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E3 Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I, 011 y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e k e -
z é s e k , mcllyek Magyar ország' physikai, geogra-
phiai, természet-históriai, történeLbeli 's polgári 
dllapatjának bővebb 's bizonyosabb ösmcrtetésére, 
a' magyar nyelvnek keletére, tulajdonságainak 
fejtegetésére, írása módjának meghatároztatására 
szolgálnak; mindennemű természeti, históriai» 
philosophiai, mathematicai (mennyiség tudományi) 
erkölcsi tudományokat terjesztenek , g}rarapítanak 
's tökéletesítenek, a'szép 's kézi miiveket, gazdál-
kodást, ikereskedést tárgyazzák, közlik, 's elő 
mozdítják; a' helyes, és okos nevelést intézik , 
Hazánkbéli és Külföldi derék Férj fiaknak 's Asz-
szony oknak élet' leírásit magokban foglalják. 
II, A' Magyar országban ki jöt t , vagy akarhol, de 
Magyar országot érdeklő, vagy Magyarok által 
Íratott újabb könyveknek, 's míveknek ösmerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek' vizsgálatainak 
kivonásai is , a' mennyire ezek a' tudományok' 's 
müvészségek előmenetelét, 's ezzel a' köz hasznot 
és az elmének tökéletesedését eszközlik. 
III, Tndoraánybeli Jelentések; megczáfolások 's iga-
zítások , eredeti okleveleknek kivonásaik, jutalom 
tételek, jutalmaztatások, találmányok, intézetek» 
előléptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok, 
és írók'emiékezetök , régiségek, jelességek, tudo-
mánybeli kérelmek, ú j müvek, új könyvek 
több e* félék iránt. 
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A' T u d o m á n y o s Gyi i j t emeny 
O l y a s ó i h o z . 
H a figyelmesen végig nézzük li teratúránk' rövid 
tö r téne té t , szinte félszázados fölkiáltás, és ver-
gődés u t á n , olly ponton találjuk annak állapat-
j á t , mellyre fölhatását óhajthattuk u g y a n ; de 
úgy hogy az ne nyűg - pontúi , hanem lépcsőül 
szolgáljon fölebb jutására. Mindeddig az írás' szép 
művészeti ágaiban kevés eredeti t , és. jelest mu-
tathatunk , ennél is kevesebbeta ' tudományokban, 
a' mi környúlállásinkhoz képest elegendő ugyan , 
's egyes iróink' érdemei olly ragyogók , hogy 
akármeily kornak is díszére válnának; de ki kel-
lett mondanom véleményemet az egészre nézve , 
melly még parlagon á l l , 's kezdett munkákhoz a' 
folytató , s végző kezet várja. 
Igazságtalanok volnánk azonban , ha meg nem 
vallanók , hogy nyelvünk ez ido alatt sokat nyert 
mind bőségre , mind csínosságra nézve, eredeti 
hajlékonysága pedig az alkalmazás által nyilvábbá 
tétetvén csak teremtő , 's munkás lelket k iván, 
melly bele a' szépnek , és valónak gondolatjait 
kölcsönözni tudja. A 'mi még hátra van , akár mű-
szavakban , akár egyebekben , az a' gondos iró 
által nyelvünknek már nem olly mélyen rej tet t 
kincseiből könnyen kifejthető leszen, és így akár-
meily nemben felszólalhatunk, ha nem a' legtisz-
tábban is, legalább nem olly tarkasággal , melly 
az olvasástól eliszonyítana. 
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E' helyezetben nem hiszem olly zendíthetet 
len lelkűnek a' magyar t , hogy valahára már a' 
veszteglés' jármát kiütni ne vágyjon , sot bizodal-
mam van , liogy mind az olvasó figyelemmel ko-
vetendi a' szaporodó müveket , mind az í r ó , sike-
rét látván ügyekezetének , nagyobb kedvvel , 's 
gonddal fog munkához. Ezt reménylem a' T u -
d ó m á n y os G y ű j t e m é n y r e nézve is , melly 
vajha mind az írók , mind az olvasók közül minél 
t öbb részvevőt találjon, 's kölcsönös gyámolítás 
által rak-helye lehessen hasznos ösmereteknek, *s 
bolcseje a' tudományoknak. Többet legmerészebb 
képzeletünk sem vár. Minden kornak meg van 
hivatala: korunk talán nevelője lesz egy boldo-
gabbnak , mellyben a' most kiíejtodö lelkek tün-
dökleni fognak. 
Iíly gondolatokkal szegem meg az előttem 
messze nyiló pályát , 's figyelmem, és erőm arra 
lesz fordítva > hogy a' mit az idő' sora kiván, 
ra j tam ne múljék. 
A ' m i a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' 
elrendelését illeti , az változást nem szenved , a' 
S z é p - l i t e r a t ú r a i a j á n d é k pedig „ K o-
s z o r ú " nevet fog viselni, tartalmára nézve csak 
annyi különbséggel , hogy abban ezentúl nem 
egyedül apró versezetek foghatnak helyet, hanem 
nagyobb munkák is , vagy elbeszélések , vagy szín-
játékok j vagy akármelly más nemű költemény, 's 
az illyen munka egyszerre megjelenvén , a' meny-
nyi ív , annyi hónapra leszen számlálandó ; mert 
az ívek száma esztendőnként csak tizenkettő ma-
rad. Ezen módosítással reménylem , megfelel czéU 
iának , egyszer'smind ösztönül szolgáland tehetős 
elméknek nagyobb munkák' készítésére is. 
V ö r ö s m a r t y M i h á 1 
B. ed a ct o r . 
I. É r t e k e z é s e k . 
l . 
Az állati Magnetismus* nyomairól a régi-
ségben. 
Higyjétek el nekem , már sokszor jöttem azon 
gondolatra , hogy volt valaha az emberiségnek 
olly időszaka, midőn a' tudománynak felavatottai 
mindent tudtak, a' mi Európának fljai közt mind 
ez ideig világosságra j o l t , és ezután világosságra 
fog jöni. Alig találtatott fel egykoron a' puska-
p o r , a' könyvnyomtatás, a* Copernicusi Systéma, 
és Isten tud ja , még m i ? 's íme a' liégiség kur-
kászóji mingyárt előállottak, 's a' találmány' di-
csőségét századainktól elragadván , Cliinának ' s 
Indiának Régiségei 's Aegyptusnak omladékai 
» közt hagyták fényleni. 
így történt ez az állati Magnetismussal is. 
Mihelyt ennek Resultatumai köz figyelmet érdéin-
letlenek , azonnal a' Német-fold' emberei — a' 
Memphisi Papok , Oraculumok , Ineubatiók , Si-
byllák, íelol kezdének szóllani; 's g v a n í t á s a i - r 
k a t tökéletes, v a l ó s á g helyett árulgatták. 
K é t magyarázatot bír tunk ez ideig az Ora-
culumokról. E g y i k e t az t , a' mit az első ke-
resztyén Atyák (a' Fythagorieusokkal és Platoni-
cusokkal együtt) hittenek : hogy azok Daemo-
noktól jöttek vala; m á s i k a t azt^ a' mit Van 
Dalnak véleménye Szerént Fontenclle h i rdete t t ; 
hogy az egész alko vány nem egyéb volt népet-
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vakító játéknál ; 's m o s t , íme , egy h a r m a d i k -
k a l gazdagodtunk meg , mert a' M e s m e r ' ta-
nítványi azt hiszik, 's a' Delphiben jöven dőlhe-
tett Pythiára nézve erősítik is : hogy a' Papság 
mágnesi operátiók által kényszerítette ki bizonyos 
személyekből a ' , múltba 's távolba és jövendőbe 
lá tó , tehetséget. E ' s z e r é n t , ha másként kétséget 
nem. szenved az , a' mi a' Somnambulismus jele-
néseiről annyi sok tapasztalás után mondatik , az 
Oraculumok mind az ördöngösség , mind a' nép-
vakítás vádja alól egyszerre felszabadulnának , 's 
úgy tűnnének fel előttünk : mint az emberi sors 
hü vezerei. 
Közönségesen tudva van , hogy az Apollón 
nagy híri'i temploma Delphiben a' Kastali üreg 
felett épü l t , és hogy ezen üregből bizonyos göz 
párolgott fel. „A' jövendölő , mond Origenes , a', 
üreg nyilasa felett ü l , 's az onnan felemelkedő 
gőzt asszonyi keblében fogadja e) , 's azzal eltelve 
zengi azon , a' mint vélik , isteni oraculumokat is*'. 
Add hozzá Chrysostommal : hogy ,,az eltölt jö-
vendölő bomlott hajakkal dühösködött , 's szájá-
ból tajtékot bocsátva zengé az ihlésnek szavait 
( furor ís verba)"; 's mindent együtt b i rsz , a' mit 
az Apollón' papjai által gyakorlott Magnetismus 
mellett felhozni l e h e t : a' gőzt tudniillik és a ' 
diihödést. 
De az Orvosi Tudományt , mond Kluge-, ki-
rekesztőleg a' Papok b i r ták , 's a' mágnesi állapo-
tokat elébb csupán tör téne tből , mint valamelly 
betegségnek (például : hysteriasisnak) következé-
seit , fedezhették fel ; később pedig a' betegek 
által figyelmetessé té te tvén , feltalálták a' m ó d o t , 
miként kelljen azokat mesterséggel is czélerányos 
élelem 's komoly készületek 's különös füstölések 
's bizonyos illetés és orvosságok által fe l tün te tn i : 
s a dolog nagyobb hihetőségére Van He lmonto t 
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hozza e lő , ki a' Napellus gyökérnek csupán kós-
tolása után úgy érzette, mintha gondolkozó ereje 
fejéből egyszerre mellyébe 's gyomrába szállott 
volna le; világosan 's tartósan vévén észre, hogy 
a' gyomorszáj környékében gondolkodik , még 
pedig sokkal mélyebben 's elevenebben mint egyéb-
kor , 's ezen felemelkedett gondolkodó tehetség 
szokatlan kénynek érzelmeivel köttetett egybe. 
Nincs okom a' miért Helmontnak előadásá-
ban kételkedjem ; elhiszem azt is, hogy a' magnesi 
állapot feltűnésére nem kívántatik meg az ilietés 
kirekesztöleg: de az Oraculumra nézve nem kell 
elfelejtenünk , mikép a' hagyomány szerént a' 
Kastali üregből felpárolgó szellem legelőszer va-
lamelly pásztortól fedeztetett f e l , 's Delphinek la-
kóji próbák után helyheztették oda a' tripost 's 
építettek templomot; 's a' kezdet nem papi talál-
mány vala; valamint az sem, hogy a' mi korun-
kig érkezett dátumok semmi egyebet a' prophétai 
lélek előhozására a' g ő z ö n kívül nem említenek; 
a' szerént , ha felteszem is a z t a' Napellusgyökér 
hasonlatosságaként munkálódottnak lennie , még 
sem jön ki egyéb eg}res történetbeli felfedezésnél 
's azon épült mechanikai i smeretnél ,— ezen eset-
ben épen úgy nem lehetne az Apollon papjaira 
magnetismusi tudományt ruházn i , mint Helmont-
ra nem a' nevezett tapasztalásért. Meg kell azt is 
gondolnunk, hogy görög eredetű görög oracu-
lumról lévén szó, mi okon tulajdoníttatik a' pap-
ságnak kirekesztöleg az orvosi tudomány? Azok, 
kik a' Helléneknél kirekesztöleg orvosol tak, a z ' 
Asklepiadák voltanak. A' hagyomány szerént ma-
ca Asklepius nem papoktól , hanem Centaurus 
Chirontól vette ismeretei t , 's maradékira állal-
plántálta azt egész Hippokratesig, kitől az idves-
séges tudomány közönségessé tétetett. Tudva van 
az i s , hogy a' régi jósló Melampus is gyógyítga-
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t o t t , 's hogy Pythagoras , Empedokles , Demokrit 
*s mások a' köz vélekedés szerént orvosi tudo-
mánnyal birtanak. Szóval, nincsen i d ö , mellyben 
a* hellén papok kirekesztőleg Orvosok vagy csak 
mint papok Orvosok is voltak volna egyszer'smind. 
Orestes és Alkmajon kértek az Oracuíutntól gyó-
gyító tanácsot. 'S kaptanak-e olly tanácsot, hogy 
az által orvosokra emlékeztessünk ? Azok a' bete-
gek , kik többek közt Ceresnek Aeginai templo-
mát megkeresték , Pausaniás szerént nem nyertek 
egyebe t , hanem hogy áldozat után a' templom 
melletti forrásban jövendöjöket nézhették. 
Azt mondjátok : ha Graeciában nem , de 
Aegyptusban igen is a' papoké volt az orvoslás 
tudománya ; 's nincsen-e megírva , mikép Mem-
phisben a' beteget a' Serapis' templomába szokták 
v i n n i , hol az papi illetés á l ta l , álomba m e r ü l t , 
's meggyógyult? Ugy van; 's ha ez szóról szóra 
így t ö r t én t , ennek a' tudósításnak legtöbb hason-
latossága van a' Mesmeri manipulatióval. De leg-
elöl is említenem kell , hogy véleményem szerént 
Memphisben Serapisnak templom nem épült. Azt 
mondja Polybius , hogy Serapis a' Propontis kör-
nyékén tiszteltetett , 's onnan tanulták el annak 
» tiszteletét Sinopének lakóji , kiktől a' híres isten-
kép Alexandriába vi tetet t ! Ptolemaeus Philadel-
phias volt az , kinek uralkodásában az tö r t én t , 's 
általa épült fel az Alexandriai híres Serapeon is , 
melly az újonnan érkezett istenséget 's később a' 
világ-szerte híres könyvtárt befogadta. Ezen idö 
előtt ismeretlen vala Serapis , 's ugyan azért He-
rodot sem szóll ar ról. Es ha más íeiöl igaz lenne 
is az , hogy Serapis vagy Osirist vagy a' napot 
vagy a' Niíust vagy az Aegyptushés Argoszi Apis 
közül valamellj iket je lentet te , még is a ' rég i poé-
tának azon sora , mellyel a' napot így szollítja 
m e g : T e S e r a p i m N í l u s , M e m p h i s v e -
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n e r a t u r O s i r i m , nyilván muta t ja , miképen 
Serapis nem Memphisi istenség vala. Mindegy, 
ezt mondhatná valaki; csak-hogy az említett módú 
gyógyítás megtörtént. D e , ime, egy nehézség! 
Jól jegj7zi meg K l u g e , hogy, ha a' papok a' mag-
netismus titkát birták , azt nem annyira gyógyí-
tásra , mint jövendő látás eszközlésére fogták 
használni. Azt teszem hozzá, h o g y , ha volt pap-
s á g - e titok b i r tokában , bizonyosan az Aegyptusi 
nem maradott hátra : mert nem közönséges érte-
lem-e az, melly a' hellén tudomány bölcsőjének 
Aegyptust állítja ? Miért van hát , hogy épen 
Aegyptusban , épen Memphisben nem lelünk ora-
culumot, mellyre mágnesi isméreteket csak gya-
nítással is ruházni lehetne? Ki nem t u d j a , hogy 
a' Memphisi jósol a t ( d i v i n a t i o ) nem állott 
egyébből az Apis ökör mozdulatánál? Két osztály 
épül t : egyik a' jó 's másik a' bal sorsé; 's a' sze-
rént a' mint a' bovinum numen vagy egyik vagy 
másik felé indul t , a' jó vagy bal szerencsét né-
mán jelentette. Történt az is , hogy a' Tanács-
kérdő enni-valót nyújtot t a' szarvas numennek: 's 
a' mint vagy evett abból vagy nem, úgy kellett 
a' jövendőt sejdítenie. Mondjátok meg , h a , a' 
legmerészebb Hypothesis alkató is , t u d n a - e itt 
legkissebb környulményt felfoghatni , mellynél fog-
va valami Mesmerismushoz hasonlót kereshessen? 
Azon gyermekekre kellene talán emlékeznünk, 
kik Straho szerént az Apis előtt jártanak , 's iIl-
lést kapván magok is , jövendőt zengettek. De 
miér t , hogy ezen így zengett jövendő nem vala 
fon tos? n e m , mint az Apis' saját mozdulati? 
Miért , hogy az itteni oraculum soha sem érte 
fel a' görög országiaknak hí ré t? 
Azt is lehetne mondan i , hogy , ha a' papok 
magnetismus által gyógyítottak, úgy minden tit-
kaik közt ez vala az , melly avatatlan szemeknek 
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leginkább kitétetet t ; mert a' betegek , legalább 
míg álomba nem merültek , tudták , mi történ 
velek. Ha tehát azon hellén bölcsek, kik Aegyp-
tust meglátogatták, valaminek tudására ju to t tak , 
ennek tudására legbizonyosabban eljuthattak vol-
na. De sem Pythagoras és Demokrit , sem Plató 
és Eudoxus nem láttattak valami hasonlót érteni; 
's a' maradék, melly Pythagorasnak és Demokrit-
nak annyi sok csudálatos dolgokat tu la jdoní to t t , 
semmi e' félét rólok nem hagyott emlékezetben. 
E' szerént igen könnyen megtörténhetik , 
hogj ' a' Memphisi Mesmerismus alatt legfölebb 
is tsak annyi fekszik, mint a' Plautusi versben : 
Q u i d s i e g o i l l u m t r a c t i m t a n g a m ; 
u t d o r m i a t ? M e r t , a' mi a' hieroglyphák kö-
zött magnetizáló helyhezetben iilo alakokat illeti, 
azokat liasznosb leszen magyarázat nélkül hagyno-
tok. Hagytak Ők, Aegyptusnak í i jai , emléket a' 
késő századoknak; de értelmet nem. 
Azt mondjátok , hogy ha ez mind így van is, 
de a' Kastali goz erejét még sem lehet elperleni; 
mivel azt a' lelkesülés 's a' gyakorta okozott ráz-
kódások és díihödések kétségen kivíil valóvá te-
szik ; 's Plularchussal bizonyítjátok , hogy azon 
rázkódások és dühödések nem tettetve valának; 
mert egy bizonyos esetben egy bizonyos papné 
iIiy rázkódások közt halálig gyötörtetett . Szeren-
csére , csak egyszer történt a' példa. De ki nem 
tud ja , hogy a' tettetett hánykódások«változhatnak 
valóságosokká? Az a' leány, ki a' forgó tánczot 
akaratja ellen is kénytelen volt folytatni , 's azon 
ember , ki a' halottat játszani akarván úgy elme-
redt , hogy segédeszközök nélkül többé fel nem 
kelhete — nem bizonyítják-e ezek, melly követ-
kezéseket vonhat maga után az erőltetés? Szük-
ség-e emlí tenem, hogy a' játékszínnek nagy Mes-
terei a* tettetett indulatokba legtöbbnyire való-
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sággal is általmennek? Nem olvastátok-e Báron-
r ó l , a' Cinna bizonyos sorait mondván, miként 
lepte el szemeit a' vé r , 's hajszálai mint borzad-
tak fe l? Csudálatos-e, ha valamelly elgyengílett , 
's könnyen ingerelhető asszonyi alkotvány a' mes-
terséges rázódásból valóságos convulsiókba ment 
által , 's azoknak áldozatja le t t? 'S ha ezen tör té -
net valamelly Julia' rolláját játszó Müvésznén ta-
pasztaltatott volna, még akkor is megmagyaráz-
hatatlan volna-e ? Minden tudja , hogy az illy 
convulsíók nem csak minden oraculumi és magá-
nyos jóslóknak, de sokszor az isteni tisztelet tar-
tóknak is szorosan rollájokhoz tartozott. Virgil-
nek sora i , mellyekhez a' dühödő Sibyllát állítja 
e lönkbe , közönséges rajzolat helyett szolgálhat-
ii ak : c u i t a l i a f a n t i a n t e f o r e s s u b i t o 
n o n v u l t u s , n o n c o l o r u n u s , n o n c o m-
t a e m a n s e r e c o m a e , s e d p e c t u s a n h e -
] u m , e t r a b i é f e r a c o r d a t u m e n t : m a -
j o r q u e v i d e r i , n e c m o r t a l e s o n a n s : 
a f f l a t a e s t n u m i n e c j u a n d o j a m p r o -
p i o r e D e i. Ezen versek következésében neve-
zetes az, hogy mihelyt a' Sibyila kizenghette a' 
jövendőt , a' dühödés azonnal, mintegy parancso-
latra , megszűnik : eszünkbe juthatnak itten a' 
Bacchák , és a' Phrygiai istenné papjai 's mások, 
kik táncz 's nyargalás 's bódító muzsika 's több 
illyenek által egész a' dühöskodésig tüzeitettek. 
Egyéberánt akarhol , a' régi pogányoknál , tűnnek 
az e' félék szemeinkbe , nem szükség sem többet 
sem kevesebbet gondolnunk , hanem hogy ezek ö 
nálok épen úgy, mint nálunk a' belső elragadta-
tás 's csendes áhítatosság 's lélek - elborúlás , az 
istenség felé emelkedésnek jelei voltanak. .Meg-
engedem néktek , hogy a' gőznek csak ugyan volt 
valami e re j e , kivált ha ez eléggé Lőv mértékben 
's elég sűrűséggel lökődött a' tripos felé. A' kö~ 
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zönséges füs t , vagy akarmi más párolgás i s , nem 
bir^e bódító erővel? A' szóban forgó párák ár-
talmas, méreggel elegy substantiákat foglalhattak 
magokban , mellyek a5 szerént , a' mint többé 
vagy kevesebbé bőven emelkedtek , a*' felettek 
ülo szüzet vagy rázkódásokba vagy csak hevület-
b e hozhatták. A' kérdés csak az: H o l v a n a n -
n a k n y o m a , h o g y a' g o z h a s o n l í t h a t o t t 
e r e j é v e l a ' N a p e l l u s g y ö k é r h e z , v a g y 
a ' M e s m e r i á l m o t h o z ó e s z k ö z ö k h e z ? 
Azt minden megfogja vallani, hogy a' csupa ráz-
kodásokból azt kibizonyítani nem lehet. 
Nincs , úgy vélem, e g y é b m ó d , hanem azt 
kellene megmutatni , hogy a' P y t h i á t a' g ő z 
e p e n ú g y c s a l h a t a t l a n o r a c u l u m o k r a 
s e g í t e t t e : mint a ' köz tudomány szerént a' 
Mesmer , Puységur , Wienho l t , Schelling 's má-
soknak Somnambulójik a' magnetizálás által csal-
hatatlan jósolatokra segítettek. Es íme ezen a' 
ponton szenved a' görög nép mesmeri tudománya 
hajótörést. 
Nem szükség , hogy benneteket Craesusra 
ás Pyrrhusra vissza igazítsalak , vagy épen a' Lu-
cián gonosz t réfáj i t hozzam emlékezetbe: kiilöm-
ben is tudjá tok , hogy Pythia vagy kétértelmű és 
homályos jövendőket ado t t , vagy épen meghagy-
ta magát vesztegetni , 's a' vesztegetőnek czélja 
szerént zengé a' dühödésnek ( ? ) szavait. 'S nem 
panaszolkodot t -e Demosthén, hogy az oraculum 
p h i 1 i p p i z á 1 ? Azt mondjátok: gonoszság tö r -
ténhetett a' nélkül , hogy az által a' jósló tehet-
ség szenvedjen. De hol van tehát egyetlen egy 
oracu lum, mellyet a' somnambulismushoz hason-
ló állapotból kénytelenek volnánk magyarázni? 
Visszaküldötök-e bennünket a' mesés k o r b a , mi-
dőn az^Oedipus apja 's mások betelyesedendŐ szó-
zatokat nyer lenek ? Mert az u jabb időkben az 
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illyenek helyett inkább olly példákat fogunk talál-
n i : mint az Agesipolisé, ki ugyan azon tárgyról 
egymás után két külömbozö oraculurnokat kérdett 
meg , 's két kiilombözo utasítást vön. Jusson 
eszünkbe, hogy az oraculum papjai Delphiben és 
mindenüt t , nem elégedvén meg a' Pytliia leendő 
ihléseivel , elébb az áldozati beleket szorgalmato-
san tekintgették ; hogy vers - szerzőket tartottak 
magok k ö r ü l . . . 's több e'félék , mellyekböl nyil-
ván van , mikép a' jövendölő szűz mindég kita-
nult leczkével ment a' triposhoz, *s a' barlang-
feletti jelenés nem vala egyéb a' játék utolsó fel-
vonásánál. Ha egy tekintetet vetünk azon egyes 
oraculumokra , mellyeket a' história számunkra 
m e g t a r t o t t , nem lehet másképen ítélni fe lolek, 
mint Ciceró ítélt a' Sibylla verseiről : hogy azok 
inkább mesterséget és tudományt mint a' jóslással 
együtt járó megindulást, inkább figyelmet mint 
diihodést ámítanak el. Könnyű azt kitalálni, hogy 
az illy alkotványokat hajdan a' babonás együgyű-
ség tette szentekké, későbben pedig a' politika 
tartotta fenn becseket. A' Lykurgusoknak , The-
mistokleseknek 's Philepeknek épen ú#y szüksé-
gek volt az oraculumokra : mint a' Római politi-
kának a' Capitóliumi csirkékre. Kinek jött azért 
valaha fejébe az a' 'gondolat , hogy az Auguri 
Coll egiumban természeti erőkön fundált titkokat 
sejdítgessen ? A' politikának nem volt szüksége 
egj»mással ellenkező istenségekre. Innen van , hogy 
a' Xerxes' nagy liírii expedítiója olta az oraculu-
mok hiteleket elvesztették, bár a' papság még vi-
rágzatban élt. Plutarch az oraculumok' fogyatko~ 
zásáról írt könyvben annak bizonyságára, hogy 
azok valaha nagy hitelben voltanak , nem hoz fel 
a' Xerxesi kornáj ujabb példákat ; 's azon kor 
olta nagy hírben lévő oraculumot a' Delphiben 
lakó papokén kívül nem lelünk. Míg eléggé együ-
> 
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gyüek voltak az emberek I íomer verse szerént 
,,a' cser' lombjairól Zevsznek hallgatni tanácsát", 
addig nem vették észre, liogy a' cserfát mozgató 
szél miatt egymáshoz verődő éreznek zengése nem 
lehet istentől jövő hang. De a' világosodó idők-
ben nem csak Aristoteles tudta annak hijában va-
lóságát, kiről Suidas azt mond ja , hogy az egész 
alkotványt nevetségesnek tartotLa ; hanem tudta 
maga a' köznép is: mint mutatja a' D o d o n a i 
é r c z r o 1 való példabeszéd , a e s d o d o n a e u m , 
melly a' csekélységeken felakadó emberre alkal-
maztatott. 
Szóllanunk kell más szokásokat követett ora-
culumokról is. Ha valaki Oropusba men t , Am-« 
phiarausnak templomában kérdeni tanácsot , P lu-
tarch és Philostrat szerént legeloszer is böj t re 
szoríttatott. Egy nap hús , három nap bor nélkül 
élvén, midőn végre barmait megáldozta, a' tem-
plomnak legtitkosb rejtekébe vezettetett , hol az 
áldozatnak leterített bőrére fekiigyék , 's alvásá-
ban , melly ötet illyenkor meglependő va la , 
á l o m gyanánt tűnjön elébe a' Jövendő. K i n-r 
d e r l i n g a z illy jövendölő álmokat a' magnesi 
somnambulismushoz hasonlította. D e , úgy vélem, 
nehéz volna megmutatni , ha az illyen esetekben 
történt-e egj'éb a' phantasia felhevítésénél? .Tói 
tudta a' papság , hogy a' felhevült képzeletnek 
nincs semmi lehetetlen, azért mindent elkövetett 
a' mi által a' hiszelékeny embernek fejét egészen 
elbódít hassa. Azt beszéli i Pausaniás , hogy T r o -
phonius' barlangja előtt a' Tanácskérdőnek napo-
kig kellett eloszer a' jó Geniusnak szentelt Kápol-
nában b ö j t , mosódás 's áldozatok által tisztulni. 
A ' megkérdezés éjjelén még egy áldozatot vala 
szükség Ac;amédesnek nyúj tan i , azután a' Lethe 
és Mnemosvne nevű forrásokból inn i , míg végre, 
különös ruhákban öltözve a' setét barlangba hur-
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czoltatott. Mit nem láthatott illyenkor a1 vak 
együgyűség, 's mit nem hallhatott? Csuda-e, ha 
az Oropusi rejtekben is a' czeremóniák, bojt , 
innepi csend , az éjnek borzasztó setétsége , a' 
templom , . . . azt cselekedték , hogy a' félálomban 
és félébren képzelegi hánykódásokban fekvő em-
ber rendkívül való dolgokat lásson és halljon ? 
m u l t a m ó d i s s i m u l a c r a v i d e t v o l i t a n -
t i a m i r i s , e t v a r i a s a u d i t v o c e s , f r u i -
t u r q u e d e o r u m c o l l o q u i o , a t q n e i m i s 
A c h e r o n t a a f í a t u r a v e r n i s . Azt hiszem, 
xiem vagyunk kénytelenek gyanításokkal kínozni 
magunkat, ha ezeken kívül nem volt-e valami 
papi t i tok, melly által valami különös affectiók 
okoztattak? Világos, hogy az illyen jövendőt váró 
álmok a' somnambulismussal nem lehettek egyfor-
mák ; mivel a' Somnambul mindent a' mi vele 
ezen állapotban tör ténik , felébredésekor elfelejt : 
az oraculum kérdezője pedig épen azért feküdött 
l e , hogy leendő álmát jól emlékezetébe vehesse. 
Egyébaránt nagyon természetes , ha az illyen 
templomi álmok a' rendes álmoktól sokszor kii-
lömböztenek. A1 rendes álomból felébredő ember 
jól tudja , hogy a' mit alvásában látott nem vala 
egyéb képzeletének játékánál; de a' templomi al-
vóval megtörténhetett , hogy magát valóságos is-
tenségeket látni 5s valóságos szózatokat hallani 
gondolta. Ki az , a' ki az illyeneket a' hit és he-
vülő phantasia öszveszövödéséböl meg ne tudná 
magának fe j teni? ílly csalatások történnek gyak-
ran minden készületek nélkül is. Mert , hogy 
egyedül a' Régiség tartományaiban maradjunk: 
hányan nem voltak a' Rómaiak 's más akkori né-
pek közt, kik Daemonokkal feküdni hitték mago-
kat? Az illy Daemonok I n c u b u s vagy a' nemi 
külömbség szerént S u c c u b u s nevet viseltek; 's 
a' vélekedés, hogy a' Sylvanusok és Faunusok 's 
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a*, Gallusoktól úgy nevezett , Dusiusok az Incu-
IRIS szerepjét valósággal játszani szokták, olly kö-
zönséges 's olly gyakori tapasztalás után erősített 
vala : hogy Augustinus szemtelenségnek tartotta 
volna kételkedni. Fogunk-e teliát ezután is mág-
nesi állapotokról gondolkozni , lia a' Templom-
ban-aluvó álmokat lá to t t , 's azokat valóságnak 
tar to t ta? Virgil is olly álomra kiildi egyik Hero-
sát Albuneának berkébe. De verseiben az alváson 
kivül még az a 'környülmény is e lő jön , mellynél 
fogva a' berkekben zúgó forrás gonosz gőzöket 
bocsátott ki m a g á b ó l : l u c o s q u e s u b a l t a 
c o n s u l i t A l b u n e a , n e m o r u m q u a e m a -
x i m a s a c r o f o n t é s o n a t , s a e v a m q u e 
e x h a l a t o p a c a m e p h i t i m . Nem fogtok-e 
ezen kegyetlen párolgásról is a' Kastali üregre 's 
a' Van Helmont tapasztalására vissza emlékezni? 
De ha igaz az , a' mit Cluverius m o n d , s azon 
ket név A l b u n e a és A l b u l a ugyan azon egy 
folyót jelentik : úgy nyilván van , mikép a' Vir-
gíli kitétel nem jelent egyebet , lianem hogy a1 
szent forrás kénköves részecskékkel bővelkedett , 
Martialisnak ama verse szerént : c a n a q u e s u l -
f u r e i s A l b u l a f u m a t a q u i s . 
Nincs könnyebb , mint g y a n í t á s o k a t h y -
p o t h e s i s e k k é , h y p o t h e s i s e k e t p r i n -
c í p i u m o k k á fo rmáln i : de az illyeneket illette 
Bacon c e r e b e l l a h o m i n u m és p o t e n t e s 
x i u g a e nevezettel. Ha tudjuk azt , hogy magnesi 
állapotot bizonyos i t a l l a l is lehet szerezni ; ha 
tudjuk ismét, hogy a' v í z z e l történt jövendö-
lésnek, Hydromantianak, nemei közt is fordulnak 
elo esetek , mellyekben a' jövendölő bizonyos 
időben és bizonyos czeremoniák közt bizonyos 
vizből ivott : nem lehet-e legottan a' magnetismus 
történeteit ú j a b b töredékkel gazdagítanunk? 
Jamblichus Coloplionban egy földalatti forrásról 
emlé-
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emlékezik, mellyből a' pap meghatározott éjjele-
ken szokásban lévő czeremoniák közt ivott , ?s lát-
hatatlanná lévén , oraculumot zengett. U^yan Ö 
a' ßranchidesi jóslóról azt mondja , hogy az vagy 
tengelyen ülvén, vagy valamelíy istenajándékozta 
pálczát tartván kezében, vagy vízbe mártván lá-
ba i t , vagy épen a' v i z e t s z ö r b ö l v é n , szokott 
ihléssel eltelni. De nem bizonyos-e, hogy a' Ré-
giség istenségeknek lenni hitte a' folyókat? A' vi-
zet szörbölni tehát annyit t e t t , mint az istenséget 
saját keblébe venni , hogy így a' lelkesedésnek ?s 
dühodésnek látszó oka legyen. Ehhez hasonló oka 
lehetett a' vízbe mártásnak is ; valamint azon fe-
redésnek, mellyet Justinus Martyr a' Cumai Si-
byllárol mond , hogy minden jövendölés előtt a' 
hagyomány szerént véghez szokott vinni. De ha 
az illyeneket tekintetbe lehetne vennünk, úgy a' 
Magnetismus' régi történeteiről quartantokat fog-
nánk írhatni , meliyekből kétségkívül ki nem ma-
radna az , a' m i t , jut eszembe , valaha Beyernél a* 
Seldenus Syrus' isteneihez írt toldalékban olvas-
tam. Mert Ő a' Gnostákról beszéllvén , azt említi, 
hogy közülök némeilyek bizonyos madarat öltek 
m e g , 's annak csontjait rágván, a' földre rohan-
tak , 's oraculum hangzott belölök. Ha az ember 
u ja iban , plántában és gőzben lehet valamelíy meg-
határozott erőt kifejtő egyforma tehetség, miért 
nem a' madárcsontokban is? 
Hagyjuk ezeket, 's emlékezzünk azon közön-
séges igazságra , mellynél fogva az emberi nép 
nagy massájának, régen mint most , legelső gyar-
lóságai közé tartozott a' jövendő tudása után só-
várgás. Hány embert nem láthattok mindenütt és 
mindég , kit remény és kivánság annyira hatalom 
alatt tar tanak, hogv inkább akar tudva megcsa-
lat tatni , mint a' sors változhatatlan kimenetelét 
Lékében elvárni. Csuda-e, ha az Oraculumok
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Daemonok es Mesmerismus nélkül is , csupán csa-
lásnak és csalatásnak principiumin fennállhattak, 
mikor minden mesterséges intézetek nélkül is an-
nyi sok Pythonok és Pythonissák nyertek liitelt? 
Elhiszem én azt , hogy Voltak az illyenek közt 
hypochondriás és hysterikás személyek , kiknél a' 
jövendőnek sejdítése ugy állott e lő , mint a 'be teg-
ség természetes resultatuma ; de ha eszünkbe jut, 
mikép a' Pythonok legtöbbszer e n g a s t v i m y t-
h ú s o k n a k , h a s b ó l b e s z é 1 1 ö k n e k nevez-
tettek : világos leszen , hogy mesterségeknek leg-
nagyobb titka nem egyéb volt azon különös tehe-
tségnél , mellyel a' mi napjainkban Alexander , 's 
több évek előtt Báró Mengen 's mások gyönyörű-
séggel elegy bámulást okoztanak. Az együgyűség 
ezeknek belső részeikben Daemont vélt laknia ; 's 
Eurikles , legelső ki Alhenában illy dologért el-
hiresedett , úgy szintén kövelője is , a' csudáitalás 
és nyerekedés miatt nem siettek ezen balvéieményt 
felvilágosítani. 
Régen mint ma voltak világos elmék és erős 
lelkek , de ma mint régen vágynák a' babonának -
kisebb vagy nagyobb mértékével kikészült fejek: 
a' jövőkurkászásnak azon sok apróbb nemei közül, 
mellyeket a' régi gyarlók üztenek, keveset nevez-
hetnél , hogy több vagy kevesebb változással ma 
1s fenn nem állana. Nem czélom a' nép sepredé-
kének mesterségeit említenem ; elhallgatom a' leg-
ú jabb kornak ismeretes prophetáji t is: de ha a' 
nem réqen múlt századokra visszanézünk, 's a1 Ju -
nianus Majúsokat , a' Theophrastus Paracelsuso-
ka t , 's az astrológiának hitelét gondolóra vesszük: 
kellene-e csudáihoznunk , ha a' régiségnek oracu-
lumi a' világosodott időkben is , 's a' politika be-
folyása nélkül is , virágzottak volna ? És ne mond-
játok , hogy Philosophok is voltak , kik azokban 
hittenek. Mert honnan tudjátok azt , ha a' philo-
/ ' 
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sopliia megmenthet-e minden lehetséges gyarlósá-
goktól ? Nem jutnak-e eszetekbe Hermolaus Bar-
baras és Georgias Placentinus, kik a' L e c a n o -
m a u t i á n a k , tál vízből - jövendölésnek , parányi 
mesterségéhez folyamodtak , kívánván az Aristote-
les! Entelechiának értelméhez férkezni ? 'S nincse-
nek-e százak mind a' régi mind a1 mai Bölcseség-
kedvelök közöt t , kik tudománnyal és világosodás-
sal ezeken alól állanak ? 
Mondjuk tehát , hogy minekutánna az oracu-
lumi alkotványokból semmi olly következés nem 
tünt íel , a' mit az emberi könnyenhivésbol 's a' 
papságnak és politikának egyetértő játékaiból ki 
nem magyarázhatnánk : nem szükség valamint 
Daemonokhoz, úgy titkosan munkálódó természeti 
erÖkhez is folyamodnunk 5 annyival inkább , mi-
vel a' h i s t ó r i a semmit sem tartott meg , a' mi-
nél fogva azt valami hihetőséggel tehetnok. 
A' régi história kiilömbben is el van gyaní-
táson épült foldozgatásokkal terhelve: egy ollyan 
k é p , mellyről az ido hoszúsága miatt az eredeti 
színek nagy részben eikoptanak. Mi nem tűrhettük 
el a' homályt , és saját ecsetünkkel világosítottuk 
fel azt. 'S így történe meg , hogy igen sokszor a' 
régi halavány helyébe pirosat , 's a' régi fejér he-
lyett feketét mázoltunk. 
C s e 1 k íi v i. 
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2. 
J* Neográd Vármegye nevezetes Hársas 
Hegyéről5 Js annak hajdani esrnéret-
len
 5 és arany-míves lakosiról, 
Minnyáján , kik a' Régiségeknek , 's kivátké-
pen pedig a' hajdani drágább Míveknek g j ú j t é -
sében foglalatoskodunk, vagy mielÖtliink is már 
szorgalmatoskodtak, *) nem győztük elégképen 
Tol l ius J a k a b (Epistolae Itín'erari-ae Cnra H . Ch. Hen-
n j n i i Amst. 1700 negyed r é t b e n i!)6. l apon) ötödik 1687. 
esztendőben i ro t t levelében így beszé l : „Ipsis id ibus Ju -
„n i i s discessi N e o s o l i o eodemque d ie A l t S o l i u m 
„ v e n i , cujus tarnen mihi memor ia ob visum il l ic, a p t a t u m -
, ,que digito A n ri u l u m ex Auro A y r o (Obryzo , p u r o ) 
, , t r ip l i e i o rbe con to r tum , tum et 'Parfeiiulam istius A u r i 
, ,dono da t am longe semper er i t gra t i ss ima. Vidi , ipse in 
, ,proximo colle Agrum in quo t r i t i c i semet r ad ic ibus hoc 
a u r u m i n v o l V e r a t " , — a' közönséges vélekfeHést mel ly 
k ö n n y e n h i t t e el a ' T e r m íze t Tudós vi ' sgálója mé l t án 
c sudá lnunk lehe t . , ,Nobil is Domin i Servus Agr i co l a , 
„ d u m f o r t e t e r r a m a r a n d o v e r t i t , d u m fu lgo rem e jeé tae 
, , r a d i e i s m i r a t u r , to l l i t igno tum T h e s a u r u m , d e f e r t q u e 
„ a d Dominum non observato exacte loco ubi f u e r a t e r u -
, , tum , nec vol.a de h inc , nec vest igium i l l ius fod iendo 
, , agn i tum — — d i s t r i b u t u m d iv i sumque f t i i t pe r filios 
„ e t agna tos quod r e p e r t u m f u e r a t , nec ul lo p r e t i o a 
„ N o b i l i v i d u a " , kár hogy a ' Nemzetségét nem n e v e z i : 
„ a n n u l u m hunc i m p e t r a r e p o t u i , eausan te f i l iorum ab-
j^sentiäm quibus i l lum s e r v a b a t ; a t q u i a b e r a t f o r t e do-
( ,mo a l ter ius p a r t i s possessor, a quo p a r a r e pecunia li-
, ,cuisset . — l í xo r tarnen ejus Ut p ro da to fi l iolae r eme-
„ d i o g r a t u m an imum t e s t a r e t u r f o r f i c e de suo a n n u l o 
^ ,par t icu lam abscissam dono mihi ded i t " . Ezen h á r m a s 
gyű rő leírása sze r in t éppen hasonló vo l t azon lúd- to l i 
vastagságú a r a n y vesszőből készül t t eker t sekhez , mi l lye-
ke t most is g y a k r a n t a l á l n a k , és az én gyű j t eményem-
ben is két esztendők e lőt t egy i l lyen h é s z e r e z t e t e t t , 
mel lynek ha t szo ros t eker t se vagyon , és Pest V á r m e g y é -
ben a' Bócsai homok közöt t t a l á l t a t o t t . 
Emlí te t t .Henricus Tol l ius J a k a b m u n k á j á n a k 121 — 
125 lap ja in az Ér tzeknek növéseiről egész ér tekezést a d v á n 
elő h ibás vé leménye szer in t a ' H a z á n k b a n t a l á l t a r a n y -
f o n a l a k a t m i n d n ö v e v é n y n e k Í t é l v é n , ol lyak-
nak több helyeken , és kiilömb időkben le t t t a l á l á soka t 
imígy elő számlál lya : 
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( csudálni annyi mennyiségét az A r a n y - f o n a -
l a k n a k , meüyek résszerint a' szőlfők, résszerinfc 
„ A ti r u m o b r y z u m i n s t a r f i l i c o n t o r -
„ t n m — ex t e r r a p r o g n a t u m — longi tud ine u lnae , pon-
, ,dere d rachm. i rum sex in f luvío T a r t z a p rope , pagum 
, , T a r c z a i nven tum asserva t August issimum Caesaris Ga-
„ z o p h y l a c i u m . Tes te Phi l . Jac . Sachsio a Löwenhe im in 
„Ephem : Na t , Curios. Dec. I. A. 1. Obs. 131." — mél t án 
g o n d o l h a t t y u k , hogy ezen A r a n y - f o n á l , vagy vesző , r é -
sze lehe te t t azon nagy kincsnek , melly 1770—77. eszten-
dők közöt t csak ugyan T a r c z a vizétől Osz t ropa ta l íán 
k imosa to t t , Péchi Famíl ia á l ta l a ' Felséges K i r á l y i Ka-
m a r á n a k b é a d a t o t t és némel ly része most is a' Bécsi 
Régiségek T á r h á z á b a n f e n t a r t a t i k ; de l e g n e v e z e t e s e b b 
r é s z e i , úgymin t a' nagy mes te rségge l , és müvei készült 
Kéz-koporsó , a ' régiségnek sok jeles emlékeive l elemész-
te t t ek . 
„ M a r t . Henr . de F rankens te in Po l i a t e r Eper jes ien-
,,sis a i t in T okaiensi T r a c t u p raec ipue ubi gene-
,,rosissimá n a s c u n t u r v i r i a , v i d e r i non r a r o A u r u m ex 
„ t e r r a simul ins ta r f u n i c u l i , m o d o r o t u n d i , 
„m o d o a n g u l a r i s cum T r u n c o enasci adeo a r c t e , u t 
, , v i d e a t u r s imul p roge rminas se , imo in s t a r convolvul i 
, ,bonam T r u n c i pa r t ém a m p l e c t i , cujus se saepius testem 
, ,ocula tum fuisse a f f i r m a t " . Mind F r a n k e n s t e i n 
m i n d pedig H e n n i n i u s az Érezek növését min t ú j t a -
l á lmány t v i t a t n i k ivánván a' nép közönséges v é l e m é n y é t 
f o r r ó n e l fogadák , ho lo t t azon eml í te t t T a r t z a l i hegy , 
ho l a ' legjobb Toka i borok t e r e m n e k szinte úgy mint a ' 
NeográdL Harsas hegy, o t t a n t a l á l t a t ó egyébb c s e r é p , 
r é z , és a r a n y régiségek mia t t b i z o n n y á r a lakhe lye v o l t 
egy, h a j d a n i esmére t len Nemzetségnek , hol a ' M a g y a r o k 
is Asiaból le t t bé jöve te l ekkor sok ideig t a n y á z t a n a k , és 
kétségkívül ők i s , mint a* gazdag U r a 1 hegyek n é h a i 
l akos sa i , T a t á r o k n á l most is szokásban lévő mód sze r in t 
a r a n y teker t seke t ló-szerszámaikra füzének , vagy asszo-
n y i népeik ékesi tésére a r a n y f o n a l a k k a l é l tenek. 
„ N a r r a t idem Rustico cu idam dum a r a t r o t e r r a m 
„ v e r t i t , simul a l iquo t u lnas a u r e i fiii e x t r a c t a s ex t e r r a 
„ f u i s s e : quibus dum l igna in Urbern Eperjesiensein^ ve-
„ h e r e t , jugum bobus hoo fun icu lo a d n e c t e r e voluisse , 
„ d u r a au tem prope A u r i f a b r i aedes l igna v e n d i t a r e t , 
, ,e t hic a u r u m cognoscere t , p a r v o p r e t i o a Rustico re-
„ d e m p t u m " . Ebből nyi lvánságos , hogy Eper j e shez közel 
mi id a r a n y érez t e r m e t t , mind pedig közel oda h a j d a -
n i Nemzetségek 1 a k t a n a k , kik a r a n y - mívesek v a l á n a k , 
m e r t az A r a n y - f o n a l a k v a l ó b a n tüz á l ta l o lvasz to t t Erez-
bő i Chemia próbálások szer int készí te t tek . 
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pedig a' szántó - földek szántásakor, kukoricza , 
vagy földi-alma munkálásakor találtatván, réssze-
„ r d e m v i r nobi l iss imus a n n o t a t , P r o c o p i u m Bona-
„ n u m Caesar . Camerae in Podinis Regiis H u n g á r i á é 
, , (Schemni tz i i ) A r c h i a t r u m p l u r a exempla A u r i vege ta -
, ,b i l i s á l l a t u r u m in l ib ro de A d m i r a n d i s H u n g á r i á é . — 
,,— De l í onano no t e s Anno 1661. Rumorera fuisse , q u o d 
, ,doct iss imus il le e jus ü b e r , o r n a t u s p i u r i b u s quam du-
, ,cent is T a b u i i s aeneis sumpt ibus Arcbi - Episcopi , Pa l a -
„ t i n i ( E s z t e r h á z y ) Jud ic i s Cur i ae ( N á d a s d y ) f a u s t a m 
„ L u c i n a m e x s p e c t a r e t , sed mors B o n n a n i spem decollas-
„ s e v i d e t u r . — Obi i t in Aus t r i a , q u a r e publ ice hisce e jus 
„ b a e r e d e s r o g a n t u r , ne doctissinia i l la C o l l e c t a n e a , t i -
, ,neis , b l a t t i sque d o n e n t , sed cum orbe e r u d i t o commu-
, , n i c e n t " . — Ezt k i v á n n y á k a ' külső Tudósok ! ! —• 
B i z o n n y á r a — nem a' Selmetzi M a g y a r Bányász Aca-
d e m i á n a k T a g j a i — kik tő l én az újjalsb f e l t a l á l t Erezek 
N e m e i r ő l I825, esz tendőben h í j á b a n k é r t e m felvi lágosi-
t á s t , m in thogy T i sz t i foglala tosságok egyedül az A r a n y ,
 v 
E z ü s t , Réz érezek gazdaságos mive lésére ü g y e l n e , el-
l enben a r r ó l , hogy S e l m e t z i , Körmötz i , és Besz te rcze i 
V a l d b u r g e r e k s z á m á r a ot t he lyben számta lan m e d a i l -
lok a ' XVI . X V I I , és X V I I I . s zázadokban v e r e t t e t t e k 
egyedül á l t a l a m f igyelmetessé t é t e t v é n , t u d ó s i t t a t t a k . 
, , J o b a n n e s P a t e r s o h n Ha in P o l i a t e r a eque ' E p e r -
„ jes iens is In Eph em. Na t . C u r . Dec. I. A. 2. obs. 1 '3 ' i s t a 
„ n a r r a t . Rust icus A u r i f a b r o nos t ro v e n d i d i t Circulos 
„ q u i n q u e a u r e o s exac te fo rma tos in r i v u l i sabulo p rope 
„ B a r t p h a m i n v e n t o s , f i lum e ra t sat is Crassum pendens 
, ,Aureos t r i g i n t a , quod au ru ra ipse man ibus meis p r a e -
„ s e n t e I l l r m a D o m i n a Comite Fo rga t s i ana t e t i g i " . 
1772. Esz tendőben Szepes Vármegyének .Teplicz n e -
v ű v á r o s s á b a n t a l á l t a r a n y fona l ak ró l ezeket a d j a elő a ' 
n é m e t ü l i r t t Ungrisches Magazin II . K ö t . 1. D a r . 42. l a p . 
I h m J a h r 1772. h a b e n z w e y hiesige B a u e r n auf e inem 
A c k e r , ve r sch i eden t l i ch g e w u n d e n e n , dicken, u n d auch 
e t w a s f e i n e r gezogenen (ekképpen t e h á t a ' tudósító ma-
ga e l i s m é r i , hogy nem növevény h a n e m a r a n y - m í v e s 
á l t a l k i h ú z o t t , és hosszabb í to t t a r a n y foná l va la ) Gold-
d r a t h g e f u n d e n . Ehe die Sache r u c h b a a r g e w o r d e n is t , 
w ü r d e ein z iml i che r T h e i l von diesem Sha tze ve r sch l ep t 
bis endl ich ohngef i ihr f ü n f P f u n d e an die a l l e r h ö c h s t e 
Ste l le g e b r a c h t w o r d e n s i n d , w o f ü r beyde B a u e r n , d ie 
das Gold auf der oberf l i iche des Ackers l iegend g e f u n -
den h a t t e n , von de r h u l d r e i c h s t e n Kayse r in König in 
M a r i a T h e r e s i a , n i c h t a l le in r e i c h l i c h besehenefct w o r -
den sind , sonde rn auch auf Lebens lang ein j äh r l i ches 
G e h a l t , j ede r von 12 D u k a t e n e r h a l t e n h a b e n . 
1774» Esz tendőben ugyan azon Vármegyének Pop , 
r á d mező várossá h a t á r á b a n a' min t az emi i t e t t maga-
zin 43 lapjáw e l ő a d j a hason ló a r a n y - f o n a l a t t a l á l t a k : 
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rint az arany-mívesek , de többnyire mások szor-
galmán nyerekedő Zsidóknak kezébe a' fóldiiiíve-
lőktől béliordattak. 
Hazánkban nem egy hely azoknak tanj rájok, 
— Debreczenyi Vásárokon legtöbbet lebet szerez-
ni. — Nyitra Vármegyében találtatott vastagabb 
fonál a' Nemzeti Museumban fen tartatik. — Gróf 
Battyanyiné született Majtényi közel egy fontra 
valót a' Bakonyi szén - égetőktől megváltott. — 
Pesti vásárkor gyakran 10, 50 , sött 50 arany ne-
hézségit kuszált fonalakat az ezüst , és arany' bé-
váltó kereskedőknél láttam. De a' mi fájdalom 
ezek a' fonalak a' rna^a eredeti voltokban a' Tu-
dósabbaknak kezekbe soha sem juthat tak, mert 
már résszerint kapállás által elkúszáltatnak , rész-
szerint a' találóktól széjjel húzatván ismét öszve 
gyúratnak , de leginkább a' Zsidóktól finomságok 
próbálása végett öszve töretnek. — 
Ezen arany-fonalak azonban a' legvékonyabbr 
ságtól szinte egy középszerű iúd-toll vastagságig 
találtatnak , és mivel gyűrő folyásra tekerve van-
nak , mennél vékonyabb a' fonál , annál hosszab-
bak ; mennél vastagabb , annál rövidebbek a' te-
kertsek , a1 mint ezt a' hozzám jutott példányok 
bizonyíttyák. Mindazonáltal még is a' tekertsek 
neheze koránt sem egyenlő , szinte úgy mint 
a' vékonyabb fonalokból készítetteké is egymástól 
külömböz. 
Hogy azon öszve kúszáltan inkább előnkbe 
muta to t t , hogysem a'képpen talált arany-fonala-
kat T e k e r t s n e k nevezhetem arra csak hosz-
„ I n diesem W a l d e f and ein Knabe bey ausbauen a l t e r 
S töcke , und W u r t z e l n im j äh re 1774. einen Klumpen 
G o l d d r a t h we lche r 14. lo th am gewich te h a t t e " : de 
i t t va lóban méltó e m l í t e n e m , hogy a ' foná l kuszálása , 
mindenkor vagy kapál lás á l t a l , v a g y pedig az a r a n y -
, nak , p róbá lás m i a t t , lett széjjel húzása á l ta l , t ö r t é n i k . 
/ 
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szabb idő ss tapasztalás nem is mást valakit, mint 
egyedül engemet taní tot t , ki különös vigyázattal 
lévén a r r a , légyen- e ? a' fonalaknak természeti 
végezetjök vagy pedig a' kűszálás által szaggat-
tattak-e el egymástól, észrevettem : liogy némelly 
végezetek csak ugyan erőszakos töréssel vagy 
szaggatással t ö r t é n t e k ; — de némellyek tsikos be-
vágással, és így ékesítéssel végződnek: valamint 
azt is , hogy ezen fonalak dupla fogással tekerts-
he hosszas gyűrő , és fü r t formára minekelőtte el-
kuszáltalak , alkotva valának szinte akképpen, a7 
mint ezt a' formát a' vastag, és Iud-toll vastagsá-
gú arany-fonálból talált tekertsek ele adják, tsak 
hogy a1 vékonyabb fonálból készült tekertsek sok-
kal hosszabbak valának amazoknál. — És való-
ban illyen tapasztaláson építvén képzetemet azon 
kuszáltt fonalakat , a' mennyire egy egészet tenni 
láttzattak, ollyan tekertsekre (mint valaha voltak) 
vissza helyheztetvén szépen lehetett észre vennem, 
hogy azok vagy asszonyi haj-für töknek vagy a' 
mellyek vastagabbak valának ló-szerszám ékessé-
geinek , soha sem pediglen az újjak gyűrő jenek 
szolgáltak. 
Ekképpen ime hát bizonyos, hogy Hazánk-
ban olly bövséggel, és még annyi századok múl-
tán is folyvást található tiszta arany - fonál , és 
Vessző koránt sem természeti , és novo (vegeta-
bile) arany légyen a' mint némellyek gondolták, 
sott a' tudós folyóírásokban még a' XV111. század 
elein is hirdet ték; nem is mint az Aranka-fii a* 
len között fe lnő , ezen fonalak a' földből fel-
nőnének , hanem valóban a' kapállás, vagy szán-
tás által egymástól szaggattatván, és így eredeti 
vol tokat , 's formájokat elvesztvén valóban mes-
terség által készült formájokból kuszált fonalakra 
elváltoznának j — 
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A' Magyar Telkeken ekképpen található arany-
fonalaknak általam szerencsés megesmérése fel-
buzdítá bennem azon helynek i s , hol azokat bi-
zonyossan találhatóknak ér te t tem, közelébbi vi's-
gállását; t. i. Neográd Vinegyében Kis Terenyei 
Határban fekvő Hársas Hegynek körül .szemlélé-
sé t , annál is inkább, mivel T. Kubinyi Ferencz 
Barátom szíves jó voltából mind arany, mind réz, 
mind pediglen cserép kiásott régiségeket nem tsak 
lá tnom, de nagy részét azoknak meg is nyernem 
szerencsém vala. 
Hársas Hegynek nevezik azt a" lakosok, ám-
bátor a' körülötte fekvő magassabb hegyekre 
nézve, a' mel l jeknek 'ez szakadéka, inkább part-
nak vagy dombnak lehetne mondani. A' Hegy 
agyaggal kevert kovetsböl á l l , és a' délkeleti ol-
dala rakva petrificált , és külombféle tengeri csi-
gákkal. Meredek mindenfelől de kivált napkelet i , 
és északi oldaláról annyira , hogy a' természet olly 
meredék partot földből nehezen formálhatot t , de 
ha formált volna i s , világ kezdetétől annak a' sok 
záporok , és esők miatt menetelessé válnia szük-
ségképpen kellett volna, mellyre nézve én azt an-
nál inkább emberi míwel faragottnak lenni vé-
lem, mivel teteje síirö Hársfákkal (mellyek JNeog-
rádi nagy erdőkben vadon sehol sem nőnek) be-
ültetve vol t , és a' mint az öregek beszéllek még 
ez előtt ötven esztendővel is , minekelőtte felső 
térsége fe lkapáhatot t , hársfa tőkék és csemeték 
látszattak. A' hegy tetejének területe valami 6—8 
holdat teszen , a' keleti része fellyebb emelkedik, 
mint a' nyugoti valamennyire, déli oldala kopár , 
és sivatag ; az éjszaki fekete föld , szinte úgy a* 
területének is egyik része. Ebben midőn kukuri-
czat vagy földi-almát kapálnak,koránt sem mélyen, 
hanem valami egy két lábnyi méljségre cserép 
edényekre az az Hamu-vedrekre, vagyis többnyi-
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re azoknak külomb és külömbszínü Js formája 
cserepeire , arany és réz (nem pedig ezüst, vagy 
vas régiségekre) akadnak a' lakosok. Kétségkívül 
azér t , mert a' sok esso a' hegynek felsőbb szjnét 
annyi századok alatt már alkalmasint leliordotta , 
kivált azolta, hogy Erdőitől megfosztatott. 
A' völgy közepettén meredeken köröskörül 
fenálló hegy- a 'Hársfák— a' Hammvedrek— mind 
ezekben , mind körülöttük találtatott fehér mész-
re égetett ember - tsontok — az égetett földnek 
darabjai — a' rézből készült, és valóba ö n t ö t t , 
nem pedig kalapácsolt szerszámok — Eszközök — 
az arany ékességek — mind arra matatnak , hogy 
ezen Hegy menedék helyűi készített lakása volt 
egy ollyan Nemzetnek, vagy is inkább tsak nem-
zetségnek, és hadnak (mer t a1 régiek sok időkig 
Patriarchali ter együtt élvén öszve tar tot tak) , a' 
kiről ugyan sem Herodo t , sem más G ö r ö g , és 
Deák történet írók annál inkább a' későbbiek nem 
emlékeznek, de azért még is felette és szörnyű r é g i , 
mert sem vasat , sem üveget nem esmért —még is 
f ö l d m i v e l o , mert számtalan réz-sarlók és réz-
orsók , — még is V i t é z mert kiilömbféle lószerszám 
ékességei és réz-lánzsák ,— még is a r a n y-m í v e s 
és gazdag, mert régolta, és mai napiglan számos 
arany boglárok , tsatok , fü r tök , fonalak, czifrá-
zatok , és ékesítések azon a' helyen találtatnak.— 
C s e r é p b ő l találatiak nem csak szörnyű 
nagysága Hamuvedrek ollyanok is , mellyekben 
két akónál több férhetett , és a' méllyek fekete 
földből többnyire , és egy újnyi vastagra égettet-
tek ; a* kissebbek vagy veres , vagy fehéres föld-
ből készültek, és ezen fehéressek azok, mellyeken 
kiilömbféle czifrázatok látszanak. De valamint a' 
Szörnyű nagyságú vedrek , úgy a' legpitzinyebbek 
is némellykor előadják magokat ; ez , mellyel Ku-
binyi Eerenlz Barátom adakozásából nyertein, egy 
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gyüszünél nem épen nagyobb , holott ebben is 
tökélletes a' hamveder formája. — Sem épület-
nek , sem építésre szolgálló téglának, vagy tsevép 
^ indelynek, a'vagy Római terebélyes tégláknak, 
vagy tserép tsatornáknak itt nyomát találni nem 
lehetet t , ugyan azért semmiképen arról gondol-
kodni , hogy ez akár Rómaiaknak, akár virágzá-
sok után már élő nemzetségnek lakhelye lehetett; 
de tsak ugyan szörnyen megütközött elmém , mi-
dőn véletlen veresre kiégetett , nagyobb , és kis-
sebb agyag darabokra akadtam , — midőn egy 
másfél arasznyi hosszú és három hüvelyk vastag 
kiégetett veres agyag tégla kezembe adatott , mel-
lyen egy szélesebben bényomott a' két végén bé-
zár t , de a' közép oldalából három vékonyabban 
kifolyó csatornát , magát a' téglát pedig pengössen 
kiégetve tapasztaltam: mert illyen formája azon-
nal emlékezetben juttatta azon módot, miként Er-
délj ben a' Czigányok mindennémü érczeket' ol-
vasztanak és miképen P a l l á s az arany olvasztá- , 
sának módjá t , az Uráli hegjek lakossai által elő 
adja. —• így jutottam én azon gondolatra , melly-
ben értelmessebb Tudósításokig meg is maradok, 
hogy a' Hegynek lakosi valósággal r éz , és arany 
mívesek valának, és a' szerfeletti értékű a r a n y , 
azért ezen a' helyen találtatik. 
R é z b ő l olly nevezetes szerek fedeztettek fel, 
hogy azokat a 'Tudós világnak ide mellékelt I. és II. 
Táblán rajzolatban elo adni , és mellyeknek hasz-
nállása előttem esméretlen, ollyaknak meghatáro-
zását kikérni bátorkodom. 
Az I-sŐ szám képzeli a' r é z - c s á k á n y t , 
melly bizonnyára tsinos fában helyheztetve fé-
nyessége által díszét; nehézsége és élessége által 
pedig erőt a 'vele magát védelmezőnek szerzett. 
2. Valóságos, noha szokás szerint rövidebb 
r é z - l á n d z s a ; — különös b e n n e , hogy más 
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réz-lándzsákba a1 fa-nyél eresztetik tok jába , ez a' 
Lándzsa ellenben a' fanyélbe eresztetik, és három 
vastag szeggel által vere t ik , —- nagyok valóban 
a' szegek laka i , de miér t? nem de nein azér t , 
hogy még a' vasnak használlása divatban nem lé-
vén vagy f a , vagy réz szeggel éltenek; azonban 
mivel a' réz-szeg bizonyossan benn maradott vol-
n a , hihető hogy ebben fa-szeg verettetett. — De 
mind ezen réz-szerszámok azt is bizonyittyák , 
hogy nem verve, és kalapácsolva, hanem szembe-
ti'inÖképen öntve készítettek , a' mit leginkább ezen 
lándzsa és tsákány bizonyít , — mert valóban k a -
l a p á t s o 11 szerek mind addig nem készíttettek , 
míg a1 vas használása közönséges nem le t t ; és 
abból kalapátsok nem készültek. 
•5-or R é z - c s i ^ a , melly szegletes réz-vesz-
szöböl tízszer kerekedik a' közép, és forgó köl-
dök körü l , mellynek átmérője Öt és fél hüvelyknyi. 
Zi-szer R é z - g o m b h á z a k kiilombfélék ta-
láltattak , az egyik darab Tallér nagyságú , a r a n y -
h á r t y á v a l beborítva.; több kissebb márjásnak 
nagyságában ; minnyáján kétfelül meglukasztva, 
hogy lószerszámra felvarni lehessen ; ezek felülről 
domborúak , belől öblösök valának és közel 200 
darabok találtattak. 
5-ször K a l a p o s v a s t a g t ü k vagyis in-
kább fonásra szükséges o r s ó k nagyobbak és 
hosszabbak, kissebbek, és rövidebbek; hogy ezen 
rézből öntött szerszámok erre használtattak, bi-
zonyítja helőlrül lévő fülek , mellyhez a' fonál 
vége köttetett. 
6-szor R ö v i d s a r l ó k rézből Öntve, mel-
lyek görbeségekkel együtt alig hat hüvelyknyi 
hosszaságra t e r j ednek , ezek is szemlátomást réz-
ből öntettek. 
7-szer R é z P e r e c z e k , mellyek nyitva lé-
vén vagy öszve szorítalhattak, vagy pedig inkább 
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kiterjesztethettek ; ezen karikák vagy négyszegletű 
veszöből , vagy pedig gömbölyű és öblös hajtá-
sokból , némellyek megczifrázva , sött a' végin 
kigyó fej formára alkotva vannak: minnyájoknak 
a' simítása most is tükör fényességet á d , azért 
maga idejében felette való villámokat, kivált a' 
napfénynél adhattak. — Ezen pereczek két hü-
velyknyi nyilasnál nem nagyobbak , 's azért csak 
inkább gyermekek , hogy sem idősebbek kezére 
gondolatom szerint illettek: 
A' 8-dik szám alatt lerajzoltt és rézből önte-
tett nagyobb , és kissebb T ő c s é r k é k mire szol-
gáltak , meg nem foghatom -— hogy az olvasztott 
aranynak ki töl tésére , azt azért i s , mivel némel-
Iyeknek szára lukas , nem képzelhetem; minthogy 
azonban sem az öl tözet , lószerszám , fegyverek csi-
nosítására , sem pedig egyéb gazdaság miveire nem , 
szolgálhattak, valamelly mesterség űzésre-szolgál-
niok kelletett , még pedig felette űzött foglala-
tosságnak, minthogy kiilömbféle nagyságnak, és 
nagy számban találtattak ezek is láthatóképpen 
formában öntetve készültek. 
Az ARANYBÓL találtatott szereket a' mint 
láttam vagy megszerezhettem , lerajzoltatván a' 
II. Táblán elo adom: 
1-ső és 2-dik Szám alatt vannak az a r a n y -
f o n a l a k , nem kuszáitan a' mint töbnyire talá-
lóiktól előmutattatnak, hanem magok eredeíi , és 
hajfürtöket ékesítő voltokban , a' mint Homér és 
több Goi'Ög írók említik a' hajdani szépeknek tu-
lajdon ékesxtéseket , kik a' béfont hajaik közé 
arany fonál szálakat kevertek, mind pedig haj-
fiirtjeiket azokba tekerték, kiilömbözö vastagságú 
arany fonalak találtattak ugyan a' Hársas Hegyen, 
de hozzám csak hat féle jutot t ; számtalanok a 'Zs i -
dók által megvétettek és elhord attak. 
3. Szám alatt ugyan arany fonálból készített 
ö l t ö z e t é k e s s é g , hozzám 5 darabban jutott. 
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4. és 5. két külömbféle vékony arany hár-
tyából készített B o g l á r o k , valamivel kissebbek, 
mint a' szám alatt lerajzolt réz-gombliázak, és 
ugyan ezek is felvarrás mia t t , két helyett által 
vannak lukasztva. 
6-or B a r á z d o l t a r a n y H á r t y a dara-
bok ; mellyeknek tulajdon formájok nem lévén 
alkalmasint rézszereknek borítására honnan leper-
gettek és ak'éppen vagy öl tözet , vagy ló-szerszám 
ékesítésére szolgáltak. 
7. Tiszta aranyból készített vastag T s a t , al-
kalmasint vagy palást szijjának, vagy sisaknak le-
szorítására szolgált. 
Volt ugyan h í re , hogy tiszta aranyból lám-
pásokat, medenczéket, és koszorúkat leltek volna 
a' hegynek munkálói , kik többnyire zápor essok 
után vetéseikben történt károkat igazítván víz által 
kimosatott régiségekre akadnak , — nekem tud-
tomra a' leírottakon kivül semmi sem találtatott, 
sőt az arany lámpásnak vélt találmány nem egyéb, 
mint a' harmadik szám alatt lerajzolt nagy R é z-
t s i g a vala. 
Melly ekképpen talál tatot t , és visgáltatott 
emlék jelek már tagadhatatlan tanúbizonyságai 
lévén annak, melly f ö l d m i v e l ö , — v i t é z , 
a r a n y - m í v e s , — és g a z d a g Nemzetség és 
H a d , mert egész Nemzetet illy kisded helyre nem 
szoríthatok, választá menedék helyének a ' H á r s a s 
H e g y e t , méltán megkívánja gondoskodásunkat 
annak feltalálására , honnan juthattak ők e1 t á jon , 
hol semmi Érez bányáknak nyoma sintsen, az 
arany értzhez, és annak olvasztásához. Elsőben 
ugyan Mátra hegyei ötlöttek szemembe, 's gon-
dolám hogy azokat méltán az arany érez székének 
tar tha tom, de midőn ezen vidéknek homokos tá-
ját P é t e r v á s á r i g , és nevezetesen az I s t e n 
m e z e i völgyek veres homokjait szemre ve t tem, 
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részemről meggyőződtem, hogy legkönnyebben 
azon homokból kimosatott arany-port olvaszták a' 
Hárs hegy lakosai , és abból magoknak annyi 
arany ékességeket, mellyek szinte mai napig a* 
föld alatt fentartat tak, szerezhettek, tudtomra lé-
vén , hogy a' hajdani Nemzetek szinte mint a' Ró-
maiak is még , mindenkor éltekben kedves ékessé-
geikben temettettek. 
Mellyik Hajdani Nemzethez tartozott azon-
ban ezen Ha d , melly lakhelyét a' Hárs hegyre 
lielyheztette ? sem vitatni , annál inkább meghatá-
rozni , valamint bizonyossan nem tudom., úgy 
bizonytalan vélekedéseimet vétkes hirtelenséggel 
elo adni nem kívánom, de mind azokat, kiknek a' 
hajdani történetekben több gyakorlások, és a' kü-
lombféle Nemzetek viszontagságaikban, míveik-
ben , életek módjában , mélyebb bélátások vagyon, 
Hazafiúi buzgósággal kérem, hogy ezen nevezetes 
helynek bizonyos, és a ' legtávolabb időkben még 
a' Római birodalom virágzásánál sokkal előbb 
éltt , szorgalmatos uiivekben foglalatoskodó, dús-
gazdag lakosii ó l , mint Hazánk Történeteinek való-
ban egy nevezetes tárgyáról , tudós értekezéseikkel 
olvasóinkat felvilágosítani ne terheltessenek. 
i 
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3. 
Pályám' Emlékezete. 
S - 1 -
MDCCLIX—MDCCLXIV. 
Én 1759- Octób. 27-d. Ér -Semlyénben szü-
lettem , Debreczen és Károly , Halló és Várad 
között. Atyám K a z i n c z y J ó z s e f , (Dánielnek 
és Szirmay Theresiának , az András' és Király-
falvi Róth Juliána' leányának , fija) , szüléjinek 
halála titán , innen vitte el tizenhárom holnap 
előt t , maga akkor huszonhat esztendős i f j ú , t izen-
nyolez esztendős anyámat. 
Kiüresedvén e' férjhez-kelés által a' ház , 's 
fészkünk Alsó-Regmeczen, két órányira a' Zem-
plény' Ujhelye felet t , esztendőnként szaporodván, 
elszakasztatám anyám' emlőjé tő l , és Semlyénbe 
küldetém-le , hol fü lem, nyolczadik esztendőmig, 
magyar hangnál egyebet nem hallott. 
J. 2. 
MDCCLIX—MDCCLXIV. 
Nagyatyám Bossányi Ferencz (fija Ferencznek 
és Péchy Sófiának) if jabb esztendejiben Fp-No-
táriusa, azután Fő-Szolgabírája vala Biharnak, 's 
két Diétáinkon , 1751- és 17Ó/i. Követje , még 
pedig jó. Onkénytt monda-le szolgálatjárói ; de 
lemondása csak a' neven változtata , nem a' dol-
gon. Hív barát jának, a 'nagylelkű Bárányi Gábor-
nak , Vice-Tspánsága a la t t , ezzel eggyiitt kormá-
nyon üle ő is; tanácsa nélkül semmi nevezetes 
nem tör tént ; 's minthogy a' ki viseli a' n e v e t , 
nem mindég bánhat olly szabadon , mint a' ki 
nem 
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nem viseli , Bárányi holminek kivitelét barát jára 
bízta. 'S Bossányi olly tekintetben álla Biharnak 
mind alsóbb mind felsőbb Rendeinél , hogy mi-
dőn a' Megye eggykor a' maga Kormányzója által 
megakara lepettetni , és az , kiket fog candidálni 
a' Vice-Ispáni hivatalra, előre azért nem tudatá, 
hogy a' candidáltatást semmi tekintetben nem ér-
demlök mellett egyenesen az választassék, a* kit 
ö óhaj ta ; a' sokaság, megtanítva Bárányi ál tal , 
hogy mély hallgatásban légyen , ' s várja , Bossányi 
Uram kit fog kikiáltani, 's akkor , ha ez rosszat 
kiáltana i s , azt toldítsa , — hallgatott, 's azt tol-
dította , a' kit ez kikiáltott. — Mert akkor még 
a' sokaság tekintettel volt fejei e r á n t , minthogy 
az illyenek soha nem csalák-meg bizodalmát, 's 
erkölcseik által sem utáltakká nem tették mago-
k a t , sem nevetségesekké. — Tagja volt azon Biz-
tosságnak, melly elébb Báró Barkóczy Káro ly ' , 
tovább Gróf Sztáray János - Filep' elolülése alatt, 
eligazítá a' határvonást Máramaros és Erdély kö-
zö t t , 's Elölülője eggy másiknak a'Hajdú-Városok* 
dolgában , Debreczen körül. Erkölcsei szeplőtle-
nek , gondolkozása magas, érzése hív es szent. 
Egyedül abban gyenge, hogy hamar fe/*obbaná-
saiban villámlott és mennydörgött , mint az e' 
részben is híres Bárányi ; m.nd ket.en a' ! ov* szo-
kása szerint , nem szív' vadságából. A* mit felőle 
eggy bitang hír emleget , nem ö tere , hanem 
testvére János , eggykor Kapitány a* magyar-szii-
letésü if jakból szedett (ne» ál tszökött j Prussziai 
Huszá r - Ezrednél. 
Náddal-fedett , vályogból-rakott , de minden-
nel bovölkedő házában patriarchai felsőséggel éle, 
b í r á j a , békéltetője, tanácslója az ügyefogyottak-
n a k , perlekedőknek, osztozkodóknak, kik idegen 
Vármegyékből is, többnapi-járó földekről , hozzá 
folyamodtanak , bízván elhíresztelt egyenességé-
Tud. Gy. í . Köt. i8a8. 3 
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hez , tudományához. B é r t , ajándékot soha nem 
vön; sot Ő tartá ők* t cselédjeikkel, lovaikkal, 
valamíg dolgok elölte folyt. A' kisebb vétkeket 
bottal bünjetgeté idegen helyből hozzá - hozotta-
kon is , rettenetes mennydörgések köztt , de min-
dég igen szelíden. Vagyonával keveset gondola; 
ménese , gulyája , nyájai öröméül voltak , nem 
hasznára ; pásztorai a' szerint számolának , a' 
mint magoknak tetszett; legtetemesbb hirtelensé-
geiknek villámlás és mennydörgés volt büntetések, 
vagy a' szolgálatból kiesés. Szériije rakva igen 
sok aszla»gal, igen sok kazallal, pinczéje borral , 
vermei élettel , 's ezeket a' szükség' idején inkább 
nyitá-meg a' szükolkedönek hitelbe 's kamat nél-
k ü l , mint a' nyerekedönek fizetésért. Hihetetlen 
dolgok, s nem csudálnám, ha Olvasóm az elő-
adásban hajlandóbb volna gyermeki hűséget es 
hiúságot gyanítani, mint valót; de még vágynák, 
a' kik ötet ismerték, 's hírét a' korabeliektől hal-
lot ták, 's én még hihetlenebb dolgot fogok emlí-
teni. Meghalván Nyitrában Báró Bossányi , 's en- f 
nek birtoka reá nézvén, felméne oda , hogy azt 
áltvegye; és minthogy e' jószágok messze feküd-
tek lakásától ; alkuba ereszkedék, Nyitrai rokoni-
val. A?ok kevesebbet ígérének mint ö g o n d o l á , 
hogy károk nélkül adhatnak. Ezen megbosszan-
kodva fogatot t , 's ment , 's nekik hagyta a' jó-
szágot és soha többet feléje nem m e n t , sem jö-
vedelmeit nem vette.-— Özvegyen maradt anyá-
mat egy rút-fösvénységü gazdag hitelezője szorí-
totta , 's a nagyatyám ezen elakadásban eggyetlen 
gyermekének ajándékozá kétezer forintnyi diur-
numai t , mellyek a' Máramaros Várm. Archivu-
mában annyi észt. olta hevertek. A' Helytartó-
Tanács nem A el eié valónak az előadást, de az 
. a lónak talál tatot t , 's a' pénz kifizettetett. Eggyik 
példája , hogy van vétkes jóság, van gondolatlan 
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n^roes-Ielkuség, és hogy a' nehéz-természet sok-
szor még kegyetlenebbül bünteti magát mint má-
sokat. 
Hitvese , Kóji Comáromy Juliána ( leánya 
György Békés Vármegyei Vice-ispánnak és JEUié-
dey Jul iánának) tiszteletes mint n ő , mint anya , 
mint atyafi , mint szomszéd, mint házi-asszony, 
Leánya, nem szolgálója, fé r jének , de nem is ú r -
társa. Balja mellett üle szekeren , 's idegenekhez 
lépvén, nem elölte m é n e , hanem megette. Ol-
vasni tudot t , nem írni ; 's a' konyha volt világa , 
's a' mindennel tomve-álló kamara. —- Korunk e* 
szép példányt régen elvesztette; mig bajaink is-
mét elővétel ik és megtanítanak , hogy az , né-
melly szelidítésekkel , jobban volt akkor mint 
most. 
Nincs elég eröm el lent-á l lanom azon kisér-
tetnek , hogy elmondjam , ennek testvérét mint 
vette-el eggy nagy tekintetű Ur , kinek fija élet-
ben van, 's mind neve 's b i r toka , mind tudomá-
s nyai 's szolgalatja által ragyog. Ennek atyja pat-
varián volt a' nagyatyámnál , kivel szoros atya-
fisá gban állott. Jelentest teve ná l a , hogy ö el-, 
akarná venni Agnes Hugom-asszonyt (nem Kis-
asszonyt) , 's kéré a' nagy-atyámat, hogy szándé-
kát ne sajnálja (nem méltóztassék) a' Nagy-asz-
szonynak (nem Tekint. Asszonynak) bejelenteni. 
A' jegyváltás megleve, de Diéta hirdettetek , 's 
a' nagyatyám Követnek választatott. — „Öcsém 
Uram , Kend jobban teszi , ha velem jön , 's la-
kadalmát Diéta-ütánra halasztja". — A' vőlegény 
m e n t , ' ' s Ágnes Húgom-asszony eggy pár kordo-
vány czipelíöst (czipőköt) veve ajándékban mát-
kájától , midőn ez Pozsonyból visszajött. Ez lóhá-
ton jelenl-meg az esketésre ; másnap napának ko-
csiján 's lovain vitte haza a' menyasszonyt, be-
vitie kamarájába, 's imhol a' mim van , mondá. 
* j 
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A' menyecske lencsét foze vacsorára. — Ugy hozta 
az akkori szokás. 
Bossányi Ferencznek i f jabb , seit még féríi-
éveiben i s , igen szép keze-írása vo l t , 's sorai 
egyenest folytak mind oldal t , mind lefelé, mint-
ha lineázva volt volna a' papiros : most reszkete 
j o b b j a , 's nagy fáradsággal , de még mindég egye-
nest és igen csinosan i r t ; 's ez miatt hol patva-
ristát t á r t a , még hivatalt nem viselvéu i s , hol 
írni- tudó inast. Hozzá-szokván bizonyos felsöség-
hez , mellyet neki önérzése a d o t t , egyenes de-
rekkai jára íel 's a lá , 's eggyik hüvelykét a' má-
sika körül forgatván szobájában, elkezdé diktálá-
sait. Termete szálas , karcsú ; sas-orra; haja eggy-
kor szög, most az utolsó szálig fe jé r ; szemei ké-
kek. (Ruhája búzavirág, vas , vagy setétdohány-
szinii , mindég nyuszttal , és mindég roj tosan: 
mentéje félczombig érő , 's nyakától fogva le a' 
gyomráig begombol t ; mert lajbli az Ö testén soha 
nem vala. Csizmája fekete kordovány (a* Bara-
nyaié a' Gyűléseken pi ros) , 's mindég arany si-
n o r r a l , és soha nem sarkantyú né lkül , és épen 
térdig nyúló. Süvege alacsony kalpag ; csak a' 
legmelegebb napok'ban tette fel a' háromszögű 
kalapot. £ ' fes tés t Olvasóm elfogja nézni a' régi bb 
kor* ismeretének tekintetéből). — Bár kit ültete 
papirosához, scha nem mulaszta jegyet nyomni 
elébe körmével , hogy az tud ja , hol kell kezdeni 
a' megszóllílást , hol álljon az első s o r , hol a' 
nap és esztendő , 's hol az aláírás. 
Én ; k«i a' Diktálónak és írónak eggyformán 
kínos munkát mindennap látám folyni , 's a' nagy-
atyám' módjait 's mennydörgéseit derekasan elta-
núlám , levelei érkezvén a' Diétáról , feliiltetém 
magamat az asztalra , 's úgy kínzám-el magamat 
és í rómat mint csudált példányom. Akkor ugyan 
ólom nélkül is írtam m á r , de azt lassú munkának 
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néztem, 's nem csak írni , hanem diktálni )S aka-
rék. Az anyámnak Grátzia-kellemű. és igen ritka 
szépségű testvére, Bossányi K lá r i , elúná diktálá-
simát ; tanácslá hogy gyakorolgassam magam', 's 
nem lesz szükségem segédre; 's soha tanács sike-
resebb okkal támogatva nem volt. Tinta és plaj-
bász leve minden mulatságom, 's rajzolgatám a' 
mit börös-székeink' hátára nj 'omtatva lá t tam, 's 
azt a' szép kétfejű - sas t , mellyet az asztalos a' 
templom' mennyezetére mázola. 
Ezen indulgatásim nem igen látszának Össze-
csapni az atyám' óhajtásival , ki engem Generális-
nak szánt. Még bírom eggy 17Ó4- üecemb. 3 -
dikán írt levelemet, mellyben nevem alatt áll a' 
Generalisi t i tulus, de hihetőleg sírás köztt írva 
oda , mert a' tinta' színe a' leveléétől kiilömbö-
zik. Még bírom eggy olajban festett képemet , 
mellyen a' három-esztendős gyermek a' Károly Fő 
Herczej*' sárga-gallérú fejér kabát jában, setétkék 
lajblival 's topánkás nadrággal 's parókás fejjel 
jelengeti későbbi hősségét, 's az atyám e' csuda 
burkolásban szerete járatni is. De csakhamar látá, 
hoqy az én meghívattatásom épen nem vonzogat 
a* dicsőség' mezeje felé , 's meg'csalalkozott re-
ményeit László harmadik íijára r a k á - á l t a l , k i , 
Oberstere a' Davidovics' magyar gyalog Ezredé-
nek , úgy hala-el (Bécsben 1B07. Júl . 17-cl.) hogy 
búcsúját a' Generalisi titulus' kérésével mar be-
nyújtotta. 
J. 
MDCCLXVt—MDCCLXVIL 
Az alatt míg az anyám' testvére 1706. Deb-
reczenben betegen íekvék, és ott meg is hol t , ón 
a' Collégiumba jártam vala fe l ; 17Ó7. pedig Reg-
meczre vitetém , hogy eggy Kézsmárkról hozott 
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Deák engem , Dienes öcsémet , a' nagy-anyám7 
testvérének, Szirmay Sándornak, András l t já t , a' 
JN'éniet és Deák Grammaticában oktasson, 's így 
esztendő múlva elkészülve vitethessünk a' Szepesi 
Németek Uözzé. 
Boldogtalanabb Tanítót mint ez a' tót ember 
az effélék' temérdek sokaságában is nehéz dolog 
volna találni, 's atyám kénytelen vala osztozni 
terhei ben , a' mit ez neki felette rossz neven veve. 
Mind ketten tíírék ba ja ika t , 7s a* kölcsönös 
tűrésnek mi vallánk kárát. 
j . 
MDCCLXVII . 
Atyám nagy beszéllo vala , 's szeretett so-
káig ülni asztalnál ebédjeink 's vacsoráink u t á n , 
's mondogatá a' mit lá to t t , hal lot t , olvasott; a' 
mi sziiléjivel 's ezeknek barátjaikkal nevezetes 
tö r t én t ; a' mi csintalanságokat az elmésségeir öl 
iné™ ma is sokat emlegetett András testvéröccse 
gyermek-és i f j ú -ko rában üze; 's míg Dienes es 
Szirmay Andris tányéraikra hajolva elszunnyadá-
nak , a' Praeceptor pedig pipájához kívánkozék, 
én az iilyeket gyönyörűséggel hallgatám. 
Házi és hazai Anekdoták: a' Széchényi Pál 
Krsek' isméretes felsohajtása, 's útja eggy erdőn, 
hol magát eggy szerencsétlen bajai KÖZZÜI hurok-
kal kapta-ki; Fr ider icus - Augustus, a' palkótörö 
's kisérietfogó; és a' mii Thuanusból szede ki. 
Még most is toll lévén mulatságom , mint 
Dienesnek a' lapta , tele írtam a' hallott Anekdo-
tákkal eggy két ívet , de vigyázván, hogy Prae-
ceptorom , az a' roszkedvü e m b e r , meg ne sejtse. 
Híjába rejtegettem azt mátrátzim köztt ; rá-akadt, 
?s vitte a tyámhoz, panaszt t évén , hogy az illye-
nek miatt nem megyen a? d i e , d u c , f a c , f e r . 
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Az atyám meghagyta neki , tenné-vissza papiro-
saimat a' hol voltak 's ne engedje tudnom , hogy 
lát ta; de maga nagy örömmel szaladt az anyám-
hoz , hogy fija Generalis ugyan nem lesz t ö b b é , 
de igen Ilonyvíró. 
Az anyám megsúgá nekem a" mi tö r t én t , 's 
az Auctorságnak eggyszerre vége lön , mint a' Ge-
neralisságnak. 
$. 5. 
MDCCLXVII—MDCCLXyiII . 
Praeceptorunk Kézsmárkon is mellettünk va-
l a , 's ez ott ronta el osztán igazán bennünke t , 
mert itt nein vala szem alatt. Nem tanúit és nem 
tanított. 
A' Lengyel Confoederatio elől kiszaladt Ura-
ságoknak eggy része ide vonta vala meg magá t , 
férfiak és asszonyságok , ezifra cselédekkel , 's 
szép és sok lovakkal; a' Császár' nevét viselő Hu-
szárság itt tartá gyakorlásait ; Kézsmárk alatt 
Nyáréig és Lpibitzig gyönyörű rétek; a' Város-
hoz közel emelkedő Tátra ' csúcsai , nyárban el-
lepve hóval , télben olvasztott jéggel , 's ú j meg' 
ú j színben mindég, új meg' ú j világításban. A' 
nélkül hogy tudtam volna, hogy azt Poéta és Fes-
tő csudálgatják , egész órákig andalogtam a' va-
rázs scénán , 's igen nagy templomjáró valék, 
mert ott képet leltem és muzsikát. 
Házi-gazdám, Cornidesz U r , látta hogy én 
szeretnék szeretni valamit , 's eggy ízetlen Román-
nal ajándékoza-meg. Ezentúl minden örömem a1  
T u g e n d s c h u l e volt, —Elveszet t idő ez is ? 
Sot inkább! belőle tanúiék-meg néme tü l ; belőle 
kapék kedvet az olvasásra ; 's a1 Ui azt kapot t , 
mindent kapott. Sok helytt nem értettem , de 
mindég olvasván, annyira juték-cl végre , hogy 
mindenütt értettem. 
i 
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§• 6. 
MDCCLXIX. 
Mösl (1769. Sept. l l - d ) Patakra vileténk. 
Soha még eddig Patakon németül-tudó gyer-
mek nem vol t , mint németül-ludó Deák nem az 
utánunk nern sok ido múlva Pozsonyból oda le-
jött Doctor Decsy Sámuelig. Az ifjúság e z é r t , 
bennünket és Decsyt , tokosoknak csúfolgata. 
Maga Vay József is , kit én Grammatista tanulá-
sának utolsó esztendejében ott é r t em , mint a' két 
6zép teslyér, Lónyay László és Menyhért , a' to-
kosok' nyelvét Patakon laktokban még nem tudták. 
Vagy azér t , hogy mi tudtuk a' mit senki 
nem más, vagy atyánknak példátlan gondja iér t , 
olly figyelemben látánk magunkat , mellyért nem 
lehete nem pirulnunk. A' Grammaticát épen nem 
tudtuk ; de min4 a' tót diák , mind iskolai Taní-
tónk Olasz P é t e r , úgy h i t ték , hogy az onnan jö, 
mert itt más könyvünk van mint Kézsmárkon volt. 
Calligráphiai scriptáink csudáitattak ; úgy 
írni Patakon senki nem tudott. Hírbe jővén, több-
szer érkezének látogatóink ; ollykor a' kocsi meg-
álla a* Collégíum előtt , 's kihívatlatánk , scrip-
táinkkai. 
J. 7. 
MDCCLXX. 
Atyám szerette hogy hírbe jovénk, m e r t , 
ugymonda a* Professoroknak, az bennünket elo-
törekedésre kényszerít , 's készebb volt eggy két 
napra elmúlasztatni az iskolát, de mindenüve vitt , 
a' hol látni valamit lehete, 's mind hogv lássunk, 
mind hogy láttassunk. Gyűlés vala Ujhelyben , 's 
ott valánk ; akasztottak , 's megnézette ve lünk; 
to r tú ráz tak , 's ott va la , V a' jobb érzés ' , jobb 
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gondolkozás' magvát hintette-el kehleinkbe ; 's 
barát i igazításokkal bánt inkább velünk mint ke-
vély büntetésekkel. 
Eggyszerre hír terjede-el , hogy II . József 
( 1 7 7 0 . Máj . 20 -d . ) Patakon fog ebédelni. Más 
atya megeléglé vala , ha gyermeke a' Császárt sze-
kerében pillanthatta volna meg : ö bejöve , 's a' 
jobb Nézők közzé vezete-el. Megérkezének a' 
szekerek; a' Császár beméne szobájába ; de ki is 
j ö t t , porszínü felső kaputban , honja alá fogván 
zöld viaszas-vászonnal bevont f e l sphé ra - fo rmá jú 
út i -kaskét ját , széles ellenzővel ; 's deák nyelven 
tudakozá, melly helyeken fog váltani lovakat Mun-
kácsig ; azt feljegyző Zsebkönyvébe , meghajtá 
magá t , 's e lzárkozot t , hogy ebédig dolgozhassék. 
Ebéd je alatt megengedteték a' bémenés , a' fér-
fiaknak háta megé , az asszonyoknak szembe. Ma-
g a , a' hét személyre terített asztalnál, j o b b r a , az 
utolsó széket foglalta-el; balja mellett sógora ü l t , 
Alber t Lengyel Kir . 's Tescheni Herczeg , e' mel-
lett Lascy (olv. L a s z c z y ) , legfelül Nostitz Ge-
nerálisok. A ' Vice-Ispán nékünk is , gyermekek-
nek , megengedé , hogy a' Császárnak tányért 
nyújtsunk. Álmélkodva látám i t t , hogy könyö-
kén foldozva volt a' zöld un i formis ; még inkább 
álmélkodva , midőn a' bo r t soha nem ivó Fejede-
- l e m , a' bo r ' színét tekintvén, ezt kérdé : I s t e 
v i n u s T o k a j i n u s ? utálva a* vesztegetést és 
czifrát , példát akara adni a' foldozott-könyokü 
kabáttal. — Eggyik ú t j á b a n , Sáros Várm., e ' szók-
kal fordúla el eggy igen cz i f ra , de igen üres fejű 
Uraságtól : V i d e o v e s t e s p u l c h r a s , f r i -
s u r a m g a l l i c a m , s e d r a t i o n e m n u l -
l á m . — A' mint felkele az aszta l tól , németül 
szólla asszonyainkhoz; de azok köztt eggy sein, 
vo l t , a ' ki nyelvét értet te volna. 
- ( / . 2 H 
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MDCCLXXI. 
Másfél esztendőt töltvén , az akkori szokás 
szer int , a' Syntacticában , 1771. ákálmenék a 
Poe t icába ; 's ott engem az a' szerencse é r t , hogy 
Tanítóm szereté a' mit tanított. így azt nem le-
hete nékem is meg nem szeretnem. 
Vége vala szerelmeskedésimnek a' Tugend-
schulával, 's magam sem tudtam mint esik, hogy 
é n , ki amott Corneliust meg nem tudám szeiet-
n i , 's nem értettem , itt sok örömet az Ovid' 
Kesergéseiben ugyan nem találók, de a' Meta-
morphosisok' Könyvei t , Virgilnek kivált Eclogá-
j i t , és a' |nit Horátzból megérthetek , hagyás 
nélkül is taniilám. 
A* Kézsmárki D iák , midőn elébe állék, hogy 
neki leczkémet mondjam-fel , előre megzavart 
ijesztéseivel , 's neki három sort sem tudtam soha 
elmondani: de a' Bodrog' szélei, 's a' berek a' 
Bodrog' jobb felén , zenge , midőn ott magamban 
elakadás nélkül mondám Alexist, Corydont , és 
a' Daphne' elváltozását. 
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MDCCLXXI. 
Eltöltvén esztendőt a' Poeticában , most már 
a' Ehetoricába kelle általvitelnem. De én kértem 
anyámat (atyám ekkor fogott nagyatyámmal JNyit-
rába járni) hagyna veszteg még eggy esztendeig. 
A' férülelkü asszony elakada kívánságom' szokat-
Janságán , 's bejött Patakra , hogy a' Professorok' 
tanácsával élhessen; re t teget t , hogy hátra marad-
tam , 's azért akarok vesztegleni. 
Szent-Györgyi tudni aka rá , mi indít e' szo-
katlanságra, 's megértvén okaimat , nem csak ja-
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vall la az t , de akarta is. A' többi hajthatatlan volt, 
"s kivált az eggyik. Te itt belé szerettél ezekbe a' 
te Poétáidba, mondá ; de majd ott Cicero a' Fo-
rumra viszen , 's a' Cúriába , az Atyák közzé; 
hallani fogod mint harsog Catilina , Verres , An-
tonius ellen ; hogy az a' Caesár megren di'il , 's 
kiejti kezébül a' tekercset. Ott Cicerót fogod sze-
retni. Menned kell. 
Atkozám magamban a' Harsogót , 's Magasz-r 
talóját azonfelül , 's mennem kelle. Zokogva Lob-
tém az első órát a' Rhetoricábau. 
§. 10, 
MDCCLXXÍr . 
Generalis Beleznay Miklós Felekezetünknek 
igen kedves választ hoza az Udvar tó l , 's mi eggy-
szerre gyúladánk örömekre , 's az új hőst úgy te-
kin ténk, mint régibbjeinknek szerencsés Köve-
töjöket . 
A' gyúladás leginkább az én igen szép érz é -
sü atyám' lelkét vetette lángba; megszáll á az a' 
gondolat , hogy a' Generálist , Miklós' napján , 
két fija által az Iskola' nevében köszöntesse-meg, 
Lát ta hogy a' dolog ellenkezést fog találni ; hogy 
a' hideg okosság a' felmelegíilés', a' forrás ' taná-
csát javallani nem fogja ; hogy a1 Professorok erre 
a' Fo-Curátor ' és Superintendens' híre nélkül rá 
nem állanak ; 's fortéllyal élt. Talán öt nappal 
elébb mint Bugyiba kelle é rnünk , bejött Patak-
r a ; eggyüvé hívalá a' négy Professor t , elébe adá 
szándékát , hozzá vetvén , hogy az útnak el kell 
maradni , vagy másnap reggel indulnunk , 's 
Contrascriba Komjáty Ábrahám Urat kérte ki , 
hogy vezérünk lehessen. A' Professorok is lán-
golának , 's midőn az atyám ellenzést rettege , 
buzdítót talála bennek. Komjátyt előhívták. Ks 
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még semmit nem tudott a' szándék felöl , de ka-
pott r a j t a ; 's mi Miklós' napja előtt való estve 
Bugyiba beérénk. 
Komjáti a' Plebanusnál kére szállást, azt ad-
ván-elo ennek, hogy mi Pestre megyünk , 's ide 
tévedésből ve todénk, a' nagy hóban és éjjel ki 
nem ismervén az utat. Más nap kilenczkor bé je -
lenteté magát a' Generalisnénál, t i tokban, hogy 
ő két i f júva l , mint az Iskola' Követje, fényesen 
akarja megtisztelni azt a' nagy férfi t , kinek Val-
lás és Iskola illy sokat köszönhet. Tizenkét óra 
után bévezetteténk. Komjáti lebegő prémes , nem 
tal aris, fekete menteben, 's bársony lapos-övvel, 
méne e lő l , Képviselői méltósága' tellyes érzeté-
ben ; utána mi ketten , zöld mentében 's dolmány-
ban , ezüstre , nyuszt tal , veres nadrágban, 's pi-
cziny karddal. Komjáti hatalommal mondá-el Be-
szédét ; Ö tudott ahhoz , mikor Képviselő nem 
volt i s ; én szerényen, és félve, hogy szégyen ér, 
mert Köszöntömet Komjáti csak tegnap estve csi-
nálta-meg ; de melly csudálkozás lepte el a' Hall-
gatókat , mikor az Iskola' harmadik Képviselője, 
Dienes öcsém, anyámnak rá-maradt igen szép ar-
czával, muzsikai zengésével, és azzal a' merész-
ségével , melly ötet az életnek semmi perczében 
el nem hagyá, kiereszté száján az első so r t : I g-
n o s c a n t a u g u s.t a m i h i l o c a , d i q u e 1 o-
c o r u m . . . A? Hercules Musageta barbatus pirúl-
gatva hallá magát magasztaltatni , 's némán ma-
radt ; Komjátit a tudományokat -szere tő Gróf 
Niczky Kristóf szorítá külön; minket a' gyermek-
telen és gyermekeket-szeretö Generálisné elhalmo-
za édességeivel, csókjaival. 
A* Vendégek' száma igen nagy va l a , 's a* 
Jiakkancsba 's frakk-hosszaságu mentékbe öltözött 
Uraságok köztt strimfliJ^en tipege fel 's alá a' haj-
dani 6 r ó f Czqbor ház' utolsó sarjadéka. Tánczo-
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Iánk mi ketten i s , 's a' Generálisné a' maga test-
vérének , Podmaniczky Jánosnak , leányára bízá 
gondunkat , 's eggy Lotter iás asztalka mellé iilte-
te. — Bugyiban eggy hétig tartanak bennünket . 
Onnan Pestre menénk-be , 's Gödölönek , Aszód-
nak vévén u tunka t , csak Karácsonkor érénk haza. 
§- 11« 
MDCCLXXIÍ . 
Atyám valamelly Erdélyben nyomtatott Mun-
kát l á t a - m e g , mellyet nem emlékezem többé 
melly ház' gyermekei fordí tgat tak, 's sziiléjik saj-
tó alá eresztettek. Kezembe adá Gellertnek Mun-
kájí közziil az V. Köte le t , 's meghagyta, hogy 
abból a' Beligióról dolgozott Értekezést fordíta-
nám. Azután majd még eggy két darabot fog ad-
n i , 's dolgozásomat kinyomtattatja. 
El riadtam a' gondolat tól , de ellenkezni nem 
mertem. A' fordítást azonban napról napra halo-
gattam. 
§• 12' 
MDCCLXXIY. 
< Egy nap (\77U-) tavasz'elején a tyám's anyám 
látni jövének. Minthogy Regmecz Patakhoz csak 
három órányi távolban van, még az nap haza 
tértek. Szokatlan aggodalom rohana rám elválá-
sokkor. Felszökém szekerekre, 's messze kísértem 
el Ujhely felé. 
Harmad nap múlva üresen jöve szekerek azon 
izenettel , hogy a' Katonai - Orvost küldjem k i , 
mert atyám rosszúl van , 's a' Vármegye' Orvosa 
falura vitetett. Mentem én is , 's ot t maradék. — 
Mártzius' 20-dikán elhala, élte' /*o-dik esztende-
j é b e n ; 's 38 esztendős Özvegyét hét élő gyermek-
kel hagyá , a' nyolczadik öt holnap múlva leve -
meg. 
- ( / . 6 } 
Anyánk eggyik ájulásából a' másikba móne 
által. Ránk jöve az estve, 's é n , 's jelen volt test-
vérim , vetkezetlen, s í rva , jajgatva alvánk el. — 
Házunk' rokonai ' 's baráti közzí'il senki sein 
találtaték , kinek gondja volt volna az árván 's 
vezér nélkül maradiakra. Kiki szána bennünke t , 
kiki érzé mit veszhettünk; de még Professoraink 
sem kérdék , mint kell állapotunkon igazítani. A' 
hív K o m á t i épen akkor hagyá -e l Pa takot , 's in-
dult Külföldi utazására, 's hét esztendő múlva te-
re meg. 
$. 13. 
MDCCLXXV. 
Az a' barátom , kivel a' Poeticában Virgilt 
declamálgatám , most Bibliothecáriusnak nevezte-
tek , de őtet elposhasztották a' fenntebb Tudomá-
nyok. Belé - csömörlött eggykori szerelmeibe, 's 
Milton neki istenkáromló vala, hogy az ördögök-
re kilőtt villám elszakasztaték futásában , 's nem 
volt előtte nevetségesebb dolog min t ' abban gyö-
nyörködni , hogy hang és hang mint csap eggyii-
vé , és ellenkezve és hasonlítva mint festi a' lélek' 
habzásait. Békét hagyék a' poshadt Theologusnak, 
de bézárkozám vele a' Biblióthekába , 's alkalmasan 
ismervén a' Rómaiakat , az új deák Költőket for -
gatám végig. Ollykor Penthernek Architectürára 
tartozó Munkájit hordám ki szobámba (a' Katona 
sor' alsóbb rendén az utolsó szoba , a' Bodrog fe-
lé) , 's meggyújtván három négy gyer tyá t , addig 
rajzolgaték , míg csaknem megvakultam belé. 
Valamelly Deák vizbe f ú l t , 's koporsójára 
versek 's rajzolatok függesztetének Az enyém, fe-
kete tuschban , javalást nye re , Gviirky Is tván, 
(később Referendárins és Torontáli Fő- I spán) bé-
mutatá azt Professo: ának, kitol a' Mathezisbeu 
privatissimákat ve i t , 's az látni akará minden ra j -
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zaimat. Dicsérte, a1 mi talán érdemié, 's kimuta-
tá hol hibáztam : de nem parancsolá hogy új da-
rabjaimat vele mindég láttassam, én pedig azt 
magamtól , s ez az én hibám , hozzá v inni , neki 
bemuta tn i , tanácsát , vezérlését ki-kérni nem mer-
tem. — 
Ez a' Professorunk mutatá Györkinek eggy 
Gottingából hozott Almanachját ; 's elbeszélné ne-
ki ; hogy Kaestnernek, a' nagy Geometrának, e ' 
liárom sorból álló Epigrammja egész N é m e t - O r -
szág által mint csudáltatott: 
Auch du mein Sohn ? Sprach Julius. — 
Horn meine Mutter — dachte Brutus, 
Und stiess dich tiefer Dolch der Freyheit! 
's tüzel t , fordítanám - le. Mi vala k ö n n y e b b ? az 
utolsó sornak nem kelle rímet keresni, a' két 
első készen álla , s általadám neki a' ve rse t : 
Fiam te is ? mond Július — 
Anyám dc Róma —• monda- Brutus 
'S méllyebben düfe-meg Szabadság szent vasa í 
Most én kérem Gyiirkit ; hogy a1 könyvet hagyná 
nálam , 's kiírtam minden jobb darabjait , 's még 
bírom egy rezét , mellyet plajbász nélkül szabad 
és könnyű kézzel kimásolék. 
Gessnernek két Idyllj-et ezen Zsebkönyvben 
találtam. Ki az a7 Gessner ? Irt-e többe t , és mit 
í r t ? Miként lehetne a' könyvet megszerezni? Ezt 
akarám tudni , 's Patakon azt megmondani senki 
nem tudta. Mert még akkor ott nem voltak Könyv 
Arosi - Catalogusok , Tudós - Újságok, 's könyve-
ket csak licitatiókon vevénk; 's azok Hollandiából 
és Helvétziából hordott tudós lomok voltak egyedül. 
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MDCCLXXV. 
Eggy fiatal franczia Tisztecske, Cap-Martin 
de Chaupy , duellumai miatt Párizsból , Nápolj ' -
ból , R ó m á b ó l , Velenczéböl tovább - tovább szök-
ve , Bécsbe vetodék , 's megszóllítá Komját i t , ha 
neki nem szerezhetne-e élelmet. A' megbecsülhe-
tetlen ember a' francziát hozzánk útasitá. 
Jö t t az; gyalog, éhen , szomjan, üres erszén-
nyel , rongyosan , de szurkálójával ; Js én azonnal 
kikiildém a' Homjáti ' levelét az anyámnak, 's még 
az nap vettem válaszát, hogy a' francziát tartsam 
m e g , 's vegyem leczkéjit. 
Dienes nem akara tudni francziáúl; én három 
holnap alatt olvastam. 
A' szerencsétlen embert megszállá viszketege, 
's kérte a' Deákokat ; bántás és neheztelés né lkül , 
hogy duelláljanak vele. Azok elúnák kéréseit ; el-
fogadák a' hivást , de bo t r a , 's pajkosságból el-
verék. A' szúrásokkal, vagdalásokkal, hasításokkal 
elborított e m b e r , már most kék foltokkal is elbo-
r í tva , vette szurkálóját , és ment. Eperjesen Len-
gyelek ta r tózkodtak , ' s Herczeg Rzevulsky Lecto-
rának fogadta. Hozzá - szokván a' bódorgáshoz , 
három holnap múlva a' Herczeget is ott hagyá, 
J. 15. 
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A' ki most ismeri a' virágzó Patakot , nem 
fogja hihetni , melly bomlott állapotban vala az 
mind addig; míg Vay József újjá nem teremtette. 
A' Philos. Professor halálos betegségben fekvék, 
midőn keze alá kelle ju tnom: és sok hetekig; 
eggy más Professor félesztendeig sem tartaleczkét 
szemeinek csaknem tellyes elsetétedések mia t t ; 
eggy 
eggy harmadik öt esztendő alatt végzé el cursusát, 
pedig leczkéjire minden hatodik holnapban ú j 
hallgatók jöttek ál tal , eggy negyediket senki sem 
akara hallgatni képzelhetetlen nyerseségei miat t , 
's a' beteg . vagy Patakról eltávozott Professomak 
nem vala Supplense. A' kinek tetszék , elmarada 
a' leczkérol, 's Patakról jelentés nélkül méne ki
 t 
's kinn volt valamíg kedve tartá. A' Publicusok 
(a' felsőbb tudományok' talárisba nem öltözött 
hall gatóji) kár tyáztak, tánczoltak , vadásztak, ab-
lakokat tör tek: 's hakik Szék elébe voltak idézve, 
nem jelenének meg, 's hántások még sem volt. 
Eggy áldott szokás tartá hátra a' nem legrosszab-
bakat. Hogy ők is az Iskolához tartozóknak is-
mértessenek, sorban járak Vasárnap délután a' 
négy Professort , 's illyenkor eggy két szikra ve-
tődék leikeikbe. 
Az Iskola' négy Professorai köztt eggy sem 
vo l t , kinek én t ö b b e t , kinek annyit köszönheték, 
mint Szent -Györgyinek. Nyílt f e j , nyílt szív, 
nyílt lélek , de eggy nék i - sa já t hajthatatlansággal. 
Minden ifjai közzi'il az Iskolának én valék az az 
eggy , kit sétálásai koztt magához venni méltózta-
t o t t , és soha én többe t , mint e' sétálásainkban , 
tőle nem tanúltam. Leczkéjin nem annyit , mint 
külömben; ott a' tudós ember volt , mint leczkéjin 
kiviil az eszes. Megsejté, hogy belé kaptam a* 
Görög nyelvbe, dicsérte az t , tüzele t anu lására , 
de soha nekem eggy órát abban nem adott. Ha 
megkértem volna hogy leczkézzen , talán megcse-
Iekvé vala : de azt nem m e r t e m , mert az szokatlan 
dolog volt Patakon. 
És még is Patak melly fiakat szüle már akkor 
is minden fogyatkozása mel le t t ! Ez onnan ered , 
mert a' tanulás még inkább függ a' tanúló' szor-
galmától mint a' tanítóétól ; mer t Pataknak közel 
húsz ezer Kötetből álló Bibliolhecája van : mert 
Tud. Gy. I. Köt. 1828. 4 
ott az eggyik igyekező a' másikánál gyújt a már 
akkor is gyer tyá t ; és mert már akkor is arra in-
teténk , hogy Excerptákat tartsunk. Boldog a' ki 
akkor tanúla o t t , boldogabb a' ki most , midőn az 
igyekezőt tanítója is vezeti» 
' ' , §* l 6 . 
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Erzeni kezdénk , hogy a' mi a' leczkéken ránk 
ragad , toldozott po r t éka , a' Természeti Törvényt 
Aciienwalhirik behozása e lő t t , Grótinsnak d e J u -
r e Be 11 i e t P a c i s vastag könyvéből tanitá Pro--
lessorunk , 's midőn mi jutánk keze a lá , a' könyv 
közepén járt. 
Eggy nagy talentomú , sok tanúlású Primarius 
tudatá velünk, hog}' ö kész adni privatissimákat 
m i n d e n b ő l . Osszeállánk hallgatására, 's a ' 
mindentudónak valóban sokat köszönhetünk. A' 
mit nem tuda is , megolvasá, 's kész volt vele* 
De csak hamar mind mi érzénk , mind Ö érzet te , 
liogy a' mindentudóság bajos por téka , 's elakadván 
az Algebrában és Metaphysicában , jobbnak lá tá , 
bennünket kirekesztőleg a' legszükségesebb, leg-
felsőbb tudományban oktatni. En abba hamar be-
lé un tam, három társaim szörnyen excelláltak 
benne. 
Török István kér t , hagynék békét haszontalan-* 
ságimnak , ime ígér i , hogjha a' szüreti vacatiók 
alatt végig olvasom Vilringáját e , vagy Vitsiusát, 
két munkával fog megismertetni , mellyet kezem-
ből soha ki nem teszek. Késztele a' na^y igére t , 
küszködtem, de lehetetlen volt. Megszánt csak-
úgy an , ?s ide adá Morhófnah Polyhislorát és a' 
Csókok' kedves Éneklőjét , Janus Secundus Ilagi^ 
etisist. A' vastag Quartant igy még inkább olva-
satlanul marada. Ha "VVereufelset és Alphonsus 
/ 
I 
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Tüiret inüst kívánta volna, ezeket gyönyörűség-
gel , 's nagy gyönyörűséggel olvastam, volna. 
$. 17. 
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Hogy Magyarnak illő volna Nemzete' Törté-
neteit ismerni , az senkinek nem j u t a , a' legszük-
ségesebb és legfelsőbb tudomány' örök tanulása 
mellett eszébe, nem még Tanítónknak i s , k i , a' 
maga mindentudósága szerint , ebből is ajánlha-
tott volna leczkéket. Elfogva ezen szükség' érzésé-
től , azon badar gondolatra jutot tam, hogy a ' do l -
got a' Hunnokon kell kezdenem , Pray szerint. 
Már közelíte az Exámen, midőn az anyám 
emlékezék, hogy nékem az atyám valamit adott 
vala fordítani , 's parancsolá , hogy dolgozásomat 
Professor — Úrhoz vigyem l e , igazi i tassam-meg 
l i ibáj i t , 's kiildjem kezéhez, hogy a' Nyomtató 
vele Exámenig elkészülhessen. Hozzá- szokva szü-
léim akaratját kifogás nélkül tellyesíteni ; csak ak-
kor f o r d í t á m - l e a' Geller t 'Értekezését , 's kértem 
Professor — U r a t , 
ho£? v azt méltóztassék megte-
kinteni , megigazítani. Az fejet - csóválva tudakozá 
mint juthat hozzám illy vakmerő szemtelenség. 
Szerencsére velem vala az anyám' levele, melly 
az atyám' parancsáról emlékezék , 's előmutattam 
azt. A' Professor elfojtá epés gúnyai t , 's azon in-
téssel ereszte~el , bele sem tekintve papirosomba, 
hogy ez az Értekezés a' Religióról nem illik esz-
tendeimhez : fordítsam inkább Meséji t , d e m i n d , 
's a' G e l l e r t ' s z c h e m á j i b a n , és még E x á-
m e n ü n k i g . — Anyám és Consil. Puky Ferentz 
elérték a' bölts és szíves tanátsot , 's nyomban 
jött az új levél, hogy dolgozzam a" mit akarok, a' 
dolgot tartsam nagy t i tokban, 's kiildjem sietve. 
* h 
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Az embert gyakran érik olly zavart ideák, 
mellyeken később nem gyöz eleggé álmélkodni, 's 
iily szerentsétlen szempillantásom vala nékem az , 
liogy a' Pray* Hunnjainak állván, 's elébb a' föld-
del látván szükségesnek megismerkednem, vezé-
remmé Losonczi Istvánnak Kis - Tükörét vevéra. 
Ugyan az a' gonosz démon megszorúlásomban azt 
is súgá nekem, hogy csináljak tehát eggy új Kis-
Ti'ikört. A' hirtelen összefirkált, és senkivel nem 
láttatott mív megjelene Kassán 1/75. 's a 'Könyv-
kötő kénytelen vala álmatlan tölteni eggy két éjet, 
hogy a' nyomtatványokat a' kiszabott időig össze-
fűzhesse. 
Álla az Exámen. Osztályunk felméne az Au-
ditóriumba , s kevés minútumokkal elébb mint 
eleresztetnénk, az anyám' két inasa az összekötött 
nyalábokat feltévé az Auditorium asztalára, "s el-
fordúlt . Senki sem tudta , mi az, én pedig szeret-
tem volna , ha elnyelt volna a' föld. Oszlának tár-
saim, 's én elrejtezve voltam. Anyám érettem kül-
de. Mentem tehá t , megoldám a' s inórokat , "s 
nyomtatványimat elkezdem osztogatni. Q u a s t u 
i b i m e r e e s p r o p o n i s ? rnondá a' metszve 
szóllani szerető Professor. Nem feleltem, 's elrej-
tezém. Már azt hivém , hogy túl vagyok minden 
b a j o n , midőn Superint. Szilágyi hallgatást pa ran-
csola, 's előszóllított. Sápadtan mint a' halál, elő-
állék. ,,A' Munka ugyan hibás, úgymond, a' mint 
eggy két sietve belé vetett pillantat után lá tom: 
de melly dicséretes törekedés illy gyenge eszten-
dőkben ! Ne szűnjek meg. A' szorgalmatos gyakor-
lás , vezérelve a' lerjfias tanulástól , sokra fog ve-
zethetni. Példákat horda fe l , hogy mások is if jan 
kezdék, 's addig gyakoriak magokat , míg dicső-
ségre jutottak." — Nem tudom , van e sok Irók ki 
illy keservesen lakola első k i repülés iér t , én fel-
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fogadtam, hogy soha többet nevem nyomtatva 
nem lesz. 
Azonban házunk' barátja! ostromiák az anyá-
mat , hogy velem dolgoztasson ismét valamit , a' 
mi ezt felejtesse, 's igen sokára magam is lá tám, 
liogy ezzel önmagamnak 's az anyámnak tartozom. 
Eggy barátomnál meglátám a' Bessenyei György' 
német nyelven írt Arnericanusait, 's leforditám. 
Az anyám megengedé hogy dolgozásomat valakivel 
megtekintessem ; 's én azt azon Professorhoz vi-
vém le , ki dicsérte vala ra jzolat imat , 's bízám, 
hogy lia tavai atyja tüzele az Auctori koszorú' -
keresetére, fi ja nem fog úgy elrettenteni mint ve-
je. Nem csala meg reményem 5 a' Professor végig 
olvasá, igazított dolgozásimon, söt azt tanácslotta, 
hogy barátimmal írassak elébe verseket , mint az 
Académikusok szoktak vékony Dissertátiójik meg-
vastagítására. Megjelene az 17?Ő., 's ez is Kassán, 
e' czím a la t t : A z A m e r i k a i P o d o c z ' é s 
K a z i m i r ' K e r e s z t y é n V a l l á s r a v a l ó 
m e g t é r é s e . 
Anyám belé úna a' já tékba, 's többé nem 
unszolt. 1 
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Gróf Döry Ferencz' halálával Zemplény Vár-
megyének Fő- I spán jává Vice - Cancellarius Gróf 
Pálífy Károly nevezteték k i , kit félszázadi szolgá-
latja után Herczegi titulussal ereszte nyugalomra 
most uralkodó Fejedelmünk, 's ez Iktatójáúl Gróf 
Eszterliázy Károly Egri Püspököt választá, F ő -
Cancelláriusának , Ferencznek testvérét. Collégiu-
műnk' Elöljáróji Verseket iratának a' két nagy 
Vendég' tiszteletére , 's Professor Szent -Györgyi , 
k i re a' munkák' megtekintése bízva vo l t , felizene 
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hozzám, es az öcsémhez, hogy mi el ne maradjunk. 
Dienesnek nem vala dolga a' verselgetés, de a ' pa -
rancs őtet el nem akasztotta. Elókéré deák ú jabb 
Poétáimat , 's az eggyikben készen lele eggy illy 
Köszöntöt , a' millyen itt kívántaték. Szent-Györ-
gyi meg nem foghatá, hol vette Ö ezt , de restelle 
nyomozni. Azon két exemplárt tehá t , mellyet a* 
Püspöknek és a' Vice-Cancelláriusnak béadni aka-
r ának , leiratuk velem, mert Pataknak akkor még 
Typographiája nem volt , 's nem legszebb betűfes-
tönek , de leggondosbb és legcsinosabb írónak én 
tartatám az Iskolában. 
Julius 6-ikán 1779. megérkezék a* két nagy 
Vendég, 's az Iskola két sorban nyúlt-ki elejekbe 
szinte Petrahóig. A' négy Professor elfogadá őket, 
's a' legöregebbik, Szentesi, Római deákságú be-
szédben magasztalá a' Püspök' modestiáját. A ' l e l -
kes Püspök felele: V i r t u s e a , q u a m D o m i-
n a t i o V e s t r a m e i n o r a t , filia e s t a l t e -
r i u s v i r t u t i s , p e r S a 1 v a t o r e m n o s t r u m 
h i s v e r b i s i n c u 1 c a t a e . . . . Én , ki első valék 
a' tógát nem viselő akkori ifjak köz t t , benyújtám 
a' két Kézírást , 's a' Püspök és Vice- Cancellári-
u s ; nagy számú Mséröjikkel; a' Várban szállának 
m e S ' T 
Eggy Kanonok megtekinlé itt Püspökének 
beadott Verseinket, 's látni akará Dienest , kinek 
Verseit annyira csudálá. Az öcsém jö t t , 's pirúlás 
nélkül fogadá-e l a' magasztalást. Víg lelke távol 
vala at tól , hogy magát lopott fényhen csudáitassa; 
néki elég vala, hogy baján fáradás nélkül álteshe-
ték , 's még engem nevete , hogy i 
figyelembe nem tudám magamat jut ta tni , Ő pedig, 
semmit nem téve, még dicsértetett is. Jó kedvvel 
evé - meg ebédjé t , 's paripára u l t , 's Újhelyig 
nyargala a' Bandériumban. 
gyekezetimmel 
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A' Beiktatás más nap olly fényben méne vég-
hez, a' millyennel nem minden Koronázás, 's az 
asszonyi-nem felül igyekezék múlni a' másikat 
azon elsőségben, melly Őtet itt nein illeti. Ezek-
nek számokban Gróf Klobusiezky Ferenczné, 
szül. Gróf Viczay Mária , és Báró Szepesy Sá-
muelné, sziil.v Vatai -Bata , minden másokat el-
homályositának ; az rózsája , ez lilioma e' színes 
virágágynak. — A' férfiak' számában az öreg Orczy 
ragadta magára a' szemeket, midőn a^ olvasztó 
melegben, a' Vármegye-ház' Szalája' jobb oldalán 
az ablaktól az Udvar felé , (gonddal nevezem ki 
a' helyt , hogy a' kik ott megjelennek, tiszteljék 
9zt) bugyogó bövségben varrott lejér mentéjében 
's veres nadrágában, 's most paróka nélkül, 's 
bajusszal, a' mit más Lovas - Generálisok ekkor 
nem hordottak, fel 's alá járt. Gyönyörű kisded 
kövér e m b e r , lángoló orczával, fejér homlokkal, 
's kék szemmel. Az arcz textus a' lé lekre, úgy-
mond Göthe; 's azt az Orczyéról elmondhatni. 
Bug^czi Epistoláját képe előtt kell olvasni , 's a' 
legkésőbb maradék is ismerni fog ja , ha az Epi-
stola' végével a' képre pillant-fel. 
Némelly éltét adja , 
Jószágát elhagyja 
Csak két réf pántlikáért. 
Gróf Sztáray Mihály , kedves emlékére an-s 
nak, hogy Ő Mária-Antóniát, a' XVI. Lajos' je-
gyesét, Párizsba kísérte, a' második nap' estvé-
jén mákszín - veres frakkba öl tözött , v i lágos-kék 
atlasz lájblival és nadrágocskával. Tüzes franczia 
nyelvében , mozdulásaiban ; tüzes magyar mind 
nyelvében, mind érzésében. Minden szép asszony 
Otet áhította; de neki eggy kiszáradt fekete asz-
szonyságra kelle vesztegetni édes semmijeit , kíno-
s o n , de a' mellyet t i tkolt ; mert a' nagy-vi lág ' 
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törvényei úgy kívánák. 'S ő , és Váradi Kánonok 
Gróf Forgács Ferencz, Mesterek, 's elhíresedett 
Mesterek a' Violinen, hallaták magokat. 
A' múlt korok' Nagyjai t , szokásait, 
történetecskéjit ismerni nem kis gyönyörűség. 
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Zemplény Vármegyei V i c e - I s p á n Szirmay 
Tamás-Antal és az atyám' testvére András Bécsbe 
tevének eggy ú t a t , 's a' bátyám engem magával 
vive. 
Pesten keresztül - menvén , első dolgom az 
volt , hogy Gessnert megvegyem. Weingandnál 
a' munkának minden nyomtatványai elfogytak, 's 
más kereskedés ekkor Pesten nem vala. De it t 
megpillantani a' Wieland' Gratziájit és Musario-
n á t , hollandi papirosra , 's Gey sernek sok rezei-
vel Oeser u t án , 's azokat vittem , hogy Bécsig 
legyen mit olvasnom. A' két könyv sok ideig ha-
szon nélkül hevert kezem köztt ; végre addig ol-
vasám a' Wieland' Diogenesét, hogy Musárionát 
's Gratziájit is olvashatám. 
Bátyám ismeré szenvedelmemet a' képek e-
rán t , 's gyönyörködött azon; 's nem lehetetlen, 
hogy rajzaimnak köszönhetém , hogy ez útra maga 
"liítt, és ;nem én kértem J^tet. Bécshez közelítvén, 
melegen beszéllé, melly rémek-mívéket fogok lát-
ni a' Belvederben : eggy Zs idót , ki fejét kiüti az 
ablakon ; eggy Örege t , kinek szemöldökében 's 
szakálában minden szálat kiszámlálhatni; eggy ka-
kast , mintha é lne; eggj' csomó vi rágot , harma-
tosan , mintha magokat látnám. Bécs, hol csak öt 
nap múlatánk és az a' vágyás, hogy megláthas-
sam a' Belvedert , kiüté Gessnert f e j emből ; fe-
lejtettem megvenni. 
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Végre fellépénk a' Belvederben. 
Bátyám, kinél a' természet igen nagy mér-
tékben adá-meg, a' mit neki a' kimívelés nem 
ada , vezeté tá rsa i t , 's az Alföldi Iskola felé tére 
a' Márvány-szálából. Sietve méne a' Hoogstráten' 
Zsida a felé ; de eggy dagadt szemhéjú f e j , be -
burkolva mind két karjait fekete leplébe , rám 
pillanta a' fa l ró l , 's én helyemből ki nem moz-
dúlhaték. A' bátyám elijede a' Zsidó előtt nem 
látván, 's jött ért lein, 's v i t t , 's meghagyá, hogy 
tőle el ne marad jak , mert eltévedhetnék. Bá pit-
lanték a' Zsidóra , 's visszaszöktem a' megkedvelt 
fejhez. Már a' Denner' szakáiszálait számlálgaták , 
's ismét nem leltek. A1 bátyám haraggal vette 
észre , hogy nem vagyok a' csoportban , 's fel 
nem tévén, hogy ott legyek megint , a honnan 
már elkapott, a' Bubens' Ferencze és Ignátza kö-
rül keresett; de harmadszor is V a n - D y c k előtt 
talála. Megbáná hogy magával v i t t , nem mert el-
maradozám 's neki gondot okoztam , hanem mert 
tompábbnak lelt mint reményié. — A' ki a' dol-
gok' becsét ismeri , é r t i , hogy ez a' tompaság en-
gem kevéllyé tehet. Minden tudomány nélkül é r -
zem , mennyivel több Vandyck mint Hoogstraten, 
mint Denne r , 's a' híres T y ú k - é s V i r ág - f e s tő . 
De ellohad kevélységem , midőn emlékezem , 
hogy első ottlétemkor nékem több vala a' Van-
Dyck' feje mint a' Correggio' bájos teremtései. 
§. 20. 
MDCCLXXIX. 
i 
Patakra é rvén , a' Bibliöthecárius tudatá ve-
lem , hogy kezéhez eggy magyar könyv tétetett 
l e ; nyelve érthetetlen , a' vers előtte rossz , de 
tele van igen szép képekkel. V e g y e m - m e g , ha 
tetszik. — Marmontel ' Regéji Bá róczy tó l .—Még 
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ma is bírom a' könyvet , mert raj ta van ifjú esz-
tendeim örömeinek emlékezete; még ismerem a' 
helyeket , hol a' Báróczy' csudálásában fel-felsi-
koítozám. — Mint vágytam-vissza Bécsbe, hogy 
a' csudált-beszédüt, a' hasonlíthatatlan-bájút, lás-
sam! már akkor feltevém magamban , hogy az Ő 
koszorúja után fogok törekedni minden erőmmel, 
a' mi lesz. 
Alig csendesedék-el örömem Báróczin , mi-
dőn ugyan-ez jelenté, hogy ismét valami nyom-
tatványok küldettek kezéhez ; hexameterek , de 
kocczanók nélkül; koránt sem olly szépek mint 
a' Torda' nagy Poétá jáé ; azonhan jó lesz még is 
látnom. — Baróti Szabó ! —- Elragadtatva kosaon-
térn-meg, 's distichonakban , a' Nyelv' hősét , 's 
naggyá-lettnek érzém magam', midőn válasza meg-
érkezék , és versben, 
Ürményi új formát a da a' tanításoknak, 's 
Theresia Királyi - Fo - Igazgatókat neveze - k i , 's 
a' Kassai Megyében Septemvir Péchy Gábor t , az 
atyát. Ez megjelent Patakon is 177(). April. 27-d., 
kísérve a' Kassai Academia' Prodirectorától , ké-
sőbb Rozsnyai Kánonok Kenyeres József Úrtól . 
Négy öt kérdés tétetvén a' felgyűlt ifjúság' elébe, 
Kenyeres az én nevemet ereszté-ki a jakán , 's kí-
vánta , hogy lépjek-elo. „Baróti köszönt , úgy-
mond- Gyönyörködve mutogatja mindennek disti-
chonaimat , 's k é r , kényszerít , hogy a' futni kez-
dett pályáról magamat a' nehézségek által elijesz-
tetni ne engedjem. Az út darabos , szirtes ; de 
annál édesebb lesz közelítni a' czél felé. Ezt a' 
Magyaron kivűl semmi más nemzet nem teheti ; 
mert mik a' Német hexameterek a' mieink mel-
le i t? Ekkor az ifjúságnak fo rdu l t , 's ezeknek en-
gem teve-ki példájokká, már azt is magasztalván 
bennem, hogy a' Baróti' példája gyúladásba ho-
zott , 's én neki írtam". — Melly tiszteletes az iüy 
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Buzdító, és mik voJnánk , ha sok illyen Buzdí-
tóink voltak volna. 
Azonban az epe nélkül mindentudónak ne-
vezett , sot forró hálámat érdemlő Tanítóm' Iecz-
kézései alatt iskolai tanúlásim rendesebb menést 
vevének , 's annak a' legszükségesebb tudomány-
nak öt esztendei tanulása nem volt szerencsétlen ; 
tndám, a' mit majd felejtenem kell , 's ollyat is 
jó tudni. Ez mellett Öten, Bárczay Dániel , Pá-
lóczi Horváth György , később Ungvári Vice-Is-
pán és Szemere Albert (e' kettő szörnyű Theolo-
gus öregségekig 's én és Öcsém, ötvenhat Thésist 
defendálánk a' Természet és Nemzetek' Törvé-
nyéből , mellyet olly kévéssé tudánk , Tanítónk-
kal eggyütt , mint nem eggyszer nem tudtak a' 
Defendensek. Török István azon állítással ada-ál-
tal anyámnak 's Rórnai-hitü nagyatyámnak, hogy 
ha a' Cathedrai Tudományokat is tanúlánk vala , 
bízvást kívánhatnánk az Ordinátiót, 
Peroratióval vevénk búcsút , a1 szokás szerint 
( 17 79. Jul. 15-d. ) a' Patronatus' jelenlétében. 
Prof Szentesi felelt. Elmondá mit felele CatuluS" 
nak a' Tanács , 's reánk alkalmaztatván a' szót, 's 
ezt kérdvén; Ha maid e' Felekezet' Nagyjai ki-
dűlnek, Iskolájának kiben lehet reménye ? beszé-
dét e' szókon végzé : — Irt P'obis. 
(Folytatása következik.) 
közli 
S z e r a e r e P á l . 
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Magyar AI-vitézek3 hó's- tettei az újabb 
üclo szakban. 
(Folytatása a' múlt évi Tud. Gyűjt. XII-ik Kötetében 
olvasható előadásnak. ) 
Q. V a 1 a s e k A n d r á s . . 
Alkonyodni kezdett a' Lipcsei halálmezon, 
Ocl. iö-k án (1813) az öldöklonap , függőben volt 
az ütközet' diadalma. Már több Zászlóaljak ( Ba-
taillonok) elbágyadva a'vértizzadó munkától meg-
szűntek csatázni , midőn az elkeseredett ellenség 
a' 2-dik gyalog, elhunyt Sándor Orosz Császár' 
nevét örök emlékre viselő magyar Ezered 2-dik 
osztályára, a' melly széjjelszórt rendbe a' nyuga-
lomra készülő Ezered' oldalát tüzelve takarta , ro-
han t , és az ezen nap' dicsőségében méltán része-
sült Ezeredet az alkonyat* homályának segítségével 
széjjel bontani igyekezett. Ba j t á r s , és ellenség ve-
szedelmes öszvekeveretben voltak. Bogeha Hadna-
gyot szorgalmatosan foglalatoskodó kicsin csoport-
jával az ellenség körülvet te , alattavalói résszerént 
agyon lövöldözve, résszerint sebesítve valának, a' 
derék Tiszt is k a r d , és csákó nélkül kivolt már 
téve az agyarkodó ellenség' méltatlan bánására ; 
midőn Valasek András Káplár észrevévén tisztje' 
nyilván veszedelmét, annak megmentésére a' f ran-
cziák' csoportjára r o h a n t , és azt az újra felfegy-
verkezhető Hadnagy' segedelmével széjjel is verte. 
— Ugyan ezen Káplár az említett ütközet' harma-
dik napján látván az öszvekevert kéziverekedésben 
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hogy egy Austriai ágyú az előre rohanó franczia 
lovasság által már elfoglaltatott , búsongó érzéssel 
szemlélte, miként igyekszik n y e r e s é g é t az 
ellenség helyéből elvonni , de bátor lelke nem 
tűrhetvén ezen, az egészt tekintve ugyan nem nagy, 
de mégis nevet érdemlő veszteséget, annak vissza-
vételére magát elszánta, mellette lövöldöző társait 
vitézségre bátorítván , az ágyú körül foglalatos-
kodó ellenségre r o h a n t , közülök többeket jól ara-
nyozott lövésekkel lovakról lefordí tot t , többeket 
ledöföl t , és győzedelmes riadással az ágyút meg-
szabadította, 's mindaddig oltalmazta, míg annak 
onnét elvonatására hámos lovak nem érkeztek. A* 
derék altiszt arany mejpénzt nyert te t te ' ju ta lmául . 
10. K o z m a D e m e t e r . 
Az Austriai Armádának elővédserege 178f)-ík 
Sept. 10-dike éjeién Besanyánál általment a' Szá-
ván, 's elrejtve a' Vracsári halmokig Nándorfehérvár 
szomszédságába j u t o t t ; de mihent a' várt védő 
Törökök az Ausztriaiakat észrevették, 800 Spáhi 
kirohant ellenök. Vracsári halmok és Eugén föld-
vára (Verschanzung) közt messze ter jed e^y mo-
csá r , mellyen csupán egy keskeny hidacska viszen 
ál tal , ezentúl tengeriföldek vannak , mellybenegy 
erős török tsoport magát elrejtve meghúzta. Fe-
dák JVlajor 4-ik Huszár , most Hasziai Homburg 
akkor Greven nevét viselő Ezeredbol , Loudon Fö 
HadivezértÖl parantsolalot kapott , az ellenséget 
onnat elkergetni. A' Huszárok' közeledésével hátra 
vonta magát a' török, kiket e<ry heves Kapitány 
minden parancsolat nélkül űzőbe vett , és vagy 
negyvenet közülök lekaszabolt. E r r e vérszemet 
kapván egynehány Huszárok , a' szaladó ellenséget 
a' hídon túl is egész az Eugen földvárig kerget-
t é k , de itt a' Jancsárok tűzzel fogadták Őket, 
kiknek segedelmök által számtalan Spáhi rohant 
i 
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e15re. Megdöbbent minden bátor sziv, az előb-
beni győzedelmesek megfélemedve visszanyargalá-
nak , a* futás' ijedelme a ' többiek közt isel ler jedt . 
Az egész Század rendetlenül visszahúzódott a' hí-
d o n , a' melly mivel nem volt elég lágos , többen 
a' m o c s á r b a ugralának, hol bizonyos halá-
lokat találák. Ezen szaladó század (Escadron) a* 
másikat magával ragadta, Hijában kiáltozott Fe-
dák Májor utánnok , hijában fúvatta meg a ' t rom-
bitát a* vissza fordúlásra , az ijedtség elnyomott 
mindén engedelmet. A' derék Májor 10 bátrakkal 
bosszankodva állott meg a' hídnál , búslakodva 
nézett a' ma elosször megfutamodott osztályjára , 
(Div i s io -ké t Escadronból álló haditest) ez őt annál 
inkább szomorította, mivel ez maga Loudon' 
szeme láttára történt meg. Szíve' keservében ha-
lálát a' híd védelmében találni eltökéllette. Kozma 
Demeter Zászló hordozó, azon kevés között volt 
kik a' FŐ Strázsamester mellett maradának, a' sza-
ladókat káramolva repült utánnok. ,,Atok , gyalá-
zat reátok ti gyávák! így kiáltott utánnok — így 
hagyjátok el Májor tokat? jól vagyon, vesszen el 
a' zászló is , hogy légyen gyalázatotok tökéletes , 
örüljetek — Apánk (így nevezték Loudont a' ka-
tonák) szivesen fogadand — Májor és zászló nélkül 
— benneteket." Foganatja lett Kozma' szavának, 
az egész osztály megszégyenülve vissza fo rdú l t , 
öszveszedvén magát , hogy a' szenyt magokról le-
törülhessék , legnagyobb bátorsággal megtámad-
ták a' reájok rohanó ellenséget; győztek a' Huszá-
rok , a' törököt a' földvárig nyomták, ezt hirtelen 
megvívták , hol nevezetes nyereségre találtak , 's 
mind addig ott megmaradtak , valameddig Őket.a' 
Fővezér ' parancsolatja vissza nem hívta. Győzede-
lemmel , Fedák Fo Strázsamestert, és Kozmát di-
cséreteikkel égig emelve , térlek onnét vissza. 
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11. Csonka G á b o r . 
174*2-ik hadévben a' Francziáktól elfoglalt , 's 
oll r.lmazott Prágát vívták az Ausztriaiak. Augusz-
tus' 22-dikén kirohant a' várból az ellenség , és 
előre nyomulások olly hafliatós volt 3 hogy már az 
Ausztriai sereg' védelem árkolásáig jutottak. 57-ik 
gyalog magyar , akkor épen fiatal Ezered, a' mult 
évben állíttatott fe l , 's akkor először jött ellen-
ség eleibe; hidegvérrel bevárta az előbb nyomú-
lókat , és reájok hathatós lövéseket adott. De mi-
dőn a' várt tántorodás helyet az ellenség is visz-
szanozta a' tökéletes tüzet , és a' tapasztalatlan 
Ezered zavarodásba eredt, Csonka Gábor (Gálos-
petri születés Bihar Vármegyében) egy fiatal ka-
tonácska, ki foganatosabbnak találta a' vakmerő 
ellenséggel ökölre kelni , jól tudván az t , hogy 
magyar fiataljaink otthon is ügyesek szoktak lenni 
a' kézzel verekedésben, félre dobván nehéz tűzi 
fegyverét , *) kardot rán to t t ; peldajara többen , 
végre az egész Ezered , 's így a' francziát tüzes-
söje közepén , megtámadta; széjjelszórta, és egész 
a' város árkolásái« nyomta. 
Ezen e!• zerencsétlenedett kirohanás után köz 
megeggyezéssel elhagyták a' francziák P r á g á t , 
Csonka Gábornak emléke örökre fennmaradt a' 
derék Ezered' tagjainál, kik azóta számtalan pél-
dájokat mutatták magyar vitézségeknek* 
12« B a r k ó c z y I s t v á n . 
Még az eggyesült nagy sereg 1813-clikban 
győzedelmi babérral ékesitve Német Országból, 
Rajna f lé igyekszett, hogy diadalmas zászlóit a' 
franCzia földre eressze, az alatt Olasz Országban 
*) A k k o r i b a n egy gyalog k a t o n a ' tűz i f egyve re 18 f o n t o t 
i i j o m o t t , mos t anában pedig legfe lyebb 8 fonto t nyom* 
1 
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is az Ausztriai fegyveres nép fényes tettek által 
megbizonyíták hadi derékségeiket, melletök a* 
Magyarok magokat rettenthetetlen bátorságok által 
mindenkor megkiilömböztették. 
Ezen Armádánál vitézkedett a' lo-ik ( most 
Fridrik Vilmos Prusszus Király 'nevét viselő) Hu-
szár Ezered is. Bátor szivüség, fáradhatat lan, 's 
magát hirtelen feltaláló, elmerő, elszánó nagy lel— 
kűség voltak mindenkor tulajdonságai ezen Huszár 
Ezerednek, mellynek Barkóczy IsLván nevű al-
tisztje a' felyebb megjegyzett év' Q-ik Novemberén 
magát az örök emlékezetre , és a' jutalomra érde-
messé tette. Látván Ö tudniillik , hogy az ellen-
ség Rivoldó , és Belluno között egy Székely gya-
log Ezeredet igen szorongatna ; száguldozásra 
lévén küldve , egynehány lovasokkal, minden pa-
rancsolat nélkül a1 veszedelem' helyére ugra tván , 
riasztó kiáltással az ellenséget oldalt megtámadta, 
így Masztosy Kapitány alkalmat nyerhete széjjel 
szórt székelyeit öszvegyüjteni , a' megnyomatott 
Ezerednek segedelmére lenni , és annál inkább is 
az ellenségnek előnyomulását hathatósan meggát-
lani , mivel Barkóczy egy az árokban fordult ágyút 
lovaikról leszállott Huszárjaival az ellenséges tüz 
ellenére is a' partra felvonata, és a' megmentett 
ágyúhoz sietett pattantyúsok által az ellenség' so-
rait lövöldoztette. 
Barkóczynk , ki semmi alkalmat el nem mu-
íaszta maga' megkiilömböztetésére, a' veszedel-
met vitézsége' próbatételére mindenkor óhaj to t ta , 
a' következendő év' Februarius 8-dikán ismét ú j 
érdemeket szerzett. Ezen nap a' Peschierai várban 
zárkozott ellenség ki rohant , és egy közel fekvő 
2000 gyalog, és 300 lovas által megszállott falut 
véletlenül na»y köd segedelmével megtámadot t .— 
Egy gyalog Székely Zászlóalj volt az e lső , ki 
fegyverbe l éphe te t t , 's a' falu' oltalmára kiállott 
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íte ezt is az ellenséges lovasság megkerülvén, íiá-j 
túlról megtámadta. De éppen ezen szempillantat™ 
ban Gróf Bercsényi Kapitány két csapat ( Z u g ) 
Huszárokkal megjelent a' csatamezőn. Hertelendy 
Főhadnagy az eggyik csapattal homlokba, maga 
a' Kapitány pedig oldalt támadta meg a' vakmerő 
ellenséget, ki azonnal mindjárt zavarodásban jött: 
és elég veszteséggel földváraiban vonta magá t .— 
Barkóczy is ezen derekak között vo l t , ki ámbár 
nagy sebet kapot t , a' csatát mégis el nem hagyta, 
ha nem a* hátráló ellenséget egynehány társaival , 
kik között Vetősv István , Gyurkó András , Deák 
István , Tendier József különös emlékezetet érde-
melnek ; majd óda l t , majd szemközt Szüntelen 
nyaggat ta , kozzűlök sokakat elfogott. 
15. É n g e l L é p ő i d . 
Az Austriai sereg Kir . Fő HercZeg Ferdinánd 
Este' kormánnyá alatt Julius l l - ikén l80Q-ben Szan-
domir alá Lengyel országba ért. Sokolniczki Len-
gyelvezér védelmezte ezen erősséget. Még azon nap 
éjjelén elkezdődött a' véres ostrom. A' 3 7 - d i k 
magyar Gyalog Ezered három zászlóalja is a' bá -
tor vívók között vo l t : kiknek minden eggyes tag-
jai különös elszánt lelkesedéssel verekedtek, és az 
ellenség' öldöklő tüzét hidegvérű állhatatossággal 
íuállották. Engel Lépőid — egy fiatal d o b o s — k i 
már egynehány hetek előtt Rascsinnál bizonyságát 
ad ta , milly bátor szív verne me jében , azok közt 
v o l t , kik legelöl megmászták a' vár foká t , ö ki-
ragadván egy Lengyelnek kezéből az ellenséges 
- zászlót , azt a' falról l edob ia , és dob lármával 
jelt adott az Austriaiaknak, hogy már a' fal meg 
légyen víva, ezen győzedelmi jel a' lent harczoló-
kat is az ostromra bátor í to t ta , 's a' győzedelmet 
siettette. Engel ezüst mejpénzt nyer t jutalmul. 
1814-ben a' hátráló Franczia seregből egy kar 
tfurt. (ry. I. Köt. 1828. 5 
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Januarius 2^-tlikén Mortier Had ív ez ér alatt B a r -
s u r - a u b e n á l megá l lapodot t , és a 'Fontainai szölŐ 
hegyeket vette védelméül , a' tíizzél uralkodó eme-
let nékiek alkalmatos helyhezetet adott. Gróf Gyu-
lai Bán' serege volt ide rendelve , ki ugyan csak 
egykét órai ütközet után az ellenséget onnét el is 
ijesztette. A' 37-ik Gyalog Ezered fegyveres kéz-
zel verte ki nem kis veszteséggel a' francziákat a' 
sző lőből , melly alkalommal több Főtisztek, és 
közvit'ézjük magokat nyilvános d icsére t re , és ju -
talmaztátásra érdemessé tették , ezek közt volt En-
gel már most Strázsa - mes te r , ki egynehány tár-
saival Uorül is volt véve az ellenség* lovasságától, 
de ö Uiugorván a' védelem csoportból egy tisztet 
lováról ledöfö t t , az ellenség így megdöbbenvén , 
támadásától e lá l lo t t , így néki bátorodván Engel' 
legényei , ők rohantak az ellenségre és a' megfo-
gatott Dobi Fő hadnagyot megszabadították. E n -
gelnek már öt évig mejjén díszlett ezüst é r d e m -
pénze arannyal cseréltetett fel , 's vitéz társai Í9 
megjutalmaztattak. 
CFolytatása következik). 
K i s s K á r o l y . 
5 . 
Portugalliai Henrik. 
A' máig magában fenálló PortugalIiának fun-
damentomát Henrik vetette meg. O , mint idegen, 
a ' Castiliai Királynak Ví-dik Alfonznak táborában 
szolgált a' M.iurok e l len, 's tőle érdemlett juta-
íomúl a' leányát Terézát feleségül, Portugall iában 
pedig valamit csak birtak a' keresztények, úgy-
mint Braga , L a m e g o , Viseu , Coimbia és Por to 
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városok' kerületei t , az egész Traz os Montessot 
együtt örökös grófságul kapta , lOQS-ben. Erede-
te felett megliasonlnak az í r ó k ; majd Robert Bur-
gundi Herczeg' íijának , Hugo Capet Franezia Ki-
rály' unokájának , majd a' Lótharingi nemzetség-
ből származottnak tartják. Magok a' Portugallok, 
ha talán nem mindnyájan i s , de sokan, 's nem 
csak a' köznépből, hanem tudósok még Camoens' 
idejében 1517 — 1579, Henriket Magyar királyfi-
nak hitték. így hitte maga Camoens is , a' Lusia-
de' irója. Vagynak-e idonkbeli Portugallok illyen 
értelemben, nem mondhatom. , A' mit felőle Ca-
moens a' Lusiadéban í r , Magyarra fordítva ide 
teszem *). 
t 
H a r m a d i k E n e k . 
S t a n z a 25—28. 
Vasco de Gama beszéli a 'Melindei Királynak 
a' Porlugalliai tör téneteket ,hol többek közölt így; 
25. 
Alfonz a' Spanyolnak Ősz hajú Királyja 
Merészen indúl ki a' Mórra hadával , 
Bátorság 's értelem vagyon zászlójával, 
A' vertt ellenségnek sok földét megszállja. 
Repül a' sebes hír csattogó szárnyával, 
'S a' nagy tettet szinte Kaspium csudálja ; 
Es hogy illyen hadban Ők is fénj ' t nyel jenek , 
Legmesszebb határról sokan eljöttenek. 
2/*. 
Fegyverre nem hiú dicsőség kapatta 
E' sereget, Krisztus vallása hagyatta 
Házát vele ot thon, egyedül csak ezért 
Jöt t el messze fekvő földre ontani vért. 
«0 Die Lusiade von Camoens. Aus dem Por tugies ischen. Wien 
i8»6. 
* 5 
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B e hogy a' békesség magát megmutatta
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És a' sok szerencsés ütközet véget é r t ; 
Alfonz is szolgálni akar hőseinek, 
7S már illő jutalmat keres kinek kinek. 
25. 
Henr ik , Magyar Király-fíak köz'tt második , l ) 
JXem lehet hogy mingyárt legelöl ne menne ; 
Azért a' sors vele hogy érdemként t enne , 
Portugalliában e' hős uralkodik; 
(De azon tartomány' régi és mostani 
Hírét egyenlőnek nem lehet tartani) 
'S a' Király-leánnyal össze házasodik , 
Hogy Alfonz 's Henrik köz'tt erösebb frigy lenne* 
26. 
Midőn Henrik nevet 's hírt szerzett magának , 
.És Hágár' fijain sok diadalmat vet t , 
'S a' fö ldeket , mellyek közelben valának, 
Részeivé tette Portugalliának : 
Öreg napjainak vigasztalása lett 
Egy fi ja , ki neki nőjétől született , 
K i t , hogy legyen főkép országa fényessé , 
Az ég akart tenni naggyá és győztessé. 
27. 
Es ez tör tént , midőn saját telekére 
Vitéz Henrik a' szent földről vissza t é r e , 
Hol Jordánnak pa r t j á t , mellyen Jézus kére 
Keresztelő vizet Jánostól, megjárta. 
Mer t hogy Godofrédnak már többé nem árta 
A' pogány, 's őt 'csendes uralkodás várta: 7 
Sokan, kik tettének részesei lettek, 
Haza övéikhez indulni siettek. 
Hogy az tán halálos alkonyra változott 
E' nemes Magyarnak lovagi nappala , 
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'S nappalára Az egy hosszú éjeit hozot t , 
A' kitol adatott élete' ha jnala : 
A' bimbózó fiú kinyilt 's virágozott , 
'S benne a' ragyogó nagy atya lángola, 
'S nála vitézebbek nem is lejéndenek, 
Mert a' hősök ismét hősöket nemzenek. 
N y o l c z a d i k É n e k . 
Paul de Gama magyarázza a' Kalkuttai Ka-
tuálnak azon ábrázolatokat , mellyek a' Portugal-
liai hajón találtatott zászlókba selyemmel voltak 
beszőve; egyebek között Henriig is : 
Q-
Lássd a' másik zászlón az azért küldöt te t , 
l logy első uraink tőle származzanak; 2) 
Mi Ötet úgy nézzük mint Magyar szülöttet , 
Kit némellyek Lothár fiúnak tar tanak, 's a' t. 
1. A' mit Camoens mond , hogy Henrik , a' 
mai Portugalliának alkotója, második Magyar Ki-
rályfi vol t , úgy érthetjük e l ő s z ö r h o g y minden 
Magyar Királyfiak között ő született második, és 
úgy másodszor, hogy egy bizonyos Magyar Ki-
rálynak volt második szülötte. 
A' mi az elsőt illeti. Szent Istvánnak három 
leány-magzaton kívül három fija is született , kik 
közül Ottó és Imre kétségen kivül vágynák, de 
Bernhard felöl kételkednek. Ottó bátyja lévén Im-
r é n e k , a' minden Magyar Királyfiak között Imre 
a' második. Ennek kellene tehát azon Henriknek 
lenni , kiről Camoens emlékezik , 's annyival is 
inkább ennek , mivel Ottó , sőt Bernhard is , ha 
ugyan valósággal élt , kis korában halt meg. A' 
Magyar Imre név , a' Német Heinrikböl származ-
ván — ,,c u i (I mrének) i n a v i , e t a v u n c u l i 
m e m ó r i á m , H s i n r i c i , s i v e l l e m e r i c i 
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n o m é n i n b a p t i s m o d á t u m , q u o d a p u d 
H u n g a r o s a b j e c t a a s p i r a t i o n e , E r a e -
r i c u s e f f e r e b a t u r . P a l m a N o t . r e r . 
H u n « , i n S. S t e p h . " — a' név az állítást tá-
mogatja Portugalliai Henrik a' Keresztény vallás 
eránt viseltetett indulatból , mert mind Alfonz' 
táborába a' Maurok ellen, mind a' szent földre 
a' Szaraczenokkal hadakozó Bouillon' segítségére, 
's ide még egy más okból i s , a' mint Camoens 
Lusiad. VIII. g. énekli : 
Hogy nemzetségének szentsége is legyen, 
A' szent koporsóhoz szent Henrik elmegyen. 
Imrénkben voltak illyen kegyes indulatok; és 
ez szent Imre , amaz szent Henrik. Nem is volt 
ezen, Imrén , és 5-dik Béla' első szülött íiján kivi'il 
több Arpádi Királyfiuk Imre ; 's ezen utóbbi mint 
egy 1172-ben születvén, tehát Henrik' halála után 
Oo esztendővel egyébbaránt is csalhatatlanul tudva 
lévén r ó l a , hogy mint Magyar Király élt és halt, 
ötet gondolni Portugalliai Henriknek épen no n J 
lehet. 
De Magyar Történeteseink közönségesen arról 
tudósítanak, hogy Imre i t thon , még atyjának éle-
tében halt m e g , és Fejérváron valósággal el is 
temettetett . Talán csak nem csalatkoznak ebben 
í ró ink ; talán csak nem vitte a' kegyes i f jút a' buz-
góság annyi ra , ho^y titkon elhagyja hazáját , szii-
lojit 's feleségét, es a' koronát , melly Övé fogott 
lenni , és harczoljon a' Maurok el len; talán csak 
nem ureS koporsót tettek le a' Nagy asszony' tem-
plomában a' nép szemét bekötni ; vagy ha már 
indulatjának Imre áldozott volna i s , talán nem 
sértetett meg hazájától annyira , hogy örökre akar-
jon elfeledkezni róla. Egyébaránt Veremundus 
alatt , a' ki] Imrénk' halálakor uralkodot t , úgy 
tetszik, nem is annyira a' kiilsö Maurokkal, mint -
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inkább a' belső változásokkal telt az idö: éá így 
a' kegyes keresztény Imrének nem is lehetett ki-
váltképen való vonattatása Veremundus' udvará-
b a ; 's nem is Veremundus, hanem a' mint bizo-
nyosan tudjuk , azon Vl-dik Alfonz alatt ment 
Henrik Castiliába, a' ki midőn a' Maurak ellen 
készülődött, külső segítségeket is hívott. Henrik-
nek öregségében született a' fija Alfonz ; bizon-
nyára Imre is , ha Ő volna Henr ik , 88 esztendős 
öreg fogott lenni Terézával Összekelésekor ; de 
ki hinné azon szent i f jú ró l , a' ki a' fiatalságnak 
teljes tüzében szüzén megtartotta magát kellemes 
feleségének oldala mel le t t , hogy oHy ősz haj jal , 
vagy kopasz fejjel lépjen házasságra, talán egy 
fiatal leánykával , és nemzzen gyermeket. Azon 
f e l j ü l , mivel Henrik 10Q3. tájban ment Alfonz-
hoz , tehát Imre már Öregen is ment volna, 's egy 
illy 86 esztendős fáradt ősz , ha azelőtt legvite-
zebb volt is, alig tudna a* nyers ellenség között 
annyit tenni , hogy Király leányt és Grófi bir to-
kot érdemljen. Azt sem lehet elhinni, hogy ha 
Szent István tudta fijának életben és hol l é té t , 
még Alfonz' táborából is haza ne hozatta volna , 
főképen minekutánna igen nagy aggságban látjuk 
a* jó Királyt alkalmatos utánna következő miatt 
l enn i , — ha csak Imre örökre számkivetve nem 
volt. 
Történet Íróinknál és o k o s k o d á s n á l fogva te-
llát nem látszik Portugalliai H e n r i k minden Ma-
gyar Királyfiak között másodiknak: de még egy 
bizonyos Magyar Király' második szülött fijának 
sem , a' mi teszi a' második értelmet , ha csak 
történeteink csonkán nincsenek feljegyezve. Péter* 
bujasága ugyan eléggé esméretes , természetes fi-
jainak sziiletniök nem volt lehetetlen, de törvé-
nyes ágyú szülöttje valamint Abának , úgy Peter-
nek sem volt. ttlsŐ Audrástiak született két fija
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de azok közül Salamon Magyar Király v o l t , Bá-
pedig ha lehetne is az időre nézve H e n r i k , 
mivel a' bá tyja Salamon 1051-ben születvén, Dá-
vidnak 1052 és 10Ö0 közö t t , a' meddig tudniillik 
András é l t , kellett születnie , 's e' szerént mint-
egy kO esztendős fogott a' házasuláskor lenni ; de 
a név' különbsége, 's í róinknak az az áll í tások, 
hogy mag nélkül halt m e g , ezt is felforgatja. Első 
Bélának két öregebb íija , első Geiza és Szent 
László , egymás után következett a' Királyságban, 
lusebbike Lamper t is ot thon halt meg íoQÖ-ban. 
Salamonnak nem voltak gyermekei , első Geizáéi-
ról semmit sem t u d n i , Szent Lászlónak egyetlen 
egy í i j a , Ká lmán , Királlyá l e t t , a' későbben szü-
lettek pedig Henrik ' idejét elhaladják. 
Yallyon a' Portugallok Henriket Magyar Ki-
rályfinak csak gondolják , vagy bizonyosan tud ják-
e , 's miért és mibő l? vagy ha csak költemény ez 
n á l o k , mivel illy fontos dologban költemény b i -
zonyos czél nélkül alig gondolható , mire nézve 
köl tö t ték? olly kérdések nekem, mellyekre semmi ^ 
nyomosat nem fe le lhetek, minthogy sem a' Spa-
nyoloknak , sem a' Portugalloknak azon nagy 
TörLénetirójikkal, kik erről talán világosíthatná-
n a k , nem birok. így vagyon az e m b e r , midőn 
szükséges eszközei h ibáznak; ha tudna i s , de ha ' 
n incs , nem tehet, 
A ' mi íróink nem tudnak-e valamit , vagy 
hogy a' Portugallok Csalatkoznak , bizonytalan 
előttem. Azonban ha csak ugyan Magyar Királyfi 
volt H e n r i k , hogy történetírásainkat ne láttassam 
csonkasággal vádoln i , I-sö Geiza' fiját gondolnám 
annak , úgymint a' kinek gyermekeiből egy sem 
lépett a' Magyar királyi székre , sőt mi lett be lő-
lek csak az sem tudatik. Az életkor sincsen elle-
n e ; mer t Geiza 1077-ben halt m e g , 1025 elötí: 
alig születet t ; ha már S5 esztendős kqrú-
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ban lett is a' második í i j a , a' kit Henriknek gon-^ 
do lunk , úgy Henrik 1050-ben jött vi lágra, 1095-
ben nyerte Portugalliát i*5 esztendős korában , 's 
meghalt 1112-ben életének Ö2-d:kében. — Gon-
dolhatom még Péternek természetes fiját i s , 's ta-
lán Henriknek éppen ezen természetes származása 
okozza az eredete felett való meghasonlást. Mivel 
pedig némelly írók a' Burgundiái Gró f , Ottó Vil-r 
heim' fijának tar t ják P é t e r t , ez által Henriknek 
Burgundiái Grófsága i s , a' minek tudniillik né-
mellyektol ta r ta t ik , legalább Burgundiában, ne-
vezetesen Besanconban való születése motiválva 
vagyon. Ez ellen sincs egészen az é le tkor , mivel 
P é t e r , mint Magyar Kirá ly , ezen vélt Henr iket 
1038 és 1046 között nemzhet te ; és így Terézát 
mikor elvette 55 esztendős, mikor meghalt ?2. 
lehetett 
2. Henriknek Magyar vérű dynast iájából , a' 
mint tehát Camoens a k a r j a , kilencz Király ural-
kodott Portugall ián 1139-töl fogva 1384 i g , 's a' 
t, Lusiadénak 3-dik éneke mindenikről szól. 
I.) — 1185- I-ső Al fonz , Henriknek öregsé-
gében született í i ja , neveletlen korában vesztette 
el atyját . Paez Fe rd inánd , Trastamarai G r ó f , el-
vévén az özvegy Terézá t , annál is inkább igazát 
tartotta Portugalliához , mivel az asszony úgy 
okoskodot t , hogy ö a' tartománynak b i r tokosa , 
Henrik pedig csak igazgatója volt. A ' felnevelke-
dett Alfonz fegyverrel kereste az elidegenített jó -
szágot , Quirnaraensnél győzö t t , mostoháját az 
országból k i fu t ta t ta , anyját tomlöczbe te t t e , 's a' 
nép neki meghódolt. A ' Castiliai K i r á ly , VII-dik 
Al fonz , kit Teréza segítségre szólított , Henr ik ' 
fiját Quimaraensbe rekeszt i , a' hol épen múla-
tott. Látván Egas Moniz a' szorúltt á l l apo to t , 's 
féltvén urának éle té t , igyekezett I-ső Alíonzot a' 
ine^hódolásra b i r n i , a5 mi felöl a' Castiliakat már 
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elÖre bizonyossá tette. Quimaraens tehát a' meg-
szállás alúl felszabadul, de Henrik' íija nem tud 
Vasallussá lenni , a' mit mindazáltal VII-dik Al-
fonz , minekutánna Egas mezéiláb feleségével 's 
gyermekeivel együtt önkényt utazott hozzája, 
késznek mondotta magát ígéretének nem teljesít-
ketése miatt a' halálra, békével eltűrt . (így be-
széli Camoens, de a' história úgymondja , hogy 
Alfonz a' Castiliakat megver te , a' mi után egész 
függetlenségre igyekezett, holott az előtt a' Hen-
rikkel tett kötés szerént, a' Leoni Király' Cliensé-
nek lenni , és a' háborúba 300 lovast küldeni tar-
tozott. Történt 1126-ban). Ez után Alfonz 1139-
b e n , a* Tájón túl uralkodott Mór Izmar ellen 
m e n t , seregeitől a ' t áborban Királynak kiáltatott, 
Oüriquénél Izmaron , 's még más* Öt Mór Kirá-
lyon , {»0,000 népen győzött ; melly dicsőséges 
ütközetnek, és az elnyertt öt királyi zászlónak 
emlékezetére, öt égszín paist tett Portugalliának 
czímerévé , 's mindenik paisra Öt ezüst pénz t , 
melly annak a' Jézusnak vére' árrát je lent i , a' ki 
az ö kevés népének olly nagy győzödelmet adott. 
1146-ban szerzette az Avis lovagrendet a' Maurok 
ellen, 11/» 7-ben Angoly 's Belga segítséggel Lisa-
bont öt hónapi ostrom után megvette, a' Mauro-
kat csak nem az egész mai Portugalliából kiűzte, 
's hogy új országának függetlenségét a' Castiliai 
Király ellen fentarthassa, magát a' Pápa' Vasal-
lusának 's adózójának nevezte. Azonban Badajoz-
ban Ferdinándnak a' Leoni Királynak fogságába 
eset t , a' honnan 1179-ben bocsáttatott olly felté-
tellel szabadon , hogy Galliciában tett minden 
foglalásairól lemond. 
II.) 1185—1212. I-sö Sancho, Alfonz' fi j a , 
a' Maurokkal egész uralkodásában bajoskodott ; a' 
szent földre menő Belgiumi hajós sereg' segiősé-
gével Sílvest Algarbiában bevet te , 's minckutáa-
1 
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na a1 Leoniakkal is szerencsésen hadakozott, meg-
halt. 
III.) 1212—1223. II-dik Alfonz a' Vas tag , 
folytatta atyjának küzdéseit a' Maurokka l , kiktől 
hasonlóképen egy Palaestinába menő bajos sereg-
gel Alcaeert vissza vette. 
I V ) 1223—1248. II-dik Sancho , II-dik Al-
fonz' fija, egy igen tunya , de tiszta életű fejede-
l e m , úgymint a 'k i rő l azt mondják a' Portugallok, 
hogy ez az az egyetlen egy Kirá ly jok, a' kinek 
semmi magzat ja i , sem törvényesek, sem törvény-
telenek nem voltak. Tunyasága sok rendetlenség-
nek oka lévén az országban , testvér]ét a' Bolog-
nai Grófot Alfonzot választották he lyébe , Sanclio 
pedig Toledoban töltötte el hátra lévő napjait . 
V.) 1248—1279. l í i -d ik Al fonz , II-dik Al-
fonz' fija, r endbe szedte az országot , városokkal 
bőv í t e t t e , 's határait nagyobbítani igyekezet t ; 's 
talán első feleségétől Mathi ldától , ezért is , nem 
pedig csupán azért vált el , mivel Öregecske *s 
k magtalan vo l t ; mert« elvévén a' Castiliai Király-
nak Alfonznak leányát , Bea t r ixe t , Algarbiát kap-
ta menyasszonyi ajándékúl. 
VI . ) 1279 — 1325. Dionysius , III-dik Alfonz ' 
fija, azt az áldott emlékezetet , mellyel minden 
időben viseltetik eránta a' nemzet , sokképpen 
megérdemlette. Az igazságot olly for róan szerette, 
olly híven gyakor lo t ta , hogy a z I g a z dísznév-
vel tiszteltetett meg. Szokták a' Portugallok róla 
m o n d a n i : E l R e y D e n y s , q u i f i z , q u a n t o 
q u i n ; D i o n y s i u s K i r á l y , a' m i t a k a r t , 
m e g t e t t . O állította vissza a' Királyi tekinte-
t e t , melly felett a' Pápával sok villongás volt 
szinte I-sŐ Alfonztól fogva , a' ki tudnii l l ik , mint 
már l á t tuk , RómaLVasallusának 's adózójának ne-
vezte magát. Lissabonban Universitást állított 
ÜQCbben, 's 1308-bau Coímbrába által telte,1 V 
Krisztus5 lovag rendjét szerzette 1310-ben ; a ' 
foldmivelést és hajózást előmozdította; Algarbiai 
Királynak ő kezdte magát írni. 
VII.) 1325—1357. IV-dik Alfonz , Dionysius' 
f i ja , a' Merész vagy E r ő s , a' Maurok ellen segí-
tséget vitt Spanyol országnak, és szerencsés ha-
dakozásaival igen híressé lett. Hogy Ineszt , a' 
szép Ineszt , íijának Péternek titkos feleségét meg-
ö le t t e , ha mingyárt a' vad nép kivánta is , kemé-
nyebben cselekedett , mint kellett; ha a' házas-
ságban bizonyos okokból meg nem egyezhetet t , 
felbonthatta volna, 's ez elég is fogott lenni. A' 
fijával való ebből származott kedvetlenségek nem 
mingyár t , 's nem minden kártétel nélkül végződ-
tek. Kegyetlensége' jele az i s , hogy testvérjéc, 
akár melly kedves volt is mind az a tyjának, mind 
a' népnek , az országból minden igaz ok nélkül 
kitiltotta. 
VIII .) 1357 — 1367. P é t e r , lV-dik Alfonz' 
f i ja , a' Kegyetlen nevet azon rendkívül való szo-
rosságért kapta , mellyel az igazságot mindenkor 
gyakorlotta, 's a' gonosztévőket legválogatottabb 
halál' nemeivel végezte ki. 
IX.) 13Ó7—1384. Ferdinánd , nem hogy ha-
sonlítana a' szoros igazságban atyjához , sőt sze-
lídsége csak nem gyávaság. Henrikkel , a' Castle 
liai Királ lyal , két ízben hadakozott , egyszer Ca-
stilia' birtoka f e l e t t , mellyhez igazát t a r to t t a , 
másszor mivel némelly Castiliai Király sértőket 
befogadott 's kérésre sem adott k i ; Henrik' Ujá-
val Jánossal is egyszer, de mindenkor szerencsét-
lenül. Végre nem csak megbékélett Jánossal , ha-
nem egyetlen egy gyermekét , Beat r ixet , neki is 
adta olly feltétellel, hogy a' tőle születendő fiak 
örökösödjenek a' Portugalliai koronában. 
így lett vége Henrik' Dynast iá jának, melly-
ben eredeíi Magyar vér , a' mint Camoens h i -
- í it ) -
s í i , törvénycsen folyott által királyból királyba* 
Ferdinand után a' törvénylelén ágyú Henriki Dy- » 
nastia kezdődik; mert a' Portugallok idegenked-
vén a' Castiliaktól , Ferdinándnak feljebbi rende-
lésén meg nem állotti k , hanem termeszetes test-
vérjét , Don Jüant , 13 84-ben a' királyi székre 
emel ték, mellyben a' Castiliakon 1385-ben , Aug. 
14-én vett győzödelem által megerösödvéi^ maga 
után hét Királyt adott Porlugalliának 1580-ig j 
midőn ez az ág is elhalt, 
H o l é c z y M i h á l y . 
II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a , 
l ) K ö n y v - v i s g á l a t . 
Ableitung und Erklärung des National - Namens M a g y a r . 
Von Johann Kollár. Pest, 1827. Gedrückt bey Mathias 
Trattner Edlen von Petróza. Neg} ed rétben 19. oldal. 
Megkínálni .egy egész Nemzetet nevének ma-
gyarázatával , valóban nem kis és tsekély tárgy. 
De épen azér t , mivel nem kis és tsekély t á rgy , 
mivel egy egész Nemzethez mély tisztelettel, és 
okosan illik szólani, azt kívánja az ön betsiilet 
szeretete és az illőség szoros kötelessége : hogy 
igen fontosán legyen az elkészíttetve, a' mit va-
lamelly Nemzet nevének magyarázatáról akár 
ugyan azon Nemzethez , akár egyszer'smind az 
egész Tudós Világhoz intézünk. 
Vágynák sokan, kik minden szószármoztatá-
sokat kárhoztatnak a' Történet Tudományában. 
Ilecensens ezeket szinte olly gyáváknak tart ja , 
mint azokat , kik nevetséges dolgokat készitenek 
szószármoztatásaikkal, Schlőzer a' kegyetlen , de 
\ 
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nem mindenkor szer>*lsés Kritikus (Nestor. I I , 
56. 39-) keserű epével tsúíolja a' Történeti Szó-
szármoztatókat; még is azon Neveknél kivételt 
tészen, mellyek eredeti elneveztete'seket, úgy 
szólván, még homlokokon viselik , 's mellyék-
nél CL szósz ár moztat ásnak a' Tartomány fek-
vése és tulajdona kedvez. 
A' nagy érdemű Klaproth (Beleuchtung und 
Widerlegung. Par i s , 1824. 8. S. 83.) a' szószár-
moztatásról ezeket állítja : ,,/á' szószármoztatás 
hasonlit egy metsző eszközhöz, melly az ér-
telmes kezében , ki vele bánni tud, igen nagy 
hasznot hajt; a gyermek kezében pedig fe-
lette veszedelmes. A Történet Visgálónak 
tsak ollyan szószármoztjxtásokra szabad épí-
teni, melly eket tagadhatatlanul belehet bizo-
nyítani\ — Ezen állítások mind a'nyi bizonyos 
igazságok: de nem illyenek azok, mellyeket utóbb 
a' tagadhatatlan bébizonyitásról a' tőlünk há-
lát érdemlett Férfiú elő ad , 's azért nem tsuda: 
ha a* Magyar és Uigur nevekben , midőn azt ^ 
Kőépület Nemzetnek, ezt pedig Alutttéj Nem-
zetnek magyarázta , meszsze el tért Klaproth Úr 
a' történeti valóságtól. 
Recensens, hoszszasan megfontolván mind a' 
Világ Tör téne te i t , mind a' szószármoztatásokról 
értekező számos véleményeket , azt tartja , és bi-
zonyosan helyesen tartja : HOGY TSAK O T T 
KELL ÉS LEHET SZÓSZÁRMOZTATASSAL 
É L N I , HOL A' TÖRTÉNETI KÜTFÖK MAGOK 
MIND A Z O K A T EGÉSZ HITELESSÉGGEL 
MAGOKBAN FOGLALJÁK , A' MIK VALA-
MELLY SZÓSZÁRMOZTATÁS MEGÁLLAPIT-
TATÁSÁRA A' KEMÉNY ÉS LEGSZOROSABB 
KRITIKA Á L T A L KÍVÁNTATHATNAK. Ha 
a' História hiteles vagy hihető emberi tanúsá-
gokon épült Történeteknek előadatások a' Histó-
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r iá nah természete és főtalpköve szerént: úgy az , 
a' mi se hitelesen , se hihetőleg valakitől fel 
nem jegyeztetett, még tsak történeti vélemény 
sem lehet. 1\ intsen, nem is lehet História A PRI-
ORI , hanem a' Történet Tudományában minden-
nek hiteles vagy legalább hihető Tanubizonságon 
kell épülni. A' ki ezt nem t u d j a , az az A. B. C-jét 
sem esméri a' Történet Tudományának. 
Magosabb néző pontból tekénti a' Történeti 
Szószármoztalásokat Tiszteletes Kollár János Ur , 
a* Pesti Evangelika Tót Eklesiának Lelki Pásztora, 
azon értekezésnek, mellyrol ezentúl bővebben fo-
gunk szólani, Készítője. A' Nemzeti Neveket 
(úgymond a' ?-dik és 8-dik oldalon) átalában CL 
Világ Polgárságnak, az az: Cosmopolitismus-
naJí szabad , magos , ébredt sasteliéntetével 
kell tekénteni, nem az önszeretetii Nemzeti-
ségnek vakandok szemű pislogásaival, melly 
mindent magára von , 's minden más Népe-
ket , mint Férgeket, felfalni akar. Ä* Nemzeti 
Neveknek magyarázataikban a Nemzeteknek 
közös életeket, mint egy fíe'pet , kell szem 
előtt tartani , 's minden Népeket, mint egy 
A^ot (Familiát), minden Nyelveket, mint Leány 
Testvéreket, kell tekénteni. A' legrégibb idők-
be ezeknek szellemekbe kell magunkat mint 
egy helyheztetniink; egyik Nemzetnek nevét 
CL másikéval a' hasonlatosság szerént egybe-
vetni. 's a' t. Millyen gyönyörű költői virágok-
kal hímezett oktatás ez az oktatás! 
Vágynák, úgy tapasztalta Recensens, kik e' 
sorokban igen mély történeti boltsességet találnak. 
De Recensens fájdalommal kéntelen vallást tenni : 
hogy e' puszta üres hangokban épen semmit 
sem talál , a' mi értelmes Történet Visgálónak 
figyelmére érdemes volna. 
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Á'nak, kinek a' Szent írás Kézi Könyve, dtí 
minden egyébb más gondolkodónak is , lehetetten 
nem tudni az t , hogy Mósesnél nintsen a' Világ-
nak régiebb és hitelesebb Történet írója. A' Nem-
zeteknek Közös Életek, akár melly értelemben 
vegye Kollár Ur e' szovat, Nimróddal megszűnt 
Móses előadása szerént. Ugyan Móses szerént a' 
Népek korán , igen korán , különbféle Famí-
liákra szakadtak. Es ha ezeket nem tekéntenök is$ 
hol vágynák a' régi Nemzeteknek közös életekről, 
az egy Agot tevő Népekrő l , ezeknek legrégiebb 
időj 'ökről, 's különösen régi nyelveikről , szelle-
meikről , tulajdonaikról a' hiteles vagy hihető Tu-
dósítások? O t t , hol Kútfő nintsen , a' Sasszem to-
kén te te épen a'nyit l á t , mint a' Vakandok pislo-
íjás ; a' Cosmopolitismus a'nyit tehet , mint a' 
Nemzetiség. A' Históriai Tudomány illyen tzifra 
szovak által soha sem ment e lőbbre : őt tsak a' 
részre 's felekezetre nem hajlás , továbbá a' kri-
tikus emberi ész és szem szokta mostanig teké-
lelesiteni. 
Hogy Kollár Ür valóban Sas, és nem Emberi , 
Szemekkel tekéntette a' Magyar Nemzet nevét , 
véleménye a' Magyar név jelentéséről elég hiteles 
tanúságot nyújt . így gondolkodik tudniillik a' 
Magyar nemzeti névről í 
A' Magyar Nemzet neve legelőször e' kelle-
mes hangú két alap betűből szármozott 
MR. 
Ez a' MR alaphang pedig a'nyit je lentet i , 
mint V I L Á G O S S Á G , F É N Y , DITSÖSÉG, akár 
testi, akár pedig erköltsi értelemben. Ezen MII 
betűkből lett először M A R , M E R , M I R , M O R , 
M U R , hasonló jelentéssel *). A' MAR formából 
*) M i é r t nem M Ö R , és MÜR is? És ha vol t MAR f o r m a , 
m i é r t nem M É R , M I R , MOR , M Ú R , M Ö R , MŰR i s? 
pedig 
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peJ ig lelt egy Grammatikai Figura ál ta l , mellyet 
KMPLASMUS és EPENTHEStSNEK neveznek, 
M a R 
M á R 
M a a R 
M a h a R 
M a g a R 
M a s y a R. 
Mélységes, valóban igen magos és mélységes fel-
fedezés ! Ez elvezet egyszersmind bennünket a* 
Magyar Nemzet eredetének legelső fonalához , a* 
MR hanghoz is **). 
Nem mondja Recensens, hogy a' Gramma-
tikai Figurák az értelmesebbeknek állitások sze-
rént tudatlanság palástok; nem mond ja , hogy a* 
régi emberek, kik a' Mindenható kezéből kijöttek, 
a' MR hangban , vagy inkább berregésben j aligha 
gyönyörűséget találhattak: ínkább e' három kér-
dést terjeszti a' Sastekéntettel bíró Tudós Féríiit 
e l ébe : 
1. Mellyih régi író mondja > hogy a Ma-
gyar Nemzet valamikor MR> MAR, MER, 
Ide illók még a* MAHAR hasonlósága szerént METÍER * 
M É H E R , M I H E R , M Í H E K , MOHOR , MÓHOR , MUHOR» 
M ü H O R , MÖHÖR, MÖHÖH, MÜHÖR , MŰHÖR. 's a* t . 
í gy tekéletesebb Kol lár Úr Scálája . Hát ha még a* MAAR, 
MEER, M I I R , MOOR 's a ' t . is hozaá jok t e t e t i k ? Az-
u t á n a ' MAÁR MÉF.R. 's a ' t . 
• * ) Még mélységesebbek e' sorok a ' 18-dik o lda lon : „ N e vél je 
v a l a k i , hogy m i , mint némelly szószármozta tók , mind 
azon Népeket Magyarokiiak t a r t j u k , vagy tolok szármoz, 
t a t j u k , mellyeknek neveikben mar, mer , nur , mor , tnur-
t a l á l t a t i k ; k i ezt gondo lná , az t zé lá t és é r t e lmét ezen 
Értekezésnek nem ér tené , melly sokkal üagyobb, igazabb , 
és felségesebb ; t udn i i l l i k : megakar juk m u t a t n i , hogy ez! 
a ' név nem tsak a' Magyaroké, hanem Nemzeti köz Név ^ 
hogy ez k izárólag nem egy nemzetet és nye lve t i l l e t , 
hanem az Kmbe iség Népeié és Nyelveié szinte úgy« 
mint más hasonló nevek" . 
T u d . Gy. I . Köt. 1828. 6 
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MIR, MO/2, A / t f t f , MAAR , MÁ-
JBA R nevet viselt ? 
II. Mellyih régi író mondja, hogy CL MRy 
MAR, MER, MIR
 % MOR, MUR hang «' 
Nemzeteknek közös Étetekben, mikor a Népek 
a' legrégiebb időkben még egy Agot tettek, CL nyit 
jelentett, mz'ní VILÁGOSSÁG, FÉ>NY, DI-
TSÖSÉG? 
III. Mellyik régi Író mondja, hogy a? 
MR\ MAR, MJEÄ, JW/1, A/O/i, J W t f f l , 
VW^'ß, MAAR, MAHAR hangok, mz'nf Att/ö-
nösen a7 Magyar Nemzet nevei, a nyit jelentet-
tek, mint VILÁGOSSÁG, FÉNY, D1TSÓ-
SÉG, akár testi, akár pedig erköltsi ér-
telemben ? 
Ha mind ezekről a' régi írókban egy szósin-
tsen , a' minthogy bizonyosan nintsen, hogyan 
lehet illyen balgatagságokat felvenni a' Történet Tu-
domány világitó fáklyájának? — Hogyan lehet ro-
lok úgy szólani , mintha ezek a' legfontosabb Hi-
stóriai Igazságok volnának? — Igaz ugyan, hogy 
Kollár Ú r (a' 13-dik oldalon) egy helyen felfede-
zéseit szerénységből tsak Wahrscheinlichkeitncik, 
azaz: Hihetöségnek nevezi, de lehet-e a' régi 
időkről hihető az ollyan állitás , mellyet több eze-
redek múlva valamelly iró minden vezér nélkül 
a' maga főjében költ? Viszsza az A. ß . C-hez, ha 
illyeket tenni képesek vagyunk ! 
Ne gondolja tehát senki, hogy Kollár U r 
- történeti Tanúkra épiti véleményét: Az 6 próbái 
egészen más világból valók. Neki megyen különb-
féle Nyelveknek hanyatt homlok, 's valahol tsak 
MR , M A E , M E R , M I R , M O R , M U R , M Á R , 
M A A R , MAHAR hangokat talál , azok nála mind 
V I L Á G O S S Á G , F É N Y , D1TSÖSÉGET jelente-
nek , azaz: MAGYART. Nála az eactulit se, az 
elevavit se, a' superbus est, a' robustus , a' 
valld US, az a c e r , a' vehemens, a' polivit
 y a* 
mundum , a' purum, a1 splendidum fecit, «V 
f/SMS , a' dominus , a* magister) a' praestans, a 
sublimis , az elevata, a ' p r a e p o s i t a , a' domina* 
a' princeps i a' Rex ^ az Imperator, a' /w^r, a* 
magnus,V sanctus, a' virtutibus et moribus da-
rus , a' nobilis, a' variegatus , a' fulgor, a* 
luna, a' splendeo, a' marmor , a' Markgraf, 
a' Mayor , a' merken és bemerken, a' mundus, 
a' mensura, az ordo, a' harmónia, a' Welt-
Schöpfer, a ' Weltmann , az exemplum , a* 
Meyer, a' merx, a' ik fc /oros , a' Miroslav, a' 
Dobromir , a' Mór, a' Mirabeau , a' Moreau, 
a' Clessamor, Marseille, Martins , Maroy  
Marcellus, Mauritius, 's a' t. mind a'nyit jelent, 
mint Magyar, azaz: VILÁGOSSÁG, F É N Y , 
DlTSOSEG. Ha ébredett észszel illyes valamit 
álíitliatni-e ? más Ítélje meg. 
Neki megyen hanyatt homlok , 's valahol tsak 
cC Mar, Mer, M ' r , M o r f M í i r hangot találja 
a' Magyar nyelvben különösen, az neki mind 
Magyar, azaz: Világosság, Fény, Ditsöse'g. 
És így Marót, Zotmár, Marmaros , M a r , M e r , 
Morotva, Morog, Méreg , Murva 's a ' t . neki 
mind a'nyi mint Magyar. 
Neki megyen hanyatt homlok, 's valahol tsak 
Nyelvet e smér , felkeresi bennek a' Világosság , 
Fény ^ Dits'óség nevei t , 's ezekből az egész Vi-
lág Nemzeteit Világosság, Fény, Ditsöse'g ne-
vűvé per HISTÓRIÁM PHYSIOLOGICAM ( ! ) 
áltaíváltoztatja. Ez a' Szó Hell a 'Német Nyelvben 
p. o. a 'nyi , mint Világos; tehát a' Hellen nép 
a 'nyi , mint Világos Nép. lllyricum is a 'nyi , mint 
Jieluricum , azaz: Világos. Mit mondana e're az 
l l lyricum és Pannónia szélein Született Szent Hi- • 
eronymus , a' ki azt jegyzette f e l , hogy / / /»r a'-
nyi t tészen, mint Advena? A ' Marca szó a'nyit 
* 6 
/ 
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lészen és t e l t . mint Lime$y Ca riß ni um : dfe Kol-
lár Ú r azt aka r j a , hogy Mctrca a'nyit jelentsen 
mint Magyar, azaz : Fény, Világosság, Ditso-
ség. Tehát a'nyit jelent valóban , mert Kollár Ú r -
ral a' DúFfesnék , Carpentierek , Adelungok , Pe-
trus de Marcák közel sem mérkezhetnek a' tudo-
mány országában. 
És vallyon miért készültek ezen borzasztó de-
m o n s t r á l ó k ? Okát adja Kollár Ur a' következők-
b e n : ,,Ha már megfontoljuk, hogy a Termé-
szet és az Emberek közönségesen mindenütt 
egy Törvényeket követnek, igen természetes-
nek találjuk, hogy MAB, MAGYAR épen a-
nyit jelent,, mint SLyíV, HELL, GALL, 
CELT, HEBMANN, FBANfi, TaT, TÓT, 
TITÁN, TEUTON és más éfélék." Magyar 
tehát épen a'nyi mint Sláu és Tót. Itten bukik ki 
a' szeg a' zsákból; itten fejti ki magát a' Cosmo-
poli t ismus, a' Sasszemii Cosmopolitismus , a' Ma-
gyar Nemzetiségnek, a' Vakandok pislogásu Nem-
zetiségnek , mellyet tiszteletből Kollár Úr ( a ' 8 - i k j 
oldalon) N A T I O N A L I T A E T S M A N I E névvel ne-
vez j, gyáva üldözője. 
Azok közé tartozik Kollár U r , kik azt vélik, 
hogy ez a' szó , SZLAVA a 'nyi , mint Ditsöse'%, 
és így SZLÁVUS a'nyi, mint DITSÖSÉGES. Tel-
jék benne kedve, a 'kinek ez tetszik; a'nyit bizvást 
mondhat Recensens , hogy már Schlőzer és Ka-
ramsin Fordí tója (Nes tor I I , 39. 68—74. 
Karamsin I, 226. nota 39) e' Szószármoztatást ne-
vetségesnek tartották. Van , vagyon a' régi í rókban 
a' SZLÁV szónak szármoztatása , de az meszsze 
ellér a' Ditsoség képétől. Noha Recensens, ki a7 
Nemzeti Gyülolségnek soha sem volt hirdetője, ezt 
sem űzi fi izi , sőt végképen elhallgatja, ha bár ma-
ga Kollár U r állítja is a1 végső 19-dik o lda lon : 
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„Zwar ist der Name , als Name, weder eine 
Ehre, noch eine Schande für die Nation 
Egyes hibáiba Kollár Urnák bele ereszkedni 
a' számtalan öszvehalmozott hibás vélemények és 
nevek között a nyi volna, - mint a' Papirost vesz-
tegetni , és viszsza élni az Olvasó béketüréséveL 
A' Mutató , mellyet Recensens felhozott , elég a '-
r a , hogy minden értelmes vagy nyilván mond ja , 
vagy gondolja magában e szerentsétlen magyará-
zatokról: y Mitte hoc corrumpi, quem meruere, 
situ.*' 
H o r v á t I s t v á n . 
2) A u r ó r a, h a z a i a l m a n a c h , K i a d á K i s f a l u d y K á r o l y . 
He ted ik év, I8-:8. 16 r é t . P e s t e n , P e t r ó z a i T r a t t n e r Má-
tyás ' b e t ü j i v e l ; ö t r ézze l V ö r ö s m a r t y ' Z a l á n j á h o z 's egy 
m u z s i k a t o l d a l é k k a l , mind öszve /joo lap . ( Á r r a 1 f o r i n t 
24 x r . C. P . 
IllŐ végre tartózkodás nélkül elmondanunk , 
melly szempontból kelljen Kisfaludy Károly' poé-
tái gyűjteményét megítélnünk, hogy a' literatúrá-
hoz való állását, 's így becsét magasabb tekintem 
tek szerint , meghatározhassuk. 
Nálunk már jóval ezelőtt a' régíben-maradás', 
's más felöl a' haladni - vágyás' tüze szakadást esi« 
nála az írók közt , az erőket felosztotta, elszórta, 
's nem-egy ösvényen nem viheté egy czél felé , az 
egyetlenegy fe lé , mellynek elérése literatúrai álla*-
píthat. Mindenki magányosan üzé czélját magá-
nyos utakon ; gyűjteményeinkben plánumtalanság, 
és principiumtaianság — vagy a' princípiumok' leg-
nagyobb kiilönfélesége uralkodott : 's ez megzavar-
ta a' publicumot 's az írópályára-készülöt egyiránt. 
Csak a' közöslélek (Gemeingeist) a' mivészek közt 
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adhat tekintetet a' mivészetnek; 's a' nem habozva 
járt pálya önthet bizodalmat a' kezdőbe , 's adhat 
irányt munkálódásainak. Egy intézet kelle tehát , 
melly az i rányt ; melly felé? 's a' módot , m i n t ? 
p é l d a által kimutassa, a' szerencsésb erőket egy 
Ösvényre gyű j t se , 's végre ezt vagy azt a' tónust 
uralkodóvá tegye. REC' ítélete szerént Kisfaludy 
Károlynak juta az a' szép szerencse, ezt az ideát 
léteibe hozhatni. Rózsás fürtökkel 's biztos ve-
zérfáklya kezében, jelene-rneg, mint a' szebb na-
pot ígérő istenné , A u r ó r a egünkön , 's kelle-
mével meggyőzé a' szíveket. Az Auróra egy fő 
ideát tüntet-keresztül mindenütt: a ' m í v é s z s é g ' 
i d e á j á t ; nyelv és a' tárgyakkal való bánás író-
j iban aesthetikai stúdiomot t é t e t - f e l , 's a 'hasonló 
okfők egységet hoznak a' mívekbe. így látunk 
e g y fő charaktert elterjedni az August' korabéli 
minden Római í rókon, 's így minden nemzetek-
n é l , midőn literatúrájok arany kort ére. Mi most 
közelíteni láttatunk a' pont felé : vége lészen vetve 
a' kiiszdésnek és határozatlan kapdosásnak, melly j 
eddig bélyegzé iparkodásinkat, 's az ú j ivadék 
meg fogja élni haladásunk' módjának megállapítását. 
Magából értetik hogy itt a' poézist érdekel jük, 
mert tudományainkról jelen környülállásaink közt 
szó nem lehet. 
Egyik bélyegző tulajdona alraanachunknak az 
a' tanúi t , csínos, gazdag és hajlékony n y e l v , 
mellyet a' magya r , Kazinczynak köszön. Ezen fá-
radhatatlan férfiúnak kelle elébb születnie, 's útat 
törnie , hogy Auróra illy mosolyogva tünhessék-
fe l ; de REC. meg van győződve az Auróra' feltű-
nése' szükségéről is, hogy az új iskola'nyelve m á r 
m o s t életbe liozassék. 
Másik érdeme magát a' p o é z i s t illeti. \S 
hogy a' formától menjünk-által a' lélekre; valljon 
hol míveltetett sikeresben 's felesben a' scandált 
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rímes vers , mint itt ? 's ki ne látná az itt divatba 
hozott mérték, melly teljességet 's muzsikai mo-
dulátiót ada v e r s e i n k n e k , melly praecisiót 's 
tömöttséget a ' g o n d o l a t o k n a k ? tu la jdonok , 
mellyek az Auróra' megjelenése előtt ritkán dí-
szesíték költéseinket. Melly úton gazdagodott-meg 
inkább poétikánk a' szép f o r m á k b a n ? hol ho-
nosíttattak a' teljesen zengő ottava rimák , a' kel-
lemes sestinék, 's a déli nemzeteknek egyéb, ke-
vesbbé többé meghatározott, bájos-változatú szclié-
máj ik? Majd nem egyedül az Aurórában , 's olly 
tökélyben , melly a' szigorúbb kritikust is kísér-
tetbe ejti azt liinpi , hogy erre nézve s o k k a l 
messzébb már nem mehetünk. Világos ped ig , 
hogy a' nyelvre 's a' versre fordított figyelem nem 
lehete elhatárzó befolyás nélkül a' poétái s t í -
l u s r a is. 
De mit mondunk a' poézis' 1 e 1 k é r Ő 1 ? Hol 
míveltetett a' lyrai költés több mivészséggel, mint 
i t t? Hol az épószi annyi erővel 's annyi formában? 
Melly úton leve novellái, elbeszélési, sőt vígjá-
téki l i tera túránk, ha nem az Auróra által? Mert 
a' mik e' legutóbbi nemben ezelőtt jelentek-meg, 
csak elődolgozások 's próbatételek: Auróra eddig 
csak öt vígjátékot ada , de mellyek drámai litera-
túránkból soha kí nem fognak enyészni. Egyik, és 
pedig fő oldalát a' poézisnak csak itt láttuk ma-
gasb hivatallal míveltetni: a' c h a r a k t e r f e s -
t é s t ; mert itt bocsátkozánk leginkább az obje-
ctivitás' felfogásába, 's ez által lön, hogy poézi-
sunk az élethez való kapcsoltatása által phiiosophiai 
fontosságot és jelentést kezde nyerni. 
Semmi literatúrának nem volt almanachja, 
melly annyi k ü l ö n f é l e s é g g e l díszeskedék, 
mint Risfaludié; 's ezt REC. annyival kevésbbé 
átallhatja itt e lmondani , mert nem átallotta a' 
németföld' néinelly újságiban is. Komoly és víg 
I 
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drámák ; antik és romános épószok, 's prózába^ 
és Zrínyi - stróphákban , scandálatlan és scandált 
stanzákban , trochaeusokban , hexameterekben ; 
regék és novellák; komoly és víg elbeszélések, el-
beszélő - 's levéltónusban ; balládák , románezok, 
ódák , didaklikumok, dalok sonettekkel, triolet-
lekkel együt t ; elégiák distoehonokban 's stróphák-
ban ; heroídek , episztola , apológok , allegóriák , 
paródia , satyrikuinok 's az epigramm minden ne-
meivel ; 's ennyi eredeti mivek közt kevés, de 
hasonlíthatatlan fordítások. 'S mind ezek nem talán 
csak a' hét kötetben öszveleg , de úgy , hogy majd 
nem minden nemből minden kötetben: 's ebből 
világos, hogy nem történetből így , hanem systé-
mából. Ezeknek szemügyre-vétele után lesz e , ki 
tagadná, hogy egy munkának sem vala nálunk 
olly szétágazó és nyomos béfolyása a' poétái lite-
rat urába , mint az Aurórának. 
A legújabb évfolyamat mind ezen tulajdonok-
ban épen ú g y , 's talán még nagyobb mértékben 
részesül, mint elődjei. Szándékunk ennek ajánde- ^ 
kait egyenként fe lhordani , 's azokat észx^evétele-
inkkel kísérni. 
A). Epikus költés. 1). Épósz. 
Itt epopoeiánk' három hősei , Czuczor, Hor-
vát E n d r e , s Vörösmarty fognak kezetv 
C z u c z o r , ki ezelőtt négy évvel Ágostai üt-
közetében (ugyan az A u r ó r á b a n ) töménytelen e-
rejével e lragadott ; itt A r a d i G y ű l é s é n e k 
első énekében *) új oldalról ragyogva lép elünk-
b e . — Második István' halála után}, vak Béla király 
tanácsot tart Tolnán a 'felől , mint kelljen a' Kál-
*) Az A r a d i g y ű l é s , h&s költemény, Öt énekben, nálam 
van kéziratban , 's a' Publicum, mihelyt környűlállásim 
engedik, a' jeles mívet tőlem csínos kiadásban venni 
fogja. T o l d y F e r e n c z. 
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mántól fijának el nem ismert Borics' pártja* 
nyugtalankodásainak véget vetni. Meghatároztatik, 
hogy az ügy országgyűlésén fog elintéztetni, 's a' 
Király annak helyéül Aradot nevezi-ki. Ez tartal-
ma az első éneknek. Költőnk' említett első hős-
költeményében a' leiró eléadás uralkodik; itt be-
szédek váltogatják egymást mind végig; charakte-
reit tehát nem annyira festi a" költő , mint kifejti; 
's így jónak bili épószi kép helyett drámai evolu-
tiót hozni mivébe, hogy rajta több élet ter jedjen-
e l , ' s f l E C ' Ítélete szer in t , csillogó szerencsével 
jutott czéljához. Négy férfiú szól; ketteje — Ot-
már és Buda — a' legelevenebb ellentételt teszi , 
a' király mint eszközlo lép kozzéjök ; Jósa a' ta-
nácsadó. B u d a , a 'k i rá lyi testőr 's a' honzavarók' 
iszonyú gyűlölője (1. 23 5.) büntetést akar a' pár-
toskodók' fejeire mére tn i , mikor a' kegyességet 's 
békét szerfelett szerető O t m a r , legidosbik taná-
csa a' királynak, kegyelmet ajánl itt i s , és békét 
lát o t t , hol a' pártot csak a' félelem tartja ideig 
^ való nyugalomban. E' kétféle természetből a' leg-
vonzóbb küszdés származik, Melly lobogó t ü z , 
melly nemes harag az ifjúi 's erőtől magával b í r -
ni nem tudó Budában; melly fennséges nyúgalom 
's ismét , eltűnt ifjúi ereje után melly szelíden 
megható fájdalom az élemedett Otmárban ! Amaz 
egy másadik Achi l l , de több nemességgel; ez 
egy új Nestor , több férfiúsággal 's melegséggel. 
B é l a népszeretetével, bizodalmával vonz. Melly 
hő azon szavaiban , hol a' nemzet' sorsát tudakol-
ván , vak léte' fájdalmát csak azért látszik sanya-
rúbban érezni, mert népe' tekintetétől fosztja-meg: 
Vajha eget földet tőlem nem tiltna sötétség, 
'S látnom azon népe t , melly tisztel 's szómra fi-
gyelmez , 
Híveimet látnom > kévésig juthatna szerencsém! 
V - I 
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Akkor , hogyha vagyon bélyegnyoma búnak , ö -
römnek 
Képeiken , 's ha miként szózatnak hangja kiilönböz 
Emberi a jkunkon, szintúgy változnak az orezák; 
Akkoron olvasnám szemeikből, csendes-e leikök? 
'S boldog híveimen vígadnék édes örömmel, ' s tb . 
1. 22Ó: 22?. 
's milly ßzeretetre ragadó azon m ó d , mellyel a' 
két versengőt egymás iránt megengesztelni igyek-
szik (1. 23Ó.)! J ó s a a' personificált épósz. Be-
széde lassú meneteli!, 's midőn a' többiben csak 
a' pillantat' érzése áradoz , Ö háboríthatatlan nyu-
galomban áll kőztök, 's századok' történteit be-
széli , ezekkel nyújtandó tanácsit támogatni, (lap. 
22Q—231 . ) ' ^ %y kelle a' forma által különféle-
séget hozni azon két charakterbe, melly annyira 
hasonlít egymáshoz. Jósáét 's Otmárét értem. Köl-
tőnk' ezen énekén tagadhatatlanúl valódi Homéri 
szín terül-el. Az előadásnak tiszta objectivitása, 
az az erÖsen jelelt 's természettel teljes egyszerű- ^ 
ség , 's azon, egyenesen az életből ve t t , 's köny-
nyen felfogható hasonképek 's hasonlítások , a' hős-
dallók' fejedelmére emlékeztetik RECt. REC. kü-
lönösen méltónak tartja az említésre azt a' merész 
lelkesedésü 's szépséggel teljes bemenetelt ( l a p . 
225—226.) Buda' mennydörgését a' pártosok el-
len (1. 228), 's az ezeknek megbüntetését kivánó 
beszédét Otmárhoz , mellynél semmi nem lehet 
tömöttebb és á radóbb , és annyi tűz mellett mé-
lyebb és nyomosabb (l. 235—1\); 's ha Budán el 
hűlnek idegeink , milly felolvasztó Otmárnak fá j -
dalmas-szép felelete (1. 235) mellyet a' tüzétől el-
kapott fiatal férjfiúhoz m é r s é k e l ! A' hasonké-
pek közül ki nem írja REC. azt , mellyben Olmár 
(I. 235) a' veszélyeken edzett hajóssal 's az agg 
tölggyel veti magát öszve, mert hosszacskaj de 
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meg n^m állhatja, hogy helyette egy másikat ide 
ne iktasson, mellyet Homérnál is nera tudnánk 
eleget szeretni: 
Mint a' jó f iúnak, ha szüléjit látja czivódni 
Önnön sorsa fö lö t t , érzékeny szíve megindul , 
'S hozzájok simulva legott megkérleli Őket: 
Úgy fájlalta hevét őrének Béla , hogy Otmárt 
Mint vala i l lendő, nem kíméllette szavában's a* t. 
1. 236. 
'S melly meglepő ez : / 
Akarod már is kürtölni fülünkbe 
A ' p á r t o k ' szünetét , és nem fontolja-meg elméd. 
Hogy fene-rágta tagot vassal választni az éptől 
Kelletik, a' ragadó méreg szétterjed egyébként. 
1. 23k. 
E1 festést pedig a 'nagy Görögnél is álmélkod-
va olvasnók: 
így a' honzavarók'iszonyú gyűlölője. (Buda,) Cso-
dálták 
A* beborúlt arczút, \ bámultan vissz avonúltak 
T'öle az ott állók zengő hangjára figyelvén. 
1^. 235. 
Ez a' poetai plasztikának remekje. 
Czuczor' hexametere tel jes, könnyű 's fes tői ; 
nyelve epikus , tudós , szép nyelv, 's gyakor in-
versiój i , közbevetései, kihagyásai által Római 
nyelv — ha így szabad szólni némelly olvasóink 
előtt. Figyelmeztetésül hasznosnak tartja REC. ily-
lyeneket kijegyezni: 
Visszavonást okozók 's haza rontására törekvők 
Hogy zajogó szívet csendessel váltsanak , azt 's tb. 
1. 228. 
Volt, Buda! volt egykor, mint néked mostan, erőtől 
Áradozó keblem , 's ha gonoszt volt fogni szorosra 
Szükség , rettenetesb haragom hajdanta, üednél. 
I 235. 
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Mint fejedelmidnek , szintúgy kedveltje hazádnak! 
Mennyi veszélyt tiltott közbenjárásod egünktől , 
'S mellyek támadtak fejeinken , hányat elűzött! 
1. 230. 
Oh ha sebest repülő sasként szállongnom adatnék , 
A' síkot mivelo magyaroknak felleges égből , 
'S a' hegyek' ormairól hirdetném völgyi lakóknak 'stb 
1. 233. 
'S melly szép fordulat az elbeszélői tónusban: 
Ha nem állanak ekkor 
Összevetett vállal zendült istenteleneknek 
El lene, sok bajjal keresett szép Hunnia, eldűlsz. 
1. 230-
'S illyeneket 's egyéb nyelvi szépségeket nyújt 
minden lap. 
V ö r ö s m a r t y, a' Zalán', Cserhalom', és Tün-
dérvölgy' elismert elassicitásu költője, itt Eger ' 
ostromát (1552), mellyrol az akkor élo Tinódi is 
versele, három könyvben> 's több mint 2700 he-
xameterben énekli (1.287—388). Vörösmarty 'epi -
kus charakterét REC. nem rég egy különös mun- ^ 
kában *) igyekezett bővebben kifej teni , 's így mi-
dőn Eger van e lőt te , úgy hiszi , hogy rövidebb-
nek szabad lennie. 
Egerben REC. minden nagyobb poetai mív* 
minden postulátumit ki látja elégítve , akár az 
egységet, az egészséget, az egyszerűséget tekint-
se , akár a? részek' természetes elrendelését , egy-
máshoz való mérséklését, az epizódok' Öszvefüg-
gésé t ' s a' költemény' épülete' könnyű átnézhe tő-
ségét. De melly terméketlen tárgy magában 's 
első pillanatraj 's melly dússá, változatossá, 's von-
zóvá teszi azt a' költő! kevésnek juta nálunk az 
a' teremtő erő 's az az orientáiis-buja phantásia , 
*) Aesthetikai levelek. Pes t , Eggenbergér s Miil lernél . 
1« 137. — Legnagyobb részében k inyomta tva a ' T u d . Gyű j -
temény ' t ava l i 's h a r m a d é v i több köteteiben isk 
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mclly Vörösmartynak , 's olly mér tékben, melly 
kimeríltetést félnünk nem hágy. Így ' lá tunk nála 
mindég új ckaraktereket, leírásokat, hasonképe-
k e t , 's egy rendkívül való termékenységet az 
actiók' feltalálásában. KitiinÖ c h a r a k t e r e i n e k 
liosszu sorát Egerben újakkal öregbíti , 's úgy , 
hogy ezek régiebb társaikkal bajt látszanak víni 
az elsőségért. IIEC. elégnek ta r t ja , ha némellye-
ket csak e m l í t , mert a' könyv minden kézen fo-
r o g , 's a' hely rövidséget parancsol, illyenek pe-
dig az okos és vitéz D o b ó , a' kemény 's inélyen-
motivált Ali ; Bornemisza, az a' hatalmas szónok 
a' tanácsban , 's harczban egy másadik Izmén *) , 
nem bűvös szerek de nögy chémiai tudománya 's 
ügyessége ál tal ; a' t ündér , szerelem' ura Zo l t a i ; 
a' harczba-szerelmes íiu Pető; Omár 's Ida , e' két 
magos-tragikai alak; az ellenállhatatlanúl bá jo ló 
gyermekded Dalár 's a' szerelem-lehel 1 te Leila. 
Az ember ember , mindenkor 's mindenüt t , de 
apróbb vonásaiban olly különböző , hogy kettő 
^ soha sem ugyan az. 'S ezen apró vonásokat cha-
rakterré emelni a' t i tok, mellyet a' Músa csak 
választottainak sug-meg — 's ezeknek rendében 
áll az Eger' dallója. 
Zrínyin kívül nálunk még egy epikus sem 
bírta azt a' mesterséget úgy mint Vörösmar ty , a' 
harczvilág' durvaságát engesztelőbb vonásokkal 
fellágyítani , 's a' keményebb nemű behatásokat 
gyöngédebb alakok' 's mosolygóbb képek' beszö-
vése által megszelídíteni. E' tekintetben említen-
dő Omár 's Ida' gyönyörű epizódjok, melly elé-
giái — Zoltai 's Leiláé , melly vidám hatásai ál-
t a l , kellemes érzéscserét a d , 's a' véres munkák* 
mezejéről pihenni visz csendesebb 's vonzóbb ré-
giókba. De semmi nem lehet igézőbb mint azon 
*) Lássd Tasszót . 
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tündér leírások 's liasonképek, mellyekkel Zalánt 
bizonyosan felülmúlja 's Cserhalom 's Tündér-
völgy mellett büszkén megáll. Z o l t a i ' délczeg 
tűzzel tele képére (1. 305 , 4) emlékeztetjük az ol-
vasókat; P e t ő é r e (1. 305 ) , kit a' költő rnívészi 
fogással Dalár' szemeivel lát tat ; mert mint adha-
tá máskép vonzóbban 's elevenebben a' liösfiunak 
mult korá t? hogy erről illy kellemes világítás 
hulljon jelenére. 
,,a' ki Évvel előbb velem a'violákért holyga mezőkön, 
Most a' legszebbet kész volna tapodni utában : 
Olly r á t a r t ó la g megyen a 'hadi rendnek előtte." 
L e i 1 á r a (1. 353.) 's í d á r a emlékeztetjük 's az 
Ida' 's Omár' pillanatjaik' öszveiitközése' leírásá-
ra (1. 32Q.); 's még a' hajnalnak ama' idylli ké-
pére a' harmadik énekben (1. 358-), 's a' felszól-
lamló Dalár' hasonlítatására (1. 303.) : a' Zagyva' 
áradása' elmés (sinnreich) festésére; 's újonnan 
igazolva fogja látni kiki a' fenn kiejtett ítéletet. 
De nem említettük a' költemény' fenn-páthoszú 
bemenetelé t , nem Bornemisza' isteni-haragú be-
szédéi a' Szikszói gyűlésben ( I . 2Q8 , 9 . ) . REC. 
mind ezeket soha sem tudja álmélkodás nélkül ol-
vasni. 
A' harczok, mellyek itt a' 2-d. ének' nagy 
részét 's a' harmadikat egészen betöltik , annyira 
különböznek azoktól, mellyeket költőnk eddig le-
í r a , mint a' 16-d. és a' Q-d. 's 12-d. század' har-
czolása' módja különbőz. 'S Vörösmarty általában 
véve, ezeknek is változatosságot 's interesszét tu-
dott adni ; azonban nincs mért tagadná REC., 
hogy ugyan ezen harczleirások néhol kévéssé szé-
lesek , mint a' 382 — 3 lapokon, holott Bornemisza' 
vitája Dervissel, Zádorniké , Kambr rá , 's tb., ke-
veset vonzanak; úgy helyenként a' 384-d. lap is , 
's a' 587-d. egészen. Ezek helyett lehet vala Fige-
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di re , Mecákeire , Arszlánra több figyelmet fordí-
tania ; 's Alit több személyes érintetekbe szőnie. 
A' bevégzés ellenben siet, 's a' legiinnepibb be-
nyomást liagyja-vissza. Az, mit épószi nagyításnak 
liívnak az aesthetikusok, 's REC. épószi dagály-
nak nevezne, 's mellytol Vörösmarty' régiebb mí-
vei nem egészen mentek ^ mint másutt kimutattuk, 
itt már igen is ritkán kerül-elé- Illyen mégis 1. 
301- egy dárdának leírása 's talán 1. 387. Dobó-
nak félmázsányi kövekkel csatázása is : 's ezt azért 
nem hallgatja-el REC., mert remekmív érdemli , 
liogy a' legapróbb hijányok is elmellozteSsenek . 
REC'. í télete, melly szerént Vörösmartyt Tasszó-
val tétetett parallélába, E g e r által is igazoltatik; 
's itt egyebet nem lehet hozzá tenni , mint, hogy 
o e' paralléla által semmit nem veszt. Vörösmar-
tyra nézve comparatio soha odiosci nem lehet. 
H o r v á t E n d r e , a' Zircz' és Sziszek' lel-
kes éneklője, várva várt Árpádjából egy epizódot 
közöl (Szemere a' Derencsi ütközet előtt. 1. 147 
—153)? kedves előkövetét az egésznek. Sok erőt 
fejt-ki Horvát itt is a' liősidő' festésében. Az em-
beri de hérósi haragú Szemere' engesztelődése 's 
ú j felforrása kimerítöleg van motiválva, amaz a' 
C-ikadór' nője' hősi anyaszeretetével, ez sebe' 's 
Csikadór' szidalmai' emlékezetével; 's a' kemény 
tett ' énekét nem lehete szebben 's szelidítőbben 
bevégezni, mint amaz elégiái reflexiókkal; 's a' 
szerencsétlen hölgynek kétségkívül csak a1 halál 
által lehetett poétái igazságot kiszolgáltatni. REC. 
epikusainkat Horvát' nyelvére kívánja különösen 
figyelmeztetni. A' hősköltemény , míg az elokor-
ból 's a' lovagiszázadokból meríti tárgyait , régi 
színt is kíván, 's erre nagy befolyással van a* 
régi nyelv' kincseinek használása. Nem mintha 
REC. nem lelne régi színt Amazoknak míveiken, 
de mivel l á t j a , hogy tolok nem m i n d e n fenn-
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lévő eszközök vétetnek-fel. Ide erti pedig REC, a1 
névmási ragasztékkal raegtpldott inperfecfumok' 
használását, de íőkép hyelvünknek azon gyönyö-
r ű , talán csak az ógöröggel közös, és a' hajlé-
konyság' 's elevenség' nagy kárával kidőlt part i-
oipinmok' hajlírását , mellyekre elsőbben a' na^y 
Révai figyelmeztete bennünket , 's mellyel Homer-
jában Kölcsey, 's Horvát Árpádjában olly szép 
szerencsével kezdének élni. REC. csak azt az észre-
vételt engedi itt magának a' Zircz' éneklőjére néz-
ve , hogy ezen formákat a' Verseghy' paradigmá-
i v a l Öszvekeverni, philológiai inconsequentiának 
látszik. 
2) Novella's Elbeszélés. 
A' litcratúra' ezen mezején itt egy magát meg 
nem nevező férfi lép-fel ; 's a' szerencse, mellyel 
azt mívelni kezdi azt fogja óhajtatni kétség kívül 
minden olvasóval, ne hágna-le többé e ' pá lyá ró l 
's kelne-ki minél elébb a' névtelenség' kárpit ja 
a ló l , hogy ismerhessük az t , kit munkájiból be-
csülünk és szeretünk. A l a d á r ( 1. 201—222*) 
egy fenntragikai tárgy ; figyelmet vonzó szöve-
vénnyel , de úgy elrendelve, hogy a' kielégítés 
a' felfüggesztést nagy mértékben felülmúlja , 's 
emez azért kevesbbé feszítve , hogy nagyobb tér 
maradjon a' nagy-nemű charakterek' festésére ; 's 
mert ezt a' behatások' oekonómiája látszik kíván-
ni így, mellyeket lépcsőnként akart dagasztani a' 
költő. Nem mondhatni újaknak a' situátiókat, de 
compositió 's dolgozás által az egész új l e t t , 's 
ez a' főbb érdem. Aladárban a' Nagyravágyás, 
Izaurában az asszonyi Rény az emberi-szíverőnek 
egy colosszál is mérpálczájához mérve : de korok 
a' lovagkor, 's a' charakterek olly kimerítoleg 
motiválva , mini a' legszorosb consequentiával 
kereszti'ilvíve; az ecset , ha nem mindenkor 
ment 
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ment is a' dagálytól, tele erővel és merészséggel 
és tilzzeL — Az elbeszélésben ( M e s s z e k e r e -
s e t t é s k ö z e l t a l á l t , lap 1—?0.) a' költő 
játszani látszik tárgyával , annyi könnjuség a' 
vele való bánásban. Égy if jú a' külföldre indul , 
azt a' lényt meglelni, melly éltét örökre boldogít-
sa. Háromszor csalatkozik-meg, 's alig lép-vissza 
hona' földére , megtalálja azt , kit távol hijába 
keresett. Ismét régi tá rgy, de melly, interesszans 
situátiók, a' t réfának, elmésségnek és satyráiiak 
böv ere által új alakban jelen-meg. A' színjátszó-
né' s a' theátrumi-recensens' charaklerokre nézve 
REC. előtt valaki nagyítást említe 's gáncsolólag; 
de az illy alakok e' nélkiil ritkán ütnek c/.< lt , s 
a' víg nemben dolgozó költők, a' siker' kedvéért 
mindenha azt az eszközt használták , mit a' ko-
molyban dolgozók, tudnillik az idealizálást; 's 
a' komikai ideáltól a 'caricatúráig bizonyosan csak 
egy lépés vagyon. Csak az kérdhet i , ha hősünk' 
viszontagságai a' színjátszónéval s az ezéjivel, e' 
f o r m á b a n , h ihe tők -e , ki meg nem gondolja, 
hogy a' festő csak azt veszi-fel képébe, mi czél-
jához viszi. Számtalan fiatal emberen , kik hő-
sünkhez hasonlók , ugyan az történik mindennap, 
de nem így concentrálva ; azonban mi lesz a1 mívből, 
ha a' mívész a' szükségteleneket ki nem szökteti, 
's a' mindennapi élet' vízfestékü képét , nemesí-
tés , czélra-alkalmaztatás nélkül veszi-fel. A' jelen 
esetben REC., ezen tekintetből Ítélve, valósággal-
teljes életfestést, de concentrál t ' s elevenb színű 
festést lá t ; 's eléggé nem magasztalhatja a' költő' 
felfogó 's tárgyát czél-iitőleg feldolgozni tudó te-
hetségét. Az a' scéna , mellyben Thália' két ál-
papnéja a' szerep felett harezba keveredik , egye-
nesen a' játékszíni élet' rejtekeiből van kikapva , 
és semmi ennél nem lehet elevenebb és vígabb; 
mint ama' tudóst-játszó özvegynél is semmi nem 
T u t . Gy. I . K ö t . >8*8. 7 
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tudósabban dolgozva, 's mint semmi n e n / s z e r e -
tetre méltóbb , mint a' bitvese által megjátszott 
öreg bá tya , mikor asszonygyülölése öccsével JNelli' 
becse felöl alkudozik. £1 nem hallgathatja REC., 
hogy véleménye szerint , a' könnyelműnek elké-
szített Rozinak a' bucsuscénában kelletinél me 
lyebb érzés tulajdoníttatott , 's hogy ugyan olt 
egész alakján egy beteges sentimentalismus onta-
tolt-el, melly fris , életkedvü lelkével öszve nem 
egyeztethető ; 's még is , mi lehet kecsesb ennél 
a' lepke leánykánál, kinek maga az Ö hütelensé-
ge is egy sajat b á j t , 's az az égszínű haragja az 
öt kísértő hősünk ellen , annyi ingert ád ? — Kü-
lönös figyelmet érdemel a1 költőnek azon mivész-
sége, mellyel a' viszontagságain már túlesett hő-
sét azokat elhagyja beszélni ; miként ez ügyes,en 
minden történteit az együttjáró be - és viszonha-
tásokkal íesti , és soha keresztül nem hagyja vi l-
lanni jelenjének phi losophiáját : hanem az ab-
stractiót az olvasóra bízza, 's így ennek elméjét 
szünet nélkül munkásságban tartja. A' philoso-
phiai idea ped ig , melly az egészen keresztül vi-
tetik , 's melly a' munkának tendenciája, világos. 
Az említett mód , 's az, hogy maga a' hős beszéli 
önnön tör téntei t ; topábbá az a' sebesség, mellyel 
ezek egymást váltogatják , a' közbe közbe vetett 
drámai eléadás, az.egészbe rend kívül való mo7-
gást s életet hoznak, 's a' könyvet nem engedik 
kezünkből letennünk. 
K i s s K á r o l y ez idén Mátyás királyról ád 
egy anekdotát. (A' szép juhászné. 1. l61—172 ). 
A' hisztóriai reminiscentiák , a' helybeli relátiók, 
az eléadás' kellemetes könnyűsége az ajándékot 
kedvessé teheti sok olvasó előtt. 
B.) D r á m a i k ö l t é s . 
K i s f a l u d y K á r o l y , a' magyar vígjáték' 
te remtője , kifogyhatatlan erű 's mind eddig egyet-
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len hőse; ismét két vígjátékot á d , 's mind kelte-
je gyémánt , vígjátékai' koronájában. Az elsobbik 
mostani időnkben, a' második nagy Mátyásunk' 
korában játszik; 's a' két mív amannak i s , ennek 
is valóságos tük re : annyira különböznek , öszve-
liasonlítva, a' személyek erkölcs-, gondolkozás-, moz-
dulat-•'•s tónusra. A1 másik kiilönség magát a 'clas-
sist néz i , úgy hogy a' Hűség' próbája charakter-
vígjáték, a' K é n y t e l e n j ó s z í v ű s é g pedig 
valóságos szövevényjáték. REC. kevés darabot is-
mér a' drámai l i tera túrában, mellyben , illy szük 
korlátok közt (1. 9 7 — 1 3 8 ) , olly tömérdek sok 
situátió , olly bebonyolított act io , 's minden pil-
lanatban annyi új meg új öszveszövődés találtat-
nék : míg végre minden a ' legegyszerűbben es ter-
mészetesben kiíejlik. 'S mind ez minden valószí-
nűtlenség (Unwahrscheinlichkeit), minden keresés 
né lkü l , 's példátlan szigorúsággal a' motívumokra 
nézve. A' d i a l ó g ' tomottsége pedig , elevensé-
g e , könnyűsége , 's valódi drámai váltogatása, 
fordulása, a' néha befont reflexiók 's bonmó(t)k 
mellett is nyílsebessége, valóban csodálást érde-
me l , 's muta t j a , miként Kisfaludynak a' drámai 
e l é a d á s r a a* természettől annyi tehetség j u t a , 
minél t ö b b , senkinek sem. De ezek mellett melly 
gond a' charakterekre is ! pedig ezen postulátum' 
kielégítése a' fenn-említett jelességekkel ritkán 
szokott együtt járni. Melly éles és bélyegző vo-
násokkal festetnek a' rény' és ősz haj ' tisztes fá-
tyolába burkolt ravasz csábító E r é n y i , ' s a 'viasz-
formálékonyságu f o g a d ó s ; 's I d a ' lélekképén 
melly kecses félelem vonúl-keresztül minden hely-
zeteiben. 
Ha itt a1 charakterek a' situátiók miatt jelen-
nek-meg, a' H ű s é g ' p r ó b á j a (1. 047 2Ö5) , 
mint szoros értelemben vett cliaraktervígjáték , 
a' situátiókat a' charakterek' kifejtése végett lát* % * 7 
— ( l o o ; 
szik adni. 'S a1 mi ezeknek itt nagyobb tér enged-
tetett mint az elsőbb darabban: nem mondhatni 
mindazáltal hogy ez , a drámai mozgás' rovására 
történik vala; söt nagy di ámai haladás van mind 
azon seénákban , hol külső actió nincs is , tudnil-
lik a' lélekfestésnek viszontlátások által lépcsőn-
ként való kifejlésében. De annyi interessz-ms si-
tuátiók' egymást-váltogatása után , a' királynak a* 
sáfár' házában v^ló megjelenésétől fogva , a' kül-
ső actió is gyors léptekkel siet vége felé. 
M á t y á s ' charaktere híven van adva a' h'sz-
tó r i a ' ' s tradítiók' értelme szerint ; viszontagságok' 
szeretetéből próbál latja a' fiatalok' szerelmét, 
igazság' szeretetéből kísérti a' ménesmester' 's a' 
sáfár ' hüségoket, 's ugyan e' szerint amazoknak 
d í j , a' sáfárnak büntetés jut. M á r t a a' romlat-
lan természet' egyszerű gyermeke, felelte kedves 
mindenüt t , de szinte elbájoló, midőn a' király-
nak-vélt Vidor' kérdésére : kinek van bájolóbb 
szeme, nekem-e, vagy Endrének' '? szemérmesen 
ezt felel i : ,, Endrének , alázatosan követem" (1. 
280). B a r t ó k elejétől végig, már mikor a' ki-
rályt ismeri i s , a z , minek Mátyás kimerítoleg 
festi e' szavaiban: Tiszta arany vasba foglalva; 
Vidor pedig , ki hűségét próbálá : „Komám ! ezt 
tedd tárnokoddá : ez majd fokossal írja a' szám-
vetést. Lelkemre mondom, e g y erkölcse v a n , 
de ugyan rá is veri az emberre!" (1. 284.). 'S ez 
a' büszke katonája Hunyadinak ( a ' mi essentiále), 
a' maga durva hűségében 's önérzete dicsőségében 
megaggott Bartók , bizonyosan kiesék vala tónu-
sából , ha a' király' jelenlétén való hüledezése 
után máskép szóla, mint itt (1. 2 8 4 . ) ; 's pedig 
erre látszék czélozni minap egy tudós német író, 
midőn Bartókot vádol ja , hogy néha a' magasb 
személyeknek tartozott tiszteletet, szavaiban leg-
a lább , elfelejti. 
- ( 1 0 1 ) 
Legragyogóbb gyöngye e' íjiivnek a' király' 
bolondja V i d o r , egy valóságos Shakspeari alak, 
de több behatással az egész darabba mint Shak-
speare' bolondjai. Különben personifieált humor ; 
tele elmésséggel ( W i t z ) , életbölcseséggel; képei-
ben találékony a' kimeriilhetlenségig; a' legélesb 
reflexiók, a' legmulattatóbb kiilönboztetések, az 
úgy nevezett bonmó(t)k és szójátékok csak omla-»-
nak a jkai ról ; 's a' milly tékozló mind ezekkel, 
annyira fösvény, sanyarúan-fösvény a' szavakban. 
Az az incisumokban áradó velős beszéd 's a' ké-
nyes-élet' nyugalmasan - eleven szökdelése , egy 
egészen tulajdon charaktert ad tónusának , melly 
elejétől végig hasonlíthatatlan mivészséggel meg 
van tartva. 
Uly mívekkel fogjuk valahára a' külföld' fi-
gyelmét literatűránkra függeszthetni. 
C) Lyrai költés, némelly apróbb poétái formákkkal. 
Egy valódi Heszperidák' ker te , telve arany 
A gyümölcsökkel. INem lehet czélja REC.nek néhány 
dalokból a' lyrikus költőt in abstracto szemlélni, 
de egyenként felhordani kötelessége. 
K ö l c s e y tiz számot ad. A' ,, záporban" . 
( 1 . 7 4 ) képek, helyzetek, érzések, nyelv idylli 
szellemet lehelnek ; az ,,ódában" (1. 84- ) ellen-
ben melly emelkedése az érzésnek ! melly lángoló 
hév! Valóban olly románcz és olly óda , millyen 
még kevés volt énekelve. Ma továbbad a' „Fanni 
után" (1. 174.) czíinezetí ének valódi és szép elégia; 
a ' , ,Vándor" nevi'i románczban triumphusát üli a' 
sentimentális költés : a' vágyás' szomja, az elvá-, 
lás' fájdalmas érzése mélyebben , hőbben , szen-
tebben nem kelhet. Az „ á b r á n d o z ó ' (1. 241.) 
, , É l e t " (1. 144.) 's „Remény és Emlékezetet" (1. 
159.) az indulatok' sok hánykolódásai után lenyú-
gott szívet festik. <Philosophiai lélek fuvalja-által. 
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's derültebb szír\ lepi-el a ' többieknél. De még 
nem ernlíté REC. az alkonyi dalt (l. 2V*.) nem a' 
„Viola" (l. 199.) és „Óhaj tás" (1. 223.) czimüekeí, 
a' magyar poézis' legszebb dalainak hármát. Az 
érzés' h ő j e , a' képek' romantikája az eíéadás által 
naiv charakterben jelen - meg ; kép-, érzés-, tó-
nusra ciasszikus példányok , millyennek kell a' 
d a l n a k lenni ; 's e' tekintetek szerint Kölcsey 
leginkább Gothéhez látszik közelíteni. Kölcsey 
Daykával a' magyaroknak legsubjectívusabb lyri-
kusa , de ennél 's minden lyrikusainknál roman-
tikára gazdagabb, az egésznek ideájára mivészibb, 
nyelvre s imúl tabb, versre édesebb. 
B a j z a a' „Kék par tokban" ( 1. 139 — 1 4 3 . ) 
egy kedves románczot ad : akár a' gyönyörű psy-
ehikai festést , akár a' drámai forma' szerencsés 
liasználtatását, akár ped ig , ésr főkép , a' sajátsá-
gos románczi színt tekintsük. Ha továbbá az 
„Epedésben" ( I . 88. ) a' composítió' egyszerűsé-
gét , 's azt a' ritkán elért valódi daltónust eléggé 
nem magasztalhatjuk ; a' , , Vidékhez" czímezett 
énekben (1. 184*) > hogy a ' remény' , kétkedés' és 
Sejtés' magát váltogató mesteri festését elhallgas-
s u k , az olly nehéz szchémában való könnyű moz-
gást nem lehet nem csodálni. A' kellemes r ímjá-
ték muzsikai modulátiót hoz belé ; 's az e g y 
rímnek örök vissza - visszatérése minden stróphá-
kon keresztül, nekünk azt az örök egy- fe l é vá-
gyódást látszik festeni , ama' bájvidék felé. „Nel-
lihez" (1. 237.) egy mozgással, tűzzel tel jes, igazi 
olasz dal. Nyelvre és versre Bíjza kétség kívül 
Legjobbjainkkal mérkozhetik : annyi bennök a' 
változatosság, rhythmus és csín. -
V ö r ö s m a r t y , lyrai darabjait ez idén egy 
gyönyörű románcczal szaporítja (A' magyar költő, 
1. 72.), mellyet vajha kiki értene és érzene ! K i s -
f a l u d y K á r o 1 y „alkonyi dala" 's „kedves tája" 
— ( 1 0 3 ) — 
(1. 80 és 23Cj) két csínos d a l ; de kedvesb a jándék 
a' Mártának ajkaira adott kis ének (a' Hűség' p ró-
bá jában) ; kép és szólás bélyegzöleg hozzá simul a' 
kecses lyányka' gyemekded érzéséhez , 's népi szín 
Jepi-el tagadhatat lanul; a' p i p a d a 1 (I. 80) pedig 
minden magyar kebelben a' legelevenebb viszhan-
got gerjeszti. A' philosophikus lelkű S z e n v e y -
töl a' , ,Forrás" (1. 158.) és „Vigasztnlás" (1. <245) 
kellemetes virágok , 's ezen 's egyéb didaktikus 
énekein valódi Schilleri szín terjed- e l ; a' „mese-
fej tés" czími'i sonettben (1. QÖ) sok szeszély van ; 
de „ M a g y a r l eányában" (1. 70. ) REC. igen is 
gyakran prózába ütközöt t ; 's a' „ B ú s o n g ó " (1. 
178) a' mellett hogy jól gondolt da l , igen festői 
szchémában , 's tele szép helyekkel , a' praecisio' 
liijányát még is nagyon is érezteti . Nem hagy-
hatja REC. említés nélkül még V i r á g n a k gyö-
nyörű népdalát (1. 245.)- ' s azoknak számára , kik 
a régiségeket kedvel ik . T ú r i G y ö r g y ' jeles 
magyar vitéznek, lÖ4ß-ban költött lelkes hadi 
énekét. 
D e , a' miket régen kell vala már eml í ten i : 
K a z i n c z y ' satyrikonait ,,A' Músához" f i . 175.) 
's „ ízéhez" (1. 83.) , é r lsék-meg, kiket illet. Ra-
zinczy itt is , mint sok egyéb helyeken, jeles ta-
lentumot mutat a' satyrára , 's örökké kell fájlal-
nunk , hogy ezt szorg .Imasabban nem mívelé , s 
nagyobb satyrai költeményt nem í r a : ö inegelé-
gedék néha kis excursiókat tenni e' nemben , azon-
ban hogy nekünk több lehetett volna , mint Boileau 
a' Francziáknak. •— Jó e p i g r a m m o k k a l , gö-
rög és Martiáli manierban , megajándékoznak K a -
z i n c z y , R o l c s e y , 's nagy számmal V i t k o -
v i c s . S z e n t m i k l ó s s y , szabad j anbusos r í -
melt versekben két jó a p o 1 ó g o t ád. 
Fordítás csak három vagj^on. Egy szerbus 
b a l l á d á t j „Ha jkun ' férjhez menetele" 1. Q0. V i t -
( lou )— 
k o v i c s hoza-által szerbusból. A'szerencse ,melly 
Vitkovics' ezen 's több efféle dolgozásait* koro-
názza , azt a' kérést téteti REC.sei a' tisztelt fér-
fiúhoz , hogy felesebben gazdagítsa literatúránkat 
ama' poétái nemzet' azon kincseiből , mellyek 
legújobban több mívelt népek' figyelmét 's kedve-
lését megnyerték. Továbbá a1 megbecsülhetetlen 
H e l m e c z y Werner' szép románczát (A.' vándor 
idegen. I. 78-) szépen is, híven is adja; de kü-
lönösen megérdemli a'köz javalatot a' „Dies irae" 
fordítása (1. 15^.). A' régiebb fordítási próbák a' 
feladás' nehézségét eléggé mutatják ; 's Helmeczy 
azokat itt a' vers' aesthetikai postulátumai' kielé-
gítése mellett is fa'latán ezzel nem dicsekedhetik\ 
lehető könnyűséggel meggyőzé; 's olly hűséggel 
jártéi tisztében, hogy az ^eredetinek nem csak 
minden szava, ritka ereje 's ünnepisége által van 
hozva, hanem maga az egyházi tónus is, Charak-
teristikum szólás és szó által visszaadatott, 's úgy, 
hogy a' nyelvre a' középkor' színe is rá van le-
helve. 
A' mind ezekre való figyelmeztetés után REC. 
bízvást elmondhatja, hogy az Auróra a' magyar 
poézis' Belvedérje; s azt az ohajtasat, hogy a' 
szép mív* teremtéséért lángolók, példányait sze-
retettel 's figyelemmel tanúlják , ' s ezen pályán 
{igyekezzenek szép nyelvünket 's literatúránk' leg-
szebb mezejét nevelni, gazdagítani. 
T o l d y F e r e n c z. 
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Az 1827-dik évi Tudományos Gyűjte-
mény* áltnézése Js tartalma, aJ tárgyak3 
rende szerint. 
I. É r t e k e z é s e k . 
A) Nyelvtudomány (Philologia). 
1. A' nyelvnek eredete , ki fej lése , elágozása. 
(A. J.) Ill-d. Kötet 3-dik Jap. 
2. A' Magyar nyelvmivelok között lábra kapott 
selypségröl. (Szetsödy János) III-dik Köt. 
\ fi2diklap. 
5. A' birtokot jelentő szavakról. (Szeder Fábián). 
Vll-dik Köt. 87-dik lap. 
h» A' literatúrai kritikás folyóírásokról. (Tuskó 
Simplicius). Vll-dik Köt. Ql-dik lap. 
5. A' Magyar nyelv' pallérozásáról való észrevé-
telek. (ß. P.) IX-dik Köt. 3-dik lap. 
(j. Gondolatok honni Magyar nyelvünk' terjesztés 
sének némelly eszközeiről. (Antal Mihály). 
IX-dik Köt. 61-dik lap. 
B) Bölcseség-tudomány (Philosophia), 
1. Az ember1 é le te , bölcsőjétől fogva koporsó-
jáig. (Kovács Sámuel). I-ső Köt. 33-dik lap. 
2. Miben van még a' Magyar hátra leginkább ? 
(N. A. Kiss Sámuel). II-dik Köt. 3-dik lap. 
3. A' nemzetiség és a' kultúra. (A. J.) II-dik Köt. 
23-dik lap. 
U. Szózat napnyúgotról. (Szivonyáné) II-dik Kot. 
(51-dik lap. 
5. A' Nagy nevezet. (Boér Sándor). III-dik K ö t . 
54-dik lap. 
C. Az udvariságnak, és józan manérosságnak sziik^ 
séges voltáról. (Grynaeus Aloyz). IV"-dik Köt . 
5íl-dik lap. 
7. Az erböltsiség és a' vallás. (Köteles Sámuel). 
V dik Köt. ítí-dik lap. 
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8. A' föld minden élő állatoknak u g y a n , de kü-
lönösebben az embereknek lakóhelyök. (Ko-
vács Sámuel) . VI-dik Köt. 42-dik lap. 
9. Philoszophiai levelek a' gondviselésről. (Guz-
mics Iszidór). Vl l -d ik Köt. 5-dik lap. 
10. Némelly észrevételek a' férfi gyermekek' házi 
nevelésökrol a tapasztalásból; 's néhány fe-
n é k - törvényeknek megállapítása , a' józan 
okosság szerént. ( F e r e n c z y ) . VíII-dik Köt. 
83-dik lap. 
C. Tör téne t - tudomány (História) . 
1. A' Frantzia-országi Akadémiákról , vagy Tudós 
p Társaságokról. ( — i — ) . I-sö Kot. 3-dik lap. 
2. Értekező észrevételek a' Székelyek' eredetéről . 
(Szabó József). I-ső Köt . 9-dik lap. 
5 . Otsödnek leírása. (Ágoston János). Il-dik Köt. 
15-dik lap. 
h . Budai várban talált régi gazdag s í rbol t ró l , és 
benne hihetőleg helyheztetett Katalin Király-
n é , Podiebrad ' leánya' teteméről . (J**). I I - ^ 
dik Köt. 42-dik lap. 
5. Rövid rajzolat ja a' paraszt lakadalomnak Gö-
mörben . (B. S.) III-dik Köt. 3 8-dik lap. 
6. Magyar-országot illető okleveles gyűj temények ' 
szerzéséhen fáradozó hazánkfiai. (Győri ,Ko-
váts György). IH-dik Köt. 58-dik lap. 
7. Királyi Tanácsos Stet tner Gábor ' élete , 's mű-
vész munkáinak esmertetése. (B. P . ) IV-dik 
Köt. 5-dik lap. 
8. Jász-Berény' várossának esmértetése. (Bartsik 
Márton) . IV-dik Köt . 31-dik lap. 
9. A' Magyar emlékezetes i rományok' közléséről. 
(Gyurikovits György) . IV-dik Köt. 44-dik 1. 
10. Pittacus élete' leírása. (Szentgyörgyi Gellért) . 
V-dik Köt. i l - d i k lap. 
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11. Halhatatlan Péczelink mellett egy két véd-szó. 
(Kovács Sámuel). V-dik Köt. 55-dik lap. 
12- Barátságos tudósítások külföldről. VI-dik Köt. 
3-dik lap. Vl l -d ik Köt . 68-dik lap. VlII-dik 
Köt. 20-tlik lap (folytat tat ik) . 
13. N . M. Széchenyi Juliánná G r ó f n é , született 
Tolnai Festetics Grófné . (Róthkrepf Gábor) . 
VI-dik Köt. 60-dik lap. 
1 h- Vannak-e Magyar - országban Vandalusok. 
(Kossics Jó'sef). VI-dik Köt. 71-dik lap. 
15. Venczel Magyar Királynak tu la jdoní tha tó , 
mind eddig meg nem ha tá rozo t t , és esméret-
len pénzeiről . (J#*). Vll-dik Köt. / t2-dik lap. 
16. Nagy Hunyadi János. (Császár Ferencz) . VIII -
dik Köt. 3-dik lap. 
17. A ' múlt század' elején Po'sony várossában dü-
hösködött pestisről. ( Podliraczky Jó'sef ). 
VlII-dik Köt. 63-dik lap. 
18. Európa Hertzeg Asszony ról. (Beregszászi Nagy 
Pál) . VlII-dik Köt . 70-dik lap, 
i IQ. Mozart ' élete. (Holéczy Mihály) . IX-d ik K ö t . 
24-dik lap. 
20. Tekéntetes Nemes Nógrád Vármegyében bely-
hez te te t t , és a' Méltóságos Váczi Püspökség 
uradalmához tartozó Verőcze helységének 
históriai , topographico - Statistical* leírása. 
(Krizsány János). IX-dik Köt. 30-dik lap. 
21- Klobusiczki Klobusiczky György ' , a' Boldog 
Szűz' Monostori Apát ja ' , 's Nagy Vára di Ol-
vasó Kánonok' életrajza. (Debreczeni Bárány 
Ágoston) , X-dik Köt . 3-dik lap. 
22. A' Francziák Po'sonynál i80Q-ben. (Holéczy) 
X-dik Köt. 10-dik lap. 
23. Budának mellvik részében lakott Nagy Lajos 
Király ? ( Podliraczky Jó'sef ). X-dik Kot, 
67-dik lap. 
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24. Néhány levelek Balatonról , és Balaton mel-
ly ékről. ( Hrabovszky Dávid ). X-dik Köt. 
82-dik lap. 
25. Magyar Diogenes Párisban. (Tessedik Ferencz) 
XI-dik Köt. 3-dik lap. 
20. A ' Magyar parasztok' lakodalmi szokásaik. 
(Edvi Illés Pál). Xlí-dik Köt. 3-dik lap. 
27. Jász-Apáthi várossának leírása. (Antal Jó ' s e f j . 
XII-dik Kot. 25-dik lap. 
28. A ' Mohammedánusok' Theológiájáról . (Kovács 
Sámuel) . XII-dik Köt. 32-dik lap. 
29. Magyar al-vitézek' hős-tettei az ú j jabb (idő-
szakban. (Kiss Károly) . XII-dik Köt. 70-ik 1. 
30- Mikor számláltattak a' Szabad Királyi Váro-
sok közé Debreczen , Korpona , Szeged, és 
Trencsén városok ? ( Podkraczky J ó ' s e f ) . 
XII-dik Köt . 79-dik lap. 
51. Függelékül Füredrő l 's Ti hányról. (Hrabovszky 
Dávid). XII-dik Köt. 98-dik lap. 
D) Orvostudomány (Medica). 
1. Az orvosi - tudományt illető rövid értekezés. 
(Szuhány Márton) . V-dik Köt. 3-dik lap. 
2. A ' Bodaiki ásványos ferdonek orvosi leírása és 
ajánlása. V-dik Kot. 52-dik lap. 
£ ) Mennyiség-tudomány (Mathesis). 
1. Toldalék a' barométerrel való magosság mérés-
ről ír t értekezéshez. (Péteríi László). V-dik 
Köt. 03-dik lap. 
F) Gazdaság-tudomány (Oeconomia). 
1. A' Juhok' legeltetéséről. (T—-y és T—p) . IV-
dik Köt. 53-dik lap. 
2. A' Mezei Gazdaság. (Derecskei Fodor Gábor ) . 
XI-dik Köt. 44-dik lap. 
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ß ) Szépmu - tudomány. 
1. Egy szót a' klavír - melletti , és énekléá - kö-
zötti mozdulatról. (Simon). VI-dik Hot. 67. I. 
2. Az elme-szikra. ( Tokody János ) . X-dik Köt. 
44-dik lap. 
3. A ' Poézis' Ideája. (A. Balogh Sámuel). XI-dik 
Köt . I5-dik lap. 
II. L i t e r a t ü r á . 
t 
A) H o n i L i t e r a t u r a . 
a) K ö n y v - v i z s g á l a t o k . 
1. Auróra Hazai Almanach , kiadá Kisfaludy Ká-
roly 1827. Pes ten . Petrózai Tra t tner Mátyás-
nál 's a' t. (Fenyéry Gyula). I-sö Köt. 69. 1. 
2. Vörösmarty Mihály' epikus munkáji : Zalán' 
futása , Cserhalom 's a' t. ( Toldy Ferencz ). 
, III dik Köt. 64-dik 1. V-dik Köt. 89-dik 1. 
* 3- Elet és Literatura. 1H 2Ö- EJső , második , har-
madik , negyedik Kész. Pesten Petrózai T ra t t -
ner Mátyásnál 's a' t. (K. J . ) iV-dik Köt. 
63-dik lap. 
4» Salamon Király, szomorú - játék. í r ta Vörös-
marty Mi hál Pesten , Tra t tner Mátyás bet . 
1827. 's a' t. ( T o l d y Ferencz) . V-dik Köt. 
71-dik lap. 
5. Summarium Históriáé Recentioris Europaeae 
's a' t. per temporum intervalla digestum a 
Josepho Péczely Hist. 's a ' t . in Collegio Ref . 
Debrec . Professore 's a' t. Tomus I. a fine 
Sec. XV. ad fin. Sec. XVII . Debrecini 
M DCCCXXVII. 's a' t. VI-dik Köt. 80-ik 1. 
6. Conspectus et Explanatio-Legum de summaria 
Repositione perlatarum. Opera Antonii Ot t -
mayer J. U. Doctor i s ' s a' t. Pest ini , Typis 
- ( 110 )r-=. 
Nobilis Matthine Tra t tner de Petróza 1825. 
's a' t . (Fabriczy Sámuel) . VJI-dik Kot. 104. i. 
b ) K ö n y v - i s m e r t e t é s e k . 
1* Útmutatás az Orvosi gyakorlásra 's a' t. készí-
tet te és kiadta Gebhard Xav. Ferencz , Or -
vos Doctor 's a' t. Pesten Tra t tne r Mátyás 
be t . 18 «2 7. 's a' t. (S. F.) I-sÖ Köt. 99-dik 1. 
2. Azaél' halála , a'vagy Dína' e l ragadtatása. D u -
gat D. P. után kiadta Szeder Fábián. Pesten 
1826. Petrózai Tra t tne r Mátyás ' bet . 's a ' t. 
(Dézsy Imre) . II-dik Köt. 93-dik lap. 
3. Augusti Ignatii Pauer dissertatio de morbis si-
mulatis. Pestini , typis Trat tnerianis . 1827. 
's a' t. (S. F. J.) V-dik Köt. 101-dik lap. 
4. Élet és Li te ra tura 2-dik Kötet. Rész 5 — 1 0 . 
Pesten Petrózai Tra t tner Mátyásnál 1827. 's 
a' t . (Beregszászi Nagy P á l ) . VlII-dik Köt . 
93-dik lap. 
5. Felső Magyar-országi Minerva. Nemzeti fo lyó-
írás. 1827. első 's második Negyed 's a' t . 
Kassán , Ellinger István' 's a' t. betűivel 's 
' költségein 's a' t. (Thaisz). IX-dik Köt. HO- 1. 
(j. Győr Vármegye ' Fő-Ispányairól értekezik Czech 
János , Szab. 's Ki r . Győr Városa ' Tanácso-
sa. Győrben Streibig Leopold betűivel . 1827. 
's a1 t. (Thaisz). X-dik Köt. 104-dik lap. 
7. Útmutatás a' For tepiano helyes játszására 62 
gyakorlásokban , mellyeket H a e n d l , Klemen-
t i , Krämer , Schmi t t , Ka l ikbrenner , Seibelt, 
Moscheles , Bekér , Pot ter , Ries és Passy' 
munkáikból válogatva Tanítók és Tanulók ' 
számokra kiadott Dömény Sándor 's a t -
(Thaisz). X-dik Köt . l lO-dik lap. 
8. Útmutatás a' Számtudomány' taní tására , Pesta-
lozzi Fenekregulái szerint kiadta Talyga Ist-
ván, Első D a r a b , — E l s ő Fogás Tudományos 
Rend nélkül való Számvetés. Rév-Komárom-
ban , nyomtattatott Weinmüller Imre Bálint' 
betüjivel. 1827. 's a' t. (Tliaisz). X-dik Röt. 
11 2-dik lap. 
Q. Disquisitio philosophica de causis sermonis 
La t in i , Grammatieis philosophiae categorias, 
Philosophis gramn:aticam explicando. S. Pata-
kini. Impressa per Andreám Nádaskay. 1827. 
's a' t. (Balogh Sámuel). XI-dik Köt. 102. I. 
10. Felső Magyar-országi Minerva. Nemzeti fo-
Jyóírás. 1827. harmadik Negyed 's a' t. Ras«. 
sán , Ellinger István' 's a' t. betűivel 's köl-
tségein* (Thaisz). XII-dik Röt. iOl-dik lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Feljegyzés azon változásokról mellyeken a' ha-
landóság' törvényei általment ik Európában , -
egy félszázad alatt 's a' t. Rivonás illy czimü 
Franczia folyó-írásból : Annales des sciences 
naturel les , par MM. Audou in ,Ad . Brogniert 
et Dumas. Mars. 182Ő- (B. P . ) . I-sö Köt . 
115-dik lap. 
2. Allgemeines Deutsches Reim-Lexicon heraus-
gegeben von Peregrinus Syntax , in zwey 
Bänden. Leipzig bey F. A. Brockhaus 182Ó. 
(Thaisz). II-dik Rot. 103-dik lap. 
3. Geschichte des Osmanischen Reiches, grossen-
theils ans bisher unbenützten Handschriften 
und Archiven durch Joseph von Hammer. E r -
ster Band. Von der Gründung des Osmanischen 
Reiches bis zur Eroberung Constantinopels 
1500 — 1453. Mit einer Karte. Pes t , in C. A. 
Hartleben's Verlage. 1827. gedruckt bey An-
ton Strauss in Wien . (Thaisz). III—dik Köt. 
112-dik lap. 
4. Persiai utazás' kivonása e' czimíi könyvből : 
Moritz von Rotzebue's Russisch-Kaiserlichen 
- ( 1 1 2 )r-=. 
Hauptmanns im Generalstabe , Rit ters des 
W l a d i m i r - wie auch des Persischen Sonnen-
und L ö w e n - O r d e n s , Reise nach Persien mit -
der Russisch Kaiserlichen Gesandschaft im 
Jahre 1817. (Lassú). IV-dik Köt. 74-dik lap. 
V-dik Köt . 102-dik lap. VI-dik Köt. go. 1. 
5» Külföldiektől , vagy Magyaroktól a' külföldön 
í r t Hazánkat illető , vagy egyéb tárgyú köny-
vek. (Verbégyi G.) VH-dik Köt. n ó - d i k 1. 
6. Kivonása Dr. Niemeyer ' Angliai utazása köz-
ben tett észrevételeinek. A' Kingsbench New-
gate és Mill-Bank nevű tomlötzök ( B á r ó 
Prónay Kálmán) . VlII-dik Köt. lOÓ-dik lap. 
7. Kivonás Hesperusnak 1827-dik eszt. l66-dik 
számából. JEdinburg Reviewnek megigazítása 
M a g y a r - országnak nevelő Intézetei felől. 
(Thaisz). IX-dik Köt. 114-dik lap. 
8. Monathschrif t der Gesellschaft des Vaterländi-
schen Museums in Böhmen. Erster Jahrgang. 
Januar — Juni . P r a g , im Verlag des Böhmi-
schen Museums. 1827. Redacteur : F. Pa-
lacky. v. Schönfelds Papier und Druck. 
(Thaisz). X-dik Köt. l i ö - d i k lap. XI-dikKöt . 
111-dik lap. XII-dik Köt. lOo-dik lap. 
III . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
Ezen szakaszt , mellyben Megczáfolások és 
Igazítások , Eredeti Oklevelek , Jutalomtételek , 
Találmányok , Intézetek, Előlépések és Megtisz-
teltetések , Kihalt Tudósok' és í rók ' emlékezetűk, 
Jelességek, Tudománybeli kérelmek , Felszólítások, 
Kérdések, Foglalatosságok és Tudósítások , U j 
Könyvek 's a' t. foglal tatnak, több érdemes ha-
zafiak segélték ; jelesen pedig kihirdet tet tek, Fe 
trózai Tra t tner Mátyásnál kijött 7 l 's más könyv-
nyomó műhelyekben készült 47 könyvek , mel-
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lyiók közül 58 magyar , 6 g ö r ö g , 36 deák > 13 
hérnet és 3 sfcláv nyelven íratott. 
A' Szép Literatúrai Ajándékban Elbeszélé-
sek, Dialógok , Mesék , Regék , alkalmi 's más 
elegyes eredeti és fordított versezetek közöltettek. 
Azon T. T. írók' és Irónék' neveiket j kik a' 
Tudományos Gyűjtemény1 ezen évfolyamatábaii 
részt vevének , ide iktatjuk betűrendben , emlé-
kezetül. 
Ágoston Ker. János , Ántál János , Antal 
József, Antal Mihály, Balogh (Almási) Pál, Ba-
logh (AJmási) Sámuel, Bánasy , Bárány (Debre-
czeni) Ágoston , Baranyai (Bodorfalvai) Zsigmondj 
Bartsik Márton, Boér Sándor, Császár Ferencz » 
Cserglieö Ferencz , Dézsy Imre , Émíl , Enesei 
István, Fabriczy Sámuel, Fárnek Dávid * Fárhek 
Jonathán , Fenyéry Gyula, Férenczy, Födor (De-
recskei) Gábor, Galvátsy László, GoróVé (Gáttáji) 
László, Grynaeüs Alajos, Guzmics Izidor1, Gvu-
Hkovits György, Helmeczy Mihály , Holéczy Mi-
hály , ITrabovszky Dávid, Idősb JankövicJi (Jésze-
niczei és Wadasi) Miklós, Illés (Edvi) Pál, Kas-
sics ígriácz, Kis Jo'sef, Kiss Káról * Kiss (N. 
Apáthi) Sámuel, Kossics Jó'sef, Kovács Sámuel, 
Ko váts (Győri) György, Köteles Sámuel, Kri-
zsány János , Lassú István , Matskássi Ferencz, 
Mészáros #suzsána , l'eschedik Sámhelné , Miá-
koltzi Káról, Na«v (Beregszászi) Pál * Osáter-
hueber Móricz, Péterfi László , I^odhrác^ky Jó-
zsef, Prónay ( fó th Prónai és Blatniczai Báró) 
Kálmán , Róthkrepf Gábor , Saläcz László , Se-
bestyén ( Kocsi ) Gábor, Sebők Simon, Szabó 
Jó'sef, Szeder Fábián , Széli Imre, Szentgyörgyi . 
Gellért , Szetsödy János , Szivonyáné , Szuhány 
Márton, Tessedik Ferencz, Thaisz András, To-
kodv János , Toldy Ferencz , Tuskó Simplicius * 
Verbegyi G., ^ibriti Jözisef. 
T u d . Gy . I. Köt . 1828. 3 
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B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
( K u n s t - B l a t t 1827. Nro. 72.) 
L o n d o n b a n 1827-ben megje len tek James E d w a r d A l e x a n d e r 
u t a z á s a i . 
Ezen utazó Síraszbqn, hol még az 1824-diki 
iszonyú földrengésnek fenn valának nyomai , meg-
látogatta Saad i , és Hafiz híres Persa köl tök 's i r já t . 
„Reggel , úgymond , megindulánk Saadi' sírját 
nézni. Tukht-i- Kodjar - tói cl-\ anglus mértföld-
nyire fekszik délnek, egy kis ke r tben , melly ma-1  
gas árkolatokkal vétetik körül. A' sír márványig al 
van bor í tva , mellyen munkáiból , 's a' Koránból 
sok fölirás találtatik. A' sír ormán két csalogány 
van képezve. A' kerten* kivül egy kút van a? vízhez 
lefelé vivő lépcsőkkel. A1 kút nyolcz szög , 's több 
benyílásai vannak, hol Saadi a 'hév elöl elvonultan 
üldögélni , 's költeni szokott. A 
Innen a' Dil-i-gushach kerthez fordúlánk. Be-
léptünkkor egy nyolczszögü udvar nyilt elöltünk , 
holott egy víztartó álla. Itt legragyogóbb szinekkel 
festve volt Rus tam, a' Persák' Herculese, a' mint 
lováról lerohan Iában tőrét a' fehér Daemon szí-
vébe márt ja . Az a l - épü l e t ' szobáit a1 legtiindé-
ribben befes tve , 's ékesítve leltük. Falaikon az 
oroszok, törökök és persák' diihödo harczai ál-
líttattak elő. A' Királyi Fejedelmek mindég ma-
gasabbak voltak a' többi népnél , 's a' lovagot si-
sakától fogva nyeregig hajították. A' perspectiva' sza-
bása i , mint szokás szerént , itt sem ügyeltettek." 
„Ezután a' Persa Anakreonnak Hafíznak sír-
jához menénk, melly mintegy anglus mértföldnyi 
távolságra esik Tukht-i Kodjar-tól. Sírja több sí-
rok között egy temetőben van. Azonban itt csak 
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főbbeknek engedtetik hely , köz tetemek itt nem 
nyugodhatnak , 's ílafiz' sírja a' többek közül is 
kitűnő nagysága által. A ' m á r v á n y , mint Saadién, 
ezen is szép vésetü iratokkal van mintegy behint-
ve. Sírász méltán nevezetes, szobrászi , szinve-
gyítéki , 's pecsétgyűrűi müveivel. A' sírok mel-
lett nyílt kunyhóban tanyáz egy Fak í r , a' ki Ha-
íiznak egy példányát ő rz i , mellyben napkeletie-
sen a' levelek' fölütése által jövendőt vizsgálnak. u 
A' mint ezen utazó társaival a' romokat lá-
toga tá , némelly fölfödezések is tétettek. Macdo-
rald egy Basrelief-et (félig emelt mű) ásata f ö l , 
mellyen egy ember szakállú szárnyas oroszlán, vagy 
grif tűnik elő. Fején valami papsüveg féle van, egyik 
talpa lotos - virágon nyugszik, 's egész teste egy 
törzsökön. Ugyan ekkor találtatott egy másik fa-
ragat is hasonló művel , mellyen processió ábra-
zoltatik. Négy férf ialak lépelo egy magas léptsön. 
Az első két kupá t , a' második födött serleget, a' 
harmadik bá rány t , vagy nyalábfát ( m e r t ez már 
kopottsága miatt nem igen látszik, a' 4-dik borra l , 
vagy vízzel tele tsészét viszen. A' mint írja ezen 
alakok mind igen sok szellemmel, 's remekül van-
nak kidolgozva, 's fölül haladnak minden szobor 
n e m ű t , melly eddig Persepolisban találtatott. 
v. 
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III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
í . 
J e l e n t é s aJ T u d o m á n y o s G y ű j t e -
m é n y R e d a c t i ó j a e r á n t . 
AJ T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 
állandó előmenetelének egyik hathatós esz-
közei közé számlálhatni, hogy ezen már 
tizenkét esztendeig virágzó Intézetnek Szer-
kesztető! mindenkor olly jeles és érdemes 
Férfiak voltak , kik nem tsak aJ Hazafiak-
nak köz bizodalmokat megtudták érdem-
leni , hanem egyszersmind aJ köz várako* * 
zás kielégítésére is mindent, a mi tsak 
hatalmokban állott, elkövetni törekedtek. 
Ezen érdemes Szerkesz tetők között 
különösen hálaadással illik Tek. Tudós 
T h a i s z A n d r á s Tábla Biró és Fiskális 
Úrnak érdemeit említeni, ki nyoltz esz-
tendő lefolyása alatt mind tudománya , 
mind buzgósága és pontossága által magá-
nak és aJ Nemzeti Literaturának állandó 
h í r t , fényt és ditsőséget szerezni iparko-
dott. A^ nehézségek neki uj erőt , az aka-
dályok uj buzgóságot szoktak keblébe ön- / 
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teni, 's általa ujra megblzonyodott, hogy 
<- az erős és eltökéllett lélek előre , nem visz-
sza teszi minden lépéseit. 
Azonban úgy hozván aJ koltsönös hely-
/ 
heztetések magokkal, hogy Folyó írásom 
aJ Tudományos Gyűjtemény másSzerkesz-
tetőre száljon által, midőn az alólírt az 
/ 
érdemes előbbi Szerkesztető Ur érdemeit 
forró hálával és érzékeny köszönettel illeti, 
egyszersmind a3 Nemzetet és az érdemes 
olvasó Közönséget azzal aJ vigasztaló és 
nem tsekély reményt Ígérhető tudósítás-
sal lepi meg , hogy Tekéntetes Tudós 
V ö r ö s m a r t y M i h á l y n a k , mint uj 
/ 
Szerkesztetőnek és kedvelt nemzeti írónak 
neve által nem tsekély mértékben meg-
e l ő z t e aJ ditső Magyar Nemzetnek óhaj-
tásait. 
Pest. 12. Jan. 1828. 
Petrózai T r a t t n e r J. M. 
A' Tudományos Gyűj temény ' Kiadója . *) 
*) Időküzbcn a' Tudományos Gyűjtemény T . T . K á r o l y i 
I s t v á n hites Ügyvéd 's Fiskális Úrra is tulajdonos 
jussal általszállott. 
T r attner. 
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2 . I n t é z e t e k . 
Nagy Méltóságú Apponyi Gróf Apponyi Antal,Szent 
István Apostoli Király1 Jeles Rendének N a g y - Leöpold' 
Rendének pedig Közép Keresztese, Toscanai Üzent Jozset' 
'a fai-mai Hz. György Rendeknek IN agy Keresztesük , O 
Cs. Kir. Felsége' Belső l'ilkus Tanácsosa, Kamarása 's 
előbb az A n g o l - m o s t pedig a' Francz - Udvarnál Nagy 
Követe , écies atyjátiak néhai Belső Titkos Tanácsos 
Tolna Vármegyei Fő ispán 's a' t. Grof Apponyi Antalnak 
néhai Báró Spielmaun és Brandau', Tudós fcíirckenstoek , 
's Gróf Ayala' jeles kön yvgyüjteményeikhől is nemes pa-
zarlással szerzett, 's Bécsben Lar Latolt gazdag Könyvtárát 
testvéréitől magához váltván , azt a' közhaszonra, édes 
honunkban, nevezetesen Pozsony Hz. Kir. várasban, mint 
születése' hely éh felállítani, hazafiúi bölcs lélekkel eltö-
kélte : mellyhez képest egy alkalmas és díszes épület' e -
melleLésél rendelvén , annak talpkövét ugyan még az 1825. 
évi Junius' 3-dik. a'.Pozsonyi T. JN. Megye', Fő tiszteletű 
Káptalan', Kir. Akadémia', Evangélikus Főiskola, 'söza^ 
had Királyi Váras' Kiküidöttsegeik' jelenlétökben letétet-
te; az 1827-dik évi Junius' pedig, a' már teljesen 
elkészült, csmos izletu gazdag könyvtárt, a' fenn tisztelt 
Kiküldottségek .'s nagy számú lenyes gyülekezet eloLl, 
Uradalmainak teljes hatalmú Jgazgatójok Tek. Barlosságh 
József, 's Könyv tárnoka Tek. Tud. G ruber Antal Karol 
Urak által, a' közhasználatra, ünnepi szertartással fel-
nyittatta, Érezték e' ritka tett' becsét, Tek. Pozsony Vár-
megye' Rendéi, 's Pozsony Szab. Kir. váras' tanácsa és 
közönsége, 's a' Nagy Méltóságú Grófot, azok köszönő 
levelükkel, ezek pedig becsületbeli polgársággal tisztelők 
meg. Áldás szálljon a' bölcs hazafira , ki a' tudomány' 
's közvilágosodás' terjesztésén igyekszik. — A z ezen könyve 
tár' történetére tartozó Okleveleket, 's mind a' talpkő' 
letételekor mind a' felny itta leskor mondott magyar és 
latán beszédeket, i l ly czímü írás foglalja magában: Col-
lectio monimentorum quae iti memóriám tíibliotheeae 
Apportianae custodita sunt. Posonii , typis Garoli Schni-
sehek 1827- 4. r. 34. 1. 's ezt a' könyvtár - épület' arcz-
képe (írontispice) is díszesíti, ezen (latán) felülírással: 
LI TE RIS IN PATRIA AUGENDIS. MDCCCXXVII. 
örömmel jelentjük ez alkalommal, hogy T. N. Ko-
marom Vármegye, a' leghablialob!) lépéseket Leszi azon 
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költségek' begyüjLésökre, raellyek Tek. Tad. KnltsúrIst-
ván Úr által ajánlott ( T u l . Gyűjt. 1Ö27. XL Köt. 119. 
'sa' t. 1.) könyvtár' épületéhez megkívántatok. 
Albisi Pánczél Dániel magyar újságírásban 36 évekig 
f áradott érdemes Hazánkfijának , a' Magyar Kurir' tulaj-
donos Írójának Bécsben az 1827-dik December 15. törLént 
halála után, ezen már haldokló Nemzeti LJjság' folyta-
tását Tek. Tudós Márton József Professor Ur vállalván 
fe l , remélhető, hogy az, ennek gondos kezei közLt új 
színben 's erővel fog felvirulni. Szívesen óhajtjuk, hogy 
e' munkás Tudós' igyekezete, ki magának több rendbeli 
jeles Nyelvtanító-'s Szó-könyvei által , Literatúránkbau 
maradandó érdemeket szerzett , a' Közönség' részéről 
minél sikeresb gyámolí Lássál 'a pártfogással segéltessék. 
F e n y é r y G y u l a » 
. . A 
3. J e l e s s é g e k . 
A' közelebbi Országgyűlésen volt ifjak, állandó ta-
núji azon csiiggedetlen buzgóságnak, mellyel Tekintetes 
Felső Büki ÍN a g y P á l Ú r , T. N. Soprony Vármegyének 
az 1807. 's 1825/7-diki Országgyűléseken volt halhatat-
lan érdemű Követe, a' Fejedelem 's Hazához viseltető 
tántoríthatatlan hűségét, minden alkalmakban, a' leg-
forróbban kimutatta: iránta való tiszLeletök megörökösí-
tésére, az ö melyképét egy e' végre Bécsből meghívott 
művész Ruprecht János Úr által lefestetvén, köre edze-
ték, 's ennek nyomtatványaiból egyegy példányt, néhány 
honi íróknak is nevezetesen T . T. Bártfay László, Berzse-
nyi Dániel, Czuczor Gergely, Döbrenlei Gábor, Fábián 
Gábor, Fáy András, Fenycry Gyula, Guzmics Izidor, 
Helmeczy Mihály, HorváL Endre, Horvát István, Ka-
zinczy Ferencz, Kis János, Kisfaludy Káról , Kisfaludy 
Sándor, Kölcsey Ferencz, Kultsár István, Beregszászi 
Nagy Pá l , Ináncsi Pap Gábor , Szemere Pá l , Szent Mik-
lósy Aloyz, Toldy Ferencz, Virág Benedek, ViLkovics 
Mihály 's Vörösmarty Mihály Uraknak küldetni rendel-
lek , illy tartalmú levél mel lett: 
T . Úr! 
Nem tagadhatánk meg magunktól, tanúji lévén ezen 
hosszas Országgyűlés' folyamatjának, hogy, ha bár cse-
kély részben i s , tiszteletünket ki ne jelentsük, azon férj-
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ereilt, kiben Nemzetünk méltán kevélykedhetik , ki 
a' köz tisztelelet köz hálát legméltóbb jussai érdemli , ki 
sokszori szívet V lelket rázó beszédei á l ta l , lelkeinket az 
igaznak a' szentnek ösvényére ragadozván, megtaníta, mi-
ként kelljen egy szabad polgárnak a' maga Fejedelmet 
szeretni, mivel tartozik Hazájának. A' régi yilág' két nagy 
nemzete , a' maga polgárait ugy szokta volt megtisztelni* 
jiugy őket holtok i^tán istenei közé számlálta ; az újabb 
nitvelt nemzeLek, egymással vetélkednek, jeles férjliaik' 
megtiszteltetésén ; mi ifjú polgárai ezen lángolva szereteLt 
jrlazának, neque ingenio neque auetoritate cum iis , qui 
sedent comparandi, nem lévén képesek i l lynagy példák-
kal mérkezni, az által kivánLunk magunknak örömet ten-
n i , 's óhajlásinkat némelly részben kielégíteni, hogy 
ínély tiszteletünk' emlékezetére, ezen jeles Férjfiúnak ké-
p é i , $gy ügyes mesternek kezei állal a' leheLőségig jól 
találva adjuk, mellynek egy példányával kívánván a' T. 
Urnák i s , mint Hazánk egyik nagy érdemű írójának, 
tiszlelelünk' jeléül szolgálni; azt ide mellékélve ezennel 
megküldjük Méltóztassék Örömeinkbe^ osztozni , 's azt 
tolunk szívesen fogadni. Kik egyébiránt magunkat becses 
emlékezetébe ajánlván, vagyunk a ' T . Úrnak, Pozsony 
Augustus' 17-dikén 1827. alázatos szolgáji az Országgyű-
lésen lévq Ifjúság' megbízottjai. 
Közl i —r—y. i 
Régi ismeretes igazság, hogy azon Birodalom leg-
boldogabb, mellyben vagy a'bölcsek uralkodnak , vagy az * 
uralkodók bölcselkednek. Jily szerencsés helyzetben vau 
jelenben B aj o r O r s z á g , mellynek lelkes királya L a -
j o s K á r o 1, hogy a' tudományos érdemeknek nem csak 
i,smeröjök, hanem becsülőjök is és pártfogójok, az ilt köz-
lendő kél példából is eléggé kitetsző: 
1) Ugyan is G ö t h e F a r k a s J á n o s Urat Szász 
Weimár i Nagy herczegi Titkos Tanácsost , 's Fő Mi 
nistert, a' Weimári Sólyom , - Orosz Szent Anna Rendek', 
Nagy - Qsztriai Leopold Rend' Közép - Kereszt esőket, 
a" Franczia Becsület - Sereg' Tisztét , 's a' német költők' 
^ejedelmökct , születésének 78. ünnepén , a' mult 1827-ik 
Augusztus 28. személyes örvendezésével 's a' Bajor Koro-
na Polgári Érdem Bend' fíagy Keresztével tiszteié meg. 
2) L)r. O k é n L ő r i n e z e t (szül. Freyburgban ; nem-
zetségig neve Oehsenfusz, mel lyel előbb Ochsenra utóbb 
Ócken vagy Oken-ra változtatott) Szász Weimári Nagy 
J^VíezQgi IJdvari Tanácsost , a* TcnnészQt- bölescscg 's, 
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Természet - történetnek a* Jénai Egyetemnél 1807-től 1819 
rendes Oktatójukat, az Isis encyclopädiai Újságnak 1817. 
óta iroját, több jeles munkájiról ismeretes tudósi , a* 
Müncheni Egyetemhez a' Természet-isméret' (Physiolo-
gia) rendes Oktatójává rievezé ki. 
F e i * y é r y G y u l q . 
4,>Előlépések és Megtiszteltetések. 
Ö Császári Király Felsége méltóztatott: 
Nagy Méltóságú Erdődi Gróf P á 1 f 1 y F i d e 1 i s 6 
Nagyságát, Cs. K. Kamarást, Ns. Árva Vgye' Főispánát, 
a' Fő Méltóságú Magyar Udvar; Cancellárián Udvari Ta-
nácsost 's Reierendáriust, Magyar Országi Fő-Tárnok-
l\á 's Ns. Pozsony Vgye Főispáni Helytarlójává kinevezni, 
\s belső tiLkos Tanácsossággal, a' taxa' elengedése mel-
lett , megtisztelni. 
Méltóságos Pilisi é s S z i l a s i S z i l a s y József Ö 
Nagyságát, Gs. K. Udvari Tanácsost, a' Fő Méltóságú Hélsze-
mélyü Fő-törvényszék Közbiráját, Ns, Zemplény Vgye 
Főispáni Helytartóját, 's a1 Helvétziai hitvallást tarló 
DunántúU Egyházi - megye' FÖ Curátorát, Ns. Torna 
Vgye' FŐispanáváj 
Méltóságos Székhelyi M a j l á t h G y ö r g y Cs, K. 
Udvari Tanácsos és Persojialis Ó N a g y s á g á t N s Nagy-
Hont Vgye' Főispánává; 
Méltóságos Kis - Szánthói L á n y i I m r e Cs. K. Ka^ 
marás ő Nagyságát, a' Tiszántúli Kerületi Tek. Törvény-
szék' Elölülőjét, Ns. Veröcze Vgye1 Főispánává; 
Méltóságos J a k a b f f y S i m e o n ő Nagyságát, a 'N. 
M. Magyar Kir t He^tartó Tanácsnál volt Tanácsost, a' 
M. Magyar Kir. Udv. Cancelláriához Udvari Taná-
csossá és lleferendáriussá; 
Méltóságos Erdődi Gróf P á l f f y A l a j o s Ö Nagy-
ságát, Cs. K. Kamarást, 's a1 F. M. Magyar Kir. Udv. 
Cancelláriánál tiszteletbeli Udvari Titoknokot, a' Ve-
lenczei Királyi Kormányszékhez Tanácsossá \ és 
Méllóságos Al-Toriai Báró A p o r L á z á r Ö Nagy-
ságái, Cs. Kir. Kamarást 's a' N. M. Egyetemi Udvari 
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Kamaránál volt Udvari Tanácsost , a* N. M. Erdélyi 
Udvari Cancelláriához Udvari Tanácsossá Referendá-
riussá kinevezni. 
Méltóságos Székhelyi Majldth György Ú r / Cs. Kir. 
Udvari Tanácsos, 0 Felsége' Személyes-Jelenlétének Tör-
vényszéki Helytartója, Nagyságos M a t k o v i c h I s t v á n 
UraL, eddig a' Tek. Királyi Táblánál Előadó Táblabírót 
Ítélő - Mesterévé méltóztatott választani. 
F e n y é r y G y u l a . 
5. Kihalt Tudósok ás írók. 
Meghaltak 1827-ben: 
Január' 22-d. Pesten , R d d a i G r ó f R á d a y P á l , a ' 
Nagy Ráday Gedeon' Gedeon fijától 's Fáy Zsuzsánál ól 
született unokája , Cs. Kir. Kamarás, a' Ilelvétziai hitval-
lást tartó Dunamelléki Egyházi-megye' Fő Curátora, 's 
az 1790-d. esztendőben felállott Magyar Színjátszó Társa-
ságnak Tekintetes Kazinczy Ferencz Úrral együtt volt 
igazgatója ; életének 5g-d. évében. 
Február' 15-d. Dadon , T . N. Komárom Vgyében , 
T ó t h P á p a y J ó z s e f , több Ns. Vgyék' Táblabirájok, 
a' fíelvétziai hitvallást tartó Dunántúli Egyházi-megye' Su-
perintendense, *s a'Dadi gyülekezet' Lélekpásztora. (Szü-
letett Ácson Ns. Komárom Vgyében, October'7-d. 1758. 
Superintendenssé választatott Június' 30-d. 1814. Képe 
Passinitól metszetett rézre). 
Február' 20-d. Pozsonyban , Korompai G r ó f 
B r u n s v i k J ó z s e f , Cs. Kir. beleö titkos Tanácsos 
és Kamarás, Sz. István Kir. Kendének Nagy keresz-
tese , Ns . Nógrád Vmegye' FŐ Ispána , Országunk' 
Főbírája 's a' t.. 78-d. évében. 
April' 13-d. Pozsonyban , Erdőd i H e r c z e g P á l í T y 
József» Gs. Kir. valóságos titkos Tanácsos és Kamarás, 
Pozsony - várnak örökös Kapitánya , azon nevü Ns. 
Megye' örökös és valóságos Főispána 's a' t . ; 63-dik 
évében. 
Május1 31-d. Pápán , P-áp a V S á m u e l T . N . Vesz-
prém 's több Megyék' Táblabirájok ,Galantiiai Gróf Eszter-
— c 1 2 3 ) — 
íiázy Miklós' Pápai, Ugodi 's Devecscri uradalmainak 
1'öugyészök, egykor az Egri Lyceumban a'Magyar nyelv 
's t ileralúráiKik Oktalójok, lobJ) tudós munkáji miatt 
(Észrevételek a' Magyar nyelvnek a' polgári igazgatásra 
's a' t. alkalmaztatásáról 's a' t. Veszprém X8(J7. B-d. rc t 
2 5 6 . 1. A" M a g y a r Lileratúra' esmérete 's a' t. -Veszprém 
1808. XX. és 484. 1.) halhatatlan érdemű í r ó , a' nem-
zeti fényért 's boldogságért nem csak szóval , de Leltei 
is buzgó Hazaii; 58 d. évében. (Utóinknál is áldásban 
maradand emlékezete, mellyel halála elolt nélfány na-
pokkal az állal is dicsőite, liogy a' felállítandó Magyar 
Akadémiára ezer ezüst forintot ajánlott. Gyúlassza az 
atyai példa, Miklóst, szép reményű liját, 's ne hagyja 
soha, az atyai szent nyomdokoklói távoznia!) 
Június' elején, P e r e c s e n y i N a g y L á s z l ó , 
Ns. Arad Vármegye' tiszteletbeli Szolgabiraja, sok verses 
és prosai könyvek' azerzöjök; mintegy 56-d. évében. 
Június' 15-d. Bécsben, Komori Báró B e d e k o v i c h 
F e r e n c z , Sz. István Apostoli Király'Rendének Közép— 
keresztese, Arany Sarkantyús Viléz, Cs. K . Kamarás, 
Si.atus-és Conferenlialis Tanácsos, 's Ns. Körös Vgye' 
Foispána; 73-d. évében. 
September' 7-cl. Pesten, S z a r k a J ó z s e f , B ö l c s e l -
kedés' Lira, a' Pécsi 's Győri Kir. Akadémiákban, a' Pby* 
sikának 's Mechanikának 1792-ldl I8ü9-ig, 's az Országos 
S/.áinadás-ludománynak a' Pesti Királyi Egyetemnél 18io 
óla rendes Üklatójok 's a' t. (Született Pozsonyban 1765.) 
September' 23-d. Fusson T. N . Bars Vgyében Ga-
lanthai B a l o g h J á n o s , T. N. Komárom Vármegyének 
egykoron Alispána , ezen és Ns. Bars Vármegyéknek több 
Országgyűléseken 's a' legközelebbin is halhatatlan érde-
mű Követök : 68-d. évében. 
(Hírűi adván T. N. Bars Vgye' Rendei, minden Ns. 
Megyéknek a' közliszteletű Balogh' halálát és azt , hogy 
Halotti-ünnepének December' lü d. annál fényesebben 
leendő tartására Méltóságos 's Főtisztelendő Belánszky 
József Besztercze-Bányai Megyés Püspököt O Nagyságát 
kérték-fel.* midőn ezt jelenLö gyászlevelök T . N . Zem-
plény Vármegyének Novemberben tartolt Gyűlésén fel-
olvastatnék, Táblabíró Nagyságos és Főtiszteletű Izbugyai 
Wiczmándy Lajos Topiszai Prépost és Sátoralja - Újhelyi 
Plébános Úr felkelvén , hogy a' kilelt napon az üdvezült 
Hazafinak ő is halottiünnepet tartand , önkényt ajánld. 
Melly széplelkűscgét a' főtiszt . Prépostnak Ns. Zemplény 
C 1 2 4 ) — 
Vgye' egybe gyfílt Rendei a' legörvendőbb részvétellel 
fogadták. — 'S mi ezeket a' hála' érzeteivel közhírré lő-
hetni, örömünknek ismerjük,) 
Octóber' 4-d. Bián T . N. Pest Vgyében Nagy-Szi-
gethi S z i 1 y J ó z s e f , Cs. K. Udvari Tanácsos, 's a* 
Nagy Méltóságú Hétszemélyü Fötörvényszék' Közbirája; 
83-d. évében. 
December' 3-d. Bécsben, G r ó f B a t t h y á n y Y i n c z e , 
£íémet-Újvár' örököse , Cs. K, valóságos belső Titkos 
Tanácsos és Kamarás , a' N. M. Egyetemi udvari Ka-
mara' Al-előlülője, T . N. Hont Vgye' Főispána , több 
derék munkájiról (Briefe über das ungrische Küstenland 
etc. — Reise nach Constantinopel. Pesth, I8t0. Reise 
durch einen Theil Ungarns, Siebenbürgens etc. Pesth, 
1811. 's a' t.) híres tudós ; 56-d. évében. 
Ugyan az nap', Budán, Peréni Báró P e r é n y i L á z á r , 
Cs. K. Kamarás, Belső titkos — 's N. M. Helytartó Ta-
nácsi Tanácsos, Al-Kincstárnok, N. M. Magyar Udvari 
Kqmara' Al-Előlülője, T. N. Torna Vmegye' Főispána. 
Peceníber' 1,5-d- Bécsben, Albisi P á n c z é l D á n i e l , 
Szacsvay Sándornak a' Magyar Kurír' írásában egykori 
segéde, 1793-tól 1798-ig a' Magyar Merkurius' kiadója, 
attól fogva a' Magyar Kurírnak I8i5-ig Dr. Decsy Sá-
muellel közös — 's ezóta mind haláláig tulajdonos irója ; 
68-d. évében. 
December' 16-d. Zágrábban, Rakitoveczi V e r h o v á c z 
M a k s a , Cs. Kir. belső titkos Tanácsos, Sz. István Apóst. 
Király' Rendének Közép - keresztese, az arany Érdem-
kereszt' vitéze, a' Zágrábi Egyházi-megyének 40 eszten-
deig volt Püspöke, Ns. Berzencze Vmegye örökös' Fő-
ispána 's a' t. ; 76-d. évében. (Emberszerető szívének, 
keresztyéni szelíd lelkének, legszebb tanúságául szolgál 
az , hogy Fessler szerencsétlen Hazánkfiját nagynevű 
történetírónkat , segedelempénzzel gyámolítottá. Tud. 
Gyűjt. 1818. V-d. Köt. Képét Tischler Antal festette 's 
metszette 1788.) 
1823. 
Január' 4-d. Temesváratt, 83 esztendős korában halt 
meg Remetei K Ö s z e g h y L á s z l ó , Csanádi Megyés 
f ü s p ö k , a' Cs. Kir, Felség' belső titkos Tanácsosa. 
F e n y é r y G y u l a . 
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6. K ö n y v a j á n l á s . 
„ F r a n c z i a g r a m m a t i k a , új és könnyen megJ 
fogható tanításmód szerént , franczia classicusokból vá-
lasztott tanúságos példák által megvilágosítva, különös 
tekintettel az öntanításra: magyarok' és németek' számár-
ra. Irta L e m o u t o n J á n o s , a' Kir. Magyar Tudo-
mányok' Egyetemében az angol nyelv' és literatúra* 
rend kivül való professzora." Pesten, minden jelesebb 
könyvkereskedésben. I 8 2 8 . Nagy 8-adrét» 560 és 1 4 lap* 
Árra 3 f t Conv. P. 
Ha vagyon grammatika , mel ly a' theoretikai' és 
practikai' ezímet megérdemli , bizonyosan Prof Lemou-
ton úrénak van arra jusa. A' rendszabások teljes és vilá-
- gos voltok által a' franczia nyelv' alkotásáról tiszta és 
bizonyos megfogást adnak; más részről pedig a' feles 
számú '9 jól választolt példák azokat még inkább felvi-
lágosítják , 's úgy szólván életbe hozzák. 'S valóban , sze-
rencsés gondolat vala a' Szerző Ú r t ó l , példájit a' fran-
czia remekírók' munkájiból szedegetni , mert ez által 
egyszersmind a' classzicusok' értésébe is bévezettelünk, 
's a' magasb
 t a' könyvi nyelvet tesszük sajátunkká. De 
más felől több kedvvel és f igyelemmel is olvasgatjuk, 
sőt könyv nélkül is tanulgatjuk, mert mindenike valami 
hasznos tanúságot vagy velős mondást foglal magába , 's 
ez által tudvágyunkat kétszeres ingerrel vonzogatja. Buz-
gó hálánkra kötelez le a' T . Szerző az által i s , hogy 
nem Csak németül hanem m a g y a r u l is adja minden 
fejtegetéseit, rendszabásait, példájit: hogy a' hazai ifjú-
ságnál annál könnyebben-használható eszközt nyújtson, 
e' gyönyörű nyelvet sajátává tenni: mitől eddig sokakat 
elrettenthete az a' környiilállás, hogy magával a' tanítás* 
vehiculumáVal is kénytelenek valának kt'iszdeni. Mert 
az a' két magyaru l , 's az a' két latánul irt franczia 
grammatika, mellyeket bírunk, tökélletlen voltok miatt 
alig vezethettek tökéletesen a' czélhoz. Emeli a' könyv* 
becsét a' szükségesebb szók' elég gazdag tárja , a' fran-
czia szólásmódok' gyűjteménye, 's a' mély belátással írt 
czikkely a' franczia nyelv' és literatúra* hisztériájáról, 
kik a' német nyelvben is óhajtanak egyszersmind elöme^ 
netelt tenni , ebbéli czéljokat is elérhetik: mert semmi 
nem hasznosabb , mint ugyan textusnak két nyelven 
való öszvehasonlílása. Nincs ezen okokból grammatika , 
mellyet a' francziául tanulni kívánóknak, sőt azoknak 
i s , kik már némelly előmenetelt tettek i s , buzgóbban 
ajánlhatnánk. 
- ( 1 2 6 ) -
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7, J e l e n t é s. 
A' magyar poézis' kézikönyvének m á s o d i k k ö t e -
t e már sajtó alatt van , 's Márcziusban ki fogadatni. Az 
egész munka, ide értvén az első kötetet i s , mel ly még 
n' múlt Augusztusi holnapban megjelent, közel ö t v e n 
ivet fog tenni. A' költségeknek e' szerint való temérdek 
szaporodása' következésében, a' munkának ára November 
20-dikától fogva 3 forintra emeltetett Conv. Pénzben, 7s 
most csak azt jelentjük, hogy a' literatura' kedvelöji , 
kiknek figyelmöket ezen könyvmegérdemlé, minél elébb 
legfelebb t. i. Márcziusi vásárig tegyék meg rendeléseiket, 
mert h ihető , hogy kénytelenek leszünk, az árrt ínég fe-
lébb emelni. Jelentjük egy úttal hogy Táblabíró K i s-
f a l u d y K á r o l y n a k egy új vígjátéka' ( C s a l ó d á -
s o k , 4 felvonásban), mel ly kétség kivül minden drámai 
munkájinak koronája , legelőször kézikönyvünk' második 
kötetében fog kijőni. Januárius' 20-dikán 1828. 
T o l d y F e r e n c z . 
8. Petrózai Trattner J. M. készült 
Uj Könyvek: 
l) Ucadeiyioyixa Ma&rjficttcc
 y Owrs&tVTa TtciQa 
^RSEPÁVOV K O (U [A. >/ T A TOV TX O&ÍAG , EA XIJOQCCQXÍCCQ 
/UEV Koy.ooiov, ilwjto/g ős Kiocpuv. Mv&oloyla, 
TTEQLE/OVOA , TT)V V GOQIAV TOIV OEWV , T?)V ÍSQOTTQU^LAV 
ri]V nQoqavxovQ^y.CDTYIV Igogiav rwv HcQMÍXIZV CÍIUIVMV. 
TSv II ég)i TJaga t<} EV/EVEI MaT&aúo Tgárrveo 
rfí> tx JJetQÓ^aq , 1828. VIII. Kötet n. 8-ad rét 
lap. 59^. 
2) F r á n t z i a G r a m m a t i k a , új és könnyen 
megfogható tanitáa mód szerént Franezia Classicus okból 
választott tanúságos példák által megvilágosítva, különös 
tekintettel az öntanításra Magyarok és Németek' számára. 
- ( 1 2 ? ) -
írta L e m o u t o n K. J á n o s , a' Kir. Magy. Tud egye-
temében az Angol Nyelv és Liter. Rendkívül való Pro-
fessora. — Französische Sprachlehre nach einem neuen 
leicht fasslichen Lehrplane bearbeitet, durch lehrreiche 
Beyspiele aus den französischen Classikern erläutert; nnt 
vorzüglicher Rücksicht auf den Selbstunterricht für 
Deutsche und Ungarn. — Von J o h a n n B. L e m o u l o n 
aulTerordenllichem Professor der englischen Sprachc und 
Literatur au der königl. ungarischen Universität, n. 8-ad 
rét lap 644. 
3 ) D i r e e t o r i u m J u r a t o r i i f t i l n c l y t a e T a -
h u l a e H e g i a e J u d i c i a r i a e N o t a r i o r u m circa 
functiones ad Sphaeram activitatis eorundem reiatas qua-
l iter peragendas practice elaboratum, benignis Ordinal io-
nibus Regiis , StaLutis item ac Decisionibus Supremorum 
F o r o r u m , nec non exemplis ac Formulis Styli tarn 
Latini , quam et Ilungarici diversissimis illustratum ab 
I g n a t i o K a s s i c s , ad Excelsam Curiam Regiam Agen-
te Jurato Fori utriusque Causarum Advocato. nagy g-ad 
rét lap 344. 
4.) W e g w e i s e r für Fremde und Einheimische durch 
die k ö n i g 1. u n g. F r e y s t a d t P e s t h , in Hinsicht 
auf Geschichte, Örtl ichkeit , Kultur, Kunst und Gewer-
b e , oder Nachweisung aller öffentlichen Plätze, Märkte, 
Strassen, Gassen, hoher kön. Gerichtstellen , dann Civil 
und Mil itär-Behörden , bemerkenswerlher Gebäude, Kir-
chen , Klös ter , Handelsleute, Manufacturisten, Fabrican-
ten und Professionisten; dann anderer D e n k - u n d Merk-
würdigkeiten zu Pesth , nebst dem* Verzeichnisse aller in 
den vorzüglichen Städten des Königreichs Ungarn be-
findlichen Handlungen , und dem weiteren Verzeichnisse, 
aller auf dem neuen Marktplatze zur Zeit der vier Pesther 
Hauptmärkle aufgestellen Buden mit Benennung ihrer 
Eigenthnmer, und der von selben geführt werdenden 
Waaren, dann einem beygegebenen Grundrisse (Gassen-
plan) dieser konigl. Freystadt. Herausgegeben durch 
J o s e p h A n d r. v. D o r f f i n g e r, des kön. ung. K a -
merai Buchhaltungs-Bau Departaments ersten lngrossist* 
5. Schematismus Venerabiiis Cleri Almae D i o e c e -
fiis S z a t h m a r i n e n s i s , pro Anno Domini 1828. 
ab erecla Sede Episcopali Anno XXIV. sub Gubernio 
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini J o a n n i s H á m 
Miseratione Divina Episcopi Szathmarinensis, et Abbalis , 
B . M . V . de S. Dcxtera S. Stophani Regis Hungáriáé seu 
de Szent -Jobb . lap. XVI. és 92. 
— ( 123 ) — 
I . K ö t e t 3 F o g l a l a t ] á. 
V ö r ö s m a r t y . E l ő s z ó , lap, 5. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Cselkövi. Az állati Magnetismus' nyomairól a' rég^.; •> 
1. 5• % 
2) J* Neográd Vármegye nevezetes hársas Hegyéről, 
nak hajdani esméretlen , és arany-míves lakosiról J 
3) Kazinczy. Pályám' emlékezete. 1. 3a. 
4) Kiss Károly. Magyar Alvitézek' hős tettei az; újabb üti 
szakban 1. 60. , 
5) Holécáy Mihály; Portugalliai Henrik. 1. 66. 
II. L i t e r á t ú r a. 
A) H a z a i L i t e r a t ú í a . 
K ö n y v - v i z s g á l a t o k . 
t) Horvát István. Ableitung, xind Erklärung des fratioriál-
Namens M a g y a r , von Johánn Kollár; — Pest 1827. 
í. 77-
2) Toldy Ferehcz.—Aurora Hazai Almanach, kiadáKisfaíd-
dy Káról. 1828- í. 85. 
Az 1827-dik évi Tudományos G y ű j t e m é n y á l tnézése , 
tartalma, a' tárgyak' rende szerint 1. iö5. 
ß ) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r á . 
Kivonások külföldi újságokból. I. u4> 
IÍI. K í í l ö n b f é l é k . 
1) Trattner' Jelentése a 'Tud. Gyűjt. Redactiója eránt. 1. íiG, 
2) Intézetek l. ngK 
3) Jelességek L Ü9. 
4) Előlépések i, és Megtiszteltetések Í. 1 ii. ' 
5) Kihalt Tudósok és írók 1. 122. 
6) Könyvajánlás 1. 125. 
7) Jelentés: Handbuch der ungar. Poesie könyvről. 1. 126. 
8) Petrózai Trattner J. M. készült Új Könyvek. 1. i26. 
J e g y z e t : Koszorú Szép Literatúrai ajándék (Jafcuáfi 
es Februarius) két ív* 
H A H S A S H E G Y I 
I . T A B . AÍ, AVR S Z E R E K . 
MA.OOK líAtYSAtOKBAX. 
Kovi- lortl i tMIc )InIVKI IVMi'u ít I . ).< »,>n|(I r i i l 'o i , 
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P E S T E N , 
A' KIADÓK' KÖNYVNYOMTATÓ - IXTKZETKBßV. 

I . É r t e k e z é s e k . 
1 . 
Pályáin^ Emlékezete (^Kazinczy.) 
( Folytatás . ) 
$• 21 i 
M D C C L X X I X . 
Az én koromban Patakon és Debreczenben 
még nem tanítanak Magvar - országi T ö r v é n y t , 
sem a' Világ' Történetein kivül M a g y a r - o r s z á g i 
Tör téne teke t . Az i f jú kijővén az iskolából , a ' 
Dogmatica és Polemica Theologiárá l egyebet nem 
t u d o t t ; sziiléji Patvar iára ad ták , 's ott a' praxis 
és eggy ízetlen vastag Huszli , csinálá öle t olly 
P r o k á t o r r á , a' mil lyen Philosophia nélkül a' kö-
zönséges fe jből válhatott . 
En Septemb. Q-d. adatám - által Tarnói M i -
lecz S á m u e l n e k , a' Tarna i Uradalom' Fiscálisá-
n a k , ki Kassán tarta l akás t , 's vit tem a' vastag 
Husz l i t ; és minthogy az ot thon töl töt t két holnap 
alatt elég idom vala megsejteni , hogy ez épen 
olly ízetlen mint Vit r inga és Wi t s ch in s , vit tem 
egyszer 'smind Poétá imat i s , 's tuschaimat és ecse-
teimet . 
Pr incipál isom eggy szép t anú lásu , nemes é r -
zésű férfi v o l t , de szégyenle lenni Pr incipál isom; 
's valamikor hozzám szól la , mindég elpirult szinte 
fülei ig. Nem csuda , hogv ezen szégyenlősség 
* 1 
1
 , . 
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melleit, házassági jelentést tenni valamelly leány-
nak retlege, 's így arra vala kárhoztatva , hogy 
notelenségben közelgessen az ötvenhez. Konyhájá-
ról eggy megholt Prókátor* igen éltes, igen ki-
csiny és igen kövér , 's imádkozni és énekelni 
igen szerető , nyers özvegye gondoskodott ; 's 
szakácsnéjával ez lakott az alsó szobákban ; Mi-
lecz maga az úczára , én az udvarra, felül. Az 
öreg Prókátorné szükségesnek látta, kogy később 
eggy szép leányt végyen segédjére; 's Milecz a' 
szép szobaleánjmak neki - bátorodék megtenni a' 
házassági jelentést, 's azt el is njerte. Atyja Po-
zsonyi Prédikátor volt; rideg élete' unalmas órájit 
ennek rá-maradt iheologicus könyveivel vidílga-
tá fel. 
Ámbár akkor még a' Patvaristák nem voltak 
Úrfiak , hanem cselédek , tőlem semmi szolgálatot 
nem kívánt; de én terítettem az öreg' szobájában 
az asztaltj útra menvén pakkoltam 's kötöztem 
párnazsákját. Egyedül azt nem engedé , kogy 
csizmáját levonjam ; a' mit más Principálisok 
akkor még kívántak is. 
22. 
MDCCLXXIX. 
Eggy vásárnap dél után Principálisom gyö-
nyörű időben indúla-meg Kassáról Tornai Vice-
Ispán Bárcziházi Bárczy Imréhez, és így fedetlen 
kocsin. De eggyszerre felhők kerekedének, 's öm-
lött a' zápor, a' mennykövek hullottak. Milecz 
kínosan ült jobbom mellett, 's én kiszöktem mel-
lőle a' szekérből , tartottam azt , a' hol görbe 
vaía az ú t , 's Principálisom szégyenlé, kogy ö 
fél, míg Patvaristája víg, 's talán még gyönyör-
ködik a' jelenés' szokatlanságán. Egyedül a' tisz-
telet tartóztala , hogy hangosan nem nevelék, 
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midőn egével csattant, 's leesni látánk a' menny-
kő vet, 's ö kikapta fejét a' szekérből, 's ijedtsé-
gében bizonyos szót ejte. Alig menénk kétszáz lé-
pést , midőn a1 Szesztai népet összecsoportozva 
tulálánk. Kél gyalog ember eggy ösvényen inéne, 
's az elölmenö a' csattanásra megszóllala az utána-
lépdelőhez , 's nem vévén tőle feleletet, hátra pil-
lanta, 's társát halva látá. A' régolta nem beret-
vált szakált féloldalt leperzselé a' mennykő, 's 
eggyik lábáról lekapta a' patkós csizmát. Megál-
lítá szekerét Principálisom is , 's utánam jöve a 
csoportba. Ez nap olta nj'iltabbnak tapasztalám 
erántam. 
Tornán minden ebédre , vacsorára meghíva-
tá a' Piebánust. Az nem régen jöve haza Rómá-
ból; még igen i f jú , 's igen szép olvasású. A' 
kettő köztt szüntelen folytak a' theológiai csete-
paték, de tűz nélkül. Eggy nap a' csatázásban 
feltaláltak hevülni , 's Principálisom elakadt. A1 
Plebanusnak kérdésen kívül nem vala i<*aza. Néki o 
bátorodám , 's kértem Principálisomat , engedné 
hogy én felelhessek. Az, eggy kis álmélkodással, 
mert az illyen akkor nagy merészség volt, meg-
engedé; 's én szórni kezdem a' lócusokat, hogy 
öröm volt hallani. A' Plebánus elég nemes-lelkü-
séggel bírt , megismérni , hogy tévedésben vala , 
's kéré Fiscális Urat, hogy pékem engedje-meg a' 
társalkodást vele; 's az ezt nem ellenzé-
Eltem. a' Plebánus' jóságával , 's mingyárt 
más nap lementem hozzá. Tndni akará , hol vet-
tem ezt a' theológiai eruditiót , 's hallván , ho-v 
én a' legszükségesebb és legfelsőbb tudományt öt 
esztendeig tanultam, kérdé , mi szükségem lesz 
arra, 's nem jobb volt volna-e Históriát tanul-
nom, Philosophiát, Matliézist. Eggy gondolat tá-
inada bennem, mellyért most pirulok. Ha meg 
nem bánt, mondá, tekintsük hát végig ezeket az 
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én tanúlásimat. Azon czikkely eránt , rnellyet 
Calvin és eggy más valaki a' Philosóphiából vi ve 
a' Theológiába , úgy megkapa , hogy nem tudék 
neki felelni. Felriadva vettem kalapomat, szalad-
tam, magamra zártam a' Rondella' ajtaját a' kapu 
mellett, hol szállva valék , térdre buktam, 's kö-
nyörögtem , hogy tőlem a' kegjelem el ne vétessek. 
A' szíves tiszteletet-érdemlö Papnak megkelle 
sejteni hánykódásimat, 's abba hagyá a' Theoló-
giát. Eggy kisded írást ada kezembe, mellyet Ö 
Kómában dolgozott, S u r l e s l i v r e s d e f e n -
d u s czípi alatt. — O'ly sok haszontalanságokat 
írtam-le életemben : melly tévedés vala , hogy ezt 
nem inkább. 
Lelkemben kiizde a' világosság a' setétséggel, 
's közel valék a' kétségbe eséshez, midőn magam-
ba pillantottam. £' zajt el kell csendesítenem, 
mondám , 's eggy Apológiát dolgoztam , a' Gro~ 
tiusé' nemében, 's nem olvasván semmit, hogy a' 
mit írok, meggyőződés' munkája légyen. Addig 
dolgozám Apológiámat, míg épen ez az Apológia 
a' legirtóztatóbb örvénybe süllyeszte el, a' mit 
képzelhetni. Borzadtam magamtól. 
Titkolva minden előtt bajaimat, Prof. Szent-
Györgyi, mint eggy Angyal által küldve, kijőve, 
's harmad napig múlata nálunk. Eggy estveli sé-
tálásunk közben két kérdést gördíték elébe, nem 
mintha az engem hánytorgatna , hanem csak mint-
ha nem tudnám a' feleletet. A' nagy férfiú elérte, 
elhallgata. Végre megszóilala : Értelek, úgymond; 
ne rettegj semmit; az történt meg veled, a' mi-
nek veled is meg kellé történni; de vigyázz, 
hogy az eránt, a' mi szent, soha magad tisztelet-
lennek ne találhassd. Kérdéseidre nem felelek. 
Leid-fel magad; 's felfogod, csak keressd.-
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§. 23. 
MDCCLXXIX. 
Kassának még ekkor nem vala Könyváros^ 
boltja , de a' Könyvkötőknél néha találtatának el-
adó ócska darabok , 's én eggy illyennél megpil-
lantám Gessnert és a' Gleim' és Jacóbi' franczia-
ízlésíi Levelezéseiket. Megvettem , 's elkezdéuri 
fordítani az Idylliumokat, sot eredeti Idylliunio-
kat is dolgozgattam. 
Nekem vezetőre vala szükségem, 's felkere-
sém a' Német Prédikátort , későbbi Superint. 
Szonnlaj^h Sámuelt, eggykor Báró Podmaniczky 
Józsefnek Nevelőjét. Szobájában a' Bause által 
metszett Német Tudósok' képeit láttam ; tudtam 
hogy Göttingát megjárta, hogy Aszódon sok esz-
tendeig lakott; 's innen azt hittem, hogy isme-
rője lesz a' Szép Mesterségeknek. Gessner itt füg-
ge,'s Ha Her Albert, egymás mellett; d i e zw ey 
S c h w e i t z e r , úgymond; itt Hagedorn, s mel-
lette Lessing ; a c h , d e r F e i n d d e r c h r i s t l . 
R e l i g i o n ; a c h , d e r S p ö t t e r ! itt Zolliko-
fer , és mellette Gellert; Zollikoferre ugy sohajla 
tisztelettel, mint Lessingre utálattal inkább mint 
szánással. 
Neki bátorodám , *s megkérém Szonntaghot, 
engedjen nékem eggy órát, 's tekintse-meg, jól 
fordítok-e holmit a' Wieland' Diogeneséböl , 's 
az Első Hajóst és az Idylleket. — Re v é r a? 
Also mi t S c h r i f t s t e l l e r e y b e s c h ä f t i g t ? 
kérdé álmélkodva. Tűrte alkalmatlanságomat. Meg-
fejté a' mit németül nem értettem, vagv rosszul 
értettem, 's véget érvén, felkiálta : A l so e i n e n 
R e f o r m i r t e n (Gessner), und e i n e n Evan-
g e l i s c h e n (Wieland). 
Többre mint a' phrasisok' 's szokatlanabb 
szók' magyarázatja, ki nem terjede. 
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1HDCCLXXX. 
Rath Mátyá^ 1780. Jaguár, elsőjén kezdé 
kiereszteni magyar nyelven Ujságleveleit , 's há-
látlan a' maradék a? nagy ember e r án t , ha felejt-
heti
 ( hogy a' Nemzetnek nem más az igazi Pro-
metheus» mint Ő. Mik va-lának ez ideig öszvejove-
teleínk a' fajukon egyebek, mint arról üzott be-
széllgelések, hogy ez a' kopó jobb-e , vagy amaz; 
's hányadikunk tudá f hogy az atlanticus - tenger 
kelet felé fekszik-e, vagy nyu gótra ? De mi vád-
Iánk Ötet, hogy nem tud magyaru l , mert nem 
Debreczenben tanúit. Viszont o eggy Debreczen-
]>en készült fordítást , 's eggy nagy férfin' fordí-
tását, a* Debreczeni Fö Bíró 's Bihari Assessor 
és Diétái Követ' fordítását ( A l o m , II. József rő l ) 
csipkedé~meg vétkes magyarságáért Ujságlevelei-
ben , é s , a' mi legrendesebb a' rendes dologban, 
épen nem ok nélkül. 
Ugyan - azon eszt. Gróf Brunszvik Antal Bi-
hari Fo-Ispánná iktattaték-be, 's nagyatyám bé-
rűidé bennünket Váradra , hogy lássuk a' pompát. 
ConsiJ. Buday László rokonunknál valánk szállva, 
kit Superint . Szilágyi Sámuel is megtisztelt láto-
gatásával ; 's én el nem telhető gyönyörűséggel 
haliám a' s/.éles t u i o nányú 's igen nyájas , sőt 
v ígfe i iß t , midőn eggy csoport idegen Vármegyei 
Uraság Tépfe-be, hangosan nevetve azon verseket, 
mellyeket eggy itt tanító Pianista ezan-na^1 tiszte-
letére nyomtattata. A' Superintendens általvette 
tőle a' nyomtatványt, 's olvasni kezdé: 
Nemde talán az ÖrÖmszekeren diadalma Camiilust 
Vitteti , és az előbbi időkre 
Felvirradt boldog Rómának népe csodálja 
A' rab-nemzeteket? Vagy hevülnek 
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Réytol félbe-szakadt sz^p pályafutásai ú j ra 
Felzendült nagy Ulympia-partnak ? —• 
Ezek gyönyörű versek, monda a' Superintendens; 
's gyönyörük , mind a' gondolat ' , mind a' szché-
m a , mind a' nyelv' tekintetiben. Amaz meg sem 
ér te t te , hogy a tudósnak - hitt ember nem kotö-
diU; de midőn tovább a' Superintendenst tovább 
is magasztalásokkal hallá szóllani, midőn ez nekik 
k imondá , hogy a' Nyelvnek változni kel l , hogy 
szép Verseink lehessenek , 's hogy minden Nyelv 
így változott ; ezek soha sem tudák , ha a* Super -
intendens járt-e rosszul vagy ők. 
Men tem, 's felkeresem Révait. Túl a' yizen 
lako t t , az Acadéinia' udvarában , hol Patachich Püs-
pök is , míg a' Királyi-nagyságú Residentiát épí-
tette. El vala foglalva, mert az iktató Generális 
Gróf Károlyi Anta l , Fo-Igazgatója az Iskoláknak 
a' Varadi Kerületben , tudtára adá a' Professorok.-
nak , hogy a' Rendeket ide fogja hozni , 's elöltök 
Exáment t a r l a t ; de midőn neki elmondám , hogy 
ismerem Baró t i t , és hogy Versezetünk' új nemé-
Len magamat én is gyakorlom, melegen fogada , 
buzdított , 's megajándékoza Alagyájinak kisded 
csomójával, mellyeket Landerernél in 4-to 1778. 
nyomtattata. Eggy középszer magasságú , vékony 
és nyálkás húsú Piarista ; lobogó szög hajakkal , 
kék szemekkel, 's minden mozdúlataiban tüzes , 
lelkes , és a' mint Examenekor lá tánk, még Elöl-
járója előtt is kipattanó lobogó. 
Ezen eszt. hala-meg a' nagy Theresia. Az Or-
szágnak sok Vármegyéji önkényt t , és nem felsőbb 
parancsolatból vevék-fel uiána a' gj 'ászt , 's min-
denfelé tartatának neki a' halotti tiszteletek. E r -
dődy Lajos Szabolcs Vármegyei Fő-Szo lgab í ró 
ennek gyászkoporsójára Kálióban e' közönségessé 
lelt verseket készítette: 
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Római Császárné , sok ország' Királya , 
Kegyesség' tüköre , Igazság' fáklyája , 
Árvák' kegyes anyja, éhezők' dajkája, 
Megholt, kin kesereg Magyarok' hazája. 
'S ki ne sírna, midőn i l ly nagy élet megholt , 
Melly élet sok élők' éltének élte vo l t ; 
Sokat nevelt , tartott, táplált, ha eggyszer szólít; 
Kinél holt gazdag v o l t , jaj ! magát zárja bolt. 
'S ezeket akkor j ó , sőt gyönyörű verseknek tár-
ták , a' kik a' Nyelvrontást kesergették, 's a Nyelv-
rontókat , mint a' Nyelv' 's a' Nemzet1 ellenségeit, 
vádolták, szidalmazták. 
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Az anyám (1781- Januar. 11-d.) Eperjesre 
külde bennünket , hogy ott magunkat a' perek' 
folytatása mesterségében gyakorianánk. Itt lelém 
magamat azon boldog ál lapotban, hogy többé 
senkitől nem függék. Szállásunk, asztalunk két 
öreg testvérnél vala ; Principálisunknak í rója 
több volt mint a' mennyire szüksége vo l t , 's így 
időnket használhatánk , a' mint tetszett. 
Első gondom az vala , hogy Rramer Festőtől 
leczkét vehessek. Látta ra jzaimat , és a' mit tusch-
ban dolgozék; azt mondot ta , hogy annak, a' ki 
illy munkákat teszen m á r , leczkét nem adha t , és 
hogy hozzám járjjlon, arra soha rá nem bírliatám. 
Munkája ritkán akadt , 's így tőle azt sem tanúi-
ba Lám el , hogy az ecsettel olajban mint bánjak. 
Eggy tiszteletre igen méltó leány Védangya-
la leve ifjúságomnak ; az Ő szerelme vont-el a1 
tévedéseknek sok nemei tő l , 's az ál tal , hogy en-
gem szebb örömek' ismeretére vonzott. Eggy.fi tt 
olyasánk a' kor' legkedvesebb Románjá t , Siegwar-
tot . Az Klopstock és az ő Messziása felől ma-
gasztalássál szólla , de a' Városban a' Messziás 
senkinél sem találtaték; 's midőn eránta tudako-
zódtam, kiki azt h i t te , hogy tlieológiai munkát 
keresek. A' Prédikátoroktól csak azt haliam , hogy 
ezeknek eggyike Ötet lá t ta , veres kaputrokban , 
's olly annyira illatozva Arabiának és Ceylonnak 
minden illatjaival , mint eggy Kisasszony , holott 
W ie land, a' C o m i s c h e E r z ä h l u n g e n í rója , 
úgy öltözik mint eggy Prédikátor. 'S ki az a Wie-
land? Mit írt m i n d ? — E g g y fiatal Lengyel örült , 
hogy Gyűjteményét nyereséggel a d h a t j a - e l , 's 
Wielandjai t , és a' mit német könyvekből b í r a , 
nekem olly örömmel adá-el , a' millyennel azt 
tőle én megvettem 
Szerelmesen, a' legtündérebb tájon mellyet 
képzelhetni , 's könyveim' birtokában , Eperjesen 
éltem-el életemnek legtündérihb szakát. 
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Elhagyám Eperjest (1782. Jun. 2 - d . ) , 's az 
anyám László öcsémet Generális Gróf Wárt'ens-
lében Wilhelmhez, a' Gróf Teleki Klára' fé r jé -
hez , vitte-le Györqrőre , Pest Várm. , minket 
Pestre Az nap1 esketteténk fel Jurátusoknak , (Sept. 
21-d.), mellyen Protestáns ifjak legelőször, én 
Sághy Mihály Itélő-Mester mellet t , de saját szál-
lásomon A' Messziást (Al tona , 1781. negyedrét-
ben) megvevém, 's az vala, kivált a' Cidli' Epi-
sodjában , 's a' két testvér Stoiberg" Versei , ki-
rekesztőleg akkori szerelmem. Odájit akkor még 
nem ismertem. Egész napokat elzárva ültem szo-
bámban , 's egyedül a' Játékszín vona-ki. 
Iláday megengedé , kogy a' reggel' óráj i t 
nála töltsem, 's eggyütt olvasgalánk. Megismer-
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tele Bibliolhecája kincseivel, 's beszéllgete i f jú-
sága' korai ról , és a' mik azt megelőzék. O sem 
inúlaszlá el soha a' Játékszínt , 's nem a' Józsikban 
foga ülést , hanem mindég a' pa r te r rben ; én min-
dég megette. Megfordul t , 's midőn a' kárpit le-
gö rdü le , magyarázá , hol játszott jól vagy rosz-
szúl , 's miért jól vagy rosszul, a' Szín' embere , 
's a' Dráma liánom eggységét. 
Gróf Teleki József , fi ja a' Ráday' testvéré-
nek , magához hívata , 's meghagyá hogy társal-
kodnám László és István fijaival, 's ezeket Strauss 
Nevelőjükkel e l - e l - k ü l d é hozzám. Cornidesz a' 
Grófnál lakot t , 's ez a' Magyar Történetekkel 
igyekszett megismértetni. Nékem még mindég az 
yala fő óhaj tásom, hogy Gottingát , L o n d o n t , 
Pár izs t , Rómát , 's mindenek felett Rómát láthas-
sam , 's az anyámat erre igyekezvén b i r n i , hogy 
<ezt akará atyárn is ; de rokonim ellenzették , 's az 
anyám hajthatatlan marada. Ezek kárhoztaták örök 
olvasásomat, 's azt akarák , hogy Prókátorrá es-
kettessem fel magamat , a' mitől én iszonyodtam. 
Az anyám a' külföldre menést még inkább tiltot-
ta , minekutána László íija a' Gradiskai I iorvát-
Regementben Zászlótartóvá leve , Pienes pedig 
(Jun. U-d. 17 83-) Bihar Vármegyében Ürményi 
Józsefnek Fo-Ispánsága alatt Vice-Notárius. Most 
bennem is el akará érni anyai ö röméi , 's Augu-
tusban Pestre kíilde, hogy magamat Abaúj Vár-
megyei Fo-Ispán Generális Orczy Lőrincz által 
honorárius Nótáriusnak kineveztessem, 
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A' Pes t i , elébb Nagy-Szombat i Universitás 
akkor a' Budai Kir . Várba volt 1777. olta szál-
lí tva, 's én a' Báró Prónay Lajos' Mentorával , a' 
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későbbi Professor Schwärtnerrel, itt lálogatám-
meg Katonát, a' Historiographust. A' beszédben 
kifogyhatatlan Schwartner és a' hallgatni-szerelo 
Katona , eg<>y szálas termetű , sas-orru férfi, itt 
töltött órámat felejthetetlenné tevék , 1s a' mit Ők 
ketten beszéllének, megvivém Cornide.szhez , hogy 
a' kettő' beszéJlései felöl ítéletét hallhassam. Szí-
ves, szerény, hazáját és a' jó ügyet igaz.'in szere-
tő ember; verhenyeg fodrozott hajjal , 's Össze-
csikart arczvonásokkaí, de tiszta lélekkeL 
J. 28. 
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Prónny Mihály és én (Septemb. /j-d.) kijö-
vénk az Universitás' Bibliothecájából, 's a' mint 
az Udvari-Kápolna' szögénél az úczára fordúlánk, 
eggv figura tünék szemünkbe, negyven vagy öt-
ven lépésnyire előttünk, mellyet elölről, hátúi-
ról , oldalról , elrettent álmélkodással néze min-
den , a' ki előtalálá, és mellette elment. Az is-
meretlen nem látszék tudni , hogy Őtet nézik. 
Magába - süllyedve folytatá csöszögéseit; minden 
tizedik lépésre megállott, kivona zsebjéből vala-
mit , a' mi eggy ki nem vagdalt Ujságlevélhez ha-
sonlíta, eggy Ítél sort megolvasa , 's a' papirost 
visszadugá zsebjébe, 's ment. De alig teve két 
három lépést; ismét megállott, 's elövevé papi-
rosát. — A' Yorick' pogácsa-árosa jutott emlé-
künkbe, a' Szent-Lajos' keresztjével 's pántliká-
jával, 's égénk tudni, mit jelenthet a', szokatlan 
tünemény. 
Arra, hogy az állongót mi, ifjak és kevés-
luísuak , hamar utól-érjíik, nem kelle sok, 's ál-
mélkodásunk akkor lépe legfőbb tetőre, midőn 
az embernek öltözetét is láthatánk. 
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Nadrága (nem plundrája) setéitkék, a' leg-
durvább posztóból, s falusi kontár' szabása. Nya-
kán zsebkendője , fejér csíkokkal , pettyekkel ; 
csizmája málybor, a' millyeket vásárokban árúi-
nak. De kabátja baraczkvirágba ~ csapó violaszín 
tafotából , eggy sor gombbal, miilyet a' Német-
föld- Kanonokjai hordanak; fején eggy sokfürtű 
kerek paróka , foltosán behintve liszttel ; hóna 
alatt eggy nagy háromszögű szörkalap. Koponyá-
jától, fülei mellett, messze álla-el a' paróka; jele, 
hogy azt , mint a' selyem kabátot , zsípvásáron 
vette. Arcza szederjszín, ellepve pattanásokkal, 
mellyeknek némellyike már hulladozott; némel-
lyike veresedni még csak kezde. 
Illy esetekben legtanácsosabb a' dolognak 
bátran neki-rugtatni ; 's minthogy mind az, a' mit 
látánk, oda mutata , hogy itt egny tudós Magyar 
Szarándokot látunk, nyájas bizodalommal szólIí-
tám-meg , engedné tudnunk , benne kit fogunk 
f tisztelhetni. 
Az idegen ki nem vala forgatva nyugalmá-
ból. — ,,En , úgymond, Kalmár György vagyok; 
az Universitás' nyomtatójából jövök e' csekélység-
gel". — A' Philosophica nyelv' feltalálója-e , nér-
dém ; 's a' Syriai Utazó-e? az-e, ki a' Prodro-
must írá ? —- Csudálkozék , hogy fiatal-emberkék 
az ö írásait, 's kivált az elol-említettet , ismerik. 
— Nem érdemlem az Ur' jó vélekedését, mon-
dám; a' Munkát láttam, de nem értettem-meg; 
de az Ur' két képét, mellyeket Római barátja! 
metszetének , bírom. — Epen az utolsó postával 
vettem Helvetziából eggy barátom' levelét, 's az 
velem vala ; abban Kalmár előfordul , de több 
keserűvel, mint édessel. Néki-bátorodám arra is, 
„ hogy azt, előre elkészítvén a' keserű' értésére, 
vele -láttassam. 
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„Hogy a mi Kalmár Györgyünk nem az a' 
„nyavalyás ember , a' kinek Ölet sülellen Munkáji 
„mutatják , azt én itt eggy Journálból látóién; de 
,,magamnak kénytelen vagyok többet hinni mint 
„a' Journálnak. Professoraink , kik Ölet csak a' 
„Journalból ismerik , nagynak nézik , 's szinte 
„bosszankodnak, hogy közttünk, Magyarok közit, 
„itt csak eggy sincs, a' ki elmondhatná, hogy ö 
„hol lakik, 's micsoda; és még inkább, hogy íe-
„lole nevetséges dolgoknál egyebet nem mond-
hatunk". 
Kalmár sem a' keserűt nem vevé nehezte-
léssel, sem örömmel az édest; 's kevély szép nyu-
galma ötet előttem tiszteletessé tevé. Prónay és 
én kérénk , légyen vendégünk a' fogadóban, hogy 
vele , kivált Keleti-ütja felől , szóllhassunk ; de 
már el vala foglalva. Feljegyzénk szállását, 's fel 
fogjuk keresni. — Kerestem sok ízben, de nem 
találtam. 
LanderertÖl tudom, hogy míg Prodromusát 
nála nyomtattatá , eggy kerti-nyaralóban töllé a' 
telet, fáz.va, koplalva; nyakig üle a' szalmában, 
's úgy dolgozott, reszketve minden tetemiben a' 
nagy hideg miatt. Ázsiában utazván , eczetet, 
olajat i sót horda magával, 's így minden mezőn, 
minden bokorban, készen leié ebédjét, vacsoráját. 
Melly kár, hogy ez az ideájinak élo, és azért 
minden áldozatokra kész ember apróságokra vesz-
tegeté erejét , 's tudományt szerze , ízlést nem 
szerze , a' mi jobb mint a' tudomány; vagy.a' mi 
nélkül a' tudomány sem bir elég beccsel. 
$• 29-
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Korán reggel értem Tarna - Örsre. 
Orczy kertjében vala, 's korán megholt Ist-
ván fijának Piarista Nevelője miilattata, míg ideje 
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lesz felmenni. Orczy megtudá, hogy ott vagyok, 
's felhívata. Mente nélkül , de a' Szent - István' 
Commandern' - keresztjével üle szobájában, mert 
igen meleg volt a' n a p , 's délig olvasá előttem a' 
maga Versei t , a' Barcsaiét, 's a' f rancziákat , 's 
a' régi dolgokat emlegeté , 's Elichwaldszky György 
Kanonoko t , a' Vexatio' í r ó j á t , 's a' lelkes Pr í -
más t , Barkóczyt. Ebéd után ismét elzárkozánk, 
késő est ig , 's folytatánk munkánkat. Ebédnél és 
vacsoránál eggy szót sem szólla. 
Ezen eszt. még arról nevezetes e lő t tem, hogy 
ebben látám először , Tályán , Novemb. 2-dikán, 
Gróf Török Lajos t , a' szüretre összegyűlt Ura-
ságok' sokaságában. A' mint őtet ismertem tovább 
a' legtisztább, legnemesbb lelkű halandónak, úgy 
nem tudtam eltelni itt azon nemes módja' csudá-
lásában, melly ő te t , még ép napja iban , minek-
előtte lelkét a' sok csapás egészen leveré, min-
den mások felett tündököltette. A' szív* jósága , 
melegsége , sokaknál gyanúsnak tetszik , mer t 
módjok el tanúlt : Töröknél , ki nagy társaságok-
ban töltötte már gyermeki esztendejit i s , eltanúlt 
módja nem látszott eltanúlt módnak; a' szív min-
den cselekedetében, minden szavában, legkisebb 
mozdúlatában festette m a g á t , 's az Ö jelenlétele 
csendes tisztelést parancsol t , valahol megjelene, 
még a' vadaknál is. Ki vala valaha boldogabb 
mint én , midőn Január, l f j-d. 1784. képemre 
nyoma első csókját! 's midőn 1810. Június' 2'i-d. 
két gyermeke, jelenlétében szegzék koporsójába, 
irigykedve'lesém a' pi l lantást , hogy az enyém lé-
gyen az utolsó csók , mellyet magával viszen ; 
hogy én legyek az , 's én voltam az, 's egyedül 
én , (nagyobbik leánya , fájdalmában , ott nem 
volt) ki j o b b j á t , azt az á ldot ta t , megcsókolá. 
§. 30. 
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MDCCLXXXIV. 
Zemplény Várm. Vice - Nótárius Zámbory 
Antal lemonda hivataláról , 's Szirmay Tamás-
Antal Vice-Ispán, fija Lászlónak, a' nagyanyáin* 
tes tvérének, engem ajánltata ennek helyébe; sőt, 
hogy annál csalhatatlanabbá! legyen sikere az 
ajánlásnak , a' helybehagyás' reménye alatt a' Jú -
liusban tartott Gyűlésen be is ultete a' kiürült 
székbe. Nem az történt a* mi végeztetek. Azon-
ban míg a' dolog függőben vala , Generális B. 
Orczy Lorincz Kassán Octob. 13-d. 1784. res la u-
r á l a , 's engem Honor. Nótáriusnak neveze - k i ; 
kevés napok múlva pedig , 25 -ben , midőn maga 
helyébe második fiját, Lász ló t , iktatá Fö-Ispáni 
székébe, az ú j FŐ- Ispán Abaúji Táblabírónak. 
Látván hogy belépésem Zemplényben kedvetlen-
séggel esett , Zemplényben is felesküvém u g y a n , 
de onnan magamat elvontam. Aug. Q-d. Gróf 
Batthyáni Ferencz Sárosban neveze Assessornak. 
Abaú jban Vice - Ispánjaim Kelcz Antal és 
Zombori Zs igmond, F ö - Notáriusom Comáromy 
György , Vice -Nótá r ius - t á r sa im Kende János és 
Tiszta FerenCz voltanak Kende nem sokára elvi-
te te t t , ' s ennek helyébe Tiszta lépe, én a Tisztáéba. 
Ezen eszt. az Ország tíz kerületre osztatot t , 
's Kir. Commissáriusnak a' Kassaiba , melly a' 
Tornával ekkor eggyesített Abaú jbó l , Szepesből, 
Sárosból és Zemplényböl alkatolt , S z e n t - I v á n j i 
Ferencz Referendárius leve, a' későbbi Ország-
£ i r á j a , ki hivatalát 1785. tavasszal kezdé Kassán. 
Tavaly ( 1784. Jun. 11-d . ) elhírdettetett az a' 
Rendelés , hogy 1785. Novemb. első napján né-
met nyelven fognak vitetni a* Vármegj'ei JegyzÖ-
Könyvek , 's Fö - Notáriusom németül épen nem 
tudo t t , Tiszta keveset: 
Tud. Gy. H. Köt. 1823. 
ész teher r a j 
J 
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tam fekvék. Nékem kelle lefordítanom Vice-Ispá-
nomnak, mind azt a* mi jött és ment. Az archí-
vumban az írások ki sem hajtva állottak; én nem 
vártam a' hagyást, 's a' mit idom 's erőm enge-
de, megtettem, hogy Zombory alig ismere rá , 
midőn az Archívumba történetből bejött, 's min-
dent elváltoztatva talált. Szorgalmam valóban ér-
demié a' javalásL 
J. 31. 
MDCCLXXXV. 
A' Tudományi - Kar1 Ministerévé a' Monar-
chiában Báró Swieten nevezteték-ki , fija annak, 
lát I. Ferencz Angliai útja alatt megkedvelt '9 
Bécsbe hozott, 's annál a' Nagynál még nagyobb; 
?s ennek elölülése alatt a' Magyar-Országi Iskolák' 
dolgait Referendárius Pászthory Sándor vitte. 
Swietén új Directorokat választa és új Nem-
zeti Iskolák' Inspectorait, 's olly szándékkal, 
hogy a' hol az eggyik az eggyik Vallásból lesz, 
ott a' második a' másikból választassék. A' Kassai 
Director Péchy Gábor, fija Gábornak az előbbe-
ziinek, 's később ez is Septemvir, 's az Inspector 
Ladomérszky István, Consiliárius és Assessora a' 
Kőszegi District. Táblának, hol az igen véres 
fiatal ember nem sokára azután mpghala, más 
hivatalokra tétettek-által, 's Directorrá Gróf Tö-
rök Lajos. Mind a' három felméne Bécsbe, Swie-
tentől búcsút venni, vagy a' kinevezést megkö-
szönni , 's Ladomérszky elébb mint Török. A' 
Minister Ladomérszkytól tudni akará, kit óhajt 
követőjének, de hogy Protestánst is nevezzen. Ez 
eggy valakit neveze, kinek nevét el kell hallgat-
nom, és engemet. Török időt kére az eggyik 
eránt gondoskodni; a' másiknak engemet mingyárt 
akkor ajánla. —„Gróf Ur talán szólla Ladomérsz-
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kival ? kérdé a' Minister ; mert ö is ezt ajánlá." 
— Török bizonyossá leve a' Minisleit, kogy La~ 
domérszkival nem szólJott. ,,írjon teliát neki , 
kogy esedezését küldje-be. — Én az esedezést be-
küldöltem. 
A' dolog tovább húzódék mint kittem , 's 
Augustusban felmenék Bécsbe, kogy kérésemet a* 
Császárnak , 's Swietennek , Pászthorynak benyújt-
hassam. Pászthorytól vettem a' hírt, hogy a' Csá-
szár azelőtt harmad nappal alá-írta kineveztelé-
semet. 
Negj^venhárman jelenénk-meg a' Swieten' 
előszobájában} Stabális Tisztek, Papok, Profes-
sorok , tanuló ifjak) sőt gyermekek. Eggy isme-
retlen Pap és én csaknem utolsóknak maradánk. 
Beszédbe eredvén ezzel , nem fojtkatám-el nehez-
telésemet, hogy ezek a' fiúk elébb bocsálatnak-be, 
mint ö és én. Örvendjünk szerencsénknek, felele 
az ismeretlen Pap; jele, hogy velünk akar leg-
tovább szóllani. 'S most ez is béereszteték j én 
maradék utolsónak. 
Swieten , eggy kisded , nem vékony termeli! 
Ur , nem pisze, hanem kisded orral, apró-virágú 
selyem kabátban, kontyosán és hajtáskáva!, strim-
fliben , czipőkben álla előttem. Hidegsége elret-
tente , de azonnal magamhoz tértem , 's nem más-
ként viselém magamat mint kelle. Csendesen hall-
gatá-ki köszönetemet, 's parancsolá, hogy vele 
nem hoszában a1 nagy szobának, hanem az eggyik 
Szeglettől a' másikig, járjak, mert ma sokat ült 
és állott. Élőmbe adá mi a' nagy czél j 's addig 
forgatá a' beszédet, míg alkalmasint tudá, men-
nyit tanultam,,'s gondolkozásom, érzéseim mil-
lyenek. Midőn tőle eltelve szeretettel 's nagysága' 
csudálásával eljöttem , nem foghatám-meg , hogy 
ennyi kegyesség, ennyi jóság, ennyi lélek', mint 
rejtezhetnek e' visszatoló külső, e' fagy 1 aló hideg 
* 2 
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alá. Soha illy feszes, illy csaknem savanyu ember t 
nem lá t tam, de soha nem j o b b a t , nemesebb-lel-
kű t , nagj 'obbat. — Bécsbe menvén 1788. , eggy 
Ur sajnálá hogy két hét előtt nem valék ott ; 
Swieten csudát láltata. Az Exá'menek tartatván , 
kivette a' szó t , a' legalsóbb iskolán kezdve a' 
legfelsőbbig a' Professor' szájából , 's maga tette 
a' kérdéseket, meg nem engedvén hogy az bele 
szólljon. — Midőn ezt én beszéllém Cancellárius 
Telekinek , ez a' nagy ember azt mondá , hogy Ő 
is jelen vala csudálóji közt t , 's tudakozá , ha nem 
tudom-e , hogy Európában Swielen tartatik a' leg-
első Paedagogarchának. — Gondjai a' legalsóbb 
Iskolák' hallgatójira kiterjeszkedének, 's a' jobb 
fejeket már gyenge korokban szemelte-ki, hogy 
a' Monarchiának nagy embereket neveljen. — — 
Hogy Berlini Követsége alatt elakasztá a' nagy 
Fr iedr iche t ; hogy Kaunitz, a' F ő - M i n i s t e r , a' 
legnehezebb dolgokban az ő segédjével é l t ; hogy 
a' Monarchiában Ö vala a' legtudósabb Görög , ?S 
eggyike a' legtudósabb Hangmívészeknek, közön-
ségesen tudva van. A' kik külföldre ménének, 
azoknak meghagyta, hogy visszajővén onnan , kö-
zöljék vele tapasztalásaikat; Pallásthy Mártonnak 
azt is , hogy a' Német-ország' nevezetes férfijait 
ide hívja-meg, felhatalmazván , hogy ezekkel fize-
tések eránt lépjen alkuba. Minden tudós-fej hoz-
zá-tartozónak nézé magát ; Ő volt a ty jok , barát-
j o k , kevélységek. 
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Pallásthy Márton , fija a' Generálisnak , 's a' 
Piarista Koppi' kedves tanítványa , mint később 
Gróf DessewM'y József, letette Secretáriusi szol-
gálatját a' Magyar Cancelláriánál, 's Bécsben éle, 
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a1 tudomány knak *s nemes gyönyörűségeinek. En 
ennek köszönöm ezen utam' szép ismeretségeinek 
nagy részét. 
Eggy nap ebédre híva-meg bizonyos Asztal-
adóhoz , de csak három Olasz vendége jelene 
meg, kik közzíil eggyel már ismeretes valék ; 
maga ki nem jöve a' Városból hirtelen érkezett 
iosszúl-léte miatt. Nem látván magát, menni aka-
í ók. Ismerősöm tudakozá , ha elinehelek-e olly 
asztal mellől, hol Pilátit láthatom. „Melly Filátil? 
talán csak nein azt, ki a' di u n a ri f o r m a in 
I t á l i á t é s a ' V o y a g e s e n d i f f e r e n t s 
pays de l ' E u r o p e czímu munkát írta? — Sőt 
épen azt, feleié ez; de vigyázzak, hogy az ebéd-
nél tudományos dolgot ne hozzak-elő ; az neki ott 
halála ; örömről szeret ott szóllaqi. —- Hogy ál-
modtam volna meg én, hogy azt fogom valaha 
meglátni, kinek e' két munkáját annyi örömmel 
olvastam ? kiről azt sem tudtam , hogy Bécsben 
van? Eggy széles és barna képű, parókás, öreg; 
de erős alkotású Öreg. 
Born Udvari Consiliariusnál fel vezettetém 
magamat, 's Vezetőm neki kezel csókolt, midőn 
jöttünk , kezet csókolt midőn mentünk, gyermeki 
hűséggel, nem szolgai tisztelettel. Udvari gyászá-
ban ule Bibliothecájában a' nagy Friedlich után, 
's nem költ-fel , gyengélkedő lábai miatt. Eggy 
vékony-testű, sárgásba-csapó színű ember, kinek 
képe, FügertÖl, ideálisáivá van, 's nagyon ideáli-
sáivá ; a' Hormayr' Plutarchjában köyérbb-arczú, 
's ifjabb , mint midőn én láttam ; az Adám' rezén 
leghívebben, a' Mad. ßayr' pastellje után; de 
nem olly hideg, mint ez a' képe , 's nem olly cau-
sticussággal - mosolygó mint a' Hormayrén ^ noha 
Munkájinak ismerője tudja , hogy ötet a' jó' hevet? 
szeretete a' pajkosságig tudta élessé tenni. — ,,'S 
tudod te , hogy én is Magyar vagyok" ? — 1W 
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azt nem tudnám, Udv. Consiliárius Ur, fel dók , 
nem tudnám mivel is kevélykedhetik az a haza, 
mellynek óhajtom hogy a' földnek bár minden 
nemzete felett kevélykedhetnék. — Feleletem ta-
lán gyanítatá vele, a' mit világosan megvallani 
pirultam. Igen is, felele ; én Krdélyi vagyok ; 
Gyula-Fejérvárról ; 's magáról beszélje , hazánk-
ról , a' Császárról, 's a' Klagenfurti Mariannáról, 
Therésiának leányáról, ki ö eránta különös haj-
landósággal viselteték, és a' kinek képét, magá-
nak ajándékát, nekem megmutatá. A' maga büszt-
jét Ceraechitól, nem itt a' márványban, itt csak 
gipszben, trümeau asztalán , volt örömem látni. 
Kevés napok múlva Selymeczre késziile lemenni, 
megtekinteni mint vagyon az amalgamálás, melly 
találmány ötet telte a'világ' két Hemisphaeriumán 
híressé, hogy ideAngoly-és Spanyol-országból, 
sőt Amerieából is jöttek Hallgatók. 
Blumauernél vasárnap kilenczkar öszzegyülé-
nek az olvasni szerelők , nyitott ajtóval, 's eggyi-
ke a' másikának számot ada, e' héten ki mit ol-
vasott. Ratsehky figyelmessé tette a' Metaphysi-
cust, a' Historieust, hogy ezt 's ezt tekintse-meg; 
az az Ö tárgyára tartozik; más ismét Ratschkyt. 
Mindennek, a' kinek kedve volt rá , szabad vala 
bémenni, 's csendesen hallgatni, hogy ezen kis 
társaság' tagjai mint segélgetik egymást. Mit le-
hetne így elérni eggyező igyekezettel ! — Blu-
mauer eggy kiaszott
 ? magas , nem nyájas , sőt 
durva módot affectáló ember volt, Ratsehky épen 
ellenkezője : igen kövér , nem nagy, szives és 
meleg; látni lehete benne az igen jó embert, 
mint amabban az elmést; fiatal Jezsuiták még 
mind ketten , midőn Szerzetek eltörültetek. Vissza-
térvén a' világba, Ratsehky kénytelen volt a' Mé-
szárosok' szolgálatjába lépni, 's csekély fizetésért. 
Azok a' Császárnénak eggy Kérelmet nyújtottak-
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be, 's a' kérelem Sonnenfelshez küldetett. —|Ki 
tette-fel? kérdé a' Professor. — Azok elijedte, 
hogy abban talán valami bántó van, mentegetni 
kezdék az írót, hogy az fiatal és tapasztalatlan. 
Sonnonfels magához küldeté. — Ratschky jött , 
's Sonnenfels hallani akará mit tanúit, és ha tud-
e görögül. Pénzt igére neki, de úgy, ha tanúi; 
's Ratschky mint Referendárius a' Cseh Canceljá-
riánál hala-meg. Midőn később Munkájit 
olvasgatá-fel társai előtt, 's azok tapssal fogadák 
a' mit felolvasott , ezt szerette nekik mondani: 
Talán nem rossz eggy Ochsen-Nótáriustól. —Az 
Olasz-országi Havasokon felfordúlt szekere, 's el-
törte karját. A' Császár neki száz aranyat külde. 
— Mondja meg, kérem O Felségének , úgymond, 
hogy ennyiért, a' másik karomat is eltöretem.— 
Az illy felelet kedvesbb volt a' lelkes Fejddelem* 
nek mint a' pedántok' alázatos hálája. 
Alxingerrel eggy ebédnél jutottam ismere-
tségbe. Midőn felkelénk, ludakozá , melly haza' 
fija vagyok, mert ha strimfliben voltam is, látta 
hogy nem Német vagyok; 's tudni akará, isme-
rem-e Verseit, és hogy azok köztt nékem mi tet-
szik legkevésbbé. — A' Secundusból fordított 
Csókok ; felelék. — Azt nem vártam , mondá, 
mertén úgy hittem, hogy ott több szerencsével 
dolgoztam mint sok más helytt. —7 Talán , mint 
Magyar, nem vagyok illő bírája a' dolognak; de 
nagy részben könyv nélkül tudván Secundusnak 
ezen szép darabjait, nem lehet csuda, ha a' szép 
latin beszéd a' német nyelv' nem-szép hangjaiba 
áltöltöztetve , szépségét elpttem elveszté ; hogy 
ítéletem neked tulajdonítja nyelved' kietlenségét. 
Meg nem foghatá , hogy a' német beszéd nem 
szépnek ismértethessék. Te talán magad is dolgo-
zol a' te nyelveden; kérlek, ha úgy van, mondj 
nekem valamit dolgozásodból. — Elmondám neki 
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a* mit épen e' Csókok közzül fordítottam. ,,Csó-
jkodat hintegeted". — W a s ? w a s ? w e l c h e i n 
s c h r e c k l i c h e s W o r H l a u t e r E. — Nyel-
^viinjinek, mirU. Keletinek? ez minden vétke, mon-
dám ; de nints-e illy monotonia Klopstocknál: 
e n t g e g e n g e s e t z t e n F e l s e n ? n i n c s - e a? 
jRomaiba» ? a' Görögben ? — kért hogy mennéli 
hozzá ; ' s más nap nála valék. 
Cselédje épen bodrozá h a j á t , midőn belép-
tem , ő pedig eggy pompásan nyomtatott deák 
Versezetet .olyasa', az Orosz Császárné' tisztele-
tére . É n , úgymond, ebben hibát lelek; mit mon-
dasz r á ? — í ró ja A u t o . c r a t r i x n a k neyezé az 
asszonyi-uralkodót, a* mi szembe-tünöleg rossz-
alkotásu szój ; s a* versben is talála nem tiszta la-
jtinitást, 'ß pa^ancsolá cselédjének , hogy a' F a b r i 
T h e s a u r u s E r u d i t i o n i s S c h p l a s t i c a e - t 
az oldalszobából hozná jki. Azonban tudakozá, a' 
könyvet ismerem-e ? Gyermekségem o l t a , mon-
d á m ; 's nem tudom, van-e könyv , mellybol va-
laha többet tanultam volna» — Tükre alatt eggy 
Íérfi-ÍQ függöt t , Poschtól bosszírozva, ?s bátorT 
ltodám tudakozni , ki az. «3- Nem fogod ismerni ; 
Haschka. — De i g e n , ha csak szép tettedről is. 
— Alxinger gazdag volt és gyermektelen
 ? elhagy-
ta feleségét} Agensi hivatalát le tet te , 's tanulás-
ban találá ö römei t , és í r á sban , 's tudós utazá-
sokban. Haschka neki sokat látszott ígérni , de 
nem volt elég pénze , hogy egyedül a? tanulásnak 
fekhessen , 's Alxinger tízezer ezüst forintot aján-
dékoza neki. Az idő elveszett pénznek bizonyí-
jtotta a? nagylelkűség' ajándékát. De az nem AI-
Bingert pirít ja. 
" " '
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2. 
Tudósítások a3 külföldről. 
C Foly ta tás . ) 
Tpplicz Június 8-dikán »8-25. 
Nem örömest váltam meg a' Tepel szép völ-
gyétől , hol a' nembeteg i s , ha csak az érzés ki 
nem aludott belőle , gyönyörködve mula t , 's ú j 
életet szív az élettel gazdag természet öléből. 
Csak út i társam, egy szabad érzésű és mivelt lelkű 
í íe lve tus , ébresztett fel eleven Discurszáyal el-
merulésemböl. A' Prágai ú t ró l , csak Libencznél 
tér el az út Teplicznek. Balra az Erzgebirgre való 
kilátás szépíti , a' külömben nagyrészint unalmas 
utat. A' figyelmet érdemlőbb helyek ezen útban 
Saatz kerületbeli város , egy part a la t t , az Albis 
mel le t t , csinos nagy piacczal, emeletes házaklud , 
's több templomokkal ; és Bilin , melly egy kis 
völgyben szép helyen fekvő csekély városka, eme-
letes házakkal. Balra egy magas és kopasz, mesz-
szére ellátszó szép kőszál, ( Bilinerstein ) emelke-
dik fel a' város mellett , más oldalt egy régi , de 
még ép kis erősség van egy parton. Az innen csak 
egy fertály órányira lévő , hires savanyú-víz ío r -
r á s t , — melly a' Selzerviz surrogátuma gyanánt 
használtatik, 's körülbelöl Q0,000 korsóval kűl-
doztetik széllyel belőle esztendőnként , — idő nem 
létté miatt meg nem nézhettem. Saatztól bal ol-
dalon esik Schönhof , egy völgyben, mely eggy, 
nem csak Cseh, hanem egész Német - országnak 
legszebb helyei közül, a' mint mondják. Gróf 
Czerninnek tulajdona e z , 's a' várat körülvevő, 
három órányi kerületű dicső P a r k , bujálkodva 
tellyes a' természetnek , 's mivcszségnek minden 
bájoló és gyönyörködtető szépségeivel — Bi l ié i 
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nél a' környék szembetűnőké]} szépülni kezd , 's 
annálinkább mennél jobban közelget az ember , 
a' már ide esak egy órányira lévő Tepliczliez , 
melly Karlsbádhoz 13 mért földnyire van. Az útak 
nagyrészint itt is j ók , noha sokszor a' kocs i sok , 
útrovidí tés kedvéér t , rosz sáros utakra térnek. 
Valamint a' Karlsbádi ú t o n , úgy itt is néhol ol-
csóság van , de néhol , mint ß o t e r s a m b a , igen 
fontos képpel , jól meghúzzák az ember t , V a' 
ine' lett protocolumba Í ra t j ák , kogy mennyi t köl-
tő tt el. -— 
Tepl icz , egy széles völgynek igen kellemetes 
iapályán fekszik ; Éjszak és Píyugotra a' magas 
Erzgebirg , — melynek itt nagy része az embei-
szemei előtt fekszik. — Dél - és Keletről a' Cseh-
országi Mittelgebirg között ; melly utóisónak egy 
ága a W a c h h o l d e r b e r g , épen a' város f e l e t t , má-
sik ága a' Schloszberg kévéssé távolabb es ik , 's 
ezek más a p r ó b b hegyecskékkel formálják azon 
völgyet j melyben a' város elnyúlik. Az egész 
helynek , szembentünŐ külömbségü eharaktere 
v a n , mint Karlsbádnak. A ' setét és csendes feny-
vesek , 's keskeny völgyek helyett itt mindenfelé , 
nyílt , nyájas tájak , mosolygó halmok , r é t ek , 
szelid Klímát szerető erdei és gyümolcs- fák , a' 
madarak' énekléseitől hangzó erdők , szőlőhegyek, 
messze kilátások tűnnek az ember szemei eleiben. 
A' Tavasznak lehellete látszik mindent elevení-
teni. Maga a' kis város is, illy barátságos és ked-
ves tekintetű. A' derék tágas piacz , és a' szép 
két emeletü házakból álló csinos fő ú t sza , az em-
ber ' tetszését azonnal megnyerik. Azomban a' 
többi útszái Teplicznek keskenyek, 's egyenetle-
n e k , a' mit ugyan egy r é sz t , a' két h e g y k ö z z é 
szorult városnak fekvése is okoz. A' várpiaczon 
^ a n , a' szép tanácsházon k ívü l , a' Herczeg Clary 
yégi ízlésű 'ü nem nagy
 ? de csinos várkastélya f 
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egy kévéssé felemelkedett helyen. Ennek hála me-
ge t t , egy nagy , és gyönyörű kert v a n , melly a' 
közönséges használás véget t , mindég nyitva van. 
A ' pompás , 's vastag iákkal gazdag kertnek , igen 
szép árnyékos sé tá lói , nagy és szép fáktól körül -
árnyékolt t ava i , — mellyeken hattyúk úszkálnak, 
— filegóriái , 's üvegházai vágynák. A' kertel 
öszveköttelésben van , egy csinos traktérház is. 
Teplicz vendégei , t öbbny i re ezen ker tben szok-
tak öszvejönni. A' mostan uralkodó Herczeg Já-> 
n o s , 1787. óta nagyon sokat t e t t , mind a' város-
n a k , mind a' környéknek szépítésére. A' város-
nak népessége , valami harmadfélezerre megy. — 
Gseh- országnak érczesforrásai k ö z ö l t , Te -
plicznek melegfe rdo i , legrégebben esmertetnek. 
A' városi ferdö l egnagyobb , és legtöbb emberek 
által használtatik. Az épület a benne lévő nagy 
f é r j fi ferdővel , és két a s s z o n y - f e r d ö v e l , már a' 
mint mondják kétszáz esztendősnél rég ibb . Mind-
öszve 23 f ö r d o - b a s s i n o k vágynák itt. A' fe rdö-
háznál igen jó rend ura lkodik , mellynek fenn ta r -
tását , a' nyomtato t t f ö r d o - Reglement eszközli. 
A ' fördőházban lakó fö rdo - mesternél , bizonyos 
s z o b á t , és órát lehet határozni a' fördésrp . E r r e 
rendszerint egy óra van engedve , úgy hogy m á r 
három fer tá lykor jel adatik egy ha ranga l , ' s ekkor 
a' f ö rdöbő l ki kell j ö n n i , hogy a' fördő-mester -
nek ideje legyen a' fö rdo ki t isz t í tására , ' s ú jonnan 
elkészítésére. Azomban ha a' fö rdo nem szorgos , 
nagyon nem sürgetik az ember t a' kijövéssel , p . 
o. estve. A' fö rdo - szobák t iszták, és csinosak. 
Azon esetre ha valami ba ja tör ténne az embernek , 
lia szédülni kezdene , a' mi itt igen gyakran meg-
esik , minden bassin felett csengetyi'ikötél van , 
hogy azonnal segítség jöhessen. A ' fö rdők igen 
olcsók; egy , t)—10 kr. ezüstbe. A ' városi fü rdő-
től nem messze van
 } az u. n. FürsttiuJjad ? ko j js-
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mét sok fordőszobák vágynák, mellyck nem vala-
mi pompásak, de igen csinosak; a' szobák' aüya 
márvány-mozáikkal van kirakva. Ezen fö ldök , a' 
Fejedelmi személyek' számokra készültek. A' Bur-
kus Ki rá ly , minden esztendőben el szokott ide 
jönni. — A' külsovárosban is vau egy asszony-
fördo . Ezeken kivül vágynák még más fördők is 
Tepliczben. A' forrásoknak temperatúrájok 36 — 
5Q°-nyi; de a' nagy Reservoirban lévő viz , mely 
í)17 kubiklábnyit tart magában , csak 2Q—50°-nyi, 
a' melly azomban még is melegebb a' vérmeleg-
ségénéi. Az u. n. Uraságházánál (Herrnhaus) lévő 
kertben , egy templom forma épületetskében van 
egy ivófori'ás i s , mellynek feloldozó ereje v a n , 
de a' melly nem sokat használtalik, és egy szem-
fe rdő , mellyet az égig emel a' vízmérő és oszto-
gató ven - asszony. A' városi fördonek mély fek-
vése , 's nem egészen czélarányos elrendelése lé-
vén , ezen kertben javasolják sokan , egy új för-
dőháznak építését. 
A' fő forrásnál egy igen nevezetes tünemény 
mutat ta magát 1755-ben , azon rettenetes föíd-in-
dúlás alat t , melly Lisbonának nagy részét elpusz-
tította. November l - ső jén , 11 és 12 óra közt , el-
kezdett a' víz felzavarodni , 's fél óráig setét-sár-
gá-; színnel folyni , azután pedig 6—'7 minutákig 
egészen kimaradt , 's majd ismét vérszinnel oly 
erőszakkal, s menyiségben tor t ki , hogy kevés 
ido alatt mindent elborított. Az eleinte sürü víz 
fél óra múlva ismét megtisztult , 's az allján ollyan? 
veres ülepedék találtatott , mint a' millyet most 
is szokott l e r akd . Afrikában is ugyan akkor , né-
hány forrásoknál , hasonló tünemény tapasztal-
tatott . 
A' szomszédságban lévő Schönau nevezetű 
csinos falu is, hol nagy és szép kórházak vágy-
nak, a' szegények' 's a katonaság' számára, több 
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nevezetes fördökkcl bir. Hlyek a* Steinbad , Schlan 
genbad és a' büdösköves fordők , mellyekot az 
Orvosok , a' nyavalyáknak külöinbségokhoz, 's a' 
betegeknek természetükhöz képest szoktak rendel-
ni. A' Steinbad , melly valami 00 és néhány esz-
tendők óta ál l , egy szabadon álló csinos kerek 
épület , mellyben csak nagy bassinok vágynák. 
Az újjonnan eresztett víz temperaturája 30° . A' 
Schlangenbádba kádas szobák , 's Douche - fe rdök 
is vágynák. A' kénköves ferdők' épüle te , a' múlt 
század' elejétől óta áll , valamint a' Schlangenbad 
is. Tepliczben és Schönauban , Öszveséggel 8 kö-
zönséges , és 02 e g g y e s ferdök vágynák. Mind 
ezen források , esztendőnként 28 milliom kubik 
lábnyi vizet adnak , a' miből gondolhatod, mi 
szörnyű nagyságú műhelye lehet itt is a' hatalmas 
természetnek. A' híres B e r z e 1 i u s , Teplicz' vi-
zeit is analyzálta , 's úgy találta, hogy fő állató-
részei , kénsavanyú lúg — és széksó , szén — só 
— fosfor-savanyú széksó, szénsavanyú-mész , és 
magnésia, igen kevés vasmész
 3 agyag— és kova-
föld. Egyébaránt Schönauban , melly a' csavaró^ 
dó völgyön hosszan elnyúlik, sok nagy és szép 
épületek épülnek , mellyekben csinos kvártélyok 
vágynák. — 
A' Tepliczi melegferdők , mellyek már több 
mint ezer esztendők ó ta , terjesztik jóltévő mun-
kásságokat az emberi nemzetre, minden eszten-
dőben nagy számú vendégeket vonnak ide. Most 
is már többen vágynák i t t , mint Kar lsbádba, a' 
nyomtatott vendégek' lisztája szerént , a' mit a-
zomba ezen lajstrom nélkül alig gondolna az em-
ber . Az idevaló érczes vizek ugyan i s , csak ferdő 
gyanánt használtatván, a' vendégeknek nincs olly 
Öszvegyülöhelyok mint Karlsbádba , ennélfogva 
nincsen a' társalkodásban és esmerkedésben ko-
rántsem annyi mód. Azon elevenséget, és sokféle 
» 
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mulatkozást, melly Karlsbádban olly közönséges, 
itt híjában keresnéd; noha a' Burkus Ki rá ly , kit 
mostanába várnak , 's ki nagy suite-tel szokott 
itt megjelenni, és mindenfelől számos vendégeket 
von i d e , esmeretes nyájasságával, 's mindenben 
részvételével, nagyon szokta emelni , a' vidámsá-
g o t , 's társalkodást. 
Az idevaló fördoknek , különös munkásságok 
van , az annyira uralkodó rheumatismus' és kösz-
vény' minden nemeiben ; de legnagyobb erejök 
van a' szélütésekben, feszültségekben és contra-
c turákban, kivált ha ezen b a j o k , nagy megsebe-
sedések' következései ; innen az utolsó háborús 
esztendőkben, sok ezer sebekkel fede t t , vagy ope-
rá l t vitézek találtak itt könnyebbséget és segedel-
met. A' katonák számokra, pompás fördőház van 
i t t , 's ezen esztendőben, a' Burkus Király is húsz 
beteg Burkus katonákra való fördöházat épittet. 
ISÍagy hasznok van ezen fördoknek, a' nervusok* 
nyavalyáiban i s , ha még ezek nem okoztak vala-
mely vissza-pótolhatatlan baj t ; kiilso hideg daga-
natokban , kiiiömbféle börnyavalyákban , makacs 
és harapódzó sebekben , ikráshúsok' megkeménye-
déseiben, nemzőrészek gyengeségeiben, aranyér-
ben , fövény - és kőnyavalyákban 's a' t. — 
A' vendégek' nagy része itt is privátházak-
ban lakik , de a' mellyek jobban ellévé'n szórva, 
mint Karlsbádban, sokszor messze esik az ember 
a1 fördőtől . A' vendégfogadók, középszerű árúk, 
minden tekintetbe. Egy szoba 30— 30 kr. ezüst-
ben , igy az ebéd is. Egyébaránt valamint Karls-
b á d b a n , úgy itt is senki sem láttatik érzeni a' 
pénz szűkét ; sot úgy látszik, hogy a' ferdők és 
érczesvizek szeretete , naponként nevekedik. — 
Teplicznek négy jó Orvosai vágynák , kik 
közül az időnek rövidsége miatt, csak Dr. Me i ss-
n e r r e l , (a hires rootániró' fiával) - - ki egy 
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középídejü, igen barátságos és értelmes ember, 
— esmerkedtem meg, Selionauba. Az ö nyájas-
ságának köszönhetem Teplicz fördőivel, 's kör-
nyékeinek egy részével való megesmerkedésemet. 
Teplieznek bájoló környékei közt, megjegy-
zést érdemlenek a' Wachholderberg , a' Doppel-
burg nevű vadászvár, a' magas Schloszberg' tete-
jében lévő pompás és nagy, Schlackenburg nevű 
omladék , dicső kilátásával , és a' Dorna nevű 
falu mellett lévő nagy ángolykert, mely Teplicz' 
szomszédságában a' legszebb sétálóhely. Ezen kis 
hegyen lévő kertet, sok szép erdei iák, 's cse-
meték közt vivo kellemetes sélálóutaival, csörgö 
patakjaival , kösziklájival , erdei filegoriájávaí, 
melyből a' völgyre pompás kinézés van, nagy 
gyönyörűséggel jártam meg, a' Dr. Meissner tár-
saságában. 
A' távolabb lévÖ mulatóhelyek körül, az ide 
másfél órányira lévő Duxot néztem meg. Az út 
ezen kis város felé most készülvén, igen rosz, 
de annál szebb a' kilátás jobbra, a' szőlőkkel , 
gyümölcsösökkel, 's ezek közt elszórt házakkal, 
szép erdőkkel rakott Erzgebirgre , melynek itt 
nagy része, hosszában fekszik az ember előtt; az 
Erzgebirg alatt jó magasan fekvő, Ossegg nevű 
nagy, és szép klastromra ; a' völgy mosolygó , 's 
csordákkal tellyes lapályaira, szép szántóföldjei-
re , 's az itt elszórt falukra; balra pedig a' ma-
gas Bilini köre. Dux Teplicznél alantabb fekszik, 
's csinos kis városka. Legnagyobb ékessége, a' 
Gróf Waldstein várkastélya , mely két előszárnyú, 
egy emeletü, 's szép ízlésű épület. Alól néhány 
szobákban fegyvertár , porczellán gyűjtemény, 
Naturalien-kabinét, a' természet mind a' három, 
de kivált az érezek' országában tartozó tárgyak-
kal, sok nevezetes és megnézésreméltó régiségek-
kel , 's ritkaságokkal, 's végre a' könyvtár van, 
i 
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egy kis szálában , mely valami 2U ezer darabok-
ból'áll, de némely drága franczia botanikai mun-
kákon kivül, igen kevés új munkákat tart. Ezen 
sok szép dolgokkal tellyes csinos szobákat, csak 
futtában láthattam , mivel a' kÖnyvtárorző, — 
vagy is inkább várgondviselő , —- a* nevezetes 
Casanovának Successora , csak nehezen vehette 
reá magát, hogy velem megpillantathassa a' vár-
kastélynak ezen kincseit , mellynek külömben az 
idegenek által, mindég láthatóknak kellene lenni. 
Egyébaránt ezen Úr , egy jó leírását adta ki Dux-
nak. Az épület megett, egy igen nagy, de csak 
erdei iákból álló kert van, néhány hársfa sétá-
lókkal, 's négy üvegházakkal. Holnap elhagyom 
Cseh-országot, 's égek látni Német- országot , 
mcllyhez már oly közel vagyok. Dresda ide csak 
hét mértföld. Közelebb onnan fogod venni leve-
lemet. 
Dresda Június 12-dikcn 1825. 
Cseh*-országban lévő barátim ösztönöző ja-
vaslásoknak, hogy holmimét előre küldvén, Né-
met-országnak eggyik legszebb részét, a' Saxo-
níai Svájtzot, (helyesebben Meisznisches Hoch-
land) gyalog utazzam keresztül, annál öromestebb 
engedtem, mivel a' természet' szépségei, mindég 
különös ingerrel birtak reám nézve. Nem muta-
tott ugyan az ido, kedvező arezot, ezen szándé-
komra , de ez legkevesebbé sem csökkentette meg 
kedvemet, noha azt a' csak hamar elkezdődő zá-
poreső , és ragadó nagy sár, a5 sok helyen csak 
nem járatlan útnak roszasága , eléggé ostromlot-
ták , úgy hogy Schönfeld nevü rosz faluban , hol 
a' nyomorúk korcsmában , tejnél egyéb ennivalót 
nem kaphattam, több órákig kelle rostokolnom. 
Tepliczen túl , a1 nyájas völgy jobban öszveszo-
rúl, de kellemei nevekednek. Egymást érik , a' 
szebb-
szebbnél szebb romános tájak. A' két oldalnak 
sokféle alakú hegyeit fedő szép erdőknek, 's a' 
buja vegetátiójú völgynek báját, felette nagyon 
emelték, a' vékony esőző ködön átszűrődő nap' 
sugarai , mellvek az egész tájat tündéri színbe 
öltöztették. A' több szép fekvésű falucskák közül, 
csak egy Türbicz nevűt emlitek, melynek mo-
solygó környékei sokáig gyönyörködtettek. A' 
szép völgynek az Aíbisra nyiló torkolatját Aussig 
zárja bé. Ezen régi ízlésű , emeletes házakból 
álló, 's tágas piaczú, kerített királyi város, fe-
lette szép helyen fekszik, az ide felszögellő Albis' 
partján. Kétfelől leírhatatlan szép kinézés van, 
a' hegyek körül feljövő , és ismét lecsavarodó 
Albis' völgyére, melynek magas oldalain, óriási 
nagyságú kősziklák, 's külömbkülömbféle színek-
kel játszó erdők gyönyörködtetik az embert. Al-
talellenbe, a' víz' túlsó partján, Schreckenstein, 
egy nevezetes és most a' H. Lobkovitz birtoká-
ban lévő szép váromladék látszik, egy szörnytí 
magasságú , és falmeredekségü kőszikla' tetejében> 
's neveli a' pompás tekintetnek báját. Az Albis 
partján , mindénkor találni csónakokat, mellyé-' 
ken az embert, a' túlsó partra általteszik , 's így 
én is azonnal megtettem, ezen interesszáns, de 
fáradtságos utat , a' meredek, 's köves hegyol-
dalban fekvő váromladckhoz. A' várnak még ép, 
alacsonyabb részében, Uraság' emberei laknak, 
's a' hegy' alljában , egy kis falu terül el. Micso-
da elragadó tekintet! ki jutván az ember, a' még 
sok helyen fennálló falak közül, a' szabad tetőre. 
Jobb kézre, a' völgytorkolatban szépen fekvő 
Aussig, alól a' nagyot csavarodó Albis, partjain 
a' természetnek majd vad, majd nyájas scénái , 
egymást felváltva, 's mindenfele erdőkkel fedett 
ma«as hegyek. Mennyi dicső tárgyak a' gyönyör-
ködésre , 's a' sors' változékony kényeinek, és az 
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élet gondjainak elfelejtésére ! — A' gazdag ter-
mészet' szépségeiben elmerült nézőnek figyelmét, 
csak az emberi szorgalomnak mohlepte díiledékei 
ébresztik fel, 's vonják magokra* Az egykor sok 
felosztású csinos kis várnak, még sok helyen fes-
tett falai , számos szobái , erősítési munkai , ele-
venen emlékeztetik a' nézelődőt, az emberi mun-
ka' múlandóságára. 
Aussignál hajóra akarék ülni, a' mai napnak 
Sok fáradtságai miatt ellévén lankadva, de egy 
Dresdában menő hajóban megcsalatkozván, gya-
log valék kéntelen útamat folytatni. — Az út 
ezentúl mindenütt az Albis' homokos partján visz, 
's a' gyaloglás itt igen kellemetes, a' cserjék 's 
később gyümölcsösök közt , mivel a' völgynek 
szépsége is folytonfolyva tart.— Az est közelgete 
már , 's a' lenyugvó napnak utolsó sugárai , a' 
bérezek' ormait aranyszinben öltözteték ; rózsa 
színnel játszó fellegek úszkáltak a' hegyek felett, 
's kellemetes vegyületet csináltak a'*tájnak sokféle 
színeivel. Imitt amott romános fekvésű faluk is 
kerülnek elő, mint a'gyönyörű tájú Schönpresen, 
Gróf Ledeburg' várkastélyával, távolabb a' gyü-
mölcsösökkel körülvett Groszpresen , hová alkony-
ba értem, de a' honnan a' vendégfogadós gorom-
basága miatt, az ide fél órányira lévő Kleinpre-
senbe valék kénytelen menni, hol azomba a1 jó 
szívvel ajánlott, de nyomorúlt szállás nem sok 
enyhülést adhatott. 
Más nap reggel borúit ég , 's hüs levegő 
kedvetlenítették utazásomat. A' völgy ezentúl 
öszveszorúltabb 's vadabb tekintetű. Egy Tichlo-
witz nevű csekély falucskánál egy épen megindú-
ló csónak fogadott el. Ez a' vízen való utazás 
igen kellemetes. A' völgynek majd erdőkkel fe-
dett, majd néhol kopasz, 's kösziklás magas ól-
dalai által, elzárva mintegy a'többi világtól, alig 
I 
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hallja ugyan itt az ember a5 közönséges éleinek 
lármáját, de annál nagyobb kirekesztéssel adhatja 
magát, a* természet szépségeiben való gyönyör-
ködésnek. A' fent emiitett falutól nem messze, 
jobbra, egy a' fellegek felé siető magas kőszál 
emelkedik fel magánosan a' kegyek' sorából, az 
u. n. Sperlingstein, mellyen egy régi épületnek 
omladványi fehérlenek. A' kilátásnak szépsége 
még inkább névekedelt, délfelé, midőn a' bércz-
hátakon lebegő siirü köd oszlani kezdett. Majd 
kellemetes fekvésű falucskák, majd a' fák közt 
magánosan álló majorságok, 's vadászházak, majd 
a' hegyek közül leomló patakok , majd csinos mal-
mok, majd magas kősziklák , 's vadtekintetü hegy-
nyilások foglalatoskodtatják rendre az utazó' sze-
meit. Egy helyt gyönyörűen fekszik a' bal olda-
lon, egy Loosovitz nevű csinos falu , 's benne kü-
lönösen egy szép és nagy épület, — egy itt ma-
gányban élő Franczia asszony-személy lakhelye, 
— az Álbis' partján. Ide nem messze, feltűnik, 
az ember' eleiben , a' hegyeknek oldalai közt 
Tetschen, mely felette gyönyörű helyen fekszik. 
Gróf Thunnak pompás és roppant várkastélya, 
kevélyen néz , az Albis magas partjáról le az em-
berre. A' város kicsiny, 's kevés emeletes házak 
vágynák benne. A' legszebb romános táj, terjed 
itt el, az ember szemei előtt. Az eddig szoros 
völgy, itt a' jobb oldalon békanyarodik, 's majd 
ismét öszveszorúl, a' várost félig körül ölelő Al-
bis' tovább folyásánál. Az egész, nagy hegyektől 
körülvett tájon , uralkodik a' felemelt hetyen fek-
vő kis város , 's a' Grófi kastély. A' városi Pati-
kárius , egy nyájas ember, — szívességével 's út-
mutatásával kötelezett le. Tétschennél, egy Schrtn-
dauban menő csónakra jutván, ismét vízen foly-
tattam tovább kellemetes útazásomat, mely foly-
tonfolyva szép tárgyakkal gyönyörködtetett. 
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Tetschent elhagyván, igen magas, 's messze-
terjedő meredek sziklalalak koronázzák a' hegje-
ket a' jobb oldalon, 's az egész útban, egymást, 
fel váll va mindenféle formában tűnnek az ember 
szemei eleibe. Ezek ismét sok helyen fenyőfák-
kal vágynák bénöve, mellj'ek a' fellegekben rej-
tik setét lombjaikat. A' partokon itt is apró fa-
luk, elszórt házak, malmok, mind egy emei-tre, 
's fából, emelkednek ki a' szép fák, 's fenyvesek 
közül, melyeket néhol emberek jelenléte is ele-
venit. A' képzelgésre ébresztő legszebb tájak, 
mint valamely laterna magicában, úgy repültek 
el, két oldalt szemeim előtt, mellyeket a' már 
egyszer kiderült nap, most ragyogó szinben öl-
töztetett. Az egész völgyön szembentünő csendes-
ség uralkodott, 's csak egy hajóval sem találkoz-
tunk öszve. Darab helyeken csak a' hajósok víg , 
de nehezen érthető beszédjeik 's daljaik , vagy a' 
parton , imitt amott lezúgó folyamok szakasztot-
ták félbe, a' csendességet. Tetschentől négy óra 
alatt értünk az utolsó Ausztriai faluhoz Hirnis-
kretschenhez, hol a' harminczadnak nagy és szép 
épülete van, a' víz partján. A' falu maga vad tá-
jékon, egy keskeny völgyben van, magas és si-
vatag kősziklák közé beszorítva, mellyek a' házak 
felelt függenek,'s leomlással fenyegetni látszanak. 
Előtte a' parton , sok apró hajók állanak. Ide egy 
órányira van a' jobb oldalon Schandau az első 
Saxóniai városka , —- hol épen délbe szállottunk 
ki, —• mely igen szép nyájas helyen fekszik a' 
Kirnitschnek az Albisban való kifolyásánál, 's egy 
emeletes házakból álló útszája van. Körülte sok 
szép kősziklás és erdős hegyek , 's bájoló kilátá-
sok vágynák. A' Saxóniai Svájczban utazóknak, 
itt van pihenő helyök, 's többnyire itt szoktak 
magoknak kalaúzt fogadni , különösen a' Kuh-
stallhoz , 's más csudás szépségű részeihez , az 
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Albis két partján fekvő kőszikla-országnak. Az itt 
lévő vendégfogadóban , hol az ember roszúl és 
drágán eszik, árulják a' Saxoniai Svájcznak leg-
újabb jó leirását is képekkel Lindautól. — Schan-
dauban nevezetes vasas fördok is vágynák , mel-
lyeket sokan látogatnak, avagy csak a' körülvevő 
dicső környékekre való tekintetből is. 
Az időnek rövidsége miatt, nem szánhatván 
több napokat az itt lévő igen sok , megnézésre 
méltó s pompás tájaknak látására, én csak az 
egésznek egyik szebb pontját, talám koronáját, 
az ii. n. bástyát láthattam, Schandautól a' jobb 
oldalon, a' völgy ismét elszélesedik, 's több be-
völgyeliései és homokos lapályai vágynák , mel-
ly eken már szántóföldek is vágynak jó darabon. 
Ezen nyájasabb tájakon fekszenek , Wendisch-
fähre és Porschdorf nevü faluk, mellyeken ke-
resztül kell menni. Továbbat egy Waltersdorf nevü 
f balra eso falu, 's jobbra magas kősziklák, és egy feny-
veses völry között kell leereszkedni Rathen nevü 
faluba , mely egy mély völgyben, gyönyörű he-
gyektől , völgyektől, fenyvesektől, 's magas co-
losszális homokkŐszikláktól körülvéve , különös 
szépségű, pittoresqve helyen fekszik, a' keskeny 
völgynek oldalaiban lévén a' csinos emeletes fa-
házak , magas fák árnyékában elszórva. Ezen fa-
lucskából visz jobbra a' csinált, 's néhol grádi-
csos gyalog-út lejtősen, a' bástyára , egy mély és 
meredek völgy1 oldalában, először csak a bal, 
de azután mind két oldalon magas és meredek , 's 
mindenféle alakokban és gruppokban lévő kőszik-
lák 's fenyvesek között. Majd óriásokat képező 
magas szobrok, majd ép, majd repedezett és át-
lyuggatott kősziklafalak, emelkednek ki a'magas 
tolevelüfák közül; majd barlangok és mélységek 
feketéllenek, azoknak sötét lombjain által. Utol-
jára felfelé visz az út, mint valamely toronyba. 
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igen sok a' kősziklák' oldalában csinált , '$ fo-
gódzókkal megerősített grádicsokon. Midőn jó 
darabig igy másznám ezen fáradtságos és félelmes 
u t a t , a' kősziklák' vad cserjékkel benőtt nyílásaik 
között , egyszerre kutyaugatás 's emberi hangok 
jelentették a' tetőhöz közellétemet. Nem sokára 
szélesedett a' kilátás, 's nagyobb fák közt egy 
házfedél tűnt szemem eleibe. Mind ezek kelle-
metesen illetik az ember t , minekutánna a' feny-
vesek és kősziklák közt , — hol mély csend ural-
k o d i k — sokáig bujkált vólna. Rathentol a ' bás tya 
te te jé ig , 487 grádicson kell felmenni. A' tetőn 
több mint húsz embereket , férjíiakat és asszo-
nyokat találtam , kiknek nagyobb része, a' szom-
széd falukból vól t , honnan a' lakosok sokszor ide 
szoktak jönni , magokat mulatni. Az innen lévő 
dicsőséges kilátásnak festésére, az én tollam nem 
elegendő. Két fo csúccsá van a' bástyának , mel-
lyeknek 'szélei erős vas karfákkal vágynák megerő-
sítve. Az eggyik magasabb csúcs balkézre, az 
Albis szép völgyének egy részét , bellyebb a' mé-
lyen fekvő 's magas fenyvesek közül felemelkedő 
meredek kősziklákat, mellyek mint valamely óriási 
várnak omladványi 's őrtornyai , nagy kiterjedés-
ben fekszenek; távolabb nyájasabb hegyeket, völ-
gyeket , szántóföldekkel , rétekkel és falukkal , 
láttatja az emberrel. A ' másik interesszánsabb 
csúcs, az Albis par t ján van , a' bástyának hom-
loklapján , hol a' kősziklafal, a' víz felületét 600 
lábbal haladja. £zen szédítő magasságról, leírha-
tatlan szép a' kilátás, Csaknem az egész Saxóniai 
Övájcz, melynek kiterjedése valami 15 négyszög 
mértföldet tesz, mint egy dicső Panoráma, fek-
szik itt ki terjedve, az ember szemei előtt. A' 
bükk és fenyő-fákkal, vagy rétekkel 's szántóföl-
dekkel fedett völgyek felett kiálló, kissebb s na-
gyobb hegyek , váromladékokat 's Iecsonkázolt 
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tornyokat ábrázoló kopasz kősziklák nevezetesen, 
az u. n. Jungfrausprung , ennek háta megett a* 
Diebskeller, a' koronakép felemelkedő magas kő-
sziklák tetejében fekvő, 's győzhetetlen Königs-
stein vára, melynek épületei ide fehérlenek; a' 
hasonló de kissebb Pfaffen stein, az ismét koro-
naként felnyúló , 's mindeggyiknél magasbb Li-
lienstein, Mädelstein, a' nagy és kis Zschirnstein 
a' magas és kerek őrtoronyhoz hasonlító Zirkel-
stein , a' klein-és grosz- Winterberg, mely egy 
az itt IévŐ legnagyobb hegyek közül, Kronenberg, 
a' nagy Rosenberg Cseh-országban, 's több más 
szép részei a' Saxoniai Svájcznak; a' Bástya háta 
megett lévő, 's amphitheátrom módjára egymás 
mellett felemelkedő magas kősziklák, (die grosze 
und kleine Gansfelsen, Gaurichstein, Honigstein 
's a' t.) annyi és oly szép tárgyak a' gyönyörkö-
désre, mellyeken órákig kedvtelve lehet mulatoz-
ni. A' bástyának lábainál folyik az Albis, egy 
nagy félkört formálván, mellyen az evező, de 
ide csak apróknak látszó hajók, 's a' rajtok és a' 
partokon lévő emberek , az imitt amott elszórt 
. eggyes házak, kellemetesen foglalatoskodtatják a* 
néző szemeit. Balkézre a' bástya jó messze terjedő 
homlokfalának nyilásai kozt,régi kőrakások látsza-
nak, mellyek valamely régi várnak maradványi , 
melyben a' mint mondják bőrhídon , 's egy kő-
sziklák által formált kapun kellett bemenni. 
Midőn többekkel együtt, ezen pompás kilá-
tás' eggyes részein elragadtatva legelném szemei-
met, hátmegül fekete terhes fellegek emelkedtek 
fel, 's felénk sebesen közelgettek. Az égiháborút 
megelőző szélvész az alattunk lévő fenyők1 lomb-
jai közt zúgott majd, 's más oldalt az Albis' taj-
tékzó húllámjai fehérlettek. Ezen környűlmény 
noha kedvetlen vólt egy részről; de más részt tu-
lajdon gyönyörűség nélkül sem szűkölködött. 
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Ezen magasságról látni a' villámokat, mellyek a* 
Saxóniai Svajcznak egy nagy részét vakitó fé~ 
nj'Ökkel világosították, 's különösen a' bástya kö-
rül lévő nagy kősziklákat, borzasztó színben öl-
töztették , nagyon felemelő vólt. A1 nagy széllel, 
zúgással, 's a' hegyek közt sokszorozva megüt-
köző menydot'géssel járó záporeső azomban , csak 
hamar az itt lévő házatskákban kergele bennün-
ket. Ezen há^atskák, mellyek kiviil belől fenjo-
íahéjjal vágynák befedve , 's belől asz;allal és 
lóezákkal moblirozva, és a' nem rég készült jó 
nagy ko épület, mellyek az utazóknak melegben, 
's hasonló esetekben barátságos fedelet, 's mene-
déket adnak, valamint más egyéb szépítések, 's 
jobbítások , a' Sax Király költségén készittettek. 
Van itt egy frissítő bólt is, mellyben sert, kávét, 
's más italokat és süteményeket lehet kapni, a' mi 
a' csaknem mindennap nagy számmal ide jövőkre 
nézve igen kedves. Már az alkony' homálya te-
rült el mindenielé, hogy eloszolhattunk. A' bás-
tya' másik oldalán , szép és könnyű lemenetelii 
szekérút van; de engemet csak hamar meredek 's 
végre homokkosziklákon keresztül, 's fenyvesek 
közt vive utam. Valamint egész Saxoniaban , úgy 
itt is minden fordúlaton, s minden kétséges he-
lyen útmutatók vágynák, a' helyek nevének, 's 
távolságának megmondásával, úgy hogy itt ma-
gános és esmeretlen embernek is eltévedni nem 
lehet. Egy óra múlva értem az Albis' pariján fek-
vő Wehlen nevű városkába
 ; de a' hol sem étel, 
sem ágy, nem ád az elfáradt utazónak megujúlást. 
Wehlennél, mely igen szép helyen fekszik, 
"s honnan reggel indúltam el , nyilni kezd a' 
völgy, 's az eddig magas hegyek alacsonyabbak; 
a' romános tájak , ezentúl ritkábbak , 's nagyobb 
egyformaság uralkodik. Az Aibis két partján , 
bujálkodó kaszálóvélek, 's kellemetes gyümölcsű-
i 
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sok terjednek el , mellyek közt csinos, többnyire 
emeletes faházak, egész gazdasági készülettel, kö-
vetik egymást bizonyos távolságra, úgy hogy itt 
a' gyalogutazás igen gyönyörködtető, kivált olly 
szép időben , mint ez nap vólt. A' völgy' szélye-
lebbáiló oldalai, még sok helyeken homokkoszik-
la falakból állanak, de a' mellyek itt már nem 
oly magasak. A' tájakat itt több emberek: a' ré-
tekei kaszáló 's gyűjtő férjijak 's asszonyok eleve-
nilik , a' mi mintegy első jelensége a' már közel-
gető népesebb lakhelyeknek. Másfél óra múlva 
értem Nieder -Pos ta nevü csinos fa luban, hol a' 
Pirnában való átjárás van az Albison. Pirnánál az „ 
Albis' völgye egészen el tűnik, a' táj ellapályoso-
dik , 's Pirna már az annyi szépségekkel b i ró 
völgynek torkolatjában fekszik, a' bal oldalon. A' 
jobb oldalon, a' hegyeknek sora , még tovább is 
folytatódik , 's nem messze alattok fekszik Pillnitz, 
a' Sax Király nyári kedves mulatóhelye, az Al-
bis' part ján. Délelőtt értem Pirnába > 's noha 
három napi utam sok fáradtságokkal 's kedvetlen-
ségekkel vala- öszvekötve , erŐsbb még is azon 
gyönyörű tájékok' édes emlékezete, mely soha 
meg nem szűnik lelkem előtt lebegni , 's a' ter-
mészet dicső szépségeinek mindég nyitva lévő szí-
vemet táplálni. Szerencsétlenségemre minden gyö-
nyörködésemet magamban kelle zárni , nem lévén 
semmi társam, kivel érzéseimet közölhettem, s 
egyátaljában ezen interesszáns útnak szenvedéseit, 
*s örömeit megoszthattam volna ! — 
Pirna az itt végződő hegysor alatt kellemete-
sen fekszik, az Albis partján. A' város felett egy 
kösziklás hegyen van , a' Sonnenstein nevü erős-
ség , melyben hajdan Státus' rabjai ta r ta t tak , 
most pedig 1811. ó ta , észbetegek intézetéül szol-
gál. A 'vá ros nem nagy , de csinos egy két eme-
letes házakkal bir. Megnézésre méltó az Evange-
f 
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likusok' nagy és régi templomok , melyben sok 
nevezetes régi képek és monumentumok, külö-
nösen ped;g egy Pirnai homokkőből készült nagy 
óltár van. A' töredékeny köbe mesterségesen, és 
szépen faragott sok Sz. Históriai bas-reliefek, in-
teresszánsok. A' várba kő grádicsok visznek lel. 
A' vár épülete egy emeletes, 's helyheztetése igen 
szép. Sajnálom hogy az intézetnek igazgatóját, a' 
derék Dr. P i e n i t z e t , ki a' híres Pinelnél la-
kott Pári'sban, othon nem találhattam. Azomban 
Párizsból hozott jeles felesége , szívességével 
mindenkép igyekezte kipótolni ebbéli hátramara-
dásomat; 's a' felügyelő által vélem mindent lát-
tatott. A' betegszobák csinosak , világosak , 's 
nagyrészint szép kilátással birnak. Minden lakás 
két szobából áll, mellyeknek egyike hálószobául 
szolgál, 's ezekben hol egy, hol két, hol több 
betegek laknak eggyiitt. A' betegeknek van egy 
közönséges mulatószobájok , biliárdal , ebédio-
szobájok , muzsika — dolgozó — és olvasó szo-
bájok,egy kis czélarányos könyvekből álló könyv-
tárral. A' betegeknek egy része , ezekben mulatja 
magát rajzolással , írással , olvasással, muzsi-
kával. A' dühöseknek lecsendesitésökre vágynák 
egy különszobában a' forgószék , repítokerek 
(Schwungrad) 's a' t, 's különszobák az ollyaknak 
számokra, a' felső emeletben. Alól vágynák a' 
tiszta konyhán kiviil, jó ferdőszobák; 's van itt 
csepp - és esőferdő is. Az asszonyoknak egészen 
különválasztott, de épen olly jó elrendelésit laká-. 
saik vágynák. A' betegeknek számokra van egy 
kápolnácska is a' vár épületéhez ragasztva. A' vár' 
háta megett, egy nagy és szép kert van., mely-
ben a' betegek' nagyobb része, külömbkülömb-
féle dolgokban foglalatoskodik, mellyeket az Or-
vos, és a' házgondviselő szabnak ki a betegek-
nek , kiuekkinek erejéhez , hajlandóságához s 
• 
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nyavalyájához képest. Ezen nagy ker tben , a' kert-
művelésnek minden nemei feltaláltatnak, 's most 
ehez hozzáfoglaltatik, a' várhegynek lejtős oldala 
i s , mely mind eddig parlagon állott , 's hová most 
szőlőt is ültetnek. A' kertben lévő eggyik filegó-
r i á b ó l , pompás kilátás van , a' Pillnitzi roppant 
Királyi mulató várkastélyra, 's a' felette lévő ma-
gas Borsbergre , melynek tetejéből a' mint mond-
ják , felette szép és nagy kiterjedésű kilátás van , 
egy oldalt a' Dresdai völgyre Meissenig, más ol-
dalt a' Saxóniai Svájcznek nagy részére. Balkéz-
re az Albisnak széles, és falukkal 's termékeny 
földekkel rakott szép völgye terül e l , mellynek 
lapályán messzére látszanak Dresdának tornyai is. 
így ezen intézetben minden feltaláltatik, a' mi a' 
tébolyodottaknak elszóródásokra , mulatságokra, 
és ennélfogva gyógyulásokra szolgálhat. A' most 
itt lévő betegeknek száma, valami I30rra megy. 
Ezek tehetségökhez képest kissebb vagy nagyobb 
summát fizetnek, 40 tallértól fogva 150-ig esz-
tendőt á l ta l , de a' szegény sorsúak ingyen is fel-
vétetodnek. A' betegek közül valami húsznak , Dr . 
Pienitz maga ád kosztot, kikkel eggyiit vólt sze-
rencsém ebédelni. Ezen társaság , a' mint gondol-
hatod , különös érzéseket gerjeszte bennem. — A' 
hosszú asztalnál, sokféle formájú észbetegek lé-
v é n , kiknek mindeggyike, a' maga módja szerint, 
hol szelíden , hol durván, 's lármásan nyilatkoz-
taták ki elméjök ál lapot ját , ehez vévén még mind 
ezeknek külömböző fejalkotásaikat, 's arezvoná-
saikat i s , — 3gen interesszáns vólt , az emberi 
élet ezen fo szüksége kielégitésének alkalmával, 
az öszvehasonlítás. Egyébaránt magok viselete, 
résszerint nevetésre, résszerint szánakozásra in-
ditja az embert . Dr . Pienitznek, 's feleségének, 
ezen betegekkel való bánásmódja dicséretre és 
követésre méltó. 
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A Sonnensteini méltán híres észbetegek' in-
tézete , mellyet számtalan idegenek, 's ezek közt 
sok fő Urak 's Fejedelmek meglátogatnak, a' mint 
ezt a' sok szép jegyzésekkel, 's interesszáns ne-
vekkel tele idegenek' könyve mutatja , egy a* leg-
jelesebbek közül, mellyek az emberiségnek be-
csületére , 's díszére szolgálnak. Könnyül az em-
ber szíve, 's az emberiség eránt való tisztelete 
nevekedik, midőn itt szerencsétlen embertársait 
sorsoknak megfelelő állapotban látja. A' helyett 
hogy még sok hasonló intézetekben , ütlekek, 
lánczok, 's más erőszakos eszközök szolgálnak, 
ezeknek megszeliditésokre, setét lyukak , 's nyo-
morult szalma ágyak lakásokra, mintha ők a' tár-
saságnak kivetettei, vagy bűnös tagjai volnának; 
itt csinos és alkalmatos lakhelyek , a' legnagyobb 
humanitás , értelmes és czélravezeto bánásmód , 
a' lelket elszóró, vagy nemesen foglalatoskodtató 
dolgok , köny v , festés , muzsika , kertimunka, 
természet' szépségei , biliárd , kugli , fa fegyve-
rekkel való exercirozás, tiszta levegő , czélará-
uyos életmód, 's a' szükséges esetekben orvosi 
szerek, eggyaránt munkálkodnak arra, hogy ezen 
szerencsétlenek, az orvosi müvészségnek í'Ö rend-
szabásai szerint , mennél szelidebb , kellemele-
sebb, 's könnyebb úton adódjanak vissza a' tár-
saságnak. Sokan kiknek lelkök hajlandóbb a1 ke-
ménységre , 's békességestíirésök kevés, Dr. Pie-
nitzet a' betegek eránt mértéken túl űzött lágy-
sággal vádolják: de én gratulálok a' Sonnensteini 
észbetegeknek, hogy illy szelid Orvos' kezeiben 
vágynák , ki az emberi elme' tébolygásait oly ne-
mes, oly igaz filosoíiai szempontból tekinti, hon-
nan az emberiségnek minden hibái, minden ren-
detlen gondolkozásmódjai, csak képests.éges grá-
dusai az észtévelygésnek, ha szinte Swiftel nein 
tártjuk is a' világot, egy nagy bolondok* házá-
ttak, 's melynélfogva az ezekkel való bánásmód-
bán, a' legnagyobb szelídség, s türedelem el-
múl hatatlanul megkívántatnak. A' kemény bánás-
ii:ód egyébként is , de annyivalinkább itt , meg-
fosztja az embert , méltóságának utolsó érzésétől, 
's nem gyógyulásnak , hanem nagyobb elromlás-
nak eszközévé lesz. — Ezen intézetbe csak a' 
gyógyúlható lébolyodottak vétetődnek fel; a' gyó-
gyúlhatatlanok a' Waldheimi intézetbe tétetöd-
nek által, mellyet a' közönségesen dicsért Dr.Hayner 
igazgat , de a' mellyet én az időnek rövidsége 
miatt nem láthattam. Egyébaránt ezen intézet na-
ponként tökéletesitödik, 's az Igazgatószék' egye-
Saxóniának ezen első derék gyógyító intéze-
tét, megelégedve hagytam el , 's az innen már 
csak négy órányira levő Dresdába, folytattam 
gyalog utazásomat. A' derék , többnyire fákkal 
szegett országút, Heyden au, Mügeln, Sporbitz, 
Grosz-Zschachwitz és Leuben nevü falukon visz 
keresztül. 
Gondolatok aJ Magyar nyelv3 eredetéről. 
Különösnek látszhatik némellyek előtt, hogy 
a' magyar nyelv' eredetéről merek értekezni, 
melly talán olly messze van tőlünk, hogy azt a' 
vizsgálódó elme föl nem fürkészheti; de a' lehe-
tetlennek látszó nem lehetetlen még, 's az emlí-
tett tárgyról írni annyira nem újság, hogy már 
különböző, sőt épen ellenkező állítások is terje-
deznek róla. Van ; a' ki szinte a' bőgésig viszi 
nes felügyelése alatt van: 
(Fo ly ta t á sa következik) . 
X 
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nyelvünk' eredetét, a' mint tudni illik a1 beszél-
ni , vagy is ötleteit, indulatát kijelenteni vágyó 
ember első gyámoltalanságában zordon kitörésü 
hangokkal üvöltözött; mások ellenben, gyávaság-
ból-e , vagy bünbol ? csak azért keresik össze 
nyelvünkben az idegenekkel is rokon s z a v a k a t , 
hogy ott ne rokonságot találjanak , hanem hogy 
a' hasonló szavakat minden irgalom , 's meggon-
dolás nélkül tőlünk elpöröljék; 's ha itt megálla-
podnának , legfőbb is tévedés lehetne ; de ré-
szént gyávaság, részént alacson áskálódás bűne az, 
hogy magyarázataikkal másra is kitérnek; 's mert 
nyelvünk' alkotását idegennek nem mondhatják, 
elidegenített szavai után így okoskodnak annak 
szük voltából, liogy a' hódító magvar bejöttekor 
bárdolatlansága miatt alig tudott Isten-adta f e j é -
nél l á b á n á l egyebet megnevezni; továbbá a' 
k a c z a g á n y t , mellyet megrázintott, öldöklő 
f e g y v e r é t , 's a' véghetetlen s a r u t , melly 
valóban olly véghetetlen volt véleményök szerént, 
hogy abba szinte Kárpát' tetejéről bele ugorha-
tott. A' minek ezeken kivül neve van nyelvün-
kön , azt őseink nem Ösmerték , nem a' szántást, 
nem semmi müveket, 's így mindezeket szomszé-
daiktól kellett tanulniok neveikkel együtt. Nem 
gyalázat ez, ha mind így lett volna is; de minek 
azt valónak kiáltozni, a' mi bizonyítva nincsen? 
— Balgatagság volna állítani, hogy egyik nyelv-
ből a1 másikba szó nem mehet által, tagadhatat-
lan az is, hogy mi már sokat elhagytunk szava-
inkból , 's helyettök idegennel élünk; de mért 
akarják magokat épen azok őseink tanítóivá tenni, 
kikről Almos' bejöttekor bölcs. Leo azt írja, 
hogy csak kölest ettek, 's a' foldmivelés' egyéb-
agazatit nem értették ? Ezektől , valljon , mint 
tanulhatott az országszerző magyar ? Bizonynyal 
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hetn annyit, hogy nyelvének egy ú j korát onnan 
számlálhassa. 
Ki kellett térnem a' nyelv - vizsgálat' utából 
kitérők elébe , hogy , ha megállhatjuk , csak addig 
is úlban maradjanak, mig szavamat végzem. Nem 
leszek olly iszonyú, hogy a ' r ideg embert br-gése, 
mr-gása között meglepjem ; mert hiszem, hogy 
az , ha csak mindég hegyek , 's medvék között 
nem j á r t , ennél szelídebb hangokat is tudot t , hi-
szem , hogy társaságban élt hölgyével , s gj?erme-
keivel, 's ezeket, ha csak ijeszlöjök nem akart 
lenni , bizonyosan nem br , mr , vagy m-m~m 
d-d-d betűkkel szólította meg; sőt leghajlandóbb 
vagyok azon állításra , hogy a' szólni kezdő em-
b e r , arra termett műszerénél ( o r g a n o n ) fogva 
legelőbb is vagy hangzókkal , vagy nem nehéz 
kimondásii Ösz-hangzókkal jelentette magát. Ké-
sőbbi elvadultában vagy zordon helyzete, vagy 
a' természete' ret tentőbb hangjainak követése ad-
hatott csak szájába olly szavakat, mellyek hang-
zók nélkül mondatván k i , már sokkal gyakorlot-
tabb , ügyesebb nyelvet , 's nagyobb eröszakot 
kívánnak, mint a' dadogó embertől kitelhetett. A' 
mit annál inkább állíthatunk , mivel a' tapasztalás 
b izonyí t ja , hogy a' szélveszek' vad honnában a* 
bérczeken lakók, most is legtöbb olly szóval b i r -
nak , mellyet a' kies föld' lakója ki nem tud mon-
dani. De más részről bizonyos az i s , hogy az 
embereket csak az elszaporodás utáni tolakodás, 
's a' kénytelenség hajtotta bérczekre a' rengete-
gek közé, hogy a' viaskodások, zordonság csak 
későbbi kitörései vad indulatjoknak , 's így a' 
nyelvek' eredetét több okunk van az első szelíd-
ség , mint a' későbbi elvadulás' korából , 's hang-
jaiból vennünk. 
Olt kezdem tehát fejtegetésimet, midőn a' 
már társaságos ember tagzatos hangokon (sonus 
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articulatus) kezde beszélni. Akkor minden szava 
olly tág értelmű volt, a' millyen lehetett annak 
kimondásakor, érzete, gondolatja , rnelljet n szó 
által kifejezni akart. A' személy tehát, vagy akar-
melly tárgy , annak munkája , vagy nyugvása , 
kiterjedése, 's általában egész külseje; továbbá 
a' mit most az ige, személy-szám és idő szerént 
kifejez, az többé, vagy kevesebbé, a* mint el-
méjében megfordult, úgy szavában is foglaltatott; 
mert a szó belsejének tolmácsa lön. Még akkor 
nem volt meg nyelvében az igének (verbum) 's 
névnek ( nomen ) különbsége. Homályban , 's el 
nem választva fekütt mind kettőnek tulajdona , 
mint lelkében, úgy szavában is, 's a' mint lel-
kében a' beszélni törekedés által világosabb lett, 
az egész gondolat gyülevészből elvont képzete-
ket kezde szakasztani , 's úgy lének külön válva a' 
név, és ige, amaz a' létnek jegyeivel; emez a' 
személy, szám és idő határai közé szorítva ké-
sőbbi össze tétel által. Midőn a1 mennyet nap' 
tüzétől derülni látta , az ég neki igen bő jelen-
tésű szava volt csodás örömében = a r d e t és 
c o e l u m . Ha menőt látott , látta nyomát; de a' 
n y o m = premit - vestigium, neki nem csak a' 
mozduló nehézség hátra hagyott jele , hanem 
egyszersmind ige jelentésű is volt, a' mint e' két 
szó máig is mind a' két értelemmel bír. Szabad 
legyen az illy teljes értelmű szavakat név-igéknek 
mondanom , minthogy mind a' kettőnek tulajdo-
nával bírnak. Illy név-ige sok fenn maradott nyel-
nünkben : fűz , tűz, ér , tér, rak ; (falat r a k , 
és rak-szőlő) a' több taguakból zavar, sodor 
(sodrába jőni) irat, falat, szelet, szeget 's a' t. 
's hogy ennek sokáig így kellett lennie, bizonyítja 
1-ör mind a' névnek, mind az igének egy-
máshoz leghasonlóbb változtatása
 : 
Ve-
I 
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Vestigium Premo 
nyom-o m-m cum nyom-o m-ego 
nyom-od-luum nyom-od-tu 
nyom-a -illius nyom(i-a)ja-ille 
2-or bizonyítja az i s , hogy az illy név-ige 
nálunk általában gyöki'il szolgál ; 's csak hozzá 
adással, vagy is ragaszszal ( su f f ixum) változik: 
ég-ek , ég-(e)sz 's a7 t. 
Említenem kell m é ^ , hogy eredeti szavaink 
vagy többnyi re , vagy mind egy taguak voltak. Eg, 
t i iz, víz , föld , fo , l á b , kéz, test , c s o n t , t é r d , 
újj , á l l , vál l ; mell , száj , haj , íz 's a' t. mind 
olly tárgyak, mellyeket bizonyosan igen korán 
kelle megnevezniök. Illy egy tagu szavakból 
származott nem csak a' beszéd , hanem minden 
többtagú szó is. A' szavak , mint a' beszélő' lelké-
ben támadt képzetek' jelei , egymás mellé tétettek, 
's a' kapcsolás közöltök az ész' munkája v o l t , 's 
ezt annyira szükséges föl tennünk, hogy nélkülö 
a' nyelv' szármozását képzelni sem lehet. A' leg-
miveltebb nyelv sem bir annyi kapcsolóval, hogy 
azon közt mindenképen betudja töl teni , melly 
egyik képzetet a* másiktól választja , nem olly 
haj lékony, hogy az egymás mellé tett képzetek' 
viszonyait (relatio) a' legkisebb vonásig kifejez-
hesse. A' mi tehát most az egész mondásban az 
értésre megkívántatik vagy a' szólóban , vagy leg-
alább a' hallóban : az ébredt ész' munkája , az 
szintúgy megkívántatott eleinte minden össze tett 
szóban , sőt megkivántatik ma is , ha azt úgy 
akarjuk érteni , a' mint szármozása után kell , és 
lehet. A 'gye rmeke t : sir-ok , megy-ek helyett most 
is gyakran hallhatjuk így szólni: Pista , vagy Pali 
s í r , Pali megy; a' mi reá nézve épen anny i , 
mint s í r -ok , megy-ek; az ek nála = Pa l i , (vagy 
a' hogy' nevezik) az az bővebb magyarázattal : 
individuum meum, qui sum, vagy ego , 's így 
Tud. Gy. II, Köt. 1828. 4 
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reánézve a' m e g y - P a Ii és megy-ek egy , olly kü-
lönbséggel, hogy ez utóbbiban az e k szónak je-
lentése már egygyé olvadott a' megy ( eo , i t u s ) 
képzet te l , 's a' nélkül a' mostani nyelvben nem 
használtatik ; de a' kettő mint Össze tett szó egy 
egész új képzetet ád , mellyben a' közönssége be-
szélőnél az észbeli kapcsoló nincs meg olly em-
gosan, mint a' Pal i-megy-ben.— Még 2 szótvilá-
l í tek, tó-köz p. o. két képet ad , a' tóé t , és a' 
közét ; mindeniket érthetjük kü lön ; de akármint 
egymás mellé teszszük is , a' két kép csak kettő 
m a r a d , 's közölte a' hiány betölthetet len, mig az 
észbeli kapcsoló hozzá nem járu l , 's a' kettőből 
egy újat nem teremt. — így éj-fél-kor, £ ' szóban 
csak az alap képek vannak meg , az éj (nox) fél 
(medius) kor (tempus) képei , de a' beszélő esze, 
ezeket különös módosítással össze kapcsolta , 's 
azon jelentésre határozta , mellyel most bir. Hogy 
a' kapcsoló szók nem elég ragasztői magokban 
az egyes képzeteknek , onnan is kitetsző , hogy 
az össze tett szókat olly sokféleképen kell magya-
ráznunk; fa-szeg p. o. fából készült , (csinált, 
vagy faragott) szeg; s e r - h á z , ház mellyben ser 
tartatik , árultatik ; lap-u , a' minek lap-( j ) -a , 
fa l -u , a" minek fal-a ; kap-u , a' minek kap-a , 
kap-ocs-a , kap-csolat-a van 's a' t. 's ezen ma-
gyarázatok mind csak pótolói azon szellemi kötel-
nek , melly a' képzetek között a' legszorosabb 
kapcsolatot , vagy Össze olvasztást teszi *), 
*) Ez okból he ly te l en ftgy b izonyos szó - könyvünknek azon 
k i f o g á s a , hogy a ' mappá-nak f ö 1 <1 - k é p a z é r t nem jó 
m a g y a r í t á s a ; m e r t úgymond földkép a n n y i m i n t : f ö l d -
b ő l k é s z ü l t k é p. — De h á t ha csak f ö l d n e k 
k é p e ? m e r t b izonyos , hogy ezt így is szabad magya-
r á z n u n k , 's mivel fö ldből készült képek n incsenek , 's a ' 
mi n incs , a n n a k név re sincs iszüksége, úgy t a r t o m , 
a ' f ö l d k é p - n e k az u t ó b b i m a g y a r á z a t s ze rén t vehe t -
jük csak h a s z n á t , 's h a m a p p a he lye t t el nem fogad-
juk i s , az t más okból kell t ennünk . 'S ezt a ' szó-könyv 
- ( 5 1 ) — 
Idő' jártával tö r tén t , hogy az össze tett szó' 
tagjai feledésbe merü l tek , 's az új kép-egész melly 
belölök támadot t , az észheli kapcsolót i s , melly 
által egyesültek, mint alkotó részt magában fog-
lalja , 's minthogy az illy szó-tagok eredeti jelen-
téseiket már olly nyilván nem mutatják , igen ne-
héz megválasztani , mit kell a' szótagok által ér-
tenünk külön, 's mennyi részt foglal el az egész 
össze tett szó' jelentéséből az észbeli kapcsoló 'S 
az illyen szavak' tagjait mondta Verseghy holt gyö-
kereknek , és semmit jelentőknek , a' mit Víg 
László olly méltán nevetséggé t e t t ; mert p. o . 
ha Verseghy szerint for = semmi , og is -=semmi , 
úgy ( minthogy semmihői semmi sem lesz) az 
egész f o r . o g is — s e m m i , az az üres hang. 
Azt állítom tehát , ho£;y nyelvünkben minden 
szótag jelentő , csak hogy saját jelentését nem 
mindeniknek könnyű kitalálni, hanem ahhoz néha 
több rokon nyelvek' tudása, 's mindenkor alapos 
fejtegetés kívántatik. 'S ezt tartom az egyetlen 
útnak , mellyen nyelvünknek mélyebb értésére 
juthatunk, 's ennél fogva valódi miveltségét esz-
közölhetjük. Azonban e lőbb , mint némelly sza-
vak' fejtegetésére által mennék , szükségesnek tar -
tok némelly jegyzeteket 
1-ör Ugyan azon gyok-szónak t ö b b , 's néha 
által vitt jelentése lévén , a' szófejtésben erre vi-
gyázni kell, hogy bal magyarázatot ne tegyünk, 
így kád-ár , f o l y - á r , m o c s - á r szavakban az á r 
nem egy jelentésű ; az elsőben = p re t ium, v. 
vendens, a' két utóbbiban = unda , fluxus. 
2-or Vannak be tűk , néha szótagok is , mel-
lyeket vagy a' lusta elme, vagy a1 szapora nyelv, 
vagy a' külonítés, 's meghatározás' keresése tol-* 
í ró i anny iva l inkább m e g e n g e d h e t i k , m e r t h ihe tő leg ók 
sem szeretnők , ha t a l p i g a z s á g-okat (p r inc íp ium) így 
magy a ráznók ; t a l p b ó l k é s z ü l t i g a z s á g . 
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dított a' szóhoz, vagy végre a' selypítés, 's egyéb 
nyelvhibák elváltoztattak ; ezeket részint elhagy-
ni , részint eredetiségükbe vissza kell állítani. 
Zúz-a , m á j - a , méh-e , torzs-a eredetiképen zúz , 
m á j , m é h , t o r z s ; illyen az ad - i ; t a r t - i , a' mi-
bő l később ad-i a , tart-i-a , adja , ta r t ja l e t t ; 
asz-ál , akad-ál , asz-ály , akadálylyá lágyul t , mi-
dőn a' hasonló fon-ál ha l -á l , köt-él lágyulatlan 
maradot t . 
3-or A' nyelvünkben uralkodó hangrend az , 
melly a' szófejtésír, 's magyarázást legbajosabbá 
teszi. Er re nézve bizonyos, hogy , noha nyelvünk 
napkeleti sajátsága, 's a' benne abból mind eddig 
fenn maradot t csalhatatlan nyomok szerént hang-
zóival változatos v o l t , a' mint a' többek közö t t : 
k a r , k e r , k ö r , k i i r , (ezekből ka r - ima , kar-ika; 
ke r í t , ke reng ; kör-ös kö r -ü l ; k i i r - tő , kiirt) szeg, 
szig, s z ö g , szug ; (szeg- le t , s z i g e t , szig-l iget , 
szig-orú , szög-iet , szug-oly) 's a' t. muta t ják : 
kellett még is olly korának l enn i , mellyben az 
effélék nagyobbára vagy megállapítattak , vagy 
mindenik osztály különös jelentésre szorítatolt. 'S 
ez lehetett a' palóczok' nyelve , a' mire 'a' Rajzo-
latok' tudós írója tanított bennünket . E r re mutat-
nak hazánk' némelly vidékei , hol a z : a n n y i v a l , 
k i n é l , t e s t v é r e m n é l helyett ma i s : annyi-
v e l - t , ki-nál- t , testvérem-nál-t mondanak. (Eze-
ket Göcsej' szélén hallottam). így van Komjáthy Be-
nedeknél is : nál-kiil (nélkül) tagadhatlan jeléül an-
nak , hogy a' v e i és n á 1 m á r közönségesen meg-
voltak ál lapí tva, miből a' mostani nál-am , vel-
em ('s nem : né l -em, val-am) szárinczolt. Ezen pa-
lócz nyelvből számozott a' magyar , a' hangzóknak 
illy osztály aszerént: 
vastagok : a o u 
vékonyak: e ö ü 
közép : i 
í g y : hatalom, segedelem. Itt l á t juk , hogy min-
den szóban egyik, vagy másik osztály kizárólag 
uralkodik; 's ha még olly hosszú is a' szó, p. o. 
hatalmunkról segedelmünkről (eredetiképen ta-
lán : hat-el-münk-ról , seg-ad-el-miink-ról) a' nyelv-
nek néha nem kis éktelenségére idegen hangzót 
be nem vesz. A' mit csak az enyhít valamennyire, 
hogy e betűnk háromféle van: e é , é. Az i mind 
a' két osztályt megszenvedi: h i t - e t , h i d - a t . 
A ' hosszú é is ide számláltathatik némelly esetek-
\ben: had-é , marad-ék 's a' t. — A' szófejtésben 
ezen hangrend után kell indulnunk , 's ha a' nap-
est-ig , üd-nap ; nep-estig-gé , üd-nep-pé válto-
zo t t , hinnünk kel l , hogy ez történhetett egyéb 
szavakkal is. Nétnellyek, mint : herv-ád, gyer-tya 
( r é g e b b e n : horvad , gyor tya ) derek-am, duna-
köz , tó-köz csak kivéte lek , 's az állítást nem 
semmíthetik. 
Még említenem kell , hogy eredetiképen min-
den szavunk egy r e n d ű , csak a' hely' különbsége 
szerént lesz vagy igévé, vagy névvé, 's ugyan fo 
vagy mellék névvé , vagy más beszédrészszé, a' 
mint ezek az idegen Grammaticák szerént meg-
vannak nevezve , 's különböztetve. Innen van, 
hogy ugyan azon szó egy helyen ige , máshol név, 
mint e1 mondásban . ég az ég , 's a' Debreczeni ; 
és az és , vagy es az es; (ha igaz) 's ez nem ollyan 
nevetséges, mint sokan gondolják. 
Által megyek már a' szófejtegetésre. Csak 
néhányat fogok felhozni ; mert a' hely sem en-
ged i , de nem is egy ember' munkája az egész 
rendszert előállítani. A' mit elő állítok is , nem 
mint új találmányt akaróin tekintetni; mert eb-
ben előttem már tudósabb férfiak dolgoztak ; de 
terjeszteni kívánom a' jó^gondolatot, melly a' be-
széd' kútfejéhez viszen. Attól sem ir tózom; hogy 
fej égetéseim' nagy része csak gyanításképen fo-
- ( lOk ) -
gadtassék. Az idő , ha munkásak leszünk, kiemel 
é jünkből , 's bámulni fogjuk nem csak történe-
teinkben , hanem minden szavainkban a' nagy 
osok'világos szép lelkét, kiktől ez az egyet len, 
rs bizony olly méltatlanul rejtett , 's elhagyott 
kincs — a' nyelv, ránk örökül szállott. 
Ár . 
Ezen szónak magában három különös jelentése 
van : p re t ium, unda , subula, Össze tételben még 
több felé ágazik. i-Ör jelent mindenféle árost , a' 
ki valamelly müvet , vagy foglalatosságot á r - é r t , 
fizetésért teszen, 's így által víve némellyekben 
hivatalt is jelent. Evvel talán egy az ; ér-valet., 
's ebből az : érték-valor. Innen származtak. 
Zsib-ár-os 
Mész-ár-os (Hús a' régi nyelvben mísz lehetett) 
Vas-ár os 
Kád-ár 
Csisz-ár (csísz=poIit , politura, innen: csiszolom) 
Húsz-ár 
Csapl-ár (csap-el-ár) 
Bodn-ár (Bödön, vagy Bodon-ár) 
Tim-ár (Tim-só) 
Rov-ár (így szólítá Rákóczy a' Kecskeméti 
jegyzőt) 
Kulcs-áp 
Gerencs-ár (most Gölöncs-ér ; de göröncs, vagy 
göröngy még szokásban van , 's meg1 
keményedett sarat jelent.) 
ár-os 
á r -ú=por t éka 
ár-úl 
á r -u-a , árva, 
2-or ár = unda , fluxus. Innen lettek 
bu(v)ár (árbuvó) 
foly-ár (buja) 
- ( lOk ) -
mocs-ár (mocs, mocs-ok) 
szi(v)ár-og 
szí(v)ár-vány (a' mi az ár-t vizet, szívja , 
szik-ár (szik deákul siccus, innen szik (k ) -ad , az 
az szárad ; szik-ár tehát annyi mint vékony, 
sovány, a' kiben kevés á r , nedv vagyon) 
ár-ad 
ár-ok 
ár-bot (árbocz) 
ár-víz 'SL a' t. 
Ad. (dat) 
ár-ad (unda-dat , exundat) 
szár-ad (crus-dat. A' szár vékony , 's így szár-ad, 
a' mi f o g y , vékonyodik) 
6zak-ad (szak , szak-asz
 ? sectio , scissio) 
borz-ad (borz , borz-as) 
dag-ad (dag napkeleten = eollis, tumor) 
rag-ad (rag cohaesio. A' r a g alatt , r a galja , most 
is szokásban van) 
ep-ad (most hangrend után ep-ed; ep, ep -e=bi l i s ) 
er-ad (most er-ed , ér—vena , rivulus) 
tap-ad (tap-esz , tap-aszt, tap-og-at) 
híg-ad vagy heg-ed 
tám-ad (tám-asz , tám-olyog) 
nyúg-ad- ik , (vagy nyugszik) 
nyug-ad-al-om 
lab-ad-oz (lábra kel) 
hál'-ad-at-os 's a1 t. 
Az a d tehá t , és ed egy , csak hangrend sze-
rént különböző, minden szavainkban. 
r 
Esz, mens 
bám-ész (bám-úl) 
rév-ész 
- ( 5 6 ) -
íj-ész (íj-ász) 
Kai-ész (halász) 
rák-ész (rákász) 
vad-ész (vad-ász) 
Ezeket így lehet magyarázgatnunk: A! kinek 
a' révbeli dolgokhoz, hal7 fogáshoz 's a' t. esze , 
ügyessége van, mert a* mint fölebb mondva volt, 
csuk a' fő képzeteknek kell meglenni, 's azok az 
ész által kapcsoltatnak össze. Nem szükség tehát 
arra vetemednünk, hogy az iigy-ész-t müv-észt, 
kárhoztassuk, azon félszeg okból , mintha Őseink 
ezt az é s z szóképzöt csak testiek után függesztet-
ték volna, a' mit bővebben tettek ugyan, mivel 
többnyire testi gyakorlásaik, 's munkáik voltak; 
de mer-ész bám-ész, 's talán vit-ész is ( v i t é z ) 
példák az ellenkezőre is. 
Esz ( inst rumentum, v. producit) 
esz-köz ( instrumentum , medium ; instrumentum 
quo medio , mediante, aliquid produci tur) 
rek-esz ( rek-ad, rek-eszt) 
dug-esz (dug-asz, dug-ó j 
ret-esz ( r e t , vagy rej t = zár)' 
er-esz (er-esz-et , ereszt) 
tám-esz (tám-asz) 
vál-esz (vál-asz) 
Csup-asz (csup-a) kop-asz (kop-ik , kop-ár) 
hihető nem esz , hanem asz (asz-ik , asz-u, asz-ály) 
szóképzővel birnak. Hlyen a' horp-asz , 's talán a' 
száraz is szár-ass vo l t , 's innen: szár-asz-at , szá-
raszt s iccat ; mint kop-asz-ból kop-aszt. — így 
lehetne még nétnelly szármozásokat sorba állítani; 
de rövidség' okáért csak érinteni fogom azokat , 
's inkább egyes szavak' magyarázataihoz fogok. 
Any , matéria. 
Só-any ú , Salinae - materiae, most savanyú ; 
por-any ú terreae, pulvereae-materiae , most por-
hanyó. A' h talán ugy csúszott be, mint bün-
hödik-be, melly szármozása szerént bün-ad-ik ; 
az ó pedig és u, igen rokonok fur-ó , fur-u , 's 
így lett a' por-any-ú-ból porhanyó. Any-a , ma-
ter ; any tehát tágasabb értelmű; de nyelvünk' 
különössége az, hogy gyökszavai igen bo értel-
műek, 7s minél inkább szaporodnak össze tétel 
által , jelentésűk annyival szorultabb 's határo-
zottabb vagy elvontabb lesz. így nem, nemzet, 
nemzetség , genus , natio , familia. -— Sav-(só) 
any-ad(od)-ik tehát ezen képzetekből állt össze: 
sal-materia-dat-ur ; mert az ik talán a' szenvedés-
nek, vagy nyugvásnak állapotját jelenti. l k ~ sta-
tus , ik-tat-om = facio stare, statuo. » 
El , incipit , initium. 
El-Ő, incipiens, el-em , initium, elementura. In-
nen: rend-el, gond-el(ol) havas-el-ü-e, havas elve. 
Illyen participiumok lehetnek : vel-Ö, es-ö, te-
ken-ő vesz(sz)-Ő , bod-ó , a' mi talán bodn-árt 
jelenthetett, csik-ó, tin-ó , ün-ő , kop-ó vagy 
kap-ó, noha nem mindeniknek értjük már gyö-
kerét. 
Ked anirnus. 
Red ked-ii kedv, úgy lett mint fal faj-u falv, ke-
ser keser-ü keserv. Régenten ezen bizonyító szó : 
pedig igy íratott: ked-ig, anitnus-úsque, ad ani-
mam. Ezen ked igen sok igéinkben megvagyon : 
rep-ked-ik , szerelraes-ked-ik , vitéz-ked-ik , em-
ber-ked-ik, vias-ked-ik , ( viaskodik ) gond-el-
ked-ik (gondolkodik) a' mi ezen képekből áll: 
— ( 192 )— 
cura-incipit-animus-status; elme-el-ked-ik (elmél-
kedik) 's a' t , 
Ned humor . 
N e d , n e d - ü , nedv; Talán a' med-er-flumen-vis, 
fluminis f i lum, ebből let t ; mert az m könnyen 
főlcseréltethetik az n-nel , 's némellyek a' nedvest 
medvesnek mondják. 
Red ruga , eortex. 
Göcsej' szélén a' fa' ránczos kérgét red-nek mond-
ják , innen red-ii , r e d v , redves , a' minek már 
által vitt értelme van. Red ige is , 's innen a' par-
t ic ipium, red-ö. 
Mez tegi t , tegumen , vestis. 
Innen mez-o ; és mez-telen : a' minek mez-e , ru-
hája nincs. 
Ecs , vagy öcs = kis , i f ju . 
Ecs -e , vagy öcs-e f ráter i un io r ; öcse-em , öcs-
ém 's a' t. Innen ('kö(v)ecs = kis-kö ; teker-ecs , 
tekercs ; pip-ecs , kul-ecs, ur-ecs gubecs; hangrend 
szerént: pipacs, kulacs, u racs ; gubacs.Ez az ecs 
maga , i s elég volna kisebbítő szónak, d e , mint 
igen sokban, itt is kénytelenek vagyunk szót sza-
porítani így írván : szár-acs-ka , nyulacska, ku-
tacska, 's a' t. 
Ács faber. 
Innen vannak : Tak-ács , szak-ács , ko-ács , vagy 
koh-ács , kovács ; a* gyökerek tehát t ak , szak , 
koh , innen: t ak-a r , szak-ad, koh-ol. Tanács , fo r -
gács, kalapács nem ács, hanem az ecs szóképzőt 
b i r j ák , illy változás szerént. Tana-ecs , tana-acs 
tanács 's a' t. 
- ( 59 
Hat potest , potentia 
Ebből vannak minden teketo igéink: i r -ha t , scri-
bi t-potest ; é l -hat , é l -he t : vivit-potest 's a' t, 
JNem , vagy lem , non. 
Kalmár György' Prodromiisában olvastam, kogy 
jen Arabúi annyi mint nálunk: nem. Sokan h a -
n e m helyett most is h a - i e m , h a - l o m - o t 
mondanak, 's úgy hiszem ez a' l em, vagy len áll 
lagadoúl mellékneveinkben. Vét-len tehát = vet-
nem , a' k i nem vé t , a' kiben vétség nincs. Ál l -
hat - len: stat-potest-non, a' ki áll-hat-nem , vagy 
nem állhat. Most az állhat-ot megszaporítottuk az 
á tképzőve l , 's leit belőle: ál lhatat , i nnen : áll-
hatatlan ; többnyire illy toldással száfrmoztak 
egyéb tagadó neveink i s : kegy-et- len, hiv-at-lan , 
's a' t. 
L e , me , te , ve. 
Ezen gyökökből szármoztak : le -het , me -he t , te-
het , ve het ; innen van le-fesz, te-esz, ve-esz, 
lész, tész, vész, "vagy kilökéssel: lesz, teáz, vesz 
(accipit) me-eg vagy megy frequentat ivum, 's te-
e t , vagy. tet p. o. vet - te t , factitivum igék. A ' m e 
szót most így haj l í t juk: mé-ék , me-esz (mész) me-
ö n , (ön = ipse) me-en , mén ; innen vannak men-
tem , men-ve 's a' t. 
Van vagy vagyon , est. 
V a n gbből húzatott össze va - Ön = est - ipse; 
V a g j r hibásan vétetik 2-dik személynek; mert 
tulajdonképen harmadik, 's hajlxtása ez: vagy-ok, 
vagy-sz, vagy. Innen a' vagy-on (ön) is 3-dik sze-
mé ly , 's annyi , m i n t : est-ipse. 
Fölhagyok fejtegelésimmel; mert szokatlanok, 
's talán fárasztók i s ; de bizonyos hogy ez az 
egyetlen ú t , mellyen írásunkat egyszerűbbé, 's 
nyelvünket világosabbá tehetjük. Senki ne bor -
zadjon ; mert nem fogjuk í r n i , vagy mondani : 
apa-mük-nek esz-ö áll-hat-Iem (apánknak esze áll-
hatatlan) de renyheséggel vádolhatnának utóink, ha 
némelly avulni kezdő szavainkat föl nem élesztenök. 
V ö r ö s m a r t y . 
i 
Egy fűggo-hidnak felállításáról Buda és 
Pest között. 
— — sed uavlbus Lrciruiire neque scitis tut um 
esse arhitrcibatur , neque suae , neque Populi 
Jiumani dignitatis esse stcituebat, C. J. Gacsaris 
Comment. de hello gall. L. IV. C. 17. 
Hazánknak folyóirásai több ízben értekeztek 
* egy olly tárgyról , melly fontossága 's az arról 
fennforgó vélemények' kiilönfélesége miatt minden 
hazafinak, de kivált minden Ingenieurhek , figyel-
mét megérdemli. A ' B u d a 's P e s t k ö z t é p í t -
h e t e n d Ö á l l a n d ó h i d a t é r t e m . 
lyfinekelötte ennek lehetőségéről bővebben 
értekezném , az elmúlt idők' ebbéli roppant mí-
veiröl kivánok szólni, hogy Olvasóim megked-
velvén azon nagy munká t , mellynek végrehajtá-
sát itt hazámnak ajánlani bá to rkodom, azt létre 
hozni buzogjanak. 
A' történeteknek minden időszakaiban aka-
dunk olly emlékeire az építő-mesterségnek, mel-
ly ek teljes jussal megérdemlik álmélkodás unkát , 
\s kétkedésbe hozna , mit kelljen inkább csodál-
nunk, a költségek' tömérdékségét-e, 's a' végre-
— ( Ó l ) — 
hajtási merészséget? vagy azon csiiggedhetlen ál-
hatatosságot, mellyel azon harczoló népek, kiknél 
Jánus' csarnoka majd nem örökké zártan á l l t , 
óriási ideájikat létesítek. Mind a' regés ó-kor , 
mind a1 hisztéria által felvilágosított idők gazda-
gok illy nemű épületekben. Ha ezeket mind elö 
akarnám idézni : Bábel' tornyánál kellene kezde-
nem , Sesostris' csatornájit 's pyramiszait , Sala-
mon' templomát , Rhódusz' colosszát, Núma' tem-
plomát 's csöveit, a' Zsidók' szentházaikat kelle-
ne felhoznom, 's végre mindent , mit a' Rómaiak 
e' nemben nagyot tereintének de mind ezt , mint 
olly igen isméretest, csak azért emlí t jük, hogy 
azon népet t iszteljük, melly egyformán vala vitéz 
a' csatában 's ügyes a' mesterségekben, s eléggé 
nagy, nem csak egy emberkornak hanem az örök 
létnek épí teni , nem tekintvén azt , ki fogja mun-
kája' gyümölcseit szedni. 
Bár milly pirítok is ama' nemzeteknek gigá-
szi alkotásik a' mieinkhez képest ; büszkén ne-
vezhetjük még is egy ágát az építésnek, mellyben 
kétségen túl felülhaladtuk őket, 's így talán elmond-
hat juk, hogy ebben hihetőleg az emberi géniusz' 
kivánatinak megfelelő lépcsőre emelkedtünk , 
p. o. a' v í z i é p í t é s b e n . Nagj^nemii munkákat 
vittenek ugyan végbe a' Görögök és Rómaiak e' 
részben is ; de vagy nem bírtak azon , a' művészet-
től függő , bátorsággal 's tartóssággal, mellyet mi 
adunk magunkéinak , vagy pedig olly tömérdek 
költséggel voltak oszvekötve , melly nyers erőnek 
masszájára mutat inkább , mint sem annak bölcs 
haszonvételére. 
A' régiek' építési' hisztóríája tanúnk továb-
bá : hogy illy nagy munkák' kivitele olly embe-
rekre volt bízva, kik a' vízépítés' alapjaival nem 
bírtak. Diána' Ephesusi temploma , melly síkon, 
's hihetőleg ingoványos helyen kezdett épülni , 
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kétszer dűlt össze. A' mester nern nzori volt
 i Hogy 
az épület' alapjait művészi eszközök által tegye 
bátorságba, hanem könnyebb módot választván, 
épületét dombos helyre rakatá* 
Még a' Rajnai híd is , mellyet Caesar' com-
mentárjaiból ismerünk , nagy és zord eröködést árul 
ugyan e l , de korántsem azon művészeti tökélyt , 
mellyet az arany korhoz közelítő időszakban olly 
hadvezértől várhatánk , ki az ebbéli legiigyesb 
mestereket gyüjtheté öszve maga körül . De ki ne 
emlékeznék a' Német-alföld ellen a' Spanyoloktól 
•viselt háborúkor a' Pármai Herczegtől a' Seide 
vizén vert h ídra , 's az ellene használt rontósze-
rekre ? Ehez képest minden korábbi munkák 
semmiségbe hullanak. 
De különösen a' tizennyolczadik századnak 
tartatot t fenn a' dicsőség: a' víziépítésnek, kivált 
pedig a' mi ennek legfontosb ága , a' hídépítésnek 
olly fordulatot adni , melly a' lelkesb fejek által 
tűzzel felkapatván, utánazó 's javító sikerrel esz-
közlé e' mesterség' elohaladtát. Az Angliában épült 
Westmünsteri híd Európára nézve egy uj szán-
déknak próbaköve vol t , melly ha a' várakozás-* 
jiak megfelelne, minden illyes intézetet tárgyazó 
státusra nézve rendkivüles hasznot árasztandna. 
Ez egy Helvécziai építőmestertől feltalált módja 
annak: mint lehessen ú s z ó szekrények által osz-
lopokat építeni vízben , nem mint eddig ama' 
költséges, idővesztegető és sok bajok alá vetett 
kimerítés vagy ama' bizonytalan sikerű lesüllyesz-
tett szekrények által ? Westmiinsternél a' próba 
elsült , 's később Franczia-országban a' legjobb 
sikerrel utánoztatott és megjobbítlatott. 
Cessart Lajos Ú r , egyik leggeniálisabb feje a' 
tizennyolczadik századnak, 's Franczia-országban 
az útak' 's hidak' építesének fö igazgatója, a' rá-
bízott vízi építményekben ezen alapozás' nemét 
használta , megjobbítván és egyszerűbbé tevén 
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a z t ; ' s némelly szükséges és ritka pontosságit míU 
szereket is találván azon dicsőséget n y e r é , hogy 
munkáji tartósabbak 's kevesbbé költségesek mint 
halhatatlan eldodeéi , Perronetéi. Ezek után 
Világos : hogy míg ezek Franczia - országban 
tör téntek, nem maradhatott hátra sem Hollandia, 
melly ezen mesterségnek köszöni fennlétét ; sem 
Angol és Olasz ország, tudván, hogy virányinak 
gazdagságait csak számos hidak és csatornák által 
hordhatja széllyel hamar és könnyen; de éjszaki 
Német-ország is nevezetes illyetén munkákat ál-
líta napfényre , Balt-tengerének kikötőhelyei által 
ösztönöztetvén azokra. Azonban 
Déli Német-országnak is a' mult század' vége 
felé Wibeking titkos Tanácsosban olly íéiíiu lá-
madot t , kiben a' magasb tudományok' velős ismé-
retével csüggedhetetlen munkásság, 's az építés* 
ezen legszebb ágáért lángoló buzgóság párosult. 
A ' fa' erejének pontos és bizonyos kiszámolása, 
a' fának használhatása íves hidaknál, majd nem 
minden hydraulikai alkottyúk' (machinák) megjob-
bí tása , sok vízi épí tményei , 's tudós munkáj i , 
mellyek egyforma velősséggel terjeszkednek a 'Ve -
lenczei lagúnák' titkaiba , 's a' jNémet-országi fé-
lelmes folyók' tulajdonságiba , halhatatlan hírt 
nevet szereztek Szerzöjöknek. 
Ausztriában , legelsobben Bécsben állott-fel 
18IC) illy mív, melly külföldi rokonjainak akár-
mellyikével erősségre 's szépségre nézve bátran 
mérkozhetik. 
A 'Dunának kis ágán volt híd' helyébe, 1818-
ban Ns Kudríaffski Urnák , Alsó-Ausztriában a' 
vízépítés' Császári igazgatójának , 's az előtt az 
Ausztriai GenLe-test' Kapitányának plánuma sze-
r i n t , e g y m á s híd építtetett középeit álló kőosz-
loppal ; hol Cessarl' ú s z ó szekrénye némelly vál-
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toztntásokkal 's több egyszerűséggel használta-
t o t t , 's az Egész rövid idö alatt elvégeztetett. 
Ezen építmény' epochája az Ausztriai Mii-
vészetek' hisztériájában mindenkor nevezetes fog 
maradn i ; 's így a' vízépítés hihetőleg nem fog olly 
eszközt megvetni , melly kevés költségei mialfc 
xninden többinél ajánlatosb , 's mellynek erőssége 
nem sokára felállása után nevezetes próbát áilt-ki. 
Az 18 IQ-diki tél Bécsben ritka hideggel járt, 
t. i. Reaumur' ifi d. fagy - lépcsőjére szállott, a' 
Duna ' ága roppant jégtestekkel volt befedve , 
mellyek nagy erővel 's gyakrabban a 'h íd ' oszlopá-
lioz nyomultak, de ez a' jégtorlatnak 's az igén 
megdagadt víznek is ellentállott. Az oszlopnak al-
kotása , melly vízellenében három - szögletii, viz-
mentében pedig kerek, sokat segíté a' j é g ' t ö r é -
sét , a' nélkül hogy ez által az eurythmia vesz-
t e n e , mert az oszlopot tulajdonképen mind a' 
két oldalról egyszerre nem láthatni. Ezen óvásra 
Cessart Ur nem szorult , mert szelídebb éghajlat 
alatt dolgozott , vagy olly folyókon, mellyeknek 
jégtetemei annyira nem torlanak ös/ve. Az archi-
tectusnak itt azt szemügyre kell vennie: hogy 
ez az oszlop nem fekszik ugyan , mint Cessartéji, 
pallókon , de még is egymás mellé rakott geren-
dákon.Sok tudós férfi ellenzé az illy pallókkal való 
kirakást , 's azt állítá hogy a' kőfal soha sem 
kapcsolódik jól Össze a' fával , 's így félhetni egy-
mástól elválhatásokat : Belidórnak egy története 
is felhozatott egy illyen esetről ; de azon erőszak, 
mellynek a' Bécsi oszlop a' jégzajláskor ellentál-
l o t t , minden rnás ellenhatással felér , 's így min-
den illyes gondtól bennünket felment. — 
Azon közben , míg a' Bécsi híd elkészült, 
's minden Ingenieur hasonló munkáiban azt vevé 
példányának , Angliából a' f ü g g Ő - h i d a k' híre 
hatott hozzánk, 's 1823-ban Navier Ú r , Fran-
czia-
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czia-országban a' h í d - és ulépítő Testnek királyi 
Fő Ingenieurje egy munkát adott-ki, meily az Éj-
szak - Amerikában 's Angliában már elkészült 
lánczhidakról környiilállásosan tudósít. 
Mivel a 'Tudományos Gyűjtemény nincs egye-
nesen Architektuszoknak szánva , ennélfogva czé-
lom itt egyedül az olvasót a' f ü g g Ö - h i d a k ' 
felállításáról értesítenem , 's Navier' tudósílásából a' 
legszükségesbeket kivonnom az olvasónak arról 
meggyözodhetése végett : hogy a' Pest 's Buda 
közt felállítandó f ü g g ő h í d nincs meggyőzhetet-
len akadályokkal öszvecsatolva. 
A' f ü g g Ö - h i d a k' első ideáját déli Ame-
rika' lakosinál leljük az Ő, kötélből szerkezett , 
büriiikben (gyalogliidaikban); Indiában 's Chíná-
ban is találtatnak illy ösvényhídak, mellyek kötél 
helyett még vaslánczokkal is meg vannak erősítve. 
De mivel az illy hidakon veszedelmes az által já-
rás ; azért , 's hogy azok necsak gyaloglóknak hanem 
szekerezoknek is szolgálhassanak, szükséges volt 
a' görbedező 's hajlékony lánczokra egyenes ós 
földirányos pályákat függeszteni, 's minden része-
ket illő viszonyba helyheztetni. Ugy látszik : Fin-
ley Ur (birtokos az Amerikai egyesült Tartomá-
nyokban) volt első , ki a' mult század' vége felé 
készített illy nemben tökéletesb hidakat. Az ő hi-
dainál , a' parton gerendák vannak felállítva, 
ezekre lánczok aggatva 's erősítve , mellyekröl 
függőleges (perpendicularis) rudak csiiggenek, 's 
ezek tartják a' hídpályát. Sok illy híd készült ott, 
's a' legnagyobb valami 43 ölnyi hosszaságúnak 
állíttatik. 
Illy függőhidnak valósítása nem sokára szinte 
minden ángol Ingenieurt elfoglalt. Telford Ur 
még 1813-ban beadta , egy Liverpool' táján Mer-
sey folyóvizén építendő illy hídnak plánumát: 
hanem az teljesítetlen szándékban maradt. 
Tod. Gy. II Köt. 1828. 5 
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Azonban több , bár kevesbbé nevezetes 's 
csak gyaloglóknak szánt függőhíd készült Angliá-
ban és Skócziában: ezeknél a' pálya ferdén fekvő 
's függő rudakhoz van kapcsolva , mellyek egy a' 
parton felállított gerendához köttettek , 's alsó vé-
geikkel a' hidpályához különféle távolságban van-
nak foglalva 's így tartják azt lebegve. Hanem ez 
alkotásmód nem felelt meg a' czélnak a' csüggő 
lánczok' különböző feszülésök miat t ; 's egy illyen 
gyaloglóknak szánt 's Dryburgh mellett Tweed' 
vizén épült híd 1818-ban, Januárius' 15-dikén a' 
szélvész által egészen elrontatott. 
Az első függőhíd, melly Angliában szeke-
rek ' számára is épül t , az Union1 h ida , öt mér-
földnyire Berwicktol, Tweed' vizén , (melly An-
gol és Szkót-országot választia-el egymástól) , 's 
ez ott függő - lánezhidnak ( c h a i n b r i d g e o f 
s u s p e n s i o n ) neveztetik. 
Ennek rajzolatját itt azok' számára közlöm, 
kiknek még illy munkát láthatni alkalmok nem 
vo l t , hogy épületje ismértessék illy olvasóktól is. 
Brown , hajós Kapitány , e' hídnak építője. 
Hozzá fogtak 181Q-nek Augusztusában, elvégez-
ték Július' 26. 1820. A' pályának hossza 63 ö l , 's 
4 láb ; a' felfüggesztő pontok' távolsága pedig 76 
ö l , ' s 4 láb. Padlatja f a , ' s vas kerekvágásokkal a' 
s z e k e r e k miat t , 's 20 lábnyi szélességű. A' hosz-
szant-fekvo gerendák 15 újnyi mélységüek , 's 7 
újnyi vastagságúak; a' kereszt-vagy állaldeszkák 
12 újnyi szélességüek 's 3 újnyi vastagságúak. Kö-
zepén 2 lábnyival emeltebb (hihetőleg a' hajók 
miatt) , 's apadáskor 27 lábnyi távolságban leng 
a' víz' tükre felelt. 
A' szekérpálya egy-újnyi vastagságú, göm-
bölyű vasszálakkal (pálczákkal) van a' iánczokhoz 
kapcsolva, c mutatja öszvekottetésöket e' szálbo-
toknak a'láncz' szemeivel, Felülről lefelé ékformán 
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mennek ezek öntött-vas darabokba , mellyek a' 
lánczszemek' öszveköttetésén nyugszanak, 's n y e -
r e g n e k hivatnak. Alsó végokkel a' vasszálak egy 
három újnyi vastagságú s ín -vason futnak keresz-
t ü l , melly az egész híd' hosszában a' gerendázat 
alatt nyúlik e l , 's a' tetoleges (verticalis) vas póz-
náktól srófok által tartatik. 
Tizenkét fő láncza van a' hídnak. Ezek pá -
rosan vannak elrendelve 's ú g y , hogy a' hídnak 
mindegyik oldalán tetoleges (verticalis) síkon há-
rom sor lánez nyugszik egymásfelett , 's mind ez 
a' legjobb Walliszi vasból csinálva. A'lánczszemek 
(gyűrűk v. ízek) henger (cylinder) alakúak, va-
lami 2 újnyi vastagságúak, 's mindenik 15 lábnyi 
hosszaságu; mindegyik végokén (mint<? alatt lát-
hatni), domborodás van egy lyukkal ,mel lybe egy 
tojásdad (ová l i s ) haránt ( transversal is) czövek 
ereszkedik A' lánczszemek egymáshoz erős négy-
szöglet-oldalú vaskarikák által köttetnek. A' függő 
vaspálczák, mellyek a' hidpályát hordozzák, úgy 
vannak elosztva (lásd a1 képet) , hogy azok váltva 
függnek azon három lánczsoron ; tudnillik az első 
szál a' legalsó r endűn , második a' középsőn, har-
madik a' felsőn. Ez által minden lánczra hasonló 
ero h a t , 's a' lánczszemek nem kajladoznak , ha-
nem csak hosszan húzódnak meg A' függő szálak* 
viszonyos távolsága 5 láb,. A' hídkorlát (Geländer) 
szinte 5 lábnyi magasságú, 's ezt részint a' függő 
részint más közben levő vasszálak formálják. 
A' görbe linea' (vonal) magassága, vagy is 
a' lánczhid' legalantabb pontjának távolsága a' két 
végpont közt gondolt foldirányos lineától alkal-
masint 27 l á b ; 's ezen elhajlásában a' foldirányos 
(horizontalis) lineával i2gi^dusii szögletet formál, 
A' bal vagy szkót parton a' lánczok egy kő-
oszlopon vonulnak által , melly a' képen a-val 
jegyeztetik meg. Ezen oszlop' magassága ÖO, kö-
* 5 
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zép szélessége, 6 , vastagsága pedig 17 4 lábnyi , 's 
ra j ta egy 12 lábnyi szélességű 's 17 lábnyi ma-
gasságú boltozatos kapu vezet keresztül a' hidpá-
lyára . Minden lánczpár szinte ez oszlopon vonul 
á l t a l , az e' vegett tetoleges (verlicalis) i rányban 
egymástól 2 lábnyi távolságra hagyott lyukakon , 
's hengereken nyugszik , mellyeknek csap-ágyaik 
a1 falba vannak czovekelve. A' láncz-szemek itt a' 
lehetőségig röv idek , hogy a' hengerekre simul-
hassanak minden meghajlása nélkül a' vasnak.—-
Innen aztán a' lánczok (mint az ábrázolat mutat ja) 
rézsunt (schräg) mennek le 24 lábnyi mélységig 
a ' f ö ldbe , hová r o p p a n t , öntvényvasú táblákon vo-
natnak keresztül , 's ezek alatt kereszt-pöczökkel 
czövekeltetnek le. Ezen táblák pedig egészen az 
út' felületéig malomkövekkel s egyéb nehéz tes-
tekkel vannak megterhelve. 
A' jobbik , vagy ángol parton (a' képen : b ) 
a* láncztartó oszlop egy homokkő - szirton á l l , 's 
csak 20 lábnyi magasságú A1 lánczok' t a r t a l é k - ' s 
kötésmódja különbőz ugyan itt valamennyire az 
imént leírt más oldalétól , de fő czikkelyeiben 
ugyan az Ez oldalról nincs a 'h idra- já rás oszlopon 
keresztül , mint az ábrázolat muta t ja . 
Ezen szép hidat illy felírással: V i s u n i t a 
f o r t i o r , Brown Kapi tány 5000 font sterlin-
gen ( 4 7 ezer ezüst R f o r . ) állítá f e l ; holott egy 
illy nagyságú kőhid négyszer annyiba került vol-
na . Az actiás társaság tökéletesen megelégedvén 
a' munkáva l , az ügyes Ingenieurnek 1000 gui-
neet adott jutalmul.^ 
Úgy hiszem, ezen eléggé környiilményes le-
írásából ama' szép f i iggohídnak, kiki világos ké-
pe t formálhat magának alkotmányáról ; ennélfogva 
most én más hasonló készületü munkákhoz térek. 
Fel jebb említett Telford Úr még 1818-ban 
mutatá be a' Menaei te rgerszorula ton , melly An-
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glesea szigetét Angliától választja e l , építendő 
fiiggőhidi plánumát. Ezen plánumnak , az alsó 
Ház' biztossága által történt megvizsgáltatása igen 
jeles tapasztalatokra nyújtot t alkalmat, mellyek-
nél fogva tökéletes valóságra emelkedtek a1 vas' 
ellenálló erejéről a' nagyobb próbák által mind 
eddig támasztott képzetek ; 's meghntároztatott az 
i s : milly erősöknek kell lenni a' lánczoknak is? 
A' hídépítés ennek következésében 1320-ban el-
kezdetet t , 's 1824-ben elvégeztetett. A' tenger-
szorúlat' szélessége valami 116 öl ; mind a1 két 
oldalán mintegy 10 Ölnyire a' parttól két tartalék 
oszlop ( Wider lage) áll í t tatott , melly valami 88 
ölnyire távozik egymástól. A' hidpálya valami 100 
lábnyi magasságban függ a' tenger' tükre f e l e t t , 
's a' hajók vitorlásán mennek alatta el. A' hid k 
öl 's U láb szélességű, 's 5 részre oszlik. Közé-
peit egy k láb szélességű gyalogút v a n , 's két 
felöl 12 lábnyi szélességű szekérpálya. E' hídépí-
tés 70 ezer font sterling (658 ezer ezüst forint) 
költségbe jö t t , holott másféle hid legalább 12M 
ezer fontnyiba (vagyis 1,203,200 ezüst for in tba) 
került volna. 
Szinte Brown Kapitány 1821-ben Edinburgh 
mellett a' Forthi öbölben egy vas lánezokon függő 
's rakodásra szolgáló gálot készített. Áll ez 3 ív-
b ő l , mindeniknek hossza 57 öl. Hasonló rakoda-
lom-gálot ( Einladungs - Damm ) épített Brown 
1823-ban Br ightonnél is. 
Brunei nagy hírű Ingenieur is csinált két il-
lyetén függőhidat Angliában, mellyek már kivi-
tel' tárgyaivá is lettek az által, hogy mind a ket-
tő Bourbon Franczia sziget' számára van rendel-
ve. Az egyik 2 fél ívből á l l , a' másik egy ívből, 
1Q ölnyi tágassággal. 
Német - országban első lánczhíd az , melly 
Münichen-Nienburg mellett az Anhal t -Kötheni 
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herczegségben épült , szélessége U öl 's 2 l á b , 
hossza pedig h5 ölnyi. 
Az Ausztriai birodalomban az első lánezhid Mor-
vaországban Strassniczban Sehnireh Friderik Inge-
nieurtől készíttetett , 's gyalogok' 's könnyii és 
nehéz szekerek' köz használására 1823-ban Június ' 
8-kán nyit tatott meg. Hossza 15 ö l , szélessége 2 
ö l , 2 l á b ; 's a' folyónak legáradtabb állapotjában 
is 2 lábnyira függ a* víz' tükre felett. Ezen híd 
tulajdon vasa' terhével együtt öszveleg 1203 má-
zsát bir e l , 's így a' legterhesb társzekereket is 
minden legkisebb veszély nélkül képes általszál-
lítani. 
Bécsben 1823-ban M i t i s Ignácz Ü r azon 
gondolatra j u to t t : hogy a' Duna' ágán Razumows-
ki Herczeg' palotája ' táján , az országút nevű 
külvároson lánczhidat készítsen. Minekutána O 
Felségének erre megkívántató engedelmét meg-
nyer te , *s a' plánum - készítés Kudriaffski Úr ra , 
Alsó - Ausztriában a' vízépítés' Cs. Igazgatójára, 
b í z a t o t t , M i t i s Ur ac t i a - gyűjtéshez logot t ; 's 
kevés nap (alatt 310 actia volt aláírva 100 ftjával 
ezüs tben ; 's az építés Sept ' . l l - d ikén a' Duna' 
jobbik part ján jelkezdetvén Ősszel 1825-ben el is 
yégeztetett f 
A' fő lánczok* távolsága 40 ö l , kezdő fek-
pont ja inak (Auflagspunkte ) földirányos
 ttávol-
sága pedig a' hátulsó fő czöveklettöl 13 ö l , 1 
l á b , 3 új . A' pálya' hossza tulajdonképen 37 ö l , 
5 l á b ; a' lánczgörbület ' nyila vagy magassága 2 
Öl , 4 láb 's l újnyi. A' pálya' szélessége 2 ö l , 
3 l á b , 6 ú j ; 's középen a' híd egész hosszában a' 
víz' könnyebb lecsoroghatása miatt másodfél ú j -
nyira emeltebb. Korlát ja oszlop formára rende-
zett puskacsövekből á l l , mellyek felül és alul sínvas 
pántokba vannak peczkelve , közben közben öt 
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öt újnyi nyilas - hagyással. A' korlát' magassága 3 
l á b , 4 új . 
A' folyón keresztül mindegyik h i d - oldalon 
két lánez csügg függőleges irányban. A' láncz' sze-
mei 4 egymás mellett futó k o v á c s o l t v a s - r ú d -
ból állanak, mellyek öt kalapált vaskapocs és két 
czövek által eszközlött öszvekötésben láncz- for -
mában folylattatnak. Minden vas-rúd hosszában 
kordéd ( circularis ) domborodással végződik, 
mellynek közepén a' kovácsolt , gömbölyűre csa-
vart 's hengerded (cylinderförmig) czovekek' szá-
mára egy pontos f u r a t ú ' s 2 ^ újnyi általmérőjü 
(diameterü ) lyuk találtatik. A' rudak magok a' 
lyuk' egyik középpontjától a' másikig Q láb 's 1 
újnyi hosszaságuak. Keresztvágatjok (Queerschnitt) 
2 újnyi magasságú , 1 újnyi szélességű , 's így 
erejök 2 négyszeg újnyi. Mivel pedig, mint em-
litém , a' hídnak mind két oldalán két láncz van, 
\ 's minden láncz k rúdból á l l , ennél fogva minden 
oldalra nyolcz, 's így a' kettőre tizenhat rudat 
kell számlálnunk. Egy rud' keresztvágatja 2 El uj , 
7s így mind a' tizenhaté 32 O uj , 
A' lánczokról lecsíiggo 's pályatartó függő 
rudak négy szélű koholt vasból készüllek, mind-
egyik oldalon 10 , 's így keresztvágatjok 100 • 
lineányi. Mindenik oldalán a' hidnak 45 , az egé-
szen tehát Q0 illy rúd vagyon, mellyeknek ke-
resztvágati foglalatjok öszveleg Q000 O linea. 
A ' pályatarló 's feszítő lánczok' keresztvága-
tinak meghatározása végett az actiás társasig egy 
különös alkottyút (machinát) csináltatott ; hogy 
így Naviernek ezen törvényéhez képest: „ t e r m é -
s z e t i r u g a l m á n ( e l a s t i c i t á s á n ) f e l ü l 
m e g n e t e r h e l t e s s é k a' v a s " , minden egyes 
vasrudat vizsgáltasson meg, 's az lön mind ezen 
próbáknak resultatuma: hogy a' vasnak egyegy • 
ujára nem vethetni sokkal többet 400 mázsánál 
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a '"né lkül , hogy az szét ne repedjen. Ennélfogva 
itt minden baj 's veszély megelőzés 's elmellözés 
végett minden Q új ra csak 200 mázsányi teher 
számláltatott. 
Ezen lánczhid , melly Z ó f i a h i d' nevezetet 
visel , maiglan kár nélkül áll fenn. Az actiás tár-
saság költségpóllás' fejében a' Felségtől 40 évre 
nyerte meg a' hidvámot, egy fejre 1 ezüst - kraj-
czárt számlálhatván,'s eddigi jövedelmében annyira 
boldogult , hogy minden actia megkapá évenként 
száz forinttól eso hat forintnyi kamat-osztalékját, 
's azon kivül kifizettetett, sorsvonás által meghatá-
rozo t t , 10 actia is egészen. 
Ez ohajtott siker a* társaságot egy második 
szinte Bécsben eszközlendö lánczhid-építésre bá-
to r í t á , *s pedig az úgy nevezett Schänzel és ha-
lászkapu köz t , holott eddig csak kompokon tör -
tént az általjárás. Az építendő hid felsőbb enge-
delem mellett K á r o l y ' h i d á n a k neveztetett. 
Hozzá fogtak Júniusban 1827 , 's készek már a? 
lánczházak is , 's reménylhetni e' folyó 1828 
Május' l - jén leendő megnyittatását. Hossza 51 , 
szélessége 2 öl. Mindegyik oldalán csak egy lán-
czon fog függni , melly 4 's 5 egymás mellé so-
rozva fűzendő izekből fog állani. 
Az eddig mondottakból az olvasó tiszta kép-
zetet meríthetett a' láncz-hidakról; mint szinte az 
eléggé számosan felhozott példák gyoződhetésig 
bebizonyíták azoknak létesíthetésöket, eddig ta-
pasztalt tartósságokat 's erosségöket; most nincs 
hátra egyéb, mint részint Navier Urnák a' láncz-
hidakról általányosan tett elmélkedéseit 's észre-
vételeit közelébb kifejtegetnünk, részint a' több 
íróktól ajánlott lánczhid-építési szerekről (mate-
rialékról) környülállásosan értekeznünk. 
Navier Urnák 1823-ban kinyilatkoztatott vé-
leménye szerint lánczhid-építésre legjobb szer a' 
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kovácsolt 's hosszában nyujlott y a s . Megfontolása 
a' vashasználásnak fedél-gerendázati 's boltozaloki 
kapcsoknál, világos tanúnk azon lehelségre: hogy 
hidakat is függeszthetni elégséges erejű vaslán-
v czokra; még nagyobb lesz pedig megnyugtatá-
sunk, ha több 's egymástól független lánczot al-
kalmaztatunk e' czélra; mert ha valódinak kép-
zeljük is egy láncznak valami történet által elsza-
kadhatásál , többekről mindazáltal azt 's ugyan, 
azon egy időben 's egyetemben feltenni lehetetlen. 
Azonban előbb , hogy sem erről tapasztalás és 
számolás által meggyőződünk ,kéteskedhelénk : ha 
t. i : egy illyes hidnak adhatni-é annyi erősséget 
és hajthatatlanságot, hogy azon a' leglerhesb leg-
mázsásb szekerekkel is bizton lehessen átmenni? 
Fél ni lehetne ugyan a' foldirányos ingadozásoktól, 
mellyeket a' szekér - zökkentések vagy szélzivatar 
okozhatnak; félni szinte továbbá a' lánczok' len-
geseinek 's rengéseinek nagyságától 's ter jedé-
kenységétőí', minthogy illy rugalmas (elaslicus) 
tulajdonú szer , mint a' vas , sok aggodalmat ger-
jeszthet. Mindazáltal az Amerikában , Angol-Fran-
czia 's Német-országban készült számos lánczhi-
daknál tett tapasztalások, mind ezen aggodalmak 
iránt tökéletesen megnyugtatnak bennünket. Van. 
tanupéJdánk : hogy ezen hidak' pályája erős és 
mereven ; 's hogy a' vasnak rugalmától (elastici-
tásától) származó ingadalma illyes hidnak az át-
meneteit nem nehezíti. A' jó siker b izonyos , csak 
a' lánczok legyenek erősek eléggé. 
Hogy tehát a lánczok az elfiselendő súlynak 
megfeleljenek, elég erős vasból kell késziilniök, 
's a' vasnak is h ibá t lan munká la túnak kell lenni . 
E ' k é t feltételt pedig könnyű kielégíthetni; mivel 
a' lánc/.októl szenvedendő eroködést vagy súlyvi-
selést fel lehet számlálni, 's ennélfogvást általvá-
gatási erejöket meghatározni ; a' lánczok' egyes 
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részeinek jóságát pedig megpróbálhatni feszítés 
által , ha l, i. azokra nagyobb terhet aggatunk, 
mint az , mellyet a' hidon kell elbírniok. — Illy 
óvás és vigyázat mellett nincs mitől tar tanunk, 
hacsak tán azon képtelenséget nem akarjuk elő-
leges gyanúval vélni megtörténhetönek valahára: 
hogy a' vas' tulajdonsága idővel megváltozik. Ugy 
de a' vas minden építési szerek közt legkevesbbé 
van illy változás alá vetve. A' levegői nedvek' 
chemiai kártékony hatásainak a1 vasra ellentállhatni 
a' szokott olajmáz ál tal , mellyel azt bevonhatni. 
A' légmérséklet' ( temperatura ) változékonysága, 
pedig csak nem fog benne , mint a' húros hang-
eszközokben , pattanást okozni , meri a' hidaknál 
lévő feszülés sokkai csekélyebb a' hangszerekbeli 
húrokénál. 
Azonban , ha bár minden meggyőződés* elle-
nére is egy illyes illő késziiletü függohídnak va-
lamelíy része véletlenül elpattanna is, egy illye-
tén résznek mással való kicserélése semmi nehéz-
ség alá nincs vetve; mert az egész hidépiilet' al-
kotása úgy van alkalmaztatva, hogy igen egyszerű 
készülettel 's a' hidhasználásnak csak nem minden 
félbeszakadása nélkül felemelhetni a' hídpályát , 
's így a* lánczokat vagy azoknak pattant szemei-
ket kicserélhetni. 
Ha illy függőhidat egy kőből épülttel Öszve 
hasonlítunk , tehát még az építéstudományban 
járatlan is által fogja látni : hogy a' függő láncz-
liid sokkal könnyebb és kevesebbe kerül a' kőké-
születünél. Azonkívül a' kohid-építésbeli költsé-
gek többnyire csak durvább nemű munkásokra 
háramlanak , a ' függőhidbeliek pedig a' magasb 
művészeti szorgalmúakat éltetik , kiket gyámol-
gatni fontosb oka 1s tiszte a' Hazának. 
Mivel továbbá a' függőhidak hajlékony rend-
szerű alkotással b í rnak , mellyben a' súly-irányos-
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ság mindég ugyanaz marad, ennélfogva különösen 
alkalmasak a' legtágasb part - vagy nyilásközök' 
ÖszvekÖttethetésokre minden köz 's mellék - oszlop' 
segedelme nélkül. A' vaslánczok' erejének a' par t - , 
"vagy nyilásközi tágassághoz való viszonyaiból ( re-
latio - Vérhaltniss) pedig szembetűnő : hogy a' 
lánczhiddal bevonandó n y i l á s - v a g y partköz' tá-
gasságának vagy szélességének határai igen messze 
terjedhelok , ha egyébként a' lánczok' függesztő 
pont ja inak elegendő magasságra vitele eszközölhető. 
Nav ie r , mint e' tárgyban alapos b í r ó , azt mond-
j a : — 's kérem e' nyilatkoztatásának különös fi-
gyelemre méltatását! — hogy könnyű 2Q0 ölnyi 
hidat építeni , csak 17 ölnyi magasságúak legye-
nek a' parti oszlopok. Egy illy építmény' szeren-
csés foganatja , mond N a v i e r , túl van minden leg-
kisebb kétségen, 's felállítása se okozandna szer-
felett nagy költségeket. — 
A' görbe l inea, mellyet illy hidaknál a' láncz 
csinál , nem egyéb mint a' Mathesisben ismeretes 
l áncz - l i nea ; mer t ez az egész súlynak a' láncz1 
egész hosszára egyenlő feloszlását kivánja. Már 
most az itt a' ké rdés : milly változást fog ezen 
görbület i lánczlinea szenvedni a' terhelt szekerek* 
általmenetelénél ? Az er re nézve tett próba - vizs-
gálatok ezen tapasztalati következésre vezettek 
tanúsági s inórmér tékül : hogy ugyanazon , a' hid-
pálya' közepére állított , súly hasonló lánczgorbü-
letnél , de különböző hosszaságú h idpá lyáná l , 
egyenlő süllyedést okoz mindenkor , ha egyébként 
a' pályahosszaság' egységének megfelelő épí tmény-
suly egyenlő. Nem kell tehát attól tartani : hogy 
ha tán a' hídpályát meghosszabítani szükséges, 
annak azért szükségképen haj lékonyabbá kellene 
válnia. Sőt mennél hosszabb a ' p á l y a , annál mere-
vcnebh 's feszesb is a z , mert mennél nagyobb az 
ívköz vagy ivnyiladék (Bogenöffnung), annál e rö-
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sebb 's ennél fogva nehezebb lánczokat is kíván, 
's így annál nagyobb súly oszlik fel a' kisszaság' 
egységében. 
A' lánczoklioz kívántató vas' erejének meg-
határozása' tárgyában Navier azt állí t ja: hogy a' 
lánczokra nem kell több terhet vetni vagy rón i , 
mint annak harmadát , melly képes lenne azokat 
elszakasztani. Mitis Ignáez U r , ki a' Bécsi Zóíia-
híd-épí tés 9 alkalmával többféle próbákat tön a' 
vas' ellenállásáról, azt véli : hogj' ha ezen súly-
mennyiséget vennők iránylati sinórmértékül a' 
hídépítésben , szerfelett sok vas kívántatnék ahoz, 
's hogy ehezképest gazdasági tekintetből tovább 
tanácsos mennünk , csak mindenkori szemes vi-
gyázattal legyünk minden vasrudnak, 's a' lán-
czok' egyéb alkotó-részeinek pontos megvizsgálá-
sokban. 
Hogy a* légmérséklet (temperatúra) a' hid-
képezo vasrudakra nagy befolyással b i r , ismére-
tesb következése a' vas' tulajdoninak, mintsem a' 
dologértőnek figyelmét elkerülhetné azon észrevé-
tel ; hogy szükséges és hasznos ezen kÖrnyülmény' 
hatásait is a' lánczhídra megismerni ; minekutána 
ez a' vasnak *s ennélfogvást a' lánczoknak hosszab-
bodását vagy rövidülését
 t következőleg a' hídpá-
lyának ezen változáshoz mérséklett süllyedését 
vagy emelkedését okozza. 
Mitis Ur a' Zófiaaidnak Navier' útmutatása 
szerént intézett építéséről kiadott értekezésében 
a' légmérséklet' ezen befolyását is felszárnolá. Zó-
íia' hida beakasztatásakor a' temperatúra +• 20° 
volt. Mitis feltette: hogy a' temperatúra az íakko-
rihoz képest még 25 lépcsővel felebb emelkedhe-
t i k , a ' mi ezen éghajlat alatt szinte gondolhatatlan 
ese t , 's e' kulcs fagy feltétel szerint számlálta-ki 
a' fő vagy hidtartó lánczok' megnyúlhatását , 's 
ezt 5 linea- 's 2 pontnyinak találta , 's az innen szár-
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Hiazo pálya-süllyedóSt 2 ú j - 3 l inea- ' s 5 pontnyi-
nak , melly Maximumot a1 feszítő láncz' dorzsölo-
dése, ellenható rugalma (elasticitása), 's görbületi 
lineája miatt soha sem érheti el. 
Navier Ur értekezésében azon ké rdést is tá-
masztá : mi következést szülhetne a' függő hídra 
nézve , ha ez valami erőszakos nagj' zökkentés p. 
o. szerfelett nagyterhü szekér' diilése vagy tenge-
lyének eltörése által rendíttelnék meg? minek-
utána Ő a' lánezok' lengései- 's rengéseiről kime-
rítő értekezést előre bocsátott volna , e' most em-
lített kérdésre azon megnyugtató bizonyítással 
felel : hogy illyes zökkentés vagy dőlés jókora 
nagyságú hidra semmi ártalmas következést nem 
vonhatna , 's az egész káros hatás egy vagy két 
fiiggo rud' eltörését okozhatná legfeljebb ; 's ez 
olly ese t , melly épen semmi szembetűnő kárt se 
vonzaná maga u t á n , 's mellyen igen könnyen le-
hetne segíteni. 
Minden számlálatiból, mellyeket Navier Úr 
egészleges és külonzékes számolás szerént (inte-
grális et diííerentialis calculus) tön ezen épilésmód' 
természetéről , végre azon főhatározást k ö v e t k e z -
teti : hogy mind azon hatások 's következések, 
mellyektől a' függő - hidaknál talán félhetni , t. i. 
a' hidpálya' szerfelett nagy hajlongása terhes sze-
kerek a la t t , 's a' lánezok' ingásai - 's ringásainak 
Sebessége 's e r e j e , nagyobb 's hosszabb ivü hi-
daknál azon egy marad mindenkor , sőt a' hidpá-
lya' hosszabbodásánál még kisebbül is. Ennélfog-
vást a ' fentebbi állítvány nyilványos valóságon ala-
p u l , hogy ezen hidépítésinód főképen nagy folyó-
vizekre leginkább alkalmaztatható. Az építés' ne-
hezségei azon mértékben kevesülnek , mellyben 
a' hidív' távolsága vagy nagysága nevekszik , 's a' 
czélsiker annál biztosabb , mennél nagyobb az 
eszközlendő 's merészebb az építendő tárgy. 
gŐhiduak adható hosszúság csak ott ér ha tá r t , hol 
már magának a' reá fordított vasnak súlya vagy 
terhe annyit nyom , a mennyit öszveleg az , t. i. 
az egész hídi vasmennyiség , elbírni képes. Ha ez 
iránt a' szükséges felszámításokat megtesszük, úgy 
talál juk: hogy a' lehetség' határiban fekszik egy 
Franczia posta mérföldnyi hosszaságu illyetén híd-
nak epittetese. Ha pedig a' valósilhatás s eszközölhe-
lés 'soromjfjai közt akarunk maradni , nyilvri yos: 
hogy 300—'400 Ölnyi hosszaságu illyes hidat épít-
ge tünk , ha megelégszünk azzal: hogy a' drótok 
csak felét viseljék azon súlynak, mellyet azok el-
bírni képesek. 
A' függohidakra ajánlott harmadik szer a' 
l á g y a e z é l . Ezt legelőször i s , a' Bécsben , 
Baumgartner és Ettingshausen Professor Urak' 
ügyelése alatt megjelenő foiyóirás' (Zeitschrift 
f ü r Physik und Mathematik) 1827-diki folyamat-
jának 3-dik kötetbeli első füzeteiben javallotta 
.Mitis Ignáoz U r , eg3' e' végből ott kiadott., n-gy 
tárgy - ismerettel 's ritka szerénységgel diszlo érr 
tekezésében. Ezen javallat czímeriil vett tárgyunk-
hoz képest olly fontos , hogy kénytelenek vágyunk 
annak velejét rövid ábrázolatban ide iktatni. 
Az aczélnak közönségesen ismért tulajdon-
sági , t. i. keménysége, 's parázs töredékenysége 1 
okozhaták talán , hogy még mind eddig senki 
sem jutott azon gondolatra , hogy azt fíiggöhidi 
építvény-szerül használja; 's e' végett inkább fo-
lyamodtak a' magában ugyan igen e rős , de mind 
e' mellett szerfelett nyulékony és nyujthatékony 
vashoz. 
Tudjuk : a' keménység olly tulajdona az aczél-
n a k , mellyet ez , a1 vassal és szén anyaggal (Koh-
lenstoff) , némelly fajaiban pedig más érczekkel 
eszközlött vegyíték- viszonyainak (Mischungsver-
liältniss) köszön} 's hogy keménysége 's töredé-
keny-
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Öt láb magasságú drótrostély. Minden érez részei 
olaj mázzal (Firniss) vonatnak be a' levegő' viszon-
tagsági ellen. 
Seguin által lelkesíttetvén fel D u f o u r Inge-
nieur Ezredes-Főhadnagy , Genf városa' két sáneza 
felett épített egy vasdrót-hidat. Hossza a' térköznek, 
mellyre hidát szerkézé , 47 öl. Dufour ez építmény-
ről különös munkát is adott ki , mellynek előadása 
szerér t azt lehet állítani : hogy a' vasdrótra füg-
gesztett hidakat a' láncz-tartatúaknál fe l jebb kellene 
ne talán becsülnünk , inert a' vasdrótuakban : 
1) Már az olcsóság is 1 a' vasdrót - füzetek , 
vagy csomózatok mellett szól. 
2) Megmutatja Dufou r : hogy a' bánásmód a* 
vasdrót fonatokkal vagy tekercsekkel sokkal egy-
szerűbb 's g y o r s a b b , 's 
3) Öszvehasonlításbeli nyujthatékonyságra néz-
ve , ugyanazon éreznek ruddá pőrölyöztetés , és 
\ dróttá-húzatás általnyert ereje közt olly nagy kü-
lönbséget ta lál , hogy e' miatt teljesen az utóisót , 
t. i. a' drótot köteleztetünk pártul fogni. Továbbá 
Dufour megmutat ja : hogy a' vasdrót egyenlő 
felületben vétetve a' vasrúddal , ehezképest több 
mint kétszernyi ellenható erőt bir meg. Ez állít-
ványt mi ugyan nem találjuk az u j abb próbák 
által egészen megvalósodottnak ; azonban. Mitis 
Ferdinand Ú r n a k , a' fentemlített Ignácz' testvé-
rének vizsgálatiból, 's névszerént , az általa na-
gyobb próbatétel gyanánt ép í te t t , 's még most 
is a' Bécsi Cs. tudományos Egyetem' füvészkerté-
ben álló dróthidon tett tapasztalatiból világos: 
hogy midőn a' porölyzött *) vasnak • uja 400 má-
zsát e l b i r , akkor a' vasdrótnak • uja 600—700 
mázsányinak felel meg. 
Épen a' vasdrót-hidakról írt értekezésekből 
vonhatjuk azon következést is : hogy az illy füg-
*) Kovácsolt, kalapált v. pörül} zött vas (geschmiedetes Eisen). 
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gÖhidnak adható hosszúság csak ott ér ha tar t , hol 
már magának a' reá fordított vasnak súlya vagy 
terhe annyit nyom, a 'mennyi t öszvele^ az , t. i. 
az egész hídi vasmennyiség , elbirni képes. Ha ez 
iránt a' szükséges felszámításokat megtesszük, úgy 
talál juk: hogy ö' lehetség' határiban fekszik egy 
Franczia posta mérföldnyi hosszaságu illyetén hid-
nak építtetése. Ha pedig a' valósíthatás s eszközolhe-
lés' sorompjai közt akarunk maradni , nyilvíi yos: 
hogy 300—400 ölnyi hosszaságu illyes hidat épít-
hetünk , ha megelégszünk azzal: hogy a' drótok 
csak felét viseljék azon súlynak, mellyet azok el-
birni képesek. 
A' függohidakra ajánlott harmadik szer a' 
l á g y a c z é l . Ezt legelőször i s , a' Bécsben , 
Baumgartner és Ellingshausen Professor Urak' 
ügyelése alatt megjelenő folyóirás' (Zeitschrift 
f ü r Physik und Mathematik) 1827-diki folyamat-
sának 3-dik kötetbeli első füzeteiben javallotta i 
Mitis Ignácz U r , egy e' végből ott k iadot t , n-gy 
tárgy - ismérettel 's ritka szerénységgel diszlo éi> 
tekezésében. Ezen javallat czímerül vett tárgy unk-
lioz képest olly fontos , hogy kénytelenek vagyunk 
annak velejét rövid ábrázolatban ide iktatni. 
Az aczélnak közönségesen ismért tulajdon-
sági , t. i. keménysége, 's parázs toredékenysége * 
o k o z h a t á k talán , hogy még mind eddig senki 
sem jutott azon gondolatra , hogy azt függohidi 
építvény-szerül használja; 's e' végett inkább fo-
lyamodtak a' magában ugyan igen erős , de mind 
e' mellett szerfelelt nyulékony és nyujthatékony 
vashoz. 
Tudjuk : a' keménység olly tulajdona az aczél-
n a k , mellyet ez , a1 vassal és szén anyaggal (Koh-
lenstoff) , némelly fajaiban pedig más érczekkel 
eszközlött vegyíték- viszonyainak (Mischungsver-
hältniss) köszön; 's hogy keménysége 's töredé-
4 
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kenysége egyedül | a' hirtelen meghütéstől szár-
mazik. 
Az aczél, mint minden aczélmüves t u d j a , 
parázs és toredékeny sajátságát elveszti, mihelyt 
az olly nagy mértékben általtüzesedik, mellyben 
azt, mint a' leglágyabb vasat, tökéletesen pörö-
lyözni, nyújtani 's mindenféle formára alkalmaz-
tatni lehet. Midőn tehát az így minden isinéti 
edzés nélkül az ülőiül megszabadul, nagyobb ru-
galmu (elasticitasú) 's merevenségü ugyan a' vas-
ná l , de hideg állapotjában is eléggé ha j lékony , 
nagyobb pŐrölyütést 's hajtást is elszenved, 's 
nem gondolhatni olly nemii zökkentést, nyomást 
vagy rendítést , mellyet az aczél ezen minémiiség-
ben ne lenne kiállani képes. 
Tagadhatatlan dolog az is: hogy a' levegő 's 
nedvesség' befolyása is kevésbbé ártalmas az aczél-
nak mint a1 vasnak, azonban az aczélt i s , mint 
a' vasat , megóhatni minden illyes ártékony be-
hatástól a' többs/.ör érdeklett olajmáz-borí tékkal . 
Mitis Urnák a' lágy-aczél rudakkal tett próba-
tételeiből az tűnt ki : hogy a 'Vordernberg táji kö-
zönséges aczél Stíriában , tökéletes nyújtható ál-
lapotjában , eröviszonyi 's ennélfogva súlyvisel-
hetési szempontból a' legkedvezőbb tapasztalásra 
vezetett. Mert a1 többször érdeklettek szerint a' 
pörölyzött vasnak Q uja csak 400 mázsányi ter-
het b i r e l , egy lágyaczél D " j pedig H4Q má-
zsának felelt meg. Ennélfogvást az aczél ellenható 
erőre nézve felmuíja mind a' vasat , mind a' vas-
d ró to t , melly az előadottakhoz képest csak 700 
mázsányit bir el. Szint ezen ellenható erejét bi-
zonyítják az aczélnak i f jabb Rennier György Ur ' 
próbái , mellyeket az angol és német aczélról az 
angol társaság' Értekezései közt Tredgold Ur bo-
csátott közre. 
T u d . Gy. I I . Köt. 1828. 6 
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Mi Ily reményekre 's várakozásokra hatalmaz 
fel tehát bennünket e' jeles épí tvény-szer , ha ki-
Vált az valami esáva-koh vagy tisztításmód által 
még inkább megsalaklanúl ? az aczél' ára legfel-
j ebb olly irány latban (proport ioban) lesz a' va-
séhoz, mint zord 's gyárlatlan szeréhez , mint Q 
áll 7-hez képes t , 's hihetőleg az aczél' munkál ta-
tása se jöhet többe a' vaskészíléshez képest. Azon-
ban itt még azon fontos környülményt is figye-
lemre kell vennünk : hogy az aczélnak Iánczhídra 
intézendő használásában a' teher - sokaság, 's a' 
lánczok' szükséges keresztvágatinak (Queerschnit t) 
erőssége , nem csak a' fentebbi erőkülönbség , ha-
nem e' felett a' lánezoknak szükségképen kisebb 
súlya által is , kévésül ; sőt magok a' tartalék-osz-
lopok 's minden egyéb erősítő részei az illyes 
hídnak a' súly' kevesültével kevesebbé nyomatván 
ennélíogvást képesint takarékosb 's kevesb köl-
tséggel is építtethetnek fel. 
Még szembetűnőbb a" haszon , ha nagy nyi-
láskozre építendő hídról forog a' szó. Milis Ú r 
azon alapos véleményben van : hogy p . o. P e s t 
é s B u d a k ö z t a' D u n á n (ha l l juk ! ha l l juk! ) 
i g e n l e h e t s é g e s , a c z é l b ó l , f i i g g ő - l á n c z -
l i i d a t á l l í t a n i m i n d e n k ö z é p - o s z l o p 
n é l k ü l . A' ki egy iüy vízben építendő hidosz-
Jop' költségeit fe lszámol ja , könnyen által lát ja: 
ho£;y a' parton állítandó nagyobb magassagú 's 
erejű tartalék-oszlopok (Widerlage) sokkal keve-
sebbe kerülnek. 
Mint halljuk : fent érintett 's épen most mun-
kában lévő Károly 'hidának lánczait Bécsben Stá-
jer-országi edzetlen aczélból szándékoznak készít-
tetni . 
Most tehát minekutána a' függőhíd ' építés-
módjának sarkalat i t , építvényszereit 's az ezeknél 
fogvást eddig állított h idakat , a 'mennyi re e' folyó-
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irás' szűk határai engedhetek, rövid árnyékozat-
ban előábrázoltaín, minden Olvasóm világosan 
meggyőződhetett: hogy a' ßuda 's Pest közt álla-
pítandó szakadatlan közösülésnek , 's e' két fo 
városunk1 eggyé forradhatásának , 's így országos 
Dunánk' megigáztatása által egy közanyává ieend-
hetöségének nincs olcsóbb , nincs czélirányosb , 
nincs egyéb módja a' közottök vonandó íüggÖhid-
építésnél. 
A' Duna' ágyában vagy medrében állítandó 
egy vagy több közép-oszlop több nehézséget okoz-
na , nem csak valósítása közben, hanem főkép 
jégzajláskor 's áradáskor félteni lehetne a1 két 
szomszéd testvér várost a' szerfelett nagy sebessé-
gű folyam' pusztító árvizének elboríthatásától. Ha 
tehát az itt eszkÖzlendo hidépítésnél minden ko-
'/époszlop' elhagyatása csaknem általányosan szük-
séges fel tétel , nyilványos : hogy itt egyéb építés-
nemet nem alkalmazhatni a' függohidakénál. Ha 
Hullánkat azon ponton akarnók híddal általkötni, 
hol az csak 180 ölnyi szélességű, melly alkalma-
sint azon helyre esik , hol most Pesten a ' T . Piaris-
ták' háza áll , úgy nincs benne semmi kétség: 
hogy ott egy vasláncz , vagy vasdrót , vagy kivált-
képen egy aczél - láncz függőhíd épülhet minden 
közép-oszlop nélkül , egyedül két czélirányos ma-
gasságú 's vastagságú tartalék-oszloppal. 
Fentebb előhoztam már Navier Ur szavait, 
mellyeknél fogva ő teljes bizonyossággal vitatja 
egy 290 (kétszáz kilenezven) öl hosszaságú vas-
láncz-hidnak építhetését azon esetre , ha 17 öl ma-
gasságú parti-gyámokat vagy tartalék-oszlopokat 
állíthat neki; láttuk tovább egy 300—400 öl 
hosszaságu vasdrót-hidnak eszközöltelhetését i s ; 
's minthogy itt csak 180 ölnyi szélességet kellene 
liiddal bevonnunk, azt távolról se vesszük egész 
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szemügyre i t t , a' mit az eféle épitésnemben szo-
ros értelemben valósíthatni. 
De ha nem volna is előttünk olly jeles Inge-
nieurnek , mint Kavier U r , biztos és csalhatatlan 
állítványa az illy hidépítésmód' szerencsés foga-
nat járó l , mindazáltal hitten hiszem : hogy az elő-
terjesztettekből minden gondolkodó Olvasó a' 
vasnak , épen széles folyókat ál talköthető, tulaj-
doniról teljesen meggyőződött , 's ennélfogva, 
ha a' híd' alkotórészei az e' végett intézendő pon-
tos számlálás szerént szükséges 's elég erősséget 
nyernek , akkor az íIlyes függőhíd' tar tóssága- ' s 
bátorságáért is bizton kezességet vállalok. 
Képzeljük csak az imént említettem Pesti 
Piarista házhelyet, mellyet én általmenetel-pon-
tul választottam, 's kövessük a képet , mellyet e' 
hidállításról ezennel rajzolni szándékozom: 
Minthogy e' hídnak , az alatta mindenkor 
szabad hajózhatás végett , a' legnagyobb áradás-
kori víztükör felett is 12 lábnyi magasságúnak 
kellene lennie , tehát a' hidpálya legalább 15 láb-
nyira emeltetnék a' mostani partok felett. Ennél-
fogvást a' parti-gyámoszlopokhoz mind a' két rész-
ről feljárásnak kellene készülni. Már maga a' vá-
lasztott hidpont' szerencsés helyzete is kedvező az 
illy feljárat - eszközlésnek. Ugyancsak gondoljuk 
a ' T . Piáristák' egész épületének elhordatását , 's he-
lyette a' Dunaparton a' legnemesb izlésnemben 
(sztílben) épülendő kolosz-nagyságú tartalék-osz-
lopot ; ' s ennek belsejéből három feljárasbeli csar-
nokot táradozni , egyet t. i. a' Dunasoron a' Ke-
mitzer ház-elotti promenád fe l é , másikat ezzel 
általellent a' Dunapart 's vízmentében a' halpiacz 
f e l é , 's a' harmadik középsőt épen egyenes irány-
ban a városház-előtti piacz' közepével, melly leg-
felső pontján talán egy boltozatos nyilásával szol-
gálna űtul a? Duna' hosszában menő kocsiknak. 
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—- Képzeljük továbbá : hogy a' Dunai partgát (Quai) 
a' {eljárás* legfelsőbb pontjára vezet fel, — képzel-
jük ezen gyönyörű , öt öl szélességű hármas fel-
járást diszes vaskorláttal beszegve,'s minden most 
olt állongó vásáros kocsikat a' hid' környékétől 
eltiltva , a' mostani promenádot meghosszabbítva, 
's valódi sétahellyé változtatva —képzeljük a' fel-
járásoktól még fenmaradandó széles utat koczkás 
gránit kövezettel csinosan kirakva , minden portól 
kitisztázva , jó ízlelü czélirányos lámpákkal meg-
világítva , 's nem lesz e kénytelen öröindobogás-
sal olvadozni szívünk illy gyönyörű képénél Or-
szágunk' első városa' szebb ülésének ? 
A' Budai részen a' Pesti T. Piaristák' hajléká-
nak ellenében fekvő házsort el kellene bontani, *s 
azok' helyén vezetne a' kolosszi alkotványú fel-
járás a' tartalék-oszlophoz, — másik ezzel ellen-
irányban menne parthosszanl a' RudasfürdÖ felé, 
a' harmadik pedig a' parti-gyámoszloptól a' Rácz-
város' két temploma 's a' várba vivo szekérút felé. 
Képzeljük már most a' Budai Dunapartot a' Pesti-
hez hasonló partgáttal és négyszegű kövezettel, 
's a' szomszéd országutat kirakva, megvilágítva, 
's a' most kezdett Budai promenádot ( sétahelyt) 
a' feljárás' kezdeteig meghosszítva, szóval képzel-
jük mind ezt így előteremtve, 's lehet e' hazafi 
lelkes kebel , melly illy szándéknak valósíttatását 
ne kivánná ? 
Ezen folyóirásheli rövid értesítéstől nem kí-
vánhatni ezen híd - 's mellék építményekre kíván-
tató költségek' környíilményes ábrázolatját : ha 
még is e' végett alkalmasint közelítő de nem va-
lódi bizonyosságu költségsummát kellene megha-
tároznom , azon esetre a már fenálló illyetén hi-
dak' viszonyait ehezképest venném költség - álla-
pító sinórmértékűl, 's illó tekintetbe vévén Ha-
zánk' olcsóbb termék-áruit 's munkabérét a' kiil-
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földhöz képest , bizton állí thatni: hogy az egész 
költség nem kerülne két millió ezüst forintba. 
Most már az a' kérdés: mint lehetne ezen 
summái eloszerzeni ? Amerikában , Angliában , 
Franczia - országban , 's utoljára Bécsben actiák 
által alkottatott csak nem minden illyes épület 's 
tulajdonosik a' mellett szokás szerént elég haszno-
kat láták; lehetetlen volna-e tehát a' mi minden-
képen áldott Hazánkban egy illy actiás-társasá-
got alapítani ? 's nem actiák által épült-e nálunk 
a' Bácsi csatorna? nem teremtetteké Országunk* 
INagyai kevés napok alatt tömérdek tökepénzt a' 
nemzeti katona-nevelo Intézetre (Ludoviczeára) ? 
's utóbbi Országgyűlésünkön nem ajánlottak-e né-
hány perczenet alatt néhány hazafi lelkű dicső Va-
gyonosink igen jeles summát Magyar tudós Tár-
saság 's Akademia-allításra 's így nemzeti nyelvünk' 
terjesztésére 's virágoztatására ? 's nem tett-e már 
e' két rokon város több áldozatot a' közjónak ? 
a' Pesti városerdocskéhez (Stadtwäldchen) kíván-
tatott telkek' megvásárlását nem kell-é úgy tekin-
tenünk, mint a' város-szépitésre szánt önkényes 
jeles áldozatot? 's most nem rég a' két városi 
Játékszínek' gyámolítására nem nyujtattak-é ne-
vezetesb summák ? 's e' szempillantatban nem 
épít-e a' Pesti kereskedoség olly pompás egyesü-
let-házat , melly minden hasonló külföldivel mér-
kezhetik ? 
Azért nem is kételkedhetni : hogy, ha majd 
a' Pest 's Buda közt állítandó függöhidról egy tö-
kéletes 's a' Művészet' minden szigorú kivánati-
nak teljesen megfelelő plánum terjesztetik az Or-
szág elébe,számos actiás tagok fognak találkozni, 
kik illy dicső 's egyenesen a' nemzeti közjónak 
szentelt munkát gyámolítandják; bizton reméll-
hetni : hogy a' Haza' N a g y a i e'szándék - intéze-
tet, csak azért is mert n a g y , nagylelkű pártfogá-
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Sohra méltatják ; reméJlhetni: hogy mind a' két 
város hatalmas részvéttel lép ez actiás egyesületbe, 
mert a' számokra ebből háramlandó haszon ki-
mondhatatlan ; végre bizonyos : hogy nem csak a? 
két városi hanem az egész országi kereskedoség 
's minden mesterségüzö osztálybeli segédtárs lesz 
e' czéleszközlésben , mert leginkább a' kereskedés, 
mint minden gazdagság' kútfe je , nyerne legtöbbet 
az óriás folyam' két partjainak szakadatlan öszve-
köttetése által. 
E' két városnak sőt az egész Magyar Hazá-
nak minden polgára meggyőződhetik az illy állan-
dó hidból származó hasznokról. Mert most , m i -
dőn télben e' két város közt a' szakadatlan egye-
sülés csonkultan , a' mindenkori Öszvekotés bom-
ladozva lankadoz , több kereskedés-ág és szándék 
vagy késleltetve, vagy pedig veszélyeztetve csiig-
gedez , akkor a' legcsikorgóbb hidegben, a' Duná-
* nak jégtorlatos zajongása között is , megtartaná a' 
közösülés szokott elevenségét, akkor semmi keres-
kedőnek se kellene a' Pesti országos négy vásár 
alatt azon aggodalommal küzdeni , hogy a* szá-
mára küldött portékákat a' hidnak történendhet5 
bontakozása mia t t , vagy n e m , vagy csak a' ki-
számolt ido után kaphatja meg, melly fontos kör-
íiyiilmény gyakran szörnyű kárára szolgál késtélé-
sével. De másként is e' két szomszéd városnak 
mellyik mesterségüzö felekezetére nem árasztana 
ez tömérdek hasznot? Épen a' téli hónapokban, 
midőn a' Játékszin-látogatás mindenkinek kedves, 
's midőn a' farsang mulatozásra édesget, mint egy 
ellenséges módra van e' két anyaváros egymástól 
elválasztva, 's minden nyájas kölcsönös részvétel 
elakasztva. Milly örömzsibongás élesztené akkor 
e' vigságnak szentelt időszakaszban a' két várost, 
midőn a' könnyű kocsi kényünk szerént akármi-
kor általröpítene bennünket a' vén Duna' hátán í 
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'$ nem volt e már elég számos példánk nyár-
ban is a' hajóhidnak szerencsétlen történetből kö-
vetkezett elszakasztatásáról, melly gyakran épen 
vásárkor a' kereskedők' tetemes kárára akadályoz-
tató meg a' közösülést? semmi eféle baleset nem 
szülhetne többé gátot. Se torlongó jégzaj., sem 
áradás , se szélvész nem volna képes akkor a' két 
váro-l elkiilönzeni egymástól. A' fiiggo - lánczhidi 
kapocs által az iker város, e' kettős test, eggyé 
forradna, és száz ezer polgár pozsgedezne kalan-
dozna e' hidon nyájas örömzsibajjal. 
Eként előterjesztvén minden szempont sze-
rént a' lánczhidból eredő kényelmi, kereskedési, 
közösi'ilési 's az ezek által öregbedo gazdagodási 
hasznokat , nem volnék igaz Magyar , ha még 
azon magas ösztönhúrt érinteni elmulasztanám, 
melly minden Magyar kebelben egyenlő bélyeg-
hanggal zengedez. Ne említsem é csalhatatlan re-
ményfokul a' nemzeti nagyság 's büszkeség - érzel-
mét, midőn illy nemzeti mív' létesítése forog fen? 
nem lesz-é , nem lehetne-é méltán a' Magyar 
büszke arra, hogy első volt a' kerek világon, ki 
illy nagyságú lánczhidat építtete ? A' Duna, Euró-
pának legtejedelmibb folyója egy hosszú, gyö-
nyörű 's felséges pántlikaként (szalag) vonul Ha-
zánk' szivén keresztül , nem illő e hát rakonczátlan 
kényét örök szolgánkká fékeznünk , 's meghódult 
gerinczeire olly diadalmi hidat vonnunk, melly 
nagysága 's merészsége által megfeleljen mind 
azon hasznoknak, mellyeket e' folyam' jótékony 
hullámi áradoztatnak a' kereskedésre , 's így csa-
lárd folyó tükre 's csapongó felületének megigázott 
ledérsége 's bilincseltönkéje egyformán gazdagítson 
bennünket. 
Nem csak Európa, nem csak az egész képlett 
1
 világ, hanem utódinknak millióji is bámulni fog-
/ 
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ják az óriási mívet , álmélkodni az illy alkotmá-
nyok' magas szellemén , 's áldani azon építményt, 
mellynek hasznait egész terjedékökben csak a' jö-
vendő ivadékok fogják érezhetni. Gerjeszteni fogja 
őket ez , a' Haza' köz javát nagyságos tettekkel 
's áldozatokkal előmozdítani , hogy őseikre mél-
tók legyenek! 's így az a' Nagy a' mit mi te-
szünk , gyümölcsözve 's dús kamattal fog hatni 
maradékunkra. 
Vajha ezen kisded munka , melly a' szándék-
czél' nagyságát csak gyenge próba - rajzolatban 
vala képes előárnyékozni, felbuzdítaná a' dolog-
hoz-értoket , hogy figyelmöket e' fontos tárgyra 
függesztvén, egy e' szándék-valósításra termett In-
genieur e' függo-iánczhidról minden szempontból 
teljes tökéletességű plánumot készítene ! Vajha 
szerencsések volnának e' sorok magokra von-
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hatni figyelmöket 's valódi hathatós reszvetelö-
ket Nemzetünk' Atyjainak , kik épen e' pillan-
tatban díszes Pestünkben a' koz-jó 's boldog-
ság-előmozdításának legtetemesb ágazatiban iz-
zadoznak! E' nagy rendeltetésű Követségnek Ná-
dor -feje Országló Házunknak egy olly Foher-
czege, ki a' léleknek minden nagy tulajdonival 
tündökölve már több ízben is méltatá e' tár-
gyat magas figyelmére 'a ennélfogvást annak lé-
tesítését kétség kivül a' legbuzgóbb részvéttel 
óhajtja. Azonban Hazánk' nagylelkű KépviselŐji 
is mély bolcseségök 's meggyŐzodésÖk szerint által 
fogják látni: hogy a' magyar Nemzeti nagyság* 
egy illyes emlék - alkotmányának felállíttatása, 
csak úgy is, mint parlagon fekvő kereskedésünknek 
hatalmas rugója, minden tekintetben megérdemli 
teljes figyelmöket, sikeres tettü részvételöket, tör-
vényszerzői pártfogásokat 's hazafi példájokat ! 
hogy így midőn az Idő 's Emberiség* lelke sze-
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rént alkotandó törvényekkel boldogítani buz-
ganak e' szép Hazát, azt egyetemben a' nyugoti 
nagy népek' dicső kalauz példáik szerént a' tu-
dományok , művészetek 's mesterségek' minden 
ágaiban örök elohaladási fokonként magasítani, 
's ezzel nemzeti erejét, kincseit 's ig}'" gazdago-
dását minden jóval , széppel 's naggyal párosul-
tan fejtegetve gyarapítani, 's ezeknél fogvást a' 
mostani 's unoka világ' örök háláján 's csudálásán 
kivüla'béke' olajágához a' törvény'pálmalombjait 
7s az enyészhetetlen hír' borostyánját polgári 
tölgykoszorújokba fűzni törekedjenek. 
Budán F e b r u á r ' i -sojén 1828. 
Egykét szó az Elsőszülött Magyar Király fi 
Nemzeti Régiségeinket , Törvényeinket , és 
hajdani Szokásainkat még most is nagy részben 
sűrű homály fedi, bár felette sok segedelmek fen-
maradtak, főkép okleveleinkben, mellyekböl fény 
sugárokat ereszthetnénk lefolyt híres századaink-
ra. Levéltáraink néha a' legfontosabb dolgokat 
foglalják magokban , 's a' mint a' Birtokosok a' 
régi iratokat magok fogják tudni olvasni és meg-
ítélni ; a' mint a' tudomány és haza szeretet nap-
ról napra fog közöttünk öregbedni : úgy kön-
nyebbedni fog a' közlés, szaporodni az esméret, 
emelkedni az előmenetel. 
Pe t róza i T r a t t n e r K á r o l y , 
Cs. K i r . K a p i t á n y a ' Génie- tes tnél . 
regi Jusairól 
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Nem tudtunk mostanig a'ról semmit is, vol-
tak-e hajdan Magyar Országban az Elsőszülött 
Magyar Királyfiaknak valamelíy különös Igazaik? 
Többször fegj'vert fogni láttuk őket édes atyjok 
ellen a' nélkül , hogy tudtuk volna okát adni, mi 
indíthatta őket az illyen vakmerő és minden eset-
re vétkes lépésre. Ezentúl talán közelíthetünk a' 
vétkes lépés okához, ha V. István Királynak, IV. 
Béla fiának, itt következő oklevelét, mellyet az 
eredeti hiteles levélből híven közlök , olvasni 
fogjuk : 
„Stephanus dei gracia Hungarie, Dalmacie, 
Croacie , Käme , Servie , Galjicie, Lodomerie, 
Cumanie , Bulgarieque Rex, Omnibus Christi fi-
delibus presentes litteras inspeeturis salutem in 
salutis largitore! Regia pietas singulorum merita 
tenetur prospicere oeulo pietatis , et ipsos inui-
tare ad fidelitatis opera muneribus donatiuis : vt 
eorum exemplo aüi ardencius famulentur. Pro 
inde ad vniuersorum notieiam harum serie volu-
mus peruenire: quod cum nos olirn NECESSI-
TATE COMPULSI contra dominum Regem Ka-
rissimum patrem nostrum IUS DUCATUS, A 
PRIMOGENITORIBVS (így) NOSTRIS REGVM 
PRIMOGENITIS INSTITÚTUM , requirere vo-
luissemus IVSTICIA MEDIANTE, idem dominus 
Rex propter hoc indignacionis materiam conci-
piens contra nos exercitum Regni sui conuocauit. 
Et similiter nos contra ipsum dominum Regem 
patrem nostrum exercitum fecimus proclamari. 
In cuiUS facti processu Corrardus, Agabit, Chot-
ka, Warda , Mortun , Wyda , Ruman et Gont 
de uilla BOZEY in comitatu Castri Ferrei, populi 
castri Posoniensis, nos dominum recognosscentes 
naturalem armati in nostrum auxilium accesse-
runt, personam et res eorum mobiles et inmobiles 
exj)onere fortune Cisibus minime formidantes. 
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Nos igitur pensatis íidelitatibus et serulcys ipso-
rum, que tunc nobis cum omni lidelitate inpen-
derant, ipsos et ipsorum heredes heredumque 
suorum successores cum terris ipsoruoi a premis-
sa c o n d i c i o n e exemimus, et in numerum serui-
encium nostrorum Regalium perpetuo duximus 
transferendos. Volentes , vt de cetero ipsi et ab 
ipsis descendentes in numero et libertate serui-
encium Regalium computentur. Et vt kuius modi 
nostre donacionis libertás robur optineat firmita-
tis, presentes nostras Iitteras eisdem concessimus 
duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Datum 
per manus magistri Benedicti , prepositi Orodien-
sis , aule nostre uicecancellary dilecti et fidelis 
nostri. Anno domini Millesimo. CC°. Sepluage-
simo primo. Regni autem nostri anno primo". *) 
Ha jól értem ezen oklevelet, V-dik István 
Király pénz szűkével vesződött , 's hogy baján 
segítsen, édes atyját, IV-dik Bélát, az eránt tör-
vénybe idézte, a' mit tekéletes igazság szerént 
magát illetőnek gondolt. Voltak pedig ezek azon 
Jószágok vagy Jövedelmek (hihetöképen Jószá-
gok) mellyeket az első Magyar Királyok az Első-
szülött Királyfi élelmére rendeltek. E' teltén fiá-
nak IV. Béla Magyar Király megboszonkodott, 
's fegyveres kézzel akarta fia perét félbeszakasztani. 
Ez az egy oklevél közel sem elég a'ra, hogy 
az Elsőszülöttség igazai belőle meghatároztathas-
sanak. De mieden esetre elég a'ra , hogy higyjük 
az Elsőszülöttségnek a' legrégiebb Királyoktól 
meghatároztatott némelly Jusail. Mások e'hez 
más felvilágositó okleveleket fognak idővel, ha 
• ) K i a d a t o t t ezen oklevél Pr iv i leg ium f o r m á b a n . A' függő 
ket tős Petsé t viasza ró l a l e h u l l o t t , de a ' petsétot t a r t ó 
z ö l d , rósa szinü és sárga selyem köteletske még r a j t a 
f ü g g . A' ltezdő S betii nagy és t z i f r a , a ' többi í rás igen 
ts inos. A' sorok ónnal v o n a t o t t egya rányos t ávu lságu 
l i n e á k r a í r a t t a k . 
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most mingyárt nem is, függeszteni, s későbben 
majd egész kiterjedésben esmértethetnek az Első-
szülöttség Igazai. 
Külföldön a* Királyfiak Vezér ( D u x ) , vagy 
Or-Gróf (Marchio) hivatalt szoktak Tiselni. Igen 
hihető: hogy Szent Imre is', kinek Otto idősb 
testvére vala , Or-Gróf és Or-Vezér volt egykor 
az Orosz Őrségben. írja tudniillik a' régi Hildes-
heimi Krónika róla: „Eodem anno (MXXXI.) 
Imperatoris filius Heinricus Reac, et ipse Dux 
Baioariae , et Stephanus Reac Vngaricus , 
cum juramento invicem firmaverunt pacem. 
Et Heinricus Stephani Regis filius DFX RU-
1ZORUM in venatione ab apro discissus periit 
flebiliter mortuus" *). Ez az Orosz Őrség iVJo-
son Vármegye volt a' Bulgarus Őrség szomszédsá-
gában. De ezen-Őrségekről máskor fogok bőveb-
ben szólani, ha a' Székelekről rendesen értekez-
ni fogok. 
A' kik nem tudták, hogy az Orosz Nemzet 
Magyar vagy inkáb Palótz nyelvet beszélő 
Nemzet volt, azok utóbb Szent Imre Hertzegnek 
DVX SCLAVONIAE titulust tulajdonitottak. A' 
Horvát Országi XVI-dik századi könyvek széltében 
ezen tzímmel tisztelik Szent Imrét. Ha megütkö-
zik néki az Orosz Nemzet Palótz Nyelvén, előbb, 
mint sem fejét tsóválja, jovaslom neki, hogy Ne-
stort és Constantinus Porphyrogenitust olvassa. 
Mind a' két író megkülönbözteti az Oroszokat a* 
Szlávoktól. Sőt a' legújabb Orosz Történet író 
is, Karamsin, állitja: hogy az Oroszok nem 
voltak Szláv nyelvűek. Hogy ma Szláv nyelvet 
beszélnek az Oroszok , hiszen azt én is tudom. A' 
melly Nemzet nem vigyáz gondosan nyelvére, az 
») G o d e f r i d i Gui l ie lmi Le ibn i t i i . Sc r ip to res R e r u m Brunsvi-
ceusium. H a n o v e r a e , 1707. fol. Tomo I , 726. 
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könnyen más nyelvű Nemzetté válhatik, mint az 
Oroszok és Borussusok más nyelvűvé lettek. 
V-dik Istvánnak általam közlött oklevele a1 
Tekéntetes Bozay Família kintse, 's én a'nak le-
írliatását Tekéntetes Megyery Ignátz Pesti Tabu-
láris Ügyvéd Ur jószívűségének, példás hazasze-
retetének , és nyilt gondolkodásának köszönöm. 
Nem kell ott titkolódni a" tudomány kárával, hol 
nints ok a' titkolódásra. 
A* tisztelelet és életnemet jelentő sza-
Valamint a' tisztelet adás , szinte annak sza-
vakkal való kijelentése is időről időre változván, 
kétségeket, és annálfogva különbözéseket hozott 
be nyelvünkbe, mellyekrol itten szót tenni szán-
dékom. 
A' régiek a' vezetéknevet gyakorta kihagy-
ták, és az akkori szokás szerint inkább kereszt-
névvel élvén, ennek utánna mondották és írták 
a' tiszteletet, és életnemet jelentő 'szavat, úgy-
mint : János Király , Pius Pápa ; József Nádor-
Ispány, János Deák, Tamás Mester, Pál Gazda. 
— Ez mái nap is ígj' van szüntelen divatban, még 
akkor is, midőn a' keresztnév elejbe valamelly 
mellék - vagy számnév tetetik, és így mondom, 
és irom : Nagy Constantin Császár, Szent István 
Király, Hetedik Pius Pápa 's a' t. 
Hanem idővel szokásba jővén a' vezetékne-
vek, inidon magányosan a'vagy keresztnév nélkül 
hagyódnak, akkor is utánnok következnek a' tisz-
Horvát István. 
vakról, 
telelct és életnemet jelentő szavak , úgymint : 
Ganganelli Pápa , Bonaparte Császár , Zápolya 
Király , Rákóczi Fejedelem , Eszterházy Nádor-
Ispány, Barkóczy Primás, Climo Püspök, Gévay 
Kanonok, Gyöngyösi Alispány 's a' t. nem te-
vődnek pedig elejbek a'Magyar nyelvtanitó könyv 
szerint*), mellyben ezen szabást olvasni: „Mél-
tóság, hivatal, mesterség név elejébe tétetik a' 
vezetéknek, Tsászár Bonaparte , Király Zápolya, 
Fejedelem Rákótzi , Herlzeg Eszterházy , Gróf 
Andrási, Báró Mesko, Generális Hertel en di, Ka-
pitány Győri, Hadnagy Jékei, Püspök Zábrátz-
ki, Kanonok Dobronyai , Plébános Hanák , Szol-
gabíró Jósa , Eskiitt Kozák 's a' t. nem pedig 
Bonaparté Tsászár 's a' t." 
Ezen szabás a' közönségesen bevett szokással 
egészen ellenkezik. Mert kivévén az illyeseket : 
Herczeg Eszterházy, Gróf Andrássy , Báró Mesko, 
(noha ezek iránt is máskép vélekedünk) a' többit 
soha sem hallani se nem olvasni e'féle szerkezle-
tésben. Ki is akarna így szóllani és írni: Tsászár 
Bonaparte, Fejedelem Rákóczy 's a' t. e' helyett: 
Bonaparte Tsászár, Rákóczy Fejedelem 'sa't?**), 
Az én vélekedésem szerint, valamint egyéb-
ben , úgy az e'féle szerkeztetésben is igen örö-
mest megtartja anyai nyelvünk a' természetes ren-
det. Rákóczi magával hozta születésekor vezeték 
nevét a' világra: keresztnevet azután adtak neki; 
későbben pedig Fejedelemmé lett Erdélyben. Te-
hát így említem Őtet: Rákóczi Ferencz Erdélyi 
Fejedelem ; vagy : Rákóczi Ferencz Fejedelem ; 
vagy pedig : Rákóczi Fejedelem. Es ezen szerkez-
tetés minden illyes esetekben legalkalmasabbnak 
látszik lenni. 
*) A' 322-dik lapon. 
Nemei lyek nem régtol fogva illyeseket is kezdenek fel-
hozni : Doctor V a r j ú , Professor ßar tos . 
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Hanem nehezebb talán a' Herczeg, Gróf, 
Báró nevezetekkel való élésnek elhatározása. Ha 
az e'féle nevezettel biró Méltóságnak vezetékneve 
megegyez lakhelyének nevével, a' mit is a' deák-
ban de e a d e m praedicátummal jelentünk ki, 
akkor igy kelletik természetesen szóllanunk és ír-
nunk : Illyésházi Gróf; mert ezen Országunknak 
Nagyja eredetiképen Illyésházára való, és Gróf 
Illyésházi annyit tenne nyelvünkben, mint: Érsek 
Esztergami, Püspök Váczi, Kanonok Nitrai, e' 
helyett: Esztergami Érsek, Váczi Püspök, Nitrai 
Kanonok , 's a' t. 
Azt akarom itten futtában megjegyezni , hogy 
némellyek előtt lielytelennek látszik lenni a' d e 
e a d e m praedicátumnak ezen magyarul való ki-
ejtése: Kisfaludi Kisfaludy Sándor; mivel az illyes 
vezetéknév már magában foglalja a' praedicátu-
mot, ha egyszer van is kiirva. — 
Magam is azt tartanám , hogy felesleg való 
volna a' vezetéknevet kettőztetni, midőn de ea-
dem praedicátumot akarunk jelenteni, ha min-
den illyes vezetéknévnek szinte hasonló , vagy 
csak egy praedicátuma lenne; hanem soknak, va-
lamint Almásynak más a' praedicátuma , úgymint: 
Zsadányi és Török Szent Miklósi, Ghyczyé pe-
dig: de Eadem et in Assa-Kiirth. Tehát ha így 
írnék : Kisfaludy Sándor, Assa - Kiirthi Ghyczy 
Ferencz, ennek az egyik praedicátumát egészen 
kihagynám, amazt pedig az egyetlentől is meg-
fosztanám. 
Hanem hogy oda térjünk vissza , a' honnan 
eltávoztunk ; megmondottuk , mint kellessék a' 
Herczeg*, Gróf, Báró nevezettel az említett eset-
ben élnünk; az van hátra, hogy arra is feleljünk, 
mitévők legyünk akkor, midőn nem de eadem, 
hanem más a' praedicátum; úgymint: Emmanuel 
Comes Csáky de Keresztszegh? — Azt állítom, 
hogy 
V 
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hogy ezt is szinte így mondom és írom magyarul: 
Kere'sztszeghi Csáky Emmanuel Gróf , a' mi is 
annyit tesz, mint Keresztszeghre való Csáky Em-
manuel nevezetű Gróf. Mert nincs elegendő ok , 
miért kívánna a1 vezetéknévtől különböző praedi-
catum más szerkeztetést, mint a' vele megegyező; 
midőn ennek is annak is ugyan az az ereje. 
Azt a' szabást tartom én tehát, úgymint 
nyelvünk' természetével léginkább me^egj'ezöt a' 
tiszteletet és életnemet jelentő szavakról, liogy 
azok mindenkor a' vezeték és keresztnév után kö-
vetkeznek, úgymint: Eszterházy Ilerczeg , Balassa 
Gróf , Andrásy Báró , Kondé Püspök , Kultsár 
Professor, Bodo Kapitány, Gonda Mester, Balga 
Gazda, vagy Eszterházy Miklós Herczeg, Balassa 
Bálint Gróf, Andrásy József Báró, Kondé Jó-
zsef Püspök , Kultsár István Professor 's a' t. 
Hanem épen nem csoda., kogy az illyesek-
ben hijános szerkeztetések csúsztak be nyelvünk-
be. Mert idegenektől kölcsönözvén töbnyire eze-
ket, és azonkiviil is sokkal többet gondolván 
gyakorta a' tisztelet adással , mintsem a' Gram-
matikával , későbben vesszük azt észre, vagy is 
inkább fontolóra, a' miben eleve vétettünk, és 
még javítás közben is különbözések támadnak, 
valamint az említett Magyar nyelvtanító könyv 
által *), mihelyt futólag valók az észrevételek, 
és a* felhordott okok nem képesek az állítást vé-
deni. Es ez szinle olly kárba , és talán nagyobbá 
hozhatja nyelvünket, mintha az előbbeni helyte-
lenség békével maradna. 
S z e d e r F á b i á n . 
*) Mivel i ^ y : Ts ás zá r B o n a p a r t e , K i r á ly Z á p o l y a , Fejede-
lem R á k ó c z i , P lébános H a n á k , Eslíiitt Kozák 's a ' t. 
ncm l ehe t magyaru l beszéln i . 
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II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e, r a t n r a. 
R ö n y v - v i s g á l a t . 
Gyfir Vá rmegye ' FÖ- l s p á n y a i r ó l . Ér tekez ik Czech J á n o s , 
Szab, 's K i r á l y i Gyór Városa ' T a n á t s o s a . Győrben , 
S t re ib ig Leopold ' Betti ivel. 1827. 8 - a d r é l b e n 03 o lda l . 
Pompásobbak a' nemzeti üdnepek , ha eze-
ken , a' mi már néhányszor megtör tént , az ör-
vendezés kifakadásain kivül valartíelly nagyra tö-
rekedő ész magát hasznos igyekezelei által meg-
különbözteti . Midőn százados szokásoknak gyako-
roltatásokról foly a' beszéd; midőn a' boldog jö-
vendő reipénye heviti a' kebleket : A'kor egy ér-
demes Fő Tisztviselő eránt igen is illő kinyilat-
koztatni a' köztisztelet je le i t ; illő fényt és tűn- / 
döklést sokféle módon mutatni ; de illő a' múlé-
kony tüneményekkel maradandó tárgyakat is ve-
gyíteni és öszvekaptsolni. Az erős gondolkodású 
l é l ek , o t t , hol a' Nemzeti Méltóságnak a' maga 
díszében kitűnni szükséges , soha sem tekén ti 
t hiúságnak a' szívnek mindenféle külső ömledezé-
sei t , azonban még is az észnek tartós müveiben 
keresi a' fő gyönyörűséget. 
E' nemes érzés lelkesitette bizonyosan Czech 
János U r a t , Győr szabad királyi Város szép igye-
kezetii Tanátsosát , midőn Nagy Méltóságú Vá-
sonkői Gróf Zichy Ferraris Ferentz Ú r O Excel-
lentiájának , Tekéntetes Nemes Győr Vármegye 
Fo - Ispányának ('s a ' t . ) , Beiktató üdnepén egy 
nem kis munkába került Értekezésben velünk a* 
Győr Vármegyei régi Fő Ispányokat gondosan 
megesmértetle. Nem adhatott a' derék szerző a* 
köz tiszteletre méltó új Előjárónak fő ispányi 
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székébe léptekor ezen értekezésnél kedvesebb és 
fontosabb tárgyú a jándékot , mert felette hasznos 
mintegy látni és esmérni azon jeles Férfiakat, kik 
előttünk kormányt vezettek, 's majd nagyobb , 
majd kisebb erővel 's foganattal befolytak vala-
melíy Megye boldogságának eszkozöltetésébe. No-
ha az is igaz más f e lü l , hogy az iIlyen ajándék 
a' köz ügyre nézve is ajándék, Tsak úgy lésznek 
hazai Régiségeink kifejtetve , ha ezek közül az 
egyes tárgyak nagy előmenetellel ki fognak fej-
tetni. 
Tulajdona az minden diplomatikai munkál-
kodásnak , hogy napról napra tökéletesedhetik. A* 
ki tehát azt vélné , hogy ezen Értekezés a' Győri 
Fő Ispányoknak esmértetésekel már egészen ma-
gában foglal ja , az tsak kezdő volna a' Diplomati-
ka Tudományában, lllyen kimentéshez sok , szám-
talan sok oklevél kívántatnék. Ezek fen vágynák 
ugyan , de zár alatt tartatnak , 's lasan lasan fog-
nak tudományos haszonvételekre fordíttatni. Elég 
az , ha valamelíy író a'nak hasznát veszi , a' mit 
használhat az oklevelekből; s o k , ha költségesked-
ve mindent megszerezni vágy, a' mit megszerez-
het. Szerzőnk mindent elkövetett , a' mit elkövet-
hetett. 
Bévezetéssel kezdi Munkáját. E'ben ( t—34» 
oldal) Győr Vármegye hajdani ál lapatáról , a' Fő 
Ispányi hivatal eredetéről , és- tehetsége köréről 
sok szép esméreteket közöl. Igaza vagyon , ha a* 
Vármegyéknek eredetüket Szent Istvánnak tulaj-
donítja , minthogy Béla Király Jegyzőjében a* 
Vármegyékről előjövő nyomokat Béla Király ko-
rából költsönözott szólás és írás módnak kell min-
den esetre venni. Ha egyik vagy másik V á r , 
mellylŐl Vármegye neveztetett , előbb építtetett 
volna is , mint sem Szent István Rirály uralko-
dott
 t a ból Szerzőnk állitása ellen semmi sem Ko-
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vetkeznék, mivel a" későbbi időkből is sok pél-
dát találhatni , hogy a' Királyok tsere mellett az 
ország köz szükségeihez képest sok magános Vá-
rókat királyi Várokká teltek. Ezt Szent István is 
véghezvihelle alkudozásai által. 
A' mi Győr Vármegye nevének eredetéről 
monda t ik , az némelly tekéntetben fon tos , né-
mellyben elmaradható vala. Fontos a 'nyiban, hogy 
Szerzőnk határozottan állí t ja: hogy több rendbéli 
oklevelek szerént a' G e u r , vagy J e u r , az az : 
G y ő r N e m z e t s é g hajdan igen hatalmas volt 
GyŐr Vármegyében. Ellenben bátron ki lehetett 
volna mind azt hagy ni , a' jni a' 1 ot G o r , az 
az : D o m b szóról mondatik. Ha t u d j u k , a' mit 
ma már okoknál fogva tudhatunk , hogy a' váro-
soknak , helységeknek, és Nemzetségeknek neveik 
- többnyire K e r e s z t N e v e k ; ha tud juk , hogy 
October 2-dikán a' Római Keresztyén Anya Szent 
Egyház Szent GERINUSROL szokott emlekezni 
*), nintsen okunk a' G o r szóra, 's még kevésbé 
a' G ó r é R é t r e szorulni. 
Derék Töredékek , a' mik Győr Vármegye 
régi határairól és elpusztult faluiról előadatnak; 
derék Töredékek, a' mik a' GyŐr vármegyei régi 
Várokról és Szerzetes Házokról felhozatnak. Ree. 
legyedül ime kifejezésnél: ,,S e b a s t i a n o P r a e-
p o s i t o d e P u k" akadoz, vallyon lehet-e e b o l 
P u k i vagy P o k i Szerzetes Házra következést 
készíteni? A ' , ,d e P u k " kifejezés Sebestyén Pré-
postnak nemzetségi neve lehet. De ezt az idő fog-
ja későbben eligazitani. 
Fontos lárgy az i s , a' mit Szerzőnk Gy Őr-
vármegye régi lakosairól mond. A' B i s s e n u s o k 
tagadhatatlan maradékaik valának a' régi S z i -
M a r t y r o l o g i u m R o m a n u m . Yenel i ís , 175y. 8. pag így. 
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t y á k n a k , ezek tehát laktak Győr vármegyében, 
mint Moson és Vas 's a' t. vármegyékben is. 
Nem sokára kifognak nyilni szemeink, 's megfo-
gunk a'ról győződni : hogy a' Ma gyar országi ok-
levelekben sok ollyas foglaltatik , a' miből az 
egész világ története uj színbe fog öltözködni. 
Kedves jelentés továbbá az is Szerzőnk mun-
kájában, hogy Győr Vármegyében a' G y ő r , 
K a |) 1 o n , O p o r , P o k és II é d e r Nemzetségek 
bírtak örökségeket. Ezekhez számlálhatni Tesse-
dik Ferentz Urnák az Aponyi Grófokról írt Érte-
kezése után a' P é c h , az az P é t s vagy P é t z 
Nemzetséget is. Mibelyest felébred a1 köz ügye-
lem, tíz év lefolyta után e' tárgyban majd nem 
minden világos lehet. Ellenben piszmogva száza-
dok múlva sem tehetünk előmeneteleket. 
A' Vármegyéknek alkatmánvokról Szerzőnk 
Értekezésének sok gyenge oldalai vágynák. I)e ez, 
mint felette nehéz tárgy , őt a' további visgála-
toktól eine rettentse. A' hol a' halhatatlan érdemiT 
Kovachieh Márton is keveset tehetett, olt piron-
ságot nem szülhetnek Czech Urnák artzán a' té-
vedések, vagy hézagosságok. Neki nagy lélekkel 
tovább is a' munkának, 's majd lapulni 's egyene-
sedni íognak az ut göröngyei. Minden esetre jö-
vendőben Czech Ur az U d v a r i S z o l g á k a t 
(Servos Aulicos conditionarios) a ' M e g y e Szo l -
g á i t ó l egészen megkülönböztesse. 
Kipótolják ezen hézagokat azok , a' miket 
Recensens a' Fő Ispányi Jövedelmekről és a' Pro-
cJamata Congregátiokról nagy iparkodással öszve 
gyűjtött. Bö ezekre nézve a' rövidségben, es szá-
mos igazságokat feszeget, míg által megyen a' Fo 
Ispányi Lajstromra. 
Három osztályban közli igen helyesen a1 Győr 
Vármegyei Fő Ispányokat. Az Elsőben elÖjonek 
a' Világi Fő" Ispányok; a' másikban találtatnak a' 
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Győri Püspökök, kik egyszer'smind Gvőr Vár-
megyének Fő Ispányai is voltak ; a' harmadikban 
ismét az ujabb idő korbéii világi Fő Ispányok 
Számláltatnak elő. 
Azt véli Czech Ur Enesey után , hogy V o 1 f-
g e r , a' Fléder Nemzetségnek egyik taga , volt 
Szent István alatt GyŐr Vármegyének első FŐ Is-
pánya. Itt mind Eneseyt, mind Czech Urat téve-
désbe döntötte a' Bétsi Képes Krónika, mellyben 
olvastatik: „Post haec de Alcimania, Folph-
gerus, cum frat.re suo Jrledrico , de Comiti-
bus Houmburg ortus, cum treceritis d.eoctrariis 
phaleratis, iritroivit. Cui DUX GEIYCHA, 
montem Kiscen , et insulam Danubii circa 
Jaurinum, dedit pro descensu aeterno' *). De 
ezen hibás helyet , melly a' Gyökeres Nemzetsé-
gekről írtában Recensenst is eltévesztette, W a l -
ferusnak 1157-diki okleveléből meg kell igazitani. 
Wal fe r tudniillik és Héder II. Gyésa Király alatt ^ 
(Katona , Hist. Crit. I I I , 666—668.) virágzottak 
Magyar országban, és Wal fe r ugyan Comes volt, 
de nem tudatik , hogy Győri Fó lspány volt 
volna. 
A' harmadik Damian és negyedik Hornel 
nevü Fő lspány is gyanús Recensens e lőt t , mert 
JLehotzky Könyvei tömve vágynák hibákkal , és 
így azokkal félve kell élni. Az ötödik Márton ne-
vü Fő-Ispány minden esetre kivetni való , mióta 
II. Andrásnak 120Q-diki oklevelét a' Garam Szent 
Renedeki Apáturságról ( K a t o n a , Hist. Crit. V. 
99—100.) Batlyáni Ignátz G r ó f , előbb Egri Ka-
nonok , azután Erdéljú Püspök , napfényre botsá-
totta. Nem jo Márton Győri Fő lspány elő ezen 
oklevélben , 's a' másikban , mellyet Katona em-
# ) J o a n . Georgí i S c h w a n d t n e r i , Se r ip to res R e r u m Hunga r i -
c a rum. L ip s i ae , 1740. fol . I , 86. T h u r ó t z i n á l I I , 11. 
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Üt, és Ilí-dik In Ize Pápának, nem pedig U. An-
drás Királynak, tulajdonit, a'nál inkább nem jő« 
bet elő. 
A' hatodik Miklós nevü F ő Ispány , ki egy-
szersmind a' Magyar Királynénak Curialis Bi-
rája vo l t , II. András Királynak Gzech Űrtől e m -
lített 1212-dik évi oklevelében (Katona , His t . 
Crit . Y , 15Ö.) valóban fel talál tal ik: de II . An-
drásnak Czech Úrtól felhozatott másik 1225-diki 
oklevele nem ezen é v b ő l , hanem (Chrys. Nóvák, 
Vindiciae. Budae , 1780. 8j. pag. l U . — Katona , 
Hist. Crit. V , 207. 751.) 1214-ből való. Ezt te-
hát megkell igazítani , és a' Fö Uductrnoh Mes-
terséget is hívebben a' Királyné Bi'rája név áltat 
kell ki tenni . 
A' következő Fo-Ispányok már többnyi re erősí 
ta lpköveken, az az okleveleken , nyugszanak, 's 
még tsak azt az egy óhajtást hagyják h á t r a , hogy 
néhol Enesey puszta tekéntete helyett inkább a' 
fáradhatat lan Katona Istvántól kiadatott okleve-
l ek re , vagy más hiteles Kútfőkre tétessék az u ta -
sítás. így p. o. a XII-dik Mórifz nevü Fö Ispány-
nál Katona V I , 48. 517- A' XVI-dik Selta nevü 
Fö Ispánynál Fa r l a t i , IHyr. Sacr . V , 37Ö. Katona 
V I , Ö00. 610. Meglehet azonban , hogy minek-
utána ezelőtt a' Magyar Gondatlanság a' ditsö 
Katonának m u n k á i t , mint Bélnek , Sehwandtner -
nak , Praynak , Gánotz inak , Rollernek tudós ós 
nagy kintsü munkáikat, Maculaturálira ford í t ta t -
ni kénszeri tet te , a' mi buzgó Szerzőnk Katonának 
História Crit icáját már meguem szerezhette drága, 
pénzen is magának. 
Recensens azon bizodalmas kéréssel fejezi be 
e* rövid észrevételeket, hogy a' derék Szerző , ki 
Diplomatikai Esméreteinek olly ditséretes t anúbi -
zonyságukat adta , siessen több hasonló munkák-
kal gazdagítani a' Nemzeti L i t e r a t ú r a i , és a' fte-
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censenstöl előhozatott igazításokat, vagy másféle 
éréntéseket vegye a' Recensens igaz tiszteletének 
jeléül. A' Tudós Férfiú botlása , tsak az emberi 
gyarlóság botlása, mellyért a' szorgalom és ér-
dem közepettéri pirulni nem szükség ; 's az illyen 
botlás úgy különbőz a' tudatlanság hibáitól, mint 
a' nagy tömöltség az irtóztató üregtől. 
H o r v á t I s t v á n , 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
l) K ö n y v E s m é r t e t é s . 
l ) Gesch i ch t e des Russ i schen Re i ches v o n K a r a m s i n . N a c h 
d e r z w e i t e n O r i g i n á l - A u s g a b e ü b e r s e t z t . R iga , 1820. 
8-0 be i C. J . G. H a r t m a n n . I . B a n d . X X X X 390. — I I . 
B a n d . X . T e x t 268. N o t e n Q1. — if*23. I I I . B a n d . X I I . 
3 3 2 . — I V . B a n d . X. 5iG. — V. B a n d . V I . 373. M i t dem 
Bi ldn isse des Ver fas se r s . — 1824. V i . B a n d . V I . 3*4. — 
i8z5. V I I . B a n d . X I I . 482. — 1826. V I I I . E a n d . VI . 36z. 
— 1ÍÍ27. I X . B a n d . VI. 580. - X. B a n d . V I . 326. 
Külföldi szármozatu , de az Orosz Biroda-
lomban Tanítói Hivatalt viselő Tudósok, hogy a' 
bennek helyheztetett bizodalomnak és az ország-
lás nagy áldozatu ápolgatásainak megfeleljenek, 
régen igyekeztek a' kitelhető tekéletességig az 
Orosz Nemzet történeteit felvilágosítani. Mentek, 
a1 mint az Orosz nyelv velős esmérete nélkül me-
hettek; de maga az Orosz Nemzet a' jövevény 
sereg tudományában nem sokat kevélykedhetett. 
Ha velük egyik vagy másik Orosz születésű Tu-
dós (pedig tsak ezektől, és közel sem az idege-
nektől lehetett hasznos munkát reményleni) pró-
bát tett is a' Történet Tudomány körében , nem 
lehetett nagy előmenetelei az illyen igyekezet, 
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minthogy a' magános személyeknek igyekezeteik , 
bár mi nagy buzgóságuak i s , soka magosra fel 
nem emelkedhetnek , ha tsak a tehetősebbek bő 
költségekkel nem támogatják, 's úgy szólván nem 
éltetik és erositik a' Hazai egyes íróknak iparko-
dásaikat. A' ílussus Fő Urak tsekély, vagy semmi 
gyönyörűséget sem találván a' Iiégiség felvilágo-
sításban, 's még kevesebb bizodalmat helyheztet-
vén saját hazai íróikban , hideg vérrel tudták 
nézni a' rokon pályafutókat , 's az Ion a' dolog-
ból , hogy a' szárnyok szegeit szegény emberek-
nek elmeszüleményeik is lelki szegénységet árulá-
nak-el a' Nemzeti História ElŐadatásában. 
Utóbb a' Mennyei Gondviselés Sándor Tsá-
szárt adá az Orosz Nemzetnek. A' nagy lelkű és 
magosra az égfelé néző Fejedelemnek Népe eránt 
viseltető tiszta igaz szeretete kemény eltekélésü 
szándékkal nyula a' Kormányhoz , 's a' Tudomány 
segedelme és közönségessé tétele által kezdé a' 
szendergő Orosz Nemzetei ébredetté és nagygyá 
varázslani. A' felállíttatott Fő Oskolák, a' jó el-
rendelt tzélarányosu nevelő intézetek, a' köz köl-
tségen külföldi utazásokra küldött számos nagy 
reményű If iak, a' Tudós Férfiaknak díszes meg-
tiszteltetések és gazdag jutalmaztatásaik mind e' 
ditső nagy tzélra vezetének, 's különösen a' Tör -
ténet Tudományra nézve az vala a' magos gon-
dolkodású Uralkodónak édesded kivánsága : hogy 
született Orosz író készíttetnék e' fáradságos 
munkára , 's ez nem idegen , hanem nemzeti 
Orosz Nyelven emelne Történeteiben az Orosz 
Nemzetnek maradandó Emleoszlopot. Karamsin-
ra (született 1705-dikben a 'Simbirski kerületben; 
178Q-töl 17Ql-dikig Európában utazott; 1803-ikban 
az Orosz Birodalom Historiographusának kinevez-
tetett) esett a' választás, 's Őt mindenféle segedelmek-
kel 's kegyelmekkel ela'nyira gazdagitá Sándor 
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Tsászár, hogy Könnyen megvivhata minden ne-
hézségekkel és akadályokkal. Sőt olly inegkülön-
bözleto leereszkedést is tapasztaltata Nemzete 
Tör ténet Í ró j áva l , hogy a' munkás Szerzőnek 
könyveit részenként a* dolgos Féríiu által maga 
előtt felolvastatná. 
így készült azon Orosz História Karamsin 
keze alat t , mellynek tzimét Német Fordításban 
felebb mindenki olvashatta. Alig jelent meg 
nyomtatásban Orosz Nyelven a' inunka, azonnal 
a' most már tisztábban látó , és azért íigyelme-
zöbb Orosz Nemzet olly lelkesedéssel fogadta a' 
Tsászár kegyelméből vett nagy a jándékot , hogy 
XXVI. nap alatt az egyszerre nyomtatott 3000. 
m o n d o m : HÁROM EZER példány ( I . Band, 
Vorwort des Uebersetzers) kapton kapva elkelne, 
?s ismét ú j ra kellene Karamsin Könyvét másod 
izben sajtó alá botsátani. Maga a' Tsászár, ki 
előbb számára a' köz Levéltárokat felnyittatta , 
most 60,000 Rubelt nyujta Karamsinnak ajándé-
ku l , es II. Katalin Tsaszarne Palotaját ada la-
kásul neki. Nem uj példája és tanusága-e e' tör-
ténet a 'nak, hogy a' Nemzeteket egyedül atyás-
kodó Fejedelmeik emelhetik , lelkesíthetik , és 
boldogíthatják ? 
Az leve most már Sándor Tsászárnak ujabb 
vágyása, hogy ezen Orosz História minden kelen-
dőbb nyelvekre , úgvmint Angolyra, Frantziára , 
01 aszra , és Németre lefordíttatnék , a' mi temér-
dek bőkezűséggel végre is hajtatott, Hauenschild 
Fr. (Erdélyi Szász születés , előbb Szent Pétervá-
rában tartozkodó Tudós , most pedig Austriai 
Consul) , mint Német Fordító ÖOOO. Rubel sege-
delmet nyert egyedül azon végből , hogy a' Ka-
ramsintól felhozatott nem Orosz nyelvű Citátu-
mokról magának a' szükséges könyveket megsze-
rezhesse. Mennyit nyerhettek a' más nemzetbéli 
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fordítók? azt nem nehéz e' példából öszve szám« 
lálgatni. 
A' Jelentő erszénye olly számtalan más szűk-* 
séges könyveknek megszereztetések mellett nem 
birhatá-él azon költséget, mellyet az eredeti Orosz 
Könyvnek és más Fordításoknak megvásároltatá-
sok kívánt volna. Kéntelen tehát egyedül a' Né-» 
met fordításra szorítani Jelentését. E'bÖl az L—III, 
Rötetet Bauenschild, a' IV—VI. Kötetet Olde-
hop August, a' VII - X . Kötetet Oertel fordi-
totta-le Német ország számára, és mind azokéra, 
kik Német Könyveket olvasnak. Közelebb ismét 
egy uj Német fordítást hirdettek a' Bétsi Újságok 
Iiaramsin Könyvéről. Frantzia fordítás is ketiu 
jelent meg. 
Kérdést sem szenved, hogy e* munka által 
az Orosz Nemzet Történeteinek esméretíik min-
denfelé elterjedett E u r ó p á b a n és Európán kivül 
is. Magok különösen az Oroszok a'nyira betsulni 
tanulták e' Könyvből hajdani viszontagságaikat, 
's ezekben Ön Nemzetiségeket, hogy a' Tsászár 
ditsÖ példájára Romanzoff Miklós Gróf, az Orosz 
Birodalom Caneelláriusa költségén látna napfényt 
íme drága és hasznos könyv Hase Károly Benedek 
Párisi Könyvtár OrzÖ felvigyázása alatti „Leonis 
Diaconi Caloensis História, Scriptoresque a Iii 
cid Res Byzantinas Pertinentes. Parisiis , e 
Typographia Regia. IttIQ. folP Karamsin Mimi-
kájának következése lett a Szent Pétervári Nap-
keleti Museum is, és több jeles előmenetelek a' 
Históriai Tudomány körében. 
Ha Karamsin Históriájának belső érdemeiről 
kel'ene szólani, nyilt egyenességgel megvallaná a* 
Jelentő , hogy vigyázvábban szokott valamelly 
előtte nem elég tökéletesen esméretes tárgyról 
Ítélni , mint sem hog-y iIlyen nagy kiterjedésű 
munka meíibiraltatásához merne kezdeni. Ezt a' 
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bátorságot idővel tsak egy született Orosz Tudós, 
ki Karamsinnál még meszszebre emelkedett, ve-
heti magának. Azt látja minden esetre a' Jelentő 
Lomonossow, Selitscherbatow, Wagner, és több 
régi írók könyveikből, hogy Karamsin keze alatt 
az Orosz História igen nagy előmenetelt nyert , 
és mint egy újjá született. Látja ellenben azt is, 
a' min felette tsudálkozik , hogy az Orosz Nem-
zet llurik előtti Történeteit, bár azok igen ditsÖ 
Culminátióval vágynák öszve kaptsoltatva, épen-
séggel nem esméri. 
Az Orosz Nemzet Történeteiről Hurik előtt 
a' Jelentő már egész bátorsággal mer megszólam-
lani. Ezt tudniillik leírhatatlan szorgalommal ta-
nulta , midőn a' Magyar Nemzet legrégiebb Tör-
ténetei miatt keresztül ment majd nem minden 
régi Történet írókon. E' nehéz tanulás következé-
sében mondhatja tehát, hogy az Orosz Nemzet-
nek Mósestől Hurikig is vagyon huzamos Törté-
nete, a' melly talán ditsöebb a' közép Kor Tör-
téneteinél. Nem állhatja ki a' próba követ Schlő-
zer véleménye, mellyet szükségből Karamsin is 
elfogadott, hogy az Oroszok egykor Svédek vol-
tak volna. Bizonyos ellenben, hogy az Oroszok 
a' Szent írásban elő jövő ID UM A £ US OK NAK 
tagadhatatlan maradékaik, a' kiket folyton folyva 
Rurikig levezetni lehet a' legkegyetlenebb Kritika 
szerént is. Innend vagyon , hogy még a' Xlll-dik 
században is elojŐ (Grnber , Origines Livoniae 
Saerae et Civilis. Franeofiirti et Lipsiae , 1740. 
fol. több helyeken) az IOUMAEUS név az Oro-
szok között ; innend vagyon , hoi*y a' Makáriai 
Orosz Krónika (Schlözer, Probe Russischer An-
nalen. Bremen und Göttingen, 1708. 8-o S. 87.) 
az Oroszokat KUN eredetiteknek hirdeti, mint 
az Arabs írók CHAZAR az az KUN eredetiiek-
nek vallják az Oroszokat , és őket TURC'US 
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névvel is illetik. Ezek szinte úgy igazat, va lót , 
hiteleset mondanak, mint Nestor igazat beszél, 
midőn azt í r ja ,hogy az Oroszok hajdan nem vol-
tak Szláv Nyelvvel élő Nemzetség. .Azonban 
mind ezen állításokat okokkal támogatni , most 
nem ide való. Őrizkedjék mindenki a' maga es-
méreteiből vakmerően megítélni másoknak esmé-
reteiket. A' miről vagy soha sem gondolkodtunk, 
vagy félszegen gondolkodtunk , a'ról nem Ítél-
nünk , hanem hallgatnunk kell. Az emberi Tudo-
mány kiterjedése nem nevekedhetik-e naponként 
fáradságos igyekezet által ? 
Karainsin Junius 5-dikán 1020-dikban előbb 
meghalt , mint sem egész munkáját végre hajt-
hatta. A' X. Kötet lÓOÓ-dik évig terjed. Elköl-
tözése előtt azonban szerentséje vala a' mostaná-
ban ditsoségesen országló I. Miklós Orosz Tsá-
szárnak is felette nag}* kegyelmében részesülni, 
midőn neki 50,000. Hubel Pensió olly érzékeny 
hozzá adással nyújtatott , hogy a'ban Felesége 
és Gyermekei is részesülni fognak. Légyen könyü 
sírja felett a' föld e' munkás és jeles hazaíiuságu 
Halandónak! 
H o r v á t I s t v á n . 
2) Az Ängol és Német Poésisról . ( K i v o n a t a* , ,Le Globe" czimíi 
F r a n c z F o l y ó i r á s b ó l G l e i c h F r i d r i k t ö l Lipcsében k i a d o t t 
E r e m i t ' 1827-d. 4o-d. száma szer in t . ) 
A' Németek e lő t t , a' gondolkodás legfőbb, 
sőt minden: eszköz, czél , müvelkedet és tári^y. 
'8 ezért költésök épen olly szemlélődő, 111 int szel \ 
lemok; érezni , hogy a z , egy metaphysikus népé. 
A' német nyelv' kifejezésével é lvén, azt mondhat-
nók , hogy az a' lélek' költése. Míg az Angolok*« 
músájok egy mezei níimphának látszik, ki a' pa-
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tak' susogásában gyönyörködvén , a' visz-hanggal 
mulatkozik : a* német mása egy lángszárnyu an-
gyalként jelen-meg , ki a' megmérhetlenségen ke-
resztülhatva, szüntelen a' gondolat' elrejtett for-
rásánál felleng. 
| A' Németek' phantasiájok nem szíveli a'vastag 
érzékiséget, 's néminemüképen tiszta erkölcsi ön-
tudatába vonult - vissza, hol erkölcsi gondolatainak 
's mély érzelmének kifejlésök felett lebeg. A'kül-
világtól csak színeket 's képeket kölcsönöz, ideáji-
nak aikatásokra 's kifestésökre néha a' bel - kép-
nek leghalkabb módosulatait , legszelídebb válto-
zatát emeli-ki erősen, azonban a' legerösb szen-
vedelmeket, legkiiünöbb érzelmeket, szelídítve ál-
latja elo. A' Németek' érzeményeik gj'engédek de 
meghatározatlanok , tekintetök éles de szállongó : 
f e l v i l á g í t j á k a ' h o m á l y t , 's m a g o k k ö d -
be t é v e d n e k . (Való ! mond Gleich.) 
A' Németek a' legőszintébb , de nem legter-
mészetibb emberek. Gondolataiknak szerfeletti ki-
fejlésök, csendes egyszeri! életök mellett, némi-
nemüképen megháborítja természetűk' Öszhangza-
tát. Semmi feszültség sem marad büntetlenül, 's 
ezért a' német költés gyakran a' feleslegítés' vét-
kébe esik, de még is fennség és mélj'ség fovoná-
sai. Meghat mérészsége — lebilincsel sajátsága által, 
's ellenállhatlaniil foglalja-el szellemünket, míg 
szemléletei 's tekintetei, mellyeket semmi sem tar-
tóztat , 's mellyek végre csak halkan vesznek el a' 
végetlenségbe, bennünket elkapnak. 
A' német poésis is, mint az ángol, melancho-
liásan hangzik, mellyért is leginkább szólnak a' s. 
komoly szellemhez 's nehéz szívhez; mert a' szel-
lem , a' való szenvedéseken legkönnyebben vigasz-
talódik olly szenvedések által, mellyeket a' plian-
tasia teremte;/csupán ezek öntik az enyhület' 
csépjét ürömpoharába. Azon életkorban, midőn 
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még minden
 9 bízik az első behatásokhoz, a1 re-
mény szárnyékony, a' jövendő mosolygó, 's még 
is egy természettől komoly kedv, vagy a' nagy 
szenvedésekre gondolás, egy búárnyat borít-el az 
ifjúság felelt, midőn a' lélek megsebhetve de meg 
nem töretve, semmit sem vesztve munkás erejé-
ből , a* világ' zajgásán unatkozik , fennebb élemény 
re törekedik ,mint mellyet a' szokott élet nyújthat: 
ott a' német költésnek meg kell kapnia; mert ez 
felemeli a' szellemet az alacsony szűk körből, 's 
lelkesült szemének a' mennyet tárja-ki. Maga azon 
feszültség is, mellyet ez, hogy értessék, a' szor-
galomtól 's figyelemtől kíván , az önerő' méltó 
használatára vezet, 's képes aztán a' szív' mélyé-
ben alig sejtettet is megvalósítani, 's az Ö álmainak 
kellemeseknek kell az előtt lenniök, ki szivében az 
érzelem' tisztaságát *s a' reményt megtartotta. 
De ki a* komolyb életben érzé a' végze t* 
i fondorságát, kinek szíve elcsüggedve bánatnak ad-
ja magát, kinek bel-tehetsége' határait a szomo-
rú tapasztalat kiszegezte', ki az áinúlást, bizodal-
* inat, 's a' jövendőre való derült pillantalot is el-
veszté : az feledni kívánja ön magát 's a' kül-élet-
ben elveszteni; er\:e nézve csak a' természelnek 
lesznek ingerei, 's ez az Angolok' költeményeik-
hez hajland, m e r t a z o k b a n lel t e r m é s z e -
t e t. — 
De semmi sincs kifogás nélkül, 's nagyon 
merész lenne az állítmány : hogy a' kül-tárgj'ak' 
festésok a' Németeknek soha sem díszlett, vagy 
az Angolok soha sem hatottak volna a' szellem' 
rejleményeibe. Göthe' és Bürger' költeményeikben 
valóság, sőt humor is van, és Lord Byron a' nél-
kül hogy Kant' tanítványa volt — 's akar Heidel-
bergben akar Göttingenben tanult volna, több 
mint egyszer felemelte a' fátyolt a' szív' szentek-
szentéről. O gondolkodó és festő vala együtt, de 
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még több is; és saját charaktere, geniejét, a" né-
met geniustól még igen meghagyja különböztetni. 
Bár mi nagy is a' német szellem' merészsége, még 
is látni müveinek tanulásokkor, hogy az élet nem 
vala tettel teljes , nem küzdésben a' végzettel ; 
érezni , hogy az , elmélkedésben telt-el, és hogy 
a' phantasia , merész repte mellett is , csak 
ritkán szakasztotta-meg éltének egyenlő menetét. 
Klopstock' élete egyszerű vala, Göthe soha sem 
küzdésben a' végzettel , vagy szenvedelemmel. 
(?Gleich); Werther' szerzője , ezen satyrikus el-
lene minden társasági rendnek , semmi tiszttől, 
még egy Ministerétöl sem , és soha egy világi 
ember' mulatságaitól sem vonta-el magát. Schil-
lernek , ezen legkomolyabbnak érzeményesbnek 
5s nemesbnek mindenek felett , végzete nyugal-
masb és háborodallanabb volt, mint szelleme.» 
Lord Byron , ha szabad mondani, phantasiája' 
merészsége által német, ángol vala a' szükség 
miatt, élte' történeteit beltermészetéhez kepest, 
egyiránt különösen alkatnia. Nem érzé magát ho-
nosnak a' körben mellybe a' végzet állította, szo* 
katlanra törekedett, 's közfigyelmet akart gerjesz-
teni ; akadályok , veszélyek , tartózkodások öt 
nem gátiák, s itt ismerni-meg ismét a' nemzeti 
szellemet. Ez az ízlet a' valóan megállóhoz, ez a' 
törekedő szellem, ez a' veszélyeket megvetés, ez 
a' kitiirő makacsság, bizonyosan befolyással vol-
tak Byron' talentomára. Egy müvében sem lelni 
a' szobatudóst; csak azon embert lelni e' költő-
ben , ki vészben hajózott a' Lemánon, a' Melles-
pontot áltúszta, 's Missolunghiban a' halált ke-
reste. 
Akarmelly meghatározást akarnánk is a' poé-
sisról adni, akarmelly eredetet tulajdonítsanak is 
neki , az még is egyedül a' phantasia lyánya ma-
rad. Csupán ő általa alkathalik bennünk minden, 
érze-
/ 
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érzemény és szenvedelem, költeménnyé. A' phan-
tasia különféle tárgyakon terjeszti-ki birodalmát, 
's azt állítkatnók , kogy a' legismeretesb ? (Gleich) 
költések' három nemeik , abban osztozának. Az 
Angolok' költésok az, melly leginkább a' kiiltár-
gyak' behatásaikat tette tulajdonivá. A' németeké, 
a' lélek', 's ha szabad így szólni az álmák' poésisa. 
A' Franczok' költésok a' szenvedelemé , 's a' leg-
inkább drámai *). 
F e n y é r y G y u l a . 
*) A' régiek ' classikus poésisoknak el lenébe te t t ú j vagy ro-
mános
 (poésishan , az Angolok b i r j á k minden kélségen 
túl , a ' hason l i tha t l an Shakspeare ' szomorú és vígjáté-
ka iban , csaknem k i zá ró l ag , a' d rámai költés ' dicsőségét. 
A' Franczok ' Mol iér jének n é h á n y v íg já téka i közelitnek 
ugyan a' tökélethez -, de szomorújá tékok , mellyen első 
t ámadása ó ta a ' r o s z ú l é r t e t t Ar i s to te les , h á r o m egység, 
nemzet i sa já t g a l a n t e r i a , feszes u d v a r i h a n g , 's az Aca-
demie' despotismusa fo lyvás t kegye t l enked tek , a ' szűk 
kor lá tok közt e lnyomorodván , az Angolok' nyomaikon 
indú l t németekével sem mérkSzhet ik: 'Szénnek oka , a ' 
most emii tet teken k ivül , azon nemzet i hiuságban gyöke-
r e z i k , mellyel Ér tékezönk is el van t e lve , 's mellyet a* 
kr i t ikus szellemű Lessing is m e g r ó j „Sie (die F ranzo-
sen,) haben es (die w a h r e T ragöd ie ) noch nicht } wei l 
sie es schon lange gehabt zu haben glauben. Und in 
diefcem Glauben w e r d e n sie nun freylic-h durcH e twas 
b e s t ä r k t , das sie vorzügl ich vor allen Völkern h a b e n ; 
aber es ist keine Gabe der N a t u r : durch ih re Eitelkeit"» 
(Hamburg i sche Dramatu rg ie . LXXXI. ) Igazságtalanság 
volna azonban meg nem v a l l a n u n k , hogy.voltak a' F r a n -
czok közt i s , kik szomorú j á téka iknak gyengéjüket elis-
m e r t é k , min t D 'AIember t , ki Vol ta i rhoz így i r a : , , I i 
n 'y a dans la p lupa r t de nos t ragédies ni v e r i t é , n i 
c h a l e u r , ni action. , n i d ia iogue" . A ' m a g y a r á z ó ' j e g y z e t e . 
T u d . Gy. U. Köt. 1828. 8 
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III, 
K ü l ö n b f é l é k , 
í . 
J e l e s s é g e k . 
a) A' M a g y a r T ö r t é n e t - Í r ó k , é s K ö l t ö k f e l -
s z ó l i f t á s a. 
Az én Tudós Barátom Hassel udvari Tanátsos Úr 
Weimarban , ki egy új históriai munkát szándékozik ki-
adni , mellyhez a' most élő jelesebb Történet-írók, és 
Költök képeit kívánja foglalin , megkért , hogy nékic 
ezen czélból az Austriai, és Magyar-országi Történet-
irók' , és jeles Költők' képeit megküldjem , világossan 
megjegyezvén, hogy e^y Virág, Berzsenyi, Superinten-
dens Ki s , Kazinczy, es más Magyar jeles Költők ké-
p e i t , kikről azt vé l i , hogy képeik rézre vágynák metsz-
v e , el ne felejtsem; a' miből kitetszik, hogy a' Tudós 
Német-ország az előkelőbb Magyar Költőket esméri , és 
betsűli. Hassel Ur kívánságát már Magyar hazafiúi buz-
góságból is igen szívessen fogom tellyesíteni, és nékie 
azon Magyar Történet-írók, és Költők képeit, mellyek 
kezemnél Vágynák , nevezelszerént : Virág Benedekét, 
Fejér Bibliothecarius, és Prépostét, Pyrker Egri Érsek 
Ö Excellentiájáét, Kazinczy Ferenczét, Berzsenyiét, Kis 
Superintendensét, és Kultsárét, ha bár igen sajnosan vá-
lok is meg tőlek, megküldöm ; minthogy azonban Báró 
Mednyánszky Aloyz , Gróf Mailáth János, Horvát Ist-
ván , Gyúrikovics György, Mocsáry, és Professor Péczely 
Magyar történet-vi'sgálók, és Gróf DesöíTy Jó'sef, Kis-
faludy Sándor, és Károly, Vörösmarty, Özemere, Köl-
csey , és más felséges Magyar Költök képeit birni nints 
szerentsém : kérem őket , és t isztelőiket, hoey képeiket 
rajzolatban, vagy réz-metszetben a' Po'sonyi N rret. Új-
ság' kiadója állal kezemhez juttatni méltóztassanak. Bár 
tsak ez Húsvétig megeshetnék , me.l]y időben én Bétsbol 
Sakszoniába, hogy ott magamnak valamel]y illendő tu -
dományos munkássági kört keressek, kifogok vándorla-
ni. Bétsben Januariusen 1828. Dr. JRumy Károly Györgyé, 
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h) A' 8 a m k o r i S z o b o r . 
A?. Orosz tartományokban Elisabeth - Poltól nem 
messze mind máig fenn áll a' Scimkori, magasságáról
 f 
és keménységérőt nevezetes szobor, előtte a' Samkor 
erősségnek , melly tői nevét veszi. Ezen szobor igen ha-
sonléLható Trajanus szobrához Romában. Függőlegesen, 's 
a' legrendesebben egymásra rakott veres téglákból á l l , 's 
négyszegű talpa minden oldalon 15 lábnyi magasságú, 
és 12 láb szélességű. E' fölött emelkedik a ' szobor , mint-
egy 180 lábnyi magasságra. Egy csiga lépcső szolgált 
fö lmenetelűl , míg az veszedelmes nem vo l t , egy külső, , 
's a' szobor' fölétől elszakasztott, 40 láb magasságú fo -
lyosóra. Talán vigyázó hely volt; Későbben a' Mollahok 
szoktak oda járni, midőn felekezeteiket imádságra hi t -
ták. A' szobornak eredete a' régiség' homályában vész 
e l ; mint igen sokat, ezt is Nagy Sándor' építményének 
tartják. Környékében még sok * többé, vagy kevesebbé 
j e l e s , omladékok találtatnak. 
c) C o f f i n , America1 h íres költője^ 
'Cofß/iy kiben America m á r büszkeségét kezdi lalál-
n i , a ' m in t róla az ú j világnak egy másik köl tője emlé-
kezik j s zegény , de nem al n e m ű , gyermekségétől lógva 
szinte mostanig a ' legnagyobb irtségek között él t . A' h i -
ze lkedés , tolongás nem férvén l e lkéhez , nem tuda ha -
zájában o l ly kitetsző l e n n i , m i n t é rdemlé t t e volna. Co-
l u m b i a ' serdülő szabadságát i r ta l e , 's o l ly le lkesen , 
hogy a ' ki csak o lvas ta , n e m t a r tha t á könyeit e l ragadta-
tásában ; de senkinek sem j u t o t t eszébe, hogy Öt gyámo-
litsa. Angliában kezdvén elhíresedni m u n k á j a , m á r szin-
t e jobb sorsa l ő n , de úgy l á t s z ik , ké sőn , m e r t az élet* 
s ú l y a i , a' hosszas emésztődés betegségbe dönték* így él 
m o s t , egy időt len agg , véle t lenül ismét megtalá l t a n y -
jával. — K i ne ó h a j t s a , hogy a ' bo ldog ta lan ; de nemes 
szivü ember még éltében lássa dicsőségét, 's annak su -
garai k ö z ö t t , legalább vég napja , örvendetes legyen. 
V » 
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2. ElőJepések és Megtiszteltetések. 
T . N . Bars Vármegyének, í . e. Január' 15-d. Ara-
nyos Maróthon, Méltóságos Buzíni Gróf K e g i e v i c h 
J á n o s Cs. K. Kamarás , és Főispán Úr' előlúlése alatt 
tartott tisztújító széke' alkalmával , Tekintetes Nagy.-
Palugyai és Turócz - Divéki P 1 a 11 h y M i h á 1 y Ur , 
ezeií N . Megyének 1824-dikig volt Főjegyzője, 's a' kö-
zelebbi Országgyűlésen Követe , a' felejthetetlen Balogh 
János' méltó Veje fs Követtársa Első — Tekintetes Kes -
selőkői M a j t h é n y i L á s z l ó Ur pedig, ugyan ezen 
N. Megyének 1824-dikig volt Aljegyzője, Második Al-
ispánná választattak. 
Tekintetes Felső Büki N a g y B e n e d e k Ú r , a 
Politico-Fundationalis Ügyek' Királyi Igazgatásoknál 11-
évekig, jeles buzgósággal 's ügyességgel szolgált Királyi 
Fiscaí is , nyelvünknek's literatúránknak különös barát-
j o k , a' Cs. K. Felségtől , F. M. Magyar Kir. Udvari 
Caneellariához tiszteletbeli Udvari Titoknokká nevezte-
tett ki. 
0 Császári Királyi Felsége a' múlt 1827-d. Novem-
ber 30-d. költ legfelsőbb határzata által méltóztatott 
Tek. Vitézlő B a l a s s a K o n s t a n t i n Ú r n a k , a' 
"Würtembergi Király' nevét viselő Magyar Lovag Ezred-
ben Felhadnagynak, azon nevezetes .felfedezését: ,miiké-
pen kelljen a' csökönös lovakkal bánni , \s azokat akár-
me l ly erőszak nélkül , a' patkol tatásra hirni", Aikapi-
tányságra soron kivül léptetéssel, \s évenként mind ha-
láláig járandó 300 for* személyes toldalék lizeléssel ju-
talmazni., 
~ r—yi 
3. Kihalt Tudósok és írók. 
Januá r ' so-d . N a g y - Váradon , fo r ró betegségben 
ha l t -meg Keresztszegi G r ó f C s á k y L á s z 1 ó , Szepes-
földnek örököse Ns. Szepes Vármegye ' örökös Fő ispána , 
Tinnirii felszentelt P ü s p ö k , 's a' N . T . Nagy - Váradi 
Székes Egyház ' Kanonoka és Nagy Prépos t j a . ( K é p é t 
Ehrenreich metszette rézre») 
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Január' 2'i-<i. Z á g r á b b a n , m e g h a l t , C I) u e h i c h 
S i m o n , a' K ö r ö s i e g y e s ű i t G ö r ö g Megye ' Á l lozó 
P a p j a 's S z e n t - S z é k i B i r á j a ; Bö lc se lkedés ' D a c t o r a , 's a' 
Zágrábi A k a d é m i á b a n Logikának , Metqphys ikának , 's 
Erkö lcs i P h i l o s o p h i á n a k n y i l v á n y o s , r e n d e s O k t a t ö j o k . 
Január' 23 -d . P e s t e n , m e g h a l á l o z o t t L a n g R o c h u s , 
a ' S e r v i t á k ' Szerze tének P e s t i P r i o r a , 's ( l 8 2 l - r b e n ) l e g -
e l ső M a g y a r Prov inc iá l i sa . ( S z ü l e l e t t S o p r o n y b a n 1 7 5 7 - d ) . 
F e b r u á r ' 8 - d . B u d á n , k i m ú l t az é l e i b ő l P o p o v i c s 
D í é n e s , E u d a i n e m . e g y e s ű i t G ö r ö g P ü s p ö k ; 9 2 - d . 
é v é b e n . 
F o l y ó esztendei F e b r u á r i u l 16 -án m e g h a l á l o z o t t a' 
h a z á n k b a n v i r á g z ó T r a t t n e r - T y p o g r a p h i a ' S z e r z ő j e N e -
m e s Pe tróza i T r a U u e r M á t y á s é l e t ének 8 3 - d i k é v é -
b e n . A' t i sz tes ősz szakadat lan m u n k á s s á g b a n é l t s z i n t e 
v é g n a p j á i g , 's at lp l csak az agg kori gyengülLség v o n -
hat ta c l kevés i d ő v e l k imúlása e l ő t t . S z ü l e t é s e Vas V á r -
m e g y é b e n F e l s ő Körben l ő n , h o n n a n m á r g y e n g e korában 
a' h í r e s U d v a r i K ő n y v n y o m t a l ó l i o z , N s . T r a t t n e r 
J á n o s T a m á s h o z k e r ü l t Pécsbe , k í t ö l g o n d o s n e -
veléséL n y e r é . K é s ő b b e n Par i sba u t a z o t t b ő v e b b t a p a s z -
t a l á s , és töké le t e sedés v é g e t t , 's o t t 13 e s z t e n d ő a l a l t 
Ú g y e s s é g e , 's je les m a g a v i se l e te á l t a l a n n y i r a m a g á r a 
v o n t a a' figyelmet, h o g y Páris i p o l g á r s á g g a l l i s z t e l t e l é k 
m e g . P á r i s b ó l hazájába tért ?s 1 7 7 9 - d i k e s z t e n d ő b e n B u - ' 
dán a' M a g y a r K i r á l y i E g y e t e m ' T y p o g r a p h i á j a ' i g a z g a -
tását Prae fec tus i c z i m a la t t v e t t e á l t a l ; de o l t némeJJy 
a k a d á l y o k r a ta lá lván 1 7 8 0 - d i k b a n P e s t e n á l l í t á f ö l s a j á t 
T y p o g r a p h i á j á t , m e l l y e t 1 8 1 3 - i g m a g a , a t l o l f o g v a 
1 8 2 4 - d i g korán e l h a l t f i a , a' f á r a d h a t a t l a n J á n o s 
T a m á s , ennek h a l á l á v a l i s m é t m a g a i g a z g a t o t t e g é s z 
1 8 2 7 - i k e sz t endő N o v . végé ig . E k k o r Vejére T e k i n t e t e s K á -
r o l y i I s t v á n , T á b l a i Ü g y v é d Ú r r a s z á l l o t t a' T y p o g r a -
phia* b i r t o k a , 's igazgatása i l l y c z i m e r l e t t e l : ( f i r m a ) 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M . és K á r o l y i 1. T y -
p o g r a p h i á j a , k i r ő l te l jes r e m é n y ü n k l e h e t , h o g y 
azt e z e n f o l y ó í r a s s a l , a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n n y e l 
e g y ü t t l i teratúránk gyarap í tására f é r f i a s m u n k á s s á g g a l 
7a h a z a f i ú i n e m e s törekedésse l l e n n f o g j a tar tan i . 
V ö r ö s m a r t y» 
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4. H í r - a d á s. 
M. Gróf S z cc h e ny i I s t v á n Urnák illy 
rövid czím alatt: LOVAKRUL írt munkája csak 
e' napokban, kö l t -ki a' sajtó alól. Foglalatja e' jeles 
munkának c' következő szakaszokra oszlik: ( M o t t o : 
A' kisded Makkbul, ha nem romlott, idővel termo 
'Tölgyfa lesz, csak senki el ne gázolja?) Ajánlás, Bol-
dogult Gjróf Hunyady Jó'sef árnyékának. — Előbeszéd. 
Bevezetés. A' Ló állapotja Magyar országban. A' Ló álla-
potja Angliában, annak eredete és történetei és a' Ló 
tenyésztés által való nyereség. A' Lónak a' futtatáshoz 
való elkészítéséről és a' Versenezésről. A' tenyésztés né-
melly fő vonásai. Mit kellene tehát nekünk tenni? Bé-
rekesztés. 
Az egész Munka 256 lapra ós igy 16 ívnyire terjed. 
Nagy 8-czad rétben 's színes papirosban könnyen békölve 
egy nyomtatvány árra nyomtató papiroson I for. 20 kr. 
pengÖ pénzben. Velinen 3 for. finom Velenczei Velinen 
5 for. pengő pénzb. 
Rövid előre való ismertetéséül ezen olvasására inger-
lő uj munkának csak annyit ád itten hirül ezen tudósítás, 
hogy Hazánknak azt a' derék f iát , ki nemzeti míyeltsé-
günkbeli fs több féle elémeneteleinkre nézve szívvel lé-
lekkel örömest áldozik, ollyan practicus jó gqndolkozá-
sunak , ollyan nemes érzésű. embernek fog az Olvasó ta-
lálni ezen munkájában, a* kivel annak olvasta alatt, szí-
vesen társalkodik elméjében. Az eléadás koránt sem éppen 
csak mindég egyedül lovakrul foly mint ar'A egyszerű 
czíme gyanítatná, koránt sem olly száraz mint a' millyen 
az efféle gazdasági tárgyúak gyakortábban lenni szoktak, 
próbálja rne£ csak a' jobb ízlésű Olvasó , olly írót fog 
Benne találni, a* kinek lelke az élet 's yiíág dolgai mé-
lyebb ismeretei által gazdagodott, a* ki okoskodásait, a* 
gazdaságban tapasztalásokra építi , 's többféle lelkes észre-
vételeit a' legnemesebb szív felplvadásaiban önti, oecono-
miai hasznos visgálódásai közé 's így a' munkát, néni 
csak egyedül a ' Ló-termesztő gazdának hanem akármelly 
jó érzésű Hazafinak is haszonvehetövé alkotá. E1 mellett 
köz értelmessége , átaljában minden sorsuakra kiterjed. 
Megszerezhető T r a t t n e r és K á r o l y i Typogra-
phiájában, valamint minden Könyvárosoknál is. 
5, J e l e n t é s . 
A* ß c t s i Magyar K u r i r Kiadója . 
A\ k e t M a g y a r H ß z á h o z. 
Nemzetiségből én árvát ápolni igyekszem; 
Mit nem tenne meg egy hív Magyar a' Magyarért? 
Meg! sőt még halkal dobogó Szívembe is érted 
Kedves drága Hazám! szent szeretet tüze ég. 
Vedd el hát> ha tseHély fogyatékját gyenge erőmnek 
Oltárodra viszem, mint Fiad, áldozatul. 
Sokan tsudálkozni fognak, elgondolhatom , 
a* két Magyar Hazában, midőn látják, hogy én 
ezen elhagyatott Nemzeti M a g y a r Ú j s á g n a k 
folytatását által vettem. Tsaknem közönségesen 
tudva van ugyanis, hogy ennek, mintegy két esz-
tendő olta, alig voltak annyi Olvasói, a' mennyi-
nek jövedelméből a' kiadása költsége kikerülhe-
tett volna. — Okát leginkább, talám, Szerkez-
tetöjének elgyengült beteges állapotjában keres-
hetjük , melly miatt az Újságnak pontos elküldö-
zésére, a' mi itt fö dolog, nem figyelmezhetett. 
Valósággal meg is kelle vala már szűnnie , hanemha 
egy buzgó Hazánkfia , mind az Újság boldogult 
Kiadója abbeli érdemeinek tekintetéből , hogy 
annak írása körül szinte negyven esztendeig fára-
dozott, mind annak megfontolásából, hogy egy 
Nemzeti Újság lételének az Uralkodó Fővárosban 
leendő megszűnése , nemtsak Nemzeti Literatu-
ránknak tetemes kárára lenne, hanem, sok más 
tekintetben, a' két Magyar Hazát is kedvetlenül 
érdekelhetné : hanyatló ügyét magáévá tette, 's 
Kiadóját elöregedett 's elgyengült korában, ne-
mes lelkű hazafiúságból, tartogatta volna. Ez a' 
nemes gondolkozású Férjfiú, kiről már a' Magyar 
K u r í r n a k Dec. \8-dikán kőit /^ Q-dliU. szán^ 
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alatt, P á n t z é l Dániel halála jelentésekor, mint 
JóltévÖjéről, emlitést tettem, Tekintetes K o v á is 
J á n o s Ur , Egri születésű. Hazánkfia , Fö Mélt. 
P á l f f y Jó'sef ö Ilertzegsége Fiainak volt Neve-
lojök , ki ez által közelebb a' Novemberi M. Ku-
rírban is hivatalosan leírt érdemeit , mellyekért 
O Ts. K. Felsége November 1 l-dikén , különösen 
az Eperjesen fundált Bibliothekájára nézve, ke-
gj^elmes megelégedésének megbizonyítására, nagy 
arany Emlékpénzel méltóztatott megtisztelni, —-
új érdemmel tetézte meg. — Ugj^an azon inditó 
okok, ugyan azon tekintetbeli meggondolások, 
mellyek a' tisztelt Hazafit ennek fenntartására 
ösztönözték , bírtak engemet több buzgó Hazafiak 
bíztatásaikkal együtt arra, hogy még illyen elha-
gyatott állapotjában is ezen Újság folytatására 
magamat elhatározzam , 's ez eránt ü Ts. K. Fel-
sége kegyelmes engedelmének megnyeréséért ese-
dezzem. Bízván tehát , mind a' Nemzetnek párt-
fogásába , mellyre magamat folyvást a' Nemzeti 
Nyelv és Literatura előmozdítására tzélzó fárado-
zásim által érdemessé tenni, tehetségem szerént, 
mindenkor igyekeztem , mind abba , hogy ma-
gamra vállalt foglalatosságomban kötelességemnek 
a' két Haza megelégedésére , megfelelhetek : öröm-
mel és azzal a' teljes reménységgel kezdek mun-
kámhoz,hogy az elenyészéshez közelgetett Bétsi Ma-
gyar Újságot mintegy hamvaiból feleleveníthetem. 
Tudom ugyan , hogy, három politikai Ma-
gyar Újság lévén a' két Magyar Hazában , tzé-
lomnak elérését , nehezen , 's tsak kettőztetett 
szorgalmatosságom útján reményihetem. De ha 
mégis meggondolom , hogy a' három Újság közül 
mindeniknek lehet, sőt vagyon is tulajdon betse, 
és lesz is mind addig, míg ezeknek Szerkeztetoi 
helyheztetések 's a" Magyar Literatura előmozdí-
tása tekintetéből a' Nemzet hasznára kigondolt 
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munkálkodásaikhoz képest, feltett tzéljoknak em-
berkedve megfelelni serénykednek; úgy a' felöl 
is meg lehetek győződve, hogy, egy illyen fel-
emelkedett 's nemes gondolkozásáról világszerte 
esmeretes Nemzettől, mindenik várhatja pártfo-
gását, annyira, hogy ezeknek Riadói még inkább 
Öszvevetett vállakkal 's egyesített erővel fognak 
a1 szent tzélra barátságos egyetértéssel munkál-
kodni. 
A' mi közelebbről ezen Újságot illeti, ebből 
hetenként két árkus fog mostani formájában, 
ezen új betűkkel nyomtatva megjelenni. Hárqm 
első levelén a' politikai nevezetesebb történeteket 
híven, hamar, és rövid kivonásban igyekszem ki-
adni. Ezt követik Hazai Tudósilások , mellyek, 
ha többre terjednek, e' mellett külön Toldalékba 
tétetnek. Többre még most ki nem terjeszkedhe-
tem. Mind, a' mivel Tisztelt Olvasóimnak 's foly-
vást kedveskedhetem, az, hogy Magyar Ország 
Vármegyéinek Mappáiból, minden fertály eszten-
dőben egy egy kiszínelt (illuminált) Mappát fo-
gok az Újság mellett elküldözni. Ezek ugyan a' 
két Hazában már közönségesen elterjedtek; de 
mivel köziilök többek megjobbítva újra is kimet-
szettek , mint legközelebb Zólyom és Veszprém 
Vármegyék , reménylem, hogy még azok előtt is 
kedvesek lesznek, kik az egész Magyar Atlást már 
megszerezték. Most nevezetszerént munkaban van-
nak ; Vas , Tolna , Csongrád, és Szathmár Vár-
megyék Mappái. 
Hogy pedig különösen IJazabeli nevezetes 
történeteket is közölhessek ; ezennel alázatosan 
kérem a' két Magyar Hazának minden rangú és 
rendi'i Hívatalbeli Tisztviselőit és Tudósait, mél-
tóztassanak engemet, nevezet szerént a' Hivata-
lokban esett változások, megtiszteltetések , a* T. 
N. Vármegyékben véghez ment "Tisztújítások 's 
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niinden ollyan történetek fe lö l , raellyek a? két 
Magyar Hazában az Újság Olvasói előtt kedvesek 
és tudásra méltók lehetnek, tudósítni. 
Abbeli teljes bizodalomból tékát , hogy buzr 
gó IJazámíiaitql e' részben is 6egittetem , 's ú j 
pályámban igyekezetem szerént kötelességemnek 
megfelelhetek, reménylem, hogy így ezen Újság 
a* Hazai és Külföldi Tudósítások és az Erdélyi 
Hazai Híradó mellett is ú j életre kapha t , és erre, 
sS személyemre nézye , bérekesztésüi, alkalmaz-
tatva , még tsak azt mondom, a' mit Esau mon-
dott vala az, Attyának Isáknak ( í . Mos. X X V I I . 
57.) midőn ez p helyet te , tévedésből, Jákóbo£ 
áldotta meg : Kedves Hazám ! Avvagy tsak egy 
Két áldásod vagyon e' Tenéked? áldj meg kérlek 
T— valahára — ^pe fijadat, engemet i s , 
M á r t o n J ó ' s e f e t . 
Ezen Nemzeti Magyar Újság félcsztendei ára ezután isf 
mint eddig vo l t , Póstari hordatva 13 V. forint. Itt 
bétsben 10 V. forint-
6. Ú j K ö n y v e k . 
1) Uránia Nemzeti Almanach, Új esztendei aján-
dékul 1828. Esztergámban , Beimel' Jó'sef betűivel, és 
költségével, kis 16-d. rét 344 lap. 
2) Felső Magyar-országi Minerva Nemzeti Folyóirás. 
1827. 4-d. Negyed. October , November , JDecemher. 
Kassán» Ellmger István' b e t ű i v e l , 's költségén. 4rd. rét 
1385—1504 lap. 
3) Eüdaemonia, vagy boldogul élés1 mesterségére 
tanító közhasznú Filozofia. Irta frantzia nyelven Dro,z 
Jó'sef, Tagja a' Frantzia Akadémiának. Blumröder Ágo-
ston' német kidolgozása után szabadon magyarra for-
dította a- Kliq' Kiadója (Superint. Kis ) . Sopronybau 
1827. Kultsár Kqtalin Asszony' betűivel. 199 lap. 
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4) Magyar mutató T ü k ö r , mcllyct am^' T. N . N. 
Horváth János Úrtól 100 for. jutalommal feltett 's a' t. 
kérdésre: Ki a' Magyar, történeti / törvényes , és pol-
gári értelemben ? 's mi az ö kötelessége mint Magyar-
nak? készített Mikusay János. Budán, Landerer Anna' 
betűivel. 1827. 8-d. rét 91 lap. 
5) A' Tudálékos. Víg-játék öt felvonásban. Kiadt^ 
Komlóssy Ferencz (Színjátszó). Posonyban, Belnay örö-
köseinek betűjivel. 1827. 
6) JCarátsony Éjjele vagy a' köszöntö Versek. Név-
napi Tréfa egy felvonásban mellyet Karats Ferentznó 
született Takáts Eva Asszonyság7 Tiszteletére készített 
Kováts P á l , az Orvosi Tudománynak l . észtendöbéli 
Hallgatója Pesten 1827. — A' Félénk Szerelmes. Víg-
Játék l . Felvonásban Új Esztendei Ajándékiíl írta Kováls 
P á l , Pesten 1828. — Budán , á' Magyar Kir. Univ. be-
tűivel. 1828, kis 8-d. rét 46 lap. 
7. Petrőzai Trattner J. M. és Károlyi I. 
r 
Typographiájában kijött Uj Könyvek: 
6) LOVAKRUL. Gróf S Z É C H E N Y I István. 
(A kisded Makkbúi, ha nem, romlott, id'övel termo 
T-olgyfa lessz, csak sienki el ne gázolja). Pest, 1828. 
n. med. 8-ad rét lap 256. gyönyörű nyomtató papiroson 
színes borítékba kötve 1 for. 20 xr. ezüst p. ; finom 
velin papiroson 3 for . ; Velenczei velin papirpson 5 for. 
7) Nagy (de Bereghszdsz) Pauli Dissertatio d e n a -
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I. É r t e k e z é s e k . 
1 . 
Henrik Portugáliai Grófról
 9 mint 
Magyar Király firól. 
t e k i n t e t e s 
L A P Á D I J Ó S E F N E K , 
a z 
e t s k a i u r a d a l o m 
V l e n i p o t e n t i á r i u s á n a k , 
m i n t 
n a g y o n t i s z t e l t b a r á t o m n a k , 
h á l a a d á s u l . 
l . J . 
Azon tudósítás , mellyet Holéczy Mihály, 
Hazánk figyelmező írója, közelebb a' folyó évi 
Tudományos Gyűjtemény első Kötetének 66—77. 
oldalain Portugáliai Henrik Grófról közlött, fon-
tosabb, mint sem hogy reá elnémulhassunk. En-
gemet legalább a' derék férfiú megszólamlása 
azonnal reá birt, hogy részvevő igyekezettel nyo-
mozzam magokban a' Portugáliai Történetírók-
ban mind azt $ a' mi által a' tőlünk régen elfele-
dett 's nagyon elovult történet akár melly tsekély 
fénysugárt is nyerhetne. És ezt tsak azért^ is édes 
örömest tészem, mivel mindenkor nagy Áldozat-
nak tekéntem, ha kisded értékű Polgár Társaim, 
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pénzetskéjeket nem kémélve, bátor merészséggel 
kitörnek a' Külföld tudományos kintsei közé, 's 
emelkedő iparkodásainknak a' nálunk fel'ebb re-
pült Nemzeteknek előmeneteleikből új tápláló és 
buzdiló erőt gyűjtenek. Vagyon azon szemre há-
nyásban sok igazság , hogy a' Magyarok keveset 
gondolnak a' régi hazabéli tárgyokkal ; de még 
több vagyon egy másikban , melly a'val vádol 
bennünket , hogy Hazánkon kivül felette ritkán 
jártosak tudományos esméreteink. Innend gyak-
ran századok múlva tudjuk meg azokat , a' mik 
századok elolt rólunk itt vagy amott a' külföldön 
mondattak. Noha ezért nem a' szegény értékű író-
kat , hanem a' tehetségesebbeket lehet egyedül 
szóba idézgetni. 
2- §• 
Elmondhatom ugyan én is némelly tekéntet-
ben a' szükséges könyveknek fogyatkozásukról 
panaszolkodó Iloléczy Urnák érzékeny szovait ; 
,, így vagyon az ember, midőn szükséges esz-
közei hibáznak ; ha tudna is, de ha nints , 
nem tehet.Azonban nem épen szegény saját 
könyvtárom (a' Nemzeti Könyvtár határain kivül 
fekszik Portugália) nekem még is szolgáltathat 
a 'nyi t , a' mennyivel ismét másoknak nagyobbakra 
és bővebb történeti visgálatokra vagy alkalmat, 
vagy utasitást adhatok. A' mit mi a' Portugáliai 
Históriából egész Magyar Országban nem bírunk, 
azokra nézve magamat és az érzékeny panaszu 
Holétzy Urat Mensel János György, igen tudós 
Német írónak hasonló panaszával vigasztalóin , ki 
ámbár egyik fő oszlopa volt a' történeti Literá-
ria Históriának, még is Portugáliára nézve ime 
kinyilatkoztatásra fakadott : nos quoque, 
qüamvis recentioribus pluribusque adminicu-
lis literariis uti possimus, tantum abestt ut 
I 
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in hac commemoratione Historieorum Litsi-
tanicorum aliis, ut vel nobis ipsis haud satis-
facere queamus. JSam de omnium fere ali-
orurn Europae Regnorum scriptoribus plura
 y 
certiora , cimplioraque nobis innotescunt , 
quam de Historicis Lusitariiae, seu Portugá-
liáé , quorum raritas et Caritas adeo Hispa-
nos superat. Quid ? quod multi libri in Lusi-
tania elaborati typisque expressi , in hoc 
regno ipso raro Oßcurrunt, saepeque vix emi 
ppssurit, si vel magnam argenti vim iis im-
pendere velis". *) Ha Német országban , a' tu -
dományosság nagy műhe lyében , ezeket kéntelen 
vala mondani egy híres tudós , nintsen okunk p i -
rulni elakadásunkon. 
3. 
Hogy H e n r i k , későbben Portugáliai G r ó f , 
« több jeles Vitézekkel VI-dik Alfons Kastiliai Ki-
rály segítségére i08()-dik évben Spanyol ország-
ba utazott j az kérdést nem szenved. De az is 
tör ténet i igazságé hogy e' Henrik ditsö vitézsége 
miat t 1090-ben Alfons Királynak Theresa (mert 
Therasa , és Tharasia a'nyi , mint Theresa) leá-
nyát feleségül, 's e vei a' Portugáliai Gróf ne-
vet jegybir tokul n y e r t e ; hogy e' Henriknek The-
resától lOQ/t-dikben született Alfons fia az Our i -
quei diadalmas ütközet után a' Mórokat lealázta 
seregtől Julius 2/t-dikén nőQ-d ikben I. Alfons 
név alatt Portugáliai Királynak k ik iá l ta to t t ; 
hogy maga Henrik, a 'Por tugál ia i Gróf , 1112-ikben 
meghalálozott ; hogy végre törvényes utóiból 
1385 dik évig kilentz király uralkodott Por tugá-
l i ában , 's a' törvénytelen ágyú születést is felvéve 
*) Joannis Georgii Meusel, Bibliotheca Histonca. L,ip1 
siae, 1791. 8-0 Vol. V , Parte 11, 103. 
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pedi^ Henrik maradékai János Király által 1580-
dik evig vezették Portugália kormányát. Eilenben 
e* Henrik Portugáliai Grófnak eredete és igazi 
hazája a' Történetírókban vastag homály, tsupa 
zűrzavar. Ez tehát az , a' mire fő gondoskodáso-
mat szükség fordítanom. Camoens tanúságtétele 
a'ról, hogy Henrik valamellyik Magyar Ki-
rálynak második szülött fia volt, első tekén-
tettel Történetvisgáló előtt nem lehet elégséges, 
ha fontolóra veszszük: hogy senki sem szokott a' 
Történet Tudományon kegyetlenebb sebeket ej-
teni , mint épen a' Költők, Művészek, és a' Szép 
Elmék, kiknél nagy hamar minden igazzá válik , 
a' mi tetszhetik a' képző Erőnek
 ? vagy segíthet 
a* szorult helyheztetésen. 
Ha az ujabb Frantzia és Német írókat hall-
gatjuk, úgy ma Portugáliai Henrik Grófnak ma-
gyar eredetéről többé kérdés sem támasztatha-
tik, minthogy Godefroy Tivadar már lGl2-dik 
évben eléggé megmutatta, hogy Henrik Portu-
gáliai Gróf a! Burgundiái Hertzegektől ere-
deti , es Hágó Capet Frantzia Király Nem-
zetségének sarjadéka volt. Godefroynak ide tar-
tozó könyve illyen tzimet visel : ,, Traité de 
torigine des Roys de Portugal yssus en ligne 
rnascutine de la maison de France, qui reg-
ne aujourdhuy. d Paris, lf)12. h" *) E1 Rönyv^ 
ről és íróról mondja ßuder és Meusel után a' 
hamvaiban is szeretetre méltó Spittler: , ,Gode~ 
f ) Burchardi Gotthelfi Struvi i , JJibliotheca Historica Se-
lecla. Ex edit. Ghristiani Gottlieb Buder. Jenae , 
1740- 8-o Vol. I , 240. — Joannis Gcorgii Meusel, 
Bihliothcca Historica. Lipswe, 1791» 8 o Vol. V , 
parte I I , 151. 
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froy legelőször mutatta meg Henriknek igazi 
szármozatát, és é tárgyot egészen feluilágo* 
sitotta". *) És valóban mind Hofmann János Ja-
kab Történeti köz szó könyvében, mind Dániel 
Gábor Jesuila a' tőle készittetett í ran tz ia országi 
Históriában , mind Moreri Lajos az ö Történeti 
Nagy Szó Tárában , a' közönségessé vált véle-
mény szerént , Henrik Portugáliai Grófnak Bur-
gundiái Eredetet tulajdonítanak. Könyvet kel-
lene í r n o m , lia azokat , kik így gondolkodnak, 
Öszve gyűjteni akarnám **). 
5. 
Nagy akadály visgálódásomra nézve , hogy 
tudomásom szerént Godefroynak magasztaltatott 
könyve körülöttem senkinek nintsen birtokában
 > 
és így okait , mellyek által hitelessé tette állítá-
sá t , közelébröl nem esmérhetem. Azt azonban , 
a* miből áll Godefroy véleménye, sok íróknak 
munkáikból híven esmérni tanultam. Vitatta tudni-
illik Godefroy Henrik Portugáliai Gró f ró l , hogy 
ö Húgó Gapet Frantzia Király Nemzetségéből, 's 
különösen a' Burgundiái Hertzegi Á g b ó l , imu 
Nemzetségi Tábla szerént vette szarmozatát ***)
 : 
*) Spi l t l er ' s E n t w u r f der Geschichte der Europa i schen 
Staaten. B e r l i n , 1807. 8 - o I , 114. 
Joannis Jacobi H o f m a n n i , Lex ieon Vniuersale. L u g d . 
bat . 1698. f o l . T o m o II , 482 . — G. D a n i e l , His to-
ire de France, ä A m s t e r d a m , 1720. 4 - o T o m . I I , 
516. — L e grand Dict ionnaire Historique. Par M . 
L o u i s Moreri . á P a r i s , 1725. fo l . T o m . IV , 551. 
***) Lásd egyebeken k i v u l : Johann H i i b n e r ' s , Genealo-
g ische T a b e l l e n . L e i p z i g , 1725. fo l . I. T h e i l . T a t . 
44 . 51- 62, 
'
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6. f . 
Meglehet, hogy Godefroy a' Frantzia Kút-
főkből több okokat Öszvegyüjtott e' Nemzetségi 
Tábla védelmére. De én minden erőltetett szor-
galmam mellett is a' Frantzia Kútfőkben tsak 
egyetlen egy okára tudtam Godefroynak reá akad-
ni , és különösen a ' r a , melly egy illyen tzimii 
Történeti Töredékben olvastatik-: „ Históriáé 
Franc icae Fragmentum a Roberto ad mor-
tem Phílippi I. Regis. Est: veteri eccemplari 
FloriacerisiE' Fleury Krónika Töredékben 
tudniillik feljegyeztetett : , ,Bic (Alfonsus VI. Rex 
Castiliae) Filiam Rodberti Ducis Burgundi-
oriúm duxit in uxoxem, nomine Constantiam, 
de qua suscepit filiam, quam in matrimo-
nium dedit Raimundo Comiti, qui Comita-
tum trans Ararim tenebat. Alteram filiam, 
sed non esc conjugali thoro natam , AUS RICO 
i uni filiorum filii eiusdem Ducis Rodberti de-
dit. Hos que ambos in ipsis fi'nibus Hispániáé 
contra Agarenorum collocavit Imperium \ *) 
Itt Henrik Portugáliai Grófnak , mint Burgundiái 
Róbert Hertzeg Sarjadékának , szemlátomást Bur-
gundiái Eredet tulajdonít tat ik, de e' helyből vi-
lágosan az még is ki nem tetszik, hogy Henrik 
Portugáliai Gróf fia volt volna Henriknek, ki fia 
* volt Róbert Burgundiái Hertzegnek. A' Történet 
írónak ime határozatlan kifejezése : , , Uni filiorum 
filii ejusdem Ducis Rodberti" tsak azt mond ja , 
hogy Róber t Burgundiái Hertzeg egyik Fiának, 
( d e mellyiknek? azt meg nem nevezi') fia volt 
Henrik a' Portugáliai G r ó f , ki VI dik Alfonsnak 
Theresa leányát feleségül elvette. Már pedig , a' 
*) Francisci Du Chosuc, Históriáé Francorum Scriptum. 
Lutetiae Parisiurum} 1641. fol» Xomo IV, 8U. 
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mint alább látni fog juk , Róber t Burgundiái Her-
tzesnek nem tsak az előtte meghalt Henrik fia 
vol t , hanem voltak Róbert és Simon nevű gyer-
mekei is. Henrik Portugáliai Gróf tehát a' Fleury 
Krónika Töredék szerént szinte úgy eredhetett 
Róbert től vagy Simontól , mint az édes atyja előtt 
meghalt Henriktől. Hogy ezeket jobban érthes-
sük , szükség a' Burgundiái Hertzegeknek Nem-
, zetségi Táblájokat gondosan visgálni. 
7. 
Hogy Róber t Hertzeg , Róber t Frantzia Ki-
rálynak fia, és Hugó Capet Unokája , I. Henrik 
Frantzia Királytól , az ö testvérétől, költsonös el-
lenségeskedéseik után alku szerént Burgundiái 
Hertzeggé té te te t t , azt több írókon Kiviil Glaber 
Rodulphus e'kép emli t i ; „Henricus rtempe Rex 
patemis rebus potitus germanum, suum Ro~ 
bertum constituit Burgundiáé Ducem\ *) Kik 
voltak legyen e' Róber t Burgundiái Grófnak gyer-
mekei és unokái? azt bőven két helyen is elő-
számlálja Ordericus Vitalis Egyházi Történetei-
ben . Egyik helye itt következik : „Anno auterr% 
dominicae incarnationis 1031. Indictione XIV. 
Rodbertus Rex obiit, et Henricus filius ejus 
fere 30. annis regnavit. Rodbertus autem Du-
catum Burgundiáé habuit, et tres filios ge-
nuit , Henricum , Rodbertum et Simonem. 
HENRICUS vero , qiu PRIMOGEN1TVS 
erat, HVGONEM et ODONEM gemut: 
SED ANTE V AT REM SVVM OBIIT. Hu-
go siquidem Avo in Ducatu successit, ingen-
tique probitate polleris tribus annis tenuit; ac 
Francisci D u C h e s n e , I l istoriae Francorum Scriptores . 
Lutet iae P a r i s i o r u m , I64l f o l . T o m o I V , 3 7 . L i b r o 
III > eap. 9» 
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deinde Odonem fratrem suum Ducem ultro 
constituit, et ipse Dei conpunctus amore Mo~ 
nachus Cluniacensis fere XV. atinis religiöse 
Deo militavit\ *) Itt legkisebb nyoma sintsen 
a' Portugáliai Henrik Grófnak , Henrik Burgundiái 
Hertzeg fiának és Róbert Burgundiái Hertzeg 
unokájának. 
Másik helyén hasonlókat, de még is valami-
vel többe t , mond Ordericus Vitális ime sorai-
b a n : , ,Denique justitia Henricum jure in so-
lium Regni sublimante, Rodbertus Ducatum 
Burgundiáé diu tenuit, et tres fdios, Henrid 
cum et Rodbertum atque Simonem genuit. 
Porro HENRICVS PRIMOGENITFS ejus 
ipso jubente uxorem duccit , eoc qua filios 
TRES (így van) HVGONEM, et ODONEM, 
< atque RODBERTVM Lingonensem Episco-
pum genuit, ET SFPERSTITE PATRE ho-
minem decessit. Quo defuncto páter longo 
postmodum tempore vizeit, et filios suos ne-
potibus suis graridaevus praeposuit, suumque 
Ducatum Ulis anriuit, et proceribus cunctis, 
ut soboli suae prorsus adhciererent praecepit. 
Quod audiens HVGO puer siluit, et oppor-
tunum tempus patienter eccpectavit. Spem 
tarnen in Domino fixám habebat, et priva-
tim coessentibus sibi dicebat: Justus Domi-
nus , qui patrem meum mundo surripuit, 
prolem eins haereditate debita non privabitm 
Porro adueniente Ducis occasu officiciles cun-
ctos atque Barories accersiit, et marisionariis 
*) Andrcae Du Chesne, Históriáé Normannorum Scrip-
tores. Lutetiae Parisiorum, 1619. fol. in Ordcnd 
Vitalis JEecl. Históriáé LiJjro VII, pug. G3-8, 
\ 
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aulae principális, ut Regiam sibi et optima-
tibus suis festine ornarent, imperiose manda-
vit. Ilii vero, uude tyroni tantae jussionis au-
dacia inesset, mirati sunt, eí continuo per-
territi jussis obtemperaverunt, eí splendidum 
apud Divionem novo Duci apparaturn accele-
raverunt. Animosus itaque juvenis sine bello 
et ejfusione sanguinis avitum honorem obti-
nuit, eí, EXFLANTIBFS PATRFIS ROD-
BERTO ET SIMOIVE, paternam haeredita-
íem tribus annis insigniter tenuit. Justitia in-
signis mitibus et justis piacúit. Irreligiosis 
autem et. eszlegibus terribilis ut fulgur incu-
buit. Completis tribus annis ODO/VI fratri 
suo sponte Ducatum dimisit, e í p ro coe-
lesti amore saeculum reliquit, Monachusque 
Cluniaci f actus, 15« annis Deo gloriose mili-
tavit. ODO autem fráter ejus Ducatum Bur-
gundiáé diu possedit, eí e^r ^/z/zGC Guillelmi V 
Testardie HFGONEM Ducem genuit , eí 
HELAM , quae prius Bertrarino Tolo^ano 
Comiti Pontium Tripolitanum Comi.tem pe-
perit, ac postea Guillelmo Talavacio Gvido-
nem Pontwi Comitem, aliamque sobolém co-
piosam utriusque sescus edidit*) 
9-
Ha figyelmezve olvastuk ezeket, bizonyosan 
észre ve t tük, hogy Róber t Burgundiái Hertzeg-
nek három férfi gyermekei valának , úgymint 
H E N R I K , R Ó B E R T , és SIMON. Mivel HEN-
RIK Róbert édes atyja éltében io66-ban meghalt, 
*) Andreae Du Chesne, Históriáé Normannorum Scrip-
tores'.Antiqui. Lutet. Parisiorum, 1619. fal. íu Or-
derici Vitalis Ecelcsiasticae Históriáé Libro Xl i l . 
pag. 897. 
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ez semmi esetre a' Portugáliai Henrik Gróffa l , ki 
1089-dik évben ment Spanyol országba VI-dik 
Alfons Hastiliai Király segedelmére, egy nem le-
hetett. Hogy pedig ez a' Henrik Édes Atyjának , 
Róbertnek , éltében meghalálozott , azt nem tsak 
Ordericus Vitális nyilván feljegyzette, hanem a* 
már felebb említettem Töredék is vitatja ime so-
ra iban : , ,Piotberto Duce Burgundionum ob-
eunte, quem supra retulimus Ainrici fíegis 
fuisse fratrem , FILIO QFOQFE IPSÍFS 
AINRICO ANTE OBITFM PATHIS MOH-
TFO , FI LI FS ipsius AINRICI, Hugo , Du-
catum Burgundiáé suscepit. Quo facto Mo-
nacho , post aliquot annos Principatum ipsius 
frater eins Odo obtinuit \ *) Sőt nem is esmé-
rek egy í rót is, a' ki azt állitná, hogy ezen Hen-
r ik , a' Róbert Burgundiái Hertzeg fia, volt vol-
na a' Portugáliai Gróf. A' kik a' Portugáliai Hen-
rik Grófot Róbert Burgundiái Hertzeg Unokájává 
teszik, azok ezen Henriknek ismét Henrik fiat 
tulajdonítanak. Helyesen-e? Vagy helytelenül? 
azt egybe látni fogjuk. 
10. 
HENRIKNEK , Róber t Burgundiái Hertzeg 
Fiának, Ordericus Vitális ismét H Á R O M FIAT 
(fdios TRES) tulajdonit , tudniil l ik: HUGÓ Bur-
gundiái Her tzeget ,k i utóbb szerzetessé le t t ; ODO 
Burgundiái Hertzeget , ki a' Baráttá lett Hugó 
Testvérétől későbben a' Burgundiái Hertzegséget 
által ve t te ; és RÓBERT Lingoni , az az : Lan-
£?resi Püspököt. Henrikről , a' Portugáliai Gróf-
ról , kinek a' Frantzia és Német írók szerént az 
Atyja előtt meghalt Henrik fiának kellene lenni , 
*) Francisci D n C h e s n e , Históriáé Fraricorum Scriptores , 
Lute t iae Par i s iorum , 1641. fo l . T o m o I V , 88. 
—C ik 1 -
Ordericus Vitális egy Szót sem m o n d , bár ezen 
Angiigena írónak Egyházi Történetei l lkO dik 
éven végzetnek, következésképen Ordericus Vi-
tális a* történt Burgundiái szármozatokra nézve 
kozelkoru író. Pedig , hogy Ordericus Vitális va-
lóságot m o n d , a' Baráttá lett Húgó Burgundiái 
Hertzegnek io?7-diki oklevele bizonyitja , melly-
ben a' következő aláírások olvastatnak: „ S i g n u m 
HFGONIS Ducis , qui hoc donum fecit. 
Signum ODONIS fratris ejus, qui hoc juris-
jurandi Sacramento firmavit. Signum RO-
BE R TI alt er ius fratris ejus, Clerici\ *) It ten 
sintsen szó Henr ik rő l , a 'Por tugá l ia i Gró f ró l , ki 
ezen oklevélben , mivel tsak 108Q-dikben ment 
által Spanyol országba , 1077-dikben könyen 
megemlittetheteít volna , ha Húgónak , Odónak és 
Róbertnek Testvérük volt volna. Henrik Po r tu -
gáliai Grófnak tehát az atyja előtt meghalt Hen-
riknek RÓBERT és SIMON nevü testvéreitől 
kellett volna , ha valóban a' Burgundiái Hertze-
gektöl szármozot t , erednie , kik Húgó Burgun-
diái Hertzeg a la t t , mint Ordericus Vitális í r j a , 
elhagyták Frantzia országot. De én azt sem ta-
lálom sehol , hogy Henrik Portugáliai Gróf akár 
ezen RÓBERTTÓL, akár pedig SIMONTÓL 
szármozott volna. Sem egyiknek, sem másiknak 
gyermekei nem esmértetnek. RÓBERT Siciliai 
Gróffá l e t t ; S I M O N hová vetemedet t? nem tud-
ni. **) Sőt az is terheli a' tőlem közöltetett Bur -
*) Lucae D'Achery, Spicilegium sive Collectio Veterum 
aliquot Scriptorum, qui in Galliae Bibliothecis de-
li tuerant. Parisiis , 1723. fol. Tomo III, 412—413. 
**) Mido'n ezeket már írtam , közié velem Tek. Tudós 
Vadasi és Jeszenitzei Jankovits Miklós számtalan ér-
demű Barátom ime munkát: , , H i s t o i r e des Roys, 
Ducs , et Comtes de Bourgongne et cTArles. Pctr 
Andre Du Chesne Tourangeau. ä Paris 1619.4* 
7 
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gundiai Nemzetség Táb lá t , hogy noha Róbert 
Burgundiái Hertzeg Róbert Frantzia Királynak 
utóbb született fia v o l t , mint Henrik Frantzia 
Király, még is Róbertnek maradékai rendszerént 
(mert egyes esetek figyelmet nem érdemlenének) 
korábban meghaltak , mint sem Henrik Frantzia 
Királynak egyenlő távulságu maradékai , a' miböt 
természetesen az következik, hogy Henrik Portu-
gáliai Grófnak a1 Nemzetségi Táblában ott kelle-
ne állani, hol az Atyja előtt meghalt Henrik áll, 
kinek hibáson fiává tétetik. Ezekből tehát ki tet-
szik, hogy Henrik Portugáliai Grófnak a' Bur-
gundiái Hertzégektöl való szármoztatása puszta 
vélemény , mellyre semmit sem lehet épi teni ; 
hogy a' Burgundiái Hertzegeknek Nemzetségi 
Táb Iá jókat így kell a' kútfők szerént megigazí-
tani : 
flúgó 
Capet 
Frantzia 
Király 
1 Róbertet 
'Frantzia 
iKirályt 
| Róbertet 
'Burgund.^ 
\Hcrtzeg. 
Henriket 
Róbertet 
LSJWÍÍWÍ 
Fiúgót \Húgót 
Odút 
Róbertet 
Lingoni 
, Helát 
Bertraiin 
i 
Piispöhö 11 Feleségét, 
E'hul l á t o m , hogy a* 254-dik o lda lon Róbertnek és 
Simonnak semmi maradékok nem tulajdonít tatnak; 
e'bol lá tom a' 274-dik o l d a l o n , h o g y Godefroy a' 
F l eury T ö r e d é k r e , m c l l y o l l y határozat lan, építette 
vé l eményé t , Í g y írja le és ki egyik í ró a' másikat 
Krit ika n é l k ü l ; így nyer hitelt utóbb a ' T é v e d é s . 
1 1 . $ . 
De azokból , a* miket mostanig előszámlál-
tom , még tsak az nyerhet h i te l t , hogy Henrik 
Portugáliai Gróf nem szármozott Hugó Capet 
Frantzia Királytól, nem sarjadéka a' BURGUN-
DIÁI HEB TZEGI HÁZNAK. A z o n b a n m i n d 
e1 mellett is lehetett volna ö BURGUNDIÁI 
EREDETŰ. Hajdan más volt a' Burgundiái 
Hertzegség ( Burgundiáé Ducatus, Bourgogne ) ; 
más volt a Burgundiái Grófság (Burgundiáé 
Comitatus, la Franche Comte) ; más volt a' Bur-
gundiái Királyság (Burgundiáé Regnum) , melly 
utóbbiktól mindazonáltal Henrik Portugáliai Gró-
fot senki sem szármoztatja. Az lehet tehát a' to-
vábbi kérdés , vallyon Henrik Portugáliai Gróf 
nem volt-e a' BUBGUNDlAl GRÓFOK közül 
való? Nem felesleg való e' kérdés, ha vágynák 
mind Spanyol, mind Portugáliai írók , kik ezt 
világosan állitják. Ezeket is kell tehát h a l l a n u n k 
és szoros visgálat alá vennünk, ha Henrik Portu-
gáliai Gróf eredetét hitelesen kinyomozni akar-
juk. A' mit a'nál nagyobb buzgósággal illik ten-
n ü n k , mennél bizonyosabb , hogy e' nyomozás ál'al 
PÉTER MAGYAR KIRÁLY EREDETÉT 
is egy úttal itten leghelyesebben meghatározhat-
juk. A' Bétsi Képes Krónikában tudniillik olvas-
tatik : ,,At Regina Ke is la, cum Buda satellite 
scelerum , Petrum Alamannum , vei potms 
Venetum, Fratrem Reginae , praeficere stc-
tuerunt. Hoc intendentes, ut Regina Keisla 
motus suae voluntatis pro libitu suo posset 
complere ; ut Regnum Hungáriáé amissa li-
bertate Theutonicis subderetur sine impedi-
mento. WILHELMVS autem PATER PE-
TRI REG IS, fűit FRÁTER SIGISMFNDl 
REGIS BVRGVNDIONVM\ sed post inter-
ernpti-
émptionem Sancti Sigismundi verterat ad lm-
peratorem, quem Imperator collocavit Vene-> 
tiis, dederat ei Sororem suam nomine Get-
/rza/ m uacorem, de qua genuit Ficislam Re-
ginam. Mort.ua autem Gertrud V\7ilhelmus 
duxit in uccorem sororem Sancti Regis Stepha-
nide qua genuit Petrum Regein', *) Volt a* 
Burgundiái Grófok közölt Péter korához illó Ottó 
I Villelm, ki széltében Peregrinus néven szo-
kott említ tetni: Méltó tehát gondosan kifej teni , 
hem e'nek fia volt-e Péter Magyar Király ? — 
12. §. 
A1 Burgundiái Grófokról hiteles kútfőkből a* 
következő Nemzetségi Táblát készttettem:! 
-y 
/ 
*) Joannis Georgii Schwandtneri , Scriptorcs Rerum 
Hungaricarum. Lipsiae, 1746. fol. Tomo I , 98—99. 
apud Joanncm de Thurótz Chrouicae Hungarorum 
Parte l í , cap. 34. 
Tud. Gy. III, Köt. 18*8. 
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Hogy e' Nemzetségi Táblát nem vaktában készí-
te t tem, a'ról előbb kútfőimből meggyőződni szük-
séges. 
í j . §. 
Alább nyújtván Adalbert Királyról felvilá^-
gi lás t , itt először is Otto Willelmus Peregrinus-
r ó l , és gyermekeiről kezdem előadni hiteles pu -
háimat. A' Dioni Szent Benignus Kíaslromának 
Evkönyveiben egy lOOÍi-dik évi oklevélből olvas-
hatni : „ O T T O Comes , cognomerito WlL* 
LELMVS , sitpplicante Domno Willelmo 
Abbate , qui ei propinquitate jungebcttur , de-
dit Sancto Benigrio in Salinis burgo sedem 
unius caldaricie. Sequenti tempore Domrnis 
Arnulpnus et Monachi Divionensis loa , eme-
runt aliam caldariam a conjuge ipsins Comi-
tis per laudem filii ejus RAINALDI. Dede-
^ runt etiam WILLELM PS et filius eins supra-
dictus RAIN ALDVS Sancto Benigrio terras 
conjacentes iti his locis. ...».• Dedit idem Co* 
mes OTTO Sancto Benigtio potestatem Vi-
varietisis villae pro anima HENRI Cl DVCIS\ 
QVI EVM LOCO FILII ADOPTAVIT, et 
GENITRICIS SVAE GERBERGAE VXO~ 
RIS PRAEDICT1 DVCIS, ac filii sui WI-
DO N IS, et RERMITRVDIS CONIVGIS, 
proque animae suae salute dedit praedictam 
potestatem cum appenditiis suis, sicut dono 
praedicti DVCIS HENRICl et VXOR1S ejus, 
suae vero GENITRICIS GERBERGAE, si-
hi datam legaliter tenueratMásik helyen 
mondatik egy 1007-diki oklevélben: »Dedit et 
in villa Valongias mansum unum cum ap-
penditiis coram Brunone Episcopo, W1LLEL-
MO CO MITE y RAINALDO COMITE IP-
SIVS FILIO, OTTONE COMITE FILII 
* 2 
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EI FS PflDOIVlS FlLIO'\ A' harmadik helyen 
ugyan a' Dioni Szent Benignus Evkönyveiben ol-
vasom: , , E o tempore mortuus est OTTO , qui 
et WILLELM FS dictus est, Comes , anno 
videlicet millesimo vigesimo septimo , et in 
hoc Sancti Benigni Monasterio sepultusubi 
et FI LI FS EI FS COMES WIDO ante ali-
quot annos tumulatus jacebat\ *) Nem költe-
mény tehát Nemzetségi Táblám I. Raynald, vagy 
Regináid Burgundiái Gróf maradékaiig. Ezeket mi-
nekelőtte felhozzam, Péter Királynak eredetére 
kel l , ha bár hoszszasan is , által t é rnem, a' mit 
ügy fogok teljesíteni, hogy néhol uj hitelt adok 
ismét a' Burgundiái Grófi Ház Nemzetségi Táb-
lájának is. 
H . $. 
' Hogy Péter Magyar Király nem lehete t t , és 
így nem is vol t , ezen Otto Willelm Burgundiái 
Grófnak gyermeke, az már most igen szembetű-
nő. A1 mit a' Képes Krónika m o n d , hogy tudni-
illik a' Burgundiái Wi l le lm, Péter Király A t y j a , 
Testvére volt volna Szent Sigmond Burgundiái 
Királynak, az egy felette durva sehejtés az ído-
vetésen , az az: Chronologián Szent Sigmond 
Burgundiái Király feleségével és gyermekeivel 
522-dik évben (mások 524-dik évről szólanak) 
vettetett a' kútba Chlocíomer parantsából I. Chil-
debertus Frantzia Merovingus Király uralkodása 
a la t t : Hogyan lehetett volna tehát neki testvére 
az 1027-dikben meghalt Otto Willelmus Burgun-
diái G r ó f , ki nem is volt igazán Burgundiái ere-
*) Lacae D ' A c h e r y , Sp ic i l eg ium sive Col lec t io V e t e r u m 
a l iquot S c r i p t o r u m , qni in Gall iae Bibl iothecis de -
l i tiierant. Parisi is * 1723. f o l . T o n l o I I , 382 . 387 . 
388 . 389 . 391. 415. T o m o III , 389. 399 . 479 . 
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dcl í i , hanem isak fogadott fia vala Henrik Bur-
gundiái Her tzegnek, a" m i é r t , nem pedig vala-
melly Velentzei kiköltözésért, a ' ' B u r g u n d i t o k t ó l 
PEREG ;j>IIVFSLVAfí neveztetet t? Szent Sig-
mond B rgundiai Király Testvére Tur i Gergely 
szerént nem Otto Willelmnek , hanem GODO-
MARUSNAK hivatott .*) Hogy Gisela Ki rá lyné , 
Szent István Magyar Király Felesége, Otto Wi l -
lel m Burgundiái Grófnak , Péter Magyar Király 
A t y j á n a k , leánya volt volna, mint a' Bétsi Képes 
Krónikában elöadatik , az is feneketlen Mese : 
mer t számos naqy hitelű í rókból t u d j u k , hogy 
Gisela , Szent István Magyar Király Felesége, 
Henricus Rixosus Baváriai Hertzegnek leánya, 
és II-dik Henrik Német Tsászárnak Testvére volt . 
Tsak azt lehetne tehát a' Bétsi Képes Krónika 
u t á n , és a' néhol olvasható Petrus Alemannus 
elnevezésnél fogva kérdezni : Vallyon Péter Ma-
gyar Király nem volt-e ezen Otto Willelmus Pe-
regrinus Burgundiái Grófnak fia ? Nem ez az 
Otto Willelmus Burgundiái Gróf vándorlot t -e ki 
Burgundiából Velentzébe ? Volt-e e'nek Ger t rud 
felesége , és ez a* Gert rud Testvére volt-e a' Né-
met Tsászárnak ? Ez az Otto Wil le lmus Burgun-
diái Gróf vette-e el feleségül későbben Giselát ? 
Gyéza Hertzeg leányát , és Szent István Magyar 
Kirá ly testvérét? 
15. 
Könyü ezen kérdésekre a' felelet. Senki sem 
mondja a' kútfők közül , hogy Otto Willelmus 
Peregrinus Burgundiái Grófnak Péter nevű fia 
*) Andre te Du Ghesne , His tór iáé Francorum Scr ip to -
res. Lutet iae P a r i s i o r u m , 1636. fo l . T o r a o 1 , 2 9 5 — 
296 . Gregor ius T u r o n e n s i s Históriáé Francoriua 
L i b r o III , cap. ff. 
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vol t ; senki sem mondja , hogy ez az Ollo YVíllel-
mus Burgundiából Velentzébe költözött volna, 
fíot láttuk Dioni Evkönyvekben, hogy Ö 1027-
dikben a' Burgundiái Grófságban, mellyben Gyei> 
mekei ,és Unokái is megmaradtak, a' Dioni Mo-
nostor f a l a i között eltakarittatott. Peregrinus neve 
tehát nem tzélqzhat, mint felebb már érénfettíik, 
vándorlására; hanem , a' mennyire Olasz erede-
tű vo l t , idegen szármozatát érdekli a? Burgun.-
ílusok között. Ezt az Otto Willelmust a' Gertrud 
nevü Fe|eség sem illetheti. Egyik okból azér t , 
mivel sem III. O t t o , sem II. Henrik Német Tsá-
szárnak nein volt , tud tomra , Gertrudis Testvére; 
i#ásik okból pedig azért is , mivel Ottp VVillelm 
felesége az 1004-diki oklevél szerént Hermitrudis 
nevet viselt. E' Hermitrudisrql tészen emlitést 
Albericus trium fonlium Mqnachus is ime sorai-
ban : „ D u a : Burgundiáé Henricus , Patruus 
Regfs Francorum Roberti, mórit ur. Qui Dux V 
Henricus Guillelmum Ottonepi, loco filii ad-
pptavit, Hic auterfi Guillelmus Otto multq 
bqna pro anima Henrici Ducis praedecessoris 
sui contulit ecclesiis. Ejusdem Priricipis uxor 
áicebatur ÉRMÉ NTRUDIS". Más helyen 
ugyan Albericus Monaehus írja :vQui Otto Guil-
le lm us filios habuil ex ERMENTRUDE Gui-
do nem et Raynaldum. Quorum Guido, uiven-
te Patre mortuus, Jiliuiji reliquit alium Otto-
nem". *) De Hermintrudisról még azt is tudjuk, 
liogy <5 nem volt valamellyik Német Tsás?ár Test-
vére, hanem Bruno Langresi Püspökhöz tartott 
atyafiságot. Glaber Rodulphus í r j a : , , N e c non 
etiam Willermus Henrici Ducis Pivignus, A C 
4UBERTI LONGO BARDORFM DFCIS 
* ) G o d e f r i d i Leibnitii , Accessiones Historicac. H a n o v c -
r a e , 17, ,0. 4 -0 T o m o I I , 27« (rcct ius . 4 1 . ) et 4 4 . 
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FILIVS (itt a' p r ó b a , hogy Otto Willelmus AU 
bert Fia volt) eidem Regi (Róber te t , Húgó Cape£ 
Fiát ért i) aliqucindo rebellis eccstitit, fauente 
eidem Landrico Neuernis Cornite , qui ejus 
filiam uccorem duxerat, et BRUNO NE LIN-
GONEIVSI EPISCOPO , CVIVS HABE-
BAT IN MATRIMOMO SOROREM, e^r 
qua suscejiit filios et filias, de quibus prius 
natam Landricus , reliquas uterque fViller-
mus scilicet Pictauierisis et Arelatensis dusce-
re uscores. Unusque filiorum ejus, Rainaldus 
nomine, duxit filiam Richardi Rotomagensis 
Ducis Adeledam nomine ustroreiri". *) Húgó 
Flaviacensis Apát pedig a1 Virduni Krónikában 
feljegyzette : .,Quo in tempore rebellaverunt 
contra Roberturn Francorum Regem Odo Tebal-
di Fallacis filius, et Willelmus Heinrici Ducis^ 
Priuignus ifavente ei Brunone Lingonensi Epis-> 
i copo , cujus in matrimonio habebat sororem 
**) Olvastam, hogy Herminirudis Ra ina ld Rou-
cy Gróf leánya volt. 
16. §. 
így többé okosan szó sem lehet a.'ról , hogy 
Péter Magyar Király Otto Willelm Burgundiái 
Gróf íia volt vo lna , a mi az elmúlt században 
Eccard János. György előtt felette hitelesnek, lát-
szott. ***) Mi szükség akadozni, ha számos nagy 
*) Francisci D u Chesne , Históriáé F r a g c o r u m Scr iptores . 
Lutet iae Par i s iorum , 1641. f o l . T o m o IV , 25» 
L i b r o H l , cíip. 2. 
**) Labbe i Phi l ippi , N o v a Bib l io theca M a n u s c r i p t o r u m . 
Par is i i s , 1657 fo l . T o m o I , 174. 
***) Joantjis Georg i i Eccardi , História Gencalogica t Pr in-
c ipuin Saxoniae Super iór i s . etc. Lips iae 3 1722= f o l . 
P i a c f a t . JN. X X X I I . pag, 22 . 
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tekéiatetii í rók Peter Magyar Királyt a' Velentzei-
Pé ter Ot to Ürseolus fiává, ki Giselát Gyéza Her-
tzeg leányá t , és Szent István Magyar Király Test-
vérét feleségül e lve t te , tészik? Az egykorit Wip-
po beszéli Conradus Salicus Német Tsászár éleié-
ben : , , E o d e m anno Stephanus Rest: Ungaro-
rum obiit, relinquens Regnum Petro FILIO 
SOROR1S SFAE'\ *) Az 1054-dikben meg-
halt Hermani)us Contractus Krónikájában í r ja : 
„Ipso anno Stephanus Frigariorum Rex, cum 
ante pturimos annos se cum tota gente sua ad 
Christi fi dem conuertisset, ecclesiasque mui-
tas et episcopatus contraxisset (olvasd; con-
struxisset), et in regnum suurri, probis mitissi-
mus , operám impendisset , PETRVM SO-
RORIS SFÁE FILIFM , DE VENE TIA 
IVA TFM, pro se Regem constituens, obiit". 
**) Igaza vala 1782-dik évben Méltóságos Koller 
Jósef Pétsi Nagy Prépost Urnák , a' Magyar Hi-
stória egyetlen egy életben levő nagy érdemii Ve-
teránusának , ha Hermannus Contractus Króniká-
jának e* he lyé t , mint későbbi toldalékot (In-
terpolátiót) , figyelemre nem méltatta , minthogy 
e' hely Hermannus Contractus Krónikájában sem 
a* Szent Gáli Monostor kéziratában , mellyel Si-
chardus é l t , sem a' Hercyniai E r d ő Szent György 
Monostorának kéziratában , mellyet Urstisius ki-
adott, fel nem talál tat ik, 's egyedül a' Szent Udal-
ricus és A f r a Augsburgi Klastromának kései Kéz-
iratában , mellyet Canisius használt , olvasható. 
*) Joannis P i s t o r i i , R e r u m Germanicarum Yeteres Scrip-
torcs . Rat i sbonae , 1726. f o l . T o r a o III , 4 8 a . 
**) Aemi l ian i U s s e r m a n n , Germaniae Sacrae P r o d r o m u s . 
T y p i s S a n - B i a s i a n i s , 1790. 4 . T o m o I , 208* — 
Joannis P i s t o r i i , R e r u m Germanicarum Scriptores , 
R a t i s b o n a e , 1726. f o l . T o m o I , 280 . 
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*) De mióla Ussermann Aemilián Herniannus 
Contractusnak tőlem felhozatott helyét az Augiai 
Monostornak XI-dik századi Kéziratában, melly 
a Szerzővel tsak nem egy idős, feltalálta, és 
17Q0-dikben kiadta, azóta elenyészett a1 nehéz-
ség Her mannus Contraclus tekentete ellen. 
17. J. 
Az Idovetés , az az : Chronologia szerént 
Hermannus Contraetus után Péter Magyar Király 
eredetére nézve Hartvik, Szent István Magyar 
Király Eletírója, következik. E'nek Frankfurti 
Kéziratában, melly most e' város nemes ajándé-
kából a' Felséges Jósef Nádor Ispány kegyelmes 
közbenvetése által a' Magyar Nemzeti Museum 
Kintsei között Őriztetik , világosan elojö : „Ac-
cersitis Episcopis et primis Palatii de Christi 
nomine gloriantibus , primum cum eis tracta-
4 vit de substituendo pro se Rege, PETRO vi~ 
delicet, SORORIS SFAE F1LIO, quem in 
FENE TIA GENITVM , et ad se vocatum , 
esrercitui suo jam dudum praefecerat Ducem '. 
**) A' Frankfurti kézírat XII-dik századból való, 
és így Hartvikkal vagy egy korú, vagy közel ko-
rú. A' Belgiumi Korsendonki Monostor tsonka 
kéziratában, mellybol Stiltingus Hartvicus köny-
vétkinyomatta, nem találtatnak ugyan e' sorok, 
de szóról szóra feltaláltatnak Hartvicusnak Melki 
kéziratában is. ***) Ellenben Hartviknak Lengyel 
*) Josephi Kol ler , História EpiscopaLus Quinqueeocle-
siensis. Posonii , 1782. 4. Tomo I , 122—123. 
**) A' Magyar Nemzeti Museum XIT-dík századi Kéz-
iratából. 
***) Sancti SLephani V i t a . P o s o n i i , 1781. 8 - o , pag. 4 t . 
A' Melki kéziratban Szent Istvánnak két 13iogra~ 
phia'ja v a g y o n . Az egy ik I lar tv iké , a' másik egy ht -
he tökepen Hartviknál régiebb N é v t e l e n í róé . 
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országban nem régen feltaláltatott kézirata kü-
lönbféle éktelenségekkel a'nyira megtoldatott, 
hogy épen a'kor, midőn Pétert Szent István 
Magyar Király Fiává teszi, legkisebb figyel-
met sem érdemel. *) Közelit Hartvikhoz az 1133-
dik felé meghalt Martinus Gallus Lengyel író 
ime soraiban : , , 0 u o de hac vita migrante, 
PETRFS FENETICFS Ungariae Regnum 
recepit, qui ecclesiam Sancti Petri de Baz-
cario (Vasvário = Péts) inchoavit, quam nullus 
ad modum inehoacionis usque hodie consum-
mavit \ **) Hasonlót mond Martinus Gallus szo-
vaival egy másik Névtelen Lengyel író Króniká-
jában. ***) Kézai Simon XIII dik századi író fel-
jegyzettel , ,Regina vero Kysla consilio iniquo-
rum PETRFM FENETFM FILIFM SO-
RORIS SFAE (itt nem Qiseláról kell a' SVAE 
szót érteni , hanem Szent Istvánról, kiről vala-
mivel felebb emlités t é t e t e t t ) CFIFS PATER V 
DFX FFERAT FENETORFM, Regem fe-
cit super Hungaros, ut pro libito posset mo-
tus suae voluntatis perficere, regnumque Hun-
gáriáé , amissa libertate , Teutonicis subde-
retur \ *»**) 
f) Krónika Wcgierska. etc. w Warszawic, 1823. 8- pag. 
70. 
+*) Vincentius K a d l u b k o et Mart inus Gallus Scr iptores 
Históriáé Po lonae Yetust i ss imi c u m duobus Á n o n y -
mis . G e d a n i , 1749 . f o l . pag. 68 . 
Friderici W i l h e l m i S o m m e r s b e r g , Scr iptores R c -
r u m Si les iacarum. L i p s i a e , 1729. í o l . T o r n a I , p a g . 
21. 
*+**) S i m o n i s de K e z a , Chronicon Hungur icum. Budae, 
X7Ö2. 8 - 0 . pag . 100. 
» 
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IB. J. 
Ha már illyen egykorú és közelkoru külföldi 
es h a z a i utmutatások után a' valamivel későbbi 
Vélentzéi írók közül az 1539. felé meghalt Dan-
dulus András Velentzei Hertzegnél találjuk : „Otto 
Ursiolo (Sagorninus János és Dandulus szerént 
Péter vala igazi neve , 5s az Otto nevet III-dik 
Otto Német Tsászárról bérmálásban nyerte) Dux 
defuncto Patre praeesse coepit anno domini 
nostri Jesu Christi 1009 Erat quippe an-
norum fere XVIII . Ducc : Quo tempore filiam 
Geyzae Regis ( igazán: Ducis) Hungarorum, 
et Sororem Stephani S^ccessoris duccit in 
uxorem, mulierem utique generositate Sere-
nam , facie facundam , et horiestate praecla-
r a m " : Eszünkbe juthat-e Otto Willelm Burgun-
diái Gróf fiává tenni Péter Magyar Királyt? *) A? 
Magyar Országban I. Mária Királyné Udvarában 
megfordult Laurentius de Monacis nevű Velen-
tzei í ró is emliti : „Otho Ursiolo , defuncto 
patre, praeesse coepit anno Domini 100Q 
Hic anno XF III. suae aetatis filiam Geicae 
Regis (igazán : Ducis) Ungariae sibi matrimo-
nii foedere copulavit". **) Naugerius András 
\e lenlze i í ró hasonlóképen í r j a : „Otto Orsuol, 
eletto Doge del 1010 II supradetto Doge, 
quarido f u eletto, era d'etade di 18- anni. E 
questofu per grqn bontá del padre, \l quale 
*) Lutlovici Antonii Muratorii, Rerum Italicarum íjcri-
ptores. Mediolanij 1728. fol. Tomo XII. col. 235. 
capitulo II. 
**) Flaminii Cornelii, Ad Ludovici Ant. Muratorii Re-
rum Italicarum Scriptovum Tomum VIII. Appen-
d i x , seu Laurentii de Monacis Chronicon dc Rehus 
Vcüctis. etc. Venetiis, 1758. 4-o pag. 76. 
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pntrato in Dogado, si maritó in una sorella 
di Stefano Re d Ungheria". *) Sőt Velentzei 
Crussus Miklós nevű í ró , midőn Otto Urseolus 
házOsságát említi., még Evkönyvekre is idéz ime, 
soraiban : „Cum A /V NAL ES Otthonig Urseoli. 
Ducis nuptias referunt, hoc utuntur loquendi 
genere: Hic Dusc CFM POPFLI VOhVN-
TA TE u&orem duxit fiiam Gettae Ungaro-
rum DFCIS (a* régi évkönyvek helyesen neve-
zék Gyésát Hertzegnek), et SOROREM STE-
PHANI R EG IS , qui pro saricto habitus est}\ 
**) Iilyexi a' fo tárgyokban egyező Velentzei T u -
dósítások bizonyosan nem megvetni valók. 
19. $. 
Ezekhez járul az i s , hogy Péter Ottónak, a' 
Péter Magyar Király a ty jának , édes a ty j a , és 
őse , vagy , a' mint mi ma beszélni szoktunk, 
öreg atyja is Dandulus András tanúsága szerént V 
már Velentzei Hertzegek valának, és így Otto 
Willelm Burgundiái Grófnak Velentzébe történt 
által költözéséről tsak ezért is szó sem lehet. I . 
Ursiolo Péter g?6-dikban , II. Ursiolo Péter QQl-
d ikben , a' III. Péter Otto Ursiolo lOOQ-dikben 
lett Velentzei Hertzeggé. ***) Ellenben a' Velen-
tzei írók közül nem tsak e^yik sem tud semmit 
is valamelly Burgundiából általköltözött Wi l l e lm , 
4
 Ludovici Antonii Muratorii, Rerum Italicarum Scri-
ptores. Mediolani , I733. fol. Tomo XX1J1. col. 958. 
*+) Petri Burmanni , Thesaurus Antiquitatum et Histo-
riarum Italiae Mari Ligustico et Alpibus vicinae. 
Lugd. Batavorum. 1722, fol . Tomi V. ParLe I , pag. 
20. 
***) Ludovici Antonii Muratorii , Rerum Italicarum 
Scriptores. Mediolani, 1728. fol . T o m ö XII , col. 
2L2. 223. 235. Laurentius de Monacis. edit. 
cil, pag. 68. 74. 76. 
vagy Otto Willelm nevü Velentzei ílertzegrol * 
hanem Dandulus András az Otto Burgundiái Gró-
fot 1026-dik évnél Barbolano Péter Velentzei 
Hertzeg alat t , mint Burgundiában Konrád Német 
Tsászár ellen fellázzadót, hihetoképen mégis em-
liti ime soraiban: Rodulfus intereci Burgun-
diáé Recc tnorieris Henrico Impercltoris filio 
nepoti suo Regnum reliquit. OTTO autem 
quid am Celticus Com es dicens , Regnum 
Burgundiáé, sive Celticae Galliae, ad se per-
tinere , id invadit. Conradus vero OTTO-
IVEJV1 ad deditionem coepít, ét a militibus 
fidelitatém recepit". *) Továbbá Otto Willelm 
Burgundiái Gróf 1027-dikben meghal t , és Dion-
b a n , mint lá t tuk, Burgundiában as Szerit Benig-
nus Monostorában eltemettetett. Péter Otto Ve-
lentzei Hertzeg, Dandiilus András előadása sze-
l é n t , minekutána URS US nevü testvérével , a' 
Velentzei Patriarchával (volt-e Otto Willelm Bur-
gundiái Grófnak URSUS nevü testvére ?) először 
Istriában számkivetésben vol t , innend a' Velen-
tzeiekto! nem sokára viszsza hivatot t , de tsak ha-
mar ismét elűzetett , és helyébe Barbolano Péler 
lett Velent'/ei Hertzeggé, 1031-dik évben , midőn 
Otto Willelm Burgundiái Gróf már nem is é l t , 
Herlzegségébe újra beiktatott volna , ha ezen év-
ben az érette ment Követek Öt halva nem találták 
volna. És ezekből kitetszik , hogy Péter Otto Ve-
lentzei Hertzeg , és Otto Willelm Burgundiái 
Gróf két különböző, 's nem egy tartományban 
élö személy volt. 
*) Ludovici Antohii Muratorii, Rerum ítaliearum Scri-
ptores. Mediolrtni, 1728. lol . Tomo XII. col. 239. 
Capitulo III. 
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20. 
Vagyon mindazonáltal a' szerentsés kritikájú 
Koller Jósefnek egy felette fontos ellenvetése * 
melly e' sok tekénteteket is felforgatná , ha el 
nem lehetne ma már konyii munkával oszlatni 
magát a ' fontos nehézséget. Marinus Sanutus 1522-
dik felé még élt liires Yelentzei Tör ténet í ró , kx 
több régi Velentáei Krónikákat használt, beszéli: 
^E come vidi nella Cronaca Dolfina , Öttorie 
ßgliuolo di questo Doge a Constantinopoli si 
marito in una nipote di Basilio e Constantino 
Imperadore , nominata Maria , dalia quale, 
avanti che si partisse da Constantinopoli, 
ebbe un ßgliuolo, e lo nominö Basilio*) Ha 
Márinus Sanutus régi Krónikában olvasta, hogy 
Péter Otto Ursiolo Konstántinápolyban Basilius 
és Constantinus Tsászároknak Maria nevü unoká-
jokat feleségül elvette, 's e ' to l , minekelőtte Kon- v 
stantinápolyt elhagyta, Basilius nevü íi-t nemzett, 
úgy vége Péter Magyar Király Yelentzei szármo-
zatának;vége a'nak , hogy Péter anyja Gyeza Her-
tzeg leánya, és Szent István Tes tvére , mint Oltó 
Péter Ursiolo felesége, volt volna. Azonban Ma-
rinus Sanutus ezeket írtában meszsze eltért a' va-
lóságtól. Dandulus jóval régiebb Yelentzei í ró 
beszéli: „ l O A N N E M Ducem cum OTTO/VE 
FBATRE mitt.it Constantinopolim ad -Basi-
/mm, et Coristantinum Imperatores, qui cum 
honore suscipientes illum, Mariam esc sorore 
neptem , filiam nobilis viri Argiropolis satis 
splendide dotatam si bi in conjugem tradidere, 
statutoque die nuptiarum Conjuges in Capella 
Imperiali a Patriarcha Constantinopolitario 
Ludovici Antonii Mnratorii, Herum Italicarnm Sori-
ptores Mediolani, 1733. fol, Tomo XXII, col. 470. 
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miinus Benedictionis , et ab Imperator ibiis 
aurea diadernata capitibus suis suscepere. 
Quibus obtentis JOANNES CUM 
VXORE et FRATRE VENETIAS rediit".*) 
Laurentius de Monacis Velentzei író is ír a ; 
,,Dux misit IOHANNEM DVC&M et OT-
TO NEM filios ad Basilium et Constantinum 
Imperatores. JOHANNES Dux factus ab 
lmperatore Patritius cum MARIA IJXORB1 
ibi transductá cum filio ibi nato, et corpore 
Sanctae Barbarae, et FRATRE OTHONE. 
.... feliciter repatriavit**) A' Görög erede-
tű Mária tehát nem Péter Otto Felesége volt, 
mint Marinus Sanutus hibásan feljegyzette, ha-
nem Péter Ottónak JÁNOS testvéréé , kinek Má-
ria FejeségétÖl BASILIUS ßa született. így vége 
szakad a' nagy nehézségnek. 
21. 5. 
Hogy pedig mind Dandulus, mind Lauren-
tius de Monacis valóságot mondanak, az nyilván 
kitetszik a' történt házossággal egykorú legregiebb 
Velentzei Krónikából, mellyet sokan Sagorninus 
Jánosnak tulajdonítanak, 's a' mellyet Méltósá-
gos Teleki Jósef Grófnak , a' Tekéntetes Királyi 
Tábla nagy tudományu Bárójának , szives közlé-
séből használhattam. E'ben mondatik : „Hoc quo-
que tempore Petrus famosus Dux, sedula 
petitioné et Vassilio et- Constantino Imperato-
ribus coactus, IOHANNEM DVCEM ,suctm 
*) Lndovici Antonii Muratorii, Rerum Ttalicarum Scri-
pt ores. Mediolani, 1728. fol. Tomo XII. col. 233. 
#*) Flaminii Gornelii, Ad Ludovici Antonii Muratorii 
Rerum Italicarum Scriptorum Tomum VIIL Ap 
pendix , seu Laurentii de Monacis Chronicou. Vcne-
tiis, 1758. 4. pag. 76. — Cf. pag. 43. 
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dilectam prölem, ad Regi am Urberrí CAFSA 
CONIFGII delegavit. Quem Imperator es 
diurí benigne susciperent, cujusdam uobilissi-
mi Patricii filiam Argyropoli nomine, impe-
rial}] editam Stirpe, Uli desponsare decreverunt. 
Et Ut tantae feminae, Imperatorum videli-
cet neptis
 ? copulationis dies acceleraret, prae-
fatus Duo: una cum puella imperiali decreto 
irt quadam capella convenire permissi sunt, 
ibique ab ejusdem urbis Pastore sacráe bene-
dictionis munus, et ab imperatoribus aureas 
diademas suis capitibus perceperunt /Vo-
vicius verő Dux cum sua venusta sponsa ád 
palatium , quod júre dotalitii nuper acquisi-
verüt, degere disposuit. Cui Fass ULLIS Impera-
tor injungens monuit, ne ab urbe discederet, 
interim de Bulgarorum finibus, qrz/cK? valida 
expugnándos manu aggredi temptcibat, Dei 
auxilio reverteretur. Cujus monitis Dux aqui-
escens prompte ejus adventum prciestolába-
tiir. /pso autem redeunte Patriciatus officii 
dignitate eumdem sublimavit ducem. OTHO-
JSEMSFFM PFERFLFMquiaderat FRAT-
REM muneribus tantum honoravit. Dehinc 
Dux sponsali dote * Í'G? est diversae fortunae 
copiis, simulque imperialibus donis acceptis 
licitlim veniendi ad propria impetravit. Nam 
parenturn Conventus pernobilem puellam re-
gionem ad exteram quasi eXulem eunteiU, 
plorantes haud deerant. . . . . . Dompna vero 
MARIA graeca Ductrix non post plures dies 
puerum Constantinopoli genitum Fenetiao 
protulit natum, quem Petrus eximius Dux 
de Sacro Baptismatis lavacro suscipiens , 
FASSILIUM ab avunauli sui imperatoris 
nomine 
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nomine nomen imposuit". *) Bízvást állithatom 
tehát, hogy Péter Ottónak János Testvére Péter 
Otto gyermek korában vette feleségül a' Görög 
Máriát j hogy Basilius nem Péter Ottónak fia volt> 
hanem Ursiolo János testvéréé, akár mit irt is 
Marinus Sanutus. 
22. j. 
Természetes következés mind ezekből, hogy 
a' Bétsi képes Krónikának, melly úgy is tsak Ró-
bert Károly Magyar Király korából való, tekén-
tete Péter Magyar Király eredetére nézve semmit 
, sem nyomhat e'nyi derék és fontos okok ellen* 
De nem nyomhat valamit Albericus trium fom-
tium Monachus tanúság nyújtása is: „Unde Rea-
lste Petrus , de quo hic agitur, FRATER di-
citur fuisse ILLIFS REGINAE GISLAE, 
de qua supra diximus7\ Feiebb tudniillik már 
i ezeket írta: ,,Gens Hungarorum hactenus Ido-
lolatriae dedita hoc tempore ad fidem Christi 
convertitur per Gislam sororem Imperátoris 
(Henrici II) , quae nupta Hungarorum Regi 
ad hoc sua instantia Regem adduccit, ut 
et tot am Hungarorum geniem baptisari exrpe-
teret Sed illa Gisla Regina , ut dicunt, 
multas malitias in terra illa fecit, et esetre* 
mum post mortem Sancti Regis meritis eazi-
gentibus interfecta. fuit". **) Hogy ezek bizony-
talan tudósításokból költsönöztettek, az a' „dici 
tur' és az „ut dicunt" kifejezésekből látható; 
Nem nyomhat valamit továbbá a' J\agy La jós tom 
*) Chronicon Venetum omnium guae círcumferuntur 
vetustissimum et Iohanni Sagornino Vulgo tributum. 
Edente H. Fr. Zanetti. Venetiis, 1765. 8-o. pag. 
113—116. 
**) Godefridi LeibniLii , Accessiones Historicae. Hanove-
rae , 1700. 4. Tomo II, 73. 45. 
Tud. Gy. III. Köt. 1 8 2 8 . 3 
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szaglása alatt készült Zágrábi Krónika, mellyben 
olvasom : „Post obitum hujua Heg is Sanc/issimi 
Regnum vacavit vero annis XI. mensibits 
quatquor et, medio (Pétert és Aha Sámuelt, a' 
miről diplomatikai nyom is vagyon , az utóbbi 
Királyok nem tartották törvényes Fejedelemnek) 
infra quod tempus praefuif Reg no Petrus 
Theutoriicus, FRÁTER DOMINAE GEZ-
LAE , CO /V'SORTIS EI FS DEM SA NC TI 
REGIS, forsan annis Septem et ultra , qui 
tumulatus est Quinqueecclesiis\ *) Nem nyom-
hat végre semmit is a' tőlem feltaláltatptt Nagy 
Yárodi Krónikának imez előadása: „Mortuo a Li-
tern S. Stephano Rege regnum vacavit suo re-
gimine annis XI. Mensibus /V. et medio* In-
fra quod tempus praefuit Regno Petrus, Theu-
thonicus , FRÁTER RES LA REGINAE 
CO IV SO RT IS SÁNC TI REGIS STEPHAN 
DE SORORE SANCTl STEPHANI GENF V 
TVS, quasi annis XII. et ultra. Qui sepul-
tus est Quinqueecclesiis\ **) Az előbbi két 
Krónika azt állitja , a' mit senki sem hihet, hogy 
Péter Henricus Rixosus Baváriai Hertzeg íia , és 
így Giselának $ Szent István Birály Feleségének > 
Testvére volt; a' harmadik még odább megye« , 
midőn , Péter Atyját Henricus Itixosusnak tevén* 
Péter Annyává Giselát Szent István Testvérét * 's 
Gyésa Hertzeg leányát tészi. Bizonyos az, hogy 
Giselának j Szent István Nőjének* édes anyja GI-
BELA nevü volt, de ő , a' mit hitelesen tudunk* 
nem Gyéza Hertzeg leánya vala , hanem Konrád 
*) Josephi Kol ler , História Kpiscopatus Quinqiieecclcsi» 
ensis. Pestini
 r 1812. 4-o Tomo V I I , 340. 
**) XIV. századi Kéziratból, 
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Burgundiái Királyé. *) Ezen Történet írók igen 
zavarosak. 
23. J. 
A' mint ezen bizonyságtételekkel a' Kritika 
élni nem enged» tévedéseik m i a t t , úgy más rész-
ről Péternek Velentzei eredetét sem vitattam a' 
Melki Krónikának ime soraiból : , ,Stephanies 
Ungariorum Hecc bonae memoriae obiit : pro 
quo Petrus Rex sororis suae filius, in Vehe-
tia natus". **) £ ' liely Péter eredetére nézve 
haszonvehetetlenné l e t t , mióta a' Halhatatlan ér^ 
demü Koller , kinek nevét mindenkor mély tiszte-
lettel mondom k i , 1775-dikben szemeivel látta e' 
Krónikának Kéziratát a' Melki Monos torban , 's 
tapasztalásból feljegyzette , hogy ime szovak : „ m 
Venetia natus" a' X íF -d ik században későbbi 
kéz által írattak a' Kéziratba. ***) Ulyenek ime 
1 szovak is „Sororis suae filius" mivel ezeket i s , 
mint az ,,J7I Venetia natus" részt , a' Kiadó folyó 
betűkkel nyomat ta , mint későbbi pótolékokat. 
Haszonvehetetlenek szinte úgy lezen sorok i s : 
y,Anno post incarnatum Christum M L X X I X . 
Octauo Idus Augusti Indictione I. Gysla, Vi-
lielmi Uxor ad extremitatem Vitae deducta, 
rebus excessit humanis'. E' sorokat egy régi 
*) Joannis Georgii Eccardi, Corpus Historicum Medit 
Aevi. Lipsiae, 1723. fol . Tomo 1 , 343. 379. in 
Annalista Saxone. — Joannis Pistorii, Rernrn Ger-
manicarum Scriptores. Ratisbonae, 1726. föl . Tomo 
I , 269v — Wigulei Hund a Sulzemos , Metropolis 
Salisburgensis. Ptatisponac, 1719. fol . Tomo I I , 
405—406. 
**) Hierotiymi Pcz , Scriptores Rerum Austriacarum. 
Lipsiae, 172L. fol. Tomo I , cui. 223. 
***) Josephi Roller, História Episcopatus Quinqueeccle* 
siensis. Posonii} 178& 4. Tomo I , 123, 
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kéz írta be Tekéntetes Tudós Vadasi és Jeszeni-
tzei Jankovits Miklós Tábla Biró Urnák XI-dik 
századi Oros iusába , azonban mind ezek felette 
határozatlan tárgyot foglalnak magokban. Ugyan 
is Gisela és Villelm hajdan épen a'nyi l ehe te t t , 
a ' hány Anna vagy Péter találkozik a' mai idő-
ben. Ki mer je e' sorokat Péter Magyar Király aty-
jára és anyjára alkalmaztatni? A' mostanig elő-
számláltom írókból hiszen az sem vi lágos, hogy 
Péter Anyja valóban Gisela nevet viselt. Mond-
juk e z t , de megmutatni nem tudjuk. Az egyetlen 
egy Peklári Aloldusban mondat ik , hogy Péter 
Anyjának Gisela volt neve. Mindazonáltal Alol-
dus hitelessége ellen felette sok hartzol , mint 
egybe látni és tapasztalni fogjuk. Más részről fel-
tenni sem lehet , hogy Gyéza Hertzeg leánya 
1079-dik évig élt volna. Minekutána Gyéza H e r -
tzeg halála a' Boldvai Missáléban Q98-dik évre té-
t e t i k , ha Giselát atyja halálakor tsak egy eszten- ^ 
dosnek számláljuk is (a' mit tenni alig ha lehet) 
Giselának, Gyéza Hertzeg leányának és Otto Wi l -
lelm Burgundiái Her t ieg feleségének, 1079-dik-
ben Szent László Király országlása alatt 82. esz-
tendős korában kellett volna meghalni. Ez ugyan 
nem épen szokatlan , de még is nem minden napi 
rendszeres életkor. 
Peklári Aloldus Austriai í ró Szerént Pé te r 
Magyar Királynak édes atyja Willelm Pictáviai 
Gróf volt volna. Ez vette el Giselát , Szent István 
testvérét , Aloldus szerént ; ez nemzette Pé ter 
Magya r Ki rá ly t , és Adelhaidot , az Austriai Adal-
be r t nevű Ő r Grófnak Feleségél. így hangzanak 
tudniillik Aloldus szovai : „ M X X I . Adalbertus 
Marchin nuptias fecit cum Alhaide, quae fűit 
filia G VI LEL Ml CO MIT IS PICTAFIEN-
I 
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SIS et GEISELAE SORORIS STEPHAJSl 
PRIMI REGIS HVNGARIAE ET SAN CT 1. 
Hujus Adelhaidis FRATER ERAT PETRVS, 
qui post Sttephanum in Regrio Hungáriáé suc-
cessit'\ *) Hogy Péter Magyar Király Testvére 
volt Adalbert Austriai Or Grófnak Felesége, az 
Hermannus Contractusnak és a' Freisingeni Ottónak 
Krónikájukból bizonyos ; De Aloldus elö adá-
sában köÍLemény az , hogy Gvillehn Pictáviai 
Grófnak Gisela , Szent Islván Testvére és Gyéza 
Hertzeg leánya, volt volna Felesége; költemény 
az : hogy Adalbert Austriai Or Gróf Felesége 
Adelhaid nevü volt volna. Willelmus Pictáviai 
Gróf Feleségül, Gláher Rodulphus Frantzia író 
szerént (15. §•), Otto Willelm Burgundiái Gróf 
leányát vette el, nem Gyéza Hertzeg leányát, és 
Szent István Magyar Király testvérét. Ez azonban, 
ki Agnes nevet viselt, már harmadik Felesége 
i vala Willelm Pictáviai Grófnak. De hogy első és 
második Felesége sem volt Gyéza Hertzeg leánya, 
's hogy ezen Pictáviai Grófnak nem volt Péter, 
a' Magyar Király, fia, azt a' bö tudományu Cor-
nides Dániel nagy készülettel megmutatta a' leg-
liiresebb Frantzia írókból, kiket itt nem szükség 
újra felhordani. **) Hogy pedig Adalbert Austriai 
Ör Grófnak Felesége nem Adelhaid, hanem FRO-
Ghrysostpnji Harjthalcr > Fasti Campililienses. Lincii, 
1747. fol. Tomo I , 86. 
Danielis Cornides , Regum Hungáriáé , qui saeculo 
XI. regnavere , Genealógia. Posonii et Gassoviae, 
1 7 7 8 . 4. 1 7 4 — 1 7 6 , — Willelm Pictáviai Grófnak 
Ágnes Feleségétől, a' Burgundiái Otto Willelm leá-
nyától, volt ugyan Péter PVilleltn Acer nevü íia, 
de ez a' Malleacen.se Chronicon szerént Frantzia Or-
szágban élt és halt meg i05S-dikban. Lásd. Recucil 
des Historiens des Gaules et de la Frauke. a Paris * 
1767» íbl Tomo XI], pug. 217. 219. 
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IZA nevet viselt , III-dik Henrik Német Tsászár-
nak 1048-diki és 1051-diki okleveleiből hitelesen 
t ud juk , mellyeket Bessel Godefrid Gotwitzi Apá-
tur rézbe vésetett. *) Aloldus tévedései tehát nem 
tsak szembetűnök , hanem egyszer'smind tagadha-
tatlanok is , 's azért nem tsudálhatni , ha hiteles-
ségén Cornides Dánie l , a' velős itéletü tudós Fér-
f iú, több másokkal együtt felette nagy sebet ej-
t e t t , vagy legalább nagy sebet akart ejteni. 
25. J. 
Egy régi Kézirat dönthetné még tévedésbe 
Péter Magyar Király eredete felül a' Magyar Tör-
ténet visgálókat, megkell tehát ezen Kéziratot is 
híven esmértetnem olvasóimmal, hogy semmit, 
a' mi Péterre nézve eloadathatik, el ne hallgassak. 
Ez a' Kézírat Gertrud Kézirata név alatt őrizte-
tik ma is a' Foro-Iúliumi Káptalan kintsei között. 
Szent Ersébet , II-dik András Király leánya aján- V 
dékozta e' tiszteletes Régiséget a' F o r o - I u l i u m i 
Káptalannak Bertold Aquilejai Pátriárka ösztönö-
zéséből , ki testvére volt Gertrudisnek , Szent 
Ersébet édes Anyjának. E'ben a' Kéziratban Ger-
trudis több ízben imádkozik egyetlen egy Fiá-
ért Péterért, és az ö seregéért. Találtatnak ben-
ne ime sorok is : „Donum fert.Ruodpreth, quod 
Praesul suscipit EgbrethMár úgy gondolko-
dott Philippus a' Tur re Adriai Püspök, hogy az 
itt előjövő Egbert Püspök alatt a' Trieri Egbert 
Püspököt kell ér teni , ki Q?Q és QQ3-dik évek kö-
zött viselte a' Trieri Püspökséget. Mások pedig 
a'ra a' gondolatra vetemedtek, hogy a' Kézirat-
ba n imádkozó Gertrudis a' Bétsi Képes Króniká-
nak Gertrudisa, tudniillik Péter Magyar Király-
#) Godcfridi Bossel, Chronicon Gotwiccnsc. Tegcrnsc, 
1732« fol. Tomo I , 263. 
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nak édés anyja volt. Hihetőnek lálszhaluék e* 
gyanitás első tekéntettel Hartvik soraiból is, mel-
Jyekben íelebb Péter Magyar Királyról olvastuk: 
„quem in Venetia gentium , et cici se voccitum 
EXERCITVl SFŐ 1AM DFDFM PRAEFE-
GERAT DVCEMHihetőnek látszhatnék to-
vábbá a ból is , hogy a' Kéziratban találtató Ka-
lendáriumban ezek is olvastatnak: „Ohiit Judin-
da' és : „ O b i i t Adalbert Marchio." *) Gyéza, 
Hertzegnek Judit leányát , Boleslaus Lengyel 
Hertzeg Feleségét, és Adalbertus Austriai Or 
Grófot , Froiza férjét , mi könyen illethetik e* 
jegyzetek! — Azonban régen ez előtt észre vette 
előttem Pilgrám Antal, hogy e' Kézírat a' XIII-
4ik század kezdetén Egbert Rambergi Püspök-
nek, Gert.rudis JVlagyar Királyné Testű ér ének, 
számára íratott; a'mit bővebben itt vitatni feles-
leges volna, **) És ez elég leg3'en Péter Magyar 
Király szármozatáról , mellyet néhány év előtt 
egy érdemes Hazánkfia nem elég szerentsésen fe-
szegetett. ***) Tériünk most már e' hoszszu félre-
inenés után Raynald Burgundiái GrófnqJi ma-
radékaira , kiknél értekezésem főtárgyát félbe 
szakasztottam. 
Fridcrici AUhani ex Comitibus Salvaroli, De Calen-
dariis in genese , et special im de Calendario Eccle-
siastico Öissertatiu. Venetiis, 1753. 8. pag. 86—88. 
105. 118. 
Antonii P i lgram, Calendarium Chronologicum me-
dii potissimum aevi Monumentis accommodatum» 
Viennae, 1781. 4. pag. 193—194. Cf. Erasmi Frö-
lich , Specimen Archontologae Carinthiae. Vindobo-
nae , 1758. 4. Tabula Genealog. IV. 
Tudományos Gyűjtemény. Pesten, 18 1Q. 8. VI* 
Kule t , 46—57. Peter- eredetére nczve holmi XVIL 
és XVIII. századi Irójkat tekéutetbe vcmii nem sza-
- bad. - ' . 
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26. 
Raynáld vagy máskép Regináid Burgundiái 
Grófnak Adeliza Feleségétől , II. Richard Nor-
manniai Hertzeg leányától, WíLLELM és WIDÓ 
nevü fiai születtek. Bizonyítja állításomat Willel-
mus Gemeticensis Monachus íme soraiban Richar-
dus leányairól szóltában : „ Totidernque filias 
genuit , quarum una , nomine ADELIZ , 
RAINALDO B FR G FNDIONFM COMU 
TI NFPSIT, e^r qua WILLELMFM et 
WIDO NEM proer eavit." *) WíLLELM Bur-
gundiái Gróftól szármoztak: WíLLELM, RAI-
NALD, HUGO Besan^oni Érsek, RAIMUND, 
ki Urrákát, a* Spanyol Király leányát, elvette 
feleségül, WIDO Yiennai Érsek, 's utóbb II-dik 
Calixtus Pápa, és CLEMENTIA. Előszámláltat-
nak többnyire e' gyermekek Raimund nevü fiának 
1090-dik év felé költ oklevelében, mellyben Rai-
mund édes Atyjáról és testvéreiről így emlekezik: 
,,Ad meorum ergo remissionem peccaminum, 
ad PATRIS MEI, videlicet GFILLELMI 
COMITIS; ad FRATRVM quoque, sciLicet 
GFILLELMI et RAINALDI, praedecesso-
rum que remedium , dorio, condono, dimitto 
injustas, siue justas consvetudinesEs vala-
mivel alább: , , Q u a e donatio ut firma perma-
neat\ facta est per manum Domini HFGO-
NIS tertii, Fe so ntion ensis Archiep is c op i, GER-
MANI NOS TRI, datis ab eo nobis septem 
miUibus solidis probatae monetae denariorum 
**) A' melly gyermekei Willelm Burgundiái Gróf-
•) Andreae Du Chesne , Históriáé Normannorum Scri-
ptores Antiquú Lutetiae Parisiorum , 1619. fol. 
pag. 255. Libro V. cap. 13. — pag, 256. Libru V. 
cap. 16. 
**) Lucae D'Achery, Spicilegium sive Collectio Vcte-
rum aliquot Scriptorum, qui in Galliae Biblíothecis 
—C ki )— 
nak itten az oklevélben meg nem neveztetnek, 
azokról szinte úgy, mint az ezen oklevelet adó 
Raymundnak Alfons fiáról , a' Gastiliai és Légiói 
Királyról, alább fogunk olvasni tanutételeket. 
27. $. 
Raynáld vagy Regináid Burgundiái Grófnak 
WIDO nevű másik fiáról, kiről imént emlekez-
tem, számtalanszor írnak a* Normanniai Törté-
net írók , 's öt Fernoli és Brioni Grófnciji ne-
vezik. Pictáviai Willelm FÖ Esperesnek hiteles 
Krónikájában, mellyet Willelm Normanniai Her-
tzeg és Angliai Király Történeteiről készített, 
olvasom: „ Q u i d a m pro libitu sua retinere, 
aliena diripere. Hujus vesaniae signifer profi-
lúit WIDO FI LI FS BFRGFNDIONFM 
COMITIS RA GIN ALDI, qui validissima 
Castra RRIONIFM et FER NO NIFM Ducis 
4 dono tenebat, a puerilibus annis cum ipso 
familiariter nutritus. Sed aut Principatum , 
aut maacimam portionem Normanniae arn~ 
biebat*) Hasonlót ír, tsak hogy nagyobb bő-
séggel , Willelmus Gemmeticensis Monachus : 
^Dux autem dum multis probitatum commo-
dis quotidie augmentaretur, quemdam cru-
delem convivam expertus est, WIDONEM 
scilicet FILIFM RAINALDI BFRGFN-
DIONFM COMITIS, qui cum eo a pueri-
libus annis educatus fuerat, et cui olim con-
tulerat Castrum BRIOCI, quasi munere fir-
mius astringendae fidelitatis. Is etenim fastu 
innectus superbiae, plurimos proceres velut 
Absalon ab ejus fidelitate coepit avertereS ' Es 
delituerant. Parisiis, 1723* fol. Tomo III, 4 1 7 . — 
Cf. Tomo II, 433. 434. Tomo III, 288. 
•) Andreac Du Chesnc, Históriáé Normannorum Scri-
\iores Antifjui. Lutetiae Parisiorum * 1619. fol* p^ 4P7(J. 
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valamivel alább: „WIDO autem e praelio lap-
sas BRIÖCVM esrpetiit, in quo pbseratis 
portarum repagulis, cupiens liberari
 f se ali-
quancliu obstruocit. Quem Dux, Hege Fran-
ciam repetente, propere insecutus, zVtfra ctm-
bitum sepsit obsidione, st a bilit is munitionibus 
in utraque parte fluminis vocabulo Risle. Vi-
öfe/is profecto WIDO se nullo pacto a loco 
effugere posse, astrictus famis calamitate, 
/jer amicos compulsus est supplea:, eí com-
missi poenitens , e/us clementiam eccpetere, 
Cujus Dusc, suorum consultu , miseriae mi 
sertus, clementer illi pepercit, RECEPTO 
CASTELLO B RIO Cl cum suis dornest ic is 
eum manere in domo sua jussit." *) E' szeren-
tsétlen háború után mások bírták a' ßl^IONI és 
VERNOLI Grófságot. 
28. §• 
Ordericus Vitális is illyeket ad a' Norman-
liiai Ilertzeg szájába WIDÓRÓ.L : „ G V I D O 
RAIN ALDI BVRGVNDIONVM DVCIS 
EX ADELIZA AMIT A MEA FILIVS, mcz-
/«m mihi pro bono reddidit. Nam ego cum 
de alia regione adventantem benigniter susce-
peram , ac ut unicum fratrem honoraveram ; 
atque VEBNONVM et BRIONI4M , par-
temque Normanrdae non modicam donave-
rcim. lile uero uerbis et actibus mihi deroga-
vit, me nothum , degeneremque , Princi-
patu indignum detestatus judicavit, hosti-
liter diffamavit. Quid plura referam : fi dem 
suam mihi mentitus in me rebellavit 
*) Audreae Du Chesne , Históriáé Normaunorum Seri-
ptores Antifjui. Lutetiae Parisiorum, 1619. íol. pa^. 
275—276. Lihro VII. cap. 17, 
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Imrnemor itaque hominii et fidelitatis, quam 
mihi juraverat, totam Normanniam auferre 
sategit. Sic igitur adhuc imberbis in illum 
coactus sum arma leuare, et in plariitie apud 
Vallesdunas contra consobrinum hominem-
que meum dimicare. Tunc aucciliante Deo, 
qui Justus Judex est, inter Cadomum et Ar-
gentias hostes vici: quibus nutu Dei. subrutis, 
patrium jus libere possedi. Deinde munitio-
nem BRIO/VIAE obsedi. GFIDO/VEM vul-
neratum, et de bello fuga elapsum inclusiv 
nec inde discessi, donec hostem publicum de 
IVeustria eccpulerim, et cuncta ejus mlini-
menta obtinuerim*) E'nyi egykorú és kozel-
koru Történeti "Tanúság után kérdésbe vonni 
W I D O szármozatát nem lehet , 's azért megfog-
hatatlan , mi bírhatta a'ra Dániel Gábort , hogy 
W I D O T Landry íMeversi Gróf fiának lenni 
i gyanitaná. **) Vo l t , igaz , a* Neversi Grófnak is 
G W I D O nevű fia , de ez már 1035-dikben meg-
lialálozott , következésképen a' későbben még 
10/*6-dikban élt W I D Ó ßrioni és Vernoli Gróffal 
egy nem lehetett. ,***) Mindazonáltal akárki fia 
volt volna is W I D O , az nem olly fontos , mint 
az , hogy a' Spanyol és Portugáhts írók közül 
Andreae Du Chesne, Históriáé Normannorum Scri-
ptores Antiqui. Lutetiae Parisiorum* 1619. fol, pag. 
657. Híst. Eccles. Libro VII. 
**) G. Dániel, Histoire de France, á Amsterdam, 1720. 
4-0 Toni. II, 363. 
•**) Les Généalogies Historiques des Roís , Ducs, Com-
tes etc. de Bourgogne. á Paris 1738. 4-0 Tab. 
XXVI . Ez is Tekéntefes Tudós Jankovita Miklós 
Tábla Biró Úr könyvei közül való. — Cf. Recueil 
des Historiens des Gaules et de la France, u Paris, 
? 767. fol. Tom. X I , 166. 222« 246. 247. 256. 3-iCo 
351—355. 402—403. 's u' t. 
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nékik HENRIKET , A ' PORTUGÁLIAI GRÓ-
F O T , ezen szerentsétlen W I D Ó BRIONI ÉS 
V E R N O L I GRÓFNAK FIÁVÁ teszik. , Ellenben 
Widónak Henrik fiát a Frantzia írók tud-
tomra nem esmérik; 's különösen nem esméri 
Du Chesne, és a' Burgundiái Nemzetség Táb-
la Készítő i s , a* mi felette sokát nyom előttem. 
• ) Az a' BRIONI HENRIK G R Ó F , ki 1178-dik-
b a n , midőn a' Portugáliai Henrik Gróf már r é -
gen meghal t , a' Bekki Templom felszenteltetésén 
jelen vo l t , itt figyelmet nem érdemel. **) Es így, 
felvilágosiiván a' Burgundiái Grófoknak Nemze-
tségi Táblájokat , olvassuk most már inkább né-
hány Spanyol és Portugáliai íróknak állításai-
kat Henrik Portugáliai Gróf szármozatáról. 
29. J . 
Az 1245-dikben meghalt Rodericus Xime-
nez Toledói Érsek VI. Alfons Kastiliai Királyról * 
í r j a : , ,Hic habuit quinque uccores successive 
legitimo matrimonio sibi junctas. Prima fűit 
Agnes: secunda Constantia , eac qua suscepit 
filiam VERA CAM, quae fűit VXOR CO-
Ml TIS RAIMVNDI , de qua ipse RAI-
MVNDVS genuit Sanciam et ALDEFON-
SVM (itt a' t anu , hogy VII. Alfons Kastiliai és 
Légiói Király Raimund Burgundiái Gróf fia vol t 
Vrrácától VI. Alfons Kastiliai Király leányátó l ) , 
qui fűit postea IMPERATOR (helyesebben : 
REX Castil iae): tertia Berta eoc Tuscia oriunr 
• ) Histoire des R o y s , D a c a , et Comtes de Bourgongne 
et D'Arles. Par Andre Du Chesne Tourangeau. á 
Paris, 1619. 4. pag. 519. — Les Généalogies Histo-
riques des Rois , Ducs , Comtes etc. de Bourgogue. 
á Paris , 1738. 4. Tab. X X I . 
Beati Lanfranei Cantuariensis Arcliiepiscopi O p e r a 
0innia« Veuet i i s , 1745. fol. pag . 
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da.' quaria El im bet, ex qua genuit Sanciamy 
quae fuit uxor Comitis Roderici, et Geloiram, 
quam duxic Rogerius Rex Siciliae. Hie Ro-
gerius fait fráter Roberti Guiscardi, et filius 
Tancredi de Atta Villa, qui veniens a Nor-
marinia Siciliam et Apuliam et Calabriarrt 
et Capuam occupavit. Quinta Beatrix ex 
partibus Gallicanis. Habuit etiam aliam Uxo-
rem , quae Ceida , postea Maria fuit dicta. 
Habuit etiam duas nobiles Concubinas ^ una 
dicebatur Semena Munionis, e:r gua genuit 
GELOIRAM, guae FXOi? RAIMFN-
£>/ C O M / 7 7 S TOLOSANI, e i e^r z7/o Co-
NZZ'FE gvnuit Aldephonsuin lordanis, Í/Z/Z SZC 
dictus eo, quod fuerii in lordanis ßum ine 
baptisatus. •— -— — — JB^r eadem Semena 
Munionis genuit ALIAM FI LI A M , (/«cte 
THARAS1A dicta fuit,quáYn4úxitCOMES 
A ENRICFS "ex partibus BIFONTÍNIS (helye-
sebben : BISONTINIS . , az az : Vesuntio , Be-
sancon) CONGERMANFS RA IMF NDI CO-
MITIS PATRIS IMPERA TORIS (helyeseb-
b e n : REGIS Castiliäe Alphonsi V l I . ) ; ex qua 
suseepit idem EN RIO FS ALDEFONSFM, 
qui fuit postea REX PORTFGALIAE." *) 
E' sorokban Henrik Portugáliai Gróf eredetére 
ftézve minden a' Burgundiái Grófokra mutat . 
Mondatik : hogy Henrik a' B I S U N T I N ü S T Á -
JÉKRÓL , az az^ a' Burgundiái Grófsághoz t a r -
tozó Besan^oni Fidékröl való volt. Monda t ik : 
hogy Henrik Portugáliai Gróf azon Raimundus-
riak
 i kitol F II-dik Alfons Kastiliai Király 
született, C O N G E R M A N U S A v o l t , a mi egye-
*) H i span i a I l l u s t r a t a . F r a n c o f u r f i , 1603. fo l . T o m o Í I , 
104. L i b r o VI. cap. 21 . — Cf. p a g . 114. L i b r o V í l . 
cap . 5. i t em p a g . 115, L i b r o VII, cap» 6. 
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neseii azt jelenti , hogy Henrik a' Burgundiái 
Grófok közül szármozott. A' CONGERMANVS 
szó tudniillik a' közép századok alatt valaki-
nek az Atyja Testvérétől született Gyerme-
ket jelentett. *) Azt mondja tehát a' CON-
GERMANVS szóval Rodericus Ximenez Tole-
dói Érsek , hogy Henrik Portugáliai Gróf Rai-
murid Burgundiái Gróf Atyjának Testvérétől, 
az az: WIDÓ BRIONI és VERNOLI GRÓFTÓL 
született. 
50. 
Épen ezt mondja világosan Duardus NoniuS 
Leo Portugáliai Tudós is a' következő soraiban : 
„Henricus Portugáliáé Comes natus est VE-
SONTII: quae Civitas metropolitana est 
Burgundiáé Comitatus , vulgo hodie Besan-
zon. De ejus origine variae sunt opiniones * f 
alti PANNONICVM, HVNGARIAE scilicet 
REGIS FILIVM, alii GRAECVM ecc Impe-
ratorum Constantinopolitanorum sanguine or-
tum: plures LOTHARlNGVM dicunt. Nos 
vero (ut latius in ejus vita) BVRGVNDVM 
asserimus certiori CONIECTVRA et AV-
THORITATE. PATREM autem habuisse 
GV1DONEM COMÍTEM VERNOLIEN-
SEM et BRIONENSEM, REGÍN ALDI et 
ALISAE Comitum BVRGVNDIAE FILIVM, 
GVILLELMI COMITIS BVRGVNDIAE 
FRATREM. ünde PATRVELES hdbuit Hen* 
ricus Stephanum Oomitem Burgundiáé , Rai-
mund um Gallaeciae Comitem (jól megjegyez-
Carol i Du F r e s n e , Glossa r ium ad Scr iptores Mediae 
et Infimae Latinitatís, Parisiis, 1733. fol. Tomo I I , 
964» 
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fcíik, hogy ez a" Raimund Burgundiái Gróf GAL-
LECIAI GRÓF voll) sociurn itineris in Hispá-
niám, Calicctum II. Pontificein Maximum, 
et Clementiam Roberti Comitis Flandriae 
uxorem, PATRFI GFILLELMI FILIOS. 
Uxorem autem fuisse GFIDONI IOANNAM 
DrCIS BFRGFDJDIAE F ILI AM, Nortman-
niae traditur Annalibus. — Is ad bellum sa* 
crum tendens, in Hispániám appulit, eí ./4/-
fonsum FI. Castellae Regem, qui Imperátor 
etiam dicebatur , cum RAYMFJSDO BFR-
GFNDOet RA YMFIVDO TOLOSANO CO-
MITE (jegyezzük meg, hogy itt, és felebb is, 
két Raimundról beszélnek az írók) aduersus Sar~ 
racenos juvit. Ilii vero propter sanguinis clari-
tatem , et res praeclare gestas, Alfonsus Ta-
rasiam filiam notham locavit, Portugáliám 
que nomine dotis et jure clientelae dedit*) 
A íme Duardus Nonius Leo nyilván ki mondja, 
hogy Henrik Portugáliai Gróf WIDÓ BRIONl 
és VE HNO LI GRÓFNAK, WíLLELM BUR-
GUNDIÁI HERTZEG TESTVÉRÉNEK , gyer-
meke Volt, és Raymundus Gróffal II. Calixtus 
Pápa Testvérével rokonságban élt! De röviden 
CONJECTUllÁJÁN kívül \mevt e' szóval nevezi 
véleményét) azt is emlegeti, hogy nékik a' Por-
tugáliai Henrik Grófot PANNONIAINAK, az az: 
MAGYAR KIRÁLYFINAK TARTOTTÁK. 
31. §. 
Egyet állitanak azok is Rodericus Ximenez-
zel és Duardus Nonius Leóval > kik Henrik Por-
*) Hispania Illustrata. Fráncofurti 1603. fol. Torao 11
 s 
pag. 1254, 
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tugáliai Grófot LO THARING USNAfí nevezik, 
minthogy Besan^on sokaktól Lotharingiához 
szokott számláltatni. Ezek között említést érdemel 
Mari ári a János Spanyol író, ki Henrikről így em-
lékezik: „ Portugáliáé gentem , nomen, Reg" 
num et linguam primi condiderunt Gallt 
HE IVRICO LOT ARIN GO DVCE; cui Por-
tus urbs ad Durii Ostiura, et viciria oppida 
ab Alfonsö Castellae Rege eo nomine sexto 
dotis nomine data sunt" Másik helyen: „ H a -
buit (Alphonsus VI. Rex Castiliae et Legionis) 
etiam duas Concubinas, tarnen nobilissimas •• 
priorem Semenam Munionis, ex qua genuit 
Geloiram uxorem Comitis Raymundi Toló-
sani, patris eoc ea Aldephonsi Iordanis : et 
Tkerasiam Uxorem Henrid Comitis, patris 
eoc ea Urracae, Geloirae et Aldefonsi" A' 
harmadik helyen: „Raymundo Tolosano Co-
miti Elvira nupsit. Henrico LOT ARIN GIO • 
Theresia
 f utrúque furto quidem genita (ut 
superius est demonstratum), caeterum regio 
€tiltu, et in spem magnae fortunae educatae 
*) Ezek kozp tartozik Areválói Rodericus Santius 
PalentinuS Püspök ime tanúságával: „Alfonsus 
VI. Rex Hispániáé, qui Toletum e Sarrace-
norum manibus recuperavit , filiam suam 
bastardam nomine Therasiam, dedit Uxorem 
nobili HENRICO CO MITI LOT ARI N~ 
GIAE consanguineo Imperatoris , qui DE 
PARTIBVS GALL1ARVM VENERAT.Mo-
tus est ad id Alfonsus Rex, quia illum strenue 
*) Joannis M a r i a n a e , His tór ia de Rebus Hispániáé . L ib r i 
X X X . M o g u n t i a e , 1605, iu 4 -o l i b r o 1 , cap. 4 . 
pag . 6. — L i b r o I X , cap. 20. pag. 399. — L i b r o 
X , cap. 2. pag . 403—404. — Lib ro X , cap. 2. pag . 
41)4. — L i b r o X , cap . 33. pag . 433—432. — 
pugnan-
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pugnantem contra Mahometos conspexit 
Ugyan Ő más he lyen: „Ex quadatn vero con 
cubi/ia genuit Therasiam , quae nupsit HEN-
RICO COMITI LOTARIIVGIAE , dedit 
eis in dotem partém Galleciae, quae nunc 
Portugália vocatur : ex quibus descendunt 
Portugáliáé Reges" *) Az már ismét a' kérdés* 
mit nyomhatnak ezen Spanyol és Portugálus í rók-
nak állításaik Henrik Portugáliai Gróf szármoza-
tá ró i? 
Bár mi fontosaknak látszanak is ezen tanu-
ságtételek, még is haszonvehetetlenek, ha W I -
D O BRIONI és VERNOLI GRÓFNAK nem volt 
HENRIK nevii FIA. Hogy nem volt valóban j azt 
felebb (28. j . ) már láttuk; hogy Henrik Burgun-
diái Gróf nem is volt verség által Raimund Bur-
gundiái Grófhoz , ki utóbb Spanyol országban 
Galleciai Grófságot n y e r t , mint ezt (50. §.) 
Duardus Nonius Leo emliti > köttetve, azt Rai-
mund Galleciai Grófnak és Henrik Portugáliai 
Grófnak 109^-dik felé készült , és Húgó Clugny 
Apáthoz küldetett alku egyezésükből tudha t juk , 
mellyben a' Bevezetés ezeket foglalja magában : 
,,Domino atque Reverentissimo Cluniacensi 
Abbati Hugoni, omnique beati Petri Congre-
gationi, RAIMPNDVS COMES ejusque fi-
ILUS * et HENRICHS COMES ejus FAMI-
LIÁRIS, cum dilectione salutem in Christo 
Alább maga az Egyesség így kezdetik és foly : 
„Pignus integrae Dilectionis , quo conjuncti 
sunt in amore Raymundus Comes, Comesque 
*) Hispania Illustrata. Fancofurti , 1603. fol. Tomo I , 
pag. 136. Parte I. etip. 14. — pag. 175. Parte III. 
cap. 29. 
Tud. Gy. III. Köt. 1828. 4 
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Henricus, et hoc juramento. Ego quidem 
HENRICVS absque ulla divoriu Jalsitate 
tibi Comiti Raimundo membrorum tuorum 
sanitatem , tuaeque vitae integrum dilecti-
onem $ tuique carceris invitam mihi occursi-
onem jaro. Juro etiam quod post obitum Re-
gis Aldephonsi tibi omni modo contra omnem 
hominem atque midierem hanc totam ter-
ram Regis Aldephonsi defendere fideliter V'T 
DOMINO Singulari, atque acquirere prae-
paratus occurram. Juro etiam, si Thesaurum 
Toleti prius Te habuero , duas partjes tibi 
dabo, et tertiam mihi retinebo. Amen. Et 
ego Comes RAIMVNDVS tibi Comiti Hen-
rico tuorum membrorum sanitatem, tuaeque 
vitaß integrum dilectionem , tuique carceris 
invitam mihi occursionem juro. Juro etiam 
quod post mortem Regis Aldephonsi ME 
TIBI DATVRVM TOLETVM terramque 
totam subjacentem ei, TOTAMQVE TER-
RAM, QVAM O BT INES MODO A ME 
CONCESSAM, habeas tali pacto ; VT SIS 
INDE MEVS HOMO, ET DE ME EAM 
HABEAS DOMINO; et postquam illas tibi 
dederor dim ittas mihi omnes terras de Leon 
et de Castella ; et si aliquis mihi vel tibi ob-
sistere voluerit , et injuriam nobis fecent* 
guerram simul in eum, vel unusquisque per 
se ineamus, usquequo terram illam mihi vel 
tibi pacifice dimittat, ET POSTEA TIBI 
EAM PRAEBEAM. Juro etiam si thesau-
rum Toleti prius te habuero, tertiam partem 
tibi dabo, et duas remanentes mihi servabo 
etc. *) Ezen egyezésben egy szó sem fordul elo 
*) Lucae D'Achery, Spicilegium sive Collectio Velerum 
aliquot Scriptoruin quí in Galliae Bibliothecis de-
liltterant, Parisiis, 1723. fol. Tomo I I I , 4lí>. 
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valamelly atyafiságról, 's a' FAMILIARIS szó 
közel sem jelent benne rokonságát, hanem , a' 
mint a' közép kor irataiból tudjuk, szolgaságot 
és Feudatariusságot tészen az oklevél több rend-
béli világos kifejezései szerént. Onnand vette te-
hát a' Burgundiái Raimundussal való Atyafiuság 
hibás eredetét , hogy a' Burgundiái Raimund 
G r ó f o t , mint Galeciai Grófo t , sokan tévedésből 
feltserélték Raimund TOLOSAI G R Ó F F A L , ki-
nek Henrik Portugáliai Gróf f , mint alább látni 
fog juk , igazán vérsége volt. Es enyi elég legyen 
a' BURGUNDIÁI GRÓFOKTÓL való szármozta-
tásról. 
53. j . 
A ' kik Henrik Portugáliai Grófot Görögnek, 
és Konstantinápolyinak tartják , azok hibából 
Besan^on Latán nevét Bisuntio, Vesontio , Bi-
santinus feltserélték Byzantiummal , az az: 
Konstantinápollyal. £ ' vélemény tehát semmi 
figyelmet sem érdemel , és azért vele nem is fo-
gyasztom a' drága időt. De azokról is keveset kejl 
szólanom, kik Henrik Portugáliai Grófot a' L IM-
BURGI GRÓFOK közül szármoztatják. így gon-
dolkodott hajdan Teixera Jósef Portugáliai Domi-
nicánus szerzetes Férfiú ime tzimii könyvében: 
„De Portugáliáé ortu, regni initiis , et deni-
que de rebus a Regibus universoque regno 
praeclare gestis, Compendium ex fidelibus 
spectatissimorum Historicorum monumentis 
excerptum. Parisiis, 1582. /». *) Azonban Du-
ardus Nonius Leo Portugáliai Tudós régen észre 
ve t te , hogy Teixera véleménye HENRIK LIM-
BÜRGI GRÓFRÓL a' Portugáliai Henrik Grófra 
*) Joannis Georgii Mcuscl, Bibliolheca Historica. Lapsiae, 
1791. 8-0 Vol. V. Parte I I , 178. 
* 4 
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nem alkalmaztatható. *) És valóban hiteles okle-
velekből tudjuk , hogy HENRIK LIMBURG! 
GRÓF 1101-dikben Német országban III. Henrik 
Német Tsászárral háborút visel t , 's még 1146-
dikban is életben volt. Ezek III. Henrik l lOt-d ik i 
oklevelének szovai : j,lllud ergo praedium ab 
ejusdem Ecclesiae ( Pramiensis) Abbatibus 
ahsque ulla contradictione diu possessum, diu 
retentum, quidam Comes HENRICFS DE 
LIM BFRC invasit
 s rapuit , et quod siium 
non erat, quasi proprium possedit**) Az va-
gyon tehát egyedül hátra , hogjr minekutána hibá-
sok azon vélemények, mellyek Henrik Portugá-
liai Grófot a' Burgundiái Hertzegek és a' Bur-
gundiái Grófok közül , úgy nem különben a' Kon-
stantinápolyi Görög Tsászároklól, vagy a' Lim-
burgi Grófoktól szármoztatják , hallgassuk meg 
azon Portugáliai Tudós Férfiakat is , kik neki 
MAGYAR KIRÁLYI VÉRBŐL vett szármozatot 
tulajdonítanak. 
34- j. 
Ha feltaláltatnék Magyar Országban ime Kút-
fő Gyűjteménye a 'Portugáliai Históriának : „CW-
lecqao de Liuros ineditos de História Portu-
gueza. Publicados por Jose Correa de Serra. 
Lisboa , 1790— 17Q5. fol Tom. I—III . " 5 há 
ékesítené Könyvtárainkat ime munka: ^Collecqao 
dos Documentos e Memóriás da Academiá 
Real da História Portugueza. Lisboa, 1722 
*) Hispania l l lustrata. Francofur l i , 1603. föl. Tomo II.-
pag. 1225—1227. Ez tzíme Duardüs Nonius Leo 
Könyvének : „Censurae in Fratris Josephi Teixe-
rae Libellum De Regum Portugáliáé Origine. 
**) Edmundi Marlene, Velerum Scriptorum Amplissi-
ma Collectio. Parisiis
 f 1724. fol. Tomo 1. col, 586-
— Cf. col. 584, 790. Tomo I I , col. 125, 
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—1750. fol. Tom. XV." ; ha megtekénthetnők 
íme Portugáliai Arabs KutfŐ Gyűj teményt : „ D o -
cumentos Arabicos para a História Portu-
gueza copiados e vertidos em Portuguez por 
JTr. Joao da Sousa. Ltisboa, 179O. 4*' ' ha 
feldúlhatnók a* Portugáliai Anya S,zent Egyház-
nak Henrik Portugáliai Gróftól és fiától Alfons. 
Henriqueztöl nyert számos fenmai;a.dolt okleve-
leit ; ha használni lelietne a' Spanyol Kútfőkről 
megjelent ime két rendbeli Gyűjteményt : , ,Co-
leccion de las Cronicas y memóriás de los 
Heyes de Castilla. Madriti, 177Q—1787- 4. 
Tom. VI." és a 'más ika t : „Cronicas de Esparía, 
Madr. 1791—1794. 4. Tom. XVI": úgy a' Kri-
tika szoros szabásai szerént magokból az igazi 
Kútfőkből kilehetne tanulni Henrik Portugáliai 
Gróf Magyar Eredetetr mivel a' későbbi Portu-
gáliai Tudósok, mint egybe látni fog juk , egyezö-
4 leg emiit ik, hogy a' Portugáliai Kútfők Henrik 
Portugáliai Grófnak MAGYAR SZÁRMOZATOT 
tulajdonítanak. Ellehet pedig gondolni , mi nagy 
hitelesség fekhetik a'ban , ha a' tőlünk meszsze 
földön lakó, és velünk, úgy szólván, semmi Ösz-
ve kottetésben nem élo Nemzetnek írói tészik 
Henrik Portugáliai Grófot valamellyik MAGYAR 
K I R Á L Y N A K MÁSODIK S Z Ü L Ö T T FIÁVÁ. 
Ha a' Frantzia írók Henrik Por tugál ia i -Grófo t , 
sőt elég helylelenül magát a' PORTUGÁLIA-ne-
vet is FRANTZIA EREDETŰVÉ te t ték , azt a 
Nemzeti Ditsőség szeretetéből megmagyarázni le-
het : De hogy fogjuk azt, megmagyarázni , mi 
bírhatta volt a'ra a' Portugálus í róka t , hogy Hen-
rik Portugáliai Grófnak MAGYAR E R E D E T E T , 
meUyrol mi magunk mostanig semmit sem tud-
t u n k , a d j a n a k ? — A z o n b a n , megéréntvén e' nem 
megvetni való okoskodást,! midőn egykorú és kö-
zelkoru írókat elő nem áll i thatok, rendre feihor-
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dorn Duardus Nonius Leo sorai mellé, mellyeket 
felebb (30. §•) már e lőadtam, a' későbbi Portu-
gáliai írókat. 
35. §. 
Resendius Lucius András Portugáliai híres 
í ró , kit Duardus Nonius Leo a' Portugáliai Ré-
giségeknek legnagyobb FeszegetÖjiiknek nevez, 
és a* ki igen régi Krónikákot forgatott kezében, 
í r j a : „ M a g n u s Alfonsus Hispániáé Rex, qui 
Toletum expugnavit, et Imperator est appel-
latus, ex diuersis uxoribus tres filias hahuit, 
Elviram , Theresiam atque Orracam. Et qui-
dem Elviriam et Therasiam, Rodericus Tőle-
tanús, parum Lusitanis aequus, quique illi 
adhaeserunt, e^r Concubina Simena Munione 
natas, z/í ajunt. Verum apud me CHRONI-
CO/V HISPANICA VE TV STA L HVGVA 
HABEO, FACTVM SEP T VAG INT A AN-
NOS (1175.) v í /VTfí RODERICVM, in q u o 
eadem Semena minimé CONCVBINA, sec? 
raO/? eí REGINA perhibetur» *) 
Ugyan ö más helyen beszéli: „Exstat et apud 
me Gothorum Regum Epitoma usque ad Al-
phonsum Henriquez latiné, uf íum quidem 
tempóra patiebantur , conscripta". **) Bizonyos 
t e h á t , hogy Resendius a' mit í r t , azt régi Kút-
főkből írta , 's hogy különösen Henrik Portugá-
liai Gróf Feleségéről is a' Kútfők után beszélt. 
Már ez a' Kútfőkkel esméretségben élt Resendius 
így emlekezik Henrik Portugáliai Gróf eredetéről : 
,,/Í/G? Aljorisum igitur Imperatorem, m asse-
*) Hispania Illustrata. Francofurt i , 1603. fol. Tomo II» 
pag. 959. 
**) Hispania Illustrata. Francofurt i , 1603. fol. Tomo I I , 
pag. 9öl. 
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renda Hispania laborantem , conveniebant 
magni viri, militiam suam Christiano devo» 
ventes. /rcier -qtzos emicuere RAIMVNDVS 
COM ES SANCTI AEG1D1I , et HENRI-
CHS LOTHAR! NOIAE COM ES, E X G ß / ? -
MANA RAIMVNDl NATVS, QVEM ILLA 
HVNGARIAE REGI, C7T NVPTA ERAT,, 
SECVNDO EDIDIT PARTV. Hos.ut talium 
necessitudine arctius se muniret, Alfonsus fi-
liarum connnblis sibi devinciendos existimavit. 
ELFIRAM igitur COMITI SANCTI AEGl-
DIl , THERASIAM HENRICO LOTHA-
ILING 1AE COMITI, ORRACAM vero trium, 
ut alii scribunt, mciximam, «/as autefn 
placet , minimam , atque post SIMENAMt 
defunctam , e^r CO NST ANTI A uxore na-
tam, RA IM FNDO COMITI sive BVRGVN-
DIAE, í w e (itt hibás a' vélemény) TO LOSA E 
(neque eriim inter ipsos Hispanicarum Rerum 
Scriptor.es satis convenit) IN MATRIMO-
NI FM DEDIT. Quorum nos opinionibus 
praetermissis, rZe Henrico tantum loquctmur , 
cui vaide dilectam sibi Therasiam tradidit." 
etc. *) Resend ins szerént tehát Raimund. Szent 
Egyedi Grófnak Testvére valamellyik Magyar 
Fiirálynál volt férjnél, 's ezen házosságból ere-
dett , mint második szülött Fiu, Fíenrik Portu-
gáliai G r ó f , ki azonban a' régi hibás vélemény 
szerént Lotharingiai Grófnak is liivatik Resen-
dius által. 
*) Hispania Illustrata. Francofurt i , 1P.03. foL Tomo II-., 
pag. 9,59. De Antiquitatibus Lusitaniae Libro IV.— 
Volt ez a' Resendius, a 'mi t tudni mél tó , Magyar 
Országban is. Született Eboraban 1493-ban, meg-
halt 1573-ban. 
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sö. J. 
Goesi Damiánus Portugáliai Tudós Férfiú azon 
könyvében, mellyet Lisabona fekvéséről és képé-
rő l í r t , beszéli: „ C u m olim assiduis incursi-
onibus Mauri Hispániám impeterent, pii ac 
Christiani homines undique opitulandi g ratio, 
eo confluebant, Regibus suam operám offie-
rentes, Accidit tunc inter alios DOM1NFM 
BAYMFNDFM TOLOSATIFM COMI-
TE M ad Alforisum CastelLae Regem, electum 
Jmperatorem, subsidio venisse: CF1 REN-
RlCFSy EIVS EX SORORE NEPOS, hyjus 
expeditionis Comes Jidissimus fűit. De cujus 
Henrid ortu inter authores non satis coriue-
nit, Nam Castellani Scriptores eundem Con-
stantinopolitanum esse ajunt. Galli autem ex 
luotharingia promanasse a s ser unt, NOS TRI 
VERO (a Portugálus írókat ér t i ) EX HVN-
GARIA ORIGINIS SERIEM DEDFCFNT. ' V 
ylttameri nulla certa ratione omnes , id quod 
dicunt, demonstrant, qua nos quicquam au-
dacter confirmare possimus. Caeterum ob in-
gentia istorum Principum merita, Alfonsu§ 
Hex RAYMFND O, ORRA CAM (itt hibáz a' 
Szerző, mer t nem Frraca, han^em Elvira volt a* 
T Q L O S A I RAYMVND F E L E S É G E ) , Henrico 
uero Therasiam filias in matrimonium collo-
cavity Et quidem Henrico et Therasiae Por-
tugáliáé Comitatum in dotem dedit''' etc. *) 
Epen azt állitja , ime ! Goes Damián i s , hogy 
Henrik Portugáliai Gróf RAIMVND TOLOSAI 
GRÓFNAK LEÁNY TESTVÉRÉTŐL született , 
's hogy különösen magok a* Portugáliai í rók 
*) Hispania Illustrata. Francofurti, 1603. fol. Tomo II, 
pag. 882. 
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Henrik eredetét MAGYAR ORSZÁGBÓL szár-
moztatják. Pedig kik tudhatták jobban és híveb-
ben a' Portugáliai Királyi Ház Alkotójának ere-
deté t , mint épen magok a' Portugálus í rók? 
37. 
Conestaggius Hieronymusnál, vagy helyeseb-
ben Joannes da Sylva Portaiegri Grófnál (Meusel, 
Bibi. Hist. Vol. V. Parte I I , 174.) olvashatni; 
„Magna pars hujus ditionis (Por tugál iáé) olirn, 
Begno Cas-tellae cohaerebat: sed anno ab 
aduenta Seruatoris mi.llesimo centesimo et de-
cimo , cum ibi rerum potiretur Alphonsus 
Sextus, pars Septemtrionalis inde avulsa fűit. 
Alfonsus enim eam s\ib pacto tributi annui 
in dotem dedit Henrico >NI E± NEPQTI-
BFS COMITFM BVFiGF NDIAE, et Veson-
tione oriundo, cum ille ejusdem Regis fiiam 
notham , Taresiam nomine , uxorem ducer^t. 
VENERAT autem ex GALLIA CVM REI-
MVNDO COMITE TOLOSAE (qui postea 
Comes G ALI Cl A É *)factus f u t ) AVVNCF-
LO SVO , ut interesset bello , quod tum 
temporis Castellani gerebant adversus Mau-
ros , qui Hispániám occupaverant. Quam— 
quam autem hujus Comitis ori^inem alii EX 
FlVNGARIA , alii ex ARRAGONENSl 
HEG NO (ezt a' véleményt bővebben nem esmé-
rem) , alii éx aliis locis derivant: tamen ea, 
quam recensui opinio probabilior est. Sane , 
Regum origini et prosapiae usuvenit id, quod 
magnis fluminibus, quorum ostia not a sunt% 
*) Raimund ßurgundai Gróf lett Galociai Gróffá, cs nem 
a' Tolösai Raimund, miutt itt hibáson mondatik» Ez 
a ' két Raimund okozta a' tévedéseket«, 
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scaturigines ignorantur*) IIa a' Burgundiái 
Grófoktól való szármoztatás eltévesztette is Cone-
staggiust, a 'nyit még is tanulunk soraiból: hogy 
Raimund Tolosai Gróf AVUNCULUSA volt 
Henrik Portugáliai Grófnak , 's hogy sok írók 
neki különösen Magyar eredetet tulajdonítanak, 
a* mi egészen megegyez az előbbi Tudósoknak 
állításaikkal. Illyen tanúság tételek mellett Ca-
moens tekéntete is , ki Henrik Portugáliai Grófot 
valamellyik Magyar Király második szülött Fiának 
t a r t j a , nem puszta Költői szabadság, hanem tör-
téneti alapokon épült valóság. 
38, §. 
Más véleményt oltalmaz ugyan v é g r e , hogy 
őt se hallgassam e l , Vasconcellius Antal Li$abo-
nai Jesui ta , mindazonáltal a'ról még is nyilván 
említést tészen, hogy Henrik Portugáliai Grófot 
sokan MAGYAR EREDETŰNEK hirdetik. Ezek 
nálunk igen ritka könyvének , mellyet velem Te-
kéntetes Tudós Vadasi és Jeszenitzei Jankovits 
Miklós Tábla Biró Urnák nemes készsége közlött, 
ide illő sorai: , ,Certi enim tantum habemus 
Henricum Gallum fuisse, non tarnen e Lo-
tharingia (quae opinio multos transversos agit) 
sed ex aritiquis Aeduis , qui nomine Burgun-
diorum sunt hodie notiores .* natum Veson-
tione in urbe maxima Sequanorum ; quae 
cum Marcellino, et aliis dicta sit Pisontium, 
fucus iis factus, qui Henricum affinitate vo-
cabuli Byzantinum (ezt helyesen észre vette) 
ex nobiLi Coristantini Domicilio credidere. 
Quibus tamen Parentibus sit editus, incertum. 
Omissis iis, qui Andabatarum more caecu-
*) Hispania III us Irata, Francofi i r t i , 1603. fol» T o m o 
II > pag. 1-063. 
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tientes, sicubi in clarum aliquem illius aevi 
Henricum impegissent, nostrum affirmarunt, 
aliis EX PANNÓNIA HFNGARFM, aliis 
ex Germania Rhigium, sive Limburgensem 
somniantibus; qui ex nostris diligentiori in-» 
dagine antiquitatum lustra sunt rimati, Hert-
rico avum tribuunt Reginaldum Comitem 
Burgundiorum, parerites Guidenem Comitem 
Varnonensem et Brionensem : ac Joannam 
Geroldi Ducis itidem Burgundifiliam. Utrum. 
que vero GStendunt ad Carolum Magnum, 
magnosque Galliae , atque Angliáé Reges 
suae originis glóriám, et stemmata referre. 
Sic opinandi ansam obtulit Rotericus Antistes 
Toletanus, qui in Hispániáé armalibus Hen-
ricum seribit patruelem Comitis Raymurtdiy  
quo parente glóriátur Alphonsus FIL Hispá-
niáé Rex, ob gestorum claritatem dictus Im-
perator ; Reginaldo enim duo tantum liberi 
traduntur, Guilielmus Raymundi, et Guido 
Henrici, juxta illos Authores, parenst Cum 
tarnen nullus Scriptorum Gallicanorum, ad 
quorum fidem jure in re sua provocandum 
cum e vicino Burgundiorum Comitum histó-
riás persequantur , et Reginaldi , atque fili-
orum singulatim meminerint, ullam Guidoni 
prolem (igazat mondottam tehát , hogy Widónak 
Henrik fia előnemjo sehol is) assignat, fuse ex-
plicatis illius in Northmannia g est is , vero 
non absimile videtur, Henricum Henrici filiurn 
J~uisse, primo loco geniti a Roberto Duce Bur-
gundionum , qui patrem habuit Robertum 
Galliae Regem , natum Rege Hugone Capeto 
*) Örömest leírtam ezen egész he lye t , mivel ben-
*) Antonii Vasconeellii, Anacephalaeoses, id est: Sum-
ma Capita Aetorunj Regum í-usiUniae, Antverpiac, 
— ( Ö O ) . — 
ne majd nem minden vélemények előszámláltat-
nak Henrik Portugáliai Gróf e rede térő l , 's mivel 
innen szemlátomást észre vehetjük i smét , mi tse-
kély hitelen állanak azok , a' miket a' legtudó-
sabb Frantzia és Német írók bizonyosnak hir-
detnek. 
39- §-
Azt kell már röviden fontolóra vennünk , 
mennyit nyomhat az a' vélemény, hogy Henrik 
Portugáliai Gróf Raimund Tolosai Grófnak 
leány testvérétől született, és valamellyih Ma-
gyar Királynak második szülött Fia volt, 's 
mint lehet e Magyar Eredetet a'1 Magyar 
Históriára alkalmaztatni? Nem volna nehéz e' 
foglalatosság, ha épen e' tárgyokra nézve Magyar 
Országban Könyv szűkével nem kellene küszköd-
nünk. A' Frantzia egyes Tartományoknak Classi-
citással b í ró bövséges Históriájuk vagyon , de eze- fc 
ket mi teljességgel nem b í r j u k , mivel mostanig 
tanulásaink illyen egyes különös tárgyokra , bá r 
bennek gyakran Magyar Országot illető kintsek is 
jőnek elő , ki nem terjedtek. Illyen Könyvek 
volnának p. o. „ L e s Annales de la Ville de 
Toulouse, depuis la réunion de la Comté de 
Toulouse a la Couronne en 1271. jusquen 
1620.; avec un Abrégé de Vancienne Histoire 
de cette Ville, et un Recueil de divers titres 
et actes pour servir de preuves, par Germa-
in la Faille. Toulouse, 1 6 8 7 — 1 7 0 1 . fol. Vol. 
2." — — jjTraité de la Noblesse des 
Capitouls de Toulouse (par Germain la Fail-
1621. 4. pag. 1—2. — E' könyvben találtatik Hen-
rik Portugáliai Grófnak egy szép metszetű Képe 
imez aláírással:
 M H e n r i c u s Comes Portuqalliae 
Vixit Ann. LXVIL Obiit Anno MCXÜ." 
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le) civec des additionset un Catalogue des 
plus nobles et anciénnes Familles dont il y a 
eu des Capitouls, depuis la re'union du Com-
te' de Toulouse a la Couronne. Toulouse, 
17 07. in k-o ,,Histoire de la Ville 
de Toulouse, par J. Raynal. Toulouse, 175Q. 
U-o\ ,,Annales de Toulouse, par 
du Rosoi. Paris, 1771—70. k-o Fol. 4." 
,,Histoire des Ducs, Marquis, et Com-
tes de Na'rbonne , par Guilh Besse. Paris, 
1660. zrt 4 ." , ,Histoire de Proven-
ce, p a r Je an Francois Gaufridi. Aicc, 1ÓQ4— 
1 7 3 3 • / o / . F o / . 2." Histoire gene-
rale de Provence, p a r Parori. Paris, 1477—• 
86. 4-0 ^0 / . 4*" vHis to i re de la 
Ville d'Aix, Capitale de la Provence, conte-
nant c& qúi s'y est passe de plus remarquable 
depuis sa fondation fusqu a Vannée lCÖ5. 
par Jean Scholastique Pitton. Aix, 1 6 6 6 . / 0 / . " 
— — — — ,,Histoire Civile, Eccle'siastiqué 
et Littéraire de lä Fille de Nismes, ä^ec r/es 
not'es, éí /es preuves par Leon Ménard. Paris, 
1750. 4-0 Fo / . 7." — Ezekből nagy világosságot 
lehetne gyűjteni , mert Raimund Tolosai Gróf 
némelly 1088-diki oklevelében ime tzímet adja 
magának : „Ego Ráimundlis Dei gratia Comes 
Tolosae, Dux DJarbonae, Marchio Provin-
ciáé'"' *) Azonban mivel a' Tolosai Grófok kü-
lönösen a' tehger mellett fekvő Szent Egyed 
nevü helyet is birták , melly a' Szent Benedek 
Klastromáról és Szent Egyed tsuda tételeiről a' 
XI-dik században a'iiyira elhíresedet t , hogy oda 
még Lengyel országból is járnának szarándokok, 
a' T O L O S A I GRÓFOK másképen S Z E N T EGYE-
*) Lucáé DAchery , Spicilegium. Parisiis, 1723. íol, 
Tomo III, 415, 
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. 1>I GRÓFOKNAK is hivattak. Ezt megkellett 
előbb éréntenem, mintsem a' Tolosai szármozat-
ról különösen szólanék valamit. Ha nem monda-
nám i s , kiki által l á tná , hogy a1 Könyv szűke 
miatt itten tsak Töredékeket adhatok. 
kO. §. 
Henrik Portugáliai Gróf 1112-dik évben éle-
tének 67-dik évében halt meg. így születése 1045-
dikre esik. E'nél fogva, de sok más okokból i s , 
mellyeket felesleges volna itten előszámlálni, Hen-
rik Portugáliai Gróf Szent Imre Hertzeggel , Szent 
István Magyar Király fiával , egy semmi esetre 
nem lehetet t , ha bár mind a' kettőnek közös 
Henrik vagy Heinrik neve volt i s , mert bizonyos 
az oklevelekből és Rrónikákból, hogy az Imre 
név Heinrichot jelent. Péter Királynak ki 1045-
dikben uralkodott , midőn Henrik Portugáliai % 
Gróf született , első Feleségét név és nemzet szé-
rént nem esmérjük ugyan, de azt sem t u d j u k , 
hogy Péternek e'től valamelly gyermeke volt 
volna. A'nál kevésbé lehet tehát neki második 
szülött Király fiat tulaj donitani. Hogy kiűzetése 
után Péter másodszor (mer t Hermannus Con-
traetus neki uralkodása alatt is tulajdonit Felesé-
get) vaklétére feleségül elvette Judi to t , Albus 
Otto Német Országi Gróf leányát , és Brzieczis-
laus Tseh Fejedelem özvegyét, azt a' Prágai Cos-
más Krónikájából és a' Szász Annalistából tudjuk, 
azonban az t , hogy e1 házosságból legalább két 
férfi gyermek született volna , semmi okunk sem 
lehet vitatni. *) Aba Sámuel , I. András , I. Béla 
*) Francisci Martini Pelzel, Scriptores Rerum Rohemi-
carum. Pragae, 1783. 8-0. T o m o l , 135. — Joannis 
Georgii Eccardi , Corpus Historicum Meclii Aevi. 
Lipsiae, 1723. fol. Tomo 1, col. 490.' 
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cs Salamon Magyar Királyainknak Feleségeikről 
t ud juk , minő Nemzetből valók voltak, 's esmér-
jük I. Andrásnak és I. Bélának gyermekeit is. 
Nem foghatjuk reá egyikre i s , liogy valamellyik-
nek közülök akár a Szent Egyedi Grófnak le-
ány testvére volt volna felesége, akár pedig 
Henrik nevü második szülött fia volt volna. 
Ellenben I. Gyéza Királyra minden szépen reá 
illik , a' mit Henrik Portugáliai Grófra nézve reá 
alkalmaztatnunk kellene. I. Gyéza Királynak vol-
tak több férfi Gyermekei, mert maga beszéli 
1075-diki oklevelében , mellyet a' Garam Szent 
Benedeki Monostornak adott : ,,Quarum partéra 
Decimarum pro salvatione animae meae, et 
fratrum meorum , nec non et FILIORFM 
MEORVM, parentumque meorüm" *) E' 
gyermekek közül egyik, és ugyan első szülöt t , 
Volt Kálmán Ki rá ly , minthogy II. István Magyar 
Ki rá ly , e' Kálmán Király f i a , 1124-diki okleve-
lében I. Gyésát világosan AFUSANAFí az a z : 
öreg Atyjának nevezi ; **) a' másik volt Almus 
I l e r t zeg , kiről a' Kálmán Király országlása alatt 
Esztergomban Pappá szenteltetett Prágai Cosmas 
ír ja Krónikájában: „ Z J t i n a m haec audiret Col-
manrius Reoc Pannonicus , si viveret ; qui me-
tuens, ne GERMANFS SWS (pedig a' Ger-
manus szó a' Prágai Cosmásnál mindenütt szo-
ros értelemben egytestvért jelent) Almus post 
eum regriaret, ipsum et filium ejus mentula 
privavit et lumine***) 
*) Georgii P ray , Specimen Hierarchiae. Posonii et Cas-
soviae, 1776. 4-ü Parte I. png. 335. Nola a), — 
**) Tudományos Gyűjtemény. Pesten, 1826. 8. IV. Kö-
t e t , 61. old. 
Francisci Martini Pelzcl, Scriptores Rerum Bohe-
micarum. Pragae, 1783. 8-0 Tomo 1 , 258. — Cf. 
Tomo I , 209. 
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41. $. 
E' Kálmán és Álmus egy testvérek közé kell, 
úgy vélem , mint második szülött fiat helyhez-
tetni Henrik Portugáliai Grófot , kinek édes Anyja 
a Szent Egyedi Grófnak, Haimundnak , leány 
testvére már tsak azért is lehetett , mivel I. Gyéza 
Feleségének neve és nemzetsége vagy hazája egé-
szen esméretlen előttünk. *) De hogy Szent Lász-
ló Királynak, az igen rövid időig országlott I. 
Gyésa Király Testvérének, kormánya alatt a' MA-
GYAR KIRÁLYI HÁZ esméretségben és szoro-
sabb öszveköttetésben volt A' F R A N T Z I A OR-
SZÁGI SZENT EGYEDDEL , az onnand bizo-
nyos , mivel Szent László Király 1091-dik évben 
pro redemptione animae suae et ANTECES-
SORFM SVORVM Somogyvárott Sorüogy 
Vármegyében Szent Egyed tiszteletére ollyan Mo-
nostort állított a' Szent Benedek Szerzetének, 
melly a' Frantzia Országi Szent Egyed Monostorá-
tól egyenesen függöt t , 's mellyben a' Szent Feje-
delem rendelése szerént örök időkig nem Ma-
gyar , hanem Frantzia nyelvű és szármozatu 
Szerzetes Férfiaknak kellett volna , ha az idő 
fel nem dúlta volna utóbb Intézeté t , lakniok. Ki 
tetszik ez bővebben Szent Lászlónak másolatban 
szerentsésen fen maradott lOQl-diki ók le te léből , 
mellyet egész kiterjedésben úgy közlök, a' mint 
nekem azt ezelőtt mintegy tizenkilentz év előtt 
a' boldogabb életre által költözött kedves Bará-
tom és Oskola Társom Pápai Ferentzi János Ara -
di Kamerális Fiscális a' Magyar közönséges Ge-
ográfiának hajdan munkás készítője (-{- 1825. De-
*) Xysti Schier, Reginae Hungáriáé Primae Stirpis. Vi-
ennae , 1776. 4. pag. 80. , ,Neque cujus nomin is, 
neqne cujus gentis fuerit Gey sete L Conjux sci~ 
musJ" 
cemb. 
cemb. 31-dikén) kértemre Ménardnak igen tudós 
könyvéből : , ,Ilistoire Civile, Ecelésiastique, et 
Lit téraire de la Ville de Nismes. ä Paris , 1750. 
h . Tom. I. Preuves pag. 2/»." a' Bétsi Tsászári 
Könyvtárból leír ta , és Pestre megkiiidotte. 
42. 5-
„Universalis et catholica Sancta Maler Eccle« 
sia e diversis partibus unigeniti íilii Dei sanguine 
tinita earitativa eompassione per omnes orbis 11-
nes diíFudi volens notificat tam presentibus., quam 
futuris se esse auctam in Pannonié partibus una 
regali Abbatia MXCI. anno dominiee incarnaci-
on is , indictione Vi l i . regnante Latiselavo glo-
riosissimo ejusdem regionis rege. Locus autem 
i l le , in quo Deus preelegit sibi sanetam fundari 
eeelesiam, non habentem maculam aut rugam, voca-
tur SUMICH , n o b i 1 i ss i m a U r b i u m T e r r e , 
quam cum terri torio suo predictus Rex audiens 
opinionem meri torum beati Egidii Confessoria ad 
honorem Sancte et Individue Trini ta t is , et beato-
rum apostolorum Petri et Pauli et S. Egidii Con-
fessoria pro redemptione anime sue et Antecesso-
rum suorum et omnium íidelium Christianorum 
IN PRESENCIA DOMPNI ODILONIS ABßATIS 
prelibatis apostolis Petro et Paulo et beato Egi-
dio dedi t , et ipsi abbati et successoribus suis ad 
regendum regular i ter , tali tenore: VT QVICVN-
QVE VSQVÉ AD FINEM SECVLI SUMICBEN-
SIS ABBAS F V É R I T , ABBATI , QVI TVNC 
TEMPORIS FVERIT IN MONASTERIO S. 
EGIDII IN VALLE FLAVIANA,OBEDIENTIAM 
V E R Á M P R O M I T T A T , ET VSQVE IN FINEM 
VITE SVE TENEAT. Preterea vero ipse elegan-
tissimus Rex Antecessoribus suis non se inferi-
orem judicans ea condicione et tam perpetuo jure 
libertatis supra dictain fundavit eeelesiam, ut 
Tud. fiy. III. Köt. 1828. 5 
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post Deum et SanCtos e jus , in quorum lionore 
dedicata e s t , ejusdem ecclesie abbas ipsum so-
lum audiat , soli inclinet, ipsum in omnibus ne-
cessitatibus tutorem et judicem suarum verum 
tantum modo cognoscat salvo episeopali jure. 
Atr ium autem ejusdem ecclesie ad quod omnes 
tarn in vita quam in morte qualibet necessitate 
circumventi , sicut ad securum refugium confu-
gere deben t , Christianissimus Rex taliter con-
secrari fecit , ut omnes illuc pro tutamine fugien-
tes tam corporis quam aniinae solamina repe-
riant , et sui vel suarum rerum prejudicium non -
sentiant. Qvapropter sicut regale est monaste-
r i u m , ita om-nium bonorum consensu regalis est 
proliibitio , ne quis mortalium , preter ipsum re-
gem, super res ecclesie judicare presumat. Atrium 
vero si q u i s , quod absi t , violaverit , legem patrie 
persolvat in undecuplum. Quod si quis contra 
Deum et Sanctos ejus et contra regalia decreta t» 
aliquid ex Iiis , que dicta sunt , preter atrium ne-
fario ausu violenter temeraver i t , éx precepto 
prefati regis quod audacter presumsit res tauret , 
et insuper L . marchas cocti auri persolvat. Da-
tor istius precepti rex Ladisclavus. Testes qui 
cum eo fue run t : dux Lambertus f ráter e jus , Dux 
David consobrinus, Gerazclavus filius regis Ru-
tenorum gener ipsius , Almarus Vesprimiensis 
Episcopus , Comes Palatinus Pe t rus , et Comes 
Acha , Michael , Seraphin , Copan Capellani illi-
u s , Rotbertus de Gozlaria spatarius illius, Anul-
fus legátus ipsius. Receptores vero istius doni 
vel precepti sunt isti: Teuzo sancte romane eccle-
sie legátus , dompnus Odilo S. Egidii abbas. Mo-
n a c h i , q u i adfuere , Petrus prepositus , qui postea 
primus inde abbas effectus es t , Rostagnus Raino-
m s , Petrus Arinar ius , Ugo et Daniel capellani 
e jus , duo diacones Petrus et Rostagnus, Petrus 
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Camerarius, Dalmacius decanus, Clerici. Et laici, 
qui cum abbate fuerunt : Petrus Pietaviensis 
grammaticus , Petrus Ugonis , Kaimundus Feli-
cis , Bernardus Amarici , Rainaldus Arvei , Ma-
imbaidus et Arveus et alii quam plures. Hic sub-
scribuntur singulatim h o n o r e s supradicto Mo-
nasterio ab ipso rege donati. Sumicii cum terr i to-
rio suo , ecclesia ejusdem loci cum servis et ter-
ri torio suo , Patrie villa cum servis et terr i torio 
suo , Pineinaticorum villa cum servis et terri torio 
suo , villa S. Georgii cum servis et territorio suo, 
villa Currualis cum servis et territorio suo , villa 
Vini torum cum servis et terri torio suo , triginta 
vineas cum Vinitoribus suis, in L X . vineas me-
dietatem cum vinitoribus suis, domus CCC. ser-
vorum , et C. militum domus. — Ego fráter ille 
promit to stabilitatem meam et conversionem mo-
rum meorum et obedientiam coramDeo et Sanctis 
e ju s , secundum regulám S. Benedicti in hoc mo-
nasterio S. Egidii , salva obedientia in omnibus 
et subjectione monasterii S. Egidii in Valle F la-
viana siti, in presentia dompni P. abhatis. No-
tum sit omnibus Sumicensis cenobii í ra t r ibus 
tarn presentibus quam fu tur i s , insuper et omni-
bus christianis , dompnum Odilonem abbatem S. 
Egidii ex consensu dompni Petri ejusdem loci 
abbatis et f ra t rum ibidem degentium hanc profes-
sionem in predicto cenobio observandam perpetuo 
jure coníirmasse, et sui impressione sigilli sub 
anathematis vinculo inviolabilem decrevisse. Quam 
si quis maligno zelo ductus temerario ausu viola-
re presumpser i t , et predictum cenobium ab uni-
tate c a p i t a l i s m a t r i s segregare volueri t , cum 
Nathan et Abiron se dampnandum sciat. Ut autem 
hoc edictum indissolubile permaneat , a predictis 
patribus sancitum es t , ut nullus omnino mona-
chus de monasterio S. Egidii Vallis Flaviane sine 
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litleris commendatitiis et sigillo confirmatis in Su-
micensi congregatione recipiatur. Et idem JDecre-
tuin de Sumicensibus apud S. Egidium observe-
tur . IJujus edicti testes et confirmatores sunt 
dompnus Odilo abbas S. Egidi i , dompnus Petrus 
abbas Sumicensis , dompnus Teuzo cardinalis , 
dompnus Petrus abbas S. Mar t in i , dompnus Petrus 
abbas Tichonensis , Petrus P r i o r , Petrus Deca-
nus , Laurentius Decanus , Petrus Minerbensis, 
Mainerius et Johannes capellani dompni Odilonis 
abbat is , frater Odo hujus decreti scr ip tor , et ce-
teri fratres." *) 
Szembetűnő tö r t éne t , hogy ezen oklevélben, 
noha benne sok jelenvoltak név szerént emliltet-
nek , sem Kálmánról, sem Almusról egy szó -
sem mondatik. Azt kell tehát gyanítanunk, hogy 
e'kor nem voltak Hazájokban í. Gyéza gyerme- * 
kei. Ha Krónikáink szerént vonakodott Szent 
László Magyar Király elfogadni a' Magyar Szent 
K o r o n á t , vonakodására felette fontos okai valá-
nak. Yálasztatása Salamon Király igazait , és Gyéza 
első szülött F iának , Kálmánnak , születési követ-
kezését tevé félre , és így kétfelé is gerjeszthete 
fájdolmakat mind a* mellett is , hogy a'kor a* 
Nemzet a' választásban helyheztette a' Királyi 
Méltóság rendét. Nem hihetetlen tehát , mert il-
lyen példákkal tele vagyon a' régiség , hogy I . 
Gyéza Gyermekei a'kor> midőn a' Somogyvári 
Apátság felállíttatott, vagy máskor is,külföldön Aty-
jokílainál tartózkodtak. így pedig igen természetes 
*) Fenmaradolt e' nevezetes oklevél egy XIII-dik századi 
Cartuláriumban a' Párisi Királyi Könyvtár gyűjte-
ményében. A' kik Hazánkban és Bétsben mostanig 
e' Régiséget esmérték, tölern esmérték. 
mk 03 
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vala, ha Odilo Frantzia Országi Szent Egyedi Apát 
Kálmánt és tehetségeit közelebbről esmérte. Orbán 
Pápa írja lOQÓ-dik felé egyebeken kiviil Kálmán 
Királynak: , ,Retul i t enitn no bis venerabilis fi-
lius noster Odilo, 5 . Egidii Abbas , strenuita-
tem tuam preter secularem , qua preceüis in-
dustriam, scripturis etiam ecctesiasticis eru-
ditam , et quod potissimum judiciariam con-
decet potestatem, Sanctorum Canonum pol-
iere scientia." *) íme a' Pápa tudománya Kál-
mán Király esméreteirol ismét a' Frantzia Or-
szági Szent Egyedi Apátnak tudósításán épül! 
Volt tehát a' Magyar Királyi Ház I. Gyéza és 
Szent László alatt szorosabb öszveköttetésben a* 
Frantzia Országi Szent Egyeddel, 's innend ered-
hetett az is , a' mit Szent Lászlóról ír a' Bétsi 
Képes Krónika: , ,Et ecce nuntii de FRANCIA 
et de HISPANIA, de Anglia et Britannia ad 
eum venerunt**) Minekutána tehát a' Portu-
gáliai Tudósok Henrik Portugáliai Grófot va-
lamellyik Magyar Király Raimund Szent 
Egyedi Gróf leány testvérétói eredett második 
szülött fiának hirdetik , kire illik alkalmasabban 
e' tö r téne t , mint I. Gyéza Gyermekére? Az is 
konyen megeshetett , hogy Henrik a' Bissenus 
Őrségben a' Rába és Fer tő körül BISSENORVM 
COMES volt édes atyja alat t , 's u t ó b b , midőn 
épen I. Gyésa alatt a' BISSENUSOK egy szeren-
tsétlen ütközetben a' Magyarok előtt minden vi-
tézi tekéntetüket elvesztették azér t , hogy Sala-
mon Királytól megverettek, szégyenből Hazáját 
*) Ménard, Histoire Civile, etc. de la Ville de Nismes. 
á Paris , 1750. Tom. I. Preuves pag. 25» 
Joannis Georgii Schwandtneri , Scriptores Rerum 
Hungaricarum. Lipsiae, 1746. fol. Tumo I , 134. 
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elhagyta. *) A' Frantzia írók a' BISSENORVM 
C 0 M E 8 tzimből úgy tsinálhattak BesanQont az 
a z : Chrysopolist, mint a' Bulgáriai Bessina vá-
rosból Vesuntiót az az Chrysopolist tsináltak. **) 
kk. $. 
Többet ezen tárgyról egyedül a* Frantzia, 
Spanyol , és Portugálus í rók adhatnak , tsak hogy 
az , a' ki Őket olvassa , el ne feledje: hogy a* 
Gyéza név igen sok változásokkal íratott a' régi 
i d ő b e n ; el ne fe ledje , hogy én Henrik Portugá-
liai Gróf születése évét tsupán a' Vasconeellius 
könyvében Képe alatt találtató jegyzetből, nem 
pedig valamellyik Történet í r óbó l , költsönöztem. 
Tettem tudniillik a' mit tehettem , nem a' mit 
tenni óhajtottam volna, Egy Angoly Fő Nemes , 
ha e' tárgy hazáját i l le tné, vagy talán úgy is , ha 
hazáját nem il leti , kész volna tsak azér t , hogy e* 
tárgy kifejtessék, megjárni Por tugál iá t , Spanj 'ol fc 
és Frantzia Országot. En még most e'nyire szá-
mot nem tartok , hanem azt bizonyosan feltészem, 
hogy Hazánknak sok reményt igérŐ Fia , a' Páris-
ban lakó Tessedik Ferentz , ki nem rég a' Párisi 
Magyar Diogenest a' szugolyák között is felkeres-
ni tud ta , e' fontos tárgyra is fogja fordítani fi-
gyelmét , 's utasításaimnál fogva a' gazdag Párisi 
Királyi Könyvtárban mind azon könyveket felüti, 
és használja , mellyekböl Henrik PortugáliaiGróf 
eredete végképen meghatároztathatik. Ezen fáradsá-
ga által nem tsak Holéczynak és nekem , hanem az 
egész Nemzetnek is Örvendezését fogja eszközleni. 
H o,r v á t í s t. v á n , 
A' Széchényi Országos Könyvtár OrzŐjo. 
*) Schwandtneri , SS. Her. Hung. Tomo I , 126. 
Francisci Du Chesne, Históriáé Francorum Scripto-
res. Lutetiae Parisiorum , 1641. f 
2 . 
Az IrókJ megjutalmaztatásáról. 
V 
A' tudományok' tökélletesítésére, mint a' hal-
hatatlan Verulami Baco is megjegyzette , három 
dolog kivántatik: e l é g s é g e s j u t a l o m , melly 
az iparkodásra ösztönözzön, b ö l t s t a n á t s , 
melly a tzélkoz vezető utakat és módokat kimu-
tassa , 's e g y e s í t e t t m u n k a , melly által a* 
jó igyekezet, az egyes ember' erőtlenségén , 's 
halandóságán gyozödelmeskedhessék. A' két utol-
sót (ámbár azok legfontosabbak) most nagy ré -
szént elmellozvén , az első eránt fogom némelly 
gondolataimat közölni ; még pedig nem annyira 
minden Tudósokra, mint különösebben az í rókra 
nézve. 
A' jutalmak' igazságos kiosztogatása elejétőL 
fogva egyik legfontosabb titka volt az igazgatás* 
nehéz mesterségének. Minden idobéli boltsek 
megegyeztek abban , hogy valamint sem a' ház i , 
sein a' nagyobb polgári-társaságok a' jó tseleke-
detek' megjutalmazása , 's a' vétkek' megbünteté-
se nélkül fen nem álhatnának : ugy az a' kormány 
legjobb és legszerentsésebb, melly ezen tekintet-
ben legnagyobb böltseséget bizonyít , 's különö-
sen a' minden karbéli jeleseket a' legillendőbb ju-
talmak által serkenti szép és nagy tettekre. Ez az 
Ítélet az emberi természet' helyes esméretén van 
fundálva : minden emberi törekedéseknek a' juta-
lom' reménye szokott egyik leghathatósabb rugó-
jok lenni. Nem tsak a' tselédek , napszámosok, 
földmívelők , 's mester - emberek , hanem mások 
is bérér t dolgoznak, ha bár ezen tzél nem tűnik 
is másoknál olly igen szembe, mint ezeknél. A' 
puhaság' gyermekei gyönyörért fáradnak, ha mi-
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kor valamelly hivatal igáját magokra veszik; a* 
kalmárok, 's kereskedők kintsért és gazdagságért 
epesztik fejeket gondokkal ; a' hősök és vitézek 
ditsöségért teszik életeket a' liartz' mezején kotz-
ká ra ; a' polgári tisztviselők rangér t , és tekinte-
tért tolongnak a' világ' zajos piaczán 7s az udva-
rok1 sikos pályáján ; a' hódollatók hatalomért ál-
dozzák-fel veszedelmes próbák között a' nyuga-
lom' örömeit. Az egyik halandót az egyike, a' 
másikat a' másika, a' harmadikat néhánya vagy 
mindnyája bájolja az említett jutalmaknak ; de a' 
ki egyiket se' lenné munkálkodásiban 's fáradozá-
siban tzéljává, azt keresve kell keresni. Ha ta-
gadhatatlan is , hogy a' virtus maga magának leg-
szebb bére , megkell vallanunk , hogy a' köteles-
ség' szavát minden mellékes tekintet nélkül egye-
dül a' leikiesméret' indításából követni , tsak az 
igaz értelemben vett nagy lelkeknek saját ditső-
ségek. 
Illyeneknek leginkább a' Tudósok , 's neve-
zet szerént az írók közölt kellene találtatni: Ők 
tar toznának, mint nemek' és nemzetek' okta tój i , 
másoknak , valamint minden tökélletesedésben, 
ugy a' szépnek és jónak haszon-keresés nélkül sze-
retésében is példát adn i , mint a' babonák' balvé-
lekedések' 's vak indulatok' esküdt ellenségei azo-
kat legelébb magokból ki ir tani , 's mint az igaz-
ság' papja i -az általok tisztelt istenségnek tiszta 
szívből származó áldozatokat vinni. De ki nem 
t u d j a , hogy valamint minden egyéb karban , úgy 
ebben is uralkodik a' gyarlóság. Nálok is a' leg-
nagyobb számot a' köz-nép teszi, velek is meg^ 
kell elégedni, ha nem éppen kevesen vágynak, 
kik a' középszerűségig, vagy még azon felül is 
emelkednek ; közöltök is , még a' nagy elmékkel 
sem mindenkor jár párosan a' nemes lélek. — A' 
bölts , ki az emberi erőtlenséget esmeri 's józan 
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essze tekint i , megbotsátja nékik , ha tudományos 
fáradozásaikért külső jutalmat is k ívánnak, ' s rész-
szerint pénzre , vagy pénzt érő haszonra, rész-
szerint hírre névre , részszerint betsületre és te-
kintetre vágynak; tsak azt a' tanátsot a d j a , hogy 
vágyásokban illendő mértéket tartsanak , 's annak 
kielégítésére soha ollyan eszközökkel ne é l jenek, 
mellyek őket lealatsonyítanák. 'S vajha ezen ta-
nátsot mindenkor szemeik előtt tartanák , és soha 
se felejtenék-el, melly jeles és felséges pálya van 
eleibek kiszabva! 
A' pénznek, vagy pénzt-éro haszonnak kere-
sésétől , mellyre minden ember olly hatalmas erÖ 
által vonattat ik, az írókat egy általán fogva eltil-
tani , felettébb sanyarú törvény 's szeretetlenség 
volna. Am fizettessenek magoknak Írásaikért adót, 
a ' hol törvényesen és tisztességesen lehet , 's ha 
módjok van benne, helyhessék ez által magokat 
's házok* népét külsőkép' is virágzó állapotba. Ki 
tulajdonítaná vétekül , ha ezen az uton minden 
jeles elme egy Ferney-nek urává lenne is ? ki 
állítaná azt , hogy az íróknak kevesebb jusok van 
a* gazdaságra , mint a' szerentse' némelly kedvelt-
jeinek, kik sokszor a' hazára nézve nem tsak ha-
szontalanok, hanem ártalmasok is. Bár sokan tud-
nák ama* régi philosoph' példáját követni , ki mi-
dőn őtet ellenségei azzal vádoiák, hogy tsak azért 
veti meg a' gazdagságot, mivel nem tud rá szert 
tenni , a' kereskedésre adta magát , nem sokára 
meggyarapodot t , azután gazdaságát barátjai kö-
zött elosztotta, 's ismét vissza tért a' philosophia' 
gyakorlására. 
De a1 pénz-szerzésnek tsak tisztességes és il-
lendő módjáról szóllok, 's igen távol vagyok az 
ollyan írók' tselekedetét jóvá hagyni , kik a' va-
gyonosodásról busgonddal aggódnak, ' s igen észre-
az t , hogy az éhség adta a' tollat 
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kezekbe, vagy azt, hogy középszerű sorsokban is 
a' fösvénység elfoglalta Őket. 
Jaj annak az í rónak , kinél tsak a' gyomor 
a' magister artis ingeniique largitor , 's ki a' He-
likonon tsak kenyerét keresi. Gyalázatjára fog az 
a' maga mesterségének válni. A' nagy szegénység' 
mostoha ege alatt nem fejlődhetnek ki elmebéli 
tehetségei, 's két Urnák akarván szolgálni, vagy 
egyik vagy másik eránt nem tehet eleget köteles-
ségének. Két olly igen különböző, sőt ellenkező 
gondok , millyenek a' mindennapi élelemről , és 
a' halhatatlanság' koszorújáról való aggódás nem 
férnek Össze az emberi szivben. Mig valaki állati 
szükségeit nagy epekedés 'j 's mindennapi buslako-
dás nélkül ki nem elégítheti , addig a' sors által 
6zolgai munkákra van hivattatva , 's nagyobb okos-
ság a' kéntelenség' törvényének tsendes elszánással 
engedni , mint magát makatsau ellene szegezni. 
Mit nyerne ezen utolsó esetben? tsak ollyan ho-
mokra szántana és ve tne , melly sem maga sem 
mások számára semmi hasznost nem fogna terem-
ni. Ne mondja senki , hogy némelly jeles írók' 
nagy szegénységgel 's Ínséggel küzködtek. Ezeket 
nem az éhség hajtolta a' tudományra és az irásra, 
hanem inkább a' tudomány1 szeretete tette a' gaz-
daság' tekintetében vigyázatlanokká, 's a' vigyá-
zatlanság szegényekké. Jeles írók tsak a' nagy 
szegéi^ség' epesztő gondjaitól üres és szükségtől 
le nem nyomott lélekből válhatnak. 
Irigylésre méltók közöttök azok , kik tisztes-
séges ősi örökségek által független állapotba tétet-
vén , csupán szivek' indításából szentelik életeket 
a' tudományok' tökélletesítésére és terjesztésére. 
Nékik a' tudós munkák' készítésére elegendő sza-
bad idejek, a' szükséges segéd eszközök' megszer-
zésére bőséges módjok , 's a' ru t nyereség' kívá-
nására kevesebb kísértetések vagyon. Szerentsé-
sek azok i s , ha szerentséjeket betsülni és használ-
ni t u d j á k , kiknek a' közép sors , ez a' minden 
l'endbéli nagy emberekkel termékeny tisztességes 
szegénység, a' foecunda virorum paupertas lett 
osztályok. Ok is könnyen tisztán tarthatjak lelke-
ket a' fösvénység' szennyétől; 's ha tisztán nem 
tartják , tsak arról tesznek bizonyságot, hogy a' 
testiségnek rajtok felette nagy hatalma van , és 
hogy híjában járnak a' böltseség' oskolájába , melly 
hü tanítványival a' pompá t , gazdagságot és tsupa 
külső fényt ha meg nem vetteti is , legalább irigy-
lés nélkül nézeti. 
A' fő dolog az , hogy a' ki irásai által má-
sok' vezére akar lenni , akármelly sorsbeli Jegyen, 
legelébb magát azáltal a' józan okosság által en-
gedje vezérel tetni , melly az értelem' és szív1 ne-
mesebb örömeiben a' kintsnél 's a' hiu tsillámnál 
nagyobb jókat esmér. Ellenkező esetben könnyen 
annyira elfelejti méltóságát, hogy a' pénzt-érö jö-
vedelmet fo jutalmának tart ja , 's Múzsáját vagy 
a1 Maeeenasokhoz , vagy a' Könyvárosokhoz vagy 
az Olvasó-közönséghez béres-szolga gyanánt sze-
gődteti. Az ollyantól pedig , akár kötött , akár 
folyó beszédben ritkán lehet olly jeles munkákat 
reményleni ; mellyeket a' késő maradék tisztelő 
hálával fogadhasson. 
— — — Haee animos aerugo et cura peculii 
Cum semel imbuerit sperasae volumina seribi 
Posse linenda cedro et levi servanda cupresso ? 
Fájdalommal kell megvallani, hogy az írói mél-
tóságnak illyen elfelejtése nem ritkaság a' tudósok' 
köz-társaságában. A' szerentse' mostohasága eránt 
zúgolódni nálok igen régi 's minduntalan tartott , 
és tartó szokás. A' Ju ve na Iis' 7-dik Satyrájában 
foglalt panaszokat minden időkbeli könyvekben 
megújítva látjuk ; még pedig sokszor ollyanok ál-
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tal i s , kiknél szembetűnő, hogy azokat nem a' 
szükség , lianem a' kevélység 's az érdemeikkel 
nagyra látás szülte. Ezekkel atyafiságos az i s , 
melly a' magyar Helikonon a' mi időnkben is egy-
szer másszor , részszerint az olvasó - közönséget, 
részszerint a' nagyokat és gazdagokat nemzeti Li-
teratúránk eránt hidegséggel vadolja. Részemről 
ha bár felteszem i s , hogy ez tisztább kútfőből 
e r e d , mint a' felébb említettek, még sem tagad-
h a t o m , hogy ezt is részint igazságtalannak, r é -
szint más tekintetekben helytelennek tartom : okai-
mat a' következő jegyzések kimutatják. 
Hazánknak több régi bölts intézetei közö t t , 
mellyek bennünket bámulásra ragadnak , nem 
utolsó helyet érdemel a z , hogy a' jelesebb hiva-
talokhoz nagyon mértékletes fizetéseket szabot t , 
azt akarván, hogy azokat vagyonosabb fijai ne 
annyira pénzbéli ju ta lomért , mint liáladatossag-
b ó l , 's a' köz jó eránt való buzgóságból viseljék. 
A' tudományok' országában, mellyben a' böltse-
ségnek kell uralkodni , hasonló intézetet illik fel-
tennünk. Ha a' Haza' Tisztviselöji között vágynák 
is o l iyanok, kik vagy hivatalok' jövedelmeit tilal-
mas utakon szaporítják , vagy szüntelen főbb tiszt-
ségeket 's nagyobb fizetéseket vadásznak, vagy 
érdemeikkel kérkedvén hátratétetések eránt zúgo-
lódnak , egy szóval magokat béres szolgák' mód-
jára viselik, azt sajnálnunk kell , 's a' mennyi-
ben az ő pályájokon a' nagyravágyás és fényűzés 
ragadó nyavalya gyanánt uralkodik , kevesebbe 
lehet tsudálnunk. De a' Múzsák' szolgálatjába ha-
sonlót tselekedni annál rú tabb vétek volna , men-
nél nagyobb jussal lehet kívánni , hogy azon fel-
séges tá rgyak , mellyek ott foglalatoskodtatnak, 
minden alatsony haszonkeresés nélkül szerettesse-
nek. Az íróktól a' fösvénység' és telhetetlenség3 
lelkének minden esetre távol kell lenni. 
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A' Magyar olvasó-közönség, ha bár nagyob-
bodhatik , és nagyobbodását várnunk kell is , még 
is mindenkor kitsiny marad más nagyobb kiter-
jedésű nyelvek' olvasó-publicumához képest , kö-
vetkezésképen mindenkor kevesebb hasznot Ígér-
het az í róknak, mint a' nálánál sokkal nagyob-
bak. De még el sints az elegendöképen a' tudo-
mány-szeretésre készítve, 's ha ugy szabad mon-
dani , még nintsen egészen megérve. Minden ol-
Vasó-közönség 's így a' Magyar is tsak akkor vi-
rágoztathatja a' l i teraturát , mikor egyszer az ú t -
jában lévő akadályok el vágynák hárítva. Míg 
valamelly országban huzamosan vérengző hábo-
rúk folytattatnak , addig abban a' tudományok 's 
szép mesterségek kevésre betsiiltetnek, 's tsak ugy 
nézettetnek , mint puhaság jelei 's mint asszo-
nyokhoz illő tula jdonok, 's addig a' szünetlen ve-
szedelemben forgás sem ürességet sem kedvet nem 
> enged a1 Múzsákkal való társalkodásra. Mig to-
vábbá valamelly nemzet a' földmívelés', kézi mes-
terségek' és kereskedés' gyakorlása által a' gyara-
podásnak és gazdagodásnak ollyan gráditsára nem 
l é p , mellyben nagyobb része az ö figyelmét az 
élet' táplálására szükséges foglalatosságokról ottan 
ottan e lvonhat ja , 's a' tudományokból származó 
örömökre fordíthatja , addig a' könyvirás nála 
nagy betsben nem lehet. Mihelyt ellenben illyen 
virágzó állapotra j u t , ha illendő polgári szabad-
sággal b i r , természet szerént és szükségesképen 
felébred benne a' tudományok' 's könyvek' szere-
tete is. Hazánkban még nem szinte régen multak 
el azon gyászos idők, mellyekben nemzetünk na-
gyobbára tsak a' fegyverek' ditsőségét esmerte és 
betsül te , 's még eddig, kivált magyarul beszéllő 
részének nem volt elég ideje , vagy legalább elég 
módja a' polgári gyarapodásnak ollyan mértékére 
szert t enni , millyent a ' tudományok' virágozha-
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tása kíván. Ha tsudát nem várunk, békes-türéssel 
kell lennünk, míg a' tudomány-szeretésnek betses 
gyiiinöltsét a' magyar közönségnél az idő megér-
leli , 's még akkor is kevéssel meg kell elégednünk. 
Minden józanon gondolkodó ember tsak an-
nyi jutalmat kivan, a' mennyit munkája érdemel. 
Igen hibázik az , a' ki azt gondol ja , hogy akár-
melly nemzetben is az írók tsupán nagy lelküség-
bol segíttetnek elő. Mert miért vásárolják a' ve-
vők akármelly országban is a' könyveket? a' sze-
gényebbek azér t , mert azokból vagy gyönyörkö-
dést vagy ohtatást reménylenek; a' gazdagabbak 
is vagy ezér t , vagy pedig , mivel a1 fényűzés' 
törvénye parantsolja ; következésképen minden 
rendbéliek azér t , mert vagy igaz, vagy képzelt 
szükségek a' könyveket elottök nagyobb betsüekké 
teszi; mint a' mellyel nálok a' könyvekért kiadott 
pénz bir . Míg az írók ollyan munkákat nem ké-
szítenek , mellyek az érettek adandó pénznél töb- y 
bet é rnek , addig azoknak megvétetését igazságo-
san nem várhat ják; ha mégis jutalmat kívánnak, 
nem egyebet tselekesznek, hanem koldulnak. 
Vessünk már egy tekintetet a1 Magyar Lite-
ratura ' állapotjára. Igaz, hogy léptek 's napon-
ként lépnek anyai nyelvünkön olly jeles munkák 
napfényre ; mellyeknek nemzetünk méltán örül-
het. Azt is kéntelen megvallani minden igazság-
szereto b i r o , hogy Nemzeti Literatúránk néhány 
évektől fogva a' kornyülményekhez képest ditsé-
retre méltó előmenetelt t e t t , és hogy azok, kik-
nek torekedése által ezen előmenetel tö r t én t , 
mind a je len-kor , mind a' maradék' háláját meg-
érdemlik. Mi ndazaltal, ha Magyar könyveinket , 
a' régi és uj kimíveltebb nyelveken készültekkel 
részrehajlatlanul öszvehasonlítjuk, lehetetlen min-
gyárt első tekintettel nagy szegénységünket észre 
nem vennünk ; akár a' tudományok' régibb tor -
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tcneteit vizsgáljuk, akár a' mi időnkben élt 's élő 
külföldi tudósok' seregét tekintsük , mindenütt 
sok olly halhatatlan vagy halhatatlanságra menen-
dő nevek tűnnek szemeinkbe , mellyeknek párjai-
kat nálunk hijába keressük, 's ha tsak vagy a' tu-
datlanság vagy a' nemzeti büszkeség bennünket 
meg nem vakí t , megfogjuk vallani, hogy a' mi 
írójink még eddig tsak próbálgaták Múzsáj ikat , 
hogy nálunk a' konyvirás' mestersége még tsak 
kezdetében van , 's teljes virágzásának 's arany-
századjának (ha azzal az ég nemzetünket ditsoíteni 
akarja) még utóbb keli következni. 'S lehet-e 
igazságosan kívánnunk , hogy a' próbamunkák 
úgy kedveltessenek, 's olly buzgón vétessenek , 
mint a' tökélletességhez közelítő remekek ? 
A1 mi a1 nagyok ellen tett szemrehányást il-
leti , e' részben is többfélét meg kell gondolnunk, 
's latra ve tnünk , ha okosan 's igazságosan aka-
runk ítélni. Egy felöl sok szolgál nékik mentsé-
gekre: Őket többnyire az ö neveltetések, (a' mi 
legalább részből a' Taní tók , és igy Tudós kar-
béliek' hibája) a' kevesebb betsii dolgok' forró 
szeretetére szoktatja , nálok számtalanok a' tár-
gyak , mellyek a' figyelmet magokra nem tsak 
von ják , hanem bá jo l ják , 's ezerfélék az akadá-
lyok, mellyek a' tudományok' kedvelését gátolják; 
a' honnét minden nemzetben tsak kevés számmal 
vágynák közöttök, kik a' lelki kimíveltetés' igaz 
elomozditójinak méltán neveztethetnek, másfelől 
a' ki meggondolja , melly könnyen hibáznak az 
úgy nevezett Maeeenások is jótéteményeik' tár-
gyainak választásában , melly egyeránt szokták 
gyakran a' Ilorátzokkal és Virgilekkel együtt a* 
Balatro-kat és Maeviusokat is szeretni , melly 
gyakran kivánnak tolok rabi függést , 's hányszor 
megtörténik, hogy a' védelmekben 's jótétemé-
nyekben részesülők nekik igaz és illendő hála he-
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lyett alatsony hízelkedéssel, és mászkálással fizet-
nek , az nem máskép' hanem tsak bizonyos felté-
telek alatt kivánhatja az í rók eránt bizonyítandó 
pártfogásokat. 
De vallyon olly érzéketlenek 's hidegek-e az 
Olvasó-közönség és a' Nagyok a' Magyar Li tera-
tura e r án t , mint a' kérdés alatt lévő panasz állít-
j a? Nem mutatja-e a' tapasztalás , hogy a1 Magyar 
elmék' jelesebb szüleményeinek , 's a' jobb mun-
káknak többszöri kinyomtatása is kívántatott? Nem 
országszerte esmeretes dolog-e, hogy több ditso-
nevii Nagyjaink a' legnemesebb módon áldoztak 
és áldoznak a' tudományoknak? 
Azon panaszok tehá t , mellyekröl itt szóllok, 
nekem éppen nem látszanak igazságosaknak lenni; 
de ha igazságosak volnának is, még akkor sem 
tar thatnám Őket illendőknek 's a1 tudományok' 
méltóságával megegyeztethetőknek. Akkor is azt 
javasolnám írójinknak , hogy az efféle akár pi- V 
rongató , akár alamizsna kérő hangnak pengetése 
helyett gyakorolják inkább a' kevéssel *) megelé-
gedés' mesterségét , mellyet a' vallás olly igen 
szivünkre ko t , 's mellynél Sokrates **) semmit 
ditsöbbet és isteniebbet nem esmert , 's ha tsak 
ugyan annak gyakorlása mellett is szükséget kel-
lene látniok , ezen ritka esetben emelkedjenek az 
Őket lenyomni akaró sorson felül ; játszák egy a' 
szerentsétlenséggel kiizkodésre hivattatott bolts-
nek személyét illendő méltósággal, 's keressenek 
lelkiesméretekben , 's ha még több kel l , szép hí-
rekben és nevek' halhatatlanságában nemesebb 
jutalmat. 
* ) T i m . 6 , 6 . £*SÜ 7toqiaftos fifyas evoeßet,a fisra auiaijxdug. 
**) Xenoph. Memor. Socrat. 1 , 6 , 1 0 . tya votuífa, xo^tv 
[íjjőevóc őésod-ag delov eívas, xo öt wj kla'/íoqon, eyyu-
T«T(0 TU &HÜ, 
Midőn 
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Midőn a' szép hírt 's a' név' halhatatlanságát 
nemesebb jutalomnak nevezem, világosan kinyi-
latkoztatom , hogy nem tartok azokkal , kik a" 
ditsöség' megvetését prédikálják , a' né lkül , hogy 
saját tanításokat magok is mindenkor hiven kö-
vetnék. Én is legfelségesebhnek tartom ugyan a* 
jót egyedül magáért a' jóért szeretni és gyako-
rolni. De tudom, hogy az ennyire felemelked-
hető nagy lelkek igen r i tkák; azok pedig szám-
talanok , kikről Tacitusnak eme' szavai : , ,Con-
temta fama vírtutes eontemnuntur" tökél letesen 
igazak. Azt is tudom, hogy a' ditsöség* szeretete 
olly enthusiasmust szülhet , melly a' lelket nagy 
dolgokra heví t i , hogy az , a' ki jó emlékezetét a' 
maradéknak által akarja adn i , nem tsak a' jelen-
kort , hanem a5 jövő századokat is szeme előtt 
t a r t j a , 's azok' számára is úgy dolgozik, mintha 
soha meg nem halna. Azért a' serkentés nélkül 
szűkölködő íróknak nem tsak nem ellenzem , ha-
nem javaslom i s , hogy neveknek életekben szép 
h í r t , a' siron túl pedig halhatatlanságot szerezni 
törekedjenek. 
De itt is könnyű elvéteni a' tzél t , 's mind 
azok elvétik, valakik hozzá nem az érdem' ösvé-
n y é n , hanem vagy könnyen és játszva, vagy vét-
kek és alatsony fortélyok által akarnak jutni. 
Mindeneknek előtte meg kell győződve len-
n ü n k , hogy valamint mindenek, úgy az írók i s j 
tsak úgy részesülhetnek maradandó ditsőségben, 
ha jeles talentomokkal 's szép tehetségekkel bír* 
ván , azokat az emberi nemzet' boldogságának 
előmozdítására fordí t ják , 's így a' világnak jólté-
voji lesznek. Kik akár a' babonának , akár a' hi-
tetlenségnek zsoldjába állván a' tévelygések' orszá-
gát terjesztik; kik magokat rút hízelkedésre 's 
mászkálásra lealatsonyítván a' hazugságnak hódol-
nak , 's mint a' róki} a' holló' krákogását, tsak 
Tud. Gy. Ili. Köt. 1828, 6 
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libgy lőlé egy falat-tsemegét kaphasson , bájoló 
ének gyanánt magasztalják; kik az ártatlanságot 
és a' jó erköltsot lábaikkal tapodván , 's magok 
vétkekkel fertéztetve lévén * másokat is a' vétkek* 
Szeretetére tsábítanak: azoknak számára j ha szin-
tén melleltek minden Múzsák könyörögnének is , 
az igaz ditsoség' temploma soha meg nem nyilik. 
Egyedül a' józan okosság' 's szent erkölts' hivei 
mehetnek abba be , 's azok is tsak szives toreke-
déssel 's buzgó munkálkodással. 
Senki se higyje azt, hogy az írói halhatat-
lanság' keresése tsak játékból 's időtöltésből áll. 
Horátz katzagja azt a' Köllot ; ki vele fogadni 
akar 3 mellyikek tud mennél kevesebb ido alatt 
mennél több verseket írni. Persius gúnyolva szóll 
az olly költeményetskékröl j, millyeneket a' nagy 
Urak étel után mulatságból szoktak diktálni. Yo-
ung hasonlóképen elmésen kilzégérezi az eíléféket) 
következő soraiban : 
Write hot, like Genltcmch> wilh éase fexceeding 
Silch easy writing is not easy readirg, 
A' könnyen firkálás Urak' rossz szokása 
Nem küuríyü a' könnyeri írtnak olvasása. 
'S valakik a' dologhoz ér tenek, megegyeznek az 
ízlésnek ezen józan bírájival * 's Ítéleteket minden 
kötött és kötetlen beszédbeli munkákra kiterjesz-
tik. Mert akármelly dolognak is okos kitalálása, 
józan elrendelése 's helyes előadása olly mester-
ség, melly szorgalmas tanulást kiván , 's melíyet 
minden lelki tehetségeinknek reászánása nélkül 
szerentsésen gyakoiolnunk lehetetlen. Tsak hosszas 
figyeíem'j 's nyomos gondolkodás' és huzamos 
munka' gyümo tse az a' szép lelkesedés, melly 
mindenben a' tökélletesség' ideálját tartja szeme 
előtt j 's alioz közelítni fáradhatatlanul igyekezik* 
Igen igaza van Rousseau-nak a' frantzia Lyricu* 
sok' fejedelmének: 
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Des vcilles, des travaux un foible coenr s'étonneí 
Apprerions toutefois que le íils de Latoné , 
Dont nous suivons la cour, 
Ne notis vend , qu' a ce prix ces tráíts de vivő llammC 
Et ces alles de feu , qui ravíssent une ame 
Au céleste Séjour. 
Áz irigység 's álnok tzimboráskodás is igen tsa-
lárd vezérek a' ditsoség' útján ; 's szerentsétlenek 
azok, kik őket követik, 's egy felöl magok ma-
gokat ditsérik , Vagy érdemeiket ravasz mesterke-
dés által pártosaikkal hirdettetik , más felöl vetél-
kedő-társaikat , vagy a' náloknál jelesebbeket 
alázzák , 's az érdem borostyáfrait mások' fejéről 
leszaggatják 's azoknak kisebbségén akarják híre-
ket építeni. Megeshetik ugyan 's néha meg is 
esik, hogy ideig óráig elhiresednek. Néha úgy 
látszik, mintha tzéljokat elérnék. Ha portékájokat, 
mint a' kalmárok minduntalan ditsérik és dicsér-
tetik i 's mint a' házanként járó orvósszer-árusoli 
y orvosságoknak ezerféle hasznát házanként kiabál-
ják , 's ha bár melly jeleseknek is hírében nevé-
ben szemtelen bátorsággal gázólódnak , 's ellenek 
ortzátlan pasquillusokat írnak : mindenkor talál-
nak egyfelől öllyaH hiedékenyeket, kik sza'vokat 
béveszrk * 's a' rosz portékát jónak ta r t ják , más-
felől ollyan más kárán örüloket* kik nekik tapsol-
nak. De az illyen győzödelein' öröme tsak ideig 
óráig szokott tartani. Előbb vagy u tóbb , at' bosz-
szuállás * mellyet érdemelnek , eléri Őket. Mer£ 
egy olly közönség ,• melly józanon és igazságosan 
itél , minden nemzetben van. Ez a' legértelmesebb 
bekből 's józan gondolkozásuakból áll. Lassabbárt 
's hirtelenkedés nélkül itél ugyan, nem mint az in-^  
dulatosság, de utóbb a' sokaságnak tsak ugyan 
törvényt szab. Akkor aZ irigyek és tzimborásko-* 
dók érdemlett szégyennel és gyalázattal bofiitat-» 
nak eb 
* e 
/ 
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Még azok is , a' kik méltó tárgyakról illő 
szorgalommal í rnak , hibáznak néha abban , hogy 
ditsőségeket igen féltik. A' he lye t t , hogy érde-
mekben belső megnyugvást, találnának 's megve-
téssel néznék az irigyek' intselkedéseit a' legkisebb 
megbántást sem tudják hallgatással elmellozni. 
Sokszor magokat lealatsonyítják , ollyan feleletek-
ke l , mellyek hozzájok méltatlanok. A helyet t , 
hogy az ollyan erejekben és hatalmokban bizó 
nagy fejedelmekhez hasonlítanának, kik eröllen 
ellenségeik'rágalmazását semmibe veszik, semmi 
kis megbántást sem tudnak tsendesen elszívelni, 
's minden kis megsértésért hadat kezdenek. Ez 
által több mint egy tekintetben nagyobb kárt 
tesznek magok magoknak , mint maga a' megbán-
tás tenne. Egyfelől ir igyeiket , kik különben a' 
feledékenység' homályába süllyedtek volna , meg 
nem érdemlett hírességre segítik, mint Virgilius 
a ' Maeviusokat és Báviusokat. Még gyakrabban 
megtör ténik , hogy az irigység annál hevesebben 
megújí t ja hartzát ; 's ők is a' hartz' tüzében ollyan 
kilsapongásokra ragadtatnak e l , mellyek valósá-
gos kisebbségekre válnak Innét származnak az 
ollyan gladiatori ru t marakodások és veszekedé-
sek , mellyeket az u jabb Literaturában a' józan • 
vizsgáló tsömör és utálat nélkül nem nézhet , 's 
mellyektől Tudósainkat vajha örökre megónák az 
egek ! Azt a' tanátsot kell minden írónak követ-
ni , mellyet Scipio *) adott. Cfr. Somnium Sci-
pionis , j . 7. Vagy más szókkal: úgy í r j , mintha 
szeretnéd a' ditsoséget, 's azután viseld úgy ma-
gadat , mintha vele semmit nem gondolnál. 
*) Suis te oportet illecebris ipsa virtus trahat ad verum 
decus: cpűd de te alii loquaatur , ipsi videant. 
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A' hiren , néven 's ditsőségen kiviíl még a' 
személyes tekintetet vagy kiilsö betsültetést is ke-
resik az í r ó k , melly amattól a b b a n , különbözik; 
mert az utolsó által tsak jelenlétében különböz-
tetik meg a' személy, mig az elsővel távollétében 
is , sőt akkor még inkább 's nagyobb mértékben, 
birhat . A' kiilso tekintet és a' hírnév nom tsak 
nintsenek szükségesképen egymással összeköttetve, 
hanem rendszerént az első tsak a' fénynek , sze-
rentsének, rangnak vagy gazdaságnak adója szo-
kott lenni , 's a' talentomnak tsak ritkán esik osz^ 
tályul és jutalmául. Ha az Írók ezen osztályért 
boszonkodnak, sokszor magokat kell okozniok , 
magok adnak arra okot az á l ta l , hogy kódolásai-
kat ollyanokra vesztegetik, kik azokat nem é r -
demlik meg , 's a' szerentse ollyan kedveltjeinek 
társaságát keresik, kik velek megvetve bánnak. 
Ha mindenkor illendőképen éreznék azt a' belső, 
y méltóságot , mellyel birni hatalmokban van , 's 
ha tudnának élni azzal a' lelki erővel , mellyet az 
elme 's a' talentom á d , ha nem imádnák a' köz-
nép' bálványait : sokkal gyakrabban részesülnének 
megkülönböztetésben , 's ritkán panaszolkodhat-
nának igaz jussal azon , hogy nem birnak illendő 
tekintettel. 
Eddig eloadám, mit kelljen az íróknak tse-
lekedniek és távoztatniok, ha illendő jutalmakban 
akarnak részesülni. De hijános lenne értekezésem, 
ha azt elhallgatnám , hogy a' közönségnek is vágy-
nak erántok kötelességei. 
A1 tudományok és szép mesterségek nem tsak 
különös diszére, hanem nagy hasznára is szolgál-
nak , m n d általjában az emberi nemnek , mind 
külön külön minden nemzetnek. Ugy kell Őket 
nézni , mint minden lelki kimíveltetésnek 's min-
den igaz dísznek alkotójit. Ök az érlelembeli te-
h e t s é g e i t kifejtik , a' %yelmet a' tsupa testiség-
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tol elvonván magasabb és felségesebb tárgyakra 
fordí t ják , okos teremtéshez illó mulatságokat 's 
fos la ! atosságokat esmertethek és szerettetnek meg, 
az erkoltsi érzést elevenítik és nemesítik , az em-
beri méltóságot felébresztik , élesztik és nevelik , 
egyszóval az embert igazán emberré teszik. Melly 
durvaságba, melly vadságba, melly szomorú ál-
lapotba kellene náJok nélkül elsüllyedve lennünk ! 
melly érzéketlenen és bután néznök a' természet-
nek a' levegőben , a' földön , 's* fold alatt és a' 
vizekben milliomonként találtató bámulásra méltó 
t sudáj i t , mellyeknek esmérete a' kimívelt értelem-
mel és szívvel olly boldogító örömöket kóstoltat, 
?s mellyeknek vizsgálásából az életre olly számta-
lan 's olly megbecsülhetetlen hasznok áradnak! 
Melly igen keveset tudnánk az erkoltsi világnak 
tsudálkozást érdemlő mivoltáról , rendjéről , tör-
vényeiről , lelkünk' tulajdonságiról, 's kötelessé-
geink' egyben függéséről ! melly kevésre mehet-
nénk a' polgári igazgatásnak, a' törvényszolgál-
ta tásnak, a' nemzeti gazdaság' gyarapításának 's 
á' népek' boldogittatásának mesterségében ! Ha-
sonlítsuk össze a' durva 's pallérozatlanabb nem-
zetek1 sorsát azokéval , mellyeknél a' tudományok 
és szép mesterségek nagy virágzásra jutottak. Az 
elsőknél a' lelki tehetségek és talentomok ki nem 
fej tődhetvén, tsak az állati ösztönök munkáikod-
riak , tsak a' testi szükségek elégíttetnek ki , a' 
legditsöbb igyekezetek 's tselekedetek , mellyek 
kimívelt lelki erő' szüleményni szoktak lenni , es-
méretlenek , 's ha mi jeles tettek vitetnek véghez, 
azok is örök feledékenység' örvényébe merülnek ; 
azoknál a' szolgai alatsonyság' szomorú állatpot-
jából kivergődni lehetetlen. Az utolsók ellenben , 
míg íenallanak, az ész' győzedelmeinék szebbnél 
szebb gyümöltseit szedik , bölts törvényeket sze-
reznek , hasznos intézeteket alkotnak, a' ktilíöl-
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dö ii tisztelet' es vetélkedés' tárgyai lesznek, 's 
nemzetek' sorában megkülönböztető ranggal 's te-
kintettel tündökölnek; ha pedig a' sors' végzésé-
ből a' világ' játékszínéről elenyészni kéntelenek , 
akkor is ditsö emlékezetet hagynak magok után , 
v ' s nagy telteik az idők' fogytáig példa , és remek 
gyanánt szolgálnak még a' legkésőbb maradékok-
nak is. A' régi világ' tudománytalan nemzetei 
alig hogy neveknél fogva estnéreíesek a' történe-
tek1 könyveiben ; a' tudományosok soha meg nem 
homályosodó fénnyel ragyognak. Annyira igaz % 
hogy a' tudományok és szép mesterségek elront-
hatatlan fundamentouira építik a' nemzetek' di-
Isöségél! 
-Üe még a' nemzeti gazdagságot is t, meHytől 
magok eleintén életet és elevenséget kapnak, 
u tóbb köUsönösen nagyobb virágzásra juttatják °7 
minthogy a' lelki tehetségeket kimivelvén, és gy^-
y korolváu azok által a' szorgalomnak új tárgyakat 
adnak , új feltalálásokba segítnek , a' munkásság-
nak új tápláló eledelt nyújtanak, , 's a' polgári 
gyarapodásnak új kútfőket nyitnak. A' ki e' felől 
tókélletesen megakar győződni , tekinl.se meg a* 
ki ni véltet és* és tsinosodás' tör ténetei t , \s meg-
ftígji« látni, mennyire elősegítene minden időben, 
és miii'leníitt a' tudományok' és szép mesterségek31 
virágzása a' kereskedési,, mennyi hasznot hajtol-
tak időről időre a kiuiiveltebb nemzeteknek majd 
Művészek' remekei , majd a' régi Classicusok' 
sokszorozott kiadásai , m*jd az újabb nemzeti í rók ' 
közkedvességet nyert munkaji . A' ki különösen 
tsak az egy Anglus. nemzetnek legújabb áUapolját 
illó figyelemmel vizsgálja i s , az ha egyfelpl tsu-
dálni fog ja , hogy ot t a ' könyvekkel , újságqkkal, 
képekkel és papirossal kereskedés esztendőnként. 
l\ány milliomokat visz bé az országba, másfelől 
»lúg, uygyuhb bámulással látja , millyeu gyumöl-
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tsöket termettek ezen nemzetnél a' tudósok' nyo-
mozásai , melly sok jobbításokat és tökéletesí té-
seket eszközlöttek a' földmívelésben 's mindenféle 
kézi müvekben , melly igen megszaporították a' 
fold' t e rmése i t , mennyi módot mutálták kevés 
ember' segítségével, 's kevés költséggel nagy és 
nehéz munkákat szerentsésen véghez vihetni , 's 
különbféle nagy veszedelemmel járó foglalatossá-
gokban kevesebb veszedelemmel eljárhatni. 
Mennyit nem lehetne még a' tudományok' 's 
szép mesterségek' ditséretére mondani. De elég 
volt nekem itt ezen tárgyat tsak megilletnem. 
Tsak azt jegyzem még meg , hogy valamit a' tu-
dományok' és szép mesterségek' ajánlására mon-
dani l ehe t , mind azt teljes jussai magokra ruház-
hatják a' jó Írók is , mint kik az igazság' titkait 
legszorgalmasabban nyomozzák , a' böltseség' letz-
kéjit leghathatósabban hirdet ik , 's minden jeles, 
ditsö és nagy tettek' emlékezetét halhatatlanságra X 
segítik. A ' h o n n é t önként következik, hogy vala-
mint a' szép mesterségek' és tudományok' gya-
korlóji és ter jesz tö j i , úgy különösen a' jeles írók 
a1 nemzet' figyelmére, pártfogására és serkentésé-
r e annál nagyobb mértékben érdemesek, men-
nél világosabb, hogy a' velek közlött jótéteménye-
ket másfelöl bőven vissza fizetik: 
Ezen serkentés, mint már fellebb is emlitém, 
nem egyedül , 's nem is főképen abban ál l , hogy 
a' nagy Urak egyes íróknak úgy nevezett Maece-
násaik legyenek ; a' mi tsak azon esetekben óhaj-
t andó , midőn mind a' jóltévok , mind a' jótéte-
ményben részesülők igazán nemes lelkűek, 's a' 
mi ezen feltétel teljesedése nélkül tsak ollyan ala-
mizsna osztogatássá válik, melly mind az a d ó t , 
mind az elvevőt lealatsonyitja. Más hathatós és 
jeles módjai vágynák a' serkentésnek. Egyik az , 
hogy a' Magyar közönség szaporittassék 's a' ke-
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reskedés' és mesterségek' gyakorlása által vagyo-
nosabbá tétessék. A' magokat jól bíró hazafiak az 
élet' első szükségeitől nem szorongattatván a' dol-
gok' természeti rendje szerint a' tudományt és 
szép miivészséget megszeretik , olvasáshoz szok-
nak , 's magyar nyelvhez ragaszkodók lévén Ma-
gyar könyveket fognak kedvelni. így a' Magyar 
olvasó publicum nagyobbodván az íróknak mind 
a ' jövedelem nevelésre több mód szolgáltatik mind 
az elhiresedésre szélesebb mező nyilik 's követ-
kezésképen a' munkálkodásra, 's munkajiknak ki-
telhető szorgalommal kidolgozására hathatós ösz-
tön adatik. 
Még nagyobb 's tsak nem bájoló erővel b í r 
az í rókra nézve a' Nagyok és Jelesek által való 
személyes betsüítetés és megkülömboztetés. Ez a' 
talentomoknak legszebb 's legigazabb külső jutal-
m a ; e' nélkül minden egyéb ösztön hijános ere ü, 
ez egyéb jutalmak nem létét is kitudja pótolni , 
leginkább ennek köszönték minden időben legna-
gyobb irójikat a' tudós nemzetek. 
'S a' fo hatalom védelme alatt fo Városban 
felállított 's országos tekéntettel felruházott Tudós 
Társaságok már azért is a' legszebb és legfogana-
tosabb jutalmazások közé tartoznak , minthogy 
általok az egész irói sereg az Ő képviselőiben 
szembetíinöképen megtiszteltetik. De sok egyéb 
okokra nézve is tsak nem megbetsülhetetlen hasz-^ 
nu és serkentő erejű intézetek azok , ha boltsen 
alkottatnak 's igazságosan kormányoztatnak. 
Azokban a' jelesebb írók sorsokhoz illő fize-
téssel birván az élet' epesztő gondjaitól nem szo-
rongattatnak , talentomaikat jobban kifej thet ik , 
idejeket bus aggodalomtól szabad lélekkel szen-
telhetik az irásra, 's könnyebben készíthetnek hal-
hatatlanságra érdemes munkákat. 'S minthogy fi-
zetések nein egyes jóltévök
 ? hanem a' haza által 
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's a' haza- nevében adatlatik nekik, nem késértei-
nek egyes személyek eránt alatsony hizelkedésre 
's könnyebben megőrizhetik a? hozzáiok i l lÖ,mind 
a' gÖgÖsségtől mind az elvetemedéstol távol lévő 
méltóságot. Ha az egyesületek lelke mindenütt 
tsak nem tsudákat tud tenni , miért n e m vihetne 
nálok is nagy dolgokat véghez? Vallyon az által, 
hogy gondolatjaikat, vélekedéseiket 's értekezései-
ket több jeles és a' dologhoz értő férjfiakkal köz-
lik , s azoktól vagy helybenhagyást és ditséreteí , 
vagj' szelid igazítást nyernek , hogy magokat kö-
zös tanátskozás által különbféle fontos tárgyak 
felett felvilágosítják , 's hogy azon egy okosan ki-
tsinált plán szerint dolgoznak, nem könnj 'ebben 
juthatnak-e a' kivánt tzclhoz, mintsem ha magok-
ra volnának hagyattatva? 'S az a' meggyőződés, 
hogy a- mit külön külön és egyenként meg nem 
tehetnének azt közösülve és egyesülve megtehetik, 
és hogy a' közös buzgóság tüze még a' hidegebbe-
ket is felhevíthetik , nem hathatós rugó-e a1 ditsé-
retes igyekezeteknek megkettőztetésére ? — Mit 
mondjak továbbá az Ő fő Városban lakásokról, 
hol néha főbb rencliíekkel társalkodni is módjok 
lévén a' nevetséges pedántságot könnyebben le-
vetkezhetik : mit kivált azon szerentséjekről, ho,gy 
a' kormány-székeket 's fő embereket közele,hbrpl 
látván az országos dolgokat és a' nagy világ' fo-
lyamalját jobban mege.smerhe.tik, 's az által Írá-
saiknak hathatósabb erőt 's elevenilÖbb lelket ad-
liatn tk , mint azok , a' kik tsupán könyvekből ta-
nulnak. Tsak a' valóságos életnek 's a' nagy Vi-
lágnak hosszas tapasztalásából vagy legalább kö-
zelről vizsgálásából vétethetnek az emberi élet 
festésének eleven szinei. A' kik tapasztalásból 
vagy legalább látásból nem tudják , inillyen re-
ményektől vagy félelmektől 's általjában millyen 
indulatoktól hányattatik 's vettetik az einbeii szív 
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a' n a g y v i l á g ' tengerén , azok akármeily szép ki-
fejezésekben és tzifra szóllásokban irják is munká-
j ika t , tsak erőtlenül fognak az emberi szívre hat-
ni , mer t nem festik a' valóságos életnek igaz ké-
pét élö színekkel. Miért t s u d á i j i i K leginkább a-
régi Görög és Római Glassicusökat? azért mert 
az Országos dolgokban nai^y részént jártosok vol-
tak , férjfiasabb gondolkozáss I b í r t ak , 's munká-
jik a' nagy világbeli valóságos életből vágynák 
mintegy másolva, 's jó polgárok jó katonák 's jó 
tisztviselők formálására alkalmasabbak. Millyen 
írók voltak minden időben és minden nemzetek 
között a' tudományoknak legfőbb diszei? az ol-
lyanok, kik hadi vagy polgári fontos hivatalokat 
viseltek, és vagy a' hivatal viselés közben üres 
órájikat vagy a' hivatalról lemondás után tsendes 
magányokat a' tudományokkal való foglalatosság-
ra fordították és sokképen gyakorlott lelkeknek 
erejét fontos munkák' k é s z í t é s é r e szánták. Y a ( -
lyon nem méltán lehet-e várni hogy az illyeneket 
Jia egészen utol nem érhetik i s , legjobban meg-
közelíthetik azok, kiknek a' nagy világot köze-
lebbről látásból megesmerni alkalmok vagyon. 
Ha az iIlyenek még fontos kérdésekre jutal-
makat is tehetnek fel 's azokat a' legérdemeseb-
beknek osztogatják ki , ha általok a1 nyomtatást 
érdemlő 's nyomtatás nélkül heverő kéziratok fej-
kerestetnek 's napfényre botsát tatnak, nem éb-
resztetnek-e fel sok jeles elmék uj é le t re , kik kil-
lőmben örökre ejaludtak volna. 
Ok nélkül mondaná valaki , hogy a' régi Gö-
rögöknél és Rómaiaknál valamint a' közép időbeli 
Olaszoknál a' mi idonkbeli németeknél és más 
nemzeteknél Tudós Társaságok nélkül is na^y 
írók támadtak , hogy a' Tudós Társaságokba néha 
a' középszerű talentomok vétettek fel a' Nagyok 
pedig belölök kikagyallattak , hogy gyakran a' 
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Tudós Társaságok' tagjai szép fizetések mellett el-
restültek és keveset dolgoztak, és liogy sok hal-
hatatlan tudós munkák Tudós Academiák nélkül 
's a' nagy városoktól távol készültek. Ezen ellen-
vetések tsak azt bizonyitják , hogy az Országos 
Tudós Társaságok nem léte szükség idején más 
eszközök által is kipótoltatható, hogy a' legszen-
tebb és leghasznosabb intézetekbe is betsuszhat-
nak illendő vigyázás nélkül a' visza élések, 's 
hogy a' tudományok' mezején nem tsak egy út 
visz a' ditsöségre, és hogy a1 nagy elmék a' nagy 
akadályokon is tudnak ditsoségesen gyozödelmes-
kedni. 
Az itt tett jegyzésekből önként folynak a' 
következő igazságok : 
Valakik a1 Hazának fijai és leányai közül a' 
nemzeti gyarapodásnak minden ágait gondosan 
dajkál ják, valakik a' magok körében az elmebéli 
kimiveltetést előmozdítják 's azzal együtt a' nem-
zetiség' lelkét magokban is másokban is elevení-
tik ; valakik a' tudományos érdemet ha nemes in-
dulattal párosodva látják , illendő figyelemmel 
tisztelik: mind azok terjesztőji a' tudományok-
nak , jóltévőji a' tudósoknak és serkentöji az í r ók -
nak. 'S minthogy a' Nagyok 's Fo rendűek egy 
felöl a' tekintetnek osztogatóji ; más íelŐl az al-
sóbb rendiiekre nézve követés1 t á rgya i , Ők még 
nagyobb mértékben éleszthetik az irói buzgóság 
t ü z é t , ha mind ezekben azoknak , kiknek sze-
meik reájok vágynák függesztve, mennél tökélle-
tesebb példát adnak. 
De a' leghathatósabb védelmet és serkentést 
a 'Polgár i igazgatástól kell várni. Annak van ha-
talmában a' koz bátorságot nyugalmat és békéssé -
g e t , melly nélkül a Múzsák sehol állandó l a k h s -
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lyet nem választanak, fentar tani , a' nemzeti ipar-
kodást és szorgalmat, melly a' tudományokra és 
szép mesterségekre utat készít 's az olvasó publi-
cumot szaporítja éleszteni, az írókat azzal a' tör-
vényes szabadsággal, melly a' zabolátlanságtól és 
a' rabi félénkségtol egyaránt távol lévén az igaz-
ság' és jáborság' szent jusait bátran oltalmazza, 
fe l ruházni ; a' kimiveltebb lelkű Nagyokat , kik-
ben az í rók meg' annyi hatalmas gyámolokat lel-
nek , fényes hivatalokra emelni , az elmebéli ta-
lentomokat azzal a' tisztelettel és betsültetéssel, 
melly nélkül sehol sem díszlenek, megjutalmazni 
és megjutalmaztatni, s a' jelesebb írókból ollyan 
fényes egyesületet formálni , mellynek sugárjai 
mindenfelé világosságot és életet terjesszenek. 
Méltán szerentsésnek tarthatjuk Hazánkat, 
hogy ditsoségesen Uralkodó Fejedelmünknek bölls 
és kegyes kormányozása alatt ezen jótétemények 
naponként gazdagabb mértékben terjednek nem-
zetünkre. Méltán örvendő háladással kell el telni 
minden jó Hazafi szivének különösen azért , hogy 
az utolsó Ország-gyűlésen Felséges Urunk a' Ha-
za' Karjainak és Rendjeinek egy Magyar Tudós 
Társaság' felállítása eránt kinyilatkoztatott buzgó 
óhajtását kegyelmesen jóvá hagyta, hogy az annak 
felállítására szükséges önkényes segedelmet annyi 
ditsö Hazafiak olly örök emlékezetet érdemlő ne-
mes lelkiiséggel és buzgósággal ajánlották , és 
hoíjy annak védelmét Hazánknak minden szépet 
és jót buzgón előmozdító N á d o r - Ispánya kegye-
sen magára vállalta. Adjanak tsak az egek mennél 
elébb és mennél tökélletesebb teljesedést a1 ditsö 
szándéknak! Lehet-e hathatósabb ösztönt és szebb 
jutalmat kivánni azoknak, kik sziikseges lelki te-
hetségekkel birván Hazánkban a' Tudományok 
terjesztése által magoknak halhatatlan érdemeket 
akarnak szerezni? Melly szép remény biztat tile-
kct Hazánknak iratai Tudósai ' Melly fontos ú j 
okotok van a' szép pályára jól elkészülni! 
Iloc agiLe, o Juveaes, cireuinspicit et síi mulat vos , 
Materiamcjue SIJJÍ Ducis indulgentia quaerit! 
K i s Superintendfcá, 
Miképpen lehet az ember legkönnyebb 
úton Tudóssá ? (Trefázat). 
Nem tzélom mutogatni , ámbár mint tanúit 
Philosophus azt is könnyen megtehetném, ha vaú 
Jyon az oktalan állatok-e boldogabbak annyiban 
az embernél , a' mennyiben azok, ha e' világra 
születnek , élelmeket magoktól is megtalálják ; a5 
midőn az embernek azt nagy ba j ja l , sok fárad* 
sága u t á n , és külömbözö útakon kell keresnie: 
hanem annyit merek mondani , 's akárki is elhi-
heti szavamra $ hogy az embernek boldogtalan-
sága és megelégedetlensége legtöbbnyire abból a' 
szabadságból ered , melly szerént élelmét e' vilá-* 
gon azon az úton keresheti , a' mellyet maga 
magának választ. Mennyivel boldogabb lett volna 
K** ha a' helyet t , hogy magát arra a' hivatalra 
adta , mellyben Kathédrai beszédje által Hallgatói-0 
nak sokszor únalmat okoz, inkább valamelly az 
életre múlhatatlanul szükséges kézimesterséget ta-
núit volna meg? Talám G** sem keresné holmi 
apró 's keveset jelentő iramatai által olly satiya-
rúan kenyerét , és nem volna olly' megelégedet-» 
len sorsával , ha inkább a1 Haza' védelmére, an^ 
nak Fegyverviselői' száma közzé állott vólna ? De 
ha több példákat nem hozok is fel , ez a* kevés 
minden philosophiai vi'sgálódás nélkül is láthatóvá 
teszi az t , hogy ebben a' tekinte tben, az illye-' 
neknél tsakugyan boldogabbaknak lehet tartani 
az állatokat, meílyek a' természettől beléjek adott 
ösílontiél fogva, élelmeket a' nekik kiszabott úton 
keresik és feltalálják. Azomba a' természetet sein 
leket vádolni $ melly az embert külömbkülömb-
féle tehetségekkel ruházta f e l , 's kit egy kit más 
keresetre; vagy hivatalra tett hajlandóvá. Mert 
mit tehet arról az ártatlan szegény természet, ha 
szabad akaratunk szerént, hajlandóságunk' ellen 
választjuk ez vagy amaz uta t? választani pedig 
tsak kell valamellyiket, mert arra élelemkerese-
tünknek hatalmas ösztöne, (rúgója) a' megkérlel-
hétetlen has , erővel is kénszerít I Ha keresetünket 
abban az arányban nevelhetnénk $ melly szerént 
azt több útakon keressük : annál jobb vo lna , 
mennél többet választanánk I Vágynák is elegen 
a' kik ezt követik; de azt mutatja tapasztalásunk, 
hogy az illyenek a' sokfelé kapkodásnál fogva sem 
egyiknek sem a' másiknak eleget nem tehetnek; 
sot hogy még ama' fentebbieknél is hátrább ma-
radnak. Az illyen tapasztalásoktól tehát még ko-
rán megtaníttatva, áítalláttam az t , hogy az éle-
lem keresésre nézve semmi sintsen j o b b , mint 
e g y e t l e n e g y h i v a t a l m e l l e t t á l h a t a -
t o s a n m e g m a r a d n i , 's a z t f u n d a m e n * 
t o m o s t ó l k i t a n ú l v á n s z o r g a l m a t o s a n 
f o l y t a t n i . 
Nem tudom , ha tudós Tanítóimról jött - e 
reám által (mert szerentsémre minden Tanítóira 
Tudósok voltak, legalább magokat azoknak tar-
tották) vágj' pedig a' Néhai Atyámról Örökség 
szerént reám maradt hajlandóság volt bennem? 
(de amaz elsőbbet inkább hiszem, mer t az Atyám 
soha sem volt Czéhbeli Tudós , hanem tsak D * 
lettánt) akárhogy légyen, elég az hozzá, hogy 
eleitől fogva semmire se vágytam úgy , mint T u -
dóssá lenni. Akárki látja $ hogy ez nem híjába 
való feltétel volt tő lem, de azt i s , hogy nem 
könnyen elérhető. Mert hogy ennek nehézsége 
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szembetűnőbb legyen, szükség meggondolni, liogy 
a' t u d ó s és t a n ú i t ember közt nagy külömb-
ség vagyon ; mert nem mind tudós ember az a' 
ki tanúi t , ámbár mind tanúknak kellene lenni a' 
ki tudós > vagy a1 ki erővel azoknak társaságához 
kívánja magát tsatolni. De még az úgy nevezett 
Tudósok közt is kiilömbséget kell ám t enn i ; mert 
azok is vagy i g a z i , az az e g é s z , vagy pedig 
f é l t u d ó s o k . Az egész Tudós esméretének , ha 
hogy ezen nagy nevet igazán akarja viselni, ki 
kell terjedni minden lehető tudományokra. Az 
egész Tudós nem tsak a' fö ldön , föld a la t t , 's 
az a' felett való dolgokat esmeri , 's tudja tökél-
letesen, hanem még a' mi világunkon túllévő vi-
lágokról , azoknak tulajdonságairól; 's az elrejtett 
j övendŐrol is bizonyost tud mondani ; a' midőn 
a' f é l t u d ó s ezekről vagy semmit se , vagy ha 
tud is valamit azok felől, tsak némelly amazoktól 
ha l lo t t , 's futólag szerzett esméretek, és némelly 
zavaros , 's fennedén való megfogások után , min-
den fundamentom nélkül beszél Össze vissza. Már 
ma ugyan ezen nevezetnek is megváltozott az 
é r te lme , mert mivelhogy ollyan értelemben egy 
tudóst sem találhatunk , a' ki mindenféle ta-
pasztalható és nem tapasztalható tudományo-
kat tokélletesen 's egyformán tudna , 's a' ki 
annál fogva egész Tudós volna; tsak a' közön-
séges T u d ó s i nevezet maradt fel az ollyanok-
nak számokra , kik a' kenyér keresés hatalmas 
rúgójától ösztönöztetve, magokat a' tudományok-
ra nem annyira azért adják , hogy abban mago^ 
kat tökélletesítsék, mint sem azér t , hogy élelem 
nélkül ne maradjanak: a' midőn azok, a' kik nem 
rá szorúlásból, hanem igazi kedvből 's gyönyör-
ködésből adják magokat ez vagy amaz tudományi-
r a , D i l e t á n t o k n a k , vagy a' mi ezzel egy ér-
telembe vétetik , f é l t u d ó s o k n a k neveztetnek; 
jól le-
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jóllehet sok Diletántokat esmer tem, a' kik n«-
melly úgy nevezett Tudósoknál t ö b b , 's funda-
móntömosabb esméretekkel birtak. 
De ha nem kívántatik is annyi egy Tudós-
ban , mint a' mennyit fellyebb egy egész Tudós-
tól kívántunk J ha tsak egy tudománynak tökélle-
tes esraéretére szorítjuk is azt ; még is messze kell 
terjedni az ö esmérete' ha tárának; mivel egy tu-
dománnyal többek is vágynák öszve köttetésben. 
Nem könnyű életre adtam azért magamat , midőn 
abból a' vágyakodásból , hogy a' Tudósok közé 
léphessek , és hogy élelmemet kereshessem , ma-
gamat a* tudományokra szenteltem. De ki nem 
tudja a' ditsősségre való vágyásnak ellené állha-
tatlan érejét? A' Tudósok közül egynek lenni ! a* 
maga szerzett esméreteit másokkal megesmértetni, 
's ét által magának örök hírt hevet szerzeni! mi 
lehetne ennél ditsÖségesebb ? mi lehetne hatható-
sabb ösztön akármelly kigondolható nehézségek 
meggyőzésére? Egész tűzzel adtam azért magamat 
a' tudományokra, 's ditsekedés nélkül kell meg-
va l lanom, hogy azokban jól is tökélletesítettem 
magamat. Ha kedvem néha tsüggedni kezdet t , 
amaz erős indító eszközökre való gondolat belém 
ú j kedvet * ú j e r ő t , 's állhatatosságot önte. így 
lettem én tántoríthatatlan igyekezetem után T u -
dóssá , így szerzettem meg magamnak azokat az 
esméreteket , mellyeket már m a , midőn az olva-
sás' szeretete olly igen közönségessé l e t t , sokkal 
könnyebb úton lehet elérni. Miólta ugyan a' szá-
ma nélkül való Encyelopaediai Compendiumok , 
és a'sok Reá l - é s nem Reál' Oskolai -vagy Conver-
fa t ions- Lexiconok e' világot elborí tot ták, a' T u r 
dósok' száma tagadhatatlan, hogy véghetetlenül 
megszaporodott. Még pedig ollyan nem reális 
Tudósokat szültek ezek, a' kik az igazi Tudósok-
nál is többet beszéllenek, többet í rnak , 'a még 
Tud. Gy. III. Köt. 1028* 7 
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az egész Tudósokkal is "vakmerően szembe méré-
szelnek szállani. — De vágynák még ezeken kivíil 
más módok i s , mellyek által az ember t ú d ó s 
névre szert tehet ; a' mellyeket minthogy nem 
minden tud , minekutánna én ezeket tapogatódzá-
saim után kitanultam , reménylvén, hogy ennek 
felfedezése által magamnak is ugyan , de azoknak 
i s , a' kik magokat az írói éleire adják, halhatat-
lan hírt nevet szerzek ; azoknak hasznokra, a' 
kik erre nagy kívánsággal vágyakodnak, közön-
ségessé tészem azokat az eszközöket, m e l l y e k 
á l t a l az e m b e r l e g k ö n n y e b b ú t o n T u -
ti ó s s á l e h e l . 
L e g e l s ő helyet adok azok közzül a' F o r -
d í t á s ' mesterségének. Nem minden embernek 
adatott az a' szerentse, bogy az idegen Nemzet-
nek nyelvét érthesse ; 's még kevésbbnek a z , 
bogy annyi tudományos esméretekkel bírhasson, 
bogy azokat tulajdon nemzeti nyelvén is mások-
kal közölni tudja. Amazoknak tudatlanságán segít 
már a' Fordító ; önnön maga fogyatkozásain pe-
dig — az idegen nyelven írók. Melly nagy sze-
rentse amazokra nézve, bogy egy tolmátsra talál-
hatnak ! Melly nagy könnyebbség ezeknek, ho^y 
az idegen nyelvnek értése által tudománnyokút 
közönségessé tehetik! A' nyelv-tudás tehát hatha-
tós és tsalhatatlan eszköz az ember ' tudománnyá-
nak kimutatására, az örök hírnévnek a' Li t terá-
tori pályán való elérésére, 's ez által a1 tudomá-
nyok' v i rágoz ta tásá ramel lyné l ditsöbb tzélt goii-
dolni lehetetlen. — Azt mondják ugyan némel-
lyek , hogy a' fordítóban megkívántatik az is , hogy 
mind a' maga nemzeti nyelvéről , mind arról 
meHyből ford í t , tökélletes Grammatikai esméretei 
légyének; valamint színié az i s , hogy abban a' 
"tudományban, mellyet az idegen író után maga 
nyelvére által tészen , jártas legyen j továbbá 
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hogy az idegen írónak minden gondolatját úgy 
kövesse, mintha az tulajdon fejéből származna: 
de ez nem egyébb a' dolognak megnehezítésénél; 
én , a' ki az ollyan eszközökről írok , mellyek ál-
tal az ember legkönnyebben beléphet a' Tudósok1 
számába , ezt mind múlhatónak tartom. Mi nagy 
szükség vólna a' nyelvnek ollyan szoros Analyti-
cai esméretére? talán azér t , hogy a' fordító e* 
szerént száraz Grammatikai jegyzéseivel egész 
köteteket megtöltsön , 's unalmat okozó mérges 
vetekedésekre szolgáltasson okot? Hogy ugyan ez 
mennyiben légyen szükséges annak, a' ki Tudós-
sá akar l enn i , vagy már azzá l e t t , alább fogom 
érinteni; de itt ugyan a' mondott végre nem tar-
tom múlhatatlanul szükségesnek. Tsak az idegen 
szókat é r t se , 's tegye ki a' fo rd í tó , már akkor 
eleget tett kötelességének , 's ha nem é r t e t ik , 
nem annyira az Ö h ibá ja , mint az olvasóé, a' ki 
az Ö szavait vagy nem ér t i , vagy pedig azokról 
gondolkodni nagyon rest. Azt sem kell gondolni , 
mintha azt a' lehetetlenséget kívánnám a' szegény 
Fordítótól , hogy minden idegen szókat könyv 
nélkül t ud jon , mert szerentsére arra valók Szó-
konyveink, hogy ha valamin fen akadna, egyszer-
re útba igazittsák. Egy Szókönyv segittségével te-
hát mindjárt Forditóvá lehet lenni az embernek, 
tsak a' szókat tegye ki hűségesen *) , 's az idegen 
nyelvhez szorosan ragaszkodva, annak tulajdon 
kitételeit a' maga nyelvén is megtartsa; alkalmaz-
tassa nemzeti nyelvét annak a' nyelvnek természe-
*) P . o. S c h w ä r m e r e y : Pi.ijoskodás ; mivel német-
ben ettől a' szótól jön: S c h w ä r m m é h r a j ; ma-
gyarban is légyen vajoskodás; bár ha a' méh rajnak 
avval a' mit a' S c h w ä r m e r e y akar kifejezni, 
semmi öszveköttetése sintsen is. Illyenek: jól néz ki: 
S i e h t g u t a u s ; szenvedelem: L e i d e n s c h a f t 
passió 's a' t . 
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léhez, mellybÖl fo rd í t , már az azzal akár egyez 
meg akár se , — egyszóval üsse hazai nyelvét az 
idegen nyelvnek kaptájára j osztán ne féljen a* 
több i tő l ; már akkor annyit tett nyelvének tökél-
létesítésére, a' mennyit tsak tehetett • és ha ho-
mályos lesz is imitt amott kitételének értelme} 
de az értelmes Olvasó elfogja találni hogy mit 
akar , 's még annál hasznosabb az Olvasóra néz-
ve , hogy azt gondolkodáshoz szoktatja* — 
A' mi továbbá azon kívánságot illeti > hogy 
t i. a' Fordító abban a' tudományban , mellyről 
fo rd í t , maga is jártas légyen , és hogy az idegen 
író ' gondolatját úgy a' magáévá tegye, mintha az 
a' maga tulajdon fejéből származna, az még szük-
ségtelenebb és nevettségesebb. Szükségtelen , mert 
ha már az eredeti í ró a' maga munkáját valamelly 
tudományt illető tárgyról kidolgozta, mi szükség 
volna a* Fordítónak abban a' tudományban jártas-
nak lenni ? Nem elég-é , ha az eredeti í rónak 
szavait elő ad ja? és ha tsak ugyan nem ér te t ik , 
feleljen róla az eredeti í r ó , hogy ez vagy amaz 
érthetetlen állításával mit akart ! Hogy pedig 
még helyette gondolkozzon i s , — már a' nagyon 
uevettséges kivánság! Mit tudhatja azt a' szegény 
Fordító ~ hogy az eredeti írónak hol jár az esze ? 
ha tehát valahol eltalálja téveszteni annak gondo-
la tának fonalát , neveltséges volna azt kívánni 
t ő l e , hogy azt követhesse , annyival inkább , 
hogy neki nem kötele sége a' — gondolkodás; és 
Ö tőle e lég , ha az idegen írónak szavait hűsé-
gesen elő adja. — Ezen kedvetlen vádnak elkerü-
lésére nem lehet annál jobb tanátsot adni mint 
azt, mellyet kiilömben is , kivált eleinte követni 
szoktak , hogy a' Fordító az illyen nagy gondol-
kodással járó munkál at elhagyván, holmi apróbb 
M e s é k ' és R o m á n o k ' által tételével tégye má-
sá t esmerctessé. J j i í l v a van , hogy az illyen el-
P PAPA I J 
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mét tsiklandoztató munkák, ezerszerte inkább ol-
vastatnak, mint ama' felvont figyelmet kivánó, 's 
magokat megúnató tudományos munkák; s annál 
fogva lehet h inn i , a' mit ú j Nyelvészeink, 's Irá-
szaink áll í tanak, hogy a' nyelvnek pallérozására 
az olvasás megkedveltetésére, s annál fogva az 
elhíresedésre is ennél jobb útmód nem lehet *). 
A ' m á s o d i k tsalhatatlan út a' Tudós név-
nek elérésére az , ha az í ró a' mások' munkáiból 
együnnen másunnan a' gondolatokat kiszedegeti, 
's azokból kevés változtatással egy egészet for* 
málván , azt a' maga neve alatt úgy adja k i , mint 
tulajdonát Ha ugyan a' maga Nemzeti nyelvén 
kivül az illyen Szedegető mást nem t u d , könnyen 
rajta veszthet; de ha m á s , vagy a' mi jobb , több 
nyelveket is t u d , 's dolgát vinni jól t u d j a : már 
akkor könnyen rá mehet arra , hogy a' legnagyobb 
Tudósnak tartasson. Látni va ló , hogy ez a' leg 
V megbetsülhetetlenebb útmód a' Tudóssá lé te i re ; 
a' melly tehát nem tsuda ha sokaktól követtetik. 
Ugyan is nem tudván azt az idegen nyel vekben 
járatlan Olvasó, hogy ez vagy amaz remek gon-
dolat , Jeírás, 's a* t. mellyik idegen írótól szár-, 
mazik , mivel a' mint már a ' régiek is megjegy-
zették, még a' bolondnak sem lehet már ma ol-
Jyan á lma, a' mellyröl valami Tudós ne álmodott 
vólna ; tsudálva , nagy kedvteléssel veszi azt , 's 
a' költsönözö' nagy elméjét nem győzi eléggé ma-
gasztalni. Ezen mód használásához mindazáltal 
nagyobb jártasság kívántatik , mint az elébbenihez, 
*) Ezen itt előadott rendszabások szerént van németből 
szóról szóra fordítva ezen tzímü Komán: A l v í n a , 
magyarázta (németezte; Folnesits. — Valóság volt-é 
ez a' Fordí tótól , vagy pedig az idegen nyelvekhez 
vakon ragaszkodó Fordítókat akarta ez által nevel-
tségesekké tenni? — erre tsak maga felelhet meg 
legjobban. 
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?s itt is vigyázni kell magára az illyen koltsönözo 
í rónak , hogy úgy ne járjon mint az Ezópus' szaj-
kó ja , melly a' páva' lehullott tollait magára szed-
te. Vágynák ugyan is a' magokat e g é s z ' T u d ó -
s o k n a k tartók közt ollyan éles látásúak, a' kik 
ezen ártatlan fogást észrevévén, a' szegény í ró 
ellen feltámadnak , reá kígyót békát kiáltanak 
lopónak vagy az Ö nyelveken szólván P 1 a g i á r i-
u s n a k nevezgetik , 's R e c e n s e n s név alatt 
minden szerzett ékességéből levetkeztetik; és mi-
vel ezek a' kímélletlen R e c e n s e n s e k az t , a' ki 
körmeik közzé kerül ritkán eresztik ki szép sze-
r én t , ha tsak nem felekezetekbéli , vagy velek 
egyet értő t ag ; tehát ellehet gondolni , hogy jó 
bőrének kell lenni az illyen szedegétőnek , hogy, 
ha mint az Ezópus' szajkója megtépelik i s , az 
ligy nevezett Recensenseknek vagdalásaikat kiálla-
ni tudja. *) Pedig ugyan mit vét ezzel az illyen 
szegény Tudóska? miért ne volna szabad az em- V 
bernek az t , a' mi nélkül szűkölködik mástól köl-
tsönözni? — óh szűnjön meg már valahára sze-
retetlen Recensensek, mérges dühötök, ne retten-
tsétek el a' szegény fiatal írókat attól a' pállyától, 
mellyen tsak egyedül magatok akartok fényleni! 
Felette sokat nyér hasonlóul a' tudóssá lenni 
kívánkozó író az által , ha ez vagy amaz állítá-
sait mennél több idegen íróknak hasonló mondá-
saival vagy példájával támogatja; 's azokat va^y 
szóról szóra kiírja , 's jegyzésekbe teszi, vagy 
pedig tsak reájok igazítja az olvasót, hogy azo-
kat a 'felhozott íróknál magok olvassák meg. Vagy-
*) Hogy a' gyakori szokás által némellyeknek hőre an-
nyira megkeményedik, hogy a' hasonló megtépeté-
seket végtére fel se veszik, eléggé bizonyítja a? K e -
n y é r - m e z e i d i a d a l és T i s z t i t á r ' Kiadója 
et Compaguie* 
my p . . 
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nak ollyan munkák elegen, melíyekben a' jegyzé-
sek, és a' teméntelen felhozott mondások' száma, 
magát a munkát jóval felülhaladja, és a' mellyek 
nélkül maga a' munka talán — semmit sem is ér-
ne. Hogy olvasottságát 's tudománnyát annál 
szembetűnőbbé tegye az í ró , bátran felhozhat 
ollyan helyeket is , mellyek a' felvett tárgyra 
vagy keveset, vagy semmit se tar toznak; az új-, 
jabb állításokat támogathatja a' régiek' mondásai-
val , valamint a' régi megesett tör téneteket , az 
újjaknak munkáiból , azoknak puszta szavokra hat-
hatósan állíthatja. Egy szóval annál többet nyél? 
az okos í ró , mennél több jegyzésekkel 's Scho-
líonokkal ékesíti fel munkájában a' legtsekéJyebb 
kitsinységet is , kivált ha azokat mennél több 
régi 's új jabb nyelveken teszi , sot nem á r t , ha 
a' jegyzésekhez új jabb jegyzéseket tészen , hogy 
képp' elevenen láttassa az olvasóval, hogy a' 
mit Ö mond , azt éppen nem az újjából szopta 
*) Maga sem állhatja meg a' Szerző hogy itt azt a 
Jegyzést ne tegye, hogy az, a' mit ezen tréfás elo-r 
adásában mond, egyedül az úgy mondatott vastag, 
P e d a n t i s m u s t illeti. Éppen nem kell tehát gon-
dolá i , mintha az idegen írók áltaHételét, 's azok-
nak követését helybe nem hagyná, sőtt inkább úgy. 
ajánlja az t , mint egyetlen egy eszközt Nemzeti Li-
teratúrájának felemelésére, 's nem győzi eléggé aján-
lani azt , a' mi a' Mindenes Gyfílyteménybe e'képp* 
mondatik:—- ,,Nagy Férj fiakat tegyünk magunknak 
mustrám'*, — ö nállok vesszük , mellyekkel őket 
utói érhessük; tőllök kultsönözzük a' vonásokat, a' 
festésnek módjá t , és a' színeket, de azért még is 
eredeti írók vagyunk. Egy szóval ez a* figyelipetes 
olvasás szint ollyan az elmére nézve, mint a' jó 
nedvességű 's egésséges eledel a' testre nézve; ez ád 
annak életet, e r a t , kövérséget és jó színt. 
Mind. Gyűjt. 6-dik Negyed 343-dik lap. 
» 
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H a r m a d i k ú t m ó d , melly által az ember 
az írói pályán tudós névre , 's halhatatlanságra 
szert t ehe t , abban ál l , ha a' közönséges beszéd-
beli nyelvtől eltávozván , gondolatjait mennél ho-
mályosabban , 's érthetetlenebből ádja elő. A ' kö-
zönséges nyelvet a' legalatsonyabb sorsból va ló , 
a' legtudatlanabb ember is megérti ; e' hát nem 
lehet a' Tudósok* nyelvévé, mellynek sokkal fel-
lyebb járónak kelletik lenni , mintsem hogy min-
dentől megértessék. Némelly tudósoknak látszatni 
akaró embereji azzal a' vissza fordult gondolko-
dással b i r n a k , hogy a' mélységes tudományokat 
is érthetőkké tenni , vagy popularizálni igyekez-
nek. De látni való , hogy ez által mind magok-
nak , mind a' közönségnek kárt tesznek ; ma sok-
nak annyiban , hogy könnyűvé teszik a' tudóssá 
léteinek ú t j á t , 's az által önnön tekinteteket gyen-
gítik : a* közönséges embereknek pedig az á l ta l , 
hogy az illyenek némelly fenneden való esmére- y 
teknél fogva könnyen elhitetvén magokkal, hogy 
a' tudományok' mélységes titkaiba beavat tat tak, 
fél tudományosságok által többet ron tanak , mint 
építenek. Az okos í ró tehát nem az hogy a' fen-
tebb járó Tudományokat a' köznép' elméjéhez al-
kalmaztatott érthetőséggel igyekezne előadni , — 
mer t hiszen a' tudományoknak nem mindenek i 
é löt t kéli érthetőknek lenni — hanem inkább azon 
igyekszik, hogy a' külömben érthető dolgot is , 
ollyan fellengös szavakkal és stílussal adja elő, 
melJy által mélységes tudománnyá fe lő l , magas 
ideát származtasson az őtet nem ér tő olvasóban. 
Két neme van pedig ennek a' fontos mesterség-
nek ; egyik a' szóknak rendetlen elrakása , és a* 
sokféle sententiáknak egy Periódusba való öszve 
szorítása által szerzett h o m á l y o s s á g ; másik 
pedig az elavult , 's szokásból már régen k iment , 
's nem m ó d i , vagy a' vadonnat ú j , módi szókkal 
1 
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va ló é lés . A m a z t ú g y é r h e t i e l az í r ó , ha n e m 
h a g y v á n m a g á t a n y a i n y e l v é n e k t e r m é s z e t e á l t a l 
vissza t a r t ó z t a t n i , k i t é t e l e i t az i d e g e n nye lv sze-
r é n t f o r m á l j a ; e g y B e s z é d - t a g b a n t ö b b öszve z a -
v a r t s z ó t a g o k a t Öszve k e v e r , és a z o k a t m i n d e n 
r e n d n é l k ü l r a k j a p szye * ) . E m e z t p e d i g t . i . az 
e l a v u l t 's ú j é l e t r e h o z o t t , vagy p e d i g egésszei i 
ú j j o n n a n f a r a g o t t s zavakka l v a l ó é lés t , má i p r e -
c i eus í r ó i n k t ó l , ' s G y ü l y t e m é n y e s í r á s a i n k b ó l 
l e g k ö n n y e b b e n , 's l e g h a m a r á b b m e g t a n u l h a t j a ; m e r t 
ú g y t a p a s z t a l j u k , h o g y ez a ' m ó d i n y e l v f e l e t t e 
k ö n n y e n r a g a d . A ' k ik hazai n y e l v e k e t f t i n d a m e n -
t o m o s a n e s m e r i k , 's t u l a j d o n g o n d o l a t j a i k a t , v a g y 
f ) Egy példát bátorkodik i t t felhozni a' közlS ezen tzi-
m ü köoyvetskébol: O r o m U n n é p ; mellyben an-
nak Szerzője, a' Magyar nyelvnek természete elleti 
a* mással érthetőt töt>bnyire mindenütt utánna teszi 
a1 magában ér thetőnek, és azzal eme* helyett szél-
Y
 t ire él. Lásd 58. 190-dik lap 's aT t . De az itt le í r t 
kívánságnak leginkább megfelel az a1 mi t a' 20-dik 
lapon m o n d : ,,Ezért ezek, de azért i s , mivel tudom 
Nemzetünknek megrázhatatlan állhatatosságát, és a' 
régi vagy régen vólt jótól , még akkor i s , mikor 
annál új jobbat t u d , nem egy könnyen való elállá-
s á t , nem tsak igen sokak, hosszúk, és egy ke t tő , 
ipieglehet szükségtelen i s , más talán felesleg is fej-
tegető, 's messze m e n ő ; hanem még közönségesen 
ezek is, és maga a' beszéd is más nyelveket, külö-
nösen pedig a' Római Nemzete t , ha szinte nem köl-
töt t okokon is nagyon nyomók , a' magyar mind 
nyelvet mind nemzetet el lenben; noha ezt is igaz 
okokon igen magasztalok; továbbá nemzetünkből is 
égy felekezétet a' nyelv körűi diisérok ; nem igas-
ságtalanúl ugyan ezt i s , de még is ú g y , hogy az az 
irigységnek talán nem kedves lehet ; és végre nértiel-
lyeket idegen szavaknak nyelvünkbe való elegyíté-
séért úgy érdeklők • a' hogy azok azt hallani hihető 
hem szeretik í — Ehol a' magyar szavakból Öszve-
rakott beszéd-tag! — de vallyon mitsoda egymásból 
•— folyó öszveköttetést lehet ebben találni ? vallyo« 
mcllyik igaz Magyar érti ezt a' keveréket?— " 
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eredeti munkájokat nemzeti nyelveken adják elö ; 
nem panaszolkodnak annyira nyelvünknek sztik 
voltáról 5 de a' kik az idegen nyelvekkel is esme-
retesebbek mint a' magokéval, 's a' külömb kii-
lömbféle kitételeket azok szerént akarják ki tenni , 
vagy a' neveket hasonlóan inkább egy szóval kí-
vánnák előadni, mintsem környül íráshoz folya-
m o d n i , az illyenek mondom érzik , melly múl-
hatatlan szükség légyen az elavult szóknak felele-
venítésére, és újjaknak formálására. Söt a' mi-
nek kitételére vágynák is megállapított szavaink, 
még is többet mu ta t , 's felségesebben hangzik, 
ha vagy egésszen új , vagy új formába öntött sza-
vakkal élünk. Ezek felett ha mindég tsak a' régi 
mellett maradunk, úgy soha sem haladunk e lő re ; 
a' r é g i t t e h á t h a j ó v o l t i s m e g k e l l 
y e t n i a z ú j é r t . Ha szegény nyelvünket dur-
vaságából ki nem simítjuk , a' V a s t a g kitételeket 
*s szavakat benne nem lágyítjuk; ha a' végketet- y 
len hosszaságú szavakból rövidebbeket nem for -
málunk , (p. o. ebből ; L e v e g ő é g — lég. Á r -
n y é k — árny. S z e m ö l d ö k e s z e m ö l d . ' s t e'f.) 
ha a1 vagy éppen nem lévp , vagy nem nemzeti 
eredetű szavaink helyett újakat nem formálunk : 
(melly esetben ollyan tökélletesen új szót is lehet 
a* Tudósnak formáln i , mellynek sem törzsöke, 
gem semmi hasonlatossága nints anyai nj^elvéhez) 
úgy soha se leszünk tovább nyelvünk' dolgában, 
mint Literatúránk5 azon szépen derülni kezdő ko-
rában , mikor egy hajdani K a z i n c z y , B á r ó -
t z i , P é c z e l y , B a t s á n y i , Á n y ó s , 's több 
tisztelt íróink tiszta magyarsággal ír t munkájikkal 
gazdagították meg tudományos Tárainkat , 's meg-
mutatták a z t , hogy ennekelőtte még t s a k néhány 
esztendőkkel is lehetett magyarul írni a' nélkül 
hogy s z ó f a r a g á s r a k e l l e t t v ó l n a v e t e-
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m e d n i . *) Ha t e h á t v a l a h á r a t o v á b b is a k a r u n k 
m e n n i ; a ' r é g i t o l , ha jó vo l t i s el kel l á l l a m i n k , 
ö r ö m m e l b é ke l l f o g a d n i a ' mi ú j , 's m i v e l az 
í r á sbe l i n y e l v n e k k ü l ö m b ö z ö n e k kell lenni a' koz^. 
n e p 1 n y e l v é t ő l ; ezen idegen n y e l v e k h e z a l k a l m a z -
t a t o t t ú j n y e l v e n kell í r n i m i n d e n í r ó n a k , a ' k i -
n e k n e m z e t i n y e l v é n e k k i f ő r m á 1 t a t á s a , 's az 
á l ta l Haza i l a t é r a t ú r á j á n a k v i r ágzása sz ívén fek-r 
szik. **) 
*) Kazinczynak tulajdon szavai. Lásd a* Bácsmegyei Le?-
veleinek azon kiadásában , melly 1789-ben Kassán 
jött ki , Kazinczynak Élőbeszédét , 's hasonlítsd 
öszve a' hajdani kedves fprd l tó t a' mostani Stylit 
stával. 
**) K i f o r m á l n i , 's e t tő l : k i f o r r n a I t a t á s , an-
nyit is tehet mint : formájából kivenni, formájából 
kivétetés ; de kérettetik az Olvasó hogy itt ezen szót; 
k i f o r r n á I t a t á s , helyes értelmében végye , 's va-
lahogy ezt ne értse alatta f o r m á j á b ó l k i v é t e-
t p s . — Ámbár a ' Szerző a* szó újjításnak ott a* hol 
annak he lye , és úgy ha fundamentuma van , éppen 
pem ellensége; nem titkolhatja mindazonáltal azon 
fé le lmét , mellynél fogva Nemzeti nyelvét attól félti, 
hogy ha ú j fróiqk meg nem szünpek a' Nemzeti 
nyelvnek illyen módon való kiformálásától, néhány 
esztendők múlva arra j u s s u n k ; hogy a1 tudós 
vagy is írásbeli nyelvet szintúgy tanulni k é n t ele-* 
n i t t e s s ü n k , mint akármelly idegent ; noha most 
sem tennék helytelenül új í ró ink, ha némelly értet-
len Olvasók' kedvéért egy kis magyarázó Szó-köny-
vet adnának ki. Méltó 's igen szívekre köti a' Szerzq 
az illyen nye lv- formálóknak , hogy olvassák meg 
azt , a' mit Néh. T T . Péczely Ű r a' Mindenes 
Gyűjtemény 5-dik Darabjának 59-dik lapján felhoz 
a' S a i n t G a l a i e beszédjéből; mellyet az akkor 
t a r t o t t , mikor a' Frantzia Akadémiába bevétetett« 
Érdemes voltáért ímé szóról szóra így következik : 
— ,,Az élő nyelveknek őrizni kell magokat a' rossz 
ízléstől, és a' helyes-élésnek jussaival való vissza-
éléstől : őrizkedni kell a' felettébb való pompának 
keresésétől; mer t ez a' nép között elhatalmazott r u -
hábau való pumpa , nnuekutíínaa megvesztegeti aa 
i a ß ) — 
V a g y o n m é g u t o l j á r a e g y e s z k ö z , a ' me l ly 
u g y a n m a g á b a n senki t tudóssá n e m t e s z , de az 
p l i y a n o k n a k a* k iknek a ' ; N o n e s s e , s e d v i -
d e r i , m é r t é k r e g u l á j o k , fe le t t e hasznos l ehe t . 
B i z o n y o s h o g y eszközök n é l k ü l tzél t e l é rn i l ehe -
t e t l en j de h o g y az eszközök sokszor az el é r t tzel 
h e l y e t t v é t e t h e t n e k , n e m pé lda né lkü l va ló do -
log . Tudóssá senki s em lehe t t a n u l á s , és a' t udós 
í r ó k ' m u n k á i ' olvasása né lkü l , de ha m a g á n a k 
p a g y számú k ö n y v g y u l y t e m é n y t s z e r e z , l e g k ö n -
n y e b b e n e lé rhe t i azt , hogy közönségesen t u d ó s 
e m b e r n e k , vagy a' t u d o m á n y o k ' p á r t f o g ó j á n a k 
t a r t a s son . Kevés e m b e r n e k van a b b a n m ó d j a , ' s 
a ' t u l a j d o n k é p p e n való T u d ó s n a k t ö b b n y i r e m é g 
k e v é s b b é , h o g y m a g á n a k könyv - g y u l y t e m é n y t 
Szerezhessen j vagy h a n é m e i l y e k n e k j ó m ó d o t 
erköltsöket, megvesztegeti lassanként a' gondolato-
kat is , 's a' gondolatok után az ékesen szóllást is. V 
Ekképpen fajúi t el amaz ékes Római nyelv, melly 
tsak nem követhetetlen szépségre vitetett Augusztus 
alatt. — Nem sokára a' következett éhből , hogy 
az Augusztus idejében élt Római írókat tsak azok 
értették a' Rómaiak közzül , a' kik okét mesterség-
gel tanulták. — Félő , hogy még jövendőben erre 
íie jussanak a' tzUraságnak felettébb való vadászása 
által a' Frantzia írók is , félő hogy nyelvek annyira 
le ne essen a' tökélletességnek azön póltzáról , a* 
mellyen most vagyon, hogy a' Frantziák magok is, 
mint valamelly idegen nyelven Íratott munkákat , 
úgy fogják tanulni a' Bossveteket, Feneionokat , 's 
a ' XIV. Lajos alatt élt egyébb Böltseket". — Men-
nyivel inkább félő ez szegény nyelvünkre nézve l 
kivált a' mostani időben, a* midőn új Nyelvészeink, . 
egymástól mind inkább eltanulván, érdemet keres-
nek abban, hogy nyelvünket a' törzsöktelen ú j szók' 
faragása, az elavult 's szokásból ki ment szóknak 
új ra beállítani akarása , melly mind kettő Barbaris-
musbeli hiba (verba valent usu) a' szó rövidítés, és 
a' szavaknak 's mondásoknak helyteleu elrakogatása 
által tökélletcáílsék. 
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adott is abbati ä' szerentse azt e lébb való mulatsá-
gaiknak vagy szükségeiknek betöltésére f o rd í t j ák : 
a* ki tehát ritka hajlandóságból hasonló k ö n y v - v a ^ y 
numraismatikai-^ vagy akármelly ritkaságokból álló 
Gyülyteményt szerez magának , a' felöl természe-
tesen azt kell tartani , hogy az azt a' tudományok 
e rán t való ditséretes szeretetből tselekszi j és hogy 
annál fogva maga is tudós ember . Megesik ugyan 
hogy az illyen tudós Gyülytők sokszor egész éle-
tekben se tekintenek azon könyvekbe bele is , 
közülök némellyeket örökre is olvasatlan hagy-
nak ; de ha a' tu la jdonképpen való Tudósokkal 
közlik azokat , 's azoknak kedvekbe j á rnak , bizo* 
nyosan remény ihe t ik , hogy azoknak messzeható 
t rombi tá jok által úgy hangoztatnak ki
 i mint a' 
kik a' valódi tudományoknak b u z g ó , 's tudós elő-
mozdítói , 's halhatatlan nevet érdemlő Moece^ 
nások 2 
* ímé előadtam rövideden azokat az eszközö-
k e t , mellyek által tsekély er telmem 's tapasztalá-
som szerén t , az í rói pályán legkönnyebben lehet 
tudós névre szert tenni. Nem győzöm ezeket ha t -
hatósan ajánlani mind azoknak az I f j a k n a k , kiket 
a' d i t söségre-vágyás *) ellene állhatatlan nemes 
ösztöne serkentget , főképpen pedig az ollyanok-
n a k , kik az írói foglalatosságot úgy néz ik , mint 
k e n y é r k e r e s é s ' módját . N e hagyják mago-
kat elrettentetni sem a' részrehajló Recensensek' , 
vagy Kritikászterek' gyalázásai, sem az íróknak 
véghetetlen számú sokasága m i a t t ; mer t az írói 
tehetség nem ollyan közönséges mes te rség , a' 
mellynek határt lehetne vetni , hanem ollyan , 
mellyet a' világ* végezetéig mindég lehet tökélle-
*) Az újmódi olvasók' kedvéért, a' kik ezen régi hosz-
szú szót nem értenék, jegyzésbe tétetik, hogy ez 
annyit tesz mint : Dics-vágy. 
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lesebbítehi. Különös dolog, hogy már a' régiek 
panaszkodtak a' tudós írók sokasága felöl , holott 
egy az , hogy ezeknek száma tsak a' könyvnyom-
tatás' feltaláltatása ide j e , leginkább pedig mint 
egy fél század ólta kezdett igazán elszaporodni ; 
úgyhogy a' maiak a' régieknek számát százszorta 
's ezerszerte is meghaladják; más az , hogy akár-
melíy nagy számmal légyenek is az írók e' vilá-
gon lévő mindenféle Nemzetek között , még sem 
mondhat juk , hogy túl mentek vólna az elégen. 
•Igaz hogy voltak 's vágynák ollyanok mind a' régi 
mind a' mai írók közzül, ezt mondatja Wieland 
a' vén Diógenessel , a' kik jobban tették vólna , 
lia homokra írtak vólna: de ez hihető, hogy tsak 
tréfája volt a' vén Cynikusnak , vagy ha van is 
benne valóság, tsak az akkori időbelieket i l let i ; 
mai időben még a' papirosra való írás sem tehet 
bizonyosokká a' hír név' örökös fenn maradása 
felől , mert ez a' rongyból készült matéria sem 
lehet örökké tar tó , 's azomba alatsony haszon-
vételre is fordítathatik. De mivel a' dolgon más-
képpen nem segíthetünk , 's gyémánt kősziklákra 
nem írhatunk , tsak azt javaslom minden Ifjaknak, 
kikben az írni kivánás *) feléledt , 's kiknek e' 
mellett a1 kedvező szerentse jó fejet , 's ollyan ép 
kezeket és újjakat adot t , -hogy azokba pennát fog-
ha tnak; írjanak akár pergamenre , akár ha papi-
rosra is mennél többe t ; — tsakhogy — ha kí-
vánt tzéljokban bóldogúlni akarnak , — az itt tői-
lem meg í r t t , és felfedezett módokat igyekezzenek 
szorgalmatosan és pontról pontra követni : bizo-
nyosan hiszem, és merem állítani, hogy sem ők 
próbatételekért , sem én tanálsadásomért soha 
nem fogunk pirulni! — 
Z. J. V. 
*) A' mai u\elven tulárí lr-vágynak is lehetne nevezni. 
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II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Lexicon Terminorum Technicorum az az Tudományos 
Mesterszókönyv Próba képen készítették némelly 
Magyarnyelvszeretők. Budán a' Királyi Mágyar Uni-
versitás' betűivel és költségével n. 8-d. rét 1826.1. 520. 
Midőn akadozó literaturánkon olly sokféle 
környülállás látszik segíteni , megjelenik a' Kir. 
Egyetem betűivel és költségével, egy előfizetési 
jelentés, illy czím alatt: Lexi con T e c h n o -
l o g i c u m ; valóban nagy, és nyomos munka, *s 
valamint figyelmet gerjesztő , úgy tetemes hasznú 
is, ha derekasan elkészülhet. Azonban a' nélkül, 
hogy a' készítendő Mesterszó - könyvnek , (vagy 
rövidebben,'s talán helyesebben is mü szó-könyv-
nek) közönségesen tudott hasznait, és szükséges 
voltát vítatnók, el nem hallgathatjuk, hogy ebben 
nem csak vigyázatos, hanem egyszer'smind vilá-
gos, bátor, és szabad elmével is kell dolgozni, 
szabadabbal mint az „Elötudositasban" mutatko-
zik. Ezen elŐtudósitásban , mint nálunk még job-
bára mindenben , többféle kitérések vannak, mel-
lyek egy közönséges boldogtalan vergődés' jelei. 
— Legelőbb is minden emberi nyelvnek értelmes, 
és érzékenyítő tulajdona állítatván legszüksége-
sebbnek, panasz támasztatik azok ellen , kik a* 
hazai nyelvet ön kénynyel, és Vármegyéhez , val-
láshoz , vagy épen a' régiséghez ragaszkodással 
bitangolván, nem hagyták e' két fő tulajdont el-
érnie , ugyan azért megkéretnek mindenek, hogy 
félre tévén minden helytelen ragaszkodásokat, 
egyesüljenek valahára a' nyelv dolgában, 's az 
által egyebekben is. — »Szent szándék ! kivált 
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azon hozzá adással, hogy a' kik azt kérik, ne 
csak egyesíteni, hanem egyesülni is akarjanak. 
Az egyesülésre első lépésok: „A' Tudomá-
nyos Mesterszó - könyv' folyó Gyűjteményének 
megindítása"; Vegyék tehát szívesen ^ ha az iránt 
már is kinyilatkoztatjuk vélekedéseinkét. Az előbb 
leírt panaszban, csak azt találjuk helytelennek, 
hogy a' régiség' tisztelői, minden különbség nél-
kül össze vannak vetve a5 leggyávább bitango-
lókkal, a' mi már magában is nagy hiba, Mester-
szókönyv készítőktől még nagyobb, kik bizonyo-
san a' régiséget, csak a' nekik igen szükséges 
szó-gyökerek miatt is vizsgálni j és tisztelni tar-
toznának; de e2t abban hagyván a' Regulákra 
megyünk által, mellyeknek semmi esetre hibásak-
nak lenni nem szabad. Hibásak pedig azok, és 
sokakban tétovázást mutatnak, mellyeknél hogy 
maga a' munka jobb legyen, szivünkből óhajtjuk. 
Előre bocsátatik, hogy a' szép müvészségek, 
elé kiváltkép Religio' mesterszavaiban, az értel-
messeget az érzékenyítő erővel kell össze kap-
csolni. — Itt képtelennek, és igen helyen kivül 
valónak tartjuk äz érzékenyítő ero említését, ho-
lott az érzékenyités nem egyes, annál kevesebbé 
száraz mesterszavaknak $ hanem egész beszédnek, 
mondásnak, vagy inkább helyes beszédbe öntött 
szívreható gondolatoknak lehet csak következése, 
mert p. o. micsoda érzékenyítő ereje van ezen 
műszónak: talpigazság, ékesszólás bérmálás, dog-
matica? 's a' t. de más tekintetből, nagy félszeg-
ség az is, hogy a' mint ezután bővebben látni 
fogjuk, a' regulák szerkesztetésében legtöbbet ve-
sződik az egyházi műszavak' készítésével, holott 
az illy szókönyv író gondjának közönségesnek kel-
lene lenni, 's regulái által sem támasztani az iránt 
gyanút, hogy a' többi műszavakra, mellyek szint-
úgy számosak és nevezetesek, kevesebb figyelme 
fog lenni. Ezentúl a' Regulákat rövid kivonat!) n 
adjuk elo jegyzéseinkkel: 
E l s ő R e g u l a . 
Az egyházi műszavakat, ha igen régiek, és 
állandó szokásbéliek , szentül meg kell tartani , ha 
szinte idegenek, vagy korcsok is p. o. kereszt, 
bérmálás 's a' t. E' Regulának inditó okai egy 
bizonyos F e 1 e 1 e t - b ö l folynak, mellyie ezután 
minden felé igen sűrűen van utalás, mint vala-
melly esalhatatlanságra. Az indító okok tehát ezek : 
a) Uj szavakat nem szabad csinálni a' nem-
zet férfi korában, mí^ szokott régieket találunk. 
(Felelet). 
b) Az idegen , de régi, és szokott szavak 
helyett, soha sem állíthatunk hasonló értékű nem-
zetieket, mert a' tárgyakat is idegentől tanultuk, 
de ha szinte állíthatnánk is , századok kívántatná-
nak annak bevételére, midőn ellenben az ösme-
retes idegenből, csak most kölcsönözött új sza-
vak is hamarább befognak vétetni, p. o. Herme-1  
nevtica. (Felelet). 
c) Nyelvünk eulturája nem a' nemzeti szavak' 
szaporításában áll , sem az idegen szavak által 
nem gátoltatik. (Felelet) 
d) Az idegen; de s z o k o t t régi S z a v a k a t , ki-
vált a' Religióbelieket, meg kell annál is inkább 
tartanunk, minél gyanúsabb a' deák szavak' irtói-
nak igyekezete. 
J e g y z é s . 
Édes hazám fiai , nem gáncsolódásból , igaz 
lelkemből kérdelek , mit reméltek illyen rendsza-
bás után? Mennyi itt a' szószaporítás, mennyi a' 
haszontalan nyűg, mintha még lelkünknek is ab-
ban kellett volna születni ? A' Regula magában 
igen együgyű, és példái által olly világos, hogy 
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a z ö k n a k puszta említése ís elegendő lenne ; annál 
szükségtelenebbek az indító okok. Nevetséges a' deák 
S z a v a k irtóihoz gyanúval lenni, azt mondani , ho^y 
a' nyelv'j kivált nyelvünk' culturája nem áll vala-
mennyire a' nemzeti szavak' szaporításában is; 
hiszen akkor a' Lexicon1 írói mire fáradnak ? mi-
nek is ügyekeZnek szaporítani a' nemzeti szavakat? 
Második R e g u l a . 
A' régi idegen, de nem igen szokott szavak 
helyett ha lehet, értelmes nemzetit kell tenni; ha 
nem , legalább a' korcsokat keli megtisztogatni 
p. o. b a p t i s m a 1 i s , Sac r á m e n t um helyett, 
k e r e s z t l e v é l , és S z e n t s é g jó szavak. Ha-
sonlóképen jók : A p o s t o l , P r é p o s t , de nem 
a' Kardinál. — Indító okai a) „valamint íidötien 
buzgóság, vagy embertelen (!) ügyekezet az ide-
gen szavakot ott, hol nem lehet is, kiakarni irtani; 
ügy méltatlan röstség, és hidegség helyettök hon- t, 
niakkal nem élni, ha jók. b) az idegen szavak kor-
csosítása az ifjú nemzetnél szabad volt , most 
férfi korában illetlen Volna. (Felelet) c) Religión-
kat , törvényünket deák nyelvből vévén, mikép 
irtózhatnánk az ,, alacsony háladatlanságnak ( ! ) 
gyalázatos (!!) bélyege nélkül " a' deák nyelvnek 
végzéseitől? más a' német; annál soha sem volt 
olly közönséges a' deák nyelv, mint nálunk: nem 
csoda tehát, hogy az us, is, 's a' t. többi deák 
végeket elharapja. Minek majmolnánk mi a' né-
metet, a' deák dajkának elhagyásával, kinek nem-
zetiségünk fenntartását köszönhetjük? csak a' szó 
képzők, vagy ragasztékok' elfogadására alkalmat-
lan, többnyire Franczia szavaknál szabad a' ma-
gyarosítás j mint p. o. Nuanze helyett: Nüánsz. 
d) A' deák végzéseknek elharapása által, ollyak 
származnak, mellyek sem magyarok , sem deákok, 
>s így a' tiszta magyar fület sértik ; p. o. Admi-
t 
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rál Kardinál, mellynek végzése ritka a' Magyar 
nyelvben u. m. ál, nyál , szál, tál , fonál , még 
ti' kettős 11 végzet is kevés u. m. áll, váll 's a' t. 
még az ár is kevés a' magyarban , 's a' származé-
kokban , többnyire tót eredetű szók^pzök gyanánt 
szolgálnak, u. rn. Kádár 's a1 t férfias nyelvünk-
ből teliát lökjük ki a' Cancellárt, Admirált, 's ne 
majmozzunk idegent. 
J e g y z é s . 
A' Regula ismét igen ártatlan, silány, egé-
szen testvér húga a' másiknak; de a' két indító 
okok égbe kiáltók. Ki hiszi még most is, hogy 
nemzetiségünk fenn tartását a' deák nyelvnek kö-
szonjíik? nem volnánk-e magyarabbak , nem vol-
nának-e azok minden Vármegyéink, ha Kálmán 
után is, valamint előtte, magyarúl hozattak, és 
jegyeztettek volna fel törvényeink? a' mi még 
akkor semmi ellenvetést nem szenvedhetett a' 
nemzet virágzó korában. Bizonyosan annak tanu-
lására {igyekezett volna minden , a' ki a' törvény 
jó voltával élni akart; de —ne legyen úgy! még 
akkor is micsoda szörnyű declamatio, az alacsony 
háládatlanság gyalázatos bélyege , egy holt idegen 
nyelv iránt , tudós értekezésben ! ! micsoda időt-
len a' fegyverkezés ? — Nem vagyok ellene, ne 
írjunk Kardinált, írjunk Cardinálist, és Referen-
dariust; de minek ezek mellé is a' szárnya szegett 
okok? Minek az erőlködő tudákosság a' f o n á l 
c s a n a l mellett, mikor még azon kiviil ,, halál, 
sőt bizvást mondhatjuk : akadál (y) aszál (y) apái 
(y) dagál (y) 's több számtalan van, mellyeket 
csak a' későbbi szokás lágyított meg y-nal ; de 
ha szinte több nem találtatnék is a' például hozott 
öt vagy hat szavaknál, már nem lehetne monda-
nunk hogy az ál nem magyaros végzés, melly 
ezen kivül igéinkben számtalanszor elő fordul u. m. 
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káseál 's a' t* a' mi szintúgy harczol a' nem 
magyaros végzet gondolatja ellen. Szintúgy van 
az ár végzettel is, 's így a' magyar hangzás te-
kintetéből szintúgy jó Cardinal, Referendár , mint 
Carolina Iis , Referendar ms. 
Ezen kivül a' Regulák Szerzőjét, egy kis kar-
patusi nyavalya is bántja. Szegény tótjaink, nem 
is tudják hogyan jutnak azrn becsülethez, hogy 
mi tolok szavakat kölcsönözünk: saját íróink kö-
tik rájok naponként az új dicsőséget, 's ők kény-
telenségből is csak elviselik. Im ár, áros, árúi, 
meg van nálunk egész gyökeres nemzetségével, 
még is kád-ár-t ezen értekezés szerént a' tótok-
nak kell köszönnünk , 's ha nemzeti Íróink is illy 
álmosan pislognak nyelvünkre, micsoda; hogy a' 
sok tudománytól megzabált Pegazus még azt a' 
plilegmaticus előbeszédü Leskát is annyira elra-
gadta , hogy az ágyúban is amaz angyali tót deló-
nak visz - hangzását sejti? INevetségek ezek; de 
ki kell valahára a' gyávaságokat irtani minden 
írásunkból , vagy arra vagyunk-e kárhoztatva, 
hogy örökké gyermeki dadogásban éljünk? 
(Folytatása következik) . 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
A' vízalatti hajózás és háború 
idöfend szerént, 's Hazánkhoz illesztöleg. 
Tengerpartunk van, 's így a' Magyar Haza 
Neptunéval nem esak határos $ hanem osztályos 
is; 's kincseiben is az lehetne , ha szunyáta vesz-
teglésiink mindeddig minden alapos kereskedés 
's hajózási intézetet nem szenderegtetne jöven-
dőnk 's reményünk' méhében. Míglen kereskedő 
egyestiletink' hajóji nem lebegnek Adrián, 's Du-
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nánkon le Euxinra , 's itt 's a* többi Boszforon, 
mint Berzeviczy Gergely' tanácsa szerént Bálton, 
's a' közel és távol tengereken nem lobogtatják 
szerte vitorláikat 's tengerfokról tengerfokra nem 
villogtatják ország - czimerünket, add ig ugyan 's 
mostani rideg állapotunkhoz képest korának lát-
szik ez értekezés' tárgya ; de minthogy az idö uj 
csudákat szűkében siet, illő röptét szeglünkben 
legalább lelki 's isméreti tárainkat találmányi kin-
cseivel gazdagítanunk, 's tespedező fásultságunk-
ból felüdülvén Nemzettársink' dicső nyomaikon 
mennél gyorsabban előhaladnunk annál inkább, 
minthogy az Országlás' kegye 's törvényhozó Tes-
tünk' gondos figyelme Nemzeti kincsággá 's csa-
tornává törekszik magasítani most e' századok óta <o 
parlagon hagyott dús telket 's köz-vagyont., melly 
népünk' erejének kifejtése , szorgalmának éleszté-
se' 's gazdagodási gyarapodásának messzeható te-
f kintetébÖl tán méj: jövedelmezhetobb czikkelyünk-
ké válhatnék a' két testvér Haza' minden bá-
nyáinál. 
Fontoljuk meg: mi lenne száraz földön egy 
láthatatlan katona-ezred ! szinte az 's még sokkal 
magasb értelemben egy víz alatt kormányozható 
hajó; mivel ez, hacsak egy nagyobb szerű ágyú-
val felfegyverzetten képzeljük is, képes a' legna-
gyobb línea-hajónak alap-gerendáját (ang. keel v. 
quill; néin. Kiel) általtörni, 's egyetlen lövéssel 
1000—1200 embert tönkre lenni. A' hajó sereg-
nek (flottának) illy nemű hajók ellen szerzendő 
védelem miatt hasztalan lenne hasonló számos ha-
jót készíteni : mert illyetén hajók csupán vak-tör-
ténetből találkozhatnának öszve szemléihetlensé-
gök miatt, 's még ezen esetben is lehetne mód-
jok a' csatát elkerülni , ha talán erejoket ellenö-
kével mérkezhetlennek gyanítnak. Ennélfogva, 
illyes vizalatU liajók egymásnak ritkán ártanak, 
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vagy talán soha sem; egyedül a' vizfeletli evezetü 
vagy vitorlás hajóknak rettentők. 
Az ó 's közép világ búvárok által szoká elő-
hozatni víz alá süllyedt drága portékáit, azok 
által vön hírt, pénzt, sőt néha védszert is ostrom-
lott helyeire, azok által vagdaltatá el köteleit, 
Iyuggatá meg fenekeit ellensége" hajóinak, mint 
első András Királyunk alatt Turóczy szelént 
Z o t h m u n d r ó l tudjuk, ki Pozsony alatt Hen-
riknek megfurdalt elesés-hajóit ülteté le. A1 bu-
vár-alkottyúk (Tauchmaschine) is szinte igen régi 
találmány. A r i s t o t e l e s a' tömlőrül ( uter) 's 
búvár-harangról olly nyiltan értekezik, mint saját 
korában szerfelett 's közönségesen isrnéretes tár-
gyakról. A' 13-dik századnak több történetirója 
bizonyítja, noha igen kétségbe vonható kezesség-
re támaszkodva: hogy Nagy Sándor vízalatti ha-
jón utazott; az bizonyos azonban: hogy a' víz-
alatti utazást a' 13-dik század közben és után is-
mérték. így a' íZi-dik század' vége felé Ukrajna' 
lakosi éltek vele ellenségik' üldözésitől menekhe-
tésök végeit. Az időben több iromány is jelent 
meg e' tárgyról, mellyek közül Pater M e r s e n -
ne-é legfontosb \s értelmesb. Söt úgy látszik: 
mintha ez író még a' viznlatti utazás' mestersé-
gének jobbításáról is gondoskodott volna, mert 
azt jegyzé meg : hogy ínég az ezen mesterségből 
eredendheto ismértelen hasznokon és segedelme-
ken kivíil alkalmazhatni azt hajótörés által elve-
szett holmik' felkeresésére — kalárizs és gyöngy-
halászatra (mint Farkas falvi F a r k a s F e r e n c z 
érdemes hazánkfiának 1820. Bécsben is nagy ja-
vallatra méltatott Delphin nevü jeles találmányát) 
's más egyéb számos tapasztalatok -'s tudományos 
vizsgálatokra. Végre nyilványos elhatárzottsággal 
állítja: hogy azt elenséges hajók' szerte rombol-
ta tására is fordíthatni a' nélkül, hogy legkisebbet 
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kelljen tartani viszont ezektől , 's hogy szélvésztol 
semmi módon se félthetni a' vízalatti menetű ha-
jó t , mert a' fergeteg csak a'
 fvíz' felületét hulla-
inoztatja , mélyét pedig soha sem zaklatja. Mer-
senne' munkája lÖ44~hen jelent meg. 
Az előtt mintegy 20 évvel V a n - D r e b l j e l 
Kornél épített egy illy láthatatlan dereglyé t , 
melly ben 12 evezőn kiyiil néhány útas kömiyeu 
megférhete. Sot azt is vi tat ják: hogy Van-Dreb-r 
bel még ollyas folyam-szert is talált f e l , melly a' 
lél.ekzetre szükséges ujulást vala megadni képes a* 
levegőnek, 's mellynek segítségével addig lehete 
maradni víz alat t , míg tetszett. IIa ezen állitás 
nem alapul bal értelmen , úgy ezen szertaláló 
még tán jelesb chemiai mint építőt tekintetben. 
1053-ban egy Franczia mulatott a' Rotterdami 
közönségnek hasonló 74 lábnyi hosszaságu hajót , 
mellyet ö víz alatt kénye szerént kerengtete, ám-
f bár kormányzati módját titkolgatá. • 
B u s h n e l l Dávid Conneeticuti lakos Éjszak-
Amerikában 1776-ban egy ladikot készíte , mejlyel 
egy 50 ágyús hajó' alap-gerendája alá egy petár-
dát próbált srófolni. Ügyetlensége azon ember-
nek , kire bízatott a' munka , Ion a' próbatétel* 
sikeretlenségének legfőbb oka , ámbár a' csolnak 
nagy könnyűséggel ment , 's víznek alatta 's fe-
lette is használtathatott; mivel a' vizet egy külö-
nösen e' végre készült mederbe lehete bocsátani , 
's onnan szivattyú (antlia , Pumpe) által ismét el-
távoztatni. E' végből egy Archimédeszi csiga vagy 
forgattyú fo rma , 's földirányosan (horizontaliter) 
az alap-gerendázat alatt lévő evezőt előre vagy 
hátra mozgathatólag alkalmaztatott, a' mint t. i. 
az egy vagy más módon kivántaték. Egy más ha-
sonló 's függőlegesen (perpendiculariter, senkrecht) 
a' felső részre illesztetett evező arra szolgált , 
hogy függetlenül a' mederbe bocsátott kevesebb 
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vagy több mennyiségű víztől, azon mélységet ha-
tározza meg , mellybe bocsátkozni szándékozott. 
F u í t o n 1801-ben próbát tön Iíavre és Brest 
frant zia révpartoknál hasonló fajú ladikkal, mél-
lyé t ő Nautilusznak keresztelt. Az U embernyi 
terjedékii vala, és pedig olly vitorlákkal felké-
szítve, mellyek a' ha jó 'há tán elteríttethettek, mi-
helyt víz alá akart ereszkedni. Egy réz golyóbis 
volt rajta tele sűrített ( condensatus ) levegővel, 
mellyel a' belső athmosphaerát mindenkor meg-
lehete ú j í tani ; építője több rendű avitt edénnyel 
megrakott komp' fenekére petárdát (rövid fel vet-
tető ágyút) szerkezte t e , 's levegőbe szóratá azokat. 
C o e s s i n testvérek l80Q-ben szinte ÍJav-
reben Napóleon' parancsolatjára próbát tevének 
egy kis hajóval , mellyel Ők Fultonként Nautilusz-
nak neveztek. Népe Q hajóslegényből (Matrózból) 
állott. Rendeltetése vala éjjel orozva lappanni az 
ellenséges hajósereghez, 's az úgy nevezett kénes 
tákokat vagy ingeket (geschwefelte Hemden ) a' 
hajók' tatjaira 's bordáira tűzni. Az e' végből 
rendelt vizsgálat e' ladiknak némelly felfedezett 
hibáira nézve javító módokat is terjesztett elo 
azonnal. 
F u 11 o n t 1815-ben épen akkor lepé meg 
a' halál , midőn egy tőle Mute-nak bérmált gá-
lyával foglalatoskodék. Ez csak vizszínig merült 
volna vízbe. Egy ember fogta volna fejét a' hajó 
fedélnek e' végeit hagyott lyukán kiötleszteni a' 
követendő útnak mufathatására. Éj j f l a' legna-
gyobb csendben szándékoztak ezen az Ejszak-Arne-
rikai partoknál akkoron számosan tanyázó ellen-
ségi 'hajókat megközelíteni 's kolombiádok' (száz 
fontos golyóbisú rövid ágyúfaj) segítségével azo-
kat tönkre lövetni. Ezen Mute másfél óra közben 
alig tehete többet egy órányi ú tná l , noha száz 
embernyi ero kívántatott volna azon kerék' for~ 
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palására , inellynek evező helyeit kelle vala szol-
gálnia. 
S u l t i h a m , az angoly hajós katonaságnak 
jeles Tisztje, legújabban egy víz alatt menő hajót 
építe Portsmoulhban saját költségein , 's ezzel ö 
30 lábnyira süllyedhet víz alá. Most , mint mond-
j ák , ismét egy mást 's még mélyebbre süllyed-
hetőt szándékozik építeni. Szinte ezen Tiszt l'ran-
eziaországi fogsága közben egy vitorlás kocsit 
talált fel. £gy más J o h n s o n nevű Angoly , ki 
némellyek szerint kereskedő-hajói Kapitány , má-
sok szerént dugáros (smuggler = Schleichhändler} 
azon rendkivüles plánon munkálkodott : hogy 
Napóleont szent Ilona' szigetéből elszöktesse , és 
pedig egy láthatatlan hajón , melly nagyságára 
minden illyes nemben edclig készülteket felmul-
jon ; hossza 100 lábnyi vo l t , árboczit 's vitorláit 
elbonthatólag 's ha jó - fedé l re lerakhatólag alkal-
f maztatá. Szándéka volt ezt szerencsés siker végeit 
a' legczélirányosb pontossággal felkészíteni , nap-
szállat felé szent Ilona' szigeténél megjelenni , 's az 
Ott kerengő őrhajók könnyebb kikerűlhelése vé-
gett két víz közt parthoz jutni , innen egy biz-
tos követet Napóleonhoz utasítani, 's csak ennek 
érkezését bevárn i , ' s így a'sivatag szikla-börtonbül 
kiorzott Titán martalékával azonnal az Oczeán' hul-
lámi alól felbukkanva szabad csillagzatok alá siel-
ni. Tömérdek summák igértettek azon esetre neki, 
ha plánját ohajtott siker koronázandja ; azon kí-
vül negyven ezer font Sterling (520 ezer ezüst 
for int) köteleztetett neki kész pénzül azonnal, mi-
helyt hajóját tengerre bocsátandja. Johnson tö-
kéletesen meg volt a' szerencsés foganatról g j ö -
ződve; de épen azon nap , mellyen hajója' alap-
gerendázatát rézzel boríták be , érkezeit híre a' 
Nagy fogoly' halálának. 
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J o h n s o n Kapitány több próbáit is adta 
bátorságának 's rendítlietetlen hidegvérüségének. 
JEajykor t. i. az Admirálság' költségein Bushnell--
nek és Ful tonnak, hajókat petárda által levegőbe 
ve t t e tő , próbáikat ismételvén, míg ezt egy óra 
puskapor-töltetű pisztoly által eszközleni akar-
j a , hajójának vasmacskája a' levegőbe vettetendö 
komp (Hidas, Ugocsa szerint dombász) alad$ágá-
ba ( t o w = Tau = rudens ) bonyolodik , a' mit o 
munka közben nem , 's csak később vön észre. 
Ennélfogva lehetetlen volt a' fellobbantandó sze-
rektől eltávoznia. Nyilványos volt a' veszély, ke-
rn Ihetetlen a' halál , 's még csak néhány perez az 
élet. Johnson a' nélkül , hogy ezen legkevesbbé 
megdöbbenne , kivonja egész nyugalommal zseb-
ó rá j á t , 's mond az Öt követő embernek : harmad-
íél minutum múlva oda vagyunk, ha el nem vá-
lasztjuk hajónkat. Társa , ki csak néhány nappal 
házasodott meg az e lő t t , erre jajgatya kezdi fe-
lesége' nevét ordítozni : „hallgass — így menny-
dorg reá Johnson — a' te átkozott jajveszékelésid-
del ! Rajta ! le kabátoddal 's dugd be gyorsan 
az aladság' *) lyukát" erre kapja Johnson a' fe j -
szét , keresztül vágja az aladságot 3s egy hatalmas 
lökéssel a' felvettetendcj kompot a' nyilt tengerre 
T a l á n taridcsosb alaejságot í r n u n k ( T a u w e r k ) m i n t 
a l a t t s á g ó t , megkülönbözte tés végeit az a l a 11-
s á g t ó l vagy a 1 a n t s á g t ó 1; 's m i n t h o g y a* s á g 
végzet ná lunk öszve té te lbe l i , a' T a u é r t e lme t t a lán 
a l á d fe jezhetné ki legalább Poétáinknál ,, a ' T a u -
w e r k ' ideá já t pedig, öszveleg: a l a d s á g . Minden 
esetre igen ó h a j t j u k hogy Komáro tn i ha jós Egye-
sü le tünknek valami é r te lmes tagja a ' ha józás , 's a' 
h a j ó ' minden alkotó részeinek 's eszközeinek d iva t -
b a n lévő magya r mesterszavaikat közleni mél tóz ta t -
nék a' Hazával . Ez volna kivánatos minden egyéb 
m ű v é s z e t - ' s mesterségre nézve i s , Müszókönyvüuk ' 
gyarapodása végeLl. 
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taszítja. Ez mind egy pillantat' iniive volt. 'S 
épen az elhatárzó szerencsés időpontban történt, 
mert az előbb kiszabott perczben tüzet kapott a' 
pe t á rda , 's a' hidas ezer darabokra szakadozva 
íöpiilt a' levegőbe m i n d e n bútorostól. 
1825. Septemberében ismét a' Temze alá 
eveze Johnsori egy ladikon, hol Ő több személ-
lyel 10 —12 óra folytáig mulatott a' nélkül , hogy 
szükségük lett volna kii! levegő végett elobukkan-
niok a' vízből. Ezen új próbái egyenesen a' Ca-
dixi ostromra fordított f r a n e z i a F l o t t á n a k öszye-
romboltatását szegzék czélokúl. A' spanyol Vá-
lasztottság Johnson' javallatát el is fogadó , 's 
végbehajtását az akkori országos Képviselőkre, a' 
Corteszekre bizá; hanem ezeknek rögtön követ-
kezett eloszlatások e' veszedelmes Hajós' lelemé-
nyé t , készületeit 's plánját későbbed elakasztá. 
Legyen szabad e' külföld' nyomain vont rö-
vid árnyékozatot egy szerény hazafiúi óhajtással 
bérekesztenem: Vajha ez időrendenként eloraj-
zol t találmányokat ábrázoló kisded értekezés' 
szempontjai legalább néhány érző , értelmes 's 
vagyonos hazafi kebelbe villanthatnának egy két 
szikrát, melly idővel lángra tenyészvén legalább 
azon szent czélt vétethetné jutalom- élesztéssel 's 
egyéb czélirányos módokkal eszközletbe , hogy 
1Ó4- négyszeg mérföldnyi Csajkás vidékünknek 
(a' Tisza' torkolatjánál) húsz ezer lakosából, naszá-. 
dosi szolgálatra köteles 10Ó8 emberei közül, leg-
alább néhány választott gyakoroltatnék illyetén 
búvárkodó hajózási próbákban is , 's legalább né-
hány illyes búvár készületi! sajka vagy naszád 
(honnan törvényünk Őket Naszádos = JNass^'dista 
névvel czímerzi) gyártatnék számokra, habár ti-
tokban is ! hogy 'szükség' esetére még tetemeseb-
ben , és talán néha sorsintézöleg is szolgálhatná-
nak Hadainknak , és így Hazánknak! 's ekénl az 
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idő ' lelkével e lőhaladva ú j ha ta lmas ágak ra b i m -
bóz ta tnák , s a r j adoz t a tnák ama ' virul hata t lan é r -
d e m - b o r o s t y á n t , me l lye t nagy H u n y a d y n k ala t t 
í j ye re Csajka - t á b o r u n k N á n d o r - F e j é r v á r n á l o l ly 
d i ada lommal , mel ly azon ko r ' k ö r n y ü lménye ihez 
képes t Kons t an t inápo ly ' megigázta u tán a' h ó d i t ó 
M a h o m e t el len sokkal e l h a t á r z ó b b ha tású 's k ö -
ve tkezésü lön Hazánkra 's a' keresz tyén V i l ág ra 
nézve
 t m in t a' m o s t a n i r a a ' m u l t O c t ó b e r i t enger i 
csata N a y a r i n n á h 
K ü l ö n b f é l e k. 
A' mit már némelly előttünk élő hazafiak buzgón 
ohajtotlak , jni pedig bizakodva vártunk az állapodni tu-
datlan időtől , indulóban van , cs se])es haladással siet 
teljesülés félé a' M a g y a r T u d ós T á r s a s á g n a k 
intézete. Nem ezélom nemes lelkii Nagyainkat magasz-
talni , kik által látván a' kor' kívánságát, a' m i t , ha 
más században élnek vala, ahhoz képest bizonyosan te-
endők vqlának, most azt más alakban ugyan, de színi* 
olly jelesen a' legszebb adakozással ezen Intézetre szán-
t á k : . ő k e t , ha a' közelebb múlt Ország - Gyűlésnek XI , 
XII. 's egyéb törvény-czikkelyei nem dicsőítenék is , di-
csőíteni fogja még inkább a' maradék, melly megront-
hatatlan bírája a' múltnak , 's ha benne szép 's nagy Lel-
tet ta lá l , annak szivében hordozza emlékét, tartósabban, 
és hívebben ércznél, 's márványoknál. Csak azt kívá-
nom a' Tud. Gyűjtemény' olvasóinak valódi belső öröm-
mel jelenteni, hogy ezen Magyar Tudós Társaság piá-
immá a' fenn nevezett törvény következésében már mun-
kába vétetett egy c' végre választott kiküldöttség á l ta l , 
H e 1 m e c z y. 
1. 
I n t é z e t e k . 
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mellytől bizodalommal várhatni, hogy a' kevéssel hol-
eseti gazdálkodván olly szerkezetűvé Leszi a' Tüdős Tár -
saságot, a' millyen környiilállásainkhoz képest a' nyelv' 
ügyében mind gyorsan , mind hathatósan munkálkodhas-
sék; más felől pedig részvételre fogja buzdítani azon 
hazafiakat, kik adakozásaikat csak a' társaság megállapí-
tásától függesztek föl. 
Nevei a' Magyar Tudós Társaság plánumán dolgozó 
kiküldöttség tagjainak : 
M é l t ó s á g o s 
Gróf T e l e k i J ó z s e f Fő Ispány Ú r , Előül<5. 
Mélt. Gróf A n d r á s y G y ö r g y Úr Fundátor. — Gróf 
K á r o l y i G y ö r g y Úr Fundátor. — Gróf S z é-
c h e n y í I s t v á n Úr Fundátor. — V a y Á b r a -
h á m Királyi Kamarás Úr Fundátor. — Nagyságos 
B a r t a 1 G y ö r g y Úr Itélö-Mesler. — ß e n e F e -
r e n c z Úr Professor. — Tisztelendő B i t n i t z 
L a j o s Úr Professor. — Fő Tisztelendő B u d a y 
E s a i a s Ur Superintendens. — Méltóságos Grof 
D e s s ő f f y J ó z s e f Úi\ — Tekint. D ö b r e n t e i 
G á b o r Úr Tábla Bíró 's Tartomány Biztos. — 
E r c s e y D á n i e l Ur Professor. — Fő Tisztelendő 
F e j é r G y ö r g y , Úr Prépost. — Tisztelendő G u z -
m i c s , I s i d o r Úr Professor. — H o r v á t h A n d -
r á s Ú r Plébános. —Méltóságos H o r v á t h J á n o s 
Úr Püspök. — Tekintetes H o r v á t I s t v á n Úr 
Tábla Biró. — Tek. J a n k o v i c s M i k l ó s F r 
Tábla Bíró, — Tek. K a z i n c z y F e r e n c z Úr 
Tábla Biró. ~ Fö Tisztelendő K i s J á n o s Úr 
Superintendens. — Tekintetes K i s f a l u d y S á n -
d o r Úr Tábla Biró. — Tek. K Ö v y S á n d o r Up 
Professor. — Tek. K u l t s á r I s t v á n Úr Tábla 
Biró 's a' Hazai Tudósítások' Szerkeztetője. — Mél-
tóságos Báró M e d n y á n s z k y A 1 o i z Úr. — Te-
kintetes S c h e d i u s L a j o s Úr Prolessor. — Tek. 
S z e m e r e P á l , Ú r . Tábla Biró. — Tek. V i t k o -
v i c s M i h á l y Úr Ügyvéd. 
V ö r ö s m a r t y * 
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2. Előlépések és Megtiszteltetések. 
A' Császári Királyi Felsége Nagy, Méltóságú K o-
p á c s y J ó z s e f U r a t , Veszprémi Megyés Püspököt» 
Királyi Tanácsost, a' Hétszemély íí Fö törvényszék' Köz-
hi rá já t , 's a' Felséges Magyar Királyné' Udvari Cancel-
lariusát — belső titkos Tanácsossá ; 
Méltóságos A l a g o v i c h S á n d o r U r a t , Rosoni 
választott Püspököt, Zágrábi Kanonokot \s Nagy Pré-
postot, Auránai Pe r j e l t , Cs. K. Udvari Tanácsost — 
Horvát országban a' Báni hivatalnak mind a' politikai 
mind a' törvényes dolgokban Helytartójává, 's taxa fize-
tés nélkül belső titkos Tanácsossá J 
Méltóságos P u r k h á r t N o r b e r t Ura t , a' N. M. 
egyetemi Udvari Kamaránál volt Udvari Tanácsost \s 
Ueferendár ius tMagyar Nemességgel taxa fizetés nélkül 
megtisztelvén, ugyan azon Kamara' Al-Előlülőjévé; 
. Méltóságos Széki Gróf T e l e k i F e r e n c z U r a t , 
eddig Erdélyi Fö Kormányszéki valóságos Tanácsost, •—• 
a' Nagy Mélt. Magyar Udvari Kamarához Tanácsossá; 
Méltóságos Szárhegyi Gróf L á z á r L á s z 1 ó U r a t , 
eddig Erdélyi Fő Kormányszéki valóságos Tanácsost — 
Erdélyi Tarlománybeli Cancellariussá 5 
Méltóságos Naláczi Báró N a 1 á c z i J ó z s e f , Ns. 
Torda Vármegyei Főispáni Helytartó 's FÖ Kormány-
széki számfeletti Titoknok Ural. ; még is Kolosvári 
Á g o s t o n M á r t o n Udvari Titoknok, 's Nagy Vá-
radi 1 n c 2 ó d i L á s z l ó Fö Kormányszéki valóságos 
belső Tilolmo'k Urakat — Erdélyi Fö Kormányszéki va-
lóságos belső titkos Tanácsosokká ; 
Nagyságos A u g u s z t i n o v i e s P á l Ura t , eddig 
Udvari Ágenst, az Erdélyi T . Királyi Táblához Itélő-
mesterré ; Kászon- Impérfalvi B a l á s i J ó z s e f , K á -
szonszéki Al - Kirá lybíró , és Sepsi - Zoltáni C z i 1* ] é k 
D i é n e s Déva'vidékén tartománybeli Segéd Biztos Ura-
kat pedig ugyan azon T. Királyi Tábla' valóságos Bírá-
j ivá; 
Méltóságos D a n i s N e p. J á n o s Ura t , Magyar és 
Lengyel ország közt levő ú j Apátság' Apátját, Rosnyói 
Kanonokot 's Nagy Prépostot — Dulciniai Püspökké 
méltóztatott kinevezni. 
T . N. Esztergám Vármegye' Rendei, f. e. Marlius* 
Uü-d. tartott Köz-G\ üLé&ökbpn , Főorvosokká választót-
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ták Tekintetes Tudós K n m e n s z k y I s t v . i n U r a t , a' 
Bölcselkedésnek, Orvosi tudományoknak és Seb orvosi ás-
nak Doctorát , a' Pesti Egyetemnél az Orvosi tudomá-
nyos Kar' tagját , eddig a' M. Váezi Püspökség' uradal-
mi rendes Orvosát^ Orvosaink közt tudtunkra a' leg-
elsőt, ki Doclorságra léptetése alkalmával 1825-ben ma-
gyarul értekezett : A' M a g y a r - o r s z á g i L e v e g ő * 
e g é s z s é g e s l é t é r ő l 's a1 t. Pesten, Petrózai Tra t í -
ner Mátyás' J)et. 1S25. 8-d. r . 128. L 
—r—y. 
3. Kihalt Tudósok és írók* 
Februar ' 23-d. Debreczenben , közhasznú éltét elvé-
gezte F a z e k a s M i h á l y , nyugalomra lépett Cs. K . 
Felhadnagy , Debreczen várasátíak 's az ottani ref. Col-
legiumnak Pénztárnoka, Ludas Matyi' (2-d. kiadás, Bécs-
ben 1817. 8-d. r . 16. L) elmés írója , a' Debreczeni Ka-
lendáriom' szerkeztetője, 's az ejso 's még eddig egyet-
len Magyar Füvész-könyv' (De]>reczen 1807. 8-d. r . 2. 
darab) néhai Diószegi Sámuel Debreczeni Kel'. Lélek-
pásztorral együtt munkálkodott halhatatlan emlékű szer-
zője 's kiadója. 
Martius' 18-d. Budán , meghalt Berzeviczei B e r 2 c-
v i c z y P á l , a' N. M. Magyar Királyi Helytartó T a -
nácsnál Tanácsos 's Al - Tárnokmester ; 70-d. évében» 
Tőle bírjuk Metastasio' ismeretes költeményének: ,<Á1-
c i d e a l b i v i o ' * magyar fordítását. (Alcides a' válasz-
úton. Pest , 1793. 8-d. r . 45 1.) 
_ _ _ _ _ _ _ —r-y. 
4. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek: 
19) Sententiae in Excelsa Curia Regia anno 1828. 
Termino Epiphaniali latae et publicatae. Folio író-papi-
roson. lap 128. árra 1 for. 30. kr. p. p. 
20) Beszédek , mellyek Méltóságos Buzini Gróf 
K e g l e v i c h G á b o r Ú r , Cs. Kir. Kamarás, a ' Nagy 
Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanáts„Tanátsosa', 
az Ország Fő Biztosságának Elölülőjének , O Nagyságá-
nak Nemes Nógrád Vármegye Fő Ispányi Székébe lett 
beiktatása alkalmával, Ts. ÍNs. 3\ógrád Vármegye egybe-
gyűlt Kendéihez Balassa Gyarmat hon 1ÖXI. eszt. £>z. 
András Hava 6 dik napján tartattak. 
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III . K ö t e t 9 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Horvát Istyán. Henrik Portugáliai gró fró l , mint Magyar 
Király firól. í. 3, 
2) Kis Superint. Az írók' megjutalmaztatásáról. 1. 71. 
5) Z. J. V. Miképpen lehet az ember legkönnyebb úton Tu» 
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A' KIADÓK' KÖNYVNYOMTATÓ - INTÉZETÉBEN. 

I, É r t e k e z é s e k . 
l . 
Egynehány megholt Magyar Képíróról. 
A' nemzeti díszt , f ény t , tehetségünk , erőnk 
és tudományunk szerént nevelni , 's annak eddig 
ösméretlen részét közönségessé tenni , édes haza-
fiúi szent kötelesség. A' méltó szemrehányás' el-
kerülése véget t , légyen tehát szabad nékem i s , 
ezen nagy bajjal és több keresések után Összesze-
dett Eletírásoknak közrebotsájtása. — Úgy vélem 
bogy a' Haza' oltárára leteendő csekély 's hiános 
ajándékom kiváltképpen azon olvasóimtól , kik 
Nemzetünk' jóizlését és a' müvekhez való hajlan-
dóságát kétségbe hozatni hallották, kedvesen fog 
vétetni. Akármelly egyes személyről vaktában min-
den visgálat nélkül Ítéletet hozni , és azt olly 
dologért , melly nem tőle , hanem történetei ' foly-
tától f ü g g , kárhoztatni éretlenség ; annak pedig 
csupán ártás kívánásból vagy irigységből eredett 
rágalmaztatása nyilván a' szív' rosszaságára mutat. 
— így vagyon a' Nemzeteknél is. Mit kellessék e' 
szerént ellenségeinknek többnyire illy indítóok-
ból eredett ócsárlásokhoz mondani? — annak 
megfejtése magából foly. Megelégszem itt azon 
rövid és el nem hallgatható észrevétellel, hogy 
csupán a' csendes békeséges Idők szoktak a' Mii-
vek' baráti lenni ; ha tehát Hazánk az egymást 
szünet nélkül felváltó háborúk , zenebonák helyett, 
illy kivánt nyugodalommal ditsekedhetett volna , 
Bizonyára annak akármincmü felvilágosodásáról, 
csak mint természetes, nem pedig rendkívül való 
történetről tennénk emlékezetet, 7s abban az eset-
ben nem is lenne ezen sorokra a' számos kiilöm-
bözo érdemű Művészeket magokban foglaló Mi'i-
vésztárok* (Kíinstlerlexiconok) mellet t , szükség.— 
Miért tegyen itt éppen a' Magyar , kinek 
mint ésszel és minden szép tulajdonokkal felru-
házott valóságnak sokra alkalmatos voltát ösmé-
r e m , kifogást ? — azt mind addig , míg az ellenke-
zőről meg nem győzetem, nem képzelhetem. — 
Mert nem tagadhatom el , több szinte éhenhalás-
.sal küszködő polgártársaim eránt való nagy cso-
dálkozásomat, kik is természeti hajlandóságoktól 
ösztönöztetve minden segedelem , remény és pár t -
fogás né lkül , sött sokszor készakarva tet t akadá-
lyok mellett i s , felserdült talentumok tökélesítése, 
és élelmek"1 keresése véget t , butyorokat kiüzetet-
tek' módjára hátokra vévén , külföldre vánszorog-
nak , és ott a' Világ leghíresebb Művészeivel , 
hazájok' díszére jó előmenetellel pályát futni mé-
részelnek. —• 
Ezen ketsegteto édes érzést , csak azon ked-
vetlen és szomorú tapasztalás váltya fe l , hogy 
Magyar Nagyaink között Medicisekre és Farne-
sekre nem akadhatunk. — Miért nem jutott az 
Erdélyi Muzéum T. Kiadója' kívánsága szerént 
azon gazdag Papjaink közül, kik Olasz országban 
tanulván Templomaikat képekkel szokták megrak-
n i , egvnek is eszében az, hogy arra született ma-
gyar Ifiakat a' festésre a' magok költségin tnnifat-
tak volna? a) — Vagv miért nem tehetné betses 
Zsebkönyveinknek egyik érdemes Kiadója , a' né-
met aglája' példája szerént , és a' honni Müvek* 
a) Erdélyi Muzéum 8-dik Füzetben. Kupelzky János' 
élete Döbrentei Gábor által. 
\ 
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serkentése' kedvéért az t , hogy munkájút eredeti 
magyar Művészek' alkotmányai kimetszése által 
ékesí tené?— Hogy egyebet ne említtsünk millyen 
megelégedésünkre válna, ha a1 müveknek itt elő-
adandó ágát egy időben gyakorló Művészeink a) 
szülte földjükre vissza t é rvén , itthon igyekezetek 
kivánt ösztönt kapván , más Nemzetek' példája 
szerént külön festő oskolát alkothattak volna. b)r— 
Itt minden hazájáért forróan verő szívnek önként 
eszében juthat elfelejthetetlen Csokonainknak azon 
Somogyra írt szavai: 
Hat Múzsáknak szentelt 
Kies Tartomány 
lily számkivetve vólt , 
JNálad minden Tudomány! 's a' t . 
Valamint a' növevényeknek szépen indult csirái 
eső , napfény nélkül elsárgulnak , elhervadnak, 
semmivé lesznek , úgy a' nemzeti kimiveltség is 
Mecaenások' és Pártfogók' hijjával első egy ügy ü-
ségében marad. Mit kívánhatunk Hazánktól , mi-
dőn még Német ország és Hollandia is a' Müvek' 
előmozdítását czélozó számtalan Intézetei mellett 
is , a' képírás' fő poltzát alig érhette el. c) — 
a) Hogy többen egy idejűek voltak, az ezen Értekezés' 
folytából nyilván ki i'og tetszeni. 
b) Minden festő oskolának bizonyos ösmertető jele (Cha-
racterje) vagyon ; akkor ditsekedlietnénk tehát az 
1821-ki Tud. Gyűjt. X-dik kötetben a' képírásról 
előforduló Értekezés T . Szerzőjének kívánsága sze-
rént nemzeti oskolával, lia Művészeink nem lévén 
kéntelenek élelmek' keresése végett , az egész föld' 
kerekségét össze járni , itthon egy módszerént de 
kúlömbözo etsettel dolgozhatnának, I)e e' csak pusz-
ta kívánság, mert még ma is Raphaeli talentummal 
is alig kerülheti el a' hazai Művész az éhenhalást. 
c) Bizonyságom ezen czim alatt ír t tudós Munka : Ge-
schichte der zeichnenden Künste in Deutschland und 
in den vereinigten Niederlanden v. J. D. Fiorille 'A'. 
4. pag. I90 es 200. 
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Az elhagyott es számkivetett honni Művészek 
kéntelenségböl , a' külföldhöz folyamodtak , és 
igy majd minden oskolában idegen név alatt ma-
gyar Képírókra lehet akadni , sött valóban több 
német , olasz , frantzia és más Tudósok nélkül 
még emlékezetek' örök elenyészhetését is majd 
nem bizonyai állíthatjuk. Illy környülállások kö-
zö t t , mint tudtomra ezen tárgyat egész kiterjedé-
sében érdeklő első honni í r ó , a' ne talán talá-
landó fogyatkozásokért méltó engedelmet érdem-
lek. Mellynek megnyerésére annyival nagyobb 
reménységem vagyon, mivel ezen Eletírások' so-
rában saját tapasztalásomból majd semmit se 
mondhatok, meg ,kell elégednem azzal , a' mit 
mások után olvastam, vagy másoktól hallottam ; 
ha hibás kornyülállásokat adok elö, feleljenek azok, 
kiknek követője vagyok, vagy a' Müvek' történe-
teiben jártasabb hazámfiai. Legalább fáradságom' 
kémélését reménlem senki se vetheti szememre. 
Figyelmet érdemel végezetre az , hogy itt a' 
felírás értelme szerént , nem festékrontókról , ha-
nem egynehány eddig (legalább hazánkba) ösmé-
retlen megholt , és a ' M a g y a r koronához tartozó 
Tartományokban született nevezetes Képírókról 
kívánunk értekezni, a) — Következésképen az élö-
a) Innen A l b r e c h t D ü r e r r ő l ámbár maga tulajdon 
vallomássa szerént, magyar atyától származott, mi-
vel Német országban született, itt mint hazai Mű-
vészről emlékezet se tétethetik. A' ki rolla bőveb-
ben akar olvasni, nézze meg a' Tud. Gyűjt. 1818. 
eszt. 12. Köt. főképpen pedig S a n d r a r t teutsche 
Academie Tom. 1. — Azomban ezennel kívántain a' 
Müvek' kedvellöjöket, azon talám nem egészen hely-
telen vélekedésemre íigyelmetessé tenni, hogy az 
érdekelt Művésznek Elei nyilván Ós törsökös magya-
rok voltak, és eredetiképpen vagy D ö r y , vagy Szá-
raz , vagy más illy hangzású nevet viseltek. Gyaní-
tásom azon épül, hogy nagy atyja Gyula körül gu* 
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ket (kiknek a' bevett szokás szerént panegyrissét 
telyességgel nem akarjuk írni) elmellőzvén, azt 
hogy többen is lehettek, éppen nem vonnyuk ké-
tségbe ; sőtt állapossan gyanítanunk kell , hogy 
JV. Lajos , Mátyás és más nevezetes Királyaink 
a la t t , a' képírás nállunk is nagyobb divattyában 
•o l t . Hányan lehettek azonkívül azon Művészek 
közzül , kiknek honnan lett származások nem tu-
dat ik , magyar eredetűek ? 
D o n G i u l i o C l o v i o 
1498 — 1582. 
Ki keresne D o n G i u l i o C l o v i o név 
a la t t , mellynek kiejtésénél sok betsületes magyar 
jiyelv kifitzamodhatna, egy Dalmátziai Nemes em-
berből lett híres Művészt? — De ha meggondol-
juk hogy Cloviónk életének nagyobb részét a' lágy 
beszédű Olaszok között töltötte, úgy valóban azon 
éppen nem fogunk megütközni. Nyilván Ősi nevé-
nek megrontását nem szenvedhetvén, azt valamint 
az uj jabb mindennapi tapasztalás sze rén t , nállunk 
is a' letelepedett külföldiek szokták cselekedni, 
mással cserélte f e l , és így magát D o n n a k , Giu-
l ionak, Cloviónak nevezte, a) Egyébbaránt akár 
lyáskodot t , ezen életmódját pedig többnyire csak 
igaz magyarok szokták gyakorolni; továbbá egyik 
atyatestvére Laszlennek vagy Lászlónak hivattatott. 
Ezen tárgyba kívánatos felvilágosítást adhatnának 
azon érdemes hazánkfiai, kik N. Váradon, vagy nem 
messze oda laknak, hol Dürernek egyik őse 1455 
esztendő körül Egyházi hivatalt viselt. 
a) Neve' egész megváltoztatását onnan gyanítom, mivel 
a' Clovio név egyáltaljában idegen hangzású. A' honnan 
tellyeséggel fel nem tehetem, hogy egy eredetikép-
pen Macedóniából származott JDalmatiai, vagy is in-
kább magyar Nemesember az Ország szokássa ellen 
Olasz nevet viseljen. Azomban egyes ellenkező pél-
dák ellenem bizonyítván, minden esetre e' részbe 
csak setétségben tapogatódzom. 
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hogy legyen is a' do log , olly kevés tudósítás mel-
le t t , meg kell elégednünk azzal , hogy egy a' ma-
gyar Tengerpartok' kerületének G r i s a n e vagy 
» G r i x a n e a) Helységében 1498-dik eszt. V a -
s a r i b ) állítása szerént C l o v i előkelő, de sze-
gény nemzetségből született Képíró , kit az Ola-
szok Don G i u l i o C l o v i o vagy M a c e d o n a k 
h ív tak , mivel elei Macedóniából szakadtak , ma-
gát ditséretesen megkülömböztette. — Ugy is az 
idegenek által ado t t , vagy önként felvett h í res , 
és a' Világ előtt ösmeretes névnek eredeti nevével 
való felcserélése, igen könnyen azon balvéleke-
désre adhatna alkalmatosságot, mintha nem ugyan 
azon egy személy lenne. 
Művészünknek életéről értekezvén el nem mel-
lőzhetjük azon avul t , de igaz észrevételt, hogy 
jövendő állapotunkról első ifiuságunkba sem mond-
hatunk bizonyost. A' környülállások egész létün-
ket megváltoztatják , és sokszor a' balsors oda 
v e t , a' hová legkevesbé gondoljuk. — íme Clovio 
egész 18 esztendős koráig csupán a' Tudományok-
nak é l t ; ekkor pedig különös hajlandóságát érez-
vén a' festéshez, hazáját elhagyja, Olasz ország-
ba Cardinális G f i m a n i szolgalatjába l ép , és ott 
mindenek bámulására három esztendők' lefolytá-
val a' festést nevezetesen a' kitsiny képirást (Mi-
niatűré) P i p i ' vagy G u i l i o R o m a n o ' és 
I l i e r o n j m u s d a i L i b r i' c) útmutatások mel-
a) G r í s a n e Lipsky'Repertóriuma szerént nem Croa-
tiában mint az alább előhozandó Emlékkő m o n d j a , 
hanem Dalmatidban esik. 
b) Yite de piu' ecccllenti Pittori scultori ed architetti 
scritti da Georgio Vasari T . VII. P. 102. 
c) H i e r o n y m u s d a í L i h r i r ő l mint második Zeu-
xisről azt mondják, hogy festett faágaira a' mada-
rak repdestek. Allgemeines Küustlerlexícon Pag. 366. 
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lett nagy tökéletességre viszi, úgy annyira liogy 
későbbre hire' nevekedésével sokak által pár ja 
századok alatt r i tki t tatot t ; másoktól pedig méltán 
Kis Michael Angellonak neveztetett a). .Raphael' 
híres tanitványjától Giulio Romanotól tanulta a' 
többek között a' Gyantával (Gummival) való bá-
násmódját. Mindjárt első színekkel készített , és 
a' szentséges Szüzt ábrázaló Munká ja , mellyet 
Albrecht Dürer metszett k i , olly remek szépségű 
vo l t , hogy A l b e r t o d a C a r p i , 2-dik L a j o s 
Magyar Király alatt a' kereszténység' eskütt el-
lensége ellen katonáskodó Olasz U r , ötet csupán 
annak tekintetéből maga mellé vet te , és így csak 
egy nagy lelki'i idegen, nem pedig magyar -Nagy-
nak szárnyai a la t t , térhetet szeretett Hazájába 
vissza. De nem sokáis szívhatta Pannoniának bá-
joló levegőjét. A' szerentsétlen Mohátsi ü tköze t , 
és az azt követő siralmas esztendők , a' Müvek' 
gyakorlására nem igen ketsegtetö jövendöl mu-
tattak. 
A ' megkülömböztetett Művész, minden nagy 
haza' szeretete mellett is éhenhalásra nem akarván 
jutni , a' megeset t , és változtathatatlan dolgon 
mint jó keresztény, nem zúgolódott , hanem az 
örökkévalóság rendelésén megnyugodván , és a' 
kéntelenségnek engedvén uj j ra Olasz országba 
•vonta magát. Méltó lenne azomban azon Paris 
ítéletének , és azon Lucretiának , mellyek közül 
a) V a s a r i így szóll a' fent nevezett munkájábanT. VII. 
P. 102. JN o n é m a i S t a t o , ne s a r u p e r a v -
v e n t ú r a i n m o l t i s e c o l i né i l p i u r a r o , 
n é i l i l p i ú e c c e 1 e n t e m i n i a t o r e , o v o g-
1i a mo d i r e d e p i n t o r e d i c o s e p i c c o l e d i 
Don G i u l i o C l o v i o , poicJ ie ha di g r a u 
1 u n g a s u p e r a t o q u a n t í a 11 r i m a i sí so t iu 
in f[ u e s t a raaiiiera d i p i 11 u r e e s e r e i a t i. 
's a' t. . 
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az elsőt Lajos Királyunk*, a' másodikat pedig hű-
tésé' Maria' 5-dik Károly ' Spanyol Király' test-
vére számára készített , hol létét kinyomozni. 
A' mindenektől elesett hazánkfiát, Cardiná-
lis C o m p e g g i o ház-festőnek fogadta , és ezen 
cselekedete nékie a' viszontagságoknak alája vetett 
márvány oszlopnál állandóbb emlékkövet emelt ; 
mert ugyan is a' külső tekintetre nem néző , és 
Cloviónkat igazán betsülo késő maradék annak 
jóltévőjéröl még akkor is tisztelettel és háláda-
tos szívvel fog emlékezni , midőn sok más ásiai 
pompában és lágyságban elaszott , csupán hely-
heztetése, nem pedig belső érdeme által felemel-
kedett here Nagynak még csak létéről is elfelejt-
kezik. Rómának , ezen Müvek- tá rának és lakhe-
lyének , remek földjét nem hiába taposta lábaival, 
sott inkább az Olasz oskolának szépségeit, kevés 
idő alatt tökéletesen magáévá tette. Legnagyobb 
vonattatását érezvén, a' nagy M i c h a e l A n g e l -
l o ' és T i t i a n festéseihez, némelly későbbi áb-
rázolatai a 'nélkül hogy másolatok lennének, azok-
ra emlékeztetik a' jártas Visgálót. 
De rövid ideig kóstolhatta a' csendesség' kel-
l emét , a' Világ' történeteinek ege ismét fellegzeni 
kezde és Olasz országot végső veszedelemmel fe-
nyegette. Az ellenség' dühét kerülő Clovio, a' so-
kasságtól sebes patak képpen elragadtatván, új j ra 
a zűrzavaros idők' örvényébe m e r ü l , és 1527. 
eszt. Roma' pusztítása alkalmatosságával Spanyol 
fogságban esik. Valamint a' vízben haló minden-
hez kapkod, úgy a' szerentsétlenségek' és viszon-
tagságok' terhe alatt ellankadt ember is. Illy szo-
rongattatásaink között szoktak azon világi képze-
t e k , mintha ajándékkal, magunk' elszánásával a* 
veszedelmet elkerülhetnők , a' legnagyobb áldoza-
t o k r a , ajánlásokra bírni . Innen kell földinknek is 
azon tselekedetét magyarázni , melly szerént rab^ 
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lántzai' levetésével Sz. Ruffus Mantuai Klastromá-
ban szerzetes ruha felvételét fogadja és ezen igé-
re té t teljesíti is. Egyházi hivatala és foglalatossága 
kevés fejtörést , i dő t , munkát kívánván számtalan 
szabad órái t legkedvesebb foglalatosságának szen-
telte , és így életének ezen szakaszában is t ö b b 
remek képeket készített. A ' világ hiúságától tá-
vol egész megelégedéssel 's örömmel nézett há t ra -
lévő napjaira , midőn egy váratlan tör ténetnek 
szinte áldozatává leve. Az örök szegénységet fo -
gadott bará t alamisna' szedés közben e les ik , 's 
egyik lábaszárát eltöri . A ' nem messze lévő C a n -
d i á m a i szerzetesek hajlékok alá fogadják ugyan, 
de egyszerű orvos-szereik és kenötseik inkább ne-
ve l t ék , mind enyhítették a' fájdalmokat. Ekkor 
első nagy lelkű pár t fogójának , Cardinalis Gr ima-
ninak eránta egészen még el nem alutt indulat ja 
uj élelmet n y e r t , 's a' már egy lábbal sírban álló 
Clov ió t , igaz atyai dajkálkodása által a' Müvek-
nek vissza a jándékozta , végtére pedig a z t , hogy 
szerzetéből kiléphessen a' Pápánál kieszközölte. 
E' szerént Clovionknak egéssége tökéletesen hely-
re állván , jó l tévőjé t , ki a' Szentséges atya' részé-
r ő l , mint követ Perugiába küldete t t , elkísérte. 
Olasz országnak minden szegelete bővölködik bá-
mulást érdemlő Müvekkel , a' jó igyekezetü Mű-
vész itt mindenüt t akad a' mult századoknak kö-
vetésre méltó ditső pé ldá i ra , képzete ú j é l e lme t , 
igyekezete pedig ú j ösztönt nyerhet . Ezen szép 
virágokkal bővölködő kies mezőnek Cloviónk' f o r -
máitatására is kivánt béfolyása volt. Szerentsés 
helyheztetését tehetsége szerént használván, kevés 
ido múlva híre egyik tenger ' p á r t ó l , a' másikig 
hatott . Minden nagyobb Képtár (Galleria) kivánt 
munkáival ditsekedni , és a' legelső Fejedelem is 
szerentsésnek vélte magá t , ha azokat drága pén-
zen megszerezhette. Ezt t u d v á n , rendkívül való 
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dolognak tetszik-e ? — h°gy a ' köz megelégedés' , 
ezen tárgya a' Müvek' akkori búvárjának Cardi-
nalis F a r n e s e n e k figyelmét el nem kerülte. 
A' tökéletesen mívelt ember nem a' világi 
r a n g r a , hanem az igaz érdemre néz. A' közön-
ségtől gyakran igazságtalanul, és visgálatlanűl 
adott megkülömböztetésnek , és a' Titulusoknak 
hiúságát ösmervén, sokszor a' legalább való szár-
mazásúak között keres magának barátot . Csak a' 
szív' nemességére, és az érzések, gondolkozások' 
egyformaságára figyelmez. így Farnese is hazánk-
fiát (Characterét különösen betsülvén) nem mint 
szolgát , hanem mint barátot fogadja házához, 
hol is ditséretes életét 1582. esztendőben ösme-
rösei' nagy szomorúságára végezte el. 
Hideg tetemei mintegy ritka Művészéi a' Ró-
mai Sz. Péter Templomában illy Einlékirással té-
tettek örök nyugodalomra. 
D . O. M. 
VRBANO VIII PONTIFICE MAXIMO 
LAVDIVIO CARDINAL! ZACCHIA TITVLARI 
DOMINO JVLIO CLOVIO DE CK 0 ATI A 
EX ŰANONÍCIS HEGVLAIUBVS S.PETRI AD VINCVLA 
PICTORI EXIIV1IO 
PRINCIP1BVS VIRI5 CARO 
IN OVO DILIGENTIA IN MINIMIS MAXIMA 
CONSPÍCVA GRATIA 1MMORTALIS GLORIA 
VIX1T AD VLT1MAM SENECTVTEM OPERANDO 
ET ROM AE MORTVVS INTIAC BASILICA TVMVLATVS 
CANONICI KEGVLARES SOCIO OLIM SVO PP. 
MDCXXXIL 
Ámbár a' Müvek' leírások másolatok nélkül 
unalmasok, és érthetetlenek szoktak lenni , mind-
azáltal mivel a' művészek (valamint a' más pol-
gárok megkülömboztetett tetteiknek) ezeknek kö-
szönhetik Nevek' fennmaradását , nem leszen ía-
lám egészen hiába való ezen Eletirásunkat is (a' le-
hető tökéletesség' kedvéért is) Cloviónk kél főbb 
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képei említéssé mellet t , azoknak Östncrtető jelei 
(Charactérei) rövid előadásával fejezni bé. Egyébb-
eránt minden Képiróról illy tudósítást kivánni 
tŐllünk nem lehet , sokaknak csnk életekről is hiá-
nos tudományunk vagyon, és többször kútfejeink 
sintsenek elég szorgalommal készítve. 
Mindenek felett említést érdemel azon 06 
szent tárgyat magában foglaló és kilentz egész 
esztendei fáradhatatlan munkában került Breviá-
rium , mellyet Cardinalis Farnese' számára készí-
tett. Ennek egyik lapján az Angyal a' Szent Szűz* 
megjelenését je lent i , a' másikon pedig az Éden 
ker ty i t , a' harmadikon Krístus Urunk' születését 
lehet szemlélni. Mindegyik lapnak két osztálya 
vagyon, melly egyenként kíilömbféle figurákkal 
vétetik korul . Legszebb ezek között a1 Cseréphe-
gyen ( T e s t a c c i o ) tartott Innep a ) , hol is Car-
dinális Farnese' akkori minden Cselédeinek elra-
gadtatásig hasonló ábrázolatjai ketsegtetik a' vis-
gáló szemét. Ennél hogy Oraculumunk Vásári 
szavaival é l jünk, emberi kéz tökéletessebbet nem 
készített, és emberi szem szebbet nem látott. Ha-
sonló szépségű a' Sz. Atya' kormányozása a la t t , 
és az előkelő Karok' és Kendek' jelenlétekben, az 
Angyalvár körül tartott nagy Butsu b) . 
Ezen Imádságos- Könyven kivűl még csak 
azon kis négyszeget érdekel jük, mellynek kerüle-
tében Maria felséges csecsemőjével sok néptől és 
szentektől, a' többek között 3-dik Pál Pápától 
körülvétetve ábrázoltatik. 
a) Rorani m o n s t e s t a c e u s régi összehordott csere-
pekből áll. 
b) Ezen Breviárium Alig. Künstlerlexicon szerént 1779. 
eszt. a' Nápolyi Király* Képtárát diszesííette. Má-
sok szerént, a' mi hihetőbb, a' Vaticánban tarlatik. 
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Clovionk kepe i t , mellyeket résszerént 5-dik 
Károly Spanyo l , résszerént pedig 2-dik Lajos Ma-
gyar Királyok' és más Fejedelmek' számára készí-
t e t t , és a' mellyeknél csak a' szó hibázot t , igen 
könnyű megösmern i : mer t ugyan is képzelhetet-
len kitsinységek mellett (egy némellyek Vasári ál-
lítása szerént egy hangyánál nem nagyobbak) a) 
nagy tökéletességgel diszeskednek; a' honnan in-
kább Istenieknek mint emberieknek lenni láttat-
nak. M i c h a e l A n g e l l o ( C e r q u o z z i ) T i -
t i a n ( V e r c e l l i ) és a' természet után ra jzol -
ván , remek szinelése (Collorittye) á l ta l , a' mesz-
szelést (perspectivet) és a' környékfestést (Land-
schaft) minden ember i várakozást fejül haladó 
Léptsöre vitte. Szerkeztetése (Compositiója) vá-
logatott izlésü volt b). Alkotmányainak érdemét 
az azokat körülvevő ragyogó színekkel fénylő ne-
vetséges ábrázolatok nem kevéssé emelték. M u n -
kái közzül többeket A l b r e c h t D ü r e r Ph . 
T o m a z i n , D. M a n t u a n a és S o y o a' met -
szésre érdemesnek tar tot tak. 
T e r b r u g g e n H e n r i k 
1588 — 1Ö29. 
Az Évrendét (Crono log ia i r e n d e t ) tartván 
legczélerányosabbnak , kéntelenek vagyunk talám 
sokak' megütközésekre, másodszor is idegen hang-
a) Relata refero. Nyilván Vasari itt nem közönséges han-
gyákat , mert ezek még mind eddig igen kitsinyek 
hanem Surinami vándorló hangyákat ért. ítéljenek 
erről azon hazámfiai, kiknek szerentséjek volta' Wa~ 
tican' kintseit látni. 
b) Sok új szókra akad itt az Olvasó ; de én csak a' kén-
telenségnek engedtem. Hivatalom szerént, szókoholó 
nem vagyok, következésképpen szüleményeim' tö-
kéletességeket nem vitatom. Kiknek nem tetszenek, 
tegyenek helyekbe másokat. 
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zásu eredeti Művészről emlékezetet tenni. De itt 
az idegen ruha alatt dobogó magyar szív', hason-
latosságából kell a' külföldi n e v ü , honni Kép-
íróról is ítéletet hozni, a' honnan T e r b r u g g e n t 
vagy V e r b r u g g e n t (ki is a' Német alföldi Os-
kola' egyik érdemes tagja) ámbár Neve inkább 
Hol landusra , mint magyarra muta tna , több tu-
dósok' megegyező előadása után örömest földínk-
nek fogadhatjuk. Született ezen érdemes hazánkfia 
1588 esztendőben Erdélyben. Mellyik N e m z e t , 
vagy Város ditsekedhetik véle , arról bizonyost 
nem t u d u n k ; mindazáltal a' Henrik név , a' Szá-
szok mellett tesz bizonyságot. Gyermekségének 
első tizedét hazájában tö l tö t te , ekkor azt a' zűr-
zavaros, és nyughatatlan Idők miatt atyjával együtt 
a' Müvek' nagy hasznára (mert itthon talentuma' 
kifejtődésére nyilván nem lett volna illendő alkal-
matossága) Hollandiával cserélte fel. Utrechtben a* 
híres Bloemart a) oskolájában olly sikeres elő-
meneteleket t e t t , hogy nem sokára egészen maga 
kezére dolgozhatott. — A' míveltségnek első lép-
tsoje az , ha Önszeretetünket félre tévén gyenge-
ségeinket , fogyatkozásainkat nagy lelküen meg-
ösmervén , magunk formál tatásán , minden külső 
ösztön nélkül egész erőnkből igyekezünk. Azon 
Ország virágzik tehát l eg jobban , a' hol a' közép-
szerűséggel meg nem elégedvén minden rendű 
ember a' maga fakját legnagyobb lehető tökéle-
tességre kivánja vinni. Azért minden Hazáját iga-
zán szerető Hazafinak szíve örömmel telhet e l , 
midőn a' ritka tulajdonokkal felruházott ifiu T e r -
Brüggen példájára akad , ki is ámbár már az előtt 
is ösmeretes Művész vol t , még is nagyobb töké-
letességet szomjúhozván a' t öbb Hollandus Kép-
®) Bloemart Ábrahám egész Hollandiában és Német or-
szágban híres volt. Alig. Künstlerlexicon P. 83. 
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írók' példáját követvén Olasz országba utazott, 
Illy munkás fáradozása kevés idö múlva kívánt 
gyümöltsöket érlelt is meg. Romában idegen léte 
mellett is magát tiz esztendők' lefolyta alatt mint 
igen híres történet festő (Historien Mahler) meg-
külömböztette. Későbbre második hazájába vissza 
térvén résszerént Hágában , résszerént pedig Ut-
rechlben mind addig szorgalma által kereste ke-
nyerét , míg itt l62f) eszt. November ' 1-ső nap-
ján hasznos, de rövid életét 42-dik évében el 
nem végezte. 
D e s c a m p o a) képeit éppen nem ritkít ja. 
D e ezen Értekezés' Szerzője több Gyűjtemények' 
u . m. a ' Pár i s i , Bétsi , Dresdai , Casseli 's a' t . 
Catalogusainak felhányása után se akadhatott azok-
ra , a' mit csekély vélekedése szerént annak tu-
lajdonít , hogy Terbruggen műveit se N e v e ' , se 
más jegy' feltétele által meg nem jelel te; megle-
het ugyan azokat különös jószerkeztetések és sza-
bad etset vonásaik által ösmerni ; de millyen jár-
tas szem nem kívántatik ezen bizontalan jelek' fel-
találására , következésképpen hány idegen nem 
diszeskedhetik Terbruggen fáradozása szülemé-
nyivei. 
Legszebb munkája azon nagy Oltárkép, melly 
Nápolynak egyik Templomában függ. Mellyik-
b e n ? és mit ád az e lő? — arról Descampo halgat. 
Művészi érdemét a' nagy Rubens' auctoritás-* 
sával bizonyítjuk. Ez látván ee;y Innepet termé-
szeti nagyságában előadó képet Midlebourgban v a n 
d e r S t r e n g Ú r n á l , és e£»y más munkáját V e r -
b r u g g e n Delfi Ékes kőkereskedőnél, hazánk-
fiát minden tartózkodás nélkül szokott egyenesség-
a) J. B. Descampo. La vie des peintres flamands, alle-
mands, et Hollandois. A Paris MDCCLI1I. T. 1. 
p. 371. 
gel 
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gel a' Német alföldi oskola' egyik díszének vallot-
ta. Hol és kitol kell ennél nagyobb ditséret? — 
Winkelmann a) illy nevezetű ábrázafcíestöt 
(Porträt Mahler) kettőt nevez , az egyik Düssel-
dorfi, a' másik pedig Magyar eredetű volt. Az 
utolsó az elsőnél mind talentumára, mind azon 
tekintetre nézve hogy melyképeken kivül, törté-
net és nedves falképeket (historische und fresco 
Gemählde) is készített, inkább érdemli a' visgáló 
figyelmét. Ezen Művészünk' származásáról se tu-
dunk bizonyost , mindazáltal a' képein látszó 
S p i e l b e r g e r n o b i l i s h u n g a r u s nemes 
magyar szülékre mutat. A' képírás' kedvéért elébb 
német, azután pedig Olasz országban, különösen 
Velentzében több esztendőket töltött. Vissza tér-
vén külömboző városokban u. m. Bétsben , Nürn-
bergben , Augsburgban tartózkodott. Munkás éle-
tének a' halál 1679. esztendőben Baváriában ve-
tett véget. 
Csak második rangú festő lévén alkotmányai-
nak semmi különös ösmertető jele nintsen ha ne 
ha az érdekelt h u n g a r u s . Méltán lehet kérdeni, 
miért nem jegyezte meg azokat magyar szóval? 
— Nyilván csak azon igen természetes okból, 
mivel Ö is mint sok más hazánkfiai idegen szülék-
től származott, vagy pedig ha ez úgy nem volt 
is , az akkori idő' tónussá szerént inkább kedvel-
lette a' deák szót a' magyarnál. De mit mondjunk 
ezen felvilágosodott századunknak azon Magyar-
jairól kik tudatlanságból , és előítéletből nyel-
vünket bárdolatlansággal és kelemetlenséggel ir-
galmatlanul vádolván , annak még csak megtanu-
a) W i n k e l m a n s Mahle r lcx icc 
Tud. Gy. IV, Köt. 1828. 
S p i e l b e r g e r J á n o s . 
1 Ö 2 8 — 1 Ó 7 ( J . 
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Jására is Kevés, vagy éppen semmi időt se fordí-
tanak, és magokat a' föld' egyik csudájának vélik, 
lia életeknek legszebb részét, egy kibőlt Nemzet' 
századok olta kegyetlenül rontott, és még a' Len-
gyelek által is közelebbről számkivetett nyelv' ga-
gyogásával töltik. Szégyenlik ennek nem tudását 
és g r a m a l i k á j a ellen t e t t legkissebb hibát crimen 
laesae ma jes t a t i snak aka rnak kikiáltani, azomban 
amarról még csak képzetek sintsen. Értsünk deá-
kul, kövessük e' részben azon szomszédainkat, kik 
az ujjabb időkben is egy Heinevei Mitscherlichel 
ditsekedhetnek. 
Ezen csekély félre csapásunkat Hazánk bol-
dogságát és gyarapodását tiszta szívből kivánó in-
dulatunknak lehet tulajdonítani. Ujjat nem mon-
dottunk ; de a' jót többször mondani nem hiba. 
Spielberger különös kedvét találta az Ovi-
dius melamorphosisébol vett tárgyakban , azomba 
szent képeire is lehet akadni. E' szerént sok Tu-
dósoknak azon állításokat ; — hogy a' régi Görög 
és Római idő , — midőn a' számtalan bajvívó já-
tékok , és az emberi test' formáját el nem takaró 
Öltözetek, a' külömböző halandó gyarlósággal és 
gyengeséggel bövölködő Istenségek' képzetire ad-
tak alkalmatosságot , inkább a' képfaragásnak, — 
a' későbbi keresztény év pedig , a'Bibliai és Szent 
Históriák miatt, a'hol az képzelt több személye-
ket és öszvekaplsolt cselekedeteket magokban fog-
laló tárgyak' egyes előadásai idealisalt szép rántz-
vetésii ruhákban öltöztethetnek, — különössen a' 
festésnek előmozdítója lett légyen, — valamennyi-
re megkívánta czáfolni. — Azomban hogy ezen 
igyekezet csupa kívánság maradott, azt a' követ-
kezés nyilván megmutatta; mert ugyan is legneve-
zetesebb munkái többnyire Szent személyeket áb-
rázolnak. Ezek között említést érdemelnek a' Re-
gensburgi Sz. Emerán Templomában Sz. Bene-
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dek' kimúlását , a' Bétsi Sz. István Templomában 
pedig a' Sz. Szűz' menybeinenetelét ábrázoló ol-
tárképei. El nem halgatjuk végezetre Herczeg De 
Ligne Gyűj teményében találkozó azon különös 
szépségű ülő e m b e r t , ki térdeire könyökölve mély 
gondolatokba m e r ü l , és egy festett angyalra néz. 
Ezen képliátán szokott aláírását olvassuk t. i Spiel-
berger Hungarus. íGÓO. 
K u p e t z k y J á n o s . 
l 6 6 ? — 1 7 3 3 . 
Örvendetes érzés annak tapasztalása, hogy 
egy szegény szüléktől származott tudatlanságban 
nevelt I f iu , önigyekezete á l ta l , eredeti csekélysé-
géből kivergodvén , hazájának első rangú polgá-
rai ' sorába emelkedik, és belső érdemére nézve 
sok b íborba öltözött Nagynak drága magzatját 
feljiil haladja. A' vak szerentse aristokratismust 
n e m Ösrnér. A' talentumokat nem az ősök' Tabel -
l á j a , hanem kénye szerént szokta osztogatni. Sok-
szor a' legalább való gunyhóban találja kedveltjét, 
és azt mindenek felett megkülombözteti . Példa 
lehet erre a' magyarok' Raphael je Kupetzky Já -
nos ; ki is 1667. esztendőben ßazin Sz. Királyi 
városotskában Posony Vármegyében szegény szü-
léktől származott. Nem emlékezhetik erről egy 
M ü v e k ' b a r á t j a is a' legnagyobb tisztelet né lkü l , 
azért Elete' leírását nem csak a' külső , hanem a' 
honni í rók is , figyelmek' tárgyává tették a). — 
Illy vezetők után ha új dátumokkal való szolgá-
lás' reményje nem táplá lna , és ha elkezdett mun-
kám' csonkulását nem fé l t eném, egész igyekeze-
tem hiába való lenne. Sokan , mint a' többek kö-
a) A' többek között az Erdélyi Múzeum 8-dik f ű z b e n 
Kupetzky János életét Döorentey Gábor igen velő-
sen leírta. , 
* 2 
s 
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zött B a 1 z e r a) D e s c a m p s b) a' bevett szokás 
szerént ezen érdemesv hazánkfiától i s , őtet Cseh 
születésnek lenni állítván , örömest megfosztaná-
nak j, de az egy idejű F i i s z l j c) a' Müvek' bú -
várja , W i n k e l m a n n d) továbbá G. H a g e-
d o r n e), és H a r r a s f) mellettünk bizonyítanak. 
A' hibás vélekedés csak onnan jön , hogy Művé-
szünknek Elei mint protestáns vallást követők g) 
Cseh országból költöztek hé. 
Kupetzky Characlerére nézve éppen olly kü-
lönös mint talentumára nézve , és élete éppen 
olly' változó szerentséjü, mint képei kiilöinbözö 
érdemüek (ámbár mindnyájan nagy Művészre mu-
tatnak). Azért viszontagságai a' Physiologust f és 
a' Művészt egyformán érdeklik. Atyja egy szegény 
Takáts lévén , a' közemberek' megrögzött szoká-
sok szerént azt kívánta , hogy Jánoska legkissebb, 
következésképpen legkedvessebb ííatskája is ditsö 
nyomdokát követvén, nállánál jobb ne légyen, 
if és egész életét a' riideg gyolts készítésében töl-
tse e l ; de a' genie nem hagyja magát szoros ha-
a) Johann Balzer. 87. Abbildungen böhmischer und m a -
nschet" Gelehrten und Künstler in 4-o. 
b) Descamps. La vic des peiVitres flamands, allemands 
et hollandois. A Paris MDCCLI1I. 
c) Joh. Gasp Füszlj. Leben Georg Philipp Rugenda's 
und Johann Kupetzky's. 
d) Winkelmanns Mahlerlexicon 1796. 
e) Lettres á un arnateur de la peinturcs. A Dresde 1755. 
f ) Harms Tables historiques et Chronologiques des plus 
excelleus Peintres. Brunsvyk. i745. 
g) Bizonyosan meg nem lehet határozni, hogy Kupetzky 
János mellyik Protestáns Hithez tartozott. — D e s -
c a m p s Ágostai vallásunak, G t Hagedorn pedig 
Husszitának lenni állítja. Akár hogy légyen is a' do-
log . mindegy. Itt nem a' Hitről hanem a' művészi 
érdemről vagyon szó. 
/ 
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tárok közzé szoríttatni , kemény lánlzait egész 
erejéből össze szokta szaggatni. Alig éri el a' ma-
gát érző gyermek az ifin kort, midőn többé a' szö-
vőszéktől való irtódzását meg nem győzhetvén , 
szüléi házát titkon engedelem nélkül Örökre el-
hagyja. így Kupetzky tizenöt esztendős korában 
magát veszedelemtől, nyomorúságtól körülvétet-
ve , minden gyárnol , barát , vezető nélkül a* 
széles Világ' közepén találja Kóborló lesz abból, 
ki otlion csendessen tölthetné napjait, s inkább 
szereti a' legnyomorultabb jövendőt, a' jelenvaló 
kedvetlen foglalatosságnál. Rongyok fedezik tes-
tét , egy kolduspáltza értéke , és csak a' szánako-
zó embertársai" jószívűségére építi egész létének 
és boldogságának allapját. 'De nem is csalta meg 
reménye, mert ugyan is egynehány mértföldek' 
gyaloglása után történetből a' Gróf Czobor kas-
télyába vetődött; hol ugyan akkor egy K l a u s 
nevü Lutzernai festő a' pompás szobák' falait iga-
zította. A' jártas Művésznek etsetvonásai épen 
nem gerjesztenek csudálkozásl a' koldus iíiuban, 
sőtt inkább belső érzése, valamint a' nagy C o-
r e g g i o t a' R a p h a e l munkái, mintegy azon 
önszerető felkiáltásra bir jak : an eh io son P i t -
t o r e. Fejlődő rejtett tulajdonai' felserkentetvén 
egy darab színnel könnyű szerrel több figurákat 
tett a' falra. Az alattomosan ügyelő Grófnak és 
festőnek elragadtatásokat nem kevéssé neveli, mi-
dőn azon kérdésekre ki lett légyen mestere? illy 
feleletet nyernek m a g a m é s a' k é p í r á s h o z 
v a l ó v o n a t t a l á s o m . A' hazafiságának több 
ditso példáit adó Gróf házához fogadja az utála-
tosságig tisztátalan Kupetzkyt, és művészi első 
zsengéjében lévő talentumának további kiformál-
tatását tOO Tallérok' letétele mellett a' nem so-
kára Bétsbe vissza térő Klausra bizza. E' szerént 
eredeti csekélységéből (mellyben sok hozzája ha-
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sonló elnyomorodott polgár társaink nagy lelkű 
segítők és pártfogók nélkül , egész életeket csak 
mások terheltetesével töltik el) egy nemes érzésű 
hazafi által kiragadtatván honnunk legnagy obb 
művészivel ajándékoztatott meg. — Vajha az illy 
követésre méltó példa foganat nélkül nem marad-
na ! — A ' pará's kevés segítség mellett lángot vet, 
a' tanítványból is kevés idö múlva segéd lesz. 
Carlo Lothi' képeit , kinek módjához egész életé-
ben nagy vonattatását érezé, tette modeljivé. Ke-
vés idö múlva szorgalma Austriának fo városá-
ban nem talált elég tágas mezőt. Belső érzése , 
de főképp Ösmerőseinek biztatása az Olasz útra 
késztették. Csaknem minden érték nélkül Velen-
tzébe vánszorog. Az idegenek, várt pártfogásokra 
nem méltóztatván , szinte a' kétségbeesés' áldoza-
tává leve. A' Klaus által Chevaliere Librinek 
írott ajánlólevél is, a' bévett közszokás szerént a* 
legnagyobb hidegséggel , a1 hántvetett poros pa-
pirosok közzé tétetett félre. A' tökéletességtől pe-
dig még mind eddig távol lévő képei kevés jöve-
delemmel biztatták űres erszényét. Csak illy és 
hasonló környülállásoknak lehet ú j ra a' koldulás-
hoz való folyamodását tulajdonítani, 
Rómába vetődvén történetből Füszlj Mátyás 
a) Zürychi Művészt szóllított meg alamisna ked-
véért. Ez beszélgetés közben már ekkor sejdítette 
a' haszontalan sár között elrejtett drága gyémán-
t o t , annakokáért az utolsó Ínségre jutott Kupetz-
k y t , csak hogy a' Müveknek megtarthassa, egy 
a ) Jó l meg kell kr i lömböztetni Füsz l j Mátyás t K u p e t z k y 
p á r t f o g ó j á t Füsz l j János Gáspár későbbi t an í tványá-
tó l . N e m is azon Füsz l j Mátyásró l vagyon i t t s z ó , 
ki másolás ' és az i n d u l a t ' visgállása' kedvéért t an í t -
ványai ' szobájában ő rü l tképpen egy mezí te len ka rda l 
be rohanván azokat meg i j e sz te t t e , hanem annak fiáról. 
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közönséges Képírónál vagy is inkább képmázoló-
nál , kiknek számok mindég és mindenütt nagy 
vol t , béhelyheztette. A' nyomorúság az embert 
okosabbá, megelégedobbé szokta tenni , és úgy 
látszik mintha a' Mennyeknek Ura sokszor csak 
tanítás ' , oktatás' végett látogatna meg bennünket 
veszéllyel. Az önszerető és magát elhivő Kupelz-
ky is a' legszűkebb tengodésre jutván, csak most 
érezte és tapasztalta fájdalommal fogyatkozásait. 
Valamint a' napsugára az ellentállt felhőket elosz-
la t ja , úgy Művészünk' igyekezete is az akadá-
lyok' seregén keresztül t ö r , 's élelméről bizonyos 
lévén, újra egész erejéből további formáitatásán 
dolgozik. — Hiába teszel az árviz ellen gátot. 
Akár mit csinálsz a' Mennyek' országába fel-
emelkedett Költővel , még is az össze omlott Vi-
lág omladéki közölt is legkedvesebb foglalatossá-
gának él. — Csudálhatod-e, e' szerént Kupetz-
k y t , k i a' régibb 's uijabb századok' hossei', héros-
sai' vagy más tárgy' előadássa és mintegy új j ra 
való teremtése melleit , eddig való szenvedéseiről 
elfelejtkezvén, a' legnagyobb tökéletességet teszi 
igyekezete' végpontjává ? — Valóban bámuláso-
dat el nem tagadhatod tol le , midőn látod hogy 
illy fáradhatatlan törekedése mellet t , még ideje 
volt Gazdája' nagy megelégedésére 24 óra alatt a' 
Pápának kilentz egészen jól talált olaj melyképe* 
készítésire. — De evvel sem lévén nagyobb to-
kéleteségre törekedő igyekezete megelégedve, ké-
sőbbre baráti segitségével, kik között e g y A g r e -
c o l a t , ß l e n d i n g e r t , D á m o t , B e i c h t o t , 
F ü s z l j t , E i c l i l e r t és más egy idejű hires 
Művészeket szemlélünk, a' FestŐacademia' neven-
dékei közzé felvétetik. Itt főképpen a' Raphael 
munkáival foglalatoskodott. Ditséretes fáradozá-
sainak kivánt következése is vol t , és már egész 
Olasz ország hirét rebesget te , midőn egy súlyos 
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nyavalya az ágyba szegezte. Megromlott egéssége 
helyreállítása' kedvéért az Orvosok által Frescat-
tinak ösmeretes gyógyító levegöege ajánltatván, 
Rómát egy darab időre elhagyta, de csak azért, 
hogy nem sokára ragyogó csillag képpen vissza 
térvén maga körül új fényt terjesszen. 
Eddig volt gazdájától, kinek sürgetései miatt, 
munkáit lehető tökéletességre nem vihette, elváll, 
és maga kezére kezdett dolgozni. Ezen időtől fog-
va hal árt nem ösméro híre napról napra neveke-
dett. Történet képei (historische Gemähide) a* ré-
gibb mesterek' különösen Carlo Lothi alkotmá-
nyait annyira követték, hogy mint ritka régisé-
gek drága pénzen árba botsájtathattak, és ám-
bár szintieteknek frissesége nyilván csalásra mu-
tatott , még is az akkoriban Olasz országban tar-
tózkodó Stanislaus Sobieszky, ki többet kozülök 
megvelt Szerzőjüktől nagy csudálkozását meg nem 
tagadhatta. Sok fáradozásai után se akadhatott 
mind addig a' ritka férfi' nyomába, mig végre a' 
Császári Követ' Gallériája' megnézésénél, ugyan 
azon etsettel festett, és hazánkfia által, (a' fent-
említett terhes betegségiből kivergődvén) háláda-
tossága' jeléül a' Követ' orvossának ajándékozott 
öreg' és gyermek' képei a' titkot fel nem fedezték. 
Közelebbről megösmerkedvén remek Művészünkéi, 
azt két esztendeig nagy fizetés mellett szakadatla-
nul saját Gyűjteménye' számára dolgoztatta; melly 
nagy lelkű segítség annyira megváltoztatta eddig 
volt siralmas sorsát', hogy további mintegy fél-
ben szakadt kimívelteléséről is szabadon gondol-
kozhatott. Mert ugyan is csak akkor vagyon fog-
lalatosságunkhoz igaz kedvünk, és csak akkor emel-
kedhetünk akar tudományos, akár művészi cse-
kélységünkből felsőbb poltzra, midőn az élelem-
gondja által, nem lévén terheltetve hajlandósá-
gunk' legkedvesebb tárgyával szabadon kényünk 
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szerént a' né lkül , hogy bizonyos órához lennénk 
kötve , tölthetjük időnket. Valóban ritkán emelke-
dik azon író a' középszerűségen feljül, ki minden 
lelkesítés nélkül, csak hogy nyomorult életét nap-
ról napra húzhassa, az előforduló alkalmatosságo-
kat használván olvasói' békességestüréseket sokat 
ígérő, de kevés belső velejü elmeszüleményeivel 
próbára kitenni kénteleníttetik. Hasonlóképpen 
hol vagyon azon megkülömboztetett képiró is, 
ki mind a' mellett, hogy vásárról vásárra dolgo-
zik , müveit kivánt tökéletességgel ékesíthet-
n é ? — Vagy ha reá is akadtál: nem de nem lett 
volna ezen ritka férfiból több érkezés mellett na-
gyobb Művész? — Minden esetre nagy köszönet-
tel tartozunk tehát Stanislaus Sobieszkynek , kinek 
nemes seggilsége által Kupetzkynk alkalmatossá-
got nyert a' még nem egészen kiegyenesített Mű-
vészi műveltsége' kisimítására, mellynek követke-
zésében a' külső kerületére nézve ditséretes Ró-
mai oskolát rendre a' Bolognaival, Mantuaival és 
Velentzeivel cserélte fel. Hol is Guido Rheni, 
Correggio , Titian remekjeinek kivánt béfolyások 
is lett, és így színelete' tekintetéből méltán ideje 
első mesterének neveztethetik. Ekkor már mun-
kái nagyobb betsben tartattak, mint az az előtt 
egynehány esztendőkkel megholt hires Pompellyié 
(Bombellia) és minden igaz képbuvár azoknak 
megszerzések kedvéért nagy áldozatokra kész volt. 
— Egy felöl a' Meklenburgi Fejedelem, más fe-
löl pedig Herczeg Lichtenstein Ádám, igen ked-
vező feltételek alatt házi festői hivatallal kínálják 
meg, de az udvarisághoz nem tudó, és senki 
kényétől fügni nem akaró Magyar, szabadságának 
ezen megfizethetetlen kintsének feláldozására csak 
irtózással tekint, azért minden ketsegtető ajánlá-
sokat magától eltaszitván, végtére huszonkét esz-
tendők múlva, mint kimívelt magánozó Művész 
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Bétsbe vissza tér. — Házigazdájának Báró SchOt-
t e n s t e i n nak famíliáját a' kiterjedett Város* 
nagy megelégedésével festette, és mindjárt ezen 
első munkája az ott lévő , és nem kevés érdemű 
S t a m p a r t , D a n a u e r ' , és van S c h u p p e n 1  
több esztendei fáradozásaik által megállapított 
híreket veszéllyel fenyegette. 
Ekkor Kupetzky megátalkodását azzal akarta 
Lichtenstein ostromolni, hogy térdig való ábrá-
zolata' levétele' alkalmatosságával ajánlását meg-
ujjitván, roppant Galleriáját, a' nékie mint házi— 
festőnek és igazgatónak (Directornak) szánt szo-
bákkal együtt megmutatta De az önakaratu em-
be r ritkán szokott feltett szándékáról letenni , és 
igy szeretett hazánkfia is továbbra is független-
ségben kívánván maradni a' müvek' szépsége és 
a' megkülömböztetés' nagysága által, el nem csá-
biitatott. — Ez alatt a' Herczeg érdekelt képe is 
elkészülvén, az ö bámulói' számát I-sÖ Jósef Csá-
szár is szaporította. 
Illy szép pályája után atyja' tökéletes megen-
gesztelodését, kit gyermekkori eltávozásától fogva 
nem látott , méltán reménlvén, kedves bonjába 
vissza készül térni, midőn halálának váratlan és 
szívszaggató hire mély gyászba borítja. A' nem-
zőjét fiúi tisztelettel és forróan szerető Kupetzky 
kimondhatatlan megilletődéssel veszi, annak ez 
árnyék világból lett kimúlását, méltó fájdalmát 
csak azon bizonyos tudósítás enyhítheti, hogy a' 
boldogult első gondatlan lépését követő kóborlá-
sáért többé nem neheztelt reá. A' kegyetlen halál 
jelenlétét a' halandókkal sokszor irgalmatlanul 
szokta éreztetni, és gyakran több áldozatokat kí-
ván, így művészünknek atyját első mestere is nem 
sokára követte. Az uj csapás nem kevésbé érdekli 
érzékeny voltát, és csak Kl aus nak egyetlen 
egy elmaradott leányával való házassági szövetsé-
I 
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ge által kívánja mélyen érzett háládatosságát érán-
ta nyilvánságossá tenni. Ezen nemes indulatból 
eredett lépés, nyomba váratlan és siralmas követ-
kezést húzott maga után. Már a' Vallás' külomb -
sége (felesége ugyan is R. Katolika volt) számta-
lan sok egyenetlenségre adott alkalmatosságot. 
Ehez járulván még az asszonynak ritka szépsége, 
feslett erköltse , henyéléshez , tunyasághoz , költés-
hez való hajlandósága, Kupetzkynknek pedig sze-
relem féltése és szinte őrültségig gyenge elméje, 
a' szent kötél természetesen nehéz kiállhatatlan 
vas lántzokká vált. 
Jósef Császárnak 1711-dik eszt. történt ha-
lála és 3-dik Károly Spanyol Királynak áltkoltö-
zése az egész kiterjedett Birodalmot megrezentet-
te. Minden megváltozott, kivévén a' Kupetzky' 
semmi környülállástól se függő és szemlátomást 
nevekedő kezét, mellynek nyilvánságos bizony-
sága az; hogy 171Ó. eszt. Karlsbadban egynehány 
képei még az uralkodás' titkaival és népei' bol-
dogításávai szinte egyedül foglalatoskodó nagy 
Péter Czárnak is figyelmét magokra vonták. Bétsi 
követének keményen meghagyja , hogy a' ritka 
férfit minden haladék nélkül hozzá küldje. De ez 
«'nagyvilágtól, különösen az Orosz heves ter-
mészettől tartván , telyességgel nem akar ezen pa-
rantsolatnak látszó szíves hívásnak engedni. A' 
vak engedelmességhez szokott északi fejedelem szán-
dékáról nem teszen le; hanem inkább udvarunk' 
közbenvetéséhez folyamodik ; melly foganatlan 
kérései , unszolási, fenyegetései után , csak úgy 
tud a' dolgon segíteni , hogy a*1 megátalkodott 
Kupetzkyt különös Császári levél mellett udvari 
festőnek nevezi ki, 's ötet hat holnapi szabadság-
gal Karlsbadba küldi. Ezen akaratja ellen történt 
megtiszteltetését követő egyenes felsőbb kiván^ 
ságnak ellent nem állhatván , végtére nagy rebe-
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gések, félelmek között útnak indul. Péter a' rég 
és nyughatatlanul várt Művészünket győzhetetlen 
félénkségéröl és vonatkozásáról jó előre tudósítva 
lévén , önnön természete fel lobbanó indulatin 
pedig lehetőképpen erőt vévén , különös kegyes-
séggel fogadja. Ezen megalázás az elsőnek félel-
mét holta napjáig tartó tiszteletté változtatta. Melly 
elragadtatásra nem kevés okot szolgáltatott a' kö-
zöltök tót vagy orosz nyelven történt beszélgetés. 
Millyen magnesi ereje vagyon az anyai nyelvnek 
az emberi érzésekre ! — Azomba Kupetzky mind 
e' mellett is a' Pétervári udvari festő hivatalt tel-
lyességgel nem válalja magára , sőtt egynehány 
esztendők' múlva újra unszoltatván maga helyet 
D o n a u e r t küldöt te , ki ott szerentséjét tette. 
A' Czártól személyesen parantsolt képek' el-
készítésére magát egyedül elégtelennek érezvén, 
közelebbi Lypsiai útjában H o y e r D á v i d o t se-
gédjének fogadja személyes felvigyázása alatt több 
ruházatok' festését, és másolatok' levételét bizván 
reá. A' Szász földön Craesusi kintset és gazdag-
ságot szerezvén vissza t é r , felesége pedig ez alatt 
egy fiat hozván a' világra legkevesebb reményeit 
bétellyesítve l á t j a , midőn a' kitsapongó asszony* 
erköltstelensége szerenlséjének véget vet. Egyne-
hány németül í r t , és Hoyer által (maga nem lé-
vén ezen nyelvben a' min csudálkozni l e h e t , jár-
tas) megmagyarázott levél foglalatjából házas-
társának egy barátjának vélt idegen udvari ágen-
sei való tilalmas öszveszövetkezését megértvén, a' 
bűnösöket házától eltiltja. A' kétszínű asszony az 
ÖrÖk elválás előtt lrolmijének reudbeszedése vé-
g e t t , csak két napi várakozást kér. Melly idő le-
folytával leeresztett hajjal könyvbe borúit szem-
mel az új Testamentomot kezében tartván megje-
lenik gyenge fér je előtt , kitől érzékeny kifejezé-
sek mellett emberi gyarlóságáért engedelmet kér, 
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fiát atyai szeretetébe ajánlja, a' vallás eránt pedig 
előfordult kétségei megvilágosílását színlelt hálá-
datos szívvel említi, végre pedig az Ágostai Hit-
ben további oktatását kikéri. A' tűzre vetett szal-
ma fellobban ; a' vallását vakon szerető Kupetzky 
háziostoráról elfelejtkezve a' ravaszság tőribe 
esik. Méltán kárhoztatod ezen fanatismusságig ki-
tsapó gyengeséget , azomban el ne felejtkezzél 
századunk' hasonló példáiról. Hazánkfia felesé-
gével megbékél , és annak további oktatását a* 
I)ánus Követ' Lelkipásztorára bízza. — 
A' különös tulajdonokkal párosodott fő mél-
tóság a' tisztelők' számát természetesen nevelni 
szokta. Ki csudálja tehát, hogy a' hív alattvalók 
a' Császárné szeretetre méltó tulajdonaira jobbá-
gyi tisztelettel tekintettek, és hogy sok előkelő 
Urak felsőbb engedelemmel ábrázolatát többször 
levétették. Egy illy alkalmatossággal a' Császár a' 
szobába lépvén Művészünknek egynehányszor vál-
lait ütögette és megelégedését az efső házi festői 
hivatal' ajánlásával nyilatkoztatta ki. A5 váratlan 
kegyesség a' külömben is szerfelett szemérmes ha-
zánkfiát annyira megnémította, hogy csak egy 
mély főhajtással tuda felelni. Egyéberént az egész 
történetről mint üres szóról elfelejtkezik, midőn 
a' főudvarnok Gróf Althán meglátogatván , a' Csá-
szár' nevében a' bévett udvari szokás szerént igy 
szóllítja meg: I g e n s z e r e n t s é s n e k v é l e m 
m a g a m a t , h o g y a' C s á s z á r O F e l s é g e 
m i n d e n e k f e l e t t á l t a l a m k í v á n t a az 
U m a k e l s ő h á z i f e s t ő i h i v a t a l r a l e t t 
k i n e v e z t e t é s é t t u d t á r a a d a t n i . Mi l -
l y e n f e l t é t e l e k a l a t t a k a r j a az U r e z e n 
m e g t i s z t e l t e t é s t m a g á r a v á l a l n i , a z t 
O F e l s é g e s z ü l e t e t t k e g y e s s é g e sze-
r é n t s z a b a d a k a r a t j á r a b i z n i m é l t ó z -
t a t i k . Kupetzky halgatását csupán a' rejtett öroin* 
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« 
kiütésének tulajdonítván, végtére egy darab ido 
múlva ezen kérdéssel fejedzí bé beszédét. M á t 
m i t m o n d h a t o k az U r r é s z é r ő l a' *C s á-
s z á r O F e l s é g é n e k ? — M é l t ó z t a s s é k 
E x c e l l e n t i á d , feleJe az addig magát össze-
szedő Művész, e n g e m a' n é k e m k e g y e s e n 
s z á n t H i v a t a l ' f e l n e m v á l a l á s á é r t 
m i n t h í v , d e f ü g n i e g y h a l a n d ó s z a -
b a d a k a r a t j á t ó l s e i n a k a r ó p o l g á r t O 
F e l s é g é n é l k i m e n t e n i , h á z a m n é p é r e 
n é z v e p e d i g Sz. V a l l á s u n k ' s z a b a d f o l y -
t a t á s á t e s z k ö z ö l n i . Minden előhozott fon-
tos (legalább annak látszó) okok se változtathat-
ták meg első szándékát. A' föudvarnok foganat-
lan követségéről Hertzeg Eugenius' jelenlétében 
hűséges jelentést teszen. A' Császár hazánkfiát 
első haragjában ügyes , de egyszersmind esztelen 
festőnek nevezi. — 
Az újságon kapó Bétsí nép ezen történetről 
nem lévén egyébb foglalatossága sokáig el nem 
felejtkezhetett. Sokan nem képzelhették, hogy az 
udvari életnek kelleme, és a' Fejedelemnek ke-
gyelme , az eddig csupán kedvessei boldogságának 
élt Művészt meg není indíthatták. Mások feleietje' 
egyenességét bárdolatlanságnak, neveletlenségnek 
keresztelik. Minden szokás szerént a1 maga érzése 
szerént kiván a' dologról it Ini. Ezen köz ótsárlás 
között említést érdemel századja'Hossének, Euge-
niusnak azon észrevétele, hogy ö Kupetzkyt , ám-
bár Ő csak egy magánozó e m b e r , boldogabbnak 
véli , az úgy nevezett Nagyoknál, kik örökös vi-
szontagságnak kitétetve mindég az irigységtől 
ostromoltatnak. 
A1 következés nem sokára megmutatta , hogy 
ezen indulatot még a' talentum se kerülheti el. 
Kupetzky első volt nemében , magát művészi ér-
deme, egyenessége által ditséretesen megkiilöm-
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böztelte; ez elég ok az üldöztetésre. Ellenségei , iri-
gyei a' Vallás' szent színe alatt kívánják eltávoz-
ta tn i , elhitetvén véle , hogy a' felesége' megtéré-
séért tömlöczözés fenyegeti. Mennyiben adhatott 
ezen hírnek hitel t , azt az akkori idők' Chronikája 
nyilván bizonyítja. Elég az ho^y Bétsből lett el-
távozására az szolgáltatott okot. B l e n d i n g e r 
nevü barát ja ' segittségével Nürnberg Városa' Ta-
nátsának nagy lelkű pártfogásáról különös Hivó-
levél mellett jó előre bizonyossá tétetvén felesé-
gét fiával együtt minden haladék nélkül a' ftarls-
badi út' szine a la t t , oda költöztette, maga pedig 
csak midőn ezeknek szerentsés megérkezéséről b i -
zonyos le t t , válik meg Austriálól. A' legszebb , 
legszentebb erősítések se oszlathatják el a' gya-
nuság fellegét, szándékánál álhatatosan megmarad-
ván soha se közelített többet hazájához. — 
Nürnbergben a' Blendinger házánál fogadott 
magának szállást, hol is a' Város' szine minden 
rang külömbsége nélkül látogatására jött. Mikor 
lesznek a' Müvek egész Európában illy be tsben? 
— A' Maintzi Választó Fejedelem , az Ansbachi 
Markgróf és a' Würtzburgi Püspök udvaraikhoz 
akarták csatolni , de mindenütt csak egynehány 
ábrázolatok' levételéig mulatott. Hasonló foganatja 
volt az Anglus Király és Dánus Királyné ajánlá-
sainak is. Közönséges mentségül szolgált elaggott 
ideje, és nehéz természete. 
Egyetlen egy nagy reményű fiának 1733. esz-
tendőben öt vagy hat napi sulyós nyavalyája után 
történt elvesztését méltán nagy szívfájdalommal 
vette ; mert ezen tizenhét esztendős ifiu a' Tudo-* 
mányok' gyakorlása mellett , nem csak a' festés-
ben , hanem a' Deák és Görög nyelvekben is sok-
ra vitte. A' sok viszontagságon keresztül ment 
öreg kedvesének már pöshedo maradványát tellye-
séggel nem akarja örök nyugodalomra tétetni ; 
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úgy hogy utoljára tanítványa Füszlj János Gáspár 
kéntelen híre és tudta nélkül néki az utolsó tisz-
teletet megadatni. A' szomorúságot enyhitö idö 
jóltévoen munkálódot t , midőn a' megjobbithatat-
lan asszony' kitsapongása a' már gyógyulni kez-
dett sebeket újra felszaggatta. Barátjának Báró 
S e i d e i n e k tanátsára megholt fiának tanitóját 
elbotsátja és Testamentomot készit. Szeretőjének 
drága Panglosának eltávoztatását felesége érzéke-
nyül vévén, és kiilömben is az érdekelt végakarat 
által rövidségét érezvén, gyenge elméjű f é r j é t , 
egy kéméletlen kinyilatkoztatása felfedezésével fe-
nyegeti. Ámbár a' megijedett Kupetzky azon pél-
da beszéd szerént a' s z ó r e p ü l semmitől se fél-
hetet t , még is mindent a" kívánság szerént meg-
változtatott- Mit nem tesz' az ember a' házi csen-
dességért? — Ezen sokféle szomorúságnak azon 
kivül is gyenge egéssége ellent nem alhatott. A? 
köszvény melyét elfogván 1740-dik eszt. megfu-
lasztotta. Egyébberánt betegségét igaz keresztény 
elszántsággal viselte. Hideg tetemei maga kíván-
sága szerént a' Nürnbergi Sz. János' temetőjében 
a' fia' sirja mellé tétettek. Halála ellenségeit le 
nem csendesítette, sott inkább ezek tagadhatatlan 
művészi érdemét megösmérvén , vallástalansággal 
vádolták, különös vétkül tulajdonítván a' Tem-
plom' kerülését és a' Sz. Vatsorával való nem 
élést , de ennek ellent mond az egy idejű Füszlj. 
Értékének legnagyobb részét olly feltétel alatt 
bagyta özvegyének, hogy az ennek halálával tu-
lajdon testvéreire (ha Hitekét meg nem változtat-
ják) mint törvényes Successoraira sz lljon. Egyéb-
eránt el nem felejtkezett a' Saltzburgi emigrán-
sokról , a' szükölködőkröl és a' Níirenbergi szegé-
nyek' oskolájáról. 
Tanítványához Fiiszljhez kinek még életében 
ajándékozta megbetsűlhetetlen rajzolatait , olly 
nagy 
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nagy bizodalommal viseltetett, bogy ámbár má-
sokat tett végakaratja'végrehajtóinak, még is an-
\ nak bölts áltlátására bizta utolsó müveinek meg-
betsültetéseket , és eladásokat, ne hogy külöm-
ben méltatlan kezekre jussanak. 
Kupetzkyt szineletire R e m b r a n t h o z kezei-
re nézve pedig v a n D y c k hoz lehet hasonlí-
tani. Az utolsónak alkotmányait másolván, több-
ször kétségbenesés közben magát meghunyázkodva 
gyávasággal, ügyetlenséggel vádolta. Végtére ezek-
nek és a' természetnek szolgai majmolása által 
kezei utálatos szárazságot is nyertek. Életének 
hanyattán képeinek a' sok igazítások miatt történ-
hető végromlását, tanítványai csak azoknak léire 
tétele által akadályoztathatták. Méltó megjegyzést 
érdemel azon különössége is, bogy müveinek hú-
sos részeire , más nagy művészek példája szerént 
nagy szorgalmot fordított ugyan , de ellenben az 
öltözeteket és rántzvetéseket (Faltenwurf) ha má-
sokra , különösen IVIü 11 er G á b o r r a nem bizta, 
mint felesleg való tárgyakat sietséggel el hányta. 
A' mi a' szinelést, távolságot (Clair-obscurt) illeti, 
ezen tekintetben a'mint már mondottuk , korabe-
liek között első , ellenben a' tárgyak' választásá-
ban , a' hol különösen magával és a' m a g á j é i v a l 
sokat foglalatoskodott, többnyire szerentsétlen volt. 
Ezt első hiános nevelésének , kevés históriai jár-
tasságának, az ujjak 's régibb Költők' elmeszüle-
ményeivel való Ösmeretlenségnek lehet, sott kell 
tulajdonítani. Csak ezen tudományok élesíthetik 
x a' képzetet és a' találmány tehetségét. Valamint a* 
Költő szépen helyheztetett szavaival bennünket a* 
mennyeknek országába felemel , 's a' régi bb 's 
ujjabb századokra emlékeztet, úgy a' Művész is 
ugyan azt cselekszi ecset vonásaival , és melly 
kedvetlenül háborittatik elragadtatásunk, mitlon 
egy helyt az Apostolt pápaszemmel, másut pedig 
Tud. Gy. IV. Köt. 1 8 2 0 . 3 
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István első Királyunkat Rendje ' palástjával 
szemléljük. — 
Kupetzky fogyatkozásait lehetőképpen jóvá 
kívánta hozni , és Füszlj több válogatott tárgyú 
szépen szerkeztelett bé nem végzett (unvolständig) 
rajzolatait emlegeti. —-
Elsőbb festései között legszebbek 1-ször egy 
Flotást természetesen előadó melykép 2~szor ké^ 
Franciscántisoknak és a' kóborló Samaritánusnak 
ábrázolatai. Ezek Gróf Hagedorn' bizonysága sze-
rént Bétsi udvari festő Fischer Gyűjteményét éke-
sítették. — 
Halála után hátra hagyot t , és a Branden-
burgi Bayreuthi Markgrófnak 16,000 ezüst Rfor in-
tokon eladott 9 idegen , es 23 tulajdon munkák-
ból álló Gyűjteménye között említést érdemelnek: 
1-szŐr A' Művész' háza népét előadó öt ké-
pek közziil csak kettőre fordittyuk figyelmünket, 
az első mellében Kupetzkyt feleségivei lehet lát-
ni , ez Descamps' szavai szerént ay szinelésre és 
etsetvonásaira nézve a' mesterség* triumfusa. A* 
második a' fent érdeklelt személyeken kivül még 
egy szolgállót és az ifiu Kupetzkyt ábrázolja. Az 
öreg rámájánál ü l i , hütese mellette a' szolgálló 
, segitségivel öl tözködik, a' gyermek pedig a' föl-
dön ülve egyik kezében egy könyvet , a' másik-
ban egy etsetet t a r t , hátul egy palatzk bor és 
egy tál sült tűnik szemünkbe. A' tárgy igen kö-
zönséges de az előadás szép. 
2-szor Sz. Ferentz , ki egy feszület mellett 
keseregve s í r , mellette fekszik egy koponya. 
3-szor Egy Samaritánus egy megsebesítettet 
teszen lóra. 
4-szer A' Szent familia. A' szentséges Szűz 
Sz. Jánossal játszó Kristus Urunkat tart ja öliben. 
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5-ször Az imádkozó Magdalena ; az egyik ke-
zében egy könyvet, a* másikban pedig egy kopo-
nyát tart. Végtére. 
6-szor A' Gyertyavilágnál kávét ivó és pipázó 
ember a). 
Kupetzky legnevezetesebb Tanítványai voltak 
Füszlj János Gáspár Schweitzi , Müller Gábor 
Anspachi , Müller Benjamin Dresda i , és végtére 
Hanrits Sámuel magyar születésű. Leg több be-
tsületére vált az elsö. 
B o g d á n J a k a b . 
Míg ezen híres Művészünknek homályba me-
rül t életét más valaki bővebben leírná , azon 
csekélységgel is , mellyet rólla megtudhattunk , ki-
vántunk olvasóinknak kedveskedni. Bogdán egy 
előkelő nemes házból vette eredetét. Mikor?—• 
azt bizonyosan nem tudjuk. Azonban virágzása 
Anna Anglus Királyné idejére tétetvén, úgy gon-
dol tuk, hogy a' rólla való emlékezetnek ez leg-
illendobb helye. Atyja a' nemzet' részéről Bétsbe 
kovettségben küldetett , és ott több esztendőket 
tö l tvén , fiát a' Müvek' gyakorlásában egyenesen 
nem akadályoztatta ugyan , de nem is segítette. 
Ez elég volt az akkori idő gondolkozásához képpest. 
Mindég csudálkozást érdemel tehát az öreg Bog-
dán , kinek felvilágosodott míveltsége századja' 
előítélete által nem lévén megvesztegetve, fia' 
győzhetetlen hajlandósága' kifejlődését nem hát-
ráltatta. Ezek szerént művészünk minden külső 
segítség nélkül a' festés felsőbb poltzára emelked-
vén , és későbbre Angliába útazván , Anna Ki-
rályné' számára több madarakat , virágokat és gyü-
a) B. Bruckenthal' Szebcni képtárja is ditsekedik két 
műveivel. Nézd Erdélyi Muzéum' nyoltzadik füzet-
jét Kopetzky Jánosról. — 
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möltsöket készített , (csupán ezen tárgyakkal fog-
lalatoskodván) , mellyek még ma is nagy betsben 
tartatnak. — Szorgalma hallatlan kintset szerzett 
n e k i , mellytöl tulajdon fia* csalfasága , miként 
nem t u d j u k , megfosztotta. Ezen szomorúságból 
eredet t nyavalyája életének véget vetett . 
Külső ke rü le t e , szineleté legnagyobb ditsé-
retet érdemel , ellenben távozásai perspectivjei 
sokszor igen hibások. 
M á n y o k y Á d á m 
1Ó73—1757. 
Mányoky , Hagedorn sze rén t , könnyű Etset-
vonása', szép szinelete' tekintetéből minden két-
tségen kivül a5 legnevezetesebb ábrázat festők 
közzé tar tozik: azért történetei illendő helyet fog-
lalnak ezen élet írások' sorában. Született 1Ö73-
dik esztendőben Hont Vármegyének Szokola Hely-
ségében nemes , de szegény szüléktől. Ezek szá-
mos gyermekekkel terhelve lévén , midőn szemé-
lyes bátorságok végett egy
 r darab ideig Komá-
romba tartózkodtak vo lna , Ádám fiokat a' Braun-
schweigi sereg' egyik Audi torának D a e l f e r n e k 
olly' feltétel alatt adták ál ta l , bogy azt német o r -
szágba vivén , valamelly hajlandóságához alkal-
maztatott mesterségben oktattatná. Ez magtalan-
ságában a' magára válalt atyai köteleségeket h í -
ven és serényen tellyesítette. Az ifiu Mányokynak, 
a* képiráshoz különös vonattatását tapasztalván, 
annak első felserkentését egy Zelli Rajzmester re 
S c h i 11 e r r e , az etsetvonás , és színek' elegyítése* 
mesterségének tanítását pedig az említett helyen 
többször megfordult S c h e i t z A n d r á s L ü n e -
burgi Ábrázatfestőre bizta. Ennyi útmutatás elég 
volt hazánkfia ' r i tka tulajdonai ' k i fe j tésére ; ki is 
fáradhatatlan igyekezete által tagadhatatlan b i -
zonyságát adta , azon régi igazságnak, hogy a* 
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genie csekély segítséget kíván. Különös figyelem-
mel másolta a' régibb Művészek' alkotmányait. 
Ábrázolatokon kivül , még virágokat is szépen 
készített. Eleintén nagy örömét találta a' L a r -
g i l l i é r e ízlése szerént festett képekben. Ennek 
müveit SalzdaMenben , Hamburgban , végtére Ber-
linben lá t ta , a' hová 1703. eszt. vetődött 
Mányokynak a' Burkus Királyt tulajdon há-
zánál tisztelni többször volt szerentséje. Sokszor 
megjelenvén O Felsége Föstrázsamester ß r i o li-
tt á l , ki véle egy épületben lakott , ezzel együtt 
a' híres Művésznek, a' második emeletben lévő 
műhelyébe magát megalázta. Az illy megtisztel-
tetések a' fejedelmeknek 's egyszersmind, a' mü-
veknek is betsületére válnak, és az utolsók' sei-
kentésére elkerülhetetlenül szükségesek. A' Király' 
számára készített képek között említést érdemel-
nek a' nevét viselő Ezred' Tisztikarjának ábrá-
zolatai. — 
Hazánkfia 1707 esztendőtől fogva egy darab 
ideig a' R á -k ó t z i udvaránál mint udvari Gaval-
lér tartózkodott. Kinek is bizodalmát annyira 
megnyer te , hogy attól 1709-dik esztendőben házi 
környülállásai' tekintetéből Hollandiába küldetett. 
Itt egy esztendő alatt több híres példványokat le-
vévén mesterségét igen nagy tökéletességre vitte. 
Ez alatt a' viszontagság' alá vetett tör ténetek, an-
nyira megváltoztatták szerentsétlen Hazánk' álla-
p o t j á t , hogy több fiai tőle örök bútsut venni 
kéntelenítettek. Ezek között volt Mányoky is , ki 
számkivettetvén új j ra Berlinbe vonta magát. Csak 
a' gyenge elmék szoktak Ítéleteket, szereteteket , 
minden ok nélkül az idő szerént alkalmaztatni , 
azért alig tudja megszeretett ura eránt igaz tiszte-
lettel viseltető hazánkfia , annak Danzigba lett ér-
kezését, midőn azt ön kívánsága szerént , gyor-
san meglátogatja és egyszersmind ajánlja magát , 
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hogy ügyének előmozdítása végett újjra kész Hol-
landjába menni. A' szerentsétlen Herezeg, a' meg-
fizethetetlen barátságnak érdemét érezvén Mányo-
kyt érdekelt szándékáról maga meggyőződése 
szerént lebeszélvén, inkább különös ajánló levélr 
lel Lengyel országba kiildi. 
Varsóban nagy igyekezettel festett képei , fő-
udvari Kamarás B e 1 e n s k y hathatós pártfogása 
által annyira megnyerték 2-dik A u g u s t u s Ki-
rály kegyelmét, hogy attól 171/* eszt. nagy fize-
tés mellett udvari festőnek neveztetett ki. Ekkor 
alkalmatossága volt az egész Lengyel Királyi fa-r 
miliát festeni. — Az udvart mindenütt kisérvén, 
végtére ditséretes pályáját 1757 eszt. Dresda Vá-
rosában végezte el. 
Nevezetesebb müveiről már az Értekezés' 
folytában illendő emlékezet tétetvén a) végtére 
figyelmünket azoknak Ösmertető jeleire forditjuk. 
Képeinek szép és tartós színeletei mindenek fer-
lelt ditsértetett érdemelnek. Több esztendei ta-
pasztalása és szorgalma által mintegy azoknak ere-
jét egészen magájévá tette. A' színek ábrázolatai-
ban mint a' természetben , a' nélkül hogy kemény 
kerületeket tennének, egymásba folynak. 
O e s e r Á d á m F r i d r i k . 
1Ö17—1770. 
Poson Városa ditsekedhetik ezen érdemes ha-
zánkfiával. Ki is egy darab ideig mint buzgó ha-
zafi honja' keblében tartózkodott, de későbbre 
nagyobb tökéletességet szomjúhozó igyekezete 
Bétsbe vitte. így történt hogy életének 18-dik a' 
festő Academiába való járásának pedig kilentze-
a) Mányokv művei hazánkban sem igen ritkák. Maga ezen 
íírtekezés1 szerzője is ez előtt egynehány esztendők-
kel történetből egy képére akadolt Erdélyben. 
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dik érében , az első művészi jutalomra érdemes-
nek tartatott . Ezen megtiszteltetése után még két 
esztendeig D o n n e r G y ö r g y R a p h a e l híres 
Képfaragónál a) az emberi test formáinak helyes 
elrendeltetését (proportióját) és a' régieknek öltö-
zeteit tanulta. 1739-dik esztendőtől fogva holta 
napjáig Saxonia volt lakó helye, hol is szorgal-
matosan készített képei mind magának, mind pe-
dig tanítóinak betsületekre vált. A ' képíráson kí-
vül még a' Rembrand módja szerént festett képek' 
kimetszése is kedves foglalatosága volt. 
A' müvek' külömbféle részei körül való jár-
tassága' tekintetéből X7Ó/i. eszt. az újjonnan fel-
állított Dresdai Academia' egyik taní tó jává , ké-
sőbbre pedig a' Lipsiai festöintézet' Igazgatójává 
neveztetett ki. Az utolsó helyen a' Játékszín 
mennyezetin még most is lehet az ö etsetjével 
festett Múzsákat látni. Különös figyelmet érde-
melnek helyes kerületei. 
Fia János Fridrik L a j o s , a' Dresdai Acade-
mia' nevendékje vízfestékkel több környékeket 
festett. A'meszszelésben L e P r i n c e módjához 
tartotta magát. — 
H a n r i t s S á m u e l G o t t l i e b . 
Kupetzky számos tanítványai közö t t , a' mint 
már fel jebb is érdekeltük egy földinkre Hanri ts 
Sámuel Gottl iebre akadunk, ki ámbár nem ta r to-
zik az elsőbb rangú művészek' sorába , még is 
könnyű szerkeztetése tekintetéből , és mint ma-
gyar megérdemli hazafiai1 figyelmét. Születésének 
helye Besztertzebánya, mitsoda szüléktől, és mel-
lyik esztendőben vette e rede té t , arról hallgatnak 
a) Még ma is csudáljuk munkái közzi'il a' Bétsi Uj-piatz 
^ közepéti icvö kutat. 
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tudósaink a). Annyi mindazáltal bizonyosnak lát-
szik l enn i , bogy 1726. esztendőben Berlinbe egy 
nagy familiakép szerkeztetésbeli ügyességét be-
bizonyította. Ezen fő városon kivül megfordult 
Brauiuschweigban és Londonban is. O e r e l J á n o s 
híres rézmetsző több munkáit közönségessé tette, 
B e n k o v i t s F r i d r i k . 
Ismét setétségben tapogatunk. Új j ra egy nyo-
morul t töredéket kívánunk a5 mindent elnyelő és 
homályba borí tó feledékenységtől megment61?1 > 
és hazánkfiait egy érdemes polgár társai óhaj t juk 
megösmértetni . — Benkovits Fridrik S l a v o n i á b ó l 
származot t , virágzásának idejét 1740-dik eszten-
dőre tehetjük. Eleintén Velentzébe , azután nediff 
Bolognában a' híres C i g n a n i K á r o l y ' oskolá-
jában t anu l t , az utolsó helyen mint jártas Művész 
Ösmeretes volt. Olasz és Német országokban több 
szép müveire lehet akadni , mellyek között emlí-
tést érdemel azon helyes rajzolatú és szép szine-
leli'i O l t á rkép , melly Bolognának a' Madonna del 
Piombo Templomában függ , és Sz. Andrást több 
Szentektől körülvétetve adja elo. Ezen képnek kü-
lönös szép a' szerkeztetése, egyébberánt Benko-
vitsnak igen eleven képzete kitsapó módra (mani-
erir t) szoktatta. Nyilván Olasz országból való el-
távozásával , magát tökéletesnek vélvén , az anti-
kek ' , t e rmésze t ' , és más mesterek' alkotmányai* 
tanulásával nem foglala toskodot t , következéskép-
pen úgy j á r t , mint sok ú j j a b b ki'ilömben neve-
zetes idegen művész társai t. i. hogy az előadott 
személyeknek erőltetett és a' természet ellen való 
állásai fekvései á l t a l , a' külomben igen nagy szor-
galommal festett kép érdemét nevezetesen csök-
a) Nézd allgemeines Kiinsllerlexicon. Zürich bey Orell 
Gegner Füszlin und Compagnie. 1779. 
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kentette. Maga tulajdon találmánya szerént edzette 
a' Sz. Hieronymus gyülekezete (Congrega t ion ) 
Gambaeor te Péternek ábrázolat ját . 
O r i e n t J o s e f. 
1 Ö 7 7 — 1 7 4 7 . 
Szomszédaink a' Páva1 szivárványos tollaival 
kevélykedő szajkó példáját köve tvén , hires Or i -
ent Jósefünkkel büszké lkednek , azt oskolájok' 
első környék festőjének lenni állítván. Sőtt t öbb 
Bétsbe megforduló hazánkfiai is (szégyen lévén 
egy világfi]ának a' festés' és muzsika' nem értése) 
jár tas szemekkel mint idegenek' szüleményét csu-
dálják képe i t , és azoktól igaz vagy reá fogott el-
ragadtatásokat nem tagadhatják meg. Mivé válna 
azomban ezeknek érzések , ha szemeknek homályát 
levévén idegennek vélt bálványokat földinknek ál-
l í t anók? H id jük e l , mer t ellenkezőt, nem is 
bizonyíthatunk , hogy ez által érdeme' megcson-
kulását csak egynehány külföldiségen kapó magyar 
gondolná. — Orient született 1Ü77. esztendőben 
Sopron Vármegyéének Fekete város nevezetű me-
zővárosában. Életét 1733-dik esztendőben tör tént 
Német országi ú t já t k ivévén, szakadatlanul Ma-
gyar országban és Bétsben töltötte , hol őtet fá rad-
hatatlan igyekezete a' németek1 vagy is inkább a' 
magyarok ' Claude JLorainyivé telte. 
A' vadászatnak különös kedvellöje lévén , 
ifiuságának nagy részét a' kies bé r t zek , zöldellő 
e r d ő k , csergedező patakok és roppant kősziklák 
között töl töt te . A ' természetnek számtalan és le-
irhatatlarj já tékjai t az esztendőnek , és napnak 
minden részében csudálván, és így képzetét éle-
sítvén , annyira e l ragadta to t t , hogy végtére ezektől 
r végbutsút vévén F ü r s t e n b e r g e r A n t a l ok-
tatása mellett magát a' festésnek szentel te , és 
mintegy egészen ú j kies környékeket teremteti . 
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Tárgyai' levételére többnyire egy fekete test által 
meghomályosított tükröt használt. Könnyű és b i -
zonyos etsetvonásai mellett csak játék volt neki 
az elsőbb Hollandus környékfestők módját követ-
n i ; a' honnan G r i f f i e r J á n o s a ) és S a c h t -
l e e v e n ( Z a f t l e e v e n ) H e r m a n n ' müveit 
mint remekeket örömest másolta. Egynehány 
G a s p r e ( D u g h e t ) által festett és Herczeg 
Lichtenstein' Gyűjteményét ékesítő környékek, 
könnyen felhevítő képzeletét a' Tirolisi Alpesek 
közé vetették. 
Szerkeztetése többször igen nagyon megva-
gyon terhelve; az állatok' levételét pedig, nem 
lévén ebben eléggé jár tas , többnyire F e r g r e , 
J a n e k r e , vagy C a n t o n r a bízta. Idősebb ko-
rában a' fákleveleit nagy sinórmértékre kívánta 
húzni. — Orient még különös ditséretet érdemel 
a' képek' ösmeretségéért , mellyeknek alkotóikra 
csupán etsetvonásakból reá ösmért. Továbbá egye-
nessége, ezen ritka t u l a j d o n - i s figyelemre méltó. 
A' Bétsi Academia' Vicedirectora lévén , neven-
dékeit hibáikra minden tartózkodás , és személy-
válogatás nélkül figyelmetessé kívánta tenni. Ezek 
között említést érdemel F e r g , L a u t e r e r , 
T h u r n e r . Hasznos pályáját i?47»dik eszt. vé-
gezte be. — 
B i k f a l v i K ó r é h S i g m o n d . 
A' mennyire csak lehetett egész igyekezettel 
kivántam ezen Művészünknek nevezetesebb tör-
téneteit megtudni , de minden fáradozásaim , tuda-
kozódásaim által is (nyomtatásban tudtomra sehol 
§ints emlékezet róla) , csak a' következendő Jegy-
o) G r i f f i e r J d n q s a'folyó vizek' visgálása' kedvéért 
többnyire a' hajókon lakolt, és ezen szokásáról még 
egy hajótörés szeuvedéac után se tett le. 
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zetekeU nyerhettem , mellyek hiánosok ugyan a* 
dolog' tökélletes kimerítésére, de egy méltó Ma-
gyar ' emlékezetére elégségesek. — 
Bikfalvi Kóréh Sigmond származott Három-
széken Bikfalván szabad Székely Református szü-
léktől. Atyja egy katona állítás* alkalmatosságával 
bévonta volt magát Oláh országba, de sok bu j -
dosása u t á n , csak ugyan vissza t é rvén , önként a* 
Székely sereg' száma közzé állott. Ezek után Sig-
mond fiát 1771-dik esztendőben az Enyedi Colle-
giúmba adta. Szép tehetsége még gyermekkorában 
kitetszett , és különös hajlandóságát érezvén a' r a j -
zoláshoz , festegetett. Első munkái közzül még 
ma is az Enj'edi Könyvtárban Hora és Kloska ré -
mítő pártütők' pastellel készített ábrázolatait lehet 
látni. — Ezen kívül más Tudományokban is di-
tséretes előmeneteket tett. így lett hogy elvégez-
vén tanulása' folyamotját a' német' Classis rendes 
Tanítóiává leve. Ezen hivatalának is betsülettel 
eleget tévén az Enyedi oskolától bútsút vet t , és 
szép mesterségi Talentumát tökéletesíteni akarván 
Bétsbe m e n t , hogy szorgalmatos igyekezete által 
a' Magyar Cultura' ezen ágának is díszére tehes-
sen valamit. Hallatlan gyors előmenetele hazán-
kat szép reménnyel is ketsegtette, midőn a' halál 
rövid de ditséretes pályájának véget ve te t t , ha-
zánkat pedig egy igen érdemes Művészétől meg-
fosztotta a). 
G R T S . 
a) Ezen Művészeken kívül ha nem csalatkozom még csak 
S z a t m á r i K i r á l y P á l és S t e t t n e r G á b o r 
volnának hátra , de ezekről már a' Tud . Gyűjt. t. i. 
az elsőről az l8L9-dik folyamot' 2-dik Köt. 61- 1. a' 
másodikról pedig a' muH 1827. eszt. folyamot 4-dik 
Köt. 3. 1. szóllott. én pedig róllok többet nem tud-
hattam meg. — Életek rövid kivonása , mellyet az 
egésznek tökélletessége kedvéért ide te t tem, ebböi 
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íill. — i-ször S z a t m á r i K i r á l y P á l nőtelen 's 
magános életet folytatván Hangáts Helységében Bor-
sod Vármegyében a' maga jószágában egész Öregsé-
géig lakott; ki valamint az 1760-dik esztendőben fel-
állítatott nemes Magyar testőrző sereg között való 
hajdoni szolgálatjában Bétsben, úgy ide haza nyu*-
godalmas szabad óráit (igazi tehetős vagyonú emher 
létére) az olajjal vászonra való festéssel töltötte — 
Szélesen kiterjedő Tudományát (főképp a' Mathesis-
nek minden mély részeiben) napról napra nevelvén , 
művészt érdemet is a' gyümöítsöknek , vadállatok-
nak, embereknek és más tárgyaknak természetes le-
festésivel annyira tökél!etesítette, hogy betses és r i t -
ka szépségű munkáiért halhatatlan jussán örök osz-
lopot és környűlállásos életírást érdemel» — 2-szor 
S t e t t n e r G á b o r kisded nyomorék termetű, szü-
letett Budán 1743. eszt. hol atyja Cs. Kir. Udvari 
Hadi Tanátsos volt, Ugyan ott végezte oskoláit is. 
Közönséges szolgálatját Posonban kezdette, l7»5-ben 
a' N. M. K. Magyar Udvari Kamarához Budára ne-
veztetett ki Tanátsosnak. Később a' harmiutzadok , 
igazgatása is reá bízatott , 's érdemeit 0 Felsége ke-
gyelmes Uralkodó Királyunk I8i4-ben a' Sz. István 
rendjével jutalmazta meg. Az élők sorából ki-
múlt 1815. eszt. A' rajzoláshoz és festéshez való nagy 
hajlandósága már gyermekségében kitetszöleg mutat-
ta magát; de ezen idejéről semmi emlék sem mara-
dott tőlle fel. Ehez járul a' mechanikai munkákra, 
faragásra, öszverakásra és muzsikára t . i. Klavirra 
(mellyet ditséretesen játszott is) való kedv, folyvást 
beszélt frantz iá ú l , németül 's Deákul. S t e t t n e r 
tioha rajzmestcrtől nem tanult , 's mivel hivatalbeli 
apró útjain kivül nem is utazott., más festők1 mun-
káik sem voltak tanúságára. —• On maga a' termé-
szet vezérelte ötet a' muvészségnek azon magos pol-
tzá ra , a' hová a' festésnek ezen nemében , — a1 vi-
rág festésben, •— ő előtte még egy Művész sem 
emelkedhetett. — Azomban hogy Olasz és más iele-
gen országokban való megfordulása által még többre 
mehetett volna , azt senki sem tagadhatja. Valamint 
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azt is ki ki sajnálhatja, h o g y ezen genie terhes h i -
vatala me l l e t t e g y e d ü l legkedvesebb foglalatosságá-
n a ^ m e l l y neki halhatatlan nevet szerezhetett vo lna) 
n e m élhetett . Harmintz esztendős korában kez-
dett , és 40 esz tende ig , szeme' meggyengülésé ig s ze -
re lmesse l híre és ti^dta né lkül nagyobb csendesség 
kedvéért többnyire a' Bureauba szakadatlanul d o l g o -
z o t t , azon remek munkáján , m e l l y nagyobb részint 
a* természet után 500 menő durva fo l i o leveleken 
kész í te t t , és viritó f é n y l ő a' Művek' nagy kárára 
t i tokban maradott s z í n e k k e l , — továbbá a' t e r m é -
szetnek legcsekélyebbnek látszó ( sokszor s z e m m e l is 
alig látszható) részetskéi legfinomabb szállatskái p e l y -
hetskéi 's a1 t. képzelhetet len hívséggel és szorgalom-
m a l való követése által diszeskedő plánták' g y ü m ö l -
tsÖk' bogarak' és pil langók' festéséből ál l . Gyakran 
az i l l y szorga lommal kidolgozott darabokkal n e m 
v o l t mege légedve , 's elvetette. Az i l l y e n fé lrevetett 
pé ldányoknak , — m e l l y e t többnyire idegenek e lő t t 
sz int o l l y ' s z é p e k , hogy az eredét i tö l al ig k í i löm-
b ö z n e k , — számok sokra m e g y . — Ezen Gyűj t e -
m é n y t H e i l b r o n n S á n d o r Ú r Hannoverai szü-
letésű , de Londoni lakos magájévá t e t t e , és máso-
dik hazájában való útjában azt több he lyeken u. m . 
Frankfurtban , Kasselben » Göttingában , Hannoverá-
ban , Hamburgban láttatta ahoz é r t ő k k e l , 's csak 
hamar eltöltek a' Fo lyó írások , Újságok annak m a -
gasztalásával 's ditsérésivel. Londonban is hasonló 
nagy figyelmet gerjesztett a' G y ű j t e m é n y , de m é g 
mind eddig el nem adattatoLt, és így m é g r e m é n y -
ségünk lehet annak vissza jövetelére. 
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2. 
Vélemény Henrik*, Portugalliai Gróí% 
eredetéről. 
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1. §. Minekutánna T. Holéczy Mihály az idei 
Tudományos Gyűjtemény' első kötetében a' 66-dik, 
's következő lapokon, Henrik, Portugalliai Grófnak, 
Alfons azon országi első Király' attyának , valamel-
lyik Magyar Királyunktól származását, Camens', 
Lusiade koszorús költőjének éneklése szerén t , 
szóba hoz ta : illendő vol t , hogy Tudósaink ezen 
nemzetünket is érdeklő történetet szoros visgálás-
sokra méltassák ; 's ha Árpád ' királyi véréből 
származott-e , vagy se ? megvilágosíttsák; a' két-
séget , mennyire lehet , eligazíttsák. 
2. §. Különös köszönettel tartozunk azért T . 
T . Horvát Istvánnak , a' Széchényi országos 
K ö n y v t á r - ő r z ő j é n e k , hogy Historikusaink' nem-
létében a' nemzeti méltóságát szívére vévén , a* 
kérdés' megfejtését serényen felfogta , 's nagy tu-
dományu , *és széles olvasottságú értekezését azon 
Tudományos Gyűjteménynek harmadik kötetében 
az első laptól — a' 75-dikig közre bocsátatta. Ez 
által nem kivána ö bizonnyára a' további visgá-
lódásoknak határt vetni ; hanem inkább azon kér-
désnek többek ál ta l , 's más oldalról is megtekén-
tetésére útat nyi tni ; hogy az igazság' o r szágáé ' 
tárgyra nézve is gyarapullyon, 's a' hazai dolgain-
kat fedező homály elháríttassék. 
3. E' bizodalomból bátorkodom én is az 
előfordult kérdéshez , Henrik , Portugalliai Gró f 
származásához , szóllani ; a' magasztalt érdemii 
Tudósunk' állítása eránt véleményemet kijelenteni; 
nem mintha Nemzetünk' dicsőségét eggyenlő buz-
gósággal nevelni nem óhaj tanám; vagy a' Tudós 
ÉvtekíízŐnknek bo tudománnyát , 's nagy olvasott-
ságát kétségessé akarnám tenni ; — a' mit min-
dég mély tisztelettel elesmertem, és becsülök nyil-
ván ; hanem ne talán a ' kiilso Tudósoktól avval 
kissebbíttessünk, hogy a' Portugalliai kútfőknek 
szűkében más használható irományokkal eléggé 
n e m é l v é n , nemzeti büszkeségből jolly mit is tu-
lajdonítunk magunknak , a' mire tellyes igazunk 
nincsen. Szólok a' kérdésről , minden kitérés nél-
k ü l , olly rövideden, ammint csak lehet. 
Zj. Megesmérem én mindenek e l o t t a ' T . T . 
Ertekezővel: , ,Hogy Henrik , későbben Portugal^ 
liai G r ó f , több jeles vitézekkel VI-dik Alfons 
Kastiliai Király ' segítségére 1089-dik é s z t b e n , 
Spanyol országba' u tazot t ; ez kétséget sem szen-
ved. De az is történeti igazság, hogy e' Henrik, 
dicső vitézsége mia t t , 10Q2-ben Alfons Királynak 
Theresa leányát feleségül, 's evvel a' P o r t u -
g a l l i a i Gróf nevet jegybirtokul nyerte ; hogy 
e' Henriknek Theresától 1094-ben született Alfons 
fia , az Ouriquei diadalmas ütközet után , a' Móro-
kat lealázta seregtől Julius' 2V-kén 1139-dikhen 
I . Alfons név alatt Portugalliai Királynak kiálta-
tot t k i ; hogy maga Henr ik , a' Portugalliai Gróf 
1112-ben meghalálozott; hogy törvényes utóiból 
1383-dikig kilencz Király uralkodott Portugalliá-
b a n ; és a' törvénytelen ágyú születést is felvéve , 
Henrik maradékai János Király által 1580-dikig 
vezették Portugallia kormányát ' ' (3. $ .5—6. lapon). 
5. j . Megengedem azt i s , hogy ezen Henrik 
Portugalliai Gró f e rede te , 's igazi hazája a' T ö r -
ténet-írókban vastag homály , csupa zűrzavar volt 
(ugyan o t t ) . Sanchez Rodr . és Chartagénai Al-
phons Püspökök Őtet a' Lotharingiai házból szár-
maztaták ; Galvan D u a r a , régi Portugalliai Chro-
nologus, egyik Magyar Király' második fiának vál-
lá ; kinek véleménnyét Camens , Lusiade híres 
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költője is köve té ; Goes Damian , Emánuel Király* 
életét í r v á n , Lotharingiai Herczeg' fiának esméré; 
's a' t . : de minekutánna a' Critikának fáklyája a' 
históriai zűrzavarban világosságot terjesztett e l , 
közönségesen Hugo C a p e t , Franczia Király ' sar-
jadékának , R o b e r t , első Burgundiái Herczeg' 
u n o k á j á n a k , az attya elölt meghalt Henrik Her-
czeg' negyedik fiának esmértetett . Lásd : Le Quien 
de la Neuvil le Hist . Gen. de Portugal. Tom. I, 
p . 71. 
6. §. Fényre hozta Henriknek ezen igazi ere-
detét ama névtelen Sz. Benedek' rendebeli Szer -
zetesnek Chron iká ja , melly illy nevezet alatt es-
mere tes : , ,Chronica Abbat iae Floriacensis." Szer-
zője az 89?—1110-dikig történt teket jegyzé f e l ; 
éppen a' kérdésben forgó Portugalliai Henriknek 
üdeje korában é l t : mer t az l iOB-dikban a' Ga-
ran vize par tyán látot t hármas n a p - t ü n e m é n y n e k 
látó tanuja volt. Evkönyvéből némelly darabokat 
kivett a' Tudós Duchesne Ferencz , 's a' Franczia 
í rók ' munkái közö t t , a' I I - d i k , és IV-dik kötetek-
b e n közre is bocsá tá ; a' többiek kéziratában ma-
radtanak fenn. Lásd : Históriáé Francorum Scr i -
p tores —- opera et studio Francisci Duchesne Pa-
risiis. M . D C . X L I . in folio. 
7. Már ezen egy üdobel i Tanúnak kézirata 
szerén t , mint T . T . Horvát I s tván , tábláján a' 
8-dik l a p o n , e lomuta tá : Hugo Capet , Franczia 
K i r á l y , nemzé Rober t Franczia Királyt ; ez pedig 
H u g ó t , ki attya előtt megha l t , és H e n r i k e t , ki 
helyet te Franczia Király l e t t ; harmadszor pedisj 
R o b e r t e t , B u r g u n d i á i H e r e z e g e t ; ez 
meg ' nemzé H e n r i k e t , ki nem külömben attya 
előt t meghalt 1066-dik eszt .ben; de Sibilla nevü 
feleségétől öt férfiúi magzatot hagyott maga u lán : 
H u g ó t , ki nagy attya után uralkodott darab 
ideig , 's u tóbb Szerzetes lett Gluniacumban ; 
Ó d o n t , 
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Ó d o n t . , fei Hugo irtán vette át a' herczegséget ; 
R o b e r t e t , a' Lingoni P ü s p ö k ö t ; H e n r i k e t , 
a' P o r t u g a l l i a i G r ó f o t ; és R e n á l d o t , 
ki Apátur lett. 
8. §. Sajnálhatni ifgyan , hogy T. Duchesne 
az egész Chrónikát gyíi j teménnyébe fel nem vette; 
a' kérdést egészen megszüntette vo lna ; de rövid 
kivonásában is , mellyet »' IV-dik kötetében kö-
z ö l t , jelentetik Henr iknek , Portugalliai G r ó f n a k , 
H e n r i k t ő l , Burgundiái Herczegtö l , származása e' 
szavakkal: „Hic (Alfonsus VI. Rex Cástil iae, Fe r -
dinandi M. filius) filiam R o d b e r t i , Ducis Burgun-
d i o n u m , duxit in vxorem , nomine Constantiam; 
de qua suscepit filiam , quam in mat r imonium 
dedit Raimundo Comi t i , qui Comita tum trans 
Arar im t eneba t ; alteram filiam, sed non ex con-
iugali thoro na tam, A i n r i c o, v n i f i l i o r u m 
f i l i i e i u s d e m D u c i s R o b e r t i , d e d i t . 
Hosque ambos in ipsis finibus Hispániáé cont ra 
Agarenorum collocauit impér ium *. Duchesne 1. c . 
Tom. IV. p . 8Q. 
Q. A' tanúnak ezen szavaira nézve illy ké t -
sége támadott a' T . Ér tekezőnknek: , ,Itt Henr ik , 
Portugall iai G r ó f n a k , mint Burgundiái Herczeg* 
sarjadékának szemlátomást B u r g u n d i á i e r e -
d e t tu la jdoní t ta t ik ; de a' helyből világosan az 
még is ki nem tetszik . hogy H e n r i k , Portugall iai 
G r ó f , fia volt volna Henr iknek , ki fia volt R ó -
ber tnek , Burgundiái Herczegnek. A' tör ténet - í ró-
nak íme határozatlan kifejezése: V n i f i l i o r u m 
f i l i i e i u s d e m D u c i s R o b e r t i " csak azt 
mondja : Hogy Robert* Burgundiái Herczeg1 egy-
gyik fiának ( d e mel lyiknek? azt nem nevez i ) fia 
volt H e n r i k , a' Portugalliai G r ó f , ki hatodik Al-
fonsnak Theresa leányát feleségül elvette. Már 
pedig , ammint a lább látni f o g j u k , R o b e r t , Bur -
gundiái Herczegnek, nem csak az előtte meghalt 
Tud. Gy. IV. Köt. 1828. 4 
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Henrik íj a vo l t , hanem voltak l lobe r t és Simon 
nevű gyermekei is. Henrik , Portugalliai Gróf te--
Kát , a' Fleur i krónika - töredék szerént szinte úgy 
eredhetet t Rober tól vagy S imontó l , mint az édes 
attya előtt meghalt Henriktől" 6. Q —10 lap. 
10. §. Nékem azonban úgy látszik, ha az 
Í r ó t , mennyire csak l e h e t , magúból k e l l visgálni, 
és é r t en i , kétséget nem szenved, h o g y azon Chro-
nika szerzője Hen r ike t , Portugalliai G r ó f o t , Ro -
b e r t Herczeg1 H e n r i k n e v ű f i a gyermekének 
vál lá , és netn másikénak. Mert róla tett az e lőbbi 
lapon említést egyedül , mondván : „Robe r to , Bur-
gundiorum Duce obeunte , quem supra retul imus, 
Ainr ic i regis fuisse f ra t rem , f i l i o q u o q u e 
i p s i u s A i n r i c o , ante ob i tum Patr is mor tuo , 
f i l i u s i p s i u s H e i n r i c i , H u g o , ducatum 
Burgundiáé suscepi t j quo facto monacho , post 
al iquot annos , pr incipatum ipsius f rá ter eius Odo 
obt inui t" p. 88- I t t említést nem tévén Róber tnek 
más fiairól , Róber t ró l , és S imonró l , alább se 
szólhatott rólok. Minden esetre: i t t t u d t á r a 
e s v é n Henriknek, Portugalliai Grófnak,a ' Burgun-
diái Herczegektől származása, kár volt azt a' Bur -
gundiái Gró fok , Vagy éppen a' Magyar Királyok 
között munkásán nyomoznia az ErtekezŐnek. 
11. j . A* mit Odericus Vitalis nem t u d o t t , 
vagy fel nem jegyzett az egyházi tör ténet iben , 
hogy az attya előtt meghalt Henrik , Burgundiái 
Herczegnek , nem csak h á r o m , hanem öt fia is 
volt ; 's ezek között Henrik i s , a' Portugall iai 
G r ó f ; t udha t t a , 's tudta is azon Floriacumi Chro-
nikának irója annál bizonyosabbon , mivel annak 
feleségét megnevezi , 's fiainak tör ténet i t a' F ran-
cz ia , Spanyo l , és Portugalliai Históriákkal egy-
gyezőleg , mint azon korú Tanú, előterjeszti . Hogy 
pedig kéziratában fenn marasztotta légyen , bizo-
nyosokká tesznek minket ama Franczia Tudósok , 
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kik az Angol nyelven szerzett közönséges Históriát 
eggyesített munkával lefordí t ták, és tudós jegy-
zetikkel megigazítván, közre bocsátották illy ne-
vezet a la t t : Ilistoire Vniverseile, de puis le com-
mencement du mond jusque ä present. Traduite 
des Anglois d'une societé de gens de lettres. Am-
sterdam et Leipzig An. M DCC.LXVIH. Ennek 
XXIX-dik i , Portugalliáról szol ló kötetében talál-
tató jegyzetöket, mivel véleményemet egészen ki-
meríti , szóról szóra átírom : 
12. „Nous destinons cetté note á faire 
connoitre au Lec teur , qui etoit ce H e n r i d e 
B u r g o g n e , e t e n quel tems il quitta la France, 
pour venir ä la cour du Roi de Leon et de Ca-
stille. Les Eveques Don Rodrique Sanchez, et 
Don Alphonse de Carthagene , assurent, qu il 
étoit de la maison de Lor ra ine ; mais il ne disent 
po in t , qui etoient ses parens. Duardi Galuan, 
ancien Chronologiste de Por tugal , d i t , qu' il étoit 
second íils du Roi de Hongrie ; opinion , que le 
célebre Camoéns a adoptée dans sa Lusiade. Da-
mien de Goes , dans la vie du Roi Emánuel , dit 
qu' il etoit fds de Guillaume . Baron de Joinville, 
et Duc de Loraine , et d'Alix de Champagne. 
Diegue de Valera , et Antoine Benter le font ve-
nir de Constantinople, fondés Sur un mot de 
l 'Archevéque Rodr igue , qui d i t , qu il etoit dit 
pays Bizontin , en voulant parier de Bezancon, 
capitale du Comté de Bourgogne, et ils ont cru, 
qu' il parloit de Bizáncé, ouConstantinople. Wol f -
gang Lazius le fait naitre a Limburg. Duar te 
Nu nnez de Leon s' eíTorce de p r o u v e r , q u ' il étoit 
petit fils de Renaud Comte de B o u r g o g n e , et íils 
de Gu i , Comte de Verneuil en Normandie. Louis 
Galut , dans l 'Histoire de ce Comte , qu ' il étoit 
f rere De don Raymond , et fils du Guillaume 
Comte de Bourgogne. Tous les doutes ont été 
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eclaircis par la Cíironique de l 'Abbaye de Fleury, 
qui est un moreeau de l 'Histoire de France ; écrite 
du tems du Comte Henri : car l 'Auteur parle comme 
temoin oculaire des trois Soleils, qu'on vit en 
110H. á Scyrs sur les bords de la Garonne. Cetté 
Chronique est l 'ouvrage d'un Moine de Saint 
Bennoit , et contient l'Histoire de tout c e , qui 
s 'es t passé de püis l'an 8Q7 jusqu' á l 'annéc n i o . 
On voit par cet ancien manuscr i t , que R o b e r t , 
premier Duc de Bourgogne , f rere puiné de Henri 
I. Roi de France , eut de sa femme Hermengarde 
un fils unique , nőmmé H e n r i , qui mourut avant 
§on pe re , laissant cinque fils de Sibille sa femme, 
fille de Renaud , Comte de Bourgogne, sauoire s 
Hugues, qui succedat ä son ayeul , se fit moine 
de Clun i , et morut en 1092; Eudes , ou O d o n , 
qui prit la place de son f rere ainé ; R o b e r t , qui 
fu t Eveque de Langres ; H e n r i , d o n t i 1 s* 
a c i t i c i ; et Renaud , qui fut Abbé. Comme la 
verité est toujours e la i re ,e t qu ' elle se sout ient , 
cette Genealogie s' accorde parfaitment ayee 
l 'Histoire de France , d 'Espagne, et de Portugal; 
ce qui ne se p o u r r o i t , si elle n'étoit veritable". 
Tom. XXIX. p. 310—11. 
13. §. 'S va lóban , liogy Henrik Portugalliai 
G r ó f , Henr ik , Burgundiái Herczeg' f i a , és nem 
valamelly Magyar Király-fi volt légyen, a' törté-
netek' környülállási is hitelesítik: Alfons Castilia 
és Asturia Királlyá Toledo várasának Mórok által 
visszavétele utánn fé lvén, ne hogy azok Spanyol 
országból és AfFrikából eggyesült erővel reá üsse-
n e k , I. Fülöp Franczia Királytól, és Rober t Bur^ 
gundiai Herczegtöl hadi segedelmet kért. Az elsőt 
könnyen reá birta olly izenetével: hogy másképp 
a' Mórokkal öszveszövetkezvén, nekik szabad útat 
nyit a' Franczia országba bétorésre ; a' másikat 
pedig rokonsága mia t t , leányát tartván feleségül. 
/ 
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Megértvén Alfons Király7 szorongattatását , az 
időbeli szokás szerént , számos Vitézek válalkoz-
tak önként a* Francziák közziil a' kivánt segítésre. 
Rajmond Burgundiái Gró f , Henr ik , Hugo Her-
czegnek öcscse , és másik Ra jmond , Tolosai Gróf, 
több jeles Férfiakkal eggyii t t , lőttek vezéreik No-
ha Jusufnak , az Afrikai Mórok vezérének, vissza 
költözése utánn érkeztek o d a , Alfons Király mind-
azonáltal kedvesen fogad ta , ' s jeles vitézségük' ju-
talmául mindenikét eggyik leányával, és tarto-
mánnyával megajándékozá. Henrik Grófnak a* 
Theresa nevűt a d t a , Portugalliai birtokával egy-
gyütt . Lásd: Frag. Hist. a Rege Phil. ad Rober -
tum 1. Ci Resendius Antiquitates Lusit. L. IV. 
1 Zi. Volt így üdeje és alkalmatossága Hen-
rik Grófot Burgundiából kihívni: szomszédságára 
és vér szerént való atyafiságára nézve ; ellenben , 
hogy Ötet Magyar országból szóllíttsa k i , erre se 
üdeje se alkalmatossága nem lehetett. Volt igy 
oka arra is , hogy jelesebb leányát Constantiát, 
ne Henrik Herczegfinak, hanem a' Burgundiái 
Grófnak adja feleségül: annak attyával felesége 
egy testvér lévén, ennek leányát vele egybe nem 
kotheté ; de miért nem adta légyen inkább Hen-
r iknek, ha ez Magyar királyi fi volt , semmi okát 
se gondolhatni. Hogy pedig Henrik Gróf Alfons 
Királynak hívására ment Spanyol országba, ezt 
azon üdöbéli í r ó így bizonyít tya: , ,Tert iam ex-
peditionem in Hispanos Galli faciunt. Quippe 
vnus ex Saracenorum Regibus nomine Juffetus 
cum multis tam Mauro rum, quam Sarracenorum 
Jegionibus Hispániám occupaverat c i te r iorem, 
mari transito. Quod audiens Andefonsus Rex Gal-
liciae, et Asturciae , congregatis vndecunque bel -
lorum copiis ei obviare properauit . Tandem in 
locum vnum vtriusque concurrentibus turmis , 
signo da to , praelium commissum est. Por ro An-
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defonsus Sarracenos sustinere non valens, tergá 
ver t i t , multis suorum oppressis. Quo infortunio 
exterritus mittit per Gailias, vt ei subueniatur. 
Alioquin se foedus cum Sarracenis in i re , et adi-
tum praebere , quo in Gailias t ransirent , minatur. 
Hoc accepto nuneio Gallorum Proceres certatim 
milites congregant. Denique tarn vrbar ia , quam 
rustica plebs se offert. Milites vero gregatim con-
nenientes ad bellum se praeparant. Statuto tem-
pore quique de suis moti prouinciis in auxilium 
Andeíonsi íestinant. Verum Agareni Francorum 
aduentu audi to , eum suo r ege , terga p raeben t , 
nequaquam eos exspectare audentes. — Hic An-
defonsus íiliam Robe r t i , Ducis Burgundionum du-
xit in vxorem, nomine Constantiam, de qua sus-
cepit fi l iam, quam in matrimonium dedit Rai-
mundo Comit i , qui Comitatum trans Ararim te-
neba t ; alteram íi l iam, sed non ex coniugali tho-
ro na tam, Ainrico vni íiliorum íilii eiusdemDucis 
Rotber t i dedit. Hosque ambos in ipsis finibus 
Hispániáé contra Agarenorum collocauit impé-
r ium". 1. c. p.' 88 - 9. , 
15. §. A' Tudós Ertekezönek úgy látszik, 
hogy Henrik Grófnak , mint Magyar Királyfinak 
is volt oka , 's alkalmatossága a' Spanyol ország-
ba költözködésre : mert mint I-ső Geysa Kirá-
lyunk' második szülött fia, annya ál tal , Raymund 
Szent Egyedi Gróf ' leánya ál ta l , a' Burgundiái 
Uralkodó házzal attyafiságba j ö t t ; attya halála, 
és helyébe Sz. Lászlónak királyi-székre emeltetése 
utánn , azon Heiczegségbe költözvén az Alfons 
Castiliai Király ' segedelmére Spanyol országba 
jutott . — Hogy I. Geysa Királyunk' felesége Ray-
mund Tolosai Gróf ' leánya volt légyen , avval 
igyekszik hihetővé lenni , mivel annak nevét nem 
tudtuk; 's mivel , bizonyosan Magyar ország egye-
sülésben volt az i d ö - t á j b a n azon tar tománnyal : 
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Sz. László alatt az onnét való Sz. Egyedi Apá-
turságból vévén a' Somogyi , ugyan Sz. Egyed i , 
Apáturság eredetét , 's népesülését. 36— 39 §§• 
16. Ki volt légyen I. Geysa Királyunk* 
felesége, ha nem tudtuk is Schier Xistus' üdéjé-
ben ; tudjuk minekutánna e' kérdésre két jeles Tu-
dósunk , Cornides Dán ie l , és Katona Is tván, füg-
geszték visgálódássokat; tudjuk hogy nem a' To-
losai, vagy Burgundiái házzal, hanem inkább a' 
Görög udvarral lépett I. Geysa házossági egyesü-
lésbe. Mind kettőnek bizonysága a1 Pa lo t a -ö rzö 
Scylitzes Jánosnak tanúságán épü l ; ki így szól l : 
„Dedit (Nicephorus Botoniates) sororis suae filiam 
S y n a d e n e n , Theodulo Synadeno genitam,C r a l i 
Vn gariae Vxorem ; quo etiam m o r t u o , rursus est 
Bizantium reversa". (Edit. Venet. p. Ó78-) Hogy 
ezen Magyarok' Királlyá I-so Geysa lehetett csu-
p á n , az íidö környülállásira nézve helyesen vitat-
ta már Kéri Ferencz , mondván : , ,Sed cui tandem 
regum nisi forte Geysae? qui hisce temporibus 
pr imum quidem magnae partis Hungáriáé D u x , 
ac deinceps aduersus Salomonem Rex fű i t ; quem 
ob virtutis praestantiam peculiari quodam foedere 
Imperátori Graeco coniunctum exstitisse, Bonfi-
liius auctor es t ' . (Imp. Orientis Tyr . an. 17UU* 
fol. p. 30 l ) . E' nevezet: K(j«A/;g I-sö Geysához 
igen illik: mivel a' Dukás Mihály görög Császár-
tól nyert koronán is azt viseli; 's ezen görögök-
kel sógorsága világosító oka , miért kedvezett kü-
lönösen ö a' Görögöknek Nándor Fejérvár ' meg-
vételekor ; miért utazott Almus nevü fia, testvé-
rétől Kálmántól üldöztetést szenvedvén , nem By-
suntiumba , Burgundiái Herczegségbe , hanem Bi-
zant iumba, a' görög Birodalomba; 's t. e'f. 
17- §. Semmi í ró se jelentvén első Geysa Ki-
rályunknak a' Szent Egyedi Gróf leányával há-
zas öszvekeíését, ezt a' Somogyi Apáturságnak a' 
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Sz. Egyeditől származása, 's függése hihetővé nem 
tehet i : minekutánna t u d j u k , hogy az illy erede-
tekre , 's öszvefüggésekre a' különös h í r , és tekén-
tet adott inkább okot. így a' Sz. Mártoni Apá-
turság Sz. István alatt a' Branauitól j a' Tihanyi 
I. András a l a t t a ' Kassino-hegyitol, a' Pilisi I Li-
dik Béla alatt a' világos Völgyitől, a' ftedheli (de 
monte S. Mariae) és Sz. Gothárdi 11-dik András ' 
üdejében a' Sz. Kereszt i től , 's a' t. vet ték, min-
den házassági eggyesiilés né lkül , eredetöket. A ' 
Somogyi Apáturságnak tehát a' Sz. Egyeditől ere-
detéből , 's függéséből Sz. László a la t t , I-ső Gey-
sa Királyunknak azon Sz. Egyedi Grófnak leányá-
val házasságát nem következtethetni. 
18. Ha H e n r i k , Portugalliai G r ó f , nem 
volt is I-ső Geysa Magyar Király' fia, azért mél-
tán mondathatott i d e g e n n e k : mert se Spanyol, 
, se Portugallus nem , hanem Franczia volt. Miért 
tartatott némellyektol Pannónia i , v a g y is M a g y a r 
Hirály' fiának? e r re nehezebb a' felelet. Megle-
het , hogy Sz. Istvánnak Henrik (Imre) nevü fiát 
tudván , a' Portugalliai ország' alkotóját jobban 
kívánván dicsőíteni, Magyar Király' fiává tették. 
E' nemzeti büszkeség nem szokatlan dolog a' régi 
történetekben , kivált az országok' alkotóji és Hő-
sei eránt. 
1 q. §. Ha Henr ik , Portugalliai G r ó f , a' tu-
dós Értekezőnek állítása szerént (/jO. §.) 1112-ben 
életének 67-dikében halván m e g , 1045-dikben 
született : éppen nem lehetett i-ső Geysa Kirá-
lyunk' fia, ki akkor még vagy nem születet t , vagy 
igen i f jú volt. Hogy akár mellyik más Királyunk-
nak is Henrik lia vol t , 's Spanyol országba köl-
tözött vo lna , azon i időtá jban, nincs semmi nyo-
ma: akár okleveleinkben, akár Tör ténet - í ró ink-
ban : azért kéntelen vagyok én e' dicsőséget, hogy 
a' Portugalliai Királyok tolok származtanak, Ko-
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ronás Fejedelminktől megtagadni ; nem szűköl-
ködnek ők é rdemle t t , 's bebizonyítható dicsősé-
gek né lkü l ; mellyek köztt legjelesebb az ; hogy 
Hazánkat , és nemzeti alkotmányunkat külső és 
belső veszélyekben majd ezeredik esztendeje fenn 
tartot ták szerencsésen ; véleményemet pedig a' T u -
dós világ' Ítélete alá bocsátom. 
Y. 
3. 
Magyar al-vitézek J hős-tettei az újabb 
üdőszakban. 
14. 15. B o r o s s S á n d o r B e r c y P é t e r r e l . 
A ' 37-dik (Báró Mar iássy) akkor De Vins ' 
nevét viselő magvar gyalog Ezered 3-dik Zászló-
alja 1788-dik 7-dik Öeptemberén a' nagy vezért 
roppant seregével a' Czerna folyón ál tal jöt tében 
két egész óráig megakadályozta , valameddig Pa -
pilla Hadivezér seregkara magát bátorságosan hát -
ra nem vonhatta. Körűi volt többször kerítve a ' 
derék Zász lóa l , de valamint 1815-ben az Angol-
sereg Vaterloónál — négyszeget formálván tánto-
rí thatatlan bátorsággal semmivé tette a' Tö rök 
gyors lovasság' vakmerő rohanásait . Hamza Zász-
lótar tó fiatal tüzétől elragadtatván , mint a' hátvé-
det igazgató T i sz t , gyakran há t r ább m a r a d o t t , 
mint sem a' magát visszahúzó Zászlóaltól hatha-
tósan segítethetett volna. Végre a' Spáhik meg-
kettőztetett erővel széjjelverték a' mérész tisztets-; 
ke bá to r de kicsiny csapa t j á t , maga Hamza is az 
ellenség' kezébe ese t t , ki már azt o t romba szo-
kása szerént lefejezni akarta j de Boross és Bercy 
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közlegények a1 széjjelszórt csapatból látván szere-
tett vezetőjök' veszedelmét, egymást felbátorítván, 
magokat a1 halálra szánják j tellyes határozattal a' 
pogány csoportra rohannak, a' tűzi fegyver tusá-
val többeket agyon suj tnak, 's így a' Tisztet a* 
bi zonyos haláltól megszabadítják. De a hőstettet 
dicsőség is koszorúzta , mert a' két vitéz is 
a' segítségökre siető bajtársaiktól megmentetet t , 
's öröm ujjongással a' Zászlóalhoz vitetett. Más-
nap a' vérmezőn az Ezered felálítatása 46-dik év-
iinnepét szokott pompával megülte , a 'polgár i ko-
szorút nyert Boross , és Bercy a' vigadozás zajjá-
ban a' tisztektől É l j e n kiáltás közt felemeltettek, 
's későbben a' hadi főkormánytól ezüst mej-érdem 
pénzzel jutalmaztattak. 
16. J á n 0 s y L á s z l ó . 
Az Ausztriaiak' hátrálásoknak alkalmával 
1809-ben a' Q-dik Báró Frimont Huszár Ezeredé-
nek káplárja Jánosy László, öt legénnyel hátvé-
dül szolgált. A' hátravonuló sereg az ellenség meg-
akadályoztatására az utat mindenfélekép haszonve-
hetetlenné tenni igyekszett , ezen okból Sz. Mi 
c'iaelnél lévő szoros út' elzáratására egy puskapo-
ros szekér is eldöntetett. Jánosy innen legényei-
vel nem messze ál lot t , midőn l á t t a , hogy több 
Franczia lovasa' zárt úthoz érkezvén lovaikról le-
szállottak , az útat felszabadítani iparkodtak, mit 
ha végbevihettek, úgy nem csak az említett lovas 
ezered , hanem St. Michaeltől nem messze lassan 
tovább haladható sereg' egész bútora veszedelem-
ben forgott. A ' szaporodó ellenségre rohanni az 
akadály végett nem lehetet t , Jánosy tehát magát 
másra határozta ; legényeit tudniillik hátrább nyar-
galni parancsolta, ö pedig felvont pistoly sárkán-
nyal az úton foglalatoskodó francziák közé ugra-
tott ) és a* széjjelszórt puskapor közé lőtt. öz.01-
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n j a robaj ja l levegőbe repül t az egész szekér, 's 
a' fellobbanás több mint harminezat az ellenség 
közül halálra s ú j t o t t , többeket pedig szörnyen 
öszve perzselt. Jánosy is megégetve ugyan , de 
menten a' Leobeni kórházba j ö t t , honnan meg-
gyógyulva az Ezeredhez mehe te t t , hol ö t a' meg-
érdemlet t jutalom várta, 
17. G á s p á r J á n o s . 
Gáspár tíz esztendeig szolgált az ágyúzó test-
nél , a' hol mint jeles pat tantyús kötelességét hí-
ven tel lyesí té , későbben a' II-dik gyalog magyar 
Ezeredben vett szolgálatot. A ' Znaimi ütközetben 
18üQ-be látván ő , hogy egy ágyú a' csatahelyről 
csak azért vonatik vissza , mivel a' pattantyúsok 
mellőle mind elvesztek, hamar jában senki sem 
v o l t , ki szolgálatot vett volna mel le t t e , ezen al-
kalmat használni akarván , hogy elobbeni szolgá-
la t jában szerzett tudománnyát a' környülállások 
szerént hasznára fordí thassa , meghagyta állítani 
az ágyú t , és azzal mindaddig a ' l egnagyobb ügyes-
séggel t öbb mint 30 lövést t e t t , míg végre őt 
egy veszedelmes seb a' további munkálkodásig al-
kalmatlanná tette. 
Nem véletlen történet t ehá t , ha mi egy il-
lyen fé r j f ia t , a' ki előtt csak a' lehetetlenség vet 
gátot a' legveszélyesebb kötelességek' végbevitelé-
r e , mint Strásamestert az 1813 , és 1814-diki hí-
res hadévekben arany mej érdem-pénzzel ékesítve 
a' Markleni , és la Fertéi verekedésekben vitézül 
tündökleni l á tunk , Marklennél tudniillik 1813. 
October l6-kán nem csak mindenkor az ellenség-
gel széjjelszórva tüzelők (Tiraileurs) elő soraiban 
foglalatoskodott , személyes bátorságával , és czél-
arányos rendeléseivel magát megkülombözte t te , 
hanem még vagy 18 főből áU6 kicsiny csapattal 
egy századot , mellyet az ellenség már alig hogy 
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einem íogot t , gyors , lelkes elŐrerohanásával meg-
szabadított. 
La Ferténél pedig 181/» Februar . 27-dikén 
már setétedni kezdet t , midőn a' helységből egy 
erős számú Franczia csoport k i rohan t , a' hídig 
előre nyomul t , és az Ausztriai e l ő v é d e t *) hat-
hatósan megtámadta. Gáspár minden parancsolat 
nélkül bátor szíve' serény ösztönéből egynehá/iy 
ö n k é n t v á l a l k o z o t t a k k a l **) előre lé-
p e t t , a' hidat megvívta, és az ellenséget a' faluba 
vissza nyomta , 's így az Ausztriaiak felállítódását 
a' la Fertéi dombokon bátorságba helyheztette. 
18. É k e s P é t e r . 
Roll Főhadnagy a' 8-dik (akkoriban W u r u m -
ser most Kíeumayer) Huszár Ezeredből 17Q2-dik 
September ' 50-kán egynehány legénnyel a 'Burkus 
t ransport ' védelmére rendeltetett . Flevilnél német 
alföldön megtámadta Őket az ellenség. Ékes Péter 
köz Huszár' csudálkozásra méltó bátorsággal küsz-
ködött a' számos ellenséggel, önvédelméről elfe-
lejtkezvén egyedül a' veszedelemben forgó Főhad-
nagyot iparkodott menteni. De a' hős' minden 
igyekezete híjában esett. Roll Főhadnagy egy 
pisztoly lövés által veszedelmes sebet kapván fél-
halva bukott le lováról , későbben még azon nap 
az Ezerednél meg is halt. Ékes , ámbár neki p a r -
* ) E l ő v é d a n n y i t tész m i n t V o r p o s t e n - A v a n t -
g a r d e . T á b o r s z e m , v a g y t á b o r - ő r jobban 
a lka lmaztható a * L a g e r w a c h t k i í e j e z e t r e , a' ket tő 
közt pedig nagy a' k u l ö m b s é g ; az e lső n a g y o b b tá-
vulatban őrzi az egész s e r e g e t , a' második pedig m á r 
amannak o l t a l m a alatt köze l rő l az E z e r e d ' , vagy 
Zászlóal táborát . 
**) Ö n k é n t v á 1 a I k o z o 1 1 , F r e i w i l l i g , jobb ta -
l á n , és nein is hosszabb m i n t a ' németes s z a b a d -
a k a r a t ú . 
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d c r n t ajánlott az ellenség , meg nem szűnt a' 
küzdéstől mind addig , még a' 14 sebeiből kiöm-
lött vér miatt elerötlenedvén elkábulva fordul t le 
lováról. Fagyban vérben mint megholtat hagyta 
Öt ot t az e l lenség, ki ura lett a' transportnak, 
's azzal tovább haladott . Ékes pedig egynehány 
óra után eszére jővén el tántorgott a' Varennei tá -
borba , hol az Ezered feküdt . Sebébő l kigyógyul-
ván arany mej-pénzt nyer t jutalmul. 
De Ekes szomorúan tekintett mindenkor a* 
mejjén tündöklő érdem j e l r e , mivel az mindenkor 
soha el nem felej thető Főhadnagyára vissza emlé-
keztette. 
19. 20. A t y i m S i m o n K a l i v o d a Á g o s -
t o n n a l . 
A' Franczia Reszpublika ellen Austr ia ' 1793-
diki hadévében , Mártzius 18-kán a' nagy sereg ' 
elővédének kormányozója Főherczeg Károly által 
Dumour ieg egy egész napi ütközet után Obl i in -
dennél tökéletesen megverettetett . Ezen győzedelr 
mes napban a' 37-dik gyalog magyar Ezered G r á -
nátos osztállyá i s , (melly most a' Budai vá rban 
fekszik) cselekvő részt -vet t , mer t ez a' vakmerőn 
e lőre nyomuló ellenséget egy szoros úton sokkal 
nagyobb ereje ' ellenére is mind addig fel tartóz-
tat ta , míg a' Főherczeg magát fel nem áll í totta, 
a' honnan azután tet te azon hatalmas csapás t , 
melly a' Franczia sereget megsemmisítette. T ö b b 
fo és altisztek jeleskedtek a' Gránátos osztálynál, 
többen jutalmat is nyertek. A* többi között Atyim 
Simon közgránátos , és Kalivoda Ágoston sípos 
i t t különösen emlékezetet érdemlenek. 
Azon szoros ú t a t , mellyen a' Francziák olly 
hatalmasan seregeink' megtámadására r o h a n t a k , 
3 ágyú v é d t e , de ezek mellől a' pattantyúsok m á r 
e lha l tak , csak egy volt még é le tben; a' hijánossá-
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got kipótlani hamarjában alkalom nem v o l t , de 
Atyim és Kalivoda a' hirtelen esett marsolás köz-
ben elszakadván az Osztálytól az ágyúknál tar tóz-
kodtak , és azonnal készen voltak annak szolgálat-
jára. Atyim erős izmos lévén nyalábbal hordta a' 
szekerekről a' tö l tés t , Kalivoda pedig gyorsaság-
gal tö l tö t t , és a' pattantyús által megarányozott 
ágyút elsütögette. Ezen serény munka olly hideg* 
vérüséggel fo lyta t ta tot t , hogy az ellenség negyed 
rész óráig fe l tar tózta tot t , a' Föherczeg pedig a' 
szükséges intézeteket a' jövendő csatára hábor í t -
lanul megtehette . 
A ' győzedelem után a* Föherczeg Atyimot , 
és Kalivodát magához h ivat ta , nyilván megdicsér-
t e , 's engedelmet adott nékiek akár milly ju ta lom 
kérésére. Kalivoda az arany érdem mejpénzén ki-
viil k ö n ^ r g o t t , hogy lenne ezután szabad a' tűzi * 
fegyver alatt szolgálni; kérése mégis hallgattatott; 
Atyim pedig együgyüen szólt :
 í ?En sok ehető va-
, , gyok , bo gyomromban egy porczió kenyér meg 
„sem ko t tyan , tehát dupla porczio kenyeret in-
s t á l o k " . Az elmosolyodott Föherczeg megígérte 
kérése' betel lyesedését Meg is n y e r t e , mit kívánt, 
még é l t , mindég 2 kenyér port iója j á r t , de azon 
kivül arany érdem mejpénz is ékesítette a' bátor t . 
Kalivoda mint altiszt Veronánál 1805-ben a ' 
becsmezején vitézül halt meg. 
21. B á r á n y i G á b o r . 
A' Makoni verekedés alatt a' f rancz-földön 
Márczius' 11-kén 1814-ben több ellenséges csapa-
tok magokat a' házakba v o n t á k , azonkívül hogy 
Ők ott o l ta lmat , bátorságos menedék he ly t , és a' 
védelemre alkalmat találtak , a' győzedelemmel 
e lőre nyomuló Ausztriaiakban az ablakon kilövöl-
dözéseikkel nagy kárt is okoztak. A ' 2-dik gyalog 
magyar Ezered' 5-dik százada ki lett a r ra végre 
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küldve , hogy az ellenséget oldalt v e g y e , és rejt* 
helyéből kiűzze. Major" Ehrens te in , Hadi vezéri 
Helytar tó Báró Bianehi segéde egy osztál könnyű 
lovassággal oda nyargalt , és lovas szaguldókat 
küldött a' város körül kert iházakban tartózkodó 
ellenség' ereje ki fürkészésére , ezek csak hamar 
azon jelentéssel vissza is tértek > hogy a' házakban 
erős Őrizet vo lna , kivált egy kővel kerített udvar-
ban sokan tartózkodnának. Bárányi Gábor Káp lá r 
azonnal feltette magában , hogy Ő azon udvar t 
megvívandja. Századosa engede |mébol magához 
vett 20 l egénybő l , és l Dobosból álló csapatot . 
Zajgó kiál tással , és az os t romot jelentő dobve-
réssel nyomult ezen csapat a' helység e l len , a* 
házak közé é rvén , pé da nélkül való gyorsasággal 
tüzelt az ellenségre. Egy sűrű golyócso fogatta a ' 
b á t r a k a t , de ezek megvetvén a' minden részről 
fenyegető ha l á l t , mérészen , 's nyugtalanul lép-
tek e lőbbre . Egynehány szempillantat alatt a ' b e -
támogatot t kapu ki lön feszí tve, és a' benn tar tóz-
kodó őrizet széjjel szórva, Bárányi diadalmasan 
té r t vissza századjához 1. Ezredes t , 1. Máj or t 3 . 
Főtisztet , és 16 köz Francziát hozott fogva m a -
gával. A ' század kiküldetése tárgyának egészen 
megfelelt . 
Lioni ütközetben az ellenséges lovasság meg-
t á m a d t a , széjjel is verte t öbb Ausztriai Ezeredek 
elszórva tüzellőit. Bárányi magához vévén egyne-
hány legényt , be jár ta az egész v idéke t , és t ö b b 
széjjel űzött katonákat öszve szedegetet t , egy a* 
város környékén díszeskedo pa lo tában , mellyet 
mentől hamarébb védelmezhető ál lapotban tudot t 
helyheztetni , bevonta és mindaddig emberül o l -
talmazta magá t , mig csak az ellenség minden fe lől 
hátra nem nyomattatot t . Mihent a* veszedelem 
megszűnt , 200 főből álló legénységet , kik nél-
küle bizonnyára mind fogságban estek v o l n a , 
t 
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Zászlóaljaikhoz vissza vezetett . Ezen bá tor katona, 
ki már 1812-be az Orosz hadévben , későbben 
Kulmnál , Drezdenné l , a* Celierici éjjeli vereke-
désben , Troyesnál és Montereaunál , a' B e f o r t i , 
és Villefranchei ostromoknál bátorságának nyi l -
vános bizonyságát a d t a , arany érdem mejpenzt 
nyer t jutalmul. 
22. H a r t m a n J ó s e f . 
Augusztus 27-kén 1813-ban a' Drezdeni ü t -
közetben a' legkedvetlenebb környülállások közt 
is a' 62-dik (Báró Vaquant ) gyalog magyar Eze-
red olly bá to r ságo t , és hősi elszántságot mutatot t , 
mel ly az ellenséget is bámulásba hozta. A ' sokkal 
nagyobb számú lovasság e l l en , az egész napi eső 
miatt fegyvereik a' tüzelésre alkalmatlanok l évén , 
csupán bajonet te l védelmezhette magát. Oszvezár-
kozott masszákban egy szívlélekkel megvetette a' 
feízndult jeges eso z iva tar já t , térdig a' sárban süp-
pedve nem gondolván az ellenség számtalan roha-
násaival . hidegvérrel magát mind addig oltalmaz-
ta , míg bát ran megtar tot t állóhelyekben elhagyat-
va minden segede lemtől , 's a' mindég n a g y o b b o -
dó ellenség' erejétől e lnyomat ta tva , nagy veszteség 
után magát megadni kénytelenítetett . 
Jäger nevü Kapi tány a' Zászlóal négyszege 
(Quareé) egyik külső csúcsán á l l ván , a ' rohanó el-
lenséges lovasság által a' Zászlóaltól elszakaszta-
tot t . Égy Franczia Tiszt már fe jbe akarta vágni a* 
magát mindenkép védelmezni igyekszo Kapitányt, 
de Har tman Káplár megvetvén a' nyilvános vesze-
de lmet , kiugrott a ' n é g y s z e g b ő l , 's olly hatalma-
san döföt t a' lovas Tiszt ellen , hogy az azonnal 
halva dőlt le lováról, Míg Hartman az ellene agyar-
kodó vasasok ellen küszködvén homlokul megse-
bes í te tek , a' Kapitány íidőt nyer t a' Zászlóalhoz 
való zárakozásra, hova Hartman is magát védve 
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> eljutott . — De végre a' kartácsesö, és az erre kö-
vetkezett közönséges lovas rolianat szét boritá a' 
négyszeget, mindegyik katona tehát csak Önvédel-
mére szoríttatott. Har tman, Szabó és Balog köz-
vitézekkel hátatvetvén, védte magát , de midőn 
már két bajtársi agyon vagdaltattak , Ö is vállán, 
egy nagy sebet kapott , a' fegyver forgatásra al-
kalmatlan lévén, megadta magát. A' béke' helyre 
állítása után a' fogságból kiszabadulván ezüst é r -
dem mejpénzt nyert jutalmul. 
K i s s K á r o l y . 
4. ; 
Tudósítások a külföldről. 
( F o l y t a t á s . ) 
* Dresda Június l6-dikán 1825. 
Dresda , ez a' mívészség' híres iskolája , vagy 
Herder szerint német Florentz ia , egy igen szép 
termékeny lapályon fekszik, mellyen csinos faluk 
közt kiemelkedő tornyai messzére ellátszanak. Bal 
oldalon halmok, a' jobbon a' Pillnitznél kezdődő, 
Js Meissenen túl végződő szŐÍŐ — 's erdős hegyek 
nyúlnak el az Albis' p a r t j á n , melly itt is sok 
szép tájakkal bővelkedik. Dresda , három részek-
ből áll ; a' tulajdonképi Dresdából , melly a' Ki-
rálynak Rezidentziája, a1 Fridrichsstadtból és a' 
Neustadtból , mellyet amazoktól az Albis választ 
el. Az első a' legszebb rész, hol többnyire 2—3 
emeletes , de nagyobb részint régibb ízléssel épült 
's mocskos házak, egyenes útszák 's nagy piaczok, 
— de a' mellyeknek kókirakások rósz , — szép és 
nagy templomok vágynák. — A' Rezidentzia^ egy 
Tud. Gy. IV. Köt. iga-?. 5 
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régi kétemeletü épület , melly épen nem vonja 
magára a' f igyelmet, az Albis part ján van. Kiölte 
van a' Kathoükusoknak templomok, melly az épí-
tésmesterségnek remekmive. A' templom hosszas 
négyszögű, 's lapos tetöjét kettős galéria veszi 
k ö r ü l , mellyeken 6i* nagy és szép statuák vágy-
nák. Magas to rnya , mellynek minden emeleteit 
csinos oszlopok ékesítik , különösen szép. A' tem-
plomnak belső architectúrája is pompás , de fel-
ékesítése egyszerű. A' belső hajóban lévő nagy 
oltárt Mengsnek , a Krisztus menybemenetelét 
ábrázoló híres festése ékesíti; körülte vágynák az 
udvari lózsik. Hátúi a' nagy éneklőkar, 's derék 
orgona a' híres Silbermanntól. A' templom' külső 
hajójában még nyolcz más csinos oltárok vagyriak. 
A' Királyi Família, minden innep 's vasárnapokon 
bejön Pillniczből, nyári Residentziájából, 's akkor 
itt pompás mu'sika és éneklés van , melly egész 
Német országon csaknem egyetlenegy a' maga ne-
mében. lllyenkor a' templom mindég tömve van 
emberekkel. Az udvari Evang. templom, melly 
ugyancsak a' Residentia szomszédságában de el-
dugva van , egy régi és izlés nélkülvaló épü le t , 
's nem nagy. Belől az oltáron kivül sok monumen-
tumok , 's a' falakon az itt volt udvari papoknak 
melyképeik vágynák , mellyek közt különösen 
szembe tűnő , az elfelejthetetlen Rheinhardnak , 
Német ország Chrysostomusának , kedvelteto képe, 
a' kathedra mellett. A' mostani híres udvari pap-
nak Dr. A m m o n n a k , ki már 00 esztendős em-
be r , egyszerű de mély és fontos ideákkal gazdag 
beszédje , 's kedvellető előadása , ezen templom-
ba , nagy számmal vonja a* hallgatókat. — Az u. 
n. Frauenkirche, melly négyszög faragott kövek-
ből, csaknem húsz esztendeig épült, a 'múl t század 
közepe f e l é , 's 300,000 tallérba kerü l t , egy a' 
legszebb templomai közül Német országnak ; for-
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mája kerek , 's pompás te te je , melly a' RómaiSz. 
Péter templomának mustrája szerint készíttetett , 
kúpformájú , mellynek közepéből emelkedik fel a* 
fő torony, négy más kissebb tornyoktól körülvéve. 
A* templomnak belső szép architecturáját , a' ben-
ne lévő magas korinthusi oszlopok, az ó l tá r , 's 
ennek ö b l e , nagyon megékesítik. Különösen in-
tereszáns tekintet, mikor ezen roppant nagyságú 
templom , emberekkel tele van , mivel a' székek' 
elrendelésénél fogva , akármellyik pon tbó l , az 
egész közönséget egyszerre ellátja az ember. Fi-
gyelmet érdemel az u. n. Kreuzkirche is , melly 
hasonlókép nagy és szép épíiletü , de nem hibát« 
lan architecturáju templom. 
Friedrichstadt csekély épületekből á l l , de 
sétálóhelyeit sokan meglátogatják. Antal és Maxi-
milián Princzeknek itt lévő ker t j e ik , sem nem 
nagyok, sem nem valami szépek. Az utolsóban 
igen csinos kertiépület , 's árnyékos sétálóutak 
vágynák. Az újvárosnak több nagy és szép épü-
letei vágynák, 's mindjárt a' hídról lemenvén egy 
nagy és szép piacza, II-dik Augusztnak , az Ant i -
kek Kabinétja derék íundálójának lovon iilo nagy 
érez statuájával. Az ezen piaczból eredő fő útsza 
közepét , széles és szép árnyékos Promenade disze-
síti. Egyébaránt Dresdának ezen jó nagy kiterje-
désű részében, sok egyszerű 's falusi csendességü 
lakhelyek vágynák, mellyeket az itt mindég nagy 
számmal lévő idegenek, örömest választanak la-
kásul. A' Dresdaiak is igen gyakran látogatják 
ezen rész t , résszerint az ezen az oldalon lévő szép 
tájak ' kedvéér t , résszerint pedig az u. n. Link 
ferdője mellett lévő kis theátrom mia t t , melyben 
egész nyáron szoktak , a' Dresdai színjátszók elő-
terjesztéseket adni. Ez a' fö rdő , a' városnak szé-
lén v a n , közel az Albis' pa r t j ához , 's igen szép 
árnyékos , i i lo, és sétáló helyei vágynák. A' fördö-
I 
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h á z , 's fördő-szobák nem szépek, de tiszták. Az 
itt lévő házakban lehet csinos nyári szobákat is 
kapni. Mindennap, de különösen vasárnapokon, 
ezen kellemetes hely tele van vendégekkel, kik 
it t a' theátromon 's földön kivíil, jó traktért 's 
mu'sikát találnak.— Dresdát , vagy az óváros t , az 
újvárossal egy pompás kőhíd köti öszve, melly 
JNémet országban csaknem leghíresebb. Ez a' szép 
és széles h í d , 552 lépésnyi hosszaságú , 's l 6 
íveken nyugszik; két oldalt sima kövekből készült 
széles gyalogútakkal. Marschal Davoust , ezen híd-
nak egy részét 1813-ban felvettet te, de a" mellyet 
a1 Muszkák, a' következett esztendőben ismét helyre 
hoztak. Különösen szép ezen derék hídnak kör-
nyéke is. Az ó-városban, a' hídnak szépen kira-
liott nagy piaczát , egy felöl a' pompás Kathol. 
templom , középen a' Kesidentiának egy része , 
más oldalt pedig a' Bríihl-kert ékesítik. Ezen kert, 
melly Dresdának legszebb sétálóhelye, tulajdon-
képen gyönyörű hársfa alleékból á l l , mellyekhez 
pompás széles grádicsok visznek f e l , 's mellyek az 
Albis part ján jó darabon elnyúlnak. Az alleék 
közt ülő helyek vágynák, 's egy helyen az Albis 
felett csinos kávéház is van. A' kert a' sánezon , 
's annálfogva felemelkedett helyen lévén épi tve, 
igen Szép kilátást is n y ú j t , résszerínt az Albisra , 
résszerint pedig az ú jvárosra , 's az ó - városnak 
némelly épületeire. Egész nap , de különösen 
es tve , számos sétálók elevenilik ezen helyet. — 
Dresda néhány esztendők ó t a , különösen ped ig , 
mióta az erősítő falakat elrontot ták, szembetünő-
kép épül. U j házak , ú j útszák , sétálóhelyek, 's 
kertek állnak elő. Kár hogy nagy része ezen ú j 
házaknak , kevés csinos ízlést mutat. — A' lakosok' 
száma 40 ezernél többre megy. 
Dresda sok szép intézeteinek megesmerteté-
sé t , itt is az orvosiakon kezdem, Az orvosi és 
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seborvosi Akadémia kétemeletii épülete az előtt 
a' Rurlandiai Princz' lakhelye vo l t , 's külsője nem 
igen szép, de belől sok kifestett 's gazdagon ara-
nyozott szobái, és szálái vágynák , mellyeknek egy 
része, beteg szobáknak használtatik. Az orvosi Kli-
nikumban húsz ágyak vágynák, mellyek csinosan 
tar ta tnak, de a' mellyekben most kevés nevezetes 
beteg van. A' Candidátusok, az Orvosi-segéd szo-
bájában , olvassák el beteg historiájokat, a' Profes-
sor előt t , 's úgy mennek fel a' Kiinikumba. A* 
Candidátusoknak innen Lipsiába kell m e n n i , 
graduáltatás végett. A' Klinikumnak mostani Igaz-
gatója , a' híres Prof. Kreysig után , K. Tan. 
F r a n k e valami 30 és néhány esztendős nyájas 
e m b e r , ki a' benne lévő betegeknek bajokat rö-
viden e lmondta , 's ezeknek gyógyítások módjával, 
's az egész Klinikumnak elrendelésével, megesmer-
kedtetett. A' Seborvosi Klinikum' Igazgatója, 
Prof . O h l e nem lévén i t thon, vele nem jöhettem 
esmerettségbe. A' szíilészi - in tézet , a' híres és 
munkás Prof. C a r u s n a k , Német országban a' 
hasonlító Anatómia' egyik nagy mesterének, keze 
alatt vau. Carus , még fiatal, valami 35 eszten-
dős , sovány és himlőhelyes e m b e r , maga visele-
tében hideg és szótalan. Az igazgatása alatt lévő 
intézetnek két szobáiban, nyolez ágy van a* 
gyermekágyas asszonyoknak, 's egy nagy szobá-
b a n , ismét nyolez ágy a' terheseknek számokra; 
ezeken kivül van a1 szülő szoba, mellyekben jó 
rend uralkodik. Az intézetnek van egy kis könyv-
tá ra , és egy kis Múzeuma i s , mellynek sok szép, 
különösen a' foetalis élet' megértésére, 's a' ter-
hesség' sokféle rendetlenségeire tartozó tanúságos 
készítményei, mellyeket Prof. Ca rus , szép néze-
tekre használt munká iban , igen interesszánsok. 
Ezen kivül vágynák Prof. Carnsnak, ki ezen Mú-
zeumnak fundálója , magának több más jele« ana-
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tomiai készítményei i s , mel l jeket velem mind lát-
tatott , 's meghitt egyszersmind a' hasonlító Ana-
tómiai privát leczkéire is. Carusnak tanítása tudós, 
de lassú és minden elevenség nélkül való. Uj mun-
kája , mellyen most dolgozik, a' ' hasonlító Ana-
tómiát tárgyazza a). 
Az Anatómiát , és Physiologiát K. Tan. S e i -
l e r , egy alacsony és közép idejű ember tanítja , 
ki egyszer'smind az Academiának is Directora. 
Ezen jeles munkáiról mindenek előtt esmeretes 
tudós , igen szívesen fogadot t , 's többféle utasí-
tásokkal könnyítette szándékomat, úgy hogy az 
Akadémia' intézetével való bővebb megesmerke-
désemet, ezen szerény és nyájas tudósnak köszön-
hetem. Az Akadémia épületének Auditóriumain , az 
orvosi és gazdasági társaságok üléseinek pompás 
száláján , 's az Anatómiai bonczoló szálán kívül, 
megmutatá itt lévő önnön nagy, és szép könyvtá-
r á t , az anatómiai szép kép-gyűjteményt, az In-
s t rumentár iumot , különösen pedig a' szép és gaz-
dag anatómiai Múzeumot, melly ismét egy pom-
pás szálát foglal el. Az itt lévő sok nevezetes , 's 
igen tisztán és nagy szorgalommal készített anató-
miai készítmények, nagy részint üveg fedéllel bo-
rí tott asztalokon vágynák felállítva. Sok szép ana-
tómiai inject iók, 's interesszáns pathologiai ké-
szítmények vágynák i t t , mellyeknek legnagyobb 
része, valamint az egész Múzeumnak csinos és 
tanúságos elrendelése , Prof. Seiler munkásságának 
szüleményei. Interesszáns a' testiculus lejovetelé-
nek megértésére tartozó , anatómiai készítmények' 
gyűj teménye, mellyet Prof. Se i le r , erről írt jeles 
a) Már megje lent ezen cz ím a l a t t : Er läuterungstafe ln z u r 
verg le i chenden Anatomie . Deutsch u. Französisch. 
Royal f o l . Le ipz ig Heircher l b i i . I-tes H e l l , ára 
12 thlr . 
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munkájában használl. Van ilt egy jó nagy, és igen 
jeles, csak nem minden Nemzeteket magában fog-
laló, kaponya gyűjtemény is , mellyet a' fájdalom 
korán megholt Prof T h o m a s , nagy szorgalom-
mal gyű j tö t t , 's mellyhez a' csatamezők legtöbbet 
adtak. Ezen derék tudós , különösen a' kaponya, 
és agyvelő tudománynak szentelte volt magát , 
raellyre a' Gall tanitásai serkentették, 's számos 
er re szolgáló ra jzola t ja i , mellyeket láttam, Prof . 
Seiler Ur ' birtokában vágynák, ki a' mint mondá, 
a' használhatóbb darabokat közleni fogja a' tudós 
világgal. A1 Múzeumban lévő több pompás mun-
kák közt , láttam a' Mascagni hires és drága ana-
tómiai munkájának, (Anatómia universa XL1V. 
lab. aeneis. Pisis) első csomóját is , de a' melly 
felette nagy táblákból á l lván,a ' haszonvételre nem 
igen alkalmatos. 
A' Matéria medica taní tója , és a' Polyclini-
cum igazgatója , Prof. C h o u l a n t , egy kis fiatal 
emberke , kiről alig h innéd, bogy annyi sok jeles 
munkák' serzoje. Ezen barátságos tudóssal , kit 
nagy könyvtárának közepette munkálkodva talál-
ta in, az időnek rövidsége mia t t , közelébbről meg 
nem esmerkedhettem. A' Chemiát Prof . F i c i n u s 
taní t ja , ki hasonlókép fiatal 's nyájas ember. Ezen 
tudós egyszersmind Patikárius , 's Chémiai Labo-
ra tór iumát , mellyben néhány interesszáns új pati-
kai készítményeket lá t tam, használják tanítványi 
is. — A' természet históriának 's füvész tudomány-
nak taní tója , a' több jeles munkáiról esmereles, 
munkás Prof. R e i c h e n b a c h , egy kevés be-
szédű , 's komoly fiatal ember. A' füvészkert , 
melly a' városban van , kicsiny, 's még nem régi* 
de csinos, és jó elrendelésü. Benne van a' kis Au-
ditorium is. Az üvegház most épül. A' természet 
históriai tárgyaknak, pompás helyök van , az u. n. 
Zwingf»rben, melly egy földszinti , de arckilectu-
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rajának ékességére nézve, minden más Dresdai 
épületeket felülhaladó épület. Két nagy fél kört 
f o r m á l , mellynek két végein 's közepén, egy egy 
pompás pavillon van , nagy ajtókkal. A' gömbö-
lyeg udvar , nyárban ritka nagyságú, s gyönyörű 
narancsfákkal van megrakva, mellyek közt nyolcz 
szökőkutak serkedeznek, de a' mellyek elhagyatott 
állapotban vágynák. Az udvaron keresztül , két 
általellenben lévő cz i f ra , 's kolosszális kapuknál 
fogva , általjárás van , a' pompás narancs erdő 
közt. Ezen Királyi épületnek hosszú , de keskeny 
száláiban vágynák, a' természet históriai , 's némelly 
szép-mivészségi tárgyak. Prof. Reichenbach , az 
igazgatása alatt lévő zoologiai 's mineralogiai M u -
zeumokat , jó szívvel megmutogatta. A' természet-
históriai tárgyak, a' szálaknak közepén , részsze-
rint szabadon, résszerint üveg alatt vágynák fel-
állítva. Ezen felállításnak az a' haszna van , hogy 
a' tárgyakat minden oldalról lehet látni, és vi s-
gálni , de magának a' Múzeumnak , koránt sincsen 
olly szép tekintete. Egyébaránt,kivált a' madarak-
nak felállítások , gruppirozások, 's csinos feléke-
sítésök, sokszor interesszáns. Az épületnek egy 
másik osztályában van, a' mineralogicum Múzeum, 
melly hasonlókép nagy , és szép rendel elrakott 
gyűjtemény. A' minerák itt is üveggel borított asz-
talokon vágynak nagy részint. Szorosbb leírás-
ba ereszkedni nem kivánok, részszerint mivel a' 
Bécsi pompás Kabinétokkal közelebbről meges-
merkedtettelek , résszerint pedig , mivel az ide-
való Múzeumokat , mellyekhez sok tekintetben 
nehéz ju tni , — nem is vólt olly módom visgál-
gatni. Csak annyit írok tehá t , hogy mind a' két 
Múzeum gazdag, 's igen sok szép és ritka exem-
plárokkal bővelkedik. A' természet-históriái Mú-
zeumokon kivül, itt vágynák a' rézmelszések' Ha-
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binét ja , a' Physikum Múzeum, 's a' művész és 
modeli-karaara is. — 
Az Akadémiához tartozó Baromorvosi-íntézet-
nek , tulajdon épülete van a' külső városban, melly 
egy emeletit 's keveset mutat . Ezen intézet nem 
n a g y , de benne jó rend uralkodik. A' gyakorló 
baromorvosi - tudományra, az Igazgatószék külö-
nösen készittette Prof. F r a n z o t , ki hosszú kül-
földi útazásából most jött elő. Az intézetet Prof. 
N o a c k , egy fiatal ember , a' legnagyobb szíves-
séggel láttatta velem. Az Audi tór iumok, a' Mú-
z e u m , a' Könyvtá r , az istálók, a' bonczoló-szála, 
Instrumentarium 's a' t. mind kicsinyek, de czél-
arányosok, 's csinosak. A' Könyvtár, egy kis el-
du gott szobában van , 's a' könyvek közt kevés 
rend van, de a 'mellyek közt a' legjelesbb új f ran-
czia és német , kivált ide tartozó könyvek , 's 
pompás-munkák találtatnak * 's mindég szaporít-
tatnak, mivel azoknak vételökre, a' Király szép 
summát rendel t , valamint a több más fakkoknak 
konyvtárjokra is. Az intézetben laknak a' Stipen-
diátusok is , néhány tágas szobákban. 
Dresdának sok jeles Orvossai közt első he-
lyet foglal e l , K. Tan. K r e y s i g első udvari Or-
vos , ki valami 6o esztendős , kis termetű , és sovány 
ember. Ezen híres Orvos , és nevezetes i ró , ki a' 
sínlödŐ nyavalyák' gyógyításokban , elsőnek tar-
tatik egész Német országban , nyájas e m b e r , 's a' 
vele való létei , nem csak kellemetes hanem tanú-
ságos is. Most egy munkát szándékozik kiadni, az 
orvosvízek' munkálkodása módjáról közönségesen, 
's abban egyszer'smind elő fogja adn i , a' sinlődö 
nyavalyák természetéről való nézetjeit is. Ezen 
munkában a' mint mondja , sok ú j ideák fognak 
lenni. Az első udvari Seborvos, a' híres H e d e -
n u s , Pillniczben lévén a' Királyi Famíliával, nem 
esmerkedhettem vele meg. Örömmel és tisztelettel 
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említem neked, K. Tan. W e i g e i t , ki nekem 
mind tanátsával , mind ajánlásaival könnyítette 
a' Dresdai nevezetességek látását. Ezen hires és 
geniális Orvos, egy magas és e rős , 56 esztendős 
ember , kinek nyája&sága , embersége , 's kelle-
metes ' társalkodása, valamint egy oldalról szere-
tetre , úgy más oldalról nagy tudománya tiszte-
letre gerjes/.i. Weigel különösen a' görög nyelv-
ben való széles esmereleiröl hires, a' mit több 
nevezetes munkái bizonyítnak. Mint Orvos a' Na-
poleon ellen való háborúban magának sok érde-
meket gyűj tö t t , a' mit Sándor Császár nagy lel-
kíien meg is jutalmazott. A' derék Lafayette meg-
szabadításában való részvétele , sok bajokba ke-
ri tet te őtet. Az if jú Orvosok közül Dr . A m i n ő n , 
a' hires udvari papnak fia,'s már több szép mun-
kák1 írója , barátsága 's szép esmereteinél fogva, 
különös említést érdemel. Az Orvosok után méltó 
hogy megemlítsek egy nem orvost is , ki az új 
orvosi tudománynak , a' Homoeopathiának nagy 
tisztelője , és buzgó elömozditója. Báró B r u n n o w 
ez, kit te is esmersz Hahnemannak francziára fordí-
tott Organonjáról. Ezen kÖzépidejü, igen nyájas 
és humánus tudós, igen sok szép esmerctekkel 
b i r , 's vele való esmeretségem nagy megelégedé-
semre volt. O most minden más foglalatoskodá-
sokkal felhagyván , magának él , 's üres óráit a' 
fent emiitett tárgynak szenteli. Legközelébb a' 
Hahnemann Orvosszer-tudományának deák nyelv-
re fordításában foglalatoskodik, másokkal együtt. 
Dresdának orvosi nevezetességei köz t , első 
helyet foglal e l , Dr . S t r u v é n a k érczes-vizivó-
intézete, mellyben Német ország híresebb orvos-
vize i , nevezetesen a' Karlsbádi Sprudel , Neu--és 
Mühlbrunnen , a' Marienbádi , Égeri , Emsi , 
P y r m o n t i , Spaa , és Selters vizek , megcsaló ha-
sonlatosságban vágynák követve. Ezen intézetet 
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1821 óta , állította lel Dr. S t ruve , tulajdon kert-
j é b e n , inelly a1 város szélén van. A'ker t i épületnek 
eayik vége, ivó intézetté van formálva , 's itt egy 
ennek masináit elrekesztő , deszka fal' kis vak-
ablakocskáiban , vágynák a' csövek , mellyeken 
folynak egymás mellet t , a' külombkiilömbféle 
meleg , és liideg érczes-vizek, olly hasonlatosság-
b a n , mintha az ember a' forrásból merítené. A' 
Chemiának ezen t r iumphusa , az embert különö-
seni l le t i . Az ivókészület e lo t t , egy hosszú, béfe-
dett csinos sétálóhely van, az ivó vendégek' szá-
mokra , kik hogy annál jobb kedvel ihassak a' ki-
rendelt vizet , két csinos leányka osztogatja a' po-
harakat , a' rekeszték megül ; de ezen kivül a' csi-
nos kert is a' vendégeknek mulatságokra szolgál. 
Ezen nevezetes intézetnek két osztálya van , egyik-
ben a' vizeknek chémiai megkészitésök , vagy is 
állatórészeiknek szoros , és czélarányos öszvevegyí-
tésök történik , másikban pedig a' vizeknek phy-
sika tulajdonságaik, mint tempera turá jok , 's gáz 
vegyülésok adatik meg. Az első osztály, magának 
Dr . Struvénak felvigyázása alatt van , 's ezt ö nála 
nélkül látni nem is lehet. Sajnálom, hogy most 
Dr . Struve Brighthonban lévén , egy hasonló 
érczesvizivó - intézetnek felállitása végett , én ezen 
osztályt nem láthattam. Egyébaránt a' mint azok 
m o n d j á k , kik ezen osztályt lát ták, 's a' mint az 
ember maga is meggyőződhetik felöle , Struve a' 
legnagyobb pontossággal utánnazza a' természeti 
vizeket , még a' legcsekélyebb, 's eddig tekintet-
be is alig vett állató részekre nézve i s , mivel 
a' mint helyesen mondja , még a' legkissebb állató 
részetskének is , meg van a' maga része, az egész-
nek munkálkodásában. 
A' második osztály, az u. n. ivókészület (Trink-
apparat) mindég egy chemiát jó lé r to , 's ügyes 
segédnek szoros felvigyázása alatt van , hogy a' 
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víz, minden pillantatban egész ere jében, 's min-
den tulajdonságaival b i rva , ömölhessen le a' po-
hárba. Ezen osztályt a' segéd , egész készséggel 
megmutatja az e m b e r n e k , 's az itt lévő elmés 
masinákat megmagyarázza. A' fő masinák azon 
vas hengerek, mellyekben a' már eJso készítésen 
által ment vizek , utolsó tökéletességökre vitelnek. 
Szükséges először i s , hogy a' mesterséges elké-
szítésre való víz , lecsepegtetödjön , 's minden ide-
gen charactertöl megfosztatván a' következő che-
miai processusra alkalmatossá tétetődjon. Ezen 
víz , a' szükséges állatórészekkel egyesítetvén Di\ 
Struve á l t a l , nagy kerek üvegekben lepecsételve 
adatik á l ta l , az ivókészületbéli segédnek, 's ha-
sonló üvegek küldetnek, el a' Lipsiában és Berlin-
ben Dr. Struve által felállított érczesvizivó-inté-
zetekbe is , hol osztán a' vizeknek további elké-
szitésök történik. Itt t. i. a' vizek beöntetnek az 
emiitett vas cyJinderekbe, melly által elháritó-
dik a' külső levegő hozzájárulása 's nyomása , a' 
mi által hatalmasan elŐsegitödik a' további pro-
cessus. Ezen hengerekben bocsájtódik osztán, egy 
oldalt álló nagy gázkészítöbŐl által , a' szükséges 
mennj'iségü gáz , a' szerint a' mint annak a' vízzel 
való belsőbb vagy gyengébb öszvevegyiilése kí-
vánja. De legfontosabb ezen tekintetben, a' gáz-
nemeknek nyomások, melly némelly érczes vizek-
nél , mint p. o. a' Karlsbádinál igen nagy. Ezen 
nj 'omás szükséges , a' víz elemjeinek kölcsönös ki-
cserélésökre , 's „ez által új combinátióknak előállí-
tásokra , vagy legalább elŐsegílésökre. 
A' második fö feltétel , a' vizek készítésénél 
a' t empera túra , melly azonkivül, hogy a' víz ál-
lató részeinek szükséges öszveköttetésére nagy bé-
folyással vau ^ annak módját 's tartósságát megha-
tározza ; hatalmasan munkálkodik azon élömives 
részekre i s , mellyekkel az érczcsvizek közelebbi 
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öszveérintésbe jönek , 's azokat tulajdon reacti-
ókra határozza. Ezen czélnak elérésére , minden 
h e n g e r , egy kis ládába van helyheztetve, mel-
lyek külömbkülömbféle temperatúrájú vízzel vágy-
nák te le , 's ezen szükséges tempere hí rá na k min-
dég egyenlő állapotban lételére , szoros vigyázat 
van. A' cylinderekbol mennek ki a' csövek, mel-
lyeken a' víz leeresztelik. 
Dr. Struve ezen intézetről egy munkát is 
adott már k i : (Uber die Nachbildung der natür-
lichen Heilquellen von Fr . A. A. S t ruve , Dr. d. 
Med. etc. Dresden 1824«)? mellyben már sok or-
vosi tapasztalások is közöltetnek, ezen vizeknek 
hasznos voltokról a). 
Ezen valóban nagy figyelmet érdemlő intézet-
nek , melly egy az emberi ügj'ességnek legneve-
zetesebb emlékei közü l , 's melly felfedezőjének 
nagy hirt nevet szerzett , igen sok látogatói vágy-
nák , 's a' sétálószín itt is mint Karlsbádban ivók-* 
kai tele van , kik a' vizekkel tellyesen meg vágy-
nák elégedve. A' vízitalra lehet az embernek ma-
gát het számra is abonni rozni , a' mi kevésbe jön, 
úgy hogy ennélfogva a' külömben sokban kerülő 
Karlsbádi, vagy más vizekkel, itt olcsón lehet élni. 
a) Ezen in teresszáns m u n k á n a k másod ik r é s z e 1 8 2 6 - b a n 
j e l e n t m e g , m e l l y b e n a ' D r e s d a i , L i p s i a i , B e r l i n i , 
' s m á s O r v o s o k n a k t apasz t a l á sa ik , ezen v izeknek e r e -
j ö k r ő l , sok nevezetes esetekkel e g y ü t t f o g l a l t a t n a k . 
E z e n m u n k á b a n e l ő a d j a S t r u v e , ö n n ö n ú j t h e o r i á j á t 
is , az érczes vizek ' s z á r m a z á s o k r ó l , a ' f ö l d a l a t t i 
m e l e g s é g á l t a l . M e g m u l a t j a Ő i t t , h o g y a ' f o r r á s o k , 
á l l a tó ré sze ikc t azon k ő n e m t ő l k a p j á k , m e l l y e n vizek 
á l t a l h a t , *s m e l l y a1 r i t k á b b ese tekben k i lugzódik , 
v a g y p e d i g a ' víz á l t a l , chemia i a tyaf i ságok ' j á t éká -
n á l f o g v a , a ' kőnek á l la tórésze i k i c se r é l t e tnek , 's ú j 
öszveköt te tések e s z k ö z l ő d n e k i vagy p e d i g , ( m i n t a ' 
l e g t ö b b ese tekben) a ' f o r r á s ' á l la tó részei ^ a ' g á z -
f o r m á j ú és f o l y ó s s z é n s a v a n y n a k , a1 k ö r e való b e h a -
tása á l t a l á l l anak eiu. 
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Ez az oka, hogy i t t sokszor 6—700-re is reá megy 
az ivók' száma , a' nélkül hogy Karlsbádban 's 
másutt , a' vendégek' száma kissebb volna. Slruve 
esztendőnként, sok ezer palaczk érczesvizet is kül-
döz széllyel , mellyek sokkal tökéletesebb állapot-
ban jutnak el rendeltetésök' he lyé re , mint a' te r -
mészetes forrásból mer í t e t t ek , 's ez nevezetes el-
söségök a' mesterséges érczes vizeknek. 
Kreys ig , a' D r . Struve említett munkájának 
élőbeszédjében azt va l l j a , 's mutat ja meg , hogy 
a' természeti és ezen mesterséges vizeknek m u n -
kálkodások k ö z t , semmi nevezetes külömbség nin-
csen , de a' miben Kreysiggal kevés orvosok vágy-
nák egy vélekedésben ; 's magam is, noha váraso-
mat a' S t ruve vizei sokkal felül múlták , ' s az in-
tézetnek hasznos , és megbecsülhetetlen volta felöl , 
megvagyok győződve , ezen jeles két orvossal egy 
vélekedésben nem lehetek ; mer t az érczesvizek-
nek e re jök , nem állató részeiknek vegyítésökben * 
hanem egy minden chemiai ügyességet megcsaló 
P r i n c í p i u m b a n , vagy is azon tulajdon életben áll, 
mellyel mint a' f ö ldnek , ezen nagy élőmives test-
nek részei birnak , valaminthogy az emberi test-
ben lévő nedvességeket , bár mi tökéletességgel 
elöállittsuk is azokat , szorosan kitanúlt ál latóré-
sze ikbő l , azon élőmives tulajdonsággal fel nem 
ruházha t j uk , mellyet az állati testben muta tnak. 
D e ezen kivűl tökéletlenek a' chémiai szétbontá-
sok i s , mer t a' vizek temperaturájokhoz képest 
változtatják tulajdonságaikat is. Maga ez a' t empe-
r a t u r a is tulajdon. Nagy a' külömbség , a' min t 
W e t z l e r jól jegyzi meg ,'most kijött jeles m u n -
kájában a) , a' mesterséges meleg és a' nap melege 
köz t , ' az első és a' meleg ferdők vagy fö ldala t t i 
meleg közt. Sok állatórészeknek , — mint a' kova-
kőnek , szénsavanyú s t ront ionnak , folyósspath-
a) Über Gesundbrunnen und Heilbäder. 3 Thle, Mainz 1824. 
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savanyú mésznek , feloldozások a' mesterséges é r -
czes vízben nem sül el ú g y , mint a' természet-
ben, Ennélfogva azokra nézve , kiknek költségűk 
van , ezentúl is az eredeti források elsőséggel b í r -
nak , 's Struvenak a' tisztelt Sax Király által is 
megjutalmazott érdeme abban áll , hogy most 
azok is élhetnek ezen nagy becsű orvosvizekkel , 
kik a' sokban kerülő érczes vizekhez való útazást, 
nem tehetik. Egyébaránt bogy ez az új , és epo-
chát csináló találmány , nem ártott a' természetes 
forrásoknak , a 'mi tő l pedig eleinte tartani lehetett , 
abból világos , hogy ott a' vendégek' száma nem 
hogy kissebb vo lna , sőt minden esztendőben na-
gyobb . 
Dresda Június XQ-dikén 1825. 
Dresdának legfőbb ékessége 's k incse , a' hí-
res K é p - G a l é r i a , melly a' derék 's nagyobbára 
szabadon fekvő , de a1 Rezidentziához tartozó régi 
is tá ló-épületnek, (Stallgebäude) felső emeletében 
v a n , 174? óta 's legnagyobb fényét III. Auguszt 
Királynak köszönhet i , ki a' Modenái kép-gyűjte-
ményt 1,200,000 talléron megvette. A ' Galér iát 
az előtt nem olly könnyű vólt l á tn i , mivel a' lá t-
ni akaróknak egy aranyat kelle fizetni; de most 
a ' kinek képlaistroma v a n , melly egy jó vastag 
8-ad rétü könyv, P ro f .Mat thae i - tó i , ezzel minden-
kor szabadon bémehe t , a' mi az idegenekre nézve 
felette kedvező rendelés. Reggeli 8 órától 12- ig , 
's délután 3-tól 6-tig van nyitva a' Galéria. Min-
den látogatáskor bé kell az embernek magát írni , 
az idegenek' könyvében. Az egész kép-gyűj temény 
három részekből á l l , a' Pastel l -kabinétból , mind-
jár t jobb kéz re , a' k ü l s ő . n a g y o b b , és a' belső 
kissebb Galériából. A' Pastell - kabinéiban , melly 
150 Darabból áll , sok szép a' többek közt Ra-
phael M e n g s által festett melyképek vágynál* 
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Ezen szobának gyöngyei , a' Rafael Mengs Ámor-
ja a' nyíllal, és a' csokoládés leány Liotárd-tól. 
A' külső Galériában a' Hollandiai , Német és 
Franczia , 's némelly Olasz mestereknek munkáik, 
öszveséggel 1011 darabok vágynák. 
Ezen dicső gyűjteménynek gondos átnézése, 
sok időt kivánna. Engedd meg hogy megemlítsem 
azokat , mellyek figyelmemet a' többek felett ma-
gokra vonták. A ' Hollandiai iskolából A d r i a n 
v a n d e r W e r f , különösen szép Páris' Ítéleté-
ve l , 's önn melyképével, M i e r i s W i l h e l m 
é s F e r e n c z , M e t s i i G á b o r , különösen pedig 
W o u v e r m a n n , N e t s c h e r G á s p á r , és 
T e n i e r s D á v i d , a' közönséges életből v e t t , 
igaz és élettel 's kellemmel tellyes scénáikkal; 
V a n D y k követhetetlen szépségű melyképeivel, 
's szép arany-esőjével, W e e n i x J á n o s é s F y t 
J á n o s híven festett döglött madaraikkal 's állat-
jaikkal ; R u b e n s több jeles festései köz t , Qvos 
ego-jával , és szerelem-kertjével; S t o r k Á b r a -
h á m , K i e r i n g s S á n d o r , G r i f f i e r , P o e -
1 e m b u r g , különösen pedig a' természetet mély 
érzéssel és sok igazsággal felfogó R u y s d a e l , 
szép tájképeikkel , M i g n o n Á b r a h á m szép 
virágaival , A d r i a n v a n U t r e c h t , de H e e m , 
M i g n o n híven festett gyümölcseikkel , v a n 
B o o n e n gyei tya-scénáival, B r e u g e l J á n o s , 
szép Flórájával ; D o w G e r h a r d csuda szépsé-
gű melyképeivel , familiai scénáival, 's különösen 
szép Magdalénájával és remetéjével; a' Franczia 
iskolából, a' természetet minden ketseivel a' vá-
szonra bájoló C l a u d e G e l e é l e L o r r a i n , a' 
tájképfestöknek ideál jok, 's M o u c h e r o n I ' s á k , 
szép tájképeikkel, 's P o u s s i n Sz. históriai scé-
náival. Az új Német iskolából különösen D i e-
t r i c h , gyönyörködtető elevenségü Idyll-scénáival, 
M e n g s 
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M e n g s R a f a e l , Magdalénájával , 's A n g e-
l i c a K a u f f m a n n szép melyképeivel. 
A'Galériának belseje, vagy is Sanctuáriuma, 
mellyben 348 képek vágynák, az Olasz Iskolának 
r e m e k f e s t é s e i t f o g l a l j a m a g á b a n . E n n e k v a l a m i n t 
az egésznek koronája , a' I l a f á e l Madonna di S. 
Sistó-ja, a' kedves, de komoly képű Isteni gyer-
mekkel, egy oldalon Sz. Sixtus, más oldalon Sz. 
Barbara , alól a' Sz. Szüzet köríillebegő felbök 
közt , két hasonlíthatatlan szépségű angyalfők, 
mellyek engem jobban kielégítettek , mint az 
Anya' és az Isteni gyermeknek képök, mellyekben 
megvallom , valami Isteni íennséget nem találtam. 
Ezen darabot , melly eredet szerint egy Piacenzai 
klastrom számára festett o l tárkép, III-dik Auguszt, 
kinek Dresda müvészségi tekintetben legtöbbet 
köszönhet, 17,000 darab aranyon vette meg. Ezen 
dicső 's minden tekintetben tökéletes d a r a b , melly 
a' festői müvészségnek bámulásra méltó remeke, 
maga órákig lebájolja az ember figyelmét, 's el-
felejthetetlen bényomást tesz az emberben. Ennek 
eredetiségét azomban , mostanában sokan kétségbe 
hozták a). A' grácziával tellyes C o r r e g g i ó n a k 
legszebb munkái vágynák i t t , mint a' csudaszép-
ségü Sz. éjszaka, a' világossétetnek remeke ; a' 
fekve olvasó Magdaléna, egy 14,000 darab ara-
nyon ve t t , bájoló szépségű kis k é p ; Sz. Sebes-
tyén Madonnája , mellyen a' Sz. Szűz Isteni gyer-
mekével , angyaloktól körülvéve ül a' fellegeken ; 
Sz. Ferencz' Madonnája , mellyen a' Megváltó* 
Annya egy felemelt trónuson ü l , az ölében lévő 
Isteni gyermekkel; Sz. György' Madonnája , mel-
a) L e g h i h e t ő b b a z , a' mi tK. . T a n . H í r t á l l í t , ( A b e n d -
ze i tung
 ? A p r i l . 1826.) h o g y Rafáe l ezen képnek ki-
d o l g o z á s á t , je les és kedves t a n í t v á n y á r a , Fattore-ra 
bízta . 
Tud. Gy. IV. Köt. »828. 0 
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lyen a' Sz. Szűz , a' keblében lévő Jézus gyer-
mekkel , egy magas trónuson ül ; mind a' három 
dicső kép , a1 festésnek remekei. A' színadás fő 
mesterének, T i z i á n n a k híres Vénusa , 's il Chri-
sto della inonétája , G u i d ó 11 é n i n e k szép ítl-
vezítoje a' tövises koronával , a' feltámadott Kris-
tus' megjelenése, 's Már iá ja , mellyen a' Sz. Szűz, 
trónuson ül , 's előtte áll a' Jézus gyermek. C a r -
l o C i g n a n i-nak , Poti íár ' felesége előtt futó Jó-
zsefe ; C a r l o D o l c e - n a k bájoló szelídséget le-
hellö festései, a' kenyeret és kelyhet megáldó Id-
veziio, a' gyönyörű klavirt játszó Sz, Cec í l i a ,— 
melly egy a' legdrágább gyöngyei közül a' Galé-
r i á n a k , — 's a' Heródiás l e á n y a a' János fe jével ; 
A n d r e a V an u c c l i i-nak Ábrahám áldozatja; 
A l b a n i-nak nyugvó Vénusa , szerelem Istenkéi-
től körülvétetve; Sz. Famíliája , mellyen az Isteni 
gyermek Jánost cziróJgatja; Egyiptomban szala-
dáskori nyugvása ; P a . o l o V e r o n e s e Kánai' 
menyekzöje , Kereszthordása , Napkeleti bölcsek' 
imádása, felíészitett Krisztusa, feltámadó Megvál-
t ó j a , 's Mózes találása; L u c a G i o r d a n o för-
deni készülő 'Su'sánnája , *s haldokló Senekája; 
A n n i b a I e C a r a c c i Mennybe menő Máriája , 
Máté Evangyelistája , 's asztal mellett ülo Máriája, 
mellyen a' Jézus gyermek ü l ; E e n v e n u t o G a r o-
f a l o , Isteni gyermeke előtt térdelő Sz. Szűzé; 
L e o n a r d o d a V i n c i Majlandi Herczeg Sfor -
zának különös szépségű melyképe ; M i c h e l A n-
g e l o A m e r i g i , szép Sz. Sebestyénje, F r a n -
c e s c o S o l i m e n e Máriája ; B a 11 o n i gyönyö-
rű Magdalénája; A n d r e a d e l S a r t o Ábra -
hám' áldozatja, 's tcbb más halhatatlan mesterek-
nek remek munkáik, az itt való mulatást a' leg-
ízletesbb éldeletté teszik , me l l j e t az Isteni el-
méjű embernek ügyességében való gyönyörködés 
adhat. A' Dresdai Kép-geleria, minden hasci ló 
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gyűjtemények közt leggazdagabb, kivált az Olasz 
iskolára nézve, 's különösen a' művészekre való 
tekintetben megbecsülhetetlen , mivel ezek itt a' 
legremekebb eredeti munkákról dolgozhatnak, a' 
minthogy itt mindég sok dolgozók is vágynák. Kár 
hogy a' gyűjteménynek gazdagsága miat t , a' ké-
pek' nagy része , nem lehet illendő világ — hely-
heztetésben , a' melly a' mint tudod , fö feltétel a' 
képeknek helyes megítél esőkre. A' Galéria min-
dég tele van emberekkel, kiknek nagy részök ide-
genekből áll. 
Az épület' alsó részében, a' R a f a e l M e n g s 
ál ta l , Olasz országban készített , minden neveze-
tes régi művész-emlékeknek, gipsz öntetjei vágy-
nák szép rendben felállítva. A' Római és Floren-
tziai hires és tökéletes Státuáknak szép cópiáik, 
bőven kielégítik , a' inüvészségben gyönyörködo-
nek vággyait. — A' nagy Galérián kívül van 
még egy más kissebb képgyűjtemény is, a' Brühl— 
kertben lévő épületben, hol résszerint Doublet-
tek j résszerint pedig a' nagy Galériában nem férő 
képek vágynák, de én ezen gyűj teményt , melly 
valami 250 darabokból á l l , nem láthattam. — 
Müvészségi tekintetben , nevezetes az itt lévÖ 
gazdag rézmetszések' Kabinétja is , melly a' Zwin-
gernek egyik Pavillonjában van, egy szálában fel-
állítva , 's 200,000 darabokból áll. A' rézmelszé-
sek többnyire mind csinosan bévagynak bőrbe 
kö tve , 's idősor és mívész-iskola szerint , réssze-
r in t a' szálában köröskörűi , résszerint a' középen 
álló asztalnyi magasságú álmáriomokban , mellyek-
nek tetejök nézésre , és haszonvételre szolgál, el 
rakva. Sok hires művészeknek kézrajzolatjaik, 's 
mesteri munkáik , sokképen foglalaloskodlatják itt 
az embert. A'felügyelő , Inspector F r e n z el Úr , 
ki egy fáradhatatlan ember , nagy készséggel elő 
a d j a , akármellyik kívánt mesternek munkáit. Ezen 
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Kabinét , melly a' legbecsesbb 's legri tkább réz-
metszésekkel \s rajzolatokkal b i r , a' hétnek két 
napjain nyitva v a n , de a' Di rec tor egyébkor is 
szívesen megmutat ja . 
A ' Dresdai Múzeumoknak egyik fő fő dísze, 
az Antikok' K a b i n é t j a , vag;f is az Augusteum , 
melly Saxonia mivészség szerető fejedelmei által 
azon polezra lépett , mellyet Német országnak 
minden hasonló gyűj teményei lelett elfoglal. Ezen 
K a b i n é t , több más nevezetes gyűjteményekkel 
együtt az Uj-városnak egyik pompás épületében 
van felállítva , tudniillik az u . n. Japóniai palo-
t á b a n , melly nagy két emelelü épület az Albis* 
par t ján , egy szép környékü szabad he lyen , '$ 
melly az ú j városra való tekintetet különösen meg-
ékesíti. Az Antikok az épületnek földszinti részé-
ben , tíz magas és csinos szálákban vágynák, UO 
esztendő ó t a , a' mostani Király rendeléséből , fel-
felállitva. Fe le t tébb sajnálom, hogy Dresdának ezen 
dicső gyű j t eményé t , nem a' híres K. Tan. ß ö t-
t i g e r n e k , Német ország nagy nevü Archaeo-
lógjának , ki most b e t e g , vezérlése alatt láthat-
tam ; noha más oldalról megvagyok tellyesen elé-
gedve , a' második fe lvigyázónak, a' nyájas , még 
fiatal Dr . H a s e - n a k útmutatásával , ki a' Kabi -
néinak minden nevezetességét, nagy tudománnya l , 
és széles esmeretekkel teljes beszédjével , világosí-
totta meg. Mindjár t a' magas ajtón való bémene-
telnél v a n , k é t Egyiptomi Syenitböl faragott Orosz-
lány , mellyek a' képfaragásnak legrégibb emlé-
kei. Csak néhány különös szépségű , és a' hozzám 
hasonló nem — Archaeológnak is, igen interesszáns 
darabokat , említek meg neked , mellyek bizonysá-
gai annak , mi nagy lépcsőjén állott a' tökéletes-
ségnek , ezen dicső müvészség a' régi világban. 
A ' Herculanum omladékai közül kiásot t , három 
asszonyi Slátuák^ mellyeket Il l-dik Augusct 600ü 
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talléron vet t , a' Savoyai Princz Eugén örökösei-
tő l , teljesek a' müvészségnek minden bájaival ; 
egy földre húlt 's haldokló Nióbe fia , kinek szép 
képvonásai , halálos küszködéssel egy velgesek; 's 
egy hihelökép Niobét ábrázoló szép és nagy asszo-
nyi figura; egy az ifjúság' minden kellemeit ma-
gában egyes i to , ' s csuda szépségű Bachusi Génius; 
egy gyönyörű Ámor és Psyche g rupp ja ; egy 
igen szép Venus Anadyomene; két kedves Ámor-
képek; négy viaskodók' élettel teljes stáluáik ; az 
Ephesusi Diána; a' Pallás, mellyet Phidiás híres 
mestermüve copiájának tar tanak; a' több sok szép 
darabok felett különösen kitetszenek. — A' gyűj -
teménynek k incse i , egy hosderék, mellyen az 
inashúsok mesteri kézzel vágynák előadva, 's a* 
há rom oldalú gyertyatartóally , (Candelaberbasi^ ) 
párusi márványból , melly hihetőkép Delphib° l 
való, 's melly a' legrégibb 's legritkább müvészi 
munkák közül való, — a' Phidiás elölt való idő-
\ 
bői. Kár hogy több jele* faragott munkáknak 
csonka, vagy hijános részeik, a' kipótolás által 
eredeti szépségökböl sokat veszteltek. Az ú jabb 
időből való képfaragói munkáknak , mellyek közt 
több jeles darabok vágynák, két különös szálak, 
(a ' 11-dik és 12-dik) vágynák szentelve. Az utói-
só szálában , négy ép és nevezetes Múmiák, egy 
Sykomorusból készült Egyiptomi Szarkofázs, több 
más márvány szarkofázsok ; még egy Syenit Orosz-
lány , melly a* legszebb; Campániai edénj'ek , V 
több más szláv és római régiségek vágynák. 
Az épületnek ugyan ezen részében van a' 
gazdag Porczellán - gyűjtemény , 18 szobákban,, 
melly Európában egj^etlen egy a' maga nemében , 
's melly több milliomokra beesültetik. Ezen gyűj-
temény az Ázsiai porczellánnak minden nemeit
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Japóniai , Chinai , napkeleti - Indiai , mindenféle 
f o r m á j ú , sok különös, és szép festésekkel felezif~ 
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rázott ritka és régi darabokat , több másnemű 
Ázsiai régiségekkel, 's végre a' Saxóniai gazdag 
porczellán-gyiijteményt, a' legrégibb idötöl fogva, 
a' legújabbig foglalja magában. Az edényeken ki-
vül sok nevezetességek vágynák itt porcellánból, 
mint egy pompás b o k r é t a , állatok, antikek, 's 
egy nagy chinai figura-gyűjtemény szalonna kőből. 
Különös figyelmet érdemelnek egynehány pompás 
edények, a' Sévres-i Manufaktúrából , mellyeket 
ide Napoleon ajándékozott , 's mellyek minden itt 
lévő edényeket sokkal felül múlnak , akár szép 
fo rmájokra , akár a' rajtok JévŐ pompás festések-
r e , 's gazdag felékesítésre nézve. Van itt egy igen 
pompás ágykészület is , madár-tollakból, mellyet 
Auguszt Király, Mexicóban készíttetett. — Neve-
zetesek itt a1 Rafael , Hamptorn-Court -ban lévő 
Cartonjai szerint készített hat szőnyegek is , mellye-
ket ide X-dik Leo Pápa ajándékozott, 's mellyek 
sokáig esmeretlenségben hevertek , míg azoknak fel-
fedezésökre, Casanova alkalmatosságot nem nyújtott . 
Ezen két drága gyűjteményen kívül, egy nagy 
és szép szála , a1 pénz-gyűjteménynek van szentel-
v e , melly mi reánk nézve különösen azért neve-
zetes , hogy hazánkfiának Madainak is gyűjtemé-
n y e , ii. n. garas-kabinétja , benne találtatik.— 
Az épületnek felső részében van , a' nagy 
Kir . Könyvtár , melly 220,000 darabokból á l l , 's 
24 csinos szálakban , szép és szoros rendben fak-
kok szerint van elrakva. A' könyvek egyszerű 
polczokon, de csinos és czélarányos rendben ál-
lanak. Az itt lévő kézíratok' száma 2700-ra megy. 
A ' Könyvtár ' Őrzője , a' sok derék munkáiról es-
meretes E b é r t , Német országnak első Biblio-
g rá f j a , egy kis, középidejü , sovány e m b e r , a' leg-
nagyobb nyájassággal fogadot t , 's a' Könyvtárnak 
jeles elrendeltetésével megesmerkedtetett. A' sok 
régiségek közül, csak Luther és Melanchton ere-
deti leveleiknek nagy kötet jét , a' könyvnyomtatás' 
\ 
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több nevezetes elsÖ p r ó b á i t , egy Indiai Kéziratot, 
egy igen szép a' XlV-dik és XV-dik százból való, 
színeit por t rá i t -gyi i j teményt , Bajazéthnak egy igen 
szép 's csinos kis Korán já t , a' Guttenberg Bibliá-
jából neliány leveleket , Dürer Albertnek az em-
beri Anatomiat illető kézi ra t já t , művészi tekintet-
ben több szép Incunabeleket , pompás kiadású 
m u n k á k a t , nevezetesen a' deák Classzikusoknak, 
néhány igen ritka Aldinus kiadásait l á tha t tam, 
annyira elfoglalt egj'iitt beszélgetésünk. £be r t e t 
különösen interesszálja Hazánk' f ö l d j e , mellyröl 
a' külföldiek olly keveset tudnak, nem lévén sem 
tudományos , sem kereskedési öszveköltetésiink 
velők. A' könyvtárnak Hazánkat illető könyvei t , 
mellyek kevés számúak , megmutogatta , és sajnálta 
hogy azokat nem szaporí that ják, 's nem egészít-
hetik. — 
Az épület háta mege t t , az Albis par t ján , egy 
jó nagy és csinos kert van , (Palais-garten) az Al-
bisra és az ó - v á r o s r a való szép kinézésekkel, 
melly a' sétálni szeretöknek mindég nyitva van. 
Megnézést érdemel Dresdának nevezetességei 
köz t , a' Kir . Kincs-kamara, vagy az u. n. zöld-
bólt (grünes Gewölb) , melly a' várnak több igen 
pompásan felékesített alsó szobáit foglalja e l , 's 
mellyben sok drágaságok vágynák , e/.ek közt a' 
különös szépségű sárga bril lant g y ű r ű , a1 zöld 
gyémánt , a' fehér gyémánt , és sok más drága 
, kövek ; sok különösen müvészségi ritkaságok 's 
régiségek, elefántcsont munkák , Florentziai mo-
záikok, mindenféle ritka edények, hegyi kristály-
ból , ezüstből , csigákból , strutz-toj^sból j több 
megnézést érdemlő különösségek, nagy részint 
Dinglinger ötvös' munkái , mellyek az ember i 
ügyességnek ;s szorgalomnak eleven példái ; mint • 
nevezetesen egy arany tojás , mellynek sárgájában 
egy kis csirkécske, abban egy k o r o n a , 's ebben 
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ismét egy gyűrű fogla l ta t ik , ezen kivül sok szép 
grotesk figurák a ranyból , drága kövekkel 's gyön-
gyökkel felékesítve. A ' tulajdonképi kincs-kama-
rában , sok gazdag kardok vágynák üveges abná-
r i o m o k b a n , sok drága ko ékességek, gyémán t , 
r u b i n , smaragd , zaf i r , topáz kövekbő l , sok pom-
pás vitézirend ékességek, a' legnagyobb Onyx a' 
világon , a' legszebb és nagyobb Cseh gránát 's a' 
t . A ' szoba' közepén egy ezüst asztalon v a n , a' 
nagy Mogol születése e lőadva , mellyben több 
mint 160 apró figurácskák vágynák a r anybó l , 's 
mellyet a' Dinglinger tes tvérek, 80,000 tallérért 
készítettek, hét esztendők alatt. Ezen Kabinét azok 
közé tar tozik , mellyeknek látásáért fizetni ke l l , 
nevezetesen itt minden személy 16 Sax. garast 
tartozik eloré fizetni. Ezen vissza élésnek eltörlé-
se , melly már a' Kép-galeriára n é z v e , neminé-
müképen megtör tén t , kívánatos volna. Ez által 
sokan a' Kab iné toknak , — m e l l y e k az Ország' di-
csőségére szolgálnak — látásoktól eltartóztatnak , 
's így a' bennök való czé i , melly a' közönséges 
haszon, s g y ö n y ö r k ö d t e t é s ü l nem érŐdik. Egyéb-
aránt a' felvigyázók mindenütt nyájasok, az ide-
genek e r á n t , 's egész készséggel igyekeznek ele-
get tenni újság kívánásoknak. 
A' léleknek gyönyörködtetésére szolgáló in-
tézetek köz t , egy a' legnevezetesebbek közü l , az 
Arnold Könyváros á l ta l , nagy költséggel és fel-
áldozásokkal felállított iMúzeum, az ó-piaczon, (am 
Alien-Markte) mellyben azon kiviil, liogy a' Könyv-
áros-bólt mellett lévő nagy szobában , minden ú j 
jelenetek a' tudományos és művész világban , ki 
vágynák té te tve , egy másik szobában 141 újsá-
gok és folyóírások vágynak az olvasni szerető 
résztvevőknek számokra. Nevezetesen 26 politikus 
újságok — ezek közt három Francz ia , három An-
goly és egy Olasz j — 52 napos és hetes folyó-
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írások — ezek közt öt Franczia és négy Ango ly ; 
— 05 hónapos , és fertály esztendős irások — ezek 
közt 13 Franczia , tíz Angoly , két Spanyo l , és két 
Olasz. — Ezen olvasó szobában megvagynak még 
ezeken k ivü l , minden jó szókönyvek , és Encyclo-
paediák , minden jó föld-abroszok, fold és ég-gló-
busok a' haszonvételre. Egy külön szobában va-
gyon egy For tep iánó , az ú j mu'sikai daraboknak, 
mellyek mind itt vágynák , megpróbálásokra. A' 
résztvevők , csak kilencz tallért tizetnek esztendőn-
k é n t , a' mi valóban csekélység, ennyi sok lelki 
mulatkozásért. — Mind az idevalóknak , mind az 
idegeneknek, egy szabad napjok van esztendőnként. 
Ezen utóisók, egy különös könyvben szokták itt 
bé írni neveiket , mellyben ennélfogva csak nem 
minden itt megfordúl t , 's fordúló idegeneknek 
neve i t , feltalálja az ember . A' ki még hasonló in-
tézetet nem l á t o t t , 's a' kit a' tudomány ' édessége 
ingere l , nem léphet ezen helyre nagy interessze 
nélkül. Midőn ennyi sok nevezetes ú j ságok , 's 
csak hírekből esmért folyó írások , mint a' töb-
bek közt a Const i tut ione! , the N e w s , Annales de 
la l i terature et des ár ts , Le Mercure du lQ-me 
Siéc le , la Pandore , the London li terary Gazette, 
the united States l i terary Gazet te , the quar ter ly 
Rev i ew , the European Rev iew, the Edinburgh 
Review , the Westmins ter R e v i e w , "s több má-
sok , ezeken kivül minden figyelmet érdemlő ú j 
könyvek , az embernek szemei előtt fekszenek , 's 
ennélfogva a' Li teraturának széles mezejét felnyit-
ják , nem csudálkozhatsz rá j ta , ha egy illy jeles 
és véghetetlen hasznú intézettel esmeretlen ember 
elfelejtkezvén mindenrő l , még a' gyomor ' szüksé-
geiről i s , telhetetlen vággyal éldelli az itt olly 
nagy mértékben feltaláltatható lelki gyönyörűsé-
get. így valék én is , 's késő estve hagyám el ezen 
intézete t , hol annyi újságokkal , mint meg annyi 
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képviselőivel Európa mivellségének megesmerked-
lein. A' mi különösen szememben tűnt azomba az 
volt , hogy benne csak kevés olvasókat találtam. 
A' felől ugyan megvagyok győződve, hogy ez nem 
mindennap így van , a' tanúit és mivelt emberek-
kel tellyes Dresdában ,de más részről az is esme-
retes doloir, hogy az ember a' birtokában lévő 
dolgot, ritkán tudja eléggé megbecsülni. — Egyéb-
aránt Drezdába, nincsenek annyiféle újságok a' 
kávéházakban , mellyek itt mind az első emelet-
ben vágynák, mint Bécsben, vagy nálunk. 
Ezen jeles intézeteken 's Múzeumokon kivíil, 
millyekkel Német országnak kevés városai dicse-
kedhetnek, Dresda bir több helyekkel, hol az el-
szóródást keresők mulatságot találhatnak. Nyáron 
állal az ó-városban lévő nem n9gy> és nem szép 
theátromban, egyszer egy hétben, Olasz Opera adó-
dik, mellyben az Orchester igen jeles, de a' tár-
saság nem valami különös, noha Dem, Tibaldi 
kedves éneklöné. — A' Wilsdruff! kapunál lévő 
nagy , de kellemetlen tekintetű piaczon,csak nem 
mindég vágynák nagy deszkaboltok, mellyekben 
művészek, kotél-tánczolók 's t. e'f. mulattatják a' 
nézőket. A' mint mond ják , czélban vagyon egy 
nagy Circusnak építése ezek helyett. A' sétálni 
ßzeretoknek a' Pirnai oldalon lévő nagy ker t , (der 
grosze Garten) szép árnyékos sétáló-utaival, kedves 
mulatóhely. Vasárnaponként a' Dresdaiak , a' híd-
nál lévő csinos gondolákon, Pillnitznek gyönyörű 
t á j a i r a , ' s szép kertjeiben sietnek. Estve illyenkor 
szép tekintetet ád , a' tarka néppel rakot t , 's egy-
más után hazafelé sielő ladikoknak sora az Albi-
son , a' Brühl kertnek Terrasse-járól nézve. Má-
sok közelebb lévő vidám, 's gyönyörű tájakat lá-
togatnak meg , millyekkel a' természet Drézdát 
gazdagon megáldotta. A' Plaueni fö ld , (Plauen-
scher Grund) a' természetnek bájoló szépségeivel 
\ 
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tellyes mértékben b í r , valamint a' Seifersdorfi 
völgy is , az új-város felől való oldalon. 
Ennyi sok e lmét , és szívet érdeklő elsőségei 
Dresdának, mellyliez hozzá járul az uralkodásnak 
szelíd, és liberális módja , nem hijjában hogy olly 
kedvessé teszik , az itt való mulatást az idegenek-
nek , kik itt mindég nagy számmal szoktak lakni. 
Ide járul a' Dresdaiaknak vidám természetűk, 's 
nagyon kedvező bánásmódjok az idegenekkel , 
melly a' többiekkel együtt az itt való mulatást el-
felejthetetlenné teszi. Örömmel dicsekedem néked 
a' többek közt , Conferentziás Miniszter, Báró 
N o s z t i t z - J ä n k e n d o r f O Excellentziájának, 
a' híres Sonnensteini észbetegek' intézete lelkes, és 
fáradhatatlan Chef-jének , hozzám való igen nyájas 
leereszkedésével. A' Saxóniai szép orvosi-intéze-
tekről való nevezetesebb esmereteimet , egyedül ő 
néki köszönöm. O maga azon kivül hogy több 
belletrisztikai jeles munkáiról , (Arthur von Nord-
stern név alatt) esmeretes, az egész természet tu-
dománnyára is kiterjedő széles esmereteivel , 's a' 
tudósok eránt való nagy figyelmével, és nyájassá-
gával , mindeneknek tiszteletét 's szeretetét meg-
nyerte. — 
A' ki a* Mú'sák kedveltjeinek társaságát óhajt-
j a , az Dresdában sokképen kielégítheti vágyását. 
Alig találtatik egy illy népességű városban , (Dres-
da' lakosai , valami 65 ezerre mennek) annyi tu-
domány 's míveltség, mint Dresdában. Minden fak-
kokban jeles emberek találtatnak i t t , de a' szép 
tudományok' 's mesterségek' osztálya, ezen tekin-
tetben különösen gazdag. A' híres Archaeolog 
B ö t t i g e r , kinek Írásmódja, a' Göthe mesteri 
stíljét legjobban el é r i ; T i e c k L a j o s , Német 
országnak legelső rangú Novellisztája; a' h i res , 
de most keveset író költő T i e d g e , 's több más 
r ' 
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nevezetes emberek ékesítik Dresdának literatúrai 
egét. — 
Dresdában a' lakás nem drága, de annál drá-
gább az é te l , 's még sem jó. A' ki a' jó magyar 
ételhez 's borhoz szokott , azt Dresdában drága 
pénzért is fel nem találja , legalább a' vendég-
fogadókban, 's kénytelen ízetlen ételekkel és ser-
rel beelégedni. Holnap megyek innen Lipsziába, 
melly ide huszonöt órányira van. — 
(Folytatása következik). 
I I . L i t e r a t ú r a . 
A.) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
(Berekesztés) . 
Lexicon T e r m i n o r u m T e c h n i c o r u m az az T u d o m á n y o s 
McsterszókÖnyv Próba képen készítették n é m e l l y 
Magyarnye lvszeretők . B u d á n a* K i r á l y i Magyar U n i -
versitás* be tű ive l és költségével n. 8 - d . r é t 1826 .1 . 52(i« 
H a r m a d i k R e g u l a * 
Az új és még meg nem nevezett tárgyaknak, 
vagy világos nemzeti nevet , vagy idegenből vettet 
kell adnunk, (tagadhatatlan mert nincs is közép) 
's azt nemzetesítenünk p. o. Canon, 's a' t. Indító 
okok: a) a' nemzetiséget csak a' gyökér szavak-
ban , képzőkben, ragasztékokban 's a' t. kell ke-
resni , (Felelet) „mert a' tudományokban nemzeti-
séget keresni okosan nem lehet , 's (időtlenség 
volna azoknak mesterszavait lefordítani akarni", 
az az : 
\ 
1 
- ( ) -
J e g y z é s . 
,,Soha se vesződjünk a* tudományos mester 
szavak lefordításával, hanem írjuk le deákul , gö-
r ö g ü l , a' mint vannak, és csináljunk belőle „ma-
gyar mester Szókönyvet". No ez bizony szép kis 
mulatság lesz! — Akár hogy van é r t ve , nem 
hagyhatom helyben; de bizonyosan azok közül
 ? 
kik a' Lexiconra várnak , senki sem fog vele 
megelégedni. 
És itt legyen vége a' kivonásnak ; mer t bele 
fáradtam. Ezekből is eléggé látni m á r , hogy a' 
Regulák semmiképen nem Lexicon készítőnek va-
lók. Még csak általában közlöm némelly jegyzé-
seimet. A' nemzetiségről különösen az vélemé-
nyem, hogy annak az emberiség alá kell ugyan 
rendeltetnie; de nem ahhoz mindenben kitágítat-
n i a , ha nem aka r juk , hogy végképen kiveszszen. 
A' Szerző itt i s , nem tudom mi czélból, a' nem-
zetiséget támadja m e g , hogy azokat az annyira 
pártolt egyházi deák szavait megváltsa. Maradja-
nak meg , a' jó Isten nevében! a' kik arra valók, 
de minek szenvedjen itt a 'nemzetiség ? A' gyökér 
és elavult szavak is megtámadtatnak , hol különö-
sen kitesz magáért a' F e l e l e t : mert ugyan bő-
ven említetik; de mind hiába; mert nem egy , ha-
nem száz ollyan F e l e l e t sem fogja véghez vin-
ni m á r , hogy némelly gyök-szavaink, sőt még 
az elavultak közül is sokan életbe ne jőjenek, 
kivált a' kinek mü-szavakra van szüksége, hosszú 
szavakból soha sem alkothat olly helyesen, mint 
a' rövid gyökerek össze tételéből. A' ki o k - f ö - t 
í r , bizonyosan helyesebb másá t ad ja a* p r i n c í -
p i u m n a k , min t , a' ki egy tenyeres talpas t a l p -
i g a z s á g g a l áll elő. 
A' többi regulák is , egy kettőt kivévén, 
vagy épen nem, vagy igen kévéssé tartoznak a' * 
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dologhoz, 's többnyire nem könnyítésül , hanem 
nehezítésül szolgálnak a' szó-csinálásban , vagy azt 
mutogat ják, h o l , és hogyan nein kell műszavakat 
csinálni. — A ' szóképzök is ha homályosak, félre 
vet tetnek, a' mi bizony nem nagy munkába ke-
r ü l ; de nem lenne-e hasznosabb a' homályos szó-
képzőket valamennyire felvilágosítani , hogy ú j 
divatba jojenek? im1 ezekben: k e r t é s z , h a -
l á s z , az á s z é s z homályos szóképzönek tarta-
t ik , de ha meggondoljuk: hogy sokan még a' rák-
ász helyett rák-észt-t mondanak, 's azon kivül 
bám-ész-t , nem j u t - e eszünkbe, hogy itt nem 
á s z , é s z , hanem csak é s z a' szóképzo ? ész pe-
dig már nem homályos é r t e lmű; és így k e r t é s z 
az , kinek a' kerthez , r á k - é s z , h a 1 - é s z a' ki-
nek a' rák', hal' fogáshoz van esze, ügyessége. A* 
hangrend változtatta azután ezeket r á k á s z - s z á , 
l i a l á s z - s z á . A' ki ez ellen zúgolódni talál , gon-
dolja meg az össze tétel természetét: minden össze 
tett szóban csak a' képzetek (ideák) vannak jelent-
ve , azokat össze kapcsolni, az ész munkája , a* 
mint ezt a' Tud. Gyűjtemény előbbi kötetében 
már egy hazánkfia előadta. Ha ezt hisszük, nem 
fogjuk félszegül kárhoztatni , a' müv-észt-t, ügy-
ész-t , azér t , hogy itt a' régi szokás ellen testet-
len dolgokhoz adatik a' képző , mintha ezek mel-
l e t t , az ész meg nem állhatna. így kellene föl-
mentenünk több elkárhozott szóképzőinket i s , 's 
bizonyosan gazdagodnánk velők. Ezen mondás el-
len is; n i n c s a' d o l o g b a s e m m i b e f o l y á -
s o m " kifogás tétetik az influxus pá r t j á ra , 's a z : 
a b j e c t e - e l v e t e t t ü l rosszúl fordítottnak 
mondatik azon észrevétellel, hogy az idiotismuso-
kat nem kell szaporítanunk. — En noha becsü-
löm nyelvünk' sajátságait , az illyen idiotismusok-
tól még sem tartok soha; de nevetséges is azt 
ál l í tani , hogy ez „ebbe a' dologba nincs influxu-
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som1' nem nagyobb idegenség, mint az e lőbb i , 
's ez idegenséget cáak úgy Írhatjuk ki ha a1 b e f o -
l y á s t minden megryzkodás nélkül elfogadjuk. 
Fölfödvén a' szinte 15 lapon szerte széllel 
táborozó hibákat , még csak arra kér lek, tudós , 
és munkás férf iak, kik a' szókönyv" készítésében 
fáradoztok, á rva , és szüntelen segítségért kiálto-
zó literatúránk' nevében kérlek benneteket , ne 
kövessétek ezeket a' ,,Budánn Februarius 7-dik 
napjánn 181Q." esztendőben, szerencsétlenül költ 
regulákat , hanem szabad, és világos elmével ha-
ladjatok szép czélotok fe lé , hova ezekkel á' nyű-
gökkel megrakodva, bizonyosan el nem juthat-
nátok. 
F o l y t a t á s . 
A' mint lá tható, ezen észrevételek akkor írat-
tak , mikor a' munka még nem látott világot , 
most az is megjelenvén , méltó , hogy arról is 
egy két észrevételt tegyek , mert azt sorról sorra 
vizsgálat alá venni annyi volna , mint új Szókony-
vet í rn i , a' mi nem szándékom. 
Tökéletesen igaz, a1 mit már előbb óhajtva 
érintettem, hogy a' hol a' Lexicon' Szerzői nem 
követték az ,,ElŐtudosításban" koholt regulákat , 
sokkal szerencsésebbek voltak, mint egyebüt t , 's 
dicséretökre legyen mondva , hogy ezen elpárto-
lás által azoknak, kik tudományosan akarnak ma-
gyarul í rn i , nem kevés hasznot tettek. Tudniillik 
nekünk , kik csigaként haladunk , egy lépés is nagy 
haszon. Azonban a' hizelkedést félre teszem; mert 
nagyobb szükségünk van keserű orvosságokra, 
mint a' hizelkedés' éde i re , ugyanezért csak azokat 
fogom emlí teni , mellyek í ró inkban , 's még in-
kább Olvasóinkban a' szinte gyávaságig szállott 
félénkségét nagyíthatnák, melly miatt alig mernek 
jó ízűen egyebet olvasni, mint a' mit egy öreg 
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b é r e s , vagy fonó lány mesélhetett volna. A ' kik 
nem tartoznak ezen remegők' számához, ne pi-
rul janak. 
A b s c o n d e r e . 
E l re j t en i , Pázmannál , Monoszlainál e l rek-
kenteni. E z , úgymond a' Lexicon , nem jó ; mer t 
r e k - e d , r ek -ken , rekkent obs t ipa tu r , obstipat é r -
telemben vannak. 
I t t csak azt jegyzem m e g , hogy egy gyökszó 
nálunk több jelentésű lehet. P. o. é r , at t ingit , 
va le t , v e n a , ramus e. g. fluvii. Szint így a' r e k , 
's ha Szinte rek-ed gyökértől származtatjuk is a' 
rek-kenteni-t , nem olly különbözőket igázunk 
Össze, mert a' mi rekesztve van , valamennyire 
el is van r e j t v e , vagy elrekkentve. 
A d o p t i o. 
Fiú fogadás , Medgyesinél fiú fogadság. Ez el-
len ki kel a 'Lexicon , azt á l l í tván , hogy ezekkel: 
mula t ság , imádság , ki vánság , lehetség , veszteség, 
eleség , gyűlölség , még nyelvünk' i f jú korában 
származot t , de most annak férfi korában meg 
nem maradhat . Ezen állítás maga magát megczá-
folja felhozott példái á l t a l , mellyekhez még eze-
ket adha tom: fáradság , nyereség , tanulság (doc t r i -
na) , vál tság, bírság 's a' t . Csak ezekből is lá t -
hatni , hogy nincs okunk a' nyelv i f júkorá t meg-
t ámadn i , vajha inkább {igyekeznénk vissza térni 
annak egyszerűségére, nem kellene szószörny he-
l y e t t , „szószörny-et"-et ha l l anunk , 's t öbb illy 
csodákat. De mit vesztenénk a' gúnyúl felhozott 
engedséggel 's társaival ? Leg főbb is a z t , hogy a' 
hosszú engedelmesség helyett vagy mellet te elfo-
gadnók , s az engedés szintúgy megmaradhatna . 
E z , 's több efféle a' nyelvnek fölületes ösméretét 
j e len t i , 
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je lent i , s a' ki nyelvünkbe mélyebben tekintett , 
mikor illyet hall , iszonyodik , 's fut . 
A d s c e n s i o D u m i n i . 
Pázmánnál mennybemenetel , máshol : menny-
be menet. Ez utóbbi ellen megént kifakad a' Le-
xicon , azt állítván bogy ez , e l képző nélkül nem 
j ó , valamint ezek sem hivatal , viadal 's a' t. Is-
mét boszonkodnom kellene; de csak azt kérdem, 
nem halljuk-e most is: jövet m e n e t , jöttömben 
mentemben ( jövetemben m e n e t e m b e n ) ? Illyek 
még lövet , vét (hús-vét) , é t , ^ét-len) tét ( jó tét 
helyett jót ne várj). Azonban senki" sem kárhoz-
tatja a' menet-el t , vét-el-t is. Legyen mind a' 
kettő. 
A e v u m. 
Ü d ő , k o r , élet. — Nem való, a' mit a' Le-
xicon továbbá mond, hogy az év aevum-hól szár-
mazott : harmad éve , negyed éve nem bizonyta-
lan időt , hanem épen esztendőt teszen ; még cso-
dálatosabb, a' mivel ezen állítás támogattat ik: 
Capio verbero igéktől származtak , úgymond , 
k a p , v e r magyar igék. Hát meék (megyék , mint 
keed , kegyed helyett) nem származott-e a' me-
o - b ó l , melly szinte annyit tesz? de hogy nem! 
felel a1 tudatlanság' visszhangja, 's csak akkor hall-
gat e l , mikor azt kérdezem , hogyan? miért? de olly 
vadak embereink, utóbb készek e lh inni , hogy a' 
magyar még száját sem tudta kinyitni , míg azt vagy 
deáktól , vagy tó t tó l , vagy némettől nem látta. I iát 
az at-et-it ígeképzőket, mellyek nálunk is , deáknál 
i s , s va lamennyire németben is megvannak, ezt 
is kölcsön vet tük? vagy nem inkább azt higyiik, 
hogy a' népek valaha közelebb lévén egymáshoz 
az egy hangon beszélő törzsökből nemzetekké sza-
lud. Gy. IV. Köt. 1828. 7 
t 
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kadtak, 's az eredetiből sokat megtartottak. íme 
magja ró 1 nev -e t , mut-a I , tan-í t , deákul: ten-et , 
t e n t - a t , d e s e r - i t , németül l e b - e t ' s a' t. egészen 
mást mutatnak , mint az örök lopdosásnak, 's 
nyelvbeli szegénységnek gyáva gondolalját. Ha 
valaha , most vagyunk szegények , mikor legkeve-
sebb újságot sem merünk magyarul nevezni ; még 
apáink a' pattantyut puskát ágyút taraezkot mo-
zsárt dohányt megmerték nevezni , 's bujdosó 
qseink Caucasus mellől gazdagon jöttek k i , 's a' 
gazdag, magán álló nemzetnek nyelve nem lehe-
tett szegény. Hogy valóban gazdag voll a' nemzet, 
ha magunknak nem , higyiik egy Orosz éneknek-
n e k , melly a1 12 században í ra to t t , a' Caucasus 
mellett maradott Palóczok ellen viselt háborújá-
ról Igorak , az Oroszok vezérének. Ebben a' né-
met fordítás szerént így van : F rüh des Morgens 
zertraten sie die heidnischen Schaaren der Polow-
z e r , 's a' t. erbeuteten schöne Polowzer Mäd-
chen , mit ihnen Gold , Teppiche , und. kostbaren 
Sammet. Mit Ortmen Japoneser Stoffen und mi t 
Pelzen begannen sie Brücken zu schlagen über 
S ü m p f e , und maraslige O r t e , und mit allerlei 
Gerethe der Polowzer. Die rothe Standarte, die 
weisse Fahne , die rothe Binde , den silbernen 
Stab 's a' t. (Spruch vom Heerzuge Igor's). Ugyan 
ebben olvashatni: durch Bussland verbreiteten 
sich die Polowzer wie ein Pantherrest . Tovább 
„owárischen Helme" , tehát a' Palóczoknál meg-
volt az óvá r , vizök Kajala , vizereik Csák , és Kon-
csák testvérek. Ezek nem látszanak ugyan függés-
ben lenni egymással, de valóban vannak ; mer t 
arra intenek, hogy nemzetünket semmiben se tar -
tsuk a' régi időben alábbvalónak, mint a' többie-
ket , 's nyelvünk' i f júságát , melly azoké v o l t , ne 
háborgassuk illetlen kifogásainkkal. 
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A f f i r m a r e. 
V i t a tn i , állatni ( s t a t u e r e ) . Ez utóbbi ellen 
kar kikelni ; mert semmivel sem roszabb azt állí-
tani-nál , valaminL szállatni , szállítani 's a* t. 
A p e r t u s. 
N y i t o t t , n y í l t , nyilvánvaló. Pázmánnál : „a ' 
csodák olly nyilvák vol tak ' . A' nyílva tehát mel-
lék név gyanánt vé te te t t , a' mi természet szerént 
a' Lexiconnak ismét nem tetszik, 's ebben olly 
gazdához hasonl í tható , kí a' mozgásra is alkal-
mas cselédet , örök ülésre 's tollfosztásra kárhoz-
tat ja . Az illyeket szüntelen kiál tozással , söt üvöl-
téssel is kellene a j án lan i , nem elfojtani. De a* 
nyi lvánság, 's nyilvánságos sem tetszik n e k i , ha-
nem a' mit az aluddogáló nemzet bágyadt fej jel 
össze ragga to t t , a' nyi lvánvaló , nyilvánvalóság , az 
már ü t i ! szörnyeket beszél , 's még is ö a' ki leg-
jobban szörnyűködik , de hogy a' kedves „szó-
szÖrnyet-et" még jobban kiadja , ím itt adok egy 
pár keservet számára: józan-ság, ébren-ség , ellen-
s é g , fe lség, 's végtére nj ' ilvánság. 'S ezek nem 
egy iránt adverbiumból le t tek-e? 
A p p a r e n s . 
Tetszetes , látszatos. Pázmánnál tettetes. I t t 
a? tettetes ellen tett kifogását így pusztítom el. 
Tettetes abból a' gyökből szá rmaz ik , mellyből 
tet-ik , vagy tet-esz-ik, tetszik : az , ,emlekezzünk 
régiekröl"-ben olvassuk : a' teten föl-tet-ének , a' 
mi annyi mint föl tetszenek, föl tünének. Tet -nek 
part icipiuma t e t - ő , melly most is ki tűnő o rmot 
jelent. Van egy szóképzőnk is l e t - f a c i t , evvel 
össze állván lesz^ tettet vagy et-tel t e t e t , a' mi 
annyi mint t ün t e t , vagy t ü n e t , innen tettetes te-
tetes, tünetes. Szint ilíven a' lá t ta tos , a' mi an-
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nyit is tesz lá tha tó , annyit is , hogy csak szemre 
van ú g y , valósággal n e m , vagy is = apparens. 
Hogy igék 3-dik személyétől mellék név nem ké-
peztethetik , az csak neve tség , (talán ez sem tet-
szik a' Lexiconnak?) mert a' harmadik személyek 
többnyi re igék is nevek is , 's itt az Analyt. Pa r . 
I . §. 272- pag. 441. elhangzott szó a' pusztában ; 
mer t vakon hinni nem kötelesség. 
B e n e f i c i u m , 
It t a' jó tét ellen kel ki a' Lex i con ; de m á r 
eml í te t tem, hogy nem használ ; mer t okát nem 
a d j a : v é t , vagy vé t -e l , t é t , vagy té t -e l , l é t , lé-
t e i , h i t , h i t e l , é t , vagy é t - e l , ét-len. 
C o n c i n e r e . 
I t t a' hangicsál támadtatik meg elég méltat-
lanúl. A ' gyök h a n g , ebből hang-ocs , hang-ocs-a 
vagy hangicsa, ebből hangicsál. így lett har-csa 
(egy gyökü a' har-ap-pal) vér -cse , sár-csa. 
C o n f e s s a r i u s . 
Pázmánná l : Gyóntó a t y a , a' mi annyi mint 
Gyónató atya. A ' Lexicon igen vesződik egy hosz-
szú okoskodást ( h a nem az el lenkezőt) forralván 
ellene ; de mind hiába ! mindent e löho rd , csak a' 
mi legjobban kel lene, okot nem. Az Analytica ka-
tonásan fe l lép ; de példáival ismét magát veri fő -
be ; mer t gyónik-ból szintúgy lehet gyón tó , mint 
tel ik-böl t e l - tö , töl tő. 
C o n f u g e r e . 
Pázmánnál folyamni . Halljuk a' Lex icon t : 
„ H a a' fo lyam- ik , az od , és ed szóképzö nélkül 
helyesen képzett ige (Természetesen az) helyesek-
nek kellene ezen igéknek is J enn i : csuszam-ik, 
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ficzatnik, elemik, vetemik; (Bizonyosan he t e sek , 
ha szokatlanok is). IIa pedig ezek valóságos szó-
szörnyetek : (de nem azok, hanem csak a' „szó-
szornyet" az) a' folyamik sem jobb náll(!)oknál 
(tehát a' folyamik sem szörny, hanem csak a' 
,,szószörnyet" az !) Q. E. D. Nemde könnyű így 
bizonyítgatni ? de a' Lexicon sem tesz különben , 
mikor a' régiségből maradt szavainkat ki akarja 
lökdösni; (mert csak ugyan akarja ; de nem tehe-
ti). Hal l juk, hogy' bizonyít. 
, ,A' i'égi Magyar íróknál igen közönséges az 
a' h iba , hogy az értelem változtató szóképzoköt 
(hát mellyik nem az?) elhagyogattyák (ha foIöS'-
legesek!) az értelem nélkül szűkölködő közbeve-
téseket ped ig , (ugyan mellyek azok?) végzések-
nek veszik" ('s igen bölcsen j mert nekik nem vol-
tak értelem nélkül valók). 
n Most vegyük gondolóra , micsoda állítás az , 
hogy az a m , em értelmetlen közbevetések ? azt 
mondjuk-e hát hogy foly-am , ver -em, kor-om 
annyi mint fo ly , v e r , k o r , 's nem inkább hogy 
ezekben az om valami bőséget , elterjedést jelent, 
's a' hangrend , 's önkény után változik am em 
öm-mé; mert meg van az o m gyökér om-likban. 
Továbbá : Eleinknek kötelesek vagyunk meg-
bocsátani , mivel akkor az Etyinologia, vagy szó-
nyomozás tudománya meg sem született". Megbo-
csátani ! és eleinknek megbocsátani ! ! Azért talán, 
hogy nem ők rontották el a' nyelvet , 's maradt 
rontani való a' Lexiconnak? vagy talán nekik keb-
leit volna tőlünk nyelvet tanulni? olly rák mászás 
ez , hogy rákabb nem is lehet. 'S az Etyinologia 
még meg sem születelt? bizonyosan n e m , mert 
előbb kell nyelvnek, vagy beszédnek lenni , azu-
tán lehet benne szavakat nyomozni , csak hogy 
agyon nem kell nyomni ő k e t , mint a' Lexicon 
akarja. Ha csak azt "nem hisszük, hogy az Ur 5-iU 
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napon az Etymologiát , a' 6-dikon az embert 's a' 
nyelvet teremtette. 
C o n s e r i p t o r . 
„Pázmán: ollykor születék Krisztus, mikor 
a 'pogány Cszászár' Kavóitól mindenek beirattak" : 
szegény Pázmán, ha fel támadna, volna mit halla-
nia. Ezen legtisztább , rendesebb , 's szóval leghe-
lesebb szólásért úgy j á r t , mint a 'pusztában útazó, 
ki a kegyetlen örállatoktól egyszerre három felől 
is megrohantatik. A' Lexicon nem vesződik avval, 
hogy ha valami különöst talált a' régiekben , azt 
fejtegesse, magyarázza; hanem egyenesen a' leg-
nagyobb büszkeséggel hibákról kiáltoz, 's tanítani 
akarja a' régiséget, mellytol tanulnia kellene. 
„Ol lykor , Ravó , születék", mint hibák je-
gyeztetnek ki a' Lexiconban. 
Ol lykor , úgymond, hibás ér te lemben, véte-
t e t t ; mert o l lykor , nem annyi mint ol lyankor , 
hanem, m i n t : némellykor. En ezt egyenesen meg-
fordítom , azt állítván, hogy ollykor nem anny i , 
mint némellykor , hanem m i n t : ollyankor ; mert ha 
ol ly , és ollyan egy, egynek kell lenni az ollykor, 
's ollyankor-nak is. Különben is olly-tális, olly-
kor talis-tempus, tali t empore , ,,ollykor születék" 
tehát tali tempore nascebatur. Hogy mos: a' leg-
aljasabb beszédben ollykor-t néha helyett téssziik, 
semmit sem bizonyít. 
Ravó. ebben h i b a , úgymond a' szókönyv: 
1-ör hogy Rovó helyett liavó van í rva , 2-szor 
hogy a' Rovó nem í r ó , tehát nem Cohscriptor, 
En erre azt mondom 1-ör hogy ró-ból rovó, 
és ravó mindegy, valamint hó-ból ha-v-at , vagy 
hovat , ó -ból o-v-últ, vagy avul t , só-ból savó 's 
a' t. A' szokás itt szabadon válogat , 's az o semmi 
különség *) 2-or A' Rovó annyit tesz, mint Jegy-
*) A' Ravata l még m o s t is van Vas Vármegyében (Be r -
zsenyi Versei) hasonlóképen a' r ó -gyökbő l . 
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zö , 's így a' Conscriptornak megfelel , vagy tán 
így kellett volna Pázmánnak í rn ia : „az összeírók-
tól mindenek beirattak", hogy az ír kétszer elő-
fo rdu l jon? ö azt igen helyesen elkerül te , tudván 
hogy az i rás épen az volt eleinte, a' mi a' rovás , 
's mért ne lehetne most is betűket róni vagy írni 
köbe , f ába , érczbe? a' mi bizonyosan elsőbb volt 
a' híg írásnál. Hallomásból tudjuk hogy voltak 
Írásos, iratos buzogányok , a' mi nem egyéb , 
mint rovatos buzogányok , vagy ollyanok , mel-
lyeknek gombjára húzások voltak beírva , be-róva, 
b e - v á g v a . 
Szíileték. A' Lexicon így változtatja: sziilete. 
Itt hiába erőlködik; mert sziilete Krisztus annyi ; 
mint Kristus fecit parere , Pázmán pedig ezt nem 
akarta mondani , hanem azt: Christus partus vagy 
natus est - Krisztus szíileték. 'S még Verseghy nem 
győzött meg annyira bennünket , hogy valamint 
szii letik-et, úgy sziileték-et is ne merjünk írni 
Révay' bölcsebb tanítása szerént. Ez tehát sem 
újság , sem régiség , hanem helyes magyarság , 
vagy inkább újság is régiség is, helyes magyar-
ság is. 
C o-u s u m o. 
Fogyatni. Ma, úgymond a' Lexicon, Páriz 
Pápai , ,fogyatni" után ki nem tette volna deákul: 
con-ab-sumo, fogyatni-t nem tartottam volna ma-
gyar igének. (Akkor jámbor Lexicon igen rosszúl 
cselekedtél volna). 
Itt i s , máshol is mind csak azon panaszkodik 
a' Lexicon, hogy középrendii igéktől a t , et kép-
zővel igen kevés ige származik. — Hiszen az nem 
b a j , csináljunk többe t ! vagy legalább a' mi meg 
vau ne fogyassuk (cum indultu). Azonban , hogy 
tudományát mutassa, nagy nehezen elo állít egy-
nehányat , mint kivételt: lóg-at , ég-et , 's a' t. 
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Ez is elég ; de nem kivétel ; mert akár egész 
sereggel megtoldjam : múl-at , f o rg -a t , kerg-e t , 
hul l -a t , ugr-at 's a' t. Hát a' fogyaték p. o. bor, 
nem fogyat-ból származott? F o g y a s z t is j ó , de 
f o g y a t-ot se bántsuk.
 y 
Senki se botránkozzék, bogy többnyire egyes 
első személyben szólok , a' Lexicon is elég cso-
dálatosan szint' azt teszi, noha többen voltak irói, 
én csak magam vagyok. 
C o n t r a c t u s . 
A' Régieknél szegödség, Vasban most is élnek 
vele ; de a' Lexiconnak nem tetszik. Ez iránt már 
szóltam, most csak ezen hasonlókat említem még: 
veszöd-ség , vét-ség , fog-ság. 
C r e p a r e. 
Itt Pázmánt támadja meg a' pattogat igéér t , 
Js pattog-tat-ot parancsol, söt hogy egyező legyen 
magával z e n g-et helyett is z e n g t e t-et javai; de 
már megmutattam az illj' igék helyességét, 's most 
új ra betemetem ezt a' hibák forrását egy sereg 
példával : nyomorg-at , szomorg-at , sorong-a t , 
potyog-at , hullog-at , sanyarg-at, csikorg-at. Im 
mind középrendüek veszik föl itt az at et képzőt ; 
még a' C-nél vagyok, 's ez a' képtelenség már 
egynehányszor fordul elo mindég újonnan kofa-
Jazva példátlan példákkal, 's még példátlanabb re-
gulákkal. Ezentúl ha többször e löfordúl , csak pél-
dákkal nyomom. 
D a e m o n i a c u s . 
Pázmánnál tudákos. Nem vitatom, hogy nem 
jobb az ördöngös ; de itt a' tudák szó támadtatik 
m e g , mint helytelen , 's nem csak az , hanem az 
ák szóképzo is. Jusson eszébe a 'Lex iconnak , vagy 
is szókönynek , hogy itt nem ák maga , hanem a' 
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vele rokon ék is szóképző, hihetőleg nein egy-
szerük , hanein össze te t tek , a' mit most nem vi-
tatok. Valamint tehát jó v idék , mell-ék, t a j - ék , 
ta j t -ék , szintúgy jó az isz-ák, fúl-ák (Pázmánnál) 
íon-ák ; de nem is sír ki nyelvünkből , mint a' 
Lexicon mond ja ; mert mák , csák , r á k , mindeddig 
nem sírtak , 's nem is sírnak, ha csak a' magyar 
földről ki nem akarnók őket irtani. 
D e 1 i c a t u s. 
Itt Pázmánnak g y e n g é l t e t igéje támadta-
tik meg, mintha gyengéi már maga is törvényte-
len ige a' tet képzőt föl nem vehetné. E1 mesék-
nek békét hagyok, remélvén hogy olvasóink i r -
tózni fognak azon törekedéstől , melly minden le-
hető úton kevesítené szavainkat, mintha azoknak 
tűrhetetlen bőségében volnánk. Van gyengélkedik, 
tehát kell gyengél-nek , 's ebből gyengéltetnek 
lenni , 's így Delicatum habere , molle facere gyen-
géi telni , vagy kényeztetni. 
D i g n a r i. 
Itt a' M é l t ó z t a t i k ellen harezol , 's a' 
m é l t í t - o t helyesebbnek mondja , én a' méltat-ot 
még helyesebbnek; de méltóztatik is jó a1 maga 
helyén. 
D o c t r i n a. 
Telegdynél , Monoszlaynál Tanulság. A' Le-
xicon haragszik; de már megmutattam, hogy igék 
3-dik személyéhez is minden iszonyodás nélkül 
tehetjük a' ság-ot. Tanúság-tes t imonium. 
E l e m e n t u m . 
Zsenge szer , létszer , talán jobb elem , nem 
elementumból, hanem e l gyökből , melly kezde-
tet teszen. Innen el-Ő, el-ern, mint kel-ő kel -em 
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(' keleinföld ) kellő kell-em , kell-em e s , szell-ő, 
szell-em, foly-ó , foly-am. 
E m p e r i c u s , 
Fe jé rné l , é r z é k i . Ez ellen igen fenn gan-
gon szól a' Lexicon: „Az érzék Imperfectumból : 
sentiebam, minden emberi nyelvben szokatlan az 
é r z é k i Adjectivumnak formálása". 'S épen ezen 
állítása az , mellyel tökéletesen agyon veri magát 
1-szor azér t , mivel nyelvünkben több illy nevek 
találtatnak , meilyek egyszersmind félmúlt idők 
is , úgymint : festék (color, 's pingebarn) halad-
ék , akad-ék , fogyat-ék , kever-ék , szakad-ék , 
zavar-ék 's a' t. a' Lexicon' szerént tehát nyelvünk 
nem volna emberi nyelv , a' mit tagadunk , de 
'2-szor a' Lexicon' nyelve sein volna emberi nyelv; 
mert ugyan ezen lapnak második felén olvasom 
benne az utolsó szót „származékok" pedig a' szár-
mazék Imperfecturh a' szókönyvnek, 's itt még is 
név gyanánt veszi, —• így j á r , a' ki nem indul 
gyökeres tudománynyal a' nyelv' tanításban , 's 
csak az Önkényes szokás' szavait halászsza , mel-
lyekböl sokat megmagyarázni nem tudván majd 
ide , majd amoda kapkodni kénytelen. Maradjon 
meg tehát a' származék, de ne kárhozzanak a' 
többiek is azér t , hogy őket néma ' Lexicon csinálta. 
H a d r i a n u s . 
Gánótzinál Adorján. A' Lexicon erősen le-
szólja, attól félvén, hogy több ollyan kereszt ne-
veket is- koholnak, mint a' Hieronymusból , de 
ez mesének való inkább , mint okoskodásnak, 's 
azért bizvást írjuk Adorján Piroska, tudniillik a' 
kinek így jobban tetszik; mert hiszen ezek nem 
főben járó dolgok. 
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[ l e r e s . 
Igaz, Hogy örökös ; de nem ö r ö k ; mert ez 
annyi mint heredi tas , vagy perpetuus . Itt hango-
san gúnyolódik a' Lexicou azok ellen , kik a' ré-
giektől akarnak tanulni. Már lá t tuk , hogy csuk 
ugyan nem is neki való a' líégiek' olvasása, mer t 
azokban a' hófehéret is csupa feketének nézi. 
H e r o s . 
Itt a' Lexicon egyszerre két boldogtalan szó-
val v iaskodik , 's ugyan csak halá l ra , 's rainek-
utánna már vérig .verekedet t , kifogyván a' puska-
porból erőnek erejével rá jok f o g j a , hogy meg-
haltak. Hős , és Dalia e z , melly a' Heros-nak meg-
felel. Szerencsénkre nem va ló , hogy ezen szép 
szavaink egészen kihaltak , sőt inkább napról 
napra jobban éledeznek , méltók , hogy míg a' 
nemzet é l , vele együtt virágozzanak. De melly 
gondolat is egy nyelvművelőtől , olly szavakat há-
borgatni , mellyek eredeti szépségök által is ajál-
t a tnak , de szükségesek is. Azt mondani a' Lexi-
connal , hogy heros magyarul csak hé ros , nagy 
gyámoltalanság; mert így nem tudom mi lenne 
nj 'elviinkböl. De vizsgáljuk a' szavak' eredelét . 
H o s , hŐ-tŐl, a' kinek heve tüze , lelkessége van 
nagy dol gok' vegbevi te lére , s a' ki ez által an-
nyira emeli magá t , hogy kitetszÖleg hősnek ne-
veztessék, nem alább való akármelly heros-ná l ; 
mer t az isteniséghez nem egyébbei lehet közelíte-
n i , mint a' nemes hevülés , lelkesedés ál tal , melly 
a' hős-sel tökéletesen kifejeztetik. El kell tehát vá-
lasztani ezen szót minden egyéb közrendű ha r -
czolóktól , 's a' legfőbbnek adn i , ki arra méltó. 
A' Daliát nem tudja a' Lexicon , honnan jött 
nyelvünkbe. Történeteinkből t ud juk , hogy r égen -
t e , szinte Etelétől az Á r p á d o k i g , 's azoktól Má-»t 
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tyásig hihetőleg valamivel későbben is Királyok , 
's fő emberek ' vendégségeinél szokásban volt a' 
d a l , mellyben hősök' t e t t e i , 's szerelmek énekel-
tettek. A1 Dali tehát olly jeles e m b e r , kinek tet-
tei méltónak tartattak a r r a , hogy dalban örökí-
tessenek. Dalihoz tán különbözte tésül , vagy mint -
egy rámutatólag tétetett az a , a' mi nyelvünk-
ben nem ritkaság 'S így Daliák előttem l lomeros 
és Ossian' e m b e r e i , 's ezen szép hangú szót na-
gyobb nyereségnek tartóin nye lvünkben , mint 
hetven rekedt torkú Grammatieát . 
H u m a n i t a s. 
Mártonnál ember iség; inert emberség derék-
séget jelent. A' Lexicon ezeket összezavarja , 's 
panaszkodik M á r t o n r a , hogy még az egyszersmind 
be is i-t csúsztatot t , , ,ho lo t t ' ú g y m o n d , az e g y -
s z e r i annyi mint h a j d a n i , 's nem veszi észre, 
hogy falnak megy ; mer t e' szó ig}' állhatott össze: 
egy-szer- is-mind, 's ezeket eloszlatni is így k e l l , 
's nem így egyszeri- 'smind; mer t ha ez is szabad, 
akkor én csodákat fogok tenni a' bonczolásban. 
Csodálkozni fognak Olvasóim, hogy az ellele 
semmivel is illy szörnyen harczolok ; de mit tehe-
tek róla , hogy nagy tekintetű hibák ellen kell hadat 
viselnem. 
H o r i z o n. 
A' Lexiconnak szemkor. Sokkal helyesebb 
l á tha tá r , l á tkör ; mert itt a' lát nem mint ige, 
hanem mint név tétetik össze a' névvel ; mert czá-
folhatatlan , hogy eredetiképen igéink nevek i s , é s 
v i szont , 's mikor szavakat a lko tunk , az eredetre 
kell vissza térnünk. 
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I m p r e s s i o. 
Fejérnél benyomat. A ' Lexicon ennek sem 
liágy békét , még azt sem tudván , bogy at et 
végű igéink egyszer'smind nevek is. Hlyen a' fa-
l a t , szelet kelet , irat 's a' t. a' mit minden gyer-
mek tud. 
I n c i t a r e . 
A' régieknél némelly helyen izgat, a' mi nem 
rossz, de annál rosszabb, hogy a' Lexicon ezt is 
megrója , mint alacsont: izog , mozog úgymond 
régi nyelvjáték. — De hát íz is nyelvjáték? na-
gyon igaz, hogy ezen előttünk álló szókönyvnek 
játék a' nyelv; mer t csak játszik ve le ; íz artus 
articulus-t j e len t , vagy igeképen annak mozgását 
move tu r , innen a1 frequentativum íz -og=mot i ta -
t u r , izgat mot i ta t , movet. 
I n h i a n s. 
Itt a' Lexicon kapkodik igét ajánl kapkod , 
kapdos he lye t t ; de most azt egyszer elengedjük 
neki az ik-e t , inkább oda tegye a' hova kel l , 's 
ne leczkézze a' jámbor Ősirókat, kikből az ik-et 
erősen irtogatja. 
I n s p i r a t. 
Sugalni Pázmánnál. A' Lexicon egy bizonyos 
Anaiyticát hordozván zsebében, erre is rá olvas-
sa belőle a' halál' Í téletét , és s u g á r i an i-t ülteti 
helyibe. Kn úgy tartom súg-ból úgy lehetett sug-
al , mint fú-ból fuv-a l , lö-böl löv-el ?s a ' t . 's így 
a ' sugalni mentve van. 
- ( H O > 
L a t e b r a , 
Latebras quaerere Verésmarthynál: bujdok-
lani. A' Lexiconnak ez sem tetszik; de nem kell 
rá hallgatni; mert hal-doklani, öldökleni , nyel-
dekleni mind azt muta t ják , hogy bujdoklani sem 
Manibus expansis = K é z k i t e r j e s z t v e , 
Pázmán. A' Lexicon ezt is ü ldözi , 's nem gya-
n í t j a , melly nagy bünt követ e l , mikor a' ma-
gyar szókötéssel ellenkezőnek t a r t j a ; mer t ha ez 
» így van , halálra mennek vele minden feltámadás' 
* reménye nélkül több hasonló , mondásaink , mel-
lyeket naponként hallunk i s , írunk is : szívdobog-
v a , íocsóválva, sebes vágtatva kész akarva, nagy 
nevetve 's a' t. Kern győzöm eléggé kárhoztatni 
azon törekedést; mellyel a' Lexicon igen sok he-
lyeken nyelvünket minden elevenségétől megakar-
ja fosztani , 's könnyű hajlékonysága helyeit olly 
tunyává tenni , hogy u tóbb talán nem is hallhat-
nánk benne nak-nek-nél egyebet. Akkor valóban 
ijesztői lennénk minden nemzeteknek, 's a' ke-
gyek örökre búlsuznának tőlünk. 
Szertömény. Ezt csak annak bizonyságául em-
lítem , bogy a' Lexicon sokkal szerencsésebb, 
mihelyt lélekterhelő reguláiból kifejti magát. Ez 
a' bá torság , mellyet ezen szó össze állításában 
v e t t , türedelmessé tehette volna azok i r án t , kik 
hasonlót mertek. 
bel ytelen. 
M a n u s . 
M a s s a . 
> X { 501 ) -
M o n i a 1 i s. 
Apácza. Itt egyszer'smind előadatik az a p á t 
e rede te , 's a' Lexicon korcsoknak nevezi azokat, 
kik az apát úr helyett apátot írnak. Ha ez nem 
düh , semmi sem az. Isten' nevét kimerjük úr 
nélkül mondani , 's az apátét ne? ' 
O b 1 i n i r e. 
Itt a' kendőztet , 's kendőz , kendez , igék' 
származajáról van szó. Helytelenül állítja a' Le-, 
xicon , hogy az illy igékben d e z d ö z a' szókép-
zö ; mert ezek a' mint Boldogréti Víg megmutatta 
már össze tett szavak. Kend tehát ebből van ken-
ad össze húzva mint szár-ad, á r - ad , jdag-ad, hol 
az a d maga is jelentő szó. A' hangrend kén-ad-
ból ken-ed-et , kendet csinált. Innen a' ken-ad-
oz utóbb kendéz; kened - nek részítoje (partici-
< pium) kenedő , kendő , innen van kendőz, mint 
apró-hói apróz 's a' t . Csak ez úton remélhetjük, 
hogy valaha sikeresen haladhatunk a' szavak' fej-
tegetésében, 's az elavulást ne igen emlegessük; 
mert vé tkünk, ha jó szót elhagyunk avulni. 
O b 1 i v i s c i . 
A' Lexicon szerént feledni nem j ó , 's fele-
dékeny szép !! Melly Logica! ? 
O b s e r v a r e . 
Ember Pálnál eszmélni. Ezen szót a1 Lexicon 
végképen kiakarja törölni nyelvünkből, 's azt kér-
dezi nagy csintalankodva mi az az eszme? volna 
kedvem az esz-me-nél még rövidebbet kérdeni ; 
de csak azt hozom f ö l , nem halljuk-e székiben 
föl-esz-mélt? olly é r te lemben, mint föl é l t , ele-
delt , eszére j ö t t ? 's minthogy ez így v a n , nem 
méltatlan dolog egy kévéssé gondolkodni ; mer t 
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nincs k ö n n y e b b , mint azt k imondan i , bogy esz-
me-et nem é r t j ü k : ez ra j tunk nem segít. Már 
emlí tet tem , bogy o m , mint om-ol-ból gyaníthat-
ni , bőséget , ter jedést jelent. Esz-om tehát — 
mens -CQpia , el inc ip i t ; esz-em-el = mens-copia-
inc ip i t , a' ki eszével kezd b i r n i , 's által víve: ob-
servat. 
O b t u r a r e , 
I t t egy különös hajlandóságról beszél a' L e -
xicon , melly után a' t a p - a d , 's tap-aszt-ot magyar 
eredeti szavaknak; t a p - o g , t a p - o g - a t - o t pedig 
német gyöküeknek mondja ebből t a p p e n ; de 
mivel ez haj landóságabb minden hajlandóságoknál, 
's épen azért gyógyíthatatlan , nem vesződöm vele. 
O r g a n u m . 
M ű s z e r , életmű, nem gépe ly , mint a' Lexicon 
m o n d j a ; mer t gépely = machina , és nem is ma-
gyar j obb az e r ő m ű , v. alkottyú. 
P a s c h a . 
Húsvét . Ebből a' Lexicon örömest hús-ét-et 
csinálna , csak hogy a1 vé t - re (vét-el helyett) ki-
mondot t halálos Ítéletét vissza ne kelljen venni. 
De kár evvel sokat tö rődn ie ; mert ezen kivül is 
nem kevés ellenmondásokkal bővelkedik , 's így 
jobb a' hús-vét-nek békét hagyni . 
P u d e r e , P u d o r . 
I t t a' p i ronkodni , pirongás igéket veri a' 
L e x i c o n , 's holmi p i r ú l d o g á l ó igéket ajánl. 
Én csak hasonlókat hozok fel torz-ból torzon-ko-
d i k , borz-ból borz-on-kodik (berzenkedik) biz-
ból biz-on , biz-on-ság ; illyen szor , és p i r szo-
ros , p i r o s , szorul , p i r u l , szorong , p i rong , szo-
rongatni , p i ronga tn i , szoronkodik , pironkodik. 
PL e d u n d a r e. 
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R e d u n d a r e . 
Háromlik Pázmánnál. Ezt a' Lexicon is ja-
Valja, ál l í tván, hogy itt a' h á r , ár helyett van* 
melly egyéb jelentésein kivül exundatió-t diluvi-
um-ot is jelent. Eddig igen helyesnek tartom állí-
tását ; de annál helytelenebb az , hogy — Isten 
tudja melly gondolatból - a' hár-últ törvényesebb-
n e k , 's jobbnak tartja háromlik-nál. 'S épen ezen 
szó az , mellynél legkönnyebben bele tanulhatott 
volna a' szófejtegetésbe. — Háromlik , mostani 
gyök szerént lenne (a' mit Lexiconunk vitat) á r -
omlik. Tudjuk mi az á r , tudjuk az omlik-ot i s , 
*s vak legyen, a' ki ezeknek összetételében a' leg-
nagyobb törvényességet nem lelheti. 
S c a n d a l i s a r e . 
A' Lexicon itt nagyon tétovázó. Scandalisare 
nem botránkozni , hanem botránkoztatni ; scanda-
lisari-botránkozni. Igen ! ha mernénk mondani , 
hogy botránkoz- scandalisat; botránkozik- scanda-
lisatur. 
T e n t a r e . 
Pázmánnál k í s e r t e n i , helyesebben k í s é r -
t e n i . I t t a' Lexicon egész megvetéssel kárhoz-
tatja a' szokást, melly ezen szót nyelvünkbe hoz-
ta , így okoskodván , hogy sért laedi t , ennek pe-
dig a' k i , tentare értelmet nem adhat. De más-
kép van a' dolog. Késik-nek gyöke k é s , a' mit 
némellyek hosszú í-vel mondanak. Innen kés , 
vagy kis-ér = tardus- assequi tur , = comita-
tur . Kis-ér-et , vagy kis-ért==facit comitari. In-
nen a' mit a' babonás emberek későn , setét-
ben magok után suhogni véltek, a' lelkek' or-
szágából, késértet-nek hítták. Csak ezekből is ki-
tetszik , hogy az utánunk já rás , incselkedés a' mit 
Tud. Gy. IV. Köt. 1828. 8 
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a' kísértés eleinte tehetett , könnyen ált' vitethetelt 
a' tentatio minden jelentéseire, mellyben most 
is van. 
J e n e t i . 
It t egy rakás képtelenséget beszél a' Lexicon. 
Velenczeibélik, Velencziek , Yenetusok , a' sok-
kal helyesebb, 's szokottak Velenczések, Velen-
czeiek, Velenczebéliek helyett. 
'S ezek lennének észrevételeim a' müszókönyv-
röl azon jegyzéssel, hogy én itt egyedül a' szó-
származtatás' h i b á i t , 's hibás okfejeit kívántam 
megczáfolni , a' mint tudniillik a' szókönyvnek 
arra kitérése volt. Reménylem , nem haszontalan 
dolgot cselekvém , ha csak egy két üldözőbe vett, 
de különben szép hangú 's helyes szónak életét 
menthettem is meg. 
J e g y z e t . Az előbbi kötet' 11. lapján hibásan áll 
L e x i c o n T e c h n i c u m h e l y e t t : T e c h n o l o g i -
c u m . 
Hady. 
I3>) K Li 1 f ö 1 (l i L i t e r a t ú r a * 
(Ki vonat az 1827-diki ,,Blätter für Literarische Unterhal« 
hing" 246-dik számából.) 
Pil lantat a1 Sandwich szigetekre* 
18IQ. Octoberben ment az éjszak Amerikai 
Státusokból egy 7 férfiból, 's feleségeikből álló 
missio Hawaiba, a' mondott szigetnek legnagyob-
bikába. Velők utazott vissza hazájába három éj-
szaki Americábati neve l t , de szigeti születés Ho-
noree , Jlopoo , és Tennoe. Ezen missiohoz 
csatolta rnagát 1820. Áprilisben egy másik , melly 
a' Királytól kedvezőleg fogadtatott. Mind a' kettő 
jövetelét e%y egészen új kornak tarthatni ezen 
nép történeteiben , mellyről Cook óta sok utazó 
adott tudósítást í 
A' második missiohoz szövetkezett 1822-
egy Villiám Ellis nevű Angol , ki már 6. évig la-
kott a' társaságos szigeteken, 's minthogy a' benn 
szülöttek' nyelvét annyira tudta , hogy hozzájok 
közhelyen is szólhatott , nem kevés szolgálatot tett 
a ' társaságnak. Ez írt egy Grammaticát a' Hawaii 
nyelvről , 's néhány könyvecskéket a népnek első 
oktatására. A' Missionariusok nem csak tapaszta-
lásá t , buzgóságát a' nép kimivelésében , 's ösme-
r e t e i t , hanem szeretetre méltó characterét is ma-
gasztalják. 1823- Áprilisban érte ezeket egy 3-dik 
Missio , öt személyből á l ló , a ' k ik Villiám El l i s , 
Asa Thurston , Charles S tewar t , Artemus Bishop, 
és Goodrich József voltak, mind éjszak America 
egyesült statusbéliek. Ezekn ek hi radásaiból van-
nak a' következő tudósítások , mellyeket rövid ki-
vonásban adni szándékozom. 
Tamehameha , Polynesiának nagy hódítója 
volt az , ki a' független , 's egymással szünte-
len háborgó szigeteket egyesítette; mert előbbi 
* 8 
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időkben a' Sandwich szigeteken külön fők ural-
kodtak , tisztartóikkal. Hawai szigete is több ke-
rületekre volt szakasztva, kiknek fejei egymással 
nem annyira hódítás, mint zsákmány végett szün-
telen hadakoztak. Mind ezeknek véget vetett Tame-
hameha , az egész földet hatalmába hajiván. A 'sz i -
get éjszak-nyugati szögénél meglátogatták a 'missio-
nariusok , születése helyét Halaua-at. Tamehameha 
Ösi birtoka csak ezen hely környébol , 's Kona ke-
rületbéli csekély földszakaszból állott. E»ész férfi 
koráig születése' helyén é l t , mellynek legrégibb 
lakói némelly vonásokat még tudnak é le téből , 
mellyek rettenthetetlenségét charactere' nagy voltát 
mutatják, 's mellyekből egyszersmind jövendő nagy-
sága sejthető volt. A' természet neki erős le lke t , 
és olly bánás módot ado t t , melly által mindenek 
szívét megnyer te , 's a' hol szeretetet nem remény-
l e t t , a' félelmet tette uralkodóvá. Testi gyakor- i 
latok , katonai munkálkodások , személyes me-
részkedés kedvelt foglalatossági, 's elemei voltak 
életének. Árkokat ásot t , 's a' tengerparthoz szikla 
utakat tort. Maga munkálta fö lde i t , mellyek az 
utazónak ma is nevével mutattatnak meg, e rdő-
ket ül te te t t , mellyek még állanak. Politicai élete 
első részének története nincs tudva , annyi bizo-
nyos , hogy 1780-ban M o k u o h a i ' síkján nagy 
ütközet volt (közel a' helyhez, hol Cook életét 
vesztelte) , mellyben nyolcz nap alatt a' többi 
uralkodók sorsa elhatároztatot t , kiket Tamehame-
lia megölt. Itt ő csodáit adta személyes vitézsé-
gének. Tairi istenét, ki papjaitól körül volt véve, 
szeme elölt t a r tván , harczolt húgaival, és bará-
taival, 's míg Hawainak urává nem le t t , le nem 
lévé fegyverét. Nem sokára a' többi szigetek is 
meghódoltak, 's így mint mindenek Királya k0. 
év által uralkodott haláláig, melly 1819-ben tör-
tént. A' nép alatta megtanult engedni, 's annyival 
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bá t rabban foghattak a' missionariusok erkölcsi okta-
tásaikhoz. Meg is sok kiiszdésök lett volna a ' n e m -
zeti szokásokkal, hitbéli bal véleményekkel , 's a' 
papi vakdühvei , ha R i r o r i h o , Tamehameha f ia , 
?s követője előre nem mívelkedik. Ez hogy uralkod-
ni kezdet t , legelőbb is Tairi Istennek oltárait le-
dön t e t t e , 's a' Tabu r endsze r t , vagy is a' régi 
hitet rendelés által megti l totta. Ez valóban bá-
mulandó cselekedet a t tó l , ki Ősei' hi tében szü-
l e t e t t , nevel tetet t , kinek a t y j a , a' nemzetség' Őr-
ző , győzelem adó istenek tiszteletét meghagyta , 
de Őt semmi nem tartóztatta szándéka' végrehaj-
< tásában. Nem félt támadásától a' népnek , melly 
talán századok óta a' régi istenek' tisztelője volt . 
A' támadás meglett , de ő azt gyorsasággal , 's 
férfiasan levítta , 's a' régi bálványozás általa an-
nyira megpendítetet t , hogy ú jabb i lábra kapásá-
^ tói tartani nem lehet. Még anyja is Keopuo lan i , 
midőn kérné a' n é p , hogy fiát verné le szándé-
ká ró l , így fe le l t : „Isteneink nekünk semmi jót 
nem te t t ek , ők kegyet lenek, tegyétek a' Király 
kívánságát' ', 's ezt magok is így érezhették a' Ha-
waiak , mert a' Tabu rendszer fo részei képtelen-
ségből , 's kegyetlenségből állottak, Némelly na-
pokon a' főke t , 's papokat kivéve senkinek sem 
volt szabad kokus d ió t , 's az asszonyoknak disznó 
húst enni. 
Némellykor tilos volt ház kivül lenni , vagy 
hajózni , 's a' ki vagy f á n , vagy árboczon talál-
t a to t t , vagy véletlenül kezét a' Király fején felül 
e m e l t e , az isteneknek esett áldozatúl. Az illy t i -
lalmak' napjain szigetről szigetre járván a' papok 
adót szedtek az Istenek számára , 's ha szüksé-
gesnek látták , hogy ember áldoztassék , bűnös 
pedig nem vo l t , olly törvényeket szabtak, mellye-
ket lehetetlen volt megtartani , 's annak megsze-
gőjét minden irgalom nélkül oltárhoz hurczolták. 
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De ezek csak kiilso vonásai a' rendszernek; bel-
sőképen sokkal ret tentőbb uralkodása volt a' lel-
keken , 's azokban minden érzést elölt , csak a' 
liirtelen haragú Istenek büntetésének félelmét 
árasztotta ki. Ez leszi magyarázhatóvá, bogy Ili-
ror iho olly hamar hatalmat vehetett a' régi hiten, 
's védelmezőin. 
így találták a' missionariusok Hawait. A' Király 
Karaimoku első ministerének igy nyilatkoztatta 
ki magát i r án tok : maradjanak egy sztendeig, az-
tán majd meglátjuk. 
Munkásságok rende a' népnek ér te lmi , erköl-
cs i , 's hitbéli kimiveltetésben M i s s i o n a r y h e-
r a l d - b a n adatik e l ő , 's egy másik könyvecské-
ben : M e m o i r s o f K e a p u o l a n i l a t e Q u e e n 
o f t h e S a n d w i c h I s l a n d s , melly a' Misszi-
onáriusoktól ott helyben í ra to t t , 's igen kedves 
tudositásokat foglal Tamehameha* özvegye , és Ri-
ror iho anyja 's a' 10 esztendős if jú kormány örö-
kös K a u i k e o u l i felöl. 
A1 Missionariusok 2 hónap alatt megjárták 
az egész szigetet, egy ér te lmes , és biztos kalauz 
utasításával, 's hinteni kezdették az üdvös nyilat-
koztatás' magvait. Voltak a' Keara Kelua-Öboluél 
is , hol a' nagy Angol hajózó Cook éleiét vesztet-
te. Goodrich meglátogatta a' helyet i s , hol teste 
eldarabol tá tot t , 's húsa elválasztatván csontjai el-
temettettek. Ot láb magosságu garáddal van kö-
rülvéve mintegy 15 "égy szög lábnyi térség. Be-
lől tűzhely látszik, melly körül sok termő ko he-
v e r , hol húsa megégettetett , ' sa ' hely most is szén« 
porral van borítva. Még most is élnek tanúi a' 
szerencsétlen esetnek. Mind bizonyítják , hogy 
csak az volt oka halálának, mivel ellenségöknek 
hitték. Mind igen szánták, némellyek Rono isten-
nek hitték őt., 's tisztelettel mondják nevé t , 's 
járulnak csontjaihoz. 
( H O ) -
Csontjai nyugosznak egy Heiau-ban, Vagy is 
Templomában Rononak , kit a' Mythos, minek-
utánna feleségével meghasonlott , méreggel , 's 
mindent rontva hágy a1 földön ált költözni. Min-
den bálvány vad tollakkal volt ékesítve, 's e' dísz 
Cook' tetemeitől sem tagadtatott meg. 
A' missionariusok meglátogattak a' sziget déli 
részén egy bálvány házat i s , vagy Heiau-t, mellyet 
30. esztendő előtt Tamehameha fogadásból állí-
tott a* Had-istennek. Rendetlen Parallelogrammum 
22/i láb hosszú 100 1. széles. Sima kövezeti! volt, 
's a' kövek messziről hordattak. Déli végén egy 
udvarban volt fölállítva a' fo bálványkép , köré-
ben a' kisebb istenségek. Ott látták Anu- t i s , 
valami Obelisk neműt , melly előtt a' p a p , midőn 
ihletésből a' népnek , 's királynak az isten paran-
csát h i rdet te , állani szokott. A' templom előtt 
oltár ál lott , mellyen emberek , ál latok, 's növe-
vények áldoztattak. Az e m b e r , 's áliat csontok 
körül fekvő halmai borzasztva mutatták még az 
előbbi szörnyüködést. Egy kivül épített föld-pad 
közepett volt szentelt háza a' Királynak , hol a* 
böjt ' idején lakni szokott , 's éjszakra a' p apé , ki-
nek egyedül volt szabad itt laknia. 
Az egész templom Tairinak , vagy K u k á i -
r i m o k ä n a k (Tamehameha' első istenének) vo l t^ 
szentelve, kinek midőn szobra beáll í tatott , kutyák-
ból , disznókból, gyümölcsből, és 11 emberből 
tettek áldozatot. 
(Folytatása következik). 
/ 
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III. 
E ü l ö n b f é l é k . 
1. 
Elolépések és Megtiszteltetések. 
A' Cs. K. Felség, Főtisztelendő D e l i t i g e r J á n o s 
Urat , Nagy-Váradi Székes Egyház' Kanonokát, Boldog 
Asszony' Tormovai Apátjává ; 's 
Nagyságos J u h á s z J ó z s e f U r a t , eddig Erdélyi 
Kincstári Titoknokot, ugyan azon Kincstár' Tanácsosává 
méltóztatott kinevezni. 
Nagyságos Benedekfalvai L u b y I m r e Ú r , a' T . 
Királyi Táblánál volt Érseki Táblabíró , Nagy Méltó-
ságú Erdődi Gróf PálfFy Fidelis Ö Exc.ja honunk' F ö -
tárnoka által , Altárnokká neveztetett ki. 
Tekintetes Vitézlő Agyagfalvai G ó r ó L a j o s Ű r , 
Cs. K. Kapitány a1 Genie-testnél, a' Sieiliai Szent György-
katonai rend' Lov.'ga , ,,Wanderungen durch Pompeji" 
czimtí jeles munkájáról a' külföldön is dicsérettel isme-
retes tudós , a' Nápolyi Bourbon - Ilerkulanumi Akadé-
mia', 's a' Romai Archaeologiai Társaság' tagává válasz-
tatván ; 's 
Tekintetes Tudós R u m y K á r o l y G y ö r g y Ú r , 
Bölcselkedés' Doctora, több Tudós Társaságok' taga, 
fáradhatlan szorgalmáról 's bő tudományáról nevezetes 
író , a' Magyar Emlékezetes írások' (Monumenta Hun-
garica) kiadásokkal , 's Népdalainknak Angol országba 
(holott Bowring' angol fordításával adatnak ki) kűldé-
sök által, honi literaturánkban is jelesen érdemesült ha-
zánk' fija, az Altenburgi Pomologiai Társaság' levelező 
tagává neveztetvén ; ezen megtiszteltetésökről szóló Pe-
csétes levelek' (Diploma) elfogadhat ásókra, a' Cs. K. Feb 
fiégtől engedelmet nyertek. 
—r—y. 
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2. Kihalt Tudósok és írók. 
Martius' 20-d. Sáros Patakon, meghalt Barczafalvi 
S z a b ó D á v i d , T. N . Zemplény Vármegye' Táblabí-
rája, a' Pozsonyi Magyar Hírmondó1 egykori szerkezte-
tője , Mennyiség és Természet-tudománynak a' S. Pataki 
ref. Collegiumban 1792-től 1805-ig nyilvános rendes 
Oktatója, több munkájiról (Szigvárt' klastromi történe-
te. Pozsony, 1787. 2 kötet, 8-d. r. K 672. II. 720 1.— 
A' tudományok magyarul. Pozsony, i792. 8-d. r. 57 1.) 
ismeretes író ; 75-d. évében. 
Martius' 22-d. Bécsben , kimúlt J u n g J á n o s Pesti 
hazánk' fija, a' Magyar Törvénynek a1 Bécsi Cs. Egye-
temnél , 's Mária Therézia' Akadémiájában rendkívüli 
Oktatója; 50-d. évében. (,,Jus privatum hungaricum, 
secundum systema Codicis civilis imperii austriaci elabo-
ratum" czimü munkája sajtó alatt vagyon). 
Martius' 26-d. Pesten, közkedvességű éltét végezte 
Szemerei S z e m e r e K r i s z t i n a , Tekintetes Tudós 
Szemerei Szemere Pál Úrnak T . N- Pest Vármegye* 
Tiszti Alügyészének, 's honnunk'' köztiszteletű költőjé-
nek lelkes hitvese, Auróra 's Uránia Almanachjainkban 
's ezen Tudományos Gyűjtemény' SzéplÍLeraturai Aján-
dékában, Képlaky Vilma név alatt , közlött versezetek1 
azerzőjök; életének 36-d. házasságának 14 d. évében. 
— r - y . 
Gyász maradt a* H a z a i , *s K ü l f ö l d i T u d ó s í -
t á s o k r a ; mert állapi tó jok, 's szinte élete' végéig mun-
kás folytatójok, K u l t s á r I s t v á n , nincs többé a' 
Hazafiak között. Nem tehetek nagyobb tiszteletet a' lel-
kes , 's nagy ügyekezetü hazafinak , mint T. Horvát Ist-
ván Úr' szavaival, mellyeket Ő, az élőnek barátja, a' 
holtnak tisztelője , a' Hazai, 's Külföldi Tudósítások 27» 
számában közöl; szavai ezek: 
„A1 hív Bai*átságnak legszentebb, de e^yszer'sminá 
legfájdalmasabb kötelességét teljesítem, midőn azon hal-
hatatlan érdemű Férfiúnak, ki e' Nemzeti Újságot a* 
legjobb Fejedelem atyai kegyelméből először Hazai, az-
után pedig Hazai és KüllÖldi Tudósítások nevezete alatt 
Pesten 1806-dikban alkatta > és 22. esztendeig példás 
Jobbágyi Hívséggel, szívet emelő Hazafiusággal, fárad-
hatatlan 's tsüggedni nem tudó erős lélekkel cs munkás-
sággal folytatta, Böjt-Más havának -30-dikán déli 12. óra-
kor életének 68-dik esztendejében máj és lépdaganatból 
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származóit sorvasztó hideglelésben tortént váratlan gyá-
szos halálát hirdetem. 
Na^y volt az a' megilletődés , mellyet K u l t s á r 
I s t v á n Halálának liire Pest és Buda Városoknak lelkes 
Lakosaiban okozott, 's úgy hiszem a' Magyar llazának 
minden részei közösen fogják velünk érezni azon sajnos 
részvételt, mellyet illy megkülömböztetett érdemű Ma-
gyarnak végső elszenderedése gerjeszthet a' Tudományt, 
és Nemzetiséget beLsülni tudó nemesebb keblekben. 
Hideg tetemei Szent György havának 1-ső napján 
délutáni négy órakor a' Városi Fő - Plébánia Templom 
Kriptájába késcrteLtek igen nagy számú gyülekezettől, 
mellynek szomorú gyászos pompáját, Fö 'liszlelendö 's 
Méltóságos H o r v á t h J á n o s Úr választott Püspök és 
a' Felséges Királyi* Magyar Helytartó Tanátsuak nagy 
érdemű tisztelt Tanátsosa vezette , és több Fő Méltósá-
gokon és Uraságokon kivül a' felállítandó Magyar Tu-
dós Társaságról most Pesten együtt tanátskozó Tudós 
Férjíiak, a' Pesti Fő Oskolának Tanitói és Hallgatói, 
ugy nem külömben a' Gymnasium ós Nemzeti Oskolák-
beli Ifiúság is megtisztelték. 
Midőn tehát a' köz haladás« azt , a' mivel a' ditsö 
Férfiú hamvainak tartozott, bö mértékben teljesítetLc , 
tsak az vagyon hátra , hogy boldogult Barátomnak búba 
merült özvegyét, született P e r g e r Anna Mária Asszonyt, 
és egyetlen I s t v á n fiatskáját a' tőle alkatott Nemzeti 
Újság Intézetével együtt az érdemeket illő hetsületben 
tartó Magyar Nemzet' nagy lelkű Pártfogásába és Oltal-
mába ajánljam addig is, még ezen Intézetnek jövendő-
béli sorsa a' legkegyesebb Fejedelem végzése és a' Fő 
Igazgatás alkalmas gondolkodása által meghatároztatik,,> 
5. H í r a d á s . 
Az é folyó 1828-nah tavaszán tartandó Ló-
Futtatás elrendeléséről. 
A' múlt 1827-ben Augusztus 29-kén ez iránt nyom-
tatásban megjelentés mind a' P e s t i G y e p e n v o l t 
L ó - P f i t ta t a s o k leírása mellett kiadott, mind az Új-
ságokban szélivel küldözött Tudósítás' némelly pontjai-
ban Lett ígéretnél fogva, e' következő határozásokat ad-
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ják az ezen futtatásokat Kliutézők ezennel hírül, mind u' 
magok mind a' Pályadíjakat adók nevében . 
1. A' futtatások napjai ekképpen vágynák kijelelve: 
1. M á j u s 20-kán raii.v a' megkezdésre már kihir-
detett napon , több külön fogadások 's elegyes futtatások 
lesznek, mellyekröl előre Május Lü-kén bővebb tudósítás 
fog megjelenni. 
2. M á j u s 24-kén. A' Vll-dik pályadíjért egybe gyű-
lendő lovak próbát futnak. Ezen a' 4~dik osztályhoz 
tartozó lovak úgymint, számaikhoz és a1 pálya-korhez 
mérsékelve több tsapatokra szakasztatnak 's magok kö-
zöli ver.scTiie/.nek, hogy a' jobb Futók közülök kitessenek 
's a' dijakért leendő futásban a* selejtés, útjába ne álljon 
a' deréknek. Mert a' Vll-dik pályadíjért egyedül t s a k 
a z o n j o b b f u t ó k lesznek a' vívásra botsáivá 's azok-
nak a* többi pályadíjakért is szabad leszsz a' futás. Azon-
ban m/g azokból is részesedheinének a' próbafuttatásban 
a' legelső, 3 tallért; a' 2-dik, 2 tallért; a' 3-dik, 1 tal-
lért kap. Távolság 3000 Posonyi öl , teherre semmi 
ügyelet. 
3. M á j u s 27-kén. A' félvérii lovakra kitett V-dik 
pályadíjért, mellv 100 a r a n y b ó l áll» és Gróf Feste-
tics László Fí i I I i k o m á é r t való futtatás. 
4. M á j u s 3 i-kén. Gróf Károlyi István B i 11 i k o m a. 
5. J u u iu s 4-dikén. Gróf Festetics László 50 a r a n y -
j á é r t Pc.sl Vármegyei lovak' futása. 
6. J u n i u s 7-kén. A' 111-dik és lV-dik osztálybeli 
lovak futása , amazok pályadíjai a' Vf-dik pont alatt lévő 
50 darab K ó r m ö o z i a r a n y , és ötven darab K o r o -
n á s t a l l é r , emezeké a' Vll-dik pályadíj három részre 
osztva. Az első ló tudniillik kap 30 aranyat, a' máso-
dik 12 aranyat, a' harmadik 8 aranyat. A1 távolság mind 
a1 keltőre nézve 3000 Posonyi ö l , ezeknél a' teherre 
semmi ügyelet, amazok pedig a' már kiszabott teherrel 
futnak. 
7. J u n i u s 10-kén. Leszen az Asszonyságok állal 
készíletelt 150 aranyas B i l l i k o m é r t való futtatás. 
If. A1 többi külön fogadásokról 's elegyes futtatá-
sokról, mellyek az említett napokra már eddig is felesen 
vágynák elintézve , a' feljebb említett Május 20-kán esen-
dőkkel együtt, hasonlóképpen Május 10-dikén jelenik 
meg bővebb tudósítás. 
Ili. A' pályakör , oszlopaival kitűzve Április 15-kén 
már készen íog állani. 
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IV. A* lovaknak mellyik másik osztályba tartozására 
*s a' tsapatok elrendelésére nézve az előre nem látható, 
de a* futtatáskor elékerülhető nehézségeket a' Választott-
ság fogja helyben eligazítani, valamint a' nem méneses 
gazdáknak, kik nevezetesebb1"pályadíjat nem nyernének, 
de lovaik azonban ugyan azon futtatásban a' diadalmas 
lóhoz legközelebb jarandnának a' VII-dik pályadíj k o • 
r o n á s t a l l é r a i b ó l jutalmakat fog kiosztogattatni. 
V . Eszekbe óhajtják juttatni a' felügyelők az első , 
második és harmadik osztálybeli lovak birtokosainak, 
hogy küldendő lovaik szármozásának a' lehelő hihető-
ségig való bebizonyítását, valamint azok' kora s lovas-
saik öltözete minéműségét Május első napjáig Pestre 
H e i n r i c h J á n o s Kapitány Úrnál írásba bejelentsek, 
mivel az igazabb elintézésnek 's a' futó lovakról szóllan-
dó napi rendnek nyomtatásban tükélletesebb leéndő elké-
szülhetését, tsak ekképpen lehet eszközleni. A' ki e* 
megkívánt tudósítást elmulatja; nem futtathat, azonban 
a' negyedik osztálybeli lovak ettől mentiek. 
VI. Ezen negyedik osztálybeli lovakat, a' mint már 
hasonlóképen hírül van adva, gazdájik, a' futtatás előtt 
való napon, úgymint Május 19-dikén tartoznak a' Nem-
zeti ló-iskolában vagy a' pálya helynél a' futtatás előtt 
bejelenteni. 
VII. Különösen kívánja a' Választottság hírül adni 
még azt , hogy minden efféle tudósításokat ezután nem 
fog külön nyomtattatni, hanem könnyebbség okáért azo-
kat mindenkor a' Hazai és Külföldi Tudósítások és a* 
Magyar Kurírnak egyik levelébe bizonyos és nem válto-
zandó lapra tétetik, hogy a' mi a' Ló-futtatás ügyében 
történik, azt , minden ember , mindgyárt hol keresni 
tudhassa. 
K i a d t á k : 
Gróf Andrássy György , Aczél Antal , Appel Káro ly , 
Blaskovics Jó'sef, Báró Brüdern Jó'sef, Csapó Dá-
nie l , Döbrentei Gábor, Gróf Eszterházy Mihály, 
Gróf Eszterházy Károly , Gróf Haller Ferentz , Han-
t á s Dávid, Heinrich János, Gróf Károlyi Lajos, 
Gróf Károlyi György, Gróf Keglevich László, Gróf 
Keglevich S á n d o r , Gróf Lamberg R u d o l f , Báró 
Orczy Lörincz, Ötlinger Mihály, Gróf Széchenyi 
lJát , Gróf Széchenyi István, Gróf Wartensleben 
Károly , Báró Weukheim Jó'sef, Báró Wesselényi 
Mtklós. 
Pesten, Februar. lG-káu lö2b. 
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4. Könyv ajánlás. 
Ú t m u t a t á s a' F o r t e p i a i i o h e l y e s j á t s z á -
s á r a : — K é s z í t e t t e é s k i a d t a D ö m é n y S á n -
d o r P e s t e n 's a' t. Ezen visgálódó , és gyakorló Kla-
vir oskola, tzélerányosságára nézve, mind Tanítóknak, 
mind Tanúlóknak alkalmatos időben tűnik e lő , különö-
sen, mint vezérlő útmutató, igen betses szolgálatot fog 
tenni azoknak, kik magoknak ezen muzsikai szerszámhoz 
megkívántató elöesmeretet szerezvén a' Fortepiano ját-
szásában meglehetősen előhaladtak. Ezen Munkának tzél-
ja , a' tanuló eleibe művészségre vezérlő Ösvényt 
rajzolni le. A' mechanicai készség tsak úgy tűnik elő 
mint a' Hangmüvészség Templomába vezető Pitvar, a' 
ki pedig a' Virtuos nevezetre jussát kívánja tartani,annak 
tudni kell a* néma szerszámból lelkesítő éles szikrákat 
hívni elő. Ehezképest a' Munkának vi'sgálódó része tanít 
a' muzsikai előadásról megkívántató legfőbb tulajdonsá-
giról , világosságról, kifejezésről, tempokijelelésről. A' 
gyakorló része 62 gyakorló darabokból álló Gyűjteményt 
foglal magába , mellyeket készítettek Haendel , Clemen-
t i , Cramer 's a' t. Ezen Hangköltőknek neveik ol ly nye-
reségesen esmeretesek, hogy ezen Klavir - Daraboknak 
betsektöl 's hasznos voltokról felesleg volna ajánlást ten-
ni. Azon Tanulók, kik muzsikai tehettségeknek felsőbb 
kimivelődésére szívvel lélekkel törekednek , kívánságoknak 
egy részét ezen magában sokat foglaló (nyomos) és jól 
rendeli ú t m u t a t á s által kétségenkivűl kielégíthetik. 
5. J e l e n t é s . 
Most hagyta-el a* sajtót: „A r a d i g y ű l é s " , hős 
költemény öt énekben. !Írta C z u c z o r G e r g e l y ; ki-
adta barátja Toldy Ferencz. Pesten , Eggenberger és 
Müller könyvárosoknál. 1828. nagy 8-ad rétben. Kemény-
be kötve csinosan 36 xr. C. P. 
Nem lehet eléggé dicsérni a' Kiadónak helyes válasz-
tását , mel ly szerént az Augsburgi ütközet' jeles éneklő-
jének e' nemben második munkáját az A r a d i G y ű l é s t 
közre bocsátotta. E' munka tagadhatatlanúl nagy nyere-
sége Literaturánknak , 's bizonysága egyszer'smind a* 
Szerző' előmenetének, a' mit az egésznek helyes fólfo-
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gása, 3s ahhoz a* legszerencsésebb szerkezetű nye lv , a' 
törnöttség, 's férfias tartás igen szembetűnővé tesznek. 
V ö r ö s m a r t y . 
Néhai Tekintetes Tudós S c h w a r t n e r M é r t ő n 
Úrnak, a' Pesti Királyi FŐ oskolában a' Diplomatika' 
és Heraldika' volt Pro fess orána k , a' Könyvtár őrzőjé-
nek , és a' Böltselkedö Kar' Seniorának hagyományából 
s z á z f o r i n t Váll. Tzéd., ajánltatik a" következendő 
tárgyról készítendő legjobb értekezésnek jutalmául: 
V á l j ó n K é z a S i m o n ' K r ó n i k á j a e , v a g y 
p e d i g T h ú r ö ' t z y J á n o s ' h i s t ó r i a i g y ú j t e -
m é n y e M a g y a r o r s z á g n a k h i s t o r i á"j á b a n 
n a g y o b b h i t e t é r d e m e l ? m i t s o d a K ú t f ő b ő l 
s z á r m a z o t t a z o n K r ó n i k a , a' m e l l y k ö z ö n -
s é g e s e n T h ú r ó t z y J á n o s n a k t u l a j d o n í t a t i k? 
Azon Értekezés , a' melly a' jutalmat megnyeri, 
máshonnan e' tzélra ajánllatott költséggel kinyomtatta-
tik, és annak 12. példányi a' Szerzőjének állaladatnak. 
A' határnap, a' meddig azok, kik a' kitett jutalo-
mért vetélkedni szándékoznak, Értekezéseiket az ide való 
Királyi Fö oskola Méltóságos Rectorának, a* póslabér 
terhe nélkül , általkrildeni tartoznak, a' jöVŐ 1829-dik 
esztendei Januarius havának utolsó napjára vagyon ren-
delve; a' nap p e d i g a ' mellyen a' 100 forintból álló 
jutalom a' legjobb Értekezés' Szerzőjének oda ítéltetik, 
az 1829-dik esztendei Május l-sőjére határozta tolt meg. 
Az ollyan Értekezés , a' melly Szerzőjének nevét 
nyilván kijelenti , ezen tudományos vetélkedéshez nem 
botsátathatik, hanem tsak az ol lyan, a' m e l l y , valami 
jelszót a' homlokán viselvén, Szerzőjének nevét, és más 
ötet megesmértelő jeleket egy melléje kaplsolt de zárva 
lepetsételt levélkében foglalja, a' mellyre kívülről ugyan 
azon jelszó legyen írva. 
Ezen tudományos vetélkedésre mind a1 hazai , mind 
a' külföldi tudós Eérjfiak meghivatatnak , a' kik Érteke-
zéseiket deák, magyar , német , vagy frantzia nyelven 
készíthetik. Pesten 20 Januar. 1828. 
A' Schwartner jutalom hagyományának Gondviselői, 
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6. Petrózai Trattner J. M. es Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek: 
Í21) A r a d i G y ű l é s , Hősköltemény Öt Énekben, 
írta C z n c z o r G e r g e l y , kiadta Barátja Toldy Fe-
rencz. Eggenberger és Müller Köm városoknál 1828. 
n. 8-ad rét lap 78. 
22) Compendium H i s t ó r i á é R e g n i H u n g á -
r i á é üsque ad nostra tempóra concinnavit G l y c e r i u s 
S p á n y i k e CC. 11H. Scholarum Piarum in Lyceo Epi-
scopali Vaeii Históriáé Universalis et Pragmaticae Regni 
Hungáriáé Professor , AA. LL. et Philosophiac Doctor. 
Edilio cjuinta áiictiof et emendatior. — Tomi II. az 
első kötet lap ioo . ; — a' második kötet lap 136- — az 
árra 1 for. 30 xr. V. Cz. 
23) Conspectus Gravaminum et Postulatorum Regni 
inde a Comitiis anni 1790. ad systematica Operata depu-
tationalia relegatorum. fol. 54 lap. árra l for. p. p. 
24) S o l e n n i a XIX. Memoriae AnnivérSariae B i -
b l i o t h e c a e Kis-Honthanae publicae Senioratns Evan-
gelici A. C. die 13. Septemb. anno 1827. A l s ó - S z k á l « 
n o k i n i celebrata. 8-0 lap 172. 
25) E l é g i a Honoribus Illustrissimj, ac Reverendis-
simi Domini Domini P a u l i S z u t s i t s , Alba-Ftegalen-
sis Episcopi, dum munus suum solenniter adiret nomine 
Provinciáé Scholarum Piarum oblata. A n d r e a s J a l -
1 o s i t s e S. P. II. Humanit. Professor Coloeae. 4-to 
lap 8. 
26) UaiSayioyixa MctőtjftctTcc, ovvTS&evra crand 
J?t e (f á v ov Ko (A f.i 7] T a rov ix <I>i97«g, ex Xoj QaQ/íag 
ftev Koxooiov, Kiófifjg Se Kwcpcúv. El A X >/ v t x a. • övi-
Xeyévra (ter ixXoyijg ex TWV IfXfo'jviov ágígiov JZvyyqa-
ffíojv ' olg xQOOeTtOt]Occv xal avayxalai vnoovfieiwoeig, 
xal Ae\ixa , oro/jarixor re xal IEXTIXOV , el'g TS TOJV 
SvaxeQl^v oarpt}V£ic(V, xal rcúv At^toov e%)'iyt]Oiv. Tó-
fwg A'. Tleqté/tov ex SiayoQwv övyyQacféiov öiácpoga , 
oíov * ageta,
 (uvdovgy Sitjytjfiara f öialóyovg, xal rá 
roiavra , T°VQ TTQunocTeÍQOvc. E^v IJ égr], 
I/aQa Tto evyevet MarSaíw TQarrreQ T<J> ex ThrooQaq, 
afoxt'j. 1828» X. Kötet 11. 8-ad rét lap. /»O/j. 
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IV. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
J) GRTS. Egynehány megholt Magyar Képíróról. 3. 1. 
2) Y. Vélemény Henrik', Portugalliai Gróf' , eredetéről. 461. 
5) Kiss Károly. Magyar al-vitézek' hós tettei az újabb üdfr-
s z a k b a n . 57 1. 
4 ) Tudósítások a' külföldről, 65 I.1 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
l ) Hady. Lexicon Terminorum Technicorum : az a* Tudomá-
nyos Mesterszókönyv P róba líépen készttették némeíly Ma-
gyar nyelvszeretök. Budán a' Királyi Magyar Üniversitás* 
betűivel és költségével n. 8. r. 1826. 1. 5ao. 1. 92. (Bere-
kesztés). 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
O V. Pillantat a' Sandwich szigetekre. n 4 I. 
III. K ü l ö m b f é l é k . 
1) Elolépések, és Megtiszteltetések 1. 120. 
2) Kihalt Tudósok és írók. 1. i s t . 
5) Híradás. 1. 12a. 
4) Könyv ajánlás. 1, 125. 
P) Jelentések. 1. 125. 
6) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiá-
jában kijött Új Könyvek. 1. 127. 
J o b b í t á s o k . 
4 lap 34 sor hiba aglája olvasd Aglája. - -5 í. 28 s. kö-
tetben olv. kötetében. -- 5 1. 38 s. Fiorille olv. Fiorillo. — 
g 1. 32 s. de olv de' -- 9 1. 3o s. Stato olv. s ta to . - -10 1. 5. s. 
ház festőnek olv. házifestőnek. — 15 1. 14 s. tizedét olv. tiz 
évét. — 16 1. i2—27 és 34 s. Pescampo olv. Descamps. — 21 1. 
26 s.*színnel olv. szénnel. — 26 1. 27 s. tett olv. vett. — 22 1. 
26. s. Zürychi olv. Zíirichi. — 23 1. 30 s. Agrecolat olv. Agri-
coíat. - 271.18 s. kezét olv. h i r é t — 3 i 1. 31 és 32 s. festésben, 
nyelvekben olv festést , nyelveket. -- 41 1. 2 s. (Congregation) 
olv. (Congresation) kezdőjének. — 42 1. 1!) s. etsetvooásakból 
etse'tvonásaikból. -- 43 »7 *• előmeneteket olv. előmenete-
leket. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
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I . É r t e k e z é s e k . 
1 . 
A' Magyar országi Venclus Tótokról *Y 
1. N e v e k , N é p e s s é g e k , L a k h e l y e i k . 
Ezen népet V a n d a l u s o k n a k is hívják a' 
Magyarok, de hibásan; helyesebb nevek V e n -
( l u s - T ó t o k , vagy , a' mint Ők magok magokat 
nevezik, S z l o v é n cz i . Csak egy része, B ö m-
h é c z e k név alatt is esrriéretes , de nem az egész 
Nemzet, a' mint azt B i t n i c z Professor Ur a' 
*) Ezen kellemetes , derék és igazan becses Értekezést , 
mel lynek első §-ai a' Kedveskedöben m á r ki vol tak 
adva , néhány esztendővel ez előt t T i s z t . A. Szolnoki 
Plébánus K o s s i t s J ó ' s e i Ú r , szolgáltat ta k e z e m -
hez , minekutánna az én e thnographia i törekedésem 
értésére esett volna. Megval lom, hogy ez az é rde -
mes lelki-pásztor az én ideámnak: miképpen kel lene 
egy n e m z e t ' E t h n o g r a p h i á j á t í r n i , tökéiletessen m e g -
f e l e l t , 's azért is meg nem ta r tóz ta tha tom m a g a m a t , 
h o g y e' jelen v a l ó , kiilönös f igyelemre méltó é r t e -
kezését a' Magyar olvasó közönséggel ne k ö z ö l j e m , 
valóságos e t h n o g r a p h i a i R e m e k gyanánt . H o g y 
ha valakinek kedve volna egy vagy más népet le írni , 
bízvást követheti az ezen Vendek leírását , ínulal is 
m u t a n d i s , 's addit is addendis. Nekem e' jelen való 
mel le t t egyéb é rdemem nincsen , tsak a z , hogy K o s -
s i t s Úrnak munká já t más rendbe s zed t em, ú j j o n n a n 
l e í r t a m , és egyet mást kihagytam-, a ' m i , vélekedé-
sein s z e r i n t , ki m a r a d h a t a' n é l k ü l , hogv az E t h -
nograph ia valami csonkítást szenvedjen. 
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Tud. Gyűjt,. 18IQ. III. köt. 62 lap. hibásan állí-
totta. (Lásd alább $. 6.) 
E' népnek száma mostanában Magyar ország-
ban /i0,800-ra megyeri, nevezetesen, V a s Vár-
megyében 28,608 ; Z a l á b a n 12,132 lélek 1Ö0 
helységekben , ide nem számítván a1 szomszéd 
helységekben vagy szolgálatban lévő , vagy mes-
terséget tanuló , vagy valóságos házi gazdaságot 
biró számos Vendeket. így V as Vármegyében : 
Trombátfa , Hodos, s Sz. Gotthard várossában 
sokan laknak ; Zala Vgyében pedig Alsó-Lendván 
tót Káplán tartatik az odn incorporál t vendus íi-
lialisok 's magában a' városban lakozó számos 
Vendek mia t t ; úgymint : Hotiza, Kaptza , Koóth; 
— a* Dobronaki Farában 's Városban sokan fész-
kelték bé magokat , 's Radamás helységben a' há-
zasúlás által gyarapodnak. S o m o g y Vgyében is 
laknak a' Vendusok Magyarokkal vegyest 8 hely-
ségekben , u. m. Mihályd , Sand , Liszo , Sz. Péter, 
BűkÖsd, Sz. Pá l , P o r r o g , Pat. ~ 
Lakják a' Vendek Magyar országban azt a' 
15 ü mértföldnyire elterjedő tá jékot , melly nap-
keletről Alsó Lendva várossávaí , délről a' Mura 
folyó vizével, nyugotról Regede, 's A. Stájer Or-
szággal ; éjszakról pedig Rába folyójával határo-
zódik. Ezen Vidéket T ó t s á g n a k nevezi a' Ma-r 
gyar. Egyik része a 'Mura és Rába folytában róna 
és egyenes, a' másik hegyes völgyes; itt a' hide-
gebb , de tisztább levegő a' lakók' vidámságát s 
izmosságát előmozdít ja, ott a' sok vizekből 's mo-
csárokból kerekedett sűrű köd , gyakran , kivált-
képen pedig őszkor 's tavaszkor megvesztegeti an-
nyira , hogy a' Lelki-Pásztorok az esztendő' ezen 
két részeiben legtöbbet fáradnak a' betegek gyón-
tatásában. Azonban a' rónaságnak felső része ép-
pen nem ollyan mocsáros 's egésségtelen , min t a' 
Turnischai , Cserencsóczi, 's Belatinczi helységek, 
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hol a' Lendva ( Pretoka ) 's Csernecz ( Csrnecz ) 
jjalakok egyveledvén a' M urába s ie tnek, mellyek-
nek a' kegyekről letl megáradások sokáig tartó tó-
csákat szoktak csinálni itten. A' föld a' kegyekben 
általában rósz 's terméketlen a' sok kövecsek 
miatt , mellyek úgy lálszanak némelly helyeken 
kivált F. Petrócz körü l , mint ha az egész földet 
kö-eso lepte volna e l ; hellyel sárga homokos 
és mohás földeiket a' fenyő fa egyre kiveri , de 
sovány lévén még er re a gyantás plántára nézve 
is a' fo ld , ez sem nőhet nagyra , hanem alacso-
nyan maradván elvénül kis korában , 's úgy áll 
minden haszon vétel nélkül. 
P a t a k , minthogy sok a' kegy völgy, sok 
van , de nem nevezetesek , 's jobbára a' falutól , 
mellynek határát mossák vagy ra j tok keresztül 
fo lynak , veszik nevezeteket. Ezek között legna-
gyobb a' Szolnoki patak (Szinicski p o t o k ) , mel-
lyen egy malom vagyon Felső - Szolnokon , és A. 
Szölnöknél a' Rába vizébe ömlik. — A' M u r a 
és B á b a a' legnevezetesebb határ folyó vizek. 
Valamint .a' Mura mellyékieknek úgy a' Bába mel-
lett lakóknak is az áradások miatt mind a' gabo-
nában , mind a' réteken sok kárt kell némelly esős 
esztendőkben szenvedniek. — C s e r n e c z , L e n d -
v a , M ó k u s , D o u b e o kicsiny folyók ugyan, 
de gyakran veszedelmesek. A' múlt Q. vagy 10. 
esztendő előtt Zala Vármegye egyenes lineára 
ágyat ásatván a' Csernecznek , Lendvának és Dou-
beonak, sok hasznot tet t a'szegény adózó népnek. 
Az ú t a k ál tal jában, de főkép a' hegyekben 
igen rosszak, mivel a' paraszt , ha csak a' Szolga 
Birák rá nem parancsolnak, csak egy kapa vágást 
sem tesz rajta önként , még a' háza előtt is. De 
ha valaha jó útra talál, áldja az t , a' ki csinálta. 
A' hegyekben ha megcsinái'ák is a szekér útakaf, 
ix zápor esők elmossák. Ks cz az oka , hogy a" 
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hegy béli Vendek nehezebben juthatnak pénzhez, 
mivel se magok ki nem vihet ik , se idegenek fel 
nem kereshetik eladni való vagyonjokat a' rosz 
útak miatt. — A' rónán lakóknak a' sár legakadá-
lyosabb. Azonban a' két Commercialis útak Ke-
gede felé minden esztendőben meghordatnak fö-
vénnyel , azért jobbára alkalmasak is. 
A* Vendek , kivált a' hegybéliek , sok szál 
fákat vesztegetnek esztendőnként a' h idakra , 's 
b ü r ü k r e , mivel a' víz-áradások gyakran elszag-
gatják 's elragadják azokat. 
Az egész Vendek-Vidékében vágynák 18 Cat-
holica , 's k JLuthérana Anyaszentegyházak, kö-
vetkezendő helységekben *). Nevezetesen pedig 
Cath. Fárák. 
V a s V á r m e g y é b e n ezek: 
1. A l s ó S z o l n o k (Dolnyi Szinik) egy a' 
Gróf Batthyáni Aloyz Famíl iá jához ' tartozandó 
helység , mellynek szép fekvése , népessége , és 
jpallérozatlansága rá bir ta a' fellyebb nevezett 
G r ó f o t , hogy a' volt kis kápolnából egy tornyos 
templomot épí te te t t , bele órát csináltatott , és 
Lelki-Pásztort fundált 18 l6. esztendőben. Vagyon 
benne 52Ö Cath. lélek. Több ízben ásnak ki itten 
a' földből valami régiséget , és löö^-ben történt 
Torok ütközetre emlékeztető hadi eszközöket. (Eze-
ket a' Nemzeti Muzeumba be kellene adni). 
2. F e l s ő - L e n d v a (Gornya Lendava) 15 
helységgel. Mivel hegy völgy az egész he ly , a' 
házak benne el vannak szanaszét szórva, csak az 
e g y , nagy kétemeletü tornyos órás vár a' sok 
tiszti lakásul rendeltetett kő házaknak szomszéd-
ságában áll egy magános hegyen. Ez a' vár nagv 
régiséget mutat. A' hagyomány szerint vörös Ba-
rátoké volt. A' Széchy família megnagyobbította 
*) E lég legyen, hosszas Topograph ia h e l y e t t , csak leg-
alább a' Fárák a I némeí ly helységekkel együtt e lőadni . 
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's erősítet te; a' már egy századon felül lévő mos-
tani Gróf Nádasdy famíliája pedig kicsinosítatta, 
és hasznavehetőbbé tette. Itt vagyon az várbéli 
pinczében, mellynek falai nagyobb részint kö-
sziklások , egy 66o akós hordó. 
K u z m a nevii íilialis templom Sz. Kozma és 
Damian tiszteletére. Erről azt beszéllik az öregebb 
hívek , hogy régenten a1 templom megett , 
még most is látható , de már száraz tóban, 
mindenféle betegségeket gyógyító csudálatos víz 
lett volna ; de minekutána két Kuzmai testvérek 
magok közt oszve veszvén , egyik a' másikát ugyan 
ott a' templom 's tó mellett agyon verték volna , 
az egész víz egy ponyva vagy fejér köd formájá-
ban a' hegyeken által Stájer felé vette volna út ját 
a' levegőben. Távol vagyon ez a' Fára templom-
tól egy jó órányira. 
3. F e l s ő P e t r ó e z (Nedela , Sz. Trinitás) 
10 helységekkel. Vagyon hozzá két íilialis tem-
p lom; az egyik Borecsán (Borecska Sz. Anna) a' 
másik Tót - Keresztúrott. Mind e' kettő régi épü-
l e t , az utóbbikban tartatik egy nagy ágyú , és 
egy öszve-lövöldözött vas kapu. 
4. F e l s ő S z o l n o k (Gornyi Színik) 5 hely-
séggel , mellyekben sehol csak egy Evangélikus 
sem tartózkodik. Az egész Parochia hegyes völ-
gyes , azért terhes is. 
5. D o 1 i n e z (Dolenczi) 5 helységekkel. Éhez 
vagyon -egy íilialis, S a á l , hajdan MezÖ-város. 
(„'V i s i t a p e r J o a n n. L e t e n y e i 1Ó27. p e r -
y,a c t a t e s t a t u r ' P r o v e n t u s M i n i s t r i 
-,(D o l i n c z e n s i s ) i n o p p i d o S a á l — ré-
,,gerrt.en egy egy köböl gabonát adtak, de miolta 
koldusságra jutóit a' város a' Torok rablása 
„mia t t , azolta minden helyes fél köböl búzát csáp-
évá 's a* t . " ) . — Így járlak több Vendus helysé-
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gek i s , mikor a' Török itt csavargott , mellyek-
nek csak a' neveik vannak némelly régi írásokban, 
0. I s t v á n f a l v a (Stevanovczi) 6 helységek-
kel. Itt egy .Evangélikus sincsen az olta , hogy 
oket Eva Popel de i^obkovicz II. Ferdinánd Csá-
szár parancsolatjára az egész Sz. Gotthardi Apá-
turságból kitiltotta. Vagyon egy a' magányos és 
elrej tet t helyre éppen nem illő nagy Fára templo-
ma , melly kivül majestást , belől pedig szegény-
séget 's pusztaságot mutat . 
És erről a' négy utolsó Faráról lehet áltáljá-
ban azt megjegyezni: hogy ezekben laknak, vagy 
legalább lakni tartatnak az úgy nevezett B ö m-
h é c z e k , a5 különös beszéd 's nyelv módja miatt, 
mellyel ezek szoktak é ln i , ámbár ezek ismét má-
sokra akarnák tolni a' csúf nevet. 
7. H i d e g k ú t (Czankova) 11 helységekkel,. 
Regedéhez fél órányira. — Cserneczi filialisában 
még most is látszanak egynehány, ágyú kiszege* 
zésére szolgáló dombocskák, mellyeket némellyek 
Bocskay katonáinak tulajdonítanak , kik meg-
akartak a' Németekkel a' Stá jer határszélen ütköz-
n i ; mások pedig Corvinus Mátyás katonáinak. 
8. P e r t ó c s a ( Sz. J e l e n a ) 5 helységekkel. 
Vecsészlavecz nevü filialisában 1815 eszt. egy n9 
Commereialis út mellett építetett Uis kápolnán az 
első Vandalus nyelven ir t t felírás olvaslatik: 
„ B o t i g b l a g o s z l o v i n a s s e d e l o", — melly 
annyit tesz m i n t : Áld j meg Isten minden mimi-
káinkban. 
Q. P e c s a r ó c z (Szebescsan) 11 helységgel. 
Ide szoktak öszve-tódúlni Húsvét után 2-dik va-
sárnapon nagy számmal az egész Tótságból legin-r-
kább az Asszonyok búcsúra : melJyet m e l e g 
B ű c s ú n a k (topla Prouszka) hívnak , hogy sze-
rnek' fajdalmait elvesztenék , marháik egésségét 
feüJyn!:("ijJ^ vízzel való mosogatások által, vagy 
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i en ' , kender ' , to jásnak, 's a' t . az oltárára való 
letevése által kinyerhetnék. A' templom nem ré -
giben Öszve d ü l t , és most csak a Sanctuarium 
vagyon meg. 
10. Sz. B e n e d e k 1? helységgel. Ez a' hely 
híres Mindszentnapi vásárjáról , a' hova min-
den felöl öszve gyűlnek a' vásárosok. Ekkor szab-
ják meg az új bornak 's szlivoviczának az egész 
Vandaliára nézve az á rá t , mer t a' mint ekkor ot t 
ké l , úgy jobbára megmarad. 
11. V i z - L e n d v a vagy Sz. György 10 hely-
ségekkel. Mellette foly Lendva vize , a' hon-
nan vette nevét Viz Lendva *). — R o g a c s ó e z 
íilialisban meszet égettet az Uraság. — S z e r d i -
c z a íilialisban savanyúvíz források vannak. — 
S z o t i n a ' 's S z e r d i c z a ' nagy hegyeiben vas 
is találkoznék. 
12. M a r t y á n c z 12 helységekkel. T e s s a -
n ó c z íilialisban többnyire Nemesek laknak. 
13. M u r a i S z o m b a t (Szobota) 12 hely-
ségekkel. Ez a' Mezőváros híres a' sok marha vá-
sárokról. Vízben úszik sokszor az egész város 
annyi ra , hogy kútaikból tiszta vizet sem ihat-
nak a1 lakosok, és csak lóháton vagy szekéren j á r -
hatni benne ollyankor. A' Lelki - pásztornak , ha 
gyóntatni megyén, sokszor egész a' szoba aj tóig 
lóháton kell a' beteghez nyargalni ; a' szobában 
pedig deszkákat raknak, hogy vizbe ne kellesék 
állania. A' Polgárok nem robotolnak ugyan , do 
még is szegények. Itt Nemesek is laknak. — 11 a-
k i c s á n filialissának semmi szőlő hegye nincsen; 
roszúl írta tehát egy Geographus (Vályi) hogy itt 
n e v e z e t e s bor terem. Vagyon ehez a' Fáráhog 
egy nem messze Murai - Szombattól lévő G e r t r u -
f ) Ide tartozik három német iiliális, azét! minden liaiv 
jiiüdik Vasárnapon német predikálzió ia LjiULik. 
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dis kápolnája , meliyben hajdan Remete is lakott, 
de most már az egész épület pusztulásra van 
hagyva. — B a r k ó c z , 's K o r o n g hely-
ségek liiresek a' sok Nemes emberekről . 
ÍZ*. T i s s i n a , 12 helységekkel. — Ideva ló 
P e t á n c z nevü filiális , holott egy Sz. Flórián 
kápolnája vagyon, a' hova számosan öszveseregel-
nek mindenünnen a' Vandalusok és Stájerek Sz. 
Flórián napján. 
2. a l a V á r m e g y é b e n . 
15. B a g o n y a (Bogoina) 6 helységgel. Hí-
res a' két marha vásárjáról. — K e b e l e helység 
leginkább híres az egész vidékben a1 V a r g á n y á -
r ó l (Agaricus Cantharellus), melly itten bőven 
t e r e m , és szedetik is. — - S z t e r l e c z i helység 
határában vagyon egy fa feszület; és e' mellett 
egy kutacska, mellynek vize különös frissességi! 
és jó ízü. Sz. Vid napján itten a' Fárabéli Mester 
reggel egynehány éneket mond e l , a' templom 
bora ké l , sütnek főznek , kenyeret , pogácsát ánil-
Etak (de semmi más féle portékát nem hoznak még 
ide) ; mert hihetetlen nagy számmal öszveseregel-
nek a' Magyar 's Vandalus tájékokból az emberek 
ezen erdős helyre; holott ezzel a' Sz. Vid vizével 
megmossák szemeiket , ábrázat jokat , 's az egész 
fe jeket , erősen Iii vén , hogy többé soha sem fog 
se szemek, se fejek fájni. Azért az asszonyok kon-
íyokat (Poczio) a' leányok hajokból , felaggatván 
a' körül lévő bokrokra , ott szokták hagyni , mel-
lyeket más nap a' Mester , vagy más valaki öszve 
szedni , és belőlök kapezát csinálni szokot t ; gon-
dolván magában: P i e t a s a d o m n i a u t i I i s . 
— De részint — oh fájdalom! — azért is jönnek 
olly számosan Öszve, hogy rosz kívánságokat ezen 
aika 1 trnilosäággal teljesíthessék. 
J 
lG. B e l l a t i n c z , Mezö-város (Böltinczi) 8 
hhlységekkel. Vagyon benne egy derék vár. Mi-
oka Bellatinczot Gyika Emmanuel Ür használja , 
azolta különösen elhíresedik, mer t az ö okos gaz-
dálkodása módja az Oeconomiának minden ágál 
nagyobb tökéletességre emeli. 
Ebben a' Fárában sok ostoba , néma , goly-
vás , és koldus vagyon , azért híresek a' Me 1 i n c z, 
I s a k ó c z helységek annyira , hogy ha valaki t ré-
fából a" másikát , ki valami idomtalanságot szól 
vagy cselekszik , eszelősnek akarja tar ta tn i , csak 
M e 1 i n c z á r n a k vagy I s a k o v c z á r n a k nevezi. 
17. C s e r e n c s ó c z Ő helységekkel. 
18. T u m i s c h e , Mezö-város (Törn i sc se ) 
? helységgel. A' Polgárok robotra nem járnak , 
többnyire Mester-emberek, u. m. vargák, s z ű r , 
és apró szabók, kovácsok , tímárok ; de még is 
nagyon el vannak szegényedve a' sok processusok, 
továbbá marha-dög , t í iz , 's víz miatt. Paraszt 
házaikban parasztosan élnek. Hajdan híres volt 
ezen Város nem csak azér t , mivel az egész Ura-
dalomban csak ez az egy Fára templom volt , ha-
nem á' B. Szűz képéről is , a' hova messzünnen 
jártak zászlókkal a' Búcsúsok, és segítségül hív-
ták az ott lévő csudálatos képét M a r i a p o d 
L o u g o m , az az: erdő melletti Máriát. — Sáros, 
mocsáros útszáin bajos őszkor és tavaszkor járkálni. 
Ehez tartozik egy az egész Vandaliában leg-
nagyobb 's népessebb helység P a 1 i n a , mellyben 
1Ő/+ ház és valami QÖO Catli. lélek vagyon; de 
nincs is az egész Vandaliában ollyan sá r , mocsár, 
víz egy helységben , mint itten , azért töltölt 
gyalog úfjok vagyon Turnischeig, hogy könnyeb-
ben járhassanak az isteni szolgálatra oda. 
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L u t h e r á n u s F á r á k e z e k : 
1. P u c z i n c z (Píiczonczi). Itten vagyon az 
egész róna Tótságban egész a' Mura vizéig imitt 
amott a' helységekben találkozó Augusztái Vallás-
bélieknek legrégibb t emp lomjok , melly tüstént 
a* II. József Császártól kiadatott szabadság után 
állítatott fel. 
2. T ó t K e r e s z t ú r (Krisavczi) és 
3. B o d o n c z mind a' kettő 17Q2 eszt. után; 
A d r i á n c z 1819« eszt. nyertek szabadsá-
got itten magoknak templomot építeni; melly leg-
először fából igen szegényen felallítva , mindjárt 
a' Benedictio után felgyúj tatot t ; de ismét igen 
szegényesen, csak fenyo-fából újonnan megépít-
tetett , és számára már Pap is rendeltetett-
5. H o d o s , ez ugyan Magyar templom, de 
némellykor Vandalusúl is tartatik benne az isteni 
szolgálat az egynehány közel lévő Vandalus hely-
ségek kedvéért. 
J. 2. H á z a i k . 
A* Vendusok lakásaik 's házaik igen szegé-
nyek 's együgyűek altaljában. A' rónán lakó , 's 
hegybéliek mind eddig merő fenyőfából építenek 
mindenü t t , csak talpfájok tölgy vagy gesztenye 
fa. Azonban a' fának megkímélése 's a' tűz ve-
szedelme eltávoztatása mia t t , a' maga Uradalmá-
ban az A. Szolnoki tulajdonos , Gróf B a 11 h y á n i 
Aloyz , egynehány esztendők előtt az új há-
zakat többé nem fából , hanem vagy téglából vagy 
mórból parancsolta építetni , resolválván hív 
jobbágyainak kegj^elmesen elegendő szalmát a' 
mórházaikhoz; állanak is m á r , kivált A, Szol-
nokon iIlyen szapora házak. 
A' hegybélieknek egy fa ház nem sokba ke-
JL'SI; meri ha magának niucs is elegendő hozzá 
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való fája, kap a' szomszédoktól ingyen, kik segí-* 
tik is neki azt hordani. De bezzeg a5 rónán lakók-
nak erszények megérzi az építetést; mivel ma-
goknak nem lévén erdejek, mesziröl kelletik a' 
lát öszvehordani, és még is szebben 's költsége-
sebben szokták felállítani, mintsem a' hegybeliek, 
mind házaikat, mind pajtáikat, követvén ebben 
többnyire a' szomszéd Stájerek módját. 
A' házakat szélesen faragott gerendákból rak-
ják öszve, egyik végét a' másikával keresztbe té-^  
vén , és öszveeresztvén , úgy hogy a' ház külső 
szegletein a' két oldalról kiálló gerenda végek 
kettős lajtorját formálnának, ha csäk azokat, ki-
váltkép a' rónaiak be nem kennék sárral. Az igy 
elkészült házak belől, 's többnyire kivül is (rónán 
mindenütt) a' sárral való tapasztás által megegye-
nesítetnek , és agyaggal , némellykor mésszel is 
kifejérítetnek. A' Nemesekéi, pro distinctione, 
mindenkor fejéredzenek , nagyobb ablakjok és 
kémények is vagyon; a' kiknek saiu, vagy más 
tábláik vannak az ablakaikon azok már úriásan 
elő Nemesek. 
A' rónaiak egy darab időtől fogva kályhás 
szobához benyílót is szoknak építeni. A' hegybé-
liek három derékból álló házakat építenek több-
nyire, u. m. pitvar, szoba, és kamarából állókat. 
A' bémenés legelőször a' pitvarba (Preklit) 
történik meg; jobb kézről a' szoba, balról pedig 
a' kamara ajtaja látszik azon világosság által, 
melly bé hat. az ajtó mellett lévő keskeny abla-
kon keresztül a' pitvarba, a' hol a' kenyérsütés-
hez , faragáshoz való eszközök , és élés szökrények 
's hordók , némelly helyt egy ágy is , tartatnak. 
Szobáik ( h e g y e k b e n c s a k e g y ) hosz-
szú és téres , de nem magas és közönségesen 
olly sötétes , hogy ámbár három négy kis ablakok 
legyenek is egy szobán, mellyeket csak az újabb 
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és előkelőbb gazdák házaikon láthatni, (a' régie-
ken még megvannak a' íiókos ablakok (ökno) 
vagy az ide oda tolni való deszka táblák , ablak 
helyett) még is hátúi a' kemenczénél alig látják 
egymást nappal is. Bennek a' nagy pusztaságon 
kivül keveset látni ; egynehány szennyes fazék , 
két három irgalmatlan tál, két három szájas kor-
só, és egy, legfeljebb két töredezett ronda ágy, 
vánkos , paplan nélkül, csak egy szennyes lepedő 
vagy mocskos pokrócz rajta elterítve, egy gyalu-
latlan asztal a' szegletben, és mellette két felöl a' 
fal mellett, idomtalan vastag padok — az egész 
mobiliájok; a' hátas szék már luxus a' hegybéli 
Vendusoknál. Vagyon illyen egy szobában egy 
nagy, négy szegletü és lapos tetejű kemencze is; 
szája előtt vau a' tűzhely, és körülötte bémázolt 
erős padok, a' mellyeken a* férji] kis gyermekek 
szoktak télen hálni. Tehát a' szobában sütnek , 
főznek ; azért félig meddig füstösök a' falaik, 
nem csak azért, hogy benn futnék, hanem fák-
lyát is égetnek gyertya helyett. Kémények nin-
csen, hanem a' két első ablakok közt felül va-
gyon egy lyukacska , mellyen a' füst kimehet: 
többnyire felszoklák addig nyitni az ablakokat is, 
míglen a' fa le nem ég a' kemericzében. 
A' kamara (Kiejt) az a' rejtek, a' hol az ifjú 
házasok szoktak hálni , és mindenféle élelemre 
való tartatik. Ez nem igen nagy szokott lenni, 
mellyen csak egy kis ablakocska vagyon ; de ezt 
nagyobb részént csak azért vágják, hogy a' macs-
ka egerészni ki 's be járhasson. 
Az istállók rónán egy végben vannak; a' he-
gyeken különösen , vagy szegletre hajtva az ólak-
kal együtt. A' rónabélieknek, mivel több gabo-
nájok terem , jókora pajtájok vagyon külön épít-
ve ; de a* hegybéliek nagyobb részint csak a fel-
jebb említelt pitvarban csépelnek , és a' szalmát, 
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valamint a1 kevés szénát is, az istállókra és kama-
rára hányják, melly kémény' nem léte miatt az 
egész födél alatt szét kóborló füsttől keresztül já-
ratván , a' marhának nem lehet éppen egésséges. 
És egy illyen házban el lakik két három fa-
mília is közönségesen : az az három testvérek fe-
leségeikkel gyermekeikkel. De csak a' Gazdának 
(a' ki mindég a' legöregebbik szokott lenni, míg 
vagy le nem gazdálkodván, vagy bele únván , az 
arra alkalmatosabbikra által nem ereszti a' házi 
terheket is) vagyon jussa a' rohoda ágyát a' szo-
bában tartani. A' többi a' hol megférhet, a' ka-
marában , pitvarban , istállóban hál. A' gyerme-
keknek , ha szinte nöszésre valók is már, semmi 
különös ágyok , vagy ágyi ruhájok nincsen , hanem 
ki a' padokon , ki a' kemencze mellett 's fölötte, 
a' fejér személyek egy darab rongyot, a' férjíiak 
a' szűröket vetvén alájok , nyugosznak édesdeden, 
puhább ágyat nem kívánván", mert jobbat egy 
szomszédnál sem láttak. 
Vinczelléreknek neveztetnek azok , kiknek 
vagy más fundusok a' magok szőlőiken kivül nin-
csen , vagy az idegen gazdák szőlős házaikban 
lakván , vigyáznak a' szőlőkre. Amazoknak tulaj-
don marháji szoktak lenni; emezeknek pedig i\ 
'ház 's szőlő tulajdonosa' teheneire, mellyek trá-
gya végett tartatnak ott , és egyéb holmiekre, 
kötelességek gondot viselni. 
A' FelsÖ-Lendvai Uradalombéliek , eljárván 
esztendőnként Magyarok közzé aratni, kaszálni 's 
csépelni, ott pénzt kapnak vagy gabonát; melly-
nek árán lakásaikat is felezifrázzák. Szobáik-
ban már némellyek diófából (mellynek bőviben 
vannak) készült almáriomot , 's hátas székeket, 
sőt 'salus ablakokat csináltatnak , azért már a' 
hegyekben három vagy 4 asztalos mester em-
ber telepedett meg. Szereznek magoknak fejér 
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czin
 i vagy festett cserép edényeket i s , mellyeket 
a' szobában lévő polczra felraknak; már üveg po-
harakból is szoknak inni , és ezt mind az ó Ban-
kók okozták. De bezzeg most meghúzzák magokat. 
Legnagyobb Vandalus helység P a l i n a sf' 
min t azt már fe l j ebb 1. (N. 18.) előhoztuk. 
§. S z e i n é 1 y e i k. 
A' hegybéli Vandalusoknak hajók többnyire ' 
Vagy egészen fekete , vagy gesztenye-szinii; vörös 
igen r i t k a , és igy az orczájok is f e j é r p i ros , vagy 
ba rna piros A' r ó n á i k , mivel annyi bor t 5s sli-
voviczát , mint a' hegybéliek , nem iha tnak , és 
mivel a' Mura vize, és más mocsároknak gözolgése 
nem keveset változtatja Őket, í ia laványabbak, és 
azér t bátor ta lanabbak is. A' bajokat mind meg-
h a g y j á k , némellyek hátra fü sü l ik , és fiisíit hordoz-
nak a' fejeken. A' Müramelyékiek Stájer szomszéd-
jóknak tetszésekre kezdik m á r nyiregetni-is. Ba~ 
júszokat gyakran nyirccskélvén , hosszúra nem 
eresztik. 
Növések többnyi re s u d á r , (kerekes köpczös 
r i tka találkozik köztök) középszerű nagyságot 
r i tkán felülhaladó egyenes szál emberek. 
A' természet legtöbbet megtagad a' Mura 
folytában lakó h írom hel j ségbéli Vandalusoktól , 
t. i . M e 1 i n c z , I z s a k o c z é s D e k 1 e s i n , 
Bellantinczi Uradalomhoz tartozandó fa lukban. Olly 
annyira n y o m o r ú k fér j f iú és asszony személyek 
jönnek o t t folyvást a' v i l ágra , hogy valamikor 
katona-állítás vagyon , ezen három falubeliek igen 
r i tkán állíthatnak egygyet arra valót e l ő ; mert a' 
ki nem golyvás , az ostoba. 
A' fe jér nép rónán (kivévén a' íennevezetfc 
fielységbéiiekeO igen s z é p , s u d á r , és kecsegtető 
termetű , ékesképü; és ezen testi g r á t z i á joka t , csi-
nos öltözetjeik által nagyon megkedveltet ik. A" 
h e g y -
hegybéliek az időnél előbb való házasodások miatt 
természeti szépségekben sokáig meg nem ma-
radnak. 
A' hegybéliek
 T minthogy egésséges klíma alatt 
laknak, betegségekbe ritkán esnek. De ha Őket az 
Isten' hatalmas karja látogatja, jaj nekik! mert 
közel semmi Orvos nem lévén , egésszen a' termé-
szetre hagyják magokat. Ha ez nem segít rajtok, 
vége van. —- Sokaknál sietteti halálokat az is: hogy , 
ha kivált egy kévéssé hosszabb ideig fekíisznek 
betegen, mindjárt azt rebesgetik körülöttök a' 
látogató banyák, hogy meg van nekik téve (Gya-
lina) , és úgy valami babonás eszközökhöz nyúlván 
ha azok sem használnak , azt vélvén , hogy már 
lehetetlen felgyógyúlniok, semmi rendes orvosságot, 
mert ettől természettel irtóznak , nem vévén ma-
gokhoz , csak elhúllanának igazán legszebb korok-
ban , ha csak a' természet többször magától nem 
segítene rajtok. — A' rónaiak már könnyebben 
juthatnak Orvoshoz, mert Regedében, M. Szom--
batban, és Bellatinczon laknak csak nem folyvást 
tanúit Orvosok; a' Rába mellyékiek meg még kön-
nyebben orvosolhatják magokat , mivel Sz. Got-
thardon 's Gyanafalván több approbált Orvosok 
vannak , de a' pénz' szűke miatt többnyire Orvos 
nélkül betegeskednek. Az Orvos pedig azt mondja : 
,,dignus est operarius mercede sua"; 
a' mit a' szegény beteg sem tagad, csak volna 
nekie. 
Orvosolják ők magokat átaljában, de kivált 
a' hegybéliek, jó borral erős tormával, és — p a-
t i e n t i á v a l . 
A' Vandalusoknál leginkább a'tiidőgyúladás , 
vizi betegség, köszvény (Protin) hideglelés (tres-
lika) 's vérhas (Gri'sa) szokott uralkodni. Legtöb-
ben Őszkor October vége felé betegeskednek; a' 
hegybéliek pedig December 's Jannárius hónapok-
Tiift. Gy. V. Köt. iSají. 
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b a u ; mert illyenkor szoktak siidö malacz hús6 
e n n i , és rá vizet (kivált a' rónaiak) inni ; a' szo-
bájok gőzölög, 's a' t . 
(Lásd még azt a' mit f e l j e b b 1. Nro. g^ 
és 15 P e c s a r ó c z , és S z f c e r l e c z nevű hely-
ségeknél a' nép orvoságaira nézve eLchoztunk. 
Nemkülönben alábh 10. D. ) 
§. h* E1 e t - n e m e k , 
Egyszerű házaikhoz életök neme is hasonlít 
általában. Télen közönségesen káposztával, répá-
val , babbal, lencsével, s^ ar nálök' nagy divatban, 
lévő hajdinával, árpával 's kölessel; a' Rába mel-
lékeik bér-kásával, és különbféle, de kiváltkép* 
kukoricza lisztből csinált péppel, 's gániczávaí, 
vagy lisztes levessel szokták magokat táplálni. 
Ételeikben nem igen. szokott csillámlani a1 zsir-
adék. Ezekhez se kés, se villa, se tányér nem 
tétetik, hanem csak egyenesen ex fonté,, a' tál-
ból, ki ülve, ki állva esznek mindenütt; csak 
a' Gazdának tétetik egy fa tányér ollyankor , 
ha egy kis darab marha vagy disznó hús fölt 
az ételben , hogy azt felmetélvén , kiki elébe 
vessen egy egy darabkát. Általában háromszor 
szoktak enni a' Vandalusok , tudni illik reggel? 
mihelj'est megvirrad, délben, és estve, de ritkán* 
a'fent nevezettekből többfélét, hanem Közönsége-
sen csak egyet egyszerre; a' hol számosabb a' 
cseléd, legfelyebb kettőt, és igy naponként vál-
toztatják eledeleiket. 
Nyáron a* leöntött csergés saláta , ésbuborka 
tejfellel fokhagymával megcsinálva nem csak 
legkedvesebb az egész Népnek , hanem jobbára 
egész napon egyedül való eledelek, is a'szegényeb-
beknek ; vag}' megfejvén a' kula kis teheneket a^  
tejet íorró vizzel elegyítvén, és felforralván, sok-
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szór lecsendesítik vele morgó gyomrokat a' szö 
löknél lakó Vinczellérek. (jj. 2.) 
Kenyerek
 y valamint a1 többi eledelek igen 
silány 's szegény szokott lenni a' Vendusoknak ; a' 
rónaiak Mura folytában szebb kennyérrel élhet-
n e k , mert szántó földjeik jobbak lévén , több 
gabonát termeszthetnek, de a' hegybéliekné! ritka 
ház él tiszta rozs kenyér re l , hanem mindent öszve-
kever , z a b o t , kukoriczát , hajdinát , á r p á t , ledne-
ke t ; szűkebb esztendőben még lengubát , kukori-
cza tuská t , 's sokszor még szolÖ törkölyt is. El-
lenben a' búzá t , rozsot el szokták a d n i , hogy 
magoknak ruhá t vehessenek, 's portziót fizethes-
senek, és ezzel megelégszik a' Publ icum, de nem 
a' molnárok. 
És ez általában így megy mikor csak magok 
vannak , vagy valami erős munkát nem tesznek; 
mer t ha munkásaik vannak, vagy ha lakadalmat, 
paszitát t a r tanak , egészen a 'pazarlásig sokat öszve 
szoktak sülni , főzni. 
Mikor nagyobb munka adja magát e lő , és a' 
háznál nincs annyi erő , hogy azt idején elvégez-
hetnék , tehát a' szomszédságban bérnek segítséget. 
Es iliyenkor minden pénzbeli fizetés vagy bér 
nélkül szoktak a' legerősebbek elmenni , főkép' 
örömest oda , hol jó kosztot reménylenek (mert 
a' Vandalus valamint jó munkás , úgy jó evo is ; 
szereti ugyan a' jobbacskát , de azért még sem 
válogató, hanem a' tobbecskét a' munkán megkí-
vánja) . A' hegyekben illyenkor kétszer esznek 
nap jában , a' rónán háromszor , és közönségesen 
bárom tál főtt ételek van , és ki nem maradhat az 
egy tál h a j d i n y á c s a a' hegyekben, a' rónaiak 
a1 k r a p c z a , melly nem egyéb , hanem vasta-
gabban elnyújtott tészta, melly túróval meghintve 
és köröskörül a' végei behajtva , tortáta gyanánt 
szolgál kivált a' Cserneczieknél. Az első tál nyáron 
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mindég , mikor ran , csergével jol leonlött saláta , 
vagy tejfeles buborka ; második káposzta vagy 
répa ; harmadik valami c»Ös vagy hüvelyes vete-
ménybél i vagy lisztes é t ek ; a' negyedik a' f e l j ebb 
megnevezett h a j d i n y á c s a ( e g y , a' ha jd ina 
l i sz tből , de ha ez nincs másból i s , e lnyú j to t t 
t ész ta , melíyet ha répával meghintenek 11 e p n y a -
c s á n a k ; ha pedig répával 's túróval G i b a n i -
c z á n a k neveznek; ez a' sü temény csak nem az 
a' mi a ' m a g y a r l e p é n y ) ; vagy K r a p c z a , mel lyet 
akár millyen nagy legyen is az , nyolcz egyenlő 
darabokra , mellyek szép t r iangulumot muta tnak , 
fe lmeté lvén , és egy nagy tálba rakván, e l e ikbe 
teszik. Ezt, a' ki a' maga részét (mer t mindeniknek 
legal í b b egy darabjának jutni kell) ott he lyben 
m e g nem akarja e n n i : elszabad t e n n i , és magával 
haza v inn i ; de a' kenyeret elrakni és még is m a -
gának más da rabo t metszeni , Vendus pol i tzia 
t l l en vagyon. 
A ' munkán jó kedviiek; de ha a* gazda' pi-n~ 
czéjében bor t éreznek , mindnyájan bád jad tságró l 
pímaszolkodnak , és igér ik , ha inniok ád , hogy 
e rő t kapvan , serényebben dolgoznak. De kapnak 
is ám b ő v e n , mikor van , főkép ' a' szőlő kapások,, 
kaszások, és a r a t ó k . — A y rónaiak jobb kosztal pó-
tolják-ki a' kevesebb bor italt. (Lásd meg §. 10.). 
A' lakodalomkor készítetni szokott egész a' 
pazarlásig való ételek' nemei közt az egész Vanda-
íiában meg kell jelenni az ugj 'nevezet t V r t a n i k-
nak , buza lisztből sütött kalácsnak , mellynek kere-
kes figúrájával képzelik a ' házasság czél já t , csak nem 
mint a' régi hierogtyphikus EgyiptombéJiek. Szint-
úgy ki nem szabad maradni a ' lakadalmi ételek szá-
mából a' G y i b a n i c z á n a k. Gyibanicza : monda-
tik a'sok ré tü tésztájáról g y ii b a ; szokták pedig így 
készíteni : reszelt vagy vágot t répa vagy káposzta 
vagy tú ró hintetvén egy vékonyan e lnyú j to t t tészta 
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rétre, erre ismét egyrétüen tészta jön , a' többi mint-
egy 10 vagy 11 rétek egyik a' másiknak hegyibe 
húzatván, mindenik zsirral megöntetvén, és répa-
val vagy túróval vagy káposztával meghintetvén , 
's megsüttetvén , nagy pástétom forma süteményt 
képel. Ezen süteményt némellyek Magyarok réte-
sének vélnék, de a 'Gyibanieza nem goinbölyítetik-
Öszve mint a' rétes. A* G y i b a n i e z a 8« három-
szegii darabokra metéltetvén, nagy halommal tétetik 
az asztalra, mellyböl mindeniknek kell ju tn i , még-
is lebet ott mindjárt enn i , el is szabad t enn i , 's 
haza vinni , senki se szóllitja meg érte az ember t ; 
•de más fé lé t , mint p. o. pereczet , V r t a n k á t 
el - rakogatni , ha csak a' házi-asszonytól meg nem 
kínáltatik vé le , minden manier ellen vo lna , és az 
ollyat máskor egy könnyen el nem hívják lakozni , 
mert két bébinek n e v e z i k . — A ' rónaiaknál , de 
legkivált a' Cserneczieknél leginkább szokásban 
vagyon a' túrós lepény ( k r á p e z i ) , a' hegybél i -
eknek Gyibaniczájok helyett. 
A' rónaiak általában mértékletesebbek a ' b o r 
és pálinka ivásban ; mivel magoknak nincsen szö-
lejek , 's idegen Uraságtól bor t hordani nem szabad, 
kéntelenek mértékletességet követni ; azért ha 
valahol hozzá jutnak i s , vagy keveset isznak,vagy 
hamar megrészegülnek. — A' hegybéliek magok 
termesztik , 's szeretik a' bor t 's pályinkát, és meg 
is b í r ják . Sok Asszonyok kitesznek az urokon az 
ivásban, és ezen állapotjokban dühösök, úgy szól-
ván , a' férfira. 
5- Ö l t ö z e t e i k . 
A' hegybéli Vendus férj fiak jobbára mind-
nyájan (ha csak valamelyik igen szegény nem) 
viselnek télen sipkát, vagy kerek de nem púpos 
kalapot , béletlen kék nadrágot (a' rónaiaknál ez 
r i tkább) , posztó la jb l i t , szűr dolmányt , hegyibe 
(kos Szú szűrt akasztván, \ agy , ha ez e lmarad , a 
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Stájer szomszédjok' módjára a' Mura mellékiek 
fekete czombokig érő , vagy a' Magyar szom-
szédjok' szokása szerint a' Saal körül lakók rövid 
fejér 's ezifra ujjas ködment , némellyek széles 
patkós csizmát, de általában mindenütt sarut. 
Nyáron commodizálnak az öltözetben. Kalap, 
lajbli, vászon vagy posztószél tarisznya az oldalo-
kon , vagy egy Cimög , szűr dolmány a' nyakokon 
az egész nyári öltözetjek. Az előkelők u. m. a' tem-
plom atyák , mester emberek , vagy amúgy gazda-
gok , vasárnapokon 's innepeken nadrágban jönnek 
világosságra 5 de nyakravalójok se télen se nyáron 
nincsen. Posztó köpenyeg a' rónaiaknál inkább , 
mintsem a'hegybélieknél vagyon szokásban ; melly 
általában fejér, V kerek a' formájú; a' sötét kék 
szinü luxus nálok. 
Az asszonyoknak vagyon télen, a' hegybélieknek 
többnyire mentéjek fekete prémre világos kék 
posztóból; a' rónaiaknak pedig fekete ködmenjek 
mint a' férj fiaknak. A' kiknek nincsen mentéjek a' 
hegyeken, vagy ködmenjek a' rónán Mura mellett 
(mert a' Rába mellékiek jobban magyarizálnak a' 
viseletben)-, azoknak bizonyosan vagyon egy fejér 
vagy hamu szinü flanerből való újjas réklijek; a* 
rónaiaknak erre még egy ujjatlan egész a' térdekig 
leérő szűr, mellyet anyanyelvükön Z o b o n - n a k 
neveznek. Erre két rétiien vékonyabb vászonból 
vagy épen gyolcsból lepedojök, mellynek közepére 
vörös párta hím (Pris) vagyon bevarrva; ezt Ők 
a' mellyeiken szokták öszve kötni. — Fejeiken 
a' konty (Póczio) közönségesen házi vászonból 
vagyon , és egy gyolcs vagy házi vászonból való 
négyszegletű keszkenő (Pecsa), mellyet nyakszirt-
ban a' hegybéliek, fejek tetején pedig a' rónaiak 
két szarv fórmára öszvekötnek; és mivel négy-
szegű, a' hátokon lepedőn alól, vagy kivül le-
lóg az egyik vége, melly vagy csak egyszerűben van 
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beszegve, vagy jobbára vörös, sárga, 's fekete 
selyem czérnával ezifrán kivarva. Viselnek csziz-
mát vagy sarut , mint a' férjfiak. A' Felső 's 
Alsó-Szölnöki, 's Istvánfalvai fejér személyek a* 
fejeken egy két réfnyi kendőt (Pola) hordoznak 
télen nyáron , 's ritkának vagyon téli réklije, 
vagy más melegítő téli ruházatja. 
Nyáron a' ház körül az Asszonyok csak kis 
lajbliban vagy épen egy ümögben járnak ; ha pe-
dig valahová tovább mennek P é c s á t vetnek a' 
fejekre. A' Leányok kítába vont bajokat a' háto-
kon végig lelógatván, 's a1 végibe csomó piros 
pántlikát fonván hajadon fejt, az Asszonyok pedig 
csak kontyban járnak. A' Leányok hajdan pártát 
viseltek , de már most nem. Szoknyáik, mint 
a' Hénczeké , de nem térdig, hanem bokáig érő, 
ezer ránezosok. Ezek kétfélék, az egyik pendely 
(kikla) és a' csipejökről; a' másik lajbli forma 
derekkai (oplecs.nyek) öszve lévén foglalva , szok-
nya (Janka) a' vállokról lóg le, mellyet némellyek 
piros vagy kék szélesecske sinórral szoktak a' mel-
lyeken öszve fűzni. — Előbb mindenütt, de már 
most jobbára csak a' Murai Szombati Uradalom-
ban tekernek az asszonyok csipejeken körül piros, 
kék, 's zöld szinü posztó széleket, mellyet Po-
j á s z n a k neveznek. Mindenik féle szoknyához 
rövid, csipejekig érő ingok és előkötőjök van, 
mellyet némellyek fel etére festetnek vagy feste-
nek , hogy a' mocsok rajta szembe ne tűnjön , és 
így ritkább mosás mellett tovább tartson. 
A' szép nem altaljában csinosan szokott járni, 
mind otthon mind munkára; de csúfolják is a' 
kormos személyt, mondván: J e l i je p r i vász 
p o g o r e j 1 a v o d a ? az az : elégett, vagy meg-
égett-e nálatok a' víz? 1 
A' viseletben legliiúbbak a' § .2 . már említett 
szorgalmatos F, Lendvai Urodalombéliek, mert 
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ezek eljárván esztendőnként Magyarok közzé arat-
ni , kaszálni, 's csépelni , ott pénzt keresnek, 's 
magokat felczifrázzák felényire magyarosan, fe-
lényire pedig vandalusosan; úgy szinte a' fejér 
személyek is kezdenek selyem lajblikat, gyolcs 
vagy pamuk szoknyákat 's lepedőket keszekenöket 
viselni. 
6. N y e l v ö k és L i t e r a t ú r á j o k . 
Milly nyelven beszélnek a' Vendek , nehéz 
végsoképen meghatározni. Az Ő nyelvek egy a' 
maga nemében, mert se t ó t (slavus) se horvát 
(croata) sem ollyan, mint az Alsó Stájerben, 
Karinthiában , 's Karnioliában vagyon divatban , 
hanem ezek közt egy. A' Vendek magokat S1 o-
v e n c z i n e k nevezik, mert megértik a' S1 o-
wák ' (Szlowin) beszédjét iá, "vagy, havaiakinek 
ugy tetszik hinni, mert Slavus (tót) gyökérnyelv-
ből való az ő nyelvek. 
Azonban a' magok nyelvén mindenütt egye-
rán t nem beszélnek a' Vendek ; minden tajéknak 
van valami különöse. így a' Mura mellett lakók, 
nevezetesen a' Csernecziek, horvatizálnak, mer t ' 
a' Muraközi Horvátokkal gyakor commerciumjok 
vagyon ; fel jebb a' Mura folyója mellett Regede 
felé stájerizálnak; Sz . ,György vagy Viz Lendvai 
Fárában germaryzálnak , mert a' német szomszéd-
jaikkal conversálódnak; legnevetségesebben 's 
letr-rosszabbúl beszélnek az Alsó Szölnökiek , 's 
Istvánfalvai Fárabéliek ; de nem is csuda, mert 
eze'-nek régc nten , a 'Vendus Lelkipásztorok' nagy 
szűke miatt , ollyanok ada t tak , a' kik vagy szü-
léiéit Horvátok (Wasser Kroat) vagy Tótok , vagy 
1-eltŐböl egyveledet t , 's akadozva beszélő vendus 
Lelkészek" tisztét viselték. Ezek prédikáltak, mert 
ex officio kelletett nekiek prédikálni ; de hogyan? 
Jehet gondo'ui . Ibant qua poteraut. A' Vendus 
< 
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nép hallgatta , 's meg is tanulta a' predikálló' hibás 
Vandalismusát , gondolván, hogy igy pallérozot-
tabban 's helyesebben van kimondva, mivel a' 
P a p mondo t t a , kit Oraculumnak ta r to t t ) s tart 
is a' nép. 
Különbféle dialectusra tekintvén, különbféle 
nevezeteik is vannak a' Vendusoknak. B ö m h é -
c z e k n e k hivják az Istvánfalviakat, 's egy részét 
a' Dolinczi farának , az okból mert az ö és ü be-
tűket igen gyakran forgatják a' szájokon , és húzni 
szokják az utolsó szillabát. Ezek a' többi Vendu-
soktól úgy különböznek, mint a' Polóczok a' tiszta 
Magyaroktól beszédből kiismérletnek , kiknek 
életmódjok is igen közel járul a' Vendekéhez. 
A' jó Vendus beszélhet Tót ta l , Horvát ta l , 
de legkönnyebben a' Vindekkel (a' S tá je r , Ka-
rinthia 's Karniolia lakosaival) , l láczokkal , Cse-
hekkel nehezebben 's a' t. Hogy annál j o b b ideát 
formáljanak magoknak az Olvasók a' Vendus nyelv-
r ő l , ime ide írom a' M i a t y á n k o t ú g y ; mint 
a' Vendusok kiírni 's mondani szokják: 
„ O t e c z v a g y O c s a n a s s ! k i s z i v u 
n e b e s z a j , s z v e t i s z e i m é t v o j e ; p r i d i 
k r a l e s z t v o t v o j e ; b o j d i v o l a t v o j a , 
k a k n a n é b i , t a k i n a z e m l i . K r ü h a n a s -
s e g a v s z a k d e n é s n y e d a j n a m ga d n e s z ; 
i o d p ü s z t i n á m d u g é n a s s e , k a k i m i 
o d p . ü s e s a m o d u s n i k o m n a s s i m ; i n e T ' 
p e l a j n á s z v u s z k ü s a v a z y e , n e g o o d . 
s z l o u b o d i n á s z o d h ü d o g a . A m e n . " 
Ez a' nyelv még nagyon pallérozatlan. Csuda 
hogy e. maroknyi nép már régen el nem felejtette 
anyanyelvét. Mert sok századok ólta minden 
nyomtatott könyvek nélkül volt. Még a' Lelki 
pásztorok >s szűkölködvén a* nyomtatott Evangelio-
mos könyvek nélkül, a' vasárnapi 's innepnapolü 
Evangeliomot előbb mint sem lel J ép lek a' priuii* 
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káló székre , az elolvasás végett , magoknak 
deákból vagy horváthból vandalus nyelvre fordí-
tották , egy kis czédulára azt le írván, egy más 
könyvbe tették 's a' templomban felolvasták ; míglen 
N. Tisztdö K u z m i e s Miklós Sz. Benedeki Plé-
bános , 's Tótsági kerületnek Vice Esperestje ezen 
nagy szükséget va lamennyi remegnem kissebítette, 
midőn I780dik eszt. körül az egész esztendőre 
szolgáló Evangeliomokat vendus nyelvre fordí-
tot ta , 's Méltós. S z i l y János Szombathelyi Püs-
pök' bőkezűségéből ki nyomta tatia volt ; kinek buz-
góságát észre vévén az Evangélikus szomszéd Lelki 
pásztorok , vetélkedve iparkodtak magok felein 
is segíteni , mert egy más után adták ki azon egy-
nehány darab munkákat , mellyeknek tárgyaik az 
isteni szolgálat' szebb 's csinosabb véghez vi tele, 
t r m. az új Testamentomi Sz. í rás (1771) , Gra-
duale *) ; halottas énekek , imádságos könyv. Eze-
ken kivül vagyon nékik iskolai 's menyegzői 
könyvök. 
A' Katholikusoknál jeget tört a' fenn nevezett 
Kuzmies Miklós Ú r ; ennek több munkáji vannak: 
1. Evangeliomos; 2. Imádságos; 3» Betegeknek 
va ló ; 4. nagy és kis a b c könyv; 5. Katekismus; 
6. Kis Biblia. Sok számú énekei, mellyeket az 
isteni szolgálat alatt a' templomban szoktak éne-
kelni a' Vendusok. Ezen tudós férjfiúnak munká-
jiról azt az Ítéletet lehet hozn i , hogy igen sovány 
's sótalan a' stylussa ; de nem is csuda , mer tezen 
pallérozatlan nyelvben , legelőször irni nagy mun-
*) E r r ő l a ' k ö n y v r ő l ta lá l ta t ik e ' következendő tudósítás 
Ambrósy ' f o lyó - i r á sában : „ A n n a l e s e c e l e s i a -
s t i c i etc. 1795 1. 65 : L i b e r h y r a n o r u m , a n -
t e a l í c j u o t a n n o s i m p r e s s u s c h a r t a e e t 
t y p i n i t o r e o m n i a f e r e H u g a r i a c o p e r a 
t y p o g r a p h i c a 10 u g e s u p e r a t , " 
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liába tellett volt. De ennek a' Vandaliában meg 
istenesített Lelki pásztornak munkáji is igen kevés 
Számmal vágynák még kéz közöt t , mivel a' régi 
nyomtatványok elrongyosodván a' haszonvétel ál-
t a l , jótévö p e d i g , a' ki újra kinyomtatná nem 
tatálkozván , lassanként mind elenyésznek annyira , 
hogy a' Kath. Vandaliának (mer t az Evangéliku-
sok látván a' Katolikusok' fogyatkozásait , hevesen 
dolgoznak) egy könyve sem lesz, ha csak a' f őbb 
hatalmak valami rendelést és intézést e' végett fel 
nem gondolnak. Vannak valóban, kivált a' Papi 
rendben szép eszii fér j f iak , kiknek sziveiken fek-
szik a' szegény egyiigyü Vendeknek és az ö nyel -
veknek kimivelése; erre nézve iparkodnak re -
.gulariter vandalusúl beszélleni, írni , 's kü lönb-
féle objektumokról disserálni; vannak is már több 
tárgybéli munkájik í rásban, a' mellyeket mind-
azonáltal homályban tartani kéntelenek, mivel 
Mecenásokra szert nem tehetvén , magoktól a' szűk 
provisiójok miatt ki nem te lhe t ik , hogy nyomta-
tásban azokat kiadhatnák *). 
(Lásd $. l . P e r t ó c s a helységet N . 8 . ) 
7. V a l l á s o k , E r k ö l c s i s é g e k , C u l t u -
r á j o k . 
Egy hit 's egy szív volt egészen a' Bocskay 
pártütéséig az egész Tótságban. Ennek hív 's buz-
gó szolgálatokat tettek a' S z é c h i e k , kivált 
Széchi György ( l f ) 0 5 ) az akkori F. Lendvai 's 
Murai Szombathi Várok' 's Uradalmok' tulajdo-
nossá , a1 kinek szivét könnyen megnyerték a' 
Bocskaiak, minthogy annak épen akkoriban vi-
szálkodásai voltak a' Győri Püspökkel. Jobbá-
* ) T i sz t . B a r l a Mihály Ú r , K ő v á g ó Örsi Évang. P r é -
d iká to r (Szala V á r m e g y é b e n ) készített egy Ycndu;* 
tírumaLikút, de az is csak kézi ra tban heve r . 
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gyai Uroknak példájá t számosan követték * ) , 
úgyhogy 1Ó21- már Lutheranus Elöljárók visitát 
tartottak. („Visita generalis 1Ö27» facta per Visi-
tatores e Ven. Consistorio missos RR. DD. Steph. 
Letenyeium Praed. sup. Parochiae Csepreghiensis; 
Stephanum Zvonarics Czénkiensis Concionato-
r e m , Joannem Terbócz Ministrum Ecles. Felsö 
Lendva et pro tempore Seniorem Vicinarum 
Ecclesiarum in ßonis Szefchianis et Battyánianis 
in Comit. Castriferrei etc. '1) — Ebben a' visitában 
előszámláltatnak valamennyi Rath. P lébániák , 
mellyeket felyebb §. l . előszámláltam, kivévén 
Pecsaróczot , Hidegkútat, Istvánfalvát, mivel ezek 
újabbak a' Lu th . Visitánál. Azonban nem tartott 
talán egy századig sem a' Lutheránusok' uralko-
dása Tótságban; az i dő t , mikor kergettettek el a* 
Luth. Minis terek, mind eddig fel nem találhat-
t a m ; elég az hozzá, hogy már 172Q. eszt. a' F . 
Lendvai Fára templomának három oltárait szen-
telte meg a' Mélt. Gróf és Püspök Nádasdi László. 
A' Lutheránusok a' Katholikusokkal egyaránt 
fizették a* kath. Papo t , nem volt az egész Tótság-
ban csak egy orator iumjok i s , hanem közönséges-
sen v a s á r - ' s innepnapokon a' kath. templomok-
ban végezték ájtatosságokat, és esztendőben csak 
egyszer ^agy kétszer adták jelét hogy Lutheránu-
s o k , midőn t. i . Csurgóra (Zala Vármegyében 
bol azért többnyire Vendus Minister is volt) gyón-
ni vagy áldozni mentek Húsvét tájban vagy ara-
tás előtt. Ez nékiek nehezen esett, azért sokan 
meg is tértek. Második József Császár' Toleran-
i i á j a okozta , hogy a' Tótságban Oratóriumuk 
-*) Mai napiglan is legtöbb Lutheránusok találtatnak a' 
hegyes Tólságbaa , meilyutk nagyobb m z c F. Lendvat 
uralta. 
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vágynák, mellyek itten mind öszveségesen ötböí 
ál lanak, mint felyebb §. l . 
Imádandó kegyelme a' Nádasdyaknak, 's egé-
szen ekkorig való buzgóságok, 's az áldott Kő-
szegi árva-háznak (melly az örökké emlékezet-
ben mai adandó Adelfy 's Kelcz Uraknak , mint 
azon Institutum fundátorinak akaratjok szerint fő-
képen 's mindenek előtt a' Convert i tákat , vagy 
még egészen Lutheránus Vendus gyermekeknek 
kellene neveltetni , oktatatni 's boldogokká tenni) 
gondviselése az oka , hogy az ólta nem csak hogy 
senki nem lutherizált , hanem a' Lutheránusok is 
vissza térni szerit teszik. 
Kétféle vallású felekezet találtatik most a* 
Tótságban , u. m. K a t h o I i k u s o k Vas Várme-
gyében —- — — 18,348 
Zala — — 12,000 
Summa — 30,408 
L u t h e r á n u s o k : Vas Vgyében 10,520 
Zala — 21 
Summa — 10,341 
Fárájaikat már fetyebb 1. előhoztuk. 
A' Katholikusok nagy tisztelettel viseltetnek a' 
Papjaik eránt , nem csak azért , mivel ezektől 
hallják miképen boldogulhatnak ők ezen 's a' más 
vi lágon, hanem azért is , mivel észre-veszik ta-
núitságokat, szolgáló készségeket, nyilt jó szivü-
ségeket; ugyan azért minden nehezebb 's szoros-
sabb dolognak eligazítása végett megbizottan hoz-
zájok já rú lnak, fo lyamodnak, 's mint megannyi 
oraculumoknak tar t ják Őket. 
A' Bútsuikról lásdfe lyebb §. 1. N. 9. 14. 15. 
Pecsarócz , Tissina , jßagonya helységek' leírását. 
Ha megboszontják a' hegybéli Vendust , (a* 
rónai jámbor és reli giosus) főké]) ha egv kevéssé 
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ittas (józan korában ritkán kezd) kész a* vereke-
désre , és még TL haját jól ki nem tépvén, ellen-
kezőjét meg nem vérezte körmével, félben nem 
hagyja, akár mint csillapítsák is társai. 
Hajlandók a' hegybéliek szintúgy (talán a? 
szükség hajtja rá) mindenféle kis lopásokra; el-
visz ha szerét teheti a' szomszédjától vagy atya-
fiától holmi élelemre valót; a' vásárokon, de igen 
ritkán, csizmát, sarut, kalapot, keszkenőt 's t. e' 
félét. Leghíresebb lopók a' Türke- iek (Trtkov-
csár, az az Türke nevü helységbeli) , kiket azért 
gyűlölnek és üldözik is a' magok existimatióját 
szerető Vendusok. — De latorkodásra, gyilkos-
kodásra nem vetemednek. 
Ez a' nép általában igen babonás, minden 
vigiliákon és sátoros innepeken különös babona-
ságot visznek végbe. Sz. Borbála, 's Lucza napján 
nem fonnak. Hogy tejet szaporító, vajat gyűjtő 
boszorkányok ne volnának, azt vélek el nem lehet 
hitetni. Ha ollykor részeg feijel valahonnét haza 
menvén , útjában valami égi tüneményt lát a7 
Vendus, az egész falut belármázza más napon, 
hogy boszorkányokat látott , vagy hogy a' rosz 
lélek késértette, és elsőtől utolsóig mind elhiszik. 
— Az asszonyok külömbféle babonás vizet ado-
gatnak magok kárával sokszor teheneiknek. A' 
Csernecziek Lukács czédulát fúrnak a' tehenek 
szarvába ; sokan Húsvét 's Karácson napján a' 
húst meg nem eszik, 's a' t. 
Tótságban a' Papság koronája a' Nemzet cul-
turájának. Vannak nem kevesen, a' kik nemes 
vérből eredetteknek regélik ugyan magokat, de 
fájdalom ! olvasni sem tudnak» Azért valahányszor 
a' magistratualis Restauratio elővétetik, mind an-
nyiszor féltjük azon ritkán találkozó Syntaxista, 
Rhetor , 's mostanában csak két Torvénytu dó 
Vendu9ainkat, hogy a' nem nagy suppositumban 
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lévők helyett, magyarokat ne kapjunk Bíráknak. 
— Mesteremberek , 's kereskedők , a' kik töbl> 
városokban is megfordúluak , valamennyire kelle-
inetesebben 's díszesebben tudják magokat alkal-
maztatni a' társaságokban, mint a' parasztok. De 
vannak ezek között is természetes furcsa találós 
éles eszűek nem kevesen annyira , bogy méltán 
álmélkodhatik ollykor az ember elmés beszédei-
ken. Az ilJyenek azonban mindég azon mesterked-
nek , bogyan szedhessenek valakit rá , fákép' a' 
tanúitabbak közül , véteknek épen nem tartván , 
söt dicsőségnek tulajdonítván > ba az okosabbat 
megcsalhatják. 
§. 8- I s k o l á k , g y e r m e k - n e v e l é s . 
A' hegybéliek elevenebbek , mere&zebbek, 
és általában jobb eszűek a' rónaiaknál -r fájdalom ! 
hogy se itthon nemzeti .iskolák, se őket tanulás 
végeit tovább küldeni módjo-k nem lévén, in su-
dario recondilum servant sibi distributum talen-
tum , vagyon csak ugyan minden Anyaszentegy-
háznál egy Iskolamester; de ezek roszul lévén 
fizetve, kéntelenítelnek többféle utakon élelmök-
rol szorgoskodni, 's körül járni nap-estvélig. Nei» 
csuda tehát , hogy nincs kedvök a' szüléknek 
gyermekeiket tanítás végett azokra bízni hanem 
inkább otthon tollat fosztatni velek. De ha foly-
vást 's szorgalmatosan tanítanák is ők tanítványai-
kat, nagyra még sem vihetnék azokat, minthogy 
a' hegybéli Vendus Mestereknek egész tudomá-
nyosságok, egy kévéssé vendusúl olvasni, és nagy 
eroltetéssel írni , mellyet csak az énekek leírásá-
ban szoktak gyakorolni. Az Isteni szolgálatnál 
szükséges deák Responsoriumokat vagy antipho-
nokat inkább mástól megtanulják könyv nélkül
 v 
mintsem hogy olvasni könyvből kellenék, és ez-
zel íitogatják nagy eszeket, hogy a1 IWquiemet, 
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Circumdederumot , Lauda t s pueri Dominum etc. 
könyv nélkül is elénekelik. 
A' gyermekek nem nyelnek sok iskola port ; 
me r t nyáron mindenféle marha őrzéssel haj lódnak 
(mivel ellévén házaik a' hegy oldalokon szórva , 
minden gazdának, ha csak egy sertvélyese van 
is , különös pásztort kell tar tani) télen pedig csak 
n e m lehetetlen az iskolában való oszvejövetel ; 
m e r t a' helységek messze lévén az isko1" háztól
 r 
az a p r ó gyerkŐczék havon , j é g e n , 's i j l ig b e f a -
gyot t sürü patakocskákon , és az erdőkön keresz-
tül félnek egyenként menni. De ki is volna ol lyan 
szü le , a' ki ezen környülállásokat t u d v á n , gyer -
meké t élet veszedelembe eresz tené? — Sokak meg 
azér t nem járnak iskolába, mer t nincs ruházat-
j o k , 's magokkal iskolába elvinni valójok. E r r e 
nézve azt a' szokást vették f e l , hogy a' szomszéd 
házban lévő f é r j f i ú , vagy asszony személy , ki 
t ud már o lvasn i , veszi fel tanításra a' szomszé-
dok gyermekeit . De csak t é l e n , mert nyá ron Tó-
tságban alusznak a' Múzsák. 
Már a' róna Tótságban másfélék az Iskola-
mesterek , mer t itten jó fizetések vagyon ; azért 
iparkodnak orgonálni meg tanú ln i , (Orgonáik az 
egész hegybéli fárákban , kivévén Felső L e n d v á t , 
's Víz L e n d v á t , se Katholikusoknak se Lutherá-
nusoknak nincsenek) , és más tudni valókban is 
magokat tökéletesbíteni , hogy a' hegybéli Mes-
terek előtt nagyobb auctori lások legyen , 's hogy 
a' falusi Notáriusságot viselhessék; de nyáron 
üres az iskolájok ezeknek is. 
El lehet tehát gondolni mekkora Vandal iában 
a' L i t e r a tú r a f — az egész Vandaliában , de még 
a' szomszédságban i s , egy rendbe szedett iskola 
s incs; d e k a volnának is iskolák, miből tanúina 
az i f júság? magyarúl 's németül se szülék se a' 
gyermekek nem tudván , az idegen könyveknek 
hasznát 
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hasznát nem vehet ik , Vendus nyelvökben pedig 
nincs eddig egy okos könyv is. (Lásd 6 . ) De 
nem sokára máskép fog kinézni a' Tótság; mert 
nérnelly tehetösbb szülék tanulni vágyó gyerme-
keiket már ma elkiildoz^elik a' felsőbb iskolákra 
• j / i. » 
i s ; a szegenyebbek pedig majd a' Kőszegi árva-
házban, majd imitt amott a? városokban alamis-
nából kosztot kapván, iparkodnak magokat kul-
tiválni. 
Az ostoba szülék természetesen ostobául ne-
velik fel a' gyermekeiket is. Télen a' kemencze 
melleit ülnek , nyáron pedig a' házok előtt rne-
zítlen futkoznak a' három négy esztendős gyerme-
kek ; az már politusabbnak tartja magá t , ki 
gyermekére , nyaratszaka a' szobából kibocsátván, 
egy darab rongyos lepedőt köt fel a' szemérem 
eltakarása végett. A1 rónaiak azonban, mivel 
házaik sorban állanak együt t , vagy legalább messze 
nincsenek egymástól , gyermekeik nevelésében 
megkiilömböztetik magokat valamennyire a' hegy-
béliektol; mert amazok szelídebb, jámborabb és 
szemérmetesebb geniust iparkodnak mind já r t 
i í jonta szíveikbe iktatni. Alig tud járni a' kis gyer-
m e k , már az annya szép nyári vasár -vagy innep-
napokon elviszi magával a' templomba, hogy kii-
lombféle emberi ábrázatokat , öltözeteket 's tár-
gyakat szemlélvén eszébe hozná, hogy ö sem ba-
rom. Ellenben a' hegybéliek 7—8 esztendős ko-
rokig még a' szomszéd házat sem tudják merre 
v a n , ekkorig 's , még utóbb is jó ideig egy hoszú 
inget viselvén, rútul néznek ki ; mert a' hoszú 
ingok velek nem nővén, ha két esztendőkig el-
tarthat ('s el is szokott t a r t an i , mivel kender-
kóczból fonatot t) csak térdig ér 's megszennyese-
dik annyira, hogy a' sok piszok , mert ez az o r r -
kendöjök is a' gyermekeknek, és por a' nyavi 
Tud. Gy. V. Köt. iga8. .3 
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meleg naptói öszve forrasztatván, mint egy meg-
lakiroztatik rajtok. 
A' testek azomban egésséges , ámbátor a' 
kosz testeken , és mocsok irtóztató képet csinál 
belölök. A' Lelki-pásztorok mikor némellykor 
gyóntatni menvén látnak illy magzatot, megdor-
gálják a' szüléket ugyan , és emlékeztetik őket az 
okosabb gondviselésre , de ezektől bátran ki-
mondva hallják: „én sem neveltettem máskép,— 
és a' koszos malaczból lesz a' jó sertés". 
Ezen kormos gyermekeiket a' szülék a' sert-
vések után hajtják , utóbb a' tehenekhez csapják , 
és így mindég a' mezőkön 's erdőkben a' mar-
hákkal bánván , annyira megvadulnak , hogy azok 
messziről látván egy kék ruháztat, vagy kocsit 
menni, elszaladnak. 
Ezek a' hegybéli Katliolikus és Evangélikus 
gyermekek mivel szüntelen barmokat őriznek, se 
iskolába, se templomba nem járnak valami jót 
tanulni, nővén az Istenről annyit tudnak a' men-
nyit tudatlan szüléik ollykor ollykor elöltök, ha 
ráérnek , estve, elmondanak. Ezeknek is pedig 
erről való tndományok mennyire terjedhet ki , 
könnyű megítélhetni, csak abból, hogy ezek is 
valaha illyen módon neveltetvén fel, ollyan ko-
rokban semmit sem tanultak, vénségekben pedig 
mindent meg nem foghatnak. 
Q. F o g l a l a t o s s á g a i k . 
A. A' G a z d á l k o d á s . 
Ez a' fold minémüsége miatt igen bajos. (§. 
1.) Hol a' fa szép sudarasan felnő, ebből Ítélvén 
meg a' föld millyenségét , nem soká hagyják azt 
állani, hanem egy szálig levagdalván mezőt csi-
nálnak'a' fenyvesből; melly foglalatosságok abból 
áll , h ogy ki! el étkor a' hasznavehető vastagabb 
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fákat kiszemelvén levagdalják, 's liaza hordják ; t 
a' többit pedig ledöntögetvén szépen elegyengetik 
az egész táblán , hogy mindenhol elfedje , 's ott 
hagyják egész őszig száradni. Ekkor neki men-
nek, 's néhány helyeken meggyújtják (mivel a* 
Virgilius Georgiconában L. l . olvasták : 
Saepe etiam steriles incendere profuit agros 
Atque levera stipulam crepitantibus urere flammis,) 
mellyet távolról nézvén , úgy látszik , mintha 
mind annyi Illyés áldozatjának megemésztésére az 
égből alászállott tüzek volnának. Ez leégvén, a' 
nagyját a' mi még haszonra való, öszve szedik, 
's haza viszik kormosán , a' földet pedig, mellyet 
illyen égetés után Celina-nak neveznek , nagy ke-
servesen fölszántják , minden második harmadik 
lépésre meg-megálván a' sok törzsök és gyökér 
miatt, — mellyeken ekéjeket no^y idövesztegelés-
sel emelik által , hogy kár ne essék benne ; baj-
lódnak szegények 's izzadnak valóban , azt sem 
tudván, ha kétszeresen e, vagy csak egyszeresen 
adja vissza a' háládatlan föld belé szórt gaboná-
jokot; mikor a' rónán lakó attyaíiaik fütyörész-
ve haisz- csáhoznak ökreik, vagy hihottoznak a* 
lovaik után egyenes, sokat igérö 's sík mezeje- * 
ken. A' törzsök körül, mivel ekével nem lehet 
hozzá férni kár nélkül , kapával kell felforgatni a' 
földet, és így kit szántva, kit kapálva bevetik az 
illy földet legelőször rozzsal , 's utánna hajdiná-
val, másik esztendőben pedig kikeletkor zabbal, 
és azután ismét sovány, 's ismét parlagon kell 
3—U esztendeig hagynia, ha valamit akar ezek 
múlva ismét termeszteni rajta ; mert máskép meg 
nem trágyázhatják a' trágya' fogyatkozása , és az 
illyen földek' távolsága miatt. Ez egy nemzeti 
trágyázás mód a' Vendusok iái. 
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A' másik sem sokkal kövérebb; melly csak fa 
levélből , 's fenyő-fa tökből (S z p i c z 1 i n y e) áll, 
mellynek haszontalansaga kitetszik abból is , hogy 
a* magos hegy tetőkön a' szél kifújja a' javát, 
vagy a' nap kiszíjja , vagy az eső-víz a' völgybe 
ragadja el. — A' rónán er rő l mind semmit sem 
tudnak , mert sík a' mezejek, van szalmájok, ren-
des 's hasznos trágyát csinálhatnak, 's kenyérben 
ri tkán szenvednek szükséget. 
Termesztenek a' Vendusok mindenfé lé t , u. 
m. búzá t , r o z s o t , tavaszi 's Őszi á r p á t , zabot , 
bi ikkönt , l encsé t , mindenféle b a b o t , kukoriczát, 
ha jd iná t , l e n t , kender t , mohart (bér) k rumpl i t , 
r é p á t , káposztát , kölest. — Ezekből ki többe t , 
ki kevesebbet termeszt , a' mint a' földje vagyon 
hozzá készítve. A' kölest , kukoriczát nagy szám-
mal termesztik leginkább a' rónaiak. A' hajdinát 
akkor szokták nagyobb mértékben v e t n i , mikor 
Öszi gabonájokat valami viszontagság érte. Ha 
a' víz vagy jég-eso kárt t e t t , a' köles, kukoricza, 
's krumpli szokta azt kipótolni. Ha ezeket 's a' 
hajdinát a' dér megölte, akkor a' Vendus szegény 
kenyérre nézve. — A' hajdina itten igen szapora 
's bo termésű szokott lenni ; egy emberséges ró-
nai paraszttól hallottam , hogy 4 köbölből 180 
köbölt termesztett. De ez ritkán eshetik meg. A' 
hajdinával nagy táblákat szoktak bevetni, parlag-
ban vagy tarlóban , azért is , mivel a' méhek, 
mellyeket nagyon ápolgatnak , igen szeretik. A' 
hajdina pogácsa és gánicza kedves ételek a' Yen-
dusoknak. A' köleskása , répa 's káposzta nemzeti 
étkek. A' vármegyebeli Tiszt Uraknak a' rónaiak 
köleskásával kedveskednek. 
Termesztéseknek egy részét megemésztik ma-
e o k , a1 mi marad takarékosságok ál ta l , pénzért 
eladják , mellyen magoknak más egyebet szereznek. 
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M a r h a t e n y é s z t e t é s . 
Réteik a' rónán jók , és bo termők; de a* 
hegyekben ha látszik is néhol egy kis rétnek való 
he ly , a' dombokról lerohanó , és az eso által 
megnőtt kis patakokból kicsapó víz iszappal vagy 
mind betemeti, vagy tsak annyira bésározza, hogy 
az haszonvehetetlenné válik. 
Ez az oka, hogy a' marha tenyésztés olly 
csekély a' hegyekben ; mert se nyáron nem lévén 
rendes legelőjök, csak a' kopár homokos, és kö-
ves hegyeken, vagy valami gödrökben , a' hová 
az ember se nézhet irtódzás nélkfil b e , és a' ho-
va a' sokszor mellette magának élelmet kereső te-
hén , nyakrafőre bele gördül , szarvát vagy lábát 
e l tö rvén , legeltetik marhájokat ; télen pedig nem. 
hogy szénával ta r tha tnák, de szalmájok sem lévén 
elegendő sok helyeken, az eszterhából a' füstös 
zsuppokat is lemetélik tavaszszal , 's egy kévéssé 
megzúzván, a' marháknak vetik; azért ezek ki-
csinyek is , erőtlenek i s , de a' Dica rajtok akkora, 
mint akár micsoda nagy marhákon. 
A' Rába mellékieknek szénájok is van , szal-
májok i s , de még is szokások a' szecskát forró 
vízzel leönlve , a' gabona aljából való liszttel 7s 
kevés sóval megkeverve szarvas marhájokkal 
télen etetni. — 
Az ökröket legjobban szeretik vásárolni Za-
goriában ( Horvát országban ) mert azt hiszik, 
hogy ott a' marha legegésségesebb. 
B o r t e r m e s z t é s . 
A' hegybélieknek, kiknél minden legkissebb 
házhoz vagyon szöllő, legfőbb foglalatosságok a' 
bor termesztés; mellybol jó termő esztendőkben 
legtöbbet is vesznek be. De ha nehéz munkájokat 
áldás nem követi , akkor ők valóban megérzik; 
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mert nem csak hogy magoknak r u h á t , 's más házi 
eszközöket olly könnyen meg nem szerezhetnek , 
de leginkább azért , mert a' szőlőtől járandó meg-
állapított terhes hegy-vámmal esztendőről esz-
tendőre adósok maradván, több esztendőkig terh 
alatt kelletik nyogniek. Akár t e rem, akár nem , 
az Uradalmoknak a' járandó Jus montanumot meg 
kell íizetniek , 's ezért sokkal jobb volna a' job-
bágyokra nézve, ha a' tizedelést vennék bé az 
Uradalrnok. 
Az adásban 's vevésben , valamint a' hegy-
vám beszedésében a' N á d a s d y 's B a t t h y á n i 
Uradalmokban a' Vödör (52 ittze) vagyon folya-
matban . * . 
Termesztenek pedig j ó , 's híres borokat a1 
Vendusok. Tótsági borok isméretesek. De vala-
mint a' Tokaii boroknak jóságát a' szőlők' fekvé-
se , és a' valódi töke teszi híressé: úgy a' Tótsá-
gi bor sem terem mindenütt általjában az egész 
Tótságban : legjobb , 's lelkesebb a' Sz. Benedek 
táján való, Kiikecsi , Bokrácsi , Sz. Biborczi , ü u -
sanóczi , Vrsicsi. A' második osztályban állhatnak 
a' Zsidahegyi , Kosárházi , Domainczi , 's T i \ a -
darczi ; a' többi csak nem egyforma. 
A1 Tótsági boroknak az a' legfőbb tula jdon-
sága , hogy seprűn sokáig el állanak , és hogy fő-
fá j á s t , ha az ember többecskét horpent is belö-
l ö k , nem szereznek, mint p. o. a' mura-közi b o -
r o k ; a' vizelletet sürgetik , a' bágyadtságot külo*-
nosen oszlatják. E r r e nézve az idősebb paraszt-
gazdák mikor megbetegednek , fejek alá egy csu-
tora bor t tétetnek magoknak, mellyböl gyakorta 
gyógyúlást isznak. 
A' szőlő - hegyeikben, a' kiknek nagy szán-
tani vagy kaszálni való szőlő aljok vagyon , szok-
tak gyümölcs, kivált szilvafákat ü l t e tn i , hogySzli-* 
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voviczát égethessenek , mellynek pár ja nincsen jó 
illatjára 's erejére nézve. 
ß . M e s t e r s é g e k . K é z m i v e s e k . 
A' rónán Vargák, Csizmadiák és Timarok 
egy ezé he t formálnak; a' Kovácsok, Molnárok, 
Bognárok ismét egyet. Tarnischán vagyon a' Szűr -
szabóknak is különös czéhek. Az Apró-szabók rónán 
a' Szürszabókhoz tartoznak. A' hegyekben az Apró -
szabóknak , minthogy vásárokra nem dolgoznak, 
szintúgy a' Gerencséreknek (ezeknek czéhek vagyon 
Bagonyán a' Trónán) Takácsoknak , Kovátsoknak és 
Szürszabóknak , ámbár sokan vannak imitt amott , 
nincsen czéhek , és ámbár ezek közzíil némellyek va-
lami külső czéhbe béállottak is, de minthogy csak 
három inas esztendeiket állván ki imigy amúgy , 
nem hoíjy a' mesterségek igazi fortélyjait 's minden 
czikkelyeit víndorlás által kitanúltak volna, hanem 
fel szabadúlván legény korokban haza mennek, 
megházasodnak és a' magok kezére dolgozván , an-
nyi t rontanak , hogy szörnyű ! Azonban nem lehet 
nékik ezt általjában rosz néven venni ; mert ezek 
egyszersmind robotos jobbágyok lévén, nem foly-
vást vesztég ülő mesteremberek , hanem csak an-
ny i ra , hogy a' magok , és a' házbéliek szükségére 
tudjanak valamit Öszve férczelni. —- Némellyek 
szabni sem tudván , csak foltozgatnak, és még is 
mester-embereknek tart ják magokat. 
A' vásárokról lásd 1. Sz. Benedek, Murai 
Szombat , Bagonya. 
C. T ö b b i F o g l a l a t o s s á g a i k . 
A' Férfiak , kiknek semmi mesterségek nin-
tsen , télen faragnak , szalma Kosarakat kötnek , 
holmi eszközöket igazgatnak, az egész ezstendöre 
üó fát vágnak : és többnyire / r ónán , ki-
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vált a* Bellatim zi Uradalomban lakók , ha Zugo-
rjába ökrökért nem mehe tnek , és' tekenőket 's 
medenczéket nem csinálhatnak ; — a' hegybéliek pe-
dig ha cséplést sehol sem kapnak — csak he-
nyélnek. 
Az asszonyok általában egész télen fonnak 
len 's kender szöszt ruhának; ha magoknak ele-
gendő nem termel t , fonnak másoknak is csekély 
fizetésért, hogy rnég i s , mint magok mond ják , 
a' meleg szobában a' fáklya világnál hijába ne 
üljenek, 
Nyáron nincs az a' munka , mellyet a' Ven-
dus kezébe nem venne; és pedig olly gyorsan , 
jól 's erősen, hogy semmi kifogást nem szenved. 
Azért ismérvén a' Vendusok munkásságát a' Zala 
Vármegyei földes 's vagyonosabb U r a k , magok 
járnak Tótságba a' végett , hogy kaszálni , 
a ra tn i , csépelni jól tudó Vendusokat felfogadja-
nak. Otthon magoknak is dolgoznak szorgalma-
tosan , de még sem elég a' termesztések, mer t 
rosz a' fo ld jök , és sokan vannak egy házban. 
Az asszonyok a' ház korul lévő foglalatossá-
gaikon kivi'il férjeikkel együtt mindenféle nehéz 
munkákat is meg tesznek , u. in. szőlőt kapálnak , 
gyű j tenek , a ra tnak , vetnek, söt csépelnek is a' 
hegyeken. 
A' hegybéliek későn gyűlnek Öszve munkára , 
mivel messze vannak egymástól, 's otthon előbb 
fölöstököl ni , és a' magok házi foglalatosságaikat 
szokják elvégezni; de azután már eldolgoznak 
setét estig; a' szántók, és kaszálók pedig csak 
délig. A' rónaiak korábban öszve jönnek, mer t 
ottan fölöstökömet is kapnak (Lásd 4,) 
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§. 10. S z o k á s a i k . 
A . ) H á z a s ú l á s o k . 
A' Vendus iíiu legények és leányok Öszve 
kelnek a' n é l k ü l , liogy valódian tudnák mi t cse-
lekesznek.— Nem sokat czeremoniáznak , h a n e m 
jónak találván valami személyt , elmegy gazda 
vagy maga , vagy valami más férjfiat kü ld a' 
kijegyzett személy szüleihez ki tudakolni : ha val-
lyon oda a d n á k - e leányokat ennek vagy a m a n -
nak a' legénynek házas tá rsu l . — Ha a' le-
gény leány szüleinek vagy testvéreinek te t sz ik , 
sokszojL1 nem is kérdezvén a' l e á n y t , ha volna - e 
kedve hozzá , meg izenik neki , hogy bizvást 
e l jöhet . A ' ki is többnyi re egy szombat estve oda 
menvén kérőjével ( Sztarisina ) kezet fog a ' 
leánnyal , és jobbára ha messze laknak egymástól , 
o t t meg hálván, vasárnap reggel a' fel Íratás , és 
h i rdetés végett el jön véle a' Plébánoshoz. A' ki 
h i rdetéskor a' l e á n y , (vagy fér jhez menőben lévő 
Özvegy) soha nem marad a t e m p l o m b a n , u g y 
t a r t v á n , hogy az ollyannak , s i k e t — n é m a g y e r -
mekei lesznek, a ' k i hirdetését hallja. 
Míg a hirdetések ta r tanak , és esküdni el n e m 
jönnek , a' leány (az Özvegy már nem) egy asszony-
tól késértetvén házról házra jár a' közelebb eső 
szomszéd fa lukban , 's konytra ( P ó c z i o , főkötő) 
l e n t , kende r t , vásznot és pénzt kéreget. (Da r i 
proszi.) Ha bá t rabb és fürgenczebb a' vezetgető 
szószóllónéja , többet kap ; de amúgy sem eresz-
tenek el egy háztól is , hogy valamit nem adná-
nak neki. Ez alatt öszve vesz egynehány zsebbe 
valót , és ha módja van , öszve v a r r egyne-
hány f é r j fi ingeket. — A' keszkenőkből egy jár 
a' P lébánosnak , egy a k é r ő n e k , egy a' vőlegény-
nek ; és egy a' vőíélnek (Dr i i sban)Ki maradhat -
lanul; a ' többivel meg ajándékozza azon kázbélie-
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k e t , a* hová k e r ü l , és ez az elosztás, rn el Ivet a7 
kérő visz végbe, vatsora fölött történik. A' vagyo-
nossabbak ingeket is osztogatnak; de jobbára 
csak a' kérőnek adnak egyet , és a' vőlegénynek 
egész pár fejér r u h í t , meliynekaz megeskiidtetés-
kor rajta kell lenni. 
Az esküvéshez a' vőlegény részérül a' kérő 
és vöfé l , a' menyasszony (Szneha) részérül 
pedig egy nyoszoló asszony (Starisicza vagy Posz-
nehalja) és csak egy nyoszoló leány (Szvádbicza) 
szokott jönni. — Ha szerit tehetik mindnyájan bo-
krétássan jönnek , és mindég gyalog. Mellyik 
mennyekzosöket muzsika késér i , az már finom és 
hires A' rónán lakó kenyeresebb mennyekzosöket 
szokták nézni/ és követni is leginkább az iíiú leány-
kák 's gyerkőczék, mivel fejér kenyér szeleteket, 
és pereczeket hánynak az útszákon végig a' gaz-
gabbak; és a' vőfély igen fel vagyon tarkabarkásan 
öltözve , ki egy furkós boton a' tüskés borz bő-
rével kerget és kergetve tréfás mondásaival ne-
vetségre gerjeszti a' nézőket. 
A1 lakadídmat nem egyaránt tar t ják a' Vendu-
sok. A' rónaiak reggel Öszve esküdvén, ebédkor 
elkezdik az evést , és ez eltart egész setét estvélig; 
mert pazarlók i l lyenkor, és az evés alatt mindég 
muzsikálnak 's tánczolnak : némellyek pedig kivált 
az idősebbek ülnek az utolsó vasá r -vagy innepna-
pon tar tatot t predikátaiót beszélik el , vagy rne-
séznek, vagy a' Sz. írásból valami történetet 
adnak elő , mellyre sokszor a' meg részegedett vén 
Asszonyok keservesen sirnak. 
A ' hegybélieknél mindég éjtszakán szokott 
véghez menni a' lakozás. Nyolcz vagy kileucz óra 
tájban eljővén lakodalmas seregével a' vőlegény, 
a' mennyasszony 'házához , valahol kin a' kamará-
ban meghúzza magát add ig , míg a' kérő bemen-
vén a' szobába erősen peroral a' vőlegény' nevé-
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ben : ,,bogy Ő neki ennél a' háznál valami személye 
legyen, kii magának ekkor 's ekkor el jegyezvén , 
és ekkori»; való tartására mindenfélét itt hagyván , 
's most kitelvén az ido , azt el akarná v inn i , és 
azért kérdezi: hol volna az; i t thon , 's azon álla-
potban van e' mellyben itt hagyta volt? s'. a', t ." 
— A'k iadó ped ig , belől az ajtón a' szobábul ki 
beszélvén , erősen vitatja : ,,hogy el vétették az 
u t a t , mert ennel a' háznál semmi újság n i n c s , 
azért máshol keressék az édest etc."' — Efféle 
hosszú, de magában szép és tréfás kettojök között 
való beszélgetés után , mellyet annyira tekernek , 
és fatsarnak, hogy utollyára megegyeznek, a1 kí-
vánt' személyt elő ál l í t ják, a' kit a' már il lyenkor 
ott álló vőlegény kezénél fogva az asztal körül a ' 
nekiek kirendeltt helyekre vezetvén, előre a' kérő 
le ü l ; a' többi hozzá tartozandók is mind kéznél 
fogva mennek az asztalhoz. Az asztalnál igen sze-
mérmetesen viselik magokat az új házasok, keve-
set esznek 's isznak. ElÖttok vagyon egy fa tányér , 
és ezen egy tányér formára ki metszett kenyér 
talp. A' menyaszony egy Darabocska kenyeret a' 
villáján márt a' tálba , vagy a' kálánnyával meg-
érinti az ételt , és azzal mintegy szabadságot ád a' 
töbkieknek az evésre ; mert azt csak ugyan meg 
várják a' vendégek, hogy a' menyasszony kezdje. 
Egyébkint a' kérő szokott nékik ételt rakni t á -
nyérjol ra. 
A' Lakodalmasak, Szvatorje ; titulálják egy-
mást Szvatko, az Asszonyok Szváter ja ; melly al-
kalmatossággal a' kereszt komát is S z v a t k ó -
n a k , valamint a' paszitAban a' férjfiat Boter-nek 
(Koma) az Asszonyt Botra-nak kell h ín i , me r t 
máskint pirongatoriumot kap , a' ki ezen szokás 
ellen vét. 
Nagyobb részét az éjtszakának hol tánczal 
(a' mint majd alább erről szóllaai fogunk) hol 
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különbféle mulatsággal eltöltvén , virradta előtt a' 
\o legeny elviszi a' menyaszonyt setétben egyné-
hányad magával , a' hova utóbb délfelé a' többi 
lakadalmas vendégek is elmennek; holott legelőbb 
is a' mosdás (Zmiwanje) megy végbe , mellynek 
látására seregesen kimennek. 
A' mosdáshoz egy medenczébe vizet hoz a' 
menyasszony a' legközelebb va!ó kútból vagy 
tóbó l , mellyel a' vőlegény magát meg mosván 
egy törölköző kendő t , mellyet magával hoznia 
kel l , a' medenczén által nyújt a' menyasszony né-
kie ; de illyenkor szemesnek 's virgoncznak kell 
lennie , ha a' szégyent elakarja kerülni , kogy 
a' medenczében maradt víz a1 körülötte ólálkodó 
vőfély vagy más t réfás lakadalmas által reá ne 
burítnssék. 
A' napnak többi része ismét holmi tréfálások-
ban telvén e l , estve kezdődik a' vőlegény házánál 
a' lakozás. Ekkor a' házhoz hozott menyasszony 
nak ajándéka k iosz ta t ik .—Az éjtszaka jól elha-
ladván a' kérő aludni viszi a' házas p á r t , a' hol 
a' menyasszony lehúzza a' vőlegény' csizmáját, és 
mindenik' szárával háromszor megüti azon lábát 
a' mellyikrol a' csizmát lehúzta , ha csak az a lá-
bá t el nem kapja; és lefeküsznek. A ' pántl ikákat , 
és a' pártát (ha volt neki) mind a 'nyoszolyó-leány 
kapja. Reggel felkelvén mindenik a' maga dolga 
után l á t , mivel a' lakodalmasok is mind eltaka-
rod tak . 
A ' férjhez ment leányok kapnak közönségesen 
szüleiktől osztályképen egy tehenet , egy kot-
lós t y ú k o t , egy mala tzot , egy töltött párnát , szek-
rényt ; és ez m i n d , a' mit n y e r n e k , ha még 
ollyan gazdagok is a' szüléik, ha csak alattomban 
nem segíti őket az annyok , de a ' m i m i a t t sokszor 
r ú t versengések támadnak az ot thon valók közöt t , 
ha kitudódik. 
(A ' lafcadalmi ételekről lásd felyebb /1.) 
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B. P a s z i t a . 
A' paszitát szokják tartani nyolcz napra a' 
gyermek' születése u t á n , és a' gyermek ágyas 
asszony templomba való bévezettetése előt t , a' ki 
azért nem is megy az asztalhoz, hanem az ágy-
ba adnak neki az asztalról villa hegyén minden 
féle é tkekből , mellyeknek száma valamint a' l a -
kada lomkor , n a g y ' s pazarlásig való. — A' koma 
Asszony (Botra , bo t rev je , komát pedig Boternek 
hivják) süt illyenkor sok balácsot 's Vr tánká t , és 
azt estve felé elviszi a' gyerek ágyas komaas-
szony' házához , holot t esznek isznak egész 
virradtig. 
C. M u z s i k a , t á n c z , é n e k l é s 's e g y é b 
m u l a t s á g a i k . 
Minthogy nemzeti tánezok nincsen a' Vendu-
soknak , hanem vagy az ugrós forgó m a g y a r t , 
vagy a' kerengős S tá j e r t , ki mint t ud j a , többnyi -
r e rosszul járják (az asztal és kemencze közt szűk 
térség lévén , csak kerengenek és hoppoznak) : 
tehát természetesen, nagy jövedelmet nem re -
ménylvén a' musikusok, nem igen adják magokat 
ezen tudománynak megtanulására. Minden har -
madik vagy negyedik helységben is alig találkozik 
egy pár czinczogó hegedús, a' kiket a' vagyonos-
sabbak propter bonum quoniam jó idején meg-
fogadnak; (mert sokszor ha több lakodalom egy-
szerre esik , igen kapósak), és az egész muzsika-
banda tsak két tanulatlan hegedűsekből áll. 
Ezeken kivül vágynák egynehány esztendők-
től fogva a' Hidegkúti és Cserencsóczi fárákban 
egynéhányan , a' kik fúvó instrumentomokkal nem 
csak mulatságokban, hanem templomokban is di-
csérettel produkálják magokat. 
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A' hegybéliek sokkal hajlandóbbak az ének-
lés re , mintsem a' róna iak ; de csak istenes éne-
keket mondogatnak m e r t v i l á g i n i n c s e n . 
Nyáron Sz. György naptól fogva egész Sz. Iván 
napig felszoktak a' pásztor gyermekek bizonyos 
helyen egy póznát ál l í tani , a' hová estvénként 
seregesen öszve mennek a' korosabbak is énekelni. 
Egyébbaránt semmi különös mulatságok n in-
csen , 's nem is érnének erre máskor , mint innep 
's vasárnapokon , a' mikoron , kivált télen a' szom-
szédok 's szomszéd asszonyok egymást meglátogat-
j ák , a' férjfiak gazdaság 's robota do lgokró l , az 
asszonyok pedig fér j fiakról, azoknak jó 's rosza-
ságokról , ollykor másokról is beszélgetnek. Vagy 
az öregebbek közül némellyek elmennek a' korcs-
mába délután , vagy a' hegybeliek a' pinczébe , és 
ottan az egész héti bajoknak elfelejtése végett 
egyet isznak, és attól jó kedvüen haza mennek. 
A ' rónaiak , kivált a' Cserneeziek , mivel 
közelebb a' templom hozzájok, reggel 's délután 
is el járnak az Isteni szolgálatra; azután télen szo-
bában , nyáron pedig a' házok előtt ülvén papol-
nak együtt csoportosan, kivált az asszonyok. 
D. A ' V e n d u s B e t e g s é g é b e n . H a l d o k l ó k 
T e m e t é s e k . 
A ' rónán ál ta l jában, kiváltképpen a' Belfa-
tinczi Uradalomban lakó öregebb Vendus mindég 
az ágyon , fiatalabb nyáratszaka akár hol k inn ; 
akár minémíi , ha szinte részegségből eredett is 
az , mint Isteni látogatását tek in tvén , betegségét 
békével szokta szenvedni. 
Mihelyest rosszul 'érzi magá t , homlokára 
ha 
gyomra émeleg i s , egésséges volta' megbonta-
kozása je léü l , 's dologtalanságának mentségére 
első nap torma levelet, másodikon egy eczetbe 
már to t t fejér ruha darabot kötöztet fel magának, 
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olvasót , 's szentelt vizet tétet maga mel lé , és a' 
látogatni jövő szomszéd asszonyoknak 's babonás 
banyáknak javasolt orvosló szereiket, vagy bázi 
pacsmagoló eszközeiket változtatva elfogadja, úgy 
hogy 2 ó r á k múlva tapasztalni kell nékie a' jó 
következéseket j ha nem , eldobván az egyiket 
mást fog elö. — (Lásd J. 3.) 
A' Fárabéli Paptól tartván , azon még is 
mindnyájan iparkodnak, hogy a' beteg gyóntat-
lan meg ne halljon. A' gyóntatni meghívott Lelki 
atyát sokszor bizodalmasan meg is szokták kér -
dezni , ha vallyon meghal - e a' beteg? mer t a' 
magának autho/itást szerezni tudó Pap itten Öra -
culum. 
Mikor a' Cserneczi és Rába melléki Vendus 
haldoklik , sírás riás , támad kivi'il a' há znál, melly-
r e öszvefutnak a' szomszéd asszonyok 's gyerme-
kek , kik közül némellyek a' haldokló körül me-
revedten állván, majd könnyeznek, majd imád-
koznak. A' banyák pedig három Királyok vizével 
fc. (melly igen nagy tiszteletben tartatik) elejénte egy 
fii-szállal csak meghintik, utoljára pedig , mikor 
már alig-alig vehet lélekzetet, mind egyre öntöz-
v é n , 's simogatván orczáját 's fejét a' haldok-
l ó n a k , annyira vesztegetik a' szentelt vizet , hogy 
az csupán csak ebben mintegy megförösztve tiszta 
képpel múlik ki a* világból. 
A' hegybéli idősebb betegek nyáron a' t o r -
náczokon , télen a' füstös szobában álló ronda 
á g y o n , fiatalabbak a* kemencze mellett IévÖ pa-
dokon kezdenek sínlödni. 
Már a' hegyeken , hol a' házok egymástól 
meszire vannak elszórva , r i tkábbak a' lá toga-
tók , következésképen a' betegek szűkölködnek i t t 
házi orvosságok nélkül is. Hanem, ha a' betegnek 
módja telik b e n n e , magához hivat egy az oktala-
nok közt mindenütt található ámí tó t , a' k i , ha 
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jól t a r t a t i k , örömest űzi mesterségét a' be teg felelt 
sok napok ig , némellyik el is viteti magá t valami 
paraszt Doc to rhoz p. o. Alsó S tá j e rbe Feldbakon 
felül lakó Sz. Mariai öreg M o l n á r h o z , vagy Re-
gedébe valami banyához 's a' t . A' t anúi t Orvo-
sokhoz pedig épen semmi bizodalmok n incsen , 
mer t az az elöitélet van nálok , hogy azok a' pa-
rasztot megétet ik, vagy ha felsegítik is , lovától vagy 
ökrétől megszokták fosztani. — Sokszor a' távol-
ság 's szegénység is okai a n n a k , bogy az Orvo-
sokkal n e m élhet a' hegybéli Vendus. Közönsége-
sen tehát illy móddal szokták magokat gyógyítani 
a' hegybéliek , 7s kiváltképen a ' f é r j f i a k : magokba 
vesznek egy icze ó b o r t , vagy ha ez nincsen , annyi 
Szlivoviczát ; az asszonyok 's gyermekek aszalt 
szilva lévvel 's fejér czipóval akarnak felsegítet-
ni ; ha így semmi jobbulást nem éreznek , vala-
mint igazán sokszor rosszabbúl i s i e s z n e k , letéte-
tik magokat a' szalmára és — meghalnak. 
Mihelyest halott van a' háznál , a' holtnak 
rendbeszedése után azonnal rónán a ' kukoricza á 
pogácsa sü téshez , hegyeken pedig kivált a' L u -
theránusok szokása szer in t , b o r j ú , vagy ha va-
gyonos házi gazda fekszik ha lva , egy görhes vén 
tehén leütéshez van a' készüle t , hogy legyen va-
lamit az éjtszakára virrasztani jövő , r ónán imád-
kozóknak , a' hegyeken éneklöknek adni . Ekkor 
inkább mátkázni , mint áj tatoskodni szoktak a' 
v i r rogatók. Valamit jut tatni kell a' harangozónak 
i s , hogy hosszabbacskán húzza meg a' holtnak 
t iszteletére a' harangokat ; mer t máskép' Ő igen 
röviden szokott azzal baj lódni . Munera crede 
mihi p lacant hominesque deosque campanatores-
que. T e m e t é s . — R ó n á n ha jól b i r t a magát a' 
h a l o t t , a' házánál követtetik f e l , 's a* Mester bú -
tsúztató énekével iparkodik a' meghol t kedveseit 
sírásra gerjeszteni, melly ő neki nem nagy mes-
tersé-
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térségébe keríti. Az öregebb liolt testet mindenütt 
szekeren viszik a 'Fára i temetkező helyre , (ha nincs 
az oda való helységnek magának) senki sem követi 
az t , mert a' késérők gyalog uton sietnek előre 
jutni . — A' gyermek halottakat pedig mindenütt 
egy dorongra felkötözve két s í rásó, kiknek az 
egyik vállaikon a' koporsó, másikon a' kapa vagyon, 
csendesen, ollykor pipa szóval i s , el viszik te -
metni . 
A' Lutheránusok processiónkint a' szekeren. 
lévő koporsó előtt 's utánna hegyeken 's völgyeken 
keresztül kosul a' viszhangzó huhogató énekléssel 
késérik gyalog a' holt testeket. Ez a' késéro sereg 
számosabb a' kövér t o r t - a d ó k n á l Es igy tehát i t t 
is igaz : cum moritur d ives , concurrunt undique 
cives, az az : Vandali. 
Mikor a' sírba bé tétetik a' holt tes t , és azu-
tán i s , míglen csak valami foglalatosságok vau 
a' s í r - ásóknak, folyvást énekelnek egész el reke-
dés ig , temetés után a' férjfiak előre pipára gyú j t -
ván , a' fejér személyek a' holtnak virtusairól 
beszélgetvén hátúi , a' sirásókkal egyetemben visz-
sza mennek a' házhoz, hol a tor sokszor egész 
pazarlásig szokott megtartatni . 
A' Rába melléki Vendusoknál az különös , 
hogy a' s i rnál , midőn a' Pap onnan már eltért 
vo l t , egy két asszony személyek, kiket o l l jkor rá 
is szoktak kérni az uroknak becsületet mutatni 
akaró feleségek , térdepelve mesterséges sirás 
köz t , egyengetett hangokkal egész a' meg csomör-
lés ig , elő számlálják a' holtnak külömbféle dicsé-
retes tetteit. 
A ' gazdag torokban a' Bachussal 's Ceressei 
jól meg rakott temetők vigasztalni szokták a' meg 
Özvegyültt árvát és ha arra való , nékie ú j házas 
társ projectál tat ik, vagy a' házi gazdaság folyta-
tasara czelozo planumok kovácsoltatnak ; 's olly 
Tud. Gy. V. Köt. 1828. » 4 
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jó kedvűek lesznek a ' b ú s a k , hogy a' rívás hahota 
nevetésre, a* halottas, lakadalmas házra változik. 
D e nem ugy Cserneczen — mer t itlen a1 halál 
által ö römétől 's leg-kedvesebb javától megfosz-
ta tot t Vendus igen szivére szokta venni veszte-
ségét ; s í r , r í meg vigasztalhatatlanúl nem csak a' 
s i r ig , de még u tóbb is 3. h. napokig folyvást 's 
s zün t e l en ; azután mély Melancholiába ereszked-
vén egy néhány vasár ' s innep napokon imájdkoztat 
a' t emplomban , alamizsnát osztogat a' koldusoknak 
a' meg hol t kedvesér t , annak s i r já t meg látogat-
ván térdelve 's sirva imádkozik é re t t e ; szóval az 
érzékeny sziv m e g i n d ú l , látván egy fiatal Cser-
iieczi menyecské t , m ikor urát megfogva katoná-
nak v isz ik , vagy mikor halva el temet ik . 
A ' hegybeli 's R á b a melléki Vendus paraszt 
n a g y o b b gondot visel beteges marhá já ra , mint 
e m b e r t á r sá ra , 's látszatik j obban szivére venni , 
lia ök re vagy más nemii marhá ja el es ik , mint 
ha va lami cseléde hal meg. — 
C s a p l o v i t s J á n o s . 
2. 
Rhapsodiák a Köszöntés - formulákról. 
A z o n köszön té s - fo rmák , tisztelkedési meg-
szóllítások és velők járó tes t -mozdula tok , mellyek 
által egymást , Öszvetalálkozván, köszönt jük: *) 
valamelly nemzet characterét kevéssel rajzolják 
é l é n k e b b e n , mint egész értekezések a' felöl. Azér t 
kétségkívül nagyon interesszáns munka is fogna 
l e n n i , ha a' földön szerteszélyel lakozó különb-
*) Köszönteni, Grüszen; Köszönni , Danken. 
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féle nemzetek1 koszöntési és tisztelkedési fo rmu-
láikat valaki öszvegyüjtvén és lajs tromba vévén át-
nézésül adná. Minémü lajs t romot ( tudásomra lega-
lább , és elo-dolgozatokat k ivévén, ) mineku táana 
nem muta tha tunk: közlök ezennel, különbféle 
kutíÖkbŐl gyű j tve , néhány régi és u jabb nemzetek* 
köszöntés-formulái t ; hogy annál inkább ki tessék, 
sok közül mellyik leghelyesebb, mi a' nem-hely-
ben- l iagyható , miként lehetne a' hibás szokásokon 
igazítani , és vé^re millyen helyet foglal azok 
k ö z ö t t , ez oldalról is tekintve , a magyar nemzet. 
A ' n a p k e l e t i n e m z e t e k , kittnél a' régi 
szokás legnyomosabban és változás nélkül meglar-
t a t i k , köszöntvén, jobb kezoket szakállokra vagy 
melyjökre tesz ik , magokat meghaj t ják , fölöt téb 
ezeremóniázók, és átal jában fe j - födozet jeket nem 
veszik le. Közüíök valók p . o. 
1. A z I z r a e l i t á k . Ok korábbi i de j ekben , 
e' szóval köszöntötték e g y m á s t , Öszvetalálkozván: 
I m m a n u e l , (Az U r mivelünk.) Ruth. 2 , A. U t ó b b 
jö t t divatba az a' f o r m u l a , mel lyel élt IdvezítŐnk, 
és élnek a' Zsidók máig i s : schalom lecha , (bé-
kesség néked. ) A' szamaritánusok köszöntésére 
Amennal válaszoltak. Kalapvetés Zsidónak nem 
eredeti szokása; csak szélyel-szóratása olta ván-
szorodott r e á ; és soknak még máig sem jár r á 
a' keze. 
2* C h i n a i á k n á l , kiknél rizs a' fö kedvencz 
é t e l , az egymást megszóllító legelső tudakozás 
ez : miképpen etted meg r izsedet? 
3. T ö r ö k e k , köszöntés közben muta tó u j -
jokat felemelik. 
k ' I n d u s o k , uton öszvetalálkozván' , e* 
szóvei köszöntgetnek: R a m r a m j melly nálok az 
Utasok' Istenének neve. 
5. A' m a g y a r közember köszöntésében , 
(a ' vallásos szamaton tartót benne lehetőségig el-
* k 
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mellőzvén,) sok a' figyelemre méltó. Böszavuság, 
czeremóniázás, szomorúval elegyedés a' sajátságai. 
A ' jó nap , es tve, éjszaka 'kívánásra igy válaszol: 
fogadja Isten. Házhoz beköszöntöt ijry fogad e l : 
h o z o t t , hozta Isten. Háztól elmenőt igy : Isten' 
hírével já r jon Kf
 eyelmed. Borát i s , minekelőt te 
szájához v i n n é , a' másikra hosszasan köszönti el. 
Mikor egymást rég nem látott két Feleh Öszvc-
j u t n a k , kéz-fogás közben elhálákodnak több mi-
nutáig , elmondván szóról szóra a' j ó n a p kívánás 
u t á n : , , immár mint van kegymetek , mint szolgál 
az egésség?'1 ,,Hálá I s ten , most egésségem jó 
van ; hát kegymednek ??" ,,Nekem is hálá Isten ; 
hát az oda haza valók mint vannak?'1 (ha bár 
sokszor nincsenek i s ; ) 's t. Mikor estvéli időn 
házadtól elmegy , nemcsak nyugodalmas jó éjsza-
kát kiván , hanem más napra boldog felvirradást 
is. Reggel hozzád menet ped ig , ha elhagyod neki 
végig mondani az ö szokott fo rmulá já t : jó-reggel-
mondás után kívánja , nemcsak, hogy egésségedre 
váljék az éjszakai nyugodalom, hanem hogy az 
Isten virrasszon több békességes napokra is. T ö b b 
időre elbúcsúzván t ő l e d , kívánják többek köztt 
rendszerint azt is , hogy mindenkor jó híredet 
hallhassák. Uj esztendőkor éppen hosszuan tud-
nak köszönteni , kívánják , hogy több számos 
esztendőket ér j békével , egésséggel, ne pedig 
illy búva l , bánattal. Igy esik stilus szerint a' szól-
l á s , akár van ugy a' dolog valóban, akár nincs. 
Ha valaki , szószaportíó köszöntéseiket végeztig 
nem v á r j a , az nem szivök szerint való e m b e r , 
sőt abban megbotránkoznak. A' s z e r e n c s é s 
epitheton legkivált magyar Czigányoknak tulaj-
dona. A' kalapvetés az éjszaki nemzetekről ra -
gadt rájok. 
A' B e n g á l a i a k ' köszöntése abban á l l , 
hogy homlokjokat jobb kezökkel megilletik, és 
lejeket előre hajt ják. Ha tiszteletbeli keszentést 
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akarnak tenni , mellyet Sehalamnak neveznek 
azt igy kezdik : jobb kezöket melyjökre teszik, 
aztán azzal a' földet megérintik , és ngy viszik azt 
homlokjokhoz. Az alázatos és hízelkedő kifejezé-
seket sem mulasztják e l ; hogy bizonyosokká te-
hessék magokat azoknak jó hajlandóságok felöl , 
kiktől valami szívességet várnak. Iiizeikedéseik 
közül a' legcsekélyebb im' ez: én az Urnák leg-
alázatosabb szklávja vagyok. Hanem ezek ő nálok 
i s , valamint az Európaiaknál , pusztán megkíván-
tató , és értemény nélkül való kifejezések. 
A' r é g i G ö r ö g e k kedves köszöntése : 
XCIIQS, ö rvend j , légy boldog. 
A' 11 ó m a i a k é : salve, idvez légy. Ezzel éltek 
minden esetekben; akár jó reggel t , estvét , akár 
akár tiisszenést, akár öszvejövetelt kellett elkö-
szönteni. Csak gyertya világ bevitelekor monda-
tot t : a ve , lux amica. Előkelő személy megtisztelé-
sekor fejőket kifodték. Elváláskor igy szóltak vale. 
Az u j a b b n e m z e t e k közül a' déli Euró-
paiak' köszöntés - fo rmulá ja , eg jü l egyig vallásos 
szamatu. A' Spanyol Amerikai P o r t u g a l l u s o k 
közöt t , szintén illyenféle köszöntés-formula is van 
szokásban : ave Maria ! mellyre felel a' másik : sin 
peccado concepida; az az : idvez légy Már ia ; ki 
Lün nélkül fogantatott . *) Az Európai Spanyolok 
és Portugallusok közöt t , köszöntésben még az a' 
különös módé is ura lkodik , hogy egész esztendőn 
*) Wachlers Theol . Nachrichten, Bresslau, 1818. lap 
50. A' ßoldogs. Szűz nevével való köszöntés, 1090-
dik eszt. tájban kezdett a' keresztyének között divat-
ba jó'ni, a' Clermonti Zsinat által megerősítetett, 
és közönségesen szokásba jöttének már 1250-ben nyo-
maira találni. A' Jézus' nevével való köszöntés még 
régiebb eredetű. Ezt Thavmaturgus Gergel (-j- 270.) 
gondolta k i , Nagy Gergel Pápa (\ 6Ü4. ) idejében 
pedig már mindenfelé éltek vele. 
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által jó Húsvét Innepet kívánnak egymásnak, ha* 
bár az még oly messze esik is. Az O r o s z pedig, 
névszerint Pe te rszburgban , egész Husvét-hétben 
bárom csók mellett a' feltámadott Jésus' nevével 
köszönt. 
Két Öszvetalálkozó S p a n y o l é s O l a s z 
közölt , kiknek t . i. fo tula jdonok: hivalkodni , a ' 
gesztenye fák árnyékiban elálldogálni, ácsorogni
 y 
-—az első szókhoz tartozandó mindenkor a ' : „come 
S t a ? , ? mint á l l (t. i. cosa , a' dolog.) 
A' F r a n c z i a viszont az állásra nem sokat 
t a r t , hanem örök mozgásban v a g y o n ; szeret ezif-
rálkodni is. Azért ily köszöntő kérdésekkel szól-r 
longat : „comment v a-t-il ? (hogyan m e g y a' 
dolog?) vagy: comment vous portez vous ? (ho? 
gyan hordozza, viseli magát az U r ?) ininekutánna 
töle a' rómaias , , je vous salue-t" meghallottad. 
Az A n g l u s nem örvendi sokát sem szónak 
sem czifrálkodásnak: munkásság és foglalatoskodás 
az Ő dolga , azért öszvetalálkozáskor is első kérdése : 
how do you d o ? (Mint , mit csinál kegymed?) 
A ' k e l e t i F r i e z e k köszöntő szóik ezek : 
,,egésség legyen teveled, Nemes U r , te ki sza-
bad vagy !" 
A' N é m e t e k közül, kiknek ez a' sajátságos 
köszöntésük: Grüsse dich G o t t ; nevezetes e' do-
logban a' W e s z t f á l i a i p a r a s z t , ki midőn 
a' másiknak megköszöntése végett kezét n y ú j t j a , 
e lőbb kesztyűjét pontosan lehúzza; mit ha nem 
tevén, nyújtana kezet , annyiba vetetnék, mintha 
amazt a' társaságban elmellőzte volna. 
Charactert igen bélyegez az Ő treckschuyt-ján 
(ladikján) élődő mozgódó H o l l a n d u s , k i , mind 
a' többitől különbözve, az eleibe akadóhoz ily 
kérdést tesz: how vaart v iwe? (mint hajóz kegy-
med ?)Ebédkezés előtti időn megválván esmerőse-
t ö l , smaakelyk eeten-t , (jóízű evést) kíván .neki , 
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— lóhát nein jó étel-vágyat, appet i tus t ; mert a* 
már egyébként is jó gyomrú és étkes tengeri 
Hajós ar ra kiváltképpen kész és sokat tart . 
Tiisszenésre vallásosan köszönteni , ugy lá t -
szik , u j abb időkben támadt szokás. Eredetéről 
beszéllik , bogy az első keresztyén századokban 
egykor oly gonosznemii döghalál uralkodott vol-
na , mellyben az emberek tüsszenéssel holtak meg 
nagy hirtelen. Nem tudván tehát senki tüszszenése 
felöl is , nem az e neki utolsó lélekzése : boldog 
lialál kivánás végett mondották nagy i j ede t t en : 
„Jézus segéljen meg!" Attól fogva aztán; a' dög-
halál multtával is , e' köszöntés a' köznépnél meg-
marad ott. 
Köszöntéshez valók a' titulus adások is. Melly 
részben a' mái Világot , okos józanság tanulás 
végett , méltán a' régi görög és római nemzetre 
lehetne utasítani. A' napkeleti nemzetek, nem. 
különben a' Schweitziak , Tyroliak , Norwégia-
béliek , ( i t t különösen a' közember) , senkit sem 
uralnak meg ; hanem minden e m b e r t , — Királjo-
kat sem vévén ki , te-znek. Ellenben a' Franczia 
még Istenével is , a' liturgiákban és imádságokban 
V o u s - v a l beszél. *) Magyarnak, társalkodási 
*) Li turg iában Is tent és Ha lga tó ságo t , az e lavu l t l a t án 
st í l s z e r i n t , T e és T i á l t a l szóll í tani l eghe lyesebb . 
Ok ez u t ó b b i r a : a ' szokás' régisége, és a ' Szent í rás 
st í lusával va ló megegyezése. Az i l ly megszól l í tás 
emlékeztesse a ' kü lönböző r a n g ú Híveket a r r a , h o g y 
ők az Isten e lő t t , kinek l lázában öszvegy i i l t ek , 
m i n n y á j a n egyenlő r a n g ú a k ; és t i tu lusa ika t a ' t e m -
p l o m küszöbe iné l l e rak ták . A' papi s z e m é l y az ő 
C a t h e d r á j a n n e m úgy szóll , m in t privátus- h a n e m 
min t publ icus s z e m é l y ; n e m is a' maga n e v é b e n , 
hanem az Anyaszentegyház biztosságából. Pap i fog-
lalatosságai ' követésébén e g y e d ü l csak így m o z o g h a t 
mindenképen szabadon. Ső t az ő és k e g y e l m e d 
á l ta l teendő megszóll í tással n e m is élhet m i n d e n ü t t 
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nyelvvé vált , , helyes titulázó névmássá nincsen; 
és óha j tandó , hogy a1 hosszas h e g y e l m e d szó 
nevetség nélkül ; p. o. az áldás-adásban, a' tanítási 
megszóllításban, ha a* K e r e s z t y é n A t y á m f i a i 
helyett így szóll, Tekintetes, Nemes, Vitézlő, ér-
demes , becsületes Halgatóim. Gyónási oldozatban is 
mi épületlen beszéd lenne, ha így szállíttatnék meg 
a' Gyónó: Tekintetes ßünös U r a m ! És hogy valami 
analogont mondjunk: mikor fejedelmekhez, főrangú 
személyekhez tisztelkedő versezeteket intézünk, vál-
jon nem te-vel szóllítjuk e őket ; és nem vennék e 
rosz néven , ha versünkben a' Curiáliákat feszesen 
megiartanók. Az egyházi és művészi Világban más 
regulák állnak és más innepiség gyakorlandó, mint 
a* mindennapi éleiben, -r- Legjobb volna pedig, az 
ebbéli helyes szokásnak minden felekezeteknél esz-
közlendő megállapítása végett , ha a' Tanítót , ki 
vagy félelmességből vagy valóságos szerénységből, fő -
ranguak előtt t e és t i-vel szóllani általlana, ezek 
magok letiltanák , Isteni szolgálatban nekik szánt 
minden tiLulus adástól; és ezzel föntebbi képzettsé-
güket bizonyítanák be azok e lo l t , kik illyesben őket 
hőestelenítő böcsíiletet keresnek. Illy nemes cha-
racteríí HalgatóknaU egy pár példája immár álljon 
itten. Első Fridrich Wilmos , Prusszus Király (megh. 
1740.) olly szokást t a r to t t , hogry estvénképt, mi-
dőn íenyugovás végett, levelközodölt, komornyikja 
által egy egy estvéli imádságot olvastatott el maga 
e l o l t ; mellyet ő nagy áhítatossá ggal meghalgatolt. 
Egykor valamelly újdonúj Komornyik az imádságot 
élőt te legelőszer olvasván , ez , Ura eránt tartozó 
tisztelethez valónak gondolta, hogy ez igéket: „az 
Úr áldjon rae^ tégedet", mint ezek az imádság vé-
gén állottak
 S/ változtatni kell ; mellyért így olvasta 
azokat» „az Úr áldja meg Ö Királyi Felségét". Mit 
olvas kend nekem ot t? kiálta a' Király. A* szegény 
új ember megdöbbent , és magában azt á l l í tván, 
hogy Monarchájának a? toldalékkal még nem adott 
elegendő tisztességet. most igy mondotta az igéket: 
„az Úr áldja meg Ö legmagasságosabb Királyi Fel-
„ségét ' ' . Erre a' Monarcha igen nagy haragra lob-
bant és rá kiál ta: ,,Elakarod e' csufittani azt az 
j,imádságot? T é g e d e t van o t t ; áldjon meg Tége-
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valumel ly röv id í t é s se l azzá e l f o g a d t a t n é k , és a' 
t á r sa lkodás i b e s z é d b e közönségesen b e v é t e t n é k . 
— A ' sok k e r e s z t n é v ke t teséve l há rmasáva l , m á s 
n e m z e t e k t ő l r á n k r a g a d t szokás és l uxus n e m e . 
A ' b o k r o s veze ték és mel lék nevek ped ig a ' m a -
g y a r n e m e s i e l sőségnek egyik köve tkezése * ) . 
Mi i l let i , ú j a b b n e m z e t e k n é l köszön tésse l 
e g y ü t t j á rn i szokot t test m o z d u l a t o k a t , és s zem-
b e t ű n ő j e l e k e t : a1 ka lap és süveg-ve tés a z , a' m i t 
az é jszaki n e m z e t e k , u t ó b b t apasz ta l t n e m k e v é s 
t e r h ö k r e , g y a k o r l á s b a hoz tak . K ive t t ék u g y a n 
m a g o k a t e* szokás alól e le i tő l f o g v a : i ) a ' k a t o -
j ,det , Tégedet i Istenhez képest én is csak egy sze-
,»gény féreg vagyok" I — Ezen szerint cselekedett 
nem régiben a' Coburgi Herczeg is a' Szent Lőrinczi 
(Tolna Várm.) Evang. Prédikátorra].: kihez, midőn 
az utolsó Török háborúra alámenvén , gyónni akart 
volna , ötet a' Prédikátor az oltár előtt ál lván, her-
czegi titulusán kezdé megszóllíttani német nyelven. 
Meilyre a' kegyes Herczeg o' Prédikátornak azonnal 
in te t t , hogy ne úgy í hanem csak: t e b ű n ö s , t e 
y. s z q g é n y b ű n ö s ! 
*) Sok neveket viselni szokás a' Spanyoloknál is , kik kö-
zül egy Nemes Úrnak ez a' neve: ,,Don-Diego Aria9 
Fernando de la Plata y Ilioles y Bayalos". De szo-
kás a' Francziáknál is. Az i8t7-diki Párizsi hiradá-
sokban egy fekvő jószágnak árultatása jelentetett , 
melly jószág illy nevezetű asszonyságé vol t : ,,Mada-
„ m e Marie des douleurs Leopold Christine Armée 
„Emanel le Joachim Joseph Therese Pelronille An-
,,toine Vincent Bonaventura Fran^oise Symphorose 
,,Didier Sebastien Raphael Barbe Camille Isidore 
,,André Cajetan Biblianus-de Toledo - Salm - Salm". 
Egy illy sok nevű átázó Kavallérról beszélli az 
anecdota, hogy midőn egykor elestvéledvén a' már 
bezárt Vendégfogadó kapuján zörgetett , és a' k i 
V a g y - o t kérdőnek szavára nevét mondta volna 5 el-
igazitLaLott azon okból , hogy annyi embert be nem 
fogadhatnak. 1— Az Arabsok neveik is csömörletes, 
hosszuk, azér t , mivel a' törzsök nemzetség (tribus) 
egész lajstromát belőjek fonják. 
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nák , kiktől világszerte , siivegok szélének egyik 
felemelt kezökkei il letése, fogadtatik el köszöntés 
gyanánt; 2) a' Quäcker nevü keresztyén felekezet 
(Angliában és Amerikában) , melly az Ö több kü-
lönködései között arról is emlékezetes, hogy Hit-
sorsosai fejőket soha senkinek meg nem mezítele-
ni t ik; vallásoknál fogva vétkelvén e' szokást, mi-
vel az által mindenkori áhitatosságjok, mellybe 
merülve vágynák, gátol tatnék; 5) némelly fo -
. városokban , úgymint Madridban , Peterszburg-
b a n , 's t. az emberek , útszán mentőkben nem 
veszik le kalapjokat senki e lő t t , hanemha Csá?-
szári és Királyi Uraságok szine előtt mennek el. 
— Sok ido folyt e l , mig az illy kalap-föntar tás , 
köszöntésben úgy tartatott mint anomália és mi-
veletlenség. Iszonykodva pökte ezt a' Világ nem 
r é g , a' Franczia revolut ioban, mint ennek erede-
ti durva szüleményét, és azon sans-culottizmus-
hoz tartozó jelenetet , mellyhez képest a' republ i -
cánusok 17Q2. Oct. azt is meghatározták, bogy 
az egyenlőség külső je léül , minden ember te -ve l 
beszéljen , kalapot ne vessen , 's t. e'f. De most 
már a' mivelt Világ átaljában kezdi érezni a' ka-
I :p-vetés' alkalmatlan voltát. Mellyre nézve 1820-
dik olta Lipcsében és Tubingában az Egyetemi 
i f júsággal , 1822. olta pedig Danzigban az egész 
városi polgársággal jó kezdet és példa van téve 
a' kalap-vetés eltörlésében. Helyette gyakoroltatik 
esmerősek eránt a' kéznek melyre-tevése; föllebb 
valók eránt a' meghajolás. Ugyan is a' kalap-eme-
lintés károsnak találtatott mind gazdasági mind 
egészségi tekintetből. Amazt félre tevén, azon 
e l l e n - o k b ó l , hadd éljenek a' kalaposok i s ; csak 
emezt vegyük fontolóra. Midőn izzadásban keli 
fő nket megmezítleníteni, könnyen kaphatunk fo-
csuszt , fo-görcse t , n á t h á t , f ü l - , s zem- , fog-fá-
jást , agyvelő - gyiíladást, 's t. Ferdo és egyéb 
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gyógyító helyeken tehát e' szokás épen eltörlen-
dö volna, mint ennek a' híres Nendorí l , őpaai
 ?  
Pyrmont» ferdö-intézetekben már valósággal tilal-
ma van. — Kalap- fontar tás köszöntéskor a ' ma-
gyart annyival inkább illetné , mivel alkalmasint 
ez volt az ö eredeti szokása kelet földen , hol 
egyéberánt a' fö - befedés más alá vetettségnek 
és megalázadottsagnak jelképe. 
A' köszöntéseink mellett gyakoroltatott csó-
kolás is eltörlendo szokás volna. A' csókolás , 
mellyet miveltebb nemzetek rendszerint száj' meg-
érintéssel *) testnek , jele vagy szeretetnek és 
nemi hajlandóságnak, és akkor nyomatik szá j ra , 
arczra , homlokra ; vagy tiszteletnek és megaláza-
dottsagnak , mi Ilyenkor kézfe j , láb **), vagy ruha 
érintetik. Egyikféle gyakor csókolás sem helyben-
hagyható ; de legkevésbé a' száj és arcz-csókolás. 
Régi nemzeteknél ez alig is volt. De ha volt i s , 
mint az első keresztyének között gyakoroltatott 
szent atyafi-csók (cpilr}ua áyioy) , és a1 Cátó* korai 
asszony-csókdozás ***) arra mutatni látszik: m iné -
*) Nukahiwa szigetének lakosai (a' déli t engerben) orral 
csóko lnak ; és esókjok abbó l á l l , hogy o r r o k k a l egy-
más o r ra h e g y é t megmotozzák . 
**) P. o. a' pogányok közzé elbocsátandó Misszionárokriak 
csókolják ö s z v e , egyházi szer ta r táshoz k é p e s t , ny i lván 
a ' t e m p l o m b a n , lábaikat a k k o r , mikor b u c s u t vesz-
nek , és hazá jokbó l nagy ú t j q k r a m e g i n d u l n a k . 
***) A ' régi K ó m a i a k fejér - népeiknek a' részegí tő b o r £ 
i n n i , ( p r é s - a l l á t , f ő t t m u s t o t , asszú-szölő levé t k i -
vévén) t i l a l m a z h a t o t t , és a ' paráznasággal e g y e t é r ö 
véteknek í t é l t e t e t t , 's a ' s ze r in t b ü n t e t t e t e t t . I d p v e t 
a' r ó m a i asszonyságok e ' t ö r v é n y t t i tkon á t h á g d o s -
t ák , Gátó pa rancso la t j ábó l t e h á t , f é r j f i aknak m e g v o l t 
e n g e d v e , e smerős vagy atyaf ias fe jér nppeiket , szá j r 
jok psókolásával m e g t a p a s z t a l n i , ha i t t a k - e b o r t . 
E b b ő l h a m a r gonosz vissza-élés következet t . M e r t a ' 
r óma i f é r j f i ak u t o n ú t f é l en csókdosták a s s z o n y a i k a t , 
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künk nem követendő. E' mi időkorunkban melly-
ben sok olly nyavalyák vágynák, mellyek hajdan 
még nem vol tak , — a ' csókolás veszéllyel is járó. 
Ugy hozná tehát magával a' józan okosság , hogy 
e' szokást bitangolni is szűnnénk meg ; egyedül 
a t y a , t á rs , gyermekJ és testvér között tartanánk 
fön ; itt is csak elváláskor és egyébb nagy fon-
tosságú innepies órákra tennénk e l ; ne hogy min-
dennapivá lenne. 
Ez értekezésnek széles mező nyilnék még itt, 
ha kiterjeszkedném a' sokféle alkalomi köszönté-
sekre ; névnapkor i ra , újesztendeire *) ; "vagy ha 
sorba venném, mint köszöntenek egyszer másszor 
gyermekek jóakarók, éjjeli ö r ö k , koldusok , leány-
kérő Násznagyok, Vöfélek: de ez a' kiereszkedés 
félre vezérelne ez Értekezés czéljától, melly az , 
hogy nem a' mesterkéltet és tudományost , hanem 
csak a' nemzetit vi'sgálja ; azt is pedig a' köznép-
nél szokásba vett köszöntésekben. Azért még csak 
azt érintem itt meg , a' mi ellen-társa a' köszön-
tésnek , t. i. a* káromkodást és szitkozódást. E? 
körül i s , mi légj'en a' különbféle nemzeteknél tu-
lajdonképen szokásban való, ethnográphiai ügyes-
séggel előadni , köszönetet érdemlő munka volna. 
vagy vol tak öszve atyafiak vagy s e m . Ezek m é g is úgy 
csal ták meg a m a z o k a t , h o g y b o r - i t a l j o k b a bo ros -
t y á n levelet v e t e t t e k , és rágcsá l tak u t á n n a ; m e l l y 
ezá j jok ' bo ros izét elvette. 
*) Az Ú j e s z t e n d ő ' Innepén d iva tban való g r a t u l a t i o k a t , 
m i n t kivál t városon n;igy a lka lma t l anság szerző szo-
k á s t , m á r sok helyeken h a g y o g a t j á k ; és a? szenve-
d ő emberiség felsegéllésére t e e n d ő önkényes a d a k o -
zási a láírásra vá l toz ta t ják á l t a l . Hazánkban cseleked-
te ezt i B a í - r e , Nemes Pozsony Vármegye és Városa , 
a ' köszöntő czédu lák váltság á r r á t a ' Nagyszomba t i 
és Pozsonyi kó rházak segítségére f o r d í t v á n . 1827-re 
ped ig ugyan o l l y f o r m á n v á l t o t t á k meg magoka t a ' 
g f a tu l á l á s i a lka lmat lanság tó l a ' Fe j érvár i l akosok . 
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De a' mel lye t , — valamint a' köszöntés-formulák 
tökéletes együvé-rakását is , — másnak hagyván : 
i t t csak édes magyar nemzetünk felöl tegyünk egy 
sajnos va l lomás t , hogy szitkosságban ez , fá jda-
lom ! minden egyéb nemzeteket fölül halad. Le-
hetne a1 magyar sz i tkokat , öszveszedve és t i tu lu-
sok alá szerkeztetve, szintén könyvben is együtt 
l á t n i ; ha e z t , mihelyt egy hozzáértő magyar Vi-
téz által Világ eleibe bocsá t t a to t t , dicső emlé-
kezetű II. József Császár' bölcs elövigyázása (min t 
illy kézi könyv érdemlel te !) örökre el nem n y o m -
ta volna. Magyarhoz képest más nemzet' nyelve 
melly szemérmetes , például szolgálhat a ' S p a n y o l , 
ki rendszerint így szitkozódik: C a r a j o , gazember, 
az Anglus , kinek eredeti szitkai i l lyenek: „ S t . 
Pauls thumb" ! ( S z e n t Pál h ü v e l y k e ) ; , ,God 's 
flesh's , God's fish's' ! (Isten húsa i , Isten' halai) ; 
az alávaló útsza-seprő szitka : „daran your eyes"' 
(szidom a' kegyelmed szemeit). Óhajtsuk t e h á t , 
és a' mennyire tehetségünkben á l l , legyünk esz-
közök is benne , hogy nemzetünk a' káromkodás-
ból , — e' nem becsületére váló elsőségből, — 
lassan lassan vássék k i ; ellenben gyönyörködjék a' 
viszonos jót kívánásban; esmerös , esmerellen ha-
zait tá rsának, jóakarójának , haragosának*) nem-
zeti köszöntését tegye kész szívvel; 's személy t , 
k o r t , nemze t e t , val lást , rangot nem válogatván, 
fogadja is el nyájosan. 
E d v i 111 é s P á 1. 
*) Például a' régi Egyiptomi Papok legyenek előhozva , 
kiknek hirök egész e' mi időnkig eláradt a' íelől , 
melly nagy utálattal viseltettek a' tenger eránt , t . 
i. meg a' Hajósokra is haragudván, ezeknek nem 
köszönlek soha. 
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3. 
Néhai Méltóságos Magyar és Német-Sző-
gyéni S z o g y é n y Z s i g m o n d 3 
Országi Al-KanCzellárja3, Pest , Pilis 
és 'Solt Vármegyék3 Fo Ispányi Hely-
tartója3 és Sz. István Apostoli Király 
Jeles Rende3 Commendátora3 O Mél* 
tóságának Élet-rajza. 
Azon kevés jelesek' sorában , kiket előlhozni, 
a' szerencse e' mi korunknak jutott ; 's kiknek 
nevét mind jelenvaló mind jövő nemzetség előtt 
pirulás nélkül merjük h i rde tn i , szembetűnő he-
lyet foglal ama' derék férjf iú Szogyény Zsigmond, 
ki ez előtt két évvel mint Országunk' Al-Kariczel-
l á r j a , fényes pályája' közepén lát tunkra elhunyt 
vala. Nincs , és még soká nem lesz feledve a' 
veszteség, mellyet kora húnyta Övéinél okozott; 
's a' sóhaj tások, mellyek öt a' sírba csoportosan V 
kisér ték, máiglan is hallatszanak. E ' közös fá j -
dalom igazolja nagy vol tá t ; 's megszenteli egy-
szersmind az ösztönt , mellytől indítattunk , 
hogy képét és é let-rajzát , leghivebb vonásokkal 
ábrázolva , ezen úton az örök időnek által adjuk. 
Örömmel nyulunk e' munkához , mert erősen hisz-
sziik, hogy a' szeretett hazának, mellynek dicső-
ségét olly igen óhajt juk , de mellyet kicsinysé-
günk miatt olly kevéssé emelhetünk, ez által leg-
alább egy kedves szolgálatot tésziink. 
A' Szogyény nemzetség , melly nevezetét 's 
eredetét Magyar és Német - Szögyén Esztergom 
Vármegyei faluktól , mint hajdani nemesi bir to-
kaitól vészi , r ég i , h o n n i , tősgyökeres nemzetség. 
Mostani fészke nem Esztergom, hanem Szabolcs 
és Zemplén ; hol rangra és értékre a' megyékbeli 
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előkelő nemesség' sorában áll. Tagjai eleitől fog-
va majd valamennyien részt vettek köz szolgá-
la tokban; de csak megyéjiken belől ; 's elégnek 
tartván nemzetségük' eredeli jó liirét ekkora kör-
ben szeplÖtleniil fenntar tani , azt nagyra töreke-
dés' út ján nevelni és közfényüvé tenni nem igen 
jut vala eszokbe. Innét a' régiebbek közül , az 
egy SzÖgyény Jánoson , a 'Kanczellár ' nagy atyján 
k ivül , ki mint Királyi Helytartói Tanácsos végez-
te pá lyá já t , alig is volt t öbb , ki magát a' be -
csületnek e' tisztes középszerén vagy szerencse 
vagy saját vágyása által túl bagyta volna kapatni. 
De az újabbakra nézve is , kik János , után lettek, 
ez egynek példája olly nagy kovetkezésü nem 
vala , bogy általa magoka t , vagy már születések-
kor — mint a' nagyok' ivadékainál történni szo-
kott — a' fény felkenteinek vélhették, vagy an-
nak saját erővel való megszerzésére eléggé fel-
buzdultaknak érezhették volna. Imre a' Tanácsos 
fija , és Kanczellár' atyja már ismét csak megyé-
\ jének határain belől kivánt keresni becsületet; 
mellyet itt a' fő poleznak, Szabolcs A l - I s p á n y i 
hivatalának elérésével meg is tudott magának é r -
demelni. Királyi Tanácsosságot Ő is nyert ugyan : 
de hogy e' ranggal birt légyen, azt csak halála 
után lelt Consiliariusi Diplomája hozta világosság-
ra . — Zsigmond lett az, kit övéi közül a' sors 
a' végre kiválasztni lá t ta tot t , hogy általa nemze-
tségére, annak serény becsület kívánásáért, mes-
szebb kiterjedő fényt árasszon jutalmul ; és vele 
a' SzÖgyény neve t , melly eddig csak Megj 'ék ' 
JegyzŐ-kÖnyveiben olvastatott , a' nemzet' tör té-
neteinek nagy könyvébe is beírassa. 
Világra jött SzÖgyény Zsigmond 17?5-dik 
esztendőben , Martius' 27-dik napján , Kis Vár-
dán , hol atyja Imre a' felebb mondottam Sza-
bolcsi Al-Ispány, saját birtokán lakását tartotta. 
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Anyja Krucsay Mária v o l t ; egy azon vidéken 
diszlö nemes nemzetség' ivadéka. — Első oktatá-
sait honn az atyai háznál vevé; holott patriárchai 
egyszerűség és tiszta nemzetiség uralkodván , ne-
veltetése is természetesen egyszerű és magyaros 
vala ; ment a1 mái czifra nevelésnek azon hi-
bájá tó l , mellynél fogva az sokoldalúságával a' 
gyenge nevendék' kifejlődését bizonytalan arány-
ra téveszti; 's ez által benne a* charactert min-
den eredetiségtől , sajátságtól és tartósságtól e -
gészen megfosztja. O a' minek születet t , annak 
is neveltetet t , tudniillik magyarnak; és nem en-
nek , németnek és francziának egyszerre. Melly 
dicséretes egyszerűség a' nevelésben az ö eharacte-
rére olly eredeti és állandó szint ö n t ö t t , mellyet 
a' későbbi mivelödés' kiilömbféle módosításai is 
soha róla le nem törölhettek. — Alsóbb iskolákra 
Debreczenbe a' Piarista atyákhoz vi te te t t ; a' fel-
sőbbeket Kassán kezdte és Pesten folytatta 's vé-
gezte is a' törvények' tanulásával. Ifjúságának 
ezen időszakáról semmi különöset nem mondha-
tunk. Az emberi életnek e' leggyönyörűbb , leg-
boldogabb szakasza majd mindnyájunknál egyfor-
mán telik el. E ' szép kor nem az érdem keresés-
nek k o r a ; mellyet úgy szólván csak azért é lünk , 
hogy benne a' világnak , mellynek polgárivá let-
tünk , ezerféle örömeivel megismerkedjünk. Az 
ez időben vett komolyabb oktatásokat i s , mellyek 
által a' világ' polgáriból Status' polgárivá készí-
tetünk , csak úgy tekinthetni , mint a' játszi i f jú-
ság' szüntelen való gyönyörködései közé vetett 
szükséges változatokat. Es íme az i f jú kor* e' rö-
vid históriájában foglaltatik Szogyénynk if jabb 
esztendejinek is egész históriája. O is , mint egye-
bek , enyelgve és tanulva élte le az éveke t , mel -
lyek az enyelgésnek és tanúlásnak évei. 
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A' bizonytalan ál lású, tétovázó fiatal lélek 
akkor kezd állapodásra Verekedni; magának meg-
batározott arányt 's megkiilömböztetÖ character t 
venni , inidon az érettség' észtendejinek közelgété-
sével , az ifjúság' plántai eletének mecha ni sinusá-
ból a' polgári élet' munkásságának körébe belé-
pett . Ez az a' pon t , hol az érdemre kinek kinek 
a1 pálya megnyilik ; és az a e r a , melly szerént az 
embernek mint polgárnak élete' esztendeit szám* 
lálnithk kell. 
Szogyénynk' polgári élete I7g6-dikban kez-
dődik; a' midőn az iskola' porából jeles készület-
tel és érl<,Ölesei kikerülvén , magát, huszonegy esz-
tendős koi'ában a' Fiúméi Kormányszéknél Pra-
cticánsi szolgálatra adta. Akár ön választása, akár 
történet intézte légyen ez első lépését: nem lehet 
azt nem dicsérnünk , és bölcs 's igeu szerencsés 
lépésnek nem mondanunk. Az időben a' tenger-
parti kormány a' nagy Pászthorynak kezei közt 
V a l a . Ki nem ismeri e' dicső férjf iút? 's ki nem 
vallja felőle örömmel , bogy Ö a' maga korában 
nemzetünk' jelesei között első nagyságú csillag-
ként ragyogott? melly szép , melly nagy példány 
egy lelkes i f j ú n a k , ki magát a' haza' szolgálataira 
készíti! Szogyénynk elérté az intés' t i tkát, melly 
e' helyre lett hivatásában feküdt. Fo gondj;» 
lett , magát a' nagy példány után formálni , 's 
annak figyelmét megérdemelhetni. Az i f júnak e' 
nemes törekedése, 's a' közben kimutatott jeles 
tulajdonai , alacsony állásában is nem sokára 
levonták magokra a' magasról a' Fő Kormányzó' 
szemeit. Ez öt az első figyelem után csak hamar 
szíves haj landóságra, 's végre azon kedvező meg-
külömböztetésre is méltóztatta , liogy magához 
közelebb bocsátván, mind hivatalos munkálkodá-
saiba , mind házi körébe is mélyebben béavalta. 
-— De alig telt el két esztendő , hogy Szogyény 
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c' kegyes M e n t o r á t , 's benne minden mosolygó 
kinézését a' jövőre elvesztette. Pászthoryt 17Q8-
ban a' halál elragadá. Még is e' csapás SzŐgyényt, 
ki már ekkor a' boldogult által többeknek isme-
retségébe ju tot t , feledékenységbe nem temeté. 
Még azon esztendőben a' Kormányná l P ro toco l -
listaságra való előléptetést é r e ; 17QQ-ikben pedig 
a' Tengerpar t i Tar tományban Fundat ional is Fis-
kálisnak lett kinevezve. A ' Kormányzó' háza is , 
ezentúl is nyitva álla e l ő t t e ; hol a' szomorú Öz-
vegynek , ki benne különös bizodalmát helyhez-
t e t é , vígasztalója "s dolgaiban hü segéde vala. 
Tö r t én t azonban , hogy 1800-dikban az ak-
kori háborús környületek között , a' magyar Ne-
messég fegyver re szólhatnék. E' szózat , a* ve-
szélyben fo rgó haza' szózata , SzŐgyényt a' ten-
ger partról hónába idézé ; hol Szabolcsnak zász-
lója a la t t , min t Kapitány - Audi tor hadi szolgála-
tot teve. — Rövid ido múlva a' háború ' fellegét 
a' Lünevillei béke hazánk' határiról eloszlatván : 
a' nemes had-sereg is széllyel oszlék. Alig tevé le 
Szőgyény a' f egyver t , már 1801-ben mind já r t ú j 
előmenetelt nyere ; kineveztetvén a' Kirá ly i Fel-
ség által Pestre a1 Poli l ico-Fundationalis Directo-
rátushoz Segéd-Fiskálisnak. 
Pá lyá já ra , mellyen egész ekkorig lármátlan 
középszerben , minden csillogás nélkül hálada , az 
<dső fényt házassága Önté ; noíil vévén magának 
1802-dik esz tendőben , a' már meghaláiozott F iú -
méi Kormányzónénak, a' Nagy Pászthory ' özve-
gyének m i n d testre mind lélekre akkor iban szép 
hirben virágzó árva ha jadonjá t , Jul iánnát . Mi nagy 
becsben állott légyen Szőgyénynk a' Kormányzó* 
házánál : a r ra e' jutalmas házasságnál erősebb bi-
zonyságot nem szükség mutatnunk. A ' / é n y e s há-
zasság el nem tölté őt semmi merész remények-
ke l ; úgy a n n y i r a , hogy az égtől számára áldásúl 
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kimutatot t nőben minden világi boldogságát már 
elértnek képzelvén , szándéka vala a' polgári pá-
lyáról le lépni , és ösi fészkébe vonulni , hogy ot t 
csendes magányban egyedül magának és szeretett 
nőjének élhessen. De ki egyszer köz ügyelem' 
t á rgya leve, és e' figyelmet saját érdemeivel ger -
jesztette ; annak nem olly könnyű többé a' bol-
dog rejtezés. E' vala sorsa Szögyénynek is. Jeles-
sége i , mellyekkel magá t , eddig viselt ap róbb hi-
vatalaiban k i tün te t é , tudta nélkül készítek neki 
az útat nagyobbakra. Maradnia kelle hát a1 he -
lyen , holott áll vala ; 's engednie a' hözkivánság-
n a k , melly neki ragyogóbb jövendőt szána, raínt-
sem az általa óhaj to t t magányos élet adhatot t 
volna. Nem is csalta Őt meg a' köz k ívánság , 
mellynek engedet t ; mert maradása után , nem vélt 
gyorsasággal lálá magát a' polgári jelesebb hiva-
talok hosszú során lépcsőnként fellyebb - f e l l v ^ 0  
ragadtatni . l80Ö~dik esztendőben Semser p 
rá íyi személyes jelenlét ' akkori H*»y* a r l o j a» Őt 
a' Personálisi Széknél Jee_v*-~* nevezé Wu I8O9-
dikben a' K i r á l y - ^ e k ' Igazgatásánál, egyfelől 
jVIéwv* J-uJwMiaK előlépése, más felől Lányi I m r é -
nek lemondása által két üresség ny i lván : egyik-
nek betöltésére a' Királyi Kamara öt választá , és 
min t Fiskálist a' Fundat iónal is Directoratustól a ' 
Királyihoz által levé. 1810- ikben , midőn a1 K i -
rá ly i Táblának több tagjai széket a' Hétszemélyes 
táblánál nyertek vo lna , Szögyényt sokfelől u n -
szolák használni ez alkalmat ú j e lőmenete l re : de 
ő szerény vonakodással fogada minden unszolás t ; 
mig nem Májláthnak az akkori felejthetetlen é r -
demű Personal isnak, kiben legnagyobb emberé t 
t i sz te ié , hathatós közbeszóllására , végre megegye-
zék a b b a n , hogy a1 Királyi Táblához azcn Táb la 
által a' Felségnek Assessorúl ajánltassék. Melly 
ajánlásnak következése az l e t t , hogy számos c r -
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demes folyamodók fe le t t , Öt és iieves' Al-Ispány 
át Almásy Józsefet érte először az Assessori ki-
neveztetés' szerencséje: II 1Ö megjegyezni , hogy 
Szőgyény ekkor csak 50 esztendős, és a' Királyi 
Tábla ' minden birái közt -'legfiatalabb vala. Még 
i s , mi korát haladó érettséggel 's tapasztalással 
külömböztet te légyen meg magát élemedett társai 
köz t : muta t ja a z , hogy azok az 1811-dik eszten-
dei Diaetán az Országos Jegyző - Kcnyvnek deák 
nyelven vitelét egy akarattal neki engedék ; a' 
midőn másfelől ugyan az magyarul , Tiszt i - társá-
nak Alríiásy Józséínek tollából folyt vala. Melly 
Ipgjzö - könyveknek classicitása közönségesen is-
meretes. 
Szogyényt , ki ekkorig Csak a vele közelebbi 
érintődésbe. jöt t haza - nagyiéiban látta érdemeinek 
becsülöit , 's szerencséjének előmozdítói t , a ' t öbbfé le 
kirutyi szolgála tok, mellyenben ez ideig fo rgo t t , 
majdan "' Fejedelem ismeretségébe és figyelmébe 
is lassanként 'i—yutaták. Ö , ki eddig csak egyes 
polgároknak kedveli) .
 m-áv a z Uralkodónak 
is olly választolt híve leve, h u méltónak tartott 
egymást érő királyi kegyélhiekkél tisztein; ^h*»«. 
A' Felség ugyan is, hogy e hasznos hazafi1, magá-
hoz közelebb hozza, iHjü-d ik esztendőbéri Öt a' 
maga linperialis Kamarájához , a' Status-Tanácsossá 
lett M'ikós László he lyébe , Udvar i .Tanácsossá 
nevezé. Bár melly háládatos hódolással fogadta 
légyen is Szögyiny e' nem várt királyi kegyelmet: 
el még sem t i tkolhatá , hogy a' vál tozás, mellyet 
az , edd ig való helyheztetésében okozo t t , előtte 
nem vala kívánatos. A ' K. Táb lá tó l ; hol minden 
tiszltársának megelégedését 's szeretetét b í r t a , el-
válni ; hazájából k iköl tözni ; és az itthoni egyzerü 
é le te t , a' b irodalom' fővárosában megkívántató 
köitséges fénnyel cserélni fel — nehezére ese t t , 
mind hazafiúi , mind gazdasági tekintetben. Mind-
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azáltal az eránla olly kegyes Fejedelemnek benne 
vetett bizodalmát füstbe hajtani véteknek tartván : 
a' neki szánt új hivatalba nemes készséggel belé-
p e t t , és a' Kamarai Tanácsnál a' S ó - é s Fiskáíisi 
ügyek1 osztályát általvevé Viselte e' díszes de, 
terhes hivatalt szinte hét egész évekig , azon szokott 
buzgósággal és ügyességgel, mellyel magát min-
den állásban olly hamar megkülomböztetni 's ked-
veltetni tudá. 
182ldikben Februárius lQdikén Székhely 
Majláth QyÖrgy, ama nagy hiríi Personal is , kit a' 
magyar haza büszke gyönyörrel fog mindenha 
jobb íijai között említeni , meghalálozván ; e' nagy 
haló más sötétséget és fényt árasztatt el egyszerre 
a' mi Szögj'énynk körül. Sötétséget lelkén 'y mer t 
a' derék Pásztorynak hunyta után Majláthban is-
mervén legméltóbb példányát, 's egykori legna-
gyobb jóltévojét : természetes va la , hogy annak 
halála szivét búnak fellegével borí taná. Fényt pál-
lyáján; mer t alig hült meg a' szék, honnét Majlá-
thot mint Királyi Képviselőt végső órája kiszólítá, 
hogy a Felséges Fejedelem abba öt ültetni elha-
tározta. E' fényes megtiszteltetésnél véletlenebb 
Szögyényt egy sem érte még. Távol a t tó l , hogy 
a' megüresiilt Personálisi méltósággal — mellyre 
pedig Üdvari Tanácsosi rangjánál fogva már ekkor 
lépése vala — csak messzéröl is álmodozzék ; Ő e' 
gondot másokra hagyva, gondatlan elmével útazék 
épen Szabolcs fe lé , hová jószágának megtekintése 
végett egy időre szabadságot n y e r e ; midőn ezen 
út jában Pesten , hol barátinak látogatására egy 
pár napot áldozni szándékozók , legvéletlenebbül 
meglepé a1 gyors postán utánna küldetett királyi 
kegyelmes Resolut io, melly Őt a' Nagy Majláthnak 
helyébe Persouálisnak rendelé. Kit nem büszkítne 
el a' szerencse, melly egy jobbágyot Fejedelem' 
képviselőének nevével és tisztével ruház fe l? Szö-
gyényt az megdöbbenté ; mert sokkal szerényebb 
bírálója vala magának, bogy sem olly nagy hiva-
ta l t , olly nagy antecessor után illően betöl thetni , 
részéről könnyű feladásnak merte volna tekinteni. 
De bogy a* terhet , mellyet királyi kéz 's honja 
javát czélozva nyomott vállaira, hódolással fogadja: 
jobbágyi tiszte hozta magával. Azért ú t járól Bécs-
be haladék nélkül vissza-térvén, ott hitét az ú j 
hivatalra letevé; és minekutánna a1 Magyar Ud-
vari Kanczellária' egybegyűlt Tanácsa előtt a' Fel-
ségnek határtalan kegyelméért buzgó köszönetét 
kijelentette volna: az áltvett királyi törvényes pe-
cséttel mint Personalis Pesten megjelene. Itt J u -
nius 25dikén a' Királyi Táblán örvedetes idvezlé-
sek és számos gyülekezet között az öt illető fő 
helyet elfoglalta; előre bocsátván egy szivbŐl jövő 
és szivbeható fontos és ékes beszédet, melly a* 
Nagy Majláth' el vesztén homályba borúi t kebe-
lekben vigasztaló reményt tüntete fel a' jövőre 
nézve. Nem is kelle sok várás, hogy e* szép re-
mény tellyesedést ér jen. Kévés idő múlva egész 
K. T á b l a , egész haza egy ajakkal vállá, hogy 
Majláthnak Szögyénynél méltóbb követője nem 
találkozhatott. Ugyan is ez azt ésszel, szivvel, szor-
galommal utol e r t e : nyájassággal pedig , mellyet 
a' na»y hivatalnak komoly méltóságával szépen 
párositni t udo t t , meg is haladta. 
Nem telt el ez l 82 id ik é v , hogy SzŐgyénynk-
nek ezen új méltóságához még újabb dísz is járula. 
A ' N á d o r , mint Pes t , Pilis és 'Solt Vármegyék' 
Örökös Fő Ispánya, Gróf Battyány Fereneznek 
Abújba lett által tétetése o l ta , Helytartó nélkül 
szűkölködvén; minthogy ö' hivatalra magának van 
jussa , királyi jóváhagyás mellet t , személyt válasz-
tani : arra felséges bátyjának megegyezésével No-
vember hónapban a ' Personális Szogyényt ne-
vezé ki ; és ez a' Fo Ispán vi helytartóságba a* 
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következett 182l2<Jik esztendei Januarins. 22dikén 
szokott pompával be is lépet t ; a' midőn a' nagy 
számban öszve gyülekezett karokat és Rendeket 
egy lelkes díszes magyar beszéddel köszöntvén 
m e g , bennek is hasonló mosolygó reményeket 
gerjesztett maga felöl , millyeneket nem rég' a1 
K. Táb lán , első beléptekor támasztott , és már 
igazolt is. 
így Szogyény a' K. Táblán a' Fejedelmeknek, 
a' Vármegyén pedig a' Nádornak helytartójává té-
tetvén : minden törekedését arra intézé, hogy e' dicső 
rendeltetéseinek , a' képeiket rá ruházott felséges 
személlyel;' méltóságához illően lehessen megfelel-
nie. Hogy torekedése nem lett sikeretlen , arra 
bizonyságul szolgál egy felől a' köz megelégedés 
és kedveség, mellyet mind a' két helyen csak 
hamar nyert vala; más felöl pedig az, hogy é r -
dem tellyes szolgálatainak jutalmául Őt a' királyi 
Felség 182/jdik esztendőben Sz. István Apostoli 
Király ' Jeles Rendének kis keresztével megaján-
dékozta. 
De e' kettős méltóság, mint a' f ény t , úgy 
a' terhet is kétszeresen mérte a' Statusnak e' hü 
szolgájára, mellynek súlya a la t t , ha nagyot bí ró 
lelke nem is, de annál sokbal gyengébb testi al-
kotmánya majdan kezd vala lankadozni. Szogyény 
már a' születéskor, kellemes arcz-vonások mellett, 
tetemeket nem igen izmosakat kapott. Termetet 
középszerűnél alacsonyabbat; testszabást rendest 
de vékonyat , és e' mértékhez képest vállban mell-
ben szűket. Az illy alkotású testben a' tüdőbeli 
aífectiókra nagy hajlandóság lakik; melly ha a' 
mellet húzamos erőltetés fáraszt ja , hamar meg-
valósult gonoszszá szokott változni. SzŐgyénynk, 
mint lá tók, szüntelen olly hivatalokban forgot t , 
hol a' lélek' foglalatosságaiban eszközkép a' mell 
vessen legnagyobb részt. A' sok irás éjjel és nap-
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p a l ; sok fenn hangon beszélés a' köz tanácsko-
zásokban korán megron gálák gyenge mel lé t , 's 
meggyökerezteték tüde jében a' gonoszt , mellyet 
azutáu csak meg meg s z ü n t e t n i , de elűzni végkép' 
soha se:n lehetett. O e' miat t sokat és sokszor 
szenvedet t : még is legnagyobb erőszakkal akkor 
kezdé az őt megszállani , m i d ő n az 1825dik esz-
tendei Örszág-Gyülésének ideje kozelgete. Már 
a' királyi levelek betegesen érték Őt; még betege-
sebben pedig I ldik S e p t e m b e r , a' hirdetet t Diae-
tánák ha t á rnap ja ; ugy hogy honn maradásá t , a' 
közvélekedésnek reményleni , háza népének pedig 
kivánni , elég oka vala. De ő egyikre sem hallga-
tott ; hanem, hogy e' rég várt szép alkalmat Fe je -
delme 's a' nemzet ' javára használhassa: magát 
övéinek esdeklő karjai közül nemes elszánással ki-
szakasztván , a' Diaetára Pozsonyba fe lméne , meg-
tenni az á ldoza to t , a" l egnagyobba t — legutolsót. 
Oda fenn a' kormányt a ' Nemesek' Táb lá jáná l 
általvévén , azt gyengült egészsége mellet t i s , 
bámulandó lelki erővel , szép mérséklettel , és 
fáradatlan szorgalommal v i se l t e , úgy szólván a' 
végső leheljeiig. Ez időszakasz legszebb, legdicsőbb 
a' mi Szőgyénynknek mint S ta tus embernek é le té-
ben. Ö , mint egy vezér fáklya a' nemzet ' kepvi-
se'Őjinek közepette, a' köz ügy szent tüzétől gyúlva , 
világító és hevítő l ánga l , egész fogyt ig ég vala. A ' 
nyava lya , mellyet magával h o z o t t , és a' melly itt 
a' Diaetai nagy munkálkodások' súlya alatt nöttön 
nőt t és nehezede t t , naponként hatalmasabban kén-
szeríté öt félre vonu ln i , és testének a' szükséges 
pihenést megadni : de ő azért minden ülésben 
rendesen megjelene , 's tisztét min t Elölülő semmi t 
nem tágított pontossággal és lankadatlan buzgó-
sággal folytatá. Nem lehetett kü lömben , mint 
hogy e' nagy maga erőltetés , elgyengült mel lére 
legártalmasabb befolyással légyen. December 21-
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dikén erőszakos vérhányás fogta őt elő ; olly 
mér tékben , bogy kimenetele felöl a' segédül jött 
orvosok csak kétséges vállvonítással felelhetlek. E ' 
naptól fogva többé Gyűlésbe mennie lehetetlen 
vala ; mert a' ra j t ' erőt vett fájdalmak ágyának fe-
nekén szegezve tár ták: tisztét mindazáltal itt sem 
felejtheté, 's aggódása a' köz ügyön nagyobb vala 
mint önn baján ; úgy bőgj/ még fekvő helyéből is egy 
ideig résztvevő tanácskozósokkal's bölts utasítások-
kal segítette a' nemzetnek üléseit. De minekutánna 
látná, hogy sorsa jobbra nem fordúl ; igy pedig hi-r 
vatalában , mint kellene, el nem já rha t : nehogy 
a' nagy he ly , mellyet elfoglalva t a r ta , e' legfon^ 
tosabb időkben , a' köz jó' hátramaradásával 
üresen vesztegeljen; arról lemondani nemes lé-
lekkel eltökéilé ; és könyörge a' Nádornak ; 
hogy lemondásának a' felséges jóváhagyást ki-
eszkozleni ne sajnállaná ; azon kinyilatkoztatása 
mel le t t , hogy netalántán még egykor visszanyer-
hető erejének hol és miképen való használását 
egyedül királyának bölcs tetszésére bizni k iván ja : 
Óhajtását megelőzte az iránta atyai érzékenység-
gel viseltető Fejedelemnek egy kegyelemmel tölt 
kezeirása, mellyet neki a' Főherczeg maga hozott , 
és beteg ágyánál maga is olvasott fel. A' királyi 
Felség ezen levelében SzŐgyénynk' szomorú sorsán 
szives részvételét nyilatkoztatván k i , ö t , az illy 
lielyhezelben rá nézve viselhetetlenné vált Perso-
nálisi terhes hivataltól feloldozta; 's helyelte egy 
könnyebbel , úgymint az Ország'második Al - f t an-
czellárságával ruházta f e l ; 's egyszersmind az o r -
szág Gyűlésén az ö tellyes megelégedésével viselt 
hu szolgálataiért Sz. István Apóst. Király ' Jeles 
Rendének Commendatori keresztévél is megjutal -
mazá. A' második Al. Kanczellárság eddig ú j és 
szokáson kivül való hivatal vala ; mellynek felál-
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^l í tására a' Fejedelemnek első okot qsak az riyujta, 
mert hamarjában nem talála helyet , hová hü Sző-
gyényét , a' Personálisságtól való megváiás u t á n , 
annak terhelése nélkül , díszesen és hasznosan al-
kalmaztathatta volna, Szőgyény azomban ez ú j 
d í sz t , a* Kanczellár-nevet igen rövid ideig visel-
heté. Nyavalyája a' munkátlan állapotban is nem 
szűnt , hanem szem látomást sulyosodott. A* gya-
kori vérhányások, mellyek szakaszonként rá-rá 
ÍÖttek, lassan lassan egész alkotmányát bontakozásba tozták, és benne az élet erőt addig fogyasztották, 
mig nem végre e' nagy szenvedésben , a' sokkal 
nagnobb f é r j f i u , legnagyobb béketűréssel Febru-
arius ekán l82Őban lelkét feladá — életének 51-
dik évében. 
Eddig a' pálya, mellyet Szögyény megfuta. 
Fényes az, és dieso; de nem ritkaságáért, mert 
elegen vannak, kik hasonlón futottak és futnak , 
hanem ama* példás viseletért, mellyel Ö azon eleitől 
fogva egész végig jára. 
A' f é n y , mellyel Szogyény a' pá lyán tűn- ^ 
doklöt t , semmi foltot nein muta to t t ; tiszta volt 
az és szen t , millyea csak az igazi érdemé lenni 
szokott. Azt neki nem nagyravágyás, sem szemé-
lyes kedvezés, hanem egyedül Önn jelessége sze-
rezte meg. Elete1 egész folytából lá tha tn i , hogy 
o rangot 's méltóságot soha nem vadászott , magát 
Status' szolgálatára adván , a' legalsóbbal is mege-
légedet t , tudván , hogy ott is haszonnal munkál-
kodhalik. Nagyobb előlépései majd mind váratlan 
1
 jelenésekként lepték meg Őtet; a' né lkü l , hogy 
e z t , részére személyes tekintetekből dolgozó ha-
talmasabb pártfogóknak köszönhette volna. Illye-
neket nek i , mint már fe l lyebb megjegyzok, sem 
rokonság, sem szerencse nem adott. Legnagyobb 
két emberét bir ta a' Kormányzó Pász toryban, és 
Personális-Majláthban; de ezek közül az elsőt ko-
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rában elveszte , mintsem használhatá ; a' véíe 
semmi vérségben nem lévő Majláthnak pártfogása 
pedig , érdemeiből nemhogy levonna valamit, sőt 
azokat igen is neveli. Mert egy ollyan férfiútól 
kedveltetni , millyent Majláthban a' haza i smer t , 
egész világ előtt kezesség a' kedveltnek méltó 
volta felöl. Azért Szogyény e' serencséjét nem is 
titkolá ; sőt hálával ismeré meg minden alkalom-
mal . A' hálá mélyen érzett kötelességének kivánt 
áldozni azzal is , midőn a' már Helytartói Taná-
csossá nevezett i f jabb Maj lá thot , az öregnek névé-
r e , érdemre 's most méltóságra is hasonló méltó 
f i j á t , a' királyi Felségtől, a' meghalt Halácsy' 
helyébe magának , í t é l ő - Mesterül kiesedezte ; 
valamint még elébb azzal, hogy e' nagy pá r t fo -
gójának képé t , halála után mindjárt kimetszette, 
és vele a' boldogúlt' tisztelőinek kedves ajándékom 
kat teve. E* kép , az a' képe Maj lá thnak, melly 
íi' közönség kezén Ansoniusnak iiue verseivel je-» 
gyezve forog 
, ,Non solus semper Censor C a t o , nec sibi sölqs 
J u s t u s Arist ides h is p laceant t i tu l is . 
N a m sapiens iUi hi,c — verum<jue f i demque 
Q u i c o l u i t , Gomitem se t ibi Censor ag i t . " 
A' melly ditséretet itt Szogyény e' nagy pél-
dányára ruház vala, az magát is teliyes jussal iW 
leti. A p r ó b b hivatalait, hol kihatási köre nem • 
©Ily lág v o l t , elkallgatván ; a' nagyobbakban cha-
raeterét neki is állandóúl mély bölcsesség , fedd-
hetetlen igazság-szeretet és szoros pontosság bél-
lyegezék. Éles ítélő tehetsége, mellyet a' Királyi 
l ábián mint Personalis , a' Vármegyén mint F ö -
Ispányi Helytartó a' legszovevényesebb ügyekben 
k imuta to t t , Őt mind törvényes , mind politikus 
elöljárónak nagynak hirdeti. Vétenénk, ha ezt 
r ó l a , mint Diactai Elölülőről is megvallani nem 
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akarnánk; mert azt az okos mérsékletet , mellyel 
Ő i t t , a' legcsiklatidósb helyhezetben, nemzet és 
Fejedelem között á l lva , a' kormányt olly ügyesen 
tartani t ud ta , nem lehet nem dicsérnünk. Nagy 
maga-feláldozása p e d i g , melly szinte sírba dönté, 
bámulást érdemel. E' nagy buzgóság a' hivatal-vi-
selésben mindenkor tulajdona vala. O a' melly 
szolgálatra hivatott , egész lélekkel annak é l t , 
a' n é lkü l , Iiogy Önn haszna szeme előtt forgot t 
volna. O életének nagyobb részét jövedelmes köz 
hivatalokban töltötte : és még is róla is majd szinte 
e lmondhat juk , a' mi az igazságos AristidesrŐl 
mondva van , hogy — c u m t a n t i s r e b u s 
p r a e f u i s s e t — szolgálatiból maga után semmi 
keresményt nem hagyott. A' mire ped ig , rangjá-
hoz képest középszerű ösi é r t ék , melly rá örökül 
j u t o t t , nem kis kisértetül szolgálhat vala. A ' p é n z t 
illy kevésre becsülvén, az Őt sem mint bí rót rész-
reha j lás ra , s e m m i n t nagy rangú ember t a' fé-
nyűzés' hiúságaira félre nem vezethette. Magát 
mind k i n n , mind benn szerény középszerben 
mutatta. Küszöbén kiki mindenkor szabad b e -
menetelt ; belől leereszkedő nyájasságot talált . 
O kevélységet nem ismert ; 's rangja büszkévé 
nem tevé még ott is , hol azt tekintettel muta t -
nia kel le t t ; midőn pedig hivatala' köréből a' tár-
salkodás' körébe ki lépet t , akkor tiltott magától 
minden hódolást. Barátit a' kis lét' ko r ábó l , kik 
tőle az eredeti közép sorsban messze hátra ma-
radtak , nagyá le t tekor is olly közel ereszté 
magához, mint azt a' régi szövetség kívánta. Sőt 
akkor vállá magát legboldogabbnak , ha a' ma-
gasságnak élettelen egéből ollykor ezek köze 
szabadabban lélekzeni leszálhatott. Kis Várdán , 
az ösi haj lékban, iily egy két régi baráttal töltött 
kevés napjai voltak azok . meüyeket életéből övéi-
nek mondhatot t ; a' többit tőle mind a' hivatal' 
sanyarú gondjai emésztek cl. 
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SzÖgyény nem átallott magyar színével a' 
sokaság közül kiisrnerszeni, A J nemzeti nyelvet 
minden egyebek felelt szenvedelemmel kedve l t e ; 
r á 'stúdiumot fo rd í to t t ; ra j ta ékesen írt és szólott* 
Magyar beszédét a' K. T á b l á n , a' Vármegyén és 
.Diaétán , hallani gyönyörűség vala. Buzgóságát 
a* nyelv iránt azon kedvező ügy élemmel i s , mel-
lyet a' bonni Li t te ra tűrához és honni í rókhoz 
minden alkalommal mu ta to t t , dicséretesen b e b i -
zonyitá. D e még sokkal dicséretesebben azzal , a' 
mi t e' részben magzati körü l elkövetett. Ugyan is 
riem csak f i ú - hanem leány - gyermekeibe is m á r 
idején atyai szíves szorgalommal igyekezett e' 
ne i íze t i nyelv - szeretetet ált1 oltani. £zen a' nye l -
ven kellett azoknak elölte a' csinosabb magyar 
könyveket st} lus-tanúlás végett olvasgatni ; ezen 
vele beszélni és levelezni. Meg nem á l l h a t j u k , 
bogy ez alkalommal egy válaszából , mellyet A n -
tónia leányának , akkor még gyermeknek , mos t 
Világosvári Boliusnénak Bécsből falura ír t v a l a , 
{ V mel l j et nekünk eredet iben olvasni szerencsénk 
v o l t , néhány rendet szóról szóra fel ne hozzunk ; 
m e r t t u d j u k , hogy az valamint bennünk , ú g y 
minden igaz magyarban édes érzést és irója e rán t 
háládatos tiszteletet fog gerjeszteni. A' levél' sza-
o a e k » K e d v e s L e á n y o m ! N o h a s o k 
a d o l g o m , d e f e l e l e k m é g i s e g y k é t 
s o r r a l k e d v e s l e v e l e d r e ; m e l l y e t a n-
i i á l n a g y o b b ö r ö m m e l o l v a s t a m , m i -
v e l h i b a tt é l k íi l .v o l t í r v a . G y a k o r o l d 
m a g a d a t , é d e s l e á n y o m , a' m a g y a r 
n y e l v b e n ; n e m c s a k a z é r t , m é r t n é -
k e m k e d v e m t e l i k b e n n e , d e m i v e l 
s z o r o s é s é d e s k ö t e l e s s é g . A' h á l á d a -
t o s s á g , t u d o d , l e g f ő b b k ö t e l e s s é g e 
a z' e m b e r n e k ; n e m v o l n á l - e p e d i g h á -
l á d a t l a n h a s ú d h o z , k i n e k j a v á v a l é l s z , 
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n' m e l l y b e n é d e s a t y á d n a k p o l g á r i d 
t i s z t i á l l a p ó t j a f e n n á l l , La a n n a k 
n y e l v é t n e m j o b b a n , h a n e m c s a k ú g y 
t u d n á d , m i n t a k á r m e l l y i d e g e n m á s t ; 
m e l l y e t f á r a d t s á g o s á n t a n u l t á l , a' m a -
g y a r t p e d i g a' t é j j e l s z o p t a d , é s e z e n 
a' n y e l v e n s z ó l l í t o t t a d l e g e l s ő b e n i s 
m e g s z e r e t ő s z ü l ő i d e t " ? Imé a' jó és ér-
zékeny a tya , még polgári nagy hivatalának elbo-
rí tó gondjai között is , melly édesded aggodalom-
mal beszélget a' távolból , szeretett gyermeké-
hez — még pedig leány gyermekéhez! — a' haza-
fiúi szent kötelességről. Valóban ez ollyan vonás 
magyar characterében , mellynél Öt ezen oldalról 
semmi már szebben nem festheti. 
E ' nemzeti nyelv i ránt való buzgóság Sz5-
gj'ényt nem fosztá meg az idegenekben való jár-
tasságtól i s , mellyel egyebek olly kiváltképen je-
leskedni szeretnek. Deák , német , franczia es 
olasz nyelvekben ö is ott - honn vala: de gondot 
jrájok nem hiúságból, hanem tudományos tekin-
tetből fordított . Mert a' tudományoknak igazi 
barát ja v o l t ; 's a' mi ideje köz szolgálatoktól *s 
Iiázi gondjától fen marad t , azt legörömestebb ol-» 
vasásnak áldozá. — Elete házának falai kö-
zött is példás vala; hol szelíd K o r m á n y a í»!«** 
szoros fenyí ték , szép e g y e t é r t é s , jo r e n d es sze-
rény mértékletesség virágzottak. Nője mint férjét , 
gyermekei mint a tyát , cselédi mint u roka t , egy-
aránt véd-angyal és áldás gyanánt látták öt ma-
gok felett. — Vallásában , mellynek hü tisztelője 
v o l t , okos buzgóságot és keresztyéni türedelmet 
mu ta to t t ; és ez 's a' tiszta philosophia , mellyel 
széles miveltségü lelke b i r t vala , belőle a' leg-
jobb ember-barátot tevék, ki minden erkölcsi kö-
telességet Is ten , maga és mások eránt úgy tel-
j e s í t e t t , a' hogy kevesen tellyesítnek. 
I 
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Es im illyen vala. Szőgyény Zéigmohd! — 
nagy mint po lgár , mint e m b e r , nagy; 's bizon-
nyal méltó , bogy képe és életrajza itt e' liallha-* 
tatlanulás útján helyet foglaljanak. 
Hamvai Szabolcsnak jutottak. Kis Várdán, 
születése' helyén, egy a 'város tól délkeletnek fek<-
•vö halmon takarítattak azok el a' köz temetőben. 
Felettek egy kis kápolna f o r m á j ú , csínos ízléssel 
alkotott emlék van emelve, homlok-kereszttel, és 
domború bádog tetővel ékesítve. Az emlék arcczal 
nyúgotnak néz ; 's homlokán kőfaragó mívben , 
kígyótól körül font urna és ime felírás látszanak: 
„ S z o g y é n y Z s i g m o n d ' á l d o t t h a m v a i -
n a k , b u z g ó h á l á j á n a k f e n n m a r a d a n -
d ó z á l o g á ú l e z e n e m l é k e t e m e l t e h á -
l á d a t o s m a r a d é k a . 182? " E' háládatos ma-
r adék : a' nagy méltóságú özvegy ; leánya Antónia , 
és íija László Pest Vármegyének Al-Jegyzöje. Mag-
va a' boldogultnak csak ez egyetlen egy íiában ma-
radt fenn ; de a1 kiben utánna méltó csemete sarjad-
zik , és a' ki már is korát haladva siet megfelelni 
a' szép reményeknek, mellyeket felőle nemes tö r -
zsöke 's önn jeles indúlása igér. 
F á b i á n Gábor . 
4 -
Toredék a^  régi gyökeres Magyar Nem-
zetségekről. 
T. Horvát István U r azon remek , és a' ma-
ga nemében egyetlen egy munkájában , mellyet 
Magyar ország régi gyökeres Nemzetségeiről 18Ö0-
dik esztendőben közre botsátott , bizodalmasan 
felszóllította Hazánk' törvén)tudóit és történetei-
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nek vizsgálóit, hogy e' tárgyban tett felfedezései-
ket véle közölnék. Ezen valóban a' legnagyobb 
Ügye lemre méltó óhaj tásnak, <— legalább a' nyil-
vánságos tudósítás ut ján — eddig senki meg 
nem felelt. Nem lehet mindazonáltal tsak legke-
vesebbé is kételkedni azon , hogy a' tisztelt Tu-
dós U r , a' Nemzetségek számában még találtat-
ható fogyatkozásokat, idegen segedelem nélkül is, 
a' maga láng elméjével és fáradhatatlan vi'sgáló-
dásával kipótolni ne igyekezzék. Addig tehát míg 
ezen mester-kezekböl a' régi Nemzetségek tökéle-
tes képét várhat juk, nem lesz talán a' Haza és 
tudomány ügyére nézve felesleg azon eggyes tö-
redék is , a' mellyből ezen esméret akár melly te-
kintetben új bővítést nyerhet. — Ez gondolom 
elegendő mentségül fog szolgálni a' jelen igyeke-
zetemnek i s , mellynek gyiimöltse bár mi tsekély 
l égyen , minden érdem nélkül szűkölködőnek ta-
lán még sem fog tar ta tódni ; kivált ha latba ve-
vőd ik , hogy a' hol egyszer egy Kovachich egy 
Horvát j Hazánk Históriájának ezen hősei e lőre 
mentek és búvárkodtak , ott á' nyomdokaikban 
járónak tsak gyenge lehet a' reménye , jutalma. 
A' Nemzetségek jussaikat itt fejtegetni szük-
ségtelen , minekutánna T . Horvát Ü r ezen tárgyat 
már végképen kimerí tet te; felesleg is volna ezen 
esméret hasznosságát és szükségét bővebben vi-
tatni , — az magától is elegendő világos és szem-
betűnő. Tsak a' következendő észrevételek , vagy 
is inkább óhajtások foglaljanak itten he lye t , 
minthogy magával a' fo tárgyunkkal szoros kap-
tsolatban vágynák, és tellyesítetvén, annak töké-
letes esmértetését a' legnagyobb mértékben esz-
közölnék. Mindenek előtt t. i. öszve kellene gyűj-
teni a' nemzetségeknek mind adomány, mind osz-
tálybéli leveleiket; azoknak az Ország felosztása-
kor nyert szállásaikat, vagy ha már ezekre rá 
nem 
nem lehelne menni, a3 Magyar Monarchia első 
három századjaiban való lakhelyeiket, és ezeknek 
változtatásaikat kikeresni , nemzeti czímjeiket ki 
fiirkészelni és Genealogiájokat ízről ízre kimutatni. 
Ha mind ezekre szert tehetünk , — és miért ne 
lehetne ezt olly Országban—mint a' mi Hazánk ! 
melly arányt vévén más tar tományoktól , oíly gaz-
dag levél tárokkal ditsekedhetik , — nem tsak új 
fényt fognak nyerni számos nemesi famíliák , ha-
nem nemzeti és törvénybéli Históriánk és Geográ-
phiánk is egészen más formába fog öltözni. Nem 
mondom az t , hogy mind a' 108 hazai és minden 
jövevény Nemzetségeket felfedezhessük, majd tsak 
nem lehetetlen ; mind azé r t , mivel fájdalom! ki-
vált a' legrégibb korbéli oklevelek r i tkán tesznek 
említést a' Nemzetségekről, mind pedig azé r t , 
mivel sok Nemzetségek mindjár t az eisö időben 
kihaltak, mint ez T u r z o l , egy Kun vitéznek *) , 
és Deodatusnak Sanct Severini Grófnak , A ouuai 
jövevénynek **) Nemzetségeikről bizonyos ; de 
legalább közelítsünk , a' mennyire tőlünk kitelik e ' 
tzélhoz , és nagy , valójában nagy lészen a' jutalom. 
Ezeknek előre botsátása után , előbb is köz-
löm az eddig tudva lévő lajstromban nem foglaltt 
Nemzetségeket ; azután pedig elo fogom adni 
azon jegyzéseimet, mellyek a' már esmértt Nem-
zetségekre nézve bővebb vi ágositasúl szolgálnak. 
I . A u g u s t i n u s Nemzetség; kétség kivül 
a* jövevénynek közül való. Ennek emlékezete elő-
jön a' Tihanyi Apáturság felálítása levelében, 
Kaprinay Mss Tom II B. mellyben a' következen-
dő sorok foglaltatnak; ,,in villa Gamar hi sunt 
*) Ánonvm. Bei. R. Not. Cap XV. p. 12 Edit. Schwandt. 
P. I. 
**); Thurocz. Chron. Capex, X» Schwandt, P . I. p4 86. 
Tud. Gy. V. Köt. iga8. 6 
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J o b b a g i o n e s , qui ven er unt de villa l l o d , de 
G e n e r e A u g u s t i n i ." 
II B a r o c k Nemzetség; ennek két tagjairól 
Farkas Grófró l és ennek fiár ól Barleusról emlé-
kezik egy I270diki bizonyság levele a' Fejér*ári 
Kápta lannak. Széck Cod. T II Nro 22. Hazabé-
linek vé lem; lakhelyét mindazonál tal több kútfők-
nek fogyatkozása miat t nem merem meg hatá-
rozni . 
III . B r a t i l a Nemzetség. Ez ugyan nevénél 
fogva Horvá t Nemzetség látszatik lenni ; de min t -
hogy azon 12 Horvát Nemzetségek közöt t , mel-
lyeket Tamás Esperest Salonitai Histór iá jában 
elöl számlál (Schwandner SS. Re r . Hung P. III . 
p . Ő35.) nem foglaltatik , addig is míg e rede-
te jobban kivilágosodni fog , i t t fel veendőnek 
í tél tem. Említést tészen róla Dienes Horvát O r -
szági Bánnak 12^2-diki levele , mellyet IV. Bé-
la is (ugyan abban az esztendőben 11. Halend 
Decemb) megerősített . Diplomat . Nov. Szétsény' 
Jószágai Horvát Országban voltak Maroucha folyó 
me l l e t t , és az alább nevezendő C y n c e m é r F a -
k ó és P o z d e m é r Nemzetségek' birtokaitól 
szomszédoltatva. 
IV. C y n c e m é r Nemze t ség ; ennél is áll a* 
B r a t i l a Nemzetség eredete és lakhelye eránt 
te t t észrevétel. Emlékezete ugyan azon oklevélben 
tar ta to t t fenn , melly ott előhozatott . 
V. F a k ó Nemzetség ; ennek esméretét is az 
e lőbbeni két Nemzetségeknél említett kútfőből 
mer í te t tem : egyéberánt mind eredetére mind 
lakhelyére nézve is egy tekintetű amazokkal. 
VI. K a m a r c h a Nemzetség; ennek egyik 
tagjának Ábrahámnak (Abraam de genere K a -
m a r c h a homo regius) emlékezete e lőfordul 
IV Lászlónak V21k esztendőben , Jakab Grófnak , 
Jakab fiának részére adott adomány - levelében , 
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ez a' Győri várnak a' Tsehektol 1273ban történt t 
visszafoglalásakor mutatott vitézségéért Konszka 
nevű jószággal megjutalmaztatik. Kaprinay Mss. 
T. l . p. 3Q. Nro 25. Származására nézve Magyar 
látszatik lenni , ámbátor említett tagja és egy 
másik Petk de Kamarcha, ki a' B r a t i l a Nem-
zetségi öl szólló oklevélben e l ö l f o r d u l , — Horvát 
Országban birtak jószágokat. 
VII . N a n a b e z t e r v a g y b e z t u r Nemzet-
ség. Igazi Magyar eredete bébizonyodik abból 
is , hogy már Alom Vezér' eldodei között említe-
tik egy B e s z t e r Thür . Chron. apud Scln\andt . 
P . 1. Cap l . Erről esmerem a következendő kút-
f ő t : Conventio d. a. 1270. coram Capitulo Bu-
densi inter Demetriuin fiiium B e z t e r de Genere 
N a n a b e z t e r , de villa Berki in Comitatu Sá-
rosiensi , et sorores de Insula S. Mariae super 
legato Magistri Nana. Cod. Szeeh. T . II. p. 2/íQ. 
Birtokai leginkább a' felső vármegyékben feküd-
tek , mellyekben még mái napig is sok hasonló 
hangú helységek találtatnak. 
Vi l i . O g m a n d Nemzetség; ez még 15^8 
körül is virágzott Erdély Országban. Litterae Te -
stimoniales Stephani Vajvodae Tran-ilvaniae super 
devolutione portionum in Ozdi Sz. P é t e r , jure-
materno ad Elisabetham et Helenam de Genere 
O gm a n d . — Chartae Trans, in Mus. Nat. N r o 
23. Ennek ősse lehetett azon Ogmand nevű k é m , 
Opaforcos a ty ja , kit Tuhutum Erdély Országba 
küldött. Anon. Belae B. Not. Cap X X V ; a' mi 
igen helyesen öszve egyezne ezen Nemzetségnek 
még a' 14 században , Erdély Országban való fent-
té telével. 
IX. P e s s a Nemzetség. Egyik tagja Etui (P e s-
s a Generationis homo) előjön egy l224diki ok-
levélben Rapr. Mss. T o m ko. — Eredetére nézve 
bízvást a' hazabéliek közé számlálandón;.k vc'em, 
* 0 
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Xi, P o í d e m é r Nemzetség. E r r e nézve is 
elegendő lészen a' B 1* a t i 1 a C y n e e m é r és F a-
k ó Nemzetségekről mondottakra utalni , minthogy 
máskép is ugyan abból a' kútfőből merítet tem 
esméreté t , 's mindenekben egy tekintetű azokkal. 
XI . P u d a n hazabéli Nemzetség; erről em-
lí tést tesz némelly 12Ó3diki adomány - levele IV 
Béla Királynak Kaprin. Mss. Tom. X V ; mellyben 
ezen Nemzetség ivadéka Gábor (Magister Gabriel 
de Genere P u d á . n ) a' Szent Pantaleoni Mono-
stornak Patronatusától , mellyet a' Ta tár pusztítás 
után a' felépítés kötelessége alatt a' Királytól nyert 
va l a—ezen kötelességnek 23 esztendők alatt való 
elmulasztása miatt meg fosztatik. 
XII . R a d Nemzetség. Emlékezetét fent tar-
totta egy 1257cliki oklevél a' Szent Mártoni le-
vé l t á rban , melly szerint Had , ugyan azon nemzet-
ségből és faluból Veszprém Vármegyében lévő 
Imrének fia ( R a d , filius Emeriei de denere et villa 
R a d ) eladja a' Veszprémi Kaptalan előtt Buch-
mala nevezetű jószágát Gergelynek Somogyi Al 
Espereslnék. Magyar származása nem szenved két-
séget, egyébberánt gyanítható , hogy a' Dunán túl 
való kerületben le volt telepedve; a' sok R a d , 
Radány és más ezen gyökérből származtatott ne-
vekkel b i ró helységek pedig arra látszatnak mu-
tatni , hogy ezen Nemzetség az előkorban igen 
nagy kiterjedésű lehetett Hazánkban. 
XIII. S a d á n Nemzetség Neve elo fordúl né-
melly 12Ö8diki levélben, mellyet — minthogy ed-
dig esméretlen vo l t , és egyeberánt rövid' a' Győ-
ri Káptalan levéltárában találtató eredetijéből le 
másolva itten közlök. ,,Nos Wgrynus . . . . Banus 
de Sceurin , ex dilectione Dei Gracia Illu-
strissimi Regis Hungarie significamus Universis , 
tarn praesent ibus , quam futuris presens scriptum 
inspec tur i s , Salutem in Salutis largitore. Qm . . . • 
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. . . dominos vir Lutum dono decoralos suis sub-
ditis el Servientibus munerabiles necessario esse 
oportet, et favorabiíes , et maximé illis in quorum 
fűit cordibus fidelitas sibi visa manifesta, et in 
omnibus casibus fortune suura Caput pro suo Do-
mino pone non neglexit. ígitur ea de causa, quia 
in Magistro Dionysio íiiio de Genere 
S a d á n Nostro Servientí , orane íidelitatis servi-
tium fűit Nobis impensum, et per Nos manifeste 
visum, et quia in omnibus casibus l'ortune, pro 
Nobis suum caput, sicut personaliter inspeximus 
fűit impoitum, concessitnus eidem duas Villás 
Peg-jen nuncupatas Coitatu Neogradien. 
constitutis, una cum utilitatibus omnibus ad se 
pertiuentibus, cum veteri meta ; sub qua noster 
avus et páter, ac Nos possedimus , pro suis ser-
viliis fideliter Nobis impensis, sibi et per eum 
suis heredibus, heredumque successoribus perpe-
tue et irrevocabiliter possidendas. íta tamen , quod 
si quislibet nostrorum íiliorum ab eodem requi-
4 reret, cum nostra maledictione auferre . • . . • 
posset; similiter ut si quislibet nostrorum, Cognato-
rum tam ex Nostro Genere, quam alius Noster ali-
qusi propinquus, seu alienus aliquis requirere ab 
eodem , ve! a suis heredibus, heredumque successo-
ribus intenderet, Nobis vivente, a' nostra* pro-
pria persona réquirat; post obitum vero Nri de 
aliis Nris Possessionibus querere debeat pro Pcg-
gen supr.scriptis, eo quod Magistro Dionysio 
]>redicto, pro suis fidelitatibus Nobis ab adoles-
centia sua exhibitis, libere concesserimus et secu-
re Pejgen prenotatas. Datum in Posessionibus 
Eccle Colochien . . Anno ab incarnatione Domini 
Millesimo Ducentesimo Sexagesimo Octavo (Lo-
cus Sigilli pendentis) A' mi származását illeti, a 
neve hangzásánál melly most is fent vagyon né-* 
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melly helységek nevezetében mint tsalhatatlan béí-
lyegnél fogva bizonyos hogy honni volt. 
XIV. T h e t h e n Nemzetség. — E s m é r e m 
némelly 1228diki oklevélből Kaprinay Kéziratai 
között II . köt. B. 1Q lap. mellynek kivonását, 
minthogy még más két Nemzetségeket említ ide 
tsatoloin „Andreas D. G etc. quod litteras Dio-
nysii Comitis Pala tini ab ipso nobis porrectas re-
cepimus in haec verba : Dionysius etc. Universitati 
omnium tenore presentium volumus íieri manife-
stum : quod inter Rub inum filium Comitis Job de 
Genere W o y k et ejus Generationem ab una , par-
te ab alia Comitem Pe t rum filium Comitis Mar-
célű de Genere T h e t h e n , et totam Generatio-
nen! suam ; qui fuere Comes Zochud , item Joan-
nes filius Fab ian , Laszlaw et Mark filius Baza, 
filii Comitis Job de predicto Genere W o y k ; 
Arnoldus filius Petend , et Leukus filius Descheu 
de Genere Comitis Petri sepetacti ; cum Stephano 
et Iwan de Genere T h o l o n i g h fomes discordie 
et matéria quaestionis a' longo tempore  
processisset etc. Anno 1228. Származására nézve 
a' hazabéliek közé számlálom, 
XV T h o l o n i g h Nemzetség ; szinte magyar 
e r ede tű ; mellynek tagjai közül, az imént elő adott 
oklevélből , Istvánt és Ivánt esmérjük meg. 
XVI. W a n c h a hazabéli Nemzetség. Olvas-
tatik némelly 1255iki oklevélben, Kaprin. Mss. 
Tom. XV. p. 73. melly szerint Lámpért V\ a n-
c h a nemzetségbéli ember Benedek fia , és István ; 
nak Praenestiui Püspöknek és Kardinálnak rokon ja, 
elidegeníti Kur th nevi'i jószágát Esztergáin Vár-
megyében, Pork Mesternek Nyitrai Estperestnek 
és Esztergami Kanonoknak. 
XVII W o y k Nemzetség. Nyomát és némelly 
tagjait már előbb a' Thethen és Tholonigh Nem-
V . 
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sietségeknél e lőadván, ezekkel hasonló eredetűnek 
is tartom. 
A' már közönségesen tudva lévő Nemzetsé-
geknek még bővebb nyomaikból említem a' kovet-
kezendőket. 
A' C h e r n a Nemzetséget némelly 12Ö8diki 
oklevélben, Kapr . Mss. Tom XI. p. 145 C h e r -
n u g n a k nevezve is találtam. 
A G e w r Nemzetségnek nj 'oma találtatik 
már 11 András Kirá lynak, a' Sz. Mártoni Apátur -
pág' jószágairól 1221 diki esztendőben adott mege-
rősítő levelében , melly ben ezen szavak foglaltat-
nak : „praéterea confirmamuß Praedium Petend» 
quod Abbas . . . a' Gewr íilio Gewreus . . • . 
recepera t , item Jobbagiones quos mater Gewr 
. . . reliquerat.*' Mss. Kovach. Cornid. T . 1. p. 
hU6. Egy másik tagja ezen Nemzetségnek Pon-
grálz (Pancratius de Genere G e w r homo regius) 
említetik IV Lászlónak a* Balonyiak' számára 
128/*ben adott adomány - levelében. A' számos 
G y ő r , és eliez hasonló alkotású nevű helyek pedig, 
mellyek hazánkban mindenfelé találtatnak, alig ha 
nem szinte annyi jelei ezen Nemzetség' régi nagy 
diszének. 
A' K a t a p a n Nemzetség valaha igen sok 
ágozatú vol t , és szép jószágokkal birt Komárom 
Vármegyében a' Duna két par t ja in , mint ez IV 
Bela Királynak l2Ö8diki okleveléből (Cod. Széch. 
Tom II.) kitetszik; mellynek erejével a' Henul 
zsidónak fiaitól elvett Komárom várnakés az ahoz 
tartozandó jószágoknak a* Királyné által Waltker 
Grófnak tett eladását ennek részére megerős í t i ; 
és a' mellyben Paulinus, J anus , Eliene, Balyun 
és György K a t a p a n Nemzetség tagjai , mint a' 
vár telkeknek több felől tő szomszédjai, sat egy 
Katapan Klastrom i s , a ' O u n á n tú l , az Örsi pu&fc-
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ta ál lalel lenében, 's tehát hihetőleg a' Monostori 
Puszta helyén említetik. 
A K o p I o n vagy C a p 1 i n Nemzetségről 
esmértt t öbb rendbeli nyomokhoz járul még egy 
1 20: diki , hiteles másolatjában nálam találtató 
oklevél is , mellyben egy bizonyos Rubinus de 
Genere C u p l i n emlí te t ik , kinek leánya Annis, 
Miklósnak (Nicolai de Babuna) özvegye, Garmotb 
(Gyarmath GyÖr Vármegyében) nevü jószágával 
meg ajándékozza a' Győri Káptalan előtt ve j é t , 
Puki Lukátso t , és ennek fiait. 
A' C h u r t h Nemzetséget R a r c h formán 
is találtam említve , némelly I23?diki oklevél-
ben ; (Cod. Széch. Tom II. p. 33.) mellybol azt 
is tanuljuk , hogy ezen nemzetség Sopron Várme-«-
gyében volt letelepedve. 
A ' P e e c h Nemzetségről régíebb oklevél is 
emlékezik, t. i. IV Lászlónak 1283diki adomány-
levele (Pray Diplomatar. Profan.) mellyben Geiv 
gely Bánt Mark G r ó f (Mark de Genere P e e c h ) 
fiát Urehow Bolgár Országi várnak elfoglalása alkal^ 
mával , és G y ő r n é l , a' hol Ot tokár Tseh Király 
pusztító seregeit vissza v e r t e , kimutatott vitézsér 
géért megjutalmaz. 
A ' P o k vagy P u k Nemzetség valaha igen 
hatalmas volt és szép jószágokkal ditsekedett Győr 
Moson , Veszprém és Szala Vármegj 'ékben. Róla 
emlékező oklevelek az eddig esmértteken kivül a' 
következendők: IV Bélának lSÓgdiki adomány-
levele, mellyben Tamásnak (Thomae de Genere 
P u k ) Fo ajtónálló Mesternek ajándékozza Théthet 
valaha a' Bissenusok lakhelyét ; ( e n n e k eredetije a' 
Sz. Már toni levéltárban találtatik) — V. István-
nak 1272 esztendőben költt adomány - levele , 
mellyben ugyan azon Tamásnak jutalomul adja 
Kust — Moson, Théthet — Győr Jánusit és Izkázt— 
Veszprénr, és Garasdot — Szala Vármegyében; —és 
IV Lászlónak mind ezekre ugyan még 1272ben 
adott megerősítő levele , mellynek hiteles máso-
latja okleveles gyűjteményemben foglaltatik. 
Hogy ha idővel még több Nemzetségekre ta-
lálhatok , nem fogom elmulasztani azoknak közlé-
sét 5 a' mint ellenben bizton reménylem, hogy 
Hazánk történeteinek számos visgálói is sietni 
fognak , eddig még rejtve tartott kintseiket mentül 
előbb köz tulajdonná tenni. 
J* Haller János3 Buzgósága aJ Magyar nyelv 
felemelkedése, 3s kiterjesztése iránt 
már a XVII. századkorban. 
Szomszéd Nemzetek Tudóssainak foglalatos-
ságaik között a' mi időnkben főképen kedvesnek 
tapasztaljuk az Anyai nyelvek tör téneté t ; nem 
tsak a' Birodalmi Angoly , Francz , N é m e t , Olasz, 
és Orosz nyelvek , de a' Lengye l , Cseh , T ó t , 
Oláh , Czigány 's a' t. beszédek His tó r i á ja , — 
erede te , változása, 's minemüsége — számos Szer-
zőket nyer tek , kik ezen pályán közönséges dicső-
séget érdemlettek. — Méltán remélhetvén azért 
a" M a g y a r N y e l v t ö r t é n e t é n e k is vala-
hára nem futólag , mint némelly Grammatikákban 
ta lá l juk , hanem mélyebb visgálással, tudós okok-
ka l , és évkori példákkal támasztandó előadását 
ugyan ezen dicső tárgyra már két századok e l ő t t , 
siető buzgó Hazafival kívántam Olvasóimat meg-; 
esmér te tn i , és annak szándékával, 's érdemével 
a' Nemzeti Literatúránk esméreteit gyarapítani. 
C z e c h J á n o s 
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Mennyei gondvi elete alatt tartá valóban a' 
Magyarok Istene li nni földéből Asiából , szám-
kivetett , és Európának termékeny telekeire hely-
beztetett anyai nyelvűn! e t , mert annak leginkább 
a' \idéki , [lazánkba fogado t t , 's hazafiúsított 
nemzetségekből sikeres pá r t fogóka t , sőt legfőbb 
istápokat rendelt. — Ki ne tsudállya Dalmátiai 
VV r a n c l i i c h A n t a l Esztergomi Erseket ? — 
U t i s s e n o v i c h v a g y M a r t i n u s i F r a t e r 
G y ö r g y ö t ? — amaz II. V lászlótói kezdvén ma-
gyar nyelven írta Króniká já t ; — ez pediglen ha-
zánk dolgaiban mindenkor magyarul levelezett. — 
Ki ne hálálI va W r a n c h i e h F a u s t u s n a k a' 
magyar szótár' első kiadását Velenczében 15Q5., 
esz tendőben?— ki ne tömjénezzen F r a n g e p á n 
K a t a l i n n a k , Prényi Gábor nagy lelkű Özve-
gyének? ki Sz. Pál leveleit Krakóban 1535« ész-
té időben kinyomtatván , a' Magyar nyelvnek 
könyvnyomtatás által léendo terjesztésével , legel-
ső dicsőségét szerzet t ; — H o r v á t Z r i n y i 
M i k l ó s valamint hadi elmével, bátorsággal és 
szerentsével maga idejebeli Hősöket felül multa , 
úgy a' magyar ékesszóllást mind kötöt t , mi nd 
kötetlen beszédben előadott dicséretes remekeivel 
Hazánk Nagyai között mindenek felett örökösítet-
te ; —• D r a s k o v i c h G y ö r g y Pécsi Püspök 
Lirinumi Vincze elmélkedéseit magyarra fordítot-
ta , és Bécsben 15Ö5. kiadta. — D r a s k o v i c h 
J á n o s Fö Tárnok Mester , Goevárának Fejedel-
mek 'serkentő óráját magyar nyelvre által t e t t e , 
's Gréczben l 6 l 0 . kinyomtatta. —• A' Stayer o r -
szági L i s z t i u s L á s z l ó szinte annak idejében 
készítet te, és kiadta a1 Mohácsi siralmas ütköze-
tet könyvező Magyar Marsát , és a' Királyok 
életét négy sorú versekben. — Hogy az U n g n a -
de» k , — K o l o n i e k o k , — R u e b e r e k , —• 
ÍN o g a r o I a 's t. i, idegen ;nemzeti\ Magyar orszá-
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gi FÖ Kapitányokról , Kamarák Fraefectusairól , 
vagy egyéb Német , Olasz , Cseh Tisztviselőkről 
ne emlékezzek , kik mind magyar nyelven űz-
ték , és gyakorollak levelezéseiket , a' XVI , és 
XVII. századokban, még pedig a n n y i r a , hogy 
nem egy magyar nyelven irott levél találtalik , 
melly azonban valóságos N é m e t , vagy Cseh be-
lükkel íratott *). 
Hlyen Vidékinek tartom én valóban H a 11 e r 
J á n o s t is , a' kinek Elei vagy egyenesen Helve-
t iából , nemzetsége eredeti helyéből , vagy pedig 
Nor imbergából , hova már a' XV. század végén 
Hallerok kiköltöztek, 's Erdélybe jővén , a' Szá-
szok közölt elsőben hazafiúságot nyertek. M i k o-
1 a László H i s t ó r i a G e n e a 1 o g i c a T r a n -
s y l v a n i a e s. 1. J751. negyed rétben kiadott 
könyvében 2 5. lapon a' H a l l e r nemzetségnek 
Német országból lévő eredetét említi , a' mint 
ennek ágazattyát is azon Genealogiás írott könyv 
bizonyíuya , meliy a' nemzetségnél fen tartatván 
4 annak ízről ízre szállott fajzaltyát a' személyek 
festett képeikkel együtt szép rajzolatokban elo 
adja. — Azonban Gyűjteményemben is fen tarta-
tott e' dicső nemzetségnek egy jeles eredeti ma-
radvánnyá , mellynek régiségével az Erdélyi festé-
sek bizonnyára nem dicsekedhetnek t. i. fa táb-
lára 1519- esztendőben ra jzo l t , és a' mostani Fa-
niilia czimerével ékes képe Jlaller Imrének , hol 
az 15 1Q. esztendő alatt ezen betűket olvashattyuk : 
H. H. v. II. K. K. M. iL az a z : H e i n r i c h 
H a l l e r v o n H a l l e r s t e i n K a y s . K ö n i g -
l i c h . M a j e s t ä t . I i a t h , — ki kezében tart 
*) E g y e 'képen í r t magyar levél maga eredet i va lóságá-
ban f e n l a r l a t ö t t Pest Vá rmegyének L e v é l - t á r á b a n , 
m e l l y e t Z a k a d a t h y S imon Veszprémből E r d é l y b e í r U 
fiához IS86. esztendőben hol az a h e l y e t t — c helc t l 
— r he lc t l v- j — y h c l e t t y i r a to l l . 
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egy levelet, Hív homlok - í r á s sa l : Unsern Lieben 
Getreuen H. Halier vpn — — melly alkalmasint, 
azt az L Maximilián Császártól í ro t ta t , képzeli. 
-— Miuthogy a1 Norimbergai Nagy Genealogus 
l m l i o f n a k minden eredeti gyüjteménnyei hoz-
zám jutot tak, képzelhetem, hogy a' Norimbergai 
Iialleroknak eredeti 's régi leveleik is azok közölt 
találhatók lesznek. 
Hazánk történeteiben emlékezetemre Jegré-
giebb H a l l e r G á b o r , ki Basta György ke-
gyellenségéárt Bocskaival eg^yiitt pártolt e l , és 
már akkor nem a' Szász nemzetnek , hanem a' 
Magyar Vármegyék Bendeinek nevezetes tagja 
vol t , követséget viselvén az Erdélyi Nagy fejede-
lemség nevével, Havasalföldi Vajdához, — ennek 
fia, vagy onokája lehetett l66ü- esztendő tájban 
élt Halier Gábor Szalhmári Fő Kapi tány, ki kÖ-> 
zönséges hagyomány szerint , saját fiának, hogy 
alattomos árulássá! vádoltatott' ma«a ott a' Piacz 
r • 
kozepettén fejét vétette , és kinek aranyban fog-
lalt saphyr Gyűrűjé t illyen körülírással: H a l l e r y 
G á b. 1ÓÖ0. gyűjteményem bír ja . Ennek netalán-
táu testvére volt Értekezésünknek tárgya H a l -
i e r J á n o s a' kit Mikola, már említett könyvé-
ben L. B. H a l i e r I s t v á n t ó l , és K e n d i J u -
d i t h t ó l származtat, G á b o r és P á l testvérek-
kel , kik azonban maradék nélkül kihalván, 
Jánost e'képen dicsőíti : „Tot ius Familiae Halle-
„r ianae decus in Joannem Baronem Halier tran-
, ,si i t , qui divinitus rnagnis omnino talenlis dona-
,,tus probitatis , et prudentiae nomen continuo 
„gessi t , qui sub Michaele Principe Apaífy ejus-
, ,dem Consiliarius, et Comitatum Tordensem ad-
,,ministráns arestum etiam mandato illius ad 
, ,quinque an nos in arce Fogaras fuerat expertus. 
Tandem inde liberatus Dominum suum Clemen-
,,tissimum Leopoldum Caesarera Viennae , qua 
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„ablegatus Provinc.'ae demisse salutavit , a quo 
„et Consiliarii et Thesaurarii immere condecora-
„tus Comitatui aeque Tordensi Praefeclus fűi t . 
A' közjónak előmozdítására szánt igyekezetét, 
— szabadságának , életének vagyonának feláldozá- , 
sá t , és ezért magára vont veszedelmeket, szenve-
dései már éltében háladókép megesmérek az Er-
délyiek , nevezetesen a' Bisztricziek , midőn neve 
napján illyen kinyomtatott versezettel idvözletlék : 
C o n c e n t u s , q u e m s u p e r G e i l t e El a 1 1 e-
r i a e o n s t i t u i t , f e s t u m D i v i J o a n n i s 
r e c o l e n t e J o a n n e II a l l e r , a S c b o l i s 
B i s z t r i c z i e n s i b u s d e c o r a t í i s C1 a u d i-
o p o l i 1Ő8Ó. De Hazája iránt telt fáradozásai — 
es a' Történetek1 szinte azon idő pontja ' felviló-r 
gosítására Gyűjteményem is H a 11 e r J á n o s Bé-
c s i k ö v e t s é g é n e k e r e d e t i l e í r á s á v a l 
szolgálhat. 
A' M a g y a r n y e l v iránt lévő buzgósága 
Hallernek nem kissebb volt hazájának boldogí-
tásáAan szerzett nagy érdemeinél , mert Ö valóban 
még tömlöczbeii sanyarűságai között is egyet-
len egy vidító örömét , és vigasztalását tsak 
Nemzeti nyelvének kimivelésében le l te , nem is 
kiilömben mint magyarul gondolkodni kivánt , 
midőn az idegen nyelvű könyveket magyarra for-
dította. A' Literatúránk története még csak egyet 
esmér Haller János könyvei közül t. i. annak 
H á r m a s H i s t ó r i á j á t , melly felette nagyon 
megkedveltetvén valóságos Magyar nép-könyvévé-
vált és a* XVIII . század folytában több mint 
nyoltz kiadásokat nyert. Ezt ő maga költségével 
elsőben Kolosvárott M. Tóthfalusi Kis Miklós 
által 1ŐQ5. esztendőben negyedrétben kinyomtatta 
legszebb Hollandus betűkkel , legfinomabb , és 
legfehérebb Hollandiai papiroson , melly rilka ki-
adásnak, nem egyéb, mint a' nálam lévő példánnyát 
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mind eddig láthattam. De második Munkájá t Haller-
nak mellyet hasonlóképen FogarasVára tömlöczé-
ben szerzett sem C z v i t t i n g e r , sem H o r á n j i , 
vagy V a l a s z k y esmérik. Ennek czímje P a y s : 
A ' b é k e s s é g e s-t ú r é s n e k P a y s a , m e l l y e t 
K a l l e r J á n o s E r d é l y i M a g y a r , D e á k -
b ó l m a g y a r r a f o r d í t o t t a' K o r e n u s J a » 
k a b m u n k á j á b ó l , é s a' m a g a k ö l t s é g é n 
k i b o c s á j t o t t , F o g a r a s V á r á b a n l é v ő 
r a b s á g á b a n . N y o m t a t t a t o t t a' C s i k i 
K l a s t r o m b a n 1Ö82. 4 - r é t b e n , melly résszé-
r in t szahad , résszerint kötöt t beszédben készült : 
ennek Elöljáró beszédjében az A n y a i n y e l v 
felemelése és ter jedése i ránt imígy adja elo buzgó 
esdekléseit : 
, ,A' kereszténységben egy Nemzetség közöt t 
„megkell 'val lani . n i n c s e n n a g y o b b s z í i k i 
„a ' K ö n y v e k n e k m i n t a' M a g y a r o k n á l ^ 
, ,de azt is nem az emberek restségének kell tu la j -
d o n í t a n i , mivel a' Magyarok között is sok tudós 
emberek találkoznak , 's találkoztak eleitől f o g - , 
„ v a s t , kik nagy elméjek szerint szép könyveket 
, ,botsátottanak k i : de semminek tartván a' magok 
„szülöt te nyelveket vagy elhitetvén magokkal , 
„hogy a' Magyar nyelven sem olly bőven sem 
, ,olly igazán, és olly szép szókkal ki nem fejezhe-
t i k a' dolgokat , a' mint kívántatnék — elállanak 
,,a' Magyar szó m e l l ő l , és jó Deákságokat akar-
„ván mutogatni , a' mit irnak nem Magyar hanem 
„deák nyelven botsa jtyák ki, mellyet a' Magyaroknak 
„ t i z e d , vagy század része sem é r t h e t " . — 
,,Miért kellessék pedig a' Magyar Nyelvet an-
„ny i r a megvetn i , fogyatkozottnak tartani kivált-
aképpen jó Magyarnak , semmiképpen nem ér tem. 
„ M e r t én egy Nemzettel sem p e r l ő d ö m , tudván 
.„gyülölségesnek lenni a1 hasonl í tás t , de bá t ran 
„merem m o n d a n i , hogy egy nyelvet sem találni 
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„magában elégségesebbet a' Magyarnál , a' In sen-
,,kivel nem czimborálván szólhasson mindenekrő l . 
„Tekincsiik meg bár a' L e n g y e 1 nye lve t . vall von 
„ n e m azon beszél-e holmi változásokkal a M u s z-
„k a , C s e h , T o t l i O r o s z , H o r v á t h 
„II á e z ? és ezek közzűl mellyik lulajdonil 'hattya 
„igazabban magáénak lenni a' Nyelvet , nagy ké r -
„dés lehetne feJölle. — A' N é m e t nyelvet mennyin 
„vesztegetik? H o l l a n d o k , D á n o k , S z á s z o k , 
,,S v e d o k ; nehéz volna elszámlálni, kiki magát 
, , tartván e l sőbbnek , és nemesebbnek benne lenni. 
„—• A' D e á k nyelvből akarnak élni az O 1 o s zo k , 
„abból vesznek nagy részt a ' F r a n c z i á k , S p a-
„ n y o l o k , és azokkal szomszédos sok Nemzetek , 
„még az O l á h o k is. — A' Siriai Nyelvet pedig 
„sok \olna előszámlálni hánnyfelé vonszák , T Ö r ö -
, , k ö k , T a t á r o k , A r a b i a i a k , S z e r e c s e -
„n e k , P e r z s á k . — É s igy egyik nemzetség a' 
„másikat segél i , hogy a' mi tőle ki nem telik , emel-
„je-ki a' szomszéd a' sárból. Annak felette nem is 
„könnyű megitélni, mellyik légyen igazabb gazdája 
„valamelly nyelvnek , sokféle nemzetnek ta tarozá-
s á b ó l épülvén fel egész allapotra. Mind ezekre a' 
„a ' Nemzetekre nem szorulván a' M a g y a r , tisztán 
„beszélhet: mer t tör tenhet ik az u g y a n , hogj ' a ' 
„sok közö t t , eshetik ollyan a' magyar szóban , 
„mel ly más nyelven is a' szerint találtatik , m in t 
„ k á p o s z t a , k o r o n a , P r ó k á t o r , F u n d a-
„ m e n t o m , de azzal többe t egyik a' másiknál 
„ n e m dicsekedhet ik; m e r t ki tudja a z t , mellyik 
„adta annak az állatnak elsőben azt a' nevet ? holot t 
„egyik nyelvnek tulajdonsága sem elsőbb a 'más ik -
„nál . A ' m i n t Móses első könyvének i idik részében 
„megvagyon í rva : a' F ö l d p e d i g e g y a j a -
„k ú , é s a z o n b e s z é d ű v a l a , és tovább : é s 
„ o n n é t s z é l l e s z t e t t e e l ő k e t a z U r 
„ m i n d e n T a r t o m á n y o k s z í n é r e 's a' t, 
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„A ' Deákos emberek kiváltképpen dicsekednek 
avval, hogy Magyarul ki sem mondhatnák szándék-
,,jókat, — ehez képest mostan már annyira felkap-
j á k , 's egyeliték a' M a g y a r szót , D e á k k a l , 
, ,hogy alig tudna hertelen eszében venni embe r , 
.,,kivált a' Törvénykezők között mellyik nyelven 
, ,beszél, ezt pedig nem a' szükségtől, hanem rész-
„szereint a' szokástól, részerint magok mutogatá-
s o k b ó l esik , D e á k i t u d o m á n y o k a t akarván 
„jelengetni , az ollyanok legföképen a' köznép 
„közöt t , holott a' volna ditséretre mél tó , a* ki 
,,mellyik nyelven indítaná dolgát végezné azon, 
„ imide amoda kapdozás nélkül. 
„Azt is mondják a' Deákok, hogy vágynák 
„ollyanok , mellyeket semmiképen ki nem mond-
h a t n á n a k a' Magyarok : úgymint P h i l o s o p h u s , 
„ P o é t a , H i s t ó r i a T e s t a m e n t u m 's több 
„egyéb efféle. Ugy tetszik avval sem méltán fog-
„hat tyák szemben a' Magyarokat : mert egyik az 
„hogy a' melly nevezetek ollyan közöségessé vál-
„tak , hogy mindenek felvették , szabad a' Magj 'a-
„roknak is rövidségnek okáért élni azon szóllások-
„kal másokkal e g y ü t t ; — m á s i k az , hogy mivel 
„vagyon nagj^obb közi a' Deáknak is a' hoz a' szó-
„hoz a'melly nem is az ö nyelvének erejéből telik 
„ k i ? sőt a' Deákoktól azt kérdhetném, ha tud-
n á n a k e mindenről szollani ? annál inkább ékessen 
,,szolIani ? ha a' Görögöktől nem tanúinának. Ha 
„pedig abban kell a' mesterséget tartani kogy ne-
h e z e t e k e t attanak némelly dolgoknak, mellyeknek 
„a ' Magyarok nevet nem tudnak adni , az nem de-
„rék dolog ; mert egy paraszt mester ember Mol-
„nár vagy Kőműves állyon e l é j e l e n e s e meg az ö 
„mesterségét illető szerszámoknak neve i t , úgy hi-
„ s z e m , h o g y akár melly jó deák Sem ád egy egy 
„szóval nevet azoknak ; t. i. minek mondja a1 G a 1 a-
„f o t, p i u m o t , p o g o n t, p r á m á t és számtalan 
sok 
„sok egymásnak neveit? holott minden rendbeli 
„embereknek az ö mesterségeket illelő portékájok-
,,nak nevei vágynák. 
„A' mi az Iskolákat illeti , azokban találkoznak 
,,kiváltképen ollyan szók, mellyeket nehéz volna 
„kimondani u. in. E n s , I d e a , ez illyenek is pe-
,,dig vagy Görög szók, vagy erőszakkal adatott 
„nevek azoknak , a' miket keves szóval kinem tud-
j a k mondani a Deákok: végre megegygyezvén 
„felette raj ta maradott azon nevezet , valamire 
„mit adlak ; ez i l l y e n e k a z é r t a' s z o k á s -
á t ó l v e s z n e k e r ő t m a g o k n a k ; mert ha 
„Magyar nyelven azon Iskolát tanítanák, ők is 
„azon ismeretlen dolgokat vagy a' szerint ne-
„veznék a' minek hijják a' Görögök és Deákok , 
„vagy Őkis találnának nevet mindennek mint a* 
„mesteremberek , a' mint felyebb is m o n d á m , 
„hogy találtak minden szerszámoknak különkülön 
„neveket , és mihelyt élni kezdenének vele, ido-
„ v e ' , kevés szoktatással, tanulással a' féle I s k o -
4 „1 a i d o l g o k n a k is szinten ugy kiadnak neve-
„ket a' Magyarok, mint a' Deá.kok. • 
„Regenten az Egyiptomiak nyelve volt nagy 
„ tekin te tben , a' pogány B ö l c s e k ^ J ö v e n d ö -
„ l ö k , A l o m m a g y a r á z ó k onnan származla-
„nak , a' mint Jákób idejében Jósef és Farahó 
, ,históriájából ki tettszik. a) 
„Az után a'Kaldeusok között forgott a' világi 
,,bölcsesség , kik ördögi mesterséggel felette igen 
„segítették magokat Nabugodonosor idejében a* 
„min t megvagyon írva Dánielnek hdik részében. 
, ,— Azután a' Görögök Iskolája kezdett nevezete-
,,sebb lenn i , Athenásban , és Lacedemonban , kik-
„nek Likurgus volt első Törvény szerzöjök,'s vezérek 
„a1 T u d o m á n y r a , a' mint Eusebius írja. Idö jár tá-
a) Moyses I. köny. 4i . Rcsz. 
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„vnl a' Római Birodalom mind ezek felett fel ne-
„•veUedvén tanácsból ment k i : hogy idegen nyelve-
,,ken ne beszélnének a' Birodalomnak szinin ki-
„váltképen a' közelvaló helyekben Rómának szom-
szédságában , hanem a' magok szülötte Deák 
„nyelvén szólianának , az Iskolákat is a' bölcses-
s é g r ő l azon nyelven tanítanák : azt tartván , hogy 
, ,a ' k i k h a t a l o m m a l , 's e r e j e k k e i m á s o -
d k o n u r a 1k o d n a k g y a l á z a t v o l n a a z o k -
é n a k n y e l v e k n e k i s n e m d i s z e s k e d n i 
„ m á s o k f e l e t t . A' Római Birodalomnak bol-
d o g s á g á b ó l származott végre , és ragadott a 'Deá -
,,ki nyelvhez ez a' tek in te t , a' kiben most is vagyon 
,,a' Keresztények között . 
„ T u d o m haszontalanság volna kiváltképpen 
,,illyen késő üdöben arra serkenni , 's abban igye-
,,kezni, azt akarni elhitetni másokkal, hogy a' 
„Magyar nyelvet ollyan betsiiletben méltó volna 
„tartani , mint akár mellyiket a' fellyül meg ne-
v e z e t t nyelvek közziil : mert szert István , szent 
„László , 's Mátyás Király idejekben, Magyar > 
„Országnak f e l s é g e s , g y ő z e d e l m e s , v i -
„ r á g z ó , állapottyában lött volna annak helye, 
„ 's mindazáltal minthogy gyalázatnak tartyuk 
,,értékes embernek koldulásával enni kenyeré t , 
„nyilva a' Magyarnak is szégyen ha beszédében 
„bele sü l , és más nyelven segiti ki magát a' Ma-
„gyar nyelven elkezdett beszédéből. Igaz do log , 
„s z é p , é s d i c s é r e t r e m é l t ó k ü l ö n k ii-
„l ö n f é l e n y e l v e k e t t u d n i , "s azon igye-
„kezni is kell a' becsületes Iííiaknak , de akár ki 
„itéllye m e g , ha illendő é? egyszersmind két 
„nyelvet öszve zavarni , 's úgy beszélleni. Arra is 
„jutottak már a' Magyarok, hogy a1 kik a' Tótok, 
„vagy Lengyelek szomszédságában laknak , felette 
„sok dolognak tótúl adgyák a' neveket , a' kik 
„Németekhez közelébb , azok udvariságnak tart-
„tyúk ha német modon neveznek holmi portéká-
i k a t , holott készen volna a' féléknek nevek , a t 
„Igaz Magyarok között. 
, .Nem csak illetlenség vagyon ebben de azt 
„is tartották a' régi E le ink , hogy a' m e l l y 
„ N e m z e t n e k s z o k á s á t , s z ó j á r á s á t , r u -
h á z a t i j á t f e l v e s z i k a z e m b e r e k , v é g -
„ r e a z o n n é p n e k b i r t o k a a l á e s n e k , 
„Adta volna Isten , ne a' Magyarokon tellyesedett 
„volna be az a' mondás (a' Török Birodalma 
„alátt) de talán ennek senki ellene nem mondhat , 
„ha állapoltyát meg tekinti a' mostani , és régi " 
„Magyar birodalomnak. Én ezt tovább nem vita-
„toin , ,hanem mivel rosz madárnak tartyuk , melly 
„fészkét meg motskollya , ha egyébbel n e m , a-
„vagy csak jó emlékezettel kívántam szolgálni 
„Nemzetemnek." 
így í r t , 's gondolkodott a' jó Hazafi 1Ö80. 
esztendő tá jban , midőn még Budának l6íl6. esz-
tendei vissza vétele előtt nagyobb része Hazánknak 
a' Töröknek kegyetlen hatalma, és a' segéd sere-
geknek irtóztató t e r h e , 's ostora alatt nyögö t t , 
— midőn Erdély ország az Uralkodó Ház kegyes 
kormánya alá még nem j u t o t t , és a' Nemzetnek 
közönsége a' Török ruházat szabásait, és a1 Törö-
kök élet módját i n k á b b , és inkább felválalla. 
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II. L i t e r a t u r a . 
A.) H a z a i L i t e r a 1 u r a. 
G r ó f S z é c h e n y i I s t v á n . Pesten 1828. Pet rózai 
T r a t t n e r J . M . és K á r o l y i Is tvánnál . Vá lasz to t t m o n -
d á s : , ,A' kisded m a k k b ó l , ha nem r o m l o t t , idővel 
t e r m o t ö l g y f a l e s z , tsak senki el ne gázolja '" . 
B o l d o g u l t G r ó f H u n y a d i J ó 's e f ár-
n y é k á n a k . 
Annyit a' Szerző, mint a' buzgó hazafiak 
emlékezetekben elfelejlnetetlen nagy érdemű Ha-
zafi árnyékának munkája ajánlásában; kevés de 
szivhezható szavakkal festi a1 Szerző a' háladást 
és liony szeretetet, mint a' nagylelkűségnek kút-
ie ét; igy rekesztvén: „Minden nemesebb szivnek 
melly édes a' haza'\. 
Tzimje szerént e' könyv leginkább a' ló mi-
neműségéről , haszon vételéről, és több tekinte-
tekben elkerülhetetlen szükséges mivoltjáról szól; 
midőn e' tárgy bő és feszes visgálásai közölt a' 
lovak legnemesebb haszon vételére , szintúgy 
mint a' gazda ember látszatosabb haszon nye-
résére figyelmeztet, és egyszer'smind a' módot 
ajánlja mikép lehessen a' lótenyésztést szeretett 
hazánkban divatjába emelni: de ezen felül más 
érdemti is vágynák e' munkának, mellyeket bizo-
nyosan minden rendbéli valódi Hazafi illendően 
megfog betsülni. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
L o v a k r u 1. 
E l ő b e s z é d . 
A' fenforg 
győzése követk 
knek , többeli meg-
kentetik a1 Szerző e' 
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munkája közlésére; midőn egyszersmind az elő 
ítéletet, mint a' derülendő miveltség veszedelmét 
eszközlo kőszirtet esmérleti . 
A' lovakat tenyésztő gazdák figyelmeztetnek 
lovaik valódi értékek meg esméréséből követke-
ző sikerre. 
ß é v ez e t é s. 
Különféle vágyódások és boldogság keresé-
seknek visgáló tekéngetéseibol át lép a' Szerző a' 
századok némü némü szellemeinek meg esmérteté-
sére: a' mostani korszakasznak ditső törekedését 
a' közhaszonra alapítandó egyesületekben tekint-
vén : továbbá a' ló tenyésztetést mint egy gazda-
ságbéli tárgyot , és egyszersmind mint a' közjavát 
előmozdítható eszközt esmérteti; és végtébb a' 
kérdést állítja f e l , hogy a' ló nevelésben szükséges 
és lehetséges-e a' javítás hazánkban? 
A' l ó á l l a p o t j á r ó i M a g y a r O r s z á g b a n . 
Néhány a' dologhoz illő megjegyzések után 
^ Statistical erányozásokban mutatódik , mennyivel 
lehetne rendes gazdaságok' szaporításával hazánk 
tehetséget bŐvítni. 
A' lovak'szükséges voltok a' közbátorságra, 
gazdaságra, kereskedésre, utazásra, és gyönyör-
ködésre: — számba sem vévén a' hasznot, mel-
l je t a' lovak kivitele szülhet. 
Tapasztaláson alapult éles megjegyzések , és 
visgálások. A' nyereség és bizonyos haszon tete-
todik ki ingerül , és jutalmul a' ló tenyésztőknek, 
mint a' legerősebb rugó a1 községet a' rész vételre 
ébreszteni. 
A' jutalmok igazságos elosztására, a' pálya 
futás legalkalmatosabb eszköz , a' lovak belső 
értékét általjában bírák által megítéltetni. 
A' lovak némi netnü haszon vételre megkívánt 
tulajdonságait, a5 haszon vévő a' haszón vehető-
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sege szerént betsüli ; de belső értékét annak a' 
sebessége és tartóssága külömbözteti. 
A ' l ó á l l a p o t j a A n g l i á b a n . 
A n n a k e r e d e t e , t ö r t é n e t e , é s a* l ó te-
n y é s z t é s á l t a l v a l ó n y e r e s é g . 
Angliában a' ló tenyésztés többe kerül, mint 
majd minden más országokban, és még is hasz-
not hajt. 
Az Angol lovak története. — Hajdan a' ló 
tenyésztés közönséges természetes állapotban vala. 
Különféle tapasztalásokkal gazdagodott angol uta-
sok törvény szabások által kívánták a' lótenyésztést 
hazájokban felsegítni; de foganatlan marada min-
den iparkodások , mert a' közhasznot elo mozdító 
intézetek sikeresek tsak, ha szabad akaraton épül-
n e k ; — erőltetést nem tűrnek. 
A* lovakat kedvelő 2dik Károly idejétől fogva 
kezdett tsak a' lovak állapotja nemesedni. 
A' napkeletről hozatott Arabs , Barb , 's. a. t. 
lovaknak nemekben tsikókat tisztán neveltetett, 
és az országbéli lovakat nemesítni kezdé. 
A' jutalom fel emelésével egybe kötött pálya 
futtatásnál a' király méneséből felállított lovak 
minden tekintetben magokat megkülombözteték, 
és ez által az ország nagyai példa követésre ser-
kentettek. 
A' sok alkalmatlansággal és költséggel meg-
vásárlott napkeleti lovakkal tiszta eredetű és kevert 
vérű jsikók nemzettek. 
A' gyakorlások foganatosságát a' lovak erősí-
tésére altaljában megesmérvén ; némellyek más 
természet elleni próba tételekkel kivánták lovaik 
tehetségét gyarapítni : de öszveségesen vissza tér-
tek a' természet szeles körű mezejére , mint a' ki-
vánt sikerhez leg tzélci ányosabban vezető pályára. 
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Az Arabs 16 vélt megesmérésére eddig sr.ol-
gált bal iléietek helyié igazítása. 
Miképpen nyerekednek az Angolok lovaikon 
jutalom és különös fogadások állal. 
A' fogadások hasznos mivolta legkitetszösebb 
az ivadék fogadásokból: — az az olly tsikókra, 
mellyek annyok méhében még nem is fogantatlak. 
Melly tekintetből foganatos a' pénzért való 
hágatás. 
Az Angol ló tenyésztetés hazánkéhoz ha-
sonlítatik. 
Hazánkba az Angol lovak ellen fen forgó elő 
ítéleteknek okai: a' hazánkfiai ritka utazásai, mel-
lyek képtelenségekben, az Angol ló belső érté-
keit megítélni , béelégednek , vagy azon lovak 
kényességekről a' haszon vehetetlenségekre, vagy 
a' kitsapott,úgy nevezettBrák lovakról az egészre, 
ítéletet szabni. 
Az Angol lótenyésztés mostani állapotja, és 
hazánkhoz kívánt foganatos alkalmaztatásának 
lehetsége. 
Egyes példák híres lovak nevezetes nyerései-
ről , és a' vélekedésnek , hogy az e' szerénti nye-
reség hazard játékhoz hasonló , helyre igazítása. 
A' Szerző szándékának nyilatkoztatása , te-
hetsége szerént továbbá elo adni miképpen lehes-
sen az Angol lótenyészlést legfoganatosabban a' jó 
magyar gazdasághoz alkalmaztatni. 
A' l ó n a k f u t t a t á s h o z v a l ó e l k é s z í t é s é -
r ő l é s v e r s e n e z é s r ő l . 
A' lovat pálya futásra elkészíteni annyit teszen, 
mint a' lovat olly állapotba helyheztetni, hogy a* 
futtatás napján, ereje és tehetsége a' legfentebb 
léptsőt é r j e : — ezen állapot azonban megkülöm-
böztessek azon jó karba való hozástól, melly bó 
- ( \0k )— 
etetés és kevés jártatás által minden lovásziul esz-
közölhető. 
A' rendes futtatáshoz elkerülhetetlenül szük-
séges a' lovat elkészíteni; mert az elkészített ke-
vesebb természetes tehetségű l ó , az elkészítetlen 
jobb vériit, és tehetségesebbet meggyőzheti. E' 
tárgyban a' bo tapasztalásu Angolok igen jár-
tasak. 
Az elkészítésre szükséges észre vételek két 
r t • 
példában vilagositatnak. 
A pálya futó lovak veszedelmes hibái. 
Az elkészítés altaljános ártalmas következését 
vitató előítéletek ellen, a' tapasztalás állítatik fel, 
hogy semmi országban annyi vén lovak nem 
találtatnak mint Angol országban , ámbár két és 
három esztendős korokban már a' futtatáshoz el-
készítettek , és egész vén korokig rendesen Isi bú-
kat nemzenek. 
Az elkészített ló sanyarú állapotjáról szabott 
e lo Ítéletnek helyre igazítása. 
A' f u t t a t á s m e s t e r s é g r ő l . 
Figyelmeztetések — néhány észre vételekre 
— meHyek tsak a' környülállások egybe hasonlí-
tása után sikeresek — példákkal világosítatnak. 
A' ló sebessége vagy tartóssága győz, kíilönfére 
sehességü futtatásnak az oka a'vélekedésekben ke-
restessék, mellyet kiki lováról táplál: következőleg 
a' szintúgy tsalódik , a1 ki a ' ló sebességét a' minu-
tumok után akarja megitélni , mellyekben a' pá-
lya gyep át futtatott; mint a' ki a' lónak értékét 
réfszerénti mérés után akarja megesmérni. 
A' t e n y é s z t é s n é m e l l y f ő v o n á s a i . 
A' lovak elkortsosodása. 
Az Arabs és tellyes vérű angol ló betse. 
•( 1 0 5 ) -
Azártalmá's eíkörtsosodás eltávozlaiása miall, 
a» Angolok tsak tellyes vérii ménlóval nemze-
tettnek.
 IO*\ • 
Az atyafiak egymás között, és azon faj de 
idegenekkel való párosodásáról. 
A' birkáknál foganatos bel fajzás , nem alkal-
maztatható a' más haszonvételre neveltetett lónál. 
Bizonyos tulajdonságú és kitetsző test állású 
párok elegyítése következtette, hogy a kis Arabs 
ló idő folytával , a' nagy tellyes vérű lovat nem-
zette. 
Az Angol ló ál la pótjával esméretlen mén ló 
vásárló , megütközik a tellyes vérű lovak vélt 
eredeti, hibáin , é s inkább ves% egy ép kevert vérű 
lovat, de megcsalódik. A' hibák nem mindég ert> 
detiek , mellyek /azoknak tartatnak; ellenben ta-
pasztaláson épült valóság, hogy a' jó tulajdonsá-
giról próbá,t tett ménlónak tsikóiban többet lehet 
bizni , mint a* belső értékére nézve esméretlen 
ménlóéban 
^ A1 tellyes vétü ló kellemetlen szembetünésé-. 
nek okai. 
A' ló. tenyésztő fajra , tiszta eredetre , és 
szeszre ügyel. 
Az éghaj lat , e l ede l , és niozgás mineműsé-
géről . .... • 
A' ló tenyészés legnagyobb akadálya hazánk-
ban , hogy a' vak szerentsere hagyattalik. 
Ámbár az Änsjol ló tenyésztő a' kantza tulaj-
donságit feszesen visgálván a' ménlóval párosítja , 
még is megtörténik hogy a' legtökéletesebb pár 
nemzéséből rosz tsikó vál: azonban illy esetek 
ritkák a' miveltség körében, és tsak természet já-
tékjának neveztetik, midőn ellenben a* miveletlen-
séghől eredt tsikóból ritkán válik jó ló. 
Mi okból nemzenek a' legjobb kantzák né« 
mellykor középszerű tsikókat. 
Vélekedés a' lovak eredetéről. 
- ( i o 6 ) -
M i t k e l l e n e t e h á t n é k ü n k t e n n i . 
Általjános megjegyzések — mint hideg Terii 
e l lenzés , és közhasznot előmozdítni forrón indult 
állhatatos akarat megvívásának következési — fel-
serkentésül szolgáljanak a' megállapított jót kö-
vetni. 
Két ellenkező feltételnek, úgymint a* réginél 
való megmaradásnak, és az új után való vágyó-
dásnak minémüsége. 
Tudós Házi Úrnak a' pálya futtatásról szabott 
Ítélete. 
Kiktől telik ki legjobban a1 ló tenyéztés ha-
z á n k b a n ? 
A* lovakról mendemondatoknak azon okból 
lehet keveset hinni; mert tapasztalatlan emberek , 
fiŐt nem ritkán asszonyok is tulajdonítnak magok-
nak itélet szabást. 
A' jó ló megesméréséröl fenforgó bal véle-
kedésnek helyre igazítása. 
A' ló tenyésztés olly gazdaságbéli tárgy, melly-
nek sikere tsak idő folytával látszatos, és melly- >-
nek virágoztatására szükséges: — 
A* nevezetes és számos jutalmaknak állan-
dósága. 
Jól elkészített pályázó hely. 
Ló tenyésztő egyesület (néhány megjegyzé-
sekkel , e* tárgyban Frantzia és Bajor országban 
szabott törvények tzélerányatlanságáról , és illy 
egyesület hihető foganatjáról). 
Valódi országos Lodefter, és közjelenlések. 
Ménbér érti hágatás. 
Rendes Lóvásár. 
Ay szembe tünő mindjárti foganatját ez inté-
zetnek ellenzi a' hazánk kiterjedésére nézve tse-
kély kezdet, — az idő rövidsége, — és a' lovak 
némi nemii buszon vételre való alkalmaztatása. 
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Melly szempontból kelletik a' hazafinak a' ló 
tenyésztést tekinteni , és minő lovakat nevelni , 
hogy ön hasznát p' köz jóval egybe foglalhassa. 
Tíz megállapított jutalom által az egész or-
szágban a' ló tenyésztést elő lehetne mozdítni. 
Magyar hazánkban épen olly jó lovakat ne-
velhetnénk , mint Angol országban j és sokkal 
oltsóbban. 
Az ajánlott tenyésztés módját , némelly a* fel-
világosítást , és új elrendeltetést nem kedvelök 
akadályozni fogják : ahoz pedig hogy az ifjabb gaz-
dák derekas tenyésztők legyenek, több idő kíván-
tatik. 
N e talán ha az egész intézet és iparkodás 
álomként eltűnvén semmi jót nem szülne $ kinek 
okozna kárt ? 
Mért ne segíthetne a' jól elintézett magyar 
bőkezűség ott a' hol mások fen akadnak. 
A' hony szeretet helyes ébresztése a' jutal-
mak megállapítására. 
Tsak eggyesült erővel mozdítathatik a' köz jó 
e' tárgyban is e lő , és egy szüntelen fenálló belső 
értékű egyesület szükséges , hogy mint erkoltsi 
test , egyben hangzásban foganatosan munkál-
kodjék. 
B é r e k e s z t é s. 
Néhány szó a* Szerző intézetéről midőn e* 
munkát közli , és kívánságáról, hogy élesen de 
igazán kritikáltassék. 
Figyelmeztetés a' nyers szózatra, melly egy 
hízelkedni nem tudó valódi barátnak tulajdon-
sága. 
Sajnálkozása a' Szerzőnek hogy néhány haza-
íiaink az ő előadását sem olvasni sem érteni azér$ 
nem fogják, mert hőnyi nyelven íratott. 
— ( 1 0 8 ) — 
Minekelőt te munkáját bérekeszti, egy nemet 
levelet közöl a' Szerző, mellyben egy névtelen, 
magát jó barátjának nevező tanátsolja nékie> 
hogy hony-szeretetből ingyen hágasson: sajnálváu 
hogy e* barátjának figyelmeztetéséből esméretlen 
voltában, bővebb értekezés lehetetlensége miatt , 
közhasznot nem következtethet ; addig is szíves 
butsú t vesz Szerzőnk kedves olvasóinktól. 
M e g j e g y z é s . 
Távol a vélekedéstől, hogy e' munkának tel-
lyes értéke szerénti megitéloje legyek, — mint-
egy hazafiúi kötelességemnek tartom, azt részsze-
rént mind egy a' közjava állapítását elő mozdító 
eszközt, e' tudományos folyó-írás tisztelt olva-
sóival megesmértetni, —• részszerént pedig a' be-
hatást közölni , mellyet olvasásánál tapasztalék. 
A ' Szerző nevében már is — annyit a' ha-
zánkért magokat nevezetesen érdemessé tett ősei« 
mint a' megtisztelt személye érdemeiben, — ele-
gendő kezességet találtam a' tellyes meggyőződés-
r e , hogy e' munkája tsak a' legszentebb elhatáro-
zásából , szeretett hazájának szolgálni , vevé ere-
detét. Minden éles visgálás nélkül meg is győződ-
tem , hogy előadásának közre botsájtására , a' 
Szerzőt tsak valódi hony szeretete , és a' közjava 
tehetsége szerénti előmozdító inlézetjének szent 
szándéka buzdította. 
Ezen nemes forrásból eredetét vevő munka 
tapasztaláson épül , meggyőződéseken állapodik, 
(és mélyen ható arányazások után következtet. 
Élőbeszédjében, bévezetésében, és a' ló álla-
potjának Magyar országban való megesmértetésé-
ben 4 l -d ik lapig, a' derült miveltség és világosí-
tás hathatós sugárit ott is élesztetni igyekszik , a> 
hová eddig az elő ítéletek elkeveredett siirii hálog-
jaitól nem tértek. — Némellykor é les , de valódi 
- ( l o g )' 
honyszeretetet tápláló, és igaz szivű vivások közt; 
diadalmában mint egy meggyőzödvén, más nem-
zeteknek helyes intézeteivel esmértet, hogy azok 
követésére serkentsen; úgymint 
Ä ló állapot jávai Angliában QQ-ik) 
A futtatási elkeszitéssel 122-/Ä) lapig. 
A' tenyésztés f ö vonásaival 1 Ö 1 - / Ä ) 
E' tárgyak mindennémü ágozatjainak éles vis-
gálása, és hív leírása, tanúbizonysága a' Szerzőt 
mindenütt követő törekedésének, mellyel a' vá-
lasztott pályán kedves hazájának szolgálni kivánt, 
és az egyben foglalt f igyelmének, mellyet a' köz-
jónak szentelt. 
Lenne bár az o tapasztalásának szaporítása 
minden rendíi hazafiaknál serkentés az utazásra, 
és gyűjtött gyümöltseivel hazájának való megaján-
dékozása ditsö példa mind azoknak,a' kiknek te-
hetősége az utazást megengedi , ne hogy tévedé-
sek közt hiu öröm vadászás elragadtatásban nem 
ritkán pajkos elpazérlással, és leikök jobb indu-
latjai erőszakos elfojtásával legigazságosabb va-
gyonjától megfosszák hazájokat; (mellyet szegény-
nek lehetne nevezni, ha tsak e féle fiakat számol-
na) , sőt ellenben munkásságok körében, a* mi-
veltség fentebbi léptsőjére mozdító tapasztalások-
k a l , és a' köz jót eszközlő intézetekkel gazdagít-
n i , iparkodjanak. 
A1 tárgyak b ő , é les , és hív előadása a' 10 
tenyésztőket sikeres intézetekre figyelmeztetvén, 
kellemetes és foganatos egyszersmind minden 
rendek sot a' visgáló tudósok előtt is , kelleme-
tes , mert egy számtalanszor a' beszédben fenfor-
gó tárgyal fűszeres, és velős megjegyzések közt 
esmértet ; és foganatos, mert nyilván mutatja, 
hogy az itélö képességnek rendes és állandó 
munkássága , végté]?i> szüleményén örvendez. 
— c 1 1 0 ) 
Nemzetiségünkre nézve más tekintetben is foga-
natos , minthogy ártalmas tévedésekre figyelmez-
tet : a' többi közt 114-dik lapon így szó l : „Nin-
,,tsen sajnálkozásra méltóbb előttem annál , ki jó 
„és törzsökös hazafit képez a' külföldön, honni 
„köntösben jár 's a' t. oda haza pedig az által 
„szándékozik tapasztalásainak, 's nagyobb eultura, 
„és civilisatiónak próbáit bébizonyitni , hogy anya 
„nyelvét e l fe lejté , tán beszélleni szégyenl i , vagy 
,,el nem piru l , hogy azt soha nem is tudta. Melly 
„nagyon ütköznénk , ha valamelly Angol angolul 
„nem tudna 's a' t. Tsak minálunk látjuk ezeket 
„természetesnek; mintha már születésünktől fogva 
„megszoktuk volna, a' seregélyek, 's más mada-
,,rak szózatjai utánazását".
 t 
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l a p i g . 
Tapasztalás és éles erányozásokból következ-
tetett megalapításoknak ajánlása fogattatnék bár 
olly szívességgel, mint nyújtatik ; és esnék bár ki-
hintett magja termékeny fö ldre , hogy a' tisztelt 
Szerző, munkálkodásán buzgó részt vevőivel , szor-
galmok gjáimöltseinek Örvendezhessenek. 
E' munka szellemét követvén nem állhatok 
indulatomnak ellene a' l7*?-dik lapon írt állítás 
ellen : „egy jó gazda hazafi , és egy vagyonos ke-
r e s k e d ő többet ér mint a' szegény tehetetlen 
*,Pátriota, bár mi szép lélek lakja is szivét", észre 
venni; hogy vélekedésem szerént, ez tsak egy az 
érzéseitől a' bágvodásig elragadtatott t e h e t e t -
l e n r e terjesztődjék; mert ellenben ha szép és 
hatalmas nagy lélek lakja akár melly nemű Pátrio-
tát , mindég alkalmatos ö derült lelki hatalommal 
készült munkái által, a' közmiveltséget , mint a' 
nemzetek legfentebbi belső értékét, előmozdítni. 
- ( I I I ) -
A* megtisztelt Szerző a d d i g i butsuzásá-
ból reménylhetjük, hogy nemes eredetű éles erá-
nyozásai szüleményével ismét megajándékoztatunk: 
választott tárgya több ágozatokra oszlik; mel-
lyeknek mindenikén, állandó munkásság közhasz-
not nyújthat: a' miért is érintse bár akár mel ly 
ágozatját, a' háládó haza szívesen fogadja a' i ionn 
szeretet tiszta adományit. 
A' tisztelt Szerzővel esméretlen voltomban , 
ment a' hízelkedés, és azt eszközlő ingerektől, — 
e' közléssel tsupán tsak a' honn szeretet által le l -
kesített e* foiyóírás számos olvasóit egy munká-
ra kivántam figyelmeztetni, melly igen alkalma-
tos foganatos erányozásokra serkenteni : midőn 
egyszer'smind a' nagyra betsült Szerzőnek a* 
tisztelet adóját fizetem. 
H e g e d ő s M i h á l y . 
B.) K ü l f ö l d i L i t e p a t u r a . 
(Kivonat az 1827-diki „Blätter für Literarische Unterhal-
tung" 246-dik számából.) 
(Berekesztés). 
Az utazók megnézték a' Kiraurai nagy tüz-tor-
kolatot i s , melly a' tenger parthoz 20 Angol mér-
földnyire van, mellyröl ekkép írnak: Közel előt-
tünk nyildoklott egy végtelen üreg félhold for-
mában, mintegy 20 Angol mérföldnyi hosszú, 'a 
látszatra 800 lábnyi mély. A' föld lávával volt 
borítva, 's a' nyúgot i , 's déli részen tüz-özön lát-
s z o t t , mellynek forrva, és buzogva lángorvény-
ben szállt, és kelt habzása. 51 külömbféle alkatú 
tűz-torkolat, mint ugyan annyi csúcs-sziget, da-
gadozott föl e' tűz tengerből , közülök 21-ből 
szürke füst oszlop k e l t , vagy ragyogó láng pyra-
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mis ; sok pedig veres parázs-torkából világos láva 
özönt okádot t , melly a' földön lobogva for ró tö-
meggel (raassa) egyesült. A' szürke, 's néhol szem-
látomást megmeszesedett részei a' nagy tüz-lorok-
nak e lő t tünk , a' földnek, mellyen á l l tunk, nyi-
lasai , a' bosszú kénpadok, mellyek szemeinkbe 
ö t lö t t ek , a' számos gőz , és füst oszlop, melly 
dé len , 's éjszakon a' síkról emelkedett , 's mel-
lyektől mindezek körül voltak véve , a ' szinte fiig-
gélegesen 100 lábnyi magasságban kelő szirtek ge-
rinczei egy nagy nemű volkáni Panorámát adtak , 
mellynek hatása még inkább nagy ült a' földalatti 
tenger ' zugásai által. 
Dél felé eloszlottak a' volkánon reggeltől 
fogva b o r o n g ó , setét nehéz felhők , 's Kiraura' 
parázsai csodálatosan játszottak a' színes verőfény-
ben. A' híg láva' megmozdult tömege helyenként 
xúgó örvényben ki kitört megolvadt érez - özön 
gyanánt ; a' láng, melly lobogó területein szökelt, 
's kénkékkel, vagy ásványi tíizveressel volt színez-
v e , vakító fényt vetett a' szigeti torkolat ' oldalá-
ra , mellybe koronként tüzes sziklák is csapódtak 
föl hangos csattanással. Ezeknek igen szembe ötlő 
ellenképei voltak körosleg a' fekete szirt-falak, 's 
a' fölöttök elvonúló felhők teljesílék nagy nemü-
ségét e' csoda ritkaságú természeti képnek. Ezea 
Volkánnak különös tulajdona az , hogy nem , mint 
egyéb tüz-okádó hegyek , magasról hány , hanem 
síkon fekszik, vagy is inkább alapján a' Mouna 
Hoa nevű földalr hegynek. Soha sem Ömlik ki 
pa r t j a in , hanem a ' láva valami földalatti rést ke-
r e s , 's úgy tör ki itt amott vagy s ikon, vagy mély-
ségen vagy tó mel le t t , igen távol a' valóságos 
tüz toroktól. Az egész tájék tűzokádó 's a' láva 
számtalan helyeken phantasticus alakokat csi-
nál , \ vagy szirtként emelkedik, vagy üreget ké-
p e l j de íjiaga a' föld is láva n e m ű , 's a' lakosok 
föld-
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földiiidulásról beszélnek, melly régebben, mint 
a' boszúálló istenek büntető Ítélete, a' szigetre 
szállott. 
Nem csoda, ha egy Ösméretlen hatalom' mun-
kálkodása e' durva szigetieket borzadással tölti. 
Pele nálok a' Vulkánok hatalmas istennéje, 's ha-
sonlíthatatlan a' félelem, mellyel iránta vannak. 
Esdekelve kérték az utazókat , ne menjenek Ki-
raurához , vagy közel ne lép jenek , hogy Pele őket 
meg ne ragad ja , 's vezetöjök, különben elszánt , 
és szabad eszíi ember , nem merte Őket oda kí-
sérni. A' csúcsos tiiz-torkolatok , véleményok sze-
r i n t , azon istenségek' háza i , kik olt lóknak, 's 
néha játszadoznak. A' ti'iz - hullámok zúgása, *s 
lángsusorgás, muzsika tánczaikhoz , 's az égető 
hullám a' folyam, mellyben úszkálnak. Am bár 
egyikök sem látta akár Pe lé t , akár más földalatti 
is tenséget , még is sokat tudnak ró lok , életok' 
történeteiből , munkáikról 's hatásaikról beszélni. 
Ellis Ur valamelly napon egy gyülekezet előtt ok-
A tatást t a r to t t , 's épen elakart a ' házból menni ^ 
midőn egy vén asszony , ki igen figyelmesen hall-
gatott előbb , egyszerre fölkiálta : Hatalmasak 
Hawai istenei, és Pele n a g y , Hawai is tennéje , o 
Maaroon fog segíteni, (egy jelenvaló beteg fe-
jedelmen) egy másik éneket kezdett Pele ma-
gasztalására, mellyre némellyek hallgattak, má-
sok kinevették. A' Missionariusok nem ügyeltek 
r e á , mivel az asszonyokat részegeknek vélték , de 
a ' házat elhagyván , mondák némellyek , kik már 
hozzájök szelídültek, hogy ezek nem O n a i k á 
r u m a nem részegek rumtó l , hanem ihletve van-
*nak Akuától a' Vulkan istenasszonyától. E r r e El-
lis Ur vissza tért a' házba , 's az ének után kér-
dé az asszonyok' egyikét, megértette-e beszédét ? 
az fe le ié : hogy igen jól é r t e t t e , hozzá adván: 
„ J ehovah , a' ti legjobb i s tene tek , ' s igazatok van, 
T u d . G y . V . K ö t . 1828. 8 
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hogy Őt t isztel i tek; de az én istenségem Pele, 
's nagy istensége HawainaU , Kiraura láknsának 
h e l y e , 's Ohiaotelani ( a z éjszaki Vulkáncsucs) 
házának egy szárnya. Az égen túli országból jött 
ö régiebb időkben". Ezután ismét egy éneket 
mondot t Pele' telteiről. Az éneket sebesen mon-
d o t t a , 's indulatos mozgásokkal k isér te , melly-
nek végén mintegy magán kívül volt Ellis U r a' 
Vulkáni kitöréseket kezdé neki természetesen ma-
gyarázni , de nem látszott h i n n i , azt mondván rá; 
hogy Jehovah tehetségét nem tagadja , de Pele is 
istenség , meggyógyíthatja a' b t t e g had f ő t , 's épen 
most látogatja m e g ; 's e r re kevély tekintettel azt 
m o n d á : „Én vagyok P e l e , soha meg nem halok, 
's a' kik köve tnek , velem fognak élni a 'v i l logó pa-
rázsban". A' szigetiek kÖZiil er re egy azt mondá : 
ha igy v a n , megérdemli hogy Számkiveti essék , 
vagy vízbe fo j tassék , mer i csak kárt hoZott mind 
az országra , mind az e m b e r e k r e ; de azon nem 
jöt t olly z a v a r b a , mint várható voi t , hanem azt 
á l l í t á , hogy a' legnagyobb romlás a' szigetre az 
idegenek' r u m j a , 's fényűzői portékáik által jöt t 
's a' t . , 
Minekutánna a' Missionáriusok az egész szi-
getet megjár ták , kiki rendel t helyére (melly 
uyolcz felé volt) tért . Kuakini , ITawainak igazga-
tója , Joliu Adams név alalt Ösmereles , igen haj-
landónak mutat ja magát hozzájok. Kairua fő vá-
rasban egy imaházat építetelt , 's gyámolja a' ta-
nítókat , és iskolákat. A ' Missio annyival in-
kább boldogul tanításában , mivel már most tö-
kéletesen ért i a1 szigetiek' nyelvét , 's a' Hawai 
dialectuson , mellyet írói nyelvvé emeltek , már 
könyvek is vannak nyomtatva , mellyekbol né-
melly szigetiek nem csak o lvasnak, hanem okta-
tóikkal Írásban is értekeznek. Betűik a z o k , m e l -
Jyeket Pichering U r : „Essay 011 a uni form O r -
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thographie for the Indián langwages of Nor th 
America czimú munkájában ajánlott az Indus nyel-
vekre nézve. Eddig öt fo dialectusa van a' Poly-
nesiai nyelvnek, a' í lawai , T a h i t i , melly a' t á r -
saság' szigetein uralkodik, a' JVlarquesani, az Új 
tenger - országi, a' Tonga - tabuani , a' barátság 
szigeteiben. 1823-ban jött ki egy Tahiti Gramma-
t ika , azoktól, kik már 20 esztendeig laktak a' szi-
geten. 17 Angol betű elég a' Hawai nyelv minden 
hangját kifejezni : az öt hangzó , és b , d , h , 
k , 1, m , n , p , r , t , v , w , mással hangzók; 
de ezek néha egymással fölcserélletnek, így né-
mellyek a' Riroriho-t Liloliho-nak mondják ; de 
az írás által a nyelv mind inkább megállapítat-
ván , a' beszélő sem fog tétovázni többé. A' Ha-
wai , és Tahiti nyelvben , minden szó hangzón 
végződik, 's egy Tahitii sem tud más végű szót 
k imondani , a' mint N o t t , és E l l i s helyett 
N o t t i - t és E l l i k i-t mondanak, 's ez utóbbi t 
azért k-val , mert az s-et épen ki nem tudják 
A mondani. 
Lássunk most némelly példákat a' Polynesiai 
nyelvekből: 
I. Hawaiiból. 
A n i a n i k a i m a k a n i o l u o l a . A' szellő 
kedvesen leng. I k e a r o o k e A k u a , az Isten' 
jelenléte 's a' t . Mért fordítása H 8 Psalmusnak a' 
2/ j verstől végig így következik: 
^ f 
Ua hiti mai ku la maitai 
Ua hele hou mai kakou nei 
Hoorea ke Arii o ke ao 
Ke Akua nui o kakou 
No ke Akua keia la 
Ko kakou hana waiho nae 
Pela Jevova papa mai. 'e a' t. 
* 8 
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II . A' Tahitiból. 
(Fordítása Pál Apostol' beszédének Agrippa 
e lő t t , az Apostolok történetéből , cap. 20. 0. 7. 
8
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£ teie nei no te t i a tu r i , í ta te Atua , í parau 
m a i , i to tatou hui tubuna ra i tia i au nei ma 
te haavahia mai. 
III . Az Új - tengerországiból. 
E J ihovah! e Atíia nui koe 
O Jehova te nagy Isten vagy. 
Nau te máhinga katóa tanga ki dunga , ki te 
r a n g i , ki r á r ó , ki te wenúa 's a' t . Te csináltál 
minden dolgokat az égben , a' f ö l d ö n , és a' föld 
a la t t . 
A' Polynesiai szavak , többnyire rövidek, r i t -
kán nyúlnak három tagnál többre , csak némelly 
isteneik' nevei hosszúk , u. m. M a k o r e w a w a -
h i w a a tüzszemü ladikrontó 's a' t . De mind 
ezek kiterjedésökre nézve semmik az< Indus sza-
vakhoz képest , a' mint azokat Cotton Mather ta -
lálta. Ezen utazó így í r : „Ha olvasóm olly szíves-
séggel vo l t , hogy ezen szónak: Nummatchekod-
tantamoöongannunnonnash, tagjait megszámlálta, 
megfogom neki mondani , hogy ez nem tesz t öb -
b e t , m i n t : k e d v ii n k vagy k é n y ü n k (unsere 
Lus t ) 's ha kívánja tudni , hogy' mondatik : s z e -
r e l m ü n k , mondja ezen s z ó t : Píoowomanta-
mooonganunonnash. V é g r e , bogy kedves olva-
sóimnak fordítását adjam ezen két : u n s e r e 
F r a g e (magyarban csak egy : k é r d é s ü n k ) szócs-
kának , íme az is itt Van r K u m m o g k o d o n a t -
t o o t t u m m o o e t i t e a o n g a n n u n n o n n a s h . 
V. 
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III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
1. 
l u t é z e t e k . 
A' S o p r o n y i N e m e s M a g y a r T á r s a s á g n a k 
e.s ra é r t e t és e 1827. 
A1 magát úgy nevező S o p r o n y i N e m e s M a -
g y a r T á r s a s á g » az az, a' Sopronyi Evang. Lyeeum-
han tanuló Ifjak' magyar nyelv-szere tő Egyesülete (so-
cietas philo-glotta) , kezdetét 1792-dik esztendő tava-
szán vette. Tudományt szomjúhozó, és nemzetükért buz-
gó öt jeles I f j ak , névszerint: Németh László í), Kis Já -
nos 2 ) , Potyondi László 3) , Hrabowszky István 4) , és 
Ilalasy Mihály 5 ) , ön indíüásokból egymással kezet fog-
tak , és frigyet kötöttek a' nemzeti nyelvnek különösen 
tanulása és gyakorlása végett. Martzius 20-di-kán tárták 
forma szerént való legelső gyülésöket, mellyben legin-
JL) Megholt 1806 , mint Győri Ev. Professzor, hagyván 
hátra Statisztikai tárgyban írott magyar munkáka t ; 
különös tanítási talentoma felöl pedig , tanítványai 
szívökben örök háláju emléket. 
2) A' Superintendens ; ki felől kevesen fogják t u d n i , 
hogy már ekkor Author voll. H e r c u l e s ' V á l a s z -
t á s a , melly Kazinczy által kiadott Verseinek har-
madik kötetében olvastatik, már ekkor nyomtatva 
vo l t , Bécsben 1791. Ajánlva van a* munkáeska Mélt, 
Sárvári Felső - Vidéki Széchenyi Lajos Gróf Úrfinak, 
illy aláírással: „Kis János, Szent Andrásról, Sop-
„ r o n y Vármegyéből, a' Sopronyi Evang- Gymna-
,,siumban tanuló 20 esztendős l f j u " . 
3) Megholt 1827. mint Prédikátor Malomsokon, Győr 
Vármegyében. 
4) Dömölki Prédikátor és Megyés Senior. 
5) Kiszolgált Sopr. Megyei Senior, és Prédikátor Kis 
P é c z e n , Győr Vármegyében . 
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kább a' kis Társaság megalkotása felől tanácskoztak, 
törvényeket szabtak, és beírták a' G y ű l és e k' J e g y -
•Í ő - K ö n y v e b e. Elvégezték p . o, hogy a' Gyűlések 
mindenkor Szerdán és Szombaton délután (mint oskolai 
szün-időn) tartassanak , tovább két órányi időnél ne foly-
janak ; kinek kinek szabad legyen a' kezdekedő Társa-
ság' alkatjára nézve véleményét kinyilatkoztatni, és a' 
mi t hibának t a r t , felfödözni; hogy minden Társ a ' G y ű -
lés órákban pontosan megjelenjék, és , ha fontos ok nél-
kül háromszor egymásután kimaradna, a' Társak közül 
Ki tiltassák (mint erre van is feljegyezve példa a' Tá r -
saság' Jegyző - könyvében, Í799. és t. h.) ; hogy ki k i , 
midőn taggá lészen, a' Társaság' javaiban való részesü-
lésér t , beiralási Cziin alat t , köteleztetik bizonyos Sum-
ma pénzt letenni , (most az Időre Társak 17 x r t „ a' 
munkás Társak pedig 30 xr t . ezüstben) hogy minden 
egy Társ„ negyed esztendő fordul tával , tartozzék vala-
nielly hosszabb munkát készíteni, a' Társaságtól vég-
bucsu-vételkor pedig szintén fi—8 ívnyi dolgozatot be-
nyújtani és a' Társaság' L e v é l t á r á b a n (Archivumá-
ban) hagyni: 's t . A' megnevezett öt. Ifjakhoz csak ha-
mar csatolták magokat többen is. Közülök megnevezen-
c|ők: Lakos János *) , ki mingyárt az első Qy ülésben 
ulvasqtL fel munkát \ és Zigán János **•). Megszaporod-
ván pedig az Egyesületbe kívánkozó If jak ' szánu , két 
Rendét állapították meg a' Társaknak, a' dolgozókét éa 
a' hallgatókét. Emezek , I d ő r e T a r s a k név a la t t , az 
olvastatni és igazíttatni szokott munkákat a' gyűlésben 
csak ve^ztég hallgatják ; engedteLik néha nekik is olvasás; 
belőlqk pótol tátik minden oskolai esztendő beállásakor 
fiz e lköl tözöt t idősebb és dolgozó Társak száma . Amazok , 
r n u n k á s T á r s i t i tu luson nevezLetve, a ' gyűlésben dol-r 
jgozatokat plvasnak f e l , egymás' munkájába bele szólhat-
nak, rajta igazítást tehetnek, a' Társaság' ügyében csak 
ő nekik van v o k s u k , a ' Tisztviselők ő közü lük v á l n a k , 
magok vagy a1 főbb Classisbeli idősebb Tanuló ifjakból 
vagy pedig a' hallgató Társakból választatnak , végre 
egyedül ők tarthatnak, szabad tetszésük szerént választ-
ván tárgyat , a' gyűlésben declamálási gyakorlatokat. E* 
kis Egyesület csak hamar kezdete után köz ügyeimet ger-
mos tan i B á r ó . 
#?) fylegholt m i n t Högyészi P r é d i k á L o r ; hagyván t ö b b 
a l k á l i m verseket és eg)'éh a p r ó m u n k á k a t maga 
RtáM. * 
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jeszte maga era'nl az ál tal , hogy; a" városi Játékszínep 
egy darabot , mellvet H u n y a d y L á s z l ó czim alatt 
Lakos János Társ készített, jelesen eljátszott. Alkotja is 
napról napra nyomosabban helyre igazodott és megerő-
södött. E' végre mingyárt a' kezdő Tagok bizonyos 
Summa pénzt adtak ö^zve ; magyar Könyvtár állítására 
könyveket, ajándékoztak, közös költséggel újakat vásá-
rol tak, Újságokat és időszaki írásokat járattak, beköttet-
tek ; könyv-almáriomot' csináltattak, melly az elptt a* 
Tárnokkal együtt vándorolt , de most már egyik oskola 
Szálában áll nyomosán ; a1 Könyvtár' gyarapítására néz-
ve pedig minden bevetetendő új Tag, egy két magyar 
könyv ajándékozására változhatatlan törvénnyel kötelez-
tetik. A' böcsösobb Irományok, Correspondentiák és Ok-
levelek' őrzésére külön szekrény készítetett, mellynek 
helye mindenkor a' Titoknoknál vagyon. Azonban e' kis-
ded Társaság még: mind csak Fő és Igazgató nélkül lé-
vén , annak választását is szükségesnek ítélte. Megkérte 
tehát arra T . Nagy Megjeri Raics Péter Fő Tanító Urat, 
ki is a' Hivatalt nem csak kész szívvel elválaltá, hanem 
hojtiglan is (1824) viselte. A' beiktatás az 1792-diki os-
kolai Újesztendő kezdetén, Sept. 4- egész Irjnepiséggel 
ment végjje. A' felgyűlt számos sereg között jelen voltak. 
Mélt. Szecfreriyi és Pejachevics Gróf Urak is. Melly be-
iktató Beszédet Wietoris Fő Tanító Úr ekkor t a r to t t , 
nyomtatásban is olrasfjaLni a' Hírmondóban. Utóbb (t807) 
szinte törvénnyé tétetett , hogy Elölülő nélkül soha gyű-
lés ne tartassék. A' jel'.sebb dolgozatok' megbecsülése 
végett a' Társaság kíilön Protocollumot r ende l t , É r -
d e m - k ö n y v czim ala t t , melly be azok a' Szerző állal, 
kezdettől fogva beíratnak. 
E'íele'Egyesület még az időben a' Magyar Hazában 
sehol nem létezvén , ennek , mint ritka jeíénmcnynek
 > 
híre országszerte mindenfelé eiterjcdelt. Távol helyekről, 
esinéretlenek, jeles Tudósok, Főrangú személyek kíván-
koztak ennek Tagjaivá l enn i , és ebbe inagok is kéred-
peliek. Az 1795-diki Társak sorában p. o. Gróf Bethlen 
Úrfi neve ragyog. Sokakat maga az Egyesület hívott 
meg l e v e l e z ő (correspondens) T a g o k n a k , tisztel-
tetésüi megküldvén nekik a'. Társaság' Diplomáját. Azon 
j<?l,es Férj fiak közül, kik valaha az Egyesület' Tagjai 
yoltak, és most már a' Hazának díszére vá lnak , emlí-
t e m , « ' Fnndálókou és föntebb nevezetteken kivül , Mes-
terházy IN;tgy János és Czinke íerencz Professzor Ura-
kat , életben pedig T . Döbrcntey Gábor , kerületi Biztos, 
T. Hclmeczy Mihály, Ügyvéd , T . Kazinczy Fcrepc^ 
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U r a k a t , és t ö b b e k e t , kiknek kezök-i r t ta bocsös levelei-
ket a' Társaság Levél tá rában máig is olvashatni . 
Mutatott is már gyümölcsöket ez a' kisded Egyesü-
let. Minden oskolai esztendő' vége felé , többnyire vala-
melly ünnepen (O r o m - ü n n e p r j e k mondja) , nyilvá-
nos próbálatot ád , és meghívott mind két nemű számos 
Hallgatóság jelenlétében declamálni szokott ön dolgozatai-
bó l , mellyek' tárgyainak lajstrqmát és a1 Szerzők' ne-
veiket azon alkalommal nyomtatásban osztogatja. A' 
múlt esztendőben p. o. a' lajstromon illy rendel találni 
a ' munkák' tárgyait és í ró i t : 1. T ó t h J á n o s , a' va-
lódi Hény ( e rény) önjutalora folyó beszédben. Bekö-
szönt. 2. S z é k á c s J ó z s e f , Az Árva. Vitézi versekben. 
3. K ö p e J á n o s . Idorneneus' fogadás-tétele, f . b. 4. 
I l i á s z L a j o s , Lelkesítés barátomhoz, Alkeus mérté-
kein. 5. L e n k M á t y á s , a' valódi érdem a' Virtusban 
áll. f, b. 6. T a m á s k a Is t v á n , a' kesex-gő Vándor , 
Felváltó versekbeu. 7. T a u b n e r J á n o s , Imre Hirály, 
Vitézi versekben. 8. T ó t h D á n i e l , Megelégedés szúli 
a' boldogságot, f. b. 9. Z m e s k á l I s t v á n , Búcsúzás 
Soprony' t á já tó l , vitézi vers. 10. P e r l a k y J á n o s , 
A' Vétkes, Jambusokban. t l . A j k a y Z s i g m o n d , az 
itélo tehetség' gyöngeségei,^f. b. 12. H o r v á t h J ó -
z s e f , az ember az embernek ördöge, Jamb. 13. H o r -
v á t h D á n i e l , Az ember az embernek Istene, vitézi 
vers. Az (eggyik) Öröm - ünnepet bérekeszti. i4. H o r -
v á t h D á n i e l , Uralkodjál indulataidon, f. b. Békö-
szönt ( a ' másik Orom - ünnepin) . 1.5. K r i t s w a s s e r 
L a j o s , szíílő fö ldem, vitézi versekben. 16. L e h r L a -
j o s , az igazság riem fél a' napfénytől , f. b. 17. S z a -
l a y J ó z s e f , a' S i r , felváltó vers. 18. R i t t e r S á n -
d o r , semmi sincs ok nélkül, f. b . 19. H o r v á t h L a -
j o s Harcz-mezö, felváltó vers 20. M ó d M i h á l y , a' 
Szeretet' böcse, f . b. 21. H a j a s G á b o r , Kétségbe-
esés , vitézi vers. 22. K a l c h b r e n n e r K á r ó l . A' tu-
datlanság' haszna, f. b. 23. R á i s z E m á n u e l , Az 
Ivlte-imtt, Felváltó vers. 24. K i s L a j o s , Az emberek 
sokban különböznek egymástól, f. b. 25. P r o z w i m -
m e r L a j o s , Óhajtás , FelválLó vers. 26. H o r v á t h 
J ó z s e f , A' haldokló I f j ú , vitézi vers. 27. L e m l e 
A n d r á s , Búcsúzás szülő - fö ldemtől , f. b. 28. I l l c s 
J ó z s e f , Honni virág füzérek, vitézi vers. Az (egész) 
Orom Ünnepet bérekeszti. Ily jeles alkalommal a' Tagok 
minnyájan, nemzeti magyar ruhában állnak e l ő . — E ' 
Társaság' terméke gyanánt nézhetni a' B o l d o g s á g r a 
v e z é r l ő o k t a t á s czimü könyvet is , mellyet néhai 
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Mesterházy Kagy János, Sopr. Pi'ofesszor 17051. német-
ből fo rd í to t t , u' Társaság- vizsgálatja alá terjesztet t , és 
annak kinyomtatás és haszonvétel végett oda ajánlott. Az 
Egyesület kinyomtatta a' munkát helyben, és fogytig 
mint oskolai könyvet monopolium — képpen árul ta . — 
Nem különben a' S a r o l t a czimü Románt is e' Társa-
ság botsálá Világ eleibe. — Ezen kivül Főrangú személyek-
nek alkalomi versekkel kedveskedett, p. o. 1806. Mélt. 
Gróf Almásy Illés; 1808. Nagys. Nákó Sándor ; 1811. 
Mélt. Gróf Széchenyi Pál Uraknak menyekzőikre. — De 
legtulajdonabb szüleménye még is azon különbféle apró 
dolgozatokból álló Gyűjtemény, mellyet illy Czim alatt : 
a' S o p r . N s. M a g y a r T á r s a s á g n a k P r ó b a 
m u n k á j i , S o p r o n y b a n , 1801, mint mutatványt 
az Erdemkönyvből, világ eleibe botsátolt. E' könyv' 
elöbeszéde szerént, szándékoskodott ugyan az Egyesület, 
dolgozatai' kinyomtatátását időről időre fo ly ta tn i : mit 
hogy nem teljesíthetett, a' mostoha környülmények okoz-
ták. — A' Játékszíntől most már az Egyesület el var» 
tiltva. És különös engedelem vala, hogy a' mult eszt. 
Junius 24-dik Vasárnapon, a* városi nyilvános Játékszí-
nen eljátszhatá Vörösmarty' S a l a m o n K i r á l y á t , 
melly 22. személyt kívánó darab. A' nyomtatott Játék r 
szini czédulára ez van alá írva : ,,A' Felsoség (városi t . 
,,i.) kívánságára a' bevétel az elszegényedett kézmives 
„legények, szolgák és szolgálók' számára (Sop ronyban ) 
„felállítandó Intézetnek tőke-pénzül íog szolgálni". 
Megjegyezhetni még az Intézet fe lő l , hogy ebben 
minden jóvérű Tanuló, ha egyszer a' főbb oskolákba 
j u t , bevétetni vágy és he is vétetik ; sőt német és tót 
Ifjak is szeretnek Tagjaivá lenni. A' Tagok' száma ha-
tárok közé nincs szorítva. Gyűléseiket valamellyik osko-
la-szobában tar t ják, holott mindenik rendbeli Tagok kü-
lön ülnek. A' Tisztviselők pedig im' ezek, és íllyen 
rendel ülnek : Titoknok (Jegyző), Kincstartó , Könyv-
tárnok , Al-Könyv tárnok. A' kidolgozandó Tárgyakat , 
hármat rendszerént , minden ülés végével, a? munkás-
tagok adják fel sor szerént. Van az Egyesületnek néhány 
száz forintnyi tökepénze is , kamatra kiadva ; Könyvtár-
j a , Gatalo'gussal, ezer darab könvvekre t e r j e d , mellye-
ket olvasásul a' Társaknak ingyen szolgáltat ki , egye-
beknek a' Városban bizonyos taxáért. A' Könyvtár he-
tenként kétszer nyittatik f e l , Szerdán cs Szombaton dél 
után ; és szaporodik esztendőnként. Az oskolai szün-na-
pok alatt e' Társaság is, minden Tisztjeitől száiiíbt véve 
/ 
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és dolgait jó rendben hagyva, mindenkor saélyt o9zlik. 
Mostani Elölülője V . T . Ó'dor István, Fő Tanító Úr . 
Mind ezeket merítve az Egyesület' Okleveleiből és 
Jegyző - könyvéből midőn közleném , óhajtom, hogy e* 
Társaság ne csak él jen, gyarapodjék és virágozzon, ha-
nem hogy Fundálóihoz hasonló jeiességíí számos Tago-
kat is kebelében ápolhasson, ki vagyok e* Társaságnak 
buzgó kedvelője és barátja. 
• E d v i I l l é s Á d á m . 
2. Előlépések és Megtiszteltetések. 
ö Császári Királyi Felsége méltóztatott Nagy Mél-
tóságú Revisnyei Gróf R e v i c z k y Á d á m U r a t , Sz. 
István Apostoli Király' jeles Rende' középkeresztesét, a* 
Császári Leopold - 's Szardíniái Királyi Móricz és Lázár 
Rendek' vitézét, valóságos belső titkos Tanácsost és Ka-
marást , Királyi Fő Udvarnokot, T . N. Borsod Várme-
gye' Főispánát, 's Magyar Királyi Udvari első Al-Can-
cellárt Ó Exc. ját , M a g y a r K i r á l y i U d v a r i F ő-
C a n c e l l á r r a kinevezni. 
3. J e l e s s é g e k . 
K ü l f ö l d ö n a* m a g y a r L i t e r a t u r á n a k t e r -
j e s z t é s e . 
„Minthogy az idei Tudományos Gyűjteményben a' 
eok T . T . Előlizetők' Nevei közt a? Felséges Királyi 
Herczeget Bourbon Károly Lajost , Spanyol országi l n -
fanst , és Lukkai örökös Herczeget is feltaláltam, érde-
mesnek tartottam a' T . T . olvasó Publicummal közleni, 
hogy ezen említett Felséges Királyi Herczeg magyarul 
beszél, és imádkozik; a' mit ő nem Jesuitátúl t anu l t , a* 
mint hibáson a' becses hazai Tudósításokban hirleltetett, 
hanem Deáky Zs igmond, Győri Megyének Papjá tó l , 
Gróf Eszterházy Miklósnál a' kis Grófok Tanítójától. 
Maga a' Herczeg, hogy ezen hamis hírt hallotta, nagyőri 
sajnálta, hogy Deáky Zsigmondiul megtagadtatik azon 
dicsőség, melly hamisan egy Jesuitának tulajdonítalik. 
Ezen tévelygés onnét eredt , hogy a' Herczeg Nápolyban 
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egy magyar Jesui tárói , hí ottan tar tózkodik, és Deáky 
Zsiginondrdl, ki az olt bevett szokás szerént közönsége* 
den S i g n o r P a d r e D e á k y n a k neveztetik, gyakran 
szóüotL 5 innen tör tént : hogy az, ki azon tudósítást adta, 
két személyből egy JesuitáL tett. 
A' Líiiiikai U ríilkodó Herczéjj már 1025-dik eszten-
dőben kezdett Deáky Zsigmond Úrtól magyar leczké-
ket venni , és honni nyelvünk' tanulásában csak hamar 
óriási lépésekkel nagy előmenetelt te t t . Ennek könnyebb 
megtanulása végett magyar cselédet is fogadott. Innen 
tö r t én t , hogy már 1826-dik esztendőben magyarul nem 
csak jól é r t e t t , hanem meglehetősen beszéllett is. Ma-
gyar Tanítója magyar imádságos könyvet (P, Isaurus 
könyvét) ajánlott néki, és ő azt kimondhatatlan örömmel 
fogadta , és azolta minden nap abból imádkozik. 
Deáky Zsigmond többi tanítványai között vagyon 
de Rossi Ferencz is (Hja ama nevezetes de Rossi Gellért-
nek , ki mint Költő ragyog az Olasz Parnassuson), a' 
ki már Fáy András szép meséjinek felét lefordította, 
és nem sokára sajtó alá fogja adni, Minthogy pedig Ró-
mában a* magyar nyelvkedvelök , és tanulók száma 
napról napra nevekedik , szükségesnek találta Deáky Zsig-
mond Ur azok számára egy grammatikát ezen czim alatt: 
G r a m m a t i c a u n g h e r es e a d u s o d e g l ' I t a l i -
a n i kiadni. 
^ Hogy Rómában mind a ' m o s t a n i , mind pedig , *s ki-
v á l t a ' régi időkben sok Magyar utazot t , l ako t t , és meg 
is h a l t , senki, a' ki a* Magyar* Históriában ,n^m járat-
l a n , nem kételkedhet ik. Deáky Zsigmond Úr azokuak 
nyomdoki t , a' hol csak lehe t , felkeresni iparkodik; így 
a1 Sz. István Templpmában , mellyet némellyek s eréut 
Sz. Istvánunk épített az első Mártyr tiszteletére, és 
egykor a'- Sz. Pál magyar Bemetéji bírták , most pedig 
rpindegy elhagyatva á l l , egy magyar emlékre akadti A' 
Templom közepén íjilló oltár felé a' földön egy bő kön-
tösű Bará t , vagy Pqp lábainál ezeket olvashatni: 
Natum g , gelidum vides ad I s t r u m , 
Romária tegíer viator urna : 
Non míraberé , si extimabis illud , 
Q , Roma est Patria o m n i u m , fuitque. 
és közösleg: Jo. Lázó Archi-Diac. Transi l , Panu. Poenit. 
Apóst, dum an. ageret LXXV. obiit 17. Aug. M D X X M * 
c^ímere : három n y í l , mellyet egy kéz szorít. 
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A1 Magyar Ljteratura Angol országban is ter jed. 
Most fordítják Kisfalud}' Károly élet-korait . A' Dobozy 
Hege Kisfaludy Sándortól , és Echó Szemere után már 
vagyon Angol nyelvre fordí tva. 
Echo (3zemere után) 
Sad silence chains thy tongue, thy deep sighs lieave , 
And large mute tears roll down thy mourniul face : 
Relieving sympathy thou turn'st to crave 
Froin soine mild bosom of thy morta l race. 
J3ut , a h ! that breast that generous breast in mau 
Thou dost not l ind, he throvvs a hurried eye 
And cold a$ hu r r i ed , / a l l Üjy woés to sean : 
Bul why lAack clouds envelope t h e e , or \yhy. 
Thou -sveep'st to sore , he heedeth not to know ; 
Away! the mourner findt no sympathy 
Bither í to m e , here heart to iieart may ílo\y; 
Conílde to me thy sorrows ; if thiue eye 
W e a p s a lost l o v e , awake me wi th he r n a m é , 
And i will take jt up and sooth thee with the same." 
Eddig terjed a' régi tudósí tás , melly még az előbbi 
Bedactióhoz , ' s oda is elkésve érkezvén, az utóbb tör tén-
teket nem foglalhatja magában. Későbbi tudósítások sze-
rént bizonyos, hogy Deákynak Olasz - magyar Gram« 
maticája már megjelent , 's Fáy' meséinek fordítása is el-
készült az említett de Kossi á l ta l , ki azt sajtó alá adni 
szándékozik. Még többről tudósít hazánknak a' külföl-
dön is hű fia, l i u m y Káró l , kinek illy értelmű jelen-
tése közöltetik a 'Pozsony i német Újságé 18 függelékében : 
v Magyar Anthologia", 's magyar nyelv' tanulása Lon-
dojTtbíjn. — A' tudós Angol, John Bowring Londonban 
legközelebb a' magyar népdalokat fogja kiadni angol for-
dításaikkal, a' mint már általa az o rosz , rácz, 's len-
gyel népdalok kiadattak. Továbbá szándékozik egy ma-
gyar Authologiát is közre bocsátani angol ford í tássa l , 
mellék - darabúi a' nem rég megjelent lengyel Antho-
lógiához, melly kezeim közt vagyon. Ezen tudós fel-
szólított , hogy kiadandó Anlhologiájához bevezetésül 
rövid értesítést adnék a' magyar nyelv' charaeteréről , 
továbbá átnézeLét a' magyar költői l i teraturának, jegyzé-
sekkel az írók életéből , 's a' jelesebb munkákró l ; 's 
mivel ezeket, hogy fordí thassa, maga is érteni kívánja, 
ké r t , küldenék neki magyar Grammaticát , és Szókönyvet, 
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mellyckből önszorgalom által (Londonban ftwgyar nyelv 
tanító nem lévén) kívánja a' nyelvet megtanulni. Gyö-
nyörűséggel teljesítem kívánságát , a' magyar név' be-
tsűletéért Angl iában, 's már a' bevezetésen dolgozom, 
nem sokára pedig egy kis Könyvtár t indítok London felé, 
melly fog la l j a , Révay , Verseghy 's e. Grammat icá i t , 
legújabb PesLi Szókönyvet , Kazinczyt , a' Kisfaludyak4 , 
K is János , Berzsenyi , Dayka Csokonai , Virág ' 's egye-
bek' költői munkái t , végre a' Kézikönyvet F e n y é r y - ^ s 
T o l d y t ó l , Igaz' Hébé jé t , 's a* Pesti Szép Li tera túra i 
a jándékot" . 
Valamint köszönettel tar tozunk R u m y n a k , ezen buz-
góságáért , 's részvételéért nyelvünk' ügyében * úgy pi-
ronkodva kell • olvasnunk jegyzetében, hogy (Gyuf iko-
vics György Pozsonyi Senátort kivéve) senki sem segí-
tette ö t , midőn a ' népdalok iránt felszólítá hazánkiiait. 
Valljuk m e g , merL igaz , hogy gondatlanságunk lett sírja 
nemzetiségünk , némelly maradványainak , vagy hova lel-
tek királyaink asztalainál énekeltetni szokott dalaink? 
A' bal szerencse által megrendü l t , elszaggatott nemzet 
azokat felejthelé , mondjuk ; de hova lennének mai köz-
* népdalaink i s , ha idegentől föl nem jegyzetnének ? sen-
kinek sem juta eszébe azokat össze gyűj tve k iadni ; 
szét szórva , Kalendáriomokban > ponyvákon hevernek , 
de nagyobb részént föl sem jegyezve nép' szájában 
é lnek, vál toznak, 's múlnak * a' mint az idő magával 
hozza. Pedig bár milly csekély lenne is költői ér té-
kök , nemzeti maradványaink szűk voltában ezekre leg--
alább gondot viselhetnénk , 's falusi jegyzőink, mes-
tereink sot papjaink is tni könnyen munkálódhatná-
nak az illy darabok' össze gyűjlésében. — Egyébiránt 
igen örvendetes , hogy a' mindennek tudásában búvár-
kodó Angol , végre l i tera turánkal i s , ma jd legutolsót a ' 
mivelt Európában , világgal ösmertetni indúl . Haszno-
sabb könyvet e' czél^a F e n y é r y , ' s To ldy Kézi-könyvénél 
nem vehet , mellynek második kötete néhány nap múlva 
elhagyja a' s a j t ó t , 's midőn ránk nézve igen nagy hiányi 
fog betölteni , egyszersmind a1 tudós külföld figyelmét 
csak valamennyire is hozzánk f o r d í t j a , 's ha nemzetről 
lesz szó, tán nem fog üresen elhangzani nevünk , mint 
az előttünk itt már kétszer megfordul t rokonoké. 
V ö r ö s m a r t y . 
V 
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4. J e l e n t é s . 
Az I f j a k és . G y e r m e k e k O l v a s ó - T á r a 
e r á n t. 
Ezen Gyermekek Bibliothekájának első kötetei u. m. . 
I . I f j ú s á g B a r á t j a vagy hasznosan mu-
lattató D a r a b o k , a' két nembeli If júság számára , 
közre bocsátotta K i s J á n o s két rézre metszett 
képpe l , á r ra 1 for . 12 xr . ezüstben és 
II . C s u d á l a t o s A l l a t o k K a b i n e t j e , 
V. nevezetes Anekdoták gyűj teménye az állatok 
Országából : —- a' lórúl , kutyáról , matsbáró l , 
elefántról , oroszlánról , majomról 's a' t. kiadta 
K o v á c s I s t v á n , — nyoltz rézre vésett képpel 
kirajzolva, csinos bor í t ékban , ár ra 1 for . 12 x r . 
ezüstben — Typographiánkban már ez előtt meg-
je len tek , 's nevelök 's szüléktől kedvezve fogadtat-
tak. Ezen közkedvezésnél fogva , és azon hazafiúi 
indulatból kívánjuk ezután is folytatni 's köte-
tenként k iadni , ezen Ifjak és Gyermekek Olvasó-
Tá rá t , hogy a' Magyar hazabeli tanuló gyermek-
világ képzésére készült hasznosan gyönyörködte tő 
Munkák száma nevekedjék. 
A' III-dik kötethez 11 o b i n z o n t választot-
t u k , mivel annak Gelei Jó'sef által Í787. tör tént 
kiadása már egészen e l fogyot t , 's Robinzonnál 
ped ig a' gyermeki-elme számára egy egy szeren-
csésebben ír t Munka nem igen van a" mire elég-
g é bizonyság az , hogy ez a' figyelmet gerjesztő 
elbeszélles Cadixtól Sz. Pétervárig 's Konstanti-
nápolyig minden Európai nyelvekre le van f o r -
dítva. Felnevekedettek is örömmel emlékeznek 
«gykori olvasására 's megval l ják , hogy az ember -
iben lévő erkölcsi és testi erőnek és esze haszna 
vételének felserkentésére nagyon jó behatásul 
Szolgál. Rousseau azt adja Emiljének. 
R o b i n z o n már sajtó alatt van. 
T r a t t n e r és K á r o l y i . 
i 
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5. Kérelem minden Magyarhoz. 
John Bowring angoly Tudós , Londonban a' múlt 
Április i4d ikén költ , 's hozzám most Május 8-dikán ér-
k e z e i t levelében engemet arra kér, hogy neki magyar 
köznépi dalokat küldjek, mivel ő h' Magyar Literatur^ 
val már bizonyos idö olta foglalatoskodván , a' magyar 
poézis történeteit akarja köznépi dalok angoly fordításá-
val kiadni, 'l'egnap küldöttem neki előre szóról szóra 
tett angoly fordításaikkal hármat úgymint: i . A' Füredi 
pásztor dalát: 2. A' magyar jobbágy dalát Vitkovics Mi» 
hálytól 's 3. Azon Huszár dal t , melly az 1826-beli Hébe 
134-dik lapján áll. ígértem többek küldését , 's óhajta-
nék neki ollyanokat küldeni, mellyek a' Magyar köznép 
közé nem mívelt Írók-Költők állal jutottak, hanem rriei-
lyeket egyedül, természeti érzés, ösztön fakaszt a ki 
csak egy valamelly természet-tanítványából 's hallóji ozt 
felkapák daliák terjeszték a' nélkül hogy készítője nevére 
ügyelLek volna. Mert nyilván az leszen Bowring szándé-
ka, a' mi Ilerderé volt In den Stimmen der Völker in 
Liedern, 's a' mi Percyé az angoly régi poézissel. — De 
hogy ezen, nemzetünkre becsűletet terjesztő igyekezetet 
igazán elésegíthessem , minden magyart megkérek ezen-
nel a' két Magyar Hazában, ne sajnálja azt a' dalt hozzám 
küldeni, melíyet ez irányra valónak ité.l, 's a' mennyire 
csak lehet biztos alkalmatossággal. Szabad hinnem hogy 
sokat kapok 's hogy a' javát kapom efféle dalainknak; 
szabad, mert arra hogy az említett Angoly Tudóst elé-
segítsük igyekezetében , a' Magyar név es becsület int. 
Budán Máj. 13. 1828. 
6. Petrózai Trattner J. M% és Károlyi I. 
27) L a s s ú I s t v á n , a' Prussziai Királyság Sta-
tistikai , Geographiai és Históriai leírása, n. 8-ad rét 
161 lap. 
28) I g n a t í i K a s s i c s, ad Excelsam Curiam Regiam 
Agentis Causarum Advocati, Tractatus de Mandatis Ju-
dicialibus ordinariorum Regni Hungáriáé Judicum iis-
demque suppari Aulhoritate pollentium, in Conformi-
tate positivarum Patriae legum, ac secundum praxeos 
et styli Curialis regulás elucubratus , exemplisque ac 
formulis diversia illustratus. n. b-ad rét 312. lap. 
D e b r e n t e i G á b o r , 
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V. K ö t e t * F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k * 
1) Csaplovics János. A' magyar országi Vendus tótokról. 
•3- 1. 
2) Edvi Illés Pál, Rhapsodiák a' köszöntés formulákról. 50 1. 
8) Fábián Gábor. Szogyény Zsigmond' életrajza. t>2 1. 
4) Czech íáöosi Töredék a' régi gyökeres magyar nemzet-
s é g e k r ő l . 7 9 I . 
6) J* Haller János buzgósága a' magyar nyelv' felemelke-
dése '3 kiterjesztése iránt már a' XVH. századkorban. 
8 9 1. 
II. L i t e r a t ü r a. 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
i ) tlegedus Mihály
 4— Lövakrul Gróf Széchenyi István. Pesten 
182Ü. Petrózai Trattner 's a' t. íöo 1; 
B) K ü l f ö l d i L i t e r á t ú f á . 
1") V. Pillaütat a' Sándwich szigetékre. (berekesztés) 111 I. 
III. K í i l ö m b f é l é k . 
1) Intézetek. 117 1. 
а) Elolépések, és Megtiszteltetések 122» I. 
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I. É r t e k e z é s e k , 
l . 
A^ Muzsikának közönséges T ö r t é n e t e . 
1. B e v e z e t é s . 
Az emberi elmének, "skézi ügyességnek talán 
legnagyobb tökélletességét a' Muzsika mutatja. 
Úgy lehet azt tekinteni, mint valameliy közönsé-
ges nyelvet. A' nagy Muzsikus minden képzett 
elméjű nemzetnél nagy betsben tartalik. Kultsár. 
Ilaszn. Mul. I. Féleszt. 20. 1. — Esmerkedjünk 
tehát meg közelebbről, noha a' Tudom. Gyűjt, 
határához képest tsak igen röviden a' tökéletes-
ség ezen fontos tárgyával, melly az emberre olly 
nagy halhatóssággal ditsekszik. 
j . 2. A' M u z s i k a n é v e r e d e t e , é r t e l m e . 
E' szó Muzsika görög eredetű, mert a'Múzsa 
névtől származik; azért az első Görögök a' Mú-
zsák tudományait értették általa. Jelenti pedig: 
Bizonyos érzéseknek rendes hangok által kifejez-
hetése mesterségét. Mosel Gesch. der Tonkunst, 
1.—Aristides Quintiiianus' szerént: a* Mu-
zsika a' hang, és mozgásbeli illendőségnek,— 
mások szerént: a' szép mozgásnak mestersége. —• 
Tartini szerént (Trau, di Mus. p. IUI.) a' Mu-
zsika nem eg3~éb, mint a' hangok egybefoglalá-
sának mestersége. — Dömény és Malovelzky sze-
rént (Útmutatás a' Rlavir helyes játszására) a' 
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Muzsika, mint vizsgálódó hangtudomány, tanít a' 
hangoknak helyes egybekötéséről és elrendeléséről. 
j . 3. M u z s i k a b e t s e , e r e j e . 
Nagy és tsuda ingerrel hat a* Muzsika az 
emberi szivre ; azért nem ok nélkül vo l t , 's lesz 
az be:sben mindenkor a' míveletlen 's mívelt nem-
zeteknél. — Szereti a' Muzsikát mindenféle nemzet 
a földön. — A ' Török 's Perzsának kedvét egy 
énekkel is meg lehet nye rn i , 's a' Muzsikust min-
dég szívesen fogadja. — IV-dik Murád Szultán 
Schahkuli nevű Bagdádi fogolynak szép éneklésére 
valamennyi Bagdádi fogoly életének megkegyel-
mezett. Sulzer Gesch. des Transalp. Daciens. 2. 
Bd. Theorie der türk. und grich. Tonk. szaka-
szában. 
Midőn Jó Erich Dánus Király a' 12dik szá-
zadban vissza jővén országába , ditsérné katonáinak 
és szép mívészeinek szorgalmát, eggyik a' késérői 
közül azt bizonyitá e lő t te , hogy Ö Muzsikája ál-
tal mindenféle meghatározott indulatot fel tudna 
gerjeszteni az emberben. A' Király ezt azonnal 
Önn maga akarván megpróbálni , parantsolá néki, 
hogy tüstént bizonyitsa-meg mondott szavait: minek 
tellyesítésére a' Mívész minden ellenző kérése mellett 
is kényszerítetvén minden fegyvert félre té te te t t , 
és egynehány embert a' Királytól 's magától távo-
labb helyre kü ldö t t , hol tziteráját nem hallhatnák, 
meg kérvén őket , hogy bizonyos jeladásra elő-
rohanjanak , 's ha szükséges lenne , tziteráját fe-
jéhez ütve öszve törnék. E' meg lévén , elkezdé 
mesterségét a' Királlyal éreztetni , ki egynehány 
udvari embereivel a* palotában ült. A ' Mívész 
elsőbben szomorú, azután vig érzéseket gerjeszte 
hal lgatój iban, végre olly dühös haragra gerjeszte 
a' Királyt , és azt annyira nevelte, hogy ra j ta a* 
tébolyodás közellétét vennék észre. Ekkor jel ada-
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tott a' kivüllévőknek, kik berohanván öszve törék 
a* tz i terát , 's megfogták a' K i r á l y t ; de ez olly 
erős vo l t , bogy egynehányat öklével agyon ütne. 
Midőn azután sok ágyi ruhával befedetnék, dühu 
tsillapodott , 's eszére térvén nagyon sajnálá , 
liogy haragját barátjaivaí éreztette. Saxo Gramati-
cus (Hist. Daniae. Basel Lib. 12. p. 115.) ezekhez 
azt is hozzá teszi, hogy a' Király egy szoba aj tón 
keresztül tört 's kardot rántván négy embert ölt 
meg. Bizonyítják ezt Olaus Magnus (Hist. Gent. 
Sept. 1. 15. C. 2B.) és Krantzius (Chron. Regn. 
Dan. Suec. et Norvég.) 
Hieronymus Magnus (Var. Lect. seuMiscel l . 
Venet. i5Ö4.)azt beszéli, hogy Ippolito de Medi-
cis Cardinalis , midőn a' Pannónia hadi «sereget, 
mellykez követségben küldete t t , ütközetben látná , 
a* dob 's t rombita harsogásától olly hadi tűzre 
gyulladott , hogy fegyvert k ö t n e , 's lóra ülvén 
meg nem álhatta, hogy az első viaskodók közé 
ne keveredjék. — Bayle (Goudimel art . alatt vol. 
I I I . p. 205. ) említ i , hogy Joyeuse Herczeg me-
nyekzője közben egy nemes ember annyira elra-
gadtatott Claude le Jeune muzsikájától, hogy kar-
dot kapván kezébe a' jelenlévőkkel lellyességgel 
viaskodni aka r t , melly tüzét azonban a' Muzsika 
hirtelen szelíd változtatása azonnal eloltotta. 
Bebizonyodott valóság (úgymond Dr . Hart-
mann Geist des Menschen 241.1.) hogy mennyire 
nem viheti a' hangmívészség az emberi szivet „ 
és hogy ezt az indulatok minden léptsőin fel 's 
alá vezethet i .—Pythagoras , a' mint életiróji be-
szélik , a' Muzsikát mennyei 's isteni ajándéknak 
ta r tá , 's annak az emberi érzésekre olly hathatós 
erőt tu la jdoní ta , hogy az Egyptusi systema sze-
rént azt parantsolná tanítványainak, hogy mago-
kat regvei édes hangok által költessék f e l , 's eslve 
ugyan azokkal altassák el. — Ugyan 6 azt az eges-
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ség elő mozclílójának ta r tá , és a' lelki 's testi ren-
detlenségek' helyre hozására használta. 
Straclella Velentzei énekes 's hárfás az ú jabb 
időkben egy fő nemes Kisasszonyt muzsikára ta-
nított , 's mestersége által arra v e t t , hogy előbbi 
velenczei nemes szeretője eránt a' leány hüségtelen 
l enne , és Stradellába szeretvén vele elszöknék. A* 
megszégyenült szerelmes banditákat külde után-
n o k , 's megöletésekre nagy jutalmat tett. El is 
érték őket Rómában , 's megtudták, hogy az nap 
délután Stradella a' Lateráni Sz. János templomá-
ban Oratoriumot fog adni. Megjelentek a' banditák 
a' templomban , meghatározván , hogy a' majd innen 
haza térő két szerelmest megölik. De a* gyönyörű 
Muzsika és Stradella éneke annyira megbájol ta 
Őket , hogy vad indulatjokat megbánván fel-
hagytak gyilkos szándékjokkal, 's a' templomból 
kijövő Stradellának javasiák, hogy mivel é le te , 
mellynek eloltására ők ide jövének, veszedelem-
ben fo rog , futna Rómából : magok pedig megkö-
szönvén neki ama gyönyörű énekét , melly által 
őket ismét emberekké te t t e , visszatértek Velentzé-
he , 's azt mondák , hogy Stradella Turinba ment, 
hol igen kemény törvények lévén, őtet tovább 
üldözni nem merik. Azonban más azonnal újonnan 
küldött orozok nem sokára elérték a' szerető pár t , 
's. meg gyilkolták. 
Midőn Londonban a' halhatatlan Haendel 
gyász emlékezetére annak Esther nevű Orató-
r iumát adnák , az ouvertura alatt Burton kar-
beli énekes annyira megilletődött a' Muzsika tsuda 
ere jé tő l , hog\r hosszas ájulása után lelkét kiadná. 
— Szinte Dr. Halifax Gloucesteri Püspök hasonló 
későbbi pompa alatt Haendelnek Messias nevű 
Muzsikájától úgy elfogattatot t , hogy féltvén éle-
tél elkellett tavozuia. 
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Kiilomben, tapasztalásunk szerén t , a' Muzsi-
ka vidítja e lménket , búnkat ű z i , legártat lanabb 
mulatsága az ifiaknak , 's korosoknak , mert amazo-
kat vissza tart ja számtalan életkeseríto veszedelmek-
t ő l , emezekkel elfelejteti a' viselt vagy viselendő 
terheket. — A' mesteremberek és napszámosok fü -
työlnek 's danolgatnak , és a' mellett elfelejtik 
munkájok nehézségét. Valóban az ének egyforma-
sága sietteti a' munka végét. — Olvastam t ö b b 
esztendő előtt a' Budai Gemeinnützige Blaet ter-ben, 
liogy egy Angoly szabó különösen fogadott mu-
zsika melletl dolgozó legénnyei által egy nap annyi 
gyász ruhát készí tetet t , a' mennyire máskor t öbb 
nap volt szükséges. — A' katonák muzsika mellet t 
egyaránosan mennek 's jó r endde l , kedvel , kevés 
fáradtsággal végezik ut jokat . — Ez okból szokás a* 
hid lábakhoz szükséges fenyő szálak leveretésénél 
a' verő masina forgatói közé egy furullyást ál l í tani , 
kinek a* masina hajtása alatt furul lyázni kell. E-
zeknek közelebbi oka a z , hogy a' kimért mozgás , 
melly egyarányos idő alatt egyformán megyen 
e l o , mulattató 's könyít i a' figyelmezést, melly 
külömben hamar ellankadna. Azért a ' t ac tus ra mért-
mozgás minden erőltetést kivánó munkát elősegít, 
p . o. a ' h a j ó h u z á s t , evedzést , tséplést , kovátsolást. 
Közönségesen tapasztal juk, hogy a' Muzsiku-
sok , 's muzsikát kedvelők indula tosak, hajlandók 
a' j ó r a , lágyszivüek , társalkodók; kellemetesek
 > 
könyörüle tesek , á j ta tosak, de egyszersmind a' 
h a r a g r a , és kitsapongó érzékiségre ha j lók ; mer t 
ingerelhető érzékenységgel b i r n a k ; vannak azon-
ban mások is illyen indulatúak , kik se muzsiku-
sok , se muzsika kedvelők. — ellenben a ' p h l e g m a -
ticus természetűek ri tkán szeretik a* muzsikát 's 
közönségesen kemény , indithatatlan természetűek. 
— Nem szükség itt eml í t enem, hogy mind a' ftós 
eset kivételt is szenvedhet, 
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Mennyire betsülték a' Görögök a' Muzsiká t , 
a lább fogjuk l á tn i , itt tsak azt jegyezzük m e g , 
hogy nálok a1 józan gonclolkozásuak inkább hasz-
nálták azt az indulatok felesleges tüzének mérsék-
l é sé r e , mint ger jesz tésére , által l á tván , hogy a' 
Phi losophia által kormányozot t muzsika az ég leg-
szebb a jándéka i , 's az emberék legbecsesebb in té-
zeteinek egyike. (Anach. Utaz. Kolosv. 1820. III. 
K . 72.1.) — Pythagoras így szól: „Va lamin t az em-
ber i elme bajai t helyre lehet hozni a 'muzsika által, 
úgy a' szerelem betegségeit is meg lehet azzal 
orvosolni ."—Közönségesen ajánlják azt az Orvosok 
a' testi 's lelki f á jda lmak , sőt némelly bizonyos 
betegségek enyhítésére vagy elűzésére. — D e P e y -
r e s e Ura t egy oda eléneklése menté meg a ' ha l á l -
tól. — Pár isban egy bolond Muzsikális sereg Con-
cert által jött e s z é r e . — A ' Tarantel tsipésétöl let t 
betegek tsak muzsika 's tántz által gyógyítatathat-
nak . Haszn. Mul. 1821.1. Fél. l6Ö- 1. — Ross in i 
Mózesét halló 40-nél t ö b b iíiú Dámák agyvelő 
gyul ladásba , görtsökbe estek , 's meghaltak. Hasz. 
Mul. 182ú. II . Fél. 307. 1. — Dr. Bianchini bizo-
nyí t ja , hogy a' muzsika a' régi Egyptusiak , Zs i -
d ó k , Görögök , 's Rómaiak által gyógyító eszköz 
gyanánt használtatott mind az acutus , mind chro-
nicus nyavalyákban. — Ki nem tudja , melly bá jo ló 
erővel hat az anyák danolása a' böltsoben fekvő 
t se tsemöre? Melly kellemes érzéssel telik el az 
e m b e r , midőn álmában szép muzsikát hall. 
Semmi kétséget sem szenved , hogy még az 
oktalan állatokat is érzékenyen érdekli a' muzs ika , 
kivált a' lovakat és szarvasokat. P layford Anglus 
beszél i , hogy l á t t a , miként tsalogattak 20. tsikót 
Hamptoncour t felé muzsikával , melly ha e lá l lo t t , 
ezek is meg á l lo t tak , ha pedig az e lkezdődöt t , 
tovább mentek volt. — Egynehány esztendő előtt 
5. angoly karénekesek egygyüttsétálván lehevered-
tek a ' gyepre , melly e rdő által környékez te tc l t , 
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és egy Zsoltárt kezdének énekelni. Erre azonnal az 
erdőből egy nyúl futott sebesen feléjek, 's tolok 
mint egy Ötven lépésnyire megállapodván fejét 
haj togatva hallgatá őket. Egyszerre készakarva 
félbe szakazták az éneklést , 's a' nyúl viszsza 
vágtatott az erdőnek, mellyet minekelőtte elér-
ne , ismét elkezdék az éneke t , 's a' nyúl azon-
nal előbbi helyére elejökbe f u t o t t , honnan tsak 
az ének vége utánn távozott erdei lakhelyébe.— 
John Hawkin ezt beszéli muzsika történetében : 
„Midőn a' Navarrai ezered egygyik kapitánnya fog-
ságában elunná magát , a' Felvigyázótól kérése 
szerént megkapta volt l an t já t , melly mellett az-
utánn unalmas óráiban énekelgetett. Midőn ezt 
legelőször tenné , a tömlötzi egerek lyukaikból , 
?s a' pókok hálójaikból feléje jővén körülvették 
ő t e t , de a' muszika szünte utánn hamar eltávoz-
tak. Hat nap múlva ismét elő vette l an t j á t , ' s ekkor 
i s , valamint mindenkor azutánn, előbbi hallgatói 
tsudálták őtet ." — Serdülő ifiúságom első eszten-
dej iben szünnapjaimat az Arad Vármegyei pusz-
tákon töltöttem. Egykor a' szomszéd pusztán lakó 
fiatal barátom meglátogatott. Estvefelé haza ké-
sérvén őtet gi tároztam, ő pedig énekelt. De mint 
elijedtünk , a1 mint körülvétetve látánk magunkat 
tsak igen kevés idő előtt a' jó kora távolságra 
legelő számos vad gulyától. Megdöbbenve futás-
nak e red tünk; de mind a' mellett folytatánk mu-
zsikánkat : vissza nézénk , 's nagy rémülésünkre 
lá t tuk , hogy az egész gulya utánnunk iramodott . 
Ekkor vettük észre a' tünemény oká t , 's a' mes-
sziről kiáltozó gulyás kérésére félbe hagytunk a* 
muzsikával, mire az ökrök vissza takarodtak. 
Montesquieu a' muzsikát ártatlan volta miatt 
minden egyéb mulatságnál nagyobbra belsülte. 
— Bruce U r így szól: „Az embereknek kiilönös-
sen kellene gondoskodni, hogy a' szép nemet a' 
Muzsika tanulására vehessék; mert tsak ez az 
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egyetlen gyönyörűség, mellyet minden mértéken 
felyül lehet ízlelni, még is a' mellett a1 sziv er-
költsös , és romlatlan maradhat. — Egy más Egy-
házi í ró mond ja , hogy a' Muzsikának bája egész-
len alkalmas Annak tökélletes megesmérésére, ki 
szivünkbe illyen gyönyörűség érezhetésére tehet-
séget teremtet t , 's ki nekünk a' maga ditsöitésére 
illy eszközt szolgáltatván megtanított , miként 
egyesíthessük felemelkedő lelkeinket az Angyalok 
• gyönyörűségeivel. Hanways Reisen durch Persien. 
II. Bd. — Azért végre ezt mondhatnám a' muzsi-
káról , a' mit Vonini a' szalma szálról : t i. , ,Ha olly 
szerentsétlen volnék , hogy az Isten létéről kétel-
kedném, arról már a' Muzsika hallása is eléggé 
bizonyossá tenne. Böcklin Fragmente zur höheren 
' Musik 38. 1 .— 
A' Muzsika érdemeiről lásd : Egy ifiú gondo-
latjait a' muzsikáról. Fel. Magy. Min. 1825. I I , 
K. 228- 1. — Éneklés haszna. Ilasz. Mul. 1825- II. 
Fél . 3MQ. 1. — Muzsika tanulása szükséges volta, 
Kossuth. Szép Litt. Aj. 182Ö. 4(J. 1 . — A ' M u z s i k a 
erejéről olvasd: Gáti István Klavirozás mestersége 
Elöl járó beszédjét. Budán. 1802. 
§. k. M u z s i k a F e l t a l á l ó j a . 
Azt egyes ember vagy nemzetben hí jában 
keressük; mert a' természet éppen úgy munkáló-
dott a' muzsika feléledésében, mint más tudomá-
nyok 's mestermívek eredetében. O adta az ember-
nek az ahoz vezető első tehetséget, 's úgy vezeté a' 
véletlen történet majd ez t , majd amazt a' föld kü-
lömbféle népei köztt a' muzsikai hangok kifejezésé-
re , mellyek idővel 's gondolkodással mindég job-
ban tökéletesedtek, míveltettek. Azomban e' durva 
kezdet Szerzőit nem lehet az egész mesterség fel-
találójinak n e v e z n i k ü l ö m b e n megkellene valla-
nunk , hogy minden nemzetnél több ollyan felta-
lálók voltak, kik talán egymáifülőí semmit sem 
/ ' 
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tudtak. Inkább lehetne tehát Őket a' mesterség* 
első gyakorlójinak tar tani , a' mit mindazonáltal 
nem elméjek élességének, hanem tsak a' vak tör-
ténetnek köszönhettek. 
5. T ö r t é n e t é n e k F e l o s z t á s a . 
A' Muzsika története felosztatik a' Régire 
és Üj ra . Amaz a' régi pogányok muzsikáját tár-
gyazza, emez a' Kereszténység elejétől a' mai 
időkig terjed. 
E l s ő R é s z . 
A' M u z s i k a r é g i T ö r t é n e t e . 
6. F e l o s z t á s a . 
A' régiség nemzetei közül a' tökéletesség bi-
zonyos neméig az Egyptusiak vivék fel a' Muzsi-
k á t , őket követték a' Zsidók, Görögök , végre a' 
Rómaiak. 
A. E g y p t u s b a n . 
§. 7. M i v o l t a . 
Kevés ugyan az Egyptusi muzsikáról a' hátra 
maradtt tudósítás, de minthogy kétségen kivül , ha 
nem a' legrégibb, legalább az első míveltt nem-
zetek egyike az Egyptusi vo l t , ez a1 nemzet tar-
tozott bizonnyal amaz elsők közé , kiknél a' mes-
terségek, 's tudományok zsenge durva kezdetüket 
vevék, 's igy tehát a' muzsika tökélletességérol 
is ok gondolkodtak először. Azomban az Egyptusi 
Muzsika elsőben nagyon tsekély és igen szoros 
határok közé volt szorítva, későbben ugyan, de 
igen lassan, magosabb poltzra lépett. 
Sulzer 3. említett munkájában azt vél i , 
hogy valamint az első tudományok, úgy a 'muzsi-
ka is a1 Chinai nemzetnél kezde valamelly tökél-
Jetességre emelkedni. A' régi és mai Görög -s 
Török muzsika jegyeiből , eszközeiből , 's harmu« 
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niájábói azt következte t i , hogy ezeknek a' Chinai-
akéval észre vett nagy hasonlatossága miatt a* Gö-
r ö g 's Török muzsika a' Chinaiból származott. 
Pythagoras azt utazása közben könnyen megtanul-
hatta az Indusokná l , vagy Pkoen ic i ában , melly-
nek lakosi Indiába jártak kereskedni. Ugyan ezek 
közölhették azt az Egyptusiakkal is. — Akár mint 
l egyen , b izonyos , hogy Egyptus volt az Európai 
böltsesség k ú t f e j e , i t t tartózkodtak több eszten-
deig némelly Görög böl t sek , kik között Pythago-
ras és P l a t ó , hogy a' tudományokat 's a' muzsikát 
meg tanu l j ák , 's innen plántálták ezek által Görög; 
országba Egyptusnak majd valamennyi muzsika 
e s z k ö z e i t . — D e nem is sokra vihették a 'Chinaiak 
a' muzs iká t , mer t ma már a' Kóták felöl semmit 
sem t u d n a k , sott mostani muzsikájok 's Poezis-
sok nagyon durva 's rendet len. Mondják Ők u -
g y a n , hogy kivált az első régenten nálok tökélle-
t e s , 's nagy divatban v o l t , hogy Confucius azt 
nem tsak betsül te , hanem tanította i s ; azomban 
a ' muzsikát tanító könyveik mind elvesztek. Mai 
Muzsikájok tsak többnyi re rendet len tsörgés , 
hangzásból áll. Annak legjobb példánnyai tsak a ' 
mi legrosszabbainkhoz hasonlítnak. — Eszközeik : 
Tsengetyü , Dob , Trombi ta , Flauta , és egy két 
húros szerszám. Használják ezeket színjátéknál , 
inneplésen , temetésnél. — Plató de Legib . II . az 
Egyptomiak muzsikájáról , mellyet ő személyesen 
hal lván v izsgál t , b izony í t j a , hogy nálok nem volt 
szabad ú j melódiákat szokásba hozni ; mer t a1 r é -
gieket a' papok már elég szépeknek határozák , 
és mivel féltek , ne hogy az által a' régi erköltsok-
kel ellenkező ú j szokások gyökeret v e r j e n e k . — 
S t r a b o azt m o n d j a , hogy ott régi szokás szerént 
az áldozatnál 's a' templomban a' legrégibb idők-
ben tiltva volt a' muzsika. — A' Ptolomeusok alatt 
azomban a' Görög muzsikát fogadták be. 
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8. M u z s i k a e s z k ö z e i k . 
Az íróknál ezek emlí tetnek: l . ) L y r a , kü-
lönösen a* két húros Diehordon, a' károm húros 
Trichordon , és a' három szegletü lant. — 2-) P h o-
t i n x (a ' Görög Monaulos) vagy az egyszerü Flau-
ta. — 3.) A 'k i s D o b o t s k a (a' Provence-ai Tam-
bour in) . —* />.) Tábori nagy d o b (Tympanum 
bell icum). — 5.) S i s t r u m vagy a' Tsörgetyü. 
— 6.) T u b a vagy trombita. — 7.) T i b i a m u l -
t i s o n a n s vagy lármás Flauta , Osiris elsőbben 
árpa szalmából tsinálta. — 8») A' 15. húros H á r -
f a melly az utazóktól a' régi Thébai temető bol-
tok festései köztt láttatott az ú jabb időkben. — 
Mind ezekről bővebben a' Görögöknél . 
J. 9. M u z s i k u s a i k . 
Mesterségeik 's tudományaik szerzői Egyp-
tusnak fo Istenei, talán első Uralkodói vol tak, 
11. m. Osir is , Hermes , és Isis. Hermest tisztelték 
mint muzsikájok feltalálóját. Diodor. Sicul. I . be-
szélli , hogy ő vette először is észre az Egyptu-
siaknál a' tsillagok futását , hangok harmóniá já t , és 
a' számoknak egymáshoz való eránnyát. — Apollo-
dor Ii. K. szerént ö találta fel a' 3. húros Lyrá t 
vagy lantot. A' midőn t . i. Nilus vize Egyptust 
elöntvén ismét meg apadna, a' parton sok vízi 
állatt maradt az iszapban, azok köztt egy tekenős 
b é k a , mellynek húsa részént e l rothadt , részént 
úgy kiszáradt a' napon , hogy tekenője alatt sem-
mi sem maradna egynehány száraz rezgő inakon 
k ivül , mellyek a' szellőtől érintetvén hangot adá-
nak. A' parton sétáló Hermes véletlenül lábával 
érvén ezen tekenőt úgy meg lepetett annak hang-
jától , hogy egy hasonló muzsika eszköz készítését 
határozná m e g , mellyre száraz állat inakat vona-
t o t t — Azutánn a1 papok vivék a* muzsikát na-
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gyobb tökélletességre, kiktől Diog. Laer t . szerént 
Pythagoras muzsikai tudományait nyerte volt. — 
Herodotus Bubastis innepe leírásában m o n d j a , 
hogy akkor az Asszonyok kis dobot vervén éne-
keltek , a' férjíiak pedig flautáztak. 
Ptolomaeus Soter Philadelphus , és Evergetes 
nagy fényűző 's bu ja Fejedelmek idejében Alexan-
driában a' muzsika is nagy divatban vo l t . Athe-
naeus szerént Ptol. Philadelphus által adatott Ba-
chus innepén több mint GOO muzsikus, kik között 
500 tziterás volt jelen. Ugyan az b izonyí t ja , 
hogy az Alexandriabéliek a' Muzsikában nagyon 
jártasok valának.— Kleopatra apja az utolsó Pto-
lomaeus Auletesnek (Flautás) neveztetett. Ez mu-
zsikai vetekedéseket tartott palotáiban , sőt maga 
is Flautás ruhába öltözvén az akkori első mívészek-
kel a' kitett jutalomért vetekedett. — Minekutánna 
Egyptus Római tartomány leve , nem tsak minden 
muzsikai kedv elaludt benne , hanem a' muzsika 
gyakorlása Diod. Sic. és Plutarch szerént el is 
tiltatott. 
B. A' Z s i d ó k n á l . / 
§. 10. M i v o l t a . 
A' Zsidók Egyptusból hozták magokkal a7 
muzsikát; azért eszközeik is többnyire meg egyez-
nek amazokéival, 's a1 Görögökéivel. Ama kevés-
b ő l , a' mit a1 Sz. írásból tudunk, b i z o n j o s , hogy 
nálok a' muzsika kedveltetett , ?s nagy mértékben 
gyakoroltatott ; k á r , hogy kornyűlállásosabb tu-
dósításunk az eránt nincsen.-—Melodiájok sokféle 
vala , késéretjök egyszerű, de erős hangzatú , 
mint minden régi nemzetnél.—-Kólákkal is é l tek, 
's azokat a' versek fölé irták. —- Használták a' mu-
zsikát a' hadban , templomban , temetés , vendég-
ség 's innepléseknél. Legnagyobb tökélletességre 
vitték azt Dáv id , és Salamon idejében. David 
4,000 l e v i t a muzsikust tar tot t , kik 3 fó és 
12 a l - igazgató alatt voltak. Salamon király a' 
templomi muzsikán kívül még udvari hangátskart 
is t a r to t t , mellyhez József történet iró szerént 
l,ZiOO hárfa , ugyan annyi Sistrum , 200,000 
ezüst t rombita tartozott. Templomi muzsikusai 
Aj500-an voltak. Salamon templomában naponként 
muzsika zengett , kivált Szombaton és innepeken. 
A' templomi szertartások alatt legkissebb számmal 
12 énekes 2 trombitás , legnagyobb számmal 
320-an voltak jelen. 
§. 11. M u z s i k a e s z k ö z e i k . 
1.) L a n t vagy Lyra. — 2.) K i n n o r vagy 
a' három szegü Hárfa. David hárfáján 10. hú r 
volt. — 5.) T z i t e r a , melly a' lantal alig h a n e m 
egyenlő. •—Z».) T z i m b a l o m , mellyröl alább. 
— 5.) P s a l t e r i o n 10 húros szerszám, egynek 
tarlatik David hárfájával és a' Nabliummal. — 6.) 
H u g g a h vagy orgona. — 7.) P l a u t a. — ß.) 
T z i n k - k i i r t vagy Cornet. — Q.) G y á s z t r o m -
b i t a (Posaune) — 10) S i s t r u m . — 11.) T s e n -
g e t y i ' i s eszköz. — 12.) T á b o r i t r o m b i t a , 
melly nálok legszentebbnek t a r t a to t t , ' s azt tsak 
a' papok fújták. Győzedelmeiket annak, és az Is-
« tennek köszönék. Már Józsue népe Jericho város-
sá ostrománál , 's Gédeon emberei a' Madiániták-
kal lévő ütközetben trombitáltak 13.) A' d o b 
és d o b o t s k a . 
12° M u z s i k u s a i k . 
1.) Már a' vízözön elölt élő J u b a l emlitet-
t i k , mint a' tziterán 's orgonán éneklöknek attya ; 
de ezen emlitésnél többet felöle nem tudunk. — 2.) 
A' veres tengeren á l ta lmenvén a' Zsidók M i r i -
a m Aaron liuga asszony társaival a' nép hálaadó 
éneke mellett lántzolva verte a' dobolskát. — 3.) 
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A* L e v i t á k hangeszközök mellett szokták a* 
zsoltárokat énekelni. A' költök 's énekesek, vala-
mint régen mindenüt t , úgy nálok is egy személy-
ben találtattak fel. — U) David király hires hárfás 
vagy tziterás lévén , eszköze s mestersége bá jo ló 
erejével engesztelte meg Sault. — 5.) H a m a n ( I . 
Chron. 25.) nagy muzsikus lévén 14. fiait 's 5. 
leányait Cymbalom, Psalterion 's hárfára tanítá.-— 
6.) D e b o r a h , J u d i t h , és A n n a Sámuel an-
nya a' Zsidóktól koltőnék 's Prophetánéknak, vagy 
is Énekes és Muzsikusnéknak tartattak, — 7.) Ne-
veztetnek még I d i t h u s híres muzsikus. —» 
A s a p h - n a k U> muzsikus fiai , — J e d u t h u n 6. 
hárfás f iai , — H e r in a n lZj. kürtös f ia i ; valamen-
nyin David idejéből. 
Ezeken kivül különös említésre méltót a* Zsi-
dók muzsikájáról nem találunk. 
írtak a' Zsidó muzsikáról az ú j abb időkben : 
M i t z 1 e r Musik ßiblioth. III. K. — H e r d e r Geist 
der hebr. Poesie. II. K. — P f e i f e r über die 
Musik der alten Hebraeer. 's a t. 
C. A' G ö r ö g ö k n é l . 
§. 13. M u z s i k á j o k t á g a s , é s s z o r o s é r -
t e l e m b e n . 
A' régi nemzetek közül legnagyobb tökélletes-
séare a' Görögök vitték a'muzsikát. Értették az által 
^ f f * 
tágas értelemben a' Múzsák mester mtve i t , vagy 
a' tulajdonképpen vett muzsikát , u. m. t á n t z o t , 
költést, színjátszást, sőt a' mesterség's tudománynak 
majd minden nemeit .—Ezen kivül minden dolog 
r e n d j é t , ' s harmóniájá t , sőt Pythagoras követőinél 
azoknak tudását i s .—Szoros értelemben jelenté 
minden mesterségeket, mellyeknek mozgás volt 
t á rgya , 's mellyek mértékök és aránnyok szerént 
minket örvendeztetve mulathatnak. Ezt mondák 
ő k : 
ő k : „ A ' hang mindég a1 mozgásnak következése; 
de nem minden mozgás van a' hahggal egybekötve. 
Innen eredtek nálok a' Muzsika részei , t . i. bang 
nélkül való mozgás, a' mennyire tsak a' szemek 
vagy is látás tárgya vo l t , Musica Orcbestr ia nevet 
viselt. — A Színjátszás , Pantomimák mozgása 
Musica Hypocri ta volt. — A' bangal egyesített 
mozgás háromféle muzsikát szül t : a1 Musica I l a r -
monica tárgyazta a' hangok kii lömbféleségét , e rán-
nyait magosságok 's mélységökre nézve ; a' Rhy th -
micának tárgya volt a' hangnak, fo lyamat jában 
előjövő , hosszasága ; a' Met r i ca , melly a' költéshez 
ta r tozo t t , a' szótagok mértékével foglalatoskodott. 
§. lk' F e l o s z t á s a . 
1.) Volt a' Mennyei és Világi muzsika. Amaz 
a' lelkek világa rendjé t 's ha rmóniá j á t , emez a' 
I testi világot tárgyazta. Plató amaz alatt ér te t te 
az Istenségnek minden dolog teremtésében használt 
r e n d , 's erányosság ideá já t ; tehát a' világit is 
ér tet te a la t t a , 's felosztá azt a' dolgoknak első 
elementoma és az égi testek nagj'sága , mozgása, 
's távolsága rend jé re , mellyek valódi harmóniát 
képzenek. — A' Pythagoreusok ezt mondot ták : 
„A1 hang a' mozgás következése 's mivel az égi 
testek bizonyos , rendes , és határozott törvény 
szerént mozganak, szükségképpen a' muzsikai 
harmónia valamelly nemét képzik , mellynek hal-
lására az emberi fülnek nints elegendő finomsága. 
Pythagoras szerént minden földi muzsika tökéllet-
len követése volt a' Sphaera inak, a' mint ezt Dae-
monjától tanulta. — 2.) Volt az Ember i muzsika, 
melly alatt értették a' lelki tehetség és szenvedel-
mek harmóniájá t . 
Tud. Gy. VI. Köt. 1828. 
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J. 15- M u z s i k a E s z k ö z e i k . 
Ménnel durvább valamelly némzet , annál 
durvább muzsikája , 's többnyire tsak lármás , és 
a" míveltekre nézve érzéketlen muzsikát kedvel. 
3gy volt a' régi Görögöknél is. Első eszközeik lár-
más s ipok , ha rangok , dobok valának, azután n 
következtek a' lágyabb hangú , va^y tokéiletese-
dett eszközök. Voltak pedig F ú j ó , ílúzx>s, Verő 
eszközeik. 
a.) F ú j ó e s z k ö z ö k . Használtattak legin-
kább a' háborúban ; azért a' mostaniaknál sokkal 
lármázóbbak lehettek. Voltak pedig ezek: 1.) 
F l a u t a (Aulos , Tibia) mellyet Minerva talált fel. 
Eleintén nagyon egyszerű 's tsak egy két hang 
lyuka volt ; azért minden hang nemére külö-
nös flauta kívánta tot t , és pedig az alsóbbakra 
hosszú , a' magosabbakra rövid. Az Olympia-
sok idejében szaporítattak lyaikai, 's ki terjedé-
se, úgy hogy 3. octáván fellyül érő flauták is 
lennének. Alcibiades idejében Athénában min-
" den eszközök köztt legtöbbre betsiiltetett , az-
utánn mind inkább megvettetett ; de Thébában 
's egyebütt megtartá betsét Js igen drágán adatott 
el , ú g y , hogy Korinthusban egy flauta 3 tá-
lén tomon (3,000- Rhén. taíl.) vé te te t t , 's Theo-
dorus flauta tsináló, Isoerates híres oralor ' attya , 
Plut . szerént annyit szerzett magának, hogy nem 
tsak gyermekeit jól nevelhet te , hanem az inneplé-
seknél famíliája számára különös éneklő kart is 
tarthatott . Athénában t. i. minden nemzetség ta r -
tolt magának énekesekt, tántzosok-, 's játékosokból 
álló k a r t , kiket fizetni 's ruházni kellelt az egész 
innepi idő alatt. — A' flautások különösen jól íi-
zettettek. — Leginkább használtatott a' flauta az 
á ldoza tok , ' s templomi szertartásoknál. Eleinte fá-
b ó K az utánn ezüs t , ' s aranyból is készítetett. —* 
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2.) Lármás S í p , melljet mára1 Kadmussal Görög 
országba jövő Phoeniciaiak készítettek; lármás 
hangja az áldozatoltat diszesitette. — 5») Pásztor 
F u r u l l y a (Fistula Panis , Calamus , S y r i n x , 
Syringa , Pandorium) állott hét egyformátlan nád 
sípból , feltalálója Pán. Midőn t. i. a' tőle üldöz-
tetett Syrinx JXymfa náddá változott , a' szél olly 
kellemes hangokat tsalt abból k i , hogy Pánnak 
ez nagyon megtetszvén több illy nád darabot vias-
szal egyberagasztott , rajta sípolt , és Syrinxnek 
nevezé. Ovid. Metam. ÖQl.-—4-) A' T á r o g a t ó 
(Schalmey) melly a' kürttel egynek tartatik. — 5.) 
A' k e t t ő s F l a u t-a. E' kettőt Marsyas találta 
fel. — 6.) M o n a u l o s az egyszerű flau ta , mel-
lyet Pán készített nádból. — 7.) K ü r t (Keras , 
Cornu) az Olympiasok idejében kerül elő ; hasz-
náltatott a' tántz és inneplésnél. Tsináltatott állatok 
szarvából. — 8.) T r o m b i t a ( T u b a , Buccina, 
Görögül Salpinx) többnyire a' vélekedésekben, és 
a' háborúban használtatott. A' Trójai hadban még 
nem vol t , akkor tsak Herold hívta öszve a'sereget. 
Feltalálója Tyrrhenes. — Egyik nemét C l a r i o n * 
nak (Lituus) hívták , mellynek tiszta 's amannál 
egy octávával fellyebb hang ;a volt. Formája gör-
b e , készült értzből. — Q.) A' V í z i O r g o n a 
(Hydraulieon) meilyben fújtatok által némelly 
tsokben lévő víz mozgásba hozatott. Claviatura 
által játszódott; de a' Clavisok olly szélesek vol-
tad , hogy ököllel kelletett verni. Athenaeus szerént 
Alexandriában találta fel Ktesibus 2-dik Ptolo-* 
maeus Evergetes idejében; noha ez tsak Plalo 
vízi órája vagy Klepsydrája követése vol t , mellv 
az éjjeli órákat szokta játszani. — 10.) A' s z é l 
O r g o n a (Organon) meilyben valóságos sipok 
voltak , és a' hang szinte fújtatok által eszközöl te-
ték. Ennek hasonlatosságára készült a' víziOrgona, 
\ ' * 2 
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— 11.) A' D u d a (Ascaulos, Tibia Utricularis) 
hasonlított a' maihoz. 
b ) H ú r o s e s z k ö z ö k . 1.) C y t h a r a 
(Tzitera) , L y r a (lant) , P Ii o r m i n x , C h 1 y s 
egynek tartatnak. A' Lyra feltalálójának Merkúr 
t a r t a l i k . Eleinte tsak 4. juh bélii húr ja vo l t ; de 
azok később többre is nevekedtek, mellyeknek 
száma szerént kiilömbféle nevet kapott, p. o. T e -
t rakorda 4 , Pentakorda 5 , Sexakorda 6 , Hepta -
korda 7 , Oktakorda 8 , Hendekakorda 11. húros 
lant. Nagy Sándor idejében nem volt a' Lyrának 
nyaka (Gri í fbre t ; ) azért tsak annyi hangot lehetett 
r a j t a venn i , a' mennyi húr ja vo l t , 's így mindég 
tsak u g y a n azon egy fogást vehették rajta. Elein-
tén nyiret tyüvel (plectrtim) f a , to l l , vagy tsont 
szállal ve r t ék .— 2.) B a r b i t ó n vagy Barbi tos , 
sok húros eszköz volt. Sappho evvel szokta volt 
késérni verseit. — 5.) M a g a d i s Anacreon' 20. 
húros tziterája , tsak bizonyos énekek eljátszására 
szolgált. — 4.) E p i g o n i u m 40. húros tzitera , 
feltalálta Ambraciai Epigonus. 5.) P s a l t e -
r i o n , hosszúkás Q húros lant. — 6.) S a m b u c a 
asszonyos gyenge hangú tzitera , rövid húrjai \s 
magos hangjai valának.— 7.) P o l y p h t o n g o n 
amannál hosszabb húrjai , 's férfiasabb hangjai 
voltak.— 8.) T r i g o n o n , hárem szegi'i h á r f a . — 
Q.) T r i p t i s , 3. lábú l y r a , mellynek húr ja i a' 
három láb köztt vonattak fel. 
c.) V e r ő e s z k ö z ö k . 1.) D o b (Tympa-
num) már Kadmusnak Plioeniciai emberei éllek 
vele. A' kisebb dob Tympanionnak (Tympanu-
lum , Tympanum parvum) neveztetett.— 2-) T z i m-
b a l o m (Cymbalum) lármás hangú értz tányérok, 
vagy hajó forma edények voltak, mellyek tántz 
és áldozat közben a' többi muzsika mellett öszve 
üt tet tek. Kerüle t jökön tsörgetyi'ik 's tsengetyíik 
függőitek. — 3.) T s o r g e t y ü (Sistrum) Egyptusi 
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eredetű értz vagy ezüst gömbölyű kis eszköz , 
mellynek nyele vo l t , mind a' két felén három 
lyukon drót függe k i , mellyeknek végén lévő 
gombok megrázatván megűték az ér tze t , 's han-
gos tsorgést okoztak. •— 4.) C r o t a l u m , két 
darab bádogból állott , mellyek egybe voltak fűz-
v e , 's ha újjal megillettettek, zörgő hangot adtak. 
Használták leginkább az Asszonyok a' tanlznál.— 
5.) A' t s e n g e t y ü s e s z k ö z (Kodon
 ? Campa-
nuin a e s ) , — öszve hangzottak-e a' többi eszközök-
kel a' tsengetyük , mint a' mi időnkben , nem 
tudjuk, 
16. G ö r ö g M u z s i k u s o k . 
Herodotus 5-dik könyve szerént a' Iiadmus-
sal Görög országba jött Plioeniciaiak közt lévő 
H u r e t á k , kiket Strabo Phrygiai Síposoknak 
nevez dobokat , harangokat, és sipokat készítének, 
mellyekkel áldozatjok alatt iszonyú lármát indítot-
tak. A1 Görögök egyéb muzsikusai feloszlanak 
az Istenekre és a' Bardusokra. 
a) M u z s i k u s I s t e n e k , i . ) A' Görög mu-
zsika első szerzőjének vagy talán alapítójának 
H a r m ó n i a Jupi ter és Electra leánya 's Kadmus 
felesége tartatott. Menyekzőjén a'jelenlévő Istenek 
Lyrát 's Flautát ajándékoztak nek i , Apollo tzite-
rázot t , a' Múzsák ílautáztak, 's Electra Bacchus 
tántzát járta dob és tzimbalom mellett.— Mások 
szerént Harmónia Phoenicia flautás leány vo l t , 's 
Kadmus szöktette el hazájából. — 2.) J u p i t e r 
(Plut. de Musica) maga tanítá Amphiont a' Mu-
zsikára.— 3.) M i n e r v a a' flautát — M e r k ú r 
a' Lyrát találta fel. — 4.) A p p o l l o Diodor sze-
rént igen jól játszott Merkúr Lyrá ján , e' mellett 
ö énekelt legelőször, és Apollodor szerént a1 si-
pon. Ezen talentoma miatt a' Muzsika ÍŐ Istenének 
tartatott . Még is lyrája ellen vetekedni mert Pán 
t 
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pásztori furulyájával , és Marsyas Phrygiai erdei 
ember a' Minervától eldobott 's tőle felvétetett 
flau tavai. Apolló mindkettőt fellyül haladta. Ezen 
Marsyasnak tulajdonítatik a' Tárogató 's kettős 
Fiauta eredete. — 5.) A' M ú z s á k , P á n , S a t y -
r o k és S i l e n u s. A1 Satyrok kiilombféle eszkö-
zökön játszanak Bacchus innepein. Silenus, Bacchus' 
nevelője híres muzsikus lévén több szárú sipján 
Apollóval is vetekedett. 
b.) B á r d ii s o k . A' Görög Poéták egyszers-
mind Muzsikusok is voltak, mert énekeiket a* 
lyra mellett éneklék el. Innen e' nevezett : Poéta 
lyricus. Nevezetesebbek: l.) O r p h e u s Thráx. 
íi , Appollótól kapta a' L y r á t , 's annak hét húr-
ját kilentzre változtatá. Éneke által az embereket 
állatokat, fáka t , sziklákat maga utánn tsalta, a* 
folyó vizet meg á ' l í tá, 7s a' szélvészt letsillapítá. 
Még a' rettentő Orcusban i s , midőn Euridycéért 
lement, az elkárhozottak kínjai , míg énekelne, 
eíállának, az Kumenidák (Fúriák) első könnyeiket 
hullat ták, 's Plútó Proszerpinával engedtek kérésé-
nek. Nagy hasznokra volt ő az Argonautáknak; 
inert a' Symplegadi sziklákat megállítá , 's hallgat-
ták Őket, azalatt pedig Argo hajó köztök veszedelem 
nélkül ment által. A' Syrenákat (Parthenope, Ly-
gea , Leukesia) megszégyeníté; mert míg Ő mu-
zsikálna , az Argonauták nem hallgatván amazok-
nak tsábító hangjaira , békével tovább mentek, 
mire azok haragj.okban a' tengerbe ugrának. Vég-
re Orpheust némellyek szerént villám üté agyon, 
némellyek szerént hazájában az Asszonyok széjjel 
őzaggaták. 
2.) Vele egykorú volt L i n u s mások szerént 
tanítója , mások szerént nevendéke. Ez Appollótól 
5. tzérna szálas lyrát kapot t , mivel pedig arra 
bélhurokat húzot t , e5 vakmerőségéért Appollótól 
megöletett. Diod. Sicul. szerint ő laláiá fel a 
4 
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Rhythmust 's Melódiát , Plutarcli szerént a gyász-
éneket. 
3.) Nevendéke vagy fia volt az Athénai M u -
s a e u s , a' költés és Muzsikában Orpheus követő-
je , 9. húros lyrájával az árnyék világ lelkeit mu-
lattatá. Az oraculum szavait versekbe 's énekbe 
foglalta. — J E u m o l p u s , a ' fia híres követője volt . 
4 . ) A ' Tíiébai király A m p h i o n . Jupi ter 
vagy Merkúr tanította őtet lyrára. Melódiája által 
Thebae építésénél a' köveket mozgásba hozta, vagy 
inkább lelkesítette a' munkásokat. A' Lydiai mu-
zsikára ö íanítá a' Görögöket. 
5.) A' Thesaliai C h i r o n ama bölts Astro-
nomus és tudós Centaurus, ki a ' legjelesebb Görög 
vitézek muzsika tanítója volt. Bacchus énekelni 
tanúit tőle. Tanítvánnyal voltak még Achilles, és 
Hercules , ki véletlenül mérges nyilát mesterének 
térdébe lő t t e , melly miatt ez megholt. 
6.) C y b e l e Meon Phrygiai király' leánya» 
több tsövü flautát talált fe l ; hazájában szokásba 
hozta a' tántzot , 's tzimbalmot. Végre az Istenek 
annyává tétetett. 
7.) Krétai T h a l e s , nagy Philosophus, Po-
liticus levén , tanátsával Lycurgus is élt. A' Spar-
taiak sokáig éneklék dalait. 
8.) Korinthusi E u m e l u s , hazája történetét 
versekben irta le. 
9.) Thráciai T h a m y r i s , Homér előtt élt> 
szép éneklésével, mellyet tziterával követet t , a' 
Pythiai játékban nyertes l e t t . Plató szerént flau-
tás is volt. A' Múzsákat vetekedésre hívta ki ama 
feltétel alatt, hogy ha nyertes lessz, mindenik Mú-
zsa az Ö vad ölelésére jojön , ha veszt , ked-
vök szerént büntessék őtet. Vesztett , és azok vak-
sággal büntették meg , 's öszvetörvén tziteráját 
minden muzsika talentomától megfoszták. Láscl 
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10.) D e m o d o c u s , vak Bardus , Alcinous 
Phaeaeia vagy Corcyra sziget királya udvarán 
é l t ; miden Ulysses itt mula to t t , a' Trója i tör té-
netről lyra mellett szivre hatón énekelt. 
11.J P h e m i u s , Homér egykorúja , I thacai , 
mások szerént Smyrnai í i , Ulysses udvarán é l t , 
jó énekes 's Phorminx játszó. Plut. szerént a' Gö-
rögök visszajöttél Trójából szépen éneklé. 
12.) H y a g n i s Marsyas a t tya , a' í lautázás, 
vagy legalább a' külömbféle hangok kiejtése és az 
egyszerre két flaután esendő játszás feltalálása neki 
tulajdonítatik. Plut . de Mus. 
13.) O l y m p u s í lautás, Plutarchustól ket tő 
nevezte t ik , egyik Mysiai , Marsyas tanitvánnya a5 
Trójai háború e lő t t , a' másik Phrygiai íi 100. 
esztendővel Chr. e lő t t , jeleskedett a' szomorú 
da lokban , flaután 's húros eszközökön ; az inne-
peken énekeltetni szokott hymnusok feltalálását 
neki tulajdonítják. Tanítványi voltak H i e r a s és 
C r a t e s feltalálója a' Nomos Polycephalos-nak , 
melly az éneklésnek egy szorosan megtar tandó 
törvénnyé 's módja volt. 
14.) A' Delphusi P h i l a m m o n , hires ci-
tharista 's éneklő , Delphiben a' kartántzokat ö 
szerzette. 
15.) A r d a l u s , Valcán fia, sípokat talált fel. 
10.) P i e r i d á k , Pierusnak Emathia (Mace-
dónia része) királyának Q. leányai , kik a' M ú -
zsákkal muzsikai vetekedésbe ereszkedtek. A ' 
Wymphák birák lévén a' Múzsákra voksollak, 's 
midőn ezért megharagudván a' Pieridák mind el-
lenkezőjüket , mind a' bírákat nagyon motskolnák, 
az Istenek őket fetsegő szarkákká változtaták. 
17.) T y r r h e n e s , a' t rombita feltalálója. 
18.) H e s i o d u s Homérral egykorú költő volt. 
1 q.) A n a k r e o n , a' Magadis fel találója, 
mellyet némelly énekek eljátszására használt. 
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20.) Ambraciai E p i g o n u s , Epigonium 
feltalálója, legelsöbben pengette a' húrokat újai-
val nyirettyű helyett. 
21.) Eíisi T i m a e u s és C r a t e s , Siciliai 
A r c h i a s , és H e r o d o r u s , Olympiai játékok-
ban trombitán 's kürtön lettek nyertesek. 
22.) Argosi S a c a d a s és Sicyoni P y t h o -
c r i t u s flaulán , Tegeai A g e l a u s tziterán lettek 
nyertesek 2-dik Pythiasban. 
23.) D á m o n , Socrates és Pericles muzsika 
taní tója , leginkább ki képzé a' muzsikának rhylh-
musi részét. Tani tvánnya, D r a c o , Piátónak mu-
zsika mestere. 
24-) A r c h i l o c u s , az Olympiasok elején 
élő hires énekes, ö kezdé az éneket melodramma 
formára egyesíteni a' muzsikával, vagy is ö találta 
fel a' Drammatica muzsikát. 
25.) T y r t a e u s , Athénai költő t rombi tás , 
's Flautás , Miletusi fi. Tsata dalokat énekíet t , 's 
a' Lacedaemoni innepekre kar énekeket készített. 
Az Athénaiak vezérül adák Ötet a' Spártaiaknak , 
kiket a' Messeniusok ellen tsata dalaival buzdí-
t o t t , 's meg tanítván őket t rombitálni , győzede-
lemre vezetett. Némellyek szerént a' trombita 
szokatlan hangjától eredett futásnak az ellenség. 
Azólta a' Spartaiak énekei mellett marsiroztak , 
sot minekelőtte háborúra indúlnának, törvény 
szerént a' katonaságnak a' vezér sátora eleibe kel-
lett öszveseregleni Tyrtaeus énekei hallgatására. 
20.) Lesbosi T e r p a n d e r kö l tő , 's muzsi-
kusnak köszöni leginkább a' régiség muzsikája kép-
zését, élt a' 32-dik Olympiasban , neki tulajdom-
tatik a^muzsikai í rás , vagy hangjelek feltalálása. 
27) Á r i o n , Lesbosi Methymnában szüle-
tett a' 3 8. Olymp. Szép tzitera játszásával a1 Ko-
rinthusi Hirály Periandernál sok pénzt szerezven 
hajón akart haza utazni. De a' hajósok pénzére 
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ásítozván megákarák Ölni. Akkor elővette tziterá-
j á t , 's pengetve a' tengerbe ugrék , bol előbbi 
muzsikája által egy oda tsalatott Delfin bátára 
fo g t a , 's a' bátorságos partra kivitte. Ovid. Fast. 
28) Síciliai S t e s i c h o r u s , a z előtt T i s i a s , 
a' régi templomi muzsikát, 's tántz karokat meg-
változtatta. Feltalálta a' Cytharodia vagy lyra 
mellett éneklett karéneket. Öregségében szerette 
meg N a n n o fiatal, szép, hires flautás leányt. 
29) A l c a e u s , híres Költő Ts Muzsikus. 
30) Lesbos - Mitylenei S a p p h o , híres köl-
tőnő , verseit Barbiton mellett éneklette. Neki 
tulajdonítatik a' Plectrum feltalálása. 
5 l ) M i m n e r m u s , derék Elégia K ö l t ő , 's 
flautás. Athenaeus szerént a ' „Pentameter felta-
lálója. 
32) S i m o n i d e s , Pindarus tanítója. Ha-
sonló nevű Muzsikus több is volt. Az első, éneke 
kelleme mia t t , Melieertes mellék nevet kapott . 
33) P i n d a r u s , a' legderekabb görög lyri-
cus Köl tő , mestere a' flauta 's tziterázásnak. Ta-
níták ötet M y r t i s és H o r i n n a Költő asszo-
nyok ; ódáit mindenütt , de kivált győzedelmi 
pompáknál énekelték. Delphiben az oraculum sza-
vára Apollo templomában különös vas trónust 
tsináltak neki , mellyen az Istenség ditséretét éne-
kelte» Örökössei, érdemei mia t t , különös igazak-
kal b i r t ak , 's tisztségeket nyertek. A' Thébaiak 
emléket állítának neki a' Hyppodromus-ban. Mi-
dőn Sándor Thébára rohan t , megparantsolá ka-
tonáinak , hogy Pindarus házát 's familiáját ké -
méljék. —- Midőn a' Lacedaemoniak Thébát fel-
gyújtanák , háza kapujára ezt i r ták: „Orizkedje-* 
tek e* ház felgyújtásától, mer t Pindarus lakhelye 
volt. 
3/») Miletusi T i m o t h e u s lyricus tziterás. 
A 'Carnus i játékokból az Ephorusaktól e l t i l ta ték, 
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mivel hétnél több húros lyrá ja .vol t , 's ú j meló-
diái által a' muzsikában tett újításai miatt bot-
ránkoztatá a' Görögöket , kivált a' Lacedaemo-
niakat , de leginkább azér t , mivel elmesterkézett 
melodiájiba nagyon puha asszonyos charactert ön-
tött. Plut. szerént a' Theátromi muzsika nagy Re-
formátora vol t , 's azt a' Poesistól külön választá. 
Bizonyosan tehát ö adott nagyobb javított kiter-
jedést a3 melódiáknak , és azt a' tsetsemo korból 
a' gyermekibe vitte által. Tulajdonképen tehát 
tsak irigykedésből tsúfoltatott. Dianára készített 
költeményéért az Ephesusiak 100 aranyat adtak 
neki. 
35) Ifiabb T i m o t h e u s Thébai f i , N. Sán-
dor idejebeii jó flautás. 
30) A n t i g e n i d e s , Thébai fi, Philoxenus 
tanítója, flautáján minden tónusból tudott játsza-
n i , ö szaporitá annak lyukait , 's kiterjedését j 
megváltoztatta a' flautások r u h á j á t , Ő élt elsőben 
is finom Milesusi paput tsa l ,és sáfrány szinii Cro-
coton ruhával. Alcibiadest Ö tanítá flautázni. 
3V) P i o n o m u s olly flautát talált f e l , 
mellyen az akkoriban szokásban lévő 3 hangne-
men (Dórisi , Phrygia i , Lydiai) játszhatott. 
38) I s m e n i á s , híres flautás, 3. talentomot 
adolt Korinthusban egy flautáért. 
3Q) A m o e b a e , u s , Athénai híres citharista. 
Valahányszor a1 Theátromon énekel t , egy Attical 
talentomot kapott. 
40) E p a m i n o n d a s maga is nagy muzsikus 
mívész volt. Midőn neki mondanák, hogy az At -
liénaiak fris sereget új fegyverekkel küldének La-» 
cedaemon ellen, ezt kérdezte: „Megrettent-e An-
tigenides , midőn Tellis kezében új flautákat látott? 
4 l ) L a m i a , a' szép és okos flautásné, tisz-
teletére az Athénabéliek a'' Venus Lamia teroplcu 
mát építek. 
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42) Neveztetnek m é g : Agias , Achilles , Aga-
t h o n , Mitylenei Agenor , Alexander , Aristonicus, 
Ar is tonyinus , 13achylides , Cretheus , Creophi lus , 
Canus , Cephesius, Cinesias, CJeon, C r e x u s , D e -
mocles , Dórion , Eleutherus , Erastocles , Evan-
gelius , Eunomius , Galathea, H ipparch ion , I l ip-
pomachus , Lampus , Samosi Lycaon , Melanippi-
des , Meiampus , Pierius , Paris , Pronaxides , Phri-
n i s , Pytho , Philotenes , Zacinthusi Pythagoras , 
Pylades , Philotas , Polimnestes , Prat inas , Po-
lyeides , Satyrus Antigenídesnek a t tya , Símmicus, 
Stratonicus , a' vak Thébai Tires ias , Telephanes, 
Teíesias , Xenophantus 's a' t. 
Ama Mivészek, kik a* muzsika tökéüetese-
dését eszközíék, tsak N. Sándor idejéig neveztet-
n e k , az utánna élők annál kevésbbé tűnnek e lo , 
mennél közelebb ér Görög ország ama szerentsét-
len időszakaszhoz, melly Corinthus pusztulásával 
az egész Görögséget l lómai bilintsre verte. Az-
iitán nem tsak a' Muzsika, hanem minden szép 
mivek hanyatlani kezdettek , mer t hibázott a' régi 
ösz tön , melly az, előtt bá joló tüzziel lelkesité a' 
mivészeket. 
\ 
<$. 17. A' G ö r ö g M u z s i k a k ö z ö n s é g e s á l -
l a p o t j a , e r e j e , 's t ö k é H e t e s e d é s e . 
Hogy a' régi nemzetek közt leginkább a' 
Görögöknél virágzott a' muzsika, ama rendkívül 
való tiszteletből e r e d t , mellyel az eránt viseltet-
tek. Ez okból annak az; iíiúság nevelésére nagy 
befolyást tu la jdoní to t tak , azt a' nevelés fő részé-
nek tartván erősen h i t t ék , hogy általa az indula-
tok minden nemeit fellehet gerjeszteni , vagy tsil-
lapítani . — Pythagoras a' flautával részeg if jat jó-
zanított meg , — mást a' gyujtogatástól fel tartóz-
ta tot t . — Muzsika által bátorí tat tak a' Görögök 
a' vi tézségre, 's győzedelemre vezettettek. — K i i -
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nias haragját és szomjúságát azzal enyhítette. Szász 
Mózes Erd. Muz. t). Fűz. 7 1. — Terpander a' 
Lacedaemoniak közt támadott lázadást Muzsika 
által tsillapítá le. — Timotheus muzsikájával N. 
Sándort olly diihösségre gerjeszté, hogy ez szé-
kéről felugorván fegyvert ragadna. — Solon egy 
Ön magától készített Elégia eléneklésével az Athé-
nabélieket a' Megaraiak ellen megújítandó há-
borúra bá tor í to t ta , noha annak megújítása halál 
büntetése alatt volt megtiltva. — A' Megarai 
trombitás Herodotus kettős trombitájával Deme-
trius katonáit Argos ostrománál úgy fel tüzel te , 
hogy ezek ollyan masinát vontak a' sántzokra, 
mellyet már több napic; sikerellenül igyekeztek 
helyéből kimozdítani. — Plató azt vélte , hogy a' 
muzsika ellen szólani sem lehet a' néikiil, hogy 
az ember a' Státus torvénnyeit meg ne sértse. — 
^ Polybius szerént az Arkádiaiak vad szokásait egye-
dül a1 muzsika űzte el. — Pj'thagoras oskolájá-
ban a1 muzsika fo tudomány volt. Haszn. Mul. 
821. I. Fél. 1Ő6 1 — A' Göröcök indulatosak, / O
 f 
büszkék, érzékenyek lévén, tartani lehetett r e t -
keik 's erköltseik felette messze vitelétől. Mély 
belátás volt tehát torvényadójikban , hogy a' mu-
zsikát használták a' nép heve mérséklésére a' gyö-
nyörűségek keblében , vagy a' győzedelem utján. 
— A' mértékletlen borital megnkadályoztatására a' 
vendégségekben az Istenek 's hérosok felől éné-
keltek. — A' Lacedaemotfi Vezérek inkább lágy 
üauták , mint sem hathatós trombiták által mér-
sékelték az ifjú Spartaiak tüzes bátorságokat, 's 
a' hadi rendben őket azok által igyekeztek meg-
tartani. Anaeh. Utaz. 3. K. 30 1. Kolosv. 820. 
A'Muzsikától várták ők a' szív pallérozását, 
bizonyosan azért , mivel az alatt minden képző 
tudományokat értettek. Szokás volt nálok az is-
tenes és világi törvényeket énekelni , 's dalaik-
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bau az Istenek , hérosok , Vezérek
 ? Uralkodók 
erúnt hálaadó tiszteletet mondani. — Leginkább 
gyakorlák a' muzsikát Árkádia , Lacedaemon, 
Att ica, s Créta lakosai. Minden városaikban vol-
tak muzsika tanítók , 's Árkádiában szégyen nem 
volt minden tudományban járatlan lenni ; de a' 
muzsikálni nem tudó gyalázatosnak tartatott. Mi-
velctlen embernek mondatot t , kiről ezt állíthat-
ták: ,,Nec fides didici t , nec natare". — N a g y r a 
betsülték a" Muzsikust is. — A' Cynetheusok, éj-
szaki Árkádia lakosai megveték a' muzsikát, azért 
utálták , 's barbarusoknak nevezték Őket a' töb-
biek. Lásd fellyebb Szász Móz. 
Azonban a' Görögöknél is nagyon tsekély 
v o l t a ' muzsika kezdete, és tsak pásztori muzsi-
káinkhoz 'hasonlíthatott. Leginkább pedig állott a' 
legeltetés alatt danoló pásztorok 's pásztornék együ-
gyű énekeikben , mellyeket egyszerű eszközeikkel { 
követtek. Korán kezdének tehát muzsika mellett 
énekelni, de soha sem muzsikállak ének nélkül. Nem 
tsuda tehát , ha a' Trójai háború , ' sHomerus ide-
jében semmi tökélietességre nem lépett nálok a' 
muzsika. Oka leginkább az , bogy a' költés nem 
volt az énekléstől elválasztva ; azért vala minden 
költő Muzsikus is. De a' muzsika tsak recitálni 
szokott versek ékesítésére választott eszköz gyanánt 
használtatott. Igen lassan kezdék az éneke t , tán-
tzo t , 's muzsika eszközöket egymástól külön vá-
lasztani, és pedig ez tsak az Olympiasok kezdetén 
' történt. Az előtt az ének 's muzsika a' vallásbeli 
szer tar tásokban, innepléseknél, vendégségben, 
temetésnél, lakozásnál használtatott; most már 
a Theátromokon is. De legjobban tökélletesedett 
a nyilvános játékoknál szokásba jött vetekedések-
b e n , u. m. az Olympiai , Pythia i , Nemeai, 's 
Isthmusi játékokban. Olympiában muzsika gymna-
sium volt 's Lolichniumnak neveztetett. A' Del-
* 
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phinél tartatott Pythiai játékokban eleintén muzsi-
ka és költés volt a' vetekedés fő tá rgya , a' tziterá-
6ok 's flautások Apolló tiszteletére Paeanokat éne-
keltek, 's eszközeikkel követék azokat. Plut. szerént 
Apolló jövendőmondásai is flauta mellett énekel-
te t tek .— A' P j t h i a i , Nemeai 's Isthmusi játékok-
ban l y r á n , tziterán , énekkel 's flautával főveteke-
dések tar ta t tak .—Ezen négy szent játékon kivül 
más görög innepek is voltak a' muzsikára szánva
 y 
p. o. a' Panathenaei játékok Athenában , mellyek-
nél költői 's muzsikai vetekedések voltak a' f o 
tárgyak. A' Rhapsodisták (Bárdok) Homérnak 
különösen kirendeltt költeményeit éneklet ték.— 
Perikies idejében a' Muzsika tanulása már közön-
séges szükség volt. O építé Athenában az Odeu-
m o t , mellyben naponként gyakoroltattak az ének-
lők 's muzsikusok. — Pythagoras volt az első , ki 
a' muzsikát tudományos törvényekre szabva taní-
tot ta , és a' mester szókat folyamatba hozta. 
18. R ö v i d j e g y z é s e k a1 G ö r ö g M u z s i -
k a G r a m m a t i k á j á b ó l . 
A' muzsikai hanglajtorját vagy Scálát Syste-
mának nevezték, — Az első hanglajtorjában alig 
volt egymásutánn következő 5. tónus , u. m. h , 
c , d ; vagy e , f , g ; a' Tetrakordán Pytha-
goras Lyráján N. Sándor alatt már két octá-
vájok volt. Azutánn következetta '18. hangúSeála , 
vagy a' Systema pe r fec tum, max imum, immu-
tatum. 
A' harmónia főhanglajtorjái hárman valának , 
u. m. Diatonica, Chromatica , Enharmoniea. A ' 
Diatonica a' mi kóláink szerént a' nagy octava, 
vagy is a' Bassusnak két alsó léniái közben lévő 
A hangjától így ment fe l : Bassusban ; a , h , c , 
d , e , f , g , a , b , e , d : Discant: h , e , d , e , f , 
a. — A ' Chromatica: ßassus; a , h , c , eis, e , ^ 
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f
 3 fis, a , b , h , d : Discant ; h , c , e is , e , f , fis, 
a. — Az Enharmonica : Bassus; a , h , his , c , e , 
eis , f , a , a is , b , d. Discant : h , b i s , c , e , eis , 
f , a . — A r i s t . Quint szerént a' Diatonika, férjíias 
és komoly; — a' Chromatica nyájas 's pathetica ; 
— az Enharmonica eleven és kellemetes hangzású 
volt. 
Különös említést érdemel a' többin kivül a' 
D ó r i s i , Plirygiai, és Lydiai hangzás neme is. A* 
Dórisiban a' Tetrakorda legalsóbb húrja E , a' 
Pluygiaiban Fis , a' Lydiaiban Gis volt. — A' 
Dórisi használtatott az ütközetre való feltüzelésre, 
vagy hadi tettek d i t sére tére ;— a' Lydiai szomorú 
tárgyakra , elegiák 's panaszokra; — a' Phrygiai 
szent énekekre, a' tisztelet 's háladatosság kijelen-
tésére. 
Tizenöt hangnemök (Tonar ten , Modi) vo l t , 
és pedig 12. az alsó, 5. a' felsőbb octávában, 
ezek pedig mind lágy (mol) tónus nemek. J e l e , 
hogy nálok melancholica hangzású muzsika ked-
veltetett,. 
i q . A' S e m e i o g r a p h i a k ü l ö n ö s e n . 
A' Görögök a' magok muszikájára tulajdon 
kóta irást találtak f e l , 's ahoz betűiket használ-
ták. Tokélletlen vala ez az irás , mert a' hasonló 
hangokat kiilömbféle betűkkel jegyzették meg , 
's fel vagy lemenő be tűkkel , hanem tsak hori-
zontaliter írták. Az első hiba miatt igen sok je-
lekre volt szükségök; különösek voltak az ének-
re , instrumentális muzsikára , minden 15. tó-
nus nemre , 's a' hangzás fő la j tor já i ra , és így 
mintegy QQO. kiilömbféle jegyekre volt szüksé-
gük. Mindezek pedig tsak az alphabetum <2k- be-
tűiből formáltat tak, a' midőn t i. azoknak fek-
vését , fo rmájá t , 's nagyságát változtatták} mivel 
pedig 
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pedig a ' belük még elégtelenek valának , a z a c c e n -
tusok is segedelmi'il T é t e t t e k , néíia egyedül , n é h a 
a 'be lük mellett. Minthogy végre a' belük a' tonusok 
tartása idejét megnem határozták , tehát ezt a" textus 
Syllabáji hossza vagy rövidsége szerént mérték ki, 
vagy pedig e' számokkal 1 , 2. vagy A és B-vel aT 
darab elején jegyezték meg ; 1. v. A. röv ide t ; 2. v. 
B. hosszút jelentett. — M e l l y nehéz lehetett tehát 
a' muzsika tanulása bizonyitja P l a tó , ki a' Muzsika 
első fündamentomát 3. esztendeig tanulta. 
§. 20. V a l a m i M u z s i k a i R h e t o r i c á j o k -
b ó l . 
Ennek egyik és pedig legfontosabb része a' 
Rhythmopöja volt. A ' Rhythmus (Numerus , Ta-
ctus) az éneklendő szótagok szerént vétetett. A ' 
bosszú szótag két annyi ideig t a r to t t , mint a' r ö -
vid. Minden szótag idő mértéke Mora-nak nevez-
tetett ; a' rövidnek egy , a' hosszúnak két Mórája 
volt . Későbben többféle Rhythmusok lalálltattak 
f e l , mellyek 3. osztályra vétettek. 1.) Az egyenlő 
Rhythmus hasonló volt a' mi | , | taclusa-
inkhoz. — 2.) Az egyenetlen hasonlított a' mi 
\ ' s"' 6 l a c t u s l l r | k k o z . — 3.) A' Hemiolicus, melly 
nálunk alkalmatlanságáért megvettet ik, volt az -í, 
;§, | , £ , taelus. — Muzsika közben a' Karmester 
(Capellmeister) kiilombféle módon adta az idömér-
t é k e t , bogy a' muzsikusok abban megmaradjanak. 
Az Orchestra (nem Orschestra) közepén egy ma-
gosabb helyen álló Koriphaeos - nak mondatot t 
f é r j fi lábával verte a' tac tus t , azért podar ius , pe -
darius , pedieulariusnak is neveztetett . Lábaira vas 
talp (Sanda l i a , pedicula , scabella ) volt kö tve , 
bogy avval a' tactust annál hallatszóbbá tegye. — 
Másként a' Taktus így is ada to t t : ,,A' karmester 
jobb kézzel bal markába ü t ö t t , vagy mind a' két 
kézben tartolt ostriga tekenöt , Isontokat 's a' t. 
Tud. Gy. VI. Köt. 1828. 3 
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ütött öszve." Ekkor hívták otet Manuduclor-nak< 
— A' lábak felemelését (Aufschlag) thesis-nek, a' 
leütését (Niederschlag) arsis-nak nevezék. 
Mai Harmóniánkat a' régi Görögök nem es-
mérhették. Volt ugyan valamelly neme, de igen 
tsekély, nálok i s ; mert a' tert iák-at , sexták-at , 
nem szerették, 's eszközeik tsak octávában vagy 
kettős octávában hangzottak együtt valamint az 
ú j Görögök 's Törökök legfellyebb a' 5 — á t , és 
8 — át használják a' fő eszköz késérésére ; más mí-
veletlen nemzetek pedig vagy egy hangon vagy 
octávában énekelnek 's játszanak együtt. 
A' régi Görög éneknek tsak egy két példán-
nyá maradt meg számunkra. Egy Hymnust Kallio-
pé Múzsához kótában közöl Funke Neues lieal 
Schullexiconjában Muzsika art. a la t t .—Pindarus-
nak egy Pythiai ódáját kólában lásd Busby Ge-
schichte der Musik i . K. Ul- 1-
§. 21. í r ó k . 
A' régi Görög Muzsikáról írtak a' régiebbek 
közül: Aristoxenus, Euclides , Plutarchus, Didy-
mus , Nicomachus Gerasenus , Alypius , Gaudentius, 
Bryennius, Bachius senior , Aristides , Quintilianus, 
Claudius Ptolomaeus , Dionysius Halicar. P la tó , 
Aristoteles , a' Tirusi Porphyrius, másként Malchus. 
Az új jabbakból : Marpurg : Kritische Einlei-
tung zur Musik der A l t e n ; — A b b é Roussier: 
Memoire sur la musique des anciennes;— Funke: 
Real Schullexicon; — Bartlielemy ; Anacharsis 
utazása; '—Meibom : Antiquae Musicae Scriptores; 
— Bartholin : De tibiis veterum ; — Busby : Ge-
schichte der Musik 's a' t. 
D. A' R ó m a i a k n á l . 
22. K ö z ö n s é g e s á l l a p ó t j a . 
Halicarnassi Dienes , Strabo , és Livius sze-
rént a' Rómaiak valamint a' tudományokat, úgy 
I 
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a' Muzsikát is a' Görögöktol tanulták, tehát az ö 
muzsikájok a' Görögökétől nem igen külömbözhe-
tett. Különösen pedig a' vocalis muzsikát aí Etru-
skusoktól, az instrumentalist az Arcadiaiaktól kol-
tsonozték. Nem is voltak Ők a' hangmívészség kü-
lönös kedveloji , ez az oka, hogy azt nem is 
nagyon tökélletesíték. Hogy is virágozhatott volna 
náíok a' muzsika , mikor azt többnyire Görögök 
és rabszolgákra bizták? Azonban már Numa Pom-
pilius rendeléséből a' Processiónál ugráló Saliusok 
muzsika melleit tántzoltak, melly abban á l lo t t , 
hogy paizsaikat öszveverék, 's ezen zörgés mellett 
tántzoltak. Ugyan N u m a , midőn a' Római népet 
felosztaná, a' mesterség űzök köztt első helyet 
adott a' Muzsikusoknak, mert az áldozatoknál 
használtat tak.—Servius Tullius két Centuria trom-
bitást és kürtöst állított fel. — Lassanként azutánn 
i a' Theátromba is bevitetett a' muzsika. — Livius 
szerént a' nagy vendégségekbe muzsikás asszonyok 
hivat tak, kiket Psaltr iae, Sambncistriae, vagy is 
húros muzsika mellett éneklőknek neveztek. —• 
Leginkább divatba jött nálok a' Muzsika a' köz-
társaság végső esztendejiben. —Cicero szerént az 
előkelők magoknak különös Muzsikusokat tartottak, 
kik Servi és Pueri Symphoniaia-knak neveztettek. 
Suetonius szerént midőn Caesar a' Római né-
pet 22,000. asztalnál megvendégelné, mindeniknél 
különös Orchestra vo l t , 's ekkor Rómában tsak 
idegen énekesek és színjátszók 10 — 125000-en va-
Iának. — Augustus alatt még betsültetett a' muzsika , 
utánna hanj'atlani kezdett. — Tiberius noha szeret-
te , még is minden Muzsikust és Szinjátszót kiűzött 
Rómából. — Caligula és Claudius a' Görög és Ázsiá-
ból jött muzsikusokat nagy ajándékokkal tetézte. 
— Nero a' muzsikának nagy védloje 's kedvelője 
lévén minden 5-ik esztendőben tartandó közönséges 
muzsikai vetekedést rendelt. Legtöbb idejét maga 
* 3 
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is annak gyakorlására szánta, gyakran maga is 
nyilvánosan mint énekes lépett fel. Szolgálatjába 
5,000. külföldi muzsikust v e t t , Őket jól fizette, 
egyforma ruhába öltöztette , 's megtanította , mi-
ként tapsoljanak neki. O maga mint énekes fellé-
pet a' Nápolyi theátromra , söt Görög országban is 
mind a' játékszinen , mind az Olympiai játékokban 
hol megvesztegetett birái ítéletére híres muzsikusok 
elől 1,600 jutalmat ragadott e l , mellyekkel nagy 
büszke hiúsággal jővén vissza Nápoly , An t ium, 
Albanum , 's Rómának kerület falait által tö re t te , 
\s mintegy Triuinphator ment be a' nyílásokon. 
Ének szavát annyira szerelte , hogy annak fenlar-
tása miatt óntáblátskát viselt mejjén , 's az okból 
tsak hátán feküdt , különös orvosi szereket vett 
b e , gyíimöltsel 's az éneklés organumaira nézve 
káros étkekkel nem é l t , és hogy torkát meg ne 
erőltesse, a' Katonák 's Senatushoz intézett beszéd- \ 
jeit vagy parantsolaljait tsak Írásban adta elo. 
Tar to l t egy Phonaskus-t , kit tsupán énekszava 
őrzőjévé rendelt. Tsak ennek jelenlétében's enge-
delmével szóllott, és pedig tsak olly hangosan, 
mint ez jónak í tél te, k inek , ha reá nem hallga-
t o t t , szabad volt a' Tsászár száját zsebkendővel 
bedugni. Mind e' mellett szava vékony és rekedt 
vo l t ; de jaj vala annak, ki azt ótsárolni merte . 
Palotájában épíletelt theátromán majd minden nap 
fe l lépe t t , hova nem tsak előkelőket, hanem köz-
népet is meghivot t , 's őket gyakran nem tsak 
nappa l , hanem éjjel is ott tar tóztat ta ; mert míg 
ő nem engedte m e g , senkinek sem volt szabad 
eltávozni. Sokan azonban elszöktek unalmokból , 
életek vesztével ugráltak le a' falon , vagy holttá 
tettették magokat , hogy kivitessenek, és megsza-
baduljanak az unalmas mulatságból. Mások a' liosz-
szas veszleglés miatt halálos betegségbe estek , 's 
az asszonyok gyakran helyben lebetegedtek. Alat-
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tomos számos kémjei által hamar megtudta azok 
neve i t , kik éneklését tsúfolták vagy kinevelték, 's 
ezeket nem sokára Tsászári rettentő büntetés érte. 
A' későbbi Vespasián Tsászár egykor Nero éneklése 
közben elaludt , 's tsak barátjai hathatós közben-
járásának köszönhette a' haragra gerjedett Nero 
által reá kimondott halálos büntetésnek elkerülé-
sét .— Commodus Tsászár is gyakran éneklett 
nyilvános színhelyeken. — Galba utánn Róma 
pusztulásáig keveset tudunk a' Rómaiak muzsiká-
járól. 
23. M u z s i k a e s z k ö z e i k . 
Nálok közönségesen a' húros eszközök Fides, 
a' fúvók Tibiáknak hivattak. Az utóisókat legin-
kább kedvelték. Eleinte tsak a' pásztor sipot es-
mérték , későbben fogadták el a' T r i g o n o n t , 
Lyrát , Lydiai Flautát , tubát , kürtöt , há r fá t , 
tzimbalmot. Tibia dextra ollyan flauta vo l t , mel-
lyet a' komoly ének mellé használtak ; a' T ib ia 
sinistrát pedig a' vidámhoz. A' Tibiae pares vagy 
Sarranae (Sarra vagy Tyrus névtől) az Impares-
ektol egy octávával külomböztek. Nero alatt vízi 
Orgona is volt Olasz országban. Ugyan ez a ' T s á -
szár inkább szerette fújni a' D u d á t , mint az egy-
szeri! f lautát , mert a' duda mellett az ő ránga-
tódzó artzvonásait nem olly könnyen lehetett 
é^zre venni. — A' Tubának egyik neme L i t u u s 
a' t á b o r b a n , különösen a' lovasságnál használta-
tott. Formája görbe v o l t , vad kan , vagy kigyó 
fejjel végződött. — Az egyenes Trombi ta a' gya-
logságnál volt szokásban. — Pompéjinál különös 
Trombi ta ásatott ki az ú jabb időkben , melly e°y 
hosszú é r t z , és e' köriil lévő 7 apró tsokböl állott. 
E ' lehetett ama valóságos tábori Clangor Tuba-
r u m . — Ugy látszik, hogy az ének leginkább ked-
velhetett a' Rómaiaknál , de éneke ket is tsak gö-
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r ö g melodiákhoz alkalmaztatták. La Borde bizo-
n j ' i t j a , bogy Horátz több költeményeit a' már 
előtte esmeretes Görög nótákra készité, p. o. 1-sÖ 
könyvének 2-dik ó d á j á t : , , J am saLis terr is etc." 
egy a' Sappho idejű görög melódiára vonta , melly 
mind eddig fentar tatot t . Lásd azt kótában Funke 
Rea l Schullexicoüjában Muzsika art . alatt. 
{ . 2 k ' M u z s i k u s a i k . 
Némelly practicus hangmivészeíknek tsupán 
neveiket bagyák fen az irók. így Horátz Sat. I. 
Cicero idejéből n e v e z i : l ) A r b i i s c u l a éne-
k e s n é t , 's tántzosnét. — 2) N e a e r a énekesnél. 
— 3) Nero hárfa tanítója volt T e r p n u s . — 4) 
Galba alatt élt C a n u s flautás. -— 5) Nevezetes 
volt kiváitképen T i g e l l i u s H e r m o g e n e s 
énekes (Lásd Horat. L ib . l . Sat. 1. et 2-) Cae-
sarnak nagyon kedves embere. A1 Tr iumvirá tus 
ideje alatt talentoma által minden Nagyoknál be-
menelei t n y e r t , 's magának kintseket szerzett. 
Halálát számtalanok, kiknek pártfogója vo l t , ke-
servesen gyászolták. — 6) Említtetik F laccus , 
Claudius f ia , ki Terent ius Comoediáji muzsikáját 
készítette. — Megjegyzésre mé l tó , hogy Rómá-
ban az énekesek különös betsben tartatván külö-
nös igazakkal b i r t a k , p . o. nekik Jupi te r templo-
mában e n n i , bizonyos hosszú ruhá t viselni , min^ 
den esztendőben 3 napig processio formára Róma 
útszáin énekelve j á r n i , 's mindenféle kitsapongást 
űzni megengedtetett . 
§. 25. — í r ó k . 
A' hajdani Római muzsikáról írtak a' régi-
ebbek közül : Vitruvius , Plinius , Aulus GeÜius , 
Apuleius , Censorinus , Macrobius , Mart ianus 
Capel la , Boethius , és Cassiodorus, 
« 
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Az újabbak közül : Marpurg , Iloussíer , Fun-
ke , Busby, Burney , Forkel 's a' t. 
Tolna Vármegye , mellynek itt csak rövid le-
írását adha tom, tökéletesebb kidolgozását kü-
lönös kiadásra szánván ; Hazánknak Dunán túlvaló 
részében , az Egyenlítőtől éjszak f e l é , negyven 
hat és negyven hét gradus közt fekszik, 's a' Budai 
déli líneától nyugotra ötvenedik első pörczenelig 
terjed. Határos , éjszakról Fejér Vármegyével és 
Veszprém' egy részével. Nyugotról Somoggyal. 
Délről Baranyával. Keletről az országos Duna 
választya el Pest és Bács Vármegyéktől. 
Legnagyobb hossza, Fejér Vármegyétől Ba-
ranya Vármegyéig a' Póstaút' mentében , vagy is * 
Földvártól Bátáig, tizenkét mértföldet foglal ma-
gában. Szélessége változó; hol ha t , majd h é t , 
némelly helyen nyolcz mértföldel is meghalad. Te-
rülete hatvan négy négyszegű mért földet , az az 
053333 urbariál holdat tart magában , két Posonyi 
mérőt egy holdra számlálván. 
Tolna Vármegye négy Járásra vagyon fel-
osztva: Földvárira , Simonytornyaira , Völgységire 
és Dombóvárira. 
R ó t h k r e p f G á b o r . 
2 . 
Nemes Tolna 
F ö l d v á r i J á r á s . 
Ez a' Járás a' Duna és Sárvíz közölt Fejér 
Vármegyétől Baranya Vármegyéig nyúlik el. Ró-
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náját néhol dombok váltyák fel. A' Szekszárdi 
legraagosabb hegye. Hellyelközzel folyó homokra 
is találhatni benne. Királyi városa nincs. Mező-
városai a' Duna mentében vannak, 's következendők : 
1. Földvár. A' Duna jobb partyán róna és 
homokos földön fekszik, határos Fejér Vármegyé-
ve l , hajdan Apátság vol t : most az Oskolák' íun-
dusa. A' Duna felöl hegyek kerí t ik, mellyek bor-
ággal vannak beültetve. Evenként szapora lépé-
sekkel nagyobbodik. Sok díszes épületein kiviil 
ajánlja magát Sóhivatallal, Póstaállással, Patikával, 
és három Normális oskolával. A' Kapisztrán Atyák-
nak is vagyon itt derék Klastromok. Az Uradalmi 
Tisztségnek is lakást ád , a' házak száma 15ÖQ. A' 
lakosok contractuálisták 's 8408 lélekre mennek , 
többnyire Magyarok, élnek benne kevés Németek 
és Tótok is. líáczok is vannak kebelében. Religyio-
jokra nézve Katholikusok és nemegyesült Görögök. 
Földgyeiket szabadon adhattyák és vehetik. Min-
denből csak tizedet adnak. A' szántásvetésen kívül 
Mesterségek, kereskedés, lovakkal való hajóvon-
tatás forrása élelinöknek. Esztendőnként esik benne 
elég nagy négy országos és két heti vásár. Fii kö-
tővel is bír és szabados révvel. A' Dunán elég malma 
vagyon. Fát a' szomszéd sziget ád neki. Huszonöt 
évek elolt egy nagy darab haszontalan homok 
föld a' lakosok közt folosztatván, most hasznos 
és kellemes erdővé le t t , 's kinek kinek tulajdona. 
2. Paks, Földvár tól , dé lnek, három órányi-
ra a' Duna jobb part ján fekszik. Helyliezete igen 
kellemetes. Keletről a' Duna nyalogattya partyail , 
szaggattya is. Nyugotról és éjszakról meneteles sző-
lőhegyei , mellyek feles számmal vannak és jó bor t 
te remnek, környékezik. Délről folyó homokja 's 
legelője keríti. Eredetén az Őszkor' homállyá iií. 
Régenten , mint a' földalatti jelek bizonyíttyák, 
várának is kellett lenni. A' kalkolicus Templom' 
szomszédságában nem szinte régen találták íel azt 
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a' kuta t , melly benne volt. Ez tele volt nagy kö-
vekkel hányva. Most jó vizzel boves. Több Urai 
vannak Paksnak, kik mind ama'régi híres Zeme-
re Mihálynak örökösei , ki 15Ü0. Esztendőben, 
első Ferdinand alatt Horvát országban, Békés, 
Bihar , Fe j é r , Pest , Szabolcs és Tolna Várme-
gyékben terjedt jószágokat szerzett, 's ezen birto-
koknak fejévé Paksot tette ; honnan Prédikátumát 
is nyerte, üíszeskedik ez a' Mezőváros Póstaállással, 
Patikával, több szép fel és al házakkal. Lakosai 
Magyarok , Németek és Izraeliták. Vallásokra 
többnyire Katholikusok , részént Evangélikusok és 
Reformátusok, majd Zsidók, Mind a' négy Fele-
kezetnek vagyon Temploma , Papja és Oskolája, 
hol esztendőnként közel hét száz gyermek mind 
a' két nemből egyetemben a' szükségesekre okta-
tódik. Vannak benne 8Ó0 házak, Szessziók, 
és öt országos 's két heti vásárok. Szántó földgyei 
küzépszerüek , Réttyei számasok és jók 's mellyek 
eddig minden áradással a' habok alá temet te t tek, 
's csekély hasznot ha j to t tak , elkészülvén a' köz , 
ügyelet alatt kezdett óriási töl tés , szapora petren-
czékkel fognak kedveskedni. Legelője is tágos volna, 
de a' sivatag homok koronként csipdez el belőle, 
's pusztítással fenyegeti , van ugyan már gondos 
elölátással, egy nem megvethető rész a' folyástól, 
részént tizenkét évek előtt ültetett erdocskével, 
hol a' kalánfák szaporán magosra növelkednek, 
részént szöllő vesszővel elrakva 's megmentve: 
de mind ezen gondoskodás nem elég még a' ho-
mok' teriilése meggátlására; 's félni lehet, hogy 
felfalván A legelőt idővel a' réteket is elönti. Ki-
kötője és szabados réve is vagyon e' városnak , 
a' Dunán húszon egy malma. Fát a' szomszéd 
szigetben, mellyet a' ragadó hullámok a' város' 
fogyasztásával szüntelen nevelnek, elegendőt kap ; 
és ha gát nem vettetik e' rosznak, hol most Paks 
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á l l , idővel hajúk hasítják a 'habokat, Nádo t i smég 
eleget verhet a' szegénység, a' Duna öntéseiben ; 
de elkészülvén a' nagy töltés, híjával leend. A' 
szántásvetésen, és kézi mesterségeken kivül a' la-
kosok szollÖ mivelésböl és lovakkal való hajók* 
vontatásából élnek. Lakják Paksot mindenestől 
Cí)íi7 lelkek. 
3. Tolna. Ez a* Mezováras Pakstól , délnek 
a ' Duna jobb pa r tyán , három órányira fekszik, 
és áradáskor félszigetet képez. Partyait a' ragadó 
babok koronként fogyasztyák. Kezdete az ősz ré-
giség' homállyába rejtezik. Egykor Királyi váras 
volt. Tolna Vármegye tőle veszi nevét. Már Sz. 
István első Királyunk' idejéből említetik, ki el-
végezvén a' Pécsváradi Monostornak felszentelé-
sé t , itt tanakodott az Ország' Főrendeivel. Má-
sodik Lajos is 1518 esztendőben Országgyűlést 
tartott benne; hadával pedig 1520-dikban tizen-
egy nap pihent kebelében. Birtokosa a' Tolnai 
Festetits Gróf Nemzetség. Az Uraságnak hajdani 
ízre készült palotáján kiviil derék épület benne 
az eltörültetett Barátok klastroma. Roppant Ka-
tholikus Szentegyházzal és csak most készült r e -
mek Szentháromság' szobrával díszeskedik. Va-
gyon kikötője és réve. Híres rakodó hely. Az 
Uradalmi Tisztség lakásán kivül Póstaállással is 
dicsekszik. Házainak száma 666. Szesszióijé 79 
Lelkeké pedig UUUl* A' lakosok Magyarok és Né-
metek. Vallásokra mind Katholikusok. Jó szántó-
földekkel bir . Réttye kevés van. Erdővel bővel-
kedik. Nádat eleget verhet a' Duna öntéseiben. 
A ' Dunán számos malmai forognak. Négy orszá-
gos és két héti vásárral bir . A' foldmívelésen és 
Mesterségeken kiviil kereskedés, halászat, lovak-
kal való hajók' vontatása , fuvarozás , éá dohány 
termesztés élelmöknek forrású. 
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/». Szekszárd, Tolnától egy órányira délnek 
ama' hegység' éjszakkeleti aljában terül e l , melly-
nek szőlőlévé hon-és külföldön olly híres és ka-
pós. elö időkben Apátság vo l t ; most az os-
kolák' jószága. Itt. tartya a' Vármegye Gyűléseit 
abban a' palotában, mellyben régenten az Apátur 
lakozék. Sok szép épületekkel gazdag. A' katholi-
kus Templom nagyságával és ékességével a' kor-
nyék' minden Templomait megelőzi. Derék épü-
let a' Normális oskola ház is a' Templom és a' 
Vármegyeháza között. Az Uradalmi Tisztek' la-
kásán kivül , Póstaállással , Patikával , Selyem-
íigyelettel és jól elrendelt kórházzal különbözteti 
meg magát. Négy híres országos és két héti vá-
sárral bir . Contractuálisták. Lakosi Magyarok és 
kevesebb Németek. Vallásokra nézve Kalholikusok 
és Reformátusok. A' házak' száma 1180-ra, a' lel-
keké pedig 723Q-re megy. A' sárvíz határában hem-
pelygeti fekete hullámait. A' mezei gazdálkodáson 
és mesterségeken k ivül , hereskedés, de leginkább 
b o r termesztés ága keresettyöknek. Erdeje bőven 
vagyon. Nevezetes első Béla temetéséről. Ezen 
klastromból kapott Géjza Herczeg tudósitást , 
hogy Salamon lest liánnya utánna. Második Lajos 
Mohácsra vezetvén hadát 152Ö. esztendőben i4 ' i k 
Augusztusban itt pihente ki magát. 
5. Bátaszék. Szekszárdtól téli napkeletre két 
órányira a' sárvíz jobb partyán róna földön fek-
fizik. Hajdan Sz. Mihál Apáttyainak lakhelye volt. 
Most a' Bécsi Theresiánum jószága. Póstaállás. 
Az Uradalmi Tiszteknek is lakást ád. Népe ma-
gyarokból , németekből és ráczokból áll. Vallá-
sokra Ratholikusok és nemegyesült Görögök. Con-
tractuálisták. Jó szántóföldekkel és rétekkel va-
gyon megáldva , rnellyeket szabadon adhatnak és 
vehetnek a' polgárok. Mindenből csak tized -illeti 
a ' Földes Uraságot. Legelőjét a' Dunának minden 
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kis áradása a' víz alá temeti. Országútai rosszak. 
Határában erdeje és malma elegendő vagyon. 
Élelmét többnyire a' nép kereskedésből, mester-
ségekből , b o r b ó l , melly a' Szekszárdival rokon , 
és halászatból szerzi be. Van Ö5l h á z , és 4453 
lélek ezen Mezővárosban. Közel a' városhoz a' 
téglavetőnél , sok cserép hamvedrek ásatnak ki; 
j e l e ; hogy ott Rómaiak temetkeztek. 
0. Báta. Bátaszéktol egy órányira téli napke-
letre vagyon. Határos délről Baranya Vármegyé-
ve l , Bácstól a' Duna különíti el. Nyugotról m e - ' 
redek hegy kerí t i , 's alig hágy a' dunáig htísz 's 
harmincz ölet a' városnak, 's azért ez hoszasan 
nyúlik el. Földes Ura a' Bécsi Theresiánutn. 
Lakják magyarok, Religiójokra nézve Katholiku-
sok és Reformátusok. Contractualisták. Vagyon 
benne ház , a' lélek szám 2302 , a' Duna ki-
csinyenként elsodorja a' várost , áradáskor lege-
lője és kaszállója víz alá temettetik , szántóföldgye 
középszerű, bo ra , különösen fe j é r , jó terem. Er-
deje és nádgya, úgy malma a' Dunán elég va-
g y o n , termesztéseiből csak tizedet á d , a' mezei 
munkán kivül halászatból és hajóhuzásból szerzik 
meg a' szüksé^ökre valókat. Több romok muta t -O O 
tyák , hogy ez a' város valaha nagyobb 's hajdan 
a' Sz. Mihái Apáttyainak jószága volt. Itt verte le 
1440- esztendőben Hunyadi János Gara László 
t áborá t Ulászló Király parancsolatjára. 
Ezen Mezővárosokon kivül van még hu-szon 
két falu ebben a' Já rásban , mellyek betű rende 
szerént e' következendők: Agárd, Bikáes, Bölcske , 
Decs , Dorog , Fadd , F u r k ó , Ger jen , Györkön , 
Kajdacs , Kér , Kömlőd, Kövesd, Lá jv i r , Madó-
csa-, ;Mozs , Alsó N ' ék , Alsó Nána , Pilis , 
Duna Szent György , Öcsény , Várdomb. 
Nem különben pusztái is huszonkét számmal 
vannak , kisebb nagyobb kiterjedésüeket össze 
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vévén , 's ezek : Akalacs , Apáti , alsó és felső 
Szent András , Bíriló , Borjád , Bezeg, Csámpa, 
Dol ina , Felhágó , Földes, Gyapa, Gyűrűs , Mén-
esé , Ilid vég , Jánya , Kajmád , Kis Kajdocs , 
Leányvár , Tengelicz, Uzd , Vetle. 
Népessége ezen Járásnak egyetemben tesz 
68837 lelket. Ebből /45/139 Katholikusok, 158D 
nemegyesült G ö r ö g , 42Q1 Evangélikus, 18Ö4Q 
Református , 878 Izraelita. 
Nemzetiségre a' népesség így áll : magyarok 
vannak 51170 , németek 14533 , tótok 870 , r á -
ezok 1580, zsidók 878 számmal. 
S i m o n t o r n y a i J á r á s . 
Ez a* Járás a' Földváritól nyári napnyugotra 
esik. Határos Fejér és Veszprém Vármegyével , 
a' Sár és Kapós víz között fekszik, nagyobb része 
^ hegyes, Királyi város nincs benne , Mezővárost 
is csak hármat mutathat ; 's ezek: 
1. Hőgyész. Egy tágas völgyben nyúlik e l , 
Gróf Aponyi György az Ura . Fényesíti több szép 
épületein kivül az emeltebb helyen álló katholi-
kus roppant Templom, ritka díszü az Uraság' 
Kastéllya i s , mellyet a' kellemes fekvés, a' gaz-
dag , és ízzel készített temérdek Angol ker t , a* 
szálas jegenyék és szagos hársfa sorok , úgy min-
denféle ritka csemeték és füvek , édenné alkatnak; 
's egy felül a' sün i erdő más részről a' szőlőhegy 
gyönyörködteti a' szemeket, és tisztán tartya a' 
levegőt. Az Uradalmi Tisztségnek és Patikának 
helyet á d , vagyon itt egy első deák oskola is , 
melly a' Méltóságos Uraság' adakozásából virág-
zik , a' lakosok németek, vannak zsidók is többen 
benne , vallásokra katholikusok és izraeliták. A' 
házak' száma 237 , a' Szesszióké 38* a' lelkeké 
240Ö. Erdővel és szőlőhegyekkel bővelkedik , négy 
országos és két héti - vásárok esnek benne , mel-
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I jck kivált a' heti-vásárok igen népesek szoktak 
lenni. Különösen sok gabonát hordanak i de , a' 
Zsidók nem szinte régen nagy Zsinagógát építet-
tek itt. A' mezei foglalatosságon kivül dohány 
termesztésből de többnyire mesterségekből élnek 
a' lakosok. 
2. Kölesd. Eddig igen gyarló és hiretlen Me-
zöváras volt ; miólta Méltóságos Gróf Aponyi 
Antal ' részére eset t , 's uradalmainak fejévé lévén 
a' tisztségnek helyet á d , szemlátomást gyarapo-
dik. Magas helyen fekszik 's a' Sárvízre néz le» 
Vasyon Várna és esztendőnként négy országos 
vására; lakosai magyarok és kevesebb németek, 
vallásokra katholikusok , evangélikusok és reformá-
tusok. Számlálhatni benne 22Q házat , 35 Szessziót, 
és 1423 lelket. Szebb épületeihez tartozik a ' r o p -
pant két emeletü vendégfogadó, jó szántóföl-
dekkel és bor t termő hegyekkel van megáldva. 
Sem erde je , sem nádja nincs. A' Sárvíz regulá-
zástól fogva malom nélkül vagyon. A' szomszéd 
határokon bérlett földek' mívelése pótolja ki ot-
honi fogyatkozásaikat. 
3. Simontornya. A' Sió és Kapós össze fo-
lyásánál fekszik. Hajdan bozót , most virágos rétek 
környékezik. Tttes Szina György' b i r toka , Szent 
Ferencz Szerzetesei, kiknek itt Rlastromok va-
gyon , birják a' Plébániát. A' Reformátusoknak 
is vagyon Templomok, az uradalmi Tisztség is 
itt lakik, sok szép épületeken kivül díszeskedik 
Palikával , lakosai magyarok , religiójokra ka-
tholikusok és reformátusok. Van benne 204 ház 
és 42 Szesszió , a' lelkek' száma 1432 ; szántóföl-
dei j ók , fejér borai híresek, erdeje elegendő, 
négy országos és hetenként két vásárral bir. A ' 
szántásvetésen kivül, szőlő mívelés forrása élel-
möknek. Itt a' kiszáratt posvány közt ma is fenál-
nak Simontornya várnak fa la i , most az uradalom 
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magtárnak használja; cz a' város húszon négy évek 
elolt Limburgi Stimm Grófé volt, utolsó cseme-
téje Pécsen, Tanuló korában múlt ki e* világból. 
Ennek én kispap koromban eme' koporsó verset 
csináltam. 
U t ' n y u g s z i k S t i m m , végső csemetéje Nemének $ 
Kétszer nyolcz tavaszán kit lekaszálta ha lá l , 
L i m b u r g b ú l e r e d e t i . S imony to rnyán lele l a k h e l y t , 
Pécsen ezer nyolezszáz gyász t eme tőbe teve. 
Ennek halála után Simony tornya a' Kamarára 
szállott. Gróf Eszterliázi Károly csere által lett 
birtokosa, ki nem szinte régen Tekintetes Szina 
György Urnák eladta. 
Ezen Mezővárosokon kivűl ebben a' Járásban 
vannak még husz Faluk, u. m. 
Berény , Csibrák, Gyönk , II idegkut, Ralaz-
nó, Kéty, Szent Lőrincz , Medina, Mészla, Murga, 
Felső Nána, Németi, Pálfa, Szakadat, Kis Szé-
kely, Nagj'-Székely, Kis Tormás , Udvari, Varsád. 
A' Puszták pedig ezek : Gorbő, Belecska , 
Ráczegres, Csetény, Bikád, Bán, Alsó és felső 
Pél, Borjád, Hódos, Uzd Gerenyás, Szara zd , 
Csernéd, Csicsó, Kis Varsád, Nagy Tormás, 
Kápolna, Pattan, Kozmánd, Kurdbasa, Csurgó, 
Lázi, CsehfŐ, Szabaton. 
A' Lelkek' száma ezen Járásban egyetemben 
tesz 577Q9? meliyekből 17Q24 katholikus, neme-
gyesiilt Görög 1189- evangelicus 11839 Reformá-
tus 5857. Israelita QQO. 
A' Nemzetek illyen tekintetben állnak, Ma-
gyarok ezen Járásban 13580. Németek 220^3 Rá-
czok II89. Zsidók 990 számmal vannak. 
' V Ö 1 g y s é g i Járás. 
Ez a' Járás délről is nyugotról is Baranya 
Vármegyét éri. Éjszakról határos a' Simontornyai 
Járással. Keletről pedig szomszédja a' Földvári Já-
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rás. A' többi között azzal az elsőséggel b i r , bogy 
csak benne vagyon , némelly véghelyein kőbánya 
és az útak' készítésére murva. Egyéberánt nevét 
méltán viseli , mert begy völgy földének színe. 
Királyi Város itt sincs, Mezővárosa is csak egy 
vagyon t. i. 
Bonyhád, kellemes fekvésű Mezőváros ama' 
nagy völgynek aldalán , melly Baranya Vármegye 
szélétől, különösen Nádastól, Szekszárdig nyúlik. 
Tekintetes Klegl és Perczel Família' b i r j a , a' 
katholikus Szentegyházon kivi'il, melly az útsza kö-
zepén pompáskodik , és az Evangélikusok Templo-
mán kívül , melly fentebb helyen, a' város felső 
részében épü l t , vagyon a' Reformátusoknak is 
egy kis Imádkozóházok , és a' Zsidóknak roppant 
Zsinagógájok. Több szép al és fel házak díszesítik 
e' várost. Lakosai többnyire Németek , lakják 
Magyarok is , Izraeliták is. Religiojokra kathoü-
kusok , evangélikusok, Reformátusok, és Zsidók. 
A' házak száma, mellyek csak,nem mind cserép-
sindelesek , 4Q0. A' Szesszióké 104» a' lelkeké 
Szántóföldgyei a' hozzá kapcsolt Szerdahe-
lyi Pusztán vannnk és termékenyek, réttyei száma-
sok , legelője téres. Szőlője elég vagyon de közön-
séges bor t terem , sem e rdő , sem nád nincs ha-
tárában , de malmokkal bir . Vagyon négy orszá-
gos és két heti vására: Pátikája és , és egy nemes 
kisasszonyokat nevelő ideig való Intézete, nagy 
része a' lakosoknak Mesterségeket íiz. A' Dohány 
termesztés igen virágzik ná lok , ha ezen városról 
bővebben kivánsz értesítetni , lásd a' Tudomá-
nyos Gyűjteményt 1Í323 esztendőből 5 kötet 11 
levélen. 
Ezen egyetlen Mezővároson kiviil vannak ezen 
Járásban harmincz Faluk , ?s következendők : Apar, 
Alsó Apát i , Belacz, Czikó,Ris Dorog , Grábócz, 
Gyüre , I í a rez , Han t , Izmén, Kakasd, Rovácsi , 
Lado-
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Ladomány , Lengyel, Majos , Kis Mányok, Nagy 
Mányok , Máza , Mórágy , M öcsén , Mucsi, Mucsfa , 
Alsó N ána , Szalka , Tevel , \ arallya , Varasd , 
Kis Yejke , Nagy Vejke , Závod , Zomba. 
Pusztáji közül említésre érdemesek ezek: Ta-
b ó d , Pa l lany , Odány , Medina , Farkas völgy, 
Paradicsom, Czil , Papd , Dol ina , Palatincza
 y 
Szöcske, Szerdahely , Börsöny , Széplak, Berekal-
lya , Szent Mária , kis Izmén , Csókafő, L á z i , 
Her te lend, Puszta Pél , KömŐcsén, Janya , Szent 
Pé l , Dömor kapu , Uolovicz , Tésla. 
A' Lelkek száma ebben a' Járásban Öszveség-
gel 477Ö1. Ebből 32Ó82 Katholil us. Nemegyesült 
Görög 1304 Evangélikus 8714. Református 3ZÓ3. 
Izraelita 17Q8. 
Valamint ez a1 Járás száz esztendők előtt csak 
nem egészen erdőség vol t , 's ugyan azért lassan-
ként népesítetvén a' Vármegye régi felosztásában 
elo sem fo rdu l , Bél Mátyás sem említi Compen-
diumában ; ügy csak nem kirekesztŐleg Német Gyar-
matok lakják , benne a' nemzetiség illyen arányban 
vagyon, a' Magyarok* száma 47 2í>, a' Németeké 
39939 , a' Ráczoké 1304, a* Zsidóké 1798. 
D o m b ó v á r i J á r á s . 
Ez a' járás a' többit szántóföldeinek bőségével, 
pusztáinak nagyságával, és erdeinek sokaságával 
igen is megeiozi. Az a' különössége is vagyon a' 
többi felett , hogy csak nem mind Magyarok lak-
ják. Éjszakról a' Sió választtya el Veszprém Vár-
megyétől. Nyugotról határos Somogy Vármegyé-
vel. A' kapós által délről és keletről kerítetik. 
királyi Város nincs benne. Mezővárosa vagyon 
h é t , u. m. 
Dombóvár , a' Kaposviz mellett fekszik, Her-
czeg Eszterházi birtoka. Sok szép épületek dísze, 
sí l ik, mellyek részént az uradalmi , részént az itt 
Tud, Gy. VI. Köt. 1828. 4 
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szálláson fekvő katona Tisztek' lakásaik. Derék 
Temploma az útsza közepén áll. Róna és kel-
lemes he'yhezete. Határos Baranya és Somogy 
Vármegyével. Lakosai Magyarok. Katholikusok. 
Vagyon benne 120 ház , és 56 Szesszió. A' lelkek' 
száma 1475. Jó szántóföldekkel és rétekkel bír. 
Szőlője , e rde je , nádazása bővén vagyon. Eszten-
dőnként négy országos és mindenhéten két heti vá-
sárral bir. A' bozót közt még ma is láthatni a' 
hajdani időből némelly marad vánny át Dombó-
várnak. 
2. Döbrököz. Kapós' vize mellett épült. Be r -
ezeg Eszterházi Jószága. Itt is katonaság száilásoz. 
A' lakosok Magyarok , Religiójokra katholikusok. A' 
h a z a k 25U,a ' Szessziók 120 számmal vannak ben-
ne. Lakják 1 8 9 5 l e l k e k . Jó szántófölde! kel és ré-
t e k k e l v a g y o n megáldva. Fája , nádja elég vagyon. 
Szőlőhegye jó fejér b o r t t e r e m . Esztendőnként csak 
egy v á s á r esik benne. A' szántás vetésen és szölőmí-
velésen k ivöl , dobány termesztéssel szerzik hé szük-
ségeseiket. A' hajdani korból a' Kaposvíz közepén , 
közel a' v á r o s h o z , Döbrogecz várnak maradványit 
l á t h a t n i . Most az uradalom pálinkafőző miihelynek 
V a l t o z t a t t a á l t a l . Említést erdemei még az ezen vá-
r o s h o z kapcsolt Görcsmén pusztán találtató földvár, 
minden épületjel n é l k ü l : de már a z ekevas kicsi-
nyenként egyenesre metéli. 
3. I r eg , Viczai Gróf birodalma. Róna földön 
Somogy Vármegye széle felé fekszik. Az Uraságnak 
roppant KasztéJIya és a1 Tisztség1 házai ékesítik e" 
várost. Lakosi Magyarok. Vallásokra Katholiknsok 
és Reformátusok. Vagyon benne 240 ház , 107 
Szessszio, és 231Q lélek. Termékeny szántóföldek-
kel és rétekkel bi r . Erdeje is szépen vagyon. A* 
Méltóságos Uraságnak híres ménese vagyon i t t ; 
és szép áron sok nemesített és tanított lovak adat-
nak el. 
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/|. O z o r a , a' Sió mellett fekszik Veszprém 
Vármegye szomszédságában. Eszterbázi Herczeg* 
jószága. Az uradalmi Tiszteknek lakást ád. A ' S i ó n 
túl napkeletnek roppant épület á l l , hol a' Herczeg 
szokott megszállni. Itt vagyon a' nemesített lovak' 
istálója is , mellyek a' ménesből válogattatnak. 
Lakják Ozorát Magyarok. Religiójokra Katholiku-
sok. Vagyon benne 5 87 ház , 8 2 Szesszió, és 2814 
lélek. Szántóföldei és rétéi jók. Erdője és nád ja 
elég vagyon. Malma is vagyon a' Sión. Négy o r -
szágos és két heti vásár esik benne. A ' szántásve-
tesen kivül szolömívelésböl élnek. A' város közepén , 
emelkedett he lyen , egy régi vár áll épségben , 
melly egynehány szobákon kivül magtárnak van 
alkalmaztatva. 
5. P inlzehely , Mezőváros a' Kapos ' tövéhen. 
Eszterházi Herczeg bir toka. Tágas és termékeny 
határral áldatott meg. Magyarok lakják. Vallásokra 
nézve mind Katholikusok. A' házak száma 255 , 
a' szessziója 1 0 5 , élnek benne 1QÖI lelkek. Sző-
lője bőven vagyon nem csak határában , hanem a' 
szomszéd Görbői és Gyanti pusztán is. Erde je 
kevés van , de annál több nádja . Négy országos 
vásár esik benne. 
6. Regöl , a' Kapós és Koppan víz köztt , igen 
kelemesen helyhetve fekszik. Eszterházi Herczeg' 
Jószága , az Ozorai Uradalomhoz tartozik, Lakosai 
Katholikusok. Mind Magyarok. Van benne 1Ö5 
h á z , Sesszió 107. A' lelkek' száma 1501. Szántó-
földei és rétéi jók. Szőlője sok van. Erdővel és 
náddal bővelkedik. Határában , a' két víz' öszve-
folyásánál , vagyon egy fél szigetet képző 150 hold 
te lek , 's a' víz' színénélhat hét olnyivel magasabb. 
Ez a' hely még most is olly erősen bé vagyon 
sánczolva , hogv bámulásra ragadja a ' néző t . Lát -
hatni határában m-g egy régi Templomnak düle-
dékeit is. Egy országos vásárral bír . 
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7. Tamási, a' Kapos melleit fekszik emelkedet-
tebb helyen. A' víz' túlsó részén meneteles szolö 
hegye , melly jó fejér bort terem , és rengeteg er-
dő j e , hol sok vadak legelésznek, kellemes kilátás-
sal bájolnak. Eszterházi Herczeg' Jószága , az Ozo-
rai Uradalomhoz tartozik. Lakosai Magyarok és 
Katholikusok. Vagyon benne 2QÖ ház, 1Ő(J Szes-
szio, és 2524 lélek. Roppant Temploma a' város 
közepén áll és messze ellátszik. Szántóföldei és 
rétéi jók. Fája és nádja elég vagyon. JNégy orszá-
gos vásár esik benne esztendőnként. A' szántásve-
tésen kiviil: szolö' mivelés, és marhatartás élelmok' 
forrása. Altalellenben szemközt magosan egy régi 
sáncznak düledékeit láthatni; odább Miklós' vára 
gyönyörű fekvésével mulattya a' szemeket. Itt 
szokott a 'Herczeg vendégeivel vadászat alkalmatos-
ságával megszállni. Fellebb a' vadkert falai láttat-
nak , inellyek hegyen völgyön húzomosan nyúlanak. 
Ezeken a' Mezővárosokon kivi'il ebben a' 
Járásban van még tizenkilencz Falu, u. m. Be-
deg, Értény, Gyula-Jováncza , Kánya, Tót-Kér, 
Tót-Keszi, Kocsola , Rónyi, Kurd, Lápafö , Nak , 
Felső-Nyék, Pári, Szakái, Szakcs, Szántó, Szo-
kol, Tengőd , Várong. 
Nevezetesebb Pusztái ezek : Tüske , Kis-Nagy-
Görcsmén, Tárkon, Mintszentfa , Inán, Nosztán , 
Leperd , Dalmand , Veresegyház, Biród , Pogány, 
Csád, Bak, Újmajor, Eledén, Túri, Kosba, 
Henye , Odorján , Somoly , JVJajsa , Martincza , 
Szemcse Megyes, Gonozd , Kis Szentmárton , 
Alsó Szentmárton, Köcsöge, öreg Gyánt, Do-
rog, Döbröncze , Fürgéd, Horhi , Hebecz, Ma-
gyar Részi , Ocsmánd , Hékút. 
Ezen Járásnak népessége 40280 lélekre megy, 
ebből 3/i 185 Katholikus, Nemegyesült Görög 40. 
Evangélikus 1209, Református 4CÖ5 , Zsidó 187-
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A.1 nemze'ek illyen arányban vannak ezen 
J á r á s b a n : Magyarok 3Ó7Qi>, JNémetek 32Ö5, Rá-
czok 4 0 , Israelíták 187. 
K ö z ö n s é g e s J e g y z é s e k . 
1. Az egész Vármegyének népessége tesz 
1Q4682. Ha Schvartnernek számolása nem h i b á s , 
húsz esztendő alatt óriási lépésekkei szaporodott 
a' lelkek' száma, mellyet ö akkora 142317-re tesz. 
2. A' Magyarok izmos és a' közép termetnél 
magasabb emberek. Szántóföldeiket jól míve l ik , 
a' marhatartást közönségesen kedvelik , a' szolÖ-
míveléshez is jól értenek , sok Helységek, m i n t 
Fadd , Pálfa , Dobrögecz híres dohányt is termesz-
tenek , számas Mesteremberek is vannak közötlök. 
Esmérte tő billegők a 'komolyság , pompa , eleven-
ség , engedékenység , tartózkodás , számok nagyobb 
minden más nemzetbeliekénél t. í. iOŐ27Ó-ra megy; 
és laknak negyven három tiszta , ésharmincz vegyes 
Helységekben. A' Pusztákon pedig mindenüt t . 
3. A' Németek , kik korábban bevándorlot tak 
's a' nemzeti ruhát felvették és a' Nyelvet megta-
n u l t á k , igen közel járnak a' törzsökös. Magyarok-
h o z ; de kik még térdig érő bugyogó t , harisnyát, 
czipellot v iselnek, mint különösen a' völgységiek 
és a' Hazai Nyelvet sem é r t i k , t i tkolódok, pe r t -
szeretők, de melette fé lékenyek, a' munkára seré-
nyek és a' pénz gyűjtésre kapzsik , azért sem 
olly pompa szeretők mint a' M a g y a r o k , sem olly 
jól nem élnek. Számok 795 80-ra m e g y , 's laknak 
negyven csupa Német és harmincz vegyes Hely-
ségekben. 
4. A' Ráczok együgyű fold mi velők hol t öb -
ben vannak , mint F ö l d v á r o n , ( J ráboczon , Szál-
k á n , Alsó Nánán , nem igen iparkodók , engedel-
mesek , pompátlanok , ha felingerellelnoli kegyet-
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lenek. Kik elszórva a' helységeken élnek boltosok. 
Üzámok 4113-ra megy. 
5. A' Tótok csak Földváron és Mozsön talál-
tatnak , Isteniszolgálattyok is vagyon, noha szük-
ségtelenül mindnyájan tudván a' nemzeti Nyelvet. 
Számok 870. 
6. A' Zsidókat, valamint mindenütt, itt is 
ugyan azon billeg esmérteti. Nagyobb része bol-
tos , vagy kereskedő, vannak közöttök kik különb-
féle Mesterségeket is űznek. Ilol egyenként laknak 
a' pálinka főzés és a' bolt az ö kezek köztt vagyon. 
Legtöbben laknak Bonyhádon , Pakson, Hogy észen. 
Szamok 5853-ra megy. 
7. Tolna Vármegyének földszíne egy kelle-
mes változással elegy mindenféle. Siksága minden 
tájéknak vagyon, hol a' különbféle gabona faj 
gazdagon megterem. Magasabb helyei, begyei, 
rengeteg erdőkkel, vagy szölölövel vannak bénol-
ve, völgyei szénával bővelkednek, folyóji minden 
részen , mint egy kertet öntözik. 
8- Terem itt általjában jó búza, rozs, árpa, 
kukoricza , zab, 's a' szükségen felül valókat tá-
vol vidékekre eladja, Burgonya is és egyéb főze-
lékek bővelkedve teremnek. Ezeken kiviil sok 
helyen repczét is nagy haszonnal, valamint Bük-
könt is, kölest, lent, kendert, mohart és lóherét 
termesztenek. Kertiek nélkül sem szűkölködik. 
Q. Erdei is bőven vannak , de különösen bő-
velkedik vele a' Dombóvári Járás, a' vadaknak 
mindenféle nemeit, és pedig nagy mennyiségben , 
találhatni itten. 
10. A' lovak' nemesítését különösen előmoz-
díttyák Eszterházy Herczeg Ozorán és Viczai Gróf 
Iregen. De vagyon majd minden Helységnek is 
különös jófajtú Maglova. Némelly Községek mint 
Berény, kis Dorog a' szebb lovaknak nevelésére 
igen hajlandók. 
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11. A' szarvas marhákat ugyan kisebb na-
gyobb mennyiségben szaporíttyák a' magyar pa-
raszt gazdák; némelly Uraságok is évenként szép 
számmal adhatnak el- De Méltóságos Győri Gró-
fon kivül, Tápéi Pusztán, senki nevezetesebb 
gúlát nem tart. 
12. A' Birka tartás és nemesítés ellenben, a' 
szarvas marha szaporítását egészen elvágta. JNincs 
Helység, mellynek nagyobb kissebb számú birkáji 
nem volnának. Minden Birtokos Urak, ha egyéb-
ként telekje alkalmatos reá, mind szaporításán 
mind nemesítésen vetélkedve iparkodnak ezen 
hasznos állatnak. Ennek szép jele az, hogy most 
ebben a' Vármegyében egy különös Társaság képzi 
magát a' gazdaság' ezen ágának megalapítására, 
kiraívelésére és terjesztésére. Ezt bőven előadja 
Moldoványi Ur a' Tudományos Gyűjteményben 
1824 esztendőből Z].-dik kötetben 55 levélen, il-
lyen czim alatt: „Egy jeles Intézet Tolna Várme-
gyében." 
15- A' selyem bogaraknak tenyésztetése , melly 
valamint nem nagy erőlködésbe kerül, úgy igen 
hasznos , mindég közönségesebb lesz. A' Szederfák 
minden Helységben szaporodnak, a' nép kicsiny-
ként íigyelmetesebb lesz eránta, 's remélhetni, 
hogy a jövendő gazdag aratással all ezen részében 
az iparkodásnak elő. A' selyemszedö és Terjesztő 
Hivatal Szekszárdon vagyon. 
14. A' Méh tartás, kedvezvén neki e' Várme-
gye fekvése , minden részeken virágzik, és sok 
mázsa mézet és sejtet messzebb tájékokra haszonnal 
eladnak a' vele bánók. 
15. Követ csak Mórágyon és Várallyán , 
Baranya Vármegye szélein , találhatni. Az utolsó 
Helységben kő-szén-bánya is vagyon, 's eszten-
dőnként a' mi a' Vármegyében einem kel, Tolná-
nál a' Duna hátán messzebb viszik. 
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16. Mivel olly ritka e' Vármegyében a' kö 
és murva , az Ország útak közönségesen rosszak, 
vagyon ugyan bölcs ügyelet jó karban való tartá-
sokra , de földből hányatván fel hamar kivágja a' 
ke rék , 's kivált t é len , nedves időben unalmat 
okoznak az utazónak. 
17. Szőlőhegyekkel igen is megvagyon rakva 
ez a' Vármegye. A' bor ' ára nagy lévén , ott is 
szőlő vesszőket raktak , hol előbb erdők zöldeltek , 
vagy gabona kalászok sárgultak. Szekszárdon terem 
a' leghíresebb bor . Jóságra utánna említésre 
méltók a ' K u r d i , Csibráki , Paksi , Simonytornyai, 
Bátaszéki , Báta i , Decsi , Csóka fői veres és fejér 
borok. 
18. Nevezetesebb folyóvizei öten vannak: a' 
D u n a , melly szőke vizével Földvártól a' Várme-
gyének napkeleti oldalán Bátáig mossa. A' Sárvíz, 
melly Fejér Vármegyéből Simonytornyánál jo bé 
To lnába , mesterséges és nagy költségű árkában, 
melly csak most ment tökéletességre, fo lydogál , 
's Bátánál önti fekete habjait a' Dunába. A' Kapós 
Dombóvárnál érvén Vármegyénket posványos és 
bozótos ágyán Simontornyánál hempelyeg a' Sárviz-
be. Ennek* is rendbe szedése készülőben vagyon. 
A ' S i ó , Ozorán felül érkezik hozzánk, 's nem 
messze Ozora alatt a' Kapósba merül. A' Koppan, 
melly Szántónál a Vá rmegyébe köszönt 's Kegöl-
nél a' Kapóssal egyesül. 
1Q. A' Dohány termesztés igen szép virágjában 
Vagyon ebben a' Vármegyében. Különösen a' 
völgységi Járás évenként sok ezer mázsányit elád. 
Ez a' Dohány jő a' P é c s i l e v é l nevezete alatt 
a' dohány kereskedőknél, nyelvre. De még jobb 
dohányozni , vagy füstölni való dohány terem 
F a d d o n , és Pálfán 's mindenfelé kapva kapnak 
raj ta . 
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20. Hogy halakkal, csikókkal, rákokkal , tek-
nősbékákkal , vadludakkal és réczékkel, sárcsák-
kal , búvárokkal vízityúkokkal bővelkedik Tolna 
Vármegye,, gondolhatni , annyi folyóvizei lévén, 
mellyeknek kiöntései örökös posványokat okoznak. 
21. Földváron, Szekszárdon, Hogyészen az 
olvasáson, iráson , számvetésen Religion fe lü l , a' 
Deák Nyelv első esméretére is oktattatik a' serdülő 
I f j ú s á g , ezen kiviil vagyon Gyönkon a' Reformá-
tusoknak öt Deák Oskolájok, szent Lorinczen 
pedig az Evangélikusoknak három Gramatikális 
cursusok. 
25. Az egesség fentartására egy Fő - és egy AI-
Orvos ügyel. Vagyon minden Járásnak egy külö-
nös seborvosa Is. Ezeknek kötelességek Járásaikat 
többször megjá rn i , a' Fő Orvosnak, ha valami 
különöst az egésséget tárgyazó dolgok körül ta-
pasztaltak, béjelenteni; a' sziiletteket és holtakat 
feljegyezni , és a' himlő beoltásával foglalatos-
kodni. Az orvosságok számokra hat Patikákban 
tartatnak ; u. m. Földváron , Pakson , Szekszár-
d o n , Simontornyán, Hogyészen , Bonyhádon. 
23. A' köz bátorság' fentartására minden Já-
rásban a' Fobirák' parancsoiattyára öt Pandúrok 
vannak készen. Ezen kiviil vannak a' rabok' őrzé-
sére tizenhat Hajdúk, és részént a' Vármegye Tisz-
tei' részént a' Vármegye Ház' szolgálattyára tizen 
nyolcz Huszárok. 
24. Ez a' Vármegye a' kincstárba fizet eszten-
dőnként 73588 forintot és 2Q|- krajczár t , a' Ver-
bunkhoz pedig , mellynek szállása Szekszárdon va-
gyon , 309 forintot és 8 krajczárt. 
25. A' köz Intézetekhez tartozik még a 'Föld-
vári Sóhivalal. Ot Postaállások. A" Szekszárdi Se-
lyemtenyésztető tisztség. Hét Lutri szedőhely, és 
Öt nyilvánságos 's szabados révek. 
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26. Ebben a' Varmegyeben az Egyházi fő 
nemesség közé tartozik a' Méltóságos Pécsi és 
Veszprémi Püspök és a' Pécsi Cantoralus. A' vi-
lági birtokos Nemességnek nevei betű rende szerént 
ezek: 
Méltóságos Aponyi Gróf Familia. 
Fő Méltóságú Bathyáni Herczeg. 
F ő Méltóságú Eszterházi Herczeg. 
Méltóságos Tolnai Festetits Gróf. 
Méltóságos Széchenyi Gróf. 
Méltóságos Viczai Gróf. 
Ezekhez járulnak mint Egyházi birtokos Nemes 
tes tek; a' Tiszt. Piárista Atyák , Tiszt. Bécsi 
Theresianum. — Mint polgári birtokos Nemes 
Tes tek : A' Királyi Pesti Universitás és a' Királyi 
lleligio fundus. 
A' többi birtokos nemes Famíliák követke-
zendők : 
Tttes Balog Famíliának örökösei. 
— Bezerédi Familia. 
— Döri (Jobbaházi) Familia. 
— Eperjesi Familia Örökösei. 
— Fördös Familia Örökösei. 
— Gindli Familia Örökösei. 
— Hiémer Familia Örökösei. 
— Hrabovszki Familia. 
— Horvát Familia Örökösei 
— Jeszenszki Familia. 
— Kapuvári Família. 
— Kiss Familia. 
— Klegli Familia. 
— Mesdényi Familia Örökösei. 
— Paksi v. Zemere Fam. Örökösei. 
— Perczel Familia. 
— Petróvszki Familia Örökösei. 
— Perneszi Familia Örökösei. 
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Tttes Sándor Família Örökösei. 
— Szína Família. 
Stankovánszki Família. 
V á r m e g y e ' T i s z t k a r j a . 
A' fo Ispáni Hivatalt Felséges Királyunk ke-
gyelméből kormányazza most , fo I spán: Méltósá-
gos Ebeczki Tilianyi Tamás, Cs. Kir. Udvari Ta-
nátsos, 's a' Hét Szeméiyü Fö Törvényszék Bírája. 
Bölcs íelvigyázása alatt két Al Ispán, egy fo, 
két al és három tiszteletbeli Jegyző , négy io es 
ugyan ennyi al Járásbeli Szolgabirák, tíz Eskiit-
t ek , egy fo és egy al Adó szedő, egy számvevő, 
egy Levéltárnok és három Biztosok, gondos szor-
galommal vezetik a5 közjóra való ügyelést. 
Tudósítások a külföldről. 
( Fo ly t a t á s . ) 
Lípszia Június 2?-dikén 1825. 
Dresdát elhagyván , az itten még inkább el-
szélesedö, de kellemetes völgyön visz az ú t ; jobb 
oldalon apró szőlőhegyek nyúlnak e l , balra az 
Albis folyik előre. Több csinos fa lukon, 's k é t , 
nagy részint emeletes faházakból álló városkákon, 
NeudoríFon , és Willsdorfon keresztül , Meissen-
be jut az ember , melly messzéről különösen 
szép tekintetet nyúj t . A' völgy itt ismét öszve-
szorúl , 's az Albis' bal p a r t j á n , igen szépén fek-
szik egy magas d o m b o n , a' Vál. Fejedelmi régi 
v á r , (Albrechcsburg) a' benne lévő Dómmal , 's 
E g y e d A n t a l . 
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az alatta fekvő várossal együtt. Az egész tájék 
gyönyörű. Az Alhison régi kö-hid van. Meissen 
nem szép, 's kis város , egy - két emeletes , de 
többnyire ízlés nélkül való régi épületei , 's egye-
netlen útszái vágynák , a' hegy' oldalában. A' 
v á r b a , melly néhány régi épületekből áll , van 
már több mint száz esztendő óta , a' híres és nagy 
porczellán fabr ika , de a' mellyböl egyebet nein 
szabad látni a' Magazinnál, melly csinos elrende-
lésü 's n a g y , de kivévén a' masszának finomságát, 
sem a' festésben, sem a' formában nem közelíte-
nek az edények a' Bécsiekhez. A' vár közepén 
lévő nagy , és régi már g68-ban felszentelt Dóm, 
Saxoniának legnevezetesbb temploma , 's a' régi 
német építőmesterség' első rangú emléke, de a' 
melly mind kivül mind belől , résszerint romlá-
sok , résszerint pótolások , és ízetlen jobbítások 
á l ta l , el van csúfítva. A' sok kőmetszések 's bas-
re l iefek, pompás tekintetet adnak a' főkapunak. 
— Meissen a' híres Dr. Hahnemannak születés 
helye. 
Meissenen túl eltűnnek a' hegyek , 's Saxonia 
egy lapállyá vál ik, melly azomban kellemetes, 
mivel mindenütt csinos faluk , mezei házak , er-
dők , termékeny halmok, szép rétek , mellyekefc 
több folyóvizek , a' Mulda , Pa r the , Pleisse , és 
Elster öntözgetnek , az egyformaságnak kellemet-
lenségét helj^re hozzák. Az útban eső - helyek kö-
zül , csak némellyeket említek. Oschatz , kerített 
varos , csinos es szeles fo utszával , egy , ké t , 
emeletes házakkal, 's több templomokkal, mellyek 
közt van egy nagy , és rési gothusi templom. 
Oschatzból Kalbitz mezővároson kell keresztül 
menni , melly mellett oldalt esik a' K u l m b e r g , 
egy alacsony erdővel fedett hegy, Hubertsburg 
egykor nevezetes mulató vár omladékaival. W ü r -
zen városkánál, a1 Muldán, melly keskeny folyó-
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víz, hidas leszi által az utazókat , 's ezen túl 
fekszik Machern nevű falu, hol Gróf Lindenau-
nak lakhelye, egy igen szép ángoly ke r t , 's egy 
interesszáns vártorony omladék, látszanak. Ezen-
túl Gerichsbaum , JBorsdorf , Volkmersdorf , 's 
Reudintz nevű. csinos falukon visz , a' mindenütt 
jó Chausseé Lipsziába , mellynek három tornyai 
messzére látszanak. — 
Lipszia egy nagy termékeny lapályon fekszik, 
's kies város. Vágynák több széles , és szép útzái; 
épületei magasak. 2—3 emeletüek, néhol szépek, 
de nem 0II3' egyformák mint Dresdában , 's egy-
átaljába nem mondanád , hogy ez a' Múzsáknak 
's kereskedésnek , az egész világon olly híres lak-
helye. Az útszákon kevés elevenség van , 's egye-
dül a' Brühl nevű nagy útszán, melly le 's fel-
rakodó szekerekkel mindég tele van , látszik a' 
l kereskedői foglalatoskodó élet. Vágynák a' kül 
városokban is, csinos útszák, több nagy épüle-
tek 's ker tek, különösen a' Grimmai külvárosban. 
— Az egész nem nagy heHyet foglal e l , 's hamar 
meglehet vele esmerkedni , és még is a1 lakosok' 
száma ki ezerre megy. Ezeken kívül , mi szörnyű 
sok ember szorúl itt öszve, a' két főbb világszer-
te hires vásár alat t? noha ezt mos t , a' mint a' 
lakosok mondják , koránt sem lehet ahoz hason-
l í tani , mint volt az elölt, Egykor a' belső város, 
meliyben négy fő kapukon van a' bemenete l , 
meg volt erösitve, de most már csak a' kőfalak 
állanak f e l , a' sánczok kertekké változtattak, 's 
hársfa alléékkal beültettettek. A' régi kis v á r , 
(Pleissenburg) melly egy regulátlan, 's minden 
ízlés nélkül való épüle t , most mindenféle embe-
rek' lakhelye. A' csillagnéző-torony , melly itt van, 
igen csinos. Lipsziának csak egy nagy piacza van, 
a' régi gothusi épületü tanácsház előt t ; de a' ka-
pukon kivül több szabad helyei vágynák, neve-
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zetesen a' Grimma! és a' Péter kapu elolt. Ezen 
utóisót a' mostani Királynak a), márvány álló-
képe ékesíti. Jobbra szép árnyékos sétáló utak 
vagvnak, a' sáncz-árok' elegyengetett szélén. — 
Templomainak külső tekintetük épen nem szép. 
.Legnagyobb és belől legszebb, a' Miklós templo-
ma, (Nicolai-Kirche) melly valami harmincz esz-
tendők előtt, egészen új ízlés szerint, pompásan 
felékesiltetett. A' magas és gyönyörű korinthusi 
oszlopok , escy igen szép oltárkép, Prof. Oesertől, 
's két oldalt az ól tár öblében, hat nagy és szép 
képek , a' Krisztus életéből, megjutalmazzák az 
ide jövetelt. Nagy a' Tanár temploma is, de nem 
olly szép. Az oltár' hosszú öblében, két oldalt, 
ezen templom hires papolóinak képeik vágynák, 
egész az újjabb időkig, felaggatva. A' Paulinusok' 
vagy Uníverszitás' temploma, melly régi gotluisi 
épület, legkissebb , 's több szép emlékekkel bír , \ 
mellyek közt legczifrább . n tudós Prof Olearius 
Jánosé. — A' János temploma márványból van , 
benne a' kegyes Öreg Gellértnek emléke, 's mel-
lette a1 csinos temető, mellvben minden előkelő 
famíliának , önnön kript ja vagy souterrain-je 
van, mellvnek rostélyos ajtaján keresztül, mind 
láthatni a' koporsókat. A' virágokkal Iele ültetett, 
vagy körül rakott, vagy friss koszorúkkal feléke-
sített sírokra való gondos ügyelés, az élőknek a' 
m e g h o l t a k után való esdeklésöket mutatja. A' Re-
formátusok' temploma , a' postaház' udvarában 
van , 's kicsiny és egyszerű mint Dresdában, Sa-
xohiában a' Reformátusok naqy részint Franczia 
Huguenották' maradékai. A' Miklós templomának 
magas és vastag tornyából, kies kilátás van , Lip-
a) Ezen közönségesen tiszteli Monarch a , a ' mint tudva 
van . a' múlt' 1827-dik esztendőben, Május 6-dikán, 
megholt» 
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sziáhak fa lukkal , erdöcskékkel, 's termékeny szán-
tóföldekkel rakott s ík j á ra , mellyen a' nagy né-
pek' ü tköze te , tör tént 1813-ban , Oetoberben , 's 
melly vagy 200,000 ember életébe kerül t . L ip -
sziának minden lakosai , elég részt vévén ezen 
nagy tö r t éne tben , sok interesszáns körnj i i lá l láso-
kat tudnak róla beszélni. így festették le eleve-
nen , az említett toronynak ő r j e , ki az egész ü t -
közetnek szemlélője volt a' toronyból , és ba rá -
tságos vezérem , ezt a' népek' szabadságát elha-
tározó véres ütközetet Ezen szörnyű csatapiacz-
nak tekin te te , erős érzést gerjeszt az e m b e r b e n , 
's sok mély és fontos elmélkedésekre adhat al-
* kalmatosságot. Mi d rágán , mennyinek feláldozá-
sával , mi sok leírhatatlan nyomorúsággal , és 
szenyvedéssel kell az embernek megvásárolni a* 
békességet ! Miért kell a' teremtés remekeinek 
| egymás kínzásával , üldözésével
 1 öldöklésével ke-
resni a' Boldogságot ? Miér t kell az Istenség' ké-
peiben kifejtodzni a' legállatibb , a' legborzasz-
tóbb , a' legkétségbeejtŐbb vad indulatoknak ? 
Miért kell a' szép természetnek vérrel öntözödni , 
az emberi szenvedelmek mia t t ? Azér t e', mivel 
a' képzelŐdéssel bölcselkedő Steffens szerint , a* 
háború , a' közönséges felelevenítésnek szükséges 
eszköze , i\e hogy az emberiség büdös mocsárrá 
váljon , vagy azért , hogy az emberiség mérték 
felett el ne szaporodjon , 's hogy a' fenmaradtak 
könnyebben élhessenek ? A' hideg gondolkozó , ezen 
mesés , költött okokat tekintetbe sem vehe t i , 's 
a' mindenség megfoghatatlan titkaiban , és a' ke-
vély e m b e r i tudás' semmiségének érzésében, el-
merülve ha l lga t .— 
Lipsziának egy oldala , szép hársfa allééval, 
's kertekkel van körülvéve , mellyek közt néhány 
csinos , és nagy ke r t ek , a' szabad használás vé-
gett nyi tva vágynák. Reichel ker t jében , Dr . 
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Struvénak érczes-v iz - ivó- in téze te van fe lá l l í tva , 
egy szálában, melly egyszersmind sétálóhely gya-
nánt is szolgál , ez épület mellett lévő csinos kert-
tel együtt. Az ivóknak számok , itt is már eddig, 
csak nem százra megy , de esztendőnként felmegy 
négy öt százra i s , kik közt nevezetes Orvosok is 
ta lá lkoznak, kik az intézettel tellyesen meg \agy-
nak elégedve , 's egyátaljában mind azon Orvo-
sok , kik közelről figyelnek ezen vizek' munkálko-
dásokra , annyival inkább ha magok p r ó b á l j á k , 
egyezőleg azt á l l í t ják, bogy ezeknek erejök sem-
miben sem kíilömbozik , a' forráson merí te t t vi-
zek erejétől. Hasonló intézet van Berlinen k i v ü l , 
a' mint m o n d j á k , Varsóban is esztendő ó t a , mel-
lyet egy a' város' közepén lévő szép k e r t b e n , öt 
patikáriusok állítottak fel , 's vendégeiknek szá-
m o k , esztendőnként 8 — QOO-ra megy, Egy illyen 
intézetnek felál l í tása, mi reánk n é z v e . i s , nagy 
jótétemény volna Pesten , mer t noha a' természet 
szép Hazánkat olly igen sok, és jeles érczes-vi-
zekkel áldotta meg , de ollyakkal mint ezek , csak 
ugyan nem b í r u n k , a' Surrogátumok ped ig , mel-
lyekkel a' szükség idején élnünk kel l , a' czélnak 
meg nem fe le lnek, valaminthogy egyátaljában a' 
természetben , surrogálni semmit sem lehet. A' 
Reichel ker tben , ezen kivül vágynák meleg fe r -
dok is , és egy hosszú sor apró házacskák, lioz-
zájok tartozó kertecskékkel, mellyek nyáron által 
b é r b e n adatnak ki. A' legnagyobb, 's legszebb 
ker t ezen az oldalon , 's egész Lipsziában a' Rei -
chenbach gazdag bankirnak ke r t j e , mellyben gyö-
nyörű árnyékos sétálóútak, ú j ízléssel készült pa-
vi l lonok, 's mulatóházak, mellyek közül a ' J a p o -
niai ház , p o r c z e l l á n n a l fedett oldalaival 's tete-
jével különösen szembetűnő , — igen csinos me-
legházak , külföldi plánta és f a - g r u p p o k , szép 
s ta luák , egy nagy és szép t ó , kellemes árnyékos 
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helyek 's lúgosok, és a' birtokosnak 'szép ízlésű 
emeletes háza gyönyörködtetik az embert . Ezen 
kert nevezetes arról i s , hogy 1813-ban csatapiacz 
gyanánt szolgált. Egy fákkal körülvett szép kerek 
pázsit közepén, a' Lengyelek' reményének, Hg. 
Poniatowskinek vagyon egy a' lengyel tisztek' köl-
tségén készül t , hosszas négyszögű emlékkő állít-
va , mellynek egyik oldalán ezen lengyel felül-
írás v a n : 
XIECIU 
JOSEPHOWI 
P O N I A T O W S K I E M U . 
másik oldalán : 
W O Y S K O 
POLlKIE. 
harmadikán : 
U R O DIL SIE 
D. VI. Mai a MDCCLXI 
POLEGE zCHWALA. 
D. X I X . Octobra M.D.CCC.XIII . 
Az Elszter' part ján nem messze azon helytől , hol 
a' szerencsétlen Herczeg a' vízben f ú l t , közel a' 
fent említett Japóniai házhoz , egy alacsony , egy-
szerű négyszögű kövön ezen felülírás van : 
Hic 
In undis Elystri 
Josephus Poniatowski 
Pr inceps , 
Summns exercitus Polonorum Praefectus 
Imperii Gallici Mareschallus , tribus vulneribus 
Letiferis acceptis, ultimus ex acie discedens , 
Dum Receptum magni Gallorura exercitus tuetur, 
Tud. Gy. VI. Köt. íSag. 5 
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Vita Gloriae et Patr iae sacrata f u n d u s est. 
Die X I X . Octobris a. C I D O C C C V I I I . 
Popularis populari Duci miles 
Hoc monimentum lacrirais suis irr igatum 
Posuit . 
a' másik o ldalon, ugyan ezen felülírás lengyelül 
van. Ezen egyszerű emlékkő, melly csekély, 's 
néliány esztendők múlva igen keveset fogr muta t -
ni , és a' mellyet megindúlás , 's szomorú gondo-
latokban merülés nélkül olvasni nem lehe t , erő-
sen emlékeztet egyszersmind a r r a , hogy az em-
ber i nagyság 's dicsőség, mint az Égnek tünemé-
nyei elmúlok. Egyébaránt az Elszter egy patak 
Szélességű, és sok helyen csekély, de épen e' tá-
jon mély folyam , hol a1 par tnak is meredeksége 
mia t t , a' jeles Herczegnek elkelle veszni. t 
A ' Lipsziai Universz i tás , melly a' Prága i -
nak leánya , négy száz *és egynehány esztendős, 
's eleitől fogva egy a' leghíresebb főiskolái közül, 
Német országnak. Tanítói köz t , sok nevezetes 
emberek vol tak, 's vágynák. A' mostani Profes-
soroknak számok , körülbelŐl nyolczvanra, és a 
tanúlóké valami 1300-ra megy. Az Universzitás 
r é g i , és rendetlen épü le t e , melly az előtt Pauli-
nusok' klastroma vo l t , e l rongyol lo t t , 's azt gon-
dolnád , hogy valamelly elhagyott épületnek falai 
közt jársz i n k á b b , mint egy illy hítíes Múzsák' 
templomában. A' szobák és szálak i s , mellveket 
én láthattam mind szorosak, 's kedvetlen tekin-
telüek. így a' 70— fiO ezer kötetből álló Könyv-
tár is , a' barátoknak egykori , most öszvefiigges-
ben hozott czelláíkban, és sikátoraikban van fel-
állítva , 's ennélfogva gondolhatod mi kedvetlen 
tekintetű , noha ktilömben sok szép könyvekkel 
b i r , mellyek közt nevezetes régiségek, 's kézíra-
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tok vágynák. Ezen Könyvtár különösen az orvosi, 
theologiai , és philologiai fakkokban gazdag. Az 
üres helyeket , a' volt Lipsziai Professoroknak 
melyképeik ékesítik. Az egész épületben legszebb, 
a' nem régiben megúj i tá tot t , 's felkészitett ana-
tómiai theát rom, mellyben egyszersmind a' kö-
röskörül lévő almáriomokban vágynák , a' patko-
ló - iai 's néinelly anatómiai készítmények is. Ezek-
nek nagy részét , a' pathologiai Anatómiának Pro-
fessora , Dr. C e r ű t t i , egy fiatal, és nyájas em-
ber , gyűjtötte és állította fel. Ezen barátságos 
tudós , nem csak ezen gyűj teményt , mellyben sok 
nevezetes, és szép készítmények vágynák, hanem 
az anatómiai Múzeumot is , melly apró szobákból 
á l l , 's kevés figyelmet é rdemlő , de a' tanulókra 
nézve , jól fel van készítve, egész kiterjedésben 
megmutatta és magyarázta. Ön szállásán ezen kí-
vül , a' pathologiai Anatómiára tartozó , sok jeles 
és fontos rajzolat jai t , m e l l y e k e t az ügyes Schrö-
ter által készítetett, láttatta velem. Egyébaránt 
ö a' Polyelinioum egvik osztályának is igazgatója. 
— Egy padszobában van a' derék Prosector Dr . 
B o c k - n a k , dolgozó helye. Bock, fiatal igen hu-
mánus ember. Egvedi'ilvaló szenvedelme az Ana-
tómia , mellyben a' 'mint tudod , olly sok jeles 
munkákat ada már ki. Többnyire mindég itt 
dolgozik. Készítményeit mellyek nagy ügyesség-
gel vágynák kidolgozva , nagy ónládákban , 's 
borszeszben tartja. így tartják i t t , a' demonstrá-
tiókra való, k i v á l t az érzőin rendszert illető ké-
szítményeket is , a' mi ií*en czélarányos. Ezeket 
is mellvek az Anatómiai Múzeumban vágynák, 's 
igen jelesek, Bock készí tet te , ' s azokat nagy kész-
séggel és szívességgel megmutogatja. Üj felfede-
zéseit az érzőin rendszerről , mell vek legújabb 
munkájának tárgyai, 's mellyeket Schröter rézben 
is metszett , megmutogatta borszeszben álló cada-
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verein a ) . — A z Anatómia Proíessora, a' hasonlí-
tó Anatómiában irt jeles munkáiról esmeretes Dr . 
W e b e r , ki fiatal , barátságos e m b e r , 's ki ve-
lem több jeles új munkákat közlöt t , nevezetesen 
a' Serres híres munká já t , az agyvelő hasonlító 
anatómiájáról. Most testvérével, a' habok' theoriá-
ján dolgozik b ) . 
Lipszia Július 4-dikén 1825. 
Az orvosi Klinikum 17Q(J óta , az u . n. La-
zaré tban, vagy Jacobs-spitálban v a n , a' külso-
városban, egy kies és fás helyen. Ezen kórház , 
t öbb emeletes épületekből á l l , mellyek egy fák-
kal , virágokkal, és rózsabokrokkal felékesítet t , 
tágas udvart vesznek körül. Hozzá tar tozik, egy 
szép fákkal tellyes nagy kert is , melly a' bete-
geknek mulatságokra szolgál. Ezen intézetben, 
tiz kissebb nagyobb szobákban, 70—80 ágyaknak 
Való hely van. Az intézet igazgatója, a' híres Kir. 
Tan . és Prof. C l á r u s , ki itten négyszer szokta 
hetenként , a' Klinikumot tartani délelőtt. A' kór-
ház nagy lévén , mindenkor csak egy egy osztályt 
szokott felvenni tanitványaival, úgy hogy az egé-
szet több szakaszokban végezi el. Egyébaránt 
csak nem azon methodust t a r t j a , melly mi nálunk 
szokásban van. A' Candidátusok elmondják deák 
nyelven , a' betegség' tö r téne té t , arról való itéle-
a) Ezen munka a' múlt (182?) esztendőben jelent meg ezen 
czím alatt: die Rückenmarksnerven nach ihrem gan-
zen Ver laufe , Vertheiliingen und Verbindungen', 
nebst Abbildungen derselben auf 7 Kpi t . Leipzig, 
Baumgartner geh. 10 thl. 
b) Megjelent ezen czim alatt: Wellenlehre auf Fxperi-
me te gegründet, od. die Wellen tropfbarer Flüssig-
keit n mit Anwendung auf die Schall-und Licht-
w e l l e n , mit 18 Kpft . 'Leipzig. Fleischer 1825. ára 
4 t h h \ 12 gr . 
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töket , s gyógyítási plánumjokat, mellyet a' Pro-
fessor vagy helyben bágy, vagy pedig megjobbít. 
Prof. Clarus, a' beteg ágyak felett szépen beszél, 
's a' betegség' theoriájáról, és azoknak az orvossá-
gokhoz való relátiójokról, elmés ideái vágynák, 's 
Klinikumán lenni intereszáns. Mind e' mellett is, 
mind az a'mit itt hallottam , csak orvosi kételkedé-
seimetnevelte. Néhány betegség históriákkal, mel-
lyek ezt igazolnák , nem akarlak terhelni. Az ér-
demetlenül nagy módiba jött acidum liydrocyani-
cummal ,— mellyel már mi alább hagyunk,—-a* 
több módi orvosságokon kivül, mellyeknek a' 
szenyvedo betegeken kell megpróbáltatniok, itt 
igen gyakran élnek. A' kórház' szobái többnyire 
tágasak, de nem csinosak. Az ágyakban, mellyek 
minden szobába felesleg vágynák , kevés csinosságot 
tartanak, 's minden betegnek dunyhája van,— 
a' mi itt Saxoniában , a' vendég-fogadókba is, rend-
szerint való takaródzó. Clarus galant és nyájas , vala-
mi 40 esztendős forma, középszer magasságú és tes-
tű, barnaképű ember, 's egy a' legnevezetesebb és 
tiszteltebb praktikusai közül Lipsziának. A' tudós vi-
lágban , nevezetesen a' görcsről irtt , de még el 
nem végzett , elmés ideákkal gazdag munkájáról, 
esmeretes ; 's a'megszabadítói háborúban , érdem-
kereszteket érdemle. Jeles alkalmatosságot szolgál-
tat, az orvoslást kezdő ifjaknak előmenetelökre, 
a' Polykl inikum, (a' mint itt az ambulatória Pra-
xist nevezik) millyennel Dresda is bír 's melly Né-
met Országban, mindenütt oszveköttetésben van 
az Orvosi Klinikuramal. Ezen intézet czélarányo-
san van organizálva. Az ifjú orvosoknak ide rend-
szerint járni, a' felvett betegeket a' városon meg-
látogatni , 's azokról relátiót kell tenni A' Polykli-
nikutn igazgatása , mindenütt különös, *s nevezete-
sen ilt„, több Professorokra van birva , a' mi nem 
egészen helybehagyhaló, mivel igy a kezdők egy-
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szerre többféle methodussal esmerkednek meg; 
's igy könnyen tétovázásban eshetnek. — 
A' praxist kezdő ifjú orvosok az első esztendő-
ket itt, valamely öregebb Orvosnak oldala mellett, 
szokták eltölteni. Minden nevezetesebb Praktikus-
nak, van egy, vagy több illyen segédje, kit itt 
famulusnak neveznek, 's igy kezdek a' leghíresbb 
Orvosok is, praktikus pályájokat. Ezen szokásnak 
fontos hasznát, mind az orvoslási müvészségben 
Való előmenetelre , mind pedig a' boldogulásra 
nézve könnyen elláthatod. 
A' seborvosi Klinikum néhány apró szobákból 
á l l , mellyekben kevés betegek vágynák. Igazgatója 
Prof. K u h l , egy szerény 's humánus közép 
idejű ember, ki néhány itt lévő, 's szerencsésen 
operált betegeit, láttatta velem.— 
A'bábasági intézet, a' városnak épen ellen-
kező részében van, egy nagy tó partján, melly 
az egésznek nem igen egészséges lieiyheztetést ád. 
Az intézet egy emeletes kis épületben van, hol 
egyszersmind az Igazgatónak , a' hires K. Tan. és 
Prof. Jörg-nek lakhelye is van, 's nem nagy 
ugyan, mivel csak egynehány ágyak vágynák ben-
ne, a' betegek' számokra, de egy oly derék és munkás 
tanítónak vezérlése alatt mint Jörg, sok nagyob-
bakkal fel ér. Egy nagy almáriomban van , az ide 
tartozó készítmények'gyűjteménye , mellynek fele, 
a' medenczéknek csaknem tökélletes gyűjteményé-
ből , több nevezetes anatómiai és pathoiogiai da-
rabokból , 's csuda — szüleményekből áll. Ezek 
Itözt van , azon nevezetes anyaméhrák is melynek 
operálására, a' hires Osiander ide jött Göttingából. 
Az Instrumentárium egy külön szobában van de 
rendetlenségben. Jörg egy testes, .közép idejű és 
termetű , piros szőke ember. Fáradhatatlan szorgal-
mának elég bizonyságai, sok ki adott jeles munkái 
Most a' gyermekek' nyavalyáiról itt munkáját nyom-
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tattatja; a) később a' kinyövések', 's elgörbülések' 
gyógyítása módjáról irt munkáját, szándékozik 
újonnan kiadni. JNeki a' görbe láb', ferde nyak', 
's
 reigörbülések' gyógyítására, különös módja van, 
's erre szolgáló heves, de elmés masináit és azok-
nak alkalmaztatások módját megmutogatta. A* 
Wolfsohnéivai sokban megeggyeznek , de egysze-
rűbbek , s mivel némelly része fából van, a; be-
tegeknek nem olly nehezek. Azonban mivel ezen 
masinák, leginkább oldalra húzással, 's ennélfogva 
a' hátgeréncznek csak egy részére, az egészre, 
pedig keveset dolgoznak , látni való hogy ezektől 
is keveset várhatni, noha maga Jörg azokat na-
gyon dicséri. 
Prof. Jörgnek legnevezetesebb foglalatossága 
most, az orvosságok erejoknek kitanúlása , mellyre 
Őtet, Dr. Hahnemannak epochát csináló felfedezései 
vezérlették, noha ezt épen meg nemvalja, kiadott 
munkájában , 's ennélfogva a' Ilahnemann nevét 
alig , 's ekkor is ócsárolva emliti. Egyébaránt 
megesmeri ő Hahnemannak azon érdemét, hogy 
az orvosságok erejöknek szorosbb megvisgálásokra 
serkentette az orvosokat, de tagadja , hogy ö követné 
ebben a' legjobb utat, 's a' több reformáló, vagy 
reformálni akaró orvosoknak nyelvöket követvén, 
a' szerencsés Ét^cxa-val biztatja magát. O is meg 
lévén arról gyözettetve, hogy az orvos szereknek 
igaz erejökre, sem azoknak physika tulajdonságaik-
ból , sem chémiai szétbontásokból, sem a' beteg 
emberekbe való munkálkodásokból, sem az állato-
kon tett exprimentumokból, következést húzni 
nem lehet, az eddig esmeretes orvosságoknak ere-
in) Megjelent ezen czim a la t t : Handbuch zum Erkennen 
und Heilen der Kinderkranheilen , nebst, der Physio-
logie, Psychologie und Diatetische Behandlung des 
Kindes. Leipzig Knobloch 1826. ára 4 th l r . 12 gr . 
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jöket egészséges emberekben igyekszik ugyan kita-
nuln i , de erre csak az eddig szokásban lévő ké-
szítményekkel é i , 's kissebb mennyiségről emelke-
kedik nagyobbra , liogy így új tapasztalatokat 
gyűjtsön az orvosságoknak munkálkodásokról. E ' 
végre egy i f jú orvosokból , 'snémelly tanítványaiból 
álló társaságot állított fel , mellynek feje Ő maga, 
tiíoknokja pedig segédje , 's mellynek czélja az 
orvosságok' önn testökbe való munkálkodásának 
kitanulása» a.) Jörg úgy talál ta , bogy a' meg vi's 
gált orvosságoknak, egészen más tulajdonságaik 
vágynák, mint a' mint a' matéria medica taní t ja , 
's ennélfogva más nyavalyákban , kissebb dózisok-
ban , 's egyszerűen kívánja azokat adatni , de re-
sultátumai átaljában külömböznek azoktól, mel-
lyekre Hahnemann , — kinek kemény ellenkezője, 
vezettékviSgálódásai. A' Iiahnemann által ajánlott 
d iae tá t , vagy i s , az orvosszerek munkálkodását 
akadályoztató dolgoknak elkerülését, szükségesnek 
nem t a r t j a , 's e 'mia t t nem is lehetnek tiszták az 
Ö tapasztalásai. Egyébaránt a' mint m o n d j a , ezen 
methodust követi már egy idö óta , 's szerencsé-
v e l , a* felügyelése alatt lévő intézetben i s , melly 
ennélfogva felette kevés pénzben kerül esztendőn-
kén t , 's ugyan ezt alkalmaztatja fent említett mun-
kájában is a' gyermekek' nyavalyáiról. Nekem 
megvallom, bogy Jörgneksok kifejezései sok vilá-
gos tapasztalatoknak megtagadása , azt láttatnak 
mu ta tn i , mintha ö l e t , inkább a' ditsöség' kivá-
nása , V a ' Reformátori névre vágyás, mit az igaz 
a.) Ezen társaság' igyekezeteinek resnltáluma már rész-
szerint megjelent, ezen czim alatt : Materalien zu 
einer künftigen Heilmittellehre durch Versuche der 
Arzneyen an gesunden Menschen gewonnen und ge-
sammelt. l r . lid. Leipzig. Knobloch 1824 ára 2 thlr 
12 gr. — Második része még mind eddig meg nem 
jelent. — 
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útnak keresése vezérlenék vizsgálódásaiban , mert 
az ál ta la , ha szinte halgatva i s , megengedett p r i n -
cípiumok , sokkal természetesebben , 's egyeneseb-
ben vezérlenek azon ú t r a , mellyet Hahnemann 
k ö v e t , 's mellyröl Jörg mintegy készakarva csavaro-
dik el. Ennélfogva, csaknem bizonyosnak t a r t om, 
hogy Ö elébb u tóbb , azon most általa , annyira 
ócsárolt ú t ra fog reá t é r n i , kivált ha meg fogja 
e s m e r n i , 's szerényen megval lani , hogy a' beteg 
ágj'aknál t e t t , több szerencsés tapasztalatai , csak 
azt b izonyi t ják , mennyi elsősége v a n , azon gyó-
gyítás módnak , melly a' természet m u n k á j á t , a1 
betegségek' lefolyásában, egyszerű és kevés sze-
rekkel támogatja és segíti e l ö . — J ö r g nyájas és 
humánus ember , beszédjébe tüzes , és vélekedései-
nek álhatatos védője : tanítási előadása szép és t a -
n ú s á g o s , ' s egy NémetOrszágnak első Accoucheur-
jei közül . 
A' szülészi intézet' háta megett van a1 Bo-
tanikus k e r t , melly kicsiny ugyan de jeles e l ren-
delésü. Igazgatója Prof . S c h w ä g r i c h e n , ki 
egyszer'smind a' természetvi'sgáló társaság' elöl-
ü lője , és harminczkét tudós társaságok' tagja. 
Schwägrichen , egy alacsony , már hanyatló ide-
jű , h u m á n u s , de kevés beszédű és komoly em-
b e r . A' Füvész-tudományban való széles esmere-
t e i , mindenek előtt esmeretesek. Nála minden 
botanikus munkák , akarmi nyelven , 's akármi 
árúk legyenek is azok , feltaláltatnak. 
Az orvosi karnak , még a' többek k o r t , két 
jeles tagjaival esmerkedtem meg ; egyik Prof . 
H a a s e , a' chronikus nyava lyák 'h í res leírója, ki 
egy magas , testes , halványképű 's középidejű hu -
mánus e m b e r , és Prof . K ü h n , egy szíves, tisz-
teletre méltó Ősz, kinek széles klasszikus es me-
r e t e i , különösen k i tündöklenek , a' régi nagy or-
vosok' munkáinak kiadásából. Most a' H ippoc ra -
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tes munkáján dolgozik , mellybe magának is nagy 
megelégedése van, mivel ehez legtöbb és leggaz-
dagabb készületei vágynák a). A' termékeny és • 
eszes íróval Prof. H e i n r ó t h - a l , ki egy közép-
i d e j ű , veres képű 's tűzzel tele kis e m b e r , csak 
kevés ideig lehettem. O most a' Űr. Hahnemann 
Organonjanak megczáfolását adta ki , melly már 
a' múlt héten meg is jelent b). Egyébaránt ö a' 
psychica orvostudomány körében, több jeles mun-
kákat adoLt ki. Az általa igazgatott észbetegek 
Klinikumát, nem láthattam ; ö most többnyire a' 
városon kivül lakván. Az if jabb Tanitók közt, a' 
már több munkáiról esmeretes Dr. H a s p e r-rel 
jöttem esmeretségben, ki egy eleven fiatal em-
berke ,^'s kinek barátságának sokat köszönhetek. 
Az orvosi gyakorlásban, nevezetes tünemény 
Lipsziában, a' most mindenek szájában lévő Ho-
moeopatliia. Lipszia lévén , ezen új orvoslásmód' 
fundalojának egykori lakhelye, 's itt adván Ö ab-
ból , öt esztendőkkel ez előtt leczkéket , nem 
csuda, hogy épen ezen hely le t t , ezen új iskolát 
formáló tudománynak csatapiaczává. A' Iiomoeo-
pattijának csak nem minden tudományos, vagy 
gúnyos megczáfolásai, itt jelentek meg , 's nem 
uralkodik egyátaljában, sehol Német országban 
oliy eleven ellenkezés, a' régi és új iskolának kö-
vetői köz t , mint itt ; a' mire különösen indító 
ok , az itt lévő homoeopathikus orvosoknak nagy 
számok, 's a' város nagy részének ezekhoz való 
ragaszkodások, azonkívül hogy ezen új orvoslás 
m ó d , a' régivel világos ellenkezésben van. Ez a' 
környülmény , 's még némelly más nem kevésbbé 
a) Még eddig meg nem jelent. 
b ) A n l i - O i g a n o n , üder das i r r ige der Hahnematiischeri 
Lehre, im Organon der Heükutisl gr, 8. Leipzig. 
Hartuiunu. iG'i5. ára J. thlr. 
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fontos okok teketik az t , hogy a' tudománynak 's 
felvilágosodottságnak, ezen tisztelt ülőhelyében, 
sokan arra sem méltatják az új metliodust., kogy 
annak mélyebb megvi'sgálásában ereszkednének. 
Azon ti'iz , és álhatatosság, melly a* Hahnemann 
tanítványait lelkesíti, 's azon tellyes bizodalom, 
melly tetteikben vezérli , megjegyzésre méltó. En-
gemet az újságkívánás hasonló esetekben nem ha-
tározván el , az egésznek csak hideg szemlélője 
kívántam lenni , 's ennélfogva vélekedésemnek 
megmondását , későbbre halasztóm , nem kíván-
ván elmulatni semmi alkalmat, melly ezen inte-
resszáns tárgyal közelebbről megesmérkedtethet. 
Annyit eiore látok, hogy az az erős Oppositió, 
melly minden más Reformátióknál meg vól t , itt 
is kevés ido lefolyta alatt , világosságra hozza , 
az emberiségre nézve olly nagy fontosságú igaz-
ságot , 's hogy itt is betellyesedik az, a' mit egy 
más nagy újításnak szerzője, más alkalmatosság-
gal mondot t : 
Ist's Werk von Go t t , so wird's bestehen 
Ist's Menschenhand, wird's untergehen. 
A ' Homoeopathiának legrégibb követője H o r n -
b u r g , ki Hahneinannak körében sokáig vol t , 's 
később' privát leczkéket is adott a ' I lomoeopa-
thiából. Hornburg fiatal ember , 's egy a' leg-
ügyesebb praktikusok közül. A' legtiszteltebb 's 
tanúitabb Ilomoeopathikus Orvos , Dr. M ü l l e r 
Móri tz , ki közép idejii ember. Nevezetes és mun-
kás Homoeopathikus Orvosok, Dr . S c h u b e r t , 
's Dr . H a r t l a u b , kik fiatal emberek. A' sokat 
í r ó , Dr. C a s p a r i v a l a j , nem esmerkedhet-
lem meg. 
a ) E z e n nagy r e m é n y ű i f j ú i r ó (szül . 1798 . ) a' m ú l t F e b r . 
I5-djkén ( i 8 2 8 ) f o r r ó betegsógbel i p a r o x v s m u s á b a , 
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Lipsziának sok jeles tudósai közö t t , neveze-
tes helyet foglalnak e l , Superint . T z s c h i r 11 e r 
a) és Prof . K r u g . Az első ki a Protestantismus-
n a k , 's gondolkozás szabadságának , mindenek 
előtt t i s z t e l t / ' s erővel tellyes védője , egy 47 
esztendős, magas , testes ember. Onn házánál kevés 
beszédű, de nyájas és szerény valója tiszteletre 
gerjeszt. Ezen liólnap 24-dikén szerencsém vala , 
ezt a' hires beszélőt a' Tamás templomban pa-
polni is hallani, a' békességnek jóltévo hasznai-
ról. Beszédje nyugodt , de nehezen folyó , és 
többnyire egyhangú lévén, előadása nem kelle-, 
metes , ellenben belső értékére nézve éles e lme, 
's beható szellem elevenítik , egyszerű de fontos 
taní tásai t , honnan nem csuda, ha ezen templom 
mindég dugva van halgatókkal, mikor ezen jeles 
és hires ember papol. K r u g egy Német ország' 
legjelesbb í l l o s ó f j a i é s a' felvilágosodásnak leg-
elmésebb hősei közül. — Számtalan irásai , mel-
lyek résszerént a' Theologiát , résszerint a' Phi-
losofiát , résszerint az életnek 's időnek legfon-
tosbb tárgyait illetik , 's általán fogva szabad és 
egyenes lélekkel dolgoztattak, őtet Német ország' 
legnagyobb érdemű, 1s legjelesbb tudósainak so-
rába emelik. — Az Ő munkái , mellyeket erő és 
szellem lelkesitnek, sokszor nagy béfolyással vol-
tak a' közönséges vélekedésre. Krug egy '5 5 esz-
tendős, erős és magas, szőke ember. Eleven va-
lójából , kilátszik azon tűz , melly munkáiban 
uralkodik. Egyébaránt házánál komoly , 's kevés 
de eleven beszédű, és galánt ember. — Az ő űlo-
soíiai systemájának, melly transcendentalis synt-
a* mellette lévőnek gondatlansága miatt , magát 
agyon lőtte. 
a) Ezt a' jeles tudóst is ugyan ezen esztendőbe, Febr. 
17-dikén elragadta a' halál» 
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hetísmus név alatt esmeretes , 's melly az emberi 
elmét sokképen kielégí t i , sok barát ja i vágynák , 
's halgatóinak is számok sokra m e g y ; és még is 
nem gondolhatod , mennjűre megesökkent bizo-
nyos ido óta Német országon, a' filosofálás sze-
retete. Az azt tárgyazó új munkáknak számok 
most szembetünokép kevesebb mint vólt az előt t . 
Úgy látszik mintha a' Németek , kiknél külömben, 
a' speculátió szeretete olly uralkodó hajlandóság, 
megúnták vólna , a' közönséges életre felette ke-
vés hasznot h a j t ó , fellegvárak épí tései t , 's csak 
most kezdenének felébredni , tudós álmodozásaik-
b ó l ; átlátni hogy az igaz filosoíia, a' valóságos 
élettel épen nincs ellenkezésben , hanem inkább 
egymással Öszve engesz te lődve , ' s egymást segítve 
felelnek meg a' czélnak. Legalább most azoknak 
számok szembetünokép nagyobb , kik Görög o r -
) szág' legnagyobb bölcsének Socratesnek példája 
szerint a' világról , 's annak megfejthetetlen t i t -
kaírói való bölcselkedést és fej lőrést , s ikereden 
és a' drága időt hasztalan vesztegető mnnkának 
ta r tván , tanácsosabbnak t a r t j á k , a' földön j á r n i , 
és az életnek , 's tudományoknak praktikus oldalát 
tökéletesíteni. Schellinget 's követőit alig hall ja 
az ember eml í ten i , 's maga S c h e l l i n g , a1 
természet filosofiának mély elméjű 's lelkes fundá-
l ó j a , el vonván magát azon szinrol , mellyen egy-
kor olly nevezetes rollát játszott , csak némelly 
tanítványinak engedi , a' szép és sokszor ér thetet -
len szókkal játszást , de a' kiknek számok napról 
napra kevesebb. S t e f f e n s is a' természet fdoso-
fiának lángelméjü hőssé 's annak egykor Hálában 
hires tanítója , kifáradva fordúla el tőle , (sich 
von der Naturfilosofie e rmüdet abgewendet ) , a' 
mint maga mondja . — Azomban , valamint min-
den időkorba megvoltak az emberi elmének téve-
dései , mivel az emberi agyvelőnek alkotásában 
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semmi környülmény reális változást nem t e l i e t , 
úgy a' mostaninak is megvan , a' maga homályos 
oldala. Nagy ugyan is mindenüt t a' kegyeskedésre, 
's innen a' Mysticismusra való haj landóság, melly 
naponként erosbb lábra kezd kapni , a' mit némi-
némtikép az is bizonyit , hogy a' Tlieologiára 
tartozó könyveknek számok , minden Lipsziai vá-
sárkor igen nagy. Azomban szerencsére az irók 's 
tanitók közt , a' világos és eredt gondolkozású 
főknek száma mindég n a g y o b b , a' kik meg nem 
szűnnek beha tó , és erős beszédjeikkel 's Írásaik-
k a l , az embereket a' Mysticismus káros követke-
zéseire figvelmetesekké tenni , 's őket szüntelen 
való figyelésben tartani , a' honnan nem lehet fél-
ni , ho^y egy hamar az Obskurántok felül fo r -
dulhassanak.— Ezen alkalommal mélló hogy meg-
említsem néked , a' Saxoknál uralkodó nagy vallá-
sosságot. A' templomok itt annak idejében , min-
dég dugva vágynák , 's a' buzgóság közönséges. 
A ' nevezetesbb innepeknek estvéjén , a' templo-
mokban , harmóniás énekek tartatnak , mellyek 
sokszor igen szépek. 
A' Lipsziai Universzitás , Német országban , 
negyedik rangú , a' tamilok" számára nézve, melly 
itt valami 1300—1400 közül v a n ; de a' Profes -
sornk' számára nézve , melly 83-ra meg , legelső. 
Különös figyelmét érdemlik az idegennek , a' ta-
núlók. Ezeknek öltözetjök tu la jdon; hosszú hajók, 
mezítelen nyákok , bojtos sapkájok , rövid és for-
mátlan kapu t jok , azonnal megesmerteti őket. Be-
szédlök e l even , 's szeretnek e lméskedni , da nolni 
és társalkodni. Sokan megütköznek nagy szabad-
ságokban , 's azt sokal l ják, és nagyobb disciplina 
alá kívánnák őket szorítani. Tudva vagyon, mell j ' 
sok vádaknak , gyanúknak , 's discussióknak tár-
gyai voltak az ú jabb időkben a' t anu lók , kiket 
sokan minden demagogicus mozdúlatok kútfejei-
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nek tartottak. Jobb volna e' őket is elzárni isko-
láikban , és elválasztani a' polgárok' társaságától 
mint Angliában, annak elhatározása nem ide tar-
tozik. Annyi bizonyos , hogy az Universzitás* 
esztendei itt talám kritikusabbak mint más orszá-
gokban, noha az ifjúság' tüzét a' s e r — melly kö-
zönséges ital , a' bor nem létében — kevésbbé 
ingerli a). A' német tanúlók , kik többnyire sze-
gények , nagyobb részint , nagy szorgalmok által 
külömböztetik meg magokat. Sokakat találsz i t t , 
az ifjúság' első esztendeiben lévőket, kik széles 
esmerefekkel , sok tudománnyal , es e' mellett 
éles elmével birnak , kik ennél - fogva kevés idő 
alat t , maqasbb lépcsőjére emelkednek a' hírre 
vezérlő ú tnak , mint a' mi tanulóink, sok fáradt-
ságos esztendeik, és czélnélkul való , 's a' haszon-
talan memorizálással elvesztett sok drága időnek, 
örökös sajnálását okozó tanúlmányaik után. 
Valamint Dresda , különösen a' szép, — ú g y 
Lipszia különösen a' komolyabb tudományoknak 
lakhelye. Az iit lakó tudósoknak számok igen 
nagy ; minden fakkok híres és kijelelt főket mu-
tathatnak. Ezek közt sajnálom liogy Prof. P ö l i t z -
el , ki egy Német országnak le gjelesbb enevclo-
paedikus tudósai közül , mén nem esmerkedhet-
tem. — A' tudományok elomozdilására , négy 
a) Hasonló megjegyzést tett a' minap égv Ángolv utazó 
is: The period of the residenee of the students in 
German un-iversities , — így s z ó l l — i s a very trving 
one , and nothing but the care gencrnlly bestowed 
on their boyhood at home would safely carry a 
youth throngh i t , and restore h í m , as a late Tra-
veller , (A Tour in Germanv by John Rüssel Esq. 
Vol. 1. p. 193) telis u s . it does ..to fali inlo his 
own place in the hustling competition of society, 
and lead a peaceful, industrious life , as his fathpr 
did beforé hím". (Mever's British Chronicle Vol. 
I. Nro 4. 1&27. p. 159,*) 
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tudós társaságok vágynák, egy gazdaságos, egy 
philológika , egy lermészet-vi'sgáló , és egy régi-
ség-vi'sgáló társaság. Van egy képző müvészségek 
Akadémiája is. Az u. n. Múzeumban , minden 
nevezetes kiil - és belföldi ú j ságok , és folyóirások 
rnegvagynak, de a' melly koránt sem olly gazdag, 
mint az Arnoldé Dresdában. 
Lipsziának tudományos gazdagságát abból is 
gondo lha tod , hogy i t t , csak a' könyváros bol tok-
nak számok 5Ö-ra m e g y , mellyek Európának nagy 
részé t , német könyvekkel t a r t j á k j vásárkor pedig 
3Német Ország' más részeiből , sokszor kétszáz 
könyvárosok is öszvejönnek. A' legnevezetesebb 
b o l t o k , a' Yossé , F le i scheré , Har t e l é , 's Baum-
gar tneré . A ' Franczia L i t e r a t ú r a , minden figyel-
met érdemlő szüleményei t , feltalálni Voss-nál és 
Zirges-nél. Ezen utóisónak b o l t j a , a' hires A u e r -
bachhofban v a n , mely eg}^ nagy régi épü le t , 's az 
előtt minden fényűzést tárgyazó portékák' árúlóhelye 
vól t . A ' könyvnyomtató műhelyek közü l , csak a* 
liires Brockhausét láttam a' Grimmai külvárosban 
liol 1 Zj. sajtó dolgozik, 's honnan a' legjelesbb 's 
szolidusabb munkák kerültek k i , az ú j a b b időkben. 
Örömmel ha l lo t tam, az i f jú Brockhaustól , ki test-
véreivel együt t szorgalmatos követő je , attya min-
den jeles intézeteinek , hogy Ausztria ta r tományai -
ban csaknem legtöbb küldései vágynák. A ' r é g i b b 
könyvekre , 's ri tkaságokra nézve , nevezetes itt a' 
P rok lamátor W e i g e l , igen nagy és jeles áruló 
b o l t j a , a' mint az általa kiadott Apparatus l i tera-
r ius eléggé mutat ja . W e i g e l , a' híres Dresdai O r -
vosnak testvérje , 's egy nyájas és mive l t , 's a' tu-
dományos világban is , a' klasszikusok kiadása á l t a l , 
é rdemeket szerzett ember . 
Az Universitás Bibliothékáján kivül , figyel-
met é rdeme l , a1 Lipsziai Tanács' könyvtára i s , 
(Rathsbibliothek) melly amannál csak valami tíz 
ezerrel 
I 
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ezerrel kevesebb. Ez a' könyvtár az u. n. Ge-
wancHiausnak, a' város egyik legnevezetesebb épü-
l e t ének ,— hol a' szép bál és concert szála is van, 
— egy igen nagy és szép szálájában v a n , csinos 
r endbe , a' falakon s' középbe felállítva. Különösen 
gazdag ezen könyvtár , a' régi és új klasszikus 
szerzőkben, históriát , és törvényt illető munkák-
ban. Nagy része a' köny veknek kutya bőrben vau 
kötve. A' szálát sok szép gipsz státuak , nevezetes 
emberek' mejképei , 's Prof. Oesernek , néhány 
szép festései ékesítik. 
Egy igen nevezetes, és különös figyelmet é r -
demlő intézet i t t , a' siketnémák' intézete, melly a' 
kiilsŐvárosnak, egy eldugot helyén van. Ezen inté-
zetet Heineke, Német Országban , a' siketnémák 
tanitás módjának feltalálója, állitolta fel 1778-ban 's 
igazgatása most is ennek özvegyétől , ' s vejétől Rei-
che Úrtól függ. Egyébaránt a' siketnémák , a' Hei-
neke methodusa szerint oktattatnak. Ez abban áll, 
hogy a' tanítványok , artikulált hangokat tanúlja-
n a k , 's adjanak, és Önn magok által talált jelek-
kel adják eiö gondolatjaikat. Ennélfogva ezen sze-
rencsétlenek, csupán a' kérdező' szájának mozgá-
saira figyelvén, a' kérdésekre hangos feleletet adnak, 
gondolataikat jól fel teszik, 's csinosan leírják. 
Mostani fáradhatatlan 's jeles tanitójok P e t s c h k e 
U r , a ' legnagyobb emberséggel fogadja az idegene-
ket , 's elő adja egész ki ter jedésben, azon metho-
d u s t , mellyet tanítványaival kiknek számok most 
valami 5G-re megy , — követni szokott , kik közül, 
egy neki már segédül szolgál. 
A' játékszíni müvészségnek is jeles ú j templo-
ma épült itt 1817-ben, egy kies szabad helyen, a) 
Kicsiny ugyan, de elég cs inos , ' s jó tagokkal van 
a) A z ó t a , még szebben , 's pompásabban k ics inos i t t a to t t , 
's fe lékesi t te te t t , (Elegante Ze i tung Nro 165. 1826. 
T u d . Gy. VI. Köt. 1828. 6 
V 
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megrakva. A' többek köz t , a' Rübezahl pompás 
decorát iói , szép mu'sikája, '3 a' Mad. Fincke és 
Vetter Űr ' gyönyörű éneklésök , nekem is , vala-
mint mindeneknek megelégedésünkre volt , 's a 'Bur -
kus és Sax, egy pár napra is Öszve jött korona 
örökösöknek, 's Felséges Hitveseiknek is tetszésü-
ket megnyerte. 
A' theátromon kivúl a' Lipsziaiak, az itt lévő 
több csinos kertekben, mellyek köz t , a' már em-
iitetteken kivül , a' Richter kertje is nagy , és szép 
különösen a' RosenthaJba , egy a' város mellett lévő, 
árnyékos sétáló utakkal és mulatóhelyekkel tellyes, 
kellemetes erdőcskében , vagy a' közellévo csinos 
falukban keresik a' mulatságot. A' Lipsziaiak ba-
rátságos és kedvkereso emberek , de azt a' vendég-
szeretést , a' melly a' mi földünkén lakik, itt hí-
jában keresnéd, a' minek ugyan nagy oka a1 mi 
mindennel való bovelkedésünk is. — 
Lipsziában még kevésebbe kerül az é let , vásáron 
kivül , mint Dresdában. A' szobák olcsóbbak mind 
két helyen mint Bécsben. Enni kétféle helyen l ehe t : 
az u. Speisehausokban, mellyek itt nagy számmal 
vágynák, 's hol élelczéduláról, de nyomorultul lehet 
enni ; és a' vendégfogadókban , hol mindenütt table 
d'hote esznek. Én a' csinos körtvély fa vendég foga-
dóban , hol szálva vagyok, tíz Sax garast fizetek 
egy e b é d é r t , melly minden kívánságnak eleget 
tesz ; 's kilenczet a' szobámért. Egyébaránt a' Sa-
xok igen mértékletesek, az é te lben, 's már csak 
eddig is tapasztalhatom, melly igazságtalan, Mer -
cier-nek megjegyzése: ,,L'Allemand b o i t , fume et 
s' engroisse sans sou^i." 
(Folytatása következik)* 
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Béla Királyunk' Jegyzőjének idejekoráról. 
, 1 §. A' közép századokbeli Történetírók kö-
zül egy se szenvedett nagyobb, és többféle meg-
támadtatást Béla Királyunk' Jegyzőjénél. Alig ju-
tott a' Bécsi Császári kézíratok' gyűjteménnyé 
rejtekéből napfényre ; vádaltatott mind a' kül-
mind a' honföldiektől. Hitelességétől megfoszták 
ötét Sclilötzer , Gatterer , Gebhardi , és Thun-
mann , tudós német í r ó k ; ezek' nyomaiba léptek, 
az ide 's tova hajlékony Pray György , és a' szer-
felett heves Szklenar György *), De válalkoztak 
elejétől fogva nagy tudományú pártfogóji is ; illye-
nek : a' régiségben jártas öregebbik Bel Máttyás ; 
a' Horváth országi Tudósok' fénnyé Kerchelich 
Boldizsár; a' szép tollú Pálma Káról ; a' halhatat-
lan érdemű Katona István ; a' l i t teraturánk' vesz-
tességére korán elhunyt Cornides Daniel , és Tu-
dós Engel Keresztény ; 's a' t. Eligazítának ők 
eránta minden helyes kétséget; elháríták a' hely-
telen vádokat különös ügyességgel , és szorgalom-
mal **). 
*) Thunmannus Diss. de Gumania T o m . IV. Actorum 
Soc. Jablowiauae , p. 157. Gebhard's Geschichte von 
Vngarn. I. Th. p. 380. Gatterer. Versuch einer alig. 
Weltgeschichte 1792. p. 72ß. Sclilözer. Kritische 
Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Sie-
benbürgen 1793. S. 2. etc. Pray Annal. Hang. Dis-
s e r t a t i o n i ü . , § . VI. Szklenar vetustissimus Magnae 
Morauiae situs et primus in eam Hungarorum in-
gressUs et ineursus. 1784. Szklenár Hypercritieon 
examinis vetustissimi M. Morauiae situs 1788. 
**) Bei Scriptores Hung. edit. Schwartner. T o m . I» Praef. 
Kerchelich Notit. Praelim. Inlrod. Palma Nolitia 
rerum Hung. T o m . I. Katona Steph. História Du-
cum Hungar. Prolegomeua. — Examen Vetustissimi 
* 0 
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2. J. Mind ezen törekedések' ellenére nem 
tündökölhetett Ő tulajdon körében békével. Az 
Orosz birodalomnak koszorús Historikusa, Karam-
sin , munkájának első kötetében megvettetéSre tette 
ki őtet. Dobrowszky Jósef Apá tu r , Győrött szüle-
t e t t , Cheh országban élő Cheh Grammaticus, és 
német Historikus, munkájának T. Endlicher Ist-
ván által ú j kiadatása alkalmával , azt a' Bécsi 
„Jahrbücher der Li l leratur" nevezetű foly ó-ír ás-
nak negyvenedik köte tében , a' 220. 's k. lapokon, 
Schlöczer, Gebhárd i , 's kivált Szklenár' nyomdo-
kin j á rván , csupa mesés költeménnyé te t te , sot 
Jegyző voltát is elitéhe *). 
5- Azok is , luk némünémíi eltévedésit , 's 
a' középszázadbeli írókkal közös hijánosságit meg-
M. Morauiae silus, cum Viridiciis Anonymi Belae 
Regis Notarii — Amicum responsum ad Ilypercri- \ 
ticon Georgii Szklenár. — \ e l i i s Morauia runsus 
ad suos limites reducta. Dan. Cornides Vindiciae 
Anonymi Belae Regis Nolari i , etliíae ei, auctae a J. 
Ghr. Engel. 1802. Engel. Geschichte des Lngiischen 
Reichs. 1. Th. 
*) Geschichte des Russischen Reichs von Koramsin. Riga. 
1820. I. B. p. 316. Anonymi JJelae Ii»gis Notarii de 
Gestis Ilungarorum. edi. St. L. Endlicher. Viennae. 
1827. Jahrbücher der Litleratnr Vierzigster Band. 
1827. Wien. p. 220 sqq. Dobrovszky Apälurnak 
szavai ezek: Die Ausländer-verwarfen es gerade zu, 
als einen historischen Roman, als ein Fabelwerk. — 
Catonas Vindiciae konnte den Pressburger Professor 
Szklenar, einen gebornen Slowaken, nicht abhalten, 
des Notars Ansehen gänzlich zu verwerfen, seine 
meisten Erzählungen für fabelhaft, für Träume zu-
erklären. p. 221. 'S így rekeszti bé gáncsolódását: 
Nun Jmogen die Leser selbst urlheilen, ob die vor-
liegende Schrift für eine Geschichte von einem glaub-
würdigen Verfasser , oder für ein Fabelwerk von 
einem Romanschreiber , der sich , um Eingang zu 
finden • für einen Notar des Glorreichen Königs Bela 
ausgiebt, zu halten sey' . p. 249. 
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esmérek ugyan: de mindazonáltal oliyakban , a' 
mik se magokkal, se más hitelesebb tanúsággal 
nem ellenkeznek , hitelességre méltatták j *) ideje 
*) Melly mértékletesen itcltek legyenek Tndós Histori-
kusaink Anonymus Jegyzőnknek hitele eránt , kitet-
szik ezen szavaikból: „Anonymi causam eerle non 
destituam ; n o n q u a s i , q u i d q u i d i 11 e 5 c r i p-
s e r a t , p r o 1} a r e m, a c i n e i u s v e r b a i u r a s-
s e m ; sed ne script'or anliquicsimus telis talibus 
obriitus , e manibus Hungarórum excutiatur; ne ve 
vei in i is , q u a e f i d e d i g n i s s i m a s u a t , non 
audiatur" Katona Exam. M Morau. p. 77. „Homo 
erat Anonymus , utújue poterát errarc. Quiy enim , 
quem nullu.s vuquam error teneat , nulla veri igno-
ratio? — Ceterum quintus veri cultor , et amicus 
fuerit Anonymus , vei. ex eo eliam coljigetur; quod 
cum gloriae Huugarioi nominis imponse seruiut, 
f lungararumque in omnibus speciel 'laudem vnam , 
e l a d e s tarnen acceptíís uec praeterierit silenlio , 
nec d i s s i raulaue r i t ; quin etiam Üucum Huti-
garicorum facta illustriq et gloriosa , de quibus ru-
mores erant satis illi quidem coustantes , sed sine 
auclore, ieuiter duntaxat altigeriL, rem vt incom-
pertam et in incerto positam m medio rclinquens1' 
etc. D. Gornides Vnid. p. 2L3. Ha ezeket , minek 
elölte nemzeti első Historikusunkat elitélte, T . L)ob-
rovszky olvasására méltatta volna ; reménylem , e" sér-
tegető szókra nem fukadott volna : „Schon der In-
halt des Buches muszle ihre (der Inländer) Neugier-
de mächtig reizen; und der T o n der Erzählung in 
welchem die Tapferke i t i h re r Vorfahren gepriesen 
w i r d , sprach ihren Pa t r io t i smus so sehr a n , dass 
sie e s , ungeachtet seiner handgreiflichen t Jeberlrei-
1>Iingen , seiner vielen Unr icht igkei ten , lieb gewannen, 
und es strenger zuprüfen g e r n , und a b s i c h t -
l i c h u n t e r I i e s s en" 1. c. p. 22 t , Ha ezen me-
rész k i íakadásoknak , 's min t egy magáról elíeletke-
zésnek fundamentumát nyomozni akarnók ; némüné-
m ü mellék okban lelnénk azt f e l , mellyet szemére 
lobbantott Szklenárnak Katona mondván : „Coecus 
s i t , oportet , qui non v ideat , non ideo hic Anony-
m e m ad ictum destinari, quod duobus tribusve se-
euiis a primo Hungarórum aduenlu remoucatur j 
( 8 6 7 ) -
korára nézve rneghasonlottak, 's különbféle véle-
ményekre vetemedtek. így : T. Bel Máttyás', első 
vagy negyedik Béla Királyunk' Jegyzőjének tartsa-
e ? kételkedett ; M. T . Kollár Ádám , III-clik 
Béla után éltnek vél te ; T. T . Kercbelicli több 
másokkal véleménnyét eránta kijelenteni nem bá-
torkodot t ; T. T. Desericzky In. I. és 11-dik Bela 
közöli; habozot t ; T . T . Práy IV-dik Béla üdeje 
utánra veté vissza; F. T. Katona I-sö Béla mellé 
látszatott ha j lani ; T, T . Cornides Dán ie l , Engel 
Kereszténnyel , azon Jegyző' védelftieztetését ki-
adván , először ugyan lí-dik Béla , utóbb meg' 
IÍI-d-ik Béla Királyunk' Jegyzőjévé tette ; úgy 
szinte Enessey György is *). 
k' §. Ezen majd nem közönségessé lett állít-
mány t T. T . Keresztúri Jósef , a' Pesti Királyi fő 
Iskolákban História Tan í tó , bátorkodott megtá-
madni mind értekezésiben , mind közönséges Hi-
stóriájában **). Felhordott okait fontolóra vet te , 
Béla Királyunk' Jegyzőjének munkáját újra kiad-
ván , a' bevezetésben T . T. Endlicher István ; 's 
erőtleneknek találta; elitélte fontos okokra nézve 
IV-dik Bélától is ; de a' II-dik és III-dik Béla 
ideje között semmi elhatározást nem tett. 
guum ali i , qui sex septemve saeculis inde dísting-
vuntur, recipiantur ; sed ideo duntaxat, quod nouo 
systemati, nimiam S u a t o p l u g i potentiam exag-
geranti, non faneat"., fixám. p. 35. Ezen mellékes 
okot én Dobrovs^ky Úrban nyomozni nem akarom. 
*) T . Karamsin is tagadja, hogy a' névtelen Jegyzőnk 
XllI-dik század előtt írt légyen. L. c. p. 316. Ma-
gyar Historikusaink' munkáit, mint esméreteseket, 
rövidségért nem hozom fel. 
J. A. Keresztúri Disser. Hist. criticae, queis Bela? 
JNTotarii aetas etc. vindicatio 1814. 
- ( 65 . ) -
5. J. 'S így Béla Királyunk] Jegyzőjének hi-
telességére, 's ideje korára nézvejegy lépéssel se 
vagyunk azon helyheztetésnél tovább , meilyben 
hagytak mult századbeli, nagy érdemű Historiku-
saink. Remélheténk, hogy Tudósaink, kik Kato-
n a , P r a y , Cornides' tanitó székibe léptenek , él-
nek majd vetekedve ezen alkalmatossággal: nem-
zeti l i t teraturánk' dicsőségére a' kérdéshez szól-
lanak; a' setétséget felvilágosittyák , a' kétséget 
megszüntetik ; az igazságtalan vádokat elharíttyák; 
és tudós nyomozássokkal megbizonyíttyák, hogy 
méltán viselik ,,Historikus" nevezetöket. Esztendeja 
múlik, mióta hozzánk hatott T. T. Dobrovszky 
Apáturnak fenyegetése : hogy nem hágy Béla Ki-
rályunk' Jegyzőjén egy szál-becsületét; előre di-
csekedék feltett szándékával a' Bécsi Históriai Ar -
chívumban *) ; 's megtette halálos csapását a' 
Bécsi litteraturai évkönyvben; 's a' mi Histori-
kusaink egy szóra se fakadtak ! ! 
0. Nem hagyott el reményem , hogy meg-
felelnek dicső hivatallyoknak ; 's mennél későb-
b e n , annál nagyobb készülettel kilépnek a' pá11vá-
ra ; el se haggyák azt nyereség és diadalom nél-
k ü l ; a' n e m z e t i c s a t á t c s a k b o n n i f ö 1-
d ö n s z ü k s é g k i v i v n i . Béla Királyunk Jegy-
zőjének Dobrovszky Apátur ' vádjai alól felmenté-
sét én tehát méltán História - és Diplomatika Ta-
nítóinknak engedem ; csupán ideje kora eránt bá-
torkodom véleményemet rövideden előterjeszteni, 
hogy általa Tudósainkban a' nyomozást felger-
jesszem, és okot szolgáltassak a' kétségnek eliga-
zí tására . Örvendeni fogok ra j t a , ha érdemes Tu-
dósainkat e' kérdésnek megszüntetésére hódítha-
t o m , és Béla Királyunk' Jegyzőjének hitelességét 
is mellékesen erösebbíthetem egyszersmind. 
*) Archiv von B. Hormayer Jahrgang. l§27. XI. lieft. 
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7. §. Béla Királyunk' Jegyzőjének üdeje ko-
ráról se maga , se más , azon , vagy közel iidőben 
élt í ró bizonyságot nem tett. Kézíralánál fogva 
se lebet eránta határozást tenni ; mivel az , melly 
a' Bécsi Gyűjteményben fenn m a r a d o t t , annak 
másoltatása, és a' XIII-dik század' végére , vagy 
a' XIV-diknek elejére mutat *). Eltalálá tehát el-
més , és nagy tudományú Crit ikusunk, Cornides 
Dan ie l , hogy ideje korának legbizonyosabb nyo-
ma , ha olly mi dolgot a' maga üdejében történt* 
nek eml í t , mel ly , mikor történt lég jen , eléggé 
tudva vagyon. Ezen úttal móddal hozatott fényre 
több Tör ténet - í róknak, jelesen Hartvik Püspök-
nek , Sz. István Királyunk' Biographusának ideje 
kora is. Élhetek tehát én is avval bátran és szam-
bádon. 
8. §. Már említ egy olly történetet Béla Ki-
ályunk' Jegyzője iily szavaival : „Nem csak a* 
Pannonok' tartományit foglalák el (a' Magyarok), 
hanem a' Murai Karinthiusok határit is gyakor 
bécsapássokkal feldúlták; 's földeiket birtokok alá 
hódí tot ták, és mainapiglan, az Isten' segítségével 
h a t a l m a s a n é s b é k é v e l b í r j á k az utóik" 
**), Itt bizonnyal az alsó Stájer Herczegségröl van 
a' szó, melly hajdan Karinthiai határnak, vagy 
Karinthiai Márkiának neveztetett; annak felső ré-
sze pedig Karinthiai Grófságnak mondatott mind 
addig , mig Leopold , Stájeri Herczeg felső A u -
striában , részszerént pénzen , részszerént cseré-
b e n , vagy fegyverrel is , azon Karinthiai tartomá-
*.) Endlicher p. 9. Cornides p. 12. 
**) , ,Carinthiorum Muroanensium fines crebris incursi-
onibus diripuerunt ; quorum multa millia in ore 
gladii bcciderunt, praesidia subverterunt, et régiones 
eorum possederünt, et v s q n e i n h o d i e r n a m 
d i e ni p o t e n t e r e t pacifice p o s t e r i t a a 
c o r U «1 d C t i u c t" C. L. 
- ( 737 )-' 
hyokat magáévá nem te t te , 's előbbi birtokának * 
a' Stájeri Márkiának , nevét reá nem ruházta. Meg-
halt ezen Leopold H2Q-dik esztendőben; az után-
na következett íia Ottokár a' S t í r i a i M a r -
c h i o nevet már nyilván viselte*). Addig kellett te-
hát Béla Királyunk' Jegyzőjének é ln i , míg e' Ka-
rinthiai határokat , ezen Murai St i r iá t , még a' Ma-
gyarok b i r t á k b é k é v e l é s h a t a l o m m a l ; 
míg azon tartomány1 neve még a' Stíriai névvel 
fel nem cseréltetett. 
(). Bizonyos pedig az, hogy a' megjegyzett 
ta r tományt , mellynek fővárosa P e t t a u , 11-dik 
Geysa Király alat t , l l 6 l - d i k b e n többé nem bir-
ták ; legalább nem birták békével, 's hatalommal. 
Tudjuk ezt ellenmondhatatlanul ama Királyunk-
nak önnön okleveléből, mellyet Eberhard Salcz-
burgi Érsekhez adott vala; ennél fogva kéri őtet, 
hogy a' P e t t a u i F r i d r i k e t , 's akárkit is az 
Ő földének háborgatásától eltiltson ; így mond-
ván : , ,Paeterea si amicitiam nostram nolueritis 
tepescere, sed pótius roborare ; Fridericum de 
P e t t o u e , e t quemlibet al iura, t e r r a m n o s t r a m 
p e r t i i r b a n t e m gravi ter corr ipere non difíe-
ratis **). Ebből látni való , hogy második Geysa 
Király alatt u ö l - d i k b e n már Pettau nem volt 
Magyarok' b i r tokában, sőt a' körül belől fekvő 
földeiket se bírhatták b é k é v e l , 's h a t a l o m -
m a l , mellyel Béla Királyunk' Jegyzőjének (ide-
jében birták. 
10. Hogy ugyan ezen megintetett Fridrik 
ragadta ki légyen a' Magyarok' kezeiből a' Ka-
rinthiai , vagy Murai Stíriai határokat , tudjuk Ön-
nön fiának okleveléből ; ennél fogva ö annak 
*) Cornides 1. c. p. 43 et 1L7. sq> Endlicher 1. c. p. 36. 
**) Ap. Hans. G. S. Tom. II. p, 272. Katona Rist, crit, 
Tom. III. p. 724. sfj<j. 
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eggyik, S o n n t a g nevü helységét a' Jerusalem! 
Vitézeknek ajándékozza, 's nyilván vallya, hogy 
azon tar tományt , A l t y a , Fridrik , foglalta el elő-
ször a' Magyaroktól ; szavai ezek : ,,Ea propter 
notum facimus, tam praesentibus , quam futurae 
posteritatis íidelibus, quod Frider icus , Pater no-
s t e r , recolendae memoriae , p ro remedio animae 
suae , ac progenitorum nostrorum , contulit ve-
nerabili domui hospitali S. Mariae Theutonico-
rum Jerosolimitan. proprietatem suam in Domi-
nico (Sonntag) cum medietate decimae, eiusdem 
t e r r a e , eo tempore , cum praedictam terram me-
morandus Pa t e rnos t e r de m a n i b u s V n g a r o -
r u m e r i p i e n s , licet adhuc vacuam , et inha-
b i ta tam, p r i m o suae subiugauit potestati. Vnde 
saepe dicti Patris nostri volentes imitari vestigia". 
*) Ezekből az is bizonyos tehát , hogy a' Karint-
liiai, vagy Mura Stiriai széleket először a 'megne-
vezett Fridrik ragadta ki a' Magyarok' kezeiből \ 
ö pedig II-dik Geyza (idejében hatalmaskodott. 
11. j . Ezen vesztességöket el nem nyöghet-
ték sokáig a' Magyarok ; több alkalmatossággal 
igyekeztek annak visszaszerzésén. Minekulánna 
azt Ot tokár , Stiriai Herczeg, Leopold Austriai 
Herczegnek feudumul átengedte; ennek Jerusa-
lembe indulása alkalmával törekedett azt I l l-dik 
Béla Királyunk vissza foglalni HPQ-ben , az Au-
striai Chronikának tanúsága szerént ; melly így 
mond : ,,Erat autem Leopoldus , illustris Dux 
„Aus t r í ae , ardentissimo desiderio , vt in hac mi-
„litia üomini , arma contra inimicos crucis Chri-
„sti cum ceteris Principibus f e r r e t ; cum tarnen 
„recenter inde reuersus fuerit . Sed grauis dissen-
*) Ap. Eras. Frölich Dipl. Sacra Daca Ins Siyriac p. II. 
p. 207. E' két okleveleket kifogom adni egészen ok-
levél-gyűjteményemben. 
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,,sio de terra, quam S t y r e n s i s D u x , nepos 
„eius Ottocarus , elephantica aegritudine percus-
„sus assignauerat , et coram imperio sibi tradi-
„derat , inter ipsum et eumdem Regem (Hunga-
,,riae, ßelam III.) versabatur d e d i s t e r m i n i o 
„ t e r r a e s u a e , quam Imperator summa dili-
gentia conatus , exstirpare non potuit. Ipse vero 
,,Dux imperterritus ad tuitioriein terrae suae re-
,,mansit" *). Igyekeztek annak vissza szerzésén Il-
dik András Király alatt is, mint Perold, azon 
iidobeli író bizonyíttya, vallván; ,,Ducem (Au-
striae) reuocarunt Vngari sub Andrea (II.) Kege, 
et íilio eius Bela , tarn Styriam., quam Austriam 
ingressi; vt poenam sumerent de repudio Sopliiae 
cognatae; et quia Vngari sem per c u p i e b a n t 
S t y r i a e p a r t é m , o l i m l o n g i s r e t r o 
t e m p ó r i b u s s i b i e r e p t a m r e c u p e r a -
r e " **). 
12- Ezen diplomatikai, és históriai bizony-
ságoknak Béla Királyunk' Jegyzőjének vallásával 
egybevetéséből elég nyilván látszik nekem követ-
kezni , hogy I-szÖr o Ill-dik Béla Király után 
nem élt; mert akkor élt, mikor a' Magyarok még 
a'Murai Stiriát békével és hatalommal bírták;már 
pedig Ill-dik Béla alatt nem csak nem bírták , de 
el is vesztették, és vissza szerzésén híjába igye-
keztek. 'S ha ezen Jegyzőnek Ill-dik Béla Király' 
balála után is tartott volna élete, úgy' 11Q5— 
1200-dik iidö tájban még Murai Stiria a'Magyarok' 
birtokában lévén , igazat nem vallott volna Perol-
dus 1233 dik esztendőben, hogy azt h a j d a n , 
r é g ó t a vesztették, és mindég igyekeztek vissza 
®) Cliron. Austr. ad an. 1189. apud Pezium Script, rc-
rum Austr. Tom. I. p. 567. 
**) Peroldus ad an. 1233. apud Handtaler Fastorum cam-
pililiensiutn p. 13 i4t 
Szerezni, A' Magyaroknak az Austriaiakkal UQ5 
—1200 's még tovább se volt semmi villongássok 
a' határok eránt. 2-szor Anuál inkább nem élhe-
tett IV-dik Béla után: mivel harmadik Béla után 
se é l t ; ,'s ekkor m á r , századdal e lőbb , elvesztették 
a' Magyarok alsó St i r iá t ; az Ö éltében pedig még 
birták b é k é v e l és h a t a l o m m a l . 5-szor ElsÖ 
Béla alatt se viselt Jegyzői hivatalt : mert ezen 
dicsekedése: bogy a' Magyarok szinte ö üdéjéig 
bir ták a' Karinthiai határokat b é k é v e l és h a -
t a l o m m a l , nagyobb üdo folyamatra muíat első 
Béla Királyunk' koránál . Szükségtelen ez eránt 
több más okokra itt kiterjednem , mellyekre nézve 
Cornides Danie l , és Endlicher István azt méltán 
tagadták *), 
13. j . Ellenben ha feltesszük, bogy ő II-dik 
Béía alatt viselt jegyzői hivatalt , 's ö utánna halt 
meg , mind maga, mind mások' vallása helyesen 
megvalósodik és egybe illik : igazán mondhatá : 
hogy az Ő üdéjében, II-dik Béla kimúlta u tán , 
melly 1141-ben tör tént , még birták alsó Stiriát 
a' Magyarok békével és hatalommal : mert csak 
1159-dik esztendő tájban íia 11-dik Geyza alat t , 
kezdettek annak birtokában Peltaui Fridrik által 
háborgat ta tni ; 's minekutánna azt , úgy látszik, 
ama czivakodások közben , meÜyeket szenvedett 
a' Magyar birodalom 111. és IV-dik Is tván, és I l-
dik László Királyok a la t t , vesztették e l : annak 
birtokokból kiragadtatását méltán fájlalhaták ; 
nem ok nélkül igyekezienek vissza szerzésén min-
den alkalmatossággal í l l-dik Béla és II dik András 
alatt. Igazán vallhatta Perold i s : hogy S t i r i a 
része a' Magyaroktól h a j d a n , r é g ó t a ragad-
tatott el. Mert, ez történt 116 i—-2. esztendő táj-
ban ; ö pedig írta jegyzetét 1233-ban **), 
*) Cornides 1. c, p. 26. Endlicher 1. c. p. 40. stj. 
**) Jöcher's Gelehrten Lexjiou. 111, Th, 
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ik> §• Mind ezekre nézve Válóban csudálhat-
ni, hogy T. Cornides Dániel, ki a' kérdésbe vett 
Jegyző' ideje - korának uttyát kinyomozta ; ötet 
li-dik Béla Király után éltnek állította védelmez-
tetésében ; utóbb meg' ÍÍI-dik Béla utánra nyom-
ta vissza *). Fő ellenvetései ezek : l-ször Perold-
nak ime szavai : „Stiriának alsó része h a j d a n , 
r é g t ő l f o g v a a' Magyaroktól elragadtatott" 
határazatlanok; a' líl-dik Béla után folyt üdőre 
is illenek. 2-szor: A' Jegyző Szent Magyar Ki-
r á l y o k r ó l tészen emlékezetei ; Iil-dik Béla 
előtt pedig csak egy magyar Szent Király volt, 
Sz. István tudniillik; él J e g y z ő (Nótárius) ne-
vezettel, melly llí-dik Béla előtt szokatlan volt; 
nemkülönben él A g a z o (lovász mester) neve-
zettel is, melly Iil-dik Béla koránál nem (idő-
sebb; a' Blac.us (Oláh) c i u i l i s (polgár) ne-
vek is esméretlenek voltak még II-dik Béla idejé-
ben 's a' Iil-dik után jöttek keletbe. Többi ne-
hézségei engein' nem illetnek, 
15- §. Nem olly fontosak mind ezek, hogy 
indító okaimat lenyomhassák; 's elégséges meg-
fejtést is szenvednek. Feróidnak szavait: h a j d a n, 
r é g e n mul t ü d ő k t ő l f o g v a " (olim, longis 
retro temporibus) ama rövid időre , melly az 
11Q5 — és 1233-diki esztendők között lefolyt, 
erőszak nélkül nem vonhatni. Ellenkezik is ez 
mind az eggyik mind a' másik oklevélnek bizo-
nyításával : második Geysaé jelenti, hogy az alsó 
Stíriai magyar birtok már az Ő íidejében 1159* 
dikben Fridrik Pettaui Gróftól , háborítatást szen-
vedett ; Ottokáré pedig tudtul adja , hogy az 
Attyától, ugyan azon Fridriktől, először elis fog-
laltatott. Az Austriai Krónika bizonyittya, hogy 
azon alsó Stiria részét Iil-dik Béla vissza is igye-
*) Vindiciae Anonymi 129—30. 
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kezelt foglalni ; az teliát ennekutánna a5 Magya« 
rok' birtokából ki nem ragadtathatott ; akkor élt 
pedig a' Jegyző, míg azt a' Magyarok még b é -
k é v e l , 's h a t a l o m m a l b í r t á k ; tehát a' 
Névtelenünk III-dik Béla után nem é l t , 's így az 
ö Jegyzője se lehetett. — Szent Királyainkról $ 
többes számban szót tehetett a' Jegyző III-dik 
Béla előtt i s : akár Sz. Imre királyi Herczeget 
számlálván Sz. Istvánhoz , akár más írók' példáját 
követvén ; kik a' jámbor Királyokat is Szent 
(Sanctus , Divus) nevezettel tisztelgettek. A' Nó-
tárius (Jegyző) nevezet eránt éppen csalatkozott 
a' T. Cornides í r ó n k : mivel , az már II-dik Béla 
előtt is régen szokásban vo l t ; éltek avval: Bar-
nabás , 1082- J á n o s , Tybus fia 115Q. Barnabás 
ismét 11^8. Barnabás harmadszor 115Ö—58. esz-
tendőben. Sőt jeles a z , hogy éppen Il-dik Béla 
üdejében N ó t á r i u s , vagy ezen névvel egyenlő; 
S c r i p t o r p r i u i 1 e g i i , C a p e 1 1 a n u s , C a-
p e l l a e p r a e s i d e n s , s i g i l l a t o r nevezet 
volt leginkább divatban. Az „Agazonum Magi-
ster" nevezettel is előfordul a' II. Béla e lő t t ; 
U a n e 1055-dik. Crug 1082. Grab 1085. Tamás 
1108-dik esztendőben. Megengedvén is az t , hogy 
a' B l a c u s és C i u i l i s nevezet III-dik Béla 
ulán jött köz szokásba ; de tagadhatatlanul már 
előtte is volt keletben. Mind ezen kifogások meg 
nem mérkezhetnek avval, hogy a' Jegyzőnk még 
a' S t í r i a i névről nem tud semmit ; azon földet 
régi nevén , K a r i n t h i a i h a t á r o k n a k nevezi; 
ez pedig III-dik Béla iideje korában elavult , sot 
meg is íszünt ; evvel nem nevezte volna azt Ő bi-
zonnyára , há III-dik Béla Király alatt és utánn' élt 
volna *). Oknélkül veté tehát T . Cornides Ú r 
*) T . Endlichernek résznyire igaza van , hogy a' Magya-
rok még llL7. és 1127-dikben is az alsó Stiriax ré-
- < 95 ) -
Jegyzőnket III-dik Béla ideje utánra vissza. He-
lyesebben tulaj doni tá-e el tőle Dobrovszky Ur 
a' Jegyzői hivatalt? Vegyük szoros fontolóra. 
l6 . $. Senki se kételkedett annyi Kritikusok 
közül az eránt , vallyon az Ősi Magyarok' viselt 
dolgainak írója igazán Jegyző volt-e? Csak arról 
volt a' vetekedés, mellyik Béla Király alatt volt 
Jegyző? Tudom é n , hogy ebből nem következik 
az ellenkezőnek lehetetlensége ; hamisan is tulaj-
doníthatá ö magának a' királyi Jegyzőnek neve-
zetét ; 's e' gáncsát , mellyet mások bé nem lát-
tak , a' szemes Dobrovszky Ur megsejdíthette 
benne. Csak az k á r , hogy tudtunkra nem a d t a , 
hogy azt honnét? hogyan? miképp? tudta ő meg. 
Állítását semmi okokkal se erősíti a' T u d ó s o k -
n a k s z o k á s a ' s t ö r v é n n y é e l l e n . A' kiilsö 
történetekben jártasságára nézve illetlenség volna 
a z t , ha csupa gyanúja volna i s , megvetéssel el-
melloznünk. 
17. §. Tagadhatatlanul egy régi Historiku-
sunk se bir nálánál bővebb he ly , i ido, nemzet-
ség , és birtok - esméretekkel ; Geographiája , 
mellyet Hell Makszimilian rézre metszetett , és 
Engel Keresztény Cornides Dániel védelmezésé-
hez ragasztott , megegyez honunknak ősi és mos-
tani állapattyával pontosan a' hegyek , folyók , 
városok , várok , vármegyék, 's t. e f. fekvéseivel. 
A' vároknak , városoknak , nemzetségeknek , tör-
venyes szabadsaginknak , .Zászlós Urainknak , Fő 
Ispányinknak eredetit helyesen, és igazán terjeszti 
szeket békével és hatalommal bírták; de csalatkozik, 
midőn állittya hogy azokat nem előbb, hanem csak 
III. Béla alalt vesztették el (1. c. p. 39.) Okleveleink' 
bizonyságát olvasván, reménylem, átláttya maga is 
csalatkozását. 
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elő *); Őseinknek ide telepedése esztendejében 
szorosan megeggyez Prumi Reg inóva l , és b í b o r -
ban született Constantin görög Császárral ; régi 
b o n n j o k r a és ide költözésökre nézve N e s t o r r a l , 
az Orosz í rók ' pá t r iá rká jáva l , és más Orosz H i -
storikusokkal ; elejénten elkövetett dulásaikat né -
m e t , franczia , olasz, görög birodalmakban, több-
nyire úgy beszélli elő mint Lui tprand , Wittikind, 
Hermánnus Conlractus , és t öbb más krónikák fel-
jegyzették ; ollyakat is k ö z ö l , a1 miket másoktól 
nem tudhatánk. Tudósításit nem merí té ö mesék-
ből , vagy elegybelegy hagyományokból ; hanem 
b i z o n y o s í r á s o k ' fejtegetéséből (e certa seri-
p t u r a r u m explanalione) **). Ammint ezeket czik-
ke lyenkén t , 's bőven bébizonyítot ta Bél Máttyás 
után T . Cornides Dániel Béla Király Jegyzőjének 
védelmeztetésében ***). 
18« Hogyan tehetett ezen Geographiai , 
Chronologiai
 ? Genealógiai , Diplomalikai bő és 
*) Az ősi Magyar Nemzflscgek' szármáztála'sában egyet-
len egy a' mi névtelen Jegyzőnk, O általa tudjuk 
egyedül helyesen 's világoson Sz. Istvánnak anyai 
részről eredetét elejétől fogva; ?s hogy az Ö eggyik 
sógora volt D o b o k a , és ennek fia Sunád, kiiől 
Csanád vette nevezetét; másik S a m u e l , ki mint 
Ába Király esméretes. Egyéb magános nemzetségek' 
származtatásáról hosszú lenne előadást tennem. 
**) „Secundum traditiones díuersorum fíistoriographorum 
optimum duxi vere et simpliciter seribere , cjuod le-
gentes possint agnoscere, tpiomodo res gestae essent, 
si tam nobilissima gens Hungara primordia suae 
generationis, et forlia facta quaequesua, non ex fal-
sis fabulis rusücorum, vei a garrulo cantu ioculato-
rum , quasi somniando audiret, sed potius de certa 
seripturarum explanatione , et aperta Historiarum 
interpretatione rerum veritaiem nobiliter percipiaL" 
edil. Endlicher p. 90. 
Ql» Vindiciarum Sectione I I I , 
helyes 
I 
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helyes esméretekre szert a' Magyarok' régen vi-
selt dolgaiknak megírója? Hogy' egyezhetett Ő 
meg a' fö dolgókban Nestorrai-, és Constantinnal, 
holott Ö se oroszul, se görögül nem tudot t? Hogy 
írhatta majd szóról szóra ki l í eg ino t , Luiprandot , 
's t. m. tudósításiban ? kiknek irománnyaikkal ma-
gános pap létére nem bővelkedhetett. Honnét tud-
hatá ő meg azokat i s , a' mik se Kéza Simonnak , 
se a' képes Krónika szerzőjének tudtára nem es-
t ek? Miképp juthatott ö az említett b i z o n y o s 
i r o m á n y o k h o z ? Ezeket csak királyi okleve-
l e k b ő l , évkönyvekből, 's könyvgyűjteményekből 
merítheté ő *) ; azokat csupán mint királyi Jegy-
zőknek eggyike tanulhatá ki : ezek lévén a' kirá-
lyi adományokról szólló leveleknek szerkeztetőji , 
kiadóji , és pecsételoji ; az ajándék - földeknek vis-
gálóji , 's elhatározóji ; a' Királyoknak helyről 
helyre késéröji; a' királyi írástároknak ő r j e i , ele-
jétől fogva. Ha Ő valóban királyi Jegyző nem volt 
volna , tudósításainak kútfeje megfoghatatlan ma-
radna örökre. Ezt szükség tehát T. Dobrovszky 
Urnák előbb megfejteni , hogy elhitesse velünk 
állításának , avvagy gyanújának helyességét. 
1Q. <jj. Megesmérvén, hogy a' Magyarok' r é -
gen viselt dolgainak í rója II-dik Béla Királyunk' 
Jegyzője vol t ; akár tudnók tulajdon nevét akár se, 
*) H o g y vol tak r é g t ő l fogva nemze t i K r ó n i k á i n k S ig-
m o n d K i r á l y 1405-diki tö rvény - szobásából t u d j u k ; 
ki /gy s z ó l l : , ,Re t roac t i s t e m p o r i b u s , j j r o u t in G h r o -
nicis legi tur V n g a r o r u m , hoc r e g n u m nos t rum variis 
saepe a l f i i c t ion ibus , i n t e r d u m pe r Bissenos, a l iquan-
do p e r Ta r t a r o s " . Krón ikánk n e m létéig a ' viselt 
dolgok emlékezete f enn t a r t a t o t t a ' n e m z e t i h a -
g y o m á n y o k á l t a l ; m e l l y e k r ő l m o n d Cornides: F u n -
d a m e n t u m t r a d i t i o n u m ta l ium , constanter a m a i o r i -
bus a c c e p t a r u m , nec pos t nimis l o n g u m t e m p u s l i t -
teris a quop iam m a n d a t a r u m , s o l i d u m est etc. 1. c. 
p . 324. 
Tud. Gy. VI. Köt. 1828. 7 
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olly keveset vesztene hitelessége mint akár mel-
lyik névtelené. Azomban mivel szokás eránta tu-
dakozódni
 7 és a' mondattak' világosíttására szol-
gál , kijelentem véleményemet. Soha el nem hi-
tet tem, hogy e' munkája előszavainak olvastatá-
• a : „Praedictus Magister , ac quondam bonae 
nemoriae gloriosissimi Belae regis Nótárius" he-
ves légyen j így, Bél Máttyás után nem olvassa 
azokat többé senki. Kétlem azt is , hogy helyes 
Jegyen ezen ol vastatása: P. d i c t u s M a g i s t e r ; 
n n n t olvasta azokat legujjabban Endlicher István 
ís ; mert se Petrus , se Paulus , d i c t u s Ma-
g i s t e r nevezettel , a' Histór iai , vagy a' Diplo-
matikai kútfőkben elő nem fo rdú l ; és a' kézirat-
ban a' P. betű után pontbökés nincsen ; mint 
láthatni annak mássában, T . Endlicher' kiadása 
szerént. T . Cornides Daniel után pedig:" B e n e -
d i c t u s M a g i s t e r ' erőltetés nélkül nem olvas-
hatni. Illy kiilömbféle olvasások , és ezen észrevé-
tel u tán , hogy a' lemásalat több helyen hibás *); 
bátorkodom azon előszókat olvasni : „ P e t r u s 
M a g i s t e r" ezen szót „ Petrus " a' vigyáztalan 
rnásaló könnyen olvashatta és írhatta „ P d i e t u s " 
jegyekkel. Ez AZ olvasás: „Petrus Magister" sem-
mi eritikai v a ^ Diplomatikai észrevételekbe nem 
ütközik. 
20. §. E' véleményem ellen vethetni ugyan , 
hogy íl-dik Bela alatt P é t e r nevű Jegyző elo 
nem fordú l ; 's megesmérem, igazán vethetni : de 
egész íl-dik Béla korából csak hét oklevél mara-
dott fenn ; ezekben csak két Jegyző neve fordúl 
e l o ; Vothé , 1133. és Jánosé, Tibus' fiáé, 1139-
dik esztendőkből; de fordúl elo Péter nevü Fe-
jérvári P répos t , ki második Béla Királytól Lotha-
rius Császárhoz küldetett követül 1134-dikben **), 
*) L . Cornides V i n d . p . 19. E n d l i c h e r p . 9, 
**) C o u t i n u a t o r Cosmae Prag, ad h , a. 
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a' Fejérvári Prépostok voltak pedig többnyire 
királyi Jegyzők egyszer'smind; lehetett ö királyi 
Jegyző H-dik Béla Király' országlása elején. 'S 
ezen ajánló szavai : N. Sno dilectissimo Amico , 
viro venerabi l i , et arte literalis scientiae imbnto 
sa lutem, et Suae petitionis effectum - ' ; igen jól 
illenek Miklósra, ki 1148-dikban olvastatik: Ni-
colaus Capellae regiaé Praesidens' , és 1150-ban 
Nicolaus sigi l lator", ez t , mint utánna követke-
zett Jegyzőt , méltán koszöntheté igen kedves és 
tudós Baráttyának, tisztelendő Férfiúnak. A' ki 
Őtet Püspöknek kívánná látni , feltalálhattya Őtet, 
a' Péter nevű Győri Püspökben , ki 1135-loL 
fogva 1142-dikig fordúl elő okleveleinkben. Leg-
alább se P á l , se Benedek nevü Jegyzőnek a' tör-
ténetbeli környülállások ennyire nem kedveznek. 
Mindazáltal, Pé te r , P á l , vagy Benedek név tu-
lajdoníttassák II-dik Béla Királyunk' Jegyzőjének, 
a' fő dolog általa semmit se szenved *). 
21. J. Ezek szerént , halálát 1142-dik eszten-
dőre tevén, csak 2Q. esztendővel későbbi Nestor, 
Oroszok' első Történet- Í rójánál , ki 1113-dikban, 
második Wladislaw Monomachus , Kiovi fejede-
*) A' kik a ' P . b e t ű a la t t „ P a u l u s " névnek re j tezkedését 
v é l i k , azon oklevélen é p í t t e n e k , me l lye t 1181-dik 
esz tendőrő l k ö z l ö t t e lőször Spiess , okleveles g y ű j t e -
m é n n y é b e n , 's k iadot t Ko l l e r Jósef P r é p o s t a ' Pécsi 
Püspökség rő l í r t t könyveinek hetedikében to lda léku l . 
E b b e n u g y a n P á l v o l t J e g y z ő n e k n e v e z t e t i k , 
de m á r akkor m i n t E r d é l y i P ü s p ö k ; 's ennek és 
névtelen Jegzőnknek irás m ó d j a közöt t s z e m b e t ö n ő 
a1 k ü l ö n b s é g ; hogy e lőbbi ellen oka imat ú j r a n e 
eml í t sem. T a r t s a k i mindazoná l t a l 11. Béla K i r á l y u n k ' 
Jegyzőjé t Pé ternek akár Pálnak ; én F . T . K a t o n á -
v a l , nagy é r d e m ű T a n í t ó m m a l , t a r tok , ,Si qu id 
in his felicius q u a m ego p r a e s t i t e r i t ; m i h i , i p s i , p a -
t r iae g r a t u l a b o r ; n e c i p s i h a c de causa , quod d iuersam 
a m e viam i n i u e r i t , v n q u a m ind ignabo r " . Exam. V . 
M. M o r a u i a e p . 77. 
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lem alatt mult ki. Prágai Cosmás nevű Dékánnál, 
ki az első Cseh Krónikát írta 1038-tól fogva 1125-
dikig, melly esztendőben meg is ha l t , csak 27. 
esztendővel utóbbi . Kadlubko Vincze , Krakói 
Püspöknél , ki legelőször ír t Lengyel Hisfeoriát, 
és l21Q-dikben halt m e g , üdősebb nyolczvanhá-
rom esztendővel *). Kéza Simonnál , ki Kun Lász-
ló üdejében é l t , és 127Q. esztendő tájban végzé 
b é K r ó n i k á j á t , 132 esztendővel; a' képes Króni-
ka 1358-diki Szerzőjénél pedig , kit Thuróczi Já -
nos ki í r t , 2 l 6 . esztendővel közelebb élt ama t ö r -
ténetekhez , mellyeket feljegyzett. Azért a' Ma-
gyar országi történet-írók között e l ső , a' régi 
külföldiek között pedig jeles helyet érdemel mél-
tán. O a' királyi irományokhoz is ju thatot t ; melly 
szerencsével ritka nemzet' első Historikusa dicse-
kedhetik **). Hibáji az esztendők, és történetek 
öszvezavarásában 's a' nemzetéhez szításában; más 
közép korú Historikusokéjival közös ***). De hite-
lességének vitatását T. Dobrovszkynak vádjai ellen 
*) L. Des h . Nes tor , älteste Jahrbücher d . Russ Geschich-
t e von Scherer . p. 29. Jochers Gelehr ten Lexikon 
**) In mult is q u i d e m , vnicus hic testis est : id tarnen 
assensum nos t rum mora r i min ime debet . Quod enim 
vnicus s i t , i m p u t a n d u m est pauper la t i nos t r ae , i a -
c turaeque mu l to ru rn c o d i c u m , quos Tar tar ica r ab ies 
haus i t . His ille vetustissimae meraoriae f o n t i b u s , 
ac domest icis tes t ibus , quos n e m o n o s t r u m , n e m o 
v e t e r i o r u m , qui post ßelae t empóra sc r ipse run t , i n -
spex i t , et vti p o t u i t , et vsum se fuisse , iam in p r o -
logo doeui t" . Katona Hist . Duc. P r o l . p . 27. 
***) „S i chronologia magis adhuc l u x a t a . n o n est ce r tum 
a rgumentum , hos aliosve Scriptores iis annis , in 
quibus e x e r r a n t , vicinos non fu i s se ; non video cur 
Anonymus nos te r p rop t e r aliquas aber ra t iones , a 
quibus vix u l lus p r o f a n o r u m Scr ip to rum immúnis 
est ad posl ' " ' ' i debeat" . Ibid. p . 15. 
I. u. II. Theil, 
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Tudós Historikusaink, és Diplomatikusainkra ha-
gyom : ezen érdem-mezon kössenek magoknak 
dicső koszorúkat. 
Y. 
II. L i t e r a t ú r a . 
A.) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
R ö n y v - v i s g á l a t . 
K e m e n d v á r . Rege ö t Énekben : í r t a Császár Ferenez. 
Pes t en . Füskú t i L a n d e r e r La jos ' be tűivel . 1828. 16-
t o d r é t i e n . 156« oldal , csinos n y o m t a t o t t b o r í t é k k a l . 
A' Remekmüvek soha sem szűkölködtek kö-
vetök nélkül. A' Szépnek természetével össze van 
kötve hogy csodáltassék s' az aestheticai érzésű 
sziveket mintegy mennnyei szellem ragadja el an-
nak alkotmányi titkaival megösmerkedni, és sze-
rencséseknek tar juk azon tisztább elméket, mellyek 
az emberi nemzet ' . bájolására a' semmiség' sürü 
homályából alkotott müvek' másolatjában , a' 
nélkül hogy az eredetinek, ékességeivel igyekezné-
nek magok' dolgozását tündöklővé t enn i , alio^ 
legközelebb járulhatnak. 
Illy fénylő csillag Literatúránk' Egén Hunnia* 
kedvelt Koszorússá, Himfy Szerelmeinek , Cso-
báncznak, Tátikának, Somlyónak Gyulának 's több 
Regéknek valódi Classicus és halhatatlan Költője 
ki a' legérzékenyebb szivek' ömledezéseit csodált 
Ízléssel festvén bébizonyította a1 maga kincsét nem 
Ösmérő Nemzeténél , hogy a' szivek' nemesebb 
érzéseinek festésében anyai nyelvünk az olasszal , 
melly ezt egyedül bírni kérkedik, egy sorban áll-
hat i 's azért nem is lehet csodálnunk, hogy több 
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Hazafiakban egész az elragadtatásig való t isztelőire 
és követökre talál t , kik közül , C s á s z á r , Ii e -
m e n d v á r ' i f jú költője a' Vezér-csillagnak olly 
fénylő sugárával láttatik szerencsésitve lenni , 
melly őtet az imádott szemponthoz éppen nem gö-
röngyös úton vezette. 
Ez első Próbatétele az if jú Költőnek, mellyel 
a' magyar Olvasó Közönségnek eránta való véleke-
dését addig i s , míg egyébb szorgalmatos kidolgo-
zásait közre bocsátani bá torkodnék, kikémlelni 
szándékozott , Kisfaludy Sándor1 e lőbb magasztalt 
munkáihoz irás módja 's vers-nemére nézve (ha a \ 
barmadikÉnekben lévő levelet, — Jambusokban va-
gyon írva - kivesszük) megegyező. Némelly válogat 
tolt kimondások, mellyeket a' számtalanszori szor-
galmatos olvasás által annyira tulajdonává t e t t , 
liogy azokat már többé semmi más maga kifeje-
zésével ki nem pótolhatta, a' Classicusnak mun-
káiból , kit kitelhető igyekezettel követni szándéko-
zo t t , általvett ugyan, de távul légyen hogy azokat 
a' plagiariusok1 mód^a szerint bitangolná. — Az eloar 
dás kellemetes tisztasága a' versek' tökélletes mér-
téke , a' rímeknek csodálásig való bájos öszve egyez-
tetése, de legfőbb képpen a' nyelvnek gyönyörű 
könnyűséggel való hajlékonysága , mellyek ezen 
munkát egy átalyán fogva ékesítik , egy ollyan 
tökélletes nyelvösmérőt fedeznek fel a' költőben, 
ki a' szép szavak' egy egész tengerének lévén bir -
tokában , azokban kedve szerint , 's az Olvasók' 
gyönyörködtetésére játszva választ. 
£ ' Költemény Mlgos. Gróf D r a s k o v i c h 
A g n e s Kisasszonynak, a' M a g y a r N y e l v " 
L e l k e s K e d v elojének van ajánlva. 
Soha sem választhatott volna a' Költő Mun-
kájának Mecénást alkabnatosabban ; mert Nyelvünk 
hanyatlása leginkább annak tulajJonítathatik , hogy 
az őtet illető helyet Nagyainknál 's különösen a7 
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szép Nemnél más idegen Nyelvek foglalták e l , "s 
azért méltó azt megkülönböztetni , ki Magyar Ha-
za' Leányához illó buzgósággal lionDi nyelvünket 
védi , beszélli, terjeszti 's terjesztésére más mun-
kás tagoknak is módot n y ú j t . — Adná a 'Magyarok ' 
Nagy Istene ! liogy minden Nagyainkról olly iga-
zán mint itten mondhatnánk el: a' M a g y a r 
N y e l v ' L e l k e s K e d v e l ő j é n e k ; mert úgy 
Hazánkban is valósulna ez: 
Sint Maecenales non deerunt Flacce Marones. 
's nyelvünk' régohajtott virágzása szaporább lépé-
sekkel haladna előre mint minden más , most már 
a' miveltség' legfőbb polczán álló nyelveké.— 
A' Bévezetés olly bájos könnyűséggel 's költői 
mesterséggel van irva , hogy az a' munka' elméssé* 
gére nézve már előre sokat igérö, — 's felette kedve-
sen készíti el az olvasót ezen hódító elokövet az 
Egésznek érdeme szerint való megtekintésére. — 
Fájdalmas emlékeket varázsol-vissza a' hajdani 
üdŐkbŐl *s azokat a' belső hasonlásoknak bölcsen 
tulajdonítja. Nem hallgathatja el itten a' Iiec. az 
első'és harmadik s t rófá t : 
1. I 
Heverj mellém e' gyöp ágyra 
Hüs árnyékot tartanak 
Itt a' süri'i gallyak, 's közttök 
Langyos szellők játszanak, 
Midőn kivi'il izzaszt, perzsel 
A' Nap' heve, melege; — 
A* Kemendi omladékról 
Kedves ! im' eggy agg rege : 
3» 
Héj Barátom míg a' Magyar 
Eggy Királyért harczola , 
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Eggy Hazáért — Nyoszoláért 
Éget t , 's vasat markola , 
Nem volt addig semmi erő 
Képes neki vé ten i , 
Élt Kirá l lyá , díszlett Honnya , 
Tudta Őket védeni .—mellyek , szép művészi 
tehetséget, főképpen pedig a' festésekben költői 
ügyességet fedeznek fel a' Költőben. 
Az első Ének Kemendvárnak a' Szala* men-
tében való kies fekvését , 's abban Tibor Úrfinak 
fájdalmas szerelmét olly hasonlíthatatlan költői 
lélekkel ir ja l e , mellyet csak egy gyakorlott mes-
tertől várhatni. A' hat strófás (21-tŐl 27-ig) pa-
naszdall, mellyet a' Kemendváralatti füzes völgy-
ben a' Hold' ezüst fényénél Tiborral mondat e l , 
feljutott a' Lyricumnak legfőbb tökélletességéhez. 
Az égi testeknek boldogsága, 's maga boldogta-
lansága között való gyönyörű hasonlítás megér-
demli a' figyelmet, mellyet azután ezen két s tró-
fában végez e l : 
25. 
, , 'S majd ha itten a' Kelőnek 
Víg dallokat zengedez 
A' tollas nép , - - szemeimből 
Rönyii-özön serkedez ; 
'S ha nagyobbűl e' pataknak 
A' Kelővel zúgása , 
Könnyeimnek árjai tól 
Nagyobbodik folyása." 
26.] 
, , 'S b á r azután , midőn a' Nap 
A' Tengerbe alászáll, 
E s e' roppant Természetben 
Csend lessz, 's nem ing a' fűszál. — 
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Bár akkor majd eloltódna 
Lételemnek világa 
Midőn kinom 's epedésem 
Legfőbb p o n t j á r a kága! —" 
Itten az érzelmek'özönében altatja el Hősé t , 
It t elhallgat. — Az álomnak 
Balzsamozott mákjai 
Bőven hullnak tör t szemére, 
'S elöntik szent árjai. -— 
Napok ólta most esett meg 
E' mennyei tétemény 
Hogy szunnyadnak fá jdalmai ; 
'S szender'g benn' az érzemény. 
Hosszasnak látszik első tekintettel Ilkának 
panaszos da la , mellyel Tibortól nem messze a* 
csermely' par t jánál a' sűrűben kinos szerelmét és 
keserveit énekli. De az előadás' kellemetessége, a' 
benne áltálján fogva diszeskedő lelkes kifejezések 
olly bájolóvá teszik, hogy egy szó sem találtatik 
benne felesleg mondottnak lenni. Im abból néhány 
töredék: 
35. 
,,Elválasztva attól , — kinek 
Velem rokon kebele 
Szivem' minden ütésinek 
Tellyesen megfelele," 's a ' t. 
36. 
„Csak Szerelmem' lángja ég még 
E^yre sebes keblemben, 
'S bár akartam volna is rég 
Nem hunyhat el szivemben. 
Eg — bátor már nincsen remény! 
'S édes ez égi érzemény 
— ( í o ö > 
Még akkor is keblemnek —. 
Hogy kínzója szivemnek." 
37. 
„Nem olthattya könyeimnek 
Már kiömlött t engere , 
Bár elapad szemeimnek 
Könyönlö forrás ere 's a' t. 
38. 
„De élve lel minden reggel , 
Élve a' Nap-enyészet, 
'S éltem' komor fergeteggel 
Borittya a' Természet,—" 
Nem deríti a' Kelőnek 
Látköriinkre feltűnőnek 
Lángja soha egemet , 
'S bíbora fellegemet!" 
U2-
,,Ha a' Berek lantosinak 
Öröm-hangja zengedez, 
Szivem fanyar fájdalminak 
Bú forrása serkedez; — " 's a* t. 
méltónak találja itten a' Ree. megjegyezni az első 
Ének utolsó verseit is , mellyek , igen bájosan 
csendesítik le a' szenvedőknek ezen Énekben ha-
sonló lélekkel festett érzelmeiket, (az 57-dik stró-
fa' utolsó sorában nyomtatás hiba látszik lenni hol 
a' h a l o t t r ó l szóban egy 1 betű kihagyódott , 
í gy : h a l l o t t r ó l . ) 
A' második és harmadik Ének a' Regének 
költői szövevényét művészi ecsettel festi. 
A ' fondorlók' rágalmai által felingerlett Király' 
haragját senki sem meri enyhí teni , ' sHenyeit kiki 
sajnálja (mint az illyen esetekben lenni szokott) 
de mellette senki ki nem kél , 's a' jó hazafi ái lat-
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lanúl számkivettetik. Követői Ilka a' Leánya "s 
Andor a' liiv szolga voltanak , 's midőn Honnya' 
határához e lé re , ezen seéna megjegyzésre méltó. 
Második Ének. 25-dik strófa. 
Agg szeméből kicsordulván 
Kinfacsarta könnyei , 
Mellyektöl szint' áztak ezüst 
Szakállának f í i r tyei , — 
Térdre omlot t , megcsókolá 
Földgyét édes Honnyának 
Létadójá t , táplálóját 
Gyermek 's ember korának. 
Az eleven költői elme itt számkivetteti He-
nyeivei Leányát i s , 's azután a' Külföldről a' 
Hon-vágy 's a' h í r , hogy Henyét Kemendy nyerte 
el a' Királytól , vissza hozza. — Az öreg Henyey-
nek azon bizodalma , hogy a' lakásának választott 
üregnek bejárását kivüle senki sem tudja , likát T i -
borhoz , közel való lakással szerencsésíti. — A' 
felingerlett Király előtt Henyei' ártatlansága két 
esztendő múlva kivilágosodik, néki engedelmet 
h i rde t , de ez Henyeinek tudtára nem ju that , 's 
őket itten mintegy négy esztendeig sanyargatni 
hagyja mind addig, míg a' nyomorúságoktól meg-
töröltek sirjokhoz közelítenek. Ekkor lika Andor 
által levelet küld Tibornak , ki ezt a' hosszú szen-
vedés után először találja csendesen nyugodni. 
Ezen jámbusokban írt levél, melly Ilkának 
szenvedéseit, vágyait, 's hollétét Tibornak tudtára 
a d j a , 's ezt magához végbúcsú-vételre híjjá m e g , 
elérte a' Classicus tökélletességnek legfelsőbb dí-
szét. Nem emlékezik a' llec. hogy ennél szebbet, 
tökéletesebbet 's érzékenységgel telibbet magyarúl 
olvasott volna. — A ' követség 's annak elfogadása 
között történt dolgok hasonló szépséggel festettek 
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p. o. 21-ik strófája a1 Ill-ik Éneknek , hol Andor 
Tibornak lika' hűségét beszéll i : 
21. 
Ilka Néked mindég hived, — 
Hived szinte s i r j á ig , 
Neved mindég sóhajtása 
Élte' végső pontyáig (hibásan panlyáig) 
De nem szóllok ; — szóilyon inkább 
Itten önnön levele,"— 
Oda nyúj tya , 's T ibor neki 
Eggy fohásszal felele. 
Nem mulathatja el a' Ree. hogy a' Levélből 
is néhány töredéket ne közöljön. 
26. 
„Tőled szerettem Tiborom 
Igy elválasztva, — életem 
Kinosb ezer halálnál is 
Mivel t u d o m : minő közel 
Vagyok hozzád, 's nem engedi 
Kemény sorsom hogy Tégedet 
Ölelhetnélek. —- 'S óh ! ha tán 
Bűnöm' súlyát így kellene 
Viselnem; szívesen tü rném-
E1 szörnyű (hibásan szürnyü) veszteségemet". 
27. 
„De láttya a' Mindenható 
Szívem minden bűnöktől ment ; 
'S ha csak szeretni nem vétek, 
Olly tiszta mint a' déli Nap". — 's a t. 
28. 
„Szí vem csupán utánad vágy , 
Téged' keresnek untalan 
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Fohászim. — Tibor t hallanak 
Szünetlen ajkaimból a' 
Bús fülrnilék. — Nevedre rég 
Megszoktatám a' visszhangot. 
Ezekben folydogál idom. 
'S legboldogabbak perczeim , 
Mellyekben érted omlanak 
Töröt t szememnek könnyei. 
30. 
„Azonban már nem bírhatom (hibásan: hirhatom) 
Tovább epesztő kinnyaim ? — 
Sirom tudom hogy messze nem 
L e h e t ; — bátran tekintek én 
Alá sötét méllyébe, 's a' 
Halár hideg képét ölelni 
Kitárva gyenge karjaim. 
Örömmel költözöm'dicső 
Horinyába a' jobb 's boldogabb 
Életnek — várni Tárgyamat." — ' s a ' t. 
Tibor elolvasván a' Levele t , nem várja a ' 
látogatásra kirendelt estvét; azonnal lovat paran-
csol nyergelni; 's Őt csak Andor a' szerencsétlen 
Henyeinek hü szolgája követte. (IV-ik Ének 1-5 
s t r ó f a ) — I l k a , ki Tibor t várta ugyan, de nem 
illy hamar , messziről őket megpil lant ja; 's mago-
kat elárultatva lenni vélvén megijed, de attya az 
ősz Henj r ei , férjfiúhoz i.115 állhatatossággal vár-
ja bé a' sorsnak minden csapásait. — Tibor mint 
villám megérkezik, a' Király' bocsánatját nékiek 
ki jelenti , Ilkával mint szerelme'egyetlen tárgyával 
házasságra lép. Az öregnek Tibor Henyét , mint 
hajdani tulajdonát vissza akarja adn i , vagy Ke-
mendvárt csendes lakhelyének ajánl ja ; de az em-
beri zajt gyűlölő Henyei ajánlását el nem fogadja , 
's gyermeke' egybekelésének ünnepe , 's atyai ál-
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dúsa utánn remeteségére vissza vonúl , hol öt a' 
boldog pár* gyakorti látogatásai vidítják. 
Megjegyzést érdemel a' IV-ik Ének' 4l- ik stró-
f á j a , hol az egymást általkaroló párt szemléli 
I l enye i : 
A' szerencsés szeretöket 
Némán nézi Henyei , 
De örömét kebelének 
Bizonyíttyák könnyei , 
Mellyek apadt szemeiből 
Eggymást érve pörögnek 
Alá tisztes arczaira 
A' derék 's jó öregnek. 
A' szerencsétleneket ime be boldog szinbe 
öltöztette a' Költőnek alkotói e re j e , 's Kemend-
v á r t , melly az előtt a' szomorúság' némaságában 
hamvadot t , most az örömöknek tündér palotájává 
vá l toz ta t j a .—De a' Végzések ú j r a , komor felle-
gekkel borították azt b é , 's midőn (V-dik Ének' 
3-dik 's több követk. strófáiban) a' boldog pár 
vendégeivel a' Barátság' ünnepét vigan szentelne, 
lárma hall ik, zavar l ö n , egy őr áttör a' vendé-
geken 's Tibornak ezen szomorú hírt jelenti : ho°:y 
a Nándor ' keze alatt a' Nemesség a' Tatár ütkö-
zetben oda veszet t , 's hogy az ellenség a' Hazába 
bellyebb nyomúl , 's Béla Király Kemendyt is a* 
Haza' védelmére meghijja j ki is annak parancsát 
vévén : 
Első volt ki jobbágyait 
Fegyverbe öltözteté 
Kemendy Ú r , — 's fel Budára 
Őket maga vezeté. 
„Elkeli mennem édes I lkám! 
Szent keblemben Hunnia' 
Bátorsága, 's Tibor nem lessz 
Össeinek korcs fia." 
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19. 
„Megyek Kedves! de itt marad 
Szivem nálad zálogai , 
Elly Te , addig békességben, 
És — ha lehet boldogul." '3 a l. 
25. 
Szomorú lett Kernend ismét , 
Halál csend szállt körébe 
A' kevéssel előbb diszlo 
Élet 's öröm' he lyébe; 's a' t. 
Megérdemli a' figyelmet ezen Ének' 27-és 
28-ik Strófája is : 
Gyakran midőn leáldozott 
A' Nap , 's Ö ablakából 
Nézte a' 
szép estvéletet, 
Bú lepte magánnyából , 
'S a' nyúgvónak arannyai 
Gyöngyeiben szemének 
Ezer szinnel kérkedő szép 
Szivárványkát festének. 
Tibor t kért a' tűnő Naptól ; —• 
Tibor t a' hüs szellőktől 
A' Nap' pompás lenyugtával 
Lassú szárnyra kelőktől ; 's a' t. 
hol a' viszonlátás reménységében , 's az óhajtozás-
ban (Sehnsucht) tartja Ilkát a' KoItŐ ; 's ezen fes-
tés egyik azok közül , mellyek az olvasónak vára-
kozását a' legtökélletesebb írónál is kielégíthetik.—• 
Azonban Gero , Tibor ' hi'i lovásza szomorú 
hirt hoz Ilkának a' Sajónál esett ütközetről: 
34. 
„Isten jó Nap! szép asszonya 
Kernend* erős várának, 
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lm' előtted hírmondója 
Tiborod halálának, 's a' t. 
A' czéljaért hölgyet ismét a' szereencsétlenség 
és szomorúság' legmélyebb örvényébe taszítja , ki-
nek sorsa most még sokkal sullyosabb , mint azt 
helyesen festi a' 3?-dik strófától az 50-edig. — Itt 
a' Tatárok átkelnek a' Dunán, 's eljutnak Kemen-
dre is. Győz a' nagyobb erő, 's a' pogány kéz 
kénye szerint dúl 's öldököl fen a' várban, de 
dühét Ilka kora halálával kikerülte: 
56. 
'S négy nap előtt hogy a' tatár 
Kernend várát megvette; 
f Ot a' vár nép attya mellé 
A' kriptába temette. 
De valóban igazságtalannak vélné magát lenni 
Ree. a' Költő eránt, hogy csak ennyi verseit jegy-
zette meg itten, de ki mentheti öt a' helytül meg-
kívánt rövidség; mert azokban a' választást majd 
szinte hasonló mesterségnek találja. — Az egész 
munka a' költői müvészségnek minden classicusi 
tökélletességét majd nem telyes mértékben elérte; 
valamint kéntelen megvallani Ree. hogy az első 
négy Ének és V-ik között egységet nem talál 's 
a' munkának mintegy két fo czélja látszatik lenni , 
mellynek az a' sikere, hogy annak egész hatalma 
nem egy szempontra vonzó , 's igy nem ke-
veset veszt azon szivet vonzó erő mellyet minden 
mestermüv hátra szokott hagyni az olvasóban. —• 
Egynéhány kimondások , úgy mint : a g y á b a n , 
t e n g e t n i , k e b l e m b e n gyakran jonek elő, 
mellyeket egy ollyan alkotó erő, mellyel a'Költő 
az egész munka' folyamaljában birni látszik má-
sokkal kipótolhatott volna. — A' IV-dik Ének' 
24-dik strófájában a' két utolsó sor majd nem egé-
szen 
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szen Somlyóból varr véve. Vannak illyek imitt-amott 
többek is. De nem azért, mintha azokban hely-
heztelné munkájának fő becsét; mert nyilt szivii-
séggel legyen mondva, vannak ezen általvettekné-
számtalan szebb kifejezései.—Ree. több nyomtál 
tásbéli hibákat is vett észre illyek a' fen említette-
ken kivül a' 103. lapon 3. versben J o b b r e , e' 
h. J o b b r a , a' 107. 1. m r g á t , m a g á t helyett. 
Örömmel reménylünk tehát az ifrú Költőtől 
idő jártával több e'hez , hasonló költői müveket, 
's a' hazai költőink' között első próbatételével nyert 
helye bátorítsa Ötet arra hogy Litteraturánkat 
Kemend'várához hasonló több kedves munkáival 
gazdagítsa; és ösztönül szolgáljon nékie többeknek 
azon kinyilatkoztatása, hogy O a' K ö l t ő i pá-
l y á t o t t k e z d e t t e , h o l a z t k e v e s e n vé-
g e z h e t i k . u. 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
Shakspea r ro l 's Hamle tnek 1603-diki kiadásáról . ( K i v o -
nat a' G l o b b ó l : a' B lä t t e r f ü r l i t e ra r i sche U n t e r h a l -
t u n g LS27—diki 24u-d. , száma szer in t ) . 
Egy időtől fogva, 's kivált mióta a' Cousintól 
jelesen szerkeztetett Globe, a' philosophiában 's 
aesthetikában szóvivő levéllé leve Franczországban ; 
a' Franczok' miiitéleteikben , különösen a' külföldi 
literaturát illetőleg, nagy változás történt. Az ed-
dig olly félszegen 's értetlenül folytatott csata a' ro-
manticizmus 's classicismus felett, egész nevetsé-
gességében kezd megismertetni, 's a' csatakérdés 
első egyszerű alakára vezettetik vissza ; általlát 
ják,hogy a'romános' neve alatt eddig, egy cnte-
remtelt szörnyeteg ellen harczoltak , meily szintúgy 
nem vala sohol is, mint az elfek vagy chimarák, 
's szintúgy nem bírt léteilel. A' dolgok' ezen meg-
változott tekintetűk óta, 's kivált a' fenn nevezett 
jeles tudoraányos levél' hatalmas behalása által, 
Tud. Gy. VI. Köt. 1828. s 
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Franczországban is kezdenek, lassanként Sliakspeare* 
való méltatásáfa e l ju tni ; 's annak megmutatásául; 
mfennyire találjon ez helyet , 's milly nyomos 
elömenlet tett ezen ú j tudomány (így véljük ezt 
minden bizonnyal nevezhetni) o t t , már illy rövid 
idő a lat t , a' következő töredéket közöljük eg vböl 
azon négy jeles értekezések kozíil Shakspearről , 
mellyek nem régen a' Glóbban megjelentek; ré-
szint mert véleményünk szerint bizonnyal valót 's 
még Németországban így ki nem mondottat foglal-
n a k , részint pedig bogy bizonyos német mübirák-
hal , kik a' franczia kritikát még mindég azon 
állásponton képzelik a' mint Laharpe elhagyá , 's 
kik el vágynák tökélve épen semmi francz levele-
ket sem olvasni, tévedésöket láttassuk. 
Ezen Hamletről való értekezés' szerzője , azon 
vitatást állítja-fel, bogy Hamlet' megfejthetlen 
alaka azért olly mély, való, 's örökké vonzó, 
mivel magának Shakspearnek olly mély, való <'s 
megfejlhetlen költőszellemével felruházva lép-fel. 
A 'mi tGöthe , Faustban, éltének egy szakára, a' 
mit Schiller Marquis Posájában teve, ugyan az 
történt Shakspearrel a' Dán herczegben; tudva 
vagy öntudatlanul, phantasiájárpk termékét teljes 
saját személyességével öltöztete-fel. Ezen minden 
ángol kritikusoktól olly kevéssé megismert c h a r a k -
ter , szól tovább, az, mellynek mindenek felett 
leginkább kölcsonzé saját szenvedelmeit , saját ide-
ájit. Hamletben önnön kedének (Gemüth) lörténele 
találtatik; ebben kell tudósításokat 's értesítést 
keresnünk Sliakspeare' szivéről 's szelleméről. 
Könnyű erről meggyőződni , ha meggondol-
juk , mi keveset kölcsönzhete a' költő, ezen cha-
rakterre, az öt körző világból. Az utánazhatlan 
Fallstaff egy lö-dik századi alak; Othello, Romeo, 
Macbeth, mind az Ő korához tartoznak — csak 
Hamlet nem ezen időszak' gyermeke. Egy szellem, 
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kit a' képzés* 's belátások' felesleg mértékök kínoz, 
egy lény tudatlanságának érzetétől gyotretve, 's 
a' mások' követelt bölcseségöktöl: egy elégedetlen 
az emberek között, ki előtt nem csak ezek , banem 
a' menny is és föld csömörletesek. 
,,01 ly rosz kedvem van, mond o, hogy a' 
föld, ezen jeles épület, nekem csak egy kopár 
hegy-foknak tetszik; lássátok! ezen dicső mennye-
zet , a' levegő ezen derék égboltozat , ezen 
felséges fedél, kirakva arany tűzzel: előttem még 
sem látszik egyébnek , csak egy rohadt dögle-
letes gözhalomnak. Mel ly remekmű az ember, 
mi nemes osze által, mi h a t á r z a t l a n képességei-
ben ! alakában 's mozdulatában mi jelentő 's cso-
dálatra méltó ! müvelkedetében mi hasonlatos egy 
angyalhoz! értelmében mi hasonlatos egy istenhez ! 
dísze a'világnak! az élőknek elöképök ! 's még is 
mi nekem ezen quintessentiája a' pornak? Nincs 
kedvem a' férfihoz—'s az asszonyhoz sincs" S 
erre, a' megvetés' 's keserű gúny' felesleg mérté-
kével megmutatja, mint juthat a' hódító Sándor 
arra, hogy tetemével egy seres állalag' rését tapas-
sza-be. 
Még is mindenek felett Polonius' charaklere 
az, melly maga Hamlet iránt való íelvilágíttalá-
sunkra szolgálhat. Az ángol commentatorok nem 
-Í 
keveset gyölrék el magokat azzal, hogy Sliakspeare 
ennek néha nagyon értelmes dolgokat ad szájába , a' 
nélkül hogy felfogták volna, hogy ez egyenesen 
megfelelt a' k ö l t ő ' szándékának. Egy bölcset akar 
ö ebből tenni a' világ' értelmében , egyet ama 
szellemek k ö z ü l , kik a' nélkül hogy V a l a h a a' vi-
lágot 's embereket Valóan vizsgálták volna , min-
denikről felette okosan tudnak beszélni , kiknek 
minden maxima tüstént csalhatatlan regula, kik 
nyugtán és elégedetten élnek , mert őket semmi 
meg nem indíthatta; kik azonban még is képesek-
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iiek tartják magokat nagy szenvedelmekre, 's ta-
pasztalatok felöl szörnyű sokat képzelnek. Ezen 
alakok' előképök Polonius, egy ember ki a" tár-
gyaknak bizonyos körökben eszesen itél , de ki 
épen meg nem fogja, hogy ezen körön kivül még 
van valami , és hogy mélyebb , élénkebb érzemé-
nyek lehetségesek a' földön mint az Övéi, ki bizonyos 
pontig megfog, de azon túl semmit nem Ját nem 
ért többé. Az emberek' ezen fajok szerfelett tet-
szik magának boleseségében; mindenről tudnak 
valamit mondani, íelülegesen , de látszólag eszesen. 
Egy illy lény már egyenes ellentéte Hamletnek, 
's azért teszi ez öt olly keserűen nevetségessé. O 
a' legkevésbbé bűnös, ' 's még is a' berezegnek a' 
leggyülöletesb és Az, kit ennek gúnyja legellen-
ségesebben üldöz. 'S valóban ha a' világot egy 
kissé ismerni tanúitok , a' léteinek kikerűlhetlen 
szükségeire, gondjaira figyeltünk, és ha aztán min-
den kérdést megfejtés-minden rendszert következet 
minden természet" törvényt szükség nélkül, s a' 
gondviselés' minden ezélait eléretleneknek találtuk : 
akkor még inkább terhünkre 's bosszantásunkra 
vannak ezen magokkal 's a' világgal olly elégedett 
emberek. A' boszankodás' 's aláztatás' ezen áll a— 
patát festi Hamlet , Rosenkranznak adott fele-
letében , ki Dánországol szelleme1 fogházának ne-
vezi. ,,Istenem ! — szól ö , egy dióhéjban lehetnék 
bezárva, 's megmérhetlen birodalmú királynak 
tudnám magamat tartani , csak gonosz álmaim ne 
volnának." Illy állapatban, megvetjük 's megtá-
madjuk azokat, kik jól érzik magokat az életben, 
's békén alusznak. De mint minden e'nemü szelle-
mek, Hamlet is szenvedelmes szerelemre gyúl, 
hajlandóságának 's tiszteletének egy fenn tárgya 
iránt , mint ezt Hoi atio iránt való nyilatkozása 
bizonyítja : „ISem , ne higyd hogy hízelkedem — 
írsióla kedves lelkem ura lön választásának, 's kii-
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lönbséget tőn emberek között, téged választott. 
Mert te valál, mintha semmit sem szenvednél, 
míg mindent szenvedél; egy férfi , ki a' végzet' 
csapásait 's kegyét egyenlő hálával vevé: és bol-
dog kinek vére 's ítélete olly jói elegyedett, hogy 
sípul nem szolgál Fortunának, a' hangot játsza-
nia , mit ujja tárogat. Állítsátok előmbe a férfit, 
kit szenvedelme rabbá nem teszen, 's szívem' fe-
nekére zárom öt , szívem szívébe , mint téged 
zárlak bele". 
De a' közönséges szerelem , sokkal világibb , 
sokkal paródiázóbb érzemény, mint hogy gúny-
jául ne szolgálna. Azért kemény ö Ophélia iránt, 
kit csak ezen világszerelemre hiszen képesnek , 's 
nem akarja, hogy ez bízzék ö benne. ,,Eredj kla-
stromba", mond neki, „minek mászkáljanak illy 
magamszerii ficzkók az ég 's föld közölt? menj 
utadra , a' klastromba"! fia aztán annak sírján ál-
líija, hogy jobban szerette mint 40,000 bátya, 
úgy az kevésbbé, való fájdalom' kifejezése, mint 
kevélység , melly mély érzeményt tud magában , 
's a' panaszos , beszédes 's szópiperés középszerű-
séget megveti. 
Még is Ophélia valóan szereti a' Herczeget, 
's épen azon okból miért a' néző is szereti, mivel 
az egészen ö m a g a : a' müvészség' csodája, egy 
való individuális teremtmény. 
így tekintvén Hamlet' charakterét, megfog-
nak egyezni vélünk, hogy Shakspeare, Erzsébet' 
uralkodás-szakában , kevés előképeket^ találhata 
egy illyetén festéshez. Csak önmagában élt egv 
illy Hamlet, csak Ő benne volt, egy illy álmadó 
menny és föld felett, található, ki mint Gallilei 
képes vala kitalálni, mire az ö korában senki sem 
gondolt. Azért mondja ki Hamlet mindenről vé-v 
leményét, mi a' költőt közelbrol érdekli, a' jó 
tónról , utazásról , nyelvről , könyvekről , udva* 
riakról 's különösen a' színjátszókról; csak a fejí>-
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delem' helyzetéről nem ; mert csupán a' mit ő 
m a g a (tudnillik Shakspeare a' Színjátszó és Köl-
tő) érzett, azt kell Hamletnek előttünk kifejeznie. 
De ha már ,,Hamlet" azon költemény, melly-
ben Shakspeare' halhatatlan szelleme magát legin-
kább akarta festeni, bizonnyal legmagasb érdekletü, 
e' költemény' olly kiadását találni-fel, melly annak 
ősalakjához legközelb álljon , vagy , ha lehet , ezt 
magát adja elő. Ez által mind a' költeménynek mind 
a' költőnek tanulása megkonnyíttetik. ,, Hamlet"* 
legrégibb eddig ismert kiadása az 1623-diki vala, 
mellyre J . Hemminge és H. Condell , Shakspeare' 
társaságának tagai ügyeitek. Ezen kiadás' egy pél-
dánya, melly a' valódiság' jegyeit (Steevens szerint 
rendesen zsirfoltok , mert Shakspeare sokat olva-
sott asztalnál) viselte, elvégre 50 iouisdorral fizet-
tetett meg. Azonban egy régibb kiadás i s , 1604-
rÖl, melly 15 darabot foglalt , 's ezek koztt „Ham-
letet" i s , ismeretes vol t ; míg végre 1825-ben az 
Öskiadást, melly után az iö04-diki megjobbítva 
nyomatott-le, az 1003-dikit feltalálták 's ezen 
régi czím alatt: , , T h e tragicall historie of Ham-
let , prince of Denmarke, by William Shakes-
peare , as it has beene diverted times acted by 
his Highnesto Sertuants in the cittie of Lon-
don .* as also in two Vriiversities of Cambridge 
and Oxford and eise where. At London priri-
ted by IV. L. Nicholas Ling and John Trudell, 
1Ö03 diplomatikus szorossággal újra lenyomták 
1825-ben. Mellynek , a' Lipcsében Fleischer Ernest-
nél megjelent lenyomat, hu és így czélteljesítö 
másolata, 
F e n y é r y G y u l a , 
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III. 
K ü l ö n b f é l é b . 
1. 
J e l e s s é g e k . 
Egy Magyar országi Okleveles Gyűjte-
mény" szükségéről. 
„Hungária decem R e g u o r u m Domina , spaciorum amp l i -
„ l u d i n e , soli ier t i l i ta te florentissima ; f u n d a t i o n u m 
,,ecclesiasticarum , rel igiosarumtjue var ie ta te , v i ro -
„ r u r a ac m u l i e r u m sanctimonia olira clarissima 5 ea 
„dpmesticae His tór iáé , D i p l o m a t u r a n e g l e c t a , 
„ l abo ra t ignoran t i a , vt p r o p r i a e nobilitalis ignara 
„ve lu l media in caligiue posita , non nisi e Vicino-
, , ru tn r e g n o r u m , ac p r o u i n c i a r u m monument is t e -
, ,nuem rebus suis lucera p recar io eí'ílagitare cogatur"« 
G a b . He v e n e s i . 
1. §. Szárnyokra kelvén "nálunk is szerencsé-
sen a közel mult századok' óta a' szép és hasznoss 
Tudományok : Nemzetünknek itthon kitárták az 
életnek minden javait és kellemetességeit; külföl-
dön pedig fényt és tekéntetet szereztenek. Ezek-
nek érzésitől lelkesíttetvén egyházi és világi Na-
gyaink, azokat táplálni, nevelni, 's megörökösí-
téni bő, és becses áldozatikkal még inkább szor-
goskodtak. Minden némii jeles intézetek állíttat-
tak ; a' kívántató segédek elövétettek; a' könyv-
pénz - régiség-gyüjlemények felnyittattak; szapo-
rodtak a' Tanítók és Mesterek; és Tudósaink, 
hogy béirják neveiket a' Világ' évkönyveibe, ve-
télkedve törekedtek. Ezen igyekezeteiknek gyümöl-
csei lettek, a' mikkel élünk , 's dicsekszünk : a* 
tisztább erkölcs, szelídebb érzés, csinosabb ízlés, 
szentebb igazság , nagyobb bátorság , bővebb 
öröm , és fényesebb dicsőség. 
2. A' Tudományoknak segéd-eszkozi közül 
Okleveles Gyűjtemény ( Diplomatarium) nélkül 
szűkölködünk egyedül mindeddig. Az oklevél-tu-
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dománynak (Diplomalikának) hely adatolt ugyan 
az Emberi esmeretek' sorában ; tanítója rendelle-
tett Il-dik Jósef Császár' országlása alatt; de kö-
z ö n s é g e s M a g y a r o r s z á g i G y ű j t e m é n -
n y é napfényre nem jöhetett. Akár azért: mert 
az okleveleket örökös setétségre rendeltetés' átka 
nyomni látszatik ; akár azért, mivel közre bocsá-
tássok' haszna és szüksége még ki nem tiint. Azok 
is , mellyek megunt rejtekeikből kiszökhettek, vagy 
a' lelkesen Gondolkodóktól a' Haza szolgálattyára 
felszabadíttattak; magános kezek koztt szerteszél-
lyel kerengenek, nem találván helyt, hová roko-
naikhoz öszve gyűlhessenek, 's a' Tudományok-
nak hathatósb segedelmokre lehessenek. 
3. Okleveleinknek ezen panaszos állapot-
tyok birt engem' arra , hogy dicső érdemű Na-
gyaink és Tudóssaink' figyelmét egy k ö z ö n -
s é g e s M a g y a r o r s z á g i o k l e v e l e s G y ű j -
t e m é n y ' s z ü k s é g é r e vonni bátorkodjam. 
Esmérvén nemes készségüket mind a z o k n a k felse-
gítésére, 's előmozdítására, a' mik a' Tudomá-
nyok' kimiveltetésére, 's nemzeti dicsŐségok' fenn 
tartására szükségesek. A' kiformált Nemzetek' so-
rába lépett Magyarok nem tűrik majd a' minden 
okleveles Gyűjtemény nélkül-létök' kissebbségét 
a' Tudós Europa előtt. Annak szükségéről mind 
a' Tudományok, mind a' nemzeti becsület' kíván-
talására nézve, szóllok olly röviden, ammint egy 
értekezés' halári kivánnj^ák. 
/i. Az oklevelek a' Nemzetnek azon {idő-
beli fo és tudósabb TisztviselŐjitöl adattatván ki ; 
tisztelt, és biztos kezek által tartatván fenn ; hite-
les felvigyázás a l a t t irattván át üdoről üdore: a' 
történtteknek leghívebb tanúji. A' Nemzet' belső 
életének, eredeti szerződésének, ősi szabadsági-
nak , polgári szokásainak , 's minden tettének vet-
tének egnagyobb bizonysági. Külső viszontagsá-
ginak, mellyekben részt veit, igaz Tolmácscsaj. 
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Emlékoszlopai azoknak, kik az országos dolgok-
ban hivataloskodván , vagy a' veszedelmeskedo 
bazának ügyét felfogván, hivségökkel , 's nemes 
tetteikkel, áldozatikkal hírt, nevet, 's örök áldást 
érdemlettek. Világos nyomaik ama lépéseknek is , 
mellyeken az e' mai kifejlődésére, világosodásá-
ra , 's csinosultabb állapottyára emelkedett. 
5. E1 temérdek nagy és bö hasznokat akár-
melly Történetíróktól hijába várni. A' földieink 
igen kevés számmal vannak az Ösi üdökböl; azok 
is néhány századokkal későbbek ama dolgoknál, 
mellyeket feljegyeztenek ; magános személlyek , 
és így a' történitek' titkaiba be nem avattattak 
voltak többnyire. A' Királyok' neveikre, hábo-
rúikra, 's más e'félékre terjednek ki csupán tu-
dósításaik; a' nemzetnek életét ügyeletöken kivül 
bagyák közönségesen. A' külföldiek pedig csak 
éréntve tesznek említést jelesebb történeteinkről , 
mennyire azokat a' csalfa hírből megtudhaták : 
minden hiteles közlések nélkül szűkölködvén; azo-
kat is az Ő tulajdon , idegen látó pontyokból te-
kéniették. Innét a' Történet írók igen sokban el-
lenkeznek magok' közt; számtalanszor tévelegnek; 
's nagy hijánosságat hagytak magok után. Ellen-
kezéseiket eligazítani ; téveledéseiket helyre hoz-
ni , hijánosságaikat kipótolni, kivált az üdo,hely, 
és névre nézve, az oklevelek' bizonysága nélkül 
lehetetlen 
6. Innét történt az, hogy silány, költe-
ményes Krónikáinknál nem volt egyebünk, míg 
a' halhatatlan érdemíi Hevenesi Gábor az okleve-
leink' Öszve gyűjtéséhez nem fogott ; míg azokkal 
nem élhettek Timon Sámuel, Bel Máttyás, Práy 
György, Pálma Káról, és Katona István; azok-
nak fénnyöknél tiinttek ki Nádor Ispányaink, Er-
sekeink, Püspökeink, Apáturaink, 's más egyházi 
és világi Tisztviselőinknek homál-borílotta neveik 
Péleríi Káról, Kerckelich Boldizsár, Jongelinua 
J. Wagner Káról, Károli Lőrincz , Schmitth Mik-
lós, Desericzky Incze , Róka János, Gánóczy és 
Szereday Antal, Koller Jósef, G. Battyányi lg-
nácz, Schonviszner István, Fuchshoífer Ferencz, 
's több más Tudósaink' munkálkodása által. A' 
királyi, s más nemzetségi szármozasok , jelessé-
gek kifejtettek belolok Jlajesányi Adám, Wagner 
Káról, Lehoczky András, Szworényi Mihály, 's 
t. által. A' Magyar jNemzet* Históriájára használ-
ták azokat ; Feszler, Engel, és G. Majláth János. 
Innét van az is: hogy megbocsáthatatlan vétek 
volna mainap História - íráshoz fogni oklevelek 
nélkül. 
7. Nem kevesebb fényt vetnek az okleve-
lek földünk' hajdani állapottyara : annak régi vár-
megyéjire, városira, helységire , közönséges, és 
maganos határira; hegyeire, völgyeire, folyó és 
álló vizeire ; mivelt , és miveletlen telkeire ; 's 
ezeknek maiglan fénylő, vagy már elhunyt bir-
tokosira; 's ezeknek váraikra , kastéllyaikra , 's 
különbféle szerzeményeikre ; meliyeket semmi 
Történetíróktól se tudhatni meg. Azoknak utmu-
tatássokra hozta ki az Ősi üdok' homállyából Bel 
Máttyás a' Magyar Vármegyék' eredetét, viszon-
tagságé , 's különböző részeit közönségesen ; éle-
tet, diszt szerzének Ugocsa , Zemplén, Szathmár , 
Gömor , GyŐr, ÍNógrád Vármegyeknek, Szirmay, 
Bartholomeides , Enessey , Mocsári , Czech tudós 
íróink; azoknál fogva éleszteltetnek fel csupán a' 
több Vármegyéknek' régiségei is; hogy belölök 
üdövel egy mesterkéz a' régi Magyar ország'Geo-
graphiáját előállíthassa. 
Q. Az oklevelek' ereje, haszna, és szük-
sége a' törvényes dolgokban tetszik ki főképpen. 
Bennek gyökereztetnek minden birtokok , sza-
badságok , jussok , hivatalok ,, tartozások , köte-
lességek, és rendtartások; azok részszerént neme-
síttenek , jutalmaznak , dicsőítenek ; részszerónt 
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ajándékozó, adó, oszló, eladó , cserélő , váltó, 
zálogító, testáló; 's in. e' f. egyesüléseket foglal-
nak magokban ; a' nemesi , városi , udvarnoki , 
polgári , szolgai rendeknek tulajdonit , kivállsá-
git, jelességeit, tiszteit, 's több e féléket elhatá-
rozzák. A' Törvényeket kiszolgáltatássokkaí , a' 
Birákat bírságokkal eggyiilt tudtul adják. A' je-
lesebb egyházi és világi jelességeket azon fegyve-
rekkel villák ki: Kollár Adám , Csapodi Lajos, 
Bernkopf Jgnácz , Bárdossi János 's a' t. JNalok 
nélkiil Hőnyi Törvényünk' Históriája soha nem 
teremhet, 
• 10. §. Nem lévén Őseink' ehsŐ századiból 
semmi magyar nyelven írtt könyvünk; legrégibb 
maradványaik is csak a' Xllí-dik század' végéig 
hatván fel: nyelvöknek, szójárásaiknak nyomait 
csak az oklevelek tárták fenn ; ezekben , noha 
* deák nyelven vannak írva , szerencsénkre számos 
magyar szók, 's magyar szólláshoz szabott Ki ej lé-
sek fordulnak elő. Ezeket belölök szükség kije-
gyeznünk, visgálatra vonnunk, és elítélnünk , ha 
n y e l v ü n k ' igazi Históriájára 's tudományára , és 
egy gyökeres, tellyes szÓLárra, szert tenni akarunk. 
11, §. Uly kiilömbféle fontos okoktól indít-
tatván az oklevél-tudományt különös szorgalom-
mal mivelék, gyarapítták, 's szaporán nagy tö-
kélletességre is emelék a' két utolsó század' leg-
derékebb Tudósai ; nevezetesen : Mabillonius J. 
Hertius J. M. Mailéi Scipio , Eckhart K. M. Heu-
man J. Toustain és Tassia két Benedictinus Sz. 
Maurus' rendéből; Joachim J. F. Gatlerer J. K. 
Gruber Ger. Schöneman K. J. G. és ujjonta: 
Schmidt Philsedeck , Spangenberg Ern. 's több 
mások. Az oklevelek' öszveszedésére, 's kiadására 
olly vetekedéssel fordíták szorgalmokat, hogy egy 
előkelt nemzet sincs mainap, mellynek Diploma-
iariusi nem találkoztak volna egész Európában; 
söt a' tartományok , Püspökségek, Apáturságok, 
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Szerzetek is kiléptek oklevéles - gyűjteményeikkel. 
Le ^ esméretesebbek ezek : Muratorii Thesauri ; 
Rymeri Foedera; Goldasti statuta et rescripta; 
Lunigii Archivs ; Schottgenii et Kreysigii inuen-
taria ; Martene collectiones ; Brequinii et Porfae 
diplomata ; Qeorgischii regesta ; Ludewigi reli-
quiae MSS. omnis aeui Diplomatum; Pezii The-
saurus anecdotorum; Hoffmani noua Scriptorum 
et monumentorum collectio ; Gudeni Sylloge va-
riorum diplomatum; Zapfii monumenta ; Wiirdt-
\vein subsidia Diplomatica. Monumenta Boica. 
Table chronologique des Diplomes. Recueil des 
Ordinances des Rois de France. I. papiri dipplo-
matici raccolLi et illustrati dell' Abbate Gaetano 
Marini; 's a' t. Mind gazdag és drága gyűjtemé-
nyek ezek. Az újonnan keletkezett Királyságok 
se hagyták magokat különös oklevél - gyűjtemé-
nyek nélkül lenni : a' Szász Királyság kivántalását 
kielégíté Hahn Christian: „Directorium Diplo-
maticumával; a' Bajor országét pedig de Lang 
Káról „Regesta, rerum Boicarum Autographa" 
nevezetű munkájával. Az Austriai Birodalom szük-
ségét B. Hormair tellyes erővel pótol gattya : 
„Archiv" nevezet alatt esméretes folyóirásában. 
A' többiekböl csak a' nevezetessebbeket is elő-
számlálnom hosszas volna. 
12. §. Eme számos, 's elevenítő példák fel-
serkenték a' mi Tudósainkat is : Hevenesi Gábor 
társaságának szerzetesit önnön példája , s levele 
által is az oklevelek' Öszveszedésére gyullasztotta : 
's Cseles Márton,, Péterfi Káról, Schmitth Miklós, 
Wagner Hárol , Kaprinay István , Pray György , 
Katona István 's a' t. mintegy csudát tellek szor-
galmatosságokkal : vetekedtek velők : Gánóczy 
Antal, Rajcsányi Ádám, Vietoris Jonathas, Bi-
binyi János, Dobay Székely Samuel, Fejérvári 
Káról , Cornides Dániel, Koppi Káról , G. Szé-
chényi Ferencz, Kováchich György, Schwartner 
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Márton, Miller Jakab Ferdinand. Ezeknek dicső 
nyomaikba léptek ß. Mednyánszky Alajos, Vadasi 
Jankowich Miklós, Horvát I s t v á n , ßeniczky La-
jos , Pulii János, Gyurikovicb György , Podhráczky 
Jósef; a' mennyire tudtomra vannak. Ezek min-
nyájan jeles oklevél - gyűjteménnyel dicsekedtek, 
's dicsekszenek. 
13. Kívánható lett volna, ho°:y ezen meg-
tiszteltem Férfiak eggyesített erővel készíttsenek 
egy Magyar országi közönséges okleveles Gyűj-
teményt ; mint a' Bajorok és más külföldi Tudó-
sok. Serkengette a' végett Őket eléggé a' fáradha-
tatlan Kováchich György; de nem eggyesiiltek, 
vagy nem eggyesűlhettek. Magános gyűjteményeik-
ből sok oklevelet közre bocsátottak Pray György, 
Katona István, Wagner Káról, Kapiinay István, 
Koller Jósef, Schmillh Miklós, Bárdossy János , 
Horvát István , 's többek is ; de kiki csak ollya-
kat, mellyek saját tárgyoknak világosítására szol-
gáltának. K ö z ö n s é g e s M a g y a r o r s z á g i 
O k l e v e l e s G y ű j t e m é n y ü n k n i n c s ; se 
az Esztergomi Érsekségnek , se a' Sz. Mártoni FŐ 
Apáturságnak okleveles Gyűjteménnyé ki adva 
mind eddig nincsen. Szegényebbek vagyunk e' do-
logban akár mellyik német országi A p á t u r s á g n á l . 
1/j. §. Ezen szomorú: n i n c s ; ezen Nemze-
tünket alacsonyitó tekéntetek; mind addig fesze-
geték mellyernet, míg egy Magyar országi közön-
séges okleveles Gyűjtemény' öszveszerkesziecésére, 
's kiadására nem szántam magamat. Vakmerő fel-
tételemet makacsul követtem; okleveleinket min-
denütt, hová csak férhettem , felkeresgetém ; nagy 
érdemű Tudósainktól, a' F. T. Káptalanoktól, 
Apáturságoktól, 's más nemes házaktól öszvekére-
getém; éltem a' Nemzeti Museumnak Kincstárá-
val, mennyire élhettem; szabadon használtam a' 
Királyi Vniuersitás' gyüjteménnyét: használhattam 
a' T. Jankóvich Miklós, és M. Báró Mednyánszky 
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Alajos' okleveleiket is; mellyekért különös hala-
dásomat jelentem. Az okleveleket tulajdon kezem-
mel , minden csonkítás nélkül, írogatám ki; több 
mint két ezeret szerezhettem öszve Iíí-dik András 
Király' országlása végéig , az az 130 1-dik esztendeig. 
15. §. A' Magyar országi közönséges Okleve-
les Gyűjteményemnek első kötetében, a' béveze-
tést, és közönséges oklevél-lujstromot esztendőről 
esztendőre elÖbocsátván , foglaltatnak mind azon 
levelek, mellvek földünk* régi lakosinak egyházi 
's világi dolgaikat illetik a' keresztény hit kezde-
tétől fogva a' kilenczedik század1 végéig az első 
részben; a' második részben pedig, a' Magyorok-
nak állapattyoRat itt telepedésöktöl , QOO-dik esz-
tendőtől kezdve, 10Q5-dikig. A' másndikban elő-
fordulnak a Magyar országi egyházi, és világi 
dolgok Imre Királyig, 1205-dik esztendeig; a' 
harmadikban: a' II-dik András alatt; a' negyedik-
ben a' IV-dik Béla alatt ; az Ötödikben : az Y-dik 
István , és Kun László alatt ; a' hatodikban a* 
Ill-dik András alatt történitek. A' munkát a' ne-
vezetes személyek, helyek' és régi szók' mutató-
táblája rekeszti bé. 
16. Az egész munka több esztendei eről-
ködésemnél fogva kész; a' Felséges engedelem ki-
nyomtatására megvan nyerve. Szerencsésnek tar-
tanám magamat, ha ezen Magyar országi okleveles 
Gyűjteményt is megindít hatnám, mint a' Tudo-
mányost megindítottam. De közre bocsátása ma-
gános erőmet fellülmullya ; becses Naggyaink , 
és Tudósainktól kíván elősegítést; e' végett meg-
fogom én a' Tudós községet kérni annál bátrab-
ban : mivel soha bizodalmával vissza nem éltem. 
Azért adtam munkámról a' külföldi írók' seokása 
szerént előre számat. Avvagy : ellegvünk-e tovább 
is minden Magyar országi közös okleveles-gyűjte-
mény nélkül ? Többről többre vádaltnssuk - e 
Nemzetünket vadsággal, tudatlansággal, és czin-
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kosk odás9al, Bel Mátyásnak eme szavai szerént: 
,,Soli Hangari— nosmet ipsos amamus negligere; 
magno si fatendum, quod res est, Verum Hunga-
ricarum et melioris famae dispendio. Nam in er-
rorem inducimus exteros , quasi prisca hodieque 
borbarie , atque tenebris obsita apud nos Sint 
omnia ; velimusque lubentes o b s c u r a ü i r e per 
vmbras". Megértvén a^  külföldiek, hogy a' hazai 
kimiveítetésünkre törekedő Felséges Urunk a'Ma-
gyar országi közönséges Diplomatarium' kiadatásai 
kegyelmesen megengedé ,'s azt a' Magyaroknak részt 
nem vétele akasztá fenn egyedül ; evvel pecsételné 
vádaltatásunkat: F r o b a t u m est. Én nemeseb-
ben gondolkodom Hazámról és Nemze t emrő l ! . 
— Y . 
2. Igazítások. 
A' Budai Újság G e m e i n n ü t z i g e B l ä t t e r nevű 
toldalékának f. e. 43-dik számában emlí te t ik a ' T * G v ü j -
t e m é n y ' M á j u s i k ö t e t e , 's a' Felső Magyar Országi Mi-
nerva , dicsérettel mind a' k e l t ő ; de a' T . G y ű j t e m é n y 7 
K o s z o r ú j á b a n megje len t Bábeli scéna' characterei ellen 
t ö b b észrevételek közit a ' nagyí tás váda is k imonda t ik . 
N e m illik hozzánk az á l t a lunk közlöt t d a r a b o k ' dicséreté-
be bolsátkozni , 's az á l ta l az olvasó' Ítéletének m i n t 
egy elébe v á g t a t n i , 's mos t az egyszer véde lméül s e m 
akarunk fölszólalni a ' meg támado t tnak ; de a ' fé l re ér tés 
h ibái t m i n d e n c e t r e szükségesnek t a r t j u k megigaz í tan i . 
Az eml/lett . levelek tudni i l l ik némel ly k i fe jezéseket , ' s 
többek között, a ' c s í k o s B u g y o g ó t is gáncso lván , a ' 
fe ledékenységnek szánja . A' c s í k o s (gestreift.) és C s i -
k ó s közö t t különbség vagyon , a' mi t t udn i k e l l ; ped ig 
i igv látszik b o g y a' gáncsot épen ezen két é r te lem' f ö l -
cserélése s z ü l t e , kü lönben okosan h innünk sem l e h e t , 
h o g y az észrevételek* t u d ó s i r ó j a akár a ' C s i k o s - n a k , a -
kár a* Bugyogónak o l l y nagy ellensége volna . 
2. Az á l ta lunk m á r eml í te t t Bowring a ' London i w e -
ekly Revieuw-ben m u t a t v á n y u l közöl néhányat, a ' m a g y a r 
n é p d a l o k b ó l ; ugyan ezek fe lhoza tnak az Aus land" f. e . 
90-dik számában i s , ket te je oz eredet ivel e g y ü t t , a' h a r -
m a d i k csak német f o r d í t á s b a n , a ' m a g y a r népda lok ' neve 
a la t t a n n y i b ó l h i b á s a n , hogy a ' h á r o m közül csak az el-
ső m a g y a r ( V í z , v / z , v í z , be szép tiszta víz ez e' Koros 
víz 'sa ' t.) a' többi kettő a' szerb, dalok közül lehet. V. 
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VI. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
r ' 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Róthkrepf Gábor. A' Muzsikának közönséges Története. 
1. 3, 
2) Egyed Antal. Nemes Tolna Vármegyének Topographiai 
leirása. 1. 39, 
3) Tudósítások a' Külföldről (Folytatás) 1. £9. 
4) Y. Béla Királyunk' Jegyzőjének idejekoráról. 1. 83. 
II. L i t e r a t ú r a . 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - v i z s g á l a t , 
1) TT. Kemendvár. Rege öt Énekben: írta Császár Ferentz. 
Pesten. i828. 1. 101. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . / 
I ) Fenyéry Gyula, Shakspearról 's Hamletnek 1603-diki ki-
adásáról. (Kivonat a' Globból; a' Blätter für literari-
sche Unterhaltung. *827-diki 2'io-dik száma szerint. 1. 113. 
III. K ü l ö m b f é l é k . 
1) Jelességek. Y. Egy Magyar országi Okleveles Gyuj temény 
szükségéről 1. 119. 
a) Igazítások. 1. 127. 
J e l e n t é s . 
S a j t ó a l a t t v a n m á r Pes ten Pe t róza i T r a t t n e r J . M . 
és K á r o l y i I s t . U r T y p o g r a p h i á j á b a n ' s a ' jövő J u l i u s 
H ó n a p végéig tökél le lesen k ö z r e bocsá t ta t ik A' N e m z e t i 
L o v a g " v a g y a ' L ó t u d o m á n y ' vizsgáló i s m é r e t é r e vezér lő 
o k t a t á s i 35. r é sz re m e t s z e t t r a j z o k k a l - i r t a Alistai M á t -
t y u s N . J . Cs. K i r . 3 -d ik s zámú Huszá r E z r e d i F ö h a d -
n a g y . 
Ezen h a t á r ideig az Előf ize tés n y o m t a t ó p a p i r o s o n 4 . 
V e l i n e n ped ig 7. E z ü s t f o r i n t t a l m e g m a r a d , azu t án a 
m u n k á n a k á r r a f e l eme l t e t ik . Előf ize tn i l ehe t E g g e n b e r g e r 
H a r t l e b e n és e g y é b b k ö n y v á r o s U r a k n á l és a ' f e n t n e v e z e t 
T y p o g r a p h i á b a n . 
Azon Tudós Férj fiak, kik e' Tudományos Gyűj-
t e m é n y t a lka lmas m u n k á j i k k a l elősegí t ik , t ő l ü n k 
minden ik n y o m t a t o t t Í v n y i t ő l négy f o r i n t t a l t i s z -
t e l t e t n e k meg eziist p é n z b e n , csak ar ra k é r j ü k 
a' Tudós í r ó k a t , h o g y a' b e k ü l d e n d ő munkák 
k ö z hasznú t á r g y a t fog la l j anak m a g o k b a n , t ö k é -
le tesen k idolgoztassanak 's t i s z t á n , c s i n o s a n 
és h i b á t l a n u l le í rassanak ; b izodalmas an k é r -
vén egyszer ' smind a' T . T . í r ó k a t , h o g y M u n -
kájukat egyenesen hozzánk Alölirtahhoz u tas í tani 
mél tóz tassanak , 
JEJ G y ű j t e m é n y b ő l m i n d e n h ó n a p végével egy 
7—8. ívny i K ő l e t , je lenlévő f o r m á b a n , és b o r í -
t é k b a n ada t ik k i , me l l y ix i t t he lyben 5 fi. 36 k r . 
p o s t á n e lkülde tésse l pedig 7 fl. 12 k r . pengő pénzben 
az Előfizetés» 
P e s t e n , Ju l ius . 1828. 
P e t r ó z a i T r a 11 n e r J . M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m . k . 
A ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' 
Tu la jdonosa i *s Kiadój i . 
P e s t e n , 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. betűivel. 
T u d o m á n y o s 
G y ü j t e m é n y . 
1 8 2 8 . 
Tizenkeltodik esztendei Folyamat, 
/ / / . K ú T E Ti 
E3 Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. 0 I l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , mellyek Magyar ország' physikaí , 
geographiai, természet -h is tór ia i , történetbeli 's 
polgári állapaljáriák bővebb 's bizonyosabb Ös mer -
tetésére, a 'magyar nyelvnek keletére, tulajdon-
ságainak fejtegetésére, írása módjának mégha tá-
roztatására szolgálnak; mindennemű természeti , 
liistóriai, philosophiai, mathernaticai (mennyiség 
tudományi) , erkölcsi tudományokat terjesztenek , 
gyarapílanak, 's tökéletesítenek, a' szép 's kézi 
müveket , gazdálkodást, kereskedést tárgyazzák > 
közl ik , 's elő mozdítják 5 a' helyes , és okos neve-
lést intézik; Hazánkbéli és külföldi derék f é r j fiak-
nak 's Aszszonyoknak élet 'leírásit magokban fog-
lalják. 
II. A' Magyar országban k i j ö t t , vagy a k a r h o l , de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
Íratott újabb könyveknek, 's mi veknek ösmerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek' vizsgálatainak 
kivonásai is , a' mennyire ezek a' tudományok 
's müvészségek' előmenetelét, 's ezzel a' köz hasz 
n o t , és az elmének tökéletesedését eszközlik. 
III. Tudoinánybeli Jelentések : megczáfolások 's igazí-
tások , eredeti okleveleknek kivonásaik, jutalom-
tételek, jutalmaztatások , találmányok, intézetek, 
f előléptetések \s megtiszteltetések , kihalt tudósok' 
és irók" emiékezetök, régiségek , jelességek , tudo-
mány beli kérelmek ú j müvek , ú j könyvek 's 
több e' ítlék iránt. 
A* Cs. 's Apóst. Kir. Felség' kegyelmes Engedelmével. 
P E S T E N , 
a ' k i a d ó k ' k ö n y v n y o m t a t ó - i n t í z e t e b e n . 
T Ii I) O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 2 8 . 
V I I . K Ö T E T . 
Tizenhét födik esztendei Folyamat. 
RZERKEZTETTK 
V Ö R Ö S M A R T Y MIHÁL, 
KIADTA. 
T R A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I I. 

I. É r t e k e z é s e k , 
l . 
Eger Várossá történeteinek 5-dik folyta-
tása. 
e.) Egernek emelkedése az utóbbi időkben. 
Nem egyszerre gyógyúlhata ki Eger a' min-
dent elpusztító , eltiporó háborúnak sebeibül , 
kezdettek ugyan azok a' békesség helyre állásáv al 
enyhülni ; de húzomossabb időre vala szüksége a' 
Püspöki Városnak, bogy ellianyatlásából éledni 
kezdjen, 's virágzásra juthasson. 
Legelső volt az 171 5-iU évben Egri Püspök-
nek ki neveztetett Gróf ErdŐdy Gábor, a' ki A -
tyáskodó kezeit Egerre kiterjesztvén , új fény-
be kezdi öltöztetni a* Várost. — Fő gondja volt 
ezen nagy Férj fi úriak , hogy az előzője Telekesy 
István által 1715-ban Sz. Mihály Arkangyal tiszte-^-
letére építetni kezdett Egyházat tökélietességre 
hozza, melly Istenes szándékát 1727-ben el is vé -
cézte a' mint a' Templom ajtaja le lett való követ-
kezendő irás bizonj ittya : 
Deo optimo raaximo, Horiori Saneti Michae-
lis Archangeli Écclesiam hanc Stephanas Telekesy 
Episcopus Agriensis inchoavit Anno 1713. Quam 
Gabriel Antonius Comes Erdődy Episcopus Agri-
ensis terminavit 17 27. 
1 * 
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Ö volt egyszersmind a' most is meg Jé vő két 
toronynak fel állítója , és a' Templomi készüle-
teknek is meg szerzője. 
Ne tsudálkozzon azomban senki, hogy a' Tem. 
plomnak nagy Gitárján nem a' Templomnak Pá-
tronnssát Sz. Mihály Arkangyalt; hanem ólaiban 
főtt Sz. Jánosnak képét szemléli, mert a' Paro-
chiális Templom nem tsak székes , hanem egyszer-
smind az Egri Káptalannak is Egyháza lévén , az 
megyének kezdettül fogva tisztelt Pátronussának 
emelt Oltárt, kinek ünnepét esztendőnként Má-
jusnak C-dik napján nagy fénnyel üli , és kiilon 
sekrestyét is tart. De mint Parochialis Templomiján 
feltaláltatik benne Sz. Mihálynak is oltára , a' ki-
ről az Egri Plébános, és Káplánnyai a* Pártfogó-
jokról imádságaikban emlékeznek. — egyszersmind 
különös sekrestyében is öltözködnek. 
Tsak ugyan a'Püspöki Palotát is a' fent n e v e -
zett Erdody építette,mellyre későbben Gróf Barkóczi 
Ferencz még egy emeletet rakatott, de azt ké~ 
sobbre'fGróf Eszterházy Károly boltoztatta bé, és 
a' diszes felmenetelt is ö állította úgy, hogy a' 
mostani Fo Pásztori lakhely a' fold színt lévő szo-
bákon kivül még két emeletből állana , egy diszes 
a' Sz. Kereszt tiszteletére készült Kápolna, melly-
ben a' Fo Pásztor Szent Misét mondani szokott, 
ékesíti a' lakhelyet, mellv mellett most egy sétáló 
kert is találtatik. Ezen Kápolnát idővel felszentelte 
(consecralta^ Gróf Eszterházy Károly. 
A' kis Papok nevelő házának is , mellyet Te-
lekesy első Leopold Király adományából nyert 
Apátfalvi jószággal meggazdagított, erdodi volt a' 
bé fejezője , Turóczy László azomban, sot mások 
is a' Seminariumnak felépítését is , Telekesinek 
lulajdonillyák. — Szerdahelyi Gábor pedig (in cho-
rographia pag MOl) azt erősíti, hogy Telekesy el-
kezdette, Erdody pedig el végezte a' kis Papok 
hajlékát. 
V 
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Akár hogy légyen most a' Nagy Bo ldog As* 
szony (Seminarium B. V. M. in Coelos assum-
ptae) tiszteletére épített S e m i n a r i u m , hol L e o p o l -
do Telekes ianum, hol pedig rövideden Telekesia-
nuinnak nevezLetik , és 1820 -ban 79 líis Papoknak 
adott szállást) most 88-án nevekednek b e n n e , E -
zen nevelő házat több F a l u k , úgy mint O s t o r o s , 
B á n h o r v á t , Bóta , Uppony , Mert se , Királyd , 
és Apátfalva mező Várossá jövedelmesítik. 
Nevezetes Erdődinek Pásztorkodása a b b a n , 
hogy ö a' Telekesy Kormánya kezdetében 70-né l 
néhánnyal többre menő Plébániákat , annyira 
megszaporította , hogy midőn ö e lnyugodna , azok-
nak száma mintegy 252. fe lment. *) E' mellett sok 
fényes famíliákat résszerint predikálása , résszerint 
különös meggyőző beszédje által a' Catholica hitre 
térített. 
Jól tudta az ájtatos F é r f i ú , hogy a' hitnek 
e l terülését , és gyarapodását a' szerzetes Rendek 
e lő szokták segíteni. Ezen nemes czélból vezet i 
bé Egerbe a' Trinitáriusokat (Ordinem SS. 
*) Ennek Pásztorkodása idejében 1723-ik Esz t endőben 
hoza to t t az akkori Ország Gyűlésében a ' 4u-dik T ö r -
vény Czikkely , me l l y azt r e n d e l i , hogy az E g r i 
Káp ta l an csak az Egri Megyében és a ' közelebb való 
he lyekben haj thassa végre az akkor i szokás sze r in t 
az í té leteket . Az 1550-ben hozo t t 63-dik Czikkely 
szerént t . i . meg engedtetett vol t az Egri K á p t a l a n -
nak , hogy a' Jászói , és a 'Lelesz i Conventekhez t a r t o -
zó környékekben , úgymin t Abau jban , Z e m p l é n , 
U n g h , M á r m o r o s , Ugotsa , közép Szolnok , Kraszna 
Vármegyékben is azért tehessen végre h a j t á s o k a t , 
mive l tnind a' Leleszi , m i n d a ' Jászói szerzetesek 
igen meg kevesedtek vo l t , mos t pedig a' békesség 
h e l y r e á l l ván , va l amin t a ' K á p t a l a n o k , úgy a ' G o n -
ventek is a' magok lételét vissza k a p t á k , tehát a* 
magok Munkálkodásának ha jdani körébe vissza h e l y -
hezle t tek . 
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Trinitatis , de Redemptione Captivorum) ott rau-. 
tatván nékiek helyet a' varason kiviil a' Hatvani 
Kapu e lő t t , hol ma a' Sóház áll. A' szomszédsá-
gában Jévo házakkal későbbre tsak ugyan a' Püs-
pök adakozóságátúl segítetve épült a' mai napon 
is látható pompás T e m p l o m , a' mellette lévő kla-
strommal eggyi i t t , a' Trinitarius szerzeteseknek 
f ő kötelességek a' rabságba esett kereszténység-
nek kiválásában állott. — Az l?7Ö-ban tartatott 
Jubi leum alkalmatosságával az akkori Püspök Gróf 
Eszterházy Károlynak útmutatása szerént , az ájta-
toskodó keresztény liiveknek a' Trinitariusok T e m -
plomát is megkellett látogatni , mivel már akkor 
a' Jesuiták el múltak, anqál fogva nem volt az ö 
Templomokban e legendő Pap , a' számtalan ájta-
toskodó népnek szolgáluttyára. 
Legelsők voltak ezek a' szerzetesek, a' kiket 
2-dik Jósef Császár el t or iö t t , most klastromjok-
b a n , Császári Királyi siito ház és lerakodó va-* 
gyon , a' katonaság részére. 
A' fáradhatatlan G r ó f Erdody nagy szívű sé-
gétiek köszönheti 'lételét a ' mai napig is Egerben 
fenn álló Irgalmas Barátoknak (Misericordianusok-
nak) a1 betegek orvoslásában forgolódó intézete , 
mellynek fel állíthatása végett a' Eő Pásztor 17 20 
Észten, az úgy nevezett Beneken háza telkit az 
Egri fíaptalantúl megve t te , és oda ugyan azon 
évben October holnapjának 8-ik napján az Irgalma-
sok Provineialissát F a l t e r e r M a c a r i u s t bó 
veze te t te , sőt 4 0 0 0 f b ó l alló Capitalissal is a' 
szerzetet ú g y vigasztalta m e g , hogy ennek a' 
Piispok által esztendőnként lizetendő kamattya 
a ' klastromnak javára fordítassék ; hanem idővel 
mivé lett? vagy hova jutott légyen ez a' summa, 
nem tudatik. Vélhetőképpen a' Gróf a' töke-
pénzt még éltében ki adta , mert T e s t a m e n t o m á -
b a n , azon kQOQ. fl. álló Hagyományról nints em-
lékezet. 
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1728-ban December 27-dik napján annyira 
fel épült a' Klastrom , hogy a' betegeket, a' kik 
az előtt a' Residentiaban 'gyógyitattuk, abba lehe-
tett már bé szállítani, mindazonáltal részenként 
tovább épült ez a Szerzetes ház, és tsak 1750-
ben fejesztetett bé. — A' Keresztény Pártfogók jó-
tévosége által lassan lassan 28. beteg ágyak áll ítat-
tak itt f e l , hanem az 1811-diki közönséges pénz 
le szállítása által az ajándékozott Summák azom-
ban annyira leolvadtak, hogy most kevesebb be-
tegek gyámolítatnak az Intézetben: megjegyzésre 
méltó , hogy az első Érsek Fuchs Ferentz maga 
"égy ágyat fundált, ismét egyre hagyott Tájer Püs-
pök , és Prépost 3000 f l o t , hogy másoknak több 
apróbb Legatumait, és ajándékait ne említsük. 
A1 Koldulás is gyarapítja a' jó czélt , annyira: 
liogy már most megint ló . 18- betegeket is talá-
lunk az I spo tá lyban , az esztendőnkint kinyomtat-
tatott lajstromok bizonyítása szerént 500-nál töb-
ben gyógyultak meg évenként az Egri Kórházban. 
Valamint a' Miserikordianusok Klastroma e -
lött maga egész épségében fenn álló, és egy vas-
tag oszlop formára faragott kövekből öszve rakott 
török metset nevezetes emléke a' régiségnek; 
úgy a' mellette lévő, és hasonlóképpen faragott 
kövekből épült Török Moschea boltozatjának 
héjjánosságát ki vévén, jó karban tartódolt fel an-
nyira , hogy azon régi ablakok, és ajtók formái, 
és p á r k á n y ozattyai tisztán láthatók. — Ezt a'Török 
Templomot szenteltette fel a' Kassáról Egerbe 
vissza tért Kaptalan első szükségében, és ebben 
tartattak az Isteni szolgálatok, most ez a' Mise-
ricordianusoknak Sz. Jósefrül neveztetett Egy-
házak *) 
*) A' Kassárúl Egerbe vissza t é r t Kanonokoknak lakhe-
lyei nem lévén legelőbb is azon he ly re t e l e p e d l e k , 
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Ugyan ezen dicséretesen említett Monyoro-
kereki Gróf Erdody Gábornak Pásztorkodása alatt 
állítá fel az akkori Generaiis Vicarius , és Serbiai 
Püspök egyszersmind JEgri Kanonok Lector Foglár 
György a' Törvények Tudományát, mellyet szép 
és az Egri Káptalan leveles Tárjában Írásba tett 
hagyománnyal örök üdokre, úgy állapított meg, 
bogy az a' helybéli Püspöknek, úgy Heves Var-
megyének, és a' Nemes Káptalannak fel ügyelése 
alatt, az Ifiúság számára virágozzon, és öFiosége 
Curiájának lő igazgatása alatt álljon. A' mai napig-
lan is a' Káptalanbéli Urak házai között diszlo úgy 
neveztetett Foglarianum Collegiumnak emeletes ha-
zát is Ő állította feí , mellyen Nagy betűkkel ezen 
tanúságos két versek olvashatók: 
Ne pudeat, cjuae nescieris te velle doceri. 
öcire alicpiid laus est, turpe est níl discere 
velle. 
Most a'Foglár Collegiumában mint nevelő ház-
ban számos forma ruhába öltöztetett gyermekek 
tápláltatnak egy Praefectusnak és vice Praefectusnak 
ügyelettye alatt, kik részint a' Normális , részint a' 
Ciscercitáknak apróbb Iskoláikat gyakorollyák. A' 
nevendékekre fordítandó költségek azon Tőke-pén-
zeknek kamattyaiból telnek ki, mellyekkel ezt az 
Intézetet több könyörületes szivü Püspökök, Kano-
hol most , a ' Nagy Humbárjok , és Kaaznárságjok 
v a g y o n , melly Telek a' JYliserieordianusok szomszéd-
ságában fekszik, és a' hol a' Káp ta lan Habjai (mivel 
f ő b e n j á r ó ha ta lommal h í r , ) Őriztetnek, kik hogy 
lelki vigasztalás nélkül ne m a r a d g y a n a k , ugyan o t t 
a' Káptalan Udvarában lévő Kápolnában azon Szent 
Misének halgalásábau részesítetnek, mel lyet a' K á p -
tala n egyik káplánnya Pi'aebendátusa abban ünnepi na-
pokon mondani szokott. Így tar to t ták a' Jfcsuitak, 
és a1 Sz. Fe rencz Rendin lévő Barátok is kezdetben 
u' fel szentelt torok Moscheákban az ájtatosságot. 
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nokok, sot világi Urak is meggazdagították. De 
főképen az Ersekek kegyelméből segítetnek a' 
mit az érseki szék ürességéhen a' N. M. Kamara 
tellyesített, mostan Nemes Heves Vármegyének 
fegyverei ugyan ezen Épületnek hátulsó részében 
tartatnak. 
Foglár György nemes t e t t e , és a' Haza hasz-
n ' r a tett áldozattya által, annyira megnyerte mind 
az akkori Királynénak Mária Theresiának , mind 
az Ország Hendeinek tetszéseket, hogy ezen nagy 
lellu'i intézetét az 1740-dik esztendőben tartatott 
Országos Gyűlésnek 44-dik Czikkelyében nagy ma-
gaszlalással, és hálaadással befoglalni , és így a' 
feledékenységtől megmenteni mélLÓnak tartanak. 
A' világi szép izlést sem lehet Gróf Erdody 
Gábortúl megtagadni, mert hogy Ő azzal is b í r t 
légyen , bizonyították az általa felállított fátzá-
nyos és nagy kiterjedésű vadas kertek, halas la 
vak , 's többmás nemesen mulattató Tárgyak.— 
Az örökké valóságba által 'költözött ez a' példás 
fő Pap 1744-dik Esztendőben Septernbernek 20-
dik napján szombaton minekutánna 50- esztendeig 
ült volna az Egri Püspöki székben; holt tetemei az ál-
tala elvégeztetett fo Templomnak sirbóltyában 
nyugosznak , tsakugyan az ulánna következelt Gróf 
Barkótzit ki vévén , a' többi fö Pásztorok is ide 
temettettek. Erdődynek ki múlta utánn még azon 
esztendőben Maria Theresia Királyné Szalai Gróf 
Barkótzi Ferentzet , Pálótznak, és Tavarnának ö— 
rökos urát Szepesi Praepostot Egri Püspöknek ne-
vezte ki , a ' k i 20-dik Júniusban 1745. esztendőben 
nagy örömmel bé vezettetvén Püspöki székébe, 
hasonlóképpen ditsöségessen igazgatta Megyéjét az 
17(ndik évig, a' mikor is Egerből Esztergomba 
az Érseki székbe által tétetett. — Ezen jeles em-
bernek magasztalására szint annyit elé hordhatunk , 
a' mennyit az ő előzőiről megjegyzeltünk 3 Emié-
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kezetessé teile magát a' Tárkány mellett, egy kies, 
és két hegyek közt fekvő dombon epílell úgy ne-
vezett F o r e o n t r a s t i pompás mulató Kas-
télyja,és az abba heíyheztetett linóm izlésu disze-
sitések által, ahol ő szünnapjaiban örömest mu-
latott. 
Némelly Kanonokok is ültettek azokon a* par-
tokon szÖllŐket, mellyekben igen tsinos mulató 
házikókat is emeltek. — Ide a' völgybe be hozá 
a' munkás Püspök a' Nazarenus llemetés mez éti s-
bas Szerzeteseket, melly olasz országi Rendiévén 
az oda való meleg Éghajlathoz képest saru nélkül 
ellehetett, állítais nékik az ember szerető Barkótzy 
egy klastromot, és egy templomot, a' meliyben 
ök a' világtúl, mint egy elszakasztva az Istennek 
szolgáljanak. A' szerzeteseknek ezen magánosság-
ban tsak abból lehetett élniek , amit nekik a' 
szánakodó hívek küldöttek. A Nazarénusok szer-
zete azomban törvényesítve nem volt (approbál-
va) de a' Felső Tárkányi hidegebb levegöhez a' 
Hemete Papok hozzá sem szokhattak , mezítláb jár-
ván, lábok újjai elfagytak, melly miatt Gróf Esz-
terházy ideiben alig töltvén a1 Tarkányi völgyben 
10. esztendőket mint egy l?6?-dik táján az egész 
Papi intézet megszűnt, és az epületek is elpusz-
túltak. A' Nazarénusok szerzete nem tsak felső 
Tárkányon , hanem mindenütt egy átaljában , még 
a' fundátor éltében alkalmatlan volta miatt egész-' 
ien el oszlott, és elenyészett; némelly Historikusok 
a' szerzetnek végső enyészetét 1770-re teszik,— 
Gróf Barkótzy Ferentz mint Heves és Külső Szol-
nok egyesült vármegyék fo Ispánnya vala fo esz-
köz abban is, hogy a' Nemes megyének két eme-
letes háza Egerben a' Hatvani úttzában fel épüljön. 
Ugyan ő állítá fel ezen úttzának felső véginél az 
úgy nevezett Hatvani Kaput a' minta'bemenőknek 
ezt a' következendő felül irás mutatja : 
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D. O. M . A. 
Securitati 
Publicae 
Franciscus 
Episcopus Agriensis 
Comes Barkótzi 
posuit 
Anno 1758. 
A' Tudományok nagy pártfogó jókat találtak 
a' G r ó f b a n ; mert nem tsak a' mai napig is a' Ly~ 
ceumban fenn álló könyv nyomtató Műhelyt ö szer-
zette meg , hanem I754ben a' Boltselkedésnek , és 
Isteni Tudománynak Tanító székeit is ritka aclako-
zósaggal felállította, és Foglár György által meg-
állapított Törvény oktató karhoz ragasztotta , hogy 
úgy ama két Tanítói Kar Papi szémelyekböl álla-
na , kiket maga a' Püspök Sz. Imre Hertzeg nap-
ján melly JNov. 5-én esik, egy személyesen mon-
dott ékes beszéde után a1 Tanítói székbe béhely-« 
heztetett. —r- A' Törvényt Tanuló Ifjakat nagy 
számmal Udvarában táplál ta , 's több ezekhez ha-
sonló nemes tettek által nevét megorökösítelte. 
Emlékezetes még az 17 54-dik esztendő arról, 
bogy ekkor készült el a' Jesuiták Collegiumának 
yégénél mai napiglan is fenn alló és gyakorlásban 
lévő Gymnasium, a' mint azt a' raj ta való követke-
zendő irás is erősíti, 
G y m n a s i u m 
S o c i e t a t i s J e s u 
A u s p i c e 
D e o o p t . M a x i m o F o r m a n d a e 
JBon i s M o r i b u s L i t e r i s 
J u v e n t u t i 
P o s i t u m 
1?54-
i 
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Itt is nagy bőkezűségét mutatta Foglár Püs-
pök , inert 1749-ben Febr. 4-dik napján az Egri 
Káptalan előtt tett Bévallás (Fassio) erejével a' 
Jesuiták Collegiuma mellett belyheztetett lakó 
búzát az említett Oskolák felépítésére ajándékozta. 
Minekutánna Gróf Barkótzy Ferentzet tsopor-
tos érdemei 17Ó1- az Esztergomi Érsekségre ma-
gasztalták, a' gondos királyné Maria Theresia 
tsak hamar még azon évben Galanthai Gróf Eszter-
házy Károlyt, a' vátzi Püspököt ditsöíti meg az 
Egri fo Papi Méltósággal. — Ennek a' valóban nagy 
férfiúnak tettei valamint megyéiben, és az egész 
Papság előtt édes emlékezetben tartatnak, úgy az 
ö 1Ő ispányi igazgatásának ideje Heves Vármegyé-
ben áldásban marad. De ki győzné az általa fel 
epített Templomok' számát eléhozni , ki tudná 
mind azon Famíliákat megnevezni , kiket az ő 
bövkezüsége felsegített, és boldogított, ki győzné 
Öszve számlálni mind azokat, a' kiket az Ő Papi buz-
gósága , és hathatós reá beszéllése a' Katholika 
hitre térített, táplált , ápolgatott, úgy hogy méltán 
nagynak mondatnék mint ember, nagyobbnak mint 
világi Kormányozó, és legnagyobbnak mint egyházi 
igazgató. 
Már említettük, hogy a' Püspöki lakhelyét 
alkalmatossabbá tette, annak Kápolnáját a' most is 
szemlélhető fényességbe hozta , és felszentelte , 
valamint az abban kitett érez tábla a1 követke-
zendő feljegyzéssel bizonyítja. 
Carolas Primus Episcopus Agriensis Consecra-
vi hoc Oratorium in honorem Sanctissimi Salv a-
toris D. N. I. C. A. MDCCLXVI. 
Dominica Secun da sept. Quae incidit inDiem 
Septimam Septembris. 
A' Várost keresztül folyó Eger vizének igen 
gyakori kártékony áradásainak úgy vetett gátot, 
hagy a' Városnak felső szélén a' mint a' Városba 
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a' víz be rohan, egy vastag hosszú falat állított, 
melly alatt annyi nyilást hagyott a' víznek, men-
nyi a' maga árkában a1 Helynek el öntése nélkíii 
elfolyhatott, és ez által nagy rosztúl mentette meg 
/ a1 helyet, noha néhány esztendőkkel ez elolt a* 
rendkívül való , és sebes áradás ezt a Véd falat 
egy helyen le döntötte, és a' Városban a' házakat, 
rriellyeknek ablakjain ömlött bé a' víz, elborítot-
ta , de tsak hamar helyre állítatott, és most me-
gint a' víznek dagadása ellen oltalom bástya gya-
nánt szolgál, a' Városnak ezen falban alkalmazta-
tott czifra Kapuja felül ez az irás tétetett: 
Posuerunt me Custodem Cantirorum Z»-to 
Boldogságos Szűznek a' kép szobra alatt pedig ez 
olvastatik: 
Inchoatum MDCCLXXl fmiturn 
MDCCLXXXI. 
Eger tsak ugyan emlékezetes árvizektől láto-
gattatott meg, nevezetes az 1757-dik Septemberi , 
melly mennyire rongálhatta meg a' házakat, meg-
lehet a' viznek akkori magosságát mutató kő táb-
láról , melly Tekéntetes Csorna Zsigmond Tábla 
Biró Urnák háza szegletibe van beillesztve, itél-1 
ni , ugyan ezen a' Kő táblán meglátszik az 1813-
dikban Sept: 11-dik napján be rohant ár viznek 
magassága, melly az 1757-dikit mint egy három 
hüvelkel felül haladva, az 181/»-ikben Febr: 22-dik 
napján következett víz dagadás pedig hasonló volt 
az 1757-dikihez; hanem ugyan 1814-iki évben egy 
második áradás is károsította a' várost Aug. 15-én 
melly a' téli árvíznél mint egy, egvlábny iva l kis— 
sebb volt, és a' megnevezett ház falára a' két táb-
lákon alul van be vésve. 
Fentartya Gróf Eszterházy Károlynak emléke-
zetét Egernek úgy nevezett Károly Várossá, és an-
nak nagy tágasságú egyenes piatza, a' mellvhen 
tartatnak mais a' hat oi^szágos Vásárok, a' Het-
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Fői es Penteki heti Vásárok pedig a' belső Városban 
lévő kissebb piatzon szoktak gyakoroltatni. 
De leginkább megörökösödött az Ő neve, a' 
Lyceumnak felállítása által, a' mellynek akár kies 
formáját, akár az abból ki néző íinum Ízlést te-
kintsük, valóban egy Királyhoz illó alkotmány , az 
épület négy szeget formál, és két emeletekben 
tetszeskedik. A' fo felmenetel melly a' szálába 
vezet, a' szála előtt lévő folyosóval együtt igen 
pompás, a' szobák abban nagyok, magassak , vi-
lágosak, és díszes bolthajtások által fedeztetnek, 
kiibö tekintete is nagyot mutat, és Esztheticai, 
és Arehitectoníca ösmérettel egyesült értelmességet 
árul el, éjszak felni való, de inkább napkeletre 
hajló részét a' Csillag visgáló Torony, a' nem 
kémellett költséggel , a' külföldről megszerzett 
nagy néző csövekkel diszesíti , a' tetejében al-
kalmaztatott sötét Kamarával eggyiitt , mellyben 
tiszta nap fényben az idegen utazó kellemetes»' 
sen mulattya magát , azon árnyék képekkel , 
mellyeket egy fejér asztalon eleibe tüntetnek, és 
a' mellyek külömbféle Egri jelenéseket , úgy-
mint mozgó, 's dolgozó embereket, kerteket* 
hazakat 's a' t. amiht azok a' valóságban vannak 
kitsinyben ábrázolnak.— A' Déliléniát vagy meri-
diánust a'híres Csillag visgáló Hell magyar hazánk 
fia nagy pontossággal húzta a" Toronynak egyik 
Szakaszában; tsak azt lehet sajnállani , hogy nin-
tsen mindenkora' toronynak Csillag Vizsgálója, 
vagy observatora , a' ki a' drága nagy > mesterséges 
néző Csőveknek használhatá^át, és az Egi je lene-
tedet mind az itt tanúló Ifjúságnak mind az ide 
érkező útazóknak szemek eleibe tüntethetné — 
Vagyon az epületben egy Miisenm Physicum is, a 
mellybe jóllehet a' szükségesebb eszközök, és na-
gyobb mozgányok (Machinae) megtaláltatnak, de 
a1 mostani században igen megbővítelt Természet 
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Tudományának sok féle ágozatira nézve kíváiiní 
lehetne , hogy az újabb, és finomabb Készítmények 
is a' Physikát tanúlóknak nagyobb fel világosítá* 
sokra megszereztessenek , — látást érdemelnek itten 
két flagy mesterséges órák is. 
Méltó a' szemlélésre a' Lyceumban a* díszesen 
elrakatott Könyvtár, melly több Püspököknek 
és Kanonokoknak adományából állott öszve, az utó!~ 
sóknak adományait mutattyák a* belÖl tett jegy-4 
fcések , hogy mik, mellyik Kanonoktól maradtak — 
Azért most is az a' rendelés , hogy a' melly köny-
* vekből két példányok vágynák , egyik a' Káptalan 
részére jegyeztessék, hogyha valaha a' szűkség 
úgy hozná magával, a' Káptalan a'maga Könyveit 
vissza vehesse. A' bólthajtásön a' Tridentinumi 
Egyházi gyülekezet la'tszik le festve, ez az Eszter* 
liázy által Egerbe Uhozott hires Képiró Krakkel 
.Jánosnak bámulásra méltó munkája, akár a' sok 
arczuíatoknak külömbségit, és elevenségit, akár 
a' testek helyheztetésinek rendes voltát, és illen-
dőségét, akár az üllő, és álló személyeknekdiszes-
el sorozását, akár a' festékek eltalált keverését 
tekintsük. — Igen kimutatta mesterségét itt Zach 
Jósef a' Krakker társa abban, hogy a' Babilóniai 
stylus szerént épített boltozatot jól eltalált Ar* 
chitecturai rajzolása által Gothus boltbajtássá olly 
csalókássan változtatta által ; hogy a'ki hirtelen bé 
lép a' Könyv Tárba, azt véli hogy csúcsos Gothus 
boltozatok alatt járdogál, va^ynak a' köntv Tár* 
ban sok ritka kötetek, és kézíratok , tsak azt lehet 
sajnálni , hogy azok új könyvekkel vagy legalább 
elegendőképpen nem gazdagítatnak ; a' köny-
vek akár a' tanuló ifjúságnak , akár másoknak, 
a' kirendelt órákban olvasásra kiadatnak , sőt 
az érdemesebbeknek nyugtatván yok mellett meg-
engedtetik, hogy házokhoz is elvihessék. 
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A.' Defensoria szálát Sigrist Ferentz festette, 
a'bolthajtásokra ábrázolt négy facultásoknak szine-
sési igen elevenek , a' legfelsőbb Törvény széknek 
üllése, és a' földmérésnek munkálkodása elég ter-
mészetesen festettek. — Egyátal ban ebben is min-
den rajzolatok, és figurák ki elégítik a' nézést.— 
Yagyon a' JLyceumban a' Tanúlók ájtatosságának 
gyakorlására rendelt Kápolna is, mellynek boltozat-
tyát M a u l p e r t s A n t a l rajzolta, és noha a* 
Szenteknek, és mennyei örömeknek elő adásában 
nem olly tökéletes volt ecsettye, mint a'Krakkeré; 
de még is ez a' munka is magasztalást érdemel , 
nevezetes a' Saeellumban a' Sz. István képe, és 
a1 felelte lévő jól alkalmaztatott Mennj'ezet. Rit-
kaság még abban a' természetes zöld márványból 
készült Tabernaculnm is. 
A' Barkóczy Püspök Űr által felállított Könyv 
nyomtató műhely is a' Lyceumnak alsó részében 
béhelyheztetett, és noha közelebbről szép új 
betűkkel megbovítetett, mégis tavai olt létemben 
tsak két sajtón dolgoztak , éppen akkor Fő Tisz-
telendő Alber János Urnák öt kötetekből álló 
Egyházi Történeteit nyomtatták. 
Ezen ékes és a' főbb tudományoknak szentelt 
alkotmánynak elkészítésére több Es/tendok valának 
szükségesek, elkezdette azt t. i. Eszlerházy Püspök 
Ur l7f)5-ik eszt. építeni, és tsak 20 esztendők 
alatt vihette azt tökélletességre; többet elköltvén 
arra sokaknak vélekedése szerint egy millió ezüst 
forintnál (mert a' sommát a' Püspök Ur senkinek 
nem akarta fel fedezni) még pedig külső orszá-
gokból hozott mester emberek által vitette .legin-
kább végbe az óriási munkát, kik azután az Egri 
lakást megszeretvén a' Gróftúl telkeket kértek, 
mellyre házacskákat állíthassanak , így vetették meg 
ezek a' Külföldiek első talpköveit, az azután meg-
népesedett új Városnak , melly ma is Károly Váro-
sának 
v 
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sának neve alatt virágzik, — A ' Lyeeumnak rop-
pant alkotmányát 2-oik Jósef Császár is a1 mindön 
17í{/;-dik Eszt: October Holnapjának 17-dik nap-
ján Egerbe érkezett volna , a' következett napon 
megtekénteni méltóztatott és annak szépségén feje-
delem létére is bámult , és az őtet meg tisztelő 
Püspöknek izlésit magasztalta, csudálván egyszer-
smind hogy az arra fordított nagy költekezéseket 
el viselhette, — Ugyan ez alkalmatossággal meg-
járta az Uralkodó a' kis Papok nevelő házát, az 
Öreg Papok , és misericordiánusok épületeit , és 
az Ispotályt, mellyre valamint a' városi szegény-
ségre is ki terjesztette fejedelmi irgalmasságának 
jeleit; mellékes szükség megjegyezni , hogy Jósef 
Császár még mint Korona Herczeg 17 70-dik eszt: 
Májusnak 20-dik napján már meglátogatta Egre t , 
és akkor kiilönössen a' Várat vette szemügyre. 
1765-dik Eszt: előtt jóval kezdettek a' Jesuilák 
epületjei emelkedni, és azok miatt a' Török mecset, 
melly a' Moscheával együtt azon a' telken vala 
épitve , már régebben, 's előre elrontatott. 
Valamint ezen fő Pásztor alatt eloszlának a* 
Tárkányi völgyben volt nazarénusok, úgy elenyé-
szett a' Froncontrasti Kastély i s , mellynek bel-
ső készületjeivel az Egri Püspöki Palota ékesített 
Nevezetesek ezek közt a ' S z : László Kirá ly táborozá-
sát ábrázoló igen nagy képek, mellyek annak csuda 
telteit m u t a t j á k , amint a' szomjúhozó katonaságnak 
megütvén a' kősziklát , vizet nyert az I s len lö l , me-
gint midőn a' Kunok által az őket kergető magyarok 
eleibe ki öntött pénzek kővé val loznak. A' fe>lés, 
és a' dolgok fejtése elég elevenek volnának, a' Képi ró-
nak feltalalásai helyesek, csak kívánni lehet hogy 
ezen jeleneteket finomabb kéz , egy kevéssé haj léko-
nyabban árnyékolta volna, egyébberánt a' figurák is 
az ebédlőhöz képest nagyocskák de még is mint régi-
ségek érdemesek a' meg 
Tud. Gy. VII. Köt. 1828. 
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Eszterházynak Egyházi igazgatása alatt 1??3-
dik Eszt: XlV-tlik Kelemen Pápa, a' Jézus Tár-
saságának rendjét eltörölvén, a' Bulla tartalmához 
képpest az Egri Jesuilák is, kik ott a kissebb 
Iskolákat tanitották, Collegiumokat oda hagyták, 
melléét 17 78-dikban Mária Theresia Királyné ke-
gyességéből a' Ciscerliták Kendje nvert e l , ki!í 
azon évben Pásztói úl Egerbe egy Királyi Commisa-
rius állal azon teher alatt, h o g y az Ifiúságot nz 
alsóbb Tudományokra tanítsák, beszállítanak, és 
ekkor még a' Morva Országban fekvő Ve II eh-
r a d nevü Apátságiul függőitek, de nem sokáig 
Örvendettek az Egri lakásnak mert I7}i7-ban 2-ik 
Jósef Császár által a' Birodalmában volt Ciscerei-
ták Rendje megszűntetvén , Egerben is eltöröltet-
tek , végre 1-sŐ Ferencz Királyunk ajtatos kegyes-
sége 1802-dik eszt: Junius 25-én ismét őket vissza 
helyheztette, ki ne\ezvén ugyan azon nap Fö Tdö 
S c h u m a n n T h e o p h i l u s t A pátnak, aki is 
első, mástól független Magyar Apát volt, a' Pász-
tói , és Pilisi Apátságokban. 
1782. Eszt: volt az a' szomorú esztendő, 
meilyben 7-ber holnapjának elein a' kártékony 
sáskák a' Város határát elboríták, a' szőlőket, 
gj'iimölcs fákat, és mindent a' mi még zöldellett, 
megemésztettek. 
Még mind ekkoráig az Egri erősség a'Császár 
birtokában volt, de 2-dik Jósef Császár vévén 
által az országok kormányát, megkínálta azzal az 
Egri közönséget is, főképpen mivel tapasztalta 
hogy a' helyre hozást, és újítást megnem érdem-
li , de a' melly azt magáévá tenni nem kivanta , 
megvette tehát a' Püspök a' pusztuló félben Ö 
külső és belső , erősséget *) mindent öszve 
*) A' vár a* Rákocziánusoknak ki üzrtések utrn a' Ki-
rályoknak hatalmában maradott, kik abban Őrző seve-
i 
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számítván 10,000 ezüst forintokon , amint némel-
lyek gyanítják; ennek következésében a' vár Com-
mendánsa , és az örzo sereg a' Felség parancsolat-
lyára azon várból, mellyben a' Vas kapuk még 
akkor is fenn állottak, el költözének. 
A' várnak megvétele előtt a' sánczi lakosok 
sem tartoztak az Egei Püspökséghez , hanem a' Kas-
sai Cameralis igazgatásiul függőitek , oda is űzet-
ték a' reájok kivetett taxát; a'német Várnagyok 
osztottak a' Jövevényeknek a' sáncz heljen lelke-
kel— a' Püspök Ur a' Várnak megvétele ulánn, 
még több telkeket osztnlott a' sánczi lakosoknak 
azon a' helyen , ahol a' kiilsö vár , és annak bás-
tyái állottak, így, de már az általvét elolt el-
j usztúlának azok a' szép kertek is, mellyeket a' 
Várnak hadi Tisztvei a' vár árkaiban, és bástyái 
körül állítottak volt régebben. 
A' JNéinet Commendánsok igazgatása alatt 
még fenn állolt a' várbeli Gothus Templom,— 
Azonban a' Püspököknek sok építései miatt kö-
vekre lévén szüksége, azokat az által vett várból 
hordatta, nevezetessen innen vitték a' köveket az 
ö általa felemelt Makiári Templomhoz , sot a' la-
kosok is hordattak házaik fel építésére köveket 
onnan, í^y naponként inkább inkábbb elpusztultak 
a' Várbéli epületek, és három sorban állolt bás-
tyázatok. *) 
get tar tot tak. Megjegyzésre méltó , hogy a' békesség 
helyre állásával a' Püspöki Residenlzia is a ' még 
annak a' Városban lévő lakhelye elkészül t , a' Vá r -
ban vo l t , de a' Kanonokok a' helynek szük vol ta 
mia t t nem a' v á r b a n , hanem a 'városban kezdetlék há-
zaikat epíteni. 
•) Valamint csak nem minden várról azt hiszi a ' Község 
hogy több mér t fö ldekre terjedő fö ld alatti ú t tya 
l égyen , úgy az Egri várról is azt ta r lya a' hagyo-
m á n y , hogv egy 8 lábnyi széles bo l t oza t , némellyek 
* 2 
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Gróf Eszterházy Károlynak Pásztorkodása alatt 
2-dik Jóseí' Császárnak éltében megint felelevene-
dett a' szabadságra való vágyódásnak régi szikrája 
az Egriekben, kik a' földes Úri kormányt, a" bor 
dézmákat, a' legelő nem létit, amint a'megszapo-
rított házak és szolok megkéskenyítettek , elvi-
selni megunván , és az első Leopold alatt nyert 
szabadságra ásítozván hathatósan esdeklettek az 
Üralkodó előtt hogy Egret a' körülötte lévő Pusz-
tákkal együtt az úri hatalom alól ki venni, és Ki-
rályi Városi szabadsággal megajándékozni méltóz-
tasson ; olly nyomossan és tűzzel forgatták ügyö-
ket Bécsben, hogy az Uralkodó a' városnak fel-
szabadítását 178l)-ban magában cltokéllené, és ezt 
a' határozást az Udvari Cancellaria Eger várossá-
nak Bécsből Julius holnapjának 2-dik napján költ 
leírása által olly hozzá tétellel adná tudtára, hogy 
ha a' felszabadítást megelőző kérdések, és Tár-
gyak elfognak igazítatni , és intéztetni, tehát a' hely 
azonnal Királyi Várossá lészen, ami az alatt is 
hogy a1 lakosok biztosok legyenek,megjelentetett — 
Az e' tárgyban ki adott Császári végzésnek követ-
kezésében egy Biztosság rendeltetett ki, melly E-
gerben öszveüljön, és meghatározza, hogy minő 
Jószágokat kellessen kárpólolás fejében a' nagy 
méltóságú Püspök Urnák, és a' nemes Káptalan-
nak a' Császár akaratlya szerént a' fel szabadúlan-
dó Város helyett adni, azon eltorlött szerzetesek 
birtokaikból, mellyek Eger környékében fekünné-
nek; Ugyan ezen Birtosságnak kelletvén a' pusz-
ták fel szabadíthatása kérdéseit is elintézni, sőt 
áll í tása u tán ugyan az Egyed hegye o l d a l a i g , mások 
erős í tése szerént ped ig egész Diós G y ő r i g t e r j ede t t 
légyen , a ' h a g y o m á n y serén t még 1783 járkál tak az 
ü r e g b e n , a ' mel ly ben sok denevérek l a k o z t a k , és 
m á r sok helyen o m l a d o z o t t is, — 
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még azt is megállapítani hogy a' szabad lábra te-
endő város mennyit fizessen a' Felségnek Uri jussa 
megesmérése és taxája fejében, amit á három 
tagokból álló Királyi biztosságnak Elölülője Almá-
si Pál Pestről 178y-ben 2Q-ik Septemberben kül-
dött levelében, mind a1 Varos közönséginek , 
mind a' két rendbéli méltóságos Uraságoknak , elő-
re hivatalossan megjelentett.—A' Város ezt a' két 
hivatalos irományt az 18i2-ki Ország gyűléséhez 
intézett esedező leveléhez regaszlotta , amint ezek 
a' Városi oklevelek sorában az I. és K. betűk alatt * 
kinyomtatódtak. 
Jósef Császárnak azomban az 17QO-ik eszten-
dei Böjt elő havának 20-dik napján következelt 
halála miatt Egernek annyira ohajtott ki szaba-
dulása dugába dűlt, és a' földes Urak annak birto-
kát tovább is megtartották, mivel minden e'tárgyat 
illető munkálkodások megszűntek. II-dik Leopold 
Jósefnek testvéröccse vévén által magyar országnak 
Uormánnyát, az Egriek felszahadítások eránt ezt 
a' jó fejedelmet is megkeresték, kinek igen rövid 
ideig tartott országlása után a' mostani Királyi 
felséghez ugyan azon könyörgéssel járulának , a' 
terheket, és a' nehézségeket, mellyeknek sullya 
miatt szabadságokat annyira ohajták, környül ál-
lásossan felfedezték, a' mint ezen nehézségek a' 
már fellyebb is emlitett 1812-ki esedezésekben le 
vannak abrázolva. *) 
* ) Olvasásra m é l t ó k az esedező levélnek 4-d ik l a p j á n ezek 
a ' kitételek. „L iberá l i s haec P r i n c i p u m in r e s t a u r a t a m 
„Civi ta te ra mun i f i c en t i a , s ingnlar isqüe , q u a eandem 
„ a m p l e x i s u n t cura , i m m u n i t a t i b u s , ac Privilegiis 
„ejusdern p e r e n n i a l e m , Incolis au tem fe l ic i ta te ra oni -
„nem a p p r o m i s e r a t : et cer te brevi sub t e m p o r e , in 
,»drustr ia lnco la rura , q u a m modica p raev io m o d o ob-
, , t e n t a r u m í m m u n i t a t u m , ac l iber ta t is species unic« 
- „ í o v i t
 f m t an t u m flórcm Civitas uostra el u c l a t a e s t , u l 
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Az Egriek álhatatossan azt kérték a' felség-
tül , 's a' Királyi Birtosok előtt is azt szorgalmaz-
tatlak, hogy nem csak Eger Várossá ami a' vala-
hai keritéssekkel körül volt fogva, hanema'szom-
szédságos A Ima g y á r i T i l i a m é r i C z e g i é d i 
SzÖl lÖske i és Kocs i Puszták is , mellyek nagy 
részben szőlővel vannak be ültetve, az Érseki, 
és Káptalan hatalmai álól ki vétessenek, és szint 
ügy felszabadhassanak , mint a' város , melly amazok 
nélkül úgy is majd semmi határral sem birna, 
azomban mind Eszterházy Püspök Ur , mind a' 
Nemes Káptalan azt a' nyilatkoztatást tették, ők 
ezen Praediumoknak mint tulajdon birtokoknak 
Egerhez való kapcsolásában megnem egyeznek.
 T-
„ n o n t au tum p r i s t i nam e la r i t a t em r e c u p e r a t u r a , sed 
, , a l i i s e l iam pr ineip ibus Regni U r b j b u s p r o p i u s ac-
„cessura v idqre tur : C u m p r a e t e r numerosos quaes toré? , 
„ l i b e r a l i u m q u e ar t iura peri tos , viginti duo Caehal ia 
, , C o n t u b e r u i a rmrnera re t , — AccicJit t amen : quod 
, , conl inua l i s t e r n p o r i b u s in J u r e suo T r a n s a c t i a n a l i , 
, ,a l i i sque í m m u n i t a t i b u s suis vu lne ra sensim , ac sen-
, ,s i tn acc ip ieudo , p e r D o m i n i u m s u u m T e r r e s l r a l p 
, , eo recent ior ibus annis se r edae t am cernerc t . , ut 
„ i p s o r u m q u o q u e , quae , p a r l e m Civitatis e f f i c i u n t , 
, , s u b u r b i o r u t n avuls ionem , q u a m D o m i n i u m , in e f -
, , í e c t u m deducere adnisuin e s t , p r a e m e t u e r e t , Id q u i r  
„ d e m providenl ia , et. p ro lec t ione glor iosae Regnant is 
„ M a j e s t a t í s p raeped i tum e s t : hoc t amen p r a e p e d i r i 
„ n o n p o t u i t , u t m a x i m a p a r s t e r r i t o r i i C iv i t a t i s , 
, , quae ipsam m super io r ibus a t t a e t a m fenes ianam 
„ T r a n s a c t i o u e m s u b i n t r a v i t , sub specie d i s l i n c l o r u m 
„ P r a e d i o r u m Cívitíiti s u b s t r a h e r e t u r , p r iva t i sque Do-
„ m i n i i T e r r e s t r a l i s usibus a d d i c e r e t u r , i ta q u i d e m : 
, , u t populosa 20 m i l l i u m , et 3000 . f a m i l i a r u m Ci-
, ,v i las , nu l ios absolute a g r o s , et p r a t a , u t u t in 
, ,T raosac t i öne p rae fa t a specifice e x p r e s s a , imo ne 
„ p a a c u u m q u i d e m nisi quo tannis a ' T e r r e s l r a l i Do-
sjininio r c d i m e n d u m h a b e a U " 
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A' C z e g l ó d i pusztáról nevczelessen az n 
kinyilatkoztatás tetetett akkor még, hogy annak 
egy része F e l n é m e t h e z tartozott, egy része 
pedig a' Baklaiaknak hoz legelőül szolgált , annyi 
igaz , hogy ezen Felnémet, és Eger közt vóll 
Praediuinon, mikor az adót az Egri vár orzö Ka-
tonák szedték, még 7. gazdák laklak. — E' mellett 
hiteles ok levelek bizonyítják , hogy Tihamér 
157/*-ben még lakosokat foglalt magában, ami több 
az Egri Káptalannak 1750-ban koll az eránt telt 
ellen mondása megvagyon, hogy Á l m a g y a r 
T i h a m é r és K ó c s mint appertinentiák vala-
mely birtokhoz ne kapcsoltassanak. 
Volt szándékja az Isten dicsősségére minden 
áldozatokra kész Eszterházynak még Egerben, egy 
Romai ,- és olasz izlés szerént készítendő roppant 
templomot felállítani
 y mellynek a' Hazában párja 
no légyen, és azt annál könnyebben tökélletességre 
vihette vo lna , mivel a' gazdag Püspökség jövedel-
mein kiviil még három különös Uradalmakat bírt, 
úgymint a' P á p a i t U g o d i t és D e v e c s é r i t 
sajátságképpen mint született Gróf Eszterházy , de 
valamint sajnálva említtyük, hogy közelgető ha-
lála nemes feltételét megsemmisítette , úgy vá-
lójában hisszük, hogy ez alkolmánj' is az ő nagy 
lelkének, és kimivelt izlésinek. szintúgy mint a' 
diszes Lyceum maradandó czimje lett volna. D e 
tetszett a' mindenhatónak az egész megyének le 
irhatatlan szomorúságára az igen példás, és a' 
legritkább erkölcsökkel ragyogó férfiút, a' men-
nyei örömöknek megkostolására ez árnyék vi-
lágból kihivni. Ide hagyá Ő a' mulandóságot 17QQ-
ben Böjt más havának 15-ik napján elitének 7k-ik 
esztendeiben: Gróf Eszterházy Károlynak valósá-
gos belső Titkos Tanácsosnak, és Heves Vármegye 
örökös fő Ispányának enyeszetével megszűnt Eger-
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ben a' Püspöki nevezet is mingyárt; (amint alább 
következni fog) e' mostani századnak elein az 
Érsekeknek új sorok kezdődött. 
(Vége következik.) 
2. 
Az •Epigramma'' theoriaja. 
Theoria nem alkot művészt, mond a' profá-
nus, 's örömmel mondja lelkének vigasztalásául 
az a' nem profanus is, ki a' theoriák' vizsgálatá-
ba unatkozott, vagy azokat épen nem használta, 
vagy ha tevé is azt, belölök tanúságot meríthet-
ni erején felül volt: mert a' mélyebb speeuláliók' 
szellemét felfogni soknak nem adatott még azok 
közziií is, kiknek egyébiránt szerencsésb elme-
tehetség juta. Van-e a' szóban igazság , vagy leg?-
alább lehet 's kell-e állalányos axiómáid felállí-
tani, a' tisztán gondolkodó fejnek felesleges ma-
gyaráznunk. Azokkal mindazáltal, kik ezen fonák 
ideájokba szerelmesedve, 's talán illő mérték fe-
lett szerelmesedve vannak, nem meggyőzni Őket 
ellenkezőkről, — ez sikereden törekedés volna—* 
hanem Ítéleteiket mérsékleni, sot leginkább né-
melly gyengébbeket a' ragadékony mételytől meg-
óvni szándékozván, jónak leljük a' dolgot egy ke-
véssé világosabb szempontból látatni. Serdülő ko-
rában literaturánknak nem lehet részvét nélkül 
tekintenünk , ha a' theoriáktól való irtózás terjed-
ni kezd, mert ez bennünket elviszen az útról , hol 
a' lépések fáradságosak ugyan: de bizonyosbak , 
és inkább czélhoz vezérlők ; egy olly ösvényre , 
mellyea az erőseket is bukdosó , vagy épen nyak-
szego menelelben mutogatja a' mindennapi példa 
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A' költői lélek természet' adománya. Nincs 
speculativus fej , nincs itélo ero, szorgalom és 
S t u d i u m , melly ennek Iiijányát kipótolhassa. Ezt 
bizonyítják a' költés' ideájának születése óta min-
den idők, 's nem lelhetünk esetet, melly ellen-
kező példát mutathatna. Mert voltanak bár Les-
singek többen is , kik csekély költői talentummal 
sok tekintetben jeles, sőt nem hibázunk ha mond-
juk, classicai becsű müveket adlak: de gyujtsunk 
csak kritikai fáklyát 's keressük bennök a' phan-
tasia' csillámait, csillámait ezen mindenható tün-
dérnek , ki csak maga képes alakjait poetai gló-
riával körül sugárzani—látni fogjuk, bogy azok 
vagy tellyességgel nem, vagy csak olly gyéren 
tűnnek-fel, mint a' sűrű ködön átpillogó verő-
fény. Ellenben a' természet alkot lelkeket költői 
szikrával, mellyek fellobbanva ön magoktól te-
remtenek müveket példa és tudomány nélkül, 
hogy a' hideg ész csak bámulni tudja Őket, kö-
vetni még messzünnen sem. De mi szokott majd 
nem kivétel nélkül mindég az illy müveken fő 
vonás lenni? Figyelmezzünk rájok 's látni fogjuk 
hogy czéllalaiiság a' kivitelben , rendetlenség a' 
részek közt, szövevény' öszvefüggetlensége—mit 
legelőbb kellett vala említeni — a' valón túl csa-
pongás rajtok szembeszökő bélyegek. Mint he-
gyekről szakadó özön , úgy rohan a' maga vad 
lángjai közt olvadozó genius , nem ismerve da-
gálya czélt és mértéket. A' schilleri példa , bogy 
minden más elhallgaltassék , eléggé tanúságos , ho-
vá vezeti a' geniust a' Studium állal meg nem hó-
dított ero. Tegyük hasonlatba ezen nagy költő-
nek fiatalkori dolgozásait, azokat az ullrapoetai 
alakok at, sok későbben készült hasonló nemű, de 
mérték felett több becsű darabokkal; tegyük pa-
rallelába Moort és Fiescót , Stuart, Teli és VYal-
lensteinnal; 's előttünk áll a' genius olt magán, 
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miképen a' természet' kezéből kijött, csapongva 
fék és batár nélkül , itt tbeoriai tudománnyal 
szelíden szövetkezve. 
De Shakspeare és Homér fog talán ellenve-
tésül felhozatni ? Hogy az első rendkívül való ere-
je mellett theariai tudománynak sem volt szűké-
ben , bizonyítja az ö ismeretsége az olasz litera-
turával, melly azon korban már virágzott 's ked-
veltetett annyira, a' hogyan akkor semmi más li-
teratura nem. Irójinak jelesebb müvei franczia — 
mellyet .Shakspeare, a' mint dramajiból látszik, 
értett —- sőt nem csak franczia , hanem ángol 
nyelvre is fordítva voltanak. Bizonyítja továbbá 
az, mit az ö egykorúja 's barátja Ben Johnson 
mond, hogy ö a' görög és római classicusokat ta-
nulta , 's lett legyen bár tökéletlen a' görög és 
római nyelvben, (mint ángol biogrsphusa Skot-
lowe véli) tudva vagyon , hogy Hellas' és Róma' 
jelesebb fejeinek munkájit 15 50. körül az ángol 
saját nyelvén olvashatta. 'S ha nem olly fordítás-
ban is , mint például a' németek korunkban Ho-
mert a' hasonlíthatatlan Vosstól , ollyanban leg-
alább, melly az aristolelesi fő ideákat vissza adva 
az Ön erejével is nagy Shakspearből elégséges va-
la azt a' Prometheus - Shakspearet képezni, kinek 
müvei eddig a' dramai költésnek legmagasabb fo-
kán állanak. Vegyük kezünkbe Hamletet, 's vizs-
gáljuk a' színjátszóknak adott törvényeket 's kérd-
jük magunktól, ha ezen velős rövidségü axiómák 
nem legszerencsésebb tbeoriai abslractiók-e , mel-
lyeket vizsgálat előhozhat? belolök a' mély esz-
méletü mü-philosoph , nem olly világosan tűnik-e 
ki , hogy képes legyen minden kétséget elhárítani 
r' Shakspeare' theoriai tudománya felett? — Ho-
rner' individualitása felől keveset tudunk. Az O-
dyssea 's íliasaunyira eltolté az akkori görög nép' 
lelkét, hogy csak a' müv lebegett szünet nélkül 
I 
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előtte 's alkotójáról minden elfeledkezett. Nem 
lehet vétkelleni , mond egyvalahól Lessing , hogy 
a' napot isteniette a' pogány nép. Ez a' dicső égi 
íagyogvány úgy elragadta a' patriarchalis kor' 
lijának lelkét, hogy az felsőbb okot , alkotó eröt 
nem tuda, 's nein mert képzelni. A' valódi m«\s-
termüv egészen elfog bennünket ; azt hisszük , 
hogy maga teremtette magát, vagy az egész ter-
mészet munkás volt születésére. így maradt Homer' 
individualitása fátyol alatt: de szól maga az Odys-
sea, szól az Ilias. Nincs neme az emberi ismere-
leknek, melly ezen két míivben ne érdekeltetnék. 
Horner itt historicus , orator , geographus , ge-
nealogus 's tb. azon felül hogy költő, 's a' szép 
művészet' több ágait is érinti , 's nem lehet csu-
dálni, ha ez a' két mi'iv már a1 régi kor' iróji 
által a' minden ismeretek' encyclopaediájának ne-
veltetett. Ki olly járatlan a' törtenetekben , liocy 
fie hallott volna azon sok Kosmo - és Theogoniák, 
Titánok' 's istenek' tettei , Ilerosok' viszontagsá-
gai, Herkules, Argonauták , Theseos felöl , mel-
h e k már régen Momer előtt énekelteltek ? Ki 
előtt leszen képtelen, ha mondjuk, a' mit már 
mások is mondtatlak, hogy az Achilles' dicsőítője 
i lőtt a' trójai harczot, görög vezérek' vissza jö-
vetelét sok apró Homerok zengették, kik a' ma-
gok példájával mind annyi hatalomban munkálta-
í ak a' mi nagy Momerunkra? 's szükség-e mon-
dani , hogy a' példák' vizsgálata egyike azon leg-
jobb eszközöknek, mellyek által theoriánk gyar<"V-
podliatik? — Homer azonban és ShaksjJeare olly 
geniusok , kik nagyságokkal kivételt tesznek a' kö-
zönséges törvénytől, 's ha azt kellene is hinnünk, 
hogy müveik egyedül természeti ösztön' sugalmai 
voltanak, nem döntetnék-el azon állítás, hogy 
theoria nélkül nem készülhet tökéletes költői müv. 
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Az illy kivétel nem gyengíti , erősíti inkább a' 
törvényt. 
Szellem, ész, ízlés három fő hatalom, mel-
lyeknek egy czélirányban hell munkálniok , hogy 
valamelly tárgy tökéletes aestheticai müvvé vál-
jon. A' szellem tárgyat teremt, plánumokat al-
kot a kivitelre : az ész a' találtakat itéli , vá-
laszt, rendel, öszveszövi a' részeket, fontolja a' 
motívok' nehézségét; az ízlés szépségért kiiszd és 
munkál: de mindég szemmel tartva, mindég szá-
molva a' czéíirányt. Előtte ugyan ideálja —• egy 
a' lehető fennségig emelkedett tökélet a' szépben, 
— de ha a' czél' vesztesége forog fenn , kész hó-
dolni a' szellem' sugalminak , kész morális szépet 
á ldozni - fe l , hogy az aesthetikai nyerjen. Ekként 
törekszik e' három istenség majd békülve, majd 
harczban egymás közt, hogy a' müv az aestheti-
cai postulatumok? mindenikének megfeleljen. Ha 
a' müdolgozóban e' hármaknak valamellyike nincs 
meg, munkáján hijányok fognak ismerszeni. Az 
individuumra nézve nagyobb értékű az elsőt bír-
ni ; a' müvre nézve nagyobb veszteség a' két utói-
sónak nemléte. Amúgy bennünket a' müv elragad, 
de tévedésekbe süllyeszt, veszélybe ránt s féket-
len csapongási kifárasztanak ; így erőben tart, 
gerjeszt részvétet is: de szívünket mindég némi-
nemű hidegségben hagyja. Az első születéstől 
nyert tehetség tudomány nélkül, a' második tu-
domány szellem nélkül. Ez egy csendesen balla-
gó vándor, a' ki tudja útainak czélját: de önerő-
vel el nem érheti azt, egyesülve pedig csak kis 
szikrájával is a' szellemnek nagy elohaladást te-
het. Amaz egy villám -röptű sas, melly szomjú 
vággyal csapongja-öszve az egész teremtményt, 
eléri a1 czélokat: de rájok nem ismervén keresz-
tülszökdel felettök, 's nem képes őket feltalálni, 
vagy azért, hogy ott hiszi lenni hol nincsenek, 
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vagy szemeit Önlángjai kábítják-el , hogy ezélt és * 
határt csak óhajt, de nem lel és soha nem foghat 
egyébként , hanemha ama' vándorral szövetkezvén 
szeretve veszi öt szárnyaira 's általa hagyja magát 
kormányozni . Ez ki fogja mutatni a' pályát, 
melly az óhajtás' pontjához viszen. 'S így egyik 
erővel és szenvedéllyel ; másik tapasztalással 's 
okos mérséklettel haladván czélhoz jutnak , hová 
külön válva nem foglanak volna. Vagy hogy kép 
nélkül szóljunk, a' theoria azon mérsék , melly a' 
csapongó geniust a' természet'határai közzé vonja ; 
a' kisebb e rő t pedig közelebb emeli a' tökélyhez. 
Elhisszük , fogja egynémelly mondani, hogy 
a' ki művész pályára készül, szükség tanulnia : de 
mi olvasók mi czélra tépelődjünk a' müvitélők' 
t ranscedentál vizsgálataikkal, holott azok nekünk 
sem hasznosak, sem annál inkább írva nincsenek? 
mi pedig épen az ellenkezőt véljük, 's nem hisz-
szük, hogy legyen néposztály, mellynek ezek a' 
nem szeretett speculátiók hasznosak 's nagy mér-
tékben hasznosak ne volnának. Csak egy kevés 
béketűrést, 's a' dol got tisztábbra fogjuk hozni. 
Az emberi lélek az a' fenéktelen mélység , 
mellyet minden idők és korok fáradoztonak ki-
meríteni ; 's azon tudomány , mellyet ennek stu-
diuma által szereztünk, minden tudományok kö-
zött leghasznosabb tudomány. A' görög jól érzet-
te becsét, azért írta delphosi oraculuma' homlok-
falára: i s m e r d - m e g m a g a d a t . Tagadhatat-
lan do log , 's az értő sohq nem fogja kétségbe 
hozni, ha mondjuk, hogy psycholog sehol annyi 
szellemismeretet, olly bő kútfejet az emberi ter-
mészet' studiumára nem talál, mint egy valódi 
költő' müvében. A' költő avatva van a' lélek' 
legmélyebb titkaiba. O nem hosszas metaphysi-
cai következtetések , hanem egy sebes tekintet 
által minden indulatot felfedez, minden szenve-
# 
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dély' okát kitalálja, minden charactert tükörben 
lát 's mutat; sot a' lélek-íunctiókat még kezdetük-
ben , mielőtt tételre törnének-ki, meglesni, s 
a' cselekvés' menetelát fokonként leábrázolni tud-
ja. Szerencsés az ki az illy szelJembuvárt a' maga 
egész mélységében értheti , az hasznosb ismerete-
ket fog magának az életre gyűjteni , mintha nap-
jait a' tanulás' bár melly nemének szentelte volna. 
Belőle fogja megismerni a' lélek' méltóságát, ve-
télkedésre gyúlad az elébe állított ideálokat ma-
gában valósítani, Js nyomdokaikat követni. Itt látja 
a'féketlen szenvedélyek' következéseit's mérsékleni 
igyekszik a' magáéjit, lelke a' szépnek a' nagynak 
érzetében fog lobogni, 's eltelni rény' szerelmé-
vel. De hányadik az kinek megnyilhatik a' tanu-
lás' ezen dicső pályája. JNémelly nem képes felfog-
ni a' költő' czéljait; más a' jót fonákul értvén 
tévedések közzé merül , 's hol virágok voltanak, 
mérget le lt , 's elveszté magát velők; a' legna-
gyobb rész pedig csak mulatni tuda ot t , hol a' 
tanúság' leggazdagabb forrásai buzogtanak. Milly 
jótevő vezéreket, tanácsadókat lelhet az illyen, 
a' józan commentatiók , igazság1 szellemétől vezéi-
lett kritikák, vagy közönséges nevezettel theoriai 
magyarázatok között, csak az nem látja, kinek szemei 
az eioi téletek' hályogán keresztül hatni gyengék. 
Ha szemünket a1 história literáriára is vet-
jük, 's végig tekintünk azon nevek' hosszú során 
mellyek a' philosophia* körében feltűnnek, látni 
fogjuk, hogy azok érdemlik leginkább a' philoso-
phusi névnek tiszteletét, kik magokban a1 komoly 
tudományokat szépművészet' sugárai által melen-
gették. Honnan ez a' különös tünemény ? honnan 
épen a1 tudományok' azon két ágaiban , hol a' mi 
ránczolt homlokú philosophiae Doctoraink legke-
vesebb , öszvefüggést látnak? — A' kettő olly vi-
szonyban áll e - j mással mint eszköz és czél. A' 
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szépség' törvényeiben tudniillik a' léleknek legmé*-
lyebb titkai fekszenek. Valahányszor a' contemplá-
tió egy törvényt abstrahái a' szép müvek körül , 
annyiszor egyszersmind új felfedezés támad a'psy-
chologiában is. Az aestheticai törvény nevezete-
sen magába foglalja, micsoda feltételek alatt le-
het a' szépnek legnagyobb hatása lelkünkre; kö-
vetkezőleg minden illy törvény a* lélekre vitetik 
vissza, a' lélekből magyaráztatik-meg. Mi termé-
szetesb tehát annál, hogy a' philosoph ekképen 
vizsgálódva, az érzelmek' folyását a' maga sötét 
nyomain 's eredete felé tapogatván , előtte a' szel-
lemismeretbcn új tekintetek nyíljanak-fel, mel-
lyekre Ö következtetések által soha nem fogott 
volna juthatni. Mint maga a' természet, olly ki-
meríthetlen a' lélek; a' speculátió nem fedezhet 
fel mindent az elébe ötlött tárgyak körül ; a' 
mindennapi tapasztalás pedig ritkán hagy maga 
után világos nj'omot. Azon szerencsés pillantatok, 
mellyekben a' természetet a' maga functiójában 
meglephetnök , soha sem ti'innek-el nagyobb hir-
telenséggel , mint midőn magunkat akarjuk vizs-
gálni , 's ha jelen vannak, a' lélek , többnyire 
egyebekkel tépelődvén , nem veszi észre a magá-
ban végbementeket. Legczélirányosabb tehát azon 
jeleneteket, mellyek lelkünkben a' tettek' rugójit 
mozgásba hozzák , szorgalmasan széllyel bontogat-
ni 's hasonlatba tenni a' theoriával, így a' törvé-
nyekre új világosság árad 's a' szel lem vizsgálat' 
határai új felfedezésekkel bővülnek. Hogy pedig 
ezen rugók olly nemű jelenetek által hozatnak 
leginkább mozgásba, mellyeket a' szép müvek-
nek szív 's lélekre való hatásai szülnek, az ma-
gyarázatot nem kíván azok előtt, kik valaha az 
aestheticai szép' hódító hatalmát önmagokon ta-
pasztalni szerencsések voltak. 
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Vizsgálatinknak mindenike véglére oda me-
gyen ki , hogy a' theoria művészre 's olvasóra 
nézve egyenloieg szükséges. Ez fedezi - fel a' ho-
mályt ; ez szab törvényeket a' művésznek , törvé-
nyeket , m e l l e k e t nem maga alkot, hanem a' ter-
mészetből abstrahál; visszaviszi az indulatot ere-
detéig; kibontogatja a' költő által meg nem ma-
gyarázható szövevényeket a' magok gradatiója sze-
rint , felállítja a' charactereket saját világokban ; 
szóval , egy psychologiai panorámot terjeszt a' 
né/ő' elébe. Mindannyi kincsek, annyi gazdagsá-
gai a' való tudománynak! 'S íme ezek azon forrá-
sok , mellyek Örökre zárva maradnak előttünk, 
ha a' theoriák' kárhoztatójit orákulumoknak hisz-
szük. Nézzünk széllyel valahára — mint az igaz-
ság' részrehajlatlan szeretete kívánja — elvakúlás 
nélkül embereink között, kikét művészi czimmel 
tiszteltenek - meg mellékes tekinteteink , 's látni 
fogjuk , ha azok emelték-e literatúránk' becsét 
kik a' genie' törvényt nem ismerő bizakodásával 
futották a' pályát , vagy azok , kik studiumrnal 
nemesítették a' születéstől kapott tehetséget. 
Az olvasó megenged ha egy kevéssé hosszab-
bak valánk. Theoria a' mit elmondani akarunk 's 
így nem volt helyén kivül a' theoria1 hasznáról fu-
tólag egy két szót tenni. A' miről szólani fogunk, 
az E p i g r a m m a , olly parányi tekintetű tárgy, 
hogy egy Spanyol nem átallotta felőle mondani: 
,,Ki oliy félszeg hogy egy epigrammát ne tudna 
csinálni; de ki volna olly balgatag hogy kettőnek 
csinálására vesztegetne időt' ? Azonban mi azt 
hisszük, hogy az illy nemű dolgozásoknak becsét 
nem annyira a' tárgy, mint inkább a' mód, mel-
lyel előadatnak, hatarozza-meg. Gyakran a' leg-
csekélyebb tárgyak felett elmondott reflexiók ne-
vezetes felfedezéseknek lehetnek magvai. Ohajt-
hatnók, hogy valaha poezisunknak egy tökéletes 
philo-
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philosophiáját bírhassuk, 's ezen czélra nem kis 
hasznú dolog volna ha egyes nemeiben a' költés-
nek tehetségünkhöz képest kimerítő értekezéseket 
adnánk. Szíves hálával fogná megköszönni az illy 
elödolgozásokat egy később kori theoreticus, ki 
ezen, minden tekintetben nagy becsű, munkának 
dolgozására szentelné erejét. 
Értekezésünk öt szakaszra fog oszlani. I. Az 
epigrammák' eredetét; II. az epigrammák' nemeit 
egyenként véve III. az epigrammákat közönsége-
sen, IV. az epigrammákat más nemzeteknél, V. 
az epigrammákat nálunk , fogja érdekleni. 
I. 
l . A' természet belénk bizonyos ösztönt 
olta minden nevezetes, körülünk végbement, tör-
ténetet valamelly jel által az emlékezetnek hagy-
ni , 's ha ezen ösztönt kielégíthettük lelkünket 
mintegy megnyugtatva érezzük. A' félig vad ál-
lapotban élt ember úgy vonatott ezen ösztön által* 
mint m i , 's ha, például, egyvalakit, ki öt köze-
lebbről érdeklette. elragadott mellőle a' halál , 
földet halmozott felébe vagy követ gördített a* 
helyhez, hol eltemetve volt, hogy ö vagy más 
ott évek után is elmenvén emlékezzék a' törté-
netre, melly lelkében egykor ez vagy amaz féle 
vállozást okozta. Később a' félig vad állapoton túl 
vergődött, 's a' mesterségnek már egy kis lépcső-
jére hágott ember az illy helyet ollyatén jellel 
jegyezte-meg, mellyen az emberi kéznek világo-
sabb nyomai mutatkozhattak: de ezen jelek is még 
igen messze voltak azon tökélettől, hogy az irány-
zott czélnak megfeleljenek. Egy puszta mezőbe 
ért az útas 's figyelmét egy kőjel, vagy halom 
magára vonta ; de az neki legfelebb azt mond-
hatta , hogy azon halom, vagy kő alatt egy meg-
holt nyugszik; sőt ezt is csak úgy , ha már előbb 
tudtára volt , hogy a' temetkező helyeket ez , vagy 
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amaz alakú kövei , földhalmozattal jegyzi-meg a' 
szokás. Kicsoda az itt nyugvó, ki halmozta - fel 
ezen hantot , melly kéz gördíté ide e' követ , 
milly Öszvefüggésben vollanak megholt 's eltemető 
egymás közt, azokról a' sírjel mélyen hallgata. A' 
vágyás ezen kívánságoknak eleget tenni izgatta az 
emberi elmét 's úgy találtattak-fel némelly je-
gyek , mellyek képekben adtak magyarázatokat : 
innen az egyiptomi pyramisok'hieroglypháji. Ezek 
már birtak annyi tökélettel, hogy a' látás' tár-
gyain kivül észfogatot is jelentsenek a' nézőnek ; 
de még sok hijánnyal, mert azon fe lü l , hogy — 
a' dolog tudniillik a' régiség' búvárjai közt kérdés 
alatt van — hihetőleg csak a' mysteriumokba avat-
tak előtt volt érthető, 's nem a' népnél i s , igen 
függött a' jeltévo személy' kényétől. Feltaláltat-
ván azonban a' hangok' jegyei — ezek a' legcsu-
dálatosb leleményi az észnek — általok az embe-
ri vágyaknak mindenike kielégítetett, mert a' lel-
ketlen köveknek is szó és magyara'zat juta. H e r -
d e r ezen puszta , minden művészi alak nélkül 
való (arról szólunk mi is) epigramma', vagy in-
kább f e l ü l í r á s ' eredetének psychicai okait más 
kiterjedtebb lélekösztonben találja. Abban tudni-
illik, melly bennünket vonz és kénytűt gondola-
tinkat, érzelmeinket másokkal közleni, hogy így 
a' lélek1 's szív' mozdulatinak mindenike szavak 
által életet 's formát kapjon , 's a' bennünk öszve-
szorult indulatoknak tágabb út nyíljék. Nem fog-
juk a' nagy férfi ú' tisztelojit magunk ellen inger-
leni ha mondjuk, hogy ez csak úgy lehet psycho-
logiai oka az epigramma' eredetének, miképen az 
egész poezisénak. Ez a' közlékenység' ösztöne iz-
gat bennünket gondolat 's érzésnek olly szépített 
formát és képet adni , hogy alkalmatos legyen 
másokban is szív 's lélekre hatni ; 's mi egyéb 
a' poézis, hanemha ezek a' megszebbített 's ide-
alitúst nyert alakok? való tehát e z , de a' poézis* 
eredetének közönséges oka, 's az epigramma' ere-
detének különös és közvetetlen elvét (immediatum 
princípium) felebb mondottainkban helyheztetni 
a' hihetöségnek talán inkább megfelelő leszen. 
j. 2. Midőn az embernek olly hatalom volt 
birtokában , hogy lelketlen márványra bízhatta 
gondolatai' közlését, minden emlékjel új tehetsé-
ge t , új életet kapott. Epületek, fegyverek, edé-
nyek saját felírásokkal díszlettek. 'S íme ez volt 
kezdete azon poezisi alaknak, melly f e l í r á s i 
nevét (epigramma , inscriptio , Ueberschrift) ko-
runkig megtartotta : de olly elváltozott jelentéssel, 
hogy ma igen kevés darabot lehetne saját érte-
lemben f e l ü l í r á s n a k mondani. Mansit vox 
tantum, mond Vavassor, mutata significatione et 
potestate sua. 
§. 3. Ezen inscríptiók először csupán készí-
tőjük' nevét, 's azokét kiknek készültek, foglalták 
ma"okb a j egeszen szaraz históriai factu* 
mokat beszéltenek-elo , mind addig, mig a'poézis 
bennök a' maga helyét elfoglalná. Mihelyt, tud-
niillik, a' tárgyak, a' személyek bizonyos mele-
gebb részvéttel neveztettek-meg, a'felírás azonnal 
érzelmet gerjeszte , érdeklővé, szebbé leve. Az 
illy felírások voltak előképei a'művészi görögepi-
grammának , habár históriai egyszerüségökben ál-
lottak is. Nagy száma azon daraboknak mellyeket 
Sappho , Erinna , Myro , Nossis , Anyte , Anakre-
on és maga Simonides irtanak , nem egyebek, 
mint egyszerű magyarázatai némelly tárgyaknak 
vagy rövid történetek' beszélete, mellyek minden 
mesterkélt hímezet nélkül, ön magok által hatnak 
reánk. A' herderi Anthologiával megbarátkozott 
olvasó több illyenekre fog emlékezni, a' ki pedig 
a' görög föld' viráginak ezen szerencsés foganatú 
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átültelését nem ismerné, az előtt e' gyenge után-
képzet sem leszen kellemetlen: 
Egy fiatal lyány kát fedez e' sír ' mélye magába, 
Bátyjáért hala-meg 's sírva fakadL az anya. 
Ön mátkája gyanánt siratá vala mindenik ií'ju 
A' lyánykát , ki egyik' kedvesesem vala még. 
Millyen kedvesség ezen egyszerű előadásában a' 
történetnek! bogyan tiinik-ki néhány sorokból a' 
görögnek azon tehetsége , melly az újkori költők-
nél olly kevésnek sajatja: m é l y é r z é s t n y u -
g a l o m m a l a d n i ! 
4. Ha szemeinket a' görögökre vetjük, 
olly szerencsés öszvejövetelt találunk a' környüle-
tek között, mellyek bennünket kísértetbe hoznak 
hinni, hogy az epigrammának nálok szükségképen 
kellett születnie. Képzeljük magunknak a' mytho-
fiokat. Ezek a' bájos népregék a' görög világban 
öszvefonva és kötve voltanak természet' és társa-
sági élet' minden tárgyaival. Milly elmés történe-
tek' fátyola szövődött azon képzeletekből, mellye-
ket ez a' nép a' maga Eros, Musa, Nympha, 's 
Charisairól formált magának! Milly közel állot-
tak ezen történetek a' közönséges élethez! Minden 
táj, forrás, hegy, 's fának saját istennéje volt , 
's az által minden tárgy nem csak életet és szót 
kapott, hanem azon felül anyagjává leve a' köl-
tésnek. Csak folytatni , alkalmaztatni, fordulatot 
adni kellett ezen regéknek , 's a' régi történet-
ből , régi gondolatból új támadt, 's egyik a' mási-
kat magaból önkényt hozita-elÖ. — Képzeljük azt 
a' boldog eget , mellyel a' természet ezen tarto-
mányt megáldá. Alatta egy szép ifjúkor lengett 
a' legszerenesésb befolyással a' föld' népére. Innen 
az az örökké vidám, az az örökké derült lé lek, 
melly soha még népnek nem volt úgy sajátja , mint 
a' görögnek. 'S épen ez a' lélek az, meilyben az 
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epigrammai virágnak legtöbb magvai rejteznek, 
— Képzeljük továbbá a' szobrokat, templomokat, 
sírköveket, emlékeket, fürdőket, művészeket, 's 
a' nemzet' nagy hőseit 's mindannyi tárgyait fog-
juk szemlélni az epigrammai költésnek: valamint 
hogy a' planudesi gyűjteménynek nagyobb része 
valóban illy tárgyakra készült darabokat is J foglal 
magában-. Ezen e g y s z e r ű l e g t á r g y m a g y a r á -
z ó nemhez tartozik Simonidesnek a' Thermopylaei 
liosekre írt ismeretes verse i s , mellyet Cicero, 
Stollberg, Herder, Schiller, nálunk Tóth László 
és Kazinczy fordítottanak. Stollberg leghívebben; 
Herder híven, de a' másik verset egy hemistichi-
ummal,'s így a' periódusnak azon tellyessége, azon 
kereksége nélkül mellyet az epigramma szeret. 
Schiller sok erővel, de toldva. Tóth László toldás 
nélkül ; de nála az a z : i m i t t e n , m i k o r o n 
ü g y e l n é n k prózai szétfolyást ád a' beszédnek. 
Kazinczy nem minden kellem nélkül: de hímezve, 
következőleg nem simonidesi egyszerűségben, 's 
azon felül olly elváltoztatással, melly a'darabot a' 
maga fennségéből vonta-le. A' ki tudja, hogy az 
effélék' Öszvehasonlílása nincs haszon nélkül, nem 
v fogja balul venni ha itt mind a' hat fordítást kö-
zöljük. A' görög szóról szóra ez: ,,Menj , o ván-
dor, 's mondd-el Spártának hogy mi elestünk 's 
a' törvény betöltve vagyon" *). 
W a n d r e r , sag' es in Sparta : Wirs ind im Streite gefallen 
Haben, gehorsam , erfüllt unsers Landes Gesetz, — 
Stollberg. 
Wanderer , sag's zu Spar ta , dass seinen Gesetzen gehor-
chend 
Wir ersehlagen liier liegen. — Herder. 
"Wanderer, kommst du nach Spar ta , verkündige dorten 
du habest 
Uns hier liegen geseli'n, wie das Gesetz es befahl.— 
Schiller, 
*) Lásd Zerstreute Blatter von J. G. Herder. Zweite 
Sammlung. Gotha 1786, 
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Vidd h í r ü l , idegen, Spártdnak, hogy mi imítten 
Nyugrdnk - el raikoron szent törvényére ügyelnénk.— 
Tóth. 
Vándor, szent , hova lépsz, a' hely. Menj mondd-el ha-
zánknak , 
Hogy törvényéiért kész vala veszni fija. — Kazinczy. 
Die hospes Spartae, nos te hic vidisse jacenteis 
Dum sancüs patriae legibus ohsequimur. — Cicero. 
Mind a' hat költő jeíes darabot ada : de azorigi-
nallal egyiké sem mérközhetik. Simonides nem 
abban találta a' fennséget (Erhaben) a' mit ezen 
dicső háromszázak tettek, és mondanak: hanem 
abban a' mit elhallgattak. Ezek az ö hősei nem 
szólnak a' tett' nagyságáról, nem arról hogy ké-
szek valának a' törvényekért veszni, ok nem is 
látszanak érzeni mind ezeket, nekik elég jutalom 
Spártával tudatni hogy elestek, 's a' haza' törvé-
nye sértetlen szentségében áll. Az a' valódi ma-
gasság a tökéletben, midőn a'rény úgy vált má-
sodik természetünkké, hogy nemesen gondolunk, 
nemesen cselekszünk a' nélkül hogy tudnók, a' 
nélkül hogy magunknak érdemet tulajdonítanánk , 
vagy, talán épen jutalmat várnánk. 'S ime, épen 
illy sugárokkal fénylik az a' glória, melly a' Si-
monides' hőseit örök ragj'ogással vonta környiil. 
II. 
5. Ezen kezdetkori epigrammáknak némel-
lyike müvésztelen alakban is olly sok keccsel bir, 
hogy ma is hálára tarthatna just az a' költő , ki 
bennünket illy nemű darabokkal ajándékozua-meg. 
Azonban ezt mondván nem akarunk félreértetni 
's magunkat annak gyanújába hozni, mintha min-
den epigrammában ezen egyszerű, csupán tárgy 
vagy történet által való szólást kivánnók. Vannak 
tárgyak, meilyek illy alakban állítatván-elő nern 
.képesek reánk hatni. Ezen esetben tehát egyéb 
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postulatumokat lesz költelesség a' költőnek betölte-
nie. Például a' leírt tárgy vagy elmondott történet 
után morális sententiát függeszteni, vagy vala-
melly hasznos észrevételt élet', müvészség', és tu-
dományok' köréből) 's az így készült darab már 
a' művészi alakú epigrammáknak egyik nemét fog-
ja tenni. Az elszáradt szilra írt epigramma a' her-
deri Anthologiában világossá teendi a' mit mon-
dunk. 
Mich den estorbenen Ulm umkleidet jetzo die grüne 
Rebe, die ich erzog , als ich noch grünte wie sie. 
Jetzt leiht sie mir Blätter. 0 W a n d r e r , thue dem Freunde 
Gutes j es lohnet dich einsL noch in dem Grabe mit Dank. 
Milly hatása volna annak reánk, ba csak az mon-
datnék-el, h o g y a' v e n y i g e i o m b o k b e f e -
d e z t é k az e l s z á r a d t s z i l t ? De tegyük 
hozzá azon tanúságot, bogy a' ki éltében jót te-
szen mással, még koporsójában is áldva fogtisztei-' 
tetni, melly kedves érzéssel hat reánk a' szemünk 
előtt álló hideg, érdekelni nem tudó tárgy! 
6- Azt fogja talán egynémelly vélni, hogy 
mi az epigrammai tökélyt ezen sententiáktól mér-
jük, és így nem lesz szükségtelen megjegyeznünk 
hogy e' helyt a' sententiát csak kulcs gyanánt té~ 
„ kintjük, melly egy szép palotát nyit-fel előttünk, 
hogy azt minden részeiben szemlélvén rendel-
tetését is általláthassuk. Az efféle didacticai sen-
tentiák, 's életregulák közönségesen epigrammai 
czímmel tiszteltetnek-meg, azonban, a1 közvéle-
mény' ellenére is, ezen ezím törvényszerűségét 
méltán kétségbe lehet venni s azon kérdést tá-
masztani , ha őket egyebeknek mint egyedül szá-
raz tanúságoknak l e h e t - e tekinteni? Mert az 
epigrammában is, mint minden más osztályaiban 
a' poézisnak, az kívántatik , hogy az a' IJorátz 
által emlegetett u t i l e és d u l c e olly viszony-
ban álljanak egymással, hogy amaz ennek alá-
rendelletve legyen. Főbb czélnak tudniillik a' 
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poezisban—még a' diadacticai nemüekben is , 
hol egyik szempont az oktatás — nem kell's nem 
lehet mutatkoznia a' gyönyörködtetésnél, 's valahol 
egyéb fö tendentiát lelünk, higyük, hogy ott 
eltévesztetett a' dolog. *) Ezen sententiákban pe-
dig igen is szembeszökő, miképen haladja felül 
hasznos az édest. Meg van az illy daraboknak a' 
magok becse, igen sok hasznú didaxissal gazda-
gítnak bennünket élet' miivészség' 's tudományok' 
köréből abstrahálva : de ha egyéb iránt, 's épen 
ezen egy oldalú tulajdonságoknál fogva őket a' 
Íioezis' köréből kizárva nem másoknak, mint isko-
ai v e r s u s m e m o r i a l e s e k n e k nevezzük, 
tehetünk-e róla? Az aphorisma-és gnoma-író, 's 
a' mi jámbor szándékú Zárkánk ki egy jókora kö-
tet maximát gyiijtögetett-öszve szorgalmatos méh-
ként könyveiből, szinte olly jussal kívánhatják a' 
költői titulust, mint azok, kik efféle didácticai 
sententiákat rím , vagy görög mértékkel felczifráz-
tanak. Vagy ha valaki költői koszorúját féltvén, 
nyommasztó Ínségei között, épen az epigrammai 
versformákban akarna mondottaink ellen , mene-
déket, és pártfogást keresni, annak tanacslanók, 
hogy az Epigrammatisták' számából ki ne feledje 
azon hasznos embereket is , kik a' köztársaság' ja-
vára a' salernói iskola' praeceptumait dolgozták. 
Me gvan ezen gnómák' némellyikében a' rövidség, 
elmésség, antithesis 's egyéb tulajdonok, mellyek 
*) Hely és szándék nem engedik elmondanunk , miképen 
szokta a' költö fátyol alá rejteni , hogy szeme a' 
műv ' készülete^ alatt az úgy nevezett u t i l é r e is 
vala függesztve, mert arra ügyelnie illő szabadság, 
\s nem sulzeri sanyarú tekintetek szerint mindég di-
cséretes dolog. Olvasónknak, ki bővebben kívánna 
ezen pontban értesítetni , ajánljuk Herder' és Men-
delssohn' philosophiai munkájiknak azon részét , 
melly a' szépműveket tárgyazza. 
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az epigrammának is sajáti ; foglalnak magokban 
interessans gondolatokat, gerjesztenek olljkor 
csudálatot is még sincs telietségökben az olvasóra 
azon érdeklettel mnnkálni, mellyel a' valódi epi-
gramma szokott. 
7. Nem akarnók mindazáltal magunkat 
annak gyanújába hozni, mintha minden tanúságos 
sententiát általányosan kitiltanánk az epi^rammaí 
sphaerából, mi csak azon iskolai formájától az elő-
adásnak iszonyodunk, melly a' morális jót egész 
tellyességében állitja-elo , 's az aesthetikai szépből 
egyetlenegy pontocskát sem láttat: annyira, hogy 
miatta a1 darab gyakorta nem csak az epigram-
mának, hanem magának a' poézisnak köréből is 
száműzetik. Mert hogy a' sententiák epigrammákban 
helyet foglalhatnak, 's nagy szerencsével foglal-
hatnak, azt mi magunk valljuk, 's óhajtjuk, hogy 
olvasónk is higyje. De mikor ezt mondjuk múl-
hatatlan kötelességnek ismerjük az ösvényt kimu-
tatnunk , mellyen a' didacticai tanúságokat elő-
adási forma által az epigrammák' tartományiba 
vezetni lehetséges. 
§. 8. Ki a' görög Anthologiát, Catullt és 
Martiált, 's az újabbaknak némelly nagyait stúdiu-
mává tette , észre fogta venni, hogy egyéb requi-
situmokon kivül t á r g y ' e l e v e n j e l e n l é t e , 's 
e g y s é g , vagy a1 mi ezzel rokon a' e z é 1 p o n t 
azon tulajdonok, mellyeknek epigrammából ki-
maradniok nem lehet, 's a' melly versíró ezeket 
elmulasztotta , méltatlanná leve az epigrammatistai 
névre. A3 dolog" rende alább fogja kivánni , hogy 
rólok szó legyen, itt csupán az elsÖt,'s azt is a' 
mennyire lehet röviden fogjuk érinteni. 
Q. Epigrammatistának , midőn didacticu-
mokat Szőv költeményébe, 's a' gnóma-írónak 
czéljai egyek. Mindkettő tanítani akar. Csak hogy 
amaz költői tehetségeinél fogva olly eszközöknek 
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van birtokában , mellyek egyszer hibázzák-el czél-
jokat, midőn a' gnóma-író százszor munkált siker 
nélkül. A' gnóma-író tudniillik szavakban mondja-
ei a maga reflexióját, 's tanítványára hagyja, 
bogy történetet vagy személyt keressen , mellyhez 
a' reflexió alkalmaztathassék. 'S. hányszor nem tör-
ténik meg , hogy a' jámbor tanítvány nem tudott 
magának képet formálni, nem történetet gondol-
ni , mellyre a' mondott észrevétel alkalmatos lett 
volna, s így emlékezetében kevés idő múlva leg-
kisebb nyoma sem maradt. Mert psychologi észre-
vétel, iniképen emlékezetünkben csak kép és tör-
ténet hagynak sokáig fenmaradandó nyomot, 's a* 
mi abstractum , hirtelen elszárnyal. A' költő el-
lenben maga al^ot történeteket, 's belolök követ-
kezteti észrevételét, képeket - állít, mellyekre re-
flexióji már alkalmaztatva vannak. Nála a' tanít-
vány mindent készen lel. A'reflexió' valósága kéz-
zel foghatóvá leszen, mert a' költő előtte hagyja 
végbemenni a' történetet, szemei előtt mozogni 
a' képet, mellyek erősen emlékezetébe nyomulván, 
valahányszor az élet' tükre hasonlókat mutat , 
mindannyiszor megújulnak lelkében a' költő1 ro-
kon képei is , 's visszahozzák a' rájok alkalmazta-
tott reflexiót. 
j . 10. JEzen képek', személyek', történetek' 
előállításából támad az általunk úgy nevezett 
t á r g y ' e l e v e n j e l e n l é t e . 'S ezek azok, 
mellyek bizonyos tündéri színben felállítva köl-
csönöznek a' gondolatnak poetai formát. Nélkü-
lük nincs poézis, hanem csak prózai igazság. A' 
ki silány érzeni azon életet, azon bájt, mellyet 
állalok minden költemény nyer, annak e' jelen 
vizsgálatok nincsenek írva , hanem inkább azon 
tanács adva , hogy földi vándorlását más, 's a1 
költőitől különböző pályán igyekezzék kifutni , 
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mert ezen koszorú soha nem lesz számára viru-
landó. 
j . 11. A' szilra írt epigrainmából ( j . 5.) a' 
gnoma-író csak ezt mondta volna: tégy jót fe l i -
iddel: de a' költő nem elégszik meg ezzel , Ö ké-
pet állít elonkbe, azt megszemélyesítve magát szó-
laltatja 's ez által életet , és szépséget önt a' min-
dennapi gondolatba. A' gnómaíró sokratesi böl-
cseséggel declamáija-el relíexióját: 
Könnyedkén tűrjük ha nagy érzeli vélünk, hogy ő nagy; 
JNem tudjuk soha eltúrni ha törpe mered. 
midőn a' költő azt ekképen festi elonkbe; 
A' genialis nép hamuban lakik, izzad az ü l ő n , 
N y ú z , csal, l op , koldul , adja , cseréli lovát. 
Egy gyengéje vagyon : szeret úrnak látszani. Boldog 
Hogy ha nyakán elavult cziíra ruhácska íityeg. 
K ö n n y edkén tű röm, ha nagy érzeti vélem , hogy ő nagyj 
JNem tudtam soha még tűrni ha törpe mered. 
Kazinczy. 
Kimondja bogy nem interessans, nem tanúságos 
és szerencsés rövidséggel elmondott gondolat az , 
mellyet a' gnóma-író adott? de képes-e olly ér-
deklettel hatni reánk, mint midőn a' költő fel-
állítván a' maga képeit elmondja a' rólok abstra-
hált észrevételt, s egy szembeszökő parallelát von 
a' kettő között? — *). 
j . 12. Ha Vitkovicsnak Ordire írt epigram-
máját, melly különben gyengébb darabjai közzé 
tartozik, de mondottainkraalkalmatos például áll— 
*) Kazinczynál a' Pásztori' sírja (1. Erd. Muz. I .E . 1.71.) 
Martiálnál Decianus, Caesar, M. AnU Primus és az 
mellyet ad Ceditianuin ír t de imagine Marci Arit. 
Primi (1. Marci V. Martialis Epigrammata ex re-
censione Petri Seriveri Amstelodami. 1629. Lib. 1. 
Ep. 8. Lib. VII1. Ep. 23. Lib. X". Ep. 10, és 3 2 . ) 
bővebb például szolgálhatnak. 
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hat,csak néhány szavakat változtatva így mondjuk: 
Ötvened évében ha ki lyánykát vesz feleségül, 
Az bízvást fogja mondani néki: fiam» 
liasonlólag jó gondolat leszen , 's némellyeket kí-
sértetbe fog e j t en i , hogy epigrammák közzé szá-
mítsák , kivált azokat kik azonnal epigrammának 
vélik az illy kis költeményt , mihelyt egy parányi 
elmésség vegyült belé , de as leszen-e ez a' mit 
Vitkovics í r t ? 
Ötvenedik nyaradon lyánykát vettél feleségül ; 
Ennek ugyan b ízvás t m o n d h a t o d Ö r d i fiam í 
A' különség a' kettő között csekélynek látszik, 
még is amaz elmés fordulata, rövidsége mellett 
is nem egyéb hideg száraz észrevételnél, ez egy 
lélek 's élettel tellyes kép, az versbe szedett gon-
dolat, ez valódi epigramma. A' kettő olly vi-
szonyban áll egymással mint a' tapasztalt, 's vi-
lágban forgott ember' 's egy pedáns' mondásai. Az 
történt dolgokat mond , mellyek bennünket kö-
zönséges igazságokra vezérlenek, ez sententiákat
 ? 
mel lekhez még elébb dolgoknak kell történníök, 
hogy igazak legyenek. 
J. 15. Úgy látszik, Lessing is érzette a' j e -
l e n l é t ' becsét az epigrammákban: de csak mint 
mellékes dolgot tekintette. Mert midőn azt mond-
ja, hogy O w e n a' maga epigrammájiban épen az 
a' pedáns, kiről most emlékeztünk, hogy versei-
ből nehéz , egy húzómban (continuum) egész 
könyvet fejszédülés nélkül elolvasni, nem azt veti-
e utána okúi, hogy a' phantasia szeretne minden 
reflexiót azon hirtelenséggel, a' mint a' szem ol-
vas, bizonyos képre vagy személyre alkalmaztat-
ni 's mert ezt , reflexiók' sokaságától elhorítatván, 
nem teheti, végre sikeretlen fáradozási közt el-
csügged? 's még is az epigrammák' múlhatatlan 
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rcquisitumit előszámlálván a' jelenléti eil hallgat, 
's elégnek liiszi az e l m é s s é g e t , v á r á s t és 
m e g n y u g t a t á s t említeni. Vallyon nem azért-
e így mert Ö az elmés nemben tudott szerencsé-
sen mozogni? mivel a' görög Anthologia' valódi 
epigrammájinak, mellyekben többnyire nincs el-
mésség, de e l e v e n j e l e n l é t majd mindenütt, 
adni a' koszorút annyit fo gott volna tenni, mint 
azt Ön fejéről tépni-le. Kedvetlen dolog olly fér-
fiúról mint Lessing mondani , hogy önség bot-
lasztá meg Ítéletében: de az igazság mindenen fe-
lül van, 's azt elnémítani semmi tekintetnek nem 
szabad. 
§. 14. Owen tompa volt érteni a' j e l e n l é t ' 
becsét 's ez az oka liogy olly kevés epigrammát 
írt. Mert mintegy másfél ezer közzül — ka kivesz-
szük a' maga állal is csak e t Ii i c a és p o 1 i t i c a 
m o n o s t i c h á k n a k nevezett darabokat — alig 
érdemel egy hatodrész epigrammai nevet. Ellenben 
Martiálnál az 1530. darab között csak igen kevés-
ről mondhatjuk, hogy nem epigramma; — Mar-
tial egy azok közziil, kik a' didacticus költő' ne-
vét méltó jussal érdemlik, — az úgy nevezett 
obseoenák csak a' gyermek' kezében veszedelme-
sek, az érett ember látni fogja miként van ben-
nök a' vétek nevetségessé , utálatossá téve 's iszo-
nyodva fog belolök tanúságot venni , — 's íme 
épen Martiálból tudtak legkevesebb senlentiát ki-
halászni az aetas lutea'vizenyős morálistáji. Miért? 
mert nála a' morál ritkán jelen-meg a' maga min-
dennapi mezítelen alakjában , mert ő szavak által 
nem tanít: de példa által igen. IVála a' tanúság a* 
történetekbe van fonva, bizonyos személyek által 
mondva 's bizonyos személyekre alkalmaztatva. 
3\em nyilván van-e a' mit Lessing mond, miké-
pen a' beszéd az illyetén alkalmaztatás állal moz-
gást és életet nyer. Ha talán nem vagyunk is is-
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raeretesek a' történettel vagy személlyel , kire az 
irányzat van, 's nem tudjuk is okát mért épen ez, 
's nem másra van ezélzás, maga az illy megszólí-
tás ingerel,, hogy saját körünkben is széllyel te-
kintsünk, ha nincs-e itt is személy, nem ment-e 
végbe történet, mellyre a' költő' reflexiója al-
kalmaztatható volna. Illy tekintetek lebegvén Les-
sing' szemei előtt csudálhatni-e ha ö — bár nem 
azon úton indúlt-el , mellyen a'görög Anthologia' 
Meleagrosai , Simonidesei ragyognak -— minden 
epigra.mmatisták közzül egyetlenegy, ki gnómát 
nem írt. A' görögökről ezen tekintetben nehéz el-
határozólag szólni, meddig nincs megfejtve a'kér-
dés, ha a' Planudes' Anthologiájában álló gnómák 
Meleagros' korában éltenek-e. Mert ez a' gyűjte-
mény, mellyet Planudesnek köszönünk , tizenhat 
századok' lefolyta alatt Philippus, Agathias, Ke-
phalasnak, 's magának Planudesnek kezei között 
sok viszontagságokon ment keresztül. De vannak 
benne s nem kis számmal olly darabok, mellyek 
máiglan legmesteribb például szolgálhatnak , mint 
kelljen a'gnómának epigrammai formát adni, 's 
az fogna a' legjobb példányok után indúlni , ki ezeket 
tenné studiumának. A5 németeknél Göthe ment ezen 
pályán dicsőséggel, azért nála olly ritka a' gnóma. 
15. Az elmondott mód szerint epigram-
mává lett gnóma azon nemhez fog tartozni, melly-
rol 5. szó vala. 
16. A' m á s o d i k osztályt a' f e s t ő epi-
grammák képzik Ezek azon benyomatnak követ-
kezései , mellyet a' költőre valamelly kiilsö tárgy, 
például, szobor, kép, vagy táj, teve. Bennök fő-
képen arra kell ügyelni hogy a' tárgytól vett ha-
tás erős villágosságban tünjön-fel , azaz olly di-
rectionis panelommá legyen melly szembeszökő-
legkimutatkozzék, még pedig az epigramma'vé-
gén. De ezen kitetsző f é n y p o n t nem leszen 
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szúró tövis, vagy nyi l , hanem inkább rózsabim-
b ó , melly a' bokrétának fö dísze 's minden egyéb 
virágok csak azért látszanak mellé fiizetve, liogy 
szépségét emeljék. így szoktanak a' festők is ár-
nyazat, és színek' ellentétele által bizonyos pontot 
a' képen kiemelni. Ez a' punctum directionis' — 
vagy mint nevezni fogjuk c z é l p o n t ' — kitünte-
tése az , mitől az egesz epigramma' becse függ; 
's a' mint ez erőtlen vagy liomályos vala, azon 
mértékben fog az epigramma' érdeme is hanyatla-
ni. A' görög költők többnyire azon pontot szeret-
ték kitüntetni, m e l l y a'tárgynak is—:ha miivész-
ség' szüleménye' volt — a' szobrász' vagy festő' 
kezétől kölcsönözött czélpontja vala, 's mennyi 
szerencsével, a' görög epigrammák' barátjai előtt 
ismeretes. Nem tagadhatjuk-meg magunktól hogy 
ezen nemből egy nagy szépségű darabot a' her-
derí Anthologia után ne közöljünk; a' kik vágy-
nának többeket is látni, utasítjuk a' felebb idézett 
munkára. *) 
Philoktetes. * 
Ja ich kenne dich , Armer , dem ersten Blicke verräthat du 
Leidender Ph i lok te t , deinen inwendigen Schmerz. 
W i e sich das Haar ihm s t räubt! Wie von der Scheitel die 
Locke 
Wilde verwirret f a l l t ! auch in der Farbe noch wild» 
Und voll Furchen des Grams umkleidet dürre die Haut i h n , 
Trocknen , als fühle! est du selber im Blicke sie har t . 
S ieb , und im düstern Auge da hangen geronnene Thränen 
Starrend , sie zeigen ach l seinen unendlichen Schmerz. 
A' költő is azon situátiót tünteti-ki, melly^t a' 
művész kijelelt. Minden vonás oda czéloz, hogy 
mutassa Philoktet' meg nem nevezhető fájdalmát. 
*) Zerstreute Blätter» Zweite Samml . lap 86 's 87. Auf 
das Bild der Medea , Iphigenie im Bilde: 1. 98. Her-
kules und Anthaeus 1. 89 /Alexande r 's tb. 
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Gyakorta ezen czélpont nem mondatik-el szavak-
b a n , mint az imént felhozott Philoktetesnél , ha-
nem a képek festetnek olly erös színekkel, hogy 
nem lehet nem látni , 's érezni a' czélpontot is. 
A' festői epigrammáknak poetai érdemökön felül 
az a' becsök is van , hogy élesítik s gyakorolják ' 
n' müvítéloi tehetséget. 
j . Í7 . Valamint lélek a' tárggyal kétféle vi-
szonyban áll — e g y i k , midőn a' tárgy befelé mun-
kál a' leiekre 5 másik, midőn a' lélek kifelé mun-
kál a' tárgyra — azonkép oszlik-el a' festői epi-
gramma is két nemre. Egyik a' mesterség1 (erről 
szolánk 16.) másik a' természet 'müveit tárgyazza. 
Ide tartoznak az Anthologiában ál ló, fo r rásokra , 
l igetekre, 's a' t. készült darabok, valamint az 
eroticumoknak az a' serege, mellyet a' szélesebb 
értelemben vett festői költés osztályozatába von-
hatni. It t a' költőnek szabadabb tér nyílik ki , mint 
az elsőnél, hol a' szobrász' vagy feslo'czélját akar-
ván ki tünte tni , annak phantasiájalioz is kénytelen 
ragaszkodni. 
§. 18. A' természet' müveinek egyetemleg van 
fő czél jok, egyenként 's- különvéve n incs , innen 
van , hogy midőn a' költő egyes müvet akar a' 
természetből kivenni, 's művészi gonddal megne-
mesíteni , czélt ön lelkéből kell merítenie 's müvé-
be lehelni , különben költeményének nem leszen 
saját szempont ja , 's nem czéliránya sem, 's előre 
kiszámolt czél nélkül munkáiéi oktalanok' dolga. 
JS ez a' func t ió , midőn a' költő a' maga által alko-
tot t czélt müvébe szövi az , mellyet mi k i f e l e 
m u n k á l a t n a k a' t á r g y r a nevezénk. Ez a 
különböztetés a 'ké t festői nem közzé nem hoz ne-
vezetes elhajlást: de a' költőnek hasznos intésül 
szolgálhat, mire szükség vigyáznia ; a' gondolko-
dó psycholog pedig talán valamelly felfedezésekre 
juthat általa. A1 két nemet egy f e s t ő i névvel 
nevezni 
nevezni nem hiba. — A' festői epigrammák kö-
zött díszes helyet foglalnak ezen darabok , 's pél-
dául szolgálhatnak miként merít a' költő ön lel-
kéből ezélpontot. 
Dolce' Madonnájára. 
Mellv báj í melly fennség, melly isteni bánat ez arezon ? 
És melly szent megadás, 's gyermeki b izoda lom! 
Bús a n y a , mennyei szűz! e' kép l á t t a t j a , mi vo l tá l j 
Vídul j-fcl , 's e' kép fogja m u t a t n i , mi vagy. 
Kazinczy. 
Báró Wesselényi Miklós' képe. 
Mint az egekbe merül t Actnának az alja virányos , 
'S a' tetején örökös tűzörvény 's aetheri fagy küezd : 
Arczaidat derülő tavaszod' szép hajnala fes l i , 
Jégf fedi homlokodat 's láng csap-ki komoly szemeidből. 
Erdé ly ! mennyköveid forrnak benn , esküszöm, áldozz 
Berzsenyi. 
Die Göttergestalt. 
O Praxiteles, o Polykle tus , scyd, ihr gestorben? 
Lebet den nirgend mehr Eure belebende K n u s t ? 
Dieses duftende Haar der Meli te , die strahlenden Augen 
Ihic Göttergestalt Einem Altare zu weihn •—• 
Bi ldne r , Künstler , wo scyd ih r? Das schönste Menschen-
gebilde 
Kam vom H i m m e l , um uns Paphia selber zu seyn. 
Her der i Anth. 
Auf die Statue der Venus. 
Sieh Papenhovens Meisterstück, die schone Venus , in's 
Gesicht! 
Sieh an den Mund des Marmorbi ld 's ! Mann sieht die 
S t imm' und hör t sie nicht, 
Kleist. 
IQ. Ha az epigrammában egy vagy több 
gondolatok valamelly nemvárt öszveérésbe hozat-
nak egy más 's tolok egészen különböző gondolat-
l a l , ' s azáltal a' lélek kedves megjátszatást érez, 
akkor az illy darab egy h a r m a d i k osztályt 
formál az epigrammai sphaeraban. Benne bizo-
Tud. Gy. VII. Küt. itíiU. 4 
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nyos csel rejtezik 's talán nem roszül c s e l e s ne-
vet viselhetne. Vele az e n y e l g ő darabok is 
többnyire testvéri hasonlatban á l lnak, 'sczéllalan 
bonczolgatás volna Őket különös osztályba hely-
hezni. 
Der schwörende Liehhaber. 
Ich schwör' es d i r , o Laura , dich zu hassen ; 
Gerechten Hass schwör' ich dir zu. 
Ich schwör' es allen Schönen, sie zu hassen j 
Weil alle treulos sind , wie du. 
Ich schwör' es dir , vor Amors Ohren , 
l)ass ich ach ! dass ich Falsch geschworen. 
Lessing e' darabot dalai közzé t e t t e , ' s egyike leg-
jobb epigrammájinak. 
Többé nem szeretek; minek a' sek néma vesződés? — 
Mit tegyek? a' kegyes in t : élni szeretni csak egy. 
Kisfaludy Károly,, 
Hittem az esknek a h ! azt a' hold és csillagok hallák, 
'S érte kezessé lön , 's mennyi gyönyörrel ! az éj. 
És ím csalva vagyok. Menj . menj ! én kába, ki minden 
Boldogságimat egy lyány ka' kezébe tevém!-— 
Mit? nem igaz? lássad levelét; elfogtam. Igaznak 
A' legszemtelenebb sem meri vetni cselét. — 
Ah de te sírsz, nyakamat karod általölelte, könyűdtől 
Arczomat ázni érzem — Csalfa feledve hibád. 
Kazinczy. 
A' görög Anthologia igen jeleseket mutat e' nem-
ben is *). 
§. 20. Valahányszor a' cseles epigrammában 
elmésség re j tezik , mindannyiszer múlhatatlan ré-
szei lesznek a' s z ö v e v é n y és c z é l p o n t (1. 
ezekről 25. 27. 33.) egyéb esetekben pedig itt 
i s , mint minden epigrammai nemekben elég a' 
czélpontra, de erre mindenkor , fő figyelmet for-
ditania a' költőnek. 
21. Minthogy az ártatlanul dévajkodó el-
mésség inkább szeret párosulni a' jó indulatból 
*) Herders shmmtl. Werke. Zur schönen Literatur liml 
Kunst. Wien 1Ö13. X. Theil . 1. 58. Der zweite Pa-
r i s ; 1. 71. Die badende Venus, 's tb. 
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eredt, játszó, enyelgő 's nem kártékony csellel, 
mintsem a' sujtóés metsző elmésséggel, melly min-
dég epébe mártja nyilát előbb hogysem elpattan-
taná , hajlandóbbak valánk a' metsző elmésséggel 
fegyverzett epigrammákat egy különös negyedik 
osztályba tenni, 's ezt annál inkábbára, mivel a' 
kettő között theoriai tekintetben is vannak elhaj-
lások.—-Minekelőtte tovább mennénk nem lesz 
helyén kivíil ha elmondjuk olvasónknak röviden 
— czél és hely hosszabb kicsapást nem engednek 
— mit értünk az e l m é s s é g alatt. 
22. Azon ügyesség a' lélekben, melly a* 
dolgok közt elrejtve lappangó hasonlatokat, egy se« 
b e s , e g y könnyű tekintet által felfogva elönkbe 
állitja, neveztetik elinésségnek. Ezen kevés szavak-
ból nyilván van, hogy az elmésség világos és szem-
beszökő hasonlatok' felfedezésével nein íoglalatos-
kodhatik, 's ebből ismét az következik, hogy az 
öszvehasonlító functióban soha sem lehet kérdeni 
ha a' felállított hasonlat egész tökéletben való-e; 
mihelyt tudniillik a' hasonlat világos vo l t , 's egész 
tökéletben való, annak előállításából többé nem 
fog elmésség származni. Azonban , bár az elmés-
ségnek nem szabad egész tökéletben valónak lenni , 
még is mindenkor valamelly, bár mi parányi , 
alapon kell épülnie, különben elveszti valószinii-
ségét 's ez által egész erejét. De hogyan történhe-
tik ez meg? A' hasonlat'fV a I ó s á g a tudniillik 
csak bizonyos részek', bizonyos tekintetek' mege-
gyezésében áll , vagy hogy Jean Paullal szóljunk, 
az öszveliasonlitó pont a' beszéd' szemfényvesztő 
sebességéből támad, 's a' helyett hogy magában 
egész hasonlatot rejtene, a' fél , harmad, vagy ne-
gyedrész hasonlatot egyenlőséggé csinálja. Ekként 
munkálván az elmésséget teremtő functiók , bátran 
merjük állítani, hogy alig van olly két dolog a' 
természetben, melly bői az arra termett lélek el 
* k 
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mésséget ne liozhatna-elő, mert mindenhol lehető 
olly praedicatum' feltalálása, melly bizonyos pont-
ban két dologra ülhetik. — Minden elmésség minél 
könnyebben kötötte-öszve az olly dolgokat, mellyek 
közt a' mindennapi szemlélet nagy elhajlást látott, 
következőleg minél mélyebb homályból kellett a' 
hasonlatnak eloidéztetnie , 's minél több hasonla-
tot talált ugyan azon két vagy több dolog közt: 
annál nagyobb sikerrel munkált reánk, s ezen te-
kintetek mindenkor ugyan annyi mérlegei lesznek 
az elmésségnek. Vannak az elmésségnek több , ré-
szint mellé-részint alárendelt ( c o - e t subordi-
natae) nemei, mint például az éleselme (Seharfsin) 
mélyértelem ( TiefsinnJ antithesisek , szójátékok, 
's a' t. mellyeknek mindenike különös sajátsággal 
b ir j ki rólok bővebb tudományt akar meríteni, az 
nagy haszonnal veheti kezébe a' jean pauli aestlie-
ticai programmákat: czélunkra e lég , ezen kevés 
vonásokat adni az elmésség' észfogatjáról. 
§. 23. Az elmés epigrammákban két vagy 
több gondolat egy pontba.csap - öszve , melly bői 
mindenkor egy bizonyos tárgy felé irányzott 's 
nemvárt szikra pattan-ki , melly elmésséget rejt 
magában. A' közönségesen minden epigrammák-
ban megkívántató tulajdonokon kivi'il, szükséges 
részek benne a ' s z ö v e v é n y és k i f e j l e t . 
§. 2U' Vedd kezedbe Martialt és Lessinget, 
's epigrammájiknak nagyobb részén szembeliinő-
leg fogod tapasztalni, hogy az első soroknál min-
denkor egy fátyol szövődik, mellyen gondolatok 
és képek mutatkoznak: de ezen gondolatoknak, 
ezen képeknek rendeltetése többnyire homályos 
és érthetetlen meddig az epigramma' végére nem 
jutottál i hol minden világosságra hozatik. Ez a* 
g o n d o l a t o k ' f á t y o l a és f e l v i l á g o s í t ó 
p o n t az a' két epigrammai rész, mellyet mi 
s z ö v e v é n y és k i f e j l e t nevekkel jegyezénk-
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meg. Másoknál e x p o s i t i o és c l a u s u l a , i n-
d u c t i o és c o n c 1 u s i o , p r o t a s i s és a p o-
d o s i s . 
$. 25. Lessing a' szövevényt 's kifejletei, vá-
rás és megnyugtatás (Erwartung , Befriedigung vagy 
Aufschluss) szavakkal jelelte-meg, értvén alaltok 
azon ideákat, mellyek a' mindennapi nyelvben a' 
kiváncsiság ,'s ennek kielégítése által értetni szok-
tak : 's olly elmaradliatlan részeknek tekintette 
hogy nélkül ök az epigrammát epigrammának nem 
Aismeré. De nem kellett volna a' bölcs férfiúnak 
elfelednie, hogy várás és megnyugtatás olly tulaj-
donok , mellyek minden költeményben megkiván-
tatnak, söt nem csak költeményben : de sok egyéb 
helyt is. Jaj azon eposnak, mond Herder, drá-
mának, históriának, philosophiai és mathematicai 
értekezésnek , melly várást nem gerjeszt, vagy ha 
gerjeszte, kielégíteni nem tudja. De jaj a' szép 
művészetek' akármelly nemének, ha c s a k várást 
gerjeszteni 's kíváncsiságot kielégíteni tuda; ezek 
mellékes dolgok 's a' művésznek egyéb, és sokkal 
nemesebb czélokra szükség törekednie. Kellett 
volna azon felül észrevennie a'sok tiszteletre mél-
tó philosophnak , hogy eíféle sanyarúságok — mel-
lyek való alapon nem is épülnek — épen azon da-
rabokat fogják az epigrammák kozzül kizárni , 
mellyeknek legtöbb poetai becsök van. Mert ha 
a' várás és megnyugtatás — legyen bár azon ér-
telemben véve, a' hogj^an mi a' szövevényt, és 
kifejletei vesszük— határozza-meg mi epigramma 
's mi nem az, úgy a' görögök, GŐthe , és Kazinczy 
nem voltak olly szerencsés tanítványi az epigrammai 
Musának, mint őket lenni legalább mi hisszük, 's 
nein könnyen feldönthetö okokból hisszük.— Szük-
ség emlékezni továbbá, hogy a' Lessing által an-
nyira tisztelt,'s méltán tisztelt, Martiálnál is van-
nak darabok, mellyekben egyszer a' szövevény', más-
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szor a' kifejlet ' nemlétét lehet észrevenni , annál 
a' Martiálnál , kiről monda to t t , hogy az újak és 
régiek között legnagyobb epigrammatisla , 's egyet-
lenegy a' görög és rómaiak kozzül, kinek tiszta , 
és bizonyos megfogatai voltak az epigramma' al-
katjáról. Mi azt hisszük hogy az a' theoreticus fog 
valót mondani , ki a' szövevényt és kifejletei kö-
zönségesen minden epigrammában becses résznek 
fogja tekinteni : de múlhatatlanul szükségesnek 
csak azon nemben , melly az elmés' czímét hordoz-
za. Miért épen csak itt 's nem máshol i s , úgy 
hisszük nem leszen kérdés többé azok előt t , kik 
felébb mondottainkat értették 's t u d j á k , hogy az 
elmésség hasonlatot involvál magába , mellyet szö-
'vevény és kifejlet által lehet szerencsésen az olvasó' 
elébe állítani. 
20. Szólottunk a' szövevény' és kifejlet* 
szükségeiről az elmés ep igrammákban, illő hogy 
szóljunk tulajdonaikról 
27. A' szövevények egyik requisituma az, 
hogy t ö b b , másik hogy k e v e s e b b ne mon-
dassék b e n n e , inint a' mennyi a' kifejlet ' emelé-
sére kivántatik. Az első ellen azok vétenek, kik 
nyereségnek hiszik ha egykét verssel többet adta-
nak 's feledik hogy csak az jó a? mi czélhoz vi-
szen , 's minden egyéb helyén kivül á l l , követ-
kezőleg hibás. A' szövevénynek kiszélesítése azon 
feli'il, hogy azt a' mindenütt nagy becsi'i praecisiót 
sér t i , igen gyakran ront ja az egységet is , és a* 
beszéd' kerekségét, mellyek mind annyi sugárai 
az epigrammai tökélynek. 
28. A' hosszas theoriai szemlélgetések 
közölt magunkat is megszálla az epigrammai düh, 
's kevélyeknek érezvén magunkat minden nyomon 
másokból hozni pé ldá t , próbát t evénk , ha egy 
epigrammát írni tudnánk-e; 's íme itt van a' mit 
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, , sü l lyedő t i tokban 
Hegyajkin a' képzés lehelt vala 
JtCönyvem' vágyva v e v é d , olvasni mohón neki ül té l i 
Le lkedet egykét inív édesen e l ragadá . 
Ez tetszik még is m o n d o d Szalavári l eg inkább; 
Nein hi t tem r o s z n a k , már Szalavári gyanús . 
De fájdalom a* helyett hogy epigrammát roszat 
írtunk, még azon vigasztalás sem marad lelkünk-
nek , hogy egy jó gondoiatot hoztunk-elő a' sem-
miségből, mert ez a' gondolat, már tizennyolez 
év előtt é l t , még pedig epigraminai formában 
élt. Tekints a' Tövisek és Virágokba, ott ez áll: 
Mi'veim közt neked ez te t sz ik , Sza l avá r i , l eg inkább , 
N e m hiLLcm rosznak , már í jzalavári gyanús. 
Minden fogja látni, hogy az az erő itt egy pon-
tra gyűlve munkál a' végső gondolat' emelésére , 
melly a* mi négy sorunkba szétfoly , 's azon felül 
szükségtelen és ezéliránytalan beszéd, sem annál 
inkább szépítésére nem szolgái az epigrammának, 
29. N a u g e r i u s — az az ismeretes új la-
tin versíró, ki Gatullnak tiszteletére minden év-
ben bizonyos számú példányokat égetett-meg a* 
Martiái' verseiből — ezen epigrammát írta egy 
lyánykára: *) 
JN'il t ecum mihi jam P h o e b e e s t , ni l N o x mihi t e c u m , 
A vobis non est n o x v e , diesve m i h i . 
Q u a n t u m ad m e , u t ü b e t auricorno sol igneus axe 
Exeat eoae T e t h y o s e gremio ; 
U t l i b e t , inducat tacitas nox atra tenebras : 
Fe r t mihi noctem ocu l i s , f e r t mihi Hyel la diem* 
Ps'am quoties a me ni t idos avertit ocellos , 
J-. Ipsa in luce etiam n o x tenebrosa premit* 
At quoties in m e ni t idos eonvertit ocellos , 
Candida et in m e d i a lit mihi nocte dies« 
*) Carmin. Sei . ex ilLast. poet . Sapc. X V . cl X V I . Bas-
saui 17Öi. pag. 43. 
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A' különben szép darabnak egyik nevezetes hibá-
ja az , hogy benne a' szövevény széles; másik, 
hogy azon meglepést, mellyet a' kifejlet eszközle-
ni képes lehetne, már eleve elfoglalja a'szövevény' 
v é g s o r a : 
Fert mihi noctem oculis , fé r t mihi Hyella diem. 
Itt már mondva van a' mi utóbb a' kifejletben 
következik. Nem elég volna-e csak ezt mondani 
az egész darabból, hogy epigramma legyen : 
— cpioties a me nitidos avertis ocellos, 
Ipsa in luce etiarn nox tenebrosa p r e m i t : 
At cjuoties in me nitidos convertis ocellos , 
Candida et in media lit mihi nocte diesJ 
Kazinczy és Yitkovics több elolátássai tudták 
mérni az epigrainmai hatást, midőn ezen reminis-
centialis darabokat adták : 
Kél a' nap 's megnyílsz, de ha száll, elzárkozol. E; szív 
Ezt teszi, Gyengyi, ha jösz , ezt teszi, Gyengyi, ha mégy. 
Kazinczy. 
Egek , rám ha veted szemeid', fagyok ím ha behunyod : 
Czenczi! te fogsz jéggé tenni , te fogsz hamuvá. 
Vitkovics. 
Naugerius még egyet ada Pythagoras' szobrára, 
mellyet Lessing is felhoza Észrevételeiben az Epi~ 
gram mákról: 
Quem toties vixisse anima redeunte rena tum 
Mula'to fama est corpore Py thagoram, 
Cernere i terum ut docti coelo generatus Asylae 
Vivát ut antiejuum servit in ore decus. 
Dignum aliefuid cerle vo lu i t : sie fronte, severa es t , 
Sie in se magno pectore totus abit . 
Posset et ille altos animi depromere sensus , 
Sed veleri obstrictus religione caret. 
Ezt az erotelen beszédű unalmas darabot egy 
más (Faustus Sabaeus) így adá jobban, 's hűbben 
(Lessing mondjaj a' görög origináljához; 
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Pythagoram pietor potcrat fmxissc loquentem 
Verum Pythagoram conticuisse juvat. 
Kár volt a' buzgó Catullianusnak az általa nem 
becsült Mari iáitól, .vagy legalább az annyira tisz-
telt s talán még is fonákul értett Catulltól nem 
tanulnia , miképen kell epigrammai szövevényt al-
kotni. De ez a' Catullomania szinte úgy vethete 
akadályt a' jámbor tanulásának, mint bizonyos 
más mania a' mi fiatal versíróink' tudományos 
előmenetelének. 
§, 30- Vannak azonban esetek, bol a* na-
gyobb kiterjedésű szövevény nem ront a kifejlet* 
batásán, sot inkább elosegéli azt. Például , mi-
dőn a' kifejlet' -feltűnése viszonyos észfogatoktól 
függ. Illyen az, ha valamelly dolog szerfelett nagy-
nak vagy szerfelett kicsinynek festetik. Ekkor a* 
nagyság' vagy kicsinység' mértékét szükség kimu-
tatni , 's azt leginkább az által lehet, ha a' mér-
téknek több tárgyait fokonként számitjuk-elö , bogy 
a' kicsinyt, kisebb legkissebb ; a' nagyot, nagyobb 
legnagyobb kövesse, 's a' superlalivus gradusból 
szökjek-elo a kifejlet. INem tudunk olly darabot 
melly annyi sugárt önthetne ennek felvilágítására 
mint Martiálnál a' Xl-dik könyv' XIX, Epigr, 
In Lupám, 
T)oriasti, Lupe, rus sub Urbe nobis ; 
Sed rus est mihi május in fenestra, 
Rus hoc dicere, rus poLes vocare 
In quo ruta facit nemus Dianae , 
Argutae tegil ala quod cicád a e , 
Quod formica die comedit uno ; 
Clausae cui folium rosae eorona esti 
ín quo non magis invenitur h e r b a , 
Quam costi fol ium , piperve crudurní 
In quo nee cucumis jacere rec tus , 
JVec s.orpens habi ta re tola poss i t ; 
JRrucám male pascit horlus unara , , 
Consu.mto mOritur culex salicto ; 
JEt talpa est mihi fogsor utquc arator , 
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Non bolet us hiare , non mariscae 
Bidere aut violae pátere possunt. 
Eines raus popula tur , et colono 
Tanqvam sus Calydonius t ime tu r ; 
E t sublata volautis ungve Procnes 
In nido seges est hirundinino; 
Et cum stet sine ialce mentulacpie. 
Non est dimidio locus Priapo. 
Vix implet cochleam peracta messis, 
Et mustum nuce eondimus picata, 
Errast i , Lupe litera sed u n a : 
JVa/n quo tempore praedtum dedisti ; 
Mallem tu mihi prandium dedisses. *) 
A' kijelelt sorok már magokban is epigrammát 
alkotnak: de sokkal kisebb mértékben birják a' 
a' hatás' erejét mint amúgy a'martialisi gradatiók-
kal. Hibázna, ha valaki hinné, hogy ezen hyper-
bolák egyedül csak iskolai ampliíicatiók. Mindan-
nyi fokonként haladó erős vonások azon parányi 
képnek kitüntetésére, melly et a' vett ajándékról 
elonkbe festeni akar a' költő. 
31. A' szövevénynek második hibáját azok 
követik e l , kik szerfeletti rövidségre törekednek. 
Az illyenek gyakran elhagyják a' minek mondat-
nia kellene, vagy pedig az epigramma' czímjébe 
adják , a' mi egy formán vétek , mert a' czím 
csak különböztető jele 's nem része a' költemény-
nek , szorosb értelemben nem is tartozik hozzá, 
Illy hibába tévedt K l e i s t midőn Hieronymus 
Amaltheusnak ezen nyelvünkre is szerencsésen, 
íordított epigrammáját így adá: 
*) Kezünknél a' felébb idézett Scriveriusi kiadása volt 
Martiálnak 's némelly variansokat kénytelenek vol-
tunk másokból ki irni. Seriveriusnál a' dicere ducere 
az argutae argula; a' clausae elusae; a' costi 
Cosmi, Egyetlenegy darabban mennyi hiba ! 's ezen 
felül nem valóságos hotránkozás-e elassicusnál a' sza-
vakat így írva látni l i tTeris , consuinPto \ tb? — 
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An zivei sehr schöne, aber einäugige Geschwister. 
Du muszt, o kleiner Lykon, dein Aug Agathen leihn 
Blind wirst du dann Kupido , die Schwester Venus seyn. 
Aconnak jobb , és Phillisnek balszeme nincsen , 
Ára de í'clül múlják keccsel az isteneket, 
Kis gyermek, testvérednek gyönyörű szemed' add-át 
így te vak Eros és ő Külherea leszen. JPonori• 
Az originál ez : 
Lurnine Acon d e x t r o , capta est Lecuilla sinistro 
Et potis est forma vincere uterijue Deos. 
131ande puer , l umen , quod habes , concede puellae 
Sic tu coeeus A m o r , sic erit illa Venus. 
A' Kleist' epigrammáját czímje nélkül érteni sem 
lehet, mert a7 mi Amaltheusnál a' szövevényt te-
szi , Kleist a' czímbe fonta azt, 's ez a' Kleist' 
epigrammája épen olly roszúl epigramma mint 
Kazinczynál az az ismeretes Arbuscula czimü szép 
darab az leszen, ha így adjuk: 
Hoscia midőn a hallgatók lepisszegnél'. 
A' ti javallástok, pór rend' sokasága , gyalázat; 
Mesteri játékom csak lovagénak örül. 
Martiálnál, 's az Ö nagy tanítványánál Lessingnél, 
eoha sem szükség czím által vetni világosságot az 
epigrammára. Nálok minden magából a1 költe-
ményből érthető. A' németeknél pedig Gothe czí-
met nem is szokott adni Epigrammájinak , mint 
nálunk Kisfaludy Károly a' maga 28. számból álló 
részint gnoma , részint epigrammájit is czímek 
nélkül adá, a' nélkül hogy értelmökön legkisebb 
bomály volna. 
j . 32. K i f e j l e t ' , c z é l p o n t ' ideáji olly 
rokonok egymással , hogy miatta a' dolog' való-
sága nem vesztene, ha a' theoreticusok által a' 
kettő Öszve zavartatnék. Mi alább a' czélpont ne-
vezettel fogunk élni ; itt azon okból használtuk 
a' k i f e j l e t e i , mivel általa a' s z ö v e v é n y 7 
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ideája melleit felvilágosító Antithesist nyc^ r ol-
vasó. Tudva vagyon milly viszonyban -áil^genus , 
cs species egymás között a' logicusóknál és így 
nem leszen érthetetlen ha mondjak, hogy hason-
ló viszony van az epigrammai theoria'ban a ' c z é l -
po.nt és epigrammai n y i l között. A' c z é l p o n t 
tudniillik genus, a' n y i l ennek alárendelt spe-
ciese. A' czélpont közönségesen minden epigram-
mai nemekben múlhatatlan rész, tehát az e l m é s -
b e n i s , csak hogy itt, —• minthogy az epigram-
mai elmésségben többször van szúró , és inetszö 
ezélzás, mint nem — sajátabb" nevezettel n y í l -
n a k lehet mondani. 
§. 33- Az epigrammai nyílnak egy új 's elmés 
gondolatból kell állnia, melly ha rövidséggel mon* 
datott-el minden benne megkivántató tellyesíte-
tett. Lessing tagadhatatlan hibát követett-el, mi-
dőn a' c z é l p o n t ' (nála Befriedigung, Aufschluss) 
rövidségének okát közönségesen a' szobroknál hir-
telen elmenni szokott nézőkből magyarázta : de 
sokkal nagyobb leszen a' hiba , ha ezen magyará^-
zatot különösen a' n y i l ' rövidségének okára al-
kalmaztatjuk , mert hogyan lehessen valamelly 
szúró, vagy metsző gondolatnak szobron helye, 
megfogni nem tudjuk. Okot mindég legjobb ma-
gában a' dolog természetében keresni, 's a' jelen 
esetben is , ha azt mondjuk, hogy az magában az 
epigrammai nyilban fekszik, a' legvalóbbat talál-
tuk. Mert nem nyilván tan-e , miképen a' sebes 
röppenet adja meg erejét az elmésségnek? sot 
Jean Paul szerint maga ezen sebes röppenet eL 
mésség. 'S olly nehéz-e megfogni , a' mi még a* 
physicai világban is mindennapilag kitetsző, hogy 
a' tárgy , röppenése annál sebesebb minél rövidebb 
tért kell befutnia? bár milly elmés legyen a' gon^ 
dolat, ha sok szavakban adatik, elveszti erejet 
szinte úgy mint a' lapály , szélességén szerte áradt 
/ 
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fo lyó , 's nem munkál többé olly hatással reánk 
mintha egykét szóból pattant volna ki. Hosszan 
talán nem is szükség a' dolog felett elmélkedni. 
Olly világos e z , hogy gyéren találhatni példát 
liol a' nyil' rövidsége ellen vétetett volna. A' 
poetasterek1 leglörpébbike is — kiknek literatú-
ránk igen kis köréhez képest mi sem vagyunk szű-
kében — minek előtte tollat venne kezébe ezt 
szokta előre kigondolni, a' mi gyakorta Scaliger-
ként nem is egyéb mint az a' tolvajkulcs, melly 
úgy alkalmas e g y , mint száz más zárnak felnyitá-
sára. Ez mind a' mit a' nyilról szükségesnek vél-
tünk mondani. 
3l*> Az eddig előadott osztályok csak a' 
négy legnevezetesebb epigrammai nemeket érdek-
lik. Többről szólni szükségtelen, nem azon ok-
b ó l , mintha vélnők hogy ezen osztályzat minden 
nemeket kimeríthetne, hanem mivel a' müvizsgá-
lói szempontokat főképen csak ezekre kell fordí-
tani , 's a' mit rólok a' theoria mondhat, az min-
den egyéb , általunk nem érdeklett, nemekre is 
kisebb , vagy nagyobb mértékben alkalmaztatha-
tó. Az epigrammai költés olly sok alágazatokra 
oszlik-el , hogy mindeniket bizonyos osztályozat 
alá vonni fáradságos dolog volna 's ha valaki ten-
né i s , munkája alig lenne t ö b b , mint szókönyvi 
magyarázat. 
(Bézárása következik.) 
B a j z a . 
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3. 
Elmélkedések Természeti Justudomány 
állapot járói. 
Hogy az emberi nemzet, kimíveltetésének 
kezdetén, egyedül testi dolgokra volt figyelmetes, 
csak az érezhető tárgyakat visgálta légyen ; az 
igen természetes, és kétségtelen dolognak látszik 
első tekéntetre; mert azon valóságok , mellyek 
nyilván szemei előtt állanak , és érezhető érdek-
léseket okoznak, figyelmét egyebek felett magok-
ra vonhatták : de ha tapasztalás tárgyadományai 
szerént akarunk gondolkodni , azt is igaznak fog-
juk találni, hogy az ember tőle távol lévő elmél-
kedéseken kezdette a' bölcselkedést, és csak későn 
azután tudakolta lelki erejének tulajdonságait, és 
azon változásokat, mellyek Önszemélye körül tör-
ténnek a). 
Az emberi elme előbb mérkelte a* csillagza-
tok távolságát: mint roszra hajló akaratjának czél-
erányos mívelésére , és formálására való törvé-
nyeket. Már megjárta volt a' természet változha-
tatlan rendeinek ösvényeit, megvisgálta a' látha-
tatlan világ határ nélkül való tárgyait: minek-
előtte tehetségeinek felséges végczélját megfontol-
ta volna b). 
Hogy a' természet maga oltotta sziveinkbe a' 
boldogság ösztönét , azt belső érzéseink kétsé-
a) Die Politik des Aristoteles übersetzt von Christ« Garve 
Wien , und Prag 1803. II. 2. 
q) , ,Curiosum nobis natura ingenium d e d i t , in media 
nos sui parte eons t i tu i t , et cireumspectum omnium 
nobis d e d i t : — sed acies nosLra aperiL sibi invesii-
gando viam , u t aliquid ipso mundo invcniat anti-
quiusv \ öencc, de otio Sap . c. X X X I I . 
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gen kívül helyheztetik : mert minden tehetségeink, 
ösztöneink , és vágyódásink egyetértoleg boldog-
ság elérésére törekednek. Talán azért, hogy az 
ember erkölcsiségre törekedő lelkiségében hely-
heztesse teremtetésének végczélját ? vagy azért, 
hogy állati világának körében, ösztöneinek kielé-
gítéséből származó gyönyörűségekbe merüljön? 
Annyi bizonyos, hogy az embernek magá-
nak kell boldogságára vezető utat készíteni , meg-
nyugtatását őnszívében keresni, elméjének műve-
lésére , akaratjának jelességére állandóbb sorsát 
építeni: önnön magát ugyan is, élete hajnalától 
fogva alkonyodásáig híven követi; gyönyörködte-
tésének elevensége változik; de szívének tokélle-
tessége állapotját változhatatlanúl érdekli. Látható 
világ tárgyai őt' hitetlenül elhagyják, múlékony 
boldogsága kivánó tehetségeinek megelégedésig 
soha eleget nem tehet a) : csak az erkölcs követi 
halhatatlan lelkét, hetynek, időnek, 's viszontag-
ságinak minden változásain keresztül , egész az 
örökké valóságig. 
Azon bölcselkedok , kik Sokrates ideje tol 
fogva , az ember boldogságát illető törvények 
nyomozásában, és fejtegetésében fáradoztak, Őt* 
életének kezdetétől fogva , halála idejéig , testi 
alkotásával, és külső érző tehetségeivel szemlél-
ték , és visgálták, hogy természetét voltaképen 
kitanulhassák : pedig az emberi természet határo-
zását szükségképen olly tulajdonságokban kell ke-
resni , mellyek okosságban gyökereznek, és ötet 
a' többi állatokat felül haladó méltóságra hely-
heztetik» 
a) „Kadern natura est in ömni desíderio, tpiod rion ex 
inopia , sed ex vitio t iascihlr , quidquid ilii conges-
seris ; non finis erit cupidi ta t is , sed gradus" ' . Üenec. 
de consol. ad Hei. c. XI . 
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Igaz, hogy az ember ezen minden teremtett 
dolgok foglalatjának egyik része; hogy állati ter-
mészetére nézve ezen mindenség' változhatatlan 
rendszabásainak alája vagyon vettetve: de , ha 
Demokritus megmásolhatatlan kéntelenségre szo-
rítja is cselekedeteit a ) , van kéntelenségen kivül 
helyhezett tehetsége is , mellynél fogva szabad-
sággal bíró valóság, vagy is Öntehetőséggel biró 
személy; mert a' természet változásainak előre 
meghatározott rendi szerént nem ragadtatik mint 
egyéb dolgok. O olly értelmes valóság, mellynek 
hatalmában ál l , nem csak önszántából választott 
feltételeinek végrehajtása : hanem azon eszközök 
választása sincsen kéntelenség alá vetve, mellyek 
kijegyzett czéljának valósítására, boldogságának, 
melly re teremtetett, elérésére kívántatnak. 
Értelem, és akarat, két főbb tulajdonsága az 
embernek, amaz végczéljára vezető törvények fel-
fedezésére; ez pedig a1 feltaláltak követésére ada-
tott. A' ki jóra mivelt értelemmel bir, az jót ki-
van, akaró tehetségét okosság kijelentései sze-
rént határozza, érzékeit , vágyódásainak hatalmát 
okosság végzései szerént kormányozza, jóra töre-
kedő ösztöneit eíobbségre emeli, az ész törvényeit 
híven követi, és a' törvényt eránta való tisztelet-
ből tellyesíti. 
Az okosság törvényhozását az ember érze-
ményes állatii természete szükségessé ; okossága 
pedig lehetővé teszi : mert az érzékiség vágyódá-
sainál fogva kellemes érzések követésére öszto-
nöztetik; az okosság határozásaiból pedig meg-
tudhatja , mit k e l l , és szabad cselekedni, mint 
okos teremtménynek. 
Hogy vannak némelly kellemetlen , és az ér-
zőség' gyönyörködtetésre kész lő hajlandóságaival 
a) Plularchiis de placitís Phi losophorum. L, I . c. 25. 
ellen-
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el lönkezo cselehedetek , mellyeket äz okosság tili 
lŐlíink kiván : azt belső érzéseink bizonyítják. 
Vannak ugyan i s , o l ly vágyódások , töreke-
dések , cselekedetek , és az akarat elhatározásai-
nak 'sinórmértékíil szolgáló rendszabások, mel lyek 
minden okos teremtmény t o l , változhatatlanúl jók-
n a k , az emberi okossággal , méltósággal megegye -
zőknek , és jutalomra méltóknak Ítéltetnek: jó l -
l e h e t minden gyönyörködtetés nélkül valók, vég-
rehajtások majd győzhetet len nehézségekkel ös?tő 
kapcso lva , és sanyargató üldözések alá légyen i* 
Vetve. 
D e vannak ellenben az akaró, és kivánó te-
hetségnek ol ly ki je lentései , és elhatározásai is * 
mellyeknek valósításától, és végrehajtásától ozs 
okosság bennünket elt i lt* bár mel ly kel lemetes 
gyönyörködtetést igérne is azoknak végrehajtása* 
Mert tapasztalunk o l ly elhatározásokra, és 
cselekedetekre hajlandóságot, és ösztönöző i g y e -
k e z e t e t , mellyeknek végre hajtása az okosságolól 
tilalmazlatik , változhatatlanúl rosznak , és bünte -
tésre méltónak Ítéltetik: ámbár minden nehézség 
nélkiil vidámságra, és örömre elevenítené érzé-
keinket. 
Az okosság általában, szükségképpen, és 
változhatatlanúl arra ösztönöz bennünket , h o g y 
határozásait , tiszta eránta való tiszteletből te l -
lyesítsük , csupán csak a' jóság szeretetéből 
jót cselekedjünk; az érzoség kellemetességre töre-
kedő vágyódásainak hatalmát pedig határok közé 
szorítsuk. 
Mert , a' ki az okosságnak jóra törekedő 
vágyódásait e lobbségre e m e l i , és a' jóságra, d e 
egyszersmind gyönyörködtetésre is vonzó lelkiség-
n e k , és állatiságnak egymással szüntelen viasko-
dó hajlandóságain győzedelmeskedve fentartja tu-
lajdon emberi méltóságát: az elméjének nyugodal-
Tud. Gyí VII. Köt. iga8< 5 
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mában feltalálja csendes vidámságát, mint az 
okosság határozásainak hiv követésével természete-
sen egybekapcsolt édes jutalmát, a) 
Elveszti ellenben elméjének nyugodalmát, a' 
ki megvetvén az okosság határozásait, érzoség iz-
gatásai után indult, és tulajdon méltatlanságának 
érzése, mint az okosság parancsolatinak általhá-
gásával egybekötött következés , gyötrelembe borít-
ja felzajdult lelkének vidámságát. 
Vannak tehát olly eredeti törvények , és kö-
telességek , mellyeknek megtartására , erkölcsiég 
követésére, és gyakorlására az okosság által 
köteleztetünk. 
Minden ember az okosság parancsolatinak 
engedelmeskedni, csak a' jóság szeretetéből jót 
cselekedni, és a* gyönyörködtetésre törekedő ér-
zoség vágyódásait megzabolázni köteleztetik: innen 
Önként következik, bogy az erkölcsiség felségesebb 
czélja az embernek az érzékek'minden gyönyör-
ködtetéseinél. 
Azonban jóllehet az ember erkölcsiség köve-
tésére eránta való tiszteletből, felséges czéljához 
képest szüntelen élesztetik : vele született gyönyör-
ködtetésre vágyódó szomjúságát mind azon által 
e inem olthatja, mint érzöséghez köttetett valóság. 
E' szerént az okosság kijelentéseiben, és tör-
vényeiben, mellyek által szünet nélkül mindenik 
erkölcsiség követésére, és gyönyörködtetés meg-
vetésére ösztönöztetik, nyilvánságos ellenmondás 
a) „Non si voluptatem praestatura virtus est , ideo pro-
pter hanc petitur ; non emm hanc praestat, sed et 
hanc : nec huic labora t , sed labor eius quamvis ali-
ud peta t , hoc quoque assequilur. — voluptas non est 
merces, nec causa virtutis , sed accessio : nec quia 
deleetat piacet; sed quia piacet delectat, ' ' Seneea 
de vita beat. c. l X. 
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lenne, lia az erkölcsi tökélleteséghez valaha gyö-
nyörködtetés nem kapcsoltatnék. 
Az ember tehát erkölcsiség követésére rendel-
tetett ugyan ; de az erkölcsi tökélletességhez kap-
csoltt örökké való, és tökélletes boldogságban 
áll az ö végczélja, és legfőbb rendeltetése. 
Ezen végczéljával meggj^ezo cselekedetek vé-
gre hajtása számtalan akadály, és nehézség alá van 
vetve : tulajdon erzősége , állati természete, 
az egész látható világ tárgyai, másoknak kiilsÖ 
cselekedetei, az okosság törvényeinek elölátásával 
meghatározott feltételeinek végrehajtását késlel-
tetik , nehezítik, és akadályozzák. 
Az okosság, midőn azt parancsolja, hogy a' 
végczélunk elérésére minden kitelhető módon 
törekedjünk, azt meg nem engedheti, hogy ezeJm-
nehézségek , és akadályok a' mi legfőbb czélunk 
elérését lehetetlenné tegyék; hanem azt kívánja 
hogy meggyőzessenek, és elhárítassanak. 
Ezen akadályok elmozdítására az ember , 
mint magához hasonlókkal szüntelen tartó viszony-
érdeklésben , szövetségben, és kölcsönös közlé-
sekben élő okos valóság a* természettől kiilömb-
féle tehetségekkel felruháztatott, és soha meg nem 
szűnő nehézségek ellen felfegyverkeztetett, melíy 
tehetségek azok ellen is védelmezik ötet, kik az ő 
szabados feltételeinek végrehajtása ellen érezhető 
képpen kimutatták erőszakos szándékokat* 
Adott tehát az okosság minden embernek olly 
feltételeknek végre hajtására való szabadságot, 
Vagy erkölcsi tehetséget, mellyeknek véghez vite-
lével senki meg nem sértetik, és ha valaki az il-
lyen feltételeknek valósítását akadályoztatná , azt 
külsőképpen kénszefítheti ,c hogy azokat engedje 
véghez vinni, 
5 * 
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A' cselekvő okosságnak tehát nem csupán er-
kölcsi , hanem törvényes, vagy is eröllelés alá 
vetett elhatározásai is vannak , mellyek mindenik-
nek szabadságot, hatalmat, és engedelmet, adnak 
arra, hogy feltételeit czéljához képest, mások 
ellenére kénszerítés eszközeivel is véghez vihes-
se , ha egyéb eszköz természeti szabadságának va-
lósítására nem volna elégséges: mert olly eről-
tetéssel nem mivel egyebet,.; hanem azon Jussá-
val é l , melly szerént a természeti egyenlőség 
vissza állítatik. 
Ugyan i s , midőn az okosság azt parancsolja, 
kogy szabadságunknál fogva, végczélunk elérésé-
re törekedjünk: megengedi azt is , hogy annak 
erővel is ellent állhassunk, a' ki ezen szabadsá-
gunkkal való élést akadályozná, és azt kívánja 
hogy az erőszak félelmétől indítatván, kiki a1 ma-
ga szabadságát vesse határok közé , hogy a' má-
sok szabadsága i s , az övével fenállhasson. 
Mívelő okosságnak ezen erkölcsi , és törvé-
nyes kijelentései , elhatározásai, és végzései nem 
születnek velünk , mint az állati ösztön : csak azon 
tehetségek szerkezteinek belénk , mellyek által 
ezen törvények felfedezéseire vezéreltetünk, a). 
Természet törvényeinek neveztetnek ; mert az 
a) , ,Quod vulgo dicitur, islhanc legem natura notam 
esse, id non ita capiendum videlur , quasi in animis 
hominum iam nascentium inhaereant actuales , et 
distinctae propositiones circa agenda, et fugienda; 
sed partim quod illa per lumen rationis investigpri 
possint, partim quod saltem communia , et prae-
cipua capit.a legis naturalis ita plana , et liquiaä sinl, 
ut stalim adsensum mveniant , et ita animis inoles-
can t , ut nunquam inde i terum deleri queant, — et 
vero reeordari non possumus id tempus , quando 
primum eadem hauserimus: non aliler de ea cogni-
tione cogitamus ac si illa nobis nascentibus iam ad-
fuisset". Pufend. de of, h. el c, L. 1. c. 3. §. 12. 
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ember természetében gyökereznek, és az okosság 
nyilatkoztatja ki azokat , ha tehetségeink kií'ej-
töd/.tek. 
Csak a* társaságos életnek öszveköttetései 
éleszthetik fel tehetségeink miveltetését, és csino-
sodásimk első szikráit: így tehát csak a' társasá-
gos életben juthat az ember ezen törvények esmé-
retére. 
KülsŐ kényszerítés, külső szabadság, törvé-
nyesség, első kezdete erkölcsi inivelésiinknek. Ön-
kénszerítés , belső szabadság , erkölcsiség , már 
előmenetele csinosodásunknak. Törvényesség az 
erkölcsiséget ki nem pótolhatja; de az erkölcsisé-
get a' törvényesség helyhezleti bátorságba. Az er-
kölcsiség, a'csupa törvényességet haszontalanná te-
hetné , ha közönséges kiterjedésű lehetne a). Csi-
nosodásunk tell\'esége tokélleteségre való toreke-
désbol származik, midőn cselekedetink erkölcsi-
sége , és jósága, sem a' külső kényszerítés félel-
méből , sem a' törvény puszta tekintetéből; ha-
nem egy mindenható valóság, mint örökké való 
boldogságra rendeltetett természetünk alkotójának 
szeretetéből származik. 
A' szabadság állító megfogás, mellynek taga-
dó észfogása a' féktelen függetlenség. KülsŐ sza-
badság , Jusszabadság , törvényességből , kénsze-
rítö törvények tellyesitéséböi származik. Belső , 
vagy erkölcsi szabadság, erkölcsi törvények hív 
megtartásának következése. Tokélletes szabadság-
nak czélja a' szeretet, midőn szabadsággal biró 
valóság, minden tehetségeit, mint annyi nyilait 
n) Ancillon über den Geist der Staatsverfassungen , und 
dessen Einflusz auf die Gesetzgebung ßeriiii I8'i5. 
7—9. 
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a' szeretett tárgyra erányozza , és egyedül annak 
S z e r e t e t é b e n é r z i magát szabadiak leqni a). 
Az ember már születése óráján lépett társa-
ságos egyesülésbe b ) , már nemzetségi öszvekötte-
tésbeo , mint az emberi csinosodásnak szük 
kertjében , nyiladoztak az emberi szabadságnak 
qJsö bimbói. OtJ; egy érzékeny atyának, egy 
gondos házi urnák, mint népe elojárójának kén-
$zerítő hatalma alatt c) kezdett a' természet tör-
vénye hajnallani; ott tanulta az ember magához 
hasonló ember társának jussait, és kötelességeit 
esmérni, és azoknak sérthetetlenségét becsülni: 
mert ezer* becsiilés elkerülhetetlenül szükséges 
vol t , szövetséges boldogságának elérésére, és len-
tartására. Utóbb a' köz boldogságra czélzó társas 
törekedésnek polga'ri öszveköttetései voltak az 
emberi tokélletesülésnek eszközei ; szövetséges 
rendnek megállapítása, és fentartása nyitotta fel 
előtte az erkölcsiségnek, és a' szabadságnak tér-
mezejét. 
A' Természeti Jus tudomány, mivel az ember, 
mint érzöséghez köttetet t , és magához hasonlók-
kal szoros szövetkezésben , és szüntelen tartó vU 
szony érdeklésben álló okos valóság' mívelo tehe-
tségeinek külső kinyilatkoztatásait v isgál ja : csu-, 
pán csak külső cselekedeteinket egyezteti , és min-
denikben feltaláltató tehetségek' érezhető munkáit 
vezérli , hogy tehetősége körétől senki el ne tá-
vozzék ; hanem szabadsága^ olly határok közé szo-
rítsa , hogy szabadságival , mások szabadsá-
ga is fenállhasson d). 
a) „D.eq parere libertás est''. Senec. de vit. beat. c. XV. 
b) „Prima societas in ipso coniugio est, proxima in lr-
heris, deinde una domus". Cic. de Olf. I. 17. 
c) „Omnis enim domus regio imperio admiiiisttatur'% 
Arist. 1. Pol. 1. 
d) Krug Dikáojqgie. Wien 1818. §. 6= 
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Az Erkölcstudomány, mivel tehetségeink, és 
cselekedetink külső megegyeztetése , nem töhélle-
tes egyeztetés az okosság közönséges végzései sze-
rént: mivelő tehetségeinket, és cselekedetinket, 
nem csak külsőképen, hanem belsőképen is egyez-
teti , h >gv az okosság törvényeihez viseltető tisz-
teletből senkinek hajlandósága se legyen tör-
vénytelen , és erkölcstelen cselekedetnek végre-
hajtására , vagy valamelly törvényes , és erköl-
csös kinyilatkoztatásnak elmulasztására. 
Társaságos öszveköttetéseink, szorosabb egy-
máshoz való közléseink , és kölcsönös viszonyaink 
nem változnak ugyan ; akár egy véghetetlen böl-
csességü valóságnak , akár pedig vak történetnek 
tulajdonítjuk azoknak lételét: de hogy ezen öszve-
köttetéseinUkel, és kölcsönös közléseinkkel meg-
egyező cselekedetekre köteleztetünk, hogy ezen 
kötelezést meggyőződéssel elesmérjük, és a' sze-
rént határozzuk cselekedetink végrehajtását; arra 
azon belátás elkerülhetetlenül szükséges , hogy 
ezen törvényes, és erkölcsi kötelességeink, ter-
mészeti jussaink , legfőbb vágyódásinkkal , és bol-
dogságra való rendeltetésünkkel megegyeznek. A' 
mit senki minden kötelességeire nézve be nem lát-
hat az emberi természetben olly mélyen gyöke-
rezett Religio segedelme nélkül a). 
Az igazság, és jólévöség, minden egyéb 
mások eránt való j kötelességeinkkel , az egyenlő 
emberi természet! becsülésén , ember társainknak 
szeretetén1 épülnek ugyan: de csak akkor buzdul-
nak érzéseink minden ember szeretetére , ha azo-
kat, egy legjobb atya gyermekeinek tekintjük. 
a) „Vis ad rccte facta vocandi, et a peccatis avocaudí 
nou modo senior est , quam aetas populorum , et 
civjtatuin , sed aerjualis illius coeliun at<{iic tcrras 
tiieiilis, et rcgiKuitis Dei''. Gic. de LL. 11. e. 4. 
i 
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Jótevőink eránt való háládatos szeretetünk, 
minden egyéb tekintettől független, és termé-
szetes érzésnek lenni látszik : de a' vett jótétemény 
csak akkor érdekli édesdeden háládatos sziveinket, 
ha egy láthatatlan Gondviselő eszközlésének te-
kintetik. 
Kénszerítés alá vetett polgári törvények fé^ 
lelme megőrizheti ugyan az embert , hogy ellen-
ségei eránt viseltető gyűlölség« hosszúálló haragra 
ki ne keljen : de a' ki meg van arról győződve , 
hogy életiink megszakadtával , viszontagságink fo-
nala még el nem szakad ; hanem az erkölcsiség 
rendéi szerént, minden cselekedetink az örökké 
való gondviselés intézeteivel öszvekapcsoltatnak; 
annak bosszúálló haragja szeretetre változik , 
mert az őtet üldöző ellenségét is , egy legjobb 
atya gyermekének tekinti aj. 
Minthogy az okosság, sem az akaratnak jóra 
való hajlandóságaival meg nem elégszik; sem a1 
jó szándéktól elválasztott cselekedeteket helyben 
nem hagyja , mert nem csak külső cselekedetein-
ket , hanem belső érzéseinket is egyezteti: az er-
kölcsi érzéseknek az akarattól, akarat hajlandóság 
ginak oselekedetektol, külső cselekedeteknek a' jó 
szándéktól, következésképen Justudománynak , az 
Erkölcstudománytól való elválasztása első tekin-
tetre okosság t ir'véiiyei ellen valónak lenni látszik. 
De mivel a' törvényesség czélja nem az, 
hogy az ember erkölcsös legyen , hanem egyedül, 
hogy erkölcsös lehessen : Justudománynak, az Er-
kölcstudománytól való elválasztását, mind a' tu-
dományok szoros rendje, mind pedig társaságos 
a) Ghr, Garve, Phil. Anmerkungen, und Abhand. zu C h 
ccro's B. von den Pflichten, Wieg und f r a g 
6t , Band» 349. 
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öszveköttetésefnkbol 6zármazó helyheztetés kiván-
nja; mert , jóllehet tehetőségünk körében, tör-
vényesség erkölcsiséghez kapcsolva igazgatja vá < 
gyódásinkat , érzéseinket, és cselekedelinkeL: de 
az ember erkölcsiségének megítélése kiilso tör-
vényszék eleibe nem tartozik, és a' polgári hala 
lom nem lehet az erkölcsiség láthatatlan országá-
nak itélo bírája. 
Igaz , hogy a' régi bölcselkedők a' törvényessé-
ge t , az erkölcsiségtől, Justudoinányt, az Erkölcs-
tudománytól , valóságos élet szükségeihez képest, 
meg nem kiilömböztették: mivel ők , az isteni 
eredetű, minden polgári intézetek' öszvekötteté-
seitől független, és az embert erkölcsiség hív 
követése által végczéljára vezető egyházi társaság 
elrendeltelését nem esmérték. 
Ennél fogva , a' régi világ polgári törvény-
hozásának nem csupán törvényesnek , hanem er-
kölcsösnek is kellett lenni. Mivel pedig a' polgári 
törvényhozónak, mint embernek, bár melly ha-
tártalan hatalma, leikiesméret kötelezésére soha 
ki nem terjedhet: hajdani világ törvényhozói, 
kik többnyire főpapok is voltak a), soha sem fog-
tak törvényhozáshoz, isteneikkel való tanácskozá-
sok előtt b). 
Plátó után minden régi bölcselkedők , a' pol-
gári társaságot egyes ember gyanánt tekintvén , 
a' mi ennek boldogságára kívántatik ugyan azt 
a) Slobaeus, LXII . 106. 
h ) Slrabo, IX. I lerodotus, IV. És ki nem tudja , hogy 
Egyiplombélieknél Ösiris , Merkurius , Zoroasles 
Baktria , és Persabélieknél Oromazus , Charundai 
KartágóbélieUnéi Salurnus , Solon Athénabélieknél 
Minerva, Zamolxis Szittyáknál Vesta, Minős K're-
labélieknél Jupi ter , Lycurgus Laozedemonbelicknét 
Apolló, Numa Rómaiaknál Aegerin Nymp ha lsleu« 
sé^k tq l származtatták törvényüket? 
n ) -
aJ polgári társaság boldogságára is szükségesnek 
lenni állítják: mivel pedig egyes ember boldog-
ságát, és végczélját, erkölcsiség hiv követésében 
helyeztették; polgári társaság czélját is, erköl-
csiség nélkül elérhetetlennek lenni gondolták. 
Innen történt, hogy a' régi Görög, és Ró-
mai törvénytudók, az Erkölcs és Justudományt 
egymástól meg nem külömböztették, hanem az 
erkölcsiség, és törvényesség kötelességeit egy tu-
dományba foglalván, az ember belső érzéseit 
külső cselekedeteivel egyetértöleg akarták mege-
gyeztetni, a) és igy , az embernek Isten: maga 
és mások eránt való kötelességeit Justudományba 
foglalták, b) Tudták mind azonáltal, a' törvé-
nyesség, és erkölcsiség köztt való külömbséget, 
c) valamint azt i s , bogy az erkölcsiség, mivel 
az emberi sziv vágyódásaiból, gondolkozásának, 
és érzésének módjától ered, minden külső kénsze» 
rítést kiráz, d) Mostani törvénytudók, egyes 
embert a' polgári társaságtól, annak boldogságát, 
ennek boldogságától megkülömböztetik , és az em-
ber végczélját, a* polgári társaság czéljától elvá-
lasztják. Mai világban mindenik tudja, hogy a' 
polgári törvényhozás, nem erkölcsi hanem csak 
társaságbeli rendnek tökélletesülésére terjed, kén-
ezerítö hatalma csupán törvényességet kívánhat , 
a) „Iust i t ia est constans, et perpe tua voluntas ius suum 
cuique t r ibuendi ." D. I. de iust. et iure. Prol . T i t . !• 
h) „Jus gent ium e s t , quo gentes humanae u t u n t u r — h o c 
solis hominibus est in ter se commune , vcluli erga 
Deum religio, ut parenl ibus , et patriae pa reamus . " 
L . I. D. de iustitia et iure. P ro l . T i t . 1. 
c) , ,Justi t iam namque colnnus , et boui et aequi not j t iam 
pro i i temur ." L. I. 0 . de iust. et iure. P r o l . T i t . V. 
d) , ,Quaedam volunta t i s , et oflicii magis , quam neccssi-
tatis." Lo X I I I . §. 5r coinmod. 
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mert az erkölcsi tökélletesség eszközlesére elégte-r 
len, a) 
A' polgári, és egyházi társaság, eredetére, 
czéljára, tárgyaira, és eszközeire nézve két egy-
mástól külombözQ társaság. Az egyházi társaság 
isteni eredetű; polgári öszveköttetéseink pedig 
szabad akaratnak kinyilatkoztatása s^erént való 
egyezetben gyökereznek. Annak, az üdvösség utjá-
nak visgálása, és az erkölcsiség megerősítése által 
elérhető örökké valq boldogság a' czélja; ez pedig 
külső rendnek fentartása, és érezhető cselekedetek 
törvényessége által e jelen való életben úgy sze-
rencséltet bennünket hogy végczélunknak elérés ét 
lehetségessé tegye, b) 
Nem is lehet Plató , Koppen c) Stephani d) 
és mások után állítani, hogy a' polgári társaság 
az ember végczéljának elérésére van rendelve , 
mert az ember legfőbb végczélja isteni kegyelem 
és az emberi szabadság , mint Öszveegyesiiít két 
munkálódó erőnek következése. 
A ' polgári társaságot, az ő boldogságától 
megkell külomböztetni. A'polgári társaság len al-
hat törvényesség mellett is , de czélját erkölcsiség 
nélkül el nem érheti. Hogy pedig a polgári hata-
\.... ... -
a) , ,Noli te gravare imperátor , ut putes , te in ea , qnao 
divina sunt , tibi aliquod ius imperiale compclere." 
Ambrosius ad Theod. Imperat. Epist. 33. 
b) ,,Aeterna et caelestis Felicitas non in curia , sed in Ec-
de;jia , non apud Juris cpnsuUqs, sed Theologos est 
quaerenda, Jürisconsultoriun tarnen schola salutem 
mundanam, et terream ita degustare docet , ne 
viae , qua ad aeternam, et caelestetn g r a d i m u r , iillji 
omnino remora, vel obstaculum inLeriiciatur." Arnad. 
Eckhold , Comp. Pand. Trapt, p, 5. 3. 
e)Politik nach Platonischen Grundsätzen mit Anwendung 
auf unsere Zeit, Leipz. 1818. 
d) Die Einheit des Stadls und der] Kirche 179?. 
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lom törvényességei is megelégszik : nem követke-
zik , hogy az erkölcsiségei nem gondol; mert más 
az, a' polgári hatalomnak kénszerités eszközeivel 
is kivánni lehet, sőt kell, hogy a' társaságbeli 
rend fenálhasson, és más, a' mi kénszerítö hatal-
ma alá nem tartozik u^yan ; de a' mi nélkül szö-
vetséges boldogulását el nem érheti. 
Polgári hatalomnak megkell elégedni , ha 
mindeniknek külső cselekedetei törvényesek : mert 
az erkölcsiség megítélése fcülso törvény szék elei-
be nem tartozik és a' vallás sokat vesztene Isteni 
méltóságából, ha polgári törvények tárgyává le-
tetnék. a) 
A1 cselekedetek erkölcsiségének helyben ha-
gyasa, és következéseikkel való megelégedés nem 
azonos, hanem kíilomböző megfogások, mert az 
ember erkölcsiségéről hibásan Ítélünk, ha csele-
kedeteit számláljuk egyedül ; akaratjának, és szán-
dékának minemüségét pedig, gondolkozása, és 
érzése módját meg nem fontoljuk. 
De az ember törvényességének meghatározá-
sában , egyedül külső cselekedetei tétetnek az 
igazság mérő serpenyőjébe : mert az ember , nem 
ollyannak Ítéltetik külső törvényszék előtt a' mil-
lyen; hanem ollyannak , a' millyennek kimutatta 
magát külső cselekedetei által. 
Igaz, hogy az emberek között, mind testök-
r e , mind leikökre nézve természeti egyenlőség 
vagyon ; mert minden emberben feltaláltatnak 
azon íö tulajdonságok, mellyek egy okos, és sza-
9) „Tibi Deus impérium eommisit, nobis quao sunt 
Ecolesiae concredidit, et quemadmodum, qui tuum 
impérium malignis oculis carpit, contradicit ordina-
lioni Divino : ita et tu cave , ne quae sunt Ecclesiae 
ad to trahens magno erimini abnoxius íias.'' Hossi-
US Eppus ad Constantium apud Athauasium. 
« 
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had tehetős-éggel b i ró valóság mi voltához tartoz-
n a k : de tehetségeiknek öszveköttetéseiből , gon-
dolkodó , és kivánó erejoknek kimívelletéséböl, 
külömbféle személyes megkiilömböztetés szárma-
zik az emberek között. 
Azon kötelezésnek közönséges kiterjedésűnek 
kell lenni , mellynek tellyesítésére minden ember-
ben feltaláltató fo tehetségeknél egyéb nem kí-
vánta t ik ; d e , ha a' kötelezés végrehajtása tehe-
tségek miveltetését, tökélletesség fentebb gradu-
sát k ivánná, az nem lehet közönséges kiterjedé-
sű. Az igazság kötelezései minden embert köte-
leznek , mert azokat mindenik tellyesítheti a) . 
Azért van ezen Juskötelességeinek megtartá-
sa kiilsŐ kénszerétés alá vetve ; az erkölcsi kö-
telezések tellyesítése pedig lelki esmérelnek tö r -
vényszéke eleibe útasítatik. 
Ez az oka , hogy hitelezőre nézve bár melly 
csekély adósságnak vissza fizetése erőltetést magá-
ban foglaló kötelesség ; ez ugyan is tudva van 
nem csak b i r ó , hanem mind az e lő t t , a' kit h i te-
Jezőleg, mind pedig az e lő t t , a' kit követelöleg 
illet az adósság. 
Szerencsétlen felebarátunknak Duna habjai 
közül való kiszabadítása szívünk érzéseinek köve-
tésére van bízva, és bár sokkal fontosabb cse-
kély adósságnak vissza fizetésénél , kénszerítést ki-
záró leikiesméret törvényszéke eleibe tartozó kö-
telesség: mert tehetségeinknek ebbéli mívelletésé-
röl , és ezen szerencsétlen kiszabadítására kíván-
tató ügyességünkről bizonyossággal senki sem Ítél-
het. Innen van az is , hogy a? hitelező követelhet, 
a ' szegény pedig csak kérhet. 
a) „Justítiae tanta vis est , ut ne illi qn/dem, qui male-
ficio , et, scelere pascuntur , possint sine ulla parii-
euluri iustitia v i v e r e Ü i c . de Üíí 11, l i . 
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De ki fedezi fel az erkölcsiség, és a' Jus kén-
szerítést magában foglaló kötelességek végső ha-
tárit? vagy ki határozza meg ezen két rendbéli 
kötelességek lépcsőnként egymásba való észreve-
hetetlen álmeneteleit , és számtalan kötelességek 
sorának első és utolsó tagjait? Könnyű azt mon-
dani Stoikusok felekezete után, hogy a' kötelesség 
kétíéle: tökélletes és tökélletlen; de ez nem két-
féle kötelesség, hanem csak ugyan azon köteles-
ség tekintetének módja kétféle* 
Könnyű Thomasius vélekedése után azt állí-
tani , hogy a' természet igazairól való tudomány 
kénszerítés esmértetése: de kénszerítésrol előbb 
szólani nem lehet , mig a' Jus valóságos jelen-
léte be nem bizonyodott, és így a' kénszerítés 
Jusnak következése ugyan 5 de mivoltos természe-
téhez épen nem tartozik; ott pedig szükségtelen, 
haszontalan '9 hol a' cselekedetek törvényessége 
erkölcsiségből származik a). És mivel az erőltetés 
törvényessége egészen független végrehajtásának 
lehetőségétől b) : az sem állhat meg
 i a' mit né-
mellyek c) állítanak, hogy csak a' polgári társa-
ság adhat a' Jusuak kénszeríto erőt: mert a' ki-
nek Jussa van, azt a' természet maga hatalmazza 
meg arra , hogy azt , a1 ki ezen Jussával való 
élést akadályoztatná, külső kénszerítés eszközeivel 
arra birja , hogy azt engedje szabadon véghez 
vinni, és az ollyan Jus, mellyet kénszerítés esz-
közeivel nem lehetne mások ellen valósítani , Jus 
nevezetét meg sem érdemlené. Jussoknak tökél-
a) , ,Artüa tenent i omríia d a t , <jui iusta ftegat*'. L u c á n . 
Pharsal . L . I. v . 348* 
h) Klein, Schreiben an Garve über die Zwang9, uodi 
Gewissenspflichten. Berl. 1 89* 
c) H u g o ' s , Lehrbuch des N a l u r r e c h t s , a l s e iner P h i l o -
s o p h ^ des positive^» R e c h t s , Berl in iöü9* §. 12s . 
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letes, és tökélletlenekre való felosztása pedig , a' kö-
telességek ebbéli felosztásának helytelen utáno-
zásból származott. 
Azon törvénytudók , kik mint hajdan a' 
Sopkisták felekezete a ) , a' törvények eredetét , 
történetek tárgyadományai után , régi világ pél-
dáiból akarják meghatározni : némelly setélebb 
századok példáit óhajtanák a' világgal törvény gya*-
nánt elfogadtatni j de hol van az a' megesmérlelő 
j e l , inelly által, a' régi világ' törvény gyanánt 
szolgáló igazságos példaját meglehet az igazság-
talantól választani b ) ? 
Nem minden törvény, vagy törvénnyé vált 
szokás igazságos azért, hogy törvény c) , és bár 
melly bámulva tisztelje is a' későbbi maradék 
dicső Eleinek törvényekké vált szokásait, azt, még 
sem óhajthatja, hogy azok örökös állandóságuak 
legyenek ; ha szövetséges boldogulását felebb 
emelni kivánja: mivel épen azon törvények, és 
intézetek, raellyek a' polgári társaság gyermek-
e kori állapotját virágzó korára emelték, annak bol-
dogulását többé nem eszközölhetik d). 
Nem is hozhat egy halandó örökös állandó-
sagú törvényeket; mert ha hozhatna i s , ugyan 
azon Jussal élhetne minden század , jovŐ századra 
nézve. A' meghagyatott törvény nem azért tartja 
a) Philostratus in vita Sophistarum. L. T. 
b) ,,Leges neque annorum numerus, neque conditorum 
dignitas eommendat, sed aequitas sola, et ideo cum 
iniquae recognoscuntur, merito damnantur". Tertol l . 
Apologet, p . 6. Edit. Kigaltíi. 1664* 
c) „Jam vero stultissimum i l lud , existimare omnia iu-
sta esse, quaesita sunt in populorum institutis, aut 
legibus." d ie . de LL. I. 15. Prol. Tit. a. 5. 8. 
d) ,,Plurima Regna ob hoc plena periculis, quod aníi-
tiquae eorum Constitutione« non sint proficuae," Pelz-
holl'cr, Arcan« Stat, L. VIII. c. 12. p. 7üi. 
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meg kötelező erejét, mintha azt tisztes régisége 
miatt nem lehetne új törvénnyel felcserélni; ha1-
nem csupán azért , hogy igazságosnak , és 
a' változhatatlan természet törvényeivel megegye-
zőnek találtatott, a) 
Mások azt állítják, b ) bogy az okosság tör-
vényes határozásait hozott törvény nélkül nem 
lehet tudni ; mivel minden törvény kijelentett 
egyezés nélkül emértelen. De ezen állítás, ámbár 
hozott törvényekre nézve kétséget nem szenved , 
okosság törvényes végzéseire nézve mindazonáltal 
igaz gyanánt el nem fogadható; mert lia hozott 
törvény nélkül nem lehetne az okosság törvényes 
liatarozásainak tudására jutni, akkor azt sem le-
hetne bizonyosságai megítélni, hogy a'hozott tör-
vény megegyez - e az okosság törvényeivel vagy 
sem. 
Nem is lehet némellyekkel c) azt mondani, 
bogy a' hozott törvény igazságtalanságát, nem 
annyira az okosság változhatatlan törvényei sze-
rént, mint azon környülállások szerént, mellyek- . i 
ben hozódták, keli megitélni ; mert a' környülá-
lás okosság törvényeinek alkalmaztatását és kű-
lömbféle modosítását megkívánhatja ugyan, de 
igazságtalanságból igazságot, törvénytelenségből 
törvényességet nem eszközölhet , és az eszköz 
czél miatt meg nem igazulhat, d) 
Az is helytelen , hogy a' törvényesség er-
kölcsiségtől elválasztva csupán emberi egyezéstől 
a) „Rcmota iustitia quid sunt regna nisi magna íatrocinia. ,y 
S. August, de Civ. Dei. L . í v . c. 4. 
b) G. E, Á. W e l k e r , die letzten Gründe von Recht,-
Staat , und Strafe Gies. 1813. 
c) Job. Jac. Wagner , der Staat W ü r z b . 1815. 
d) J. F. Feder , Grundlehre einer Kentniss des menschb 
Willens Gotting 1782. III, 367/ 
szár-
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származik : mert u g y , mivel az okosság erkölcsi 
végzése minden külső kényszerétést k izá r , egye-
zés által előbb azt kellene meghatározni , hogy 
egyezésnek törvényes ereje legyen ; de ha egyezés 
nélkül nincs törvényesség * egyezéskor tett igéret-
sem lehet törvényes ereje j mert az igéret sérthe-
tetlenségét Ígéretben nem lehet megállapítani , 
de ha lehetne i s , fogadásnak megszegése még 
sem lenne törvénytelen cselekedet, nem is lehetne 
annak megtartására valakit kénszeríteni $ és az 
okosság törvényes végzéseinek rniVoltos valósága 
szabad kénytoljfuggene ; szabad akaratjokban állana 
az embereknek egyezés által mindent törvény 
méltóságára emeln i ; mert az igazságos egyezést , 
és törvényt , az igazságtalantól nem lehelne meg* 
külömböztetni , és igazságát történetből kellene 
tanulni. 
L u c z e n b a e h e r J á n o s * 
í 
Tudósítások aa külföldről, 
( F o l y t a t á s . ) 
Naumburg* Július' 16-dikán 1823' 
Lipszián túl csak két helység van még, a* 
tnár közellévő Burkus határig ; Lindenau , egy 
csinos falu , hol a' Lipsziai kereskedőknek maga-
zinjaik, szép mulató házaik, 's kertjeik Vágynák, 
és Marckranstadt. Nem messze a' Burkus határhoz 
van, a' Liitzeni csatapiapz, hol 1632-ben j azoíl 
nevezetes ütközet vólt j mellyben a' nagy lelkÖ 
Svéd K irály Gusztáv Adolf
 s INémet ország' sza-
badságának megvivója, életét elvesztette. Az or~ 
Tud Gy V « . Köt. 1Ö2& 6 
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sz ág úttól néhány lépésnyire Tan egy kúp formán 
felemelkedő gránitkő, mellynek eggyik oldalán, 
ezen már alig látszó betűk vágynák : 
G. A. 
1 6 3 2. 
Köröskörül csinos kő lótzák vágynák , 's egy fa 
oszlopon , •— melly tele van nevekkel, — kérés 
van az utazókhoz , hogy ezt a' ritka embernek 
szentelt helyet, kéméljék meg. Két oldalt egy egy 
nagy és szép jegenye van. A' Királynak a' lovak 
patkói által öszveroncsolt testét, közel ezen kő-
hez találták meg. Ide nem messze van Lüczen , 
melly egy kis városka , emeletes de csúnya és apró 
Házakkal. Innen Rippach és Lösau falukon keresz-
tül visz az út Weissenfelsbe. Egész a' Weissen-
felsi határig, mindenütt lapályon visz az út, de 
a* mellyet erdőcskék , csinos fekvésű faluk, ter-
mékeny földek, 's rétek kellemetessé tesznek. Az 
útak mellett , többnyire cseresnyefák vágynák. 
Weissenfelsnél leereszkedik az út , azon szép 
völgyben, mellynek egy szögletében, az oda fel-
csavarodó Saale partján, fekszik ezen városka.— 
Weissenfels kies kis város ; piaczán csinos két 
emeletü házak vágynák, de útszái szorosak 's nem 
szépek. A' felette lévő homokkő hegyen , fekszik, 
egy három emeletü, régi de még egészen ép , 's 
nagy épületü vár, melly most kaszárnyáúl szol-
gál , de az előtt egy Saxóniai házból való Fejede-* 
lem' Residentziája vólt. — Az időnek rövidsége 
miatt, az itt lakó híres német tragikust Müllnert 
meg nem látogathattam. — Innen egy az ország-
úinál közelebb út , Leiszlingen és Schönburg nevü 
falukon keresztül hoz Naumburgba. Az utolsó falu, 
igen szép helyen fekszik , egy völgy szögletiben 
a' Saale par ján. Felette egy kis hegyen fekszik , 
egy régi vár omladék , mellynek közepéből, egy 
messzére ellátszó magas és vastag, még ép őrto-
i i 
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Aony emelkedik fel* Ezen várat az ugró Lajos, 
(Ludwig der Spinger) építette , Hogy közelebb 
lehessen a' szép Adelhajdhoz, ki férjével ide nem 
messze lakott* 
Naumburg, Lipsziától tizenkét órányira vant 
MesszérŐl szép tekintetet mutat, mivel felemel-
kedett helyen , egy hosszan elnyúló hegy oldalá-
ban fekszik. Az alatta elterülő széles és termé-
keny v ö l g y , mellyet a' Saale öntöz, 's a' köriilla 
lévő kellemetes hegyek, mellyek g}ümölcsfákkal 
's szőlővel vágynák beültetve, a' szemet sokféle-
kép mulattatják. A' város, melly már omladozó 
kőfalakkal és sánezokkal van körülvéve , régi Íz-
léssel van épülve j tágas piaczán két emeletes * 
többi útszáin pedig egy két emeletes házak vágy-
nák. Az útszák jól vágynák kirakva 's tiszták. A' 
vásárpiaczon van , a' városi templom, me!Iy rét;i 
derék épület , 's belől több jó képek vágynák 
benne. A' Dóm piaczon Van a' régi 's interesszáns 
* tekintetű nagy templom , három magas es vastag 
tornyaival. Ezen egykor püspöki Kathedrale , 
négyszög kövekből, 's régi gothusi ízléssel van 
épitve ; belől nem gazdag, de sok czifraságokkal, 
szép Reliefekkel , üvegfestésekkel, 's régi emlé-
kekkel b i r , valamint az egésznek tekintete és el-
rendelése, eléggé mutatja a' 880 esztendővel ez 
előtt épített templom" régiségét. Túl a' Dómpia-
czon , Georgenberg nevü külváros lenyúlik a* 
part' oldalában , honnan gyönyörű kilátás Van , a' 
szép völgyre, mellynek egyik szögletében a' kel-
lemetes tájékú Gosegk nevü kis város, egy magas 
kősziklán lévő váromladékkal , melly a' Saxóniai 
Palatínus Grófoknak ősi házok ; másikban Alter-
bürg an der Saale, (a' köznép' nyelvén Almerich) 
a' kettő közt pedig a' hegy alatt, Roszbach faluk, 
fekszenek. A' parton van , a' Naumburgv t a r t o -
mányi törvényszék' (Landgericht) szép épülete. 
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Taros az előtt körül volt ker í tve, de most lassan-
ként lerontatnak kőfalai , — valamint többnyire 
másutt is a' külföldön , — ' s helyeitök fákat ülteinek, 
's kerteket csinálnak az elegyengetett sánczokra. 
A1 lakosok' száma valami tiz ezerre megy. Egyéb-
aránt Naumburg csendes város , 's nem sokszor 
lát az ember idegeneket i s , kik a' két csuka n e \ ü 
vendégfogadóban, melly itt a' legnevezetesebb, 
szoktak rendszerint szá l lani , noha most e r r e , 
Lipsziából, egész Frankfur t ig menő sebes szeke-
reket állítottak fel. Kedves Hazánk i t t , valamint 
többnyire másutt is külföldön , egészen esmeret-
len tartomány. Egy újságlevélben sem talál az 
ember említést r ó l a , annyival kevésbbé van a' 
külföldieknek esmeretök mi rólunk. 
A' városnak több szép tájain , 's kevés sző-
lőskertjein kiviil, legszebb mulatóhelyök a' lako-
soknak, az u. n. Bürgergar ten , a' város felett lé-
vő kis hegynek oldalában , melly egy most kez-
dődő ángoly k e r t , szép árnyékos helyekkel , 's 
egy mulató és traktérházzal. Több he lyekről , 
gyönyörű kilátás van Naumburg ra , 's az egész 
szép völgyre. A' hegy allyában , már igen derék 
árnyékos alléé v a n , a' kocsik és gyalogok szá-
mokra. A' napokban Naumburgnak némelly szom-
szédságait is megnéztem, D r . Stapf-nak társasá-
gában ki némelly betegeit láltatá velem. Neveze-
tesen egy oldal t , az ide harmadfél órányira lévő 
Pretzsch nevű kis .faluig utaztunk , hova nem 
messze van Zeitz nevű csinos város. Útban esik 
Wethau nevű csinos fa lu , és Stoeszen mező város. 
Nevezetes dolog , hogy ezen kis távolság alatt 
kétszer kellett fizetni út pénzt , a' mi Német or-
szágban csak nem mindenütt így van , 's az út el 
van zárva, mintha mindenütt új meg ú j ország-
ban lépne be az ember. A' tájak mindenüt t szé-
p e k , az utak jók. — Más oldalt az ide másfél 
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órányira lévő K >senig voltunk.
 v Ennek még gvö-
nyörködtetőbb útja v a n , a' völgyön fel. A' völgy-
nek bémenetelénél , igen szépen fekszik a' Saale 
par t ján a' fentemlített Altenburg. Ezen faluban a* 
iNaumburgiak, gyakran elmennek magokat mulat-
ni. A' keskeny de termékeny völgy , kellemete-
6en csavarog, a' hegyek közt o d é b b , inellyeknek 
egyike alat t , szép 's nagy fák' árnyékában fekszik 
Schulj)forte , ( L a n d - o d e r Fürstenschule P f o r t e ) 
a' híres nevelő és tanító intézet , meilyben 2uü 
if|ak taníttatnak királyi költségen. Pforte az előtt 
Cisterciták' klastroma vólt , 's a' nevendékek most 
is klastromi módon tartatnak benne. tJat eszten-
> deig kell nékik benn maradni Ezen igen jelesen 
organizál t , 's különösen a' klasszikus esmeretekre 
nézve igen nevezetes intézetből, Német országnak 
sok nagy emberei kerültek ki , kik közül csak 
IUopsloekot, F ich té t , Mitscherlichet, Böt t iger t , 
Schulzé-t , (Gött ingai Philos. Professor t ) 's Kru-
got említem. Ide már c->ak fél órányira van Kö-
s.m , mellynél a' szép völgy jobban kitágasodik , 
's túl rajta ismét öszveszorúl. Itt van a' hires só-
akna , mellyből a' K i rá ly , UO ezer tallért vesz be 
esztendőnként. A' só főzéshez tartozó épüle tek , 
's készületek, a' völgynek innenső oldalán, a' f a -
lunak nagyobb része pedig, a \ völgynek bokrok-
kal bénŐtl túlsó oldalában fekszik, honnan íelette 
szép kilátás van a' völgy alján lévő búja r é t r e , 
mellyen a' fákkal árnyékolt Saale keresztül folyik 
a' túllévő sófözo épületekre , a' hegyek' tetejét 
fedő e rdőkre , 's a' völgynek külombkülömbféle-
ségeire. A' sós források , fördésre is használtatnak, 
(Soolenbüder) mellyel sokan élnek. Most különö-
sen sokan vágynák i t t , 's a' többek közt Státus-
tanácsos Hufeland is , a 'híres Orvos , ki ezen fer-
dőket a' rheumalikus és bőr-nyavalyákban nagyon 
dicséri , 's jóltévő befolyását tapasztalta a* mirigy 
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ét rízcdénj rendszerre is. A' Köseniek ezen ne-
vezetes vendégnek különösen Örülnek, 's remény-
lik hogy ez igen sokat fog tenni , a' helynek el-
hiresítésére. Egyébiránt itt nincsenek , sem vala-
mi nagy épületek, a' vendégeknek elfogadásokra, 
sem kávéházak, vagy más illy nemű mulató he-
lyek , hanem a' kis falunak csinos házai , szolgál-
nak szállásul a' vendégeknek, kik estvénként a' 
házak előtt csoportosan ülnek , mivel az erre 
menő országút , 's a' szép kilátás , emelik az együtt 
inulatkozás örömeit. 
JNaumburgnak kilencz orvosai közül , csak 
Dr. S t a p f-al esmerkedhetém meg , ki Hahne* 
maiinak egyik legrégibb tanítványa. Stapf valami 
negyven esztendős kis termetű , sovány ember. 
Egy ő a' Homoeopathiának legtanúltabb 's legr» 
buzgóbb védői közül , egyszer'smind az azt tár* 
gy;izó folyó írásnak kiadója. Beszédje melly hebe-> 
gése mia t t , eleinte nehezen é r t h e t ő , tellyes tűz-
zel , valamint írásai , 's szerénysége és humanitás 
sa , nevelik dicséretesen esmeretes orvosi érde-
meit, A' Homoeopathiával való bővebb megesmer-r 
kedésemet az ö tanúságos közléseinek köszönhe-
tem. Hasonló czélból több külföldi Orvosok látó-* 
paták már őtet meg. O kivüle Dr. Messerschmidt, 
a' város' Orvosa , egy tiszteletre méltó ö reg , 's 
nagy tudományú orvos , gyakorolja itt a' Homo-
eopathiá t , minekutánna számos esztendőkig kö-
vette volna a' régi orvoslás módját. 
A' messze utazásnak egyik legkedvetlenebb 
oldal á t , azon bizonytalanság , azon nyughatatlan-
k o d t a k érzés teszi, mellyel az ember elhagyott 
kedvesei, 's barátjaí véget t , mind annyiszor kiisz^ 
köd ik , valahányszor szeretett hazája eszébe j u t , 
*s valahányszor Hazájából levelet vesz. Nem kép-
e l h e t e d a.zQn k,eserü é rzés t , mellyet bennem ger-
jesztett , közelebbi leveled, melly azon bús és iWA 
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nézve felett kedvetlen hírt közli , bogy Pácmándy 
Károlyunk , ez a' közönségesen szeretett 's tisztelt 
ember , nincs többé. Csak akkor foghatnád azt 
m e g , ha az Ö szép tulajdonságokkal ékeskedett, *s 
kimívelt lelkét, csupa jóság és egyenesség lakta szí-
vé t , úgy esmerted vólna mint én. Tudod mi ke-
gyességgel , mi különös szívességgel 's barátsággal 
viseltete erántam, s tudod azt i s , mi határ talan, 
's buzgó tisztelet vonszott engem hozzá, gondol-
hatod hát ezen tekintetből i s , mi mélyen sebhetö 
csapás érdeklette szívemet, 
Nostros ille eheu nimium properanter amores , 
Abs tu l i t , ille habeat secum , servetqve sepulchro ! 
Sietek elhagyni Naumburgo t , hol ezen bús hír 
meglepet t , 's messzebb földeken keresem enyhü-
lésemet ! -— 
W e i m á r Július lQ-dikén 1825. 
Kosenen megy keresztül , a' most résszerint 
Új munkában lévő ország-út, melly Weimárba 
viszen , 's felcsavarodik a' meredek begyre , melly-
röl még egyszer legeltetém gyönyörködve szemei-
met a' Saale völgyén , mellynek bal oldalát , Ko-
sentöl nein messze , egy a' Saale par t ján felemel-
kedő kősziklán fekvő, régi váromladek (Rudels-
burg) is ékesiti. Ezentúl kevesebb külombféleség 
uralkodik a' többnyire lapályos tájakban. Hassen-
hausen és Gernstedt nevü faluk vágynák Eckarts-
bergáig , melly a' Weiinári Herczegséget Burkus 
országtól elválasztja. Ezen kis város apró hegyek 
közé szorúlva fekszik, mellyeknek egyikén, ma-
gasan fekszik , egy még résszerint lakhelyül szol-
gáló régi váromladék, mellynek két négy szög-
tornyai inesszére ellátszanak. Ezen szép tájon túl, 
ismét ellapályosodik a' környék. Az országút i t t 
mindenütt jó állapotban van , 's elég e leven , mi-
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vei Frankfur tot és Lipsziát e' köti Öszve. Rann-
stedt nevű falun túl kocsisomnak egyik lova , a' 
30 grádusnyi fullasztó hőségben kidőlvén , Ret-
tigsdorf és CJnverst nevű falukon keresztül éjfél 
felé értem ide , hol az elefánt nevű vendégfoga-
dóban száltam , melly itt a' legelső vólna , de a' 
melly nem nagy ideát á d , ezen Residentziáról. 
We imar kis város, mivel csak valami nyóícz 
ezer lakosai vágynák ; házai többnyire két etnele-
tüek , út^zái rendetlenek , nagy részint keskenyek, 
's alig van valamire való közöttök. Sok helyen 
dűlőfélben lévő, nyomorúk faházai, 's kedvetlen 
mocskos szegszugjai vágynák, 's csak néhol lát az 
e m b e r , egy két újabb izlésü épületet. Régi házak 
által formált négyszög piacza kicsiny. Rozel ide 
az újonnan felépült csinos kis theátrom van , 
melly a' Goethe igazgatása alatt olly hires vólt 
eleitől fogva A' N. Herczegi pa lo ta , (Wilhelms-
burg) melly kevéssé felemelkedett helyen, 's kel-
lemtitesen fekszik , roppant két emeletü 's két szár-
nyú épület. Kívülről egj ' oldalát kivévén nem szép, 
de belőlről a' mint mondják , pompásan fel van 
ékesítve. Most üres , mivel a ' N . Herczeg — ki-
nek dicséretével minden száj tellyes , — nyári mula-
tó jószágában van , és én ennél fogva nem leheték 
olly szerencsés látni őtet. Az örökös Princz Pe~ 
tersburgban Herczegnéje szüléinél; Bernhárd Her-
czeg ped ig , (a' N. Herczeg második fia) éjszaki 
Amer ikában , a' szabadság' földjén utazik a). A' 
IN. Herczegi épüle te t , a' mostani N\ Herczeg épí-
tette f e l . , a' másik 177^-ben elégettnek helyén. 
Előtte csergedezik az Ilm nevű kis fo lyam, ma-
gas eger és nyárfák alatt. A' várnak erre néző 
o lda la , mellyen oszloprendes bémenetel van , leg-
o) Ezen derék Princz, már szerencsésen haza érkezeit 
's most utazásának kiadásában foglalatoskodik, mel l j^ 
puk kidolgozásában, Goethének is tanácsával él. 
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szebb , 's innen egy szép kőhíd is van az Ilmen 
Keresztül, melly a' lulsó part-óldalban fekvő ka-
szárnyához vezet. Ezen par to t igen szép 's magas 
fákból álló park fed i , mellyek közt kellemetes ár-
nyékos útak vágynák. Ezen p a r k , melly Weimár -
nak nagy ékességére szolgál, messze el nyúlik a* 
Naumburgi út mellett , melly jó darabon , nagy 
és szép fákkal van négy sorosan beszegve. A vár-
tól kévéssé lellyebb az Ilm par t ján fekszik , a* 
meglehetős nagy lóiskola, 's távolabb a' könyvtár* 
épülete. A' város , melly halmok által formált el-
terü l t völgyben fekszik, egyebütt is szép erdők-
kel , sétálóutakkál 's csinos kertekkel van körül -
véve ; távolabb környékei azomban kevésbbé szé-
p e k , 's nagy részint kopárak. 
A' Weimár falai közt l é te i , különös érzése-
ket ébreszte fel bennem. Egy illy csekély vá ros , 
és még is a' miveltségnek olly magas lépcsőjén 
álló Német Literaturának bölcsője, olly nagy lel-
keknek egykori hires lakhelye , kik közül még 
Goethe kolossz gyanánt világol! Klopstock, Her-
d e r , VVieland , Schil ler , minő hősei valának ezek 
a' Német U te r a tú r ának , kiket egykor W e i m á r 
kebelében re j te ! mennyi szép ízlés, mennyi világ 
ter jedt el innen mindenfelé! Musaeus, Jean P a u l , 
Voss, Bode , T ieck , a' Schlegelek, Noval is , Ko-
czebue , Falk , Bertuch , 's több más híres írók , *s 
nevezetes tudósok, mind éltek itt több vagy ke-
vesebb ideig. Mitsoda Státus, mellynek illyen fő 
városa van , 's mellynek népessége ceak száz bár -
min ez ezerre jövedelme pedig alig megy hétszáz-
ezer tallérra esztendőnként, 's még is mi nagyot , 
mi sokat nem te t t , annak nagy le lkű , 's ri tka 
miveltségü mostani fe jede lme , Károly Augus t , 
ötven esztendők a la t t ! a), 
t>) A' tiszteltNajjy Hcrezeg igazgatási J u b i l e u m á t , nem 
aokkal ezután, (Sept. 3~<likm 1,825.} ünnepeltek 
meg, kozöuséges orummcL 
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Gondolhatod, hogy Weimar 's a' Német Lí-
teratúra díszének G o e t h é n e k esmeretségére 
való vágyakodás , minden egyéb vágyaimat kiszo-
ritá. Égtem tudn i , mennyiben felel meg Német 
országnak annyira imádott embe re , ez a' Német 
költök' fe jedelme, 's átaljában a' Német mivelt-
íégnek közönségesen elesmért képviselője, képze-
letemben lebegő képének? mi alak alatt lakozik 
egy olly hatalmas lélek, melly sok arányban ki-
tündöklo ere jével , egy egész nemzet' hódúlását , 
*s az egész világ' tiszteletét annyira megnyer te , 's 
mely félszázad alatt nem szűnik meg , sokféle tár-
gyú mestermíveivel elragadva foglalatoskodtatni 
az egész világot? Ma reggel kilencz órakor sietek 
megtudni , mikor lehetek olly szerencsés , látni a' 
nagy embert . Goethének egy emeletes, egyszerű 
sárga háza , csak nem egészen keresztben fekszik 
egy széles útszára, melly a' ház előtt csavarodik 
el. A' házon csak egy sikátor megy keresztül , 
mellynek a j ta jához, néhány grádicsok visznek fel. 
Bejelentetém magamat , 's Goethe ezt izené l e : 
„Es wird mir sehr angenehm seyn , urn Zwölfe." 
Az óhajtva várt idő e l j ö t t , 's én tizenkettő után 
Goethe előszobájában valék. A' hosszú előszobá-
ban némelly antik d a r a b o k , fs képeken kivül, az 
ablaknál az ó és ú j idők legnagyobb költőinek 
Homérnak igen n a g y , ' s vele általellenben Byron-
nak gipsz melyképeik vágynák felállítva. Nem so-
kára nyilt az ajtó 's az inas beutasita. Goethe álva 
vo l t , szürke kaputban öltözve, 's néhány lassú 
lépéssel előmhe jővén szívesen fogadott. A' tágas 
hosszas szobának, mellyben valánk, három veres 
tafota firhangokkal ékesített ablakai vágynák az 
útszára , 's padolatja pokrócczal vólt bevonva. 
Egyik szögletben egy asztal , több könyvekkel és 
kartonokkal , másikban egy almáriom áll tele nagy 
kartonokkal , rézkéjjes munkákkal. Egyébaiáat 
mr egész kis szála egyszerű, 's nem gondolná äe 
ember , hogy egy Státus Miniszter' nappali szo-
bájában van. Az ablakokkal általellenben lévő 
fa lná l , középen vólt egy kanapé , mellyre Goethe 
leíiltete, 's maga is mellém üle. Goethe középe 
szerű termetű és t e s tű , magas , hátrahajlot t hom-
lokú , ezüstszin púderes h a j ú , 's még elevenséggel 
tellyes képű embe r , mellyen 76 esztendők' terhe 
kevéssé látszik. Szemeinek átható tekintetök, né-
minemű tolmácsai a' nagy léleknek. Egyébaránt 
kinyomással tellyes, 's gondolkodást mutató bál-
ványos képén komolyság, 's valami vissza tartóz-
kodást kepzo , de szívességgel 's emberséggel 
elegy lélek ült. Szava mély. „Ich wünsche dasz 
I h n e n , hier bey u n s , gefallen möge" , így szólla, 
7s azonnal kezde nálunk a' lelki miveltsé"nek ál-Ü F F 
lapotjárói tudakozódni. Ausztriáról 's Prágáról 
' több kérdéseket raka e lőmbe, de a' mellyek in-
kább csak a' személyeket i l let ték, min ta ' tudomás 
nyok' állapotját. Ezen alkalommal Goethének po-
litikai tekintetben való neutralitását vevém észre, 
némelly tárgyakról való nyugodt , 's engedékeny 
kitételeiből. Hazánk nem láttatott őtet inleres-
szálni. A' természet tudományról beszédünkben , 
melly legkedvesebb tárgy e lőt te , — a' Költésről 
nem örömest beszél a' mint mondják — elöjové-
n e k , az ö ebben tett sok szép munkálkodásai i s , 
r
 nevezetesen szintudománya, mellyben ö a' töb-
bek közt, Newton állítását, mintha a' világ sugár 
hét 
színből á l lana, tévedésnek mondja , 's csak 
liárom erede t i , ( k é k , sárga és veres) szint vesz 
f e l , 
és Morphologiája , mellybol a' mint .mon dá , 
egy új füzetet szándékozik kiadni. Kérdéseit sebe-
sen raká e lőmbe, 's meg meg elhdlgatván , kevés-
sé előre hajtott fővel nyugodtak raj tam lélekkel 
tellyes szemei Egy fertály óráig tartott nála való 
Hullatásom > melly alalt az ő nagy ki(erjedésí\ 
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meretei , és mindent felfogó lelke , sokszor kitűn-
tek, noha i l ly rövid ido alalt nem lehetek olly 
szerencsés hallani az 5 Ítélettételeit több neveze-
tes tárgyakról. Előadása nyugodt és tüznélkül 
való, noha annak bájos szépségét mások nem győ-
zik dicsérni. Utoljára a' Berlini tudósokra fordult 
beszédünk. ,,Sagen sie meinen Freunden in Ber-
lin , dasz ich wohlauf und gesund bin" ezzel bú-
csúza e l , 's én nagy lelki gyönyörrel és megelé-
gedéssel hagytam el a' nagy embert , ki a' Néme-
teknek méltó kevélységök. 
A' kik Goethének közelebbi társalkodásával 
élni szerencsések , magasztalják az Ő kellemetes 
és szíves bánás módjá t , az ö minden interesszáns 
dologra kiereszkedö , 's mindenben résztvevő lel-
két , azon ellene álhatatlan grácziát , melly egy-
szerű de tellyes és hathatós beszédjén elömlik. 
El lenben találkoztam ollyakkal i s , kik Őtet hideg-
nek és kevélynek lenni á l l í t ják , a1 minn nem lehet 
csudálkozni az embereknek kivált ezen tekintetben 
felet te külömböző Ítélettételeiknél f o g v a ; 1s a ' m i -
r e sokakat Goethének sokszori néminémü hideg ma-
ga tartása vezethetett . Én részemről épen ollyannak 
találám ő t e t , mint magamnak képzelém , 's inil-
lyennek irásai charakterizáiják , és ezen öszve-
egyezés nevelte személye eránt való tiszteletemet. 
Goethének nagy gyönyörűsége van famíl iá já-
ban, úgymint fiában, ki Kamarás, és titkos Kamara-
tanácsnok , menyében és két unokáiban. Nagy ba-
rá t ja Ö a' természetnek i s , 's ker t jében me l l j nek 
fáit nagy részint maga p lán tá lá , mulatozni szeret. 
Por t ra i t - j a i k ö z t , mellj 'ek nagy számmal vágynák, 
egyet sem találtam , melly egészen kielégítő volna. 
Ellenben gipsz melyképe , mellyet — valamint a' 
Wie landé t i s , — a' híres Dr. Gall itt mulat tában 
maga modell irozott , 's melly itt az [ndustrie-
Comptoi rban ta lá l ta t ik , igen jó. Széj~> de nem 
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olly jó a' Dawe Angoly által f es te t t , 's London-
ban rézre metszett képe , mellji a' Könyvtárban 
van felakasztva. 
Goethének személye sok interesszáns elmél-
kedésekre ád alkalmat. Ha a' szerencsének minden 
kívánható kedvezéseivel tellyes hosszú és dicső 
életpálya, mellyet a' kiilömben többnyire igaz-
ságtalan és háládatlan vi lág, nem szűnik m e g , ú j 
meg ú j fénykoszorúival, csak nem tékozolva , 's 
közönséges tapsolások és magasztalások közt fe l -
ékesíteni , az ember által elérhető legnagyobb 
boldogság, úgy Goethe egy a' legboldogabb em-
berek közül a' vi lágon; ha azon szép világnak 
kellemjeit nem említjük is , melly a' költőknek 
életoket szerencsésiti. a) Már a' gyermekben r e j -
tező természeti talentomnak kifejtődzésére minden 
kedvező környülmények öszvefolytak, úgy bogy 
gazdagon megáldott lelkének minden arányai ki-
mivelődvén, csak hamar szembetűnő pólczán ma* 
tatá magát a" tökélletességnek, 's már a' tűzzel 
tellyes ifjú , a* hirnek 's szerencsének pályáján ra-
gyoga. A' mostani N. Herczeg , akkori örökös 
Pr incz , ez előtt ötven esztendőkkel, Frankíur toa 
Goethének hazáján útazván keresztül, megkedvel-
lé a' geniális i f j a t , 's a' következő esztendőben , 
igazgatásra lépvén, udvarában hívta ; b ) Ettől 
fogva egymást érték a' megtiszteltetések , úgy 
bogy most mint első Minis ter , 's mint a' N. Her -
czegnek kedvel t je , és mindenek felett tisztelt ba-
a) Die Wel t durchaus ist lieblich anzuschauen, 
Vorzüglich aber schön die Welt der Dichter , 
Auf bunten, hellen oder silbergrauen 
Gefilden , Tag und Nacht erglänzen Lichter. 
így szóll Goethe, Divánjában. — 
b) Ezen hivatalban lépésnek Jubileumát November 7-
dikén 1825-ben , méltó ünneppel tisztelték meg Wei-
márban. ' • 
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r á t j a , a* külső életnek is fényes lépcsőjén áll. 
Napoleon és Sándor Császár , érdemjeleikkel tisz-* 
telék Őtet m e g , mások nagy becsüléssel különc 
böztetik meg a), Mennyire bálványozza őtet Nem-» 
ze t e , 's mi nagy tisztelettel vágynák a' külföldiek 
i s , a* Grácziáknak 's Múzsáknak ezen kedveltje 
e r á n t , az mindenek előtt tudva van. Az ö nevét 
mindenek tisztelettel emi i t ik , 's szerencsével di-
csekszik , ki vele beszélhetett. Alig volt valaha 
í r ó , ki életében annyi hódulásoknak, annyi di-
cséreteknek tárgya vo l t , 's kinek érdemei olly kö-
zönséges elesmerést nyertek vólna j noha itt is 
vol tak , 's vágynák ollyak i s , kik irigy szemmel 
nézték 's nézik a* jelesnek koszorúi t , 's azokat 
ócsárló és gúnyos kritikáikkal bémocskolni igye-
kezték. Mi sok nagy emberek voltak e l lenben, 
egész életökben üldözésnek tárgyai! — Mind a' 
mellett is a' Németek úgy tekintik ő t e t , min t leg-
nagyobb emberöke t , kinek szava, 's Ítélete elha-
t á rozó , 's kinek az ö Kulturájokra való béfolyása 
eleitől fogva nagy vólt b) . 
a) Napoleon Császár az érdem X.égio tisztjévé neVézé ki, 
Sándor Csájszár' pedig a' Sz. Anna rendjének nagy 
keresztjével tiszteié meg őtet- Tudva vagyon
 f hogy 
a1 múlt esztendőben a* nagy lelkű Bajor Király , a* 
N. Berezegnek , 's örökös Princznek társaságába 
meglátogatá ő t e t , születése napján , (Aug. 28*dikán 
1827) 's a ' Bajor korona polgári érdem rendjének 
nagy keresztjét nyújtá neki á l t a l , azon reménynek 
kijelentésével, hogy még ezen emléknek egy kis he-
lyecske jutánd , a ' tiszteltnek mellyen. Ezen rende-* 
ken kivűl a' N. Herczegi Weimári S<f,lyomrendnek 
nagy keresztjét , 's az Ausztriai Leopold Cs. rendjé-
nek közép keresztjét bírja Goethe. 
b) A' jeles S o l g e r így szóll Goethéről : „So vollkom-
men mit sich übereinstimmend , so herrlich das 
schöne, ruhige Maasz haltend , so ruhig , froh in 
seiner Insichbeschlossenheit ist noJ i kcii.er erlunden 
worden. J a , dieser Mann itt so vollkummeu rmci 
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Goethe a' tudásnak csak nem mindén nemei-
ben dolgozot t , 's mindenütt megkülömböztetett 
ügyességgel. Mint költő, a' Német literaturának 
t rónját Hazafiainak köz megegyezésökkel foglalja 
el ; de a' képző müvészségben 's szép mestersé-
gekben is széles és ritka esmereteivel , 's mély 
bélátásával nagy hirt V nevet szerzett magának. 
Az életnek filosofiájában i s , mint mély gondolko-
zó , nagy befolyással bir nemzetére. Hasznos ideák-
kal termékeny kifejezéseiben, mindég a ' v a l ó t , a* 
helyest találván e l , mint mes te r re , mint tanítóra 
figyel minden ő reá. Mióta a' képzelodésnek ele-
ven képei , a' hanyatló életidővel tűnni kezdenek, 
a' komolyabb tudományokkal, nevezetesen a' te r -
mészet tudománynak többféle ágaival többet fog-
lalatoskodik Goethe, 's ezekről inkább is szeret 
beszélni. í rásmódja csak nem elérhetetlen. A' Né-
metek Őtet ebben is legtökéletesbb müvészöknek 
tartják. Senki sem tudja gondola t ja i t , az előadás-
nak olly sok elsőségeivel közleni másokkal mint 
6. Egyszerű, és még is mély gondolatokkal te!-
lyes , szép és még is nem czifrázot t , olly könnyen 
fo lyó , 's a' lelhet olly mélyen , kedvesen érdekIS 
í rásmódjá t , kitalálja másutt fe l? 's az a' nyuga-
lom melly el ömlik Írásain , tolmácsolja azon har-
móniá t , mellyben a' na«;y léleknek ritka tehetsé-
gei öszve zengenek. Egy illy rendkívül való em-
beren , ki még egyedül világítja lelkének hanyatló 
súgáraival Német ország' művészi egét , nem csuda 
ha Nemzetének szemei függenek, mert az Ő el-
tűntével. a' Német Literaturának egy dicső epo-
ganz, dasz er wohl, wie die seligen Götler, in ewiger 
Ruhe fortleben kann, nichts zu begehren braucht , 
wei ter alles in sich t räg t , und selbst darum erha-
ben , die Ehre verschmähen musz". (Nachgelassene 
Schriften u. Briefwechsel. Herausg. v. L Tieck und 
Er. v. Räumer Leipzig, Brockhaus 182Q.) 
1 
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chája szakad f é lbe , 's nevezetesen Weimárnak , 
ezen német Athénének mindenfelé szét sugárzó fé-
nyét homály bor í t ja e l , raig egy az idők sorából 
kiemelkedő nagy lélek a' híres városkára ismét 
fényt nem fog deríteni. 
Ezen alkalommal, nem nyomhatom e l , a1 
Goethe munkáiról való azon megjegyzésemet, 
hogy azoknak számok itt is sokkal kevesebb, ki-
ket Goetlének írásai gyönyörködtetnek, mint azo-
ké kik Schillert magasztalják. Ennek okát abban 
ta lá lom, hogy Schillernek írásai a' szívet mélyeb-
ben érdeklik, 's az érzést kedvesebben ébresztik 
f e l , mint Goethe' munkái , mellyek inkább az ér-
te lemre hatnak, 's nagyobb stúdiumot kívánnak. 
Egyébaránt itt is , mint mindenüt t , leginkább a' 
léleknek tulajdon minémüsége 's fogadékonysága 
határozza el a' dolgot. Valamint igen sok ollyan 
emberek vágynák, kik a' természetnek legbájo-
lóbb szépségei mellett hidegen 's érzéketlenül 
mennek e l , midőn másokat egy szép f a , egy kő-
sziklából csergedező fo r r á s , a' legszebb gondola-
tokra ébresztenek , 's a' legédesbb andalgásban 
mer í tnek ; úgy vágynák ollyak is kiket sem Gothe, 
sem Schi l ler , sem Wieland mesteri munkáik nem 
interesszálnak; Don Qvixotte ped ig , vagy Lafon-
ta ine , sót még Clauren i s , elragadnak; midőn 
mások felemelkedett érzéseiknél fogva, majd Goet-
hének mély ember és világ esmeretekkel gazdag 
ideá iban , majd Schillernek bájos lepelben öltöz-
tetett életíilosofiájában , majd Wielandnak játé-
koskodó 's csinos sztílü elbeszélléseiben és költe-
ményeiben találják fel az emberi elme legmagasbb 
szüleményeit , ' s leiköknek legkedvesbb táplálatjait, 
Y\ eimárban vágynák Goethén kivül , több 
figyelmet érdemlő férjíiak és asszonyok is. Ezek 
közt nevezetes a hires német i rőné , Schopenhauer 
Johanna. 
A* 
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A' Nagy Herczeg, kinek uralkodását olly 
nagy nevek dicsői Lettek , eleitől fogva buzgó elő-
mozdítója volt a' tudományoknak , mellynek egy 
nagy bizonysága a' Jénai Universzitásnak virág-
zása, Weimárnak több nevezetes intézetei közt , 
nagy figyelmet é rdemel , a' N. Herczegi Könyv-
tár , melly a' mostani N. Berezegnek legtöbbet 
köszönhet. Ezen Könyvtár egy magában álló régi, 
's kiilsökép nem szép épületben van , de belső el-
rendelése igen csinos. Belől két emeletes osztálya 
van. A' [könyvek , mellyeknek számok, valami 130 
ezerre m e g y , oldalt 's a' közepén lévő almário-
mokban állanak. Több nevezetességeken 's ri tka-
ságokon kívül , különösen szemembe tűntek i t t , 
a' sok drága ú j franczia 's ángo ly , nevezetesen 
természet históriai munkák 's utazás leírások , 
mellyeknek megszerzésükben a1 N . Herczeg fárad-
hatatlan. Az üres helyeket igen sok interesszáns 
régi és ú j melyképek, biisztök 's olajos festések 
foglalják el , mellyek közt YVinkelmannak , Les-
singnek , képeik , Schillernek , barát jától Danne-
ckertol karrárai márványból készített nagy és szép « 
képszobra , a) Wielandnak 's Goethének képeik 's 
büsztjeik is vágynák. Leghátúl van a' N . Herczeg-
nek képe, szokott vadász ruhájában. Ezen Köny-
tár egy a' leginteresszánsabbak közül , mellyeket 
valaha láttam. Van itt egy gazdag rézmetszések' 
's kézrajzok' gyűjteménye is, 's ezek közt a' Gore 
Ángoly rajzolatjai különös említést érdemlenek. 
a) Ezen h i res , borostyánnal koszorúzott képszobornak 
postamentjébe té te todöt t , nagy és érzékeny szolen-
nitással Sept. 17-dikén 1826. az elfeledhetetlen Schil-
ler ' koponyája , a' legnemesbb lélek' tokja , 's közben 
vetetlen miilielye , a' mint Kanczellár Mül le r , az 
ünnep czéljához alkalmaztatott fontos beszédjében , 
mondá. Schiller' csontjai a' N. Herczegi kr ipta 'szom-
szédságában helyhezlettek, hol ezen nagy költőnek, 
egy méltó emlék is fog emeltetni. •—• 
Tud. Gy. VII. Köt. 1828. 7 
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Egy nevezetes intézete Weimárnak , az u . n. 
Tndustriae Comtoir , mellyet a' munkás , 's a' 
Kémet Literat.urába nevezetes Bertuch fundá l t , 's 
mellyet az Ö balála után veje Dr. F r o r i e p b i r 
és igazgat. Ezen igen hasznos és jovedelmes inté-
zetnek , nagy és szép épülete van , egy nagy és 
szép kertel körülvéve, az Er fur t i úton. Dr . F ro -
r iep egy magas t e rme tű , közép idejű , nyájas és 
igen eleven e m b e r , nagy szívességgel megmuto-
gatta annak minden osztályait , mellyek szép és 
czélarányos rendben vágynák. Az intézetnek van 
réz és kőmetsző osztálya, nagy , és kivált a' kül-
földi drága munkákkal gazdag könyvtára , mellyet 
a ' birtokos nagy költséggel szaporít , kivált termé-
szettudományi tekintetben. Ezekhez járul még a* 
hagy geográfiái in tézet , mellyböl nagy számú és 
jeles föld-abroszok és geográfiái munkák kerül-
nek ki esztendőnként. Azonkívül hogy több ked-
velt folyóirások i s , a) — az egykor hires Luden* 
Nemense, fs az Opposi t ions-blat t , mellyek egy-
kor olly lármát csináltak, megszűntek, — jönnek 
i t t k i ; a' külföldi l i teraturára nézve sohol sem je-
lennek meg , ennyi sok jeles és drága munkáknak 
forditásai 's olcsóbb kiadásai mint i t t ; noha meg-
kell vallani , hogy ezen fordítások , mellyeknek 
jóságokat a' fordítónak neve soha sem garanti-
rozza , sokszor hibákkal és fogyatkozásokkal tel-
lyesek, és ennélfogva, nem egészen helytelenül 
nevezik sokan ezen intézetet , könyvfabrikának. 
Froriep ki maga is híres ember 's jeles í r ó , igen 
a) Notizen aus dem Gebiete der Natur und Heilkunde 
Neue allgem. geographische und statistiche Epheme-
riden 
Journal fü r Li tera tur , Kuns t , Luxus und Mode 
AUgim. Teutsches Garten Magazin 
Neues und Nutzbares aus dem Gebiete dpr Haus und 
Landwirtschaft, 's a* t. 
V i " '' ' -. ' • ' . . ! 
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sokat tesz fáradhatatlan munkássága által ezeii 
nagy kiterjedésű intézetnek tökéletesebbítésére. 
Weimárnak környékei között , legtöbb figyel-
met érdemel a' Belvedere nevii vadászvár, a mel-
lette lévő hires N. Herczegi bolánikus ker t te l , 
melly Weimártól három fertály órányira van. Az 
egyenes Chaussée szép kies és vadgesztenye-fák 
között visz egész a' Belvedérig. Bal kézre szép 
erdős tájak közt , Tieífarth nevü falu fekszik. — A* 
Belvedéi*e egy jó magas parton van , honnan szép 
kilátás esik Weimár völgyére : előtte van egy kel -
lemetes p a r k , sétáló utakkal. Több épületektől 
körülvéve fekszik a' part tetején a' N . Herczegi 
mulató v á r , melly nem nagy , de csinos archi--
tecturájú. Hátúi van a' botanikus k e r t , a* domb-
nak lejtős oldalában , ' s e ' miatt a 'ker tnek fekvést! 
's elrendelése nein kellemetes. Ehez járul a' kert-
nek rosz földje és rosz vize, noha a' reá fordítot t 
nagy szorgalom, és költség ezen akadályokat , a* 
lehetőségig meggyőzni igyekszik , úgy hogv a' 
kertnek több szép részei, 's árnyékos sétáló útai 
vágynák, és a' vegetatio is sok helyeken buja . 
Egy másik domb most készíttetik a' kertnek to-
vábbi terjesztésére. A' nyájas fő kertész a' kertet 
résszerint maga megmutat ta , résszerint megmu-
tattatta. Ezen kertet különösen nevezetesíti , az 
i t t lévő exoticus plántáknak nagy száma, mellyek 
résszerint az itt lévő sok de nem szép meleghá-
zakban vágynák , résszerint kivi'il csinos rendben 
rakva állanak. Ezek közül vagy különös szépségöl<4 
vagy ritkaságok ál tal , figyelmet érdemlenek, a' töb-
bek között , egy ritka nagyságú , tizennyolcz eszten-
dős Casuarina eqviseti fó l ia , ugyan ezen fanak 
stricta , tovulosa , és truncata nemei ; Melaleuca al-
ba , obliqva „ radiaca , Arbutus unedo (foldieperjf <) 
a' ritka és felette drága Pinus columbar ia , Pinuí 
sumatrana , Adansonia digitata , (Baubab , dinnye-
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f a , a' legnagyobb esmeretes fa) Cocus nuc i fe ra , 
Protea salina , Phoenix dactylifera , Dracaena 
draco (Sárkány f a , Maderából) Strelitzia angusla, 
Chamaerops humilis (legyező fa) Hippomane raa-
nicella (méreg fa ) Cicas revolnta , (Sagopalme) 
Laurus camphora, Japoniából , (igen szép , nagy 
exemplár) Cerica microcarpa , Araucaria excelsa 
(a ' legnagyobb pálma f a , melly U00 lábnyi ma-
gasságra nö. Gyönyörű exemplár) A. imbricata 
V. (Chilibe ez is 150 's több lábnyira nö. Ez a* 
ri tka fa is igen szép exemplár) Strelitzia ova ta , 
Orania speciosa , Laurus c innamomum, (Ceylan-
bó l ) Acacia linifolia (Botany-bay-ból , 10— 
lábnyi gyönyörű fa) Metrosideros strieta (Uj Hol-
landiából) Ardisia crenulata , ( Coromandelból) 
Clusia flava (Jamaikából , g y ö n y ö r ű , nagy , és 
kövér levelii fa) Tectoria grandis , Gustav'ia an-
gus ta , Alrocarpus parvifolia , (kenyér fa) A . in-
tegrifol ia , Olea emarginata, Maranta zebrena (Bra-
siliából , gyönyörű sikos levelű fa) Melastoma 
albicans (Amerikából) Cyperus pap i rus , Storenia 
Mahagoni (Mahagoni fa) Dracaena a rborea , Aca-
cia speciosa, glanca , verticillata, Pandanus odo-
ratissimus, gyönyörű hosszú leveleivel, P. utilis, 
Artocarpus incisa Ficus elastica, F. n i t ida , Dra-
caena arborea , Canella a lba , Calceolacia integri-
fo l i a , Afzelia acanthis , Acrostichum alcicorne, 
Carolinia insignis, Blakea t r inervis , Eugenia ca-
ryophyllata , E. macrophylla , Geoífrea inermis , 
Pothos cannaefolia , digitata , violacea , Saman-
dophyllum burbonicum , Woodvvardia radicans, 
Camelia japonica (kis fa nagyságú) Myrtns pimen-
ta (Jamaikából) Latania burbonica , Pandanus re-
flexus, Renealmia nutans , Jucca draconis (ritka 
nagyságú) Zamia hor r ida , Dryandria longifolia, 
Metrosideros glauca , Aster argophyllus , A. ffc-
r ibunda , Euphina Licschii , rI heophrasta longi-
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fólia , Achrat sapora , Coccoloba pubescens , 
Asrlepias ca rnosa , Polypodium aureura , Begonia 
discolor (Chinából) B. argj ' rostyma ; sok gyönyö-
rü Baulsiák , Ericák , H a k e á k , Podalyriák , E u -
geniák , Melaleniák, Lyptospermumok 's a ' t . Nagy 
része ezen más éghajlati plániáknak , r i tka szép-
ségű és nagyságú exemplárokból áll. Egy csinos 
kerek filegoriában van az itt virágzott ritka p lán-
ták' igen szép festéseinek gyűj teménye. A ' N . Her-
czeg különös ügyeimet és sok költséget fordit ezen 
valóban gazdag kertnek tökéletesí tésére.— 
(Folytatása következik). 
5. 
Magyar Alvitézek hős tetlei az újabb 
időszakban. 
23. S z a b ó J ó s e f . 
Les Rouses a' Jurahegyek közt a' IJelvelziai 
határokon egy meredek köszirt fokán épült kicsiny 
város' a1 természettől nyúj to t t erejét 1815-iki had-
évben Lecourbe Franczia Hadivezére még a1 
hadi tudomány mesterségeivel is nagyobbí tá . A ' 
városhoz egyedül egy tekervényes, a' hegy üdalá-
ban vágott postaút viszen fel , mellyel jobbról 
balról felhányt redutok védelmeztek. Jul ius 2-ikán 
Fölseis Hadi vezér 3 7-ik es ÖO-ik magyar Gyalog 
Szeredből álló Brigádja vívta ezen he lye t , a' mel-
lyet ugyan csak, bá r nem csekély vesztességgel, 
azon nap délutáni 5-ik óráján diadalmasan elis fog-
lalt. Mig a1 60-<lik Ezered egész erejével a/, úton 
verekednék, addig a1 57-iknek 3 ik Zászlóalja a' 
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kőszirt erősségeket ostromolta. Ott tágos pálya 
nyilik meg a' vitézség előtt , hol a' személyes bá-
torság próbáját adhatja derékségének. Ezen vé-
resnap' vitézei között emléket erdemei S z a b ó 
J ó s e f közlegény is. O első volt azok közt, kik 
a' redutba szorított ellenséget oda nyomba követ-
ték. Szabó a' még egészen be nem zárhatott tölgy-
fa rostéiajtót bé iokte , honnét csak az ellenség' 
nagyobb ereje nyomhatta vissza ; bajtársai hozzá 
érkezvén azonnal a 'szirt ' megmászásához kezdettek. 
Szabó volt az első a' redut ' f o k á n , egykezével az 
ellene törekedő francziát ledöfte , a' masikkal 
pedig az utánna mászó bajtársát felsegíté, és így 
„ É l j e n e k a' M a g y a r o k a' f r a n c z i a föl-» 
d ö n " riadással többeket is a' vitézségre bátor í t -
ván az erősséget tökéletesen bevet ték , az ellenség 
get belőle kiverték. De Szabó bár megvolt is 
már sebesítve, meg nem szűn t , hanem a' város 
felé szaladó ellenség után s iete , 's egy Tisztet elő-
fogni igyekezett; ekkor jobb karján egy mély sebet 
k a p o t t , a' mély lövés csontját öszvezúzta, vére 
e folyása miatt elgyengülve rogyott- le vitézsége* 
hel yén. Bajtársai félhalva hozták Szabói vissza. 
A' jutalmul nyert arany érdem-pénz nem ékesít-
hette vitéz mej jé t , mert Genf városában sebek 
súlyai közt végezte alig kezdett vitéz életét. Sza^-
bónk Bih írvármegyei Udvari helységben született; 
épen 21 esztendős volt midőn meghalt. Azon nap 
volt legelőször az|eilenség előtt . 
24- K i s G y ö r g y , b á t o r c s o p o r t j á v a l . 
A ' most említett csatában a' kővel ke-
r í te t t templom udvarából keményen lövöldö-
zött ki az ellenség, a' tűz annál kártékonyabb 
v o l t , mentől több nép szorult öszve a' keskeny 
postaútra , a' hová a' templom' tüze szolgált; a' 
ÓO-dik Ezered ámbár nagy áldozatokat tett is , 
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a' hely' szűke azt feltartóztatta. Kis György káp-
lár a' 3?-ik Ezeredből 15 legénnyel a' hegyek kö-
té nyúló erdő kikémlésére volt küldve , ott sem-
mi ellenséget nem találván, a' Zászlóalhoz inté-
zett visszautjában látta a* templom udvarából 
milly hathatósan tüzelne az ellenség , felbátorí t-
ván legényeit a' faimegvivását magokban eltökél-
lették. A' személyes bátorság hogy annál inkább 
a' test gyorsaságára , a' lélek* erejére támaszkod-
liassék, a' töltést a' fegyver csövekből kivétet te: 
a' jól felszorított bajonét ' hegyével akarták az el-
lenséget győzni. Hideg vérrel , f é r f i a s komolyság-
gal , megszaporított lépéssel sietett a' bátor cso-
por t a' templom fala el ien; többször lőtt reája 
az el lenség, a' bajtársak közül már 3 el is e s e t t , 
1 pedig veszedelmes sebet kapot t , de a' megma-
radottak meg nem tántorodtak, a* falhoz jutások-
kor által esvén az ellenség tüzén, bátorságban 
czélarányossabb rendeléseket tehetett Kis a' fal ' 
ostromlására. Ott közel széllel hányva több gi'igyü 
galyt ta lá l t , mellyet tegnap az ellenség a' redut 
falazat megerősítésére oda hordot t , mindre szük-
sége nem lévén, elhagyta. Kis azokat a' falme-
gé rakatván lépcsőül szolgáltak. „ R a j t a v i t é -
z e k , m o s t m u t a s s u k m e g k i f a j z a t i v a -
g y u n k " kiáltá az altiszt, az ostromot megnyi-
to t t a , ő volt az első a' fa lon , a' többi utánna. 
Lő t t ugyan reájok a' franczia, de ők csak hamar 
leugrálván az udvarban elkezdődött a' véres tusa , 
a' melly annál elkeseredettebb le t t , mennél inkább 
mindegyik általlátta , hogy ezen elzárt helyen 
minden segítségtől megfosztva lennének. Kis végre 
győzöt t : legényei közül még 2 elesett , de az ellen-
ség közül egy sem maradott életben. Kis életben 
maradott bátraival ezüst érdem mejpénzel jutal-
maztatott me". vJ 
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25. H i r y Is t vá n. 
September 2Q-kén az 1812-ik hadévbenHiry 
István, káplár a' ö-ik Huszár Ezeredbol Ratli-
schovnál az oroszok ellen a' legkülsőbb elővéd 
őrizeten 10 legénnyel állott , midőn Őt 4 órakor 
korán hajnalban egy számos kozák csoport mel-
lesleges úton meglepni akarta. De Hiry ' figyel-
messége megsemmisítette az ellenség feltételét, 
mért o minekelőtte a' loppal közelgető ellenség 
észrevette volna, más úton az orosz elővédet meg-
támadta. A' koaákok ezen váratlan támadás miatt 
elvesztvén minden bátorságokat, még Hiryt sem, 
(ki fellázítván az ellenséges lineát , hátravonta 
magát) mérészlették vissza nyargaltában mega-
kadályoztatni, így i idotnyertek a' lovas , és gya-
log elővéden álló csapatok magokat az ellenség 
elfogadására készen tartani. Nagy erővel nyomult 
az orosz sereg e lőbbre , a' mi elővédeinknek ma-
gokat hátra kelletett vonni. Hiry ezen hátrálás-
nál egy hid' bátor védelme által több megsebese-
det t , vagy lovatvesztett Huszárokat a' fogságtól 
megmentett ; Volf kapitányt is , ki a 'verekedésben 
fejére két vágást , 's több szúrást kapván , a ' l o -
váról lefordult , az ellenség1 kezébe került ; de 
Hiry mellette álló legényeivel olly bátran bevágott 
a' sokkal számosabb ellenség sorába , hogy az egy 
szempillantatra zavarodásba jö t t , 's így az elgyen-
gült kapitányt nem kicsiny bajjaí a' lóra segítvén, 
megszabadította. Hiry a' közdicséreten kivül ezüst 
é rdem-mejpénze l jutalmaztatott meg. 
20. T u r ó c z y I s t v á n . 
Medvey , és Lüczov Hadnagyok a' magyar 
37-ik Ezeredbol , ritka barátok az életben , elvá-
laszthatlan bajtársak a' halálban i s , ugyan azon 
egy órában lövettek agyon azon 40 főből álló 
hátvédnél, a' melly az i?08-iki török hadévben 
I 
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Papilla Hadi vezér' hátrálását az ellenség' roppant 
ereje ellen oltalmazta. A' hátvéd' kormánya Tu-
róczy íiatal káplárra jutott. O magát legényeivel 
egy szoros útba helyheztette, ezt védeni utolsó 
emberig eltökéiette , 's rövid de szivre ható szóval 
felbuzdítá alatta valóit, készen várta az ozmán' 
durva csoportját. Fiatal tüzes elméjében elevenen 
megmaradóit azon hőstett, mellyet oskolák' ta-
nulása korában a' Thermopylák' védelmezésében 
JLeonidásról olvasott. Uly halállal éltét nevezetessé 
tenni mindég óhaj tolta. Ezen környülállásoktól 
nyújtóit alkalom kedves volt előtte, ezt használ-
n i , 's ideáljai' legszebb képzetit most valósítani 
eltökéllette „ L a ' t j u k a z t b a j t á r s o k , így vé-
gezte szavát Turóczy , a' h a l á l í g y , v a g y 
a m ú g y b i z o n y o s , ö l e l j ü k m e g a z t j e -
l e s e n ; m a 46 e s z t e n d ő s é r d e m e s E z e -
r e d ii n k : s z e b b n a p o n , s z e b b h a l á l t 
n e m v á l a s z t h a t u n k . " Foganatja lett a' buz-
dításnak. Odaért a' torok, fegyveres kézzel tá-
madta meg a" szorosságot 5 de a' magyarok ma-
gokat mind tiizzel, mint villogó fegyverrel *) em-
berül védték. Négy ágyút vonatott ellenök a' tö -
rölwezér, azokkal tiizeltetett be , midőn testi 
erővel azt megvívni nem tudta ; de ez sem ijesztet-
te el a' magyarokat. A' halállal járó tűz elkez-
dődött, tehetségök szerént viszanozták azt a* vé-
dők mind addig, mig a' magyarok kettőn "kiviil 
mind el nem vesztek, ezek is vérbe fagyba he-
vertek a' viadal helyén , hol Őket a' Supaneki 
lakosok másnap megtalálták és a' Topliczánál 
táborban szállott Zászlóalhoz emelték , hol egy 
pár óra múlva , elbeszélvén bajtársaik szép ese-
teket , a' barátok karjai közt kiadák leiköket. 
*) Tűzi fegyvernek nevezzük a' hadi tudományban : .íz 
ágyút, puskát , p ' sz to ly t ; villogó fegyvernek pediö : 
(Blunkewaííe) a" kardot , bajorietet, (löidát, 
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27. L a s k a V i n c z e . 
Midőn 180Q-ben az Armada öszvezárakozott 
négyszegben az elvesztett csatapiarczról elindulna, 
Laska Vincze azon szétszórva tüzelők' sorában 
vol t , kik a' győzedelmesen előre nyomuló el-
lenség fentartóztatására ki voltak küldve. A' nap' 
hévsége, az ebből szá mázott szomjúság, az erős 
ütközet' véres erőszakoskodásai elfárasztották a' 
legnagyobb áldozatoktól sem irtózó katonát , 
többen annyira ellankadtak, hogj' már alig ma-
radtak lábaikon , többen pedig testi erejüktől 
megfosztva elbágyadtan a' földre omoltak , s 
kivoltak így a' legnagyobb veszedelmeknek téve. 
A' gyorsan verekedő Laska, közvitéz a' magyar 
2-ik gyalog Ezeredböl több bajtársait illy szo-
morú állapotban minden segedelem nélkül az 
íitban a'földön feküdve találta; szive megindulván 
azok' szomorú eseteken , elfelejté tulajdon bágyad-
ságát, azokat megmenteni igyekezett, On maga 
egyedül tehetetlen volt annyinak segedelmet nyúj-
tani , azért több még erőben lévő í'.atonákat rá 
beszéllett az ügyefogyattakon segíteni, példa a-
dására többen is hozzá állottak, inkább önnön 
bútyorjaik súlyán könnyebbítvén , az elgyengíilte-
ket vállaikra vették, azokat a' mindég hátráló se-
reg után hordották. Illy sanyarú foglalatosságaikban 
többször elérte őket az ellenség ; de azért Laska 
társaival meg nem félemlett, lerakták terhöket, 
és az ellenségre mind addig tüzelni iparkodtak , 
mig csak azt hátrább nem nyomták, 's így elkez-
dett embertárs szerető szorgalmokat szerencsésen 
végbe nem vihették. Laska Vincze arany, segítő 
társai pedig ezüst érdem pénzel jutalmaztatlak meg. 
28- B r ü h l F e r e n c z . 
Brühl Ferencz strázsamester a' magyar 37-ik 
gyalog Ézerednéi azok között vol t , kikmárlÖOQ-
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iki hadévben Szandomir' ostromlásánál bátor szí-
vok , reUenhetetlen álhalatosságok által magokat 
megkülömböztették , és jeles érdemök' jutalmául 
ezüst érdem mejpénzt nyerének. Hogy a' valóságos 
vitézség nem csak a' környülállásoktól nyújtott al-
kalomtól , az úgy nevezett hadiszerencsétol fügjön , 
lianem a' szívben is vagyon annak olly helj'e , hol 
az uralkodó indulattá lesz , hol az a' legvesze-
delmesebb környiilállásokban is lankadatlanul 
munkálkodik, bizonyságát adta Brühl a' Lipcsei 
nagy ütközetben. O az Ezered 4-dig századját 
a* Főtisztek' elvesztek után Lindenau helység 
megvívására vezette. O volt az első , ki egy szé-
les árkon a' golyók sürü hullások közt által ugor-
ván követőinek példát mutatott , 's így a' táma-
dást szerencsésen végbe is vitték. Brühlnek mejjén 
eddig tündöklött ezüst vitézség jele annál mél-
tábban is arannyal cseréltetett f e l , mivel Ö a* 
következendő hadév' Januarius 24-kén Bar sur 
Aubenél történt verekedésben a' szőlőhegyet vé-
delmező ellenséget 30 önként válalkozottakkal el 
ve r t e , 's az olt igazgató Eotisztet tulajdon kezé-
vel lováról lerántot ta , és keresztül döfte. 
Brühl még é l , az említett Ezered fogház mes-
terének (Profosz) súlyos szolgálatját ember szere-
tet tel , szelíd, szerény, haragtalan indulattal már 
8 év óta viseli. F é r j , és atya kötelességeit híven 
tellyesíti. Egy Hazafiúi társaságtól szerzett intézet-
től minden esztendőben 300 forint ja jár az el-
lenség ellőtt viselt tetteinek némi nemüjutalmá úl. 
2Q. C s á k á n y M i h á l y t á r s a i v a l . 
Még be nem gyógyult Csákány Mihály 2-ik 
magyar gyalog Ezeredéből strázsamesternek testén 
H diadalmas Lipcsei ütközetben nyert sebe, mi-
dőn 01814-iki hadévben a Erancz földön az 32->k 
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és 34-ih szintúgy magyar gyalog Ezerednek vesze-
delemben forgó szétszórva tiizellŐi' segítségekre 
két csapattal küldetett. De Öt előbb nyomul tában 
az ellenségnek reá igazított , és tüzelő U ágyúi 
hátráltatták , látván Csákány ezen súlyos aka-
dályt , előbb annak elmellozéséröl gondoskodott , 
jól felállítván tehát csapatjait , olly hathatósan 
tüzeitetet az ellenség ágyúi e l len , hogy azokat , 
mellolÖk tudniillik agyonlövöldözvén a' pattyan-
túsokat , egésszen elnémítot ta; most már út ját 
bátorságban gondolta lenni , inindön egy ház me-
gelt elrejtve állott franczia lovasvadász csoport 
r eá rohan t ; De Csákány meg nem re t t en t , hanem 
egyik csapatját megállí tván, véle az ellenségre 
tüzet ada to t t , a' másikkal pedig sebes lépésben 
reájok rohant . Egyfelől a' tűz , másfelől az elle-
nek szegezett villogó fegyver zavarodásba hozták 
a' franczia vadászokat, kik sebes vágtatva rövid 
verekedés után vissza nyargaltak. Csákány ezen al-
kalommal három sebet kapo t t , de ö hátra nem 
maradván , kijelelt út ját tovább folytat ta , és a' 
segedelemre várakozókat szerencsésen , ugyan azon 
szempillantatban , mellyben azok a' legnagyobb 
veszedelemben forgottak , megmentette. — Csákány 
arany érdem pénzzel jutalmaztatott meg. 
Ezen verekedésben a' strázsamestert bátor 
magok viseletek által leginkább segítették: Hor-
váth István káplár — Morbin Mihá ly , és Fekete 
Jósef közlegények, kik mind a' hárman ezüst ér-
dem mejpénzel diszesítettek. 
30. C s o n g r á d y I s t v á n . 
Bar sur Aubenél Januarius 24-kén 1814-ben 
történt verekedésben Csongrády István, a' 37-ik 
magyar gyalog Ezerede káplár ja , a" nagy erővel 
m ) — 
elore nyomuló francziáktól el volt már nj^omvn; 
de Ö 10 legényt maga mellé vévén, őket az egy-
gy úttartásra, egymást semmi veszedelemben e inem 
hagyására , lelkes bátorságra efnlékeztetvén ellent 
állott a' rárohanó nagy erőnek , és nem csak ma-
gokat a' nyilvános veszélytől felmentet ték, ha-
nem a' francziáknak is nagy kárt te t tek , és a' 
veszedelemben forgó Stieber Főhadnagyot a' fog-
ságtól megmentették, 's így a' fényes győzedelem' 
megszerzésében munkálkodó részt vetlek. Cson-
grádynak bátor szivet viselő mejje ezüst érdem 
pénzzel ékesítetett fel. Többször alkalmatossága 
volt még a' vitéznek veszedelmes környülállások-
ban rettenhetetlen bátorságának bizonyságát adni. 
31. 32. P e t r i k I s t v á n és F á b i á n G á b o r . 
Ezek Csongrády István káplárnak azon tiz 
bá tor társai között voltak, kik egyesített erővel 
soha meg nem hanyatlott lelkesedéssel minden ve-
szedelemmel szembe szállottak. Petrik Is tván, egy 
fiatal , ezen alkalommal először a' tűzben megje-
lenő katona , látván a' franczia homlok rend előtt, 
honnét több több erök oszlottak k i , az igazgató 
Generalist parancsolatok kiadása végett fel 's alá 
nyargalódznia , kedve bátorsága támadott neki 
azon Generalis ellen lőni , 's tüzét olly hidegvé-
rtiséggel, és ügyes arányozattal pattantotta e l , 
hogy lövésének kijelelt tárgya halva fordul t le 
lováról. Petrik is sebet kapott ugyan lövése után 
mindjárt vál lára ; de Ő a' csatát el nem hagyta , 
hanem mindenkor Fábián Gábor bajtársa mellett 
viaskodott , kinek midőn a' kézi, öszvekevert vere-
kedésben tűzi fegyvere eltörölt volna, a' szŐlokeri-
tésbol egy karót húzott, fel , azzal újí totta meg a' 
küszködést. Petrik és Fábián ezüst érdem mej-
pénzt nyertek jutalmul. 
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35. B a k ó I s t v á n . 
Maconnál Franczia oszágban 1814. 11-ik 
Mart iusán, bátorságos helyheztetéséből olly hai-
batósan tüzelt az ellenség a' l ineában felállított 
magyar Gránátos Zászlóalakra, hogv ezek nagy 
veszteséget szenvedtenek, de ők el nem felejtkez-
vén egész Europa előtt még eddig fentar tot t re t -
tenhetet lenségöket, hideg verüséggel szembe száll-
tak a* legbizonyosabb halállal i s , helyökből egy 
arasznyira sem mozdultak. Bakó István a' 60-ik 
magyar gyalog Ezered Gránátos káplárja nem 
tűrhetvén tovább , bogy az ellenség Őket boszút-
l an fogya t j a , engedelmet kért a 'Brigáda Vezérétől, 
hogy szabad légyen neki egy önként válalkozott 
csoporttal az ellenségre rohanni , a7 mire Ő enge-
delmet is nyert . Ezen rohanást Bakó ollv ügyeség-
gel és gyorsasággal végbe is v i t te , bogy az ellen-
ség kéntelenítetett lineájának egy részét elöbbeni 
lielyheztecésébŐl há t rább vonni. így rés nyilt a' 
r endben . Parancsolatot kaplak ekkor a' Gránáto-
sok a' közönséges ostromra , kiknek a' mar fel bon-
takozott lineát kevesebb fáradságokba került egé-
szen bátra nyomni. 
A' derék Bakó ezüst érdem mejpénzel jutal-
maztatott m e g , 's vitéz tette az egész hadisereg 
előtt nyilván megdicsértetett. 
34. H o l u b e k J á n o s . 
i, 
A' Lioni csata után 1814. 20-ik Martiusán éj-
jel lett , a' véres fáradságtól ellankadott nyugal-
mat óhajtó seregek' oltalmára felállítattak az elő-
védek. Hoffinger kapitány volt kirendelve a' 2-ik 
Magyar gyalog Ezeredtől , hogy ennek oltalom 
őreit a' tájék tulajdonságához alkalmaztatva állí-
taná fel. A' kapitány hogy annál czélarányosabban 
megfeleljen köteleségének, minekelőtte a' védőrö-
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ket kiállítaná , meg akart a' vidékkel , mennyire 
csak a' setétség engedte , esmérkedni , 's igy vis-
gálódva csupán egyedül mind inkább közeledett 
az ellenség felállítódása felé. A' setétségtöl elta-
karva véletlenül egy főtiszttől vezetett száguldozó 
franczia csapat körülvette a' kapitányt , 's minek-
előtte magát oltalomba állíthatta vo lna , kardjától 
megfosztatott , 's megfogatott . Holubek káplár 
az említett Ezeredbol , meghallván a' kapitány' se-
gedelem kiáltását
 i a' véle lévő 6 legénnyel a' 
zaj után sietet t , csak hamar be is érte a' Franczi-
ákat. Holubek legényeivel ámbár az ellenség sok-
kal nagyobb számmal volt i s , egy szempillantatig 
sem tétovázván, ellenszegezeltbajonéttal, (tüzelni, 
ne hogy a' közben vett kapitány is megsértetodjék, 
nem akartak) az e ! lenségre rohantak. A' meglepe-
tett franczia csapat hamarjában magát oltalomba 
nem ál l í that ta , a' Kapitány pedig látván a' segi-
tségére elérkezett káp lá r t , ne hogy Őt az ellen-
ség bosszúja legelőbb é r je , kardját a' mellette 
álló franczia kezéből k i ragadta , és a' viaskodás-
hoz kezdett. Holubek is olly hathatósan csapott 
az ellenségre, hogy legelőbb is a' tiszt szúratott 
halálra , a' többi pedig zavarodásba jővén, meg-
futamodtak , a' kapitány meglett szabadítva. Ezen 
rövid küzdés alatt a' francziák közül 2 halva ma-
r a d o t t , egyet pedig megfogtak. 
Holubek János a r a n y , legényei közül Öten 
ezüst érdem mejpénzt nyer tek ; a' hatodik pedig 
rövid idő múlva a' küzdés alatt vett sebe miatt 
meghalt. 
K i s s K á r o l y . 
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II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 
R ö n y v - i s m é r t e t é s . 
Az egésséges emberi lest Boneztudományának alap vo-
naljai Hempel Adolf Fridrik után németből fordít-
va Bugát Pál által. Pesten Petrózai Trattner J . M. és 
Károlyi I. betűjivel 1828« 
O s m e r t e t n i , n e m b i r á ln i k ivánván e ' m u n -
kát , csak anny iban teszek ró la e m l í t é s t , m e n -
n y i b e n e n n e k a' n y e l v r e , 's l i t e r a t u r á r a b e f o -
lyása l ehe t . A' nevezet t e redet i k ü l ö n b e n is ol ly 
jeles , h o g y annak t ö b b E g y e t e m e k n é l iskolai 
könyvvé e l f o g a d t a t á s a , t o v á b b á a' javaló vé-
l e m é n y , me l ly t ö b b tudós ú j ságokban ró la k i m o n -
d a t o t t , n y u g o t t á tesznek a' f o r d í t ó n a k helyes v á -
lasztása fe lö l . A ' mi a' fo rd í t ás t i l l e t i , m e g kell 
va l lanunk , hogy az mind sok f á r a d s á g o t , m i n d m é g '> 
i n k á b b meré sz e lmét k i v á n t , mel ly , midőn a ' m i n -
d e n n a p i beszéd az illy t u d o m á n y o s e lőadásra e lég-
telen , n e fé l jen a' nyelvnek r e j t e t t kincseihez n y ú l -
n i , 's a' fogyatkozásokat azokból pó to l j a . E ' n é l -
k ü l ki képes magya r B o n c z t u d o m á n y t ( A n a t ó m i a ) 
i r n i , ha csak röv id műszavak h e l y e t t , hosszú 
b i z o n y t a l a n és gyakran tévesztő ^ körü l i rásokka l 
n e m a k a r j a a' t a n u l ó , vagy olvasó e lméjé t f á rasz -
t a n i ? A ' j e l e s fo rd í tó mindezen fölül emelkede t t . 
Semmi sem vala k ö n n y e b b , — a ' , m i t talán néme l -
lyek ó h a j t a n á n a k is -mint azt m o n d a n i a , hogy a' 
számtalan műszó ( t e rminus technicus ) f o rd í t ha t -
l ansága mia t t kényte len csak leírásaikat adni 
m a g y a r ú l ; de meglepe tve lá t juk szorgalma 's b á -
to r sága u t á n az egész Boncz tudomány ' r o p p a n t 
a l k o t m á n y á t magya r nevekből , 's műszavakból 
e lő -
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előállani. Ha valakit itt az a' csodálatos viszketeg 
bántana , hogy a' merőt gáncsolja, 's bosszonko-
dással ütközzék meg minden szavaiban, mellyeket 
nem hal lot t ; szeretnék attól igen sokat , de kiilö-
nősen e' kettőt megér teni : mit akarna i nkább? 
azt-e, hogy nyelvünk, .a' mire szüksége van ,magá-
ból , 's elemeiből pó to l j a , vagy azt , hogy mint 
némelly Európa iak , gyülevész, és zavar legyen a* 
leglarkább szavakból ? hozzá értvén azon különb-
séget is, hogy midőn az Európai atyafiságos nyel-
vek a' fölvett szóra nemzeti színt, 's bélyeget ad-
hatnak ; nyelvünk, mint napkelet i , 's a 'keresztény 
Európával rokontalan, az idegen szavakat, mint 
a' tüz a' v ize t , meg nem szenvedheti. 'S ha valaha 
nyelvünknek igy megkellene zavarodnia, nem vol-
na nálánál ügyetlenebb a' föld' kerekségén. — Ez 
a' gondolat vissza döbbentheti a' gáncsolódót ; 
mert valóban olly ponton állunk , hogy ez utóbbi e -
set teljesedjék ra j tunk : társalkodási nyelvünk nincs; 
vagy ha van , olly t a rka , a' millyen csak lehe t ; 
hivatalos, katonai , müvesi 's a' t. hasonlóképen 
nincs, a' tudományos t , az iróit most t ö r j ü k , s 
ez is a' többinek sorsára jusson-e? E z t , úgy hi-
szem, egy józan sem óhajt ja ; igen helyes gondolat 
azért Bugát Professor Úrtól , hogy a magyar Boncz-
tudományt magyarúl adta. Az eddig szokásban 
volt szavak általa többnyire használtattak, életbe 
hozattak az avulni kezdők , a' bizonytalan é r -
telműek különös jelentésekre szórhattak , e' fölött 
okosan fölvétettek a' gyökök , 's szóképzök i s , 
*s csak így vált lehetővé a' lehetetlenség. Az egész 
fordításnak legnehezebb része lévén a* műsza-
vak' előállítása, csak ezekből kivánok egy két 
példát mutatványúl felhozni. A' fordító szerént 
é r vagy v é r é r vena ; ü t é r ar tér ia ; i d e g ner -
vus; i z o m musculus; ín tendo. Innen rendszere-
sen igen helyesen alkotott szavai : h a l l ü t é r 
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artéria auditiva ; h a l l i d e g nervua acust icus; 
1 á t i d eg nervuá opticus ; 1 á t i d e g e k' t e l e p e 
thalamus nervoruin opticorum A g y i d e g r e n d -
s z e r svstema nervorum cerebralium ; t ü - d o -
v é r e r e k , t i i d i i t é r 's a t .— Allalában igen 
szembetűnő a rövidség, mellyel a' Boncztudo-
mány' szavai magyarázva vannak 's a' hosszú sza-
vak bizonyosan nagy jelentésűek is ; a' v é r é r 
(véna) bői azonban a' v é r e lmaradhatna, 's kü-
lonböztetésül elég világosan állna mellette az 
ü t é r ; s a' t ö l c s é r b e v a l ó b e m e n e t e l t rö-
videbben t ö l c s é r b e m e n e t e l n e k monhatnók. 
így lehetne helyes műszavaiból még sokat 
felhoznom; de még csak ollyakat említek , mellyek 
iránt kifogásom van. A' fordító úgy látszik mega-
karja igazítani a' szokást, melly a' m e l l (pectus) 
szóból a' m e l l - e t t , m e l l - Ö l , m e l l - é k szava-
kat alkatta, egy kissé elcsavart értelemmel u. m. 
a' Ja tere , lateralis; azért szerénte mel (pectus) 
szóból így vannak a' szavak származtatva: m e -
l ó i m e l ü l ab ante , antice, m e l s o an te r io r , a' 
mi az előadásban néha homályt okoz, minthogy 
annak épen közlő, vagy magyarázó részét teszi 
sok helyeken; azonban, ha divatba jöhet , mint -
hogy törvényszeres, nincs okunk ijedezni tőle ; 
továbbá nála alak-materia , holott eddig épen el-
lenkező jelentésű volt tudniillik : f o r m a , G e -
s t a l t é r te lemben, 's innen származhatott az a l -
k a t is illy képen alak-it-ni, alak-at-ni, 's össze 
húzva a l k a t n i , a' mi inkább a' kiilso k é p ' m e g -
adását , mint a' durva képtelen testet je lenthet i , 
a' mi tany-nya l , vagy anyaggal helyesebben mond-
hatunk ; a' kajsza nem diagonalis ; mert az inkább 
haj lo t ta t , görbét teszen, 's egy gyökü a* haj-
macs-csal, uncus ; a' heveny, hevenyében inkább 
annyi , mint in flagranti, 's r e c e n s értelemben 
el nem fogadha tó ; a' m e n y n u r u s , és m e n n y 
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coelum nincsenek megkülönböztetve; Hteratura 
t u d o m á n y o k ' t u d o m á n y a által nem fe-
jeztetik ki alkalmasan, 's ez egyébiránt is azon 
.szavak közé ta r toz ik , meliyek hihetőleg megfog-
nak örökodni nye lvünkben , számtalan más sza-
vak lévén még , mellyeknek magyarí tására na-
gyobb szükségünk van. Ezen kivi'il vannak még 
szavak , mint p. o. munkamivi mechanicus 's a' t. 
meliyek nem eléggé alkalmasak az idegen szó ki-
té te lére ; vannak vidéki szavak i s , mellyeknek ha-
záját nem mindnyájan tudjuk , 's hogy ez is tud-
tunkra adatnék, igen ó h a j t a n é k , de mindezek a' 
nagyobb számhoz képest olíy kevesek; 's idővel 
ol iy könnyen póto lha tók , hogy meg sem kell va-
la emlí tenem, ha nem volna okom remény len i , 
hogy őszinteségem szívességgel fogadtatik. 
V ö r ö s m a r t y * 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
(Blütter für lit. Unterhaltung. »827. Nro 229-) 
A ' Hesperidák' kertei. 
Al ig van tárgy a' classicus rég iségben , melly 
több vitatásokon ment volna által a' Régiség' vizsgá-
lói közöt t , mint a' Hesperidák' kertei . A ' régiek 
közül emlékeznek róla Hesiodos, Apollodoros, Dio-
d o r o s , Quintilianus, Apollonios, Virgilius , Ovidius» 
Statins , Philostratos, Skylax, 's a' Scholiasták többé 
vagy kevesebbé környiilállásosan. M i n d a d d i g » em 
tuda to t t , mer re voltak , de legújabban egy épzak 
Africában útazó angol hadnagy ßeechey vél e r é -
nyét ad ta , melly igen nagy hihetősége melle t a* 
kétségeknek ezen kertek' topographiája felöl véget 
látszik vetni. Ezen utazónak T r a v e l s i n A f r i -
c a nevü munkájából közöljük erről e' k ivonatot : 
— { 1 > 6 } — 
Bengnzi váras egy gazdag zöld si&on fekve , 
melly délre domboktól környékeztetik , holott 
hajüan Cyrene fénylett, — 's egy sós tótól majd egé-
szen körülvéve, a' régiség* búváraitól a' Ptolo-
maeusok régi Berenicéjenek , az első kori Hespe-
r i snek, Pentapoiis tartomány legnyugatibb várasá* 
nak tartatik Cyrenaicaban, Bégi fényét muta t ják 
mé^ némelly kevés emlékei a' müvészségnek. Majd 
minden romok eldulattak az Araboktól , vagy 
darabonként kunyhóikba építettek. EimeUőzzük 
a' mit a* szerző a* műnek ezen maradványait ói 
mond , csak azt emelvén ki > a' mi ezen kertekhez 
közvetetlen tartozik. Már tekintete is ezen zöld 
eleveii tájnak Bengazi körül egy virító kert ereje 
gyanánt jótevőleg hat a' homok pusztáktól elfá-
radt szemre , sőt tevéire , 's lovaira is az utazók-
n a k , de leginkább némelly csodálatos 's igen szem-
betűnő alakú földnyilások , s hasadékok azok , mel-
lyek a* tájnak , a' Hesperidak' kerle' nevezetét fog-
ják adhatni. Ezen nyilasok hirtelen mély, 's csak 
akkor észrevehető sülyedésekboí á l lnak, midőn 
a' visgáló már széleiken áll. De ezen föld nyila-
sok , vagy horpadások teljesek egy déli virításnak 
legszebb díszeivel, 's többnyire a ' legmiveltebbek , 
úgy hogy az u tazó, ki a' téren hozzájok közelget, 
gyakran egyszerre, egy gyümölcsös kert' szélén 
állapodik, melly fölülről megjárhatalanúl magas 
szirtfalakkal elzártan, lábai előtt hosszan elhúzó-
dik. E' nézet épen olly kecsegtető, mint meglepő. 
Ezen kis völgyek úgy látszik mintha tündér kert 
volnának, valamelly varázs kéz által egy intésre 
oda téve, 's az emberektől minden oldalról szo-
rosan elzárva. Csak lassanként vehetni észre , 
hogy a* szirtfalak a' sikkal együtt a' tengerfelé el-
Japulnak , 's ott nyilik a' szabad lemenetel. T e r -
jedésök jókora , 's némelheknei . hossza 100 l áb ; 
széle 40—50. Lehe teilen a' kis tündér kertek' né-
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zése , Hogy rólok Skylax' leírására a* tündér ker-
tekről ne emlékeznénk, Szerénte 1300 lábnyi 
széles, és hosszú, e lzár t , mindenféle legdrágább 
' s jele ebb gyümölcs fákkal teljes, 's megjárhat-
lan tért tevének azok, mintegy (j20 pálya ( s tád i -
u m ) (50- Geogr. mér fö ld) távolságra Barce 
i évtől. — Olly állítás , mellj ' tökéletesen eg\ez 
Ptol rneta (melly ama' szerzőnél Barce) távolsá-
gával, mig Pliiiiiis e' kerteket Berenice szomszéd-
ságába teszi egyenesen. A' nevek is össze hangoz-
nak. Hesperis, a' Besperidák' fő városa, régi 
neve volt Berenicének , a' mái Bengazinak. Ebből 
czáfoltatik meg Gosselin véleménye , ki a' Ilesperi 
kerteket ama' zöldhelyeknek (Oasen) tartja Barka* 
pusztában De ezen sejdítés az arab írók tudósí-
tá ain alapúi, kik a1 Barkai pusztát végtelen ho-
mok tengernek festik, a' mi n e m ; 's ama' zöld 
szig teket benne paradicsom' kertté magasztal-
Í' ák , a' mik azok sem Nem tagadhatni , hogy a* eirt földnyilások Bengazi vidékén fekvésre, 's 
minémüségre nézve megegyeznek ugyan Skylax.' 
Ptolomaeus' Plinius' rajzaikkal a' Ilesperi kertek-
ről ; de ellenmondásban látszanak lenni terjedé-
sökre nézve , mi*el egyiknek sincs 1200 lábnyi 
szélessége, de bár melly fo környülmény is ez , 
még sem rontja el a' tudósító gyanítását. Ezen 
# kis félig földalatti völgyek közelében löbb kis 
tó találtatik, épen olly romános n e m ű , 's épen 
azon szikláktól e lzárva, mint a' völgyek. Talán 
ezen kellemes tavak valamellyike a' t é r , mellyet 
Skylax följegyzett, 's melly ké.-obben vízzel be-
t e l t , vagy mivel a' völgyek a* Cyrenei halomso-
rig nyúlnak, egy más völgy kikerülte Beechy 
figyelmét. 
Minden esetre bizonyos anny i , bogy haszon-
talan minden {igyekezet t* kerteket jobban keletre , 
vagy nyugolra lenni , egyedül ezen völgységek' 
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dél i , 's éjszaki részei köztt támadhat még kérdés , 
hogy e' kertek' valóságos helye meghatároztas-
sék. Hihetőleg ezt is kifürkészte volna a' szemes 
Beethey, ha súlyos környiilmény ne kénszerítse, e-
l o b b , mint visgálódásait végzené, Africa tenger 
partjait elhagynia. Annyit azonban volt ideje hi-
hetőséggel kiészközleni , hogy a' régiek1 Lethe-je 
(Lathon) i s , földalatti elfolyása a' föllebb mon-
dott tavak' egyikének , Bengazi közelében van. 
Nem hajózhatá meg ugyan a' folyamot , melly itt 
föld alá vész, (1. Plinius , Strabo , Ptolomaeus , 
Lucanus) annyit mindazáltal kitanult arab bará-
titól , a' mennyi szükséges volt e' gyanú1 támasz-
tására. Berenice is nevét Magas' leányától, Pto-
lomaeus Philadelphus nejétől veszi, a ' tar tomány 
lakói pedig még Hesperides nevet viseltek, és 
Pomponius Mela a* várast (Kristus u. 1. század-
ban) ismét Hesperisnek nevezi. De az A r a b , mai 
lakója Bengazinak, nem sejti , bogy szép gyümöl-
csét a' Hesperidák kértéiből szedi, mellyeket a' 
feledésnek (Lethe) közel folyama sok századok 
hosszú sora ó t a — m i n t egy csodálatosan valósult 
allegóriában , elfödni látszott. 
R f t l ő n b f é l é k . 
I n t é z e t e k . 
Maurer' könyvkereskedése Berlinben , folyó 1828-dik 
évre egy újságolvasó intézetet ny i t -meg, meilyben a* 
l ) Kritikára általában , philologiára , literaturára , és 
müvészségre : 13 német , io f rancz , t i angol , 3 
olasz i L dán, t lengyel , i latán 
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а) I.stcri!udományra 's Keresztyéni épülcíifre: 43 német , 
4 francz , 5 ángol ; 
3) Neveléstudományra: 20 néme t , 1 f r a n c / ; 
4) Törvény tudományra : 20 n é m e t , 5 francz ; 
5; Status-és kamarai t u d o m á n y r a , 's poli tziára : 10 né-
met , i francz ; 
б) Orvos - seb - és baromorvostudományra : 31 német , 
i5 f r ancz , 7 ángol , 3 olasz, í ho l l and i ; 
7) Physika - ehemia- 's pharmaciára, \s az ide vágó tu -
dományokra: 20 n é m e t , 12 francz , 8 ángol ; 
ö) Philosophiára 18 encyklopá'diai t a r t a l m ú : 7 német , 
4 l'rancz , 6 ángol ; 
9) Történetre , stulistikára, geographiára, 's országis-
méretre : 39 német , 7 f rancz , 3 ángol , 1 olasz , l 
d á n , 1 hollandi ; 
10) MalhernaLikára 's hadtudományra : 8 német , 3 francz, 
2 ángol; 
11) K e r t s k ' d é s - műtudományra 's industr iára: 14 né-
met , 8 francz , 4 ángol \ 
12) Mezei \s házi gazdaságra, erdő - vadász - 's kertész 
tudományra : 41 német , 4 francz, 5 ángo l , 1 olasz; 
J3) Mi is ikára : 7 német , l ángo l ; 
14) Szabad kőmivességre: 2 német , 1 francz ; 
15) S^épli teraturára, 's elegyes tar talmú : 126 ném t , 
16 f rancz , l l ángol , 2 olasz, l svéd , 2 lengyel , 
16) ifjúság' számára: 5 német , 2 f rancz ; 
Ös.-;zesen : 58L időszaki Írások olvastathatnak. Ezek 
közül kiki ízlete szerint választván , azokat minden nap' , 
az ünnep és vasárnapokat kivévén, sol napjában több-
ször is változtathatja , de harmad 's negyed napon tú l 
magánál nem tarthatja : lehel egc*z, fék vagy negyed évre 
előfizetni, sőt egy holnapra is , 's a' b e - v a g y kilépés 
mindenkor szabad*; 's a' levekkel vagy elvih u i , vagy 
a' házhoz napról napra rendesen járathatni. 
—r—y. 
2. Elolépések és Megtiszteltetések. 
O Cs. K. Felsége mél tóz ta to t t : Méltóságos Fő Tiszte-
lendő L a i e s á k F e r e n c z u r a t , IN agy Várad i Megyés 
Püspököt , ugyan azon tudományos Kerü l e t ' Fő Igaz-
gatójává —-
L 
Fö Tisztelendő D ö m e K á r ó l u r a t , Pozsonyi 
Kanonokot , több mun(tájiról ismeretes magyar i r ó t , 
ugyan azon Káptalan' Lectorává — 
Nagyságos Kolosvári C s i s z á r P á 1 u r a t , Erdélyi 
tar tományi Fö Bányász - törvényszék' első Táblabiráját , 
azon Törvényszék' Elölülőjévé — 's 
Nagyságos Pávai V a j n a E l e k u r a t , Erdélyi 
Királyi Tábla' ítélő Mesterét , azon Tábla ' valóságos 
Birájavá kinevezni. 
T . N. Zala Vármegyének f. e. Junius' 9-d. ta r to t t 
tisztújító széke'alkalmával, Tekintetes D e á k A n t a l ur, 
ezen N. Megyének egykor Főszolgabirája 's legközelebb, 
önköltségén, országgyűlési Követe, a' honi literalurának 
nem csak szíves kedvelője, hanem egyszersmind jeles 
készíiletű Literátor 's szerencsés erű KöitÓ, a' számosan 
összegyűlt Rendektől egy szájjal első Alispánnak kiálta-
tott - ki . 
T . N. Komárom Vármegyének f. e. Junius* 17-d. 
ta r to t t tisztújító széke' alkalmával, Tekintetes Szomori és 
Somod ori P á z m á n d y D ié n e s ur , ezen N. Megyének 
több évekig volt Föszolgabirája 's legutóbbi országgyű-
lési Követe , a' tudományoknak 's különösen magyar li-
t e ra turának , buzgó baráta *s pár tfogója, a' megyebeli 
Rendek 'egy akaratokkal, zajos örömkiáltással választa-
tott első Alispánná. 
T . N. Bars Vármegyének, f . e . Május' 30-d. Ara-
nyos Maróthon tartott Koz-gyülése a l a t t , néhai Galant-
hai B a l o g h J á n o s n a k 's Tekintetes első Alispán Nagy 
Palugyai 's Turócz - Divéki P l a t t h y M i h á l y urnák, 
mint ezen N. Megye' közelebbi országgyűlési Követeinek 
köz-kö'w-égen készült képeik, a' gyűlési palotában hálá-
datos emlékül felfüggesztettek. 
Nagy tiszteletű \s tudományú V a s s L á s z l ó ur , a*, 
Pesti kir. Egyetemnél Szent Geographiáník, Chronolo-
giának 's egyházi Történeteknek nyilványos rendes Ok-
tatójok, 's jelenben az Egyetem' Nagyságos Rectora , a* 
F. M. Priraás Herczeg mint N. Esztergám Vármegye' 
örökös Főispána által , f. e. Május' 6-d. ezen N. Megye' 
Táblabirájává neveztetett. 
- r - y . 
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3. Kihalt Tudósok és í r ó k . 
April' 24-d. Bécsben , L o r e n c z M á r t o n , Ka-
pornaki Apát , Gs. K. Status-és conferenlialis Tanácsos, 
t ü d. évében j 
Május' 15-d. Toulous(e)ban , C o n g r é v e V i l m o s , 
azángol pattantyiísság'Generálja , *s a'róia nevezett gyúj-
tó löíöldékeknek (ra<juette)nem , — a ' mint hibásan tart-
ják, — .feltalálójok (mert hogy ezeket az indusok az 
ángolok ellen már Őelőtte használták Seringapatnamban, 
. az Isis1 I8i8-d. V-d. Füz. 798-d. 1. is láthatni), hanem 
csak megjobbítójok, 's divatba hozójok, 57-d. évében; 
Juuius' 14-d. Gradiczban K á r ó l A u g u a z t , Szász-
Weimári uralkodó Nagyherczeg , a7 derék Wieland' 
egykori nevendéke, a' német literatura' Augustusa (Szü-
letett September' 3-d. 1757; uralkodni kezdett Sept. 3-d. 
1775 ; mindjárt uralkodása' kezdetén ( l 7 7 b ) Gölhét, 
( t /76) Herdert 's későbben Scliillert vonzotta magához, 
*s a' német literatura1 ezen hőseinek majd mindennapos 
társaságokban, és az érdemes Wielandéban, élt a' tudo-
mányoknak , 's a ' legszebb 's legnemesb örömeknek.); 
Junius* 24-d. Budán , C z ö v e k I s t v á n , hites 
Ügyvéd, több rendű fordításairól ismeretes író. 
4. J e l e s s é g e k . 
A' L i e t a v a i E m l é k . *) 
(kivonás a' Dr. Sartori Ur által szerkeztetett , 1821-dik* 
re szólló Bécsi Házi - kalendáriumból, 1. 80.) 
Lietavának ,— egykorban négy századon ált1 a' Be-
bőkek, Zápolák és Thurzók1 hatalmas plánutnaik és te t -
teik' játékszínének, — várhegye1 alljáhan fekszik a' ha-
sonló nfivii kisfárás helység, szántó-vető 's pásztor-embe-
rektől lakva. Ennek egy vén góthus alkatú templomkája 
vagyon, mellyben alkalmasint csak egy tárgy erdenilett 
valaha néminemű figyelmet, úgymint egy festett kép, 
melly minden vonatain a' míuészség' legkorább gyer-
*) Treues lu Vármegyében. 
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mekségét ííriilta cl, ós a' Nczők' szemei elől két nyilásn 
ajtókkal volt elrekesztve. Fára , olajos festéklctre , a ' me-
redek sziklás Várhegyet (de még rajta álló épület nélkül) 
abban a' pillanatban muta t ta , midőn csúcsáról minden-
féle korú és nemű emberek, közttök pedig mint lő-íigui a 
egy tisztes ősz papi ember , dühös Tatároktól, az oda 
lentt hegyessen fel állogatottr ágos-bogos karrókba alá 
hajigállatnuk. Csak ezelőtt nyolczvan esztendővel, — n u -
dön a' Várt utolsó lakosi is , a' Varnagy hajdustól oda 
hagyták, — szállott ez az emlék alá a' Vár-kápolnából a' 
Helység' templomába. Tárgya e' képnek, szájbeli állal-
fzállitmányban , az itten, következő formában él máinapjg; 
Midőn Dschengis Khán' Mongolai (Tatárok) a' Sajó' 
vizénél esett szerencsétlen ütközet után Országunkra négy 
fő-csapatban és ugyan annyi arárryzutban szélyt omol-
tak ; *) a' Duna, Tisza közi földre a'legretteutőbb idők 
következtek el, Ez a* vad ncp a' sok szép városok' falait 
lezuztci * a' falukat porráhamuvá égette, a' ferjfiakat le-
vágta , az ásszonyokat megcsonkitva rabszolgaságra 
elhurczolta; a' magyar gyermekek mongol gyermekektől, 
mulatságból és versent buzogányokkal verettek agyon: a' 
Király Dalmátziába, végre pedig Veglia szigetére szaladni 
kénytelenítetett; a* Mongolok' kiköllöztekor (l242. nyá-
r o n , ) egész Erdé.1 ország és a' Duna Tisza között fekvő 
térség merén egy pusztaság és égés-hely vol t ; a' v idé-
kek annyira kipusztultak lakosoktól , hogy tizenöt napi járó 
földeri sem találtatott élö ember; egyedül a' leporzselt 
templom tornyok kalauzolták az utast ; a' farkasok pedig 
Úgy elmerészkedtek , hogy a' csöcsemoket annyaik ölökben 
szélyt szaggatták; az éhség ember-evésre kcuy szeri Lelt; 
és döghalál fejezett be mindeneket. Mig tehát a' Hazai 
íolcí' lapányos térséginek illyen gyászos vala sorsa : az-
alatt a' Duna bal partján feküvő begyes tájak efféle utá-
latoktól nag) obb részint mentesen maradána k. Csak a* 
zsákmány' ebe és a' gyilkolás' szomja bir t reá némelly 
rabló csoportokat, hogy az erős folyamon vagy könnyű 
paripákon vagy töm leken által-usztak. Nagyobb lett a' 
veszedelem azokra nézve is télre kelvén , midőn a' Duna 
helylyel közzel beállott; de (kimondhatatlan nagy szeren-
csére ) csak kevés napig. 1 
Illyen sáska felhő lepte el az időben Lietavának vidékét 
is. Valaki csqk futhatot t , futott az erdőségekbe. Csak Meg-
aggattak, gyermekek, nyavalyások , erőtlenek, kik a ' s e -
*) IV, Béla alatt
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bes futás és a' vadonságban lakozásnak sanyoruságait nem 
győzhet ték , maradtak o t t h o n , mindennemű reLtenlések' 
•szorongató várási közit. Velők volt hűségesen a' n y o l c -
van esztendős fárás P a p , elLökéllette magában , Híveivel 
•viszélyben, Ínségben', örömben, nyomorúságban végső 
lehelLetig együtt osztozkodni. Mindnyájan a' templomba 
vették magokat, és annak ajtait fallal bérakták. 
A' Tatárok , vad ordítások és hosszú korbácsaik p;it-
togtatási között Lielava' Helységét már is feldúlták, és 
minél ot t mind egyebütt köröskörül, rémítő megérkezésök* 
jeladásául, feketén és véresen felgomboiyodó tüz oszlo-
pokat támasztottak: mikor u to l já ra , azzal a' vigyázalus 
pulyasággal , mely nekik minden ily kirohanáskor tu -
la jdonok volt , eljutottak a' t emplomhoz; tiinckedve , mi 
módon kellene raj ta nyílást tenni. A' bezárkozttaknak 
ja j kiállások megdöbbenté őket ; és egy pillantalig vesz-
teglésben tarlóztutá. Használta ezt a' Lelki Atya , és egy 
magas fal lyukon állal szóval jellel alá esdekelt, visel-
tetnének irgalmassággal az itt rej tező fegvertelenek eránt» 
A' Mongolok oiy szokást t a r to t tak , hogy a' megrémült 
föld iaKosinak otthon és minden ellent állástól megtar-
tóz tassa végett hamis leveleket mutogaltak , fogoly pa-
pokkal í ratva, és az elzsákmányolt királyi pöcséltel meg-
erősítve; azonkívül kedvez') Capitulalíóra léplek a' Lak<>-* 
sokkal mindenüt t , de azt hitszegő kegyetlenséggel mind-
annyiszor meg is törték. Ugyan ezen szerint, cselekedtek 
itt is. Eletet és szabadságot beígérvén, kívánták, hogy a ' 
berakott templom boutassék ki. Melly meglévén , a' po-
gány csorda őzönként tolakodott be a' szent Helyre; ki-
rabolt és megfertőztetett o l tá rokat , templom edényeket 
és baromi gyönyörében, minden kigondolható 's érzékeny 
méltatlansággal illette a' szegény népet. Végül azt mon-
dogállák rnagok között a' Mongolok, hogy ez egész nyo-
morú seregben rabszolgaságra használható ember nincsen 
senki; és elhatározák, e' helyből kiköllözésökkel magok 
után semmi elevent meg nem hagyni, Még is azonban 
megkegyelmezést ajánlottak mind azoknak , kik Valláso-» 
kat megfognák tagadni. Erre a' Lelki A t y a , — n o h a o 
kínoztatott legfájdalmasban , — a z t nyi latkoztaié , hogy 
6 készebb akármi kegyeilen halált kóstolni. Hasonló lelki 
erővel ö iz ta t taa ' többieket is ugyan azon állhatatosságra« 
Azért dühösen felgyuladva hurczoltak n Szörnyek min-
déü l , vak;mi csak lélekzell még, fel a' hegyre ; hogy 
őket onnét a ' mélységbe lelt késsék. Egyebek viszont siet-
seggel erős karókat, hegyeztek ki nag y élesre, e s alatt 
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felállogattak. A' legelsőknek borzasztó alá eséso njingyárt 
csíiggedésbe hozta a' többieket. Ekkor Papjuk—mint 
ama' vak és el-ámított Sámson, ellenséginek csúfolkodó 
huj jongásira ,— meg újra bizlatá őket és imádkozék. Fel-
bőszültén rohanlak most reá a'Mongolok, és ezt kid hál-
va : „majd meglássuk, segít e rajiad most istened i" az 
öreg Atyát a' szédiltő mélységbe alá lökték. De itt elég-
telen emberi nyelv a' pogány nép ijedésénck és a' hivő 
keresztyének felbátorodásának kilejezésére: midőn őket, 
— mint valamely láthatatlan kéz által szemeik és a' gyö-
trelmek elől elkapottat , — az alá zuhanás közben hirtelen 
elliinni látták. Páni rettegés fogta cl a' pogányokat, és 
foglyaikk.il nem tőrödre , mint szélvész felkerekedtek 's 
a' Helységet oda hagyták. 
A' hos bátorságú öreget, estében valamely sürü bo-
kor fogta f e l , melly a' kifelé álló szikla - csúcsból 
nolt ki ; és illyenképpen vonatott el szemek elöl. 
Erősen megütközve és kábulva, egy ideig magán kivül 
mozdulatlan fcküvék. Utóbb segítségét kérő szavára tüs-
tént ott termellek póznákkal és kötelekkel a' kimenlők. 
A' Lietavaiak e' történet' napját , örök emléke/elül 
Hála Innepnek szentellek, és azt több századokig eszten-
dő nként jeles innepiséggcl mtg is tartolták. De a'boldog-
talan belső háborúk' hosszú éjiszakája e' Szent emlékeze-
tet is lelörlölLe a' jelenlét' táblájáról. El azonban csak 
Ugyan még máig is e' képben, és egy irtózatos álkozó-
dásban, mellyel itt a' köznép ellenségét illetni szokta: 
„hogy (a* Tatárok) ezer karró hegy közzé lökjenek l e i " 
közli Edvi Illés Pál. 
5. I g a z í t á s . 
Számtalan bölcs férfiak' egyértelmű ítéleteik, 's több 
nemzetek' tanúságos példajik , kétségen kivül teszik a z t , 
hogy a' tudományok' 's sz ép m ü v és z s ége k' előmenetelük, 
nagy részben , a' kritika — a' velős 's igazságos könyv 
és mübirálások által segíttetik - elo. Óhajtanunk kell te-
h á t , ha nemzeti literatúránk' valahai virágzását kivánjuk, 
hogy honosinknál is divatba jőjenek a' recensiók. De en-
nek sikerét csak úgy remélhetjük , ha recensióink a' kri-
tikának inivolti bélyegeivel birandanak, Jia recensense ink 
komoly készülettel (az az a' tárgynak , mellyhez szól-
nak, történeteivel, theoriá jávai \ példájival minél lel-
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je«ebb ismeretségben). 's magánállú érett Ítélettel lép-
nek-íel; 's idétlen tartalékot nem ismerő szabad lélek-
kel , személy - vagy felekezet - szeretettől, személy vagy-
felekezet - gyülölségtől egyíránt ment szoros igazsággal 
járnak el tisztükben: 's az alapúit gáncsot is illő roér-
sékkel , a' dicsérelet pedig csábulás nélkül hallatják. 
Mint minden itélöszéken , úgy itt is igazság a' legszen-
tebb palladium , 's a' legbiztosabb vezérfonál , melly 
megé a' hízelkedés' 's rágalom1 szörnyetegeitől, 's azon 
mélységeket 's ingoványokat, hová az előszeretet' hályo-
gától, vagy a' gyűlölség' lidérczétől vakultak, magok 
után másokat is buktatnak , szerencsésen kikerülteik 
Nincs veszedelmesebb serdülő literatürában, — millyen-
nek kényteleníttetünk a' miénket ismerni, — az egyolda-
lú félszeg recensióknál. Mert ha károsak, — a' mint ta-
gadni nem lehet , — az igazságtalanul gáncsolok is , ho-
lott ezek, — az olvasó közönség' jószívűsége, jobbára , a* 
megtámadott.' felére lévén kész hajlani, — magokkal vi-
szik a' méltatlanúl gyalázottnak az elégtételt: mennyivel 
többet ártanak, a' szerfelett 's oktalanúl magasztalok, 
kivált egy köztekintetü folyóirás' védpaizsa alatt I olly 
kincsnek birtokáról h i te tvén-e l bennünket, mellyel épen 
nem birunk, 's elakasztván még a' tökéletesedésre való 
törekedést is. Mert , bár ki mit mondjon, a' tömjén' 
füsté kábító szer 5 mi csoda tehát? ha a' szertelen iüsL* 
körében, a' tömjénhinto mindég , a' tömjénezett több-
nyire , 's gyakran a' gyengébb fejű olvasó is elszédül.. 
'S valóban , ki literatúránk' gyarapodását buzgó szívvel 
óhajtja , nem nézheti hideg vér re l , ha ennek gyámoíát 
a' kri t ikát ,— mellynek nálunk különben is még szám-
talan előítéletekkel kell megküzdnie,— profanaitatni, 's 
fennszékéről gyermekbábbá, 's mellékes czélok' eszkö-
zökké aláztatni szemléli. 
Ezen észrevételek' nyilatkoztatásokra , legközelebbi 
alkalmúl szolgált , a' Kernend vári Regének ezen T u d o -
mányos Gyűjtemény' folyó évi Juniusi kötetének 101—• 
113 lapjain álló (sí Diis plaeel) recensioja, melly írójá-
nak a' honi literatürában (hogy a' külföldet ne is em-
lítsem) járatlanságát, 's a ' recensiók' theoriájokkal isme-
retlenségét árulja el. Nem akarok én itt az említett 
Rege' recensiójába bocsátkozni, me r t , — mellesleg legyen 
mondva,—olvasó közönséglinknek a' recerisióktól idegen-
kedése' tekintetéből is, csak olly müvek' bírálásaikat ta r -
tom szükségeseknek, mellyek a' recensenst, ha í/.etlenúl 
csácsogni nem aka r , szorgos studiumra kényszerítik , 's 
( 126 ) -
nasznos isméretek' terjeáztésökre szolgáltatnak alkalma-
tosságot ; csak némelly kérdéseket bátorkodom a' nevet-
len Recensensnek tenni , és ugyan: 
1) Hol van nyoma Kemendvárban ? ,,a' versek1 t ö -
k é l i e t es mértékének (ha csak ama négyes, de nume-
rusatlan jambusokban írt levelet nem akarjuk tökéletes 
mértékű versnek ismerni), 's a' rímeknek e s o d á l á s i g 
való b á j o s öszve egyeztetésének (Tud. Gyújt. 1828. 
Vl-d. K. 10'i. 1 . )"? 
2) Meliyik : , ,a ' h a s o n l í t h a t a t l a n költői lé-
lek" , a' világpoésis' iszonyú tág mezején , Iliastól fogva 
Kemendvárig; 's valljon ezen lélek, egy , ,vár ' kies fek-
vése' leírásában ( i 0 4 1.)" szokott-e mutatkozni? 
3) Erti-e Ree. mi ,,a' Lyricumnak i e g f ö b b tökél-
letes9sége (104 1 . ) " ; ismeri-e avvagy csak Berzsenyinek, 
Kölcseynek , a' két Kisfaludynak 's a ' t. lyrai dolgozá-
saikat; 's hiszi-e hogy, Jean Paullal szólván, a' legjobb 
dal még korán sem zendűl t -meg , 's hogy e' nemben a' 
l e g - f ő b b tökéletességre még igen is messze a' kilátás? 
4) Sejti-e Ree. mi , , a ' Classicus tökélletességnek 
l e g f e l s ő b b dísze": 's miért nem olvasta koszorús 
költőinknek müveiket? mellyek köztt hogy az idézett le-
vélnél: ,,szebbet tökéletesebbet 's érzékenységgel telibbet 
(lü7 1.)" is lelhetett volna , bizonyossá tehetem. 
5) Hik azon : „többek" , nemde Ree. szellemi roko-
nai» kiknek itéletök szerint Kemendvár' irója : , ,a ' k ö l -
t ő i p á l y á t o t t k e z d e t t e , h o l a z t k e v e s e n 
v é g e z h e t i k (115. 1.)" ? 
6) Ha Ree. Hómért , Sophoklest , Shakspearet, 
W a l t e r Scoltot., Lord Byront , Calderont , Tassot, Ari-
ostot, Göthét és Schillert kéuyteleníttelnék recenscálni; 
mondhatna-e még valamit dicsérelökre, minekutána 2-d. 
's 4-d. kérdésemben isméiéit magasztaló kifejezéseit Ke-
rnend várra tékozolta? 
Kérdhetnék még többet 's figyelemre bizony nem 
épen méltat lant ; de tovább terhelni nem akarom, Logi-
kája 's Aesthesise iránt való kímélésből feltevén az t , 
hogy az idéztem hüperbolás kifejezések, nem öncombi-
natiójáuak resultatumai , hanem csak gondnlatlanúl fel-
kapott recensensi ílosculusok ; 's csupán arra kívánom 
még egyszer figyelmeztetni , hogy ha még valaha kedve 
találna jőni, valamellyik baráta' geniejének, a' recensensi 
szónokszékröl parentálnia, magasztalásait, a' recensensi 
sorsvederből . több gonddal 's nagyobb vigyázattal vá-
logass^. -— Pesten, Julius' 6-d . i8'j8. 
F é n y á r y G y u 1 a. 
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6. Petrózai Trattnef J. M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek: 
29) T o l d y F e r e n c z , a' Magyar Poézis' kézi-
könyve. v. H a n d b u c h d e r u n g r i s e h e n P o e s i e , 
oder Auswahl interessanter , chronologisch geordneter 
Stücke aus den vortrefflichst eil ungrisehen Dichtern , 
hegleitet mit gedrängten Nachrichten von deren Leben 
und Schrif ten; nebst einer einleitenden Geschichte der 
ungrisehen Poesie; einer Sammlung deutscher Ü b e r s e -
tzungen ungrischer Gedichte u. so w. In Verbindung mit 
Julius Fenyéry herausgegeben von Franz Toldy Z w e y -
t e r B a n d 8-ad rét . 1. 572. 1828-
So) L á n g h y I s t v á n , Visgálódások a' Mindenség; 
felelt, Dalberg Károly Theodor által Német nyelven í r t 
6-dik Kiadás szérint. 8-0 lap 12S. 1828. 
31) M á t t y u s (A l i s t a i ) J á n o s (Huszár Fo-Had-
nagy) N e m z e t i L o v a g , avagy a ' Ló - Tudomány 
vizsgáló ismeretére vezérlő rendszeres Oktatás. 8-0 1. 408. 
32) Sz. I. A' Magyar Nyelv - Tudomány Rövid fog-
la la t ja , a' kissebb Tanúlók számára. 8 - 0 1. 1 1 2 . 1828» 
33) B a l a s s a K o n s t a n t i n . Az Erőszak nélkül 
való Patkolás. Okosságon és a' Lónak lélektudományán 
(psychologia) alapodott Értekezés : miként kelljen az iz-
gékony , vagy is könnyen ingerelhető, rosz indu la tú , és 
egészen elromlot t lovakat, a' mellyeket mind eddig tsak 
egyedül erőszakkal és kénszerítés állal lehelé megpatkol-
ni egy óra alat t arra birni , hogy magokat örömest en-
gedjék megpatkoltatni , és makatságokat örökre letegyék» 
11. 8-ad rét lap. 40. 1828. 
34) U d v a r d y J á n o s , (hites Inzsellér) Gazdasági 
JReguláliók' Tüköré . 8-0 1828. 
35) Humill imus motivatus Conspectus Geperalium 
Votorum atque Desideriorum per A r t i c u l a r e s omni» 
u m q u a t v o r Regni Hungáriáé D i s t r i c t u u m M o n -
t a n i s t i c o r u m D e p u t a t o s U r b u r a r i a l e s 
ad Excelsam Regnicolarem Deputationem Montanisticam 
exhibitus. 1828. f o l . 1. 66. 
36) A u g . v o n K e r n . Meine Zerstreuungs-Stunden 
in den unglücklichsten Tagen meines Lebens. 12 o 1.—180 
37) Sententiae in Excelsa Curia Regia anno 1828, 
Termine» Epiphauiali latae et publicatac. fol . l a p . — 128 
— ( 128 ) — 
VI. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
j ) Gorove. Eger Városa' történeteinek 5-dik folytatása. 3 I. 
2) Bajza. Az Epigramma' theoriája. 24 1. 
3) Luczenbacher János. Elmélkedések a' természeti Justudo-
mány' állapatjáról. 62 1. 
4) Tudósítások a' külföldről. 8> 1. 
g) Kiss Károly. Magyar Alvitézek hos tettei az újabb idő-
szakban 101 1 
II . L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
l ) Vörösmarty, Az egésséges emberi test BoncztudományánaJt 
alap vonatjaí Hempel Adolf Fridrik után németből for-
dítva Bugát Pál által. Pesten 1828. — 112 1. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
1) V. A' Hesperidák kertei. n 5 I. 
I I I . K ü l ö m b f é l é k . 
1) Intézetek, u g I. 
2) Elolépések , és Megtiszteltetések. 119 I. 
3) Hihalt Tudósok, és írók. 121 1» 
4 ) Jelességek. 121 1. 
Igazítás 124 1. 
6) Petrózai Trattner J. M. és Károly István Typographiá-
jában készült új könyvek. 127 1. 
Koszorú 7-dik és 8-dik ív 
H í r a d á s . 
Yorik és Eliza Levelei. Angolyból. Peslen 1828. Petrózai 
Trat tner J. M. és Károlyi István Typographiájában. 
Ezen szép hírű levelek csak mostanában kelének ki 
sajtó alól. Bízvást megjelenhettek ezennel másodszor is 
magyarul , mert az első kiadás francz iából van fordítva , 's 
az Eredetinek nem épen szellemében ; sőt ezen másodszori 
fordításban sok van ollyan is, a' mi az elsőből egészen 
kimaradt , vagy az Eredetihez Képest értelmére néz-
ve egészen más. D ö b r e n t e i G á b o r , ki ezeket itt 
egyenesen angolyból fordílá megtartotta azon egyszerű 
könnyen-folyó színt , mellyben Slerne és Eliza leve-
leiket írták , mellyben bizodalom , tiszta érzés , á r -
tat lan lelkíiség, és természeti okoskodás — a' mi éppen 
ezen Leveleknek tulajdonsága , kényszer/lés nélkül írni 
szokott. A' többi el nem fogódott Olvasóra legyen bizva. 
Csak azt kivánja a' Jelentő még itt mondani, hogy a' ki 
levelezéseiben esinosságot, nemes kifejezéseket a k a r , az 
mind azt e' levelekből megtanulhatja, mert a' kénye-
sebb és díszesebb levelezés nemében is valóságos must rák . 
A ' könyvecske két levél hijján öt ivnvi. Nyomtatása igei* 
kedves. Arra 1 húszas pengőben, K . 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 2 8 . 
V I I I . K Ö T E T . 
TizenhettÖdik esztendei Folyamat, 
S Z E R K F . Z T E T T K 
V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á 
KIADTA 
T I I A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I I 
A' Cs. 's Apóst. Kir. Felség' kegjeJmes Engedelmével 
P E S T E N , 
a ' k i a d ó k ' k ö n y v n y o m t a t ó - i n t é z e t é b e n . 

I. É r t e k e z é s e k . 
1 . 
Y. Űr Véleménye Henrik Portugáliai 
Gróf eredetéről az Ellen Fél Észre-
vételeivel. 
TEKÉNTETES 
L A P Á D I J Ó S E F N E K , 
AZ 
ETSKAI URADALOM 
PLENIPOTENTIÁRIUSÁNAK, 
MINT 
NAGYON TISZTELT BARÁTOMNAK, 
UJABB HALAADÁSUL. 
Tudván, nemes lelkű Férfiú! hogy Fellegvá-
rokat a' levegőben soha sem szoktam építeni, egy 
szóval sem kérdezél engemet, mit kellene Ítélni, 
vagy legalább mit tartok magam ? azon Véle-
ményről , mellyet Henrik Portugáliai Gróf ma-
gyar eredetéről készített Értekezésem ellen a' fo-
lyó évi Tudományos Gyűjtemény IV-dik Köteté-
ben Y. Ur kiadott. Mások majd azon aggódának, 
hogy a'ra valami fontosat talán mondani sem tud-
nék; majd kérten kérének, hogy ne hagynám vá-
lasz nélkül a' megtámadtatást tsak azért is, mivel 
* I 
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e' tsak a' külföldi írókból fel világositható tárgyra 
nézve felette nehéz ^olna kalauz nélkül másoknak 
Ítélni. Örökös billyege az minden tévedésnek, 
hogy akár tzáfoltassék, akár hallgatással elmellöz-
tessék , a' tévedés mindenkor tévedés marad ; min-
denkor rettegi a' reá süthető Tudomány fényé t : 
Nem siettem tehát a' Feleletadással, és tsak azért 
sem siet tem, mivel a1 vigyáztalan és készületlen 
Tárnadót örömest megkémélettem volna azon ked-
vetlen í télet től , mellyet aligha elfog kerülni Fe-
leletadásom Olvasói előtt. Azonban , minekutána 
ötven hazafiaknál többen sürgetének idő közben 
a' felelet adásra ; minekutána a' legtisztább tzél-
ból eredett késedelem, vagy megnemszólamlás a' 
Támadó Félnek , kit ellenem intézett gondolatlan 
munkáiér t kétszer a' pályahely szugolyájába kel-
lett volna szorítanom , és a' kit én Őszhaja és 
egyébb helyheztetéséért, feláldozva a' tudomány 
előmenetelét , kétszer hallgatásommal megkémél-
tem , a' Tudományos Gyűjtemény Vl-dik Köteté-
ben ujabb letzkézésre bátorságot adot t , nem ha-
lasztóm továbbra Feleletadásomat: hanem szár-
nyukra botsátom Véleményéről Észrevételeimet, 
7s pedig a' könyebb Öszvevetés és világosabb látás 
végett úgy botsatom szárnyukra , bogy egyszer-
smind Y. Ur Véleményét is szóról szóra kiadom 
Henrik Portugáliai Gróf eredetéről , 's mindegyik 
tzikkelyére megmondom, a' mit mondanom kelle-
tik. E ' munkám folytatása előbbi Értekezésemnek. 
Senkit sem illethet tehát az közelébb, mint épen 
Tégedet. Fogadd , nemes lelkíi Férfiú és nagyon 
tisztelt Barátom! ezt is azon szívességgel, mellyel 
az előbbiket vet ted, 's midőn a* munka végére 
jutsz, részrehajlás né lkül , melly Hozzád úgy sem 
f é r , i télj! — 
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* * 
* 
Y. Ur Véleménye 
i . 
„Minekutánna T. Holéczy Mihály az idei 
Tudományos Gyűjtemény első kötetében a 
C6 -d i k , 's következő lapokon , Henrik , Portu-
galliai Grófnak, Alfons azon országi első Ki-
rály' attyának , valamellyik Magyar Kirá-
lyunktól származását, Camens\ Litsiade ko-
szorús költőjének éneklése szeréntszóba hoz-
ta'. illendő volt, hogy Tudósaink ezen. nem-
zetünket is érdeklő történetet szoros visgálás-
sokra méltassák ; 's ha Árpád királyi véréből 
származott-e, vagy sei megvilágosíttsák ; CL 
kétséget, mennyire lehet, eligazítsák." 
Észrevételek 
i . 
Tsekélyek ugyan ezen tzikkelyre észrevéte-
leim , de azokat még sem szabad elhal lgatnom, 
hogy íróink a' kitsinységekben is pontossághoz 
szokjanak. Szükség tehát é réntenem, hogy 
1.) PortugáLia nevét a' régi Cale Portus-tói 
n y e r t e , az az : a* mai Oportótól. Nem levén te-
hát a' Portugália névnek a' Gallia névvel semmi 
oszveköttetése , hibáznak azok , kiknél e' név Por~ 
tugaLLia. Helyesen írja Nónius Ed várd Leó 
Portugáliai í r ó : , ,Por tugá l iáé vero nomen nihil 
commune hab ere cum G a Iiis certum est. A' 
Portu erűm et Cale dictum esse , eruditorum 
omnium est opinio." — Lássad : Hispania I l lu-
strata. Francofurti , 1Ö03. fol. Tomo I I , 122Í*. 
E'vel egyszer'smind okát ad tam, miért írom én ma-
gam így PortugáLia , és nem PortugaLLia, 
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2.) A' Lusiade koszorús költöje nem Ca-
mens, hanem Camoens nevet viselt a' köz tudo-
mány szerént. Lássad: Jacq. Ch. Brunet , Manuel 
du Libraire et de 1'Amateur de Livres. á P a r i s , 
1814. 8. Tom. I , 255. — F . A. E b e r t , Allgemei-
nes Bibliographisches Lexikon. Leipzig , 1820. 
4-to I. Band , S. 2Ó7. 
* * 
* 
Y. Ü r Véleménye 
2. 
„Különös köszönettel tartozunk azért T. 
T. Horvát Istvánnak, cC Széchényi országos 
Könyv-tár őrzőjének, hogy Historicusaink" nem 
létében a' nemzeti méltóságát szi've're vévén, 
CL kérdés megfejtését serényen felfogta, 's nagy 
tudományu, ésszéles olvasottságú értekezését 
azon Tudományos Gyűjteménynek harmadik 
kötetében az első laptól — a' 75 -dikig közre 
botsátatta. Ez által nem kivána ő bizonnyá-
ra a további visgálódásokriak határt vetni; 
hanem inkább azon kérdésnek többek által, 
's más oldalról is megtekéntetésére utat nyit-
ni; hogy az igazság országa e tárgyra nézve 
is gyarapullyon , }s CL hazai dolgainkat fedező 
homály elhárittassékS 
Észrevételek 
2. j. 
Megkell itt is a' következőket é rén tenem: 
1.) Midőn Y. Úr Historicusainknem létük-
ről panaszolkodik , egyfeliil a' Magyar História 
felette nagy érdemű Veteránusáról , Fo Tiszt, és 
Méltóságos Koller JósefrÖl, Pétsi Nagy Prépost-
ból , — kinek mi hoszszu, igen hoszszu életet ki-
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vánunk! — Virág Benedekről , Budai Ésaiásról, 
és több fényes érdemű Hazafiakról megfeledkezett; 
más felül pedig , a' mit a' folyó évi Tudományos 
Gyűj temény Vt-dik Kötete a' 87-dik lapon is ero-
s i t , a* Históriai Tudomány Rendes Tanítóit sér-
tegeti . Nem vala szükség illyekre fakadni tsak 
azért i s , mivel, mindenki előtt van seperni va ló , 
és mivel Y. U r legkevesebbé született a ' r a , ba 
tsak tanulásait az eloisméreteken nem kezdi , bogy 
Historicus vagy Diplomaticus legyen. Hogy itt 
6okat nem mondot tam, a' következőkből ki fog 
tetszeni. 
2 . ) Értekezésemben egy szó sem fordul elő 
a* Nemzeti Méltóságról. Miér t ad tehát Y. Úr 
ollyan rugót igyekezetemnek, a* millyen bizonyo-
san nem ingerlett engemet ? Henrik Portugáliai 
G r ó f eredete szemeim előtt úgy ál lot t , mint el-
ovul t Históriai Tárgy, nem pedig mint Nem-
zeti Méltóság Ügye. Botlik az a' Tudomány 
K ö r é b e n , a' ki a' Históriában Nemzeti Méltó-
ságot , és nem Történeti Igazságot keres. Illet-
n e m kellett e' tárgyot , mivel alább Nemzeti 
Büszkeséggé fog által változni a' Nemzeti Mél-
tóság. 
3.) Értekezésem kezdete és vége nyilván hir-
deti , hogy a' Henrik Portugáliai Gróf eredetéről 
való Kérdést , a' szükséges Könyveknek nem 
létük miatt, visgálódásaim által ki nem merít-
hettem ; hogy másokat részént megnem nevezve, 
részént megnevezve az öszvemunkálkodásra 
megszólítottam: Hogyan írhat ja tehát Y . U r gya-
nítva felőlem, minekutána én határozottan szó-
lo t t am, hogy nem kivántom bizonyára határt vet-
ni a' további visgálódásoknak ? A' ki ezeket írta 
Értekezésének 1. tzikkelyében : , , Ä derék férfiú 
tnegszólamlása azonnal reá hirt, hogy rész-
vevő igyekezettel nyomozzam magokban a 
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Portugáliai Történet írókban mind azt, a' mi 
által a tőlünk regen elfeledett 's nagyon el-
ouu.lt Történet ah ár melly t sekély 
f é n y s ugart is nyerhetneaz senkinek az 
utat elzárni nem akarta, Iia bár azt várta i s , hogy 
tsak azok fognak megszólamlani, a' kik valami 
ujat és hiteleset mondhatnak; v a g y a ' mondatta-
kat megerősíthetik, vagy elronthatják. 
* * 
• 
Y. Úr Véleménye 
3. §. 
, ,E' bizodalomból bátorkodom én is az 
előfordult kérdéshez , Henrik , Portugalliai Gróf 
származásához, szállani; CL magasztalt érde-
mű Tudósunk' állítása eránt véleményemet 
kijelenteni ; nem mintha Nemzetünk' ditsősé-
gét egyenlő buzgósággal nevelni nem óhajta-
nám; vagy a Tudós Ertekezőnknek bő tudo-
mányát ,'s nagy olvasottságát l.étse'gessé akar-
nám tenni; — a mit mindég mély tisztelettel 
elesmertem , és becsülök nyilván ; hanem ne 
talán a' külső Tudósoktól avval kissebbitt.es-
sünk, hogy a Portugalliai Butfőkriek szűké-
ben más használható irományokkal eléggé 
nem élvén , nemzeti büszkeségből, olly mit is 
tulajdonítunk magunknak, OL mire teljes iga-
zunk nincsen. Szólok kérdésről, minden ki-
térés nélkül, olly rövideden, ammint csak lehet'. 
Észrevételek 
3. § . 
1.) A' Bátorság a' megszólamlásra minden-
kor ditséretes, ha a' megszólamló vigyázott előbb 
Alexander Severus Imperátornak ime tanátsára : 
,,Uttum quemque hoc agere debere, quod nos-
s e t A ' Történet i megszólamláshoz vezető Bátor-
ságnak legerősebb talpkövei a' Kútfőkkel való es-
méretség és ezeknek fenékes alkalmaztatásuk. Men-
nyire bír ezen tálpkövekkel Y. U r ? a z t majd okai-
nak erősségük fogja meghatározni. 
2.) A' Nemzeti Ditsöség és a' Nemzeti 
Büszkeség, mint hogy nem ezeknél fogva dol-
goztam Értekezésemet, Y. CJrnak saját ékességei, 
vagy szólás virágai. 
3.) Lehetet t-e a'tól tartani , hogy Henrik 
Portugáliai Gróf Eredetéről készített Értekezésem 
Nemzetünk k i s s é b b i t t e t é s é r e adand oko t , 
azt másoknak , nem nekem , kell megítélni : De 
a z t , hogy Y. Ur munkám kijöttébol a' Magyar 
Nemzetre k i s s e b b i t t e t é s t félt há ramlan i , 
Véleményéből magam is általláthatom. Szűnjék 
meg Y. Urnák aggódása e' kényes oldalróll Ugy vé-
lem én , 's alig ha tsalatkozom , hogy a'nyi készü-
lettel , a' mennyit Értekezésem magában fogla l , 
egy nem a n y i r a Magyar, mint Portugáliai T ö r -
téneti T á r g y ügyében még mostanában Magyar 
í rónak g y ő z n i i s , e l e s n i i s , ditső. Vágy-
nák , tudniillik , esetek a' Tudomány Országában, 
mellyekben a' V e s z t e s F é l i s , mint egykor 
Papebroch , a' N y e r t e s * F é l me l l e t t , mint a* 
nagy tudományu Mabillon mel le t t , magának tisz-
teletet szerezhet. 
* * 
* 
Y. Ur Véleménye 
U. $. 
„Megesmérem én mindenek előtt cC T. T. 
Értekezövel: ,,Hogy Henrik, későbben Portu-
galliai Gróf', több jeles Vitézekkel Vl-dik Al-
fons Kastiliai Király' segítségére IQÜty-dik esz,* 
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ben, Spanyol országba átázott; ez kétséget 
sem szenved. De az is történeti igazság, hogy 
e
y
 Henrik, ditsö vitézsége miatt, 10Q2-ben Al-
Jons Királynak Theresa leányát feleségül, 's 
evvel a ' Portugalliai Gróf nevet jegy birtokul 
nyerte; hogy é* Henriknek Theresától 10()4-
ben született Alfons fia , az Oiiriquei diadal-
mas ütközet után a' Mórokat lealázta sereg-
től Julius 2U-dikén 113C)-ben I Alfons név alatt 
Portugalliai Királynak kiáltatott-ki; hogy ma-
ga Henrik , a? Portugalliai Gróf 1112-&en 
meghalálozott; hogy törvényes utóiból 1383-
dikig kilentz Király uralkodott Portugalliá-
ban; és CL törvénytelen ágyú születést is fel-
véve , Henrik maradékai János Király által 
1580-dikig vezették Portugallia kormányát. 
(3 . 5—6. lapon)". 
Észrevételek 
h• 
Minekutána ezek tsak nem szóról szóra É r -
tekezésem 3-dik tzikkelyéből által í rat tak , é s , 
min t történeti hitelességek , elfogadtattak , n in ts 
okom mást ezen tzikkelyre észre venn i , mint a z t , 
hogy Y. U r Magyarságomban a' régi , 's az 
öszvetételben most is keletben f o r g ó , Év szó he-
lyet t ok nélkül rakogat ta a' nem minden esetben 
hibát lan E s z t e n d ő szovat. A' ki a' Nagy Révai-
nak nyelvbeli érdemei t homályba akarta bor í tani , 
a'nak mind a' két szó ér tékéről és jelentéséről r é -
gen kellett volna gondolkodnia. A z o n b a n , nem 
levén itt helye most a' Philologiának , ezek tsak 
mellesleg legyenek mondatva. 
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y , Ur Véleménye 
5. §., 
,,Megengedem azt is, hogy ezen Henrik 
Portugalliai Gróf eredete , 's igazi hazája a' 
Történet-írókban vastag homály , csupa zűr-
zavar volt ( Ugyan ott J. — Sanchez Rodr. és 
Chartagénai Alphons Püspökök ötet a' Lotha-
ringiai házból származtaták ; Galvan Duaray 
régi Portugalliai Chronologus, egyik Magyar 
Király második fának vállá ; kinek vélemén-
nyét Camens, Lusiade híres Költője is köve-
té; Goes Damian, Emánuel Király életét ír-
ván, Lotharingiai Hertzegfának esméré; 's 
a ' f . : c/e minekutánna d Critikának fáklyája 
a históriai zűrzavarban világosságot terjesz-
tettel , közönségesen Hugo Capet, Franczia 
Király* sarjadékának, Robert, eZsó Burgun-
diái Hertzeg' unokájának, az attya előtt meg-
halt Henrik Hertzeg' negyedik fiának esmérte-
tett. Lásd : L e Quien de La Neuville Hist. G e n . 
dtí Portugal. Tom. / , pag. 71." 
Észrevételek 
5. §• 
A' hoszszu és semmi ujat magában nem fog-
laló Bevezetés után ezen tzikkelyben kezdenek ki-
fe j leni Y. Úrnak történeti esméretei. Mindenek 
e lőt t Le Quien de la Neuville (talán N e u f v i 11 e ?) 
Jakab Frantzia í rónak , ki l ?28-d ikban halt meg, 
és így az 1089-dik év előtt tö r tén t dolgokra néz-
ve magában figyelmet sem é rdemel , ime munká-
jáva l : , ,Histoire générale de Portugal, á Par i s , 
1770. k-to Vol. I—II" lépik fel Értekezésem ellen 
a' nélkül , hogy akár ezen í ró é le tkorát , akár 
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könyve kiadatása helyét és évét meghatározta vol-
na. Hogy e' késői í ró nem érdemelhet más íigyel-
met a' Portugáliai Gróf eredetére nézve, mint a' 
mennyit okai nyomnak , azt már most nálom nél-
kül is mindenki általláthatja. Ugy de hol szám-
lálja elo Y. Úr Neufville okait? Az okok a' toll-
ban maradtak, 's helyettük néhány vélemény hor-
datott fel Henrik Portugáliai Gróf e rede té rő l , 
mellyek közül egyik sem ollyan , a' mellyet én 
már nem érdeklettem volna; egyik sem állitja azt, 
a' mit Y. Ur v i ta t , hogy , tudniil l ik, Henrik Po r -
tugáliai Gróf Hugo Capet sarjadéka volt. Nem is 
eml i tem; hogy az egyet állitó írók sintsenek egy-
másután felhozatva; nem is emli tem, hogy a' 12-
dik<tzikkelyben ezek több másokkal ismét előadat-
nak : hanem azt emli tem, hogy e' vélemények is 
tsak imígy amúgy adatnak elo. Ugyan is : 
1.) A' Sanchez Roclr. Püspök nevéből tsak 
bajjal lehet más segedelmek által ki találni , hogy 
itt Roderwus Sanctius de Arevalo Palentiai 
Spanyol Püspökről vagyon szó, ki Rómában 
1470-dikben halt m e g , és a' kinek történeti mun-
kája , egvébb magános kiadásokon kiviil , kiada-
tott ime könyvben i s : Hispania Illustrata. Fran-
co fu r t i , 1Ő0S. fol. Tomo 1, 121—246. Nekem, 
minekutána Értekezésemben a' Hispania Illustrá-
tának több köteteiből í rókat és helyeket előadtam, 
nem lehetett nem esmérnem ezen írót is : De én 
Öt azért i s , mivel az 1245-dikben meghalt és ál-
talam használtatott Rodericus Ximenes Spanyol 
í ró nála századokkal régiebb ; azért is, mivel e' 
Sanctius Roderieusnak előadása maga magában 
ellenmondást foglal ; azért is végre , mivel a' 
Tudományos Gyűjtemény szokott kiterjedése és 
rendszere határokat szabot t , felnem hoztam Ér -
tekezéseinben. Ezek Sanctius Roderieusnak (Par te 
I , cap. ií). pag. 137. ed, cit.j szovai : „Alfbnsus 
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Hex Hispániáé . . . .filiam suam Bastardam , 
nomine Therasiam , dedit uxorem nobili Hen-
nco Comiti Lotaringiae, CONSANGFINEO 
1MPERATORIS, qui de partibus Galliarum 
veneratMinekutána az Imperator szó alatt 
Vl-dik Alfons Casliliai Királyt (mer t mind ö , 
mind unokája Vl í -d ik Alfons viselték e' tz imet) 
kell érteni ; minekutána senki sem í r ja , hogy 
Henrik Portugáliái Gróf a jer fi ágon YI-dik A l -
fons Királynak rokona vol t : Ha Henrik ezen Im~ 
perátornak , az Ö házassága e lő t t , Consanguine-
usa vol t , ugy nem lehetett Lotharingiai eredetű; 
hanem a Burgundiái HertzegektÖl kellett szármoz-
nia , minthogy Constantia , Vl-dik Alfons Ki-
rálynak Felesége, I. Róbe r t Burgundiái Her tzeg 
leánya volt . Azt mondani tehát , hogy Henr ik 
Gróf ( leányág á l ta l ) rokona volt YI-dik Alfons 
Casliliai Ki rá lynak , 's ismét azt is együtt monda-
ni , hogy Henrik , a' Portugáliai G r ó f , e rede té re 
nézve Lothar ingia i v o l t , szembetűnő ellenmon-
dás. De az is ellene vagyon , hogy késői í ró . 
2.) Tsonka és kelleténél k u r t á b b , legalább 
az olvasókra nézve, a" Carthagenai (nem: Char-
tagenai) Alfons Püspök emlitletése is. E 'nek 
egész neve Alphonsus Garsias de Sancta IVIa-
ria, seu Carthagena , Episcopus Burgensis. 
Meghalt l/j5Ö-dikban , 's , , A n a c e p h a l a e o s i s Re-
gum Hispanorum" tzimü munkája , többször kü -
lön is k iada tván , feltaláltatik ime könyvben i s : 
Hispania Illustrata. Franeofurt i , l 605 . fok T o m o 
I , 246—2Q1' Késői , mint halála évéből kitetszik, 
ez az í r ó i s , kit nekem hasonlóképen nem lehe-
tett nem esmérnem , de a' kit a' Sanctius Rode r i -
cusra nézve előszámlált okokból ismét kihagy-
nom kelletett . Henr ik Portugáliai Gróf ró l (Cap. 
75. pag. 278. ed. cit.) ezek sorai : , , A l p h o n s u s FI 
ex nobili quadam concubina genuit Thera-
siam ßliam , quae nupsit Enrico Comiti Lo-
toririgiae ^ CONSANGFINRO IM PER A TO-
RIS". Ez is tehát maga magának e l l e n e m o n d , 
mint Sanctius Roder icus , 's azért i s , de azért is, 
mivel későn é l t , figyelmet nem érdemel. 
3.) A' következő Galuari Duara Por tugá-
liai í rónak mind a' két neve liibáson adatik elő. 
Igazi neve Galvaö , Galuam , Galvaon (Fort-
setzung und Ergänzungen zu Christian Gottl ieb 
Jöchers Gelehrten Lexico. Le ipz ig , 1787« U-to I, 
col. 1325.) Duard , az az : Edvardus. Chrono-
logusnak is nem épen helyesen hivatik. O több 
fényes követségeket viselt , 's meg halt 1517-dik-
ben. — I. Alfons Henriquez Portugáliai Királynak, 
Henrik Portugáliai Gróf fiának, országlásáról ime 
tzimü munkát í r t : , ,Chronica de muito alto, e 
muito esclarecido Principe D. AJfonso Henri-
quez primeiro Rey de Portugal\ melly halála 
után in folio Lisabonában 1720-dikban láthatott 
tsak világosságot. Időjére nézve, mellyben é l t , 
Galvaö késői í ró a' Portugáliai Gróf ü g y é b e n , de, 
ha Lopez Ferdinándról és Galvaöról í r ja Meu-
sel (Joann. Georg. Meusel , Bibliotheca Historica. 
Lipsiae , 17Q1. 8- vol. V , Part. I I , 128.) ime 
f o 
ntosakat: ,,/rí condenda universa Portugáliáé 
História occupati fuerunt puhlico mandato 
auctorati, sub s idiis que Tabulariorum 
P ubli c or um e g r e g ii s instruc ti histo-
riographi, Ferdiriaridus Lopez, jussu Edvardi 
Reg is, atque Edvardus Galvaö gravissimis 
legationibus fundus auspiciis sapientissimi 
Regis Emanuelis, quorum tarnen voluminct 
in bibliothecis manuscripta maximam partém 
custodiuntursüveget kell emelnünk e' Galvao 
előtt. — Ha tehát e' Galvaö Edváid, mint a* 
Köz Levéltárokból dolgozott Tudós , — ha a ' régi 
Portugáliai Krónikákra idéző Resendius Lucius 
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András, a' legtudósabb Portugáliai Történetíró, 
állítja Henrik Portugáliai Gróf ró l : Hogy ez egyik 
Magyar Királynak második szülött fia volt, 
nem kell-e elnémulnia azon tudatlan Névtelen 
Frantzia Barát A t y á n a k , a* ki világos nappal 
Sárkányt látott a' levegőben , 's több hasonló 
bohóságokat , mint a lább látni fogjuk, feljegyezett? 
U.) Mit írt Goes Damián Henrik Portugáliai 
Gróf eredetéről Emánuel Király életében? azt 
nem tudom, mivel e' könyvét nem láthattam; de 
az t , hogy Goes Damián Lisabona Fekvéséről í r t 
könyvében Henrik Portugáliai Grófot nem tészi 
Lotharingussá , hanem a' Tolosai fíaymund 
Gróf Leány Testvére gyermekének h i r d e t i , 
's n ek i , határozatlanul szólva i s , Magyar erede-
tet ad , bizonyosan tudom. Olvashatni sorait É r -
tekezésemnek 36-dik tzikkelyében, 's azért azokat 
új ra ide nem íjrom. Vagy gyanús t ehá t , vagy 
hibás Y. Urnák előadása Goes Damián vélemé-
nyérő l , ha tsak azt megnem mutatja Y. Ú r , hogy 
Goes Damián Henr ik eredetére nézve különbféle 
munkáiban megváltoztatta véleményét. 
5.) Azt a' Kritika Fáklyát, melly Henr ik 
Portugáliai Gróf eredetének zűrzavarára világos-
ságot terjesztett e l , hihetoképen Y. Ür mostanig 
tsak maga egyedül szemlélte. A ' mennyire én tu-
d o m , l6 l2 -d ik tő l f ogva , midőn Godefroy Hen-
rik Portugáliai Grófot Hugo Capet maradékává 
t e t t e , senki sem értekezett különös munkában 
e' Grófnak eredetéről ; senki az egymással ellen-
kező történeti tanúkat egész kiterjedésben a' 
Kritika rendszabásai szerént megnem visgálta. 
Pedig holmi m e l l é k e s J e g y z e t e k b e n illy 
szövevényes tárgyot olly könnyen , mint Y . 
U r véli , meghatározni nem lehet. 
6.) Hogy Henrik Portugáliai Gróf ma közön-
ségesen a' Burgundiái Hertzegi Ház sarjadékának 
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tar ta t ik , azt nekem,k i ezen tárgyot Értekezésem-
nek 4 — l o . tzikkelyeiben elég bőven előadtam ; 
nekem, ki Értekezésem /j-dik tzikkelye végén Hen-
rik Portugáliai Grófnak a' Burgundiái Hertzegek-
tol lehozatott szármozatáról e' sorokat í r t am: 
' Könyvet kellene i'rnom , ha azokat, kik i'gy 
gondolkodnak, Öszve gyűjteni akarnám \ nem 
kellett volna Y. Urnák Újság és Tanítás gya-
nánt mondania. — M á r azon írók i s , kiket , mint 
e' vélemény hirdetőit , Értekezésemben megne-
veztem, sokkal nagyobb lekéntetüek, mint akár 
Le Quien de la Neufvi l le , akár az a' másik Név-
telen Fordító, kit Y. Ur alább a' 11-dik tzik-
ketyben felhoz. Nálom Godef roy , Dán ie l , More-
r i , Hofmann, Buder, Spitt ler és Meusel emlittet-
nek , nem Névte len , vagy más kevésbé híres írók. 
?.) Ha Tekéntettel kell támogatni a' Közön-
séges Véleményt, úgy a' mellett szól: a .) Bouquet 
Gyűjteménye XII-dik Kötetének tudós Riadója. 
Lássad : Recueíl des Historiens des Gaules et de 
la France, ä P a r i s , 1781. fol. Tom. X I I , 3 82 
b.) A' Gallia Christiana IV. Kötetének í ró ja . Lás-
sad : Gallia Christiana. Parisi is , 1798- fol. Tomo 
IV. col. 566. — c.) A' L 'Ar t de vérifier les Da-
tes igen tudós Munkának Készítői. Lássad: L'Art 
de vérifier les Dates etc. á Pa r i s , 1770. fol. pag. 
G66.—Millyen jeles tudós Férfiak ezek! — És még 
is azt merem ál l í tani , hogy a' Kritika szoros rend-
szabásai szerént sem ezeknek , sem más velük 
egyet állitóknak (és így a? Közönséges Vélemény-
nek is) nintsen elégséges okuk az t , a' mit hihelo-
képen a' Nemzeti Ditsöség állal is vezéreltetve 
áll í tanak, bízvást állítani. E' Közönséges Véle-
mény, ha szabad úgy szólani, homok fenéken 
é p ü l , 's azért , bár elég bőven előadtam is azt Ér-
tekezésemben , még is rövidebben bántom ve le , 
mint némelly más véleménynyel. A' mi e' közön-
séges 
/ 
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séges véleményt fe l fo rga t ja , azt most még kora 
volna itten elmondani. 
8.) Értse meg tehát Y . Ú r e' mostani világos 
szovaimból, a' mit Értekezésemből által nem lá-
to t t , hogy én a' Közönséges Véleményt, mertem 
megtámadni. Nem levén semmi tudományos Tzé-
hez köt tetve; nem levén a' puszta vak hiedelem 
szabásai által eszem és lelkem lebilintseztetve, 
ezt a'nál bátrabban t e h e t t e m , mivel okoknak, 
igen fontos okoknak , engedtem , nem pedig a* 
tsalóka tekéntetnek hódoltam. Számtalan pél-
dáink vágynák , hogy gyakorta a" Közönséges Ve* 
lemeny az egymást fontolatlanul követő és kiíró 
SOK íróknak munkáikból támadott. Ide i l lők, va-
lóban , a' miket , Turner érdemeit magasztalva, 
legújabban Lorentz Fridrik ime soraiban í r : 
,,/Voc/i viele andre gleich scharfsinnig und 
glücklig behandelte Punkte geben den aller-
dings unerfreulichen Beweis, wie in der Ge-
schichte oft Jahrhunderte lang die grössten 
Jrrthümer als ausgemachte Wahrheiten von 
Einem zum Andern gehen , weil sie der Nach-
folgende ohne eigne oder wenigstens selbstän-
dige Quellenprüfung von seinem Vorgänger 
annimt". Lássad : Geschichte Alfreds des Gros-
sen , übertragen aus Turners Geschichte der An-
gelsachsen , von Dr. Friedrich Lorentz. Hamburg, 
1828. 8. Vorrede , S. IV. — Nem vagyunk, Hála 
a' Mindenhatónak! mi Magyarok a'ra kárhoztat 
v a , hogy örökétig vak követők és kiírók legyünk 
a' Tudomány Körében. 
„Fényre hozta Henriknek ezen igazi ere-
detét ama névtelen Szei 
Tud. Gy. VIII, Köt. 1828. 
endebeli 
- ( n )-
Szerzetesnek Chronikája , melly illy nevezet 
alatt esmeretes: „Chronica Ahbatiae Flori-
acensis". Szerzője az 8Q? —1110 -d i k ig történt-
teket jegyzé fel ; éppen a kérdésben forgó 
Portugalliai Henriknek ildeje korában, élt' 
mert az 1 1 0 8 - d i k b a n d Gar an vize partyán 
látott hármas nap - tüneménynek látó tanuja 
volt. Évkönyvéből némelly darabokat kivett a' 
Tudós Duchesne Ferencz, 's a Franczia írók 
munkái között, a II dík és IV-dik kötetekben 
közre is botsátá; d többiek kéziratában ma-
radtanak fenn. Lásd.- Históriáé Francorum 
Scriptores — opera et studio Francisci Duches-
ne Parisiis. M.DC.XLL in folio\ 
Észrevételek 
e. $. 
Hogy írhat ta le Y. Ű r e' so roka t , én való-
ban megnem foghatom. U g y beszé l , mintha a* 
legbizonyosabb valóságokat m o n d a n á , és még is 
merő tévedés a1 mit előad. Ugyan is 
1.) Szent Benedeket, noha a' Benedek szó 
igazi n é v , Névtelenné tészi , pedig Ö a' Fény 
kozepettén is tsak ezt akará mondani : , , A m a 
Szent Benedek rendebeli névtelen Szerzetes-
nek ChronikájaMit mondana nekünk , ha , , A n o -
nymus Belae Regis Nótáriust" illy tz immel : 
,,Névtelen Béla hirály Jegyzője'1'' megtisztel-
nök ? Pedig nekünk , kik Logicát nem í r t u n k , 
illyes valamit meglehetne könnyen botsálani . 
2-) Hogy nagyobb pontossággal leírja a' Név-
telen Szerzetes Chrónikájának t z imé t , tudós szo-
kás szerént „ é s " jegyekkel é l , és még is bizo-
nyossá tehetem az egész Magyar Nemze te t , bogy 
,,Chronica Abbatiae Floriacensis' nevezet alatt 
senki sem esméri a' Tudósok közül a ' Névtelen 
- - ( 1 9 ) -
Szerzetes munkáját . Különben maga a' „Chroni -
ca" szó is , bár nem egészen esméretlen egyes 
számban véve a' közép századokban , még is hal-
latlan a' Történetíróknak nyelvükön. Ok széltében 
„Chronicon" szóval élnek. Harnberger mintegy 
224. Névtelen í ró Történeti Munkáját számlálja 
elö Chronicon szó a la t t , 's ezek közül egyiknek 
sintsen „ C h r o n i c a ' nevezete. Lássad: M. Georg. 
Christo. Harnberger , Direetorium Hístorieum 
Medii potissimum Aevi. Gottingae , 1772. 4. in 
Indice pag. 358—3Ö0. — Ha Thúrótzi János 
könyvén , ,Chronica" szó ál l , okoknál fogva áll, 
és többes számban áll. — Azonban 
3.) A' „Chron icon ABBATIAE Floriacen-
sis" is esméretlen partéka a' Tör téne t írók e lő t t , 
's ez a'^tzim azt is tehetné minden esetre, bogy 
az Y. Ur Névtelen Szerzetese a' Fleury Apátság 
Történeteit írta l e , pedig ö ezt épen nem tette. 
Sőt 
4.) Nem is lehet biztosan és egyenesen szól-
va ezt a1 Névtelen Szerzetes Munkáját a' Fleury 
Apátságnak tulajdonítani. Maga a 'Névtelen Szer-
zetes feljegyzette az 1 lOíi-dik évnél , a' mit Y . U r 
is megesmérni látszik, ha a' hely nevét elhallgatta 
i s , bogy a' Garumna (nem Garan (!) mint Y . 
U r nevezi) víz pártán Squirsben (Du Chesne sze-
r é n t : Scyrsben), a' hol e' tünemény jelenésekor 
vo l t , látta a' hármos-nap feltetszését. Már tudni 
szükséges , bogy Squirs vagy Scyrsben is laktak 
ezen időben Szent Benedek Szerzetesei, kiknek 
Monostoruk más néven Fiegulai (la Réole) Mo-
nostornak hivatot t , 's Függeléke vala a' Fleury 
Monostornak. De mind e' mellett is más volt szo-
ros értelemben a* Squirsi, más volt a' Fleury 
Monostor. Lássad ezekről: Recueil des Historiens 
des Gaules et de la France, á Par i s , 1781. fol. 
Tom. X I I , Pré face , pag. I I—III . — Minthogy a' 
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Névtelen Szerzetes a' h e l y e t , mel lyben í r t , sehol 
világosan meg nem nevezi , és Sc/uirs-t még i s , 
mint tar tózkodása , vagy lakása helyét e m l i t i , n e m 
épen hihete t len, hogy 1110-dik felé Squirs-hen 
írta munkájá t . Továbbá 
5.) Ha az Abbatiae szovat kihagyja és a* 
Chronica szovat Chronicori szóvá igazítja is Y . 
Ú r , még a'kor sem boldogul a „ C h r o n i c o n Flo-
riacensé szóval. A' ,, Chronicon Floriacense' 
egészen más történeti darab, mint Y. Ur Név-
telen Szerzetesének munkája. Meggyőződik e ' rö l 
m indenk i , ha fel üti ime' Kútfő Gyűj teményeket : 
Francisci Du Chesne , Históriáé F rancorum Scr i -
ptores . Lutetiae Par is iorum , 1641 • fol . Tomo 111, 
3 54—'3 56- Stephani Baluzii , Miseellanea 
novo ordine digesta opera ac studio Joannis Do~ 
miniéi Mansi. Lueae , l ? 6 t . fol. Tomo I , 121— 
122. — -— Cf. M. Geo. Christophori Hamberger , 
Direc tor ium I l is tor icum. Got t ingae , 1772. 4- to 
pag . 80. 8Q. H a m b e r g e r r e l , mint legszük-
ségesebb Történet i Kézi Könyvvel , magam es-
mér te t tem meg egykor Y. U r a t ; ezt tehát minden 
esetre , mint Du Chesne Gyűj teményét is , melly a* 
Pesti Fő Oskola Könyvtárában is megvagyon , szük-
séges volt volna, és lehetett volna is megtekénteni. 
6.) Y . U r Névtelen Szerzetese Munkájának 
igazi tzime Du Chesne Gyűj teményében ez : 
,,Fragmentum Históriáé Francorum a Ludo-
vico / / . Caroli Calvi Filio, usque ad Hugo-
nern cognomento Capetum. Fac' antiqua Mem-
brana Floriacensis Coenobii\ Lássad : Andreae 
D u Chesne, Históriáé Francorum Scriptores. L u -
tetiae Pa r i s io rum, 1Ö3Ö. fol. Tomo I I , pag. 638 
( rec t ius : 630) —Ő32. Folytatása ped ig , minthogy 
megszakasztva két kötetben ada to t t -k i , ime tzi-
met v ise l : „ H i s t ó r i á é Francicae Fragmentum, 
a ' Roberto ad mortem Philippi 1. Regis. Ex 
- C - n ) -
veteri Kocemplari Floriacensi, esc quo sunt et 
alia Tomo II. a pagina 630. usque ad Ó33." 
Lássad: Francisci D u Chesne, Históriáé Fran-
corum Scriptores. Lutet iae Par is iorum, lö í i l . fo l . 
Tomo I V , pag. 85—95- Ezekből nem tsak 
é n , de más is észreveheti , hogy a' Névtelen Szer-
zetes Munkáját nem maga Du Chesne Ferentz 
adtaki a' Frantzia í rók Munkái között a' II-dik és 
IV-dik Kötetekben , mint Y. Ur merészen beszéli, 
hanem azt , a' mi a' I l d i k kötetben megje lent , 
Du Chesne András , azt ped ig , a' mi belőle a 
IV-dik Kötetben közre botsát ta tot t , Du Chesne 
Ferentz bolsátotta napfényre. 
r, 7.) A' tőlem kiíratott tzimek közöt t , és Y . 
Úrnak „Chron ica Abbatiae Floriacerisis" tzime 
között igen nagy a' különbözés, melly a'ra utasí t , 
hogy Y. Ur a' Névtelen Szerzetes Munkáját , m i -
dőn engem tzáfol t , Du Chesne Gyűj teményében 
vagy megsem tekénte l te , vagy imígy amúgy te-
kénlette meg. Ezt az is erősi t i , hogy ime ci tátu-
mában : „Lásd : Históriáé Francorum Scriptores 
— opera et studio Francisci Duchesne (talán : 
Du Chesne?) Parisiis. M.DC.XLI. in folio." a* 
lap számot is igen tsendesen elmellőzte. 
8.) Megjelent e' Névtelen Szerzetes Mun-
kája részenként Bouquet Gyűjteményében is a' 
Franczia Országi Történeti Kútfők között , és 
a' Párisi Királyi Könyvtárnak (j 190-dik szám 
alatt őriztetett Kéziratával egybehasonlittatott. 
Lássad : Recueil des Historiens des Gaules et 
de la France, a' Paris. Tomo. V I I I , 297. X , 
210. X I , 160. X I I , l . Ezt az alább mondandó-
kért emlitenem kellet t , és még azért i s , mivel 
e' Gyűjteményben a' Névtelen Szerzetesnek több 
hibája és tévedései kijeleltettek és megigazíttat-
tak. 
/ 
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Q.) Y . Úrnak íme sorai t : ,,/i1^ könyvéből 
NÉ MELL Y DARABOKAT KIVÉ T T Daches-
ne Ferencz , 's o' Franczia írók' munkái között, 
a
1
 Il-dik , és IP-dik kötetekben közre is botsa-
tá; aJ TÖBBIEK KÉZÍRATABAN MARAD-
TANAK FENN" ma tsak maga Y . Ú r hiszi a ' 
tudós világban. Du Chesne András ( I I , Ö52.) vi -
lágosan í r j a : „Quae sequuntur in eadem Mem-
brana, pertinent ad Robertum Regem et po-
steros usque ad annum MCX. dabunturque 
suo loco." Ez nem a 'ny i , mint N É M E L L Y D A -
R A B O K A T K I V E T T ; nem a 'ny i , min t A' T Ö B -
B I E K K É Z Í R A T A B A N M A R A D T A N A K F E N N : 
hanem a ' n y i , mint e z : A Z E G É S Z TÖREDÉK 
K I A D A T O T T . A' ki a' Kritika Bi ró Székébe ül , 
a 'nak az E G É S Z , a' T Ö R E D É K , és a' KIVONAT 
között kell esmérni a' különbséget . A ' Névtelen 
Szerzetes Munkája TÖREDÉKBEN maradot t l e n , 
de ez a1 Töredék M I N D ki vagyon adatva. 
10.) Töredéknek (F ragmen tum) igazi ér te-
l e m b e n azt nevezik a' Tör ténet í rók mester szóval, 
a' miből valamelly da rab akár e lő l , akár hátul , 
akár középeit elveszett az időviszontagságai által, 
ú g y : hogy tsonka ma m á r a ' munka. Illyen pedig 
épen a 'Névtelen Szerzetes munkája , m e r t kezdetén 
( I I , 638. rectius Ö30.) a1 FL7CJ-dik évnél ezek ol-
vas ta tnak: lySupererant duo filii Roberti Ande-
gavensis Comitis, quem, gladio Normannorum 
SUPERIUS corruisse diximus." FELEBB ezen 
egész tör ténet rő l E G Y BETŰ sem talál tat ik: Du 
Chesne András t ehá t , a' ki tudta az í ró i Nyelvet, 
e ' TSONKA K E Z D E T Ű munkát T Ö R E D É K N E K 
az az : F R A G M E N T U M N A K nevez te , 's mivel 
Bouquet és Folytatói sem akadhattak a" munka 
K E Z D E T É R E , azt hasonlóképen T Ö R E D É K név 
alat t adták ki. Ha tsak tehát Y . Ú r felnemtalálta 
a ' N é v t e l e n Szerzetes munkájának K E Z D E T É T , 
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az ma is T Ö R E D É K , és M I N D ki vagyon, a' mi 
belőle f e n m a r a d o t t , adatva. 
11.) Hogy azt is megitélhessék az Olvasók , 
minő FElNYT hi nthetett e' Névtelen Szerzetes 
Henr ik Portugál iai Grófnak e r ede t é r e , méltó né -
liány helyeit ide függesztenem : Tomo I I , Ö30. 
„ E o tempore cruentae acies in coelo apparu-
erunt"— T o m o I I , 6ő2. , , L u n a versa est in 
sanquinem , eodem anno mense Jiwio Signum 
mirabile apparuit in coelo , DRACO scilicet 
MAGNUS et SINE CAPITE." — Tomo I V , 
85. , , I n j a n t e m quoque natum fuisse dwulga-
tum est OMNI UM animalium pedes haben-
tem , solo capite, una manu, uno pede homi-
nem simulantem. Quem parentes rubore con-
fusi bis terque terra occulentes, terra euni 
rejiciente , in fluvium demersere. Cujus casum 
tantus fragor vocum secutus est, ut TOT A 
REGIO ULULASSE credereturr Olvas-
hatni még Tomo I V , 86. a' Véresőről , T o m o 
I V , 87. A ' v é r t izzadó Kenye rek rő l , T o m o I V , 
QO. A' Ts i l lagesőröl , Tomo I V , Q5. A' vé r re l 
folyó Patakról igen elmés e'sjurtsa előadásokat. 
Hogy az illyen Sárkány Rend Vitéze a' K i r á ly i 
és Hertzegi Szármozatokban igen jártos lehetett, 
azt mindenki elképzelheti. 
12.) Ha azt véli Y . Ú r , hogy én részrehaj-
lásból nagyi tom a' régi Kor köz véleményeivel 
közös tudatlanságát a' INévielen Szerzetesnek , hall-
j a , mit írnak róla Poir ier és Prec ieux , B o u q u e t 
Gyűj teményének bizonyosan részre nem ha j ló 
Folytatói. Egy helyen' feljegyeztetett (Recueil . X I , 
Préf . XL. VI — X L V I I . ) a' Névtelen Szerzetesről : 
„Florebat haud dubie Scriptor ineunte X I I . 
saeculo, cum ad arinum usque 1110. narra-
tionem deducat / ne tcimen inde coricludas 
- ( fcQ ) -
Hugonis Floriacensis illud esse opus. Q VI BUS 
SCATET, ERRORES QVAMPLURIMI , 
Scriptorem alium satius indicantÉs alább : 
„Auctor huj us Fragment i OMNI A TUM 
TEMPORA TUM FACTA TURBAT ET 
1NVERT1T." Ezeket nem én m o n d o m , hanem 
tudós Frantzia írók beszélik.— Más helyen (Reeu-
eil. Tom X I I , P r é f , II — I I I . ) mondatik róla: 
Diversum tarnen ah Hugone de Sancta Maria 
ejusdem loci incola , NEQVE PARI CUM 
EO IN REBUS HISTORICIS AUCTORl-
TÄTE POLLERE JAM ALIAS DIXIMUS 
{Tom. XI. Préf p. XLVI,)NEQVE DICTUM 
MUTAMUS" — Még is ezen nagy Hősnek kel-
lett volna az én nagy költséggel, sok fáradsággal 
és számos verítékkel gyű j tö t t esméreteimet füstbe 
repíteni! 
* * 
# 
Y. Úr Véleménye 
7. $. 
„Már ezen egy iidóbeli Tanúnak Kézirata 
szerént, mint T. T. Horvát István, tábláján 
a 8-ik lapon , elömutatá : Hugo Capet , Fran-
czia Király , nemzé Robert Franczia Királyt ; 
ez pedig Hugót, ki attya előtt meghalt, és 
Henriket, ki helyette Franczia Király lett; 
harmadszor pedig Robertet Burgundiái 
Herczeget ; Ez meg' nemzé Henriket , ki 
nem külömben attya előtt meghalt 1066-dik 
esztendőben ; de Sibilla nevil feleségétől öt 
férfiúi magzatot hagyott maga után: Hugót, 
ki nagy attya után uralkodott darab ideig
 v  
ys utóbb Szerzetes lett Cluniacumban ; Ódont. , 
ki Hugo után vette át a herczegséget; Rober-
tet , a Lingoni Püspökötj Henriket , a 
- ( 25 ) -
Portugalliai Grófot ; és Renáldot, 
ki Apátur lett." 
Észrevételek 
7 . 
Szépek volnának azok , a' mik itten monda t -
n a k , tsak az a' szerentsétlenség nenyomná ő k e t , 
hogy kivévén azoka t , mellyek könyvemből által 
í r a t t a k , a' t öbb i ek , ha úgy tekéntetnek , mint 
Y, Ur azokat teként.i , mind a'nyi meg a 'nyi 
tévedések. IJogy az, a' mi enyém, megkülönböz-
tessék a ' tó l , a' mi Y. £7r tulajdona, szükség hí-
ven e' kétféle bi r tokot egymástól elválasztanom. 
1.) Az egész tzikkelyben tsak e' sorok tészik 
Y . U r tu la jdoná t : 
a.^l Már ezen együdöbeli Tanúnak KEZ-
ÍR AT A szer ént r 
b . ) „ D e Sibilla neuú Feleségétói öt férfiúi 
magzatot hagyott maga után" 
c.) , , H e n r i k e t a Portugalliai Grófot; és 
Renáldot, ki Apátur lett'" 
És én épen ezekről mondom , hogy ezek Y. 
Ur feltételénél fogva mind a'nyi meg a'nyi T é -
vedések. Tudniil l ik : 
2.) A 'Névtelen Szerzetesnek kiadatott Mun-
kájában, a' miér t jótál lok, egy szó, egy betil 
sints a'ról, hogy 
a.) Az Attya előtt meghalt Henriknek, 
Róbert Burgundiái Hertzeg fiának, SIBYLLA 
nevü Felesége volt, Egy szó , egy b e t ű 
sints a'ról. 
b . ) Hogy e Sibylla Feleségével az attya 
előtt meghalt Henrik ÖT FÉRFIÚI MAGZA-
TOT NEMZETT. Egy szó , egy be tű 
sints a ' ró l , hogy 
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c.) Vele különösen HENRIKET, A' POR-
TUGÁLIAI GRÓFOT, és RENÁLD APÁ-
TOT NEMZETTE. 
3.) De ezeket Y. U r maga sem állítja a 
nyomtatott munkából, hanem világosan mond-
ja : hogy a' Névtelen Szerzetes KÉZIRATÁBAN 
foglaltatnak e' fontos valóságok. — Láttuk már 
i m é n t , hogy a' Névtelen Szerzetes bővebb Kéz-
iratáról való vélemény egy ollyan fejetlen SÁR-
KÁNY , mellyet Y. Úron , és egy másik (?) 
N É V T E L E N ÍRÓN kivül , kiről alább lészen szó, 
egész Frantzia Országban senki sem l á to t t , vagy, 
ha még más Frantzia látta volna is e' SÁRKÁNYT, 
tsak onnand látta volna , hogy a F R A G M E N T U M 
6zónak jelentését nem é r t e t t e , vagy a* Névtelen 
Szerzetest Hugo Flaviniacensissel öszve kever-te. 
— A' meddig tehát Y. Úr a Du Chesnétől és Bou-
quet Folytatóitól nem esmért bővebb KÉZIRA-
TOT elő nem áll í t ja, addig egy szó, egy betli 
sem lészen való állításában. 
3.) Hogy az Attya előtt meghalt Henriknek 
SIBYLLA nevű F E L E S É G E T tulajdonítanak né-
melly ujabb Írók, az már Értekezésemet ir tom-
ban előttem esméretlen dolog nem lehetett. Lát-
hatja mindenki , ha munkám 7. oldalát megnézi, 
hogy én ott Hübner János Genealógiai Táblái 
közül a' 62-dik Táblára is idézek. E' 62-dik Táb-
lán pedig az Attya előtt meghalt Henrikről mon-
datik: Heriricus, -f IO66. vor dem VaterGe-
mahlin Sibylla Grafens Reginaldi I. in Bur-
gund Tochter" Lássad: Johann H ü b n e r ' s , Ge-
nealogische Tabellen. Leipzig , 1725. fol. I. Theii. 
Tab . 6 2 . — E' Sibylláról a' Frantzia Országi Tö r -
ténet í rókban (Recueil. Tom. X. XI . XI I . ) leg-
kisebb nyomot sem találhattam : Ellenben a' Gal-
lia Christiana tzimii nagy munkában (Parisiis, 
1728. fol. Tomo. I V , col. 566.) a'nak még is 
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nyomára akadtam, hogy valamellyik Du Chesne 
találta íel legelőször az Attya előtt meghalt Hen-
rik Feleségének SIBYLLA nevét. Mivel többet 
e ' Sibylláról nem tudtam, 's Du Chesnérol sem 
tudtam különösen, mellyik (a ' tőlem részént b i r t , 
részént esmért három munkáiban Du Chesnének Si-
bylláról nintsen szó) munkájában , és minő erős-
ségű okoknál fogva értekezik e' Sibylláról ? oko-
sabbnak tartottam Henrik Feleségének nevét meg-
nem határozni a nál is inkább , mivel Henrik Por -
tugáliai Grófnak nem a'nyira édes A n n y a , mint 
Attya forog kérdésben a' közönségesebb vélemé-
nyek szerént. 
U.) Hogy az Attya előtt meghalt Henr iknek , 
I. Róber t Burgundiái Hertzeg fiának, a' mint Y . 
Ú r v i ta t ja , Sibylla nevü Feleségétől ÖT F É R F I -
Ú I MAGZATA vol t , azt SENKI sem mondja a 
KUTFÖft közül; pedig az mind Mese, a' mi hi-
teles Kutfőnélkül határozottan állíttatik. A'ról el-
lenben , hogy e' Házosságból HÁROM FÉRFIÚI 
M A G Z A T szármozott , hiteles oklevél és törté-
neti hiteles Tanít vagyon. Azt higgyük-e m á r , a' 
minek nyoma éperi nints a' Régiségben, vagy azt, 
a' minek hiteles nyoma vagyon ? 
5.) Senki sem mondja a' Kútfők közül e z t : 
Henrik Portugáliai Gróf az Attya előtt meg-
halt Henriknek Fia volt. — Sőt 
6.) Hiteles okok védik azt : Hogy Henrik 
Portugáliai Gróf az Attya előtt meghalt Hen-
riknek NEM VOLT, és talán NEM IS LE-
HETETT Fia. Ezen okokat alkalmasabb lészen 
a l á b b , mint itten , előszámlálni.— 
7.) Hogy REGINÁLD nevü fiat, ki későb-
ben Apátur v o l t , tulajdonítanak az ujabb írók 
az Attya előtt meghalt Henriknek, azt is kellett 
tudnom már Értekezésemet ir tomban. íme tzimü 
K ö n y v : „Les Genealogies Historiques des Ro-
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is, Ducs, Comtes etc.de Bourgogne. a' Paris, 
1738. 4-to" mint Értekezésemnek több oldalaik ir-
det ik , tőlem használtatván, látnom kellett az V-dik 
Táblán az Attya előtt meghalt Henriknek Gyer-
mekei között ime sorokat: „RENAUD, Abé de 
S. Pierre de Flavigni."—De én mind e' mellett 
sem hi t tem, hogy az Attya előtt meghalt Henrik-
nek Rendid, későbben Flavigni Apátur, Fia 
volt. — Ug3'an is 
8«) Semmi Kútfőben sem találhattam fel 
az Attya előtt meghalt Henriknek ezen RENALD 
Apátur Fiát. Sőt a' Gallia Christiana tzimü 
nagy Könyvnek IV-dik Kötetéből (Paris i is , 1728« 
fol. col. 4Ö0.) épen ellenkezőt kellett gondolnom 
ime nem megvetni való sorokból :
 irfJabetur in 
Tabulario b laviniacensi DIPLOMA , quo Rex 
Philippus I. rerum , possessionum, ac Eccle-
siarum confirmationem JVIonasterio concedit 
EJUS, inquit, AMORE, qui NOBIS carnis 
junctus est AFFINITATE\ praeceptum dá-
tum est Aurelianis anno 1085." Ha a' Hugó 
Capettöl szármozó I. F ü l ö p , Frantzia Király , RÉ-
N Á L D Flavigni Apátur t SÓGORÁNAK nevezte, 
magyarázza meg nekem Y. Ú r , mint lehetett RE-
GINALD az Attya előtt meghalt Henr iknek, ha-
sonlóképen CAPETINGUS SARJADÉKNAK , 
Gyermeke ? Kerestem eleget a' Glossáriumokban , 
ha az AFFINITAS szó nem vétetett-e valamelly 
Frantzia Országi Régiségben általában ATYAFI-
SÁG helye t t , de példát a' szó jelentésének inga-
dozásáról sehol sem találtom , és azt se tehettem 
fel I. Fülöp Cancelláriusáról , hogy Frantzia 
Pap létére különbséget ne tudott volna tenni az 
Atyafiság és a' Sógorság között. Ez a' Renáld 
ime soroknak talpkövükböl tétetik (Gallia Christia-
na. Parisiis , 1728. fol. Tomo. I Y , col. 4C0.) az 
Attya előtt meghalt Henrik fiává „Audieitdus 
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ea de re VETERIS CATALOGI Abbatum 
Sancti Petri Flaviniacensis Scriptor: — , , 0 -
done igitur decedente, Rainaldus DCJCIS FRÁ-
TER, ejusdem loci Moriachus, subsiitutus 
e s t " — Úgy de e' sorokból sem az ki nem tetszik, 
mellyíh században í ratott ez a' Flavigni Apá t 
L a j s t r o m ; sem a' DUCIS FRÁTER szovakból 
egész bátorsággal nem lehet következtetni , hogy 
itt BURGUNDIÁI HERTZEG é r t e t e t t ; sem 
az ingadozó jelentésű FRÁTER szóból nem le-
het , főkép ha I. Fülöp Frantzia Király oklevele 
Affinitásról beszé l , EGY TESTVÉRRE követ-
keztetést tsinálni. — Ki tetszik ezekből , hogy nem 
vaktában hallgattamel Renáld Apáturt, a' ki 
egyébként sem tartozott fő tárgyához Értekezé-
semnek. 
* 
* * 
Y . Ú r Véleménye 
8. J. 
,,Sajnálhatni ugyan , hogy T. Duchesne 
az egész Chrónikát gyújtemérinyébe fel nem 
vette ; a' kérdést egészen megszűntette volna; 
de rövid kivonásában is, mellyet a' IV-dik 
kötetében közölt , jelentetik Henriknek, Por-
tugalliai Grófnak , Henriktől, Burgundiái Her-
czegtől, származása é szavakkal: ,,Hic (Al-
fonsus VI. Reoc Castiliae , Fer dinandi M. fi-
lius) filiam Rodberti, Ducis Burgundionum , 
duocit in uscorem, nomine Constantiam; de 
qua suscepit filiam, quam in matrimonium 
dedit Raimundo Comiti, qui Comitatum trans 
Ararim tenebat; alter am filiam , sed non eac 
conjugali thoro natam , A inr í c o, v ni f i -
Horum f i Iii ejusdem Ducis Ro b er t z, 
dedit. Hosque ambos in ipsis finibus fíispa-
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niae contra Agarenorum collocauit Imperium" 
Duchesne l. c. Tomo IV. pag. 89. 
Észrevételek 
8. §. . > \ 
E' tzikkelyben Y, Ur saját szovait és állítá-
sait tsak a' magyar nyelven íratott sorok tészik, 
a'mi nem sokra megyen. És még is itt is a' téve-
dés a' tévedést folyton folyva követi , mint általá-
ban egész véleményében. 
1.) Sajnálkodáson kezdi a' tzikkelyt azért , 
hogy Du Chesne az EGÉSZ KRÓNIKÁT fel 
nem vette Gyűjteményébe. Hogy vehette volna 
fel azt EGÉSZ EN, a' mi tsak TÖREDÉKBEN 
maradott f e n ? Azonban megszünhetik szánakodá-
sa , mert Du Chesne a' TÖREDÉKET szorgal-
matosan KEZDETÉTŐL fogva VÉGIG kiadta. 
A ' Névtelen Szerzetes Munkája az évsor szerént 
folyton foly folvassa bármeg kedvelt Idolumát) 
. ülty-diktöl 1 llO-dikig, 's o t t , a* hol a' kezdetnél 
tsonka , II-dik Lajos Frantzia Király országlását 
érdekli. Fel sem lehet róla tenni ( ha egyébaránt 
sokat öszve zavar i s ) hogy Sihyllát , Hen-
rik Portugáliai Grófot, mint az Attya előtt 
meghalt Henrik Fiát, és Renáld Apáturt I I . 
Lajos Frantzia Király halála e lő t t , mint a' 879-
dik év előtt , emlegette volna. így a' Kézirattal 
együtt örökre eltűnnek ezen Em le helyek is. 
2.) Midőn v i ta t j a , hogy Du Chesne a' Kér-
dést egészen megszüntette volna, ha az egész 
Krónikát kiadta volna , észre sem véve a' szána-
Itodás között megvallja , hogy a ' b ó l , a' mi a* 
Névtelen Szerzetes munkájából mostanig kiadat-
va vagyon, a' Henrik Portugáliai Gróf eredeté-
ről fenforgó Kérdés meg nem szüntetett, 
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5.) E* szovaiban „de rövid KIVONÁSÁ-
BA IS is' azt árulja e l Y . Ur , bogy még meg nem 
fogta az t , mit tészen históriai nyelven ez a* szó-
JilFONAT, a z a z : EXCERPTÜM, vagy EX-
CERPTA. A' Du Chesne IV-dik Kötetében ta-
láltató Rész, e' Névtelen Szerzetes munká jábó l , 
nem KIFŐ IVA T , hanem a' TÖREDÉK EGYIK 
RÉSZÉNEK MINDENE. Azt nevezik KIFO-
NATNAK a' Történet í r ó k , a' mi valamelly na-
gyobb kiterjedésű íróból valamelly meghatározott 
tzél miat t , mint az Egesznek Resze , vagy Részei 
kiíi atik , megtartatván a' kiíratott részetskékben 
az írónak saját szovai. így p. o. az én tisztelve 
szeretett Bará tom, Pertz György Henrik , a' Né-
met História számára Pesten mulattakor KIVO-
N A T O T készített a' Boldvai Krónikából, az az : 
tsak azokat írta ki szóról szóra a' Boldvai Króni-
kából , a' mik e'ben Német Országról elojönek. 
Illyenek a' Kivonatok Du Chesnénél, Bouquet-
n é l , és más Kutfőkiadóknál : Ellenben a' Névte-
len Szerzetes munkájának azon része, melly Du 
Chesnénél a ' IV-dik kötetben olvastatik , nem illyen 
KIVONAT, A' KIVONÁS szó, mint magát a 
tselekvést jelentő szó, minden esetre nem alkal-
maztatható a ' r a , a mit Y. U r akármelly helytele-
nül mondot t , vagy mondani akart. 
4.) A' Névtelen Szerzetesnek Y. Úrtól e' 
tzikkelyben felhozatott latán sorai szóról szóra 
Értekezésemnek Q-dik oldaláról írattak által. Én 
tehát már Y. Ur véleményének kijötte előtt esmér-
tem azokat, 's nem tsak esmértem, h a n e m , mint 
a* Burgundiái Hertzegi Házból való szármozást ál-
lító KÖZÖNSÉGES VÉLEMÉNYNEK egyik talp-
kövét , ha nem tsalatkozom, Értekezésemben fel 
is forgattam. 
5.) E' latán soroknak általíratásukban külö-
nös figyelmet érdemel az , hogy ime szovakat: 
- ( fcQ ) -
„ A i n r i c o , v n i f i I i o r u m f i 1 i i e j u s d e m 
D u c i s R o b e r t i d e d i t" Y . Úr tagos hetük-
kel írta és nyomtattatta l e , és még se látta ben-
nük az t , a1 mi bennük fekszik mind a ' ko r , ha 
szoros, mind a 'ko r , ha tagos betűkkel íratnak 
le és lenyomattatnak. így magyarázza, tudniillik, 
e' szovakat: , ,Jelentet ik bennek Henriknek, Por-
tugalliai Grófnak , Henriktói , Burgundiái 
Hertzegtöl, származása." Ezt én a' latán so-
rokban nem l á t o m , söt bizonyossá tészem előre 
Y . Úra t , h o g y , ha e' sorokat akár Bétsben, 
akár Göttingában , akár Londonban , akár Páris-
ban , akár Philadelphiában, akár Calcuttában ma-
gyaráztatja is m e g , nagyobb megnyugovás miatt, 
magának, azokból soha sem fognak többet e'nél 
k ihozni : , , V 1-dik Alfons másik leányát Hen-
riknek RÓBERT FIA FIA/VAK adta Felesé-
gül. Nints tehát itten a'ról szó, hogy a' második 
leány R Ó B E R T HENRIK FIA HENRIK 
FIANAK adatott, a' mit a' latán sorokból Y. 
U r puszta reá fogással kihozni akar. 
6.) Ha már Tudós Férfiúhoz illő valamit 
akart volna Y. U r következtetni , megmondom 
egyenességből (mert az egyenességnek kell lenni 
minden tudományos visgálódás fo segédének), 
minő következtetést készíthetett volna a' maga 
malma kerekére. Mondhatta volna : Itt az monda-
t i k , hogy YI-dik Alfons második leánya RÓ-
BERT FIA FIANAK adatott Feleségül, de R Ó -
B E R T AZON FIA FIÁNAK , KINEK TÖBB 
GYERMEKEI (a ' Filiorum szó e ' re látszik tzé-
lozni) VOLTAK. Már pedig Róber t Fiai közül 
egyik Fiúnak sem voltak több gyermekei , hanem 
tsak az Atya előtt meghalt Henriknek , minthogy 
Róber t több fiai közül sem R ó b e r t n e k , sem Si-
monnak nem esmérjük fiait. Ezt az ellenvetést 
meglehete t t , megkellelt volna hallgatni, Noha e're 
az 
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az ellenvetésre is lehet mondani : Onnand , hogy I. 
Róber t Burgundiái Hertzeg Róber t és Simon fiai-
nak gyermekeiket nem esmérjük , közel sem lehet 
b i z o n y o s a n állítani, hogy ezeknek valóban nem 
voltak gyermekeik , sőt mindegyiknek több gyer-
mekei is. így a' Névtelen Szerzetes szovaiból le-
hetségesnek, de nem bizonyosnak állíttathatott 
volna , hogy Henrik Portugáliai Gróf az At tya 
előtt meghalt Henriknek , I Róbert Burgundiái 
Hertzeg Piának, Fia volt. 
7.) De , ha Y. Urnák megkedvelt Névte-
len Szerzetese világosan ezeket jegyzette volna is 
f e l : „Első Róbert Burgundiái Hertzegnek Fia 
volt az Attya előtt meghalt Henrik ; e^nek pedig 
egyik, vagy különösen negyedik szülött 
Fia volt Henrik , a ' Portugáliai Gróf" még a'-
kor sem lehetne neki könnyen hitelt ajándékozni. 
NAGYON hitelesíti, igaz, az í r ó t az EGY IDŐBE-
LISÉG, de , minekutána azEGYlDÖBELI Í R Ó K -
BAN is számtalan Mese vagy Hiba ta lá l ta t ik , 
tsak a'kor hitelesiti az EGYWÖBELI írót a' 
KOR, mellyben é l t , ha az £ G YIDOBELl ÍRÓ 
tudós férfiú volt ^ ha nem hibázó, vagy nem so-
kat hibázó; ha tudhatta helyheztetéséhez képes t , 
tudományának okát is adva , a' feljegyzett tárgyo-
k a t ; ha nem áll más régi , hiteles és nála tudó-
sabb egykorú és kozelkoru í rókkal , vagy más tu-
dományos Régiségekkel , öszveütközésben Y. Urnák 
Névtelen Szerzetesét, bár EGYIDÖBELl T A N Ú T , 
az terheli , hogy Ö együgyű , tudatlan, gyakran 
h ibázó, rendzavaró, a' Monostor falai közül tu -
dósít a' Portugáliai tárgyokról későre Henrik Por-
tugáliai Gróf születése után , sok nem tsekély te-
kéntetü írókkal öszveütközésben áll , Róbertnek 
az Attya előtt meghalt Henriken kivül többi gyer-
mekeit nem esméri , Henriknek Sibylla feleségét 
megnem nevez i , határozatlanul szól a ' ró l , ki 
Tud. Gy. VIII . Köt. 182«. 3 
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vette Feleségéül Vl-dik Alfonsnak második leá-
n y á t , 's kivüle végtére semmi más író ug-yan 
a z t , a' mit Henrik Portugál ia Gróf eredetérő l fel-
j egyze t t , nem mondja . 
8 . ) Mivel mind ezek rnel let t is , de a* mellyeket 
a' Henrik Portugáliai G r ó f eredetérő l MEL-
LESLEG szóló í r ó k észre nem igen v e t t e k , a* 
KÖZ VÉLEMÉNY, t u d t o m r a , tsak ezen 
gyetlen egy író homályos sorain épül , nehogy 
elégséges ok nélkül látszassam ellenkezni a ' N A G Y 
S O K A S A G G A L , itt vagyon már helye a'nak , 
hogy elégséges okát a d j a m , miér t ve t e t t em, 's 
ve t em most" i s , félre ezen E G Y l D Ö B E L l ÍRÓ 
tekéntetét . E'nél fogva mondanom k e l l : 
q.) Hogy a' Burgundiái Hertzegi Ház sar jadéká-
nak lenni Henr ik Portugáliai Grófo t i 6 l 2 - d i k b e n 
Gode f roy Tivadar Frantzia í r ó első á l l í to t ta ? a' 
mi t már Értekezésemnek /j-dik tzikkelyében a* 
6-dik oldalon éréntet tem. H o g y 1012-dik óta a* 
Tudós V i l á g , a' Frantzia Nemzet is különösen, 
sok Kütföket ki ado t t , és így ma többe t tudhatni 
Henr ik Por tugál ia i Gróf e r e d e t é r ő l , m in t 1Ö12-
dikben Godefroy Tivadar t u d h a t o t t , a ' ra senkit 
sem szükség emlékeztetnem. 
10.) Godef roy Tivadar könyvét én ugyan 
nem olvashat tam, mivel megnem szerezhet tem; 
azonban Du Chesne Andrásnak ime tzimü Köny-
véből , ,Histoire des Roys , Ducs , et Comtes 
de Bourgongne et d? Arles, d Paris, lClQ- h~to 
pctg- 27ii." megbizonyodni lát tam azt , a' mi t ma-
gam keresgéléseim után gyaní tot tam , hogy Gode-
froy^ Tivadar a' Névtelen Szerzetes Töredékére 
épí tet te véleményét . Mennyi t nyomhat a 'Név te l en 
Szerzetes tanutéte le? a'ról m á r elég mondato t t . 
11.) Gebauer György Keresztyénnek ime tzi-
m ü Könyvéből , ,Por tug i s i sche Geschichte. Leip-
zig, 175(J. k'to S, 19. m e g t a n u l t a m , hogy Gode-
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froynak másik ta lpköve vol t , véleménye megállít-
tatásánál, Laonicus Chaleocondylas Görög írónak 
tanúságtétele. Virágzott e' Görög Történetíró i v ó -
dik év fe lé , "s Históriájában (Laonici Chalco-
condylae Atlieniensis Historiarum Libri X. Parisi-
is , 1Ö50 fol. pag. 1/+8.) ezeiet írá egyebeken 
kivül Portugáliáról: „ 0 Sé lIoQtovyaliaq ßaotlevg ol-
xlag tori Tiov yalaríaa ßaatXkiav" az az : „Recc 
Portugáliáé ortus est ex famiha Galliae (in 
margine : Lutzelburgica) RegumT Illy késői 
írónak tekéntete sem nyomhatott sokat előttem 
azért i s , mivel Henr ikrő l , a1 Portugáliai G r ó f r ó l , 
's különösen a'nak At tyá ró l , Annyáról és erede-
te más környiilállásairól az előadtam sorokban 
semmi sem mondat ik ; azért is , mivel Chalcocon-
dylas kinem jelenti , ha a' fé r f i , vagy leány ágon 
vette-e a1 Portugáliai Király (Henrik úgy-e nem 
volt Király , hanem tsak Gróf?) eredetét a' F ran -
tzia Királyi Famíl iától ; azért is végre , mivel a* 
140-dik lapon ime helytelen sorokat is olvastam 
Chalcocondylásban a' Spanyol Királyi Házról : 
„Iberorum Rex in istis duabus Regionibus 
plurimum potest: QVI CUM SÍT ORTUS 
DE FAMÍLIA ALMEJSll (in margine: Aleu-
cory) GALLIAE, Granatae Regionem, quae 
Poenorum est, ferens atque ágens, haud ces-
sat bellum gerereChalcocondylásnál , m in t 
ha jdan , és mostis a 'Ronstantinápolyiaknál , a' min t 
látszik , minden Európai FRANTZIA volt. Chalco-
condylás tekéntete, Henrik Gróf eredetére nézve, 
olly keveset nyomott e lő t tem, hogy azt Értekezé-
semben megsem emiitettem. Godefroy, 's 
nyomdokain a' Köz Vélemény, e' két Tanuságté-
tellel (én legalább Godefroynak több okaira nem 
tudtam akadni) megelégedett. 
12« Észrevevén ezekből a' Köz Vélemény fe-
nékellenségét, de más részről látván CL régi Kut-
3 * 
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föli különböző véleményeiket LS , mellyeket É r -
tekezésemben elo számlál tom; n e m vala más hát-
r a , minthogy elállván á Köz Véleménytől, in-
kább azt visgálnám, mitsoda okokon nyugszik 
mindegyik Véleményig mitsoda okok gyengí-
tik, vagy erősíthetik mindegyik Véleményt ? — 
Hogy vezér nélkül kaptam e' m u n k á b a , azt É r t e -
kezésemből mindenki észre vehet i . E* visgálódá-
som u t ó b b a' Burgundiái Hertzegi Házból t e t t szá r -
moztatásra nézve a' következő T é t e l e k e t szül te : 
A . ) Henriknek, az Attya előtt meghald, 
lozottnak, kinek fiává teszi Godefroy Henrik 
Portugáliai Grófot , tsak HÁROM FÉRFIÚ 
MAGZATA volt, 's ezeíiköziil egyik sem hi-
vatott HENRIKNEK: Tehát Henrik Portugá-
liai Gróf nem volt az Attya előtt meghalt 
HENRIKNEK, Első Róbert Burgundiái Her-
tz eg Fiának, Fia. 
Bizonyítja e' Tételemet 
a.) Order icus Vitális igen tudós , hiteles és 
nagy tekéntetü í r ó , ki 10?5-dik évben Angliában 
születet t , de életének már 10-dik é v é b e n , és így 
1085-dikben Frantzia Országba a' Normandia i 
Szent Evroul Monostorba által vitetet t , mellyben 
1140-dik évig Históriáját elkészítette. Ez az O r -
dericus Vitális 1112-dikben , midőn Henrik P o r -
tugáliai Gróf meghal t , már 37-dév i , és így Hen-
r ik Portugál iai Grófra nézve részént egykorú r é -
szént közelkoru Frantzia Országi í r ó volt. M á r 
ö í r j a : „ R O D B E R T U S Ducatum Burgundiáé 
diu tenuit, et TRES filios, HENRICUM et 
Bodbertum atque Simonem genuit. Porro 
HENRICUS PRIMOGENITUS ejus ,ipso ju-
bente, uoeorem duccit ,ex qua FILIOS TRES 
( i t t a' határozot t állítás) HUGONEM, et O-
DONEM, atque RODBERTUM LI NGO-
( ) -
NENSEM EPISCOPUMgenuit, et SUPER-
ST1TE PATRE hominern DECESSIT.^ —-
Lássad : Andreae Du Chesne, Históriáé Norman-
norum Scriptores. Lutetiae Parisiorum, 161Q. fol . 
in Orderici Vitalis Eccl. Históriáé Libro XIII . pag. 
8Q7. Máshelyen (Libro V I I , pag. 638 ) , az 
Uralkodó Burgundiái Hertzegekröl mellesleg 
szólván , Ordericus Vitális írta : „ R O D B E R T U S 
autem DU CA TUM BURGUNDIÁÉ habuit, 
et TR ES FI LI OS genuit, HENRICUM, RO'D-
BERTUM et SIMON EM. HENRICUS vero, 
qui PRIMOGENITUS erat, HUGONEM et 
ODONEM genuit : sed ANTE PATREM 
SUUM OBI IT. HUGO siquidem ÁVO in 
DUCATU successit, ingentique probitate pol-
lens tribus annis tenuit: ac deinde ODONEM 
jratrem suum DUCEM ultra constituit, et 
ipse Dei compunctus amore Monachus Clu-
niacensis fere XV. annis religiöse Deo milita-
zv/i." Itt Rodber t Lingoni Püspököt , ki nem 
uralkodott, felnem hozhatta. 
Az Egyenesség i n t , hogy Ordericus Vitális 
ellen Két Ellenvetést felhozzak, de a' meliyek 
közül mind a' kettő Egybe öszve foly. Mondhat-
ná , tudniillik , Ordericus Vitális ellen valaki : 
„Hibáz Ordericus Vitalis is, mint aü Névte-
len Szerzetes, mivel I. RÓBERT Burgundiái 
Hertzegnek TSAK HÁROM FIAT tulajdonit; 
pedig neki NÉGY FIA volt. így hibázhat te-
hát az Attya előtt meg halt HENRIK gyer-
mekeinek SZÁMUKBAN is. Továbbá , Orderi-
cus Vitális az Attya előtt meghalt. HENRI-
KET nevezi Róbert PRIMOGENITUSÁ-
NAK, pedig neki HENRIK MÁSODIK SZÜ-
LÖTT FIA volt» 
Ezen Ellenvetésnek Előadatása bizonyos, de 
az még sem vonhat maga után Tudatlanságot. 
R Ó B E R T N E K , a' Burgundiái Her tzegnek, ELSŐ 
S Z Ü L Ö T T FIA nem Henrik, hanem HUGO volt, 
és igy bizonyos , bogy az Attya előtt meghalt 
HENRIK nem első szülött, hanem SECUNDO 
GEN1TUS vala. 
Róber t Burgundiái Hertzegnök 1043-diki Ok-
levelében (Recueil. X I , 60(j.) olvastat ik: „Cum 
consensu et voluntate FILIORUM nostrorum 
HUGONIS et HENRICl." Alább az aláírat he-
lyén: „Signum domni Roberti Ducis. Signum 
domnae Heliae sucie uacons. Signum HUGO-
IV IS filii ejus. Signum HENRI Cl FRATRIS 
EJUS." 
Róber t Burgundiái Herlzegnek egy másik 
10/;5-diki Oklevelében (Recuei l . X I , Ö10—Öl i . ) 
olvastatik : „Cum laudatione et voto Helie 
Uocoris mee, hujus facti consiliatricis et au-
ctricis, seu FILIORUM nostrorum HUGO-
NIS videlicet atque HENRICI una nobiscum 
laudatorum et per se ipsos datorumAlább 
az aláírat helyén : „ S i g n u m ipsius domni Ro-
berti Ducis, qui hanc donationem fecit. Signum 
Helie Conjugis ejus. Signum duorum FILI-
ORUM eorum HUGÓN IS et HENRICI, 
Róber t Burgundiái Hertzegnek 1053-diki Ok-
levelében (Recuei l . X I , 6l3—6lZ». ) olvastatik: 
,,Ego Robertus Dux et Duo FILII mei HUGO 
et HENRICUS adquievimus eorum precibus" 
Alább az aláírat helyén : „ S i g n u m Roberti Bur-
gundiáé Ducis. Signum HUGONIS filii ejus. 
Signum HENRICI filii ejus." 
Igaz t ehá t , igenis igaz, ú j ra m o n d o m , az 
Ellenvetés, 's valóban I. Róbert Burgundiái Her -
tzegnek nem tsak az Attya előtt meghalt HEN-
RIK, RÓBERT és SIMON FIAI valának, ha-
nem a' HÁROM FI helyett NÉGY FIAT kell 
Ordericus Vitális ellenére felvenni ,'S e' négy fiu 
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közül kérdésen kivüi PRIMOGENlTUS nem 
volt az Attya előtt meghalt Henrik, hanem HUG O 
volt. 
Azonban mind ezek meg nem p i r i t ha tnák , 
ha élne és hallaná az ellenvetést, Ordericus Vi -
tális artzáját . — Ugyan is 
Hugo , I. Róbe r t Burgundiái Hertzegnek első 
szülött fia , kegyetlenkedéséért már 1057-dikben 
erőszakos halállal a* né lkü l , hogy maga után Férfi 
vagy Leány Magzatot hagyott volna , megöletet t . 
Világosan í r j a ezt (Recueil. X I , 2Q2. X I I , 7 51. 
nota c.) a' Chronicon Breve Autissiodorense ime 
s o r a i b a n : „ M L V H . Hugo filius Roberti Ducis 
incendio subdidit villám S. Bricii, et perierunt 
intra Ecclesiam viri et mulier es cum infanti-
bus numero CX: et eodem anno ipse inter-
fectus est." Hugó halálával te rmészetesen, 
minthogy magtalanul halt meg , egészen el-
enyészett Hugónak Elsőszülöttsége. 
Későbben az Attya előtt meghalt Henrik, 
Hugónak ií iabb tes tvére , Hugó után íOŐŐ-dikban 
hasonlóképen elvégezte ugyan emberi p á l y á j á t , 
de ez három Férfi Gyermeket hagyott maga 
u t á n , tudn i i l l ik : Hugót, Odót és Róbertet a* 
Lingoni Püspököt. Ezekre szállott tehát Hugó 
halálával a' Burgundiái Hertzegség, mint a' má-
sodik szülöttből első szülöttet képző Henriknek 
gyermekeire . 
Maga I. Róbert Burgundiái Hertzeg 1075-
dik esztendőben halt meg. A' Chronicon S. Be-
nigni Divionense ezeket foglalja (Recuei l . X I , 
, 3450 magában : „MLXXF. obiit Robertus Dux 
Burgundiáé : successit HUGO Henrid filii ejus 
filius— A' Chronicon Vezeliacense is (Recueil . 
X I , 385.) említi : „MLXXF. Obiit Robertus 
Dux Burgundiáé. HUGO Henrici filius suc-
cedit" 
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Halála előtt I. Róber t Burgundiái Hertzeg , 
mint Ordericus Vitális soraiból Értekezésemnek 
11—12. oldalain lá thatni , a 'maga még élo Gyer-
mekeire RÓBERTRE és SIMONBA akarta 
által szállítani az ELSŐ S Z Ü L Ö T T S É G J U S A I T 
unokái sérelmükkel. Innend I. Róbertnek halála 
után azonnal egyenetlenségek eredtek egy felül 
Róbert és Simon , más felül az Attya halála 
előtt meghalt Henriknek Fiai között. Szó forog-
ván az Elsó Szülöttség Jusairól, e 'kor Hugóról , 
I. Róbert f iáról , már senki sem gondolkodhatott. 
Henriknek HUGÓ Fia, merészsége által győz-
vén az egyenetlenség közepettén , a' Burgun-
diái Hertzegséget nagy szaporán magáévá 
tette ; Róbertet és Simont , az elsó Róbert 
Burgundiái Hertzeg fiait , számkivetésbe üzte\ 
ys mind maga , mind utóbb Odo testvére ben-
maradtak az Elsőszülöttség Jusaiban. — E' 
történet rend felmenti , úgy vélem , Ordericus 
Vitálist a1 tudatlanság gyanúja , vagy szemrehá-
nyása alul. Tér jünk tehát által Tételemnek má-
sodik védő okára. 
Bizonyitja továbbá Tételemet 
b.) Hogy Ordericus Vitális az Attya előtt meghalt 
Henriknek helyesen ad HAß OM F ÉRFIU MA G-
ZA TO T, e' három Férfiú Magzat köziil mindegyik-
nek a' MAGA VALÓSÁGOS NEVÉT tulajdo-
nítja , sőt a' három Testvérnek még IGAZI SZÚLE-
T E S R E N D E T is pontosan elo számlálja , az eránt 
megszüntet minden Kételkedhetést az Attya halála 
előtt meghalt Henrik HUGÓ Fiának 1077-diki 
OKLEVELE. Kitudhatta jobban , kik voltak az 
Attya halála után meghalt Henriknek Gyermekei, 
mint az ő legidősebb Fia HUGO Burgundiái Her-
tzeg, és maguk közönségesen 's különösen is a' 
H Á a O M T E S T V É R E K ? Hugónak 107 7-diki 
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OKLEVELÉBEN (Lucae D'Achery , Spicilegium 
sive Collectio Veterum aliquot ScriptorUm, qui 
in Galliae Bibliothecis delituerant. Parisiis , 1723. 
fol. T o m o I I I , 412—413.) ezen aláíratok vágy-
n á k : „ S i g n u m HUGONIS Ducis, qui hoc do-
num Jecit. Signum ODONIS Fratris ejus, qui 
hoc jurisjurandi Sacrarnento firmavit. Signum 
ROBERTl alterius Fratris ejus ClericiEzek 
szóról szóra megegyeznek Ordericus Vitális tudósí-
tásával , tsak hogy ö Róbertet Lingoni Püspök-
nek nevezte utolsó Méltóságától , nem pedig Cle-
ricusnak , az a z : Kis Papnak. Itt se híre se 
liamva a' negyedik HENRIK nevii Tes tvérnek, 
ped ig , minekutána Henrik Portugáliai Gróf tsak 
108()-dikben ment VI. Alfons segedelmére Spa-
nyol Országba, még e 'kor , tudnii l l ik, 1077-dik-
ben , neki Frantzia Országban kellett laknia. A' 
Jószágokat ajándékba nyerő Szerzetesek gondos-
kodtak a'ról jövendő bátorságukér t , hogy vala-
melly Adakozónak minden Fiai vagy Testvérei , 
mint az ajándékot helyben hagyok, megnevez* 
tessenek. Nem is lehet mondani , hogy Henrik 
Portugáliai Gróf 1077-dikben még tsak neveletlen 
Gyermek vol t , ha ö 1112-dikben 6?-edévi korában 
balt meg. E' számvetés szerént Henrik Portugáliai 
Gróf 1077-dikben a' 32-dik esztendőt töltötte „ 
mell j ' épen nem Gyermek Kor . — Y. Ú r Hugó 
Burgundiái Hertzegnek ezen 1077-diki oklevelét , 
mellyet már Értekezésemben megemlitettem , fi-
gyelmére sem méltat ta , mind a' mel le t t , hogy az 
okleveleket olly nagyon szereti. 
B.) Henrik Portugáliai Gróf az Attya e-
lőtt meghalt Henriknek, I Róbert Burgundiái 
Hertzeg Fiának , NEGYEDIK > SZÜLÖTT 
FIA nem volt, nem is lehetett a Chronologiai 
ellen okok miatt. 
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Szembetűnő e' Tételem a* kővetkezőkből: 
a.) Természet rende ellen v a n , hogy a' fia-
talabb Testvér öregebb legyen évszámaira nézve 
az Öregebb Testvérnél. Pedig , ha felvesszük , hogy 
Henrik Portugáliai Gróf Róber t Lingoni Püspök-
nek Testvér öttse vo l t , úgy bizonyosan az sülki, 
hogy Henrik évszámaira nézve mint fiatalabb 
Testvér korosabb volt Róber t Lingoni Püspök-
nél. 
Róber t Lingoni Püspöknek egyházi hivatal-
beli pályája (Gallia Christiana. Parisiis , 1 728-fol, 
Tomo I V , col. 560.) nem áll másból , min thogy 
ő , mint Kis Pap (Clericus) tanult Brúnónak, 
a Cartusiánus Szerzetes Rend Alkatójának , vezér-
lése a la t t ; hátra hagyván a' Kis Papságot ( Cleri-
cát) Larigresi Archi- Diáconussá t é te te t t ; vég-
r e , meghalván Rainárd Langresi Püspök , az Ar-
chi- Diáconus Április hava után 1085-dikben 
Langresi Püspökké l e t t , melly hivatalában éle-
té t 1110-dikben November hava folytában vég-
zette. Mi is vala i l lendőbb, mint a z , hogy az 
uralkodó Burgundiái Hertzeg Testvére az egyházi 
rendben hamar fényes hivatalba emeltessék? — 
Már tudjuk Hugónak, a' Burgundiái Herlzegnek, 
közelébb felhoztam Okleveléből, hogy 1077-dik-
hen RÓBERT még tsak CLERICUS volt. 
Nem adhatunk tehát neki többet 22—24. Eszten-
dőnél 1077-dikben. Ezen 1077-dik évtől 1085-
dikig, midőn Róbert Langresi Püspök l e t t , 8. 
év folyt le , melly alatt még tanulhatott is rövid 
i d ő i g , de minden esetre az Archi-Diaconátust 
viselte. Midőn 1085-dik évben Langresi Püspök-
ké lett, a'kor tehát 30—32. évnél többet nem 
számlálhatott , melly szám igen öszve jér egy 
Hertzegfiunak Püspökké lételével. Mivel halála 
1110-dikben tör tént , e' számvetés szerént, neki 
az életből mintegy 56—57. év jutott volna, a' 
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mi se nem kevés, se nem sok egy Burgundiái 
Hertzegi Házból eredett Püspöknek éltére. Nem 
lehet t e h á t , úgy vélem , kifogás e' számvetés ellen, 
mer t egy vagy két év i t ten nem tészen nagy kü-
lönbséget. Ellenben 
Midőn Henr ik , a' Portugál iai G r ó f , 1112-
dikben meghal t , életének 07-dik évében halt meg. 
Kiki láthatja képe alatt (Antonii Vasconcellii , A -
nacephalaeoses. Antverp iae , 1Ő21. 4-o) imez alá-
í ratot : „ H e n r i c u s Comes Portugáliáé. Vixit 
Ann. LXVIL Ob üt Anno MCXII." A' ki éle 
tének 67-dikét folytatta 1112-dikben , az bizonyo-
san 1045-dik évben született , és különösen 1077-
d i k b e n , midőn Róber t az Ő vélt t es tvére , mint 
még tsak Clericus, legfelebb 22—24» esztendős 
lehe te t t , már kétségen kivül HARM INTZfíET-
TED ÉVI volt . 1 így H e n r i k , mint fiatalabb 
Tes tvé r , R ó b e r t Bát tyánál , fiatalabbság helyett, 
korosabb volt . — Tudom én , hogy a' Clericus 
szó a' Régiségben tészen közönségesen Papi 
Személyt i s , de ez a' jelentés nem ide való. Ha 
R ó b e r t 1077-dikben már Archi-Diáconus volt 
vo lna , Ő i s , mint mások tselekvének, Archi-Diá-
conusnak nevezte volna magát az Oklevélben 
magosabb tzimmel. 
b.) Természet rende ellen vagyon , hogy va-
lamelly Atyafisúg közül rendesen (mert egyes 
kivételeknek, mint kora haláloknak, lehet helyt 
adni) a' második sziilöttség ága második szü-
löttsége ágának negyedik szülöttségi ma-
rade'ki korábban elhaljanak , min t az Első 
szülöttségi ágnak Elsőszülöttei. Már pedig 
épen ez a' szokatlan dolog tapasztaltatik Henrik- , 
n é l , a' Portugáliai Gró fná l ; I. Alfons Fiánál a ' 
Portugáliai Királynál , és e'nek sarjadékainál , a' 
Frantzia Királyokra , mint az elsőszülöttségi Ag 
maradékaira n é z v e ; m i n d a' mel le t t : hogy Henrik 
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Portugáliai Gróf későn házosodott,későn nemzet-
te I. Alfonsot, és maga I. Alfons fia is Öreg korá-
ban halt meg , mint édes attya. A' ki Értekezé-
semben a' 8-dik oldalt figyelmes szemmel tekénti 
érteni fogja, mit akarok mondani. Úgy látszik tehát , 
hogy a' Portugáliai Henrik Gróf nem a nyira VI. 
Lajos Frantzia Királlyal, mint Fülöp Fran-
tzia Fejedelemmel illik egy sorba, 's neki ol t 
volna helye , ha Hugó Capettől e redne , hol a* 
neki tulajdonított Atyának mostanában hely adat-
ni szokott. 
C.) Hogy Henrik Portugáliai Gróf nem 
volt az Attya előtt kihalt Henriknek Fia, az 
onnand is bizonyos, mivel ő nem volt Ray-
mund Galleciai Grófnak rokona. 
Az Attya előtt meghalt. Henriknek Y. Ú r 
Sibylla Feleséget tulajdonit . Ez a'Sibylla I. Ray-
nald Burgundiái Gróf leánya levén , egyszer-
s m i n d Il-dik Willelm Burgundiái Grófnak , a ' 
Galleciai Raymund Gróf Édes Attyának, Test-
vér iVénnye, vagy Huga vólt. Tehát az 1094-dik 
felé készült Alku Egyezésben (Lucae D Achery , 
Spicilegium. Par is i i s , 1725. fol. Tomo I I I , 418.) 
megnevezett Felek, tudniillik Raymund Bur-
gundiái, 's utóbb Galleciai Gróf egy részrő l , 
más részről pedig Henrik Portugáliai Gróf még 
a 'kor i s , ha ezen utóbbi nem volt, mint sokan 
vélekedtek, a ' Burgundiái Grófok közül való, 
mint Burgundiái Hertzeg is igen közelv aló Atya-
fiságban volt volna Raymund Burgundiái 's 
utóbb Galleciai Grójfal, a' mint Értekezésem 
18-dik oldalán a' Nemzetségi Tábla mutat ja , mel-
lyen a' 4-dik oszlopon II. Willelrnnek és II. Gui-
dónak Sibylla nevű Testvért szükség adni Y. Ú r 
állítása szerént. Ugy de a* fent emiitett Alku 
Egyezés egy betűt sem foglal magában a' Ray-
mund Galleciai Gróf és Henrik Portugáliai Gróf 
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közölt tartató Atyafiságról, hanem inkább Hen-
rik Grófot FAMILIÁRISÁVÁ, azaz : SZOL-
G AJ AVA (nem szabad, nem lehet más értelmet 
adni e' helyen a' Familiaris szónak az Egyezés 
többi rendei miatt) tészi l laymund Galleciai Gróf -
nak. A' régiek nagy gonddal megszokták említeni, 
a' hol helye vo l t , az Atyafiságot. — Az Alku 
Egyezést szóról szóra olvashatni Értekezésem UQ— 
51-dik oldalain. 
D.) A Portugáliai írók, más szármozta-
tást adva Henriknek, e Portugáliai Grófot 
világosan MÁSODIK SZÜLÖTT FIÚVÁ te-
szik. Ez a határozott szólás is terheli Henrik 
Portugáliai Grófnak NEG YEDIKSZÜLÖTT-
SMGl szármozatát. 
Az a' Vélemény, melly Henrik Portugáliai 
Grófot Második szülötté tészi, Henriknek MA-
GYAR EREDETET ad. E ' röl láthatni Értekezé-
semnek 52—70. oldalait. 
Ezekből , és a' Portugáliai Gróf eredetét ille-
tő más sokféle véleményekből , mellyeket hólyag 
buborék gyanánt elfújni nem lehet , ki ki meg-
győződhetik a'ról : Hogy a' KÖZÖNSÉGES VÉ-
LEMÉNY nem olly bizonyos , mint Y. U r gon-
dol ta : nem vakmerőség volt a'tól eltávozni.— De 
legyen már elég okaimról. A' mennyivel bőveb-
ben szólottam i t t , a'nyival rövidebb lehetek a* 
következő tzikkelyben. 
* # 
* 
Y . Úr Véleménye 
9- $• 
,,/4' tanúnak ezen szavaira nézve illy két~ 
se'ge támadott a T. ErtekezÖnkrieh .* „iíí 
Henrik Portugalliai Grófnak, mint Burgun-
diái Herczeg' sarjadékának szemlátomást Bur~ 
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gundiai eredet tulajdoníttatik ; de á' 
helyből világosan az még LS ki nem tetszik, 
hogy Henrik , Portugalliai Gróf, fia volt vol-
na Henriknek , ki fia volt Róbertnek , Burgun-
diái Herczeguek. A történet írónak íme hatá-
rozatlan kifejezése „V ni filiorum f i Iii 
ejusdem Ducis R o b e r t í'csak azt mond-
jjz: Hogy Robert1 Burgundiái Herczegy eggyik 
fiának (de mellyikriek? azt nem neveziJ fia 
volt Henrik, a Portugalliai Gróf, ki hatodik 
Alfonsnak Theresa leányát feleségül elvette. 
IVlárpedig, ammint alább látni fogjuk, Ro-
bert , Burgundiái Herczegnek , nem csa/c az 
előtte meghalt Henrik fia volt, hanem voltak 
Robert és Simon nevil gyomekei is. Henrik, 
Portugálliai Gróf tehát a Fleuri Krónika-töre-
dék szerént szinte úgy eredhetett Robertól vagy 
Simontól, mint az édes attya előtt meghalt 
HenriktöT 6. 9—10. lap. 
Észrevételek 
0-
Minthogy e' tzikkely szóról szóra szovaimat 
adja e l ő , nintsen reá észrevételem. 
# * 
* 
Y. Ur Véleménye 
10. $. 
„Nékem azonban úgy látszik , ha az Írót, 
mennyire csak lehet, magából kell visgálniy 
és érteni , kétséget nem szenved , hogy azon 
Chronika szerzője Henriket , Portugalliai Gró-
fot , Robert Herczeg Henrik n e v ü f i a gyer-
mekének vállá, és nem másikénak. Mert róla 
tett az előbbi lapon említést egyedül, mond-
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ván: „Roberto , Burg undioriim Duce obeun-
te , quem supra retulimus Ainrici liegis fuis-
se fratrem , f i lio quo que ipsius Ainr i-
c o , ante obitum Patris mortuo, filius ipsius 
Heinrici, Hugo , ducatum Burgundiáé susce-
pit; quo facto monacho , p o s i aliquot annos , 
principatum ipsius frater ejus Odo obtinuit 
p. 88. említést nem tévén Róbertnek más 
fiairól i Róbertról, es Simonról, alább se szól-
hatott rólok. Minden esetre: itt tudtára es-
vén Henriknek , Portugalliai Grófnak , a ' ZJtzr-
gundiai Herczegektól származása , kár volt 
azt a' Burgundiái Grófok, vagy éppen a' .Ma-
gyar Királyok között munkásán nyomoznia 
az Ertekezónek 
Észrevételek 
10. J. 
Még azok i s , kik soha históriai tárgyokkal 
nem foglalatoskodtak , ezen tzikkellyel jövének 
hozzám, 's inteni aka rának , hogy Y . U r i t ten b i -
zonyosan nagyon eltéveíedett. Még is e' tzikkely-
nek kelle megadni Y. U r értekezése ve lő jé t ; e' 
tzikkelyböl következteté Y. Ú r a' K Á R T m u n -
kámból . Lássuk t e h á t , mitsoda mély t u d o m á n y 
és Combinát ió fekszik épen e' tzikkelyben. 
1.) Itt is tsak a' magyar sorok Y. U r tu la j -
d o n a i , mer t a' latán sorok Értekezésemnek 15-dik 
oldalán vágynák felhozatva tsupán a'nak megmuta -
t á sá r a , hogy az Attya előtt meg halt H e n r i k , I . 
R ó b e r t Burgundiái Hertzeg f ia , valóban az Attya 
előtt meghalt a 'Névtelen Szerzetes T ö r e d é k e sze-
r én t is , következésképen é Henriket a* Portu-
gáliai Henrikkel Egygyé tenni nem lebe t . 
2.) Igaz az, hogy az í r ó t , a' mennyire tsak 
lehet , maga magából kell magyarázni de az 
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« riem áll (pedig Y. Ú r azt mond ja , hogy KÉT-
SÉGET NEM SZENVED KÖVETKEZTETÉSE!) 
a mit ezen Igazságból Y. Ur következtet, — 
Y. Urnák ez a' következtetése szóról szóra a* tő-
lem i s , t ő l e is felhozatott latán sorokból : , KÉT-
SÉGET IVEM SZENVED, hogy azon Chró-
nika Szerzője HENRIKET, PORTUGALLI-
AI GRÓFOT,RÓBKRT HERTZEG HEN-
RIK NEVÜ FIA GYERMEKÉNEK VÁL-
LA, ÉS NEM MÁSIKÉNAKAlább is így 
í r : Itt említést nem tevén Róbertnek más fiai-
ról, Róbertról és Simonról, alább se szólha-
tott rólok."
 r 
3.) Y. Urnák ezen sorait és következtetését a' 
nagyobb rész az Olvasók közül a' bennük és benne 
uralkodó homály miatt hibáson értette. Nem azt 
akará Y. U r velük mondani , hogy er latán so-
rokból kitetszik , hogy az Attya előtt 
meghalt Henriknek Henrik nevü fia, a Por-
tugáliai Gróf tudniillik, volt. Ezen égbe kiáltó 
Vakoskodást Y. Ur bizonyosan el nem követte , 
hanem inkább azt mondot ta , a' mit én így mon-
dottam volna ki : AL Névtelen Szerzetes Töre-
dékében sem Róbertet, sem Simont /. Ftóbert 
Burgundiái Hertzeg Gyermekei közül meg nem 
nevezi, ellenben az Attya előtt meghalt Hen-
riket, I. Róbert fiát, mégnevezi, tehát ezt ér-
tette ott is , hol alább Henrik Portugáliai 
Gróf házosságáról szól. 
U.) De ezen okoskodást így is meglehet Y . 
Ú r ellen fordítani : A" Névtelen Szerzetes, a? 
mint munkájából kitetszik, az Attya előtt 
meghalt Henriket I. Róbert gyermekei közül 
esmérte, a többit esmérte-e vagy nemi az 
munkájából ki nem tetszik. Ha tehát Henri-
ket , a' Portugáliai Grófot, az Attya előtt 
meghalt Henrik Fiának tartotta volna, cC mit 
Y. Úr 
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Y. Úr állit, a rövid ,,p r a e d i c t i ' szóval alább 
nyilván meghatározta volna. Mivel tehát ezt 
nem tette, Róbert Másik Fia Gyermekének 
tartotta, a' kinek nevét nem tudta > mint 
hogy tudománya Henrik Portugáliai Grófról 
tovább nem terjedett, tsak addig, Ao^y Hen-
rik, a' Portugáliai Gróf, Róbert egyik fiának 
Gyermeke volt. Szeretném hallani , mint mu-
tathatná meg Y . Ur e' következtetésnek botlását. 
5.) Mivel tehát a Névtelen Szerzetes Henrik 
Portugáliai Grófot I. I lóber t Burgundiái Hertzeg 
azon Gyermekének, kit esmér t , Fiává tenni nem 
m e r t e , vagy nem t e t t e , az én ellenvetésem bizo-
nyosan áll : Hogy a' Névtelen Szerzetes helye ha-
tározatlan ; hogy a' Névtelen Szerzetes szerént 
Henrik Portugáliai Gróf Róbertnek, fagy 
Simonnak Gyermeke is lehetett. Ellenben Y. 
Ur következtetése nem áll, minthogy a' Névte-
len Szerzetes helyéből , ha Retortába tészikis azt a* 
Chemicusok, többet nem extrahálhatnak, mint 
az t , hogy e' hely határozatlan; hogy megnem 
nevezi Henrik Portugáliai Gróf Attyát\ hogy 
cü Portugáliai Grófot a' Burgundiái ílertze-
gek sarjadékuknak (ezt én a'nyira nem tagad-
t a m , hogy szemlátomást való dolognak neveztem) 
tészi ugyan , de, /. Róbertnek mellyik Gyerme-
kétől szármozott^ megnem mondja. Azonban 
felesleg való a' már mondattak után e' homályos 
hellyel vesződni. 
Ő ) Ezentúl , úgy vé lem, Y. Ur megfogja ne-
kem botsátani , hogy a' Névtelen Szerzetes Töre-
dékéből TCJDNI nem tanultam Henrik Portugáliai 
Grófnak Burgundiái Hertzegi szármozatát. Én a' 
T U D O M Á N Y T biztosabb helyekből szoktam meg-
állapítani. 
' 7.) Azt sem fogja reám fogni , hogy én Hen-
rik Portugáliai (Grófot a' MAGYAR ftlUÁLYOK 
Tud. Gy. Vtlt. Kot. 1828* 4 
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között munkáson kerestem. Nekem úgy tetszik, 
hogy isak a' M A G Y A R KIRÁLYFIAK között 
kerestem öt. — De 
8 ) Azon K Á R Tételtől is feloldoz, mellyet 
az által okoztam, hogy a' Burgundiái Grófoktól 
szármoztató Véleményt is fe l forgat tam, és hogy 
az eránt is kérdést mertem tenni : Vallyon nintsen-
e , igazuk azon Portugálus í róknak, kik Henrik 
Portugáliai Grófnak MAGYAR EREDETET tulaj-
donítanak? Kármentésül, ha kár t Literaturánknak 
valóban t e t t em,a ' Péter Magyar Királyról Érte-
kezésembe alkalmas helyen belészött Részt ajánlom 
Y. Úrnak. E' kármentéssel talán megelégedhetik. 
* * 
* 
Y. Űr Véleménye 
t i . §. 
,,/4' mit Oclericus Vitális nem tudott
 y 
vagy felnem jegyzett az egyházi történetiben, 
hogy az attya előtt meghalt Henrik , Bur-
gundiái Hertzegnek , nem csak három , ha-
nem öc fia is volt ; ezek között Henrik is, 
a Portugalliai Gróf; tudhatta , 's tudta is 
azon Floriacumi Chronikának irója annál bi-
zonyosabban , mivel annak feleségét megne-
vezi , 's fiainak történetit a Franczia, Spa-
nyol , és Portugalliai Históriákkal eggyezö-
leg, mint azon korú Tanú , előterjeszti. Hogy 
pedig kéziratban fenn marasztotta légyen, 
bi zonyosokká tesznek minket ama Franczia 
Tudósok, kik az Angol nyelven szerzett kö-
zönséges Históriát eggyesitett munkával lefor-
dítták , és tudós jegyzetikkel megigazítván, 
Jíözre bocsátották illy nevezet alatt: Histoire 
Vniverselle, de puis le commencement du-
mond jusque á pressnt. Traduite des Anglois 
d% une societé de gens de lettres. Amsterda m 
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et Leipzig An. M. DCC. LXVIII. Ennek 
XXIX-diki, Portugalliáról szálló kötetében ta-
láltató jegyzetöket, mivel véleményemet egé-
szen kimeríti, szóról szóra átírom : 
Észrevételek 
11. J. 
Szokása Y. Úrnak a' neveket elrontani. Ne 
hogy azt vélje valaki, hogy én írom azokat hibá-
s o n , kéntelen vagyok mindenek előtt j e len ten i , 
hogy Ordericus Vitálist Y. Ur nevezi helytelenül 
Oclericus Vitálisnak. Én minden esetre úgy ír tam 
e' nevet , mint Du Chesne, Ordericus Vitális Köny-
vének Kiadója , és Bouquet Folytatói , kik e ' T ö r -
ténet í rót részenként újra kiadták. — E'től meg-
válva 
1.) Tudatlansággal, vagy Gondatlansággal 
vádolja Y. Úr itten Ordericus Vitálist az At tya 
elölt meghalt Henrik Gyermekei miat t , de ez a* 
vád ötet épen nem sújthatja. Ugyan ki e s m é r t e , 
Ordericus Vitális-e, vagy a' Névtelen Szerzetes-e 
jobban a' Burgundiái Hertzegi Házot? Ordericus 
Vitális megnevezi I. Róbertnek , a' Burgundiái 
Herlzegnek, három fiát, úgymint : Henriket, R ó b e r -
tet és Simont. A' Névtelen Szerzetes tsak az At-
tya előtt meghalt Henrik nevét esmérte Y. Úrnak 
saját vallása szerént is. Ordericus Vitális az Attya 
előtt meghalt Henrik Gyermekei közül megnevez 
há rmot , úgy min t : Húgót , Odó t , és Róber te t a* 
Lingoni Püspököt: A 'Névte len Szerzetes tsak Hú-
gót és Odót nevezi. Esmért tehát Ordericus Vitális 
a' Burgundiái Hertzegek közül 6. személyt ; a' 
Névtelen Szerzetes esmért 3. személyt. Ki már 
itten a' tudat lan , vagy gondatlan í ró? —• 
2.) Hogy a' Névtelen Szerzetes Kéziratában 
az attya előtt meghalt Henriknek NEMTSAK HÁ-
* 4 
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R O M , HANEM ÖT FIÁT i s , 's ezek közö t tHEN. 
RIRET IS , A ' P O R T U G Á L I A I G R Ó F O T , meg-
nevezi , az , mint felebb láttuk , KÖLTEMÉNY. 
Állitsa elő Y. Úr e r ö l so ra i t , ha tudja. Mi a' 
Sárkány iá tó írónak Töredékét háromszor kezdet-
től fogva végig által olvastuk, 's benne ezen ÖT 
G Y E R M E K R Ő L egy betilt sem találtunk. A 'Kéz í -
ratnak fen léte pedig , mint felebb mondot tuk , 
mind addig fejetlen Sárkány marad , míg azt Y . 
U r elő nem állitja. 
5.) Hogy a' Névtelen Szerzetes fíéz/ratában 
az Altya előtt meghalt Henriknek SIBYLLA Fe-
leségét megnevezi, az, mint felebb láttuk^ KÖL-
TEMÉNY. Állitsa elő Y. Ú r e'röl sora i t , ha 
tudja . Mi e' Sárkány látó írónak Töredékét három-
szor kezdettől fogva végig által olvastuk, 's benne 
ezen SIBYLLÁRÓL egy betűt sem találtunk. A' 
Kézíratnak fenléte pedig , mint felebb mondottuk, 
mind addig fejetlen Sárkány marad , míg azt 
Y . Ur elő nem állitja. 
4.) Hogy a' Névtelen Szerzetes az Áttya előtt 
meghalt Henrik FIAINAK T Ö R T É N E T I T A' 
F R A N T Z I A , S P A N Y O L , ÉS PORTUGÁLIAI 
HISTÓRIÁKKAL EGYEZÖLEG ELŐTERJESZ-
T I , a z , mint felebb láttuk, KÖLTEMÉNY. Hugó' 
és Odó Történetének a' Spanyol és Portugáliai Tör-
ténetekkel nintsen semmi közük. Henriket a' Név-
telen Szerzetes a' Burgundiái Ház Sarjadékává 
tészi, midőn a' Spanyol és Portugálus í rók neki 
egészen más eredetet tulajdonítanak. A' ra kell 
iehát ezt az EGYEZÖLEG szovat szorítani , hogy 
Henrik VI Alfons Castiliai Király segedelmére 
ment Spanyol Országba , a' mit senki sem tagad 
a' kerék világon. 
5.) Képzelhetjük tehát e lőre , mitsoda bizo-
nyosokká tehetnek bennünket azon Frantzia Tu-
dósok , kik Y. Ur véleményét egészen kimeri-
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tették, Én azt gondolom r ó l u k , vagy legalább 
ezen második Névtelen íróról (raert tsak egy kéz 
írta le a' jegyzetet minden ese t re ) , bogy megfor-
dítva Y. Ur írta ki ezeknek, vagy e'nek vélemé-
nyüke t , vagy véleményét egészen. 
* # 
* 
Y. Ur Véleménye 
12. j. 
Jegyzetet azért, teszszűk , hogy az 
Olvasó tudja , ki volt ez a Burgundiái Hen-
rik , és melly időben hagyta el Frantzia Or-
szágot , hogy ci Leoni és Castiliai Király ud-
varához menjen. Don Rodrik Sanchez és Car-
thagenai Don Alphons Püspökök bizonyítják, 
hogy a Lotharingiai házból volt, de azt nem 
mondják , kik voltak a! szülői. — Duardi Gal-
uan , régi Portugáliai Chronologus , mondja, 
hogy második szülött fia volt a' JVlagyar Ki-
rálynak; melly véleményt a hi'res Gamoens 
is elfogadta Lusiadejában. Goes Damian 
Emánuel Király életében i'rja, hogy Fia volt 
Wilhelmnek, Joinvilli Bárónak és Lotharin-
giai Hertzegnek és Cámpcíniai Aliocnak. Diego 
de Faléra és Benter Antal Konstantinápolyból 
szármoztatják, talpköviil vévén Rodrigo Ér-
seknek egy szovát, a ' ki azt mondja, hogy 
Bizontin tartományból volt, beszélni akarván 
Bezan^onról, a' Burgundiái Grófság Főváro-
sáróles azt vélték, hogy Byzantiumról, vagy 
is Konstantinápolyr ól beszél. Lazius Wolf gang 
Limburgban sziiletteti. Leo Duard íVunnez azt 
törekszik megmutatni, hogy Renaldus Burgun-
diái Gróf unokája volt, es Fia Guinak (Fitus-
nah) Normanniai Fernevili Grófnak. Galut 
Lajos ének a Grófnak Történeteiben állítja, 
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hogy Testvére volt Raymundnak és Wilhelm 
Burgundiái Grófnak Fia. De minden kétségek 
felvilág os itt attak a' Fleury Apáturság Króni-
kája által ; melly a5 Frantzia Históriának 
Henrik Gróf időjekor íratott része: Mert a 
Szerző, mint szemmel látó Tanú, beszél a há-
rom napról , mellyek 1 1 0 8 - d i k b a n , látszattak 
Scyrsban a' Garonne vize pártán. Ezen Chro-
nica egy Benedictinusnak Munkája, ma-
gában foglalja azon történeteket , mellyek 
„ egi-diktől fogva XllO-dikig történtek. E'böl a 
régi Manuscriptumból (Kéziratból) kitetszik , 
Ao^y Róbertnek, Burgundiái Első Hertzegnek 
és l. Henrik Frantzia Király öttsének , volt 
Hermengai d neuü. Feleségétől egyetlen egy 
Henrik nevil fia, ki az Attya előtt meghalt, 
hagyván Öt fiat Síbylla feleségétől, Renaldus 
Burgundiái Gróf leányától', úgymint: Húgát., 
Ai Nagy Attya után következett, es Clunia 
cumi Szerzetes lett, 's meghalt 10^2 'ben', Eu-
dust vagy Ódont, ki Báttyának helyét elfoglal-
tál Róbertet, ki Langresi Püspök lettj Hen-
riket, kiről itten szó v a n ; és Renáldot, 
ki Apáttá lön. Minthogy az Igazság mindig 
világos és magát fentartja, ezen Genealógia 
is tekéleteseri megegyez a7 Frantzia , Spanyol 
és Portugáliai Történetekkel; a ' m i n e m 
ténhetnék, ha valóságos nem volna»* 
Észrevételek 
12. 
Y. U r , e' tzikkelyt frantzia nyelven adván, 
sok érdemes Hazafiakat megfosztott azon szeren-
tsétÖl, hogy ezt érthessék és róla Ítélhessenek. 
Én tehát hív Magyar Fordításban adtam Y . Úrnak 
e' vivhatatian várá t , hogy láthassa mindenki , 
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hogy a' Névtelen másik Frantzia írónak Jegyzeté« 
ben sintsen okaim ellen o l ta lom, 's hogy ez is 
pezseg a1 hibáktól. Olly könnyen fogta , tudniillik, 
ezen Frantzia í ró is , mint Y. Ur , a' dolog végét. 
Mindenek előtt 
1.) Igen megbizonyodik e'ből a' Jegyzetből 
í téletem: Hogy nem a' Névtelen másik Frantzia 
í ró merítette ki Y. Ur véleményét , hanem inkább 
Y. Ur egész véleményét e' Jegyzetből meritette. 
A' Jegyzet készitő a' Henrik Portugáliai Gróf e r e -
detéről fenforgó véleményeknek elöadatásukon 
kezdi munkáját :Y. Ur az 5-dik tzikkelyben szó-
rói szóra forditotta előadását , míg a' fordításba 
belé nem u n t , és még is a' forditásnak, hogy na-
gyobb olvasást mutasson a' m u n k a , utána v e t i : 
Lásd : Le Quien de la Neuville Hist. Gen. de 
1
 Portugal . Tom. I. pag. 71. 
2.) A ' Jegyzet készitő a' Névtelen Szerzetes! 
Töredékéről í r j a ' : , , T O Í Í S les doutes ont été 
eclaircis par la Chroniqiie de C Abbaye 
de F l e u r y Y . Úr a' Névtelen Szerzetes 
Töredékének tzimét illy módon , , C h r o n i c a , 
Ab b at iae Floriacerisis" a' Jegyzet készi-
tő Munkájából latán nyelvre által t e t t e , és még 
i s , hogy nagyobb olvasást mutasson értekezése, 
Du Chesne Gyűj teményét , hol a' „Chronica Ab-
batiae Floriacensis" tzimről egy szó sintsen , a' 
lap felhozatása nélkül így hozza f e l : Lásd : Hi-
stóriáé Francorum Scriptores. opera et studio 
Francisci Duchesne. Parisiis. M. DC. XLI. in 
folio. 
5.) A' Jegyzet készitő a' Névtelen Szerzetes 
élete időjét a' Garonne viz pártán látott három 
nap tüneményből határozta meg , és e 'ben igazat 
mondot t : Y. Úr is e' tüneményen nyargal a' G-
dik tzikkelyben leginkább, mellyet a' Garan (!) 
vizhez t e t t , de úgy : hogy a' Jegyzet készítőtől meg 
v 
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nevezett Scyrs hely n e v é t , mellyet érteni nem 
lá tszot t , elhalgatta. 
4») A' Jegyzet készítő hallván homályosan 
valamit a ' ról , a mi Du Chesnénél (11, 630) ime-
szovakban: „ E x antiqua Membrana Floriacen* 
sis Coenobii" világosan mondatik a' Kéziratról, 
mellybol a' nyomtatás t ö r t én t , JManuscriptu-
mot emleget , bár e'kor már magára Du Chesne 
Gyűjteményére is (mellyet szinte úgy nem olva-
so t t , mind a' Manuscriptumot) idézhetett vo lna ; 
de a ' ró l , hogy Du Chesne a Manuscriptumot 
egészen ki nem adta , egy szót sem szól: Y. Ul-
is, követvén Mesterét , minduntalan a1 Manuscri-
ptumot emlegeti ; a zonban , mivel lá t ta , hogy 
a' tőlem felhozatott sorokban nintsen a 'nyi , mint 
JUestere a' Manuscriptumra köt, 's mivel a' 
Fragmentum szó Jelentését nem ér te t t e , reáfog-
ja Du Chesnére, hogy ez tsak Darabokat adott 
ki a' nyomtatásban , 's hogy vagyon egy teké-
letesebb Kézirat, mellyben mind az foglaltatik, 
a' mit sárba vezető Mestere állit. így született 
Y. Ur combinátiója által az a' tekéletes Kézirat, 
mellyet , mivel nem valóság, a' Névtelen Szerzetes 
fejetlen Sárkányához lehet hasonlítani. 
5.) A' Jegyzet készítő hibákkal teljes: Y* 
U r is szorgalmatosan kiírta hibáit. Ne hogy igaz-
ságtalannak látszassam a' Jegyzet készitő e r án t , 
kikeli itt egyenként botlásait je le lnem, a' miből 
mások velosségét könnyen megmérhetik. 
G.) A' Jegyzet készitő I. Róber t Burgundiái 
Hertzegnek Hermengard nevii Feleséget tulajdo-
n i t , pedig I. Róbertnek Felesége, mint feiebb I. 
Róber tnek Okleveleiből hifelesen láttuk , fíela 
vagy Helia volt. Es innend vala 1. Bóbertnek 
egy Helia nevii leánya is. Lássad : Les Généalogies 
Historiques des R o i s , Ducs , Comtes dé Bourgog-
ne. á Par i s , 1738. 4. pag. 22- Tab. Y. 
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7 ) A' Jegyzet Készítő I. Róbert Burgundiái 
Hertzegnek egyetlen egy (unfils unique) Henrik 
fiat tu la jdon i t , pedig I Róber tnek a 'már előadat-
tak szerént gyermekei valának: H u g o , Henr ik , 
Róber t és Simon. 
8.) A' Jegyzet készítő az Attya előtt meghalt 
Henriknek öt Férfi Magzatot tulajdonit, pedig 
Henriket és Renáld Apátot nintsen elégséges ok 
neki tulajdonítani. 
g.) A' Jegyzet készitő a' Névtelen Szerzetes 
Töredékében Sibylla nevet l á t , melly benne fel-
nem találtathatik. 
10.) A' Jegyzet készitő a 'Névte len Szerzetest 
egyet mondani hirdeti a Frantzia, Spanyol 
és Portugáliai Történetekkel, a' mit okoknál 
fogva nem szabad állítani. — Jobbat tett volna te-
hát Y . Ú r , ha e' Jegyzet készitő esméreteivel 
épen nem élt volna. 
f * 
* 
Y. Úr Véleménye 
13. §. 
,,'<S valóban , hogy Henrik Portugalliai 
Gróf , Henrik' Burgundiái Herczeg' fia , és 
nem valamelly Magyar Királyfi volt légyen, 
a
,
 történetek környülállási is hitelesítik: Al-
fons Castilia és Asturia Királlyá Toledo vára-
sának Mórok által visszavétele utánn félvén, 
nehogy azok Spanyol Országból és Afrikából 
egyesült erővel reá üssenelí, 1. Fülöp Fran-
czia Királytól, és flóbert Burgundiái Herczeg-
tói hadi segedelmet kért. Az elsőt könnyen 
reá bírta olly izenetével : hogy másképp a 
Mórokkal öszve szövetkezvén, nekik szabad 
útat nyit a\ Franczia Országba be'törésre a 
másikat pedig rokonsága miatt, leányát tart-
- ( 5 8 ) -
ván feleségül. Megértvén Alfons Király szo-
rongattatását , az időbeli szokás szerént, szá-
mos Vitézek válalkoztak önként a Francziák 
kÖzzül a' kivánt segítésre. Rajmond Burgun-
diái Gróf, Henrik, Hugo Herczegnek öcscse, 
és másik Rajmond, Tolosai Gróf, íö&ó /eZes 
Férfiakkal eggyiitt, lőttek vezéreik. Noha Ju-
sufnaky az Afrikai Mórok vezérének, vissza 
költözése utánn érkeztek oda, Alfons Király 
mindazonáltal kedvesen fogadta , 's jeles vitéz-
se'göJt jutalmául mindenikét egyik leányával 
és tartománnyával megajándékozá. Henrik 
Grófnak a' Theresa nevűt adta, Portugalliai 
birtokával eggyütt. Lásd : Fragm. Hist. a 
Rege Phil, ad Robertum l. c. Resendius An~ 
tiquitates Lusit. L. IV.3' 
Észrevételek 
13. 
Itt olly mulatságos dolgokat hord fel T . Úr , 
hogy azokat mulatságul lehetetlen nem közölni az 
olvasókkal. Mulatságosak , tudniill ik, ezek : 
1.) Az a' nyira magasztalt Névtelen Szerzetes 
(Du Chesne, SS. Tomo I V , 88.) a' Mór Vezért 
Juffetus néven nevezi: Ellenben az Y, Úrnál , 
nem tudom mitsoda o k b ó l , Jusuf névre állal-
változik. 
2.) A' Névtelen Szerzetes VI-dik Alfons Ca-
stiliai Király meggyőzetését (Du Chesne, I V , 89.) 
elő adván, nem mond t ö b b e t , mint ez t : „ Q u o 
infortunio exterritus, mittit per Gallias, ut ei 
subveniatur. Alioquin se foedus cum Sarace-
nis inire, et aditum praebere , quo in Gallias 
transirent, minatur. Hoc accepto nuncio Gal-
lorum Praceres certátim milites congregant" 
Ellenben Y. Úr szerént VI-dik Alfons Castiliaá 
- ( fcQ ) -
Király I. Fülöp Frantzia Királytól és BŐ BERT 
BURGUNDIÁIHERTZEGTÓL SEGEDEL-
MET KÉRT. — E' kérelem következésében 
3.) Az 1075-dikben, mint felebb (39. old.) 
láttuk , meghalálozott RÓBERT Burgundiái 
Hertzeg 1089 -d ikben , HALOTTAIBÓL FEL-
TÁMAD , é s , Leánya kedvéért VI-dik Alfons 
Castiliai Király kérelmét meghallgatván, Henrik 
unokáját , a' Portugáliai Grófot , Alfons sege-
delmére Spanyol Országba által küldi. 
4.) A' Spanyol Országba menő Fran tz iák , 
ámbár a' Mórok , mire Spanyol Országba ér tek , 
viszsza vonták magukat, és azért a' Jövevény Vi-
tézek VI-dik Alfonstól olly utasitást vet tenek, 
bogy már haza mehetnek, JELES VITÉZSÉ-
GEK JUTALMÁUL ajándékba Feleségeket és 
Tartományokat nyer tek , 's e' történet örök em-
lekezetére 
5.) A' „ Chronica Abbatiae Floriacensis " 
illy tzimü munkává: „Frag. Hist. a Rege Phil. 
ad Robertum" által vá l tozo t t .—Nem mondám-e, 
bogy itt igen mulatságos dolgok foglaltatnak? 
6.) Pedig, minekutána a ' Fragmentumról 
mostanig szó nem volt, az is igen víg do log , 
bogy az így citáltatik: „ L á s d : 1, c. az az: lóca 
c itató" 
* # 
Y. Ú r Véleménye 
14, 5. 
„Volt így ildeje és alkalmatossága Hen«. 
rik Grófot Burgundiából kihivni; szomszédság 
gára és vér szerént való atyafiságára nézve 
ellenben , hngy ótet Magyar országból szállí-
tsa ki, erre se iídeje, se alkalmatossága nem 
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lehetett. Volt így oka arra is, hogy jelesebb 
leányát Constantiát, ne Henrik Herczeg finaky 
hanem a Burgundiái Grófnak adja feleségül: 
annak attyával felesége egy testvér lévén, 
ennek leányát vele egybe nem köthete'; de 
miért nem adta légyen inkább Henriknek, ha 
ez Magyar Királyfi vólt, semmi okát se gon-
dolhatni. Hogy pedig Henrik Gróf Alfons Ki-
rálynak hívására ment Spanyol országba , ezt 
azon üdöbéli író igy bizonyíttya: ,, Tertipm 
eocpeditionem in Hispanos Galli faciunt. Quip-
pe unus ecc Saracenorum Regibus nomine 
Juffetus cum multis tarn Maurorum, quam 
Saracenorum legionibus Hispániám occupa-
verat citeriorem, mari transito. Quod audi-
ens Andefonsus Reoc Galliciae, et Asturciae, 
congregatis undecunque bellorum copiis ei ob-
viare properavit. Tandem in locum unum 
utriusque concurrentibus turmis , signo dato, 
praelium commissum est. Porro Andefonsus 
Saracenos sustinere non valens, terga vertit, 
multis suorum oppressis. Quo injortunio eac-
territus mittit per Gallias, ut ei subveniatur. 
Alioquin se foedus cum Saracsuis inire , et 
aditum praebere, quo in Gallias transirent, 
minatur. Hoc accepto nuncio Gallorum pro-
ceres certatim milites Qongregant. Denique 
tam urbaria, quam rustica plebs se offert. 
Milites vero gregatim convenientes ad bellum 
se praeparant. Statuto tempore quique de suis » 
moti provinciis, in auxilium Andefonsi festi-
nant. Verum Agareni Francorum adventu 
audito, cum suo Rege terga praebent > nequa-
quam eos eocspectare audentes. — Hic Ande-
fonsus filiam Roberti, Ducis Burgundionum 
duocit in uscorem , nomine Constantiam , de 
qua suscepit filiam , quam in matrimonium 
- ( ó l ) 
dedit Raimundo Comiti, qui Comitatum trcins 
A rar im tenebat ; alt er am filiam , sed non ex: 
Conjugali thoro natam, Airirico uni filiorum 
filii ejusdem Ducis Rodberti dedit. Hosque 
ambos in ipsis finibus Hispániáé contra Aga-
renorum collocavit. impériumI. c. p. 88—9." 
Észrevételek 
*
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 »>• 
U . 
Különös az az állitás
 i mellyet i t t Y . U r fe-
s t e g e t , mintha VI-dik Alfons Castiliai Királynak 
se idője se alkalmatossága nem volt volna Henr ik 
Portugáliai Grófot Magyar Országból kiszólitani. 
A ' r é g i Vitézeknek kiszólitás sem kel le t t , hanem 
önként oda mentek szerentse p r ó b á l n i , a' hol 
legnagyobb volt a' veszedelem. Nem is mondja 
Henrik Portugáliai Grófról a1 Névtelen Szer-
zetes , bogy Őt VI-dik Alfons kiszólította volna. 
Vége vagyon ott a' beszédnek a' kiszólitásról, a' 
hol Henrik Portugáliai Gróf ró l emlités tétetik. 
És 
ugyan hogy szólította ki VI-dik Alfons azon í / m -
bertus nevii Magyart, a'kitöl egykor Domnus 
Alo, FI-dik Alfons Rirály Cancellárinsa , 
azon szőlőt ( V í n e a m Umber t i UNGIÍI ) ve t t e , 
mellyet u tóbb a' Cluniacumi Szerzeteseknek a ján-
dékozott ? Lássad r Stephani Baluzii , Miscellanea. 
Opera ac studio Joannis Dominici Mansi. Lucae , 
1?Ö2. fol. T o m o I I I , 45.—I. András Magyar Ki-
rály I. Henrik Frantzia Királynak MAGYAR 
SÓGORA volt. Egj ' iknek i s ,más iknak is György 
Orosz Fejedelem leánya vala Felesége , 's e1 liá™ 
zosságok által a' Magyar Királyi Ag a' Frantzia 
Királyi Aggal szorosabb öszvekötlelésbe jö t t . •— 
De e' k é r d é s t ő l , melly valóban haszontalan, el-
térve 
- ( 62 ) -
1.) Ha azt megnem foghatja Y. Ú r , miért 
adta inkább Vl-dik Alfons Király Jelesebb Leá-
nyát Raymund Burgundjai GRÓFNAK , mint 
sem Henrik Magyar KIRÁLY FIN AKI azt árul-
ja-el Y . Ú r , hogy nem tsak a' Történet í rókat 
íigyelmetesen nem olvasta, hanem Értekezésem. 
18-dik oldalát sem olvasta megfontolással. Ez a* 
Raymund Burgundiái Gróf nem volt P U S Z T A 
G R Ó F , hanem Adalbert OLASZ ORSZÁGI 
KIRÁLYTÓL vette szármozatát; ez a' Raymund 
Burgundiái Gróf Otto Wilhelmtöl , kit Henrik 
Burgundiái Gróf , HUGO CAPET TESTVÉ-
RE, Fiának fogadott, eredett. O tehát régiebb 
Királyi Házból való vo l t , mint Henrik Portugá-
liai G r ó f , ha ez Magyar Királyfi volt is. De 
azt is kell t udn i , a' mit Y. Ur az Értekezésem 
4y—51. oldalain kiadatott í.0()4-dik év felé ké-
szült Alku Egyezésből megtanulhatott volna, hogy 
Henrik Portugáliai Gróf e Raymund Burgundiái 
és Galleciai Grófnak FAMILIARISA, az az; 
SZOLGÁJA volt. Világosak az Alku Egye-
zésben Henrik Portugáliai Grófnak szovai, „ J u r o 
etiam, quod post obitum Regis Aldephonsi 
TIBI (Raymundról foly a' szó) omni modo con-
tra omnem hominem atque mulierem hanc 
totam terram Regis Aldephonsi defenderefide-
liter , UT DOMINO SINGULARI, atque 
acquirere praeparatus occurram— Alább pe-
dig Raymund igéri Henrik Portugáliai Gró fnak : 
„Me TIBI daturum Toletum, terramque to-
tam subjacentem e z , TOTAJVIQVE' TER-
RAM, QVAM OBTINES MODO A ME 
CONCESSAM , habeas tali pacto , VT 
SIS INDE MEUS HOMO, ET DE MEEAM 
HABEAS DOMINO, et postqam illas TIBI 
DEDERO, dimittas mihi omnes terras de 
Leon} et de Castella" Minekutána Portugál ia 
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hajdan Galleciának Része volt , és az Alku 
Egyezésben mondat ik , hogy , a ' mit Henrik Por-
tugáliai Gróf birt, azt Raymund Gróftól bír-
ta, még az is kérdés — pedig igen nagy kérdés — 
ha Henrik Gróf Portugáliát FI-dik Alfons Ca-
stiliai Királytól Feleségével Jegy birtokul kap-
ta-e? Ha igazat mond-e a' Névtelen Szerzetes, 
midőn ezeket í r ja VI-dik Alfonsról : „ H o s q u e 
ambos (Raymundot és Henriket) in ipsis finibus 
Hispániáé contra Agarenorum c o llo c av it 
Imperium ? — Az Alku Egyezés hat ezer Név-
telen írónál többet nyom, minthogy e' titkos 
egyezésben maguk Raymund és Henrik Grófok 
a7 maguk dolgaikról bizodalmasan szólanak. 
2 ) Épen a 'ból , mivel Henrik Portugáliai Gróf 
FAMILIARISA volt Raymund Burgundiái és Gal-
leciai Gró fnak ; mivel e'tol nyerte Por tugá l iá t , 
lehet megfogni , miért volt Henrik Portugáliai 
Gróf Raymund halála után még Raymundnak 
Felesége eránt is különös hálaadással. í r j a , tud-
niillik , az 1250-dik évfelé élt Lucas Tudensis 
Spanyol í r ó : , , V r r a c a vero Regina (Vidua Ray-
mundi Comitis) habebat secum Comitem Hen-
ricum, qui praeerat Portugáliáé, cujus con-
si/io misit ad Regem Aragonensem, ut pro-
peraret eam accipere in uxorem , et obtineret. 
Regnum. Venit igitur Resc Aragorium cum 
magna m anu mi/itum, et Reginam Vrracam 
accepit Uscorem.n Lássad : Hispania Illustrata. 
Tomo I V , io3. Ezeket Értekezésemben, mint 
nem fotárgyomhoz i l lőket , elhallgattam, de itt 
einem hallgathattam. A' Portugáliai História 
ú g y , a' mint mi azt a' Köz Vélemény szerént 
a' Félszigeten innend esmérjük , úgy látszik, Hen-
rik Portugáliai Gróf környülállásaira nézve még 
nagyon szemétes. 
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5 . ) Midőn Y. Úr R a j m u n d Gróf Feleségét , 
U r r á e á t , Vl-dik Alfons JELESEBB Leányának 
nevezi , a'kor is meszsze tér a' történeti valóság-
tól, Nem hiszem, hogy a' JELESEBB kifejezés 
a l a t t a ' NAGYOBB SZÉPSÉGET é r t i , m e r t , 
ha ezt é r tené , eszébe kellene hoznom, hogy The -
resa NAGYON SZÉP aszszony volt. Maga 
H e n r i k , a' Portugáliai G r ó f , ki Feleségét bizo-
nyosan legjobban esmérte , egyik Oklevelében , 
mellyet a' tőlem nem láthatott Ang, Manr ique 
(Cistereiensium, seil verius Ecclesiasticorum An-
nalium a condito Cistercio Tomi IV, Lugduni , 
1Ö42—59. fol. T o m o l , ad annum 1129. cap. 11. 
Nro 6.) kiadott , Theresának a' FORMOSISSI-
MA UXOR nevet tulajdonítja. Lássad: George 
Christian Gebauer's , Portugísische Geschichte. 
Leipz ig , 1759. 4-to S. ,26. nota c. Azt vé-
lem inkább , hogy Y. Ur a' JELESEBB szóval 
a' Névtelen Szerzetesnek í , ,non eac conjugali 
thoro natam" szovaira tzéloz, de e' gyáua Me-
sének nem kellett volna neki hitelt adnia. Már 
Resendius Lucius András (Lássad Értekezésemnek 
54-dik oldalát) hibának hirdette az t , bogy SE-
MEN A , Theresa Édes Annya , VI-dik Alfons-
nak CONCUBINAJA volt ime soraiban: „Pe-
rum apud me CHRON1CON HISPANICA 
VETUSTA LINGVA habeo , FACTUM 
SEPTUAG1NTA ANNOS ( 1175. ) ANTE 
RODER1CUM, in quo eadem SEM ENA 
minimé CONCUBINA, sed JUSTA UXOR 
et FiEGINA perhibeturMa pedig tul vagyon 
e' tárgy minden kétségen, 's bizonyosan tudat ik , 
hogy SEMENA VI-dik Alfons Castiliai Király-
nak ESKÜTT FELESÉGE vol t , azonban mind 
e' mellett is VI-dik Alfonstól VH-dik Gergely 
Pápa fenyegető sürgetéseire azért még is elválosz-
t a to t t , mivel SEMENA VI-dik Alfons előbbi 
Fele-
( 05 ) -
Feleségének a' tilalmas izekben Allya fia vala. 
Ezek Vll-dik Gergely Pápának Ví-dik Alfonshoz 
szovai Baroniusnál : „Non Te a salutaribus 
monitis atque institutis nostris incestae muli-
er is amor abripiat—Es valamivel alább : „Illi-
citum Connubium , quod cum UX.ORIS TU AR 
CO NS A NG FI NE A iniisti, penitus respue 
Lássad: Caesaris Baroni i , Annales Ecclesiaslici. 
Coloniae Aggr ippinae , 1624. fol. Tomo X I , col. 
5 ? 7 — 5 7 8 • ad annum 1080. Nro Ö3.—Ez a ' T ö r -
t éne t , mellyet a' Római Pápa inkább az Eskető 
Pap vétkének, kit a' teltért excommunicált i s , 
tulajdonított , az engedelmességre viszsza térő 's 
e vei leánya eredetét is megorvosló VI-dik Alfons 
Lirá ly ártatlan Gyermekére , Theresára , ela'nyira 
homályt nem vetet t , hogy öt Urraca Királyné, 
R a j m u n d Burgundiái Gróf Özvegye , Henrik P o r -
tugáliai Gróf halála után is egyik Oklevelében 
egyenesen GERMANAé s SPANYOL IN FAN-
T A névvel tiszteiné; mások pedig széltében jRE-
GINA tzímmel emlitenék. Lássad: George Chri-
stian Gebauer ' s , Portugisische Geschichte. Leip-
zig, 1759. 4-to S. 25. — 20. nota c. A' Nev-
űden Szerzetesnek tehát Theresa Annyára nézve 
siutsen igaza, mind a' mellett i s , hógy EGYIDO-
BELl í r ó . — K ö v e t k e z é s é b e n 
h-) Meg anu Ihat ja a' mondatlakból Y. U r , 
hogy az EGYIDOBELl írónak sem hihet vakon 
a' Kritika; hogy az EGYIDOBELl írók is gyakorta 
szarvas hibákot jegyzettek fel. Rogerius JNagy Vá-
rodi Kanon >k p o. EGYIDOBELl í ró a' Tatár 
Járással, 's még azért is nevezetes í r ó , hogy ma-
ga is e' Tatár Járáskor Ta tá r Fogságba eset t : 
Még is , midőn í r j a , hogy Szent Márton hegyét 
G y ő r mellett a' Tatárok tnegnein vehet ték, nem 
mond történeti valóságot. Olvastam a' Római Pá-
pának eredeti hiteles Bulláját , mellyből a' Szent 
Tud. Gy. VIII. Köt. löay. 5 
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Mártó ni a'kori Apátnak Rómába küldött tudósí-
tása szerént bizonyos , hogy a' Talárok Szent 
Mar toa begye Várá t is földig pusztították.« — 
v5Ót 
5.) Hogy az E G Y I D Ö B E L í í rók még ott is 
hibázhatnak , a' hol a' hibát okosan tsak fel lenni 
sem lehetne , azt magának Y. Urnák példájából 
meglehet hitelesen mutatni . Y. Ú r E G Y I D Ö B E L í 
í ró a Diplomatikai Tanító Sz ék felállíttatásával 
Magyar Országban; Y. Urnák járatosnak kellett 
lennie a Magyar Országi Tudományos Kifej lés 
' Tör t éne te iben ; Yr. U r a' Diplomákról és Diploma-
tikáról , minthogy y Diploipatartum Universalé-
^a/"megkinál ta a' Magyar Nemze te t , bizonyosan 
sokat törte eszét.'. Ki ne higyjen tehát ( T u d o m á -
nyos Gyűj temény. 1828. V I , 120) ime sora inak? 
r,A' DIPLOMATIKÁNAK TANÍTÓJA REN-
DELTETETT 11 dik JÓSJSF CSÁSZÁR OR-
SZÁGLÁSA ALATT'— És még is nekem 
ú^y lá tszik , hogy a' Diplomatikai Tani tó Széket 
Magyar Országban a' halhatatlan emlekezelü M A -
R I A T H E R E S I A M A G Y A R K I R Á L Y N É , és 
nem I l-dik J Ó S E F T S Á S Z Á R Á L L Í T O T T A 
F E L . Lássad: Ratio Educa t ion is , Tol iusque Kei 
Li terar iae pe r Regnum Hungáriáé et Provineias 
eiden* adnexas. V i n d o b o n a e , l ? 7 7 . 8-vo T o m o 
1 , 559. Hibát lanul í r ta Sclrw ar tner Már ton : 
„Anno 17 77. primus Diplomaticae Doctor in 
Universitate tum Budae considerite constitutus 
est.'' Lássad: Marl ini S c h w a r t n e r , Int roduct io in 
R e m Diplomaticam Aevi Intermedia , praec ipue 
í lungar icam. Budae , 1802. 8. pag' 51. nóta m. 
Ö.) Mindezekből szembetűnő , hogy a' Kö-
zönséges Vélemény, melly Henrik Portugáliai Gró-
fo t Burgundiái Hertzegi Ház sarjadékává tészi, 
valóban , mint felebb mondot tam , homok fenéken 
áll. Ezt a' homok f e n é k e t , a ' mennyi re a' Név-
— ( 0 7 ) -
telen Szerzetes határozatlan kifejezése ingadozó^ 
és hitelt nem érdemelhető , sem a' későn élt L e 
Quien t de la Neufville t ekén te te , sem a' Névtelen 
Fordi tó tüdatlan állítása e rőssé , biztossá, b á t o r -
ságossá nem teheti. Pedig Y Ú r ezen két Tekén-
teten kivül , mellyeket nem is vala szabad a' Kut^ 
fők ellen fe lhozni , semmit sem hozott fel elle-
nem, 
* * 
* 
Y. Úr Véleménye 
15. j . 
hsÄ Tudós Ertekezönek úgy látszik, hogy 
Henrik Grófnak, mint Magyar Királyfinak 
is üolt. oka , 's alkalmatossága a' Spanyol or-
szágba költözködésre: mert mint első Geysa. 
Királyunk második szülött fia, annya által, 
Rajm und Szent Egyedi Gróf leánya által, 
ci Burgundiái Uralkodó házzal atyafiságba 
jött; attya halála, és helyébe Sz. Lászlónak 
királyi-székre emeltetése után , azon Hertzeg-
ségbe költözvén az Alfons Castiliai Király 
segedelmére Spanyol országba jutott. Hogy 
elsó Geysa Király un fi Jelesége Raymund 1 o~ 
losai Gróf leánya volt légyen , avval igyekszik 
hihetővé tenni, mivel annak nevét nem tud-
tukj mivel, bizonyosan Magyar Ország 
egyesülésben volt az iidotájban azon tartomán-* 
nyal: Sz. László alatt az onnét való Sz* 
Egyedi Apáturságból vévén a' Somogyi, ugyan 
Sz. Egyedi, Apáturság eredetét, '5 népesülé* 
sét. 50—39. $j.M 
5 * 
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Észrevételek 
15. §. 
Megkívánhatni egész jussal a ' tó l , a' ki vala-
kit tzáfolni a k a r , hogy értse a z t , a' mit Izáfol ; 
l ) e Y . Urnái ezt is haszontalan keressük , mert o 
azt is t zá fo l j a , a' mit meg sem fogott . Hogy így 
áll a' do log , kitetszik a' következőkből : 
1 . ) I í o l mondottam én Ér tekezésemben, hogy 
I. Gyéza Magyar Királynak Felesége Raymund 
Özent Egyedi Grófnak LEÁNYAvolt? Hol mon-
dot tam, hogy Henrik Portugáliai Grófnak ANNYA 
Raymund Szent Egyedi Grófnak LEÁNYA volt ? 
Mind a ' ke t t ő t merészen reám mázolja Y. Ur, pedig 
én világosan azt mondot tam , hogy I. Gyéza Magj 'ar 
Ki rá lynak Felesége Raymund Szent Egyedi Grófnak 
LEÁNY TESTVÉRE v o l t ; hogy Henrik P o r -
tugáliai Grófnak ANNYA Raymund Szent Egyedi 
Grófnak LEÁNY TESTFÉREvolt. Ha Y. Úrnál 
valakinek LEÁNYA és LEÁNY TESTVÉRE 
e g y , úgy Y. Ú r még a' FILÍA és SOROR kö-
zolt sem esméri a' különbözést . Magyar Nyelven, 
m i n t kiki t u d j a , a' TESTFÉR szó GER MA-
NU ST is , GERMÁNÁT is j e l en t ; hozzá kelle 
tehá t tennem a' LEÁNY szovat , a' mit azért is 
kellett tselekednem , mivel nem tudván , ha Ray-
mund Tolosai Grófnak NÉNNYE vagy BUGA 
volt-e Gyéza Király Fe lesége , a' NÉNNYE és 
HUGA szovakkal sem élhet tem. De az eszembe 
sem jutot t vo lna , h o g y , mineku tána , a' Por tugá-
liai í r ó k , kiket f e lhoz tam, világosan SOROR-
RÓL beszélnek, Y . Ú r a' LEÁNY TESTVÉR 
6ZO alatt FIL IÁT érthessen. 
2 . ) Hol mondot tam é n , hogy Raymund Szent 
Egvedi Gróf Leány Testvére által Henrik Portugáliai , 
G r o f ATYAFISÁGBA jött A' BURGUNDIA! 
URALRODÓ HÁZZAL? Egészen mások vol-
- ( 977. ) -
tak , tudja meg tehát Y. Ú r , a' TOLOSAI 
GRÓFOK, és mások voltak A' BURGUNDIÁI 
HERTZEGEK, mások v o l t a k é BURGUNDI-
ÁI GfíÓFOK. Ha R a j m u n d Szent Egyedi Grófnak 
Leánytestvére volt Henrik Portugáliai Grófnak 
AíVNYA, úgy Henrik Portugáliai Gróf a' Szent 
Egyedi, az az: Tolosai Grófokkal jött Atyafi• 
ságba. Ezt mondottam é n , nem pedig a' Bur-
gundiái Uralkodó Házról szólottam. 
5.) Hol mondottam én , hogy Gyéza halála 
után Henrik Portugáliai G r ó f , mint Gyéza íia , 
A' BURGUNDIÁI HERTZEGSÉGBE köl-
tözött ? 
4 . ) Hol mondottam é n , hogy I. Gyéza Ki-
rálynak tsak azért volt Raymund Tolosai Gróf-
nak Leánytestvére Felesége, mivel 1. Gyeza 
Király Feleségének nevét nem tudjuk ? Ez az 
egész tzikkely tsupa zűrzavar , ' s a'ra muta t , hogy 
Y. Ur sem állításomat, sem okaimat megnem ér-
tette. 
* * 
* 
Y„ Ur Véleménye 
10. $. 
„Ki volt légyen l. Geysa Királyunk' fele-
sége , ha nem tudtuk is Schier Xistus' üdéjé-
ben ; tudjuk rhinekutánna é kérdésre két jeles 
Tudósunk, Comides Dániel, és Katona Ist-
ván , függeszték visgálódásókat ; tudjuk hogy 
nem a ' Tolosai, vagy Burgundiái házzal, ha-
nem inkább a Görög udvarral lépett /. Geysa 
házossági eggyesülésbe. JVIind kettőnek bizony-
sága a P ilota-orzó Scylitzes Jánosnak tanú-
ságán éptd; ki így szóll: „Dedit (Nieephorus 
ßotoniates) sororis suae filiam Sy na denen, 
Tkeodulo Synadeno genitarn , Cr alt Fríg a-
70 )— 
* 
riae uxorem: quo etiam mortuo, rursus est 
BLzantiurn reversa(Edit. Vénet. p, Ö78.) 
Hogy ezen Magyarok' Királlyá I-sd Geys a 
lehetett tsupán, az iidő környülállásira nézve 
helyesen vitatta már Kéri Ferencz, mondván : 
„Sed cui tandem regum ntsi forte Geysae? 
qui hisce temporibus primum quidem magnae 
oartis Hungáriáé Dux, ac deinceps adversus 
Salomonem Rex fűit ; quem ob ivírtutis prae-
Stantiam pecuUari qitodam foedere imperá-
tori Graeca coniunctum extitisse
 7 Borifinius, 
auctor est" (Imp. Orlentis Tyr. an. 1744, foL 
rjag* 5Öl) . E' nevezeti Kqahiq I-só Geysähoz 
igen illik : mivel á Dukás Mihály görög Csá-
szártól nyert koronán is azt viseli ; 's ezen gö-. 
rögökkel sógorsága világosító oka, miért ked-
vezett különösen o aC Görögöknek Nándor 
Fejérvár megvételekor; miért Út ázott Almus, 
nevíi fiel«, testvérétől Kálmántól üldöztetést 
szenvedvén , nem Bysuntiumba , Burgundiái 
Herczegségbe, hanem Bizantiumba , a'Görög 
Birodalomba ; 's t. é f " 
Észrevételük 
A' mi a' Napra nézve a' D«ii P o n t , épen ag 
Y. Úr Históriai Esméreteire nézve e* Tzikkely, 
tudniillik ar legfőbb, legmagosabb jCulminátio. 
Itt fejti ki legnagyobb tehetségét , e r ő j é t , hatal-
mát Y. Ú r : Tsak hogy a' Nap a JDpli Ponton 
legnagyobb Fénnyel tündöklik, Y. U r ellenben 
a' legfőbb Culminátión legnagyobb Setétsé-
get szórja maga körül. Hogy igazat mondok 
itt i s , mutatják ezen Észrevételek: 
1.) Tegji ik f e l , dato non concesso, a' mini; 
szokják mondani , hogy ezek mind a'nyi meg 
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a'nyi legbizonyosabb Történet i igazságok. Mi kö-
vetkezik ezekből e l l enem? Bizonyosan Semmi; 
igen is : Semmi sem. A' tudós Pray (Histór ia 
Regum Hungáriáé. Budae 1801. 8-vo Tomo 1 , 
77.), kit nem vala szabad e lhal lgatni , a'nál kevés-
bé vala szabad nem esmérn i , í r ja I. Gyéza Ki-
rá lyró l : , ,Filios se habuisse, ipse an. 1075. in 
Tabu/is fundatae Abbatiae de juxta Grou 
testatur apud Pray Hierarch. Hung. Parte I. 
pag. 335. qaos tamen patri praemortuos fuisse, 
veri est simile, EOSQVE EX PRIMA CON-
JUGE, CUJUS NOMEN INCERTUM , 
sustul/.sse. ALTERA FUIT SYNADE NE 
GRAECA , EX SORORE IVICEPHORI BO-
TON IA TlS, postea Imperatoris , edita , quam 
Scylitzes pag. Ő78. edit. Fenét. Crali Hun-
gáriáé .collocatam esse scribit." — Ha Syria-
derte l. Gvéza Királynak Felesége volt volna i s , 
min t Y. Úr állitja , MÁSODIK FELESÉGE 
volt volna. Minden esetre kell tehát kérdezni , 
ki volt I. Gyéza Királynak ELSŐ FELESÉGEI 
Azt mondja e 're P ray : CUJUS NOMEN IN-
CERTUM, 's mondhatta vo lna , mert b izonyo-
san ezt is gondol ta , CUJUS ETI AM PATRIA 
ET P ARE NT ES INCERTA SUNT. Úgy, de 
ezeket m o n d v a , Pray más szóval épen azt i f j a , a' 
mit Schier Xys tus írt ime sorokban: „NEQFE 
CUJUS NOMINIS, NEQVE CUJUS GEN-
TIS FUERIT GEISAE 1. CONJ'UX SCI-
M U S T s a k hosy ezen állitás Práynál Gyézá-
nak ELSŐ FELESÉGÉT, Schier Xystusnál pe-
d i g : EGYETLEN EGY FELESÉGÉT i l leti . 
A ' nagy tudományu Pray PA HA alatt tehát én 
még h kor is bátorságban ál lhatnék, ha Synadene 
valóban 1. Gyéza Felesége volt volna. Azonban 
mi szükségem nekem Pray nah általlyukaszt ható 
Pa is ár a, ha magukkal a Kútfőkkel élhetek? 
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Q.) Y. Urnák ezen egész tzikkelye tsoporto-
zott 's öszve halmozott Tévedés. A1 Tévedés sor-
ban már az mindjárt első tévedés, hogy Y. Ur 
Schier Xystus munkáját meg nem tekéntette. 
Schier Xystus (Reginae Hungáriáé Primae Stirpis. 
Viennae, 177Ő. 4-to pag. 80-) Scylitzes János 
sorait Synadenéröl épen úgy esmér te , mint mi 
ketten esmérjük , hanem a'nak egyenesen Kitelt 
nem adott. Mint kezdhette tehát Y. U r e' szova-
kon sorai t : , , / f i volt légyen I. Geysa Királyunk1 
Felesége , ha nem tudtuk is Schier Xistus (ta -
Ián : X y s t u s ? ) üdejében" ? Egy olly jeles 
Kritikus í té le te , millyen a' maga Korában Schier 
Xystus v o l t , Y. Urat i s , mint engemet , bizo-
nyosabbakhoz vezethette volna. 
3.) V. Urnák ime szovai „ T u d j u k , minek-
utárina e% kérdésre két jeles Tudósunk , Comides 
Dániel, és fíatona István, függeszt ék visgá-
lódássokat" azt árulják e l , hogv Y. Ur előtt 
Synadene ügyének Történetei esméretlenek. Sy-
nadenét már Kéri Ferentz , kit Y. Ur maga alább 
felhoz. I. Gyéza Feleségének gyanította , de e* 
gyanít.ás kevés figyelmet gerjesztett a' Tudósok 
között. Ellenben ujabb időkben Synadene ügye 
les inkább a' Pray és Ganoczy között folyt tudo-
mányos vetekedés alatt jött szóba. Pray (Disser-
ta t io Historico — Critica de S. Ladislao. Poso-
nii , 1774. 4-to pag. P.ß. seqq . ) Synadenét újra 
I. Gyéza Feleségének h i rde t te , de ezt tsak CO/V-
JECTUftABOLii mint maga mondja , állította. 
Ganoczy (Dissertatio Historico-Critica de S. La-
dislao. Viennae , 1775- 4 to pag. 124. seqq ) el 
nem hiheté , hogy Synadene 1. Gyéza Felesége 
vol t volna, és azért ellene monda Pray véleményé-
n e k . — P r a y , hogy oltalmazná tudós tekéntetét , 
egy u j munkában (Diatribe. Posoni i , 1777- 4 - to 
Pag> 108. seqq.) most már határozottan á l l i l á , 
- ( fcQ ) -
hogy Synadene I. Gyéza Magyar Király Felesége 
volt.. Mikor Ülyen karban állott Synadene ü g y e , 
tsak a'kor szólamlott meg. .Cornides Dániel, 's 
nagy készületü , de nem mindenütt igazat vitató 
munkájában (Regum Hungár iáé , qui Saeculo X I 
regnavere , Genealógia. Posonii , 1778- 4-to pag. 
35. et seqq.) Pray György véleménye mellé ál-
lott. Ezt védelmezte (História Critica Regum Hun-
gáriáé Slirpis Arpadianae. Pest ini , 177(J. 8-vo 
Tomulo 11, nag, oßo—304-) a' szorgalmas Kato-
na István i s , de a* ki inkább Pray és Ganoczy 
okait adta elő, mint sem e* Perbe mélyebben 
belé egyeledett. Ganoczy ezekután (Dispunctio 
Diatribae. Magno Varadini , 1781. 4- topag. 277. 
et seqq.) ismét védte a' maga előbbi állí tását: 
Ellenben Pray is (Georgii Pray , Stephani Rato-
n a , et Danielis Corn ides , Epistolae Exegetieae 
in Dispunctionem Antonii Ganoczy. Pestini , 1784. 
8-vo pag. Ö8.) újra megszólamlott a' maga védel-
mére. IJolmi fenéktelen előítéletek miatt a1 T u -
dós Sereg megveté Ganoczy munkái t , ?s Praynál 
gondola lenni az Igazságot: De utóbb Gerber t 
Marion , a' Fekete Erdői Szent Bálás Monostorá-
nak Apátura Szent Lászlónak Adelhaid Feleségé-
r ő l , kiről hasonlóképen Vetekedés fo ly t , és a' kit 
Ganoczy helyesen teve Rudolf Rheinfeldi Gróf és 
Anti Caesár leányának, nagy tudománya által 
oda vivé a' dolgot , hogy a' nem makats lelkű 
Cornides Dániel (Lássad: Caroli Kopp i , O r a t i o , 
qua Danieli Cornides parentavit. Pest ini , 1787. 
/j—to) halála előtt nyilván megakarná követni n' 
számtalanszor kigúnyolt es lemotskoll Ellenfelet. 
£ ' váratlan Fordulat véget vete a' Pörnek Syna-
dene ügyében is , Js most már maga Pray György 
is inkább oda haj lo t t , mint felébb sorait l á t tuk , 
hogy Synadene I. Gyéza Királynak tsak MÁSO-
DIK bELHSEGE volt : Katona Istvá n pedig j 
- ( fcQ ) -
legutolsó munkájában (Epitome Chronologica 
Kerum Hungaricarum. ß u d a e , 17QÖ. 8-vo Parte 
I , pag. 1Ö6—7.) a' hajdan nagy tűzzel folytatott 
perről épen e l l e n k e z ő t mond ime soraiban: 
,,Geysae uocorem plerique suspicantur fuisse 
Graecam Synadenen, coc hoc Joannis Scylitze 
loco: ,,Dedit item Sororis suae íiliam Synadenen, 
Theodulo 'Synadeno genitam , Crali Ungariae 
U x o r e m ; quo etiam mor tuo , rursus est Bjzan-
tium reuersa". Ceterum, licet ex hoc Scripto-
ris synchroni testimonio certum sít, Synade-
nen inter veras Hungáriáé Reginas numerán-
dam esse; peraeque tamen certum non est, 
eam Geysae conjugem fuisse. Ladislao qui-
dem Regi nuptam illám non fuisse, Praius 
docet; nihil tamen obstare videó, quo minus 
Be la e , p atr i G ey s a e , nupta die a-
t u r." — Ha ezeket tudta volna Y. Ú r , nem írta 
vo lna : „TUDJUK, minekutánna e ' kérdésre 
két jeles Tudósunk, CORNIDES DÁNIEL, 
és KATONA ISTVÁN függeszt ék visgáló-
dássokat". Itt hiba az mindenekelőtt , hogy Pray 
és Ganoczy helyett f ő k é p e n Cornides és Ka-
tona emlí t tetnek; hiba az i s , hogy a'ra épittetik 
va lami , a' mit Pray megmódositott, és a' mit 
későbben maga sem hitt a' derék Katona. De 
minden ese t re , ha alkalmatlan nem volt volna Y. 
Urnák Katona István História Critikájában (To^ 
mulo II. citato) 22- oldalt Synadene ügye miatt 
által olvasni , ezeket már lY7()-dik évhől (Hist. 
Crit . Tomo II , 300.) olvashatta volna Katona 
István véleményéről :
 y*Quamvis autem certum 
sit testimonio Scriptoris hujus et Synchroni, 
et fide digni, Synadenen inter veras Hunga-> 
r iae Reginas numerandam esse; non per-
aeque tamen certum e s t , EA Hl G f£ I-
SAE CONJUGEM FUISSEAzonban, a* 
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mint egybe alább látni fog juk , sem P r a y , sem 
C o r n i d e s , sem Katona ki nem meri tet le ú g y , a* 
paint kellett és lehetett volna , Synadene ügyét. 
4.) A' XVIII dik században élt "Kéri Ferentz 
sorai t az 10?7-dik felé tör ténhetet t dolgokról te-
kéntetü! tsak Y. Ú r tudhatta felhozni. És ezt is 
hogyan hozta fe l? Kéri szerényen í r j a : „Sed cui 
tandem Fiegum, nisi FORTE Geysael Ellen-
ben Y. Ú r a' gyanító FOR TE szóból , már eze-
ket faragta : ,sHogy ezen Magyarok'' Királlyá 
1-sö Geyta LEHETETT CSUPÁN, az üdó 
Jíörnyiilállásira nézve helyesen VITATTA (?) 
már Kéri Ferentzr Én itt a' GYANÍTOTTA 
szóval mer tem volna tsak élni. 
5.) A.' Tolosai és Burgundiái Házok e' 
tzikkelj ben is újra hibáson öszve zavartatnak ugyan, * 
de ez tsekéljség még is a'hoz képes t , hogy Y , 
U r a' meghalálozott I-sö Gyéza Királyt már 
halála után megházositja Synadenével. Bizonyos 
a z , hogy I. Gyéza 1077-dikben Ápri l is 25-dikén 
(Katona, Hist. Grit. I I , 587.) MEGHALT; b i -
zonyos a z , hogy III-dik Nicephorus Botaniates 
1078-dikban (Josephi Eckhel , Doctr ina N u m o -
Fum Veterum. Pars I I , Vol. VIII . V indobonae , 
17Q8. 4-to p a g / 2 6 0 . ) L E T T GÖRÖG T S Á -
3 Z A R R A ; bizonyos a z , hogy Seylitzes Curopa-
lates János (Georgii Cedren i , Compendium Hiv 
s tor iarum. Item Joannes Seylitzes Curopala tes , 
excipiens ubi Cedrenus desinit. Par is i i s , 1047 fol . 
Tomo II) a' 8 57-dik oldalon említi Nicephorus 
Botaniatesnak Tsászárrá lett kikiáltatását; a* 
802-dik oldalon emliti Nicephorus Botaniates~ 
pak valóságos Tsászárrá lételét; a' 867-dik 
oldalon emliti későbben , midőn JNicephorus Bo-
taniates már mint Tsászár a Pacinacitákkal 
és Kumánusokkal Frigyet kötött vo lna , Syria-
4tné kiházosittatásat Magyar Országba-. Bi-
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zonyos tehát , és pedig ellenemondhatatlanul bi-
zonyos az is, hogy , ha az 1077-dikben meghalt 
I. Gyéza Magyar Király 1078-dik után vette-el 
S y n a d e n é t , BAL FA FETTE-EL AZ ELE-
FEN FELESÉGET. —It t az ElÖtételneh min-
den íze helyes, 's azé r t , nem t u d o m , mint le-
hetne , ha még ollyan nagy LEHETETLEN-
SÉGET foglal is magában, helytelen a' Követ-
keztetés. Hogy Nicephorus Botaniates Tsászár-
sága előtt adta volna Férjhez Synadenét, 
azt a' világosan i'ró Tanú szovai ellen állítani 
se nem szabad, sem nem lehet, ha tsak a' KÖL-
TEMÉNYT Tör ténet i FALÓNAK nem vesz-
szük. 
' G.) Ha tehát Synadene Nicephorus Botaniates-
tŐl, mint Tsászártól, nyerte kiházosittatásat, és 
Magyar Királyné valóban volt , nem lehetett az 
Idő vetés szerént más MAGYAR KIRÁLY FE-
LESÉGE, mint SZENT L Á S Z L Ó KIRÁLYÉ. 
U g y , de bizonyos, hogy ezé , ha tsak egyszerre 
a' Szent Fejedelemnek KÉT FELESÉGÉT nem 
tula jdoní tunk, legkevésbé lehetett. Szent László 
Magyar Király Felesége, mint Imre Magyar Ki-
rálynak a' Veszprémi Káptalan számára kiadatott 
Oklevele, 's a' Makrantzi Kő emleget i , és Ger-
ber t Márton (História Nigrae Silvae Ordinis S„ 
Benedicti Coloniae. Typis San - Blasianis , 1785« 
, 4-to Tomo í , 25 5. — — De Rudolpho Sueuieo, 
Comite de Rhinfelden. etc. Typis S. Blasianis, 
1785. 4- to pag. 133. et seqq.) megmuta t ta , Adul-
hayt , Olayth, az a z : Adelhaid vo l t , Rudolf 
Rheinfeldi Grófnak és Anti - Caesárnak Leánya» 
Ez az Adelhaid ped ig , mint az 1100-dik éven 
Krónikáját végző Bertholdus Constantíensis (Ae-
miliani Ussermann Germaniae Saerae Prodro-
mus. Typis San-Blasianis , 17Q0 —Q2- 4-to Tomo 
I I , 145. ) feljegyzette , lOQO-dik évben halt meg, 
Iiövetkezésképen Syyiadenét, mint Feleséget , Szent 
László Királyra nézve elmozdítja. E z e k , tudni-
i l l ik , Bertlioldus Constantiensis szovai : , ,1090. 
fíermannus picié memoricte Metensis Episco-
pus , et Bertholdus Ducc Alemanniae, Rudol-
phi Reg is filius , in fidelitaie S. Petri Maio 
JVlerise diem eoctremum clausere, magnum-
que moerorem Cathoíicis et Schismaticis eoc-
ultationem reliquere. SOROR quoque PRAE-
FA TI DUCIS, REGINA VNGARIORUM, 
eodem mense obiit." Hogy tehát egyszerre KET 
FELESEGET ne kellessék adni Szent Lászlónak, 
inkább oda hajlottak az Idövetés és Seylitzes világos 
tanutétele ellenére is P r a y , Cornides , K a t o n a , 
hogy Synadene, a' mit még kevésbé lehet állíta-
ni , I. Gyéza Magyar Király Felesége volt. 
7» De ugyan vala-e szükség ezen erőltetésre ? 
Ha az áldásban élo Tudós Férfiak gondosabban a' 
KÚTFŐBE tekéntettek volna , olly erőltetve, 
mint tselekedíék, Synadenét MAGYAR KI-
RÁLYNÉ FÁ nem tették volna. E/yek Scylitzes-
nek (edit. cit. pag. 8Ö8-) görög nyelven szovai: 
t,<Jtda>/.£ ÖE y.ai TÍJV ávtffiav ávri) O ßctGÜlevg TIJV 
JZ'vi'aöt]i>)]v , {hr/dZEQa éoav Oeoöov'Aov rs JfvvccSqvo, 
TOL) iv Q a T E L OvyyuQiaq eíg yiivaixu\ Az az : ,,Dedit 
item Imperator Sororis Suae filiarn Synade-
nen, Theodulo Syncidenogenitam , Kqalti Un-
gar iae uacorem 1 jNintsen a' Görög Textusban 
szó a' ^KqaXr] OvyyccQiccq^ az az : „ t x R A L l 
FNGARIAR" kifejezésről, mellyel P r a y , Cor-
nides és Katona olly biztosan é lnek: Ilanem a' 
Kiadó rakta tsak «' maga eszéből az o l d a l r a 
a' K^ab] szovat, meg akarván jobbilani likaiéi 
helyeit az í ró előadását. Ugy , de ezt neki nem 
vala szabad tennie , mig e' I\QCI7EI szónak az egész 
előadáshoz illő alkalmas jelentése vagyon. A' .gö-
rög I\Qaloq szó, mellynek Adó Esete Js.QaJei, a'-
- ( » 8 ) 
hyit jelent (Lexicon Graeco-Lat inum. A p u d J o a n -
nem Crispinum. M.D. L X I I . fol . T o m o I I , 1045 ) 
m in t P O T E N T I A , ROBUR , V I S , P R I N C I -
P A T U S , I M P E R I U M , D U X . Tegyük hát , 
me r t ezt parantsolja a' józan okosság, minekutána 
sem I Gyéza , sem Szent László Királyhoz nem 
illik ez a' házosság , a' gö rög Kralé t helyett 
PRINCIPATUl vagy DUCI VNGARIAE , 
's azonnal bátorságban fog állani Scylitzes tekén-
t e t e , és a' nehézségek elhári l tatnak. Bizonyosan 
nem ok nélkül élt Synadenére nézve Scylitzes a' 
Kgalu szóval, és a' kellemes előadásu Palma ( N o -
titia Herum Hungar icarum. Edit io III. Pe s t i n i , 
1785 8-vo P a r t e i , 381.) nem épen helytelenül 
tet te Synadenét LAMPERT BERTZEGJSER, 
Szent László Magyar Király Testvérének , F E L E -
SÉGÉVÉ. L a m p e r t n e k , mint a' BertzegiMagyar 
Ország (Hungar ia Ducalis) Urának, volt Poten-
fiája, Visse, Robura, Impériuma; L a m b e r t , 
valamint Almus Hertzeg Kálmán a la t t , hihetőké-
pen valamelly (talán Hertzegi ?) Koronával meg 
is volt koronáztatva (Olvassuk, tudni i l l ik , Almos-
ról a' Boldvai Krónikában eU bizonyosan nem 
koholt sorokat : „10Q8. CoLomannus Recc coro-
natúr, et fráter eius Almus Diadema indliitur)$ 
Lamper t Szent László Királlyal egy évben halván 
m e g , igen sok oka lehetett Synadenének a' heves 
indulatu Kálmán uralkodásától tartania és Byzanti-
u m b a viszsza mennie. — Az, hogy Scylitzes János 
munkája 1081-dik évnél tovább nem t e r j ed , tsak 
a 'kor nyomna Lamper t házossága ellen va lami t , 
ha vagy az tudatnék bizonyosan az í ró ró l , hogy 
His tór iá já t 1031-dikben í r t a ; vagy az , hogy 1081-
dikben meghalálozott. Egyiket sem lehet okoknál 
fogva biztosan állítani. 
8 . ) Hogy e' neveze t : KoaXyq, az az : Király, 
1. Gyézához igen illik, az tagadhata t lan: De az 
ts i gá t , bogy a' KQalyjq név mindegyik Királyra 
is igen illik. Ha I. Gyéza a' Magyar Koronán 
Koa'/jjg nevet visel, más Királyok is majd előbb 
majd utóbb viselek a\ Byzaritinus íróknál a 
Koabjg nevet. Lássad: Josephi Kol ler , De Sacra 
llegui Ungariae Corona Commentarius. Quinque-
eeeiesiis, 1800. 4-to. pag. 50. et seqq. — Sőt 
már Szent István Magyar Király a' Veszprémi 
Görög Apátzáknak adatott Görög Oklevélben KQÚX 
nevet visel. Lássad : Georgii Aloysii Szerdahelyi, 
Diploma Graecum S. Stephani Regis Monialibus 
Coenobii Veszprimiensis JB. M. V. dátum. B u d a e , 
1004- 8- pag. 30. Azonban, minthogy a' K^qXtjs 
szó Scylitzes János könyvében , a' mint fe lebb 
lá t tuk , elő sem jó, e' mázsás ok maga magából 
elenyészik. v 
g.) Elenyésznek azok is, a' miket T , Ur e' 
szovaiban állit : ,,Fzen görögökkel sógorsága 
világosító oka , miért kedvezett ö (I. Gyéza tud-
niillik) d Görögöknek Nándor Fejérvár meg-
vételekor.—Nándor Fehérvár megvétele (Georg. 
P r a y . Hist. Regum Hung. Budae, 1801. 8. Par t . 
1 , 6g.) Salamon Magyar Király uralkodása alatt 
lu72-dik évben ment végbe ; J. Gyéza Király 
1077-dikben végezte életét ; Nicephorus Botania-
tes Görög Tsászár 1078-dik után adta íérhez Sy-
nadenét : Még is I. Gyéza Kirá ly , mint Hertzeg, 
1072-dik évben Nándor Fehérvár megvételekor 
már SÓGORSÁGBÓL kedvezett a' Görögöknek. 
Gyönyörű , igen gyönyörű , ídovetés ez ! -—• Lehet 
_ V V _ V V _ _ 
e're mondani : „Non curo quantitates, dum 
V V „ V V _ 
modo Carmen eat 
10.) lllyenek , szakasztott i l lyenek, ime sorok 
is : „Ezen Görögökkel Sógorsága (1. Gyéza Ki-
rálynak) vilá^os/tó oka, rnie'H utazott Almus 
nevű Jia, TEST FÉKÉ TÚL KÁLMÁNTÓL, 
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ÜLDÖZTETÉST SZENVÉDVÉN, nem By 
suntiumba, Burgundiái Herczegségbe , hanem 
Bizantilimba , a Görög Birodalomba^' s t. e'/." 
Elég! Elég ez i s : Nem" kell több e féle. Már 
ezekben is felette sok az igazítani való. Ugyan is 
a.) Nekem úgy látszik, hogy Konstantiná-, 
]>oly nem BIzantium , hanem BYzantium nevet 
viselt. 
b.) Nekem úgy látszik , hogy Besan^ont 
Frantzia Országban a' Régiségek Bysuntiumnak 
nem is nevezik. Olvastam a' Frantzia Kútfőkben Be-
san^on helyett : Besantio, Bisuntio , Bizanzum, 
Vesuntio, Chry sopolis neveket ; olvastam Kézai Si-
monnál Bizantia , a' Bétsi Képes Krónikában pe-
dig Byzantium Burgundiái Város nevét : De a'ra, 
hogy Besanconnah , mint Frantzia Országi Város-
nak , Bysuntium nevét olvastam volna , igazán 
mondom , nem emlékezem. 
c.) Nékem úgy látszik , hogy a' Kálmántól 
üldöztetést szenvedő Almus Hertzeg nem Byzan-
tiumba , Görög Ország Fo Városába , ment szám-
kivetésbe, hanem először ment Passauba , azután 
Lengyel Országba, és harmadszor ismét Pas-
sauba. A' Bétsi Képes Krónikában olvashatja Y. 
U r :
 iiAnno Domini HiC'VI. reversus est Dux 
Almus de Patavia, qui propter Begis timo-
rem illuc Jugerat. Quem Piex suscepit ad pa-
cem, Deinde Jugit in P o lo ni am; et accer-
sito Polonorum et Hungarorum consilio et 
auxilio, reversus est in Hungáriám, et cepit 
Novurri Castrum , et intravit illud." Más 
helyen ugyan Almusról olvashatni ; „ D u c c autem 
veniens in Bokon causa venandi ; statim ab-
seritcivit se ab Ulis, et fugit iterum ad P a-
tnvos, Begis' Theutoriicorum auocilium im-
ploraturusA' harmadik helyen : „Anno Domi-
ni MCXllL imperátor , propter Ducem Al-
mu m , 
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mum, movit ex ereit um ingentemj et venit in 
confinium Hungáriáé, ut coLloquium cum re-
ge hab er et, et inter eos pacem ßrmaret, quod 
et factum est. Lássad : Joan. Georg. Schwandt-
n e r i , Scriptores Kerum Hungaricarum. Lipsiae , 
174Ö. "fol. Tomo I , 13Ö. 137. apud Joan . de 
TJmrótz L ibro II. cap. 60. 6 l . 62- Ezen 
számkivetésekrÖl , mint valókról , több Német 
- Országi Oklevelek is szólanak,nem lehet tehát ké-
tségbe vonni azokat. U t ó b b , mint a' Bétsi Képes 
Krónika elő a d j a , Almust Kálmán Király fogság-
ba vetette , következésképen már nem lehetett 
neki Byzantiumba szaladnia Kálmán Király ural-
kodása alatt. 
d.) Nekem ugy látszik, hogy Almus Hertzeg 
Lengyel Országból viszsza jötte után és második 
Passaui lakása előtt volt ugyan Byzantiurnban , 
de úgy vol t , mint a' Szent Földre utazó Sza-
rándok, melly úthoz Iíálmán Hirály üldözé-
sének legkisebb köze sem volt. SÖt világosan 
í r ja a* Bétsi Képes Krónika : „Rex autem , fra-
terna motus pietate , duci indulsit. /Vam et 
indignationem suam , ab Hungaris , qui in 
Castro erant, per intercessionem ducis , amo-
vit. Deinde Dux Hierosolymam profectus est; 
et cum prosperitate redeuntem , rex suscepit 
ad pacem?' Lássad : SS. Rer. Hung. edit. cifc. 
Tomo I , 13Ő. apud Thúrótz ium Libro I I , cap, 
60. — Byzantiumon által menvén az ut Je-
rusálembe , Almus Hertzeg é Fö Várost el 
nem kerülte ugyan, a' mint Szent Imre Élet-
í rója hirdeti : De e' keresztül utazásból legki-
sebbet sem lehet 1. Gyéza Synadene Feleségére 
következtetni, különben Fél Európá t is Sógo-
rává kell tenni a ' Görög Udvarnak , minthogy 
Fél Európa keresztül ment Byzantiumon Szent 
Földi utában. Lássad Aimusnak Konstantinápolyi 
Tud. Oy. VIII Köt. 1328. 6 
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tar tózkodásáról : Georgii P r a y , Dissertationes Hi~ 
storico - Criticae de Sanctis Salomone l iege et 
Emerico i u C e Hungáriáé. Posonii , 1774 k- pag. 95. 
e.) Nekem úgy látszik, hogy Almus Hertzeg 
Konstantinápolyban , az az : Byzantiumban is 
volt számkivetésben , és e' számkivetés alatt 
mégis halt, de midőn ide ment számkivetésbe, 
nem Kálmán Király Testvérétől szenvedett ül-
döztetést, hanem ll-dik IST FÁN MAGYAR 
KIRÁLY ELŐL FUTOTT oda. Világosan í r-
ja II. István Magyar Király uralkodásáról a 'Bétsi 
Képes Krónika: ,,Ducc Almus, severitate regis 
Stephani Minor is, mediam capitis sui diminu-
tionem passus fuerat. Quamvis fuisset obcoe-
cat.us\ tarnen, mortem timens, de Rege Ste-
phano , fugerat in Graeciam. Qui ab Impera-
tore honorifice susceptus , imposuit sibi nomen 
Constantinus; qui et ibi jam pridem aedi-
ficciverat Civitatem C o nst antin am , in Ma-
cedónia. Et. multi Hungari, atrocitate Regis Ste-
phanie fugerant ad ipsum. Quo mortuo , Cor-
pus ejus, praecepto Regis , Fulbertus Episco-
pus reportavit, et in Albensi Ecclesia sepeli-
vitLássad: SS. Rer. Hung. Tomo I. edit. c i t . 
pag. 141. apud Thúrótzium Libro I I , cap. 65. 
f.) Nekem végre úgy látszik, hogy Almus-
nak é Byzantiumi Számkivetéséből sem lehet 
következtetni Y. Urnák azt , hogy Almus Annya 
Synadene volt. Ezt tenni azért sem lehet, mert 
Nicephorus Botaniates e'kor már régen nem ural-
kodott 5 azért sem: mivel haszontalan ott a* gya-
nító következtetés, hol valamelly hiteles író 
épen ellerikezö világos okot ad valamelly Tör-
ténetnek. Feljegyzette , tudniillik , Cinnamus Já-
nos (.loannis Cinnami , Historiarum Libri VI. 
Párisii« , 1Ö70. fol. png. 4 — 5- Libro I , cap. 4.), 
kihez futot t Almus Hertzeg Bjzanliumba iine so-
raiban : , , A d Imperatorem confugit. Almus, a 
quo et Visus Lubenter , et benigne escceptus. 
Quippe jam uacorem duccerat Joannes lmpe~ 
rator IBENEM, VLADISLA1 FILlAM, mo-
destia singulari cumprimis feminam et virtu-
tibus decoratam."Almus ezek szerént Irene Tsá-
szárne'nálj mint közel rokonánál, keresett mene-
dék helyet , nem pedig Synadenénál, min t édes 
Annyánál. 
11.) Hasztalan fenyegete t t tehát engemet Y. 
Ú r e' tzikkely végén, mel ly a' mint fe lebb mon-
do t t am, e' nagy tudományu Szerzőnek legmago-
sabb culminátióját állítja e l o , a z : 's t. e' í az 
az : és több e félékkel: Mert a t ö b b e' félék 
tsak azt eszközölhetik, hogy megintessenek a' So-
kat írók , és könnyü munkával Dolgozók , 
h o g y féllábon állva Históriát írni, vagy Histó-
r iáról ítélni nem szabad. 
* * 
* 
Y. Ú r Véleménye 
17. j . 
„Semmi író se jelentvén első Geysa Kirá-
lyunknak a Szent Egyedi Grófi leányával hú-
zós ö szv ekelés ét, ezt a' Somogyi Apáturság-
nak a Szent Egyeditói származása, 's függé-
se hihetővé nem teheti: minekutánna tudjuk, 
hogy az illy eredetekre 's öszuefüggésekre a1 
különös hír, és tekéntet adott inkább okot. 
így CL Szent Mártoni Apáturság Szent István 
alatt a Branauitól ; Tihanyi I. András 
alatt a fíassino-hegyitől, a Pilisi II! Béla 
alatt a' Világos Völgyitől, a' Kedheli (de Mon-
te S. Mariae) és Szent Gothárdi II. András 
üdejében a' Szent Keresztitől, '5 a t. vették , 
minden házassági eggyesülés nélkül, eredetö-
* 6 
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ket. Ä Somogyi Apáturságnak tehát a Szent 
Egyeditől eredetiből, 's függéséből Sz. László 
alatt , l-ső Geysa Királyunknak azon Sz. 
Egyedi Grófnak leányával házasságát nem 
következtethetni. 
Észrevételek 
17. $. 
Sok i smét , igen sok , ezen tzikkelyben a' 
tévedés ; sok az igazítani való. Mer t 
1.) Azt m o n d a n i , hogy „semmi író sem 
jelenti Első Geysa Királyunknak a' Szent 
Egyedi Gróf LEÁNYÁVAL házas öszvekelé-
sét" a ' n y i , mint a' FILIÁT a ' SORORRAL , 
vagy is a' Szent Egyedi Gróf LEÁNYÁT a' Szent 
Egyedi Gróf LEÁNY TESTVÉRÉVEL újra 
fe i t seré ln i ; a'nyi mint a' Henrik Portugáliai Gró f -
nak MAGYAR EREDETET adó nagy tekén-
tetü Portugáliai íróknak soraikról egészen meg-
feledkezni. Értekezésemben , min t a'nak 5 2 — 7 0 -
dik oldalain l á tha tn i , a' Szent Egyedi Grófnak 
L E Á N Y T E S T V É R É R Ő L foly a' beszéd; É r t e -
kezésemben előszámláltattak azon helyek, mellyek-
ben mondatik : hogy Henrik Portugáliai Gróf 
EGYIfi MAGYAR KIRÁLYNAK Raymund 
Tolosai, vagy is Szent Egyedi Grófnak LE-
ÁNYTEST VÉRÉTŐL született MÁSODIK 
SZÜLÖTT rí A volt. IIa a' Portugáliai í rók 
világosan megmondották volna , hogy Henrik 
Portugálihi Gróf első Gyéza Magyar Király-
nak második szülött Fia volt, úgy nem volna , 
igaz , Szükség, történeti egyeztetésekre és coni-
binátiőkra : De hányszor nem szólnak eléggé 
világosan a' Tör t éne t T.ók , és még is más tö r té -
neti segedelmek által fényt hinthetni nem egészen 
világos so ra ik ra? — Mondot ta-e egészen vilago-
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san Scjlitzes János Synadenerßl , hogy ez /. 
Gyéza Magyar Királynak adatott Feleségül? 
És nem akarta-e Y. Ú r velünk kibás Combinátiói-
ból elkitelni , hogy Synadene I. Gyéza Magyar 
Kirá ly Felesége vol t? A' mit tehát magának Y. 
Úrnak tenni szabad va la , hogyan kárhoztathatja 
a z t . épen azt, másnak talán fonlosabb okokon 
épül t tselekedetében ? Én előbb , mint sem a' 
Portugáliai íróknak hitelt adtam , a' Portugáliai 
Gróf eredetét illető MÁS VÉLEMÉNYEKTŐL 
okoknál fogva kéntelen valék megtagadni hiedel-
memet : E' kor pedig már nem oknélkül igyekez-
tem a' Magyar Király nevét meghatározni, kinek 
Henrik Portugáliai Gróf második szülött fia vala. 
Sőt e lőbb , mint sem az I. Gyéza nevét megállí-
t o t t a m , által mentem mindegyik előtte uralkodott 
M A G Y A R K I R Á L Y O N , 's Feleségeikből és Gyer-
mekeikből lá t tom, hogy ezeknek Henrik Portugá-
liai Gróf fiuk nem lehetett. Lehetett ellenben I. 
Gyézának ; mert e'nek Kálmán és Almuson ki-
vül más Férfi Gyermekeket is tulajdonit a' Bé-
tsi Képes Krónika ime soraiban : , , / s / e C o l o m a -
nus, sicut quidam die unt, fűit Episcopus Wa-
radiensis; sed quia FKA TR ES, QFOS HA-
BEBAT, morte sunt praeventi, ideo, summo 
pont.ifi.ee cum eo dispensante, regnare compel-
litur." Lássad SS. R e r . Hung. Tomo 1, pag. 
138- edit. eit. apud Thúrótzium Libro I I , ca^>. 
C2. — A' „morte sunt praeventi' a* Kálmánnál 
fiatalabb Testvéreket , millyen volt volna Henrik 
Portugáliai Gróf , egyenesen a' felhoztam helyen 
nem érdekl i , hanem tsak az mondat ik: hogy az 
idősebb Testvéreknek elhalásuk után nyerte tsak 
Kálmán a' több helyeken neki tulajdonított PRI-
MOGEIVITUS nevet. 
Nem mondja ugyan a' Bétsi Képes Krónika 
világosan, hogy Kálmánnak Almuson kivül még 
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mdß fiatalabb Testvér Öttsei is voltak, de 
e'nek fel vételére más okok intenek. Midőn ez a' 
Képes Krónika Gyéza Magyar Királynak Salamon 
Királlyal viselt háborújá t leír ja, ezeket beszéli: 
,,Biaseni itaque, cum PRINCIPE EORUM 
ZULTÁN (a' Budai Krónikában: ZOLTA) no-
mirte, equitaverunt super Regem Salomonem 
Es alább a' Bissenusok meggyŐzetésükrÖl: „Pau-
ci cum ZU LT AN fugiendo evaserunt." Lássad 
SS. Rer . Hung. T o m o 1, 12Ö. edit. cit. apud 
Thúrótzium Libro I I , cap , 5 3 . — A ' Bissenusok 
MARCHIONÁTUST , (az az : Székelséget , 
vagy is Örséget) tettek MARCHIÓK pedig 
rendszerént a' KIRÁLYI HERTZEGEK valá-
nak , valamint rendszerént a' PRINCEPS nevet 
is tsak ezek a' KIRÁLYI HERTZ EGEK visel-
ték. Azt gyanítottam tehát én , a1 mint Ér teke-
zésemnek — 70-dik oldalaiból kitetszik, hogy 
e' ZULTÁN HERTZEG egy volt HENRIK 
PORTUGÁLIAI GRÓFFAL, 's mivelez BIS-
SE NORUM COMES volt, onnand eredett a* 
Spanyol és Frantzia írókban a' B1SONTINUS 
ezármozat. A' Z U L T Á N név engem einem ijeszt-
he te t t , minthogy tud tam: hogy több Magyar Fe-
jedelmeknek és Hertzegeknek voltak több Kereszt* 
Neveik; bogy maga Gyéza Király is Magnus 
Kereszt Nevet is viselt ; hogy Almus i s , kiván-
dorolván Hazájából , magát , mint felebb l á t t uk , 
a' Külföldön CONSTANTINUSNAK neveztet-
te. A' Bissenusoknak meggyozetésük Salamon ál-
tal olly Szennyet vont r e á juk , mint a' Képes 
Krónika (Libro II, Cap. 53 pag 12Ő. Libro II, cap. 
63. pag. 13(). L i b r o I I , cap 65. pag. 145. edit. 
cit.) beszéli, bogy szójáratban nekik a} Bisseni 
Pessimi et Siculi Vilissimi (itt nem szabad Er-
délyi Székelyt érteni) név sokáig tulajdoníttatnék. 
Ha illyen gyalázatot a' Királyi Hertzeg más or-
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szádban kívánt vitézsége által l e törü ln i , igen btii-
tsen tselekedett. — I Gyéza Magyar Királynak még 
egy másik Fiát gyanítom én lenni Kálmán Király 
1111-diki Oklevelének, mellyet a' Zobor i Szent 
Ipoly Templomának ado t t , imesora iban : MER-
CURIUS PRINCEPS VLTRA SILVANUS" 
Lássad; Diplomatarium IVfS. Istvánfyanum Bibi. 
Széeh. Regn. in folio pag. 56. 
3.) Ha Y. Ur a'nak kitelt adni nem aka r , 
a mi világosan a' Magyar Krónikákban nem 
foglaltatik, úgy a Magyar História nagyobb 
részét sovány Krónikáink mellett tűzbe hagyit-
hatja. És ez Királyainknak elágozásukra nézve is 
bizonyos. Sokat kellene itt mondanom, ha e ' t á r -
gyot több példákból megakarnám bizonyítani : 
De itt a' hely szűke hallgatást parantsol. Egy 
példát mutatóul azonban még is felhozok. Té-
szen-e említést Kézai Simon vagy a* Bétsi Képes 
Krónika azon DAMASLAUS HERTZEGRÖL, 
ki a' Péts Várodi Monostornak Jószágokat ado t t , 
és e' Monostorban (Josephi Kol ler , Iiist. Episco-
patus Quinqueeclesiarum. Posonii,1782. 4-to Tomo 
I, pag. 203. 20Ö.) el temettetet t? Ha fen neramara-
dotc volna a' tőlem feltaláltatott Nagy Várodi 
Krón ika , talán sohasem tudtuk vo lna , hogy ez 
a' DAMASLAUS Magyar Királyi Hertzeg volt. 
Olvasthatni benne róla : „Iste Dux Wazul habuit 
tresfilios. Horum primus fuit dux: Andre postea 
Rex. Secundus fuit dux Bela , demum Rest: 
ut Infra dicetur. Tercius fuit dux Leuente. 
Dux autem Ladislaus Caluus de Quo supra% 
habuit filium , Qui BOMYZLO vocabatur 
Cf. Chronicon Zagrabiense apud Joseph. Koller, 
Hist. Epist. Quinqueeccl. Pestini , 1812. 4-to 
Tomo V I I , 339. 
4 . ) íme szovakban : „/f Somogyi Apátur-
ságnak a Sz. Egyeditói származása , 's füg-
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gése hihetővé nem teheti: minekutánna tud-» 
juh, hogy az illy eredetekre fs öszve Jiíggések 
re a különös hír és tekéntet adott inkább 
okot", nem híven állitja elő Y. XJr azt , a' mi t 
a' Somogyvári Apátúrságról mondottam. Ez az 
Apátúrság nem tsak eredetét vette a' Frantzia Or-r 
szági Szent Egyedi Apátúrságtól , nem tsak tő le 
f ü g g ö t t , hanem Magyar Ország közepettén egye^-
nesen FRANTZIA MONOSTOR, v o l t , mint GÖ-
R Ö G M O N O S T O R vo l t a ' Veszprém Völgyi G Ö -
R Ö G APÁTZA KLASTROM. Több ez valami-
vel , 's azéit valami különös okra mutat? 
Szent Imre Hertzeg Feleségéről í r j a Szent Imre 
jBiographusa: , , I n t e r e a dum ex paterna dispo-
sitione Virgo nobilis, utpote ORT A DE RE» 
GALI PROSAPIA Beato Emerico desponsa-
ta esset et adducta , ut ex utraque Regali 
Linea Regia Posteritas in posterum succe-> 
deret.' Lássad: Georgii Pray , Dissertationes Hir. 
ßtorico - Criticae de Sanctis Salomone Rege e t 
Emerico Duce Hungáriáé. P o s o n i i , 1774- 4 - to 
pag. Q3. — Ú g j a n Szent Imre Feleségéről í r j a 
(Georgi i P r ay , Vita S. Elisabethae Viduae. T y r -
naviae, 1770. 4- to pag. 2Ö4.) Margit Szűznek
 r 
IV-dik Béla Király Leányának, XHI-dik század-
ban élt Életírója, kinél Szent Imre Feleségéről 
rég iebb Tanút nem e?mérünk: „ K i n e k mykoron 
volna nemességes jegyese , GEURER CHA-
ZARNAK LEÁNYA:' Midőn tehát Szent István 
Király az ő Görög oklevelében , mellyet a' Vesz-
prém Völgyi Metropolitanum Görög Jpátza 
Klastromnak adott , Szerdahelyi György fo rd í -
tása szerént (Diploma Graecum S. Stephani Regis 
Monial ibus Coenoijii Vesprimiensis B. M. V. da-? 
t u m . Budae , 1804> 8- pag. 54.) mond ja : , , P r o 
spirituali salute mea , Conjugts , et PROLIUAI 
MEARUlVl, et Patriae totiusNem kell-e 
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Szent Imre házasságából megfejteni e' Görög 
Apátza Klastrom felállíttatását, lia főképen még 
azt is t u d j u k , liogy Szent I m r e , a* mint Biogra-
phiájában a' Qi—Q2-dik lapon olvassuk , Vesz-
prémben vagy lakot t , vagy sokat tar tózkodot t ; 
lia t ud juk , hogy^az édes Atya szájában ma is gya-
korta a' GYERMEKEIM kifejezés alatt a Fiak-
nak Feleségeik is ér te tnek? I . András Ma-
gyar Király nagyon szerette a* Tihanyi környé-
ket , itt Monostort ép í t e t t , 's oda kívánt különö-
sen eltemetkezni i s : Nem kell-e tehát okosan kö-
vetkeztetnünk , hogy az OROSZ BARLANG 
K L A S T R O M , az az : PECZERSRIJ MONASTYR 
a" Tihanyi Sziklák között , melly ma is l á tha tó , 
és a' mellyet az Oklevelek URUZKÖ , az az : R U S -
SICA PETRA néven emlegetnek, I. Andrásnak 
O R O S Z SZÁRMOZATU FELESÉGÉÉRT készült? 
•— Lássad : Damiani Fuxhoffer , Monasteriología 
Regni Hungáriáé. Weszpr imi i , 1805. fol. Lib . I , 
pag. 121. Cf. August Ludwig Schlözer , Nestor, 
Göt t ingen , 1802- 8. I . T h e i l , S. 2—5. — Én a1  
mint azt közel sem ál l í tot tam, hogy mindegyik 
Monostor Magyar Országban házossági öszve-
köttetésböl t ámadot t , úgy azt sem merném állí-
tani : hogy minden Magyar Országi Monostor 
egyedül a hír és tekéntet miatt épült . 
5.) Azt sem merném mondani , a' mit Y . Ú r 
Bátron á l l i t , hogy „ A ' Szent Mártoni Apátur-
ság Szent István alatt a* Branauitól eredett" 
Hogy a' Szent Mártoni Apáturságban A N A S T A -
SIUS volt az ELSŐ A P Á T U R , az Szent István 
Királynék 1001-diki hiteles Okleveléből b izonyos: 
De az közel sem olly bizonyos , hogy épen ez az 
A N A S T A S I U S volt az az ANASTASIUS, vagy 
is A S C R I C U S , a \ k i u tóbb Kalotsai Püspökké 
nevezte te t t , és Magyar Országba a' Tseh Országi 
Brzevnovi, más kép Brevnoivi ( n e m Branaui) 
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Monostorból jött által Apátnak . Anastasius , 
vagy is Ascric , a' későbbi Kalotsai Püspök , Szent 
Is tván Királynak azon Oklevele szerén t , raellyet 
a* Péts Várodi Monostornak adot t , és Har tvik 
tanutétele szerént, Püspöksége előtt nem Szent 
Mártont , hanem Péts Várodi Apát Ú r volt . 
Lássad : Josephi K o l l e r , Hist. Episc. Quinqueeccl . 
T o m o I , 12. 3Ó1—3Ö3. — Dobne r Gelásius okos-
kodása (Wenceslai Hagek a Liboczan , Annales 
ßohemorum. P r a g a e , 1772. 4. Par te I V , 428 . ) 
az e l l e n , hogy nem kell K É T A N A S T A S I U S T 
f e lvenn i , épen olly keveset n y o m , mint azon Vé-^ 
l eménye , melly v i t a t j a , hogy a' Brzevnovi Ana-r 
stasius egy személy volt Adeodatus Szent Se-
it er inz Apuliai Gróffal, kit Szent István T A T Á -
NAK , az az : K E R E S Z T A T Y Á N A K szokott ne -
vezni. 
6 . ) Az sem védhető á l l í tás , hogy a' Tiha-
nyi Monostor I. András Magyar Király alatt 
az Olasz Országi Cassinói Monostortól eredett. 
I. Andrá s Oklevele ezen erede t rő l egy szót sem 
beszé l , 's Leó Cardinális és Ostiai Püspök helyét 
(Lud. Ant . Murator i i , R e r u m I ta l icarum S c r i p -
tores . Mediolani , 1725. fol. T o m o I V , 394-)» 
melly világosan S Z E N T I S T V Á N R Ó L szól , mind 
a' me l le t t , hogy e'nek hibából S A L A M O N Fia t 
t u l a j d o n i t , I. Ándrás Magyar Királyra alkalmaz-
tatni semmi esetre nem lehet . 
7.) Hogy a' Pilisi Apátúrság Ilí-dik Béla 
alatt a' Frantzia Országi Világos Völgyi Apá-> 
túrságtól eredett, az tagadhatatlan , mer t ezt 
a' Cislercita Rend S ta tu tumai (Edmundi Martene, 
Thesaurus Novus Anecdo torum. Lu t . Paris. 1717-
fo l . T o m o I V , col. 1449-) hirdet ik : De az , a' 
mi t Y . Ú r e 'ből köve tkez te t , h o g y , tudn i i l l ik , 
ez az eredet , , m i n d e n házossági egyesillés nél-
hűl'1 tör tént , nem való. III. Bélának második 
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Feleségo MARGIT VII. L A J O S F R A N T Z I A KI-
R Á L Y L E Á N Y A vol t , mint Y . Úron kivül min-
denk i , a' ki a* Históriával foglalatoskodott , tud-
ja. E' Margitnak első Férje Ifiabb Henrik An-
goly Király, mint Radulfus de Dicelo (Roger . 
Twysden , Históriáé Anglicanae Scriptores X. 
Lond in i , i052 . fol. Col. 6 l 7 . ) feljegyzette , 1183-
dik évben Szent Barnabás Apostol nap ján , az az : 
Junius l i -d ikén meghalálozott. Ezen évben , vagy 
a' következő év kezdetén, halt meg Anna Király-
né i s , I l l-dik Béla Felesége. Az Özvegy Magyar 
Fejedelem (Xysti Schier , Regináé Hungáriáé 
Pr imae Stirpis. Viennae, 17 70. 4-to pag. 154-
nota 1Q.) 1184-dikben már megkérte Párisba kül~ 
dött Követei által II. Fülöp Frantzia Királytól 
Feleségül Marg i to t , de a' Házosság tsak későbben 
hajtathatott végre. — Ha a' Pilisi Apátúrságba 
Világos Völgy Frantzia Országból 1184-dik évben 
( FuxhofFer , Monast. L ib ro I I , 136») küldött 
Szerzetes Atyáka t , nem volt-e e' Pilisi Monostor 
Felállíttatásának köze valamelly házossági egye~ 
sütéssel? mások Ítéljék meg. 
8.) Midőn Y. Úr azt gondol ja , hogy én Hen-
rik Portugália Grófot I. Gyéza Magyar Király 
fiává egyedül a ' Somogyi Apáturságnak a' F ran-
tzia Országi Szent Egyedi Apátúrságtól való füg-
géséből tészem, azt árulja e l , hogy Értekezése-
met igen futólag olvasta. Vagyon tehát okom Y . 
Ura t a' gondolkodóbb olvasásra serkenteni. — 
Tsak hogy azt soha se feledje el Y. Ú r , hogy 
meghatározásomat én mindenütt tsak Vélemény-
nek neveztem , és nem kész valónak. Tanul-
ja meg továbbá azt is Y. Úr , hogy a' Fran-
tzia Országi Szent Egyedi Monostor egyenesen a' 
Tolosai Grófoknak Monostoruk vo l t ; hogy Pon-
tius Tolosai Grófnak és az Ö Almodis vagy 
Adalmodis Feleségének Raymund Tolosai Gró-
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fon és egyébb Férfi Gyermekein kivül Alniodis 
leánya is vo l t ; bogy Kálmán Királyról mind a' 
mel le t t , bogy ez a' Somogyvári Apátúrság fel-
állíttatásakor az üdnepben részt nem vett , a' 
Frantzia Országi Szent Egyedi Apátúrnak igen 
hív esméretei valának. H a a' Tolosai Történet 
í r ó k , Diplomatáriumok , 's különösen De Calel 
Wilhelmnek ime munkája is : „Histoire des Com-
tes de Tolose. Avec quelquez Traitez et Chroni-
ques anciennes concernans la mesme histoire. á 
To lose , 1Ő23. fol ." bir tokomban vo lnának ; ha 
tudnám volt-e Raymundus Tolosai Grófnak Al-
modison kivül más leány testvére? ha nyomába 
jöhetnék a'nak , mikor házosodott meg Pé te r Sub-
stantionensis Comes, 's n e k i , tsak egy ,vagy több 
Felesége is v o l t - e ? : A'kor vagy bővebben meg-
határoznám anyai részről Henrik Portugáliai 
Gróf szármozatát ; vagy , mivel én tsak az Igaz-
sághoz óhajtók eljutni , magam felforgatnám a' 
Tolosai Házosságot Henrik Portugáliai Gróf Atlyá-
ra nézve. M o s t , midőn ezekről a ' Kútfők nem 
létük miatt semmi bizonyosat sem tudha tok , 
hallgatnom szükséges e' felette fontos , 's előttem 
nem épen egészen esméretlen tárgyokról. Atyai 
részről Henrik Portugáliai Gróf e rede té t , úgy 
gyan í tom, végképen tsak a' Portugáliai Okleve-
lek határozhatják meg. Ugy de mennyire vagy-? 
nah ezek is mi tő lünk? 
Y. Úr Véleménye 
18. §. 
y,Ha Henrik , Portugalliai Gróf, nem volt 
is I-ső Geysa Magyar Király' fia , azért mél-
tán mondathatott idegennek: mert se Spa-
nyol , se Portugallus nem, hanem Franczia 
volt. Miért, tartatott némellyektől Pannóniai, 
1 
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vagy is Magyar Király' fiának! erre nehezebb 
a' felelet. Meglehet , hogy Szerit Istvánnak 
Henrik (Imre) nevii fiát tudván, a' Portugal-
liai ország alkotóját jobban kívánván dicsőí-
teni, Magyar Király* fiává tették. E' nemzeti 
büszkeség nem szokatlan dolog a régi törté-
netekben, kivált az Országok' alkotóji és Hő-
sei eránt" 
Észrevételek 
18. 
* 
Itt Y. Ur mindenek előtt a'ról okoskodik, 
hogy Henrik, Portugáliai G r ó f , I d e g e n n e k 
méltán mondathatott, a' miről , tudtomra, senki 
tsak kérdést sem tett. Minekutána I d e g e n mel-
lék nevet e' Portugáliai Grófnak tulajdonítani 
nem szoktak, tsak a ból lehet megmagyarázni Y. 
Úr okoskodását, hogy ezeket írtában feledékeny-
ségből Henrik Portugáliai Gróf helyett Értekezé-
semből Otto Willelm PEREGRINUS Burgun-
diái Gróf forgott eszében. Ezt tehát, mint hely-
telen feltserélést, által ugorván * 
1.) Nevezetes Y. Úrnak vallástétele ime szo-
vaiban : „Miért tartatott némellyektöl Pannó-
niai, vagy is Magyar Király fiánaki erre ne-
hezebb a' feleleti Valóban nehéz eVe a'Felelet, 
's a'nál nehezebb , mivel a' XV»dik századi legje-
lesebb Portugáliai íróknak kell felelni, ha tagad-
juk állításukat; és mivel Y. Urnák Feleletadása, 
hogy tudniillik Henrik Portugáliai Grófból SZENT 
IMRE HERTZEGET, Szent István Fiát , tsinál-
tak a' legtudósabb Portugálus írók , valóban a' 
legszerentsétlenebb Feleletadás , ha elgondol-
juk , hogy Portugália Tudósai a' XV-dik Század-
ban a' Portugálus Nemzettel együtt a' tudomány-
nak magos poltzán állottak, következésképen il-
lyen vad hibát nem is tehettek. Szeretném tudni, 
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honnand fogná megmutatni Y. Ú r , hogy legalább 
egyetlen egy Portugáliai író esmérte a' XV-dik 
Században (mert régiebb Portugálus írókat Iien 
rik Grófról nem esmérünk mi Magyarok mosta-
nig) az Istenfélő, de különben semmi történeti 
tettekről nem esmért Magyar Szent Imre Her-
tzeget. 
2.) Henrik Portugáliai Gróf idokora sokkal 
később a' Mythicum Tempusnál, tehát a' Por-
tugálusok, ba Henrik Gróf valóban Magyar nem 
v o l t , közel sem szorultak Magyar Herculesre. 
Portugáliáról éneklé Camoens: 
„De azon tartomány régi és mostani 
Hírét egyenlőnek nem lehet tartani"1 
<& * 
* 
Y. Ur Véleménye 
,,Ha Henrik , Portugalliai Gróf, a9 tudós 
Ertekezőnek állítása szerént (40. § . ) \\l<l-ben 
életének 67-dikéberi halván meg, I0k&-dikben 
született: éppen nem lehetett I~sö Geys a Ki-
rályunk fia, ki akkor még vagy nem szüle-
tett , vagy igen i f j ú volt. Hogy akár mellyik 
más Királyunknak is Henrik fia volt, 's Spa-
nyol országba költözött volna, azon üdőtáj-
ban, nincs semmi nyoma: akár okleveleink• 
ben, akár Történet-íróinkban : azért kéntelen 
vagyok én é dicsőséget, hogy a' Portugáliai 
Királyok tőlök származtanak, koronás Feje-
delminktől megtagadni ; nem szűkölködnek ők 
érdemlett, 's bebizonyítható dicsőségek nélkül; 
mellyek koztt legjelesebb az ; hogy Hazánkat, 
és nemzeti alkotmányunkat külső es belső ve-
szélyekben majd ezeredik esztendeje fentartot-
ták szerencsésen; véleményemet pedig a Tu-
dós Világ Ítélete alá bocsátom. 
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Észrevételek 
19. j . 
Igen súlyos követ hagyitott Véleményem el-
len Y. Ur e' végső tzikkelyének kezdetén, de én, 
úgy reménylem, e' súlyos követ könnyű munká-
val elhengeríthetem. A nehéz Ellenvetés, ha meg-
fogtam , e'böl áll : Henrik Portugáliai Gróf 
1 0 4 5 - d i k b e n született: Ugy de I. Gyéza Ma-
gyar Király, Henrik Portugáliai Grófnak vélt 
Attya, \0kh-dikben még VAGY NEM SZÜ-
LETETT, VAGY IGEN IFJÚ VOLT." Te-
hát Henrik Portugáliai Grófnak I. Gyéza Ma-
gyar Király Attya nem is lehetett. Fontos ez 
az Ellenvetés, de igen gyönge i s , a' mi a' kö-
vetkezőkből kitetszik: 
1.) Intettem mindenkit Értekezésem 44-dik 
tzikkelyében a' 70-dik oldalon, hogy én Henrik, 
Portugáliai Gróf SZÜLETÉSE ÉVÉT t s u-
p án a Vasconcellius könyvében Képe alatt 
találtató jegyzetből, nem pedig valamellyik 
Történet íróból költsönöztem. E vei természete-
sen azt jelentettem, hogy e' Születés Évről nin-
tsen hiteles meggyőződésem. Tegyük fel azonban, 
hogy áll ez az Év szám. Mind a* mellett 
2.) Kérdezhetem Y. Urat , mitsoda hiteles 
okoknál fogva állította azt, hopy \0h5-dikben 
I. Gyéza Magyar Király még VAGY NEM 
SZÜLETETT, VAGY IGEN IFJÚ VOLT? 
Itt jó formán okaival elfog akadni. 
3.) Kérdezhetem Y. U r a t : Mellyik évben 
született I. Béla Magyar Király? Hányad Évi ko-
rában halt meg ? Mikor született I. Gyéza Ma-
gyar Király? Hányad Évi korában halt meg I. 
Gyéza Magyar Király? Mikor és mellyik évben 
született Kálmán Magyar Fejedelem? IIa Y. Ur 
a1 Ku'fokbŐl, melhekben én mind ezen kérdé-
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sekrol egy betűt sem találtom, megfelel e' kérdé-
sekre , én mély tiszteletemet fogom eránta kinyi-
latkoztatni , mint egy Magnus Apolló eránt; ha 
meg nem felelhet, azt kérdezem tő le: Mint szól-
hatott olly merészen I. Gyéza Magyar Király ko-
ráról, mintha a' Kereszteltetésén jelen volt volna? 
4.) Hogy I. András Magyar Király, I. Béla 
Magyar Király Testvére, lo5Q-dikben Salamon 
koronáztatásakor már ,, confectus fűit senio"} 
hogy ugyan e'kor I* Béla Király i s , ki a' Papság-
nak imez éneklésére „es to Dominus Fratrum 
tuorum" a' Koronázás alatt felháborodott, gyer-
mek nem lehetett j hogy Salamon uralkodása kez-
detén I. Gyéza már h/.res Vitéz volt: Azt Y. Ú r 
a' Bétsi Képes Krónikából szinte ú g y , mint én , 
megtanulhatta volna, 's engemet és az Olvasókat 
semmit sem nyomó Ellenvetésétől megkémélhetett 
volna. 
5.) Illyen az az Ellenvetés is, hagy sem Ok-
leveleinkben sem Történet íróinkban nintsen 
szó Spanyol Országba kiköltözött Henrik Magyar 
Királyfiról. Van-e szó Okleveleinkben vagy Tör-
ténet íróinkban Péter Magyar Királynak e%y vagy 
két Feleségéről? És még is bizonyos, hogy Péter-
nek KÉT FELESÉGE volt. De az illyenekkel kár ' 
az időt veszteni. 
6.) A' mik végre itt a' Nemzeti Ditsőségről 
ismét mondatnak, azok Y. Ur tollának engemet 
nem illető , nem is illethető Tzifraságai , minek-
utána Y. Ur nélkül is igen igen jól tudom én azt, 
mi nagy Hálával tartozik a' Magyar Nemzet hal-
hatatlan érdemű Fejedelmeinek, mint a'nyi meg 
a'nyi Édes Attyainak és Jótevőinek. 
Horvát Is tván, 
A' Széchény i Országos K ö n y v t á r Orzóje , 
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2. 
Eugeniusnak aJ Zentai ütközetről Leo-
poldhoz írott Levele; és a meghal-
takról megsebesettekrol kiadott tu-
dósítás. 
Néhai Kulcsárnak egyik újság levelében a* 
Zentaiaknak azt a' jelentését olvastam , hogy a' nagy 
következésekkel jártt,'s Eugenius által nyerttgyőze-
delmet esztendőnként víg mulatságokkal inneplik 
meg ; a' mint már a'Tisza1 közepén azon szigeten, 
melly Török testekből, 's darab fákból származott, 
meg is inneplették. Ebből látszik, hogy a derék 
Zentaiak a'vidékén esett nevezetes történetről öröm-
mel szoknak emlékezni s beszéleni : nem lesz an-
nak okáért kedvetlen előttök , — de más Magyarok 
előtt sem — ha Eugeniusnak saját levelét közlöm , 
a' ki ezen véres harezról 's fényes gyŐzödelemrŐl 
legigazabb előadást adhatott. A' mit itten Magya-
rul közlök, Németül olvastatik a' d e r n e u -
e r ö f f n e t e n O t t o m a n n i s c h e n P f o r t e n 
F o r ts e tz u n g-ban , a' következő. 
1. E u g e n i u s ' L e v e l e . 
Utóbbi legalázatossabb jelentésemben enge-
delmesen tudósítottam Császári Felségedet, hogy 
September' Q-kén , midőn éjjel utamat akartam 
folytatni , visgálatra küldött Huszáraimtól 's a' 
liáczoktól arról vettem hírt, hogv az ellenség a* 
Sziregi , 's feljebb a' Szent Tamási mocsár mel-
let indulóban vagyon. Erre nézve mondott Sep-
tember' Q-kén nap' keltekor megindultam , minek 
utánna rendelést tettem, hogy tizeneggy napra 
való eleségem legyen. Csak ennyit szerezhettem ; 
a' mi azonban, ha bár az ellenség nálamnál elébb 
Tud. Gy. yi l l . Köt. ifl-28. 7 
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eljutna is Szegedre , elégséges v o l t , annál inkább 
mivel Baján 800 szekerem kenyérre l , liszttel és 
kétszer sülttel , mihelyt az utakat az ellenséges -
kóborlóktól valamennyire bátorságossá lehetett 
tenni , az első parancsolatra készen állott. A ' t öbb-
ször említett napon a' sziregi mocsárnál tábo-
roz tunk , 's mivel csak nem mindenütt k i száradt , 
's azon feljül az ellenség is ottan hagyta h i d j a i t , 
még az nap az egész armadával általmentem. 
Mivel pedig gyanítottam , a' mi meg is tör-
t é n t , hogy az ellenség a' szent Tamási mocsáron 
való hidat elfogja égetni , 's nekem a'víznek mély-
sége és a' hidak' szűke miatt a' gyalogsággal és 
poggyásszal lehetetlen lesz ál talkelnem: tehát az 
egész lovassággal, 's több mint száz minden féle 
hideszközökkel megrakott szekérrel előre mentem 
Szent Tamáshoz, 's nap' lemente előtt két vagy 
három órával értem oda. Nyomon két h idon 
dolgoztat tam, egyiket az Infanteria ' 's poggyász* 
számára ; 's még a' nap nem kelt f e l , midőn már 
készen állott. En magam, mig az Infanteriának 
eleje meg nem érkezet t , a' lovassággal csendesen 
a' mocsár mellett maradiam ; akkor pedig az egész 
Armádával az O Becsei életes házig marsíroztam. 
Minden kiküldött kémek ollyan kir t hoztak , 
hogy az ellenség egyenesen Szegednek t a r t , 7s t ö b b 
ezer embert Törökökhői Tatárokból és Pártosok-
ból a' faluknak ereszlett. En tehát Gróf Schlicket 
a' re^ementjébol négyzászló allyal; <200 lóval , és 
beérkezett 1700 gyalog emberrel ollyan parancso-
lattal commandírozlam oda , hogy annyi pénzt 
szedjen össze, valamennyit csnk lehe t , hogy Í í j j 
az ottani szükséges munkát teljes erővel lehessen 
fo ly ta tn i , 's legalább a' palánk és életesház he-
lyeztessék ollyan állapalba , melynél fogva az el-
lenség' száguldozását kiállhassa , 's a' hamuvá lé-
telt elkerülhesse. 
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Más nap hadi tanácsot tar tot tam, a' Genera-
litásnak minden bejött Iiírt előterjesztettem, az 
Armádának és eleségnek teljes mivoltát kinyilat-
koztat tam, 's véleményjét kértem. Erre köz meg-
eggyezéssel azt határoztam , hogy mivel az ellen-
ségnek egyenesen Szegedre való tartásáról többé 
kételkedni nem lehe t , 's nem is fog egy napnál 
többet mulasztani , az utat ellene minden idő 
halasztás nélkül folytatom. A' következett éjjel 
d e K u l i Kapitány Zentából tudósított, hogy az 
ellenség még az nap délben ottan állott, hanem, 
a' lovasság' nagy részét a' tartomány' rablására '» 
tűzzel vassal pusztítására szétküldotte. Ezen h í r re 
két Hadnagyot, mind eggyiket 30 lóval, 5 C o r -
ne t ta l , szint annyi Four ie r ra i ; hogy ha még t ö b -
b e t , kivált az ellenség' állásáról , ki tudhatnék, 
szemlélődni küldöttem. 
September ' l i - k é n hajnalban megindultam, 
's az Armáda 12 sorban marsolt, hatban a 'Gava l -
lé r ia , annyiban az Tnfanteria. Az Artilleria, melly 
a' Baltaillonokhoz és Dragonos truppokhoz szálli-
t a to t t , középett m e n t , az Armáda megélt pedig az 
egyéb lovasság 's minden bútyoros szekér, a* 
mit egynehány száz lóval fedeztettem , 's paran-
csol tam, hogy semmi se hagyassék hátra. Hlyen 
rendben Q óráig folytattuk a' marso t , A' két ki-
küldött Hadnagynak egynehány vissza jött F o u r -
ierjától é r t e t t em, hogy ők az ellenség' elöcsapat-
jával csatába keveredtek; mellyért azonnal egy 
osztály Huszárt segítségül küldöttem, 's így e g y 
Török Basát , a ' k i hasonló czélból küldetett k i , 
mint a' mi csapatunk, t, i. szemlélődni, fogva 
hoztak. 
A' két csapat egy ember veszteség nélkül 
jö t t vissza. A' Basát a' mars alatt kikérdeztettem, 
és ha az igazságot elhallgatná, ott helyben Össze-
aprítással fenyegettem. Megvallotta t e h á t , hogy 
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a' Nagy Vezér szándékozott ugyan Szegedre, s 
az o t t a n i palánkot sebes rohanással próbál ta volna 
elfoglalni , annál inkább , mivel ezt Tökoly 's a' 
Ruruczok könnyűnek mondották, ha nem késnék', 's 
engemet megelőzne, mivel a' pa lánk csak nem 
minden őrizet nélkül volna : de minekutánna Pé-
terváradról való kiindulásomat m e g t u d t a , 's az is 
megvalósodott , hogy Szegeden erős Őrizet fek-
szik, Zenta mellett állapodott m e g , a' Tiszára hi-
dat vettetet t , a' mit maga után szekereken hur-
czolt , 's a' mit egy Franczia múlt télen igen mes-
terségesen és nagy haszonnal csudálatos talalmán-
nyal készített Belgrádban. 
Most már a' fő czél az vo l t , hogy a' Szultán 
felső Magyarország és Erdély ellen n y o m ú f o n , 
mellyre nézve maga' személyjében 1000 lóval ál-
tal is kelt a' Tiszán , a' nagy ágyúkat és poggyászt 
pedig a' múlt éjjel, m i d i n Ő, a ' Basa, kicom-
mandíroztatot t , vitette mága u t á n ; hanem az A r -
mádának maradványját száznál több ágyúval még 
az innenső parton hagyta: de hogy ez is által fog-
na-e kelni , voltaképen nem mondhat ta ; azonban 
jól besánczoltatott, 's bizonyos számú Ta tá rok , 
Törökök és Ruruczok imitt amott már égettek 's 
puszt í tot tak, ámbár , a' mint a' Basa ál l í t ja , a ' 
Szultánnak világos parancsolatja ellen , de a' mi-
nek én hitelt nem adtam. 
Ezen tudósításra folytattam a' marsot , 's 
minden pillantatban ollyan hírt k a p t a m , hogy az 
ellenség mind egyre sűrűen és szakadatlanul megy 
a" Tiszán ál ta l : de ho*y az ellenségnek egész In-
fan ter iá ja , a' Basa' szava szerént , innen maradt 
volna , ezt a' többi Generálokkal nem hihettem. 
En tehát a' lovassággal és Aiiil leriával e^y órá-
nyira közelebb mentem Zemához , ott a' gyalog-
ságot bevártam , 's ekkor az Armádát csata rend-
be ál l í tot tam: a' j o b b s z á r n y á t a' Tiszára feklel-
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t e m , a' balt pedig annyira nyúj tot tam a' mezőre, 
a' mint a' népségtől lelhetett. Nap' nyugta elölt 
negyedfél órával helyeztettem el a' csata rendet , 
's tovább mentem. 
Már közel estünk Zentához , midőn csak egy-
nehány ezer lovat találtunk e lő t tünk, 's elő csa-
patjaimtól é r te t tem, hogy Ők látták az ellenséget 
a' hídon költözni, még pedig nagy rendetlenség-
ben . Erre mindenik szárnyból egy egy lovas és 
dragónos truppot választottam, ágyúkkal megerő-
s í te t tem, 's mivel az ellenség nagy rendetlenség-
gel ment a' hídon keresztül , annak hálúlsó csa-
patjaira szándékoztam rohanni , a' t ruppot pedig 
az egész Armadával fedeztettem. Mennél inkább 
közelítettem, az ellenség' lovassága annál inkább 
vonult vissza, 's azt az eddig hírlelt rendetlenség 
get szemmel lehetett látni , noha még egy nagy 
része a' poggyásznak innen volt. 
Alig értem az ellenséges sánczokhoz egy ágyú 
lövésnyire, az ellenség mingyárt lő t t , én felel-
t e m , a' velem lévő regementek ped ig , mig az 
egész Armáda be nem érkezet t , jó rendben egy 
kevéssé hátráltak. Ekkor fél ágyú lövésnyire kö-
zelebb mentem az ellenség' besánczolt táborához, 
mivel a' nap csak nem elmúlt m á r , 's a' harczo-
lásra két óránál nem volt több A' bal szárnyt a' 
bal oldalnak egy lovag osztályjával a' vízre tá-
masztott u n , a' íiol víz' mentében az ellenség' lo • 
vassága bal szárnyunkra akart ütni ; 's mivel az 
alatt egynehány ágyút felállítani , s abból a* hi-
dat szakadatlanúl tüzeltetni szándékoztam, a' jobb 
szárnyt is azon módon rendeltem e l , 's végre 
minden oldalról egyszerre lettem támadást. 
De mivel , a' mini mondot tam, a 'ba l szárnyat 
az ellenség' lovassága megtámadni készül t , o t t , 
hol a' p a r t , és a' víznek egy kiapadt ága között 
valami 40 va^y 50 lépésnyi térség volt j ' é n tehát 
1 
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támadni kezdene, a' gyalogságot a' bal oidalou 
's bal szárnyon valamennyire munkálódtattam. Ez 
a ' feltétel i s , ámbár az ellenség ágyúkkal , kartá-
csokkal s egyébb apró fegyverrel irtóztató tüze-
lést kezdett , olly jól ütött ki , hogy a' bal szárny' 
gyalogsága minden akadály' ellenére keresztül 
t ö r t , melly után az egész Armáda , lovasság és 
gyalogság, hévvel esett az ütközetnek; 's minek-
utánna egynehány t rupp az ellenséget oldalba is 
vágta , tetemes zavarodásba ejtette , 's mindég 
összébb szorította. 
En magam alig tudom megfogni , miként 
mászhat 's vehet meg a' gyalogság egy magas és 
erős sánczot olly könnyen. A' lovasság ollyant 
tett ebben a' támadásban , a' mit soha életemben 
nem lá t tam; mert a' gyalogsággal együtt egész a1 
sáncz' árkáig nyomulván , ott az ellenség' tüzét 
kiál lot ta , 's valamint a' gyalogság, tüzelt az el-
lenségre. Minekutánna már a' bal szárny első rést 
ny i to t t , benyomúlt az egész csopor t , 's a' kato-
ná t vissza tartani nem lehetet t : a' lovasság tehát 
kényte'en volt leszállani, 's kezével csinálni ma-
gának ú ta t ; sőt némelly he lyen , a' hol az árkok 
az ellenség' testeivel bete l tek , ezeken kellett által 
verődnie. 
A' Retranchementben szörnyű vérontás kez-
dődött ; a' bal szárny és bal oldal az ellenség' 
ú t já t a' hídra elvágta. Ekkor legelőször a' Ret ran-
chementben és szekérvárban, tovább a' hídon ke-
gyetlen öldöklés támadot t , 's olly neki mérgesed-
teknek mutatták a' katonák magokat , hogy senki-
nek sem kegyelmeztek, senkit sem hagytak élet-
b e n , ámbár némelly Basák, 's más előkelő Tisz-
tek életűkért nagy summa pénzt ígértek. Ez az 
oka , hogy foglyaink, azokon kívül , kiket az el-
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estek közü l , vagy a' liítl alúl vontak ki , kevese» 
lettek. Mindnyájan azt vallották , hogy az egész 
ellenséges gyalogság a' vízen innen vob>, túl pedig 
a' Szultánnak testőrjeiből esak egynehány ezer 
marado t t : a' honnan az ellenségnek nagy veszte-
ségét mingyárt gyanítottuk , mert alig mehetett 
egynehány ezer által a' vízen. 
Ez a* mássá nélkül való győzödelem nap' el-
hunytával végződött , 's úgy tetszett , mint ha a' 
nap sem akarna addig lemenni , míg fénnyel su-
gárzó tekintetével Császári Felséged' fegyverének 
tel jes victoriáját meg nem látta. Császári Felsé-
ged' Generálisainak vitéz bajnok leikök kétségen 
Jkivi'il vagyon, 's toll le nem í rha t ja , annál keve-
sebbé lehet dicsérő beszéddel eléggé megtisztelni. 
Bigy je nekem Császári Felséged, hogy ez a' val-
lástétel nem csupa szokott Compliment , hanem 
az igazság kívánja , hogy én , egy illyen derék 
Annádának csekély feje , az illető dicséretet a' 
késő világnak tudtára adjam 's bizonyítsam. Az 
Armáda méltán megérdemli, hogy Császári Felsé-
ged legkegyelmesebb hajlandóságát fordítsa r á j a , 
és mind a' régen megígért pénz' általkiildésével 
segítse, mind pedig a' Generálisokat 's a' többi 
Tiszteket további Császári kegyelmében részéltes-
se , feljebb emeltetésökkel serkentse 's még ké-
szebbé tegye; vágynák ugyan közöttök, a' kiknek 
alkalmatosságok volt vitézségüket mások felett ki-
tüntetni , mindazáltal mindnyájan a' kívánság fe-
lett teljesítették kötelességüket. Ezt a' dicséretet 
nem kevesebbé érdemlik a' Szász és Brandenburgi 
segéd seregek is. Éjjel ez után két órával a' Ret-
ranchementből mindeneket kiküldöttem , 's a' men-
nyire tehet tem, éjszakára üresen hagyat tam; de 
minden katonát még azon éjjel zászlója alá vissza 
helyeztetni , lehetetlen volt. Az ellenség' hidját 
mingyárt őriztettem , túl őröket ál l í tot tam, 's ész-
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r e lehetett venn i , hogy ágyúink 's egyébb lövö 
eszközeink ottan is sokat megöltek az ellenségből. 
Mingyárt September ' 12-kén a' tábort az Ar -
máda előtt felhányattam , 's ekkor a' tegnapi üt-
közetet sokkal nevezetesebbnek találtam , min t sem 
éjjel gondol tam, mert az elestteknek, ágyúknak, 
bombaknak , Careassoknak , Granátoknak , s 
egyéb tábori eszközöknek, éíetes szekereknek 
öreg és apró marháknak , 's más dolgoknak csak 
nem hihetetlen a' sokaságok. Egyszersmind nap'kel-
tekor a' túlsó parttól fél órányi távulságra mutat-
ta magát az ellenséges t á b o r , mellyet, a' szökevé-
nyek' szava szerént , elhagytak a' T ö r ö k ö k , 's azt 
is mondot ták , hogy a Szultán még azon éjjel 
nagy rettegéssel futot t Temesvárra , 's lovassága 
is szint olly igen fu to t t , mintha megveretett vol-
n a ; kétség kivül attól t a r to t t , ne hogy Császári 
Felséged' gyozödelmes Arraádája áltamenvén a' 
h idon , Temesvártól elvágja. 
A' Tisztán túl fekvő táborban találtattak 
minden sátorok, 's azok között volt a' szultáné is ; 
ot t találtattak igen sok tevék , bivalok 's egyéb 
m a r h á k , számos nagy ágyuk , bombák , 's más ha-
di eszközök, és temérdek é le lem; u g y , hogy az 
innen és túl valót összeszámlálva, legalább 6000 
szekérre telik. Én mindenik regementből által e-
resztettem egynehányat a' h i d o n , hogy a' jól é r -
demlett zsákmányban részesüljön; de múlt é j je l , 
's a' mai napon is minden vigyázat' ellenére tiiz 
támadt a' hadi eszközökben, a' mi sokat meg-
emésztett. Nem kétlem , hogy Császári Felségednél 
az általam előre küldött PrinCz Vaudemont , ed-
dig is sok környülállásról tett élő szóval jelen-
tés t ; de Császári Felségedet bizonyossá tehetem 
bogy mennél tovább nyomozunk, annál fontosab-
bá és emlekezetesebbé lesz ez az ü tközet , 's a ' 
katonák csak nem ugy járnak a' haltt testeken, 
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főkép a' h idnál , mint valamelly szigeten ; 's mind 
inkább megvalósodik, liogy az ellenség' gyalogsá-
ga , kevés ezren kívül , a' piaczon maradt. Egy 
Erdélyi Commissáriustól, a' ki Rabutin Generállal 
j ö t t , a' -Nagy Vezér' pecsétjét megkaptam, 's eb-
ből a' Nagy Vezér' elestét gyanítani , mert a* szö-
kevények' és folyók' szavából bizonyos 's amúgy 
is tudva van , hogy a' pecsétet a' Nagy Vezér 
mindenütt nyakában tartozik hordozni ; 's ezt 
magam akkor szándékozom általadni , midőn Csá-
szári Felséged1 thronusánál legalázatosabb udvar-
lásra leszek. 
A' nyertt zászlók többnyire az ellenség' Ar-
mádájának legjelesebbei , 's közöttök vagyon a* 
Jancsárok íözászlója i s ; 's így a* Jáncsár Aga is 
alkalmasin elesett. Most már a' Huszárok és egyéb 
lovasok űzik az ellenséget, és innen 4 's 5 mért-
földnyi uton derék zsákmányt nyernek , folyokat 
is sokat kapnak , 's még számos halottakat és el-
hagyott ágyúkat találnak: mellyért G i c k e l s b e r g 
Óbestert is Ö00 l o v a s a i az ellenség üzésére kiil-
dö t t em, hogyha lehet , még holmi zsákmányt es 
foglyokat szerezzen. Dragonos Óbester Gróf Die-
trichstein ezen én alázatos elbeszélésem mellett 
állaladja az ellenség' zászlójit és lófarkait , 's egy-
szersmind a' dolgok' mostani állapotjárói többet 
és bővebben fog mondani. 
Egyébarányt mivel semmit sem kételkedem 
hogy az ellenség' Armádájának maradványja . mi-
nél elébb szét oszlik: az egyben 's másban való 
szíikölködést sajnálni lehet; az időből is jobbára 
kifogytunk: másként el lehelne meg legalább a' 
Temesvári palánkot venni , 's a' magtárt feléget-
ni . Ha felteszem is , hogy az ido nem engedné a' 
városnak megszállását, még is legalább a' várt 
bombardérozhatnánk, ' s így tavaszszal annál elébb 
készen lennénk a'hell vei. Nem is mulasztom el ezt a' 
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Comroissariáttal fontolóra venni , 's a' felöl Csá-
szári Felséged jókor legalázatosabban tudósítani: 
ha pedig ^ a' mint gondolom, ez meg nem eshet-
nék , legalább ollyan helyre igyekszem magamat 
venn i , a' hol az Armáda minél jobb állapatba 
helyeztetik, a' midőn Csásári Felséged a ' té l i szál-
lásról rendelést tenni kegyelmesen méltóztatik. 
2. A' m e g h a l t a k r ó l 's m e g s e b e s e d t e k -
r ö 1 k i a d o t t t u d ó s í t á s . 
S e b e s e k : 
G e n e r á l o k a z A r t i l l e r i á n á l , k ü l ö -
n ö s e n a* C s á s z á r i : Gróf Haussier ; és Szász: 
Gróf Reuss és Major Gróf PfeíFerhofen nagy se-
bes kapott, 
A ' C s á s z á r i g y a l o g s á g b ó l m e g h a l t a k : 
B a a d e n regementböl 1 katona ; A 1 t-
S t a h r e n b e r g b Ő l 2 ; Salmból 2Q és egy Ka-
p i t á n y ; M e t t e r n i c h b ö l 5 ; N i g r e l l i b ő i 
2 2 , és egy Kapi tány ; H e i s t e r b ó l 2 4 ; S t a h -
r e n b e r g G u i d ó b ó l 1 5 , és egy K a p i t á n y ; 
P á l f i b ó l 5 ; L i c h t e n s t e i n b ó 1 8 ; d e -
l i e m b ő l 1 ; A n h a l t b ó l 2 1 ; és a' zászlós 
főhadnagy; M a r s i g l i b ó l 3; B a g n i b ó l 1»; 
S o l a r i b ó l 11 , és egy Kapitány; G u t t e n -
s t e i n b ó l Q , egy Kapitány és Hadnagy; N e u-
b u r g b ó l 3 ; M a n s f e l d b ő l l ö , és egy Ka-
pitány. 
S e b e s e k : 
B a a d e n b ó l 6 katona ; A l t S t a h r e n -
b e r g b ő l 1 9 ; S a l m b ó l 5 5 ; és egy Kapitány; 
M e t t e m i c h b ö l 2 3 ; N i g r e l l i b ő l 100," 
és két Kapitány , két Hadnagy, egy Zászlótartó; 
H e i s t e r b ó l 10? , és három Kapi tány , három 
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Hadnagy, egy Zászlólartó ; P á 1 Fi' h a j d u j i-
b ó 1 ló , és egy Hadnagy ; V i t r i b ö 1 7 , és egy 
Zászlótartó ; H e r b e r s t e i n b ó l 4 > L i c h t e n -
s t e i n b ó l 2 3 ; N e l i e m b ő l i ; Á n h a l t b ó l 
5 7 , és két Hadnagy , e^y Zászlórató; M a r s i g -
l i b ó l 2 8 ; B a g n i b ó l 77 , és egy M a j o r , két 
Kapi tány, négy Hadnagy; S o l a r i b ó l 3 7 , és 
egy Hadnagy; G u t t e n s t e i n b ó l 5 , és egy 
Kapi tány; N e u b u r g b ó l 14 ; M a n s i e 1 d b ö l 
68 , hét Kapitány és két Hadnagy. 
A' S z á s z o k b ó l : 
Egy M a j o r , két H a d n a g y , egy Zászlótar tó , 
és hat legény meghal t ; egy Óbes t e r , két M a j o r , 
négy Kapitány, tíz Hadnagy , egy Zászlótar ló , 
és 22Ó legény sebbe esett. 
A* B r a n d e n b u r g i a k b ó l : 
42 legény meghalt; három Hadnagy, egy 
Zászlótartó , és 173 legény sebbe esett. 
A' C s á s z á r i L o v a s s á g b ó l : 
1 2 , T isz t , és 140 legény sebbe eset t . 
A' C s á s z á r i A r t i l l e r i á b ó l : 
Egy öreg pattantyús mes t e r , hét Constabler 
két Adju táns , és egy ökörha j tó , meghalt . Két 
Kapitány , három öreg 's két ifjú pattantyús mes-
t e r , a' Constablok' két káp lá r j a , tizenegy Con-
s tab le r , tizenhat segéd, és egy ökörhajtó sebbe 
esett. 
Mind Össze meghalt 4 3 0 , sebbe esett 1.5Q3. 
— Lovakból i i elesett , 53 megsebesedett , 8 
megbetegedett. A' szekeres ökrökből 1 e lese t t , 
4 megsebesedett , 6 eltévelyedett. 
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A' T ö r ö k ö k ' v e s z t e s é g e . 
A' Nagy Vezér és Janicsár A g a , más 27 
Basával és fo Tiszttel meghalt. 
A' Csatapiaczon meghalt 22000; a' vizbe 
fuladt 's elfogattatott 15000; Terhes szekérQ000 ; 
a' Tiszába siilyesztetett 5000; az Elnyer t ökrök 
15D00; terhelt t tevék 6000 ; lovak 7000 ; nagy 
ágyúk 100; kisebb ágyúk ÓO. Zászlók, a' miket 
Óbester Dietrielistein Ebersdorfba v i t t , 83 ; e-
gyébaránt mind össze 5Ó0 vo l t , Lófark 7. Egy 
igen drága pallos és Török kard. Minden sátor 
's nevezetesen a' Szultáné, melly 400000 forintra 
becsültetik. A' Szultán szekere 8 lóval és 10 
ágyassal 48 pá r Török dob. A' Törökök' hadi 
kincstára, három milliomból á l ló ; és a' Török 
Cancellaria. 
• ' H o l é c z y . 
II/ L i t e r á-t u r a . 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
Lehrmethode zum Unterricht der Taubstummen in der 
Tonsprache für Lehrer. Von Anton Schwarczer 
Director des K. Ungarischen Taubstummen Instituts 
zu Waitzen. Ofen i827. 
A' Siketnémák Tanításának Módja, irta Schwarozer Antal 
a' Tanítók számára. 
* ' 
Ezen Munka , melly K a r o l i n a A u g u s t a 
Tsászári "s Királyi Felségének Nevével diszeske-
dik ; nem csak azoknak szolgál utmutatásul , kik 
a' Siketnéma nevendékek' oktatására szánták ma-
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tkokat : hanem mind azoknek íigyelmezésöket, kik 
a' tanulni kezdő gyermekek oktatásában foglala-
toskodnak, méltán megérdemli. 
A' Bevezetésben előadja a' Szerző a' néma-
ságnak eredetét , 's okait: leírja azután minden 
érzékeny szívet érdeklő szavakkal azon gyermekek 
keserves á l lapot já t , kiknek némaságok vagy atlól 
szármozott , hogy már születéseikkor süketek vol-
tak , vagy hogy kisded korokban , minekelőtte 
beszélni megtanulhattak volna , hallásokat vagy 
nyavala , vagy leesés, vagy más erőszak által el-
vesztették. Valósággal nem lehet borzasztó meg-
illetődés nélkül nézni azon két testvérnek képé t , 
mellynek egyikében a' hal ló , beszéllo és már ser-
dülni kezdő gyermeknek tehetőségét , érzései t , 
ha j landóságát , foglalatoságát, e levenségét , nyílt 
sziviiségét, minden jóra , ' s szépre való alkalmaz-
tatását lerajzolja: a' másikaban pedig a' született 
siketnek durva érzéktelen , foghatatlan , indulatos, 
zárt szivü, tehetetlen , se jóra , se szépre nem 
ügyello állapotját lefesti : és ezen két képet egy-
másmellé helyheztetvén szemünk elejbe terjeszti. 
Miképen lehessen ezen irtóztató emberi képet az 
előbbihez hasonlóvá tenni ; az az: hogyan lehes-
sen a' siketnéma' é r ie lmét , 's egyébb lélekbéli te-
hetségeit kifejteni , megvilágosítani , szivét , aka-
rat ját , hajlandóságát igaz útra vezetni; egy szó-
val , hogyan lehessen a' siketnémát mind azokra , 
mellyeket egy józan ésszel biró embernek tud-
ni kell , rövid úton megtanítani tárgya ezen 
könyvnek. Minekutánna a' nevezetes f e r j f i a k a t , 
kik a' siketnémákat oktatni kezdették , vagy azok 
oktatásáról valamit írtak , előszámlálta , és né-
mellyeknek bal vélekedéseit megtzáfolta a' Szer-
ző , azt á l l í t ja , hogy valamint a' ha l l ó , és be -
széllo ember ha valamelly idegen nyelvet meg-
akar tanulni a'nélkíil, hogy azon a* nyelven más 
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embereket beszélni ha l l jon , azt egyedül a* Köny-
vekből tanulhatja meg , mellyekben a' maga anya 
nyelvén azon idegen nyelvnek minden beszéd r é -
szei , és a' részeknek öszveszerkéztetése világosan, 
- és értelmesen tanítatik : úgy a' siketnéma vala-
melly nyelvet tsak ollyan könyvekből tanulhat 
m e g , mellyben azon nyelvnek szavai , ezeknek 
változása, helyheztetése , öszve foglalása m e g v a n 
magyarázva; hogy pedig az illyen könyvből a* 
siketnéma a' nyelvet megtanulhassa, szükséges, 
bogy mind azt , a' mi a' könyvben foglaltatik , 
jól megértse ; azt pedig megértheti egyedül azon 
kézi je lek, 's mutogatásokból , mellyeknek értel-
mét már megfogta. Azért a' siketnéma tanítására 
elkerülhetetlenül szükséges, bogy a' Tanító maga 
gondolat i t , érzésit jelelés, 's mutogatás által a' 
siketnémának értésére tudja adni , 's viszontag a' 
siketnéma a' Tanító jelüléséböl annak gondolat i t , 
képzeleiit megér tse : ha ez megvagyon a' T a n i t ó , 
és ép eszű tanítvány közöt t , hogy tudniillik egyik 
a' másiknak tulajdon gondolatit , és érzéseit ki-
tudja fejezni, kétségkívül megtaníthatja akár mire 
is az értelmes Tanitó a' tanulni akaró gyermeket. 
Tudva vagyon pedig , hogy a' hal ló, 's beszéllő 
gyermek' tanitásában nem tsak hasznos , hanem 
szükséges i s ; hogy a' Tanító nem tsak maga jól 
értse azon Tudomány t , mellyre tanítani akarja a' 
gyermeke t , hanem tanítványának eszéhez, értel-
méhez , megfoghatóságához alkalmaztassa tanítá-
s á t ; 's ebben bizonyos, j ó , és az emberi elme' 
kifejlődéséhez szabott rendet , és módot ta r t son: 
ez annál inkább megkívántatik a' siketnéma okta-
tásában ; mivel a' halló gyermek már tsötsömŐs 
korától tanítatott , okta t ta tot t , a' siketnéma pedig 
tsak most kezdi észre venni , mit tesz valamit ta-
nulni. Azon módot , és rendet , mellyet mély 
gondolkodása , megfontolása , és 25 esztendőbéli 
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tapasztalása által tzélarányosnak , legrovidebnek, 
leghelyesebnek talált a' Szerző , előadja ezen könyv-
ben. Három osztályt szab a' Szerző a' tanuló si-
ketnéma gyermekek között ; és azt iparkodik meg-
muta tn i , m i r e , miképen, mitsoda renddel kelles-
sék mindegyik osztályban a' süketnémát tanítani. 
Az első Osztályban mindenek előtt megtanul-
ják a' gyermekek a belüket formálni : mihelyest 
helyesen le tud a' sikelnéma minden bőliit írni 
azonnal tanítatik a' bötüket kimondani , vagy is 
megnevezni; de nem azon neveket adja a' siket-
néma a' bötüknek mellyeket közönségesen az A. 
B. C. ét Tanítok szoktak adni ; hanem minden 
bötünek , légyen az úgynevezett magán , vagy más-
salhangzó, azon hang a' neve , mellyel a' szóban 
ki kell mondani : azért mihelyest minden bötüt 
kitud a' sikelnéma folyvást mondani , azonnal ol-
vas : ezen mód szerént megtanul a' siketnéma há-
r o m , négy Holnap alatt olvasni: a' siketnéma 
m o n d o m : hát a' halló 's beszéllo gyermek ezen 
mód szerént mennyi ido alatc tanulhat meg olvas-
n i? három, hét alat t : és ez nem valami hí-
jában való vélekedés, vagy kérkedésből, hanem 
valóságos meggyőződésből, és sok tapasztalások-
ból merített igazság.—-Ime , melly könnyen , 
melly hamar meglehet az olvasásra tanítani a' 
gyermeket , kit a' közönséges mód szerént e g y , 
's két esztendeig is elkinoznak , és az még akkor 
is nehezen tud olvasni. Midőn a' siketnéma a' sza-
vak leírásában, kimondásában, 's jelelésében gya-
korol tat ik, megmagyaráztatik neki az i s , mit je-
lent minden szó, vagy mi értetik minden szó 
által. Valamint pedig más embernek, ki valami 
idegen nyelvet megakar tanuln i , szükséges, hogy 
azon nyelvbéli szavakat magának megjelel je , és 
emlékezetében megtartsa: ugy a' siketnémának is 
a' bötüknek, mellyekkei valami szói ra t ik , számát, 
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rendét maga emlékezetébe kell nj^omni , és abban 
megtar tani ; a z a z , a' szavakat ugy megkell tanulnia , 
hogy lia valami jószág vagy dolog a' szeme elejbe 
terjesztetik , vagy természetben,vagy jelelés által ne-
ki mutat tat ik , annak nevezetét tüstént letud ja i rn i : 
és viszontag , ha valami szó a' siketnéma elejbe ira-
tik , azon jószágát, vagy do lgo t , mellyet a' leirt 
szó jelent , megtudja mutatni vagy jelelés által. 
A ' szavaknak megtanulásában bizonyos, értelmes 
és az emberi elme foghatóságához alkalmaztatott 
rendet kell t a r tan i ; és ezen rendet katározza meg 
a' Szerző, midőn előadja a' beszédnek három fő 
részei t ; tudnii l l ik: az áüo tos , vagy , magánért-
hető (substantiva) a' mellékes, mással ér thető 
(adiectiva) és az ige (verba) szavakat: itt igen vi-
lágosan megmagyaráztatik, hogy kiilömböztethe-
ti meg a' siketnéma az emiétett három fo részeit 
a' beszédnek egymástól. így kellene más gyerme-
keknek is értésökre adni , miben áll a' a' kiilomb-
ség a1 substantivum, adiectivum és verbum kö-
zöt t! 
Minekutánna a1 beszéd három fő részei közül 
sok szavakat megtanult a' siketnéma , számlálni 
taní ta t ik; a' számlálás tanítása felette egyszerű , 
konnyvi , és világos: bár így taníttatnának más 
gyermekek is; bizonnyára nem volna se a' Tan í -
tónak annyi veszodsége , se a' tanulónak annyi 
gyötrődése ; és egynehány nap alatt akár melly 
nagy számot kitudna írni , és az irott számot ki-
tudná mondani a' g vermek. Ezek után megismér-
tetik a' siketnéma a nemet jelentő (articuli , ge-
nus) szavatskákkal : 's végtére a' kitsinyíto (dimi-
nutiva^i szavakkal. Ha a' siketnéma irni ; s olvas-
ni már jó formán megtanul t , a' beszédnek fő r é -
szeit egymástól megtudja kiilömböztetni, a ' s z á m -
lálást é r t i , sok állotos , 's mellékes szavakat , és 
igéket szórul szóra , vagy inkább bötürol be tűre 
meg-
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mégtanul t ; ha azt is é r t i , hogy azon szavak, 
raellyeket k i í r t , mit tesznek, által lép 
A' második osztályba*: ebben arra tanítatik , 
miképen kellessen a' három fo részeit a 'beszédnek 
haj togatni , hogy azok által érthetöleg beszélhes-
sen. Itt eltávozik a1 Szerző azon rendtar tás tól , 
mellyet mind epdig egyéb Gramatikában tapasz-
taltunk : nem kezdi , tudniillik, az állotos neveknek 
hajtogatását tanítani; hanem az igéknek hajtoga-
tásához fog: ennek O igazi , velős , 's tzélarányos 
okát ad ja : m e r t , úgymond , az ige, es annak 
hajtogatása (coniugatio) nélkül miden más beszéd-
része magában érthetet len; az igében foglaltatik 
a' nyelv ismérésének eredete , az által lehet meg-
fejteni más mindennemű szavakat, abból magából 
egész megérthető mondás (constructio) készül, 
azzal lehet rendb« szedni más szavakat, sot a' 
gondolatokat i s : azért az igét ugy kell tekinteni , 
mint kezdetét és kutforrását az egész grammatika-
béli tanításnak, mellybol minden egyéb megfo-
gások erednek. 
Minekelőtte az ige hajtogatását tanulná a' 
siketnéma , megmagyaráztatik neki , mi légyen 
a' háromféle személy, a' kétféle szám, és az öt-
féle i d ő ; az u t án , mit jelentenek a' név'másai 
(pronornina) és mind ezeket , olly nyi lván, olly 
világosan, olly termeszetesen rakja a' gyermek 
szeme elejbe a' Szerző, hogy azt meg nem érteni 
ugy szólván , lehetetlen : ekkor meg kell a' siket 
némának a' segítő igék' (verba auxiliaria) és leg-
alább egy tselekvő (verbum activum) igének haj-
togatását példa gyanánt szorul szóra tanulnia , de 
tsak a' jelentő, és parantsoló módban : azután 
megtanítatik a r r a , hogyan kellessen az igéket , 
mellyeket már tud hajtogatni , az állotos és a' 
mássolérlhető szavakkal öszve kaptsolni minden-
féle személyben, számban, és időben. Ha ezl 
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egyszer tudja a' siketnéma, tud rövid constructio-
kat tsinálni, és ekkor kezd kérdések, és feleletek 
által Tanítójával beszélgetni. Ez meglévén, meg-
t a n u l j a az igének többi nemeit is haj togatni ; azu-
tán az egybehasonlítás garáditsait , (comparatio-
nes) és a' névnek eseteit (Declinationes) Azt pedig, 
mit jelentenek a' névnek négy esete i , (casus) 
v a g y , mikor kell az első , a' második, a' harma-
d i k , a' negyedik esetbe tenni a' neve t , olly ér-
telmesen magyarázza a' Szerző , hogy azt termé-
szetesebben képzelni sem lehet. Hasonlóképen 
fejtegeti az Elől , 's Utol járó (Praepositiones , 
Postpositiones) a' Határozó (Adverbia) szavaknak 
természetét , 's értelmét. Eddig tanítatik a' si-
ketnéma a' második osztályban. 
A' harmadik osztályban inegmagyaráztatik: 
1-ször Hogyan kellessen a' magányos szavakat egy-
mással öszvekaptsolni , hogy azokból értelmes 
mondás szármozzék. 2-szor Miképen kellessen a' 
beszéd' részeit e l rendelni , midőn valamiről mást 
tudósí tani , midőn kérdezni , midőn parantsolni 
akarunk. 3-szor Hogyan lehet két , vagy több 
mondást a' foglaló szavatskák (Coniunctiones) ál-
tal Öszvekaptsolni : itt tanulja meg a siketnéma 
mikor , és miképen kellessen élni az igékkel a' 
foglaló módban. íj-szer A' szármozott szavaknak; 
az elmebéli , vagy elvonott képzeteknek (ideae ab-
slractae) megfogása, 's megértése: itt világosan 
megfejti a' Szerző, hogyan lehet a' siketnémának 
értésére adni mi légyen a' Nem (Genus) a' Fajta 
(Species) a' Mér ték , az I d ő . az Örökké valóság, 
az Isten , a' Lélek , az Erkölts , a' Gonoszság, 's 
a' t . 5-ször A' Számvetés mestersége : ennek ta~ 
nitásában nagyon helyesen teszi ligyelmetessé a' 
Tanítót a r r a , hogy a' számvetésben ollyan jószá-
gokat kell például venni, és a' számlálásra feladni 
mellyeket a' tanítvány ismér : valósággal megbo-
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tsájihatatlan hiba a' halló 's beszálló gyermekek 
tanításában , midőn a' számvetésre ollyan jószágok 
adatnak f e l , mellyeket a' gyermek tsak nevezni 
hal lói t , de soha sem lá to t t , és jól nem ismér: 
tsak ez a' rendetlen tanítás nem pedig a' gyerme-
ki elme' gyöngesége, vagy kedvetlensége az oka, 
hogy sok gyermek olly sokára tanulja me« a7 
számvetés mesterségét. — Végtére rövideden 
ugyan , de értelmesen megmutatja a' Szerző ho-
gyan lehessen a' siketnémát a' Hi t ' , 's a' Keresz-
tyén Tudománj 'ban oktatni ; vagy is: hogyan ér t -
het i , hogyan foghatja meg a' siketnéma, hogy Ö 
is ésszel bíró , 's halhatatlan lélekkel megajándé-
koztatott te remtmény, bogy többi ember társaival 
eggyiitt a' Mennynek, és Földnek Alkotója terem-
te t te , bogy Szent Fiának halála által megváltotta, 
az Anyaszentegyház1 tagjává, 's a' Mennyország-
nak részesévé tette: bogy az Isteni Fötulajdonsá-
gokat , Krisius Urunk tanítását , e1 földi életének 
tárgyát , az erre arányzó kötelességeket, és azon 
eszközöket, mellyek használása nélkül a' végső 
tzélhoz jutni nem lehet , megismerje: továbbá , 
mitsoda kötelességekkel tartozik Istenéhez, magá-
hoz , Elöljáróihoz, ember társoihoz, megtudja. 
Hogy pedig ezeket , és más hitbéli dolgokat 
megérti a' siketnéma, és azoknak igazságokról 
meggyőződik , azon tapasztalások', 's észrevételek' 
következéséből, mellyeket húsz esztendő által a' 
siketnémák tanítása mellett t e t t em, igazán, és 
bátran mondhatom. Azt pedig, hogy ha már va-
lamitér tek a' siketnémák oktatásához, ezen könyv 
Szerzőjének köszönhetem , e's én ezt há ádatos 
Szivvel megismérvén minden előtt megvallom. 
Ezen rnutattatik meg különösen , hogyan lehet 
a' siketnémát a' német nyelvre ugy megtanítani, 
hogy az nyelven leirt beszédet megértse , és tulaj-
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don gondolati t másokkal közölhesse: de a' munka 
nem tsak annak szolgál ka lauzul , ki a' siketnémát 
a' német nyelvre tan i t j a ; hanem más Tanítónak 
i s , ki akármelly nyelvre tani t ja könyvekből a1 
h a l l ó , és beszéllö gyermekeke t , hasznos , és mész-
sze t e r j edő utmutatás : mivel olly Elookokon ( P r i n -
eipia) é p ü l t , 's olly rendet szab , és tart a ' nye lv -
tanításban , melly egyenesen az emberi elme t u -
la jdonság ibó l , és a' nye lv , vagy beszéd t e rmé-
szetéből e r e d , és szármozik. Hogy pedig német 
nyelven adta ki a' Szerző e' m u n k á t , azon okból 
tö r tén t (amint az Előljáró beszédből is kitetszik) 
hogy mind azon T a r t o m á n y o k r a , mellyekben a ' 
német nyelv vagyon f o l y a m o t b a n , könnyebben 
e l ter jedjen ; és más országban lévő siketnéma 
Intézetekkel közöltessék. Mivel pedig a 'Szerzőnek 
lelkes ger jedezése, mellyel Hazai nyelvünket ked-
ve l i , előttem i smére tes , semmit sem kéte lkedem, 
sőtt annak buzgó szándékáróTs fárathatat lan igye-
kezetéről meglévén győződve , igérem is Edes 
Hazámnak , hogy ezen Tanitás módjá t magyar 
nyelven is kifogja adn i , mihelyest a' jelenlévő 
munkának kinyomtatására tett költsége a' példá-
nyok eladása által megkerü l , amihez a' Szerzőnek 
számos pártfogókat , 's tehetős Előmozdítókat 
szivemből kívánok. 
N a g y L e o p o l d . 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K i v o n á s . 
Fischer' Olmucznak, Morva ország' fővárosának német 
nyelven készült Leírásából, a' mennyire minket Ma-
gyarokat illet. 3. Kötet. 
1-ső K ö t e t . Lap 5k- A' Magyarok 932-ben 
megszegték a' Cseh Hereze^ekkei kötött szövetsé-
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g e t , ' s Morva országnak azt a' részét, melly Ma-
gyar ország felöl a' Marcii és Betzwa folyókon túl 
feküdt, hatalmokba vették. Olmucz a' Cseheknek 
maradván , határvárrá let t , 's még jobban meg-
erősítetett. 
L. 35- A' Magyarok 942-ben kiűzettek Morva 
ország' keleti részéből , 's az egész tartományon 
1-sŐ Boleslaw Cseh Herczeg uralkodott 26 esz-
tendeig. Ez Morva országnak délkeleti részében 
keményen, de változó szerencsével folytatott a' 
Magyarokkal hadat. Minekutánna meghalt Boles-
law , 's íija kegyes Boleslaw lépett fel a' Cseh Ki-
rályi székre 968-ban , uralkodásának mingyárt 
első esztendejében újra becsaptak a' rettenetes 
Magyarok Morva országba, és Olmuczot hatal-
mokba ejtették, 's felette nagyon megrongálták. 
Ez a' sanyarú bánás ingerlette 's végre fel is lá-
zította városunk1 lakosait minden Morvákkal a' 
Magyarok ellen ollyan szerencsésen , hogy Boles-
lawnak segítségével, a' ki sereget küldött, mago-
kat az iga alúl kivették , 's a' Cseh Herczegnek 
970-ben örömmel hódoltak. 
L. 3Q- A' Sz. Móricz' anyatemploma közép-
szerű nagy, 's a' mint mondják, a' Morva Király 
Moyemir annak háladatos emlékezetére építette , 
hogy a' németekkel egyesülve szerencsésen győzött 
a' magyarokon. 
L. 40. A' Hradisstye' halmán állott régenten, 
a' mint az Olmuczi Krónika bizonyos rege után 
beszéli, a' pogány Szláv Istennének Kräsnopanni-
nak egy szentelt temploma, mellyet későbben a' 
keresztények lerontottak. Annak helyén 948-ban, 
Sylvester püspök egy kis kápolnát épített Sz. Syl-
vester' tiszteletére , a' Magyarok pedig 968-ban 
egészen lerontották, (a' püspöki Residentiával 
együtt, mellyet ugyan Sylvester 947-ben épített, 
lap tiß) ; de 978-ban Wratislaw Püspök újra fel-
építette. 
w 
t 
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L. kk- Békével lakott Wratislaw maga birto^ 
kában , valameddig az atyja Brzetislaw é l t , 's en* 
nek fija (t, i. az első szülö t t , Wratislaw' bátyja) 
Spitignew uralkodó berezegje nem lett 1055-ben, 
egész Cseli országban. Az új uralkodó mindent 
akarván b í r n i , neki nem tetszett , hogy testvéreit 
olly szép jószágokkal ajándékozta meg az atyja 
Morva országban, 's Teltette őket örökségeikből 
kiforgatni. Hogy szándékát érhesse, 300-at a' leg-
jelesebb Morva nemességből Chrudimba hívot t ; 
k iket , mihelyt megjelentek , elfogatott , vasra ve-
r e t e t t , és Cseh országnak erős helyeibe szálított. 
Wratislaw nyilván általlátván bátyja' szándékait , 
el is lévén a' nemességnek álnok és gyalázatos el-
fogatásával minden segítségtől hagyatva, szaba-
dulását csak egy késedelmeden szökés által re-
jnénylhette. Annakokáért lo5Ó-ban András Ma-
gyar Kirá lyhoz , úgymint szomszédjához futott 
olly sietve, hogy feleségét Arabonát i s , egy Mor-
va Nemesnek leányját , Olmuczi várában a' Urad-
ban kellett hagynia, vagy hagyta készakarva. Mi-
helyt seregével oda érkezett Spitignew , a' polgá-
rok azonnal önkényt által adták a várost , melly-
be Örizetet rende l t , a' lakosokkal szépen egyet 
é r t e t t , senkit legkisebb rosszal sem illetett. De a' 
németeknek 2k óra alatt a' várost el kellett hagy-
niok. Spitignew igen gyűlölte Wratislaw'feleségét 
alacsony származása miatt , a' miért által is adta 
Mizislawnak , a' Bilinai Grófnak , a' ki az asszonyt 
olly szorosan Őrizte Lescen vagy Ossek' várában, 
hogy a' melly lánczra verve volt ,' éjjelenként a' 
maga lábához csatolta, úgy akarván jelenlétéről 
mindenkor bizonyos lenni. Mindazáltal a' Prágai 
Érseknek Severusnak egy beszédje által meglá-
gyúlt Herczeg nem sokára szabadon eresztette, 's 
bátorságos únlevéllel az öccsének kiadta , de féi> 
jéhez való ú t j ában , 1057-ben meghalt. Ekkor 
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Wralislaw feleségül vette Adelheidot, András 
Magyar Királynak leányát. Ez a'kötés vissza hozj 
la neki Olrüuczi birtokát, mert értvén Spitignew 
öcse' házasságát, a' hatalmas sógorság miatt nem 
bizott a' belső szövetséghez, 's Őtet vissza hívta, 
és 1059-ben az atyai részt által engedte neki. 
(Illy nagy befolyása volt a* régi Magyar ország-
nak a1 külföldre távúiról is! Minemű változásokat 
okozott ez a' történet Olmuczra nézve folytatva 
elöl adom). Wratisiaw mingyárt megérkezése után, 
a' mint az Olrnuczi Krónika más régi hiteles kéz-
iratokkal bizonyítja , eios kőfalakkal körül vette 
a' mostani belső várost, melly a' korig külső vá-
rosa volt a' Iiis Holomaucnak *) , 's ennél fogva 
délnyugoti kiilsŐ városait a' városnak egy részévé 
tette. Ez immár a' mostani belső városnak erede-
t e , melly ez olta kezdetett Holomaucnak, a' tu-
lajdonképen való régi 's erős Holomauc pedig a' 
benne fekvő Herczegi várról Hradról , Przedhra-
dinak (Elővár) neveztetni, mivel * várhoz csak 
a' városnak ezen régebbi osztályán keresztül le-
hetett eljutni, melly osztályban ekkor csak ud-
variak és más Morva Nagyságok laktanak. A' na-
gyobb új város erős fallal és kapuval (későbben 
új toronynak hivták) választatott el az ótól. A' 
Marchnak azon széles ágát, melly a' mai belső vá-
roson által folyott mint egy azon a' tájon, hol 
most a' Dominikánok' kiastroma , város' háza , és 
a' Teréza útszának egyik része vagyon , betöltette, 
's házakat építetett reája. Magát a' folyót az új 
városnak nagyobb erőssége végett , a' városnak 
délnyugoti fala megé vezette, 's a' régi természeti 
mederbe mintegy a' mostani alsó kapunál szakasz-
totta, és Szláv-Hanákosan Powelkának nevezte. 
*) H o l o m a u c , M o r v a neve Olmucznak . 
/ 
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L. 62. U r a d b a n , az Olmuczi várban , fényes 
össze jövetelt tartott 1137-ben a' Cseh Herczeg 
Szobieszlaw a' sógorával, Béla Magyar Királlyal; 
olt 8 napig tar tózkodtak, ülték a' Husvét' inne-
p e i t , és végre a' hosszas Lengyel bajokat eliga-
zították. 
L. Q3 — 97. O l m u c z n a k a' K u n o k á l -
t a l v a l ó m e g s z á l l á s a * ; . Minekutánna Mark-
graf Ottokár, a1 ki már testvérjének Wladislaw-
nak halála után 1247-ben ura volt egész Morvá-
nak, atyja' halálával Cseh Királlyá lett: igazát 
tartotta Stayermarkhoz a' Magyar Király Béla, 's 
1252-ben feles számú Kunokkal és egyéb hara-
mia csoportokkal Morvába beütött. — Már ezen 
, esztendőben Leipnikig elonyomúltak a' Kunok, 
de minekutánna számos fegyveres Morvák gyűl-
tek Össze, megfélemlve hagyták el Morva orszá-
got. Azonban a' következett 1523-dik esztendő-
ben sokkal felesebben újították meg ezek a' Bar-
bárok **) berohanásokat , mindenfelé tűzzel vassal 
pusztítottak , 's keleti Morva országot szörnyen 
elnyomorították. A' szorongatott fegyveres Mor-
váknak egész Olmuczig keltett az ellenség' na-
gyobb ereje elől hátrálniok, ott pedig a' Tagel-
bergen (most Tafelbergnek hívják) magokat be-
sánczolva táboroztak; számok mintegy l6 ,000-re 
ment. Városunkban 3000 ember volt Cseh és 
Morva seregből Őrizeten, a' vitéz oltalmazásra 
minden szükségest elintézett , 's egyszer'smind 2000 
lakos is felfegyverkezett. Krawarzi Pludo volt a' 
*) Illyen jegyzést tesz az író ezen történetre nézve: 
, , Használtam ezen munkákat P e s s i n a M a r s 
M o r a v. pag. 5Ö0 — ß a 1 b i n Ep. I 3. — C h r o 11. 
S a l i s b u r g . — P u l k a v a . — A p u d D o b n e r , 
•— O 1 m ti t z. a l t e C h r o n i k ; — és egymás per-
gamen kéziratot 1255-bő l , azután némelly újabb tu-
dúsításokat." 
**) Tudni ke l l , hogy cn az í rónak szavait adom elo. 
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Commendans. E ' közben Junius* 24-én éjjel nagy 
erővel megjelent az ellenség a'Marciinak bal par t -
ján Holicz' fa lvánál , ' s ugyan ott táborba szállott. 
A' Morvák reménytelen támadást rendeltek, mert 
úgy gondolkoztak, hogy semmit sem tudnak a' 
Kunok az ellenség' közel létéről. Más nap.annak-
okáért reggel 3 órakor által mentek a' mieink a' 
Marchon , és keresték az ellenséget; de már ez 
mindent tudo t t , 's magát a' közel fekvő erdőbe 
re j te t t e , 's mihelyt a' Morvák mind által keltek 
a' vízen , szörnyű dühösséggel rohant elo reájok. 
A' mieink minden megfeszített erőlködéseikkel 
sem segíthettek magokon, az út elvolt a' vissza-
vonúlásra vágva, 's rettenetes a' megverettetés; 
csak nem mindnyájan elvesztek a' Morvák , mivel 
senkinek sem kegyelmeztek a' K u n o k , a' ki pedig 
futot t a' vízbe veszett. A' délután 2 óráig tartó 
dühös ütközetet kőfalaikról nézték az Olmucziak, 
a' nélkül bogy segitséget vihettek volna. A' győzö-
delem által kevély Kunok azt vél ték, hogy min-
gyárt uraivá lesznek városunknak, körül szállot-
ták és nyilakkal lőtték. Kétszer futottak az alsó 
kapunál közönséges os t romot; de mind annyiszor 
nagy veszedelemmel verettek az Olmuczi lakosok-
tól vissza, segítetvén az örseregtől , a' kik lehe-
tségig vitézkedtek 's erőlködtek, mert különben 
familiájokkal együtt csak kegyetlen halált , 's jó-
szágok' elpusztúlását lehetett várniok. A' Kunok 
a' Tagelbergi erős táborjokban telepedtek le , a' 
ragadományt osztották , és semmi megtámadástól 
sern tartottak. Éltek az Olmucziak a' jó idővel , 
és szerencsésen kicsaptak Junius' 2Ö-hán reggel 
S o r a k o r , sok ellenség elveszett, mások egészen 
megzavarodtak, és nagy volt a' ragadomány. El-
vesztették a' megszállók minden hódításhoz való 
kedvöket , megelégedtek a' ragadománnyal , 's 
mivel Ottokár ' seregének közelgetéséröl is hal-
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lo t tak, sietve indultak liazájokba vissza. A' sze-
rencsés kiütésben 300 polgár is részesült; ezek 
egyebek között elnyertek egy zászlót, mel ly , mint 
az Olmuczi polgárok' vitézségének régi bizonysá-
ga , szinte e'korig ékesíti azt az esztendőnként 
megújuló emléknapot , mellyen a' Burkus meg-
szállás a' váras alul elszakasztatott. A' zászló ma-
gas , és igen jó veressel festett fából készült. A' 
már az elnyeréskor is megrongyollott selyem szö-
vetet annyira megemésztette az időnek foga , hogy 
csupán csak rúdja vagyon még meg, 's azt a' 
polgárok szorgalmatosan betakargat ják, hogy a' 
zászlónak kevés maradványját megőrizzék. Feljül 
jó sárga rézből egy széles hegyezet vagyon, 's 
annak egyik oldalán az Olmuczi czímer, a' koro-
nás egy fejű veres és fe jér koczkás Sas látszik, 
másikon pedig borostyán koszorú között látsza-
nak ezek a' veres festékü be tűk : S. P. Q.O. 1255-
A' zászlónak illyen alkotásából, 's egyéb kör-
nyülállásokból is kitetszik , hogy vagy n é m e t , 
vagy Morva zászló vo l t , mellyet a' Kunok ütkö-
zetben , vagy valami máskép foglaltak el a' Mor-
váktól , 's használták, a' vitéz Olmucziak elolt 
pedig ismét elvesztették, a' kik azután ezen czi-
merjoket az esztendő számmal együtt rája festet-
ték. Prof. Monse az ö M o r v á i T ö r t é n e t e i -
b e n K. 2. L. 69. ennek a' zászlónak eredetét 
H o r k a i P a r d ú s r a viszi *) , kit az Olmucziak 
143 7-ben érzékenyen megfenyítettek ; de vélemény-
jéhez én nem állhatok, mivel semmivel sem bizö-
nyítj.j , 's mivel a' Horkai Pardustól elfoglalt zász-
lónak egészen más alkotása v o l t , és 1470-ben is-
mét elveszett. Hogy ama' zászló se nem Stern-
be rg tő l , se nem a' nevezett Pardustól , hanem 
1253-ban a' Kunoktól vétetett e l , bizonyítja más 
*) Horkai Pardus egy vol t a ' Huszi ták ' vezérei közül 
Morva országban* 
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egy idejű tudósításokkal a' mi Krónikánk, melly 
a' zászlónak tekintetét l e í r j a ' s egyébarányt az 
esztendőszám, 1253 > sem ok nélkül írattatott 
reája *). A' Kunoknak oliajtott elmeneteleik után 
eljött Ottokár Király Olmuczba , 's a' lakosok' 
vitézségéti kiváltképen való oromét mutat ta , meU 
lyért is őket az általa még Markgróíi korában , 
1250-ben építetett , 's kivándorlott Pfalzokkal 
megnépesített két faluval, N e b o t e i n n e l és 
M a g e t e i n n a l megajándékozta. Ottokar igen 
kegyes volt városunkhoz, sokat tett ahoz , hogy 
rövid időn ismét felemelte magát , 's elfeledte a' 
Mongoloktól és Kunoktól okoztatotl kárait. 
L . 135. Fridrik Kómái Császár, és Mátyás 
Magyar Király között fenforgó perre nézve Po-
ciiéi) rád György Király neveztetett kozbirónak 
Mátyást némelly Magyar Nagyságok Királynak vá-
lasztották , Fridrik annak esmerni , 's a' Magyar 
koronát kiadni nem akarta. György mind a' ket-
tőt tudósította hogy 25-dik Februáriusra 1400-ban 
Olmuczban megjelenjenek. Királyunk eljött a' 
szabott időre , 's a' Császáriak és Mátyás' követei 
is nem sokára megérkeztek. De tökéletességre sem 
ez ú t t a l , sem egy másik Össze jövetelnél, melly 
ezután egynehány hónappal ugyan Morvának fo 
városában ment fényesen végbe , semmi se ment, 
mivel a' Császáriaknak nehéz kivánságaikat a' Ma-
gyarok el nem fogadhatták. A' következett eszten-
dőben György Király ismét megtisztelte jelenlétéi 
vei városunkat, midőn nagy számú Követek , Püs-
pökök és egyéb Előkelők között házassági szer-
ződést kötött Mátyás Királynak Magyar kövelei-* 
vei , a' kinek feleségül adla Herczegnéjét. 
L. 137. Mátyás , a' Magyar Kirá ly , fegyver-
re kelvén i4Ö8-ban a' Cseh Király (Podiebrad 
*) Ennél fogva az S. P. Q. 0 , lehet: S e na t u s P o p u t -
1 u s í j u e O 1 m u c z i e n s i sf 
\ 
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György , az ipa) eilen , seregével Morva országba 
ronto t t . — Midőn Juli ' 12-kén Olmucz előtt meg-
je l en t , a' kapukat azonnal felnyitották nek i , 's a' 
lakosok nagy örömmel és tiszteleti jelekkel fogad-
ták , úgymint a' vallásnak védelmezőjét *). Má-
tyás ezen igen ö rü l t , 's az Olmucziaknak minden 
szabadságokat megerős í te t te , kiváltképen kedve-
zett egy . Diplomájával az oltani Carthusiánok' 
klastromának. Minekelőtte Neustadtba ment volna 
seregével , i t ten egynehány csapat gyalogságot és 
lovasságot hagyott hátra , melly a' polgárokat vé-
delmezze , 's egyszer'smind segítségül szolgáljon 
a' I iradisi klastrom e l len , mellyet eleink megszál-
lo t tak , mivel egy bizonyos Ssa tny , Herczeg és 
Podiebradnak követője , magát ottan számos Cse-
hekkel bezárta , 's vitézül oltalmazta. 
L . 140 Mátyás Király 1469-ben Január ius -
ban , vissza jött Olmuczba , kit a' polgárok a' 
l egnagyobb tiszteletnek jeleivel fogad tak , Ő pedig 
mind azon Cseh és Morva előkelőket , a' kik hoz-
zá jó indúlattal vol tak, magához hívta. Tudósí -
tást vévén az övéi tő l , hogy György Kirá ly a' Cseh 
határok ' védelmezésére Leutamiscli lba é rkeze t t , 
fegyverszünést kö tö t t , és Protast az Olmuczi Püs-
pököt kü ldö t t e , hogy a' Ki rá ly t a' békesség felöl 
való személyes értekezésre Olmuczba , 4-dik Apr i -
isra meghívja. De György Olmucz he lye t t , mivel 
itten sok tőle elpártolt Püspökök 's az Országnak 
egyéb Jelesei találtattak, S ternberg ' városát ja-
vasolta , hol a' két Király csak kevés késérettel 
meg is je lent , egymást barátságosan f o g a d t a , meg-
bil len hosszasan beszélgetett t i t kon , s az óhaj tot t 
békességét megkötötte. így vált el egymástól mind 
a ' két Fejedelem a1 legnagyobb szívességgel 5 Má-
Tudva lesz, hogy Podíebrad György kedvezett a' 
Husszi Iáknak, 's ehhőkeredett a' háború. 
tyás a' békesség' hírét a' számos jelenvalóknak 
Olmuczba meghozta. Megháborodott ezen a' Pápa' 
Legátusa , a1 ki egy csapat keresztesekkel a' ma-
gyarokat mindenütt követte ; megháborodtak a' 
többi Püspökök is az Előkelőkkel, annyi ra , hogy 
a' Királyt a' Legátus kiátkozással fenyeget te , ha 
csak egyszerében vissza nem veszi a' Györgyei kö-
tött eggyezést, mivel azt a' Pápának megegyezése 
nélkül Eretnekkel kötöt te; a' Püspökök pedig azt 
mutogatták a' Királynak , hogy az Eretnekekkel 
kötött egyezésnek semmi kötelező ereje sincsen. 
Ezek a' papi indító okok félénkké tették Mátyást , 
's hitetlenségre hagyta magát vonat ta tn i ; mert 
nem csak a' békességet szegte meg, hanem a' je-
len volt Cseh és Morva Urak által Cseh Király-
nak és Morvái Márkgrófnak is kikiáltatta magát. 
Mivel pedig a' koronázáshoz szükséges Cseh ko-
ronával nem b í r t , azt György Király szorgosan 
takargatta: egy ahoz hasonló koronát és pálczát 
hozatott el azon igen tisztelt Mária kép tő l , melly 
Brünnben a' Sz. Jakab' templomában vagyon, és 
magának Május' 3-kán a' Pápa' Legátusával felté-
tette. Ez a' koronázás az Oimuczi püspöki tem-
plomban nagy innepiséggei és sokak' jelenlétében 
esett meg, melly után Mátyás nem sokára Szilé-
ziába ment a' hódoiás' elfogadására. Ez után i4ÖQ-
ben 'Juli. 14-kén költ Diplomájával az Ő szeretett 
Olmuczijainak elsőségeiket és szabadságaikat ú jo -
nan megerősítette. 
L . 144. Mátyás , és a' Podiebrád' halála után 
választott ú j Cseh Király Wladislaw , készültek 
1478-ban a' háborút folytatni. De már a' véron-
tást és a' földek' pusztulását megunták a' jobbá-
gyok, 's békesség volt óhajtások. Mátyás annak-
okáért némelly Püspökök' szavára mind a' két fél ' 
követeivel gyűlést tartott Olmuczot t , 's tanácsko-
zott a' békességről; mindazáltal egészen elvégezni 
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nem lehetet t , mellyért Mátyás l47Q-beh, 2-dik 
Júliusra Ülmuczott való személyes összejövetelt 
javasolt a' Cseh Királynak. Rendkívül való készü-
letek tétettek mind a' két részről , kiváltkép a' 
Magyar Király volt ebben foglalatos Olmuczott. 
Wladislaw a rendeltt időre megérkezett Neustadt-
ba Szász Herczeg Albei ' t tal , Baváriai Györgyei , 
sok Cseh Nemesekkel és egy szép hadinéppel 
együtt. Mátyás dolgai miatt későbben, Juli. 17-én 
érkezett meg városunkba a' feleségével , ennek 
testvérjével Arragoniai Ferenczel , sok Püspökök-
kel és előkelő Magyarokkal s Morvákkal. A' kö-
vetkezett napon mind a' két sereg Neustadt és Ol-
mucz között hadi rendbe á l lo t t , középett egy sá-
tor vonattatott f e l , melly alá csak a' két Király 
lépett , minekutánna egymásnak jobb kezet és 
csókot adott. A' békességről csak nem 3 óra ho-
szat folyott a' magányos beszéd , a' mit azután pa-= 
pirosra tettek a' tanúk1 megerősítésével, mellynek 
következésében Morva ország Mátyásnak maradt 
haláláig. Az aláírás után Wladislaw Neustadlba , 
Mátyás Olmuczba ment vissza. Ezután harmad-* 
nappal , Juli. 21-kén Mátyás késérve minden Na* 
gyoktól, a' Cseh táborba lovaglott , s mihelyt ezt 
Wladislaw megtudta, ugyan lovon mingyárt elej-
be ment. Egymást igen barátságosan fogadták, 's 
Mátyás' hivására 01 rnuezba ment Wladislaw egész 
u d v a r á v a l . Itten Mátyás minden n a g y vendégének 
számára legjobb ízléssel készültt szállásokat ren-
de l t , és semmit sem mulasztott e l , valami csak 
a' méltóságos Idegenek' diszéhez és érdeméhez 
illőnek látszhatott. Tizenöt Yiap tartottak a1 leg-
pompásabb vendégségek, színjátékok, tánezok * 
tournierok , a' sok nép közé hus és pénz hinte-
te t t ; egy szóval semmi költséget sem kémélle 
Mátyás csak hogy szomszédjának Morva ország* 
fővárosában mulatását kellemessé tegye. Mim kt*-
i 
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tánna Wladislaw Aug. 5-én elhagyta Olmuczot , 
a' mi Királyunk egy mértíöldig kisérte. Maga ig 
a z u t á n egy két nap múlva Magyar országra u ta -
zo t t , mivel a' Törökök oda becsaptak. Wladislaw-
n a k , a' Cseh és Lengyel királynak , a' Magyar 
királlyal Mátyással való öszejövetelének emlékeze-
tére festetett a' 5 Czimer egy házra , Nro 4 5 3 , 
az Obberingen, 
L . l ö l . XIII-dik Gergely Pápa 1580-ban pa-
rancsolta, hogy azon fiatal született Svékusok, 
Norvégusok, Dánusok , ßurkusok , Lieflandusok , 
M a g y a r o k , és Lengyelek, a' kik papságra ké-
szülnek, Olmuczban tanulják a' Theologiát ; r en-
delte, hogy közülök 50 az ö költségén neveltessék 
a' Convictusban , 's esztendőnként mindenikért 
25 Birodalmi tállért szabott ki. Az esztendő' vé-
gével 30-an voltak Olmuczban, azok között 10 
Svékus, és 3 Orosz. 
L. 191. Mátyás Királynak eggy Privilegium-
\ nál fogva Bystrowan' falva törvényesen elvétetett 
a' Hradisi klastromtól 1490 -ben , 's a' mi váro-
sunknak ajándékoztatott hiv szolgálatjáért és pénz-
beli segedelméért. 
Olmuczban még Mátyás Király' halála után 
is Magj'ar forintra beszéltek a' lakosok, mint ez 
kitetszik, Lap 191. , ,1496-ban megvette a' város 
a' Hodoleini korcsmát 220 forinton ; azután e^gy 
bizonyos Rakovichi Kollozo János Úrtó l az udvari 
malmot, ré teket , 's t. Hodoleinban <200- fi. Ma-
gyar arany f o r i n t , h u n g a r i s c h e n G o l d 
G u l d e n . " Még 1541-ben i s , Lap 192. „Ferd i -
nánd Császár a' városnak eladta 1541-ben a' közel 
fekvő , az előtt a' Burggrófi tisztséghez tartozott 
királyi szántóföldeket és réteket minden Apper t i -
nentiával 1000 h u n g a r i s c h e G u l d e n i n 
G o l d . 
H o 1 é c z y. 
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III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
Előlépések és Megtiszteltetések. 
Ö Cs. K. Felsége — Nagy Méltóságú Temerini Gróf 
S z é c h e n M i k l ó s belső titkos, 's F. M. Magyar Kir. 
Cancellariánál Udvari Tanácsos 's Reforendorius 0 Exc.-
ját, a' N. M. Magyar Kir. Kamara' AI-Elölülőjévé — 
Fő Tisztelendő V á r a d y J ó z s e f U r a t , Szombat-
helyi Székes Egyház' Nagy Prépostját 's Kanonokát, a' 
honi Literatura' pártfogóját, Szegszárdi Apáttá — 's 
Fö Tisztelendő M á j er J ó z s e f Urat , Sz. Hittu-
domány' Doctorát, Székes Fejérvári Plébánost , Al-Espe-
restet, 's Szent. Szék' Bíráját, közre bocsátott Egyházi 
Beszédeiről (Homiliák 's a' t. 3 Rész. Székes-Fehérvárott 
i824. 8-d. r. I. 3^2. II. 476. III. 306. 1.) is dicséretesen 
ismert egyik legjelesb szent Szónokunkat, Székes-Fejér-
vári Székes-Egyház' Kanonokává méltóztatott kinevezni. 
Közelebbi Julius holnapban, a' Reformátusok' Sá-
ros N. Pataki Föiskolájokban tartatott esztendei nyil-
yányos vizsgálatok alatt , Tekintetes Fáji F á y A n d r á s 
Úrnak, több T. N. Vármegyék' Táblabirájoknak, 's 
számos eredeti magyar munkák' kozkedvességü 's tiszte-
letű szerzöjöknek, mint egykori Pataki névendéknek, 
Richter tol Pesten olajban festett, 's igen jól talált képe, 
az Iskolai Könyvtárban , tiszteleti emlékül felfüggesz-
tetett. 
T: N. Székes Fejérvármegyének folyó Augustus hol -
nap' n - d . véghez ment tisztujítása' folytában Tekinte-
tes Ináncsi P a p G á b o r Ur több magyar könyVek' e l -
més irójok, a' szavak' töbségökkel, a' tisztelt Megye' 
Tiszti Főügyészévé választatott. 
- r - y . 
Nagy Méltóságú Yázsokői Gróf Z i c h y F e r r a r i s 
F e r e n c z U r , 's a't. T . N. Győr Vármegyének FŐ Is-
pánja, O Exceltentiája , annak hogy mennyire becsüli a* 
tudományokat, 's minő figyelmére méltatja a' tudomá-
nyok 's a' köz nevelés körül foglalatoskodó Férjfiakat, 
legközelebb bőv tanúságát adta; midőn T. N . Győr Vár-
megyének e' f. e. Augustus holnap' 4-dikén folytatva tar-
tatott 
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tatotl Tiszti választó széke' 's reá következett Köz-Gyfí-
lésc alkalmatosságával, N . T . S z a b ó D á v i d Urat , Pan-
nonhalmi Szt. Benedek Szerzet' járásnak Igazgatóját: , 
hajdan több ízben volt Iskolák' Directorát; — N. T . T . 
V e k e r l e G o d f r i d U r a t , a' Győri Kir. Fo Gymna-
sium Directorát; — N . T . T. B r e s z t y e n s z k y A d a 1-
h e r t Urat , a-1 Kir. Győri Aeadeiniában a' Mathemati-
cai Tudományok' rendszerint való T a n í t ó j á t ; — N . T . T . 
M á á r B o n i fa c i u s U r a t , ugyan azon Kir. Aeade-
iniában a' Honni , és a Világ közönséges Történetei' 
rendszerint való Tanítóját , é s T . K o z í c s I s t v á n Urat, 
a' Győri iskolai kerület' Kir. Fö Igazgatósági Actuariusát, 
— ama tisztelt JNs. Megye' Tábla - Birájivá, egyébb szá-
mos nagy tekintetű , 's jeles Egyházi és Világi Urakkal 
együt t , kegyesen kinevezni méltóztatott. — 
Minekuiánna Fő Hadivezér Helytartó Markus , és 
Baliszfalvi Báró Mari ssy András ü Méltósága Magyar 
Gyalog Ezeredének Gránátos Hadnagyát S z o n t á g 
G u s z t á v Urat e' folyó esztendő Januarius. 6-kán tu-
lajdon Segédtisztének kinevezné , őtet Mártzius 24-Kcn 
Szebenböl költ kegyes parancsolatjával Főhad nagyságra 
felemelni méltóztatott. K . K. 
Méltóságos Pilisi és Szilasi S z i l a s s y J ó z s e f Ur, 
Udvari Tanácsos , a' Hétszemélyes Tábla' Bírája , T . 
Zemplény Vármegye' Főíspányi Helytartója, T o r n á n , 
e' folyó évi Augusztus' 12-dikén azon a lkalommal , mi -
dőn T. Torna Vármegye' Főíspányi székét e l fogla lná, 
más számos egyházi és világi Urakon k ívü l , a' magyar 
í r ó i karból annak érdemes Veteránusát K a z i n c z y F e -
r e n c / . e t , továbbá Stettner Györgyöt , hites táblai Ü g y -
v é d e t , F é n y é r y G y u l a név alatt ezen Tud. Gyűj-
teménynek is dolgozó társát , '5 T e r h e s S á m u e l t , 
Kassai Ref. PrédikáLort, a' Minerva* egy idei szerkezte-
tőjét : T . N; Torna Vármegye' Táblabirájívá kínevezni 
méltóztatott . K a z i n c z y ' kineveztelését hármas zajgó 
É l j e n kiáltás követte. 
Emil. 
Ö Cs. Kir. Felsége, Tek. Vitézlő P a f f y J ó z s e f 
Cs. Kir. Lovag Kapitány 's néhai Hadi Ügyész (Auditor) 
Úrnak , az invalidus katonák' gyermekeik' számokra a 
Pesti Invalidusházban 1818-tól fogva fenálló magyar 's 
német tanító intézete által szerzett érdemeit , fo lyó évi 
Martius' 23 d. mellyére függesztetett. közép arany ér-
dempénzzel méltóztatott jutalmazni. 
— r - y . 
Tud. Gy. VIII. Köt. 1828. U 
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2. Kihalt Tudósok és írók. 
Május* 92-d. B e r e g s z á s z i N a g y P á l , Bölcsel-
kedés' Doctora, Jénai, Erlangeni, Velelrii 's Göttingeni 
lud. Társaságok' tagjok, T . N. Bereg, U n g , Szatmár, 
Pest , Márraaros, Ugocsa, Zemplény és Borsod Várme-
gyék' Táblabirájok, a' S. Pataki ref. Collegiumban egy-
koron ( 1798 —1803.) Hittudomány' Oktatója, a' keleti 
nyelvekben kiváltképen jártas 's több münkájiról (Über 
die Aehnlichkeit der hungarischen Sprache mit den mor-
genländischen etc. Leipzig 1796. Dissertatio de vocum 
derivatione in lingva Magyarica 1815. 's a' t.) ismeretes 
magyar Nyelvtudós. 
Junius' 23-d. K r a f f t J ó z s e í , nagy hirü Törté-
net- fes tő , kinek néhány jeles müveit JNemzeti Muzeu-
munk is hirja j 42-d évében. 
3. Művész Tudósítás. 
R u p r e c h t J á n o s ur , Bécsbeji lakó akadémiai 
festő , kinek azon szerencse juta , hogy a' tavalyi Ország-
gyűlés' alkalmával a' nemes ifjúság' számára, Soprony 
Vgyei Követ Tek. F. Büki N a g y P á l ur' képét le-
festhette ; 's ki magát több derék hazánkfijai' (Gróf 
G v a d á n y i I g n á c z é s Gróf S t a h r e n h e r g Ezre-
des KapiLány — Nagy Ajtai C s e r e i F a r k a s Cs. K. 
Kamarás 's Eőőrnagy — B e n e F e r e n c z Cs. K. T a -
nácsos Orvos Dr. és Professor — D ö b r e n t e i G á b o r 
Táblabíró 's tartományi Biztos — M é r k i P i l l e r I m r e 
*s Báró fíoreczky F e r d i n a n d Magyar Testőr-Had-
nagy urak) képeiknek kőre Írásokkal is érdemesítette j 
minekutána a' fenn említett eredeti kép után, általa az 
Országgyűlés alatt készített két kőlapok' nyomtatványaik 
elfogyván, magokat még több venni kivánók jelentették 
volna : azt újólag kisebb alakban kőre írta, ol ly szeren-
cséve l , hogy a' jeles férfiú' közkezeken forgó képei kö-
zöt t , méltán ezt tarthatni leghüvebbnek 's legszebbnek ; 
's ezt Pesten csupán M ü l l e r J ó z s e í ur' Könyvárosa 
boltjában a' Barátpiaezon áruitatja 48 xxon ezüstben. 
—r—y. 
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4. Petrózai Trat tner J. M. és Károlyi I. 
r 
Typograpliiájában kijött Uj Könyvek : 
oö) A' különös orvosi N y a v a l y a - és G y ó g y í -
t á s t u d o m á n y' A l a p v o n a l j a i , (A' különös orvosi 
Pathologia, é3 Therapia). Készítette, és kiadta G e b h a r d t 
X a v e r F e r e n t z , Orvos Doctor, és Pesten a' Tudo-
mányok' Magyar Királyi Universitásánál, a' Seborvo-
sok' számára rendelt különös orvosi Pathologiának , 
Therapiának , és Praxisnak rendes 's nyilván való Pro-
f-essora. Első Darab. 8-vo lap 610 1828." ára 3 for. p . p . 
Eggenberger Könyvárosnál, 
39) lnstitutiones Históriáé E c c l e s i a s t i c a e Novi 
Foederis Auctore L a d í s l a o V a s s , in fíegia Seien-
tiarum Universitate Pesthinensi Históriáé Ecclesiasticae 
Proíessore H. P. O. ejusdem Univcrsitatis h. t. Uectore. 
Tomus I. Introduclio, 8-vo lap. 274. 1828. 
40) Pesti L ó - V e r s e n y k ö n y v 1828-ról. Irta a* 
Ló-Verse nézés Választoltsága Nevében Gróf S z é c h e n y i 
I s t v á n és D ö b r e n t e i G á b o r . 8-ad rét lap 44* 
41) H e i l i g e A n k l ä n g e . Gebetformen zunächst 
für katholische Christen. Von P, S. A l b a c h , Priester 
aus dem Orden des b. Franz von Assisi. 1828. Im Ver-
lage bei Buchhändler M ü l l e r , am Franciscaner Platze. 
1 2 - 0 lap 380. 
42) M e m o r i a L a d i s l a i B a r t h o l o m a e i d e s 
Ecclesiae Ochtinensis V. D. Ministri Seuioratus Aug. 
Coní. Add. Gömöritnsis postremo Senioris, Inclyti vero 
ejusllem Nominis Comitatus, cum Kis-Honth Art. uniti, 
circa annurn 1808. et 1809. Historiographi, ad diem 18. 
Április 18'25. fatis functi , seu Genealógia Familiae 
ß a r t h o l o m a e i d e s , Lineam Gomöriensem maxime 
respiciens NoLis Historicis illustrata , Cineribusque Patris 
sacrata per J o a n n e m L a d i s l a u m B a r t h o l o -
m a e i d e s , ante hae Senioratus Aug. Conf. Add. Gö-
Kiöriensis Membrum , jam ab Anno 1825. Coetus Evan-
gelici Uhorszkaiensis apad Neogradienses Antistitem 8-ad 
rét lap 96 1Ü28. 
43) Sententiae in I, Tabula Regia J. anno 1828. Ter-
mino P o s t - P a s c h a l i lalao et publicatae l for, 30 xr . 
«»üst pénzben. 
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VIII. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) Horvá t I s t v á n . Y. Ur Véleménye Henr ik Por tugá l ia i Gróf 
e r ede t é rő l az Ellen Fél Észrevéte le ivel . 3 1. 
2) Holéczy. Eugeniusnak a ' Zenta i ü tköze t rő l Leopoldhoz 
í r o t t L e v e l e ; és a ' megha l t akró l 's megsebeset tekről ki-
ado t t tudósí tás . 97 1, 
II . L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
Nagy Leopold . A' Siketnémák T a n í t á s á n a k Módja , í r t a 
S c h w a r c z e r Antal a ' T a n í t ó k s zámára . 108 1. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
Holéczy. Fischer ' Olmucznak , Morva ország ' fővárosának 
német nye lven készült Le í r á sábó l , a ' menny i re minket 
M a g y a r o k a t illet. 3. Kötet . 116 1. 
I I I . K ü l ö m b f é l é k . 
1) Elolépések , és Megtiszteltetések. 128 1; 
2) Kihalt Tudósok , és í r ó k . 130 1. 
3) Művész Tudósí tás . i3o 1. 
4 ) P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. és K á r o l y i I s tván Typograph iá -
jában készül t ú j könyvek. i3 i 1. 
J o b b i t á « . 
40. lapon 33. sorban : „ Attya halála után " olvasd „Attya 
halála előtt." 
T l ! t i ü >1 Á N Y O S 
G Y Ü J T E M É N Y 
1 8 2 8 . 
I X . K Ö T E T. 
Tize/ilettÖdik esztendei Folyamat« 
SZER K K Z 1' JC T T K 
V Ö R Ö S M A R T Y M l II Á L. 
k i a d t a 
T R A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I I. 
P E S T E N , 
a ' k i a d ó k ' k ö n y v n y o m t a t ó - i n r é z e t é b e m . 

I, É r t e k e z é s e k , 
l . 
Eger Várossá törteneteinek Berekesztése. 
f ) Eger ' legújjabb állapotjának képezése. 
Siralmas és váratlan tsapás érte Egret 1800-
dik eszt. Augustus holnapjának 25-ik n a p j á n , a* 
mellyben a' Városnak jelesebb része a' lángok 
prédájává lön , nem tudatik véletlenségből e , gon-
datlanságból e vagy ártani kivánásból eredett lé-
gyen a' gyúlás , ennél nagyobb tűzről se a' most 
élo Egri lakosok , se azoknak jegyző könyvei nem 
emlékeznek. A' tűz nap keletről nap nyűgöt felé 
harapódzot , el égett ekkor a' Püspöki Residentia, 
a' Kis Papok nevelő Seminar iumja, és az elag-
gott áldozó Papoknak háza (Institutüm Emerito-
rum Parochorum , több sor Epületekkel*) együtt, 
*) Ez az öreg Papok háza, melly be a' szolgálatra tehe-
tetlen Lelki Pásztorokon kivül más Papok is , ha a' 
lelki - pásztorságra alkalmatlanokká tették magokat, 
betétetnek és próbáltatnak , megint 1825 eszt. el-
égvén egy emelettel fellyebb rakatott. — Ezen épü-
let V , e l e n t z e y Kanonok hajdan Gyöngyösi Plé-
bánusé v o l t , a1 melly azután Kiss János Ansariui 
Püspök és Nagy Prépost lakására adalott, ki is 
a' régi ház helyett újat építetvén , azt addig a' Se-
minariumban alkalmaztatott Öreg Papoknak Testameu-
tom szerént hagyta — Amit egy kö táblán olvasha-
tó e következendő írás bizonyít: 
GLorlae 
Patria , FILII^Ve , SanCl^Ve SpIrltVs. 
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de leginkább lehetett sajnállani a' Cir-tercitáknak, 
akik akkor még Kgri lakosakká a' felség állal be 
helyheztetve ugyan nem valának, mostani Tem-
plomjokot és Conventjeket mellyeknek tetejei po r -
rá églek, és a' monostornak felső emeletében lévő 
boltozatokat a 'nehéz fedél fák nagj'on megrongál-
t ák , oda lettek a' képtelen gyulladásban az egész 
város díszére szolgált, és igen kiessen tündöklöt t 
két bádog torony tetők is , a' szép hangú felelte 
nagyra betsült harangokkal együ t t ; hamuvá lett 
ugyan azon Cistereiták templomában a' mestersé-
gessen készült szép nagyságú, és három osztályból 
állott kellemetes hangú orgona; hogy a' megfüs-
tölődött ékes templomi festéseket elhallgassam, 
megkímélték a' lángok a1 nagy o l t á r t , és ennek 
megmaradása az egészre nézve nagy szerentse, 
mert Borgia Szent Ferentz Jesuita Szentnek ma-
gasra emelt képszobra nem tsak természetes 
térdeplő helyheztetésire nézve, hanem az eleve-
nen kifejezett papi buzgóságának , és megtörödott 
szivnek tekéntetébol is nézést annyival inkább 
érdemel , mert ez olly ritka faragású remek mív , 
mellyhez hasonlót keveset láthatunk. 
Az égés szombaton kezdődött, hanem azu-
tán is naponként ütöttek ki kissebb gyulladások, 
mellyekbŐl azt lehetett következtetni, hogy va-
lami gonosz kezek szánszándékkal támasztották a' 
tüzet , tsak ugyan sok gyanús személyek be is 
fogattak , és kérdőre vonattak , de minthogy 
HonorI 
Regínae CoeLI EXerelt VsqVe EJUs. 
SoLatlo PVrgatorlí. 
DeFICIrntTbVs ParoChls PraesVLTs Agrlensls. 
FVi VrnqVe Iis Praetecto CononlCo pnrlter 
Agrlensl , Lab«?re AereqVe ProprIIs 
Joannes Kiss PraeposltVs Agrlensls 
EreXí l . (1769) eszi: jön ki. 
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semmit se lehetett nap fényre hozni , megint el 
kellett őket botsá j tani .— 
A' kártékony tűz által okozott károk 324.3Ó0. 
ezüst forintra betsültellek. 
A' vár ezen idÖ alatt naponként inkább 's 
inkább pusztílatik va la , a' honnan következett az 
1801-ben történt egyik déli falának leomlása, és 
az ez által okoztatott szerencsétlenség , minekután-
na t. i. a' bástyának allyából egyik is másik is ki-
törögetné a' ko darabokat , és a' miatt a' viz is 
a' falon által szivárogna Dec-ber holnapjának 3 ik 
napján le rogya egy nagy rész kőkerítés, és a' 
német úgy nevezett Presburger Schustert , annyi-
ra Öszve zúzá, hogy a' Misericordianusokhoz vi-
tetvén ott tsak ugyan meg is hala — 
Ugyan azon szerentsétlen>ég ére a' Dosztály 
János Rortsmárosné házánál egy szolgál lót , kit a' 
sebes omladékok elevenen eltemettenek, és a' ki-
nek teste ki se ásatott az omladvánjok alól; ugyan 
az a1 sors ért ott egy tót napszámost is. 
Ezen vár öszve roskadása által a' várból a* 
városba vezető kiss ajtó út eltölletvén úgy ny i t -
tatott azután a' sántzi lakosok kérésére a' szegle-
ten a' város bástyáján , egy második a j tó , mellyen 
ők l e , és bejárhassanak.— 
A' vár bástyájának leomlása után , melly az 
alatta volt hajlékokban is tetemes károkat okozott 
az ez után is történhető leomlás miatt félelem és 
rettegés közt laknak a' lakosok , azon sör házak-» 
b a n , mellyek a' vár falainak tövében fekíisznek. 
Midőn továbbá a' várban az úgynevezett sö-
té tkapu eránt balra feküdt öreg Templomnak ol-
dalához ragasztatott Boldog Asszony Kápolnájá-
nak maradvánnyait 1802-ben a' Püspöki Szék 
ürességének idejében a' Püspökség Praefectusának 
rendelésibiil bontogatnák , egy márvány köre akad-
tak a' dulgosuk , mellyen egy Püspök süveg , és 
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Pásztori pál tza , egy czimer felett ki faragva va-
lának a' kőnek négy szegletére nagy betűkkel 
metszett következendő Írással. 
S ü ß HAC MOLE IACET 
DNS ACHACIVS DE 
H A M , EPS NICOMEDIEN : 
AC SUFFRAGAN A G R I E N : 
E T , PATRONVS HYIYS S A -
CELLI QYI OBYT Q V A R T Ö 
DIE MARCI A INNO. 
A ' czimer alatt pedig olvastatik az esztendő 1522. 
Ezt a' márvány követ kivántsiságból is a* 
munkások felvenni akarván széjjel repesztették, 
és az felfedezet holt tetemnél az u j jábanvol t gyü-
rőjét is megtalálták — Az Egri Káptalan Hám Püs-
pöknek a' ki az akkori megyétül távól lévő fő 
Pásztornak Esztei Hippolitusnak a' Lelki dolgok-
ban segédje vala , hamvait egy edénybe öszve 
szedte, és az öreg Templomnak Sirboltyában 
(Kriptájában) eltakarítatta a' miről a' következen-
dő emlék írás mais bizonyságot tészen : 
Haec Achatii de Hám Episcopi Nicomediens: 
Suffraganei Agriensis die A-a Mártii 1522 Illtfstri 
vita defuncti ossa e ruinis arcis Agriensis eruta 
Capituli Agriensis pietas hac Urna condidit Y-a 
Kai: Julii ARS. 1802-0. 
1804-ik esztendőben a' mostan is ditsőséges-
sen uralkodó Fejedelem , meghatározta , hogy az 
Egri Püspökségnek felette messze, és az ország 
végéig ter jedő megyéje a' Híveknek nagyobb hasz-
nára 3-om részekre felosztassék , és három fő 
Pásztorok , megannyi Káptalanok által igazgattas-
sék , egyszersmind pedig az Egri Püspökség Ér-
sekségre felmagasztaltassék , igy áll í tattak fel ek-
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k o r , a' Kassai , és Szathmári Püspökségek kápta-
lanaikkal együtt , mellyeknek Jószágaik az ez 
előtti Egri Püspökségnek birtokaiból rendeltettek 
k i , úgy hogy mind Kassán, mint Sathmárban 
tsak hat Konokok tartassanak; ezek felett mind az 
Érsekség mind az Egri Káptalan részérül a' két 
ú j Káptalannak esztendőnként pénzben meghatá-
rozott summák adatnak ; az Érsekség részérül pe-
dig a' Etassai és Szathmári Seminariumnak felse-
géllésére is. 
Az Egri Seminarium pedig , a' más két me-
gyék Papi nevelő házaiknak jovedelmesítésére fi-
zetni tartozik esztendőnként , a' kikkel a' tőke 
pénzek is felosztattak, mind a' mellyek a' neven-
dék papság részér« , a' Professor Urak fizetésére 
és a' ki öregedett lelki Pásztorok alkalmaztatására 
voltak rendelve; A' megyéknek kiterjedése pedig 
úgy szabatott ki , hogy az Egri Érsekség alalt 
legyenek Ns. Heves, Borsod, és SzaboIt9 Várme* 
gyék , a' Jászsági és nagy Kunsági (mert a' kis 
K u n s á g soha se tartozott Egerhez) Kerületekkel 
együt t : A' Kassai Püspökséghez adattak Zemplin , 
Sáros , és A b a ú j Vármegyék , végre a* Szath-
máritúl függővé tétettek , Beregh ,Ugotsa , Ungvár , 
Szathmár , és Mármaros Vármegyék , kiterjesztet-
vén ezen kivül az Egri Érseknek Egyházi hatalma, 
a' két új Püspökségeken kivül a' Rosnai , és Sze-
pessy Püspökségekre is. 
Az Egri megyének így történt felosztását * 
a' Felségnek kivánsága szint 7-dik Pius Pápa is 
helyben hagyta 1804-dik esztendőben Auguslus 9-
dik napján adott petsétes levelében. 
Nem volt tehát egyébb hátra , hanem hogy 
az ú j Egri Érsek kineveztessék; a' felségnek vá-
lasztása a' Nitrai Püspökre , és belső Titkos Ta-
nátsosra Fuchs Xaver Ferentzre ese t t , aki Mind-
szent havának 8-ik napján 1804. a' fő Ispányi 
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Székbe jeles pompával beiktattatott . Minekutánna 
pedig a' Jlomai Levelek elérkeztek, a' követke-
zendő holnapnak 15-dik úgymint Sz. Leopold 
napján az Egyházi Rendtartások szerént be ült 
érseki székébe, a' négy sufiraganeus Püspökök 
jelenlétében, akiket követték ugyan azon Püspökök 
káptalanjainak küldöttei. 
Ezen első Érsek October 8-dik napján ilt is 
Ns. Heves Vármegye fo Ispánnyának az akkori Or-
szág Birája Szent Iványi Ferentz Császári 's Kirá-
lyi belső titkos Tanátsos által iktattatott be , 
a mikor mint a' Vármegyének Kormányozója igen 
nyomos Magyar beszédett tar tot t a' sürii gyüle-
kezethez, mellybe a' többi közt azt is kifejezte 
hogy Ö felsége az egri fö pásztornak Sz. Istvány 
1-sö Királyunktól adatott azon jussa , melly sze-
rént örök időkig a1 Heves Vármegyei fő Ispánsá-
got viseljék, most Érsekségre emelvén a' megyét, 
ú j ra megerősítette , sőt ezen kiváltsága az Ersekek-
nek a' szerént amint a' Királyoklúl ada to t t , hogy 
annál maradandóbb légyen és a' ÍŐ Papi méltóság 
a' világi kormányozással egyesülve fenn tartassék, 
be Íratott a' Pápának helyben hagyó Bullájába is, 
Tsak ugyan az nagy méltóságú I-sÖ Érsek 
mint igazgatója a' Vármegyének a' következett 
1805-dik esztendőben nevezetessen Sz. iVíihály ha-
vának 23-dik napján épitő - széket vagy l ies tau-
ratiót tartott Heves Vármegyében jól lehet az 
utolsó t. i. Fay Bertalan Administrator Úrnak 
Előliilése alatt tartatott Tiszt választás ideje olta 
még a' törvényes három esztendők még egészen 
le nem folytak vala. 
Az emiitett Érseknek igazgatása alatt , még 
a1 várban felmaradott kevés épületek u. m. istál-
lók , félszerek, strázsák házai végképen elrontattak, 
nevezetessen hat illyen hajlékokat bontatott el az 
Ér sek , a' fedél fákat kótyavetye ú t t y á p , a' kö\e-
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ket pedig ölbe rakva eladatván, úgy hogy ma a' 
várbap a' Tomlotztartónak , és Hajdúknak szállá-
sán , avagy egy kis várta-házon , és gabonásokon 
kivül , meliyek mind nyúgot éjszakra feküsznek, és 
az Érseki főben járó hatalommal biró tömlötzo-
kön kiviil, mellyben annak rabjai őriztetnek , sem-
mi más épületek nem látszanak, az éjszaki grana-
r iumot tsak ugyan Fuchs újitotta m e g , sőt a' nyú-
goti oldalon feküdt házakat is gabonássokká vál-
toztatta. 
Az Érsekségnek napnyúgoti Granariuma ré-
gebb épü le t , melly ben 40 egynehány esztendők 
előtt az akkori Vár-orző katonák holmijének , és 
nevezelessen a' lisztnek lerakó helye v o l t , és az 
ott lakó Péknek szállást adott , a' kortsma-ház is 
ezen a' helyen lévén , el nem mellőzhető még 
azon kápolnának említése, melly ma is a' töm-
lölz felett megvagyon, és a' mellybe valaha a' 
német Commendansis Sz. Misét hallgatott , és an-
nak falain még némelly Gotthus árkusoknak ma-
radványai szembetűnők. A' kápolnában itt a' 
Káptalannak egy arra rendelt Praebendatussa most 
Vasárnapokon és ünnepeken Sz. Misét szolgál, és 
tanítást tesz a' rabok lelki hasznára. 
A' hajdúk és rabok , a' szükséges vizet a' va-
lahai kiilso vagy jantsár várból vagy mostani ne-
vezettye szerint a' sántzból a' mai meglátszó setét 
1 apun keresztül hordják be , mert a1 belső várba 
használható kút nintsen *) , de hordanak vizet a' 
a árba még a5 városból is. 
*) A' sánlzban is tsak két igen mély kutakat talállam 
1819 ben mellynek egyike omladozott lévén Gróf 
Eszterhíízy Püspök Úr által újítatott m e g , minek-
utánna abból sok réz edényeket, úgymint üstököt , 
Ibrikeket, kasztroloknt. 's a' t. meliyek azon há-
borgós üdőkben rejtelhejlck cl , kiszedlek volna. — 
1812. ásatott a' sántzban egy ináso<lik i4 öl mély-
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Fuchs első Érsek a' kit a' természet minden 
gyenge egéssége mellett is , mélyen beható itéleU 
t e l , nagy tekéntet te l , és minden tárgyaknak se-
rény felfogásával megáldot t , bizonyosan több dí-
tséretes emlékeket hagyott volna fel maga után , 
ha a kéméllést nem tudó halál őtet tsak hamar t. i. 
Érsekségének 3-dik esztendejében 1807-ben Junius 
holnapjának 2?-dik napján az élők közül el nem 
ragadta volna. Tsak ugyan csudálkozni lehet azon, 
a' mellyeket rövid ido alatt végzett , ez a' fárad-
hatatlan Fo Pap , ugyan is azon jó té teményeket , 
mellyeket a' INyitrai Megyében a' köz jó hasznára 
tet t úgymint a' Nemes ifiak neveltetését, a' sze-
gények Intézetének felállítását ismételte Egerben 
is , úgy a' leány oskolák tanitóinak fizetését, és 
azon oskolákban minden legkissebb szükséges dol-
goknak megszerzését fundatiója által nem tsak ál-
landóvá tette , hanem végső rendelésével, a' vék-
nyabb jövedelmű Lelki Pásztorokot és Oskola-ta-
nitókat különös hagyománnyával megmaradóit ja-
vainak örökossivé rendel te , a' latán nyelven írott 
ségü kút a z é r t , mivel az előbb le í r tnak vize iha-
t a t l a n , é3 tsak a ' mosogatásra vala a l k a l m a t o s , — 
hanem ha jdanában a' fö ld a la t t lévő bol tozatos ü re -
gekben és k ázíimntákbcm hogy let tek légyen vala-
ha k u l á k , annak nyomai még ma is világossak, —^ 
]Nevezetessen Szabó Ignátz házánál mel ly akkor Cson-
tos Jóseíé va la , egy illyen üregben lévő kút fedez-
tetvén f e l , azt a* lakosok önként k iás ták , de ez m á r 
megin t el van temetve. — 
A' belső várban lévő egvik alsó kázamátában vol t 
egy kút , mel ly a r r ú l lett nevezetes hogy egy Mis-
kol tz i mes te r -embernek felesége abba beié e se t t , to -
vább két hónapnál ot t h e v e r t , még végre egy a ' le-
génnyi t kereső sántzi asztalostól fel nem ta lá l ta to t t , 
' s kihúzatván el is temet te te t t . —<- Egy illyen tág 
b o l t o z a t o t , me l ly legiszonyatosabbnak t e t s z i k , istál-
ló gyanánt haszná l t a , midőn azokat visgál tam I 8 i 9 -
ben a' Tö rn lö t z t a r l ó ; Ezek a ' két szoroS kazamálák 
azon jeles munkák millyenek a' M e t h o d u s 
' G u b e r n a n d i P a " o c h i a s , A r s v i t a e I o n -
g a e v a e , S e n s a m o r a l i a, et R e l i g i o s a v i -
r o r u m S e c u l i lő-ti . A 'Statuta particularia , et 
Generalia nevi'i munkája nevezetesen az ö tulaj-
don esze miivé volt , és a' Papi Rendnek nagy 
hasznára tzélozott , és a' többi , valamint tüzes 
e lméjének, és böv tanúltságának, úgy Fo pásztori 
buzgóságának egyformán tolmátsai. 
Fuchsnak kimúlása után tsak hamar Nagy 
Szalatnai Báró Fischer István az előtt Szathmári 
Püspök emeltelett az Egri Érsekségre , a' kit 1808-
dik esztendőben Bojt elő havának 16-dik napján 
napkeletre közel a' sötét kapuhoz fekíisznek , a' 
melly mellett két kis ajtók is látszanak (a' déli o l -
dalon is voltak illyen ajtók). Az omlatlékokból ne-
héz megítélni millyenek lehettek valaha a' magok 
épségekben ezen óriási kó'-rakotmányok, mellyeknek 
szelelő lyukai helyenként most is láthatók,sőt hogy 
a' külső vár - helyen álló sáritzban is voltak illyen 
kazamálák , bizonyítják Szóllősi Lőrintznek Ivaehim 
Ferentznek, és Gyulai Andrásnak pjntzéi , mellyek 
azon régi üregeknek maradvánnyai — megjegyzésre 
méltó hogy midőn a' sántznak széleire a' lakósok új 
házat akarnak építeni, reá akadnak a' vár' kettős 
kerítésének alapjára, és arra bátran reá rakják az 
új falakat. 
Valóban sok ezrekbe kerültek azon számos munkák, 
mellyeket ő minden Parochiára köldözött, és más 
Megyékbe is által adott; voltak ollyanok , mellye-
ket magyar nyelvre fordítatott, és több tárgyakra 
tzélozó darabokban kiadott, hogy minden Parochián 
az igaz hit tanítására , a' keresztény erköltsök virá-
goztatására , sqt szükséges vagy legalább hasznos tu-
dományok megszerzésére kinek kinek módja légyéi}, 
tsak az a' kár, hogy mind a' kitett végekre, mind 
a' 12 Gymnasiumbéli taniílók felsegéllésére említett 
fundatiók deválváltatván , most azon iíiak közül 
egyre . egyre nem telik ki a' rendelt 60 for. hanem 
tsak 40 forint. 
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vezetett be a' Fő Ispányi székbe, mint Királyi 
Biztos N. M. Ürményi Jósef Ország Bírája való-
ságos belső tit. Tanáts. Sz. Ist. Kend. nagy Ke-
resztes vitézzé, és Fehér Vármegyének fo ispán-
n y a , O Exja. ekkor tartatván a' fo Pásztornak 
érseki székébe való be helyheztetésének fényes 
egyházi szertartatása is. 
A' következet 180Q-dik évben , ki ütvén a* 
Frantziákkal való h á b o r ú , a' fejedelemnek 3-dik 
Hitvesse az Eszthei íö Hertzegi házból való Lu-
dovica Császárné 's magyar Ország Királynéja 
Június l6-án Egerbe vette magát , és az Érseki 
Palo-tában mulatott mind add ig , mig azon zűr-
zavaros idők (mert ugyan azon tavaszon Bétset 
is elfoglalta volt a' Frantzia Császár) megszűn-
tek 
Ide érkezett a' Császárnéval a' korona örökös 
Ferdinánd fö Hertzeg is , Ferentz Hertzeg, Ludo-
v ica , Leopold ina , Maria Clementina, Karolina 
Hertzeg asszonyokkal eggyüt t , az Olmiitzi Érsek, 
és Cardinalis i iudolf a' mostani Uralkodó felség-
nek testvér öttse , nem külömben itt tartózkodott 
a' Császárnénak Testvére Károly Ambrus Eszter-
gomi Érsek , és magyar Országnak Primássa is , 
ezekkel az felséges Urunk udvarában lévő Apo-
stoli követ , és késobre a1 két Korona Őrzök. 
Ebben az időben a' fejedelem Asszo.nyhoz 
hiv Érsek mindent elkövetet t , hogy betses ven-
dés inek Egerben való lakásokot kellemetesítse — 
de minthogy Bétsnek elvesztese utann a' frantziak-
túl Buda várát is félteni l ehe te t t , ide hozták Or-
szágunknak K o r o n á j i t i s , az akkori két korona 
őrzök úgy 'min t Almási Pá l , és Báró Splényi Jó-
s e f , melly is az Érseki Templomnak a' Hatvani 
kapu felül való tornya alatt volt régi Leveles 
T á r b a n letétetett. 
Károly Ambros ío Hertzegnek tsak hamar 
tör tént halála után az Esztergomi Érseki szék ü-
ressen állván, felhivatott Báró Fischer B u d á r a , 
a1 nagy méltóságú Királyi Helytartó magyar Ta-
nátshoz mint Primatialis kötelességet üdéig vise-
lő , és az Egyházi dolgoknak igazgatója avagy in-
kább Elöl ü lő je , és igy több esztendőkig mig az 
Esztergomi Szék be nem töl te te t t , inkább Budán 
lakott mint Egerben. 
O az, ki az Érseki Residentiát belső képpen 
ú j disszel f e l r u h á z t a , — f o Ispányságának ideje 
alatt kétszer tartotta Heves Vármegyének tiszt-
választó székét úgymint 1810 , és 1814-ben 
Az 1811-dik eszt. Martziusban történt Bankó-
czéduláknak egy ötöd részre való leszállítása által 
a' Lyceumi tanitói székekre hagyott tőke-pénzek 
is nagy tsonkúlást szenvedének annyira , hogy az 
így öszve olvadott summáknak kamatjaiból se a* 
világi, se az Egyházi oktatók fizetései ki nem tel-
nének , de gondoskodott rólok az Érseknek ke-
gyessége, és ember szerető szíve, a' ki adakozó-
ságát a' Kanonokok jóltévoségével egyesítvén lel-
kes áldozatival annyira felemelte a' megkevesedett 
tőke-pénzeket, hogy már most az oktatók, korok, 
és idejek szerént Q00. 800. és 700. V. forintok-
ból álló fizetést húzhatnának , sőt még a' Törvé-
nyek tanítóinak mint világiaknak szállásbér is 
a adat ik, mellyre a' böltselkedés, és Isteni tudo-
mányt tanitó Papoknak a' Lyceumban lévén laká-
sok , szükségek nintsen. A' Papi tanítóknak azon 
felül , a' Kanonokoknak nagy lelküsége szabad 
asztalt is ajánl. — 181Q Az igazságos Fejedelem, 
ezt a1 második Érseket Sz. Istvány Apostoli Ki-
rálynak Nagy keresztével ékesítette f e l , követke-
zésképen, ő vala az Egr i Fő Pásztorok közt első, 
a' ki ezen rendnek díszes jeleit mellyén , de nem 
sokáig hordozhat ta , mert mellybéli vízkórságba 
esvén, ere jében lassan lassan fogyni kezde t t , 's 
ezen okból a' Vármegye kormánnyára még élté-
ben Adminis t ra tor ! kért a' Fölségtol. — 
Az 1821-dik esztendőt I-ső Sándor Muszka 
Császárnak, Május I8~kán tör tént Ege rben való 
bemenetele nevezetesit i , ki az Érseki udvarban 
estvéli 7 óra tá jban megérkezvén , másnap jókor 
innen Lengyei Ország felé tovább utazott . 
Végre 1822-dikben Jul ius 4-dik napján Báró 
Fischer Istvány Érsek Ú r ide hagyá a' földi mu-
landóságokat , kinek kimúlása u t á n , ugyan azon 
esztendei Jul ius holnap 2Q-dikén méltóságos Al-
másy Jósef U r a' 7. személyes Táblának assessora 
mint Iíevés Vármegyének kinevezett Fő Ispányi 
Helytar tója fényes beiktatását tartván a ' V á r m e g y e 
Kormányszékét elfoglalta. 
Báró Fischer Istvány életében adák be az 
Egriek az 1812-diki Ország - gyűlésének a1 Város ' 
felszabadítását szorgalmaztató könyörgéseket , 
melly az Egri tör téneteknek előbbeni folytatá-
sokban már érdekelve is volt , és a' mellyben az 
egész hazának javát tárgyaló inditó oka i t , a' t ö b -
b i közt ezekben foglal ták; hogy t. i . Egerhez kö-
zel semmi Kirá lyi Város nem fekiivén a' termeszt-
ményeknek eladhatására ez igen alkalmatos hely 
leendene , annyival i n k á b b , minthogy 20,000 lel-
kek a' fold gyümöltséböl sokat megemésztenének, 
a' mi a' föld mívelőknek, és mezei gazdáknak 
scorgalmatosságát élesztené, és ha kívánságokban 
nyertessek l ennének , és a' népesedés öregbednék, 
még több pénz jönne ke rengésbe , és áradna el 
a' v idéken , ide . já ru lna a' Városnak a' folyó viz 
par tyán lévő alkalmatos fekvése, melly sok kézi 
miveknek , és fabrikáknak fel állitására módot 
n y ú j t , és a ' m e s t e r s é g e k e t , és kereskedés t , most 
is lakossainak nagyobb száma leginkább műve-
sekből , és kalmárokból á l lván , elő seg í tené , és 
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virágoztathatná a' Várostól nem messze a' mátra 
hegyein t e remne ama igen be l ses , 's r i tka helyen 
ta lá l ta tható , és a' kordovány bőrnek kiszitésére, 
elkerülhetet t lenül szükséges Szemeritzefa ( R h u s 
c o r i a r i o r u m S k u r a p i a , ) mel ly nagy alkalma-
tosságot nyúj tana az illyetén bőröknek ott helyben 
lehető ki készítésére, és az a' végre igy felállít-
ható dolgozó házakra. — 
Nagy reménysége vala Eger Várossának , 
hogy az a l a t t , míg az Érseki szék néhai nagy mél-
tóságú Báró Fischer István halála ólta üressen 
állott , felfogna szabadulni , ugyan azért ezen 
t á rgyban ú j mozdúlatokat is t e t t , annyira vit te 
a' dols o t , hogy a' Polgárok kérésének, és tehet -
ségének b ő v e b b kinyomozásáia , és a ' k é t r e n d b e -
li méltóságos Uraságoknak ki hallgatására O fel-
sége méltóságos Meitzer László Septemvir ura t Kirá-
lyi Bir tos képében 181B-dik esztendőben Ege rbe 
ki kü ldené , a' ki az itt tet t nyomozásokat a ' m a g a 
út tyán fel is küldöt te — nevekedett az Egr ieknek 
• t ü z e , az Érseki széknek 1822-ikben tör tént meg-
üresedéséve l , tovább sürgették t. i. a1 he lynek 
Királyi Várossá való t é t e l é t , és 1823-ben ú j K i -
rályi Biztost nyertek méltóságos Báró Malonyaí 
János Refe rendá ius t Nyi t ra Vármegyének fö 1-
i,tos U r 
is 1824-dik esztendőben t. í. 
Jósef Septemvir U r , a 'ki Pünkösd havában kezdette . 
munkálkodásá t , Karátson havának lV-dik napjá ig 
folyta t ta , 's ekkor befejezvén Egerben i román-
n y a i t , a' nagyméltóságú magyar Cancellariához 
fel is k ü l d ö t t e — d e minekutánna a' múlt 1820-dik 
esztendei g-ben holnapjának l l - d i k napján az ural-
kodó nagy méltóságú Felső Eöri Pyrker János 
László urat az előtt Szepesi P ü s p ö k ö t , u t ó b b Ve-
lentzei Pát r iárkát Egri Érseknek k inevez te , m á r 
most a z idö fogja felderíteni mi l lyen légyen jöven-
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dőben sorsa a ' szabad Királyi Városi nevezet, és 
jussokért annyira esdeklő Egernek. — Mihelyt 
1827-ben Septembernek 17-dik napján a' tisztelt 
Érsek Ur. Gróf Cziráky Antal Ország Birája által 
világi Méltóságába be- iktat ta tot t , minden gond-
ját az Egriek boldogitására fordí to t ta , és a várost 
sok szép tsinálmányok által ékesíteni kezdetle, 
a' mi e' helyre nézve annál kivánatossabb , mivel 
Augustus vége táján ( i 8 2 ? ) egy jeles része a' 
Tárosnak megint hamuvá lett — Éz az Örökös fo 
lspány U r napján tiszt újító széket is tartott . 
Ezen Város történeteinek első szakaszában 
tétetett már emlékezet a r r ó l , hogy 2-dik Cletus 
PiispÖk a' Tatárok pusztítása előtt ( l23Q-ben) ál-
lított Egerben egy Sz. Jakabról neveztett Ispitályt, 
amint azt Schmitth Miklós feljegyzette ( I n E p p o r . 
Agr ien: Tomo l -o pag. 152) kétséget nem szen-
ved , hogy ez az első intézet az ellenség dühe . 
által elpusztí tatott , hanem az oszmánoknak a' 
hazából lett kiűzetések után a' keresztény hi-
veknek irgalmas bőkezűsége által több apró há-
zak mégvásárlása utánn kezdett lassankint a' mai 
napig is a' l látz úttzában meglévő Kórház felál-
}itatni , az e' végre gyűj tö t t töke - pénzek a* 
Kanonokoknak, Püspököknek és több Polgároknak 
jó tevőségek által megszaporítanak. Áldásban va-
gyon ezek közt fo Tisztelendő Komáromi János-
nak emlékezete, a' ki a' Kórház Templomát a' 
múl t században mintegy 1 730-ban Sz. Anna Tisz-
teletére epí te t te , és abban az éneklő, harangozó 
számára hagyományainak kamattyából veendő fize-
téseket r ende l t , úgy a' Seminarium Pap ja i , vagy 
ha ez meg nem tör ténhetnék, más Papok által ott 
naponként elmondandó egy miséről is tett rende-
l é s t . — Nem régen a' kórházban láplálódó vakok-
nak , sántáknak és más a' járáát meggátló nyava-
lyákban szenvedőknek kedvekért a' Predikatiók 
is 
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is bc hozatlak íundatio melelt ezen kis Templom-
i ja , ugy hogy most már minden ünnep , és va-
sárnapokon a 'mise előtt a" nyavalyásoknak és más 
oda gyülekező keresztényeknek az Isten igéje is 
hirdettetik. Vagyon a' betegek házának egy a' Vá-
rosi Tanátsból választatni szokott gondviselője, 
a' ki az épületnek jó karban való tartására , a' fenyí-
téknek és belső rendnek megőrzésére , a' fának és 
más szükséges dolgoknak öszveszerzésére, 's több 
egyebekre fe lügyel , és mind a' bevételekről , mind 
a' kiadásokról viszi a' számadásokat.— Van az 
Ispitálynak orvossá, és seborvossa, a' kiknek uta-
sításokhoz képest a' kórház köz jövedelméből 
hozatnak a' szenvedőknek az orvosi szerek, sőt 
igen gyakran szolgák, és szolgállók gyógyítás vé-
gett ide be fogadta tnak , és tsak megegésségesed-
Ve botsátattnak k i— 1820-dik esztendőben Ma-
jusnak 3-dik napján ezen Ispitályban lakó ügye-
fogyottaknak száma 115 személyekre menti 
Az 1-ső Egri Érseknek Fuchs Ferentznek hat-
hatós rendelése által a' házanként, és uttzánként 
a' vagy a' Templom küszöbében gyakoroltatni 
szokott alkalmatlan koldulás el t i l tatván, az Egri 
szegények számára, kik részint az Ispitályba be 
fogadta tnak , részint más házaknál tartózkodnak, 
bizonyos pénzbéli segedelmek annyival könnyeb-
ben rendeltet tek, mivel a' fent tisztelt Első Érsek 
a' kéregetésnek örökös meggátolására egy több 
ezrekkel megvagyonositott szegények intézettyét 
állitá f e l , mellyet Egerszeghy Imre Kanonok és a' 
Tisza mellett lévő kéői Prépost U r ritka nagy lei-
kiiséggel olly hozzá tétellel gazdagított meg, hogy 
minden a 'különös hagyományokon (legatumokon) 
túl íel maradandó értékinek kamaltyai1 a' szegé-
nyek érdeklett intézettyének gyámolitására, és jó 
karban való tartására fordítassanak mind addig j 
mig annak töke pénzei az ez utánni ajánlások áí-
Tud. Gy. IX. Köt. »ßaä. 
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tal annyira megtöbbülnek, hogy ezen adomány 
nélkül is az intézet fenállliatna. 
Azon esetben pedig vagy az Apátzák Egerbe 
való behozására, vagy a' szűkölködő Papok fel-
segéllésére kivánta fordítatni hagyományát , az 
Egri Érseknek, és Káptalannak röndelések szerént. 
Minden holnapnak utolsó napján a' fentebb 
leirt intézetekbe már be fogadott szegények 
Classis szerint veszik minden holnap végével a' 
pénzbéli segedelmet, most az első osztály béliek-
nek 4 ft. adatik fe jenként , a' 2-dik Osztálybéliek-
nek 5 fl. a' 3-ik Osztálybélieknek 2 fl. a 4-ik 
Osztálybélieknek, mivel ezek úgy is a' dolgozás által 
kÖnnyebithetik sorsokat , tsak 1 fl. nyújtatik a' 
ns Érseki Kaptalannak fel ügyelése mellett és a' 
városiakból választott fel vigyázóknak befolyásá-
val.— Nevelik a' segedelmezést azon alamisnák 
' i s , meliyek vagy fertályonként a' városban gyűj-
tetnek öszve, vagy a* Templomok ajtajiban a' 
perselekbe vettettetnek , vagy némely urak által 
a' szegények attyához küldetnek. 
Az igy öszve szerzett adományokból tavaly 
az Intézethez tartozott 250. szegények részeltet-
tek. Azon kivül tart az intézet arra a' végre két 
szolgákat, hogy azok akadályoztassák a* koldulást, 
a' Lajstromba beir t ügye fogyottakat szemmel 
tar tsák, és bizonyos nemű szolgálatokat tegyenek ; 
tsak ucjyan Eger ezen jól elrendelt tárgyban több 
várasoknak, mellyekben az embereknek, főkép-
pen az idegeneknek nints nyugtok az alamisnáért 
esenkedö szegényektől , követésre méltó példája 
lehet. 
Minden holnapnak első napja van arra ki 
szabva , hogy a' ki a' szegények intézetibe felvé-
tetni óha j t , kérésit az Intézet biztosságának (a' 
melly akkor tartya üllési t , és egy Kanonokból 
mint előülöből
 y a' szegények attyaból, a 'k i Eger-
> 
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nek Plébánüssa* a' Városi gondvise lőkből , péntf-» 
osztogatókból } és a' Jegyzőből áll) benyújtsa , a* 
mikor is ha könyörületességre méltó a' k é r ő , és 
a' hely engedi * felvétetik a' táplálandók közé , 
vagy ellenkező esetben el útasítátik. Ugyan ezeil 
alkalmatossággal ha Van mód benne , a' kárvallot-
taknak, megégetteknek vagy testi nyavalyákba 
esetteknek felsegéllésekre némelly adományok 
nyúj ta tnak *). 
Az Ispitálynak sorában ugyan tsak a' Rátzí 
úttzában fe l j ebb napnyúgot felé diszlik egy e-^  
melkedett parton a' Rátzoknak czifrä Templom-
jok azon az helyen tudni i l l ik , a' mellyen Egernek 
pogány kézre lett jutása előtt a' Sz. Ágoston r e n -
din lévő Szerzetesek ditsérték az Istent. Tsak 
ugyan ezen Templomról * és a' Rátzokról áz egés í 
úttza Rátz út tzának, és a' végin lévő kapu RátsS' 
kapunak neveztetik (a' mint az í^sö szakaszban Í9 
meg van jegyezve)» 
*) Az 1825-ben kiadott Egri Papságnak Schematismus-' 
sában az intézetnek Biztossága illy rendel adatik eté, 
elölülő Fő Tisztelendő Pálffy Jósef Kanonok Un — 
Szegények attya, nagyon Tisztelendő Ruttner Ferenta 
Égri Plébánus Úr. — Világi Tagok: Neimáier János 
Biró Úr , Csécsey Ignatz Tanátsbéli, Királyi Jóseí 
Tanátsbéli, Jegyző Csépány János, osztogatók Sipos 
Gergely és Királyi Jósef. 
A' fundusra való felvigyázók Sipos Gergely, Mar-
tin János, az intézetnek tőke-pénzei többre mennek 
i60 ezer forintoknál. —Az idei 1827-diki biztosság 
pedigezen Tagokból áll f F. Tisztelendő Pálffy Jósef 
Kanonok Úrból, mint elölülőből, nagyon T. Rutt-
ner Ferentz Egri PlébánUs Úrból mint szegények 
altyából, a' többi Tagok rievei igy következnek , 
Csépány János Úr Egri Biró, Tanátsbéliek Király 
Jósef, és Martin János Urak, —'Jegyző Pelkoviiá 
András Eger várossának Fő JégyzŐje< Osztogatók 
Király Jósef és Sipos Gergely , a' fundusra felvigyá-
zók Martin János és Sipos Gergely. 
* a 
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A' harmadik vagy úgy nevezett Hatvani ka-
puró l már tettünk emlí tést ; az a' jegyzés járulhat-
ván még ide , hogy midőn a' városnak régi falai 
fenáJlot lak, akkoriban tsak ezen 3-0111 nyílásokon 
lehetet t a' városba be ju tn i . 
A' kerítéseknek némelly maradvánnyai lát— 
tzanak a' déli o lda lokon , mellyeket a' lakosok ud-
var és ke r t keritések gyanánt használnak, és a? 
mellyeknek magassága a' puskázó lyukakot is belé 
ér tve mint egy három Ölet m u t a t , a' vastagságok 
pedig há rom lábnyi volt. — Különös az hogy a' 
min t ezekből a' helyenként fenálló diilledékekből 
k imérn i l e h e t , a' ketretzes fal nem mindenüt t egy 
f o r m a távolságra feküdt egymástól , hanem hol 
5 , hol 8 , hol több ölekre ment az egymástól való 
távolság. A ' Rátz , és Makiári kapuk a' mint azt 
a' visgálódó szemek most is könnyen észre ve -
het ik , a' külső falba voltak illesztve a 'mai Hatvani 
ltapu pedig a' belső bástya helyén állt. A5 4-dik 
úgy nevezett czifra kaput , mellynek helyén ez 
előt t úgymint a' Jesuiták aránnyába gyalog a j tó 
v o l t , Gróf Eszterházy Károly nyit tat ta 1781. a' 
min t ezt a* reá tett esztendő szám mutat tya *). 
*) A' várasnak régi külső bástyája a' Makiári kapunál 
kezdve a* Barátok telkének, és a' Kiss Praepostság 
kertjének hátuljánál nyúlt e l , és úgy fordúlt meg 
délnek, a Hatvani kapun kivül pedig a' Jesuiták 
épületjeinek szélei felé terült , úgy ment tovább az 
Ispitály , és Rátzok temploma déli részein el, és 
egyesítette magát a' Rátz kapuval , azontúl pedig 
merre nyúl t légyen el a' napnyúgoti részen a" bás-
tyának , most is meglátszik , mert a' Galantai Gróf 
Eszterházy Püspök által felállított kőfal a' régi bás-
tyákkal egyesítetett. 
A' czifra kapuról az alsó fal felkanyarodott a' vá-
rosnak azon a' részén keresztül, melly Csurgónak 
nevezteLik , és a' várnak napnyúgoti oldalához kap-
tsoHatott. A' külső fal a' mint az omladékokból 
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A' városnak leír t nevezetes épűlet jein kívül fi-
gyelmet érdemel a' P . P. Minoritáknak a' v íz-par-
ton , és piatzon álló roppant k las t romjok , és 2 
to rnyú , templomjok, mellynek nem tsak külső te-
kéntete fényes , hanem belső alkotása is p o m p á s , 
a' Templomon ez a' felül írás olvasható : 
D . O. M. 
In honorem Divi Antonii 
Paduani Thaumaturgi Dicata 
M D C C L X X I . 
A' n a g y , és Kis Praepostságnak a' Hatvani 
ut tzában különös épületei vannak *). — Szépíti 
ítélni lehet, éjszak felé az egész várat, és várnak ár-
kolatjaiL körül futotta, azután napkeletnek fordult, 
és az erősség egyik raosl már dülledezett szeglet tor-
nyához ragadott, azt riem szükség említeni, hogy 
ezen bástyázatok mind termés kövekből rakattak. 
A' nagy Praepostságnak nintsenek külön falui , úgy-
niiaL u' His Praepostságnak , hanem bővítik annak 
jövedelmét a' némelly jószágokból beszedetni szokott 
negyedek. A' többi Egri Praeppatságoknak, mellyek-
nek Templomai hajdanában a'várban feküdtek, és a' 
mellyekröl vették a' Praepbstok nevezettyeket, em-
lékezete mai napig is a' Kanonokok ezimjében feri-
tartalik ; mert elhallgatván a' többször emiitett Kis 
Praepostnak czimjét a' ki; Praepositus-Beat. M. Virg. 
de Castro Agriensi írja magát, és most annak sze-
mélyét Fo Tisztelendő Szlaünai Durtsák János Ka-
nonok Ur viseli, fenn áll'még a' Sz. Istvány Eger 
Vári Praepostságának neve is, mellyel az ez előtti 
Generalis Vicarius Lector és Kanonok Fő Tisztelen-
dő Nováky Jóseí Úr volt, mig élt, felékesítve , (le a' 
ki e' folyó eszt. Julius holnapjának elein kimúlt 
a' világból ; a' ki olly nagy szeretéttel visel-
tetett Hazánknak Litteraturája erárit, hogy számos 
Papi foglalalossági között, és éllessége mellett is az 
Eger várossá történeteinek ezen szakasszál szép ki-
fejtésekkel megvilágosítaná. Az Eger várában feküdt 
Sz, Péter templomáról nevezett harmadik Praepost-
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*z úttzát még a' Pater Franciscanusoknak klast-
) o m a , és i l iyen felírással diszlő két t o r n y ú Tem-
ploma : 
Filiaß Patris Aeterni, Matris Filii Dei, 
Sponsae Spiritus Sancti, 
Virginis* ízVíe Labe Honori Assureocit Ope , 
piorum, Cur a jrp.tr um minorum 17Q5. 
az öreg aj tó felet t pedig nagy betűkkel van í rva; 
A ' Te Házadat Szentség illeti Uram. Zsol t . Q2. 
Már a' negyedik szakaszban megjegyeztetett 
pz , hogy Kara í fa Egernek vissza foglalása napján 
1087-ben magával hozott be némelly Gyöngyösi 
Pa te r Franciscanusokot , és Minori takat i s , és a1 
szorosabb rendtar tású Szent Ferentz Szerzetinek 
qzt a helyet mutatá ki , mellyet az b i r t a* Tö-
röknek bejövetele e lő t t ; Karaí íanak adománnyát 
Fenesi György Püspök is 1Ö88. Martius 21-én 
E g e r b e bevezettetvén megerős í te t te , és a' szeiv 
cetnek régi Templomá t , vagy inkább a' Török 
Moschéát egynehány napok m ú l v a , úgymint azon 
esztendő Mar t ius 27-én fel is szentelte, 
A' Városnak mintegy | részit az Érsekség , 
és mintegy J részit pedig nevezetessen az Eger 
vizén t ú l , és a' Vár alatt e l terülő részit az úgy 
nevezett Csurgó t , Makiári úttzát 's a5 t. a' Káp-
talan b í r ja *}, az Eger vi?in két kö-hídak állnak, 
ságnak czimjét FÖ T.Tóth Imre Kanonok , és Casios 
Úr viseli, és így írja magát Praepositus Sz. Petri 
de Castro Agriensi. 
*) A' városnak tavali ritka szorgalmú , és tiszta értelmű 
Birája Neumaier János Ur , a' városnak belső elosz-
tását k^v^tkezendőképen festette le : 
belső "város négy részre felosztott fertályok» 
,,ból áll, ezekből az első második, és negyedik jcr--
„tályokot a' Nagy Méltóságú Érseki Uradalom bírja.-
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az egyik a' Hatvani úttzának belső részénél a' 
Gróf Keglevich házánál, a' másik pedig a' belső 
piatzon , melly a1 városnak mostani kiterjedésihez 
és nepeségihez képpest nagyon szoros. Erre a' kis 
négy szeglet formájú piartzra néz a' város háza. 
Sokszor elé hozott sántz már voltaképpen le íra-
tott. A' mi a' belső várost illeti : annak a' már 
megnevezett Rátz, és Hatvani uttzákon kiviil, a' 
többi úttzák, és közök régi szabásokat megtart-
ván igen szűkek. 
Ma' harmadik fertályt pedig- a' melly máskép fjsur-
„gónak is neveztetik , a' Tettes Nemes Káptalan 
„tartja olly kifogással, hogy ezen fertályban is az 
„Angyalosi György nevezeti! Egri lakosnak házától 
, , fogva, egész a' néhai Farkas Pál Successoroknak 
„házokig, onnan pedig a' régi sántz fölött lévő egy 
,,sor ház rendét az Méltóságos Érsekség bírja. 
„Ezen Eger várossának továbbá vannak hostyái 
, , is , rendessen fertályokra felosztva: Az hóstyák ne-
vez te tnek következendő módon, Hatvani, Felné-
„met i , Czifra, és Makiári Hóstyáknak-, ezen négy 
„megnevezett hóstyák nyoltz fertályokra vannak el-
,,osztva, u. m. a' Hatvariyi hóstya négy fertályokra, 
,,a* Felnémeti tsak egyedül magában, a' Czifra hós-
„tya a' sántzal öszve vagyon kaptsolvat és ezen fer-
t á l y magába egybe véve , a' Makiári hóstya( pedig 
,,két fertályokra. 
„Ezekből a' Hatvani, Felnémeti , és Czifra hós« 
„tyái fertályokot a' Méltóságos Érseki Uradalom olly 
„móddal bírja, hogy a' T. Ns. Káptalan az Czifra 
„hóslyán az úgy nevezett sántz parton lévő házakat, 
„a' Hatvani hóstyán pedig ugyan azt a' rqs.zt, melly 
„Farkas-völgynek neveztetik , földes úri jussal tartsa. 
,,A' Makiári hóstyának 2 fertályait a' Ts. Ns. 
„Káptalan, és ezeket is úgy bírja, hogy a' meleg 
,,víz mellett lévő egynehány házak ezen nevezeit 
,,Maklárj[ hóstyai fertályban a' Méltóságos Érseki 
„Uradalomnak tulajdoni legyeuek. 
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A* városnak tsak némelly útzái ós helyei van-
nak kövei kirakva; a' házaknak *) száma többre 
megy 3000-nél, 1825-ben lakták Egret a' Papi 
Schematismus szerint 17Ö03, a' Biróság feladása 
szerint pedig 18000 lelkek, ide értvéu a' 180 fő-
re menő óhitűeket is. 
Az 1821-ki Papság Schematismussa szerint 
laktak Egerben 17242 személyek. Kik mestersé-
gekből (mert már 1812-ben 22 Czéhek valának 
ingerben) a köz kereskedésből, szöllŐ mivelésből 
élnek. 
/V lakosok között a' rátzokon kivül németek 
is találtatnak, tsak ugyan az nagy Templomban 
némelly ünnepeken, a' P. Minoritáknál pedig kö-
zönségesen német Predikatzio is, úgy szinte nyár-
ban a' Misericordianusok Templomában tanitás 
német nyelven tartatnak, ßirnak itt némelly Má-
gnások, és nemes Urak is házakat, vagyon az vá-
rosnak egy vadász forma ruháju német és huszá-
ros ruhában tisztelkedo magyar polgári serege 
i s , sot nagy számmal lévő kapások is fegyverrel, 
valamelly jeles ünneplés alkalmatosságával egy 
tanátsbélinek vezérlése alatt diszeskednek. 
Eger 1825. esztendőben adóképen fizetett 
a* hadi Cassába 1Ö818 fl. 10. xr. a' Heves Vár-
Az itt qtt elszórt régi török házaknak az] ajtai köböl 
vannak , a' felső része pedig fából átsoltatott, talál-
tatnak Egerben még török pintzék is. Az Egriek ma 
is emlegetik azon férfiakat, kiknek török származása 
világos, illyen volt a' meghalálozott Topa Városi 
Tanátsbéli U r , az öreg Ali Senator, kiknek attyai 
még valóságos környülmetélt Mohamedanusok vol-
.,tak , Pósta Áronnak külső Tanátsbélinek az attya 
hasonlóképen Ozmány vol t , és Egerben keresztelke-
dett meg , ide tartozik a' czimjében íelholdoL viselő 
Török familia is nevezetessen Fő Tisztelendő Török 
Jósef Apaturnak, és hajdan Rima-Szombat i Plébá-
nos Úrnak a' nagy attya született Musulmán volt * 
hogy a' többi török ivadékokat elhallgassuk. 
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megyei házi pénz tárba pedig 7872 fl. és 20 xr . 
verbung pénz fejében pedig 330 fl. 51 § x r . ös í -
vesen 25021 fl. és 21 § xr . vál tóban. 
Korabynszkynak Magyar Országról irt Lexi-
conja szerint fizetett ez a' Város 178Ö eszt. Ó5i*3 
fl. és 33 xr. 
A' városon kivül napkeletre találtatnak a' 
Törökök előtt olly igen nagy kedvességben volt 
meleg fÖrdok, mellyeknek vize mind azon által 
koránt sem ollyan forró mint a' Budai hegyeknek 
forrásai, a' fördo háznak némelly falai és ajtaji 
régi Gothus Ízlésre mutatnak, úgy hogy nemok-
nélkul lehet következtetni, hogy azok jóval a' tö-
rökök bejövetele előtt már használtattak, vala-
mint a' Budaiak is a' Bomaiak idejében már meg 
voltak és fen állottak, sőt némelly irók Heves 
Vármegyének nevezetét is ezen forrásoktól szár-
maztatják *) A' meleg viznek alkotó részeit Dom-
bi Sámuel orvos fejtegette, a'ki abban meszes, és 
kevés álkálú földet talált. Használ a' tagoknak 
sok féle nyavalyáiban ; és a' bőrbetegségekben; a' 
fordő hely két osztályból áll: az egyik Török 
vagy helyesebben Rátz, a' másik Püspöki fordő-
nek hivattatik. •
 f 
A' fördő tövében van az Érsekségnek egy 
több kerekekből álló felül csapó malma, mellyet 
ezen meleg viz tesz forgásba, megjegyzésre mél-
tó hogy a' meleg folyó még Andornaknál , melly * 
ide három negyed mértföld , légyen bár a'üg csi-
korgósabb hideg, megnern jegesedik, sőt egy kis 
csatorna az Eger vizébe lévén be botsájtva még 
ezt sern engedi jó darabon be fagyni. — E g y é b b 
eránt a' közönséges folyónál könnyebb lévén ez a' 
meleg viz , lassabban forgattya a' malomköveket 
mint az Egri patak. 
*) A1 köz hagyomány tartalma szerint Paycr Ignátz Pék-
nek a' házánál a' hosszú Pintzénck á lu l ^eílcuéJjtn 
yoit valaha meleg fördő, 
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Mi agy árt a' fördoház mellett fekvő tágos és jó 
Ízléssel készült érseki kert, és annak virág házai, 
méltók a' nezesre, nagy diszere van a' kertnek a' ma-
gos jegenyéknek két pompás sora közt keresztül foly-
dogáló v iz , melly a' kertet két felé hasítja, a' 
bal oldala gyiimöltsösnek és veteménj'esnek, a' 
jobb oldala pedig mulató kertnek lévén szánva, 
melly utóisóban az öszve nőtt vad gesztenye fák 
mint valami boltozatok, nem tsak a'gyalog hanem 
a' szekér utakat is be árnyékollyák. — Hogy a* 
Püspöki kert némi nemii formájában még a múlt 
század elején fenn állott légyen , azt minden ké-
tségen kiviil tészi az Egri polgárságnak az akkori 
Püspökkel Fenesy Györgyei tett békekötése.— Di-
szesítette azt a' tsinosodást kedvellő Barkótzy; 
mostani fénnyét pedig a' halhatatlan Eszterházy-
nak köszönheti leginkább. 
Bővebben esméretes a' hazában , és külföl-
dön az Egri boroknak kellemetes íze, és tápláló 
ereje mint sem hogy arról itt hosszabb említést 
szükséges volna tenni , a' boroknak ez előtti nagy 
ára a' szcjllős gazdáknak szorgalmát annyira fel-
elevenítette, és a' tőkéket annyira megszaporítot-
ta , hogy ritka Városnak hegyein szüreteltetik 
annyi bor, mint Egerben, igen kellemetes italú 
borok teremnek az úgy nevezett Sík hegyen , de 
tartósságokra nézve első helyet az Egyed hegyén 
termettek érdemelnek; a' többi szöllŐ - hegyek is 
INeumaier János volt Fo Bíró Úr bővebb előadása 
szerint így következnek : 
,,A' Hajdu-hegyi Promontorium, alsó felső 
,,Cziglédi , Kis - Egedi , Nagy-Egedi , SzÖllőskei, 
„Eged oldali, Város oldali, Nagy és Kis Bajúszi, 
,,Barkótzi, Donáti, Rátz-Hegyi , Szarkási , Kets-
,,kedéllési Tóth- hegyi , Afrikai , Mész - hegyi, 
, ,Nyergesi, — Sik-hegyi, Galagonyási,Hajdú-hegyi, 
5JRósa-hegyi , 's Kőporosi hegyeknek , mind eze-
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,,ket az Érsekség birja. — Eger várossának Ts. Ns. 
Káptalannya pedig ezen rendre következendő he-
gyeket földes úri jussai dózsmállya úgymint: Ti-
haméri , Almagyari, Galagonyasi alsó, és felső 
Texes Szalóki , Eger Szalóki Malkányi, Kotsi, és 
nyúró Bérlzi nevezetű Promontoriumokot. 
Eger Várossának nagy része kőszikláktól va-
gyon korul véve , a' pintzék is azokba vannak 
bevájva, és ezen kőporos mély, és híves pintzék-
nek lehet tulajdonítani , hogy az Egri leginkább 
veres-borokat seprein számos esztendőkig eltart-
hattyák a' gazdák. — Az Egri kertekben és he-
gyek allyaikban nagy bovségben termő minden-
féle nemesített nyári , és telelő gyümöltsökkel 
rakva vagyon a' piartz. E' mellett az Egri völ-
gyekben sok hasznos füvek és gyökerek találtat-
nak, mellyek az Orvosok részeire nevezetes, és 
messzebb lévő helyekre széjjel hordatnak , és 
nagy betsületben tartatnak. 
Az Egyed szőlő hegyének elő hozása vissza 
hijja az annak íelso csulsán sokáig fen állott Sz. 
Egyed Templomotskájának emlékezetét, mellyben 
három oltár állott , és a' mellyhez Sz. Egyed 
napján az Egri hivek zás.-,lókkal a' Papok által 
vezettetve ájtatoskodni fel jártak, azt is állítják, 
hogy valaha ezen Kápolna mellett egy Remete la-
kott. A' Kápolnának pedig már Eszterházy Püs-
pök idejében tsak valami puszta falai állottak, de 
azok is Fuchs első Érsek alatt egészen eltörültet-
tek, az Egyed hegyi Remete hol áldozó Pap, hol 
tsak Ljaicus volt. 
Egernek, ha az nem mély völgyben , hanem 
valamely tér helyen fekünnék , számos tornyai , és 
diszes epiiletjei bájoló tekintetet adnának , de mi vei 
hegyek közé szorúlt, akár a' Ketetsendi, akár a' 
Miskoltzi útonn jövőnek, tsak a' legközelebbi e-
reszkedonél tűnik szemeikbe , de Bakta és Felné-
met felül jövőknek szép tekénlettel szolgái. 
4-
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Egret nem tsak a* tanuló Ifiúságnak nagy 
száma, hanem Tettes Ns. Heves és kiilsÖ Szolnok 
törvényesen egyesült vármegyék székinek itt léle 
is boldogittya , mert nem tsak sokan a'Vármegye 
Urai közül házakat vettek itten , hanem a' gyakor 
ízben tartatni szokott igen népes gyűlések gazda-
gittyák a' várost, hogy ide a' törvényszékekre 
bejáró perlekedő feleket, az ügyészeket, a' vár-
megye' rabjainak tartását és a' többit, a' mel-
lyekmind a' pénznek folyását bovitik, elhalgassam. 
Ámbátor Eger a' Mátrának hegyei közt fek-
szik , még is nem a' mátrai hanem a' tarnai Já-
rásban esik, hogy az igazság ki szolgáltatásának, 
és köz bátorságnak foganattya annál gj'orsabban 
eszközöltethessék , egy Al szolga Biró Ur állandóul 
Egerben lakik. 
Egernek Budától való távolsága tészen 9. 
Posta Statiókat, fekszik pedig Geographia tekén-
tetiben a' szélesség lineájának majd 37-dik és 
38 gradusa alatt, és a' hosszaságnak k l gradusa 
és 45-dik minuluma alatt térül e l , Vályi András-
nak föld abrosza szerint. Posta hivatal is találtatik 
Egerben, melly nagy elevenséget önt a' városba 
és a' kereskedést is éleszti. 
G o r o v e László» 
*) Heves vármegyének arany bányái is voltak valaha 
olvasni lehet Marsilius Könyvében in Prodromo 
„ad opus Danubiale lib. ö. Cap. 6. ahol ezen ki 
fejezések találtatnak. ,,In provincia Hevesiensi Au-
„rum Natura sua praestantissimum et Colore maxi-
i m é llavo , sive rutilo conspicuum , olim ellodieba-
„tur , verum temporis lapsu venae aut penkus exhau-
_,,stae sunt, aut eerte per hostium injuriam penitus 
„destructae. Nam aetate nostra nusquam quod qui-
,,dem norim aerariae fodinae coluntur. — A' régi 
„hagyományok szerént bizonyosnak tart.yák, hogy 
, , i l lyen nemű bányák a' kis Oroszin felül fekvő iiiá-
„tra hegyeiben találtattak legyenek, mellyek még a' 
„múlt századnak elején munkálásban voltak. 
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2. 
Elmélkedések a3 Természeti Justudomány 
Hogy regi világban is voltak olly bölcselke-
dők , kik az ember természeti Jussait visgálták : 
azt Plátó , Aristoteles, Cicero, és mások jeles . 
munká i , kétségen kiviil helyheztetik. De Boehmer 
a) , és Eichhorn b ) , bizonysága szerént , csak 
Grot ius , és Hobbes ideitől fogva kezdették a' böl-
cselkedők, az ember természeti Jussait tudomá-
nyos alkotmányba elrendelni: Azt Hobbes maga 
is megvallja: ,,Physica úgymond, új do log , de a' 
polgári bölcselkedés még inkább, a' melly tudni-
illik nem régiebb azon köny vnél , mellyet a' pol-
gárról írtam" c). 
Nem ok nélkül panaszolkodik tehát I loepfner , 
d) hogy a* természeti Igazak' tudománya, nem 
csak régi v i lágban, hanem a' közép korban i s , 
kevés míyelőkre talált. 
a) Jus publ. univ. c. V. §. 1 — 3. 
b) Geschichte der Literatur IT. §. 440. 
c) ,,Phvsica res novitia est,sed philosophia civilis multo 
adhuc magis, ut quae anüquior non est l ibro , quem 
de cive scripsi". Hobbes in Praef . Lib. de corpore, 
et homine 1655. 
d) „Veteres philosophi ad eas (leges naturales) indagan-
das minus intenti fuerant. Socrates tarnen , et Stoicae 
philosopbiae dediti magis, quam reliquae ijcholae 
ius naturae coluerunt , testibus fragmentis , qnae 
apud Cíceronem , et Senecam servata habcmus. Me-
dio aevo istius cultura seientifica valde neglecla fuit".-
Jus naturae sing, h o m i n u m , societ. et gent. scrip-
tum a Lud. J. F. Iloepfner, latiné redditum a Theod. 
Chr. F. Ray dt J. U. D t edit. alt. Lingae. I8ü3.p. 7. 
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• O l d e n d o r p , 1500 — 156? a ) , í f emming b) , 
Stephani c ) , és Wink le r d ) , munká i , csak előre 
készítő megfogások gyanánt , Jus , és Erkölcs tu-
dományokból , nagyobb részt pedig hozott törve-* 
nyékbő l , és polgári igazgatás külömbféle ágazat-
jaiból készültek. 
Hugo Grot ius 1 585-+-1Ö45 volt az e l ső , kí 
a' nemzetek Jussait kezdette tudományos r endbe 
foglalni e) Ő azoka t , az ember társalkodásra való 
hajlandóságain ép í t i ; ezt az ember ' társalékony^ 
ságát olly fő állitásnak lehet tekinteni , mellynek 
útmutatása után kezdődött a' Justudomány tökél— 
letesülni : az erkölcsiség , és törvényesség közt 
lévő határ hí jában 'kereste t ik Grotius jeles mun-
kájáb an : mert ö , a regi bölcselkedők vélekedé-
seit híven követvén, nem csak az erkölcsiség kö -
telességeit természeti Jussok tudományához kap-
csolta f ) ; hanem még a' nemzetek közönséges vé-=-
lekedéseit i s , természeti törvény gyanánt tekinti 
g ) , és mivel az erkölcsiség kötelességeit külső 
a) Joan. Oldendorpií Isagoge, sive elementaria intro-^ 
ductio, iuris nat. gént. el civil. Colon, Agrip. 1539* 
et cura C. A. Martini Vindob. 1758. 
b) Nie. Hemmingii de lege nat. meth. apodict. Vit* 
1 5 6 2 . 1 5 6 4 . 1 5 7 7 . 
c) Math. Stephani melhodica tract. de arte iuris Gryphis 
1 6 1 5 . 
d) Bened. Wíncler , principíorum iuris lib, V. Lips. i6t5« 
e) Hugonis Grotii de Jure belli , et pacis 1ibri trés etc. 
Parisiis 1625. cum nolis J. F. Gronovii. Henr. et 
Sam. de Cocceji, Lausanne 1751. V, vol. 
Í) , ,Diximus autem ad rectum obligans , non simplici-
citer ad iustum, cjuia ius uon ad solius iuslitiae, 
sed et ad aliarum virtutum materiam pertinet"* Grol. 
de iur. b. et p. L. I. c. V §. IX. 
g) „Juris naturalis colligítur id , quod apud omnes gen^ 
tes , aut moraliöres omnes tale esse crediLur1'- Grot. 
de iur. b. et p* L. L e< 1, §. Xlb 
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kénszerités alá Ő sem vethet te : azokat a1 külső 
itélo szék' hatalma alól kiveszi a ) , minthogy a' 
törvényesség csupán kiilso cselekedetinknek követ-
kezéseit vezérli , tárgyazza b) törvényes él telem-
ben vett igazság megál lhat , erkölcsi értelemben 
vett igazság nélkül : inert a' szabadság , bár meg 
veti is az erkölcsiség rendje i t , mások szabadságát 
becsülni kéntelen. Ugy megfordítva is , erkölcsi 
értelemben vett igazság, megállhat törvényes ér-
telemben vett igazság nélkül: mert ha valaki má-
sok eránt való kötelességeit megveti is. Isten eránt 
való kötelességeiről le nem mondhat. Es így Gró-
tiusnak azon vélekedése, hogy törvényes értelem-
ben vett igazság minden egyéb erkölcsök tár-
gyaira t e r j e d , megnem állhat. Grotius munkájá-
jának elrendeltetését, és kiadásait Ompteda vis-
gálja C). 
Seldenus d) az ember eredeti Jussait régi 
világ tárgyadományai után akarván fe j tegetni , 
Őtet a' történetek tér mezején arra az ido pontra 
vezette , meilyben alkotójának kezéből előállván , 
ezt a' világot elfogadására készen találta. A' Zsidó 
nemzet Isteni Országlásában kereste leginkább , 
(mivel fellyebb nem mehetett a' történetek utjain) 
az emberi nemzet boldogulását illető törvények 
határozásait. 
a) „Puniendi non sunt actus oppositi vírtutibus, qua r u m 
natura coactionem omnem repudiat". Grot. de iure, 
b. et p. L. U. c. 20. §» X . 
b) „Finis disciplinae Juris naturalis tantum ambitu huius 
vilae includitur, adeoque ea hominém formát prout 
hanc vitám cum a Iiis sociabilem exigere debet". Pir-
fendorf , de olT. hominis, et civis Gies. I74 i . §. VI. 
c) Diet. Heinr. Ludw. Freih. von Ompteda Literatur 
des gesammtcn Völkerrechts. 2. Th. Hegensburg 
1 7 8 5 » I . 1 7 4 . 5 9 2 . 
d) Joan. Seldeni de iure naturae, et gentium iuxta di-
scipliriam tlebraeorum libri VII. Lond. i g / j o . 
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Igaz , hogy a ' r é g i bölcselkcdők , kivált Sloi-
kusok, természetet az Istentől meg nem külöm-
boztetvén , a) természet törvényét Isten törvényei-
vel egynek tar tot ták , a' mint azt Zeno Stoikusok 
felekezetének szerzője maga is megvallja : b) de 
az Istentől kinyilatkoztatott törvényeket te rmé-
szet törvényeivel nem lehet egynek tartani . Az 
Istentől kinyilatkoztatott törvény azért kötelezi 
az e m b e r t , mivel Isteni parantsolatnak lenni es-
m é r t e t i k , és így csak azokra terjed kötelező ereje, 
kik minden hi telre méltó tárgyadományok u tán 
meggyőződnek a r r ó l , hogy az Isten bizonyosok-
ká tett b e n n ü n k e t , mit kellessék cselekednünk 
végczélunknak elérése véget t ; természet törvénye 
pedig miiiden ember tő l kötelezőnek lenni esmér-
t e t i k ; c) kötelező ereje közönséges kiterjedésű
 f 
d) hogy okosság által tudtunkra adatott Isteni pa-
rancsolatnak lenni esmértessék. 
A ' Z s i d ó nemzet Isteni Országlás fo rmájá t az 
I s t e n , és ennek akara t jából Mojses , akkori kör -
nyülállások szerént határozta meg; kornyülál lások-
ban gyökeredzett végzéseknek pedig közönséges 
k i te r jedés t , annál inkább változhatatlan állandó-
ságot tulajdonítani nem l e h e t : e) 
a) i,Quid enim aliud est natura, qtiam Deus'' 1 Senec. de 
benef. IV. 7. 
b) „Naturalem legem Divinam esse, eamquo vim obti-
nere reoia imperantem , prohibentemqve contraria",-
Cic. de nat. deor. I. 14. 
c) „Rudibus pariter ac doctis patent". Euripides. 
d) „Nee erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc
 y 
alia posthac; sed ét omnes gentes, et omni tempore 
una l e x , et sempiterna , et immulabilis continebiL"/ 
Cic. de repub. IIb 22* 
e) Krug DikäoloJe 30. 
I i o b-' 
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I l o b b e s i u s 1588-MÓ7Q. a) volt az első, ki 
a' polgári öszvekötletés feltételes Jussai t , az em-
be r természeti állapotjának költött megfogásán 
épí t i ; ezen ál lapot , Flobbes, ésutánna Rousseau 
idejéig valamennyi polgári bölcselkedök szerént 
szüntelen tartó háborúskodásban ál lot t , mel lyben 
másét mindeniknek szabad volt e lv inni , magát pe-
dig mindeniknek kénszerítés eszközeivel védeK 
mezni. b ) 
Hobbes1 azon állítása, melly szerént az em-
ber Igazai t , és kötelességeit, polgári fo hatalom 
akaratjából számaztatja, c) helyes i s , helytelen 
is. Helyes és kétségen kivül va ló , ha úgy tekin-
t e t i k , hogy az ember Jussai , fö hata lom, mint 
biztos kezesség nélkül , és a1 törvények végrehajtó 
balalma —nélkül szűkölködvén, vaJösíthatatlanok 
maradnának , és így a' bátorságnak minden biztos-
sága nélkül félelmes természeti állapotban élö 
emberek sorsa , szüntelen tar tó háborúskodás 
lenne* 
Heltelen , ha ezen néző pontböl vételik, bogy 
szövetséges életünket megelőző természeti ál lapo-
tunk , minden tö rvény , 's jus nélkül va ló , és 
bogy ezen gondolatbeli állapotban egyedül az e rő 
szolgálhat eselekedetink és féktelen kényünk' va-
lósításának sinor mértékűi, d j Az ember nem a-
a) T . IJobbes elementorum philos. Sect. III. de Cive Pa-
risiis 1642. Amst. 1647. Genevae 1742. Leuiathan, 
seil de potestale Ecelesiaslica et civili Lond. 1651. 
b) ,,lNegari non polest, quin status hominum naturalis 
anlequam in societatem coirelur, hélium fueri t , neque 
hoc simpliciter , sed bellum omnium in omnes." 
ílobbes de Cive c. I. §. 12. 
,,Conditio hominum est conditio belli omninum 
contra omnes." Leuiathan c, 14. 
c) Hobbes de Cive. VI. 15. 
d) Fried. Áncil lon, Staaten Geschieht. Eerlin 1804. I. 3. 
Tud. Gy. IX. Röt. íflzö. 3 
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zért lépett polgári társaságba , hogy kevesebb Jus-
sai legyenek ; hanem , hogy azokat bátorságba 
helyheztesse. Az ö polgári Jussai, azon Jusokban 
gyökereznek , mellyekkel Öt maga a' természet 
fe l ruházta ; de mellyeknek védelmére , és fentar-
tására egyes ember elégtelen : mert ha valaki azt 
mondaná , hogy az embernek nincsen semmi ere-
deti Ju s sa , akkor azt is megkell engednie , hogy 
nincsen eredeti Jus ; kinek is lehetne másnak ere-
deti Jussa , mint az embernek? 
P u f e n d o r f 1Ö32 4- 1ÓQ4. a) a1 természeti 
Jussok' tudományát egész kiterjedésében ugyan ; de 
Római törvényre alkalmaztatott tudományos ösz-
veszerkeztetésbe terjesztette eío. De mivel eleinek 
nyomdokit híven követvén ezen tudománynak 
egységét, nemcsak társalékonyság íoállítására é -
p í t i ; b) hanem a' törvényt feísŐség akaratjából 
származtatván, c) az embernek minden állító , és 
tagadó, egyes és közös, Is ten, m a g a , és mások 
eránt való kötelességeit, Justudományba foglalta; 
d) szoros rendre törekedő böicselkedők minden 
a) Sam. Pufendorfii eleraenta iurisprudentiae universalis 
Hagae Com. 1660. 
De iurac naturae, et gentium Lib. VIII . Lond. 
Scan. 1672. aueti Francof. 1684. et 1706» item Fran-
cop. et Lips. 1744. 
De officio hominis et civis Lond. Scan. 1670. Giessae 
1741. et Lugd. Bat. 1769. 
b ) „Apparet fundamentalem legem naturalem esse hanc, 
cuiiibet homini quanlum in s e , colendam, et ser-
vandam esse societatem". De off. h. et c. I. 3* §. IX. 
c) „Lex est decretum, quo superior sibi subiectum ob-
l igat, ut ad istius praescriptum actiones suas eom-
ponat". De off. h. et c. I. 2. §. II. 
d) ,,Lex naturalis in tres partes dispescitur , quarum 
prima tradit , quomodo quis se se debeat gerere ad-
versus D e u m , altera, quomodo adversus se ipsum, 
tertia quomodo adversus alios homines". De off. h. 
et c« I. 3. §. XIII. 
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áll í tásit , kétségen k ivü l , és ezen tudományba valók-
nak el nem fogadhatják. 
T h o m as i 1.1 s 1Ö5 5*i"l 727. ámbár első munká-
ját a) az előbbi Törvén) írók vélekedései után , társa-
ságbeli rendnek követésére építette : utóbbi köny-
vében b) mindazonáltal az emberi boldogság leg-
főbb állításából 5 becsület , tisztesség, és igazság 
három alrendbeli tétéit következtetvén , a' Termé-
szeti Jus tudományt , egyedül az igazság külső kén-
szerítés alá velelt kötelességek, és igazak előadá-
sára korlátozta. 
A' régi világ' törvénytudói , mivel az ember 
vágyódásainak kijelentéseit , belső érzéseit, szint-
ú g y , mint külső cselekedeteit egyetértŐleg akar-
ták megegyeztetni: a' Természeti* Justudományt 
egyedül ezen tiltó törvényre, ,senkit meg ne sérts" 
nem építhették ; hanem azt czéljokhoz képest 
szükségképpen , ezen parancsoló törvényre is „ A d d 
meg mindeniknek a' magáét." kiterjesztették, c) 
Következésképen az Igazak tudományát , min t 
magában álló , minden egyébb hozzá közei járó 
tudományoktól elválasztott tudományos rendszerbe 
nem foglalhatták. 
Mások, és magunk eránt való kötelességekre 
nézve is, hasztalan keresnénk törvényes erköl-
csi külömbséget régi bölcselkedőknél. Justudomá-
nyok a' nélkül, hogy meghatározta volna, micso-
dacselekedetek vettetnek külső kénszerítés a lá , és 
mellyek tartoznak lelki esméret törvényszéke elébe, 
a) Instit. iuris prud. divin. Lips. 1688. 
h) Chr. Thomasii fundamenta iuris nat, et gent. Hal» 
170í . 
c) „Juris praecepla haec sunt: lioneste vivere? alterum 
nou laedere; suum "uique tribuere". L . I. D. de 
•'t. et im" 
3 * 
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m i n d e n r e , a' mit a' j ámbor ság , és józan élet tör-
vényei foglalnak m a g o k b a n , kiterjedett* a ) . 
Tliomasius a' törvényességet az erkölcsiségtől 
elválasztotta ugyan ; de jóllehet sok jeles Törvény tu-
dók b j fáradhatat lan iparkodással követték nyom-
dok i t , a ' te rmészet i Jussok tudománya mindazáltal 
Jus legfőbb törvényének határozatlan léte miatt + 
magában álló tudomány tökélietességére nem lép-
hete t t . c) 
Mert némellyek hozott törvényekkel megelé-
gedvén , azoktól kölcsönözött egyes tárgyak rend-
beszedésével foglalatoskodtak; d) mások az ember' 
természeti Jussait , és Kötelezéseit , természeti 
ösztönökből származtatván, e) azoknak , egy fő-
a) „Quae facta laedunt pietatem , existimationem, vere-
cundiam nostram, et ut generaliter dixerim , eontra 
honos mores f iunt , nec facere nos posse credendum 
est1'. L. X V . D. de condit. iust. 
b) Ephr . Gerhardi, delineatio iur. nat. sive de princi-
piis iusti L, III. Jen. 1712. Nie» Hierom. Gundling, 
ius nat. et. gent. Hal. I7 i4 . 
Henr. Koehleri exercitationes iuris nat. eiusque 
imprimis externi , meth. scientif. propositi Jen. 
17r29. 1741. 
Jo. Sleph. Pütter, et Godef. Achenwall elementa 
iuris nat. Gotting. 1750. 
c) C. Thomasius nach seinen Schicksalen und Schriften 
von Luden Berl. l3o5 . 
d ) Henr. L. B. de Cocceji, Grotius illustratus, cum ob-
serv. et introd. Sam. L. ß . de Goceeji Vratislaviae 
1744. 
Sam. de Cocceji, introd, ad Grotium illust. Hai. 
1748-
Sam. Cocceji, novum systema iust. nat. et rora. 
Hai. »740. 
Schierschmid, elem.iiur. nat. Jen. 1742. 
e) Car. Ferd. Hommel, de iure , quod natura omnia 
animalia doeuit Lips. 1747. 
Joh. Chi*. Claproth , Grundriss des Rechts der 
Natur Gotting 1749-
\ ' 
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törvénynek felállítása ál lal , okosság határozásai-
ból való megmagyarázását szükségtelennek, spt 
lehetetlennek lenni , vitatták, a) 
D e , ha az embert természeti ösztönénél fog-
va , külső tehetősége körébe , másokkal szüntelen, 
tartó viszonyérdeklésbe, minden okosság törvé-
nyes végzéseihez való kötelezés nélkül , mint fék-
telenség állapotjába helyheztet jük: akkor , az o-
kosság erkölcsi végzéseit külső munkásságával el-
lenkezésbe állítjuk, b j l g a z , hogy az ember erköl-
csi érzésekből eredő természet ösztönénél, ezek-
nek kielígétéséböl 6zármazó hajlandoságinál fogva 
jót a' gonosztól sokszor megkülömböztet : de 
mivel maga az erkölcsi érzés i s , ezen ösztönök 
eredete , két egymástól külömböző homályos meg-
fogatokból származik; azokra tudományt épiteni 
nem lehet. Erkölcsi érzésekből származó ösztön 
ugyan i s , vagy egyenesen az emberi természet-
ből , maga és mások körül tett tapasztalásból veszi 
e redeté t ; vagy azon érzésekből származik, mel-
lyek nevelés , példák, oktatás és vallás erejénél 
fogva sziveinkben , kissebb , vagy nagyobb mér-
tékben fenmaradtak. Hogyan gyökerezhetnek te-
hát természet változhatatlan törvényei homályos , 
és változó érzesekben , ,vagy azokból származó 
ösztön kielégítésében ? Es mivel az eszes akarat
 s 
minden vágyódásoktól függetlenül önmagának 
törvény gyanánt szolgál : az ember lomondana 
Ön méltóságáról , ha akaratját ösztönei által enged-
né határoztatni. Krug Dikaologie 5- n. 2» 
q) Joh. Jac. Schmauss Vorstellung des wahrén Begriffs 
von einem Rechl der Natur Gotting »747. 
Neeues Sysleina des Hechts der Natur Gotting. 
1754. 111. 1. 
a) Chr. Frid. Schott , diss. de fönte iuris nat. utrum in 
iusüuctibus, au irirutione quaerendo ? Tübing. i75B. 
J 
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Mivel pétiig az ember eredeti szabadságát 
okosság törvényei tő l , eredeti J u s s á t erkölcsiség 
tökélletes öszvehangzásától nem lehet elválasztani 
némelly bölcselkedök a' természeti Jus tudományt , 
erkölcs tudománnyal ú j r a öszvekapcsolták , a) és 
az ember eredeti Jussa i t , mások , tökélletesedés-
r e , b) mások boldogságra c j való törekedés köte-
lességekből , mint föállitásokból fejtegették. 
De mivel az e m b e r e k , csinosodásoklioz ké-
pe s t , tetszetes, és valóságos tökélletesülésről és 
boldogságró l , nagyon külömbözö , és ellenkező 
vélekedésekben vannak; d) a' Jussok legfőbb t ö r -
vényének ped ig , mint tellyessen közönséges, ta~ 
* pasztalás haladó sarkállí tásnak, má^ közönséges-
sebb megfogásoktól f ű t e t l e n n e k kell lenni : a ' sze-
• r 1 
rezhető Jusok tárgyaitól kölcsönözöt t , mint pelüa 
a) Christ. Votff ias nat. meth. scientif, Partes VIII. Hal, 
1740. 1750. 
b) ,,Lex naturae nfts obligat ad commiítendas actiones , 
quae ad perfectionera hominis, atqve status eiusdem 
tendunt, et ad eas omittendas, quae ad inperfecti-
onem ipsius atqve status eiusdem lendunt. •— Alqve 
hoc princípium Juris naturae generale, ac univer-
sale est". Chr. L. 13. de W old', Just. Jur. nat. et 
gen. Hal. 1754. I. c. II. §. 43. 
c) „Prímám, et summum iuris naturae princípium — 
hoc absolvHur praecepto: efíicias atque promoveas, 
qnantum potes , et vales salutem et felicilatem entium, 
quibuscum vivis, ratiönalium communem , Ha ut 
summa , quam in agendo sequaris , regula, saluti 
communi sit conveniens". 
Jus nat. sing. hominum , societatum , et gent, 
seript. a Lud. Jul. Frid. Hoepfner latiné redditum 
a Theod. Chr. Frid. Raydt Lingae 1803. §. 22, p, 31, 
d) Wil . Tr. Krug , Dikaologie , oder philosophische 
Rechtslehre Wien 1818. I. §. 20. 69. 1. 
Supremum moralitatis , omniumque olficiorum 
Princípium a Franc. Tulsitzky, Agiiae 1825. §• 2. 
p. 94. et 6eq. 
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gyűjtésen épi i l t t , közönségesség nélkül való állí-
tás , természeti Igazak' fö törvénye gyanánt épen 
el nem fogadható, a) 
Azon Törvénytudók vélekedése sem nyerhe t 
helybenhagyást visgáló észnek itélo széke e l o l t , 
kik a' természeli törvény kút fe jé t ezen sark állí-
tásban helyheztet ik: , ,Tégy olly cselekedeteket , 
meltyek a ' t e remte t t dolgok feltett czéljaikkal meg-
egyeznek , és hadd el az ellenkezőket," b) 
M e r t , jóllehet minden személy él az ö mél-
tóságával; kivülünk helyheztetett dolgokkal pedig 
eredet i czéljaikkal egyezöleg bá nn i , okosság e r -
kölcsi , és törvényes határozásai szerint kötelezte-
tünk ; és egy okos valósággal , mint eszközzel 
élni sz in túgy , mint természet javaival visszaélni, 
okosság végzései ellen való d o l o g : d e , a z t , mit 
kell cselekednünk, és e lmulasztanunk, hogy a* 
teremlet t dolgok czéljaikkal egyezöleg munkálkod-
junk , a' mivelö okosságnak fen tebb törvényei sze-
r én t kell megitélni. 
Jól lehet a' Törvénytudók kötelesség tudomá-
n y á t , m i n d e n , az erkölcsiség, és törvényesség 
köztt lévő külömböztetés nélkül fe j teget ték; és 
sokan a' természeli igazak , mint magában álló, 
tudományának léte felül kétségeskedtek: c ) még 
is találkoztak mindég olly böleselkeclők i s , kik a* 
természeti Jussok tudományá t , külső kénszerí tés 
a) P. J. A. Feuerbach, Kritik des natürlichen Rechts 
Altona 1796. 239. 1. 
b) Henr. Kochleri, ins nat. exercit. VII. Jenae 1729. 
Heinecii , ius nat. et gent Halae 1749. 
C. A. de Martini, posit. de leg. nat. Vindob. 1772. 
, ,Exerc i t . VI. de leg. na t . Vindob. 1776. 
c) Car. Ant. Pilati, Essistenza della legge naturale, in 
Veuez. 1764. übersezt von Wenning 1767-
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alá vetett kötelességekre szor í to t ták , a) és a ' ter-
mészeti Jussok legfőbb törvényét figyelmetes el-
melkedésel mind inkább nyomozták, és az okos-
ság törvényeiben keresiték. b ) 
Mások mivel megnem foghat ták , hogy kíván-
hat ugyan azon egy okosság, ellenkezés nélkül , 
majd erkölcsiséget, majd evvel sokszor ellenkező 
törvényességet : a* Justudománynak sark állítását 
mindenkép, vagy csak némelly részben is az o-
kosság erkölcsi alapos végzéseihez kapcsolták , c) 
és a* Jus tudományt , vagy Jussal bí rónak, d) vagy 
másoknak kötelességeire e) építették. 
a) Lud. Fr. Jul. Höpfner, Naturrecht des einzelnen 
Menschen , der Geselschaften , und der Völker 
Giesen 1780. 1796. Latiné redditum a Th. Chr. Fri. 
fiaydt Gingae 1803. 
J. F. Feder, Grundsätze des Naturrechts Gotting 
1782. 
Jo. Aug. Henr. Ulr ich, initia philosophiae iusti , 
seu iuris naturalis Jen. 1783- 1790. 
Joh. Aug. Schlettwein Jlecht der Menschheit Giesen 
1784. 
b) Goftl. Hufeland, Versuch über den Grundsalz d/s 
JNaturrechts Leipz. 1785. Jo. Ch. Gottl. Schaumann 
diss. de principio iuris nat. Hai. 1791. 
c) Abichl , Neues System aus der Menscheit entwickelten 
Naturr. Bayreuth 1792. 
J. G. Fichte, Grundlage des Naturrecht. Jena und 
Leipz. 1796. 
Pörschke, Vorbereitung zu einem populären Na-
turr. Königsb. 179Ö. 
Joh. Nep. Borst , Über das Naturrecht und dessen 
Uebereinstimmung mit der Moral im höchsten Ver-
nunflgesetze, so wie über die Verschiedenheit zwi-
schen beyden , bey der Anvendung Nürnberg. I818, 
d) Theod. Schmalz , Recht der Natur, Königsberg 1795. 
Handbuch der Rechtsphilosophie, Halle 1807. 
J. Chr. Gottl. iSchavmann , wissenschaftliches Na-
lurrecht Hall. 17g2-
Versuch eines muen Systems des natürl. Rechts 
Hall. 1796. 
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De mikor a' bölcselkedő okosság külső lehe-
tőségünk körét minden eeyéb tekintet nélkül 
határozza, hogy azután, belső vágyódásainknak 
valósítására sinórmértékiil szolgáló erkölcsi törvé-
nyeket hozhasson : akkor önmagával nem ellenke-
zik ; mert ellenkezésnek csak akkor lehetne helye, 
ha ugyan azon tekintetben valamit állítólag és 
dagadólag rendelne. 
Valamint a' bölcselkedésnek mindennemű 
ágazatjai , csak 18-dik században juthattak tökél-
letességnek virágzó á l lapotára; szintúgy a' T e r -
mészeti Justudomány Fichte 17Ő2-+-1814. a) Feu-
erbach 1775. b) és Kant 1724-f-1804. c ) i h á r o m 
jeles öngondolkodó férf iak, mélyen ható éles el-
míiségöknek köszönheti magában álló tudományok 
közé való számlálását. 
Természetnek azon törvényei , mellyek sze-
rént meghatároztatik, annak szükséges vol ta , a* 
minek a5 látható világban történni ke l l : egyedül 
a' jelenések' szükséges rendjeinek változhatatlan 
határozásai; az okosság törvényei pedig szabadság 
regulá j i , mellyek által az akarat szabadon hatá-
roztatik. 
L. H. Jacob, philosophische Rechtslehre Halle 1796. 
Auszug aus der phil. Rechtsl. Halle »796. 
c) Joh. Cbph. Hoffbauer, Naturrecht aus dem Begriffe 
des Rechts entwickelt Halle 1793. i804. 
Carl. Heinr. Ileydetireich , System des Natur-
rechts II. T h . Leipz. 1794. 1793. 
a) Göll. Fichte Grundlage des .Naturrechts, nach Pr in-
cipien der Wissenschaftslehre Jena und Leipz. 1796. 
b) P. J. A. Feuerbach Krilik des natürlichen Rechts 
Altona 1796» 
c) J. Kant , metaphysische Anfangsgründe der Rechts-
lehre Königsberg i797. 
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Az e m b e r , mini szabadsággal biró okos való-
ság , magának czélokat ál l í that , azokat eszközök 
választása, és meghatározása után , tehetségeinél 
fogva valósithatja ugyan; de külső munkásságának 
szabadságát határ nélkül nem követhet i : mert hely-
b e n , és időben a' nélkül nem é lhe t , hogy tehet-
ségeinek használása által, eszkozosen vagy eszkö-
zetleniil önlétét magához hasonlókkal, ha mind-
já r t szorossabb öszveköttetésbe nem is, legalább 
kölcsönös viszony érdeklésbe , ne helyheztesse; 
munkálkodásnak ezen közös piaczán együtt élő em-
berek ugyan i s , kölcsönös közlések, és szövetke-
zések által , állapotjokat felváltólag szünet nélkül 
változtatják. 
Hogy ezen viszonyérdeklésekbol, és közlések-
ből ellenkezések ne támadjanak: a' mivelő okosság 
törvényes végzései, mindenik tehetősége körét 
olly határok közé szorí t ják, hogy öntehetőségét, 
es személyes méltóságát minden ki fentarthassa 
ugyan ; de mellette mások is , természeti egyenlő-
ségben gyökerezett hasonló személyes méltóságokkal 
megegj'ezoleg , munkálkodhassanak. így egyeztetik 
az okosság törvényes határozásai az ember külső 
szabadságát mások szabadságával, hogy ugyan 
azon helyben, és időben magához hasonlókkal 
való együtt léte munkás lehessen. 
Hogy mindenik az okosság törvényes végzé-
sei által bátorságba helyheztetett tehetőségét , és 
szabadságát, emberi méltóságával egyezőleg hasz-
ná l j a ; külső kénszeritésen kivül helyhezett belső 
szabadságra törekedjék: arra Öt a' mivelo okosság, 
mind akaratjának vágyódásaira, mind pedig külső 
cselekedeteire ter jedő , parancsoló , és tiltó erköl-
csi végzénei kötelezik. 
Az okosság törvényes határozásaiból csak a-
zon külső kénszerítés alá vetett kötelességeket 
tudhatni meg , mellyek az emberek együttlétökre, 
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túr sas törekedésökre, szövetséges és kolesönös vi-
szonyérdeklésökre vonulnak , és tehetségeiknek 
ebbéli külső kinyilatkoztatásait, mások külső cse-
lekedeteikkel egyezőleg határozzák. Uly törvényes 
kötelesség felel meg minden Jusnak olly formán , 
hogy ha egynek valamihez Jussa van, a' többiek 
tilalmaztátnak , ezen Jusnak valósítását akadályoz-
l á tn i , és kötelesek azt , sérthetetlen becsüléssel 
tekinteni. 
A' természeti Jusok fo törvénye, a* Jusnak 
olly közönséges es mére té t , és határozásának fő 
okát magában foglaló állítás, mel lye l , ha az em-
be r tehetségeinek külső kinyilatkoztatása mege-
gyez, igazságos; ha pedig valamelly külső csele-
kedet benne nem foglaltatik, és abból nem is 
t kifej thető, igazságtalan. Illy főtörvénynek lehető-
sége az emberi okosságban; szükséges volta pe-
dig , magához hasonlókkal együtt létéből származó 
társas törekedésben gyökerezik. 
A* természeti Jussok sarkállitása, mint mive-
lő okosság törvényes rendszabása t ehá t , hogy 
minden ember tehetősége körében állított czéljait 
szal adon valósíthatja , a' mennyire az , mások sza-
babságának sérelme nélkül megeshetik. Személyes 
tulajdonság gyanánt tekintett Jusnak, fo állítása 
így terjesztetik elő : ,,011y cselekedetet mindenik 
tellyesíthet, melly mások külső szabadságával meg-
fér ." Cselekedetek törvényes, vagy törvénytelen 
voltoknak megítélésére szolgáló okosság fotörvé-
nye ped ig , i y szó I í ,,Minden cselekedet igazsá-
gos melly a' cselekvőnek tehetősége körében vite-
tik véghez; a' melly szabadságának határin túl 
terjed , az igazságtalan." 
Természeti Jusnak főtörvénye eredeti képpen 
megengedő tö rvény; mert a' J u s , nem szükséget 
hanem szabados cselekedetekre való tehetséget je-
lent : de ezen megengedő törvényből önként kö-
I 
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vetkezik ez a' parancsoló : „Olly határok közé szo-
rítsad külső szabadságodat, hogy a' mellett mások 
szabadsága is fenállhasson." És így a* J u s t , az enge-
dő ; annak megfelelő kötelességet pedig a' paran-
csoló főtorvóny határozza meg. 
A ' törvényesség kötelezései is eredőtökre nézve 
csupán tagadók; mert azv azokat határozó végzés, 
tiltó tö rvény , melly által, mások szabadságával 
meg nem egyező cselekedetek végre hajtása tilal-
maztatik : azomban ezen tiltó törvénynyel , bár 
melly téteményes cselekedetet is öszve lehet 
szerkeztetni , és mint alsó állítást felső alá vetni ; 
mer t minden törvényes tehetőségből származó té-
teményes cselekedet tagadó tulajdonságú, (mint 
az adóságnak visszafizetése) a' mennyire másnak 
törvényes követelését nem lehet akadályoztatni. 
Minthogy pedig minden togadó észfogás mellett , 
szükségképpen állitó megfogást i s , mint annak el-
lenkezőjét , kell fe lvenni : tiltó törvény is csak úgy 
sikeresitkető, ha egy parancsoló törvény követke-
zésének lenni gondoltatik. a) 
Látni való ezekből , melly helytelen némelly 
Törvény tudók azon állítása , hogy a' törvények csaK 
kétfélék lehetnek, úgy min t : parancsolok, és til-
tok b) hogy a 'megengedő törvények (szabadságok^ 
és előzések) törvény nevöket meg nem érdemlik: 
mer t a' megengedő törvény cselekvőre nézve lehet-
ségnek rendszabása; másokra nézve pedig szoros 
értelemben vett t ö rvény , mivel arra kötelezi őket3 
a) Krug Dikäologie 63. 
b) „Leges sunt vei praeceptivae, vei prohibitivae. Leges 
permissivae absolute tales involvunt contradicli~ 
onem". Lud. Fr. Jul. Hoepfuer §. 2. 19. 
Aut. T h o m a s , Lehrbuch des Natürlichen Rechts-
wissenschaft Fraukf. iöü3. 10. 57. 
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hogy a 'cselekvői t megengedett cselekedetnek vég-
rehaj tásában ne akadályoztassák, a) 
Vannak még most is olly Tö rvény tudók , kik 
a' természeti Jus tudománynak Erkölcstudománytól 
való elválasztása ellen nagyon kikelnek; b ) vala-
mint ollyanok i s , kik Thomazius vélekedésére 
vissza menvén ezen T u d o m á n y t , ama tiltó tör -
vényre : , ,Senkit meg ne sérts ." építik c ) 
Hogy mást tehetségeinek czélarányos haszná-
lásában ne akadalyoztassunk, senkit meg ne sért-
sünk , azt a' természet törvénye állítja u g y a n ; de 
a' Természeti Jus tudományt ezen tö rvényre , 
„senkit meg ne sérts." nem lehet ép í t en i : m e r t 
törvényes ér te lemben vett sérelmet gondo ln i , Jus-
n a k , és törvényes kötelezésnek előre tétetele nél-
kül lehetetlen. Ezen törvény tehát ,,senkit meg 
ne sérts." sérelemtől függet len természet Jussának, 
és törvényes kötelezésnek fötorvényét m á r előre 
fe l teszi , és annak alrendü állítása. 
L u c z e n b a c h e r J á n o s . 
a) Gottl. Fichte Grundlage des Naturrechts, nach Prin-
eipien der Wissenschat'lslehre. Jena und JLeipz. 1796. 
I . 10 L. 
Car. TTeinr. Gros , Lehrbuch der philosoph. Rechts-
Wissenschaft. Tübingen 1802. 1805. §. 22. n. 2. 
b) G. E. Schulze, Leitfaden der Entwickelun^r der phi-
los. prineipien des bürg, und peinl. Rechts Gotting 
1813. 
c) Car. Heinr. Gros. 
J. Ch. Fried Meister, Lehrbuch des Naturrechts 
Frankf. i8()9. 
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3. 
T. T. Horváth István' észrevételire észre-
vételek Henrik
 5 Portugalliai Gró f 
eredete eránt. 
1. 5. Henr ik , Portugalliai Gró f ' származása 
eránt kijelentett véleményemnek, hogy Ö Henrik, 
Burgundiái Herczegnek fia volt i nkább , mint L 
Geysa Királyunk1 második szülötte ; visgáltatását 
T . T . Horváth Is tván, a' Széchényi Országos 
könyvtár ' örzöje, a' hon- és külföldi Tudósoktól bé. 
n e m várván a' köztünk Ítéletet, maga adá meg a' vá-
laszt ; önnön állítására tevé a' borostyán-koszorút, 
melly azok' kezéből fénylendobb vala ; az én vé-
leményemet olly hosszas észrevételivel te rhe l te , 
hogy félnapi olvasássokban csak meg nem szakad-
t a m ; velem ped ig , „ k i l e g k e v e s e b b é s z ü -
l e t t e m a r r a , h a c s a k t a n u l á s i m a t a z 
e l o e s m é r e t é k n é l n e m k e z d e m , h o g y 
H i s t o r i k u s v a g y D i p l o m a t i k u s l e g y e k " 
(p. 7.) álmélkodásra méltó bajvívásba ereszkedett: 
H e e r e n , Salis , vagy más nemes lelkű Történet-
visgáló avval , kit éppen tudatlannak Ítéltek, lit-
teraturai vetekedésbe nem bocsátkoztak volna. 'S 
a' szinte hat ívnyire terjedett észrevételinek mi is 
lön a' k imene te le? Hogy , , a t y a i r é s z r ő l 
H e n r i k , Portugalliai GróP erede té t , úgy gyaní-
t o m , végképpen csak a' Portugalliai oklevelek ha-
lározhattyák meg" így mond: Tudományos Gyűj-
temény. 1828. VIII. kötet. 92 lapon. 
2. j . Erre é n , kinek se gyámam, Lapád im, 
nincsen ; se ötvennél több válaszra sürgető Haza-
fiakkal dicsekednem nem lehet , mint a' T. T. 
•
 w smértette) 's a' nemzeti 
liarmadájokat is örök 
\ 
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dicsőség ellen is vínom kell ; Árpád ' vérétől meg-, 
tagadván a' Portugalliai f é n y t ; mi tévő legyek? 
üdéig óráig csüggedoben voltam. — Két járt ú t 
állott e lő t tem: egyike a' halgatással elmellőzésé; 
mellyel válaszolni szokás a' lármás, kitkit eltip-
rassal fenyegető ellenfeleknek; ez a' litteraturai 
világban legnagyobb megszégyenítés ; másika a' 
megczáfolásé: mellyel élni azok ellen , kiken a' 
józan okoskodás, és szelid szó foghat. A' válasz-
nak első nemével élt T. T. írónk el len, mint meg-
támadója ellen T. T. Scliwartner Már ton , egykori 
Taní tója , Diplomatikájának visgáltatására nézve: 
tőle félre állván , ellenvetésire semmit se hajtott . 
De avval én , ki megvetve senkit sem akarok meg-
sérteni , ellene nem élhetek. A' másikával éltenek 
ellene más ellenfelek, kivált a; Bécsiek, Rajzola-
tinak visgáltatásában. Ezzel se élhetek én : ha mind 
azokat, a' miket öszve vissza, elcsavarva, hely-
telenül , ok és szükség nélkül észrevételivel öszve-
halmozott , rendin felfognám; kivált ha én is észre-
vételit, mint ő az én véleményemmel cselekedett, 
átírnám , válaszomnak legalább tizenkét ívnyire 
szükség volna te r jedni ; a' mivel unalmat szerez-
nék T. olvasóimnak; és Tudományos Gyűjtemé-
nyünk s a r k a l a t o s törvénnyé ellen vétenék : 
hogy a' béveendo értekezés legyen r ö v i d ; mel-
lyet senkinek se szabad megszegni, vagy megsze-
geini. 'S mi haszna is lenne végre? „ M i n e k -
u t á n n a ö r ö k ö s b i l l y e g e az m i n d e n t é -
v e d é s n e k , h o g y a k á r c z á f o l t a s s é k , 
a k á r h a l g a t á s s a l e l m e l l ö z t e s s é k ; a' t é -
v e d é s m i n d e n k o r t é v e d é s m a r a d " T. T. 
írónknak vallása szerént (p. /}). 
3. j . Nem volt tehát mást mit tennem , ha-
nem olly mit a' kérdéshez valót mondanom, a' mi 
még mondva nincs ; a' mit még T. T. nagy olva-
sásu, és tudományu írónk se t u d o t t , 's a' mit ö 
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kívánt t udn i , 's remélhe tő , hogy X olvasóink is 
unalom nélkül fognak hallani ; Godefroy Theodor-
nak e' perben forgó kérdés eránt okoskodásit 
tudnii l l ik; kiről T . T. í rónk így m o n d a : ,,Ha az 
uj jabb Franczia és Német í rókat halgattyuk ; úgy 
ma a' Portugalliai Henrik Grófnak m a g y a r 
e r e d e t é r ő l többé kérdés se támasztathatik: 
minthogy Godefroy Tivadar már 1Ö12 eszt.ben 
eléggé megmuta t t a , hogy H e n r i k , Portugalliai 
G r ó f , a' Burgundiái Herczegektöl e r e d e t t , é s Hugo 
Capet Franczia Király' nemzetségének sarjadéka 
volt. — Errő l mondja Buder és Meusel után —' 
Spi t t l e r : Godefroy legelőször mutatta meg Hen-
riknek igaz szármozatát , és e' tárgyat egészen fel-
világosította. — Oka i t , mellyek által hitelessé 
tette állítását , közelebbről nem esmérhetem". 
Tudom. Gyűj t . 1823. III. kot. 4—5. §. A' miket 
tehát ő nem esmérhetet t , én megesmértetem; a* 
nélkül hogy legkevesebb hasznát reméllyem ezen 
esmértetésemnek is : ,,M i n e k u t á n n a ö r ö k ö s 
b i l l y e g e a z m i n d e n t é v e d é s n e k , h o g y 
a k á r c z á f o l t a s s é k , a k á r h a l g a t á s s a l 
e 1 m e 11 Ő z t e s s ék , m i n d e n k o r t é v e d é s 
m a r a d : m i n d e n k o r r e t t e g t e t i a' r e á 
s ü t h e t ő T u d o m á n y ' f é n y é t ' V T. T . írónk* 
vallása szerént észrevételinek 4-dik lapján. 
4. §. Szóllok pedig a' T. T. írónknak min-
dennémii személyes kéméllésével: távul légyen tő-
l e m , hogy Otet szugolyba-szoritással, vagy lecz-
kézéssel fenyegessem, mint ő engem (p. 4.) vagy 
grammatizállyam (p. 7.) vagy Orthographiámra 
kéntessem (p. 18 1Q.) vagy nyomtatásbeli hibáit 
is neki gáncsul tulajdoníttsam ( p. 5 1 . ) Ez nagy 
Pedantismus! Távul légyen, hogy ötet mindannyi 
tévedésekről mennyiek mondottai , vagy folyton 
folyt tévedésiről, puszta reáfogásokról , 's t . e ' f . 
vádollyam mint Ő engem (p. 25. 30. 32 's a' t .) 
• v a g y 
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Vrtgy mely t udományá t , combinat ió j i t negédesen 
becsmére l lyem: ez tőlem nevetlenség volna. A ' 
f egyveres , sisakos csatázás , melly kezdetén nya-
kára hágott szinte éledő L i t t e ra tu ránknak , elle-
nemre volt mindég ; a' pánczélos , dárdás zászló-
allynak vitéze nem voltam soha. í rok rövideden 
i s : czélom lévén a' puszta igazság; fo törvényem 
a' világosság; a' dolog1 velejéhez szeretek szóllani; 
egy értekezésbe m i n d e n t , a' mit t u d o k — h a T . T . 
Í rónk ' engedelmébol Valamit tudok — bészöni , 
nem szokásom. INálom az tido drága és szűk , m i n t 
életem 5 egy értekezés' kidolgozásán három holna-
pi éjjeli nappali munkával nem heverhe tek ; csak 
ezekre nézve is , hogy kijelentett véleményembe 
minden Li t tera turai és Históriai esméretimet fi-
togtatva ki nem fe j t e t t em, T . T . Írónktól r iémü-
némi'i kéméllést nyerhet tem v o l n a ; lám olvasá : 
,,Szóllok a' ké rdés rő l , m i n d e n k i t é r é s n é l -
k ü l , olly röv ideden , ammint csak lehet". 
5. {§. De mindenekelőt t fő okait véleményem^ 
nek , hogy Henrik Portugall iai G r ó f , nem első 
Gej-sa Királyunk' második íia , hanem inkább Hen^ 
l ik , Burgundiái Herczegnek , szülötte vo l t , ú j 
r endbe kell szednem, és ama homálybó l , mel lybe 
azokat hozta T. T . í r ó n k , k i fe j t enem, hogy szük-
séges világosság ter jedjen Godef roy Theodornak 
okoskodásira ; annyival i nkább : mivel azokat egész 
ki lerjedésökben elő nem hordhatom : a' már t ö b b -
ször tőlem is , T . T . í rónktól is , hallottaknak is-
mételése méltán unalmat szerezne T . Olvasóimnak; 
a' mit tar tozom elkerülni. 
6. Véleményemnek elégséges és hiteles T a -
nuja marad ama Sz. Benedek rendén é l t , Ligeris 
vize mel léki , Orleani megyebéli névtelen Szerze-
t e s , ki a' í l e u r y Chronikát írta va la , mellynek 
töredéki 1 , mennyire a' Franczia Királyok' te t te i t 
közelebbről i l le t te , Duchesne Ferencz a ' F r a n c z i a 
Turl. Gy. IX. Köt. 1328. 4 
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írók gyűjteményében kiadta, ammint már t öbb 
izben mondva vala. Elég h i t e l e s , mondám: ha 
bár őtet T . T. í rónk Sárkánylátónak nevezi is ve-
lem együtt (p . 20. 's a' t . ) következő L o g i k a i 
tekénLeiekből : 
1-ször. O ugyan azon iidő - és tájbeli tanu 
f l ó b e r t , és Henrik Burgundiái Herczegekkel. Ezt 
igaznak, tagadhatatlannak esméré T . T. írónk is 
fővezetöjinek vallása szerént (p. 23). 
2-szor: Megtudhatta tehát hitelesen : hány fia 
volt légj'en Henrik Burgundiái Herczegnek? Volt-
e Henrik nevü is'; ' 3 Castiliába költözött-e e z ? 
Ott Portugalliai Gróf l e t t - e?— Ezt is igaznak es-
méri m a g á b an a' T . T. írónk ; 's annak esmér-
ni fogják legalább T. Olvasóira bizonnyal. 
3-szor: Ollyat mit is tudhatott ö meg, a' mit 
más távullévok és későbbiek meg nem tudhat tak, 
vagy meg nem tud tak ; vagy ha megtudtak i s , 
közölni elmulasztottak. P. o. Ordericus Vitalis 
egyházi í ró , 's a' t. Ezt is ok nélkül tagadná a' * 
T. T . í rónk. 
4-szer ; Tudta 's vallotta pedig; hogy Henriknek, 
Rober t Burgundiái Fejedelem fiának , Henrik nevü 
fia is vol t ; ki Castiliában VI-dik Alíons Királynak 
Theresia nevü leányát vevé feleségül, 's vele a' 
Portugalliai Grófságát is elnyeré. Tudósításából 
tanulák ezt a' Londoni és Párisi tudós Társasá-
gok (p. 5 4 ) ; 's az Ő tanúságára nézve lett ez a' 
Franczia , Angol , és német Tudósok előtt olly 
esméretes, „hogy ma a' Portugalliai Henrik Gróf-
nak m a g y a r e r e d e t é r ő l többé kérdés se tá-
maszlatkatik"; ammint & T T. í rónak, a '3- j-ban 
felhozott szavaival, nyilván megvallá. 
1' §. Azon névtel en Szerzetes' tanusagan ak 
hitelességét meg nem hamisittyák , se fel nem for-
gattyák a' T. T. írónknak következő fogásai (p. 
23. sqq). 
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1-ször : Mivel ö a1 l idérczeket, vérbe borul t 
holdot , nagy fejetlen sárkányt , állati lábu gyer-
meket , fold-bömbölést emleget maradványiban : 
— Ha ezen elö-itéletek , babonaságok miatt hitelt 
nem ád O a' névtelen Szerzetesnek : minden más 
közép századokbeli Chronikákat is eresszen füstbe. 
2-szor: Mivel ö sokakban megcsalatkozott; 
az idő t , he lye t , rendet gyakran megzavarta: — 
f ia ezekre nézve is másokban és a' fő dologban hi-
telre méltatlannak áll i t tya; szegje nyakokat min-
den más közép századbeli íróknak is kivétel nélkül. 
3>-szor : Mivel Henriknek , Róbert Burgun-
diái Herczeg fiának S y b i 11 a feleséget, és ettől 
öt férfiú szülöttet tulajdonit ; erről pedig az Ö 
kutfőjiben egy szó sincs. — De van tudósítás a ' 
névtelen Szerzetesnek Fleiiry Chronikajában ; ha 
kiadott töredékiben nincs is , van kézirati marad-
ványiban. Ezeket ne én raj tam kövesse vagdalkoz-
v a , hanem a' Tudós Párisi Társaságon; kik an-
nak tanúságán építék az általam megesmér te te t t , ' s 
T . T. írónktól is megesmért tudósítássokat (p. 53). 
De ismét mintegy magába té rvén , megvallya T . 
T . í r ó n k : ,,csak ugyan az attya előtt meghalt 
Henriknek mások is tulajdo nitnak S y b i 11 a nevü 
feleséget (p. 26—2?) . 
4-szer: Senki se mondja az Ö kutfőji közzül, 
hogy Henrik , Portugalliai G r ó f , az attya előtt 
meghalt Henriknek íia volt légyen; 's hiteles okok 
védik azt , hogy Henrik , Portugalliai G r ó f , az 
Attya előtt meghalt Henriknek nem volt , s talám 
nem is lehetett íia: — Elég > hogy az azon üdo-
és tájjékbeli névtelen Szerzetes mondja , hogy v o l t ; 
mondja a' kiadatott töredékiben is. — De ismét 
magához tér ö , 's megesméri , hogy az attya elolt 
kimúlt Henriknek csak ugyan volt az u j j a b b 
í r ó k szerént Reginald nevü íia (p. 27) kit meg-
neveze a' névtelen Szerzetes. Tűrjünk azé r t , ha 
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bár csapási közölt is , -minekutánna T , T. írónk 
Henriknek az először tagadott S y b i l l a felesé-
gére , s egyik fiára, R e g i n á i d r a , reáesmér t : 
r emélhe tő , bogy még a' másikára i s , H e n r i k r e , 
a' Portugalliai Grófra reá fog esmérni ; mihelyt 
nem kell félnie ama sárkány Barát tól : ne bogy O 
a' n a g y k ö l t s é g g e l , s o k f á r a d s á g g a l , 
é s s z á m o s v e r ő t e k k e l g y ű j t ö t t e s m é -
r é t i t f ü s t b e r e p í t s e " (p. 24). Tudjuk tehát 
Önnön szavaiból ellenmondásának alapos okát ! a' 
bos , a' sárkány Bará t ! ! Többi ellenvetési vagy 
tekéntetet nem érdemelnek , vagy nem ide tartó* 
zandók. Már Godefroy Theodornak okoskodásira, 
bogy Henrik , Portugalliai G r ó f , Henrik , Bur-
gundiái Herczeg' fia volt légyen , átlépek. 
8. j . Godefroy Theodor okoskodási illy ne-
vezetű , csupán a' Portugalliai Királyok' eredetét 
nyomozó munkájában jonek elo : „Tr'aité de l ori-
gine des Roys de Portugal ySsus en ligne mascu-
line de la maison de France, qui regne au jourdhuy , 
á Paris. Chez Pierre Cheualier. A. 1Ő12- k> Élt 
ö , mint bévezetö beszédéből é r t en i , azon idő->' 
korú Franczia , Portugallus, és Spanyol történet-
írók' bizonyságival. 
Először a' Q-dik lapon így szóll: „ R o b e r t , 
Roy de F r a n c e , trés rel igieux, et saige ( sage) , 
fils du Roy Hugues Cape t , feut (fut) pere du -Roy 
Henry p remie r , et de Rober t Duc de Bourgongne 
(Bourgogne). De Henri sont descendus vingt sept 
roys de France, trois Empereurs de Constantino-
p l e , plusieurs Roys de Sic i le , Naples , Hongr ie , 
Polongne (Pologne) et N a u a r r e , et nombre de 
grands Ducs, et Prinees tels qu 'ont esté (eté) entre 
autres les Ducs de Bourbons , les Ducs de Bre-
t a g n e , et les quatres derniers Ducs de Bourgong-
n e , Seigneurs des Pays bas. Et quant á Rober t , 
c'est de l u y , que sont venus non seulement les 
Ducs de Bourgongne, de la premiere b ranche , 
et encores (encore) A n d r é , Guy et Jéan Daul-
phins de Vienne des I'an mille deux cents octan-
t e : C a r H e n r y , f i 1 s d u D u c R o b e r t , 
e u t p o u r f i l s o u t r e H u g u e s et E u d e , 
D u c d e B o u r g o g n e ; u n autre íils PI e n r y , 
C o m t e d e P o r t u g a l l ' an m i l l e n o n a n t e ; 
le quel epousaTherasie (Theres) íille naturelle d'Al-
p h o n s , Hoy de Portugal -j- l'an onze cents t rent 
neu ÍV' Előszámlálván tehát Godefroy mind azon 
Kirá lyokat , Császárokat, Herczegeket, 's a' t. kik 
bölcs Í lober t Franczia Királytól szármozlanak , 
nyilván vallya, hogy Henriknek, Bobér t Burgun-
diái Herczeg fiának, Hugo és Odo fiain k ivü l , 
más H e n r i k nevű fia is volt , ki lOQO-ben Por-
tugalliai Gróf volt , és Ví-dik Alfons' Kiráiy ' 
Theresia nevű leányát birta feleségül. 
Másodszor : ugyan ezen állításának erősíté-
sére ama Sárkány-Barátnak tanúságával é l , ki T . 
T. í rónkat elannyira elijeszté , hogy Henrik Bur-
gundiái Herczegnek S y b i l l a nevű feleségét, és 
R e g i n a l d fiát, hol nem látta kútfe je iben, hol 
pedig látta. Mivel unalmat szerezne a' már mon-
dottaknak istnételése ; egész okoskodása a' H - d i k 
lapon az üdokoráról maradjon ki. Csupán annak bi-
zonyítását, hogy a' mondott névtelen Szerzetes 
igen jól tudhatta a' Franczia Királyi , és Burgun-
diái Herczegi háznak elágazását : mivel az Ö mo-
nostorokban gyakran megfordul tak, és temetkez-
tek is o t t , adom e lő : ,,Estant (etánt) c ro iab le , 
qu'il doibt (dóit) mieux avoir cognu fconnu) ce, 
qui conceene l 'extraction du Comte H e n r y , q u e 
non p a s c e u x , qui ont vescu (vecu) plus de trois 
cents ans ; aprés consideré mesmes, qu'il estoit 
Moyne de Sainct (Saint) Benoist de Fleury sur 
L o i r e , au diocese d Orleans , qui est un monastere, 
au quel í l e l^aud , Hugues, et autres Moynes du 
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lieu avoient auparavant escript (ecr i t ) Histoire de 
F r a n c e , et ou iors au lan t , ou plus , qu'en autre 
Monastere , estoit facil de s^avoir , si le C o m t e 
H e n r y estoit un vray cousain remue de germain 
du Iloy Phi l ippe, qui fűit Pere du Roy Philippe; 
puisque le Boys Philippe affectionoit tant ce Mo-
nastere de Sainct Benoist, que non seulement il 
volut s'y trouver en personne au t emps , que le 
corps du dict Saincl y fut enchassé, mais depuis 
aussi o rdonna , quellui mesme y seroit énterré . 
Auetor Anonymus S. Mariani apud Altissiodorum 
monachus in Chronologia : „Anno 1107. aj)ud 
Floriacum praesente Philippo Rege F ranco rum, 
aliisque quam plurimis Proceribus , Episcopis, 
Abbat ibus corpus S. Benedicli Jeuatum e s t , im-
positumque feretro auro et gemmis mirifice fah~ 
ricato". Fragmentum Históriáé Francicae a R o -
ber to rege ad mortem Philippi reg is : ,,Rex Fran-
corum Philippus sepultus est Floriaco , in Beati 
Benedieti monaster io, vti iusserat. Ludouicus au-
tem Aurelianis sublimatus est in solio paterno". 
Et Suggier Abbé de Sainct Denys , in vita Ludo-
uici Grossi regis : „Cum autem ad nobile mona-
sterium beati Benedieti super Ligerim iluuium , 
muito comitatu deportassent, quoniam ibidem se 
deuouerat : in eodem monasterio ante altare posi-
t u m , prout decentius po tue ruu t , hymnis et pre.ee 
animam Deo commendantes, corpus solemnibus 
sacris exceperunt'5. Eddig Ö. 
Harmadszor: minekutánna Ximenes Roderik, 
Toletói Érsek' véleményét Henrik , Portugalliai 
Grófnak Byzantiumból eredete eránt megezáfolta; és 
Chalcondylas Laonik' tanúságát, hogy Ö Franczia 
k i r á l y i 's nem császári, t ö r z s ö k b ő l szármo-
zott légyen , említette volna ; az ö vérség sze-
rént való atyafiságát Hugo és Odo Burgundiái 
Herczegekhel kifejezte , mondván : „Le mesme 
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C o ra t e H e n r y se trouve avoir esle Coinle de 
Portugal du Regne de son Cousin remue de ger-
main Je Boy Louys le Gros , comme encores lors 
que se f r e r e s Ilugues et Eude estoint Ducs de 
Bourgongne. Ayant susvescu comme puisné Hu-
gues de quinze ans et Eude de dix": az ö Franczia 
királyi vé rbő l , és Henrik Burgundiái Herczegtol 
szármozását a* nevének egyenlőségéből is hozza k i ; 
a' Henrik név a' Franczia Királyoknál és a1 Bur-
gundiái Herczegeknél lévén divatban; szavai ezek: 
, ,Le riom de Henry estoit lors plus familier á la 
Maison de F rance , qu' á autre maison, qui feut 
en Gales. En ce, qu' oulre l e d i c t C o m t e H e n r y , 
il y ha eu en la Maison, ou devant, ou incon-
t inent , aprés six ou sept Henrys. Et devant nom-
mérnent H e n r y Duc de Bourgongne, un des 
freres du Roy Hugues Cape t , plus le Roy Henry, 
et davantaige H e n r i , pere di celuy Comte 
H e n r y . Pouvant bien e s t r e , que le dict I l en ry 
pere auroit voulu , que le dicte Comte Henry sou 
troisiesme fds portást son n o m , ne plus ne moings, 
que le Roy Rober t auroit faict porter le sien au 
Duc R o b e r t , son troisiesine íil.s,j. Glaber Radul-
piius Histor. Francorum L. IÍÍ. cap. 3. , ,Tertium, 
ad regni moderamen praestantiorem fore íilium , 
qui et Robert i Patris nomine censebatur". 
Negyedszer: okoskodik onné t : Henr ik , Por-
tugalliai Grófnak berezegi maradékai Portugall iá-
ban Franczia királyi czimerrel (liliommal) és pa~ 
izzsal éltenek ; szintúgy mint a' Burgundiái Her-
czegek : evvel nem éltenek volna, ha Franczia ki-
rályi és Burgundiái Herczegi vérből , Rober t Bur-
gundiái Herczegnek Henrik nevű fiától, nem szármo-
zott volna az Ő törzsök Attyok, a 'Portugal l iai Gróf 
H e n r i k . Hagy pedig a' Herczegek Portugalliá-
bau franczia paizzsal, és liliommal é l tenek, meg-
bizunyíuya. 3savai i$üiét ezek (ugyan ott) ,,Aiv~ 
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paravant le regne de Jean premier , Roy de P o r -
tuga l , fils naturel du Roy P ie r r e , l e s P r i n e e s 
d e P o r t u g a l p o r t o i e n t en l e u r s a r m e s 
l e s f l e u r s d e l y s . Coqui l le , Procure ur fiscal 
du Duciié de Nevers , en l 'Histoire de Nivernois, 
Chap. de la Maison de Boulongne: Je veux (vu) 
en la cliambre des comptes ä Nevers une chartre 
de 1 an 1242- de Mathilde Comtesse de Boulongne, 
femme d'Alfonse (l'an 1240 troisieme du nom 
R o y de Portugal et fils á Alfonse second), Les 
Urnes du dict Alfonse sont a faces semees de fleurs 
de lys. Et encores A. present les champ des armes 
de Navar re , Castille, et Arragon estant de geule; 
celui de Por tugal est d'azur, Qui est la meine 
couleur , de la quelle souloient user les Ducs de 
Bourgongne descendus de Roys de France ; lequel^ 
Jes portoient les cottries d'or et d'azur á la bor* 
dure de queule. Le greffier du Tillet en son Re-
cucil des Roys de France , Chap. des Escus et 
Armoi re s ; et Pierre de Saint Julien Doyen de 
Chalon sur Soasne, L. II. de ses Melanges lii.-io-
riques des antiques Armes de ßoulongne — 
Q. Ezen , 's több ilíy okokkal, mellyeket 
rövidségéi t kéntelen vagyok elhalgatni , vílattya 
Godefroy Theodor Henriknek, Portugalliai Her -
tzesnek , a' Burgundiái Herczegi házból szármo-
zásat ; tudós nyomozásában semmit , a' mi annak 
I-sö Geysa Királyunktól vett eredetére mutatna , 
nem találni. A* Duardi Galuan régi Portugalliai 
Chronologust , ki Ötet Magyar Király' második 
fiává teszi; kinek rideg véleményét Camens elfo-
gadta Lusiadej'ában , 's kit T , T. írónk olly mé-
lyen süvegel : O hitelesebb , iidösebb tanujának 
határozott vallására , 's más fontos okaira nézve, 
tekéntetbe se vette. Ebben áll azonban T. T . í rónk-
nak C u l r a i n a t i ó j a , hogy az ellenem élt szó-
val fejezzem ki magamat. „Henrik Portugalliai 
- ( 5? ) 
Grófot magyar Király ' második fiának mondja 
Duárdi Ga111an (vess süveget!) tehát Ö I-sö Gei sa 
Királyunk'1 második fia volt. Ez a' kihozás szaka-
dott mássá ennek: Pá t e r , második Magyar Király, 
Otto Willelm' , Burgundiái Gróf fia vo l t : mert a' 
magyar képes krónika Szerzője mondotta. Ellen-
vethetni : „ S e n k i s e m o n d j a a' k ú t f ő k k c - k 
,,z i'i 1, h o g y O t t o W i 11 e 1 m n e k , B u r g u n-
, ,d i a i G r ó f n a k , P é t e r n e v ü f i a v o l t ; 
„ s e n k i s e m o n d j a , h o g y a n n a k f i a B u r -
, , g u n d i á b ó l M a g y a r o r s z á g b a k ö l t ö -
,,z ö t t l é g y e n ; s ő t t u d v a v a g y o n , h o g y 
,,ő V e l e n c z e í v o l t e g y B a r á t n a k ( H e r -
ein a n n C o n t r a c t u s ) K r ó n i k á j a s z e r é n l", 
S ez az okoskodás igaz: mert a' T. T. írónké szó-
ról szóra ( p . 22, 25. Tud. Gyűjt . III . ko t . ) Ez 
ellen : Henrik , Portugalliai G r ó f , I. Geysa Kirá-
lyunk' második fia v o l t , ellenvethetni nem kíi-
lömben : „ S e n k i s e m o n d j a a' k u t f o k k Ö-
,,z ü I, h o g y I. G e y s a K i r á l y u n k n a k H e n-
, , r i I; n e v ü f i a v o l t ; s e n k i s e m o n d j a , 
„ h o g y a n n a k f i a P o r t u g a 11 i á b a k ö 11 Ö-
„ z o t t l é g y e n ; s ő t t u d v a v a g y o n , h o g y 
„ö B u r g u n d i á i v o l t e g y B a r á t n a k (Ano-
,,nymus Floriacensis) K r ó n i k á j a s z e r é n t " . 
Ez az okoskodás már nem igaz : mer t az enyim. 
ime T. T. írónk' Culminatiója !! 
IQ. §. Hatáit vetek azért ezen észrevételim-
nek ; úgy is a"kár minemuek lennének az én vilá-
gosító igyekezetim , T. T. í rónkra nézve mindég 
foganatlanok maradnának. Ha olly tiszta igazság 
volna is mondásom mint a' déli napfény; ezen Ma-
biilonius és Papebrocu' nagy Tisztelőjénél f o 1 y t o n 
f o l y t t é v e d é s lenne. Lefesté magát egészen 
eme szavaival : ö r ö k ö s b i l l y e g e az m i n d e n 
t é v e d é s n e k , h o g y a k á r c z á f o l t a s s é k . 
a k á r h a l g a l á s s á l m e l l ő z t e s s é k e l ; a* 
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t é v e d é s , m i n d e n k o r t é v e d é s m a r a d : 
m i n d e n k o r r e t t e g t e t i a' r e á s ü t h e t ő 
T u d o m á n y ' f é n y é t". Bizom egyedül a' hon~ 
és külföldi Tudósainknak megnem vesztegetett Íté-
letében ; elhatározzák ő k , s határozzák is e l : mi 
h i h e t ő b b ? Henrik Portugalliai G r ó f , első Geysa 
Ki rályunk' második fia vo l t -e? vagy inkább Hen-
rik , Burgundiái Berezeg* szülötte ? ' S e' kérdés-
ről én többé egy szót se. *) 
11. §. Egy vádjá t nem hagyhatom a' T . T . 
í rónknak minden éréntés nélkül ; me r t Character-
é r d e k l ő ; azt ö nyi lvánsá^ra hozta , t szükség ne-
kem is nyilván megvilágosítanom. i , É n , kit ellene 
intézett gondolatlan munkáimér t kétszer a' pálya-
helye szugollya'ba kel le t t volna szorí tania , és a* 
kit az osz h a j a m , és egyéb helyheztetésemért , 
feláldozva a' tudomány* előmenetelé t , kétszer hal-
gatásával megkémél le t t ; a' Tudományos Gyűj le -
mény ' Vl-dik kötetében u j a b b l e c z k é z é s r e 
neki bátorságot ad tam" (p . 4). A 'gondola t lan elsu 
m u n k á m , mellyért a' szugolyba szoríttatástól a' 
T . T . í r ó kegyesen megmente t t , volt ; ha jól em-
lékezem , ellene vitatásom : hogy ennek h o l n a p 
(mensis) igaz eredeti gyökere nem í j a , hanem 
H o l d ; mellybol kitt h ó , Szent G y ö r g y - h o u a , 
b o a , ha hava , s a' t. Ez még Kulcsár' H a z a i 
tudósításiban jelent meg. Másika volt a' Magya-
rok ősi lakhelyök és eredetüknek nyomozása, 
mellyben jelentém: hogy a' magyar J á s z o k n a k 
neve (XIV. század óta deákul P h i 1 i s t i n u s) va -
lamint az Őrieké , és Székhelyeké hadi foglalatos-
ságokból e rede t t ; a' mi t Oklevelekből is alkalma-
sént meglehetne muta tn i . Az ; 825 -d ik iTud . Gyűj-
teményben. Ezek miat t kénteleníttetett a a' T u-
*) Synadeue I. Geysa Királyunk* felesége lehetett-e ? 
«rre különösen felelni fogok. 
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d o rn á y o k' e l ő m e n e t e l é t f e l á l d o z n i . Az 
idei Vl-dik kötetben pedig két bűnbe estem. Mi-
nekutánna T . T . Dobrowszky Jósef első í rónka t , 
Béla Király' névtelen Jegyzőjét , s a r k a l a t o s 
s z ö v e t k e z é s ü n k ' f e n n t a r t ó j á t , hiteles-
ségétől éppen megfosztotta ; kértem T . T . W . 
Jósef Professor U r a t , éllyen a' jó alkalmatosság-
ga l , és szerezze vissza hitelét; megtudván T. T» 
Wadasi J. M. Ú r t ó l , hogy a T. T. í rónk válalta 
magara a' hitel-vissza-szerzést; levelemmel kér-
tem és bátorí tám ötet e' nemes viadalra ; én 
majd csak üdej<ekoráról fogok szót tenni. Ezen 
biztatásomat nyilván is bátorkodtam kijelenteni. 
Ez vplt első bűnöm ; második, hogy H i s t o r i -
k u s u n k 1 nem létéről sopánkodtam. Ezt ő N. és 
F. Koller Jósef , és F . T. Virág Benedek, és Bu-
dai Esaias' sérelmére magyarázá. De én nékem 
egy H i s t o r i k u s között , millyen volt Pray és 
JKalona , és a' Históriai tanítók 's í rók között kü-
lömbséget kell tennem. N. és F. T. Koller Jósef 
élemedett kora és fényes hivatala miatt régen 
kilépett már a' H i s t o r i k u s k ö r b ő l ; a1 két 
másik pedig sokkal mértékletesebb, hogy sem ama 
dicsőséget magának tulajdoníttsa. E' két vétkem 
helyes, igaz oka volt-e u j a b b m e g l e c z k é z -
t e t é s e m n e k ? Nem ütköztem-e inkább azért 
vas-vesszejébe : mert Henrik , Portugalliai Gróf 
eredetéről az Ő m e g s z ó l l a m l á s a u % á n , k ü -
l ö n b ö z ő v é j e m é n y e m e t jelenteni merész-
fet tem? itéllyék meg mások. 
y. 
r 
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Fejér G. Űr által feltalálttnak vélt Il-
dik András Arany Bullájának igazabb 
esmérete. 
A' Hazai , és Külföldi Tudósításoknak 1828. 
esztendei Kis-Asszony Hava' 27-dik Napján költfc 
levelében H a z a i R é g i s é g e k felírása alatt ol-
vassuk : „ H o g y N e m z e t ü n k P a l l a d i u m á -
n a k a z a z M á s o d i k A n d r á s 1222- e s z t . 
t ö b b p é l d á n y o k b a n k i a d a t o t t A r a n y 
B u l l á j á m i n d e d d i g l e g n a g y o b b j u t a -
l o m m e l l e t t is fel n e m t a l á l t a t h a t o t t , h o -
l o t t e z m i n d a z o n á l t a l a' H. P r i m á s i 
L e v é l t á r b a n m e g v ó l t , — m e g i s v a n , 
i 11y j e g y z e t a l a t t l a p p a n g v á n : A n n o 
1222. A n d r e a e R e g i s P r i v i l e g i u m d i -
v e r s a p u n c t a c o n t i n e n s . — - O r i g i n a l e . 
F e l t a l á l t a a z t F . T . F e j é r G y ö r g y 
P r a e p o s t ó s K i r á l y i K ö n y v t á r n o k . 
Miképpen óhajtóm én is minden buzgó Ha-
zafival illy dicső maradványnak Hazámnak ezer 
veszélyei, hamvai között fentar tását , és Örülnék 
szerencsés feltalálásán — annyira egyenes nyilt szi-
víiségera megkivánnya tőlem , ki az elő adott pél-
dányt régen esmértem , és a' régiségben jártas fi-
gyelemmel visgáltam : hogy Nemzetemet illjr nagy 
( b á r felesleg buzgóságból e rede t t ) téveledéstől , 
megkiméllyem. 
I í , András Király Törvényei mellyek 1222 
esztendőben függő Arany pecséttel erősítve hét 
példányokban kiadattak — azon eredeti vol tokban 
nem csak Kollár és Kovachícb idejekben már 
egészen eltüntenek , de valóban azolta, hogy I. 
Lajos Király 1351. Eszt. azokat Királyi hatalmával 
erősítette és maga Törvényeiben szóról szóra béik-
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tatván Hazánk minden Vármegyéinek elküldötle, 
elenyészlek annyira : hogy legkissebb nyomaik 
sintsen élö Törvénye inkben , mellyek szerint II . 
András eredeti az az 1222-be irtt és arany függő 
pecséttel diszes példánnyá valamikor , vagy vala-
hol előmutattatott volna, 
I. Lajos Király ugyan az eredeti példányból 
tagadhatatlanul által i rat ta azokat világos szavai 
sze r in t , inellyeket 13 51-dik esztendőben kiadott 
Decre lumában imígy olvassuk; „Exh ibue run t no-
bis quasdam Literas — — Domini Andrae II. 
„ A U R E A B U L L A S U a R O B O R A T A S li-
> ber ta lesque ipsorum continenteS' — JNosigitur 
„praedic tas Literas AUBEA BULLA R O B O -
„ B A T A S omni penitus suspicione caren tes , de 
, ,verbo ad ve rbum praesent ibus insertas acceptan-
„ tes" és a' t. a' melly La jos Király ' Decre lomát 
eredeti valóságában nem csak az Ország Leveles 
T á r a , a' Nemzeti M u s e u m , több Kápta lanok , 
sött néhány Magyar Osi Nemzetségek' Arch ívum-
j a i , és az én Gyűj teményem is bír ják. 
Es éppen ez láttatik fo oka annak lenni , rpi-
ér t az eredeti Arany Bullája Andrásnak már ke-
vesebb figyelemre méltattatván , szinte úgy el tűnt 
mint sok egyéb eredeti Okleve lek , azoknak tö r -
vényes által irások (Trarsun ptiójok) és erősítések 
u tán . Mert a' Nemzet némelly Sz. Istvány Király 
után hatalmaskodó fejedelmek tettei által f igyel -
metességre gerjesztetvén azzal vélte szabadságait 
bátorságban helyheztetve , ha Sz. Istvány Királytól 
megállapított szabadságaikat, a* koronáztatandó 
Fejedelmek megerős í tenék , és miképpen azokat 
I l-dik András az ő 1222 esztendőben kiadott Le -
velében czikkelyek szerint előszámlálta , á l ta l imák. 
Bizonyittyák ezt izröl izre elő adható tanúsá-
gaink , mellyeket résszerint Törvén}könyvünkben , 
résszerint Kovachicli Mártontól kiadott Yestigia 
( fia ) -
Comit iorum apud Hungaros czimezett Könyvben 
feltalálunk. 
12Ö7. esztendőben IV. B é l a Király Sz. Ist-
vántól állapított Ország szabadságai t , a' szerint a' 
min t az At tya II-dik András megerős í te t te , tíz 
czikkelyekbe öszve húzván azoka t , és előszámlál-
ván. — Ennek eredeti Oklevele az Esztergami 
Kápla lanban fen ta r ta t ik j lásd Kovachich Vestigia 
Comit iorum p. 134« 
1291-dik Esztendőben I I I -d ik A n d r á s Ko-
ronázásakor az ország szabadságait 41. czikkelyek-
ben elő ter jesztvén erősítet te. Mel ly oklevél ere-
deti valóságában a Kolosmonostori Tárházban ta-
láltatik ; lásd Kovachich Sylloge Decre torum Pesti-
ni 1818. T . I. p. 15. 
13 51. esztendőben E l s ő L a j o s K i r á l y , 
II-dik Andrástól k iado t t , és 31. Czikkelyekbe 
foglal t t országunk szabadságai t , annak előmuta-
tot t A r a n y f ü g g ő p e t s é t t e l d i s z e s p é l -
d á n n y á b ó l szóról szóra leirat tá és erősí tet te . 
D e azonban Leánya 
1384-dik Esztendőben Mária Királyné II-dik 
Andrásnak Decretumát már nem az eredet i arany 
pecséttel diszes levélből , hanem az Attyától 1351-
dik esztendőben kiadott példányból á l ta l i ra t ta , a1 
mint ezen szavai b izonyi t tyák: „Exh ibue run t no-
„ b i s quasdam LITJERAS G E N I T O R I S N O S T R l . 
„alias Li teras Illustrissimi Principis Domini AN-
„ D R E A E , III -tii ße lae íilii super l iber ta t ibus Ra-
„ r o n u m , P r o c e r u m , et Nobi l ium Regni Nostri 
„confec tas confirmative continentes" lásd Első 
Maria Decre tumát a' Törvénykönyvben . 
143Q. esztendőben A l b e r t Királytól adott 
és a' Törvény könyvben béiktatot t Decretom Ha-
zánk szabadságait , Lajos Király alatt volt sorsába 
ismét vissza helyhezteti , de a' n é lkü l , hogy La-
jos Decre tomát és abban helyheztetelt II-dik An-
drás arany Bulláját által írta volna. — Annál ne-
vezetesebb 
1440-dik esztendőben kiadott I-sö U l á s z l ó 
Királynak Decre tuma, mellynek eredeti oklevele 
a ' Leleszi Conventben feltaláltatván, Kovachich 
Márton dicséretes szorgalma által az Ország Leve-
les tárába l iozattatott : ebben mind II-dik András-
nak 1222-dik Esztendőbéli, mind III-dik András-
nak 1291-dik esztendei, mind pediglen I-sö La -
josnak 1351-dik esztendei Törvény czikkelyei á l -
talÍratván , megerősít tet tek, de azért még is I l -
dik Andrásnak Arany Bullája ekkoron elő nem 
mutat ta to t t , mert nyilvánosak a' Decretom sza-
vai : „Exhibuerun t , et Obtulerunt nostrae cel-
„s i tudin i , QUEM DAM LIBELLUM cer-
„tos articulos constitutionum , et Disposit ionum, 
„ex Literis condam Andrea«; , filii 111-tii Belae 
„Reg i s , et Ludovici Dominorum Hungáriáé Re-
,,gum — Item ex quibusdam aliis Literis o -
5 Jim Praelatorum , Ecclesiasticorum, et Nobilium 
,,Regni tempore coronationis condam alterius An-
„dreae Regis Hungáriáé dicti de Venetiis emana-
„ t i s extractos et exceptos inse cont inentem, lásd 
„Kovachich Suplementum ad Vestigia Comitiorum 
„parte I-ma p. 7 5 . — 
1453-dik Esztendőben V-dik L á s z l ó Király 
alatt az Ország Rendjei azzal megelégedének , hogy 
az uj Király lekötelezte volt magát az Országnak 
azon szabadságai fentar tására, mellyel Sigmond, 
és Albert Királyok idejében é l t , és a r ra esküdött 
— mellybol kitetszik , hogy ezen alkalmatossággal 
is Il-dik Andrásnak arany Bullája fényre nem ho-
zatott. Lásd a' Tö rv : Könyvben Ladisl . Posthu-
mi Decreti 1-mi A. l . 
De 1404-dik esztendőben H u n y a d i M á -
t y á s t ó l ismét megkívánván az Ország Rendjei 
Sz. Istvántól á l lapí tot t szabadságaiknak elŐszámlá-
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lásáí., és megerősítését, nem Il dik Andrásnak 
Arany Indiáját , hanem I-sÖ Lajos Királynak De-
cretumát nynjtották e le ibe , mint ezt a' Törvény 
saját szavai bizonyítják : , f Exhibuerunt nobis quae-
,,dam Privilegia quondam Excellentissimorum Do-
„minorum Ludovici et Sigismundi Regum 
„nem mutatták tehát - bé II-dik András ' arany 
, .Bu l l á j á t .—Továbbá : —Supplicantes unaminiter 
„Majestat i Nostrae ut eadem acceptare , ac de 
, ,verbo ad verbum transiimuii— ac e t iam 
„simul cum Decreto quondam potentissimi D . 
„Andreae Regis , P E R IPSUM DOMINUM L U -
„ D O V I C U M I N HUJUSMODI SÜO PIUVILEGIO 
„ C O N F 1 R M A T O — Auctoritate nostra Regia in-
„novando stabi l i re , et conf innare dignaremur. 
„Quorum quidem un ius , scilicet dicti Domini Lu-
„dovici Regis tenor talis est. Lásd Math : Regis 
, ,confirmatio Decretorum Ludovici I-mi és Math . 
„Dec . II. Art. I. a' Törvény Könyvben. 
Tagadhatatlanul kitettzik már ezekből bogy 
II-dik Andrásnak 1222. esztendőben a' Magyar 
Nemességnek kiadott Arany Bul lá ja , nem más-
n a k , mint egyedül I-ső Lajos Királynak bémutat-
t.atott; a' többi Királyok ped ig , noha többnyire 
azon Arany Bullát szóról szóra általiráttak, azt 
még is soha sem az eredeti András Király Okleve-
l ébő l , hanem a' mint I-ső Mária i 384-dik eszten-
dőben kezdette, az Lső Lajos 1351-dik esztendei 
példájából azért i s , állal Í r a t t ák , mivel Lajos 
t öbb kedvezőbb czikkelyeket hozzá ragasztot t , 
mind pedig mivel az u jabb erősítés által , aman-
nak ereje felélesztetelt, eképpen hát méltán , az 
arany Bullának eltűnése idejét Első Lajos évkorá-
ra helyheztethetjük. 
Különös azé r t , sőt minden reménységen felül 
bidladó szerentsét , szinte irigységig tulajdoníthatna 
fáradtságos szorgalmainak F . T . Fejér György Ur 
ha 
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íia András Királynak magasztaltt Arany Bulláját 
tnint Hazánk' dicső Pal ladiumját , úgy mint vé l i , 
meglelte volna : azonban fájlalva sajnálni lebet bogy 
az elragadtatott buzgóság) mel l je l a' Haza i , és 
Külföldi Tudósításokban ez hir lel tet ik, Nemzetün-
ket bár szándéka ellen is ámitotta , mer t a' H . 
Magyar Országi Primás , és Esztergomi Érsek 
Levelestárában II-dik Andrásnak 1222-dik Eszten-
dőben kiadott arany Bullája eredeti pé ldányban 
valósággal n incsen, és az a' pé ldány, mellyet a* 
hirlelés hibásan annak nevez, koránt sem a z , 
hanem későbbi , és még törvényes hitellel is ( A u -
thentiával) szűkölködő Altalirás ( transumptum.) 
Megvagyón ott azonban nagy Örömünkre csak 
ugyan II-dik Andrásnak. 1231. esztendei A r a n y 
Bu l l á j a , mellyel a' Magyar Praelatusok, és egész 
Egyházi Rend' szabadságait elo adván megerő -
s í t i : mellyen az arany pecsét nem ú g y , mint a ' 
kiilso országi Bullák ü res , hanem temérdek avany-
ból öntve vagyon, szinte úgy mint Mátyás K i -
rálytól Soprony Városának Privilégiumára f ü g -
gesztett Arany Bul la , a' millyen temérdek a rany 
petsélekrŐl külső Országoknak Diplomaticája ép-
pen nem emlékezik. E* nevezetes Oklevél azon-
ba n , nem csak Hevenesi kéziratai között leirva 
találtatik a* Pesti Universitás BiblioLhecájában * 
hanem már Pray Györgynek Specimen Hierarchiae 
Hungaricae könyvében kinyomtattatott . — Fen ta r -
tatott még ezenkívül szinte II-dik Andrásnak ugyan 
a' Magyar Országi Egyházi Rend számára m á r 
előbb is I222"dik esztendőben költt és Arany pe -
cséttel erősített Levele II. Andrásnak Rómában a* 
Vaticanumi Leveles tárban. — De azonban II-dik 
András Királynak sem az első 1222-dik esztendő-
ben a' Magyar Nemességnek kiadot t , sem pedig 
az 1231-dik esztendőben költt Arany Bulláji e re-
deti valóságokban Romában többé nem találtat* 
Tud. Gy- IX. Köt. 1618. ' 5 
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hak ; a' második mindazonáltal t. i. a' 1231-dik 
Decreluma a' Római Vaticanum Archívumnak egy 
Pergament Könyvében , melly a' XXX-dik Armá-
riumban 18-dik Szám alatt tartatik , béírva talál-
ta tot t , és Gróf Széchényi Ferencz Hazafiúi szor-
galma által leiratván , Kovachich Mártontól 
in Vestigiis comitiorum 1790. Budae a* 98-dik 
lapon kiadatott. 
De értekezésem tárgya lévén tsak az 1222-dik 
esztendőben kiadatott Arany Bullája 11-dik An-
drásnak, szükség már okaimat elő ter jesztenem, 
mellyekkel a 'hir lelés állítása' valóságát, h o g y a z 
A r a n y B u l l á n a k e r e d e t i p é l d á n n y á a' 
P r i m á s i L e v é l t á r b a n m e g v o l t , é s m é g -
i s v a n , megsemmisítsem. 
A z t , hogy az Arany Bulla az Esztergomi fÖ 
Egyháznak általadatott , következőleg nála is volt, 
nem tagadom, mert éppen azon Decretom 31-dik 
Czikkelye imígy bizonyittya , „ Ordinationen! 
„nost ram eonscribi fecimus in Septem paria Li-
„ te ra rum et AUREO SIGILLO N O S T R O RO-
„ B O R A R I , ita quod unum par mit ta tur Domino 
„Papae , et ipse in Regestro suo seribi faeiat , 
„secundum penes Hospitale (S. Stephani in Urbe 
„Roma) — Tert ium penes Templum (Jerusálemi 
„Templom Vitézeit értem i t t , a' kiknek ott Sz. 
„István fundatiót te l t ) Quartum apud Regem — 
„Quin tum in Capitulo Strigoniensi — Sextum in 
,,Colocensi —• Septimum apud Palat inum , qui pro 
„ tempore fuer i t , reservetur". 
Azt is hogy az arany Bullának Fenléte iránt 
legutolsó , és legbizonyosabb tudósítást tészen I-sÖ 
Lajos Királynak 1351-dik Decretuma — és az olta 
az Arany Bullának eredeti Példánnyáról sem-
mi hiteles emlékezetünk n incsen , sót hogy az 
eredeti példánynak elömutatását az Ország Ren-
dei szükségesnek sem tar tot ták, szinte Mátyás Ki-
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rály ideéig elö hozott Oklevelekkel bizonyítottam 
hátrább hagytam végső vi ta tásomat , mellyel 
a ' hibásan hirlelt t Arany Bullát , vagy is az illyen 
czim alatt feltalálLt Oklevelet: A n n o 1222 A n -
d r e á é I I e g i s P r i v i l e g i u m d i v e r s a p u n -
c t a c o n t i n e n s , O r i g i n a l e , nem azon ere-
deti 122.2-dik esztendőben kiadott II-dik András 
Arany Bullájának esmérem, és tu la jdon í tom.— 
Ez előtt nyolcz vagy kilencz esztendővel , sze-
rencsés engedelem mellett az Érseki Levéltár 
Régiségeit némi nemű képpen szemlélnem lehe-
t e t t , jól emlékezem hogy a k k o r o n , mind először 
azon eredet i , és 1231-dik esztendőben II-dik An-
drástól az Egyházi Rend' számára kiadott Arany 
Bullát , láthattam , melynek mind irása , mind 
fiiggo Arany pecsétjének mivolta most is szemem 
előtt vagyon. — Mind2-szor emlékezem a' most 
kérdésben levő II-dik András privi légiumáról — 
mind pedig 3-szor II-dik András Decre tumának 
azon általirásárói i s , mellyet Alber t Király holta 
után a' Praelatusok , és a' Bárok vagy Zás lósÚrak 
pecsét,eik alatt k i adának .—Az e l s o r o l már fe-
lül eleget szól lot tam, az u t o l s ó t pedig csak 
röviden eml í the tem, mivel ez az Ország gyűlésen 
történt , praeambulummal és Conclusióval tö rvé -
nyesen készüllt T r a n s u m p t u m , nem annyira min t 
a 2-dik szám alatt említett Oklevél vonta magá-
hoz figyelmemet. 
Ennek példánnyá inkább szélesebb , h o g y s e m 
lefelé nyúlván hosszú pergaraentre i r a t o l t — i r á n t a 
felette nevezetesnek és különösnek tapasztalam, 
hogy minden p raeambu lum, és conclusio nélkül 
úgy kezdődik , és végződik, ezen tagadhatatlan 
által i r á s , valamint II-dik Andrásnak az 1222-dik 
esztendöbeli maga eredeti Decretuma. — Azonban 
még is négy viasz, hosszúkás (romboidalis) pecsé-
tek pergament hár tyán fügtek róla , mellyek 
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egyike jobbról leszakadván már elveszett, de há-
rom raj ta f ü g g , és ha jól emlékezem balról a' 
hét utolsó Egri és Nyitrai Püspökök' pecsétjei va-
Iának ; honnan méltán következtethetem , hogy az 
elveszelt első vagy Római Pápa követé , vagy 
Esztergomi Érseké , a' másik kopott pedig Kalo-
csai Érseké lehetett . — Az Oklevél írása éppen 
nem hasonlít IUdik András idejéhez, hanem va-
lósággal 1300—1320 esztendők közé ta r toz ik , 
mellyben minden Tudós Diplomaticusok , kik azt 
lát ják j voltaképpen velem megfognak egyezni , ki 
ezen íráshoz hasonló Okleveleket magam gyüj te -
ménnyébol is előmutathatok , nevezett eszten-
dőkből. 
Mindezek tagadhatatlanul bizonyítják tehá t , 
hogy ezen hirlelt Oklevelet második András év-
korának tulajdonítani nem lehet , — hogy annak 
imez felírása O r i g i n a l e hibás , — k°gy követ-
kezésképpen II. Andrásnak Arany Bullája a' P r i -
mási Levéltárban ha valaha volt is , mostanában 
valóban nem légyen : mer t 
1-ször Az újdonnan (a ' mit azonban én mar 
régen esmértem) hirlelt Oklévelen az arany pecsét 
nem f ü g g , és így azt eredeti arany Bullának ne-
vezni nem lehet. 
2-szor Mivel a' hirlelt példány nem 1222-ik 
esz tendőben, hanem valósággal 1300 és 1320 esz-
tendők között í ratott , a' mit a' N i t r a i , és Egrr 
Püspökök nevei még bővebben megbizonyíthat-
nának. 
3-szor Mer t az nem II-dik András Király 
A r a n y , hanem négy Praelatusok viasz pecsétjével 
erősítve lévén, Királyi O r i g i n á l i s n e m , hanem 
csak T r a n s u m p t u m , vagy is általírás l e h e t , 
— de főképpen. 
4-szer Mivel ezen Oklevélnek még a' Transum-
ptumi hitelesség sem tulajdonítathat ik , mert abban 
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a' bevezetés, — az eredeti Levél előmutatása , és 
( tökélletes voltának bebizonyítása, — de a' Con-
clusiója i s , meliyek törvényszerint szükségesek, 
hibáznak. / 
Mi véíjre azomban? és mikor? készült volt 
II. András 1222 esztendei Decretumának ezen ál-
ta lírása , minthogy a' petséteken lévő Püspökök-
nek nevét fel nem jegyeztem , bizonyossan el nem 
határozhatom. Tudván azomban aztat hogy XII. 
és XIII . századokban az Ország Rendei minden-
kor megkivánták az Érsekektől és Püspököktől , 
hogy az újdonan általok megkoronázott Kjrá lyolu 
tói írásban nyert Esküvés és Fogadás levelet ( J u -
ramentalis , et Asseeuratoria Li t te ra) ők is a' 
Király petséttye mellé függesztvén petséttyeikej; 
erősítsék — de IV. Béla 12Ó7. esztendei Decre-
tumának nyilvánságossak is volnának ezen szavai , 
U t p r a e m i s s a d e b i t a m r e p e r i a n t f i r-
m i t a t e m , P tex et P r a e l a t i h u i c C h a r t a e 
S t a t u t o r u m S i g i 11 a s u a a p p o s u e r u u tf 
— —* Könnyen elhihettyük, hogy ezen általirása 
I I . András 1222. esztendőben kiadott Privilégiu-
mának akkoron készült, midőn a' Magyar Királyok 
Thronussa üres lévén , az Egyházi Rend magának 
is tetsző Fejedelmet a' Nemesség által választatni 
óha j t o t t , és azért már előre a' Nemesi Jusso-
ka t , és Szabadságokat (bennek helyheztetett ha j -
dani birodalomra támaszkodván) megújítani, e rő-
sí teni , 's azzal az új Királyhoz hajlandóvá tenni 
kívánta. És valóban ha az oklevél írása korát te^ 
kintetbe vehet lyük, az érdeklett és hirlelt okle-
velet , inkább Rober t Ká ro ly , hogy sem III. 
András idejének tulajdonithattyuk , a' midou 
Wenezel és Otto Királyoknak Pártossai mia t t , az 
Egyházi Rendnek legtöbb okai valának a' Nemes-
ségnek fCárolyhoz leendő hajlandósága megnye-
résére. 
J**. 
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5. 
Hazánkban nincsenek Vanclalusok. 
Mikor őseleink Árpád' vezérlése alatt mai 
lakhelyünkre átköltöztek, hazánk' délnyugotti r é -
szén és onnan tovább a' M u r a , Dráva és Száva 
folyók között , m i n t a ' d e c o n v e r s i o n e B o -
j o a r i o r u m e t C a r e n t a n o r u m ír t njim-
kácskának névtelen szerzője bizonyí t ja , (nézd Sa-
laginál de Statu Ecelesiae Pannonieae. V. Eccles. 
1777—-80 a' negyedik könyv' végén,) a' Frank 
Királyok' védelme alatt Sláv eredetű és a' közép 
időbéli íróktól Carentanoknak , Slavenoknak, Scla-
venoknak , Vendeknek , a' maiaktól pedig Yin- i 
deknek nevezett lakosok tanyáztak, kiknek egy 
részét a' diadalmas Magyarok meghódítván, ha-
zánk' hegyes határszéleire , mai lakhelyekre szorí-
tották. Az egy idejű írók tanúlételénél és magá-
nak a' nemzet' azon részének , melly Carnioliában, 
Cárinlhiában és alsó Stájerországban lakik , szakar 
datlan hagyománnyánál fogva a' történetírók ezen 
népet tót származéknak ta r t ják , kik után e' nép-
nek hazánkban maradott részét ezen nemzeti írás' 
18lQ-diki folyamatjának III. köt. az 59—69 la-f 
pokk. én is Vend vagy Vindtótoknak neveztem, 
és állítottam azon igazság szerető ós minden mel-
lék tekintettől idegen szándékkal, hogy a' hibásan 
reájok ruházott V a n d a 1 u s nevezet , mellyel ná-
lunk a' közbeszédben hivatnak, az idegenek elölt 
ne legyen tudatlanságunk vagy gondatlanságunk' 
tanúja. Állításom , mivel megrögzött vélekedést 
érdeklet t , szemet szúr t , és vádlókra talált, kik kö-
zül egyik ezen hazai irás' 1827-diki folyamatjának 
VI. kötelében ellenem nyilván fe l támadot t , és a% 
említett nemzetet , mellynek 6 tag ja , valóban 
V a n d a l u s n e m z e t n e k v i t a t t a *). Ügy lát-? 
szik , az értekezés' szerzője véleményem' okait nem 
méltatta illő figyelemre, mert egyébként állítása* 
védelmére 's következőleg véleményem' lerontá-
sára felhozott talpigazságait nem tarthatta volna 
Matator talpigazságoknak. 
Hogy eldődeink' ide költöztekor hazánk' ne-
vezett vidékein Vendtótok jaktanak, az egy idejű 
i r ó k — a ' de eonversione Bojoariorum et Caren-
tanorum szóló munkácskának névtelen irója és a' 
Supplem. Annál. Fuldens. ad an. 8y6. írója után 
ál l í tot tam, előre küldvén azt , mií Jornandes de 
*) l % y a n azon szerzőtől jelent meg a' loíyó esztend. Tud. 
Gyűjt. V. kötetéhen ezen népesmertetö értekezés: a' 
M a g y a r o r s z á g i V e n d u s t ó t q k r ó l , mei ly-
ben előbbeni állításától ellátszik távozni , és vélemé-
nyemhez hajlani, ha csak az értekezés' elejét a' tu-
dós közlő Ur meg nem igazította, a' mit abból 
gyanítok, mert az értekezés' folytában a' nép igen 
sokszor neveztetik Vandalus népnek, és a' 24-dik 
lapon nyelvéről illy jegyzés ál l : ,,az Ő nyelvek egy 
,,a' maga' nemében, mert se tót (slavus) se horvát 
?,(croata) sem ol lyan, mint alsó Stájerben, Kárint-
„hiában és Karriioliában vagyon divatban , hanem 
,,ezek között e g y " , és például a' M i a t y á n k va-
gyon felhozva. Csudálom, hogyan írhatta ezt a' 
Stájer határokon lakó 's így azokkal legalább néha 
néha közösülésbe jövő érdemes Szerző. Vágynak ta-
nítványaim közt mind alsó Stájer országi, mind ha-
zánkbeli Vendusok, kik egymással akadozás nélkül 
beszélnek anyanyelveken és a1 Stájer országiak az 
Ú r ' i m á d s á g á t a z értekezésbea közlöttel szóról 
szóra adták elő. Nem látszik tudni a' Szerző U r , 
hog-y Gréczb'en és Laibachban a' Sloven nyelvnek 
nyilván való tanító-széke vagyon, nézze csak meg e* 
munkát: Geschichte der §lavií?chen Sprache und Li-
teratur nach allen Mundarten, von Paul Joseph 
Schaffarik, Hoct. der Philosophiae, Professor am 
Gymnasium der gr. n. un. Gemeinde in Neusatz 's 
a' t. Ofen i ö 2 6 , meilyben népe' nyelvére és Utera^ 
túrájára nézve sokai- találhat. 
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rebus Getieis, Paulus Diaconus de gestis Longo-* 
b a r d o r u m , apud Murat . Script, rer. italic. ezen 
Slávoknak az Avarok hatalma alá lett kerüléséről 
és a* M u r a , Dráva és Száva folyók közé történt 
vetemedésérol írnak (add ezekhez: Procop, Hist, 
Bell. Gothi. U I , Agathias Procopii eontinuator 
L . IV. — Theophylactus Simocat. inter Script» 
ßyzant. Tom. IV. P. I j . —- Menander in E^cerpt . 
de legát. ibid. P. I. Theophanes ib id . ) ; nem 
pedig Béla Király' Jegyzője után , mint első talp-
igazságában a' Szerző állítani látszik ; ámbár en-
nek munkájából is majd kétségtelen bizonyságot 
lehetne felhozni * hallja csak mit mond ezen Ma-
gyar író Cap. 5r0: „Et montem ascendentes , et 
„visa pulehritudine terrae Paiinoniae, nimis laeti 
„facti sun t , et inde egressi usque ad llabam et 
„Rabuceam venerunt. Sclavorum et Pannoniorum 
„gentes et regna vastaverunt , et eorum regiones 
,,occupaverunt. Sed et C a r i n t h i n o r u m M o r 
„ r o a n e n s i u m íínes crebris incursibus diripu* 
„ e r u n t , quorum multa millia hominum in o i e 
„gladii occ iderunt , praesidia subver terunt , et re -
„giones eorum possederunt , et usque in hodiernum 
„diem , adiuvante Domino , potenter et pacifice 
„posteritas eorum detinet". — Második talpigaz-
sága állításomat épen nem érdekl i , mert a' Vendr 
tótok akkori lakhelyének határjait teljes pontos-
sággal kimérni sem szándékom nem viselte, sem 
állításom' védelmére szükségesnek nem ta r to t t am; 
ámbár a' de eonversione Bojoariorum et Careri-
tanorum írt munkában előforduló, helyek' neveir 
bői annak hazánkbéli határjait ki lehetne tapogat-
ni, — Igaz u g y a n , hogy mint harmadik talpigaz-
ságában a' Szerző állitja , a' Vándo'rlolt népek" 
eredeti neveinek gyakor elváltoztatása homályt 
von a' népek' tör ténetére ; de épen abban áll a' 
lörténetvizsgálónak tiszte, hogy mennyire a' fen-
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maradott tudósításoknál fogva lehetséges ezen ho« 
mályt eloszlatni , és a' népek' rokonságát kinyo-
mozni törekedjék. Egyébaránt a' Szerzőt arra em-
lékeztetem , hogy harmadik talpigazságának ezen 
szavaira nézve: ,,a' Sláv gyökérből , mint a' vad 
,,gombák bukkantak elő a' Vandalusok , Vindusok, 
a ,Vendusok, Vindilusok, Vinilusok 's a1 t . ' nézze 
meg a' logieában mi legyen a' f a l l a c i a q u a e -
s i t i m e d i i , a' mit máskép p r i n e i p i i p e t i -
l i o-nak is neveznek. — Végre talán nemzetünk 
sem nagyon hibázott , hogy ha jdan , mint negye-
dik talpigazságában a' Szerző Ur emlí t i , a* Kar-
patusí bérezek tői fogva egészen a' földközi tenge-» 
r ig meghódított Sláv gyökérhangzattal élo nemze-
teket Tótoknak nevezte, mivel azok a S láv , 'nem-
' zetünktől Tótnak nevezet t , nemzetnek különbféle 
ágai voltak. 
Bátran tehát és kétségbe hozhatatlan okok-
nál fogva elmondhatom , hazánkban nincsenek 
Vandálok, Ugyan is azon kiyiil, hogy Plinius és 
Tacitus a' Vandalokat nyilván német eredetüek-
nek vallják, bevett közvélekedés a' történet vizs-
gálóknál, hogy Celta az az: Germán származás-
nak mind azon népek, mellyek helyből mozdítha-
tatlan kunyhókban laktanak, feszes ruhába öltöz-
kodtenek, egy feleséggel megelégedtek, fo hadi 
erejeket a' gyalogságban helyeztették , és teuton 
gyökérhangú nyelven beszél tek; következőleg a5 
Vandolok valóban Germánok voltak és rokonai ii 
Gothoknak, kikhez szokásaikra termetekre , bit-
vallásokra és nyelvekre nézve igen hasonlítottak. 
A' Vandolok is Odin religiojához ragaszkodtak; 
ők i s , mint a' Golhok három fo istent hi t tek, a' 
had' istenét, a' nemzés' istenasszonyát és a 'v i l lám' 
istenét; isteneiknek minden kilenczedik esztendőn 
kilencz különböző állat fajt 's ezek közt egy em-
ber t áldoztanak. Pannóniából , hová JNÍagy Coi^-
s tun ti ti Császár szállitá Őket, ki indulván az 5-dik 
században Galliát és Hispániát pusztí tották, hon-^ 
nan a' visigothok' diadalmas hadaitól kényszerít-
tetvén és a' Ravennai Udvarral megelégedetten 
Bonifacius Gróftól hivatván, Africába köl töztek, 
o t t állitá fel Geiserich rettentő b i rodalmát , onnan 
nagy sebességgel a' földközi tengeren Itáliába evez-
vén kirabolta Rómát ; de az Africai éghajlat alatt 
elpuhult Vandalokat Belisár maroknyi csapatjával 
szé t szór t a , és kevés ideig tartó birodalmoknak 
534-ben véget vetett. Nem szármázták tehát a* 
nálunk lakó Vendtótok sem azon Vandaloktól , ki-
ket Nagy Constantin Pannoniában telepített meg , 
mer t ezek a' történet ' bizonyítása szerént felkere-
kedvén Afr icába átszállottak, és ha maradjanak 
is itten közülok némellyek, a' miért azonban sem-
mi történeti bizonyítás sem kezeskedik , azoknak 
az utának tolongó népekkel annyira öszve kellett 
e legyedniek, hogy már ma nyomokra sem akad-
hatni ; sem azoktól , kiket , Belisár Afrikában meg-
győzöt t , mert ezen állítás semmi történeti bizo-
nyításon sem épül. Annál kevesebbé származhat-
tak pedig a* Vendtótok a' Vandaloktól , hogy azok 
a' felebb megnevezett egyidejű irók' tanútétele 
szerént Sláv származékok, ezen Íróktól folyvást 
Slavoknak , Slavenoknak neveztetnek, és a' Van-
dálok' elköltözése sőt vég romlása után az Avá-
rokkal egyesülve lettek itt a' Mura' Dráva és Száva 
folyók közt nevezetesek, magokat anyanyelveken 
mindenkor Slovenoknak h i t t ák , és a' Vandab ne-
vezetet vitató szerző Urnák bizonyítása szerént 
ma is a* nemzet' porrésze így nevezi m a g á t , melly 
név ismét nyilván a' Sláv eredetre m u t a t , akar 
azután a' S e l o akár a' S 1 a v a szótól származtas-
sák ezen nevezetet a' Slav philologusok , ha csak 
úgy nem okoskodnak mint a' szerző Urnák tréfál-
ni vagy mesélni tetszett , a' 76-dik lapon azt í rván: 
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„a* melly (Vendus nép) hihető, hogy mindenkor ' 
,,közönségesen Vandalusnak hivattatott egész a' 
„Magyaroknak Pannóniába berohanások' ide jé ig , 
,,,de akkor tudósítatván a r r ó l , hogy a' vérszomjú-
,,z.ó Magyarok a' to - to rövid szavakat szájokban 
,,forgató *s a' hadi zászlójokon marha tzimert vir 
„selö Morvákat irgalmatlanul mint a* marhákat 
, ,lekaszaboljak, a' megrémült Vandalusok a' fejek 
,,fölött széles kardjokat villogtató Magyarok' ha -
l á l o s ütésektől találmányosan kívánván magokat 
, ,megmenteni , azok előtt c s l o v i k - n a k , gyen-
,,gébb kiejtéssel szlovinnak vallották magokat ." 
Egyébaránt okát nem lá thatom, miért kivánja a' 
hazánkbéli vendtótoknak megkülönböztetett r é sze , 
mint a' szerző i r j a , magát a' régen elenyészett, 
vad , minden miveltséget feldúlt 's ezért a' miveltsé -
gi tárgyak' mai pusztitójinak is nevet kölcsönöző 
Vandalusoktól inkább származtatni , mint a* na-
gyobb miveltségre ju to t t , szelid Slavoktól , kik -
nek egyik ága most törekedik a' csínosodás' és lia-
di ditsőség' dél pont jára? 
KuloukodÖ állitásának a' szerző, ámbár véle-
ménye szerént csak felesleg, még a' fő Igazgató 
székek által kiadott Királyi parantsolatokból, a' 
Szombathelyi Egyházi Megye'névkönyvéből (Sche-
matismus) Deserics történetírónk' és semmi okok-
kal nem támagatott állí tásából, so t , hallatlan dolog l 
még az oskolai bizonyság levelekből is támaszt kol-
dulgat; de az illyen történeti bizonyításokról logi-
cájának 2/»2-dik lápján N. és T. Fejér Ur ezt mond-
ja : ,,az igen sokkal későbbi tanúnak vallása csak 
„annyi t n y o m , a' mennyit nyomnak azon kútfők , 
,,mellyekbol azt mer í te t te" ; ámbár kivánni kel l , 
hogy történetíróink geographusaink és az Egyházi 
megyék' névkönyvei is, mellyek már történeti 
tárgyakkai is kezdenek diszeskedni , az illyen hi-
báktól őrizkedjenek. 
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Értekezésének végén ellenem lőtt és Horati-
usnak esmer t verseivel : „ ö u m e n o c a p i t i 
mérgesített nyilát ugyan egyenesen visszapattant-
hatnám a' szerzőre , ha őtet kevesebbé becsülném 
és állításom illy okokra szoru l jon; de cse'ndes 
vérrel csak derék Ráth Mátyásunk' szavait adom 
fe le le tü l , ki az 1780-diki Magyar Hírmondónak 
05-dik levelében így i r : „Némelly Vas. Somogy 
„ é s Szála Vármegyei jó hazafiak nem jó neven 
„vet ték, hogy a' Tótság-vidéki lakosoknak a' régi 
„Vandoloktól vett eredeteket a' 35-dik és 47-dik 
„levélben kétségbe hozni bátorkodtam. Noha pe-
„dig ő kegyelmek azt igen roszra magyarázta , 
„úgy vélekedvén , hogy csúfságból vagy valamelly 
, ,gyűlölségből cselekedtem, hogy a' megnevezett 
„Vármegyéknek régi T ó t lakosait a' néhai Vanda-
„lusoktól különböző nemzetnek mondottam : mind-
a z o n á l t a l bizonnyal í rhatom , hogy az semminé-
,,mü rosz indulatból nem származot t ; mer t én na-
, ,gyobb alávalóságot vagy balgatagságot nem is 
„tudok , mint ha valaki mást eredetéér t vagy nem-
z e t é é r t megvé t , avagy c sú fo l , vagy utál. Nem 
,.is most talált újság az , hogy a' régi Vandalusok 
„Német nemzetbélieknek mondatnak. A' sok T u -
„dósok közül , a' kik hasonló Ítélettel vol tának, 
„elég légyen néhai Szászki Uramat e lőhozni , a1 ki 
„soha külomben nem nevezi azokat , kik közön-
s é g e s e n Vandalusoknak szoktanak hivattatni , ha-
„nem Vinidusoknak avagy Venedusoknak , ' s ugyan 
„ez az a' név ( W e n d e n ) , mellyen a' Vas Várrae-
„gyei Németek az Ö Tót szomszédjaikat nevezni 
„szokták. Talám nem máshonnan , hanem emin-
„nen származott a' Deák (Magyaroknál a' Vanda-, 
„lus neveze t , hogy ezt egynek tar tot ták a' Vini-
„dus névve l , 's nemzet te l ; minthogy pedig amaz 
„a ' könyvekből esmeretesebb volt elöttok , tehát 
„azt vették inkább emez helyett szokásba. Nagyra 
x 
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5,becsülöm sokat olvasottságokat azon Papi szemé-
„ i v e k n e k , a' kik feles számú könyvbéli bizonysá-
gokat elombe adván, erősen vitatták, hogy
 a ' 
„Vandalusok nem a' Német, hanem a' Tót nem-
,,zetből valók voltanak. De megbocsássanak , hogy 
„valamennyi bizonyításaik engem azon dolog felöl 
„meg nem gyözhettenek. Mert én nálam e' rész-
„ben Tacitusnak egyetlen egy tanúbizonysága töb-
b e t ér sok íróknak számos mondásaiknál, kik 
,,mindnyájan sok száz esztendőkkel későbben és 
„a' Van dal ok' birodalmának végezete után éltenek. 
„Tacitus pedig a' Vandalusokat nyilván a' Néme-
,,tek közé számlálja,, 's azt, magok' vallása sze-
„rént, igazi neveknek mondja. Lásd a' többi ko-
nzolt azon könyvét, mellyet a' Németeknek rend-
* „tartásaik felöl írt : de moribus Germanorum 
„Cap. I. egybe vetvén azzal, a' mit a' Vendusok 
„felöl mond Cap. XV. Többet is Írhatnék ezen 
„dolog felöl. De nem szeretek a' nemzet nevének 
„ e r e d e t é b ő l vett bizonyságokkal élni , a' mint né-
„mellj ek cselekesznek , azt vitatván , hogy Van-
„dalus Német szó és széllyel járót, kóborlót té-
„szen. Mert illyen bizonyításokkal ha szabad vol-
„na élni, szintén úgy elhitethetném a' világgal, 
„hogy a' Magyar Német nemzet, valamint egy 
„nevezetes Tudós minden híres régi népeket Tó-
itoknak állíthatott , mivel a' deák könyvekben 
„előforduló neveknek a' Tót szóból értelmét mond-
,,hatni. Tudjuk , hogy majd csak nem minden 
„nemzetnek más a' maga tulajdon nyelvén való 
„neve, más meg az, a' hogy egyébb nemzetektől 
„szokott neveztetni". 
Hasonlóan azon vádra, hogy hibásan nevez-
tem a' nálunk lakó Vendus tótokat Bömhéczek-
nek , csak azt felelem: hogy a' népesmertető ér-
tekezés' szerzője az 1828-diki Tud. Gyiijt. V. köt. 
8- lapján maga is ezt írja: „és erről a' négy utolsó 
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„Faráról lehet altaljában azt megjegyezni; hogy 
„ezekben laknak vagy legalább lakni tartatnak az 
„úgy nevezett Bömhéczek, a' különös beszéd' 's 
„nyelv' módja miatt, mellyel ezek szoktak élni, 
„ámbár ezek ismét másokra akarnák tolni a' Csúf 
,,nevet". Állításomat én újamból nem szoptam, 
„hanem foldieirntÖl az élö beszédben számtalan-* 
,,szor hallottam, sőt írott könyvből is megmutat*-
„hatom, hogy a' Vendus tótokat Bömhéczeknek 
„nevezi a' Magyar"'. Sándor István nagy érdemű 
„Tudósunk sokféléjének 4-dik darabj. a' 224- lap. 
így ír; ,,A' Kúnok a' deákos Magyarok által szint 
„olly rosszúl neveztetnek Cumanusoknak 
„valamint Bömhéczek Vandalusoknak 's Törökök 
„TeuCroknak, — — -— mert Vandalusok hajdan 
„egy Német nép vala, 's a' Bömhéczek, Wenden 
„Windischen, egy valóságos Tót nemzet, a' Tö-
„rökök pedig a" Trójaiaktól soha nem származtak '. 
Még világosabban a' 6-dik darabj 13/». lap hol 
Bécs várossának nevéről értekezvén így szól: „A' 
„Rómaiaknak az a' szokások vala, hogy az idegen 
„nemzetnek adandó új nevet többire az ö tulaj-
odon nyelvének szavaiból koholták. így eredett 
„nevök a' Gothusoknak, Jazygeseknek és Geták-
„nak ezen szavaikból G o t t Isten; J a z i k Nyelv; 
„ D j e t i Fiak Legények. Talán a' Vindus is Wind-
,,jetzbŐl eredett, mi is annyit tehetett, mint ki-
„jött, kiköltözött. Windjem még most is Tótul 
„annyi, mint kijövök. így lett Nyemecz, Krá-
„nyeCz, Morávecz, Záhorecz 's t. a'f. — — Ma-
„gyar országban ezen Tót népet magyarúl Böm-
„íiéczeknek hallottam neveztetni, mi is úgy tet*-
„8zik , Bogmecztöl eredett , ez pedig a' Bogme 
„szóból, melly nálok annyi, mint: Isten engem; 
„értsd hozzá : úgy segéljen". 
Egyébaránt reménylem , nem tartja megsér-
tésnek a' Szerző Ú r , ha tulajdon jelmondásával 
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7arom be értekezésemet: „Mementó dies aiitiquo-
„rum, cogita generationes singulas, interroga Pát-
erem túlim et annunciabit tibi, Majores tuos et 
„dieent tibi". Deut. XXXII, 7. és ha szabad hoz-
zá adni: et cognatos tuos trans Muram et doce-
bunt te* 
Enyingi Török Bál int , és Miklós vallá^ 
sa5 Sz. János keresztes vitézei Kon-
ventjében Fehérvárt* 
Minden iparkodásaik 's fáradozásaik Tudósa-
inknak az oklevelek gyűjtésében , még mind ed-
dig nem volta olly szerencsések , hogy mondhat-
nók: már birjuk minden megbecsülhetetlen kin-
cseit hazánknak, 's tudjuk nagy királyaink 's hős 
eldődeink halhatatlan tetteit, hiteles okleveleink-
ből ! a' mit annál is inkább lehet fájlalni: hogy 
sokat birunk 's keveset használhatunk; sok nagy 
kincsei zárva tartatnak nemzetünk diszének, a3 
nélkül, hogy vagy a' birtokosok tudnák mivel bír-
nak , vagy másoknak engednék ennek tudását; kö-
zönségesen a' mit boron irva látnak , vagy papi-
roson olvasni nem tudnak, dugják; valamint a' 
fösvény arannyát, a' nélkül hogy használná, rejti, 
's igy mind maga mind felenyájai a' nagy birtok 
mellett szűkölködnek , hasonló mód' szűkölködünk 
miis számas levéltáraink nem használhatása mi-
att. Szégyenleném ha századunk nem volna ele-
gendő érett arra, hogy az elenyészett idők ho-
mály takarta gyöngyeit nem tudná életre derítni! 
's ha ez igy, nem vétek e-zár alatt tartani azt a' 
B i tn i t b 
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mi nem egy Nemzetségé, hanem néminemű kép* 
pen az egész Nemzeté? Nem — e természeti köte-
lesééi» felvilágosítani ember társainkat? Azt pedig 
a' mi Nemzetünk dicsőségére, történeteink iga-
zítására, 's hibáink elenyészésére szolgál zárva 
tartani, régen kikiáltott bűn. 
Sokkal veszedelmesb állapotja van a' régisé-
geknek Azoknál, kik el ugyan nem dugják, ha-
nem még sem tudják hol tartják; 's gyakorta csak 
úgy irgalmas a' több irások közt kutató inas vagy 
szobaleány a' nemzetségi okleveleknek , hogy bar^ 
naságok 's toredékenységek miatt nem alkalmatos-
sak gyertya takarásra ; bátor így sem nagy a' 
nyereség, mert a' mit ezek egyszerre eltéptek vol-
na , azt az egerek apródonként viszik véghez. 
Ezen oklevél mellyet alább közlök, csak azétft 
is megérdemli itt helyét, hogy Hazánk isméretes 
nagy Hősének Enyingi Török Bálintnak halhatat-
lan téliéről emlékezik; ezt olvasván szent borza-
dás foghatja el kebelünket, elmélkedvén: mikép' 
jutalmaztatott hajdan az érdem? mikép' fizette a' 
fő Nemes bajnok társát vére ontásáért?! Tudat-
lannak vallhatna akárki, ha ezt azon Század közös 
dicsőségének állítanám, mert fájdalom! igen is^ * 
méretesek előttem az akkori nyomorgatások; de 
hogy Enyingi Török Bálint nagyságái éppen ez 
emelje , kifogja hálaadatlanul tagadni ? Éppen ezért 
tartom szerencsésnek magamat hogy ezen oklevél 
birtokába jöhettem, a' mi véletlen történt: Tek,» 
Juranics Antal Úr Győr Vgye Tábla Birája, meg 
vévén Tek. Hermán Antal Ür Somogy Vármegye 
Tábla Birája jószágát Eddén ugyan Somogy Vár*' 
megyében, a1 sokféle irományok közt — hol már 
Tek. Hermanne születelt Somogyi Zofia Asszonság 
Nemzetségét illető levelek is voltak— találtakegy 
régi kisded iv papirost Össze hajtogatva} elmek 
első lapját tele irva , a' két következőt tisztán ^ 
mell) ek 
* 
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mellyek azonban össze vollak sv.oritva egy helyen 
pergament szelettel, 's ennek végei a' pecsétbe vol-
tak szorulva míg ép volt, most azonban már a'pe-
csétnek melly a' hátulsó lapon volt, igen csekély fe-
jér viasz maradványai látszatnak; a' pecsét keskeny 
hosszú , semmi czifra vagy betű rajta ki nem vehető. 
Vagyon ezen végső lapon egy pár sor irás is, 
kivonatja t. i. — a' mennyire az egerek kegyelmez-
tek — a' levél foglalatjának. Az oklevél betűi 
halaványak ugyan de még is olvashatók; hala-
ványságát régisége is , de kivált nedves helyen 
volt tartatása okozhatta; a' levél külső szélét 
az egerek nagyon megrongálták, hanem mellyik 
századiak? szerencsére nem tudni! én a' mosta-
niakra gyanakodni nem merek. Ezen hiányt azom-
ban elnézhetnok, hanem egy helyen valamelly 
szentségtelen köröm vakarást is tett, 's valamit 
karczolt is , de egyike sem olvasható. — Ezen le-
velet a' fellebb említett Hermán Tábla Biró Úr 
egész készséggel olvasás végett által adta, 's hogy „ 
magyarázatommal vissza küldenem, lekötelezett. 
En részint mivel még nem csak mester, de szaba-
dult legény sem vagyok a' mult századok karczo-
lásai olvasásában, részint mint most mondám több 
hiányok vannak ezen oklevélben, kötelességemnek 
tartottam országszerte híres Diplomaticusunkkal 
Tek. Tudós Horvát István Úrral az eredetit köz-
Jeni , 's az ö olvasása szerint enyimet itt ott meg-
jobbítani. 
,,Nos conventus Cruciferorum domus hospi-
talis Ecclesie Beati Regis Stephani de Alba , me-
morie commendamus per presentes: Quod Magni-
fici Nicolaus et Valentinus Thewrewk de Enying 
coram nobis personaliter constituti sponte et Ii 
bere sunt confessi et retulerunt in hunc modum : 
Quomodo Magnificus condam Emericus Thewrewk 
Genitor ipsorum totales possessiones suas szenth 
Tud. Gy. IX. Köt. löa«. 6 
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Miklós Hidvégh et predium (itt van a' karczolás) 
in Comitatu Simegiensi existentes, habilas, no-
bili condam Ladislao Komyalhy pro fídelibus ser-
•vitiis ejusdem quousque in hac vita temporali su-
per viveret, dederat et contulerat; ipso autem 
Ladislao Komjáthy jam e medio sublato, ipsi Ni-
colaus et Valentinus Therek easdem possessiones 
ipsorum Nobili Gregorio S o m o g y tum pro 
muítimodis fidelibus servitiis servitiorumque gra-
tuitis meritis per eundem Gregorium Somogy 
pro locorum et temporum varietate cum Sumpma 
íidelitate constanter exhibitis et impensis , tum 
vero eífusione sangvinis dampnorum et dispendio-
rum ac expensarum ingentium refusione. Una 
cum cunctis earumdem utilitatibus et pertinentiis 
quibus übet terris arabilibus cultis et incultis «< 
aquis pratis campis silvis nemoribus vineisinPro-
monthoriis ipsorum ubicunque . . . . (localis) et 
situatis, aquis fluviis piscinis piscaturis Molendi-
nis et eorumdem Locis Stagnis, theloniis nundinis, 
generaliter vero Quarumlibet utilitatum et perti-
nentiarum earumdem utilitatibus ad easdem de Ju-
re et ab aiitiquo spectantibus , quovis nominis vo-
cabulo vocitatis prefato Gregorio Somogy Suisque 
heredibus et posteritatibus universis , in íilios íilio-
rum et heredum per heredes utriusque sexus de-
dissent donassent contulissent et perpetuassent, 
Imo dederunt donaverunt contulerunt et perpe-
tuaverunt coram nobis jure perpetuo ac irrevo-
cabiliter tenenda utenda pariter et habenda, nulltim 
jus sive Jui is et Dominij perpetuitalem quod et 
quam prefati Nicolaus ét Valentinus Therek in 
eisdem possessionibus habuissent aut habere spe-
rarent, sibi ipsis aut ipsorum in futurum reser-
vando, sed totum et omne Jus omnemque Juris 
et Dominij proprietatem et et ad prefatum Gre-
gorium Somogy et suos heredes transferendo 
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pleno Jure : assummentes insuper iidem Nicolaus 
et Valentinus Tberek annotatum Gregorium So-
mogy et suos lieredes in quieto et pacißco Do-
minio earumdem possessionum perpetuis successi-
uis temporibus contra quosvis impelitores causi 
dicos et aetores tueri, prolegere et defensando con-
servare harum nostrarum vigore et testimonio 
lilerarum mediante : Datum feria quam proxima 
ante festum Epiphaniarum D ni. Anno ejusdem 
Millesimo Quingentesimo vigesimo Quinto." 
A' környülállás' úgy látázik mutatni, hogy 
hos Somogyi Gergel ezen levélben foglaltató jó-
szágok birtokában vagy soha sem volt, vagy leg-
alább nem soká lehetett, mert az 1525 után jött 
152Ö. 2Q. Aug. — Törökök kiűzése után is nehe-
zen volt unokáji birtoka; mert a' mint a' levélből 
értettük: mind a' két nemet illette az adomány, 
kiknek ágai közt — minthogy mind kettő ma 
is virágzik — tán elterjedt volna maig. Annyi 
igaz: hogy Hidvégh most a' fo Mélt. Battyány 
Herczeg birtoka, tágas környékeivel mellyek haj-
dan , az Enyingi hős Török Nemzetséget ismerték 
uroknak, és ugyan csak ezen fen forgó Hidvégh 
tartozik ma is az Enyingi Uradalomhoz, mellynek 
Vesprém, Somogy Tolna Vármegyékben vágynák 
feloszofva kies helységei.— Sz. Miklós több van 
Ns. Somogy Vármegyében, ha nem csalatkozom 
egyik a' Festetics Grófi, másik Nemesi ág birto-
ka.— A' Pusztákat minthogy olvasni nem lehet, 
birtokossait sem jegyezhetem fel.— 
S z a l a y AnLal . 
* 6 
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II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 
R ö n y v - v i s g á l a t . 
Psycliologia empirica. Edidit Josephus Vcrner AA. LL, 
et Philosopliiae Doctor in R. Academia Jaurinensi 
Philosophiae Theoreticac et Practicae Professor Pub-
licus Ordinarius, Iricl. Facultatis Philosophicae B» 
SeienLiarum Vniversitatis Hungaricae collegiatum, et 
Jenensis Eruditae Societatis Mineralogicae Honorá-
rium Commernbruin. Jaur ini , Typis Leopoldi Strei-
t i g i 8 2 7 . p a g . 5 2 8 . i n 8 - v o . 
Mihelyt e' jelenvaló tizenkilentzedik Század-
nak eleje körül, a' Philosophiának tiszta 's al-
kalmaztatott fő Részekre való elosztása, a' Tudó-
sok által jobbára megállapittatott, hogy így az, 
a' Mathematicával, a' mennyire lehet, versent 
fusson: legottan kellett várni, hogy nem sok ido 
múlva, ollyan Tudósok is vállalkoznak, a' kik, 
az ollyanoknak számokra, kik ex professo Philoso-
phusokká nem lehetnek , az Antropologiai Tudo-
mányokat részenként kidolgozzák , „köz világos-
ságra botsátják, 's annál fogva Hazafiaikat is, 
valamint egyebeket , a' Tapasztalat nyomain , 
mindazáltal a' tiszta Philosophia Tsillagának 
vezérlése alatt, Elet boltseségére oktatják — a' 
mint Kant, Funke, Kiesewetter, Fries, Schulze 
's egyebek is tselekedtek. Es már ugyan ezen köz 
hasznú Tudósok közzé méltó jussal számlálhatni 
Professor Verner Urat is ki a' közelebb mult 1827-
dik Esztendőben , a1 Tapasztalati Lélektudományt 
(Psychologia Empirica) Magyar Hazafiainak tu-
dományos bóldogitásokra kiadta. 
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A' munka két fő részekre van felosztva tud-
niillik Physiologiára és Pathologiára ahoz képesl, 
a' mint az Orvostudomány szerént az Embert is 
átaljában , vagy egésséges , vagy beteges , állapot-
jára nézve lehet megvi'sgálni , a1 honnan ezen 
elosztásnak a' Tapasztalati Lélektudományban is 
helyt kell állni. 
A' Lélek Physiologiája három szakaszokban 
adatig e l ő , a' mellyekben legelébb is a' Tudós 
í r ó , az Emberi Léleknek Megfogásáról (Notio :) 
annak tételéről, a' Testtel való egybeköttetéséről 
értekezik, — a' második szakaszban, a' Tudatte-
hetségről ( Conscientia theoretiea ) a' Lelkiesmé-
retröl (Conscientia s. morális) és ezeknek grádu-
sairól szóll — a' harmadik szakaszban pedig a' Lé-
leknek eredeti tehetségeit rajzolja le. 
Ezen harmadik szakasz viszont: három feje-
zetekre (Caput) oszlik f e l , meliyek kozzül az első 
a' Megesméretlehetséget, a' második az Erz éklet-
tehetséget veszi visgálódásainak 's oktatásainak 
tárgyául. 
Végezetre a' Lélek Pathölogiája i s , három 
Fejezetekből á l l , meliyek közziil, az e l ső , a' 
Megesmérettehetségnek, a' második az Erzéklet-
tehetségnek a' harmadik a' kivánattehetségnek 
erötelen 's beteges állapotját irja le. Bérekeszti 
pedig a' Tudós Szerző Munkáját, azon közönséges 
Princípiumoknak elő terjesztésekkel, mellyeknél 
fogva a' Lélek nyavalyáit orvosolhatni. 
Az egész Munka, mivel tiszta, világos, V 
érthető előadással te l lyes , mint a1 mit a' figyel-
metes , de egyszersmind elmélkedni tanult olvasó 
könnyen felfoghat ; — azonban a' Gondolatok, ítéle-
tek 's Okoskodások benne egyenesek és nyomosak, 
— magok az oktatások, a' száraz rövidség, 's az 
unalommal fárasztó hosszúság közt , szerentsés 
közép utat eltalálták —- végre pedig a' Tzikelyek-
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röl Tzikelyekre felhordott Tanubizonyságtételek 's 
Példák, az oktatási haszon mellett, az olvasót 's 
Tanulót, még kedvelteloleg is gyönyörködtetik 
(Omne túlit punctum, qui miscuit utile dulci) úgy 
lát a a' Recensens, hogy sem ennél többet a' 
Munka ditséretére nem mondhatni, mind pedig 
ezeknél fogva a' Munkát, valamint az Olvasó kö-
zönségnek, úgy kiváltképpen a'Tanuló Ifjúságnak 
bátran is ajánlhatni ' ) , 
A' Munkának átaljában lehelő megszemlélésére 
edgy Bévezeíés nyit ajtót, a' minek küszöbénél, 
jónak találta a' Tudós Szerző az olvasót, a' Del-
phibeli oraculum Templomára irt ezen Mottóra 
emlékeztét ni: E s m é r d m e g te m a g a d a t , a* 
mit nyomban Cicerónak fontos szavaival meg is 
pántzélozott. Majd a' Lélektudománynak Tárgyát 
szegezi az olvas'» szemei elébe, azután a1 Lélek-
tudomány kútfejeit mutatja ki, továbbá azon meg-
kívántató tehetségeket rajzolja le , mellyekkel 
birni kell annak , ki a' Lélektudományban si-
keres előmeneteleket kivan tenni, de nem titkolja 
el edgyszersmind azon nehézségeket is , mellye-
ket ennek, ezen pállyában meg kell győzni, vég-
re a1 Lélektudomány hasznait számlálja elo. Mi-
nekokáért a' Recensens ítélete szerént, semmivel 
sem interesszálhatja magát jobban az olvasó ezen 
Munkának szorg Imalos olvasásába , mint ha mind-
járt eleinte, a1 6-dik <J)-nuk Jegyzését (Scholion) 
ugyan tsak megkérődzve fontolja meg, hogy ezzel, 
mint kóstolóval számot tarthasson , azon , az Ele-
tet tárgyazó pragmatica Előterjesztésekre, mel-
lyekkel szakadatlanul bovölködik a' Munka. 
Mindjárt az első Szakaszban, természettel, 
legelső kérdésül, ez ötlik az olvasó eszébe : Val-
lyon mi a Lélek? — És éppen talpra esett a' Tu-
dós író felelete, mikor a' Lélek Megfogását ezen 
szókkal határozza meg: A1 Lélek oliyatén való 
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(Ens, nem Ensitas) melly. érez, gondolkodik, 
i lé i , külömbözlet, okoskodik, kivan;, utál, akar 
's a' t. De osztán e' melleit jól esett az is, hogy 
abba nem avatkozott a' Szerző, ha a Lélek ed-
gyes, vagy többes (Ens Simplex, compositum) 
Való-e? Mert ezen kérdés éppen sii let lenül jönne 
elo a' Tapasztalati Lélektiulománj b a u , a' hol , 
minden Megesméretre JNézIet (Iiituilio) kell, a' 
Lélek pedig az alá nem eshetik. Azt is helyesen 
veti vissza a' szerző, a' ki a' Lélek Megfogásába 
a' Szabadság Ideáját is belé kívánná iktatni ; nem 
tsak azért pedig , hogy erre semmi szükség sints, 
hanem azért mert a' Szabadság nem th eoreljca 
Philosophiába, hanem a'Morálba tartozik, ott is 
pedig az semmiképpen sem jö tapasztalás alá; ha-
nem okoskodással kell annak általános szükséges 
voltát megmutatni, hogy abból lehessen osztán 
annak létét (Daseyn. Existentia) tsalhatf.llartul ki-
hozni. Hihetőképpen ugyan az Ellenvető, a' sza-
badság neve alatt, tsak öríkénlséget (Spontaneitás,) 
értett, a' nií tapasztalás alá esik, és a'mivel szint-
úgy birnak a' barmok, mint az emberek: de ezt 
sem szükség a' Lélek első Megfogatába belészusza-
kolni. 
Mig az ember tudatlan Methaphysikus , . (bár 
ha tudós is) véghetetlenül sokat szeretne tudni, 
még azt is a' mit tudni lehetetlen ; hanem osztán 
idővel , ha az igaz Methaphysikáról helyes gondo-
latot szerez magának, legottan és könnyen letesz 
azon tudós bolondságokról , a' mikkel a' Metaphy-
sikusok Leibnitzig és Wolfig, vagy babrállak, 
vagy tusakodtak ; — kivált, eszébe jutván , a' Gaz-
daságnak azon esmert Princípiuma: Laudato in-
gentia rura , exiguum colito : tüstént az attól való 
meggyozetésre határozódik, hogy , jobb kevés 
nyomos igazság, mint milliárdnyi hitván képzelő-
dés. Éhez képest, úgy hiszi a' Ilecensens, hogy 
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a* 13 —16. lapokon, édesdeden esik azt látni 
az olvasónak, hogy, eleitől fogva, a' Lélek ter-
mészetének meghatározásában mennyi felé mentek 
a' Tudósok. Tsak hogy itt, arra is szükség az 
olvasónak reflectálni, hogy a' feltett kérdésre nem 
azért nem tudtak a' Tudósok felelni , mintha Ők 
átaljába Tudatlanok lettek volna: hanem azért, 
mert, maga a' kérdés volt képtelen, és annyira 
képtelen pedig , hogy arra felelni sem volt érde-
mes , nem hogy jó feleletet lehetett volna adni. Tsak 
ollyan forma volt az, mint a' ki ma, arrakivánna 
magának feleletet adni , hogy a' négy szegletü 
karika, kerek-e , vagy szegletes ? —• Felelet. A* 
kérdés bolond, mert lehetetlent, tesz fel. És en-
nyit felelni (ha ez felelet) untig elég. Mind e'mái 
napig sok van illyen a' dogmatica Metaphysikában, <, 
ott , a' liol ez még regnálhat. Tiszteletből, meglehet 
itt emlitniink , hogy ama , Nagy 's Tudós Fridrik 
is felelt , a' Tudósok közt fenn forgott ebbeli kér-
désre , mikor, a' 16. I. szerént igy szóllott: E n 
i n k á b b O r v o s i , m i n t M e t a p h y s i k u s i t e -
k i n t e t b e n v e s z e m a' L e l k e t . Elmés a'Felelet, 
de nem helyes. Mert, a' ki a' Lélek természeté-
nek meghatározását Orvosra, és igy Physikusra 
bizza, ezzel azt teszi fel a' mit d' Argens, Fri-
drik kamerariussa állított 's vitatott, hogy a' Lé-
lek test; a'mit pedig soha sem lehet bebizonyitni. 
Hogy pedig Fridrik a' Probléma megfejtését Me-
taphysikusra se kívánta bizni, jól tette, de tsak a* 
maga idejében , a' mikor még se Leibnitz , se 
Wolf nem jól fejtették azt meg. De utoljára is Me-
taphysikus felelt jól a' kérdésre, azt mondván és 
ellenemondhatatlanul megmutatván , hogy azt tud-
n i , ha a' Lélek test-e, vagy Simplex Substanlia , 
lehetetlen. így tölt osztán az b e , a' mit hajdan 
Cicero mondott, hogy a' bolondságot kitudni ke-
rülni , valóságos böllseség. 
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Innen, van hogy a' Becensens, nem mond-
hatja azt, a' mit a' Tudós szerző a' Q-dik §-ban 
ezen szókkal állit: a' ki az t t u d j a , h o g y ö 
v a n , a z t i s t u d j a , h o g y v a n L e l k e : hanem 
tsak azt mondhatja hosy a' ki tudja azt, ho£*y ö , mint 
ÉNböl és Testből álló Való, van: az kéntelen ma-
gában Lelket is g o n d o l n i , minthogy az ELN ol-
lyan formán származhalik azon Valamitől, a'mit 
Léleknek hivunk , mint a1 melegség a' Tűztől. 
Hogyha igaz értelemben, úgy tudnánk, hogy a' 
Lélek van, mint tudom azt, hogy ez a' tol l , a' 
mivel most irok, van: úgy Nézlet alá kellene 
a* Léleknek esni, a' mi pedig nem történik. Még 
az EN nem maga a* Lélek , hanem tsak Gondolat 
és igy valami gondolható Subslratiimnak a' mive-
* lete (eíFectus) — és ezen Jegyzést a' 10-dik §-ra is 
kiterjesztetni kívánja a' Kecensens. 
Hogy az É N , mint a' Léleknek képviselője 
és a' Test közt szoros Edgyesülést tapasztalhatni, 
az a' 10-dik §-ban , igen helyesen van megmutat-
va. De hogy ezen Állításnak alkalmatosságával 
a* Tudós Szerző , az egyesülés, vagy közösülés 
módjának meghatározásába 's vitatásába tellyeség-
gel nem avatkozék, azt ditséretesenn tselekedte. 
Az'úgy nevezett Influxus physieus ugyan , mint ta-
pasztalássi tárgy, ha be lehetne bizonyitni, ide 
tartoznék: de mivel az lehetetlen, azon Allitás itt 
tsak hamis Allitásúl foglalna helyt, azonban a' Me-
taphysicára sem tartoznék. De már az Assistentia 
v. Occasionalismus, és a' praestabilita Harmónia 
igazán a' Metaphysikába tartoznak , de tsak azért 
hogy képzelt igazságjokat annak Törvény székénél 
örökre elveszessék. 
A' régi , vagy dogmatica Metaphysikába, a' 
minek edgy részét tette a' Lélektudomány, hires 
kérdés volt az i s , hol lakik a' Lélek az Emberben, 
a' Főben-e, a' hátgerintzben-e , a' szivben-e , 
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vagy a' hasban ? a' minthogy a' Tudósok közzül 
edgyiket edgyik , a' másikat másik oltalmazta. De 
ennek i s , mint képtelen kérdésnek, a'tapasztalási 
Lélektudományban azért nem lehet helye , mivel 
a' helyfoglaláshoz Test kell , a' testi tulajdonságot 
pedig a' Lélekről , okossan nem állithatni. Azt 
mindazáltal itt, okosan kérdezhetni: Mi az oka 
hogy a' Tudós szintúgy mint a' Tudatlan, egya-
ránt a' f ő b e n gondolják (tsak g o n d o l j á k , de 
nem t u d j á k ) lenni a' Le lket? Felelet: Az az 
o k a , hogy mivel a' Beszéd, legvilágosabb, és 
igy ellene mondhatatlan Tanuja az Okosságnak, 
vagy az ENnek , a' Beszéd pedig a' szájból jő ki,, 
a' Száj a' Főnek része , valamint a' Szemek i s , 
a' mellyek a' Lélek munkásságit, nyomból nyomba 
késérik azon ottan (Oculus animi sedes) tehát ^ 
nem ok nélkül gondoljuk, bátor nem tudjuk, 
hogy az ÉN tekintetként magát a1 Főben jelenti ki. 
Megjegyzésre méltó, hogj' ezen Magyar szó f o -
l y ó k Görögül qeío , a' honnan lett Rhetor, mint 
a' kinek úgy foly szájából a' Beszéd, mint,a' 
Patak a' Forrásból. 
A' második Szakasznak tárgya a' nevezett 
Conscientia , Görögül owecchjOLg, Németül Mitvis-
sen. De már i t t , hogy a' Becensens olvasóit meg-
kémélje, engedelem kéréssel kell neki az előadás-
hoz f o g n i , mert ezen deák szó nints még Ma-
gyarul kitéve. Tudniillik kétféle a' Conscientia, 
vagy practica, valamint Németül is kétféleképpen 
fejeztetik ki , a' Bewusl.sein és Gewissen szókkal« 
A' practica Conscientia, Magyarul Leikiesméret. 
Am hisz ez maradjon is meg. De a' theoretica 
Conscientiát , szabad legyen Tudattehetségnek, 
vagy Tudatnak elnevezni , mivel a' t u d a t l a n 
szó , folyamatbeli szó lévén, talán fel lehet tenni, 
hogy volt valaha ez is T u d a t , vagy ha nem 
volt , az Analógia útján védelmezhetni. — Si volet 
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usus. — Ezt igy előre botsátván,— a' Tudatlehet-
ség , vagy szemlélődő (Conscientia theoretica) 
melly mind azon tárgyakat tudja , a' mellyek 
őtet kívülről, vagy belŐlrŐl (in sensu interno) il-
letik , és igy ez nem egyéb mint a' Léleknek 
mindenes Depositoruma (Rakhely) a* hol az, min-
den edgyenként szerzett tudását, a' további ha-
szonvételre lerakogatja : vagy pedig practica , a' 
Tudattehetség , melly bennem azon Törvényt 
tudja, a' mi szerént kell, vagy nem kell tseleked-
ni (Major,) de tudja azt is, ha én a' Törvény 
parantsolatját tellyesitettem-e , vagy nem (Minor) 
•égre, tselekedetemröl, Bíró tekintettel, sen-ten-
tiát hoz (Conclusio) 
A' szemlélődő Tudattehetség vagy tiszta • vagy 
tapasztalási Tudattehetség: Tapasztalási Tudattehet-
ség (Perceptio empirica) az , mikor az engemet ille-
tő Többféléket (Varia) edgyenként és külön külön 
tudom. p. o. a' ki elŐsszor, a' kezén lévő ujjait 
megszámlálta , mindenik ujjánoz hozzá kötötte 
ezen Tudatot é n , 's igy lelt osztán annyi é n , 
a' mennyi volt edgyenként az ujj; és hogy ezekből 
Megesméret (Cognitio) lehessen: elő pattant a' 
nagy EN ki mind az öt én-t edgybekotötte, 's 
legottan született a' tiszta E N , a' mit a' Meta-
physikusok Apperceptióriak neveznek. Ugy van hát 
az Apperceptio az empirica Perceptióhoz, vagy 
a' n a g y E n , a' kis én-hez, mint van a' generalis 
Cassirius, a' particularis Perceptorokhoz. Aman-
nál magánál annyi pénz van , a' mennyit ezek kii-
lö n külön öszveszedtek. Igy maga a' tiszta É N , az 
Apperceptio, éppen annyit tud, mennyit tudnak 
azon sok apró é n e k , a'mik a' részek tudatját, a' 
nagy ÉN -nel , edgy Egészbe öszverakatni segíteték. 
Az Apperceptiónak ezen synthetica (edgybekölŐ) 
Edgységeböl lessz osztán, az Apperceptiónak ana-
lytica Edgysége (Identitás Conscientiae) mikor 
I 
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p. o. igy szóllok: Én most is ugyan azon vagyok 
a' ki tegnap előtt, 's a' t. voltam. 
Hogy mind a' kétféle Tudattehetség mind-
nyájunkban, a' Tudósban szintúgy, mint a' Tu-
datlanban, megvan, az tapasztalási doloy;, és igy 
kétséget sem szenvedhet, tsak hogy a' Tudós azt 
explicite 's in abstracto tudja , a' mit a' Tudatlan 
magában inplicite 's in Concreto érez és majd ol-
lyan formán, mint a' mint a t fetskék századokról 
századokra, a' nélkül rakják meg fészkeiket, hogy 
a' fészek edgybeszerkeztetésének Architectonikáját 
tudnák. Meg is esmerték ezt minden Philosophu-
sok , és tsak Cartes tévesztette el a' dolgot mi-
kor a' Tudat téteményéböl (factum Conscientiae) 
a' 21.1. szerént igy okoskodott: Cogito : ergo sum. 
Hiszen, mivel ez a' szó C o g i t o , annyit tesz, 
mint e' kettő C o g i t a n s sum. 's az egész okos-
kodás kiterjesztve igy lenne: C o g i t a n s s u m : 
e r g o s u m : látni való, hogy ez, tsupa Battolo-
gia, vagy haszontalan szószaporitás. Azt hát, hogy 
mi Tudattal birunk , soha semmi Sophismával fel 
nem lehet forgatni. 
A' szemlélődő Tudattehetség után , a' 15-dik 
J-ban, tsak rövideden emiittetik a' Leikiesméret 
Conscientia morális az ő kötelező erejénél fogva 
amattól megkiilömböztetve, mivel ez, a' practica 
Philosophiának tárgya ; és már ezen két tehet-
ségeknél fogva , az Emberi Személység is kétféle, 
logica és morális Személység, a' Szerző Ur , még 
az aeslhetikai Személységet is hozzájok adta. Edgy-
szersmind ugyan itt a' Tudatlehetség, 's a' Lelki-
esméret kiilömbözo grádusairól is helyesen tétetik 
emlékezet. 
A' harmadik Szakaszban, a' három eredeti 
Lélektehetségek adalnak elő, úgymint a' Meges-
méreltehetség (Facultas cognoscendi) az Erzéklel-
tehetség (Facultas sensionum , s- Taclus) és a'ki-
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vánattehétség (Facultas appetendi,) melly három 
tulajdonságai a' Léleknek ; a' mennyiben azok a' 
a1 tapasztalásnak tárgyai, három megkülömböztetett 
Fejezetekre osztatnak fel. 
Az első Fejezet a' 17-dik $-ban a' Megesmé-
reltelietségröl tanit: a' hol fundamentomul leg-
'elébb is az határozta lik még hogy a' Megesméret 
abban áll, mikor a1 Nézletbe (Intuitio) adott, de 
még ekkor határozatlan tárgyat, a' megfogással 
teszsziik meghatározott tárgyá p. o. mikor igy 
szóllunk : Ez , a' mit itt látok , almafa. Es ez to-
kélletes előadás is. Mindazáltal az Olvasó , annyi-
val inkább a' Tanuló, nyomba előtte forgassa itt 
azon nagy külömbséget, a' mi a' Gondolat 's a* 
Megesméret, a' Logica 's a' Metaphysica közt van, 
I/ külöinbben , sem edgyikben , sem másikban , 
tiszta és igaz értelemre nem verekedhetik el. A* 
Gondolat tsak analytica, a' Megesméret ellenben 
Syntketica foglalatossága a' Léleknek. Amott sem-
mi Nézlet sints : itt pedig Nézlet nélkül, semmi 
Ilealitas sints, és igy megesméret sem lehet. A' 
Gondolat, mint Megfogás, Nézlet nélkül tsak ol-
Jyan , mint a' Király Nép nélkül: ellenben a'Néz-
let Megfogási Gondolat nélkül , ollj'an , mint a* 
Nép Király nélkül. Még nagy Philosophusok is , 
mint p. o. Wolf, ezen Megkülömböztetés hijjávai 
lévén, egész Systemájokkal együtt hajótörést szen-
vedtek. — A' Megesméretkor a' Képzetnek, a* 
tárgyra való vitele ; vagy eszkozetlen, ha a' közt 
és a1 tárgy közt, semmi más képzet nints: vagy 
eszközös , ha a' Képzet és a' Nézlet közt a' Meg-
fogás foglal helyt p. o. a' kis gyermek eszkozet-
lenül nézleli az A betűt, ha azt nem esmeri: én 
pedig eszközösen nézlelem azt, tudván hogy az, 
A betü. Az elsőbb Erzékiségnek (Sensualitas) az 
utóbbi Értelmiségnek (Intellectualitas) neveztetik. 
Amaz alsóbb, ez felsőbb Lélek tehetségül tar-
laliialik. 
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A' 18-dik f l ó l az 50-dikig tanít a' Szerző a' 
Sensualitásról , vagy az érzéki Megesméretről , 
még pedig azzal a' renddel , hogy a' 30-dik §-ig 
átaljában annak eszközeit, azután az 50-dikig, az 
öt Érzékeknek (organa sensoria) természeteiket, 
's tulajdonságaikat terjeszti elo. De hogy az Ol-
vasók , itt, a' llecensensel egy értelemben lehes-
senek, némelly tudományos kifejezéseket kell elő-
re botsátni, azzal a' Reflexióval, hogy mikor va-
laki, valami tudományos szóval akar élni, a' men-
nyire tsak lehet, egyszersmind ugyan azon szónak 
egész Famíliájára is kell figyelmezni. így már, ez 
a' szó S e n s u s magyarul legyen É r z é k , Sensa -
t i o érzés, s e n s u a l i s érzéki, s e n s u a l i t a s * 
érzékiség (a ' practica Philosophiában Testiség) 
S e n s i o v. T a c t u s ae st h o t i c u s Érzéklet, 
T a c t u s p h y s i c u s Tapasztás , T a c t u s mol-
l i o r Tapintás, E x p e r i e n t i a Tapasztalás, és 
igy , nem jól van hát mondva, mikor azt mond-
juk , hogy öt Érzékenységeink vágynak, a' mi 
helyett így kell szólnunk: a' mi Érzékeink ötek, 
mivel az É r z é k e n y s é g az a' mi németül Emp-
findlichkeit, az é r z é k e n y az, a' mi Empfind-
lich. Illy meghatározással lévén tehát: 
A' Tudós Szerző a' 18-dik §-ban , az Érzé-
kiség functióit adja elő. Ezek azok. A' Benyomás, 
(impr^ssio v. aífectio) az Észrevétel (Perceptio) 
a' Nézlet (Intuitio) a' kiilso és belső Érzékiség 
(Sensualitas externa et interna). Az Érzékiségnek 
eredeti Törvénnyé ez: Minden, valamit mi, ma-
gunkban , a' kiilso Érzék által képezünk, azt, 
mint egymás mellé tett Többféléket (Varia) Tér-
ben képezzük: a' mit pedig, a' belső Éi^ zék által 
képezünk, azt, mint egymás után tett Többfélé-
ket, időben képezzük. És igy a' kiilso dolgokat, 
a' mikről való képzeteink ( Repraesenlariones ) a' 
belső Érzéken is által mennek, Térben és Időben 
t 
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képezzük (repraesentare). Es már itt bukkan az 
Olvasó azon kedvező helypontra, a' hol, min-
deneknek felelte , arra kell neki reflectálni, hogy 
mi Emberek , eleinte , mikor a' dolgokat magunk-
ban képezni kezdjük, semmit se tudunk egyszerre 
valami Egészül képezni, hanem mind azt, a' mi 
Nézletiink alá esik, tsak részekből , 's részen-
ként rakjuk öszve , bátor azt észre nem vehetjük. 
Ezen részeket, legszélesebb kifejezéssel tobbfiélék-
nek nevezhetni. Mikor osztán ezeket a' Részeket, 
az ÉN, vagy az Elme, egy Egészbe Öszve köti, 
az Erielem munkás akkor bennünk, a' honnan, 
nem is egyébb az Értelem, mint a' Részeket egy 
bizonyos Egységre öszveköto tehetség (synthetica 
Apperceptionis Vnitas obiectiva) , és úgy , 
mint a' karikában a' Peripheriának (kÖriilet) 
minden pontjai, a' középpontnál gyűlnek öszve. 
Valóba sajnálni lehet, hogy a' Pythagoreusok Tu-
dománnyából a' Philosophia históriájában, olly 
kevés maradt fenn emlékezetül, a' kik t. i. a' dol-
goknak természeteiket a' számok tulajdonságából 
igyekeztek kimagyarázni , úgy gondolkozván, hogy 
minden dolgok , úgy vágynák az Ö elementomaik-
ból a' Természet által egybealkatva, mint minden 
számok az Egységekből köttetnek öszve. Az Igaz-
ság körül jártak ök, de még akkor ahoz, köze-
lebb nem mehettek. 
A' iQ-dik $-tól a' 50-dikig, a külső Érzé-
keknek mivszerei , ezeknek természete , 's tulaj-
donságaik adatnak elö. Ide számláltatnak a' Nagy 
Agyvelő (Cerebrum) és a' kis Agyvelő, (Cerebel-
lum) azzal a' megjegyzéssel , hogy ezek , ollyan 
Rávitelben vágynák egj'más közt , mint van, 
az egy a' kilentzhez , és igy olly formán , mint 
volt Phoebus a' kilentz Músákhoz. Az Agyvelő 
után, az Inakról való oktatás következik a' 23. 
§-ban, a' mit a' 28? 29 Jj-ban, azon nyomos, és 
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mindennapi hasznú Rendszabásokkal fejez bé a* 
Szerző , a1 miknél fogva, az Inak megerőtlenité-
sét mind azok el is kerülhetik , de azokat meg is 
erősíthetik, valakik előtt, az élet, az ero, és az 
egésség kedvesek. 
A' ő 1-dik J-tól az 50-dikig , az Emberi test-
nek öt Érzéki, úgymint a' Tapasztás, az ízlés, a* 
Szaglás, a' Hallás, és a' Látás, az Ő természeti 
tulajdonságoknál fogva rajzoltatnak le, még pedig 
azzal a' kiterjedéssel , hogy ezeknek megfontolása 
után, lehetetlen az 01 vasónak , a' Természet Ura 
's Szerzője imádásara nem határozódni, a' kinek 
boltsesáége és jósága, az Embernek, illy tsudá-
lást érdemlő formáltalására , annyi gondot fordí-
tott. Mivel pedig a' Lélektudomány ezen részé-
nek tokélletes lerajzolására, itt, az Orvosi Ana-
tómia 's Physiologia, hathatós segitségül vágy-
nák véve: úgy lesz szerentsés az olvasó, sokkal 
inkább pedig a' Tanúló, ha az itt eloadattakat az 
Anatómiai Rajzolatok , 's Testbontzolások szemes 
vi'sgálásával egybekötheti , ha ugyan igaz az, a* 
miről senki sem kételkedhetik , hogy a' száraz 
Gondolatnak 's puszta képzelésnek, tsak a' testi 
Nézlet adhat elevenitŐ színt (Colorit). 
A' külső Érzékről való oktatást, az 51-dik 
$-ban, nyomba követi , a' belső Érzékről való 
Értekezés , azon szoros öszveköttetésnél fogva , 
melly ezen két Lélektehetségek közt találtatik. A' 
belső Érzék t. i. a' Léleknek azon titkos Kabinét-
ja , a' hol ő , a' külső Érzék állal okozott 's fel-
ébresztett képzeteket által veszi, elrakja, azokra 
gondoskodik, 's majd azokat, mint a' nyers mate-
riálékat a' fábrikás , bizonyos mívekre feldolgoz-
za , azokból ujjabbakat , meg ujjabbakat fonnál, 
a' régibbeket nagyobb vagy kisseb"b világossággal 
viszont előhozza, és elesmeri , 's mind ezek által 
a' Lélek, vagy annak Képviselője az ÉN (Elme) 
az 
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az emberi munkásságnak , a' tselekedeteknek
 t 
igyekezeteknek, tzéloknak, 's kiilomb kiilombféle 
kinézéseknek országát , királyi tekintettel fen 
tartja, igazgatja 's végrehajtja. Ez a' Lélektehet-
tség is, mint a' többek, nagyobb nagyobb gra-
dusra tökélletesíthető , a' mint ezt az 52—54 §§-
ban láthatni. Ide számláltatnak közelebb, az 55 — 
77 J-ig , a' Képzelettehetség, (Facultas imaginan-
di) a' Koltötehetség, (Facultas fingendi s. Phan-
tasia) a* Képzetek öszvetársasitása (Associatio Re-
praesentationum) és az Emlékezet (Memoria). 
A' KépzelettehetségrÖl az 55—6o $J-ban szól 
a' Szerző , megkiilömböztetvén ezt a' képzettehet-
tségtol (Facultas repraesentandi). A' Képzeleterő 
kétféle productiva és reproductiva. Productiva 
képzeleterő az, a' melly az Érzék által adott Kép-
zeteket 's Nézleteket, vagy tzél nélkül, vagy bi-
zonyos tzéllal , egy új képbe foglalja. Reprodu-
ctiva képzeleterö pedig az , melly már más 
alkalmatossággal, Öszveszerkeztetett képzeleteket 
a' Tudatban megujjitja's viszont előhozza. A' kép-
zeleterönek tulajdonsági a' 56 §-ban , annak fajai, 
minemüek , a' gazdag, ingerelhető, eleven, lassú, 
lankadt, tüzes, erős, bátor, 's regulátlan képze-
letek , az 57-dik {-ban adatnak elő. Majd az 58-
dik §-ban, a' képzeleterőnek hasznai, az 5Q. 
ban annak kárai rajzoltatnak le , 's példákkal vi-
lágosittatnak meg. Végre, a' ÖO-dik <§-ban, né-
melly igen fontos intések említtetnek , a' mellyek-
nél fogva , a' képzeleterőnek kártékony követke-
zései akadályoztathatnak meg. 
A' képzeleterőnek különös tehetsége a' Kol-
tötehetség (Facultas fingendi) melly, vagy a'Ré-
szeknek egymástól váló elválasztásában , vagy 
azoknak Öszvetételekben mutatja ki magát, a' hon-
nan származnak a' PhaSitasia ideáljai. A' KoltŐte-
lietségnek tulajdonsági a' 6l-dik jjj-ban számlál» 
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tatnah elő, 's jeles világositásokkal ugyan ott meg 
is erősíttetnek. Majd a' 62-dik J-ban, a' képzelet-
erőnek egésséges és beteges állapotjáról vagyon 
Értekezés, 's az utóbbinak , két nevezetes kovet-
kezési , a' Fanatismus és a' Babona említtetnek 
meg. Jelesek azon példák, a' meliyek ugyan itt 
hozatnak elő. 
Másik különös tehetsége a képzeleterőnek, 
az öszvetársasitott képzetek tehetsége , (Facultas 
associatarum Repraesentationum) mikor a' képze-
tek egymást viszonosan felébresztik , és úgy, hogy 
egyik előjővén , ez , a* másikat is maga mellé 
vonja 6ő. Az a' Rend, a' mi szerént a' képze-
tek egymást felébresztik, vagy objectivus , vagy 
subjectivus, ahoz képest, a' mint azok, vagy 
tárgyaktól, vagy mi magunkból vétetnek p. o. az ^ 
Alom , 64« Négy Rávitelei vágynák az öszve-
társasitásnak, úgymint, az Együttlétei, az obje-
ctiva Hasonlatosság, a' következés, és az Ellen-
kezés 64—6?. §. Utoljára, a'68-dik §-ban azöszve-
társasitás' fajairól , 's annak Törvénnyeirol , a' 
CQ-dikben pedig annak okairól van Értekezés. Kü-
lönös említésre méltó az itt, hogy a' példák olly 
talpra esettek, hogy azok az Olvasót egészen el-
foglalják. 
Az Emlékezettehetség (Memoria) a' 70—77-
dik §§-ban adatik elő Abbeli tehetség pedig az 
Emlékezet, mellynél fogva, a' már hajdan szer-
zett képzeteket, elménkben állandóan megtarhat-
juk. Ugy adatik pedig ez itt elő, mint a' gondol-
kozó Lélek minden munkásságainak fő és szüksé-
ges segédje, a' mi itt derekasan is megmutattatik. 
Az Emlékezettől megkülömboztetik a' visszaemlé-
kezés tehetsége (Facultas reminiseendi) mikor 
tudjuk, hogy ez, vagy amaz képzetnek birtokába 
már hajdan i^s voltunk. Az Emlékezet hibázik (Lap-
sus memoriae} mikor a' már megváltozott, 's na-
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gyon külömböző képzetet, ugyan annak gondol-
juk , a* miről tudjuk , hogy az másszor meg volt 
bennünk. Ennek a' feledékenység tétetik ellenébe, 
mikor a'már volt képzelet megujjítni s visszahozni 
nem tudjuk. 71* J. Az Emlékezet , vagy termé-
szeti , vagy mesterséges, —reális , vagy verbális. 
7 2. Az Emlékezet tökélletességére tartozik , 
liogv az, tágas, könnyű, erős , 's hűséges legyen 
73. Az Emlékezet is , mint egyébb tehetsé-
geink , lökélletesílheto. De ezen tokélletesíthetés, 
valamint az okossággal megegyező, úgy azzal
 i el-
lenkezhető is lehet. Ide tartozik, a' meehanica, 
vagy methodica Memorizálás, mikor a' tsupa szók, 
minden értelem nélkül , sorjába rakatnak le az 
Elmébe, a' mit a' Tudós Serzo, mint tapasztalt 
Tanitó , másutt is , valamint itt is , méltán kár-
hoztat lk—70. Hogy az Emlékezet ereje, a' 
Testnek, az Agy velőnek, 's az ínaknak alkatjok-
tól (Constituíio) igen nagyon függ , tagadhatatlan. 
7 7. A' Tzikkelyenként előhordott magyarázatok 
(Scholion) itt is, mint egyebütt világosok, tudo-
mányosok , válogatottak , 's minden figyelemre 
méltók. 
A' 78 f l ó l , a' 80-dikig az Értelemről, az 
ítélettehetségről , és az okosságról értekezik a' 
Szérzö, minekutánna t. í. az alsóbb Érzéktehet' 
ségi Ól, melly az Emberrel, 's a' Barmokkal köz , 
oda fellyebb bovségesen tanított. Arnbár pedig 
ezen egész Előadás, tsak mintegy Dióhajba szorít-
va találtatik itt , mindazáltal tzélerányosan van 
elintézve, mivel az ide tartó materiáknak egész 
kiterjedéssel tehető előterjesztések tulajdonképen 
a' Logikának tárgya, a' mire, mint már elébb ki-
adott munkájára , utasítja a' Szerző is az olvasót. 
Azonban itt, az Értelem úgy határoztatik meg, 
mint a' Gondolkozás tehetsége , —- gondolkozni 
pedig annyit tesz, mint a' többféléket, a' tudat 
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egységével öszvekötni. Majd a' gondolat, a' sub-
limior Pbilosophia tekintetéből, tisztára , vagy 
formálisra, és applieatára, vagy materiálisra osz-
lik fel. Végre a' 80-dili J-ban, az értelein pallé-
rozásáról , igen fontos rendszabások terjesztetnek 
elő. 
Az itélötehetség 81 — 83 j. vagy logiea, vagy 
metaphysica , ahoz képest, a' mint, vagy tsak a' 
megfogás tzimere (nota, criterium) vitetik az íté-
let subjectumára p. o. Circulus est rotundus; vagy 
pedig a* megfogás vitetik a* nézletre p. o. Hoc tri-
angulum est aequilaterum. Az itélo tehetség' tö-
kélíetességének , bizonj'os grádusai is vágynák, 
mellyek a' nagy kiterjedésben , a' finomságban 
(subtilitas) a' helyességben ( rectitudo ) és a' kon-
nyüségben határoztatnak meg. 82. Végre, az 
itélettehetség pallérozásának fontossága, ugyan 
tsak nyomosán terjesztetik elo a' 83. §-ban. 
Az okosságról, mint a* lélek munkásságának 
eredeti tehetségéről, és az okoskodásról való ok-
tatás a* B4—86 §§-ba foglaltatik bé. Az okossa'g 
princípiumokból való Ítélés. Az okoskodás két 
Praemissákból (ha rendes az okoskodás) szükséges-
képen hozza ki az Ítéletet a' zártételben (Condu-
sio). És így, ezen két Ítéletek közt, P e t r u s 
p u n i t u r és e' közt : E r g o P e t r u s e s t p u -
n i e n d u s igen nagy a' külömbség. Mert amaz, 
tsak assertoria, e'pedig apodictica (cum characte-
re Necessitatis) Enunciatio. Az okosság conceptu-
sai, hogy az értelem megfogásaitól megkiilömböz-
tethessenek, ideáknak neveztetnek, a* mit Plató 
után a* Critica Philosophia vezetett folyamatba. 
Az okosság, vagy theoretica, vagy practica 85-
Az okosság pallérozásának sziinkséges volta a* 
86. J-ba mutattatik meg. A' Tzikkelyek alatt álló 
Jegyzések itt is, a' legnagyobb figyelmet meg-
érdemlik. Melly, károm munkásságait az elmé-
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nek, a' figyelemről (Attentio) telt Értekezésével 
fejezi be a' Szerző előadván egyszersmind, men-
nyire szükséges a' figyelmet , nagyobb nagyobb 
tökélletességre felemelni 87 , 88. 
A' felsőbb megesmérettebetségnek eredeti 
munkásságaihoz toldalékul adja a' Szerző a* 8Q— 
112 §§-ban az elmésséget, az elme élességét, az 
elme méllységét, a' sejdilŐ előrelátást, az elmék 
külömbbségeit, és ezen külombbségeknek okait. 
Az elmésség abbeli tulajdonsága a' léleknek, 
a* minél fogva, a' kiilömbözö tárgyak közt való , 
's mintegy elrejtett hasonlatosságokat a tárgyak-
nak egybehasonlitások által, minden erőltetés nél-
kül, 's néha a* szempillantásnál is hamarébb fel-
fedezzük , megesmerjük, 's kijeleljük, a' mi Ilyenre 
találunk p. o. ha a' hajós kormányost, a' társaság 
igazgatójával egybevetjük. Különös ajándéka ez a* 
természetnek, a' mi nem mindennek adatik, de 
ha adatik is , külömböző grádusokkal adatik. Az 
elmésség kétféle, úgymint igazi és hamis (genui-
num et spurium). Elmésség. Melly két fajoknak 
(Species) egymástól lejendő megkülömböztetések-
re igen tökélletes rendszabásokra találhatni a' Q0-
dik J-ban. Azon magyarázatok, mellyek a' tzik-
helyek alatt állanak, a' valóságos emberi életnek 
kellő közepéből vétettek ugyan, de még is legkü-
lönösebben , azon tisztán kiégetett arany mondá-
sokat, a* mellyek a' lQ7-dik lapon, a' harmadik 
Scholionban találtatnak, azoknak ajánlhatni, a'kik-
től a' természet, a' tsipos és szúrós elmésségnek 
ful ánkjait nem kéméllte. Lám ama nagy Oratoron, 
Cicerón is, utolsó bosszúját a' néha néha zabo-
látlan elmésség állotta. 
Az ész élessége (Acumen mentis) abban áll, 
mikor az elmésség által talált hasonlatosságokat, 
viszont részekre felbontzoljuk , egyiket a' másik-
tól finomul megkülömböztetjük, azokat megros-
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táljuk, 's külön választjuk, a' mi az iltyen szók 
határozásában történik meg ; v á g n i , s z e g n i , 
j n e l s z e n i , s z e l n i Hogyha ezen lélektehet-
ség az Ítélésben, a' legfőbb pontot eléri, nyo-
mozó élességnek (Sagacitas) neveztetik. Mind az 
elmésség, mind az élesség pedig külömbözö cha-
ractert adnak az embernek. Mert az éles elméjű 
ember soká tanátskozik önnön magával , akármit 
is későn határoz meg, 's a' közönséges életben 
gyakorlatlanabb, határtartóbb (modestus) és nyo-
mosabb mint az elmés. Ellenben az elmés min-
denben 's mindenkor, és egyszerre kész, biztos 
(confidens) sőt sokszor szilajon bátor lévén, ke-
vésbé tanakodik , 's vigyázatlan , a' honnan a' po-
pularis , vagy mindennapi életre alkahnatosabb 
9 1 . $. ^ ^ * 
Az elme mélysége (profunditas Mentis) az 
okosság munkásságain fundáltatik. Áll pedig az 
elmemélység abban, mikor a' külömbozö tárgyak 
közt talált 's felfedezett hasonlatosságokon meg 
nem állapodván, azoknak ujjabb meg ujjabb fel-
szabdalása által , a' dolog belső természetére 
figyelemmel ügyelvén , szüntelen tovább tovább 
igyekezik behatni, majd a' szinleti (apparens) 
ellenmondásokat, 's ellekezéseket elhárítván , a' 
különösöket, 's kiilömbözoket, a'mindenesre (uni-
versale) mint utolsó pontra felemelvén, a1 min-
deneketmaga alá foglaló egységre, törekedik el-
jutni. Az elmésség az életet ékesgeti, *s gyönyör-
ködteti , tzimere pedig a' gyávaság , 's könnyű-
szerűség (levitas Leichtsinn): ellenben az élesség 
's a' mélység, egyedül a' komoly (serius) és tu-
dományos dolgokban talál gyönyörűséget, mivel 
ezen két elmefunctiók, különösen az értelmet, 's 
ez okosságot használják. Q2-
Á' kissebb 's nagyobb gra'dusban találtató 
hpmályos okoskodása az elmének, a' nélkül, hogy 
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az , tiszta tudatra verekednék e l , szüli az előre-
érzést, (Praesensio) a' sajditást (Praesensio) és 
az előrelátást (Praevisio), a' mik, a' már tapasz-
talt hasonló következéseknek válásán fundáltatnak. 
Ez az oka , hogy ezen jeleneteket (Pkoenomena) 
a' betegekben , a' hajósban , szántóvetőben , a' 
hadivezérben 's az orvosokban könnyen észreve-
lietni. Hajdan a' Görögöknél , mig a' nemzet átal-
jába véve, bárdolatlan , durva 's buta vo l t , abban 
azok , kik pallérozottabb elmével birván , a' 
nemzet sorsán szemlélődtek, 's a' jövendő esetek 
meghatározásában 's a' lehető történetek eltalálá-
sában foglalatoskodtak , adtak legközelebbi alkal-
matosságot arra, hogy a' nemzetet, a' Delphibeli 
Qraeulum kijelentéseivel titkon igazgassák , a' mi-
nek osztán idővel , mikor az okosságnak palléro-
zottabb grádusa a' java köznépnek egy részére is 
kihatott, épen úgy kellett megszűnni , mint mi-
kor a' gyógyúlásnak neki vált santikálóval , a" kit 
egy ideig kézen fogva vezettünk , majd kezünket 
kezétől elválasztván, magával próbáltatjuk a' járást. 
Lásd itt egyszer'smind a' jegyzéseket is a' Q3-dik 
§. alatt. 
A* szélesebb értelemben vehető elmének sok 
nemei vágynák, minemüek p. o. a' j ó , rosz, és 
középszerű elmék (ingenia bona, mala, medi-
ocria). A' rosz elme olly gyáva, hogy sem a* 
mások gondolatját tisztán fel nem foghatja, 's 
meg nem tarthatja, sem ujjakat nem szülhet. Kö-
zépszerű elme az, a' melly tsak a' productiva te-
hetség hijjával van. Jó elme pedig az , a' melly 
a' megfogásoknak felfogásában, könnyűséggel , 's, 
azoknak a' popularis életre való alkalmaztathatá-
sokkal bir , a' melly az ujjabb megujjabb ineges-
méretek szerzésére fáradhatatlanul törekszik, a' 
mel ly , mind a' gondolkozásban, mind a' tselek-
vésben bizonyos és meghatározott mértéket tart* 
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és a' lélek minden tehetségeinek 's ereinek har-
monikos egybeszerkeztetését teszi maga elébe tár-
gyul. 9 * . § . 
A' Zseniről, mint elmeremekrol (Ingenium 
beroicum , Frantziául Genie) a1 Q5-dik j-ban szóll 
a'Szerző. Zseni az ollyan e lme , melly magának 
a' természetnek belső 's gazdagon buzcó forrásá-
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tol ízgattitva, a tudomány 's a' mesterseg elébe 
törvényt szab. Ez kétféle, tudományos és mester-
ségi Zseni. Tudományos Zseni volt Plató, Aris-
toteles, Archimedes, Euclides, Newton , és egye-
bek. Mesterségi Zsenik voltak Homerus , az Ö 
Epopoejájában, Apelles a' festésben, Myron, Po-
lydetes 's a' t. Minden Zseni eredeti (de nem me-
taphysicus, hanem tsak empiricus tekintetben) 
tehetség, de azért, nem minden mivei 's chara-
eterei a' Zseninek helybehagyhatók és ditsérete-
sek. Láttunk mi már, a' mi értünkre, a' vesze-
delmes Zseninek irtóztató példáit, a' mellyektől 
majd úey Ítélhetni, mint Ítéltek Cátóról ezen szók-
ban :• Maledicta sit Virtus Catonis, Lehet a' Zse-
ni pallérozott és pallérozatlan , mint a* mint az 
oltott gyiimöltsökel, az oltatlanoknál tökélete-
sebbeknek Ítélhetjük. 95. A' pallérozatlan elmé-
nek nemeihez számlálja a' Szerző, a' született el-
mét (Mutterwitz) , melly a' kiilömböző dolgok 's 
környülállások közt, egyszerre helyesen itél , — 
(secunda Petri) a' miről a' németek azt szokták 
mondani, hogy az, idő előtt nem jő meg. Hlyé-
nek e' következendők is , t. i. az eleven, világos 
7s gyakorlott puszta Talentum , az érzékeny tem-
peramentummal egybekötve , — az idő előtt meg-
érett elmék — a z Avtodidaetusok , mint más se-
gittsége nélkül , tsak magoktól tanultak , — az 
ezermesterek, a' kik ereiket sokféle dolgokra tud-
ják alkalmaztatni — a' szelesek, a' kik mindent, 
minden előrelátás nélkül hebehurgyán tselekesz-
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nek , — a* rajosok (Fanatici) a' kik, a' kiszabott 
határokon túl, mint a' még kasba nem vert mé-
hek , szinte dühösködve futnak és fáradnak, — a' 
félbolondok, a' kik hogy magoknak nevet szerez-
zenek , másoktól különöznek, — és a' kigyó for-
gású ravasz Proteusok a' 96. §• Vágynák ínég to-
vábbá , Poétái, phiiosophusi , mathematikai, hi-
stóriai, mechanikai, és pragmatikai elmék is 97. 
Melly Értekezését a' Tudós Szerző , azon hasz-
nos rendszabásával intézi az ifjakhoz , hogy ök a' 
Természet ösztöneit igyekezzenek követni. Tu ni-
hil invita , dices faciesque Minerva a' 98. 
A' 99. { - tó i , a X12. §- ig , az elmék külömb-
6égeinek okairól tudakozódik a' Szerző, a' meg-
fogás fundamentomául azt vévén fe l , hogy több 
külső 's .belső okoknak öszvejottökből származik 
bennünk az elméknek külömböző voltjok. És a' 
megoszlott Philosophusok vélekedéseik közt, ez 
a' legigazabb állitás. Mihez képest, két kútfejei 
vágynák az elmék külömbségeiknek , úgymint, a* 
physikai és morális okok, a' miktől származnak 
osztán, részszerént a' tehetségek (habilitas) rész-
szerént pedig a' készségek (Habitus). A' physikai 
okokhoz számláltatnak a' test alkatja, az i d ő , a' 
nemi tulajdonság (Sexus) az éghajlat, és az élés-
mód (Victus ). A1 morális okokra tartoznak, a* 
beszéd, vagy a' nyelv, az élet' állapotja , az idő-
kor; az idők geniusa, a' nevelés , az erkoltsök , 
a' szokások, az igazgatásmód, a'vallás, és a' tör-
téneti esetek. 99. 
Mivel a' test , az ember álláshelyének ollyan 
pontja, a' honnan ö a* világot szemléli : látni 
való, hogy a' képzeteknek (Repraesentatio) a' test 
külömbségéhez képest külömbözonek kell lenni. 
Innen lesznek osztán, a' sangvineum, melancho-
l icum, cholericum és phlegmaticum Temperamen-
tumok, mind azon Öszvetett fajaikkal,a' mint azo-
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kat a' Tudósok sokféleképen kívánták előadni. 
Akármint osztassanak el azonban a' Temperamen-
tumok, akár t. i. számaikra akár tevő részeikre 
nézve , mindenkor igaz marad az, bogy a* lélek 
pallérozódásába nagy befolyása van a' testnek. 
100. J . 
A' Léleknek ereje az emberi életnek külöm-
böző szakaszaiban , úgymint a' gyermekségben , 
ifjúságban, az érett korban és a' vénségben, mi-
tsoda változásokon 's viszontagságokon megy által, 
azt igen velősen adja elo a' Szerző, 's egyszer-
'sraind ebbeli előadását Ovidiusból *s Horatiusból 
költsönözött eleven színekkel szinte festve terjesz-
ti az olvasónak elébe i o i . 
Hogy a' kiilömbözö éghajlatnak, ( C l i m a ) a' 
melegnek , a' hidegnek , a' nedvességnek 's a' szá-
razságnak , valamint az élésnemének is , mind a* 
testbe, mind a' lélekbe, ezeknek ereikbe 's válto-
zásaikba , nagy befolyások van , azt a' tapasztalás 
ellenére tagadni leheteilen. 102. 103. §-
Ámbátor a' férj fi '& az asszony közt, igen 
nagy a' hasonlatosság: mindazáltal mind a' ter-
mészeti tehetségekre, mind a' hajlandóságokra, 
indulatokra , az indulatosságra 's indulatoskodá-
sokra , *s átaljában a' test alkaljára nézve nagy a' 
külömbbség , melly mindenik nemnek munkássá-
gaikban , 's charactereik formálásában magát 
szembetűnőképpen kimutatja 104« 
Hogy a' külömb külömbféle nyelveknek , a' 
polgári társaságnak, a' kereskedésnek, 's más kö-
zösüléseknek, a' mindennapi foglalatosságoknak, 
azon időszakasznak, a' mellyben élünk, a' neve-t 
lésnek, 's a'történeti eseteknek mitsoda nagy ere-
jek van az emberi elmék külömböző fórmáltatá-. 
sokba, 's azoknak külső és belső állapotjokba, 
az olly nyilván való dolog , hogy azt tsak tagadni 
Í3 vakmerőség nélkül nem lehet 104—112- §• —' 
* 
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De hogy a' Könyvolvasója, ezen kivonás rövidsé-
gén, a' mit itt lát , meg ne ütközzék, arra kiván-
ja Ölet a' Recensens figyelmeztetni , hogy a' köze-
lebbi tzikkelyekben találtató gazdag inaleriálékat, 
's azoknak derekas előterjesztéseket, nem is lehet-
ne másként kimeritni, ha tsak a' könyvet egészen 
ki nem Írnánk, a' mi pedig mind a' Recensio tzél-
jávai egyenesen ellenkeznék, mind az olvasót szük-
ség nélkül farasztná. Ez hát most egyszerre, 's 
mindenkorra legyen mondva. 
A' lélek sarkalatos munkásságinak második 
fejezetje az érzékietekről (Sensio , Taolus) tanít, 
közönségesen ugyan a' 115 —122« J-ban , különö-
sen pedig azoknak fajait, 's természeli tulajdon-
ságaikat megmagyarázva számlálja elő a' 123—126 
^ §-ban tsak hogy itt legelébb is, azon szempont-
ba kell az olvasót béállitni, a' honnan ö a* mester 
szók (Terminológia) erejeknél fogva , tisztán , 's 
megkülomböztetve fogja fel a' dolgot. Ehez képest 
azt kell legelébb is megjegyezni , hogy más az 
é r z é s (Sensatio) más ismét az é r z é k l e t (Tactus 
aestheticus , németül: ästhetisches Gefühl). Az ér^ -
zés az, mikor a' dolgoknak tárgyi tulajdonságát 
adjuk által a' tudatnak , a' honnan ez osztán osko-
lai nyelven szóllván, objecliva megesmeret, mi-
vel ekkor a' tárgyak mivoltját esmerjük meg p. o. 
mikor igy szóllunk : a* vas hideg, a' márvány ke-
mény, a' spongia lyukatsos és puha. Ellenben az 
érzéklet, azon gyönyörüséig vagy fájdalmi érzés, 
a' mit a* dolgok által tett megillettetésünkor ml 
magunkban tapasztalunk : de ekkor már nem a" 
dolgokat esmerjük meg, hanem magunk belső ál-
lapotjával esmerkedíink meg, ha t. i. ez , vagy 
amaz tárgy, kedvet-e, vagy kedvetlenséget szül 
mi bennünk. Innen van , hogy az érzéklet, tsak 
subiectivitas az emberben, és nem obiectivitas p. 
o. ha az asztalomat gyengéded^n tapintom a' te-
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nyeremmel, 's tudom is osztán hogy az kemény: 
ez objectiva érzés de ha tenyeremet úgy hozzá 
vágom az asztalhoz, hogy ugyan tsak sajog a' ke-
zem: már ekkor subjectiva az érzés, vagy inkább 
az érzés érzékletté válik, mivel a' fájdalmat una-
lommal egybekötve érzém. így a' ki a' mézet meg-
kóstolja, ha egyébaránt azt szereti , nem tsak azt 
érzi, hogy a' méz az ö nyelvét illeti, hanem an-
nak édességét is kedvelli. És már ezen kedvi, 's 
kedvetlenségi érzékletek azok, a' miket e' jelen-
való második fejezet tárgyaz. 
Nevezetes dolog az i t t , hogy ez a* szó é r-
z é k I e t , sem a' deák , sem a' frantzia , sem a* 
német, sem annyival inkább a' magyar nyelvben, 
nints még valami, közönségesen megállapított ki-
fejezéssel constituálva. Azért is itt ez a' szó ér-
z é k l e t , nem parantsolalul (Despotismus Gram-
maticus) hanem tsak Philologusi projectumul áll 
az olvasó előtt. De még is ezen századokig tartott 
hijánosságát az emberi tudománynak, nem tsudál-
hatni. Mert számtalan kifejtodzésnek kellett addig 
az emberekben végbe menni, mig a' Túdósok, azt 
explicite észrevehették , hogy a megesmerettehet-
ség , és az akarattehetség közt , a' természet 
bolts Ura, még egy közbenjáró tehetséget is al-
katott az emberben, t. i. az érzéklettehetséget, 
a* mi az értelmet az akarattal úgy kötné egybe, 
mint mikor két lántz-szem , isolálva véve, majd 
egy harmadik szemmel egybefoglaltatva, lántzot 
formál, 's közel ollyan forma tzéllal, mint mi-
kor a' fa machinákat 'sirral, az értzböl készült 
mívszereket pedig olajjal tesszük a' forgásra gyor-
sabbakká. Igy kivánt a' Teremtő böltsessége, jó 
eleve arról gondoskodni, hogy a' kedvi érzéklet 
által, minket embereket , a1 virtusnak követésé-
be , ellenben a' kedvetlenségi érzéklet által, a' 
vétek eltávQztalásába intereszszáljon , 's mindem-
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ket velünk a' Morálban tiszta életérül (nem Mo-
tívumul, vagy inditóokul, mert az, maga a'Tör-
vény , hanem tsak subjectivos ösztönülj használ-
tassa. Igy lett osztán, a' szépnek tiszta Ízléssel 
való megítélése, Ts az abban való kedvi érzéklet 
a* Morális Sakramentomává. Mert valamint a* 
szép tárgy intereszsze (passivitas) nélkül tetszik, 
jóllehet abba tudjuk magunkat activitással inte-
reszszálni: úgy tsak az az igazi morális tselekedet, 
mikor a* Törvényt magát magáért, nem pedig 
annak kedves következéseiért tiszteljük, 's még 
testi kedvetlenségünk ellenére is tudunk annak 
kész engedelmességgel hódolni. Mindég érzett, 
ugyan az emberi nemzet magában illyen kedvi 's 
kedvetlenség! érzékletet; de azt tudományos Rang-
ra felemelni nem tudta. A' nádon lovagló gyer-
mek , a' babázó kis leány , szint' olly erős tanu-
bizonysági ennek, mint a'Poéták, az Oratorok, 
a* Mu'sikusok, a' Festők, Képfaragók , Építők 's 
a* t. De már a' Tudós Szerző ezen második Fe-
jezetben, mindazon érzékleteket, egy summában 
kívánja az olvasóval szemléltetni, a' mellyek akár 
az Aesthetikában a' szépségre 's a' felségességre, 
akár a' Teleologiában a' természet tzélosságára, 
akár a' Morálban a' jóra és a' roszra, akár az 
Anthropologiában, a' hasznosra 's a' károsra tar-
tozhatnak 113 
Az érzékletek erősségének meghatározott grá-
dussal kell birni, kiilömbben az akaratba haszno-
san nem folyhatnak be. Miképen nevekedik pe-
dig az érzékleteknek intensiva erejek , nyomosán 
adatik elő a' llZi$-ban, valamint ugyan ezeknek 
intensiva erejek, mi módon kissebbedik , a' 115. 
§-ban rajzoltatik le, a' hol egyszer'smind , a' ke-
vert 's indifferens érzékletek külömböztetnek meg 
egymástól. Majd az érzékleteknek tartóssága, 
azoknak helyes volta, 's subjectivitássa azoknak 
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okaival együtt a' 116—118 §-ban terjesztetik elo. 
A'119 —120 §-ban az érzékletekkel együtt járó 
gyönyörűség 's fájdalom iratnak le. Azomban a' 
baromi 's az emberi érzéklettehetség , mitsoda 
pontokban külömböznek egymástól, ezt a' 121 
adja elo, — mig nem végre az éi zéklettehetség-
ről való közönséges tudomány azzal rekesztetik 
bé, hogy ámbár az érzékietek, minden Ö fajaik-
kal egyetemben , az ember tÖkélletesedésére vágy-
nák a' természet által rendeltetve : mindazáltal ha 
azok , természeti rendeltetésektől , 's kiszabott 
rendjektöl elfajulnak, magát az okosság világát 
is eloltják, 's az ember munkásságát legjobb fo-
lyamatjában is felforgatják. 
Az érzékletek ; vagy egyszeresek, vagy ösz-
velettek (Sensiones simplices et compositae) vagy 
tiszták , és kevertek (S. purae et mixtae) <§. 123« 
Legelső érzékletek az emberben , az érzéki v. 
testi érzékletek , mikor a' dolgoknak képzeteknél 
fogva, kiilso állapotunkra nézve, gyönyörűséget, 
vagy unalmat 's fájdalmat (ineunditas v. iniucun-
ditas; érzünk magunkban: de az ebbeli ked-
ves érzés végheletlenűl külömbözik a' szépségben 
találtató kedves illettetéstől 134 Mivel pedig 
a' testi érzékletek bennünk , többnyire , akara-
tunk ellen is felébrednek : tehát azoknak nem an-
nyira felébresztésekre , mint igazgatásokra kell 
ügyelnünk 125. §. AJ képzelettehetség, háromféle 
képen lehet az értékleteknek uka
 f t- i. "vagy a 
hajdani tárgyak képeiknek megujjítása , vagy a* 
jövendő kedves és kedvetlen történeteknek kép-
zete, vagy a'külömbözö állapotoknak költése ál-
tal. 126 §• De hogy a' felébresztett, annyival in-
kább fellázdt érzékietek , magok után Fanatis-
must ne vonjanak, azokat, valamint a' kilsapon-
gó képzeleteröt is, az okosság által kell megza-
bolázni 127. §• Az együttérzés, vagy Sympathia, 
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a'léleknek ollyan állapotjában áll, mikor azt, a' 
mit mások, akár valósággal, akár tsak a' mi vé-
lekedésünk szerént éreznek , mintegy magositott 
foglalatosságképen , mi is ugyan azont érezzük. 
Ezen együttérzés, vagy szabados, vagy kéntelen. 
Ellenérzés (Antipathia) pedig az, mikor bizonyos 
dolgok eránt, a' nélkül, hogy-okát tudnánk, bi-
zonyos irtódzással viseltetünk, p. o. a* ki az egér-
nek 's a' matskának látásától is fél. 128« Mi-
vel pedig a' Sympathia kiilömb kiilömbféle okok-
nál fogva, vagy meggyengíttethetik, vagy mégis 
erősödhetik : tehát annak pallérozása kötelesség-
ben áll; 129. 150. J. Az ízlési érzékletek (Sen-
siones aestheticae) vagy a' szépet 's a' rútat, vagy 
a' felségest 's az alatsonyt tárgyazzák. Ezeknek 
fajai számosak, a' millyenek a' szépségre nézve, 
ha , a' helyes Magyar kifejezések nem létében, 
deákul nevezzük el Őket , ezek : bellum , venu-
stum , svave , gratia , lepidum , ineptiae , orna-
tum, elegáns , simplex , nativum , iocosum, co-^ 
micum , ridiculum 's a' t. A' felségesnek fajai 
ezek: magnum, colossale , nobile, dignitas, so-
lenne , magnificum , augustum , pathelicum , per-
movens, sensibile, mirabile, terribile, horribile, 
portentosum, tragicum 's a' t . , melly érzékletek-
nek pallérozása , minden classisu. Emberekre néz-
ve , ha mind külömbözo grádusban is, szükséges 
131, 132. A' közelebb előszámlált érzékletek-
hez tartoznak még, az értelmi, az erköltsi, és a' 
vallási érzékletek (Sensiones intellectuáles , mora-
les ; et religiosae) azoknak fontosságok , 's pallé-
rozások módjaival egyetemben 133—13 8. §• De 
a' ki ezen rövid előadáson túl , bővebb tudományt 
akar ezekről magának szerezni, azt az eredeti kút-
főre , a' tudós Szerző munkájának olvasására uta-
sítjuk. 
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Különös nemei az érzékieteknek az indula-
tosságok, (AíFectus) a* mikró! való oktatás a* 
139—165. $$-ban foglaltatik. De minekelőtte 
itt is, mint másutt, az olvasót, ezen matériába, 
bélelietne vezetni, három gondolatokat kell egy-
mástól szorgalmatosan megkiilömböztetni, 's pon-
tosan meghatározni. Ezek azok : i n d ú 1 a t , i n -
d u l a t o s s á g és i n d ú l a t o s k o d á s . Az indu-
lat (indoles. Gesinung) az abbeli tulajdonsága az 
elmének, mikor ez, kevés ösztöni izgatásra is leg-
ottan munkásságra kezd határozódni, 's tseleked-
* ni. Van érzéki, testi , erköltsi, 's vallási indulat, 
— van jó és rosz indulat is. Igy a' részeges em-. 
berben , egy tekintetre felébred a' mértékletlen 
ivásbeli hajlandóság: mint a' határtalan betsiilet-
szeretoben a' kevélység, 's nagyravágyás. Kezde-
tek ezeknek az indulat , nagyobb grádussok az 
indulatosság, legnagyobb az indúlatoskodás. Az 
indulat, átaljában véve, tsak Possibilitas , az in-
dulatosság Actus, az indúlatoskodás habitus. Egy 
szóval, ollyan az indulat, mint a' Plánum incli-
natum tetejére helyheztetett golyóbis, a' melly 
tsak gyenge illetésre is legottan lefelé kezd gör-
dülni. Az indulat, leginkább a' Moralba tartozik: 
itt az indúlatosságról kell elmélkednünk. 
Az indulatosság (AíFectus , Affekt) áll a' 
eyönyörüségi 's unalomi zabolátlan érzékleteknek 
hirtelen való fellázzadásokban, mellyek az értel-
met megvakítják, 's az okosság használását an-
nyira meggátolják, hogy a' lélek maga magával 
sem tud birni, a' millyen p. o. a' harag. Az in-
dúlatoskodás (Passió , Perturbatio, Animi , Lei-
denschaft) az érzékleteknek tartós és uralkodó haj-
landóságjok az emberben, a' millyen p. o. a' gyű-
lölség. Az indúlatosság ollyan mint az árvíz, 
melly a' gátokat egyszerre elszaggatja : ellenben 
as indúlatoskodás ollyan mint a' lassú sorvadozás 
(lenta 
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(ienta Tabes) melly az életet, mind addig emészti, 
mig azt egésszen megemésztette. Az indulatosság 
néha , még a' felségesség characterével is birhat : 
de az indúlatoskodás, utálatra méltó alatsonyság, 
és soha sints bün nélkül. Ez az oka, hogy az in-
dulatosság az érzéklettehetségre, az indúlatosko-
dás pedig, a' kivánattehetségre tartozik, a' mint 
oda alább a' 171-dik §-ban megláthatni. 
Vágynák az indulatosságoknak bizonyos tu-
lajdonságaik , az ö kezdetjekre, gradussaikra, 's 
tartósságjokra nézve, mig nem azok, a' gyakori, 
elo meg elöjövés által mdulatoskodássá változnak, 
de vágynák , külömb külömbféle nemei is , mint 
a' millyenek a' tsudál as, bámulás, tsömör, utalat 
's a't. 139' §* Tsudálni mondatunk valamit akkor, 
mikor valami új , szokatlan , 's váratlan tárgy 
akad elénkbe; de ha még valami megfoghatatlan 
is lappang abban, tehát a léleknek ebbeli nagyobb 
érzéklete , tsudálkozásnak neveztetik , — a' miből 
osztán bámulás származik , mihelyt az érzéklet 
ollyan nagy , hogy az , az álombeli megjelenés , 
és a vigyázó állapot közt, mintegy megosztva tű-
nik elonkbe. Hogyha a' tárgy a' nagyságon 's fel-
ségességen kivül , még erköltsi méltósággal is 
egybe van kaptsolva , azt betsülni s tisztelni mon-
datunk. 140* §. A' dolgokkal való élésnek abbeli 
kedvetlen következése, mellynek fő oka a' gyo-
morban van, tsömörnek (Nausea) de ha azt ma-
gunktól még elűzni is erőlködünk, utálatosságnak 
( Abominatio) mondatik. A' tsomör a' physica 
constitutióra van szorítva : de a' gyűlöletes utála-
tosság , még az értelmi 's erköltsi tárgyakra is 
kihat. l^ l . A' szégyen (Pudor) az erköltsi ér-
zékleteknek hirtelen támadt abbeli tűnődése , hogy 
ha fogyatkozásink 's erőtleuségink másoknak is 
tudtokra esnek, ennél fogva azoktól ránk gyalázat 
's megútálás hárámlik. A' szégyennek fajai; a' sze-
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mérroetesség, a' szüzesség, és a' félénkség. Ter-
mészeli tulajdonságait a' szégyennek, bőven le-
íratva lásd a' 1 42. §-ban. A' szomorúság a' lélek-
nek ollyatén megilletődött állapotja , - melly a' 
kedvellen 's gyászos történetből származik , és 
sokféle változásainál fogva, kiilömb kíilombféle 
nevekkel fejeztetik ki , mi neműek p. o. a' keserii-
ség , nyomorúság , fájdalom , siránkozás , bosz-
szankodás , neheztelés, buslakodás, gyötrődés 's 
a' t. A' szomorúságnak erőssége sokféle környül-
állásoktól függ, és az embernek , mind physikos, 
mind erköltsi állapotjában kiilömbözo jelenségek-
kel mutatja ki magát. Vágynák a' szomorúság el-
oszlatásának erköltsi eszközei is, minemüek a' ké-
rés, tanáts, a' vigasztaló szavak, 's egyebek, de 
ezek közt, talán tsak az ido, 's a' szerentsés fe-
ledékenység , a' leghathalósabbak szoktak lenni. 
143—140. §. 
A' Humor (Laune) a' lélek ereinek ol!jratén 
játéka , melly szabadakaratlanul , 's tiszta tudat 
nélkül származhatik mi bennünk. Van jó és rosz 
kedviiség, amaz activitással , e' pedig passivitással 
jár együtt, mellynek bizonyos grádusa komorság-
nak (Morositas) neveztetik. A' komorságból, ha 
az tartós, Melancholia és Hychondria lesz. 147. 
148. §• A' félelem a' léleknek azon való aggódása, 
mikor a' veszedelemmel fenyegetŐdzŐ tárgynak 
elhárithatásáról kétségeskedünk. Ebez tartoznak, 
a' tűnődés, és az aggódás : és a' minek az abbeli 
gondolatlanság (Levitas animi) tétetik ellenébe, 
mikor valaki a' fenyegetŐdzŐ veszedelemre nézve 
érzéketlen. A' hol ninls félelem , ott a' bátorság-
nak 's eröslelki'iségnek lehet helye: ellenkezik pe-
dig ezzel a' gyávaság (Ignavia) a' gyanú, 's a' bi-
zodalmatlanság. A' félelemből lehet megijedés és 
irtódzás. Hogyha a' félelem meglerhesedik, 's re-
ménységünk elesik: akaratunknak munkássága is, 
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mind inkább inkább meggátoltatik , '$ szenvedő 
állapotra változik által. Azért is a* raértékletlen 
félelemnek, kivált az ifjúságra nézve, mind er-
költsi, mind physikus eszközökkel eleit venni kö-
telesség. 140—l5l.,§. Az irigység a'más szeren-
tséjénél fogva bennünk származott bosszankodás. 
Irtóztató tulajdonság ez az emberben, a' ki azért 
nem tud boldog lenni, bogy maga mellett mást 
is talál boldognak, 's ennél fogva, maga magát 
pokolbeli belső kinok műhelyévé tenni nem saj-
nálja. A' ki hát az irigységet, 's annak gyászos 
következéseit elakarja távoztatni : szükség bogy 
« mindenek felett, mind a' testi , mind a' lelki, 
mind az erköltsi természet törvénnyeivel 's folya-
matával esmerkedjék meg. 152 — 154. J. A* bá-
nat (Poenitentia) a' tselekedeteinkből származott 
abbeli kedvetlen érzéklet , mikor azoknak épen 
más következéseit tapasztaljuk, mint a' mellyeket 
vártunk, és óhajtottunk. 155. Öröm (Gaudi-
um , hilaritas) az, mikor a' birtokunkba jött dol-
gok által , olly kedves mozdulások származnak lel-
künkben , a1 mellyeknek további fentartásán eről-
ködünk; külömb külömbfélék azon környülállá-
sok , a' miktől az örömnek érzékletei függenek. 
Egyedül a' káröröm (Schadenfreude) az, a' mit 
a' gonosz lelküekben 's bosszúállókban lehetetlen 
nem gyűlölnünk 156—158- §. 
Az ihletés v. sugallás (Inspiratio) ollyan 
rendkívül való állapotja a' léleknek, mikor ez, 
valamelly meghatározott tárgynak érzékletétől 
egészen elfoglaltatva , annak lételesitésére , mint-
egy magán kiviil elragadtatva, szembetűnő tettek-
kel törekedik. Ehez hasonló az Enthusiasmus is : 
a mi azonban , ha az okosság Törvényit 's határit 
általhágja Fanatismusra fajol el. 159« §. Lélekerös-
ség (Fortitudo animi) az, mellynél fogva, vagy a* 
kedvetlen tárgyakat magunktól elűzni törekszünk, 
* ft 
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vagy azokat békességes tűréssel tudjak elszenved-
ni. Ez az, a' miről a' Stoikusok, századokon ke-
resztül , nein tsak tüzes ékesszóllással szóllottak
 t 
de annál fogva remek Hérósokat is szültek. 1Ö0. 
A' liarag (Ira) a' hirtelen fellobbant hosszan-* 
kodásnak érzékié te, melly abból származik, mi^ 
kor másoktól , igazán, vagy képzelve megsérte-
tünk 's ebbeli megsértetésünket hasonló sértéssel^ 
vagy bosszúállással igyekezünk viszonozni. És 
már ez az , a' mi az embert , mint rövid idejű 
eszelősség Monstrummá tudja tenni. Azon eszkö-
zök, a' miknél fogva a' haragot megtartóztathat-
ni, mérsékelhetni, meglágyíthatni, vagy egésszen 
meg is orvosolhatni, kiilömb kiilömbféíék. lói — 
l6ő. j . A' remenyseg (ftpes) azon kedves, és 
előre mintegy érzett történetnek, képzetében 's 
válásában áll , melly állapotunkat , gondo-
latunk szerént jobb karba fogja helyheztetni. A3 
reménység az emberi életnek egyik éltető baí~< 
samja. lók, 1Ó5-
A' lélek sarkalatos munkásságiról való okta^ 
tásnak harmadik fejezetje , a' kivánattehetség (Fa-
cultas Appetendi). A' kivánás (Appetitio) minden-
kor ollyan tárgyat tesz fel, a' mit mi lételesitni 
akarunk. Ennek szoros értelemben az ú t á l ás 
(Aversatio) tétetik ellenébe, mikor t. i. valamelly 
tárgynak lételesedését minden igyekezettel akar-
juk meggátolni. A' kívánásnak tzélja a' mi szük-
ségeinknek kielégítése: ellenben az utalásnak tzéí-
ja, az ollyan tárgyaknak tőlünk való eltaszitása, 
a' mellyek, vagy szükségeinket ki nem elégítik
 i 
vagy új szükségeket szülnek bennünk. A' kivánat-
tehetség, tagadhatatlan téteménnye (res facti) a* 
tudatnak minden emberben. A1 kívánásnak vágy-
nák bizonyos fajai (Species) is, minemüek p. o. 
a' kívánság (Optatio), az óhajtás (Desiderium), és-
a' kivántsiság (Concupiscentia ) lGÓ. §. A' kivá-
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uattehetség tárgyai kétfélék kedyesek és kedvel-
lenek (Obiecta iucunda et iniucunda), — ha t. i. 
mint a' Philosophusok , a' kivánattehelséget szé-
les értelemben yesszük, melly az útálattehetséget 
is maga alatt béfoglalja. A' kivánattehetség tár-
gyai , vagy érzékiek, vagy értelmiek, vagy okos-
ságiak j vagy vak ösztöniek (Obiecta instinctualia) 
kivánattehetséggel, valamint útálattehetséggel is, 
szintúgy birnak egyébb állatok, mint az ember. 
A' kivánattehetség akarattá , az útálattehetség 
nem-akarattá lehet: de tsak az emberben. Mert 
a- barmok az akarattekettségre tehetetlenek. Azon-
ba az akarattehetség is az emberben kétféle, rá-
viteli és általános. Ráviteli akarattehetség (Vo-
luntas relatiya) az, mikor a* dolgoknak kedves 
következési, minemű p. o. a' haszon, és a' miket 
előre tsak az ember láthat el, határoznak el ben-
nünket a' tselekvésre, Tsak itt van helye a' sza-
bad akaratnak (Arbitrium liberum) mivel a' vá-
lasztás tetszésünktől függ. Ellenben általános aka-
rattehetség (Voluntas absoluta) az, mikor nem 
a5 dolgoknak, akár jelenvaló, akár jövendő ked-
ves következéseitől, hanem egyedül a' törvényért 
'e Törvény állal határozódunk a' tselekvésre. Itt 
hát , mivel tsak az erköltsi jót szabad , igyekeze-
teink tárgyává tenni: tsak magát ezt vagyunk kö-
telesek elválasztni. — Osztják a' Philosophusok 
a' kivánattehetséget alsó és felső kivánattehetség-
re. Mikor a' vakösztön munkás bennünk : inkább 
passive vagyunk , mint active : mikor pedig az 
akarat munkás, inkább active vagyunk, mint pas-
sive. 1Ö7. neveztetik a1 kivánattehetség igye* 
kezettehetségnek is, és helyesen. Vágynák az 
emberben állati, és lelki igyekezetek. Az igye-. 
kezetek , vagy eredetiek , vagy származottak , vagy 
formálisok vagy materialisok 168. IÖ9. A' ki-! 
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vánásoknak 's utalásoknak erőssége, 's gyengesé-
ge tőbb okoktól függenek. 170. $. 
A' kívánattehettségnek második szakassza az 
emberi elme indulatoskodásairól értekezik. Az 
inlulatoskodás (Passió , Perturbatio , Leidenschaft) 
ollyatén érzéki 's uralkodó hajlandósága a' lélek-
nek, melly mint fellyebb is mondatott, az okos-
ság használását meggátolja. Az indulatoskodások 
leghelyesebben láttatnak születettekre, 's szerzet-
tekre (Passiones connatae et adquisitae) elosztat-
ni. Ezen indulatoskodásokhoz számláltatnak , a* 
kevélység, a' betsületkórság , a bujaság, a' fös-
vénység, a' szeretet, a* barátság, a' gyanukór-
íág, és a' gyűlölség. 171. 172. 
A' kevélység (Superbia) a' határtalan maga-
szeretetben (Philautia) 's a' mások felett való fen-
liéjázásban áll. Szoktak a' nemes és nemtelen ke-
vélység közt kiilömbbséget tenni. Nemes kevély-
ség az, mikor valaki az Ő igazi méltóságának ér-
zésétől izgattatva, alávaló dolgokra nem veteme-
dik ; ellenben a' nemtelen kevélység , ollyatén 
nagyravágyás, melly a' magaszeretettől megvakit-
tatva,ol!yan tökéletességeket tulajdonit magának, 
a' meNyekkel nem bir, a' melly vétkekben lélek-
zik pedig, azokat palástolja 's szépíti, 's másokat 
megutál. A' kevélységnek ,' az alázatosság (Mo-
destia) tétetik ellenébe, melly a1 maga betsiiletre 
Való justartásait mérsékli. Ezzel viszont ellenkezik, 
a' mások előtt való elvetemedettség , vagy az úgy 
nevezett mászikálás (Reptatio) 173. 
A' betsiilet (Honor) áll, a' mi tulajdon, tö-
kélletességeinknek, bizonyos külső jeleknél fogva, 
mások által való kinyilatkoztatásában. Melly be-
tsiiletre való igyekezet, ha a' maga határai közt 
megmarad , ártatlan, sőt ditséretre méltó tulaj-
donság az emberben: de ha ez , zabolátlan indu-
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latoskodássá lesz, ditsoség vadászásra , 's betsület 
kórságra fajul el. 17Z». 175. J. 
A' bujaság (Aso'ia, Luxus) a' kiilso vagy tes-
ti , de egyszer'smind előttünk kedves dolgokból 
vehető gyönyörűségeknek zabolátlan vadászásában 
áll. Van evésbeli, ivásbeli, fajtalanságbeli 's ru* 
házatbeli bujálkodás 176. §. 
A' fösvénység (Avaritia) abban áll , ha vala-
ki szerzett javainak tsak birtokában gyönyörkö-
dik, de azokkal, se magára, se másokra nézve, 
élni nem akar. Ide számláltatnak a' szerfelett való 
nyereség kivánás , a' telhetetlenség, zsobrákság, 
fukarság. Ezekkel ellenkezik a' takarékosság (Par-
simonia) és a' szűkmarkúság (Tenaci tas) 176—^ 
179 . $. 
A' szeretet (Amor) igen nagy és fontos tár-
gya a' philosophusi Értekezésnek, annyival is in-
kább pedig, mivel többféle nemei vágynák a' 
szeretetnek , a' mellyeket egymástól szorgalmatos 
san meg kell külömböztetni. így p. o. két lelket-
len dolgok közt is tartunk s találunk szeretetet, 
mikor így szóHu-nk : Ez a' fa nem szereti a' fold--
jét , — a' kukoritza meleg földet szeret. Van he-
lye a' szeretetnek, a' lelkes és lelketlen dolgok 
közt, mikor ezt mondjuk: a' lovak szeretik az 
abrakot, az ökrök , tehenek 's a' birkák örömest 
nyalják a' sót. Még ennél is nagyobb grádusba 
találjuk meg a' szeretetet, két lelkes valók vagy 
állatok közt, nevezetesen a' nemi ösztönre, 's a! 
társasági egybeköttetésre nézve. Van hát szeretet 
az emberben is , embertársa eránt, úgy is mint 
állatban , úgy is mint okos és törvénytesmerö va-
lóban. Áll t. i. ezen szeretet az emberek közt 
abban, ha egyik a' másiknak tzélját költsönösen 
magáévá teszi. De ez is kétféleképen mehet vé^ be, 
t. i. állati módon, és a' törvénnyel megegyezöleg. 
Amaz állati, vagy testi ösztönből származott szü-
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rclet: e' pedig kötelességi szeretet. Állati szere-
tet van p. o. a' tolvajok, a' ragadozók, 's egyéb 
bűntársak közt , mivel ezek közös tzélt tesznek 
magokévá, de a' törvény ellenére. Ellenben, mi-
kor én a* szegényt alamisnámmal felsegéllein, az 
ö tzélját magamévá tettem , úgy bánván ve le , 
mint én kívánnám, bogy más is, illyen állapot-
ban, én velem így tenne, és azért pedig miyel 
minden embernek lelkiesmérete, minden esetre, 
's mindenekre nézve, ugyan ezt teheti törvénnyé. 
Tsak a' kötelességi szeretet hát a' törvényes, vagy 
erköltsi szeretet, a' mit az Evangéliom is a' val-
lás fundamentomának méltó jussal nevezett ki. 
Ezek szerént könnyű lesz már most a1 szeretet kii-
lö inb külömbféle nemeinek tulajdonságokat 's be-
tseket mivóltosan megítélni, a' millyenek tudni-
illik a' gyermeki szeretet, az egyenlők közt való 
szeretet, a' testvéri 's rokoni szeretet, a' házas-
társi 's szüléi szeretet 's a' t- A' szeretetnek mint 
kötelességi szeretetnek, ellenébe tétetik a' magá-
nozó szeretet (Egoismus, Solipsismus) mikor va-
laki egyedül a' maga tulajdon személyes java, 's 
boldogsága előmozdítására törekszik, a' máséval 
nem gondol, mintha ugyan egyedül Ő maga volna 
személy e' Világon, egyebek pedig tsupa dolgokul 
tartathatnának. 180 - 182. §. 
A' barátság (Amicitia) a' két 's több sze-
méllyek közt lévő költsönos , jóakaratnak 's bizo-
dalomnak legfőbb grádusa. A' barátságra hat ä' 
hajlandóságoknak, a' gondolkozásnak, a' charak-
ternek's a' tzéloknak hasonlatossága megkívántatik, 
de nem épen egyenlő grádusban. A' barátságot 
parantsolni nem lehet, külömben is az, ottan ot-
tan, tzél 's igyekezet nélkül, magától is megte-
r e m , mint a' gomba. 183, 184. 
A' gyanúkórság (Zelotypia) ollyan állapot a1 
lélekben , mikor valaki annál fogva gyötretik 
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hogy azon személynek , vagy dolognak birtoká-
ban , a' mi egy részét teszi boldogságának , egy. 
harmadik személy által megháborittathatik, 's en-
nél fogva bosszankodásba keveredhetik 185—187-
A' gyűlölség (Ódium) abbeli tartós indúla-
toskodása a' léleknek, mellynél fogva az , a' más 
szerentsétlenségében kiván gyönyörködni. És már 
ez a' kútfeje az emberek közt találtató külömb 
külömbféle ellenségeskedéseknek. 188. 18Q. J. 
A' tapasztalási lélektudománynak második 
része az emberi lélek Palhologjáját foglalja ma-
gába. Minekokáért itt legelébb is a' léleknek eges-
séges és beteges állapotja határoztatik meg. Egés--
séges t. i. a' lélek akkor, mikor az emberi erők-
nek költsönös munkássága, egymással való meg-
egyezésben (Harmónia) 's tzélerányosságban talál-
tatik. Ellenben beteges a' lélek akkor, mikor ez, 
az Ö munkásságát a' tzélnak megfelelő módon , a' 
kiszabott egységre , nem gyakorolhatja. A' lélek -
nek minden nyavalyái, vagy psyehikai, vagy phy-
sikai eredetűek. j§. 1Q0. A' külső érzékeknek psy-
chikos nyavalyái, az érzéki Orgánumoknak neve-
kedett, vagy erötlenedett érzékenységéből szár-
maznak. Ezen nyavalyák vagy elmúlok (morbus 
transiens) vagy tartósok (morbus permanens) 1Q1, 
A' belső érzékeknek psychikos nyavalyái ha-
sonlóképen a' nevekedett, vagy megerÖtlenedett
 t 
érzékenységből veszik eredetjeket, a1 millyenek 
p. o. a' nem-gondolkodás , a' széllyelvonattatás, 
a' gondolatokba való elmeri'ilés, az álom, az álom-
járás (Somnambulismus) 1Q2. 1Q3. Az érte-
lem nyavalyái az együgyűség, az ostobaság, r 
zavarodás (Confusio) 1Q4. §. Minekutánna már nz 
értelem az Ő munkásságát, a' többi munkásságok 
arányjába nem folytathatja : legottan ezen rendel-
len állapotból eszelősség ( Delirium ) esztelenség 
(Amentia) megbódultság (Dementia)megbolondu-
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lás (Insania) és örültság (Vesania) származnak. 
1 9 5 — 1 9 9 . J . 
Az érzékletek nyavalyáihoz tartoznak: az ér-
zékenységnek általános nem léte, vagy a' szerfe-
letti érzékenység, — a' Hypochondria, a' Melancho-
lia 's a' diihosség 200—202 
A' kívánattehetségnek is vágynák nyavalyái, 
mind az érzéki tehettségre nézve , a1 mint azt a' 
betegekben, 's a' terhes asszonyokban , az ételre, 
italra , 's a' szagokra nézve tapasztalhatni, mind 
a' characterre 's akaratra nézve 203, 204- A' 
psychikos nyavalyákban, a' psychologiai curával 
kell belsőképen munkálódni, de az orvosi szerek-
kel való élést sem kell elmulatni. 205 §. 
A' van hátra, hogy a' Reeensens eddig foly-
tatott munkáját, három pontokkal fejezze bé. Ö 
hát ehez ké|3est legelébb is az érdemes olvasó Pub-
lieumtól engedelmet kér az eránt, hogy a' phi-
losophusi gondolatok kifejezésére kész magyar 
Mesterszókat, vagy nem találván, vagy a' találtat* 
takkal meg nem elégedhetvén, kéntelen volt in-
kább a' deák Terminológia mellett megmaradni , 
mint értetlen új szavakkal a' dolgot meghomályo-
ßitni , 's az Olvasók figyelmét haszon nélkül fá-
rasztni. Azután szent kötelességei közé számlálja, 
bogy a' Tudós Szerzőnek ezennel recenseált be-
tses Munkáját a' Nemzet tiszteletébe, az Olvasók 
háládatos részvételébe kiváltképen pedig a' tanuló 
Ifjúságnak mindenhai figyelmelességébe ajánlani, 
semmit se tartózkodjék. Végre pedig a' Magyar 
Haza nevében , a' Tudós Szerzőnek , a1 még ez-» 
után reménylendŐ több betses Munkáinak tekinte-
téből is, virágzó hosszú életet, erőt, egésséget, 
's kedve szerént lejendő boldog előmeneteleket, 
szívesen kiván és óhajt. 
S. I. 
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B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
V i r á g - ó r a . 
Egy Londonban megjelent P h i l o s o p h y in 
S p o r t nevü munkában több jelességek között le-
íratik Flóra' Temploma, melly körül az e' czélra 
különös választással ültetett virágok óra gyanánt 
szolgálhatnak. Negyvenhat illy virág van elszám-
lálva, és ugyan háromfélék: i) Légtüneményi vi-
rágok (Meteoric ílowers) mellyek kevesbé ponto-
san tartják meg kifejtödésök' idejét, a' mint tud-
niillik, azt a' levegőnek változó melege, nedves-
sége, vagy nyomása sietteti, vagy késleti. 2) Nap-
f o r d ú l a t i v i r á g o k (tropical ílowers), mel-
lyek reggel nyilnak, este záródnak, a' kifejtodés' 
órája ezeknél is különbözvén, a' mint vagy hosz-
szabbak,vagy rövidebbek a' napok ; legalkalmasab-
bak e' czélra 3) az Ejegyenleti virágok (Equi' 
noctial ílowers), mellyek bizonyos időben rend-
szerént nyilnak, és záródnak, 's ezek tulajdonúi 
a' Flóra' napórájára fordítandó virágok, mint itt 
következnek: 
P o n g y o l a P i t y p a n g (Leontodon Taraxa-
cum) nyilik 5—6, záródik 8—9 óra közben. 
E g é r f ü l f i o l g y o m á l (Ilieracium Pilo-
sella) nyilik 8 , záródik 2 órakor. 
R é t i k e c s k e d í s z (Tragopogon pratensis) 
nyilik nap1 keltekor, záródik délben. 
S i m a C s o r b ó k a (Sonchus laevis) nyilik 
5 , záródik 11 —12 órakor. 
K e r t i S a l á t a (Lactuca sativa) nyilik 7 , 
záródik 10 órakor. 
S á r k e c s k e d í s z (Tragopogon luteus) 
nyílik 3 — 5, záródik 9 —10 órakor. 
V á l u p i k k (Lapsana) nyílik 5—0, záródik 
10—11 órakor. 
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V í z i f e h é r N i m f a ( Ny inphaea alba ) . 
nyílik 7, záródik 5 órakor. 
C s u p a s z s z á r ú Mák (Papaver nudicaule) 
nyílik 5 , záródik 7—8 órakor. 
S z u l á k (Couvolvulus) nyílik 5—6 órakor. 
M á l v a (Malva) nyilik 9—<-10, záródik 1 
órakor. 
B í b o r o s H o m o k h u r (Arenaria purpu-
rea) nyílik 9 ^ 1 0 , záródik 2-tól 3-ig. 
T i k s z e m (Anagallis) nyilik 7-től 8-ig-
K e r t i P o r c s i n (Portulaca hortensis) 
nyílik Q-tÖl 10-ig, záródik 1 l-töl,12-ig. 
A s z ú s z e g f ű (Dianthus prolifer) nyílik 
8, záródik 1 órakor. 
K a t a n g (Cichorium) nyílik 4-töl 5-ig. 
P o l y v a h o r d ó (Hypochoeris) nyílik 6^-7, 
záródik 4—5 órakor. 
A s z á s z (Crepis) nyílik 4—5, záródik 10 — 
Jl . órakor. 
M a g v a r ó t t (Picris) nyílik 4—5 , záródili 
12 órakor. 
Afrikai Peremér (Calendula Africana) nyílik 
7, záródik 5-tól 4-ig. 
Dr, E— n. 
III, 
K ü l ö n b f é l é k . 
ElŐlépések és Megtiszteltetések. 
Ö Cs. K. Felsége méltóztatott : Méltóságos Sepsi-
Zoltúni C z i r j é k D i e n e s Urat , T . N. Alsó l^jéi' Vár-
megyének (Erdélyben) Főispúnávú — 's
 t 
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Tekintetes K a s s i c s I g n á c z Ura t , Pesten tábfaí 
Ügyvédet., *s több munkák' közre bocsátásokról ismere-
tes Törvényt udóst , a' F. M. Magyar Udvari Cancellariá-
hoz , udvun Ügyelővé (Agens) kinevezni. 
—r—y. 
2. Kihalt Tudósok* és írók. 
Áügustus* 4d. Sepsin (Abaú jban) Lucskai B á n 6 
I m r e tubb Vármegyék^Táblabirájok, nagy tudomány u 
's emberszerető Orvos I t tHB&ft 
AuguSíus' Q2d. Montrougei mezei jószágán, Dr, 
G a l l a' Craneologiának nagy h í rű alapítója» 
— r - y . 
Ha a' nagy Nevet a' Történetek sorába számtalan ár-
tatlanok vére kiontásával feljegyző JNagy Sándorok a* 
Históriában helyet foglalnak, Valóban az ezeket képző 'a 
a' nevelés súlyos munkájával foglalatoskodó Aristotelesek 
még inkább just tarthatnak a r r a , bogy emlékezetek ha 
tsak egy két sorral is a' késő maradéknak által adassék. 
Egy illyen nevezetes 's mintegy 30. esztendőkig az i f jú-
ság értelembeli és erköltsi miveléssében fáradozó munkás 
férjfiúi elragadásával köszön bé e* ,folyó 1828-dik esz-
tendő. Tsí Bethleni H a r y P é t e r Úr vólt ez , a' ki mi-
nekutánna a' külföldi nevezetesebb oskolákat Jenát 's 
Göttingát bejár ta , és az emberi hivatalok közt legneme-
sebb; de egyszer'smind legsúlyosabb pályára, u. m. a* 
Tanítói hivatalra szükseges esméreteket megszerezte volna, 
a' Szigeti Refor. Lyeaeuninak közönséges tanitójává lelt, 
mellyet olly virágzásba hozot t , hogy Hazánk ezen vég 
szegletéi, még a' távolabb lévő Vármegyebeli ifjúság is 
meglátogatta tanulás végeit. Mintegy 30 esztendőkig húz-
ván a' nevelés terhes igáját , az esztendők sullya alatt 
megnehezedett tagjainak pihenést akarván szerezni Tani-
tói hivataláról 1818* lemondolL; de munkás lelke viszont 
i'ij kört választott magának, 's a' TÍ Maramaros Vgye, 
mellyben már az elölt több esztendőkkel Tábla Biroság-
gal liszlelletelt meg, Számvevői hivatalát válalto f e l , 
mellyet e' folyó esztendő Januariussaig, midőn mintegy 
70 esítendős korában a 'halá l állal elragadtatott különös 
szorgalmatossággal Vilt. Elete folyamat ja példás, és hiva-
talához i l lő , munkássággal lellyes, mellyről nyonilalás-
ban lévő munkái , foképen a' gyönyörű gondolatokkal 
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tellyes : ,,A' TeremtŐrŐl való szabad gondolkodás" tzimü 
munkájú , és azon számos férjfiak , kik értelembeli palié-
rozódássokat. tölle vévék, most az emberi Társaságnak 
külömbí'éle módokon használnak és 6zo]gálnak, tsalhatat-
lan tanúbizonyságot tesznek, — maga pedig a1 Társalko-
dáshan kedves és kellemetes volt. jNyugodjon tsemlesen 
munkás lelkének öszve roskadt sárháza, 's áldás kövesse 
emlékezetét i l í Lassú, 
3 . F e l e l e t . 
Edvi Illés Pál Urnák bárom kérdéseire, mellyeket a' 
Tudományos Gyűjtemény' 1827-dik évi VII. Kötetének 
125-dik lapján,jPhilologiai kérdések" ezime alatt telt 
fel. 
A' három kerdések szavai ezek: , ,t. Az egyházi esz-
tendőben előforduló szent napok Magyar elnevezésében, 
akár mellyiket vesszük, azonnal könnyen rátalálunk a7 
szónak eredetére , és származására : egyedül a' Kriszstns 
születésének Innepe van ol]y névvel elnevezve, mellynek 
egryéb nyelvekben analógiájára nem akadunk. Ez a' szó 
K a r á c s o n tehá t , mitsoda nyelvből veheti származását; 
vagy, akár magyar , akár idegen nyelvű szó legyen , je-
l e n t - e lulajdonképen valamit vagy semmit se? 
!2. Ugyan az egyházi magyar Kalendáriomban a' 
Krisztus mennybemenetelének ünnepe Á l d o z ó (nap)nak 
neveztetik. Melly elnevezés viszont nem olly világos, 
mint a' többi ünnepeké. Mert hogy hit tudományoí 
okból neveztetett volna igy e l , fel nem tehetni. Hogy 
pedig azon analógia szerint, mél lynél fogva a ' lenyugo-
vó és eltűnő Nap á l d o z n i mondatik, vitetett volna 
általa (igy) e1 szóílás-mód a' Krisztusnak földről eltűné-
sére ; az is igen erőltetett trópusnak látszik. Kell tehát 
vagy az áldozást" szónak még más jelentményinek, vagy 
tsak ez elnevezésnek más származatjának is lenni. De mel-
ly ik az? 
3. Azt a' lekete festésű fa-alkotmányt, mellyen ha-
lottainkat ki hord juk , mi magyarok közönségesen S z e n t 
M i b á 1' l o v á na k hívjuk. A' Szent írásban fordul ugyan 
elő Mihál Archangyal: de erről az a* vivő-eszköz alig 
neveztethetik. Mert ha ennek a' szent írásban vala alap-
ja , bizonyosan más nyelveken is igy neveztetett volna el. 
Mi tehát ennek is története és származása? 
i 
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Melly kérdéseknek elsőjét ** alatt igy fejti meg az 
érdemes Red." Származik ezen diáki ól lncarnatio (t. i. 
Domini) Olaszosan ejtve Incarnatsione , Incarnatsion 's 
magyarosítva Karácson. —A* tót is sok helyen Kratsun-
nak mondja , kiilömben llodi. ' ' 
A ' f e l t e t t kérdéseknek megfejtése papságot, éspedig 
Római közönséges hiten lévő papságot illetne ugyan, 
mint a' kik , Egyházi történeteknek tudósai lévén , legjobban 
tudhattyák az Ünnepeknek, mellyeknek megölésére ügyel-
n i , főbb kötelességöknek eggyike, származását azok' be-
hozatásának korá t , okát , 's elrieveztetését; de mivel 
nem tárták érdemesnek, a' könnyen megfejthető kérdé-
seknek fejtegetésével, hasznos idejöket, vesztegetni, bá-
torkodik egy világi megszólamlani, 's a' feltett kérdé-
sekre következendőkkel megfelelni: 
Születvén a' világ-' Megváltója, annak születése ün-
nepét , megállható gyanitás szerént , nem magok az apo-
stolok rendelték, de nem is Heleten, honnan a' Görög 
nevezetek eredtek, hanem az első, vagy bizonyossan a' 
második században, és Nyugaton származott, holott a' 
születése által reánk emberekre áradott jó , g r a t i a - n a k , 
a' nap, mellyen váltságunk, a' kegyelem, eszközölteték, 
d i e s gra- l iae-nak nevezteték. Jeles volt ezen ünnep : mert 
Filgram' Calendariura Chronologicum czimii könyvének 
i67- lapján említett arany szájú Szent János állítása szerént, 
minden Ünnepek föbbikének tartatott „Festorum Omnium 
metropolis nativitas Domini" és ezen Ünnepnek sokáig meg-
volLazon jelessége : hogy eleinte az Egyházi évek igen gya-
kran , későbben pedig a' polgári évek is ezen naptól kezd-
ve A n n u s g r a t i a e nevezettel számláltatnának. A' szü-
letett megváltó, Isten ajándéka G r a t i a n u s (Garatian) 
js volt az emberiségre, Gratianus pedig , Parizpápainak 
1801-diki kiadású szókönyvében: K a r á t s o n n a k ma-
gyaráztatik; de mit is jelentene egyebet a' Karácson ne-
vezet, mellyet több Magyar nemzetségi ágak, számtalan 
példák szerént, Kereszt nevektől kölcsönözött vezeték 
név gyanánt használnak? mint kereszt név, magyarosított 
alkattyában is gyakran elő fordul az Oklevelekben , ne-
vezetesen a' Tttes Horvát Tstván Ur (l82i-diki Tud . 
Gyűjt . I. Köt. 68—72. lapjain közlötte WararJi monostor* 
1294 —1296. évi Oklevelében: „Item Paulus filius Kara-
chyni de Hírd" olvastatik. 
Ugyan azon helyen mondatik az is: „az Annus Gra-
tiae se lészen külömbözőt az Annus Incarnationis kiieje-
zésl.öl" de ezen állítás sem rontja meg a 'miénket: mer t 
valamint kegyelem volt Istentől, emberré lenni, úgy 
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nyilvános lelt a' kegyelem születése által, következőleg 
iniiui a' két Ünneptől számított esztendő móllán neveztet-
hetett Annus Gratiae, Kegyelem esztendejének.-— 
Karácson nevezet származásának azon fejtegetése 
Vagy is inkábh meghatározása: „származik ezen diáktól 
Inearnatio (t. i. üomini) olaszosan ejtve Incarnatsione , 
Ificamatsion, 's magyarosítva Karácson" minden esetre 
csak ugyan szerencsétlen fejtegetés marad: mert valamint 
m a g y a r n a u a' megtestesülés kölömbózik a' születésiül, 
úgy deákban mást jelent az Inearnatio, mást a' nativitas ; 
és ha Karácson az Incarnatióval egy, akkor Gyü-
mölcs oltó boldog asszony napja hivatnék Karúesonnak , 
mert.azon Ünnep neveztetik deákul: Festum Incarnatio-
nis Domini, vagy Annunciatio JBeatae Virginis Mariae.— 
Nem is hihető Olaszban is olly tetemes botlás- hogy az 
lncarnationak azon érlelem tulajdonítatnék , mellyet a' 
Karácson szó jelent \ igazollya ezt a' Dizionario ftalia-
110—Tedesco. Compilata da D A. Filippi Vienna Lipsia 
MDGCCXVIl. czimü Olasz — Német Szo könyv is , melly 
szerénl: Inqarnáto = Fleisch. Mensch geworden (Testté, 
emberré lölt) — il verbo incarnato = das W o r t Fleisch 
geworden (az ige testté lön) — Incarnazione = die Mensch-
werdung (emberré lét , megtestesülés, Karácson pedig 
Weihnachten =s natale, nativita del signore, ismét: il 
Natale vagy Pasqua di natale—lévén, nyilván való a' 
két szónak külömböző értelme, a' két nevezetnek külöm-
böző jelentése. De Hodi tót szó sem jelent mindenütt 
Harácsontt mert csak Nyitra Vármegyében is a' Hodi: 
Egyház ünnepét jelenti. 
Kérdésbe jöhet i t t : miért neveztetik Urunk születé-
sének napja nagy Harácsonnak , környülmetélletésének 
Ünnepe pedig Kis-Karácsonnak ? erre könnyű felelni, ha 
tudjuk: hogy az utóbbi ünnepet, a' pogányoknak azon 
napi jeles szertartásai miatt sokáig el nem fogadta az 
anyaszentegyház, sót némellyek a' 13-dik században is , 
zsidó ünnepeknek tartván, ellene szóltak, ünnep volt 
mindazonáltal, mint Urunk születéséríek nyolezada , illy 
Hiinemüségben pedig: hogy a' születésinél kissebb ünnep 
volt, hogy Karácsonhoz gondolva Kis Karácsonnak mél-
tán neveztethetett, világos. — 
Urunk menybe-menetelének ünnepe szinte, mint 
több más ünnepek, az akkor napi jelesebb let től , úgy 
mint az áldozástól neveztetett.* mert , kötelessége lévén 
minden Római közönséges Hiten lévő keresztény ember-
nek ; bűneit minden esztendőben egyszer meggyónnia, 
és legalább e g y s z e r , Húsvé t tá ján, az Oltári Szentséget 
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magához vennie, vagy is megáldoznia, azt pedig minden-
Ki egy napon nem tellyesíthetvén, szükségesnek tartotta 
az Anyaszentegyház, egy bizonyos napot meghatározni, 
mellyen a' Húsvéü gyónás , és megáldozás bevégeztessék; 
Urunk mennybemenetele ünnepét határozta teháL, és pe-
dig úgy* hogy a' ki addig elmulasztotta i s , azon napon 
okvetetlenül tellyesítse ebéli kötelességét; a1 mire csak 
a' múlt századnak közepén is olly szorosan ügyeltek az 
Elöljárók: hogy minden katona az Ezred tulajdonosának, 
minden Tiszt az Uráuak, ha megróvatásra , vagy kemé-
nyebb észrevételre okot szolgáltatni nem akar t , gyónó-
czéduláját felmutatni tartozott. 
Ezen kötelességet minden Romai közönséges hitű em-
ber tud ja , más felekezetű keresztények ha nem tudják 
is , nem h iba : mert Őket egyenesen nem illeti, de az 
csak ugyan ki nern menthető hiba : midőn Szókönyvbe, 
meilyben a' szavak valóságos értelmének kell foglaltat-
n i , azoknak ellenkező értelme iktattatik; ebbe esett Pá-
rizpápai i s : midőn az áldozó napot: Festum Corporis 
Christi, das Frohnleichnamsfest ; Áldozó - csötörtököt: 
Feetum Caenae Domini, der grüne Donnerstag jelentés-
sel teszi ki : mert ama deák szavak az Űrnapjá t , ezen 
német szavak pedig Nagy - csötörtököt, Husvélelőtti csü-
törtököt jelentik Ország szerte , mellyet némelly tájakon, 
a' német szerént: Zöld-csötörtöknek is nevezik. 
Azon fekete lestésü (más színűek is vágynák) alkot-
mányt , mellyen halottainkat kihordjuk , alig ha nem 
azért nevezi a' Magyar Sz. MiháJy lovának: mert a' h a -
lottak felett mondatni szokott ének szerént: ,,Michael 
Pra'epositus Paradisi , quem honorificant Angelorum ci-
ves" Szent Mihály a' Paradicsom fő Angyala 's ki ki 
óhajtaná halottyát a' Paradicsomban hinni , az Angyalok 
által oda vitetni : ,,In paradisum deducant te Angeli'', 
kiknek serege Szent Mihály Arkangyalt dicsőíti.— 
W . L. 
4. Tudományos Jelentés. 
Q. H o r a t i u s F l a c c u s ' költeményei azon mun-
kák közé tartoznak, mellyeket a' kimívelt lelkek minden 
időben legkedvesebb kézikönyveik közé számláltak, 's a' 
' szebb Elmék a' magok módjok szerént. lemásolni szám-
talanszor próbálgattak. Egy valamennyire tsiriosodott 
nemzet sintsen, mellynek a n y a i nyelvére azok sok ízben 
Tud. Gy. IX. Köt. 1R28. 9 
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és sokféleképen általtéve nem volnának. A' mi Nemzeti 
Literatúránk is mutathat már belőlek egy pár fordítást; 
de még koránt sem ditsekedhetik annyival, hogy többet 
kívánnunk ne lehetne, söt ne kellene. Mihez képest tel-
jesen megvagyunk győződve, hogy Hazánk' tudományos 
ditsőségére tzélozunk, midőn a' következő tzimű munkát 
szándékozunk közre botsátani: 
H o r a t i u s L e v e l e i 
Wielandnak Jegyzéseivel. 
Fordították 
K i s J á n o s és K a z i n c z y F e r e n c z. 
Minthogy ezen munkán , mint a' tzim muta t ja , két 
olly Tudósaink dolgoztak, kik a' Legjelesebbek 's Leg-
tiszteltebbek között lénylenek, nem kételkedünk, hogy 
az a' tiszteletre méltó Olvasó közönség előtt kedvességet 
ne nyerjen. Illyen bizodalommal lévén , kiadására az elő-
fizetés' útját választjuk, 's tisztelettel meghívjuk Horátz-
nak minden barátjait , hogy szándékunkat elősegíteni ne 
terheltessenek. 
A' munka két kötetben jelenik meg tsinos papiroson, 
a ' két kötetért i ezüst forint fizettetik előre; az előfize-
tés' ideje a' jövő 1829 eszt. Jósef napi Pesti Vásárig tar t . 
Előfizethetni: P e s t e n : az alólírt taknál, Eggenber-
ger , és Müller Ur Konyvárosoknál. P o s o n b a n Schwai-
ger András Úr Könyvárosnál. K a s s á n Vajda Pál U r 
Könyvárosnál. D e b r e c z e n b e n : T . T. Péczeli Jósef 
Professor Úrná l , és Özvegy Csáthy Asszony Könyv-
árosnénál. S o p r o n b a n T . Szabó Jósef Professor Úr-
nál. K a p o s v á r o t t : Mózsy János Úr Könyvkötőnél. 
S z o m b a t h e l y e n : T . T . Bitnitz Lajos Professor Ú r -
nál. S á r o s - P a t a k o n : T . T. Magda Pál Professor 
Úrnál . P á p á n : T . T . Edelényi Sándor Rector-Profes-
sor Úrnál. 
Fest, Sept. 30. 1828. 
Tra t tne r és Károlyi. 
" 5. Petrózai Trat tner J. M.és Károlyi I. 
Typographiá jában kijött Új Könyvek: 
44) Sententiae in Exeelsa Curia Regia , anno 1828. 
T e r m i n e S. S t e p h a n i latae et publicatac — fol. 
í l'or. 30 xr. ezüst pcuaben. 
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4 5 ) TlatSctytayixa Maűrjpaxct, övvxs&lvxa naqu 
SSr £ (pá v ov K o jU (A tj x a xov tx 0&iag} ex X w ^ a ^ / t a g 
{itv Koxooiov, Kutptis őé Kojcpcov. E'X h]V l x a • GvX-
ÍKeyEVTcc pet ixXoytjg ex xwv E'XltjVtüV aqíqimv Zvyyqa-
tpttov ' olg 7iQoöetk&y]oav xccl dvayxatai VTioGrjfxeLwaeig, 
xai As^txcc , ovo^axtxov te xai Xexxlxov , si'g re xwv 
Svoxegwv oacptjvEiav, xai xiLv Ak\mv s£qyijOiv, To-
pog B'. HsQié/ojv ex xmv Aovxtavov Sialóywv e', Ix 
tiöv niáxiovog y , xóv TLivaxa xov Ké6fjxog , xai ex 
Ttjg Kvqov Uaidelag xov £evocpu>VTog. X I . K ö t e t n . 
8-ad rét lap . 4 4 1 . 
46) A' Keresztyén Vallásnak Summája. A' Helvetziai 
Vallásléteit követő gyengébb Tanuló gyermekeknek szá-
mokra. Kérdésekbe és Feleletekbefoglaltatva. 12 r é t i . 48. 
47) Cateehismus , kurzer Unterricht Chris t l icher 
Lehre für die angehende Jugend. 12 rét lap 148. 
48) N a u k Poshtovanoga Thome de Kempis Iz 
Knjixice; od Naslidovanja isukerstova Za svaki dan kroz 
cilu Godinu. Iz Latinskpga Jezika prineshen u Slavonski. 
16 rét lap 68. 
49) Kj^ istola ad quem<lam Juvenem hominem de I n-
c r e d u l i t a t e ex Gallico in Latinum versa. 12 rét lap 96. 
50) Méltóságos Székhelyi M a j l á t h G y ö r g y Úr -
nak , Szent István Apostoli Király Jeles Rend' Commen-
dátori Keresztesének , a' Tsászári és Apostoli Királyi 
Felség' Személyes Jelenléte' Itélö-székbéli Hetytartójának, 
cs Udvari Tanátsosának , midőn Ts. Ns. Hont Vármegye 
f ő Ispányi Méltóságába iktatnék, tiszteielül ajánlá a ' K e -
gyes Oskolák' Rendje. 4 rét lap 8. 
51) Carmen Illustr, Dom. G e o r g i o M a j l á t h de 
Székhely, Insignis Ord. S. Stephani Reg. Apóst . Com-
mendator i , Sacr. Caes. et Reg. Apóst. Majestalis Perso-
n a l s Praesentiae Regiae in Judiciis Locumtenenti, et Con-
siliario Aulico, dum munus Supremi Comitis Incliti Co-
milatus Honthcnsis adiret , Dicatum a Scholis Piis. 4-to 
lap 8. 
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IX. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Gorové László. Eger Városa történeteinek Berekesztése. 
3 lap. 
2) Luczenbacher János. Elmélkedések a' Természeti Justudo-
mány állapotjáról. 29 lap. 
3) Y. T. T. Horvát István észrevételire észrevételek Henrik, 
Portugalliai Gróf eredete eránt. 46 lap. 
4) J** Fejér G Úr által feltaláltnak vélt II-dik András 
Arany Bullájának igazabb esmérete. 60 lap. 
5) Bitnitz Hazánkban nincsenek Vandalnsok. 70 lap. 
6) Szalay A. Enyingi Török Bálint és Miklós vallása Sz. 
János Keresztes Vitézei Konventjében Fehérvártt. 79 lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
S . í . Psyohologia empiriea, edidit Josephus Verner ,AA. 
LL. et Philosophiae Doctor in R. Academia Jaurinensi 
Philosophiae Theoreticae et Practicae Professor p. o. 
's a' t. 84 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Dr. E—n. Londonban megjelent P h i l o s o p h y i n S p o r t 
a' Virág-óra. 123 lap. 
III. K ü l ö m b f é l é k . 
1) Elólépések , és Megtiszteltetések. 124 I. 
2) Kihalt Tudósok , és írók. 125 1. 
3) Felelet Edvi Illés három kérdéseire Tud. Gyűjt. 1827. 
VII. kötet. 126 I. 
4) Előfizetési Jelentés Q. H o r a t i u s F l a c c u s L e v e l e i » 
r e Wieland Jegyzéseivel, fordították Kis János és Ka-
zinczy Ferencz. 129 1. 
5) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiá-
jában készült új könyvek. i3o 1. 
I g a z í t á s . 
A' Tud. Gyűjtemény' VHI-dik kötete , lap 130, Krafft 
József Képírónak haláláról tudósít, de öszvetévesztve ötet 
a' még élő, 's nagy munkásságban élő Krafft Péterrel. Nem 
József hanem P é t e r az , kinek hisztériái festéseit Bécsben 
a' Bellvederben , az invalidusok' palotájában , Pesten a* 
nemzeti Museumban tisztelve szemlélgetjük-
Emi!. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 2 8 . 
X K Ö T E T . 
Tizenhettődih esztendei Folyamat.\ 
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a ' k i a d ó k ' k ö n y v n y o m t a t ó - i n t é z e t é b e n . 
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I. É r t e k e z é s e k . 
1 . 
M á s o d i k R é s z . 
Az újabb Muzsika Története. 
26. B e v e z e t é s , 's F e l o s z t á s . 
Mivel az újabb Muzsika tsak a' Keresztény-
ség, és pedig leginkább Európaiak által emelte-
tett mai tokélletességére kizárván a* többi földré-
szein élö míveletlenebb nemzetek muzsikáját, 
mellynek a' vett tudosítások szerént tsekélysége 
és kevés előmeneteléről bizonyosokká tétettünk, 
tsak az Európaiak 's többnyire Keresztények mu-
zsikájáról fogok értekezni. Értetik hogy a' töb-
bi föld részén lakó Keresztényeknél-is Európai 
muzsika van szokásban. 
Az újabb , vagy Keresztény muzsika l ) 
T e m p l o m i vagy-is E g y h á z i . Ide tartozik az 
O r a t o r i u m . — 2) V i l á g i , mellynek nemei a' 
D r á m a , és K a m a r a muzsikája. Ama'hoz szám-
láltatik a' T á n t z m u z s i k a és Nép da l - i s : 
eme'hez a' C o n c e r t - muzsika , Symphonia , Du-
ett , Terzett, Quartett s a' t. Sonata, Rondeau, 
Divertissement 's a' t. 
27. Á l t a l l y á n o s t e k i n t e t az ú j a b b 
M u z s i k a t ö r t é n e t é r e . 
A' hangmívészség kiterjedése olly nagy , hogy 
kimerített történetét előadni lehetetlen. —Az újabb 
* 1 
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Muzsika tökélletességének talpkövét a' Keresztény 
templomi muzsika veté meg. Felemelte azt az 
újabb kóta nyomtatás, a' rendesebb tactusok , Ge-
neral Bassus , Opera , Oratorium , és számos 
muzsikai eszközök feltalálása, nemesítése. A' 18-
dik Században lépett a' Muzsika Olasz és Német 
ország igyekezete által a' mívelt finomság felsőbb 
poltzára, mellyröl mindég fellyebb emelkedik an-
nyira , bogy az emberi elmének ezen óriási mun* 
káját elegendően tsudálni nem lehet* 
§. 28. Ú j a b b M u z s i k a I r ó j i i 
Olly számosak ezek°, hogy eloszámlálások nagy 
kiterjedést kivánna. Elég Jegyen a' legújabbak 
közül a' következendőknek említése : l ) Allgemei-
ne Geschichte der Musik nach JBusby von Michae-
lis. Leipzig 1821. II. ßde. — 2) Geschichte der4 
Tonkunst nach Jones von Mosel. Wien 1821.— 
5) Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst von 
Schubart. Wien 18O0. — 4) Albrechlsbergers 
saemmtliche Schriften von Ign. Seyfried. III. Bde. 
Wien. 1826. — 5) Gerbers alt und neues Ton-
künstler Lexicon.— 0) Vorlesungen über Musik; 
Von Hans Georg Naegeli. Stuttgart. 182Ö. 
<J. 29- Az ú j a b b M u z s i k a v i l á g n a k leg-
k ö z ö n s é g e s e b b eszköze ié 
i 
I. V e r ő o s z k ö z ö k . 
l) S z é l O r g o n a (Organum Pneumaticum) 
minden hang eszközeink hozott az első helyet 
foglalja-el. Méltóságos halhatósága már a' keresz-
tény világ zsengéjében fo helyet szerze neki. Leg-
inkább a' Németeknél tökéllelesült, 's ezek tsuda 
munkákat mutattak általa. Legjobb Orgonák ta-
láltatnak Európában: Róma, Flórentz , London, 
Antverpia , Manheim, Frankfurt, Berlin, Salz-
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b a r g , Béts városokban. Leghíresebbnek tartatik 
a? Halberstadti Franeiscanusok klastromáé. 
2) V íz i O r g o n a a' 6-dik században még 
találtatott, de minekutánna a' szél Orgona köz 
szokásba jönne, feledékenység áldozatja lett, 
3) H a r m o n i k a , a' híres Franklin talál-
mánnyá, nagyobb 's kissebb üveg tányérjai adják 
a' hangot, ha azok nedves újjal érintetnek. Melan-
eholika hangja nagyon érzékenyen hat az emberre. 
4) C l a v - A e o l i n , fujtató által apró réz 
nyelvetskék adják a' tónust. Claviaturán játszatik 
mint az orgona. Hangja a' gyász trombitáéhoz 
nagyon hasonlít. 
5) F i s H a r m o n i k a , sokban hasonlít az 
előbbihez, kivévén, hogy hangja hoboe, vagy 
angoly kürtöt követ. Szinte mint amaz folyó 
időnk találmánnya. <>,r 
6) A'hordozható O r g o n á t s k á k (Werkel) 
*s K l a v i r o t s k á k , mellyeket a' szegények élel-
mok keresésére, mások madarok tanítására for-
dítnak. 
7. S z á r n y R1 a v i r (Flügel, Clavicembalo) 
mellynek húrjait toll vagy réz szálak (tangensek) 
billentik. 
8) C l a v i k o r d i u m (Spinnet) tsendes hang-
ja volt, most már szokatlan. 
Q) F o r t e p i a n o , Silbermann Német talál-
ta-fel. Rajta a' Forte és Piano a' régi toló muta-
tiók nélkül, a' hang pedig fa kalapátsotskák által 
eszközöltetik. Ezeknek cathegoriájába tartoznak 
még : a) P a n t a l o n vagy törpe Fortepiano 
(Zwerg) — b) M e l o d i k a , Stein Német talál-
mánya, claviaturája atzél szálakat érdekel, mel-
lyek fiauta hangot adnak. — c) Száinos Orgona 's 
Klavir nemek. 
10) L y r a (Leyer, Chelys, Testtido , Te-
Ion) 7 , 3 , 's több húrjait tollal pengették. 
- ( 6 
11) H á r f a esmeretes e s z k ö z . A ' Pedál 
Hárfán a' semitónusok minden nehézség nélkül 
adathatnak elő. 
12) L a n t (Laute) 2Z*. húrral. A' Spanyo-
loknál tökélletesedett. Egykor a' fő emberek ked-
ves mulató eszköze. 
13) M a n d o l i n a' Spanyolok 's Olaszok 
kedventze. Ujjal vagy tollal pengetik U? vagy ö. 
húrjait. 
IU) A* 13« húros T z i t e r a . 
15) A' hat húros G i t á r (Guitarre). —• A' 
A' Gittár d' a m o u r t vonóval játszák. 
16) T z i m b a l o m , most többnyire a' Ma-
gyar Tzigányoknál van szokásban. 
1?) Ü s t ö s Dob (Kessel Pauke) a' nagy 
Muzsikánál többnyire kettő van, eggyike quinta 
vagy quarta hangra igazítva. 
lö) Nagy T ö r ö k Dob, és a' kis t á b o r i 
D o b ; a' katonai 's más nagy Muzsikáknál hasz-
náltatik. 
ÍQ) C i n e U a , két finom értz tányérok , 
mellyek a' nagy muzsikáknál Öszve veretnek. 
20) R é z h á r o m s z e g (Triangel), 's a' 
Tsengetyüs eszköz, mind kettő a' Török muzsiká-
nál pengettetik. a 
21) A' D o r o m b (Maultrommel, Mundhar-
monika) most már nagyobbak-is készítetnek , 
mellyeknek két nyelvök van , 's egy ember két 
illy nagy dorombon játszhatik egyszerre szájának 
mindkét oldalára eg£;yet vévén. Ezeknek négy 
nyelvei úgy hangoztatnak öszve, hogy tökélletes 
accordot formáljanak , 's igy azokkal a' legszebb 
darabokat lehet kiverni. 
II. F ú j ó e s zk ö z ö k, 
l ) Az esmeretes P á s z t o r Kürt . 
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2) T r o m b i t a (Trompete, Clarino, Trom-
ba) és 3) V a d á s z K ü r t (Corno , Cor, Wald-
horn). E' kettő ma a' billentyűk (Klappe) által 
nagyon tökélletesült, annyira, hogy rajtok nehéz 
darabokat, Concerteket-is lehet adni. Az utolsó-
nak neme a' B o m b a r d o n e 1Q. billentyűvel, 
a' hadi muzsikánál használtatik. 
4) A' g y á s z vagy nyújtható T r o m b i t a 
(Posaune, TromboneJ, vagyon Alt, Tenor, és 
Bassus neme. 
5) Z i n k e , ma már szokatlan, elefánt tsont 
vagy kemény fából készült, hat hang lyukai a* 
fújást nagyon nehezítették. 
6) I l o b o e (Hautbois, Oboe) mintegy 200. 
esztendős Frantzia találmány. A' billentyűk által 
tökélletesült. Nehéz fúj hatása jó mejjet kiván. 
?) C l a r i n e t t (Alt-Hoboe) mintegy 100. 
esztendős Német találmány. 
8) A n g o l y - K ü r t (Englisch Horn, Corno 
Inglese, Cor Anglaise) Angoly újabb találmány, 
széles görbesége, hat lyuka, több billentyűje, 
altus és tenor köztt lévő hangja van. 
9) FI a u t a Nemei: a) Az e g y e n e s Flau» 
ta , melly egyenesen tartatván fellyiil fújatott, 
minta ' furullya — b ) F l u t e d o u c e , egy rőf-
nyi hossza, hat lyuka, mintegy két octávája, 
tsendes melancholica hangzása volt, 's frantzia 
Bassus kults szerént játszatott.— c) B a s s u s f l a u -
t a , majd hasonló a' Fagotthoz, réz tso által fú-
jatott.—íd)' Kis F l a g i o l e t , pitziny ílautátska 
volt.—-e) K e r e s z t F l a u t a (Querflöte , Flauto 
traverso) most leginkább használtatik, felső része 
oldalán lévő lyukon fújatik, azért oldalvást bal-
ról jobbfelé keresztben tartatik. Nagy tökélletes-
ségre vitetett a' számos billentyűk által. — f) Ke-
r e s z t S i p (Querpfeife, Picolo) többnyire tsak 
lármás muzsikánál használtatik. — g) T á r o g a t ó 
» 
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(Schalmei) régen a' táborban használtatolt. Aman-
nál tsendesebb hangú. A' Magyar tárogató Cla-
rinett formájú, 's igen lármás hangú volt.—h) 
F l u t e d' a m o u r , a' kereszt flautánál hosszabb 
's mélyebb hangú. — i) A' T s á k á n y , hazánk-
ban találtatott-fel pásztor furullyánk hasonlatjára. 
10) Fa go t t Frantzia talalmány, Bassus esz-
köz. A' C o n t r a f ag o t t vastagabb 's mélyebb 
hangú amannál. A' Párisiak leginkább ditsértetnek. 
11) S e r p e n t Frantzia eszköz, Fagott ne-? 
me, higyó formájú, lármás hangú j a' hadi mu? 
zsikánál van szokásban. 
12) D u d a Európa majd minden részpin a1 
szegényebb sorsuaknak kedves eszköze, 
III. Vonó e s z k ö z ö k . 
1) V i o l i n vagy H e g e d ű . Feltalálója es-
meretlen. Bizonyossan a' Eyrának köszöni erede-
tét ; alig ha nem a' Spanyoloknál vette első lé-
telét, kiknél négy húrjai néha ezek; a , fis, d, 
a , nálunk mindég: g, d , a , e.—Az első Fran-
tzia Violinnak hat húrjai voltak, u. m. Bassusban 
a* kis Octávában felfelé d , g , c, Discantban az 
egyvonású Octávában felfelé e, a , d.—Legjob-
bak a' Cremonai, Párisi, Nürnbergi, Münchenig 
Bétsi, Prágai hegedűk. 
2) V i o l a (Brátsa, Al{,us hegedű) nagyobb 
amannál, most négy húrjai: c, g , d , a. Régen 
hat húros 's háromféle volt, u. m. Qiscant, Te^ 
nor , Bassus Viola. A' Discantnak hat húrja : Bas-
susban a' kis Oct. felfelé d , g, Discantban a* 
kis és egy vonású Octt c , e, a , d. — A' Tenor 
Violán (Viola da Braccia) Bassusban a' nagy és 
kis Oct. g , c , f, a; Discantban az egy von. Oct. 
d , g»—A' Bassus Violán (Viola di Gamba) , 
melly térdek közit tartatva játszatott a' nagy, kis, 
és egy von. Oct. d , g„ c , e , a? d-
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3) V i o l e n c e l l o (Koboz, kis bogo, Te-
nor hegedű) most Bassusra használtatik, U> húr-
jai: c , g , d , a. 
U) V i o 1 o n (Gontra Bass, Nagybőgő , Brú-
gó) 5 , v. 4' húrjai f , a , d , fis, a : — e , a , d , 
g; vagy f, a , d , g. Néha tsak három húrja van. 
5.) V i o l e d' a m o u r (Viola d' amore, 
Psalter) eleinte réz, azutánn bél húrjai voltak; 
nagyságára a' Violához hasonlított, tsendes kel-
lemes hangja volt. 
6.) B a r i t o n o , Tenor és Bassus köztt lévő 
hangja, fellyül bél, azok alatt réz húrjai voltaU. 
Feltalálója L i ed l .E ' két — utóisók ma már szo-
katlanok. V 
j . 30. U j a b b M u z s i k a T ö r t é n e t é n e k 
f e l o s z t á s a . 
Az újabb Muzsika tökéletesítését Európában 
leginkább eszközlé Olasz, Franczia, Angoly, 's 
Német ország. Ezekről bővebb tudósításaink van-
nak: a' többiekről igen tsekély. Erdemeikhez, 's 
kirendelt határomhoz képest azoinban mindenikről 
fogok értekezni. 
A. O l a s z O r s z á g , 
j. 51. B e v e z e t é s . 
Minden Európai nemzet köztt az Olaszok vol-
tak elsők , kik a' muzsika tökélletesítésén fáradoz-
tak ; tsak ugyan nekik-is kell adnunk a' koszorút. 
O kÖzülok nyerte Európa minden része a' 3. utói-
só században a' leghíresebb Muzsikusokat , kik 
utazásaik közben mindenfelé terjeszték a' Muzsika 
línomabb tudományát. Olasz ország nyelve , Me-
tastasio szerént, már magában is muzsika (la Mu-
sica stessa) — Ez az o r s z á g volt rendelve a' világ 
legszebb énekei teremtésére. 
C 1 0 ) -
§. 32. E g y h á z i M u z s i k a . 
a) É n e k l é s . Az emberi ének szó a' legelső, 
legtisztább 's legszebb hang eszköze a' természet-
nek. Ez hat legérzékenyebben az emberi szívres 
's hatalmas erővel érdekli azt. Megesmerék ezen 
igazságot az első keresztények is ; mert minden 
egyébb eszközök felett az éneklést választák leg-
elsobben a' Mindenható ditsőitésére. Az éneklés 
volt kútfeje az egész egyházi muzsikának , ez is-
mét az egész muzsika tökéletesedésének. Ez okból 
a' muzsika előmenetele némelly fo ágait ezen sza-
kaszba fogom iktatni. 
Az éneklés nevelte az első keresztény ájtatos-
ság méltóságát; mert már a' megváltás első szá-
zadjaiban zsoltárokat és hymnusokat énekeltek a' 
hívek (Sz. Pál Apóst. Tsel. 5—10. R.) — Tertu-
lian, és Plinius ,mondja , hogy a' Keresztények 
hajnalkor öszvejövén énekelve ditsérék az Idvezí-
tőt. . Philo szerént a' Ker. Therapenták vatsora 
után is öszve gyűltek szent éi ekek elmondására. 
Választottak t. i. magok közül két éneklő kart, 
eggyikét férjfiak, másikát asszonyok kozűl, min-
deniknek elöljárójává a' karbeliekhől egy egy deli 
termetű 's muzsikát értő személyt neveztek ki. 
Azután a' két kar egj'rnást felváltva mintegy felel-
getve éneklé a' szent Hymnusnak strophájit. 
Eusebius szerént Constantin első Ker. Tsá-
szár idejében az egész Római birodalom ker. tem-a 
plomaiban énekkel kezdek 's végezék az Isteni 
szolgálatot. Az éneklőknek pedig különös hely 
rendeltetett a' templomban. 
A' ker. egyházi éneklés az Apostolok idejétől 
fogva Theodasiusig a' IV. század vége feléig min-
dég jobbulva nevekedett. Ez idő közben készité 
Sz, Ambrus Majlandi Püspök felséges ditséiö éne-
két.— Sz. Agostun szerént 38Ö eszt. táján Juslina 
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Tsászárné az iíiú Valentinian annya megparantsol-
ta, hogy a' nép az Olasz templomokban a' nap-
keletiek példája szerént énekeljen. E' szokást az-
után majd minden ker. gyülekezet felfogta 's meg-
tartotta. — A' Sz. Atyák bizonyítják, hogy az 
első ker. egyházi Muzsika sok pogányt betsalt >a' 
templomba 's a' megtérésre indított. Sajnálni le-
het , bogy az első kereszténység énekei közül 
semmi példányunk sints. Hihető , hogy azok a* 
Zsidó 's Pogányság dalai után készültek. — Eu-
sebius szerént az első rendes ker. karének Syriai 
Antioehiában kezdődött; innen hozta Sz. Ambrus 
Majlandba az ő melodiájit, mellyek a' napnyugoti 
Anyaszentegyházban Nagy Gergely idejéig közön-
ségesen, ez időtől fogva pedig a'Majlandi megyé-
ben mai napig az egész Ambrosianus ritus egy-
házi szertartásaival együtt fentartattalu Itt a' Sz. 
Misék most is ezen ritus szerént mondatnak , melly 
a' Gregoriánustól annyira kiilömbözik, hogy az 
idegen országi utazó megjelenvén a' templomba 
előtte esmeretlen szertartásokra talál. 
Az egyházi ének egyik neme volt az A n t i-
p h o n a vagy a' váltogatva éneklő dialogizált kar. 
Sokrates történet író szerént Sz. Ignátz hozta azt 
szokásba. Abban állott pedig, hogy két éneklő 
kar Dávid zsoltárjait egymást felváltva énekelte. 
Harmadfél századdal Sz. Ambrus után N. 
Gergely nem tsak megjobbította a' templomi mu-
zsikát , hanem az első Sz. Atyáktól helyben ha-
gyott melódiák töredékeit is öszve szedte. .Rómá-
ban ének oskolát állított, 's a' tőle kirendelt ének 
módja Canto Fermo nevet nyert egyszerűsége 's 
méltósága miatt. Ennek példánnyai a' kath. Anya-
szentegyház mise-mondó könyveiben mai napig 
fentartattak. 
A' m a i k ó t á k f e l t a l á l á s á t 's tökéllele-
sedését a' ker. egyházi férjüuknak köszönhetjük. 
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Az 5-dik sz.ban Boethius szerént a' kóták ?s ének 
módjai görög jegyekkel 's Római betűkkel Írattak. 
Nagy Gergely azokat 15-rÖl 7-re szállította, és 
károm octavát engedett. A' legmélyebb az alpha* 
betum nagy két első betüjivel íratott; a' középső 
a' két kitsinnyel; a' legmagosabb a' kettős 7. első 
kitsiny betűvel p. o. aa , bb , 's a' t. — Igy a* 
Scala felment a' mi nagy Octávánk vagy a' Bassus 
két alsó lineája közt fekvő A hangjától a' Discant 
lineájin fellyül következő G. -tónusig. — A' 10-dik 
Sz. elején élo Odo szerzetes barát muzsikai ér-
tekezéséből látjuk, hogy az ö idejében már line-
ákba írattak a' kóták. Eleinte 8 - Q. linea volt.— 
Az első kóták négyszegűek voltak minden nyel 
vonás nélkül , azutánn tsak pontok tétettek a' 
négyszegek helyébe, 's innen eredett a' C o p t r a -
p o n t nevezet, vagy is Pont Pont ellen, Hang 
hang ellen. Ezen pontok a' nyel vonást tsak kér 
sőbben nyerték. 
A' Contrapontot vagy a' több hangokra ter-
jedő Compositiónak ezen fontos élolépésére való 
vezetést feltalálta a' li-dik szban G u i d o Toscá-
nában Arezzoi Benedictinus , azutánn Avellanói 
Apát. Több azon tárgyról 's a' Muzsikáról érte-
kező munkát irt, mellyek köztt a' Micrologus leg? 
nevezetesebb. Neki tulajdonítják a' Bassus első. 
lineájára tett G. hangot, a' B. tónus, a' Hexa-
chorda (Solmisatio) vagy hat diatonicus rendben 
felmenő tónusok feltalálását, mellyeket igy neve-
zett: Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. Ezeket PálDia-
conusnak Sz. Jánosra irtt kovetkezedŐ hymnusa 
verseinek elején 's közepén kezdő szók első sylla-
bájiból vette : 
UT queant laxis REsonare fibris 
Mira gestorum FAmuli tuorum ./, 
SQLve polluti LAbii reatum 
Sanete Joannes. 
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Az ú j a b b Olaszok az Ut-ot Do-ra változtat-
ták. A' hetedik tónus a' 17-dik Században ezekhez 
Sí n e v e z e t alatt adatott L e Mai r e Frantzia ének-
mester által. —Guido veté meg hang systemánk-
nak talpkövét, ö találta fel a' pontokat, a' cho-
1-alis énekek jobb harmóniáját, a' Muzsikai kultso-
kat, mellyek eleinte az alphabetum betüjiböl áll-
ván a' líneák elejére tétettek, 's C l a v e s s i g n a -
t aeknak neveztettek 5 a1 Polyplektrumot vagy 
Spinnet-et (a' Klavirnak régi nemét), az öt pa-
rallela és horizontalis kóta lineákat, 's több hang 
eszközöket. Az ö idejében tsak három hangnem 
volt szokásban, ú. m. C, F , G; ő szaporítá azo-
kat. Nagy hire liamar elterjedelt mindenfelé, s 
javitott muzsikája örömmel fogadtatott. 8-dik Be-
nedek, és lQ-dik vagy 20-dik János Pápa követek 
által Iii vak meg Rómába mestersége hallhatására, 
?s nagy tisztelettel tetézték. Hol és mikor holt meg, 
nem tudatik. 
A' nyomtatás feltalálása után a* Compositio 
titka, mellyet a' Barátok a' Laieusokkal kozleni 
nem akartak, hamar elterjedett, kivált a* kiilömb-
féle kiadott muzsikai munkák által. Már 1480-ban 
INeápolyban megjelent : Franchino Gafor v* Ga-
furius e' munkája: Theoreticum opus harmonicae 
disciplinae. 
Az első Olasz nyelven írt Énekek (Laudi Spi-
rituali) hamar elterjedtek Olasz országban. A' 14. 
sz-ban egész társaságok állottak fel azoknak kép-
zésére , 's már több énekszóra is tétettek. Az éne-
keseket L a u d e s e-knék hittak. 
A' 15. sz.ban az alsó hang Tenor volt, az-
után jött a' Contratenor, Motetus, és a' legfel-
sőbb a' Triplum. Ezekből eredett a' Bassus , Ba-
ritono vagy Tenor Bassus , Tenor, Contralto 
vagy Contratenor, Mezzo Sopran, és Sopran.— 
A' Pápai kápolnában tsak Bassus, Tenor, Altus, 
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Sopran használtatott. — Ez elolt a* melódiák tsak 
Psalmodiákra terjedtek , de minekutánna theát-
romra is vitettek , szebbek és kellemesebbek lé-
vének , 's az eddig változtatni nem merő muzsi-
kusok tökélletesebbekké tevék azokat. — Azomban 
a' régi Fuga és Canon is kezdett javulni. Kómá-
ban már virágzott a' Harmónia az ott lévő muzsi-
ka Collegiumban, hova Európa minden részeiről 
jöttek a'Compositiót tanulni. — Ezen sz-ban kez-
dének az Európai nyelvek tökélletesedni, 's velek 
együtt a' muzsika is előre haladt, mellynek plán-
ta oskolája Olasz országban támadott. Ekkor már 
a' fő Olasz városokban nyilvános muzsika oskolák 
állottak. 
A' 16-dik sz-ban N. Gergely énekeit könnyebb 
és szabadabb melodia'kra kezdték vonni. A' mu-
zsikát nagjon kedvelő X-dik Leo megjavitá a' 
templomi karénekeket. A' változtatásra való kap-
kodás azonban rövid időre annyira ment, hogy 
a' Tridenti Concilium a' megromlott egyházi mu-
zsika ellen különös rendelést hozna. — Ekkor még 
rendkívül való énekes volt, ki primavista, vagy 
egyszeri látással eltudta a' kólát énekelni. 
A' 17-dik sz-ban az Olasz muzsika jobban 
kezdett érni; több híres hangmívészek dolgoztak 
annak javításán. Ferrarai F r e s c o b a l d i Római 
orgonás behozta a' kötött figurális stylust. Javít-
tattak a' kóták 's muzsikai jegyek is. A' tactusok 
feloszlása vonások által most kezdődött. Ekkor 
múlt el a' Canon és Fúgák Sophisticája ; szokás-
ba jöttek a' Sólók , érzékenyitő muzsikák , és 
mintegy közönséges hangmívészi lázzadás táma-
dott. V i a d a n a Lodovico a' számokkal irandó 
General Bassust feltalálta. — A' húros eszközök 
nagyon tökélletesültek. Ekkor lettek a' Castratus 
Énekesek a' Pápai muzsika kar tagjaivá. Az első 
volt Pater Girolamo Rossini Perugiai fi. 
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Ha ki felséges éneket 's templomi muzsikát 
akar hallani, Rómában Sz. Péter templomában, 
kivált a' nagyhéti ájtatosságok közben hallhat. 
Azonban utazóink közönséges bizonyításai szerént 
ott vagy más Olasz városokban a' mai templomi 
muzsikák, mellyek igen gyakran Kamarai vagy 
Drámai stylussal vegyítetnek öszve, koránt sem 
indítják buzgóságra az embert annyira, mint ha-
zánkban vagy a' Német tartományokban. 
b ) E s z k ö z b e l i ( I n s t r u m e n t a l i s ) Muzs ik a. 
Constantin idejéig evvel nem volt szabad él-
ni a' ker. templomokban. Minekutánna az új hit 
az egész Római birodalomban megállapíttatott, 
hárfa és Psalterion használtatott a' templomi éne-
kek követésére. Ellenben kitiltatott a' dob 's régi 
tzimbalom, valamint a' templomban eddig szo-
kásban lévő öröm tántz is, melly a' Szentegyház-
nak ama részén szokott előadatni, mellyet Kar-
nak (Chorus , Choros) neveztek. — A' 7-dik sz-ban 
Vitalian Pápa parantsolatjára Piómában , a' 10. 
sz-ban pedig az egész ker. Anyaszentegyházban 
bevétetett az Orgona. A' későbbi századokban , 
minekutánna a' húros és fújó eszközök tokéllete-
sedni kezdének, ezek is elsőben a' templomi mu-
zsikára használtattak. 
§. 33. V i l á g i M u z s i k a . 
Világi muzsikát tsak a' 13-dik sz-ban kezde 
Olasz ország képzeni ; az mindég jobban távozott 
az eddig egyedül uralkodó templomi melódiáktól. 
Ezen időben említetnek a' liondelli, Motetti, 
Conducti énekek nevei. — Muratori szerént mi-
dőn 1208-ban Conrád Hertzeg I-sŐ Károly Sici-
liai Király ellen jönne, az Olasz asszonyok ílauta, 
dob , tzimbalom , 's má3 eszközök mellett énekel-
ve processióval jártak az útszákon. — Még ekkor 
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is a* fogadott éneklő asszonyok (Praeficae) a' te-
metés 's vendégségeknél énekelni szoktak. — Már 
a' nagy házaknál alakosok , muzsikusok , éneke-
sek Giullari vagy Giocolai^i név alatt tartattak. 
Fizetésök pedig pénz, s drága ruhákból állott. 
A' 16. sz-ban az előkelő Olasz asszonyok 's 
férjfiak vetekedve tanulák az éneklést és muzsi-
kát, kivált Flórentzban. Ekkor választattak a'Ná-
polyi nép dalok a' Contrapont thémájivá, 's e' 
nevek alatt Aria , Canzonette , Villanate , Villa-
nelle, alla Neapolitana egész Európában kedvel-
tettek, valamint az elolt a' Provencáü és Velen-
tzei énekek. -— Szokásba jöttek más világi énekek 
is Madrigal nevezet alatt. —Ekkor tökélletesedett 
a' világi muzsika által az O p e r a is. Sulpitius 
szerént már 1480. egy Tragoedia recitáltatott 's 
énekeltetett. — Alfonso della Viola 15Ó0- Ferra-
rában muzsikai Drámát írt. De ezek r e c i t a t i v 
nélkül lévén inkább Oratóriumnak hivathatnak. — 
Eleinte az Opera tsupa declamatio volt, kivévén 
a' bele szőtt chorusokat, mellyek ódák 's madri-
gálokból készültek. 1597-ben tétetett Dafne 
opera egészlen muzsikára , mellyre következett 
Euridice 's Arianna Rinuccinitól. — A' Recitativ 
feltalálása Émiliónak vagy Perinek tulajdonítatik. 
— Az Operának első Orchestrája Szárny Klavir, 
nagy Gitár, Viole da Gamba, és nagy Lantból 
állott; szaporodott ez a' világi muzsikusok igye-
kezete által a* 16—17. sz-ban. Ekkor már UO mu-
zsikust számlált a' hangáts kar. Az eszközök vol-
tak : több Klavir, nagy bőgő , Brátsa , kettős 
hárfa (Arpia doppia) Violinok, Gitár, Orgona, 
Bassus , Viola da Gamba, Gyász trombiták, Kürt, 
Flauta, Trombita 's a' t. —Rómában 's Velentzé-
hen az első valóságos Opera adatott a' 17. sz. 
közepén, ennek vége felé Velentze már 7. Opera 
házzal diszlett. Az énekes játék által nagyon ne-
. veke-
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vekedett a* muzsika , és a' színjátékok pompája. 
Freschinek Berenice nevü Operájában elöjjött: 
100 leányból álló kar, 100 katona, 100 vas-pán-
tzélos , 40 kürtös, Ö lovag trombitás, 6 Tambour, 
6 zászló-tartó, 6 gyász-trombitás, 6 nagy flautát 
fújó, 6 Mester-énekes (Meistersaenger) török-mu-
zsikával , 6 octáv flautás , 6 cymbalista , 2 Török 
ugyan annyi elefántal, más kettő két oroszlánnyal, 
négy lovas kotsi Berenicével, más 6 kotsi fog-
lyokkal, 's prédával 12 lótól vonva, és még 6 
kotsi. Ez a' pompa nagy térségen adatolt számta-
lan sokaság láttára. — Virágzott már az Opera 
Yelentze, Bologna, Róma, Neápoly 's a' t. váro-
sokban. 
A' 18—1Q. sz.ban nagy tökélletességre lépett 
az Olasz Opera 's Ballét (tántz játék) , mellynek 
méltó tsudálóji vagyunk. Leghiressebbek a Ve-
lentzeiek, Majlandiak , Rómaiak , Neápolyiak , bol 
iszonyú nagyságú játszó-színek Vannak, 'ß a* leg-
derekabb Énekesek találtatnak. 
j . 34. R ö v i d t e k i n t e t a' M u z s i k a esz -
k ö z ö k r é. 
Cassiodor szerént a V í z i O r g o n a a' 6. 
század elején még szokásban volt, de azután helyt 
adott a' S z é l O r g o n á n a k , melly már a' ? ik 
sz.ban Rómában , azután az egész kereszténység-
ben szokásba jött. HibetŐ, bogy azt napkeleten az 
elpártolt Julian a' 4. sz.ban hozta divatba, ki ar-
ról Anthologia görög epigrammájában emlékezik 
is. Eleinte az orgonán tsak Szerzetesek és Kano-
nokok vagy más Papok játszottak. — A' 14. sz-ban 
nagyon kezdett tökélletesiilni 's kedveltetni az 01-
gonálás, de még inkább a' H á r f a , mert alkal-
matossabb volt a' hordozásra. Négy octávája , 's 
még egy tónussá vala. Az újabb hárfát némellyek 
Irlandból származtatják. — A' Klavirt Vicenzai 
Tud. Gy. X. Köt. 1828. 
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Niccolo hozta először valamelly tökélletességre a' 
15. sz.ban.—• A' 16. sz.ban leginkább kedvelte-
tett a' vonóval játszandó Viola, Violon, Cornet, 
Trombita, Lant, Flauta, Kettős Hárfa , Szárny-
Klavir, cs a' Gitár, melly kivált Nápolyban nagy 
divatban vol t , a' 1Q. sz.ban pedig mindenfelöl 
kedvenlz eszközzé vált A'Violoncello a' 17. sz.ban 
kedvességbe jött, Tökélletességre sietett a' Violin 
i s , kivált Aliegri híres hegedűs Quartetjai által. 
§.35« O l a s z H a n g m í v é s z e k . 
Szent Tzitzelle (Caecilia) a' muzsikához vi-
seltetett különös hajlandósága , és szeretete miatt 
a muzsika Pártfogójának választatott. Beda azt 
írja , hogy völegénnye Valerianus és ennek test-
•vére Tiburtius Rómában Alexander Severus Tsá-
szár alatt Tzitzellével együtt 180 esztendő táján 
nyerték el a' martyr koronát. Frantzia országban 
már N. Károly alatt innepet tartának Tzitzelle 
tiszteletére. A' 7. sz.ban Rómában temploma ál-
lott. A' kath. Muzsika világ, sőt az Angoly Pro-
testánsok is mai napig pompássan tartják innepét 
Nov. 22-kén. 
A' már említett hangmvívészeken kivül neve-
zetessebbek ezek : 
A' \U> sz.ban: a' vak F r a n c e s c o C i e c o 
Fiorentzi híres Organista, mesterségéért a' Cyp-
rusi Király és Velentzei Hertzegtől a laureatus 
Poéták példájára Velentze nyilvános helyén bo-
rostyánnal tiszteltetett meg; Antonio d e g l i O r-
g a n i híres Orgonista, kinek tsudálására Európa 
minden részéről tódultak. 
A' 15. sz.ban: Leonardi G i u s t i n i a n i Ve-
lentzében; JFranc. B a v e r i n i Rómában , La Con-
versione di S. Paolo első Opera neme composi-
tora ; Nicola B u r z i o Parmában; Girolamo D e i -
l a c a s a Udineben \ Giov. P i c o Mirandolai Her-
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tzeg; Franchino G a f f o r i o Neápolyban , ki az-
után Veronában és Lódiban, születése helyén, 's 
Mujlandban nyilvános muzsika oskolát állított
 3 's 
több muzsikai munkát botsájtott közre; Jo. T i n~ 
c t o r ; Vilk. G u a r n e i r o ; Bernh. Y e a r t e : 
Alessandro S t r a d e l l a Velentzei híres Orató-
riumok compositora. 
l(j. sz.ban; Opera írók, és a' Recitatio elő-
adása javitóji; Alfonso d e 11 a V i o l a Ferra ra; 
Vincenzo C o s s a Perugia; Giov. F e r r e t t i Ve-
lenlze ; Giul. C ac c i n o Pióma ; Orazio V e c c h i 
Mayland; Giov. P e r i Flórentz városokban. 
Híres theoretieus és practicusok: Pietro A a r o n ; 
Ant. D o n i ; P a r a b o s c o Velentzei Orgonista; 
Jos. Z a r l i n o Chioggiai f i , már 18-dik eszten-
dejében Autor 's Velentzei Hangáts-kar Igazgató; 
Vincenzio G a l i l e o híres lantos; Annibale P a-
d o v a n o ; Claudio da C o r r e g g i o ; Gius. 
G u a m i ; Luzzascho L u z z a s c h i ; Simone B a r~ 
t o l i n i P e r u g i n o liómai Kapellmester 8 éne-
kessel a' Tridenti Conciliumhoz küldetett; Gio-
vanni A n i m u c c i a Florentzi fi Római Kapellm. 
hazájának disze ; Giov. P i e r l u i g i Palestrinai 
(Praenestei) fi, dísze a' maga korának. Római 
Kapellm. Midőn a' Pápa és Cardinalisok Colle-
giuma a' karénekeket számkivetni akarnák a' tem-
plomból, Ő 20. esztendős korában hat ének szóra 
készített miséjét adatta , mellynek szépsége 's ne-
mes méltóságától megilletődvén a' Fo Papok, el-
állottak előbbi szándékjoktól ; Giov. Maria N a -
n i n o a' Pápai kar Tenoristája, sok munkát í r t ; 
Felice A n e r i o ; Ant. C i f r a Római Kapellm. 's 
híres Componista; Luca M a r e n z i o világi éne-
kek (Madrigal) nagy eszű szerzője ; R. u g g i e r o 
Giovanelli Velletri fi, Római Ftapellm. 's Compo-
sitor ; Adrian W i l l a e r t Velentzében ; Don 
Carlo G e s u a l d o Venosai Hertzeg, öt 's hat 
% - * 2 
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énekszóra Madrigálokat írt , mellyeket Simone 
M o l i n a r o Genuai Kapelim. adott ki. —- A' 
Lombardi oskolából: Costanzo P o r t a Paduai 's 
Lorettoi Rapellm.—Lodovico Balbo; P i c c i o l i 
Giacomo; Gius, C a i m o ; B i f f i és Giov. Ga-
stoldi. Parmában : Pietro Ponzio. — Cremo-
nában : Claudio Monteverde. — Bolognai oskolá-
ból : Ercole B o t t r i g a r i ; Andrea R o t a. — A' 
Florentziból: Francesco C o r t e c c i o j Alessandrö 
S t r i g g i o Opera Compositorok. 
A' 17. sz.ban ; Vocalis Compositorok : Pietro 
B i a n c i a r d i , és Luigi R o s s i. — Hires Con-
trapunctisták: Franc. S o r i a n o ; Mich. R o m a -
n o ; Piet. V a l e n t i n i ; Franc. Foggia; Gregor. 
A 11 e g r i ; Oraz. B e n e v o ü ; Franc. T u r i n i ; 
Stef. B e r n a r d i ; Ercole és Gius. B e r n a b e i ; 
Agostino S t e f a n i. — Hires orgonisták: P a s -
q u i n i ; G a s p a r i n i ; Z i p o 1 i ; Domenico 
S c a r l a t t i ; A l b e r t i Velentzében ; Pietro P a-
r a d i e s Neápolyban. — Nevezetes Hegedűsök : 
Arcangelo C o r e l l i Fusignani fi, munkái által 
lelt a' Violin Európának kedves eszköze ; Con-
stant. C 1 a r i Pi sai ; Franc. Ve r a c i n i Florentzí; 
Girolamo L a u r e n t i Bolognai; Ant. V í t a l i 
Modenái, Cosimo P e r e I l i és Franc- C i a m p i 
Massa-Carrarai; L o m b a r d i Luccai; V i sc o n t i 
Cremonai; Michele M a s e i ti Neápolyi; M o n -
t e v e r d e híres Mantuai Opera Composi tor. 
A' 18- sz.ban ; nevezetes Violinisták: C o-
r e l l i ; Franc. G e m i n i a n i ; S o m i s ; Gius. 
T a r t i n i híres Paduai Compositor; Don Ant. 
V i v a l d i Velentzei Kapellm. 's Compos. — Neá-
polyi B a r b e l l a ; L o c a t e l l o ; F e r r a r i Bat-
tista; S a n M a r t i n i ; B o c c h e r i n i ; Felice 
G i a r d i n i Piemonli fi. — Compositorok ; Ve-
lentzében : Franc. G a s p a r i n i ; C a I d a r a ; 
Leonardo V i n c i ; P o r p o r a ; G a l u p p i ; 
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Scarlatti; P i c c i n i ; Sacchini. — Neápolyban: 
Franc. Mancini; Leon L e o ; S a r r o ; Giamba-
tista P e r g o l e s e ; Nie J o m e l l i . — Rómában, 
melly széke volt a' világi 's templomi muzsikának 
jeleskedtek: Buononcini, Micheii, Romaldi, Fal-
coni , Paesiello , Mortellari , Cimarosa , Salieri , 
Tarchi, Alesandri , Cherubini, Marinelli , Gior-
dani , Albertini , Buranello , Perez , Scolari, 
Gluck. — Egyebek: Nie. Franc. H a y m , ki az-
után Londonban Olasz Operát állított; Attilio 
A r i o s t i Bolognai Dominicanus ; Benedetto 
M u r c e l l o ; Bonifacio A s i o l i Modenái fi; 
Muzio C l e m e n t i j A l d r o v a n d i n i Mantuai 
Kapellm. — Híres Énekesek ; Férj fiak : Mingotti, 
Ricciarelli, Giov. Manzoli, Lovattini, Guarducci, 
Guadagni , Giov. Ca r e s t i n i Castratus, híres 
Contra altista ; S a I i m b e n i talán a' legnagyobb 
Discantista ; B o s s i derék Tenorista; — Asszo-
nyok : Frasi, Colomba Mattéi, Paganini, Scotti, 
Cath. Gabrielli, Lucrezia Agujari, Seslini, Mad-
dalena Allegrante. 
A' iq. század, híresebb Compositorai: Rossi-
ni Giacchimo , Carafa , Mercadanie, Paccini 'sa* 
t. — G i u l i a n i első Gitaristánk. — Éneklők : 
V e l l u t i Castratus Sopranista, Madame Catalani 
altistáné, Mad. Pasta, Colbran - Rossininé , Lab-
lacke híres Bassísta, David Giov. Tenorista, nem 
annyira szava , mint mestersége méltó a' tsudálásra, 
B. F ^ r a n t z i a O r s z á g . 
36. E g y h á z i M u z s i k a . 
Regenten a* Druidák és Bardusok tanílák a* 
Gallusokat muzsikára 's énekre. Dalijaikat a* pa-
poknak könyv nélkül kelle tanulni. Julius Caesar 
alatt 20 esztendeig tanulák azokat. A' ker. Gallu-
sok az Olasz egyházi muzsikát követlék. Nagy 
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Karoly parantsolatjára minden klastromban 
egyházi gyülekezetben grammatika mellett az 
éneklést is kellett tanítani. A' Gallicanus ritus 
azonban későbbre sokban elpártolt a' Rómaitól. 
Mind a* mellett a' Frantziák már korán fog-
tak a* Muzsika gyakorlásához, ú g y , hogy az Ola-
szokkal is vetekednének. Midőn N. Károly Rómá-
ban innepelné a' Húsvétot, a' Gallus és Római 
énekesek közt tüzes perlekedés támadott. Amazok 
azt bizonyíták, hogy ők az Olaszoknál jobban és 
szebben énekelnének: emezek ellenkezőleg mago-
kat az egyházi muzsikában jártossabbaknak mon-
dák , minthogy azt egyenessen Sz. Gergelytől ta-
nulák ; szemökre hányták a' Gallusoknak, hogy az 
eredeti ének valóságát annyira megrontották s fel-
forgatták. A' pert Károly e' kérdéssel idézte el : 
„Melíyik víz tisztább és jobb, az-e, melly a' fő 
forrásból, vagy távol a' forrástól zavaros és isza-
pos vízzel kevert patakokból merítetik"? mind-
nyájan azt kiálták, hogy az eredeti forrásból me-
rített víznek tisztábbnak kell lenni. Ekkor Károly: 
„Menjetek tehát Gallusok,úgy mond,Sz. Gergely 
forrásához, kinek énekeit ti nyilvánosan elrontá-
tok. Ekkor nyerte Károly Adrian Pápától T h e o -
d o r és B e n e d e k különös mesterségü éneklőket, 
kik azután a' Galliai éneket megjobbították , mi 
eránt Károly, mihelyt országába vissza tért, erős 
parantsolatot ádott ki. Nem sokára azután az egy-
házi éneklés tárgyában nevezetes férjíiak kerültek 
a' Frantzia oskolákból.— A' 11. sz-ban bevétetett 
a' Frantzia klastromokba az Arezzoi Guido által 
megjavított muzsika. — A' 14. sz.ban lett itt kö-
zönségessé a'Contrapont; több szavú Compositiók 
ekkor jelentek meg először M a c hau VilhelmtŐl 
U ének szóra u. m. Triplum, Tenor, Contratenor, 
Bassus ra. — A' 16. sz-ban a' Reformatio által be-
hozott Psalmodiát megjavíták C l a u d e G o u d i -
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m e l és Claude Le J e u n e jó Contrapunctisták. 
— De a' 17. sz-ban ollyan elmés Componistákat 
Frantzia ország nem mutathat, mint Német or-
szág vagy Belgiom; mert ekkor a' Frantzia hang-
mívészség jó ideig parlagon hagyatott, holott Eu-
rópa egyébb mívelt tartománnyaiban elevenen 
űzetett. — A' következett századokban sok itt 
letelepedett utazó Olasz 's Német Muzsikusok is-
mét feléleszték azt, 's minden részben szép elő-
menetelt tettek hangmívészei. 
37. V i l á g i M u z s i k a . 
Már N, Károly idejében szokásban voltak a' 
nemzeti énekek. Az egész hadi sereg az ellenség 
ellen' nyomulása közben énekelni szokta azokat. 
Az eloénekes pedig ama ßardus volt, ki a' dalt 
szerzette. N. Károly e' vitézi dalokat kiilönössen 
kedvelvén megtanulta, 's öszve szedette. Thi-
bault (Theobald) Navarrai Király , és Q- dik Vil-
helm Aquitániai Hertzeg több Provencei balládá-
kat készítének, mellyeknek példáxinyait lásd Bus-
by-nál Geschichte der Musik. 
Nevezetes epochára emelték a' Frantzia mu-
zsikát a' Troubadourok (Bardusok, Mesteréneke-
sek , Minstrels , Szerelem éneklők) kik leginkább 
Provinciából (Provence) kerekedtek. Énekeik 's mu-
zsikájok által vándorlásaik közben nagyon kedvesek 
lettek az Előkelők házában. Énekeltek áriákat, Bal-
ládákat , Romance-okat a* hazáról, vitézekről, had-
ról, szerelemről,mellyeketvagy magok szerzettek, 
vagy társaiktól tanultak. Ez a' Poesis a' 12-dik sz-ban 
nagy tökélletességre lépett. Ekkor kezdetlek az 
énekek hang eszközök mellett danoltatni. Számo 
sak voltak már a' Fiautások (Juglars) , más eszköz 
játszók (Musars), Viola és Vielle játszók (Vio-
lars) , 's vándorló muzsikusok (Jongleurs). Mind 
ezek ruhával, lóval, fegyverrel, pénzel fizettettek. 
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— A' Troubadourok közöttök első helyet foglaltak. 
— A' Bardusok nem tsak muzsikát, hanem tudo-
mányokat is gyakoroltak, és tisztségeket viseltek. 
— A' Provencáli Poesist a' nagy Urak és Dámák 
megkedvelvén önn munkájik által tökélletesítók. 
Legrégibb Troubadournak tartatik Q-dik Vilmos 
Poitoui Gróf 's Aquitániai Hertzegf 112Ó.—Fü-
löp Ágoston kitiltá a* Troubadourokat országából. 
Azonban sok történetek fen tartását nekik kell kö-
szönni. A' Frantziák őket a' hazai Litteratura at-
tyainak, módos viselet és illendőség eszközlőjinek 
mulatságok Elesztojinek, Frantzia udvariság szer-
zőjinek , erköltsök kedveltetojinek tartják. — A' 
14-dik sz-ban a' Frantzia mesterénekesek különös 
privilégiumot nyertek arra, hogy egy törvényes 
testet (tzéhet) formálhassanak, Js magoknak Elöl-
járót úgy nevezett Királyt választhassanak. — A' 
16-dik sz-ban szorgalommal űzetett a' Frantzia 
muzsika nem tsak a* szegények , hanem gazdagab-
bak házában is. A' Dámák mind az énekben mi nd 
a' Sonnett játszásban vetekedtek. Nem tsak derék 
hazai, hanem számos Olasz Compositorok is je-
lentek meg a* muzsika pályáján. A' Királyoknak 
már jó udvari hangáts karjaik voltak. A' muzsika 
eszközöket nem tsak tokélletesíték, hanem újakat 
is találtak fel. Ezen és a' jövő sz-ban jött itt folya-
matba az Olasz és Frantzia Opera, Ballét és Di-
vertissement — A' következő századokban készült 
a' Frantzia muzsikának ama különös billyegü ne-
me , melly által magát a' többi Európai muzsiká-
tól megkülömbözteti. 
38. R ö v i d t e k i n t e t az e s z k ö z ö k r e . 
A' s z é l o r g o n a tsak 7 87. táján kerül itt 
elő, midőn t. i. Constantin Kopronimus Tsászár 
Pipinnek eggyet. ajándékozott. — A' 12—13. sz-ban 
leginkább belsültetett 1) a' H á r f a , mellyet tsak 
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míveltebb emberek játszottak. 25. búrja volt, 's 
a* költök mindeniknek eggy allegoriás nevet adtak, 
p. o. adakozás, gazdagság, udvariság, iíiúság, 
szépség 's a t. A' dallos, ha Kedvesének nagyon 
akart hízelkedni , ötet hárfájával hasonlitá 
egybe. — 2) V i o l a , kedvelt eszköz a' Frantziák-
nál, hárfa mellé használtatott, hasonló volt az új 
hegedűhöz, de több húrja, mint ennek, 's a' nya-
ka hangfogásokra vala felosztva, mint a1 Gitá-
ron.— 5) Vi e i l e , hangjai kerék forgása által 
eszközöltettek.—-4) F l a u t a , 10. húros hárfa, 
a' Hoboenak valamelly neme; F a g o t t , T r o m -
b i t a , nagy D o b , mellyet e^y gyermek tartott, 
9& meglett férj fi ütött ; a' Biscayi k é z i d o b 
(Tambour de Basque); kézi h a r a n g e s z k ö z ; 
G i t á r ; D u d a ; V e r ő d e s z k a , melly a* mejj-
re volt függesztve s újjal játszatott; 11 e b e e vagy 
3. húros Viola; P o s i t i v vagy hordozható orgo-
na; a' 16. sz-ban a' L a n t és 6. húros Violin. 
Ez utóisót Baltazarini Piemonti fi hozta be; ö 
adta a' Ballet és Divertissement első ideájit,mel-
Jyekhez De Baulieu és Salmon készítenek első mu-
zsikákat. Ezekhez használtatott a* Hoboe, Kiirt, 
Gyásztrombita, Violoncelle, Lyra, Flageolet is. 
39. N e v e z e t e s M u z s i k u s o k . 
Az említetteken kivül:—a' 12. sz-ban élt 
Sz. Bemard Clairvaux-i Apát a' Cistereiták éne-
lei rendbehozója. — A* 14. sz-ban: Jean de M u r s 
(Muria, de Muris) nagy muzsikus, Philosophus , 
Mathematicus ; hazáját némellyek Normanniának , 
mások Angliának mondják. Számos muzsikai mun-
kát irt. — Philippus de Vitriaco Meaux-i Püspök. 
A' 16. sz ban : Josquin del P r a t o elhagyván 
Olasz országot 12-dik Lajos Király Kapellmestere 
lett, 's a' maga idejében a' muzsikusok Fejedelme 
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lévén nagy kedventze volt a' Királynak; Clement 
J a n n e q u i n , munkájiban a' muzsikai festéssel 
kezdett élni, a* midőn a' had lármájit, madarak ének-
lését, és vadászat jelenéseit igyekezett muzsikával 
kifejezni; Didier Lu p i ; Guillauine Bellin; Philip. 
J a m b e de Fere; Noe F a i g n i e n t ; Jean d' 
E s t r ée; Anton ß e r t r a n d ; Jean Ant. de B a i f 
Yelentzei fi, ki Párizsi házában pompás Concerte-
ket adott, hova Q-dik Károly és 3-dik Henrik 
udvaraikkal gyakran megjelentek ; Franc. C o s t e-
1 e y ; Adrian le B o y ; Ant. S u b j e t C a r d o n 
Q-dik Kár. kedves énekese és Monpellieri Püs-
pök j G o n d i m e l és Claude le J e un e 4—5-dik 
Henrik kedves muzsikussá; Franc. Eustache du 
C a u r r o y kír. Kapelim, 's Kanonok; Jaques 
M a u d u i t 4-dik Henr. alatt híres lantos, tudós, 
a' muzsika attyának neveztetett. O menté meg 
Claude le Jeune írásait, midőn ezt mint Hugonot-
tát elfogták, feltartóztatván t. i. az azokat elé-
getni akaró Sergeant kezét. O menté meg Claude 
le Jeune életét is. 
A' 18. sz-ban: L u l l i Olasz, a' Frantziák 
Orpheussa, 's a' Menuet feltalálója 5 R a m e a u ; 
C o l a s s e , La Coste ; Campra , Charpentier , De-
marets , Bertin, Mouret, Monteclaire , Brissac , 
Mondonville, Berton, Auvergne, Trial, André, 
Gretry, Gluck, Piccini, Cherubini, Marchand 
hi res Párisi Orgonista, Masson Chalönsi Muzs. 
Director; Rousseau nem tsak nagy Litterator, 
hanem jó énekes, Klavirista , és Compositor is volt. 
A' tQ-dik sz-ban : D' Alayrac, Boieldieu, Ni-
colo Isouard, Berton, Cherubini, Mehul Com-
positorok. — Flautisták : Drouet, Dulon , Devien-
ne. — Violoncellisták : Dupor, La Marre. 
4 
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C. A n g o l y O r s z á g . 
40. E g y h á z i M u z s i k a . 
Az Angolyoknak muzsikai hajlandóságáról az 
első századok történetében elegendő bizonyságot 
találunk. Itt is valamint egyebütt Papok voltak az 
első muzsika terjesztők. Stillingfleet Püspök mond-
ja, hogy Sz. Ágoston Angliába jővén a' Szászok 
terítésére, egyszersmind muzsikára 's énekre ta-
nította az ide való Keresztényeket. De Beda sze-
rént már Sz. Germanus esmertette meg a' Brittu-
sokat a' Frantzia egyházi ritus énekeivel, 's 680-
dik esztendőben a Rómából ide küldetett János 
Énekes a' Római ritus énekeire tanitá a'Veremou-
thi Barátokat. Nagy hirére éjszakról annyi tanulók 
érkezének hozzá, hogy Northumberland több he-
lyein muzsika oskolákat kintelenítetnék állítani, 
— Egbert Király idejében a' Muzsika több szép 
pieslerséggel eggyütt virágozni kezdett Angliában. 
— Benedek Püspök, Adrian : István Canterbury 
Barát, Fráter Jakab (Friar James) híres ének ta-
liitók valának. -—A' 7-dik sz-ban a1 Római ritus 
énekei már közönséges szokásban voltak az An-
goly templomokban. — Az Arezzoi Guido utánn 
élo Goloniai Franco több muzsikai munkát irván 
feltalálta a' Cantilena Rondellát, mellybol a* mai 
Rondeau eredett. Neki tulajdonítják a' kimért 
tactus vagy Cantus mensurabilis kezdetét, vagy 
legalább tökélletesítését. — A' 15-dik's következő 
századokban hires Contrapunctisták diszesíték az 
Angoly muzsikát. — A' Protestánsok, 's az első 
Reformátorok ki ti Iták a' figuráit harmóniát és ékes 
contrapontot, a'templomi pompát, felséges orgo-
nát, sőt a' tactusra mért melódiákat is 's helyok-
be egyszerű hymnusokat, zsoltárokat hoztak be 
a* templomokba; ollyan énekeket rendeltek az 
előbbiek helyébe, mellyeknek húzamossan járó , 
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egyforma hosszaságii hangja minden prosodiát, 
rhythmust, 's ékes hangzást számkivetett. Ezáltal 
megtsökkent a' Muzsika. Azonban a' Cathedralis 
templomokban , privát református kápolnákban 
megtartatott a' régi compositio stylusa a' szivreha-
tó szent pompa további diszére.Német országból nem 
sokára általvitetett Angliába a' zsoltároknak ver-
sekben való éneklése. l5Q^-ben már 4. énekszóra 
téve adatlak ki azoknak melodiájik. Erzsébet Ki-
rályné alatt a' Canon és Fuga nagy tokélletes ség-
re lépett. Ő nagy templomi kart tartott. Hatalma-
san szegezte magát a' Puritanusok elJen a' templo-
mi muzsika fenlartása ügyében , 's mivel sok szü-
lök nem akarák éneklő gyermekeiket a' királyi 
templom muzsika karjához ereszteni, erővel vitette 
őket oda más ellenkező férjíiakkal eggyütt. O vit-
te véghez, hogy a' felsőbb egyházi muzsika a' 
cathedralis templomokban nem tsak virágoznék, 
hanem majd egyarányossan járna az Olasszal. — 
A' Stuarti ház vissza jöttével eltűnt a' Puritanis-
mus a' Londoni hangmívészek ismét elobuktak, az 
Or gona vissza tétetett a' templomba. 
$. 41. V i l á g i M u z s i k a . 
Leginkább kezdett ez fejlődni a' Troubadou-
rok idejében, kik, valamint egyebütt, itt is neve-
zetes házakban 's királyi udvarokban nagy rollát 
játszottak. Midőn a' 12. sz-ban a'Proven^áli Poe-
sis és Muzsika köz divatba jönne , 1-ső Richard 
Király Blondel nevü Bardus jó barátjával egyéne-
ket készített, melly azutánn nagy hasznára vált; 
mert midőn a' Király Palestinából vissza jönne, 
az Austriai Hertzeg által a' szentföldön egykor 
volt perlekedésök megbosszulása fejében elfogat-
tatván egy várba záratott. Senki sem tudván 
fogsága helyét Blondel több tartományt megjárt 
"s tudakozódott holléte felöl. Végre eljutott fog-
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háza környékére 's megtudá, hogy ott valamelly 
fogoly esztendő ólta be lenne zárva, de hogy 
ki legyen, senki sem mondhatta meg. Blondel 
tehát a' tömlötzös torony ellenébe állván eléneklé 
az egykor Királlyával készített éneknek felét, mire 
a' bezárt Richard a' másik felét utánna énekelte. 
Ez által bizonyossá tétetvén BJondel Eejedelme fog-
ságáról, Angliába sietett, 's kozlötte titkát az or-
szág Bárójival. 
1212-ben midőn R a n d a l Chesteri Gróf a* 
Vallisiaktól véletlen ostrommal várába zárat-
nék , a' Chesteri Constabel Robert de Lacy öszve 
szedte a' helybeli vásáron lévő embereket, & Trou-
badourok által tiizelé fel őket a' hartzra , a'midőn 
•velek az említett Grófot felmenté az ostorom alól. 
Háladatoss.íg fejében a' Gróftól azt a' privilégiu-
mot nyerték a' Troubadourok, hogy ezutánn sza-
bad legyen nekik a' Chesteri vásárra számosan 
megjelenni, minden egyszeri tsinért büntetés nél-
kül maradni, 's a' privilégiumot Foénekessök ál-
tal minden vásáron kihirdetni. 
II-dik Richard Rirály alatt John of Gaunt 
Lancasteri Hertzeg 1381-ben a' nála tartatott ven-
dégségekre Öszve gyűlő Muzsikusok rendbe tartá-
sára nekik Igazgatót mesterénekesi Rirály név alatt 
rendelt, ki különös kegyelem levél által hatalmat 
nyert a' Hertzeg birtokaiban lévő engedetlen mu-
zsikusokat elfogatni, kötelességükre késztetni, 's 
pénzbeli büntetésre Ítélni. Mivel pedig a' pana-
szok szaporodának, különös törvényszék is állít-
tatott azoknak elidézésére a' Tutbury várban, 
melly minden esztendőben N. Boldog Asszony 
reggelén tartatott. Erre a' muzsikus Király társai-
tól késértetve muzsika mellett nagy pompával 
jelent meg, és pedig elsőben a' templomba azu-
tánn a' vár palotájába, 's több cerimoniákkal kez-
dődött az új Király választása és a' törvény tartás 
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A* gyűlés utánni nagy vendégséget bika Hartz kö-
vette. Eleresztetett t. i. egy bika, meilynek füle, 
farka elvágva, teste szappannyal beken ve , orrlyu-
kai borsai voltak bedugva; a' nyomorult állat a' 
mesterénekesektől űzőbe vétetett, 's olly kínos 
játéknak lett tárgyává, valamint a' Spanyol bika 
hartzoknál történik. 
4-dik Eduard tzéhbe állította a' Troubadou-
rokat, szabadságot adott önn énekeseinek, bogy 
egy Marschall Elöljárót 's két Felvigyázót válasz-
szanak magoknak. Ekkor tehát már királyi udvari 
kar is volt. — 1-sö Károly egy testbe iratta a' 
Londoni muzsikusokat, 's nekik különös egész An-
gliára terjedő privilégiumot adott, melly szerént 
senkinek sem volt szabad a' muzsika tanítás, ha 
tsak ezen társaság által examinálva 's meghatal-
mazva nem volt.— A' lő. sz.ban nem tsak tem-
plomi , hanem világi énekek is több énekszóra 
írattak; a* Solo énekek ritkák , tsak Chorusok 
voltak szokásban. 
I-sÖ Károly alatt gyakoroltatott a' Masque 
is , mally neme volt a' tántzal kevert énekes játék-
nak ; e' volt a' recitatio nélkül írtt Angoly ope-
rák kezdete. Abban a' legfőbb személyek is ját-
szottak, mint X-sÖ Károly felesége, 's Dámáji, a' 
Király 's fő emberei. A'Salisbuvy nyilvános theá-
tromban 1057-ben adatott első Masque volt a' 
Microcosmus. Az Olasz stylusú Opera és Dráma 
a' lö—17. sz.ban 1-sŐ Jakab és Károly alatt kez-
dődött, melly által az előbbi muzsika nevekedett 
és szépült. Szokásba jöttek a' szomorú 's víg já-
tékba elegyített áriák , Duettek, Terzettek , 's 
Chórusok. De e' század második felében már 
eltiltattak az Operák, 's helyökbe a' muzsicalis 
és declamatorialis mulatságok engedtettek meg. A' 
Stuarti ház vissza jöttével a' Drámák ismét elkez-
dődtek.— Az eredeti Angoly opera az Olasz be-
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hozatása utánn hanyatlott ugyan, de mai napig 
azzal együtt vetekedve adatik Londonban. 
Az eszközbeli muzsika a' 15—17. sz.ban még 
nem nagy tökélletességre lépett, sőt ritka is volt. 
Az ének Gitár, Hárfa, és Lant mellett adatott 
elő. A' 18- sz. számos nagy mívészei óriási erő-
vel haladtak annak tökélletesítésén. 
A' hamarai muzsika nemében a* l6 . sz.ban 
tsupán a' lant mellett énekelni szokott Madrigá-
lok voltak a' házi mulatság tárgyai. Tsak a' i7* 
sz.ban jöttek ki több eszközökre írtt Compositiók 
ének nélkül, mellyek P h a n t a s i á k n a k nevez-
tettek. * • 
Neveztesek a' Scotus nemzeti dallok , mellyek 
igen régi eredetűek , 's különös characterök miatt 
kedveltetnek. 
§. 42. V a l a m i az e s z k ö z ö k r ő l . 
Az Irlandi H á r f a régi kedves eszköze Völt 
a' Brittusoknak. Már a' Q. sz.ban hires liárfások 
éltek. — Valesban a' 12. sz.ban a' nevelés tökélle-
tességéhez a' hárfa tudása megkívántatott. Szeret-
ték azt a' Szászok és Dánusok is. A' mellett ének-
lék dalaikat. A' Királyok udvaraikban több bár-
fásokat tartottak. I-sŐ Eduárdot hárfássa menté 
meg Ptolemaisnál ellenségétől épen reá mért ha-
láltól. 
Az O r g o n a Mabillon és Muratori szerént 
a' 10. sz.ban nem tsak Olasz és Német országban, 
hanem Angliában is köz szokásba jött. Némellyek 
azt tartják , hogy az Angolyok az első orgonát 
egyenessen Görög országból hozták ; mert az Ola-
szok 's Németek az avval való élést nem akarák 
befogadni, minekelőtte azt más nemzeteknél ven-
nék észre. — Az Angoly orgonák mindenkor kü-. 
lönössen betsültettek. 
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A' S p i n e t t (Virgínal, Harpsichon , Flügel) 
V i o l i n , P o l y p h a n t ( hárfa neme ) , K ü r t 
(Comet), G y á s z t r o m b i t a a' 16. sz-ban gya-
koroltattak. Hasonlóan a'6 húros V i o l a , L a n t , 
D o b , S í p , T r o m b i t a . 
A' Violint sok ideig tsak közemberek játszák, 
's a' Protéctoratus alatt az Orchestrában nem szen-
vedték. De a' Monarchia vissza állítása után szám-
kivetvén a' Violát, a' Discant, Tenor 's BassVio-
linok ( Treble , Tenor and Bass Violin) használ-
tattak. A' Királyi asztal felett Frantzia szokás sze-
rént 20 Violinista játszott; mert a' Violin vígabb 
's elevenebb volt a' Violánál. — Amannak esme-
retét Frantziáknak köszönik az Angolyok , kikhez 
az Olaszoktól jött. — Cromveli Oliver ideje alatt 
csmerkedett meg vele Károly Király \k. Lajos 
udvaránál ; ö hozta azt be az Angoly Kamarai 
muzsikába. Eleinte tsak a' templomban 's nagy 
innepléseknél használtatott. 
A' C l a r i n e t t 's V i o l e d' a m o u r a' 18. 
sz-ban hallatott Angliában először. Az A n g o l y 
K ü r t legújabb Brittus találmány 's egyetlen mu-
zsika eszköz, mellyet Angolyoknak köszönünk. 
43« M u z s i k u s o k . 
A' 9-dik sz-ban A l f r e d Király híres Lyrista 
lévén mint hárfás tsuszott be az ellenséges tábor-
ba ; Ő rendelt Oxfordban muzsika Professort. — 
Sz. Dunstan ugyan azon korban olly jó hárfás 
volt, hogy őtet a' gonosz lelkek tzimborájának 
tartanák. Ö ajándékozott a' Malmesbury Apátság-
nak o r g o n á t . — G a b b e t a' legrégibb Angoly 
Királyok egyike_ a' leghíresebb hárfások közé szá-
míttatik. 
A' 13. sz-ban O d i n g t o n W a l t e r Evesha-
mi Barát nem tsak Astronomus 's Malhematicus , 
hanem nevezetes muzsikus is volt. — A' 15. sz-ban: 
John 
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John H a m b o is tudós férj fi 's Muzsikus elsőben 
tiszteltetett meg muzsika Doctori tzimmel. 
A1 16. sz.ban híres volt : Robert F a y r f a x 
Muzsika Doctora és 7—8- Henrik alatt Orgonista; 
Sir Thomas P h e l y p p e s ; John T a v e r n e r 
Orsón. — John M a r b e k Muzsika Bacealaureusa. 
sok szép templomi mivek Compositora ; 8-dik 
Henrik maga is jó Muzsikus 's Compositor volt. 
Az Ö idejében a' Muzsika tanulása a' Hertzegek 
neveltetésének egyik részét tette. — 6*dík Eduard 
lantot , Maria és Erzsébet Királynék Spinett, 
Violin , Polyphantot jól játszottak. 
Más Compositorok: Rob. W h i t e ; Thom. 
T a l Iis 8-dik Henr. alatt Orgon. — Vilii. B í r d 
kir. Orgon. — Thom. M o r l e y Muzs. Baceal., és 
udvari Muzsikus; JohnB ul l Muzs. Doct. 's BaccaU 
nagy Contrapunctista 's Orgon. Midőn a' derék 
földön utaznék a' St. Omersi Cathedralis nagy 
hírű muzsika oskolájába jutott , hol , a' mint 
mondá, valamit tanulni akarna. Az oskola Igaz-
gató mutatott neki 40 énekszóra írtt remek éne-
ket mondván, hogy vallyon tudna-e még valaki 
tsak egy énekszót is hozzá írni. Dr. Bull iró sze-
reket kérvén bezáratá magát az oskolába, 's a' 
két óra múlva vissza jovÖ Igazgató mintegy ele-
ctromos ütéssel érintve álmélkodott azon , hogy 
a' kivánt egy énekszó helyett 40 újat talált a' har-
mónia legszorossabb törvénnyei szerént írva. Tsu-
dálkozása' közben azt mondá , hogy a' ki ezt írta 
vagy ördög , vagy tsak Dr. Bull lehet. Kinyilat-
koztatá magát Bull, 's az Igazgató ijedtében térd-
re esék előtte. — John ü o w l a n 
d M uzs. Baccal. 
's híres lantos; John M i l t o n a' Költőnek attya, 
híres Dilettáns muzsikus; I-sö Jakab Scotus Ki-
rály egyházi énekek Compositora; James és Char-
les Fl e d i n g t o n híres lantosok Frantzia ország-
ban 4-dik Henrik udvarán. Tud. Gy. X. Köt, ig*8 3 
A* l?-dik sz.ban tündöklött : Dl\ Nathaniel 
G i l e s v. Gyles Muzs. Baccal. és Doct. I-sö Ká-
roly alatt híres Orgon. — Elway D e w i n kir. 
Muzsikus; Orlando G i b b o n s templomi derék 
Compositor és kir. Orgon. — Dr. Villi. C h i l d 
Vindsori kir. Orgon. —Adrian B a t t e n ; Thom. 
T o m k i n s ; John B a r n a r d ; Martin P i e r s o n ; 
Dr. John W i l s o n hires lantos 1-sÖ Kár. alatt; 
Henry L a w e s 1-sö Kár. alatt hires énekes és 
Masqué-Muzsika Compositora; Dr. Benj. R o g e r s 
kir. énekes; Thom. W a r w i c k Westmiinsteri 
Orgon. — Arthur P h i l i p p s Oxfordi Orgon. és 
Muzs. Prof. — J e n k i n s hires Violinista 's Soná-
ták Compositora; J. H i l t o n Cambridgei Baccal. 
és Westm. Orgon. — Matkew L o c k e a' Prote-
ctoratus alatt Compos. Schakespeare Macbetjé-
hez 2-dik Kár. alatt szép muzsikát készített; Dr. 
J. B l o w ; Mich. Wise 2-dik Kár. kedventze; 
P u r c e l l Henrik Anglia Orpheusa , kir. Orgon. a' 
muzsika minden nemében mesteri Compositor -j-
1695. 37. esztendős korában. O irt az énekek mellé 
Trombitára legelőször Angliában. 
A* 18. sz.ban; Operistánék: Miss Caecilia 
Da vi e s ; Misstress B i l l i n g t o n ; B a r b i e r . 
— Compositorok: Joh. Christ. B a c h a' nagySe-
bestény fia, Dr. Thom. A r n e Londoni fi, hires 
Violinista; Dr. Sam. A r n o l d , a' kir. Muzs. 
Academiának Directora ; Dr. William B o y c e 
Orgon.— W o r g a n ; M i c h . A r n e ; Jonath. Bat-
t i s h i l l ; Sam. H o v a r d ; Dr. Will. H a y e s 
Oxfordi Prof. — Gróf M o r n i n g t o n ; a' nagy 
H a e n d e l kiről alább. — Orgonisták: Boseingra-
ve, Greene, Gladwin, Robinson, Magnus, Ja-
mes, a' vak Stanley, Wesley, Adams, Greatorex. 
— Violinisták : Festing, Collet, Brown. — Neve-
zetesek még: H y t c h Hoboista ; B o s t o n Flau-
tista; K ar b a Fagottista ; Valen. S n o w Trom-
bitás, 
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D. Német Ország. 
Uk. E g y h á z i M u z s i k a . 
A1 keresztény egyházi muzsikát Olasz ország-
ból vették a' Németek. Nagy Károly parantsolat-
jából, 's Bonifacius a' Németek Apostola igyeke-
zete által a' Római ritus éneklése elterjedett a' Né-
met templomokban. A' 11. sz.ban Arezzoi Guido 
által megjavított egyházi muzsika a' Német Püs-
pököktől is elfogadtatott, 's már a' l6- sz.ban tö-
kélletesitve használták mindenfelől. Luther idejéig 
szembetűnően nevekedett az minden felől, 's a' 
Fejedelmek, Főpapok nevezetes summákat költe-
nek reá. A' Reformátorok hymnusaira a' legrégibb 
egyházi énekek használtattak ; Luther kitiltván a' 
deák énekeket a' templomból, azokra német tex-
tust készíte, 's gyors folyamatba hozta. Azonban 
a' figuráit templomi muzsika a' számos Olasz or-
szágból jött, 's Német Contrapunctisták által vi-
rágzó állapotra jutott Német országban , kivált a' 
17 —18. századtól fogva. — Az Oratórium már az 
említett századokban kivált a' Bétsi udvarnál szá-
mosan adatott. 
§. U5. Vi l á g i 5 { M u z s i k a . 
Szerették a' régi Németek a' muzsikát, éltek 
avval a' vendégségeknél 's istenes szertartásoknál. 
Versekbe foglalt törvényeiket énekelni szokták. 
Bardusaik éneklését Caesar és Tacitus irtóztató-
nak mondják. Azok a' tsata piartzon valamelly 
dombon vagy sziklán állva igazgatták harlzaikat. 
Melodiájok vad 's hadra tüzelő volt. A' régi Né-
metek, midőn karéneket danoltak, mind egy han-
gon énekeltek; az Asszonyok octávával fellyebb, 
mint a' férj fiak. Énekeiket némelly lármás eszkö-
zökkel követték. Különössen pedig bádog tsörgő 
* 3 
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darabokat ütöttek öszve. Éltek az istenes szertar-
tásnál a' hárfának valamelly nemével; használtak 
töltsér forma trombitát is. Az áldozatoknál Man-
nus , Thuiscon , Theut, Woodan , Veleda és Her-
da ditséretét áldozó gyermekek által danoltatták. 
Nagy roliát játszottak nálok is a' Troubadurok 
Minnesinger, Meistersaenger név alatt, neveze-
tesen Sváb országban. Valamint egyebütt, úgy itt 
is az Előkelők, vitézek is űzték e' mesterséget. A* 
legrégibb költők közé tartozik : Heinrich von 
W e 1 d e c k , Walter von der V o g 1 w e i d e, Ul-
rich von Lichtenstein, Conrad von V^  ü r z b u r g 
's a' t. A' vitézi kor elhunyta utánn a'Minnesaen-
gerek énekeit tsak a' mesteremberek tárták fenn 
a' 18« századig. Ezekből támadtak a' Fidlerek , 
Spielleute, Thurner, Musikanten, Schnuranten, 
kik különös tzéheket , szövetségeket formáltak 
mint Austriában volt a' Nicolai Bruderschaft , 
melly az Oberst Spielgrafenamt felvigyázása alá 
vettetett , valamint ezt lOÖ5-ben i-so Leopold 
parantsolatja bizonyitja. 
Az Opera a' 17. sz.ban kezdődött. Az első 
Német operák anyai nyelven adatrak. Hamburg-
ban, Liptsén, Braunschweigban , Bétsben a' 18. 
sz-ban Olaszok nyerték el az első helyet. Ugyan 
akkor adattak Dresdában 's Berlinben is az Olasz 
operák. Azólta e* városokban a' Némettel változ-
tatva adatnak. Bétsben a' nagy Német operák öt 
esztendő ólla annyira elgyengültek, hogy, a' ne-
vezetesebb éneklők külföldre vándorolván, alig 
adhatnak valamire valókat: de annál pompásab-
bak az Olaszok, és Ballétok. 
46. V a l a m i az E s z k ö z ö k r ő l . 
Zarlino (Supplementi Musicalé-jában) azt vé-
li , hogy az O r g o n a Görög országból Magyar ha-
zánkon állal jutóit volna Bajor országba, hol a' 
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Müncheni székes templom orgonáját legrégibbnek 
ta r t j ák : mások ellenben a' Kölnit , mivel arról és 
közönségesen a' Német orgonákról a' 13. sz.ban 
találtatik első említés. Köz kedvességet 's nagy 
tökélletességet nyert a' Németeknél az Orgona. 
Nürnbergben híres muzsika, kivált fú jó eszközök 
's Orgonák készültek. Itt tsinálta G l i s az első 
jó Fortepianót ; S t e i n e r a' híres h e g e d ű k e t , 
itt szaporittattak az orgona mutátióji vagy Re-
gisterei , 's itt találtatott fel a 'Pedale. A Salzbur-
gi óriási nagyságú orgonának három Manuá l j a , 
's 100. Registere van. — Németek tökélletesiték a' 
fú jó eszközöket, kivált H o b o e , 's Fagottot. Az ö 
találmánnyok a' Clarinelt is. 
47- H a n g m í v é s z e k . 
A u s t r i á b a n rég ólta virágzik a' muzsika. 
A' Fejedelmi udvar körül hires Olasz 's Német 
mívészek élődtek. Magok az Uralkodók a' muzsi-
kának hatalmas Pártfogói voltak. Maximilian Tsá-
szár jó Yiolinista lévén a' Miséknél maga is éne-
k e l t . — 3-dik Ferdinand componál t .— l - ső Leo-
pold Tsászár 100-nál több udvari muzsikust tar-
t o t t . — 1-sŐ József többféle eszközön já t szot t .— 
6-dik Károly jó muzsikus lévén 100. énekest 's 
mintegy 300. muzsikust táplált. O 1724-ben P rá -
gában , hol a' hángmívészség régtől fogva virág-
zo t t , szabad ég alatt pompás operát adatott 1,000-
nél több muzsikus által, kik -közit 50-en Forte-
piánót játszottak. Ennek előadása a1 Fejedelemnek 
300,000 for int jába került. — Maria Theresia gyö-
nyörűn énekelt 's játszott a' For tep iánón .— 2-dik 
József Violinista volt ; első kis hegedűje tekenős 
béka vályúból most is mutattatik Eszterházán a' 
Hertzegi ritkaságok Cabinettyében. A' l ó . 
sz hói nevezetes U t e n t h a i Ferdinand Föhertzeg 
Compositora; H a e n e l Jakab Olmíitzi Kapelm. 
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•—A' 17. sz.ban: Joh. Froberger 3-dik Ferdin. 
udvari Orgonistája. — A' 18. sz.ban Bétsben sok 
derék Olasz 's Német Compositorok éltek, mint 
C a l d a r a Velentzei fi, 6-dik Károly muzsika 
Tanítója; H o f f m a n n ; D i t t e r s ; W a g e n s e i l 
M. Theresia Tanítója ; Joh. F u c h s Stájer fi, 
Bétsi Kapellm. 1-sÖ Leopold , József, és 6-dik 
Károly alatt; Franc. T u m a Erzsébet Tsászárné 
Kapellmestere; M y s l i v c z e k Tseh i i , Olasz 
orszban élő Compositor; H a y d n Józs, Fer. Ox-
fordi Muzs. Doctora, az instrumentális Composi-
tió Attya , szül. Austriában, Rohrauban 1732. 
Bétsben R e u t e r Kappelmesternél tanulta a' hang-
mívészség első törvényeit; híres Miséi , Oratórium-
a i (Teremtés, Esztendő ideji, Megváltó 7 szavai 
's a' t.) Quartett, 's Quintettjei, Sonátai hallha-
tatlanná tették Ötet. Eszterházy Antal 's Miklós 
Hertzeseknél muzsika igazgatóji hivatalt viselt. 
Megholt Béts külső városában Gumpendoríban 
180Q ; M o z a r t Ján. Chiysost. Farkas, Gottlieb 
Kómái arany sarkantyús vitéz, szül. Salzburgban 
1750. hol Attya érseki Orgonista volt. Már 5-dik 
esztendejében componált, nagy Violinista, Forte-
pianista, Orgonista, 's Compositor vált belőle. 
Bétsben Opera-Director lett, hol számos gyö-
nyörű, 's örök érdemű Operákat, Quartett, Qin-
tetteket 's a' l. szerzett,f 17Q1. 36. esztendős korában. 
Fia W. A. Mozart most is él, componál 's Virtuos a' 
Fortepiánón. — Ezeken kivül a' múlt és mostani 
gz.ban jeleskedtek Austriában , kiilönössen Bétsben : 
K o z e l u c h , Wanhal, Haydn Mihály, J. G. Al-
brechtsberger Klosterneuburgi fi, hires Contra-
punctista, Udvari Orgon. 's Kapellm. Bétsben 
I8O9. — B e e t h o v e n Bonne-i fi, hallhatatlan 
Compositor-f- Bétsben Martiusban 1827; S a l i e r i 
•j- 1826. — W e i g l József udv. Kapellm. Sveitzi 
Famíliája örökös koszorút szerzeneki; Siissmayr 
V 
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Seyfried Ign. — Max. S t a d t l e r Apátur, Bode., 
Kreutzer, Krommer, Seidler, a' nagy Violinista 
M a y s e d e r ; Vranizky , Pixis, Czerny Károly 
Bétsi íi, és Moscheles nevezetes Klaviristák , Ey-
bler Józs. udv. Kapellm. gyönyörű templomi mu-
zsikát componál; Gyrovetz , Leidesdorf *s a' t. 
B a j o r O r s z á g b a n a' Hertzegek nagy 
muzsika pártfogók voltak, kivált a' 30 esztendős 
háború után. 7-dik Károly 200 Német 's Olasz 
muzsikust tartott; ö maga componált 's jól ját-
szott Violinon 's Klaviron. Max. József Hertzeg 
derekasan játszott a' Viola di Gambán 's comjjo-
nált. —Hang-mívészek : Miltenburgi S u r u s Fü-
löp Hertzegi Kapelim. — S c h l i c k Arnold Pfalz-
grófi Orgon. a' 16. sz.ban; P a c h e l b e l Ján.— 
K e r l Gásp. Nürnbergi Orgonisták a1 17. sz.ban. 
— A' 18. sz.ban: H e r b s t Ján. Nürnbergi Ka-
pellm.— Winter Pét. nagy Compositor; H i l l e r 
J. — D a n z i , K r Ő n e r Ján. Kapelim. — R e u -
11 e r Fagottista ; S e c c h i és Le Brun Laj. Ho-
boisták ; R a f f énekes; Cr a mer Vilh. Violi-
nista; F r a e n z e l és S t a m i z Violinisták j en-
nek fia Bratsista. 
S z á s z O r s z á g b a n : már V i 11 e k i n d 
énekesek 's muzsika által bátorította katonáit. 
O t t o (der Erlauchte) a' ker. templomi muzsikát 
elfogadta. — Oroszlány H e n r i k megjavítá a* 
tábori muzsikát, 's túbával tüzelte fel hadi sere-
gét, mellyet maga is jól fújt. — M ó r i t z Her-
tzeg hozta szokásba a' figuráit egyházi stylust. — 
Á g o s t o n választó és Lengyel Király nem tsak 
Szász, hanem Lengyel országba is számos Olasz 
mívészt hitt, 's ö alatta adattak az első Olasz ope-
rák. — M a r i a A n t o n i a Hertzegné a' 18. 
sz.ban maga is Német operákat írt. Dresda híres 
muzsikusok lakhelye lett a' 17 —18. sz.ban, mint: 
B a c h Sebeslény a' Német Orpheus, Haendel 
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vetélkedője, híres Cgntrapunctista , 's a' legmes-
terségesebb Fúgák Szerzője. Famíliája , melly 
Pozsonhól szakadt Eisenachba , több mint 50 ne-
vezetes muzsikust számlál, kik közt János Keres-
tely Londoni Compositor, András, Károly Fülöp 
Emánuel, Villielm , Fridmann. -— H e i n i c h en 
Ján. Dáv. Dresdai Kapellm.— A' nagy H a e n d e l 
szül. 1ÖÍ54. Halléban a' Saala mellett. Gyermek-
ségében attya tilalma mellett padlás szobájába tit-
kon Klavirt vitt , 's azt magától kezdé tanulni. 
Tökélletesíté magát Z a c h a u Frid. Szász Yeis-
senfelsi muzsikus alatt. Hannoverából Londonba 
ment, 's ott szerzette számos Operájit, és örök 
diszü Oratoriumjait -J- l?5t). — H o m i 1 i u s 
Gottfr. — M i z l e r Lőr* — M ü t h e l Ján. — 
H i 11 e r Liptsei Kapellm. — V a 1 t e r Ján. Veiinári 
Muzs. Dir. — Neumann; Benda György, Schuster 
Neápolyi Kapellm.—Yolf Yeimári Kapellm.— 
Seydelmann , Paer , Morlacchi , Kár. Maria Weber. 
Y íi r t e m b e r g b e n a' ló. sz.ban kezde vi-
rágozni a' muzsika. Akkor voltak ott: B r a c h i u s 
György és H u m m e l Zsigm. Hertzegi Kapellmes-
terek. Későbben a' két Blas testvérek Spanyol 
Hoboisták. — A' 18. sz.ban: Z u m s te e g , Holz-
hauer, Treu (Fedele) Dániel Kapellm. 
B u r k u s O r s z á g b a n : Nagy Fridrik sok 
Ol asz muzsikust hozatott; ö maga Flautista 's Kla-
virista volt, alatta 's utánna derék Német mívé-
szek éltek a' 17—1Q. sz.ban. Mint: Krüger Ján. 
Berlini Comp. —- G r a u n Kár. — A g r i c o l a 
Frid. Kapellmesterek ; — B i g h i n i , Himmel, 
Weber Anselm , Spontini , Bomberg Bernh. — 
Kirnberger, Krause, Quanz Flautista Fridrik Ta-
nítója ; Benda Fer. Tseh íi , Violinista; Leánya 
híres énekes 's Klavirista volt; Schulz, Mara Erzs. 
Gabrielii vetélkedő társnéja; Duport Yioloncel-
lista ; Eichner Ernest Fagottista; Reichard kir. 
Kapellm. — Rolle Magdeburgi Muzs. Dir. — 
H a n n o v e r á b a n a ' 17. sz.ban kezdett fej-
leni a' hangmívészség. Akkor volt itt: S t e f a n i 
Ágoston Spigai Püspök, udv. muzsikának Direct. 
Status Minister, nagy Compositor ; S t r u n c k 
Ádám, Ernest Ágoston választónál híres Violi-
nista, ki a' rosszul hangoztatott hegedűn is leg-
nagyobb ügyességgel tudott játszani. 
Egyébb híres Német Hangmívészek: Herman-
nus C o n t r a c t u s ßenedictinus a' 11. sz.ban. — 
A' lö. sz.ban: I z s á k Henrik (Arrigo Tedesco) 
Flórentzi Kapellm. — Andreas O r n i t h o p a r -
c h u s sok muzsikai munkák Szerzője ; Sethus 
C l a v isi us (Ralvitz) híres theoret. és practicus , 
a' Melopoeia nevü munka szerzője; R h a w Vit-
tenbergi Könyvnyomtató , derék hangmívész ; 
B u r c k Joachim Frantzia országban Compositor; 
L u t h e r Márton jó lantos 's énekes lévén né-
melly egyházi melódiákat szerzett. A' 17. 
sz.ban : Mich. P r a e t o r i u s ßraunschveigi ; 
P e s t e i Ján. Altenburgi; B u t t s e t t J. Erfurti; 
F e r d i n a n d J. Cas. Badeni ; S c h e i n J. Vei-
II) ári Kapellmeisterek. — A' 18. sz.ban: R ö l i ig 
Harmonikán Virtuos; Braunschveigban: B e n da 
György, Schvanberger János, Fleischer Frid.— 
Weimarban : Schweizer, Woll Erneszt, Kranz J.f 
Müller A. B ö h m György Liineburgi Or-
gon. — T e l e m a n n híres Hamburgi Muzs. Dir. 
— Hammerschmidt And. Zittaui Orgon. — M a 11-
h e s o n Holsteini Kapellm. — S c h e i d t Sam. 
Hallei Orgon. — S t ö l z e i Gottfr. Gothai Kapellm. 
K e i s e r Reinhard Meklenburgban. — P 1 e y e 1 
Ign és H a s s e , l l o s e t t i (Rösler) derék Com-
positorok. — — Flautisták : Tromlitz , Wunder-
lich.— Clarinettisták : Herinstaedt, Beermann.— 
Fagottisták: Schwarz, Romberg Ant.— Kummer. 
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— —Violoncellisták: Schlick, KraíTt, Calmus.— 
Kürtösök; Punto (Stick), Tseh fi; Türrschmidt, 
Zeh, Gugel. — Orgonisták: Krebs J. — Kittel, 
Fischer, Haessler, Nicolai, Schneider J. — Hár-
fasok : Krurapholz Tseh fi , Backofen , Müllner 
Josepha, Weber Sarolta, Spohr-né. 
A' 19. sz.ban nevezetes Compositorok még: 
Hummel Nep. J. Pozsoni fi Weimári Kapellm. — 
Schneider Fridr. — Spohr, Ries, Onslor. 
E. N é m e t A l f ö l d . f 
J. 48. A' 15-dik 's következő sz.ban Fland-
riában széj)en virágzott a' Muzsika, 's onnan sok 
Compositorok származtak. Azért sokáig mulatott 
itt V. Károly és I. Ferentz a' muzsikának nagy 
barátjai. Ekkor a' Belgiomiak szorgalmatos szeren-
tsével dolgoztak a' harmónia tisztításán, szépíté-
sén. A* Madrigálokat Chansons-nak hittak. — Ek-
kor élt: a* híres O k e n h e i rn , Josquin del Pra-
to (Jodoco del Prato) Toscánai finak tanitvánnya, 
's 56 ének szavú Motettet szerzett; H o b r e c h t 
Jak. és E r a s m u s . — A' lG. 's következő sz.ban 
Compositorai vetekedtek az Olaszokkal, mint: 
O r l a n d o de L a s s o Monsi fi , sok utazásai 
után Albert Bajor Hertzeg Kapellmestere lett, 
hol fiai F e r d i n a n d és Rudolf híres mívészek 
lettek Maximilián Hertzeg alatt; Adrian W i l -
l a e r t Velentzei Kapellm. a' Markus templomá-
ban; Verdelot; Gombért; 'Areadelt; Berchem; 
Richefort; Crecquillon Tamás , Ciprian de Rore, 
's Jacob Clemens Non P a p a 5. Károly Kapeli-
mesterei; Gian le Coick, Cornesius, Canis, Jos-
quin Baston , von Kerl, Gombért Miki. — Reg-
nard Fer. Frantzia országban Compos. — Reincke 
Ján. Hamburgi Orgon. — Wilms kir. Muzs. Dir. 
Német Alföld mai muzsikájáról keveset tu-
dunk. Az bizonyos, hogy Amsterdamban e' két 
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híres muzsikai Intézet van : Felix Meritis, és 
Eruditio Musica. 
F. P o r t u g a l l i a . 
§. 4Q. Kevés ezen országi muzsikáról a* tör-
téneti tudósítás. Tudjuk , hogy a' ló—17. sz.ban 
híres volt a'kir. Orchestra. 1755-ben a' Lissaboni 
földindulás 78« fő muzsikust temetett el. — A' 16. 
sz.ban élt Damian a' G o é s Emánuel Király Ka-
marássa, historieus, és Muzs. Compositor. —A* 
17- sz,ban: G u a r c i a Fer. — L o p e z v. Lupus 
Lissaboni Compositorok ; F e r r e r a C. B. Kapellm. 
és Muzs. Prof. — Manoel Mendes. — A' 18. sz.ban; 
T o d i Pétervári híres Tsász. Enekesné. — A' Rio 
Janeiroi mostani udv. Kapellm. N e u k o m m , 
Haydn Józs. tanitvánnya. 
G. S p a n y o l O r s z á g . 
50. Ennek muzsikájáról legtöbb tudósítá-
sunk van a' ló. sz.ból, a' midőn a' Pápai muzsika 
karnak több Spanyol tagjai voltak.— B o l t s Al-
f o n s o Castilai Király Salamancában Muzsika 
cathedrát állított, és már a' i5. sz.ban Toledóbaa 
Bartolomeo R a m i , jó Contrapunctista 's Muzs. 
Professora volt. — 5. Károly Tsászár nagy mu-
zsikus lévén a' templomi muzsika közben éneke-
seinek hibáit azonnal észre vette. Világinak a' 
templomban való éneklést meg nem engedte. Neki, 
Sandoval szerént, G u e r r e r o Sevillai Compo-
sitor némelly muzsikai munkájit adta, mellyek- x 
ben Ö minden hibát, 's másoktól vett ideákat tüs-
tént felfedezett, sot azt is megmondá, kitől lop-
ta azokat, holott udvari hangmívészei mind eze-
ket észre sem vevék. — A' iö. sz.ban éltek: R a-
v a l Sebest. Rómában Nanino vetélkedője; Mo-
r a l es az első Spanyol practicus hangmívész; vak 
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S a 1 i n a s Burgosi fi, Salamancai Muzs. Prof. jó 
énekes, Orgon. és Theoreticus; Thomas Lodov. 
de Vittoria. — 1757-ig a' Madridi színhelyek Gr-
chestrája egy Gitaristából állott. — 17Ö7. táján 
már betsiiletes Orchestrájok volt, 's 6-dik Ferdi-
nand alatt ülasz és Spanyol - Castiliai Operák 
adattak. 
H. H e l v e t i a . 
51. Nagyon hátra maradott itt a' muzsika; 
ennek felsőbb ága tsak a' múlt század ólta kezde 
valamelly tokélietességre lépni, melly leginkább 
a1 Cathol. Cantonokban virágzik. Közelebbi bő 
tudosítások nélkül szűkölködünk. — Nevezetesek 
a' Sveitzi pásztor énekek (Kuhreigen), melly a' 
köznépben különös nemzeti tüzet 's haza szerete-
tet támaszt. Napoleon, táborozásai közben, meg-
tiltá Frantzia Helveta katonáinak élet vesztés alatt 
azoknak danolását; mert azok annyira felgerjesz-
ték bennök a' haza menetel kívánságát, hogy szá-
mossan szökdösnének a' hadi seregből. — A' ha-
vasi Juhászok kürtjei hasonlítnak a' mieinkhez , 
mellyeken gyönyörű nótákat tudnak fújni. — A' 
lO. sz.ban élt a' híres G l a r e a n u s (Loris, Ló-
rit) Henrik, theoreticus, Erasmus Rotterodamus 
tanitvánnya, Frantzia országban nagy urak fiai-
nak tanítója, kinek 1-sŐ Maximilian Tsászár bo-
rostyánt 's gyürüt ajándékozott. — A' múlt 's fo-
lyó sz.ban : N a e g e l i Hans Ge. Zürichben de-
rék Compositor; S c h m i d l i n Sveitzi énekek 
szerzője; J u n k e r jó theoret. és practicus ; W e is 
nevezetes Flautista, 
I . D á n i a . 
§. 52. Ennek felsőbb muzsikai kifejlése a' 
17 — 18. sz.ban kezdett esmertemi. Akkor kez-
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dödtek Operáji 's Oratóriumai. EIso nagyobb 
Compositorai többnyire Német országiak voltak. 
Nevezetesek: Fö r s t e r Gásp. 1667. kir. Kapellm. 
— A' 18- sz.ban : Liptsei S c h e i b e Já. Ad. Kop-
penhágai kir. Kapellm. — A' 19. sz.ban: Lüne-
burgi S c h u l z Já. kir. Kapellm. —Lübeki K u n-
z e n Dánus operák Compositora; B u x t e h u d e 
Já. és D e t r i k Német országban Compos. — A' 
legközelebbiek : Dr. Sorensen , Schiörring kir. 
Kapellm. —Schall Clausen, kir. Concert mester. 
J. S u e c i a. 
53. Svéd ország történetének első vonásait 
Bardusai vagy a' Scaldusok énekeinek köszönjük. 
Azok voltak a' Király Ministerei , 's hadi vezér-
jei. Gustav Adolf köté öszve a Stockholmi figu-
ráit muzsikát a' Chorálissal. — 12-dik Károly 
alatt elhalt a' Svéd muzsika annyira, hogy 1715-
ben tsak két kótát esmero férj fi találtatnék a' fö 
városban. — Azután ismét feléledett a' hangmU 
vészség , Svéd nyelven operák '-s oratoriumok adat-
tak. — 3-dik Gustav alatt támadt a' két kir. mu-
zsika Academia. —• Az első Kapellmesterek itt is 
többnvire Német országiak voltak. Nevezetesseb-
bek: R u n g e Jak. 15^7-ben Muzs. Prof. — R0I1-
m a n n kir. Kapellm. a' 18^  sz. első tizedében, a' 
Svéd muzs. élesztője; E r i c h s e n Gustav Adolf 
Kapellmestere, kinek parantsolatjára jó tábori éne-
keket készített. — R i t t e r Kerest. — V o g l e r 
Apátur , K r a u s kir. Kapellmesterek , Haefner és 
A h 1 s t r ö m Orgonisták ; S k i ö l d e b r a n d Óbe-
ster és Compositor; B e r v a l d a' 19. sz.ban ne-
vezetes Clarinettista. 
t 
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K, O r o s z O r s z á g . 
§. 54. E g y h á z i M u z s i k a . 
Az Orosz templomi muzsika Gergely Pápától 
a* 6. sz.ból ered. Az éneklés 5 — 4, 's több han-
gokból (énekszókból áll. Hótás könyveik Irmolo-
giáknak neveztetnek. A' Tsászári kápolnában mos-
tan az új muzsikai stylus van szokásban. A' kar-
énekesek többnyire a' szép szavú Ukrainabéliek 
közül választatnak. Erzsébet Tsászárné kezdé okét 
tanittatni. I-sö Katalin alatt fogadtatott el a' figu-
rális stylus. — A' Tsászári éneklő-kar 100 sze-
mélyből áll, mellyet már a' 18. sz. közepén Ola-
szok igazgattak, mint Manfredini, Galuppi 's a' t. 
Ugyan az akkori böjtben kezdődtek az Orató-
riumok. 
55. V i l á g i Muzs ika . 
Az Oroszok szeretik az éneket, nép dallokat, 
's a' míveltebbek szorgalommal űzik a' muzsikát. 
Nagy Péter útazása közben megkedvelvén a' kül-
földi hangmívészséget sok Olasz 's Német muzsi-
kust hozott birodalmába , és regementjeibe Török 
muzsikát rendelt úgy
 s hogy minden ezerednek 
különös Kapellmestere lenne, ki a'katonák gyer-
mekeit is tartoznék muzsikára tanítani. Igyekeze-
tében követte Őtet Károly Ulrik Holsteini Hertzeg. 
Erzsébet Tzárné opera házat építtetett, 's alatta 
adatott Abiazare nevű első Olasz opera , mellynek 
előadására Tsászári mívészek használtattak. Az 
Orchestra 40 tagból állott. 177 5-ben az első 
Orosz nyelven írtt opera adatott, muzsikáját szer-
zé Arája* 1704-ben a' víg Frantzia operák kez-
dődtek. — 2-dik Katalin alatt nagy virágba jött 
a' Pétervári udvar muzsikája, az Orchestra 200 
személynél többet számlált. — Moskvában állitá 
fel 1751-ben Naryschkin Fö Vadász-mester ama 
\ 
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híres Orosz vadász-muzsika kart, tnelly számos 
kürtösökből ál lott; mindeniknek pedig tsak egy 
hangot kellett fújn i , 's még is a' legnehezebb da-
rabot eltudták játszani. — Már N . Péter alatt be -
hozatott a' Trombi ta , iistös d o b , H o b o e , Fagott, 
Z ink , Posaun 's a1 t. Nemzeti kedves eszközök a' 
Lant (Pandor) , fekvő hárfa (Gusli) . 
56. H a n g m í v é s z e k . 
A' 18. sz.ban számos Olasz, 's Német mívé-
szek élődtek Pétervárott. Az Uralkodók 's Előke-
lők házi tselédjeiket muzsikára tanittatták, 's ma-
gok is űzték azt. — 2-dik Péter Violoncellista 
v o l t ; 3-dik Péter (Fedorovitz) számos Concertjei-
ben maga játszá az első hegedűt; — 2-dik Kata-
lin nagy kedvelője lévén a' Muzsikának jól játszá 
a' Klavirt. — Derék Orosz eredetű mívészek is 
diszlettek a' 18. sz.tól fogva, m i n t : B e r e z o s k i 
Ukrainából , Compositor; K a n t e m i r Hertzegné 
Clavirista 's Enekesné ; I v a n o v i t z Pét. — 
R e p n i n Hertzeg flautista; három T r u b e t z k o i 
testvérek Fortepiano, V i o l i n , ' s Bassus játszók; 
Moskvában S t r o g o n o w Bárók ügyes muzsiku-
sok , Ukrainai B e l i g r a d s k y derék lantos; 
T e p 1 o v Grigori Tanátsos , Orosz énekek szer-
zője ; Ukrain. G a v i l a ; B e r e z o v s k y Bassista; 
G a v r i l u s c h k a ' s M a r z e n k o v i t z énekesek; 
Demlle B e l i g r a d s k y és S c h l a k o v k a éne-
kesnék; O g i n s k y Lengyel Gróf , jó Clarinettista 
Moskvában, Péterváratt Concerteket adott; H o s-
l o v s k y J. Status Tanátsos, a' Cs. Muzs. Dire-
ctora, derék hangmívész. 
L. T ö r ö k O r s z á g , 
57. Hogy a' Törökre is érzékeny erővel 
hat a' muzsika 3. említettem. Különös még i s , 
hogy 2-dik Soliman 1543-ban í - ső Ferentz Fran-
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tzia Királytól a' neki ajándékban küldölt muzsikus 
kart szivessen vette ugyan, sot nagy tetszésére az 
által egész udvara jelenlétéhen három Concertet 
is adatott: de észrevévén, hogy a' muzsika önn 
magát igen elérzékenyíté , s félvén, ne hogy ud-
vari embereit is lágyitó hathalósággal érdekelje, 
sot egész népét, valamint a' bornak megengedte-
tett izlelése, rendetlenségbe hozza, az illő aján-
dékokkal tetézett Muzsikusokat elereszté; 's mi-
nekutánna minden eszközeiket öszve törette, meg 
parantsolá nekik , hogy életvesztés alatt tartomán-
nyaiba vissza ne merjenek térni. 
Vagyon Török országban egy tökélletlen ne-
me a' Kamarai muzsikának , melly többnyire lár-
más eszközökből, 's reánk nézve idétlen fülsértő 
éneklésből áll. Példáit láthatni Sulzer többször 
említett Daciai Történetében. Kamarai muzsika 
eszközeik: Hosszú vastag hét lyukú Flauta, Tzi-
tera vagy Tambura , Verő deszka (Santur), Hárfa 
forma eszköz (Miiküm) , Syringa vagy hétszeres 
Sip , púpos hátú és más húros hegedű , Fagott 
forma eszköz , négyféle hosszabb 's rövidebb Flauta. 
Ama lármás Tábori Török muzsika , mellyet 
mi esmeriink, koránt sem hasonlit á' valóságos 
Törökökéhez, mert ez mintegy 80—Í00. személy-
ből áll , kik számos kis és nagy" Dobot, tsÖrgö 
szitát (Tambourin), értz tányérokat, réz három 
szelel vernek, tárogató furullyát, görbe kürtöt, 
's trombitát fújnak. Nálunk ez a' muzsika mintegy 
60. esztendő ólta befogadtatván, míveltebb for-
mára vétetett , 's mindenféle fújó eszközeinkel sza-
poríthatott. Az utazók azt bizonyítják, hogy a' tábori, 
kivált a' hadi hajókon lévő Török muzsika egy 
időtől fogva a' mívelt Európaiak törvénnyé szerént 
kezd javílatni. 
A' Görögök az említett eszközöket többnyire 
használják, szeretik kivált a' (j. húros Tamburát 
Psalterion 
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(Psalterion). Az éneket is kedvelik; karénekeik kü-
lönös stylusuak, többnyire mint a'Törökökéi mol 
tónusban, de most is tsak vagy egy hangon, vagy 
a' secundansok quinta 's octávában zúgnak a' prí-
más mellett. Kótáikat tsak accentusokkal írják. 
.Lásd ezekről bővebben Sulzernek gyakran neve-
zett munkáját, és Freyherr Otto v. Stachelberg: 
Der Apollotempel zu ßassae in Arcadien 182Ö. 
mellyben a' mostani Görögök muzsikája 's annak 
több példánnyai foglaltatnak. 
(Folytatása a' magyar muzsikáról, következik.) 
R o t h k r e j j f G á b o r . 
2. 
Az akarat szabadságáról. 
1. Az akarat szabadságáról való visgálat-
nál el kell választani a' fenék tehetségeknek létét 
azoknak munkáitol. A' tehetségek külömböző mér-
tékben adattak, és nem áll az ember s z a b a d s á -
g á b a n azokkal birni, vagy nem birni. De a' 
mellyek adattak, e l l e n e ál h a t a t l a n u l nem 
munkálódnak, jóllehet az ö munkáik törvények 
alatt állanak. 
2. S z a b a d n a k lenni, vagy s z a b a d o n 
tselekedni ellenkezik a' kén s z e r i t e t t léteilel, 
vagy e l l e n e á l l h a t a t l a n tselekedettel. Minde-
nek előtt mutatja a' tapasztalás, hogy az ösztö-
nökkel, vagy kivánásokkal biró valóságok mivel-
ni nem kéntelenek. A' kutya éhséget érez, ,de en-
ni e l k e r ü l h e t e t l e n ü l nem kéntelen. Altaljá-
ba n feltesszük , liogv az állatok bizonyos mérték-
be n szabadok, külomben igazságtalanok, sőt ke-
gyetlenek volnánk hozzájok, ha kiilömbféle tette-
T u d . G y . X . K ö t . 1828. 4 
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ik miatt büntetnénk. Az ember is érez kívánságo-
kat, mellyeknek kielégítésére nem köteles. Nem 
tartozunk tántzolni, ugrálni, menni, noha a' sza-
bad tetszésü mozgásokhoz szükséges inashiisokkal 
birunk. Mi tehát a' tapasztalás mellett által látjuk, 
hogy az állatoknak, és embernek tehetségekben áll 
a' tselekedet, de e l l e n e á l h a t a t l a n u l nem 
tselekesznek. Visgáljuk most, mennyire terjed a' 
s z a b a d s á g . 
5. Ez a* szó, s z a b a d s á g , majd keske-
nyebb , majd terjedtebb értelemben vétetik. Vágy-
nák Filosophusok , kik az embernek h a t á r o z a t -
l a n szabadságot tulajdonítanak: ezek szerint az 
ember, úgy szólván, maga teremti magának az ö 
tulajdon természetét, Ö adja magának a* talp te-
hetségeket; óhajt, és a' törvénytől nem fi'igve tse-
lekszik. lllyen s z a b a d s á g ellenkezésben vagyon 
egy teremtett valósággal. Minden, a' mit ajánlá-
sára mondhatni, nem más, értelem, és igazság 
nélkül való nres declamatiónál. 
U. Mások egy f e l t é t e l e t l e n (absoluta) 
szabadságot válalnak el, mellyhez képest az em-
ber inditó okok nélkül tselekszik. Ez annyit tesz , 
mint okozatot ok nélkül feltenni; vagy az embert 
a' causalitás törvénye alol felmenteni. Ez a' sza-
badság önn magával ellen mondásban volna. Mert 
az ember egy bizonyos esetben okosan , és okta-
lanul, jól, és rosszul, de mindenkor indító ok 
nélkül tselekedhetne. Végre minden Intézetek ha-
szontalanok volnának, mellyeknek tzéljok a' Tár-
saságnak, és rideg személyeknek (Individuumok-
nak) java volna. Mit használnának a' törvények a* 
Religio a' büntetések és jutalmak , ha az embert 
semmi semmi nem kötelezné? — Miért várhatnánk 
ettől szívesebb barátságot, és több hűséget, hogy 
sem annak gyülölségétol, és hitetlenségétől félhet-
nénk ? ígéretek , fogadások, és esküvések siker nél-
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kiil volnának. Illyen szabadság semmi íételességgel 
(realitással) nem bir , az tsak ízetlen spedulatio. 
5. Tsak ollyan szabadságnak létét kell meg-
esmérni , melly az ember természetével megegyez J 
ollyan s z a b a d s á g o t , mellyet a' törvényadás 
megelőz, egy indító okok szerint való s z á b a d -
s á g o t ; visgáljuk most már ezt a' szabadságot. 
<jj. 6. Az igaz s z a b a d s á g k á r o m f e l t é -
t e l e k e n épül. .Mindenek előtt a'szabad valóság-
nak több inditó okokra vagyon szüksége. Ha tsak 
egy talp tehetsége volna , igy tsak egyféle érzel-
mei j és képzetei volnának. Mihelyest ez az egy 
talptehetség munkálódni kezdene, a' valóság kén-
telen volna ezt aZ érzelmet követni. De azon mér-
tékben, a' mint a' talptehetségek szaporodnak, a* 
valóság több érzésekre alkalmatos, és közöltök, 
mint inditó okok között való választás lehetséges* 
Ezen fellyül a' talp tehetségek több, vagy ke-
vesebb munkásságokhoz képest több vagy ke-
vesebb ereji'i inditó okokat adnak. A' k i v á n a -
t o k n a k t ö b b s é g e t e h á t e l s ő f e l t é t e l e 
a* s z a b a d s á g n a k . — De itt hozzá kell tennem 
hogy midőn az ember a' leghatalmasabb indító 
okot követi , és midőn tsupán kielégités végett 
tselekszik, még nem tselekszik s z a b a d s á g g a l * 
A' juh, melly a' füvet gyönyörködve rágja, a' 
Szabadság mivét nem gyakorolja, épen illy keves-» 
éé szabad az állat, vagy az ember> midőn a' leg j 
erősebb kivánatot követi. 
j. 7* A' szabadságnak második feltétele 
e s m é r e t i e r ő , vagy az i n d i t ó o k o k e s-
mé f e l é n e k , és k ö z ö t t ö k a' v á l a s z t h a -
t á s n a k tehetsége. Mennél munkásabb az esmé-
reti tehetség, annál nagyobb a' szabadság* A' 
született idióták, és az értetlen gyermekek néha 
nagyon erős kívánságokkal birnak , de szabadok-
nak nem tartatnak, mivel nintsen elegendő esmé^ 
* h 
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ret tehetségek, és a' mint mondani szokták, a' 
jót a' rosztol meg nem kiilomböztethetik. A' kik jó 
nevelést vesznek és miveltt ésszel birnak , botlá-
saikért gyalázatra, és büntetésre méltóbbak, hogy 
sem az együgyű , és tudatlan emberek. Azon 
mérték szerint a' mint az állatok esmérettehetség-
gel birnak, szabadabbak, és tselekedeteiket a' 
külső környülállások, és előbbi tapasztalásaiknak 
tanitása szerint módositják. — Ha a' kútyát erővel 
meggátolják a' nyúl üzésétől, tehát jóllehet a' kí-
vánságnak tüzétől szinte reszket egész testében, 
de megemlékezvén az ütlekekről, meliyek érni 
fogják, le mond az üzésrol. Mivel az ember leg-* 
több talptehetségekkel vagyon megáldva, tehát a* 
legszámosabb inditó okokkal is bír és igy a' sza-
badságnak első feltételével a' leg meg kiilömböz-
tetobb mértékben bi r—De neki több esméretbéli 
ereje vagyon, hogy sem az állatoknak ; tsak Ő vis-
gálja az összefüggést az ok, és okozat között, ö 
jobban össze hasoplithatja a' jelenvalót a' jöven-
dővel, hogy abból következéseket húzzon, az 
okosság serpenyőjén méregeti az inditó okok be-
tsét, és a' fontosabbakra fordítja figyelmét, ítél, 
és késziti a1 m i v e l t a k a r a t o t , a' melly gyak-
ran ellenkezésben vagyon a' kivánságokkal. Az 
ember tehát a' második feltételre nézve is a' leg-
nagyobb s z a b a d s á g g a l bir. 
§. 8. A' harmadik feltétel az a k a r a t n a k 
befolyása az élo eszközökbe, meliyek által az in-
ditó okok munkálnak. Az ember nintsen számadás 
alatt kívánatosságai , vagy érzési teketségei 
miatt, ezek neki adattak. Ezt a' keresztény Reli-
gio sem tulajdonítja neki vétkül. A'rideg személy-
nek abban való részesülése a' reflexióval kezdő-
dik ; de különösen a' tselekedetekrÖl számadás alatt 
van. Islert egésséges állapotban az élő eszközök a' 
iselekedetekre nézve az akaratnak béfolyása alatt 
állanak. Az éhség nem szabad akaratú ; cFe ha 
nem eszem , jóllehet ehes vagyok, tehát az én 
akaratomnak a' szabad tetszésü mozgásba való be-
folyását gyakorlom. Így a; harag is akarat nélkül 
támad : de nem vagyok kéntelen ütni vagy azok-
kal garázdálkodni, a' kik megbántottak; mivel az 
akaratnak béfolyasa vagyon a' kezekbe , és lábok-
ba. Ha az akaratnak ezen béfolyása megszűnik , 
az ember is elveszti szabadságát. Ez néha megtör-
ténik az eszelősségben. A' betegek kívánatosságo-
kat éreznek, ezeknek illetlenségét megesmérik, 
azokat okosságokkal kárhoztatják, de niíitsen ele-
gendő erejek szabad tetszésü mozgásaiknak meg-
zabolázására , és néha magok kívánják , hogy azok-
nak követésében Őket meggátolják. A' s z a b a d -
ság t e h á t az ö t a l p t e h e t s é g e i n e k a' mi-
v e l t t a k a r a t , vagy az indító okokkal járó es-
méret erő szerint való g y a k o r l á s á b a n áll. — 
Még az lészen visgálni való, mit kellessen e r k ö l -
t s i s z a b a d s á g n a k nevezni. 
9. A' tökélletes állatok szabadok külömbö-
zö mérték szerint, a' mint több, vagy kevesebb 
indító okokat éreznek, és esméreti erővel birnak 
hogy választást tehessenek. Az ember, mint állat, 
már saabad; de ö e r k o l t s i s z a b a d s á g g a l 
is bír azon talptehetségek által, mellyek ki re-
kesztőleg tsak az ö tulajdonai. Valamint a' szabad-
ságnak önn munkásságát, vagjr a' kéntelen tsele-
kedeteket a1 szabadoktól meg kell külömböztetni, 
úgy a' szabadságot is meg kell választani az erköl-
tsiségtöl vagy a1 szabad tselékedeteket az erkoltsi-
ektol: visgáljuk ezt közelebbről. 
§. 10. Az állati élet kiilömbbféle talptehetsé-
gekbol vagyon össze szerkesztetve , mellyek közül 
némelyekkel az ember az állatokkal együtt közö-
sen bír, mások ellenben kirekesztöleg tsak ember-
nek tulajdoni. Senki ne tartsa magát az állatokkal 
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való össze állitás által le alatsonyodottnak, A' 
kik az állatokhoz semmi részben sem akarnak ha* 
sonlitani , tehát szűnjenek meg enni, mert ezt az 
állatok is teszik; szűnjenek meg szemeiket, és fiir 
leiket használni, mert vágynák állatok, mellyek 
sokkal finomabb hallással, és élesebb látással bíró-
nak náloknál. Azonban minden időben megesmér-^ 
ték az embernek kétféle természetét, és ezt kü-r 
lömbözo nevekkel, mintáz állatnak, és embernek, 
testnek, és léleknek, természeti, és lelki ember-, 
nek; állati, és isteni résznek nevezeteivel illették. 
Magunk is megegyezünk abban , hogy a' két ter^ 
mészetek egymással ellenkezésben vágynák. ,,A' 
lélek szerint járjatok, úgy mond Sz. Pál. Gal, V, 
1Ö. 17. és a' testnek kívánságait véghez nem viszi-» 
tek. Mert a' test a' lélek ellen kíván, a' lélek pe-> 
dig a* test ellen, és ezek egymással ellenkeznek 
akképen , hogy ti nem teszitek azokat, a' miket 
akartok." Itt két képzetet kell fontolóra vennünk j 
elŐször, ha az e m b e r e z e n k é t t e r m e s z e - , 
t é n e k m i n d e g y i k e m u n k á i n a k azon e g y 
f o n t o s s á g ú m é r t é k e l é g y e n e? és azután : 
k ö z ü l ö k m e l l y i k e u r a l k o d j é k , a' m á s i -
k o n ? 
11. Az első kérdésre azt kell felelnem, 
hogy az állati életnek munkái, valamint az éla 
eszközösé nem egy formán f o n t o s a k . A' fogak-, 
kai való eldarabolás, és nyállal vegyítés másod 
rendű munkák, hogy azonban az emésztés belső 
mivoltú. A' lélekzés , és vér forgás az élet fentar-* 
tására szükségesebb hogy sem a' könnyeknek el 
választása. És a' mi az érzékenységeket illeti , ki 
ne vesztené el inkább a' szaglást, hogy sem a' lá-
tást? Tsak nem minden érzi azt a' külömbséget, 
melly a' képíró', musikus, költő, és Mathematicus' 
talentumának , és az okosságnak fogyatkozása kÖ« 
zött vagyon. Ki merné valakinek mondani, $eov* 
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mi itélő erővel nem birsz? hogy azonban senki 
sem érzi magát megbántódot tnak, ha ollyan ta-
lentomot tagadnak meg t ő l e , mellyet nem gyako-
rol . C h a r r o n azt m o n d á : a' legszebb a j ándék , 
mellyet az Isten adott az embernek , az itélő e r ő ; 
mer t mindenik megelégszik a' magájéval mellyet 
elegendőnek tart. — Az érzések között még szem-
b e t ű n ő b b a' természeti külömbség. Mindenik 
fontosabbnak tartja a' felebarátnak szeretetét a' 
titkolódás ösztönénél és a' jámborságot az el hi re-
6edésnél. A' gaz ember inkább kiván a' világ sze-
meiben igaznak lát tatni , hogy sem el híresedni* 
12. Lássuk most m á r , e' k é t t e r m é 
8 z e t k ö z ü l m e l l y i k l e g y e n a z I g a z g a -
t ó ? Itt e lőbb egy közönséges tekintetet vetek a* 
természetben lévő valóságokra és a' tö rvényekre , 
mellyek alá vágynák veve. — Az életnélkül va-
ló testekben fisikai, és chemiai törvényekre talá-
lunk , de ezek módositják amazokat. A'közönséges 
vonzás p. o. enged az úgy mondatott chemiai 
atyaíiságnak, melly a' folyóságban felolvasztott 
részeket egymáshoz közelebb viszi, mellyeknek a* 
nehézség törvénje i szerint a' fenékre kellene szál-
lani. A' plántákban esmét feltaláltatnak az élet-
nélkül való testeknek tö rvénye i , de új törvények 
módositást okoznak bennek. Az állatokban pedig 
még mind jelen vágynák az életnélkül valóknak 
és plántáknak minden törvényei , de már az álla-
ti törvények által módositva. Az állatoknak egy 
materiából össze szerkeztetett testek vagyon , nem-
zés által származnak, eledelt vesznek magokhoz , 
azt substantiájokká változtat á k , nevekednek, el-
vénhednek , és meghalnak, mint a' p lánták; de az 
állatok teste helybéli mozgással b i r , az ő táplá-
latjokat a' szaglás, és islés érzékei által választják, 
ösztönnel tselekesznek, és esmérik a1 mit tsele-
kedtek. 
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§. 13. Végre az emberi Nem a' többi való-
ságoknak minden törvényeiben részesül. Az em-
ber világ kitsinyben , egy Microscosmus a' régiek 
nyelve szerint. Az Ö teste a' matéria törvényei alá 
vagyon vetve. Ha nints támasza, tehát mint egy 
kő, a' föld^ közép pontja felé esik. Az ő munkái 
m e c h a n i c a , hyd r a u l i c a , c h e m i c a , v e-
g e t^ a t i v a , és á l l a t i törvények állal okoztat-
nak. De még ollyan tehetségekkel is bir , mellyek 
az Emberiség characlerét teszik. Mivel az egész 
természetben új , vagy magasabb tehetségek járul-
nak hozzá, és az alsóbbakat módosítják, tehát azt 
gondolom , hogy az embernek saját talp tehetsé-
gei is a' többieknek, módositására , és igazgatására 
rendeltettek. Ezen felijul valamint az ember a' 
neki tulajdon tehetségek által lesz a' többi álla-
tok urává , épen így kellene neki tulajdon állati 
természetén is uralkodni. Ezt bizonyítja a' mi 
l e l k i e s m é r e t ü n k , a ' m i o k o s s á g u n k , 
és a' k e r e s z t é n y [ R e l i g i o . — A' honnan 
az embernek tulajdon talptehetségei teszik er-
költsi természetét, és az embernek szabadsága 
e r k ö l t s i v é lészen, mihelyest az esmérő tehe-
tség ezen talptehetségekböl merített indító oko-
kat, mint főbbeket, megesméri, és azokat, mint 
útmutatókat az ö tselekedeteiben választja. — Je-
gyezzük meg, hogy az e r k o l t s i s z a b a d s á g 
megkörnyékezett , és bizonyos talp tehetségektől 
függ , mellyek a' Teremtőtől megállított törvények 
szerint munkálódnak. Az ember é r d e m e a' vélek 
való élésben áll, hogy az állatot, a' melly benne 
vagyon , meggyőzze. Ez az érdem az erőlködések-
hez képest nevekedik , mellyeket ezek a' megvívá-
sok kívánnak. Tsak így lesznek tselekedetei erköl-
tsösökké. 
1 h- Valamint az erköltsi szabadság meg-
környékezett , illyennek hiszem a' r i d e g e m-» 
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b e r szabadságát is. Az ember; azt mondják, 
mint szabad valóság születik. Némellyek ennek az 
állitásnak legterjedtebb magyarázatot adlak, melly 
szerint természetéhez képest kiki azt tehetné , a' 
mi neki gyönyörködésére válik. De illyen ma-
gyarázók kimutatják , hogy az ember tehetségeit 
nem esmérik. Figyelmezzünk a' természetre, hogy 
a' Teremtő akaratját esmérni tanuljuk. Mindjárt 
kezdetben az ember hosszú gyermekségének esz-
tendei alatt másoktól függ. De mivel ezen fellyül, 
mint társasági valóság házi népek , és társaság 
körében él , tehát bizonyos kötelességeket kell tel-
j e s í t en i e , és jussokra számot tarthat. Már pedig 
ezek a' költsönös tartozások meg nem férhetnek 
epy környékezetlen szabadsággal, ollyannal, melly 
tsak az egyes ember kívánságainak kielégítését es-
méri. Az ember ne tsak maga éljen , hanem má-
sokat is élni hagyjon; neki, mint gyermeknek, 
atyának , anyának , és polgárnak kötelességei 
vágynák, mellyeket tellyesíteni kell , és a' mel-
lyekre nézve mások eránta épen ollyan viszonyok-
ban vágynák. Ezek a' pontok teszik a' természet 
törvényének tárgyát. 
§. 15. A' rideg embernek szabadságát nem 
tsak a' társasági viszonzatok környékezik, hanem 
a' két természet i s , mellyel b ír , és mellyeknek 
egyike magasabban áll a' másiknál. Éhez képest 
az állati tehetségeket az erköltsi törvények igaz-
gatása szerint kell gyakorolni, a' mint fellyebb 
mondottam. —Ez a' főtétel, melly a' polgári tör-
vények tökélletes, vagy tökélletlen voltának meg-
ítélésére próba ko gyanánt szolgál , megkörnyé-
kezi egyszer'smind az Uralkodót, és alattvalókat, 
és nyilván mutatja, hogy az individuális szabad-
ság a' Teremtőnek akaratja által megvagyon kör-
nyékezve. A' honnan igazán mondották, 's még 
mind esmételvé mondják , hogy egy társaság sem 
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állhat fen erköltsiség nélkül , és hogy a' szabadság 
nem zabolátlanság. Szóval, minden azt mulatja, 
hogy a' r i d e g e m b e r n e k s z a b a d s á g a na-
g y o n m e g v a n k ö r n y é k e z v e . 
§. 16. De a' tselekedelek erköltsisége való-
ban olly betses tárgy, hogy egy közelebbi visgá-
latra mindenképen méltó. — A' tselekedetek er-
költsiségéröl vaíó képzetek tellyesen össze olvad-
nak azzal , a' mit erköltsi jónak , vagy rosznak 
nevezünk. Vegyük ilt szemügyre ezen utolsót, és 
lássuk, miben álljon, és mi légyen annak kútfeje, 
— Tudjuk, hogy a' rosznak két fö osztállyá van, 
a' fisikai, és erköltsi rosz. Nem szükség a' fisikai 
rosszaknak lételét hosszasan mutogatni ; számtalan 
példáit mutatja ennek e' fold kereksége : a' leve-
gő , fold , és víz a' romlásoknak állandó néző szí-
ne. Minden állati osztályokbon vágynák ragadozók, 
meliyek mások pusztításából élnek: ezen fellyül 
a' sok nyavalák szünet nélkül nyomják, és pusz-
títják az állatokat, és embereket. — D e v a g y o n -
e e r k ö l t s i r o s z i s ? Erről sem kételkedik 
senki. A' keresztények törvény-könyve hosszú laj-
stromát adja a* rosz tselekedeleknek. Felteszi, 
lioev az ember természettől hajlandó a* roszra: a' 
jámbor emberek az Isten segedelmét kérik , hogy 
a' rosznak ellent álhassanak. Azt gondolják j hogy 
a' jót önnön magoktól nem tellyesíthetik, 
17. De miben áll az erköltsi rosz? a' ke-
reszténység némelly tselekedeteket jóknak, máso-
kat rosszaknak nevez: azt is mondja hogy a' jó 
tselekedetek lélek szerint, a' rosszak test szerint 
történnek. Azokat parantsolja, ezeket tilalmazza. 
És miről esmérjük a' jó , vagy rosz tselekedete-
ket? — olly an ido szakaszban élünk, mellyben 
megállított szoros szabású esméreteket keresnek: 
az Isten , vagy igazság országa szükségessé lett. 
Az erkölts tudományban nem szabad találmányos-
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kodni; az öntetszésü magyarázatoknak , mellyek-
kel tömve vagyon a' História, meg kell némul-
niok a' változatlan 's örök törvények elölt , mel-
lyek szerint kell a' tselekedeteket itélni. A' mel-
lyek vélek megegyeznek, jóknak, az ellenkezőket 
rosszaknak mondjuk. 
18. Nagyon fontos dolog az emberben lé-
vő erköltsi törvényeknek létéről meggyőződni. 
Erről többen kételkedtek. De minden valósá-
gok a' természet törvényei alá vágynák vetve. 
Testünknek is megvagynak törvényei. A' gaz-
dagok nem vehetnek magoknak jó t e s t i C o n s t i t u -
tion A' kitsapongás rendetlenségében nemzett 
gyermeknek lakolni kell szüléinek bűnéért. Az 
organisatió törvényeinek el változtatása nem függ 
kény kedvünktől. Az Analógia szerint tehát kö-
vetkeztethetjük, hogy az embernek erköltsi ter-
mészete, a' teremtésnek legnemesebb tárgya, nin-
t s e n a' vak történet játékának kitétetve. — Már 
mondottam . hogy az embernek tulajdon talp te-
hetségei teszik erköltsi természetét. Tsak az em-
ber emelkedhetik fel a' Teremtő ideájáig , az 
eránta való viszonnyait által láthat j a , tsak ö vis-
gálhatja közönségesben mivelése m ó d j á t a' köteles-
ségnek tekintetéből. Ezek a' tehetségek különösen 
fejtették ki előtte az erköltsi természet l é t é t , és 
Szükséges voltát. — 
ÍQ. Az erköltsi törvényt úgy visgálván , 
mint az erköltsi természetből keletkezőt, 's így a' 
lelkiesmérettel, vagy magának az Isteninek hirde-
tésével egyesültet, látni való, hogy az ember ol-
lyan teremtett valóság, melly isteni természetben 
részesülvén, (particeps factus divinae naturae) 
okossága által , melly belső mivoltához tar-
tozik , magának , mint a) Embei'iség tagjának, 
és mint. b) emberi individuumnak erköltsi törvénj t 
szab. Ez a' törvény pedig, mellyet szabadságból 
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az okosság ád magának, éf> a' mellyet szabadság-
ból az akarat követhet, kell is neki követni, nein 
más az e r k ö l t s i t ö r v é n y n é l , és így egy 
szabad akarat, és egy erköltsi törvények alatt lé-
vő akarat mind egy. — A' ki az embernél , a' ki-
nek minden tekintetben többnek kell lenni egy 
tsupa természeti valóságnál, mint a' millyen ki-
vülotte minden e* világon , az erköltsi ön törvény 
adást tagadja : lássa , nem teszi-e az embert az 
állattal 's a' t. egy osztályba? 
<jj. 20- Akár mennyit mesterkéljen az ember 
a' végre , hogy a' törvénnyel ellenkező maga vi-
seletét úgy rajzolja maga eleibe, mint egy nem 
szántszándékos tselekedetet, de úgy fogja találni, 
hogy a'mellette szólló prókátor épen el nem hall-
gattathatja a' benne lévő vádolót, ha tudja , hogy 
az elkövetett igazságtalanságnak idején eszénél, 
és így szabadságának birtokában volt. — Tegyük , 
hogy valaki azt állítja buja indulatjáról , hogy az 
reánézve tellyességgel meggyozhetetlen , midőn a' 
kedves tárgy, és a' jó alkalmatosság jelen vágy-
nák: valljon meggyozhetné-e hajlandóságát akkor, 
ha azon ház előtt a' melly alkalmatosságul szolgál 
neki , egy akasztó-fa volna felállítva, mellyre a' 
kielégített búja indulat után azonnal felfiiggesztet-
nék? a' feleletet könnyű eltalálni. De kérdezzé-
tek Őtet, ha a' Fejedelem ugyan azon halálnak fe-
nyegetődzése alatt kívánná tőle , hogy egy jámbor, 
és betsületes ember ellen , a' kit holmi keresett 
okokból örömest elvesztene, hamis tanúságot szól-
jon, ha itt a' halál félelmének meggyőzését lehe-
tségesnek tartja-e ? ha ö magára nézve meggyőz-
né-e azt, vagy nem, talán nem fogja bizonyosain 
állítani, de hogy azt meggj'őzni nem lehetetlen, 
minden tétovázás nélkül megfogja engedni. O úgy 
ítél tehát, hogy valamit tehet azért, mivel tudja, 
bogy azt kell tennie, és megesméri magában a' 
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szabadságot, a' melly kiilomben az erköltsi tör-
vény nélkül esméretlen lett volna- — Innen látni 
való az is, hogy az erkoltsi törvényeket két osz-
tályba lehet tenni; az első az Isten eránt való 
viszonyainkat foglalja magában; a' második azokat 
a' kötelességeket, mellyekkel önnön magunkhoz, 
ember társainkhoz, jó barátjainkhoz , és ellensé-
geinkhez egyaránt, és a' teremtésnek egyéb va-
lóságaihoz tartozunk. 
j. 21. Az embernek vagyon talp tehetsége, 
a' melly arra ösztönözi, hogy annak, a' mit meg-
esmér, okát keresse; egy más tehetség a' tsudá-
latosnak érzését támasztja benne ; és egy harma-
dik tiszteletet szivárogtat belé: a' természeti Re-
ligio közvetetleni'il e' három talp fekvésen nyug-
szik. Ennek , és a' tőle elválhatatlan erköltsiség-
nek tzélja nem más, hanem hogy az Isten, és 
felebarát eránt való kötelességeinket tellyesítvén , 
és a' tőle megállított törvényeknek tökélletesen 
meghódolván, előtte kedvesek legyünk. —£ ' ket-
tő együtt jár: mert a' ki a' Religiositást nevezi, 
ha tsak e' szóval játszani nem akar, a' Moralitást 
felteszi , az az , ez amabban foglaltatik , ha 
mindjárt mindenütt nem neveztetik is. O bizonyo-
san semmi Religiositást sem válal el, a' melly 
semmi erköltsi tett, és a' szabadságnak mediumja 
által semmiképen eszközöltetve nem volna. — Va-
lamint ellenben, a' ki az erköltsiséget teszi, "vagy 
ezen szóval él, egy úttal a' Religiót is felteszi, 
ha tsak amazzal játékát űzni nem akarná, tehát 
ez éppen nintsen kirekesztve , jóllehet mindenütt 
nintsen nevezve. 
22« Az élet nélkül való, és élő eszközös 
testek törvények alatt állanak, és bizonyos, hogy 
a' szerint gyarapodnak. a' mint ezen törvények-
kel megegyezöleg bánnak vélek. A' Chemicusnak 
mestersége Főtételeit kell követni, ha kristályo-
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kat akar nyerni: a' plánták szépen tenyésznek , 
ka természetekhez képest neveltetnek : és az em-
ber egésséges, vagy beteges a* szerint, a* mint 
organisatiójának törvényeit követi, vagy vélek el-
lenkezik. A' íisikai rosz tehát a' természeti rend-
nek felforgatásából, V a g y a" teremtés törvényei-
nek megsértéséből származik — azt hiszem tehát, 
hogy az erköltsi rosz is a' Teremtőtől megállított 
erköltsi törvényeknek megszegésében, ós a' leg« 
főbb Törvényadó, 's önnön okossága eránt való 
engedetlenségiben áll. — 
<$. 2 3 . Tartok, ne hogy a' miket e d d i g tsak 
érintve, nagyon röviden, és újjal mutatva mon-
dottam, mert egy rövid értekezés határai a' na-
gyobb kiterjeszkedést nem engedik, a' félékenyek 
előtt szemet szúrjanak; de kérem, nyugodjanak 
meg, ha kiilömben szeretik az igazságot. Mert a' 
kijelentett igazságok nem ellenkezhetnek a' terem-
tés törvényeivel. Nem kételkedem, hogy a' ke-
resztény erkölts tudományt a' szerint méltatják , 
a' mint a' természet esméretei előbbre haladnak. 
Azt mondani, hogy az isteni kijelentés a' terem-
téssel ellenmondásban van , nem annyit tészen-e, 
mint állítani, hogy aZ nem igaz: vagy mondani , 
hogy az Isten önn magával meg nem egyez; mi-
Tel valóságokat teremtett, és nekik bizonyos talp 
tehetségeket adott; de későbben ollyan törvénye-
ket jelentett ki, mellyek azokra nem alkalmaztat-
hatok? — Az okosság egy isteni törvény adásban 
ellenkező képzeteket meg nem engedhet. Azt gon-
dolom, hogy a keresztény erkölts tudománynak 
főtételei ugyan azonok legynek, mellyek a' ter-
mészeti erkölts tudományé, és hogy midőn az Is* 
ten az erköltsi törvényeket kijelentés által meg-
határozta, bizonyos kifejezésekben tsak azokat a* 
S z a b á s o k a t említette, mellyeket az embernek an-
nak teremtésénél adott. — Innen érthetjük , miért 
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mondotta a' kereszténységnek felséges Szerzője: 
a' világosság nem azért tertrotetett, hogy elfoj-
tassék, hanem hogy világoskodjék. — 
24- En magamra nézve azokat szerentsé-
seknek tartom, kik az állatnak munkáit könnyű 
móddal az embernek munkái alá rendelik: a' kik 
p. o. a' szükségessel megelégednek; a' kik gazdag-
ság, és fő poltzok nélkül könnyen ellehetnek; a" 
kik mindennel élnek, de semmivel vissza nem él-
nek; a' kik a' szép mesterségeket, és tudományo-
kat pz Ö tulajdon kellemeik miatt gyakorolják ; a' 
kik azt a' boldogitó érzelmet hordozzák magok-
ban, hogy kötelességeket mindenkor megtették, 
és hogy megelégedve legyenek, mások segitségére 
nem szorultak. — Valamint azokat szerentsétle-
neknek tartom , a* kik személyes szerentséjeket 
ollyan eszközök által keresik , mellyeket a' józan 
morális helyben nem hágy ; a' kik másoktól vár-
ják megelégedéseket; és altaljában azokat, kiken 
egy, vagy több állati tehetségek uralkodnak. — 
P u c z A n t a l . 
3. 
Baranyai Szótár -pótolok. 
A' Provincialismus és Dialeetus között, gon-
dolatom szerént ez a' kiilömbség vagyon, hogy 
amaz, ugyan azon dplognak más szóval való el-
nevezésében, emez pedig ugyan azon névnek más 
forma kimondásában határozódik. Ezt a* dolgot 
p. o. S z é n v o n ó , mikor egész Magyar ország 
szénvonónak , tsak egyedül Baranya nevezi így 
k u r u g l y a : emez látni való hogy Provincialis-
mus ; mikor pedig ezt a' nevet; L i b a , némeliy 
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Vármegyékben így hallom kimondatni: Z s i b a 
(per Onomatopepojémenon) másokban így : R i b a 
(per commutationem literartim liquidaruin): látni 
való hogy ez Dialectus (Beszédmód). Ulyenek 
ezek is: rakás, rakáts, előruha, erő-ruha, er óra; 
ló, lú; dió, divó, dia; reggel, regvei; káposzta, 
kápiszta ; lapos , lapis 's a' t. 
Dialectus volt minden megholt, 's van min-
den élő nyelvekben. Ki nem tudná a' Görög 
nyelvnek Dialectusait u. m. az Atticai , Jóniai, 
Dórusi és Aeoliai Dialectusokat ? mellyeket oko-
zott a1 Görög nemzeteknek egy helyről más helyre 
való költözése , kiilömbözo birtoka és egymástól 
való nem függése,— mint ezt böltsen megjegyzi 
Fo Tiszt. Sup. Budai Esaiás Ur köz. Hist. I. Rész. 
lap 21Ö. — De ha ez a' költözés, külomböző bir-
tok, és egymástól való nem függés, több idegen 
nemzetekkel való öszve elegyedéssel is van egybe-
köttetve : időjártával a' Dialectusból lesz Provin-
cialistnus, melly szerént a' nemzet a' dolgok' ne-
veit is elváltoztatván , az egész nyelvet is annyira 
elváltoztál ja , hogy az ugyan azon nemzetből va-
lók is alig tudják egymást megérteni. Igy lett a' 
tiszta 'Sidó nyelvből a1 Chaldaeai, Syriai, és Ara-
maeai ; a' régi Görög nyelvből az új Görög nyelv; 
a' Deákból az Olasz , Oláh , Spanyol , Anglus , 
Frantzia 's a' t.; a' Tótból a' Cseh, Horvát, Bos-
nyák 's 4a' t. ; a' Németből a' Sváb , Belga , 
's a' t. nyelvek, mellyek már ma a' nevezett 
nemzeteket egymástól megkülömböztelik. — Végre 
ha az ugyan azon nyelven beszélő nemzetnek más 
meg más szomszédjai vágynák, kiktől Ő némelly 
szókat költsönöz: ezen esetben elegyes a' provin-
cialismus a' dialectussal, úgy hogy egymást meg-
érti ugyan, de némelly szókra nézve magyarázat-
ra van szüksége. Hlyen helyhezetben van az Olasz 
nemzet, melly az ötödik században a' Golhusok 
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és Vandalusok beütései által elszéleszthetvén, a' 
lietedik és nyoltzadik századokban pedig a' Lon-
gobárdusok uralkodások alatt emezekkel tohb 
mint 2()0. esztendő alatt Öszve elegyedvén , nem 
tsak a' régi Római nyelvet Qlasz nyelvvé változ-
tatta , hanem ugyan azon Olasz nyelvben is mind 
a kimondásra, mind a' dolgok' elnevezésére nézve 
annyira külömböz egymástól, hogy p. o. a' ten-
germellyéki, Florentziai és Római Olaszaiig tud-
ja egymást megérteni. IUyenben vagyunk mi is 
Magyarok. — A' természetnek minden javaival 
bŐvölködo áldott földünk, mind régi lakosaiból 
sokakat kebelében megmarasztván, mind sok ide-
gen nemzetbelieket ebbe édesgetvén : az ezekkel 
való öszve elegyedés és több századoktól fogva 
együtt lakás , óhatatlan hogy néminemű Pro-
vincia'ismust, — a' kiilömböző nemzetek' szom-
szédsága pedig többféle Dialectust ne szült volna. 
Hazánkban 3 legnevezetesebb elegyes Pro-
vincialismus uralkodik u. m. a' Palótz , Gecseji és 
Ormánsági. Ezek közzi'il ez' utolsó tészi Baranya 
Vármegyének azon részét a' Siklósi Járásban, 
melly a' Rémesi határban esö Laki hídtól fogva 
a' Vármegye csúttsáig Bogdásáig a' Dráva' menti-
ben terjed. Egy Mező Várost u. m. Vaiszlót es 22. » 
Helységeket foglal magába, meliyek is név sze-
rént ezek: Czún , Aderjás , Sárnod, Hidvég , Sz* 
Márton, Hirits, Vej ti , Lúzsok , Piskó , Kemse, 
Zaláta , Vertike, Iványi , Sztára , Bogdása , Ma-
rótsa , Kákits , Oszró , Kis- Csány , Nagy- Csány, 
Besentzi, Páprád. — Miért neveztetik pedig ezen 
Vidék Ormánságnak, az az Ormán Tartomány-
nak? ennek oka a' Régiség' sürii homályában el-
temetve hever mind ez ideig, és olly' aenigma, 
mellynek tsak egy oltyan régiségek' fáradhatatlan 
búvárja lehet Oedipusa, mint a' millyet Tek. Tú-
dós Horvát István Úrban tisztelni s*. írentsénk va-
Tud. Gy. X . Köt. 1 8 3 8 . G 
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gyön. Ennyi bizonyos, bogy ennek lakosi — kivé-
vén az egy Sztárát — mind Magyarok : de nyel-
vekbe bogy' elegyedhetett a' több Magyar szóktól 
annyira elütő dialectussal elegyes provineialismus? 
azt a' tsupa Dráván túli Horvátokkal való szom-
szédságból ki nem lehet magyarázni , hanem e' 
végre a' Magyar nemzet' ezen sallangjának régibb 
történeteit kellene kinyomozni. Mellyre minthogy 
még eddig a' kútfők' nem léte miatt reá nem me-
hettünk : elég légyen az itt való szóllás formáival 
időről időre közelebbről megesmerkedni. Ezeknek 
egy részét közlötte már a' Tudós közönséggel 
Nemzetes és Tudós Tóbi Antal Ur Tudom. Gyűjt. 
182Ö. II. 38—55. noha ott sok ollyan szók jőnek 
elő, mellyek nem kirekesztőleg Ormánságiak , 
hanem kozok a' Slavoniai Magyar Helységekéivel, 
sot némellyek tsak azokéi ; közök egész Baranya 
Vármegye' sot a' szomszéd Vármegyék' lakosaié-
val is. A' mik ott elmaradtak: azoknak, ha nem 
kiegészítésére is, de pótolásása szolgáljanak ezen 
tulajdonképen Ormán-Sági szók, mellyek itt ke-
letben vágynák, noha nem úgy , hogy Baranyának 
más részeiben sot más Vármegyékben is divatban 
ne volnának. Mert megkell vallani, hogy vágynák 
Ormánban ollyan szók is, mellyek Veszprém Vár-
megyében is hallatnak, noha a' könyvi írás-
módtól idegenek p. o. üstöllést v. istellést, áspa, 
szeprente 's a' t. de nintsenek sok ezekhez hasonló 
részint idegen részint zordon hangú szók és kité-
telek , mellyek magában Baranya Vármegyében 
Sziget vidékin és Eszék felé keletben vágynák , 
mellyeknek lajstroma utói fog következni. Elébb 
hát az Ormánsági szókat kivánván elo adni, mel-
lyek a' fent említett helyen feljegyezve nintsenek: 
előre botsátom az itt való beszédmód' ezen saját-
ságainak megegyezését: 
< 
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1-ször Hogy az igék' hajtogatásában egész a* 
Magyar füleket megsértoleg feltseréli sokszor a' 
foglaló módot a' jelentő móddal, amazzal élvén 
emez helyett p. o. mehessünk pro mehetünk , haj-
tsunk pro hajtunk, szántsunk pro szántunk, tud-
junk pro tu Íjuk 's a' t. 
2-szor Hogy a' Jelentomód' Jelenvalójának 
harmadik egyes személyében a' rendes i végzetet 
megtartja ezekben is: adi , mondi, láti pro adja 
mondja, látja; e végezetre változtatja pedig, meg-
kettőztetvén a' mássalhangzót ezekben : essze, 
vessze , vissze , tessze pro eszi , veszi, viszi, teszi« 
3-szorHogya' Jelentomód' elmúlt idejét néha 
megtoldva vagy kettőztetve, néha pedig megkur-
títva fejezi ki p. o. megkettőzteti ezekben : vevett, 
vivett, tevett (ad formám evett) pro Vett, vitt, 
tett; megkurtítják pedig ezekben! vettem (sego-
l a t é ) pro vetettem, üttem pro ütöttem, süttem 
pro sütöttem , futtám pro futottam. 
4-szer Hogy ez' Igéket : mutatom , hálok , 
szokom, így toldják ki: mutasztom, hálálok, szo~ 
kállok , — melly pleonasmus osztán az egész Ige-1 
hajtogatásban megmarad. Végre 
5-ször Hogy a' szók öszverakásáhan a' szen-
vedő forma' részesülője mellé is Accusativus casus 
tétetik p. o. megvan véve ezt a' házat, — elvan 
végezve ezt a' munkát 's a' t. 
Mas;ok az Ormánági szók immár betü-rend 
szerént lm' így következnek : 
aggatni — láb alatt lenni, 
álog — zálog, 
ájni — ásni. 
áspa — matóla. 
ászló — zászló, 
atskó , datskó — zatskó. 
ázalék «— főzelék, 
bendi, bendő — szájas korsó. 
* 5 
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bereit — posvány, 
bitza inda, kats. 
bátsám — bátyám 
bombék — bimbó, 
bontz — czomb. 
burnót — tobák. 
csaniga — csánk. 
cselérd — cseléd, 
csiga — kútkankalék. 
csike — csirke, 
csicsó — Istók. 
csunyítt — veszett p. o. kutya. 
czikó — kuszkó. 
czúka — kisded zsák, 
czipálni — kuszálni. 
czucz — íonál pároláskori vendégség. 
dej — V agjy b alább p. o. dej két ittzét. 
déli ebéd — ebéd. 
dia — dió. 
durdák — vadka (pálinka állja). 
domni — tömni. 
ebéd — fölöstököm. 
elvádolni — elvállalni. 
ereszteni — gerebenyezni. 
eróruha , eróra, éruha — elöruha, kötény. 
egyábbkor — egyébbkor. 
eveién — eleven. 
fágyaték — vágás p. o. a' szénából, 
fájás — nyilamlás, szegezés. 
fébo, pévó, pévalykó — tekerts. 
féreg — farkas. 
fi — f ű , — fives — fűvel kuruzsoló. 
fiazni — szülni. 
fojosó — csúz (nyavalya) 
fúraony — vad-rétze tojás. 
fú rétze — vad-rétze (nőstény). 
förtsög impers. — fetseg. 
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gajdina •— tojás rántotta. 
gesztes — fás p. o. dió. 
gyere — nosza. p. o, gyere jöjjön kend. 
gyóta — legelő. 
göbe — emse. 
gömölyeg — göröngy. 
giigü — gyürkéje a' kenyérnek. 
hálálni — hálni. 
liernyás — virágos bor. 
hej de , hej de ! — eredj, eredj. 
hideg asztalonn feküdni — halva feltűnni* 
himlelni — hinteni. 
homléttó — boritó. 
hotyan, hutyan — hogyan. 
hurótt — hurutol. 
húson ketté —• hasonn ketté törni, 
hörgő fa — henger. 
intés — erányába, 
izs — is. 
kamat — interes. 
kanyaró — himlő. 
kapiszta; kápiszta — káposzta. 
káttani — kiáltani. 
káts —• kováts. 
késenn — szabadonn, nyiig nélkül. 
kipúzott — kilövellett p. o. a vér az érből. 
koportz — pörtz , curcina. 
kristály — üveg pohár. 
kis csuha — asszonyi czifra lajbli. 
koa — fúlánk. 
kukma — bászli, bámész. 
kŐrö — porhanyó , töredékeny. 
lapis — lapos. 
lapitani — hallgatni, kushadni, 
látodéke — lássa az ember! Iá! lám! 
leáldozik a' Nap — leriyúgoszik. 
legyelo — legelő. 
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lértz r— Iétz. 
mákos —- száraz tészta étel. 
manyó Öreg asszony, 
mereglye — tarlalék hegyes karó, 
mettzüdni —• mettzeni. 
mód — egésség, p. o, nints jó módja — egéssége. 
múka r— munka. 
muma —^  bámész, 
mulasztani — mutatni, 
nene, néném — néne, néném. 
neszezni — lármázni. 
nyuszka — nyúl. 
oda sajnálni — oda szánni valakinek, 
ól — istálló. 
oka — 2 font V. 2 ittze. 
padlás — palló, pádimentom. 
papó — öreg apa. 
páskó -— buzogány a' kákák tetején. 
patkány — vakandok. 
peperni — teperni , vájni. 
pergÖ -T- rokka. 
pergos — esztergályos, 
pióka — piótza, nadály. 
pofa — ortza. 
póka — vakszem , halánték. 
potzok — patkány, 
púz;sa — csiga (állat). 
resta — rosta. 
retka — ritka. 
rezula (rasura) — tilos nevendék prdÖ. 
réttya — lajtorja. 
rokka —• minden fonni való p. o. len , kender. 
rokka föld — len , kender föld. 
róna — kerék-vágás. 
rúgálni —- rugdalni. 
sápódni — töprenkedni. 
saraglya — nyeles tereh hordó 2 ember számára. 
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sarampó — kerítés. 
sajátul — mint magának úgy dolgozni. 
szappant — szappany. 
szelkó — vad rétze (kan). 
szen — parázs-tüz. 
széka — tojás széki. 
szép — jó p. o* szép szaga? jó szaga van. 
szívni, elszívni^— i) elnyújtani a' tésztát. 2) el-
tisztítani a' gyepet a' föld' színéről, 
szívelni — vesszővel öszve foglalni a' karókat. 
6zuantag — rézsutt, hárántékos. 
szüle — öreg anya v. asszony, 
'sibajkodni — lármázni, 
tej — téj. 
tisztán — egészen, éppen p. o. tisztán ollyan. 
turzos — borzas. 
tüsök — tövis. 
tüzes betegség — patéts. 
iistellést — egyenesen és szaporán. 
ütsém •— húgom. 
zargatni — kergetni. 
zsazsak — piszka-fa. 
jártat impers. — folyat az edény. 
jó — jó ízii p. o. jót ettem, — jó ízűt ettem. 
jobban — inkább —- náj jobban — leginkább. 
vadó — kánya. 
véjint, venyít — iszalag. 
vér — vérhas. 
vétózni — veteményezni, vetni, 
vissza van — hátra van. 
vodér — tokmány. 
villakés —- villa , mellyel esznek. 
Következnek némelly Szigetvidéki szók: 
adda v. addal —• adva p. 0. meg van adda 's a' t. 
biber — paprika. 
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csokmány — faragó-fejsze (Balaton mellett yalaská 
— Sárközben Máléfejsze). 
kemény —- padka a' kályha mellett, 
kiieder — akona. 
lapítani — mángolni, 
lant — dall; lantolni — danolni, 
mona — malom. 
palatzk — kondér, csobolyó. 
pántzél —- vászon rövid ruha. 
szísz-fa — fűzfa, 
taa, toa — tova p. o. toa láttam, 
ijeszteni —- tésztát elhyújtani. 
szompor — büdöskö. 
Végre Eszékvidéki különös szók özek: 
csutsos fazék — tejes fazék, 
masa — vas - lapotzka. 
mazonna — kis kantsó. 
meredek — nyilamlás, szegezés. 
fókába — a'minapába. 
peszi — tepszi. 
saramonta (sarmentum) — venyige, 
susnya — vesszö-lsiatag. 
A3 magyar nyelv9 állapotja Gjmnásia-
minkban. 
Gyakor ízben, 's megvallom; nem kis nehez-
teléssel tünödém rajta: mint lehet, hogy midőn 
dagasz — dugasz, 
eszrény — erszény, 
hegede — hegedű. 
szilogy — hó-dara. 
J e r emiás Sámuel, 
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közel negyven évek óta a' honni nyelv és litera-
tura köz tanító intézeteinkben rendszeiént taníta-
tik , v a g y bizonyára felsőbb rendelésektől tanítatni 
paranesoltatik : mégis számtalanon mind al , mind 
folab iskoláinkból magyarszólalanul lépnek ki az egy-
házi és polgári mindennemű hivatalok' viselésére. 
Ha tovább elgondolom ama' fagylelkiiséget mel-
lyel sokan minden rendű tanultaink közül nemzeti 
nyelvünkre hunyorgatnak, méltán kérdhetem: ők 
vétkesek e fő kincsünket semmibe hajtván, vagy 
mások annak becsét és méltóságát elegendően ki-
mutatni , is velők egykor megkedveltetni elmulatván ? 
Jól tudom ugyan, milly gyűlöletes bele kötni, ki-
vált ha könnyiidsége által kedvelteli magát, az 
elterjedt 's ha bár hibákra épült, de megállapí-
tott szokásba ; 's milly sikamló lépésnek látszhatik 
némellyek előtt, a' kiszabott tanításmódot, mi-
nekutánna hazaszerte elhatalmazott, kifogásokkal 
megtámadni: mindazáltal akár azt tekintem , hogy 
a' mostani tanilásmód jobbítása épen most vagyon 
plánumban, akár pedig, az egész nemzetnek az 
utolsó Ország gyűlésben e tárgyról kijelentett kí-
vánságát veszem fontolóra; kecsegtet a1 remény, 
hogy szándékomat senki rosz néven venni nem 
fogja, hanem ha talán némelly hiu f'élékenyek, 
kik szerént a' magyar nyelv' alkotvíinyát a' latán-
ság' épületének lerongálása nélkül felvinni lehe-
tetlen dolog. Jóllehet pedig soha egy szándékban 
nem voltam, 's nem is lehetek azokkal, kik a' 
1
 római nyelvet vagy kiirtani iskoláinkból vagy csak 
félszegiien tanítatni javalják; tudván annak mind 
tudományos míveltelésünkbe legbathatósb, mind 
polgári és hitbeli állapotunkkal legszorosb össze-
függését: de csak ugyan azokkal sem tarthatok, 
k k elegendőnek vélik, ha nemzeti nyelvünk csak 
futólag, minden nagyobb gond és sürgetés nél-
kül , mintegy függelék gyanánt terjesztetik ollykor 
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ifjaink elébe , nem különben valamelly idegen 
plántánál, mellyet midőn az irottképen szemlélünk 
sem virágja' illatját sem gyümölcse' ízét nem érez-
hetjük. Pedig ez volt mind ekkorig a' magyar 
nyelv' sorsa iskoláinkban : tanítatnak reá deákjaink, 
sot, mondhatom, kínoztatnak a' száraz Gramma-
tika tanulásával , de mind ennek maiglan igen cse-
kély sikerét láthattuk. 
Kárhozatos hiba, 's megbocsáthatatlan hálát-
lanság lenne az tőlem, ha vagy nem tudnám , vagy 
őszintén megvallani elmulatnám mennyire iparkod-
nak Tanítóink e' pontban tiszteiknek megfelelni, 
de kivált azok, kik a' kiszabott tárgyat 's ennek 
előadására rendelt órákat keveselvén különös gon-
dot forditnak reá, hogy az ifjúságot a'magyarság-
ban Könyvek' olvasásával 's társaságok' szerkezte-
tésével tökéletesítsék. Minden irányzásom tehát oda 
üt ki; hogy valamíg a' mai rendszabás szerént 
fog tanítatni a' honni nyelv és literatura iskoláink-
ban , a' Tanítók' legszorosb pontossága mellett se 
juthatunk csak oda is, hogy született német, hor-
vát, tót, oláh tanuló ifjaink a' Gymnasium' kijá-
rása után annyit értsenek és beszéljenek magya-
rul , mennyit a' harmadik Grammatikában tanulók 
latánul, noha ez is vajmi csekélység, értenek és 
beszéllenek. 
Mert vallyon milly karban állott iskoláinkban 
mind eddig a' magyar nyelv? Az 17Qi-dik évben 
tartatott Ország gyűlés rendelést hozott, hogy 
mind az al, mind a'fő iskolákban egy különös Pro-
fessor tanítsa a1 magyar nyelvet. De ezen ut sziik 
Ion a' nyelvnek terjesztésére; mert a1 reá kisza-
bott üdő kevés vala 's az egész Gymnasiumbeli 
ifjúság egy palotába hajtatott öszve, 's mivel a' 
nyqlcz kilencz esztendős grammatikus flu egy lecz-
kén volt a' tizenhat tizenhét esztendős serdülő 
gyerkőczével , a' deák humanista korában alig 
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hallhatott és tanúihatott egyebet annál, a' mit 
principista borában hallott és tanult volt. 
Ri jött 1805-ben a' Nyilvános nevelés* módja 
(Ratio educationis publicae) melly a' többi tanul-
mányok között a' hazai nyelvnek is helyet ad, 's 
előadására órákat szab, de fájdalom! se Gramma-
tika se ehhez elkerülhetetlenül szükséges, váloga-
tott darabokból szerkeztetett kézi könyv nem jött 
ki a' tanulók számára , sőt a' minek szükségképen 
megkellett volna határoztatnia, az sincs ki szabva 
mit, vagy mennyit kellessék minden osztályban 
tanítani, mert a' mi a' feljebb említett könyvnek 
harmadik és negyedik (§§-ban a' magyar nyelv-
ről elég röviden foglaltatik, csak arra megy ki, 
bogy hasznos és szükséges azt tanulni , és hogy 
minden oskolai osztályban ugyan azon osztálybeli 
Professoroktól tanítassék; de miből, vagy mennyi 
meddig és milly segéd eszközök által? arról szót 
nem találok. Midőn minden más tanítandó targyak a' 
4?-dik §-tól egész a' Q3-dikig egyenként kétizben is 
előszámláltatnak, a' magyar nyelvről közttök em-
lités sintsen. Milly módot tartsanak a' Tanítók 
a' latán Grammatika, a' Geographia, a1 História, 
és más tanulmányok előadásában, gondosan, 's 
a' mit köszönettel veszünk, helyes oktatással útba 
igazítatnak , de arról, mikép lehessen legalkalmatosb 
szerrel a' magyar nyelvet nem magyar deákjaink-» 
ba csepegtetni, semmi czélirányos utmutatás nin-
csen. 
Mi lett már ennek következése könnyű eltalál-
ni. A' hány Gymnasium , sőt, a' hány tanító fő volt, 
annyi felé szakadt a' honni literatura' előadásának 
külömbsége. A' mint kinek vagy kevesbé vagy job-
ban szivén feküdt, a mint kiki tulajdon szabad aka-» 
ratja szerént végezte , már többször, már kevesebb-
szer,mint az illyes határozatlan állapotban szokott 
történni, másmás, és sokszor egymással ellenkező 
Grammatikusok után apita oskolai leczkéjit. És vaj-
ha csak ezt is minnyájan és mindenkor tették vol-
na ! Mert voltak, mit tagadnók, kik az eszközök 
hijánya miatt, igen kevés vagy talán néha semmi 
fáradságot se fordítottak reája, mig végre a' Fel-
séges Helytartó Tanácstól 31-dik Januáriusban 
181/i eszt. 25,342-dik szám alatt ujabb sürgető 
parancsolatok nem érkeztek, Grammatika bocsá-
tatván ki egyetemben az Universitás' Könyvnyora-
tatójából, mellyet boldog emlékezetű Verseghy 
Ferencz Epitome ínstitutionum Grammaticarum 
Linguae Hungaricae czím alatt szerkeztetett össze. 
Most már méltán remélhettük, hogy ezen 
tudós férjfiú, kinek a' hazai Literaturában szer-
zett érdemeit az egész haza isméri, olly könyvel 
ajándékozza meg iskoláinkat, mellyel ifjaink a' 
kiszabott czélra bizonyosan eljuthatnak. í)e kies-
tünk reményünkből, minekutána kezünkbe vevők 
a' könyvet, 's tanúbizonyságát láttuk annak, hogy 
lehet valamit jól tudnunk, de a' módot annak elő-
adásában, 's. a' gyermekekhez tett alkalmaztatás-
ban egészen elvétenünk. Nem szándékom itt ki-
terjeszkednem a' Szerzőnek némelly grammatikái 
különségeire, és okíojire, mellyekben csak nem 
minden jelesebb Íróink' messze ütnek tőle, va-
lamint azt is csak rövideden érintem, hogy a' 
kérdések rende meg nem egyezvén a' magyarul 
és németiil írt példányokban , mind a' tanítóknak 
mind a' tanulóknak felette alkalmatlan a' leczké-
zések miatt; magára az Epitome' felosztására me-
gyek tehát által. 
A' mint a' könyvnek czimlapjára tekintünk, 
megkell rajta akadnunk, és kérdenünk: miért csak 
a' második, 's nem mingyárt az első Grammati-
kában kezdődik a' magyarnyelvbeli oktatás? talán 
gyöngék még az ABC-re parvistáink? a' mit ki 
higyjen? vagy egyébb tanulmányok sokasága mi-
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alt nem érkeznek reá? de hiszen a1 latán Grammati-
kán kivül a' többit u. m. a' Katekismust, Bibliát, 
és Számvetést már a' Nemzeti Oskolákban jobbára 
hallották 's itt csak ismételik ; azonban már mai 
nap tudtomra, első évi Grammaticusaink is min-
denhol gyakoroltatnak a' magyar Grammatikában. 
Öt kötetecskére (Tomulus) szakad az egész Epito-
me e következő rendben : Második Grammatikára, 
esnek a' belük, a' többes szám' formálása, a' 
nevek' hajtogatása, a' ragasztékok, és a' főnevek' 
formálása; harmadik Grammatikára: azutoljárók, 
a' melléknevek, a' számnevek, a' névmások, és 
birtokos nevek; a' negyedik Grammalikára : a' 
névmások' és birtokos nevek' folytatása, az igék 
átaljában; és a' van igének ragasztása. 
Mi előtt tovább mennék , félbeszakasztom itt 
a' bonczolást, 's bizodalmasan kérem a' tudós Ol-
vasót, mit itél ezen felosztásról, hogy ne mond-
jam, eltépésrol? Mert nem csak einem végzi egy 
évben a' beszédnek minden részeit e' szerint a' 
tanuló ; de még egyik részét is u. m. a' név má-
sokról , és birtokos nevekről szóló czikkelyt két 
különös esztendőben tanulja. Lehet e már ennél 
vagy czéltalanabb gyerek - zaklatás ? Minekutánna 
már három esztendeig forgatta deákunk a1 magyar 
Grammatikát, hová jutott végtére? Tudja a' va-
gyok , voltam, leszeket, 's itt van reá nézve a' 
nonplus ultra. Ha már goridolóra vesszük, hány 
ifjaink állanak ki a' negyedik Grammatikából a' 
kézimívek tanulására, 's hány szülék jobban a' 
magyar mint a' latán nyelv' kedvéért járatják ezen 
oskolákba gyermekeiket, elképzelhetjük, mihasz-
nát látják azok ugyan költségeiknek, ezek pedig 
oskola járásoknak. Megesnék valóban a' szüléknek, 
kik német franczia vagy más külső nyelvek' taní-
tására mestereket fogadnak , ha fiaik három négy 
esztendő' lejárása után ezekben sem mentek vol-
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na messzebb, mint mi iskoláinkban a' magyar 
nyelvel. 
De lássuk már, hová ér a' magyar nyelv 
Gymnasiumaink' két felső osztályában. A' cselek-
vő , szenvedő, ík gyökerű, és közép kurtító igék' 
ragasztása teszi a' negyedik Tomulust, 's ez a* 
Rhetorok^ ; a' rendhagyó igék , kapcsolatok , név-
határozók, és ígehatarázók az ötödik és utolsó 
Tomulusban foglaltatnak 's ez a5 Poéták kéziköny-
vetskéje. Ezeken kivül a' Tudós Szerző Exercita-
tiones Idiomatis Ilungarici czim alatt holmi leírá-
sok-mesék-idiotismusok-közmondások-és levelekből 
egyelített olvasó könyvet szerkesztetett össze , 
mellyröl csak azt jegyzem meg , hogy igen kímélve , 
vagy inkább fösvényen bánt a' magyar jobb irók da-
rabjaival, mert a' magáén kivül az akkorig ismért 
irók munkájiból semmit nem vegyíte kozéjök. íme 
itt van minden sommája, itt végső határa a' Gymna-
siumra kiszabott magyar nyelvbeli oktatásnak ! 
Ha valahol és valamikor kijött minden nyelv-
beli Grammatikákat össze hordán ók, ha mindan-
nyi híres Didaktikusok' systemájit átforgatnék, 
nem hiszem, hogy olly nagy számúak között csak 
egy is találkoznék , ki csupa Grammatikát , de 
semmi többet ám ! öt hat esztendeig húzni ha-
lasztani javallaná, hanemha talán a' 80,000 betű-
ből álló Cbinai nyelv' Grammatikáját. Mert kö-
zönségesen bevett mód szerént legjobb rende a' 
nyelvtanításnak az , ha a' tanítvány mentül elébb 
annak rajzolatjával megismerkedik , ha a' magok-
ban Ízetlen regulák után mingyárt alkalmatos pél-
dákat találhat, ha a' beszéd külön részeit öszve 
fo glalgatja , 's a' fordításokban gyakorolja magát. 
De úgy van-e intézve az Epitome? koránt sem. 
Midőn már három esztendeig tanultak belőle ifja-
ink, még constructiót se tudnak csinálni, de nem 
is analyzálhatnak még helyesen, mert a' beszéd-
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nek minden részeit nem ismérik. Igy van a' dolog 
a' R he tori kában is ; 's csak Poézisban juthatnak arra 
t a n u l ó i n k , a' mire már az első Grammatikában 
elkeliett volna jutniok, t. i. a' constructiók fog-
lalására és analysisre. 
Meg nem állhatom, hogy itt reá ne figyel-
meztessem az Olvasót, milly csorbát szenved ezen 
rendszabás által a' magyar ékesszólás és költői 
müvészség. Forgatják Humanistáink a' Rhetorikát, 
fejtegetik Romának régi remekírójit, Cicerót, 
Liviust, Tacitust, Quintilianust, még több má-
sokat. Igen helyesen : mert mind egyházi mind 
polgári hivatalokban, a'megyék' és Ország' gyű-
lésein, a' törvényszékeken egykor a' latán irás^ 
módot használniok kelletik ; de vallyon kevesbé 
szükséges-e ugyan ott a' magyar stylus? a' mi 
ugyan a' papiszemélyek' fő hivatalát, az Evangyé-
liom' hirdetését illeti, tudjuk, hogy Cicero nyel-
vére , mint nyelvre semmi, de Pázmánéra igen is 
nagy szükségünk vagyon. Mi csuda tehát , ha 
újoncz akár egyházi akár polgári szónokjaink ké-
szebbeknek vallják magokat a' latán mint a' ma-
gyar beszéd írására, 's ha a' deákban ékestollii 
sok tiszteink darabosak , 's észrevételre se méltók 
a'hazaiban? vagy azt véli talán valaki, hogy a* 
római remekírók' fordításai által czélunkat érhet-
jük? de ha megengedem is , noha nem épült igaz-
ságon, ezen véleményt, ez úttal csak azokkal le-
hetne valamire mennünk , kikre anyjok' tejével 
örökben szállott a' honni nyfelv, de nem ollya-
nokkal is , kik azt mindeddig az oskolai könyvből 
meg nem szerezhették ; jobbára ugyan rajta van-
nak Tanítóink, hogy a* mit tanítványaik a' classi-
cusokból fejtegetnek , azt ékes magyarságba öl-
töztetve minnyájokkal megtanultassák ; de vala-
mint őket azért, a' mit önszántokból tesznek, di-
csérnünk kell: úgy mások ellen, kik parancsolat 
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nem lévén reája, azt elmulatják, tellyes igazság-
gal ki nem kelhetünk. Aztán lehetetlen is a' ma-
gyar ékesszólásban előmenetelt tenniök deákjaink-
nak , mert micsoda nyelven lehetne ékesen és ér-
telmesen szóllani, mielőtt annak Syntaxisát tud-
nók? az Epitomébari pedig, mint feljebb láttuk, 
szó sincsen felöle. 
Hát a' Eoézisrői mit mondjak? ha minden * 
oskolai könyvünket összevissza hányjuk , ingyen 
sem találnánk bennök honni költőink munkájiból 
választott darabokat; de vegyük csak elé az I n-
s t i t u t i o n e s P o e t i c a et majd találunk szót: 
Acrostichonokról , Echokról , Cancrinusokról , 
Leoninusokról , Diabelicusokról , Centókról , és 
még nem tudom miféle ringyrongyokról, mellye-
ket, úgymint minden elassieus ízlés ellen valókat 
idő volna már egyszer kiküszöbölni oskoláinkból, 
's hasznosabb lenne Virágokkal, Kisfaludyakkal , 
Berzsenyiekkel megismerkedniük ifjainknak, mint 
ama sültelen verskoholásokban üdejöket töltögetni, 
's téveszteni ízlésöket. Különös valóban , 's mint-
egy kirekesztő privilégiuma az iskoláinknak, hogy 
míg az ideigen 's régi productumokkal elfoglalják 
ifjainkat, a' bonniakra és mostaniakra igen keve-
set ügyelnek; miattok bizony hírt sem tudnának 
mondani hazai literaturánkról, 's magyar köny-
vek léteiéről deákjaink , 's elég jártasaknak tart-
hatják benne magokat, ha néha otthon a' geren-
dán, vagy valamelly oldalas szugolyban heverő 
Kontó Pál , Peleskei Nótárius , Kartigám , vagy 
más illyes ősi maradványokból, mint hiteles do-
cumentumokból valamit gyaníthatnak a' honni-
művészségrol. 
A' helyes rend kívánná, hogy szóljak már 
arról is, mikép' lehessen a' legkönnyebb módon, 
minden erőltetés nélkül közönségessé tenni iskolá-
inkban a' magyar nyelvet j de mivel ezen tárgyról 
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nagy érdemű Tudósunk B. Mednyánszky Alajos 
Ur Tud. Gyűjt. liat. évi folyamat. 1-sö kötetében f 
olly bőven, fontosán, és kimerítöleg értekezett, 
mint annak méltósága és szükséges volta kivánja: 
itt csak emlékeztetni akarom reá az Olvasót, melly-
nek figyelmes áttekintése után látni fogja, milly 
alaptalan okokra épült azok' állítása, kik iszonyú 
terhekről, nehézségekről , és lehetetlenségről ál-
modoznak , midőn a' tudományok' előadására és 
terjesztésére a' magyar nyelv, ajánltatik. Azt az 
egyet még is , teljes igaznak tartván , el nem hall-
gathatom, hogy nem magyar származatú tanuló 
ifjaink sokkal könnyebb móddal, tisztábban, 's 
rövidebb idő alatt megtanulhatnák a' magyar , 
inint'a' latán nyelvet. Vessük csak egy kévéssé 
szemeinket iskoláinkra , 's nem lesz benne kétsé-
günk. Négy tudományos Kerület vagyon Orszá-
gunkban : Győri, Kassai, Nagy-Váradi, és Po-
zsonyi. A' mi a' Győri és Nagy-Váradi Kerülete-
ket illeti , csaknem minden Gymnasiumaikban 
a' magyar születésű ifjak' száma vagy felülmúlja, 
vagy bizonyosan megüti a' más nyelvbeliek' szá-
mát; a' Kassaiban ugyan és Pozsonyiban vannak 
egészen magyartalan Gymnasiumok , de ezekben 
a' deákság száma nagyon csekély , mint Rosen-
bergán , Zolnán , Privigyén , 's így általában le-
het mondanunk , hogy kevés iskola yagyon , melly-
ben néhány született magyar nem találkoznék. 
Nem-e lehet már ezekben könnyebb a' honni 
nyelv tenyésztése, mint a' deáké? közönségesen 
bevett szokás iskoláinkban : hogy a' kisded gram-
matikusok latán nyelven tartoznak egymással be-
szélgetni , minden más anyainyelv' beszélése el-
tiltva lévén tolok; milly kinnal , milly fülsértő 
hangokkal, 's mennyi barbarismussa] megyen ez 
véghez , úgy vélem elég lesz elé hoznom , 's nem 
szijkség példákkal támogatnom állításomat, kivált 
Tud. Gy. X. Köt. IR28. 6 
midőn nem csak ifja grammatikusaink' , de sok 
felnőtt deákos embereink' szájából is, ba így sza-
bad szóllanom, koránt sem tiszta, hanem konyha 
vagy úgy nevezett huszár deákságot hallunk hang-
zani. De ezen csodálkoznunk épen nem lehet; 
mert a' gyermekek között egy se lévén, ki anyja 
tejével szívta volna a' latán szót, egymáson se a' 
kiejtésben , se pedig a' szavak valódi értelmében 
nem segíthetnek, 's mivel elébb dadognak, mint 
sem a' remekírók' olvasásában magokat gyakorol-
hatták volna, meggyökerezik bennok a' rosz szo-
kás, és: quo seinel est imbuta recens, servabit 
odorem testa diu. Fordítsuk már ezt a' szokást 
magyar nyelvünkre, mingyárt különben fog ki-
ütni a' dolog: mert a' tanuló ifjak egymásnak 
mind a' kimondásban, mind a' szavak értelmé-
ben segédül lehetnek , mindenkor akadván né-
mellyek, kik annyit jól értenek és beszélenek • 
mennyit korokra és esméreleikré nézve érthetnek, 
beszélhetnek. Nem merném ezen módot ajánlani j 
ha ál ításom bizonyító tapasztalás nélkül szűköl-
ködnék , 's nem ismérnék Tanítókat, kik az al-
sóbb iskolákban ezen plánumot teljes sikerrel 
végre is hajtották. 
Midőn tehát a' kegyelmes királyi rendelések 
parancsolják , 's több országos gyűlések kivánsá-
ga, a' magyar nyelvet iskoláinkban honnossá ten-
ni, midőn ennek teljesítése nem csak nem lehetet-1-
len, ele könnyen is eszközölhető: bizodalmas re-
ménnyel lehetünk , l»ogy mentül hamarébb czél-* 
irányos rendszabások hozatnak be ez iránt, mel-
lyek ugyan az egész haza' óhajtását j de kivált 
azon féijfiáktól érzett hiányt kipótolják, kik az 
ifjúság' nevelése reájok lévén bizVa , leginkább 
érezik, milly nehéz, elegendő és czélirányos esz-> 
közök nélkül , a' felséges rendeléseknek, és a' 
nemzet' igazságos várakozásának teljesen megfelel-
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Iii, 's Kiknek valamint legszentebb tisztök, úgy 
legédesbb örömök is volt és leszen mindenkor a' 
hazának jövendő polgárait minél jobb, szükségesb, 
és bővebb isnjéretekkel gazdagítani. 
03-ikáig v é g b e v j t t d e r é k h a d i te 11-
h e z. a) 
Igen helyes dolog az , ha haditetteiket egész 
seregtestek feljegyezik, ha a' felséges történeteket 
a1 mindennapinál elevenebb festékkel csinosgat-
ják. A' nyugodalmas jelenvalóságban az elmúlt 
iidök' kellemire szorítva a' katona méltán érzi 
magában azon ingert, a' jövendő emlékezetre, és 
tanúságra hasonlókép alkalmatoságot adhatni. 
Látjuk a' németországi. A l l g e m e i n e mi-
l i t a i r Z e i t u n g 1820-iki folyamatjának 50-dik 
számában 399-^ iOO lapján, b) hogy B o n a p a r t e 
a) Ezen Parelléla az ö s t r e i e h i s e h e m i l i t a i r 
Z e i t s c h r i f t után való kiadását az olvasó közönség 
tőlem annál is inkább szívesen veendi, reményiem, 
mivel ebben a1 32 dík Franczia gyalog Ezreddel (Fél-
brigáda egy Regement) a' mi derék magyar 8-dik 
(Kienmayer) Huszár Ezeredii'nk vetélkedve jelen meg. 
Igyekezetem a' magyar fegyver' méltó , dicsérete; 
óhajtásom , hogy azt örökké dicsőítse az Eg. 
b) Több német katona tisztekből öszveállolt társaságtól 
kiadatva megjelen az a l l g e m e i n e m i l i t a i r 
Z e i t u n g . Leipcz igban, és Darmstadban Leske-
Vilmosuál, 
C z u c z o r G e r g e l y , 
* 6 
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F ő h a d i v e z é r . 17Q7-ben a' Leobeni békeköté-
se előtt az olasz ármádának minaeggyik testétől tet-
teik' előadását megkívánta, és hogy a' 32-dik Fél-
brigadától benyújtott jelentés egész kiterjedésében 
az 1826-dik S p e c t a t e u r m i l i t a i r a) II-dik 
kötetében felvétetett. A A l l g e m e i n e m i l i t a i r 
Z e i t u n g e' következendő szavakkal „ A u f r i c h -
t i g k e i t . W a h r h e i t s l i e b e , u n d b e s e h e i - . 
d e n h e i t " egészen helybe hagyja a' franczia je-
lentés' tartalmát. De mi is megakarjuk, a' ben-
nünket illető előadásokat visgálni, mivel a'német 
lapban előttünk sok nem falónak tetszik, és azért 
szándékozunk egy átaljában a' franczia jelentéshez 
magunkat szabni. 
A' franczia fegyvert Olasz országban olly hí-
resé tett 17QÓ-dik hadévben a1 franczia 32. Fel-
brígáda , a' most említett esztendő Április 11-ké-
től, 17Q7 Május 23-ikáig — az az Monte Lesinoi 
védelemtől a' Frisachi csatáig — 33 ütközetben, 
és csatákban verekedett, b) Tulajdon vallomása 
Szerént ezen alkalmaloságokban. 
3Ö3 halva maradott. 
131Q megsebesítetett. 
441 elfogatatott- veszteséget szenvedett. 
a) L e S p e c t a t e u r m i l i t a i r ( f r a n c z i a f o l y ó í r á s ) 
T o m e primier. Paris 1826. 
b) Hibásan teszi ki az a l l g e m e i n e m i l i t a i r Z e i -
t u n g , hogy a' 32. Fi). (Félbrigáda) csak 1796. i7 -
dik Áprilistól, 1796. Április 7-dikéig vett volna részt 
a' 1796-dik h a d é v' történetében , ámbár ezen egyen-
ként kijelelt esetek már 1796. Április 11-dikén kez-
dődnek , és a* következendő éő Május 23-dikával vég-
ződnek, szint úgy az 1796-diki hadév' Szeptember 
8. 11. és í2-kén B a s s a n o n á l , C e r e a n á l , és 
C a s t e l l é r i n á l esett csatákat egészen kihagyja, 
és így a ' 33. ütközet helyett csak 30-at említ. 
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Ellenben az austriaiaktól elfogott 11,801. legényt, a) 
36 Ágyút 
5 Zászlót, 
A' 32 FB : illyen igen ritka környülményben 
bö plánta ágya volt a' franczia ármáda' Generál-
jainak, mivel a' X7íj2-dik hadév' elején ezen FB-
nél együtt szolgáló : 
2. Ezredesből. 
1. Ezredes helytartóból. 
6. Zászló al kormányozóbóh 
Kapitányból. 
3. Segíd tisztből 
X. Szállás mesterből. 
1. Hadnagyból. 
1. Ör mesterből, későbben 2. Főhadivezér (Mar-
schal Massena es Serrurier) 
7 Divizió )
 n , 
1 0 Brigáda ) G e n e r a l o k 
lettek. 
Az illyennel hasonló példákkal, mellyekben. 
az érdem a' szerencsével párosodik , a' ma-
gyar hadisereg is ditsekedhetik. Mi is elo hoz-
hatunk egész haditesteket, mellyeknek Zászlóik-
tól a' leg-szorgosabb környül álásokban is a' becs-
hir soha nem, távozott, mellyek a' hazának érde-
mes embereket, a' hadiseregnek pedig derék vezé-
réket nevelt. De minekelőtte mi a* 32 FB'. sorsá-
hoz, és érdeméhez egy parallélát húznánk, einem 
mulaszthatjuk attól előadatott történeteket visgá-
latunk alá venni, és felvilágosítani ; nem azért 
mintha mi a' 32 FB : az Olasz hadiseregnél , 
mellynek fényes tetteit, a' mint azokat a1 történet 
a) A' S p e c t a t e n r m i 1 i t a i r , és u t á n n a az a l l g e -
m e i n e m i l i L a i r Z e i t u n g ösz^eséggel csak 
j l ,60( e l fogo t t a t adnak e l ő , a ' je lentéseket p e d i g 
egyenkén t véve i l ,öo i s u m m a jön ki. 
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kiirthallan vésője feljegyzelle, jóval gyarapította 
szerzett becshirét kisebbítenénk , hanem hogy 
olly előadásokat, mellyek mindjárt azelsö tekin-
tettel a' valósághoz nem hasonlóknak látszanak, 
megfejtsük, eligenyesitsük, az igazságnak javát 
helyreállítsuk. 
1796' 12-dik Áprilisén Montenottenál a' 32 FB • 
1500 1: és 1 Zászlót fogott el ön jelentéseszerént. 
Ez egyike azon előadásnak , melly szerént a* 
fellyebb emiitett 118OI fogottak'summája kitetszik, 
a' melly is tehát, valamint a' többi, igazítást ki-
ván, ha hogy a' valóhoz hasonló, és a'történethez 
alkalmaztható rezultátumot akarunk szerzeni. 
Ha Jomini' munkájában (Histoire de guerres 
de la revolution T : VIII) hol elég fénnyel adatik 
elo a' franczia fegyver' érdeme, olvassuk, hogy a' 
52 FB , melly 1200 főből állott, La harpe Divízió-
jához tartozott, ezen Divízió pedig valamint Mas-
senaé Augereaué, mellyek öszvcséggel 24500 erő-
sek voltak, Április 12-kén Montenotténál 1200 
ausztriaiakat fogtak el, a' 32 FB még is, pedig 
csak huszadrésze az ott volt franczia seregnek, 
maga egyedül 1500-at akar elfogni, tehát többet 
mint a' 3 Divizió öszveséggel. Ha a'franczia olasz-
hadisereg mindegyik Félbrigádája hasonló szorga-
lommal , igazság szeretettel, és szerénységgel a' 
Montenottei munkaságokat felczifrázni akarná , 
úgy nekik, az ütközetben csak 3000 fővel megje-
lent Argentau ausztriai Divíziójától , 30 ezeret 
kellene elfogni. Azon hivatalos jelentés, melly 
Argentau azon ütközetben szenvedett veszteségét, 
melly 4 fo tiszt, és 162 1: elesettből. 
6 108 1: megsebesítettből 
7 409 1: elfogatottból 
és l . Zászlóból állott, valóban a' legügye-
sebb franczia történet írót is tétovázatban hozhat-
na , ha ö a' 32 FBrigádáéhoz hasonló kútfőből 
meriteni, és még is hihető eseteket előadni kénsze-
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rittetnék. Kérdezhetjük, hogy váljon nem volna-e 
nehéz az akkori franczia Föhadivezérnek résszerént 
önmagától , résszerént alatta valóitól eredett , 
mind azon megnagyobhitott előadásait az igazság-
gal egybehasonlitani ? Legalább gondolatinkat azon 
környülálás megvalósítani látszatik , hogy a' fran-
czia vezérektől be kivánt egyes seregek' hadi 
munkaságok akkor nem, csak most jelentek meg 
a' közönség előtt. 
Nem M i l l e s i m o n á l , a' minta' 32 FB: 
feljegyzésiben áll , hanem D é g ó n á l , hol ez 
Április 14-kén verekedett, elfogott 1000 legényt. 
7 ágyút, és 3 Zászlót következendő nap ha-
sonló képpen Dégónál ismét 1500 —'s igy a' 
két napi nyeresége alatt mind öszve 2500 fo-
gottból, 7 ágyúból, és 5 Zászlóból. Ez ugyan 
magában nem l e h e t e t l e n , mivel az ausztriaiaktól 
azon két nap 4000 fogatatott el. De ezen diada-
lomban nem csak maga a' 32 FB: hanem 15000 
főből álló La h a r p e , M a s s e n a , és Auge-
r e a u Divíziói is, mellyekhez a' 52 FB. is tarto-
zott, akarnak részesülni. Millyen lenne a' diadalma 
akkor azon 3 D i v i z i ó b ó l á l l o t t f r a n c z i a 
h a d i s e r e g n e k , ha már annak tizenötödik! ré-
sze több mint felét magának akarja tulajdonítani. 
Itt az is említést érdemel, hogy V u k á s s e v i c h 
Ezeredes Április 15-kén csak 3000 ausztriaiakkal 
minden ágyú nélkül hajnalban La h a r p e , és 
M a s s e n a Divízióit megtámadta, sokat kozülök 
elfogott, 19 ágyút, és 28 társzekereket is nyert. 
Ámbár ő a' visszaveretetésekor a' nyert ágyúkat 
és társzekereket kéntelenitetett visszahagyni, még 
sem foghattak el tőle a' francziák 1500 legényt , 
mivel ö magával még 300 francziát fogva a' hadi-
sereghez hozott. Hogy ezen 300 majd csak hogy 
nem egésszen a' 32 F.Brigádához tartozott, ki-
tetszik ezen seregtestnek Önjelentéséből, a' melly 
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szerént a' Degói redutban i? tiszt, és 152 köz-
legény rakta-le fegyverét. Nem hihető tehát, hogy 
ezen szerencsétlensége után a' 3 2 FB. még pe-
dig csak egyedül , képes lelt volna a' verekedés 
elején V u k á s s e v i c h Ezeredes 3000 főből álló 
sereg osztályától 1 5 0 0 - a l elfogni. 
Jomini szerént ámbár Lontánónál 31-dik Ju-
liusban D'a 11 e m a g n e , és Ii a m p o n franczia 
vezérek seregei, a' mellyek közt a'32 FB. is volt, 
az ausztriaiaktól csak 500-at fogtak el, még is a' 
52 FB. már maga Ó00-at akar elfogni. De ezen 
megnagyobbitást itt annál könnyebben elnézzük, 
mivel ugyan ezen FB. felöl a' 31-dik Júliusi csa-
tában a' franczia F ő v e z é r B o n a p a r t e azt 
mondotta, hoiry,,Je t a i s t r a n q u i l l e ; la b r a -
ve 32 e t á i z la". (Megvoltain nyugodva, mert 
a derék 32-dik ott volt). 
Hasonlóképpen L o n t á n o n á l Augusztus 
3-kán a' 30 FB. 1100 embert és Ö ágyút, utánna 
való nap S a l o n á l 1200-at és 2 ágyút fogolt el 
ön jelentése szerént. Mi ezt igazitatlan hagyjuk , 
mivel az elöltünk lévő ausztriaiak' veszteségek 
feljegyeztetéséböl, a' melly 2Q-dik Júliustól II-dik 
Augusztusig nem csekély, a 2300 fogatból, és 
8 ágyúból álló nyereségét a' 32 F. Brigádának, 
kivonni nem akarjuk. De azonban véljük, hogy 
nem tészünk igen nagy igazságtalanságot, ha mi 
azon előadást még is megnagyobbitotnak valljuk, 
mivel maga Jomini 3-dik Augustusban P i e g o n 
*) L a u r e t , és A u g e r e a u Divizioi ellen ve-
rekedett ausztriaiak' veszteségét rnindöszve csak 
3000-re teszi. De azt azonban megigazithatjuk, 
hogy váljon a' 32 FB. Auguszt. 6-kán P e s h i-
e r a i csatában elfoghatott e 500 embert? mint 
az jelentésében vallja. — B a j a 1 i c h vezér volt az 
*) Piegon maga 100 emberrel, és 3 dg} úval ekkor elfo-
gatott. 
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ki az ellenség' hatalmában volt Peshiera alatt egy 
nem elegendőn megerősíthetett helyben 3 Zászló-
allal, ? más gyalog, és 2 Huszár Századdal ál-
lott. Peshicrából Auguszt. 6-kán kirohant Guillau-
mé segítségére M a s s én a' e g é s z D i v i z i o j a 
megjelent. Bajalích minekutánna hatalmasan védte 
magát *) és Brigádája. 
1. főtiszt, Ö2 1: halva maradottból. 
133 I: megsebesítettből 
540 1: elfogatottból 
33 lóból és 4 ágyúból állott vesztesé-
get szenvedett volna és az ellene törekedő ero már 
odalát is fenyegette, seregét visszahúzta — Hogy 
pedig ezen 546 elfogottakból a' 32 FBrigádának 
magának 500 került volna kezére, ezt egyedül 
a' M a s s e n a Divíziójának más seregei bizonyít 
hatják meg. Mi azonban annyit bátorkodunk meg-
mutatni , hogy mivel Bajalichcsak 4 ágyút vesztett 
r el, a 32 FBrigádának lehetetlen volt 12-őt el-
foglalni , ha csak az ágyúkhoz tartozó 4 társzeke-
reket is 8 ágyú gyanánt nem tekintette. Ha Massé-
rta1 Divíziójának valamennyi FBrigádja illyen o p t i -
ka i c s a l ó d á s b a n szenvedett, úgy azok jelenté-
seikben igen számos elfoglalt ágyúk foglaltatnak 
V u r u m s e r ausztriai Föhadivezér 13-dik 
gzept. M a n t u á h o z é r t . következendő napon 
tehát az ausztriai sereg a' vár ágyúi védelme alá 
vonta magát. Ugyan azon hónap 14, és 15-kén 
San Giorgio végett volt a' verekedés, és pedig az 
utolsó nap igen hevesen. Csak setét estve vonták 
*) — Aussi le combat fut-i l des plus opiniátres ; les assié-
geants avaient déja ouvert une parallele; eile était 
garni d' une infanterie nombreuse, que s o n f e u 
s e m b 1 a i t r e n d r e i n a b o r d a b 1 e ; nous le« 
primes en f lanc, et les débusquámes, így szó l a ' 32 * 
FBrigada jelentése. 
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magokat az ausztriaiak a' Citadellába vissza. A" 
32 FB. önjelentése szerént még hevesebb ütközet-
ben ennél nem volt. Jomini azt mondja , hogy 
azon sereg' tette választá meg'a csata' végzetét; a' 
52 FB: Önjelentésében 6 nyert ágyú áll. De mivel 
se a' kezünkben lévő ausztriai hivatalos jelentések, 
sem maga Jomini azon 8 ágyúról emlilést nem 
tészen, kérjük a' 32 FBrigádát most az egyszer' 
elégedjék meg azon napon is bebizonyitott vitéz-
sége hirével, mellyet tőle a' történet soha meg 
nem tagad, de a' 8 ágyúk elfoglalásáról, mit meg 
mutatni hitelesen úgysem tud, mondjon le. El-
lenben figyelmessé akarjuk tenni, hogy 14-dikben 
tőle az ausziriaiak 5 tisztet, és 112 legényt San 
Giorgionál elfogtak. 
Most már az A r c o l e i e s e t e k r e jövünk a' 
mikor a' 32 FB. Jomini szerént *) a 9540 főből 
állott M a s s é n a Divisiójához tartozott, az ütközet-
ben részt vett. Önjelentése szerént 
15-ben 800 legényt, és l Zászlót 
16-ban ÍŐOI — 3 ágyút. 
17-ben 800 — öszveséggel 
tehát a'5 nap 32OI — 1. Zászl. 3 ágyút, 
fogott el. 
Az ausztriai seregosztál Arcolénél M a s s é -
n a , A u g e r e a u , és Bea u r e v ő i r Divizioi el-
len , mellyek mind öszve 18000 emberből állottak, 
verekedett; veszteségét ez is feljegyezvén ,11 közhír-
re bocsáthatjuk; a' francziák' dolga lészen tehát 
a' nyert győzedelem jutalmat magok közt felosz-
tani. u. m. 
5 tiszt. 529 l : maradott halva. 
18 — 1517 — sebesitetett meg— Elfogatott pedig 
11 — 4090 — 11 ágyú — Zászlóról nints semmi 
emlékezet. Hogy a' n ágyú közül. 3-mat a' 32 
*) S i tua t ion de 1' a r m e e d ' I ta l ie á leporjue de la ba ta -
ille d ' A r e o l e , en 1796, T : IX, p. 15b. 
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FB : foglalt cl, hihető; ezen kivül a' franczia se-
regre bizzuk az előbb feljegyzett elfogattak summá-
jából a 52 FBrigádának, mint az egész ott ve-
rekedő tizedrészéuek, a' jelentése szerént magá-
nak tulajdonított 3201 fogottakat általengedni, 
magok számára pedig csak 88Q-eI megelégedni, 
ha csak közüllök mindegyik FB. az ausztriaiaktól 
5000-et einem akar fogni, de illyen formán gon-
dolóra vegye a' franczia sereg, hogy Ő Arcolénél 
verekedő 20 ezer ausztriaiaktól, legalább is 50 eze-
ret fogott volna el. 
Végre a' 3 2. FB. 170)7. Januar. 25-kén Car -
p e n e d o n á l a' Brenta partján ÖOO — lQ~dik 
Martziusban pedig Casa solánál a' Telia völgyében 
éppen annyit fogtak önjelentések' értelme szerént. 
Csak egy része igaz ezen jelentésnek. Az ausztri-
aktól elfogattak száma igaz ugyan hogy 1200-ra 
ment; de megkel! jegyezni , hogy Carpenedonál 
25-dik FBrigáda egésszen , a' 32-diktől pedig 
csak 1 Zászlóal volt jelen ; Casa solánál pedig nem 
csak a' 32. FB. gránátosai ; hanem a' 57-diké is, 
és a' 10-dik Ezered vadászai voltak jelen a' vere-
kedésben. A' mennyit az egész ott verekedő se-
regtestek azon két nap elfogtak, azt mind a' 32. 
FB. az igazság szeretetből, és szerénységből ma-
gának tulaj donit ja. 
Ezen előadásokból kitetszik mennyit lehessen 
a1 néhai franczia 32-dik FBrigádának hinni. Egyes 
dolgokat megigazitottunk, az egésznek valóságos 
oldalát a' figyelmes olvasó könnyen észreveheti.— 
Most tehát hagyjuk el a' kritikát. 
A' F r a n c z i a 32. F B r i g á d a azon szeren-
csés történetének, és érdemének, hogy Ő az ár-
máda számára annyi sok hadivezéreket nev .c , a' 
m a g y a r fi-dik H u s z á r E z e r e d e t bizvást 
mellé tehetjük. Mi ugyan nem vagyunk mind azon 
csaták leírása birtokában, mellyekben ezen derék 
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Ezered felállítódása korától mostanáig vitézkedett, 
szintúgy se nyeresége, se vesztesége nincs tudva 
előttünk. Annyit azonban tudunk , hogy hí-
rét mindenkor feltartani értette , hogy nevéhez 
mind az ausztriai hadi seregtől böcsültetését, mind 
az ellenségtől való tiszteltetést kapcsolni törekedett. 
Történetének egy becses Öszveállítása' birtokában 
vagyunk ugyan , inellyben mind azon főtisztek' 
neveit láthatjuk, kik 1787-től, 1788-kig ugyan 
azon egy üdoben szolgáltak , és a' kik résszerént 
hadivezérek , résszerént Stabális tisztek lettek. De 
minekelőtte ezen öszveáliítást közelébbről esmér-
ni tanuljuk , az Ezered' történetéből valamit rö-
videden eloakarunk adni. 
Ama h í r e s e l l e n s é g n y u g t a l a n í t ó 
D e á'k P á l állitá fel lÖQÖ-ban az Ezeredet; 
ugyan azon esztendőben O 1 a s h i n i ütközetben , 
a' következendőben pedig az Örökké nevezetes 
Z e n t a i b a n derekasan vitézkedett a' törökök 
ellen. 
Részt vett (1702) C r e m o n a megtámadásá-
ban — L u z a r a i ütközetben — (l?0Ó) T u r i n 
felszabadításában (l?0?) T u l o n i csatában — 
(1708) L i l l e és T u r n a y korul táborlásában, 
és (i70Q) a' M a l p l a q u e t i nagy ütközetben. 
A' R é n u s v i z é t ő l (1711) a l s ó n é m e t 
o r s z á g b a ment — (1712) P é t e r v á r á n á l 
már a' torok ellen verekedett, és (171Ó) T e m e s -
v á r vívásánál jelen volt. — B e l g r á d ostrom-
lásánál, és az ott történt ütközetben (l717) részt 
vett —(1753—"1735) az Okisz országi háborúban, 
u. m. a' P á r m a i ütközetben és Q u i s t e 11 o 
megtámadásában vitézkedett — ( 1742—1744 ) 
f e l s ő A u s z t r i á b a n , és B a v a r i á b a n volt 
— (1745) K e n u s h o z húzódott — a' követke^ 
zendo évben már P i a c e n z á n á l verekedett. 
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Az egész hét esztendős Prusszus háborúban 
jelen volt az Ezered. (1756) L o v o s i t z i — 
(1757) a' P r á g a i ütközetekben fénylett — (1778 
—1796) több nehéz csatákat kiállott. 
V u r u m s e r név alatt (1788—1789) a ' To-
rok háborúi nagyobb és kissebb csatákban jelen 
volt, és a' magyar fegyvernek hírt 's nevet szer-
zett. Onnét (1796) a l s ó n é m e t o r s z á g b a 
marsolt, és ott jelen volt (1792) a' F l o r e n e i 
v e r e k e d é s b e n — (1793) az A l t h o s e n i csa-
tában magát jelesen viselte, ugyan azon évben 
részt vett Ma inz e l f o g l a l á s á b a n — (1795) 
jelen volt M an he im i , és F r a n k e n t h á l i 
csatákban. 
(1796 és 1799) az Olasz országi hadévekben 
megkülömböztetett vitézséggel viselte magát — 
(1802) kapta a' mostani nevét, melly őtet min-
denkor a' legszorgosabb környülállásokban is 
hírére, és nyert érdemeire emlékeztette. — Zász-
lóira C a l d i o n n á l ( l 8 0 5 ) — As p e r n é 1 ( I809) 
győzedelmi babért aggatott. — Az Orosz hadév-
ben (1812) részt vett, és alkalmatossága volt az 
egésszen új hadszínen, még eddig esméretlen el-
lenfél előtt a' magyar hadierényt nevezetessé tenni. 
1813. Hadévben az ausztriai fohaditestnél 
volt, az örökké nevezetes D r e s de n i , és L e i p -
z i g i ütközetekben terhes szolgálatjának igazán 
meefelelt. A' Rénusi által menetel utan ( 1814) 
d é l i f r a n c z i a o r s z á g e 1 f o g 1 a 1 á s á n mun-
kálkodott. A' következendő hadévben pedig ismét 
a' franczia földön volt, és S t r a s b u r g előtt 
állott. Soha gyalázatjára nem volt azon nemzeU 
nek , mellynek fegyveresei , sőt azt mindenkor 
dicsőíteni igyekezett. 
Ez a' 8-dik Huszár Ezered rövid története. 
Azon kútfőben, mellybol mi ezen kivonást vettük, 
egyes vitéz katonáknak több megkülömböztetett 
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tetteit találtuk ugyan, hanem egyátaljában hibá-
zott benne az egésznek foganatja; így tehát nem 
vagyunk képesek, legalább egy hadévben is, a' 
szenvedett veszteséget, vagy nyert diadalmát az 
Ezerednek leírni. De hogy még is az e r á n y z o t t 
p a r a l l é l á t a' franczia 32 FBrigádához húzva 
előadhassuk , magunkat az 17QÖ-diki hadévben 
egyes tagok' tetteihez fogjuk tartani, bizonyosak 
vagyunk abban, hogy senki azt roszra nem ma-
gyarázandja , és által fogja az egyes tagok' tettei-
ből az egész Ezered érdemét látni. 
A' 8-dik Huszár Ezered' történetének leirá-
rára módot adnak azon Uk főtisztek tettei, kik 
178 7—1788 ugyan azon egy üdőben az Ezered-
nél szolgáltak ; közülök 1Q több alkalmatosságok-
ban az ellenéé,? előtt magokat megkülÖmboztették, 
12. szolgálatjok későbbi korokban Maria There-
zia vitéz rende keresztét nyertek , 5 pedig ugyan 
csak az Ezeredben megbizonyított hőstetteik által 
magokat azon fényes megjutalmaztalásra tették 
érdemessé. A' leggyakrabban vitézkedők közt em-
lítetik B u d a y , S t e i n g r u b e r , é s F r i m o n t 
F ő h a d n a g y . Kiválva pedig a' derék B u d a y 
h ő s t e t t e i t leginkább feljegyzette az akkoriság. 
A' többi közül csak egyet akarunk előadni. 
Mindjárt Mantua' korul vétele után 17QQ~be 
G r ó f K l e n a u Alv ezé r Budayt, ki már akkor 
Kapitány volt, 6 gyalog századdal, és 6 Huszár 
csapattal Ostiánál a' Po vizén általküldötte, hogy 
szerteszéllel az ellenségnek minden kitelhető kárt 
okozzon, 's azt nyugtalanítsa. Buday a' vett pa-
rancsolatot legderekabban végbe is vitte. O 
többszer megakadálozta az ellenséget. F e r r á -
r á t felmenteni intézett segítség küldésében. — 
M o d é n á b ó Május 4-kén kiűzte az ellenséget. 
Ugyan azon hónap 2Q-kén L u g o i Citadellát vé-
letlen megtámadásával elfoglalta. I m o l a , F o r l i , 
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C e s e n a , C e r v i a , R i r a i n i - P e s a r o , S i n i -
e a g l i a birtokából a' francziákat elkergette.—-
S a n L e o erősséget Julius 14-kén magát feladni 
kénszerítette. — F á r o t 800 Orosz segítségével 
Julius 28-dikán elfoglalta, és M o n d o l f ó b ó l 
kitört 187 főből álló ellenséget egyedül tulajdon 
századjával öszvevagdalta. Ot hónapig volt Buday, 
az ausztriai hadi seregtől egésszen elválva, ki-
küldve , ezen üdo alatt sereg osztályával 2174 
francziát, 50 ágyút, és 16 mozsarat fogott el. Ön 
maga dicséretére nem az Ezered mondja ezt, mint 
a' 32. F.B. cselekedett, hanem azt olly tanúk bi-
zonyítják, kik által Gróf Klenau a' szerénységből 
semmi jutalmaztatásra számot nem tartó derék 
Buday érdemesitésére alkalmatosságot akart szer-
zeni. 
Méltán lehet reménylenünk, hogy ezen semmi 
igazítás által meg nem sérthető fegyvertett a1 32. 
Fél. Brigádétól végbe vitt vitézség mellé, mel-
lyeket mi sorjában előszámláltunk, az igazság' 
szövétnekével megvilágosítottunk , és eligazítot-
tunk, alkalmaztathatjuk. Ezen p a r a l l e l é t na-
gyobbra vinni elég módot adna a' 8-dik Huszár 
Ezered, ha tárgyunknak az elobbeni egésszen meg 
nem felelne. 
A' paralléla befejezetére el nem mulaszthat-
juk az 1787-ben ezen Ezeredben ugyan azon egy 
üdőben együtt szolgáló 44 tisztek sorsokról, a' 
kikhez még 3 kadétet, 1 őrmestert, és 1 trombi-
tást is számlálhatunk, egy két szót mondani. Ezen 
AQ individuumból lettek üdővel: 
2. Lovas Hadivezér (General der Cavallerie) 
7. Hadivezéri Helytartó (Feldmarschal Lieutenant) 
f). Alvezér (General Major) 
7. Ezered es 
8. Ezered es Helytartó 
15. Őrnagy (Major) 
1. Főkapitány (Pritnier Rittmeister) 
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következőleg: 
1. A' még élo B á r ó F r i m o n t J á n o s Mária 
Therezia vitézrende középkeresztese Antro-
docoi Herczeg , Lombardia és Velencei Or-
szágok Föliadi kormanyozója Lovasság Hadi-
vezére 's a' t. 1787-ben volt F ő h a d n a g y . 
2. Még élő S z e n t H e l e n a i B á r ó K n e s e -
v i c h V i n c z e Lovassag Had i vezére Maria 
Therezia vitézrendének kiskereszlese 's a' t. 
1787-ben volt F ő k a p i t á n y . 
3» 170>6-ban meghalt B o r o s Á d á m . Hadivezéri 
Helytartó, Maria Therezia vitéz Rendének 
kis keresztese. 1787-ben volt E z e r ed es. 
k' 1801-ben meghalt G r ó f N e u n d o r f F r i d -
r i k . Hadivezéri Helytartó. M. Therezia vitéz 
Rendének közép keresztese az Ezered. tulaj-
donosa. 1787-ben volt E z r ed e s h e í y t. 
5. 182 7-ben meghalt G r ó f Kol Ion i c h Maxi -
m i l i á n Hadivezér Helytartó. M. Therezia 
vitéz Rendének kis keresztese (az Ezeredben 
nyerte). 1787-ben volt A l k a p i t á n y . 
-6. 1815-ben meghalt B á r ó M e s k ó J ó s e f . H. 
Vezéri Helytartó. M. Therezia vitéz Rendé-
nek közép keresztese. 1787-ben volt Al-
h a d n a g y . 
7. A' még élő B á r ó M ó h r J á n o s . H. Vezéri 
Helytartó. M. Therézia vitéz Rendének kis 
keresztese. Erdély országi Föhadi kormányozó 
1787-ben volt A l h a d n a g y . 
8. A' még élő B á r ó W r e d e G y ö r g y . H. Ve-
zéri Helytartó. 1787-ben volt F ő h a d n a g y . 
Q. — — B á r ó S p l é n y i F e r e n c z. H. Ve-
zéri Helytartó 1787-ben volt F ő h a d n a g y . 
10. — — P r o has ka J ó s e f . Alvezér M. 
Therezia vitéz Rendének kis keresztese. 1787-
ben volt F ő h a d n a g y . 
1 1 . 
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11. 1810-ben meghalt B á r ó Z e c h m e i s t e r 
T e o f i l . Alvezér M. Therezia vitéz Rendé-
nek keresztese. 1787-ben volt F ő h a d n a g y . 
12^  1825-ben meghalt B á r ó ß a r b á c s i J ó s e f . 
A l v e z é r . 1787-ben volt Ő r n a g y . 
13. 1800-ban az ellenség előtt halva maradott 
' G r ó f P á l f y M i k l ó s Alvezér. I7ti7-ben 
volt A 1 k a p i t á n y. 
14. 1822-ben meghalt V o g e l A n t a l Alvezér. 
1787^ben volt F ő k a p i t á n y . 
15. A' még élő G r ó f K i n s k y F e r e n c z Al-
vezér. 1787-ben volt F ö h a d n a g y. 
16. — — O l á h J a k a b Alvezér. 1787-ben 
Volt. K a d é t . 
17. — — és a' Szász Ármádánál szolgáló 
E m e r i c h K á r o l y Alvezér. 1787-ben volt 
A 1 k a p i t á n y. 
18» -— — B á r ó B r e t f e l d E m á n u e l Al-
vezér. 1787-ben volt K a d é t . 
IQ. 1815-ben meghalt B o r s i cz-ky F e r e n c i 
Ezeredes. 1787-ben volt F ő h a d n a g y . 
SO. 1 8 1 2 . — B o r o s L a j o s Ezeredes . 1 7 8 7 -
ben volt A l h a d n a g y . 
21. 1819. — Bub na G y ö r g y Ezeredes. 1787-= 
ben volt F ő h a d n a g y . 
22» Még élő B á r ó L u s i n s z k y F e r e n c z . Eze-
redes M. Therezia vitéz Rendének kis keresz-
tese. 1787-ben volt F ő h a d n a g y . 
23- 1810-ben meghalt S t e i n gr ü b e r F e r d i ^ 
n a n d Ezeredes. 1787-ben volt F ő h a d n a g y . 
24« 1815. — B á r ó T r a c h E m á n u e l 
Ezeredes. 1787-ben volt F ő k a p i t á n y . 
2 5 . 1 7 9 5 - — W a c h e n he i m F e r e n c a 
Ezeredes. 1787-ben volt Ő r n a g y , 
26. 1815. U t z K e r e s z t e l y Ezredeá 
Helytartó. 1787-ben volt F ö k ap i t á ny*-
Tud. Gy. X. Köt. l8a8. 1 
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27. A* még élő Gr ó f Esz te r h á z y I m r e . Ez1* 
redes Helytartó. 1787-ben volt A1 k a p i t á n y. 
28. 1807-ben meghalt T a u v e n h e i m F r i d r i k 
Ezredes Helyt. 1787-ben volt F ő h a d n a g y . 
2Q. 1808« — K i s f a l u d y G y ö r g y Ez-
redes Helyt. 1787-ben volt F ő k a p i t á n y . 
30. 1825. — B á r ó R é v a y M i k l ó s . 
Ezredes Helytartó. 17 87-ben volt Ő r n a g y . 
31. 180Q. az ellenség előtt halva maradott P a c h-
m a n n V e n c z e l . Ezred. Heyt. 1787-ben 
V o l t F ő h a d n a g y . 
32« A' még élő C z u p o r J ó ' s e f . nyugalomban 
lépett Ezred. Helyt. 1787. volt A l k a p i t á n y . 
— B á r ó Z a y I m r e . nyugal. lépett 
Ezred. Helyt. 1787-ben volt A l h a d n a g y . 
3^. 1803-ban meghalt B r a n d a de L u c i o n i . 
Őrnagy. 1787-ben volt A l k a p i t á n y . 
35. Nem tudni mikor meghalt K o v á t s G á b o r 
Őrnagy. 1787-ben volt F ö k a p i t á n y. 
3§. — — — W o r d l i c s e k A n t a l 
Őrnagy. 1787-ben volt T r o m b i t á s . 
37. — — — B e r z e v i c z y A m b r u s 
Őrnagy. 1787-ben volt A l h a d n a g y . 
3g. — — — R a d ó Z s i g m o n d Ő r -
nagy. 1787-ben volt K a d é t . 
3Q. A' még élő, de nyert sebei véget nyugoda-
lomba lépni kéntelenitetett B á r ó B u d a y 
I g n á c z Őrnagy. M. Therezia vitéz Rende' 
kis keresztét az Ezeredben nyerte. 1787-ben 
volt F ő h a d n a g y . 
Meghalt K n o p f e r J á n o s Őrnagy. 1787-ben 
volt F Ö h a d n a g y. 
fyl* 1800-ban az ellenség elolt meghalt Szén t-
i v á n y i J ó n á s Őrnagy. 1787-ben volt 
A l k a p i t á n y . 
42« 1314. Franczia országban az ütközetben el-
esei t K e i n i s c h J á n o s Őrnagy. 1787-ben 
voll A 111 a d n a g y . 
tiJ> Meghalt L á n g K á r o l y Őrnagy. 178?-ben 
volt A1 h a d n a g y . 
44. — S c h i k M i k l ó s Őrnagy. 1787-ben 
volt F ő k a p i t á n y . 
45. 1818-ban megholt F á y J ó 's e f Őrnagy 1787-
ben volt S t r á s a m e s t e r . 
40. 1827-ben — B á r ó M i r b a c h L a j o s 
Őrnagy. 1787-ben volt A l h a d n a g y . 
47. 1811-ben — T r a i b e r J ó ' s e f Őrnagy 
1787-ben volt F ő h a d n a g y . 
48. Nyugalomban élő G r ó f A l t h a m M a x i -
m i i i á n Őrnagy. 1787. volt F ő h a d n a g y . 
49. 1 7í)3 az ellenség előtt a' vízbe fulladott Báró 
B e r g K á r o l y , Kapitány M. Therezia vitéz 
Rende kis keresztese, mellyet az Ezeredben 
nyert. 1787-ben volt A l h a d n a g y . 
Ezt egyátaljában a' Magyar Haza' fegyvereseinek; 
különösen pedig a' 8-dik Huszár Ezekednél 
vitézkedő M a r k o v i c s F e r e n c z Kapi-
tánynak mint lelki-barátjának ajánlja. 
Kiss Károly, 
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II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r « , 
K Ö n y v - v i s g á l a t . 
P a l l a s D e b r e e i n a seu C a r m i n a Metrica Latina 
et Ilungarica, ab Alumnis 1. Collég. Helv. Conf. 
Debrecinensis , seculo , quo vivilur XlX-o , ex ocea-
sionibus conscripta, partim edita, partim hucdum 
inedi taj ordine Cbronologico collecta. Accedunt an-
tiquiora quaedam Pauli Némethi et Samuelis Szilá-
gyi Superintendentis Juvenilia. Curante J o s e p i i o 
P é t z e l i Hist. et Ling. Gracc. ac Lat. in Collég. R. 
Debr. Prof. P. 0 . Debrecíni 1828. pag, 176. 
Igen szerentsés gondolalja volt Prof. P—i 
Úrnak ezen Gyűjteményinek kiadása; nem tsak 
annyiban , a' mennyiben a' közlött Darabok ser-
kentés az ifjaknak , hasonlók próbálására ; hanem 
annyiban is, a' mennyiben azok egyik nevezetes 
oskolánkban a' tanuló ifjúság tudományos palié-
rozódásának , és Ízlésének mutatói, és éppen ezen 
utóbbi szempontból tekintvén a' P a l l a s D e b r e -
c i n á t , noha R. mindenkor abban az értelemben 
volt, hogy a' régi Görög és Római Classieusok , 
a' helyes gondolkodásnak és írásnak átalába leg-
jobb mesterei, 's valaki ifjabb esztendeiben azok-
ra különösebb gondot fordított, az annak anyai 
nyelvén való munkáin is megtetszik : meglepő 
volt még is reá nézve látni ezen Gyűjteményben, 
hogy az ekkorig, a' mint tudva van, légii.kább 
ezen nagy Mesterek után nevelt Debretzeni Ne-
mes ifjúságtól , a' maga született nyelvén , ha 
ezen ír , mi telik; 's melly nagy volt öröme, mi-
dőn az írók idejéhez Jyyif&t valóban többnyire 
f ^ PÄPA SÍ 
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mind igen jeles és követésre méltó darabokat 
megolvasván , a' magyarokban szintúgy mint a' 
deákokban , a' rendes és világos gondolkodás mel-
lett, mindenütt tiszta nyelvet, a' kifejezésben erpt 
és könnyűséget talált. — Ki ne gyönyörködnék , ki 
ne örülne lelkében , ha ugyan magyar, ijiidon 
egy még az oskola küszöbén $úl nem lépett, még 
tsak kezdő ifjúnak szájában 's Janiján így hallya 
zengeni édes magyar nyelvünket, (1. 108. Szél 
Sámuel, Képfaragó Ferentzi Istvánhoz) : 
,,Mint a' fa úgy nő észrevetetlenii!, 
*S terjed Ferentzink híre közöltetek ^ 
Próbál nemes tartózkodással 
A remekek piatzán az ifjú 
Mérkőzni túdós mesterivel; teremt
 s 
Fest életet, díszt Önt kitanult keze; 
Simul az Önként engedő kő 
Kése alatt, 's az atzél tagokra 
Élet-vonást hint, 's játszi tekintetet; 's a' t.' 
vagy mikor ezt olvassa, a' B a l a t o n h o z I. 118. 
(a' mi már egyszer a' Hébe illatozó világi között 
is méltó helyet foglalt): 
— —. — Még az erőltetett 
Természet itt a' mesteri kéz tüzét 
Nem sinli, sem fült tomlötzökben 
A' tsenevész növevény nem izzad, 
JCönnyezve a' jobb messze világ tejét; 
Sem zordon erdőt, kőbe borúit hegyet 
A' já|szi mesterség nem épít; 
Sem betakart tsöveken rakásra 
Itt nem tsapolgat duzzadozó tavat: 
Hogy tudva tsallyon, 's a' tsalalásba, várt 
Kedvet lelő érzés, tsudálva 
Nézze, betsülje, imádja rnivét. 
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Itt a' setét bikk lábaihoz terült 
Szelíd lapályok tarka ölén ezer 
Himes virág nyit 's a' t. 
Itt a' tenyésző s e m m i v e l egy korú 
Ő-leple bértz, a' rettenetes l e g y e n 
zózatra állott, még először 
Akkor, elő, mikor a7 teremtő 
K e z d e t t e l együtt, lett az I d ő maga 'sa' t . 
Legutolsó a' Gyűjteményben a' még most is 
oskolában lévő Tatai Andrásnak a' Ma gy a r Aca-
d e m i á r a írt verse; ezt, nem mintha éppen en-
nek adná az elsőséget, hanem mivel legujjabb, 's 
a' mellett hogy tárgya magyarnak nevezetes , nem 
is hosszú, szabad legyen Recensensnek egésszen 
közleni. 
Neveld bujábban, Dácia téréin , 
Díszes borostyán, gyenge leányidat; 
'S Pallas' szülöttit lelkesítő 
Fürijeiket koszorúkba fűzni 
Korán tanitgasd. — A' komor Attila' 
Vad homlokának rántzai tsak babért 
Szenvedhetének , 's mellyé értzét 
Tsak ropogó hadi kiirt hevité< 
De nyájasabb napfénnyé melengeti, 
'S olvasztja keblét hív unokáinak, 
Mord homlokiknak rántza simul. 
Melpomene puha énekére. 
Nem vérbe tsapzott üstöke a' mai 
Magyarnak a' legszebb koszorú; szelíd 
Érzése a' Múzsák kezétől 
Fent nemesebb jutalomra vágyik; 
Nézd bár, miként ég szent tüze a' ditsq 
Árpád fajának, Pindusi berkeket 
Ültetni honnjában , 's az Iszter' 
Partja körül Helicont emelni. 
Nézd melly ügyes gond izzad az Ősi nyelv* 
Pallérozásán , melly Tudomány 's Haza 
( 103 )— 
Eránt hevült szív ontja gazdag 
Kintseit e' jeles áldozatra. 
IM ár nyitja pompás ajtait a' Magyar 
Minerva tágas Temploma , hot szelid 
Leányi víg dalt fejtegetnek 
Húrjaikon magyar öltözetben. — 
üli Égnek áldott magzati ! oli kegyes 
Szüzek! ki volt az Hunnia Angyali 
Rözzül, ki ekképp boldogitá 
Véletek e' kies édeniinket? 
F e r e n t z , egünknek napja, tenyészlelo 
Fényt liinte Honnunk földire; N á d o r u n k 
Áldásival békarmatozta. 
Hogy Tudományt szerető nemes szív 
Bovön teremjen keblibe; — így lehet 
lleményleni méltó sarjakat a' kövér 
Törzsökre ; •— a ' S z é c h é n i e k ' s a' 
Károliak , Vayk így születtek , 
Igy a' derék A n d r á s i a k , és ezek 
Nagy nyomdokin ment több Magyarink. IIov 
Ragadtok, oh Ég küldte Lelkek! 
Oh Tudomány 's Haza hív Baráti ' 
Hogy gazdag oltár 's Templom emelkedik 
Horniunkba Pallós' tiszteletére; hogy 
A szép 's nagy éneklői köztünk 
Nemzeti színbe ruhába járnak , 
Mind ez tiétek. — Böv kezetek', kegyes 
Gondoskodástok', Nemzeti szívetek', 
Legédesebb , legszebb jutalma , 
A' Haza boldogodása lészen. 
Mig Daciában Pindusi lant. Magyar 
Hangokra zendül: nagy nevetek, 's ÖrÖk 
Gyémántba metszett áldozattok , 
Tárg3'a lejénd öröm - énekének. 
Szent lesz az a' sír, melly porotok fedi, 
'S sok hív Magyarnak könnyeiben fered; 
A' tisztelet, 's polgári hálá 
Ultot ezer nefelejtset arra. 
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A' ki többet akar, olvassa meg a' Kerékgyár-
tó , Vetsei, Szél, Tatai, Tsétsi Verseit, és látni 
fogja , hogy ezen ifjúi próbatételek között többen 
vágynák ollyanok, mellyek koszorús Poétáinknak 
sem válnának szégyenére. 
A' Deák Versek között különös gyönyörű-
séggel olvasta R. a' Roboz Lajos — J ó's e f — 
Koboz István , — R a i n e r — Dobos Jó'sef K á-
r o l y F o Hertzegekhez írt verseiket; a' Lakatos 
Epithalamiumát és Ódáját; a' Kiadó Epicedionját, 
's mindenek felett ugyan tsak a' Kiadónak Hora-
tziusi Lélekkel és nyelven készült A n g l i a Li* 
b e r t a t i s G e r m a n i c a e V i n d ex-ét.— Hosz-
szabb lévén az, mint sem egésszen , öszvefiiggőbb 
és egymásból folyóbb , mint sem részenként közöl-« 
helné R. Elég legyen itten annak mind egész me-
netelére mind egyes gyönyörű soraira, különö-
sön kezdő 's végző , hozzá hasonlíthatatlan szép 
hasonlításaira , az elibe tett igen illő , igen jól ta-
lált Mottokra figyelmeztetni az effélékben gyö-
nyörködőket. Szépek a' Szoboszlai , Szombati, 
Szél, a' két Tatai, két Báthori, Körösi, Csvire , 
Losi, Németh, és Török Deák Versei is. 
ToldalékúI a1 Gyűjteményhez hozzá vágynák 
ragasztva az eléggé esmeretes Németi Pálnak 's a* 
Nagy Szilágyi Sámuel Superintendensnek, ugyan 
tsak Debretzeni nevendékeknek , több , részint 
eddig esmeretlen Deák Vei^sei, mellyeknek köz-» 
léséért ujjabb hálá és köszönet kiadójoknak. 
Az egész Gyűjtemény ajánlva van Mélt. Sep-? 
temvir Péchujfalusi Péeky Imre Úrnak j de kinek 
is ajánlódliatott volna helyesebben és méltóbb 
jussal, mint azon halhatatlan érdemű férjfiúnak, 
kiről a' Kiadónak ezen kevés szóval sokat mondó 
sorai: 
, Cujus 
Indefessa 28 annorum opera, 
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Labore, cura, diligentia , 
Restauratis, cum sede AA. LL. Studiis, 
Nova Palladi Debrecinae, 
Universaeque Rei Litterariae 
AfFusa Lux benignissima. 
Nem kevés ajánltatására szolgál a* minden 
tekintetben ditséretes munkának, a' tiszta és majd 
hibátlan nyomtatás mellett, igen mérsékleti ára; 
20 ezüst xr. volt az előfizetés a* H. árkusból álló, 
tsinosan bekötött Gyűjteményre. 
Berekeszti R. tudósítását azzal a* buzgó óhaj-
tással , hogy a' Pallas Debrecina gyújtson tüzet 
minél több nemes gondolkozású ifjaink lelkében 
a' vetélkedésre, melly nélkül semmi nagy nem 
születik; a' Tudós Kiadónak pedig, kitol még so-
kat vár az ifjúság, sokat a' Magyar Haza, sokat 
az egész tudós Világ, terjedjen számos boldog 
esztendőkre betses élete !! 
Z, 
B . ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a , 
O r o s z p o é z i s . 
Pletnew , a* Szf Pétervárában 1825. kijött 
„éjszaki virágok' czímü orosz Zseb könyvben az 
orosz költésről egy értekezést adott, mellyet ki-
vonatban több németországi folyóirás közlött: mert 
a' tárgy humánus interesszéjü tárgy, 's az értekező 
gondolkodó fejnek mutatkozik. Előttem Müllnerr 
nek új időszakirása van (Mitternachtblatt, 182?. 
Szám 202) 's én a' kivonatot a'bevezető észrevéte-
lekkel adom, mert a' jó,mindég jó,'s kezdő literaturá-
ban , a' millyen a'miénk, a' jót elégszer nem ismé-
telhetni. Itt ott marginalis jegyzetekkel toldám meg. 
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A' poézis szívében lakik minden ebernek; 
mindnyájan érezzük minnen magunkban. Nagyobb 
vagy kisebb ereje a' lelki tehetségekkel, a' szen--
vedelmek' hatalmával 's az élet' környülállásival, 
mellyek az ember' sorsát szokták meghatározni, 
tart egyenlő mértéket. Ki csak kevés órákig odá 
engedte magát nemesebb , jobb kívánságainak, 
's ki illy szempillantatban magát minden szenve-
délytől 's földi szükségtől szabadnak érezé, ismeri 
azt az érzést is, mellyet én poézisnak hívok. Ne~ 
kéz, sőt lehetetlen mindég poétának lenni; vala-
mint lehetetlen boldognak lenni szüntelen. De 
lehetséges ezt a' tüno élvet (Genuss) ha szó-
ban nem is, de emlékezetben legalább fenlarta-» 
ni. Ennek eszköze a' poetai mivészség , 's hogy 
ezt t ö k é l e t e s n e k nevezhessük , a' külső tökély 
elengedhetetlen feltétel. A' legjobb szobrász jó 
véső , egészséges márvány nélkül tökéletes szobrot 
nem alkothat. így a' költő ; darabjának semmikép 
nem fogja megadhatni a' kellő , örök harmóniát, 
világosságot és tisztaságot, ha nyelve nem egészen 
kidolgozott, nem eléggé meghatározott és hajlékony, 
hogy minden gondolathoz hozzá simulhasson. 
Franczia országban a' poézis akkor virágzott, 
mikor az politikai nagj^sága' tetején állt, 's udva-
rában az elmésség és íínom társalkodás ragyogd 
nak. ErÖsen rányomta bélyegét az akkori század 
a' költés' minden szüleményeire, 's annál erősben, 
mivel Párizs volt középpontja; 's még is akkor a* 
tiszta poétái lélek nem mutatkozott a' maga nagy, 
a' maga dicső egyszerűségében ; csak félszóvaí 
szólt 's erőltetett hangon. A' legszebb természet 
aljasnak látszott volna azon körökben , hol mester-
ség vala minden, mozdulat, hang, gondolat, 
érzemény. A' mi a' lángoló szívben , titkos forrás-
\ ból, keresetlenül született., azt hideg szájjal adá 
vissza a' saorgálatra kész értelem. De valamint 
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nincs rendszabás kivétel nélkül, úgy a'mondottak 
csak nagyobb számát illetik az akkori franczia 
poétáknak. Nehéz lön utódjaiknak más charaktert 
adni költésöknek , mert példányaik által akartala-
pul is elragadtatának. Csak az angol és német poe-
sis' ismerete vonhatá ki tévedésökböl; 's ebben 
az iskolában lelt Lamartine táplálatot érzéseinek 
és képzelraeinek. 
Hideg rendszabások 's az úgy nevezett finom 
világ' kislelkü tekintetei nem folytak 's nem foly-
battak-be az orosz poézis' kifejlésébe. Elébb szü-
letett ez, mint sem ismertettek az etiquette' tör-
vényei ; 's honszeretet csalta ki az első hangokat 
Lomonossow' lantjából, ki első ódáját a' német 
földön éneklé. Midőn elékelobb társaságainkban a* 
mostani ízlés terjedezett el, poézisunk a' házi kö-
rök' csendébe vonúlt vissza : 's mondhatni, hogy 
még jelenben is ezen a' ponton áll. Mert valljon 
tartozik e maiglan az úgy nevezett szebb társasá-
gok' kedvencz mulatságai közzé ? Az öregebbek 
ynindég csak L o m o n o s ß o w , *) Sup ia rokovv 
**)és C h er a sk owról ***) szólnak ; fiatalaink vé-r 
Reményeikben többféle okokból külön felekre sza-
kadtak. Valljon kit von poézisunk? Ki mondja 
el felette ítéletét? Csak kisebb száma a jobb írók-
nak , kik Ön fájdalmokra kénytelenek egyszersmind 
bíráknak és pártfélnek lenni. 
A' franczia nyelvnek csfnosb társaságainkban 
nagy divatja gátolta eddig drámai költésünk' elő-
menetelét, melly tökéletessége' csúcsát csak a* 
társalkodási nyelv' nagy kimíveltetésével érheti elt 
Ennek szegénysége miatt tragödiánkban a1 Felsé" 
; *) Atyja az Orosz tragödiának. 
**) Opera költő jeles a' szomorú játékban is. 
**•) Epikus; tanúit inkább mint geniális. 
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ges nekünk Dagályos, a' Természetes a' vígjáték-
ban közönséges. 
O s er o w*) szomorújátékaíban csak ott való-
i>an jó , hol szabad, költői, lyrai nyelven zenge-
nie. Nála minden poétái nemekben , hol a' társa-
sági nyelv nem szükséges, mély és való érzés, 
világló és tiszta színék új , erös gondolatok, jói-
hangzó, kinyomással teljes, minden tónushoz si-
tnúló nyelv, találtatnak. , 
Vannak költőink , kik erős érzés, a' részek-
nek szorgalmatos kidolgozása vagy kellő nyelv ál-
tal tűnnek ki. Itt azok lesznek említve, kik leg-
több tartalmat egybekötve nyújtanak külső tökél-
lyel. Némellyek ezek közül már kiadák verseik' 
gyűjteményét, másoké időszaki munkákban vannak 
elszórva. Amazokkal kezdjük itt a' sort. 
Mindeneknél felségesbb,lelkesebb többoldalúbb 
*s magánállóbb D e r s c h a w i n ; kora a' II. Katalin, 
császárnéjé. Róla különösen elmondhatni a' régiek* 
véleményét, hogy a' poétának születnie kell. Gé-
niusa maga tört magának ösvényt, 's új nyelvet 
teremtett. 
K a p n i s t kevesebb természet adománnyal 
dicsekszik Dérschawinnál, de gyakran meghaladja 
á' vers' tisztaságában, 's a' velebánás' ügyességé-
ben. Músája mímelő inkább, mint Önalkotó, Ho-
ráczot választá példányúi , és senki elevenebben 
nem emlékeztet ezen költő' hangjaira, nálánál. 
Azonban Kapnist nem akart csupa Fordító marad-
ni ; ő Horácz' ío ideájit nemzetesítette 's tulajdon 
alakokba önté. 
A' sajátkép úgy nevezett drámai költésben, 
ámbár az minden egyéb nemek után hátra ma-
radt , mégis sok kielégítőt mutathatnak elé, mint 
példáúl Ostrow' szomorú játékait. 
*) Ncmelly szomorú játékai más nyelvekre is fordíttattuk» 
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Azon enyelgő nyelvtől sem idegen az orosz 
költés, melly Lafontaine' Írásait teszi elragadókká 
•) nálunk az még nagyobb sikerű, mert sok tárgy-
nak két név jutott, mellyekkel váltogatva élhe-
tünk, mint a' költemény neme kivánja. Az ez 
által eszközlött különböző constructió poézisunk-
nak különös ingert ad, mellyel a' franczia nem 
bír B o g d a n o w i t s e h **) és C h e m i z e r ra-
gyognak e' tekintetben; mind a' kettő Lafontainet 
választá példányául, példányát a' maga nemének 
mind örökre. Ide való D m i t r i j e w tiszta, kellő 
írásmódjával és Kr ül ow, a'maga eredetiségével, 
gondolatjai' mélységével, őszinte lelküségével 's 
popularitásával. Dmitrijew meséken kívül írt lyrai 
és szatirai darabokat is, episztolákat, elbeszéléseket, 
s^ tb. Mindene a' legkényesb ízlés' bélyegét viseli. 
Jermakja lyrai költésünk' ékessége; a' poetai el-
beszélésben ö eddig utói nem éretve áll. 
Jeles, lelkesült éneklő M e l e d i n s k i j , ki-
nek verseit, fájdalom! tökéletes gyűjteményben 
még nem bírjuk. Poézisa nem csak a f ülnek hízelke-
dik, de az érzést is hathatósan megragadja gon-
dolatai' mélysége, képekben való gazdagsága és 
merészsége által. 
Költésünk' újabb időszakára jutunk most. 
S h u k o w s k i j a' poézisnak egészen új irányt 
adott. Veleszületett rendkívül való tehetségeket a* 
legmíveltebb ízléssel, mély poétái érzést nyel-
vünk' titkainak tökéletes ismeretével, a' költés' 
törvényeinek szoros tisztelését kitűnő rátermett-
séggel a' természet' scénáji' festésére, nála egye-
sülve lelni. Shukowskij' lelkében a' romános köl-
tés' csirája fekszik, azért Schiller' és Byron' költe-
* ) Kiki fogja t u d n i , h o g y itt n e m a' német r o m á n - í r ó 
ér te t ik . 
**) T ö b b r o m á n t o s eposzok' szerzője is. -f- 1803* 
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teményeikefc úgy fordítja, hogy azokat önnön te-
remtményeinek tartanád. *) 
Más, de hasonlókép kitűnő ponton áll B a-
t j u s c h k o w , Tibull' és Propercz' vetélkedő tár-
sa. **) Minden sora érzést lehel; géniusa a' szív-
ben lakik, 's nyelve édes és simuló, mint a' leg-
tisztább , legmélyebb szerelem' nyelve. 
A' legközelebb múlt négy évben (1821-5) 
P u s c h k i n három olly költeményt ada, mellyek 
a' külföldön is elhíresedtek volna: Ruszlán és 
Ludmilla; a' fogoly; a' Baktschissarai szökőkút. 
G n e d i s c h tol az Iliászt birjuk. O a' nagy 
költőnek lelkét tökéletesen felfogta. A' külföld 
megismerkedvén egykor az orosz literaturával , 
csodálni fogja nyelvünk' gazdagságát, tökéletessé-
gét, 's Gnedisch' nagy talentumait megismerni. 
Eredeti darabjai példáji a' való költésnek ; idyll-
je , melly „halász" czímet visel, mindent felül-
múl , mit a' mívészség' ezen nemében valaha 
merénk. 
Az elmés, tréfáló nemben D a v i d o w ésWa* 
e s e m s k o i j Herczeg tündöklenek. Amaz terem-
tője a' hadiénekek' egy új nemének: nyelv, kép 
tulajdonai egészen; ö Anákreonunk a' táborban. 
Waesemskoij a' nép' 's a' finomabb világ' nyelveit 
olvasztja egybe, 's nem kénytelen elmésséget 's 
tréfát könyvekből szedegetni: szemlélő értelme 
bőven lel tárgyakat maga körül, 's mindenből 
tud hasznot vonni. 
G l i n k a ***) sok ke l l ő a l l egór ia i k ö l t e m é n y e -
kett adott. 
*) Elegiákat is írt. A' balládában Bürger és Schiller vol-
tak előképei, 
**) írt poétái elbeszéléseket is. 
***) Egyik igazgatója a' 1816-tól Sz. Pétervárában feín'dló 
Orosz uyelvnnvelő társaságnak. 
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R ü l e j e w szép pá lyát j egyze ki m a g á n a k , 
á' honi t ör t éne tekbő l választván tárgyait . A ' nél^ 
kiil hogy az ódá ig e m e l k e d n é k , m é l t ó s á g o s , e g y -
szerű 's k ö n n y e n f o l y ó n y e l v e n zeng. 
Báró D e l w i g m é l t ó éneklője a* s zere -
l emnek . 
Vannak k ö z ö t t ü n k , kik erdei v i rágként ár-
nyékban 's m a g á n y b a n í e j l e d e z n e k , de azért n e m 
k e v e s b b é v o n z ó k : mit Kri i low Sándornak — kit 
a' mesekö l tőve l fe l nem kell cseré lni . — m í v e i m u -
tatnak m e g . A z o n k e v é s b e n , mit tőle b írunk , 
m é l y é r z é s t , sajátságos s t í l u s t , he lyes íz lést ta lá-
l u n k , 's kivált e g y erőve l t e l j e s , férfias n y e l v e t . 
Tula jdon pá lyán járdáivá , ez által is j e l e i t adja 
Való ta lentumának. 
B a r a t i n s k i j az e l eg iában diszlik. M é l y 
é r z e m é n y t a gondo la tokban va ló csodálatos g a z -
dagsággal k ö t v é n ö s sze , a' classzikus köl téshez k ö -
Xelít: v i l á g o s , e l e v e n és mé ly . 
I f jabb J a s i k o w le lkesült éneklője a* hazai 
hőstetteknek , t e l e van poétái t ű z z e l , tele m e r é s z 
képekkel . 
í g y díszlik K u c h e l b e c k e r a' ha tha tós 
gondolatok' e léadásában való merészségéve l 's k é -
pei ' újságával . 
H e l y e s í z l é s , ke l lő v e r s e l é s , szelid á b r á n d o -
zás charaktere a' D m i t r i j e w M i h á l y ' p o e t a i 
s zü leménye inek . 
P i s s a r e w ' n y e l v e j ó l h a n g z ó , t ermésze t fe s -
tései e lragadok. T u m a n s k i j' Írásmódja k e l -
l emetes és sz ívhez szó ló . 
Minden itt eml í t e t t köl tök n e m adának an-
n y i t , hogy rólok elhatározott í t é le te t hozhassunk 
d e nye lvök s z é p , íz lésök tiszta. 
E g y költő van m é g , kit el n e m hal lgathatok; 
kit a' s o r s , t ehe t sége i t k i v é v é n , majdnem m i n d e n -
tő l megfosz tot t . B é n a és v a k ! csak phantásiája' 
- ( n a > 
szeme ive l Iát , de annál e l e v e n e b b e n é r e z , anná í 
v i lágosabbak Músája' t e r e m t m é n y e i . K o s l o w 
o l l y hamar behato t t a' poétá i st í lus' t itkaiba , h o g y 
classzikus da l ló inkhoz b i z o n y o s léptekkel látjuk 
köze l í t en i . 
Fiatal l i teratúránk hasonló e g y v ir í tó fához J 
k ö r é t t isztogatni a' j e len idö ' foglalatossága ; a* j ö -
v e n d ő r e marad ágait n y e s e g e t n i , ha e g y k o r , mint 
r e m é n y i j ü k ére t t g y ü m ö l c s ö k k e l b ü s z k é l k e d v e f o g 
k ö r ü l t e k i n g e t n i . 
Poe ta i míve ink m é g n incsenek ke l lőképen e g y -
b e g y ű j t v e , 's n a g y o b b részint k ü l ö n f é l e f o l y ó i r á -
s o k b a n *) találtatnak, e lszórva : hol a* köl tés ' buz -
g ó t i szte lője csak nagy ü g g y e l keresgethet i e l o . 
N e m tagadhatám m e g magamtó l az o l l y jeles 
fejek' névszerént va ló f e l h o z á s á t , o l ly k o r b a n ki -
v á l t , m i d ő n nálunk a' l e g s z e b b poetai m í v már is 
csak az ész' játékának tekintet ik , s az o r o s z k ö l -
t e m é n y e k n e k t ö b b szerzojik m i n t o lvasój ik van-
nak." 
E d d i g P l e t n e w . Mi t m o n d j u n k mi Ma-
g y a r o k , ha az orosz is panaszkodik a' f e n t e b b 
rend' h i d e g s é g é r ő l a' hazai l i teratura iránt ? (Egyes 
s z e m é l y e k r ő l itt szó n e m lehet ) . 'S t ö b b ott a' 
k ö l t ő mint az o l v a s ó ? N á l u n k i s , de ot t még is 
anny i az o lvasó
 t h o g y h a t a lmanach v irágozhassék. 
S o k ot t a' k ö l t ő ? D e P l e t n e w n e m a' költők* 
sokasága e l l en panaszkodik , mert sok az i s , ki a* 
k ö l t ő neve t é r d e m l i : mi t n e m lehe t tagadni , ha 
m e g g o n d o l j u k , m e n n y i t fordí tot tak le oroszból 
*) 1825-ben h u s z o n ö t Orosz folyó/fás virágzott és 
h a t almanach. 1822-ben még egy sem volt. INekünk 
már akkor volt Auróránk ; de csak ezt láljuk mind 
eddig íélbelöretlenül fenállni , 's ezt is c->ak a' ki-
adónak nem kisded áldozatjai által* 
más 
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m á s nemzetek . *) D e van e n e k ü n k okunk annak 
örü ln i h o g y a z o k , kik verseket n y o m t a t t a t n a k , 
n e m kisded számmal v a n n a k ? 
í rónk a' társalkodási n y e l v ' s z e g é n y s é g é r ő l 
( m í v e l e t l e n s é g é r ö l mer t ott a 'Francz ia a' szép v i -
lág' n y e l v e ) is szól l . Ez gátja nálunk is a' dráma' 
e l ő m e n e t e l é n e k , 's nálunk is a' mi nincs Z ö l d 
Marczi ' n y e l v é n írva , a' mi e n n e k a' poétá i m í -
v e k b e n va ló basználhatlansága m i a t t , ettől e l t é r , 
d a g á l y n a k kiáltatik. M é r t e m é r t figyelmet, t a -
nulás t kiván. D e a' francziát százszorta t ö b b i d ő 
á ldozatta l 's erő lködésse l törni 's tanulni n e m r e t -
t e g ü n k . Azért érdeml i - e a' miénk a' tanulást k e -
v é s b b é , m e r t a' m i é n k ? 
V á l j o n kit von poéz i sunk ? ezt kérdi az o r o s z 
k r i t i k u s ; 's ugyan ezt kérdhetjük mi is a' m i é n k -
r ö l . D e amaz m e g f e l e l t annak o k á r ó l : a' p o é z i s 
Russz iában mos t a' t ö b b s é g t ő l ész' j á t é k á n a k 
tartat ik , 's tudva v a n , hogy az oroszok a' t u d o -
m á n y o k ' körében sokat tesznek. N e m h e l y e i t t 
f e j t e g e t n i , mint n e m lehet javalni ezeknek s z e r e -
tésé t a' más iknak , a' mi n e m k i sebb m é l t ó s á g ú , 
kö l t ségére . Nálunk m e g van fordí tva . C s a k p o é -
zisunk mutat eddig fenál lható m í v e k e t ; m i n d e n 
e g y é b b e n szegénykedi ink , 's így nálunk amannak 
n e m e l e g e n d ő b e c s ü l é s e másfe lö l s e m m i t ki n e m 
p ó t o l . 
*) V o n d e r B o r g : Poet. Erzeugnisse d. Russen. Dor-
pat , 1820. V o n G r e t s c h : Handbuch d. russ. Li-
teratur. Petersburg, 1821. 4. Bde. B o w r i n g : Spe-
cimens of the russian ports. London. «821. 2 d. ki-
v
 adás. D u p r é d e S t . M a u r e s ; Anthologie russe. 
Paris , 1823. S u m a r o k o w n a k öt tragédiája van 
francziára fordítva, egy ángolra ; j'gy fordíttattak 
O s e r o w i s , K r ü l o w , P e t i n és mások , és tap-
sot nyertek a' külföldről. 
Tud, Gy. X. Köt. 1828. 8 
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Ki mondja-el poézisunk felett Í té letét? ezt 
kérdi még Pletnew: „csak kissebb száma a5 jobb 
íróknak, kik ön fajdalmokra kénytelenek egyszer-
'smind bíráknak és pártfélnek lenni". Ugyan ezt 
kérdhetjük ismét mi is a' mi literatúránkról szól-
v á n , 's ugyan azt kell felelnünk. Mert nem min-
den úgy nevezett recensio kritika , 's nem minden 
javallat és gáncs Í t é l e t is. í gy j ó t eddigien 
poétái míveinkröl nálunk is csaknem magok a* 
poéták mondtak; 's itt nem az a' b a j , hogy Ök 
mondtak j ó t , de az , hogy csak ö k : mert az , ki-
nek Ítélete stúdium által nincs m í v e l v e , nem vizs-
gálja m i mondatott , hanem k i által mondatot t : 
's a' kedvező í té let , ha költő á' kritikus i s , neki 
részrehajló dicsérgetés , 's a' legalaposabb gáncs 
neki nemtelen tekintetek' indulatos nyilatkoztatása, 
'S így a' jó , a' tiszteletre tanulásra méltó kritika 
jobbára ol ly sikeretlen , mint az a' más ik , mel ly 
legfel jebb is felkapott lócusok' s zövevénye , melly 
a' látni tanult szem előtt csak s z í n é t viseli a' 
kritikának. De í m e , ismét gyűlölt tárgyra tér-
tünk el. — 
T ó l d y F e r e n c z. J 
III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
1. I n t é z e t e k . 
Tek in t e t e s Ihááz Tmre T á b l a b í r ó Ú r n a k felpzóll i tá-
s/tra a ' S o p r o n i E v. g y ü í e k é z e t B i z t o s s á g a 
T s . A r t n e r Sámue l Taná l snok és Senior. i l is lru«pector 
Ú r n a k e lölülése a la t t A u g. fi-kán t a r t o t t G y ű l é s é -
b e n a z t v é g e z t e , hogy ezentúl a ' N o r m á l i s ö t 
o s k o l á k b a n a z i f j ú s á g m i n d e n h é t e n k é t 
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ó r á i g t a n i t a s s é k a" m a g y a r o l v a s á s r a é s 
í r á s r a , a' L y c e u m ' a l s ó b b o s z t á l y a i b a n p e -
d i g a' m a g y a r n y e l v ' t a n í t á s á r a s z á n t e d d i g 
m i n d e n h é t e n r e n d e s k é t ó r á n k í v ü l , a a 
e l s ő G r a r a m a t i c a l í s C l a s s i s t ó l k e z d v e m é g 
a' H h e t o r i k á b a n i s , m i n d a' V i 1 á g' 's H a z a ' 
T ö r L é n e t e i , m i n d a' f ö l d l e í r á s a m a g y a r 
n y e l v e n a d a s s a n a k e l o , u' P h i l o s o p b i c o -
T b e o 1 o'g i c a C1 a s s i s b a n i s , v a l a m i n t e d d i g 
a' M a g y a r L i t e r a t u r a M a g y a r n y e l v e n f o 1 y-
t a t t a s s é k . 
A' Ts. 's T i s z t e l e n d ő E g y h á z i G y ü l e k e -
z e t e z e n I n t é z e t e k e t Aug. 20-dilü G y ű l é s é b e n 
n e m t s a k j ó v á h a g y t a , h a n e m H a z á n k T ö r -
t é n e t e i t i s m é g a ' P h i l o s o p h i c o - T h o l o g i c a 
C l a s s i s b a n i s m a g y a r u l e l ő a d a t n i K í v á n t a . 
E z e n v é g z é s k ö v e t k e z é s é b e n a z e m l í t e t t 
t u d o m á n y o k o s k o l á i n k b a n a' f o l y ó e s z t . 
1-sŐ n a p j á t ó l f o g v a v a l ó s á g g a l m a g y a r 
n y e l v e n t a n í t t a t n a k . Reményijük , hogy a' buz-
gó igyekezetnek kivánt loganatja 's haszna lesz a' hazai 
ifjúságra nézve, melly itt amúgy is mind a' minden 
Vasárnapi Sz. Beszédek' tartásában , mind a' még mind-
V eddig fenálló Magyar Társaságban , valamint gondolkozó 
erejét, úgy bonni nyelvét buzgó tórekedéssel mívelgeti. 
Örömmel tapasztaljuk» hogy ebben nem tsak a' született 
tót , hanem az idevaló születésű ifjak is szívessen 's ve-
télkedve részt vesznek. 
Ezen minden Hazafinak kedves Jelentéshez méltó 
még azt is hozzá ragasztanunk, hogy S o p r o n v á r o s a 
n é h á n y e s z t e n d ő k ó l t a a n n y i r a m a g y a r o -
s o d o t t , h o g y r i t k a h á z v a n , m e l l y b e n m a -
g y a r u l v a g y n e m t u d n á n a k , v a g y m i n d é g 
m a g y a r u l n e m b e s z é l n é n e k . — 
Mind ez a' jövendőre nézve szép reménnyel ketseg-
teti Sopron felöl Hazánkat. 
Sz. J. 
2. Előlépések és Megtiszteltetések-
Tő Tisztelendő F a r k a s F e r e n c z Ú r , Székes Fe-
jérvári Püspökség' Titoknoka 's Levéltárnoka , Sz. Hittu-
domány' Doctora és Frofessora', 's dicséretesen ismert 
honi Literatorunk, Székes Fejérvári Székes Egyház' Ka-
nonokává n e v e z t e t c t t - k i . 
— r - y . 
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3. Kihalt Tudósok 5 és írók. 
September' 5 d. Szombathetyen , P e t r é d y A n t a l , 
több lenyes Nemzetségek' Ügyészek, a' Római Régisé-
gek' tudós ismerőjük 's szorgalmas gyüjtojök; 5l-dik 
évében. 
September' 11-d. Nagy Váradon C s á k F e r e n c z , 
Szent Mihály Arkangyal' Gáborjáni Apátja, Nagy-Varadi 
Székes Egyház' Kanonoka , T. N . Békés és Bihar Várme-
gyék' Táblabirájok, a' honi nyelv - 's literaturának buz-
gó kedvelője; 65-d. évében. 
—r—y. 
4. R é g i s é g e k . 
1. Ajánlom Kglmednek Szolgalatomat, In kidet sok jókkal 
aldgya meg kívánom , 
Kgld levelét vettem Írását ertem, kgld irja hogy 
három rendbeli levelere nem ment kidnek tüllem vala-
sza , Edes Halmagyi Ur en mindenkor valaszt írtam a' kid 
levelére ha kk kezehez nem vitek nincs vetkemmel , mert 
én nem vagyok ur hogy ollyan becsületes ember levelire 
valaszt nem irnék, hanem en szegeny legeny vagyok , kgld 
irja leveleb. hogy ö felsegenek elég bű hellye volna az ha-
dak tartasara, igazán irja kid mert eleg bő vagyon ; de 
ezzel is ő felsege akarja bőveteni határát, a' mint eleb-
beni levelemben is írtam vala kidnek hogy en bizony az 
oda való falukon quartelyt nem kertem volna ha paran-
csolatom nem volna reá , azért most is kidet kerem inti-
mallja a' falukat hogy ne karosittassanak , a' mi azon lpi 
emberek dolgát illeti mind eddig is semmit sem tudtam 
benne de immár ertven dolgokat megparancsolom hogy 
el boczassák , én az előtt is irtam volt a* Nemes Varme-
gyere hogy a' quartelybeli elés felől communi consensu 
alkudgyunk m e g , deőjNag-okk ö klkk nem teczet , ha igy 
lőt volna az dolog a'szegenyseg nem romlot volna igy el 
és ,az adot is könnyebb, elgyősztek volna. Ezek utan In 
oltalmab. ajánlom kidet, Datum Sz. Job Die 27 Juny 
A« 1686. kgld jo akarója szolgall Bagosi Laszlo. 
Nemzetes vitézlő Halmagyi János uramk T . Nemze-
tes Bomlyai Kapitány Olasz Ferencz úr eő klme iro 
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Deakjának, jo akaró uramk eő kglmek adassék > Somlyo. 
(P. H.) 
2. En Putnaki Orlai Miklós adom tudtára az kikk 
illik hogy noha az Nemes Országnak incorporatussa vag-
jok , és az unióra meg is esküttem , de mivel az mostani 
állapatokb. allitattam az mi kgls urunktul eo ngátul ud-
vari német Gyaloginak elejokb. Azért esküszöm az öroktül 
fogván való 's élo Istenre ki Atya fiu és Szent Lélek teí-
lyes szent Háromság, egy bizony örök In engemet úgy 
segéllyen, az én igaz hitemb. hogy mélloságos Apafi Mi-
hály Erdélyi Fejedelem kgls urunk Méltóságos Bornem-
issza Anna Erdélyi Fejedelem Aszszony kgls Asszk, 's 
második Apafi Mihály kgls Urunk, és az JSémes ürszágh 
igaz Fiainak igaz szolgájok lészek, eo ngokat sem titkon 
sem nyilván semmi kigondolhato színek praetextusok alat 
el nem árulom, senkivel sem irás sem. izenet által eo 
ngok 's az haza 's. nevezet szerint most az Szebeni Vá-
ros veszedelmekre edgyet nem értek, annál inkáb sem 
igéretért, sem adományért, nagyob reménségért, avagy 
hosszúságért, senkivel feladásárul nem traotalok. Alat-
tam való eo ngok Német vitézire is tellyes tehetségem 
4 szerint ugy vigyázak, eoket ugy igazgató hogy eo Ngok 
az haza és a' város hüségeb. megmaradjanak , ha kit ellen-
kezőit eszemb. vészek,néki nem kedvezek hanem érdeme 
szerint ellenne állok megbüntetem vagy eö ngokk vagy 
Generalisomk hírré adom a' kitül is eo ngok iilán illendő 
becsülettel függök, *s. minden eo ngok az haza 's. az 
város megmarasztásáb. kérdek hallok *s. edgyet értek 
mind bástyákon az városb. mind mezőb. igaz harczott 
ál lok, igazán lőtetek Fejem fen állásáig eo ngok az haza 
és a város hűségeb álhatatoson élelem fogjatásáig meg-
maradok, egy szóval eo ngok *s. haza a' város jó aka-
róinak és baráttyuinak jó akarója, és baráttya, ellensé-
ginek és gonosz akarojinak ellensége és gonosz akarója , tel-
lyes tehetségemmel eszemmel mesterségemmel 's cseleke-
detemmel lészek eo ngok ez haza , és ez város igaz fiainak 
vérekkel , életekkel, halálokkal véremet, életemet 's. 
halálomat egybe kötöm, melyk még is a' mint megállója 
lészek, az igaz In az én igaz hilemb. ugy segéllye 's. 
Ugy adgya lelkem idvességét, sött ha hitemet szánszán-
dékkal meg nem állanám , életem 's. halálom is állyon 
az eo ngok szabados kglmességekb. mclyk nagyobb erős-
ségére adom *s. kötelezem magamat szabad jóakaratom 
szerint ez Reversalisommal subscriptiom, 's pecsétemmel 
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megerősítvén. P. futur. Testimon. Datum Cibíny 26. 
8-br. A-o 1687. 
P. S. Ezen Ileversalisommal ő ngokat csak addig, a' 
meddig itt Szebemberi leszek, szóigalom, Isten az hatal-
mas nemzetet, vagj kiviven vágj indulattjokat tsendesit-
vén 0 ngok is a városbol kimenvén ezen Reversalissom 
cassaltassék. 
0 r l a j M i k l o s . m. k. 
(P. H.) 
Közli K e n d e r e s i F e r e n c z. 
5. J e l e s s é g e k . 
Vegleutner István tehetsége a' Márványkő vésésben. 
Többnyire korán szokta jelentgetni szép tehetségeit 
a' lélek , mellyek idővel , gyakorlással és szerencsésen 
eltökélt helyheztetéssel tökélletességre fejtődnek , és egész 
nemzetnek díszére szolgálnak- Ezt lehetne várni Vegleut-
 ) 
ncr Istvántól i s , ha kedvezőbb környülmények ösztö- * 
nöznék igyekezetében. — Vegleutner István született Mo-
son Vmegyében , IUmitz nevü helységben; most tizen-
négy eszteudos. Tanullya a' Kalmárságot Székes - Fcjér-
várott a' fekete Kutya czimerü boltban : de az ő lelkét 
másra szánta a' gondos természet. Véletlenül bémenék 
az említett boltba , és legott szemeimbe tűntek az aszta-
lon hevergő több darabocska márványkövek, mellyeken 
emberi fejek elég helyesen kivésve látszottak. Különösen 
egyik darabon domborura vésve látszatott egy felkopasz 
cs szakállos komoly Fej , melly járatos kéznek nyomait 
árulta el; a' másikon két egymásra néző mélyen vésett 
f e j , a' hol a' művésztől többet is lehetett várni. 'S kér-
dém a' boltnak gazdáját : kicsoda itt a' mester? És ő 
egy alacsony gyermekre , a' ki éppen áruló szerekkel 
foglalatoskodott, mutatott mondván : ,,Most három esz-
tendeje, hogy ezen szegény gyermeket inasképen ma-
gamhoz; fogadtam. Apja házában semmit se tanult , nem 
is látott valami ol lyast , a' mivel most elragadLatva sze-
reti magát gyakorlani. Aranyra, ezüstre, aczélra is vág 
szép betűket 's ékességeket; de kőre még szebbeket.Ezek 
mind az ő munkái. En , úgy mond tovább, észre vévén 
a' kisded termetű gyermeknek hajlandóságát, megkér-
tem a' mi igen jeles rajzoló Mesterünket Friedl Urat: 
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engedné a' gyermeket Vasárnapokon oskolájába menni. 
A' jószívű Ur helyt, ada kérésemnek. í'ls most már az 
emiitelt István helyesen rajzol, az Oktató örömét talál-
lya benne; és még ezt mondotta ffclőle: Ha a' gyerme-
ket valami tehetős pártolása alá venné , 's annak rende 
szerént taníttatná , idővel ezen gyermekbpl az egész 
Monarchiának csillaga lehetne''. — Én is ez okból kíván-
tam a' Haza elejbe terjeszteni a' gyermeknek ügyességét, 
hogy az váljék belőlle , a' mit a' derék Friedl Úr róla 
jövendölt. De az esak ligy törlénhetik meg, ha valamelly 
Hatalmasabb Hazáját díszesítni akarván, a' gyermeket 
az aprólékos szer árulgatása mellől elragadja , és tanitatja. 
A' mit más nemzetek szívesen tesznek illyes dologban, 
gondolom , a' nagy lelkű Magyar sem vonogaLja magát 
ottan , hol Hazája ékességére törekedne szent kötelesség* 
unszollya őtet. 
P. N. J. 
A' közelebb lefolyt 1827-d. December' 16-d. egy 
Vasárnap' reggelén tétellek-le, Weimárban , S c h i l l e r * 
tetemei, az új temetőben lévő fejedelmi sírboltba. Ot t 
nyugszik már rnost koponyája is , melly eddig a' Nagy 
Ilerczegi könyvtárban tartatott. A' halálterem' bemene-
telénél , jobbra, ragyog a' halhatatlanság' koporsójáról 
arany betűkben a' , ,SCHILLEK" n é v , melly a' német 
literatura1 egén mindenha első rendű csillagként fog 
tündökleni. 
— r - y . 
6. Jutalom Hirdetés. 
A' Magyar Nemzeti Museum a' dilső M a r c z i h á -
n y i Família Intézetére ügyelő Tekintetes Kiküldöttség 
Ítélete szerént Felséges J ó z s e f Tsászári Királyi Fő 
Ilertzeg és Hazánk szeretve tisztelt Nádor Ispányának 
kegyes engedelméböl 's jóvá hagyásából köz hirül adja , 
hogy a' fen tisztelt M a r c z i b á n y i Famíliának esztendei 
10U. Váltó forintokat tevő kisebb Jutalmát, melly eszten-
dőnként a' Magyar Nyelvet tárgyozó Jutalom Kérdések 
megfejlőjinek szokott megítéltetni , a' következő nagy 
érdemű Tudós Férliak nyerték meg, úgymint: 
Az 1819-dik esztendőre feltett ezen kettős Kérdésre: 
„ F e j t e s s é k m e g e l e g e n d ő T u d o m á n n y a l a' 
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N é v E s e t e i n e k T e r m é s z e t e , é s k ü l ö n b ö z t e -
t ő J e g y e , 's f e n e k e s m a g y a r á z a t s z e r é n t a* 
N y e l v T e r m é s z e t é b ő l h a t á r o z t a s s é k m e g , 
h á n y E s e t e i k v á g y n á k v a g y l e h e t n e k a' M a -
g y a r N y e l v N e v e i n e k , továbbá: „ V a g y o n - e 
s z e n v e d ő I g e h a j t o g a t á s a a' M a g y a r N y e l v -
n e k , és ha v a g y o n , m i k é p e n é s m i o k n á l 
f o g v a k e l l a' M a g y a r N y e l v s z e n v e d ő I g é i t 
m ó d o k , i d ő k , s z e m é l y e k é s s z á m o k s z e -
r é n t h a j t o g a t n i " ? béküldelelt négy Feleletek közül 
azon Munkának ítéltetett a' Marczibányi Familia Jutal-
m a , mel ly illyen Jelszó alatt készült; „ S e i r e e s t 
p e r c a u s ' a s s c i r e . " Ennek írója vo l t , a' mint a' f e l -
bontatott levélke mutatta, Tek. Tudós B e r e g s z á s z i 
N a g y P á l . több Tek. Nemes Vármegyéknek Tábla Bí-
rája , kit közelébb a' Magyar Literatura nagy kárára 
vesztett el. 
Mivel azonban még más két Felelet is igen tudós 
munkának tartatott, úgy hogy az előbbenyivel méltán 
vetekedhetett az érdemről , minekutána Nagy Méltóságú 
Cziráki és Dienesfalvai Gróf C z i r á k y Antal Ország Bí-
rája O Excellentiája, m i n t a ' Kiküldöttségnek érdemek-
kel tündöklő Elölülője, ditso Hazaliui Indulatból a' má-
sodik Munka készítőjének önként maga loo. Váltó forint 
Jutalmat kivá'.t volna ajándékozni, leinyittatván az ezen 
Jel szovu Munkának: „ I n l o q a e n d o n o n s i q u i d 
v i t i o s e i n s e d e r i t , p r o r e g u l a s e r m o n i s a c -
c i p i e n d u m e s t " lepetsételt levélkéje, úgy találtatott, 
hogy ennek írója Nagy Tiszteletű Tudós G á t h y I s t -
v á n Szathmári Prédikátor és Tek. Nemes Marmaros 
Vármegyének Tábla Bírája, Nemzetünk igen jeles érde-
mű Tudósa. 
Ezek után a' harmadik Munkának , mellynek Jelszó-
vá vala: „ N u l l a e s t h o n e s t a A v a r i t i a , n i s i 
t e m p o r i s " megjutalmaztatására is négyen együtt az 
Intézet Tagai közül 100. Váltó forintokat ajánlván, és 
a' lepetsételt levélke felszakasztatván, ki tetszett, h o g y 
ennek készítője Tisztenlendo Tudós S z e d e r F á b i á n , 
Szent Benedek Rendén lévő Áldozó Pap", Areas, és a' 
Nagy Szombati Királyi Gymnasium Directora, és Resi-
dentia Elöljárója. • 
Az 1820-dik esztendőre feltett ime Kérdésre: „ M i -
t s o d a B e f o l y á s a v o l t a ' D e á k N y e l v b e l s ő 
a l k a t m á n y á n a k a' M a g y a r N y e l v b e l s ő a 1-
k a t m á n y á b a ? T e k é l e t e s e d e t t - e a' M a g y a r 
N y e l v ez á l t a l v a g y s e m ? " béküldetett két Felelet 
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IiÖzűl azon Munka nyerte el a' ditső Marezibányi Família 
Jutalmát , mellynek Jelszóvá vala : „ I d e m P r o t e -
c t o r e t H o s t i s ." Ennek tudós írója G á t h y K á -
r o l y Ingenieur, és Huszthi Királyi Erdő Tiszt. 
Az 1822-dik esztendőre feltett ime Kérdésre: , » V a g y * 
n a k-e a z E r d é l y O r s z á g i M a g y a r N y e l v n e k 
a' M a g y a r O r s z á g i N e m z e t i N y e l v r e n é z v e 
K ü l ö n ö s s é g e i ? H a v á g y n á k , m e l i y e k a z o k , 
és m e l i y e k e g y e n e s e n a' S z é k e l y s é g M a g y a r 
N y e l v é n e k k ü l ö n ö s T u l a j d o n a i ? " béküldetett 
egy Felelet is , mint szép szorgalmú munka, megnyerte 
a' ditső Marezibányi Fainilía Jutalmát illyen Jelszó alatu 
„ É r t e l m e s 's t i s z t a B e s z é d e d G z i f r á z á s 
n é l k ü l l e g y e n : a z t k i j e l e n t e n e d i l l i k o l l y 
h a n g o n , m e l l y h e z M a g y a r o k f ü l e s z o k v a 
v a n . " Ennek Szerzője K o v á c s T a m á s a' Philosophia 
Doctora , és R u d i t s M á t é Királyi Tanátsosnái akkor 
Tanító Almáson Tek. Nemes Báts Vármegyében. 
Pesten, September 22-dik 1828. 
H o r v á t I s t v á n m. k. 
A' Széchényi Országos 
Könyvtár Orzoje. 
7. Kérés a magyar poézis3 kézikönyvének 
egyik Bécsi Recensenséhez. 
A* B é c s i , mivészséget, literatúrát 's tb. tárgyazó 
fofyóirás' ( W i e n e r Zeitschrift) 114 d. számában a' m a -
gyar poézis' kézikönyve felett egy névtelen recensens 
igen kedvező ítéletet hal lat; 's gáncsai egyedül a' magyar 
poézis1 h i s z t ó r i á j á t érdeklik, a' mennyiben t. i. ben-
ne érintetlenül hagyatott az a' nagy befolyás , m e l l y e l 
az ő véleménye szerént az olasz költők nagy Lajos ki -
rályunk alatt voltak a' magyar költőkre; 's mennyiben 
Hunyadi Mátyás' időszakának kelletinél kevesebb figye-
lem jutott. Minthogy mi itt magyarországban, abbeli 
kútfők' teljes nem léte véget t , az említett időkről t öb -
bet a* mondottaknál nem mondhatunk, a' Ree. pedig 
ollyanokat ismérni l á t s z ik , m i n d e n m a g y a r o k * 
n e v é b e n k é r e m , ne tartaná tovább titokban azon 
nevezetes felfedezéseit , mellyeken az az áll ítása, h o g y 
,,az olasz költők Lajos alatt a' magyarokra befolytak'' 
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alapszik. Csak azt juttatom eszébe a' tudós férfiúnak (ki 
azonban czélomat egészen ellátszik felejteni, mindörökké 
csak l i t e r a t ú r á r ó l szólváti), hogy én sem n y e l -
v l i n k n e k , sem l i t e r a t u r á n k n a k , hanem csak k ö l -
t é s ü n k n e k akaróm adni történeteit. Mivel pedig a7  
Ree.' előadásának tanúbizonyságai (az általa felfedett ré-
giségek) akármelly folyóirásnak határain kívül fekszenek 
magamat lekötelezem, neki e g y , minden igazságos fe l -
télelre szívesen ráálló n y o m t a t ó t , szerezni. 
Azon észrevételre, hogy az említett H i s z t ó r i a 
több akart l enni , mint. S k i z z e , a' könyvezímére uta-
sítom a' vizsgálót, hol az b e v e z e t é s n e k neveztetik. 
Kedvezéséért, melly .«zerént nyelvünket, ügyünket 
a' németek' figyelmének ajánlja, fogadja-el a' Ree. legő-
szintébb, legszívesebb hálámat. Pest , Octóber' 15. »828. 
T o l d y F e r e n c z , 
8 . I g a z í t á s . 
A' midőn valami isméLeltetik havi írásunkban, mél-
tán meglehet kívánni, hogy az hibátlanul, mennyire le-
het tökélletesen adassék elő. Tud. Gyiijt. 1824. X . köt. 
megjelent Nemes Tolna Vgye leírása, nem kevés hibák-
kal , mellyeket azonban, ott hol kelletett volna meg-
nem igazított senki , s í g y a' közönség téveledésben van 
maiglan is. Az említett értekezés írója tágas tárgyat vá-
lalvári, 's minden tekintetben leírni akarván, — mel ly-
hez több évi készület kell — nem csoda ha hiányok csúsz-
tak be akár történeti, akár más tekintetben veg YüV is. 
De most újonnan es<:k Topographica tekintetben jelent 
meg Nemes Tolna Vgye leírása, Tud. Gyűjt. 18:28. VI, 
köt. hol ismét sok hiányt találunk. A' vizsgáló csak nc-
liányokat e m l í t , arra az esetre, hogy a' Tudós értekező 
tökélletesebb leírását Tolna Vgyétiek különös kiadásra 
szánta, hogy ez is megjelenvén hibákat ne terjesszen; 's 
a' késő maradékot ne kéntelenítse sok hiányok', mint 
igazságok' megismerésére; ha azoknál is ol ly módon fog-
nak okoskodni, mint minket tanítottak régi íróink iro-
mányairól: coaevus Scriptor, oculalus test is , in eo Co-
mitatu vixit , in illa periferia saepius versatus , secus homo 
circumspectus , doctus , etc. non potuit , nec voluit erra-
re. Ha ki tökélletes Topografíkus munkát akar készíteni, 
ne sajnálja költségét, fáradságát, minden varasok, íaluk, 
puszták figyelemmel való megtekintésére. 
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Tud. Gyújt. 1828. Vi. köt. lap. A' vizsgáló sze-
relte volna, azon történet írót feljegyezve látni , ki Bátán 
1440. csatát inond , nevezetesen hogy Hunyady János 
Ulászló parancsából megverte Gara Lászlói; tudja ugyan 
ezen csatát de nem Bátán hanem Czikádornál; azt is 
tudja hogy nem tudatlan uton indult ezen vélekedésre a* 
Tudós értekező , követvén t. i. halhatatlan Koller József 
Pécsi Prépost Urat , de ez sem vívta ki, hogy Báta és 
Czikádor egy , Fuxhoffer pedig Monasteriologiájában épen 
ellenkezőt mond. 
1. 45. ílögyészen csak egy héti vásár v a n , és pedig 
igen nevezetes , mindenkor Pénteken. 
1. 50. Dombováron igaz hogy négy Országos vásá-
rok vannak, de a' hétivásárról nem tudnak, ha csak a* 
gyümölcs árulást annak nem tartjuk, 's ekkor egész hét 
vásár mikor gyümölcs van, 
1. 51. Máj hol a' lelkek számát nem említem, mert 
50. 60. lélek nem nagy külombség, hanem Ozoránál nem 
lehet meg nem jegyeznem, h o g y nem 2814 hanem 3 7 8 0 
lelkek vannak. Vásárjai csak a' Kalendáriomban vannak 
négyen, valóságban valamire való csak egy tartatik, ez 
is csak bucsu vásár Sz. István Kir. napján. Hetivásárról 
semmit sem tudunk Ozorán- Az Ozorai vár nem a' régi, 
hanem csak annak helyén 's maradványain épült. — Pin-
czehelyen nem 1961. hanem 2460 lelkek élnek. Halárá-
ban igen csekély szőlő hegyei vannak. — A' Regöli Or-
szágos vásárról semmit nem tudnak a' lakósok, ha csak 
egy sátor mézes-bábos nem vásár bucsu napján? 
1. 52» Tamásiban nem jó fehér bor terem, mert 
legnagyobb gond viseléssel sem lehet két, három eszten-
dőnél lovább tartani, a' közönséges lakosoknál pedig Ju-
lius Augusztusban mind megfordul; hanem veres borai 
jók, de azok sem altaljában, az úgy nevezeit Henyei , 
Vár-hegyi, a' többit megelőzi. Országos vásárja öt van, 
nem négy. 
A' Dombóvári Járásban Szakcs nem falu hanem Me-
zőváros. Két domb között nyúlik hosszan a' völgyben. 
Földes Ura a' FŐ Mélt. Eszterházy Herczeg. Lakosai 
mind magyarok, — kik tótokból magyarosodta^, most 
már csak az igen megöregedeltek tudnak valamit Scláv 
nyelvekből; — mind katolikusok, vagyon derék — bátor 
a' néphez kicsiny —templomok a' hosszan nyúló Mező-
városnál emeltebb helyen, h o n n é t .a' Dombóvári kelle-
metes térséget, 's ezen alul mint felhőket szemlélhetni 
a' Pécsi — Mecsek—hegyeket. Fehér borai igen jó italu-
nk , több évekig tarthatók. Vágynák Szakcson több csinos 
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épületek; igen szépek a' Tábori Tiszt Urak lakásaik, 
mellyben dicsőségére legyen mondva Ns. Tolna Várme-
gyének mindenhol igen kimulatta magát. Vagyon derék 
iskolaház szép és egésséges helyen közel a' templomhoz, 
mel lyet a' község, a' Fő Méltósága földes uraság segí-
tségével emelt. Vagyon igen derék Plébánia-ház, 's ehez 
kellemetes kert, mellyhez mind tágasságára, mind hasz-
nára, mind a' gyümölcsfák különösségeire nézve kevés 
vagyon hozzá hasonló ezen Nemes Megyében ; a' mi an-
nál dicséretes!) hogy Lulajdon munkája , fáradsága által» 
ezen kellemetes tökélletességre hozta, a'gyümölcsfák te -
nyésztése nagy mestere, mostani N. Tist. Fáncsy János 
Plébánus Ur. — Vagyon Szakcson '288 h á z , 147 3/4 Sessio, 
és 2690 lakos. Vagyon benne négy Országos híres vásár. 
Hogy a' Tudós Értekező Szakcsot falunak írta igen cso-
dálom , holott e' mellett több évekig alig fél órányira 
lakott, 's ezen Mező-városban többször mulatott. Alkal-
masint Ns. Tolna Vgye Mappáját késérte figyelemmel , 
melly halhatatlan Majláih György Fő Ispán Úrnak van 
ajánlva , szentelve hálaadatosságúl bölcs kormányáért, az 
érdemeket becsülni tudó, Tolnai Nemességtől; melly' ha 
bátor a' többi között a' tökéli etesb földrajzokból való 
legyen is, Szakosnál hibás, mert P - v e l = pagus jegyzi ; 
'» tán ennél fogva maradt ki a' Mezővárosok sorából, 
A' többi hibák megorvoslását az értekezore bizom. 
Sz. 
Az /elei Tudományos Gyíijleményről egy Bécsi Új-
ságban (Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater 
's a' t. 1828. 10.5 szám, 8.58 1. — Pest 30 Juny) illy je-
lentés közöltetik: D i e R e d a c t i o n d e s J o u r n a l s 
T u d . G y ű j t e m é n y i s t n i c h t m e h r i n d e n 
H a e n d t n i h r e s b i s h e r i g e n F ü h r e r s d e s 
a l l g e m e i n a c c r e d i t i r t e n H r n F i s c a l s v . 
T h a i s z. J e t z t , w o n o c l i d e r v o n v o r i g e n 
ß e d a o t i o n g e s a m m e l t e V o r r a t h v o n M a t e -
r i a l i e n b e n u t z t w i r d , l a e s s t s i c h d a r ü b e r 
n i c h t v i e l E n t s c h e i d e n d e s s a g e n — u n d 
h o f f e n t l i c h w i r d a u c h Hr. v. T h a i s z s e i n e n 
P f l e g l i n g n i c h t g a n z v e r l a s s e n . 
Különös körötnviszkef.eg az némelly Íróknál, hogfy 
arról is akarják a' világot tudósítani , a' miről semmit 
sem tudnak, lm ez a' becsületes ember, ki a' fölebbi né-
met sorokat írta , mit fog már mondani, ha tudtára ad-
juk , hogy nem valót beszélt , 's ez által mind az előb-' 
bi Redactiót szerénytelenül, mind a' mostanit méltatla-
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núl illette; mert mind a' kettő igen jól tudja, hogy az 
idei Tud. Gyűjtemény (köszönet érette fáradhatlan Író-
inknak l) egy két darabot kivéve, egészen újonnan gyűlt 
munkákból állítatott össze. E' szerént a' Tudósító igen 
korán avatkozott a' Redactio' titkaiba, 's épen az által 
lett botlóvá , hogy azokat nem tudván is , kitárni akarta. 
Czélja mi lehetett nem tudjuk , de igen csodálkozunk a' 
tudós külföld' neki rögzött türedelmén, hogy az illye-
tén betű vesztegetéseknek még határt nem szabott. 
Smid Kristóf ifjúságot érdeklő irományai. Egy 
gyűjtemény a' legoktatóbb és legkellemetesebb történe-
tekből és elöbeszéllésekből. N y o l c z k ö t e t . M a g y a r 
nyelvre szabadon általtette C s o n t o s I s t v á n . Kassán 
Werfernél. 1828. 12. Mind a' 8 kötet szép kötésben 4 ft. 
C. P. (A'már megjelent első három Kötet' foglalatja: I. A* 
húsvéti tojások, elbeszélés. A' kanárimadár, egy fran-
czia nemesház' történetei. Az erdei kápolna. A' galam-
ftocska. II. A* bárányka, a* Valdhájmi nemesház1 törté-
nete. Az elveszelt gyermek. Karácsony' estvéje. III. Aj-
chenfclz Henriknek isteni ismeréshez jutása. Hirlanda, 
britannia herczegné, vagy a' virtus1 és ártatlanság' győ-
zedelme). A' többi öt kötet líjévig jő-ki. 
Schmid1 munkájit ajánlani felesleges. A' számos né-
met kiadások, más nyelvekre fordítások mutatják, melly 
czélirányosoknak találtattak több nemzetek által. Itt csak 
a1 magyar köntösről lehet szó, mellyet azok Csontos 
Úrnak köszönnek. Ha megmondtuk, hogy a1 nyelv csínos, 
könnyű, egészen a'gyengébb iÍjúság tehetségeihez alkal-
maztatott, tudni fogják a' szülék, nevelők és tanítók , hogy 
hasznosabb, czélülöbb munkákat az ifjúságnak kezébe 
nem igen adhatnak , ezeknél. 'S ehhez 's a' munka' 
nagyságához 's a' valóban szép kiadáshoz képest melly 
csekély ár! (Egyes kötetek' ára 48. xr. CP.) 
Csak azt súgjuk a' fordítónak fülébe: Valljon vesz-
tettvolna e a'könyv valamit popularitásából ha igyekezett 
volna grammatikai tekintetben is hibátlan nyelven írni? 
Mikor leszünk végre meggyőződve arról , hogy keveseb-
bet lehetetlen tenni, mmt grammatice írni ? hogy szégyen 
ezt nem tenni, 's hogy nem érdemeljük az író' nevét, 
ha ezen legelső legkönnyebb, legigazságosabb posluld-
A' R, 
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tumnak meg- nem felelünk. Mit m o n d a n á n k , ha valaki 
p . 0. deákul írvqn , minduntalan megsértegetné a? nyelv ' 
rendszabásait? Vagy tán nintsenek a' mi nyelvünknek 
rendszabásai? vagy nincs grammat ikánk , melly ezeket 
elő a d n á ? Lesz-e i d ő , mel ly Révai állításait fel fogja 
d ö n t e n i ? Vagy nem é r d e m l i nyelvünk ezt a' ügyei-
m e t , a z é r t h o g y a' m i é n k ? 
" " • E m i l . 
1 0 . Ú j K ö n y v e k . 
7") Elégia egy falusi temetőre Gray Tamás után. V i -
téz De Rossi János Ferencz Urnák, tisztelt barátjának 
ajánlja Deáky Zsigmond. Romában, De Romanis Fülöp 
és Miklósnál. 1827. 8-d r. 7. 1. 
8) Felső Magyarországi Minerva 's a' t. 1828. 1-ső 
Negyed. Kassán , Ellinger István' bet. 's költs. 4-d r. 
9) A' Lengyel Királyság' és a1 Krakaui Szabad Sta-
tus' statistikai, geographiai, és históriai leírások, — Ki-
dolgozta Lassú István 's a' t. Pesten, Füskúti Landerer 
Lajos1' betüjivel 1828. 8-d r. 87. 1. 
10) Kemendvár. Rege öt Énekben ; irta Császár Fe-
rencz. Peslen, Fíiskúti Landerer Lajos' bet. 182g. 16-d 
rét. 156 1. ára 48 xr. ezüstben. 
l t ) Magyar Poézis, alapúi a' verselni kívánók ked-
véért szerzelLe Papp lgnácz a' Veszprémi Fő Nemzeti 
Oskola' rendes Tanítója. Veszprémben, Szammer Alajos' 
bet. 1828. kis 8-d r. 103. 1. ára 48 xr. ezüstben. 
12) Principia Philocaliae, seu Doctrinae Pulcri , ad 
Scientiae formám exigere conatus est Ludovicus Schedius 
A A. LL. et Philosophia'e Doctor, in Regia Literarum 
Vniversitate Vngarica Philocaliae ac Philo logiae Profes-
sor P. O. etc. etc. Pesthini impensis Car, Adolph. H s t -
ieben 1828. (Budae , typis Reg. Literar. Vniversitatis 
Vngarieae.) 8-d r. 184. 1. ára l fl. 30 xr. ezüstben. 
12. Manuale Procuratorum et Causantium etc. Pesti-
n i , typis Ludovici Landerer de Füskút. 8-d r. 172. 1. 
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11. Petrózai Trat tner J. M. és Károlyi í. 
Typographiájában kijött Új Könyvek : 
52) Két - Értekezés a* T e r h - s z e k e r e k r ő l , 
U t a k r ó l és azon kérdésről: ,,Valljon a' hajókázó Csa-
t o r n á k , Vas és töltött-útak közül, mellyiknek és mi-
,,csoda esetben kelljen az elsőséget adni ? annak megvizs-
g á l á s a után: a' Moldva-vizét lehessen-e a' Dunával 
,,hajókázó Csatornával egyesíteni " ? kidolgozta Vitéz 
G e r s t n e r F e r e n c z , a' Cs. Kir. Austr Leópold-
Rend. Vitéze, Cs. Hir. Professor, a' Vízi - Építés igaz-
gatója , és több Tudós Társaságok Tagja 's a' t. Ma-
gyarázta hasznos Jegyzésekkel és egy Toldalékkal: , ,A' 
Vas-ÚtakróP' megbővítette V a r g h a J á n o s , Diplomás 
Földmérő, és a' Kir. Magyar Országi Épitő Fő Igazga-
tásnál ptendsz. Praktikáns. (4 kőre metszett Rajz-táblák-
kal.) 8-ad rét lap 160. 
53) A' Császárlyány vagy is Szilágyi Mihály és Haj-
mási László Históriája. 16- századbeli magyar költemény. 
* Gróf Balassa Bálint Atkával 's Báró Amadé László né-
melly dalaival, kézírásokból kiadta Toldy Ferencz. 12-0 
lap 48. 
54) História Pragmatiea Regni Hungáriáé Compen-
dio proposita a G l y c e r i o S p á n i k e . CC. RR. Scho-
larum Piarum AA. LL. et Phtlos. Doctore, in Lyceo 
Fpiscopali Vaeiensi Históriáé Universalis et Pragmaticae 
Regni Hungáriáé Professore. E d i t i o Q u a r t a 1828. 
8 lap 720." 
55) Száz és négy válogatott bibliabéli H i s t ó r i á k , 
m.cllyeket az ó és új Testameritomi Szent írásokból a' 
gyengéknek Öszveszedett H í i b n e r J á n o s . 8-vo 1828 
lap 496. 
50 . ) IJaiSccyioyixá Mad^iara , JSwTzdhra naqá 
JZrerpávov K o [i /it r á r ov ix ftüiag , 
jE'x XwQctQ/íag [ÁSV KOXOÖLOV, KúfAtjg Sé Kwrpwv» 
Te u) y (jetep i a Nkcc* lleQiéyovda r ág ev yhec yeio-
yijacpixág tfecupíag ev emTO/AJJ ' xai txágov TIOV yevixwv 
fjtBQtxiv r)ig yijg rá diárpoQa fASQt]* E'TrixQoiTeíag , E'nao-
%í<tg
 y noTaiiovg , i^aláaoag, nóletg , xai el TI roiov-
rótnoTtov, X I I . K ö t e t n. 8 -ad rét l a p . 2^0. 
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X. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Rothkrephf Gábor. Az újabb muzsika története. Második 
Rész. 3 1. 
3) Pucz Antal. Az akarat' szabadságáról. 49 1. 
3) Jerémiás Sámuel. Baranyai Szótár-pótolék. 63 1. 
4 ) Czuczor Gergely. A' magyar nyelv' állapotja Gymna* 
siuminkban. 72 Ü 
5) Kiss Károly. Parallela azon a' néhai franczia 32. Fél» 
brigáda által az 1796-dik és Április u -ké tó l , 1797-nek 
Május 23-ikáig végbe vitt derék hadi tetthez. 83 1. 
II. L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
Z. — Pallas Debrecina etc. Bebrecini 1828. íoo I. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
Toldy Ferencz. Orvosi Poesis. io5 I. 
III. K íi I ö m b f é 1 é k. 
1) Intézetek. n4*l . 
2) Elftlépések , és Megtiszteltetések. i l 5 1. 
4) Kihalt Tudósok , és írók. 116 1, 
4) Régiségek. 116 1. 
5) Jelességek. 118 1. 
6) Jutalom Hirdetés. 119 1. 
7) Kérés a' magyar poézis kézi-könyvének egyik Bécsi Re-
censenséhez. 121 1. 
8) Igazítás. 122 1. 
9) Könyv-ajánlás. 125 l. 
9) Új Könyvek. i2fi 1. 
10) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiá-
jában. készült új könyvek. i3o 1. 
J o b b í t á s o k . 
67 1. 28 sor Ormánági helyett olv. Ormánsági.— A' Ko-
s z o r ú b a n 143 lap' végén kimaradt a' Szerző neve: H o-
l é c z y M i h á l , — 136 1. »8 sor vélók helyett olv. vélök. 
T U D 0 M Á N Y 0 S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 2 8 . 
X I . K Ö T E T . 
Tizenkettődik esztendei Folyamat, 
SZEÍtKEZ TETTE 
V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L. 
KIADTA 
T R A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I ! . 
T E S T E N , 
a ' k i a d ó k ' k ö n y v n y o m t a t ó - i n t é z e t é b e n » 
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I. É r t e k e z é s e k . 
f 
1 . 
Értekezés a" Magyar nyelvben lábra kap-
ni kezdő újabb írás-módjáról. 
Ezen Értekezésben a' Magyar nyelvről, és 
az abban lábra kapni kezdő újabb Irás-módjá-
ról tsak annyiban lészen szó, a' mennyiben erre, 
a' Tudományos Gyűjteményben B. P. név alatt 
közönségessé lett Értekezés, 's az arra tett Jegy-
zések alkalmatosságot szolgáltattak. Melly B. P. 
név alatt lévő Értekezésben előforduló főbb dol-
gokról (a' többieket másszorra hagyván) midőn 
egy részről Ítéletünket kimondjuk , akkor más 
részről nem lehet, hogy az arra tett Jegyzésekről 
is szót ne tégyünk ; és ehez képest, azokkal, kik-
nek a' Magyar nyelv igazi pallérozódását elősegí-
teni , romlását, és rontását gátolni hatalmokban 
van, bizodalmas Jelentésünket ne közöljük. 
Nem tartjuk szükségtelennek előre megjegyez-
ni, hogy azon Jelentés, és kérés, melly lejebb 
következni fog, nem egy embernek; hanem, a' 
mint Hazánk külömbözö részeiből való személyek-
től értettük, igen sokaknak értelme, és óhajtása. 
De, hogy a' dolgot nagyítani ne látt ssunk , tsak 
azokról, és azoknak nevekben szólunk, kiktől 
személyesen hallottuk értelmeket 3 a' kik tudniillik 
* 1 
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ezen mi Vidékünkben * ) a' Tudományos Gyűj te -
ményt olvasni szokták. Égy ollyan Vidéknek é r -
telme , és óhaj tása ez , melyről minden tud ja * 
a' ki országunk' tör ténete iben tsak valamennyire 
jár tas is , hogy raiólta a' Magyarok mostani lakó-
helyünket elfoglalták , ezen a' vidéken soha idegen 
Nemzet a' Törsokös Magyarok közzé lakosúi nem 
e legyede t t ; és ha valamely részéről Hazánknak, 
e r rő l is méltán fel lehet t e n n i , hogy itt Magyarul 
beszélni i s , a' kik tudományjokná l fogva ar ra 
v a l ó k , irni is tudhatnak annyival inkább y m i v e l , 
ha valamelly országnak, vagy annak valarnelly 
részének pal lérozot tságához, az ott Oskolába j á -
rók ' számából , hozzá lehet ve tn i , a' mint maga a' 
Tudományos Gyűj t emény 1827- — IX. D. helyes-
nek esméri ezen hozzá ve t é s t : i t t is meg van az , 
a1 mit a ' F r a n c z i á k h o z , Anglusokhoz , és Spanyo-
lokhoz képest soknak mond ugyan azon Darab , 
hogy a' nép közzíil majd minden nyóltzadik Osko-
lába j á r ; sőt megvan az i s , hogy a' férfi gyerme-
kek közzíil kevesen kerülnek ki az Oskolából addig, 
m í g , a' Magyar Grammatika szerént beszélni , és 
í rni nem tanul tak. Mind ezeket nem ditsekedés-
képen hozzuk f e l ; m e r t tudjuk , hogy ditsekedni 
betsületes emberhez i l let len; hanem azért említ-
j ü k , hogy Je l en té sünk , és Óhajtásunk annál fo-
ganatosabb lehessen. 
*) Kár volt a' vidéket világosan meg nem nevezni, mert 
az olvasó nem tartozik tudni, mellyik az Érlekező-
nek vidéke, kivált ha az magát előtte akármelly ok-
ból még megnevezni sem akarja. Ha azonban az 
ó d o i n , ő d ö m b ö l , 's a' megkettőzött vég n-ekből 
következtetni szabad, a' Debreezeni , még mind ed-
dig elavulni nem akaró, Grammaticának követőjéről 
talán a' vidéket is fogják gyanítani. 
A' R. 
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A' mit tehát jelenteni akarunk ez : hogy B. P. 
Urnák azon megjegyzései t , és nehézségeit , mel-
Jyeket a' Tudományos Gyűj t . 182 7. Észt. I X . 
D a r . némelly Magyar Irók ellen t e t t , a' mennyi -
ben a' Magyar szók' tsonkitgatása, szükségtelen 
ú j szók ts inálása, és más nyelvhez alkalmaztatott 
kitételek ellen beszél i , helyeseknek , és igazságo-
soknak Ítéljük ; és igy hogy nem maga van 13. P. 
U r abban az é r t e l e m b e n ; hanem sok anyai nyel-
vünket szere tő , annak virágzását ó h a j t ó , r o m -
lásától félő Magyarok úgy ér tenek. 
De azt mondhatná erre valaki : miér t kerí-
tünk ennek a' dolognak iIlyen nagy feneké t? A ' 
kinek valami nein tetszik az ú j a b b í rókban ; tzá-
fol ja meg ha t u d j a ; 's a' kinek írásában megbo t -
ránkoz ik , hal lat tassa e l , ha telik tő le .—-Megval -
juk , hogy nem bízunk hozzá , hogy azok az Í r ó k , 
kik ellen B. P . Ú r panaszolkodik, a z á l t a l , hogy 
valaki őket megtzáfol ja , elkezdett u t jokró l meg-
té r jenek . Mert egy az , hogy t öbb izben megtzá-
folódtak *) m á r ; még is a' he lye t t , hogy a' jó 
szók környül mebélésével, az ú j szóknak szükség 
*) Bajos hinni; mert a ki m e g e z á f o l ó d i k , magába 
tér ; vagy m e g e z á f o l t a t t a k talán ? — de ezt 
sem igen láttuk, — Itt van helye egyszersmind meg-
jegyezni , mennyire ártana nyelvünket hajlékonysá-
gától megfosztani, 's még is többnyire azok akarják 
ezt, kik az újítás ellen kiáltanak, meg nem gondol-
ván, hogy az iilyenek tulajdonképen, 's egyedül a1 
káros újítások. — M e g e z á f o l ó d i k az ember magá-
ban , és magától,, a' kit pedig más czáfol meg , az 
m c g c z á f o 11 a t i k. A' ki ezeket elcseréli, egy-
szersmind néhány ezer szónak más jelentést, más 
alakot ád; mert a' hiba az egész ige ragasztáson 
(coniugatio) elterjed, 's vallja meg bár ki, nem na-
gyobb vakmerőség-e illyet merni , mint szükségben 
akár egy egészen új szót (a1 mi ritkaság) teremteni, 
akár egy ölnyire nyújtózkodó szúnak ti raj út Mvenni í 
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nélkül va ló , és erőszakos készítésével, az idegen 
nyelvekből vett szóllás módjaival felhagytak vol-
na , némelyek közzülök azt tartják ditsoségnek, 
ha közönségessé tett Írásaikban, a' vélek egyet 
nem értők ellen kikelhettek ; más az , hogy tsak 
ugyah találnak ők azok között pártfogókat, k ik , 
mint a" ruházatban szokott lenni , a' hol nem, 
azért, mintha mindenkor jobb vólna a' későbbi 
viselet , hanem azért mert a' Mesteremberek tud-
ják hogy az újabb találmány kelendőbb lesz , esik 
a' gyakori változtatás ; a' beszédben is minden két 
hónapban újabb szokást szeretnének. U g y gon-
dolkozunk tehát, hogy a' T. Redaktzió *) közben 
járása által lehetne itt a' dolgon segíteni, úgy-
mint , a' melly a' Tudományos Gyűjteményben 
kiadódni szokott munkákat öszve szedi, megvisgál-
ja , és a' nyomtatás alá kiválogatja. De mineke-
lőtte a' T . Redaktzióhoz intézett kérésünket koz-
lenénk, szükségesnek látjuk azon külombséget , 
melly B. P. Úrnak Értekezése, és az akkori T . 
Redaktziónak arra tett Jegyzéseinek értelme kör 
zött van, elhárítani. 
A' B. P. Ur Értekezésére telt Jegyzésekből 
azt lehet gyanítani, hogy a' ki azokat a' Jegyzé-
seket tette, pártját fogja valamennyire azoknak, 
k ik , a' mint ß. P. Úr állitja, a1 rég i , és már 
századoktól fogva (?) virágzó hosszabb szókat megrö-
*) Igen sajnálja a' Red. hogy az Értekező bizodalmának 
még csak kívánságban sem felelhet meg , véleménye 
szerént semmi sem lévén ártalmasabb, mint egy em-
ber'kéjének uralkodni ot t , hol a' nemzet' minden 
gondolkodó tagja közbirtokos. A' gondos iró maga 
fogja tárgyához képest válogatni,'s szerkezni szavait, 
's akármelly Redactió is csak az író' engedelmével 
változtathat a' beküldött, 's elfogadott munka' írás-
módján. 
A' R. 
\ 
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vidítik, 's azokból egy két tagot, a' mint nékiek 
tetszik elharapnak. Mert midőn B. P. Ur ezen szó 
tsonkítgatás' hibás, és helytelen voltának megmuta-
tására azt hozza fel , hogy a' legpallérozottabb 
nyelvű Nemzeteknél i s , nevezetesen a' Rómaiak-
nál , voltak hosszú szók, még is azokat, sem ma-
ga a1 Római Nemzet, sem az ékesen szóllásban 
remek Cziczeró nem röviditgette : a' Jegyzések azon 
példákról, mellyeket B. P. Ur említ, azt állítják, 
hogy azok is a' m e g r o m l o t t R ó m a i , i d ő -
n e k B a r b a r i s m u s a i 's C z i c z e r ó n y e l -
v é b e n n e m t a l á l t a t n a k . Melly állításból a' 
következne, hogy ma is a' hosszú szók ; nevezete-
sen a' hosszú Magyar szók a' megromlott idő szü-
löttjei , következésképen azoknak iparkodása , kik 
a' hosszú szókat tsonkítgatják, helybe hagyható. 
Meg vagyunk róla győződve, hogy B. P. Ur ma-
ga is megtudja mutatni, mert külömben nem is 
említené, hogy a' melly hosszú Deák szókat pél-
dáúl felhozott, azok Cziczeró Írásaiban találtatnak. 
De minthogy B. P. U r , vagy azért, mivel azt 
hiszi, hogy a' ki Cziczerót olvassa , a' kérdésben 
forgó szókat ott megtalálja, vagy, hogy a' maga 
ügyében ne látasson hartzolni, vagy talán, (ha 
ugyan a' B. P. név alatt, kijött Értekezés írója 
Beregszászi Nagy Pál Úr. vólt) azért, mert a' ha-
lál Ötet, a' mint a' Hazai, és külföldi Tudósítá-
sokban jelentödött, ebben megakadályoztatta , mind 
eddig ezt meg nem mutatta: Imé ide teszünk 
Cziczeróból némelly helyeket, mellyekben a 'B. P. 
Ur által felhozott szók elöfordúlnak. 
M i s e r i c o r d i a elöfordúl P r o P l a n c i o 
C a p. 1. petam a' vobis Judices, ut cuius miseri-
cordia salus mea custodita sit , ei vos vestram 
misericordiam, me deprecante tribuatis. Itt nem 
tsak elöfordúl ez a' hosszú szó m i s e r i c o r d i a ; 
hanem ennek kétszer való tétele által beszédbe li 
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ékességet is t.sinált az alioz értő Cziczeró. —^  Ugyan 
ez a' több helyek közt előfordul P r o . L i g a r i o 
C a p . XII. P r o . M i l o n e Cap. XXXIV". két-
szer.— P r o . S e x t . R o s e . Amerino Cap. L. 
C o n s i d e r a n t i a Cic. ad Quint. Libr. III. 
Epist. IX. Cuius in hoc utio eonsiderantiam et 
ego sustinebo. 
D i u t u r n i t a s Cic. De Orat. Libr. 1. Cap. 
/». posteacfuarn imperio omnium gentium consti-
tuto, diuturnitas pacis otium confirmavit. De 
Orat. Libr, l . Cap. 28. — Epist. ad Famil Libr. 
V. Epist. XVI. 
De Officiis Libr. II. Cap 7. 
A r m a m e n t a r i u m Pro C. Rabirio Cap 
7. Ex aediíiciis, armamentariisque arma populo 
Romano dantur. 
S o l i c i t u d o Cic. in Brut, szinte a' végén: 
Afíioit me solicitudo duplex. 
Ezek szerént, már tsak erre az egy szóra 
T i n t i n n a b u l u m nem hoztunk példát Czicze-
róból; és itt megvaljuk, hogy Cziczerónak min~ 
den munkáit nem olvastuk e l ; vagy ha elolvastuk 
volna is , nem juthatna minden szó eszünkbe , 
's annál—fogva nem merjük állítani, hogy ez a* 
" szó elő fordulna; ha tsak in Libr. III. O e c o n o -
m i c o r u m , a' mellyek elvesztek, elo nem for-
dult. De ha Cziczeróban nem találtatna i s , lehet-
é abból azt következtetni, hogy a' tehát nem vólt 
közönséges jó Deák szó ? A' közelebb tartatott 
Ország Gyűlésén, azt mondják, a' kik ott voltak, 
hogy sok fontos, és ékes beszédeket lehetett*hal-
lani Magyar nyelven. Melly Magyar nyelven mon-
dott beszédekben, ha valaki nem hallotta vólna, 
hogy valamelly magyar szó, p. o. ez T s e n g e -
t y ü előfordult, ki hozhatná é abból helyesen, 
hogy a' nem jó Magyar szó? Tsak azért állítani 
tehát erről a' szóról: T i n t i n n a b u l u m , mert 
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Cziczeróból nem tudjuk kikeresni, hogy abból az 
időből va ló , mellyben már a' Római nyelv rom-
lani kezdett , vagy el is romlo t t ; épen nem lehet. 
Annyival inkább , mivel a' ki ezt a' szót ha l l ja , 
mindjár t eszébe jut Fédrusból Libr . I í . Fab. 7. 
C l a r u m — c o l l o j a c t a n s t i n t i n n a b u -
l u m : Fédrus pedig Augusztus Császár alatt é l t , 
melly idö a' Római nyelv' arany idejének tsak 
nem közepe. Azomban , ha a' tsengetyü szavára 
és a' t intinnabulum kimondásbeli hangjára halga-
tunk , úgy látszik, hogy ez a1 szó valamint a' Mar 
gyar tsengetyü is , ollyan szó, melly magának a1 
dolognak természeti hangja szerént adódott n é v ; 
vagy , a' mint nevezni szokták, O n o m a t o p e -
p o i e m e n o n ; az illyen szókat ped ig , akár 
r é g i , akár mai nyelvben légyenek , ki ne tartaná 
jóknak; s o t , minthogy legtermészetesebbek , leg-
jobbaknak ? 
Mind ezekhői már elég világos az a' mit B. 
P. U r állít , hogy a' legpallérozottabb nyelvű 
Nemzeteknek i s , a' millyenek az ö virágzások' 
idejében a' Rómaiak , voltak hosszú szavaik, 
még is azoknak megrövidítésein, sem maga a' 
Római Nemzet , sem az ékesen szóllás Atyja C/i-
czeró nem igyekeztek: nyilván való tehát az - i s , 
hogy ma sem szükség a'hosszú szókat, tsak azért, 
hogy rövidebbek légyenek , e ldarabolni ; sőt nyil-
ván van, B P. Úrnak megmutatása után az i s , 
hogy az illyen diribelés, darabolás, a1 nyelvnek 
valóságos romlása, és eltsufítása nélkül , meg nem 
eshetik. 
Annak megbizonyítására , mennyire eltsúfúl-
hat valamelly nyelv az ál tal , ha annak ép szavai 
eltsonkáztatnak , az Oláhoknak a' régi Deák nyelv-
től fajzolt beszédjek módját hozza fel B. P. Ur , 
és ez a' nyelvnek változására, 's eltsúfúlására he-
lyes példa is. Azomban a' szegény oláhokat tsak 
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ugyan van mivel menteni B. P. Ur eíotf. Mert 
egy az, hogy ok nem szántszándékkal, és erő-
szakkal készítették a' pallérozott deák nyelvből , 
a' magok nyelvét; hanem a' nemzeteken is ural-
kodó viszontagságok tettek itt, mind a' nemzeten, 
mindannak nyelvén változást; más az , hogy az 
Oláh nyelv, a' mellett, hogy a' deáktól fajzott 
korts, tsak ugyan ollyan nyelv, mellyen emberek 
beszélnek, nemzet beszéli , az Oláh nemzet, — 
és a' kik rajta beszélnek, elérik azt a' tzélt, melly 
a' nyelvnek egy fő tzélja, t. i. hogy egymást meg-
értik. De azok, kik a' Magyar szókat szükségtele-
nül kurtítgatják , szántszándékkal, és erőszakkal 
teszik a' Magyar nyelven a' változást, és minthogy 
a' kurtítás által ollyan szókat, a' kurtított szókból 
ollyan nyelvet készítenek , mellyen a' Magyar 
nemzetnek, sem tanúit, sem együgyű része nem 
beszél, 's ha valaki így beszél, vagy í r , senkt 
sem érti , mig, mint idegen nyelvet meg nem ta-
ndíja , szántszándékkal okozzák a' Magyar nyelv-
nek a' sérelmet, és romlást. Mert hogy az illyen 
szükségtelen szó-kurtítgatás, minthogy a' beszédet 
érthetetlenné tészi; (mert ki értené meg, mikor 
e' helyett: o m l a d é k ezt teszik o m , 's több e'-
féléket) a' nyelvnek rontására van , azt nem tsak 
a\Magyar; hanem más nyelveken is meglehet lát-
ni. Próbálja valaki, akár a' Német, akár á' Fran-
czia, akár a' Tót , vagy akár mellyik nyelvben, 
a' mellyet ért , úgy eldarabolni a' szókat, mint 
a' Magyar hosszabb szókat elkezdették némellyek 
darabolni ; beszéljen , vagy írjon illj^en eldara-
bolt szókkal a* németnek , francziának , tótnak : 
megfogja látni , hogy érthetetlenné lesz mindenik 
előtt a1 maga nyelve; és minthogy mindenik sze-
reti a' maga nyelvét, annak szavainak eltsonkázá-
sát egyik sem fogja jó néven venni. Bizony a* 
magyarnak is igazsága van tehát, mikor hallván , 
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hogy az ö betsületes szavait tsak feléből , és har-
madából írják, és mondják ki , ha teremlettére 
nem fakad is , a' mint J3. P. Úr írja, legalább 
megbosszankodik. 
Ezek szerént már akármelly nyelven is igaz-
ságtalan erőszak , és méltatlan sérelem esik , ha 
annak szavai, eltsonkáztatnak; de talám egy nyel-
ven sinls ez a' sérelem ollyan szembetűnő, mint 
a' M tgyar nyelven. Ebben a' nyelvben , azonkí-
vül , hogy e' szükségtelen , és a' beszéd e' miatt 
érthetetlen , a' kimondást nehezebbé , a' hangzást 
kedvetlenebbé tévén , a' magyarnak mind nyelvé-
nek, mind jó érzésű fülének ellenére van. A' ma-
gyar nyelvben t. i. leginkább meg van az, a' mit 
más nyelvekben az ékesen-szóllás mestersége által 
kell megszerezni (Cic. de Orat. Libr. III. Cap. 
43 . ) hogy annak a' ki beszél, nyelve a' szókon 
könnyen , és akadály nélkül mehessen , annak füle, 
a' ki a' beszédet halgatja, ne sérelmet, és nehéz-
séget ; hanem inkább gyönyörűséget érezzen. 
Melly jeles tulajdonságát a' nyelvnek a' tészi, ha 
abban a' mássalhangzók a' magában hangzókkal 
illendően vágynák elegyítve. így van ez anyai 
nyelvünkben. Nintsen a' magyarnak egy eredeti 
szava is , a* melly három mássalhangzón kezdőd-
j ö n , vagy végződjön, mint a' tótnak, és német-
nek ; sot még az idegen nyelvekből vett szók' ket-
tős , hármas mássalhangzói eleibe , közzé , és 
utánna i s , magában hangzókat rak, a' szó köze-
pén sem szenved e' miatt semmi akadozást; rit-
kább dolog , hogy a' szó végén két mássalhangzó 
öszve jöjjön, mint más nyelvekben $ és ez a' tu-
lajdonság tészi a' Magyar nyelvet alkalmatossá 
mindenféle mérték szerént való versírásra. — Mit 
tselekesznek tehát a szó-kurtitók ? ezen megbe-
tsülhetetlen tulajdonságát anyai nyelvünknek nem 
szenvedik ; a' szók közepéből , a' szók könnyen 
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fojását segítő magában hangzókat kiugratják, tsak 
azért, hogy a' s z ó r ö v i d e b b l é g y e n ; a' 
szók' végeit elharapják, készebbek lévén megszen-
vedni , hogy keservesen kimondható, és rút hang-
zású légyen a' szó , t s a k h o g y r ö v i d e b b l é -
g y e n ; mintha húsz, vagy harmintz ütés egy go-
romba dorombon kellemetesebb volna, akármelly 
fúvó mu'sika hangjainál, mihelyt azok hosszab-
ban tartanának. — Ezért heréigették az artzá-t 
a r t z - n a k # ) , az árnyékot á m y-nak keseri'i-
ség-et k e s e r v-nek szemöldököt s z e m ö 1 d nek , 
szörnyii-t s z o r n y-nek , hervadást h e r v-nek ***) 
's a' t. hogy mikor ezen nehéz végzési! szók, akár 
versekben, akár folyó-beszédben , mássalhangzón 
kezdődő másik szó előtt állanak , szinte kitörjön 
bennek a' szegény magyar ember' nyelve. — Melly 
szépen fog p. o. hangzani, ha mondom: j,raély 
*) A' kinek még az a r c z is m o s t k u r t í t o t t szó, 
az vagy soha sem hallotta ezeket: a r c z-ra borul-
ni, arcz-úl csapni, arcz-on ütni, vagy a' névragasz-
tásról nem gondolkodott Arcz-a, vagy orcz-a csak 
ollyan , mint méhe, zúza, mája , torzsa, a' helye-' 
sebb méh, zúz, má j , torzs helyett: azonban a' jó-
zan író az orcza ellen sem zúgolódik, annak is hasz-
nát tudja venni. 
**) Ta j t , tajték , t á j , tájék, 's így : árny , árnyék , a' mit 
védni látszik az is, hogy néhol a' s z á r n y s z á r -
n y é k-nak mondatik, 's á g y , á g y é k , k ö r , k Ö r -
é k (ker -ók) noha nem egy jelentésűek is , (mert az 
össze tett szó mindig határozottabb, következőleg 
szűkebb jelentésű) de igen rokonok. 
***) A' he rv - rő l még korán szólunk, mert még meg sem 
igen pendült, a' k e s e r v - e t pedig már vítatfti sem 
kell, vagy nem olvasta-e az Értekező Edes'keserveit? 
A' s z ö r n y (monstrum) fő név, 's nem egy a' 
s z ö r n y ű v e l a' mi mellék név, a' mit tudniillik; 
's a' s z e m ö 1 d csak ollyan lehet, mint v a k a r i d 
(vakandlurás) a' v a k a n d o k helyett. 
A' H. 
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, , ' scnd vo l t , hogy esket eskvénk, bá r temérd nép 
,,vólt L a k m á r u n k b a n ; m e r t nagy keserv láttatolt 
,,elfogni gyönyör hölgyemet , kit atyai szemöld 
, , du r t z j a , és szörny parants kéntetelt sok fohász 
„közt hagj 'ni ott magány l ak j á t , és sanyar herve 
, ,már á rnyt vont artz p í r j á r a " *). 
Ez egésszen az ú j nyelvből van v é v e , és lát-
hatni i t t , o t t , kivált a' mái versekben, még en-
nél kiilombeket i s ; azért semmi kifogás nem le-
h e t , hogy ez elég helyes ne vólna. De egy a z , 
hogy hányadik magyar ért i ezt meg , kivált egy 
ha l lás ra? más az , hogy valósággal semmi szükség 
sem vólt az itt e lőfordult ár tat lan szók közü l , 
tsak egynek is derekát k i t ö r n i , vagy farká t elmet-
szeni. Azomban mit nyerek kegyetlenségemmel ? 
az t , hogy ha mind elfogadná is a' nemzet nyomo-
rék szavaimat , rontaná vélek nyelvének kelleme-
tes hangzását. M e r t , ha valaki , a' f e l j ebb pél -
A' ki így új í t , méltó, hogy feledtessék, mert nagy 
különbség józanul, ízléssel, 's lélekkel, 's ellenben 
oktalanul, ízlés, lélek nélkül újítani ; de itt általá-
ban 's előre határt szabni mind leheLetlen, mind 
igazságtalan ; mert csak az író ösmerheti meg aka-
dályait, 's azokhoz képest lesz többé vagy kevesbé 
szüksége szokatlanabb nyelvre. A' s e m m i t akár új 
szóba, akár régibe, akár a' legmindennapibba takar-
gassuk , csak s e m m i marad ; de itt nem az új , ó , 
vagy mindennapi szó lesz a' hiba , hanem az , hogy 
az író vagy üres, vagy ügyetlen volt. — Továbbá az 
Értekező itt sem látszik érteni a1 megtámadott újabb 
írásmódot; (a' mi pedig hogy igazságos lehessen, 
szükséges volna) mert. gyönyör, magány, sanyar, 
nem mellék, hanem főnévül (substantive) vétetnek, 
's a' g y ö n y ö r ű h ö 1 g y , és g y ö n y ö r h ö 1 g y 
között olly féle különbség van , mint a' rezes edény, 
és réz edény között, a' mi egyik sem hibás, ha he-
lyén van, helyen kivül pedig mindenik az. 
A' R. 
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dáúl leírt, eldarabolt szókból álló sorokat felszó-
val elolvassa: úgy dotzog, és vartzog beszédje, 
mint a' lántzal kötött kerék a' göröngyös fagyon ; 
liolott pedig az azokkal a' szókkal kitett gondola-
tot , így is elő lehetett vólna adni: „Noha nagy 
,,sokaság gyűlt öszve lakadalmunkra, mély halga-
,,tás lett még is, mikor esküdtünk; mert látták 
,,gyönyörű Menyasszonyom bánatját, a' kit atyjá-
énak durva tekintete, és kemény parantsolatja 
„kénszerített arra , hogy sóhajtva hagyja ott ma-
g á n o s lakóhelyét , és már ortzái ró'sáin látszot-
t a k hervadozása jelei". — 
így a' hosszú szók ugyan el nem kerülődnek; 
inkább szántszándékkal sürün lesznek öszve hord-
va; de minthogy senki sem mondhatja, hogy a* 
beszéd nem magyarúl van ; azomban világos , és 
érthető ; hosszúságára amannál nem igen hosz-
szabb; ha pedig próbáljuk olvasni , könnyebben 
lo j , vagy gördül; 's annálfogva az elmondásban 
több időt nem kiván, mint amaz, a' mellyben 
majd minden szó-tagnál, vagy silabánál néki kell 
forgatni nyelvünket , és ajakunkat : tehát ezen 
utóbbit aligha jobbnak , 's a' hangzásra nézve 
szebbnek is nem lehet Ítélni. — 
A' második dolog, a" mit B. P . Úr némely 
Magyar írókban kárhoztat hogy akár van reá 
szükség, akár nints, új szókat készítenek, és a' 
N e m z e t á l t a l m á r r é g e n k i k ü s z ö b ö l t 
s z ó k a t a' mint B. P. Ur kiteszi, i s m é t s z o -
k á s b a h o z z á k . Azon állítást, hogy nem kell 
új szókat készíteni, mikor azok nem szükségesek, 
helyben hagyja a' Jegyzés ; de B. P. Úrnak ezen 
kezdését: mi szükség van a' meg avúlt szóknak 
felelevenítésére, 's szokásba való hozására ? és 
ezen kérdés által való állítását, nem tartván mint-
egy helyesnek, azt mondja reá: hogy már régen 
megfelelt ezen kérdésre edj esmeretes Poétának 
- ( i s 
Ars poetica-ja. Minthogy irt Horátiusra van tzé-
lozás : légyen szabad nékünk is bele nézni 's 
venni, arait erre a' dologra venni lebet. H a n c 
v e n i a m p é t i m u s - q u e , da r aus q u e v i c i s -
sim —Tsak magából Horatius munkájának azon 
nevéből, mellyet ád a' Jegyzés az ő Pisókboz irt 
Levelének, gyanítani, bogy ö abban, nem annyi-
ra folyó írásról, a' mit prósa-nak neveznek; és 
annak a' régibb szókkal való élésbeli szabadságáról 
szóll. És igy, bogy a' mi Magyar íróink kik nem 
Versekben készítik munkájokat , nem vehetnék 
magoknak a' régi szókkal való élésre azt a' sza-
badságot , mellyel élhetnek vers íróink. A* mi-
dőn pedig némelly ujabb íróknak munkáji, nem tsak 
akkor, mikor versekben, hanem akkor is, mikor 
folyó beszédben irnak, valamint újonnan készített, 
úgy régen kiholt de most éppen tsak az ő segítsé-
gek által, erővel, életre kapadozószókkal, a' men-
nyire csak lehet, rakva vágynák. — Azonban a* 
vers írónak sem en«ed Horátzius emiitett munka-
f t r t jában a' régi szókkal való elésre határ nélkül való 
szabadságot: mert ezen szavai — poetis 
Quidlibet audendi Semper fűit — potestas , 
nem a' szókkal való élésre, hanem a' költésre, a' 
gondolatokra tzéloznak. De erről is azt mondja , 
hogy vigyázni kell, — non, ut placidis coeantim-
mitia, non ut Serpentes avibus geminentur Ti-
gribus agni. A' mit pedig a' szókkal való élésbe-
li szabadságra, nevezetesen az uj szók' készítésére 
mond, bogy 
—si forte necesse est 
Indiciis monstrare recentibus abdita rerum 
dabitur licentia sumpta pudenter. — alig 
ha a' régi szókkal való élésre is nem lehet, és 
nem kell azt érteni annyiban legalább , hogy akkor 
kell régi szóval elni, si forte necesse est; és úgyr, 
hogy ezen a' határon: licentia sumpta pudenter, 
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túl ne hágjunk. Mert azt is mondja ugyan Hora-
tius. — 
Multa renascentur, quae iam cecidere—-— 
—— vocabula — De 
utánna teszi; si volet usus, 
Quem penes arbitrium est, et jus, et norma 
loquendi. A' tehát már itt a' kérdés; mit értett 
Horatzius ezen: usus, jus, norma loquendi? Mit 
kell ezen érteni nékünk is a' megavult és a' ré-
gen kihólt szók felelevenítésére nézve ? azt kell e' 
hinnünk , hogy a' Magyar Nyelvben , a' régi szók-
nak szokásba való hozására is azoknál az egyne-
hány íróknál van az usus, jus , norma loquendi 
a' kik a' Tudományos Gyűjteménybe , vagy más il-
lyen bizonyos idő szakaszonként közönségessé tétetni 
szokott Tudósításokban irván, az a' tzéljok, hogy 
ahol tsak lehel, mindenütt elővegyék a' régi szó-
kat ; azért hogy Ök nem ugy tévén ki valamelly 
dolgot mint más kitételeik, 's azok által írások 
mondja szembetűnő, 's talán tetsző, kapós is lé-
gyen? Vagy pedig azt kell állítanunk, hogy az 
^„usus, jus, és norma loquendi inkább lehet e' 
következendőknél együt véve: t. i. a' kik irnak 
ugyan a' Tudományos Gyűjteménybe, 's más ef-
féle tudós értekezésekbe; de a' régi szókat, meg-
elégedvén a' most szokásban lévőkkel, ahol meg 
lehet elégedni, hogy írások, és előadások a' most 
olvasóknak annál érthetőbb légyen , nem vadász-
szák ; vagy a' kik a* Tudományos Gyűjteménybe, 
's más eífélekbe nem irnak ugyan, de írtak Ma-
gyar nyelven egész munkákat, a' nélkül, hogy a1 
szokásból régen kiment szókra gyakran szorúltak 
vólna; vagy a' kik sem a' tudományos Gyűjte-
ménybe, ki egy, ki másokon nem irnak, sem 
más munkát nem készítettek , de Magyarúl jól 
beszélnek , 's a' mit tudományoknál fogva irniok 
lehetne , vagy kellene azt magyarul jól le is 
tudnák 
/ 
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tudnák írni ; — Azonban az olvasó közönségnek 
nagyobb részével , valamint az újonnan helytele-
nül, és szükségtelenül készített, úgy a' szokásból 
régen kiment, 's annálfogva most érthetetlen szók-
nak rakásra való halmozásáért-—zúgolódnak. 
Ezen két felekezet közziil , mellyiknél kell 
hinnünk, hogy van az usus, *)jus, norma lotjuen-
di , azt Horátzius ezen szavaiban — 
Multa renascentur , quae iam cecidere, cadentque, 
Quae nunc sunt fin honore vocabula , si valetusus, 
Quem penes arbitrium est et jus, et norma loquendi. 
— meg nem határozta ; következésképpen B. P, 
Urnák ezen kérdésére: Mi szükség van a' régi, 
szokásból kiment szóknak felelevenítésére? egész-
szen meg nem felelt; kivált ha itt azt vesszük 
gondolóra, hogy ß. P. Ur ezen dologban nem 
azért szóllalt meg , mert egynehány régi , de 
jó szól látott némelly íróknak munkájiban í 
mert ebben B. P. Ur sem botránkozhatott vol-
na meg, hanem azért, a' mint írja, mert va-
*) A' szokáshoz ("usus) idő kívántatik , 's épen ennek tu-
lajdonítja Horatius is a' jus, norma loquendi-t. Mit 
akarunk mi ido előtt a' szokásról Ítélgetni? munká-
lódj unk t kiki legbölcsebb belátása szcrent., a' többit 
hagyjuk az időre. Kilorrja a' nyelv a' nem bele va-
lót. De különben sem látjuk módját a' kérdés eliga-
zításának, ha csak minden magyar személye szerént 
Rákosra nem gyülekezik, hogy ott a' vádolt magyar 
szó, és magyarság ellen, vagy mellette szavát adván 
a' többség határozzon. 'S mennyire elbámulna ott is 
sok honnülő hazafi, ha hallaná, hogy az általa ül-
dözőbe vett szavaknak vidék szerént védői találkoznak, 
's hozzá járulván a' régiek' jól emésztett olvasása is, 
nü egészen más , magasabb gondolái ja lenne hazája' 
nyelvéről, mellyel eddig talán mint holt tetemmel, 
úgy bánt, 's hétfejű sárkányként pisszegeté cl tőle 
mind azokat, kik bele, 's minden ízeibe elevensé-
get. , derűlelet hozni törekedtek. 
iamint az újonnan szükségtelenül készitett, úgy 
a* régen kihólt, és most életre hozott szók miatt 
sokaknak írásaik érthetetlenek.— 
IIa már , minthogy Horatzius tsak ugyan nem 
határozza meg* kinél van a' jus, és norma loquen-
di a' régi szóknak fel elevenítésére nézve ; az em-
iitett két felekezet közziil valamellyikböl tennénk 
bírót, a' ki itt igazságot tégyen; attól lehetne 
tartani, hogy mindenkor a' történne meg, a' mi 
megtörtént, hogy t. i. mindenik a' maga feleke-
zetének itéli a' kérdésben forgó just, és egyik a* 
másiknak ítéletén meg nem nyugszik ; mint mikor 
13. P. Ur a' nagyobb rész mellé láttatván hajolni; 
az ö Értekezésére tett Jegyzés a* kissebbnek látta-
tik pártját fogni. Engedjük által tehát ezen kérdésre 
nézve a' Bíróságot ollyan idegeneknek, kik eííele 
dologban már másutt tettek ítéletet, és mint hogy 
ezen két felekezetet személyesen nem esmerik, 
személy válogatók, és részre hailók nem lehetnek. 
Quintilianusnak , a' kit beszédbeli mesterségére 
Cziczeró után kell; de Cziczeró után mást ö eleibe 
nem lehet tenni , erről a' dologról ez az értelme: 
„Verba a vetustate repetita afferunt Orationi 
majestatem aliquam , non sine delectatione j nam 
auctoritatem antiquitatis habent — — Sed opus est 
inodo nec utique ab ultimis et jam oblitera-
tis repetenda temporibus Q u i n t : L i b, I. Ca 
p i t e Ilí-tio másutt pedig így szóll: Ridiculum 
pene fuerit malle sermonem, quo locuti sint, 
quam , quo loquantur, L i b. I. C a p: VI. 
Aulus Geüius, kinek munkája ezen dologra 
megbetsülhetetlen kints, illyen értelemben van. 
Lib. I. Cap. <10 „Quod a C. Caesare excellentis 
„ingenii , ac prudentiae viro , 1. Lib. de Analógia 
„scriptum est, habe Semper in memoria, atque 
„in pectore, ut tanquam scopulum sie fugias in-
„auditum , alque insolens verbum Vive 
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s , n ' i o i i b ü S praeteritis; loquere verbis p r a e S e t o t i -
bus '— Arról pedig kinél van az usus, jus, nor-
ma loquendi, ezt mondja Quintilianus Lib. 1. 
Cap. VI. „Usum et consvetudinem sermonis vo-
,,cabo consensum eruditorum: sieut vivendi con-
„sensum bonorum"—Mint ,hogy már , a' mint 
ß. P. Ur megjegyzi, magok az újabb írók sem 
egyeznek és egyezhetnek meg, az áltatok tzélba 
vett nyelv pallérozás módjában; a' most szokás-
ban lévő szók helyett vagy az ujaknak készítésé-
ben, vagy a'régieknek vissza hozásában, midőn 
p. o. a' Maximilian névből egyik Max-ot a' m á s i k 
Mix-át tsinál, és így magok között sintsen usus: 
valyon lehet é az ö írások , ebben a' részben, 
norma loquendi a' Magyar nyelvben? 
A' mi Horatziust illeti; ö nem tsak a' Pí'sok-
hoz írt , hanem más Levelében is előhozza azt, 
hogy jó, és szükséges néha a' régi szókat előven-
ni. Epist. Lib. 11. Epist. 11. vers. lOQ — seq . 
— Qui legítimum cupíet fecisse poéma, 
Cum tabulis animum censoris sumet honesti ; 
Audebit quaecunque parum splendoris habebunt, 
Et sine pondere erunt, et h o n o r e indigna feruntur, 
Verba movere loco , quamvis invita recedant, 
Et versentur adhuc intra penetralia Veslae: 
Obscurata diu populo bonus eruet, atque 
Proferet in lucem speeiosa vocabula rerum ; 
Quae priseis memorata Catonibus, atque Celhegis, 
Nunc sí tus informis premit, et deserta vetustas. 
De ezen szavaiból is Horatziusnak , nem azt 
tanuljuk, hogy írásunkban , a' hol tsak lehet min-
denütt régi szót tegyünk, a' mostani helyett; ha-
nem azt, hogy tsak akkor lehet, és kell régi szót 
tenni, mikor az a' dolgot a' mostaninál jobban 
* 2 
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kifejezi *). Valljon nem akkor kell-é Horatzius-
nak ezen szavait használni, ha talám a' nagyobb 
rész ellenére az azok által készített uj szók, kik 
a' nyelv pallérozást tsak a' szokatlan szók készíté-
sében , vagy szokásba való hozásában képzelik, 
idővel közönségesekké találnának lenni !! ! a' mi-
kor a' jó író az illyeneket: k e d v e n t z , e s e -
m é n y , m é l t á n y , s z e l l e m , e l m é n t z , ke-
g y e n t z , h i g á n y 's a' t. a' meliyek Horatius 
szavai szerént, sine pondere erunt, et honore in-
digna íeruntur, a' magyar nyelvből kimozdítja, 
's azokkal fog élni helyeltek , a' mellyekkel éltek, 
az akkor már régi , 's a' maradéktól is , a' tudo-
mányra , és nyelvre nézve áldást érdemlő, most 
előttünk esmeretes , igaz Magyar írók. —-
A' harmadik panasszát B. P. Úrnak, melly-
ben azokat kárhoztatja, kik gondolatjaikat, ma-
gyar , legalább ollyan író létekre , kik a' magyar 
nyelvet akarják pallérozni, magyar szókkal ugyan 
de mas ide- en nyelvbéli kitételek rámájára vont 
kifejezésekkel teszik ki, mint p. o. ez a' V á r o s 
b o r r a l e l v a n l á t v a ; minthogy ez ellen sem-
mit sem szóll, úgy látszik, helybe hagyja a 'B.P. 
Értekezésére tett Jegyzés. Nintsen is ennél kép-
Horatiusnak i l t , 's folebb fölhozott szavai sokkal vi-
lágosabbak , hogy sem hozzájok illy hosszas magya-
rázat kívántatnék. Ha végre csak ugyan szabad régi, 
V a g y inkább avulni kezdő szavakkal élni, minek a* 
tétovázás"? korunk a' magyar nyelv' korai közt bizo* 
nyosan a' legzagyváltabb, legrosszabb nyelvet beszé-
l i , "s miért volna tilos, szorultságunkban a' régiség* 
tisztább kútfejéhez folyamodnunk? — A' ki azonban 
erről még is értekezni akar, sokkal sikeresebb volna 
a' szavak' különös vizsgálatába bocsátkoznia, azokat 
a' régiség' homályából felvilágosítania 5 de ehhez 
gond, 's gondolkodás kívántatik, a' mit nem sokan 
szerelnek. 
A' R. 
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ielenebb dolog: ez épen annyi, mint, ha szabad 
itt hasonlatosság szerént szóllani, a' nyelv termé-
szetének nyakán egyet tekeríteni. Nem kell egyébb 
tsak az újonnan helytelenül készített magyar szók-
ból, illyen kilételeket készíteni: mindjárt ollyan 
nyelv lesz belőle , a' mellyen tsak azt lehelne 
némelly szókból észre venni, hogy a* magyar 
nyelvből származott. IIa p. o. így írnánk, vagy 
beszélnénk : ,,Tartja-é még az Ur emlékében, 
hogy a' Város kifunolása alkalmával egy Erdélyi 
igazi nevü Hang-mívész hallatta magát előttünk: 
és mindenkitől magasztalásokat szedett bé az Ő 
maga hallatásával t. i. azt valósította meg, hogy 
a' Czigány is képestséges lény levén , az Ö__szelle-
me is el van látva sok jeles tulajdonokkal. Oda 
hozta magát egy Lovanlz is, és önkényesen láttat-
ta elöltünk az Ő hadfogadósi moztonjait *). Ezen 
példában lévő szókat,-és kitételeket nem magunk-
tól készítettük; bár ha másnak szabad, nékünk is 
szabad vólna; hanem mind a' szókat, mind a' ki-
tételeket a' magyar nyelvet pallérozni indult írók-
ból vettük: de hogy ez a' példa , és a' több e'féle 
kitételek igaz magyar nyelven volnának, nem hi-
hetjük. — 
Ezen példából egyszersmind látni lehet azt 
is, hogy nem mindenkor azért nehéz némelly ma-
gyar írókat megérteni, mintha gondolaljaik fel-
lengősök, és felségesek, az olvasó pedig tudatlan 
vólna; hanem azért, mert szavaik, és kitételeik 
érthetetlenek , mert ha ez a' példa , szokásban 
lévő magyar szókkal így lesz írva : ,,Jut-é még 
„eszébe az Urnák, hogy mikor a' Várost kővel 
*) M o z t o n y machina helyett ojállatott, 's ez hogyan 
jöhet a' l o v a s k a t o n a ' tánezába , meg nem fogha-
ló ; vagy tán dróton rángolódott az a' jámbor vi lós? 
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kirakták , egy Erdély országi jó mu'sikus hege-
,,dilit előttünk , és minden ember megditsérte. 
„Azt bizonyította meg t. i. mu'sikálásával, bogy 
„a' Czigány is ember lévén , az ö lelkének is sok 
„jeles tulajdonságai vágynák. Oda jött egy lovas 
„katona is, és minden erőltetés nélkül járta előt-
„tünk Verbunkos tántzát". — Minthogy a' dolog 
is együgyű, a' legegyügyübb magyar is megérti; 
de úgy, a* mint fellyebb leiródott, sok jó magyar 
elálmélkodik rajta. — 
Ezekhez képest már most a' mi óhajtásunk 
és kérésünk ez, hogy az ollyan íróknak, kik a' 
magyar nyelv pallérozását abban képzelik, hogy 
az igazi magyar szókat, tsak azért, hogy rövi-
debbek légyenek, eldarabolják; a' kik, akár szük-
séges, akár nem, új , az olvasók előtt esmeretlen, 
és érthetetlen szókat készítenek, és törekednek 
szokásba hozni ; a' kik végre gondolatjaikat a* 
magyar nyelv természetével ellenkező, más ide-
gen nyelv kitételeinek rámájára vont kifejezéseké 
kel teszik ki, ezen hibákra nézve a' T. Redactio, 
mint a' J3. P. név alatt lévő Értekezésre tett Jegy-
zések, pártjokat ne fogja; sőt mint a* kinyomta-
tás végett béadott munkáknak, nem tsak öszve-
szedője; hanem megvisgálója is, az azokban talál-
tató efféle hibákat, vagy maga megigazítani, ha 
a* lehetséges, vagy magokkal az írókkal megiga-
zíttatni ne terheltessék. — Azok a' munkák, a* 
mellyekben az említett hibák megvagynak, a' ma-
gyar nyelvnek nem pallérozására; hanem a' mint 
B. P. Úr megmutatta, egyenesen rontására lesz-
nek. Sőt gyalázatjára szolgálhatnak az illyenek 
nemzetünknek , és nyelvünknek, az idegen nem-
zetbeliek előtt is. Azt olvastuk a' Tud. Gyűjt. 
182Ö. esztendőben kijött valamellyik darabjában, 
«hogy egy Spanyol Hertzeg nemzetünk, és nyel-
vünk eránt való jó hajlandóságából, magyar köny-
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veket kívánt magához, és ezen óhajtása a* Tud. 
Gyűjteménynek hozzá való küldözgetése által tel-
lyesítődött. Ki ne örülne, mikor egy íllyen ide-
gen így megtisztelte nemzetünket! de ki ne saj-
nálná, hogy ollyan munkák is mentek kezébe, 
mellyekben a' magyar nyelvet a" maga tisztaságá-
ban nem láthatta? A' Tud. Gyűjt, 1827. eszt. XI. 
Köt. 2íi. oldalon a' Poézis Stíljének auctora így 
í r : ,,a' transcendentalis philosophiának az Aest-
hetikai érzék valódi organuma". Fia ebben a'mon-
dásban az é r z é k helyett ezt tette vólna : s e n su s, 
a' valódi helyett: r e á l i s vagy r e a l e , minthogy 
ezek épen ollyan esmeretes szók, mint orgánum, 
akkor így lett volna: a' transcendentalis philoso-
phiának az aestheticai sensus reale organuma. így 
a' Spanyol Hertzeg bámulhatja a' magyar nyelv 
szépségét!!*) De kívánja azon orvoslást, mellyet 
óhajtunk, és bizodalommal kérünk , magának a' 
Tud. Gyűjteménynek állapotja , és betsülete is. 
Mert tsak ugyan igaz az, a' mit B. P. Ür í r t , 
hogy mi magyarok, kik a' Tud. Gyűjteményt ol-
vassuk , mikor abban, a' sok, valamint szükség-
telen , úgy értetlen új szókat , és nyelvünk 
természetével ellenkező kitételeket, rakásra hal-
Valljon micsoda nyelven log az Értekező aestheticai, 
philosophiai, vagy akármelly tudományos értekezést 
írni? az újat gyűlöli, az avulótól borzadoz, a" dcá-
kos magyarsággal szinte elméskedik - alig marad 
hátra egyéb, mint hogy magyarul ne í r jon , vagy 
csak ollyant, a' mi igen híven őrizkedik minden tu-
dománytól, 's újabb gondolattól, csak hogy a' min-
dennapiság' határát által ne hágja. — Azt is jó meg-
gondolni , hogy a' nyelvek' szépsége nem a' tudo-
mányos kifejezésekben, és előadásban, vagy épen az 
úgy nevezett műszókban (termini technici) szokott 
iündökleni: a' józan olvasó azt egyebütt keresi. 
iV &e4. 
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mozva lá t juk , ka mindnyájan káromlásra nem fa-
kadunk i s , tsak ugyan kedvetlenül tesszük az asz-
talra. A' tapasztalásból í r juk , a' mit i runk; és 
ú g y kívánjuk előadni a' d o l g o t , a' mint történik. 
Mikor egymás látogatására egyik városból a' má-
sikba által mégyiink ; 's azoktó l , a' kikről tudjuk, 
h o g y a' tudományos dolgokban gyönyörködnek , 
kérdezzük, hogy olvassák-é most a' Tud. Gyűjte-
ményt? egyik azt m o n d j a : mi letettünk rólla * ) , 
Ezt egv egész vidékről (mert az Értekező egy egész 
vidék* szónokának jelenti magát), vagy kétleniink 
kell , vagy gonoszul vagyunk. Az bizonyos, hogy 
nincs könnyebb , mint valamelly magyar könyv, 
Vagy folyóírás' olvasásáról l e t e n n i 's azon kivül 
semmit sem tenni; tagadhatatlan az is hogy a' ha-
zafiságnak e' neme csekély áldozatba ke rü l : de épen 
ez az a* régi bün , melly miatt legjobb ügyekezetik 
folyóírásaink semmiségbe dőllek, 's az egész litera-
torkodás máig is sínlődik. A' nem olvasás , a' rész-
vétlenség az , melly akármelly emelkedő literaturát 
eltemethet ; de tekintsük meg, kik azok a' mi bé -
kétlenetnk? Van némelly a' ki mintha évekig szun-
nyadozott volna , csak most vesz kezébe magyar 
könyvet, 's természetesen semmit sem tud azokról, 
a' mik a* nyelv' utósó tizedeiben tör téntek, 's ha 
valami szokatlanra talájl, még Ö boszonkodik, hogy* 
merték anyanyelvét így elváltoztatni, 's híre nélküli 
pedig a' j ámbor ,a ' mint látók' szunnyadozott 'S ez 
mind e' mellett is született magyarságával állván 
elő , megköti magát , hogy o már nem tanúi. Van 
ki azt kivánja , hogy neki Philosophiát , Physi-
cát, Chemiát, 's minden kigondolhatót azon a' nyel-
ven í r janak, mellyen béreseivel, 's jobbágyaival be-
szél, 's csak ugyan ezen nyelvösmérettel akar min-
den magyarul írottat megérteni, 's az illynek nem 
is könyv , ha csak mind illy tiszta , értelmes ma-
gyar szóval nincs írva , mint : b ü k f a ! 's ez is ter-
mészetesen született magyar, és semmi nem olly bi-
zonyos, min t , hogy tanulni nem akar ; pedig nem 
kell-e tanulni észrevétlenül az egész nemzetnek , 
mikor nyelve, mívelellenségéből a' míveltségbe által 
megy? egy harmadik felekezet, csak meg ne kelljen 
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mert a* sok szükségtelen új szó miatt kedvetlen ; 
a' másik: a* sok idegen kitételek miatt sok kelyen 
érthetetlen 's a' t. megtörtént az i s , hogy kiírván 
tsak egy munkából az ott előforduló új szókat , 
ha elolvastuk jó magyar , nem is tudatlan ember 
e l ő t t , 's kérdeztük mit g o n d o l , hogy mik e z e k ? 
azt f e l e l t e , hogy Olá or szág i , vagy Bukovinai fa-
luk nevei . 
N e m fogunk megharagudni , ha azt mondja 
is mind ezekre valaki hogy i l lyen hosszú Érteke-
zésben semmi újat nem mondottunk. N e m is akar-
t u n k — hanem tsak azt kivántuk je lenteni , hogy 
B . P . Úrnak sokszor említett Értekezésével sok 
magát erőltetni , mindennel, a* mi szokott , meg-
elégszik. 'S ez örökké p r i n c i p i o m o k b ó l fog 
deducálni , concludálni, ratiocinalni *s a ' t . a' bölcsel-
kedőkkel; leválni, allegalni , fatealni, corarnisalni 
a' törvénytudókkal , strófolni , puczolni , fasszolni, 
rukkolni a' katonával, 's ha ennek valami d u c a l , 
neki akkor bizonyosan e o m p e t a l n i fog ; szépei, 
a' kik különben n e t z ö l n e k , és s t i c k ö l n é í i 's 
a ' t. majd V e r l e g e n h e i t b a jönek , majd z c r -
s t r e u t o k lesznek; a' kátéház fia, ha szinte Ben-
degucz' vére volna is , a' zöld asztalon n a c h s c h i e -
fe o I még pedig e k 1 o k b a , vagy épen h a l b e r o z -
n í megy , 's a' h e r c z d á m á r a magyarosan meg-
bukik ; mert (a' mint az Örömünnep is bizonyítja) 
szörnyű f á t u m ! t r o p p o j a van. — 'S ez az a' 
bálvány, mellyet embereink imádtatni akarnak ; mert 
csak ugyan a' mostani nyelvet akarják az unokákra 
örökül hagyni, pedig mi zürzavarabb ennél?-—Van-
nak azonban mérséklettebb gondolkozásuak i s , kik 
csak ott nem szeretik az úgy nevezett ú j í tás t , hol 
az igen erőltetve, 's feszítve van ; de ezektől is 
igazságos-e, hogy egy két botlás miatt félre vonult-
jának, még csak avval sem pótolván a' kárt , hogy 
az írásra legalább jobb példát adnának ? az egész 
nemzetnek mindég meg kell elégedni Íróival; mert 
hatalmában áll a' nemzetből kiuek kinek íróvá lennj, 
A' R. 
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Magyarok egy értetemben vágynák , 's annál fog-
va ismét kérjük azokat kiknek liat»lmokban van 
itt a' dolgon seg í teni , Hogy , lia nyelvünk igaz 
pallérozása igazán tzéljok, találjanak benne m ó -
d o t , hogy az ol lyan írások, mel lyek annak rontá-
sára szolgálnak, minthogy a' nyavaja ragadni szo-
k o t t , közönségessé , legalább ú g y , mint követésre 
mél tó pé ldák, ne tétessenek. 
Ha a' Tudományos G y ű j t e m é n y b ő l , 's más 
eíTéle időszakaszonként közönségessé tétetni szokott 
Tudományos í rásokbó l , azok a' h ibák, mel lyeket 
B. P. U r ostromol , kimaradnának : lehetne re-
m é n y i e m , valamint az t , hogy mind azok, a' kik 
az eíFéle Tudósítások olvasását a' fe lyebb m o n -
dott megunatkozás miatt fé lbehagyták , mind azok 
a' kik még eddig az e f fé léket , a1 mások panassza 
által elijjesztetvén , nem olvasták, hozzá kezdené-
nek az olvasáshoz : úgy azt i s , hogy azok, a' kik 
eddig az illyes Gyűjteményekbe való Írástól, azon az 
okon tartózkodtak, mert azt h i t t é k , h o g y , ha tsak 
új szókkal , '» idegen nyelvből vett kitételekkel'te-
le nem lesz í rások , be sem v e v ö d i k , *) hajlandób-
bak lennének az t , a' mit tudnak , és Tudományos 
Gyűjteménybe valónak látnak, másokkal kozleni. 
Es i g y , mind az Olvasók : mind az írók száma 
szaporodván , ez által is terjedne a* T u d o m á n y , 
9s a nyelv* pallérozódása e lébb menne. 
D. I. 
•) Ezen vádra az előbbi Redactio sem adott oko t , a' 
mostani sem fog, azt azonban kénytelen kinyilat-
koztatni, hogy szívesebben vesz olly értekezéseket, 
mellyek nem csak messziről mutogatják, hogy így 
vagy amúgy nem kellene í rn i , hanem inkább pcldát 
adnak a r r a , m i t , 's hogyan kel l ; a' közönséges jó 
tanácsok' korán már túl vagyunk, most munka, és 
ismét munka kíill; mert csak az töltheti be hiá-
nyainkat. 
A' It. 
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2 . 
Tudósítások a3 külföldről. 
Veimár Július 21-dikén 1825. 
Ma délelőtt érkeztem vissza Jénából, melly 
ide négy mértföldnyire van. Menet gyalog úlaz-
tam, a' mi itt igen szokásban van, de alkalom is 
ritkán találkozik ezen kissebb rangú városokban. 
]\ein lehet tagadni a' gyalog utazásnak kellemeit, 
's hasznait egy részt, 's a' kocsin való sebes uta-
zásnak, csaknem minden interesszét megtagadó 
oldalát más részt, noha ennek elhatározása, az 
utazónak nezetjétől , 's individualitásától függ. 
Gyönyörködve olvastam most egy esmeretlen án-
goly utazó* munkáját , ki a' gyalog utazás' gyö-
nyörjeit égig magasztalja. (Heer und Qveerstraszen 
oder Erzählungen gesammelt auf einer Wanderung 
durch Frankreich. Aus d. Engl. Berlin 3 Tide 1IÍV4)-
Azomban az Ö tanácsa: „Messen sie lieber die 
Gemüther die sie kennen lernten, als die Meilen, 
und haben Sie auch nur einen Distrikt eines 
fremden Volkes durchzogen , so sind sie besser 
unterrichtet, als wenn Sie von Calais nach Paris, 
und von da nach Florenz, Rom und Neapel ga-
loppirt wären", nem minden utazó czéijának felet 
meg. Egyéb arán t engemet is , a* mennyire kör-
nyÜim enyéim engedik , Terenznek életfilozófiái 
regulája: ,,inspicere in vitás omnium , tanqvam 
in speculum, et inde sumeré exemplum" vezérel. 
Jenába a' Naumburgi úton kell menni , Un-
verstig. Ezen túl még Franckerdorf, és JJollstedt 
nevű rosz falukon visz, a' mindenütt jó Chaussee 
keresztjil , de a' melly olly kihólt, hogy egy mért-
földig is alig találtam egy két embert rajta. — 
A' tájak erre mind halmokból állanak, 's kelle -
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raetlenek. Hollstedten liíl , mély völgybe eresz-
kedik le az út , mellynek ezen oldalát fenyves fe-
di. Ezen messzeterjedő szép völgyben fekszik Jéna, 
a* Saale partján, hová későn étszaka, 's nagyon 
elfáradva érkeztem. — 
Ezen kis városnak, mellynek csak valami hat-
ezer lakosai vágynák, legnagyobb nevezetessége, 
az Universzitás , mellyet1 most is olly hire* embe-
rek diszesitenek. Mennyi díszére szolgáltak egy-
kor ezen iskolának , F i c h t e , I l e g e l , F r i e s , 
G r i e s b a c h , S c h ü t z , B ö t t i g e r , W o l l -
m a n n , L u d e n , S c h e l l i n g , R e i n h o l d , 
S c h i l l e r , L o d e r , I l u f e l a n d , 's mások! 
Az újabbak közül többek , a' tudós világ előtt di-
cséretesen esmeretesek , 's ezek közt első helyei 
foglal el, a' híres O k é n , ki ennélfogva első tár-
gya volt figyelmemnek. Okén egy nagy kétemele-
tü épületnek felső részében lakik. Ezen híres tu-
dós , egy közép idejű kis sovány ember, kiből 
kivált első tekintetre, a' világért sem látnád ki, 
azt az éles elméjével mindenfelé vagdalódzó, 's 
geniális munka'ival olly nagy figyelmet gerjesztett 
írót, — noha eleven valója *s beszédje, már azt 
sejditni engedik,— 's annyival kevésbbé , ha azon 
nagy emberséget, mellyel az idegeneket látja, 's 
azon szerénységet, melly beszédjében uralkodik, 
közelebbről tapasztalja az ember. Valóban a' sze-
mélyes megesmerkedésnek különös interesszéje 
van , de a' melly gyakran kedvetlen érzésekre 
nyújt alkalmatosságot. Mi sokszor nem felel meg 
a* valóságos kép , a' képzelet által formált képnek! 
Mi sokszor nem kívánnánk esmerni azt, kinek / 
szép munkái égbe ragadtak , vagy mély tudomán-
nyal gazdag irásai, csudálkozásra gerjesztettek, 's 
kikre ennélfogva reájok illik a' deák mondás: 
M inuit praesentia famam ! Mi sokszor találjuk 
emberi gyengeségekkel tele azt , kinek munkáiból, 
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a' virtusoknak legmagasbb képeit meritettíik, 
kinek szép lelke bennünket tisztelettel tölte el!. 
Ezen kedvetlen ellenmondás, míllyennel a' csu-
dálatos emberi természet tellyes, 's mellynek pél-
dáit mindennap találjuk, csak szűken pótolódik 
ki az által, hogy gyakran egészen feltaláljuk azon 
embert kit látni, kit esmerni vágytunk. Okén ezen 
tekintetben megjegyzésre méltó. JNem valami el-
més gúnyolódó , valami tudománj'ában kevélykedő, 
udvariság nélkül való, (mint talám egykori Írá-
saiból gondolhatnád) hanem egy humánus, sze-
rény, a' tudományok' szeretetétől lángoló, annak 
előmenetelét lelkesen elomozditni kivánó tudós ez, 
de a' ki minden elő Ítéleteknek , tudatlanságnak
 r 
szabadság elnyomásnak, 's Obskurantismusnak el-
lensége. Csak nem két órányi mindenféle tárgyak-
ról való beszélgetésünk után , mellyet Okennek 
tanúságos reflexiói, 's fontos Ítélettételei füszer-
számoztakelőadá Ő Jénának nevezetességeit, 's 
azoknak láthatások módját és idejét. Okén néhány 
esztendők óta, mint priváttudós egyedül folyó-
írásának, az Isisnek kiadásában , 's természettu-
dományi munkáinak , nevezetesen most , füvész-
tudományának kidolgozásában foglalatoskodik , fa-
miliájának kebelében. Ki terjed ugyan az ö fi-
gyelme , az egész tudományok' öszveségére , de 
nagy elméjének erejét leginkább arra fordítja , 
hogy a1 természet országainak rendszeres előadá-
sában , filosofikus egységet hozzon bé, a' mit o 
olly nagy tudománnyal, olly sok eredetiséggel 's 
genialitással vitt végbe, mint egy természetbölcs 
sem ö előtte. Ezen tekintetben Okén , most min-
den természet filosófok közt lecerosbb pólczon ál), 
a' mit erővel és lélekkel tellyes Írásmódjával, 's 
különösen azzal szerzett, hogy valóban bámulásra 
méltó természet tudományi esmereleit, a' termé-
szetfilosofiának ideális nézetjeivel, az észnek an-
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nyira tetszß, 's kielégítőnek látszó hármoniában 
tudja hozni, hogy könnyen a' megállapodottakat 
is elragadja. Valóban sajnálni lehet, hogy egy illy 
ritka tudományú ember, ki a' mellett annyi szép 
tanítói tulajdonságokkai bir , 's Német ország akár-
mellyik Univérszitásának fényére szolgálna, most 
privát életre kárhoztatva lenni látszatik a). 
Ugyan ezen épületnek első emeletében lakik 
Prof. K i e s e r is , a' termeszet filosoíiának híres 
alkalmaztatója az Orvosi tudományra, 's az állati 
mágnesesség' kimagyarázására, de a' kit most, el-
utazván, itthon nem találtam. A' leírás szerint Kieser 
kellemes képű, szerény és gondolkozó , társasá-
gokban keveset beszélő ember. 
Jéna jelesbb tanítóinak egyike Prof. D ö bé-
r é i n e r , egy a' leghíresebb Chémikusai közül nem 
csak Német országnak , hanem Európának is. 
Döbereiner egy közép termetű és idejű, ragyás, 
sovány ember, kinek emberséggel tellyes nyájas 
valója , e' mellett jó kedve 's elmés converszátió-
ja,, valamint sok jeles esmeretei, az embert azon-
nal magokhoz vonják, 's a' legszivesbb indúlatra 
's tiszteletre gerjesztik. Geniális felfedezései közül, 
mellyek a' tudós világ' figyelmét annyira magok-
ra vonták, némellyeket láttatott velem, chémiai 
műszerekkel 's készületekkel tele szálájában. Ezek-
hez fog most járúlni, egy Altenburgba vett ször-
nyű nagyságú Volta oszlopa is, melly már be-
pakolva elérkezett, 's mellytöl Döbereiner sokat 
vár chémiai experiméntálásaiban. 
A' természet tudománynak többi részei is je-
les tanitók által adatnak elő. A' füvész tudomány-
ról , Udv. Tan. V o i g t , — fia a' Malhesis és Phy-
a) Tudva vagyon, bogy azóta a' derék Okent, a' nagy 
lelkű Bajor Király Müncheni Főiskolájában, közön-
séges tanítónak meghívta. 
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sika egykori jeles tanítójának — olvas. Ez a* józan 
gondolkozású és szép tudományú tudós, egy kö-
zép idejű 's kellemes képű igen nyájas és szives 
ember , kinek társalkodása interesszáns és tanú-
ságos. 
A' Múzeumok az egykori lakóvárnak, két 
emcletii régi épületében vágynák. A' fo épület-
nek első emeletében van,a' Mineralogiai Múzeum, 
mellynek első szobájában, a' már hetvenkét esz-
tendős , de még igen friss , és eleven színű Öre-
get, Prof L e n z - e t találtam, tanítványai között, 
ki igen szívesen fogadott, 's nagyon örfile, hogy 
annyi esztendők után ismét magyart láthatott. Egy 
Ö a' Mineralogia érdemesebb tanitói közül Német 
országon ; tanítói hivatalának Jubileumát 1822-ben 
ünnepelte. Az általa 1796-ban fundált mineralo-
giai társaság, mellynek ö igazgatója, egész Euró-
pában sok tagokat számlái, noha mivel ezeknek 
választásokban igen kevés tekintet van, azoknak 
qvalitásaikra, 's bizonyos qvantitásért akárki belé 
léphet, ezen külomben hasznos társaságnak nem 
sok tekintete van. A' mineralogiai gyűjtemény, 
melly Németországban elsőnek tártatik , mind-
öszve tizenkét szobákban van , üveges aímáriomok-
ban — mellyeknek számok go-re megy — felállí-
tva. Különösen gazdag, az 11. n. Sviten-Samm-
lung,— számszerint száz hatvan,— vagy külömh 
külombféle tartományokban, 's tájakon gyűjtött 
minerák. Sok illyen gyűjtemény van itt hazánk-
ból is. Minden almáriomon felvagynak írva az 
ajándékozók' nevei is, mivel ezen gyűjtemény leg-
inkább a' társaság' tagjai által tett ajándékokból 
gyúlt öszve. Ez a' gyűjtemény igen interessáns, 
mivel ezekből egyszerre láthatja az ember, az il-
lető tartományoknak érczalkatjokat. Egyik szobá-
ban függ Goethénak jól festett képe , legvirág-
zóbb életszakából. A' tellyes kép, mellyen az 
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egészség és ifjúság virítanak, 's a' lángészt íúgárzó 
nagy szemek, bájolva vonják az embert magok-
hoz. Ezen kép alá, a' Jénai Akadémia részéről 
1820-ban, Goethének születése napján, nyilváno-
san , ezen epigramma íratott: 
Grandia multa diu Gens o Germana tulisti 
Ornatura Tuum nomina clara caput. 
Exortus tandem genius per secla virorum , 
Te sua qvid possint semina cuncta docet 
Huné eelebrans natum laeta hunc en aspice qvem Tu 
Enixa es totis viribus ingenii. — 
A' felső emeletben van a* zoologicum Mu-
zeum, valami öt szobákban. Leggazdagabb a' ma-
darak' gyűjteménye , mellyek üveg ládákban vágy-
nák felállítva ; a' többi osztályok igen szegények, 
de az egészben csinos rend, és tisztaság uralko-
dik. Egy más oldal épületében a' várnak , van a' 
csontvázak' gyűjteménye, ( Skeletten - Sammlung ) 
melly Öt szobákban van , 's több nevezetes dara-
bokkal bir , így egy kis czethal kaponyával, egy 
elefánt kaponyával, egy már kifogyott nagy bial 
nemű állat skeleljével, strutzmadár , kangui u 's más 
nevezetes állatok' vázaikkal. Ugyan ezen épületben 
van az anatomicum Muzeum is, több alkalmatos 
szobákban , mellyet Prosector S c h r ö d e r muta-
tott meg. Ez a' Múzeum meglehetős gazdag. Az 
Anatómia rendes Professora F u c h s , kit igen 
dicsérnek , beteges lévén, vele meg nem esmer-
kedhettem. A' rendkívül való Professor, Hu soh-
lt e , egy fiatal kevés beszédű ember, ki tanitásai-
ban, Okén nyomdokait követi, 's becsültetik.—• 
Az Universzitás' épülete egy régi romladozó 
épület, mellyet itt Kollégyiomnak neveznek. Ud-
varán van egy kis füvészkert, mellynek hiányos-
ságát a' Belvederi nagy füvészkert eléggé kipótolja. 
Ebben van a' Könyvtár , melly valami százezer 
dara-
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darabokból á l l , 's több szobákban van feláll ítva. 
Egyébaránt mind a' helynek ke l l emet l ensége , mind 
ped ig a1 régi 's kutyabörbe kötött , és l eg inkább 
a' szűk hely m i a t t , nem szép rendben ál ló köny-
vek , a' könyvtárnak nem szép tekintetet adnak. 
A z üres helyeken a' Jénai Professoroknak m e l y -
v képeik vágynák f e l függesz tve , a' l egrég ibb idők-
től fogva. Különös figyelmet érdemel Goethének , 
Pro f . Bauch által dolgozott igaz és szép biisztje. 
A ' kéziratok' gyűj teménye sem m e g v e t e n d ő , de 
a' mel lyet idő rövidsége miatt nem láthattam. A ' 
k ö n y v t á r n o k , Prof . G u l d e n a p f e l , ki e g y szí-
ves középidejü e m b e r , öriilt hogy egy két magyar 
munkát is, nevezetesen Kisfaludy S á n d o r u n k ' m u n -
káit mutathatta. 
A z orvosi Klinikumokat nem láthattam , mi-
vel azoknak igazgatójok , Prof . S t a r k , ki itt 
igen nagy becsületben v a n , e lutazot t , de a' mint 
mondják vele semmit sem is vesztettem. 
T ö b b nevezetes e m b e r e k k e l , mint a' lelkes 
történetíró L ú d e n n e l , 's a' klasszikus Eichst -dt -a l , 
n e m esmerkedhettem m e g , az időnek röv idsége 
miat t : de azok kiknek esmeretségökbe j u t o t t a m , 
b e n n e m kétszeres t iszte letet , 's megelégedést éb-
resztettek fel humánitások 's barátságok á l ta l , 
mert jól esik az e m b e r n e k , ha a' mive l t ségben 
másoknál fel l jebb polczon ál ló emberekben keve -
sebb , vagy legalább szelídített emberi gyengesé -
geket ta la l , mel lyeket fájdalom ! sokszor a' leg-
tudósabb emberek sem vetkeznek l e , 's kik enné l -
fogva nem tartoznak azon szerencsések k ö z é , kik 
S c h i l l e r k é n t , „des Wissens G u t , nicht m i t d e m 
Herzen zahlen ' . Egyébaránt Jenának lakosai is 
nyájasak és szívesek , úgy hogy egy két nap alatt 
ott az ember úgy megszok ik , mintha már rég ott 
lakott vólna. — 
Tud. Gy. XI. Köt. 1328- 3 
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Valamint feddig egy v o l t J é n a , Németország-
inak l egnagyobb bé fo lyású főiskolai k ö z ü l , nagy 
h irü tanítóinál f o g v a , úgy mos t is ezen tekintet-
b ő l , az e lső rendűek közé tartozik. A z u t ó b b i 
időkben , nagy befo lyása v o l t , a' Németország i 
t u d ó s o k r a , a' geniál is Okén által egészen új kép-
b e n öl tözötetet t természet-f i losoí lának. O ugyan is 
n e m elégedvén m e g , a' csupa képzeletből merí tet t , 
f e l l e n g ő , és kivált az ifjúi e l even észnek tetsző 
i d e á k k a l , 's puszta logikai , metapkysikai é s ma-
thematikai f ormulákka l , mindenüt t felkeresi a* ter-
m é s z e t b e n , az ideáinak m e g f e l e l ő természethis tó-
riai tárgyakat , 's ezekre mindenüt t le lkes hason-
l í tó tekintettel v a n , noha ez sokszor erő l te tés é s 
hypothe t ikus magyarázatok n é l k ü l , m e g n e m es-
het ik . Ezen o k b ó l , a* systematikusoknak azon 
rendszer int való hibájokkal o is b í r , h o g y az 
észben egyszer megál lapított rendszer k e d v é é r t , 
gazdag d o l o g - e s m e r e t j e i t , önkényes felosztásai és 
elrakásai á l ta l , a' haszonvéte lre alkalmatlanabbak-
ká teszi. M i n d a' mel let t is az ő természethistóriai 
m u n k á i , me l lyek ritka b ő v s é g ü esmeretekkel 's 
tudománnyal t e l l y e s e k , mindenekelőt t m é l t ó b e -
csületben tartatnak. 
Ha a' természet - í i losofia ezen k ö r b e n mara-
dott volna , ve le könnyen meglehetne b é k é l n i , de 
a* Németeknek spekuláló szel lemök , ezzel m e g 
n e m e légedvén , azt által v i t te m i n d e n tudomá-
n y o k r a , a' T h e o l o g i á r a , Orvos i tudományra sőt a' 
Törvénytudományra i s , me l lyeket fennjáró 's ho-
m á l y o s néze t je i , mesterszavai 's költött ideái által, 
a 'közönséges é l e tben haszonvehetet lenebbekké tett . 
Ezen különös hajlandóságok a* N é m e t tudósoknak, 
a' képzelodéssel bö lcse lkedni 's e lméskedésekkel 
já t szani , l e g n a g y o b b lábra kapott az Orvos i tudo-
m á n y b a n , mel lynek pedig sarkköve a' tapasztalás. 
E g y nemzet s em mutathat o l l y sok sys temát az 
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orvosi tudományban mint a' n é m e t , s ezeluiek 
nagy része az ideális íilosofia principiumain épül , 
mel iyek sokszor nevetséges következetekre veze t -
nek. Azomban ez nagy részint csak olJyaknak m u n -
kájok , kik a' praktikus é letben , nem e l éggé ta-
pasztalták az t , mi li ijábanvaló i g y e k e z e t , az ősz 
theoriának tétele i t , az életnek mindég zö lde l lő 
arany fájára alkalmaztatni , hogy a' Goethe sza-
vaival éljek , 's kik mint a' tudósok közt o l ly sok-
szor megtörténik , a' tanuló szobának falai közül , 
akarnak regulákat s zabn i , az életnek zajjai közt 
forgolódóknak. Senki a' természet-fi losofiának n é -
zetje i t az orvostudományra ol ly csábitó s z í n b e , 
ol ly kel lemes és könnyen fo lyó s z t i l b e , o l ly c o n -
seqventiával nem alkalmaztatta , mint K i e s e r ; 
azomban ez csak azon elválasztó l ineáig terjedhe-
tett , me l ly a' theória és praxis között van. Kieser 
nagy munkájának speciál is része , mai napig is 
csak kéziratban v a n , 's alkalmasint úgy is f o g 
maradni. Hasonló szel lemmel dolgozta ki Kieser , 
az állati Magnetismus theóriáját i s , mel ly néhány 
esztendők óta ötet igen foglalatoskodtatja. A z o m -
ban ez a 'képze lgő észnek annyira te t sző , és K i e s e r 
által o l ly genialitással kidolgozott theória i s , 
m é g mind eddig sem e l r g e n d ő , 's igen sokszor 
hamis tapasztalatokon épülvén , nagy részint csak 
a' í i losoíiai szép álmoknak számát fogja neve ln i . 
Ú g y látszik magának Kiesernek is k e d v e , ezen tár-
gyaknak míveléséhez csökkenni k e z d , kivált mióta » 
maga is sokszori megcsalaltatását tapasztalta. E g y é b -
aránt ö a' hasonlító Anatómiában , 's Füvésztudo-
mányban , magának az egész tudósv i lág e lőtt m a -
radandó érdemeket szerzett. Azt a' vi lágért s em 
gondold , mintha Németországban ezen kö l tő i 
k é p z e l g é s , a' tudományokban közönséges volna. 
Igen sokan vágynák i t t , kik az ideális íilosofiának 
czifra mesterszavait nem é r t i k , 's most azoknak 
* 3 
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Ázámok sokkal nagyobb , kik az egészséges észnek 
természetes stílusát követik és szeretik. Ezen te-
kintetben J é n á b ó l , csak Vo ig to t n e v e z e m , kit a' 
természet íilosoíiának álmai több másokkal együtt 
meg nem szédítettek. Menny ive l f e n t e b b pólczon 
állanának a' N é m e t e k , a' több mive l t Nemzetek 
sorában , ha az ö mindenek által e lesmert fárad-
hatatlan tudományos munkásságokat , inkább a' 
valóságos életnek tüneménye ire 's tárgyaira for -
dították v o l n a , a' helyett h o g y a' néze lődés ködé-
b e n bo lyongtak! Most közelget úgy látszik azon 
időpont , mellyben. ezt közönségesen érzeni kez-
d i k , mert a' természet - tudományoknak szeretete 
közönségesen f e l é b r e d t , 's az ide tartozó tárgyak, 
l eg több tudósokat foglalatoskodtatnak. Már eddig 
i s bámúlatra méltó a' mit csak néhány esztendők' 
le fo lyta alatt tettek a' Németek ezen tekintetben , 
's azóta a' szomszéd kevély nemzeteknek í igyelmök 
is nagy mértékben f e l ébrede t t , a' hatalmas verseny-
társ pránt. —— Mög kell vallani azt i s , h o g y igen 
gyakran , a' képtelenséggel határozódó , és az éret-
t e b b elmék' mosolygását felgerjesztő új tanítások, 
n e m m e g g y ő z ő d é s b ő l , hanem haszon keresésből 
erednek, Németországba ugyan i s , a' hol o l ly 
sok jeles elmék veté lkedésbe jonek , a' ki leg-
újabbakat , l e g k ü l ö n ö s e b b e k e t , 's l eghihete t leneb-
beket taní t , az kap l e g t ö b b tanítványra, az i f jú-
ság mindenütt kapván az ú j o n , rendkivülvalón , 
?s hallatlanon. 
Jénának szép romános fekvése van a' Saale 
v ö l g y é b e n , mel ly alkalmasint legszebb r é s z e , a' 
W e í m á r i Herczegségnek. A'Saale m e n t é b e igen 
szép tájak 's árnyékos he lyek vágynák. Egy mal-
mon tú l , v idám mula ló helyek fogadják a' város-
hoz közel az embert . E g y kis h e g y r ő l , mel lynek 
oldalát sétáló útak ;s cs inos ülőhelyek ékes í t ik , 
szép kinézés van Jenára. Jéna messzéről igen egy-
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szem tekintetei, noha Weimárnál szebb A* belső 
városnak régi kerítés falai és sánczai még többnyire 
mind megvagynak; épületei két — három emele-
tüek, 's vágynák néhány csinos útszái is, és egy 
jó nagy piacza. Legnevezetesebb vendégfogadója, 
a' Nap, — hol szálva voltam — melly elég csi-
nos , 's vele az idegen megelégedhetik. Ide tanú-
lók is nagy számmal szoktak járni , kik valamint 
Lipsziában, úgy itt is tulajdon öltozésök módjá < 
ról — melly neminémü ifjúi elevenséget's bizárr-
ságot árúi el, — kiilömböztetik meg magokat. A* 
völgyet formáló kopasz hegyeknek tekintetök nem 
szép. Tetejök, mellyen az 1806-diki nagy ütközet 
volt, laposan terül el. A' város körében néhány 
régi várak is látszanak, legközelebb a' város fe-
lett, az u. n. Fuchsthurm, Kirchberg nevü régi 
várnak maradványa. Vissza jövet gyönyörködve 
láttam Jéna völgyének szépségeit, mellyeket teg-
k
 napelött setétség fedet t /s mellyek akkor magános 
utamban inkább félelmet, mint gyönyörködést ger-
jesztettek. — 
Még ma innen Erfurtba útazom, melly ide 
csak négy órányira van. — 
E r f u r t Július 2fr-dikén 182 5-
Welmár és Jéna, a' mivelt utazónak interes-
széjét nagy mértékben elevenitik fel, 's érdemlik 
meg. Ezen két kis város egykor a' német literatú-
rának legdicsöbb virágait fejtodzlette ki. A' hal-
hatatlan Anna Amália Herczeg - Asszony, 's jeles 
fiának udvarokat egykor a' Német literatura' leg-
nagyobb díszei ékesítették. Ezen felejthetetlen 
arany idő elmúlt, 's a' vándor kiváncsisan vi'sgál-
ja a' kis városkának keveset mutató falait, mel-
lyek egykor olly nagy elméket rejtegetlek magok 
közt, mintegy számon kérvén azoktól, hová tűn-
tek azon hőá lelkek , mellyekaek gyümölcsei addig 
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élnek, míg az Ég' boltjai felettünk ragyognak. 
Azon megbecsülhetetlen szabadság, mellyröl Mil-
ton , olly szépen mondja, hogy az minden nagy 
elméknek dajkájok , melly a' mi lelkeinket, mint 
egy mennyei béfoiyás megvéknyította, 's felvilá-
gosította j megfogásainkat falszabadította , bőví-
tette, 's magoknál magasbb lépcsőkre emelte a). 
— eltűnt, az újonnan kötött fejedelmi viszony-
ságoknak következésében, 's most a' Németek is 
sóhajtva mondhatják Tacitussal: „Rara temporum 
felicitas, ubi sentire qvae velis , et qvae sentias 
dicere licet! — 
Weimárból többnyire lapályos tájakon , 's 
két falun keresztül hoz a' jó út Erfurtba , melly 
egy alacsony bérez alatt hosszában fekszik, és 
már messzérol szép tekintetet mutatnak sok tor-
nyai 's egy parton fekvő erőssége. Ez az egykor 
híres kereskedő város, többnyire két emeletes 
régi házakból áll, mellyek közt igen sok fa mun-
kával építettek vágynák. Vágynák néhány szép és 
eleven útszái, csinos épületekkel. A' házak' szá-
ma négy ezerre megy, mellyekbe most, a' har-
madfél ezerre menő katonaságon kivül, csak va-
lami 21 ezer lakosok vágynak ; a' helyett hogy 
egykor, (a' XVI-dik százba) azoknak számok hat-
van ezerre ment. A' városon , — melly az 1810-iki 
Franczia elrendelés szerint, két osztályokra, 's 
ezeknek mindegyike hat hat kerületekre oszlik,— 
keresztül folyik a' Gera, mellyből minden útszák-
ra kanálisok mennek. Legnagyobb piacza, az u. n. 
Fridrich Wilhelms - platz , mellynek helyén , az 
a ) L iber ty is the nnrse o f a l l great w i t s , th i s is iha t 
w h i c h hath raref ied and en l ightened o u r sp i r i l s , l ike 
t h e influence o f H e a v e n ; th i s is t i iat w h i c h h a t h 
enfranehised , enlarged and l i s t e d u p our a pprehen-
s i o n s , degrees a b o v e t h e m s e l v e s . ( M i l t o n az A r c o -
pag i tájába). 
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1813-diki ostrom miatt elő ált nagy tűzben, több 
mint 200 házak öszve égtek, 's azóta fel nem 
épültek. Ezen nagy kiterjedésű , és csinosan 
tartott piacz, most katonai gyakorlásokra használ-
tatik. Felette egy oldalt, a' Petersbergen lévő kis 
erősség (Citadelle) magas falaival és sánczaival, 
más oldalt a' hasonlókép parton fekvő, 's gothusi 
építésű Dóm, és a' Severinstift, háromhegyü tor-
nyaival vonják magokra a' figyelmet. Az interes-
száns tekintetű *s tiszteletes Dóm, csonka ijas- * 
fijas tornyával , melyhez egy hosszú grádics visz 
fel , nem nagy épület. A' templom körül van , a' 
Dominikánusok' régi klastromának el hagyott 's 
romlott épülete, hol a' még itt lévő néhány Ká-
nonokok néha öszvegyülnek. Még egészen ép, egy 
itt lévő kis kápolna, mellyet Clementeriának ne-
veznek, mivel Clemens Püspök , familiájával együtt 
benne fekszik. A' templom elhagyott tekintetű, 
Lucas Cranachnak egy szép munkájával , igen 
szép üveg festésekkel, 's több más nem igen in-
teresszáló régiségekkel, mellyek közt legnevezete-
sebb a' Gróf Gleichen sírköve. Egy itt mindég 
készen lévő ember , felvezeti az idegeneket, a' 
rosz és fáradtságos felmeneteli! toronyba , hol 
először három középszerű 's mindennapi haszon-
vételre szolgáló harangokhoz, azután egy szoros 
menetelen által* a' 15 réf kerekségíi, Öt réf ma-
gasságú, öt réf átmérőjű, és fél réf vastagságú,, 
híres nagy haranghoz jut az ember, mellynek ne-
ve Maria gloriosa , 's 275 mázsányi; ütője tizen-
egy mázsa. Köriiletin ezen írás van: Laude patro-
nos cano , gloriosa fulgur arcens et demones ma-
lignos sacra ternplis a popuio lavanda, carmine 
pullo, Gerhardus de campis me fecit Ao 
Nagy innepnapokon tizennyólcz ember húzza. In-
nen egy igen keskeny csigagrádicson , még jó ma-
gasan, az u. uv ezüst harangokhoz 3 innen pedig 
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még fellyebb, egész a1 tetőre ér Ki az ember > 
honnan porapás kinézés van, mind a' szép kor-
nyékre, mind pedig a' városra, mellynek tizenhat 
templomai, húsz tornyai , 's két erőssége szép 
tekintetet nyújtanak. 
A' városnak egyik fo nevezetessége, a' haj-
dani Augusztinusok klastroma, egy eldugott he-
lyen , hol egykor Luther lakott ( 1505—1512). 
Ez a' régi elhagyott épület, az árvák' házával van 
öszve kötve, 's reá egy vén asszony vigyáz fel 
legközelebb, ki azt egyszersmind az idegeneknek 
is megszokta mutogatni. Az ezek által adott aján-
dékok az árvákat illetik. A' hajdani ezellák közt 
lévő széles sikátornak falait, az u. n. Todtentanz, 
vagy is olly képek ékesítik, mellyeknek mindegyi-
kén más más rendű embert köszönt meg a' halál. 
])e ezeken kivül , vagj'nak itt több nevezetes em-
bereknek melyképeik is, a" harmincz esztendős 
háborúból, 's néhány kitömött, és a' bóllhajtásra 
felaggatott természethistóriai tárgyak. Baloldalon, 
— a' bemenetelhez — csak nem középen , van 
Luthernek egykori czellája. A' szük ajtócska felett, 
egy megkoszorúzott táblán, ezen felülírás van : 
Cellula 
Divino magnoqve habitata 
LUTflERO 
Salve vix tanto cellula digna Viro 
Dignus erat Regnm qvi splendida tecta subiret, 
t Te dedignatus non tamen ille fűit. 
A' kis szoros czellának ablaka , mellyben karika 
üvegek vágynák, a' klastrom kis udvarára néz, 
hol kert van. Most az egész zella csinosan be van 
padolva, 's egy oldala Sz. Írásbeli helyekkel, és 
ide illó mondásokkal, más oldala pedig Luther-
nek egész élete folyásával van beírva. Oldalt áll 
Luthernek ember - nagyságú festett képe ezen alá-
írással : 
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Cur mundus toties afflixit dogma Lutheri, 
Verborum stimulis , funibus, igne, rota ? 
Nititur id verbo Christi, qvod tempore qvovis, 
Per mundum Sathan, sie agitare solet, 
Ast cur non tanta periit vi dogma Lutheri ? 
Vis verbum Christi tollere nulla potest. 
Egy asztalon vágynák a' Luther tulajdon Új Tes-
tamentoma németül: egy ide ajándékozott O-Tes-
tamentom , Luther* fordítása szerint, képekkel; 
egy sok kövekkel kirakott, 's gazdagon békötött 
fólió német Biblia , színeit képekkel, hasonlóan 
egy régi ajándék. Egy más asztalon van Luthernek 
egy kis fekete ládácskája, mellyben író szerszá-
mait tartotta, egy persely az árvák' számára, és 
a' vastag idegenek könyve, (Fremden - Buch) 
mellyben sok nevezetes neveket, a' többek közt 
a' Burkus Királynak, 's udvari embereinek, Kutu-
sow Orosz Generálisnak, és néhány hazánkfiainak 
nevöket láttam. Az ablak' öblébe vágynák rámá-
ba felakasztva , Luthernek , Phil. Agathonnak , Bu-
genhagennek, 's Dr. Creuzigernek kéziratjaik. 
Erfurtot egykor , a' több száz esztendőkig 
virágzott Universzitás is nevezetesitetle, de a' 
melly 1816-ba , a' fundus' elégtelensége miatt, 
Királyi parancsolat által eltöröltetett; egyedül a' 
patikáriusságot illető tudományok tanitása enge-
dodött meg, mivel erre több segéd eszközökkel 
birt az Universzitás. Ezek közt legtöbb figyelmet 
érdemel, a' városban lévő füvészkert, melly nem 
szép ugyan, de gazdag, mivel 10—11 ezer plán-
tákkal bir. A' kert keskeny, de igen hosszú; 
üvegházai nem szépek, de sok nevezetességekkel 
birnak. A' kertnek Directora Prof. B e r n h a r d i , 
egy humánus öreg, sajnálta hogy fájós lábai miatt 
maga meg nem mutogathatta a' kertet. — Erfurt-
nak legtiszteltebb tudósa, a' sok jeles munkáiról 
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esmeretes, híres chemikus T r o m s d o r f f kinek 
kedvéért ide, minden esztendőben, sok patiká-
riusságot tanuló ifjak jönnek. Tromsdoríf egy 
nyájas és eleven, közép termetű és sovány testű 
ösz ember , kit szerény valója , 's emberséggel 
tellyes bánásmódja, tiszteletessé tesznek. O egy-
szer'smind patikárius is, és tanítványi hozzá jár-
nak. A' vele való múlatás igen tanúságos, mivel 
a' chemiában való széles esmereteinek, 's tapasz-
talásainak nyájas közlése fontositja beszélgetéseit. 
Erfurtnak elevenségét nagyon nevelik az itt 
lévő sok katonák, kik szüntelen foglalatosságban 
vágynák, valaminthogy az egész városnak tekin-
tete néminemű katonai képet mutat. A' város kö-
rül van kerítve és sánczolva, 's kettős bástyákkal 
megerősítve. Az u. n. Cyriaksburg, egy hegyecs-
kén, melly az előtt klastrom volt, lerontatott, 
és most nagy költséggel újonnan felépíttetik. Itt 
van a' Kir. igazgató-szék is. Az itt való múlatás 
kellemetes és könnyű. Olly minden tekintetben 
ólcsó vendégfogadót még sokol sem találtam, 
Német országb an mint itt a Schlehendorn , melly 
a' város közepén van, 's itt legnevezetesebb. A' 
Bécsi Congresz óta, Erfurt a' Burkus Biroda-
lomhoz tartozik , de a' mit észre sem vesz az em-
ber j ugyan is valamint a' Veimári N. llerczegség-
ben , úgy itt is senki sem vonja kérdőre az em-
bert mint másutt, 's szabadságának tellyes érzé-
sében használhatja itt mulatását. Erfurtnak bér-
ezés oldalát, szép mulatóhelyek is ajánlják; ezek 
közt csak a' Steiger vendégfogadóját említem, 
mellynek kellemetes környékét, több mint húsz 
apró 's csinos' mulatóházak, — mellyeket nyáron 
katonatisztek , 's mások szoktak kiárendálni, — 
$£ép árnyékoshelyek , lúgosok , grolták , sétáló-
helyek ékesítik, Ezen helyet Hechelhausennek ne-
vezik. 
T 
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Tegnap egy távolabb excursiót tettem innen 
Neu-Dietendorfba, melly ide két órányi-
ra van. Erfurt-tói, kivált Hocheim-ig, kellemetes 
út van a' Gera partján, mellynek túlsó partján 
vágynák , a' fent emiitett szép mulató helyek. In-
gerslebenből elszórt fák közt visz az út Neu-Die-
tendorfba. A' köröskörül fekvő hegyek, az alat-
tok fekvő falukkal, kellemetesitik az utazást. Tá-
volabb három magasan fekvő várak, Holzhaus, 
Wandersleben és Mühlberg látszanak. Neu-Dieten-
dorf egy új Herrenhuter-gyarmat, 's a' kis várost 
emeletes házak díszesitik. Az oda való Patikárius 
Thrän , egy nyájas és barátságos ember , ezen 
környékkel bővebben megesmertetett, de a' melly 
még sem szolgált annyi megelégedésemre, mint 
gondoltam vala. 
(Folytatása következikj. 
3. 
Pályám3 Emlékezete. 
(ÍCazinczytól.) 
Folytatás. 
Elijedék midőn Szemere megszóllíta, kére, 
kényszeríte , hogy a'miket magam és dolgaim felöl 
pályatársainknak elmondani mindenkor készen ta-
lála j mondanám-el egész Közönségünknek; azok, 
bár apróságoknak tetszenek, érdemlik a' tudást, mert 
festik emelkedésünket és a' múlt kort, 'snémelly^ha-
mis vagy hibás hírek csak így fognak elnémulni. 
Ellenkezém , és nem kis ideig; érzettem hogy én 
hisztoriai személynek nem születtem, 's nem tud-
tam elhinni hogy korunk az Autobiograph iákatmár 
tűrhesse. De az ostrom hevcsbb is vala , tartósabb 
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i s , min t hogy ki lehetett volna állanom. Enged-
nem a* barátság* kivánságinak, hinnem a' mivel 
illy tekintetű társam biztata, illő volt. Két elsőbb 
czikkelyeimet a' Tudom Gyüjtem. Olvasóji (ezi-
dén. Köt. I. II.) reményleni nem mert kedvezés-
sel fo^adák; itt ismét kettőt adok, 's ott megfo-
gok állapodni. De midőn én teljesítem a' mit az 
Olvasó talán vár, viszont-kedvezésűl azt kérem-
ki , hogy előadásimat tekintse a'barátság1 szorosbb 
körének mondva, ?s tűrje midőn olly tárgyakat 
fonok beszédembe, mellyek a' kedves visszaemlé-
kezés által inkább mulathatják a' beszéllőt mint 
hallgatójit. Eltölt szívnek nehéz elhallgatni érzéseit, 
53. 
MDCCLXXXVL 
Rineveztetésemet az iskolákhoz leginkább kö-
szönhetém a' Gróf Török Lajos' atyai szereteté-
nek, de literatúrai dolgozásirnnak is valamelly 
részben, a' mit sokan idővesztésnek néznek, 's 
epen azok kik az agarázást, kártyázást, pípázga-
tást nem annak. Egy szomszédunk lehozá Bécsből 
Czirjék Mihály Testőrt, mátkájával, hogy a' bol-
dog pár , ha a' leány hozzá tudna szokni azon 
sivatag Hotentóti földhöz a' mit Magyar ország-
nak halla mondatni, állandó lakást vegyen benne. 
Látván ez hogy Czirjék olvas és ír , beszéllé 
neki hogy félórányira az Ő lakásához is van egy 
ifjú ember, 's az is mindég írogat. Rolly (1784* 
Febr. 29 d.) ebédre hivatá az anyámat. 
A' mint belépénk, a' Hadnagy és V Bécsi 
leány egy asztalka mellett ültek. Ez felolvasa a' 
Colardeau' Heloizéböl két sort, a' Hadnagy pedig 
némán futa végig fordítását 's igazítgata botlásin. 
Szebb ifjat mint ez az uj Abelárd, szebb leányt 
Bjint ez az 0 Heloize, ritkán lehet látni, szebb 
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Kéziratot épen n e m ; az hollandi papirosl-a, ara-
nyozott szélekkel ; soraihoz hozzá szárada az 
aranyzott és kék p o r z ó , 's a1 csomó hék és r ó -
zsaszín tambour pántlikával vala által tiizve. Visz-
sza adák látogatásunkat, ?s Czirjék látni akará, 
min dolgozom én. N é k e m , m o n d á m , az minden 
vágyom , hogy rajtam valaha ki lehessen ismerni 
a' Báróczi' tanítványát. Czirjék elbeszél lé B é c s -
ben Báróczinak , mel ly csudákat láta ő Tokaj 
m e l l e t t , Báróczi. Pászthorynak és Széchényinek; 's 
midőn esedezésem a' Swieten' elolülése alatt tar»-
tatni hetenként szokott gyűlésekben e lö fordú la , 
Pászthory , a' Magyar-országi dolgok' Referense , 
hajlék teljesíteni kérésemet , még minekelőtte látott. 
De kedvességem Nyelvünknek 's Li teratú-
ránknak ezen igen forró barátja előtt egy gondo-
latlan tettem által mi könnyen csökkenhetett v o l -
na meg , ha ő e léggé nemes nem volt volna , azt 
mindennek egyébnek venni inkább mint romlott -
ságnak. Eggy valaki rá beszé l l e , h o g y öltözzem 
s tr imf l ibe , cz ipőkbe, 's menjek úgy mindenhova; 
Bécsben úgy minden ifjabb Magyar. Hittem a' 
s zónak , 's a' Pászthory' ebédjéhez mákvirágszín 
frakkban, fejér zsilévei és nadrágocskával, cz ipok-
ben , hajtáskával és koszperdael m e n t e m ; magát 
addig csak tiszti-dolgozójában láttam volt. Be lép-
vén az e b é d l ő b e , megrezzenek midőn a' falról 
S z é c h é n y i , Skerlecz , S z i l i , Somsics Lázár nézé -
nek- le rám , Oberster Gróf Draskovics János pe-
d ig , kinek szemeit a' Festő földre sül lyesztet te , 
pirulni látszék érettem. A1 cseléd előttem ajtót 
n y i t a , 's a' Referendárius e lnémúlva , megzava-
rodva fogadott. Csak nem elnyele szégye l temben 
a' föld. Jártam így azután is , de e' szent helyre , 
e' szent férfi e l é b e , soha így nem léptem többé . 
— Pászthory eggyszer kérdést t e v e , ha b izonyos 
szóllás jó e magyarban , 's én a' szóllás' helyessé-
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gét e g g y példával akarám b e b i z o n y í t a n i , 's pé l -
dámba , t ör téne tbő l , a7 kalap szót szovtem. — 
I g e n , f e l e l e , el inondá a1 m o n d á s t , de a1 kalap' 
he lyébe süveget substituála. 
Neki is több vala a' franczia nye lv és l itera-
túra a' néfhetnél , min t Orczynak , Barcsainak, 
B e s s e n y e i n e k , Báróczinak: én az e l sőbbséget a' 
németnek adárn, 's bátor valék kimondani , hog;y 
Iia csudálom is a' francziákat a' társalkodás' nye l -
v é b e n , nekik nincs p o e z i s o k , 's azért n i n c s , mert 
nye lvek nincs hozzá. E g y é b r e is van szükség , n e m 
csak simaságra. Pászthorynak t ö b b l e l k e , több 
tudománya v a l a , mint hogy el ne értette volna 
m i t mondok é n , 's parancsolá hogy öntsem-ki 
magamat. El lenben ö nekem két o l ly intést a d a , 
m e l l y e t soha sem tudtam fe lej teni : e g g y i k e t , h o g y 
dolgozásunk csak akkor j ó , mikor semmi erőnk 
n e m ér tovább ; m á s i k a t , hogy mindenkor a' n e -
hezet kell keresnünk, mert az úgy lesz végre n e -
künk is könnyű. 
Pászthory nem vala szálas t e r m e t ű , sőt a' 
középszereknél is k issebb volt . Haja s z ö g , fennt 
s z e m ö l d ö k e , 's erőltetés és szoktatás nélkül. A r c z -
vonásai elvannak találva a' John' rezén. Beszéde 
s e b e s , tüzes , v e l ő s ; minden szava mutatá h o g y 
van lelke. Atyja Septem vir v o l t , ahítatos e m b e r , 
é s igazságos Bíró. Maga Expedi tor Ü r m é n y i Jó-
zsef í t é l ő - M e s t e r m e l l e t t , ki tovább Personális 
v a l a , végre Ország-Btrája. Gróf Nádasdi Ferencz 
Hadi-Marsai és Horvát-országi Bán megkedvelé a' 
l e l k e s , munkás , sok t u d o m á n y ú , sok nyelvű ifjat , 
's Titoknokká tevé a' Báni Táb láná l , honnan Con-
cipista , Secretárius , Referendárius leve a' Can-
cel larián. Magától t u d o m , hogy Bécsbe jutván , 
privatissimákat veve minden iskolákon v é g i g , az 
A b é c z é n kezdve; hogy megtanulhassa a' mit e l -
múlasztot t , 's jól tudhassa a' mit rosszul tanúit. 
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Cancellariánk' lelke Ö v o l t , o pártfogója , ótalmn, 
szerelme minden jóknak. Uto l só éveit F i ú m é b a n 
t ö l t é , mint tengerszéleinlí' Kormányzója. Szüle-
tett 17ZiQ. Junius' 8-d. megbol t 17QH. Máj. l - jén . 
Ot hete t töltvén B é c s b e n , minden ö r ö m e m 
a' theátrum vala ; (itt látám Brockmannt mint 
Beaumai c h a i s t , Clavigóban , Lángot Hamletben, 
's a' híres éneklő szép Storazzit) a' ker tek; de ki-
vált a' B e l v e d é r , némel ly magányosok' Galeriáji , 
's a' neveze tesbb Festők' dolgozóji . Minden he-
l y e k r e , hova e lőször l é p t e m , Magyarázó nélkül 
l é p t e m ; azok a' Magyarázók e lrontják, elveszik 
az első béhatás t , 's ízlésünk nem f e j t h e t i - k i saját 
erejével m a g á t ; a' Magyarázókat csak később vit-
tem. Fe lveze l te tém magamat F ü g e r n é l , ki nem 
sokkal e l é b b jove-meg Rómából , 's t i s z t e l t e m , 
csudáltam poetai geniejét a' f e s t é s b e n , de még 
m e l e g e b b e n vonattam a' szép ecsetü Maurer H u -
bert fe lé , ki akkor Homérbó l dolgoza néhány da-
rabokat. A ' Képelő Academiában maga Scbmutzer 
vala v e z e t ő m , s ha k inek , neki köszönhetek sok 
nagyhasznu oktatásokat. — ' S említsem e , bogy 
nem nyugvám- meg addig , míg a' szeretetre-mél-
tó szerecsen Ange lo Sol imann' i smeretségébe el 
nem jutot tam, szeretetét m e g nem nyertem ? Egg}' 
nap , magyar ruhában , a' Grábenen akadtam-össze 
v e l e , 's a' sok szem ránk merede. — Nézzd mondá, 
mint néznek téged mentédben , bakkancsodban , 
engem csíkos talárisomban, turbánomban . N e m 
azt hiszik e , bogy te is Afrika' gyermeke vagy ? 
3 Z». 
V i c e - I s p á n o m a t leveré a' h í r , h o g y e lértem 
B é c s b e n , a' mit keresek ; látta h o g y ha mel lö le v 
k i l é p e k , neki is mozdulnia kell . G y ű l é s e i n k , mint 
az egész Országban akkor , csak két személyből 
á l lo t tak , a' Vice-Ispánból és N ó t á r i u s b ó l ; néme-
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tiil jöttek minden Rendelések, németül vala 1rva 
a' Jegyző - Könyv , németül a' felírás és minden 
levelezés. Ke}cz csak olvasni sem tuda németül, 
's nékem a' mi jöt t , deákra kelle fordítanom, 
németül is írnom a' mi ment, deákul is ; engem 
meghitt, 's nem talála mást, kinek hűségéhez, 
munkásságához bízhassék. Ezen elakadásában , 
még minekelőtte megérkezém, a' Királyi Coca-
missáriussal Eo - Nótáriusnak neveztete - ki , úgy 
hi vén, hogy a' fényes hivatal , 's már huszonhe-
tedik esztendőmben, elvon szándékomtól. Ugyan^ 
erre híva-meg a' Szabolcsi Vice-Ispán Consil. Vay 
József, 's elömbe terjesztvén hogy onnan nyitva 
lesz az út, akár a' politicus , akár a' juridicus 
ágon feljebbre haladhatni. De én ügyért vágytam 
ide, nem bérért, nem nevezetért. Török alatt 
szolgálni, elvonatni a' kedvetlenségektől tudomá-
nyi ágra , minden vallású polgárok' nevelésére 
hathatni, 's olly kiterjedésű Megyében mint ez, 
melly Szepes, Sáros, Zemplény, Ungvár, Bereg, 
Gömor, Torna, Abauj , Borsod, Heves Várme-
gyékből 's a' Jász és Kis - Kúnkerületekböl állott, 
nékem olly szerencse volt, melly minden kívá-
nyimat betöltötte. Soha sem óhajték egyéb lenni. 
Fizetésem belépésemkor hatszáz, 178Q. olta ezer-
ötszáz forint, pengő pénzben; 's ekkor segédem-
íe négy Al - Tisztem rendelteték , Fö-Szolgabirói 
rangban. — A' Királyi Rendelés elérkezék, 's Fő-
.Directorom engem 178Ó. Novemb. n-dikén hiva-
talomba bévezete. 
35. 
Jóüsef és Miklós testvérim Kassán tanultak , 
's az ifjabb Baróti alatt hallgatá a' Rhetoricát. Ez 
eggy estve jo , 's eggy hexameterekben írt magyar 
könyvet hoz Professorától , mellyet akkor nap 
k a p a
 r ajándékképen. Baróti kevés napok előtt b u z -
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dí lgnta , kogy magamat a' verselés' nehézségei ál-
tal ne engedném e l r e t t e n t e i m , Pliniusznak szavai-
val in te , h o g y igyekeznünk kell minél jobban 
írni , mindazáltal írjunk a' mint erőnk engedi . A' 
rossz munka Catullusnak e g g y dévaj versezetére 
einlékeztete , 's más nap az Öcsém a' könyvet e' 
verssel vivé vissza» 
1786. Oclób. lö-d. 
IM int bánthattalak én meg ú g y , b a r á t o m , 
H o g y te engemet ezzel a' csömöriést 
Indító csevegéssel ö ldököl j (é i ) ? 
Testét lepje-meg a' gonosz p o k o l v a r , 
A ' csorgó fakadékok , a' büdös rüh , 
És a' csontokat hasgató podagra 
Mint a' g o m b o l y a g húzza-Össze ú já t , 
Ezzel tégedet a' ki gazdagí ta , 
l l ly istentelen átkozott darabbal ! 
A h , nem láttad e , hogy szegény barátod 
Elvesz mérg ibe ' , majd ha olvasandja? 
V á r j , vár j , nem,v i szed ezt e l ; összegyűjtöm 
A' sok H ő n y i t , a' nem magyar Z e c h e n t e r t , 
'S nyomtat Landerer a' mit holnaponként. 
1S majd ha összeszedem, b a r á t o m , Őket, 
Érdemlett jutalom fog érni érte. 
Várd b izvás t ; a z a l a t t oszolj e l ő l e m , 
Akármerre vezet szemed' v i lága , 
Rút fajzat , pökede lme nemzetemnek! 
Baróti m a g á n kivül vala ö r ö m é b e n h o g y in-
tésének sikere v a l a , ' s megkii ldé azt Kanonok M o l -
nárnak Szepesbe . ímhol rá a' fe le le t : 
Miskolcz-táji Kazincz, kit négyszer láttalak ú g y , mint 
A' vak az új h o l d a t , fájt hogy n e m tudtalak e g g y b e n 
Által is i smern i ; mit vétett va l lyon , A p o l l o , 
Kedvesed ? o Músák , kiket annyi virággal imádtam, 
Ellenetek mi gonosz t t e t t e m ? mivel háborodott - fe i 
Tud. Gy. XI. Köt, iBjö. 4 
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M é r g e t e k ? hogy nékem m e g nem súgtátok az útban 
M i t láték, mel ly kincse vagyon elrejtve Kazincznak. 
N e m d e Catullusnak v é r é t , szive' lelke' v i rágát 
Ott ültettétek, 's az idők' kerekére v i g y á z v á n , 
Ott hajtottátok t e r m e t r e , gyökérre , virágra ? 
I l latozó szaga , fáj , m o n d o m , fáj, im csak imenten 
T ű n t hozzám , ' s azt is Dávidnak kelle köszönnöm. 
Dávidnak ; koszorút koszorúért köss neki , Phoebe ! 
O h köszönöm, de remeg le lkem, mikor a^t is azonban 
E s z m é l e m , ne ta lán az az új Veronai KoltÖ 
Megjárván R á b á t , 's Poprád' tájára kerülvén , 
Ottan is Suí fénusnak társára talál jon. 
Hexametereink már v o l t a k , e léggé r o s s z a k , 
de n a g y s z á m b a n . A z o n v a l é k , hogy én scandált 
r ímes sorokban adhassak bár csak tizenkét dara-
b o t . N é g y eszt. e lő t t , E p e r j e s e n , nem le lvén a' 
kit kerestem> ezt hagytam volt aszta lán: 
N i n o n sieht dieses Blatt , und lächelt froh es a n , 
Vie l l e i cht — o w e l c h e G ö t t e r l u s t ! — 
Vie l le icht drückt sie's an ihre Brust. 
G ö t t e r , lasst mir den süssen W a h n , 
D a s höchste Glück auf eurer E r d e , 
U n d macht , dass ich dies Blatt jetzt werde . 
A ' darabnak ha érdeme nincs is , legalább a' 
szchemának megfe le l . Mi az o k a , hogy németül el-
találom a' s z c h é m á t , magyarban nem ? ezt kérdém 
magamtól . í m h o l eggy i l ly szerencsét len do lgo -
zásom. 
A' szép kikelet 
U z i a' l e l e t , 
?S zúzos f erge tegé t , 
B o l y o n g ó f e l l e g é t , 
L á g y lehelleti 
Messze kergeti . 
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A' mit szemem lát-. 
Hosszas bánatját 
A' szélnek ereszti , 
V íg kedvét é leszt i , 
'S újult színre k é l , 
Hogy elmúlt a' tél. 
IVlé ;^ a' madarkák 
Félénkek 's némák , 
D e majd nem sokára 
A' tavasz szavára 
Előállanak 
?S dalt indítanak. 
A h , a' szép Czenczi 
Ide jo majd k i , 
Ha a' zöld ligetet 
A z elkeseredett 
Bús fülemile 
Jajjal tölti - be. 
Oh ha majd akkor 
Valamelly bokor 
Mellé rejtözhetném , 
'S kényemre nézhetném 
Szép tekinteti 
Mint kedveltel i ! 
'S ha a' pajkos szél 
Lopva néki kél , 
'8 sebes repületi 
Leplé t félre v e t i , 
Szemérmes szemmel 
Miként pirúl - el. 
Oh szép kikelet, 
Verd - el a' lelet , 
'S ha Czenczi ide j ö , 
Szerelmet ébresztő 
\ 
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Lehel leteddel 
Szívét l á g y í t s d - e l . 
Trochenszi és jambuszi sorok Összetévesztve, 
?s felcserélve a' kosszá tag röviddel 's a' röv id 
hosszúva l , rossz és rút formájú s z ó k , és m i n d e n ! 
I l ly hibákat ki ejt m a , 's még úgy i s , ha bár a' 
prosódia' törvényei felöl soha semmit nem hal lo t t? 
D e a' még ki nem játszott muzsikai szeren a' leg-
tanultabb újak is hamis hangokat fognak megszól -
la l tatni ; miként n e , mikor gyakorlatlan új i l leti 
azonfelül ? 
36 . 
M D C C L X X X V I I . 
Szepesbo l panaszok jövének-be , 's Januárius-
3ban indúlék eligazítani a' meghasonlásokat. —• Sze-
pesen vendége levék Kanonok Molnárnak. Szá las , 
c sontos férf i ; nyájas , beszédes , ömledezni szerető, 
de nem soha nevetni . — Menny i Örömtől fosztá-
m e g m a g á t , a' ki azt szégyene i? 'S miért szégyenei? 
Molnár meg nem tudá fogni , miért nehezít-
j ü k - e l mi Magyarok a' verse lést? Ime H o m é r , Ö 
összekevere minden dia lectust , ő nála ezer f o l t , 
csak hogy a' vers k i te l jen; ö nála hosszúnak van 
v é v e a' r ö v i d , 's a' hosszú r ö v i d n e k . — Megval -
l á m , hogy ezek nekem érzéseim nem lehetnek. 
Eggy sorban álla könyvei közt mind a' mit Ö 
nyomtattata , 's gyönyörködék hogy a' sor o l ly 
igen h o s s z ú . — E z ó p n a k e g g y magyar fordításából 
kiszelé az Élőbeszédet , mert ott az taní tat ik , 
h o g y szabad hazudni. -— D e talán csak apologusz-
foan ? 
Lekísére szekeremhez , 's újra meg újra szí-
vemre köté , hogy panaszos Tanítój i t védjem. Min-
dent ígér tem, a' mit az Igazság n e m t i l t , e n g e d , 
parancsol . 11 a , úgymond 3 j u s t i t i a p r a e c 1 a-
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r a v i r t u s e s t ; a n c i l l a t a r n e n r e l i g i o -
n i s. 
Báró Brigido M i h á l y , Lőcsei P l e b á n u s , to-
vább Szepesi P ü s p ö k , majd Laybachi H e r c z e g -
Ersek , 's tulajdon kívánságára ismét Szepesi P ü s -
pök , azon nyájassággal f o g a d a , mellyel m i n d é g , 
nála kelle töl tenem minden üres időmet. A' f e l -
v i lágosodott fejii pap a' nagy ékesen - szóllású 
préd iká ló , a' nagy nevel tetésü e m b e r , e g g y é valá-
nak ömölve benne. Szerete mindent , ' s így minden-
től szerettetett . 
E g g y másik nagy characterü lakosa Lőcsének 
Szepesi Vice-Ispán Consil . Grádeczi Stans ics -Hor-
vát Imre U r va la ; n a g y , 's igen n a g y , m i n d e n -
ben , még gyengeség iben is. Haragjában engesz -
telhetetlen , ha utálnia kel lett a' kit g y ű l ö l t ; és 
még is pirulni t u d ó , m i d ő n látta hogy megtévedt , 
és hogy a' kire n e h e z t e l , n e m rossz; o l lyankor 
* botlását teltei hozta h e l y r e , bár a' bántottat m e g 
nem követte. — F ő - N ó t á r i u s a láttatá ve lem e g g y 
három lapnyi levelét egész ívben , mel lyben ennek, 
a' szokás szer int , Spectabi l is titulust a d a , de azt% 
vég ig az egész l e v é l e n , kivakarta, és mindenüvé 
Peril lustrist í r t ; 's azért v a k a r t a - k i , mert hiszen 
újra írni kevesebb fáradságba került v o l n a , h o g y 
az a' nagybirtoku e m b e r n e k , a' Mariásinak, fáj-
j o n . Nevetséges k i sdedségek , de hol van megírva 
h o g y nagy emberben ne légyenek k isdedségek? 
E g g y Gyűlésen azt kiváná ; je len valék , 's láttam 
m i t t eve ; hogy^ eggy valaki takarodjék a" zö ld asz-
tal m e l l ő l ; mert ott nincs h e l y e ; 's midőn mások 
kérék , ne tégyen o l lyakat , l e térde le : V u l t e r -
g o I n c l . U n i v e r s i t a s , u t i l l u m f l e x i s 
g e n i b u s a d o r e m ? 
K é s m á r k o t , hol tizedik esztendőmet é l t e m , 
megint meg lá tn i ; a' Tátra' lába iná l , m e l l y e n az 
éjjeli eső reggel ig jéggé v á l a , hogy azt most üveg-
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hegynek kel le n é z n e m , és a' melly a' fel és le 
menő nap'sugáriban rózsaszínbe öltözve nyula - ki 
magasra az éjlepte hegyecskék' és dombok' sorá-
b ó l ; o t t , hol n y e l v , ö l t ö z e t , lakás, é l e l e m , ma-
ga a' természet is , újak valának e l ő t t e m , hol a' 
szép vad természetet a' maga téli vadságában lát-
hatám ; eggy egész holnapot tölték örök járásimmal 
pártjára kelve a' kiket erőszak vagy ravaszkodás 
n y o m o t t , ßzeretve a' kik n e v e m t ő l , míg nem lál-
tanak, r e t t e g l e k , 's e lhintve m i d e n f e l é , némel ly 
jó' magvát — m e l l y g y ö n y ö r ű sors juta nekem! 
Visszatérvén Kassára benyujtám Elöljárómnak Je-
lentésemet 's szobámba mentem - fel. Az jött ( e g y 
fedél alatt lakánk, a' harmadik házban a' Molnár-
úcza' szegletétől a' fe lső-kapu felé a' JNagy-úczán, 
Török a' középső s o r o n , é u a' f e l s ő n ) , 's Je len-
tésemnek eg^yik czikkelyéért forróan szoríta kar-
jai közzé barátom; mihozzánk í g y illik." 
— Beszéltem azt: 
Setét estve érénk H o b g a r d r a , mel ly végig 
é g e t t , bogy eggy háznak sem vala f e d e l e , 's a' 
Szo lgab író , kit mel lém rendele a' V á r m e g y e , a' 
P lebánushoz h a j t a t a - b e . Az nem vala j e l e n , 's 
he lyette eggy ősz Káplán f o g a d a - e l , eggykor Lut-
heránus és Prussziai Hadnagy. Más nap tekintetbe 
vevém az i skolát , 's nagyobb e lőmenete l t találván 
itt mint sok más helyeken , e lhalmozám dicsére-
t immel a' T a n í t ó t , de a' ki minden érdemet P l e -
bánusának tulajdoníta, 's a' Város' Előljáróji igaz-
lották a' mit Tanítójok mondot t . Ez a' derék em-
b e r csaknem mindennap f e lméne az iskolába , ki-
vette a' Tanító' 6zájából a' tan í tás t , maga tarto-
gata leczkéket , könyveket vásárla kiknek az nem 
v o ! t , ' s tapasztalván hogy sok atya elvonja g y e r m e -
keit az i skolátó l , mert a' tűz mindenét e lemésztette , 
mindennap , dél e lőtt és dél u t á n , kenyérszelete-
ket osztata-ki a' megjelentek közt . M e l e g sz ívve l 
tett Je lentésem jó órában m é n e a' Swie ten ' és 
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Pászthory' kezeikbe, 's a' Helytarló Tanács által 
1787. Aug. Q-d. jöve reridelésök, hogy a' Vice 
Ispán Ludwig János Hobgárdi Plebánusnak aT leg-
fénycsbb gyülekezetben függessze nyakába az 
arany emlékpénzt.— Három esztendővel később 
17Q0. Máj. Györky István Pataki Plebánus 
Swietennél elébb élő szóval, azután írva tett ese-
dezésemre nyeré-meg a' keresztet és veres övet. 
37 . 
Nyárban 1787. (itt nincsenek-meg Naplóim) 
hívalalos dolgaim Egerbe 's Hatvan' tájára szóllí-
tának. Olly közel lévén a' hon' metropolisához, 
éltem az alkalommal, 's bérepülék Pestre. Sep-
temvirátus és Királyi Tábla} akkor Budán tartá 
üléseit. Ocsai Balogh Péter , Assessora ennek, ké-
sőbb Septemvir , Ileferendárius , Zólyomi Fő-
Ispán , Titkos Tanácsos, akará, hogy megjelenjek 
az Ország-Birájánál, 's megtaníta hogy estveli öt 
órakor, 's kertjében, a' Krisztina-városban. Rosz 
neven veszi, ha valaki Pestre jő , 's nála meg 
nem jelen. 
Gróf Niczky Kristóf a' ház' ajtaja mellett ÜIQ, 
kalap nélkül, mert a' nap az udvar felé veté az 
árnyékot, pistacaia-színü teveszőr mentében , dol-
mányban. Arcza vad, haja rőtbe csapó. Hosszú 
szárú pipájából füstölgető, 's eggy strimílis és pa-
rókás Úr előtte ült. Megnevezém magam, 's ért-
hetöleg, de Niczky a' hangot elszalasztá, a' mi 
rajta gyakran történt-meg. Láttam hogy akadozik, 
de nem tudtam min. Végre megszóllala: S i e 
k o m m e n von P e s t h ? Elmondván újra a mit 
nem kapa-fel, tudni akará, mennyi iskolám van 
egyetemben? mennyi közös, és azután mindenik 
Vallásbeli. Hallván hogy Református iskolám csak 
öt van, holott a' többiek' száma csak nem két-
százra inégyen, magyarázatot kívána, miért csak 
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ennyi itt. Elmondottam , h o g y a' ki e l ö l t e m vi-
selé e' h ivata l t , gondjait a' fe lsőbb Vármegyékre 
fordította , hol Reformátusok nem laknak , én 
pedig csak kilenczedik holnapja még h o g y szolgá-
lok. Magam is ezen felekezet' tagja l é v é n , annál 
inkább remény lem igyekezetim' szerencsés sikevét, 
mert a' Miskolczi Superintendens épen ezen utam 
alatt t e v e e g g y lépés t , m e l i y fe lemelkedett gondol -
kozásának csalhatatlan bizonysága. EI kel le neki 
mondanom a' dolgot egész kiterjedésében , 's rám 
parancsola , hogy a' derék férfiúnak v igyem-meg 
szíves köszönetét. 
E lőt te is igen kedves vala az az idea , hogy 
a' hon' polgárai a' világi tudományokban eggyüLt 
végyenek oktatást , és szokjanak-el félni a' névtől , 
's tudni akará, mint mennek dolgaim a' Közos-
Iskolákban. Mind azt részvétel lel h a l l g a t á . — Hát 
Zs idó Tanító im mi l lyenek? —- Eggyike ismeré 
M e n d e l s o h n t , 's méltó hogy ismerte l é g y e n ; bár 
sok ol lyat tehetnék-he keresztyén iskoláimba. — 
Mintegy félóráig szólla v e l e m , 's akkor elereszle . 
M i d ő n négy öt lépésnyire valék t ő l e , e g g y szót 
ejte Helytartó - Tanácsos Lakics U r n á k , mel lve t 
értenem l e h e t e , 's láttam hogy itt nem valék rossz 
órában. 
Hogy Niczky nagy le lkű 's sok tudományú 
e m b e r v o l t , e l lenségei sem tagadják. —- — — 
Rájn i s , a' P o é t a , a' t i sz tafejü , Niczkyt szorosan 
ismeré , 's magasztalta e l ő t t e m , sőt a' mi még 
t ö b b , midőn FÖ-Director vala a' Gj'Őri M e g y é -
b e n , szerette i s ; 's az N iczky mellett szóll . 
D e midőn azon jó órámat e m l e g e t e m , mel ly 
Niczkyhez vezete , kísértetbe jövök e lmondani 
eggyszer'smind , mel ly n e m j ó v i v e eggy m á s v a l a -
kihez. — N e m le lvén Kovachichot lakjában , ált-
e l lenben a' Fortuna nevű f o g a d ó v a l , t i szt i -szobá-
jában keresrém-fel, a' Kamaránál. —- Nincs idom, 
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igen sietek ; monda. D e mingyárt íili a1 t izcnkel-
tot ; jer addig Terstyánszkihoz . 'S be lépvén ebhez 
velem , kéré , nem adván neki semmi t i tu lus t , 
szenvedné-meg hogy nála maradjak, míg értem 
jo. — Az nap setétkék frakkban valék , veres gal -
lérral , 's ez ipökben (úgy járánk igen sokan , 's 
ruhám nem tünhete szembe) . Látám hogy a 'Buch-
halter forma valami szemet mereszt r á m , de n e m 
vélém méltónak hogy a' Buchhalter' álmélkodása' 
okát találgassam. Az ember most bátrabban jöve 
nekem mint vártam, és minthogy neki Kovachich 
hivatalomat is m e g n e v e z é , elkezde velem szóllani 
a' S t i e l e n ' syslemájának jósága vagy nem jósága 
fe lö l . — Éreztetni akarja, mondám m a g a m b a n , 
hogy a' dologhoz tud va lami t , és látván hogy va-
lamit valóban tud ; minthogy én testestül lelkes-
tül ezen ideákban éltem ; gyönyörködve felelek 
kérdés i re , e l lenvetés ire; de a' f ekete -se lyem b u -
g\ ogós ember eránt elégnek tartám csak tekin-
tettel b á n n i , nem tisztelettel is. A' nagy hőség 
igen elgyengített v o l t , 's már kedvem jött e n g e -
delmet kérni az embertő l hogy leülhessek , de eggy 
rossz szesz nem engedé hogy legyen neki mit k ö -
szönnöm , 's inkább azzal e légedém - meg , h o g y 
hátamat megvetem a' falhoz. Igy sem bírván to -
vább az á l lást , búcsút vevék Herr von Terstyansz-
kitól . A z nekem kezet nyuj ta , de bántó k e g y e -
l e m m e l . Meggondo lám, elfogadhatnám e ; e l fo -
g a d á m csakugyan , de könnyedccskén , 's érezte-
l é m v e l e , hogy az inkább neki becsület mint 
nekem. S ie ték , 's Kovachich után háza előtt vá-
rakoztam. 
M é g sokan vannak , kik a' tiszteletes embert 
i s m e r é k , 's ezek tudják, mint hajlonga derekával, 
két kezéve l , midőn valamelly b o h ó történet ka-
czagásra kapá-el. Messzéröl elkezde kaczagni , haj 
l o n g a n i , 's hányta fe l ém k e z é t , mintha minden. 
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elveszett v o l n a . — T u d o d e mit kaczagok? —- Mi-
ként tudhatnám? — 'S kinél hagyálak én t é g e d ? 
— Terstyánszkinak n e v e z t e d . — D e ki és mi tehát 
az a' Terstyánszky ? —- En ßuchhalterteknek né -
zém. — V e v é é s z r e , hogy ol ly formának. N o t i 
megjárátok egymással ! G o n d o l d - e l , a' mint m e g -
nevezélek n e k i , 's Ő téged veres gallérú haczu-
kádban megpil lanta , felkiáltott : mi lesz az isko-
lákból , midőn il ly úczákoptatók állítatnak kor-
mányokra ! Hiszen ez a' Terstyánszky épen az a' 
Terstyánszky, a' ki Ürményive l eggyütt dolgoza a' 
R a t i o E d u c a t i o n i s czími'i Munkán. Kérlek 
az Istenekért , mit jársz i l ly haczukákban, minek 
öltözöl í g y ? — D e hát a' te IUustrissimusod miért 
ú g y ? felelém megszeppenve. — M e g v a n ; hagy-
juk abba. Mind a' mel lett köszönt, 's Örvend hogy 
lá to t t ; de azt is i z e n i , hogy ha ollyannak talált 
v o l n a , a' mil lyennek ez a' tarka ruha váratá , iz-
zadva jöttél volna el tőle . — Jobb lelkek ol lykor 
Összekocczanás által jutnak egymáshoz. 
38. 
M D C C L X X X V I I I . 
íróink*, Olvasóink' száma mind inkább sza-
p o r o d ó k , és ha az ügynek ú | barátja t i ine-fe l , 's 
kicsinységgel ugyan ta lán , talán csak eggy alkalmi 
versse l , melly leiket mutata 's azt hagyá remény-
l e n ü n k , hogy annak dolgozója itt meg nem álla-
p o d i k , mel ly öröm vala mindenfe lé! mint repíile 
az új név eggy szájról más szájra! Az új társ f e l -
keresé a' r é g i b b e k e t , vagy a' régibbek kiterjesz-
tett karokkal jövének az újnak e l é b e , 's leveleik-
ben a' T e nevezetet adák egymásnak , hogy a' 
külvilág' titulaturája' alkalmatlan nyűgétől meg-
szabadulhassanak. J o b b lélek kezde szárnyallani 
a' köz ügy' m e z e j é n , 's most közelíte igazán a' 
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r e g g e l t az az e l ő b b i hajna l lás , a' Báróczi ' 's Ba-
róti' i d e j é b e n , liamis derengés volt . 
Li teratúránk' mezején kivált Péczeli ragyo-
gott. A' bős le lkű férfi n e m gondola n e v é v e l , 
me l lynek képze lhete t len s ietésse l irkált k ö n y v e i 
által nem í g é r h e t e tar tó s ságo t , nem g o n d o l a er-
s z é n y é v e l , n e m gondola é l e i é v e l , 's m i n d e n é t ál-
dozatba hozá az ü g y n e k , e l é g g é m e g j u t a l m a z v a , 
ha Ö vesz i s , de ez gyarapodik . Korántabb hala-
m e g mint várni lehele , e l ö l v e éjjeli 's nappal i 
dolgozásai á l l a l , 's ez vala v é g sóhajtása : , , V é g s ő 
lehe l l fem is hazámnak szolgáljon"! Henriás t adta, 
's a l exandr inusokban , Z a y r t , a' Young ' é j j e l e i t , 
eggy M i n d e n e s G y ű j t e m é n y t , és mindent a' mit 
használhatónak láta: neki lefordítani va lami t an-
nyiba került mint másnak valamel ly munkát papi -
rosról papirosra leírni. A ' s ie tve tett m u n k a má-
zolás volt u g y a n ; de akkor még a' mázolást n e m 
igen nézék mázo lásnak , 's legalább az a' haszna 
v o l t , h o g y olvasásra, c sa logatá , a' kik e' fáradsá-
g o t kínos fáradságnak n e m tárták. 
Pász thory látá Henr iásá t , 's rá-bírá Cancel -
lárius PálfFy Káro ly t , h o g y Péczel inek a' haza' o l -
tárára tett ajándékát köszönje meg. Ez vala ná-
lunk az e l s ő köz megjutalmaztalás. El kel l valaha 
mondanunk , hogy ezt Pálf í ival Pászthory tétet te . 
Másod ika azoknak, kik nagy s z á m ú , de szin-
te úgy i g e n s ie tve do lgozot t írásaikkal hatának a' 
nemzet' masszá jára , a' h ív Dugonics vo l t . Marad-
jon örök áldásban neve közöttünk ! N e k i senki 
n e m k ö s z ö n é - m e g a' mit ado t t , l ega lább n e m a' 
nemzet n e v é b e n ; de hányan keresztelteték g y e r -
meke ike t Etelkának ! A z köz hála vala . 
Jól hata a' k ö z r e , 's i smét s ietve t e l t 's szen-
n y e s do lgozása i á l ta l , a' törö lgetés lö l i r t ó z ó , 's 
mindenre kész , és m i n d e n n e l kész és m i n d é g és 
mingyár t kész Horváth Á d á m is. A z l s e m m i r e n e m 
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leliete kérni , hogy megtagadta volna a' kívánsá-
got; annak semmi sem juta éjjel eszébe , hogy 
estig kész nem volt volna. Fél Iában állva öntölle 
irgalmatlanul verseit, felezifrázgatva holmi elmés-
kedésekkel, 's a' kik a' Péczeli' Youngját szeret-
ték , ámbár nem értették, de mivel az nem hol-
mi haszontalanságot beszéllt, hanem idvezséges 
dolgokat, szerették Hor vathot is, mert jót ter-
jesztgete, 's magyarsága bajszos magyarság vala , 
nem mint némelly más íróké , kiknek ez a' neme 
az Olvasóknak beszédöket sem értette. 
Á' három mellett eggy negyediket kell meg-
neveznem, kinek nevére némelly Olvasó elborzad 
— Barczafalvi Szabó Dávidot. Eggy részről ízetlen 
dévajkodásból,'más részről annak érzéséből hogy 
van eggy isméretJen szép America, hova bizonyo-
san eljutunk, ha, el nem ijedve a' szirtektől és 
zátonyoktól, folytatjuk futásunkat a1 ködös tenge-
ren, nem gondola azon bölcsek' rettentésivel, szi- J 
dalmival, kik őtet megkábultnak kiáltozák, mint 
amott Galambos Kristófot, 's Siegwartja'ban úgy 
jelene-meg mint hivatalos Szógyártó. De ha Ö ne-
künk Americát nem ada is, ha poczékre vive is 
nagy részben, ada néhány apróbb szigetecskéket, 
's most látjuk, hogy azok is termettek aranyat. 
Mik ezek mellett a' csombókos Pantographus' ho-
mokpusztáji! 
Minthogy itt magamról kell szónak lenni, 
megjegyzem , hogy Gessnernek Idylliumait 1788. 
adám-ki, nem sietve; de gyakorlatlan és épen 
nem biztos kézzel. Már rég olta láttam , hogy Lite-
raturánknak eggy criticus folyó-írásra van szüksége, 
melly íróinkat rettegni tanítsa , hogy több gonddal 
írjanak, 's Olvasóinkat több eszmélettel olvasni, 
's nem vaktában hinni vagy nem hinni a' mit nekik 
ez vagy amaz író mond. Rádayval szóllottam volt 
a' dolog felöl,'sÖa' Német A l l g e m e i n e D e n -
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t s c Ii e fe i 1> I i o t h é k' kezdő Köteteire emlékez-
Jete, 's ígéi'é segedelmit. IN cm nézem annak ma-
gamat a' ki másokat vezethessen, de, mondám, 
l a l a via m i n v e -n i e n t , a d e r i t q u e v o c a-
t u s A p o l l o . Kezdenünk kell, 's menni fog. 
Eggy eslve (1787. Novemb. löd.) Bárótinái 
valék, 's felmelegülve beszédünkben, elmondám 
neki szándékomat. Az örök tiszteletet érdemlő 
Öreg nem az va'a, a' kitol verseken kivül egye-
bet is lehetett volna várni, de kitől lehet min-
dent? INagy örömmel vette a' hírt, 's kére, hogy 
a' mit már e' czélra gyűjtöttem , nevezetesen 
Élőbeszédemet, melly készen álla, látatnám vele; 
Baesányiról — — — — — — — — 
felel, hogy kész lesz igyekezetemet teljes erejével 
segélleni ; Kassán lakván ő is , őtet el nem mel-
lőzhetjük. Fájt nekem a' feltétel, 's kimondám 
Barótinak , bogy személyes idegenségekről, mi-
dőn a' köz ügy forog szóban , emlékezni nem sza-
i bad, 's én ennek darabjait olly készen fogadom 
elj mintha vele barátságban élnék. Baróli tüzele, 
lioíjy írjak haladék nélkül Bádaynak, hívjam-meg 
társaságunkba, 's kérjek tőle dolgozásokat. 
INy ilék az ajtó, 's Bacsányi jött. Hallá mit 
végezénk , 's három kívánsággal álla-elő : l . hogy 
az első Kötetben csak mi három Kassán lakók je-
lenjünk-meg, Ráday és mások csak a' későbbek-
ben ; 2. hogy minden kérdést a' voksok' többsége 
döntson-el ; 5. hogy a' suffíxum' j betűjét változ-
tassam ezentúl én is ypsilonná. — Az első pont' 
okát nem érlém, de nem is ellenzem, valamint 
a' másodikat sem; a1 kívánság igazságos vala a' 
hol mindnjájan szóllunk 's mindnyájunk' nevében 
szóllunk. A' harmadikra azt tartam jónak, ha kikí 
meggyőződését követi. En, mondám, el tudom 
olvasni az ypsilonqs suffixnmokat is , mint más 
eltudja a' jést, ha akarja; tudományos dolgok' 
eldöntését nem a' voksok' többségétől, hanem a' 
voksok' jobbságától akarom felfüggesztve látni. — 
Bacsányi n e m tűre e l l enmondás t , \s e lvonván már 
e lébb Barótit a' j betülol 's Ölet ypsi lonistává csi-
nálván , ( l á s s d Munkájinak elsőbb nyomtatás i t ) 
fájt n e k i , bogy akaratjára nem hajlottam. 
Más nap felolvasám a' kettő előtt Élőbeszé-
demet. Az némel ly változtatásokkal elfogadtatott . 
D e midőn kevés napi távolylétem után vissza-
jövék Kassára, Baróti je lenté bogy Bacsányi Élő-
beszédemet újra dolgozá , 's kitoldá. — Hiúságom 
nincs megbántva , m o n d á m ; egyedül azt jegyzem 
m e g , bogy ha az Élőbeszédet nem é n , hanem 
másva lak i tette volna f e l , és a z , felolvastatván 
elfogadtatott v o l n a , én a' későbbi változtatásokat 
is magával ezzel tétet lem volna m e g ; kivált ha a* 
gondolat i s , hogy illy folyó- írást adjunk, ezé volt 
v o l n a . — B a c s á n y i n a k m i n d e n felelete az va la , 
h o g y kettő több mint eggy , a' miről nem kétel-
k e d t e m , és hogy eggynek kettő nem tartozik fele-
l e t t e l , a' mit nem láttam által. 
T ö b b ef íelek következének. Bacsányi nagy-
szolgálatokat teve Barótinak mind versei' megiga-
zítááokban, mind a' patvarban Rájnissa l , 's így 
Baróti mindég azt akará a' mit Bacsányi. N e m 
látám magamhoz illőnek i l ly társaságban állani , 
's magamat minden lárma nélkül elvonám a' kettő-
tő l , 's hírek nélkül adám-ki Orpheusomat. Az a' 
nyolezadik füzeten elakadt. Bandér ium, D i é t a , 's 
járásaim, k e l é s e i m , e lvonának a' dolgozástól . 
Annyi szerencsétlen ismeretség közt kettő ére, 
mel lyro l már akkor megjövendőlém bogy a' sírig 
f o g tartani, 's íme az i f jont i tüzében virágzik 
m é g ma is , midőn életemnek hetvenedik eszten-
dejébe b e l é p t e m : — a' Superintendens Kisé , és 
a' Gróf Dessewl fy Józsefé . Mint a' szerelemben , 
ú g y a' barátságban, néha ol lyakhoz is csatoljuk 
magunkat, a' kiket nem tartunk méltóknak szere-
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leiünkre, de akarunk Szeretni , 's nincs a' kit mél-
tán szerellietnénk ; 's az iily szeretkőzés csr barát-
kozás csak hamar elenyész, 's nem hágy maga 
után egyebet kedvetlen emlékezésnél : úgy a' 
melly eggyütt jö a' tisztelet' okaival, örök szere-
lem marad és örök barátság 's tőlem ki érdemli 
azt inkább mint az a' két nemes szívű, igen lel-
kes és nagy tudományú halandó? Eletemnek ők 
a' legfőbb kevélységei, és a' kik hozzájok ha-
sonlítanak. 
39. 
A' később idők nyugtalanúl fognak kapkodni 
minden hír után Ráday felől. Ki volt maga, kik 
voltak eleji, ki volt atyja, több helyeken elmon-
dani 's még elfogom mondani ; de utóink a' rend 
kiviil való embert házi körében is látni óhajtanák; 
's leljesítem kedveket. 
Iskoláimnak eggy Professorokkal és eggy íigyes 
l Festővel 178 8. Bécsbe tevék eggy útat. Auguslus' 
7 cl. érék Péczelre. Minden esztendőben óhaj tára. 
látni Bécset, hogy lássak , tanuljak. 
Behajtatván a' Kastély' déli nagy kapuján, 
a' palota alatt, 's kiszállván szekeremből, a' kele-
ti szárny felé tértem, 's Rádayt, földszínt, dol-
gozójában találtam. Innen nyilt az ajtó a'márváfiv 
oszlopokon álló 's három szobára osztott Biblio-
thecába. 
Fekete, térdig-érő, be nem gombolt menté-
ben ült; özvegysége olta nem visele színes ruhát; 
fején pamutból szőtt háló sipka,'s azon felül eggy 
másik, fekete kordován}ból, árnyernyő nélkül. 
Koponyája , mellyet asztalelőtti és asztalutáni 
imádságai alatt mindég felmezteleníte, olly hajat-
lan vala mint tenyere. Gyermeki víg lelkével jöve 
elömbe. Tudta levelemből hogy jövök. — A' Festő 
és a' Professor magunkban hagyának. 
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Cselédje jö t t , 's kérdést l e v e , ha bennün-
ket a' Herkulesbe szállítson e. — P u f , p u f , kiálta 
R á d a y , szörnyű megindulással , és sokáig dudogván 
végre kiadá parancsát. A' cseléd elveresedett are-
czal m é n e - e l . — R á d a y fel 's alá jára szobájában, 
mintha egyedül volna. De mintegy eggyszerre éb-
redvén-fel kedvetlen álmából , mosolygva fordúla 
íe lém. A' bohó emberek ! Herkulesnek nevezek 
el épületem' nyugoti szárnya' felső szobáj i t , mert 
falaira a' Herkules' tizenkét munkáját f e s te tém, 
's le nem tudom Őket a' hibás névről szoktatni .— 
Ez tehát minden baj ? kérdém magamban. 
N a g y o n ö r v e n d e , hogy Z r í n y i , kit ekkor 
táján vettem vala tőle ajándékban , nékem is ked-
vesbb Gyöngyös iné l ; 's r e n d e s , ú g y m o n d , hogy 
a' török Lantos' episodiuma engem eggy dal' köl-
tésére gydlasztott ( F o g y a z é l e t , 's n e m . s o -
k á r a . . . ) mint Ötet arra, hogy azt újra dolgozza. 
Zrínyi asztalán ál lott , 's benne az én l e v e l e m , 
és az ö periphrasisa; 's elolvasá e lébb az enyé- 1 
m e t , azután a' Zr íny ié t , végre a' magáét , 's ezt 
az öreg kor' reszkeLÖ hangján u g y a n , de az ifjú 
kor'pathoszával . — Melly szép episodiuma ez Zrí-
nyinek ! mondá ; és még is Zrínyi melly kevésnek 
a z , a' minek lenni kellene. A' mi embereinket 
Gyöngyös i elvakítá szépen ömlő soraival , 's azzal 
a' fecsegésig menő bővségge l , hogy nem érzik 
mennyive l több Zrínyi mint ö. Nekünk mingyárt 
szép a' vers mihelyt öml ik , 's azon kapunk a' 
mi k ö n n y ű , nem a' mi szép. Azonban én igen is 
kész vagyok elismerni a' Gyöngyösi ' é r d e m é t ; 
menjünk, megmutatom hol fog állani az ő már-
vány emléke is a 'Zrínyié mellett. Ki víve eggy ho-
mokdomb' o ldalába, közel a' Kastély' keleti fe lé -
h e z , hol angolyízlésü kertet szándékozék il ltetni. 
Ott e lmondá a'magyar d is t ichont , melly azeggy ik 
és másik kő' lábára lesz metszve. D e a' hely soha 
sein 
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sem leve kertté. Nem ére arra Ráday Hogy telje-
sítse új meg' új szándékit. 
FeslÖmet megkérém, hogy az ebédeknél 's 
vacsoráknál mindég úgy fogjon ülést, hogy az 
Öreg' arczvonásit megkaphassa , 's minthogy fé-
lék hogy rá nem fogom bírhatni az ülésre , ké-
szitgesse titokban rajzolását. Nem lehete megelé-
gednem munkájával , 's csaknem az utolsó nap 
néki bálorodám megkérni Rádayt, hogy Festőm-
nek üljön. Nem akara. Igen, ha még élne a' sze-
gény feleségem. Ugy Ölet is festetném , magamat 
is. Sokára megadá magát. De íme új akadály ! Pa-
rókában e , vagy sipkában. Én az útóbbat óhajtot-
tam. — Leült. 
A' Festő kész vala contourjaival, veres kré-
tában , midőn eggyszerre felugrék. Csak jobb less 
parókában; lekapá sipkáját, 's parókáját féltévé. 
A' Festő újra elkezde dolgozni. — De csak jobb 
lesz sipkában!— Kérém , engedne olvasnom vala-
mit. Eggy Almanachot ada kezembe, 's a' Magi-
ster Kindleben czikkelyét olvastatá. Neveténk 
mind ketten, 's a' nevetés elakasztá a' Festőt. 
De végre a' kép elkészüle , és olly jól, hogy an-
nál hívebbet kívánni nem lehet. Csak azt kell 
megjegyeznem , hogy a' két rézmetszet közzül az 
egyedül jó , melly Orpheusom előtt áll. Rádaynak 
gyermeki ártatlansága , 's az a' jámbor mosolygás 
egészen el van benne találva. 
Vasárnap Commúnio vala Péczelen, 's az 
Öreg szombaton estve várá Pestről Pál és Gedeon 
unokájit. Eliité az éjjeli tizeneggyet, 's azok még 
sem jottek-meg. Végre tálaltata. Ebédjei, vacso-
ráji, nyárban a' nagy palota' ajtaja előtt , az ud-
varra. Midőn felfelé lépegelénk a' grádicson, vis-
szafordúla öreg inasához: De mondja-el csak Kend, 
nem éré e gyermekimet szerencsétlenség az úton ? 
Bár későn indúllak , már itt lehetnének. — Nem 
Tud. Gy. XI. Köt. aßatf. 5 
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biz a' Méltós. Uríiakat, Nagys. Uram, felele a' 
cseléd; ne tartson Nagyságod semmitől. Ma Tra-
£;oedia van, mert szombat nap van. Tudja Nagy-
ságod bogy Pál Úrfi mint él hal a' theátrumért; 
ott múlattak, de itt lesznek virradtig. — Ekkor 
kellett volna látni a tiszteletes atya' haragját! ek-
kor hallani pufjait! tarték tőle hogy Eliézerét 
felpofozza. Kend nem jó ember , úgymond; illyet 
tenni~fel az én gyermekeim felöl ! Mintha nem 
tudnák , hogy őket Öreg nagyatyjok nyugtalan 
várja,-—Mikor felérénk a' vacsoráiéba, nyoma 
sem volt többé haragjának. De sokszor sohajfgata 
unokáji után. Fel kelle fordúlniok a' setétben; 
's mit csinálnak ha magokat összetörék ? 
Cselédem reggel liozá a' hírt, hogy a' két 
Gróf éjjel megérkezék. Palit ágyban lelém. — Lát-
tad volna csak, melly derekasan játszott ez 's ez 
leány! kiálta, a' mint beléptem. Eggyütt menénk 
az Öreghez, 's Pali, mihelyt kezet csókola , be-
széllé, melly jól adák a' darabot. Az Öreg felejté 
tudakozni miért késtek-el; a' helyett kérdéseket 
teve, mint valának kiosztva a'rollák. JS a'theátrumi 
discussiók addig tartának, míg a' Pap béharan-
goztafa. 
Budán szállék-meg , hogy Tiszttársamhoz 
Consil. Pethőhöz és a' híres Exjesuita Makóhoz kö-
zel lehessek , 's egész nap írám hívatalbeli leve-
leimet, midőn Ráday beJépe , 's ebédre híva-meg 
holnapra menyéhez. Elébe terjesztém, hogy kevés 
napokra terjedvén nyert szabadságom, nem élhe-
tek a' Grófné' kegyességével; holnap virradtakor 
indulok.— Tehát most mingyárt, 's vitt. 
A.' Grófné nem tudom melly Bécsi leányt 
fogolt vala proteclió ába , 's feleletemre azt jegyzé-
meg, hogy olly kevés napok alatt nem marad időm 
ott Kisasszonyt választani. Tovább folyván a1 
tárgy, az Öreg menye megé voná magát, 's inte 
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hogy menjünk. — A' grádicson megálla. Én nem 
tudom mi leli menyemet hogy mindent házasítgat. 
Pedig őket senki sem házasította. Magok válasz-
ták egymást magoknak. — Az Öreg és a' Grófné 
nem éllek kedvetlenkedésben ; de midőn az Öreg 
azt tudakozá , hogy minek az a' sok czifra? a' 
Grófné azt feleié, hogy minek az a' sok könyv? 
lllyenkor az Öreg neki ment a' legdrágább por-
cellánnak , 's földhöz verte kínjában.-—Menjünk 
az Öcsémhez Teleki Józsefhez , mondá. 
A' hídon menvén, figyelmessé tevém az Öre-
get, hogy Kocsisa hátra hátra néz a' bakon álló 
Cselédre, 's ostorával azon akkor puszta hely 
felé csapkod, hol most a'Börse épül. Olt, mon-
dám , baj lehet. Ráday feleszméikedék elsüllye-
déséből , mellyben vidám lelke mindég andalgott, 
JXincs, felele. Szokása a' bohó embernek az a' 
mutogatás. Mikor bejövök Pestre , 's meglát a'me-
zőn eggy nyulat, mingyárt kiált: ahol a' nyúl! 
ahol a' nyúl! Ha pedig farkas, még inkább. Igy 
toíák ártatlan gyermeki leikében egymást a' gon-
dolatok. 
Az Ugocsaí Fő-Ispán kisírt szemmel, mély 
bánatban jőve anyja' testvére elébe , 's megcsó-
kolá kezét. István fi ját siratá, kit Belgrád alatt 
eggy veszedelmes hideg igen ifjú esztendejiben ölt 
el. Sem Ráday, sem én nem merénk vigasztalni, 
's a' néma látogatás nem tarta tovább eggy két 
pereznél. 
Midőn én 1789« Novemb. ismét eggy útat te-
vék Bécsbe , Pestre érvén , megszállottam a' Fe-
jér-Farkas fogadóban (illy fogadó ma nincs) 's 
cselédemre bízám , válasszon szobát; magam men-
tem Rádayhoz. Altellenben lakott a' foea lóval azon 
háznál, hol ezidén Kulcsár Újságíróik meghalt; 
ö a' felső soron. A' grádics' rostélyajtaját nyitva 
lelvén, felléptem a' folyosóra. Ráday elméne mel~ 
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leltem, szemeink Összeakadtak, rám ismert, de 
az ötet el nem akasztotta; ment, 's veszekedett 
cselédjével , bogy belé bangzott a' báz. Megfor-
duljak e , bemenjek e, nem tudtam; de mineke-
lőtte tanácsot adliaték magamnak, beléptem a' 
nyitva hagyott ajtón, 's az eggyik ablakszögbe vo-
nám-meg magamat. Az Öreg jött, lármázva min-
dég, 's hozta író-tollát jobbjában , leült, folytatta 
az írást, felkölt, kiment, ismét elkezdé vesze-
kedéseit a1 cseléddel, ki addig vala ingerelve, 
bogy a' dudogást visszaadá. Ugy tetszék , rá-ijesz-
te a' cseléd, mert most valamivel csendesebben 
tére-vissza; leült, írt, 's előkiáltá a' tiszteletlent. 
De illy okos, illy öreg ember, hogy lőhet illy 
bakot, hogy kezébe adják a' levelet, és még sem 
kérdi-meg, hogy a' válaszért eljönnek e, vagy 
azt hova vigyék. Lássa Kend, az ember beteg, 
segédemre van szüksége ; tudom hogy B u d á n 
tartózkodik, de nem tudom hol; küldeném neki a1 
segedelmet, 's nem tudom hova ; aJ Kend' lelkén 
fekszik a' vélek, hogy eggy szegény ember segéd 
nélkül marad.—Az elkinzott cseléd nem láta job-
bat mint ezt felelni: Ne higyjen Nagyságod a' fertel-
mes németnek ; ha beteg volna nem hozta volna maga 
ide egészen Budáról. Rá-szoktak Nagyságodra; azt 
hazudják hogy bajok van , mert tudják hogy nem 
mennek-el üresen.—'S ekkor vala még a' nagyja! 
Most iátom a' mit eddig nem láttam ; Kend nem csak 
eszetlen ember, hanem keményszívű is; hogy 
hazudhatná magát valaki betegnek, ha nem az. 
Nem tudok másként segíteni magamon , hanem 
úgy, ha a' levelet postára teszem. — Nagys. Uram, 
mondá a1 cseléd , az nem jó lesz; ha a' német 
beteg és ha szegény, nem küld postára. Irja-meg 
Nagyságod a' levelet, én reggel elviszem a' Budai 
Bíróhoz; az felkeresleti.— Hallja Kend, ez igen 
jó tanács, jnondá az Öreg; már most szeretem 
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érte Kendet.'S a' házban olly nagy csendesség le-
ve mint kevés pillantatok előtt a' vihar volt. 
Ráday épen nem rezzene-meg látásomon ; de 
úgy tett még is, mintha kételkednék ha látott e 
már. Hát micsoda darabok jelennek-meg majd 
Orpheusban? kérdé. En oda Evirallát küldöm 
meg; olvassuk. — Olvasá, 's olly elgyengülések-
kel, hogy több ízben félbe kelleszakasztania. A' 
szegény feleségemet sirattam az Ossián' Evirallájá-
ban, míg azt fordítottam , úgymond. 
40. 
Gróf Török eggy nap feljőve hozzám , 's ebéd-
jéhez híva-meg , 's azért hogy láthassam azon két 
Lernbergi Professort, kik , Bírák a' Budán tartan-
dó Concursusban , nála fognak ebédelni, 's pos-
tán mennek'tovább. Olly házhoz valék meghíva, 
honnan el nem maradhaték , de megígérém, hogy 
ebéd elolt szobájában leszek. 
Alig méne-el tőlem kegyes Elöljáróm , midőn 
eggy gonosz ember hozzám jöve , 's hálójiba akara 
keríteni. Lemenék a' Grófhoz, 's elbeszéllém melly 
gyalázatos emberekkel vagyunk körülvéve. Még 
nem végezém-be beszédemet, midőn eggy köpczos, 
kisded, kopaszodó barna emb§r; félfejét paróka 
fedte; 's megette eggy magas, orras , rőt képű, 
belépének. Vissza érzém tolva magamat e' másik-
tól.— Uraim Professor Urak , mondá Török , 
halljanak csak eggy rendes történetet. 
A' mint megszűntem , az elsőbb idegen meg-
szóllala : Engedd hogy expediens tanácsotadhas-
sak. A' tanács expediens volt, de rút.— Uram 
Professor Ur , mondám neki, én úgv nem szok-
tam. — A' Professor meghökkene , de Torok , örö-
mében hogy tisztának talál , elfelejlé magát, 's 
forróan szoríta karjai közzé. — Megzavarodásomban, 
mert ez a' nékem adott csók szörnyű vágás volt 
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az idegenen, nem tudtam egyebet tenni mint azt, 
hogy búcsúztam , 's ott hagy ám a' két vendéget. 
Ez M vala, a' rossz, — és F .
 ß , a' szerencsétlen. 
hl. 
M D C C L X X X l X . 
Ezen eSzt. jelene-meg Bácsmegyeim. Elbeszél-
lém az Élőbeszédben , mi indita fordítására, 's 
annyira nem vártam érte a' mit minden író ígér 
magának , midőn dolgozását kiereszti , hogy erre 
magamat csak igen hosszas bátorítások után he-
szélltelém rá. Buzdítóirn Siegwartomat is kívánák. 
Hogy el ne tántorodhassam , tűzbe löktem a' cso-
mói. De mint nem látja az í ró , mi fog tőle java-
lassal, mi hidegséggel fogadtatni! Bácstnegyeinek 
nem ígértem szerencsét, 's kiki tudja mint fo-
gadtaték ; ElsÖ Hajósomnak, mellyet csak kézírá-
somban olvasának barátim, mindent ígértem, 's 
a' csombókos Horváth kimondá , hogy Gessner 
nyavalyás író. C s o l n a k n a k adni á r b o c z o t ! 
— Bacsányi úgy akará , hogy Bácsmegyeim, félig 
elkészült íveinek árát fízessem-ki , 's é^essem-el, 
Kézírásommal. Nem érdemel egyebet, 's magyar 
nem szeret olly epedezésekkel. — 
Június' ele én forró hideggel térék-vissza Sze-
pesi útamból. Orvos barátom Viczay meglarta , 
vagy inkább ifjú erőm ; mert az Orvosok ig-ikben 
kimondák , hogy a' reggelt nem érem. 
Még gj'engélkedö egésséggel valék, midőn 
Egri Püspök Gróf Eszterházy Károly (követője, 
Fuchs, nem Püspökké neveztetett , hanem Ér-
sekké) bejöve Kassára Július 20-d., 's első kime-
nése az Apáczákhoz vala , a' második hozzám. Di-
csekedném kegyessége' bizonyságával, ha nagy Úr 
nem volt volna is. 'S itt fordulván elo neve be-
szédemben , elmondom felőle nem mind a' mit 
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akarnék, hanem csak a' mit lehet. A' nagy cha-
racterii ember érdemli hogy emlékét fenn tartsam. 
A' Püspök mindennek Kerned titulust ada , a' 
kivel magyarul szóllott. Azt közönségesen rossz 
neven vevék , 's így németül szólla inkább, hogy 
elkerülhesse a' kedvellenségeket. Engem Gróf Szta-
ray Mihályné,, a' Püspök' testvérének, Ca^ncellá-
rius Gróf Eszterházy Ferencznek leánya , vezete-
fel hozzá. Az előszobában várakoztata bennünket, 
valamíg a'cseléd jelentést nem teve, hogy az ebéd 
fel van hozva. Nem hívata-be bennünket, hanem 
hozzánk jove-ki. A' közönséges szokás szerint neki 
én is kezet csókolék ; azt tevé nála minden , kor-
beli , rangbéli, vallásbeli kiilömbség nélkül. Né-
metül szólla magyar szállásomra, 's én ismét ma-
gyarul felelék. Ismét németül szólla, 's én ismét 
magyarul. Németül harmadszor is, 's akkor va-
lamit mondék , melly a' Püspököt mosolyra in-
dítá. Minden szó nélkül megfogá baljával jobbo-
mat, 's asztalához vitt, 's balja mellé iiltete. A' 
Grófné inte hogy szerencsémet csinálám nála. Va-
lamikor Egerbe jöttem, mindég ez vala helyem 
asztala mellett. 
Valami Megyéjében, annyival inkább Eger-
ben történt, azt a' Püspök tudta. Nem tudná 
Kerned megmondani, mondá nekem enyelegve, 
kijött ma hat szarvas-lovon a' Városba?— Az én 
leheték , felelém; inkább járok ökrön, illy nehéz 
sárban, mint\lovon; az ökör bizonyosan kivonja 
szekeremet: lóval elakadhatnék. Ezek csak egy-
máshoz közelítő tréfák voltak; 's az effélékkel ha-
szonra bánni az élet' bölcseségéhez tartozik. A' 
Püspök talán úgy nem tudta mint áll velem, mint 
én nem, mint én ővele. Személye, méltósága, 
sok érdemei , szent hazafiúsága , nagy kora , tisz-
teletemet kívánhaták, de tisztem' kötelességeiben 
éti tántoríthatatlan valék: a' Püspök mindent sze-
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rete bennem , csak hivatalomat nem. Midőn hi-
vatalom parancsolá hogy közelítsek felé , meg vala 
zavarva, 's úgy kívánta hogy semmit se kívánjak 
tőle szóval, mindent írva. Világosítást kívánt a' 
legvilágosabb dolgokban is, és semmi világosítást 
nem akara érteni. Elakadván, megtettem jelenté-
semet, 's a' Helytartó Tanács parancsola, hogy 
a' kérést Heves Vármegye' eggy et- értésével te-
gyem-meg. 
Consil. Fáy Bertalan ElsÖ Al-Ispán , később 
Torna Vármegyei Fő-Ispán , maga akara a' Püs-
pökhöz elkísérni. írva adám-be a' miért küldve 
valék, minthogy írva kívánta, de szóval is elmon-
dám a' kérést. Nagy tűzzel számlálá elombe melly 
áldozatokat teve a' tudományokért , hogy eggy 
pompás Lycéumot építete, hogy gazdag Könyv-
tárt állíta , hogy Londonból liozata astronomiai 
szereket, hogy Bába-iskolát is szándékozott állí-
tani , de áldozatjait nem hála köveié , hanem há- > 
látlanság , 's kimondá nyersen, hogy többé sem-
mit nem teszen. 'S itt nem csak a' kérés, hanem 
a' kérő ellen is ki kezde fakadni, hogy végre nem 
Jehele nem fészkelődnöm székemen. Consiliárius 
Fáy sejté, mi fogna következhetni, 's megkapván 
kezemet, kére, hogy ő is tehesse a' mi néki pa-
rancsolva volt. Szólla mellettem , 's kérte a' Püs-
pököt, hogy neheztelésit ne terjessze-ki rám, ki 
csak hivatalom' részeit teljesítem. — Kemed pe-
dig, Consiliárius Uram, ne ereszkedjék arra, a' 
mi hivatalát nem illeti ; én vele örökké perben 
vagyok , de azért szeretem is, mondá Fáynak, 
nekem pedig nyujtá jobbját csókomra. En azt eggy 
illy tekintetű Öreg' kezére olly melegséggel lud-
tam nyomni, mint eggy pár gyönyörű kacsóra, de 
eggyszer'smind bátor valék a' Püspököt megkérni, 
hogy a' Tisztviselőt a' magányostól méltóztassék 
külön választani. — A' Püspök felele, hogy vá-
laszát írva adja , 's vége vala conferentiánknak. 
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A' Fleves Vármegyei Subalternum Judicium' 
Elölülője egery ebédnél azon kezdé a' beszéllgetést, 
hogy ők az nap száz esztendei fogságra kárhozta-
tának eggy gonosztevőt.— Hány esztendős a' sze-
rencsétlen teremtés ? kérdém, 's T. Ur e' szava-
mat és a' mik következének, felette rossz neven 
kezdé venni. A' leves még ki nem vala osztva, 
's a'-Püspok bort parancsolt. Komornyikja nem 
érté a' szót. Bort, mondá a' Püspök. A' Komor-
nyik hozta azt, 's a' Püspök leves előtt köszönte 
rám poharát. 
A' régibbek és a' mostaniak közt én azt a' 
külömbséget is lelem, hogy azoknak sok szavai-
kat nem felejthetjük, a' mostaniak közt pedig alig 
hallunk szót, a' mi fenntartást érdemlene. Kor és 
kor hasonlítanak eggymáshoz, 's az emberi dolgok 
karikaként fordulnak-elo , bár változásokkal. De 
ez a' simaság, a1 Montesquieu' szava szerint, rab-
* lelkek' elsősébe : iobb volt ama' durvább kor. A' 
jobbak érzik, értik azt, 's nekem elolthatatlan 
hitem van az emberiséghez. Miket nem beszéll-
hetnénk Eszterházy Károly felől, ha holmi tekin-
tetek el nem némítnának! Tiszteletre méltó em-
ber volt; nem visele két színt, merte a' mit meg-
győződése kívánt, bár azt én és mások hibás meg-
győződésnek tekintjük. A' ki teszi a' mit lelki is -
mérete parancsol, 's igazán parancsol, mindég 
érdemli tiszteletünket. 
A' Püspök megparancsolá hogy Lycéumába , 
Bibliothecájába, Auditóriumába vezessenek-el, 's 
akará hallani vélekedésemet, kivált az Architectu-
rára 's festésekre nézve. Szobájában vala a' Maul-
pertseh' skizze a' Kápolna' plafFondjához. A' Bib-
liothéca' plaffondjára Krakker festé a' Trienti Zsi-
nat' ülését, a' mint eggy mennykő nem tudom hova 
csap. Bibliothecába talán nem a' Trienti Zsinat' 
ülése illett, de azt megengedhetni e g g y Püspök-
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nek; a' Iirakker' dicséretére pedig raeg kell val-
lani , hogy szerencsésen elkeri'ilé a' monotoniát. 
Maúlpertsch, midőn estve érkezek Egerbe, 's ezt 
mingyárt látni akará , nem ok nélkül kiálta-fel, 
hogy Ö annyit nem tud. Szép itt minden, 's hol 
lelünk hibátlan szépet? 
Midőn 1789- Bécsbe menék , a' Püspök meg-
hagyá hogy tekii.tsem-meg a' Pápai templomot. 
Olt, Veszprém Várm., a' Püspök volt az Ur , 's 
e' temj)lomot ő építé. Belépvén a' templomba, rá 
ismerek az oltártáblákon a' Krakker' ecsetjére; 
de én őtet inkább óhajtám al fresco festéseiben 
látni, mint olajjal; 's mentem a' nagy oltárhoz, 
melly már messzéröl igen sokat igére. Az a' Pro-
tomartyr Szent Istvánt adja, Maurertöl. De meliy 
istentelenséget kovetének-el itt a' Püspök' embe-
rei ' Hibásan küldék-fel Maurernek , melly ma^as 
és melly széles a' ráma, 's a' kép szélesebb és 
hosszabb vala mikor megérkezett, 's ezek készeb-
bek voltak a' képből valamit elmetszetni , mint új 
ráma-csináltatással terhelni Urok' casszáját. így 
némelly figura kar nélkül áll, 's figúra nélkül né-
melly kar. Maurer haragra lobbant, midőn neki 
mondottam hogy a' képet látárn. 
A' nagy oltárt eggy két szép szobor ékesíti 
Prokóptó!, 's eggy zöld márványból szeldelt taber-
náculutn. Veszprémben két illy oszlop találtatott 
föld alatt a' Rómaiak' omladéki közt A' Mester-
ember ingyen készilé-el a' tabernáculumot azon 
márvány-darabokért, mellyek megfognak marad-
ni. A' mi egyéb márvány a' templomban találta-
tik, mind a' Püspök' jószágiban terme. 
Midőn a' kápolnába menfom-által , 's meglát-
tam a' Madonna' képét, felkiálték : Ez Rafael! 'S 
valóban az volt, eggy Ügyes másolatban. Azt a' 
kápolnának Cardinális Garampi ajándékozá. —Ez 
vala az a' Cardinális és Nuncius, kit VI. Pius kül~ 
de látogatásul Egerbe a' Püspökhöz, a' maga ké-
pében. Mint csókolá-meg a' Pápa, Bécsben, a' 
Püspök' beretvált koronáját , és senkiéi másét 
mint az Eszterházy Károlyét, azok után a' miket 
magától hallottam a' Püspöktől, Orpheusomban 
elmondottam. 
< / i2. 
II. Józsefet nem láttam 1782. olta. Valamikor 
Bécsben valék , a' Császár mindég távoly volt; 
most (1789) de betegeskedve; Belgrád alatt 
elgyengíté egésségét. Eggy nap az Udvari theát-
ruinban zúgás esik hogy le a' kalapokat, 's min-
den szem az első lózsi felé repült, melly a' né-
zőknek jobbak, a' játszóknak baljok felé esik. A' 
Császár itt foga helyt, hogy inkább láthasson és 
hallhasson. ElsŐ mozdulása az volt, hogy a' ló-
zsija előtt égő két gyertyát eloltotta; második, 
hogy leülvén, úgy tartá k a l a p j á t , hogy a' proscé-
nium' lámpáji elgyengült szemének ne alkalmat-
lankodhassanak. Egész arczát ritkán lehete látnom, 
mért kalapja oda veté árnyékát, de csontos hom-
lokát a' paróka alatt jól láthatám. EelsÖ kaputja 
hamuszín posztó. Hadi-Marsai Lacy , a' Császár' 
nagy kcd éltje mellette állott a' karfához érve, 
setétkék felső kaputban, 's az aranygyapj' boglár-
ja szikráztatá tüzeit. József az egész játék alatt 
nem szó Ma; részvéttel hallgatá a' játékot, soha 
nem adván jelét javaltának vagy meg nem elége-
désének. 
Már említém feljebb., hogy öltözetére keve-
set szerete költeni, mint első Péter és második 
Friedrich. Pesten a' táborozásnál olly stiblit lát-
tam lábain, mellynek felső szára elébb le, azután 
fel vala hajtva, de a'sokszori fejelés után a'stibli-
szár1 felső végén semmi hajtás nem volt többé; 
a' helyeit most csak a' régi hajtás' jelei látszottak» 
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Asztala napjában 6 for. 40 xrba került, 's csak 
utolsó esztendejiben hála mátráczon , addig min-
dég szalmán ; így beszélli Hormayr az Austr. 
Plutarchusban. 
Akkor valék épen Adám Rézmetszőnél, mi-
dőn ez a' Füger' miniatűrje után rnetszé 17 88« a' 
Császár* melyképét nyolczadréti'i táblán. Megaján-
dékoza eggy nyomtatványával, 's kért hogy azt 
Gyűjteményemből soha ki ne adjam, mert leghí-
vebb képe ez. Dolgozá azt John is, a' marsali 
pálczával, fél-fólio nagyságban, 's igen jól, Fü-
gernek eggy más képe után , de azon az arcz pöf-
fedtebb mint lennie kellene. Zauner is jól adá a' 
rézből öntött lovagszobron. Hickel által festett 
képei szépítve vágynak. 
43. 
Búcsút vevék Pászthorytól, de Ő azt el nem 
fogadta. Meghagyá hogy más nap menjek-el Gróf 
Széchényi Ferenczhez, 's mondjam hogy az Ö ha-
gyására jövök. 
Széchényi az Urak-úczáján lakott, 's én Őtet 
magát lelém. Mívelt lelke minden mozdulásában 
festé magát, 's én ennyi méltóságot emberben 
soha sem láttam. Reá illett igazán: b o n u r a vi-
r u m f a c i l e c r e d e r e s , m a g n u m l i b e n -
t e r . Religiósus tisztelettel állék a' valóban nagy 
férfi előtt, pedig még akkor nagyságát nem is-
merém a' mint kelle. Mik más Nagyok Széchényi 
mellett! mondám magamban. 
Az ido alkalmatlan a' kinnjárásra; nem volna 
kedved velem sétálni ? kérdé , 's végig vitt eggy 
lineában nyíló ajtajin. Az utolsó szobácska' szeg-
letében eggy asztalka' kanmájába földet töltöttek, 
's belé szúrtak néhány olasz-virágokat , 's azokat 
saját olajokkal Önték-meg, hogy midőn fel 's alá 
járván a' szobában , oda jutánk
 ; megcsapolt ked-
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ves illatjok. Eggyik kanapéja felett a' Cleopatra' 
melyképe függött, a' Statuárius Beyer' nőjétől. 
Tirdni akará , ismerem e az Anacbarsisz' uta-
zását. Görög-országban ? Anacharsisz semmit nem 
hagyott, mondám. Nem maga Anacharsisz, de 
Barthelemy az ö neve alattírt eggy Munkát, melly 
az egész Európát csudálkozásra ragadja. El ne 
menj Bécsből, míg megveszed. Megvettem azt, 
's a' könyvet soha sem olvasám úgy , hogy Szé-
chényit ne áldottam volna tanácsáért, valamikor 
annak érdeklöbb helyei hevesbh örömre ragadoz-
tak ; soha sem pillanthatom - meg, hogy Széché-
nyire is ne emlékezzem. Bírjuk a' könyvet ma-
gyarul 's megbecsülhetetlen kincset bírunk ben 
ne, 's olcsón birjuk; de úgy tetszik, nem ismer 
jiik. Annak, 's a' Polycletus' Kómái utazásának, 
minden házunkban kellene találtatni. 
Széchényi parancsolá , hogy előtte mondanám 
x fel valamelly versezetemet. Nem hamis szerény-
ség, hanem az igazság, vallást tétete velem , hogy 
emlékezetem gyengébb mint hogy teljesíthetném 
parancsolatját; ha Verseim' kisded csomója ke-
zemnél volna, annak, a' ki németben olly szép 
bizonyságait adá mesteri tehetségeinek, dolgozá-
somat örömmel vetném megítélései alá. Nem idéz-
teté-el magát, 's így valamelly epigrammomat 
mondám-elo , mellyhez bízhatám , hogy rövid volta 
mellett el nem akaszt. A' Gróf semmi hangot nem 
monda rá.— Tudni akarta, meddig múlatok Bécs-
ben , 's hallván hogy holnapután reggel indúlnom 
kell, parancsolá, hogy ebédeljek ma nála ; ő hol-
napra elígérkezve van; de ha majd eljössz, adj 
intést cseléditnnek (gyermekit értelte a' szó alatt, 
Erdélyisen) hogy szeressék hazájokat és annak 
nyelvét. A' Grófné gyermek-ágyban feküdt, "s 
ebédhez csak a' kedves cselédek jelenének meg, 
's Madame Beyer, eggy Piarista, ésHoíFmann, a' 
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híres Hangmívész. Mert a' Gróf mester vala a' 
muzsikában is. Német verseléseinek jelenségéül 
imhol eggy Elégiája, melly a'mennyire tudhatom, 
mind eddig nyomtatlanúl maradt. 
Dort schlummerst du; du siehst nicht meine 
Thrä nen , 
Mein Seufzen kommt nicht in dein Ohr. 
Du ahnest nicht mein heisses banges Sehnen, 
Nach dir, nach dir, die ich verlor. 
Mit ängstlichem, oft halbgetäuschtem Blicke 
Such ich dich täglich rund umher. 
Doch traumvoll kehrt mein Blick dann stet9 
zur ticke, 
Denn auf der Welt bist da nicht mehr. 
Ich such, ich such umsonst die süssen Freuden, 
Die dort mit dir begraben sind , 
Ich greife Schatten , finde nichts als Leiden , 
Und selbst der Hoffnung Strahl verschwindt. Ji 
Rund um mich her herrscht schauervolle Stille, 
Mein Herz fühlt nichts als deinen Tod, 
Jßis er mir auch in seiner grauen Hülle 
Sanft lächelt, er, der andern droht. 
"Wohl dir, wohl dir, du wartest scnder Grämen 
Des Augenblicks, der uns vereint, 
Und wirst mich froh in deine Arme nehmen , 
Als hält ich nie um dich geweint. 
A'Tud. Gyíijt. 1821.X. Kct. 8Ö- lap.'s tb. áll 
Biographiája , 's én annak kipótlására eggy két törté-
netet beszéllék-el, meliyet Horváth Ádámtól min-
gyárt akkor vettem. Alljon itt eggyike ismét ; oU 
Jyakat nehéz mindég nem emlegetni. — A' Füredi 
vizekben meghallá , hogy eggy Nemes-ember min-
denét elveszté pere által. Hallgata , de elmondatá 
magának nevét és lakását, 's meghagyá embereinek, 
hogy a' szerencsétlent idézzék-elo. — Hallom , az 
Ur mindenétől meg van fosztva. — Nem marada 
egyebem mint a' neveletlen négy gyermek. — 
Mennyiben exequálák az Urat? — Sok pénz; 
kornyiilményim nem engedik hogy annyit ajándé-
kul adjak , de kölcsön fogom adni , 's elengedem 
kamatjait. Fordítsa az Ur haszonra. Az emberi 
sors változások alá van vetve; az Ur' gyermekei, 
unokáji talán , gazdagokká lehetnek, midőn az 
enyéimek szegények lesznek. Fizessék akkor visz-
sza nekik. 
'S a' gyönyörű tettért a' nemes-lelkű halan-
dót egyedül a' felsegélt és annak maradékai álda-
nák e? Nem ; az olly adományok mindnyájunk-
nak vannak adva. A' kik képét az általa alkotott 
Muséumban fogják látni , bukjanak-meg lélekben 
a' kép előtt, 's áldják emlékezetét. Nagy lelke ál-
talméne nagy fijára. 
Búcsúzám Pászthorytól , 's ez úgy kíváná, 
hogy adjam tollába eg£y ver.sezetemet , mellyet itt 
Bécsben mondottam-el eggy helytt. Pászthory még 
írta soraimat, 's épen az utolsó szón már, midőn 
eggy gyönyörű féríi lépe-bé hozzá , ki felé ez for-
ró szeretettel, de tisztelettel is, repüle. Az Esz-
terházy Ferencz volt, fija a' Cancelláriusnak, 's 
November' közepéig még Reierendárius. — Gya-
nús az állítás mindég , sőt valóban vakmerő , 
midőn valamit az összehasonlítás' harmadik grá-
dicsával ejtünk , de szólljanak a' kik ismerék , na-
gyítás e szavam, vagy tiszta igazság, midőn azt 
mondom, hogy én szebb férfit mint Eszterhizy 
Ferencz, szebb asszonyt mint testvére , Eleonóra, 
a' Gróf Dessewífy Józsefné' anyja, 's több mél~ 
tóságot mint Széchényiben, soha nem láttam. 
(Folytatása következik.) 
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Gondolatok, a3 Jász-klirtrői, alioz hason-
ló több kürtök" esmértetése vei egy 
levél töredékben. 
Bécs, Decemb. 18. 182Ö. 
Hazafiúi magos gondolkozásod szerént, melly 
nemes lelkednek kiolthatatlan tulajdona, gyakor 
ízben szívemre kötéd : hogy éltemnek a* szépre 
és jóra szentelt óráit mindenekfelett olly tárgyak-
ra fordítanám, millyek Hazánkat és Nemzetünket 
közelebbről érdeklik. — Leczkéidet minden nyo-
mon szem előtt tartani valamint legédesebb köte-
lességem , úgy gyenge erőmből tellyesíteni, erán-
tad buzgó tiszteletemmel együtt most sem mula-
tom el. — Itt Bécsben, hol a' tudni vágyót, kí-
vánva szemlélőt ezer meg ezer tárgyak lepik meg, 
a' Magyar sem szűkölködhet érdeklő dolgok nél-
kül , ha csupán nemzetiekkel vágyódna is lelke 
foglalatoskodni. Sok rejtezik Bécs1 márvány falai 
közt, a' mi Hazánk' történeteire fény-súgárt bo-
csát, 's millyet otthon hasztalan keresnél. — Ez 
úttal némelly Csont-kürtöket kívánok véled meg-
esmértetni, és ha méltóknak találod , figyelemre 
is vétetni; ollyakat, mellyeknek közelébbi visgá-
lásával Magyar országban Jász atyránkfiainál lévő 
úgy nevezett Jász-kürtre nem kis világosítás há-
romolhat. Szükséges tehát, hogy eleve ez' utób-
biról tegyek említést. 
A' Jász kerület' fo városában Berényben, a* 
helybéli Elöljáróság' felvígyzázása alatt Őriztetik 
ez. Esméretlen vala Hazánk előtt mind az ideig, 
míg Molnár Ferencz , egykoron Kis-Kúnsági Ka-
pitány 1788. eszt. Bécsben nyomtatott rövid ér-
tekezése j és két rézre metszett rajzolata által v i-
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lág elejébe nem terjeszté. Mint nagy ritkaságról 
a/.ónban említést tészen már Bonbardi Miliál (To, 
p o g r a p h i a M a g n i Ii é g n i H u n g á r i á é . 
V i e n n a e . 1718. 4- pag. lOÜ. Molnárnak írása 
a'nyi kedvességet nyere az olvasóknál, kogy kö-
vetkezendő évben deák nyelvre fordítva, 1803-
dikban pedig Pesten magyarul másod ízben, ezen 
czím alatt: J á s z - B e r é n y V á r o s á b a n l évő 
L e e l - K ü r t é n e k , v a g y J á s z - K ü r t n e k 
e l m é r e te. 8. pag. 3 1 ; és legújabban 1823-ban 
kiadatnék. — Bővebb esmértetést, 's elkatározóbb 
Ítéletet törekedtek adni e régiségről: Decsi An-
tal , (A' J á s z - K ü r t ö n l é v ő m e t s z é s e k -
r ő l , és a z o k n a k é r t e l m e k r ő l . II. Rész . 
M i s k o l e z . 1814- és 181Ó. 8,) és Horváth Péter, 
( É r t e k e z é s a' K u n o k n a k és J á s z o k n a k 
e r e d e t e k r ő l , a z o k n a k r é g i és m o s t a n i 
á 1 I a p o t j o k r ó ). P e s t . 1823. 8. a' \U8—15b-
1 a p ó k o n . ) — de munkáikból egyebet nem ta-
núihatok, hanem bogy a' Jász-kürt az ősz kor' 
egy jeles , és megbecsülhetetlen maradványa , 
mellyhez hasonlót, nagy gonddal keresve is alig 
találni. Kevés kritikát tapasztal ezekben a' gon-
d o l k o z v a itélő, még kevesebb kielégítést a' tudni 
vágyó 's jártas flistoricus. — Tábori vagy Vadász-
kürt volt-e? -r- Hiteles-e azon lábra kapott véle-
mény: hogy Leel Kapitánynak volt tulajdona? — 
Továbbá: melly ido tájon készült?— Mit jelen-
tsenek végre a' metszett képek? — és milly' 
ISemzet' készítménye? — mind ollyan kérdések, 
mellyek a' setét homály' határain túl nem vitet-
tek általok. Talán nem lészen felesleges e' tárgy-
ról szóltomban Molnárnak , Decsinek , és Hor-
váthnak állításait röviden érinteni. Az első, jmi-
nekutánna hosszasan leírná a' Jász-kürtöt, a? met-
szett képek eránt is kifejezi magát. Vastag kerü-
leténél látszó nyolcz , gondolata szerén! öt czíme-
Tud. Gy. XI. Köt. 1828. 6 
reket Atila, Bendegucz, Uldin , Ckaraton , Bal-
ember Hunnus Vezérek nemzetségei hadi czíme-
reinek véli. A' négy rendben lévő Emblémákat 
ISemzetünk' eredetére, költözködésére , és Pan-
nónia' elfoglalására mutató jeleknek mondja. Régi 
hagyomány szerént a' Kürt drága kövekkel vala 
felékesítve, és Leel (Léi) Kapitánynak Tábori-
Kürt gyanánt szolgált , mellyel Konrád iNémet 
Császárt, vagy oliyan nevü Vezért agyon iité. 
Véleményeit mindazonáltal semmi históriai okok-
kal nem támogatja. — Decsi , a' szerencsétlen 
nyomozó, zavaros beszéde után oda viszi véleke-
dését , hogy a' Kürt sem Tábori , sem vadászatra 
szolgáló, a'nál kevésbé Leelnek öldöklő eszköze 
nem volt, hanem GriíFmadár körméből készült 
szentség tartó pogány Papi ereklye. Ítélete sze-
rént a' rajta lévő képek Belphegor' pogány isten' 
tisztelőit jelentenék, és vagy Görög, vagy Egyip-
tusi munka. Welehrádba, régi Moravia fő váro-
sába jutott végtére a' keresztyének közé ; honnan, 
mint szent-kenetet tartó templomi edényt a' Ma-
gyarok és Chazarok, (kikel Csörszöknek nevez! 
—) Arnulf Német Császár idétt elrablották , és 
a' Kunok magoknál ez ideig megőrzÖtték. Mine-
mű képtelen okoskodásra vetemedett a' jó Decsi , 
midőn a' Jász-kürtöt drága-kőnek , névszerént Sa~ 
phirnak mondja, melly az Ő értelme szerént, négy 
fontos létére, ha kiköszörúltetnék , a'nyi nehézségű 
Gyémánt-kő , 's legalabb 1000000 ezer forintokat 
érő drágaság válna belőle : — érdekli Recensense 
(Tud . G y ű j t . 1817. IV. Köt. QÓ—103 lap). — 
A' harmadiknak rövid értekezése semmi újat ma-
gában nem foglal. Molnár által terjesztett régi 
hagyományokhoz ragaszkodván , azt tanítja, hogy 
nem lehetetlen, miként Leel Kapitányé volt lé-
gyen ezen Kürt. Többnyire Decsinek hibás állí-
tásaira némelly észre-vételeket közölvén, hitelt 
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érdemlő előadása szerént a' Kiirt' nehézsége 3 és J 
íontnyi. JLeírja továbbá a' Magyar Nemzeti Mu-
seumban lévő MöJki Kürtöt is, melJyröl alább 
teendek egy pár szót, — 
Mind ezen sikeretJen visgálódások ntán mél-
tókép' lebete kételkedni a' régiség barátjának, 
bogy a' Jász-Füriről, régóta, és igen óhajtott 
ezáíolatlan világosítások nyerendhetök, En , ki 
e' részben mindenkor legforróbb kívánságtól ég-
tem, a'nál kevésbé vagyok kétes e'nek még vala-
hára elérhetése eránt, minthogy mellékes búvár-
kodásim közben nem egészlen silány resultatum-
inal jutalmaztatám meg. Bécsben találtató két 
Szarv, mellynek egyike a' Császári Nemzetségi 
Kincstárban , másika az Ambraszi Gyűjteményben 
őriztetik , nem kiilömben több alant felhozandó 
dolgok , ha a' Jász-Berényi Kürttel öszve hasonlí-
tatván , e'nekutánna szorgalmatosan fognak visgál-
tatni Tudósainktól, bizonyára előbbre haladunk 
ezen régi eszköz' esméretében, Távul sem akarok 
én ítéletet hozni a' dologról; sőt, véleményemet, 
ha közben közben kinyilatkoztatom, nem más, 
mint javailatképen terjesztem elo , mellyet e'nek 
utánna minden tudós visgálódó állal figyelemre 
venni óhajtanám. 
A' Császári Kincstár első szobájában, az Ele-
fánt-csont eszközökkel rakott almariomban függő 
Kürt nagyságra, formára, és materiara nézve ha-
sonlít a' Jász-Berényihez. Vastagabb részét vége-
felé némelly figurák ékesítik kétgyürfizellel együtt; 
derekát mind végiglen sima felület borítja , melly-
nek bal részén, sípjától véve hosszában, hat sor 
régi lapidaris belükkel bevésve készült deák fel-
írás olvastatik , illyetén béfejezéssel : „ H a e c 
a c t a s u n t A n n o IVI.CXCVIIII." A' mennyire 
érthetém a' felvigyázótól , Heregauból ke) ült 
Bécsbe, — és bajdankori tulajdonosának Habs« 
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Tmrgi Rudolf, ki az Austriai Házból Német Csá-
szárnak legelső választatott, tartalik; (-J- 12QI ) 
ámbátor a' felírás egy századdal régibbnek mutat-
ja. Szemlélhetni rajta, hogy valamikor drágasá-
gokkal vala felékesítve. A' másik Bécsi Kiirt, 
melly az Ambraszi Gyűjtemény' V-dik Szálájában 
XVill-dik Álmáriomban 40-dik szám alalt talál-
tatik , -.szinte megegyez színére, formájára a' két 
elobbeniekkel , jóllehet kissebbnek , és vékony 
végénél hihetökép' törés által szereztetett csonkol-
tsága miatt rövidebbnek látszatnék. Leginkább 
tárt részét borító képek ugyan csak kiálló met-
széssel munkáltattak. Materiája Elefánt - csontnak 
mondatik lenni. — 
Tudom, ezen rövid leirással, nem hogy ki 
elégíteném , sőt nagyobbra ingerlem tudni vá-
gyásodat; és talán vétkesnek is vallasz, hogy 
korn'yülményes tudósítást különösen az elobbin 
találtató felírást, és miud a ketlo' kép ábrázolá-
sinak csak említésit is nem nyújtom. Magam len-
nék , hidd el, ennen magamnak szemrehányást * 
ha, e' végre szolgáló legkissebb alkalmatosságot 
is tunyaságom miatt elmulasztottam volna , minél 
fogva e' becses régiségeket kellő visgálatra vévén, 
soraimban nagy gonddal lefesteném. De jól tudod 
itt mulatásomnak előbb kelő czélját; jól tudod 
azt is, hoüy a' nyomozódásókra, mellyeket rövid 
megtekéntéssel véghez nem vihetni, sok ollyas 
elő készülelek , engedelem nyerések kívántatnak , 
millyeket most tökélletességre hajtani hatalmam-
ban nincsen. Nem is említem azt, hogy e' féle 
szándékot mindenkor környékeznek bal tekénle-
tek , 's küzdeni való akadályok. Magamat azon 
szoros rendszabáshoz tartva, hogy a' Gyűjtemé-
nyek' semminemű darabjait kézzel illetni nem 
szabad : csak üveges zárain által szemlélhetém a' 
két Kürtölp mi végett most inkább semmit, mint 
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sem hibásan szóllani akarok metszett ékességeiről. 
Reményiem , találkozik olly buzgó Hazafi, ki 
Nemzetünk' kebelében lévő Jász kürt" bővebb es-
mérésének okáért adandó alkalmával e' két Kürtöt 
szemügyre venni, és le is rajzoltatni fogja. 
Nem k issebb fontosságú régiségünk dolga-
ban azon Kürt, melly az előtt Kómában, a' Je-
suita Collegium' Museumában tartatott; (Lásd 
M u s a e u m K i r c h e r i a n u m R o m a e 17OQ. 
f o 1. C 1 a s s. O c t a v a . T a b . 2Qt> Nro 02) 's 
mellyeta' Tudós Kircher .Athanáz pag. 2ÍU- kö-
vetkezendökép, ír le : ,,Ezen Szarv Elefánt csont-
ból készült és több helyen karikákra van fel oszt-
va , mellyen a' felüleíetinél jóval killyebb álló , 
és kerekbe vegyülő némelly metszett képek ékes-
kednek. Kerekded és meghajtott; hosszában más-* 
fél arasznyit mér. Szájánál, vagy is nagyobb 
kerületinél áltaiméröje négy újnyi; vékony vége, 
melly fúvás végett a' szájhoz illesztetik , alig van 
egy hüvelyk általméröjében. Mi végre készült 
légyen, és mit jelentsenek a' rajta lévő ábrázo-
lások , nagy gonddal fürkésátetik. Némellyek a* 
Had isereget bátorságra riasztó és ütközetekre jelt 
adó tábori Kürtnek lenni vélik, mások a' Va-
dász ebek' öszve hívására szolgáló Kürtnek;-— 
vágynák o'lyanok , kik ezen eszközt a' Pogány 
Papok által használtnak gondolják, midőn tudni-
illik áldozat tételre a' Népet öszve hívák. sokaktól 
ellenben ivó edénynek Jartatik." 
Az említettem Könyvben látható rézre met-
szett ábrázolás után ime' leírását adhatom czifra-
ságainak: Felső , vagy is vastagabb végét körös 
körül folyó kettős sinor között leveles fa ág öved-
zi , mellyet egy széles végű nyolez szegletes ke-
reszt szakaszt mej?. E'nek alatta következnek a' 
kin álíó képek, illy renddel: egy Spanyol Pais, 
közepette övedzetes vonás által két egyenlő m c 
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fco re hasítva, mellynek felsője három, alsója két, 
több apró vonásocskákkal rakott kis paisokat mu-
tat ismég Spanyol formára. A' petegetett apró 
vonáskák tulajdonképen azon 50 arany pénze-
ket jelentik , mennyiért Megváltónk eladatott. — 
Ezen Czímert I. Alfons legelső Portugál Király 
öt Mór Királyokon 113Q. eszt. vett győzedelme' 
emlékezetének okáért választá magának. — Belső 
Paisain látszató harmincz pénz jeleket a' későbbi 
Királyok könnyebbség kedvéért Római tízesként 
így jelenték ki , melly okból sokan azt Krisz-
tus Urunk öt sebjeleinek lenni magyarázták. — 
A' Paistól jobbra menvén , térdig érő , és Övvel 
szorított dolmányos , hegyes kalapos két férfi lát-
szalik, kik vállaikon egy rudat visznek, mellyről 
középtájon lábainál fogva egy vadkan függ; fe-
lettük az említett zsinórozat alól két vadász ku-
tyának feje látszik ki, két első lábaikkal együtt; 
alattuk egy vadkan , vagy talán eb szemléltetik 
szabadon állani. Ezek után keresztbe ábrázol tátik 
egy Vadász férfiú amazokéhoz hasonló öltözetben, 
jobb kezével formájára nézve a' szóban forgó Kürt-
tel megegyező Vadász - Kürtöt tartván szájához; 
baljában egy lebocsátott hosszú lándzsát közepé-
nél markolva. Előtte két vadász eb futó helyhez-
tetésben. Mind ezeknek alattok vagyon egy szé-
les, és több sorú zsinórozatból koczkásra szolt 
karika metszés; azután következvén a' Kiirt' hosz-
sza-szerént természeti helyheztetésiikben látható 
képekkel rakott felület' második osztálya, és pe-
dig illy rendel: a' Paisnak erányában egy hat 
gombu nyílt koronával ékesített Oroszlán , alatta 
egy Szarvas , mellynek hátába és első czotnjába 
két vadász-eb ragaszkodik ; ez alatt végre egy fa-
ág. Ezek ulán újólag egy elválasztó karika , melly-
nek hézagában , vagy is a' képek' harmadik osztá-
lyán egyik felől két vadász ebtől íizésközben ma-
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rátolt Vadkan, más felől egy Szarvas, gerenczé-
be ragaszkodó ebtől üldöztetve. Végre egész le a* 
sípjáig több keresztben és körül folyó gyürüzeU 
Akasztókra szolgáló füle négy látszik. — Gondo-
latjait a' leírtam Kürt eránt Kircher így terjeszti 
elo: „Melly időkorban készült, ki nem nyomoz-
hatám. A' szaru maga nagy régiséget mutat Va-
dakra ebeket uszító Vadászok látszatnak; és bogy 
kere ztyén munka Jégyen, mutatják a' metszések, 
— mellyektől a' Mahomedanusok és Zsidók min-
denkor idegenek valának. A' kereszt Portugália 
régi Czímerél adja elő, valamint leírja Resendius 
Lib. IV. Antiquitatum Lusitaniae." — Alább : 
,,Ugy vélem , a' Pogányok ellen viselt hadakban 
használták ezen szarvat a' Lusitanusok , ámbátov 
vadászatra is alkalmaztathatott." 
Mindenki láthatja ezen leírásból, hogy a' 
Római Kürtön, valamint a' Jász - Berényin is va-
dászat fordul elő \ és hogy a' Bécsi egyik Kürtön 
szemlélt időkort a' Rómainak készítése' ideje (113C) 
—11QQ. eszt.) sokkal felül nem haladja. 
Ha ezen Kürtök', és Gróf Viczay Hédervá-
ron lévő Gyűjteményében őriztetett Kürtnek , mel-
lyel látni ugyan szerencsém nem vala, hanem hi-
teles tudosítások szerént a' Jászságihoz hasonlónak 
tartok, —metszett képei öszve hasonlítatnak , es 
gondos szemekkel visgálat alá vétetnek , bizonyo-
sabb Ítéletet hozandhat a' Tudós világ kürtünkről. 
— Egyptusi, Görög, vagy más Nemzet' munkája 
légyen ez utóbbi ? vitatásába ereszkedni nem mer-, 
nék; de minekutánna képeit az Etruski festések-
ben és faragásokban majd egytől egyig feltalálom, 
(Vid. M u s e u m E t r u s e u m e x h i b e n s i n-
s i g n i a v e t e r u n j E t r u s c o r u m M o n u m e n-
t a a e r e i t T a b u l i s CC. n u n c p r i m u m e d i-
L a et i 11 u s t r a t a o b s e r v a t i a n i b u s A n -
t o n i i Fr. G o r i i , F l o r e n ti ae 1737. fol. 
— ( s e ) -
Vol. II. Coö'f. P i c t ü r a e E t r u s c o r u m í hí 
V a s c u l i s n u n c p r i m u m in u s u in C o L 
l e c t a e e x p l i c a t i o n i b u s e t d i s s e r t a t i -
on i b u s i l l u s t r a t a e ä J o Ii. Bdpt . Pa sse-
r i o. fol Vol. III. c ö n t i n e n s T a b . C; Ro-
tn a e 1715). — Ismég : Heyne Kristófnak az Et-
ruskok maradványira tett visgálódásait. (Vid. 
IN o v i C ö m r a e u t a r i i S o c i e t a t i s P»egiae 
S e i e n t i a r u m G ö t t i n g e nsis. Tom. IV. ad 
f'i. 1773. 4. His t . et P h i l o ! . Com. pag. 05. 
seq. — Tom. V. pag. 37.—- Tom. VI. pag. 3 5. 
Sijq.) Hetruscus maradványnak, — kik a' Histó-
ria bizonyításánál fogva a' Pelasgusoktól származ-
tak : nem oknélkül gyanítom. Tekéntse bár meg 
ükár ki Goriusnál az Etruskok' Vallását, szokásait, 
JVlennyekzoi Vendégségi 's a' t. szertartásait ábrá-
zoló festéseket, és tegye hasonlításba a' Jász-Kiir-
tön lévő képek' metszéseit más EtrusCUs ízlésű 
munkákkal is, könnyen megfog győződni mon-
dasomról Feleslegesnek , és Czélon kívül valónak 
tartom mostan e' képekről egyenként értekezésbe 
bocsátkozni , azt azonban kimondani el nem mú-
lathatom, hogy, ha gyanításom időjártával bélii-
zonyílatván, néminemű sikerre kaphat, Tek. Tu-
dós Horvát István Úr által feltalált Históriai Al-
kotmánynak némelly tételeivel, melly szerént a' 
Pelasgusok Jászok, vagy ís Magyar nyelvünkön 
beszélő roppant Scytha Nemzetnek egy ágazati 
Valának, ( R a j z o l a t o k a' M a g y a r N e m z e t 
l e g r é g i e b b T ö r t é n e t e i b ő l . P e s t . 0825. 
8-) nagy megegjezésbe fog jönni. — Vélekedésem 
szerént a* Kastélyon látszó három rendbéli keresz-
tet, nem mint keresztyén jelt, hanem mint ékes-
séget kell tekénteni. Különösen neveli elöltem 
Jász régiségünk becsét az, bogy mesterségesen 
készült metszéseit., azoknak sokaságát 's luilcmb-
féíeségét tekéntvén
 ; kellemesebb és disfcesebh 
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külsővel bir az eddig esmértem kürtükénél . — IIa 
a7 szabad Jász Nemzet ' Tör téne téve l , s viszontag-
ságaival semmi egy beköttetésben nem volna is 
ezen K ü r t , a1 min sok alapos odoknál fogva ké-
telkedni n e m l e k e t , még i s , mint a' messzi szá-
zadok' szép müvészségének ritka maradványa , és 
bizonyára fejedelmi eszköze , méltó becsben lar-
tatliatik minden időben. — 
Eccard János György által (De o r i g i n e 
G e r m a n o r u m , e o r u m rf u e v e t u s t i s s i m i s 
C o 1 o n i i s , m i g r a t i o n i h u s a c r e b u s g e-
s t i s L i b r i d u o. G o e 11 i n g a e. 17 50. 4« Tab. 
]V.) kiadatolt Dániai Kürtöt, melly Jundcra mel-
lett 1Ó3Q dik évben találtatott, jóllehet ezen is 
tzemlélletnék Szarvas , Ceutaurus , kürtöt tarló 
férfiú, vadászat 's a' t. valamint 1734-dikén ugyan 
ott találtatott másik Kürtöt , nem lehet az elő-
síámláltakkal egy karba helyheztetni, mint ho" v 
csupa vert aranyból készültek. Bővebben leírják 
amazt Eccard 1. c. pap. ' 75—78- O l a u s W o r -
in i us. M o n Ii m. D a n i. Lib. V / pag. 3 51- seq. 
-— E n v a l d u s R a n d u l f u s in d i s s e r t. d e 
T u b a D a n i c a , és T r a g i 11 u s A r n k i e I u s 
C a m b r i a e E t h n i c a e T o m II.—emerről em-
lítést tészen S c h I o t z e r. A l l g e m e i n e N o r d . 
G e s c h . H a l l e . 1771. 4- pag. 615. — Érintés 
nélkül nem hagyhatom azon ökör-szarv kürtöl, 
mel let a' Mölki Benediktinusok' ajándékából most 
a' Pesti nemzeti Magyar Museumban szemlélhetni. 
E'nek vastagabb végéhez négy újnyi szélességű 
ezüst karika vagyon foglalva , mellyen kívülről 
Leel képe és több tábori figurák metszetve szem-
lélhetők , bal felén ezen írásai : ,,Leel der XI. 
Hertzog' : jobb felől: „In Hungarn A. DCCCCLV" 
Azt, hogy ez volt volna Leel Vezér' Kürtje, jól-
lehet Mátyás Király idejéből való képén , a' mi-
nek régi mássá Bécsben a' Császári Könyvtárban 
- ( 6Q )-' 
találtatik, úgy sz inte minden rég ibb képein (Lásd: 
C. F r a n . d e N á d a s d , M a u s o l e u m R e g n i 
A p o s t o l i é i R e g u m e t D u c u m . N o r i n -
b e r g a e . 1664 . fo l . pag. 6 ? . ) nem a' Jász-Beré-
n y i h e z , hanem inkább a Mölkihez hasonló teker-
v é n y e s Kürtöt s z e m l é l e k , — s e n k i vé lem e l - n e m 
h i t e t h e t i . — 
E'nyivel , míg többet , 's megál lapodottab-
b a n szólhatok, e legedj meg. Ha időm , 's kör-
n y ü l m é n y i m e n g e d e n d i k , b ő v e b b nyomozással f o -
gok kedveskedni a' Jász Kürtről . Örvendenék , ha 
figyelem gerjesztésem valakinek a' mé lyebb visgá-
latra a'dig is útat ny i tna , neked pedig L e v e l e m -
mel unalmadra nem voltam. 
Je rney János. 
5. 
A* Chirographoguomiáról. 
Minden e m b e r Phys iognomus tágas ér te lem-
b e n , midőn a' jó k e d v ű t , b ú s o n g ó t , k e g y e s t , 
haragost és e g y é b indulatút arezvonásiből i s m e -
ri meg . Már a' csocsömős bújik a' durva tekin-
tettől , és a' szel id felé vonul. Jelét adja e z z e l , 
hogy természetes ösztön viszi őtet az embert a' 
külsejéből be l sokép ismerő tehetségre , a' mi is 
időve l az észnek további kifejlődése mel le t t a* 
tapasztalásnak kisebb n a g y o b b voltánál fogva ne-
vedik u g y a n ; hanem magára hagyatva a' t öké l e -
tesedést nem közelíti meg . 
Különös e lmebel i erő és szorgalom kelletett 
tehát arra , h o g y a' P h y s i o g n o m i a , mind a' 
me l l e t t , hogy e le intén benne a' természet meste-
fcerünk, tudományos rangra kerü lve , tökéletesed-
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j é k , és ha L a v á t e r nem születik számára , ta-
lán mai napig is régeni alacsony voltában heverne. 
N e m elégedett meg azonban a' tudni kívá-
n á s , az embernek belsejét egyedül arczvonás iró l , 
és e g y é b tagjainak mineműségérő l ismerni akarni: 
t e n y e r é n , koponyáján , és a' miről most kü lönö-
sen értekezem , kézírásában is sejtett valami o l -
l y a s t , a' miből szint' i l lyesre jöhessen; a' miért 
is C h i r o g n o m i á t , C r a n i o g n o m i á t , *) 
és C h i r o g r a p h o g n o m i á t alkotott . 
És valóban , ha ezen ismeretek annyira ki-
mívolhetök lennének , h o g y ugyan azon egy indi-
v iduumban m e g e g y e z ö l e g minnyáján egye t je len-
tenének , a' l egnagyobb f igyelmet érdemlenélt. 
M i n t , p. o . ha valakiben az arczvonások , szem, 
o r r , száj 's a' t. a' P h i s i o g n o m i a i é szrevé-
te leknél fogva K e g y e s s é g r e mutatnának; a' 
tenyéren lévő vonások , a' ki 's beállások minemii -
sége szerint a' C h i r o g n o m i a , a' koponyának 
különös horpadásai és domborodásai mel le t t a 
C r a n i o g n o m i a , és az í r ó k é z n e k k i sebb na-
g y o b b e levenséggel tett vonásainál fogva a' C h i -
r o g r a p h o g n o m i a is szinte arra m u t a t n a , ak-
kor ezen már tudományi állapotra jutott i smere-
tek , harmóniája bennünket mindég b izonyosra 
vezetne . 
H a n e m ez csak akkor történhetnék m e g vala-
hára , ha a' most említett ismeretek o l ly tökélete-
sedhetek l e n n é n e k , mint a' P h y s i o g n o m i a 
M á r p e d i g a' C h i r o g n o m i a erre számot nem 
tarhat. A' tenyérnek egyet lensége 's néhány v o -
násai , mel lyek talán nem is különbözők m i n d e n 
kézen , e légtelenek arra , hogy minemíiségek sze-
rint valamit bátran állítani lehessen. Ennél Gall-
*) Chiromantiának, CianiumantiJnak is neveztetnek. 
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nak C r a n i o g n o m i á j a már születésekor ís 
t ö b b e t é r t ugyan $ hanem a' csupa koponya ta-
pintásból csak annyit is c o m b i n á l n i , mint a ' szem-
nek egy pil lantásából is észreveszünk, nagy nehéz-
ségbe telhetik. A ' C l i i r o g r a p h o g n o m i a 
s z i n t e , a' mint mindjárt meg lá t juk , sem fog a' 
Pl iysiognomiához talán soha közel állani. Megér -
demli mindazonáltal a' figyelmet a n n y i b ó l , bogy 
n e m épült a' legsi lányabbik alapon. 
Ez az e m b e r kézírásáról kikémlelni akaró 
mesterség , a' miért is C h i r o g r a p h o g n o m i á~ 
n a k nevez te t ik , n e m i g e n ismeretes m é g e d d i g , 
e g y é b hogy a' szerinte megeshető combinát iónak 
lehetségét megmutassa. 
El is lehet g o n d o l n i , midőn a' K ö n y v n y o m -
tatás feltalálása e lőtt sok ezernek a' könyvmásolás 
l e v é n m e s t e r s é g e , hogy minden Író a' l egszebb 
írást igyekezett követni , és annyira vitte időve l 
a* dolgot szorgalíná ál tal , hogy az ö irása hason-
l ó lett azon Íráshoz, mel lye t követésre választott. 
D e azon hasonlatosság csak o l lyan mértékben volt, 
mint mikor R u b e n s n e k valamel ly remek miv.ét 
t íz egyéb mester másolja le. Valamennyi eltalál-
hatja minden vonásait a' képnek; azonban az ahoz 
értőnek s z e m é b e n , valamint kiki e g y m á s t ó l , úgy 
valamennyen R u b e n s tol különbözni fognak ; 
mive l a' vonást minden kéz különböző e levenség-
g e l tette. 
Ataljában a' szép Nemnek irása külömbözik 
a' féröakétól. A' gyermeké változik i d ő v e l : más-
ként ir férfi korában , másként vénségében. Ha-
n e m ez a' változás ollyan , a' mil lyen az arczban 
történik idővel . Characteristicai vonásai modi í i -
cálódnak ugyan az idő által ; hanem egészen meg 
nem változnak. 
A' jó Phys iognomus e lőtt hijában tetteti ma-
gát a' haragudó , nyájasan b e s z é l v é n ; midőn 
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arczvonásai az indulatot elárulják. Sz inte haszta-
lan ir valaki szépen és lassan. Csak az tetszik ki 
Írásából , hogy nem sietett; de a' valamennyi cha-
racteristicus vonásból csak egy pontot sem változ-
tatott el. 
Ez tehát a' Chirographognomiának csekély 
ideája , melly bői kitetszik, hogy b ő v e b b visgála-
tokra é r d e m e s , és kimiveloje szinte ol ly érdemet 
szerezhet magának
 r mit a' mil lyenre azokat m é l -
tatjuk , kik a' tudományokat új felfedezésekkel gaz-
dagítják. 
S z e d e r F á b i á n. 
6 . , 
A" Népdalokról. 
Azon édes lágy érzelemnek szavai , mel lyeket 
a' gyermeki ártatlan természet szokott a' közép-
szerben álló embercsoport ' nyelvére adn i , n e m 
kev.ésbbé szentek , 's korántsem érdemelnek kisebb 
ü g y e i m e t , mint a' l egnagyobb mesterséggel s 
szorgalommal teremtet t , és kimért lábakon édes 
bájjal ömledezö dalok a1 tudós lyrai vi lágban. H i -
szik s tapasztalják ezt mindazok , a' kik ismerik 
a' dolgok' b e c s é t , 's a' köznép' szájában élő da-
lokat f igyelemmel hallgatják. D e valljon meg is le-
hetne-e tagadni az áldott természet tő l , a' s z é p e t , 
nagyot és fenségest alkotó hatalmat? Ha szeme-
inknek Ő tud legméltóságosabb sz íneket , f o r m á -
kat , t ü n e m é n y e k e t , a' föld' n ö v e v é n y e i b e n , v i -
rágaiban, úgy az égnek annyi mil l ió csi l lagaiban 
s^ ti izeiben mutatni : nem birna-e az o l ly varázs-
erővel és hatalommal i s , hogy a' legtisztább ér-
zésnek legártatlanabb , l egszentebb hangját mii-
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vésztelenűl adhatná az arany középszerben , vagy 
szinte alantabb sorsban létező fö ldgyermekének ? 
Bécsben az August iniánusok' templomában álló 
szívet igéző gyászemléke Mária Kristina H e r c z e g -
asszonynak, — mel ly a' jeles Canova' kezei közül 
jö t t márványmíveknek majd legremekebbike * ) , — 
n a g y o b b , f enségesebb hatással munkálkodik-e az 
érezni tudó finomabb ízlésű szívekben i s , mint 
ama' Hannoverai falusi egyházfi' (Küster ) l eányá-
nak gyász -emléke? mel ly csaK e g y pompátlan sír-
k ö b ö l á l lo t t , és reá — minthogy a' l y á n y v irág-
é v e i b e n szállott el i n n é t , — művészi tökély' híjá-
val egy rózsaszál vala v é s v e , ezen felülírással : 
I l l y e n v o l t Ö. Igy vannak és zengenek a 'nép ' 
ajkain ol ly apró dalok i s , mel lyek a' sti l isticai 
csínra 's logicai rendszerre nézve ugyan nem m i n -
d e n k o r ; de a' szív' érzéseinek hív lobbanásira 's 
festés ire n é z v e , botránkozás nélkül megál lhatná-
n a k , néha még ama' művészi erővel ragyogó da- x 
lok mellett i s , mel lyeknek a' Blanduziumi forrás', 
a' Bodrog', Duna' 's Balaton' partvirányinál vala 
szölohazájok. 
A' népdalokat tehát csak azok nem kívánják 
i s m e r n i , tudni 's terjeszteni , kik a' nemzeti ere-
deti sajátságot és a' szív' ártatlan hevének kifaka-
dásait o l ly fagyos érzéssel tekintik , mint a' hang-
szerszámokat a z o k , kik muzsikát soha nem hallot-
tak. Il lyenek sokszor épen azt nézik s vallják 
s z é p n e k , a' mi nem az; a' mi mel let t pedig a' fi-
nomízlésüek és éreznitudók édes örömre szoktak 
o lvadozn i , nekik ott a' Genius semmi figyelemre 
buzdító intést n e m sugall. 
# ) Lássd errÖl , az 1827-diki F . M . O. Minerva' I-sö N e -
g y e d é b e n á l l ó Bécsi T u d ó s í t á s a i m a t . 
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A' népköltés olly dicső sajátsága a* nemzet-
n e k , hogy charactei ének csalhatlan bélyege , leg-
hatalmasabb erőben , legbájolóbb , legvalódibb 
színben tartat ik-fen 's rajzoltatik-le a' népdalok-
ban. Azonkívül szükséges, hogy a' köznép is b í r -
jon dalokat , meliyek öt is köréhez képest az 
ideák' bájvilágába varázsolhassák, mint a' palléro-
zottabb érzésüeket a' mesterségesebb és magosabb 
emelkedésű dalok ; annyival inkább , mivel a 'm in t 
tapasztaljuk, nem csak a' lángkevü fiatalok, ha-
nem az emberkoruak , sot gyakran a' derült és 
vidám szívű Öregek is; nemcsak a' gazdagok, ha-
nem a' szegénjek is , akár csendes nyugalomtól 
ölelve, akár foglalatosság közben, boldogító kényt 
és enyhet találnak a' dalolásban ; mind a' kik ma-
gok dalolnak, mind pedig a' kik mások' olvadó 
ömledezéseit hallgatják. Innét van az , hogy a' 
bölcsőben sírdogáló gyermeket is csudaképen á -
lomba tudja dajkája' dalolása szenderíteni. 
A' régi Görögökről Hagedorn ezeket jegyz i -
m e g : D i e L i e d e r w a r e n b e i d e n G r i e -
c h e n e h e r im G e b r a u c h e , a l s d i e B u c h -
s t a b e n . W e i l i h n e n D e n k m ä h l e r f e h l -
t e n , w o r i n n s i e i h r e G e , s e t z e u n d i h r e 
G e s c h i c h t e a u f b e w a h r e n k o n n t e n ; s o 
s e t z t e n s i e d i e s e l b e n in e i n e n G e s a n g , 
u m s i c h i h r e r d e s t o b e s s e r z u e r i n -
n e r n . S i e s a n g e n i h r e G e s e t z e , u n d 
d i e s e s m a c h t e , d a s s m a n d e n G e s e t z e n 
u n d d e n L i e d e r n e i n e r l e i N a m e n , n ä m -
l i c h d a s W o r t vöpoq, b e i l e g t e . D e n n 
w e n n A r i s t o t e l e s u m d i e U r s a c h e d i e -
s e r G l e i c h h e i t d e s N a m e n s f ü r z w e i 
s o u n t e r s c h i e d e n e S a c h e n f r a g t ; s o 
a n t w o r t e t e r s e l b e r , e s s e i d a r u m g e -
s c h e h e n ; w e i l m a n , e h e d i e B u c h s t a -
b e n b e k a n n t w a r e n , d i e G e s e t z e g e -
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s a n g e n , u m s i e n i c h t z u v e r g e s s e n . E s 
i s t w a h r , J o s e p h u s g l a u b t , u n d P1 u-
t a r c h m u t h m a s s e t , d a s s d a s \ \ o r t vo/ung 
i n V e r g l e i c h u n g m i t d i e s e n e r s t e n 
Z e i t e n n e u s e i , u n d e r s t n a c h d e r 
Z e i t H o m e r s a u f g e k o m m e n . D i e s e s 
w ü r d e a l s o d e n G r u n d d e r A n m e r-
k u n g , d i e A r i s t o t e l e s m a c h t , u m s t o s -
s e n , u n d d e n S c h l u s s , w e l c h e n m a n 
d a r a u s f ü r d a s A l t e r t h u m d e r g r i e -
c h i s c h e n L i e d e r z i e h t , a u f h e b e n , 
's a' t. *). 
Voltak a' Görögöknek asztali dalaik is , mel -
lyekből hozzánk legtöbb eljuta ; 's ugyan ezen 
asztali dalok' maradványai az úgy nevezett Scol iák 
i s , mellyek különféle tárgyakat foglalának ma-
gokban; mint h u m o r o s , e r k ö l c s i , s zere lmes , gú-
nyo ló 's komoly dalokat; t o v á b b á , az esztendők' 
részeiről , a' búnak okairól , a' vidámságról , a* 
borivás' ösztönéről , bajnoki tettekről , diadal-
makrói 's a' t. Voltak a' pásztoroknak , a' mezei 
napszámosoknak , az aratóknak , vízmérőknek , 
m o l n á r o k n a k , takácsoknak , g y a p j ú - f o n ó k n a k , 
szoptató-dajkáknak , ferdo-személyeknek , lakodal-
másoknak, gyászolóknak és bacchausoknak is b i -
zonyos tulajdon dalaik. 
Jeles dalaik voltak a' franczia Troubadourok-
nak is. Lehet -e d icsőbb j e l e n e t , mint mikor a' 
lángoló szerelemmel a' hazaszeretetet 's a' n e m -
zeti tüzet látjuk párosítva l e n n i K i volna az a' 
mélyen ábrándozó s zere lmes , a' ki midőn egy jlly 
d a l b a n , lyánykája eránt forróbb szerelemre g y ú -
L á s s d : H a g e d o r n s W e r k e . V-t er B a n d . N á l a m 
a ' Bécsi S c h r ä m b f ' i79L d iki k iadásában a1 9 4 - d i k 
l a p o n : A b h a n d l u n g e n v o n d e n L i e d e r n 
4 er a l t e n G r i e c h e jj, 
lasz-
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lasztatnék is j a' honszereltnet szív 
éb en lobosrtvi 
hem érezné ? Mint e' lelkes dal' olvasása 's e lzeü-
gése köztt i s : Le V a i 11 d n t T t o Iib á d 0 li r* 
JBrulant d'amour et partant j>our la guerre $ 
Ü n Troubadour eíinerni du Chagrin j 
Dans son delire á sa jeune bergére j 
É n la quittant repetáit ee refrain: 
Mon bras á ma patrie * 
Mon coeur a mon amié , 
Moiirír gaiment pour la gloire oti l'amoürj 
C' est le devoir d'un vaillant Troubadour« 
Dans le bivotiac ltí Tí-oübadöur fidéle. 
Le easque aü fl 'ont, la guitare á la m a i h j 
Toujours p e n s i f j et regrettant sa béllé 
Allait partout en ehantant son refrain: 
Mon bras á ma patrie etC a. 
Dans les Combats depíoyant son cotirage 
D e s ennemis terminant le destin 
L e Troubadour ^ au tbilieu du carnagé j 
Laisait encoré entendre ce refrain: 
Mon bras á ma patrie etc-a* 
Ce braVe^ hélas ! pour prix dé sa ta i l íanCéj 
Trouva bientőt le trépas Cn c h e m i n ; 
II expira sous le fer d'une lance
 1 
Nommant sa bel le et ehantant son refrain: 
M o n brás á ma patrie etc-a* 
llly poétái energiával teljés refräinfc örömriiéí 
ttídnánk hallani száz strófa után ismételve is $ 
nem csak e' négy után.-
Nálunk magyaroknál o l ly rémek népdalok' 
töredékeit lehet hal ldni , l io^y néha majdnem iri-
gyelnem kell , midőn a' természet' édes ölén ár-
tatlanul mulató g y e r m e k , társainak játszó körében 
t u d . Gy. X h Köt, itííö* 7 
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a' l e g g y ö n y ö r ű b b toredék-strófájit hangozza nép-
dalainknak ; hasonlóan irigylésre méltó jelenet az, 
midőn az ártatlan érze lmű falusi lyány *) fogla-
latossági köz t , és a' l egény az ekeszarv m e l l e t t , 
a* legolvasztóbb népdalokat zengi , szomorúan 
vagy v í g a n , mint az ő bo ldog kényárjában való 
l e b e g é s e , vagy búözönében való fájdalmas epedé-
se magával hozza. 'S itt azt is m e g j e g y z e m , hogy 
az ef fé le dalokban o l ly kellemes , naiv és szívet-
rabló eredeti nótákat lehet ha l lan i , mellyek mél-
tók lennének a1 legje lesebb hangmüvész' figyelmé-
r e 's lemásolására. 
A' mi népdalaink köztt l eg több a' szomorú 
v a g y epedő d a l , 's kevesebb a' víg dal. Ennek 
okát pedig abban lehet ta lá ln i , h o g y a' Magyar-
nak geniusa inkább szeret komoly alakban l e b e g 1 
n i , mint v i d á m b a n ; és a csendes andalgás' hang-
ja 's mozdulatja , m é g v íg dalai 's tánczai közt is 
vegyü lve látszik. Azér t lengi körül még ivódalain-
kat is b izonyos komoly szeszély és b o r o n g ó ér-
z e m é n y ; jól lehet azok kétségenkívül az örömérzet* 
balzsam kútfejéből fakadnak. Remekül adta e' 
r é szben a' magyar szellem' vonása i t , g y ö n y ö r ű 
's magával édesen elragadó fantáziája széplelkü 
B a j z á n k n a k , hasonlíthatlan ke l l emü Borének-
b e n **) , me l lybő l e ' versek ideva lók: 
Mert — fájdalom ! — hazánkban városi lyány vagy 
i f j ú , magyar nyelven nem dalol , egykét várost ki-
véve. Elég ha városainkban valamelly útszát Magyar-
utszának hívnak, bár benne csupa Németek vagy 
Tótok laknak Í8. Hogy ez így van. és hogy hazai 
városainkat mind eljárván , alig lelünk azokban 
mindoszve két három nemzeti Játékszínt : ezen ok 
miatt sorvad nyűgözve hazai nyelvűnk' terjedése; 's 
hijába sóhajtunk! 
**) Lásd az egészet az 1826-diki Aurórában , vagy a' 
Magyar poézis' kézi-könyve' második kötetében. 
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Üssük össze ke lyhe inket ! 
Bennök égi tűz r a g j o g , 
És vigadjunk : a' Magyarnak 
Vígadalmi nem n a g y o k ! 
Míg Mohácsnál n e m csatázott 
A' fé lholdu büszke T a r , 
Víg volt addig; hajhí azolta 
Sírva vígad a' Magyar. 
'S a l á b b : 
Éljen a' magyar Szabadság ! 
Éljen a' magyar V i t é z , 
A ' ki e' d icso Hazáért 
'S a' Királyért halni kés2. 
Adja I s t en , hogy Hunyadíiak 
Hősei t -gyászló fokán 
Tör je csontját a' magyar vért 
L e s v e szomjazó kaján. 
Igy jut eszébe a' Magyarnak még gyönyöréi* 
t e d é s e mel lett is az a' fájdalom , mel ly szivét s zo -
m o r í t j a , mint eredeti szel lemű dalaink mutá l ják; 
m é g azok i s , mellyek csak a' nép5 szájában élnek* 
Továbbá a' népdalokat mindég bizonyos szere lem-
érzet szokta hangoztatni , m e l l y a' Magyarnál ha-
sonlóan epedő ; 's még" a' forró szerelem dalokat is 
halljuk érzékeny bús fordulatokkal magyar ifjaink 
's szüzeink' ajkairól zengeni . Plutarchus azt írja, 
h o g y a' s z e r e l e m f e l é l e s z t i m e g v i d í t j a 
*s i h l e t i a z e m b e r t , m i n t a' b o r . I l l y 
k ö r n y ü l á l l á s b a n t e r m é s z e t i h a j l a n -
d ó s á g u n k V a n a z é n e k l é s r e , h o g y é 
z e m é n y ü n k a' k e d v e l t d a l n a k e l m o n -
d á s á b a n ö m l e d e z ő h a n g o t é s m u z s i -
k a i f o r d u l á s t a d j o n . E z e n k í v ü l , m i -
k o r s z e r e t ü n k , k i m o n d á s a i n k i s k ü l ö -
n ö s e k a' b e s z é d b e n , h o g y a' m i t m o n -
* 7 
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d u n k , a z á l t a l f e l e m e l ő v é 's á l t h a t ó -
v á t e g y ü k . H a s o n l í t e k k o r b e s z é d ü n k 
a m a z a r a n y o z á s h o z , m e l l y e l a' k é p -
s z o b r o k a t é s e m l é k o s z l o p o k a t , t e s z -
s z i i k r a g y o g ó b b a k k á , s z e m b e t ű n ő b -
b e k k é. H a s z e r e l m ü n k ' é d e s t á r g y á r ó l 
e l m é l k e d ü n k , a n n a k t ö k é l e t e s s é g e i t 
's e l r a g a d ó k e l l e m e i t d a l o k b a n m a -
g a s z t a l j u k , m e l l y e k n e k h a t á s a m i n -
d é g e l e v e n e b b é s t a r t ó s a b b , m i n t 
m i n d e n b e n y o m á s o k , me. l l y e k e t m á s 
n e m i ' i b e s z é d e k a d h a t n a k 's t e h e t n e k . 
H a l e v e l e t v a g y a j á n d é k o t k ü l d ü n k 
n e k i , a n n a k b e c s é t é s c z é l j á t n é h á n y 
e l d a l o l h a t ó s z e r e l m e s v e r s e k ' h o z -
z á m e l l é k e l é s e á l t a l k í v á n j u k n e v e l n i 
's k i n y i l a t k o z t a t n i E g y s z ó v a l : h á r o m 
d o l g o k i n d í t a n a k m i n k e t a' d a l o l á s r a 
a z e p e d é s , a z ö r ö m é s a' l e l k e s e d é s . x 
A' Köl tőkné l is ezek adnak okot arra , hogy te-
remtsenek , 's így jőnek világra a' legremekebb 
ÍDoétaí szülemények. U g y látszik, hogy midőn a' lö l to v í g , s z o m o r ú , vagy fellengŐs érzeményit 
dalokban leírhatja, színt' o l ly enyhülést talál szi-
v é b e n , mint midőn valaki ugyanol ly érzéseit má-
sok előtt szóval jelenti ki. Innét vannak a' v í g , 
epedő 's fellengŐs tárgyú poétái termékek a' l i te-
ratúra világában. 
A ' f á j d a l o m s ó h a j t á s r a 's p a n a s z r a 
f a k a s z t , b e n n ü n k e t , — ú g y m o n d továbbá 
Plutarchus — é s e z m á r k ö z e l j á r a z é n e k -
l ő h a n g h o z ; u g y a n i n n é t v a n a z , h o g y 
a' v i g y á z a t l a n S z ó n o k a z ő b e s z é d é b e n , 
é s a' S z í n j á t s z ó a z Ő e p e d é s é b e n 's 
á b r á n d o z ó e l m e r ü l é s é b e n h a m a r é n e k -
l ő h a n g r a c s a p o n g k i . A z ö r ö m a z é r -
z é s e k e t n a g y o n m e g r á z z a ; 's a' f i n o m -
f * p a p a i ] 
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é r z é s s e l n e m b i r ó k ö n n y e i m a e k e t 
g y a k r a n s z ö k d e l é s r e 's t á n c z r a v i s z i : 
d e e z t a' j ó z a n a b b g o n d o l k o z á s ú , k o -
m o l y s z e m é l y e k b e n n e m t e s z i ; h a n e m 
a' h e l y e t t d a l r a s e r k e n t i Ő k e t . A1 l e l -
k e s e d é s n a g y e r e j i i v á l t o z á s o k a t t e s z 
a z e m b e r b e n ; e z m é g a' t e r m é s z e t i 
h a n g o t i s e l v á l t o z t a t j a , 's e g é s z v a -
l ó n k o n s z e m b e t ű n ő a n n a k e r e j e . E z t 
l e b e t e h a l l a n i a' B a c c h a n s o k' z a j g ó 
1 á r m á j i b a n , é s a z O r a c u l u t n o k ' f e I e -
l e t i b e n , h o l b i z o n y o s m u z s i k a i h a n g 
é s t a c t u s u r a l k o d o t t . 
Magyar íróink látszattak k ivánni , hogy mint 
a' régi G ö r ö g ö k n e k , nekünk is minél többfé le 
tárgyú dalaink legyenek. Igy mututa már Auróra^ 
H é b e , Minerva 's a' Szép-Literatúrai A j á n d é k , 
Csatadalt , H u s z á r d a l t , Hertészdalt , Vadászdalt , 
Ivódalt és Munkadalt Kézmívesek' számára. Cso-
konai közel járt a' közcsoport' ideájához ama* 
dalában : E s t v e j ö t t a' p a r a n c s o -
l a t 's a' t. Meg kell vallani , h o g y eredeti 
népdalaink köztt sokan szép sajátsággal bjrnak, 
és csak a' szín árulja el n é m e l l y i k e t , h o g y nem 
tudós főből "s tolIból erede. D e nagyon kár , hogy 
az illy eredeti népdalokat ritkán lehet — mint 
egészeket — megkapni 's leírni , mivel csak nép' 
szájában é lnek; 's a' kiktől halljuk is azokat da-
l o l n i , többnyire ők is csupa töredékeket tudnak 
be lö lök . Azonban illy töredékek is méltók a' 
f i g y e l e m r e , mert azokból is lehet Í té ln i , 's az 
egészre következést vonni. Lássuk meg ama he-
lyes népdalnak első versé t , m e l l y b e n , a' szerető 
magyar i f j ú , lyánykájához kívánván bemenni láto-
gatás véget t , az ajtón k o p o g t a t , 's így s z ó l : 
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Nyissd k i , Babám , az a j tó t ! 
Magyar van ittkün , nem Tótt 
Jaj! heh soká nyi tod k i ; 
Mintha nem tudnád, h o g y ki. 
Minő szende megszólítás e z , a' hol azt m o n d -
ja az i f j ú : N y i s s d - k i , B a b á m a z a j t ó t ! 
Ezzel a' nevezettel a1 Magyar igen szeret é ln i 
népdalaiban. Kedvesét babájának nevezi. E b b e n 
a* nevezetben sok van elrejtve. O l l y édesen , o l l y 
ár ta t lanul , o l ly k ímélő velebánással szereti tehát 
k e d v e s é t , mint a' kis babákat , az az : g y e r m e k e -
ket szoktuk szeretni . Továbbá azt mondja: M a -
g y a r v a n i t t k ü n , n e in T ó t . E b b e n is sok 
fekszik. Ha bár pleonasmus is itt a' T ó t , és ha 
csak a" rímért van is felhozva : e lég a z , h o g y itt 
e l sőben a' nemzet i nemes büszkeséget mutatja a* 
M a g y a r ; e' mel le t t pedig azt i s , hogy mihe ly t 
Magyar Magyarnál kopogta t , már örömest kell 
az ajtónak kinyi lni ; de jelenti ez még azt i s , * 
h o g y annyi közttünk a' T ó t , h o g y ez is gyakran 
kopogtat nálunk. Végre ezen szavakban : J a j ! 
b e h s o k á n y i t ó d-k i , m i n t h a n e m t u d -
n á d , h o g y k i ; forró szere lme türhetet lenkedni 
lá t sz ik , mel ly viszont tánúja az igaz hív szere lem-
nek. Ezenkívül azt is e lh i sz i , hogy már ennyi szó-
b ó l meg kel le tudni Kedvesének , hogy ö van o l t 
kün ; ezen mondásban : M i n t h a n e m t u d n á d 
h o g y k i . A z a z : mintha n e m i s m e r n é d , ki az > 
a' ki hozzád b e kíván menni . 
Hasonló tüz van ama' n é p d a l b a n , m e l l y így 
kpsdődik : 
Ezer mértfődnyi határ 
T ő l e d , É d e s , el nem z á r j 
N e m adnálak értté , bár 
L e n n e gazdag kincsü vár» 
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H í v s é g e t , s zere lmet , nagyobb energiával e lő -
adva , kívánhatna e valaki népda lban? 
Egyszerűsége mel lett alkalmas ez is : 
Addig nem vár lak , M á r t o n o m , 
M í g ezt a' szöszt le nem fonom j 
H a el nem jössz akkorára, 
Mást kötök fel a' rokkára. 
Itt egy kis időt hágy a' magyar l y á n y , ked-
vesének hozzáérkezésére , inellynél e l ő b b Őt nem 
is várja. Ha ez az idő e l t e l ik , és szösze a'rokkáról 
l e f o g y v á n , még sem lesz Márton jelen , akkor más 
szöszt köt-fel rokkajára j mel lynek fonása mel lett 
már könnyebben fogja kedvesét várni. De m e g -
érkezik az ó h a j t o t t , 's e' szavakkal lép lyánykája' 
e l é b e : 
A' lovamnak k ö s z ö n h e t e m , 
H o g y most hozzád e l jöhet tem. 
S z e g é n y , vérrel taj tékozott , 
Míg engemet idehozott . 
Itt az i f jú k i je lent i , minő bajosan lehele neki 
m o s t szeretőjéhez eljőni. F o r r ó szerelmet mutat 
itt is , mivel lova' megerőltetésével juthata hozzá. 
D e nincs az i f jú megfosztva ama' szép érzéstől is , 
hogy lovát sajnálja ; 's annak köszönvén elérkez-
lxetését, sajnálja l o v á t , szegénynek nevezi v é r -
taj tékáiért. 
Ennyi lágyság , ennyi szépség van népdalaink-
ban e lrej tve! — Nagy ö r ö m ö m lesz a b b a n , h a 
máskor többet fogok erről közölhetni , a' mit 
most csak töredékekben adék , bizodalmasan hivén 
az t , hogy je lesebb népdalaink' megismertetését 
magyar Olvasóink úgy óhajtják, m i n i é n . 
N. Apdllii K i s s S á m u e l . 
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II, L i t e r a t u r a, 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a, 
R g n y v - ^ v i z g g á l a t , 
A W r ó r a , hazai Almanach, Kiadá K i s f a l u d y K á r o l y , 
Nyolczadik ér. 1Ö29, 16-rét. Pest , Tra t tner és 
Károlyi ' Könyvnyomtató intézetében, Kégy ki-, 
tűnő szépségű rézzql Étider' rajzolati után 's egy 
muzsika to lda l ékka lmindössze 568 lap. (ára 1 for , 
24 xr . C. P.). — Ajánlva FŐ Melles, Erdődi Gróf 
Pálliy Ernesztina' O Excellentiájának, a' lelkes Asz-? 
szonyuak, a' hazat nyelv5 és láleratura buzgó be-
csülőjénsk , barátnéj mak, 
Midőn REC. az Aurórának ezen új kötetéről 
hallatja Ítéletét, óhajtja, hogy olvasójí azokra 
emlékezzenek vissza, miket az Auróra' minden 
köteteiről a' magyar poézis' hisztóriájában *) 's 
a' hetediknek vizsgálatakor ez idei Tud. Gyűjte-
mény' első füzetében mondott-el. Szokása REC^ 
rjek azt, mi része valaminek, mindenkor az Egészé-
hez mérsékelni ; 's így a' most megismertetendő 
évfolyamatját is ezen poetai gj'űjteménynek min-r 
denek előtt azon álláspontról tekinti, mellyetren-r 
del íj' Kisfaludytól benne hét év óta végrehajtott 
foidea , 's melly által az, c l a s s z i k a i iiteratu-
ránkra szép hajnal után fényes reggeledést hozott, 
'S, ezt a' tekintetet jól óhajtja REG. különválaszt 
tatni attól, melly az a l m a n a c h n a k iut, mint 
az elegáns világ' 's az asszonyi társaságok' díszes 
és nyájas barátjának, E' kiilönboztetést Ieginkábh 
a' jeleuvaló kötet teszi szükségessé, hogy, midőn 
*) Handbuch der ungr. Poesie, Pesth 1828. I, Kötet, 
u hXXU, 's tb, 
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a1 maradandó értékű munkák' kisebb számával vá-
doltatik , érdeménél kevesebbre ne becsüljük , 
's ne érdeménél t ö b b r e , ba popularitás és k ö z 
tetszhetés' tekintetéből neki nyujtatik a' koszorú. 
Fo díszei nem csak ezen kötetnek , de b izo-
nyára poézisunknak is mindenkor, K ö 1 c s e y nek 
és V ö r ö s m a r t y n a k ezennel s z ű k e b b e n , a* 
k i a d ó n a k pedig bőkezűen , nyújtott dolgozá-
saik, K ö l c s e y ' darabjai , mellyek Elválás és 
Forrásnál czímeket viselnek, első rangú példányai 
a' d a l n a k : melly sóba sem lebet eléggé e g y ^ 
s z e r ű a' gondolatban és st í lusban, 's távol min-
den érzés-, idea^, és szó dagálytó l , minden kere-
séstől , ' könnyűségge l , vi lágossággal , nemességet 
és csínt kössön Öszve, Ezeket 's azt a' hathatós , 
égig felzengŐ h y m n u s t (1. 2Ö7) kellemesen vált-
ja-fel a'„Borkirály" vidám szeszével. Melly hangok 
ezek (az istenhez); 
Hajh , de bűneink miatt 
Gyúlt harag kebledben, 
Elsnjtád villámidat 
Dörgő fellegedben ; 
Most rabló mongol' nyilat 
Zúgattad felettünk, 
Majd töröktől rabigát 
Vállainkra vettünk, 
Hányszor zengett ajkain 
Ozmán' vad népének, 
"Vert hadunk' csonthalmain 
Győzedelmi ének! 
I l á n y s z o r t á m a d t t e n n fiad, 
S z é p h a z á m ! k e b l e d r e ; 
'S l e t t é l m a g z a t o d m i a t t 
M a g z a t o d ' h a m v e d r e i 
Jßujt az üldözött, 's felé 
Kard nyúl barlangjában ; 
Szerte nézett, 's n e m l e i é 
I l o n j á t a' h a z á b a n ; 
Bérezre hág és völgybe száll, 
ti Ú 's k é t sé g m e l l e t t e , 
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V é r ö ü lö n l á b a i n á l , 
l á n g l e n g e r l e l e t t , e. 
Vár állott — most kőhalom,* 
Kedv 's öröm röpködtek—-
Halálhörgés, siralom 
Zajlik már helyeitek. 
'S a h , s z a b a d s á g n e m v i r u l 
A' h o l t n a k v é r é b ő l , 
Kinzó rabság' könnye hull 
Árvánk' lío Szeméből. 
;
 •> 1. *2fi8 , 9 -
V ö r ö s m a r t y eposz helyett balládát ad 
(Szi lágyi és Hajmási, X V l - d i k századbeli magyar 
kö l temény u t á n , * ) a' mi l lyen epikustól valóban 
váratlan jelenés. Holot t a' hösköltö minden nyo-
m o n meg-megál lapodni 's tárgyai mel!ett mulatni 
s zere t : i t t az act io jn i n d e n s o r r a l halad , 
sot repül . A z egy Bürger' müve i t k i v é v e , REC. 
nem ismer k ö l t e m é n y t , m e l l y b e n a' balládai pos-
lulátumok i l ly eminens l épcsőn mutatkoznának; 
's azért k e v é s , de jeles balládáink közt ennek 
nyújtja az elsőség' koszorúját. Tanulja innen a* 
fiatal aes lhet ikus , mint teheti a' hisztóriai rend-
b e n 's mezte lenül eléadandó történetet poé tá ivá : 
inert itt sanyaruságig megy a' szóval és tárgyban 
va ló fösvénykedés ; mint bé lyegezzen minden sze-
m é l y t csak a' fokpontok' k iemelése á l ta l ; mint ad-
hat a' maga , minden ékességekből kivetkezett 
nye lvének liathatósságot az á l ta l , hogy a' corarao-
clitást szerző fogla lókat , a* kerekítő átmeneteket 
kerü lge t i ; inint hozhat a' m í v b e p o é z i s t , minden 
h imezö f e s tege tés , minden lyrai csapongás né lkül ; 
mint kell végre e' r i t k a beszédre népi charak-
tert ö l teni : és érezze főkép itt azt a' sajátságos 
*) A' császárlyány \s tb. Gróf Balassa Balint' Átkával 
(1594 előtt) 's Amadé' négy daLával kiadta T o l d y 
F e r e n c z . Fes t , 1020. 12. 
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hangot, melly a' nevezeit tulajdonok' vegyületé-
ből támad: 's balládi tónusnak hivatik. Érezze 
mindenki a' schémának is , melly a' „Szép Lcn-
kától" vétetett, különös öszvehangzását avval a' 
tónussal. Hasonlíthatatlan hatása van a' 2 d. és 
fcd. rímelő sornak a' maga h á r o m lábával a' 
négylábú szomszéd sorokhoz képest. Csak azt az 
elísiót a' Xd. versszakban nem tudja szeretni REC. 
Megakasztja az olvasót, 's az árt a' populáris da-
rabnak. 
A' haldokló leány' dala, 1 110., a7 tavai 
közlött „Magyar költővel" Vörösmarty' lyrai dol-
gozásainak koronája. 
„ Z r í n y i " neve azon megrendítő szózatnak, 
mellyel a' kötet kezdődik; 's egy nagy nemfi elé-
giának mondaná KEC. a' hanyatló magyarra, ha 
a'helyenként íel-felzengő páthosz, de kivált az a' 
kemény , büntető hang nem nyeré vala benije az 
elsőséget, 's a' fájdalmat elkeseredés nem váltaná 
fel untalan. A' stílus ezen énekben darabosnak 
látszik REC-neka'gyakor közbetételek által, mel-
iyek a' beszéd' szabad folyását ízenként igen meg-
szakasztják; 's az iskola' nem nem-bölcs törvényé-
nek megszegése által , melly szerént a' periódus-
nak csak egy lélekvételnyi idő engedtetik. Itt a' 
34d. verstől az 55-dikig a' szem lát ugyan egykét 
pontot, de azt nem érzi a' lélek, 's elfárad azon 
felfüggesztés alatt, mellyben a' 2ld. — 55 terjedő, 
's az éneken keresztül szőtt gondolatot sokáig el-
takaró amplificatio által tartatik. Azt a' numerust 
nem leli itt REC., mellyet a' stróphában, distw 
chonban maga a' schéma eszközöl, de stróphállan 
versezelben (hexam., jamb., troch. , choriamb. 
's tb.) a' költő' érzése vezérel: midőn a' gondola-
tok' folyamához képest több vagy kevesebb verset 
kapcsol egy pontba, de mindenkor csak annnyit, 
hogy elláthatók legyenek egy tekintettel, 's így 
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kerek beszédet szüljenek. 111 az ampliílcáló tár-
gyak halmozva jelennek meg ; 's minden egymás-
hoz való mérséklés nélkül, mint a1 periodnsok 
magok. 
K i s f a l u d y K á r o l y ismét új oldalát lát-
tatja prótheuszi tehetségeinek a h u s z o n ö t n é p -
d a l b a n (1. 38. a' vígjátékban 's 1. 210-243 Sza-
lay név alatt.) A' feladás itt abban áll, a' nép' 
gondolkozása' 's érzése' logikáját, képzelése' mód-
ját , az eléadásban annak tónusát, a' nyelvben an-
nak fordulalit, kedvencz szavait , szólásait , a'rím-
ben azt a' naiv gondolatlanságát: mind összevéve 
úgy adni, hogy a' mív a' nép'keblében támadtnak 
tessék. Változnak pedig ezek , a' külön népek' tu-
lajdon Charaktere szerént ; de mivel a' köz ember 
mindenütt közelebb áll a' természethez , minden 
nemzet' népdalainak közös charaklere az é r z é s ' 
s e n t í m e n t a l i s m u s a n a i v e l é a d á s b a n : 
's ez teszi , hogy mai nap a' népdalok olly nagy 
kedvességbe jöttek a' müveit nemzeteknél: Herder 
telte rájok figyelmessé a' németeket 's majdnem 
minden nemzetéji közül ada fordításokat (Stimmen 
der" Völker), 's a' szerbus dalok most a' németek-
től, az angoloktól és franCziáktól örömmel olvas-
tatnak. A' mí népdalaink közt kevés az illatosb 
virág, mert — valljuk-meg végre is őszintén — a' 
magyar más nemzetek mellett többféle okok' ösz-
veíövetelébol csak igen csekély mértékben poetai 
nemzet. A' Kisfaludy' dalain azon sajátságok., 
mellyek a' magyar népdalt bélyegzik , mesterkéz-
zel vannak v isszaadva, de a' költőnek itt inkább 
mint valahol kifejiodzött lyrai phanthasiája' ki-
fogyhatatlan gazdagságai által olly lépcsőre emel-
ve, mellyen a' szerbus és az éjszaki nemzetekéjivel 
bátran kezet foghatnak. Minden felhozatlak szem-
beszökőleg mutatkozván ezen dalokon, itt REC. 
arra leszi figyelmessé az o lvasót , miként tu-
- ( 6Q )-' 
da a ' k ö l t ő a*, népdalainkban csak r í m miatt '9 
minden öszvefiiggés nélkül való kezdetsoroknak 
í ) poetai jelentést adni ; mert valljon a'Qd. dalban 
nem ugyan az e minden szak' eli>Ő verse , mi az 
ouverture az operához képest? 
Vi tkovics , ki már dolgozott e' manierban , 
két dallal toldja - meg Kisfaludy' gyűjteményét* 
Ezekben kevese bb a' phantasia, 's nem tartoznak 
a' sentimentális n e m b e ; de minden s z ó , talán 
sok hívséggel i s , festi a' falusi lakót 's é le te t .— 
Minthogy minden a' mi új és kel lő , kivált ha né-
mi könnyűséggel látszik ajánlkozni, sok hivatlan 
utánazókat lel ; nem kételkedhetni , lesznek , kik 
népdalokat is fognak szórni: de azokat 11EC. jó-
kor kivánja arra emlékeztetni , hogy a 'könnyűség 
csak l á t s z ó , 's hogy ol ly pálya , melly maga 
nem őrzi sarampóji által a' rajtajárót, veszedel-
mes pálya. Sehol sem kell több s a j á t i z l é s , 
mint női az izlés ellen véteni könnyű. 
A' kiadónak két új románeza : az eprészlyány 
és leánybű , mind ketten a' gyönyörű modulátióju 
rímelt daetylusokban í r v a , R ECnek azon többször 
kiejtett Ítéletét igazolják, hogy a' technikában 
Kisfaludy köztünk az első helyet érdemli. Mint 
a" nem kényes szabású köntös a' legkényesb terme-
tet is e l f ed i ; úgy a' technika' hijányai a' legszeb-
ben gondolt mívet ; 's ezt nálunk közönségesen ol ly 
kévéssé hiszik, hogy vannak, kik a' technikával 
való gondosabb bánást még k á r h o z t a t j á k : 
azonban lássák ők , mint fog egy f inomabb ér-
zésű jövendő az Ö dolgozásaikra nézni. D e külön-
ben is a' két románcz, mellynek elseje a ' legke-
Ég a' kunyhó, ropog a' nád : 
PSe szeretem én a' barnát 's 16. Vagy: 
Három alma meg egy fel : 
Kérettelek, nem jöltcl 's tb. 
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csesb idyllionok közzé tartozik , másika gyöngé-
ded szatíra a' leánybúra; továbbá a' 1. 101. álló 
halláda Mátyás királyról a' maga eleven szeszével 
's a* Csalódás czímü dal, I. 273, kitűnő szépségű 
darabok. A* Lantos' szerelme nevü magas éneket 
maga annak költője parodiázza: P o n t y i ' s ze -
r e l m e ezím alatt, 's érezzék szatírája' csípős 
vesszejét azon álköltök, kiket Pontyiaknak nevez-
ni tetszék Virágnak. De mennyit vesztett erejéből 
e' darab az által, hogy az octávstanzának nem 
tartatott-meg a' metruma is! Melly hatható kon-
trasztot adott volna a' nevetséges tárgy, a* stanza' 
kimért méltóságos lépésiben mozogva. 
Á l t u d ó s o k és Nem m e h e t - k i a' szo-
b á b ó l nevei a' két vígjátéknak, mellyekkel Kis-
faludy drámai koszorúja' szép fonadékát újra ne-
velte. Az olvasó itt ugyan azon gazdag erét fogja 
lelni az elmésségnek , a' situatióknak ugyan azon 
interessans szövevényét; mellyet szokott a' költő* 
minden vígjátékiban ; 's REC. legfelebb is azt 
akarja észre vétetni, hogy Kisfaludy itt kevesbet 
gondolt a' valószínűséggel mint egyebütt: de erre 
sok az illustre escemplum, 's menti a' siker a' 
játékszínen , melly vígjátékban első rangú te-
kintet. 
V i t k o v i c s husszonnégy kisded elégiát ad 
(Lilihez, 1. 56—64) > szerelmes érzések', és hely-
hezetek' igen kecses képeit. Himfy' dalaira emlé-
keztet alkotások, de charakterök elégiái inkább 
mint lyrai. Különös szépségüek az 1. 2. 3. 5. 6-
?. 10. 12. 13. 19. 21. számokkal megjegyzettek* 
Az az idyll, mellyet C z u c z o r ád (a' Vér-
tesi vadásziíjak 1. 174) j nem gerjeszt interesszét, 
mert bennök a' Theokrit' világa nyílik-meg , 's 
az arkádiai élet ebben a' philosophicus században 
elveszté minden tisztelojit. Azonban a' darabnak 
van érdeme, akár a' jól adott kifejlést tekintsük, 
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akár a' tanult n y e l v e t , melly H o r v á t E n d r e 1 
énekében is (Magyar Parthenon , 1. QO) a' szeren-
csésb oldal. Az asszonyok' érdeme Schiller után 
S z e n v e y t Ő l , mint fordítás ki nem elégíti a* 
kritikát; de ne legyünk a' vas szorgalmú férf iú 
iránt igazságtalanok, 's v a l l j u k - m e g , hogy n y e l -
vünk ama' gyönyörű darabnak hív fordítását a' 
formának is szoros megtartása mellett (a' mi itt 
s z ü k s é g e s ) még most meg nem birja. Szenvey 
s z a b a d o n dolgozta , 's mint utánazást hálával 
kell azt fogadnunk. Tudnillik némel ly idea e l v e -
sze t t , de az Egész nem csak az eredetinek lelkét 
és hangját adja vissza egészen , de annak g y ö n y ö -
rű modulatióját i s ; 's mind ezt olly könnyűséggel , 
mel ly a* magyar utánképzetet szinte origálnak 
hagyja tartani 's a' fenn szavú eléadásra igen al-
kalmatossá tészi. A z ismeretlenbek' darabjaik 
közt a' Partraszállt czimü dal javalló említést 
érdemel. 
Az eddig mondottakból láthatja az o l v a s ó , 
minden müvet melly rang illet a' literaturában ; 
's mi l ly viszonyban áll ez az évfolyamat a' t ö b b i -
hez 's az egész gyűjteményhez. 
A z elbeszélői nemből ö t darabot l e l ü n k , 
's mind ollyanok , mellyeket egyszer legalább 
a' legnagyobb gyönyörűséggel fog olvasni minden 
ki. R o z i k a , tündérmese Képlaky Vilmától. * ) 
Ebben a' lelkes szerzöné ol ly szép jeleit adta le-
lékeny phantásiájának, 's a' bájjal egyszerű e l éa -
dás olly kedvessé teszi e' köl teményt: hogy most 
annál sajnosabban érezzük kora e lhunytát , m e l l y 
által bizonyosan több illy kecses müvektől fosz-
tattunk-meg. Ennek átellenében áll G a a 1 G y ö r g y -
n e k , ezen a' mi nyelvünkön rég elnémult jeles 
Szemere Pál' hitvese 3 meghalt Pesten , Marczius' 
26. 1828. 
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szerzőnek, orientális stílusban írt , sok jelentéssel 
bíró 's komolyabb charakterü regéje : „Régi szo-
kás megmarad." Kiss Károly ' kisztóriai novellája: 
Szirmay Ilona , müveit eléadás* szűkében is von-
zó. Azon í r ó , ki tavai P. M. aláírással , olly nagy 
mértékben vonta magára f igyelmünket; itt egy 
elbeszélést a d , melly az Auróra ' utolsó kötetében 
állóval ugyan nem Vetekedhetik és siető kéznek 
nyomait lá t ta t ja : de bo szatirui vénájával , Való-
ságos furcsa carricatúrájivul aZ első viszolagság-
ban , bizonyosan megnevetteti a' kortiolyabb ol-
vasót is. Lényei ' elmélkedései, érzésinek festéséi 
a'harmadik viszontagságban philosophiküs főnek 
mutatják a* szerzőt. Ha az Auróra nem volná is 
képes az olvasónak némelly óráj i t illy kedvesen 
fűsze rezn i : minderit jóvá tehetne T r a t t i i e r 
K á r o l y ' elbeszélése: >*Egy nap Pesten", melly 
a' könyvet bevégzi; 's róla el lehetne mondani : 
minden j ó , mert vége jó. A' Szív *s á' jó kedv' 
szeretete egyíránt lel itt táplálatot ; 's maga a' kri-
tika sem neheztelhet a* tudákosnak nélia bővebb 
félrecsapásain a' t á rgy tó l , mert kénytelen megvalla-
ni , hogy azok cum sale adatnak. Minden olva-
só és olvasóné hálával fogja ezentúl iá a* szerző-1 
nek illy magát kedveitető dolgozásait fogadni. 
Két népdallal eresztjük-el az olvasót , a' hon-
vágy' 's a' bús szerelem' gyönyörű dalaival, 
10. 
S z ü l ő f ö l d e m ' szép h a t á r a ! 
Meglát lak e va lahára ? 
A ' ho l á l l o k , a' h o l m e g y e k , 
M i n d e n k o r csak leled nézek. 
H a m a d á r jön , tö le ké rdem í 
Vi ru l sz e m é g , s z ü l ő f ö l d e m ? 
Azt ké rdezem a' fe lhőktü l ^ 
A z t a ' sut togó sze l lőklü l . 
De azok nem vigasztalnak, 
Bús szivemmel árván hagynak i 
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Árván élek bús szivemmel, 
Mint a' Iii , melly a' sziklán ktíl* 
Kisded hajlék , hol születtem , 
Hej tőled he távol estem * 
T á v o l e s t e m m i n t a' l e v é l 
M e l l y e t e l k a p a* f o r g ó s z é l * 
Hej Rózsám! ne nézz bele í 
Mert ha bele tekintesz, 
Vidám kedve oda lesz : 
Majd úgy jár , mint én szegény3 
Zokogva foly ligetén; 
' A1 Bakonyban sok a* fa 5' 
Tíibb könnyeket sírtam ina* 
Azért olly zöldek a' f ák , 
Mert könnyeim áztatják; 
De meghalok azért is , 
T u d o m akkor sírsz te is — 
De , Rózsám! ha szeretnél > 
Csak ugyan jobban tennél. 
*) Figyelmessé tétetik az olvasó némelly tetemés hibák-
ra. Lap 101. sor 9* olvassd csatának. 1. KJ3. sor 11. 
dörnfültökrö. 1. 214, az utolsó sorban színed1.1. 220. 
sor 11* óriás-árnyai. 1» 3i8. alulról 8 s o r : varázstól* 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Btagnelius svéd költő' munkái három kötetben jöttek ki 
Stockholmban 1824-ben. Ezekről az idei , ,Ausland" 
57-dik száma illy ér te lmű ösmertetést közöli 
Stagnel ius azon valóban költői l ényekhez 
tartozott , kikre Göthének szép hasonlítása a4 
költő' é l e t e , 's a' g y ö n g é d s e l y e m b o g á r , min-
dig munkás léte k ö z ö t t , alkalmazható. M i n d e n 
gondolati j törekedései , tettei , sőt hibái és k i -
csapongásai is a' költés' geniusának bé lyegé t v i -
Tud. Oy. XI. Köt. 1813. 8 
23. 
Vígan foly a' csermelye; 
T o l d y F d í C í i e z 
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selék. Mindenütt egy mély melanclioliának voná-
sa mutatkozik , egy t i tokte l i , rejtélyes tekintete 
az élet — 's természetnek , ' s forró kivánkozás azon 
pillantat után , hol a' fogo ly l é l e k , bil incseit l e -
rázván a' mennyei üthernek (a' mint ö nevezi ) 
tisztább tájaiba emelkedik. Ezen érzelmek Schel l ing 
Phiiosophiája által táplálva, 'sa' Nazaretiek észfö-
lötti oktatásainak tanulása teszik Stagnelius költe-
ményei t mind annál különbbé , a' mit még eddig 
a1 svéd poezisból láttunk ; csak Hardenbergiinkhez 
(Noval is ) lehetne hasonlítható. Mindketten a' dol -
gok egy valamelly főbb rendének jelképes kifeje-
zését találták ezen tünemény világban , ?s mind-
ketten korán elhivattak azon bo ldog mezökre , 
mel lyeket ol ly buzgón óhajtanak , 's mellyek' ki-
ömlése lelki szemeiket már mennyei világgal el-
tö l t en i látszott , midőn m é g a' föld' lakói voltak. 
A' három említett kötetek' e lsőjében Stagne-
lius' hős költeményei foglaltatnak: N a g y Wladi -
mir , B l e n d a , és Gunlog két eposi töredékkel; 
a' másodikban Szinjátékai , köztök öt szomorú-
játék , a' harmadikban didaxisi költeményei a' 
Sároni Li l iomok neve alatt , (szent énekek' gyűj-
t e m é n y e ) Elégiák , í d y l l e k , Sonettek , Bomanczok, 
's fordítások, gyümölcsei egy n éves költői pá-
lyának 1812—1825-ig. 
Eposi munkái talán legkevesbbé s ikerültek, 
de közöttök első helyet fog Wladimir a' leírások' 
e l e v e n s é g e , 's Hexameterek' tisztasága á l t a l / A' 
költemény' tárgya W ladimir Orosz Fejedelemnek 
úta Theodosia városba , 's ott a' keresztény hitre 
térése Basilius Görög Császárnak szép huga á tal. 
Blenda egy svéd történeten épül a' Smalandi vbféz 
asszonyokról , kik a' Smalandi bajnokok távol lé-
tokben országokra rohant dánokat a' nevezetes 
Siciliai est' módjára törölték el . — Gunlög' tár-
gya az éjszaki Mythologiából van v é v e ; de ez v é -
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gezetlen maradt , igen kitetsző azonban azon le l -
kesedés által , mel ly a" költészség iránt az egész -
ben uralkodik. 
Mint dramaticusnak nem adhatjuk S tagne -
Jiusnak azon magas pojcz.ot, melly re Öt mint lyrai 
költőt méltónak tartjuk. Drámai müveiben ö e g y 
igen lelkesedett, szobrászhoz hasonlítható ; a' ki 
müvészségének l egerősebb be lső szemle letében 
sem a1 márványt nem ö s m e r i , mel lyet vá lasszon, 
sem az eszközöket , mel lyek iegalkalinasbak ész -
képeinek életet adni. D e ezen darabok a' kivitel' 
minden hibái mellett kétlen nyomait viselik a' 
l ángésznek , 's hogy igazságosak legyünk , f e lhoz-
zuk a' szerzőnek saját szava i t , mel lyeket beveze-
tésül bocsát egyik darabja e l ébe a' c lass icus , és 
romános szomorújáték mivobáró l : 
„Csak két neme van a' költésnek a1 classi-
c u s , és r o m á n o s , egymástó l csak irányaikra n é z -
ve különbözők. Az első e g y természettúli v i lág-
ból bocsátkozik le , szépségét az idők' fo lya -
mában 's a' tünetekben ábrázolni* Ez a' beit kiil lé 
változtatja, a 'képzeltet valódivá
 t midőn emez é p e n 
el lenzőíeg miivelkedik. A' classicus költés a' 
tavasz' vö lgye ibe leszálló Venus;, a' romános e l -
l enben Astraea , me l ly a' vérengző síkról 
bonni f e lhő ibe vissza vonúl . Mindketten , egy iránt 
é r d e m l i k csodálásunkat , mindkettő szép a' maga 
- nemében , 's mindketten egy hazába tartozók. 
Egyiket a' másik e lébe tenni balgatagság volna ; 
mert az előadásnak és képzeJŐdésnek Ők a' p ó l u -
sai. A' classicus szomorú játék nem egyes szemé-
lyekre kiván hatni , hanem nemzetekre , a' romá-
nos e l l enben kizárólag individuumokhoz fordúl . 
A' v i s zony , mel lyben e' Dramai nemek egymás-
hoz ál lanak, eléggé kijelentetik az egyiknek sze-
m é l y , a' másiknak t á r g y - ü g y e l ő természete által. 
Egyiknek kedves az é g b ő l leszállnia , a' másiknak 
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r g b e emelkedni . Egy napkeleti monda (Sage) tart-
ja , hogy könnyebb a' geniusoknak testi ruhát föl-
v e n n i , mint azt letenniök. Innen az igen nagy kü-
lönbség a' classicus költésnek e g y s z e r ű s é g e , és a* 
románosnak tarka je leményei köztt". 
A* „Bacchansok" nevű darabban , Orpheus , 
minekutána az Orcust m e g b á j o l t a , mennye i müve 
által az ember i séget ama' vad vallásos szertartá-
soktól ( Orgiák ) , mel lyekkel a' thyrsusviselök 
D i o n y s o s t t i sz te lék , i igyekezik megszabadítani , 's 
nekik a' természet m é l y e b b szemlé le te által az is-
tenről t isztább megfogást adni. E l v é s z , mint ál-
dozata a' megbántot t isten' boszújának. 
„ S i g u r d R i n g " Tragoedia e g y agg éjszaki 
mondán épül. A' gyöz tös S igurd R i n g , a' három 
Scandinaviai országok' u r a , megkéri egy kis fe -
jede lemnek , Jütlandi Alfnak leány testvérét. A ' 
Itérés vissza utas í tat ik; mert a' l eány már jegyben 
van R a g n a r r a l , testvére baj társával , kit ö érzé- A 
Itenyen szeret. A* felharagított király A l fo t é s 
Ragnart csatára híja ; de bár nem képes egy i l ly 
f ő b b hatalmú el lenségnek útját á l l n i , m é g s e m 
akar A l f fe lhagyni t e s t v é r é v e l , hanem méreg p o • 
harat nyújt neki , a' mit ez örömest fogad. A ' 
m i n t h ihető volt , S igurd R i n g g y ő z , A l f , é s 
Ragnar elesnek a' csatában ; de a' mint a' g y ő z ő 
vissza t é r , Hi lmát halva leli . Igy megfosztatva 
győze lmének egyet len remél t g y ü m ö l c s é t ő l , H i l m a 
h o l t testét hajójára v i t e t i , 's ugyan ott máglyát 
rakat. Ezt meggyúj t ja ; a' horog' köte le i t elvágja, 
ys a' tengerre bocsátkozik, hol az egymással küz-
d ő e lemek közt e lvész. 
, , V i s b u r " a' harmadik T r a g o e d i a hasonlóúi 
e g y öséjszaki regén épül . V i s b u r , az Ynglingiak* 
törzsökébő l , (kik Odin halála óta az Upsalai thro-
nust birták) b o l d o g férje Hildurnak. Boldogságok 
azonban háboritatik e g y Finniai f'ejdelemlánj-
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n a k , Odátiak jövetele á l la l , kit Visbur e l ű z ö t t , 
's számkivetett; kél fiaitól kísértetve kéri ez azon 
arany lánezot vissza, mel lyet Visburtól jegy aján-
dékul kapott. A' követelés vissza vettet ik , mert 
Visbur a' lánezot kedves Hildur'n ak adta. Erre 
Oda felszó 1 tja f ia i t , bogy érte boszút á l l janak , 
Visbur palotája vívatik , 's e l é g , Hildur az arany 
lánczczal megfojtva találtatik, 's Visburt ön fia, 
Giszler öli meg. A'darabot Inutvänn Iluldnak e g v 
jóslata zárja b e , melly a' láncz' minden leendő 
birtokosainak romlást jövendöl , 's az Ynglingiak 
egész nemzetségét belső viszályoknak áldozza. 
Ezen három köl lemény egészen a' görög Tra-
goedia e lőképe után van irva , 's mindenikben 
van kar; de a' melly a' Baachansokébau elveszti 
classicus characterét , mert maga is részt vesz a' 
cselekedetben. 
A' „Király-torony" és „Martyrok' n e v ű két 
Tragoedia az újabb romános költéshez tartozik. 
A' tárgynak védhcletienűl rosz választása a' , , K i -
rály-toronyban" a' sok igen poetai helyek állal
 t 
meilyeket a' darab magában foglal , alig tétetik 
jóvá. Ol iv ia , a* Kheinfelsi G r ó f h i tvese , a' há~ 
zasi hűség megszegése miatt egy titkos foghe lyen 
zárva tartatik. Leánya, Mathilde, anyja sorsa felöl 
egy hű szolga által tudósitatván könyörög a' sze-
•rencsétlen anya' szabadságáért; a' mire a' Gróf 
Ön gyermeke iránt szentetlen indulatra gerjedvén, 
annak gyalázatát jegyzi ki anyja szabadsága 's é le -
te bérenI , f enyegetvén , hogy el lenkező eset -
ben azt a' fogságban éhen halatja meg. A' gyer -
meki szeretet az anya iránt , g y ő z , az ártatlanság 
föláldoztal ik, 's Olivia szabad; de a' megböcste -
lenített Mathi lde , gyalázatát túl élni nem birván, 
kivégzi magát. 
E' lázító tárgytól gyönyörre l fordulunk a 
Martyrokhoz, kikben a' vallási le lkesedés, keresz-
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tény állhatosság, 's szeplőtelen poetai érzet olly 
nyelven adatik e l ő , ' melly mindenütt a' tárgyhoz 
mérsékelt , fennséges ,egyenlő , és tiszta. Azonban 
Tieck Genovévájaként e' szép költeménynek is hi-
b á j a , hogy játékszínen nem tesz véghatást. Leg-
nagyobb érdeme a' stiins virágos , és igen egysze-1 
ríi szépségében a' római pogányság és eredeti ke-
reszténység tisztasága között az ellentételnek jól 
talál t le írásában, s azon nemes valólag vallásos 
érzésben , mellyel az egész átihletve van. A' da-
r ab ' hose Pe rpe tua , egy nemes Kómainé , ki a' 
i iegenda szerént Septimius Severus Császár po-
roszlói által a' keresztény hitben megréndíthetlen 
ál Illatossá ga miatt megöletett , ellentállván mind 
barátai kérelmei 's csábításainak, mind a' Procon-
SuT fenyegetésinek 's cseleinek. 
Stagnelius munkáinak harmadik része az , 
melly lángeszének legtündöklőbb diadalmait fog-
lal ja magában. A' sok szép, 's magok nemében 
egyenlőn jeles költeményeknek illy gazdag gyűjte-
ményéből alig lehet egyes darabot választani, 
mellv a' többi fölött érdemlene ösmertetést: Kyr-
kogarden-ét (a' temető) 's vándor madarait (Flytt-
foglarne) senki nem olvashatja , hogy egyszer smind 
szerzőjüknek a' világ' első költői között helyet ne 
adjon. A' vallásos költemények gyű j t eménye , a' 
„Sároni Liliomok" maga halhatlanná tenné. Még 
készületlenebb darabjai is , mellyek külsején a' 
nonum prematur in annum hibázik , a' legmé-
lyebb költői érzést mutálják". 
Itt közöl a' megnevezett újság két dalt né-
met fordítással ; mellyek' .egyikének magyar for-
dítása itt következik : 
A' vándor madarak. 
Nézd a' madarak' se regé t : 
Idegen országba 
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Sóhajtva költöznék 
Gauthiodnak partiról. 
A ' széllel egyú ik 
Panaszló hangjokat; 
, ,Ho l te lepedjünk? 
H o v a visz parancsod?" 
Í g y kiált a' tollas sereg Istenhez. 
H á b o r o d v a hagyjuk el 
A 1 scandi partot. 
Mi örültünk , mi 
O l l y bo ldogok valánk o l t . 
V ir i tó zö ldágokban 
Rakánk fészkeket ; 
Balzsamos szelek 
Bizton rengettenek : 
Most ösmere i len térbe m e g y e n röplünk 
Rózsás koszorúval 
Arany f ü r t ö k ö n , 
Ü l t a' Nyárközéj 
Ol ly kel lemesen. 
N e m tudánk alunni , 
O l ly g y ö n y ö r ű v o l t , 
Csak kényről álmodni 
M i g a* reggel vi lágosan 
F ö l nem kelte újólag fénylő szekeréről . 
Szépen ereszté le itt a' fa 
A ' halom körül b o l t o z a t á t , 
Beharinatozá gyöngyökke l 
A' tövisrózsa' bimbaját. 
Mos t lombtalan a' tö lgy 
'S a' rózsa e l t ű n t , 
A ' szellők' susogása 
Vészre v á l t o z o t t . 
Jég virágokkal van a' tavasz-mező fehér 
ékítve. 
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Mit késünk tovább 
Éjszakon , mel lynek sarka 
Naponként s z ü k ü l , 
JS homályodik n a p j a ? 
Mi haszna minden panasz? 
S ír t hagyunk e l ; 
R ö p ü l n i a' távolba 
Isten szárnyat adott nekünk. 
L á g y hát üdvöz általunk te háborgó t e n g e r i 
I g y zengnek a* madarak 
S e b e s mentőkben. 
N e m sok időre 
S z e b b vi lágot é r n e k , 
H o l borág rezeg 
A' s z i l t e t ő n , 
'S patakok hajlítják 
Myrthusok alatt futásokat , 
'S a' l igetek zengenek é lemény 's r e m é n y -
től . 
Ha fájdalomra változik 
Föld i javad , 
N e sírj o lélek ! 
M o s o l y o g tengeren túl 
A ' madárnak part 
'S a' síron túl is 
Van m é g egy ország 
Aranyozot tan az örök hajnal1 tűzető) 
Y. 
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III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
1. lAn t é p e t e k . 
E ' f o l y ó Esztendő Augostus holnap' 28rka úgymint 
Szent Ágoston napja különös ünnepnek és örömnek napja 
volt a' Weszprémi Megyére nézve: a' midőn t : i : szo-
kott egyházi Szertartás szerént felszenteltetett azon házi 
Kápolna, melly halhatatlan emlékezetű Méltóságos és 
Fő Tisztelendő Zsolnay Dávid választott Dulmai, fel-
szenteltt Tinniniai Püspöknek Weszprém Völgyi Boldog 
Asszony Apáturának , a* Tettes Weszprémi Háptalaa 
Prépostyának ; és Fö Tisztelendő Hornyik János Habol-
chai B. Asszony Apát Urának, Ugyan a* Weszprémi Ns. 
Kaptalan Lektorának testamentom szerént hátra hagyott 
yagyomaikhól készült Árva intézetnek épületében diszes-
kedik. — 
Zsoluay Jánosházi születés volt Vas Vármegyéből. 
Papi Oskoláit Bécsben Pázmán Péter' nevelő Intézetébe^ 
végezvén, Nagy Szombatban a' Szent Szék* Titaknok-
jáyá választatott; a' hol minekutánna több esztendőket 
mindeneknek megelégedésére eltöltött volna , nagy 
emlékezetű Bajzáth Jó'sef a* Weszprémi Püspökségre válasz-
tatván maga mellé Kanonoknak, és Hantai Prépostnak 
választotta. Röv idüdő múlva az ő kitűnő érdemei, éa 
jeles tehitségei Lektorsággal, és a* lelkiekben helytartói 
hivatallal diszesítettek ; melly hivatalt olly pontosan 
olly jeles buzgósággal viselte szinte huszonöt esztendeig , 
hogy az abban szerzett érdemeire , 's t e l e mértékben b i r t t , 
's mindenkor , de különösen négy Országos Gyűlésben 
mint Követ megmutatott hazafiúi búzgóságára nézve Fel-
séges Urunk által a' Weszprémi Káptalanban Fő Prépost-
sággal, az után Dulmai, végre Kanonokságának huszon-
nyolezadik esztendeje utánn Tinniniai felszenteltt Püspök-
séggel ajándékoztatott meg. Ezen méltóságát csak négy 
esztendeig viselhette, mert hatvannyolcz évre t e r jed t 
példás és betses életét 18 LO Esztend. Augustus 20-kán 
lezárta az igazaknak kívánatos halál .—
 r 
Hornyik János született Föklvárott Tolna Várme-
gyében. Elvégezvén Papi tanulását a' Budai nevelő Ház-
b a n , a' Weszprémi Plcbaniában viacltt segcd hivatalt 
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mellyben olly jeles maga meg kíilömböztetésével járt cl, 
hogy őtet nagy ernlekezeti'i Bpjzdth Püspök a' maga ud-
varába vette-, ismét nem'sok idő múlva a* jeles Nyirádí, 
utóbb Topolczai Plébániára rendelte. 
Ajf leli;/ pásztori hivatalban mint a' szorgalmatos , 
és íii rád Hatatlan méh munkálkodott , és szol(aÜatlan buz-
gósággal legeltette a' Krisztus nyáját több esztendőkig. 
A' Veszprémi Káptalanban történvén üresség , semmit nem 
habozott a' választásban boldogult Bajzáth haladék nél-
kül Horuyikra fordult elhatározása. Itt ö már egészen a' 
maga helyén állott. Elsőben a' Nevendék Papságnak 
kormányozása bízatott reá, a' hol o a t t ya , és mustrája 
volt az Ifjúságnak. Két ízben megüresúlvén a' Püspöki 
ßzek, egyesűit akarattal Helytartóvá választatott a' Tot. 
.Káptalan á l ta l , 's igazán Apostoli buzgósággal állott őr t 
az Urházában éj je l , és nappal. — Noha egyébb erköl-
tsökkeí is, fényeskedett Hornyik; de az adakozó bőkezű-
ség különösen sajáttya volt. Nem c,°ak a' közjótól nem 
sa pállotta javait felszoll látván, hanem ha a' Hazának , ha 
a' Megyének , ha a' magános személyeknek kör nyű lá Ha-
saik kívánták nem csak lelyes készséggel: hanem min-
denkor olly bőven is adakozott , hogy a' körülötte lé-
vök szinte a' megszukölestől látszattak félteni Ötet. O 
azomba i a< Urnák' költsöfiözvén javait, száz annyit vett 
attól szemlátomást viszsza már ez életben ; menyekben 
pedig" elfogyhatatlan kincset szerzett magának ; a-' melly-
nek bírására IS22 eszt. Sz. Iván 12-kin innét elköltözött. 
Ezen két. jeles fér Ii úriak költségén készült azon Jó-
tévő Intézet' jeles épűle t tye , melly Weszprém Városának 
talán egyetlenegy ékessége, 's az elhagyatott Árváknak 
kegyes menedék helye. j ól tudván t. i. a' kegyes Jóllévök 
az igaz vagyornos Pap-polgárnak kötelességét 's szemeik 
elölt hordozván azt hogy az egyházi jövedelmek, „a* llivek' 
áldozattya, a' vétkek váltsága, 's a' szűkölködők' örök-
sége"— végső rendeléseikkel, egy örökre illatozó áldoza-
t i gyújtottak a' Religyio , és a' ,Haza oltárára, vagyo-
maiknak legnagyobb részét ezen Árva Háznak felállillá-
sára 's aunak fenn tartására szentelvén. 
Ugyan is csak Zsoínay ájtatos hagyománya három 
száz kétezer százhat forintra men t t ; Hornyiké pedig 
hetven négyezer négyszáz ötvenhatra. Valóba álmél-
kodásra méltó bő kezüség , és tekintetet érdemlő 
sommá I Zsolnaynak vagyomát „ az 1811. Esztendő-
ben törléntt bankó pénz betsinek leszállítása igen nagy 
részben értei .Ezt fontolóra vévén a' Teslamentoirinak vég-
rehajtója Fő T . Kiss Ferencz Kanonok U r , 's átlátván 
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hogy a' legszentebb Intézetnek a1 Testamentomban 'meg-
határozott mód szerént való felállítására számos! eszten-
dők kivántatnának meg; jobbnak ilélíe a 'szerzeménynek 
leikére tekinleni 's törekedni a' kikeresettebb készületek-
nek <*1 mellőzésével, mintsem ezeknek hijánossága miatt 
a' valódi jónak eszközlését halasztani, 's azért 1811 Esz-
tendőben egykibérlett házban elkezdette az Árvák1 nevel-
tetését Utóbb Hornyiknak értéke is böldogúltt Zsolnaié-
lioz járulván i8'26 Esztendőben elkezdődött epittetni a' 
mostani jeles és diszes ház Fő Tisztelendő Koíossváry 
Sándor Kanonok Urnák fáradhatatlan buzgósága által , 
a' ki ezen Epiletnek' felkészítésében valamint szives és 
tsüggedheletlen iparkodását, a'legtsekélyebbekre is ki ter-
jedő gondoskodását, úgy az építésben a' jó , és szép Ízlé-
sét is tellyes mértékben »megmutatta, annyira , hogy ezen 
Intézel, noha az első Fundatorának rendelésénél későbben 
kész ül Lt is e l : de szerencsésnek tarthattya magát hogy 
Koíossváry Kanonok Úrra maradt az építésnek dilsős-
sége leginkább ha azt meggondollyuk , hogy szokszor 
a' legszentebb Intézetek sem felelnek meg tökélielésen 
czéllyoknak a' végre hajtók ügyeLlensége, 's egy vagy 
másféle hibájok. miatt , 's azért Koíossváry Sándor 
Kanonok Ur minden igazsággal méltó helyet foglal a1 
két első Jótevők közöLt mint harmadik Jótévö. Az Inté-
zet Davidicmnnak neveztetik Dávid Királyról , csakugyan 
Zsolnay Dávid téstamentombeli rendelése ntánn a ' Ts. 
Káptalannak gváinaskodása alatt van egyedül. Felvétet-
nek pedig mind a' két nemen lévő ollyan magzatok 
hét esztendőtől kezdve, a' kik vegyes házasságból szár-
maztok éskülömben is a' legkegyelmesebb Királyi Rendelé-
sek szerént a' kalholika Hitben nevelendok, valamint elha-
gyatott gyámoltalan Árvák a' Veszprémi N/legyéből; sőt más-
honnét is. — A' fiúgyermekek hat Oskolát végezvén elbo-
csáttatnak bizonyos segedelem mellett. A 'k ik az oskolára 
alkalmatlanok, mesterségre adatnak , a' szükséges ruháka t , 
a' féUza bad ulásbeli költséget az Intézettől nyervén olly 
feltétel alat t , hogy minden Vasárnaponn és Ünnepen az 
Intézet Kápolnájában a' Keresztény Oktatásokonn meg-
jelennyeuek. — A' leányzók az íráson Olvasáson számveté-
sem! , Keresztény Tudományonn kivül a' szükséges asz-
szonyi munkákban is tanitatnak mind addig, míg-Őket 
valaki illendő szolgálatra ki nem kivánnyák, vagy fér jhez 
nem mennek. A' férjhez menők is bizonyos segedelmet 
kapnak. 
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Az Intézetnek Rendtartásait némellyekben maga a' 
hegyes első Fundátor Zsulucy Dávid meghatározta; a' töb-
bit Fő Tisztelendő Kolossváry Kanonok (Jr készítette. 
Az InLézethez tartozó személyek ezek: a'Korm.inyo-
zó vagy Rector , a* melly hivatalra a' Megyés Püspöknek 
megegyezésével mindenkor egy Pap választatik a' Wesz-
prémi Megyéből. A' Leányok nevelő Asszonya ; egy Gaz-
da , és egyéb Cselédek. Fő Gondviselőnek mindenkor 
a' maga kebeléből választ egyet a1 Nemes Káptalan. 
A' Ház egy eraeletü; tágos udvara, és szép gyümöl-
tsös, és veteményes kertye körülötte. A* férfiú Gyerme-
kek Tanuló , és Háló szobájok a' íelső emeletben vagyon, 
a* Leányzóké pedig alatt. Az épület planumát a' Pest» 
híres épitö Mester Hild készítette. 
A' llápolna felszentelésének szertartásit Fő Tisztelen-
dő Külley János Weszprémi Kanonok, és Püspöki Hely-
tartó te Ivesítette, és azon újonnan felszentelt Kápolná-
ban a' Misét Fő Tisztelendő Kolossváry Sándor Kanonok 
Ur mondotta. Ezeknek végével dicsérő Beszédet tartott 
a' Kegyes Fundátorok' magasztalására Tisztelendő líeke 
Kristóf Peremartonyi Plebanus, és mint már választolt 
Karmányozója az intézetnek. Engedgyék az Egek hogy 
a' mit ezen Szónok mondott, betelly esed jen , támadgya-
nak sokan ezen Intézetnek Jótévői, melly e' mái napon 
nyittatott meg-. 
Ezen örvendetes Ünnepnek üllésén a' számos város-
belieken kivül jelen voltak a' Káptalanbeli Urak is, 
kiket i'egyéb Papi és Városbeli Urakhal eggyült igen 
diszes ebéddel megvendéglett Fő T. Kolossváry Sándor 
mint mostani Fő Gondviselő az Intézetnek ebédlőjében 
de saját költségen, a' melly alkalmatoasággol sok áldások 
és üdvözlések zengtek minden ajakakon elsőben is az 
egész felséges Uralkodó Házért, mellynek kegyes kor-
mánnyá alatt a' jó tévő Intézetek tenyésznek; az után 
a' kegyes szerzőkért és jótevőkért kiknek bókezüségébííl 
az Intézet készültt. — 
2. Elolépések és Megtiszteltetések. 
O herczegsége az ország* primása T. R u m y K á-
r o l y urat a' Philosophia' Doctorát, több tudós társa-
ságok" tagját és Szepes Vármegye' Táblabiráját, az Esz-
tergálni presbytériurnban a' hazai törvény' Professorává 
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ís azon felül az érseki könyvtár' segédfírjévé méltóztatott 
kinevezni.-—Ez a' számos munkaji által ismeretes 's ma-
gának érdemeket szerzett hazafi a' magyar nyilványos 
privát és egyházi törvényt nagy hírű Podkoniczky Ádám 
Prof. alatt hallgatta a' Késmárki lyceumban; a' Göt-
tingai Tudományok' Egyetemében több törvény és státus 
tudományi collégiumokat j á r t ; a' Sopronyi lyceumon a* 
természet státus és nemzetek' törvényét, a' pol i t ikát , a ' 
magyar statistikát és magyar nyilványos státus törvényt 
tanította nyilványosan, privátim a' különös magyar tör-
vényt , 's több tbrvénytudományi értekezések' és recen-
siók' szerzője. 
Örömmel üdvezeljük a' jeles , és a' külföldön is 
mindenkor a* magyar név' becsületét szívén hordozott 
's mellette buzgott féríhít a' hazában; 's örömmel közöl-
jük visszatérését a' hazába a' Jókat tisztelő olvasóink-
hal is. 
E m i l . 
Ö Cs. Kir . Felsége" Nagy Méltóságú Tolnai Gróf 
F e s t e t i c s J ó z s e f A l b e r t u r a t , Nádor Ispán ő 
Cs. Kir . Fennscge' Fő Udvarmesterévé 's valóságos belső 
titkos Tanácsossá, méltóztatott kinevezni. 
Nagy tiszteletű B i t n i t z L a j o s u r , Bölcselkedés' 
Doctora, Szombathelyi Megye' Áldozó Pap ja , 's az ot-
tani Lyceumban Mathesist, Magyar nyelvet 's Literatu-
rát tanító Professor, a' legelső Magyar Stylistikának (A' 
magyar nyelvbeli előadás tudománya. Pesten. 1827. Nagy 
nyolczadrét. 484- 1.) nagy érdemii szerzője, T . N. Vas. 
Vármegyének legközelebb mult October holnap' i-jéu 
tartott Tisztujítása' alkalmával, az örökös és valóságos 
Főispán 's a' honi nyelvnek 's Literaturának 's minden 
hazafiéi igyekezetnek buzgó védje 's lelkes Pártfogója 
Fő Méltóságú Herczeg B a t t h y á n y F i l e p á l la l , azon 
N. Megye' Táblabirájává neveztetett-ki. 
— r - y . 
3. Kihalt Tudósok, és írők. 
September' 21-dik SárosPatakon. L á c z a i S z a b ó 
J ó z s e f , 1808 óta a' helybeli ref. gyülekezet' Lélek-
pásztora, 's egyszersmind a' Főiskolában Keresztyén 
ürkölcstudomány' Oktatója $ egykor (l791-től lÖoá-ig) 
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a 'Pápai re f. Gymnasium La n , 's utóbb Collegiumban, 
História', Természet Tudomány és Történet' , FöJdirás, 
Gazdaság', Német ' s Latán Literatúra' Professor«, későb-
ben (l805.-től 1808-ig) Lepsényi Prédikátor (Veszprém 
V-bf n ,) több rendű hasznos, "s épületes magyar munkák; 
(Oskolai Tanító Könyv ,'s a' t . Győr 1793. 8-d r. 33L-
1-— Halhatatlanság' Oszlopa, 's a' t. 2. Kiadás S. Pa-
tak- 1813- —: Prédikálzjók. 4- Darab. S. Patak. 1813.— 
1820.' V a' t.) szerzőjük 's részint fordító jok$ 65-dik 
évében. 
Qctobcr" 20-d- Pannonhalmán, N ó v á k C h r ü -
s os l o m , Cs. Kir. Tanácsos, Sz. Benedek'Szerzetének 
Szh Mártó ni Fo Apát ja , egyeqes lelkű 's fenn érzelmű 
Hazafi, tudomány-szeretetéről, széles ismereteiről, 's 
Jeles munkájáról {Vindiciae Diplomatis, quo S. Stepha-
nus Monas téri ura S- MarLini de S. Monte Pannoniae 
Ord. ßened. án. 1001. fundaverat , comlra Anonymi Epi-
stolani. Budae I78O. in 8. p. 151.) nevezetes tudósunk; 
85-dik évében. 
' - r — y . 
4. H í r a d á s . 
a' K i s G y u l a k ö n y v e i r á n t . 
Ezen munka meg nem jelenvén a' most mult 
Pesti vásárkorra, a' Közönség, szokás szerint az 
írót fogja bántani. Ugye ekkép van : Uj nekibuz-
dulások hallatván mindenfelé nyelvünk elésegitése 
koriil, könnyen lehete hinni, hogy efféle szüksé-
ges munka kelendő lesz, azért az előfizetés ki-
hirdetése után a' nyomtatás el is kezdődött. Azon-
ban új venni szándékozók felette véknyán akadván, 
a' nyomtatást félbe kelle hagyni , 's a' mult vá-
sárig se érkezvén több 2 5 előfizetőnél és 8h alá-
írónál (a' két Hazából), holott legalább 300 kel-
lett volna , lehetetlen vala a'Munka egész kiadását 
a' jövő iö2Q-dikbeli Jó'sef napi vásárra nem ha-
lasztani. 
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Szíves kérelem minden Eléseeitohez , enrred-ö 7 r> 
jen meg. Mit lehet i l ly buzgóságot zsibbasztó 
környü lményben tenni ? Csak levegőnek ereszteni 
a' jó szándékú munkát , oktalanság» Két e r ő , az 
í r ó és Olvasó k ö z ö n s é g é , egy betalálkozása nélkül 
e' nemben sikerest véghez vinni nem lehet. Mert 
csak nyomtatásban , keresetlen álljon e' a' Munka 
's elkelése 30 esztendőre l egyen számítva? 
A' békii ldott néhány for int m i n d e n b i -
z o n n y a l el nem vész. Barátságos köszönet a' 
rész tvevőknek , a' kik pedig az előfizetés bészedé-
sére megkeresett Urak közi'il, még eddig nem is 
feleltek , kérettetnek még egyszer , méltóztatnának 
a' dolgot hathatósabban e lésegí teni . 
Pesten, Novemb. 22-d. 1828' 
5. Petrózai Trat tner J. M. és Károlyi L 
Typographiájában kijött Új Könyvek : 
57) Török Birodalom Statisztikai, Geographiai .és 
Históriai leírása kidolgozta L a s s ú I s t v á n 's a' t . 
Török Birodalom Mappájával. 8-vo 1. 186-
58) Einige Worte über K 1 e i n k i n d e r s c h u 1 e n. 
5«.)") Institutiones Juris Privati Romani conscriplae per 
M i c h a e l e m fezibenliszt J. U. D. in Kegia Scien-
tiarum Universitate Hurigarica Juris civilis Romani , 
Feudális, et Criminalis I lung. . Professorem piibl, ü r d . 
8, 1. 196. 
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I. É r t e k e z é s e k, 
1 . 
Az epigramma theoriája. 
(Folytatás) 
III. 
Értekezvén az epigrammák' nemeiről egyen-
k é n t v é v e alig maradt valamelly theoriai szem-
pont érintetlenül; néhány helyt pedig a' dolog 
önkényt vona hosszabb magyarázatot maga után, 
hogy most ezen szakaszban, melly az epigram-
mák' k ö z ö n s é g e s tulajdonaikról szóland, csak 
kevés marad említeni való. 
35. Ha a' II. szakaszban előadott nemeket 
egybe fogva Tesszük szemügyre , tapasztalni fogjuk 
hogy az epigramma olly költemény, melly vala-
melly jelenné lett tárgy' egyes tulajdonát bizonyos 
szorosan meghatárzott ponthoz függesztve adja-elö 
A' költő, tudniillik , tárgyának jelenlétet ad 7S 
benne valamelly tulajdonságot fedez-fel
 ? vagy egy 
maga által talált tulajdonságot poetai valószi-
nüséggel költ reá , előadását akként alkalmaztat-
ván, hogy a' müv' egészéből egy bizonyos pont, 
melléhez minden vonás mér\e \an 's melléből a7 
költői képnek tekintetnie kell , szcnibeotlőleg fel-
tűnjön. Mind ezt rövid? nupocioais, ekvep be-
síédíjpl plőadva, 
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j . 56. Ezen k e v é s , definitio he lyet t Szolgáló, 
Vónásokból könnyű kitalálni az epigrammának ki-
i*ekesztőleg saját requisitumait . A z o k m e l l e t t , je-
l e s ü l , mel lyeket az Aestl iet ica általában minden 
kö l teményben megkíván , a' tárgy' e l e v e n , jelenléte, 
baladékony e lőadás , c zé lpont , egység 's végtére 
— a* mi ezen két utó isóból veszi léte lét — rövid-
s é g , azon sajátságok , mel lyek közönségesen az e p i -
grammából kimaradhatatlanok. 
57- A' t á r g y ' e l e v e n j e l e n l é t e élet', 
mozgás' , személyesítés' ideájiban oszlik-fel . V a g y , 
h o g y az egész művészi titkot kevés szóban kifej-
t s ü k , a' lelketlen dolgoknak emberi tulajdonokkal 
rokonságba liozatala eszközli a' tárgy' eleven je -
lenlétét . (Hasonl . 13—14) *) Midőn egy e l v o n t 
's külső érzékek által meg nem fogható d o l o g , 
m o n d a t i k - e l , abban nincs tárgy' e leven je lenléte , 
hanem csupán egy testetlen gondolat . Ellenben ha 
az ideát valamelly személyes í tet t 's emberi tulaj-
donokkal felruházott alak mondotta - e l , ha az 
észrevétel b izonyos személyre vo l t alkalmaztatva, 
a' gondolat képben adva 's tb. í m e , ezen esetek-
b e n már látható lett az e leven jelenlét. S z ü k s é g , 
h o g y az epigrammatista erre fordítson f ő k é p e n 
figyelmet , mert ezt elmulasztván könnyen apho-
r i s m a - íróvá válhatik. 
3í{. A' c z é l p o n t az a' végső gondolat 
a' k ö l t e m é n y b e n , mel lynek kiemelésére vágynák 
minden egyebek használva. Mihelyt valamelly mel-
lék idea ezzel öszvef i iggésben n i n c s e n , bár magá-
b a n mel ly tökéletes lett l egyen is , czéltalanúl 
*) Lehetne mondani , szélesb értelemben, rerurn in te 1-
lectualium corporatio. Mert a' költés nem szenved 
merő intelleetualis, valamint nem merő materialis 
tárgyakat sem, hanem a' kettőből eggyé lettet. 
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használtatott ; 's az epigrammának épen ol ly ár-
talmára v a n , mint az eposi nagy alkotványnak a' 
véle öszve nem font és szőtt episod. A ' c z é l p o n t -
nak a' köl temény' l e g é r d e k l ő b b gondolatját 
kell magában foglalnia 's minden l ehe lő for té lyo-
kat munkába v e n n i e , hogy az o lvasóban szív 's 
lélekre hasson. Innen következik azután, h o g y 
minden epigrammának csak e g y czélpontja l e h e t ; 
mert ez a' superlativus gradus az érdekletben k i -
zárja a' t ö b b s é g ' észfogalját. *) IIa ezen észre-
véte l t szemünk elöl é l n e m veszesztj i ik ,könnyű l e -
szen m e g m a g y a r á z n u n k , menny ire van S c a l i -
g e r n e k igaza , m i d ő n , az általa úgy nevezel t 
d i f f e r t u m e p i g r a m m á n a k , hol minden d i -
st ichon saját és különös czélponltal b i r , adja m i n -
den e g y e b e k felett az e l sősége t : holott azt ke l l 
inkábbára mondanunk, hogy az i l lye lén e lmejá lé -
kok a' h e l y e t t , h o g y „sokat adnának e g y b e n " , 
mint Scal iger m o n d j a , végtére a' s o k b a n s e m 
adnak e g y e t ; legalább tökéletest nem. 
§. 5Q. A' h a l a d é k o n y e l ő a d á s , m e l l y 
leg inkább a' több dist ichonokból álló epigram-
mákban észrevehető , (mint például a1 §. 30. idé -
zett) a' szavak" és gondolatok' fokonként emelkedő 
vagy eső következéséből támad. Ezen haladás az 
e lőadásban egy soha e léggé nem becsülhető tulaj-
d o n , 's azt a' theoretikusok által emlegetett a e -
s t h e t i k a i i n t e r e s s é t főkép ez szerzi az e p i -
grainmában. Ebből származik azon r e n d , m e l l y 
szerint a1 köl temény tökélet lenekről tökéletesbekre 
h á g , 's viszonyos tökéletnek l e g f ő b b pontjával v é g -
ződik. Azonban ezen tökélet n e m magára a' g o n -
*) Der doppelte Gesichtspunkt ist in der Poesie kein ge-
ringerer Fehler , als in der Perspectiv, inond Les,-
siug, Sämmtl. Schriften, Berlin 1796. I. Th. I. 148. 
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dö la tra , h a n e m , azon érdekleti erőre nézve véte« 
tik számba, mellyel az olvasóra munkál. Mert 
kü lönben az következnék, hogy midőn a 'gondola-
tok' menete lében nincs eme lkedés , hanem é p e n 
e l lenkező , ott egyszersmind haladás sincsen , me l ly 
ál l í tvány rokon a' képte lenséggel . Ki a* Martiái' 
epigrammáját (§ . 30 ) f igye lemmel olvasta , az e lőtt 
nyi lván v a n , hogy o t t , bár az ideák quantitative 
hanyat lanak, az érdekleti erő az olvasóra nézve 
pontról pontra emelked ik , 's a' haladást kézze l -
foghatólag mutatja. Vannak költők , m é g a' j o b -
bak között i s , kik ezen általunk itt szóba vett 
haladást , más ettől kü lönböző neművel igyekez-
tenek k ipó to ln i , h a l a d á s s a l , tudni i l l ik , a z 
i d ő b e n . D e nem nagy szerencsével . Mert ez ér-
dekletet n e m hoz az olvasóra nézve , 's nem 
gerjeszt aesthetikai interessét . N e m kevésbbé hi-
bás g o n d o l a t , mint a' haladást az időben drámai 
act ió forrásává tenni. A ' példa talán nem leszen 
szükségtelen* 
Aon' berke iben zaj nélkiil fo lyjon-el é l t e m , 
Mint kristálycsermely mirtusok árnyai közt. 
Ol lykor kis fe lhő víg kedvem' egére ború ihat , 
'S a' s zere l em, mint n a p , szórja szel íden el azt. 
Könnyű lélekkel lássam közel í teni végem' 
'S kedvesemen függve htinyjanak-el szemeim. 
Emlékül nyíljék minden kikeletre poromból 
Gyászló hívemnek s íromon egy nefelejts . 
Ho l van itt az az emelkedő következés az ide-
ákban ? Az lá tható , hogy az epigramma' első dis-
t ichona az élet' felvirult szaknban játsz ik , a 'végső 
dist ichon pedig a' sír' neíelejtsével végzi szerepét. 
D e emelkedett e ez által az érdekleli erő ? S a' 
Változás, mel ly tör tént , e g y é b e , mint haladás 
az időben ? — Ismét : 
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Mint a' kék égbő l k imoso lygó csillagok éj je l , , 
Ol ly kiesen fénylők mennye i szép szemei. 
. Arczain a1 l i l iom 's a' rózsa ölelget ik egymást j 
Thrónt Ámornak ajánl b íbora ajkainak. 
É g , de szelíd kívánati , mint Aurora' k ö n y ü j i , 
Ol ly t iszták, Js havazó tél fedi keble' nyarát. 
Ha az olvasó próbát t e szen , 's a' kü lönben 
igen szép darabnak distichonait e l lenkezőleg r e n -
d e l i - e l , mint most állanak; h o g y tudniillik az e l -
ső foglalja - el az utóisónak helyét és v i s z o n t , — 
v a g y akár mint zavartassanak öszve és vissza e g y -
más között a' distichonok — tapasztalni fogja , 
hogy a' darabon egyéb vá l tozás , mint a' dist i -
chonok' szé the lyhetése , n e m történt ; 's az epi-
grammai érdeklet sem k i s e b b , sem nagyobb an-
nál , mint e l ő b b volt . Egy csalhatatlan jele a' 
haladás' és — a' mi ennek többnyire következése 
szokott lenni — czélpont' nem létének. E g y más 
epigramma-író a' maga Fausztina czímu darabját , 
mel ly ezen ulóbbik után van do lgozva , annyiban 
több szerencsével adá, h o g y , ha haladást n e m is , 
czé lpontot legalább hozott belé ; ha mingyárt e g y 
ismeretes matthissoni dalból i s , elég hogy hozott 
's általa epigrammája' alkatját tökéletesbbé tette. 
A ' darab ekként hangzik: 
Tüzszeme szó l , gyönyörű nézése varázsol örömre , 
'S váltva mosolyg Eósz 's Hesperus arczairó1*. 
Szép kerek ajkainak szava égi me lód ia , 's Cháris-
Táncz könnyű léptei myrtusi berke körűi. 
Láng repülő haja hókebelére müvésztelen omlik , 
'8 gyengéd sz íve , miként Venus U r á n i a , szent."1 
Látni ez ártatlan k e d v e s t , eg}' tiszta tekintet 
A' nagy Olyinposnak mágusi tája felé . 
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§.- 40 . Az a' belső e g y b e f ü g g é s , rnellynél 
lógva mindéa részek bizonyos pontban öszveérvén 
tígy egésszé o l v a d n a k , e g y s é g n e k neveztetik. 
Nincs ága a* szép miivészségnek , mel lyben e g y -
ség nem kívántatnék, 's ugyan azért e ' h e l y t , hol 
Csák az epigrammának kirekesztöleg saját tulaj-
do nai érdekeltetnek, róla hosszabb szó nem lehet. 
Elég legyen azt m o n d a n i , hogy minekutána az 
epigrammában minden , még o l ly parányi vétek 
i s , szembeotlöleg fe l tűnik , szükség nagyobb g o n -
dot fordítani r e á , hogy e z e n , egész alkatot ösz-
vedúló egység' hijánya benne ne találtassék. 
§. 41 . A' r ö v i d s é g nem e g y é b , mint a* 
szavaknak és kitételnek bizonyos ponthoz czélirá-
n y o s mérséklete. Oka az epigrammai rövidségnek 
magában a' dolog' természetében alapszik. Maga 
azon észfogat , hogy az epigramma csak egyet len 
e g y pontot emel-ki a' t árgyon , kizár minden szé-
lesb kicsapongást. N e m kivántatik tudniillik ezen 
czé l ra , hogy a' kiemelő árnyazatok nagy kiterje-
désben toldáljanak-elÖ j elég ha egy tömlegbe ve-
rődnek a' Centrum körül öszve. Mert conlraszt , 
mel lyel a' tárgyak kiemeltetnek , nem sokaságnak 
hanem k ü l ö n b ö z é s n e k resultatuma ; követ-
kezőleg nem nagy hely a' t é rben , hanem erő és 
energia a' kü lönbözésben , legyen a* rövidségre 
nézve vezér maxima. Egyébiránt az epithetonokkal 
kímélve é l é s , a' periphrasisoknak 's minden a' 
tárgytól távolabb eltéréseknek szorgalmas kikerü-
lése ^ szülik a' legjózanabb röv idsége t ; 's ha az 
epigrammának minden részei szoros iránylatban 
Vannak a' czé lponttal , a' versek' hosszúsága , vagy 
a* sorok' nagy száma nem szül a' rövidség' postu-
látuma ellen vétket. I l lyetén gondolatokat mond 
el Martiális epigrammájában a d C o n s c o n i u m : 
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C o n s c o n i , qui longa putas epigrnmmata n o s l r a , 
Ut i l i s ungendis axibus esse po les . 
Hac lu credideris lorigum ratione co lo s su in , 
E t puerum Bruti dixeris esse brevem. 
Disce quod ignoras: M a r s i , doc l ique Pedonis 
Saepe duplex unum pagina traetat opus. 
N o n sunt longa quibus nihil est quod demereposs i s 
ö e d tu y Cosconi , disticha longa facis. 
Azonban , nehogy egy vétek' szorgalmas e lkerü-
lése más talán még nagyobbat szül jön, szükség 
a' költőnek f igyelembe v e n n i e , azon v e s z é l y t , 
mel lynek az értelem van kitéve a' szertelen r ö -
v idség -vadásza t mel lett 's lépteit i l ly fé le lmes 
szomszédságban óva l e n n i e , hogy ama' horatiusi 
ismeretes észrevételre a' kritikusnak Önkényt okot 
ne nyújtson. 
kQ" Még azi a n t i t l i e s i s i s , me l ly a' 
L k ü l ö n b ö z ő dolgokat egymás e l l enébe be lyhel i , 
igen becses szer az epigrammákban , 's az e lme' 
nyi lának kiváltkép hatalmas rugója. Ez a* gnómát 
sokszor o l ly közel hozza az ep igrammához , hogy 
miatta a' ki i lönböztetésben a' nem egészen gya-
korlatlan is könnyen zavarba jöhet. Miként eme l i , 
h o g y példát mondjunk , ezen aenigmai gnóma1 b e -
csét az antithesis: 
A' S z e r é n y . 
Hódol az érdemnek, nem tudja nem érzi magáéi ; 
Mást ha dicsérnek Örül, más ha dicséri pirul . 
Szent mi kló ssy. 
jj. Ha olvasóink közül netalán e g y n é -
m e l l y azon kérdést támasztaná
 y mellyek legyenek 
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az epigramma nak egyéb apró költeményektől eí~ 
válaszló jegye i , annak azt feleinők , hogy a' czél-
pont és haíadékony előadás. IIa valamelly egyes 
tárgyra írt kisded poéma egyszerű , vagy elmés 
végzettel azonnal epigrammának mondathatnék, 
mi volna szebb epigramma, mint az anákreoni 
da lok? Egy része ezeknek antithesisbol á l l , o l ly-
kor elmés kimenetel le l ; sok közzíilök poetai de~ 
ser ipt io : de a1 gyakorlott szem azonnal rajok 
i smer , hogy egyike sem epigramma; n e m , még 
a' görög egyszerű alakban sem. A' vers és szóta-
gok' mértéke ezt nem teszi egyedül : de mi tehát? 
U g y tetszik az az egészen más hangja a' darabnak 
a' tárgy' festésénél , az érzelem' menetelében. Az 
anákreoni dalban nincs olly kitetsző, 's egyszerű 
takarékossággal mérsékleti successivilas bizonyos 
pont felé. Ott nagyobb szabadság nyílik a' tárgy' 
hi mzésére. A z o n f e l ü l , a' legegyszerűbb dal sem 
mutathat fel ol ly saját centrum körül forgást , o l ly 
egyet lenegy focus t , hol a' sugároknak mindenike 
úgy volna össze gyűj tve , mint az epigrammában. 
Az i l iyelén darabok tehát nem epigrammák, 's 
miért nem ? ezen kérdésnek oka végtére a' ezé! • 
pont' és haladás' nem létébe esik vissza, melly 
liijány' betöltésével nagy száma ezen daloknak 
könnyen epigramraává változtathatnék. Egy világos 
jele annak, hogy a' költés' nemei között amaz 
o l ly sok nehézségekkel feltalálható különség a' for-
mában fekszik, 's egyedül ennél fogva lehet az 
elválasztó vonált néminemüleg a' gyakorta egy-
másba szövődő költemények között feltalálni. 
l\k• A' régiek epigrammájikat leginkább 
distichonokban írták ; nem példa nélkül való do -
l o g , mint Catull 's Martiálnál látható, hogy jam 
ims és heridekasyllabusokban is. Az újak többnyi-
re rímekben. A' franezia , 's vele testvér nyelvek 
szükségből; a' német talán' a1 kedvesebb zengés 
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m i a t t , mert a1 hexameter nem a' legszebb m o d u -
latiójú verse ezen nye lvnek , mint azt ön magok 
vallják az igazságot ol ly igen szerető német írók-
M i n d e n eddig ismeretes versnemek között , az újak-
nak mértékeit gyönyörű rímeiket sem véve-k i , a' 
distichonnak juta leginkább az az o r e r o t u n -
d o l o q u i . Azt a' teljes kerekséget , azt a' bájos 
modula t ió t , mellyet ez a' maga emelkedő hexame-
t e r é v e l , 's mérséklettel legördülő pentameterével 
a' beszédnek kölcsönöz nem lehet n e m érzeni. Ez 
az oka , hogy a' f inom görögfúl ezt hallotta leg-
ö r ö m e s l e b b a' maga ep igrammájából , melly ol ly 
igen kedveli a' numerosus beszédet , zengeni . 
Ugyan ezen okból nem lehet e l éggé magasztal-
nunk epigrammatistáink' b ö l c s e s é g é t , hogy érez-
vén azon szép örök' b e c s é t , mel lyel saját nye lvü-
ket minden most élők felett a' végzetnek megálda-
ni t e t sze t t , ama' kedves harmoniájú magyardist i -
chont kezdték az epigrammában használni , mel ly 
által bennünket azon helyhezelbe tettének , h o g y 
j e l e n n e n , minekutána e g y két jobbjainknak 's 
köz lök leginkább K a z i n c z y n a k , sz ívelés fii let 
báj ló distichonaikban az epigramma ol ly tokéle ire 
h á g o t t , nem Icbct többé okunk f é ln i , hogy va-
lamel ly gondolatlan e léggé durva lehessen epi-
grammatistáinkal a' francziák' kevesbbé tökéletes 
módjára vezetni. 
IV. 
U5. Az epigrammai virág azon földön fa-
kadt -k i , mel ly minden nagvot és szépet magából 
teremte ($ Z;.) 's ott ért ol ly v i rú la to t , me l lyné l 
szebbet^mé^ semmi ég alatt sem nyerhete. Mert 
ha tagadhatatlan is a' martiáli epigrammák' becse , 
az mindég való m a r a d , h o g y a' romlatlan íz lés 
örökre kedvesebb táplálékot fog lelni a' g ö r ö g 
sentimental darabokban, mel lyek az érzelem' húr-
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jait pendí l ik-meg , min t az e lmének inkábbára csak 
meglepés t gerjesztő szikraji közöt t , 's merjük állí-
t a n i , h o g y azon m ü b í r ó , k i nem csak a' hideg ész' 
i n t é s é t , hanem egyszersmind a' szív' me legebb 
dobbanásait is figyelembe tudja venni , a' martiáli 
darabok fe le t t , örökre a' görög müveknek f o g 
nyújtani koszorút. 
4 6 . A' legelső görög epigrammai gyűjte-
m é n y t — Anthologiát saját n é v v e l — M e l e a -
g r o s n a k köszönhetjük. *) Ez a' sok hálát ér-
d e m l ő tyrusi g ö r ö g , ki maga is e g y i k e az Antho-
logia* díszeinek , n a g y szorgalommal válogatta 
ö s z v e , mintegy másfél századdal a' keresztyéni 
évek kezdete e lő t t , hazája' nyelvének epigrammá-
j i t . H o g y válogatását sok gonddal tette legyen , 
mutatják a' felhozott k ö l t ö k , m i n d a n n y i csillagai 
azon kornak, 's az az Ö saját darabjain fe l tűnő 
cs in és kényes ízlés. Ha olvastuk a' D i o k 1 e s -
l i e z írt levélben előszámlált n e g y v e n n é g y nevet 
ha tekintetbe vet tük, mi Ily kedves gyönyürüség 
vala neki ezen apró köl teményeket egybe gyűjte-
ni 's miképen hasonlítja mindeniket virághoz 's 
maga mint röpdez méhként szerte közottök , hogy 
be lo lok gyönyörűséget szívjon 's m i d ő n halljuk , 
h o g y ezen kincsek nincsenek többé 's úgy elvesz-
t e k — talán örökre — h o g y sok köl tőt egyedül a' 
névlajstrom i smerte t , kik k ü l ö n b e n , mint néhány 
hátramaradt töredékek mutatják, méltók valának 
egy T h e o k r i t ' s A n a k r e o n , e g y S a p p h o 
és S i m o n i d e s mel le t t állani ; 's le lkünkben 
fe lébred annak gondolat ja, hogy görögök csak 
egyszer éltenek e' f ö l d ö n , mel ly ikünk fog egy 
szánakozó sóhajtást a' meleagrosi K o r o n á t ó l 
megtagadni ? 
A' mit az Anthologia* történeteiről mondunk, na-
gyobb részint Herdcrből van véve. Lásd J, G. Her-
der 's Sämmll, Werke Wien l b l 3 . X . lí. 
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Százötven év ulán T h e s s a l o n i k i P h i l i p -
P ° s gj'űjte a' maga koráig élt 's még a' Koroná-
ban meg n e m jelent költök' müveikből e g y más 
hasonlólag nagy becsű füzetet . A ' korunkra ál-
lal szállott darabok fájdalmas emlékezetet ger-
jesztenek bennünk társaiknak elveszte miatt 5 mel ly 
annyival inkább érezhető , minthogy M e l e a -
g v o s és P h i 1 i p p o s sok általok n e m nevezet -
tektől is válogattak epigrammákat , a' mi nyi l -
vánná t e s z i , hogy bennök többet vesz te t tünk , 
mint a' menny i t a' névlajstrom mutat ; pedig h i -
h e t ő , hogy általok minden öszvegyüj te te i t , mit 
\ csak egy j o b b fzlés javalhata. *) 
D e mel ly sors! íme az Anthologiának épen 
Antho log ia által kellett veszélyt szenvednie . A ' 
justiniani s e té t időszak, ( V l - d . század) tudnii l l ik, 
A g a t h i a s n e v ű , szerkezletőt számlál , ki a' ma-
ga 's más P h i l i p p o s után élt költök' mü-
veit hét k ö n y v b e gyűjtötte. Mi vala természete-
s e b b azon korban , minthogy ezen k isebb g y ű j -
t e m é n y , mellynek tárgyai 's előadása módja az 
ido' sze l lemével rokonabb v o l t , a 'régiségnek ama' 
szebb hagyományait fe ledékbe t emesse? Valóban 
a' meleagros i és philipposi Antho log ia egészen el 
is enyészet t v o l n a , hanemha egy n e g y e d i k b e l ő -
le legalább némel ly maradványokat megmentene . 
Ez a' negyedik szerkezteIŐ C o n s t a n t i n u s 
K e p h a l a s volt 's gyűjteménye a' három e lőb-
bi füzetekből támadt. Miként válogatta l egyen 
a' darabokat , nem akarjuk feszegetni , hálával 
tartozunk inkább , hogy annyit is iparkodot t , a' 
*) Az l8Q0-ban kijött Lipcsei Conv. Lexieon meg két 
gyűjteményről emlékezik, mellyekrül Herder hall-
gat. Egyik a' Hadi ián alatt élt D i o g e n i a n u s 
II e r a e l e o t a ' , más a' 11-dik századi S t r á t ó é , 
ki a? M e l e a g r o s é t többekkel bővítetLc. 
végveszélytől megmenteni , mennyi t ezen negyedik 
gyűj temény által b írunk, ha egyébiránt k é n y t e -
lenek vagyunk is megvallani , hogy Ő vala a z , ki a1 
maga Anthologiákból Öszvealkotott Anthologiájá-
val leginkább eszközlé ezen becses müvek' vesztét. 
Mert e lőde , A g a t h i a s , legalább i l letetlenii l 
hagyta a' meleagrosi és phi l ipposi koszorúk1 szép 
fonadékát , Ő pedig széi lyelbontá és kifosztogatta. 
Azonban még ezen negyedik gyűj teményt is 
esak a' M a x i m u s P l a n u d e s * ) Constantiná-
po ly i szei'zetes' szorgalmának köszönhetjük. Ez a 
X I V . század' embere a' kephalasi gyűjteménynek 
e g y újabb alakot ada. Kénye szerint teve b e n n e 
fe losztást , k ihagyást; újabb darabokkal szaporítá 
a' régieknek nem b e c s é t , hanem- inkábbára csak 
számát 's ez a' compilát ió az , mel ly a' legelső n y o m -
tatást érte. 
K e p h a 1 a s' Anthologiájából egyet lenegy kéz-
irat maradt - fenn a' heideibergi könyvtárban 's i 
s zerencsére , minekelőtte ez a' kincs Kómába ál -
tal származott vo lna , a' S a l m a s i u s ' kezeibe ju-
t o t t , ki azt lemásolta. Ezen másolat későbben t ö b b 
itt ott fe l fedezett darabokkal szaporodva R e i s k e 
által A n t h o l o g i a g r a e c a név alatt L i p c s é -
ben 175/». kiadatott. E z e k b ő l , 's más újonnan ta-
lá l takból , foná későbben B r u n k azt a' gazdag 
k o s z o r ú t , me l ly az Analecta veterum poe tarum 
graeeorum (Argent . 177 7. T. l -III .) czímü köte -
tekben találtatik. A' h e i d e i b e r g i , most már va-
i i c á n i , kéziratot J a k o b s másolta- le újra R ó -
i^ában 's megtoldva éles kritikai jegyzeteivel kia-
dá: Anthologia graeca ad í idem codicis vaticaní 
edita 1 8 1 3 - 1 8 1 7 . — E n n y i t az Anthologiáról h is tó-
riai tekintetben. 
Ugyan az, ki a' XIV. században A c s o p n s ' neve 
alatt egy mesékből álló gyűjteményt ada ki- l i a m -
l e r ' s U a t t e - u x Leipzig 1709. III. B. 
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/»?. A' műve l i Europa' literaturával dicsek-
v ő nemzetei kqzt alig van e g y , melly az Antho 
iogiából ne bírna fordításokat : egész könyveknek 
fordításait azonban csak az új latán literatura 
mutathat , 's ez is o l lyakat , mellyek kritikai lí~ 
g y e i m e t alig érdemelnek 's a' ki tudja , mit te-
szen egy hol t nyelvből más holtra fordí tani , 
az ezen elcsigázott grammatikai fordításokat nem 
fogja kezébe venni. S z e r e n c s e , egy herderi for-
dítással birni , eddig m é g csak a' német nem-
zetnek juta ; s ámbár a' H e r d e r' dolgozá-
sai sem mentek azoknak gáncsaiktó l , kik a' sza-
vakhoz tapadt sanyarú fordítást k e d v e l i k : de a' 
józan örökké javalni fogja az i l lyetén színt és 
charactert visszaadó utánképzeteket* Magát a* 
görög Anthologiát valamelly nyelven adni szinte 
ú g y szertelen nehézségekbe fog kerülni a' tárgy* 
kicsinységéhez , mint V o s s n a k H ó m é r t fordí-
^ tani a' tárgy' nagyságához képest. N e m ol ly gyer-
mekjáték , tudni i l l ik , mint első tekintettel vcJnök, 
ezen kényes virágokat úgy állal plántálni , hogy 
saját színöket és illatjokat e i n e veszesszék , 's épen 
a z é r t , midőn e' helyt azon óhajtásunkat tesszük 
nyi lvánná , hogy bár honi íróink közziil vállalkoz-
nék e g y , ki a' görög földnek ezen kedves termé-
keit a' magyar ég alatt is virúlatra hozná , annak 
egyszersmind ajánlanék, hogy a' herderi szem-
pontokat tartaná figyelemben, mert csak ez ú ton 
volna lehető a' fordítók' egyik veszedelmes örvé-
n y é t ő l , attól a' feszes és nehézkés h í v s é g t ő l , m e g -
menekednie . Néhányan már eddig is lettek p r ó -
bákat 's bár nem mondhatn i , hogy nagy szeren-
csével : de legalább hajlandókká tesznek bennün-
ket h i n n i , h o g y egy magyar Herder nye lvünk-
nek még szerencsésb Anthologiát is adhatna, mint 
a' német a' magáénak adott volt. Már felebb is 
vol t szó f e l ő l e , miképen a' német distichon m o -
dulatiója a ' g ö r ö g és r ó m a i n a k , o l ly messzealat-
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ta m a r a d , 's hozzájok a' magyar mil ly közel áll , 
\s a" ki é r z i , Ön magával H e r d é r r e l , mint 
emel i becsét az epigrammának azon kerekded gör-
d i i l e t , azon bájos numeros i tá s , mel ly a' görög 
bexa és pentameter' sajátja, az n e m fogja k é t l e n i , 
b o g y nyelvünk már ezen tulajdonánál fogva is ha-
s o n l ó b b másolatait adhatná a' g ö r ö g epigrammá-
n a k , mint a' vossi és klopstocki hexameteri'i 
nye lv . *) 
H a egy D e á k y Z s i g m o n d ifjú korában 
's gyakorlatlan kézzel i l ly fordítást adhata, mint 
p é l d á u l : 
J á m b o r utas , ne s iess , e' tájon s zunnyadozEcho ; 
Köl l sd- fe l , szólj hozzá , szép szava visszafelel . 
Hogyha te hallgatsz, ö sem s z ó l . — A't iszta leányka 
Senkit nem s z ó l í t , 's visszafelelni kegyes. 
W a n d e r e r , säume ! D u gehst die schlafende E c h o : 
v o r ü b e r ; 
W e c k e sie a u f , sie spricht; freundl ich antwortet 
sie dir. 
A b e r schweigst d u , schweiget sie auch. Die beschei -
dene Jungfrau 
Redet nicht an ; sie giebt l i eb l i che W o r t e zurück. 
H e r d e r . 
mennyive l inkább lehet r e m é n y l e n ü n k , hogy va-
lamel ly gyakorlott 's azon felül költői szel lemtől 
vezetett kéz ezen epigrammákat nyelvünkre sok 
*) Unsere l'rosodie starrt von einsylbigen unbestimmten 
W o r t e n ; Hiatus sind in ihr fast unvermeidlich, 
und wenn der Vers seine Flügel mit fröhlichem 
Spiele a u f - u n d zuschlagen sol l : so schleppL sie sich 
oft in mühsamen Gange daher , treu dem Himmel 
unter dem sie ertönet. Den Griechen hatte die Muse 
gegeben , mit offenem Munde zu reden ; Gesang floss 
von ihren Lippen; Gesang spricht auch von ihren 
fileinen. Ii e r d e r . 
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szerencsével hozhatná állal. D e á k y t ó l az Er^ 
délyi Museum több il ly utánzásokat inutata, 's 
ha kevesbbé sikerültek i s , ízlését a' választásban 
igazolják. Dicséretet é r d e m e l , hogy egyéb elhalj-
gattassék, a' szándék ezt az igen szép darabot 
adni : 
Zeiten hinab und Zeiten h inan , tönt ewig Homerus 
Ewiges Lied ; ihn krönt jeder olympische Kranz. 
Lange sann die JNatur, u n d schuf ; und als sie 
geschaffen, 
Ruhete sie und sprach: , ,Einen Homerus der 
Wel t ." H e r d e r . 
lyiullak idpk 's múlnak: de Homér' szent lantja 
örökké 
Z e n g e d e z , őt illet minden olymp-koszorú. 
A ' í i a g y Zeíis habozott , míg végre teremte világnak 
l l ly kö l tő t ; 's , , E g y e t , m o n d a , teremtni elég.'5 
D e á k y. 
Egyike a' görög Anlliologia' legszebb müvei -
nek: de itt a' magyar messze utána marad a' né-
metnek , 's a' fennség, mel ly a' H e r d e r ' két 
végső sorában v a n , D e á k y n á l elenyészett. 
UQ. Azpn Anlhologiában , melly mai nap 
kezeinken f o r o g , epigrammák, mesék, idyllek 's 
egyéb apró lyrai darabok foglaltatnak , mert a' 
régieknél ezen nemek nem voltának egymástól el-
osz tva , sőt gyakorta az egy epigrammai név min-
deniket magába foglalta volt. , ,S ive epigramma-
ia , s i v e i d y l l i a , sive eclogas sive (ut multi) poe-
malia seu rjuod aliud vocare malueris , Iicebit vo-
c e s : ego tanlum Hendecasyllabos praesto.*' mond 
Piin. Caec. Lib. IV. Ep. l k . Korunkban mind-
azáltal , mel lyben a' poézisnak egy saját pliilo-
sophiája támadt , ezen nemek között a' határzó 
vonált nem ismerni hiba volna. Az epigrammák 
— inert e' helyt, csak rólok lehet szó — n a c y o b b 
Tud. Gy. XII . Köt. íöaf*. 1 
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írészinl sentimental darabok , 's ez a' sentimenta-
l ismus k i t e r j e d nemi ritkán a z o k r a i s , mel lyek 
didaxist foglakiak m a g o k b a n : e lmésség csak egy 
igen kis osztályzat felett van e löntve . Mindenütt 
m e g ismerszik rajtoka' görög müvészség 'charac te -
r e , a' n y u g a l o m , mély érzet 's még is v idám 
derül t ség; mindenhol egy t iszta, gyöngéd emberi 
érze lem mutatkozik , melly hasonlót kíván az o l -
vasóban i s , hogy értessék; 's az az utolérhetet len 
gyermekded egyszerűség , m e l l y még a' homeri 
eposra is annyi bá j t , annyi kedvességet o l v a s z t , 
C s a k nem minden darabon , me l ly a ' M e 1 e a -
g r o s ' és P h i l i p p o s " 1 korából szállott reánk, 
észrevehető. Foglalatjok n a g y o b b részint vala-
m e l l y ártatlan ö r ö m , édes ábrándozás , finom, 
's kedves érzettel teljes r e f l e x i ó , melly a1 szívet 
észre vehetetlen bájjal me leg í t i - e l . Magokat az 
e lmés darabokat i s , mel lyeket a' mi korunkban 
gyakorta vadság b é l y e g e z , a' görögöknél ritkán 
hagyja-el az az egyszerű c s i n , az a' szeretetre 
mél tó müvészte len grátia. 'S íme , ez a' görög 
„epigramma' képe , ezek azon tu la jdoni , mel lyeket 
az utókor távolról követ: de elérni nem tud. 
4Q. A' hel len földről átvándorlott az epi-
gramma a' Tiberis* partjaihoz; 's itt a' római ko-
m o l y , és sanyarúan férfias nemzetnél elváltoztata 
alakját. Levetkezte a' maga gyermekded kecseit 's 
derült sent imental ismusát; "s ol ly formát veve 
magára , m e l l y b e n régi hazája csak néha szemlélhet-
te volt. Ha nem mondjuk i s , az o lvasó érteni 
fog ja , hogy beszédünk azon alakot czélozza , mel ly-
ben M a r t i á i a' maga darabjait e lőnkbe állitá. 
Szándékunk a' kiilnyelvek' epigrammatistájiról f u -
tólag szó ln i , 's e r r e , úgy h i s szük , e lég minden 
nemzetekből csak a ' l egnagyobbak felől emlékezni , 
kik úgy tekintethetnek mint a' többinek képvise-
löji. •—Azok k ö z z ü l ; k i k a' régi római 's újabb la-
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1 in in f lven írlak C a t ü l l , M a r i i á I, A u s o -
1» i ii s és O w e n legméltóbbnk a í igyelemre. 
§. 50. C a t u 11 végszakában élt a' római re -
publicának. T ö b b apró k ö l t e m é n y e k e t í r t , mel l vek 
között epigrammák i - vannak. INémellyek által egé-
szen epigrammatistápak t é te te t t , holott darabjai-
nak nagy részén alig van a' rövidségnél e g y é b 
epigrammávai rokon sajátság. A z o k o n , mel lvek 
szoros ér te lemben e p i g r a m m á k , szembetűnő kön-
nyi iség van a' l e i e m é i n b e n , fordulatban 's gon-
dolatok' kifejezésében ; a' nye lv és előadás kedves, 
mint azon kornak minden írój inál ; 's az e lmésség 
finom. Némel ly darabok érzelemtől vannak átle-
l i e lve , mel ly sajátság C a t u J J t a' görögökhör 
közelebb teszi , mint minden más római ep igram-
matistnt. 
5 i . Az e lmés epigrammák M a r t i á 1 b a n 
hágtak a' tökéletnek azon fokára , mellyet ínég 
senki fplíil nem haladott , s kétleni lehet ha vala-
ki elért e. De Martiálnak ez is aztán minden ér-
deme. T y p u s t , az AnLiologia' ep igrammáj ié íoz 
hasonló t , nála híjában keresnél. Sent imentaüsmus 
sem az a' derült' göröij;, t«cm az az ú abb sötét az 
Ő darabjait nem melegíti . Még csak illy kö l temény 
i s , mint a Leanderre írt — mel ly a' Spectaculu-
mok között áll — nála kevés találtat ik: 
Cum peteret dulces audax Leandrus amores , 
Et fess Li s lumidis iam premeretur arjuis. 
S ic miser instantes aífatus dicitur undas : 
Parcite dum p r o p e r o ; mergi te dum redeo. 
Pedig kérdés alatt van , ha a' könyv mel ly d e 
s p e c t a c u l i s cz ímet visel M a r t i á i ' munkája 
e ? Volnának okok nem is h i n n i , hogy övé . Mi 
liík egyébiránt igen szeretjük, ha az író saját 
fejével ítél
 3 ez úttal az olvasó' kegyes engede lmé-
böl a' J o v i á n ' fejével bátorkodunk í té ln i , h o g y 
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beszedünk n a g y o b b bitéit nyerjen az iskolák' bö l -
csei e lő t t , kik képzelt magasságokból szánakodó 
lenézéssel pillantanak m i n d e n r e , a' mi nem S c a -
l i g e r , vagy J o v i á n , nem M u r e l u s és R á-
p Ii a e 1 V o 1 a l e r r a n u s 's m é g is Ítélni mer ha-
bár javalva i s , e l é g , hogy vakmeroleg Ítélni mer, 
l iol ők csak csudálni bátorkodnak. „Valer ius Mar-
t ia l i s , mond J o v i á n , (de Serm. l ib . III. cap. 
X V I I L ) artiíiciosissimus ep igrammatum s c r i p t o r , 
i ta in iis q u i d e m iocatus e s t , ut frequent ius car-
p a t , quam d e l e c t e t ; tametsi e d e m o r s i o n e ipsa 
delectatio q u o q u e paritur. Sunt tarnen dicta eius 
in universutn arguta , subt i l i terque conqu i s i ta ; 
abstrusae sentent iae , aaedemque rarae , salsae, 
aculeatae; inventiones vero maximae acutae ; ver-
b a autem praec ipue a c c o m o d a t a , quaequae non 
prima tantum facie atque in ipso expl icatu lecto-
r e m al l ic iant , atque auditorem : verum quae in 
ejus animo rel inquant tacitam quandam quasi sub-
t i t i l lat ionem." 'S ez a' s z ú r ó , m e t s z ő , é les feddés, 
vagy az idézett szavak szerint d e m o r s i o , s p i c u-
l a , d i c t a a r g u t a , i n v e n t i o n e s a c u t a e ' 
gyakran e p é b e is mártva teszik cbaracterét a' 
martiáli epigrammáknak , 's bennök e g y é b vo-
nást n e m k ö n n y e n lehetne találni. Egyébiránt az 
e lmés epigramma' alkatját i l l e tő postulatumok ná-
la mesteri ügyességgel vannak kie légí tve . A ' szö-
vevény' természetét ő úgy é r t e t t e , a' h o g y a n nem 
senki más Elméssége mindég eleven , 's benne az 
érdekíeti erő a' legszerencsésb calculussal van mér-
ve . Hirének igen sokat á r t a , az újabb korban , 
az a' mindent nem kímélő mód , me l ly tartalék-
talan 's leplet len állítja a' vétket az ártatlanabb 
szemek e l é b e , 's innen jő h o g y némel ly kiadások-
ban igen sok darabjait n e m le lhe tn i , mel lyek ezen 
észrevétel alá esnek. Mert a' középkor' kritikája, 
mel ly Athene ' és Róma' nagyai felett is határtalan 
\ 
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hatalmat usurpálgata , azon fe lü l , h o s y grammat i -
kai soványság v o l t , leginkább erkölcsi pr inc íp iu-
mokon a l a p o d o t t , 's b e n n e az aesthetikának csak 
mellékes szerepet volt szabad játszania. A z újabb 
kor tudja , hogy mübirónak csak az aesthetick 
szabhat bíráló szempontokat , 's a' moralitásra 
ügyelnie miivi lélői kötelességei között a' l egkisebb 
kötelesség , ámbár figyelmet érdemlő kötelesség. 
Ítélete tehát a' középkornak megengedhető u g y a n : 
de hogy N a u g e r i u s , vagy egy szánást érdemlő 
P a u l u s J o v i u s ezen tekintetből menvén-k i 
C a t u 111 a' M a r t i á i ' rovására magasztalhat-
ják , annál n e m lehet nevetségesebb d o l o g az 
e l ő t t , a' ki tudja hogy C a t u 11 szinte o l ly mér-
t é k b e n , v a g y talán m é g inkább , o b s c o e n u s , 
mint Martiái . *) 
52. D e c . Mag. A u s o n i u s n y e l v m e s t e r , 
r h e t o r , u t ó b b galliai consul V a l e n t i n j á n és 
G r a t i á n császárok alatt. Példánya az ep igram-
mában Martiál v o l t , de sokkal kevésbbé e l m é s , 
és termékeny tehetségű mesteréné l , az e lőadás 
erejében is messze utána maradt. N y e l v é n e k n e m 
tuda csínt a d n i , mint az a' kor n e m , m e l l y b e n 
írt. A p r ó b b költeményei között vannak darabok , 
's nem kis s z á m m a l , m e l l e k e t epigrammák közzé 
kelyhetni igen nagy tisztelet volna. Azonban H ó -
ma' későbbi költőj i között az elsőbbek' h e l y é n áll. 
*) Paulus Jovius in Elog. viror . liter, illustr. in Marco 
Antonio Casanova. — M. A. Casanováé, Comense Pa-
tre ílomae gcnito arguti epigramraatis palmam de-
tulit illa ipsa Roma , severac auris iudicio superfea 
nec uiKjuam in coofesso pudore poetis adnia t r ix ; 
quod lepida , et salsís finibus aculeata carmína fa-
ctitaret. Elocutioni casLa tamen puritas ac innumero 
saepe duro lenilas de fűi t , cjualis in GalulLo prae-
teriero poéta conspicitur; cum ingeniöse mordac i , 
et impiiro JVIartiali persimilis esse mailét , ut una 
praesertim peracutac circumductaeipie seiltenliue gló-
ria duceretur ele — 
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5.V O w e n a' XVI-d ik század' v é g é n , és 
éi XVÍÍ -d iknek elején élt. Dolgozásai nagy ré-
szint gnómákból állanak: de vannak ol ly ep igram-
fcnáji i s , mellyek örökre jelesek maradnak. E g y é b i -
r á n t , bár kora Britanniens Martialisnak n e v e z t e , 
bár társai által magasztaltatott , a' hogyan senki 
más nem — mint ezen rá készült tetrasliehon i s , 
me l ly az akkóri kritika' orgánonja gyanánt szol-
gá lhat , mutatja: 
Scr ipserunt Lat i i , seripsere epi^rammata Graji ; 
Quos inter vitám nominis nnus habet. 
E x e i p i t e huné; omnes snperavit O e n u s , et ipsum 
A e q u a v i t , si non et superavit eum. 
ö még is ol ly törpe alak M a r t i á 1 m e l l e t t , mint 
a' mi legújabb regeiróink az «áItalok i m á d o t t , de 
rosszul , vagy épen nem érte i t 's szolgai módra 
utánozott K i s f a 1 u d y S á n d o r m e l l e i t , kiknek 
n y o m o r é k szüleményeiket látva a ' j ó z a n , nem tud-
ja ha szánakozzék - e , vagy Róma bölcséve l fe l -
k i á l t s o n : O i m i t a t o r e s ! s e r v u m p e c u s , 
u t m i h i s a e p e b i I e m , s a e p e i o c u m , 
V e s t r i m o v e r e t u m u l t u s ! 
Az fíjabb nemzetek' epigrammatistái i 
%— vagy azért mivel a' görög literatúra nem volt 
o l ly ismeretes , mint a' római , V a g y mert annak 
értésére a' többség kevésbbé vala f o g é k o n y (mi-
képen korunkban) lehető hogy mind a* két ok 
m u n k á l t , 's egyik következése a' másiknak — mind 
M a r t i á l n a k hajtottak térdet. Kivált az olaszok, 
spanj 'o lok , és francziák ezen nemben n a g y sze-
rencsével haladtanak. A' francziákról nevezetesen, 
kiknél a' nyelv o l ly gazdag tárja az e lmésségnek, 
bogy ezen pontban velők egy nemzet sem mérkoz-
hetik * ) , Jenisch azt m o n d j a , bogy nálok min-
*) Lásd Jean Paul Vorschule dcí Aeslhctik IX. Prog* 
ü b e r <><n W i t z . 
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den í r , vagy legalább mond néhány epigrammát, 
's innen az a' sok ezrekből álló hada a' franezia 
epigrammának, 
§. 55. Ki azonban azt h inné , hogy ezen n e m -
zetekre nézve a' görög epigramma halottaiból fel 
nem támadott l egyen , igen tévedne. Élnek nálok 
a* görög epigrammák,- sőt nagy divatban is van-
nak, csakhogy elváltozott alakkal. A' m i , tudni-
illik , Hellásban , l yra i , drámai , vagy e p o s i , 's 
nem ritkán ezeknek keltejéből , vagy hármából 
vegyült formában mutatta magát, az újabb kor-
ban többnyire tiszta lyrai alakba öl tözve által-
ment ezen nemzetek' apró dalocskájiba. Mert ki 
nem ismer rájok a' sonet t , madrigal , rondeau 's 
egyéb nevekkel czímezett kisded dalokban, m e l y -
lyek mind annyi elrejtett alakú szökevények a' 
barbarismus által feldúlt szép hazából , azonban, 
sajátképen nem epigrammák többé , hanem mi i -
vészi metamorphosis által epigrammákká l ebe lö 
darabok. 
§. 56* Az o l a s z o k n á l Brignola , Loredano, 
Alamanni 's a' két Gozzi ; a' s p a n y o l o k n á l 
Jean de R u f o , Lopez de V e g a , de Vi l legas , Ar-
gensola , Rebol ledo ; a' f r a n c z i á k n á l végre 
St. Ge la i s , Maynard, Gombauld , d 'Arce i l ly , de 
la M o n n o y e , Boileau , Rousseau K. J. , Piron , 
S e n e c é , Voltaire 's tb. adták a' legjobb e lmés 
epigrammákat. 
5 7. Az á n g o 1 s z e 11 e m úgy látszik ter-
jedékenyebb helyet kíván , hogy sem az epigram-
ma' szűk korlátjai között mozoghasson, 's talán 
innen van , hogy nálok olíy kis számmal talál-
hatni műveket a' költésnek ezen neméből . P o p e , 
Swi f t , Curzhill és Buttler írtak néhány darabo-
kat , rnellyek azonban a' francziákkal nem mérkez-
hetnek. A' legjobb angol epigrammák eddig a' 
P r i o r é i. 
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58. A' németekre is inkábbára a' martiáli , 
mint a' gÖrog epigrammának vala befolyása. Mert, 
ha O p i t z és L o g a u darabjain némel lykor g ö -
rög színt találhatni is , müveik' n a g y o b b része 
martiáli e lmésségbe van mártva. \ t e xvn i c k e pe-
dig annyira M a r t i á i , a' mennyire igen kevés 
minden más nemzeteknél . Ezen három képvise lője 
a' német epigramma' előkorának még ma is igen 
Szép f ényben ragyog az epigrammatisták' sorában. 
A ' középkor W e r n i c k e' nyomain ment 's ezen 
pálya' resultátumi K a e s t n e r , G ö c k i n g , 
R r é t s c h m a n n és L e s s i n g ; nagy részben 
E w a l d és K l e i s t is. Az újabbak közt S c h i l -
l e r némel lykor Mártiál felé h a j l o n g ; azonban 
darabjain inkább van görög , mint martiáli szín. 
H e r d e r a' g ö r ö g ö k n e k , kiknek nyomai t k ö v e t -
te , egy igen szerencsés tanítványa : de a' l e g -
szebb koszorút talán minden újabb költők közzúl 
G o t h é n e k adá az epigrámmaí Musa. Csak n e m 
minden darabocskájin megismerni a ' n a g y művészt , 
ki a' forma felett határtalan hatalmat gyakorol ; 
's az epigramma1 a lkatját , 's azokat a' művészi 
fordulatokat senki sem értette més: nemzetének 
Költői közznl annyira , mint Ő; s ezen tekintet -
ben talán csak az e g y L e s s i n g lehetne ve le 
öszvérnél hetŐ. — S c h i l l e r adott o l ly müveket , 
rüellyek öt az első német epigrammatisták közzé 
teszik : de sokáról epigrammájinak azt kell m o n -
danunk, hogy bennek azt a' gazdag, 's általa t ö b b -
nyire nagy szerencsével használ t , didacticai lelket 
itt kevésbbé lehet szeretnünk, mint e^yéb m ü -
veiben , mert ez kapja-ki őt a' G ö t h é k' és L e s-
s i n g e k ' fényes köréből igen gyakorta o d a , hol 
a' gnómaírók iskolamesteri komolysággal reflectál-
nak és bölcselkednek. Ezen dolgot nem kellett 
vala ügye lem nélkül hagynia a' dicséretre mél tó 
buzgalinú S z e r é n y i n e k , ki Schi l leri ep igram-
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mákat igyekezett magyarul adni , mert a' helyett , 
hogy száraz reflexiókkal ajándékozott-mcg, me ly -
lyek a' fe lvett epigrammai czímnek meg nem fe-
lelnek , birtokába tehetett volna bennünket Schiller1 
azon epigrammájinak, mellyeknek poetai becse 
örökre kétségbevehetet len leszen. Ezen észrevétel' 
e lmondását annál szükségesebbnek véltük e' helyt , 
miné l több ügyességét tapasztaltuk Szörényinek 
a' külnyelv i müvek' visszaadásában. 
V . 
§ . 5Q. AZ eddig e lmöhdottak behhiinket azon 
pont ig hoztanak , hogy már átmenetelt tehetünk 
a' je len értekezés' ötödik és végszakaszára, mel ly 
saját nemzetünk' epigramfriatistájit fogja tárgyazni. 
Ki a' magyar literatura' története ire , ha csak 
a' múlt század' közepéig is k i tekinte , 's tudja , 
mi l ly nagy befolyása vol t legyen a' franczia l ite-
raturának, szinte F a l u d i ó t a , íróinkra ; az előtt 
figyelmet érdemlő dolog l e h e t , hogy a' franczia 
ep igrammának , — m e l l y mint fe lebb mondatot t , 
sok ezrekből álló had — mind e' mai napig leg-
kisebb befolyása sem vala a' magyarra , sot for -
dítást is alig találhatunk, mel ly ezen nemzet' nye l -
v é b ő l történt volna. I l ihetŐ, hogy a' mi franczia-
magyarja ink , B e s s e n y e i , B a r c s a i , O r c z y 
n e m érzettek magokban epigramüiai t ehetséget ; 
h i h e t ő , hogy nem tartották méltónak a' poézis' 
ezen kisded nemére fogyasztani az a' nélkül is kö-
zépszerüleg kapott erőt ; h ihe tő , hogy az ep i -
gramma az általok szeretett lassú léptekkel huza-
kodó versnemben elveszté szökdelő e l e v e n s é g é t , 's 
fonákul verdezte füleiket . Akár mel lyik lett le-
íiyen oka az előszámláltak közzül , e l é g , hogy a' 
do log ekként v o l t , 's a' magyar epigramma' e lső 
nyomait nem B e s s e n y e i vagy B a r c s a i n á l , 
hanem a' római literatura' két tanítványának B a-
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r ó t i é s R a j n i s n a k miivei közt találjuk. Mi -
he ly t , tudni i l l ik , ezen sok hálát érdemlő két írónk 
a' római , vagy inkább görög lant' zengzetének 
nálunk másodszor ada é le te t , azonnal feltámada az 
epigramma is, 
§. 60. K a z i n c z y i g , ki a ' m a g y a r epigram-
ma' teremtője gyanánt tekintethetik , B a r ó t i n és 
R a j n i s o n kivii l , V e r s e g h y és V i r á g azok, 
kik ezen nemben próbákat adtak. B á r ó t i és 
R a j n i s mind ketten kis mértékben birtanak köl-
tői t ehetségge l , 's ezen kis tehetségöket is e l fojtá 
a' római költők' szertelen utánazása ; 's innen j o , 
hogy valamint e g y é h h o l , ú g y az epigrammai pá-
lyán is magoknak fényt nem szerezhettek. V e r -
s e g h y , mint közönségesen tudva v a n , kevés 
eredetiséggel bírt . A z Aglájában kiadott l e g t ö b b 
daraboknak origináljaira kivált a' német költők' 
munkájikban újjal lehetne mutogatni . Ezen észre-
véte l alól nem tesznek kivételt az ö ep igrammáj i 
s e m , 's minekutána mi e' helyt csak eredeti m ü -
vekre függesztjük f igyelmünket , inconsequentia' 
vétkével vádoltathatnánk , ha V e r s e g h y t mint 
epigrammatistát theoriai szempontra vennők. 
6 l . V i r á g vala az e l s ő , ki saját ér t e l em-
be n eredeti epigrammákat adott Stúdiuma a' köl-
tés' ezen n e m é b e n , mint a' Rómaiak' tanítványá-
hoz i l l e t t , M a r t i á i v o l t : de ki fogja tagadhat-
ni , hogy épen )ez a' martiáli , 's kirekesztöleg 
mart iá l i , stúdium t e v é , hogy V i r á g mint e p i -
grammatista azon tökéletre el nem j u t o t t , hová 
költői tehetségénél fogva eljuthatott vala. Ki a' 
martiáli epi gr am mákban előhaladni kiván , szük-
s é g , hogy már születésével b izonyos mértéknyi 
e lmésséget hozott legyen ; pedio; V i r á g n a k épen 
ezen örök juta igen szűken. Mi legalább m e g g y ő -
ződve v a g y u n k , hogy azon barátjai i s , kik az ő 
költői dolgozásai iránt a' l egnagyobb tisztelettel 
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— 's nem ok nélkül ! — viseltetnek , az « ' fé léket , 
mint p éld all l I 
J e l e s d i , rajtad tisztelet* jelét látom 
A' min nagyon csiulálkozom. 
Ringyrongy ruhádról lóg- le egy kopott cs i l lag: 
M o n d d - m e g , mifé le ? , ,B u j d o s ó". 
Éi t lék: midőn az érdemest keresgélé, 
El tévedett 's te rád akadt, 
az e lmés Musa^ szerencsétlen Sugalmainak fogják 
ön magok vallani. Nála az e lmésség -— ha szabad 
így nevezni — m i n d e n k o r csak v i lágos , vagy leg-
alább könnyen kitalálható hasonlatokkal fogla la-
toskodik ' s i n n e n j o , hogy epigrammájinak o l iv 
kevés hatások van 's a' műve l tebb olvasóra o l ly 
ritkán munkálnak annyi érdeklettel , hogy m o -
solygásra bírnák. — A z mondathatnék talán e' 
h e l y t , hogy V i r á g nem tekintethetik azon szem-
pontok szer int , mel lyekből Róma' M a r t i á 1 j a t, 
hanem azok szerint inkábbára, mel lyekből a' g ö -
rög epigrammatistákat kell megítélni : de a' g ö r ö g 
epigrammának e g y igen fo sajátsága abban á l l , 
hogy többny ire érzelemtől van át - m e l e g e d v e , 
V i r á g n a k el lenben minden müveit egy b izo -
nyos c l a s s i c a i h i d e g s é g lengi keresztül; a' 
mi s zembeö l lö l e« charakteristikai vonás azon kö l -O _ / • # 
tok' munkájin általánj osan , kiknek l lóma' poetaji 
kirekesztőleg kézi-könyveik valának. — Egyéb iránt 
erős hittel hisszük, hogy ha V i r á g n a k a' g ö -
rög költői p'rlya megnyí lhatott vala , gazdag lyrai 
tehetségét használhatván , egyike fogott volna l en-
ni jobb epigrammaListáinknak , -— valamint eddig -
leni jelesebb óda-költőinknek egyike — a' mint ezt 
e ;ykét darabocska , epigrammáji között , tökéle-
tesen igazolja. Mi a' technicai pos lu la lumokat 
i l l e t i , azok V i r á g n á l e lég gonddal vannak ki-
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e l ég í tve ; egyedü l azt kivarrnak m é g , hogy beszé-
dének t ö b b e levenséget kölcsönözött volna. 
§. 62 . Ez volt az epigramma' k é p e , mel lyet 
a' magyar l iteratura K a z i n c z y i g felmutathat. 
Olvasónk fogná érzeni , ha nem mondanók i s , 
hogy ez m é g csak gyenge e lőkészület vol t és silá-
nyabb , h o g y sem egy utóbbi költőnek pé ldányúi 
Szolgálhatott volna. 
Mihe ly t K a z i n c z y , mint ep igrammat i s ta , 
m e g j e l e n t ; azonnal m á s , 's az e lőbb i tő l kü lön-
b ö z ő képet veve a' köl temény' ezen n e m e magá-
ra. A z e lső ízben publ icumot látott darabok azt 
hagyták az olvasóval gyaníttatni , hogy azok a' 
martiáli iskolának egy nagy tanítványától szár-
maztak, 's a' magyar literatura' barátja örvendett 
egy ú j , egy csínnal te l jesebb Martiált saját nem-
zete' költői között bírhatni. A' következés azon-
ban az Erdé ly i M u s e u m , A u r o r a , H e b e , 's e g y é b 
gyűj teményekben közlött darabokkal azt m u t a t á , 
h o g y ezen epigrammák egy ol ly iskolának resul-
tátumi me l ly a' görögök' nyomain támadt 's 
M a r t i á l ' és G Ő t h e* kü lönböző pályáj i t e g y e -
sítve alkotta-öszve tbeoriáját. 
K a z i n c z y n a k e lmésség és lyrai szel lem — 
két tulajdon , melly képes a \ költőt az epigram-
mai tökélet' legmagasabb fokáig vihetni — jeles 
mértékben juta. A' környületek tehát e l éggé ked-
vező leg jöttenek öszve , h o g y a' szerencsés követ-
kezés' szülő ji lehessenek. És valóban K a z i n c z y -
n a k művei t tekintvén , azt kell mondanunk , h o g y 
ö mind a' két epigrammai pályát o l ly szerencsé-
vel f u t á - m e g , hogy fe lő le egy sanyarúbb kritika 
is mindenkor javallva fog szólhatni. N e m isme-
rünk költőt az újabb korban , ki az epigramma-
tista G ő t h e mel lett o l ly szép f é n y b e n á l lhatna , 
mint K a z i n c z y ; a' görögökkel pedig talán csak 
Ők ketten volnának öszvemérhetők. G ö t h e , mint 
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költő hasonlatlanúl áll f e le t le , mint technicus 
vé le egy parallelába tétethetik ; 's az epigrammai 
alkatra nézve L e s s i n g 's ök kelten löglaJják-el 
minden újabb költők közöt t az első helyet . M a r -
t i á l o n felfii emelkedett csín' és ízlés' tekinteté-
ben , mindazáltal a' mi l ly mértékben ezt megha-
ladta talán o l ly mértékben , lehet m o n d a n i , h o g y 
a' görög egyszerűség' 's gyermekded ártatlanság-
ságnak (na iv) alatta m a r a d t , miképen ez az új -
kori költőkkel megtörténni szokott. Egy m e g b e -
csülhetet len sajátság az ö epigrammájin , me l ly 
maga képes lehetne őket a' tökélet' egy f e l sőbb 
fokára e m e l n i , mint minden egyebeink e' n e m b e n 
vannak, az a' bájos g ö r g é s ü , haj lékony, kerekded 
nyelv , m e l l y ezen írónk' sok évi stúdiumának 
gazdag resultátuma. Ez az , a' mi egy megfogha-
tatlan bá j t , egy b izonyos c l a s s i c a i s z í n t hagy 
K a z i n c z y n a k minden , m é g ol ly parányi ver -
secskéjéből is felcsil lámlani. 
§. 03. Ol ly nevezetes pé ldára , mint a' K a-
z i n c z y é v o l t , többen vállalkoztak-ki köl tő ink 
közzül erejöket az epigrammai pályán megpróbá l -
ni , a z o n b a n , itt i s , miképen egyéb ágaiban a 
magyar köl tésnek, eddig csak igen kevesen eme l -
kedtek oda , hogy felölök az aesthetikai tr ibúnál 
literatúránk' egykor szebb fénnyel ragyogóbb sza-
kában sok dicsérettel emlékezhetnék. Mi azonban 
még most íróink' kics iny seregében hasznosnak 
v é l t ü k , a' mennyire erőnk engedte , mindeniknek 
kimutatni a' maga h e l y é t , ki epigrammákat fe l tű-
n ő b b számmal í r t , vagy ha nem is., l egalább né-
hány darabokat ada, mel lyeken e' je len kornak 
n é m i n e m ü l e g k í m é l ő , de m é g is igazságos krit i-
kája javal lhalót lel. — K a z i n c z y után V i t k o -
v i c s , T ó t h , S z e n t m i k l ó s s y , T h ö r ö k é s 
D é c s e i voltanak egyedül — mert a* sok nemek-
b e n ragyogó K i s f a l u d y K á r o l y ezen osz-
» 
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lályba nem j ö h e t — k i k erejök' f ő részét az ep i -
grammákban gyakorlottak. 
A' magyar epigrammatislák' egész se-
r e g é b e n (ha K a z i n c z y t o l e lvonjuk e lménkel) 
V i t k o v i c s érdemel l eg több f igyelmet. Az ö 
darabjait egy vidám e l e v e n s é g , o l lykor enye lgő , 
o l l ykor metsző 's majd mindenkor czéltaláló e l -
mésség , nem ritkán a' szívnek egy meleg érze lme 
is lengi keresztü l ; általában ped ig rajtok e g y a' 
M a r t i á l é v a l rokon lélek mutatkozik; 's min-
denhol o l ly le leményes é s z , m i l l y e n e g y magyar 
epigrammátista' müvein sem ismerszik - meg. O 
l eg inkább a1 latin költőkhöz látszik hajlani 's epi -
grammájin megtetszik , hogy O w e n , A u s o n i 
u s ; de leginkább M a r t i á i , kézikönyvei vo l -
tanak. A z Ö elrnéssége igen termékeny 's mert a' 
forrás rej tékenyebb m é l y é b ő l van m e r í t v e , t ö b b -
nyire meg lepő . Azokat a' sebes fordulatokat az 
ant i thes i seknél , mellyek K a z i n c z y n a k annyi-
ra sajáti , Ő is nagy szerencsével tudja használni. 
Görögsz ínt az ő darabjain u g y a n nem lelhetni , 
de a' helyett az ujabb költök' manierjában né-
hány érzékeny darabokkal lepi - meg o lvasóját , 
's mi azt h isszük, hogy ezek által a' hijány , ha 
egészen nem is , nagy részben legalább ki pótol tat i k. 
Kire nem hat az a' b á j , az a' sz ívből fe lbuzgó 
é r z é s , mel ly a' C z e n c z i h e z , K é r é s , F é l -
t é k e n y ' v é g s z a v a 's tb. czími'i darabokból 
felénk z e n g ? Poézisunknak mindenkori nyereségé-
re Jenne , ha a' mi megbecsülhetet len V i t k o v i-
c s u nk még több , iIlyetén valódi lyrai szel lemben 
dolgozot t darabokkal ajándékozná - meg olvasójit. 
A' szavak' és kitételek' választásában a* sok tisz-
teletre méltó férfiúnak nem ártott volna ol lykor 
kényesebbnek lennie. Az epigramma szólhat ugyan 
pedestris nyelven : de , hogy alacson kifejezésekre 
ereszkedhessék , arra a' szépmüveket egyetemleg 
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i l l e tő törvényektől felszabadító ok az ő körében 
nem gondolható . Mi állhatatosan bízunk i s , h o g y 
epigrammatistánk' józan ízlése a' M o m u s h o z 
(111. könyv 2 . ) K a n t a i h o z (II. h. 2 . ) cz ímezel t 
's még néhány hozzájok hasonló darabokat — 
leginkább pedig a' III. könyv' végelőtti epigram-
máját r— mel lyek a' szépnek határán kivül fek-
szenek , verseinek egy újabb gyűj teményében meg-
szenvedni nem lógja. 
Ö5. T ó t h L á s z l ó ' produclumai felöl a' 
jelenkornak is csak némel ly kedvező biráji fognak 
k ímélve í t é ln i : de egy — talán még valaha fel-
tűnendő ! — moso lygóbb század' Aristarchusai 
b e l e b b lógják a'magyar literatúra' határait öszve-
vonni , mintsem ezen müvek fekszenek. Neki n e m 
juta ol ly szép ö r ö k , hogy verseinek bájt és vonzó 
kedvességet tudott volna kölcsönözni. K ö l t e m é -
nyei között lelni ugyan egykét becses d a r a b o t : 
de legtöbbjeiről azt kell mondanunk , hogy nem 
egyebek mesterkélt soványságoknál , mel lyekbőí a' 
grammatikus felelte gyakran , a' poéta soha s e m , 
l í inik-elő. Figyelmet érdemlő d o l o g , hogy T ó t h , 
ki a 'görögökkel magát , birtokában lévén a 'nye lv , 
sokkal inkább öszveérésbe t ehe té , mint sok m á s ; 
m é g is reá a' göi Ög epigrammáknak ol ly parányi 
befoly ások lön , hogy epigramma-íróinknak akár-
mel ly ikét e l ébb lehetne a' görögökkel hasonlatba 
t e n n i , mint öt. Egy csalhatatlan bizonysága a' 
lyrai szel lem' fogyatkozásának. Említésre mél tó 
észrevétel az i s , högy T ó t h , bár az epigramma' 
theoriája l e l e t t gondolkodott — mint a1 bo ldogul t 
K u l c s á r ' Ilaszn. M u l a t s á g a i n a k egy vala-
mellyik számában köz lö t t , 's magában néhány jó 
gondolatokat foglaló értekezés mutatja — még is 
az epigramma' alkotását ol ly fonákul é r t e t t e , 
hogyr számos darabját valamel ly nyomorék dilet-
táns' v inny éjéből kerüllnek hihelnök. Ha olvasón-
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kat csák hzön szehvedhetetlen általmenetelekre 
Cmlekeztetnők i s , meilyekét a' fordított görög 
epigrammák' pentametereiböl a' hexameterekbe 
o l ly gyakorta teve , mondásunk igazolva volna. 
Ezen dolog olly igen rontja a' beszéd' kerekségét, 
"'s azeurhythmiát ; annyira gátolja a 'nyelv' gördü-
l e t é t , hogy csak érzeni l e h e t , nem kifejezni. 'S 
mik ínég ehhez képest is az ő H o r v á t I s t v á n - « 
h o z , K i s f a l u d y S á n d o r h o z *) írt darabjai , 
h o g y egyebek ne említtessenek ? Restebb prózai 
huzakodást nem képzelhetni. A' H a n d b u P h d e r 
Ii n g r i s e b e n P o e s i e ' II. köt. 120. lapján 
álló két darabbal T ó t h n a k egész epigrammatis-
tai érdeme ki van merítve. 
66 . S z e n t m i k l ó s s y n a k a ' természe t 
lyrai tehetséget ada , annyi lyrai tehetséget , m e n -
ny ive l a' magyar költök' koszorújában csak a' job-
bak dicsekedhetnek , 's Ö ezen tehetségnél fogva 
sok mások felett inkább lehete az , minek az epi-
grammai nemben K a z i n c z y t lenni mutattuk. 
Azonban , úgy látszik , hogy ő — vagy környületi 
nem e n g e d v é n , vagy Ö n k é n y t — e l m u l a t t a keblé -
nek ezen égi szikráját Studium által kitisztult lo-
bogásra hozni. Következett l egyen a' dolog akár 
mel ly o k b ó l , az tagadhatatlan, hogy S z e n t m i k-
l ó s s y — b á r egyike a' jobbaknak— mind dalai-
ban , mind epigrammájiban hasonlatlanúl keve-
sebbet ada mind ekkoráig nemzetének , mint tö le 
várni lehetett volna. Ha czél és hely' szűke en-
g e d n é k , bővebben lehetne a' mondott , észrevételt 
kifej lesztenünk, de itt csak az epigrammai pará-
jiyi körben foroghatván, illik vissza tartóztatni 
ininden egyebekre kicsapongást. Az ö epigrammáji 
is lyrai és martial - nemüekre oszlanak-íel. Mind 
a' két nemből néhány ojly müveket le lhetni , mely-
*) kósd görög verseit, lap 63. 65» 
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l y e k r e a' l e g j o b b epigrammatisla is irigy szemmel 
lehinthetne : de viszont ol lyak is találhatók , pedig 
l e m kis s z á m m a l , mellyek egyéb fogyatkozásaik 
mel le t t még csak eredetiség' b é l j e g é t sem Aiselik 
magokon. Az epigrammai alkatra nézve S z e n t -
m i k l ó s s y szerencté>ebb a' martiáii, mint a' iyrai 
n e m ű darabokban , hol némel iykor széles , és czél -
talan ampiií icalióval teljes. INyelve, csínos nye lv , 
azonban nem az a' tárgyhoz s imúló s magán cha-
rakter' bé lyege i t ,v i se jo n y e l v , melly például K a -
z i n c z y n á 1 a' maeyar ajak' még most ebbél i 
ál lalányos fogyatkozásai mel let t is , i smerhető. 
S z e n t m i k 1 ó s s y ' m e l v e mind epigrammájiban ., 
mind da la iban , és verses meséj iben u g j a n a z , 'fc 
mindég egASzinű, mindég epilhetonok' bövségé -
ben c s i l l o g ó , s az egyszerűségtől m i n d é g b izo-
m o s távolságban á l l , 's benne az az i n p r o p r i e 
s z ó l á s néha egész a' p iperé ig feszítve van. A' 
mi ízlését i l l e t i , néki a' természettől egy szeren-
esés tapintása van a' szépben , melly nem enged 
alácsonságokra süllyedni. E g y soha e l éggé n e m 
becsülhető sajátság. 
6?. P o n o r i T h c i r ö k nem azon pályát 
választá magának , melly re talán vopatiója vo l t 
volna , hanem a' görögökét ; pedig épen ez az , 
m e l l y e l Iyrai igen parányi tehetségéhez képest 
neki hasznos dolog lett vo lna nem választania. T é -
vedésének oka hihetőleg valamel ly fonákul értett 
theoi iában — talán épen a' h e r d e r i b e n — alapo-
dik ; vagy az is lehető , h o g y valamelly nagy pé l -
dány - mi l lyenek a1 K a z i n c z y ' epigrammáji — 
vonzotta ellenállhatlan azon ú t r a , melly nem az 
Ö erejéhez mért út vala , 's így t ö r t é n t , Logy ő 
o l ly ö r v é n y b e bukot t , mellybŐl többé k ivcrgod-
ni nem fog. Ezen okok az ö tévedését menthetik 
ugyan : de a' hibákat jókká nem tehetvén a' kriti* 
kát is semmi időben megkérle ln i nem foghatják. 
Tud, Gy. XII. Köt. )8?3. 3 
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Ifjonti dolgozásai marti áli typust hordoznak 
m a g o k o n , s mondani l e h e t , h o g y ezen darabok 
elégségesek egy i f ja művész' tehetségei fe lö l ben-
nünket reményekre gerjeszteni . Folytatta volna Ő 
ezen ösvényen az elkezdett ú t a t , kezesek vagyunk 
a* mondot t s z ó é r t , hogy pályáját sok szerencsével 
fu to t ta volna meg. De önkényt 's makacsul más 
irányt adván menetelének e g y i smeret ien , 's ön 
magának is csudás labyrinthba tévedt vala , hol a' 
kér le lhetet len theoria1 gáncsait szükségképen maga 
e l l en lázította. N a g y o b b számmal írt epigrammáji 
közt alig mutathatni - fel egy két darabocskát , 
m e l l y a' müveit olvasónak tiszta é l eményt nyújt-
hatna ; mel lyrol mondani lehetne , , iudicis argu-
t u m quae non formidat acurnen"; majd mindeni-
k e n találni va lamit , mi a' józan íziést sérti . Az 
ep igramma nála csak igen ritkán je len- ineg a' ma-
ga szokott alakjában ; nagyobb részéből verseinek 
o l l y lényeket látunk e l ö t e r m e n i , mel lyeknek még 
az eddigleni poétikában nincs nevök fe l ta lá lva , 's 
mél tán kétségbe vehető ha valaha leszen e ? Hogy 
n e láttassunk hihetetlen dolgot ál l í tani , í m e , bí-
rájí a ' szépnek 1 ítéletetek alá e g y i l ly productumot 
terjesztünk. 
I s t e n í t é s . 
Hah közelít az olympi sereg! kiesen lebeg a' báj 
L é g szentelt l igeten 's ho ldberagyogta mezon. 
E n g e m e t andalgót amarantnak alatta köszöntvén , 
F ő m r e sugárkoszorűt Venus-Urania fűz. 
H é b e magas kézzel poharát ajakimnak, a jánl ja , 
'S a' szép' Geniusa csókjait hinti reám. 
És é n , a' b o l d o g i semmit nein ohajthatok i m m á r ; 
Megle l t em mennyem' 's isteni társ maradok. 
Hivatkozunk rátok 's m i n d azokra , kiknek 
ízlése n e m toilettei finnyásság' hanem aesthetikai 
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Studium' resultaUima , ha ez nem valósággal egy 
zavarodott szenipillanlal' s zü leménye e ? Velut ae~ 
gri somnia ! mondaná l tóma' philosophus - poétája. 
A' theoret icus keresztül m e g y e n a' költés' minden 
nemein s n e m fog lelni n e v e t , mel lye l a' darab 
e lez ímezhetö lészen. 
Egyik oka a' T h ö r ö k ' szembeszököleg kü-
lönös poezisának az a' makacsságig e g y oldalú 
ízlés , m e l l y soha sem e n g e d i , hogy a' tárgy' kü-
lön féleségéhez képest egymástól k ü l ö n b c z ö alak-
lián , k ü l ö n b ö z ő színnel , és nyelvvel ö l löztesse-fe l 
darabjait. JNala m i n d e n ü t t — m é g prósájában is—• 
egy d a g á l y o s , epithetonok' özönében duzzadozó , 
szinte az éi thetetlenségig czikornyás n y e l v e t lát-
hatni , me l ly szünet nélkül azt az egye t l enegy 
szemet sértő tarka szőnyeget terjeszti a' néző e le-
be , hol a' phantasia a' képek' szertelenül e g y b e -
halmozolt sokaságy közt e l tompul . T e d d a görög 
egyszerűséget ezen megfoghatatlan buja piperével 
hasonlatba , 's látni íogsz o l ly t á v o l t , milJyet csak 
e' planéta' két legmesszebb pontjai között képzel-
het él. A' k ö l t ő n e k , a' mint tudva v a n , egyik fő 
köte lessége a' tárgyak' ideal izálása; me l ly nem 
e g y é b , mint a' természetben l évő k é p , cse le-
kedet', és érzeménynek a' lehető tökélet ig emelt 
megnemesí tése . A' valódi költő ezen postulatuin-
nak akként szokott m e g f e l e l n i , hogy tárgyaiból 
minden a l jasat , mindennapit e l h a g y , 's csupán 
a tökélet' elszórt sugárait gyűj tvén e g y b e , azokat 
olvasztja egy bizonyos pontban ha imonia i vegyü-
lettel öszve . T k ö r ö k n é l ez az idealizálás azok 
által a' közönséges 's unalomig elhasznált hason-
latok állal szokott m e g t ö r t é n n i , mel ly a' g ö r ö g my-
thologia' képeit hozza a'"maga kiemelni szándéklott 
képeivel rokon ö s z v e é r é s b e , 's így gerjeszt ben-
nünk n é m e l l y homályosan eltarkított észfogatokat. 
Példáúl : 
* 3 
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Arcza jelenti Küprist , feje Pallast, szíve Dianát 
í g y él egy lyányban bárom olymposi szép. 
Nyí l tan jelenthetjük minden költőnek hogy i l iveién 
módja az idealizálásnak n e m azon mód mel lynél 
ionVa h o n o r e t n o m e n d i u i n i s v a t i b u s o 
a t q u e c a r m i n i b u s v e n i t. Azon m e g j e g y -
zést is általában lehet a1 T h ö r o k ' dolgozásai fe-
l ő l m o n d a n i , hogy közzülök a' legkisebb részt 
teszik azon darabok , mel lyek ön keblének l e l emé-
n y i ; a' többinek forrásaira a' német költőknél köny-
ny i i munkával rá találhatni. T h ö r ö k ' minden 
müve i között az A u r ó r á h o z írt darab e lö l tünk 
l egnagyobb becsű , 's ámbár még ennek is K l e i s t -
i i á l van or ig iná l ja , mindazáltal azon te l jességet 
az előadásban , mel lye l ezen darab magyarul e l -
mondva van , inkább lehet az Ő sajátjának mint sok 
egyebe i t mondani. 
<jj. 08. A' mythologiáról lévén az imént s z ó , 
szabad legyen iránta — figyelmeztetésül legalább 
— egy kitérést is e' helyt tennünk. Kel tő ink szinte 
nagyatyjoknak , Z r í n y i n e k , korától fogva hasz-
nálják a' görög mythosokat : de soha azok még 
o l l y sürüen észrevehetők nem voltanak, mint a' 
mi korunkban, pedig a' do lgot megfontolván in-
kábbára az volna javaiható , hogy ez a' m ó d egé -
szen e lhagyatnék , vagy ha azt általanyosan tenni 
o l l y nagy áldozatba kerülne költőinknek , legalább 
a' helyet tekinteniök k e l l e n e , 's gondosabban meg-
választaniok h o l és m i k o r volnának ezek a' 
görög phantasia* lényei használhatók, mert így 
minden meggondolás nélkül e lmeszüleményeiket 
mythologiai színekkel kifesteni —^ engedelmökkel 
l egyen mondva — egyébnek mint t e s t i m o n i u m 
p a u p e r t a t i s nak az értő által nem tekintethe-
tik. A ' görög népnél ezen k é p e k , mint honi ter-
m é k e k , öszvefonva és szőve lévén mind a'társasági, 
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mind a' házi kör' minden tárgyaival , az aljasabb 
népnél is o l ly ismeretesek valának — vagy talán 
még inkább — mint hazai históriánk' barátjai elotű 
egy H u n y a d i , egy Z r í n y i név Az újabb kor* 
népeinél e l l enben csak kis rész szerzett magának 
egy fe lüleges mylhologia i tudományt ; egy ket tő t 
alig találhatni , ki stúdiummá tette v o l n a , 's m é g 
ezen egy ket tőből is senki sem képes ol ly tündér -
leg elvarázsoltatni , hogy fejében képzetek támad-
janak a' görög népéhez hasonlók , kinek ezen m y -
lliosi képek b izonyos rel igiói glóriában t ű n t e k - f e h 
Következőleg ezen mylhosok a' mi olvasóinknál 
nem egyebek , mint üres és kép nélkül való , f é l -
igérthetö nevezetek , vagy ha egy kettő előtt fá-
radságos tanulás' segédével érthetőkké lettek is , 
csak erŐtelen hideg phantasmákat szülnek. T e g y ü k 
hozzá , hogy az új k o r ' k ö l t ő j e , gyakorta t ö b b f é l e 
mythologiákat használván , o l ly tarkaságot terjeszt 
ki e l ő t t ü n k , mel ly által majd a' zsidó próféták* 
k o r á b a , majd pedig len az éjszaki népek'óriási a la-
kú boszorkányai közzé ragadtatunk, hogy végtére 
phantasiánk il ly ezerfé leségben nem tud magának 
álláspontot találni. A' g ö r ö g epigrammatistának , 
miképen értekezésünk' eleje érdekle t te , n a g y k ö n -
nyüségére szolgáltak ezen mylhologia i istenségek. 
Talán ezen okbó l használják őket mai költőink 
i s? pedig mondani l ehet , hogy ez hatalmas m ó d 
egyenesen a' költés' czéljai e l len dolgozni. — Ezen 
czikkely nem he lyén kiviil fog itten állani , m i n t -
hogy az u tóbb érdeklett két epigrammairó' müve i 
is igen bövölködnek az e' féle. görögfö ld i ter-
mékekkel . 
§. ŐQ. T h ö r ö k r ö l szólván Önkényt eresz-
i;erltünk-le b ő v e b b fejtegetésekre. Az az Ő poezisa 
és nyelve figyelmet érdemlő két do log , 's mél tó 
volna komolyabb észrevéte lre , hogy némel ly fia-
talabb versiróink' szemeik felnyíljanak s a' vesze-
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delmes példát látva tanulják idején korán megvá-
lasztani a' jót a' rosztól. Ez a' valódi gothomania 
már néhány év óta gyakoroltatik a' magyaroknál 
's minekutána K o v a c s ó c z y ' hagymázos czi-
kornyájú prósájáhan egész a' vakmerőség ig duz-
zadozott v o l n a , egy kevéssé megszűnni lá t szot t , 
most azonban az esztergami Uránia' 's kassai Mi-
nerva' n é h á n y incorrect ióval teljes lapjain ismét 
jelengeti m a g á t , 's ú g y látszik újonnan lábra akar 
kapni , m é l t ó tárgyául minden józanon maradt 
fej' bosszankodásinak. 
§. 70- D é c s e i J á n o s , 1825 . a d a - k i egy 
kötet mesét és verset , mel lyek között epigrammák 
mintegy hatvan számmal foglaltatnak. E z e n epi-
grammák, leg inkább pedig a' m e s é k , mutat ják , 
hogy D é c s e i elmésség' híjával n incsen ugyan, 
azonban m é g a' valódi műveltségtől távol áll. 
M e r t , bár az ő versei közt néhány jó darabokat 
— mint például a" L i l l á h o z , S y b i 11 a C h a-
r o n l i o z 's tb, czímiiek — le lhetn i , az o lvasó majd 
minden lapon ollyakra b u k k a n , mel lyek kisimult 
ízlésre nem mutatnak. Az o l ly k i t é t e l e k , hogy 
sok máselhallgattassék , m i n t l . 70 az A l o m h o z 
1. 87. L u k r e t i a , 1. Qi B o l d o g b o l d o g t a -
l a n s á g ; 's végtére l. 75. E g y r o s z k á n t o r 
e l l e n ( m e l l y utolsó már magában i s , hogy a' 
költő'saját szavával éljünk igen s ü l t e l e n darab) 
cz ímü epigrammákban á l lanak, talán csak egy pi-
arczi gyümölcsárosné' szájában állnának jól. 
N é n i fogott vo lna ártani , ha D é e s e i az epi-
gramma' alkatjára is jó korán ügye imet ford í to t t 
v o l n a , mert o l l y lelketlen e x p l i c a t i o , mint a' 
R ó z s á h o z írt dar bnak két végsora 's tb. epi-
gramraában h e l y e t nem foghat . Ki eredet iséggel > 
is b i r , mint D é c s e i , annak talán n e m volna 
s z ü k s é g e , h o g y a' T e l e k i h e z írt darabot más-
tól kölcsönözze j kivált o l l y a n t ó l , ki azt már 
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maga is idegen mezőrő l plántálta saját ker tébe . 
Egyébiránt ha D é c s e i a p o n t o n , hol most van, 
meg nem állapodik , hanem talentumát progress i -
ve m ű v e l g e t i ; ízlését gyakorlat által több cs ínhoz 
szoktatja; nye lvére , mel ly most prosa , t ö b b g o n -
dot fordí tand, reményleni l e h e t , hogy magát je-
les epigrammatistai érdemre teendi mél tóvá . 
*§. 71. K i s f a l u d y K á r o l y i s , ez a' sok 
szinii és sok erejű m ű v é s z , közle a' 1823-dik évi 
Aurorában 28 darabot. Kőztök csak hét f e l e l - m e g 
a' fe lvett c z ímnek , a' többi gnóma. A z o n b a n már 
csak ezen hét epigramma is magán viseli a' m ű -
vészi kéz' b é l y e g é t , 's ha K i s f a l u d y t ö b b ep i -
grammát nem í r n a , vagy csak azon e g y e t írta 
volna i s , m e l l y a' 3-dik számmal van m e g j e g y e z -
ve , csalhatatlan bizonyságát adta volna a' magasz -
talgatni kétkedve szerető kritikának, hogy ö az 
epigrammai Musának egyik felkentje. S z e r e n c s é s e b b 
epigramma kevés volt magyar nyelven zengve . 
L e h e t e t l e n , hogy olvasván ezen hét kedves dara-
b o t , -a müvészség' barátjaiban azon óhajtás ne 
ébredjen - f e l , h o g y bár a' köz t i s z te l e tre , köz 
bálára méltó genial is költő több i l lyetén b e c s e s 
virágokkal is gazdagítsa verseinek szép koszorúját . 
72. A z 1825-diki Hasznos Mulatságokban 
(a* 2 6 , 2 7 , 2 8 , és 5ü-dik s z á m o n ; ismét a' m á -
sodik félév' 30-dik számán) Tz. G . , T z . , é s C-r . 
névhelyett i betűkkel megjegyzett darabok, m e l y -
l y e k , mint a' rajtok ismerszö rokonszín h ihetővé 
t e s z i , egy m ű h e l y b ő l kerü l l enek , a' l iteratúra' 
határain kívül v a n n a k , azért mellettök a ' theor iá -
nak csak szó nélkül illik ' elhaladnia , ámbár n e m 
volna egészen sikeretlen dolog — legalább azokra 
nézve kik jövendőben is írni fognak , nem gon do l -
ván-meg m i t és h o g y a n ? —néhány szóval erdek-
l e n i , mint meglátszik rajtok a'küszködés e lmésséget 
e l ő h o z n i , hololt az van beanök végtére is l egk isebb 
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liierlékben , 's mi Ily martyri kínok által víui a' 
nyelv a' distichon' korláti közzé zaklatva. 
73. Olvasónk e l ő t t , úgy hisszük, ismere-
tes leszen azon kisded k ö n y v , mellynek cz íme: 
Ú j r a a m a l g a m á z o t t ü v e g t á b l á c s k a . 
Benne Ötvenkét epigramma volt közölve.4 Tartóz-
kodva ereszkedünk megílélésokbe , ne l iogy megsér-
teni láttassunk a 'komolyabb olvasót , o l ly dolgok-
ra emlékeztetéssel , mellyekiöl a' nemesebb érzé-
sű ember kedvetlenül fordúl-el. A z o n b a n , mivel 
a' sors ez egyszer vállainkra mérte azt a' sanyarú 
aesthetikai b íróságot , melly morális és nem mo-
rális dolgot egy képen tekint , kötelességben áll 
rólok szempontjainkat elmondani. — Ezen epi-
grammák általában szólva igen sok elmésségét 
hordoznak m a g o k b a n , 's a' ki gondolóra veszi , 
rhilly ügyességgel tud itt a' lélek , minden még 
o l ly parányi környülrnényt is , l egyen olvasás' 
legyen tapasztalás' következése , saját haszná-
ra fordítani s az ellenfél' ingerletére irányza-
n i , annak lehetetlen ezen darabok' szerzőjétől 
a' valódi 's gazdag leleményt* elmét megtagadni. 
Egyéb iránt a' theoria ellen való vétektől egy da-
rab sem egészen tiszta, A ' nyelv bennok darabos 
's mindenhol gyakorlatlan kéz' jelei látszanak, 
Charakterök nem csípő , hanem sújtó és vágó el -
m é s s é g , 's o l ly érzés vezérli Őket, mel lyet inkább 
örökre elpalástolni , mint egy egész publ icum 
előtt felmutatni illett Volna. A' XVII . számmal 
jegyzett darab leg valóbb színekkel festi azon lel-
ket , melly e' féíe szilajkodásra elvetemedni képes 
lehetett,. 
74. M é g egyet , minekelőtte bevégzenok 
e' reflexiók' hosszú sorát. A' magyar poéták' ki-
csiny számában tudtunkra e^y sin(\s, ki epigram-
ma ji kÖ7,é g n ó m «kat nem kevert volna. Ez annál 
szembetűnőbb volt e lőt tünk, minthogy ezen észre-
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véte l tő l legjobbjainkat sem találhattuk , mentek-
nek. A' vétek mindenütt vétek , nagynál kicsiny-
nél egyképen : de a' nagynak vétke mindég sanya-
rúbb gáncsot érdemel , mert ereje a' gyengesé-
gek' meggyőzésére több v o l t , honnan önkényt 
f o l y , hogy egy K i s f a l u d y K á r o l y t ó l , vagy 
V i t k o v i c s t ó l , leginkább ped ig egy K a z i n -
c z y t ó l , ki magát mint a' magyar epigramma' 
teremtője méltán tekintetbe hozta vo l t , várnunk 
jussal lehetett va la , hogy epigrammájik között 
ezen fattyú sarjadékokat megnevekedni ne hagy-
ták volna. Minél nagyobb fokán áll valaki a' to-
kéletnek annál nagyobb kovelkezésiiek botlásai is. 
Mi legalább kénytelenek vagyunk itt azon gyónást 
t e n n i , hogy felette megbotránkoztunk midőn e l ső 
rendű epigrammatistáink' müveik közt gnómákra 
kellett bukkannunk, mellyek epigrammák gyanánt 
adattak. Vajha költőink v igyázóbbak volnának 's 
nem keresztelgetnék-el szülötteiket hamis czímmel , 
nem tévesztenék-el olvasóikat minden lépten 's a' 
kezdőt megkímélnék azon zavar tó l , mellynek a' 
heterogeneumok' rendetlen egybehalmöztából le-
hetet len nem származnia, A' ki olly kort élt , 
hogy ön maga tapasztalhatá , vagy ha n e m , leg-
alább megtanulta T i e c k dramaturgiai lapjaiból 
hogyan szült a' német drámában nem haladást , 
hanem esés t , a' kü lönböző , so t el lenkező dolgok' 
öszvevegyí lése , az , úgy hisszük , mosolygani n e m 
fogja ezen sajátképen kis tekintetű : de maga után 
egykor nem a' l eg jobb következetet vonható do-
lognál tett intésünket. 
. 75- Értekezésünk' vé^czikkelyét zárja - b e 
e g y i k e szebb epigrammáinknak , mel ly azon ideal-
hazában születet t , hol az ének' Musája csendes 
dicsőségben szövi a1 magyar dalok' legszebb fá-
tyolát' 
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L o m b , te csörögve l ehul l sz ; kertem' rózsája, te 
hervat|sz! 
Fáim alatt éjszak' bús sze le dúlva süvölt . 
Képze tem e l f o r d ú l , 's a* mult' ö r ö m é b e merítve , 
Barna leányka, fe léd , e' kebel újra hevül. 
Es ím rózsaiepeit v o n - e l a' phantasia rajtam 
'S hesperi csi l lagként arczod alatta ragyog. 
És kivirúl a' l o m b , 's kertem' rózsáji f e se lnek , 
Fáimat Elüsion' sze l l eme lengi körül . 
'S í m e , ennyi t az epigrammákról . — Mil ly 
nehézségek gördüljenek e lébe a n n a k , k i , a' köl -
tés' ha csak ezen n e m é b e n i s , a' tökélet ig emel -
ked ni akar , ezen vizsgálatok nyi lvánná fogják 
tenni : azonban czéljok nem a z , h o g y az epigram-
mát valami nagyobbá t e g y é k , mint a' mi valóság-
gal ; mert ők a' költés' széles tartományában még 
csak o l l y csekély tekintetű tárgyak' m i n t San Ma-
r i n o Európa' egyéb Státusaihoz k é p e s t , 's a' ma-
gas e p o p o e a , 's a' co lossa l i s drama mellett észre-
vé t l en elenyésznek. A z inkábbára czéljok , h o g y 
köl tő ink lá tván, mi l ly sokra kelljen i l ly parányi 
körben is ügyelniok, ha pályabért érdemmel kivan-
nak n y e r n i , 's ezeket hasonlatba tévén egyéb lyrai, 
vagy épen dramai 's epos i nehézségekkel a' s tá -
d iumra önkényt vonattassanak, mert csak nyiltan 
m e g g y ó n h a t j u k , hogy verseink ugyan napról nap-
ra egész az áradásig ö m l e n e k : de köztök o l ly 
keves becsülni valót l e l h e t n i , hogy valóban nem 
csudálhat juk , ha o lvasóink a' poe ta í müvektől 
idegenedni kezdenek. 
A ' j e l e n ep igramnui theoria l eg inkább magok-
b ó l a' müvekből van abstrahálva, min thogy ezek-
re fordíta legtöbb gondot az értekező : de az ed-
d ig len i theoreticusoklioz is m j l l ó í igyele n nel vi-
seltetett 's köztök főkép L e s s i n g' és H e r d e r ' 
vizsgálatira ügyel i . Mindenho l azon szabadsággal, 
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m e l l y e l az igaznak szeretete kíván , parancso l : a' 
j ó t m i n d e n k i t ő l e l f o g a d n i , a' h i b á t 
se n k i b e n y a k o n n e m i m á d n i , h a n e m 
i n k á b b k i m u t a t n i 's e l l e n e r é s z r e h a j-
l a t l a n i n d u l a t t a l k i k e l n i . Ha netalán 
e g y n é m e l l y el len nagyobb massája tódult vo lna 
a' gáncsoknak, mint a' mennyi t ö méltánynak vé l -
hetne , az nyugasztalódjék - m e g E b e r h a r d ' sza-
vaiban : „ D i e T h e o r i e geht ihren eisernen Gang 
f o r t , u n b e k ü m m e r t , w o sie in ihrem W e g e e ine 
kränkelnde Empfindsamkeit verlelzen könne ." 
B a j z a . 
2. 
Az elegyes Érzelmekről. 
Felelet len' maradt mind ez ideig az l 8 2 4 ~ d i k 
évi T u d . Gyűjtemény' V-dik köteténnek ? 1-dik 
's k. lapjain a' Tudós Magyar közönséggel közlött 
amaz Értekezése egy magát nevezni nem akart 6() 
esztendős öreg Urnák , mel lyben a' tisztelt n é v -
te len Értekező U r , bélálásom szerént két fonák-
ságot követel t -e l . E lőször épen botránkoztató azon 
fe lszólalása , mel lyet a' Morális Káté' T u d ó s író-
jához intéz , Értekezése1 vége f e l é : hogy „ m i n e k -
u t á n o a m á r v o l t K a n t n a k T a n í t v á n y a , 
l e g y e n m á r v a l a h a a' K r i s t u s é i s " . — 
M intha b izony e'ketto egymástól mivólt ikép' kii-
l ö m b ö z n e ! — A1 ki i l lyen vélekedésben v a n : o l -
vassa meg tsak a' Critica Philosophia' Al tyának 
ezen Munkáját: D i e R e l i g i o n i n n e r h a l b 
d e r G r a e n z e n d e r b l o s s e n V e r n u n f t , 
v o r g e s t e l l t v o n I m m a n u e l K a n t . 
F r a n k f. u. L e i p z i g 1793 . — megfogja ott 
- ( hh ) 
lá tni , kivált a' 22Ö—233. l a p o k o n , és a'ból a' 
mit az Imádságró l , Templombajárásról és a* ke-
resztyéni Szentségekről lap 284» k. a ' nagy Bolls 
m o n d , hogy ama m e n n y b ő l alászállott Názáreti 
Böltsnek , és a' m e n n y b e igyekezett Königsberg! 
Böltsnek Le lke egymástól mivoltikép' n e m kíi-
lömbözik. — A' mi pedig a' Morális Káté' Tudós 
íróját , mint a' Critica Philosophiának , Hazánk-
ban első Tanítóját i l l e t i ; kinek vallásossága ho-
zatik kétségbe a' fent kijegyzettem szavakban: 
a'ra nézve azt kérdem az Öres; Értekező Úrtó l Sz. 
• 
Pállal: T e kitsoda v a g y , hogy másnak szolgáját 
kárhoztatod? Az ő tulajdon Urának áil vagy esik. 
R o m . 14. 4. — N e m a' mos tan i , hanem a' kö-
vetkező i d ő k o r , mel lyben l i v o r p o s t f a t a 
q u i e s c e t , lehet competens Bírája e g y ol lyan 
férjíiúnak , ki Hazánk hasznára egy Anya-oskolát 
's abban egy^ ol lyan tudományos Intézetet mint-
e g y a' semmiből alkotott ö szve , m e l i y b o l , mint 
a' Trójai lóból , már is sok vitézek ugrottak elő . 
A' másik fonákság , mel lyet tisztelt névte len 
Értekező U r e l k ö v e t , ez : hogy a' P h i 1 o s o p h i a' 
k ö r é n e k m e g s z o r i 11 a t á s a e l l e n p a n a -
S z o l k o d i k , mintha tudniillik a' Criticus Pii i loso-
* & 
phusok azzal , hogy a' Philosophiát az emberi lé-
lek' eredeti tehetségeinek 's rendeltetésének tudo-
mányos kikeresésében határozták, annak köréből 
a' Phys icát , P o l i t i e á t , O e c o n o m i á t ' s a' t . F lac ius i 
késsel kimetszették volna. D e , hogy ez méltatlan 
vád : megtetszik a'ból , ha meggondoljuk , hogy 
a' Philosophiának természete szerént f o r r n á -
1 i s n a k kell l e n n i , az a z , azon eredeti formákkal 
kell az embert megesmerkedfetni , mel lyekhez 
szabnia kell az ő g o n d o l a t a i t , és c se l ekede te i t , 
hogy amazok igazak, emezek pedig erköltsikép' 
jók légyenek. — Csak ;i kontár Thí immig iusok , 
ßaumeisterek , Walserek írtak Instrumentalis Phi -
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losophiát : a' valódiak e l lenben Platótól fogva i\ 
maiakig mind az eredet i Formák' és Fenéktételek' ij 
kikeresésében fáradoztak. — Ki nem tudná a' régi 
Görög Boltseknek amaz arany betűkre méltó re-
guláját: FviZOi 6'tavTov. — A' nagy Verulámi Baco 
ezt tette a' tudományok' nevekedésének egyedül 
való f e l t é t e l évé , bogy magából menjen ki az e m -
ber a kivülőtte lévő dolgok' m e g e s m e r é s é r e . — 
Rousseau ezt tartja az emberi nemzet férjfikorá-
boz illő böltselkedés módjának, amaz ö nevezetes 
szavaiban: , ,La jeunesse du Sage est le tems de 
,,ses exper i ences ; ses passions en sont les instru-
„ m e n l s : mais aprés avoir appliqué son ame aux 
„objets exter ieurs pour les sent ir , il la retire a u 
,,d e d a n s d e 1 u i , pour les cons iderer , les eom-
„ p a r e r , les eonnoitre : et bien - tot il ne lui 
, ,reste plus d' objet ä regarder q u e l u i m é -
, , m e , ni de jouissance á goűter , que celle de la 
, ,Sagesse" a) — Illy' remekül adta e lö a' Locke' 
empirica Philosophiáját i s , nemzeti nye lv í inkonn 
ama nagy o lvasot t ságú , valódi Magyar humorú 
és pal lérozott izíésCi Debreczeni P r o f e s s o r , Tek. 
Ti idós Ertsei Dánie l Ur . 
3Ne gondolja pedig senki , mintha a' Phi loso-
pkiának i l lyen formálissá való tét'ele á l ta l , szük 
korlátok közzé szoritlalnék annak köre és kiter-
jedése. Mert e c y az, hogy a' Phi losophia által 
feltaláltt eredeti Formáknak alkalmaztatása te l lyes 
é le tében dolgot ád a' gondolkodni tudó embernek, 
azon vezérfonalak' útmutatása s zerént , mel lyek 
ama Liptsei . legújabb Criticus Fhi losophusnak 
Krugnak b o munkájából kivonásképpen velünk 
közöltetnek latán nyelven N . T. és T u d o m á n y ú 
Márton István Pápai Professor U r által i n S y s -
a) Lásd : Esprit Maximes et principes de M. Jean Jac-
ques Rousseau de Genev. 1791. p. m. 55. iust. 
- ( f i ö ) -
l a m t e P h i l o s o p h i a e C r i t i c a e . V i e n -
11 a e 102O- ezen titulusok alatt: Hylologia , Orga-
nologia , Teleologia , Cosmologia melaphysica etc. 
}>ag. 282. seq. — Más az hogy ha tsak a' tsupa 
Erzéstudományt (Aesthetica^, mellynek mind kö-
rét mind tartalmát a' Critica Philosophia' At tya 
tökéletesen meghatározta az ő C r i t i k d e r U r-
t h e i l s k r a f t czimii Munkájában, visgáljuk i s : 
olly' sokak abban a' tárgyak, hogy azokat k ime-
ríteni dolgot adott a' l egmélyebb e lméjű ß ö l t s e k -
nek is eleitől fogva. Ezt igyekezett tselekedni ama 
fellengŐs gondolkozású»Israelita Philosophus M o -
ses Mendelssohn i l ly czimü Munkájában B r i e f e 
ü b e r d i e E r a p h i n d u n g e n . R e u t l i n g e n 
1790 . 8 -0 mellynek II-dik Darabjában i l ly' titu-
lus alatt : R a p s o d i e , o d e r Z u s ä t z e z u 
d e n B r i e f e n ü b e r d i e E m p f i n d u n g e n , 
az e legyes érzelmekről való Értekezését nyomról 
nyomra követve , ezennel előadni szándékozom. 
E l e g y e s É r z e l m e k n e k nevezzük a' szív-
nek azon érzése i t , a' mellyek kedvből és kedvet-
lenségből , gyönyörűségből és szomorúságból vágy-
nák öszve t éve , olly' m ó d o n , hogy a' lélek ezen 
0 benne egyszerre támadó érzéseket meg nem 
tudván külomböztetni , egy harmadikat képez be-
l o l ö k , mel ly osztán amazoktól annyira kü lömbö-
zik , hogy velek majd semmi hasonlósága nintsen. 
Ezeknek az e legyes érzelmeknek az a' különös tu-
lajdonságok v a g y o n , hogy nem olly' gyengédedek 
u g y a n , mint a' tiszta gyönyörűségek : de mélyebb 
ben béhatnak és tovább is tartanak az e lmében 
emezeknél. A ' m i tsupa gyönyörűséges , azzal tsak 
hamar bételik és u tóbb belé is tsömorlik az 
ember . A' mi kívánságunk mindenkor tovább ter-
jed mint a' gyönyörűségge l való élés , és ha tel-
lyesen bé nem tö l te t ik , változtatást kíván a' szív 
azonnal: e l lenben a' kedvvel e legyített kedvetlen-
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ség mintegy Jebilintseli f igye lmünket , 's enné l fog-
va a' kora jóllakás! akadályoztatja. Ezt mutatja a' 
mindennapi tapasztalás az érzéki ízlésre n é z v e , 
'hogy a' tiszta édesség t sömört hágy maga után , 
lia tsak valami ingerlővel p. o . a' méz etzettel 
nem elegyittet ik. Így van a' do log a' szív' érzé-
seire nézve i s , el a n n y i r a , h o g y a' dolgokba m é -
l y e b b e n belátó Böltsek az Isten' különös jóságát 
szemlélik a 'ban, h o g y nekünk embereknek sem 
tsupa tiszta g y ö n y ö r ű s é g e t , sem tsupa tiszta szo-
morúságot nem engedett . A ' tiszta gyönyörűség -
nek legalább a' tárgya tudn. a' Eö valóság m e g 
van , még pedig szükségesképen meg van , — a1 
kihez közelítenünk fe let te igen jó : de a' tsupa szo-
morúságnak t á r g y a , még a' lehetőség' országában 
is képze lhetet len , és így reánk nézve nints is. 
M ég a' legtökélet lenebb Yalósagról az ö r d ö g r ő l 
való megfogás is némi nemű gyönyörűsége t okoz , 
mer t külömben nem emlegetnék azt annyit Köl-
tő ink: de minden kigondolható gonosznak a' ter-
mészetben valami jóval kell e legyí t tetve l e n n i , 
mert a' l egtökéle tesebb gonosznak nem más m i n t 
tagadó tulajdonságai volnának , és igy mi l e n n e 
az e g y é b b hanem igazi nemdolog ? -— A' mi t a' 
Poé ta m o n d : T o t a m n a m q u e v i t á m m i s -
c e t d o l o r e t g a u d i u m : igaz az a' szívnek 
érzéki é letéről is. Lássuk a' nevezetesebb e l egyes 
érze lmeket ! 
l ) A' S z á n a k o z á s e legyes é r z e l e m , m e l l y 
a' szenvedő tárgy eránt való szere te tbő l , és an-
nak szerentsét lenségén való szomorkodásból va -
gyon öszve téve. — A z o n indúlatok, mel lyeknél fo™-
va a' szánakozás magát kijelenti , mind a'szeretet -
n e k , mind a' szomorkodásnak egyes megesmerte -
tő jeleitől külömböznek : mert a' szánakozás m a -
gában fennálló jelenség. D e ez a' jelenség mellv 
sokféle l e h e t ! — Ha tsak az I d ő t változtatjuk is 
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m e g a' szerentsél lenségre nézve m e l l j e l fáj la lunk, 
már a' szánakozás más meg más formákban jele-
nik meg. Sírunk a' sírókkal , kik az Ő vallott. ká-
raikon keseregnek ; borzadunk a' nyi lván való ve-
szedelem közt forgókkal; féltjük a' szerentsél lent 
az ö reá mindjárt következhető kártól vagy ve-
szedelemtől . Irné itt az e l m ú l t , jelenvaló és jö-
vendő szerentsét lenség, me l ly külömb külömbfé le 
alakokban állitja elő az ugyan azon egv szánako-
z á s t , midőn emez magát liol a' konyhullatás , hol 
az i r tózás , hol a' féltés által jelenti k i ! Az indu-
latok k i i lömbözok: de az öszvetett érzelem tudn, 
a' szánakozás mindenkor ugyan az. Mert mivel 
minden szeretet az a'beli készséggel vagyon öszve 
k ö t t e t v e , hogy magunkat a' szeretelt tárgynak he-
lyébe t égyük , és mind örömeinket mind bajainkat 
véle megosszuk : tehát természettel részt veszünk 
annak szenvedéseiben i s , akármelly időben kö-
vetkeznek is azok Ő r e á , — mel ly részvételt vagy 
együtt érzést igen helyesen tették ki a' Görögök 
a1 6v(A*ad-eicc a' németek pedig a' M i t l e i d e n 
nevezettel . — Származhatnak hát f é l e l e m , ijedtség, 
harag , szerelem féltés , bosszú kivánása , sőt 
minden kedvetlen érzések , m é g az ir igységet is 
ki nem vévén , szánakozásból. — 
Emel i és élesíti pedig ezt az Együt térzés t , 
ha mi magunk is hasonló környülállások között 
vagyunk a' szerentsétlennel , vagy hasonló szeren-
tsét lenséget próbáltunk valaha, vagy hasonlótól 
félhetünk jövendőre nézve : de kogy ez még sem 
szükséges mindenkor a' végre hogy esryiitt érzésre 
i n d u l j u n k , meg tetszik mind a b ó l , hogy nem min-
den állat nyög és csivog együtt a' véle ee;y nemű 
ál lattal , noha már ö is érzett máskor hasonló 
fájdalmakat a' szemei e lót t szenvedő állat tár-
sáéhoz , mind pedig abból , hogy mi okos emberek 
részt tudunk venn i az ol lyan kedvet len állapot-
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ban i s , me l lybcn solia se v o l t u n k , 's nem is ke-
rülhetünk. Ezt bizonyít ja a' Nézösz in i részvé te l , 
mel ly minden ön eszmélésiink nélkül hol tapsra 
ragadja keze inket , hol ÖrÖm vagy szánakozás kön-
n y é t fatsar szemeinkből , hol pedig reménnye l 
vagy irtózással tölti bé szíveinket. A' ki p. o. o l -
vasta a' Mérop nevii szomorú Játékot mel lyel nem-
zeti nye lvünket halhatatlan Péczelink megajándé-
kozz : nem rémül e' meg mikor látja , hogy M é -
r o p gyi lkot ránt tulajdon íia e l l e n ? D e kit 
tárgyaz e' r é m ü l é s ? kit f é l tünk? Bizonyosan n e m 
m a g u n k a t , hanem A e g i s t u s t kinek é l e tben 
maradását igen k ívánnánk, és a' megcsalatott Ki -
rá lyné t , ki emezt az ö fia gyilkosának t a r t j a . — 
N e m szükség hát Aristotelessel az i jedséget és fé -
l e lmet a' szánakozástól megki i lömbözte tn i , mint-
ha amaz magunkat; emez pedig embertársunkat 
tárgyazná, ha ugyan meglehet a z , hogy szánjuk 
embertársunkat az ol lyan környülállások között 
i s , a' mil lyenek közzé mi soha se j u t h a t u n k . — 
A ' nemes szánakozás ol ly' tulajdona az e m b e r i 
6zivnek , hogy minden magára való tekintet n é l -
k ü l , érezheti azt , még pedig a' l egnagyobb g y ö -
nyörűséggel . Ezt bizonyítják a' szomorú Já tékok , 
melyek a' Néző szinen kedvesebbek számtalan 
sokaknak, mint a' vígak és mulatságosok. A m a -
zoknak legujabb remeke Tudós Fáy András Urnák 
K é t B á t h o r y j a , mel ly vajha sok követőket 
találna nemzeti költőink között ! 
Végre jegyezzük m e g , hogy a' szánakozás-
n a k , ha mind alsóbb rangú neme az i s , mikor 
részt veszünk a' más bajában az azon való ö r ö m -
től ö s z t ö n ö z t e t v é n , hogy mi jobb állapotban va-
gyunk mint ő. Ezen neme közzé a' szánakozásnak, 
tartozik a' vesztőhelyek' , kórházak1, csatapiatzok' 
és tenger partok' látogatása a' szélveszek1 idején , 
mel ly utóbbiról Lucret ius igy éneke l : 
Tud. Gy. Xir. Kot. 4 
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P u l c e mari magno turbantibus aequora ventis 
E terra , alterius magnum spectare iaborem ; 
N o n quia vexari quenquam est iucunda voluptas 
Sed quibus ipse malis careas quia cernere suave est. 
2- A' S z o m o r ú s á g elegyes Érzelem mel ly 
valamelly visszapólolhatatlan kárvalláson való fáj-
d a l o m b ó l , és még is a nak lehető viszszapótolásán 
való tűnődésből vagyon öszve téve. Maga ez a' 
t ű n ő d é s , bár melly kedvetlen Érzésnek láttassék 
is a'ra nézve a' ki magát e're hivattatva lenni h i -
szi, o l ly kimondhatatlan ingerrel b i r , hogy több 
mint Stoicusi Önmeggyőzés kívántatik a'ra, h o g y 
e'töl magát megtartóztassa. Nézzük el p. o. amaz 
igaz barátjának halálán b ú s o n g ó t , hogy keresi a' 
magánosságot hogy ott minden megháborítatás 
nélkül magái az Ö búsgondjainak neki adhassa I 
Híjába próbálná ezt gyógyítani Demonax azon 
Ígére t te l , hogy vissza hozza kedvesét halottaiból, 
ha hármat tud nevezni embertársai közzül , kik 
semmi halottjokat nem siratták vólna. Nints az 
i l lyenek nagy obb terhe mint a' vigasztaló: mert 
úgy nézi azt , mint az Ő gyönyörűségének , mel-
lyet a' csendes búsúlásban talál , meghábori tóját , 
sot elrablóját. Az illyennek adja szájába egy 'Sídó 
sz. KöltŐ ama hathatós szókat: Hagyjatok békét 
énnekem, hadd kesergessem magamat sirássa!; ne 
erőltessetek engemet , hogy megvigasztaljatok : 
mert nyomorgatásnak , rontásnak és szorongatás-
n a p j a e z , az Ú r t ó l , a' Seregeknek Urától . Es a. 
22 . U' 5. Ezért mondja Erasmus A p o p h t e g -
i n a t . L. 8. a' fent említettem Demonax példája 
u t á n : , ,Ut semel admissum intro hospitem non 
,,facile expellas : ita luetum receptum , tuasponte 
„non possis , cum velis , depellere." 
ő.) A' H a r a g e legyes Érzelem , mel ly egy 
részről a' mástól veLt megbántódáson való kedvet-
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Jenségből , más részről pedig bosszúállás kíváná-
sából vagyon öszvetéve. E' két érzések tusakod-
nak egymással a' fe lháborodott szívben , és egé-
szen el lenkező jelekkel mutatják ki magokat , a' 
szerént , a' mint most egyik majd másik diadalmas-
kodik. Most a' vér a' Haragosnak kiilsö részeire 
r o h a n , mel ly miatt szemei szikráznak, ortzái neki 
gyúladnak , fogait tsikorgatja , lábaival tapog , ke-
zeivel szél lyel üt , és dühösködik mint az 
ő r ü l t , — ezek a' bosszúállas kívánása' uralkodásá-
nak j e l e i , mel ly igen kedves érzést okoz a' sz ív-
n e k , ama'régi példabeszéd szerént: Est vindicta 
bonum vita iucundius ipsa ; — majd a' vér vissza 
ömlik a' s z í v b e , mel lyre a' szemek vad tüzei e la-
lusznak, a5 tekintet e lbádjad , az ábrázat elsár-
gúl , és minden tas;ok mintegy ina szakadttan le-
esnek , — ezek tsalhatatlan jelei a' vett méltatlan-
ságon való kedvetlenségnek. Es igy ha a' Harag-
ban bosszúállás kivánása van , mel lye t a' neki b ú -
súlt szív mint a' maga boldogságát s zere t , és nem 
ügye lvén az okosság' e lőterjesztéseire , a'zal ma-
gát egész gyönyörrel legelteti és táplálja : látni 
va ló , hogy a' harag egy az e l egyes érzelmek 
közzül. * 
U>) Az á l m é l k o d á s v. b á m u l á s e legyes 
Érzelem , mel ly egyrészről a' tárgynak nagyságában 
való g y ö n y ö r k ö d é s b ő l , más részről pedisf a' ma-
gunk tehetetlenségén való kedvetlenségből vagyon 
öszve téve. A' megmérhetet len Mindenség , mel lyet 
mi mint Egészet v i sgálunk, de fel nem foghatunk, 
eleinte szent g y ö n y ö r ű s é g g e l , de utóbb minél to-
vább visgáljuk , néminemű szédüléssel hat szivein-
kre. Ez a' Megmérhetet len akár k i lerjedet t , akár 
kiterjedés nélkül v a l ó , akár meg megszakad'tt , 
akár szakadatlan nagyságból á l l jon: mind ezen 
esetekben az érzés ugyan az. p. o. a' nagy Világ-
t enger , valamel ly szélesen kiterjedő s ikság , a' 
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csil lagoknak számláihatatlan s e r e g e , az Időnek 
örökké valósága , minden magasság vagy mélység 
mel ly a' vi'sga szemeket elfárasztja, valarnelly nagy 
Észláng vagy Hőste t t , mel lyet tsudálni igen , de 
elérni nem tudunk: ki visgálliatja mind ezeket 
néminemű borzadás és szédülés nélkül ? Azomba 
b izonyos h o g y ez az Érzés kedvből és kedvetlen-
ségtől van öszvetéve ; mert egy részről a' tárgy-
nak nagysága g y ö n y ö r k ö d t e t , de más részről a* 
mi tehetetlenségünk a'nak határainak fe l fogására , 
mege legy í t i ezt a' gyönyörűsége t néminemű ked-
vet lenséggel , mel ly amazt a'nál inger lőbbé tészi. 
Mindazáltal ezt a' külömbséget meg kell je-
gyezni , hogy ha a1 nagy t á r g y , a' mellett hogy 
megmérhete t l en , e g y s z e r ű , és semmi külömbfé le -
séget nem terjeszt a' szemek e l e i b e , — minemű 
a' csendes tenger , vagy valarnelly terméketlen sik-
ság , mel lyen semmi tárgyak szemünkbe nem Ötle-
nek: tehát ezen esetben a1 szédülés néminemű c s ö -
mörré változik a1 tárgynak egyformasága miatt 5 
e'kor a1 kedvetlenség g y ő z , és tsak hamar be le 
únunk a' bámult tárgynak szemlélésébe. í g y ki 
vánja ezt az Érzékenységek' theoriája mellyet a' 
mindennapi tapasztalás e léggé igazol . E l lenben a* 
Vi lág' alkotmányának inegmérhetel lensége , a ' f e l -
séges talentomoknak és tsudálkozásra méltó virtu-
soknak nagysága, a ' m i l l y e n n a g y , szint' olly' kii-
l ö m b k ü l ö m b f é l e , és a' mi l lyen külömbkülö inbfé le 
szint' o l ly tökéletes tárgy a' mi szemeink e l ő t t , 
me l lynek visgálásával egybeköttetett kedvetlenség 
a' mi erőtlenségünk' 's kitsinységünk' érzéséből 
származván: innen ered o l ly 'k imondhatat lan g y ö -
n y ö r ű s é g , mellyel a' lélek soha bé nem telhetik. 
M e l l y boldog érzések lepnek meg bennünket , mi-
kor mi az Istennek megmérhetet len tökéletessé-
ge irő l elmélkedünk ! A' mi tehetetlenségünk kísér 
ugyan bennünket ezen fe l fe lé reptünkben , és a' 
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por ig vissza n y o m : de azou véghete t l enségennva-
ló elragadtatás, és a' magunk' semmiségénn való 
e lkedvet lenedés öszve e legyedvén egymássa l , mint-
e g y felolvadnak egy ol lyan több mint kedves ér-
z é s b e , me l ly szent elandalodással tölti b e szívein-
ket. Kevés pihenés után., másodszor sót harmad-
szor is ugyan ezt a* p r ó b á t tenni merésze l jük , 's 
i g y a' g y ö n y ö r kútfő m é g kimerithetet lenebb mint 
e l é b b vó l t . Itt már semmi c s ö m ö r , semmi ked-
vet lenség a' tárgy miatt a* mi érzéseinkbe n e m 
e l e g y e d i k , — tiszták azok mint a' derült É g ; és 
valóban boldogok v o l n á n k , ha a'mi egész életünk 
az Isteni tökéllelességek' megfogására va ló szaka-
datlan próbatételekben telnék el. 
Kánt illy' czimii k ö n y v é b e n : B e o b a c h -
t u n g e n ü b e r d a s S c h o n e u n d E r h a b e n e 
R i g a 1771. — a' Felségesnek három nemei t e m -
líti , úgymint 1.) I r t ó z t a t ó f e l s é g e s (schreck-
[ l i eh erhaben) az , mel lynek érzése n é m i n e m ű 
borzaoással és elragadtatással van oszveköt te lve 
p. o. a' kietlen M a g á n y , és az éjtszakának sürü 
setétsége. 2. n e m e s f e l s é g e s (Ede lerhaben) 
az a* melynek visgálása lassú tsudálkozást okoz 
p. o . egy messze kiterjedő térségnek közepette 
fe lemelkedet t magas H e g y , Vár v. T o r o n y , és 
3. p o m p á s f e l e s é g e s (prächt ig e r h a b e n ) 
m e l l y ol lyan szépséggel párosittatik, a* mel ly va-
lami ditso meslermiv' rendszabásai
 ( szerént készült 
intézetre mutat p. o. a* csi l lagos E g , é s Sz. P é -
ter' T e m p l o m a Rómában. — Ri nem imádná a* Te-
remtő' jóságát e'ben is , h o g y a' felséges Érzések-
nek mind ezen nemeit a' Természet és mesterség' 
mive iben tárva nyitva tartja szüntelen a' figyel-
mes visgálónak szemei e l ő t t ? — E s m é g is ta-
lálkoztak BöltselkedŐk , kik ezen két tsalárd F e -
néktéte lekből indulván ki 1.) hogy a' mi érzé-
sünk vagy tiszta örömök vagy tiszta szomorúságok 
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2 . ) h o g y minden kedvet lenség a' mi bo ldogságun-
kat megkisebbí t i : azt ál l í tották, h o g y a1 v i lágban 
t ö b b boldogtalanságnak kell lenni mint bo ldogság-
nak , mert több sirókat látunk mint neve töke t . 
D e a' ki igazán i l lyen érte lemben van : az b i zo -
nyosan többet nevetett mint gondolkodott é le té -
ben. Mert nem i g a z , hogy a' sirás mindenkor a* 
bo ldogta lanságnak, vagy a' nevetés mindenkor a* 
boldogságnak jele volna. Ki n e m látott ugyan is 
é le tében örömkönnyeket? de ki nem látott pe -
dántokat i s , kiknek a' nevetés közben fáj a* szi-
v e k ? — mint ezt észrevette ama régi Bölts , Sa la-
mon is. — Sírás és nevetés! E' két Érzelmek e lső 
tekintettel egyenesen ellenkezőknek látszanak , p e -
dig mivolt iképp' ugyan azon egy erede tűek , nem 
kiilömbenr mint a' fejér és fekete szinek egymással 
e l lenkezőknek látszanak, holott pedig a' T e r m é -
szetben igen közel afyafiasok egymással. Itt i s , 
mint más természeti Phaenomenekben , a'bol a* 
rni látsz ik , a ra a' mi maga a' d o l o g , vagy is 
a'nak be l ső mivoltára helytelen a' következtetés . 
U g y a n is 
5 . ) A' S í r á s elegyes É r z e l e m , mel ly kedv-
b ő l és kedvet lenségből van ö s z v e t é v e , és jól is 
e s i k , mert szármozik az ol lyan tökéletességeknek 
és tökéletlenségeknek egymással való e l lenkezésé-
bő l a' mellyek minket igen közelről i l letnek. Ezt 
a' contras tot , el lenkezést igen világosan szemlé l -
v é n , gyönyörködünk a' tökélletességben , de e l -
kedvet lenedünk'az a'zal együtt szemünkbe Ötlő t ö -
kélet lenségen. Ezért sirunk s z á n a k o z á s b ó l : 
mert ma"a a' szánakozás szármozik az el lenkezés' O 
szemléléséből , mel lyet látunk valakinek erköltsi 
tökéletességei és külső tökéletlen állapotja között . 
H o g y ez amannak meg nem f e l e l : ez indít b e n -
nünket szánakozásra ; ez falsar szánakozás' kön-
nyeit szemeinkből . — Sirunk továbbá ha m o s fc 
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b o l d o g o k v a g y u n k , de vissza emlékezünk 
előbbi boldogtalan állapotunkra — ezek az öröm-
könnyek; vagy megfordítva , ha most s z e r e n -
t s é t l e n e k v a g y u n k , de felébred bennünk 
elébbi szerentsés állapotunk' emlékezete, Emez 
utóbbi könyhullatások azok, mellyeket a' fent em-
iitett Böltselkedök a' boldogtalanság' megesinértetÖ 
jelének tartanak. De felette helyte lenül! Mert ha 
a" jelenvaló szerentsétlenségröl okozott kedvetlen-
ség olly' nagy és e leven, hogy az a' lelket egé-
szen e l fogla l ja , és a'ból minden mellékes Megfo-
gásokat tel lyesen kiszorít: az illyen állapotban 
n e m sirhatunk, — szemeink szárazok, és mintegy 
megmerevedett tekintettel állunk egy h e l y b e n , — 
mel ly kétségbe esett állapotot a' költő Seneca 
igy ád elő ; 
Quin ipsa tanti pervícax clades mali 
Siccavit o c u l o s , quodque i n e x t r e m i s s ó l e t , 
Peri ere lachrymae. 
An. Sen. Oedip. Act . 1. 
U t ó b b osztán mikor a' mellékes Megfogások 
ar lélekben fe lébredvén, a' mi mostani szeren-
tsétlenségünket elébbi szerentsénkel egybehason-
líthatjuk: a kor keseredünk neki; szívünk meg-
k o n n y ü l , és a' meredtt szemek ellágyulnak jólté-
vÖ könyhullátásokra, mellyek a' bánkodónak job-
ban esnek a' legingerlöbb testi gyönyörűségeknél ; -— 
e x p l e t u r l a c h r y m i s e g e r i t u r q u e d o -
1 o r. 
Mire mutat mind e z , hanem ha a'ra, hogy 
a' sirás kedvből és kedvetlenségből Öszvetett e l e -
gyes Érzés? — és hogy nem mindég boldogtalan 
az e m b e r , mikor sírásra fakadhat. — É p p e n így 
van a' dolog 
6.) a' N e v e t é s r e nézve is. E' sem mindég 
csalhatatlan jele a' boldogságnak, mert a' nevetés 
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ollyan elegyes Érzelem mel ly , valamint a1 sirás 
i s , a' tökéletesség' és tökéletlenség' egymással való 
ellenkezésének látásából szármozik, tsak hogy ez 
az ellenkezés (Contrast) reánk nézve ne valami 
fontos , és minket közel érdeklő légyen. P. o. az 
emberek' bolondságaik mel lyek fontos követke-
zeseket vonnak magok után , szánakozásra indíta-
n a k , — mint p. o. a' részeg korokban magokat 
öszvetortteknek vagy vigyázatlanságból v. kétség-
be esésből magokat agyon lőtteknek esetik: de a' 
melyek veszedelembe nem ejtik Őket, azok tsak 
nevetségesekké teszik előttünk. Az emiitett e l l en-
kezés (Contrast) neveztetik K é p t e l e n s é g n e k : 
's illyen képtelenség vagyon minden nevetséges / 
dologban. Valamikor nints megegyezés az eszköz 
es ezél — az ok és mivelet — valamelly embernek 
charactere és magaviselete , gondolatai és beszé-
dei j beszédei és cselekedetei között; átaljában 
minden ellenkezés melly van a' nagy, t i sz te le tes , J 
pompás és sokat j e l e n t ő , és megvetendő k ö z ö t t , 
— de a' mellynek következései nem félelmesek 
reánk nézve : — mind ez mondom n e v e t s é g e s . 
— A' költői mesterségben p. o. mitsoda nevetsé-
ges Contrast az ollyan képeknek egybefogla lása , 
mellyeket Horátz i l lyen hasonlatosságban ád e lő : 
Humano capiti ceruicem pictor equinam 
Jüngere si v e ü t , et varias inducere plumas , 
Undique collatis membris , ut turpiter atrum 
Desinat in p iscem, mul ier formosa s u p e r n e . — 
Spectatum admiss i , x'isum teneatis amici ? . . . . 
A m a - B ö l t s , ki az Egyiptomi pompás templo-
mokban a* felséges Istenséget kereste , 's a* he-
lyett egy m-ajmot szemlélt az oltáron , mel lynek 
tiszteletére épült ezen roppant alkotmány : hihető 
hogy először nevetésre fakad't , de majd elgon-
dolván ezen baromi tudatlanságnak szomorú kö-
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vetkezése i t , b izonyosan inkább utálatosnak, mint 
nevetségesnek tetszett e' tárgy Ö előtte. — Hunya-
di László szomorú Játékban nevetséges a' Gara' 
csalfasága , ki Ipa létére V e j e el len szövi fonja az 
álnok cse lvetéseket , mellyek elöl könnyen kitér 
V e j e : de majd mikor annyira viszi a' d o l g o t , 
I iogy e' nemes csemetének lenyakaztatását a' Ki-
rálynál k ie szköz l i , elváltozik a' nevetés-viszketeg, 
utálatra és szánakozásra. S o t a' mi t ö b b : u g y a n 
azon tárgy vagy e s e t , egyik e m b e r előtt neve t sé -
gesnek Jtetszhetijk, a* másikat pedig megszomorí t -
1 laJjíf, szerént a' mint egy ik vagy másik t ö b b 
vagy kevesebb részt vesz a'nak sorsában a1 kit a* 
do log illet. Innen a' jó barátok' ba lgatagságai , 
fé lszeglépései , rendszerént s zomor í tók , e l l ensé -
ginkéi Örvendetesek, a' reánk semmit nem tar -
tozókéi pedig nevetségesek. — A ' nevetés tehát 
o l lyan különös Indiílat , m e l l y e legyes érzéstől 
okoztatik : de a' boldogságra magában épen n e m 
szükséges , úgy hogy az a' ß ö l t s a' ki az emberek' 
balgatagságait s iratta , talám bo ldogabb v ó l t , m i n t 
a z , a ' k i szüntelen nevetett azokon. — P e r r i -
s u m m u l t u m d e b e s c o g n o s c e r e . 
V é g r e 
7. A* S z e r e l e m i s e l egyes Érzés , m e l l y 
egyrészről a' szeretett személ lyel való be lső tár-
salkodásbeü g y ö n y ö r ű s é g b ő l , más részről hol 
e'nek akadályain való t ű n ő d é s b ő l , hol ped ig az 
erköltsi szabadságnak e'miatt lett elvesztésén va ló 
bánatból és szégyenből v á g j o n öszvetéve. — R é -
g e n t e n , mikor még minden egyes jelenségeknek 
különkíi lön Okfot tulajdonítottak az emberek , az 
i l l yen egymással el lenkező erköltsi jelenségeket 
n e m tudták másképen kimagyarázni , hanem tsak 
ú g y hogy az embernek két lelket tulajdonítottak, 
mel lyek közzíil őtet egyik a' j ó r a , másik a* rosz-
ra inger lené . Ú g y képzelték e* ke l tö t , mint a1 
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mellyek a' Zoroaster két Isteneiként a* hatalom 
felett egymással szüntelen viaskodnának, és a' sze-
rént a' mint most e g y i k , majd másik nyeri el az 
e l ső sége t , ugyan a z , az embert most a' virtusra 
majd a' vétekre hajtana. Még azok is a' kik a' 
rosz Istennek lehetet lenségét által látták , azt hit-
ték , hogy a' gonosz lélek' ( ö r d ö g ) befolyását fe l 
keli vénniek az erköltsi gonosz' eredetének kima-
gyarázására. Aligha ezek kozzül való nem vólt 
X e n o p h o n is , ki a' szerelemről i l lyen beszélgetést 
ád Araspesnek és az i f jú Cyrusnak szájába, egy 
különös szépségű asszony P a n t h e a fe lől a) kit 
ők a' hadban elfogván , Cyrus tel lyességgel látni 
nem akart , félvén hogy a'nak rendkívül való szép» 
ségétől Ő is rabbá ne tétessék : , , H o g y hogy ? 
, , (monda Araspes tsudálkozással e l te lve) Ötet meg 
„ n e m nézn i ! holott az ö szépsége fe l lyül halad 
„ m i n d e n t , valamit edd ig láttál". 
„ É p e n azért — fe le le Cyrus — akarom őtet 
^eltávoztatni . Mert ha szépségének csak esu-
„pa hírétől is annyira megengedném magamat bá-
; , jo l tatni , hogy az Ő látásvágyának engedni kén-
, , te leníttetnérn : hihető hogy ábrázatjának ke-
l e s e i még inkább megbájolnának. Azután minél 
„gyakrabban kellene őtet látogatnom , úgyhogy 
j ,végre nem is maradna időin legszorgosabb kö-
t e l e s s é g e i m ' tel lyesí lésére. —- A' l egbátorságo-
„sabb mód a' tűznek e lkerülésére az eltávozás. 
„ N e menj a' tűzhöz ; nem égsz meg". 
„Tréfá lódol Fe jede lem! — felela Araspes — 
„ E g y szép ábrázatnak nints annyi h a t a l m a , hogy 
„ a z magán az A k a r a t o n ura lkodjék , és az 
, , e m b e r t kénszeríthesse kötelességeinek fé lre-
a) Volt ez Abradatesnek a' Susai Fejedelemnek Felesége, 
szint' olly szép lelkű , mint ékes ábrázatú Asszony. 
Lisd: Hoítnanni Lex* Univ. Tom. II. p, m. 95. 
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'„tevésére, A* Szerelemnek éperi nem az a' termé-
s z e t e a' mi a' tűznek: mert a' tüz megéget min-* 
„dén megéghető dolgokat külombség nélkül : de 
„a' szerelem tsak azokat gyújtja fe l , a' kik felgyiW 
„ladni a k a r n a k . Látjuk hogy bizonyos esetek-
ében tellyes hatalmunk van a' mi hajlandóságin-
„kon; ha pedig illyen hatalmunk van bizonyos 
,,esetekben: miért ne lehetne minden esetekben 
„is? — N e m akarunk a* mi vérszerént való atyánk-
„f ia iba beléjek szeretni, 's nem is eselekeszsfcük 
„azt. A' Törvények tilalmazzák azt: de, nem de 
„nem igazságtalanok és haszontalanok volnának e' 
„ezek a' Törvények , ha valamit ollyat parantsol-
„nának, a' mi ninls1 hatalmunkban, vagy a' mire 
„nézve a' mi Akaratunk nem szabados"? 
„Ez nem következik, — felele Cyrus. Hatal-
„munkban van ugyan az , hogy vallyon k e z d-
, . j ü n k e' szeretni? de hogy azt f é l b e h a g y n i 
„akarjuk: már az ritkán áll rajtunk. — Várt köz-
,,veletlen szabadságunk azt akarni a* mi jónak lát-
,,szik előttünk: 's mi tévelgokl azt hisszük , hogy 
„van általános szabadságunk azt tíjálni jóqak a' 
„mit akarunk. Nem , Araspes. E'ben a' tekintet-
„ben a' mi szabadságunk határok közzé szorilta-
, tott! Az első behatást kell távoztatnunk , kü-
„lömben oda szabadságunk ! — Nem láttál e' rá 
„példákat, hogy sokan míg nem szerettek, sokat 
,,tartottak szabadságokról: de annakutánna kén-
„telenek lettek alatsony rab szolgálatokat tenni ? 
„Semmi vas vagy gyémánt lántzok erosebben meg 
„nem köthették volna őket , mint a' szerelem 
„ l á n t z a i . 
,,Igen is —viszonlá Araspes— Gyakran hal-
flottam az illyen gyávák' nyivogásait , kik , ha 
,,panaszaiknak hitelt adhatni, valóba nyomorúLt 
„emberek, és végképen elvesztek. Hallhatod to-
„lök, hogy ők az élet ellen is melly keservesen 
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„panaszolkodnak ; de melly sok ajtók vágynak 
„nyitva előttök, mellyeken kimehetnének ez élet-
éből , 's még se mennek, hanem inkább marad-
inak itt a' hol vágynák. Szint' ennyi utak vagy-
„nak elpttök az Ö képzelt szolgaságokból való ki-
szabadí tásra; 's még is inkább tsak sopánkod-
j a k . ; Ezek a' szerelem' szolgái gyakran olly* 
„szemtelenek, hogy az elleneállhatatlan kénszerí-
„tés' színe alatt a' mas' ágyát fertéztetik meg. D e 
„mit tesznek a' Törvények ? Nem büntetik e* meg 
„őket szint' úgy mint más rablókat, ha szinte az 
„ő rabságokkal és tyranjok eránt kéntelen enge-
„delmességekkel mentegetik is magokat ? Avagy 
„te magad is Cyrus! elengednéd e' az e'féle go-
„noszságot az említett okon ? — Nem! Fejede-
l e m ! — A' szépség nem vétkes: mert semmiké-
ppen se képes ö a'ra, hogy minket valami rende-
zetlenségre kénszerítsen. A' buják magok kénsze-
„ritik magokat Ön indúlatjokból > és osztán az ön-
„kényes hibát hárítják a' szerelemre. A' betsíiletes 
j,és virtusos ember szerethet és tsudálhat minden 
„Szépet a' nélkül, hogy az illendőség' és betsü-
„let' határait legkisebbé is által hágja. Mi tehetné 
„az illy' lelkes férjfiút mint te vagy oh Cyrus l 
„nyugtalanná? Avagy mitsoda kísértettől lehetne 
„néked félned ? Látod oh Fejedelem ! hogy én 
„tellyesen magam' Ura vagyok , noha már a' fo-
„goly Fejedelem-asszonyt láttam, sőt vele beszél-
„tem is. Az ö szép lelkét és nemes magaviseletét 
„szint' úgy mint kecseit tsudáltam : de azért még 
„is az vagyok a' ki voltam, és meglátod hogy kö-
„telességimben szint' ollyan pontos leszek mint 
„ akármikor". 
„Jól van — monda a' Király — csak maradj 
,,mindég magadhoz hasonló. Reád bízom ezennel 
„ezen jeles fogolynak gondját. Vedd ölet ól-
tal„mad alá , és mostoha sorsát olly' kevéssé 
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„éreztesd vele a* mint csak lehet. Megérdemli 
„nemes tulajdonságainál fogva, hogy vele nagy 
,,lelküen bánjunk , és személye nekünk még 
,,ezen táborozásban fontos szolgálatokat tehet". 
Örömmel elvállalá Araspes a' reá bízott hi-
vatalt. Naponként látogatá a' hasonlíthatatlan szép-
ségű Pantheát , és minden lehető gondját for-
dítá szolgálatjára. — A' két személyeket a' jeles 
tulajdonságok és mindennapi társalkodás csak ha-
mar barátokká tették. De az Araspes' barátsága 
lassan lassan a' legforróbb szerelemmé változék, 
és midőn egykor a' rénnyel tellyes Asszony az ö 
ajánlását emberiséggel és barátságos intésekkel 
vissza veté: a1 szerelem' dühében annyira ment, 
hogy emez egyet az ö rabszolgálói közztil a' Ki-
rályhoz küldeni kéntelenitetnék. — A ' Király ma-
gához hívatván Araspest: egy oldal sátorba méne 
vele. El lehet gondolni melly megszégyenülve és 
lesütött szemekkel jelen légyen meg Araspes Cy-
rus előtt. A' Király megszánván illy' helyhezetétj 
vigasztaláson kezde beszédét; önn' magát vádolta, 
hogy egy illyen ifjú Vitézt olly' veszedelmes ál-
lásba lielyheztetett, mellynek kétséges voltát maga 
jól ellátta. Araspes megköszönte a' Királynak ne-
mes szánakozását, mellyet kíilömben a' vétkesek-
től rendszerént megszoktak vonni , és illyen szók-
ra fakada: ,,Jó Királyom! most már tökéletesen 
„hiszem, hogy én bennem két egészen kölömbö-
„ző lelkek vágynák! Ezt a' philosophiai tudományt 
„ama gonosz csalárd okoskodó, a' Szerelem tani-
„totta nékem. Lehetetlen elhinni, hogy ugyan 
„azon lélek egyszer'mínd jó és gonosz, vírtusos 
„és vétkes, és így maga magával ellenkező lehes-
„sen. Nem ! hanem két léleknek kell bennünk 
„lenni. Ha a' jó lélek uralkodik bennünk : a'kor 
„jó l ; ha pedig a' gonosz lélek: a'kor roszúl tse-
„lekeszünk. Ezt én magamon tapasztaltam. Mert 
/ 
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Apíumque par volantum , 
' Ubi grata mella fudit: 
Fugit, et nimis tenaci 
Ferit ícta corda morsu a). 
Plató egy különös Theoriát gondolt ki az er-
költsi szabadságnak megmentésére. Jól látván 
tudn. az Ő mélyen járó elméje azt, hogy mi a' 
rosszat soha sem akarhatjuk úgy mint rosszat, 
hanem mindenkor a' jónak színe alatt tsalatunk 
el a'ra : azt hozta-ki e'bol , hogy tehát az erköl-
tsi rossznak , az az bűnnek alapja mindenkor az es-
méretnek fogyatkozása. Az indulatok, úgymond 
o , nem győzhetnek meg bennünket ; mert nem 
kénszerítenek , hanem csak rábeszélnek valamire. 
Elébb mint félre tántoríthatnának , jónak képzel-
tetik a' tárgyat velünk , és így a' mi esméretün-
ket tsalják meg elébb, mint akaratunkat hajthat-
nák. Sőt azt állítja , hogy nints is külömbség a' 
jó és^  kedves érzemény , a' rossz és kedvetlen ér-
zelem között: mert ha szinte néha a' jó kedvet-
lennek, a' rosz pedig kedvesnek látszik i s , de 
csak onnan van* az , mert csupán a' jelenvalóra 
nézünk. De mihelyt a' jövendőt is tekintetbe 
vesszük: szükségesképen a kedvetlen jónak idővel 
annál kedvesebbnek, a' kedves rosznak pedig idő-
vel annál kedvetlenebbnek kell lenni. Innen Plátó 
négyféle érzelmeket külömböztet meg, úgymint 
1-ször Az általános kedves érzelmeket , 2-szór Az 
általános kedvetleneket. 3-szor A' kedveseket mel-
lyek idővel kedvetlenek , és /»-szer a' kedvetlene-
ket, mellyek idővel kedvesek lésznek. — A' két 
elsőbbekre nézve nem csalódkatik meg az okosság; 
az indulatok által, mert nints olly erőszakos szen-
vedelem , melly az általános kedvetlent kedvessé 
a) Lásd; Büéth* Gonsol, Philos, IIb 7» 
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„mikor én , kötelességem 's fogadásom ellen a' 
„szerelemnek mérgét bészívtam , és csak nem erő-
„szaktételre vetemedtem : a'kor a' gonosz lélek 
„vett eröt bennem. Most pedig a' te segítségeddel 
,,oh jó Király! a1 jó lélek ismét fellyül keri'ilt. 
„Én már többé nem az elébbi ember vagyok. 
„Egészen más érzeményeim , más okosságom , 
„más akaratom vagyon. S z a b a d vagyok, és 
„örömest elhagyom azt a' tárgyat, melly tol elébb 
„nehezebben váltam volna meg, mint életemtől" a). 
Hibásan bizonyára ! Mert ez a' csalárd okos-
kodó csak a'ra tanította Araspest, hogy az okos-
ság bennünk nem mindenkor U r , és hogy az aka-
rat 's ennél fogva a' magunk elhatározása is nem 
általánosan az értelem ítélettételétől fiigg , követ-
kezésképen hogy kell valaminek a' lélekben lenni, 
melly bizonjos esetekben hatalmasabb lehet az 
okosságnál, és még a' Böltsnek kemény nyakát is 
a maga járma alá hajthatja. Ezt a' v a l a m i t 
magában a' lélekben kelle vala Araspesnek felke-
resni , nem pedig azt különös lénnyé másik lélek-
ké tenni. Osztán, hogy nevezhelé Ő emezt go-
n o s z l é l e k n e k ? — holott egy más boldogabb 
tapasztalás megtaníthatta vólna ötet a'ra, hogy a* 
szabados és rényes szereiem is ugj7an azon törvé-
nyek szerént munkálódik, és így lehetetlen a'nak 
más okfoből származnia: mert ha ez így volna, 
szint' ezen juson lehetne állítani azt is , hogy két 
Nap van, az egyik éget, a' másik pedig melegít. 
— Mennyivel helyesebb képzete vólt e' materiá-
ban ama külömben Aristotelest követett ötödik 
századbeli Philosophus - Költőnek Boéthiusnak ki 
e'ről így énekel : 
Habet omnis hoc voluptas, 
Stimulis agit furentes, 
a) Lásd: Xenoph. Cyropaed. L. VII, 
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tehetné, hanem a' két utóbbiakra nézve csalódha-
tunk meg, ha tudn. a' jelenvaló kedves érzeményt 
a1 következő kedvetlenhez képest, vagy megfor-
dítva , hibásan vetjük fel , és e'képen az Ítélet* 
mérő-serpenyőjét a' könnyebb teréhvel nyomatjuk 
le. E'ben a' helytelen számolásban alapodnék 
hát minden erköltsi rosz , és minden bünhiba 
(reatus) esméretbeli hibát tenne fel előre. A* 
mellyből azt hozza ki Plátó, hogy tehát a' Virtus 
ollyan Tudomány, mellyet mint más Tudomá-
nyokat meg lehet tanulni. 
De ez a' Theoria, 's azon épült állítás i s , 
nem egészen állhat meg* Mert ámbár a' szabad-
ság áll a1 léleknek a'beli tehetségében , hogy va-
lamelly cselekedetnek inditóokait megfontolhatja, 
és magát ezen megfontoláshoz képest meghatároz-
hatja : de lám sokszor az ösztönök hathatósabbak 
az inditó-okoknál; — a' gyakorlás által a' legszo-
katlanabb foglalatosságok is készséggé válnak, és 
ezen készségnél fogva az emberben szunnyadozó 
erők felelevenedvén, mintegy a* maga öntudatja 
nélkül is csudálkozásra méltó munkákat visznek 
végbe. 
Mendelssohn hát egy új Hypothesist gondolt 
k i , mellynél fogva az ösztönöknek az okosságon 
való hatalmát mathemátikai módon határozza meg 
illyen formán: Feltévén hogy valamelly esméret 
annyiban munkás az okosság' meghatározására , a' 
mennyiben az valamelly tökéletességet vagy tö-
kéletlenséget terjeszt elonkbe : az a* szerént mun-
kálódik az akaratba a' mint van l-ször a' tökéle-
tesség' grádusa, úgy hogy minél nagyobb vala-
melly tökéletesség annál kedvesebb annak szemlé-
lése , 's annál hathatósabb az ösztön is annak 
megszerzésére: 2-szor a' mint van a' mi esmére-
tiink grádusa , úgyhogy minél világosabb, bizo-
nyosabb és igazabb a' mi esméretühk valamelly 
toké-
\ 
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tökéletesség f e lő l , annál hathatósabb bennünk aa 
a'ra Való vágyakozás. Végre 3-szor a' mint van 
a' gyorsaság a'nak meggondolására, úgyhogy men-
nél kevesebb idő kívántatik azon tökéletességnek 
által látására j meÜvet valamelly megfogás élőnk-
be terjeszt, annál kedvesebb előttünk a'nak meg-
esmerése; 's annál buzgóbb kívánságunk az azzal 
való élésre. Es így az ösztönök ollyan erővel mun-
kálódnak bennünk , a1 mint van együtt vagy a' 
jónak mennyisége, mellyet azok lárgyaznak $ vagy 
a' mi belátásunk' mennyisége, melly ezen jónak 
általlátására megkívántatik, vagy megforditVa , az 
időnek mennyisége , melly alatt azon jót vagy tö-
kéletességet magunk eleibe terjeszthetjük. A' mely-
ből viszont az öszvetett eránynak (ratio Cornpo-
sita) természete szerént az következik , hogy sok-
szor megeshetik , hogy Valamelly esméret nem 
olly világos , nem olly bizonyos és nem olly i^az 
mint a' másik, és' még is nagyobb erővel munká-
lódhatik az akarat' «meghatározására mint emez , 
ha tudniillik, vagy több és nagyobb mennyiségű 
tökéletesség a'nak tárgya, vagy ez a' tökéletes-
ség kevesebb idő alatt*és hamarébb által meg állal 
gondoltathalik és megfontoltathatik. 
Innen lehet kimagyarázni , miért Hogy az in-
dulatok és érzéki szenvedelmek sokszor hatalma-
sabbak mint az okosság ? és hogy mondhatta 
Araspes méltán Medeával : A l i u d C u p i d o , 
m e n s a l i u d s v a d é t ; v i d e ó m e l i o iv a 
p r o b o q u e : d e t e r i o r a s e q u o r ? — mert 
tudn. meglehet hogy a' lélek helyes okoskodásnál 
fo gva meggyőződhetik a'ról , hogy az A. jó , és 
még is a' B-re határozza magát-, ha tudn. ö a' B-
ben nem olly' világosan, nem is olly' bizonyosan, 
de még is több jót vesz észre, és a/.t rövid idő 
alatt által gondolhatja; melly esetben az ösztö-
nök' mennyisége a' B. mellett számosabb s győ-
Tud. Gy. XII. Köt. >823. 5 
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zobb mint az indító okok1 mennyisége az A. mcl-
lett, kovetkezésképen a' B. győz. Már pedig az 
indulatok nem egyebek, hanem homályos előter-
jesztései a' sok jónak vagy rosznak, mellyek az 
elmében egyszerre támadnak , és a' szívet vagy 
akaratot ostromolják. Es így'- az indulatok meg-
győzhetik az okosságot kétféle módon : vagy az 
előterjesztett jónak és rosznak sokaságával, vagy 
pedig a' gyorsasággal, mellyel azokat egyszerre 
eleibe terjesztik a' léleknek. Nem így vagyon a* 
dolog az okosságnak világos megfogásaira nézve : 
mert azok sem nem olly1 számosok, sem nem olly' 
elevenek mint az érzéki megfogások , sem pedig 
a' lélek előtt egyszerre jelen nintsenek, hanem 
idő kívántatik azoknak megfontolására: a' honnan 
bár melly bizonyosok is , de kevésbbé indítják az 
akaratot valamire. P. o. sok ember nagyot szökik 
ijedtiben mikor a' puska elsül, noha lövésen kí-
vül áll , 's előre meggondolta hogy semmi kár 
nem eshetik rajta. Másik tökéletesen tudja, mert 
physikai okoknál fogva meggyőződött róla , hogy 
a' puskapor nem gyulád meg a' levegőtől üres szi-
vattyó alatt, még sem örömest adja rá magát 
a'nak megpróbálására : mert tudn. ez a' meggyő-
ződés hogy: n i n t s v e s z e d e l e m a' próbaté-
telben, okoskodáson épül , a' félelem pedig majd 
csak nem szemmel látható esméreten. Az okosko-
dás meggyőzőbb ; de a' szemmel látható esméret 
elevenebb és gyorsabb; azért is nagyobb ereje 
van az akaratra, 's a' testben kéntelen mozgásokat 
okoz. Ellenben eltávozik az irtózás az embertől, 
ha .gyakran látott, vagy még inkább, ha próbált 
puskát elsütni : mert a' szokás annyira viszi a' 
dolgot, hogy ez az ítélettétel: A' g o l y ó b i s 
n e m t a l á l e n g e m ' , szint' ollyan gyorsan tá-
mad az elmében, mint a' veszedelem' képzete 
mellyet okoz a' borzasztó pattanás 3 következés-
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képen a' félelemnek elkeli enyésznie. A ' szokás és 
gyakorlás a' léleknek minden tehetségeit készség-
gé változtatja, és azt niívelheti , hogy akármi cse-s 
lekedetet is hirtelen és folyvást véghez vihessünk, 
a' mihez először ido és gondolkodás kívántatott. 
Ezen esetben az ido1 rövidsége vagy a' gyorsaság 
kipótolja az esméret', eszmélés' és megfontolása fo-
gyatkozását. 
E'bÖl lehet érteni, hogy vihetünk mi végheá 
sok megszokott cselekedelet minden gondolkodás 
nélkül , a' minek végbevitelére eleinte megfonto-
lás kívántatott? — Melly sok Önk enyes inozgus 
kell p. o. a* beszélésre és írásra! Melly lassan éa 
megfontolva mennek azok eleinte véghez! demelJy 
sebességgel jönek azok mintegy magoktól, 's gyak-8 
ran tudtunk nélkül egymásután , ha egyszer kész-
séggé váltak bennünk! — A' Klavierjádzó , kinek 
először minden Clavist keresnie kell minekelőtte 
azt megütné, annyira viszi a' sokáig gyakorlott 
gyorsaság által a' dolgot, hogy utóbb majd min-
den maga meggondolása nélkül jádzhatja a' leg-
felségesebb nótákat is. Igy van a' dolog a' beti'i-
rakóra nézve is. Először neki is minden rekesze^ 
ket visgálnia kell míg valamelly betűt feltalálhat} 
a hosszas gyakorlás után pedig alig érjük utót 
kezeinek gyorsaságát szemeinkeJ , 's megtalálja $ 
minekelőtte észre vennénk hogy keresni akar, a t 
a' mire szüksége vagyon. — Mire mutatnak mind 
ezen példák ? hanemha a'ra , hogy a' gyakorlás 
szüli a' készséget; a' hol pedig készség Van : ott 
az okok lántz-szemein való elhatározás, sőt még 
az eszmélet is megszűnik , és még is az akaratba, 
mintegy a' megfogások homályossága által mun-
kásság eszközöltetik, a' midőn az akarat' elhatá^ 
rozását, ha annak valami akadály eleibe nem vet-
tetik , az a'hoz illő testi mozgások követik a' tan-
gókban, 
,* 5 
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Alkalmaztassuk már az eddig mondottakat az 
erkoltsi elegyes érzelmekre mellyekrol itt szó van. 
— E l e g y e s É r z e l m e k vagy Érzemények er-
koltsi tekintetben azok , a' mellyek valaminek cse-
lekedésére nem csak indító okok , hanem ösztö-
nök által is határozzák az akaratot. — I n d i t ó 
o k o k pedig, philosophiai nye lven , a' praktika 
okosság' törvényei , mellyeknek Maximáinkká az 
az cselekedeteinket regulázó sinórmértékeinkké 
való tételében áll a' tiszta erköltsiség természete. 
Ellenben ö s z t ö n ö k a' cselekedetek' következé-
seire való tekintetek , a' mennyiben azok hasznot, 
gyönyörűséget, vagy pedig kárt és kedvetlen ér-
zéseket vonnak magok után. — Megvallom hogy 
a' tiszta erköltsiség csak az indítóokok' kútfejéből 
származhatik , a1 midőn a' kötelességet csak azért 
tellyesítjük mert az kötelesség; a' virtust önma-
gáért szeretjük 's gyakoroljuk: de azért az ösztö-
nök i s , mint a' gyakorlásnak segédeszközei sem-
miképen nem megvetendök, Illyen ösztönök a' 
cselekedetek' következéseinek, úgymint a' betsu-
letnek , haszonnak, egésségnek , hosszú életnek — 
vagy megfordítva, a* gyalázatnak, kárnak, beteg-
ségnek és idejekorán való halálnak tekintete. Eze-
ket Kánt so r d i d u s e 1 a t e r-eknek , nemtelen 
rúgóknak nevezi : de miért ne elegyedhetnének 
ezek a' mi erkoltsi érzeményeinkbe a' nélkül hogy 
azokat meg nemtelenítenék ? holott ezek nekünk 
nem tiszta lelki valóságoknak segéd eszközeink 
lehetnek azon készség' megszerzésére, mellyben 
áll a' Virtus' természete. A' mértékletességre p. o. 
azon kiviil hogy az kötelesség, miért ne volna 
s/.abad ezen lehintetek által is serkengetní akara-
tunkat, hoey a' mértékletesség az egésségnek és 
hosszú élet ek szülő annya ; a' dobzódás és ré-
szegeskedés pedig gyalázatos , káros és életemész-
tö bi'in ? —- nem láthatom által. Az illyen nem 
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tiszta szel lemi, hanem e legyes , tudn. testből és 
lélekből álló lényeknek , mint mi emberek va-
g y u n k , nem tsak szabados hát , hanem szükséges 
is az említett elegyes érzeményeket magunkban 
minél inkább eleveníteni az ösztönök ál ta l , csak 
hogy az akarat osztán készséget szerezvén magá-
nak a'jóra , indító-okok által határozza magát a' 
Törvény eránt való tiszteletre 's engedelmességre 
hogy így a' Virtus tiszta légyen. E végre a' fent 
emlitettem öszvelett erányt magunk előtt tartván, 
ne csak úgy nézzük az erköllsiséget mint Tudo-
m á n y t , melly a' Virtusnak természetét tanítja, 's 
így a' mi esmérelünk' grádusát neveli : hanem en-
nek felette az a'ra vezető se^éd-eszkozöket is sza-
porítsuk , és az azoknak állal meg állal való gon-
dolására megkívántató időt kevesílsiik magunkra 
nézve , hogy minél több inditó-okokat gyorsan 
megfontolhassunk: mert így az ösztönök' sokasá-
gával a'' tökéletesség' grádusa nevekedvén , az 
azoknak megfontolására való készségnél fogva pe-
dig az idő rövidedvén : az erköllsi jóságnak ben-
nünk való munkássága hármas erányban nevelkedik. 
A' mi az ösztönök' és indítóokok' szaporítá-
sát i l leti: azoknak nem csak számokat hanem f o n -
t o s s á g o k a t is goudolóra kell venni. Esmer-
kedjiink meg e' végre az embernek igazi méltósá-
gával , és az ő erkoltsi természetének felséges vol-
tával. Kiki betsülje magát illendőképen — így 
szóll egy régi Bolls — így annál hajlandóbb lesz 
a' Virtus' szavának megfogadására. A' legrövidebb 
út az erköllsi megromlásra , az emberi természet-
nek kevésre való belsíilése. Büszkélkedjék kiki — 
alázatos lévén azombán s z í v é b e n — a z emberi mél-
tóságban, és nagynak tartsa azt a' rangot mellyet 
Ö teremtések' sorában elfoglal. Önnön czél min. 
den ember , és senkii az ő személysége miali mint 
csupa eszközt nézni 's használni uciu szabad. — 
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Tanuljuk az embernek minden cselekedeteit a' 
világnak mindenütt jelen való törvény adójához 
és az örökké valósághoz képest visgálni meg. 
Szoktassuk magunkat a'ra, hogy minden foglala-
tosságinkban ezen tekinteteket szemünk előtt tar-
tsuk: igy némenemü szent elragadtatás foglal el 
bennünket a' virtus eránt, és minden a'ra vezető 
segédeszközök Inditóoki rangra emetkednek , mel-
lyek osztán az Akaratba hathatósan fognak mun-
kálkodni. 
Másfelől: hogy minél h a m a r é b b megfon-
tolhassuk a' Virtus' Inditó okait: a'ra résszerént 
a' t a r t ó s g y a k o r l á s résszerént a' szemtől 
szemhe való m e g e s m é r k e d é s által tehetünk 
szert. Amaz valamint mint minden tehetséggé , 
úgy a' leghidegebb okoskodást is egyszerre szár-
mazó Erzeménnyé változtathatja. Az erköltsi Tör-
vények' 's az azokból származó kötelességek' tudá-
sa , meggyőzi ugyan néha az indulatokat és hajlan-
dóságokat : de a' ki a' maga e'beli tudományát 
munkába nem veszi 's nem gyakorolja : az, az in-
dulatok' fellázzadásában csak hamar meggyőzetik O CXJ 
mert tudn. az erköltsi okoskodásra megkívántató 
megfogások nem jutnak olly' hamar eszébe , mint 
azt az alkalmatosság kívánná , következésképen 
sokkal kisebb mértékben munkálódnak az Akarat-
b a , mint a' vélek ellenkező szenvedelmek. Itt is 
igaz amaz Isteni Tanítónak ezen állítása: „Ida eze-
ket tudjátok: boldogok lesztek, ha cselekeszitek 
is ezeket"-— A' Virtus igen is Tudomány , mellyet 
tanulni lehet: de ha munkába kell azt v e n n i , — 
nem elég a'ra a' csupa tudományos meggyőző-
dés , hanem mesterséges gyakorlás és készség kí-
vántatik, Sot , a' ki az erköltsi nagyságra töreke-
dik ; a' ki a'ra erőlködik , hogy az ő alalsonyabb 
lélekbeli tehetségeit a' felsőbbekkel tellyes egye-
zésre hozza: a'nak úgy kell bánni a' természet 
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törvényeivel mint a' mesterember a1 maga mester-
sége' reguláival, — mind addig folytatnia kell 
tudnillik a' gyakorlást, mig a' teilyesilés közben a' 
regulák neki eszébe se jutnak, — mig az Ő törvé-
nyei hajlandóságokká változnak, és Virtusa in-
kább Ösztönnek mint az okosság' munkájának 
látszik. Ekkor éri ö el ama hősi nagyságot, melly 
felyiil van a' közrendű szenvedelmek' viadalán, 
és minden hiúság nélkül a' legbámúlásra méltóbb 
virtusokat viszi véghez. A' ki minden jótselekedt t' 
végbe vitekor a' maga erköltsi reguláit száján pen-
geti : még a ban a' Virtus nem lelt második ter-
mészetté , — még a'nak nevezetes lépéseket kell 
tennie, mig eljut az erköltsi tökéletességre. 
A' másik említett eszköze a' a' gyorsaság ne-
velésének volt a' szemtől szembe való m e g e s -
m é r k e d é s. E're úgy teszünk szert , ha az erköl-
tsi közönséges regulákat bizonyos egyes megtör-
tént esetekben szemléljük , és miképeü lehet 
azoknak hasznokat venni? ezt magunknak jelenva-
lóvá , szemmel láthatóvá tesszük. Azt nyerjük ez 
által , hogy egy pillantatta! által latjuk az IndiLÓ 
okoknak kaptsolalait 's következéseit, a' mit az 
okoskodás' úíján csak lassan láthatnánk által, 's 
így megkevesítjiik az időt melly az erköltsi okos-
kodásra megkívántatnék, mejlynél fogva viszont 
az esméretnek elevenebbnek és reánk hatóbbnak 
kell lennie. — „Oh ha valaki lefesthetné a' virtust 
a' maga természeti szépségében ! : igy bizonyára 
lehetelleu vólna a'ba minden halandónak belé 
nem szeretni" — e'képen kiálta fel egy régi Bolls. 
U g y de épen ezt cselekeszi a' História melly pél-
dákat ád és tükröt tart [elünkbe, a' melyből ay 
kötelességek' tellyesítésének lehetséges Voltát, mód-
ját , hasznait, és boldogiló következéseit láthatjuk ; 
továbbá az ékesszólás, melly a' Virtus nem tsak 
sok Inditu okúit teljesít i e lünkbe, kauern azokat 
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gyönyörű köntösbe öltöztetvén , és a' bájoló kel-
lemességnek nectarjába mártván , szivre ható 
nyilakká is változtatja; végre a' köl tő , festő ós 
faragó Mesterségek, mellyek az Erkölts tudományt 
költött és a'mesterség által kitsinosított példákban 
adják e l o , 's igy a'nak esméretét e levenít ik, és 
száraz igazságait termékeny nézőszinné változtat-
ják. Sőt a' költött példák bizonyos esetekben fel-
iyebb betsülendők a' való és a' Históriákból köl-
tsönözött történeteknél; — mint e're ama nemzeti 
kedvelt Aesopusunknál Fáy Andrásnál számtalan 
példákat l á t h a t n i , — d e ezt .Lessing is az ö Me-? 
sékröl való értekezésében nyilván megmutatta. 
Meg kell mindazáltal az e'féle esméietnek azt 
a' gyenge oldalát val lani , hogy ez maga senkit el 
nem vezet a' czélra tudn. sz erköltsi jóságra. Mert 
mivel ez csak r á b e s z é l a' Virtusra n e m p e -
d i g m e g g y ő z a'nak szükségességéről: tehát egy 
az , hogy nem képezhet o l ly 'erős charactert , melly 
miatt a' derék embert t e n a c e m p r o p o s i t i 
v i r u m-nak nevezzük, az az ollyannak , ki sem^-
mi nehézségek és viszontagságok által a' maga jó 
feltételétől magát elmozdítatni nem éngedi ; más 
a z , hogy sikamló út e z , mivel az itélÖ tehetség 
könnyen eltántorodhatik a \ Maximák' alkalmazta-
tásában, ha a' csupa példákkal erősségek nélkül 
megelégszik. Végre a' példák nem olly' könnyen 
jutnak eszünkbe , hogy valahányszor szükség van 
reájok az Akaratot hajthatnák a' jóra. Nohát mind 
ezen segéd eszközökhöz hozzájok kell adni a z e r -
k ö l t s i T u d o m á n y b a n v a l ó j á r t o s s á -
g o t. — A ' ki igazi virtusos ember akar lenni:, 
ugyan csak otthon legyen mind a' világi mind a' 
Szent írók' kötelességről irlt munkáikbán ; ezeket 
kivált ti I f jak!—nocturna versale m a n u , versate 
diurna. Mert mivel a' mi le lkünk, ha valamelly 
egyes esetről más hasonló esetre akar által men-
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ni , a' kozonségesség útját választja c're : le-
hát az Erköltsi tudománynak közönséges törvényei 
itt a' léleknek igen hasznos szolgálatot tésznek, 
úgy hogy a' ki nem szerzett magának a' béli kész-
sége t , hogy minden egyes esetet valamelly k ö -
zönséges regulához alkalmaztasson: az a' veszede-
lem partján hajótörést szenved , és a' példákra 
mellyek ötet megszabadíthatnák, által nem mehet. 
Ellenben a' ki e' két nemű esméreteket , úgymint 
a' tudományost a' példással egybeköti : az a' maga 
erköltsi í télettételének a' Megmutatás' utján ei ös 
charactei't szerez. A' képzelődő tehetség minden 
egyes eseteken széllyel szá l long, mel lyekben eze -
ket a' közönséges regulákat vagy magunk alkal-
maztattuk , "vagy másoktól alkalmaztatni láttuk. 
Minél nagyobb serénységgel megyen ez véghez , 
annál e levenebb- lesz a' Jónak esraérete b e n n ü n k , 
melynek az az'áldott következése l é szen , hogy az , 
Indító okok' munkássága nevekedik , és azt a' 
buzgó 's állhatatos Feltételt képzi a' s z ívben , 
mel ly a' legfellázzadtabb indúlatokat is zabolán 
tarthatja. E'kor éri el a" virtusos ember ama' fel-
hőtlen magas t e t ő t , a' hol többé semmi zivatar-
tól nem félhet. Nihil est tarn diffieile et arduum , 
quod non humana m e n s v incat , et in familiari-
tatem perducat a s s i d u a m e d i t a t i o ; nul l ique 
sunt tarn feri et sui iuris affectus , ut non d i s c i -
p 1 i n a perdomentur. 
Senec . de Ira. L. II. C. X I I . 
J e r e m i á s S a m u e l . 
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3. 
P á l y á m 3 E m 1<5 k e z e t e. 
( K a z í n c z y t ó i . ) 
Berekesztés. 
44. 
Ezek a' Bécsi gyakor útak nekem nagy örö-
meket adának, és sok nemueket; feltevém magam-
ban , hogy minden esztendőben felrepülök oda , 
ha csak hét nyolcz napra is. illyen vala az a' szép 
két órám , mellyet eggy estve négy szem közt tölték 
Udvari-Tanácsos Prof. Sonnenfels Urnái. Ki ismere 
kedvesbb beszéllot? 'S beszédei nem voltak üres 
beszédek. Nagy része előadásainak Maria There-
sia vala. Meleg tisztelettel szóllott a' férfiak' 
nagyságát elhomályosító asszony fe lő l , 's örveií> 
dett hogy érzésimet eggyezni lálá a' magáéival; 
hogy viszont én beszéllhetém neki, a* mik szelíd 
uralkodása alatt nálunk történtek, és a' miket így 
Sonnenfels nem tudhata. Ott jó lenni , hol atya 
és emberkoni gyermekei szeretik egymást , nem 
a' hol az atya ezeken gázolgat , vagy ezek vele 
tiszteletlenül bánnak. Tíieresiát nem lehete nem 
tisztelni , nem szeretni. Mennyei szíve kedvessé 
tudá tenni még a' bajt is. 
45 . 
Pozsonyban eggy látvány voná magára szeme-
m e t , melly csak váratlansága által is érdemli 
l iogy említsem, 's én szeretem elholtjainkat apró 
vonásokban festeni. Ha magunk örülünk hogy 
őket láthattuk , 's apró vonásaikban láthattuk, 
miért retteghetnénk hogy más az ollyanokat nem 
hallja örömmel? 
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Eggy valaki lovagolva jölt felém a' Duna' part-
ján, minden kísérő cseléd nélkül , de előtte két 
kengyelfutó takarította-félre az összenyomúltakat; 
's a' mint feléjek kozelíte, hulla a' sok kalap, 's 
minden mélyen aajtogatá magát. Az ismeretlen 
kávészín kapuiba vala begombolgatva. — Végre 
közelebb jőve fe lém, 's csak ekkor ismerék Car-
dinális Prímás Batthyánira. A' Novemberi nedvek 
nem engedék hogy kijárja magát kertjeiben, 's 
annak pótlására m é n é - k i így. 
A' Cardinális' meglátása eggy más látványomra 
emlékezlele. A' Pest' úczájin , hat esztendő e l ő t t , 
így láték közelíteni fe lém, minden kísérő cseléd 
nélkül , három i d e g e n t , ki kalapját hónja alatt 
hozá. A z , a' ki közben jött , kék nyári egészen 
begombolt kaputban vala , ' s skárlát-veres strimíli-
b e n ; skárlát-veres papi kis sipkácskája is paróká-
ján; bal mellyén a' Szent-István' Rendének csil-
laga. — Cardinális Bécsi Érsek és Váczi Püspök 
Migázzi Kristóf; jobbja mellett eggyik Papja , balja 
mellett Orvosa. 
46. 
De ha nekem a' Bécsbe járások örömet ad-
lak , keserűséget is adtak. Eggy idö olla hűlni lá-
tám magam eránt Elöljárómat, kinek szerelme 
nékem édesbb volt az asszonyok' szerelménél. Az 
elhi'ilés ollykor kedvetlenül is érezteté magát. Szól-
lani akarék , de kerűlé azt. Némán tisztelém tehát 
neheztelését , 's megkeltözletém gondjaimat, hogy 
vigyázatlanságommal meg ne bántsam; akart vé-
tek Őeránta hozzám nem fért; 's keserüséeimet az 
a' bizonyos remény enyhítette , hogy előbbi atyai 
szeretete pótolékkal fog visszatérni. Az meg is 
let t , bár későn. 
Szerelő szív készebb magában keresni hi bát 
mint szeretete' tárgyában , 's nékem a' Gróf Török' 
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terhelésével nézhetni magamat vétlennek sem 
nem volt öröm, sem most nem az minekutána 
hozzá új szent kötelékek fontak. De közönsé-
gesen tudva van , hogy ö a' nemes lelkű , a* 
maga kárával boldogíta méltatlanokat, és hány 
ízben ! A' jó nem hiszi hogy rossz lehessen 
más 's hűséget vár a1 segéd' helyébe , melly 
ezeknek szíveikben nem lakhatik. Nekik minden 
igyekezetek az hogy lábra kapjanak ; 's akkor le-
döntik, eltapossák jóltévöjöket is, mint a' ki aLy^ -
ja' tetemein nyargala - el szekerével- — En az illy 
embereket óhajtottam eltolni a' Gróf' köréből; 
mert mit várhatni attól, a' kinek sem feje, sem 
lelke, és a' ki máshoz csak azért tapad, hogy 
szégyenei állani hátul? Látták hogy őket nem szen-
vedhetem , 's rettegtek és gyűlöltek. — Midőn 
most Bécsbe készülék , eggy illyen elkezdé suttogni 
mások előtt, hogy oda gonosz szándékkal megyek 
a' Gróf ellen; 's midőn azt mások is sutlogák 5-
utána, hűségből hírt vi ve hogy ezt mások suttog-
ják. Nem tariám magamhoz illőnek hogy szót is 
tegyek róla, 's mentem. Az idő megbosszulta tisz-
taságomat, melly felől csak az affélék kételkedhet-
tek, a' kiktől az ollyan kitelik. 
A' dolog néhány történetre emlékeztet, mel-
lyek ha Olvasóimat nem múlathatják is, és nem 
szükségesek bizonyítani gondolkozásomat, a' ked-
ves visszaemlékezés rá vonsz hogy elmondjam. Jó 
ember nem nézi részvétel nélkül hogy gyöze a' 
tiszta, 's így kikerülésem mentséget reményi.— 
Behozatván 178 5. az új rend, 's a1 Várme-
gyei hivatalok tartós hivatalokká válván , Viee-Is-
pánom elhivé magát, 's felsobbségét tiszttársaival 
fájósán is éreztelé. Ezek érzék Önbecseket, és 
minthogy a' hántások nem fogytak , hanem szapo-
rodtak , elhatározák magokban, hogy a' Basa' gő-
yösködéáét (így novezék ölet) tűrni nem fogják. 
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Forrtak, fenekedtek. A' bosszankodók' eggyike líi-
zesbb valamint hogy elfojthatta volna neheztelését, 
's az általa szívesen szeretett 's eggyszersmind gyű-
lölt Vice-Ispán' vacsorájánál a' szó kipattana szá-
jából. Ez elijede, 's más nap ment kérelme a' 
Királyi Commissáriushoz, hogy Eperjesről (ez ké-
sőbb vette lakását Kassán , hivatala' kijegyzett he-
lyén) jojön-által , 's a' lángba - csapáshoz közelítő 
tüzet fojtsa - el első szikrázásaiban. 
Szent-Iványi Ferencz estve már megjelent, 
's a' Vice-Ispán más nap ment hozzá , 's egyedül. 
Ezt a' neheztelök megtudák, 's új hántásnak vevék. 
Összefutván tehát a' kik benn valánk Kassán, 
mentünk, hogy Ölet ott. érjük, 's megjelenésünk 
éreztesse, hogy magunkra gondunk van. Szent-
lványi nyájasan fogada , 's teljes nyugalomban; 's 
csak hamar Vice-Ispánunkhoz fordúlván, ezt és 
Szirmay Istvánt, a' Csécsit, kérte, hagynák Őtet 
velünk. — Az Uraknak bajok van Vice-Ispánjok-
kal, mondá. Azért jöttem hogy eligazítsam azt, 
és hogy elégtétet adjak , ha szükség lenne rá. Szól-
janak teljes bizakodással; tapasztalni fogják egye-
nességemet. — Ezek mindnyájan némán m ara dá-
liák , némán még a' tüzes is. — A' Királyi Com-
missárius megújítá kérését , 's nyájassággal ; de 
liijába. — En szóllalék-meg. Érzem én hogy a' 
hol az öregek és felsőbbek hallgatnak , nem en-
gem illet, legifjabbat 's legalsóbbat (akkor má-
sodik Vice - Nótárius valék) a' szóllás ; de azt is 
ludom, hogy sem Vice-Ispánomnak, sem a' kik-
kel megjelentem, nem teszek kedvetlen dolgot, 
ha szóllok. Tisztelettel mégyek tehát az Excellen-
tziád' meghívásának elébe, és csak azért, hogy 
társaimat a'panasztétel' kedvetlenségétől megment-
sem. Ekkor minden panaszinkat eloadám , el nem 
hallgatván azt is , a' mit kicsinységnek kellene ne-
vezni , ha némelly kicsiny nem volna nagy; azt, 
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hogy a' Vicc-Ispán a1 hivatalos levelekben min-
dennek Kegyelmed titulust osztogat. 
Szent-1 ványi végig-hallgatá beszédemet; min-
den szó nélkül álla eggy ideig, 's tekintetét rám 
meresztette. Bizonyossá teve bennünket, hogy az 
előadott panaszoknak mindenike meg fog szűnni , 
igen még az a' hivatalainkat megalacsonyító titu-
lus is ; de inte eggyszer'smind hogy a'multakat mi 
is teljesen feledjük. Nekem melegen köszöné-meg 
bizodalmamat. , 
Társaim nem vevék balul hogy a'hol ők hall-
gatanak , én szóllaltam-meg ; látták hogy az küsz-
ködések után történt, 's nem megsértésével azon 
tekintetnek , mellyel erántok , vagy Elöljáróim 
vagy nálamnál öregebbek eránt , tartoztam , 's 
nem a' szerénység' megsértésével , melly minden-
ben , annyival inkább ifjú emberben, díszes tu-
lajdon. De légyen szabad ifjú Olvasóimnak azt 
adni intésül, hogy az illyennek nagy ok, 's igen > 
nagy ok nélkül nagj'obbak 's öregebbek előtt szép 
tettet sem kell tenni sietni , és még szép tettet 
sem soha hogy általok ragyogjunk, hanem egye-
dül azért, mert a' tett szép, és elmarad ha mi 
nem tesszük. Az ragyog igazán , a' ki nem keresi 
a' ragyogást. Pirulnék tettemért, mellynek emlé-
kezete most is gyönyörködtet, ha ezt nem szeré-
nyen tettem volna. 
E'-Vy semmi, de a'ki nagyon szeretett volna 
lenni Ur , a' Gróf Török' kegyeit azzal hálálá-
meg, hogy megvásárolva harmincz ezüstpénzen, 
meg akará buktatni. — Az Uraságok Kassán láták, 
hogy a' városi tágas táncz-palota szűk lesz elfo-
gadni minden rendű vendéget a farsang' utolsó 
napjaiban ,'s eggy más házat bérlelének-fel. Sokan 
innen oda áltjövének, 's meg' visszamenének. Ezek 
közt vala az áruló , kit én akkor pillanték-meg 
már; midőn csúszogatá mcnüeljét. Azonnal fel-
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keresem a' nemes büszkeségit Gróf— Urat, 's Lív-
iám ennek látására , magam pedig figyelmessé levém 
barátimat, barátnéimat, vigyázzanak , mi fog min-
gvárt történni. — Vége vala a' menüetnek, 's a' 
Gróf tudni akará, kinek hívják. — ,,De csak még 
is nem a' ki Gróf Torok ellen hálátlanul bánt? 
— 'S miként mersz te , boldogtalan, ez undok lé-
lekkel, e' bélyegzett homlokkal, becsületes em-
berek közzé lépni? Ki innen, mert lerugallak!" 
— A' palotát eltölté a* taps, a' víg lárma. — A' 
kártyázók elorohanának az oldalszobákból, 's ezek 
közt Szent-Iványi. Hallván mi történt, elökeres-
tete, 's két csésze oleo-ievest parancsolt. Leiile, 
's széket adatott nekem. Midőn megivánk levesün-
ket, megszorítá jobbomat minden szó nélkül, 's 
ment. — És még eggy történetet. 
Kezembe esztendőnként eggy pár száz forint 
vala letéve, segédül azoknak, kik Tanítókká ké-
szülének. E' pénzből Aszalay Jánosnak , kit a* 
Sáros-Pataki Közös-Iskolába küldöttem vala ki, öt 
forintot adtam úti-költség' fejébe. Az esztendő' 
végével fel kelle küldenem számadásomat a' Hely-
tartó-Tanácshoz , a' Nyugtatókkal. Eggy nap Gróf 
Töröktől két hivatalos levelem érkezek. Elfoglal-
va, intettem az embernek, tégye-le eggy másik 
asztalomon; de az jelenté hogy az eggyik' rekesz-
tékét parancsa van visszavinni. Felbontám tehát 
a' két levelet, megolvastam , 's a' rekesztéket a' 
a' hozó' kezébe adtam minden hang nélkül; ismer-
tem az embert. Az Aszalay' nyugtatóját Budán az 
én írásomnak ismerék, 's Gróf Török parancsot 
kapa, kivenni feleletemet, miként történt az, 
hogy az öt forintról magam nyugtatám-meg az 
Aszalay' nevében magamat. — Fájt nekem, hogy 
kételkedés ért. Azonnal mentem, feltévén hogy 
ha szóll tisztelt, szentül szeretett Elöljáróm, fel-
világosítom: ha nem szóll, én is hallgatok. Csak 
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a' Grófnőt leltem. Az áldott asszony nem mere 
szemembe nézni. Láttam bogy félre-ismértetem-; 
szabadon viselém magamat, víg de csendes kedv-
vel , meleg tisztelettel , mint mindég , de nem 
szólltam , 's eljöttem. 
Tudtam bogy Kassa tele lesz a' hírrel , 's 
némellyek lesék minden lépésimet, mozdúlatimat, 
tekintetemet , szavamat. Örülve jövendölgeték 
hoüy oda leszek, 's ez az én nyugalmam nekik 
színlelt nyugalom vala ; kétségbe-esés' jelenségé-
nek vették azt. A' jók még melegebben tapadtak 
hozzám, szántak, mutatták hogy barátim, de a* 
dolgot távolyról sem illeték-meg. A' hosszas mél-
tatlanságok elkeserítik elménket. Kevély valék 
szenvedésemben, 's feltételem mellett, hogy sen-
kinek nem szóllok , nem legkedvesbb barátomnak 
is, tántorodás nélkül állottam-meg. 
Végre megérkezék az Aszalay' bizonyítványa, 
bogy ö említett útjára tőlem valóban felveve Öt 
forintot , és hogy azon nap vette-fel , melly 
Nyugtatóján áll, s magát ezt a' Nyugtatót min-
gyárt az öt forint' felvételekor írta-meg, és nem 
később. A' lap' alján Zemplényi Szolgabíró Kos~ 
suth András Ur bizonyságot leve, hogy annak 
sorait Prof. Aszalay János Ur az ő szeme előtt 
öntötte papirosra. Megírám Jelentésemet, mellé 
zárám a' bizonyítványt, de itt végre el is mon-
dám, kisded értékemhez képest melly áldozatok-
kal segélgetem az ügyet, melly körül szolgálok. 
Most viszont én lesém, mit olvashatok az 
örülök' arczaikon. — A h , az ollyanok nem tud-
nak pirúlni! 
íi? 
MDCCXC, 
Abaújnak Rendel" Mártzíus' elsőjén Gyűlést 
tariának. Jnték Cancellistámnak , tekintse-meg, 
eljött-e a' posta, 's hozza leveleimet, újságimat. 
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Vice - Ispánunk , Consiliárius Fáy Ágoston, 
hosszasan terjeszte-elo valamelly tárgyat; én pe-
dig felállék, 's azt sem várván hogy a' periódust 
elvégezze, ketté szakasztám szájában a' szót, 's 
felkiálték: A' Császár megholt, 's felolvasám az 
Újság' czikkelyét. A' posta Gyűlésünk alatt érke-
zett-meg, 's itt még senki sem tudta a' történetet. 
— Nagy ember dőle-ki! — Zajgás , 's hosszas 
zajgás , Js nagy zavar követte szavamat. 
Józsefnek érdemlett dicsérete az , a' mi lo-
vagszobra' kövén áll: S a l u t i p u b l i c a e v i x i t , 
n o n d i u , s ed t o t u s . Feláldozá magát nagy 
ideájinak ; a' jót szívesebben senki nem akarhat-
ja. A' természettől lelket , atyjától , anyjától, 
Friedrichtol, és Leopold ifjabb testvérétől , ki 
most a' Toskána bölcs kormányozásáról a' József 
helyébe lépett, nagy példát veve; látta Párizst 
és a' Fekete - Tenger' szomszédjait, Nápolyt és 
Petersburgot; negyven esztendeig készült az ural-* 
kodáshoz. Nagy volt, de szerencsétlen. 
A' franczia Revolútzió hosszas pezsgései után 
Cl7 89- Június' 14d.) kilobbana. Oda intézé sze-
meit a' világ' két hemisphaeriumán minden. Nagy 
és szép dolgok, 's még több rútak, undokok, 
borzasztók, rettenetesek, bár nagyok. Mint a* ki 
nyugalmas partról nézi a' vésszel, habbal kiiszkö-
döket; nem örül ugyan a' veszély' és elhalás' lá-
tásában; nem óhajtja ugyan ho^y ötet is az a' ve-
szély érje; de örül a' tünemény' látásának ; mert 
az nagy, legalább nem mindennapi, 's az illyen 
érdemli a1 gondolkodó' figyelmét: úgy nézé eggy 
elaljasodott , eggy elpuhúlt , de most oroszláni 
dühre ébredett nép' tetteit minden; a' tudomá-
nyokban nevelt pedig azért is eggyszersmind, mi-
vel a' mit itten láta történni, az ötet a' régi Hel-
lász' és Róma' hőseire emlékezteté. De azért hogy 
e' történeteket részvéttel n é z é n k , senki sem fe-
Tud. Gy. XU. Köt. 18*8. 6 
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lejté , hogy dő lő vagy döntött épület körül for-
í>ani nem tanácsos ; senki sem óhajtá liogy a' mi-» 
énk is dőljön vagy döntessék. Boldog a' ki ősei-
nek erős és régisége által is tiszteletes, régiségek 
miatt is kedves lakjokban bátorságban élhet és 
örömet talál , bár annak repedezései igazításokat, 
szépítéseket kívánnak. 
Koronánk, a' jegygyűrű a' Király és Nemzet 
közt , leküldeték Budára , 's akkor lobbanánk 
örömre mindnyájan. De ezen örömünk' szép és 
sok jelenségei .közt valának ollyak is, mellyeken 
nem lehete nem mosolygani , bár a' tisztelet a' 
mosolygást tilthatá. E^gy valaki, keresztül látván 
menni Megyéjén a' szent ereklyét, nem elégedék* 
meg hogy a' ládát ö is megpillanthatá; pompás 
megszóllítást tarta hozzá, felejtvén hogy az afféle 
csak versekben találja helyét. Bandériumaink ke-
lének-Össze minden Vármegyében , 's eggyike jött 
Örzeni a' nemzet' kincsét, vagy inkább csak tisz-
telkedni körüle, másika elvégezvén a' szolgálat-
tételt, ment. Öregeink is részt akarának venni az 
ifjúság' örömében, 's Udvari - Tanácsos és Sep-
temvir Beöthy Imre és Domokos Lajos Urak, 
Biharból , rókatorkos zöld mentében , veres nad-
rággal jelentek-meg , Őszek mint a' galamb , 's 
eggyütt állák-ki , meztelen karddal , órájokat. 
Kállay Ferencz, Szabolcsból , roskadtsága miatt 
nem ülhete nyeregbe*, 's így gyalog vezeté lovag-
ló földijeit, végig a' hídon 's fel a' Budai tetőre, 
kefében vi vén buzgányát , a' Vezéri méltóság' 
czímerét. Torzonborz ősz bajusza, feketés arcza, 
nagy teste, hatlábnyi magasságú növése , kikapá 
a' látókat századjokból, 's visszavetette familiájá-
nak törzsatyja', a' régi Ubul Vezér' idejébe. 
M minden Bandériumok' közös Fö-Rapitánya 
Abauji Fő-Ispán Báró Orczy László vala, íija 
Lorinczíi^k, a' Generálisnak 's Poétának, József-
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nek, ki később Zemplényi Fő-Ispán, ifjabb test-
vére. Szebb Magyart nehezen érhetett e' meg-
tiszteltetés. Kisdedebb valamivel mint kövérségé 
kíváná, szög hajjal, kék szemekkel; arcza liliom 
és rózsa ; lelke tiszta és meleg; kedve vidám; 
nyitva mindég kezei , mikor a' nemzet' fénye kí-
váná áldozatot. Ha termete valamivel magasabb 
volt volna, ha feketék hajai és lobogók, feketék 
szemei, azt hivénk vala hogy eggy szép régibb 
Magyart hozott-elő sírjából öröme. 
A' nadrágocskák , a' haezukák , libernyákok 
eggyszerre tűntenek-el. Gombkötőink nem gyozék 
verni az arany sinórt, sujtást, kreppin-rojtokat; 
's Erdélybe, hol elfogyott minden aranyfonal, 
Kassáról ment a' kalpagrojt és a' mentekótö, 's 
postán. Lobogott a' Zrínyi - kucsma mindenfelé , 
veres , nem p i r o s , posztóból, fekete báránnyal 5 
lobogott a1 kolcsagtoll a' nyusztos kalpagokon, 's 
prémet novete szája felett minden. 
Ki kelle forrani ezen elragadtatásunknak is* 
Vénre lálánk hogy az aranynak jobb helye az 
erszény mint a' mentéi Most fekete szőrsinórral 
varratánk ruháinkat, 's búzaszííni magyar posz-
tóbó l , sujtásozatok nélkül. A' kék Szín továbbad 
szürkévé vált , fekete báránnyal , fekete szőrsi-
nórral. 
En eggyike valék az Abauji Koronaőröknek; 
Első órámat gyermekségem', ifjúságom', öregsé-
gem' szeretett társával, Bárczay Ferencz Úrral 
állottam* Ott támada lelkemben Élőbeszédem 
fiam léthez. 
Orcáy a' tfiaga Vármegyéje' küldöttjeit theát-
rumba vezetéi Üresen várának bennünket a' szé-
kek. Zenge a' Szín mikor belépénk. 
Sorba járáhk a' Nemzet' Nagyjait, kik viszont 
ébedjeikhez , vacsorájikhoz , tánczaikra Iuvának-= 
meg bennünket; Ezeknek számokba tartozik a' kl 
* é 
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Pesten a' legszebb házat tartá, özvegy Generális 
Beleznay Miklósné , Báró Podmaniczky Anna-
Mária. Ajtaja nyitva volt minden idegennek, min-
den fÖldinknek , ha születés vagy érdem oda szól-
líthatá. 
Néhányán az Olvasó-Kabinetbe menénk-el , 
világos - kék mentéinkben, veres nadrággal. — 
Kardjaink' csörtetésére minden feíugrék székéről. 
Koppi és Kreil, meglátván engem ezek' számában, 
jöttek e l fogadni , ez Philosophiát, amaz Históriát 
tanító Professor az Universitásnál. T e vagy? kér-
dé Koppi. Ezt ugyan jól tevétek. Mutassátok-meg, 
hogy n e m esak kardot tudtok rántani. 
A1 Koppi' magasztalását én legalább nem ér-
demlém. Mert midőn az Abauji sereg' Kapitánya, 
Gróf Csáky Antal , elsőben tétete velünk i t t , sze-
rencsémre nem köz helyen, gyakorlást , 's kardot 
rántata , az enyémet sem é n , sem erosbb karu 
társaim , ki nem tudánk vonni hüvelyéből . Meg-
vévén Kassán a' kardot, nem értem-fel hogy meg 
kell tekintenem, ha kivonhatom e. 
48. 
Ráday , az első Gedeon' unokája , magyar 
színt szándékozék alkotni, 's társul mellé a' nagy 
munkára én rendeltetém. En ahhoz keveset érték, 
Ráday benne mester volt. A' szép Moor Náninak, 
( k é s ő b b Rehák Prókátor' h i tvesének) nem kelle 
mester ; Őtet a' természet szülte azzá. Gyönyörű 
leány , Palinak nagy ö r ö m e , nagy kevélysége. 
Szava , állása , mozgásai, különösen az a' mesteri 
kéztartás i s , csudálást érdemle. Eggy ángoly, ki 
a' szép leányt színen kiviil nem látta 's nyelvün-
ket nem értette, soha el nem maradt a' játékból, 
és'Csak azért, hogy nyelvünk' modulatióját a' va-
rázs leány' szájából hallhassa. — Sokan haraggal 
járának-fel és alá közöttünk, hogy a'Magyar nem 
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szüleiek b o l o n d n a k ; de érténk mi mit jelent a 
szó az Ö szájokban, 's meglelt a' minek meg kellcí 
lenni. 
Nagy bíjával valánk a' daraboknak , 's az 
vala rendes, b o g y az idegen nem k e l l e , ba jó 
volt is. Horváth Á d á m , a' maga Misoxeniájával , 
felkele , 's ígéretet tett , hogy minden héten ád 
eggy víg és eggy szomorú Játékot, — m é g pedig 
eredetit! — még pedig magyar-világit! — A' szó t 
az élesen elmés Podmaniczky József és Generális 
Fekete sem látá méltónak megcsípkedni. 
h 9. 
Nekem el kelle hagynom Pestet és Budát , 
de kevés hetek múlva ismét lemenék, hogy láthas-
sam az Ország- Gyűlését. — Ki nem tudja mik 
estek o t t ? Ki nem ismeri a' Nép' Nagyjait? Vay 
vala eggyike a' legelsőknek, Vay a' legelső. I l l e 
r e g i t d i c t i s a n i m o s , et p e c t o r a m u l -
c e t . Beszéde kevés , nem ezifra; soha nem hogy 
esudáltassék, hanem mindég dologért. Annyira 
ment minden hiúságtól, hogy több esetekben má-< 
sokkal mondalla-el gondolaljait. A' Gorduszi g i -
csöt ritkán oldá-fel más mint Ö. — Növése k >-
zépszer; teste csak öreg napjaiban kövér. Haja 
még ekkor is nem Ősz, hanem szög. Ajaka na-
gyon kifordult, a' felső bajusztalan; szemei ké-
kek. Arczán a' bőr kásás. Orra' ezimpáji igen 
szélesek. Feje' lágya hajatlan. 
50. 
MDCCXCI. 
Leopold engede a' kéréseknek , 's eltörlé a' 
Közös-Iskolák' Institútumát. Ez állal a' Tudomá-
nyok' két Protestáns Fő - Directorai, Gömöri F ő -
ispán Báró Prónay G á b o r , a' Pozsonyi Kerület-
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ben
 ? (a ' Danamel lékiben) és Consiliárius Vay 
István a' Pécsiben, ( a ' Tuladunaiban ) és é n , hi-
vatalainktól elbocsátattunk , azon ígéret mellett , 
hogy fizetésünk eggy esztendeig ki lesz adva, 's 
első nyílással hasonló tekintetű hivatalba állíta-
tunk. A' Rendelést a' Helytartó - Tanács Április* 
elsőjén adta-ki, 's Gróf Török azt nekem Apríl . 
11-d. megküldötte. 
A' levél' meghozója nem mondotta mit lelen-
dek a' levélben , de látni akará , mint roskadok-
össze a' hírre. Nyugalomban azt felelém neki , 
hogy a' Levéltárt holnap áltadom. — Láttam melly 
ked ves hivatalt vesztek ; de azt is l a t t a m h o g y 
kis lélekkel tűrni a' mit kell , hozzám nem illik. 
Feltevém magamban, hogy szolgálni többet nem 
fogok. 
Anyám és az atyám' testvére, András, un-
szolának, menjek Bécsbe. Szóllanom kell a' Feje-
delemmel ; 's annyit dicsekedém a' Swieten' és 
Pászthory' kegyeikkel , hogy minekutána ígéretem 
van az új hivatal' elnyerése eránt , minden jót 
várhatok. Kénytelen valék engedni. 
51. 
Iskolai barátom P — Összeakada velem a' 
Bécs' úczájin, 's megértvén mi végett jövék , kére, 
hagynám ott a' Vadembert; sokat is költök ezen 
fogadóban , meg is lophatnak. Az ő szállásán két 
szoba van üresen; költözzem oda. Ha alattam 
szakad-le a' padlás, az ő szobájába e s e m ; ha Ő-
alatta, a' Kapitány G— Ú r é b a , ki épen vele volt, 
— Más nap feje felett lakám. 
Házi-asszonyom eggy íranczia-születésü asz-
szonyság vala. Hatvanhárom esztendős, fogatlan, 
csont és b ő r ; haja félig ő s z , fél ig rő t ; ajakai 
szín nélkül , arcza mint ha már megholt volna. 
D e mel ly szeretetre - méltó , melly minden tekin-
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letben igen derék , és melly míve l t , melly kedves 
társalkodású asszony! — Ha hazája jutott eszébe, 
ha az lett tárgya a' beszéllgetésnek , csupa tűz; 
kevélykedve monda, még szükség nélkül i s , hogy 
Ö Bécsben is franczia; 's minthogy mi is így érez-
zük a' szent lángot, a' magyart francziának nézte. 
Kért hogy valamikor hozzá áltmegyek, végyek 
mentét magamra , ne frakkot. 
Midőn a' hozzá-tartozók voltak szobájában, 
fijának szóllíta , midőn idegenek, Grófnak.— Asz-
szonyom , mondám , jóságod engem szörnyen el-
akaszt ; vendégeid annak fognak nézni , a'ki egyéb-
nek adom magamat mint a' mi vagyok ; 's borza-
dok e' képzeléstől. — Hagyj - meg engem , édes 
fiam, hazám' szokásai mellett , mondá ; Párizsban 
úgy Gróf minden, mint e' németek közt H e r r 
v o n . Vendégeim tudják szokásimat. 
Azt hiszed e te is , mondá eggyszer, a' mit 
a' németség , hogy mi hamisak vagyunk, mert 
njájaskodásinkban nem lelünk határt, 's szavaink 
többet mondanak mint a' mit velek jelenteni aka-
runk? De szavainkat a' vevő az adó' értelmében 
veszi , mint mikor magát a' német is alázatos szol-
gának mondja, holott csak azt jelenti v e l e , hóin 
valakinek meglátása neki nem kedvetlen. Mellyíke 
jobb a' kettő közzül, a1 mi szertelen édességünk 
e , vagy az ő medvemormogások ? — Szerette hal-
lani hogy a' magyar köz rendnél az ifjú a' eanyt 
's a' leány az ifjat , nem csak kincsének hívja, ha-
nem még csillagának i s , még pedig édes esi laga-* 
nak. — Az én nemzetem és a' tiéd , minden elté-
résűik mel let t , rokon lelkii két nemzet, úgymond, 
's örül bennem a' lé lek, mikor Magyart látok. 
52. 
A' melly napokon nyitva vala a' Belveder , 
mindég ott éltem. Op^aa lemenék a' Salps-iAttúk' 
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Klastromjokba , meglátogatni a' Gróf Török Lajos' 
két leányait is, Sophiet és Mariét; anyjok ide 
adta , mert két testvérei , Gróf Rogendorff Kis-
asszonyok, itt viselék a' fátyolt. Feljővén ide, 
csak magyarul beszéllettek, és rosszul németül; 
már csak francziáúl. — En a' gyermekeket, So-
phienak ötödik esztendeje olta, testvérimnek né-
zém, "s egész estvéket tölték velek, felültetvén 
eggyiket eggyik térdemre ? másikát a' másikra. 
Emlékeztetem Sophiet, hogy ő még Kassán meg-
mondá , hogy Kazinczyné lesz; a' mivel nem gon-
doltam ; igen azzal, hogy midőn eggy szép lyány 
a' Grófné' látogatására jöve, 's én epedve simúlék 
székéhez, Sophie e' szókkal szakaszta-el tőle: 
3,Hozzám inneni nem tudja hogy enyém?"'— 
53. 
Friedrich nevü Úrral , ki Verseket is ada-ki, 
megismerkedém eggy ebédnél, hova ő és én híva 
valánk. Ez, látván melly örömeimet lelem ké-
pekben és rézmetszésekben , elébb azon házak' 
Galeriácskájit tekinteté - meg velem, hol járatos 
vala; most kére, keressek-meg eggy Ropenhági 
születési! Festőt. Nála kevés darabot lelek, 's 
mind saját dolgozásit , de méltókat hogy lássam. 
— Ez Stunder János-Jakab vala. 
Benyitván ajtaját, nem tudtam megmondani, 
képeit szerettem e meg, első pillantattal már, in-
kább , vagy magát; kisded , barna, édes ember. 
Eggy xigy-nevezett académiai figura, eleven mo-
del után , és eggy szép leány' melyképe elfogtak. 
Csillogott festéke , 's a' musculatúra a' szép férfin 
nem szenvede kifogást. Kértem , dolgozzék jelen-
létemben is; úgy nem vész-el órája, én pedig ta-
núlok. Teljesíté kérésemet. — Olly szándékkal ha-
eyám-el hazámat, mondá, hogy meglakván Drez-
dát és Bécset , Romába menjek | de erszényem 
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kiürült. Magyar - országra szeretnék menni, még 
pedig úgy, hogy mikor oda lemegyek, hazád már 
ismerje munkámat. Nem lehetnék e olly szeren-
csés hogy képedet festhessem, de olly nagyság-
ban, olly állásban, olly öltözetben, mint nekem 
látszandik jónak ? Araerántne légy gondban, 's 
nyugtasson-meg ígéretem , hogy azt inkább dol-
gozom köszönetből mint nyereségért. — Jóságod 
megelőzé kérésemet, mondám neki.—Tehát hol-
nap elvárlak, de ruhád' kofferével. Es hogy meg-
szakadás nélkül folyhasson munkám, kérlek, ebé-
delj is nálam. 
Midőn más nap elmenék hozzá , fel vala von-
va a' vászon ; nagy , mint ajtaja. Kofferemnek 
esett, 's elijede a' paszományos setétkék menté-
től. Maradjunk bor nadrágod mellett, melly raj-
tad van , 's vegyük mellé e' zöld mentét 's a fejér 
zsilét; a'sárga nadrág szelídebben fog illeni men-
tédhez mint a' sikoltó veres, 's növést és muscu-
latúrát igazábban adja. — Kijelelé a' helyt fejem-
nek , 's kicontourozá az egész testet ; ülve eggy 
oszlop' fejezetén , mellyen szép lökéssel veté-el 
violaszín posztóját , hogy a' modern öltözetnek 
drapperiája is legyen ; bal karomat eggy posta-
mentre tevé-fel ; jobbomat ölembe , 's eggyik tér-
demet áltvetve a' másikon. Később a' postamentre 
a' maga kettős keresztneve' patrónusát tevé-fel.— 
A' vászon estig egészen bé vala kenve. 
Friedrich velünk ebédele. A' gyümölcsnél 
Stunder elkezde énekelni, 's dán nyelven. Klop-
stock hozódott-elő. Kérlek, add-elo Messziását, 
mondá Friedrich. Ismered e a' könyvet? — Sőt 
fordítom. — Hogyan, 's magyarra? Te vagy az 
első Magyar, a' kit lálok hogy Klopstockot sze^ 
,reti .— 'S hány Bécsit ismersz? kérdém, 's el-
ballgata. —Friedrich most olvasá nevezetesbb he-
lyeit, 's pathósszal declamálva. 
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A' kép nagy szerencsével készült. — Farkas-
bundában lépék-be Szarvasi Prédikátor Tessedik 
Úrhoz Martziusban 17Q3-, 's ez nevemen szóllíta, 
— Uram mondám, nem emlékezem hogy láttalak 
volna, 's neked senki nem mondhatá hogy Szar-
vason vagyok, mert szekeremből most szállok-ki; 
magyarázzd-meg e' csudát, —Magadat, úgymond, 
nem láttalak; de két hétig laktam eggy szobában 
képeddel Stundernél. — Oda a' kép, 's most egye-
dül mását bírom a1 fejnek.—• Olajfestést nem sza-
bad vakrámájáról levenni és összegörgetni; a' vá-
szon repedéseket kap, 's azon többé semmi gond 
nem segíti—A' ki e' képet látja nem fog többé 
csudálkozhatni, miként történhete-meg , hogy ifjú-
ságomban két asszonyság összetéveszthete Gróf 
Dezsőííy Józseffel, kihez most csak termete' nem 
szálasságában hasonlítok. 
54. 
Eggy reggel P —nál eggy idegen lépe-be; kis-
ded termetű, csontos, hízni, kopaszodni, őszülni 
kezdő ; gömbölyeg képpel, piros orczával, kék 
szemmel, élesen hangzó szóval. —- Consiliárius 
H—• József Ur, monda P—. Ismerem az Urat, 
monda, nekem jöve , 's megcsókolt. — En hírét 
soha nem hallottam. — Atyja Prédikátor vala 
Aszódon ; magyarul, tótul , németül folyvást és 
hibátlanul beszéllt. Akkor történt hazajövetele a* 
jkülfold' Academiájiról, midőn bejövének a' Ki-
rályi - Commissáriusok, *s Gróf Szécsényi Ferencz 
megkínálá hivatala' Titoknofcságával a' Pécsi Kerü-» 
letben. Később Szeremi Vice-Ispán leve, de a' 
tavalyi változás hivatalától megfosztotta. Most 
Bécsben élt szolgálat nélkül. 
Öltözete inkább gyanítatá a' Tudóst mint a* 
főbb hivatalviselőt, 's különösségei közzé tarto-
zott, hogy nem szégyenle foldozott ruhában járni. 
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Diogenészi kevélységből inkább , mint szükségből. 
Már első eggyüttlétünk alatt belé szerettem , mert 
tőle volt mit tanulni. —• Megígéré, 's a' nélkül 
kogy kértem, hogy ángoly nyelvmesterét hozzám 
küldi; az hat hét alatt annyira viszen , hogy foly-
vást fogok olvasni. Annyi idő alatt vett leezkét ö 
is. — Más nap a' nyelvmester jött, 's hozta czé-
duláját. 
55. 
Eggy reggel meglátogatám Angelo Solimannt. 
Benyitván ajtaját , turbán nélkül látám asztala 
mellett állani J, félig fejér , félig fekete göndör 
hajjal, mint a' moszkva bárány; állát beszappa-
nozva, mert beretválkozni készült. A' kordo-
vány-feketeségü ábrázat és a' bészappanozott áll, 
a' vad tekintet és az a' szelíd hang, az a' szelíd 
lélek, mellyel idvezlésemet elfogadá , olly ellen-
kezésben állának, hogy zavaromat nem titkolha-
tám. Elsikoltottam volna magamat, ha akkor lá-
tám vala először. — Kérlek, menj-be amaz ajtón; 
ott leled leányomat , Babette Koller Kisasszony-
nál ; múlass ott , míg általhozlak. —• Sőt engedd 
hogy ide hívhassam leányodat ; én háttal ülök fe-
léd , 's beszéllhetiink. 
Solimann szeretetre-méltó 's mívelt lelkű em-
ber vala, 's szép isméretekkel bírt , kivált a' Hi-
stóriákban. Szabad bémenése volt a' legelső há-
zakhoz , a' kozéprendüeknél igen kedvesen fogad-
tatott. Ismérte ElsÖ Ferenezet, 's tőle szeretve, 
íátá magát. 
Solimann kisasszony épen nem kedvetlen 
arezvonásait Bécsi születésű anyjától vevé, nem 
Africai születésű atyjától. Orra hosszas, a' mi 
nem jele a' szerecsenségnek, színe mint a' nen^ 
barna czigányé; sárgás inkább mint feketés. 
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Angelót güta sujtá-le 's a' Grábenen , 17QÖ. 
November' 2I-d. élete' 7fj-dik eszt. Az Orvosi 
kar rendelést teve, hogy a' lest nekik adassék 
által, midőn kivivék a' temető felé. Megnyúzák 
art , kitömték borét , 's felültették az elefántra, 
fp'ejiy a' Természeti dolgok' Múzeumában ki-
lÖujve áll. A' hív leány nem szünt-meg addig ki-
vánni-vissza atyja' maradványait, míg kérése tel-
jesítetek. 
56. 
>: H—T megszóllíta , vonjak mentét 's kössek 
széles kardot, valahol nemzetünknek becsületet 
csináihatok. Ezek itt úgj' hiszik, úgymond, hogy 
a' ki ollyatköt, emberhússal él.-—Szerettem őtet 
az intésért, 's így inenék Artariához. 
A' bolt üres vala , a' hogy sem elébb sem 
utóbb soha nem látt&m. Artaria ablaka mellett 
í r t , 's eggy emberénél nem vala több jelen.— 
Tájdarabokat kivántam. — Nürnbergiekei? kérdé 
ez.—Nem; Claude-Lorraint, Vernét, Wouvver-
mannt, és a' mi egyéb ajakomra jött. — Élőmbe 
tevé portefeuillét , és még eggy másikat később. 
— Kiszedtem a' mi tetszék. Most visszarakám a' 
mi kevésbbé; megcsináltatám a' conlót, 's kifi-
zettem. 
Artaria felém jött, 's megszóllíta: Engedel-
meddel, hol útaztál? — Nem értem a' kérdést.— 
—- Belépvén boltomba , ruhád figyelmet támaszta 
bennem, és ne vedd rossz neven, nem kedves 
érzést; eggy Excellentziás hazafid igen visszások 
közt hagyolt-el nem régen. Emberem neked első 
szavadra impertinenliával felele,'s követlek képében. 
Te erre négy öt nevet említettél, melly felöl nem 
érlém mint ismérheti azt a' ki e' ruhát viseli ; s 
azt hivém hogy azokat vakon kapád - fel valahol., 
IVjj'g tehát a' ké» "orlefeüillt Tor atád \ égi^, le 
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nem vontam rólad szememet. Tetszett nekem , hogy 
nem elébb nézéd , kitol van a' darab, hanem mil -
lyen a' darab. MesszérŐl is ismerem képeimet , 's 
hízelkedés nélkül mondhatom, szemed első rá 
nézéssel a' legjobbat választotta. Ezt csak az tud-
hatja, a' ki Magyar országnak hatarain túl lépe. 
A' Mesterséget ott még nem ismerik. 
Hazámban még nincsenek Képáros - boltok , 
nincsen festők' és szobrászok' Academiája , 's Nagy-
jainknak egyéb kell mint kép és rézmetszet. N e 
csudáld tehát , ha még most nem ott állunk a' 
hol a' Bécsiek. Eljön nekünk is az óra, mel ly 
Bécsnek illy későn tünt-fel. Az én hazám pénzet-
ien ország, a' Szép-müvészség' szeretete pedig 
pénzzel jár. — Kérdéseket teve, h a l a k o m körül 
vágynák e kissebb 's nagyobb Kép-gyüjtemények , 
's kért , járjak-el boltjába; szívesen fog mindég 
látni , ha semmit nem veszek is. Udvari-Tanácsos 
Görög Ur még inkább megnyeré nékem hajlandó-
ságát , 's ennek köszönhetém , hogy néhány Kötet 
Festői Utazásokat végig forgathalék itt. 
Még az nap Összetalálkozám Báróczi val , Báró 
Vay Miklóssal, Danczkaival az úczán, 's elbeszél-
lém nekik, és Referendárius, később Personális , 
Vice-Cancellarius, Kamarai-Elölülő Semseynek, 
történetemet Artariával. — Menj-v i ssza , kérlek, 
mondá Bárócz i , 's emlékeztessd , hogy midőn 
Schmutzer elkészüle Theodósiuszával, míg Párizs-
ban hatszáz ke le -e l , addig Bécsben csak Öt talála 
vevőt. 
A' kinek pénze van, de nem tud választani, 
bízza vaktában olly barátjára magát, a' ki ahhoz 
ért. Nem azt kell venni a' mi tanúlatlan szemnek 
tetszik , hanem a' minek tartós becse van. 
57. 
Engem eggy gonosz nyavalya ére itt; a' sár-
gaság. Képem ollyan leve mint a' narancs; 's az 
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l e lkemet is leverte. Alkalmatlan l e t t em minden 
ö r ö m r e , munkára. Elszédülék a 'Nye lvmester ' lecz-
kéji a lat t , 's maga kért hogy hagyjam abba. 
Orvosom eltilta a' k imenete l tő l , míg a' nap 
lehanyatl ik. Akkor járjak a ' g l a c i r a , 's üljek-le a' 
gesztenyék alatt , de őrizkedjem az izzadástól; az 
e r ő m e t a' mi kevés még van í s , e lrabolja . 
E g g y estve itt ü l ék , 's eggy szá las , vékony 
termetű , szederjes arczú idegen megszól l í ta: nem 
az v a g y o k e , a' ki ez's ez nap itt 's i t t ebédlék , 's * 
magyar öltözetben? — Sajnálom h o g y ülést nem 
foghatok melletted, úgymond; hogy nem mulattathat-
lak ; én Lector vagyok Herczeg Raunitznál a' Minis-
t e r n é l , 's mingyárt üt órám, hogy e' héti o lva-
sásomról számot adjak. — Ha erőd e n g e d i , kísérj 
a' Burgkapuig: eltöltelek olly i sméretekkel , mel -
Jyek neked is kedvesek lehetnek. 
Bár Nussdorfig tartott volna utam a' szere-
tetre-méltó emberrel! — Melly szerencse Hlyekkel 
lenni összefüggésben! 
58. 
Fogyni kezde sárgaságom , 's ebédelni a' 
GrifFhez járék. Eggy Erdélyi születésű Orvos el i-
j e s z t e , hogy a' rosszgozü városban híjába re -
m é n y i e m gyógyulásomat; v e g j e m - k i lakásomat a' 
t e t ő k r e , vagy utazzak, de naponként csak eggy 
mértföldet . — Nem mehetnék e v ízen Pestre?— a 
SŐt igen; annál jobbat nem tehetek. El vala 
v é g e z v e , hogy szekeremet hajóra rakatom , 's 
megyek . 
H — később jöve asztalhoz. — Egg.V franCzíá 
körülhordá beretvájit , 's mindent megkinála ve-
l e , 's Grófoknak titulált bennünket . Dolgát vé -
gezvén ve lem, H — t i s megkinálá. — B i e n o b l í -
g é p o u r l e t i t r e , mondá ez neki .— Téged 
csikland e' hang?, kérdé , hozzám fordulva.— 'S 
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ettől? 's nem így neveze e minden másokat ? szá-
jában az csak phrásis .— H — vítatá , s én felel-
tem ; a' mint harmincznégy eszt. olta hiszem, de 
akkor nem gyaníthattam, hogy i smerjen .—Végre 
még gyanúba jövök, mondám neki , hogy néked 
fáj hogy az nem vagy? Aristipp fel nem akadt 
volna rajta. — A' Cátók igen , mondá ö , 's fo ly-
tatá az evés t , minden szó nélkül. 
5fJ. 
Hajóra ülék , 's legényem Petronell mellett 
hirtelen rosszúl l eve , eggy hatlábnyi , j ó l - n ö t t , . 
czifra bajuszú ember. Az a' csürhe n é p , melly 
evezőkkel dolgozék , nevetkőzni kezde rajta, 's 
folytatta a z t , mikor Mihály könnyebben érzé is 
magát. E z , minden szó nélkül , összekolcsolá tíz 
újai t , 's két öklével úgy csapa eggy prusszus szö-
kevényhez , hogy az bukdosgatva dolt-el. Lárma 
l eve , 's elégtét kívántaték tőlem. 
Hajómnak áltellenben Vácczal ki kelle kötni. 
En megferdéin a' Dunában. Azalatt a' fogadóban 
elkezdödék a' vita, 's Mihály kiteve magáért. Ha-
jós-mesterünk tartalék nélkül kimondá, hogy a' 
garázdát nem viszi tovább. Kisi'ile hogy ingerelve 
volt. En tehát legényemet , amaz a' magáéit , e l -
tiltánk minden háborgástól, 's nyugodalmat kény-
telen valék pénzen vásárlani. Jó fajú emberek ; 
pénzen mindent lehet tolok vásárlanunk. — A' 
szél enyhülni kezde, 's folytatánk útunkat. Mi a' 
nap' olvasztó melege elől a' szobába vonúlánk, 
Mihály, a' maga fejér köpenyegében, a' hajó' or-
rában veve ülést , távoly az evező német embe-
rektől. 
Itt üle búsan, 's szégyenelvén hogy illy hit-
vány teremtésekért neki még dorgálást is kelle 
szenvedni ; azt ő meg nem emésztheté. Felpillan-
ta a' hajó' fedelére , 's ott látta ekkor is azt , a' 
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kivel egész útjában barátságosan múlatá magát; 
eggy Erdélyi Tisztartót, ki oda két hintót vive : 
Jó útat , Erdélyi pajtás! szerencsés hazamenetelt I 
úgymond ; 's megoldván a' gombot köpenyege' 
gallérán , a' Dunába ugrott. 
Eggy hajós legény fejszével csapá ketté a' 
csolnak' kötelét , Ts szigonyt kapott , 's Mihály ki 
volt ragadva a' vízből. Eggy Pap és eggy Sebor-
vos úti-társaink mentek , 's mindenike hozzá láta 
dolgához. Mihály levala fektetve a' hajó' feneké-
b e , meg vala dörzsölve, bé vala takarva köpe-
nyegéve l , pokróczával , hogy a' test által ne iáz-
zék , 's a' Seborvos bíztatott hogy nem lesz ba-
ja; él. 
A' szél újobban elakasztá- menésünket; meg 
kelle hálnunk. Midőn Pestre érénk r e g g e l , a' le-
gény élet nélkül volt. Kiszállék a' hajóból , hogy 
fiakerre rakatom , 's elvitetem szállásomra. De a' 
fiakernek nem vevém hasznát, mert a' hajóhoz ért-
v é n , Mihályt nem leltem ott. Felébrede halálos 
alvásából, 's szállásomra jött , megnyitott karral. 
60. 
Leopold haza érkezék Pízából , 's kevés na-
pok múlva ment , megkoronáztatni magát Prága-
ban. Az esedezések' bészedése a' Koronaörökösre 
vala bízva. 
Elébb Swietentöl akarék búcsút venni. — Szí-
nem , hangom mutatják , mondám , mennyire 
gyengíte-el eggy betegség. Nem bízom erőmhöz; 
engedje , hogy előadásomat papirosból olvashas-
sam-fel. — Szerencsésnek érzém magamat hogy ő 
alatta szolgálhaték; gondolkozásom, érzésim egy-
gyeztek rendelésivel. Hivatalba lépni többé nincs 
kedvem, egyedül anyámnak akaratját teljesítem 
hogy m o s t , ide feljovék. Ez lévén így azon óra , 
mellyben hozzá utolszor közelíthetek, kérem, fo-
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gädja-el hálámat kegyeinek minden bizonyságaiért; 
és minthogy én ötet nem Elöljárómnak szeretteiit 
nézni , hanem atyámnak; ha talán szolgálatom* 
ideje alatt tevék valamit a' mi jutalmat érdemel-
hetne , engedje , hogy kezét megcsókolhassam* 
Tudom é n , mit köszönhet néki és atyjának az éri 
hazám is. 
Lelkem láng vala , — 's ki várta ezt? —• 
Swieten ol ly hidegen nyujtá fe lém jobbját , h o g y 
kérésemet szinte megbántam, 's nagyon megbán-
tam. De kezemben érezvén jobbját , felejtém hi-
degségét , 's ajkaim tüzesen nyomultak kezéhez. 
Most Ö jöve nekem , 's kiterjesztett karral $ 
ö lébe szorított , 's megcsókolá eggyik 's másik o r -
czámat. Szerénységem új tűzbe hozá , 's a' két 
csókot megtoldá harmadikával , negyedikével . —• 
Elvette papirosomat; — A' mit m o n d a , nem ol-
lyan , hogy minden fülnek mondathassék. 
Melly pillantásában életemnek érezhetem- é n 
iliagamat főbb t e t ő n ? 
De melly hálátlanok vagyunk a' Gondviselés 
éránt legszebb öröminkért is ! oda Vannak napló-
jegyzésim ezen esztendőre. Meghagynám minden? 
maradékimnak 4 hogy e1 napot csinálják házam 
íhnepévéi 
6 i ; 
MDCCXCIÍ . 
Meghalá L e o p o l d is , Mártzius' eísöjén $ 's 
fijä ^ mostani Urunk , Június' ö-dikára rendelé ko-
ronáztatását, 's igen nagy örömére az Országnak^ 
Bud án , nem Pozsonyban; — E x i m a m M a t t -
l i i a m e x o r e f I u n g a r o r u m , mondá eggyik 
útazása alatt József eggy Prédikátornak, ki e lőtte 
nem győzé magasztalni Htltiyadinkat. Illy bíztatá-
sokkal vígasztala némelly Nagyjainkat az a' Feje-
í u d i Gy. XII . Köt 5 8-8.- f 
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delem i s , kinél inkább soha még nép nem szeret-» 
te Uralkodóját. 
Jelen valék midőn elsőben lépe-fel székére, 
kiadni királyi Kívánságait. A'palota tele vala töm-
ve az Ország\Rendjeivel . A' topogások jelt adtak 
hogy jön az Úr. Hozák előtte a' kettős keresztet, 
az Apostoli Királyság* czímerét , és a' kivont kar-
dot ; 's most jö t t , fekete-gyász mentéjében, leült 
székén, 's ott tevé fejére kalpagját. Cancellárius 
Pál í fy magyar nyelven szollá a' Rendekhez. A ' K i -
rályné' számára eggy polezozat készült a' palota' 
estéjszaki szögében. — Midőn a' polezozatról le-
lépe , Generális Gróf Fekete János olasz nyelven 
szóllítá-meg: „Felséged látá ezt; mit ítél most e' 
nép' hűségérő l '? — „ L á t á m , felele a' Királyné, 
és a' ki egyebet merészel mondani mint a' mit lát-
tam, újaimmal dörzsölöm - Össze". — Boldog Ki-
rály , ki magát szeretve látja Népétől ! boldog 
N é p , melly magát szeretve látja Királyától! Czél-
ja ennek és annak a' köz' boldogléte , 's ezt is 
az antagonismus' törvényei tart ják-fenn , mint 
mindent a' természetben. D e az antagonismusnak 
baráti ellenkezésnek kell l e n n i , nem ellenséginek; 
nem hogy eggyik csésze felbillentse a' másikát , 
hanem hogy egymást egyenlőségben tartsák. 
A' koronázás a' Franciscánusok' Templomá-
ban méne-véghez , melly a' Budai vár' felső vé-
gében áll. A' Király felöltött aranyfonalú térdig-
érő mentében j ő v e , csizmával, nem bakkanccsai; 
testvére Sándor Leopold , a' Nádor , ezüstfonalin 
b a n , de a' mellynek szálai közt világos-kék ját-
szott. A' Koronát Nádorunk és Cardinális Prímás 
Batthyánreggyütt tevék-fel a' Király' fejére. 
Innen gyalog ménének a' Közép-Templombaj 
a' Királynak fején vala a' korona , vállán a' pal-
lást , lábán a' piros-színii harisnya, megkötve tér-
dei fe le t t , és ezen oszlán a' sárga papucs. A ' so-
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kaság engem a' Püspökök közzé nyomot t , 's 
Vivének addig , liol a' Toskáni N a g y - Herczegj 
Skarlát-veres mentében , gazdag aranytüzéssel, 's 
mostani Nádorunk, még akkor serdülő i f jú , arany-
fonalában , áltellenben a1 Királyhoz* ki Szentelt-
Vitézeket üte , állottak. Vége leve a' munkának , 
's a' Király felült arabsz-eredetü fejér lovára* 's 
kísérve az infulás Püspököktől és áz Ország7 Zász-
lósitól , leméne a' Vízi-városba ^ elmondani bitét 
a' CapucínuS-piaczön. 
Most a' királyi ebéd köVétkezék. Két asszony-
ság karomon vezelteté oda magát, és korán, bogy 
a' hely áltellenben áz asztallal nekik jusson. —-
Elmondatván az asztaláldás, Caricellárius Pálífy 
levevé a' Király1 fejéről a' Koronát; 's eggy me-
denezére te t te - le , melly megette á' fal mellett ál-
lott. Onnan minden mifelénk tolakodék ; én pedig 
mindert igyekezettel azon valék hogy á' koronához 
férhessek ; 's így egymásnak megkönnyíténk az 
áltmenést; Ott riiáradtam egész febéd alatt; 's a' 
szerint forgatám a' medénczét j a' bog^ azt felölt öl^ 
hátúiról ^ 's eggyik 's másik oldalról látni akarám. 
Pécsi Kánonok Koller Ú r engedelmet rtyere azt 
igen gondosan lerajzoltatni, 's Munkáját a' Kő« 
Rónáról kiadta. így arról szóllani nincs szükségem. 
Egyedül azt jegy£em-meg, hogy a' Köroria' tetejéri 
azért áll görbén a' kereszt; mert lyuka kibővült^ 
's nem Szoros a' srófja. 
Még a' ki 
rályi ebédnél ülénk ^ éh Gömöri 
Vicé^Ispán Consiliáriüs Szathmáry Miklós Ú r mel-
lett i midőn á' Király jött; Huszár üniformisá-
b a n , 's íelvévéri a' poharat e lőt tünk, a' Rendek* 
egésségét itta. Szathmáry elfoglálá a' poharat, dé 
által is engedte az akkor még igen ifjú Gróf Czi-
fráky Antal mostani Ország- Bíránknak, kérvén $ 
bogy azt tégye famíliái kincsei közzé , 's a' ml 
t ö n é h t , Öi'feg napjaibán Se félejtse. 
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Az esedezők közt én is megjelentem • úgy 
akarák itt is mások , nem magam. Valamikor nagy 
helyekre mentem, 's előre készültem-el , mindég 
összezavarám magamat , nem , mikor magamat 
szerencsémre eresztettem. Kevesen valánk; csak 
heten , 's Báró Orczy József , Kamarás akkor nap, 
és az ablakban Generális Báró Splényi Gábor. Itt 
akarám rendbe szedni nem szavaimat, hanem csak 
gondolatimat. Azonban Gróf Széchényi Ferencz , 
udvari gyászban 's a' Nápolyi csillaggal és veres 
pántlikával, Splényi mellé ál la , 's minthogy rö-
vidlátásu v o l t , ezt kéré , nevezné-meg nek i , kik 
vágynák itt ; mert megtörténhetnék , hogy azzal 
szóllani akarand. Ekkor az eggyik ablakba v i t t , 
's beszéllé, hogy most jö Nápolyból , hol az Or-
szág által a' Nápolyi két Felség' tiszteletére vert 
pénzt bemutatta; hogy Milánban Ferdinánd Fő- • 
Herczeggel magyarul szóllott; hogy a' Fo-Herczeg 
látni akarja Gessneremet. Orczy nevemen kiálta, 
's én minden készület nélkül mentem-be. — T e -
leki azt mondá , hallván tőlem mi történt , hogy 
szebb kihallgatása senkinek nem lehete. U m I h* 
n e n z u z e i g e n , w i e s e h r i c h d i e s e 
F r e u n d s c h a f t s g e f ü h l e u n d d i e s e R e -
s i g n a t i o n z u s c h ä t z e n w e i s s ; n e n n e n 
S i e m i r e i n a n d r e s A m t , u n d S i e h a -
b e n e s , ~ mondá a' lelke' nemességéről isme-
retes Úr. Es ezt: R o m m e n S i e m i r i n z e h n 
J a h r e n , u n d i c h s a g e I h r e W o r t e h e r . 
Felvetém magam' eggy íiakerbe, 's repülve 
mentem az Ország' házához. Az ajtó' kilincsével 
én is birkozám, eggy valaki is belolről. Végre 
megnyillék a z , 's H — jöve-ki. Örvendek neked, 
mondám, Titoknok vagy a' Budai Kamaránál. — 
N o
 f n o , monda a' bölcsfejiiek' grimaszával; hol 
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szeded az illy híreket ? Elmondani neki , és a' mit 
én feleltem neve' hallására. — Mindég hittem 
hogy szeretsz , mondá; de ennyit tőled sem vár-
tam. Nyakamba eset t , megszorítá jobbomat , 's 
elválánk, 
63. 
Eggyike azon házaknak , hol a' Diéta alatt 
legtöbb örömmel é l t em, a' Generális Gróf Feketéé 
volt. Nagyon le lkes , nagyon eleven , elmés és 
igen széles olvasású e m b e r ; félig franezia, félig 
török. Atyja , az Ország-Bírája, szép nevelést ada 
neki , de il ly lelkekkel bánni nehéz; nem oda 
mennek a' hová vinni akarják , hanem a' hova ma-
goknak tetszik. — Fekete a' maga franezia Ver-
seit két Kötetben adta k i , M e s B h a p s o d i e s 
ezím alatt , 's eggy példányát két általag Tokaji 
borral küldötte-meg Voltairnak. Az Öreg megkö-
szönte a' kettős ajándékot, franezia attieismussal 
azt vetvén mellé , hogy bora jobb mint verse. —> 
így beszéllé nékem ezt Fekete; mások másként. 
Talán mivel a' mit én franezia attieismusnak ne-
vezék i t t , nekik gorombaságnak látszik. Kértem 
a' Generálist , engedje látnom az öreg Csábító' 
írását, de a' levél Fóton vala. Hitt ki magával. 
D e midőn neki volt ideje , én nem mehettem: 
mikor én mehettem volna , ötet tartóztalák dolgai. 
64. 
Egészen elfeledkezve látszom , hogy N y e l -
vünk' 's Literatúránk' barátjai itt emelkedésünk' 
felől várnak híreket. De valóban azok nem ollyak, 
hogy felölök dicsekedve szóllhassunk. Miolta R é -
vai kiadta a' Faludi' Verseit , 's-a' magáéit , 's a' 
Barcsayéit 's Orczyéit , azolta két Folyó-írásinkon 
kivül nem sok van , a' mit Örömmel láthatnánk, 
ezen időszakra visszatekintvén. Haszonra sokat ír-
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funk , keveset a' szép' nemében, 's nem előre lát-
Szánk törekedni , hanem vissza , mert Aranka sze-
r i n t , örök cánonjai u' Nyelvnek a' mi Megholt-
jaink maradnak; új íróink csak rontják azt. Pé-
pzeli meséket ada, Meropot és Tankrédet, Alzírt, 
Zayrt , Voltaire után , 's a' Hervey' siralmait; 
Gróf Gvadányi József Generális a Peleskei Nótá-
riust ; Laczkovics János a1 Trenk' Maczedóniai 
V i t ézé t ; S z e n t - J ó b i Verseit és Mátyását, 's ezt 
magyarúl és németül; Szálkái ßlumauernek eggy 
munkáját , Aszalai a' Lessing' meséjit , én Hamle-
t e t , a' Herder' Paramythionit , eggy quasi-Alma-
nachot Ilel iconi Virágok' czímje alatt, a' W i e -
land' Diogeneszét , — 's va l l juk-meg , mind ez 
szomorú bizonysága vala előmenetelünknek. Sot 
azzal rettenthetett volna inkább , hogy fe lemel-
kedni soha nem fogunk, ha felejtheténk vala, 
hogy á' kezdés' korában ez mindenhol így volt. 
D e melly csillámló jelenés vala köztünk Dayka 
nérnelly lelkes édes dalaiban? Ő, ki a1 maga korát 
félszázaddal elözte-meg. Néki némelly énekei még 
akkor is tisztelet' tárgyai lesznek a' maradéknál, 
mikor az orthologus Aranka' nevét senki sem fog-
ja ismerni akarni. — A' korán elholt hős ifjúról 
Versei előtt szól lék } itt a' hely tilt elmondanom 
a* mit kellene. 
65. 
Épületem' talpköve Széphalmon, eggy órá-
nyira Újhely fe l e t t , 17Q1. Májusban tétetett-Ie, 
míg én Bécsben múlattam , ?s a' legjobb anya 
rajta vo l t , hogy falait felvonva láthassam, midoi} 
haza érek, melly Septemb. íüd. meg is leve. Fe-r 
dele is rajta volt még azon eszt. 
Melly örömek , melly csapások várnak itt 
reád! sóhajtám, midőn a' hold' fénye alatt lép-
tem-be pitvarom' küszöbén. Tudtam hogy lesznek 
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mind ezek mind azok; de sem eggyikét sem má-
sikát nem álmodám-meg nagyságában. Azt ho-
mályba fedi szemeink előtt a' benniinket-szeretö 
Istenség. A' jó elvesztené becsét, ha előre tud-
nánk hogy szerencsesek leszünk; 's ki nem kíván-
ná hogy nyelje-el az örök é j , ha előre is kellene 
viselnünk a* rosszat, melly reánk vár? 
A3 M a g y a r o k r ó l , mint A g a r e n u -
s o k r ól . 
F O R G Ó G Y Ö R G Y N E K , 
T E K I N T E T E S N E M E S 
P E S T V Á R M E G Y E 
R E N D E S F Ö O R V O S Á N A K , 
M I N T 
IGEN NEMES LELKŰ 
F É It F I U N A K, 
SZERETETE ÉS BARÁTSÁGA 
MARADANDÓ JELÉÜL 
Régi , igen régi Nemzet a* II a g a r e n u s, 
vagy lehelletes betii nélkül A g a r e n u s Nemzet, 
Már Dávidnál találtatik a' LXXXU-dik Zsoltár 
8-dik versében: „Móctb , es az A g ar é nu s o ky 
Gébal, és Amnion, és Amalek : az Idegenek a 
TEKÉNTETES TUDÓS 
A' 
S Z E R Z Ő , 
i . § 
H lOU ) -
Tyriis lakóival". *) A' Zsidó Kútfőben e' he-
jfyen, de a'LXXXIII-dik Zsoltárnak 7-dik ver-
geben, DHjn , az az; Ha g r im olvastatik **). 
A'Hetven Görög Tolmátsolóknál pedig a ' LXXXII-
ídi k Zsoltár 7-dik versében ' Ayaqtivoi , az az: Ha-
g a r e n i jo elő ***). Hogy a' Zsoltárban e' Ha-
g r i m , H a g a r e n u s és A g a r e n u s nevek 
egy Nemzet nevét tészik, a'rój senki sem kéteU 
fedett. 
2. 
A' Királyi Krónika I. Könyve V.dik fejezeté-
ben a' 10-dik vers isméi; így emlekezik az Aga-
r e n u s Nemzetrő l : ,, A: Saul n,apj aiban pedig az 
Agaraeusok ellen hadához ának , es megr 
ölek őket, és helyettek lakának az ö hajlékok-
ban, az egész tartományban, melly Gálaád-
nah Napkeletire néz ****) Alább pedig ugyan 
ezen Fejezetben a' lQ-dik és 20-dik versben mon-
dat ik : ,,Hadakozának az Agaréusok ellen: 
az Ituraeusok pedig, és Náfis, és Nodab se-
gétséget adáriak nekik. Es kezekbe adatának 
az Agaréusok, és mind a kik vélek valá-r 
nak" *'***). A' Zsidó Kútfőben e' helyeken H a g r i -
im az A g a r e n u s Nemzet neve, és nem Ha-
Szent Biblia , mel lyet M a g y a r r a f o r d í t o t t Ká ld i 
György .»Budán , 1782. fo í . 5o5 . lc/pon. 
Biblia Hebraica. Síudio I). Jo. Heinr. Michaelis» 
Halae Magdeburgicae, 1720. 4-tp Torno II. 
Vetus Testamentum ex Versione Septuaginla ínler-
p re lum. Edidit Joannes Jacobus Breitingerus. Tiguri 
I lelvetiorum, 17.30. 4-to. Tomo IV, 69. 
Szent Biblia. Budán, 1782. fo l . 335. lapon. 
*¥*»») Szent; Biblia. Budán, 1782. fol. 335 lapon. Méltó 
olvasni alább ezen háború kimenetelét, de az ncnj 
jde yuljj* 
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g r i m , mint feiebb a' Zsoltárban előjött-*). A' 
Hetven Görög Tolmátsolóknál pedig e' helyeken 
ÍÍZ A g a r e n u s Nemzet némelly régi Kéziratok-
ban *Jyaqaloi, az az: A g a r a e i , más régi Kéz-
iratokban pedig 'J-yoQuloL, az az: A g o r a e i nevet 
visel **). Hogy a' H a g r i i m , A g a r a e i , Ago-
r a e i , A g a r e us nevek mind az A g a r e n u s 
Nemzetet illetik , azt mostanig tudtomra senki 
sem tagadta. 
3. §i 
Emlités tétetik az A g a r e n u s Nemzetről a* 
Királyi Krónika I. Könyvének XXVII-dik Feje-
zetében is a' 31-dik versben e'képen : ,,És a ' Ju-
hoknak, Aga rae us Jaziz \ ***) A ' Zsidó 
Kútfőben itt az egyes számban H a g r i találtatik 
****). Ugyan itt a' Hetven Görög Tolmátsolóknál 
az az: A g a r i te s áll. *****) Ellenben 
Baruk Prófétánál a' III-dik Fejezet 23-dik versé-
ben az A g a r e n u s Nemzet A g á r-Fi a i név alatt 
jő e lő , melly kifejezés n a p k e l e t i s z ó l á s 
m ó d b ó l eredett, 's épen úgy jelent A g a r e -
n u s Nemzetet, mint a' Szent írásban e' kifejezés 
C h e t F i a i C h e t a e u s o k a t , é s I s r a e l F i a i ^ 
I s r a e l i t á k a t jelent. ******) És ezekből mindenki 
észre veheti , hogy a' H a g r i m, H a g r i i m , 
Biblia Hebraica. Halae, 1720. 4-to Tomo II. 
Ve tus Testament um ex versione Septuaginta ln-
terpretum. Tiguri Helvetiorum. i730. 4. Tomo II , 
262-
Szent Biblia. Budán, i782. fol. 354 lapon. 
Biblia Hebraica. Halae, 1720. 4-to. Tomo II. 
Velus Testamentum ex versione Septuaginta Inter-
pretern. Tiguri Heivetiorum, 1750. 4-tp. T o m o II
 ? 
305-
Szent Bibl ia . B u d á n , 1782. fol . 725. lapon. 
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H a g r i , H a g a r e n u s , A g a r e n u s , A g a r a * 
e u s , A g o r a e u s , A g a r i t e s , A g a r e u s é s 
A g á r F i a i nevek mind az egy A g a r e n u s 
Nemzetnek nevei. 
k. 
A1 Görög és Római régi Classieus írók a5 
Veres Tenger mellett Arábiában és néhol másutt 
is lakó A g a r e n u s Nemzetet A g r e u s , v a g y 
A g r a e u s néven hozzák fel. Dionysius Periege-
lesnél olvashatni a' 956-dik versben: 
Xavláoioi re j xal'Aygéeg" az az : „Közel vágynák 
(a' Nabataeusokhoz) a' Chaulasiusok és Agre-
us o Ä". *) Strábónál találtatik : ,,Scd Ss vwv szaga-
3f etfiévíov 'Aqaßiwv Idvíúv Naßalaicov r« xáí Xavlo-
%aim> , ital 3AyqaiwvAz az : ,,/á' közel fekvő 
Arabs Nemzetségek , úgymint cC Nabataeusok, 
Chaulotaeusok, es A gr a eus ok miatt'\ **) 
Idősb Pliniusnál előfordul : „Chatramotitae , 
Tomabei , Antidalei , Leacianae , A gr a e i ^  
Cerbani,\ Az az : „ ^ Chatramotiták , Torna-> 
beusok , Antidaleusok , heaciánák, Ag r a e w 
sok, Cerbánusok"\ És valamivel alább ugyan 
Idősb Plinius írja: „Cerbanos et Agr aeo s ar-
mis praestare, maximé Chatramotitas". Az 
az: ,,/4' Cerbánusok és Agraeusok a? fegy-
ver forgatásban jártosabbak, leginkább pedig 
a" Chatramotiták" ***), Hogy azok, a' miké' 
hiteles és még több más íróktól A gr e u s , vagy 
A g r a e u s név alatt elő adatnak, az A g a r e n u s 
*) Geographi Graeci Minores. Ex recensione Godofredi 
Bernkardy. Lipsiae, 1828. 8. Vol. I , 52- 787. 
Strahonis Geographia. Amstelaedami , 1707. fol. 
Tomo I I , 1112. alias 767. 
Caii Plinii Secundi , História Naturalis. Parisiis, 
1741. fol. Tomo I , 338. 340. Libro VI , cap. 28. 
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Nemzetet illetik, azt már előttem más számtalan 
Tudós írók vitatták. 
5 . 5-
Neveztettek későbben az A g a r e n u s o k 
széltében S a r r a c e n u s é s l s m a e l i t a névvel is. 
Szent Epiphánius, ki embeii pályáját Krisztus szü-
letése után Z|03-dik évben végezte, határozottan 
írja Ismáel maradékiról : ,,££ cov al cpvlai TWV 
'\AyctQ)}VÖJV , TWV y.AL IO[ACC?J}.ITWV , JZaQctxqvcov Se rA 
vvv xaXv/JE vwvJ" Az az : „Kiktől az Agareriu-
s ok nah , vagy Is m a e Utaknak, kik ma 
S a r a c e n u s o k u a k hivatnak , Nemzetsé-
geik eredtek*) Julius Pollux egyházi Króniká-
jában foglaltatik Ismaelről: „ay lov TO rwv löfAarjlír 
TWV ysvog. ót de avxot ayaQrjvoi, oi xai oaQaxi^vq^ 
xalovutvoi" Az az : „ K i t o l az Ismaelita 
Nemzet eredett. Ugyan ezek Agarenusok-
jiak, kik egyek a Saracenusokkaly ne-
veztettek." **). 
6 . $. 
Ugyan ezt jegyzette fel Szent Hieronymus is 
jme soraiban: „ A r a b a s et A g a r e no s , quo$ 
nunc Sarracenos vocant, in vicinia urb is 
JerusalemAz a z : , , A z Arabsok és Agare-
nu s oh , kiket most Sarracenusoknak 
neveznek , Jerusalem város szomszédságában. 
„Más helyen: „ L i b e r Geneseos docet eap Js-
maele Cedar et Ag arenos, qui perver so 
nomine Sarraceni vocajitur, esse genitos." 
Az az: ^ A' Teremtés Könyve tanitja, hogy Ismael-
*) S. Epiphanii, Opera Omnia. Goloniae, 1682. fol. 
Tomo 1 , 9 . 
**) Julii Pollucis, História Physica, seu Chronicon ab 
origine Mundi usque ad Valentis tempóra. Monachii 
et Lijisiae, 1792. 8-vo p. 87. 
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tol cC Cedariak és Agarenusok, kik hibás né-
ven Sarracenusoknak hivatnak, szár-
moztak." A' harmadik helyen találtatik :
 vIsmae-
Utas et Agarenos, qui nunc S ar r a c e ni 
appellantur/' Az az: „Az lsmaelitákot és 
Agarenusokat, kik most Sarracenu-
soknak neveztetnek." * ) Végre , hogy másokat 
elihalgassak , későbben Gulielmus Neubrigensis 
Angoly író is feljegyzette: „ S e c u t a est e vesti-
gio lsmaelitarum, qui proprie quidem 
Sarraceni, sed verius Agareni dicuntur, 
pesízs edaciorAz az .• , , K ö v e t k e z e t t nyomban 
az I s m a e l i t á k n a k , A//Í tulajdonképen 
Sarracenusoknak, sót helyesebben A ga-
ren u soknak hivatnak , emésztöbb miri-
gyük." " ) 
7 j. 
Esmérvén ezekből magát az A g a r e n u s 
Nemzetet , és a'nak különbféle nevezeteit , mellye-
ket a' Történetírókból még az A g r e n u s , A g g e -
r e n u s és A g a r a n u s formákkal szaporíthattunk 
vo lna , nem lehet nem kérdeznünk, mi adhatott 
a'ra okot, hogy a' Magyar Nemzet kijövetelével 
tsak nem egykorú némelly Német Országi írók a' 
Magyarokat egyenesen A g a r e n u s o k n a k és 
kevés változtatással A c k a r e n u s o k n a k neve-
zik? Ezt mostanig ugyan figyelmezvébben észre 
sem vettük; de a z , bogy Történet Íróink e' kér-
S. Eusebii Hieronymi, Opera. Veronae, 1734» fol. 
Tomo I , col. 966. in Epislola CXX1X. ad Darda-
num. — Tomo IV, col. <i 17. Commentariorum iri 
Isaiam Libro V , cap. 2L. — Tomo V, col. 285. 
Comment. in Ezechielen! Libro VIII, cap. 25. 
Rerum ßritannicarum Scriptores Vetustiores> ac 
praecipui. Ileidelbergae, 1587. fol. pag. 485. Libro 
y , cap. 11. 
— ( l o g ) -
désről nem gondolkodtak , fel nem menthet ben-
nünket a' kérdés tételél öl a'nál is inkább, mint-
hogy igen fontos okok kénszeritenek bennünket 
e' kérdés feltételére. Előbb azonban, mint sem 
ezen okokat esmérni tanuljuk, lássuk rendre a* 
Történeti Hitelességeket , mellyek a' Magyarokat 
A g a r e n us és A c k a r e n u s névvel illetik. 
8. §. 
Egy 926-dik évben költ hiteles oklevélben, 
mellyben Franco, Norpoldus és Hubertus a1 Trie-
ri Szent Maximinus Klastrom Szerzeteseivel Tse-
re Kötést tevének, olvastatik : „Anno autem 
DCCCCXXVI. auctoritatis Domini nostri Je-
su Christi secundum humanam fragilitatem 
depopulantibns Ag ar e nis paene totum re-
gnum Belgicae Galliae, studuit unusquisque 
diligenter tuta loca perquirere, ubi aliquid 
firmitatis fieri potuisset contra praedictoriim 
insidias perfidorum*) Hogy itt az A g a r e n u s 
név alatt egyenesen a' Hú no A, igazábban M a g y a -
r o k , értetnek, azt a' bő velős tudományáról el-
hiresedett Hontheim János Miklós, Myriophitanus 
Suílraganeus Püspök, régen előttem észrevette 
Trieri Történeteiben , 's egy úttal azt a' hibát is, 
mellyet Első Kötetében az A j a r e n u s névvel el-
követett , a' Harmadik Kötetben az A g a r e n u s 
igazi olvasás felvétele által helyrehozta **). Ez a' 
*) Edmundi Martene et Ursini Durand, Veterum Scri-
ptorum et Monumentorum Amplissima Collectio. Pa-
risiis , 1724. fol. Tomo I , col. 28O—281. Ex Carta-
rio Trevirensi S. Maximini. 
**) Joannis Nicolai ab Hontheim, História Trevirensis 
DipLomatica et Pragmatica. Augustae -Vindelicorum, 
1750. fol. Tomo I , 269—270. Tomo 111, 1024. Cf. 
Georgii Pray , Dissertationes in Annales Vcteres« 
pag. 103. 
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920^dik évi oklevélj úgy vélem, nem megvethí 
való Tanúság Tétel. 
9 ; $• 
A' Weingarteni rövid Évköny vekbeii , mel-
lyek a' Stuttgardi Királyi Könyvtárnak X-dik szá-
zadi Kéziratában találtatnak, és így a' felhozatan-
dó Történettel valóban ugyan egy században fel-
jegyeztettek , mondatik : , ,899. Ungri Italiám 
inváserunt , et Longobardos hello uicertint"i 
Alább pedig épen ezen Magyarokról, vagy is 
IJngrusokról, mint a' halhatatlan érdemű Pertz 
György Henrik is böltsen észrevette, olvastatik: 
j,933* Heimricus Ackarenos interfécii Idus 
Mart". *) Hogy mind az előbbi oklevélben, 
mind itt valóban Magyarokat kell ér ten i , az a? 
régi Históriából bizonyos : De még inkább kitet-
szik a' következő Szent Gáli Évkönyvekből , mel-
lyekben a' Magyarok igen sokszor és igen szem-
betünöleg A g a r e n u s néven neveztetnek* 
Í 0 . §i 
A' Szerit Gáli Monostornak Nagyobb Évköny-
veiben , mellyek hasonlóképen egykorú és közel-
koru Kéziratban iriaradtanak f e n , elŐjŐnek tudni-
illik ime helyek az A g a r e n ü . s o k r ó l : 
1 . )„888 . (889-) Et Arnölfus in regniim ele-
iitttür; in cujus tempoi-ibus A g ar e ni in istaé 
regiones primitus venerunt 
2.) „892- (893.) Arnolfus contra Mara-
venses pergebat, et Ag a r e ho s , libi recliihí 
er ant, dimisit 
*) Georgii Heinrici Pertz, Monnrrientá Germariiae Histö-
rica. Hannoverae, 1826. fol. Scriptorum Tomo 
67. Gf. Indicem sub voce: Ackarenus et Agareniis; 
— A' Kéz írat betűinek másukat láthatni a' Il-diÜ 
feö-Táblán; 
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5.) ^899. Ag ar e ni ltaliam intraverunt\ 
et Langobardos hello vicemnt 
4 . ) , ,900. Norici cum Agarenis pugna-
verunt, et partem ex eis occiderunt 
5.) ,,Q02. Ag ar en i a Baioariis ad bran-
dium vocati, /ie^r eorum Chussol occisus 
est, e i alii quam pluiimi cum eo." 
6.) j,i)OÖ. Baioariorum ornnis exercitus ab 
Agarenis occiditur."1 
7.) , ,Q09. Agar eni in AlamanniamV 
8-) „91O. Agar eni cum Alamannis et 
Francis pugnaverunt« eosque vicerunt; e i /Vö-
r ie / partem ex eis 'occiderunt." 
9.) „Agar eni Alamanniam intraverunt, 
Erchanger et Perehtolt frater eius et Udalri' 
cus Oomes, üUxiliante Ulis nepote eorum Ar-
nolfo optimo Duce Baioariorum, totum exer-
citum eorum juxta 1 ne fluuium penitus occi* 
der unt, m'si 30* viros.^ 
10.) „9? 5. A gar eni Monasteriilrri Si 
Galli invaserunt." 
Iii) ,,943. Omnis A g ár éno r u tn éxer-
citus a Baioariis occisus est" 
12.) „ 9 5 5 . Oi io ßejr c u m Agarenis 
pugnabat in festivitate Sancti haurentii, eos-
<j(i£e D e o auxiliante devicit. Et erat numerus 
eorum 100. milia, e i multi illorum compre-
hensi sunt cum Rege eorum nomine Pulszi> 
et suspensi sunt in patibulis, Et aliud bellum 
cum eis gerebatur a Poemanis, ubi compre-
hensus eH Rex illorum nomine Lele extineto 
exercitu eius." *) Gyermek az a' Történet Tu-
*) Georgii Heinrici Per tz , Monumenta Germaniae Hi-
storica. Hannoverae, 1826- fol. Scriptorum Tomo 
1 , 77—79 Cf. Melchioris Haiminsfeldii Goldasli, 
Rerum Alamannicarum Scriptores. Francofurti et 
Lipsiae, 1730- fol. Tomo I , pag. * 3. versa et seqq. 
in Hepidanni Annalibus Brevibus, 
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dományban, a' kiészre venni nem tudja, hogy 
e' helyeken A g a r e n u s név alatt a' M a g y a -
r o k r ó l foly a' beszéd. Azonban a'ról , hogy 
hajdan a' M a g y a r o k a t sokan A g a r e n u s o k -
nak nevezték j megszüntet minden kérdést líiabb 
Eckehard Szent Gáli Barát ime, különben helyte-
lent sorai á l ta l : „Qui autem Vngros Agge-
re no s putant, longa via er ránt." *) 
11* 
Minekutána tehát egy Q26-diki oklevél, és 
több X-dik századi Történet írók a' Magyarokat 
A g a r e n u s A g g e r e n u s , és A c k a r e n u s 
néven emlegetik, kéntelenek vagyunk feltenni e' 
Kérdést : V a l l y o n mi o k n á l f o g v a ne -
v e z t e t h e t e t t a' M a g y a r N e m z e t Aga-
r e n u s és A c k a r e n u s ne v e z e t t e l ? H a élnö 
a' szép szorgalmú Fischer János Eberhard; ha 
élne a' kegyetlen kritikájú Schlözer August Lajos: 
Azt kiáltaná tele torokkal e' két névezetes Férfiú, 
hogy az A g a r e n u s név h a t á r o z a t l a n je-
l e n t é s ű n é v , mint a' S c y t h a , T u r c U s és 
U n ga r us nevezet. Minden n a p k e l e t i Nem-
z e t e t , mellyet az írók nem esmértek, (monda-
nák Ők^  A » a r e n u s n a k neveztek t u d a t l a n -
' Í 
s á g b ó l a' régi Írók. Igaz , hogy igy, tudatlan-
ságunkat másokra kenve, elakadásunkon legkön-
nyebb volna segíteni: De illyes valamit tenni a' 
józan Kritika nem enged. Tsak a'kor lehet vala-
kit tudatlansággal vádolni, ha a' vádra a* régi 
Kútfőkben elégséges, világos, vagy igen hihető okoU 
találtatnak* 
*) Melehioris Haiminsfeldii Goldasti, SS. Rer. Älaman-
nicarum- Francofurti, 1730- fol. Tomo I , 42. cap; 
10; 
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Nekünk a' régi hiteles Kútfőkben ela'nyira 
nintsenek elégséges, v i l á g o s , vagy igen hihető 
okaink illyetén vádolásokra , hogy inkább igen 
fontos okaink vágynák a'nak megmutatására, hogy 
e' Kégiségek a' M a g y a r o k a t nem vaktában ne-
vezik A g a r e n u s o k na k. Hlyen nyomos ok min-
denek előtt az , hogy viszontag az Arabs írók az 
A g a r e n u s Nemzetet M a g a r , vagy más kimon-
dással: M a h z s á r néven nevezik. A' napkeleti 
nyelvekben igen nagyon jártos Scaliger jósef be-
széli : „Hagar erxi etiam ab Hebraeis dicun-
tur Ha gr im ab ancilla Sarae uxoris Abra-
hami, et ab Arabibus ipsis Erab-el-Ha-
gi a r i. Dicuntur etiam el - MA GAR- IN." *) 
Az az: Hagaren u sok hivatnak a' Zsi-
dóktól Ha gr im neuen is Agártól Ábrahám 
( Szolgáló Leányától, és maguktól az Arabsok-
tól & r a b~ e l-H ag ia r i néven. Neveztetnek 
máskép el-MAGAR-lN néven is." Scaliger 
állítása, úgy vélem, különös figyelemre méltó. 
13. 
Minthogy nálunk a* Napkeleti Nyelveknek, 
és főképen az Arabs íróknak , Esméretiik mosta-
n ig , úgy szólván, még tsetsemős korban sintsen, 
és egyébként sem bírhatta meg erszényem , hogy 
minden Arabs Történet írókat magamnak , a'tudo-
mányos segedelmeknek mindenféle szűkükben , 
megszerezhessek: Nem tehetem azt, hogy a' H a-
g a r e n u s Nemzetnek M a g a r nevéről az Arabs 
*) Josephi Scaligeri, Opus de Emendatiorre Temporum, 
Gene.vae, 1629. fol. pag. 110—111. A'Könyv végén 
a' Lajstromban M a h g a r - i m olvastatik. Az El 
va y Al szó Arabs Articulus. Az lm rész többts 
számjele , mint nálunk M a g y a r - o k . 
T u d . Gy. XII. Köt. ift28. 8 
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Történet írókból hiteles tanuhelyeket felhozzak. 
Mindazonáltal a'ról, hogy Scaliger állítása nem 
költemény, mindenki velem együtt meggyőződhe-
tik a' Napnyugati és Byzantinus írókból, mellyek-
ben az A g a r e n u s Nemzetnek M a g a r neve 
igen gyakran feltaláltatható. A' miben tehát az 
Arabs írókra nézve fogyatkozást szenvedek, azt 
más úton fogom kielégíteni. 
I Í , . § . 
A'História Miscella nevű régi Történeti Mun-
kában olvashatni e' sorokat MadyArabs vezérről: 
,, Et misit Thesian , qui dicebatur Zelotes, et 
clat ei potestatem APOSTATAS faciendi 
Christianorum Servos, et desolandi Ecclesias 
Sanctas, et venit Emesam, et repromittit se 
non compellere ad MAGARIZANDUM nisi 
eos, qui dudum ex Infidelibus fuissent." *) 
Radelchisus Beneventumi Fejedelemnek 851-diki 
Capituláréjában , az az : Törvényében találtatik : 
„Et a modo, ut dictum est, nullum SARA' 
CRNXJM. recipiam , vei recipere permittam , 
praeter illos, qui temporibus DD. Siconis et 
Sicardi fuerunt Christiani , sí MAGARIZATI 
non sunt**) 
15. J. 
A' Görög Menologiumban Martius 6-dikán 
az Amorium városnál a' SARACENUSOKTÓL 
e l f o g a t o t t és Syriában megöletett XLII. Görög 
Martyrokról mondatik: Avvol Seőex^svTsg anti/Otj-
GCÍV éig 2voiuv, y.al ce7Z£xXsiö&ti<J<xv ctg rpvhazíjv. xal 
*) Lnlovici Ant.onii Muratori i , Rerum Italicarum Scri-
ptores. Mediolani , 1723 fol . Tomo 1 , 164—165. 
**) F- "Vüi Canciani , Barbarorum Leges Anticjuae. Ve-
netíis , 1781. fol. Volutniue i , 27Ö. Capilulo 24. 
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fttTfx rcc nolla xaXai7i(x)Q}}&>]VC(i , F.xßktj&ivTsg tíj$ 
(pvXeczijs , })vayy.áadt]Oav MATAP12ALS' Az az i 
„Maguk megfogatván s Syriába vezettettek és 
törnlötzbe vettettek : igen sok nyomorúságot 
szenvedvén , a tömlötzhöl kivezettettek , ti 
erőszakkal, hogy MA GARIZÁLJAIVAR, kén-
szerittettek:7 *) ElŐjö a' MAGARIZEíN és MA-
GAIUTES szó Theophanesnél is több ízben. **) 
Az tehát a' Kérdés, mit jelenthet ez a' MAGA-
RIZALAS ezen és más több Régiségekben? 
16. 
Du Fresne Károly a' Közép Kor Görög Nyel-
véről készített Szó Könyvében beszéli: „MayaqC&uv 
= in religione foedari, maximé A GAR El\ 0-
RUM religionem profiteri, amplectiAz az: 
„Az AGARENUS vállasra által menni***) 
Valamivel alább i „MayccQirtjg =3= Apostäta , «Syi-
RACENICAM religionem ampleacusUgyan 
ö Közép Századi Deák Szó Könyvében : MA-
GA RIZ ARE = SARACENICAM vei MA-
HOMET IC AM impietatem non modo pro-
fiteri , í/í quidam volunt
 } se<7 maximé post 
abdicatam et desertam Religionem Christi-
ánam ) a qua qui transibaht ad Musulmanis-
mum Maya()í%eiv dicebantur.' ****) És valamivel 
Menologium Graecorttm jussu Basilii Irriperaloris 
Graecé olim editúm. Ürbini, 1727. föl. Parte 111,7« 
Theophanis Chronographia* Parisiis $ 1655- fol pag4 
2fí2. 28/j. 334. *a a' t. ElojŐ a' M a g a r i z á l á s LcO 
Grammaticusnál , Symeon Logotbeianál , Petrus 
Chartnlariusnál. 's a t. 
***) Caroli Du Fresne, Glossarium ad Öcriptores Mediáé 
eL Jnfimae Graecitatis. Luguuni, 3688* fol. Toino I , 
col. 839 — 840. 
Ctroli Du Fresne, Glossarium ad Scriplores Mediart 
el Infimae Latínitatis. Venetiis, 1739. fol. Tomo lYj 
295* 
* 8 
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alább: „MAGdRITA = Apostat a , Christianae 
Rehgionis DesertorInnend vagyon VIII. János 
Pápa Levelében : , , P o r t a s q u e patentes relinquen-
tes , mait. is MAG ARIT IS fugiendi et SARA-
CENIS ingrediendi aditum reliqueruntHogy 
az A G A R E N U S O K neveztettek S A R R A C E -
N U S O K N A K i s , az mái4 felebb mondatott; 
hogy pedig a' M A G Y A R O K is hivattak S A Il-
i i Á C E N U S O K N A K , az az: A G A I I E N U -
S O K N A K , azt Du Fresne ime soraiban régen 
tudta: „SARACEIVORUM vocabulo UNGSI-
ROS etiam, atque adeo Gentes Paganas p r o-
m is c ue (ez tévedés) donant interdum Scripto-
res, ut Hepidannus, Eckehardus Junior de 
Casibus S. Galli cap. 15. etcP *) 
17. J. 
Mivel az Arabs M o g a r szó G a n a j t , S z e n-
n y e t és M o t s k o t jelent, szerentsétlen Szófej-
tegetésből a' különben igen Tudós Leunclavius 
azon gondolatra vetemedett, vagy legalább azon 
véleményt e l fogadta, hogy „ MAGARIZARE" 
a'nyit jelent, mint
 f,stercore jaciem conspur-
careazaz: vallást megfertőztetni'. **) De , 
hogy e' vélemény igazi tévedés, onnand tudhat-
juk, mivel a' felette régi Zsidó Nemzet a' M A -
GYAR Nemzetet régtől fogva D n j H , az az: HAG-
RIM, az az: AGARENUS néven nevezi. ***) És 
*) Giroli Du Fresne , Glossarium ad Scripfores Mediae 
et ínfimae Latinitatis. Venetiis, 1740. fol. Tomo VI, 
iso. 
Chalcocondylae , Historiarum Libri Parisiis , 1650. 
fol, pag. 407. In Leuncluvii Pandectis Históriáé Tur-
cicae. 
íoannis Buxtorfii Patris , Lexicon Ghaldaieum , Tol-
mudicnm et Rabbinicum. Basileae, 1639- íol. col. 
5'94- 6'24- Edmuudi Castelli, Lexieon Hepta-
glottw. Lundjni, 1669. fol. col. 807-
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ínnend történt , hogy a' régi Zsidó T a r g u m -
b a n a' LXXXlII-dik Zsoltár 8-dik versében az 
A G A R E N U S vagy íIAGFUM név helyén » N - u m , 
az az: HUNGEROE, az az: HUNGARl jő elő. 
*) Ki is gondolhatja okosan, hogy m a g u k a' 
Mohammedánusok vallásukat GANAJNAK nevezték 
volna? Józanabb tehát sokkal Scaliger Jósef okos-
kodása , ki , midőn megemlítette a' feíebb kiír-
tam sorokban, hogy az Arabsok az AGAl lENU-
S O K A T nevezik MAGAROKNAK i s , mondja: 
, , E í Jortasse inde Graecis recentioribus f.iccya-
QÍ^eiv pro (.ictouETÍ&iv, et (xctyagiöfiog pro [laofAt-
18. $. 
Más o k , a' mellyért a'ról , hogy több Régi-
ségek a' MAGYAROKAT másképen AGAKENCJ-
SOKNAK nevezik, hallgatnunk nem lehet , az a' 
felette fontos ok : Hogy Magyar Országban az Ár-
pád véréből férfi ágon uralkodott Magyar Feje-
delmek alatt I s m a e l i t á k és S a r r a c e n u s o k , 
vagyis A g a r e n u s o k valóban laktak. Béla Ki-
rály Névtelen Jegyzője írja Takson Vezér időjé-
bő l : ,, Et audita pietate ipsius , multi hospites 
confluebant ad eum ex diuersis nationibus. 
Nam de terra Bular veneriint quidam Nobi-
lissimi Domini cum magna multitudine His-
mahelitarum, qiioriim nomina fuerunt: 
Bili a 
et Bocsu, qnibiLs Ducc per dwersa loca 
Hungarorum, condonavit. terras, et insuper 
Castrum , quod dicitur Pest , in perpetuum 
concessit. Bylla vero et fráter ejus Bocsu, a 
quorum progenie Ethey descendit, inito con-
*) Biblia lícbraica. Basileae ,1778. fol-Tomo IV. Psalmo. 
8 3 , 8. Prdy György Diss. in Annales Ve leres 
pag. 103- hibáson ulasit Unkclos Fordításúra. 
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silio, de populo secum ducto , daas partes ad 
servitium praedicti Castri concesserunt, ter-
tiam vero partém suis posteris dimiserunt*) 
igazán írja tehát a' LJétsi Képes Krónika* „Prae -
terea intraverunt Hungáriám tarn tem-
pore Fiegis Geychae, et S. Regis Stephanie 
quam diebus Regum aliorum , Bohémig P o -
/om , Graeci , Hispani , H is m ah eli t ae, 
SEU Saraceni, BessT 's a' í. **), 
19. §. 
Szent László Törvényének I, Könyvében a' 
Q-dik Tzikkely rendeli: „De IV e g o t i a t o r i-
bus, ^ízos appellant lsmahelitás, sípost 
Baptismum ad legem suam antiquam, per 
circumcisionem , rediisse inventi fuerint, a se-
dibus suis separati ad alias villás removean-
tur. Uli vero, qui inculpabiles per Judicium appa-
riierint, íVí propriis sedibus, auí aedibus rema-
neant***) Mivel az I s r a a e l i t á k a' vitézkedé-
sen kiviil k e r e s k e d t e k is , itt Latán Nyelven 
a'nál fogva, minthogy a'Közép Századokban Ne-
g o t i u m nálunk a'nyit is tett , mint K e r e s k e -
d é s , a' törvényben N e g o t i a t o r e s , vagy. 
I n s t i t o r e s , az az : K a l m á r o k , K e r e s k e -
d ő k nevet viselnek, a' miből igen szép felvilá 
gositáshoz juthatunk. Kálmán Királynak 1111 — 
diki oklevelében, mellyet a' Zobori Szent Ipoly 
Templomának adott, mondatik: , , I n s t i t o r e s 
autem Resii Fisci, quos Hungarice OALIZ 
(az az: Kál-Ész, ma az Euphonia szabásai szerént 
*) Joqnnis Georgii Schwandtneri, Scriptores Rerum Hun-
garicarűm. Lipsiae , 1746. fol. Tomo I . 38- cap. (,7. 
Joannis Georgii. Schwandtneri SS. Her. Hang. Lip-
siae , [746. fol Tomo l , 90- Partis II, cap. 22. 
Corpus Juris llungariei. Jßudae , 1779- fol. Tonio I , 
135. 
\ 
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Kálász, a' jelentés szerént Kálmár-Esz) vocant 
*) És valóban hivatnak is széltében az I smae l i -
lák más néven C h a 1 i s i u s o k n ak is / melly 
név egy §.) Dionysius Periegetes C h a u 1 á-
s i u s a i v a l . Ezekről írja Cinnamus deák fordí-
tásban : , , H a u d igitur Longe processerant, cum 
liomani quidam speculatores reversi ad In 
ratorem vacillante lingua, metuque pallidi, 
nunciarunt, innumerum in adversa rippa flu-
minis, instructa acie, stare exercitum ; ne-
que illum tant um ex in dig enis , sei/ im m ensu m 
etiam alium ex auxiliaribus copiis coriflatum , 
praesertim Hungaricis Equitibusy et 
qui apud illos diuersae sunt. Beligionis, CHA-
LISIIS. Hungaris quippe Christianam ample-r 
xis , ISTI MOSAICIS LEGIBUS, iisque non 
omnino genuinis, etiamnum viuurit." **) In-
nend látszik, hogy az I s m a e l i t á k , az az: 
C h a l i s i u s o k romlott Zsidó , vagy talán helye-
sebben Mohammedánus vallást követtek. Hogy rólok 
Cinnamus úgy beszél, mint m á s v a l l á s ú Ma-
g y a r o k r ó l , az eléggé világos. 
*) Diplom atar iura MS. Istvánfyanum. Bibi. Széch. Regn. 
pag. 5.3. Szent István Király 100 t-diki oklevelében : 
irae szovak:
 y)de omnibus negotüs decimationem" 
a' kereskedés Tizedét jelentik. Lássad: Du Fresne 
Glossáriumát a* Negotium szó alatt. Az Ismaeliták-
nak k e r e s k e d é s ü k már Mósesnél Genes-XXXVII, 
25. 27. 28- és több helyeken a' Szent írásban elöjö. 
Joannis Cinnami, Imperatorii Graminatici, Historia-
rum Libri Sex. Parisiis , 1670. fol. pag. 61- Gf. pag;. 
143. Itt épen nyilvánsagosan M a g y a r o k n a k hi-
vatnak az Ismaeliták , vagy is G h a 1 i s i 11 s o k. — 
N est o mái a1 Kas pitim Tenger „Chvalimshoje More ' 
nevet visel. Schlozer, Nestor. Göttingen , 1802- 11 , 
90—02- A' Tartomány felette Al- Bulgária neve* 
viselt-
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20. 
Kálmán Király Törvényének I. Könyvében a' 
46-dik Tzikkely rendeli: ,,Siquis Ismaelitas 
in jejunio seu comestiorie, porcinaeque Carnis 
abstinent.ia , vei in ablutione, vei in quolibet 
suae sectae facinore deprehenderit; Ismae-
litae Fiegi deputentur \ Qiti vero eos accusa-
, c/e substantia eorum partém accipiat.' 
A' 47-dik Tzikkelyben rendeltetik: „Unicuique 
villae Ismaelitarum ecclesiam aedificare, 
ífe eademque villa dotem dare praecipimus. 
Quae postquam aedißcata fuerit; media pars 
villae Ismaelitarum emigret, sicque aut 
eactrinsecus sedeant, quasi unius moris 
in do mo: Mater autem nobiscum una eadem 
que Christi Ecclesia individua unanimiter con-
sistatA' 48-dik Tzikkelyben meghagyatik: , , I s -
maelitarum vero nullus audeatfiliam suam 
jüngere matrimonio alicujus de gente suay 
sed nostra." A' 4Q-dik Tzikkelyben parantsolta-
tik : „ S i q u i s Ismaelitarum hospites habue-
rit, vei aliquem in convivium vocaverit ; tam 
ipse, quam convivae ejus de porcina tantum 
carne vescantur*) Hogy e' Törvényekben nem 
n y e l vb é l i hanem v a l l á s b é l i á l t a l vá l -
t o z t a t á s o k r a esik a' törekedés, azt mindenki 
észreveheti. 
21. J. 
Azonban az erőltetések sem változtathatták 
meg az I s m a e l i t a Nemzetet. Midőn 11. András 
Magyar Király második Feleségét, Jolántát, el-
vette, jegyül egyebeken kivül lekötötte a' Király-
*) Corpus Juris Hungarici. ßudae, 1J79- fol. Tomo 1, 
14 8. 
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nónak „Proventus Sar ra c en o r u ra de Pesth 
ne Comitatus de Budrugh*) Ezen Oklevél-
ben Bela Király Névtelen Jegyzőjének P e s t i 
I s m a e 1 i t á i (l 8* §.) egyenesen S a r r a c e n us 
néven említtetnek. Továbbáll. András Királynak 
1222-d;ki Arany Bullájában a' 23-dik Tzikkelyben 
megígér te t ik : „ C o m i t e s Camerae, Monetarii, 
S alinarii et Tributarii, Nobiles fíegni, Bys-
m ah elit a e et Judaei fieri non possirit." **) 
És még is IX. Gergely Pápa 1231-dikben ismét 
panaszolkodék Róbert Esztergomi Érseknek? pin-
tér alia, que divinae ac humanae legi obuiant 
manifeste , propter oppressionem Christianorum 
pauperiim , et Sar ace no rum ^ Judaeorum-
que in 'Christi fideles dominatum, multi Chri-
stianorum , oneribus importabilium esc actio-
num gravati, Saraccnos melioris conditio-
nis et maioris libertatis praerogativa gaudere, 
sponte se transferurit ad eosdem, et ritum 
suscipientes eorum, wí par/ cum eis gaudeant 
libertate, non solum per errorcm Christiani 
Saracenorum, Saraceni Christiano-
rum mulieribus commiscentur , verum etiam il-
las ducunt damnabiliter in XJscoresÉs alább : 
,,/n regno tarnen eodem passim Iudaei ac S a-
race ni publicis officiis praeponunturf 's a' t.***) 
22. §. 
IT. András Magyar Királynak egy másik 
1233-diki Arany Bullájában megint ezek foglal-
t a tnak : , , J u d a e o s , Sarracen os SIVE I s-
*) Georgii Prav, História Regum Hungáriáé, ßudae, 
1801. 8- Parte I , 212- Cf. pag. 203-
**) Hiteles Másból. 
S t e p h a n i K a t o n a , His tór ia C r i t i e aRcgum H u n g á r i á é 
S t i rp i s Arpad i anae . P o s o n i i , 1785- 8 -vo . pag. 592— 
á93. 
* 
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ma elit as de cetero non praeficiemus no~ 
strae Camerae ^ Monetae, Salibus, Collectis, 
vei aliquibus Publicis Officiis , nec associabimus 
eos Praefectis, nec zh fraudem aliquid facie-
mus, propter quod ab ipsis possint oprimi Chri-
st iani. / í e m n e c permittemus in toto Regno 
Tiostr o íudaeos , Sarrac enos VEL Ismae~ 
Utas praefici alicui Publico Officio. Item 
faciemus, Judaei, S arraceni SIPE, 
lsmaelitae de cetero certis signis distin-
guantur a Christianis. Item non permittemus 
Judaeos , Sarrac enos SIPE ls ma e Ii-
/as mancipia Christiana emere, i/e/ habere 
quocunque modo'.s a ' í. *) Lehet e vallyon 
tagadni e'nyi, és még több hiteles Tanúságok 
mellett, hogy laktak Magyar Országban I s m a e -
l i t á k , C h a l i s i u s o k , S a r r a c e n u s o k , az 
az: A g a r e n u s o k ? 
23 . j . 
Hogy e' Népek semmi esetre sem voltak 
a* mcfí értelem szerént Arabsok , és nem is tsu-
pán vallásuk miatt viselték e Nemzeti Neveket, 
hanem a' Nagy Magyar Nemzetnek igazi Ágai 
valának , az legvilágosabban megbizonyodik azon 
tudósításból, mellyett egy Magyar Országi Vas-
Kurd , a z a z : S a r r a c e n u s (mind a' két név P a 1 ó-
t z o t jelent) ön maga adott a* XIII-dik században 
Aleppói Tanulásínak idője alatt Jakutnak a' híres 
Geographiaj Arabs Szókönyv írónak. Ezek szóról 
szóra Latán Fordításban Jakutnak ide i 11Ö sorai: 
„Ego vero offendiinUrbeHaleb(Syriában)magno 
•) Magából az Arany Bullából , és egy másik viasz Pe-
tsétes Eredeti Oklevélből. Olvashatni az egész okle-
velet néhány hibákkal Praynál, Hierarchia Regni 
Hungáriáé. Posonii, 1779. 4-to Parte 11, 57—61-
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numero genus hominum , qui Bas chg urdi 
audiebant, crinibus et facie valde rubicundis 
erant, et Scientiae Juris Sacri juxta 
ritum Abu-Hanifae operám dabant. Korúm 
aliquis, quem adieram, de ipsorum Patria re-
busque percontanti mihi,—,, Terra nostra.' 
respondit, — „ultra Constaritinopolim jacet in 
regno alicujus Nationis Francicae (s. Euro -
paeae,) cui nomen Hungerorum est. Nos, 
Muhammedis Sacra profitentes, eorum Regi 
subditi, z>i tractu Regni ejus quo dam , í r # -
ginta admodum incolimus pagos, quorum 
quisque etiamsi parum absit, gzzzn oppidulum 
referat, /fea? tamen Hungerorum metu, 
ne ipsius detrectemus Imperium, ullum eo-
rum muris sepiri vetatEs alább: ING-
FAR, CULTUSQUE ET HABITUS PAR 
NOBIS RATIO E S T C £ 7 M FRANCIS ( E u -
r o p a i s , n e m p e liic H i m g a r i s ) . Lfaa cz i ra zpszs 
militamus et in expeditiones imus contra 
quemcunque signa ferant, 5/ quidem nonnisi 
cum alienis ab hlamismo bellum gerunt.v 
Sciscitanti mihi causam , cur licet in me-
diis infideli.um terris constituti Islamis-
mum profiterentur, ^/k/z/Zios'' respondit, pa» 
trum nostrorum audivi narrantes , c?zw supra 
hanc memóriám Septem JVluhammedanos e 
BULGHARIA in terram nostram venisse , 
interque nos sede fixa , amice blandeque 
agendo nos docuisse, nobis errores, quibus 
tenebamur, demonstrasse , et ad veram Isla-
mismi Cognitionen1 nos duxisse. Sic nos (ad-
debat) Deus direxit: sie (Deus) pectora nos-
tra ad ver am fidem disposuit. Has autem 
petimus Regiones, z/7 scientia Juris Sacri Stu-
dium posituri. Reduces in Patriam omni ho-
noris cultu a civibus nostris exceptio rerum 
I 
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sacrarum curae prcteficimur. 's a' t ." *) Nein 
MAGYAR NYELVŰ Népről foly-e itt a' beszél-
getés ? 
2 4 . $. 
De a'nál bizonyosabbak ezek, mennél va-
lóbb, hogy az A g a r e n u s vagy A c k a r e n u s 
Név a' Napkeleti Nyelveken épen azt jelentett, 
a' mit a' H u n g a r u s és M a g y a r nevek jelen-
tenek. Nem volt, nintsen a1 Napkeleten Nemzeti 
Név, mellynek nem volt és volna ma is világos 
jelentése ;* az illyen nevet mi tsuda, ha azután 
mindegyik Szomszéd Nemzet a' maga nyelvére is 
által forditotta? Megfogom egykor bo Tanúságok-
kal mutatni, de a' minek most itt nem lehet he-
lye, hogy nem az én véleményem, hanem a' 
Történeti hiteles Iiutfők szerént, mind a' H u n -
g a r u s mind a' M a g y a r név a' nyit jelent, 
mint F ö l d m i v e l ő , a z a z : A g r i c o l a . — Zsi-
dó nyelven AKHAR = Terram fodit. IKKAH=: 
Agricola. Arabs nyelven Ta-AKKARA =s Terram 
fodit. AKKÁRON = Agricola. Syrus nyelven 
AKORO = Agricola. **) És ez az oka, hogy az 
*) C. M. Fraehn, De Chasaris Excerpta ex Scriptoribus 
Arabicis. Petropoli , 1822. 4-to In Anpendiee De 
Bascftkiris pag. 7—8. Hogy a' Napkeletiek általában 
minden Európait közönséges néven FRANCOS né-
ven szoktak nevezni, azt elég érénteni. 
*#) Edmundi Castelli , Lexicon Heptaglotton. Londini, 
I 6 6 9 . fol. col. tl4-—-Johannis Co'ccei, Lexicon et 
Commentarius Sermouis Hebraici et Chaldaici- Ara-
stelodami, tf}69. fol. pag. 32 .— Ghristiani Stockii, 
Glavis Linguae Sanctae. Lipsiae, I753. 8-vo pag. 
5y .—Wilhe lm Gesenius , Neues hebraisch-deutsches 
Handwörterbuch. Leipzig, 18L5. 8-vo pag1. 34- — 
Adelung mond ja , nem én , hogy a' Persa A c k a r , 
,a' Néruet A e k e 1* rokon szovak a* tőlem előszámlált 
Napkeletiekkel. Wörterbuch. Leipzig L774. /4.1, S. 
JL38- Hlyen a' görög JyQslog is. AbuUcda az A g a r e -
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Arábiában lakó M a g y a r o k a t már a'régi idők-
ben maguk nyelvén a' szomszéd Napkeleti Nem-
zetek Ha gr im, H a g r i i m , A g a r e u s , Ago-
r e u s , A g a r e n u s 's a' t, néven nevezték; ez 
az oka, hoiíy az A g a r e n u s vallásra térés MA-
GARIZÁLÁS volt; ez az oka, hogy az Arabiai 
AGRA város a' szomszédságban lakó és azért te-
kéntetet érdemlő , Alexandriai LXX. Görög Tol-
mátsoloktól Mósesnél a' Teremtés Könyvében 
Ma£ao , Eusebiustól pedig az Onomastieonban 
MASARIS néven említtetik. *) Nem hivatott-e a' 
Magyar Országi A g r i a , az az : E g e r V á r is 
hajdan igazábban M a g y a r V á r n a k méltán kér-
dezhetjük, ha Nagy Lajosnak 1362-dik évben 
October 17-dikén költ Eredeti Oklevelében , melly 
mindazonáltal mostanig napfényt nem látott , 
Eger város határában A L - M A G Y A R I Vásár 
Adóról Ajándékozást olvasunk? **) 
25. §. 
Sokat mondhatnék még mind ezeknek meg-
világosítására és bővebb megmutatására, mind 
a' tehető Ellenvetéseknek, mellyeket meg sem 
éréntettein, meg tzáfolására : de egyszeri elmélke-
désre, ú^y vélem, e'nyi is fölöslegesen elég. Ne 
hogy a' Sokféle Nevek alkalmatlanok legyenek az 
A g a r e n u s o k r a nézve, inkább azt éréntem it-
ten , most egyszer még próbák nélkül, hogy az 
n u s o k a t RUSTICUS és AGRICO LA néven említi. 
Lásd. Joan. D- Michaelis, Commentationes 1763— 
1768- oblatae. Bremae, 1769. 4- pag. 92-
*) Vetus Testamentum ex versione LXX. ínterpretum. 
Edidit Joannes Jacobus Breitingerus. Tiguri Helvet. 
17.30. Tomo l , 68- Genes. 36, 42. Mósesnél.— 
tílasii Ugolini, Thesaurus Antiquitatum Sacrarum. 
Venetiis, 1746 fol. vol. V, 248. 
Tudományos Gyűjtemény. Pesten, 18Z6. III» Kot-
24—25» lapon. 
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A g a r e n u s név, a' mint láttuk, M a g y a r t , a' 
S a r r a c e n us P a l ó t z o t , az I s m a e l i t a 
J á s z t , a' C Ii a 1 i s i u s K á 1 m á r t , vagy is Ke-
r e s k e d ő t jelent a' Napkeleti íróknál. Ma sem. 
Újság az, hogy mind a' J á s z t , mind a' P a l ó -
t z o t , mind a' K á n t , mint egy nyelvű és ere-
detű Nemzeteket, M a g y a r n a k nevezik: Hogy 
lehetne tehát akadozni a' Régiségnek illyetén 
szokásán, midőn maga Móses, a' legrégiebb és 
leghitelesebb író, e* szokásról Könyveiben szám-
talan Példákat fenhagyott maga után? Azért 
tehát, hogy az egy nyelvű és eredetű Nemzetek-
nek Neveik a' Történet íróktól egymással leltse-
réltetnek, maguk a' N e m z e t i N e v e k közel 
sem HATÁROZATLANOK. Olvassuk tsak illyen 
figyelemmel a' Kútfőket, majd helyes öszvefiig-
gést fogunk ott is tapasztalni bennük , hol előbb 
Név Zűrzavart találtunk. Azonban elég e nyi , . 
mint felebb mondám, most egyszer az A g a r e -
n u s o k r ó l . — Te, nemes szivü Barátom ! ki lár-
ma nélkül kisded értékből is sokat és nagyokat 
tudsz tenni , minthogy régen tudod , hogy az Em-
beri Nemzet minden vas szorgalma mellett is a' 
Tudomány Egészét még ki nem mer í t e t t e , fo-
gadd tőlem kedvesen e' kisded Ajándékot, mint 
hozzád viseltető Szeretetem és Barátságom mara-
dandó jelét, 's ha meggyőzödöl azokról, a' mik 
itten röviden előadattak, áldjad velem szived mé-
lyéből a' M i n d e n h a t ó t : Hogy Őseinknek pél-
dátlan gondatlanságuk mellett is más Nemzetek-
nek íróikban featartotta azon Tanú Helyeket , 
mellyekből Nemzetünk Eredetéről és Történetei-
ről bizonyosabbakat tanulhatunk, mint sem saját 
hazai Történet íróinkból kikereshetünk ! 
H o r v á t I s t v á n 
A' Széchenyi Országos Könyvtár Őrzője. 
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H A Z A I M Ű V É S Z S É G 
FERENCZI MAGYAR SZORRÁSZ' (KÉPFA-
RAGÓ) MÜTEREME 
BUDÁN A' VÍZIVÁROSBAN 62. sz. 
F Ö L D S Z Í N T . 
Ferentzi, ez a' Ts. Kir. Felséges Fő Hertzeg 
ország' Nádora költségén Rómában [Canova és 
Thorwaldsen által nevelt művész kedves hazájába 
vissza térvén magát legottan némelly szobrok' mo-
deleinek készítésével, a' mejképeknek kiagyagolá-
sával, és azoknak gypsbe öntésével ajánlotta. Ez 
tudva vagyon. Erről már a' tudományos Gyűjte-
mény, és több közönséges levelek ditsérö emlí-
tést tettek. 
Érzette azt Ferentzi , hogy ö hivatalának 
tsak akkor felelhet meg, ha alakot vett gondolat-
jai, és találmányai márvány által nyerhetnek ál-
landóságot. Útra indult tehát a' magyar Hazában 
alkalmas márvány feltalálása végett. Elsőbben Gö-
mör Vármegyében talált fejér márványra, melly 
első tekintettel a' tzélnak megfelelni látszott. A* 
bárdolatlan kő már kezde alakot váltani, 's fájda-
lom ! a' munka folytában darabokra torék, *s el-
vesze az idő, fáradság, és költség. — De a' de-
rék művész nem tsüggedett el ezen semmivé lett 
próba után, a' tapasztalás nevelte a' figyelmét 's 
újra útnak indult. Egy belső sugallás vezérlése 
után Öszve meg öszve járta a1 Hazát, meglévén 
arról győződve, hogy itt a' Magyar Hazában a* 
nagy gazdag és szép vonásokban kifejlett termé-
szet , bizonyosan anyaiképen gondoskodott, a' 
szép müvek' gyakorlóiról is 's a' gondolkozó Fe-
rentzi nem képzelhette, hogy az Olasz ég egyedül 
legyen ollyan szerentsés, melly alatt a' szépmü-
vészetekhez megkívántató termesztmények talál-
\ 
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tatnak. Ezt a' szép bizodalmat és ezt a' fáradha-
tatlan törekedést megjutalmazta a' sors. Krassó 
Vármegyének , Dognácska vidékiben talála egy 
gazdag márvány t ö ré s re , mellynek használhatá-
sárúl meggyőződvén, abból egynéhány nagy da-
rabokat , kitöretett. —- A' hosszas fáradozás után 
itt volt a' nehézségek és bajok kezdete. A' vidék-
beli töredékeny szekerek , az utak és hidak mine-
müsége csak nem meggyőzhetetlen akadályokat 
okoztak a' míg a' roppant terhet a' hajó magára 
válalhatta, de Ferenczi a' kit a' muvészség isteni 
tüz szikrája lelkesített nem csüggedt e l , és bol-
dogult. 1827-dik esztendőben a' sanyarú késő ősz 
vége felé érkezett meg fáradt vándorlónk , kin-
cseivel Budára, rendbe Szedte legottan müvszo-
báját egy a' Duna-partján álló épületben, 's a', 
g^psben már rég készen álló munkák legottan 
márvány testet kezdettek váltani. A' művész Fe-
renczit nagy kődarabjai között látva, egy való-
ságos gyönyör ébresztő tekintet volt. Az égi Örö-
mek boldogító érzései között emelkedett szíve, 
azon gondolatokban , hogy ő a' holt kődarabok-
nak Ö majd alakot, és úgy mondva életet fog adni. 
Te kit hazád szeretete és annak pallérozódá-
sa lelkesit, engedd meg hogy én azon gyps-önté-
seket , mellyek majd márvány testet váltanak , és 
azon kész márvány munkákat, mellyekkel egy-
kor a' haza dicsekedni fog , egymásután képzele-
ted eleibe állítsam , a' mit láttam, a' mit én csak 
hideg szóval leírok , az se nem az én phántásiám 
szüleménye, sem nem valamelly idegen gondola-
tok, mellyeket a' művésznek talán csak tulajdo-. 
nítok ; épen nem ! én érzéseinek és gondolatainak 
csak olly magyarázója vagyok a' mint Ö azokat 
nekem gyakori látogatásaim alkalmatosságával, fel-
fedezte. 
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Ott a' szegeletben áll egy gyps-öntés a' szín-
változást képezve; néhai Ürményi Josef O Excell. 
Váli Templomába szentelt kép csoportot ábrázol. 
A' fő kép itten életi nagyságú. Egy könnyű ae-
theri alakba öntött valóság ellebeg a' földiekéről, 
mellynek kerek szélét alig láthatólag érdekli egy 
lábával, ábrázatán virít azon szent bizodalom, 
és égi öröm , hogy ő az atyához és a' béke' örök 
országába vissza térhet. Ugy tetszik mintha a' föl-
diséget egészen levetkezte volna. Csak egy leve-
gői ruha fedezi testét. Hosszú hajai egyenes cso-
móban függenek le fejéről. Tekintetét az égre for-
dítva , jobb kezében tartja a' Megváltó' keresztét, 
's bal kezével csak tartózkodva közeledik a' hit-
nek ezen jelképéhez , mintha Ö ezen szentséget 
nem merné érdekelni , és mintha azt akarná mon-
dani , hogy csak a' jobb kezet illeti ez a' szabad-
ság , minthogy a* mi hitünk a' jobb oldalt teszi 
szentté, azt mondván: é s ü l e az I s t e n n e k 
j o b b j á n . 
Ezen égfelé lebegő kép előtt áll az élet őr-
lelke, melly angyali tekintetével, bámulva követi 
ezen valóság eltűnését. Jobb kezében tartja a' Jo^ 
bogó lángot mint uradalmának jelét, 's bal kexé* 
ben tart melle előtt egy tükröt, mellyben Örmé-
nyi Jó'sef neve látszik* Az által FerenCzi azt akar-
ta kifejezni, hogy a' tükör az életben lévőnek 
földi alakját ugyan vissza sugárolja , de a' ki még 
élve egy illyen emlék táblát áldoz, az egy ollyari 
lelket felemelő cselekedet által maga is felemel-
kedik, és ugy mondva a' földről eltávozik
 b ugy 
hogy a' bámulásban elmerült halandó , Csak nevét 
olvashatja azon fold nagy fiának, a' ki már a 
jobb életre által ment. 
Ferenczinek ezen munkája mind az icleira,> 
mind a' kivitelre nézve érzésem után az első rang-
ban all. 
Tu<i. Gy. XII. Köt. IpsR. 
* / 
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Egy ebez méltó darabot ád egy orjási (colos-
salis) mellkép: a'haza, Pannónia név alatt. 
Fejetetején állanak a' várok falai, az erőssé-
get czimerezvén. A' fejét borító fátyolt egy ko-
szorú szorítja, melly buza-kalásszal és szolo-ge-
rezddel vagyon ékesítve. Ez jelenti a' hazánk ter-
mékenységét és gazdagságát. Felemelt balkezével 
épen félre vonja ábrázata előtt lebegő fátyolát, 
mintha felfedeztével azt akarná mondani : hogy 
ha eddig elé a' világ előtt csak ereje és kincsei 
voltak ösméretesek, most bár a' szép művésze-
tek' érdemesítése, és a' tudományokra törekedé-
se is tudva lenne , hogy így nem csak külső , ha-
nem belső becse is pártfogóra találhatna. 
Fején hordoz egy kötőt ezen felirással : So-
phia , 's Öve alatt látszik ez a' név : Pannónia. A* 
felírás gorÖg, azzal azt akarta a' művész kifejez-
ni , hogy bár Phaeniciának és Aegyiptomnak la- ^ 
kossai egykor a' szép művészetek némelly ágait 
szerencsésen mivelte, még is az ebbéli elsőség 
görög országot , mint a' szép művészetek any-
ját illeti ; 's Ferenczi is csak azért szólítja meg 
kedves hazáját gorog nyelven , hogy Ő is azon 
szép nemzet iránt való tiszteletét mint magyar 
művész megbizonyíthassa *). 
Az erdemet , 's elsőséget, kivált más nemzetét meg-
ösmerni , 's tisztelni mindenkor szép lélek' vonása ; 
de lia szabad illy kicsinsegnek látszó dolgon is fenn 
akadni — véleményem szerint a' magyar ebben igen 
is messze megy. Ö ezen tekintetnek mindenét — a' 
nyelvet — áldozta fo l , 's innen van , hogy ámbár 
900 esztendős lakója e' földnek , — magyarságának 
- mind eddig'alig van emléke. Ne hasonlítsuk magun-
kat egyéb nemzetekhez: mi hasonlíthatatlanok va-
gyunk elmaradásunkban. Nekünk minden morzsa 
kövei lígy kellene gazdálkodnunk , hogy azon nem-
zetiség' bélyegét hagyhassuk; mert a\ jövő kor , — , 
ha egy két darab könyveinket a' tűz megemészti , — 
* 
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Ferenczi hazáját Pannoniának nevezi. Ez csak 
részszerént igaz. De a' művész azzal talám csak az 
Európában szokásban lévő nevezetet követte; 's 
a' szép művészet' míveloinek meglehet úgy is né-
melly phantasiabeli kicsapongást engedni. 
A' méltóság, nemes tekintet, és a' jósággal 
párosodott felség lelkesítik ezt a' haza nagyságát 
és szépségét ábrázoló képet. Elrendelletése annak 
még nincsen, a' művész csak ön akaratból készí-
tette , hogy azt egykor a' haza' szent oltárára le-
tehesse.
 t 
Sz. István Mártyrt szemléljük egy harmadik 
nagy munka tárgyában , mellyet a' fő méltóságú 
Ország Prímása , az épülő Észtergamj templom 
ékesítésére szentelt. 
Ez a' Szent hosszú köntösében térdre esve, 
fejét és kezeit az ég felé emeli , 's ott keres oltal-
mat az élet súlyos csapásai ellen. Előtte látszanak 
azt fogja itclhetni, hogy itt d e á k n e m z e t lakott. 
— Senki ne gondolja , hogy ezek tulcsapongó , vagy 
földhöz ragadt rnagyarozásból mondatnak; mert ha 
a' művészség kívánja úgy, hogy a' magyar haza1 
(Pannónia) homlokán görög irás legyen, az elsők 
között fogom kiáltani: a' m ű v é s z i n e k á l d o z -
t a s s á k f ö l m i n d e n m á s t e k i n t e t ; de úgy 
látszik , a' folirások valamennyire kivül esnek a' 
szobrászat határain , legalább a' nyelv különbség-
nek illy esetben nem szabad jelentőnek lenni, 's ha 
még is aT művésznek különös tetszése van abban, 
h o g y betűkkel hódoljon az ó görög nemzetnek , azt 
illy magyar fölírással: a' g ö r ö g b ö l c s e s é g n e k 
vagy más hasonlóval még alkalmasabban fogja tenni, 
minthogy csakugyan a' magyarnak kell érteni be-
lő l e , hogy ez által a' görög tiszteltetik. Ha pedig 
jeles művészünk , nem mint tudós , hanem mint 
szobrász akar tiszteletet mutatni a' görög régiségnek, 
az t , úgy vélem, nem í rva , hanem csak képekben 
leheti. 
A. Pi. 
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a' ködarabok, a' Mártyron elkövetett kegyetlen-
ség jeléül. 
Távúiról láthatók egy Városnak tornyai és. 
falai , melly fölött lebegnek a' mennynek angya-
la i , — a' messzebb felhőkön repdeső angyalok 
csak kicsiny szárnyos fejek, mellyek a' nagy tá-
volból szemlélőnek fők, és felhők között kelleme-
sen haboztatják Ítéletét. * 
A' mennj'iek ezen követe közül egyik lejebb 
ereszkedve, 's a' földhöz közeledve egész emberi 
alakot vált, mellyek egy lobogó aetheti fátyol 
fedez. Egyik kezében tartja a' babér koszorút a' 
Mártyr feje fölött mint szenvedése jutalmát, má-
sik kezében tart egy pálma ágot, mint a' rá váró 
béke' jelét. 
Ferenczínek egy a' legnagyobb munkái kö-
zött az a' sírkő, mellyet özvegy Gróf Károlyi 
hites társa emlékezetére készített. Ei*y fedél nél-
kül való koporsóban fekszik az idveziilt, mint egy 
rózsa világból szőtt fátyollal béfedezve. A' zsá-
molyon ül a' hűség mély bánatba merülve. 
A koporsónak és zsámolynak felékesítése egy 
rendkívül való szépség. 
A' megboldogúltnak arczán lebeg az az érzé-
kenyítő igazság, hogy ő a' félelemen és remény-
ségen , valamint a' fájdalmon , és örömen már 
túl van. Abrázatján nyugszik a' csendes békeség 
's annyival szívrehatóbb , a' hűséget ábrázoló szo-
bornak mély keserve. 
A' müszobát ékesítik a' következendő mell 
képek : O Fő Méltósága Hertzeg Ország Primássa, 
— Urményi Jó'sef O Excell. — Gróf Brunszvik, 
— Gróf Beckers. — Hazánk poétája Kazinczy , 
— Marczibányi Asszonyság — Marzibányi Már-
ton — Gróf Sándor. A' hasonlatosság, és a' phy-
siognomia characterinek igazi pontból felfogása , bi-
zonyítja e/.en mell képek által is a' művésznek 
ügyességét. 
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Ferenczi egyszer'smind metsző is , ebbéli 
munkáit elé fogom számlálni ezen irás folytatásán 
val. — A' Dognacskai márványban már képelte-
tett Pannónia; Szent István szobrához tartozó Bas-
reliefek — Ürményi és Brunswik O Excellen tiá-
jok mellképe , és egy Faunus. Ez a' márvány a' 
faragásra megkívántató tulajdonságokkal minden 
egyéb tekintetben birfc, csak a' kréta és tejszín 
hibázott bennek, inkább játszott a' szürke és ké-
kes színre. 
Érzette azt Ferenczy hogy a' fejér márvány 
a' koz kívánságnak inkább megfelelne, tehát újra 
útnak indult , a* Banatus hegyeinek szorgalma-
sabb megvisgálása végett. Hosszas fáradozásának 
az a' jutalma lett , hogy Piuskiczanáí Karansebes 
mellett egy márványt talált, melly fényesen fejér 
és a* mellképeknek tökéletesen jó. Feienczy leg-
ottan rendelést tett nagy márvány darabok' törései 
iránt egynehány szoborra , és vissza tért tavasz 
közepén Budára két mellyképnek való darabokkal. 
A' nyár vége felé újra elútazott a' már kifeszített 
nagy márványdarabok megvisgálása végett , 's 
onnan vissza tért egy 3-dik mellképre márvány 
darabot hozván magával. Ezen 5 darabból készült 
Gróf -Beckers és T. Marzibányi Asszonyság' mell-
képe, és Gróf Sándoré, melly még kezdetben áll, 
's ennél fogva most ott állunk , hogy mind Fe-
renczi művészi darabjairól mind a1 márvány tö-* 
kéletes használhatásáról ítélhetünk. 
A' belsőképen szép és fejér márvány, külső 
lapján egy ollyan féle színt játszik, melly a' bor 
alkatásához hasonló, mellynél fogva az minden 
kőfaragó munkákra különösen alkalmas ; a' külső 
lapon imiLt amott látható , és a' szemlélőt talám 
sértő fénypontok, a' levegő behatása által lassan 
lassan elenyésznek, 's végtére egészen elvesznek. 
Mellynél fogva én azon értelemben vagyok, hogy 
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azok is a' kik a' Cararai márvánnyal tekintetéhez 
vágynák szokva , ezen márványok mint hazai ter-
méssel megelégedhetnek. 
Ha én Ferenczinek a' kőfaragás szép művé-
szetében tökéletes kimimívelését ezen két mell 
képből akarnám megitélni , úgy dicséretem so-
káig tartana. Látni kell ezen két fot, hogy a' mű-
vésznek mély gondolkodását meglehessen Ösmerni. 
Csak ezek is megmutatják eléggé, mit várhatnak 
tőle , mert gazdag és égő szépséggel biró phanta-
siájának már annyi jelét láttuk a' gypsben másolt 
munkájiban , hogy azoknak felséges mivoltáról 
senki sem kételkedhetik, a' ki csak egyszer is látta. 
Mindennap várja Ferenczi azon darab meg-
érkezését, mellybol az idvezület márvány alakot 
fog venni, 's majd kifogják feszíteni azon massát 
is , mellybol Sz. István szobra támad , és akkor 
lesz osztán elég alkalmunk Ferenczink nagy mun-
káiról beszélni, a' mellj'ek a' művész érdemeit 1 
a' halhatatlanságra megbizonyítják. Addig is, a' 
míg a' művészt mi a' kik Ötet ösmerjük , szép és 
szerencsés törekedéseiben csak a' legszívesebb in-
dúlattal kísérjük , kérjük a' szép müvészségeknek 
minden barátait: ne mellőzzék el Ferenczi müv 
szobáját ; látogassák meg azt ; bizonyosan gyö-
nyörűségre találnak ott, és egy ollyan művésszel 
ösmerkednek meg, kit a' haza szeretete lelkesít, 
ki bátor szivvel megyen minden akadályok meg-
győzésére , a' szép művészeteknek elősegitésére 
a' hazában; a* ki az olasz szép eget , és mű-
vészete után reá várt könnyű életet és vagyont 
örömmel elhagyta, hogy erejét és művészi tehe-
tségét a' hazának szentelhesse , és a' ki a' legna-
gyobb tiirodelemmel állhatatosan kiiszd mind 
azon akadályokkal, mellyekbe ezen töretlen úton 
ütközik. 
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O! bár találna ez a' szemérme® és szorgal-
matos művész sok ollyan Maecenasokra, a' kik 
palotájokat, és templomaikat szép művészi mun-
kájával ékesítni akarnák , mert a' gazdagságnak 
óhajtásra méltó becse épen abban az hatalom és 
erőben áll, mellynél fogva a' gazdag azt a' mit a' 
müvészség szépet és nagyot teremt, szobáiba fel-
állíthatja, és a' Musák fiait kincseivel könnyen se-
gítheti. 
Legyen szabad a' hazai művészet nevében 
köszönetet mondanom azoknak, kik eddig ezen 
derék művészt tövissel teljes utján támogatták, 
és talentumát érdemesítették. Első ezek közölt a' 
Fő Méltóságú Herczeg Országunk Priinása. 
Az Esztergomi templom építése, melly által 
annyi sok embernek mesterségbeli iparkodása 
tápláltatik, Ő Herczegségének arra is alkalmatos-
ságot adott , hogy Ferenczi talentomának me-
zőt nyithasson, — és Ferenczi bizonyosan sok 
esztendőkig fog dolgozni , míg ö mind azon szé-
pet elvégzi, mellyet ezen Isten szolgájának ke-
gyessége és felséges gondolkozása templomának 
ékesítésére szánt. 
A' szép művészetek hazai históriája hála-
datoson fogja azoknak is nevét feljegyezni, a' kik 
művészünknek alkalmat adtak talentuma megbi-
zonyítására : különösen Gróf Sándor művészünk-
nek igazi Maecenasa örök fényben fog annak min-
den lapján tündökölni. 
Ha Ferenczi fáradozásának , az a' szerencsés 
következése lehet, hogy ő művészetének törvé-
nyeit egy magyar oskolában , a' magyar művészek 
kimiveltetése végett állandóvá teheti, úgy abból 
a' hazának nem csak dicsősége, de baszna is kör 
vetkeznék. 
Mert mihelyt az egyszer bizonyos, lesz , a' 
mint azt a' kőszikla alkotása mutatja , hogy a 
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Ruskiczai márványbányában ollyan nagy darabo-
kat lehet kifeszíteni, mellyek a' Cararai márványt 
kipótolják , a' külföldi művészek bizonyosan 
örömmel fogják ezen alkalmat használni, mint-
hogy a' Duna és Elbe nagy vizei, és az ezen nagy 
folyókat Cseh országon keresztül egybe kötő vas-
út , lehetővé tennék a' magyar szép márványnak 
északra vitelét is. — Ez a' kedvező alkalom bizo-
nyosan felébresztené a' külföldi művészek figyel-
mét, mert a' valódi művész csak a' márvány ál-
tal szentelheti mennyei gondolatjait az örökké 
valóságnak. A* fa, réz, bronz és gyps hamar el-
enyésző termékek ; azok csak nem a' művész 
életivel elvesznek ; de a' márvány úgy mondva , 
a1 volt nemzeteknek kővé vált pora, melly a' jö~ 
vendonek a* mult idők tetteit hirdeti. 
Petrózai T r a t t n e r K á r o l y , 
Cs. Kir. Kapitány az Ingen. Testnél. 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
J* Sestini I). Descrizione di moltc Medaglie Antiche 
Greche esistenti in pia Musei. Firenze. 1828. 111 
lap. — In Catalogi Musei Hedervariani Part. I. Ca-
sligationes. Florent. 1828. 68 lap. 14- Tab. Descrj-» 
ziorie delle Medaglie Antiche Greche del Museo Hö-
dervariano dal Bpsphora Cipierio Sino all* Armeriia 
Romana ibid. 828- Part . H- 388 lap 21 Tab. 4 reib. 
A' közönséges Literaturának illyen diszes 
nj Tüneménye, mellyet a' világ legidősbb , leg-
nevezetesebb élo Numismaticussa Majlandi Kirá-
lyi Güjtemémy őrzője S e s t i n i D o m i n i k közre 
botsájtott , ismét Tanúbizonysága annak hogy 
Hazánk kintsnánek megismeresére, 's érdemek sze-
rént magasztalására valóban a5 külföldiek inkább 
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inkább törekednek, mint a1 Hazafiak; uj ösztön 
Tudóssainknak leginkább kik Nemzeti characterek 
szerént idegenek lévén hirlelésektöl, a' Tudós 
világ előtt ismeretlenek, csak Barátjaikkal közlik 
isméreteiket, Hazafi buzgoságok' kinyilatkoztatá-
sára és Hazánk T u d o m á n y o s , - m i v e s - é s 
T e r m é s z e t i különös kintseinek érdemek sze-
rént magasztalására 's hirlelésére. 
Tisztelt Sestini, Méltóságos G r ó f V i c z a y 
M i h á l y n a k szíves fogadása által alkalmatossá-
ot nyervén Győr Vármegyében helyheztetett He-
ervári nevezetes Görög és Romai pénz Gytijte-
ménnyének visgálására, tapasztalta azon Lajstro-
mot , melly: M u s e i H e d e r v á r i a n i in 
H u n g a r i a n u m m o s a n t i q u o s G r a e c o s 
L a t i n o s d e s c r i p s i t . 's a' t. M i c h a e l 
V i c z a y V i n d o b o n n e T y p . P a t r . M e c h i -
t a r i s s a r u m \BlU in I I . vol . T.T. C a r o -
n i F e l i x útmutatása 6zerént a' Tudományos 
s z e r k e z t e t é s r e , rész szerént pedig az egyes 
Daraboknak m e g h a t á r o z á s á r a nézve több 
helyeken hibásnak , a' Mlgos Birtokosának óhajtása, 
és a' szükséges költségeknek ajánlása következe-? 
sében fent emiitett munkát készítette, és a' kül-
földön Florentzben önnön felvigyázása alatt kiadta. 
— R . sem azt, mennyire, 's mibe hibázott legyen 
C a r o n i az egyes Darabok meghatározásában : 
sem azt mennyivel S e s t i n i Urnák szerkeztetésa 
tökéletesebb, visgálni nem akarja, sokkal cser 
Uélyebbnek esméri tapasztalását a' B o s p h o r n $ 
C í m e r i u s t ó l s z i n t e A s i a i A r m e n i a i g 
szerte szét helyheztetett Görög városok és Biro-* 
dalmak pénzeiben , mellyekröl a' jelen munka szól^  
hogy sem azok iránt észre vételeit, ha lennének 
is, a' Numismatica Tudomány olly annyira tisztelt 
Nesztorának eleibe helyheztetné ; -r-és ugyan ezeg 
okbóí ötet, mint oktató és Tanitó Mestert főkép-
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pen is ajánlani köteleségének esméri mind azok-
nak, a' kikkel, C a r o n i szorgalmatos fáradsága 
által ugy a' Méltoságos JBirtokos diszére, mint 
Hazánk' ditsöségére és nem külömben az egész 
Tudós világ hasznára készültt H e d e r v a r i 
pé'nZ G y ű j t e m é n y C a t a 1 o g u s s á t , a' Tu-
dományos Gyűjtemény Leveleiben egynehány esz-
tendőkkel ez előtt már meg esmertette. 
Részéről mindazonáltal el nem titkolhatja 
egy tudományos vágyódásának emlitését, melly 
szerént kivánná hogy mivel a' Numismatieai 
Gyüjteménj'ek Lajstromainak valósággal segéd 
Társainak kellene lenniök a' Történeti Tudo-
mánynak, azok L i n n é n e k Természeti Szerkez-
t e d é r ő l magokat megkülömbözvén, ne csak a' 
külső tekintetét jegyzenek fel a' régi pénzeknek*, 
úgymint L i n n e után minden Zoologusok, Bota-
nicusok és mai napig szerkeztetéseiket, a1 nélkül 
hogy alkotó (Chemiai) részeket, hasznokat, vagy 
károkat az eggyes számoknak feljegyeznék, előad-
ják.-— hanem mivel a' Történetek h e l y e n és 
i d ő b e n tellyesítetnek a' Pénzek Lajstromai is 
a' Birodalmak, és ezekben helyheztetett városok 
vagy is pénz verő műhelyek rendszerént szerkez-
tetnének,-tökéletes és geographiai Abrosza min-
den N e m z e t n e k és p é n z v e r ő m ű h e -
l y e i k n e k készítetnék.— 
Továbbá a' Pénzek minden Verőinek , vagy 
tulajdonossainak, az az Fejedelemnek vagy vá-
rosnak története előbb eredetitől fogva minden 
viszontagságaival előadatván, a' mit ugyan már 
némelly régibb Numismaticusok hellyel hellyel 
kezdettek, a' pénzek hátulsó részén lévő J e l -
k é p e k (Symbolumok,) és történetet jelentő 
F e l í r á s o k megmagyaráztatnának,— mert a' pénz 
k ü l s ő t e k i n t e t é n e k előadása úgy nem tu-
domány, mint L i n n e Systemájának Lajstroma , 
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*—hanem csak ollyan eszköze a' Tudománynak, 
mint a' S z ó t á r o k (Lexiconok) csak szükséges 
eszközei a' szavakból , úgy mint ezekkel jelenlett 
esméretekbol álló valódi Tudományoknak: követ-
kezésképpen a' fennemlitettt szerkeztetés módja is 
a' régi pénzeknek még az emlitétt Catalogusok , 
imigy készíttetnek , mind addig csak puszta 
e s z k ö z ö k , de Társai a' Történeti (Históriai) 
Tudományoknak nem lehetnek. 
Végtére nem csak Hazánknak, de a' széles 
világ minden Tudóssainak nevében bátorkodik R. 
a' nagy Lelkíi Birtokosnak Hedervári GrófViczay 
Mihálynak hálaadóság tömjénével nyilván ál-
dozni azon fáradságiért 's költségeiért, mellye-
ket dicső Össei nyomdokain indulván a' Numis-
maticai közönséges Tudomány előmozdítására 
gyarapítására számtalan mind eddig isméretlen 
emlékek feltalálására, és megszerzésére példa nél-
kül lévő készséggel, szorgalommal 's adakozással 
egész éltében szánt, és fordított, — kívánja, sot 
minden jóknak egyben kapcsolt szózatjával a' N e m-
z e t D i c s ő s é g é é r t kér i , ne hagyja fejedelmi 
kintsét, mellyhez hasonlót még a' gazdagságokban 
büszke Angolok is (kik majdan már az egész vilá-
got napkelettől nyugotig régiségeiktől ki sákmá-
nyozván , kisded szigetöket világ emlékeinek egy 
Tárházává tették) nem mutathatnak.—Ne enged-
je,ujj itom esdeklésemet, akár eloszlani akár pedig 
elidegenitvén ezen M a g y a r s z o r g a l o m által 
szerzett, és a' Tudós világtól közönségesen fo 
érdemre méltatott VICZAY KINCSTŐL Hazán-
kat valahára megfosztatni — Nemzetünket illyen 
Tudós Dicsősség nemében megcsökkenni. 
— ( H O ) -
III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
1. Új foljóírások. 
„Mezei Gazdák' Barátja' ' szerzi , és kiadja AngyalíFy 
M« A. Pesten Petrózai T r a t t n e r , és Károlyi betűivel. 1829. 
,,A' természeti gazdasági, és mesterségi esméretek* 
tá ra" szerzőjük, és kiadójok Ldnghy István hajdani Gazda 
t iszt , és Lencsés Antal hajdan a' Gazd. Tud , és Mest. 
Professora. — Pesten Füskuti Landerer Lajos betűivel 
1829. 
(Mind a* kettő kétszer jár hetenként). 
Az ébredő munkásságnak újabb tanúi ezen folyel-
írások , mellyek' elsője már ösmeretes a ' magyar gazdák 
e lő t t , 's tulajdonképen csak folytatása egy időközben 
megszakadottnak, a ' második most lép föl ú j készületé-
vel , 's ajánlva van a? két magyar hazának. 
A1 természeti Ösméretek' má r magokban annyira 
vonszók « hogy ha olly sokféle alkalmaztatásuak nem 
volnának is , minden további ajánlás nélkül ellehetné-
nek ; a* mezei gazdaság pedig és kivált a' mesterségek 
két fő alapjai a' kereskedésnek , a* leg figyelemre mél« 
jobbak egy olly nemzetnél, melly hazája kincseit eddig 
yagy nem ösmerte, vagy azokat valódi haszonra fordí* 
tani nem tudta. — Óhaj t juk , hogy n^ind a' két folyó» 
Írás a? kor' várakozásának megfelelve, örvendetes jele 
legyep előraenetünknek, 's a' közhasznúság' ösvényéről 
(melly íŐ czélja) soha el ne térjen. 
Vörösmarty. 
2. Petrózai Trattrier J. M. Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek; 
60) A* Bölcselkedés. Irta I m r e J á n o s , a' Pesti 
kir. Tudományok Egyeteménél a' Philosophiának R. Ki-
rályi Oktatója n. 8-ad rét . I. Darab. A' Bevezetés és a' 
Gondolkodás Tudománya (Logica) lap 360. 
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61) Principia Juris Civilis Ilungarici. Scrip9it P ro-
fessor Ignatius Frank. Tomus I-inus 8-ad rét lap 552. 
62) Közönséges Isteni Tiszteletre rendeltetett É n e -
k e s - K ö n y v , melly S z e n t D á v i d 'Soltárinn kivül 
magábann fogla l némelly kiválogatott , és a' Helvétziai 
Vallástételt követő négy Szuperintendentzia által jóvá 
hagyódott Énekeket egynéhány Imádságokkal együtt. Az 
árra kötetlen 24 kr. ezüst p. A' Fő T. Dunán inneni , 
Dunán túl és Tiszán inneni Helv. Vallástételt tar tó Szu-
perintendentziák' rendelésére, lap 592. 
6.3) Trat tner és Károlyi Magyar N e m z e t i K a -
l e n d á r i o m a 1829 eszt. — 15-dik esztendei Folytatás. 
64) Schematismus Venerabilis Cleri Archi-Dioecesis 
Colocensis pro anno 1829. 
65) Conspectus Dioecesis Quingue Ecclesiensis pro 
anno 1829. 
66) Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Nittri-
ensis p ro anno 1829. 
67) Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szatth-
marinensis pro anno 1829. 
68) Uatdaytüyixá Ma&ijfiara , ovvTE&tvra itctQa 
e cp á v o v K o f i f i T] r CT t o v t x O&ÍAG, t x XUJQCCQXLCC 
fiiv KoxooLov, Kojfxtjg őé Kiücpüjv. rttoyqacpicty 
IIa "Ka Lay JIsQis/ovaa rag ovofxaaiag TU)V rónuiva 
xal nóltutv , xal öiayÓQMV ftEQiZv r/jg y/jg • olov, titt, -
XQaTtuZv y titaQxiwv , notafxujv , xtaXaOQwv , xal TCJV 
TOLOVTCÜV y xa&ojg ra utvófia^ov oi rtalacoé, XII . K ö t e t 
n. 8-ad rét lap. 148 . 
69) Új Testamentom vagy a' mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak új szovettsége Magyar nyelvre fordította Károli 
Gáspár. Gyönyörű nyomtatással. 8-vo 1829. lap 488. árra 
60 kr. ezüstpénzben. 
70) Sententiae in Excelsa Curia R e g i a T e r m i n o S. 
M a r t i n i 1828. latae et publicatae fol. 1 for 30 x r ezüst p . 
71) N e m z e t i U j s á g , melly Hazai és Külföldi 
Tudósításokból a' Magyar Nemzetnek köz jovára készít-
tetett. Kiadta K u 1 t s á 1* 1 s t vá n n é. Második félesz-
tendő Julius elejétől December végéig 1828. 
72) Hasznos Mulatságok 1828. Második Félesztendő. 
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XII. K ö t e t * F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Bajza. Az epigramma theoriája. ("Folytatás) 1. 3. 
2) Jeremiás SámueL Az elegyes Érzelmekről. 1. 43. 
5) Kazinczy. Pályám Emlékezete. Berekesztés. 1. 74. 
4) Horvát Istváü. A' Magyarokról , mint Agarenusokról. 1. 103 
H . H a z a i M ű v é s z s é g . 
Trattner Károly. Ferentzi Magyar Szobrász' ( K é p f a r a g ó ) 
Mütereme Budán a' Vízi-városban 1. 127, 
K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 1 
J # Sestini Catalogus Musei Hedervariani. 1. 155. 
III. K ü l ö m b f é l é k . 
1) Uj folyólrások. 1 159. 1 . 
2) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typograpft iá 
jában készült új könyvek. 1. 159. 
UB. Gróf Batthyáni Ádám rézre metszett képével. 
H i b a . 
A' Koszorú 185. lapján az 5. sor u t á n , és 192. lapon a* 1» 
sor után kimaradt a' SZENVEI név-
1 
«oii Tudós Férj fiak, kik ©'. Tudományos Gytij-
Mcnyt alkalmas inunkájikkal elősegítik, tőlünk 
íiiiudenik nyomtatott ívnyitől négy forinttal tisz-
teltetnek meg ezüst pénzben, csak arra kérjük 
a' Tudós írókat , bogy a' beküldendő munkák 
köz hasznú tárgyat foglaljanak magokban, töké-
letesen kidolgoztassanak 's t i s z t á n , c s i n o s a n 
és h i b á t l a n u l leírassanak; bizodalinassan kér-
vén egyszersmind a' T . T . í rókat , hogy Mun-
Kaikat egyenesen hozzánk Alólirt ahhoz utasítani 
méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
7—g, ivnyi Kötet , jelenlévő formában, és borí-
tékban adatik ki , niellyre itt helyben 14 forint 
postán elküldetéssel pedig 18 forint az Előfizetés 
13écsi érték szerint. 
Pesten, Jantiar. 1828. 
P c t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k . 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai 's Kiadóji. 
P e s t e n , 
P e t r ó z a i T í a t l n e r J. JVL betüiyelí 
